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1 
R E V E R E N D I S S I M O 
a i a 
n u n c a ü t e n i t o t i u s O r d i h i s 
o r u m 
a p i f t r o 
t 
! í g r a t i t h c í e r a m a n i m i ( R ^ u c r e n d i í s i m é 
P a í e r ) c u i f a c r c m , fluéiuürem a ñ c c p s 3 c u 
t e m u ñ e r a t o t c í f u d c l a r g i t u a i í i i i h i f u i f 
^ i ^ ^ f ^ a i Z ^ ^ l t l f e n o n i i ü i i i c m ó r V a b ' í b h á f c m A n r i d c r a e 
W & M ^ ^ é ' ^ h W N i l t e t r i b u t i o h i j i n & r a t i t u d i n i s a c c c í í c r c r i n 
^ ^ 1 ^ S ^ > ^ ^ ? í W " ^ ^ M á í x l í m s t í t u l i s t c m i h r a r r o g o 
| . ^ ^ ^ ^ ^ f M ^ i i M a : c c n a t e m a l i j s ' ü u i d c m a d d e u i n d t x 
s ^ s s á s s ^ í s s s ^ ^ ^ t o i u n t a t i s í i a g r a n t i a í i i a i n o r í s : a i i j s v c í o 
a d o p e r i s h u i ü s p u l c í í i i o i T m c i p e d á h t í b u s a d b r c a m . P r i n c i p a 
l í d r u a i a l t e r ó q u i p p ' i i r i h o c o p e r e d i c a n d d n o n c ü g o P a i r o -
n ü ^ o n á ü í p i c e m e l i g d i n á m f e l i c i o r i P a c r o n o r c d d o i 3 & a u f p i c i 
r e c a n d o í b l u o d c b k u . v n d s d e b i c o p o n a s q u a c l e c f t i o n i i n d u l -
X i d í c a n d o , 5 ¿ c S r r í i n p r r f e n t i a r u m f o f p i t a r i t i s n i u n u í c u l u m 
e x o r o f a p i c a t i € c a r i u b a r m a g i s a c n i a g i s , a d h u c d e b i t o r i n í p í 
C i ot icMrtt n e c e j f e f l t ¡?l ids d e h e r e 9 q U i v i f ó s e í i m á l b r a r e c i ñ e r e ^ u d 
C a f í o d o r u n i T h c o d o r i c u s R c x A l b i n o refcr ipf ir . A l t e r o q u l a 
o b í p l c n d i d a m i h i l a r g é co l la ta beneficia i l la n o n c l i n g u i rnen 
í c r c í p o ñ a o f f í c i o f l b p e d o r c n o n e x c i d e n t . E t fie arte cu l t iora , 
c m d i t i o n c dit iora cer ta t im v o l u n t a s ^ inte l lcdrus ofFcrct: i l la 
q u i d e m o b yencrat ion i s o b í c q u i u n i . h i c v e r o , quia p r x c i p i c n -
t e m a u d i o d e T h c o d o í s i o C l a u d i a n u m , i n d u e m e n t e P a t r e m . 
E x q u a t i tu les p l u r i m o s a r g n ó u í : e u i , n i f i f a p i c r i t i fruftus fapien 
l i a : ; c u i , n i í í d o c í t o D o d r í n x r o l c r t i a m . c u i , nifi l i t t c r i s p r ^ d i t o , 
$ c Pal ladis cuftodi P a l l a d i u m m u n u s ; & c u i , n i f i í b í e n r i á r u m 
pc lago flaniina f a c r a a i c n t o r u m cíTcm o b l a t u r u s . b i c c n i n i fuo 
í m p e t u E c d c í i a m D c i Icc i f icant , S c í a l u t a r i b u s i r r i g a r i t vn— 
^i s . Q u a y c nec m i r u m , q u o d opus h o c de Sacrament i s , n a t i u o 
ve lu t i p S d e r c ad te ( R c a c r c n d i f s i m c P a t c r ) currat v i r t u t ü o m -
n i ü & fc ie t iarum p d a g u m ; i n q u o t a n q u a m in profundi f s imo 
m a r i i l l x o m n e s mirabi l i ter a d u n á t u r : & l icct ó m n i b u s m o d i s 
m u n ü í c i i l u m iftud t ib i facrarc vercar; t u m qu ia m a i o r í & l u c í -
d ior i t u o patrocini j i n d i g n u m c f t n u m i n c c g c n ü eft n o m i n e : 
t u qu ia g r á d i o r a r e u e r e t i x , & cul tus promcrer i s obfequia . V c -
r u m t a m c n e n G h i r i d i u m h o c de Sacrament i s , h o r u m T h c o í b — 
p l i i a : s p n n c ¡ p a l i o r i b u s enodat i s , e x a m u f s i m i n í l i t u o ; a pro l i -* 
x ior ibus v o l u m i n i b u s a b í l i n e n s , vt T h e o l o g i a m ab i n i u r i x & 
arduitat is m o l e í l i a v i n d i c e , p r i í l i n ^ q u c A n g c l i c i D o d í - o r i s f a 
c]Iicati ,ac fe l ic i tadreft i tuere l a c ó n i c a fucc ingar b r e u i t a t c , n a 
a r g u m e n t o r u m & r a t i o n u m efficatia l o n g i t u d i n c l a x a t u r s d ¡ — 
f o l u i t u r , & f o l u t a c o m p a g e cncruatur . H a c i n tempef tate fac i -
l ior eflec l i b r o r u m oncro íTa moles c o g c í l u p r o c c r a , í c d n o o m * 
nes in tegerr ime nodarc í a p i u n t , qu i enodarc tendunt , p r . r t c r 
q u a m q u o d , n c inter tuas facras oceupat iones , ac l a b o r i o í T a s , 
alteras a d d a m , n o n l o n g c d i í l r a h a r , f c d e n i x i m contrahaiv q u i a 
l i o r a t i u m in CseíTarcm audio . 
C u m t o t f u í l m e a s ^ t d n t d n e g o t t A f o l u s . 
R e s i t a U s a r m i s t u t e r i s y m o r i b u s o r n e s . 
L e g í h u s e m e n d e s J n P u b l i c a c o m m o d d p e c c e m , 
S i l o n g o f e r m o n e m o r o r t u a t e m p o r ^ C d f a r . 
S e d q u o n i a m t e M a c c e n a t c m vt S o l c m l u m i n i b u s h a u r i o D o -
ctrinas radios exp l i cantcm, rec iproc i s fulgoris h o c opus poti— 
turre f l ex ibus , cu ius ardent i l u c e r n a , a u g u í l a t a m n o b i l i r s i m o 
S i c m a -
S t c m a t c ac m a í o r u m h e r o i c o q u a m é r u d i t i o m s f ecunda T h c u 
m a t e ; n o m a r c c í c c n s / c d i r r a d i a s j p r o t c d i o n i t u x c e d i c c l i p c o 
t u o í u b i á c c t ; D e t p r & Í Í d i u m & d u l c e d e c u s m e u m : "Soípita f o u c 
o p u f c u l u m h ó c p r o t u a e x i g a u m cxcc l l cn t ia ,pro m e a inte o b -
feruantia n o n fpretu d igauni , l i cec p a r ü a dcmus , fa tcor ygrandia 
didtat a n i m u $ , m a i o r á vo luntas , alriora conatus^ T u t c l a m í u b 
v m b r a a l a r u m t u a r u m fitiens h í c l í b e r a n h e l a r , q u i ex ¡ r r i g u o 
c¿e l i tus fapicntia: tuse flaminc T h o m í f t i c o h á ü f t u s , m i h i nec—. 
tar c r i t ^ d e m u m h o c i m p e r i j t r i b t i t u m & a m p r U : h u i u s qui— 
d e m , q u i a gratus ,qu ia d e b c o , q u i a a r t í o r e p r o í c ^ a i o r í i l l i u s v e r o 
^ u i a a l i t e r m e c x c q u c n t e m ¡ncuíTarct A u r h e n t i c a i m p e r d t o m 
v i c e verfa t c G c n c r a l i f s i m o . E n ig i tur , q u o d h a b e o , v o u c o , q u o d 
d c b c o , I i b o grat i tudin i s c r g o . V a l e & m e fe l i x . 
J i í a g í ñ e r F r . f r a n c i f c u s d e A r á u j é 
D o m i m c t n i i n ñ i t u t í , £§* S a l ~ 
m a t i c & P M i c m T h e o l Q g U p r o * 
f e j f o n y t r i u f q u s f r o f e f s i o n i s * 
m i m m m . 
«Y* O F r a n c i f c o de A r r i c t a E f c r i u a n o t i c C a m a r a - d t f fü M a g c l í 5 d , y v n o 
'/ de los q ü c en el (U C h i l l e j o T C Ü d c n , c e r t i í co y doy í e c , í|ia:e aiwcndo 
íc v i l l o peí los Scíior^s del Real C o n í e j o vn l ib ro ¡ c r i t u h d o el Tt^ 
m o í c b r e l i tercera parre de ^ando T h o r ó a s y B o ¿ t o r de la íglcí i 'á¿ ' 
dfefdela Queft ipn í c í c n t i h^Jla !a aoucnta3copueftc) p W e l P j - M . F . F r a n c i í c ó d e ; 
Arau jo de la Orden de Sanado O o m i i i g ó Cathcdrarico de Prima dse la Vniuec 
í i d a d d e S a b i í i a n c a ^ - i u e c o n l i eenc ia ide íos Scñorcs , füc im,p te ío ,Ta í l a ron cada^ 
p h c g p . á emeq marauedis., y á e f t e p r e c i o y no á raa? mandaron fe vehdicfle el' 
d icho LiBr©, y qdc ciíá TaíTá fe ponga al 'pr incipio decadaIbibro de los-qü'e 'fe-
i r t ip r i mie-rcn; -^^ara qne del lo confte d i el prefente leiiMadn.clTi ntiewe 4e Se* í 
tkmbr'C'dc'mUytóícife-fi t jos y - ^ i i í t i a y;í^is a ñ o s . 
E r r a t a f i e c o r r i g e . 
Agina , ; j . c« lun . i . farncnt i s le.5i<(Pr^»íí«'tj,pag.69. Cfi l . i .poftaíe.po/f^,pag.' 
y^ .co l . i .Értehari í l iaJeg .E^cW/jf l^jpag. i i 3.C0I. i . o ñ e n d a n i j e g cfíatdenda 
pag. x 2 7^cc»l.i.habeat)]egJ?^ffi«f,pag.4í>7.coÍ. i.ergo ergoÍ£g.(?r¿fl,p2g. y44 
có!.i.comiira!eg,c¿)»7í/jií &teneturlcg.f?«e«í«r, pag. yis'.col i . i l l isleg. j / Z ^ i , 
^«g ? T^.col .z.obcincturleg.^f^wrjpag.f I 8.col. r .quoí le icg po^pag. 5'79.col. 2.^0 
ciitoinausleg dtcelfimKStftv.jSi.col.« .ytiuftc, k g . ^ í / i S ^ p a g . 77 J . co l . i . collataje*, 
H i s e r r a ü s c o r t e á i s c o n c o r d a t h t c l í b e r c u m o r i g m a l i i p r e 
j i d d r o b o r e . S d l m a n t i c A v l t i m * A u g u ñ i , A m o D o m m i i á $ á * 
A n t o n i o R í n c o a 
( 5 í&i^' iSjAiS 'Á % 
A d L e c t o r 
C C l f t C h r í f t i a n c l e á o r f c c v L n á v i m i é ' é 
roümñoftr* t e r t i í e par t í s , i n q u o cibi £ > • • 
¿ I r i n a m d e S a c r a t i i c n t i s c x A n a d i e ® D o ; ¿ 
í t o r e diurnas fiapicntias a r c t i i lO í juo , t á q u í 
del i t i ip id i í s iMioTontcpot í iadam p r o p i n a 
m u s : bre»ion¿ ¿ c c í a r i o r í , q u o p o t u i m u á 
fíy lo . I ta tamS vt de n e c e f í a n j s n i h U o m i t * 
t a m a s , n e q u é de m i r n i s v t i l ibus q u x k i o ^ 
í i i h n s p iara i n c u í c e m u s * H i c A r c h l í o q i i é 
n o ñ e r , qui p r o f u n d a fluviorum c u m l é í » 
c á p . z s . f c r n t a t u r j p r o í u n d a queque f Í u i i i o r u m E c c l c í ] Í K , i 
t o r u m j q u i b u s l c c l c f i a v e l u í i f l a v i j s i c r i g a t u r d e C h r i f t i l a t c p e v t d e f o » 
te dimana i t ibus s aecuratc adeo fe ru ta tus c f t ,vc n i h i l fcéataaí lum f c l i - * 
q i i e r i t s q u ó d d e l i d e r e s , f í a m i n i b u s a u t e m S á c í á m e n t a p i u t i b a s d e c a u f í s 
c o m p a r . a a t u r . T u m ob p r o f l i n d i c a t é M i S a c r a m é n t t t m c n i i i i í d e m e f í , a t 
que m i l l c n u m a i a m q u o d G r e c a s m i á e n u , h o c L a i Í R u s S a c r a m á f t t u m 
appcllats mi f l c f iumveroprofundicace ta p r e f e f e r f , q u i a r c m arcána*' 
éc iécDáditani ^ a t q u é capta difricilcm í i g n i f i c a t , q u a m o b h a i u í m o d i 
diffieulratem vulgits voeat p r o f a n d á . V n d e d i c i tu r É z c c k i c l i s i . e j í 
& > e i i s m C o e l o r é u c l d n s r f i l ^ e r U - ^ Q denoraret d iui i ius Vatés miftcHa d i -
i t in ^de q u o r u m n u m e r o í u n t í e p t e m Écclc i iae S a c r a m e n t a r o n tii& p c f 
d i u i n a m reuelati®nenñ irt n o c i í u m m o r t a h u m potui f leperuenirc . TQi 
e t i am o b a q u a r u m f l u x u m , 3c c l a r i c a t e m , a d i n l t a r c r t i m í l u c n t i u n l i & f á * 
l a r a r i t i m aquarum Sacramenta grariam falarareni ,qua animas recre an -* 
tfíir tanquam nóuáe cf caturae i n É c c l e f i a m c í f u n d u n r . í u x t a i l l u d c í i i f d e m 
r z e c h i c l i á j é . O ^ e j p í n d a m ( ú f e t e o s a q H d m m u n i d m ^ i J ^ m u n d a h í m i n i 
ah ó m n i h u s i n q u i n á m e n t i s > é j l r í s . H i ñ e ec iam f a ^ i i m pato , v t p r i m u m 
S i c v a m e n t U i T í / c i h c é t ba |? t i rraa , qüodéá a l i ó ñ i í l i ianua & per q u o d ÍH-
t ro i tus i n Ecclc í iara pa teñe , i n a q u i s f a e r í t inft i tucum-cam quibus p r o -
inde cuteraafi lni tatem quafidanlanaloganl c ó i t r a x c r c , T u m d e n i q u é 
q u o n i a m pro c o m marti o n í n i u m h o m i a u m (aluce ita fuere i t4ñ:itata,vt 
cis per i l l a Chri íU f o n t i l i s redei^ptio,& falufetis appl icctur vnda: prop-* 
tercaenimasjuas multa?, p ó p a l o s mui tos éífc, ce í la tur Ange lus i n A - * 
pocal ipf í , fnh i n d i c a n s f a í u b r c m v n d a m S a c r a m e n r o r u m , pro Ornaiunt 
f © p u l o n m f a l a t c p e r t o t a m E c c l e í i a m í k e r c , ae rnaasre. D e his i g i t u f 
i f e m m i b u s Ü O í S r i n a m m bar tcrt ia parte, i n ¿ b o a u i t D . T h o m . qyaaa 
& consüm ,M -c á q u a e í t ó o . v f q u é a d v l t i . m a m í i b i a n i m o p r c f í s a m i n t e n -
debat .Ncc tamcn jn v ida morcc praencntus c o n s ü m a u i t , f d d u m r a t n c » 
cfí D e o d i í p o n c ' c . v t tnginta>& vnam q n ^ í v i o n e s , idcf l á f e x í a g c ü m í 
vf^uc a d n o n a g c í s i m a m mclufiue;. dehoc argumentoperficerst . Qua»-
f u m c o m m e ñ t a r i u m inhocopereprofcqujmuT9eundeii i o r d j n e m n o -
ñt 'uxc c o m m u n i s D o t l o t í S reruantcs,ficiir & cius í enrenr ia s f enrurem 
p e r j í ^ p e autem rcníu ,&: v e r b i s , d c f c n d e n t c s ; f u i í q i i c n o f e r a n i m u s k á c 
S a c r a m c n t o r u m faiubrem aquam in fü.o fonrc c L r a n ^ i n d e c u r í u v e r o , 
t u m ob f e d o r i o r ü m ab E c c l c í U recedc tujur í i v c r f i i t i a s . í u m propter s o 
i i i ^ r o m T h c o l o g o r u m a r g u m e n t a n o u u a í a í i q u i d f ó m p e r inuenurndl 
C- ip idorum á T h o m í f t i c a D c á T i n a d i í s i d c n f i i u ^ s p i i i r i i i i i i m e b í c i i r 4 * 
tam:ab hac dup l ic i obfeantare v i a d i c a t á , 5c pra ' í l ins luc!?acdar}tari re 
Ü i t u c a m . T h c o l o g i a p r o f e f f o r i b u í propinare. C ú i u s trad^tus vn l i t a t c» 
l i ecc f s i tarem^&iwcundi ta tcm fequens pra-fano n b i indicabst > q u a m 
p r o i n d e íl legeris exper imento difecs. Q^r511^040^11 m autem n o f t m 
éf t ,menr2m t ib í a p p o n e r c p o t u m f u n d a r e , p o n igere, 5c minif irarc. 
t u u m e í l raandaearc>bibcrc,& g u í h r c . V t i n a m ci^ ¿ v?i l iraíc manducca 
m biba^,5c c u m fap oreguftes .Mccnineris ante, quo ipo tus do ic i s .pa* 
¡a '-o n o n fano r cd i tur a m a r u s ^ c u t « g r i s o c u í i s o d i o í a f i r lux , qugí p u ^ 
íh ei> amabiHs, P a h r u m ig i turdiTponc, vt huiiis í p i n t n a l j s c'bi,ac po-4 
tus d i l c c d i n c m p c r c p i a s . C o m e d e r e , 3c b ibrre :r?rumque a i íbbr ie ta -^ 
tcm:neurrCi ad fatictatera d e b e t e í í e . Satiatus namquefaftidies: robrin«B 
« f a r i d ^ d r i c s í r e r n m r c o n c u p í f c e f q u c n o u a m h a u r i r e a ^ u a m d c m i t e é 
T h o m i f t i c » D o d r m - T , q u a m iam t ib í paramos 5 ñ e q u e í l n e fpc, 
^ u o i i I L m í i s c u m v t i l i t a t e p c r c e p t u r u s j n i í i m o r te 
j j r j w c n i a m u r l a t e n q i v a l e fe 
« t a p r o m ^ 
^ % ^ > 
á D T R A C T A T V 
L E G í S w 
R Ü O fieccrsitas, 
¿rauitaj,-3c iucundi-
UsS tra^atus ¿ t Sa-
crametitis Theolo-
g n : auicukatonbus 
i n hac pr^fatlioae 
proponútur,vt aui-
•dius illü legant. Nec 
nonSacramsnti no-
¿ncn jprorft expücatur, quod-reuerentiam 
Sedoribus iraprimit ipiius. rei íígnificatsc,, 
ciuCque obícuntatem, & archanum myfte 
rmm coramedat: ordoque ctcdtr-nxcxpo-
ícit,vt á norainis actymologia in vno^ao-
ffiLt Ccientiarura traíta^uiócipiamiis. 
Igitur quancura ad ordinemattinet do 
¿trinar: mérito poft dirputationeín de Ver-
bo mcamatOjliurnínitate aiTiimptaí6c per-
fe^tionibuscoaílumpüs ab illo,.qiiam A n -
.gelicus Doctor profequatus-fnit per quin-
tqnagimancuera tjuxiliones huius tertix 
.partisprscedentes^áfexagefima víque ad 
finemeiuide *! partisdirputationern.de Sa* 
craraentis interíeric. eoquo-i Ctrnt i n n r u -
menta Dciparticulada,'St fepauata noftra: 
l i i iman^ falutis, & ranc^ilícationis , quae 
participant virtutem a Verboiiicarnato, 
£cab tius humanitate aír ipta, vt ab inílru-
ciento conjunc^o deriuantur: i n suius í í g -
BUm Se eius htere ín CÍUC« per forat® cégá 
tJnuo exiuitfaiigaisj^c aqua: vt íic eraaiu^ 
tioncSacramentorum á látete Chrifti prar^ 
monílraret. I n hac autem diiputatioa® 
iuxta praeceptum Philofophi in .1 . Phif i -
corumab vniueríalioiibus ad particular^ 
c! o ce ni i s p r o gr e íTum fac i e n d u m for e in do 
¿h-inis, Angelicns Doc] orprius de Sacra* 
mc tis i n ge n e re ex ordi úíumi t: t nde qud í pé 
cialbcófiderationc de vnonuoqj Sacraraé, 
•to deícendic. Et fi defccíum huci5íorte;pi.:f 
uencus non confumauic, I n huinímodi va 
TO communi, ac generali ípecúlatione á% 
Sacramentkin genere mirifico ordine, de 
.his quinqué nimirum de naturajác elTenti^ 
.Saeramcntorum,de eorum eecer-sirate, de 
efíeiSlib*-videlipetgratia5'Sc'CÍia;'a£lqreJ,4® 
jpforum cAiira,ac.tandem.deeorund€m nu« 
.mercperfexqur i í iones t radidkcogni t io 
nem. Cuius veftigijSjác nos adharventes 
..lege coraiBentatoris , & interpvetis ad i d 
cogente,eundsra íetuabiímis orjioen?, ve 
pote adclaritatemí&bremtatem dofírTn® 
no'ois coiifuetam , apprime neceffariurno." 
•Sednéceís itat em, 3c g rauiute ni "m a t erix d« 
Sacrarri.eiitis nobis conriraendant Concilia, 
& Parres; pro quibus Cufficiancduo telH-
monia. Akemrn Concilij Tridentini, 
ís iage^. i g ^ r e t p de Sacraaictif 
i TerttJtpártis 
ficaanáemmater'arnéxorílitur. A d con-
íummatioocm falucaiis dtf iuftifieation* 
dodrínXj.qu.-c in prascetlónci próxima íeí-
iionc vno omnium Patrümconrcnrüpra-
raulgacafuicconrentp.niiura vifum cñ de 
fanítiisiniisÉcclcíix Sacramcntis x¿exc, 
f cr quéomnis veraiuftitia^vd incipit.vd 
coepea augetur, vcl amiííareparatur.pro-
ptcrearacroranLla ncciiraenica, & genera-
lis TrideminaTynodus in Spirkuranfto 
legitimé congvegata pr^ricientibus in ca 
cildcm Apsl lol icx redis ícgatis,ad errores 
« i iminandos^ extirpandas hxrefes, qux 
circaTan^iísima ipfa facramenta hac no-
fíra tcmpcrtate8cum dedamnatis olim áPa 
tribus noflrishxrefibusrürcitataeí^ccaEiEe-
ta qux profequiturin eandem fentenciam. 
Akemr» eftAuguLlini lib.-i ^.contra 
í auf tumcap . i ^.vbiíacranríenta nouacie-
gis comparans cuna facramentis vcteris,ia 
iaudem iliorum lie ait: Prclnde p i w á (¿era* 
m emájCjuao bj eyttaf?dntnY%&ccl ebrAbmtu f ex 
ltgeyff*nHtiti4tiM4 trant Chrifii ventufi, €¡U& 
tHfnfk» adnemu Chrifttis implefi'jfet , ahUta 
[unt ,^ ideo ablat* rfHtAimflem'.mn enim ve 
nltfeluere le£em,fed ¿ d i w f i e r e & alia ¡nnt 
h(¡itut.i virtute máíora&íilitAtemelíera, *ÜH 
fñcilisrA ^numet* péHciorajmo.ññm fin (ti tía ft-
dfíreueUtM,^ inlihertíitemvecMisfilüí fideit 
iíigD¡{rmtHíls áhlMorfMddmo > & cami éém 
Áitefopulo csnirriítífítt, 
•a E x quibus liquido conftac quam 
VtíHs,grauis>& nectíTaria fit materia facra 
jnen¡:orurn,atque cius noeítia. Necnon 
hinc colügituv cius iucunditas : vtpotc in 
quibus benignitas, ¿k mifericordia magrs 
reluce r dluiniPatris^tquc ab eo in rnundu 
mifsi redemotoris. Cum quo, & per quera 
vltra ipfam redemptoiis gratiam nobisím-
pen arn.íingulaviahumanaeinfirraitatis ad 
minicuh pro falute coníequenda contulit, 
ai que vifibilia qu ídam fignaculaí& facrc 
ceremonia qu^facramenca nuncupamus, 
a«i id inftituta, vt genus humanura qtiaíi 
ex confortío eorundem fignorum facroru 
copulari videretur ineandem profcfsion^ 
fideí.<& religionis* 
Tum ctiam vt in ilüs quacrerctur me-
dicamentura morbij^ Sc peccatorum rcraif-
íio.quaíiper media acoraodatanatuvae ip« 
íius hominis,qui ex rebus cotparis con-
fueuit ad Tpintualia manuduci, Sed hoc 
diierimen ínter antiqua, & nona inuenies 
S^cramenta^quodin ilüs quxrebant íibi 
homines ranitatem,non quaíi iliacirent ef-
icacia vt ipfara coíiÉetreau f«d quia i» «ii 
D]mThóm¿l 
propitma» faexhibfcb'átDerntilaltínel f T-
iur$ionis rua,qua filium promiíTfratjÍH cti-
ius fide ac nomine omnis iuftitia conferc-
batur. l i l a vero vtpotc in fanguinetteíla 
nicnti confirmara foilcr VirtUteiníigni ad 
culpara auterendam. & gratiara ccniereni. 
dam-.itavtlicetvtrobique intendatur vc-
lutiinfcrpentemarneum, finis idem (i t 
Patruraj^ nofter: íed fignorura^ nec v i r -
tusJncc efficaciaeít eadcnijícd longe diut !Í 
fa. Igicut iucunduseíl íei'mo de Sacra-
racntisnou3clegis,vtp ot«qüia dumdeij» 
lis fit rcrmo,paritcr inferitur cloquium d f 
ipromifericordiarvimPatrej&íiiioReüS* 
ptore. 
Tum etíara,qüía beneficia fiint amíc« 
biiia hominibus gratis coUa^ a virtutena, & 
efficaciamafangulne redemptoris trahea-
tia humane falucis operatiuara:pei:qua?,<Sc 
Deo oííenfo homines rcconciliantur.Pro 
pterea cnim Canticorum 4. dicitur de la-
bíis íponíx: Sicut vita cocinea ¡Akiataa, & 
eio^niumtvxf» duUe: quiafecundum luf ta 
Orgcütanum Epircopum,quando Eccl«-
ííaper íuosprxdicatorespafsionem Chr i -
íti anuntiatJ& praedicatj cloquium effun-
dit ¿nlcf.Quafropter^út il!e) ll¡9rHmlAbid 
decorn^Hi $*[uenem 'mgtterpradlcant, 0' per 
ei(tí¡án^ulmm dMam redem¡>tio*em aHmdh't 
nihUque dtílcifiS quodiocifí/tntíír, [emuemlfe ss 
gaudh'.flcutdr A9»ftd¡ts ¿tt: mhi m$ arbitrft 
tmervosfáre^nifiChrifíftw lefam,^ kuc cvut-
eiñxum. A u t íi mauis cum Apon i o pro* 
ptcrcaeloquiumprirdicatorum eíl'e duícf, 
quandofermonem faciunt de martyribus 
fponfiamicis, nam per vitara coccincasn, 
(ait Aponius) Preeuldubio crúor man jrHm 
imelUilttiriff Ecclefiig labijs rutilare: & ideó» 
eloquiuracius eft dulce: vtpotequia de a-
micis,<Sc benefaíVoribus laudes effundits 
non tamen ea ratione dumtaxat «juam teti 
git Narianzcnus in apologético dicens, 
quodnihií hominibustamfuaueeft at i » -
cundum,vt de rebus alien i s fermonem ha-
bere: idque prxfcrtim íi vcl veneboiemia 
quadam.vel odio trahantuv»á quibus veri 
tas plerumque furripi Colet: nec enim facr^ 
menta haec extranea,&a.liena á nobis funt, 
fcdvaldc propriaex bemgmtare,&libera-
litatc diuini largitoris. C^uod ü de rebui 
alienisfcrmonerahabera.tettc Nazianze* 
no fuaue^ac incuadum eft,fi aítctlu bene-
uolentiae ad illas trahamur: quanto magis 
fuaue ac iucundam erit de tara propriis, ac 
fublimibus beneficijs hab«re íermonems 
qu«P«tts»©bi$ comulk ad íaiutem: aé 
q u ^ r o m c í e aflíc^^ fpceifvlís beneuolen- egoauimÁicointhñllo\&ÍnEcchlta. Et i» 
a4 Timoth. 3 .verba faciens de diiuini Vec 
hi apparitionc& manifeílaüonc in carne, 
& c o r p o r e n o ft ro m ox t ú i , re y ft e r i um h o c. 
appclUtfacramentumpietatis: FA manife* 
fiMmtnagndm^fl •ypetatlsfacramentiiin, (jaoJL 
mamfeftatumtfitn c a r n e V n d e «ScAu* 
guftinuslib.j.confeísionum cap. i^ .of íc 
dens quid olirn fenferat,dum eiTet Mani«-' 
cheus,quid etiam poftea iam faftus cacho-, 
licus de hpc magno ve rbi incarnati myíte-
rio ceníeat i ita confitetur dicens: QuldAH* 
t4m(acr,amentt haberet: EtVerbsm curo fafff» 
éjli nec f&fficartqtíidemfoteraty&C' Eadera« 
que voce íacraraenti ad figníficandum i n -
carnationis myfteriuin vt anuir CafianuS 
lib, s'.deincarnatione.DoiTiiBi cap. 11. & 
4uobuáfequent ibas ,^ iib.,7. eap. t 7, & 
Fulgentius in iib.de incarnationeJ& gratia 
Chrií l icap.i 1» 
.4 H oc antera ñora en h e r a m m á Ike i 
mtotaru¿ rignificatione;t]uodcuDÍquear^ 
.canum,&ocukumííiuein)dl;ériuraídiaih4' 
qucacrupernatúrale, & mirabiie faduns 
fignificet: veriii-ntainená Concilijs,Patn« 
busEcclefiaejocXhcol'ogil ad íignifican- " 
durn qu ídam fpecialia figna feníibilia fpi-
ritaalem gratiam contirnntiaA fignificaffi 
tia,hoceü: .feptem noux iegis íacramenti 
fuit adaptatura. Se acornbdatura. Jnqua 
fígnificationefieappvopriata3¿k adaptata 
vtuntur vocefaciatneirci Concilium Lace-
ranínfe í'ub Inaocencio tercio j CGnílan-
cienrejFlorenc&Trident, Ex P atr ibuí 
aúcem Atanafius iñ epiílola ad Anaíla— 
fiumlraperateremcap.^.Nkolausprimus 
infuis referiptis tit. 11 ,cap. y. Auguít inus 
epiftola 3 18, cap. i J & iib. 5. a c a r i ñ é 
Ghriíüan e cap. 19, Hieronymus Dialo-
go contra Luci£crianos,5c fuper Ezechie-
lem cap^^. líidorusiib.^.Ethyraol.cap». 
18 .Cipr ianus fermonede baptifm© s & 
ferraone de ablutiqnepedum. B x Grg-
cisaucernin eaderáíigni.íicatione pro vo- ' 
<QSacrawmtfif7t9vtnnaix hac voce Myltt~ 
Ylftrr¡\ Conciliuni Nicenum cap. 14, Ba f i -
t i x trahi debeínus,<3c eo rnaioriJqp.o eis ma 
gis indigei'n^sj quis cni«i infucmis opus ha 
bens medicina eííicaci adfanitatemilli con 
f^rendara.eam non deriderec,& aflfedu be-
sieuolentix non profequatur? 
3 Iam vero quodateinee ad nominis 
etymologiamjPpere predumeft ícire my-
fteriumpro quo,ex codicibus Grarcis La -
tinus interpres vertit facramentum, apud 
. Grsecos tam íacros.quara profanos Au£lo 
jes fignificare rem quamlibet incognitam, 
ideftíecretam,arc;lianamjreconditamJ6c a, 
fenfu acque inceíligentia vulgi remptam: 
vt etiam teftatur Arifcoteks lib. 2. Ketho-
licomm cap.2.4.vbi a¡t,mt,er,res Jacratas, 
inyüenae.ííe pm^iu^ fandiísima, 5c d ig-
tiirsima, cuiaimpdi íunt omnuquxdiui-
nitus nobis reuelantur. Qaienaadraodmn 
etiam colligitur ex multislocis íacrae Scri-
pcors,vt Prouerbiorum cap. ÍO.<SC Eecle-
í iaftescap/aa.&'iy.&Daniel is 2. v b i d i -
citur: Veas €¡1 'mcosi9 reúelans tny^'efíd X Se 
M.uth.r 5. vb i Chriftus elleílis dicipulis 
dixifTc refertur: K<?¿ÍÍ dainm e(ino¡fs mj(ie~ 
l iaregnlcoelorprHhx quibús nomenray 
fteri] aliquodrecretumj&archanum íigni 
iicatj&licet Graecurn f i t , ab ipfo Latino 
vulgato retinecurin eiidemlacis. Et in ea-
denvGgniíicacione Paulusprimg ad Coria 
thios 1 j^difpucans de vniuerfali corpbru 
humanorurarefurreftionecanquara de re 
valde ignoca,tSc ocultajimb qux hominib* 
gentilibus impofsibilisnedicá ridicula v i -
debatur, fie ait: Ecce mjfter'mm vohis dicoi 
«mnes q#ídem r.efí*rgem&st&£.8caá Co\oíen, 
fes primo loques de i n cardo ais ¿iuini ver-
1 bi dpgmateiipfumf,my ílerium etiarnappel-
latjnoníine magno verborumapparatu,oC 
amplificatione^dumicainquit: Vt im^leam 
Verbum Vel,qxod ubfconMium fidt é f£cnlls3 
(fr generatíonihus: nmc autem ntámfeftatHm 
efl'^anChUeiüSiqttibiisvolutt Veas notas fasere 
J i m U s gloria facrameml huim wgentibm^ 
guodefl-Chrljlus. 
I n ali)s autem locis vulgamsLatmus 
promyíler ioquodhabeturinGr.c^o,vcr- liuslib.de SpirituianclrOjC^z j . & i n e x o r -
úiSacrántentíiWKvt plañe videre eft apud tatione debaptiímojOrigenes homilía j , 
eundéai ApoÜolum ad Epheíios 5. vbi re i n numeros,ck Cirylus Hierofoiyráitanus 
ferens verba illa Adívniad vxórerá Gsné- incatechefsimifta Gogicis^d' Dioiryíi9 ^ 
feos fecande: Propter hancrelinquethomo fa libris de Eccléíiailica Hieravcliia: di h x c 
trem^fr matyemI& h&rehltvxori{u£, iafen- de voce racranient!,&eius tmnanaloga, 8c 
fuprophetico denuptijs Ch«í l i ,&Eccle- ; amplajtumetiamfpeciali^&adapcata íigni-
»íix,ideft devnione ífeu coniunaiene illa rficatiGnedifta-fufficjant. 
índiColubili Cbriíii cumEccleiia-iaterpra f Reliqum eltvt Aurores pi;ccipiios 
>^ui: dicens; Sacramemamhie.majrftHm efi ^u j deliacínatedafpaciales tractatus ^ d i -
A i 
Terthfarñs D m Thófml 
dcruntícfcfimtis. Inter quos Prlacipena 
locumcenenc Ambroíias,qui Colas ex Pa 
wibusáe facrárnétisingeneie dúos libros 
coníecit: alterum quidem de facramentis 
infcr ipr icóc akerum de rayfterijs. Hugo 
iVi<fborinus,qui latum opufculum sedidk 
'de facramétisjicet irt illo de ómnibus alijs 
üiyfterijsnoftraefidei ñfnultraftec. Quae 
autem attinent admateriam de noftrisla-
'cramentis repecit in Cumma fentendasrum 
traélatu 4. á quo multa deíurapfi.t Mdgi:-
ifierfentenciarura,qui de bac materia dif-
putatinlib .4 .á principio, vbiomnesScho 
iaftici eandem prorequuntiii'> & D . T h o -
líias ab hac qu^ftione íexageíima vfque ad 
faxageíimam quincám exciufiue de eadem 
:ie exaítarntradit cognitionem, cuius do-
¿trinara fuiscommentariisTheoioglNed 
thericiillufl:ram,vt Cabféfá tó . 3: m 
Suavius to.itidem 4 . V a z q u m s t o . ^ 
Muño to. 1 .Ex cbntrouertiftisautem ad« 
uerruS/feftavios de eodem argumento diíTe 
runt luculcnter Vvaldeníis tora.2. de Ta-. 
cramentis, Belarrninius a.to, á principió; 
Rofenfis de refutadonc arciculorü Luterj 
art. i.Ruardus in articulis Louanienilbus 
ar t . i . Oínisinconfeísione cap. 37.Liada 
iauslib.4.panopliae, Alanus lib. deíacra-
raentisingeneiejEchms homilia de faera 
mentis; Ciitpueus in defenfione Conciíij 
Tolof.contra Kcnilium¿«5c Ganas in rcle-
dione de facrámentis. Ac tándem eandé 
materiam iiluftranciuris Ganonici profeí-
.fóre-s i .q . i .Cap.»7«/ ís^ (uper dift.s. de 
-cpHfeccationccap4iSrí*frí'l|Se,^«ií &cap. Stg-* 
mms6jsm decretailibus t i t . de facranu 
V A E S T I O L X : 
D e Sacrament i s^n odio A r t í c u l o s 
Ó S T c o n f i d e r a t i o n e m e d -
r u m quze p e r t i n e n t ad m y f t e -
' r i a V e r b i i nca rna t i , c o n í l d e ' 
l a n d u m eft de EcclefiíK f a c r á m e n t i s ^ • 
quas ab i p f o v e r b o i n c a m a t o effica-
. c i á m ^ i a b e n t . £ t p r i m a eonf ide ra -
t i o e r i t de f a c r á m e n t i s i n c o m m u n L 
Secunda de v n o q u o q u e f a c r a m e n t b -
r u m i n f p e c i a l i . 
C i r c a p r i m u r a * q u i n q u é c o n í l d e -
. t a n d a f u n t . 
Trlmoyquodfit facrdtnentumf 
r. S e c u n d o y d e n e c e f s s t a t e f a c r a n t e n t » 
Tertt&^de efe&ihus facfAmentor&. 
¿ l u a r t o ^ d e caufa eorum, 
QmntOide numero, 
C i r c a p r i m L ^ m q u a ; r L l n t ü r o $ : o . , 
T r í m o , > t m m facramehtum fit iib 
•generefignif^ 
S e c u n d ú ^ t r u m úmneftgnHm r e í fk 
era , f i tpteramentumf 
Tertto, ytrumfacramentnm fitfíg* 
num )>mus r e i t m t H m ^ e l p l u r m m } 
Quarto .ytrumpteramentumfi t p g 
num quod efl res fenfihihs*. 
SguintOy ^Ptrum adfacramentum re 
q u i r a t u r determtnata res j e n f i h í l i s f 
Sexto , >trum adfacramentum r e * 
quiraturpgmficatio,qu<e efi p e r >er* 
haí . 
S é p t i m o ^ t r n m requirantur deterJ 
tninata^erhal 
O $ a u o , > t r u m i l l i s )>erhíspopí t dU 
q u i d ¿ d d & e l f u h t r a h i . 
f 
* i * 
Vtrum Sacrammtum (ít m 
lenere íimii 
D p r i m u m fíe p r o c e d í t u f s 
V i d e t u r , q u o d f a c r a m e n t á 
n o n í l t i n genere í l g n i . V i -
md i d e t u r c m m f a c r a m e n t u m d i c i á facra 
PO. Sed h o c mag i s v í d e t u r p e r t m e 
ge ad t a t i o n e m ca j f « , q u a m ad r a t i o -
n c m f í g n h E r g o í a c r a m e r i t u m m t 
g i s e í l i n genere c a i i Í 3 E , q u a m m gene-
r e figni. 
i P r a E t e r e a , S á c r a m e n t u m vic ie-
t u r a l i q u i d o c c n l t u m í l g n i f i c a r c ; í e -
e u n d u n i i l i u d T o b i a. S a e r a m e t u i í i 
R e g í s a b f e o n d e r e b o n u m e f t . E t E -
p h e í . 3 . Q£a2 f i t d i r p e n r a r i ó Sacrame 
t i a b f c o n d i t i á f ^ c u l i s i n D c o . Sed 
i U u d q u o d e f t a b r c o s i d i t u m , V í d e t u r 
c l í e c o n t r a r a c i o n e m í i g n i . N a m 
m u4/i4f, fignum e í l q u o d praeter f f p e c i e m 
ftf' q u a m i n g e r i r f c n í i b u s / a c i t a l i q u i d a-
eirca l i u d i n c o g n i t i o n e m v e n i r e ; v t p a t e t 
^Wn.i».}. . pe r A u g u f t . * m i . d e D o a r . C h r i f t . 
E r g o v i d e t u ^ q u o d f a c r a m e n t u m n o 
í i t i n genere Tigni . 
I P ra te rca , l u r a m e n t u m q u a n -
e.part/uli. d o q a c f a c r a m e n t u m n o m i n a t u r : d i -
fine ¿ta c i t u r e n í m i n * D c c r 2 2.q,5 P a r u u h 
^ q u i fine aérate r a t i o n a i i í u n t , n o n c o -
g a n t u r ¡ u r a r e : & q u i f c m e l per iu ra^ 
f ü s f u c r i r , n e c t e f l i s í i t p o f t hocs nec 
a d f a c r a m c n t u m f i d e f t j u r a m c n t n m ) 
accedat, S e d i u r a m e n t u m n o n p e r * 
t i n e t ad r a t i o n e m figni. E r g o v i d e -
t u r , q u o d f a c r a m e n t a m n o n fit i n ge-
J ^ j r r t e r c f í g n i 
S c d < o n t i a c f t , q u o d A u g ü t . | 
d i c i t i n ÍO d é c h M t a í e D e l ^ S a c r i n c i i 
v i f i b i l e i , m u i í i b i h s faenf ie i j facramefe 
t u i D j i d e f t l a c r u m f i g i i u m e f t 
B . d p « n d e o d i c e n d m n > q u o d 
o m b l a q ü f habent o r d i n e m ad v n u m 
a l i q u i d ( l i c c t d i u e r í i m o d e ) ab i l l© 
d e n o m i n á r i poiTuni-: f i c u t á fani tá te t , 
qaa: eft m a r t i m a l í > de n o m i n a t u r fa^, 
n u m i n o n í o l u m a n i m a l í q u o d éft f a -
n i t a t i s f i i b l e d u m i f e d d i c i t u r m e d i * 
c í n a r a n a , i n q u a n t u m e í t í a n i t a m el*, 
f e d i u a : d i ^ t a v e r o ^ i n q u a n t u m e í l c é 
f c r ü a t i u á e i u r d e n i 9 & v r i n a , i n quan* 
t u m eí l f i g n i f i c a t i u a ipCms* Sic ig i» 
t u r f a c r a m e n t u m po te f t a l i q u i d d i c i» 
v e l q u i a i n f e h a b c t a l i q u a m f a n d i t ^ 
t c m o c c u l t a m (5c f e c u n d u m hoc , fa* 
c r a m e n t u m i d e m e í l q u o d í a e r u m fifi 
c r e t u m ) ve! qyyia h a b e í a i i q ü é m ó r d i 
n e m ad hanc f a i i d i t a t e m ? v e j eaüf3fe 
Vel í i g n i , v e l r e c u t i d u m q u á m c ü m -
que a l í a m h a b i t u d i n e m . Speciali-» 
í c r a u t e m n u n c l o q n i m ü t d c f a c r a m e 
l i s / é c u n d ü M ^ u o d i m p o r f a n í habi-. 
t u d i n e m í i g n i : & í e c U n d ü m h o c fa« 
c r a m e n t u m p o n i t u r i n ge i le te f i g ^ 
t íu T t ^ " i r . r r 
A d p r i m u m e r g ó d í c e t í d u m ^ 
q u o d q u i a m e d i c i n a fe h a b e t v t c a u -
fa e í T c d i u a f a n i t a t i S s i n d e eft q u p d 
o m n i a d e n o m i n a í a á m c d í c i n á j d i c ü * 
t u r per o r d i n e m ad v n u m p r i m u m á-» 
g e n s : & p r o p t e r h o c m c d i c a m e n t ü i n 
i m p o r t a r c au fa l i t a t cm q u a n d a m . S e d 
l a n d i t a s ^ á q u a d e n o m i t i a t u r f a c í a m e 
t u m ^ r t ó í i g n i f i c a t u r p é r m o d u m cau* 
f g e f ñ c i e n t i s j f e d magis per m o d u m 
c a u f ^ f o r m á l i S j v e l finaiis- «Sí i d e 6 n 6 
o p G r t c t , q u o d í a c r a m e n c u m í e m p e é 
i m p o r t e t c a u í a l i t a t e r r v 
A d f e c u n d u m d i c e n d i v q u o d 
f a t i o j l l a p r o c e d i t í f e c u n d u m q u o d 
f a c r a m e n t u m i d e m eft q u o d f a c r u r n 
r e c r c t u m * D i c i f u r a u t e m n o n f o i á 
B e i fcGre t t tm» í e d e t i a m R e g í s efl'e 
f a e r u i r u & f a c r a m e n t u m . * q u í a f e c u n 
d u m anr4qüOS fanda, ve l f a e r o f a n d a 
á i c e b a t t t u f , q t t s e c u m q u e v i o l ^ r i non . 
A 3 i i co» 
& TertUfdrtts 
l i ceba t :ÍICÜÍ e t í a m rnuti c u i t a t ¡ s s & : 
• p e r í o u s i n d i g n i t a t i b u s c o n f t i t u t í e . 
E t i d e o i l l a í e c r e t a í l u e d i u i n a , í i u e 
h u m a n a , q u ? n o n l i c e í v i o l a n , q u i b u ^ 
l i b e t publ icando .djCL ' in tur facra7 v e i 
facra m e n t a . 
A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d 
c t i a m i u r a m e n t u m habet q n a m d a n i 
h a b i t u d m e m - a d res facras: i n q u a n t i i 
f c i l i c e t eft qucedam c o n t e f t a t i o f a d a 
pe r a l i q u i d í a c r u m . E t f e c u n d u m 
h o c d i c i t u r i u r a m e n t u m efle facra-
m e n f u m , n o n eadem r a t i o n e , q u á 
n u n c l o q u i m u r de f a c r a m e n t i s : n o n 
í a r a e n ¿ e q u i u o c é f u m p c o n p h i í n é Sa 
- c r a m e n t i / e d a n a l o g i c é ^ c i l í c é t feGá 
d u m d i u á r r a m h a b i t u d i n e m ad a l i -
q u i d v n u m ? q u o d eft res facra. 





0 f e c u n d u m í l c p r o c e d í -
t u r . V i d e t u r , q u o d n o n 
o n m e ü g n u m r e i f ac rx í i t fa 
c r a m e n t u m , Q r n n e s e n i m c r ca tu -
rae f e n í i b i l e s Tunt í i g n a r e r u m facra--
i « a . r u m , f e c u n d u m i l l u d R o m a n . p r i m O i , 
aY.$*cor. I n u i f í b i l i a D e i , p c r c a quse.fada f u n t 
c ^ ^ - ^ 1 » i n t e l l c ^ a , c o n í p i c i u n t u n N e c - t a -
q. x . a r . i . m e n oni i )es tc$ f e n í ] 5 i ] c s p o í T u n t d i -
c i f ac ramcn ta . N o i i c r g o o m n e fig 
num r c i facrse , eft fac ramen -, 
tum. 
2. P r s t c r e a , p m n i a q a x i a v e t c -
a t . & i . 
ar. 4. cor 
r i l e g e f i e b a n t , C h r i ñ u m figurabaní, 
q u i e í l í a n d u s f a n d p r u n i : f c c u n d u i u 
i l l u d p n m x ad C o r i n t h . i o . O m n í a 
i n figura c o n t i n g e b a n t i l l i s . E t G o -
i o í T . 2. Quas í u n t v m b r a f u t u r o r u m p 
C o r p u s - á u t c m C h r i f t i » N e c t a m e n 
o m n i a gefta P a t r u m ve ter i s Tefta— 
m c n t i , v e i e r i a m o m n e s caercmoniae 
Jegis f u n t facrarnenta : f ed qusedam 
f p e c i a l i t e f j f i c u t i n fecunda parre ha-
b i t u m eft * . E r g o v i d e t u ^ q u o d - n o n 
o m n e í i« n u m r e í f a c r a e í i t S a c r a m c n - í*2 '^a* .?S 
t u m . • • •• • • . ^ • >. 
3 P r í E t c r c a j E t í a m i n n o u o ^ T e -
flamcntomuJta g c r u n t u r i n í i g n u í n 
a l i c u i u s rei facr2e,qus t a m c n n o n d i -
c u n t u r f a c r a m e n t a : í i c u t afperf io a-
qua; b e n e d i d s e í C o n f e c r a t i o akai\is2 <5c 
í i m i l i a . N o n e r g o o m n e í i g í l u m r e i 
facríeaeft f a c r a m e n t u m . 
Sed c o n t r a eft, q u o d d e f í n i t i o 
c o n u e r t i t u r c u m d e f i n i t o . Sed q u í -
d a m d e f í n i u n t f a c r a m e n t u m per h o c 
q u o d eft facrae r e i í i g n u m , & h o c c-
t i a m v i d c t u r ex a u d o r i t a t c A u g u f t í -
n i * fupra i n d u d a . E r g o v i d e t u r , inart.fr&c 
q u o d o m n e í i g n u m r e i f a c r s , í i t facra Sed tomé. 
m e n t u r n . 
R e f p o n d e o d i c e n d u m , q u o d 
í i g n a p r o p r i é d a n t u r h o m i n i b u s s q u o 
r u m eft ,per n o t a ad i g n o t a p c r u e n i -
re . • E t i d e o p r o p r i é d i c i t u r facra-* 
m e n t u n i , q u o d eft í i g n u m a l i c u i u s 
r c i facras ad h o m i n e s p e r c i n e n t i s : v t 
f c i l i c e t p r o p r i é d i ca tu r Sacramcn— 
t u m f e c u n d u m q u o d n u n c de facra-
m e n t i s l o q u i r a u r , q ü o d eft í i g n u m 
r e i í * a c r f , i n q u a n t u m eft f and i f i c ans 
h o m i n e s . 
A d p r i m u m e r g o d icendum*. 
q u o d creatur? f e n í i b i l e s fígnifícaní 
a l i q u i d f a c r u m , f c i l i c e t f ap icn t i am, 
& b o n i t a r e m d j u i n a m 3 i n q u a r i t u m 
f u n t i n feipfis facra : n o n a u t e m i a 
q u a n t u m nos per ea f a n d i f i c a m u r . E t 
i d e o n o n p o í T u n t d i c i f a c r a m e n t a , fe-
c u n d u m q u o d n u n c l o q u i m u r de fa-
« r a m e n t i ^ ^ ;. 
rJs.¿ f c c u n d u m d i c e n d u m , q u o d fupra rem racHm,ita vtreñrus í t : facra-í 
¿ J i l í e d a m a d v e t u s T c f t a m c n t u m per ffiéntumdcbeteíTeíignumreifacrxranaL 
t i n e n t i a , T ign i f i caban t f a n a i t a t e m fica^^hominem M u a t c n m 
lIUC ; V c \ i - r r ^ licac, in quo fénfu d i aa difíkuao eft ex 
C h r i r í i , r e q u n d u í n q u o d i n f e f a n c í u s „ - o ^ r V • . { J-C 
^ u t l u ^ ^ r , a c t a ^ l u r n c i e n s j V t p o t e e e n u s j a c d i í e r e í j í 
c f t . Q u í d a m v e r o í i g m f i c a b a n t «am facraraenti notificans. Q n x ¿ u o 
f a n d i t a t e m c i u s , i n q u a n t u m per e á proinde,vt fufficientia huius diffinitiomíí 
n o s f a n d i f i c a m u r : f i cu t i n a m o l a t i o dedaretur,duobusdubi)3funtanobisex{í 
a g n i Pafchal is f igni f icabat i m m o l a - minauda. 
t i o n e m C h r i f t i , q u a r and i f i cac i f u - -
j n u s . E t t a l i a d i c u n t u r p r o p r i é v e - ~* ~ " ~- u—• 
t e r i s legis facramenta . 
A d t e r t i u m d i c e n d u n i í q u o d res 
d e n o m i n a t u r a f ine , & c o m p l e m e n -
to: : d i í p o f i t i o a u t e m n o n c^ finis» ri® 
que p e r f e d i o . E t i d e o q u a s f i g n i í í -
cant d i r p o í i t i o n e m ad f a n d í t a t e m » ' 
-non d i c u u t u r racramenta ( d e q u i b u s 
p r o c e d i t o b i e d i o ) f e d f o l u m eaquas 
f i g n i f i c a n t p e r f e d i o n e m f a n d i t a t i s 
h u m a n a . 
Dubtupt frimum efi, An S m 
cramentamuAlegis per ratw* 




^ O n d u í i o cft , qaod facra« 
mentunn eft íignura reifacrgs 
in quamtum «íl fandificans 
homines. 4... 
Tn bis duobus articulis debito ordiñe 
tdoürinse incipit Diuus Thomas diffiní-
tjonemJ& eíTentiam íacramenti inueíiiga* 
turus ab eius genere^óc diferentia, ex qui-
bus vnius cuiufqüe rei diffinitio conftare 
<debec. Conftituitquefacraraentum in ge 
neie íigni ad placitum, hoc eílinílituti a 
Deo adrignificandum alinda fe, quod fit 
Ignotum. A d cuius proinde notitiam per 
ícnfibile íignura-porsimus, & debeamu* 
peruenire. Eteum ratio íigni íic reípe-
^tiua, qux fpeciem accipit k termino. 1? ro 
yterea ex parte rei fígnlficatx per facra— 
jnentum lumitDiuus Thomas eius dife-
Tentiara,dicensinfecundo articulo, illara 
leíTe rem facrara non qualerocumque , fed 
íanÉlificantem homines. Ex qua proinde 
cojypiet facramenci diffinitionem fub hac 
fonna: SAcrAtnemaw eft fignnm rciJacra, i» 
quantumefífanUificdns homines, &. licetiy in 
^^«r«»?,pofsk reduplicare íupra ipfum fa-
•cramencumyitavtfenfus üt : íaciamentum 
i n quantum f an ¿ti ficat hominem, eft .íig-
taum reifacra:: qui feníus -aliquatenus eft 
.•verus^tex dicendisconftabit: tara-en de 
Ejente Angelici Dodoris , par t ícula redu-
^licatiua cadit IIOÍI fupra facraíüeiitum^ed 
I 
fz * y N Hoc dubíó tfes v irfañtuí 
featentiae. Prima affirmansfa 
craraenta nouac legisformaliter Pf9p6nlm? 
conftitui per rationem caufars ofmíonega^ 
cíTeque pariter in genere caufae, atque* in fecramtnt* 
genere í ignipfaaici ,eftMagiftri in4td.£ (¡fe mgertel 
D.Xhomxibídem quaeft. i .artic. i ,8c H u ^efigm for^ 
gonis ViaoriniiafumiiiafenE.traéí .4,0. E WAlhjXa 
4&iib. i . de facramentis part, 9. cap. 1. Q J * 
fuadent dupliciter. 
Primo,quia deratione faCramenti ri<^ 
uae legis eí>,quod conferat, & caufee gra-¿ 
tiam iiiamjatque faH£titatem,quara fignifi* 
cat vt ügnum pr'afticurn. Se caufatiuura i l -
Üus internae fandificationis5cuius e í l íigW 
n ú : ñeque enim aliter poteft congruentes 
diftinguí á facramentis veteris legis.Sc afsí 
gnis puré fpeculatiui$,quas fpeculatiue ¿a* 
taxateandemfanditatem fígnificat: erg© 
in eis rationem eíTentialera genérica ingre« 
ditur caufalitas,feu viicus caufatiua. 
Confirmatur hxc ratio amplius ex dif-
jaaitionibus,quae facramentis nou^: legifí 
áPat r ibus Eccleíixj&Theologisafsign* 
r i folent. Diftinitiolumquealsignataab( 
Auguft.i íb.i .de Trinit.cap. 1 Hugone 
vbi fupra íic habet: Sacrantemii eft vifilnli$ 
ferma Inmfih'üisgrañaJlrnilítíidifiemgerem%&\ 
cavfa ex'iíii(}ens.Qn<Lm etia tradidit Magi-j 
fter in quartodiltinílione r. & coincidic! 
curn alia eíufdemHugonis infecundo loeo 
eitato, nimiiu lib, 1 .de facraraetis.p. 9. c. 1J 
A 4 diceíi¿ 
'TertUpdrñs WmThómí) 
tlicentís: Sdcrawentiw* eftmaterUU eUmcn* 
tHmfenflhl'e froyofiuim (imllíH-llne ri'pe¡€rt~ 
tms.& ex InfyUtíiione fignificAns, & éxja^Bl-
ficntlgm cominem aliqxüm inmfMlem) &fpírí 
tfíalewgratUm. Cüiua difliaitionis onnnes 
p.u-ticulxadcQ chra? íunt, vt expolícione 
noníndigeancí nomine enim eie;nen;i IIQ 
denotat-ar alicjuad corpas GaipUx , k ¿ 
quodcLunque corpas feníibile , in cuius 
víu^elconfecratione facramentum coníi-
dtuf.quod tanquam materia fubfternitur 
veí ais, qus ^unt forma facra^enti. Et 
propterea elementum dicitur: SimilkHdint 
refrejenUNS,^ ex InftuHtione (ignificanr.zmz 
eft ex beneplácito Deiinílitatura ad figní-
ficandam^cuius íignificatioiri aliqualí ip-
fiasracramentiTimilitudinc fun-datur: & 
tándem dicitur: Continens aliquam imífibilc 
grdtiaw: eoquod debet exintrinfecafuara 
tionealiquamfanftitatem in virtutc c©n-
tinerej&eamconíerrcaccaufare* 
Hucpettínet aiia diffinitio eiurdera 
Aug^^ in i l ib . io .de ciuitate Dei cap.y. 
repctitaá Bernardo fermone de coena D o -
ihmi,&á Diuo Thomam hoc articmío,ni 
mirum, Sacramemnin eft figmm rei facn: 
cni addi DiuusThomas hanc particulam: 
quatmm fanElijícathemlms, £ t Suarius eá-
¿cm ad hanc farmam reducendam fore di-
citdifp . i . fectione 4 . SñcrAmentum ejt fa-
rra,a£ fenfáilis c&remoniashomne5 láíieÑté fno~ 
MjAnlHficansveramautníAfanSíif^e-m ex 
infiUutioneflgn\H.cms. Eoquod hoc ^gniíni 
ait üle^taie cííe dcbet , vt aiiquam ho— 
mini íanélificationem conferat : quo~-
•niara hoc eíl deratione racramenti nous 
•legis. Idquc non leuiterinrinuauit A u -
•guftinus lib. 19. contra Fauftum, vbi íu-
prajdicens , virtutera íacramencorum 'in 
«narrab'liter valere plurimum. Necmui 
tvnn ab his diíhmtionibus difert eajqu^ ha-
beturincathechifmo Pij Qainti : Sacra^ 
mJ¡Yam iuftificat'tonem w(¡ltutum , vtpote 
qua difftnitur facramentum nou<E legis, 
nonfolnmvtfignum, fed etiam vt caufa 
gratis 
virtutc intus ína i lMi tef óf éíaíífc, raerá-
mentum dicatur. 
Cum crgo in his ómnibus diffini-
tionibus, nedum fignificatio > fed etiam 
virtus caufatiua gracia; explicetur tan— 
quam propria,6c cíTcntialis facramentis no 
uxiegis: confequenseíl vtraraqueeíTe de 
ratione ipforum. 
Nec valetdicercinhislocis deferí-» 
biperquandam proprictatem fibi ane -^r 
xam: nam vi)umquodqae conftituitur per 
idquod inilloprecipue confíderatur; quo 
paito nechominis, nec Leonis condiru-
tiuum in pafsionibus confíftir,fedi neíTcn 
tia,quaciaillis precipua eíl^ac prior paf-
íionibusadipramconfequutis. Sed ex his 
duabusrationibusjviddicet fígni, de cau-r 
fac. H.rc eíl principal I or qnam ilia,eoquod 
hacceítrealis: illa vero quid rationis ; er-
Secundo argumir ,. nam alias íacrá-
mentara eíTctfpecies qu.Tdam entis ratio-
nis: aeproinde vevum eífet de illo affirma-
re,en$ ratíonis, ficut de homine afíirma-
tur quodfitanimalíconfequensaatem elí 
falfumí ergo. Sequcla patet, nam lig— 
num ad placitum conííftít in quadam re-
lacione ratioms,quaeeft fpeclcs entis ratio-* 
his: de omni autenfi fpseie licet predica-
re gemís ad ipfamfuperius t ergo* 
Minór vero ptobatuf, tura quia ba-
ptífmus,Confirmatio, & Extrcraaunétio 
funt quaedam aciones reales , de quibus 
nequit afíírmari, quod íínt entia rationisr 
affirmaretúr autem^fi facíainentum eiret, 
quid rationiSjVt per hunc ííícgifmum i n -
darapti,omnis baptifmus eft abtutío , 3c 
omnis baptifmus eft ens rationis : ergo 
abiutio eft ens rationis: ergo cum con-
fequens fit falfum r etiam vna pr emiíTa— 
rum debet eíTe faifa; non maior; crgo mi -
nor. 
Tum etiam,quia virtus caufatiua, vs 
didum efl:, per fe conuenit facramentis, 
ve) vt eíTentia, vei vtpropriapafsio , jfi 
v t eíTentia , nequit facramentum eíTe ens 
rationis,qujaentis rationis eíTentia nequit 
Vltima diffinitio eíl, quat ex Gre- eíTe emitas realis, qualis e(l virtus caufan-
gorio refertur incap. primaquaeftio digram: íi vt propriapafsiojeqápraeexi-
tiepriinavSchabetar apud Iíidorumljb.6'. giteíTeatiamícalemaqaadimanet, quan-
€thimolog,üip. 5:4. Se Rabbanura l i b . r . 
de inftitutione clericorum cap. a4 . nimi-
rara,quod facramenta dicuntur , quia [uh 
itguments cpr^oiúiimmrerHmdlulníiviYtíiS fe 
érttimfalateméperatfir, Qaaíi á f«Cíeta 
do quidem abeílentia entis rationis, non. 
poteft virtus realis dimanare. 
p Secunda opinio eft feOariorum 
huius temporis aíTcrentium factamenta, 
naque per rationemfigmadpUdt.aroj ne-
sS«pe?fatio5éS l i ix lx conftitui i fed peí mü$, & fidem $ m & M n r : ifé^üé m i U 
y.itioncm cacremonix, & rítus ad cultum lis ratió figni, ñeque ratio caufne inueni-» 
jpcTtincntiSjeui addka eft promifsio gra-* tur,noii racioíigni, qitia ilullám habent 
i i x . Hanc tuctur Philippus Meian—r finailitudinem cum gratiá anirax infufat 
ton in apología cenfefsioüiá Au^ullanaé non ratio caüfae, quia nullura pliificum 
articalo i3. ícqiiutus Luthcramj & Gal- influxurci habcnt irt gratiam > fíd DeusS 
^inum lib.4, inftitütioñura rap. 14^ 
I B hanc autem oppinaíjion^m inda» 
íxit cos,qüodvidcrcntcxvs\apavtc, nori 
©mniafignafacra fandtificationem homi-
hancadilíorüm pr^rentiaminfündití raa<« 
xime cum grada haecnon fítniíi quídant 
Cxtrinfecus faitot ( ait Caluinus ) quO 
Peus hominibüs per facrarnenta iuOiti-
iiis fignificantia efle facrarnenta , ñeque catorjtauet ob merita Ch t i f t i : ergo fo 
c conuerfo omnía facrarnenta fignificaré 
fandificátionen!. Boquod tráníítus raa* 
risrubri íignificauit fanftitatem per bap-* 
Sifíimmconferendam: 6c Manná íimiiiter 
íignificauk gratiam fanélificantera dan--
dam per Euchariftiara: vt cóliigitür ex pri 
f x'mx ad Corinthios 10. 6c loannis . í* 
E t tándem neutrum illorum fúit faerameil 
tumin veterilegí!» 
Deinde facrificium ín qtíañtüm ta* 
Íc,non eft facramentumjtefte Diuao T hó 
jnaprimafecundaequseftione r o í . articu-
l o quatto: 6ctamen ílgnificát quid fácruiii 
íiue íandifiGationem: próptereaenim dif-
íinitur ab Augüftino lib» i o. de ciüitaté, 
cap. facrificium vlíibile eíTe inüiíibiüs 
facrific?) figfíürai Vnde denoftrO Mif* 
(xt'Sz al taris faevificio certum eft reprefen-» 
tare cruerttum Chrifti facrificium, dicentc 
Domino: liacfácUé m mc&m cemmémora* 
tlonem. Qilod étiam de veteribüs facrifi* 
ci]s docet D iuusThómas in loco nuper ci 
tato. Ruffus eíus agni Pafchalis fuit fa* 
cramentum,& nuliam hominis fan£lifica-a 
tionem fignifieabat. 
E x aliavevoparté videbánt, riéque 
ele ratione facramenti vt fie, efle virtutem 
caufatiuamgratiac^iUia vetera qtiae füe-* 
run tvere facramentajneqüé continebant^ 
fleque contereban: gratiá íandliñcantem. 
Hincitaque fibiperfuadebant, ñeque ra* 
t ionem figni, ñeque rationem caufx per-
tinere ad eltemiam facramenti y ni l l tan-
tura rationem cuiufdam facrx ceremo— 
iiiae, 6c ritas incultura, <5cobfequiüm Dei 
t x h i b i t i , cum adiunfta promifsione gra* 
tiaEconferendae a Deo ad príefentiara i p -
íius facramenti. 
E x hoc autem principio dúo pro 
hac fententia a fuis authoribüs eiliciun-
tur fundamenta. Primum eft,'qüiá f a -
crarnenta nihil aliud funt quam quxdam 
fczremóiiix facrac > quibus Deum cpli« • 
lum facrarnenta per rationem ritus > &; 
Caeremoniac conftküuntur. 
Secundum, quia de ratione facra-i 
ínenti eft , quod íit facrificium ad ex--
pianda peccata, facrificium autem eft a-* 
a Us religionis, tefte DiUo Thomafecun-
dafecurids quaeftione 8 i . articul. 4. ad 
primum, &qüíeftione 8 y . articulo ter-
tiOi 
Tértia vera fententia eft Diu^ 
Thomac hic articulo primo aíTercntis fa-
craráentá conftitui per rationem figni ad 
plácitUm j tartquam per genus ad ipfa fu-
perius effentialiter. Cui fübfcribünt Ca-
no in réleftione dé íacraraentis, Capreo-i 
lüs inqüar to diftinftione prima quxftio» 
ne prima. Soto, Ocharíius, GabrieU Sco-
tus j6cRicardusibidem qüaéftionefecun-* 
¿a articuló primo i Süarez tomo tertio i n 
lertiampartera áfeftiortepringa > Cabre-
ra ibidem articulo primo difputaticne p r i -
ma,6c Vázquez difpütatione 128, eap.4í 
tom. ^. 
i o Pro cuíüs deciaratione dico pri- ^ 
sao. Sacramentum eíTeiitialiter, & for—; 
maliter confideratüm, non eft in genere mneUet,tg? 
caufae. *ere cAñjéé 
H x c concíáf ió ftatuítUr ádüerfus ^ Í n i de: 
áUthores primac fententia. Et probatur • ' ^ í l ^ ' ' ^ 
primo praenotándo , facráraentura eífe ^ 
quodam concre tümj finé compoí i tUraár -
tificiale i ex materia, 6c forma,non folmn 
quatenUs cómponi tu r ex rebus, 6c Ver--
bis, fed quatenUs ex tebüs, 6c verbis ex 
vnapartej6cfigniflcationé ex alia fit v -
n u r a c o n c r e t ü m i e x rebus, ác Verbis tan— 
quam ex fubtrado-. Sí ex fignificationc 
tanquam ex forma, ad eum rnodum,qüo 
cathedra ex ligno tanquara ex materia, 6c 
ex figura tanquara ex forma componitural 
6cficut cathedra poteft accipi proligno^' 
6c fie accipitür raaterialiter, Se eft in ge--
neréfubftantiae^potéftaccipiformali tet t 
m 
Tertt&partíS 
pro (iguri ta ínn l 'gríoj&íicaccipiturfor 
Kí vliter, & eíT^ntialiter , Ck eíl la genere 
q^nlis, fiué qtólitátj's : ita facramentum 
verbigratiabaptiímus poteíl accipi pro 
macemlijiiimiriim pro ablat.ione,& ver-
bis.& fie accinítur raatenalitér, 5c eíl non 
ingertere íigni, fed aaionis , vel qualita-; 
tis. Potert etiam accipi pro fignificatiow 
neiquaipía aMutio,& verba fígnificantin 
ternam animi:abluciones • & fie accipi-
íurforroalite^, ^eíTenrialiterjquía forma 
quse eíl de íacramenti eífentiajeíl fignifica 
tío. 
Hoc fuppoíito probatur fie noílra 
cortcluhojfacramentam eífentialiter , & 
forrnaliter fumpturn eft ipCa forma fiera— 
menci inconcreto, qus vt fie non eft ratio 
caaf^mam hsseeft realis virtus tenens Ce 
ex parte materialis, & fubftradi íistione 
cuius materiale racraraemi realiter,& pHi-» 
fice inftuit iríeífe^iimgvatiáe: forma au-
tem facraraenti eft ens rationis , v t ílatim 
clicemus,ne^uetenec fe exparte íiíbíb-adú 
ergo. 
• Secundo^nam ratio facramentí 
inmoce deíacramenttsnousac veteris le-» 
gTj afíirmatur tanquam genus de Tais fpe-
debas: eoquodteíle DiuoThoma in quar 
to dilimttione i . quaeftione i , articul.3. 
communis ra.io omnium facramentoruna 
eíl fignificareinaiiibilemgratiam:ii autem 
facramentanouce legis cffentin genere cau 
f^jaoneonueniret vniuoce cum facrámen 
tisveterisjCedabilUsdiíferentgenere , f i -
quklem illa nallatenüs erant in genere cau 
íx.'. nonenímcanlabant gratiam quam fig-
nificabant.fed Deas ad illorura praefen--
tiamillam infundebat: ergo dicendum eft 
ñeque íacramentá nouae legis eífe in gene-
\ re eáüfa,9formaiiter}& eíTentialiter confide 
rata. 
i r Dico fecundo. Meque funt 
jyeqtie ep inrrGnzr£ r\t}x<*tznt caeremoniac, fipro for-
^ ^ ^ . m a l i c o n f i d e r e n t u r . 
tn genere f 1 fiarc fta^uitur aduerfus feclarios fe-
tm,¡tatm~- cxm¿x[línttXiX\x, Ec probatur, nam fa-
• Í omra. ^ ^ ^ ^ eatenus funt rirus,&; Cáeremoniae 
ari0S* quacenusíunt a£lus religionis externi,af» 
f^ctus^ntern'religionis proteftatiui : fed 
1' oe h^ibent pro niatenali,&non pro forma 
l i vevbi gratiaBaptifmus eft ceremonia re 
tlig¡ofa,¿k fimiiiter confirmatiojn quan-
tum funt aciones quardam in diuinum cul 
tnm ordmatre,6c interna fideiac religio--
pisproteltatiucejfedratio aaionis, üu$ 
D m t V h o m á 
in eífe natura, fiüe in eflfe rtiofis conue^ 
nit eispro fubílra£lo, & materiali : eigot 
Secundo rracio eífentialis facra—J 
mentorum, eonuenit eis per ordinem aá 
idad quoddiffiniumur : nimirum ad gra-i 
tiam,in ordine adquam diffiniantur E fed 
ratio ritüsí<Sc carremoniae conueniteispe^ 
ordinem addiuinum cuhum Deo imps©-
fümí (!k per ordinem ad internara fidem, ^5 
relígionem, quamprotéftantur: ergo alia 
eft ratio faeramenti á ratione ritus,¿k caeré 
ríionix. Conrequentiapatet,nam inref-» 
pééliuisjvbí eft diuerfa habitudo obtemi^ 
nórum diuerfitatem^eft diuerfa ratio con-* 
ftitutiua. 
Maior ve^o pj-obatur^nam in diffi^ 
nitionibus faeramenti a varijs Autbori-^ 
biis afsignatis : non explicatur ordo aJ 
cülttsm, fed ad gratiam* fan£liíicantem¿ 
quam caufat, 5c íignificat 5 fie enim diffi-; 
nitur á Magiftro, quod eft ímaginem ge-
rens gratiacóc caufa exiftenss & im Concia 
lio Florentino decreto de vnione,atqiieii$ 
CathechifraoRomímo in do^rina de fa-, 
cramentís>diffinitur facramentum efle fi-i 
graimrei fac t^ ide í lgra t i s , id ipfum ÍE-« 
nuit Conicilium Tíidestinum fef. /.can. ^ 
dumfacramentorurn nouae legispropriatm 
rationem explicanSiaiCjquodbabmt can-» 
faregratiam^quamCgniñeanr. Sed efto 
ka fit quod alia fit ín Baptifmo, in Eacha<< 
riftia^ ác aH)s facyaracntis nouaelegis ratiqf 
faeramemi,ác ratiofacrifiei],. Adhuc ra-» 
mea reftat videije peic quid amb^ ae ratione^ 
diícrímiíieíltíir. 
I n cuius explicatlone triplex cftraoduá 
dicedi Primus eft Sáderi lib.i .de viíibili 
MonaíchiayaíTerentis nullaverfari, n i f i 
nomine tenus ínter facramentumnoux leU 
gis,& facrificium diftinftionera. 
Secundus eft Cani releítione ¿ é 
facramemis parte prima ad fecundum, aC% 
aíferentis diftionemineo confiftere,quocl 
habent fe íicut fuperius, <3c inferius : nod 
enim omne facrificium eft facramentum^ 
bene autem omne facramentum eft facri-.; 
ficium.nam facramentum eft facrificiumf 
tale, nimirum illud quod non in Deicul-
tumtantü,ired etiam inexpiationem pec-W 
cati ordinatur, cui fauet Diuus Thomas 
prima fecund e quieftionc r 01. articul.4. 
ad fecundura,dieens, facrificium , quod 
eft in Euchariília,quia continet Chriftuna 
fancliíicationisAuthorem^íimul eífe facr^ 
mentuin^ 
Jemos 
Tertitís qwem fequítur Suarez 
l o m o 3. iovteinam partem dirputationé 
primafeviene 4' dices has duas rationes 
diftingui etiam in Euchariftia per hoc,' 
quod ratio facrificii refpicit cultum Dei,ra 
,tio vero facramenti refpicit cultores , & 
gratiám illos fandiíicamem, quem dicen-
Ái módum defumpíit ex Diuo T h o ^ 
ínaprimafecundae artic. proxime jeitato, 
y b i in corpore articuli dicit fandus D o -
^:or, dií l ingUi facrificia á facramentis-, per 
hoc, quod illa ad D ei cultum, & diuinam re 
¡uerentiam:híEC vero adipfos cultores con 
íecrandos, íiue fandificandos ordinan— 
.cur. 
Vndehicdicendi inodus eft verus 
a nobis tenendus: probaturque pr imo, 
«quia facrificium v t íic c í t adus religionis, 
cuius eft tribuere cultum Dco ob eius re-
nerentiam i vnde áctefte Diuo Thoma in 
liac tercia parte quaeft.S 2,.artic.4.omne fa-
criíiciumexteriuseftíignü interioris quo 
quis fe ofert Deo: facramentum vero eft 
íignum rei facrae qus éft grada :¡ergo dife-
runtv 
Secundo, nam etiam in Euchariftii 
aatio racriíicijeft feparabilis á ratione fa-
'cramcnti,vnde indie fando Parafcebes^f 
fertur Miífae facriíicium á Sacerdote con*, 
fumente hoftiam : non autem conficitur 
Euchariftiac facramentum. Ñeque Diuus 
Thomas aliud voluitinlocopraeallegato, 
«quam quod materiaíiter coinciderent in 
Euchariftia ratio facrificij, ¿k ratio facra-
snenti. 
Et tándem quia tefte eodem Diuo 
Thoma 1.2. qu.eft. 1 o a. artic. 3. ñ eque om 
siefacrificium t x lege veteri erac facrame-
tum,riquidem ibi ad oclauüm nurrNjrat tria 
genera racrificiorum,nirairum hol ocaftum 
pro diuiuaexcellentiaifacriíiciumprí) pee 
cato,& hoftiampáciíicam pro graciarum 
aftiene oblatumjquorüm nuliuai eiTe fa-
cramentumjteftatur D . T h o . quieft. 101. 
ártic.4. adíecundum: llmiliter artic. j . que 
flionis 1 oz'. ríumérat inter facramenta cir-
cünciia onem jéf^ uí1 agnl ^ afchalis^ panü-
propoíitionis,quxformaliter non erantfa 
Orificia. ylj 
13 Dico tertió. Sacramentumfor 
xnaíiter eft in genere íigni ad placitum. Hec 
fíatiiitur pro Auéiorib asterdac fententitf, 
éanquara certa cerritudine concluñonis 
T h é ^ l o g i c x j t a vt eius oppofitum abfque 
(ftíroris nota^nequcat fuftineri. 
^ t p r o p n m a p a r t e p r o b a t ü r p r i r a o ^ u l 
in facra Scriptura af ^ eílátuf racFamenJuo» 
áomintbus pertinentibus ad rationem fior,. 
nuPropterea ettira dicitur facraraentirní 
cifcuncifionis Genef. 17., Sigmm fwderís* 
Et ad Komzn.4..Si¿tí4cultím wfthU fideh SÍ1 
cramgntumquoque álfarisLucx 12. dici-
tur memoriaie, H&c cjiioti efcuaque feceritis^ 
i»meimmorlamfacieth: Etpt imíead Co« 
rinth, 1 i.QtüótU¡cúc¡Héemmwandúcahhisf<$ 
nemhmCt&c. ntonem Vomlni anmctahhis 
dom veniat, quafi Sí íignum mortis Chn« 
fti recordatiuum. De baptifmo etiam di-, 
eitur ad Román. (í. quod eft íignum morw 
tis Chnfti:eundem modumloquendi fer* 
uanc concilia,&Patres:inFÍorentino eninK 
decreto vnionis.decernitur quodfacrasae.* 
ta nouac legis %nificant graciam, qus da-
tUrperChnftum,idemrepetituriaConcU; 
lioTrideritinofefsione y.cano.d.&inca< 
pit. 'SacríficiHm, de coníecrationediftin—«' 
¿tione a. facramentumdiffinitur effcfacr«j 
íignum. 
E x Patribüs quoqug Auguílinus cp^ 
ftolaa j.adBonifacium, dicit facramen-«; 
tum efle imaginem qüandam gratiae, quae 
infundituranimaei, vt Eachaíiftia eft ima« 
gofpiritualiscibátionis 3 & bapcifraus Im 
externa- ablutione conlillens eft iroago 
ablutiónis intérnae per gratiam regenera-
tiuam fa¿í x 1 imago autem eí> quodam íig 
mira s Diony íius iib,<áe coelefti Flierarch., 
cap. 3. vocat facramenta íimbola, íiue íig-
aaj eodemque nomine vtuntur Damafce-
n u s i i b ^ iideicap. io.^c Ambrof, lib.4«i 
de facramentis» 
E x quibus tale dcducimüs arguraeá 
tum: cuiquadratnomenproprie vfurpa-
tum, quadratjíSc ratio per noraen fignifica-
ta : fed facramentis quadrat nomen íigni,, 
ex Scripcurs,Conciliorum, & fanaorum 
Patrum more loquendi,quiin fígnificatio) 
ne propria, & non mecaphorica debet ac«' 
cipi: eigo quadrat eis ratio figni, per tak; 
nomeníignificata:acproinde haec eft gen^ 
ad facramenta. 
Secundo probaturáfuff ic ieEt ipar« 
tíum enumaratione,facramentum non eí l 
ia genere eaufa^neque in genere facrifici),, 
aüt iitus icormaliter:ergo eft in genere í i -
ni j) quando quidem nullum piaeter hace, 
triaíeit áfsignabile/iib quoppfsii facraraé, 
tura collocari tanquara fpecies fubgenef e»! 
Quod amplius deciaratur. Nam hxc p r » 
dicácio eft foníulis facramentü eftíignú^ 
¿k no xqualis de ccqualisneq'}ípeciei de indi 
uidu^ne^, ascidetisdef^^^ ergo erit 
piaedicstó 
p 
pracdícatTO ^eSeris áe lpec ic jamia rei j d u n 
tüi- raeriro illx^racramentuai GU caufa, Se 
facramentum efi racrifici«m,quia non for-
males, fed ícien:icx,& materiales,vel acci-
dentales funt dumtaxat. 
Deindc fecunda pars probatur,fup-
ad matciiavn racvam/eatóíü^feaí^nátvífi 
hab^re curagratiaproportiQnem: ac proiga 
deearumfiguificacionera eíTe naturaiem;: 
nam propterea ablutionem aqux aííump-
f i tp robapt i ímoA pro Eucharíftia a<icw 
dent¡apani«,6c vini,magis quam alias ma^ 
ponendodiferimen hoc veríaviínter figntt term,quia cum eífeaubapufmi , qu^eft 
« ad placicum,& naturalc, quod illud habee 
reprefentare aliud a fe,non tx natura fuá, 
fed ex hominum beneplácito,&inftitutio-
ne^uo pacto voces funt figna rerum,cum 
quibus non habsbant naturaiem propor-
tionem,&: conexionen^vt illa íignificai ct, 
' fed ex hominum inllitutione adaptata füt 
'iingula nomina,fingilis rebus, iuxta illud 
' Genefi.s. 2. Or/tve qfsod vocsnit Adam anim* 
vÍH«miuip\tirite(itiomm eiits. Inquo denota 
tur nomina rerurn inílituta fuiíTe ex Ada-
mi volúntate,ad eum modum quo valor de 
terminatusmonetx non conuenit aeri ex 
natura ipíius,fed ex Regís beneplácito . & 
ftatúto;a qua íígnificatione propterea pof-
funtdepooi voces, ex eorüdem hominum 
bcneplacitOjficut & moncta fuum valorem 
amittere ex principis volúntate: hoc vero 
siin irum naturaie íignum,ex fuá natura ha 
Bét connexionem,6c proportionem cum re 
«piara figniíicar,quo paílofilius eQ: natura 
l's iraaga parentis,&: fumus eft naturalis t f 
feílus jgnisjacproinde naturaliter íuas cau 
ias i:egrefemant?ex quo tale deducimus ar-
•guraemum. Signum ad placitum eft i l lud, 
quod non ex natura rei,fedex humano be 
iiepladto habet rigniíicationem,quara e-
ti¿nramüí:ercpotcfttfedhuiuO"nodi eftra-
tio iigniconueniensfacramcntis noux le-
-gis;cigo. 
Minorprobaturjnamquoda^ua v.g, 
íígnificet gratiararegencratiuam, non ha-
betex naturafua,íiquidem de fe nullamha 
bet curafpirifuali gratiaíres corpórea con-
Gexionem,autpi'oportiontím, fedex inft i-
tutione Chvifti,qui ílcut potuit inftituere, 
quod aliares corpórea gratiambaptifmalc 
confuí recita voluit per folamaquam, hu-
iufraodi gi-atiamconferri,& teprefentari, 
3c íi Chriftus modo vellet retractare Ugc*, 
qua hoc ordinauit, abiutio amitteret g^a-
i í £ baptifmalisjignificationem, <5c cauf^li-
tátem,& nullatcnus eífet facramentum,(i-
cutd fa£locon:igit incircuncifione» q u « 
durauit in eíTe fací araenti durante lege ve-
ten,5c illa aboiita per Chriftimortem,cei-
íauir.evgo. 
Dices cum Auguftino epiftoh citata: 
lefiíW cerpottas^quas Chsiftas aíTumpíic 
abiutio fpiritúalis, & cum eflfcílu'Hucha-
r i f t i j ,qui eft cibatio anirnac, habem oro-
portionem,& íimilitudinera fuapte natura 
aqua,&: accidentiaalimenticorporei, cpk 
aliac res non habent. 
Sed huicobisdioni fatisfacit Díuu^ 
Thomasinquattodiftindione i.artic. 1, 
queftiuncula j.adquartui^dicens, quoé 
ptoportio &íimilitüdo>qua huiusceraate» 
riae facramentoram de fe habtnt cum illo—. 
rumefí'efiufpintuaÍiJnon cft coropleta <Sc 
perfeéla,ita vt ratione ilíius Aofque C h r i -
fti inftitucione poftent talem eííeft um (Igr 
nificare,íiquidem adíignificandumfuperi» 
naturaiem gradara rsquiri turfacra, <3c fu-
pernaturalis íigniíicatio,qux rsbus corp^ 
rci$ nequit fuapte natura conuenirCiíed ta^ 
tum eft inchoa!:a,&imperfeta,íiuefunda^ 
mentalis: íicut enim Princeps fupponit i n 
metailis aliquem naturaiem valorem • qu i -
bus applicat determinatum ex fuo ftatu-
to valorem vfuakm,(Scifte in i l lo funda-^ 
tur: ita Chriftus vt res materiales ad afte* 
¿tu* gratiae-fpiritualcsdeterminatos ieRi-
tueret,&eleuaret,fuppofuit in illis al iqua» 
lem,nimirum radicalem Sciuchoatam pro 
portionem: qualera habent cum gratiaba-
ptifmali aqua,&cum gratia cibante, fpe--
cics pañis,vt in illa figniíicatio cópleta, <3c 
aítualis horura e í leduum fundare-
tu r , 
Adprimumfundamentum p r i m ^ , 
fententiac negó antecedens: vatio enim cau 7SUTf'.t*r 
fae in facramentis noux legis non fe habet, * r £ « » f ^ 
vteírcntialeconftitutiuum, fed vtpropric a u0/íar^ 0 
tas per quam deferibi f olet, & á facramen- rííi 
tis vetcris.legisjveluti á pofteriovi difcrirai 
nari. Qaemadmodura hominem,(3c leonem 
Jcr paísionem riíibilisj&rugibiiisj deferi-? 
)ere,&diferiminare folemus, 
Ádconíirmationem rclpondctUrjiu^ 
tafolutionem ibiafsignatam. A d cúius 
iraprobationcm negó miaorem: nam licee 
virtus caufatiua cum íit rcalis,íit nobilior, 
& perfeédor,quam fignificatio,qu2e eft re*» 
latió rationis,íi fíat comparatioilUrura üb 
folute,¿k in genere entis- tamen ficora-^ 
parentur ad rationem facramcmi,quQd e i \ 
íignum adplacitum» praecipua tft ftgni— 
' Q u & ñ . L X . J r t . l l . ' b H k l . 
ficacio <[uiá 1ia¥ct líe adíllud vteíTentialfe 
confticutiuurri: virtus aatera cauíaciua.tá"4 
tuni vt rflíJ(iusaccideiKa|¿s,quo pafto l i r -
cec Ghriftus fecundum íe íu nobiiior Leo-
pelamen reípeítu huius nommis Lco,no~ 
biíior e í lLeopippr ic dictas,quara Chri-
jhiSíqui impropric Sí per quíndam íimili-» 
cudinesa dicitur Leo,& in demonftcatione 
forrnaliter coníidcrata, príecipaum locum 
hábetmtétio racionis indiCpofitione logi -
caliconíiílens, & minus principalem ha-
bec virtus realis per quam .demonflratio 
gene!:atfcientiam,quia illa v t forma con-
llitutiua: & hace vt modus anexas, ad de-
jnonftrationem.coraparacttrjlicet ablolutc 
lixcillamcxcedat. . 
Cum igitur vnumquodque conftítuí-
tur per id quod pr¿scipuum eft in i l lo , non 
abfo hite, fe din ordinc ad eius coiiftitutio-
siem: <Sc fie precipua íít fignificatio in fa-
cranientis3raerito admiíTa maiori , nega— 
mus minorem argumencijVelpoteft diftia 
gai iuxta aísignacam diílindionem. 
A d primum circa eiiis rnaioFera,quara 
uis omnes Scholaftici vaanimiter affirract 
facramencameíTe pro for malí cnsrationis: 
in modo vero loquedi nimirü i^n explican-
do, vtrura debeat íimpliciter,(3c fine addito 
appellaritale? eílinceripíos triplex mod^ 
dicendi. 
i(í Pr imuseí lSuarez vbiruprafeít» 
(3. aíTcremis facramentum,ñeque eíTe fim-
plicitereasreale, ñeque ens rationis , ícd 
quandara deriominationem extrinfeca ab 
aftiua Chrifti inftitutione prouenientem, 
coquod putat in huiurmodi entibus mora-
iibus cuiufraodi funt ticuli dignitatura , & 
©fíiciorumjVtmagiftratuSípríEtoratus , & 
inagifteri),nonrelationem rationis,fedfo-
lamextrinfecam denominationc ab extrin 
|cca aft ionc interuenire. 
Secundus eft Scoti vbi Tupra qugíl. 2. 
'<§. DefecttndosSoúart.i.aííerentiurtiabfo-
'»luce eíTe ens rationis , quibus fubícnbit 
[V azquez diíp.citata cap.4. propte^árgu-
mentumfaftum. 
Sedtertius & verus modus dicendi 
cíLquem íequitur Cabrera Hieronymia— 
• jius vbi fupvain íolutione ad íceundum, Sí 
adte.rtium,dicensabrolute elTeens reale. 
Quodprobatur. Tüm impugnando dúos 
priores modos dicendi. 
P rimus enjim def ficit, qui a b apti fraum 
v.g.eíreracramentunialiquidintrinrecura 
«ft in illo,licet non fit intrinfecum áforma 
lealijCed aformautioAis^ gcut hoj^iaej^-
eíTe ípecig Aaniraal eífegiíflüájéfl denom! 
natio intrinCeca a forma intriníeca fuo rao-
do afficienteproueniens,ñirairum a reía* 
tione rationis: ergo etiam ablutionem ef-
fe íignumfacrum,fiucfacramentum , nó» 
efl: denominatio puré extrinfeca, íed po,--.' 
tius intrinfeca a forma,videlÍGet á relatio-
ne rationis.fignijfuomodo intrinfecc affi-«l 
dente aítionem abluendi,proueniens.Né 
que valet dicere cum Suarez hanc denomi 
íiationem fieri non á relatione rationis,fecÍ 
ab a£lione Chrifti pra(aiGa,qua ablutiong 
adfigniíicanduminftituiti Namhaccdn 
nominatiofic per opus rationisj etenira á 
parte rei,&:feclufa operatione intelleftusjt' 
nequit ablutio denominari facramentumSn 
cftergotalisdenominad,o.efFe¿í:us ratio—» 
nis,ex opere intelle£lus,denomirianci s re-
fultans Deinde quiaaí l io Chri í i inoif 
denominas racramentum,nili quacenus i n -
.telligiturcommunicari ablutioni, .Scin il« 
la habere ali.quod eíTe : nihil ponit in ülaí 
reale, ergo tantum ponit aliquod eíTe ratio 
- nis , quod nullura eft aliad nifi relati» 
. rationis,qua figaam refertur ad rem figni-
.ficatam. 
17 Secundusvéróderaciti.quiasxGoiln 
mu ni regula Diale¿Vycoi-um,cóncréía aceí K m V m¿ 
dentalia fupponant pro materiaii, & non dusloqueri 
.pro formali,vt albü, pro corpore, Se cur- di eft ^ uo A 
renspro animali. _ ^[acramen* 
5icui ergo eft verum dicere quod albu tHm dici~i 
cílíubftantia, éjequodeurrens eíl animal, tnrens n a 
quiaprxdicatum.óc fubieílum íupponunc 
pro eodem: ita verum erit, dicere abíblutCa 
quod íacramentum eft ens reale, qula lice^ 
fórmale iliiu? fit ens rationis, materíale ta-
«nenpro quo fupponiteft ens reale. Tuit t 
etiam hoc ipfum conuincit prima probjatioi 
minoriSíargumenti fa«íli. 
Qiiare iuxta hunc dicendi modum ne 
ganda eft fequela. Si autem Termo fiat de 
iacramento,nonabfplutépro eo pro quo 
fupponit/edcum addito,fumpto pro for-
malijtunc admitténda eft requela,nimiruní 
quod íacramentum pro formali eft ens ra -
tionis, ficut admittimus,quod álbum pro 
formali eft accidens: de quo tamen abíblu-
te rumpto,non accidens,fed Tubrtantiavé-
rificatur,vt diftum eft ,6c neganda. eft mi« 
ñor. 
A d cuius primam probationem ref-
pondetur,tantum conuincere quod in pr i -
mo fenfu íacramentum íitens reale ; noli 
vero in fecundo, nimirum qa ando acci*-
pitur cum hoc addito pro ¡formal^ 
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Acl feciíníam fateor'virtutem caufa-
tiuasa eíTs proprietatem quandam facrarác 
ti ,non quidcm ab cius eííenua (ifmanantc: 
hoc enim probar ratipfaí>a ibi «fleimpoí-
íibilej fedanexam iníeparabilicer ab ex-
crinfeca Chi'iftiinílitU!:¡onc,qua non ío lü 
matreríam facraraemorum in eíTe figni ía-
c r i i n í l i t i u t , fed ctiam ei virtutcm gratín 
cáuratíuam communicauití& in hoc fehfu 
inteiinetandus eíl Soto quancío i n loco 
prxalkgato aíTen't viítuteín cauíandi eílc 
•propriam paísionéra facramentorum nou^ 
legls: non enim de propíia pafsione m r i -
gore ,qux ab eííentiadirnanat, fed taRtum 
de illa que per aimexionem iníeparabilitcr 
eírentiam comrnittatur, rermonem facit: 
hoc amem modo poíTe fonharn rationis ha 
bere anexárn proprietatem reaiem , patet 
in «íxempioaílato dedemonftratióñc: cu-
ius eíTentiaiís forma, e{I difpofiti6 1 ogica-
iis^qu^eft intentio rationis,& moáus in fe 
^arabiliter antxus e i l •viitus realisgencra-
^iüá fciénti^e. _ ' 
Advtrumquefunüamentüm fecunda:, 
lententí^. Reípondetur folíim cormin-
ci ex iilojfacramentaíumpta prdmateria-
li.nimiruní pro a^onibas illisfacrisjqua-
tenüs in diüinnm curtirm,atque ad-reuere-
,tiaraDeodebitam ordinantür, cí le acatas 
xtligionis , rituíque ac ceremonia facrae 
yationem íubinduere. Cnm qoo tai-nen 
ílat^quodratiofórmalisipíorúm, hr rcla-
t io rigniadplacítaro,íicut*in vocibus , Óc 
orationibus in Dei laudem tíFufis patct, 
^uae v t ad cu.ltumDei rcferuntur, fun: aí.t9 
'iclígionisrquantüm vero ad íigniíkationc 
íwnt quid rationis* 
HTertu partís ü m Thom& 
Duhítaturfecundo. In qm co~ 
ffíat ultima difermtia 
Sacramemi? 
[iS "'gf " " • " i Xplicataiamratíonegencrí-
cafacraraenti s quam confti-
tuimusinratione íigni, con-
fequenter, ócrarioaem dife-
tcntialemintali ratione figni debemus col 
locate^quia rationé diferentiale intralati-
tudinc íui generis conrineri neceíTe eíl:, fi-
Ciit intr^laticudinem aniinalis, ceiipineiatur 
j-at i o n ale, & ir rati onaí e, q ü i Ülius di i 
ftírentiae: «Sc cum in refpeftiüis ratio diféi. 
rentialis íunpraawr ex termino extrinrecé 
ad quem habitüdo éntis refpeáiui terminé 
tur:tcrmmus antem habitudinis figni fit 
fignatumv&in fignis facrisviit res íacra quá 
'íignificant,hinc ett quod diferentiaiis ra¿ 
tío fácramentijn ordine ílgnificationis ad 
talem rem facram confifteré debeat. Eg 
hxc eft communisícntcntia omnium A u -
06rum,quos dubio prxcedentijpro tertia 
fententia retulimüs: in explicando autem 
quaj ík huiufrxiodi res facra a qua fpecifica 
rati o facramenti dcíumitur : & per quam 
di£finitur in tres modos diceüdi diuidun* 
tur. A l i j enim de quorum numero eft 
Cmopart. r-de facramentis dicunt de ra-
tionefacramenti^on eíTe íígniíicare immfe 
diate gratiam fanftiíicantfm animam: feá 
aliquid fatrum abílrahens á grada perfe-
&t faníViíicanre , & á fanátitate iegiíi 
ímper fe^c ,^ íecundü quid fanflificancc-, 
H uius fu n d amen t a funt t ri a. P r i m ó 
quia de ratione facramenti íolura eR figni-
ficare gtatiarajíiuefan^itatemíquara cau-
fat, fed non omniapoíTuntcaufare fan¿>i-
tatem perfcéí:am,quac fit per gratiarn,vt pa^  
tetinfacramentis veterislegis, qu^ folam 
exteriorem munditiem cauiabant:ergo. 
Secundo,nam Euchariftia eíl vere fá 
crarncntum,<Sc tamen non fignificat imme-
diategratiam,fed corpus Chriftr.ergo non 
eil: de ratione facramentiiramediate grat i i 
fignificaré.Minorprobaturdupliciter.Ttt, 
quia fpeciestacramentales íignificant im-
mediacc quod continent,fed continec Chri 
í lumpermodum cibi : ergo. Tum etiam> 
jquia'verba confecrationis,quíE funt Formíi 
huius facramenti direíle terminantur ad, 
fubftantiam pañis in corpus Chrifti con-
aiertendájfignificantqj id adquodtermina 
tur: quid enim aliud fignificat Hoseft cor* 
f m rneUm^MÁm corpus ipfum Chri i l i fub 
ílanti^e pañis fuccedereB 
Tercio,namteftcD.Tho. in hoe ar* 
•tic.t.ad tcrtiuai, ad rationem facramenti -
fáteflíignificarefanclitatem per niodura 
caufac finalis: & non requiricur quod figni 
iicetíacramentuillaria vtproximurOiák ica 
rúediatum effedum. Qiiodinfolurione ad 
Cecuadumexemplificat in agni Pafchalis 
imrnolatione.quae erat facramennim vete-
risiegisíquiaimmolacionaQhril'tifiiturarn 
deíignabat; ergo adrationímfacramcti no 
requiricur quod lít figaum gratiae per quá 
form aliter íanüiíicaijpLur • 
' Q t t s ñ . L X : ~ A r t . l l D k U t . t í 
Seáiñdusraodus dicciidi cíl, 
^uemíeqüicur Soto quncftionc citatá arti 
a.5c Suarez vbiíüpra.diceris eííequidem 
clerationc Sacramentí fignificate gratiam¿ 
jiontamcnrequiii.qüodhárcgratiaaigiuíi 
cetur,, v t c óf er dda in aft aali i píorüm v ftíi 
ícdíatis cíTe, quod íignificctür vt conférc-
«íatuncin vfuSacrament^veípoftca Fun 
damentum eiús cft, quod Sacramenta vete 
ris legis non íigniíkatwmt gradam vt cola-
tara in a£tuaii eovum vfu: íedrolum vt per 
Chrifti pafsioncm conf^rendam: erantque 
ycrej&vniuoCecumnoftris^acrametater-
go. 
M-iorcprot^at Sótot tura exteflírao 
Mío allcgato Diu i Thotnachicin folutione 
adrccündura,5cadtertium: tam ctiam ex 
Concilio Fiorentinó iñ decr^co'vnionís af 
rcreñteíracrámerttavcterislífgisnon caufa 
re gratiam: féd rolurnillatü per Cl i i i f t i oaf 
fiónem dandarti,ligüraf e. 
JVftrmU Sed Verus i¿iodus dicendi eíi D .Tho . 
Ihratlo f* & Caictañi hic aíTcrcntium de racione Sa-
cramhlejl: craméntieffe,fignificaregratiam vt in a¿Vu 
fgmflcMto exercitoñosfanctiticati Vndc coñclu-
¿ ^ ' ^ f ^ - íiofitidé racione rpécificifactaraetlci ííitd 
ítiftetmis* tatúalatitudincíprout abftráhit á véteris 
«wííi^fo» ^^oux lcg i s Sacrafflencis eft fígnificare 
fetinás.. gratiam proxime,^ formaliter fanftificaíi 
tem, prout inaólaali iiiius vfücónferen-
dam. 
Protsátür prima pársaduerfusaudó^ 
tes priai^ fententi^quia Sacramentum ef 
ícntialiterrumpcum/eíi fignü rcifacre fan-
¿tificantis noá: vt dufiniunt Augúftiaus 
iib. r o.deciuitare Dei cap. ^ Thornas V -
v aldcnfi < l ib. x. de facramencis cap. i o. D i -
uusThomasinhocart. dum explicat ía-
cramencisrtoncuiafcumqüe reifacríe íuf-
íicere fignificationem , fed tantum iiiius 
per quarn homines íandificantuisquas fei-
licet ellgratiaiiírtifican^. Sedrignum fpc 
iciíicatur ex ordine ad ímmediatum fignifi-
catum : vt kldüOione probari póteit ex 
Smaginibusj-Sc alijs Ggnis^uas áfuis pro-
to typÍ5 ,á qüibiis exsraplantürimmediate, 
ex nominibiis VocalibuSjqus ex imme-
diatis íigniíicatisrpeciíicanmriergaimrñé 
diamm iigniíicaturai á quo facramentün.i 
jfpecificatur,eítforínAranLÍificás,videlicet 
gratia. 
Confirmatur,nam etiam funt álialíg-
na facra,de quorum numero éft aqiia benc 
dicta.iraagines Chrifti , & íanílorümjíSc ít 
gurxquTt in veten teftamento Chriftum 
tadiftingul nifi pérhodqSod Illa mmlmci 
direíté gratiam fanítificaatenji íigniíicanti 
fed vclaa£toremgratir ,vel diuirium cuí« 
tum,.aut internum aflfe¿lum: h2ec áUtem 
honaíiüd, immediatius íignificaric, quam 
gratiamiuftiíicantem-ergdhoc eft iliorí* 
diftinftiüüm. 
Secunda parsprobatür adiierfus aii« 
¿lores récUndaErententia*: ham in aduali 
vfü qüóhimcümq'íe racramentorura coil-
fertur gratiafanétificans perfe loqüeilddi. 
nifi ápporiátür ex parte rúfeipientisimpe^ 
dimehtüm,cum hdc tamc dircrirKÍrie,qii(Scjí 
facrámehta iióúx íégis conferut illatn phi-i 
fice^Sc ex opere opetato: qüám támen fa-* 
cramenta veteris dumtáxat ex opeí"e ope*. 
ra'ntis coñfer«;bant,quctehiisDens adpríé 
fentiam iílorüra gratiart) füftipieñtijjjihih* 
debat: íed comune eft ómnibus facramécis 
íigniíicara id» qüdd líliüorüm actúali víii 
coníercur : crgo & figniiieate gratiam m, 
aftuali vfu coilatam. 
Mmor probatur,nam de ratione 
cramentieftjquod fit fíga\imderaonílrati* 
uumr5cpracticum: 5c ratione primí habet 
íigttificaré, n®n id quod eft dandum in fu-
turo,f¿d id qtiod afta cofertur: ratione áíl 
temfecundihabec ordinari ad conferendi 
gratia aliquomodo in aftuali fui fuíceptid 
iie: ergo. 
l o ! Adprimumincontrariumprd 
priniáfententiaadmií-ramaiore in fenfu A 
nobis explicáto ñegarida eft minor; ed* 
<|uodfácrárneritavetsns íegis gracia fud 
modo dabant,non qüidem effe¿liue in i l -
lamiriflüendo: fedmoriíirer d'fponendd,. 
nimirüm ápponendo conditioncm ex pá-
ftoDei réquifitam: ad ¿liiiís pofitidiieni 
, Deus fta.tim gratiam cóhferebat, 
A d fecundüm negó minofcm: ÉucUa 
riíliíc eriim fácramentum ücec immediatc 
c6íineatChriíldm,ifciUum figniíicct,hoc 
non obítat , quomious etiam immediaté 
fignificet grátiarai quiacontinec, & íigni* 
ficat Chcilliim vt iuítificanteai per gratia? 
éX qud fit vt vtrumque fignificct irnmedia 
tcdicétdmeríímode: CHtiititm qúidem iíi 
ré£lo: graciiim vero in obliqud i Ngque 
íicétinferréex hacfolutiariéjqüod p r í c i* 
püé Chriftüm, Se minas priacipalitér gva-
tiam íignificer: aarri hcút iííe terminas AU 
hnmmore conrídeatiuoram dúo habetil 
njficatajCorpusiñ rectoj aibed;nem irt 
obliquo: quorum hoc éít principaiíUá illo^ 
vtpote cum fi t formale^ illüd materiales 
ita reffct^wfaci-amtti ¿ u c i u t i i l i x habtt i i 
.,ChriiiU-S»& a k m i m in ob l icuo , quoc! cft 
gi-atíajlioc vtpote ¿ i formali imporraíürrií 
se ít in ratione LÍgn)ticati principalc, iicct in 
«ffc tc i íi% minas principóle. 
Ex ano patee ad prsm.am p roba t ioné 
fninons. A d recundam reíponGetuv Vú~ 
ba cortrecrationisjneauc eííe Sacvamentú 
E u c h a r i í l i ^ ^ e q o e f o r m a m i i l i u s in í a¿ to 
«íTejíedtancum.inhiíriiCiiia p-cr jiiaeffíci-
tuvfacranicntuny:"aü huc ante i) mu í iu s tu r 
jn^inlierij , latís e'i quod figniíiccnt cor-
. y u ^ C h r k l i , qucd cft aliquid ia— 
...crum per rnodum íaní l i f icamis cf ícci iue: 
dummodo in FAÍIO ellc, í ignificetur gracia 
jp ía fa n i íi c a n s. £o r m a 1 i c e r. 
AdteniurD r e í p o n d e t u r j q u o d D i u n s 
Thomas ío lümvul t r e í ]u i r i ad íacramenn 
rr.tioncmj qnod í ign i f i ce tg ra t i áprou t e í i 
forma vltimate fanílificas^qu-at^nus d i í l in 
gui tur a b i m p e r f e í l a íanciirate q i u ü s eí l 
d i ipoí í t io ad formara fanftifkaRtem, licec 
bree gratia faní t i í icans detur ex mcritis 
C h r i í i i ventunj&propccr ipfum vt t u t u -
Quorumpr imnm (ignificant illa Arcr-
ba rolationisad tevtiu n: Mes deMmmmt'Hr 
h ¡ixsyj?' romolememo: difpéfítio auíem n»» eft 
. fttUÁAtft. non.eO:,foi-Lia vitknata : & Ide» 
qutfientficAnt dijpoft; it-aem ad j 2tn5liiAte»t,H9» 
,á:(umur(¿icrAmwtz. CMíuCrríodiiuntaíper 
í io aquaebenedict x^ab • utio altaris,& alias 
í i íTí i iesceremonisr^uiba? dirponimur ad 
. í anüi ta te rn grat is lubendam. 
Se c undü vero figfiificatui: m illis ver-
jyi%folutionis ad fecuadarn, epaas i n veteri 
, l e f l amento iignificabawt faíiftitat em C h r i 
í l j . íecundiim quod in fe fanctus eíl: , non 
erantUcrara«nca: QUAVCYO fignijicabdispjíñí 
cihéitem e>us¿n quamum per cam nts fanüifiia 
i&!¿ysfrm <7rmoláú@ agni Pafchdiis fi^ mficam 
hat immolañonem 'CkftfUrfva¡anBiftcaú [H~ 
'mHS¡&ra.'íia dicmitHr frofrlev^terls iwií Sút 
evamentá-. quorum yerborurafeHÍtis-eíl,!!» 
tnoht ionem agni ,& íimi 1 ia,cite íacvamen-
ta veteris kgis5qaiarignificabant Clu-iftú 
v t fancl i i ica torem. & fímui fignificabant 
gvatiarn ranít if icantem datam per ordinem 
ad Chrtfturn Y enturum. 
2 f Aüfimdamencimi fecund.T fentc» 
tía: n e g ó maiorem. A d priraain probatio-
jném patet ex dictis. A d í e c u n d a m r c í p o n -
¿ e t u r , Conciliu.mFlorentinum non cxc lu 
¿e re á íacrametis veteris iegis l igni í icat io-
jnern ^raci* inaélual i vfu cü ib . tx : í e d v e r ú 
^liuscxckifsiuíE t a l i s c í l : í ^ tóe iñ l^¥ '« t^ 
ris legis folum babene gradam dandasa , 
per Chríflum fígtirare , idfft fie íigiaw 
ficabant gratiatT] datara propter Chril ium 
facuru¡*,'quodiilam noncaul;ibant,ad di-. 
íiin¿Uoneín racramtntorum nouac kgis, 
quxfirnulcauíantgrátiam, quam figniíi-
cant-
Bx bis coll igi tu^quodkgit iraadiff i-^fwf^; 
nitio íacramentijen: aísignata á Diuo T ho legUiwA 
• nia,nimirura: SacrArrtemtím ¿fiJtgtiHtíi tdJd- difpnmo 
CYA fAncllficAntisnos : quia per ilíam fAciamit^  
'piicatürracto genéricafacramenti , v i d c i i -
ect íigniíicatiójíSc ratio difercntialis, quae 
in ordine ad ¿ratiara fanílificantcm confi-
í i i t . Q x x appiobatur in Cathecbiímo Ro 
mano í.-ra£taru«iefacramentis3& inGonci» 
lio Tridentino fefs.r 5.cap.5. vbi diffiní» 
tur facrarnentum eíTe firnbolam reinad ,^51 
inuiísibilis gratiar vifsibilis forma: cu qua 
diffinitionc coincidit noflra.íi per l y / m w j 
accipiatur ílgnum.velimagOiVt rcucraac* 
cipi debet. 
Coiligittir etiam in fuffidientia d i f f in i 
ticnis á Magi lho vbi íupra)abHugons 
V i t o r i n o lib. r .parte 9 cap.i. & ab ab.js 
aísigna'x.quiacu explicet virtutemcaula 
tiuamjqux nullo modo in factamcíitis *'t* 
tensl€gis,& in facramentis nouc tantum 
tanquara accidentalis ipodus reperitur, nt 
que comprebendit omnia facra-menta, ac-
proindenee cenuertitur cura diffinito,n«-
que facrament orum nouac legís eit quidita 
tiua diffiáitiojUídtamura deícriptiua. 
a z Colligitur tertio,ícníus teílim©-» 
ni] Diu iThom.x in^d i f t . z .quxf t . i a i t i -
cwl. 1 .quxíl.s.aíTerentis}quod in lacra— 
menti? nouae legis fignificatio Ce habet ti¿ 
parte raateriac.iketficaciaex parteformx, 
quod non exaí le explicat, auclor tabulae 
dub.ios>4. diccnsfeníuraeíTe,quod ama-' 
teria haber íimpliciter íignificationem , 
fecundum quid caufalitatera : vtrumque 
ver© habent aíorma firapliciter, quia D i -
uusThoraas ibideradií!, ^.art. i.oueí)iú« 
-cula 1 .ad 3 .teftatur vtrumque á forma có-
üenitefacraraends. Sed cura íignilícatia 
íitforraaiis ratio iníacramentisynon vide-
tur cdngruura aíTererejquod fimplicitet f | 
cramenta habeantillam a materia 
Quare dicendura cíl, quod Diuu$ 
Tbomas in primo teftimonio confide— 
rat totlim lacramentumin ordine admo* 
tionem caufatmam, tanquam materiale, 
& fubñraftum.quod iih virtmifub'fkrni-
tmy 6c-fic fignificádo elt«x pavté ma-irixí' 
I n fecundo vero 9 coníídermít matc-
íiamfácramentorum , prout fubfternitur 
ígni f icat ioni vt formac eíTentiali; & caufa 
Ütativtformac accidentali 5 & fie vtraque 
conuenit facramentis !ex parte forraalis: 
^uia admateriam facramenti, t^nqua quid 
fórmale comparatur. 
R T . I I I . 
.LXyJ r t JU: 
s P r x t c r c a : D í f e m efta* q u o d 
S a c r a m c n t u m p r o p r i e fignificat i p -* í r f r ^ . ^ J 
f u m fincm f a n d i f i c a t i o n i s . Sed fí» 
nis f a n d i f i c a t i o n i s eft v i t a seternaife 
c u n d u m i l l u d R o m á n . 6. Habe t i s 
f r u d u m v e f t r u m i n f a n d i f i c a t i o n c , 
í i n e m v e r o v i t a m « t e r n a m . E r g o v i -
< i c t u r , q u ó d f a c r a m e n t u m n o n í i g n i 
á c e t n i í l v n a m r e m , f d l i c e t v i t a m 
t e r n a r a . 
Sed c o n t r a eft , q u o d i n f a c r amen-
t o a i ta r i s eft d ú p l e x r e s í i g n i f i c a t a , f c í 
l i c e t c o r p u s C h r i f t i v e r u m , & n r / f t i - j)tC9Vrt^  
c u m ? v £ * A u g . d i c i t i n l i b . f e n c . P r o f ' Ztca.bsc\fi 
Vtrum facramentum fit 
fignutn vnius reí 
tantumi 
D t c r t i ü m fie p r o c e d í t u r . 
V i d c t u r » q u o d f ac r amen-
t u m n o n fit % n u m n i f i v -
n ius r c i . I d e n i m q u o m u l t a í i g n i -
í i cá tu r5e f t í l g n u n i a m b i g u u r a , & p e r 
con fequens f a l l e n d i o c c a í i o : f i c u t pa 
t e t de n o m i n i b u s s e q u i u o c i s , Sed 
o m n i á fa l lac iadebct r e m o u e r i á C h r i 
^ i a n a R e l i g i o n c . ' í e c u n d u m i l l u d G o 
I0L2, V i d e t c , n e q u i s v o s f e d u c a t 
pe r p h i í o f o p h i a m > & i n a n e m fal la-
c i a m . E r g o v i d e t u r , q a o d f a c r a * 
| n e n t ü m n o n fit í i g n u m p l u r i u m r c -
2 P r « í e r e a , í i c u t d i d u m c f t t , f a -
C f a m C R t ü m í i g n i f i c a t - r e m r a c r a m 3 m 
q u a n t u m eft humana : í a n é t i f i c a t i o -
a i s caufa. . Sed v n a f o l a eft caufa"hu 
r n a n s f a n d i ñ e a t i o n i s t f c i l i c e t fan— 
g u í s C h r i f t i , í c e u n d u m i l l u d H e b r . 
v i t i m . I e s v s v t f a n d i í i c a r c t per 
í t i u m f a n g u i n e m popuÍn ,e2< t r a p o r -
t a m paflus c f t . E r g o v i d e t u r , q u o d ía -
c r a m e n t u m n o a % m í k e í piuraft 
p c n . ^ 
R e r p o n d e o d i e c u d u m , q u ó d ( f t -
e u t d i d u m e f t t ) f a c r a m e n t u m pro— 
p r i é d i c i t u r , q u o d o r d i n a t u r a d í l g n i 
ficandam n o f t r a m í a n d i f i c a í i o n e m b 
I n q u a t r i a p o f í u n t c o n f i d e r a n , v i d é -
l i c c t ip fa c a u í a f a n d i f i c a t i o n i s n o . -
í l r c e , q u í e e f t p a f s i o C h r i f t i : d e f o r -
m a n o f t r x f and i f i c a t i on i s , quas c o n -
í i f t i t i n g r a t i a & v i r t u t i b u s i & v i -
t i m u s fínis-fandificationis n o f t r í c , 
q u i eft v i t a ssterna. I t h x c o m n i a 
p c r f a c r a m e ñ t a fignificantun V n -
dc f a c r a m e n t u m eft3& f i g n u m r e m e 
m o r a t i u u m eius q u o d prsEcefsit, 
f e i l i c e t pa fs ion is Chr i f t i , - & d e m o n ^ 
í l r a t i u u m eius q u o d i n n o b i s effi— 
c i t u r pe r C h r i f t i p a f s i o n e m 5 f e i -
l i c e t g r a t i s ; & p r o g n ó f t i c u m , id"" 
eft , p r a e n u n t i a t i u u m f u t u r x g l o — 
A d p r i m u m e r g o d i e e d u o r 
t u n e c í í i g ñ u m a m b í g u u m í prebens 
o c c a í i o ñ c m f a l i c n d i í q i i a n d o í i g o i E -
cat m u l t a , q u o r a v n u m n o n o r d i n a -
t a r a d a l i u d > S e d q u a n d o ' f i g n i f i c a t 
n iu l t a^ f e c u n d ü q u o d ex eis q u o d a m . 
o r d m e e f í i c i t u r v n i i m > t u n e n o n eft, 
fignu a m b i g u ü , fed c e r t ü ; If icuí hoq" 
& o m é h o m o , f i g n i f i c a t a n i m a d c o r 
p ü S i p r o u t ex eis c é f t i c a i n i t hamansi , 
na tura . E t h o c m o d o f a c r a m e n r u m . 
f i g n i f i c a t t r i ap ra sd ida ? ^ f e c u n d u m i ^ # # r j 
m i o d q u o d a m o r d i n e jTunt v n u m . 
I 
A d f e c u n á ü m d i c e ñ d a m , quod fa 
c ramentum i n hoc q u o d fígniíicat 
r c m fanctificanccm, oppor tc t q u o d 
í ignif icct ; e f f e d u m , qu i in tc l l jg í tu r 
i n ip fa caufa f a n d i í k a n t c , p rou t cít 
fandificans. 
A d t c r t i u m d i c c n d u m ^ u o d fuffi 
c i t ad ra t ionem facramenti ,qi iod fig 
ni f icc t p c r f c d i o n c m qux eft fo rma: 
ncc opor t c t q u o d f o i u m íigtiifícct 
perfedionem,quae eft finís. 
Ondufio e&' hcj&mentVLm tria 
fig^ificat, eft cnim fígnum re-
mcmoratiuura illius quodpra: 
ccr»it,idcft pirsionisChrifti,& 
'dcinonftratiuum eiui qu«din nobis eífici 
tur per Chrifti parsionem,fcilicct gratis: 
& prognofticum , ideft, pvarnuntiatiuum 
futurxgiorix» 
Fímm facramentum Jlf 
Jemper Atcjua res 
fenjibílis? 
D q u a r t u m fíe pfocedi tur . 
V i d e t a r , quod í a c r a m e n -
t u m n o n femper fít aliqua 
res fenílbilis. Qnja fecundum Phi lo -
a.t.q.t.t 
^a . f , i.tt 
ét. 5. C9. 
b n 4 ^ "• cauf^ í l g n u m eft. Sed í leut funt 
q u í d a m eííecíüs feh í ib í les , ira etiam 
funt q u í d a m efrcclus dcmonftrat io-
Kís. Ergo rióh onVne í ignumcf t feníl 
bi lc . Sufficit autenvad rat ionem fa-
c ramenr i , quod ílr f ignumalicuius 
rei facr^Jn quantum per eám h o m o 
'á.-zúíd.f. fancliflcatur vr d i ñ ñ e ñ * . N o n ergo 
reqü i r i t í i r ad racramenmni,quod í l t 
aliqua res fénfibili*. 
2 l^^tefea, facrámeftí a f i t t T ñ i t 
ad eu l tum vcl rcgnnm D e i . Sed res 
lení ibi les non videatur pertineread 
c u l t u m Dei ;d ic i tu r en im loa .4. Spi 
r i tus eft Dcus,<k eos q u i adorant c ú , 
- inSp i r i tu &ver i t a t e opor tc t adora-
fe.Et R o m . 14 .Non eft r e g n u m D e í , 
efcaiSc potus.Ergo res íení ibi lcs n o n 
requi runturad facramentum. 
3 Prgterca ,Aug. '*dic i t in l ib .de l'%'c**9¿ 
L i b e r o a r b i t r i o , quod res feníibilés 
funt m i n i m a b o n a , fine quibus h o -
m o recte v i u e r e p o t e í t . S c d facrame-
ta funt de nccefsitate falutis huma— 
ng(vt i n f r a p a t e b i t ^ & i t a í i n e c i s h o q^lA 
m o rede viuere non poteft. N o n er-
g o res feníibiies requiruntur ad lacra 
menta . 
Sed contra eft, quod A u g . * d i c i t trac,%&jp 
fuper l oan . Acced i t verbür í i ad ele- i0dna 
m e n t u m , & fitfacrarrienrura. E t i o - p¡ímeft.^  
qui tu r ibi de elemeto í e n í i b i I i , q u o d 
eft aqua.Ergo res feníibiies r equ i rua 
turadfacramenta. 
Refpondco d i cendum, quoH fa-
p i é t i a d i u i n a v n i c u i q u e rei prouide t 
fecundum f u u m m o d u m : & prop-
t e r h o c d i c i r u r Sapient. 8. quod íua -
uiter d i fpon i t omnia. Vndea á t 
M a t t h . 25. d i c i t u r , quodded i t vni¿ 
c u í q u e fecundum propr iam virtu«¿ 
t e m . Eft autem h o m i n i connatu-
irale^t per fenubilia perueniat in ¿ b -
gn i t i onem i n t e l h g i b i l i u m . Sig--
n u m autem eft, per qu od al iqUís de^ 
n i t ín cogn i t ionem al tenus. V a * 
d é enm res facrx , qux per f á c r a m c á 
t a f i g n i í i c a n t u r , fint quaedam f p i r i -
tualia, <5c i o í c l l i g i b i i i a b o n a ^ q u i b u s 
h o m o fand iñcu tu r : confequeri i 
eft, v t per aí iquas res fenfibiíes f ign i -
fícatio facraracnti impleatur ' ; f icül 
etiam per í i m i l i t u d i n e m fet f f ib i lmin 
rc rnn l i n d iü ina Scriptura res f p i - -
rituales nobis deferibuntur» Et i n -
de eft , q u o d ad facramenta requi-
run tur res fenfibi íes: v t et iam D i o ' ^ ljjS,fír 
nyf . probat m H capit.e02left. h ie - met ¿ . ^ 
i:arch« 
A d 
. t i 
A d p í i m u m e r g o d i c e n d u m ? 
q u o d vniimc|UQdque p r a ; c i p u é de— 
n o m i n a t u r , ¿ c d i f í i n í t u r í e c u n d u m 
i d q u o d c o n u e n i t ei p r i m o & per fe 
o o n a u t e m í e c u n d u m i d q u o d c o a -
u e n i t ei per a l i u d . E f t e d u s a u t e m l e a 
f i b i l i s , per fe h a b e t , q u o d ducat i n 
c o g n i t i o n e m al ter iuSj q a a í l p r i m o r 
& per í e h o m i n i i u n o t e l c c n s : q u i a 
o m n i s n o í l r a c o g n i t i o á í e n f u o r H 
t u r . E f i c d u s a u t e m i n t e l l i g i b i l e s n o 
habent , q u o d p o f s i n t d u c e r e i n c o g -
n i t i o n e m a l t e r i u s , n i í i m q u a n í u r a 
í t m t per a l i u d man i f e f t a t i , i d e f t , per 
a l i q u a í e n í l b i l i a . E t i n d e c í l , q u o d p r i 
n i o & p r i n c i p a l i t e r d i c u n t u r ñ g n a , 
quac f c n í i b u s of i - 'e runtur . - í icut A u g u 
f t . iVÁede- i í in . * dicit in2. d e D o d t i n a G h n -
ItrXhr.cir ftiana'vbi d i c i t , q u o d : í í g n C i e l ^ q u o d 
fr./.f»^. p i í x t e r f p e c i e m q u a m i n g e r i t í e n í i * 
b u s ^ a c n a l i q u i d a l i u d i n c o g n i t i o n e 
ven i r e .E fFe^us a u t e m i n t e l l i g i b i l e s 
n o n habent r a t i o n e m % ñ i > n i í i í c eu . 
d u m q u o d r u n t m a n i f e í í a t i p e r a l i - * 
q u a í l g n a . E t per h u n c e t i a m m o d u j 
q u í d a m quje n o n f u n t í e n r i b i l i a ^ d i -
c u n i ü r q u o d a n i m o d o f á c r a m e n t a í 
^ ,( . . i n q u a n t u m f u ñ t í i g n i f i c a t a p e r a í i -
ÍÍ¿ 2^  ** q u a f € í i b i l i a > d e q u i b u s i n f r a a g e t u r ' K 
A d í e c u n d u m d i c e n d u n l j - q u o d 
res fenf ib i les > v t i n fuá na tura confia 
d e r a n t u r , n o n p e í t i n e n t ad c u l t ü , v e l 
ad re3;num D e i ; fed f o l u m f e c u n d a 
q u o d f u n t figna f p i n t u a l i ü m r e r u m ^ 
i n q u i b u s r e g n u m D e i c o n í i f t i r . 
A d r e r t i u m d i c e d u m j q u o d A i i -
fve.ttúnetf g u í l . i b i * l o q u l t n r de rebus f e n f í b i l í -
$ft i% bus , f e c u i i d a m q u o d f u n t i n fuá na-
t u r a : n o n a u t e m f e c u n d u m q u ó d a f -
í u m u n t u r ad í i g n i f i c á h d u m f p i r l t u á 
lia^quas f u n t m á x i m a bona . 
(^Onclufioeí! ' affirraatma, n imi rü quo j 
ad facramenta requirunmr ex parte 
materias aliquas res feníibiles. I n bis duo-
biisartiGulis examina- D.Tho.al iasduas 
conditiones circaformarn & raateriamfaó 
cramentoruin : nimiium an fignificet triá 
videlicet gratiarn,"ChrifH pafsiónc & glo 
rfam,&; debeat eíTe íígnura fehfibiie, quaé-
^ nobis fingulis dubi js funt examinandos 
Hum fñmum ejt. ^r>Jií 
de efjentia '(acr amenti jlgnifi-' 
care gratíáfn'glormm & Chri^ 
ílipafstonem - hoc efl anjigni* 
fieátio facramenti ex prúpria^ 
mtrinfeca [m ratione 
uctria exten* 
datur? 
r N hóc.dubio omnes Tlheólogi 
E coaeniuntjprimo in eoquodde j^1^^*1^ 
J L f a a o f i g m f í c a t i o f a c r a m e t o r ü , ^ ^ 
tara ve tensqüánous iegis esc- 1™™™** 
tendittir adhíEc tria > himirura ad gratiatíi, ^ ^ ^ ' ^ 
gloriamj, &Chviíi i pafsioném fi:griifi¿ari-JS**-
dám excepto vnico Súarío qü im expofi-. 
tione littera? huius auículí 5, ait ñeque de: 
íafto orania facramenta veteris Icgisiigns 
ficaffe féitípér áuc prsEféntem gratiamvaüé 
futuram gloíiam. Conueniunt fecúrido 
inhoc quod ñeque aéqualiteríaut ex eqitb 
fleque diíl:inélé,& exprsefehabeút omnia 
facrarnentajhíEc tria ñgnificáre. Sed inex-
plicando an íit de intrinfeca ratione ora--
nium facramentoruráj, quod ad hafc tría í ig 
iiificandaéorum figrt^ficatio éxtendamrs 
in düas fententias diuiduntur. al ¡i en im o© 
gantjde quorum numero funt Valewt.hié 
pünt. 3 .<5c Suar.in expoíitione Utterali at»' 
j .&d i fp . í .fe£l.¿i 
Quorum fundamenta ad hxc h i á ré¿ 
ducipoírunt .Primb,quiaqüodeílde efsl 
tia facramenti vt íic in omnibüsdebet repé 
riri.etiampofsibilibusjíícút quod eíl de éC 
fentia hominisin ómnibus hominibus, t% 
produílis , qüa producibilibüs inüenitürs; 
fed h^c exteníiOinoíí faiuatür in omhibas 
faeramentisjergo nóh elí: de i l lomintrini . 
féea ratione. ]Vlinorpatet,na ex iiiftitutis^ 
nequé facramentum EacllariÚiaé , he-i» 
que ordiriis , iieque confirmationisfa-¿ 
crámentum habet iignificare hée tria*, 
ilíud qüidem 5 quia tahtum fignificat^ 
corpus Ghriíli vt patet ex ipTiusformá 
verbis 4 Hoc e(i eórpas meam , ifta verá»-
hon figíiificant graciam ñeque gloriam^ 
quod ex ipforumformis éolligitárj forraá 
enim facramenti ordinistarttum íignificac 
tradi órdinatopoteftatem oííerendi Ghr í 
fti corpus pro viuis & defunclis in facrifí 
éio MííTac. Verba autem forma? factamert 
uconfiriBationi^funt i/ígtio isfam ermisi. 
¿ o ^er tufir th B m ThoMl 
Q-cinfom ü chr:fmatífalmis,<iuxotillate,- defa£lo omnia facirámeta 5dü§kgís fígsi 
»us de gran'aaut: gloria tíientionefaciuriti ficanth^Ctriaiquacetiáfacraitlcta veteds 
«rgo.Eíi pofibilibus autera fi Deusinl l i - legis fignificarut.Haec coclufio ab omni» 
-.íueretde noao aliadíacramenumi, quod busSchóIaílicisadmifla9probaturpiiinos 
ítanrü íigaiíicaret gratiam abíque ordinc na de aliquibus facramentis nouae legis eft 
adCHrilH pafsionemglonam;reuera eílet cerra íecüdüfidé,Guod íigniílcet Chrifti 
íacramentum,cai diíHtiitio fuperius áísig pafsionc:de baptifmo enim dicitur adRo-
íiata couuenirec,vtpote quia eftet fignura man. 6 , á ad Ephcf. y :quod per ipíum co« 
idplacitum rcifacr^ fan£liiicantisnos:ác figuramurChrjfti paísioni ac moni;deELi 
tange n non (ignificaret hxctria: ergo non chariftia verodic i tur loan .é .£«*?»^»^í 
€ft de intrinfeca raiione faccamenti vt fie. we^vtttet froper , & i .ad Gorin. 11 . Q w 
Quod íí dieas huiuímodi facramentum de ties mAndmahiits fanc htte t marte Dnlintin* 
uouoí lc inftitutum Aonforeeiiifdemra""; ciah'nis doñee venitit, iklL,yLQX.zz H&G 
eionis cum his quaede fa£tp funtipílituta. quotiescurti^fecermi^nmt't m w o n ñ f m s t i s * 
feddiuerfi ordinis abi l l is . Rurfus,quodEuchar3ilia jignificetvitani 
Con tra hoc eft fecundum argiimen- aeternaminnuiturioan.^.fubillis verbis; 
¡euiru Nam ex nullo capitc diueríificaretur Qfii manducAt huc yme/vltin in ¿ternum, 
iabilli.Sjnon quidemex parteinftituentis, proteftatm Eccleliainofficiofolenicor-
¡vtrobique enim eft Deas, n;queexpartc porisChriftidú canit:0/Wm'í<rí?»»f«íJíí»í* 
obief t i (ígnificatií quod fie probatur: fig- <jmJCp.y(Hmmitírr, fcco¡itHr nsemoYÍA^¡shm 
n i ratio folum ex obiefto primario poteft nn eiusytnens impletnrorrAtU^ftauvAgloriA 
¿iueríificavi, vt fupra oftendimusj'edpri- mbls pí^tí^í^fAírtfedeadíntioeftdealijs 
snarium obiedum fignificatio nis íacraml facramétis, liquide \ Chrifto inltituta sü? 
.torum eft gratia fandtificans formaliter &abeiaspafsionehabent v i r t u t e , ^ effi-
nos,vtconftatexdiffinitione íacramenti cacia-.igitur oraniafígnificantprxteri íaDQ 
sfáignataiqu e folum traditur per ordineia Chrifti pafsione,&fttturá gloria: & ex ai» 
adíormamfandiíicantem. Proptereae* liáparte omnibuscouenit vniuocefignifi 
íiim diffinimr.quod eUinuifibiljsgrati% care gratia, vt conftat ex afslgnatadifítnl 
iVifibiiisforma, & fignurarei lacrarfanéli- tione,quac ómnibuscomunisefttergo ona 
íicantis nos:ergo cumhuiufniüdifacr^mé niafacramenta nouz legis adfigniíican* 
tum de nouo á peo inftitutum ad fignili- dum haectria excendunrur. 
candum folam giatiam conueniretin íig- Deinde id ipfum probatur de faCramS 
nificato primario cura facramentis de fa- tisveteris legis: na omnia íignificab'átfaa 
doiní}i tut is ,procuidubio eífeteiufdeiñ £l:itatcsíiucgratiáfan£lificátc:vtfuperius 
©rdiniscumillis. d'Ctú eft J & hanc fignificabant cu ordine 
Tertio,argait Valení.quodíígnifica adChriftipafsionc,i3c gloria: eram enim 
tío pafsionis Chrif t i ,& glorix i i tílet efsc viTibrcT,&iígarac Chrii t i veturi, facra-
tialisfacramentis j vbicüqac reperiretur; mentoru per ipfum inftituendorum,5t 
conftitueret ratione fac rameti, íed conue propterea ait Paubad Hebr. i .qundlex i l 
ríitalijsrebus,qu5tamcnon funt facramé laerat vmbrafaturorubonoiüjergomani 
ta:ergoí;gnüeft iÍ lano eíTe de intrinfeca omniafacramétahabent figriificare gratia 
ratione facraméti. Mai.patet induaione: redepduájeoquod íint mediaáDeo ordi-
na vbicunqj inuenitur rationaie coftimit nata ad hominü reparationc: fed gvatia r« 
Íiominc,&vbküq;inueniturdisgregatiutt déptiuajdicitordinemadredeptorc vtef-
vifus conftituit aibedinc, quia iftae ratio- feáusilliusjSfad gloria vt illius feiíien,(Sc 
«íes funt partes eíTentiae hominis.&albe- pignus: ergo dum facraroen a iigniíicanfr 
di nis, qujs fine tota eífentia ncqueüt repe- gratia: cofequeter habeniChrit tü,&glo» 
riri.Min.autc probatur, quia manducado riafignificare : Chriftü quide vt auctorc 
manna fgniiicabat gloria inlcgeveterij^c ipfiusgratiae,&:causáipforü facramétoi ü i 
tráfitus maris rubr i íigniíicaba:Cluiftipa gloriávero vt finé vtrms^jSedcü hoc dif 
,fconc,&tamcncutrüftiitfacram€tü:ergo. crimine íaeraménta veteris legis, ac nou-e 
Secunda tamen íentenda,cuae affirmat aci hec tria fignificant,quod illa refpeítugra 
intrinfeca faevamenti raríonern perpnere, t ixerá t figna oftéfiuajrefpedu vcroChri 
quod ?dhxc tria fignificáda.eorüfignifi- íliácgloriae,erat fignaprognoftica;athec 
catíoextcdaturjíiciir diícipuiifeD.Th.CQ rc(peauChrifti ,quiiávenit ,funtcomme 
fflunior,ita&vevior eft , moradua)refpe(ftugratiaEoftenriüa;& reí 
g íOCiüu5d«t Íau i i¿n8; dicopriDa©; pe<ftüfolis glori^ funt pro^nofticajvt D¿ 
Xb.inar.jadoceu >5 %M 
z t 
D í có reciináo, V n i u o c e , & éíTen 
eUlitcr coíiuenit omii ibusj í ignif lcare i i^c 
tnajl icetnone^y aeqüó; fedprincipalius, 
graciam , &minusprjncipal i ter C h r i f t i 
fafsionein, a tqúe gloria ml í aben t fi^hrfi--
care» HxccÓnclur ipf ia túí í iúrprofeGpi i 
da parte aduer íus aurores prim^fericen-
í i x j & quia hábe t tres partes : pií"obátur 
f igi l la t tm quoad fíngulas. 
Q u o á d p n m a m quiíiem i quía ó m n i -
bus facrameñtis dé í ad tb inftkutis v ñ i i i o -
c e c o n u e a i t e í T e í í g n u m gratie rederapti-
uae:vt oftendiraüs dub. i . circa articulum 
pr imum. Sed eo modo eis comienit figni 
ficare C h t i í l i parsionsm , & gloriara q ü ó 
lígnificáre gratiam redeüipti.uamjéoquocl 
gra t iahxc dicit ovdineraad ChriftipaCsio 
íiem,6cád'glona v t d i f t u e í l , »5cquia v t f t a 
t i m dicemus eadem í lgnihcat io eíTe.ntiá-
lis efi:,qua facramenta gratiam; ScquaClin 
í l i parsióhcrn atque gloriam í ignif icant ; 
c r g o í i c u t p r i m a j ica&recundafignifica-
t io dicitur de il l is vñi i ioce, cum fecanda a 
prima minime di í l i í igí ia tur . 
D e i n d e qu o á d 1 e cu ndam. partera p r o 
l ) ¿ t ü r , q u i a d e eífentia racrameii torü qu;2 
de f a í l o íunt inftitúca, e í í fignííicare gra-
tiam prout e{l:ranatiu£i,& medicmalis. ad 
l iunc erilm effedura.iunt á D e o i i i í l i t u t a i 
fed gratiafanatiua, v t fie dicit ordínem ad 
Chr í f t i pafsi onem, & gl o liam > v t di d u m 
«f l ie rgo etiam ad has extenditur íígnificá 
^ io fac ramento rumeí ren t i a l i s . 
Dices haneconrequentiam non vale-
ke3qúia licet gratia fanatiiia i n fe dicat or-
¿ i n e m ad Chr i f t i pafsionem,vr ad caufam 
£c2.á gloriara,ve ad finemitamén q ü i a p o -
t eft Cogno íci íi ne h o c ordin e i i ta <k figni ñ 
cari^íiquidem modüs fignificandi, fequi— 
t u r r í l o d u m e o n c i p i e n d i , potius q u á m r a o 
dura eíTendi. Qoemadmodum licet homo 
aparte re j j í i tv i í ib i i i s in ih i lominuspote f t 
conc ip i , &fignif icar i fübí l -añt iahominis 
fine vif ibi l i ta te . 
Sed contra hoc ai 'guméntol ' fecun-
do , no íolurn a parte rei;fed etia qua t é nus 
í ígn i í i camr grát iá fai iáif icahs ' perfacra-
menta, inuolui t ordinem ad C h n í H pafsio 
nemj&glor i am j eoderri e n i m m o d é quo 
datur gratia in facrameñtis, volüi t C h r i - -
flus illara figniíicarí , fed datur ve medici-
na media q ú a vit tus pafsionis Chr i— 
í i i h o m i n e s i n gloriara pérducit, : ergo 
í ignif icatur cura hoc ordine per facrámeri 
t a j ita v t quemadmodum non qusl ibet ' 
gonfef sio peccator um], f i t p ar s í ac r^menü 
poenitentiae , fed conférsío Cura ordine ad 
contr idonem, & fat isfaí l ionem j ¡ta non 
quomodolibet gratia eft fignificatum fa-^ 
cramentorumtfcd quatenus dicit ordinem 
a d C h r i í l i i í a f s i onem,^ gloriara. 
Conprmatur i nadiftin£L;o eíTentialis^ 
Se fpecinca in facrameñtis fumitur ex eo» 
quod pertinet ad corum eífentialem í i gn i -
.ficatiqnera^perquam ficut coní i i tuuncur j ' 
i t a Se eíTentialiter d i f t ingun tü r : fed facrar 
menta V e t e i í s l e g i s l facrameñtis nbuaeds 
í l i n g u n t u r eíTeatialiteriper h o c , q u o d i l U 
í ign i í icabantgra t iám cónferendam ex me 
ritis C h r i í H venturi j haec í rgniñeant gra-
tiam cónferendam e-^ : meritis C h r i ü i prae-a 
fentisvingreditut ergo Chriftus v t ventu* 
ru5;svel v t prásfens eoriira/ignificatum d | 
fentiale., ' ' ^ _ , j , 
Deniquc q ú o a d tertiam partera p r a -
batur conclufio^quia pritt iarium fi-gnifici 
t úm facramentbrúra e í i grat iafaní l i f icayj 
pToptereaenirain ordine adi l ía d i f f in iun 
tur>dura iñ diffi.nitioiie dicitm-,quQd facra, 
mentum eft inuiíibilis grat ix viíibil is for -
ma : non ;au temdi fñn iun tür éxpreíTe 
per ordinem ad p'afsionem C h r i í l i , ne« 
q u e p e r O r d i n e m a d g l ó r i a m ñ g i t ú r f i g n u r a 
eft, quod fác ramcn tum habet llgnificare 
hspe t r ianoex equojfed ordine quoda:gra 
tiara quiaemprmiar io:pafs ioi i£ v e r o G h t l 
í l i , <Sc gloriam fecundarioo 
C onfirmatur • nam fac r ament aprima^ 
r io fignificant i d ad quodprimario i n f t i t i i 
tafurit5& Vcfpé£lú cuius funt figna o í l e n -
í iua tcum hic fit principalior modus ílgni* 
ficandirac facramenta per fe primo iní t i t i l 
t a füá t ad fignificandum formam fan£iifU 
cantem^quae conf i f t i t ío rmal i t e r ingra t i a s 
r e f p e í l u c ú i u s f o n u s j f u n t í l g n a o f t e n í i u a s 
c rgoi l lám fignificantprincipalius. . 
zG A d priraufll i á contratiurarerpoii 
oetur, quod de ra t íone facramenti ih tota 
fualatitudin€,5c abfolutc non eí l fignifi-
carc híec t r i a j f ed tan túm d e r á t i o n e f a - -
c rara e nt i qu o d de f a£l o f ui t A D e o i n i l i t 
t u m í v h d c íi D e ú s veüe t inftitüei:e,fácra« 
inentura quodnon í lgni í icáretpáís ioneni | 
Chri í l i je í re t qüidem fácraraenturasíed ef^ . 
Tet alterius íratiortis á nof t r i s 'defa í to in íH 
tútisificut etiam q ü ó d e f t d e r a t i o h e a n i m ^ 
lis in quan tü hipes non oppor te t inofnr i í 
animalirepenrisbencauteniquod eír de ra 
t ioneaniraal isa l i fó lúte : (Se ex hoc negada 
e í í m a i o r a r g u m e n t i i f e d q u a t e n u s i m c d i t j 
quod ñeque ornnía facramentá de fa¿lo ir t 
ftituté figniñeem h £ c t m . 
z i TertU fortts Dmi Thoms: 
Refponácn i r feaindo admifa raaieri. 
li«gari<lo min. acl ciuua primamprob.itio. 
ncmdicendura e 11,quodíacramemum E u 
«feari-ftiaé etiam pvincipalius fignificat gra 
t iam,qi i iagrat ia in i l lo eft res tantum^cot 
..pusauteayChrilli cenct fe trx parte iiiiu» 
^ u o d cftres & racraracntum í irauhid au té 
«juod eft res t ánn jm in facramentis efl: v l t í 
matura^ac proinde ptincipaliusfignifica— 
tums íimiliter i n íacramento O i d i n i s , de 
C o n í i r m a t i o n i s principalias í lgnit icarur 
graxia requifitaad poteftatis Ordinis exe 
cutionem<]ebitam,& r o b m inconficenda 
fidepr^ftandunu hu iusmod iqu« gratiam 
•figniiicaní: i l la verba: Actifs fotejUiem: 8c 
í cnf igme,&c.N on quidein grammaticali, 
•Ceducramcntali u^ni í ica t ione . A d í c c u n -
¿ a m ^ p a t e i c x di¿lis non procederé contra 
nos. 
A d fecutudum, negó antecedens, pro 
rvtraque parte í ac ran i ea tumen imi l lud ; 
quodi f D e o de nono ad fignandam folam 
gra t ia rn in í l i tuere tur : diicriffiinaretur a 
j ioftr is 'cumex parte diuinxjnft i tucionis , 
qu^e íTe t aliafecudum modum, abea.qua 
f iof t radefadlo in íHtui t facramenta : tum 
etiam ex paite gra t ix in effefignificati. 
«iUiainnoftvis íacramentis Tigniticatur cu 
©rdine ad paísionera C h r i f t i , <Sc v t í ana t i -
n a : i n i l lo vcro,abrque taü o id ine j& dun-
t a x á t in eíTe grauac conftituentis h o m i n é 
participem diuinae natur íe , í ignif ícaretur ; 
qua: diucríitas licet noquoad rubftát iá ,bc 
ne tornen, modaliter, &. in ratione fignifi-
cati gratiam diueilificaret. 
Adter t iura negó maio.non enirnquo 
tnodoi-.bet pertinet ad eíTcntiam facramen 
tiparsionem C l i r i n : i , & gloriam í igmfica-
íeifcd í ignif icarehacci lmulcum gratia fa 
na'iua,v nde vbicunque hic modus í lgnií i 
candi reperiatur; vera facramenti ratio íal 
uabitur^ccusautemfi a l i ter inueniatur :^ 
^uiaincoraeftionenianna,^ traníi tu ma-
rubr i j fignific^baturnon gratia, ied íoia 
gloria>vel fola Ch r i í l i pa ís io : ideo non ha 
buerunt vetara ratioiiemraCramenti, 3c ra 
t io hu ía s ef t ,quiafacramctü debet habere 
í igni l icaf ionem, non tantum fpeculat iuá, 
fe(dpradicam,adran£li í icat ionemrurci i ' )c 
tis o rá ina tam;r ran í i tus au-etn maris rubr i 
& coroeilio maona non ordinabanrur ad a 
©iiaatü Lnolificationemj acproinde licut 
a practica fsgnificacionepta á vera i s 
t ion^ íac rament i d« -
feeerufit. 
Duhium fecmdum elt. Jírt 
omne facramentum deheat 
ejfe res fenfíbtlis ex 
fax te mate-
% 7 N boc dubí o tres verfantur fefl-
i tenti.T. I:)rin3a n%gat eiTe de ra 
i tione íacramenti tíTc feníibilcí 
¿cra t io dubitandi á p a r t c n e g a 
t luafumimi-ex tribus. 
P r imo,qu iaTi D c u s i n í l i t u e r e t a l i — 
quod facramentum in re fpi r i tual i , qualig 
cf ta^us in tc l le í lus .ve l voÍunta t i s ,& or-i 
d i ñ a r e : humímodi í ígnum ad í i gn i í i c an -
dam^caufandam gradara, verum cíTetf* 
cramentum , eiafdemquc rat ioniscum 
noftristcrgo non eft de ratione facramen*, 
t i conftare ex rebus fcníibi l ibus. 
Antecedens patct, quia verificaretut 
detaliTacramento diff ini t io a nobus a í - -
fignataínimivumeíTe fignumrel racraeíart 
¿lificantis nos, & cum haec íignificatio p l 
deat ex Tola vo lún t a t e D c i ; poteftDeus 
jüaHicuic^nque creaturae, í i ueco rpo ra l i , 
í iucfpirituali communicarc : c rgopo í f ee 
Deus ordinare rem ípir i tualem ad í ign iñ -
candura gratiam eandem q u a m n o f t r a í a * 
cramenta lignificant'-ac proinde tale facra 
metura eíTec citiídero rationis cura nortris^ 
v tpotc quiaeíTet fignum eiufdemgrat ix, 
& codera raodo,idcrt: ad placitura ex d i u i -
na inft i tut íonc ficut noftra. 
Secundo, quiaincongr>iam v í d e t u r 
elTe.inftituereracramentiiminrefenribilii 
fed qux á Deo funt, ordinata funt , tetlc 
Paulo ád R o m á n , i v ídeft congruenci or 
dineinftituta:ergo dicendumeft racrame** 
t a e x r e b u s í e n f i b i l i b u s c o r a p o í i u n o r i í U 
fe á D e o . 
Maiorpa tc t^quiapropof i t iOíSc fimi« 
l i tudo , fiue conueniemia debet imer 
caufam , <5c ef ídí tum » (íkimer fignum» 
& fignatum-reperiri'.redfacramentanoux 
legis comparanturad gratiam ficut c a u í * 
ad t;líe(fUiin,& ficut í i g n a a d hgnatum: et 
go debent cum illa habe re comienientiara 
¿K pr'oportionerartunc vltra, íed gratia eft 
í e s f ^ u i t u a l ^ . c ü (^uanon i u b c w o n u e h i é 
j iam, 
l t . J r t . i m M . í h 
f iámíBcpoloi t io ímem tesíenfibile3,ac m* 
t cmics ; velfaltcmmaiorem cumi l iaha i - ' 
b e n c p r o p o r t i ó n e n i r e s fpintualesa cjuam 
. tnateriales . & íeníibiles Í ergo in i l l i s , 
& . non i n iftis conuesiiens fui t in í l i tu i á 
jDeo racramenta. 
Terciouiam fi facramenta fecí indum 
feeíTcntrenfibilia j quoad omnes partes 
conftarencex rcbusjfiíie YerbisíenfíBili-
bus : fed plura funtfacTamenta quorum 
fpeciesnon fintrenribiles í ergo. M a -
í o r p a t e t j quia qüod alicui conuenit fecun 
dum fej fempcr & fub omniracione conue 
nitiiii ' q u o p a í l o líomini conuení t eíTe 
í ub f t amiam: nu í l apars eíl: in iiomine;qu9 
•ñon fit de genere fubf ta i l t i¿ . M i n o r y e 
r o probatur *• naro ad fácramentum poeni-
lenti-rperti i iet dolor iiuernus , v t pars, 
q u i t a m c n n o n c í l r e s f e n í i b i i i s . E t a d Sa-
cramcmum Eucbar i f t i* pertihét eíTentiá 
l i tercorpus Chrií}ÍA/t con ten tümfubfpe 
c i e b u s p a ñ i s , & v in i ,qüod ta rneh vt fie n ú 
llatenus r en í ibuspe rdp i poteft : quiaeft 
i b i modo quodam Cpirituali: den ique í a -
crarnentum matiimonij eonficitur ex coi! 
íenf ibus internis con í r ahen t ium,v t babe-
tu r incapit./«//Í!;?í 27. q u x í l i o n e a . Ócin 
CAf.cumiocum^t rponfalibus: qui tamen 
conrenfus non íun t r e s materiales í ergo. 
. H i s argumentis fuícitur prima íenrentia 
Ocharr)^ Pet r i de Al.iaco in quarto fen-
teñr iarum diftin£Íione 1. q, 1. & Gabriel 
ibid .ar t . 1 A í í e r en t ium n e n c í í e de in t r in 
íeca rafione íacramemi conftare ex re--
bus íenf ib i l ibu? j l i c e t d e f a ñ o ómriiafa-^ 
cramenta á Deo iní l i tu ta fine res íenfibi— 
Íes . % 
Secunda huic ediametro oppofita áf 
ferie adeo intriníecurn eíTe íacramenti ra-
t i o n i , eíTe quid fenfibiíej y t néc de poten-
cia abíoluta poís i t Deus in í l i ruere íacra-
snentumin rerpinr i tual i , i t aSuarezvbi 
fupTafeftion. 5, & :Cab te ra tom^ . in ter-
tiam partem qu.e í l ion 6 o.art.4. 
Quorumfundamemum e í l , q u í a t e -
í l e A n g u í b ' n o i i b . 2.de doctrina Chriftja 
n a d e i n t r i n í e c a r á t i o n e íigni eíl quod fie 
fenfibile. : í edde ratione faGramenti eft, 
q u o d í i t f i g n ü r a i v t d i í l i í r a e f t i ergode 
pr imo ad vi t imum,hoc ei l de ratione íaera 
ment í . 
Te r t i a t n ih i lóminus fenteritiaaííerit 
Je íacraracntis nos po í t e loqui duplicitet: 
"vei fecundum ratiónera cdmmunem, & a-
«a logám fignifícandigratiafn : ve l fecun-
^uia r a t i o n g ü v n i a o c á , pr opriamj.qua 
facramenta de fafto mftittit'a 3 D e o b a -
bent ífgnificare gratiam faDft i íuanteni 
homines m o ¿ o iJlis propoitioinato ; <Sc 
quod primo modo non eíl de ratione Tacra 
imehti eíTe quid fenfibile ; bene autera 
fecundo m o d o . I t a D i u . Thoan. h icar t .4 . 
i n ^ d i í l in^-1 . quíeftiori. 1 .art. 2 q u s f t i ü 
cula 1 .cum Magi f t ro i b i d e m , ^ j h 4.0011* 
t r a g e ñ t cápit. $ 6. Cai'et^n.Kic> Soto i n 4¿ 
dif t inéi ion.c i ta ta art. 4. Va l en t í a punt.4&' 
& V á z q u e z d i fpu ta t . í 2S.cap.4.Sédpr'6 
veritatls í ledara t ione, 
aS D i c o p t i m b : c o n g r ü c n t e r D e u é 
defamo in f t i t u i t facramenta in rcbusfen« 
fibil ibus HÍEC conclu í ioef t certafecuri-
dum íideraíilLimque probant m u l t i s r a d ó 
nibus, Say rus ü b . 1 .capit. 2. ait. 7, Aianus 
C ap u s, 1 ib, de fac ram e n t i s i n ge n e r e c ap ic» 
4 2 . & Suarez vbiriipra,qua£ tamen ad has 
duas reducuntur. 
Primajex communiter accepta d¡£íi«' 
nitione in c.facnfiaumfSi cap .w«/u i . q u f 
í t ióne i .•vbidiffiniturfacramentuiTiiquoá 
fy^j^»Us^a^Á»0j^P,ltif foy ma^Átft.) Ten* 
í ibi l is .hguraidenorainatur enirn apr incigi 
l i ó r i r e n l u , q u o d e í l vifiis^quam a p p r o b á t 
Gregorius Magnus relatus ibidem AugU 
fíinus qüaéft. ^ ^ . inÑurae ros j l ib . 15).con« 
t raFauftum capit. 11. l ibr , 3, de do ¿ t r ina 
Chrif t iana,cap.pp.& tra£tatu S o . i n i o a i í 
hém.Gbtyfof tomus i l ipmi l . ^ ? . f u p e i M á t 
tbad.Hugo defanilo V i é t o r e 1 ib . 1.de fa 
cramencisparte 41.cap. 5.^ C o n c i l i ü F l o -
rent . t ra( l . defacram. Catéch i rmusRorna* 
nusj& D i o n y í i u s Á r e o p a g y t a l i b . d e Ec-
elefiaftica Hyerarchiacap 1 .dicerisquod 
^atresnoftri vi í ibi i ibus íignis cfcfcieÜiafA 
cramenta texerunt. 
B x quibus talededucimiis a tgumet í^ 
tum : í nh i s lóc i s Conc i l i o rum, ac San-* 
é torum P a t r ü m a d d u c i i s decernitur facra 
menta eííefenhbilia ' . redconftat ex Pau-* 
Ío ad Rosnan. 13 .qnod ea q u ¿ á Deo funt 
infti tucajordináte Í c< congruentíer inf t i -
tuuntur: ergo fccúndum fidemtenenduní. 
e í l facramenta de fadio inl t i t i i ta á DeOjC ti 
ueilienter eííe fenfibibaó 
Secundo probatur námfacra^i1 
mentavt d i ^ u m e f h fünc figuradpíacU 
t u m j p r o f a i u t e h o s i j n u m i n í t i t u c a : fed 
figna humana funt feníibilia i yt conílaij 
ex diffinitjorie figríi traddita ab A u g i i f l i l 
ho líbr. i . d e d o í l r i n a G h r i f t i a n a , c a p s t . . 
í . quK fie habet f iigmira e í l , quocí 
pncter fpéciem , q ium ingerit iení i -
^us ^ facic al iquiJ aliud in cogni— 
B 4 y ^ n e í ü 
%4 ¿Tertíú pmh Dím Thomál 
t ioneni ' r e n ' r í « «rg®. T c r t i o pro* 
batur j r a t i o n í non quíckm deraon— 
í í ranrcsdc his eniiii quaj á TotaDei v o l ú n -
tate penden!:-aulla ratio demonilratiua aC 
l i g n i r i p o t e í t : dehorum autem numt ro 
c f t . qñod Sacramenta í int infticüta i n rc-
bus í c n í M i b u s . . P QÍfmaus tapen con-
gruentias addücere ob quas coáuen iens 
fuic Denm potius volai l fe i n rabus covpo 
reis 3 quaíñ i n ali)s Sacramenta inf tkue-
V n d c q u í a q u a t n o r funt hn iufmoái 
¿cmgmen t i se i ex i l l isfui^imusrat ioncm 
proconclufione; in l iuncmodum. Gonue 
íiiensfuit Deura in í l i tuerc Sacramenta i n 
' lebus reníibi'libüs fcxpartc diuinaeproui-
"dentiac ergahomines. T ü m é t i a m ex par-
te d iu inx omnipotcnt ix , tum ex parte d i " 
« inxiuRici . ' c : tuindeniqueex parte C l n i 
ít i ,&:£cclefiac *• ergo cumDeus v c l l i t i d 
quodconneniens e ü , d i c e n d u r a ef t i l lum 
omnia Sacramenuinrebascorpereis i n -
ftituiííe. 
Anteceden? proUatur^quodfucrit co 
Hienicns ex parte d i u i n x p r o u i d c t i x : quia 
t u m homines Pnapté natura ex fenübi l i -
bus manuducantar ad i m e l l i g i b i i i u m , 6c 
fpiritualiLim cogní t ionem j deb.nitDet-is 
quiCuaüiter oraniadifponit ,vtdicitur Sa-
pientiae S. perducere hominesaddoiiafpi 
ritUAlia quibus fanclificantur per facramc 
-'tajque fmt figna ícn í ib i l ia : ex parte vero 
©mnipotent i ie DeÍ3quia ad illam pertinet 
íemanifef tare c o m i e r t e n d o e a q u a í fucrat 
liovnini occaíio peccandi inmedicamenta 
^ u r n a n x f a l ü t i s i e x parce et iamiuf t i t i ícdi 
^líníEjqüia h « c m ¿ X ! m e relucet: dumho"5 
minera qui íuperb iendo nolucrat le 'Deo 
í u m m o íp i r i tu i fabi jeere : per facrametafe 
tebus ini imis quaks íun t corpórea elemc-
ta j íub i i c ia t . 
D ¿ n i q u e ex parte C h r i í l i , & Eccle-
^ j q u i a c n m h^c fit v i f i b i l i s , ^ : capitc v i -
"Ébili conftansj nimir j im Chr rdo ex d i u i -
na ce humana n i tura compoí i to^congrue 
%xi ei habere viGbiksccrcmQn!a53ac v i d -
t i l i a medicamenta ad fuorura fidelium faa 
"¿lif icationeraiergo. 
7.9 Dicofecundo : de ra t ioñe fac ra -
Weti in t r i n Teca e 11:, c o fta ve ex rebus fe rifibi 
Sibus; tan^üm in fecundo fenfu explicato 
abfau(í>oribu3 ter t i^fentent i .e .Hzc con-
c lu í io f ta tu i tu raduer fus aurores primae, 
& fecunda íciitencisi^i: p roba tu r :ná dein 
t r in í eca ra t ione facrameti inlVituti á D e o j 
jpor t íona tum , f& accóiflmoáatStií n i t i ir^ 
humaníE;i lUm modo proportionato d u ^ 
Cená i n cognitionera fp i r i tua l ium5c d©-
nis fpiritualibus fané^ificansí modas a u t l 
proportionatus hominibus eft,v t pe í feu-
l ibi l iaf ignaí & mediaad íp i r i tua l ia perue 
n ian t : e rgo íp i r i tua les res nequeunt cííc 
figna hominibus propor t iona ta íac prom* 
de ne^uefacramenta humana. M í n . p í o b a 
tuv^quia quod homines pro hoc l l a tu c o j 
Eoícunt ,cXat t ingunt}eRmedi js fenfíbus, 
qui tanturn funt rerum fenfibilium perctp 
t i ü i j i g i tu rqu idqu id feníus excedisim-
proport ionatum cft hominibus pro hoc 
í b t u . Q u o d autem fi Deus de potentia 
abfoluta in i l i tuc te t aliquod Sacramen— 
tumin re fp i r i t ua l i , cífet quidem (acra-
caentum:fed non ciufdcm geaeris cum hi$ 
qurc D e u s d e f a í t o i n f t i t u i t ; probatur,: 
Quia i i iud verccíTct í ignu«i gratiaeprafti 
cumj i n quo faiuatur eíTemia facraraemi, 
non tamcne íTe t eiufdem rationi s cum his 
quachabemus de fa í l o»qu i ahaec íun t fig-
na humana,ideft,hominibus propor t i o¡aa 
ta: i i i ud vero non eíTct í i c p r o p o v t i o n a i u 
hominibus 3 ñeque enim illas modo con* 
naturali fu^ naturae pro hoc fl:atu<i>uceres 
in fphi tua l ium cognitionetn. 
E x q u i b u s patet adpri imim argutneíji 
tum i n contrar ium. 
A d fecundum n e g ó maior.ad proba* 
tio-ncmrefpondetur concedendo primam 
-confequentiam: & n e g ó antecedens fub-
fuaipcum,namlicetgi-atiaper quam f a n ^ i 
ficamur fecundum fe fit fpii itualis:<S¿ ideo, 
cumi l l a fecundum fe non habeant propoe 
t ioncm figna fenfibüiaí tarac quatenus ha 
betadiunclum culturn De i ex t e rnum, ad 
quem tanquam ad finem ordinamur facra 
mcntaj5c quantum ad fubie¿tum ^ui com 
municatur quod éft homo conftatex ani-
ma, 5c corpore, tk tandera quantum ad m « 
dura quo comunicatur/cilicet per i n í l r u -
menta feníibi l iaj iamgratia fit a l iquomo-
dofenfibilisj non fecundara fej fed fecun-
dum íibi concomitantia; ac proinde fac-ra-
mentadebuerunteíTefcnfibi l ia , v t í i e p r o 
ponionarenturnon gra t ix fecundum fe: 
fed gratiac quoad concomitantes condirio 
nesi fcilicetfiais q u i c i l cul tas» fubiecl:i, 
qaod eíl homojác modi illam adquieendi-¿ 
qui debet homini proponionar i . 
A d tertium negó minor. A d probar 
tionem refpondetur q u ó d omnes partet 
cuiuslibetfacramcnti debent eífe a l iquó 
•medio fcníibiies •«fcJ^i í f e , veiper a ü u é í 
confeísionc vocal i , & ábfolütionej 
^u^per fe funt íenflbiles : & ex cíplorc 
^ui eíKéüfil^iiis pet aliud^ quantum per 
tconfeísionem vócalemmanifeílatur: fimi 
l i terin facramcrito Édchatiíííafei fpecies 
|)ánis,&vini funt per fe ferifibilesnn quí» 
bus faluatur id quod éft facramentum taíl 
turnjcorpusautemChfiiH, quodeft re?i 
& facramentum íimuí, éíl fenfibiíe non 
|>er fejfcd per aliudnimirum ratione fpe-
cierum fub quibus continetur. 
Penique facramentum raat i imonij no 
tpnfiat exfolis cónfeníibusinternisíirie 
€KprefsioneilIoru£ft: (nsquc di¿tio 6x-
cluíiuain allegatis iuns textibusjá conco 
mitantibusexcludit ) fsd ex conrenfi-
bus>vt Éxg^ísis per ñutas aut verba: vt 
íic autem fünt veré íeníibiles. 
A d fundamentum fecundar fentcmiat 
jfetpondeturjquodAugurt.ibi,tantum dif 
Sniuitfignahumana 3 cum quo ítatdari 
^oíTe aliquod fignum non humanñ jquod 
ípiritualefit. 
A R T . 
Vtrum reqtt'rmtur determh 
nata res ¿idSacr4* 
menta*. 
T> q u i n t a fíe p r o c e d i t ü f i 
V i d c t u r , q u c d n o n r e q u i -
t a n r u t dcrerminatse res a d 
f a c r a m e ñ f a . R c s e n i m í c n í i b i l e s a í -
f u m u n t u f i n f a c r a m e n t i s ad % n i f i -
4 . 3 . ¿ « - . c a n d i l m » Y t d i d u m e f t . f Sed n i h i l 
tosprohibctdiücríls rebus f é n f i b i l i b u s 
j d c n i r i g n i í i c a r i . ' í i c u t i n (¿icra Sc t ip* 
t u r a D c u s a l i q u a n d o m e t a p b o r i c e 
. í í g n i f i c a t u r p e r l a p i d c m ^ q u a n d o q u c 
j p c r l c o n e t n v q u a n d o q u e per í o l c m , 
a u t a l i q u i d a l i u d h u i u í m p d i . E r g o 
% y i d e t u r , q n ó d d i u c r í x res p o f s i n t 
c o n ^ r M q r c ^ i c i c i n f a c r a m e n t o . N q n 
t\s r c q u i r u n t u ^ 
2 P r a í t e r c a , M a g i s c í l n e c e f l a - - ! 
f i a fal l ís á n i m a ; i q u á i í i ] f á lus c o r p d s 
r i s 4 S c 4 i n m c d i c n i i s c o r p o r a l i b ü ^ 
q ü x ad f a l u t e m c o r p o h s ord inan . -
t u r , p o t c í l v n a res p r o alia pOni i r i 
c m s d c f e d u . É r g o m u l t o m a g i s i n 
f a c r a m c n t i s ^ q u í E f u n t m e d i c i n a f p i 
r i t ü i i c í s ad f a l u t e m a n i m » o r d i n 4 -
f x ^ o t e t i t v n 4 res a í í u m i p r o al ia¿ 
q ü a a d o i í í a defucr i i : . 
3 P r 5 t e r c a , N o n eft c o n u e h í c n * 
v t h o m i r i i $ falus á r ó e t u r per l e g c o l 
¿ í ü í n á m i 6t p r á k i p u é per l e g e r i i 
C í i n f t i , q u i V é ñ i t ó m n e s f a l ü a r e . S e 4 
j í i ftatu legis natura; n o n r e q u i r e b a a 
t u r i ñ f a c r á m c ñ t i s a í iqüae res de ter -
na jna t f , fed ex v o t ó ^ f i u m e b a n t u r t 
v t p a t e t G c i l c f . 28. v b i l a c o b v O u i f 
fe D e o d e c i m a l > & hof t ias pacificad 
p b l a t u r u m . E r g o v i d c t u r , q u O d ñ o á 
d e b u e r i t a r í t a r i h o m o , óc p ráec ipu .é 
i n n o u a I e g e , a d a l i c u i u s r c i d e t e r m i 
ü a t ^ v f ü r a i n f ac rament i s . 
Sed c o n t r a e f t , q u o d D o m i n u s d i 
c k l o a n n . á . N i í i q u i s renatus f u c r i t 
ex á q u a i S p i r i t u f a n d o . n o n p o t e ü 
i ñ t r o i r c i n r c g í i u m ÍJ)CL 
R é r p o n d e o d i c e n d u m , » q u o d itk 
.Vfu f a c r á m e r j t o r ü n i d t i o pofl 'Unt c o 
fidérafi, f c i í i c c t c u l t a s d i ü i n u s ^ $C 
í a n c l i f í c a r i o h o m i n i s . Q i i ó r u m p r i 
i n u m p e r t i r i c í ad h e m i ñ e m per c ó -
^ a f a t i O f i e m ád t ) . e i i m , f e c ü n d u m 
. tem i c o n ü c í f o p e r t i n e t ad D e u n l 
per c ó m p a r a t i o í í e m á d h o m i ñ c m ¿ 
N o n a i i t e rn .pe r t ine t a d a l í q u e m á t -
s t e r m i r t a r C i l i ü d q u o d e f t i n p o t c í l á * 
i e a l t é r i u s , fed f o l u m i d q ü o d eft IÍ4 
ifua p o t c f t a t c . Q o í a c r g o f a n é h totio 
i i o m i i i i s eñ. i n p o t e f t a í c D e l f a t i á r f i 
jCantiSj n o n pe r s i i i e t ad h o m i n c r t l 
Xuo i n d i c i o affiaincífc t c s i q u i b u s í a i l 
. < á i f i c e t u r . f c d h o c d e b e t eil 'cex d i u i * 
n i i n f t i t u r i o n e d e t c r m i n a t i í ñ i . í k 
I d e ó i n facrament i s n o u í e l e g i s q i ¿ 
b ü ? h Q i ? ú a c s f a n c t i f i c a n t u r ( f e c u n -
B $ d u m 
Tcnn fÁrth Dtul Ttjdmr. 
/ 
d u m i l l ü d i . a d C ó í m t b . 6. A b l u t i 
' c l l i s , f a n d i f i c a t i e í i i s ) o p o t t c t v t i 
r cb t i s ex d i m n a l í i f t i t i m o n e d e t e r -
tu i^ ia t i s . 
A d p d m u m c r g ó d i c ^ d a m ^ q u o d 
c t í i i d e m po te f t per d iue r fa % e a í i g 
^ ^ n i f t c a r i r d e t c r m i n a r e t a r n c n q u o f i g -
sisim p c r t i n e t a d l i g n i f i c a i u e m . D c u s a u ' . 
t c m eft q u i n o b i s fígnificat í p í r i t u a -
l i a per res í c n í i b i l c s i n í a c r a m e n t i ^ 
& p c E V c r b a í i m i l i t u d i n a r i a i n : S c r i ^ 
t u n s . E t i d c o í i c u t i n d i c i o S p i r i t u s 
í a n ü i d e t e r m i n a t u m e ñ , q u i b u i É* 
s n i U t u d i n i b u s i n cert is S c r i p t ü r f I b 
cis res í p í n r u a l e s fignifioentur : i r a 
t t i a m debet eíTe d i m n a i n f t i t ü t i o n e 
de t e rmina tumiqnae res a d í i g n i f i c a i t 
d u m afi D m an t u r J n h o c v e l 1 n i 11 o fá 
c r a m e n r o . 
A d f e c u n d u m d i c e n d u m , q ü o á 
res í e n f i b i l c s habent na tura l i re r í l b i 
i n d i t a s v i r ru re s conferentes ad c o r -
p o r a i e m f a l u t c m : & i d e e n 6 referr , 
f i d u a í e a rum c a m d e m v u t i u c m ha-
bcanr ,qua quis v r a t u r . Sed ad í a n d í -
f i c a t i o n c m n o n o e d i n a n t u r ex a l i -
qua v i i t u t e f i b i narurah te r i n d i t a , 
í c d í o l u m ex i n f t i t u t i o n c d i u i n a : & 
i d e o o p o r t u i t d i u i n i t u s d e t e r m i n a -
i i , q u i b u s rebus fenf ib i l ibus í l t i n fa-
c r a m e n t i s v t e n d u m . 
A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d íl*-
í, tS* e, c u t A u g u f t i n . * d i c í t i 9 . c o a t r a F a u 
16, & í l u m , d i u c i f a facramenta d i u e r í i s 
'£j.t§t6r t c m p o n b u s c o n g r u u n t : f i c e t i a m d i 
u e r í l s verb is í i g n i f i c a n t u r d iue r fa 
t e m p o r a , f c i l i c e t p r a í f e n s , p r x t e r l - -
t u m , 5c f u t u ru m . F.t i d c o fi c u t i n fia 
t u L e g i s n a t u r a h o m i n e s n u l l a L e -
g e e x t e r i u s da t a , fed f o l o i n t e r i o r i 
i n f i i n c t u m o u e b a n t u r ad D e u m c o -
I c n d u m , i t a e t i a m ex i n t e r i o r i in í l i r i 
¿ t u d e f e r m i n a b a t u r c i s , q u i b u s r e -
bus f cn í ib i l i bas a d D e i c u l t u m v t c -
y e n t o r . P o O m o d u m v e r o n e c e f í e 
f u i r en 'am c x t c r í u s l egem d a t i : t u m 
|>i:optcr o b f e u r a u o n c m legis na tu -
t x . c x p e c c a t í s h e m í a í i r a : m m e t t l 
a d í x p r e f s i o r é fignificationcin gra* 
t i íé Ch r i f t i 3pe r q u a m h m m a r i u m ge-
hus f a n d i f i c a t u r . E t i d e o e t í a m n e -
c c í l e f ü i t res d c t e r m i ñ a r i s q i i i b i i s h ó 
m i n e s v t e r e n t u r i n f ac ramen t i s , 
N c c p r o p t e r j h o c a r d a t u r v i a ía l i i* 
t i s; q u i a res q u a r u m v í u s eft n c c c í l a * 
r i u s i n f ac rament i s a v c l c o m í n u n i -
t e r h a b e n t u h ve l pa ruo i l u d i ó adh i -
b i t o habe r i p o f í u n t . 
mjtgmficdtiónefacr^ 
meñtor um requirM* 
tur wrbá? 
T> l e x t u m fie p r f e c c d i t ú t J ^ . , 
V i d e t u r , q i i ó d i n í i gn i f i ca -
t i o n e f a e r a m e í i t o r u í i í n o n ¿ ' ^ l m 
r c q u i r a n t u r v e r b a . D i c i t e m m Á u g . a, x.e¡\ ¿T» 
c o n t r a F a u f l u m * i j b . i p . Q n j d í u n t ^ a. 
a l m d q u e q u e c o r p ó r a l i a l a c r a m e n ^ ' . í - »7" 
t a j n i ñ q n s í i q u a d a m verba v i f b i ^ ^ ' ^ 
l i a / E t fievidetur, q u ó d a d d e r e v c r - 1 ° ' 
ba rebus f e n í i b i l i b u s i n fac rament i s , í¡rea 
f i r addere verba ve rb i s . Sed h o c cft u% ^ 
f u p c r f í u u m . N o n e r g o r e q u i r u n t u f 
verba c u m rebus f en f ib i l i bus í n ía» 
c r a m e n t i s , 
% P r s t c r e a , r a c r a m c n t i i í l l c í i a » 
l i q u i d v n u m . E x his a u t e m qug f u n t 
d i u e r f o r u m i e n e r u m , n o n v i d e t u t 
p o í T c a n q u i d v n u m f i e r i . C u m i g i t t i t 
res f e n í i b i l e s , ^ : verba í i n t d i u e r f o - * 
r u m g c n c r u m , ( qu i a res f c n í l b i l e s 
f u n t ¿ n a t u r a , v c r b a a u t c m á r a t i o - * 
n c ) v i d e t u r , q u o d i n fac rament i s 
n o n r e q u i r a n t u r verba c u m rebus 
f e n f i b i l i b u s . 
3 Paastcrca , facramenta nouae 
B e g i s í u c c c í r c n í ñ t f a c í a m e n t í s 'v i* 
tesi» 
[ufiB.LX.Jrt.Vl. x f 
f c ñ s L c g i s j q ú i a i l í i s ¿iblat is ífta f u n t uc r fos c o n c c p t u s m e n t í s i & p r ó ^ 
i n í t i t u t a ^ V t A u g u f t » d i c i t 19. c o n t r a 
^ p . j r . í t f F a ü í h i m . * S e d i n í a c r a m c n t i s v e t e 
& i 7 . i » - r e r i s L e g i s n o a r c q u i t c b a t u r a l i q a a 
f o r m a V e r b o r u m . E r g o nec i n facira-
n i e ñ í i s nouac L e g i s . 
- Se d c o n t r a cí!> q u o d A p o f t . d i c i t 
E p h e f . 5 - C h r i f t u s d i l e x i t E c c l e í i a i 
& t r a d i d i t f c m e t i p f u m p r o ea,vt 11-
i a m f a í i d í f i c a r e t j m u n d a n s c a m lá-
l i a c r o a q u a ; m v e r b o v i t í c . E t A u -
trá. ^ . ^ g u f t i n . d i c i t fuper l o a n n . * A c c e d i t 
\om. pjfl v c r b ü m ad c l e m e n t u m , ' & fitfacri-
^ ^ ^ m c n t u r n . 
R e r p o n d c o d i c e n d a m i q u o d fa-
c r a m e n t a ( í k u t d i d u m eft * ) adht^ 
b e n t u r ad h o r n í n u m r a r í d i f í c a t i o * 
í i c r a f i c u t q ü a i d a m íigfla. T r i p l i c i -
t e r e r g o c o n í i d é r a r í p o í í u n t : & q u O -
l i b c t m o d o c o n g r a i t e i s , q u o d ver-
ba rebus f e n f i b í l i b ú s a d i u r i g a n t u f i 
P r i m o e n i m p o í r i m t c o n í i d e r a r i ex 
pa r t e cauta; í a n d i f i c a n t i s > qux eft 
V e r b u m í n c a r n a t u i t b c u i f a c r á m e n -
t u m q u o d a m m o d o c o n f o r t n a t u r i 
i n h o e q u o d r e i f c n í i b i l i V e r b ü m ad 
h i b e t u r . í l c u t i n n í y ftcri© I n c á r n á t i o 
n i s car n i f en í ib i J i e í l V c r b u m D c i 
v n i t u m . S e c u n d o p o í f u n t c o n í l d e r á 
t i facramenta ex par te h o m i r t i S j q u í 
í a n £ l i f i c a t L i r , q ü i C o m p o n í t u r ex a n i 
m a ^ c o r p o r e , c u i p r o p o r t i o n a t u t 
f ac r amen ta l i s m e d i c i n a i qnü p e í 
r e m v i í i b i í c m corpus t a n g i t , & p c t 
V e r b u m ab a n i m a c r e d i t u r . V n d c 
k*B. te. A u g ü f t i n . * d i c i t fuper i l l u d l o a n . 
¡o- Pl* 1 j . i a m voí5 m u n d i e ñ i s p r o p t e t fer-
m o n e m i & c . V n d e eft i l l a tanta v i r -
t u s a q u x , v t Corpus tangat * 5c c o r 
a b l u a t j n i f i f ac icn tc v e r b o , n o n q u i a 
d i c i t u r Í fed q u i a credi tur^ T c r r i o 
p o í f u n t c o n í i d e r a r i ex parte i p í i u s 
í i g n i f i c a í i o n i s í a c r a m e n t a l i s . D i c i t 
circ, med. Wtcm Augnñin* * iñ a. de D o d h -
Í*.J . n a C h n í l i a n a , q u o d verba In te r h o -
m i n e s o h t i m i c r u n t p n n c i p a t ü m f i g 
n i f i c a n d i . * qu i a verba d i u e r f í m o d c 
f o r m a r ! p o í l u n t ad í l g n i f í c a n d o s d i * 
ter h o t per Verba > magis d i f t i n ü c 
p o l í u m u s e x p r í m e t e q u o d m c ñ t é 
c o n c i p i m ü s . B t i d e o ad p e r f c ¿ t i o -
ñ e r a % n i f í c a t i o n i s í a c r a m e n t a l i s » 
n e c e f í e f u i t , v t f i g n i ñ e á t i o r e r u m 
f e n f i b i i i u m > per a l iqua verba deter -
m i n a r e t u r . A q u a e n i m fignifiCarc 
p o t c f t > & a b l u t i o n c m p r o p t é r f u a n l 
h u m i d i t a t c m , r e f n g e r i u m p t O p -
t e r f u á m f r i g i d i t a t e n i . Sed c ü i h d i -
t i t u r - E g o te b a p t i z o , m a n i f e f t a t u r » 
q u o d aqua v t i m u r i n b a p t i í m o > ad 
í i g u j í i c á n d á m e m ü n d a t i o r i c m f p i -
r i t u a l e m . 
A d p r i h i u m e rgo d i c c d u m ^ q u o i i 
í e s v í í i b i l e s í a c r a m e n t o r u m d i c u n -
t u r verba per q u a m d a m í i m i l i c u d i * 
n e m j i n q u á t u r w f c i l i c e t p a r t i e i p a n t 
q u S d a m v i n i fignificándíj quoe p r i n -
c i p a l í t e r eft i n i p r i s v e r b í s , v t d i ¿ l u 
eft . * E t i d e ó n o n eift í u p e r f l u a i n g e - fámfM* 
m i ñ a t í ó v e r b ó r u m , c u m hí fac ra -
men t i s^ rebus v i í i b i i i b u s verba ad-
d u n t u r : q i i í á v n u m e o r U m d c r e r m i -
n a t u r p e r a l i u d i V t d i d u m e f t . * *'íc*rf& 
A d f e c u n d u m d í c e n d u i m q u o d 
q u a m u i s ve rba , & á l i x res f e n í i b i i c s 
x i i n t i n d i u é r f o g e n c r e i q u a n t a m p e r -
t m e t ad n á t u t a m r c i . ' c o n U e r í i u n t t a -
m e n i n r a t i o n e íigftiificandíiquGe per 
f e d i u s c í l í n v e r b i s , q u a r n i n alijs r e -
b u s . É t i d e o tx ve rb i s j & tebus fit 
q u o d a m m o d o v n u m i n facramen-
t i s , í i c u t ex f o r m a , & materia^ i n q u á 
t u m í c i l i c c t per v C r b a p e r f í c i t u r í i g ^ . 
n i f i c a t i o r e r i i m , v t d i £ l u m e f t . ^ S u b 
rebus a u t e m c o m p r e h e n d u n t u r e t i á 
i p i l i d u s f c n í i b i l é s .* pu ta a b l ü t i o , 
i n u n ¿ l : i o , & á l i á h i t i u f m o d i - q u i a i n 
h i s eft eadem r a n o f i g n i f i c a n d i i & i n 
t e b ü S . 
A d t c r t i u m d i e e n d u m , q u ó d ( f i - ^ j o 
eut A ü g u í l i n u s * d i C i t í i b r o d e c i - - r ^ ^ * ' * 
m o r t o n o , c o n t r a F a u f t u m ) . a i i a de-
b e n t e í í e facramenta rc i p t a : f e n t i . s í & 
al ia re i fu tu rác . Sacramenta a u t e m 
V c t c r i s l c g i s j p r x n u n t i a c ran t C h r i -
t u 
Tefá&pdrtis BimThénü: 
íbi vcñtüri :"3í ideo non ita expíeíTc 
í igniíkabant Chriftum, ficut íacra-
anenta ñoiíx íegiSjqiise ab ipfo Ghri 
í to effluuüt^ & quamdam fiíniiitüdi 
t iemipíius in rehabent : v t d idom 
} * e*rh *' eft. * Vtebantur camen in veten le-
ge aliquibiis verbis , in his quK ad 
cñ l tÜm Del pertinent, tam facerdo-
tes qui crant facramentorum i l l o -
i j * t i ím miniftfi ( íecundum iiiud Nu-
Hier.fexfo,Siebencdicetis fílijs If-
íacl, & dicetis ers,Benedicatt íbiDo 
Jniniis3&c. ) qiiametiam iÜi qai i i -
l i s fácramentis vtebantur: fecundri 
i l iud Deutcron aó.Prof i teorhodie 
. ^ ü í a m Bomiho Dco'tü'o, '&¿v 
'HD*^" 1—• r—^———^ *.,.Í...^ ..Z 
Vtrhm remtrantur Jkcrmfc 
nata verba tn ¡ acra-
\ menttsí 
í l di f e r í A ^ feptitóiim fíe procedi-
herm. fa~ f \ tur. Videtur, quod non fe-
ritafriH. J L ^.quiranturdeterminata ver-
ba in racramentis. V t enira Philoró-
phus * dicir,Voces lion íuñt cgdem 
apud Omiics.Sed falus qua; per facra 
jiicnt^ qucriturseíl: cadem apud om-
nes^Ergo non requimntur aliqu^ de 
terminata verba in facrameñtis, 
3 Pr^terea , Verba requiruntiíf 
i n facrametis ín quantu m funt prin-
cipaliterílgntficatiaa; l i cu td idum 
0?* ffáe, eft. * Sed contingit per diuerfa ver-
ba ideni íignifícari. Ergo non requi-
runturdeterminataverba in facra-
meñt i s . 
5 Praíterea3CorniptiocuíiisIi-
bet reivariatems fpeciem. Sed quí-
dam corrupte verba proferun^í icc 
tamen propter hoc credífur faers^ 
mcntorum'eftcdus impediri : alio.-
quin i l l i tcrat i j& baibiq'tüifla facra-
aiientaconferunt, frequenter defe-
^-um in lacramentisinducerent. Er-
go videtur, quod non requirantui 
i n 'facraracAtis determinata ver.^ 
Sed con t r acñ quod Dominu$ 
determinata verba protulir in con fe 
cratióne facranienti Euchanftiíe?di* 
censMatth. 26.H0C eft corpus meu.: 
Símiiiter etiam mandauit difeipu^ 
1 i s, v t fu b deter mí nata fot ma v e t b o 
•fúm baptizarent, dicens Matth. v l t . 
Eüntes^docetc omnes gentes, bapti 
zañtcs eos in nomine Patris>& Fili|a 
& Spiritus fandi*} 
Reipondeo dicendumjquod (íí-
•cut d i ü u m eft * ) in facrameñtis ver aft. pAÍ$ 
.bafe habent per modum f o r m a res 
autcmíenfibiles per modum mate» 
riae.ln ómnibus aütem compoíi t is 
ex matcnai& fGrraa,principium de-
terminationis eft ex parte forme> 
qu^eft quodammodo finís, 5c termi 
ñus matcrÍ3cr& ideo principalius rer 
quir i turadeí le rei,determinata for*» 
ma,qaam determsnata materia: ma* 
teria enim determinata requiritur» 
vt í i t proportionatadeterminatf for 
mse.Cumigitur infacramentis re-r 
quirantur determinata; res fenfibi'-
iesqug fe habent infacramentis íl^ 
cut materia, j multo magisrequiri-
tur in eis determinataforma verbo-
r i im. 
Adpr ímunicrgóc i icendü , quoá 
ficut Auguftin.dicit ^ fuper loanni 
Verbum operatur in facrameñtis, ^ ™ 
nonquiadiciturjideft, nonfecundú ^ t9% *** 
extetioremfonumvocis; fedquia 
crcditur,idcft fecudum fenfum ver-
borum,qinfidetenetur. Et hic qüi-
dem fenfus eft idem apudomnes,Iii 
cetnon cíedem voces fiurquantutn 
ad fonum.Et ideo cuiufcurnquelin 
guac verbisprofeutur talis fenfuSi 
/ 
perficítoi facráSentum. 
AdTecunduni diccndum , quod 
lieetin qualibet lingua coatingat d i 
ueríls vocibus idém íignificari, fem 
per tame aliquaiilarum vocum cít, 
quapnncipalius,&comiuisniiis ho 
mines illius l i ngusv tuá íu r ad hoc 
iignificandum .* & talis vóxaíTumi 
debct m íignificationc (acraraenti, 
Sicut etiam intcr res fenfibiles illa 
affumitur adíignifícationem facra-
mentijCúius víus eftcommu morad 
adurñ^perqucmfacramenti effedus 
íigHificatur: í icutaqua communius 
vtuntül* homínes ad ablufionem 
corporalem 9 per quarri fpiriíualis 
ablutio fignificatur; & ideo aqua af-
íumiturjVt materia in bapti í íno. 
A d tertium dicendum,quod ilíe, 
qu i corruptcprofert verba facramc-
taliajíi hoc e^c i'n du fl ri a faei r, n on v i -
detnr inrendere faceré , quódfaci t 
Eccleria: & ita non videtur perfici fa 
eramentura. Si'autcm hoc faciat ex 
crrorejvellapíu lingusE , íi ílt tanta 
corruptio,qua; o m n m ó auferatfen-
fumlocutionis, non vlderur perfici 
íacramentum.Et hocprxcipuccoa 
tinCTit^quandofitcormptioex parte 
principij didioniS5ptfcta,íi loco cius 
quodeft,ln nominepatns^icat.ra 
nomine matris. Si vero non total í -
ícr auferamr fenfus locutionis per 
huiufmodi corruptelam, nihi lomi-
íius perficitur facramentum. Et hoc 
prxcipué contingit3quando fitcor-
íup t io ex parte fínis; puta, íi aliquis 
dicat, I n nomine patrias , <Sc filias, 
Qnamuis cnim huiufmodi verba 
éorrupcc prolata , mhi l íignificent 
ex virtute impofitioni5;accipiuntur 
tamen vt ílgnificantia ex accommo 
dationevfus Et ideo licet mutetur 
íonus fenílbilis, rcm'anet tamen idé 
fenfus.Quodautcmdidumcft* de 
ii 4m¿t diíferentiacorruptionis circa prin-
cioium,veI fínem dídionis , ratione 
habetfquia apud ños variatio didio-
. J r t . m í ¿ 
nis ex parte principi}, fñHtat íignifi-
cationcmj variatio autcm ex parte ñ 
nis didionis> vt plurimuni non mu-
tat fignificationem; quac tame apud 
Gnecos variatur etiam recundum 
principinm didtionis in dcchnatio-
nibus verborum.Magis tamen vide-
tur attendendaquantitas corruptio-
nisjquiaex vtraqueparte potefl cííe 
tam parua,quod nonaufert fcnfum 
verborum; & tam magna 4 quod au? 
fert^fed vnmu horumfaciiius acci«« 
pit ex parte principij,& aiiüd ex paí» 
tefinis. 
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Vtrum liceat aliquid addert 
werkhjn quibus confi* 
pi t forma /acr#~ 
mentorumi 
B odauum ficprocediíUr. 4. i , 5.41 
Videtur , quodnihilliceat * ^ ». %i 
addere verbisain quibus co-
íiftít forma facramcntorum. H o a 
cnim minoris funt nccefsitatis hu^ 
iufmodi verba facramentalía, quam 
verba facras Scripturae. Sed verbis fa 
crx Scripturas nihi l licet addere vel 
minuere. Dicitur cnim Dcuteron* 
4.NQn addetis ad verbum, quod v o 
bisioquor , nec auferetis abco. E t 
Apoc. vlt.Conteftor om n 1 au dienti . 
verba prophetix libri huius; íi qui$ 
appofuerit ad h^c , apponet fupcr 
eum Deus plagas fcriptas in l ibro 
i f to; & íi quis diminuerit , aufeiel 
Deus partcmcius de libro vir^. Er-
go vidctur,quod ñeque in fornus f^ 
cramentorum liceat aiiquid addcr^ 
Vclminucri« 
J 
2 P r - t t c r ca , V e r b a í ' e h a b e n t i n 
l a c r a m e n t i s per m o d u m f o r m a : ^ v t 
úrt. prací?» d i t t u m cft. * Sed i n f o r m i s qu(; í i be t 
a d d i t i o v e l f u b t r a d i o var iar í pec iS» 
í i c u t & i a ü L i m c t i s , y c d i c i t u r 8. M e -
f m . g . t f f - i a p h . * E r g o v i d e t u r q n ó d íi a l i q u i d 
^ i * a d d a t u r , v c l í u b t r a h a t u r á f o r m a í a -
c r a m e n t i j , n o n e n t u i c n i facramen-
5 P r g t e r e a j S i c i i t a d f o r m a m 
í a C r a m e i l t i r e q u i r i t u r de rcn i i i i i a tQS 
n u r n e m s d i d i ó í l i í m ; i i a e r i a m r e q u i 
n t L i r de t e rn i i da t a s o r d o v e r B o r u m , 
5 t c t i á r t i ó r a t í ó n i s c o í i t i n a i t a s . Si er 
g o a d d i t i o , v e l í u b t r a c t i o n o n aufer t 
í a c r a r a c n t i v e r i t a í e m 5 v i d e t u r q u o d 
. p a r í r a ñ o n e nec t r a n f p o í i t i o v e r b o -
i:uíTi,aüt e t i a m i í l t e r p e i l a t i o p r o n u n 
c i a r i o n i s . 
Sed c o n t r a c í i a q u o d i n f o r m i s fa -
c r a m e n t o m m q u í d a m a p p o n u n - • 
t u r á q i i i b u í d a m , q u s ab alijs n o n 
a p p o ' n u n n i r í i e u t L a t m i bap t i zan t 
f u b hac f o r m a . E g o í e b a p n z o j n n o 
i n i r i e P a i r j s , 5 c ¥ifi)> 6c Sp i r i tUs íaA-
fti^'ír^ci au te rn fub i l t a r B a p t i z e t u r 
fe rnus C h n í l i . N . i n n o m m e Pa t r i s , 
&C.EÍ t a m e n v t r i q u é v e m m con fe -
r u n t f a c r a m e n t a m . E r g o m f o r m i s 
f a c r a m e n t o m m l i c e t a l i q u i d addere 
y c l i n inne rc* 
R e r p o n d e o d i c e n d ú m , q ü d d c i f -
c a b m n e s iftas m u t a t i o n e s q u x po f -
func i n f o r m i s f a c r a m e n r o r u m c o n -
t i n g e r e , d ú o v i d c n r u r eíTe c o n f i d e -
randa. V n u m q u i d e m ex parte e ius 
q u i p r o f e r t verba , cu ius i n t e n t i o re^ 
q u i r i t u r ad f a c r a í n e n t u m j V t in f ra d i 
f y 6 4 l a , B c e t l i r ' * i d e o íi i n t e n d a t p e r h u -
i u f m o d i a d d i t i o n e m , v e l d i m i n u t i o 
n c m a l i i i n \ r i t u m inducere. , q u i n o n 
ú t ab í e c l e í l a receptus , n o n v i d e t u r 
p e r f i c i f a c r a m e n t u m r q i t i a n o n v i d e -
t u r , q u o d i n t e n d a t f a c e r é i d q n o d 
c i t E c c l e f í a . A l i u d a u í C n i c i i c o ñ í i d e 
t a n d u m ex parte í l g n i í i e a t i o n i S v e r -
fecmm.Cum e n i m verba o p c r e ñ t u r 
í n f a c r a m e n t i S a < | u á t u m ad f e n f u m . 
q u c m f a c i u n t ( v t f u p f a d i d ü e f l : , $ 2 drt, 
o p o r t e t conf iderarc v t r a m per t a l e ^ l * ^ ¡ 
m u t a t i o n c m t o l l a t u r deb i tus í e n -
fus v e r b o r u m : q u i a í i c raanifcüura 
e f t , q u o d t o l l i t u r ver i t as f ac ramen^ 
t i . M a n i ^ e f t u m c í l a u t e i í i a q u p d íi d i * 
m i n u a t u r a l i q u i d e o r u m , qusefunC 
de f a b í l a n t i a f o r m é facramentahs. , 
t o i í í tL i r deb i tus fenfus v e r b o r u m : & 
i d e o n o n p e r f i c i t u r . f ac ramen tu ro . 
V n d e D y d i m . * d i c i t i n l i b r o á c f ^ ' ^ 
S p i n t u f a n d o . Si qujis i r a bap t i za re ' 
c o n e t u r , v t v n u m de * p r sed j á i i s n o hlc Vth. m 
i i i i n i b u s p f a í t e r m i t í a t ( f c i l i c e t Pa- fin. aper^ 
t r i S j & F i l i ) , & S p i f l t u s f a n d i ) f i n e ^ - H w . 
p e r f e d i o n e b a p t i z a b í t . Si a u t e m fub Vy^™* 
t r aha tu r a l i q u i d q u o d n o n íir de fub / P 4 * 
ñ a n t i a f o r m f i e ; ta l is d i m i n u r i o n o n ^ ^ 8 
t o l l i t d e b i t u m f e n f u m v e r b o m m , 5 £ 
per confequens n e e f a c r ^ m e n t i per-
f e t t i o n e m . S i c u t i n f o r m a E u c h a r i f -
t iX j q u ¿ eÁ , H o c e f l e n i m c o r p u s 
m e u m d y e n i m } ü i b l a í u m n o n to i l í i t 
d e b i t u m f e n f u m verborujm? & i d e a 
n o n i m p e d i t p e r f e d i o n e m facra--
m e n t i : q u a m u i s p o f s i t c o n t i n g e r e , 
q u o d i l i e q u i p r s t e r m i t t i t , pecce t 
ex n e g l i g e a t i a v e l c o n t e m p t u . C í r -
ca a d d i t i o n e m e t i a m c o n t i n g i t a l i -
q u i d a p p o n i , q u o d e f t c o r r u p t i u u n i 
d e b i t i f e n f u s : p u t a , íi a l iqu i s d i c a t , 
E g o te b a p t i z o , I n n o m i n e P a t r i s 
m a í o r i s , & filij m i n o r i s , f i c u t A r i a -
n i bap t izaban t . E t i d e o ta l i s a d d i t i o 
t o l l i t v e r i r a t e m f a c r a m e n t i . Si v e r o 
fit t a l i s a d d i t i o , q u s n o n auferat de-
b i t u m f e n f u m , n o n t o l l i t u r facra— 
m e n t i v e r i t a s . N e c r e f e r t , v t r u m ra-
l i s a d d i t i o fíat i n p r i n c i p i o , m e d i o , 
v e l fine: v t íi a l iqu i s d i G a t 3 £ g o t e bap 
t i z o in . n o m i n e D e i Patr is o m n i p d -
p o t e n t i s , & í i l i i e i i t s v n i g c n i t i j & S p i 
r i t u s f a n d i p a r a c l i t i : e r i t v e r u m bap 
t i f m a . E t í i m i l i t c r í i q u i s d i c a t , E g o 
t e b a p t i z o , l n n o m i n e Pat r i s , & F i -
Sp i r i tus f a n d i , & beata v i r g o 
te a d i i i i i e t : e r i t v e m m b a p t i f m a . E o c 
t é a u t e m Ci d i ce re t 9 E g o te b a p t i z o , . 
I r i n o m i n c ^ a t r i s j ác B i l i ; , & Spir icus 
f a n d : i , & beatas V i r g i n i s M a r i 3 e , n o i i 
ef le t b a p t i í m u s \ q u i a d i c i t u r i . ad 
C o r i n t h i o s i . N n i i i q ü i d P a u l i i s p r o 
v o b i s c r u c i f í x u s eíl? aut i n ñ ó m i n c 
P a u l i bap t i za t i cftis? S e d h o c v e r u m 
cft¿,íi í i c m t c i i i g a t u r , i n n o m i n e bea-
t x V i f g i n i s b a p t i z a r i j í i c u t i t i n o m i -
n e T r m i t a t i s , q u o b a p t i f m u s c o n f e -
crarur5 tal is c a i m fenfus cffet c ó í i t r á 
t'ms vera; fídci > & per conrequens 
t ó ü e r e t v e r i t a t e m f a c r a m e n t i . Si v e 
r o ^ I c i n t e U i g a t ü r q u ó d a d d i t a r ( &í 
i n n o m i n e beátae V i r g i ñ i s ) n o n q u a 
í i n ó m c i f b e a t x V i r g i n i s a l i q u i d o-
pe r e tu r i n b a p t i f m o , fed v t c i ü s i n -
í c r c c r s i o p r o f i t b a p t i z a t o ad con— 
f e r u a n d a m g r a t i a m b a p t i í m a l e m * 
n o n t o l l i t u t p e r f e d i o f a G r a m c ñ t i . 
A d p r i m u m e r g o d i c é d i i m , q u o c i 
a d ve rba f ac rx S c r i p t u r * noni l i c c t 
a l i q u i d a p p o n e r e > q ü a n t n m ad fen-
f u m ; fed q u a n t u m á d e x p o í i t i o m e n i 
í a c r a í S c r i p t u r a e y m u l t a cis ve rba á 
d o d o n b u s a p p o n u n t u r . N o n r a m e i l 
l i c c t e t i a m verba íaCríK Scripturse 
a p p o n e r c , i t a q u o d d i c a n t u r e f í e d e 
i n t e g r i t a r e f a c r x S c r i p t u r ^ : q u i a h o C 
ef le t v i t i u m f a l í i t a t i s . Et fimiliteríi 
q u i s d i c c r e t a l i q u i d e í fe de ñ e c e r s í -
í a t e f o r m a 2 > q u o d n o n cft^ 
A d f e c u n d ü n i d Í G e n d u m , q ü ó d 
^ e r b a p e r t i n e n t ad f o r m a m í a c r a -
men t i j . r a r i one fen rus í l g n i f i c a t i . E t 
i d e o q u ^ c u m q u e fíat a d d i t i o , v e i 
f u b t r a € t i o v e r b o r u m ? q u x n o r i ad-
d at al i q u i d , aut í u b t rah at d e b i t o fen 
. f u i j n o n í o i l i í u r fpccies f a c r á m e n - * 
' . , S \hi1- i 
• Ad t e r t i u m d í c c n d n m , q u © d fi í i t 
t an t a i n t e r r u p t i o v e r b o m m , q u o d 
i n t e r c í p i a t u r i n r e n t i o p r o n u n t i a n -
t J S j t o l l i t ü r fenfus f a c r a m e n t i , & psr 
c o n f e q u e n s ve r i t a s c i n s m o n aut era 
t o l l i t u r j q u a n d o eft parua i n t e r r u p -
t i o , q u í e i n t e n t i o a c m profercnt isy^c 
I n t e l l c d u m v e r b o r u i i i n o n aíufert , 
l t i d e m eft c t i a m d i c e d u m de t ranf -
J r t V ú l . B u t . l fe 
p o f i t i o i i e v e r b o r u m ; q u i a íl t o l l i t 
f e n f u m l o e u t i o n i s , n o n p c r f i c i t u r fá 
c r a m e n t u m , f i c i í t p a t e r d c n e g a t i o -
n c p r e p o í i t a , v e l p o f t p o f i í a figno* 
Si a u t c m í i t ta l is t r a h f p e í i t i o , q u í e 
f e n f u m J o c u r i o n i s n o h v a r i e t , n o n 
í o l l i t u r v e n t a s f a c r a m c n t i ? q u i á í e -
c i i n d u m q ú o d P h i l o f o p h n s d i c i t * ^  //. 2. Prf2 
n o m i n a , & Verba t r a n í p o f i t a i d e m ^ n c I 
l i 2 ¡ n m c a n t . ,A „ 1 
I N hisar tkul is A n g c l l c u s D o á ó t refoluit quatuorimrairaTrbquod fá cramentanohfolum ex rebüs ,vcru . 
e t i á c x verbis determinatis debent 
coftfl:arej& quod h u m í m o d i dettrmina-
t io rer t i i i i ,&verbor t i r t ! f d é r i t f a ^ a p e r d i 
ú m a m Y ó l u m a t t m j &Chr j f t i inlHtütiQ-
nemtacproindc q u o d a n ü l l ó alio inmuta 
t iqucaht. Quae linéala fingulis dubiís 
«xaminandaíúnt» 
I)uhlumfr¡mUm tfl : Jin fk 
irdmenta nom letts coft-
^ ...... . . . , o 
ñent£x rehús deter* 
minatisl 
I 
N hoc dubío duac verfantuf 
fentcntise. PrÍKia aí teri t noi t 
omnia facráraenta confiare ex 
rebfesdeterminatisj íéd áliquá 
exfolis ve íb is c©ní ic i : i taFér iáñus ,qüae-
fíion>2.deBáptifmó,Düraíidusin4 dift-
i.^uaríl:.3.Óc Argentinaibidera , qu.xft» 
¿ , a i t . 3 u i l d a m e n t á h ü i ú s r e n t é t i s í ü n l 
tria." 'I*"/,, 'y-'"**'1 • -j0-; '"ll<t* 
Prirnójqtiia fi deíntviníéca vatióne $a 
Grámeiitohíni effet conílaxé ex r ebüs de-
términat is j iri ómnibus éiTet aeqúalís-dé-
tefrñínatíó;&fcíüfdém'tatibhj'sUlct3t & 
t ío racraraénti in ómnibus eí l eadeíñ fécü*-
dum genus : fed non eft in ofhnibüs é a -
dcdeterminatio:ergo,Miaor patet: > quia 
i n aliquibus efl: detevrninatió recuRduni 
rpeciem athomam,Vt in baptiTmó \ eqü i r i* 
turdeterraitiatc aqua elemeíitalis f in alij? 
^eiofttfficit^étermiíiau matéria reGun--
d u m 
«luni g e n ü r r vt í t ihcf iváento V otnittn-
t i x ad materiam lufficic dolotinternus, fi 
tie út contritio,Gac atritio: Se in Eucha-
riftia ípecies pañis tnt icci , fecundara to-
tararuamlatitudinemin (|ua habet mul-
tas fpecies tritici:ergo. 
Secundo:naranononmia facramenta, 
conflrant ex rebus deterrainatis , aliqua 
«nirarolis verbisperficiuntunergo. A n -
tecedenspatetin íacraraenco Poeniten— 
fe&matrimonlj, quorum illud conftat 
exconFefsione , & abfolutíone vocalij 
qux in v^rbis dutntaxat confiftunfifl:ud 
.vero ex folis confeníibus exprefsis ; quac 
non leníibiles res j fed verba íunt : ergo. 
Quodíidicasjnmatr imonio ipfos cofen 
íus eíTe res renííbiles,prout verbis expri-
inuntur3C0iitra hoc arguitur. 
Tertio: namlieet hocadmittamus:ta-
fnen adiiuc non fequitur raatrimonium ha 
Jbere materiam determinatam: quia matc-
jriaillius runiperfonEconcraliemesí 
autem non Cunt a Chrifto determinatac: 
aliasEccleíia illam mutare non poílet: 
quam camen mütauit Concilium Triden-
jiin. Seísioa, %4..cap. t . dereíbrmatioHe 
liiatríraonii.vbiperronas que antehjuiuf-
jnodidecretum erant hábiles ad verum co 
írahendummatriraonium,inhabiles dein 
jeeps fore decreuit:ergo. 
5 x Secuda nihilominus,(5c verafen-
tcndaeftD.Thom.art.y. aíTeremis om 
iniaracramenta,tam vetevis , quam noxix 
Legis jconftave ex rebus íeníibilibus de-
iterminátis; eoruraque determinationem 
eis conuenire ex Cola Dei inftitutione, 
hanefententiam, vtcertam Tecundum fi-
idem defenáunt Caietan.hicjValendajpu. 
feo 2. conclunone4. Cabrerafupet'eodé 
art. f.Suarezdifp. 2. fed. 1 . & V á z q u e z 
¡dirp.xsp.cap.x.&quiahaeceft vera fen-
tentia ftatuitur á nobisprotenenda con-
cÍufiones&: probatur.prirao. JSUra ¿e ^ 
íjuibusfacramentis conftat ex Scriptura, 
quod habent materiara a Chriftp, deter. 
ininatam , v.tloann. v de baptirmo d i - -
citur; ¡Sfí/t qtús remtíis faerit ex aqu* a ^» 
SfiritufanUo, I)e Énchariftise etiam mate 
yiaconftat eíTe pan¿ra,<Sc vínum, iux ta i l -
ludMatth. 2 G. Accefit hfus fawem, & £ r a 
íiasagenSi&c.Scinh&wnyibamdehoc ger 
iúm'me í , ^-y. Et de E x t rem xy n£1 i onis 
«latef ia conftai: 4ebere efTc 01eum,ex i l -
Ip lacob %. Vwtmes mm Ojee In nomine 
«rat a Deo materia ccrcriíohiarum, & TiSl 
craraentorumjyt ex l ib.Exodií & Leui-
tici oftendit D iu .T hom. \ . a.qu^ft. 1 o a; 
irt.4.(Sc $ S t ¿ cadem ratio eíl de a l i ^ q u ^ 
de fado Chriftus inftituit in rebus deter-
msnatiSiquarum determinado ? licet non 
expreíTaíitin Scriptura , conftat taraen 
ex Eccleíixtraditione : ergo de ómnibus 
tenendum eíl fecundum fidem,quod con-
ftantex rebus determinatis per diuinam 
inftitutionem. 
Secundo probatur'.namhuiurmodi de 
terminado congrukperfeftioni ipíorurn 
facramentorum,&máxime Lcgis gratiac 
Religíonis Chníliana:,<3cEcclefiíE viiita 
t i : ergo Deus qui ea , quz rebus magis 
corigruuntdifponit3dcbuit materias om-
nium facramencorum determinare. Antc-
cedens declaratur:nam cum Deus vt au*« 
¿ l o r naturacSc gratix procedat ab imper-
f e t o ad pcrfeílum^íícut á lege naturx onaí 
niumimperfeftioriincepit, & perlegenx 
feriptam adlegem gratixprocefsit omniíí 
perfeftifsimamdtadebuit perfe£liora fa-
cramenta in lege feri pta qua in lege natur e; 
& omniumperfeftifsima in Lege gratiac 
inílitucre:redinlege natur^ obíuiimperfe 
£lionemJ& obfeuritatem non crat íacra— 
mentorum materia determinata j Ced vni— 
cuiqueexvoto liecbat hoftiam Deo of-
íe r re : vt hic habet D .Tho . in folutione a é 
tertium: in lege autem feripta ob fui maio-
rem perfetlionem,& claritatemiam facra 
mentorum materia fuit a Deo determina-
ra: ergo in Legegratiae ob fui maximam 
perfeélionem,& daritatem debucrunt cf-
fefacramenrai quoad materiam máxime 
determinata,quam determinationem cxi-J 
git etiam vnitas religíonis j&Bcclefixíne 
quit enim hxc fine determinatis, ac certif 
facriñcijsj& facramentis xefte confería* 
Tertio ptobatur rationc , «Jui v t í t u i 
D. Th;ati hrailcformá redaftat quod eft iri 
f oliusDei poteftate adipfum folü determf 
nate pcrtinetmulíus enim poteft,quod eft 
in alteriusafed tantum quodeft in fuá po-i 
teftate determinare; fed inftitutio facra-« 
mejitorara eft in folias De i poteílate: er-
go, 5c á folo illo debet eífe eoirum deter-^' 
minatio.Minorprobatur,quia facramen-
ta funt medí a n ó n folum ad diuinum cul« 
tum,fed€tiara ad noftram fan£tificatio.-; 
nem ordinata: vt fupra docuiraus \ feá; 
»oílsa .ía«^ificjjd% mfoims Dei eíl ; 
^ocef la tc íe rgb , & facramentorum dcter-
íwinatio,c[uae adillam orclinantür, 
A d íecundum in contrarium negó fé 
¿judanv.nam íicut ratio Cacramenti diuer-
í i m o d e i n í ingulis diuerí i tate fpeciíica in* 
uenicur: ita & cleteimiiiatio diu£ríin^04^ 
, áne i s inuen i tu r t i na l i j sqü jdemde te rmina 
tmrmateriainrpecieatoma : inalijs vero 
í e c u n d u m genus,vt ínter arguendum pro 
batur , in ómnibus tamen eft i l la determina 
itiojquaeíuflicit adfá luandum vnius cu-*, 
auf^ue íignificationem , 5c eífeclum : eo 
quod cura vnumquodque facraraetum íit 
anftitutum á Ü e o in ratione í igní , & i n f - -
t rumenti talisgratÍ3E:etiam debet habere 
ex v i fuae in í l i tu t ionis i l lam roateriam de 
termiíiaíam,qu2e ad talem gratiam í ign i í i -
<candam,& caurandam fumciat. 
Adfecundura , negoantecedcns, aá 
f robat ionem patet,qaod v l t r a verba in fa 
c r a m e n t o P p e n i t e n t i í E d a t ü r d o l o r , & m 
. matrimonio dantur conrenrusinternÍ3C[ui 
funt res a verbis d i f t i nc lx . 
3 z A d tertium d ú p l e x eft mó-« 
dus d icend í .Pr i raus Durandi in 4 . d i t i . *• 
qu .TÍ t .^ .a íTerent ismatr imonium non ha 
bere proprie rationem racramenti noúae 
3.cgisJfed>tantum l i b e r e rationem contra-
¿ l u í n a t u r a l i s : moueturque tüm argu-* 
men to fa£ lo : t um exprsaljegato cáp. /»/- . 
>/^^V,27,qu^ft.2. vb id i c í tu r matr imoniu 
folis confenfibus perfici'.quaediclio ex— 
cluí íua exciudit verba á ratione matrirao 
4ii],qusfamen funt de intrinfeca ratione 
facramentinouaelegis, v t dub. fequenti 
o f tendemüs . 
S e c u n d ü s & v e n í s e f l , quena contra 
Durandumdefendunt Soto vbifupraque 
í t i on . i .art.4.<5c Valencia^uxO:. i . p u n -
to quarto aíTerentes matrimonium eífe ve 
l u m n o u a e k g i s r a c r a m e n t ú m c o n f t a n s e x 
i:ebusdeterminantisJ&: verbis íicut caete-
r a r h o c q u e e í T e a d e o c e r t u m , vtCententia 
D u r a n d i fit error i n í i d e , o p p o í i t u m q u c 
iam eft d i f f in i tumin Concil io Tr iden t in . 
Se íT.y .canon. 1 .vbifub anathemate diffi 
ni tur matrimonium eífe veré vnum de fep 
tem Eccleíiaefacramentis , ñ e q u e obftat 
Huic vet i ta t ipraedié lum capitulara, 
^ q u i a d i f t i o e x c l u í m a i n i l l o , non ex-
ciudit á concomitantibusiac proinde non 
exciudi t verba,vel nu tus jqu ibüs expri—. 
m u m u r interni confenfus contrahen— 
t i u m mat r imoniürá . 
[Vade a4 argumen^ um rcrpondetur 
negando raaiorera,matem'erdmiftátrirad-
ni j non fumperfon^red ccnfeníus intec 
leg i t imaspér fonas , & hanc ñ e q u e muta-* 
ui t>n¿que ratltarcpotuit Conci l ium : eo 
quod non potefl: Ecclefia faceré, v t con--* 
fenfus ínter legitimas pérfonas non fit íu f 
- iBciens materia matr imoni] , po tü i t tamert 
pérfonas con t rahen tés clandéíl ine > fc i l i ^ 
cet fine pavrocho,& teftibus inhábi les ,5c 
nonlegitimas declarare.í liuiufmodique; 
declarationem cont ine t i ik id Coci l i j De* 
cretumpllefam facraraentimatrimoni] mí| 
teriam.rejinquens» 
Secundum DuMum eñ: At% 
omnidfacr amerita mm k 
gis conílent ex verbis 
determmatisjan* 
quam exfor* 
I N hoc d ü b i o d u o í n q u í n m u « ; a í - J terum.anomnia facramenta nouae legis, ficuteX rebus determinatisj i ta ex determinatis verbis codent? 
A l t e r u m vero: an verba determinata ex: 
quibus coilantteneant fe ex parte formitíí 
' 3 3 Circa primum tres Verfantur 
fententiae,duxextreme oppofitaé j & a l i a 
media. I l i a rum prima aílerit facramenta 
n o u x legis folis r e b u s ^ non verbis con-
ftarcita Lutherus l ibro de captiuitate Ba 
bilonica,caj3Íte de baptifmo.Brentius i n 
cathechifmo , & Caiuinus l ib ro quarto 
infl:itutionum,capite dezimo quar to» f . 
t e r t i o , ^ quarto, & K e n i t i u s i n e x a m i -
ne Conci l i j Tridentii i i ,Sefsione 1 3. ca--
pite primo. 
Quorum fundamenta funt tria j p r i -
mum efl:}quia facramenta veteris legis,vc 
r e , & vniuoce erant facramenta cuín nof-
tris,<Sc tamen illa determinatis verbis non 
conftabant; v t patet in facramends circun 
cifslonis,& efusagni Pafchalis, quae abf-
3 4 
que verbís ifieÍDAjítieíJo diccndum eft de 
racramentisnouxlegis: fiquidera eadem 
eíl de ómnibus ratio. 
Secundum^uia verbajqux in Scrip-
tura afsignantur ad vfum facramento— 
tum>non funt coníecratoria^neceíTaria 
adconflitutionem illorumtfcdtatum íunc 
5nílruftona,& neceíTaria dumtaxat, vt r i 
te conficiatur: fed non vt fimpliciter fiant; 
aeproinde fine illis facramentum faílum 
crit ratufíuergo non conftat intrinfecc ex 
¡verbis. 
Tert io, quiamatrimonitíTv quod eft 
veré nouas legis facramentum j non fem-
pec conílat ex verbis; aliquando enim fit 
foiis nutibus,qui verba non funt:vnde,<Sc 
ConciiiumPlorentinum in decretó vnio-
nis, poílquanl determinaucrat fex aliafa 
cramenta perfici ex tribusmimirum ex re 
bus,ex verbisj&íntcntiontmiriiftn : de 
feptirao . feilicet matrimonio fubdit hace 
yerba: Caufa efñciens matrlmonij regalarte 
ier ejlwíitttus confenfa* per verba de prafernt 
expralfui j in quibus fentit matrimonium 
nonfemper,fedregulariter..conílare ver-
Lis'-tunc ficarguitur'.deeíTentiamatrimo-
nijnonfunf verbajíiquidcm fine iiiis ali-
quando potefl celebran: fedratio facra— 
mentivniuocedeillo ,4 6c dealijs prxdi— 
catur : ergo ñeque de aliorumeirentia 
Tunt verba : alioquira ñeque in ratione 
íignl cum illis vniuoce coueniret j quia de 
ficeretpotifsima ratio íignifícandi , quac 
jnverbis inuenicur. 
54 Secunda fententia cft Da— 
landivbifupraquaeflione fecunda afle— 
lentisfacramentanouaclegis folis verbis 
confiare. 
Guius fundamencum eft illud > quod 
dubio praccedemi adduximus : nimi— 
i:ura,quodfolum hiatrimonij facramen-
tum conñcitur ex rebus in lege noua:hoc 
autem non tara facramenti nouae legis, 
quam naturalis contra&us rationem ha— 
l?et:CaBtera autem ex folis veibis conf— 
tant ; eo qaod folum conftant ex fub— 
ie£lo íignificationis j fubieélum a u -
tem íignificationis fola verba funt : er-
go. 
Tertia fententia afferit omnia nouae 
legis facramenta ex rebUs,(Sc verbis con-
fiare determinatisihaeceílcomrauniter a 
Theologis rcceptajillamque docent D i u . 
Thom. hic articulo íexto^^cin quarto di 
T e r t U p a r t í s D i m T h m i l 
í l i n a i o n c prima, qÜáeftíóñe f niS'a a?ti-3 
culo tertio,&: Sotoibidem, articulo fe—' 
cundo, Alanus Copus vbifupra, Bellarmi 
nius libro primo de facramentis in gene-
re capite décimo oftauo, & fequentibus» 
Valencia punto fecundo, conelufioae 
tertia.CabrerávdifputationepTima, Sua—« 
rez difputatione fecunda,fé^:ione prima^ 
8c V á z q u e z difputatiom i .ca^itepii 
mo. 
Pro cuius declaratrone, dicopl•imó,, 
nullum facramentum veteris legis conf— 
tabat intrinfece ex terbis, Hxc con— 
cluíio admititur ab omnibu? au^toribiíS 
preallegatisjexcepto Dmandro, quipu—«' 
tat ínter omniafacramenta veteris, folurti 
facrificium zelotypiac peter-e n^ceíTarÍD 
verba,eo quod Numerorñ j'.pr.Tfcribu'íi 
tur quaedam verba mal&dittionis" profe-^ 
renda áfacerdote, ádmulierem acufacamí 
ex zelbtypia vi r i . Sed noílra conclufro 
cftDiu.Thomaeinlociscitatis.&proba-
tur,quia quod proprium eft facramento— 
rum uouae: legis3non debet aii)s conueni-
re: fed propriumiilorum eílconftare ín— 
trinfece ex verbis 5 & taraquam aliqudJ 
fpeciale affirmat Concilium Elorenti—» 
num vbifupra de facramentis nouaclegisj 
perfici ex rebus,& verbis: ergo in hoc át 
facramentis veteris legis diferiminan ur;' 
qiiodKaec licet rebus determinatis non ta 
men verbis conftantñlla ver6,5c rebus,3¿ 
verbis ílmul perficiuntur. 
Confirmatur : nam perfe£lifsimus 
modus íignificandi perfe£lifsimis facra—' 
mentís dumtaxat debet conuenire: íiqui-
dem ratio facramentijíatio fígnieft j vndé 
quo illa crefeit in gradu dignitatis j ea 
haec perf £Vior debet eífe: fed perfeélifsi-* 
ma facramenta funt legis noux : ergo ejsf 
debet conuenire pcrfeélifsimus modu^ 
íignificandi,quodtefte Auguftino fecudl 
dodedoftrina Chriftiana , capite tertioj 
eft in verbis. ]Vl¡nor probatur,quia facra-
menta legis gratiac funt óftcníiua rei prac-
fentis,ac proinde magis ciara,& perfetla,' 
quoad munus fignificandi:facramentave 
ro legis veteris erant obfeura, implicita»-
& vmbratieajVtpote fub velamento figu--
rarum myfteria futura reprefentantiaf 
ergo illa funt iftis períeíliora : ac pro—j 
inde illis,t3c non iftis conuenit modus fig* 
nificandi explicitus, quem habent ver-
^ Ñeque oppofitum colligitur 
•k%yi s qu ^ de fa c i i fi ci o z elo t)r p i x d i cun-
t u r Nümer/quiíitb, íjwjailia verba no , vt 
íieceííáíiaíiiíiiJlkiterjfed vtrite > me-
lius oíférretur hoftia proferriprscipie— 
bamünerantque ad fummum de neceísita 
•te prie^eptíjíed nóB de neceísitate facra— 
Dienti,vt explicatDiu.Thom.hic ad tér*. 
tiumjex Aüguñinol ib . i p . contra FauC-
tum,cap.^. 
Dico fecundOiOmnia Tacramenta nouf 
legis intrinfece conñant ex verbis deter-
niinatis,vel aliquo Tupiente vicem verbo-
frum.Hasc eonduíio ílatuitur aduerfusfe 
garios primae fententias tamquam certa fe 
•cunduríi íidern,& probatur primo: nam 
'p^o aliquibus faGramentisponutur deter-
minata verba in Scriptura , vt pro bSptif-
mo dicitur Matth. ylúmo ha^ iiz.amei 
eos in nonilne Patris, FHij, ^  Splrítus fm~ 
tlifSc ad Ephefios f.Mtídanseam lauacro 
a^Ainverbovitá, s &c, proEuchariftia, 
Mat th . í6. ponuntur illa verba difta á 
Qhú&o-éHoce(icoryas wmm, C¡UÍE verba 
pro hisfacramenrisj&proalijsrequiriño 
y t i n ftrüd o r i a, fed v t c o n fecra t o r i a c on f-
tat ex EcdeíÍ2eJ& SandoruinPatrum tra 
dít ionezergo.Minoípatetex Auguftino 
traftatu 8 o.in íoannemaíTerente : accé-
sit verb uro ad elemtnmiDj ¿k-fit facraraen 
tum,quaíi vcrbumneceíTum fit íirnplici-
ter ad conflitutionem facramenti, <Sc prop 
terea Concilium Floreminum indecreto 
íepi us allégate determinat facramenta no 
%xx legis tribus perfici: nimirum rebus, ver 
biSí^c intentioncrainiftrijdipfum habe« 
tur, in cap.4¿ ^o/fWííWjde hseredciSiSc ca 
dem doftrlna difinitur fub anathemate 
inTridentino Seír.7.canon. 3.&canon, 
fSj.ergo. 
Secundo prolaaítir rationibus CjÉiw» 
gruemiírjquas adducit Thom. inart* 
Kí.quae funt tres:prima defuramitur ex par 
te caufs n o í l r s faaélificationis, cui facra 
menta debenc conformari i ergo qüeiftad*. 
jnodum iliaeft Verbum Dei carni feníi-
l>iii vnitum:ica,(Sciniííis debet vnir i vo-
cale ver'burn rebus feníibilibus- Secün-' 
áafummiturex parte hominis fandifiea-
ti ,qui eomponitürex aniinss & corpore, 
Se illí clebet proportionari facramentalis 
medicina s aeper confequens debet con-
flrare ex refeníibili tangente corpas , §t 
verbo ab afiimá crédito. Tertiadefumrni 
tür ex parteipíius rationis facramentalis^ 
gíiae Heutinfactam t^is nouae íegis éftper 
fe¿tior:itapetit fierí peí vérba/qünc tede 
: Auguftino vbifuprahabent prindpatuna 
in genere fignificandi^ac proinde íine illis 
iraperfeéta,^ obfcuracílétíigniíicatio re 
rura, aqua enim Vi g. figníiicare poteít 
ablutionempropter fuam huraiditatemjác 
refrigeriura pi^pter fuam fngiditatÉrn¿feci 
íi deterrainetur per verba^lig^ té baftU 
Z'9t&cf manifeílatur, quodáquavt imuí 
sn baptifmo ad emundatibnsm fpirkualera, 
íignificandam: eigo. 
l<y DixiinconcltiTione, velali« 
quó fuplente vicem verborum ¿ quia io. 
matrimonio cuius forma efl exprefsio 
confenfus a contrahentibas exhibitasíuf« 
íicit quod fiatpet nutus, qui vicem ver-* 
borumhabent , quando haec proptera--
liquod impedimentum proferre non pof-
fuwí,ficquc intel[igendum eíTe prxallega 
tum décretum CoiiciiijFlorefítinij, qua 
decernit omniafacramenta noug legis per 
íici rebus, & verbis egregie docet Soto 
-vbifupra quasftione prima articulo fexto.i 
Quae explicatio congrutntior e í í , quam 
adduclaab Vázquez vbifupra aíTerente 
folivm facraraentum macrimoni] aliquan* 
do nullis verbis confiare, licet regulari— 
ter illis conftet, cutera autem femper ex» 
prefsis verbis confiare, in cuius fignurifc, 
( inquit ipCe ) poftquam Éugenius 44 
íniilo decreto vníonis dixerat defexfa-« 
cramentisjperfici verbis, $crebus , Ratina 
in §. fequenti de 7. fciiicet raatrimoniaiH 
íic ait:caufaefficiens macrimoni) regula-
riter eft mutuus confenfus per verba de 
praefenti expreífusjac fi diceret regulan» 
ter quidern matrimonium verbis, aiiquaft 
do tamenfolisnütibus,íine verbis conf-* 
taré,quod.(inquam)íit minus congrua Hec 
eSíplicatiOjqUam addutla á Soto patét ex 
duobiis.PrimQíquiaaliquodex íex fa— 
mentismimirum Euchariítia in fació ef-*» 
fe non conftat ex verbisformalitér/ed ex 
fígnificatioíie3qu?E vie€mJ& virratem ha 
jb.et verjboriira» & tamen Hoc fufficit , v t 
'abfoiute dicaturfcmpei: conftare verbiss; 
ergo. , •,, .: . 
Secun4o>quta de fáeramento Poeni-. 
tentis ábfoluce affirmamus coiaftare ess 
coafefsione vocali, qu^ tamen aliquan-* 
dofit pernutus habences vicem vetbo--
rum:ergo ídem fuííidet, vt abfolute ve-* 
rificetUrraátrimoniüm ex verbis femper 
confiare Jicet non femper, fed regulariter 
verba liabeat expreífa, vt notat praediü* 
Cqxicilij propqfitio. 
A d ptiiTiSm m comnvium, negó corjfc quít forma iailliBeíredeeCtmia.-Aritec 'f 
qucntiaminam íub vniuoca, genérica dens eíVnotú ,&probatu í , cofeq. duplici 
latione fígni,5cfacrameiiti s optiíne pof- - ter.Primojquiamartificiatistotafubftaí-
Xinnr cemineri.quardaín ex folis rebus,(Sc tía eítraatcda,& pTopterca domus pom-
quxdam ex rebas , & verbis adfignan-* tur abfolute mpraedicamento fubñantif, 
dum inrtituta. & non qualkatis,quia eft arcific)atura,ctt 
Adfecundtt negóantecedcíis,quia op« iusmateria cft Corpus de praedicament^ 
ofitumeonftatex CÓcilioiüdecretis,<Sc fubftantix.Secundo, quia vbi matcriaíiSc 
edefia; ac Sactorü Pa t rú tradditionc. foimaftmt partes eílcntiáics debene v n i t i 
Adcercíampatee, exdi¿tis míecund* con iü^o ,&coniungimed¡aa l iqua vn io 
concluíion«. nejíed hancuon habent m'ateria,<3c forma 
Adfundamcmtum fecundx fententiat, in f^c^amentis; traofa^a enjm ablutioiaé 
á e g o minorenizCubicétura enim fignifica*- aqua; v.g.püíTuntproferri verba a confii 
tionisfac-ramentalis in ómnibus íacramen cíente bapdrmum,&idem c6tingit i n alij* 
tis noux leg is lo» tantum verba funt/ed facrametisjn quibus norequiritue fimulV 
res determinatxper verba, tas ¿nter matetiam, & prohtioncm verbo* 
Eum,ÍTi quibus confiftit foíma:ergo, 
„ Sébundarentemiacfí: Scoti in 4 . d. 3^ 
7., • j r ^ • t .&d , 8 . q . i . «8cd . i4,q.4.a{rcr€íitis in 
D u h t t d m r t e r t f d : A t l W r b S aliquibus facramerítis formam rron cííc d * 
h d e a n t r a t i o n e m f o r m & ^ m ^ m ^ ^ m ^ m f o rmi m 
r r '•"/-' 0? r r » tc i temia, inanjs v'erotamtoTraam,qu». 
tj¡enttaltS, K 5 YtSJenjí- lhateri«fn eíTe de eírentia,cuiusfundarae» 
"bíltS T á Ú o n t M tum hoc cíl: quia in Eucluariftia in faft^ 
, «ffe conftituituí ex rcfcus ímc verbis, ac 
Ttt&teTífá p r ó i n é c mi l lo folaTnatcria eft tota i)liufi 
eflentiajinfacramemo veror Poeaitentijá 
^ áublb tres •erfantt^ folaforma.fcilicct abfólutioeft totaeíTeA 
fententiae. Primaaflerit quoá tia»in *W autem vtraqu'^ pars ingredituir 
YerbaifiueformaCacramento- «flentkm-ergo ita dicéíduffiieftjquodfü^ 
rumnouaclégis 3 non funtde iñainiUisnonfcíiítbetf atíformitCT. 
lífí'cntia illorum, fedtátum ác pcrfeílkmé j Terdafentenda a f e i í r e s ^ verba eO»' 
& complemento, ka Cabrera hic artic. 6* *c partrs facrameflt<Jitrm «ífentiales, hxc^ 
difp. 2. & Ledeíraa intraélatu de matrirao €^ communitér Teccpta,qua tuentur Sua^ 
filc,q.44.art.}.dub.a.fcquuti Sotum in rcz art .^ .difp.a .fef t . i .Nüño art.^.dub; 
4 . d . 1 .q 1 .ate. 1 .qui fuam fentcntíara pr© a. Vá!encia,punto s.S,fc<tobycHt>tk V a ¿ 
tanttripliciter. Ptim-®, quiapropterea <Ioe2difp.citat»>cap,ai& ^.fequutiCaic-
CociliúraFlorctmft ifidecreto pracallega tanú, hic ar.^. qui aurores in dúos modo* 
tOjdkit quod fácramctanouac k g i s tr ibuí dicéái dmiduntuío 5^^. enirnV& Vazqt' 
perficiunturjícilicctrcbus, v e r b i s ^ i n - doceiit formami^fara eíTentialem íacramir 
tétionc rainiftri, íi aute h^c omnia eífent t i etTe w b á í i & »on fignificationem.Caia 
partes ingredictes,diceret quod tribus co t m m v€ro, | t Soto volum veiVa non ef* 
fíátj&nó quod tribus perficiütur:ergofi fe vttimsmfotmam/edfólara fignificati» 
cut intentio noneft deeírentiaíacramen*. ncm^Sc qUiafaorumfcntentia eft vera, 
ti,Ced tantum requiriturad eius cómple-*. 3 8 Pro eius deckirationc. Dico prí» 
i«cntum,i ta& Verba no adeííentiatn, fé<l "mo/orma racramentorum nou^ legis q u § 
ad coraplementum pertinente Secundó^ t;umqu€ íit illa, non tantum eft condkio^ 
nam D.Tía.3íiftaq .84 .&rt.i^ adfecundíí aütcemplemeHtumJedeftpars eírentia— 
Ak^quodminiftef exhibet cómplementá lisíiKíec conGluí iof ta tu i tar adueifus au« 
facramenti Penitentix dum penitentera &0respriraacfententiac,&probatur: nana 
ab ío iu iKergo fentit abfolutionem non ef». ad eiííemiá rci artificiatx,íSc copofit i acci -
fe partera effcntialem, fed tantum complc denulis n6 folu pminet matcria,fed e t iá 
ínentum racramenti Penitentiae j de quo» f b m a j vtinduíl ione probari poteft in d » 
& de ali js,f adem eft ratio. mosftatíia,aibo, & alijs artiíiciatis rebus, 
Tertio,quiaiacramenta fünt (jüídam &copoíitisacciddcalibus, dequorúel íer í 
aítiíkiatamoraiia,(3chóphi£i'ca;crg<ííie* tiacftforraa,fiuefigttr%if«dfae£ao3ctúelt 
' i m ñ . t x . J r t y m . D d . t m . 
Srtífíciatüm quoáam'vt diaum eft; ergo 
^le eius eílei^tia eft forma.' 
Dicofecunclo, verba funt forma ef-
fentialisin ómnibus racrannentisnouse 1c 
gis. H se concluílo rtatuitur aduerrus au-
thorem fecunda íententiae j '&probatur: 
'jiam omnia facramenta non x legis, vt d i -
fíum ert.conftant ex tebus, <Sc verbis de~ 
•tcrminatisjfed verba reípeítu rerumha-.-
bent rationeín forma.':cigo omnia eíTen-
íialitcr conílátex materia^ forma. Con 
íirmatm-.nam propcerea de ómnibus af--
ürmauit Conciiium Florehtinum pcvfici-
ex rebus,& verbis: ergo omnia compo— 
numurexrebus,&verbis ad renfijm fu~-
perius explicatum,& raeritOí quia omnia 
funt aríificiata,& compofita accidenta — 
liajigitur cum adeíTentiamartifíciati, & 
compofiti accidentalis pertineat vtvaque 
|>arsjetiamad eíTentiam cuiufcumquefa-i 
eramenti pertinec vtraque pars. 
Dico tertio,ítgniíicatio comparatur 
adres , &;ad verba , vt vltimaformaad 
fuum adcTquatura materiale. H;EC con— 
cluíio ftatuitur aduerfus authores primi 
jnodidefendendi terciara fententiam , & 
proauthoribusfeeundi, & probatur ex 
proportioneadcompoiitanaturaliatnam 
inhis dantur duá forma^alteraproxima," 
& partialisj altera vero vkima, &totalis, 
y . g inhomine forma partialis eft anima 
rationalisjtotalis vero eíí humanitas, & 
rerpe£tu prira^rubieftum eft materia p r i -
iria íiue corpuSjíed rgípeílu fecunda fub-
5é¿tumeftcorpusiprum cum anima: ergo 
cura facramenta íint inftituta adimitatio-
nem conipofitorum naturaliura : etiam in 
illisduas formas debemus afsignare , & 
cluo (ubie£\aillarum:partialis quidera» & 
proximafunt verbaiVltima vero,&tota-
í i s eíl fignificatio: illius fubieüum funt 
lesrenGbiles ; Imiusvero funt res fimul 
cum verbis 5 .& ficut anima quacrefpeclu 
corporis eft forma, refpeílu forras vJte-
rioriSííSc totalis eft íubieílum j ita verba 
licet refpeiftu rerum forma fmtjtamen ref-
peftií fignificatipnis habent ratipnem 
fubi e i , & mat e ri ali s. 
Confirmatur'-narac.ranictüeíTentiali 
ter eft fignü,vtfupraoftertdimus: fedfor 
maíignificationis vt íiccft figivificatid íi 
cutforma albieftálbe(io3<Scforma lucidi, 
eftluxtergoetiaraformafacramentiprar-
cí púa , & v iti ra at a e ft íi gn tficatro j qua ne -
dum verbaJfed etiam res informantur. 
3^ Ad primuin fundamentum pri-* 
57. 
raaefententiaeinego mmóremtnam prop-
ter d ú o Conciiium íloretltinum dix i tp» 
tmsquod facramentatribusper^ciyntur, 
qn.íwntribus eoinponuntur. 'Tum qniairt 
tentio miniñrijeít quidem conditk^tk v« 
i u t i aplicado neceílario ad peifeftipnera 
facramentirequifitáj nontamen ingredi-
tur eius eftentian^ficutmateria, & for— 
ma,qu^ dura cornponunt^perficiunt ía-á. 
.pramentum. Coprehendit ergo C o n c i -
iium fub ülo verbo perfichmuT > miinia 
'materiXjform.Tiác imení;ionis3quia óm--
niahíscconcurrant adperficíendura fa— 
cramentum:qiiíE tamen non corap^ehen-
deret fub illo verbo ccmfonHvtuT j quia 
non ómnibus íílís conuenít coraponere 
facramentum. Tura etiam^ quia per hoc 
intiroauit formam facramentorum eíta 
modalera^ficutin alijs artificiatis-, in qui-
bus tota fubíTantia eft materiale, pro c^ uo 
fuppqnút nomina qulbusilla^gmíicamí' 
A d íecundum reípondttur quod D , 
Thom nominecompleraenti, intellexit 
compleinentum eíTentiale ingredicns co-
.poritionemeírenti?ipíiusfacramenti,qua 
lis eft formain artificiatis 3 quse quia mo-
dalis, congruenter nomine complementi 
íígnificatur. 
A d tertium negó confequendam , aJ 
cuíus prímam probationem refpondetur; 
311 artificiatis dici totam fubítantiam eflt 
materianisnon quia fola materia pertineat 
ad eorum eíTentiamjfed quia vt diílurn eft 
4füpponuntpr©rolamateria, v . g. ;iomen 
domus folum fupponit pro matetra, & no 
roen cathedrge pro lignojficutnomen albi 
non pío albedine/ed pro corpore fupo— 
nit connotando albedinermin quo decep-
tus eft V á z q u e z , cap. 5. allegato dicens 
facramentafupponerepro corapoíito CJC 
materia , & forma , íicut ftatua ima— 
go ,& omnia artificiata: nam hxceft regu 
la dialéíticorum , quam tradunt Pet rüs 
Hifpanus,^ S oto lib. 1 .diale£ticc,cap. 7 , 
quod nomina concreta 3qualia funt fta—. 
tua,imago, facramentum, <3c íimilia eono-
tantformain, 6c fupponunt pro fubicíto 
formac : vnde hxc eft vera propofitio, 
Baptlfaus eftahlucioicc ifta facramentum 
Extretr.&vnBlofils eft ExtrewávrMio , quae 
tamen effenc falte : fi fuf ponerent'illa 
nominapro corapofitis ipfís ex materia, 
& forma:namfairüm eft dicere Compo— 
fitUm ex ablutioue,«Se verbis efle. ablutio» 
"ncm,!& compoGtumcx vn<ftioriej ver-
bis €Ífc vnftioncm:ergo. 
' C i M 
A¿récÜD,(Um{)robatíon«ni eft t r ip lex 
í o % i¿* }Q. V r i in a e ¿i o íl i n ca¿). detrah e, 
• i . qu.sí*, i .auerencmc^uiii.quotl .pcrá 
ciatur tota tonm , ante quam fimatur 
atlio inateriaiis,v.g. velácramentR.tíj bap 
t i i m i íit valiclum , i cqu in tur qnod ame 
<juamfi:iiamr abl iuio , forma p e i í i c i a t u n 
.Secundacft S c o t i i n ^ . c l i í t . í í . q u ^ í l . 5.6c 
C.aictan.tom.r.opurculoruin, t r a í l . z 6 , 
aí lerent i i i ra ,deberéadnni ims incípi for— 
maní íiue prolationem v e r b o i u m , ante 
quam í in ia ta r actio materialis , vt í ac ra- -
mentmnreneaijred vcráfólüti 'o eft^quam 
íec juuntar Ricnard i i s ¡n4 . dift. 5 .art .4 . 
quacll. j .Sotoibiderf t , art. 8. Suarez , & 
aii] luniores TheGlogifupracitatj.Sc c6-
Cú\'n in d u o b u s . P r i m ü eft,aiiqüam v n i o -
nem, «5c íimulcatem deberé interueri're ín -
ter r e s j ^ verba ad facrarfientorurn con í l i 
tut ionem,hocprobatur ,quia res , & ver-
ba comparanturjVtmaterja.&fqrrnaíqna 
Tan\ i l ladererminaíur per i í í aminequi t au 
temaiiquid determinan , í iae a í lua r i per 
a l i u d , tanquamperformam, niíí aliquo 
modo vniacurcurn ilio: ergoaliqua v n i o 
í n t e r res, ¿c verba debec imerutn i rc : & 
hancinhnaauit Augul l inus fub nomine 
acceffas,tra(ftam So . in loannem, quan-
di s.kiAccedlt verhum aáelememum, 0* 
Secundumeft,hancvnionem, & fimul 
,tatem non deberé eire p h y í i c a m , fed Catis 
e íTeraora len i shocproba tu rnamin té rp^r ' 
tes entis moraIÍ3,üC rücccliui i& quod CoJt 
f i f t i : i n a ü u a l i v i e n e n requii i tur í imui -
tas phy fica/ed fatis eft moralis,vel quod' 
moralker loquendo cenleantur pa*rccs cf-
fe prúfentes quantum íufficit, v t v na alte 
ramdeterminet. 
Ñ e q u e enim aliam j^etunt mAÍorem 
huiurmodient ia , & humani contra^us; 
|¡ed facramenta funt q u í d a m aciones fue 
cefsiuiejconíiftentes in at lual i vfujatquc 
quidam diuini c o n t r a d u s í e r g o non maio 
Tem,quámora lemexrgunc fuatu par t iü íi 
multatem.Confirrnatur: nam fimulperfi-
ciraateriamj&forraaminfacraracntismo 
rali tcr eftimpoCsibiie,nequc magisinter-
eft, quod a l íquanto prius í inia tur materia 
quam forma,aut ¿contra^ fed non petunt 
íímultaterá mftraliter impofsibilem,fed i l -
íam q u ^ humano modo poceft: efle; qü.ií 
aliquando eft cum paruaprxccdentiafor* 
m.T.aliquando econr r ácumparuap raece -
dentiamateri crergo h.xcfufhcit, & i u x -
& hanc f«luti9nena reí^ onu t tu r ad íirgU-
mencum negaado miTl orr«TP > f atet e tí aitl 
folutio ad fuodamentum fecundae íenteii» 
DuhitatUr qmrto: An licetf 
form4S facrametomm aliqup 
modo immutare, aut fro 
eis AO^ mualentm verba 
afponendQ'yaut ab eis 




N hocdubiotm^nobis ejci 
minanda funt/ccundum quod 
tribus modispoteíl continge-
re fieri circa facramentorüm 
formas mutationera. Nimirum vel illafe 
in^quiualentes permutando:, vel per di» 
^limuionera^uando ab eis aiiqtsod ver* 
buííiadimiturjvelper additioncm, quan-» 
do ícilicet eis aliquod vetbura additur vi-, 
ttailla^quac confueca,^ recepta funt. De 
íingulifquc íaOgOrtÜae «ft dkendumi 
Circapvimumigitur omnes Scho--
laftici conuenumt cura D i u . Thom. hic 
at t icul . j . induobus » & difcrinTmantiK 
in alio : conueniunt qaidem tum ineo 
quoddetcrminatio verbotüin facramenf-
tisnouaele^is habita a Chriílo , non c í l 
inróno vocum>neque ingramaticali í ig, 
nifkatione, fed in Ugníflcatmnc forma— 
Ii,3c pra£í:ica,fiue racramentali: aeproin-
de in vna quaque lingua debent miniftri 
facramentoTum vtii l l is vocibús a quibus 
comirmimer,5c regularitcr folent homi— 
nes vti.ad figmficandam.id de quo in fa— 
oramentisagitur. 
Tumetiam conuenium in co quod 
f¡ miniftri in v fu facramentorum loco vet 
borum magis víítatjoram , appo^n ta l i á 
ciuCdcm omnino fignificationis pradi-i, 
car^ ípecuUtmae, sk qu» aW^uc MOIQ 
¿nt nu lkm eft pe 
ricüluni úúñ coníicicndi facramentum, w 
g.fi niiniftraii8,baptirraam ,proi l lo ver— 
b o j é ^ í ' ^ j i V t a t u r verbo , «¿/«A», re vera 
conficit facramentum , quia e i l emíclciii 
íignificátionisciim primo, & folura muta 
tío harceftínaterialis, inuáviatam r d i i i -
^uens racramentalem í^gnlflcationem:n!-. 
hiio^íinústamcnnoncxcu^abitur á pee* 
cato miniO:cr,qui recedit i n víu facramen-i 
totum á verbis in Eccleiía eommuniterre 
.ceptjs,^: víitatisi^uod peccatum eft facri 
|egiuüi,qüiacft mutatio reificraeiSc eon-
fcquent€r,violatioracnv(Sc exgenere fuo 
jpeccatuín mortale t de fafto tanaen tune 
(crit; roórtalejquando varjatiofueritmateí' 
na graui&tquando aücem yariatio non£uc 
rit notabilisjfcd.pama, tune eritvenialc 
áúintáxat.HuGuíquc coucniüne vniueríi 
Pe ro re s ,& Interpretes D .Thom. cum 
fuo Auftore : diferiminantur autemt quá 
¿ o noncft certura veíbuaii l iudiqaodap-
ponicmininerlpco v í i t a t i , eífe eiufdem 
íignificati onis cum v íitatojed v erfatur in 
dübio,aut fub opinione probabili. I n quo 
sn tres modos dicendi diuiduntur. A l i ] 
enimexiftiraanclicitumeíTe miniftris fa-
cramentorum i n v í u illorum v t i forma 
yrobabil i , vel quaeíecundumprobabi-
lem fen'cntiam fit aequiualens cum íorrna 
ceita,¿k comtBuni. 
41 Qtiodpróbañttriplicitefjpri 
momára abfGlucelicitúeíl fcqui opinio-
mera probabikra , vt tenet vulgusin 
terpretura D . T hom. i . i.fuperqugrtion. 
i S.redprobabiliter exiftimatur:, quod 
hace íit fufíiciens forma baptiími, v.g.íVfl 
te bapiz,o in notHine OenUotis , & Geniti, &' 
Pr&cedemls ab vtroqúHf.ergo poterit v t i mi 
nifter baptífmi hac forma: fiquidem vtcn-
!dibilla,fequitur opiniOnem probabilem. 
Secundoprobatur i nana licwum eíl 
áliquando in facramentorum formis v t i 
©pinioneprobabilijergo licite poterit ap* 
jpbnercformam probabiliter fufficictem^ 
Antecedens patetifi tribus caíibus* Pri— 
fñüs eft, quaudo minifter non feit aliam 
fórraam:fed iliam qus probAbili tereftfuf 
ficiens.Secundus eftvqiundo quis virtu* 
tealicuius priuilegi] abíoluit poeniten-* 
temjnnixusdumtaxat opinioni , quag 
probabilitcrdocet, virtute talis p r iu i le -
gi] poíTep^niteritcmabrolui á referuatis. 
Tertíus eftquando vtendo tali forma 
fequimr opinionem probabiliorem, reli-
g a minué i r ^bab íü í i n •his cafibus 
licite minifter facramentrv titíir foríhapt^ 
babiliierg©. 
T e í d o ab inconuenientj: nam alias," 
nequé eíTetlkitüm apponere materiapr» 
babilemtquod taraen eft fAlíum: crgo M i 
ñor patct, nampoteftpoenitens cumfol» 
atritionequae eft materia probabilis > acc* 
dereadfacramentum pdenitentia: s cuius 
materia G€rta,eft contritio : fcquela vera 
probatur nam tota ratio, ob quam ne-« 
quit" exhibcrifoiraaprobabilis,eft quod fé 
cxpoíiat minifter periculo nó conficiendl 
verumfacramcntum: fed etiamfe exponit 
eidempericulo,cum materiaprobabil,&: 
hocnpn obftante víus iftius materiae eft 
licitus:crgo. 
4.a A l i ] veto , de quorum numerai 
lunt Scot 11144diftin£h ^.quaíft.z.art.j^ 
docent abíojute nunquam elíe licitum fe* 
quiin ifiaterijSjáut formis raeramentoruns 
epiniotiem probabilem. 
Quorum fundametum eft j quia q u o j 
cftintrinfecemalum, femper eft malumí 
nullaquénecersitate cxcufaripoteft : fed 
vtimatcria,am forma probabili eft intria 
fecemalúm, (5cfacrilegiúm>eoquod facrii© 
giumeft receder^aGhrifti certa inftitütio 
nei& exponerc fe periculo non conficien 
di Yerumfacramentüm:ergo nunquam li« 
cet. 
Sedtcrtíus <5c verus modüs dicendi* 
qui á nobis ftatuitur pro prima concia* 
íionc aíTerit duo.Primum ef^peccatum cf 
fe mortalcytiformaprobabiii,abfque vr* 
gentinecefsitate ^ aut euidenci vtiüta» 
te» 
Secundum ctti quando adeftj, aut vr* 
gcn3necefsitas,autcuidens vtilitas n u W 
lum eífe peccatum. Hasccoiiclufsio efí 
Medinae i.Zíquaeft.i^.articul.íí.SuareaS 
hic , qu^ftione 6$. articulo 4 fc£l. s¿ 
Et probatur prima pars,aduerfus Au« 
¿toresprimzcfentenciae.Nam qui ímene* 
cefsitate,aut máxima vtilitatevtitur for-. 
maprobabili,relinquecido certam, expo* 
nit fe periculo non conficiendi facramen* 
tum,&: alias recedit á coramuni vfu Eccle 
íiieiñ materiagraui:fed ex vtroque capí*, 
tepeccat mortaliter:' crgo. Maiorpatet, 
qüia ea parte qua forma tantü eft probabi 
lis^poteft non eíTe vera,& fufficiensfor— 
ma,cum opinioni pofsitfalfiisi fubeíTecac 
proinde, quivtitur il la,cxp0iiit íe pericu.-
lo non apponedi verá f o r m a d confequé, 
ter no coficiddi verüfacrametu , eavero 
parte qua reiiaquit certa qus comuniter 
C 4 f ft 
eíHn Bccknareéefta'vecedic á comtnu-
tti v:iu Eccle í i j in materia graui,qualis cíl 
«Xli ibi t io form.TÍn Cicramentistjergo.Mi 
flor vero piobatm% quia exponere ié pe-
sriculo non conficknd ÍAcramcntum, fit 
cusn iniuvia ipfiüs ÍAcramenti , a c p r ó i n ^ e 
e í l vacrilegiaiii. Rítltfífs coraraunis vfus 
flBtattcfi-ái hújzt v im legis:ac proiodc r¿'C'c 
dere ab ilío in mi t e r i á gráui , qtulis eft 
facramentovurn Formas exh ibe rc i e í l pee-
catumtergo. 
• D cincie fecunda pars probatnr antier— 
fus A n é l o r e s fecundafenteci;r,quia ópia-
cloadell vvgens. necefsitas , aut eüicíens 
Vti í i íasíminii ler i vtensforma probabili» 
nenie exponit periculo q u ^ r e n d o i l l u á : 
fe d p o t i u s p a t i t u r p e r i c ü l ü m i q na íí ab e x -
.trinlecojtiainús-aufem maíum eft pati hui. 
iurmodipericulum non conficiendr ver^ 
íacraraentü quam oolnino carere rácraFfie 
torergo in tali caru iícitnm erifVt:] forma, 
"Vel materiaprobabili. M í i . patetna quod 
f i t e x inflátianecersitatis,auteüicl^tis! v t i 
litatis á miniftiOjpotiusfit á-ü ipfo patien 
te necefs itatem,qnara q u r e n r t pericülú: 
Ma io r vero probatunnam in con ípe f tu 
n u i o i i s m a l i , e i ig ib í í^^f t minús malum 
xión -uidem per íej.íed per ascidens ad fn -
g a m r n a i o r i s m , 1 s, q u a d o a 11 e r u m i 11 o r ü n e 
ceíLirio euenire debí:t3redmcafuquo ne-
ce í í e í i t min i í l i a rea í i ca i ' í ac ramenrüBaP-
t i ími .ve í Poenitenti ¿k-rainiftertantum 
feiac formara probabilera , vel tantum ei 
appoaamr materia probabilis , dúo mala 
<)curruní:caiefe,lcil icetindigent€m Caerá 
mentó ,auc í u fe i p e r c la c r a m e n t u m p v o b a * 
biliter vaiidura. ex quibus if tud eíV rai— 
sius:ergo hoc eft í e q u e n d a m , & i l lud omi 
tendura, j -
45 A d p r T m i t m i n c o n t r a r i ü m pro 
prima, lentctia refpodetuijquod eíl l icitü 
fcqui opinionem i n eo feníu tantum , i n 
^uo cft' probabilisj vnde adraiíTo antece-
4enti:nego confequentiam: naraquando 
quis b a p t i z a t í u b i t ia forma,^ nomine geni 
torht&c. fequitur ex vna parte opin ioné 
probabilcm,^cfairam ex alia : nara licet 
p robab i l e í i t squodrac ramen tü ra i l l ud íit 
va l idummon tameneliprobabile , quod 
non íit facrilegiiim recedere á forma com-
rhunker recepta:bene enim f b t cum'pro-
babilitate circa valorem fotm^cer t i tudo, 
quod í i t i l l i c i tumi l l am m i n i ^ r a r e , í m o c u 
cerLitudineilíius ftat cer t in idol iuius ; na 
certum eft baptifmum íub hacforma eíTe 
cí l certum peccatum eíTe illa ^t i ' ín Ecc le í 
í i a L a t i n a . . •• 
A d . í c c u d u nego antecedes,fi procedat 
e x t r a c a s ü neccísitatis , v t l euidetis v t i l i -
tatis. A d pj-obati onc re íp odetur, quod i n 
pr imo caíuinOatnecefs i tas vtendiforrnai 
probabili:-infecundo vero iuftat vtilica$ 
euidens : íi enim opimo probabilis íity 
qu o d p o t e í l P o: ni t e n s ab f o 1 u i á r eíe ru a i 
tis v irtute talis-priuilegijyin eius commo* 
dura cedft, quod mini í ier fequáttir ospinio 
nem probabilem vtendo priui legio. 
:Í I n terriodenique licet opinio p robab í 
l io r í í t jquod talis forma fit valida yadhuc 
non licet'ij Ja vti jrel inqueFidocertarí i jnií l 
ad fit necefíitas s vel vtil i tas: ac p ro indé 
d ú o tantum (unt cafus in qnibus iicet v t i 
formaprobabili ,alter quidero necersita-* 
tiájalter vero euidetis vtiiitati-s,& p r imüs 
cafüs^lciiicét necefsi tat is j iégulári ier coi* 
tingere potef t in facraraentis ad íalutera 
í i rapl icker neceíTarij s-: fecundus v e t ó , n i * 
mirumeuidctis Vtiíitatis , i n facramentí$ 
non íimpljciter neceíTarijs. 
A d tcrtiumrerpondetur .quodeode 
modo licet Vti materia probabil i i n c a í i -
b9,in quib9 etia v t i licet forma .probabili* 
& non extra i l lós. V n d e quatenus arga-
menturn probareintedit,etiam extra hos 
cafus l ici tum eífe apponere in facraraen-
tis materiam probabilérnadmiíFa feque--
l a , neganda eft rainor argumenti. 
A d cuiüs-probat ionem Suarcz v b i f u i 
pra refpondet: atritionera cognitam tai» 
tura elle materiam probabilem, ac p r o i n -
dé pcccareil lum, qui cum foía atri t ione 
cognita accedit ad facramentum Poeniten 
t i x , m a x i m c quando abfque magna d i f f i -
cultate poterat haberecontricionem, 
h^c í o l u w o déficit á v e r i t a t c , P r i m ó , q u i a 
fufficiens,&: certa materia ad facramen—» 
tura Pocnitentiar, noneft fola con t r i t ib ; 
fed exiftirnata atritio>eo quod cum fit fa-
c r a m e m u m m o r t u o r u m í n o n petit necef-
j ía r io fubieaum eíTe in grat ia , íed fatis eft, 
quod íit atr i tum,vt ex atrito per cf íe í íúm 
facramenti fiat contrkum»ergo. . 
Secundo:naraadmiírósquodatr . i t ió ta i i 
tara eítet materia probabilis j adhuc ob 
«uidentem vtil i tatem, quara habet Ppc-i 
nitcn's accedendo cum il la ad facramentü , 
^CobdifÍTCultatcraconfequendi pe r f e t í á 
contritionemiquaein oranicalu eft díffi-
c i l i s - idcó inquocumqueca fu l i c i t e pote.» 
ri t Pocnitens cum fola atritione ad facra-
jateíicum P oenitenti* accedete. 
4 4 C i i -
4 4 •'Clrca'íectííJdwra, commuíiis fcn-
jcncia SchoUílicorum tenet cumD ; T h . 
hicjart.^.ad j . ,&avt .8. qux redudtur a4 
has qüaíuot conclufiones. Piima eft, 
qui corrupteprofert verba fí)fnn,e,fi coiru 
j>-tio tata fit^'vt tolbt ienfum lo^uutionis, 
iiuemin: fterliabeat:intentio.aem conficie 
di verum facramentumjfifcie illam non ha-
baatjnon conhcit verum racramentunr-ra 
tioeft.i qu'a ablato retirui;gnificationis, 
rion manetfacrament.xlis forraaaChrifto 
Inílituca : crgo non fu verum facramen-
tum. 
Secunda conclufiq^eO:. fi corruptíó 
jppn íit tanta7, qupd tollat renCum verbo— 
xumí & alias habet mipi fter debitam inten 
tionem|vaiidura eritfacramentum*- pecca 
jjitnihilQminu^mortaliter G talis corrup-
í io fuerit gra4iisJ& ex incluftri a facía; G au 
Semleüisfueritcorruptio verborum, crit 
ycnialej & íiexerrore^vellaprujinguac 
au l l a m er i t p eccatum. P róbantur íingul a? 
partes huius aílertioais • prima quidera, 
quiaicahabeturincap. Zacharías, &cap» 
retukruKt,¿e conleciationediftinft, ^ .vbi 
(decerni t fummus P oíiti fex, v erum ccnfici 
b a p t i ím u m, c u m i i 1 a f o r ra a: Í ^  í ¿ ¡«i p r J ¿ # /« 
rtemine P a t r i a s ^ Filias,, & Splritu fanttas: 
<quia jicet iftíe voces corruptx feorfum 
íumptsenonretineant eundem feníum,n6 
je ni m P rM j v, g, fi gn i íi ca;:, i d e m quo á P a 
ffr.taraen fimul Tumpte ve parces integran 
tes illam orationem corruptas,ex commu 
«i yfojjSí.acceptatiOne retinent eundc fe n 
fum,acproinde validum conficitur cum i l 
lis íacramentum : ficut i i confefor abfol--
wens. Regem, dicat, egoaj}fo!f$ovosí'vú e-
go abfoluo maieftatem veftram, verú con 
ícere t facramentum , quia ex communi 
vfu loqueiidi máxime apud Sapientes, 
i d etiamper has voces quod per pro no— 
inen te, fignificaturtergo. 
Sccundapars probatur, nam talis cor 
niptio eft iniuriofa facramento, ,.ac píoin-
dcfacrilegium:crgo íi cíTet notabiHsjeíTet 
| n materia graui , ac proinde pieccatümot 
tale. [ff jf 
Deniqjtertiapars patct,quiafi leuis eífet 
corruptio , .propter paruitíitLra mate— 
yixeíTet venidle 5 &. quia ex iimincibili 
Jgnorantiaía^tinadunfrtencianvellapíuiin 
guac in euitabili.ifta corruptio leuis proce 
deret^iipn libere fierct á rmniltro, ideo nu 
Jlurn effet peccatum in ÍJI03 quia vbi non 
€ftliber£as,ncquc peccatum inaenirip o— 
Ñeque ex haccpnclulíone llcetinfc 
rrc illuffl qui notabi lingux impedimento 
l.iborat , itayt abfqüe graui corruptione 
verborum . formas íacramentorum profer 
re non poteftilicite poíTc ab Epifcopo or* 
dinarij ^ ordinatum licite poíle facramen 
ta m inift tare j nam cumifte iiPnpofsitefíe 
debitusminiftef facramentorum , íieque; 
Epifcopus eumordiíiando,ñeque ipfepo 
fteaminiftrando facramentajabíque vrgé 
t i necefsitate; excufatur apecCaío morta•,, 
íi. ' / ¿ : ' 
Tertiaconcluíío ílt^quando qujs fíO* 
tabilicorruptione profert formaiii facra^ 
inentir&nonconftat de ems lesitimaint^ 
,tione,r,atjonabi)licerpríif'fumitui, quodn$ 
conficit verum facramentum t cuius ratio 
e ñ : quia tune rationabiliter praefomitur^' 
quod exinduftriaprofert corrupce ver-^ 
ba,ac perconfequens^uod non habet i n -
tentionera coníiciendi verum facvaraeni* 
tum:ergo. 
A s X^uarta conclufio íitj etiam íi pee 
catum facrilegij íit dirainuere formamfa-
cramenti adimendo ab cis aliquam partioi 
lasan ex receptis communiter ab Ecclefias 
tamennon redditur facramentum; inuali-» 
dum nifi indaobuscafibus^imivura quá 
do deeft rniniftro debitamtentio faciendi 
quod facit Eccle fia j & quando dimiriutlp 
eft tantaíCuad tolliclegitimum verborum 
fenlunr. haeccft Diu. Thomxin arr. 8, ac 
omnium cius interprxtum. 
Et probatur quoad prirnsm partem* 
quia oninia uerba communiter recepta ab 
Eccleíia in formis facramentorum , licet 
non fint de effentiajfunt tamende in egri 
tatc forraarum,&neccfsifate pra^ceptl•er• 
gotoliere aliquod illorumíeít contrafor-
m r incegntatem, & conftituitur cuminiví 
riaillius'.ác alias contra diuinú,&Ecclefia 
jfticum praEccptura:ei'go. 
Deindequoad fccumdam partem pro 
batur. Nam intetio miniftri debita,& legi 
timus fenfus verborum , requiruntur fim-




tationis, videndum eft, an additio ad for-
mas facramentorum fa&acx indaftria. Se 
cum intentioneintroducendi noaimirit-ü 
in Eccleíiam^reddat inualida facramenta? 
I n quo tres verfantur fentcntiae Primaaf 
férit peK huiuíoaodi additionem reddifa* 
^ £ ^TertU^ 
cramcntuiH fñDÍalíáiirñ: Proptcv tria: 
primo qt i ia in prxcliíto cap.mw/rrxw^Po 
.tifex determinát verum córtfid baptiimtt 
ab> i 11 o, qu i i g n o r ant i a 1 i ngu se L at i n b ap 
ciset lab hacforma, í« nomine Patrias•> ikc, 
íecus aiKem íi ex induftria, & intencione 
introducendi noaum ritum'id faciat ^ cui 
decerminatioKÍ fauet D.Tii.ait.Sidieens, 
quod íi per diminátionem , vel addidoné 
yerborura miniílerintendit nóuúmr i tum 
i n Ecdefiam iátroducere non videturcon 
iiccre verum facramentumíergo. 
Secundo , quta ad verum íacramentu 
ifequiriturlegitiiBa miniíf ri intétio qua in -
tendat faceré, quo'dfacit' Eccleíia vt diftu 
eílj íed hanc uequít habere qúi^ntendit 
nouum ritum induccre, non reCeptum,aut 
contrarium recepto in E cele fia: huiufmo-
d i enim intentio eft intentioni Eccleíix 
contraria : ergodefectulegitrimíÉ in" en-
tionis i non conficiet verumTacramen-
Tértio,qui confecraret panem, Vél ca 
Sicera cxiílimans quod illa particula r»»»», 
eft de eiTentia formar, aut quod i l la parti-
cula,^w pr» vohis efmdetufyXtwzxz non con 
fecrarct, quia non vutur forma á Chrifto 
inftitutajqu^e non includit has partículas: 
& i m n alia racione , niíiquia nouum r i - -
tum v u k inducerejvelquodifts particurG 
ííntde eíTentia forins i ñeque enim eft a-
liaratio afsignabilis: ergo taüsintctiodc-
í lruií valorem facramenti. 
4 6 Secunda,&v eluti media eft quam 
íequiturSoto i n 4. di ftiníf. r . qu e ft. i.art. 
8.dicen3,quod firitus , quera minifter i n -
tendit induccre,coleraturab Eccleíia, ve-
xum conheit facraraentun* ; fecus ve--
í o fi talis titus ab Eeclefianon fit tolera-
.tus. , 
Eundamentúm huius fentcntiae eft, 
quoniam quan do minifter habet intentio-
l iem, introducendi ritum ab Eccleíia non 
tolcratum,ncquit habere intentionem fa-
ciendi quodfacicEccleÍjajVtpote cumift^ 
intcntiones fibicontrarientur: ergo. 
Teítia eft P aludan i in eodem 4.d,iftin 
ftión. 5 .qu;eft. 1 .aíFcrehtisjquod in hu— 
iufmodiadditione, feudiminutionefór--i 
in;r,verum conficit minifter facramcntüi 
fi habeat intentionem facíendi quod facit 
Eccleíia • quarauis alias vélit nouum, ac 
non tolcratura ritum in Eccleíia intrpdu-
ccrc. 
^ Fundamenta huius fentetiacfintduíJ. 
í rimum quia pofitis- ómnibus rcquifitis 
ad v füm facrament i i •veifiítn ¿oníícjá^fa* 
craracntum: fed ftante tali imeiuioné fá-i. 
ciendi qüodfacitEccleíia, etiam cum inte 
tione nout ritus,poteftponi debitafoi>-
ma.<Sc debita materia íacramentiiCum debi 
taintentionc miniftrisqüaé funt requifitae,' 
ik fuffieiéntcs conditiones ¿d pofuioneí^ 
facramenti:ergo» 
Secundüch ¿ftVqUod multóties coa¿* 
.tingit verumcóñíici facramentum á mini* 
ftro intendente nouum ¡ in Bcclefiansu 
ritumintro'dücere'ergo hpc riori eft dene^ 
gandum. 
Anteceden^ patet, in tribus eaíibus^ 
Primus eft quatlo Sacei-dosEvelefiae Gré' 
cx,baptiz:at fub illa forma, h^ftix.etur (tr~ 
Hits Chriflit&c. verum conficit baptiímumir 
8c tamen nouum ritum iritroducersintci^ 
Hittquia intendit quod miniftri [acramen* 
torüm nón concurrunt eífeélmi ád grá-* 
file produ£tronem,<3c animae abíutionems 
quod eft cbntra coramuncm Eccleíiae do*; 
£trinam,&exiftimationem. 
SccUnduscft,quandoSacerdos, fi« 
militer Graecus conrecratinpancfermen« 
tato,verum conficit Euchariftisfacram^ 
tum3¿V habet íimul intentionem nomina 
ritum' introducendi non toleratum ab 
Eeclefia: ctcnim vult introdücere doftri* 
haníjq'uára Graeci proteftantur nimirum^ 
quodChri í lus inpane fermentato confe-» 
crauit,& quod Hic pañis dumtaxat, íit de* ~ 
bita Eílchariftix, materia quac'dóOrina-
communi vfui Ecclefiae Romanas eontra-
idkit. -
Tertius eft quando herctici miniftrát; 
facramenta cum debita forma, ac materiaj 
valida conficiunt facramenta , v t habecuí' 
in decreto de confecratione diftinft.4.pei; 
multa capitain quibus teftimónia Augu-
íiini) & Gregori) hoc aíTerentium referü-
t u r : & tamen non eft dubium quim h.Trets 
cifemper nouum r i tum,&ini l lo fuos erroj 
res Ecclefiae contrarios vellintintroduce-? 
rérergo. ' 
Sedpro verítatisdeclaratiohe : dicó 
primo: quando additio non tollit feníurñi 
verborum,!Sc ali^s minifter hábetintenti© 
nem facíendi quod facit Eccleíia , etiam jS 
nouum ritum vcllitintrodüceré , verüía 
conficit facramentum. Haec conclüfií> 
ftatuitur ádúerfuá áú£tores primae fenten* 
t i x , & probátur, quia cum hac incention© 
incroducendi hottu.m ritum,máxime íi tío 
íit Eccleíia contrarius,faluantur veré de« 
bita raatena,& debita foímajqüas quoafll 
^ü^caiiáeftjVtitiiftirtei-pef iílam vellitfa 
ccTCjCítaod veíaBGclefUjideítnRomanafji 
ck intaliraciamentó i fed ex: hiátribü* 
peiíicitui'jVevum facramenttim, iuxtade* 
€retunip£.BalicgatumCon^ilijFlorentÍni: 
ftgo^ . . ,;; .t .. ^ 
DÍGO fecundo; ^.iam íi ínteúdat mini 
£i:cr"imrodiicefe ntum non toletatum ab 
Bccleriapei: huiurmodí additiónertii duní 
modo adhnt coEtcrarec|aifita} verüitt con" 
ü d t facramentum. H;ecconclüíló ftatui-
tur aduerfus auélor ;s fecundae,^ pro áU" 
4ioribusterti*fententÍ2e. 
Et probatur argumemisaáduftis pro 
tertia fententia : qu;t araplius confirman-
tur e% eojquodpoíuis ómnibus requifitií 
ad facf amentumiverum conficitur (acra—» 
ifiemum^cdetiam cum illa iñfentione irt-
«roducendi nouum rítum ab Ecclefu non 
toleratü ipoísunt pónitría i l la , ex quibüsr 
ilocetConcUiumí'lorentmum perficifa-
crameta noux legis vídeliect verá mátetu 
veraforma,¿cincentiofaciendi,<iuodfa--
cit Ecckíia-.ergo. 
Dico tertio *. íiminiftercxplícet rto-
«um riturajvel errorcm in formafa«ramcn 
tí quamapponitj itavt deftruatur fenfus 
%rerbomm. etiam íihabeatinttntionemfá 
ciendi quod facitEcclcfiajnon conficit ve 
rura facramentum. H^cconclufio eft ex-
plic.itiua prascedentis. 
Et probatur primo , quiadeftru£lo; 
formali fenruverborum,deftruitur v é n e -
tas forra^yíed deficiente veraforma,quá-
bis caetera adfint, deft uera ratio facramen 
ti^ergo in cafu noftraeconduílonis non 
íaluatur verum facramentum. 
Secundo probatur,nam propterea íH 
Sequibaptizarecfub bac íotmn-egotebap* 
Stz,&mnomfíe Patris maioris, &c. vel fub 
hac:rgotehAptlcfiinmmwePdinstfkc. & 
hetts. Virginis: exiftimáns exerrore parti-
culaTÍ,quod beataVirgo.no minus concu 
yrit ad cftedum facrárnenti,quam perfonac 
diuinJB,nonconficeretverümbaptifraum: 
& non ob aliam rationeraí míi quia variat 
eíTentialiter formam 5 ñeque vtitur eadem 
formaiqtuá Chriftus inftitüit,! e^eoquod 
Inilla apponit eErorem €xphcite,deftruea 
tcfenfum formaE a Chrifto inftitutar. hxc" 
«nimtatüfacit renfum,qued báptifmusco 
fertur iq virtute Pat r i s , Fili] V& Spiritus 
fan^iijprout sütTrinitatisperfone,aíqna 
J^siiite^re, & ei?ufd|;m namrae :quifenfus 
p í i fa ta a4¿itJons deftruituí,: ergo. 
Diceá:exíiOcf«qtiríqtt6tiille qüi káf. 
ti^ariet fxib iÜaforma:vn nomine Patris ¿c 
tíeat c Virginis: proíereildo dépreíacorie 
hanc vhiraam párticuiami- cum illa faifa e** 
Xiftimauone quod tu de efsetiafoim^ báp». 
tifrai i non coníicere vevUra baptifmüm*f* 
quidem etiarti in hoccafuexprimit in ipfa 
foñiiafiíumerrorem : cohCequlcnS taraeH 
eíTe falfüm ex eo patet í quod fumendó i t -
lanl particulám, ^béatac Virginis deprfti 
catotiejnonmutaturfenfus formalis ver* 
borum períe ad formam pettiíienüiümícf» 
Relpondetur hmilomiflús iri n ó é 
Cafu verum coníici facrameí1ititmj>quia di* 
partícula illa fümitur déprecatorie# 
non vtjtutmiíúftcr illa 4 vt pertinente adJ 
eíTentiam formx,& propterealicet exprl 
matfuUrrterrórem^íioñ inftuutam formí 
á Chrifto irnmútatrjac proinde fi alias ha^ 
beat íegvtisnam intcntiotiem verum coníí 
ciet facramentum j Cécus aucém coñeingif 
in cafü noft.íE conclufionis. 
4 8 Dico vhimo'.quandominifteré-* 
xiftimáns aliquamparticulám elle de ef-i 
fentiaformaf,qiiíE reüera non eft? vel nofc 
efle quae reueca éft de efíen tía ill;.usy& cá 
hac exiftimatioríe faifa baiufmodi pauic^ 
kraadditiVel omittic>Verüm coníicitfácrí 
mentjamj fi cafetera adfint fequífita ex parí8' 
te máterÍ3c,ác.intentionis. H^cconclit 
fio ftatuitur aduerfus Scotum quiiñ 4.dí-t 
ftinift.^quaeft.a.féntitincaftinoftr^cott 
clufionis non confici verum facramexw 
tum. 
Et probatur primo : «amper huiuu 
modi additioaemxVelomifsionemíCx erro 
re particulari miniftri prouenientem,noa 
toliituraliquod ex tribus requifids adfal 
nandum eíTentiam facramenti:ergo faluaf 
Anteceden? patet^quia cum bumímc» 
di additione, veldmunutione faluaturle^ 
gitiina materia, & legitima forma quoacl 
.eíTemialia verba: íaluatur etiam debita i^ i 
tentio faciendi quod facit Ecclefia: fed ese 
his tribus conficiturverum facramentumí 
ergo. 
Dkés-.perintenticnem, quam inbóC 
cafu hafeet mmifter ortam ex illb errorc 
particulari j deftrui legitimarh intentioné 
apponendi veram formad aChriftoinfti-
tutamjac proinde ^X'defectu debitse intcn 
tionis non confici vetum Caeramé'mm:fed 
contra hoc eft,nam illa intentio orta ex ce 
rore particulari, e í | intentio particularis 
Terth pdrris, T>m ^ homi. 4 4 
minií lr i jVt f i'iüáti^erfona eft: illa autem 
intcntio quam habec vt minifterfaciendi, 
quod facit Ecclefia eft vniueiTalis ex par-
te obie íb ' jcara igitur particuhrisintentio 
no-ííf incompatibilis cum vniucríali^ hiac 
éft quod opcime cum illaintentioiiepriua. 
ta ex errorc pnuato orta, nimhum 'appo-
naadi illam particulam vt cíTentialera fór-
nix^compatiatur alteraintentio vníúciTa-
lisjfacisndi quod facit Eccleíia y qux eft: 
fufíiciens ad pofttionem veri facramenti. 
Secundo probatur^namliminiftería 
cramenti Euchariftias, exiftitnáns eíTe de 
éitentiaformaeilliusparticulam é w ^ , ve l 
qul pro vokls efftítídemrrfxoí<:xzti\hm ,*&n.t 
etiam omictat^veram facramenti Euchari 
ftiae formaraapponetj quiaífine huiiifmo-
di particulayfaluantur in rsliquis verba ef 
fentialiaformaEáChriftoinftitutx: fimili 
trerfi baptizans filara particulara primara, 
i nnomine Patrisnon eíTe de eírentia;&ni 
hiíominus illam profert;cum intentionefa 
cicndi qnodfacitEccleiiaíVeram apponic 
formara baptifraijquiadefado omnia ver 
ba pertinentia ad eftentiam foamae appo-¿ 
n i t : ergo in vtroque cafu verum conficit 
facramentum , quod eft inteucumnóílras 
concluíionis. 
49 Exdií l isplacet infcrre tumSo-
to in loco praeallegato, quod quotics fue'' 
ñtrationabile dubiumde veiitate formx, 
poterit minifter fuper eandem materiam 
forraamrcpetercfub conditione,vel ex— 
pr^fla,yél fübintelleéla:tam in facraroen-
tis iterabilibus^uara in his, que dicuntur 
nonitcrabilia: hsc enim non dicuntur no 
iterabiliajquianon pofsintcurn rationabí 
l i dubio iterari: fed quia quando funt cer-
ta, ideft quando ferael certo recipiuntur, 
iterum recipi non pofsunt. ÍVtrum autem 
ad huiufmodiforaiaedubiae repctitionem 
faciendara fuper eandem máteriarajrequi-
ratur raaius dubium in iterabilibus, quam 
in facraraentis noniterabilibus ? Refpop-
dct Soto maius deberé eífe dubium de va-j 
ritatt formac, ín bá{>tifíí ¿ ^onfirmatíonej 
& ordinejquiaiterabiiianon íunt ex natu 
ra fuá, & cum min ori duba o poffe in ali js» 
qux de fe iterabilia funt, formas repetere, 
fub eonditione. 
j o A l i j veioprobabilíorerafolutio-i 
nem adhibent,dicentes facramentano ite-
fabiiia,& eorum formas poíTe curaminoii 
dubioriterarijtum quia aiiquod:jílorum,ní 
rairum baptifmu, eft máxime ¡neceííariüí 
ex cuius in eertitudine fequicur in certicu-
do omnium aliomm,adqiig eft ianua , 5c 
fundamentum , & fi certus non íit baptif-
mus, magnumimminetfalutispericuiumr 
ergo cura minori dubio eft iterandus. T ü 
ctiá quia íicuc h^c tria^fcilícet baptiiraus, 
ordo ,^ confirraatiojíint abfolute non itc 
rabilianta eactera facramenta íint nonite-
rabilia quantum ad formíe repetitionera' 
fupra eandem materiam : proptereaquodí 
indigent máxima eertitudine^ ergo rninuí 
adiilorurnrepecitionem fufficit dubium. 
A d primum pro prima fentemia, ref-* 
pondetur quod in cafu illó defumpto ex* 
cretfilerftHtiVemm conficitur facramenti* 
baptifmi,cu illa forma «^ «(j^íweP/iírw, í i 
tamcnnoníi texinduftna prolata cu i n -
tentioneintroducendi nouum ritum,inip 
fa forma prolatum, iuxta tenorem no ftrac 
tertis concluíionis, &ad eundem fenfunx 
cxpli(íandura eftteftimoniura.D.Thom^ 
Adfecundura refpondetur,negando 
minorera^cura illa enim intentioneparti-
culari,compatitur vniuerfalis intentiofa-
cicndi quod facit vera ChriftiEcclefia,fci 
licet Romana. 
A d tertium patet ex vltima conclu-"-' 
íipne. ' . 
A d fundamentum fecundíe fentemi^i 
patet ex folutione adfecundura. 
A d fundamenta tertia^-fententix* 
refpondetiw: quod conuin 
cunt fecundameon 
dufionem. 
( t ) 
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Q . V A E S T I O L X I . : 
D e n c c e f s i t a t e f a c r a m e n t o r u m „ i n q u a t u o ^ 
A r t í c u l o s d i u i f a . 
A R T , I C X L ' ; y S P R I M V S 
V t r í m f é f c r a m e n t É f i n t ^ r ^ r M 4 ^ ^ ^ ^ 
fílutem i 
% á.T.f.r A D prlmum fie procedituf; 
d.r.q.xM j \ vicierur,quod facramenta 
l f a ¡ 1 1 0 A l L non fint ncccííariaad h u -
ñ & e ' f 6 111403111 tem • cnim Apo-
' ftol. i . ad Timoth. 4. Gorporalis 
cxcrcitacio ad modicum vtilis c ñ * 
Sed vfus facramentorum pertinet 
adcorporalcmcxercitationcm ; co 
quod facramenta perficiuntur in ílg 
nificationerenfibiliunircrum&vcr 
q.fyde>M.6 borLiiT!,vt dictum cft * . Ergofacra-
éí4*. meRtanonfuntnecelTatia adhuma-
namfaiutem. 
2 Prasterca, 2 . ad Corintíia 
í z . A p o í l o l o d i c i t u r , fu f f i c i t t i— 
Ügratia mea. Non autem fuffíce-
tó íl facramenta efíent néGcffaria 
adfalutem. Nonfunt crgo facraí 
inentafaluti humanaeneceí far ia . 
3 Prsctcrea, poíita caufa fufñ— 
cienti nihil almd videtur eí íe necef-
íarium ad eftedum. Sed palsioChri 
í^i eft fufficicns caufa noftrae falutis. 
picitenim A p o f t ó l . ad Rorñan. 5. 
i S i c u m ínimici cflemus,recónciliati 
íumus Deo per niortcm filij cms. 
multo magis reconciliati íaiui erM 
mus in vita ipíius. Non ergo requí-* 
runtur facramenta ad falutem huma 
nam» 
Sed contra eft , quod Augufti-^ 
ñus ^ dicitlibro decimonono con-
tra Fauftum. In nullum nornen c . t t M j j l 
rcligionisfeuvcrumfcufalfum co. wwiff 
adunari homines poflunt,nií¡aliqüo 
íignaculorum, feu facramentorum 
viíibilium confortio colligenturj 
Sed neceffarium eíí ad humanam fa-
lutem homines adunari in vnum ve" 
i x religionis nomen. Ergo facra^ 
menta funt aéceíTana ad humanan» 
falutem. 
Refpondco diccndum,quod ía-
cramentafunt necefiTaria adhurna*^ 
nam falutem,triplici ratione, Qua-
rümpriraafumendaeftexconditio-
níhiimaníenaturs:: cúíus propriuni 
eft,vtper corporalia , óc fenfibiüa, 
infpirituaHa & intclligibilia dedu— 
catur. Pertinet autemaddiuinam 
prouidentiam,vt vnicuiquerei pro 
uidcatfecuadummodumfuíE con-
-%6 
d i t i o n i s . E t i d e o c o n u c n i c n t e r d i -
u i n a ü p i e n m h o m i n i aux i l i a f a í u t i s 
' ' C o n f c i t Tub q u i b a í l i a m c o r p o r a l i — 
bus & fcnf ibiJ ibus f ign i s ? q u x facra-
m e R t a d i c u n r u r . Secunda r a t i o f u 
m e n d a eft ex í i a t u h o m i n i s , q i ú pee-
c a n d o fe f u b d i d i t per a í f e d u m cor— 
p o r a l i b u s r e b u s . I b i a u r e m deber 
m e d i c í n a l e r e m e d i u m h o n ü n i adhi* 
b e r í , v b i p a t i t u t m o r b u m . E t j d e o 
c o n n e n i e n s f u i t , v t D e u s per quse--
d a m c o r p o r a l i a figna, h o m i n i f p i r i -
t u a l e m m e d i c i n a m a d h i b e r e t : nam 
£ i f i r i t u á l i a n u p a ^ p r o p o n o r ^ ñ t i i r » 
"eius a n i m u s t j p p l i f a f i n d n p o í f é t ^ c o f 
p o r a l i b ü s d e d i t u s , T e r c i a a u t e m 
r a t i o fu m e n d a eft ex { l u d i o a f t i o n i s 
t iumanssjguae p r x G i p ü é c i r ca c o r p o -
ra l i a v e r l a t u n N e e r g o e í f e t b o m i -
n í d u r i i m > l i t o t a i i t e r á c o r p o r a l i b u S 
ac l ibus a b ñ r a h c r e t u r 3 p r o p o f i í a í u n t 
c i c o r p o r a l i a exe rc i t i a f a c r a m e n t í s , 
' q u i b u s f a i u b r í t e r e x c r c e a t u r ad é ü i -
t a n d a f u p e r í l i c i o f a exerc i t i a^qug c o -
í i f t u t i t í n cu l cu d í e m o n u m j v e l q u a l i -
t e r c u m q u e n o x i a > q u g c o n í i f t u n t i n 
a ó t l b u s p e c c a t o r u m . S i c i g i t u r p e r 
f a c r a m e n t o r u m i nft i t u t i o n e m , h o- -
STAO conuen ien t e i : fiiíe na tu re e r u d i -
t u r per f e n í i b i l i a : h u m ü i a t u r > fe 
c o r p o r a í i b u sTu b i c ¿ l ú m c o g n o fc 6 s ^  
d a n i T í b i p e r c o r p o r a l i a í u b u e m t u n 
^ r g í e r u at u r c t i zm 4 n o x i j s a d i 5 n i ~-
B ü s pc r f á l u b r i a exe rc i t i a f a c r a i ü c n -
t o i í i i i i . ' ' 
A d p r i r f í u m e r g o d i€endums 
q u o d c o r p o r a l i s e x e r c i t a t i o , i i i quan 
t u m eft c o r p o r a l j s ^ n o n m u l t i í m v t i -
l i s c f t . S e d e x e r c í í a t i o per v f u m 
r a ! c r a m c o t o m r n ) n ó r i eft p u r é c o r p é 
r a l i s 5 í e d q u o d á m o d o eft r p i r i t u a l i s , 
f e i l i e c t per ñ g n i f i C a t i ó n c m y & caufa 
l i t a r e m . ' 
A d f e c u n d u m d í c e n d ü m , 
q i i o d g r a t i a D e i eft fuff iciens caufa 
humanas fa iu t i s . Sed b e u s dac 
H o m i n i b u s g r a t i a m f e c u n d u m m o -
d u m e i s v c o n u c t i i e n t e m •.• & J a d e ó 
¿ c e c f f a r i a í i m t h o m i m b i i s í a c r a -
T r t U pdrth DmThomi, 
m e n t a ad g r a t i a m c o o f e q u s n - -
d a m . ' ' . 
A d t e r t i u m d i c e n d u m ^ q u o d 
p a f s i o C h r i f t i eft f u f f í c i c n s caufa 
h u i n a n x f a i u t i s . N e c p r o p t e r h o c 
f e q u i m r ? q u o d f a c r a m e í i t a n o n í i n t 
n e c e í f á r i a a d h u m a n a r a f a l u t e m s 
q u i a o p e r a n t u r i n v i r t u t e p a í s i o n i s 
C h r i f t i , & pa f s ip C h r i f t i q u o d a m — 
m o d o a p p l i c a t i í r h o m i n i b u s . p c r fa-
c r a r a e n t a , f e c u o d t i m i i l u d R o r n a n . ' 
6. Q u i c u m q u e bap t i za t i fu m u s ÍH 
C h r i f t o l e s v , i n m o r t e i p í i u s b a p t i * 
í» Onc l t i f io eí í affirmatíua, q ü f 
, Hpn cft i i i te l l i |$nda de fie— 
Ceftitate p r a c ^ í t i , aut rae-» 
di j fuppGÍitaiani Temcl fafts 
fac^inentorum infti tucione: i n hoceniraí 
fen^udirpuutio de nccefsitate facramento 
íiírn po t ius fpe í l a t ac l í r t i cE lum quarturta 
qüsfftienis 6" j . fequéntis ' íed de necersita-
te ip í ius inf t i tü t ion is in imirumnece í ía r im 
fuiífeadhurríanamfalufern > quo^d, Deus» 
jnft i tueietal iquafeí i{i í?j i iafacramenca:& 
i n hoc ren íupes t i pe t adpr íerentem lécurr^' 
diíprnati© de Biéceísitate facramento--; 
f um, 
í ñ éódemque inteí l igénda éft con-
cluí ío Angei iei pr ísceptoris , dura ait m 
hoc ja r t i cu lonece í ra r iac í íe facramenta aci 
humanam falutem. I n qua v e r b u m j í l u d 
nscefaírmmjiori denotas akrQlutam'necef-
li tatem : .qttia certErneftDeuKn p o t u i r -
fe de potentia ab ío lu ta ab fqüenü l l i s facra 
mentís falutem hominibusconferre :*feJ 
Gbnditíonata dumtaxat v e l , congruentias; 
i t á v t heceí íar ium vfurpetuivpto eoquodí 
eft conueniens íiue congruurn ' mt 
etiampto «eceíTario íecuudum quid 5c: e x 
íuppo í i í ione cuius neceísitas dicitur eon" 
di t ionata, quia cjtra dubiuiTÍ eft facrameu 
tafuiíTe neceífária ad falutem horaimim 
J>of tpecca tumor ig ína le , & ex fuppoíi-. 
t i orne diuíni decreti íic difponentis h u m a « 
nam falutem. A d i d q u c fuiíle media coa-
gruentia 9 ¿k coñuenient ia» 
% I n quo feíiÍM probat¿ A n - i 
g^licu?. I ) o d 0 r fuaro condufionem isa 
praefenti ' articulo s quarto Cosura 
gentes capite. «ritus1 eo.ngsü€B-=* 
? ^ á r u m pntfiá famicur,ex condi-
tómie humanas naturc,qu9 ex íenfibilibus 
itianuduGitur ad fpintualia: ergo conue— 
ítienter diuinaprouidentia hominibus dií 
pofuitfalutemí'piritualem c ^ r r e fub qui 
burdam ferilibilibus fignis, qu» diGuntur 
jfacramema?| ^ 
Secunda fumltur ex ftatu homi-
iiis lapfi,qui per peccatum rebus corpora-
libus maníit íubieélusrvt igítur eius ani— 
mus corpüralibus deditusjpaulatim 
uiter ab ais ad fpiritualia moueretur, con-
weniensfuit cí fpiritualemmedicinammre 
bus fenfibiübus adhibere. 
Tertiaíumitur ex i ludió áftionís 
|iuman2e,quac príecipuecirca corporalia 
.verfatur :vtergo abftrabereturjiomo á no 
xijs & fuperfticioíis exérciti^íqtiscincul 
tu ¿ x m o n n m , &. quibuícunque cprporis 
adtibuspeecaminofisconfiftunt.congruc 
ter 8c falubriter propofua funt ei cótpora 
lia exercitia in facramentis: vt fie homo 
per fenfibilia conuenienter fuae naturac 
crudiatur, humiliecur fe corporalibus fub 
seclum agnofcens,dum per eorporaliafub 
jaeniturjóc á noxijs aftionibus praeferue-
%m per falubria exercitia faeramentorum. 
A R T . I I 
Vtrum etiam ante peccatum 
fuerint homini necejpt* 
ría facramen* 
tai 
Dfccundum fie procedí— 
tur. Videtui',quod etiam 
ante peccatum fuerint ho 
minineccírariaracramenta. Quia, 
t ' f r d c M í icutdidumeft* i Sacramenta íunt 
a» neceífaria homini adgratiaraoonfe-
quendara. Sed etiam in ftatu inno-
ychtiae homo indigebatgratia; ficut 
in prima parte habitüm eñ * , í r g o e - p.p^ . ^ 
tiam m ftatu Ulo erant necefíana fa-. ^.4.^ ^ 
cramenta. A.VXAC^  
2 Prscterca, Sacramenta funt 
neccíTária homini fecundam condi 
tionem húmame naturse, ílcut didu 
eft. Sed eadem eft natura hominis 
afttepeccatum , & ppft peccatum; 
Ergo vldetur, quod etiam ante pec-
catum homo indiguent íacramen--', 
3 PraetercáMatrimoníum 
eft quodam racramentum, í'ecupdíí ^ 
illud Ephef. 5. Sacramentum hpc 
nsagnum eft .* egp apteni dico i a 
Chrifto, & Eccleíla. Sed matrimp 
níum fuit inftitutum antepeccatum»! 
vp dieitur Genef. 2. Ergo facramenta^ 
etant neccíTária homini ante pecca^ 
tum* 
Sed contra eft, quod medici-^ 
na non eft neceífaria niíi asgroto, íc« 
cundum illud Matthaei nono» Noit'^ 
eft opus lani^medicus. Sed íacra" 
menta funt quaedam fpiritu^^jme-; 
dicinx, quas adhibétur contravuínc 
rapeccati.Ergo nonfuerunt necefía 
ria ante peccatum. 
Refpondco dicendum, quodí 
in ftatu innocentias ante peccatum 
facramenta necefí^aria non fucrunr.» 
Cuiusratio accipi poteft ex reditué 
diñe ftatus illius» in quo fuperiora irt 
ferioribusdominabantur, & nullo 
modo dependebaht ab eis. Sicut 
cmm mens fubcrat Deo, ita mentí 
fuberant inferiores animas vires, 
ipil ammae corpus. Contra hünc 
autem ordinem eífetjfi anima perfi— 
ceretur, vel quantum adfcíentiam, 
vel quantum ad gratiam , per ali— 
quid corporale, quod fit in fa—» 
cramentis. Etideo in ftatu inno-i 
centix homo facramentis non in-
digebat, non folum in quantum fa^ 
cramenta ordinanturad remediura 
peccati, fed etiam in quantumip-
fa ordinantur ad anirn» pcrfedio-» 
nem, 
4 ^ Uertíá 
A d p r i m ü m c r g o d i c c n d u m , 
q u o d h o m o i n í l a t u i n n o c c n t i g gra -
t i a i n d i g c b a t : n o n t a m e n v t e a m c o -
f e q u c r e t u i : per a l iqua f e n í l b i b a í l g -
n a , í e d r p i r i t u a l i t e r , tk i n i t í r i b i l i - - ' 
t e r t , , •••;'f 
A d f e c u n d u m d i c e n á u m , 
q u o d cadem cft na tu ra h o m i ñ i s an-
t e p e c c a t u m & p o f t p e c e a t u m í n o n 
t a m e n c í t í d e m n a t u r g í t a t u s ^ N a m 
p o f t p e c c a t u n i j a n i m a e t i a r í i quan^ -
t u r a ad f u p e r i o r e m p a r t e n i , i n d i — 
g e t a e p í p e r e a l l q ü i d á c ó r p o r a l i -
bus rebi i s ad f u i p e r f c d i o n e i i i j q u o d 
i n i l l d f t a t ñ h o r í i i n i n e c e f í e n o n 
r á t ; : í: ^ ' '\ '?pjrto 
A d t e r t í u m d i c e n d u m , q u o d 1 
j T f j a t f i m o n í u m f u i t i n f t i t u t i i m i n f tá 
t u í nnoce i i t i aS j r iGn f e c u n d u m q u o d 
efe f a c r a m e n t u m , fed f e c u n d ü q u o d 
c f t i n o f f í c i u m n a t u r a . E x c o n f e q u e -
t i t a m e n a l i q u i d í i g n i f i c a b a t f u f t í r u ' 
c i r c a C h r i í í u m & E c c l e í l a m : í l c u t de 
o l ü ú i á al ia , quaé i U f i g u r a G h r i í í i p r g 
c e í í e r t ó i t . 
T Uparth D m %hm& 
turi:contra hoceft , iíám íi Hic-medicíria 
pr^Ccruatiua hospini in illo ftatu exhibe- 1 
retur eífet pr.'efciüs fui caíus, ex qua praef 
cicntiatriftareturjhaec autem triftitia re —, 
¿litudini, petf«aioni ,ac natnraii beatitu-
diníiUius ílatüs derogabac. 
4 Hincfoluendavenktriplex diífi-
guitas.' : ' 
cmtm non folum cjm de facía 
fptifedetíami qmfuijjetfprt 
musfdrens non peccajfet.futtt 
rus ejjet in hommihus cultm 
Dei non folum interñus , fed 
etiam externus , tam pr¿~ 
uatus3quampubli 
cus? 
^ Onclufio eftncgatiua, nimí-
rüm quod in ftatu innecen-
tiae quem habuit natura hu-
mana ante peccatum, noa 
fuerunt homim neceíTariafacramenta. 
Cuius ratio eft^  quia necefsit as facra-
inentorum eft^quia vcl propter remediüih 
peccati^vei gratiae augmencum requirun-
turríedin iJío ftata adnullum ex his fimi-
bus requirebantur racra|r.enta:ergo. 
Minor quod non ad primum patet, 
quiainilio ftatu ÍÍ Adamus non peccare; 
nuUushomopateretur morbum peccati: 
« r g o ñeque indigeret medicina facramen-
to^um. 
Quod non eft ad fecundum patetj 
quia tune homo erat refte ordinams, & 
difpoíitusinordinead'Deura : i tavtani-
mam haberet foli Deo fubieftam , & om-
nino omniaGoi-poraliahabebatíibifubic-
¿la:ergo incongruú, effet illaraadfui per. 
£e¿\ionem fubdi corporalibus facramen— 
tis.Qiiod íi dicas tune conuenientia fu i í l e 
facrámenta, nonquidemíanatiua peccati 
MRKomirsi , Ted prveferüatiua peccati fu4 
Secunda eft, jénfuturusefc 
feí mm facñfic 'torum, £f 
" oblatiónum cul-
tus? 
TertU eíl. An tmcfueñnt 
velfutura ejfent facramen 
tatfeccatononexl 
Jientei 
Dprimamrefpondctuí jcum fyflatti Itf 
coramuniíententia T h e o - mcetU efiez 
logorum affirmatiua , pro mtrnmi& 
* ^ videndus eft Soto in extermscttC 
quartodiftinftione l.quaeft.a.art. i . v b i j ) ^ 
3 
S c h á b e t í p o t e fíari fidcm confcingit trípli 
tci,auc per incetioresadus qüibus Deum 
eonfitemur eíte vnúrai^tr íhumjácperin-
de íeruatorémjglóiificatorériiqué nóftrui 
eum^ue Tubindie Uudamus. 
Secúíidóiper vh tu tüm of í ic ia , 6¿ 
exteriores etia Iaüdes,átqüi da© h^c pro* 
teftationúm gerieráíreliglioniíque muniá 
lio negamüs quim ih illo fuiíTeht: ííácu. N I 
íides line opferibú^vt ait lacobus mortuá 
«ft.Fuiílet iiamque cúm primis cóntempU 
t io^ deitideptoliümgeñératjo j & educa-
t í o , &:obedientia filioruraergá pareatcs¿ 
omnium etga Deüni iri abftineñtia ab 
cíTuligni fcienciaeboili,&tiiaíiiHaec iutc 
nenappéllaritur ñiíi largífsiihó modora^ 
Crifi<*iai fed fuifTént ttierita ajpud Deum¿ 
Tertio modo proteftamür fidem peí' facri* 
íicia 3c oblationeSiécCi 
6 Idemet iamft íadet tat io nátiirálisl 
quiicültus per adus internos fidei & c h i 
rkatis,fuppofita eíleúatione hominis pet 
gratiara efl: de lege natura:. Quibus proin-
de adibus iubemdr colereDeum i i i prirntí 
decaiogi praecepto. CultUs áutem per a-
í tus externos ré í ig 'éñisñon eft per bccaC 
íionem pedcati introdüftus, fed per fe de-
bitus Deo qUatértUs eft áüóior huraanaé 
iiaturae,qíi* ficüt fpititú SÍ corpóre con-
ftat,itavtriufqüéa£tibüs próprijs debefe 
colere Deüra íüum áü&ó; eirU 
D e qua rátione videndús éft Sua-a 
ifiús bicdifputat» 3 .fééíione i . Q u o d vero 
5fte Cültus externus rioti folüm debéret 
tune pío illo ftatu eífe priUatüS, fed táfíani 
publküá, 6cfolemnis prO.batur aliárafiO-
n^ défuniptáéx ipfa hominis nátUrá qui 
eft animal póíiticumiCüi proinde natürale 
eft viuereincorifortio&focietatealiorunl 
Ihomiiaiim i h á c áíltdmvita póliticá & fociá 
lis etiámefíct iri ilatu irifíóGeíifciaEo N a per 
fe eft bona,áchumaria£; riatür^ conueílies¿ 
&BonfolumOGcaííonepeccatÍ:igitur h ó -
ráines fitíGongrégati iri vriüíri corpus poli 
fscüm,debéi'entet!am]rí vnüm teligioniá 
cukü doiigfégári,& adunari. Nasiiin orna 
ni Rvep.beneinftituta j^imUm, ácpraEci-« 
j u ú eíre debét feligioilis négotium. Á d 
cuiUs-debita inftitfitiüíiljOtdinéffiíConreif 
tíationem,&a«giT^chrum íreliquaotnñiaí 
fi necelTefuetit rtferri debent. HofícnSffl 
polTét honeftas moruñi re£le in humaílá 
Rep.iiiftitm,& Gonferíñri nifi ratio di«li^ 
ú\ cultus principé tocum haberet mon pof 
fútame íioTiines cogvegarijnvnú nóme 
£$ligi9ms>nift medio aliquo cahuDei ex; 
'terrio,5c feñfibil l jactotíReíp.comuniivt 
docct Aúguf t . i ^ .contraFaulliUm, c. 11¿ 
^ Idetiam probatur aliáratione 
próx ima t iü ic , qiiam profequiturt). T h ^ 
in opüfc.de régiminc Principü c. 16". hae¿ 
tria nimirum dminüm cUküm,piüdentiani 
iri gubernañdó,& faéGülarempotenriáfeni 
per fiiifle ita íibi iriuicem connexa^ vt qüá 
to aífeítus díuini cultus j ae religionis iii 
Priiicipé iíiüéRepúbíicávigeret,aüt minué 
retüntánto prudentia,i& fac cülaris poten-
tiá créfcérerit,aut m i n u e r e n t u r . Q a o d e x é 
plóSalombriisfit {iérf|>ieüum> qUidum zéf 
lúm diüirii cültús reí inuit , fiitml prudéh*. 
tiá/apieritiám atqüe diuitias¿(Scmagnificíi 
dominiüm rétinuit iqüaejllicoaraiíit quaíi 
do zelutrii & aifcdUm perdidit réligioniá 
^üa prOpter excell énti fsimüm füiíTe con* 
ftat confiliúm quod C s f á n Otaüiarid 
dediffe fettür d ü s coñfiliariüs M e z e n a á 
relatum á DioriylioCafio lib» j2.déÉ.o*i 
íná.Hift.iii hatc Verbá? /M^j reHeirammor-
ialisfiericupis ttaiit dixi agendtítibi eji i Df^S 
$ft9C¡ué{émferi& vblqu'scoUi'vt mórihm P4 
inÁricepúmefti Ád eHndémqHé ctihum a'ios 
tomféllei feregrinarttm vero religtonurháíi* 
éloYém í>dio>& fpifflíc'f)s frdfé(jHér£,vóa Veo* 
famrnodogratia/clHbtqiíi cbñtswpfithaüt diis* 
hio nihll álind magnifáciet yfed properéa etta 
quod e¡m nona numlna intreduetm multas ad 
péregriftis legibm vtendtimplicmm9indecoñ 
iaraiiófiéi^itiones, & cónetlláhnlñ éxiftütity 
tts MMrne vri'tHS friHtip itüt ¿dmntuíiá. BlC 
qüibus liquido coiiftát cüítum-éxtérritín» 
iledum príuátünl fed ctíam piiblicüra iri va 
riaquaqué bcrié inftitütá República j fíué 
coiaomüriítáte j qüalis foret iriter hominéíl 
rion éxifterite peccatOjéíTe valde riecéífa* 
d ü m j & veluti dé lege natüíae ^raeferip-a 
tuiri*'-..- ." . 
D fecundamdifficultatem re í 
pódet So tovb i íupranega* 
tiiíe djGénS'quodcultUsDéi 
tertio modo aceeptüs riimi« 
ifúm per facrificiáyík óblaeidries nonfuif* 
fet péceato riori é x i f t e n ^ eoqüod ttinchit 
SUfmódi fácrificiá^neqUé necéffariá,nequ« 
COnuenieritiafuiíferit í quam fententiarqf -
qüátüor.aUt quinqué decaufií Ubi perfuá 
detiPrimo quidem quia riecefsjtas facrifi^ 
ciorum^róüeriitex quatur capitibus,ni--
mirum, Vt pro péceatis uoftris fatisfacia** 
mus. Secundo , vt per ea diferiminetu^ 
CachoUcareligio ab exteris fsdis. 
D e m á e vt nobis mutuo con(let. Angé l i co Dof ton ¿onFormios? coiitn-3 
ean^nixeliglonemprofiterii.Et quarto vs 
oer iilim fe v ti a mus raemoriam bene í ic io -
rarn Dei: il.utperfactificiura Míff.eme-
XsxQÚxm recoliraas,ac retinemus.pafsionis 
Chriíci H . ecauteraomniainícat i i innoce 
tl^díiíiceréht : vtpote quia in illo nulU 
iuiíl..ent.peccata: &,quia tunco mnes ,homi 
HtíS\i\ eaáem religioae Ck caítü vníus D e i 
perpetuo manerenít'quiBus pvoinde con-
ítaiet natos fe éíTe in gratiaDei3in eiufque 
cuita & obedientia veluti in coeleftipa— 
tria viuerejactándem npque opus effet i l -
l iseruáiri deíiiptrnamralibus: nam íirnul 
curo p;ratia imbuerentur donis níCeíTanls: 
.íerso4 
Secundo^diprumprobat^quiapa-
ientes íác i l inegQí io erudirent natos : ac. 
^proinde non egeienc huiufmodi exterís fa 
CDÍidjs: fed íicut Angeli Dei inparadiro. 
íe.nper Deura laudibus colerent. 
D ices huiufmodi facnficiorum y -
.íumneceiTanura tuncfore hominibus ad 
ted ndum gradas Deo, proacceptisbene 
f ic i í s iuxtai i lud prim. Paraliporaen. %9, 
T u a \ mít omma» &,dfijs qm de mam prn ac» 
cepifmíydeSwtis tthí 
na iencentia qu^ aíferit in eo fta-* 
tu futura fuiíTe fa/rificia} & oblationes»¡ 
Qiiam v t probabdiorem í'eqakur Sua^-
rius difputatione citata féfsione fecun--
da» • •.. . , . 
Btfuadetur primo: quia teft® p i 4 
uo Thorna fecunda fecundx, q u x í l i o n e 
8j , ar t icuL 3. & 4» Gíferreíaccificium 
P e o eí lde legs natura#vtpote , quia na-
tu ra lis ratio diílac vt l i omines quibufdaru 
i:eb:as fenGbilibus vtantutíin quarum ob-, 
latione fubieélionem fui ergaDeum íig— 
nificent, & fupremum in Deo dpminiuni 
recogmpfcantíacproteilentur. Hoc au* 
tem naturalis rationis diclamen non ori-
tur ex occafione ahqua orta ex pecca-"* 
to 3 fed ex ipfafubieAiotiehominiser^ 
ga Deura , & e x iílius recognitionepro-
p^er fupremum eius dominium : c$~* 
go tale di ti amen adhuc in ftatu inno— 
centls; ?; & non exiftente peccato repgrU 
íeturi-
Seciínáo , qtiia (lomd accepit » 
Deo non folum corpus , & animumj fed, 
etiam bona externa quibus ad c o r p o n í 
conferuationem & animi exercitiumy, 
Sed contra,hoc eft, ter'tio qUod Ta & profeálum vt i tur , ac psoinde aon; 
ciiEciorum vfus.eatenus eft nsceíFarius 
iiominibus, quatenus ad miniftrorum, & 
templotu vtilitatem ceduntea^quaeDeo 
offeruntui stunc autem ñeque miniíl'.riCa* 
cfSfAciemes,ñeque templa eíTeiif.qaí-am 
^ue.^evis iuclemcntia te¿lisegere.t:fedíí«]a 
plicés iaades ore , *Sc corde homínes Deo 
i 1 Aderen;. Futilis quoque , & innanis 
••fe-ret tune l:'batio; peeudum, & animaliiüti 
fg a b a t i ó ratione figniíicationis v t in legé 
jVloilis.que non cílet,peceato non exifte 
te jf íquidem ñeque redemptor veniret í i -
g iraruiu i tk íignorum feopus : er-
. Qaarto , id fuadetjquodin d íc lo 
ftatu omniafaiCíent comm-unia I aepro-
i iu leni i l lus pGdTet.depí-oprijs bonisquid 
.qri.np Deo o í í e r re . • Ñ e q u e etiam de bo-
nisalienis fibi eommodatis, quia nullus 
indigeret vtab aliojmutuum , vel cora--
•ift©dátumacciperet; '• ergo neutiquam 
f o í f e t homo huiufmodioblationes, íiue 
íjacrificia oíterre. Immo ñeque talis 
oblatio- eíTec. vllius emolumenti :3 meri-
t i , vel laudis apud Deum. 
9 Sed his non obftantibus 
priE^ienda eí l tanquam veritati ; acque 
folum eft debitor corpóris , & animae ¿feJ 
etiam bonorura externorum eft.debi—*; 
tor ; ergo tenetur non folum corpo-^ 
re & animo 3 fed efiam bonis exter—l 
nis Deum colere : in quorum obla-J 
tione , confumptione aut abo fimili y-« 
fu Deum t^nquam omnium D o m i n u n í 
proteftetur : cui proinde pro beneíi--» 
eijs acceptis grátias rependat. 
T e r t i o , quia huiufmodi oblatio,! 
<& vfus bonorum.extstoorura , ac feníi« 
biiium. nullam includit impeífeil ionerii 
ftatui innocenti^ repugaant^maivtpot€? 
esuia ñeque ei^malura penas j ñeque ma-i 
lumculpx.^ fed p o eius e í l per fe bonus^' 
& honeí lus , ergo non, minus decerec] 
ftatura 3nnocentiae, quam alias quicúni 
que cultus Dei intérnus , & externas,fle«« 
que oppoí i tum conuincunt argumenta 
Soti. 
1 o Adprimuní enim refpondetür fa| 
fo, inniti fundamento non ifalfura e-« 
nimexiftimo quod Adamo non peecan* 
te , adhuc eius pofteri in peccata la-^ 
berentur , licet non ita frequenter íi « 
cut in hoc íiatu natura lapfE. H s c 
^ m eft expraeiTa ie^eutia Angelicj 
P o ^ o r i s : prima faftc qusftion. ito-.art. 
¿ . v b i aitpuerosin ftatu iíifiaeentíae n a -
tos non futuros íuiífe in iuftiúa confirma 
^os ,fed Uber os masípros ad peccandumt 
Cuii|$vk¿ni|eftam rájonjráísí lttat quod 
puerí iniuanatmitate non habuiflct plus 
perfed ionis ,quam priroi parentes in ftatü 
in^ocenti^ f u s . d e ,.-f¿éte jiabticrtiat* 
ig i tur íicüt primi pareiltei ' in í u o 
í la tu noGÍvierilut impeccabilei^Jjía ñeque 
¡eius poíieri impecca^iles naícerentúrine-
queprimusp'árens qüi de fáf ío peccauit 
tranimirsifletad pofteros neceísitatera no 
jeecanái ita vt omnirto p e c ó r e non pof— 
{ent:haec enim perfe£tio eft prepda dum* 
taxat beatorum. 
i - í Sed adhücádibSto prú^o ftl 
s iuhominesnoníore píecátiáros, acpro--
5ndc ñeque indigcre facrifi.ci)s adfínera ex 
|)iandi pcfcata ; eíTent nihilominus fa— 
crificia conuenientia,^. vtilia ad alios fi--
sies horieftos 3 nimirumpropter gratia— 
lum adionem,& propter finem exhiben-
^diDeo cul.umcxteraumjnedünain a£l io-
siibus externis, fedetiaífrinrerurarenfi*- . 
bilium oblatione * atque propter fincm 
. irap e tr andi aliquod bé neficium á D e o: v t 
jtic omnímodo homines animi gratitudi*-
f iem.&fubieíHonem ergaDeum, fuam— 
'¡que humilitatcm & Dei excelentiam profi 
ícrentur» 
i z A d fecundum fiibftinenda eft 
folutioínterargucndum arsígnata. : A d 
^uius improbationem quae eft tertium ar-
gumentum in ordine reCponact^í: negan-
¡domaiorem. Nequeenim derationcm 
¡krinrecaíacnfici], & oblationiieft quod 
teedat ia vfum.& vtilitatem templorum,a<i 
p imif t irotumHoc enim eft pcraccidensi 
ziam per íe folum petit quod cedat in kotió 
Hem D e i , ^ üt eius excelemise & fupíemi 
¿ornini] protcftatiuúraiquódii hochabe*-
í e t in quacumque lege, & ftatu fine prima 
.¿onditipne^uaeeft ei accidentaría, v e r ü , 
& hoñeftum eíTet Cacrificiumjpoíretque 
priuium fine fecundo retittéieifi Deu's or-
•idinaretfualege,Vt res fenfibiles quác infa4* 
icrifido offerufttur innullius miniftrijaut 
¡Eeraplicedercnt vtilitatem : ac proinde 
iex hoc non eft curnegemusin ftatu in-
aiocentiacfore congmentem & honeftum 
•vfum racrificiorum propter fines afsígna-
los: qüos per fe refpicit & a quibü$ fpecifi 
itatürv 
Quoadíecútidam veré partem e^  
.^íáemargusaenti tfí^ondetar ^ neqae de 
ratione íntrinfeca ei'cíTe qiiod fíat c ü l l g n | 
íicatione mixtieajhoc eft> alicuius diuini 
nieffe&usjfmerayftejríj. Sed fatis eft> 
quod fiat cúr» íignificatione morali, hoe 
eft i|?;erni aífe^tus: hanc enim, <Sc non illa 
. petit imvinfcca ratio facríficij. 
| ;Adquartumrefpondetui ,noncf-¡ í 
fe de efetiafacrifiüi] jquod fiatde rebus pro, 
.prijs % aut: quod oíFerens amittat aliquana 
, rem fcnfibilerajaut eam confumatí fed tan 
tum petit pé r fe quod fiat de rebus fenfibi*» 
libus externisífiue proprijs, fiue éommii'» 
iiibus(a;que emmd.e ii|is,aEque dé iftis pO» 
teft fieri,& cüm xquali honeftatc)fiue fa^ 
ciendoia^uram alicuius rei i«mporalis3íi 
nuilam iafturára faeiendo,vt videre eft 
infacrificio Miltae quod cum paruaia^u? 
rárei t e m p o r a l i s o f e í u v P e o 3 & í i c alia 
quoquefacnficiapoíTent offeni exdiüi- , 
^ainftituti .onejfine^laiáftura, aut con* 
furaptioneréiíeraporalissacperconfcqucai 
ex eoquod omnia bonafuiíreíitcommu-'', 
niain ftatu innocentie, nonre^e.coliigi* 
tur non eífe futurum in iÍ|o yfüm facrifi-^. 
ciorum qui de bonís^pmunibus f que ho-» 
nefte & congruenteE poteft fieáiatque de 
t>onis proprijs. Hinc coiligitut probad 
MnÍus ^ q u o d tune h0mines:de fa^o fa ,^ 
crificia oíFerrenc, vtpote quorum víus l í* 
cetfub precepto n caderet: eífet tamen na 
tur« rationaii valde confemaneusí<&: prae 
tcjrtus ^uantuín ad communem rationem 
cuitus externi; & probabik íit Adarauni 
in.ftatuirmoccntixfacnficiuin aliquod ob' 
tuliífe fecundum iiliUs temporis & ftatus 
congrüentiani.Quqd non obfeure indicat, 
D.Thom.2..2.q.85.art.i.adfecundura di 
cens,quod A d a m ^ Ifaacficut <Sc alij iu-, 
fti>Deo facrificiutn obtulerunt fecundunr 
fui temporis coiigru¿tiam> & fubdit ob t% 
yationt non legi Adamüm facrificiú óbtu 
lífTe^ne ficut in ipfo notatur origo peccati 
Sta íiraül e t iá in i l io fantlificationis origo: 
íignareturbDeindc cofentaneü rationi v i* 
áetur Abelej8c Caimü edo¿tos a fuo paré 
te facrificia obtulife,alterü de gregib9 fuis 
¿kalterum defrugibus terrae»ve refertu^ 
G e n € Í i s 4 , 
Adtert iá dificúltate díuiíi funcThec&; 
logiin duas fentencias» Ali) enim de quow 
ru numero funt A l e x , 4 . p. q. i . memb. 
lart.i,.,Durand.in4.d. i .q. is&: Scot. q. 54 
affirmant qu©d licet in ftatu iñnocentiáe 
ho fuiffet tantanecefsitas facramentorü 




aecauCam obqua p o í t e m inftutui Tacramé 
xa;<?c de fa í loforte inftituerentur > vei vt 
ÍTÍgnatantumgratiae,v^l vt í igna^&caufe 
fimul grati.t. 
A l i j ver6> de qüo'rtim ntimero Tuiu 
Hugo V i ^ o r d i b . i .de fácrtóei i t i i p l9 . c , 
3. c^ infürílrfiafent.traél, p .c . i T h . i n 
4. d. i .art» at.qA a .Bonaúencart . ^ 1 
chard.art . t .q . i .Palud .q . f. Soto v b i í u -
p r a X a i e t . i n h . a r . i . c ü r u o a ü í h o r í e í & N o 
minaies cornüniter cum-Maiore in d. d.4.» 
q .4 .& Gabriele q. i . qúibüs fubfcribunt 
Suarius vbi íüpr. feéív?! «Se fere omnés neo> 
therki,negatiuam partem-feqünhlrdke•-
tes in ftatu mnocenth-caut non exiftelite 
pccxatofteofufíreneceíTariaj, neccongruc 
tiafacramentaiacperconreqüensillaia e6 
í latu non fuiíTefutUr^j eoquod Deus fin-
^ulis ftacibus íuauitér prouidet, a^dirpo-
ni tquodi l l i sé f tconfentaneum. : 
I n quam íententtam adducuntur boc 
Vnico fundaméto: náfacraroentainftituü 
turpropter fupernatufaíem perfeftioneín 
vel cognitionis^vel gratÍTi funt énim facra 
menta,ve] propter fignificationcmqüaeór 
dinaturad cognitionem, vel propter cau-
falitatern, & efflcientiam per quam gratia 
tonfertur. Neutro autemmodo congme-
tatbominem peí ficiper facrámenta in fta* 
tu innocenti^iergo nullaeíTst tune cauta 
ob quam inftituerentur. Minor patet quia 
quodnobiiioraperfieianturabinfenori--. 
buSiaut prouenit ex neceísitare natur^,yt 
cum homo cogniáonem naturalem aeci— 
pit á feníibiiibuSíaut prouenit propter ali 
quam rationem ortara oecaííone peccatis 
vtraqueveroeaufa ex his déficit in ftatu 
innocentiie quantum ad inftitutioneho fa-
cramentorüm:ergo.Pr?tereaidipíurtifua 
det ratio quavt i turD.Th . in hoc articul. 
nimirum, quia ordo, & reditudo illius fta 
tus erat,vt homo fecundum partem fupe-
riorem doiftinamur ómnibus rebus in-
ferioribus,eifque nullátenusfubijceretur, 
quandiu illius raens eífet íubiefta Deo: 
fed contra huncordinem, & reftitudinem 
efTet fí durante fubie¿lioneperfefta homi 
nis erga Deum perficeretur, vel quantum 
adfeientiam, vel quantum ad gratiáper a-
liquaan remfeníibjlem,& eorporalem:er-
go ñeque poterat perfiei eongruemer per 
aliquod faeramentum durante tali fubie— 
¿lione mentís erga Deum j vnde infertur 
probabilius eíTejVtpote magis rationi, & 
re¿\itüdini illiasítatus confentancumjne-
que de faao tuííc futura effe aliqua facra-
inenta. •L 
' . : : r — - — — * 
A R T . I I I . 
YtrumfoB feccatum ante 
Chr i Hum facramen 
íaáébuerint 
I ) t e r t i i i i n fíe p r o c e d i t u r . 4 Á,t.c¡> t 
V i d e t u r , q u o d p o í t p e c c a - ^ « i ' 
t u m a n t e C h r i f t u n i í 'acra--
m e n t a n o n d e b u e r i n t c í l e . D i í t u m * 
c í t e n i m , q u o d p e r f a c r a n i e n t a p a r s i o 5' • -
C h r i f t i h o n i i n i b u s a p ^ I i c a t u r ; ó c í i c 
pa fs io C h r i f t i c o p a r a t u r ad racrame 
t a , í i c u t caufaad e í F e d u r n . Sed c í f e -
d u s n o n praeGeditcaufam. E r g o fa-
c r a m e n t a n o n d e b u e r u n t cíTc an te 
C h r i f t i a d u e n t u m . 
1 Pr^terea3 f a c r á m e n t a de-* 
b e n t e í t e c o n u e n i e n t i a r t a r u i h u m a -
n i genc r i s : v t patet per A u g u í t . 19. c i V . «17 
c o n t r a F a u í t u m . Sed ftatus h u m a n i CA J^ 
g enc r i s n o n f u i t m u t a m s p o f r pecca 
t ü , v f q u e ad r e p á r a t i q n c m fa£bá pe r 
C h r i f t u m . E r g o ñ e q u e f a c r á m e n t a 
d e b u e r u n t i m m u t a r i , v t p r g t e r facra 
m e n t a legis n a t u r a í ^ a l i a f t a t u e r e n t i i r 
i n l e g e M o y í i , 
3 P r x t e r e a , q u a n t o a l i q u i d e f t 
m a g i s p r o p i n q u u m p e f f e d o , t a n t o 
m a g i s d e b e t e i a f s i m i l a r L S e d p e r f é -
• d i o fa lu t i s h u m a n a per C h n f t ú r / i f a 
¿ la e f t , ' cu i p r o p i n q u i o r a f u e r u n í : fa-
c r a c i e n t a v e t e r i s l c g i s , quamca/quae 
f u e r u n t ante l e g e m . E r g o debue r u n t 
effe f i m í l i o r a facrament i s C h i i f t i . 
C u i u s t a m e c ó t r a r i ú appa re t , f ; x e o , 
q u o d f a c e r d o t i u C h r i f t i p r g d i c i t u r 
e í T e f u t u r ü j f e c u n d ü o r d i n é M í í l c h i -
d e c h , & n o n f e c ü d ú o r d i n é ^ v a r o i i : 
v t h a b e í u r H e b r . 7 , N ó e r g o c ó u e n i c 
t e r f u c r ú t d i f p o f i u a n t e C h r i í i u m ^ 
c r a m e n t a . 
n 
Sed c o n t r a c f l , q u o d ^ A u g u f t . 
^ • t J . ^ f r ; d i c i t i p . c o n t r a F a u f t i i m , q u o d p r i -
um^ji 111a f a c r a m e n t a , qi i íe ce i eb raban tu r , 
& obfe ruaban tu r ex lege , p r a i n u r t í i a 
c ran t C h r i f t i v e n t u r i . Sed n e c e f í a n i i 
c r a t ad h u m a n a r a í a l u t e m , Vt aduen-
t u s C h t i f t i p r a i n u n t i a r e t u r . E r g O ne-
c c í f a r i u r a erat ante C h r i f t i i m faera— 
n i e n t a qusedam d i f p o n i . 
R e í p o n d e o d i c e n d u m , q u o d 
fac ramenta neceflaria f u n t ad. h u m a -
ñ a m f a l u t e m , i n q u a n t u m Tunt q u í -
d a m f c n í l b i l i a í i g n a i n u i f i b i l i u r a r c -
xum, ,quibus h o m o fandtif icatur . N u l 
, l u s a ü t e m f a n d i f i c a r i po t e f t p o í l pee 
c a t u m , n i f i per C h r i f t u m , q u e m p r o ^ 
p o f u i t - D e u s p r o p i t i a t o i r e m per fide 
i n f a n g u i n c i p í i u s , ad o f t e n í l o n e m 
i u f t i t i K f u ^ , v t í l t ipfe i u í l u s , & i u f l i -
í i c a n s e u m , q u í ex fide eft l e s v C h r i -
í l i . É t i d e o o p p o r t e b a t ante C h r i f t i 
a d u í n t u m eíTe i ^ u s d a m í i g n a v i í i b i -
i í a , q u i b u s , h o m o fidem f u a m p r o t e -
í l a r c t u r de f u t u r o Saluat c r i s ' a d u e n -
t u . E c h u i u f m o d i í i g n a d i c ü t u r facra 
i n é n t a . E t í l c p a t e t j q u o d ante C h r i f t i 
á d u c t u m , n e c e í f e f u i t q u í d a m facra-
m e n t a i n f t i t u i . 
A d p r i m u m e r g o d i e c n d i i m » 
q u o d pafs io C h r i f t i éft caufa fínalis 
v e t e r u m r a c r a m e n t o r u m ; qua; f c i l i -
ce t ad i p f a m í i g n i f i c a n d a m f ü n t i n f t i 
t u t a . C a u f a a u t e t n fínalis n o n p r x c e -
d í t t e m p o r e , f e d f o l u m i n i n t e n t i o n c 
a g c n t i S . E t i d e o n o n eft i n c o n u e n i c s 
a l i qua fac ramenta a n t e C h r i f t i pa f s io 
n e m f u i í T e . 
A d f e c u n d u m d i c e d u m ^ q u o d 
' f t a t u s h u m a n i g e n c r i s p o f t p e c c a t ú s 
, ó c a n t c C h r i f t i i m , d u p l i c i t e r po t e f t 
c o n f i d e r a r i . V n o m o d o f e c u n d u m fi 
d e i r a t í o n e m : Sc f i c f emper v n u s , & 
i d e n i p e r n r a n f i t , qu i a f e i l i c e t í u á i í i -
caban tu r h o m i n e s per fidcmfuturi 
C h r i f t i aduenms . A l i o m o d o p o t e f t 
c o n í i d e r a r i f e c u n d ü i n t e n f i o n c m , Se 
r e m i f s i o n é pecca t i , & c x p r e í í a : c o g -
n i t i o n i s de C h r i f c o * N a m per íncre^i 
m e n t a t e r a p o r u m & p i é c c a t u m coe. 
p i t i n h o m i n e mag i s d o m i n a n ; i n xt 
t u m q u o d r a t i o n c h o m i n i s per pee-
c a t u m o b í e n e b r a t a / n o n fufficeccnc 
h o m i n i ad r e ñ é v i u e n d u m p rgeep ta 
l e g i s natur£E,fed nece íTe fu 2t d e t e r m i 
n a r i prcecepta i n lege f c r i p t a í " & c u í n 
h i s q u í f e d a m f i d e i fac ramenta . O p o r 
t eba t e t i a m . q u o d p e r i n c r e m e n t a t e 
p o r u m m a ^ i s e x p l i c a r e t u r c o ^ n i t i o 
i ide i :qu ia3v t G r e g o r i u s * d í c i t : p e r i n v0'1^**** 
c r c m e n t a t e m p o r u m c r e u i t d i u i n s e ^ f**% 
c o g n i t i o n i s a u g m e n t u m , E t i d e ó e -
t i a m n e e e í r c f L i i t q u o d í n v e t e r i lege 
q u a e d á m fac ramenta fidei, q u a m ba-
bebant de Q h r i f t o v e n t u r o j d e t e r m i -
na ren tu r . Q u ^ q u i d e m c o m p a r a n 
t u r ad facramenta, , quas fuer u n t an te 
l e g é m j f i e u t d e t e r m i n a t u i í í i a d ' i n d e -
t e r m i r i a c u m : q u í a f e i l i c e t a n t e " l é g e 
n o n í u i t d e t e r m i n a t é p r g f i x u . m h o - -
m i n ^ q u i b u ^ í a c r a í i i e n f i s ^ e t e t u r v 
ficut f u i t per I e g e m ; q u o í i e rarnecef-
f a r i u m A p r o p t e r o b t e n e b r a t i o n e n \ 
leg is n a t u r a í i s , & v t e í fe t d e í e r m i n a ' í 
tiqjp. í i d e i f i g n i f í c a t i p . 
A d t e r t í u i i l d i c e n d u m ? q i í od l 
f a c r a m e n t u m M e l c h i f e d e c i i , q u o d 
í u i t ante l e g e m , mag i s a f s i m i l a t u r fa 
c r a m e n r o n o u f J e g i s i n m a t e r i a , i i t . -
q u a n t u m f e i l i c e t O b t u l i t p a n c m & v i 
n u m f v t habetur Genef .14 ) í l c u t e t i á 
f a c r i f i c i u m nouaelegis o b l a t i o n e pa 
nis ¿c v i n i pe r f i c i cu r ; Sacramenta ta* 
m e n legis Mofaicse magis a l s i r a i l a -
t u r r e i f ign i f i cá ta í per f a c r a m e n c u m , 
f e i l i c e t p a f s i o n i C h r i f t i , v t pate t de 
a g n o parcha l i , & aii js h u i u f m o d i . Ec 
h o G i d e o , n e p r o p t e r c o n r i n u i t a t e m 
t e m p o r i s 3 í i pe rmane re t c adem facra 
m e n t o r u m fpec i c s , v i d e r e t u r f a » 
c r a m e n t i e i u f d c m e í fe 
c o n t i n u a t i o . 
S4 c W n c i u f i o e í h anteChrifti, leruicntcsmqiícaútem tempbnspíe aduentum poft peccacú, nectífTefuitinftituií quae-dam facramenta, T u m v t 
f r ^ n u n d a e í t c n t C h r i f t í vcntuii > tefté 
Aug.lib.ip.contraBaufturac.i3» Tum 
etiam^quia Sacramenta funt nécéífaHa ad 
Iiumanam raliueroitanquam fignafetiíibr 
l ia rerum, ac donoruminuifibiliumqui-* 
bus homo poftpeccaminranílificatilri, 
Igitur ame Chrifti adüemm poft pee 
catümopportuiteíTeqUíEdarafignafcníU 
bilia quibus homines íidem füam de C h r i 
fto venturo ptotertaremur i tuncvltra 
fed haec figna dicuntur facíandentasergOfc 
Prima.conrequentiaíit |nota, quia nullu$ 
pofi: peccatura fanftificatuíjniíiper Chri* 
ílum,»Sc íidem ipfius» 
A R T . I I I I 
Vtrum poñ Chríftum de~ 
ierint ejfe alíqua 
facfamen-
D q u a r t u m í i c p r o c e d í t u t . 
V i d e t u r , q u o d p o f t C h r i -
ñ u m n o n d e b u c r i n t e f í c 
4.C0. a l i q u a f a c r a m c n t a . V e n i e n t e e n i m 
v e r i r a t e , d e b e t c e f í a r e figura. Sed 
g ra t i a , & veritas per I c s v m C h r i f t u m 
i f a d a c í t » v r d i c i t u r l ó a n n i s p r i m o . 
C u m i g i m r faeramenta í l n t ve r i t a t i s 
í i g n a í i u e figurg, v i d e t u r q u o d po f t 
C h r i f t i pa r s ionemo facrari ienta efíe 
n o n d e b u e r i n t . 
z P r í É t e r e a , facramenta i n 
q u i b u f d a m e lement i s c o n f i f t u n r , v r 
q ex ^ l lPrad id i s p a t c t ^ . Sed A p o f t o 
l u s d i c i t a d Galata.4- C u m e f í e m u s 
• . |>aiuul i , fub ciejEóentis m ü d i c ramus 
n i t u d i a c v e n i e n t e , i a m n o n f u m u s 
p a r u u l h E r g o v i d e t u r , q u o d n o n dc -
beamus D c o í e r u i r c í f u b e l e m e n t i s 
hu iu s m u n d i , c o r p o r a l i b u s f ac rame-
t i s V t e n d o . 
^ P í ^ . t c r c a , a p u d t ) c t i m n o i í 
éft t r a n f m u t a t i o nec v i c i l s i t u d i n i s 
o b u m b r a t i o , v t d i c i t u r l a c o b i p r i * -
roo. Sed h o c v i d e t u r ad quandanJ 
routationem diuinae v o l u n t a t i s per* 
t i n e r e q u o d alia l ac ramen ta n u n c ht> 
roinibus exh ibea t ad f a n d i f i c a t i o n í 
l e m p o r e g r a t i ^ & al ia a n t e C h r i f t u n i 
E r g o v i d e t u r , q i i o d pof t C h r i f t ú n o a 
d e b u e r i n t a h a f a c r a j m e n í a i n f t i t u i . 
Sed c o n t r a e í l 3 q u o d A u g u f t . d i -
e l t c o n t r a F a u f t i i m d e c i m o n o n o ^ 
^ u o d facramenta ve t e r i s iegis func 
ablata, q u i a i m p l e f a í ^ : al ia í u n t i n f t i 
t u t a , v i r t ü t e m a i o r a r V t i l i t a r e m e - * 
l l o r a , a d u f a c i i i o r a , n u m e r o p a u c i o - » 
ra» . . 
B . e fpondeo d i c e í i d u m , q u o á 
f i c u t a n t i q u i p á t r e s í a l u a t i í u n t p e r á 
d e m C h r i f t i v e n t u r i j i t a & nos í a l u a -
r n u r per fidemChnfti i a m n a t i U-, p a f 
í i . S u n t . a u t e m facramenta quaB-
. d am figna p r o t e f t a n t i a f i d e m í q u a h d 
í n o í u f t i f i c a t u r . O p p o r t e t a u t e m 
alijs figms fignificarí fu turaapra ; ten-
t a j&prse ren r i a . V t e n i m A u g u f t i - 7 
ñ u s * d i c i t d e c i m ó n o n o , e o n t r a F a u c% i é".;^. 
ftum>eadem res a l i t e r a n n u n r i a t u r 
f a c i c i i d a , a l i t e r f a ¿ U : í i c ü t i p f a verba , 
paf luruSjóc p a í l u s s n o a f i m i i i t c r í o . -
nat . É t i d e ó o p o r t e t q u ^ d á aha í á c r a 
m e n t a e f i e i n n o u a l e g e , q u i b u s % n i 
f i c e n t u r e a q u í c p r a í c e f í e i u n t i n C h r i 
fto, p r a í t e r facramenta veter is i e g i s , 
qurbus p racnun t i aban tu r fu tu ra . 
A d p r i m ü c r g o d i c é d u m , q u o d íÍ 
c u t D i o n . * d i c i t i n j . c . E c c l c f . h i e r . P-t-tU'Ut 
S t a t u s n o u í c l c g i s , m e d i u s eft í n t e r 
ftatü ve te r i s legiSjCums figur^ i m p l e 
t u r i n n oua;l ege; & i n t e r ftat f i g l o r i ^ , 
i n qua o m n i s nude & p e r f e d é m a m ^ 
fef tabi tur ver i tas * E t i d e o tune n u i -
ú 
An téete no 
ua fmt w 
ceffariaja. 
eramenta^ 
Ja e fun t f a c r a m e n t a . N u n c a u t e m 
q í í á m d i u per r p e c u l u m & i n a s n i g -
j n a t e c . o g A O Í ¿ i m u s ( yt .ci . ici tur p r i ^ -
ad C c r i n t b i o s d e c i m o t e r t i o j o p 
p o r t e t n o s p e r a l i q u á f e n í i b i l i a í i g n a , 
i n f p i r i t u a l i a d e u e ñ í r e . Q u o d p e r - . 
. t inet a d r a t i o n e m f a c r a n i c n t o r i i m . 
A d f e c i i n d u m ' d i c e n d u m , 
á j u o d facrame n t a ve ter is l e g í s A p o -
í l o l u s y o c a t ; egena & i n f i r m a e l eme-
t a : q u i a g r a t i a m n o n c o n t i n e b a n t , 
n e c c a u f a b a n t . 1c i d e ó v t e n t e s i N 
l i s - f á c r a m e n t i s , d i e i t A p o í l o i u s f u b 
e l e m e n t i s m u n d i D e o f e m i f l e : q ü í a 
f c i l í c e t n l h i l a i r ad e r a n t , q u a m e l e -
m e n t a huius# m u n d i . N o f t r a a u ^ 
t e m facramenta g ra t i a r a c o n t i n e n t 
& canfant; & i d e o n o n elb de eis í i m i 
i i s r a c i o . 
A d t e r t m m d i c e n d u m , c j u o d l 
í i c i i t p a t e r f a m i l i a s n o n ex ho.c i iabe* 
re m o n f t r a t u r m u t a b i l e m v o l u n t a ^ 
t e m , q u o d d iue r fa pr^cepta famil ias 
í u x p r o p o r i i t p r o t e m p o r u m va r i c -
ta te , n o n c a d e m p r s e c i p i e n s h y e m e , 
& cftate: i ta n ó o f t e n d i t u r a l i qua m u 
, t a t i o c í í e c i r c a D e u m , ex h o c q u o d 
a l ia facramenta i n f t i t i i i c p o í l C h r i f t i 
ad u e t u m , & al i a t e m p o r e 1 eg i s: q u i a 
i l l a f a e r u n t c o n g r u a , g ra t i s ep i -g f ígu^ 
i a n d a : h ^ c a u t é í n í ü r t t c o n g r u a gra-» 
tise praefential i ter d e m o n á r a n d f , 
- 1 7 O n c l u í i o affirmaiis e í l , m*-
rum o p p o r t e r e í a l e g e n o * 
^ ua eíTeqUGcd^m aliafacra* 
menta ad humanam falu-
stem confequendam' eo^uod facramenta^ 
vt d i í tu rn eft funt í ignapro te f tamia í í d i i 
•quahomó iuftificatur : fed appGrtet alíjs 
í g n i s p r o t e f t a r i / m e íignificati fide C h i i 
í l i ventruvi,&praerentis, opportet enim a-
l i js fignis fígnincari futura, p r e t é r i t a , feu 
pi\Tfentia,c[aia tefte Auguf t in . i i b i í c6« 
t r a í auí lura cap. 15 .éadem res aliter annü. 
c i a ru r fadenda ja i i t e r fada iévgo opportet 
quaedam alia racramanta eííe i n noua lege 
quibus fignificentüí ea q ü ^ prrEceíreruíít 
i n Chrif to precer íacramenta vetevisÍ3gi | 
j a i b a s futur^ praeniiinciabaiituu 
1S C i rea do í l r í í i ám nof urH art iculo- ' 
tum aonnuilne expendeni .« luxi t ,d i f í ica l -
tates quae a Theologis difcutiumura 
Frlms ejl. Vtmm rn'Wi* n ^ 
tsfmr'mtaliquk inñttutafa^. 
cramerita 3 turnad tollendum 
origínale péceatum f aruutis^ 
tumetiamadremífshnem 
aüualiumm aml 
Secunda efi. Vtrum in legÉ, 
fenptafuerint ettam altafa~* 
cramenta fro remifsiom a* 
Bital'mm peccatomm vltra cir 
cmctjsionem ? De qpm etiam 
mújuiritur , an fuerit iverumi 
(acramentum infiltutum m 
remedmm orlgi^ 
nalispecca 
• ' t ü • ^ 
^Tertiaefl * Vtmm fmt In le* 
ge Gratiti mftituta altquafig^ 
na necesaria ad falutem hu-^  
manam qm fintuen ^ ^ 
propríefacrameri 
tai 
P 4 l $ h 
¿ 5 ^ m U f m h l ^ í u ^ 
- "L,l ' • • ' ' ' * : ' ' ",n <ictcrininatió:propteréareieftaopinai, 
Scotitáii^uam nul iopobabí l i ful-
Tr7 • JTiT h rt J cica fundamento , cxteri Scholaftici, & 
Wltma CUJpCmtaS eSt. J in JbeologidGCcm^umfmDdifenfilrileCg 
hmuCmodl nOU&leitsfMra mim,&íacrarocntum£uiírequídcmaDecí 
J . ^ 1 inftitutum,&in genere pracfcnptura: qya 
uis ex diuína inítitutione non íuerit deter 
CcWdUft ininataJ& praercripta ^ efemonia fcníibilis 
in fpedcrfed hoc relídfum fuic hominis ar 
bitrio,ita vt ex hominum benepiacito, 5c 
i * 5Í A 1^ primam áifficultatcm ref atbítrio difEniretur taie reíttediiim fenfíbi 
pond'etur conclufione af- lepeccatioriginalisadcertamjacdcfctrai-
firraatiuaquxduas conti- iiacamccremoniam, íicuaüiooemextfer-?» 
net partes, nimírurain le- nara. 
gchatut^íüíiírea.Deoiníiituíumalíquíad 2 Ñeque enímhoceí l contra veram 
renpedmraadreraiísiotJcm originalispec- ¡ facramentirationemtquae fententiaa no-
cati in infantibus, iíludque fuiíTe veiura bis,pfobaturprimo:fupp<Jncndo necefsi-
racrameatum. Et fuiíTe firailiter alia figna tatera facraraentorum ex fcccacoproecísi 
inftjtutapro remirsionepeccatorum a¿lua íe,& ex diuinanaxíetícordiaqux non vuit 
íium:aute|iamaddebitumcuttUBaDco fíg mortcmpeccatorisjedmagisvteomierca 
nis externí »«xhibendum. tu r ,& viuat: ex peccaro quidem, quia vt 
I n prima parte h^itts aíTertionís aitConcii.Cartagincnfeepift.adlünoceii 
lconuemuntfcreomnesTheologi:deq^o tíumjScInnoccmiusadConGil.&Geleftí 
xutn numero funt Scotus in 4. diftin€l. 1. ausjin fuis décrctis, Humammgems ^oji 
.^««ft. 6. & 7. Aleníi» , 4. part, quxft. 1. fiecátnminonm fl*m h¿bthéttc[mdeftom<igi* 
Ificmbr. 3 .art. 3 ,(5cqueft. 5 .mcrabr. 1 .Mai» fifnmíttfiiti&MgefcUicet demettflrMtoríapcc* 
3ne©dem4.qusft.4.Gabr.quacft.ztart.5 mi'fedviresfbideejfstugehitt, qmhmlllam 
&. V aludan.in eadena diílinft,. 1.4. qu^fl:. f erpetuo exeqm ya§et)boc4mewdemtá.re>er*¿ 
i5.art. J- Soto quxft. a. art. 3. & Suar. hjc ytl monjlrM'etvíam, qulgr errafemeflende1* 
¿irpMtat^.feflioM. 3. cutnalijs neocheti- ret^cdncnqmfemitsreñkMdsnemteKere ¡ier~ 
cis aíTerccibus inlege naturxfuiíTeinflitU fieeret^ erróneos grafus adviAmteduce-* 
jtum quodam íignum feníibilc aá itíftifica ret^mfcehat worifHm,fednaedícum reqmre» 
tionem paruulorum, di resnedium peccati hat. Ex diuína auten", rtvifericordia, quia 
«riginalisilludqus fuiffc tere, «Scproprie Fater mifericordiarum íbUdtuáfaíatis or 
íacramentum. bis terrarum, Se qai vuit omnes homine» 
Idcmque docet Cano in releftio- faluós fieri,& adagnition? verrtatis veni-
nederacramemisingenere part .3 .con« Eeiparitcrvolu?tplura,^^ultipliciahp-
s ra Duraud. qui in ^.diftind. 1 .quaeílion. minibus conferre remedia diuinarpropitía 
Ü^.licct admittathuiufmodi remediumpár tionis aflequendse.Vndeprp cuípaorigí* 
uulorurainlegenaturxconftitutuminali ñaliexpiandain oftítiiftatu contülit hsí"-' 
qua aftione fenfibili Se externa, negatta- mano generi auxilia Mcient ia in obíaiip 
men illud faiííe verum íacramentum j q u i - nibus & facramemisper qux humanae na-
üis inter prefatos aurores nonnuüumlit turxmacnlapoífetabftergi:quo fuppofiJ 
diíídiüm in explicando fuam íencentiarm to tale deducittar argumentum: Deus ctiííí 
Scotus enim &{equaces volunt huiurmo vt auítor fupernaturalisnunquam déficit 
¿i fignura reníibileadrcmifsionem origi- inneceíTarJis, ñeque hominem deftituit. 
nalis pecati aDeo inftiíutiinlege naturae, auxilijs fufficientibus adfalute, alioquia 
fuiíTe ítíbcerta, &determinataceremonia ñeque verificarctur dcDeo quodno v u k 
feníibiíipr^fcriptumíacdiffinitum. mortem peccatons,neque quod v olunta** 
zo Sed^uiah^cpoíit io nullumba— teantecedenti vuit omnes hominesTal—' 
bet fundametü in íacraScripturaiínPatri- uos íicrúfed in omni ftatu natut e lapfe ho 
l»959.utHiíiori)3.Eoc^uodnullibireu€latur moindiguitexpiatione peccati originalia 
am^efertur determinatum, deprarferiptü adralutem : ergo ad id debuit instituí, & 
takfignumrcníibile,nequede illo vllafit przftari a D«o aliquod médium naturas 
«ftemio,^© nc«pic a4 eertit*dÍHem.Yei ad humanacproporticnatuffl^acproinde fcn« 
^tne,qüó3|!í?bínáé!iábérfct tuimc face* üíiKirtirti quod fit íigfiiiifcnfitiié, <Sc ex* 
terna quaedam cerémonia gratiam f in 
ea^ ntem fignificaftáíiníidc raédiatoris ven*» 
turi raltim implicite conferendarn t & e x 
iíiftitütiotie diurna dependeíis faítiín itigé 
nereíqilodfíiffick ad verara rationesnía* 
Secundo p toba tu f íqu ia éxptxífa 
f^ntent iaef tAuguf t in í in diftoloco cotta 
Fauftum & lib. y» cotraluliatm c . p . C y -
prianiícrmon. de circuñciísionc Chrif t i , 
•^c Gregor.lib.4.mor.cap re&rtur de 
. confecrat.diftinét. 4.<:ap. qMsd apad , v h i 
fie hihtv.quodapud nos v&let aqaa hap¡[mA* 
tisthocsjntafudveteres, Velfro pafmíisfola 
fidts t vel pri mahrihus ViHusfacríficij t fyel 
frohis qtti exAhrahm ftir^rod'ermt > mi-* 
fierlnmárciimclfiems. I n quibus verkis, 
dmii Gregodus inquí t jpro paruulis in le-
ge naturae folam íidem íufíeciíFe,rtíb íide, 
iaeluditetiam fidei externamprofefsioné 
&appl icat íonemhumano more faítam, 
Ineoquod conftimit differenciam ínter 
paruuios, «8c adultos pro illo ftatu , quod 
paruuii quia non habebant niíi origínale 
pcccacum, Tolo facragiento fidei ad íalutc 
indigebant, adulti vero propteraltualia 
jpeccata etiam alijs facrificijs externis indi 
gebant vtPeopro illa ratisfacerent fakeéi 
ex opc,re opcrantis,vcnotat D l u . T h o m . 
5n 4,diftin¿t. i .quxft.a. art. 6. quxftiun-. 
la 5 .qui cum ib¡,tum etiam in art. %. huius 
. quarftioni$,& art. j»quxft.pr2ECedent.)& 
infraquacft.70.art.4.ad ¿jConftans &pcr 
petuus eft inhacfenteñt ia , quod reme— 
,dium paruulorum pro peccato originali 
in lege natuiíc non fuit in folo a ü u fidei 
mterno parentum conftitutum, fed etiam 
in aliquo figno fenribili,& externo inter'" 
naefidei proteftatiuo, quanuis aliquando 
folius fidei internas mentionem fece¥Ít,n6 
tamenintelligitur exehidere a concomita 
ti externaíidci ^rotcftat ioneiVtpotecum 
hace fit expraeílafententiaAug .uftmi,l ib. 
•5 . eontr. lul ianumcápit . 9 A qua non eft 
credendumDiu. Tbom. alicubi recefsií-
íe'-ergo. 
i 3. Tert íoprobatur,hacrat íone 
hot reraedium peccati originalis fujt in í l i 
tmttm a Deo in aliqua ceremonia, feua^* 
itione cxtei'nav& ícníibilu vípote-natu---
ríe human?propoít ionata Vtdi£lum eftí 
perquam delebatüi-ipíura originalepecca 
tam,&anima pavuuiiíandificabatiir ; & a 
lias.httiuíroo4iían£Vificatiof.er tal-; í ignu 
lenfibile fignificabátur , v tp QÍ Üquia ad 
• "toe inftitutum etat vt homines cogno íce -
rentparuulum CaiiAífica^ interiüs a P e o 
adhibita taii ceremonia externa: ergo erat 
verum facramentam.Conrsqüentia patet, 
giúaifta:&jnLe^few ,eái ¿ftdj facrainenti. 
eraftientit quod fei>ím determinátio máte*« 
tiae inhácfpecie, ¿ c h i c , & nuncex a r b i -
trio humano dependeat, hoc non rfiutat 
intrinfecam rationcm racra»iéntiquiarai4 
tatio hx c rolúm fe tenet ex partecauííE eí^! 
cietiSiSc extrjurccae,ri enim Ghriftüsinftí 
tuiffetbaptifmumisuqua geñerice proUt 
abftrahit á naturali,«Sc art ificiali quamuis 
determinatioaqUíEiíipivtjcuIari ex hum* 
no arbitrio fieret hoc non tollerec vnita* 
tena fpecificám baptiími, ñeque naturam: 
eíús in ratione factamentí mutaret. AliujJ 
éxeropliim appofitirsim,um habernüs iií 
matrimoni) facramento, quodiic^c i n f t j -
tutum fuerit a ChriftoX)ominQÍn$erper-« 
roñas hábiles in generé, detetminadoneíia 
vero huiurdiodi habilitatis infpede indi-
c i o ^ arbitrio hüraano reliQuir.VndeB^ 
clefia iñ Trideñtinaryinodoíersion. i 
Crcto de reformatione matrimoni] decreí'^ 
uitperronas habileá cíle dumtaxat iilaf*, 
qu^ contrahuntcorara panocho, ceduo* 
bus íaltem teftibus * irritum declarans ma* 
trimonium clandeftiné coútraélum,quoicl 
taáien ante illud decretura erat vaÜduira 
nedum in ra.tione contra£tus, fed etiamiaí 
ratione racramentij vtpóte inttr p^ríonafil 
hábiles pro tune contraftunu 
2,3 Deindepro fecunda parte pr^' 
batur.Tut^ quia per tradiEionem ex facr^ 
Scriptura derumptam, & in illa fundataítt 
ConftatíemperfuiíTe inEcckí iápro omftí 
ftatu etiam íegisnattlraeCültum De i veri 
externis íigáiSj.&ceremonijs.prpteftatUS 
.namde Caimo, & Abelelegimus Gene?* 
.fis 4 .Deüm coluiíte rebus externi$,ác f^r 
erifici js:akerüm quidem de frugibus ter— 
tx" alterum vero de gregibus obtulifte^ 
ídefnque^de aliquibus viri$,fan£lislegi •« . 
!mu? ab Adiam,vfque ad Noe,& a Noc 
que ad Abrahamurm 
Tum étiam, quia cultus ifté eft d# 
bitus Deo ex naturali iegceóquodorituí; 
huiuímodi obligatiocxhi'bencii Deo ta--* 
lem cultüni. externá e x ipra^naturali ho.* 
rninis compofitione ex anima,& corpórea' 
necnon ex origine/quam habec a Deo fe* 
cundu vtraraquepartctatque ex modo v i 
iiendique fuapte natura poftulat homo i i * 





ex vo to, 
[cripta ve 
ro ex fr<& 
cepto* 
tium t?,mqium animal fociabik: fed fem--
per, & in quouis ñ u t í fueruní homines 
qui huic debico naturali,ratisfac€rent,vu 
'poce in quibus feropér Eccieíia dacauiE: 
n c c n o n C a t h o ü c a F i d e s , ac religio per— 
manftt.Cura hoc tamen diícrimine ab H u 
go Vi f to r ínOí l ib . i ,de racramentis,part, 
i i .cap.^.áfsigaatointer facramenta l e -
gis na turae^ veteriSireufcript^iquodil-
la fuerunt v oluncatis,feu ex v oto: hare ve 
ro neceísii;atis,& ex precepto,qnam di£-
ferentiam etiam agnouit Anacietus Papa 
epi fto12. Gap. cap, x.dicens • quod Abra-». 
ham,& antiqiii Patres ante Aaron facrifi-
cium obtukrunt fpotanea volütate; quod 
inteiligendumefl: j i ion quidem quantum 
ad fubíUntiam,vél rationem eommunem 
'cultusexternir quiperillaniaftionera. ex 
iiibeatur,ric ením iam diximus fuiíTe ne— 
ceflarium,acdebitumneeefsitatepríecep-
tí naturalis, vt etiam.probát D in , T h o m , 
fecunda fecunda, quaeft. 84. & 8 fed 
quantum addeterminationesii materi.c3& 
jnodüra cultus fic enifti fuit voluntarius, 
• ,t e é D i LU T h o m; p r i m a fe c u n d x , qu í l . 
i i o j . ar t , 2 .áo quódneqüe ex natura rei, 
neque eX fpeciaii Deiinftitutione fuit de-
térmiiUtüS'C fedpotiuseius determinatio 
íuif voluntaria,vtpote horainura volun-
tati^ac beneplácito relicta: Cüius euidens 
í ignura eü mxta diuerfarum Piouintia— 
i-um,acgentiummores, diue-VÍos quOqúc 
fa i í íe 'modos exterius collendi Deiim3ne'-
dum apud Catho l i eós , verürnetiani apud 
idolaírasthocinquám íignum euideíis eft, 
tumnacaralisinclinaíioois UMÚÍX hüma-
ji^circacuítumexterríum O é i , vtpote, 
•quia nedum fiJelés , fed étiám geiiÉ>les> 
hoc femper obieruaruntvvt quos déos co-
ler€ht,éos aliquo cuitu externo venéra— 
íentur.adidqüe fuos haberent fácerdo— 
tes,ynde G e n e í i s ^ í .(Sc47.fitnientio fa-, 
cerdotufflEgypti, & terr^ facerdotaiis, 
necnon E x o d i 2.. & ^. dicitttt de-letro, 
quod erat Sacerdos-Madiam^ftetiaríi í ig 
hura v oluntarii-cuítiis huiufinodi varie^ 
tas,ac diuerfítasicum eriimpronum fíe hu 
inanum ingenium ad dilTentiédum: diuer 
•forum enim honiinum moiesjingenia ? & 
opiniointer fe difcordantjtefte Boecid dé 
confukatioi í l ' i ib ' 2. profa 7. 'Se1 ideo tefte 
•^u^ztúoynecvoto 7j;fiUtir vno3 & qxo t capí 
ta tót fentemidi6i]i'.gQ 2.ff de dHgine iu— 
ris dicitur: Viffenthhamh&n türha> ex hac 
pronitate h u m a n i i n t c í k a u s ad diifendc-
'dam, lequtafuitpariforaiiter proni tasÚ 
S o h P ^ . e aadiícordandum inmodo ex--
i terius c ollendi Deüra -J -qSoüfqué D e u l 
fpecialibu¿iacrificijs,(3cceremonijs l i r ae 
Ju i cumpopu lum a l igaui t ,v t e » m á tan-J 
tavarietate, ¿¿vo lun ta r jad iuer í i t a te a— 
uerterct, ex fimulab externo cuku Ídolo- ' 
m m abíKaberec. 
Sedhasceremoniasnohha— 
buiiTeinlege naturae veram rationemfa^. 
cramenti pi-e erillam qucefuerat i n reme 
d iumor ig ina l i s aüh ib i t apa t ec , quia cum 
t r ip lex lie necefsitas facramentorum:ni— 
-mivumjaut p rop te r í and i f i ca t ioné al'qua 
hQrain is»autpropter c o l l e d ü D c ñ , a u t t á 
de propter profefsione f i d e i ^ p r o p t e r p r i 
mam necefsicatem,folum p o t u í t i n l e g e na 
turae eíle conueniens, & neceíCnium fa-:-
cramentum infticutum in remedium pecc^ 
t i o r ig ina l i s t a í lua i i aen im peccata ficut a 
. folis adukis per proprios aclus commkurt 
turr i taperpropriam difpoíitioneiii l iber í 
arbitri j remití p o : e r a n t : & l ¡ c e t i n h o c p o f 
fent homines raultum iubari.per facrameia 
ta j n quibus grada coníeratUTySc m á x i m e 
p e r q u x fiat ex atrito contritus , tameií 
haecperfeÜio omnino excedit i l l ius tem^ 
poris,<jC ftatus imperfediontm. 
De i í id§ ,neque propter fecundara ne^ 
ceísi tateraerant neceíTaria tuneaiiquafa-i 
.cram^nta , quia íi fiatfcrmodé fanót'ifieart 
t ione interna per gratiam, hiec eft fuprai 
condidonem i l l ius legis, & ftatus,ñeque 
j l l a ra vt prxfencera bgnificabat externaí 
-cereraonia,neque i l l i erat promifta aDeos; 
fi autem fiat fermó de folá f anü i í iva t ione 
externa,cklegal i ; l iScnequéeEaínecej[fa^ 
ria>ríili folis íacerdotibus add iu ínüm culU 
turafpecial i terdefl : inat is:neqüe ad l l lam 
obdnendara aliquam fpecialis ceremonia 
requirebatur. 
Deniquejrfeque propter tertiam, quiáí 
licét ex i í k j G o l i i g á t f D . T b o m d n h o c ar^ 
t ic .3 .genera í i te r debuilfe e ñ e facramen-W 
ta ante C hrift i adué i í t um: quia homine^ 
•femper, & pro ó m n i 'ftám poi f peccaturii 
füíVüntiuftificati infide C h r i f t i ; qnaiB 
opportuit íignis viíibilibuspL'oteftari,ta» 
men ex hoc folo capite non poteft colligs 
failfe propria,ac perfeft a facramenta i n le 
ge nr.turac 4 quia finefacramentis proprie 
d i ü i s p o í f e n t homines multis alijs mo— 
disjvtpepverbaíperfacriiicia,<5c oblacio-
nes fidem profitei^quemadmadum nund • 
i n iegegratix prxter facramenta plut ibas 
aliis exterioribds a-aibus fidem Ghrift^ 
próíiceaiür3vnd2 ex hacratione folurapa 
teft col l igi faiííe ante á d f e n t u m ,Ghufti¿ 
in l ege fc í ip t ave ra fac rameiua , admeliu^ 
taleghnaJ 








.íofícenáám 5 3G ?ónferuandam fidém. in Tüm etiam, quiá, tette felií. Thom. 
eo-eaucemnatursfuiíreaiiqüafigna > & in4.,díftihdicin.i.ai'ticu]ofecundo,quae 
íacrificia externa>qux cúm factamentis ftion.i.heqüé aDéoftii topüsillúdinfti* 
analogehtuiiaut fi probatháec rátió ali-s- tutüm a^ fignincabdum cohmÜionc Ver 
quem vfum íacraraeritorum i n legé natü- b i diuini cura natütahuraana,>autChriíU 
xacdebuiíTercperiri;füfficitilléquiiñpria tttm Eccleíia : fed Adarnus qúí priiis peí 
mafideiproíefsionéjidcíiiñillófacramen diúinani reuelationem agiiolietat futuru' 
to quod inremedium origiftalis pécca— Jncarñati'oiiis myíWrium, poflea ouaíi 
;iumfuitinftitucUm exercebatur. ex bonitate ihtelligentis per íapientiara 
¿ 4 Huictamendot^riñseduo v U ínfufam i'nillo opere pfop oh joKem^ & íi-
'dentur obftare'.nirnirüin id quoddematri inilituditiemeius cüm futuro Incarnatio-í. 
moni©inter Adanmm,&Eüam contra-- 'iairruifteHoa|bt>uiti& 'iácb'hiilla verba 
¿lOídicit Paulus adEpheGos rcilicet propbétice prorV'üpit'i hct rimcese'xofí-* 
StcraTtoe&tum hoc tnagnum cjl^ eqo autetn dl~ 
ce in Chri[ioí& Ecclefía'táetiot&ns illud fuif 
fe v erüra racramentum 3 C hr í fíí cum E celé 
íia coniugium fignificahs, necnoftlílüd, 
^quoddeíacrificio ]V|.elchifedech, Paulus 
ad Hsebreos 7,prjedicatvdicens fuiíTe re-
prxrentatiuiumfacerdoti] Chriíli perfe— 
ítiüs.qiiam racrificiiita Aarqn: illudquc 
fropterca Sanílipatresfacranientum ap-
Jjellant.vtpote typüm Éuchaíiíliae ge-* 
rehs/vt Augurt;n.epiftol.p ^ a d l n n o c e ñ 
t i u m , & : Ambroíius lib.4vde Caci'araentisj 
cap. YhimD>5cClemensAlexaí idnnl i s l i -
bro 4 Stroií iatüm,¿kD.Thom.idemib* 
dicathicad 3 &fupraqüxft .2i .ar t .6 ' .ad 
fecundam,dumait;invrtoloco facrámen* 
tura Melchiredechíquod fuit ante legenl 
magisafsimiíariTacíamentóboü^ legisirl 
ínateria^fciHcétEucharÚTi^qü^ inobla 
tione panis,& vini períicitur. Ib alteró 
Tcro inquí t , quod Sacerdotiura ChriíH 
• ¡quantuib adparticipatÍGncm>& effeftum 
Itxprefsiüspraífigürabattír per Sacerdó-
*ium Melchiíedccli, qui eíferebat panem* 
yinum íigniíicátia Eccléííafticam vni* 
tatem^quam eortfbituit participatio faCrú 
íicijChrifti, Vndeetiarainnoualcgeve 
tura. CKrifti raCrificium comraunicatuf 
fidclibus fubfpcCie panis>& vini. 
O flédttuf 4 j Sedad prioreibobieíliohem 
coi*gif*m de matrimonio'prfmótüm parentum di* 
^ ^ w í w S cendumeftillud nedüni in lege naturaf> 
fitilfefs— fed in ftatu innocentís füiíreíin qüo nul* 
trammit. iafuitneceTsitasfacramentorüra, aepro-* 
de neutiquamfuiírefacramencüm Ver^Sc 
propric propter dúo jtum quia ñeque fuit 
ordinatum a Deo adaliquám hominis Can 
ftificationem caüfandain^: ñeque enim 
• DeusÜlamcaurauitadpr.ercntiam iilius» 
jne^ue illud eam caufauit ex opere opéra-
lo : quarum prima fuit conditio facrámen-
tdvura legis veteris, fecunda vero, e í l ex -
tccUentiafacramentorttoilegis ^ratjaej 
ÍHS njels. Qüaíé Paulus cobfult'o d i -* 
, non qúidtm, [afcfantemum mag-* 
mmfmt i fed fa¿ghun> 'eft i qúo debota-* 
íet tune illud coniugium in ratibne natü* 
ralis cobtraítUs in choacumfúiíréi& poff 
tea in legé houa in r atióbe íaeraménti e l ^ 
batura. ' ' 
Vnde minus bene Hugo Vi í tor i í i J 
lib/r.déracramentisJpart.8.capvta.& 11] 
adftruxitilludconiugiüm,etiampró tün<; 
fuiíTe fácrameñtum inílitucura á Deójfal* 
temqüoad taíiobem íigñi > hoc eft 'quóáJ 
íigilificationern álicuius reí íacraej féufu-
titri fupérbaturalis mifterí); cúíus fcStcn^ 
tiamin hóc non próbaraüs óbratiónes ád* 
du<aas,biíi nomine fácrámentijatiüs vfuÉ 
pet qüodüis TignUni tei faafci Cue alDe<^1 
adidinílitütiinatfiue áb heminibüs acc^^ 
modatura-. 
. iS" A d fecundam Sotó jb Ofedítófi-
dift .r .qüxíKz.art . j.circafinem, & ^ ^ ' [ a c n f i á ¿ 
riuSidifp^.feíVíoñ^.conclúGoñ. ^affe j\4ilchífe¿ 
rünt probabiliter facriñeium Mcichifé-- chr'onfitif 
dech,qüantüm ad rém oblatam fuiíTe ve— fcfacratóQ 
rüm íacramentum ¿ eo quod id ibíinüant ttim^ 
praidiíli PatréSjSc Diu.Tkom.mlocis ci-
tatiá» 
[ Tüib étíamíqüia nób eft inconiieniefes 
vfúm vnius,aüt altériüs facramenti in Ua 
tu legis nacüraepoft peccatUmin vba, aut 
altera natione > autfamiliai aut gente ex; 
fpeciali Dei indulto,ac pristiiegio, 
T ú m denique^uia ex huiurmodirpé' 
CialiDei beneficio,aCpriúilegio fatiscoA 
ueniens,&probabile eft Mei'diiredecliia; . 
ea oblatione pabisjSI: vini ex Idmirie fu»* 
^erftaturaliíá:aíTedureligiemii, hoc eífc 
exhibsndicültumDeo aüítori füperna-
turáli ceremoniam illanvexercüiile t qüíeí 
etiam ex ordinacione D^i erat íignum al i-
cuiusmifteii) lupernaturális,^ r^i faers» 
vtdicltimeftrquae fünt ¿ a x conditionei 
ad v era® rationem faerameiat j fuíficienteí 
ü " ^ - v k 
fio 
ÁC requííítle:ergó"íurn in ea oblatione con 
iienerint>&Geremaniafacra,& fignurarei 
í a c r x t n o n e í l cur non fueiit vemm facra-
menturrijfed Soco iliico ab hac*opinione 
recedensjin oppofitam rcuemtm* dicens 
non vaíer'é conrequgtiam hanc nknirum; 
MelchiCedech in ea obiadone pañis, Sí v i 
n i recognouit in miilerio íacerdotium 
Aaronrubditurníacerdotio Chrifti j eam 
' que odiibuii: tttnquain facerdos Deia í t i t» 
íimi in cuku.m.Deir'ergp fuit.racrampiEii-
na Ocut Cáim naturaliter obtulit fruges, 
& Abel natural} affe£lu ,&lumintí du^tus 
obtuíit 0 e o facrificiiirn de ouibus abíque 
facrame mi alicuius y ítuita <Sc Melchife-- , 
"tíechmftintu natur.T,&fortefidei offere 
fca£panemJ& yinum ^ erantenim in kge 
Batur | proprij facerdotes,qi|i yí>i verus 
" colebátur Deua3ei propopuío bíferebant 
facíificiav& preces fandebant jquibus fuo 
ordine?&: gradu,illud etiara Pauli ad Hoe 
breos j.congruebat-.omnis Pontifex: ex. 
^bominibus aflumptus conftituitur "iiiij^» 
• qa x rentad Deum, vtofFerat dona»<&fa-
criíícia p í o peccatiis ;fed ftádum eft in prio 
TÍ opinÍ0ne,vtpote D.'J'honj.magis con-
formi, , i . „ ' , 
D fecündam difíicuítatémj-f^ 
pondeo conclufione affirmaíe 
vtramque partem quarfiti: nimi 
rura tuiíTepluraalia facramen 
ta ín lege feripta in remifsionem peccaco-
yum actualium inftituta a Deo,vltra cir--
cunciísionemíquae &: verum facramentu 
•fuitinremediumpeccati originalis datu: 
prima par s huius aíTertionis probatur. 
T u m quiaconformior eft modo lo-
quendiConcilijFIorentini , «Se Eugenij 
Qnarci , inDecret.de Sacramentis : & 
"Tridentini Sefsione 7. canon, z . vbi fub 
anathemate diffinit facramentanouac le— 
gis afacraménthantiquasneduminratio-
neceremonix.&ritusjfedetiam inratio-
ne facramenti differre.ác diferiminari. 
T u m etiara, qüiaeft dodrina tradita 
' á SanftisPatribmtnimirum á D i e n i í i o , 
cap. j .de Ecclefiafiica Hierarchia, Am— 
. bro í io l ib . 1 .defacramentis,cap,4. <5clib. 
m de i]s,qui iniciantur mifteriiSíCap.S. A u -
. g u f l i n o l i b . 19.contra Fauftum, cap. 1 5, 
&l ib . ip.deciuitatecap.20. Sanderolib, 
, i . d e v i f i b i l i Monarchiajcap.5. & D i u . 
, Thora^ i .a .quíeft lox.art.s'.vbi aitqua 
mor in genere fuiste facramenta veteris le 
gis: iiimirura circunciíionera,qus fuit inf-
titutain remcdiumorigmaííspeccatl 
l ia vero fuerunt inftituta ad confecrandbsí 
facerdotes;alia ad quendam vfura4 ce par-
ticipationem reramfacrarum, necnonadl 
recognitionem beneficiorumDei,vt ag-« 
íius Pafclialis:6c tándem alia ad expiátíoi 
nem,&; purificationem peccat Grum,vel í e 
galium irtegularitatura,fub quibus plures 
íacramentorumfpecies comincBantur.Et; 
quóníam tefte Paulo r .adCorintíifos 1.0 
'Omnia infigHra comingthant ttlis :ideó fue—• 
mnt inter h ¿ c facramenta quaedara í ígu— 
rancia quatuor ex noftris facrarñeñtis: tík 
circuncilio pracfíguráuitbaptifmura: ag-
]fii^jR|ife^^5s ^ c h ^ H j ^ í a n í : cenfecrati,© 
facerápttim {acrameatmn &táín\$s8c ex—t 
^píationes omnes facramentum Pceniten-» 
tixprifiguramntVAt noí irum facramen-»' 
tum matríraonij. tunc'Tpedakm figurán» 
non liabuic, q,iiiarjondum tune contra^ 
¿lu? matr ímQmj ruit eíetiatus ad r a -
tionem facvamentÚqúía noiiííum fadafue 
rateo ni un ¿lio diuini Ver.bi. qvtmhamzüi 
tate,nec darafuerat gratia quac concupif-. 
eeatiam fr.5nat,(Sc alias peripfum raarrirao 
nij cuntra¿^um fufÉcienter fuit femper no» 
ftmm facramentum aliquatenus adisrabrai 
. tum* 
RurfuSi neq?ue fácramentum cooí ir* 
mationis habuitíigxiram i n veteri tefla—i 
mentOíquia tefte Diu.Thomainfra quae-
ftion.7z.artic. s.ad 2. huiufmodi facra -^." 
mencumconfertplenitudinemgratie^qug 
eftpeTfeftiofüperans ftatum illius legis» 
quae nihii adperfeftum addiixít,vt dici— 
cur ad Hebraeos y.íimilicer ñeque E x t r e 
mavnft iohabuit invetcri iegeal iquamfi í 
guramjquiatefteDiu.Th0m.in4. d i f t i a 
¿ í i on . a ^.quíeftion. i.art.x.quaeft. x.hoc 
facramentum immediate hominem difpo-
nit,ac preparat ad gloriara, cura ex'eunti-» 
, -bus á corpo.re detur:& in veteri legé noni 
dura erattempusintroeúdi gloriara, quia 
nemiñem ad perfeaum adduxit lextptop; 
, terea non debuit prefiguran ibi, per ali— 
^ quod facramentum Bbi refpondens, ficuc 
per figur am eiufdem gftneris :licet per fi--. 
guras remotas aliquatvenus figuratura fue: 
r i t i n ómnibus curationibus, quae legun-
tur i n veceri teftarnento. 
Tura denique rationefuadeturt quia 
illx cereraoni? recenfitefuerunt á Deo.ia 
ftitut? ad profitendam ndem,& excican— 
dam fpem Chrifti venturi.atqué ad faníli 
fic?tionembominum,quara}<&Tigniíica-* 
b a n t i & P e ü s adpr^rentiaro jllormn con-
'guaJt.LIt. '2rt.ir.Dd.n: 
-ferebatut. tftaí autém funt conditiones 
fufficientesA requifitx ad véram vatio— 
nem racraraentí; ergo veré füérunt facrá-
m e n t a í i m ó & vmuoce cura hoftr is iqüoad 
rationera íigni facri,in ^liaeiTentia facía» 
mend formaliter confift i t iVtfuprá often-
diittüs. Eádera ^ü.bii|üe FüííTe postilo l í -
raelkico neceíTatia ád falútcm íüppofitá 
eorum infticútioñecónftaas eft Thcolo-
giOFumíeñtéhtiá, neceíTatia i t i qúám,non 
necersicatemedi], quia nul lum eíFeftum 
liabebantneceíTariüm adralüténa 3 féd ñe-
íéfsiitatepraeceptliqüo fidelés i l l ius popu-
iocenebantuv calibus v t i fácris cerémóí.-
i i i j s p r o l o G c & t é m p o t - e ad proíitetidani 
fideni: ad culcum Deo exhibedümj 6c fañ-
¿tificationem j ae rernifsioheni péccatórü 
©btinendara» 
Deindeíecundapárs aífertionisk. n i -
mirum quod circuncido íueritinyeteri le 
ge íacramentum,reríiirsioncm peccati ovi-
ginalis caurans,& de fa£lo tnundans ab i l -
lo^eft comrauniter recepta á patnbus» & 
:Theologis;licet enim interpatres fit diíl-
«dium in aísignanda prscipaa, & primaria 
íatione motiua inftituendi hüiufmodi ce-
temoniam circuneifionis:inGüius arsigna 
tione diuifi fuere in duas femadas. Patres 
enim Gracci ex maiori parte afsignatunt 
pro fatione primaria monüa inftitüendi 
circünciíion€m,iion quidem remediura o* 
«riginalismaculaejfedconíignatiónempÉ)-
puli Deiaddiuinuracultura : i tavt Deuá 
inRitueretcircunciíionem in Abrahamo, 
eius pofteris ad diftingtiendiim illum 
populum á cneteris nationibos , ád mañei* 
pandura illum cukui diuino, & dedican-* 
¿umeum obedientiaeÍeguraDei> «Se cere* 
•rnonijs legiSjt'Sc ad proteítandatn fidem de 
Chrifto venturo: qu2dedicatio>& pro--
teÜatio,qu2e(dam faiiílificatió rnoralisi & 
«xtriníeca e{l:>ac proinde fufficiens,vt cit 
cunciGoeííet verumíacramenturni vtpo* 





quorum teftim onia plena mana conge í -
fít Suarius difputationi quinta fe&iofie 
yrima.Patresaiütem Latini ex maiori paí 
te vo lun t circuricifionem non folüm de fa 
élo mondare ab originali peccato , fed 
ctiamhocmunus fuiíTe ptimarüm moti-*. 
uumeiusinftitutionisrita v t Déüs inftir-
l u c m cir^umdfioneKii& illamdarct p o -
pulo Ifraelitico'.primano quídeñS^ vtvi-.£, 
ros a peccato óriginali rnundaret: fecüna 
darii» vero proptér alibs Hnes receiifitost 
nimiruro>vt illum populum á caeteris diC-
tingüereti& cultüi diuino manciparet. 
Hüiúsféntentiac princeps ideft i pri« 
múSs praécipüüs j & indubiíatüs author 
fuit párens Auguítinüs multis in lócis fü^ 
doítr in^pí&íert im l ib to tert io con t r a í a 
Íianum>capitedecimb o£laüo,dicehs: jRef 
fmde fipteS) CUY iffe ifáac , mfi haftifniatu 
ChrtjH Jígno clrcftweiftis üBdüo Úig ftiiffetjpeí* 
fij^etamma'elusdefofpilofHO. jExplkáfifote* 
'cur mérito i Mta fsena fleBerttffri ntf¡ab hac¿ 
tumo {úcfamtnto liheraretftr) 8c. libró quaía 
to de baptifiBOjCapite i ^ S ü h á i ú Excir** 
cmcljlonecarnU^íiÁm prior, pofalus acc'ept 
conifcérenos fcffe}i¡mdvaleátiajtarmlísbaf* 
iifmi fácfamerjmm^ Ec earidém dodrináiíji 
Vepetit l i b . a .de grátia Gbrif t i , & pecca-a. 
to brigiriali>cápit.ijó. & j i . áciib. W é ^ 
'nüpti)Si€apit t i iácfeqüent i i&iib . j . co í i 
tráIniianümJcápit.J. & l i b . i j.deciuitaW 
te caps. I & traétatü i O i i h lüahnem ^ Se 
alibi faefé. 
Vnde bañe fcñtentiam commun^teí! 
Scholaftici amplexi fuerunt cura Magif* 
t r o in qiiarto diftinftióne ^rima > de quoa 
tura númetó funt praérertim> t)iu,>Thomí> 
ScotúSiDurandúSjBo'KáuentUra, Palúdá 
íiusjGabrielj&Ricardüs J& Alenfis, 4% 
farhqúacftion.^.membro 7,articuli£. 3t 
JdemDiü.Thombinhac ^^part.qúcftiQnft.' 
í a i a r t i cü l . ^ad 5. <Scquaeftion. 70. artiGt.' 
4 .vbi eidemeommuni calculo Ñecthe** 
íici adftipúiantur. 
29 OmiffaaüterahacpatrümdiuéríU1 
tate.Circamotiüümj & rationemprimá». 
riam inftituendi drcijmcifiónera íéxpáre. 
te Dei^omnium tamen cóncórs renténtiaé; 
eftnoftra conGlufiomiraitüm, quod cir— 
cuncifio ex primeüafuainftitütioné fiie* 
ritfacramentüminftitútumáDeo ad alk 
quamfanftitatemíigniíicaiidam > fine iW 
lam extrinrecara,quam ádílnicbant féfta 
tores primas fenté'tiaÉt fiué etiagratiam fati 
¿lificancem>& mündantém a peccato orí-
ginali, <quam ádftrüúnt fe£latores feeun*» 
daefententiíei. 
Hec non pro ceíto ílatiiimüs > qtioái 
defa£lo circuncifio fueritdata in reme-* 
dítíKi otiginalis peccati,fahern tamqtóañíi 
propter finem fecundariümíqüarauis ve* 
riüá fit illam fuiíTe datam>etiam ex prima* 
ria intentiofte Dei in rémediüm peccati p». 
riginalis^ta ve leraediumiegis natura d» 
*TertU farits Dmi< 
xampio mEhámái6tiginali culpa., quod 
ele fe erat incÜferens quátum ad «uteriam, 
externara ceremoniam, determiijatum 
fuerit aDeoadhuHCÍpecialem ritum cir-
cuncifionis pro íilijsí& poíleris Abraha-
mi. Et in hoc renfiij^uem tocum & ex om 
ni pavte corapleftitur noftraaílert icfua-
decurpdmo ex decreto Innocen ij tertij 
Inczp. wat ores de baptifmojvbi poítquam 
coroparauerat baptiírnum cum circunciíip 
ne tarnquara cum fuá figura cocludit plus 
nuneconferre baptirraura,íiUain olim cir-
cuncifionem ijs vevWis.QMomamt&fórigi 
, naí:í evífa remitebatnr per arcmclfioms mf-
; terium^ damnationh perlcMlunt vitabáttif* 
mu. tamenperuemehatur ad regnttm cesUmm, 
'quovjqíte admor tem Chrijlifmt ómnibus eb[e 
ratum^fedper facramentum kúftijmi cttlpA 
i rcm(itHri& ad regmm calorum pertimtHr, 
fuitergocircuncifio figura bapti ími, 5c 
• jmuvdans ab originalipeccato.Et quídam 
illam fuiífé baptifini figuram adftruit Pan 
«lus ad Colofenfus fecundo Áicens-.Circm^ 
U mone corfo'riscarmsjed circttncifione Ckri 
{Hcpnfepalfieiin bayttfrnQ. I n quó autem 
- íucrit figuratiua illius explicat D iu . T h o 
mas infraquaerdoñí 70. articulo primo di 
ccnsvquodcircuncifio erat quaedam pro-
fteílatiofidcijnamillam tefte Pauto adRo 
itan.4.accepit Abraham,tamquamíigna 
.culumfidei. 
Ruifus,perillam antiqui agregaban 
tur collegiofidelium , & fiebant idonei 
ad facr amentotum receptionem: qua prop 
%tx. in hoc prarfigurauit baptiírnum , qui 
. eñ quídam fideiprofefsio» & per quera 
horaines agregantur congregationifide-
liumjSc fiunt idonei reeipiendi alia facra-
menta'.cftenimianuaEccleíiae^c facra— 
jnentorum: fie etiara proportionabiliter 
circuncifio quxdam ianua erat illius an— 
tiquaeBcdeíis. Infuper addit Auguftú 
nusvbifupra; circuncifionem íuiíTe figu-
ratiúam baptiími, quiaillumrepraefenta— 
uit etiaim quoad necefsitatemmam fuit in,-
ílicmain reme diu m neceíTarium paruu— 
lis,vt liberarentur ab odgtnalipeccato: íi 
quidem ex carentia illius fequebatur daña 
natioinfautistvtcoüigiturex il lo Gene-
fis 17. Majctílas cmus pr&putij caro clr-* 
cunctfa nonfíterit deiebltar anima Ulitis de pe. 
fuloftio-yücnt ex iilis verbisEuangelij ,»^ 
qHisrenatmfHeYitexaqua , & Sfmttifan* 
¿io s &c, colligunt Theoiogí baptif--
jnum. eíTe médium Mv¡k$a ncceiTá^ 
rium. \ 
E x qmbus tale deducimus arguraen^. 
tumjcircunciíiofuit figuratiua baptiími? 
data íiue inflitutain remedium origi— 
nalispeccatidmoinremediuraprp infan-
tibus neceíTarium exíentent ia Augufti'-,-. 
n i , & Innocentij vbifupra : atqvie eral 
quaedam fidei .pr ote ítati o, & iignACulum 3 
8L aUds cerernpnia íacra, in cuius VÍu cui^' 
tus ípe.cialis Deo exhibebatur: quae func 
condkiones;íufficientés 3 6c xequiiuss adí 
rationera facMmeiititergo. 
Secundoprobatur, quia ex ilio ad| 
Román.4.rci! icetj& fignumaccepit cir-W 
. cunei íi on i s ]j¡gnaculHm'líiftUiá fidei.co nf-» 
tat a t t r ibui circuncifioni ^ gcnus íacrarsi M 
nienti,videlicet eíTe fignum: quod auteret ^ 
»ei debeat attribui differentia , ícjiicet eíTq 
fignum facrumjÓc r el íacrx conftat.cx illí» 
yitimo vexhotfignaeHlum wjiitía, nec enín? >.« 
-poterat eíTe figiilumiuftitiiEy & í a n d i t a - -
tisjnifiiilaíníigaificaícti&quiafuitetiaml 
fignum ípiritualis circuncjfionis , atqué; 
gratiae dandac per Chriñum fatis aperte 
indicatPaulus indiéi .Qlocead ColoíTesí 
fesfecundoj&'ex d i í to capite Gcnefis de 
eimo feptimojetiam colligitur illamfuiíT^ 
facram,(Sc religiofam ceremoniam,, 
A c proinde ex tefl:imoni)s facía? 
ScripturaeinfcnfupropriQintelleé^isde-» 
ducitureiconueniregenus , aediferen—í 
tiamfacramentiziScconfequenternoftrauá 
aíTertionem in hac parte eíTe certam de fi-
deínimirumquodeircumeifio fueritve— 
-rum íacramentum, quod propterea dics--
-tur facramenttiHi vaerislegis , quia tefí^ 
P i u , T h o m a prima fecundas qmaeftion^ 
1 o 2. articulo quinte,licet ante legera fue-í 
ritinftitutain Abrahamo, tamen manfitl 
ín lege veteri,& erat quaíi ianua ad caettc^ ' 
ra facramenta illius legis; nullus enim fi—I 
ne illa ad legales ceremonias adraitteba-* 
tur: fuit etiam fignum demonftratium gra 
ú x praefentis, fiquidem iuxta f ententiami 
Auguftini gratiam mundantem a pecca-» 
to originali fignificabat,& caufabat. 
2 1 E x quo tertiura pro noftra * 
conclulionis deducimus argumetu^na cir ^ y 
cuncifio figniíicabat,<Sccaufabat gratiam , ' (-
iuftificantcm: cauíabat inquam gratiam ^ a * 
r 1 -r r 1 ^  opere 0 nonex opere aperato licut Dapt i ímusded . r 
ex opeireoperantis.&invirtutenaeipai-, * 9 
íionisChrifti:hancenimdifferentiam af-
fignat Diu?Thora. in ^ ¿ i . q u s f t i g n e 70^ 
i arti« 
stít'cüío qüáíto,iittcr baptifrnum i & fcm 
tuncifionemíquod quamuis vttobique de 
turgratíaiuftificáns , remifsiua peccati 
originalisdicente Augul l jnqin libro fe-
cundo de nuptijs ' | &cofficupí.capjtevn-
décimo ad Vaierium contra lulíanum:ex. 
fquo inftitiita eft circucifio in populo P e í 
ad fanéliíicationem purgationis vaiebae 
paníulis originalis •veterisquépeceati; íi« 
cut & baptiímus exi l lo cepit valere tem* 
pore adinnouationem hominis,^ ejm tn¿> 
flítatfts eñ \ y , l ¡ m denotahteiioii oranimo^ 
dam fimilitudinemjfed aliqualem, nimi— 
mm iam di^:am3& arsignatáiii ibi ab A n -
gélico Doílore,rciíicét3quodtani in cir-
cuncifione^qiiaminbaptirino confereba-
.tuv gtatia iuíliíicans quantum ad o-mnes 
eras efte£lus í cum.hoc tatnendifci-imine, 
iquodinbaptifmo conférturgratiaeK: ope 
íe operato^hoceft ex virtute ipfiusbap-
tiími^nara habec in quantumeíl inftm-= 
mentumpafsionis Ghrifti iam perfeílíc; 
sncircuncifioneautemconferebatur gra-
cia ex opere operantis heceí l , non ex vir 
tute jpíiusciicunciíionis, fed ex virtute 
fidei pafsionis ChriQicuius íignurn erat: 
ita ícilicet quod horno qai accipiebat cir-
euncifionemproíitebaturfertircipcre ta-. 
lem fidem, vel adultus pro fe,vei aiius pro 
paruuloihumímodiauteín ratio íignifi—, 
' candi, & conferendi gradará prsdentem 
eft rufficienter conftitutiua veri Cacramen 
tÍ:ergo. . 
Quart0|)rGbatiiríatione de-
íámpta t x eoderaDiu.Thom,. in di£K ar-
ticnlo quinto qusftionis i a i * ex prima 
fecundseinfoludoneadprimum aíTeren— 
te quod dúplex £uit ratio circuncifionis, ; 
prima quidem;&prfncipalis j ac literalis 
ÉLiit ad proteílationera fidei vnius Dei: íe-
cundaver6,&íiguralisfuit:,quiaini]la;fi-
gurabatu'r ablatio corruptionis fiehdaper 
Glirif t i im, qUíE perfefte corapiebitur in 
odauastatejqu^eftaetas refurgentiunis 
Se quia omnis cortuptio culpas j & poenae 
prouenitinnobis percarnaie.m oyiginem 
«x peccato primiparentis: ideotalis cir^-
cuncifio fiebat in membro generationií» 
accipiebatürqueiñdie oftauo: vndépii- i 
maiií rationemtetigit Pauíus indiíl . laco 
adRomaii.4 Sécundam vpro ad Golo-» 
fenfss fecundo jerga-illa fnit fignum pro- . 
teftatiuum íidcis&praefigüratiuum'fan-» 
ftificationis conferendi per €hfjí |um: 
qiiod rufficit ad illam conftituendam insta 
.^jíóiiéfa.cf araemK evgo, 
• - j | ¡y-^.oprobatüífatisfacjen-j 
do tribüs o b i e . £ U o p i b ü S q ü « p o con-*, 
traria fe^tentia adduci ícient^Prima eft¿ 
quia fi aliquafanüitas daretur pantulis in 
legeveteri per cjrcunciftonem, ,yitra i l - ^ 
l aquxdaba tü í in legenamr^ j ad hoc 
fuiílet médium nficeííarium,non debuif—' 
fent ab iilofcerainx excludi: íicutneccíe 
gludutm-propter hac rapone á baptifrao»; 
SecundacO:;J quod alias , nec tanto 
íemporé debuifTet circunciíio indeferté 
prstermitti.Cur enirn débuiíTet gratia ad 
xeraediü originallspeccati neceflaria per 
quadragintaannoshominibus denegari?; 
Tertiadefumitur ex aliaconiefturá 
non min«.$ probabili-.quianimirúm fi cir-
cunciíio fuiííet remedium neceíTariurní 
peccatioriginalis: noiídebüiíTet eiprae—i 
íigioílauus-dies-.itavtnanpoíTent H e - i 
braeiiíiamprsuenire,autdifferrei alio»-*' 
quim carereht fepcem prior.ibus diebusj,' 
& t o t o tempere, quoiJlampoft o£lauun* 
diem difícrrent , ben'eficioi& medió 
ad fahitera neceífarioo. quod tamen alie—». 
numeft á diuina mifericorclia q i i i yuíc' 
omneshomines fainos í ie r i , & ómnibus 
pro omni.ftatu confert auxilia fufficien-^ 
tiaadfalutem:ergQff 
• Sediftaeobiectioriescamüriifuntprtó 
babiles qu ídam eonieílur^ fUadentescir 
eunciíionera nonfuifle Hebrxis reme— 
dium neceffarium ablolute, & fimpliciter; 
neceísitate raedij ad faiutera, nifi tantuni 
necefsitatepraecepti, Neutiqu^m autem 
fuadent i lhm non fuiffe verurafacramen<=. 
tum remifsiuum originalis peccati, íiue 
ex pnmaria.fjue ex fecundada mcentione 
Dt i '&hoc íecundam eft intentUni nof— 
tr^affertioniso Primum autem non infió 
ciuntür admittere plures Tlieologi i ¿ é 
quorum numero eft Suarmsin dift.fe£lio» 
ne prima. Pro quafenténtiacitat Áogeli¿ 
cumprsceptoremindift.qu^ft^Oi h u ^ 
iuspari:isíaític.4.infolutione adterdüm^ 
Sed quiaiicetibnllarairiíniuet i dumait? j 
quod papúlus indeferiio pr^tc^mittens cir 
canciíionemiexcufabatur ápeccatOo T a 
quianefeiebant q^aiido caftra mouenda 
erant.Tüm etiara,qu.!a tune non indige-¿¡ 
bantaíiquo ligno di f t in íHuo: í iquidem fe 
parati ab aüjs nationibas habisabant: iij, 
obed^ndam tamen incurrebant ] qui ex 
comemptu prxtermittebarit máda tum cic, 
cuneiíioniss Nihilominüs videturprobáf 
b i ü u s , qaod nulii iileircünGiriísi raortui 
fuerint indefertó > qUoniara ñon erat irt 
tnbimus e.orum infirmus ; vt dicitur 
:5:9, £.9Aji í?á lili fei* videatue 
inesái' 
^4 
inoítúini déferco f qili fuerant in Egypto 
circuncifi. Si tamen aliqui in circurtciíi 
I ñ o n m run,t,eaeiem ratio eíl de his , di de 
lilis,quimoriebantur ante crrcuneifionis 
mfticúcionern: necnon de illis püevis, qui 
tempore'legis ante oftauum di5 decede-
h m u A¿Cidicerctran£liisDoaor,qviod 
iíí i í iodecsdebtt abíque remedio falutis» 
quiapcrfe^ediamlegís nacurae éis ovigi-
nale peccatum remitccbatur. N ihilomi-
nus tamen.quiáiuxta rentcnciaip Augufti 
nivbifuprai Se Iñíioccntij Terti) in d i -
¿ko ci f , mawres circünciíia fuit ex diuina 
inílitucione facramentam rálutis nedum 
íieceCsitate pracc^pti » fed etlam ne— 
ccísitace raedi).' Mee huic obftant aádu-
¿taveibá A n g e l i d P o í V o n s , qüsr facile 
adfememiaui candém redüci poíTant. 
Proptereadicendümeftcircunciíio-
ncrafuiue íactamentum fálútis pópulo IC 
raeliticO neccíFariuro íefpe^u quidem a-
dnltorüm aecérsitate prxcepti : reípeí lu 
vero paruulorüm necersitate medi] curá 
Iioc addito,fcilicet qüando fine graui fa-
lutis corporalis detrimento > vitar pcrí« 
culoapplicari poterat. l a hoc enimfenfu 
interpr€tanda}& limitátidáeft Auguftini , , 
¿clnnocenti) fententia'. cui plañe conio-
f iá tDiuusThomas: 6c ex qüafaeili nego 
tío foluútur obis¿\iones faáe incotrariü, 
A d primara enivnreípondetur cum 
c o d e m í a ñ d o D G Í l o r é in di^a quaeltione 
yo .ankóZ. ád quartüm. C^iod circuhei-
íio coniienienterfólis ffiáícülis compete- : 
bá t , vtpote figmimfiaei Abrahx,quiere 
didk le fore patrera Chrifti libi re promií^ 
íi: &: quianon eratumeita vniiterfaie re* 
iiiediurnfálutjsxuius iattüáj nec oranibüt 
generalitet etattuac apperta i baptíímus 
aucem vtriquefexui applkatur,qaia con* 
tinet virtutemG}irifi:i,qui eft vniüetfalis 
caufafaiüfis omnium hominum,& remif-
íionis omnium peccatorum. Nec tarflen 
foeminis prxcludebatut tune ianüa faíucts 
Recar€medií) illius erant exciuncy' quia 
per oblationera in templo conferebatuí 
eis reraífsio originalispeccati. 
A d fecundara refpondetUíjfatií esé 
addu£lis verbis Angéiiciprxceptoris: 
teninri propterpericulum, 8t irtcomodüm 
quod itenerantes in deíerto paterentut 
ex vulnere mfíiéto per circündfionem 
állain omiííerunt: non tamen abfque re-
medio falatis reman fe i it. 
Ad tertiam refp ondetur, oftaüüni 
diemíuiííe praeíixum ex praccept® diai-i 
no,ita vt nec pt^uinitijftec ¿iffef r l f óm^ 
tit circundíio,íed non de necefsitate facra 
menti,vt ex' íememia Hugonis V i a o r . 
in di£la quís&.yo.aytic. p ad tertium.pro 
bac Diuus Thoraas.Bx hac taroen necef-
íitate prxcepti, non ücet eolligere parms* 
üsnonpotüiíTe applicarí aliud remedium 
inremiísionem otiginalis peccati íi ante 
©ftauumdiem inciáerent in monis peri* 
culum: & íirailiter eis qui poft o£lauuna 
diem incircunciñ morti appropinquarent^ 
Qui etiam tune ceífanteincommodo pof» 
fenCjac tenerentur praeceptum cireunciíío> 
tiisimplere.. Sicutcontigit populo anabu* 
lanti per deíertumjqui ceííante incommo» 
.doitincrisin Caígala á loíue iubenteDo 
minoivel antiquum circuncifionisprxce-» 
ptum fufeitante, ac de nouo intimante ci% 
cunciíus eft. 
Sed adhuc obijcí potefl sutíiorítaé 
Phí lonis lud.'Eic^rcmoniarum iegis diC-» 
certifsimi,quiin lib.de circuncifione to-» 
mo i . receníensomnes Caufas huiuscaerc-
moniíejCamliteraies4quam allegoricas,n5 
meminithuius virtutisrantliHcandi, de 
emurtdandi á peccato originaHJnec allcu* 
m s h c t z íignificationisÍquod eft mani-
ftíftitm fignura eircuncifianem non fui[• 
fe facramencum in remedium origi— 
nalis peccati inftitutum a Deo t nec 
cnira credendum eft hoc myfterium latuif 
fe peritos, 5c rnaiores iíljus legiSínedum 
Philoncm omnium peritiísimum , qui 
in allegató libro inquit,re cantura inuenif-
f e quatuor praccipuas caufas literales r i tu i 
dícuiiciíionis in populó Hebreo. 
Qüammvnafuic^vt morbus curatui 
áifficilis,quen.l vocántcarbunculum ^ fíe 
appellatuin ab vrendó inflamatione, qui 
praeputiatis facilius in nafcitur,prx caue«» 
rctur* 
Secunda cíl vt t o tura Corpus eífec 
sMUnduraíneabofficio Sacerdotalis ordi* 
nisimpedirentur,quam ob rg etiam Egip-
tif facrifici radunteofporaynequidlordiíí 
vel fub pilis^ vel fñb pra;puf r}s fym&tfa 
qüodpofsil ob effepuritati facñs á e h u 
TL éttia fuit vt pats drcund(aq|íiati¿ 
dám límílitudinem cum corda retinerets 
vtraqüeenimíeruitgenerátsoiii, nam ab 
altey a fpiritus animales» abalsera genitusae 
pioficifcuntur. 
Quartaác valdenceeíTasiafuit cvt4 
íafoe(?unditaü.$>.&num^roí^fobolis: n i -
inirum vt populus ilie iittf»»iofioreiia. 
lobokffl! 
' Q u M X i r J r l i r . m L l h ra 
tóbléiiipf ©Cf l a í étye^ ñamljusi 
iconftat gsmes circuudías feecHndkate 
jpollereVclfeque popuiofifsimás 3 feoquoá 
iernen xc&o íaculant tramite iategtum, 
nec difluens per ÍIKUS praeputij : Se (la-
timCubdit^hilo: H&c ¡ m t M ames 
m as perHemvtífitJradttapermánHS Ád'mlnis 
mrisnojlrismaitrtbm QuiMolfis flacuadi* 
Ugenter expUeafteyfimfms Interpetmo»ibHi¿ 
i^ibusaddit alias duas caufas alkgoii* 
cas:nimirumquiaper circUnciíioñemfig-
jiificaturcxcUio voluptatum^quíe rtieñte 
faícinant : nam inter omnes volUptates 
f dncipatum tenetcarnalis congreíluSjCU 
íuV próindiB iilftrümentum Ltgislatores 
ixmtiUri juíTemnt. innuendo reíecandas 
íore voluptates íuperfluas,non vnius tan 
tum huius generis, fed omnes in hac vna 
fubindicatas. Necnon-vth'omines illius 
populimonerentur abijeere aríogantiam 
grauera moibum anima:: dum humfmodi 
ancifione membri generationi deferuien-
í i s pfoteftatentur Deum eíTeprímum A u 
-shorem generationis. Quod plurcs gen 
ees idolatrix deferuieates negabant» ad-
Ccribentes fibiipfis prolis generationer». • 
I n hisautemcauíis recenfitis neud-
quam íit mentio de facra aliqua figní-» 
ficatione^aut virtute facramentali : ergo 
haeclatuk Philonem. 
3 5 Sed .nihilominiis dicendum 
'Sathfa o- puto minime hanclatuiíTe Phiionem3auc 
hleftionib9 peritos i l l ius l eg i s /qu iparuulos íuosc i r -
^f/wsipííí' cuncidebdntexfideChnfti venturijóc in 
gxPhleue remedium originalis culp£T,.inqua íe na-
tos credebánt, & profitebantut. N e c 
fcanc íaufam t acu jt P felo, f ed p otius adir? 
ftrúxifin duabus poftleridnljSi'dáufis all< 
goricis ab ipfo couimümoraúsjdum ait i n * 
ititucam fuifTe c^remoniam' Circunciíio» 
nis,& populo Hebrsodatam ad íignifica' 
dam, tum exciüonera voluptatum : tumi 
etiaráad protéíUndam fidem vnius ver\ 
Dei ,&primi Auchóris human.-e generad 
tionis» 
Adtertiam.d fficultatemífiraulque a | 
i^uartam reipondeo etiam in nóüa'legeef* 
ie mllitua alic^uafacia hgna,^ facraraentaí 
ad ha manara lalucem neceíTaria: diftinét* 
quidem áíaGíamentis veteris legis pvop^ 
terrationem aísignatana a D iuo Thomai 
i n h ó c a r E . 4 . de íeptenario ñumertí condi0 
fam,vtexacteprúbat A n g é l i c a s D©¿t'otí 
infraqua;ít.(í s -arut. Quíe .duo diifinui6| 
Trid,ciitinaíynodusfeís .7»Ganone i . ¿ i 
2, in primo |» i io iubanathsmate diffiniíf 
iacr amenta nouae iegis tuiíTe omnia aGhr í 
ito Domino inli:ituu,nec eiTe plura, au^ 
paucioiaquaíttfeptem, videlicet Baptif^; 
l i ium,CGnürmacionemjEuchariít iá,Pci« 
niten lam, E x u e m a m y n í t i o n e r a , OrdW 
nera,<3c Matnmonium. i n fecundo auté, 
fubdit:h«c ipia nau.e legis íaccamenta di4 
ferré á faerdmentis antiquae legis,non l o i ^ 
inratione c^remomac ¿<. ritus,ied etiam inj 
íatione íigni,Óc lacramenti. 
Deindeh^ceadem facramenta nou^" 
legisconltat ex Auguftino lib. i í>.contr« 
Eaultum.c. i j^iam cítate in prologo hu-. 
ius opeyis.eire virtute maiorajVtilitate m§ 
l iora ,a¿tufaci l iora , & numero pa*i2 
jiora,quam data duro. Se ZAIJ* 
p^lj lili populo^* l 
.11.: 
. Í2ÍV.. IÍÉ 
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t)c p r í n c í p a l i c f F c a u S a c r a m c n t o r u m 5 q u i c f t g t a t i a , 
i n í e x Á r t i c ü l o s d i u i í a : , 
V p f ofita íam ín duábüs qtíapftíóm-
nibus prdEcedéntibus diffinitione 
SaCramentiJn qua vniuoce cónué 
ñiuntítam nou^E legisiquaín vete-
áis facraiiiénta. Et füppoíito vtriúrque l é 
gis fuiíTe aliqua facraménta: fádaque cor» 
paratione mter illa: in qua diélum eft no-
waprsílare veteribus in dignitate,vtilita-
te,facilitaté, <Sc vittüte operatiua gratiab 
íanélificantis : continuo in hac quac-
ftione prórequitür Angelicús praeceptor 
eandém coñáparatióncm quantum ad efíi-
catíam,& virtmem cáurandí,(Sc contin«n-. 
di gratiam: vt fie exa£le declaret diferen* 
tiaiujacdifcrimen quod Coneilium t l o -
rentinum cónftituit inter veteris.ac nouse 
legisracraraentapenesboc,quod ifta ve* 
re caurant>& continent gratiam qüam íig* 
nificantexvi diuinac iuíiitútionis: fecuá 
autem illa. Idqué prarftat Angdicús 
jaracceptor perTexartieulos in qúo* hanc 
«quacílionem dittifit: quorum primüs ot* 
diñe doítrin^ procedes kvcipit á qux» 
fíione aQ cibdccaufalit2te,&in 
íluxufacramentorum nouac 
legis circa gratiam fan^i 
íicantém fub bec 
^ ^ ^ ^ 
r A R T I C í : 
Vtrpífñfdtmmentafint CSH* 
a gmtU ? 
A t) primtim fie píoceditur. Videtur, quod facraménta nojiíintcauragratix. No 
cnimidetó videtur eífc íignum , & 
:caura,eoqüod ratio figni vicktur ma 
gis cífédui competeré. Sed íacra-
laientúm eft iignumgrati^j Uon igi-
tur eft cauía cius. 
2 Ptsrereá) Hullum corporale 
ageré porelt inté fpitituale, eoquod 
agens honorabilius cftpatiente : vt 
Augoít.dicit* 12. íuper Gencf. ad 
literam. Sed íubiedum gratije eft 
mes hominis.quxeft íes fpMtuaiis. 
3SIon ergo fácramenta poffüntgratiá 
can f a re. 
3 ^raeterca, illud quod eft prp-
prlü^ñ Dei,nondebet alicui creatu-
rcartribui . Sed eaufare gratiam 
eft proprinm Dei> fecundum illud 
Píaím Ss. Gratiam&glonamdabit 
D'ominus. Cum ergo facraménta 
conílftant in quibufdam verbis, & re 
buscrcatis,noa videtur quod pof-
ánt gratiam eaufare. 
Sed 
& 40, 
a.4.q, i et 
a.f q t et 
S 7 ' & 7 4 
frin ^rcaU 
a. tn frinc, 
& Ver, 
72 a.4. et 
a. 1 y, 
*/f.lt. vi 
1 y. In me» 
trs 8«. a 
medí 
m 
l S«3 ébtttitr eíl; quod Auguft. 
Hicit füper loan, qiiod aqua baptifo 
íBalis corpus tagit;^ cOí'abluit. Sed 
cor nóñ abluitúr nifi per gratiaíii:Er-
go caúíat gratiám, &pari rátione alia 
Eccleííx facramenta. 
Refpondeo dicen d u m , quod 
neceíTe eft dicere facramenta nouae 
iegis,peraliqiiern modum gratiam 
caufare. Manifeftam eft enim> quod 
per facramenta ñouaé legis , homo 
Chnfto incorporatur, íicut de bap-
tífmodicit Apoft.ad Galat^.Quot* 
qqot in Ghrifto Éaptizati eñiSí Chri- , 
á u m indüftis^ Noa^utem: cffici-^ 
tiir ho m o m eíñfef ü m Cfari fti ^  ni íi • 
per gratiam. Quídam tamen di * ' 
CLint?quod non funt caufagratis ali 
qy-id operando/ed quia peus íacra-
rnentisadhibitiSjin aníina gratiam 
operatur. Et ponunt excmplum 
de ilio,qui af&renádenafii|^pMm¿ 
^eum^accipiteentum libras ex Re-
gis ordinatiorierñdñ qúod dfenafius 
Üíe aíiqaid operetuí ad habendun? 
pr^did^pecimi^ quanritateíi), í ed 
hoc op^ratur fola voluntas Regís. 
hfermJe Vnde ¿Btrnardlis * dicit ih^uoda 
m m ; m e feemone de GGena Domini,Sicur in-
m-Utt í s> ueílitur Canonicuspcrlibrum, Ab-
basper bacüluni, Epifcopus per an-
íiultíríirfic díuiíiones gratiarnm di-
iierf^,funt tradita facramentis. 
Sediiquisredéconíideret, ift^ 
jii odds non •írahfdendic ratióriem íi-
¿ni. Namdenarius pium^e'ué non 
cí.t niíi qiioddam%nüm regias ordk 
tiatíonis de hoc?qiiod.p;ccunia reci-
fiátuPab ifto.1 i SimNlrtér' liber eíl 
qn oddani íignani -^ .quc» .defigli^tut 
traditioicanpnkarus. v Secundum 
lioc igitur facrarnenta nouse íegis ni-
lül piüsefrent>quara figbagfatice; d i 
tamea ex multis fanctorumaiicton-
tatibu« habe|itiir5quod faeraméta no 
íegisnón fóíute íigniHcarit }$¿S 
••• •• < ^ •• . 
dúplex eft caufaagíSsspnííCípalis ^ 
inítrumentalis. Principalis qUid& . 
operatur peryirtutem fuae form^! 
cui afsimilatur cffedus : íicut ignis 
fuo calore calefacit. Et hoc modo 
nihil poteft cauface gratiam nifiDe9í 
quia gratia nihil eíl aliud,quam epae 
dam participata fimilitudo diuinas 
natur^j fecundum iltud 2. Petr. 1* 
Magnanobis» & prctiofa>promiífa 
donauitjVt diuing fimus conforte^ 
natura Gaufa vero inftrumentalis, 
nonagit pervirtutem fuse forrax^ 
fed folum per motum, quo raoucfi 
tura principali agente. Vndc e f e 
ft^s non afsimilatur inñrumento, 
fed principali agcntir-ficut le¿tus no 
áfsimilamr fecur^fed arti quae eft ira 
mentcartificis. Ethoc modo fa-
cramenta nouf legis gratiam cauíacj 
Adhibentur enim ex dmina ordina* 
tionehominibLis,ad gratiam in. eis 
caufandam. Vude Auguft. * dicit. 
19,. coútraFauftumJi^c omnia f^ci--
licet facramentalia^ fiunt &íraníeüt: F ' t c ^ 
virtus tamenífcilicet Dei? quae per 
iftaoperaíurj iugiíer mancí0; Hoc 
au tepi p r o p r ie die i 111 r i n fe r a m e n t ü-
l^erqi^odaiiqnis. p^ratur, Vnde 
SeT.it^ .dicitiirjSaluos nos íecit pe£ 
iauacrum régeneratipnis, 
Adprimumergo diéendum^ 
quod caufa principalis non proprié 
p'óteft dici-ílgnúm^effedus, 1 Fcet Ojc-
(^!Iti,étiaBifi if>faiíí feníi bilis &má» 
nífeftá. Sed caüfá in fírujiiebtalis ÍÍ 
fitmaniféíiaipotett dici figri^cífe-
¿lusOccuitií eoquod non íoíüm cít 
caufáifed etiam quodamraodo effe-
¿luSjin quantum moueíur á principá 
hagente.Ht fecúndú hOc iacramen-
ta ndti^kgis;íimuí funt cauf^'ác íig 
naíéc iiide m quod íicut cómuniter 
dTcitur,efficiu.ntquod figurant. Ex 
quo etiám pátet quodhabét perfe&G 
rationé faCrametUn quátu ordinan* 
•Wf ad aliquid facrüsno folñ per mp-
i^fign],féd etia per modü caufíe. 
B'^ Ad 
ÁáfecvmáiXíú dicSdüm^üód 
lliílrumemum habet duas adíoncs, 
Vnaminftrumcntalcni, í'ecunduni 
4eam opcratur nonin virtute pro* 
{>ria,íéd in virtute puncipalis agen-
tis. Aiiam aütemhabct adioneíH 
propriamáqus coínpetit íibi íecun-
áum propnam fórmam; íicut feéuri 
comperit fcindere rationé fus acui-
íatis: faceré autemle¿lum, ¡n ^uatt-
ftiní inftmrtiefiriim artis, Nónt 
áurein perficié inftrumen-tMem aíelió 
¡iem?tiiíiexércendo adiortem pro^ 
priam-: ícittde'iidó cnim fácil: ledíi. 
El: íiitsííífér fac^artiérita cdlrpbráü.i,, 
per prtjpfiam operationém ^ quam 
éXttxtéht cirtttótpas,qü-0d- Hhé.$ti 
éfficiuut c^er-ationem inftrumenta-
íérn ex riftuté diurna circa ánimami 
íicut aqúa baptifñii abluéndd cor 
pus f¿cu rtduM -pr6' pr i a ni virtutemi 
abluirt animam-, íá- quaíitúm éft ih^ 
Clroáientuni virtatís di umíe:nam cif 
áñi ma,6c coipore viiurít fit. t t h óc 
'éh quod Aüg. * dicit, quód Córpui 
tangit,6t cor abloit. 
Ad rertium dicendufti, q i r b é 
ratioillá procedít de eo,t|u6d ¿ft 
fagíáriae ^ermodum prii^cipalí^ a-* 
|eñtiá HOÍÍ ením eft^ib^rium Deí^ 
"VtdiCtumeft •t 
^ RIMA,íC:Ofic!ulipjmeccí!e.^ft 
^ ;dic«%foc/amf fita njs.ae legis.. !g£| 
aliquem wodum giratüm caaía^e. 
b€CBDdac,oncluiiQíVl.acranJt:£ita 
ftoUárléi'ís non funt caufi principaleS'g'fi 
tisíjfjeáta'átúíÉiñfttUfñcñrales-^eí^av'Aáí 
lu s pote® VÍ caüí a príncipaiis gratíaMlíigi 
farc»;; . j ip„Gít2ijé* 
Tertit conclufío m rQlutiqne 
primumSacramenta nona? legís íímnl font 
¿a.ufr,(Sr. íígnagratis s Si erficiujit.ijuoli 
fignificant: .eoqnod fúnt caufas inftnimeri 
«aies jiiitss; alioquincaura principaÍ!« né« 
^úit éíFe fignu ti fui effeaas ¿Ircétí Oculti ¿ 
etiaraEipfaíitfciifíbili&v&mani£cfl:a. n 
. l a <|u;ibiis .^oncluficmibü*. Afi^cliciH 
Prscept®r detei-minauit titiilnni articnli 
| n évfir-' »^ofsitum ¿fefacramen;|svfin¿ 1} 
nou^lc^i^ Vt fie denotaret fe mftimeti 
fermonem iamÍB bac quaftioífie,noB de fa 
cramentis in genere4& in tota eorum latí-, 
tudine v t fecérat in pScXCcdetibu$ qu^ (ti © 
¿ibasjleci déterminatc iaáí de facramentiá 
nouxÍegti$,q^0Xtíte^iitífálitatem,vi1rtuf6¿ 
^coñtinetttiáín grativt mUt-ft:-gat:. vt fie 
eorüm exceífurnf upia vetera tacratnentat 
exa<9:e declaret: denotanfque t» t,ukm aitl 
ciiiilicet; iixdsfiaiíepoikurajeíl'? determi* 
natc iuxtarubieltaTri mateiiarn defaciamc 
tUaouac legis inteílig'-nduirj. 
A d eiülqwe concluíionum pratdifta-
rürh' í exa^ám ihtelligéntiaro quinqué 
rüln?quap potirsírne ab Schorafticis in 4.. 
d i ^ i T h e ó l o g ^ s iurtioribus in huiusar 
tteuli comm^Uuri9 i i i ^ n t ^ u e ^ i a i n v o<% 
C¿ri»rolen^ 
tú noHfi legís C M [ nt ^MÍam 
^nffiíficmtem»per vtrMem 
fio, 
ni»^WflWMBIIIiWI|WIIWII{l 'l'll l| íl 11II) J>BM« II Jl lililí., ~ 
PMs^ éfficíetia:phlfc4 ne* ¿wp 
mmtalts:^^Q fa£ÍQ fer iÍÍ4 
tlemntm imathne 
'[1' pmmentt phíficfá 
pojtdmt ex parte 
Imrtum eñyqmndo niel pro 
'qmm^antUaHt tempore cxer^  
ceant fuam effeBimm csufa-* 
htatemcírcdgratiam^ quar 
dafit verum dicere* quod 
facrdmentum cak* 
tiat 
Qmitum eñ. Vtrum fa 
pedttd a fiio ejfecltiipojla 
" m operen* 
m 
V i t ^ iomút a nobis eodeas o íá íne 
íiiigulis dubi js examinanda% 
Duhtumprimumeñ. A n fd~ 
cramerítá nom le gis caufent 
gratíam w r e ^ proprie^ ex 




W dl ít tY 
jitrrores. 
N Hocáubiotresverrantü'f fiflS 
tentiae. PrifnafuitMaíilianorü, 
qui v i refermitDamafc, libíde hae 
• reíibusJEpiphaniashacreíi .8o.& 
Aug-lib.dlehxref. admittebat 
facramentainílicutafuiíTe á Ghrifto>nega 
bant tartien illa gratiara cautareíeundc er* 
rorem fuícitarunt Lütheius lib. de captiui 
tateBabylonicavC.debaptiu Kenííius 
i n a.p.exaramispag.i t i .&Calumuslib, 
4.inftItutíoíiutn c. 1 5.§.i7.quatenusar-
íerunt per facraiUenra no dari gratiara, íed 
gna,5c pafium quodam^ací ciimslsíolítío* 
iiemDeysdatfidem,pei qua áu^ificattir»; 
^u i fucipit facraoaentüiii t hoc tameft 
diícrinienvirfabaturiftterillos antic^uip* 
ires^&iftos nouiores feíVarios , quod i l l l 
próda¿iioñeragratiaE,nott vir ta t i faGi&pi 
mentofüm: redprecibus, de mérito fuíc^j 
pientiura: i f t i vero fideifoli tribuebaiiw 
% Qudrumfundan^emafiuittria^ 
Pnmuderuraiturexlods Scripturae, íaí 
jquibus fanftiíicatio non facrámentis,, fedl 
rccritOjVclfideifuícipicds tribuitur: naiflí 
propterea Abac. 2. & adRom. 1 .diciturún 
Jius mem ex fide viuit , & Marci vltim0 
^ « j credlderltbfiftiz ates ffíitfMms 
qui vera »o» exedidem condemmhtuf % 5t 1^ 
Pe t r í 3. Quod ñaue v»s/¡mtlisfarmá f ü m i f s 
tUhafñfnfAi non catms defoftm ¡ardmm, fe4 
nat Auguft. traíl .S.in loan.de baptifmó¿ 
fie dicens iVnde tatah&c virmsaquavt mm 
fus tangat^ cor ablnattmfifademe verbo fn$ 
qaU dicirurjftd fwa creditiírtvbi fidei,¿kn^ 
cfíicaciae baptiími tribuit produdioneflf 
gratis baptifmalis;;ergo. 
SecundojHamfacramenmm tmllatéS 
iiuspotcft ex v i fuá cauíare grada, & h©«r 
cft caufare illa ex opere operato; ergo fiáí 
datillam ex opere operato.. Mai .prob» 
turdupliciter. Pnmo,quianeccaufantil4 
JaRirationeiasateri^, nec ratione íormaej^ 
non ratione materia?, qoia alias fola mate*s 
ria in facraracntis caufarct gratiami^c coílf 
fequenter totum racramentura noncaufa^ 
retillamsquodtamen non eft dkendunj^ 
nec ration* formae,quia cum forma íis íig-if 
niñcatio ad placitum^quae eft relatio ratifj 
^is,nequit eífe operatiua gratiae:erg06 
Secúndo,quia alias.,caufaiitas facraia 
gientoram (ficut &. fígniíicatio) non fol® 
ádgrapam/edet iam adpafsionem Chri4 
fóy&a,d glo^i^ffl extedereturjfed noa caía 
fahtpafsisnemChriftñquariampraecefsi^ 
nec gloriara, quae poft hanc vitam futuMK 
jeílí ergo nec caufant gratiam. 
' Tcrtio,quia alias vt facraraentu c&vt3 
lares gfatiara^nonindigeret aiiqua difpoíi 
tioneexpartc recípiencis.Conrequense^ 
fairum:ergo. Scquela patet,quiacaura« 
te gratiam ex opere operaco eíl: caufare il<« 
lamexpropria virtuteipíius facranfietiia^ 
dependeftter ádifpoíicione fubieé^i, 
Minor vero probatucj quia í¡ Bu« 
diariftiaporrigatur paruulo ante vfuro ral 
tionis,nonconferetilligratiam, quia folí* 
i l iamconfervpi^^*0^»^ bibemifpiri^ 
m m 
ti4aliter,yt t^c'ta? To*ti:1?.í 3sft cu fidc, áe 
attctidne iUi^quodbibitjVel raáducac, oC 
Kocqiiiaparuuíushanc non habet, ideo 
aecrecipitc ' í í^dum EaGharílli,r . 
Secundé feuret^Vvel IVcun'dus et-
ditionis í íncquanonr • ;- i i |e |é3e.^s. ,p3 
tet,ü[uia cum gratiaípiiltualis íiti& facraW 
mtnta corpórea nullam a í l i enem in i l^ i» 
pejíí ant haberc: máxime per mbduíü i4* 
ftrumenti,quodp.ríEÍiia .ittione debet taa 
xorfak Armenoriim/qui non ríegabAntfa gcre íufcepduum eíFeftus producencU 
cramenta cauíave reiüiííonerh pcccatoiu; 
fedquiaexiítimabariíhanc fi .ri Gne grai-
tíá intrinrefc recepta in iüil:.ificato,iüe,ó^i 
ctbiihtfacravííenta nüu'.c legts dave re.ni-
íioaeñi peccatorurnVnotl tarnen corííerré 
•grátiiaai,vt rcfátt 'Gmdo iib.de kxreíibus 
4 Tert-íafentcntiaGdmmünitev i 
¡^íheologis recepta afferit facraít.enta no-
««l-cgis veré gratiamcanfare ríoñoonen 
t^btis obicem,ex opere operato'.itaDraüs 
í i ibiedum autem (uíceptiuiiñi gtatiae eft 
aninaa^qu.c á corpóreo inftrumento tangí 
nequjtjeigo. 
W A l i j vero de quoruiTi, num^tí? cft 
D.Bonauentur. vbi iupra admittunt fa» 
cramentlnouáe légis habeice i r í l f^um, ác 
eífediuam xan^Híatem reípeüu grati2C 
propter afíillcnti^m Spiritus fanfti,&me 
rita paísionis Chriftii©c deuotionemíurd 
pientis,<Sc tándem propter diuinam ordin» 
t i on^o^g^I^i iA^ f i ca^ 
Ahornas inhocart.&fequentibuSjPiuus adillomaipraerentiamgratiamdaret. 
B é n ^ e n t u r a i n ^.dií í .vlt ima, Durand. 
rbi<lem quíBfl:.4, Ricardus , Gabriel , & M 
Ochamus ibidem ;su«ív. r . Hcnricus quo 
Í;b 4 qu-elt. 57. ¡Se Altiíiodoreníislib.4 
íümiA^ cáp.dé rácráraentis. Capreolus i n 
%. dift' r • Pal adán as, «Se S oto ib dem qux-
fl;one ^.Ferrara A.contragentescap.f 7. 
Canü'j in rek¿>ione de facramentis in "ge-
nerepart^. Mart i ñus de Ledeíma part. 
Cuiasfund^meatarn non cftaliadp 
nr^quiái í le moid'us Cauialitátis eft Cuifí* 
ciens ad faluandiim. pm^ia téítímonii, 
Scriptar^, in quibas dlcknr facrardenta 
n o ü £ legis eaufare^ nóftrarii iuíl i í ícatio-
ncm. 
\ 7 Abliocraodo dicendi pamm diC-
crepattertius Scoti vbi rupra,Cani i n re-
leftione de facramentis part.4.& Mártini 
•r.am4: qii^*ft.4 art. t . V á z q u e z hiedif de Ledefnlapart^, queft.part. i . áíTe-
jputaüone i 3 r. cap.z. <Sc 4. & difputatio- remiumhaac caufalitajtemjionc.ljephiíl* 
s\í feqaenti cap.4.art. f ¡ & Suarez difpíu cam,fed moralem ad cum mo.dum quo mc-
tatione 7. ckíequenti per totam, qui- tamc 
ancores inexplicanda huiafniodi íacra-
tüei orum cauáíitate in quatuor modos di 
cendi áiuíduntar. 
Abj enim de quorum nurnero funt 
H c n n cus, A It 1 át> d o r e n'íi s D urán d. di-
éunc buiaimodi cauíaliratemleíre per acci-
dens quatenusíaeraAienta expafto réqui 
ricum rpuera^er moraleíji cauíalitatem eft 
caufa prxmi j ,qui illam á Francifco Vi£t* 
riadidiccruntjquibus nouirsime rubferi-
bit Gabriel V á z q u e z difp.i 32. a cap.4. 
Quorum fundamenta funt eadem, 
qux pro primo & fecundo modo dicendi 
.retulimusjquac dupliciter confirmat Va2 
quius. Pdmo,quiaeodcmmodoloquui 
¥4intur, v t Deiirgratiam prodúcat» ita vt tut Scriptura>& Patres de caufalitatc fa-
íi i t^li l is eátñ ríón p roducé rcu C^ioruoi cramenroffíto^fquedécaüíálilatcpafsio-
fundamenrumelldMpiex, nis,&ianguinis Cbrifti ,fedpafsÍG,&fan-
5 Primum,quia'facraméntanoU3e-l«gii guisChrillinonphifice,fedmoraliterda 
Sfompará/Utur ad facrameñta veteris léjdfc taxat funt caufa noftracmftifica.tionis:er-
íicüt noualex a'dveterem^fcd Deus per fe 
ipfura implet veterem legem in noüa:erg© 
títiam per feipfum implet facrameñta ve-
teta in nduis^ita vt non ipfórum, fed fo. 
go,&facrameñta rimiUgaudbitcau|alit*» 
Sccundoex teftimpmo D.Beínard^ 
fcrm.de coena Di i i ,&. l>.Th.!n hac q.art. 
lius Dei caufaíitate tribu en da fifgvatia 4.ad 1. Qiiorü aker ad explicanda facva« 
|>rodu£iainiliis ; vnde eodetn modo di- metorücaufalitaie vtiturexeplolibri, *3c 
citur decircuricifione v quod remíttebat baculi.per quorum tíadditione fimultrack 
'pcccatumoriginalejíicut diciturdeBaptif ditur dignitas magifteri]>&pan:oralis,qüf 
mo,vt patetinéap.iWííípí.débapdifmo. traditio noneffe<5liuephiiicc,fed tantUFft 
Secundum^quia non efi afsignatU moraliterá íibri, & baeuli traditione de-
. liscaufalitaseffeaiua,íiue influxus iíle -pendec. 
fácramétoru in gratiá: ergo folu efl: cau- Altcrvero nempe D . X h o m . vtitur 
íalitAS iUorttaQ caafx-j^ ec ac€ide»s>littf §0- «xw^plo Ví)ci^ ^ u * |ntéil«^üm excite 
^i^sncisa^Foí'míiíjáüm coaceptura obic 
.^iperyocem expsacísi: vox amemnon 
l^hiíica, íed morali dumtaxát caufalitatc 
.Íiabe£Íntcile£^umniouere;ergo. 
Alijáenique in ea funt íententia VE 
«exiftiraent^quod facramentanouac legis, 
nonfolunsprópriCífedetiamphificeefFe-
¿tiuc per moduminftrtimenti habeat eaü-
fare gradamiita communiter docent Scho 
laítici ¿oCtnnx D.Thomae profeífores, 
de quorum numero funtGapreolus in 4 . 
dift . x. Soto ibidem quaeít. 3.art. 1 . Ferrar 
^..contragcntcscap.j/. «Se Fran.Suarez 
difp»7.c»8.pcr totum.Procuiusfcnten-
íiasdcclarationei. 
'Sacrámen ^ Dico primó» Sacramenta ntí-
tanm*. uaelegis vere.&propric fúntcauCanoflrg 
giscmfam iuftificationiíí, & grada: ex opere opera-
gratiamex *0, S- "' > 
tiyere ope~ Hacccoclüfíoílatuitur adüetfus feftai-
ratff, riosprimaCj&fecundíE fententiar,táqiiam 
certafecundüfidcra. Et probitur primo 
ex teftimonijs ScripturaEjinquibus tribuí 
tur facramentis nouac legis huitirmodi gra 
tiaccauíulitas: nara propterea loannis 
Lucac 8* & Math. 3. dicit íoannesBapd-
fta: Ego baptizo in aqua,hic eflh qui vos 
baptizabit in Spiritu ran£to>&G.5c loan. 
3» Nifíijftis Yinatmffttrh ex 4jHai& SpirítH 
¡ t n t t o i & c . idem habctUr Aélprum 19. 
inhis teftitfionijs denotatur,baptirmúvere 
caufare gratiá,& eadem ratio eft de alijs ía 
<;raracntis: ergocura verba SGripturae in 
feníuliterali debcntintclligi,hiriabí"urdü. 
ex illo íequatur iuxta regula Diu i Augu-
Oini lib. 5 .de doctrina Ghriftiana cap. 1 o» 
dicendum eftifacramenta nouac legis v e r é 
caufáre gratiam. 
9 Secundo probatu?, ex Coñcí-
• l iomm decretis,in quibus hace veritas fub 
anathemate diffiniturinirnirum in Conci* 
l ioMileuítano cap.a, Araufi.2. cap.af. 
iTridcnt.fers.^.cap.y. óc íe ts . / . canon. 
& Senonenficap. 1 o,& in Symboio N i -
Zeno,vbi dicitur: Cofiteorvmm hfnfn&ifto 
' tnremtfaitemfgceatóríifti, quibui accedunE 
aliateílimonia Patrufn, qusc coíigerunt 
j5uarezdirp.7.íe£l.i> & "Vázquez difp. 
I3i .capc4. 
Vkiraoprobatür ' rat ionc defunapta 
ex diulna ordinatione; in his enim qaae 
ArolaDeivoluntaredependeñt ,uul la alia 
^atio efficaxdefurai poteíljniíi recilndam 
id,quodconftat€xdiuinaordinAtiOrie2Co 
ftat-aut.ena ex praediftis teftiraoniisDeum 
. Cacyaiaenta nouac legis ordinaíTe tanquana 
caufas adnoftrara Sufti^Cát'oSerH . qüac 
ordinatio coríueniéns fuit: tum propter, 
nóftrara vtilitatem: túm étiam próprtec, 
«xcellentiam legis gratiaejád quarn fpéftat 
hibcreifacramciita gratis cauíaciuaíVt irt 
hoc veterera legem exfuperaretj cüius Ta* 
triMciai(3c ifacramenta inhania > & egen^ 
(elementa etahr.ergo. 
I o Deinde qüod eauícht gratiani 
ex opere opeirató. Probatur primo ex te* 
íiimonijs ScripturacprxaÍlegatis,qu2 om( 
nia conílrmantur ex illo loan. ^ . vbi dici* 
túr dcfacraméntoEuchariftiac; Qm mmú 
dncat insam eaniem^lfihit meHmjanfMinem 
Inme mmtt,& ego in ÜlOi&c* & cap. i o . d® 
facraracncopctenitemiaE dicitur: QHorutó 
remiffemis peccatakremttuhtur eiSt&c.Óc adí 
Ti tüm. | i dicitilr d^Baptifmo: Salñosvos 
jecltptfl a&acruni retener athmsj ^  ár.i a qúi^ 
büs dcnotacürhmurniodiíacrarñema cati 
fare gratiam éx virtüte fua^quod élV cali» 
Taré ilíam é x operé operácoicrgó. 
I I Secundo probaturexConci* 
l i o Tridentino fefsione 7.can.8.vbi híec 
veritas diffinitur íub his verbis: 5» qms dU 
xeritnofiit legis fucramenta ex opere ofsraim 
gratldm mn conferr* Anathema fít, Ó^35 
diffinitioeftcónformisiJIijquaprius Con, 
ciiium Flotcntinüm vbi fupra dil"finierát; 
facraraenta ñouae legis in hoc diítingui i 
facramentis veterislegisjqUod illa ex v i 
fuá caufant gratiamt fecus autem iíta s ew 
Vl t imo prol)amr,nam facrameta cáuí 
Taré gratiam ex opere operaco,nihil áliüdí 
eft quam ülara caufare ex opere ipíius ía-a 
craméntiihoc eft non mérito ipfius rnini-
ftrijnecmérito fufeipientis , ita vt fiué á 
íjono^íiue á malo miniftro exhibeantúr,' 
nihilominus gratiam caúíeiut fed hoc rao* 
do illam caufant faeramema noux iegisu 
ergo. 
Miriorpatet > quia nec dependen!' 
a mérito miíiiftrijVt peiTpicuum eR in Ba-
.p t i fmojqü ie t i amí i abhxretico miniftrcW 
tur,fuum effecfcum fortitur s nec dependét 
á mmi o fu íci p i e líti s: n a ra e t i a m íí ta c r ám é 
ta viuorumpstaht rubiedum éxiftere int 
•¿rátia.non táiiié petunt,qU6d fit in a£tUa 
JiexercitiGméritiVveldéúótionis slacra* 
menta vero mortúoruiü, «Se Ti petant al i -
qüamdifpoíitiohem ex parte fabicái^no 
tanieilmeritumé quinirrio BaptirmUs abf-
que vllá aifpoiltione coniuñicat gratiam 
paruuÍÍ5,qüiíuntexpei'tes vfüs latíonig^ 
% 4 
7 - T^erttA^  
i% Díco f t íSndo. Sacramenta 
! A ? ^ / f l ; ^ nouzeiegis vecé{5cproprieiliflimt ingra 
'•concwtHnt t i a m í & nonfolamcóncurruntper accidcs 
vfr accida, & ve cosdiciones, íinequibüs non dare-
#J c.mfan- tür gratia a Deo. 
d<s*tg*aii4 H^cconcluíioftatuíturaéiiérfusatí 
Contra fr l - thores primí modi defendeadi tertiam Ten 
mHmmoáú. centiamineo graducertitudinis,vt oppó-
íitum íit temsfarmm , & peticüloíum 
initde. Ecpiobatürprimo,narti adex-
' cellenriamlegis; grat i .Tpert inet^uod ha-
b^at facramenta.qus vece í ^ p r o p r i é , ac-
que ex: opere operato cailíent gratiam, vt 
didumen:. Proptereaetiira dÍGitüríejt 
gratise adRomán 5. 5c 8. fed hoc nosfifaí-
tiaretur/niG eiüsjacramentaperverumin 
fíuxum graciamcaufares:: eoquodetiam 
facramenu veteris legis erant condiciones 
ex parto Dei recjuifita^íine quibus Deus 
gi-atiamiióttConferebat:ergo« 
Secundo probatur,namaíía§ non faí 
uareturdifcrimenarsignatüm á Concilio 
Florentino,& Tridentino vbifupraínter 
•veter!s,& noux legis,facramcrtta,niít hec 
pervcruminfiuxum gratiam conferrent, 
íiquidemtamiilisqnaraiftiscommuncefl: 
concurrere ad conlerendara gratiarti" per 
modumeonditionis requifitx : quod ta-
men derogat prxdicíis Conciliof um diffi 
nitionibusí ergo. 
Tertio, nam facramenta nouae legíg 
fünt mftrumentahumanicatisChrifti illa 
que imitantur i n modo conferendi gratia, 
licet cum hoc diíCTimirie quod liumanitas 
Chrifticoníertillam per modü inftrumc-
ti c^iuncíi.diuitaitatisí íacramcta vero per 
mocluminftiuniemireparan: fed hümani-
' tas Chr-iftí cáuíat gratiam per veram, & 
propt iuminñuxura ,&non fólum pet mo 
dum coiidkionisjfine quanon: ergo fimi. 
l i rnodo caufalitatis gaudent facramenta 
nouxlegis. . 
i | Dico tertio. Sacramenta no-
AT t t U t k P ^ Q * nó^cá^Cai^t gratiam ex folopa-
.c e .'¿ló DeiJ& pVópter íbiam diuinám ordina 
¿lo Ve't Có "one'T5' 
' r Hascco tKÍu í io ftamícÜraduérfus au 
^ thoresexphcananermm iententiam. Et 
mo um, ••pl.0^aturprimq>n¿mju^ta ijlurá'modum 
dicendiínecracraragnta'nouae legis diueríi 
modc caufavent gratiam, vel continerent 
illam á facramentis veteris legís, neC aíi— 
quam excelientiampaiticularem haberec 
Jex gratiíe.quantum ad modura conféren 
di gratiam uipralegcantiquájííqüidcctiá 
facrameca anciqux iegis^ex pacto.íifttb-
ordinatione diuina ¿ S i n i p m i m 
fenrum.quodadeorumpoísitionem.Deus 
illam conferebant: quod camen eít contra 
p rardirt um diferimen inter v traque Ta crau-
menta a ConciiiOíSc Patribus afsignatü: 
ergo* 
Secundo, quia fecundumiíltim rno-i 
dum dicendi facramenta nouae legis vem \ 
influxurn habent,rerpe£tugratis iuftifi-. 
cantis,& tamefíillumnonpoíTunt habere 
í i ú píius conftituancur i n aélu prirno ad 
íiuiufmodi iníluxumhabendum:ergoper 
aliqüam virtutem debent conftitui in a¿ti» 
primo, vt media illa irte influxus ab eis e« 
manet,tünc v í t ra /ednon pofsüt coftimí 
in aftu primo perpaftumDei,veldiuina 
ordjDationem,cum pa^um, 5e ordinatío 
ílnt quidextrinfecüjnihil ponens in ipíis 
íacramctis.íicutneclsíjs ¿ntc Jsarceptü a 
iure, vel ab homine impoíiftlm ali<|«iám« 
triníecúminrubdiíftisponit. / 
14 Dicoquarto. Neefacramen^ 
ta nouae legis caufvint gratiam per modü tfoñ fmt 
inftrumenti moralis dumtaxat. ¡olnm in— 
Haíccoiiduíio ftacuitúraduerfus au frvmenta 
tíiores tertiji modi deféndendi tertiam fen* mral la s 
tent íam/ Et pfobaturptirao^aracaufa CotraVa^-
moralis t ^ W h ^ i ^ . cáUfacmoralkerj hoc qnez,^ a 
eftmouendo moraliter per intentionem liot tmif 
perconf i l iamíVelpr .Tcepctmjve lpe tpre» m d h 
ces,& orationes; vt cum quis akeri tribuic 
confrtiüm, vel imponit praeceptum, vt ali^ 
quem hominem óccidáéjilíe qui óccidit éft 
caufaphiíica:ille vero qui confulic* vel 
pr^cipit efteaufa moralis oecif5íODÍs,íimi 
litcrille,quipr^ces«ffundendo apudDeíí 
Coníequitur aliquod berteficium ab il« 
lo dicítur caufa impetratoria s Se moralíá 
taíisbeneficij,cuius Deus eft caufá prin-» 
cipalis,& phiíica: Ted facrament-anonác le 
gis hoc modo,non caufant gradamí érgo4 
Mmorpatet, quiacum fintquaedam reá 
mortüx ,& fenlibiÍes,necconíilium, nec 
prse.CéptUn^necpraeces pofTunt adhibere 
ad caufadam gratiam: ergo. 
Dices, facramenta nouae' íegis cííe 
cauíasf mótales gratiae in genere caufae 
imot¡uae,quaténus funt qu ídam íxgnaex-
citantia,ac mouétia diuinam voluntatem, 
vt fie mota, «Scexcitata producat gratiam 
in fufeipi -ntibus,ad euna modumíquofaa 
¿luSjquimouetDeumadpatrandum ali-
quodmíraGuíurar dicicur caufa moralis i l * 
lius. 
S e d con t r a h o c ftft, nam cauf» ra OCÍH^  
^ü^fíJÍyai raóu^&aliicit volttátatemal. 
fenUS a 'd f foá^ iohc in alictlius cfifeftas, 
nondctchur pvoprié eaufa illiús % quá ra-
tone virtü*,qux eft in PcttójV.g.non eft 
ca.araefficicns anxoris,qü5altcr d!ligif:P^ 
trum: licet íitobieftum motiuúni talis a i 
jnorisiergo.. 
i j Secundo ptóbátürjfi.am facía 
inenca noüae legis etiam caufant gtátiam 
permoduminftmmeiltiphifici: ergonori 
íoluift per modüm ihftramettti móralis. 
Antccédéns ptabatúr daplicitéri P r i 
ino,quia cüna folá caüfalitate morali, hoii 
faluantút itá coñuchientcr téftimonia^ai 
c r i Sctiptütx,ihodüsloqúcridi Goneilió 
iarn,(5cdifcriracn afsignatani a Concilio 
Florentino intér noüaCjac vcteris legis fa-
cramcnta qaoadefficicntiami &conti-¿ 
nerttiailn gratiactqüoád effieieíltiam qüidc 
quia fóla cáufalitás phiíica rigarofe eft cf-
ficientia: quoad continentiam verójqüiá 
aullo alio modo poli unt gratiáni continc-
re^ i f i i n virtutecauíatma phiíicai fiqui¿ 
demil!ara!na¿tu,&formalicer contincrc 
iionpoíTünt. 
Secundó i quia fuñt inftrumeritá 
Chri t t i in quantum homo,qui vt fie efl: re 





í 6 Tert io !probatür coñciuííói 
üáiTlaliqua füritfacraaacnta, qux phiíice 
caüratitgratjamifedcademrano eft de a-
lijsi ergOi Maior pífobatur in Buchari-
flia4& £xÉrcmavnftiorte;Encliariftia c~ 
nim caüfat grátiam per modüm cibi,& ali-
ffeilti,acproííidephiíÍcc,qüiacibüs¿&ali 
incntümphificecaufañtriütricioñcmi S \ ' 
íniliter Éxtréma vn£lio íicüt jshificc caü-
íatfaluterii corporis i ita phificc caüfat 
íalatcm aniíriac,qüia ¿Ódem genere, & mo 
do caufandi.vtranqué fáltítem coflfett icr* 
Dicovl t imó. Sacfanieritárié 
l i s legis íirüul vtinftruríenta phifica¿ & 
ftioíaiiacaüfant gratiam. Háíc conclüfití 
late oftcnditüfá Cabrera iií difput. j ; cita 
ta*&quod phifice illám caufent j pro- i 
batuméft argutfiemis hücüfqué aduélisj 
qüod vero jilam etiaifl caufént móra--
Wm probaílt argumeta fa¿ia pro fecüdo, 
terfio mtído defendí tertiaril feritéíiáni. 
"Quac omrtiacónfirraarttur^X f O, qutíd fá 
'cramemaprajtcrphiricüttí irtfldxüm qüc 
iubeiit: Émülraou€Qttaáqüam figna, & 
«xcitántDéum ad conferehdam gíatxam¿ 
6cfüntinftrümentaChriftí non folum vo 
tius hüraanitas éft phificüm ihftrümehtü» 
fedétiam qúatenus eft caüfa mbrali^meri 
íoriaifcilicét per fúam pafsionem, & m b t i 
tcm tióftrac grátiae:trgó íimnl habeñt mo¿ 
talcm cáufalitatem, 
t 8 Adprimüm pro prima fentetó 
tiarefpohdetur exillis reftimohijs foluift 
colligi nos per fidenitanqüám per radice^ 
& initium fánftificátióhis iiiftificárij cutii 
quó támeid ttat}qüód etiám pét factaracn¿ 
tajin alio generé caíifíé iüftificémürjhimiri 
rum qüatenüs ád iuftificátioüem concüif-
tünt inftrüméñtalitcr. A d ülud vero tiertii 
moniümAügüft .KefpondccD.Thora.tá 
jpira q ú s ft. ¿To. árt. 7. ad prirtiüm, B áptifrtiil 
habére vim iüftificañdi á.vérbojVdeft á fot 
jna^&vittütéjqüampanicipat áGhriftoP 
&rion^uiádicitürífed qüiacréditür,idé{Í 
qüiacontirtétiiifé virtüteni, &profefáic»é 
hémfídei Ghrifti: alióquimiiipaí'iiüíis hk 
J)tifmúsfortitUrfuümeÉÍe£lúra¿ & táméh 
áb illis ñon ctédieür,néc Calis adiis credé¿ 
di iriillis requiritat defeca vfüs ratio-é 
nis, 
Adfecdndumnego maioresi. A j 
primamprobationcm refpondeturíqüoJ 
factamentüm caüfat gratiara pér virtutená 
phiíicam,quara habet rccéptam,hoíi folá1 
irimateria: fed ctiaminforma, qüae fúnl 
verba: íígnificatio aütem quag telado ta« 
donis eft non patticipát huiufrnodi v i rn i 
t é m ^ phiíicam caufalitatémifed ¿oncoife 
luitamer fe habét ád iilámo 
A d fecundara píobadonéih tefpoil 
dctüíjatiüs {Jatére fignificationemíqüai^' 
caüfalitate fácrametotü ° fignficrtlo ¿nim 
éxténditfc ádpafsiohé Chrirtj¿ád gratiam 
& g}oíiam,quia h.cc omíiiá£gnántür;cau 
íálitas yero folu extenditürimnlédiaté ad 
id qüod efficitui: pet facráméritü, í^ubd efl 
gratiaiéfpeducüiüí vetiíicatür¿quod fá^ 
trarrietá rioux legis fáciüt quod íígnificátfe 
iíóri támeti reqmritür qüodfaciant ómnia 
jjláiqüáiíigiliñcánt. 
A d tertiüm negó feqüeiáni. Ád pr© 
badónem refporidetur^üod cáufare gra^ 
tianl éx operé operato non eft eaüfare 
iidepéndenter á (iifpdritioílefüfcipiéiitísjj 
fed folam éft caufare iljam ex v i fuá ihde^ 
péndeiitéf a difpdritióheí tSc mérito tmtiU 
íhiicíi qüo tamé ftat¿qütíd dmriia factáml 
tata viüórum,qüám mortut>rum irtdigeat' 
áliquadir^ofltiorie ex parte füfcipiéntisi 
qüaíitümad^diffiliceE quantum ad fufe 
£ ¿eptid^ 
7 4 * ? ^eñupArh 
ceptíoiíem ven f ac í amén t i^ quamum ad 
eius eífeéltum,quí eft grada. Qua; d i ípp 
fitio diueríimode in viuorum,ac riiortrao-
íumracra tBsnt is requintur ,v t inpíPpr i )Sf 
ííiatcrijs dicendum eft. 
i p A d fundamentum fecundas 
rententiaetcrpondetür,falfam lífe fuppo-
íitionemilíamjuimirum quod noftra iuf t i 
ficatiopoísitíieri abfque gvatia intrinfe-
ce in nobis receptaper folam iuftiúxChri 
ftiimputationem. 
ao A d primuni argumentum pro 
jprimo modo defendendi tertiam fenten-
tiam rcfpondetur negando confequentiá, 
quamiyis enimDcus per fe ipfum,Ó£ imme 
diateimpleuerit vctera facramenta inf t i -
tucndo noua,nontamen immfediatc,(Scper 
íeiprumiine aliquo inftrumento produ-
cit gratiamjquam conferí pernoua facra-
menta. 
A d feaindüm »ego antccedens. A d 
|probationem rcfpondetur, quod licet fa-
cramenta yirtutepropria,tknaturali non 
pofsint atingeie effectura fpiritualem,qui 
eft grada bene tame virtute fuperiiaturali 
jsarticipataáDeo , quae etiara fpiritualis 
eft; vt autem huius eífe^um in ánima i n -
ílrumentalíterproducant fatis eft, quod 
icirca totum hQminem,ideft circa aliquam 
tciits partem qualis eft corpus exerceant 
al i quam opera tionem ex vivtutepropria, 
qualem exercet baptifmus abluendo, ex-
trema vnClio vn gendo,& Euchariftia rc-
jiciendo corpas. 
a i Adpriraum eorum, quas addücunt 
íauthoresíecundij, & terti) raodi dicendi, 
|>atet ex quarfiaco nc, 
Adfecuridum,quodáddtlcit V a z -
•quez,nego minore: pafsio enim Ghrifti , 
f rout eiushHiiianitasper illam affe ¿ta eft* 
|>hiíice,6c nonfolum moraliter eft cau*» 
faf loñrx iuftifi.cationis» 
A d tertium refpondetut illa exem-
pla Bernardiprobare noftra quintam con 
cluíipnem,coquod explicát caufálitaccm' 
moralc,quá habet facramíta reípeclu gra 
tiacnon enim excludunt phificami& ide 
dicendum eft de exemplo vocis adulto ^ 
P í u o T h o m a , praeterquam quod etiam 
de v ina voce poíTumus diceref qUodab in 
telle£lu imprimiturilli vírtus quaedam fpi 
ritualisadphifice excitandum intelle£lu 
audi€ntis,vt docuimus i . tojn.Methap. 
líb.s;q.2,art.3¿ 
Duhmm fecundum eft.¿4nfa¿ 





i • N Hoc dubio óhiíiésTbeoloS gi conueniuntin vno, 5c diferi-rainantur inalio. Conueniunc 
quidem in eoquod Cacraracnta 
hous legis aliquomodo caufant^ conti-
nent gratiam quam íigniíicant,in nonpo-
nentibus obicem. Quxfuppoíit io pro-
batur ab ipfi s tanquam certa fecundum fi-
demaduerfuspluresfeélarios, tura anti-
quos, vt fneruntJMaíiliani relati dubio 
praeccdenti.&Armenij relati aGuidoCar 
raelita, & Prateolo inelenchó hxreruraj 
verbo,v4rw*í?í/. Tura etiara Neotheri-
cps, de quorum numero funt LutheruSj ác 
Caluinus relati dubio prxcedenti» 
Suadeturqueprimo ex teftiraonijsfa 
cxx S crip tur je, in quibus huiufmodi cau-
falitas gratis tribuitur facramentis nouae 
legis,vtadEph€Íios j . dicitur de Baptik. 
rao,quod mundatEccleííarai&fan¿lifica^ 
e a m ^ ad Titum 3. Salaos ms fecít fer la~ 
mcYHmgeneraúonUi&rencmtioms.i&.QQvk 
chariftiaautem dicitur l ozn .é .Qídmmdts 
CátfneamcAinemi^f blbit meum (iwgmnení¿ 
itt me mAHeti& ego m ///<?: & de facraratnt® 
jpoenitentix dicitur loan, zo. ^norutn re* 
wiferitis ffCCAtAifefmiimtHT <» in qui« 
bus locis plañe fignificaíar, quod huiuf-
modi tria facramenta habent virtutem je-í 
generandi animam,& viuificandi illam, ^ 
remittendipeecata5quodnon fit nifi me« 
diante.gratia: ergo cura eadem fit vatio de 
alijs facramentis nouac legis, idem deillis 
eft fecundum fidem afcuesandufn. 
Secundo fuadetur eadem fuppofitie» 
éx diffinitiGnibuá Ecciefiae, nimjrura esc 
capitcírfírjjífí/»?», de cofecratipne dift. a* 
vbi ftatuitur,6i:approbatur illa djffíniü© 
fácramenti nouae legis, quod.íit inuiíibi-
lisgratiíejviíibili.sforma^t ipíius jmagi-, 
nemgeratj&caufaexiftat, Et in Conci« 
fio í i ó t e a y n o ' jndeemo dé vajoñe Ar« 
SatrnmenS 










IS^OiíicóáftíttjitlÉr htec celebris difercA 
tía inter noua,ac vetera faeramenta» quod 
illahabent virtutem conierendi giatiamy 
Se non i í b . E t iñ Tridentino (cisione ^.ca 
pic.7.dumrecenientur omñes cauí-ae UQ-
i l t x iurtificationis,dickur caüíam iilltrü-
nientalem ilims tífefaeramentüm, Óc cap^ 
5>. rubditui-,nemini dubitandum cíTe de ía 
cramentorum virtute^óc efficatia. £ t íef-
íion« 7. in decreto de facramentis dicitUti 
^uodhisiaciamenas omnis vera iuftitíái 
vel indpitjvel coeptaaügetur, vél ároillá 
lecuperatur. Eccanone 6 . diiíini'cür éade 
veritas, fub his verbis: 5* qms d'ixeriífacrá 
rnetíta noH& iegis non conúneregratiam, ^uám 
^gníficánty autgratiam ipfam> non ^oneñtíhm 
gblcemmnconferre}<jfia¡ifignatamnm extér~ 
pafintaccepA j>erfidemgrati£,velfii¡}itiaí & 
stcttt^MadamChrifftatiA frofefsíonis 9 quibui 
¿pffd omnes dilcernttntfír fideles ab ínfideli* 
•fasianaíheí&afít. Et in canone 7. fubdi* 
tur: Slquls dixertt&on dan gratiant fer htt* 
tuff&odijaa itmeiím f e m p e r ó m n i b u s qum 
t&m eft ex farte Veíietia^ firite eafufci^iant, 
jed aliqftando $ & aliqpíibm: an athema fit* 
£ t tándem in canone oátauo, íi habeturi 
¡Si quis dixefit) pe'ripfti nous, legts[.icramen* 
ta ex opere ofermoimn corferYlgratiam y fed 
foiar*fidem dimna!. ^ rúmiftsms^d gratiam eait 
^e^mnüanijfifficere'. arnthem*pt. Qaibus 
decretis direéte Tridentina Synodus L u * 
thevanum, & Caluinianum ervorcm «x-
tirpat % qui totam noáiamiuftiiicationem 
snEderu folam refcrfcbat > facramenraque 
dumtaxat eífe figua gratis accéptae per 
íideraRedempíonsi & quafdamnotas ft-
delíum áb infidelibus diílinftiüas. 
T enio fuadetui ex teílímonijsfan-
í to rum IPatrum, qui m eadem confpira--
lunt fententiam: de quorum numero funt 
AmbtGriLislib.2.'ds facramentis capit.4. 
& 5 . Baíilius lib.de Sp.intu fanfto capit» 
1 j . Auguftinusfuper Pfairaum 73. 
J i b . i ^ . contraFaulfeumpertotuñi, Gre-
foriusMagnuslib 7.epiftoL€piftola 5 7. - e o p apa i n fe rm c n e qu ar t o de. N atiuita-
tejBernardus fermone de cecna Domi— 
c i . Etali] quorum teftimonia.referun-
tur aSuario j ^ V a z q u i o inlocis dubio 
^raecedeníi citatis. 
Vlt imo pfobamr rationé Theo-, 
Jogica:, non quidem^ofteiiíiua á priori, 
quianullapotefl: elle talis ad pvobandum 
m quae ex fo|Q.Pei benepiacíto";depen.-. 
dent,fcd:á.poíV¿riorijderümpta;ék*í^adi¿. 
.Iftnaiaílitii.qojje, qua íuppoí iu , ^paret 
7$ 
conUénientifsimum fuiííe qtiGdDeüsHc 
inílituetetfacramenta cum virtute con--
ferendi gratiam. Tum ad noílram vei-
iitatem> & fáciliúrerti falútis éoüfequu-a 
tionémi Tum etiañl ad peífeílionerrt 
Euangelicae legis w T u m déniqúe áá 
ollendendam ekficaciaiU, virtutem i 
potentiám Vérb i incarnati i & pafsionis 
ipíiüs cuiüs fünt inftrUmtntá, Sí ex qu^ 
ad facramenta virtüs caufatiüa gtatig deri 
üatúr. 
^4 DifcnminaritüráutemThéíl 
logi in explicando qux ácqúalis íit hu--
itiimodivirtusjáccaufalitas gratis «qúaiá 
contra hacreticós admittimus in facra-**» 
mentís noüzé legis ¿iñ qüatuor fenten-s» 
tias:;praecipUaSí¿5ccardinaÍeSi 
Q^arúm prima tanturá ádftmit íri 
büiúfmodi facramentis caUfalátatenl gra* 
tiae per modum caufae materialisivél con*, 
ditionis fine qüa non. Qúámtuencur m 
primo féniuAltiíiodorenhs ijb.4.: íttm-^ 
maetradtatu Illámque probat exem& 
pío vaíiscontinentis medicinara : qiióíl 
quidem concurrit ad conferendum fanita* 
tem infirmo,non efíiciéndo illam i fed fiU 
ítinendo mateíialiter j, 6c contiiiendo mc^ 
dicinam eífetlricem íanicatis \ at qüi d<| 
facramentis noúae legis dicicür in CoEte 
cilio-Florentino i n decieto ü d e i , qüo<| 
continent gratiam; ergodenotataturhú* 
iufmodifacramenta.folum concurre ad g r | 
tiam per módum fubieeli continentjs vi t^ 
tutem eius efíetricenu 
I n fecundo autem ifenfii illam áe^ 
fenduñt Durandüs in. qüarto diftinélio^" 
ne prima qusftione quinta, Gabriel ar^ 
t icalofecundOíConcluí ione 7. Ochamüf 
quseftione prima circá»pTÍmum principáé 
le, &;Aliaceníis qusft ione primra atticu* 
lo primo conclufionc tertia: non aliund* 
fumentes fundamentum pro. fuá feritentia^ 
riiíi quiañulla fententia ipíis placuit 
illisj.quáÉ tuc^temporis in feholis vierfai!? 
bantur,(Scadftruebant in facramentis a-
liqüam phiGcain caufalitárem circa gra»« 
tiam. Nec hanc exiílimabant üeceíTa*-
riam ad faluanda dit^a Sandorum Pa-** 
trum, qui prsdieaní íacramenta nouae le», 
gis eíte caufasgratix,& eis tribuüt effica-
citatemcjrcaipfam gratiam. 
•% 5: Secunda e íí eo rum, qui facra* 
mentís nouaf legis tribuüt virtutem in* 
ftrumentariam eíí"eil:iuam áliquo modo 
gratiac,noritamenphificam, fed moralem 
dumtaxat, aut ^uaíi moralem« Hanc 
fudine^ 
artu 
fuftmenfí oáiñés iÜt}qui dicuut ef&cicn-
tiara,quaííi habentfacvamervía noux iegis 
cirCagi-atiana n o n e í í í ^hiiicaiB^reá tan-
íumnaoralena nvt funt V ic tor ia , Canus, 
Martinas de Ledeíma,5c Vazquius in lo -
ciscitatisdubio prscedenti. Qui etiam 
putat & mérito in hanc candem íenten--
íamreducendamforerententiam Scoti in 
4. dií l in£lione quinta qu.cilione quinta, 
& Heoriciquodlibeto 4. quaeftione 4 7 . 
^cRicardi incodem quarto diftinftione 
prima articulo quarto quxftione fecunda. 
Quorum iílesfdlicet Scotus cum R i -
cardo explicant virtutem inftrumenta-'-
l iam facramentorum circa gratiam eíTe 
^uidem,nonphií icam,fedper modum cu-
aufdam difpoíltiouis prxparantis ad for-
jaam* ííhi 
"Quod;fixplicant duobús exernplis,' 
ícilicetmgritorumjck:motus: merita ñan-
gue vocantur inílrumenta ad gloriam, 
non quia ipfam phifica aélione produ-« 
cant, fed quia funt difpoíítiones morales 
ad illam: motus yero etiam vocatur in-
fírumentum adproducendura terminum, 
catawtumrationequiadifponit ad illumr 
fie etiam (inquiuntjlii) facramentum/eu 
ciusfufeeptio iquia-efl próxima difpoíí-
tio ad gratiam,poteí^ voc^ri in íkumentu 
¿oncurrens ad illam producendam; non 
^uidempcraliquamformam, vel v i r t u -
tem. intrinfece ipfi facramento inh^ren-
Kem i-nec per aliara adionem phiíicai.n, 
íed per folam extrinfecá D d producentis 
gratiam : per extrinfecá inquam adiun-
^apromifsione, S c p a í l o , quo D c ü s pe-
|)igit,& pronQÍfit, \ t vbicumque rite ap-
fílicetur facraracHíiim neuae legis, con-
íerat gratiam ncceííario, necefsitate qui-
idemnon abíoluta, fed conditionata , & 
ex fuppoíitionc paí l í , &promif íonis vo« 
luntariíeptoueniente. 
10e verojfcilicct Henricüs cxp l í -
¿at huííifmodi virtmcm inftrumentariam 
íacramentorara circa gratiam coníiftcíe 
In ecquod caufeñt quidem non immedia-
ipfam gratiam, aut per aliquaro virtu-
tem fuper natural em ipfis imrinfece inhas-
irentemíquiaputat gratiam fieri per crea-
tionem, ad quamproinde nidlum inftru-
mentum virtute , aut actipne phiííca at-
tingere pote í l , fed per afsiñéritiamipíius 
p€i ,qui ípirituali modo eftprxfens f a -
cramentis noux legis, í k u t omne agens 
printSpale dicitur eííe in.fuo in íhumen-
to ft 5 t í t c D e i w s erat fpecj^er iaGkri - : 
ftihumanitate,íci?ff I ? BMff i1»an | í% 
verbi gratia,eiufdera humanitatis niuíida-
m leprofos, infirmes cuíarct ,& csecúlu» 
men ©culorum reftituerct : qua de cau» 
fa dicebatur Deitas h x c miracula effice-
re, nonfolum vt Deitas, fed etiam vt e-
xlftens in manu , feu humanitate C h r i -
fti. Sic patiter facrameñta concurruní 
adproducendaragratiam, quia Deus vt 
íni l l is tanquam inftr.umcntis peculiari— 
ter exiftens, & ad torura comaé ium 
gratiam in rite fufeipicntibus creat. 
Qui concurfus í ieexpl icatus , fine 
áb Scoto, Ricardo, fiuc ab Henr icó 
neutiquam tftphiricus , fed tanmm mo-
xalis; licet neepropric íit e í f e í t iuus , & 
imraediatc attingens produétioncm gra« 
tiae, quem tamenauthoresprius citati a J 
íl:ruunt,& attribuunt facramentis nouap 
legis. 
I n q u o í e n f u Vazqumsvb i fupra í 
hanefententiain defendit cum V i t o r i a , 
& C a n o , iliamque aitíuilTe communena 
ómnibus antiquis Schohfl:icissqui nega» 
runtfacrameñtaattingere vt caufas effi-
cicnteSjfiuc vt inftrumenta phifice ip«¡ 
fam gratiam. E x quibus inqüit fuifte 
Bonauenturam in quarto diftinftionc 
prima articulo fecundo quxftione quar« 
ta, Alexandrum quarta parte qUíeftio— 
ne quinta raenibro tertio articulo quin* 
to, Marfilium in codem quarto quae-* 
ftione fecúda articulo tertio, Ricardum» 
& Scotum in locis fuperius allega-* 
tis. 
Sed quidquid-fit de vera menté 
horum fcholafticorum » quara iam pro 
aliquibus fufíicienter explicuimus, fuani 
fententiamde virtute, & caufaíitate eífe-
¿liua morali facramentorum circa g r a -
tiam , probat Vazquius in di£*o capi— 
te quimo,& carite quartopraecedeatitri* 
pliciter. 
t S pj:imo, quiaíi aliquadecau^ 
fa tribuenda cííet facramentis nouac legisi 
virtus inftrumentaria,& efficientiaphi-^ 
fica, nec fufficcrec impetratoria, <Sc meu.-
ralis, ea eííetjVt faluárentur teí l imonia 
Seripturx, & Patrum , in quibus dicitur 
facrameñta eíTe caufas gratiae. A t qui 
haec optirac falúantur cura fola efficien*» 
« a impetratoria > & morali : er-4 
go* 
Minor patetyquia Scriptura, H 
Patres eódem modo loquuntür de íacra* 
|neaasi? atqus de {anguÍA« t & |>afsioag 
JrímG: EtjangUh Jefa CkfifH •tmnadét nos 
Whlfmin fécc¿t0?&pqc&\\0ii primó t Laált 
•^tésh 'fiétañsrpófrh y¡apgMipejno<, Be adi 
*flora ano s t crt 'tóifóm ( l c i li c ét C hriíf ÚITII} 
Inlpci^íangumi Chrift i , |»rout iiipáCSiéi-
fic étftiífé^tíbdjt'wr' Virta'si , & íefficacm 
siiundárídi a jíéccatk,.hpn minus quaífn faiL 
craraentis,c[«ac'ab ipfa Glififti parsio-i» 
<wié4 & faingüine -luam yrrtuteítii & tfftca-
ciaAíacci^iüntV&'tamén huiüfmócii YÍr-
4 U # Í e f f i c a t i a íanguínis , 8c pafsionis 
Chriftidrca granara, non cft phlfica/eíi 
•rnpralis f |i0c t í l^ér moduín mérié, «juia 
tiit éxehatkatcj & per acionera racrito^ 
fiara , qua prpindenobis gtadarn ^rpme-
t ú k i & ex opere operantes illam caüfáuits 
IgitUr fimilis yirtií^^c «fficacia tribüen-
tiaeílfacraraend^non taratn per átodiriñ 
fiiéríti cx ppere operantis, fed per rti®-'-
dura iiüpecrationii en' opert opera e 
Síciiiidd» •qúi.a fí aá f^tisFacien* 
^üró fácr i Scripturáe, & pa tura teftirap*. 
íiijs hecífífe é0et tribueréfacráimjtntfs Koé 
gCílasp'hifici inftrüniérlti j iíi Pnini ¿afií 
0eber5éntíacramenta pperaíi gra t ia0í át 
l^üi datur cafiis, ii? qdo necefle eft fateri 
facrarachta folp "nfluxu iisótali? & nullai 
tenus pnifico graciam confetie. vCaíü$ 
cft crííaiydp fácrarneñtám pj^r.érittitó r«* 
'dilcenté fiftione Cu.aniefiPe i^infi {orfitüfct 
;tnnc:en?m impoísibik .cft facraiíiéfttíii^ 
^fffe inílmrtienttiríi phiíícumgrati t : quod 
enim aáíu non ésftííit; non potelVphi'fici 
aliquid operan .etia"n i.nftr'iiráent'álit'c 1:t 
érgó iü t íül íé cafu réquiriinr hofC ^ enus 
; phi'ficae-cadfaiitatís íníacrameíííi$."(jCbn 
íequentía pater, quia éaderá eft ratio ino 
«[uóuVscárUj ^ necersiras íaíüdndi virtu* 
.4 tem 5 & ¿aufálitatern quam Script-ura, & 
. i Parresattribuntfacraraentisyvtppcé qui^ 
ípatifór'rÁ'eH*raodgmppeíaiidi gvatiatn, & 
Temitteñdi peccata inquotsié caíii y .Jk 
í ne vilo dífcfiminé ei'satftibüuíiv 
fpeciáliratione > nimimiri' qaia fi fácrá-j» 
•menta •é.ítent- phifica inftjüíae'ntá ©«f s 
neceffeeíFet vniim ex dü^bü'áfaitíi^e'íw.-
ipe áut gfatiára per illa nobis :©nferri • m 
i«nipoye;am:'jlíaii& phihce op€;íarí ^quatt-
do .nbn ftínt ; vtiumque;'áutén* vidftüt 
^bfurdnnñ:6Tgo. 
rtfyitíiMt i dum fufe ^ á & í m fifítííVteraí 
¿poíé,-i& meipiant i n 'Mílanri extiinfccpi 
'quodeft vlfi'mürafui lion eíTc,' fiquidcrS 
incipiuntaálrnodiííTi üíétüi : cpriíeqné'S 
'<íft?quód iritéropore gratianj prpducantt 
^úod táffifeíí 'elle falium- patee duplici-í ; 
• - Tuii5,qu-ia gt^tia cum'íítfo'rmaper 
iHahém j-3c fiipernatüraiis petic frroducí 
Tura etiam ^ ijuia faeramehta íélti 
átt&nus operantur # c^keflusliabcnt peri 
^ t l am fígnificationem . ÍJanc aucent 
"ík>n h^bentiíi teto tferoptft¿, qijp &nxi% 
f^riím y fus, íed cum primo' finitur , ^ 
^o^fumípa^ur. Aut pperantur, quand© 
eftpeífeda, uc confutnraaía pgní¿cá'tipi, 
fíníttis yfus illoiüm: qüod qu^dém Cd4 
tingit i j i M a i i r i éxttMrétOvquüd élt pyi-. 
mjürñ non eíTe ülorúm,r ra quo íam npá 
íunr: tScfícrequitur illa éperati Vt in í l t i ¿ 
ínénca,qtj¥nd0 fióri f i i i i t : quod repi íg4 
nat callaÉ efíiciehti pi i i f i tx y vt di^tui^ 
^ f ^ í * ' f á X i ^ * f ' i l^ ' • ^ 
- ^7; ' Inter íiíos aut^n Atíthb'fes, pífídfam 
qm adftrnunt in facraípcmis baiufe&di ;wíer 
yifmí'jítíi pHiñczm infitumentariarfl', Cunt jffifas%" 
aiH^dn^rententiX; nimiruin tértia , ^ 
qüáítáin orHinc.; jEx quibusráltera: {cu 
-licét tettjlá iü,ordine ijíuii coram«nis aatii. 
^nórui^Thomiltárum, vfque ad teinpp» 
•f a-CIai lc¿ñi y v t P aiudani i n qúa r to diíii n« 
• Ají>íí«p,»n3a quatftipne prima, Cápreóli 
'ibideit'artfeii^o primo, p é z a Hirp^len-
•fi's quaefliéne tercia articulo tertio, Féría* 
ricníis qniárto contra gentes capit.57. 
Adékidéppa'w fyimiddhij, q.ui ie.quuti Ale« 
xandmra Alejifern quem ferunt füi|fe hü» 
•ius 'Opini&pislñi^íitdremteítia parte quae 
'l^^áfe qumta mtmisre tertio articulo quita 
; to¿^uaeJ l ione o€táua membro o^aü© 
-aíS'eM^^flmjOjdl^ eíTe ia? 
•|lt;rum,ftEÍta -phiifica grat i» • non quideo| 
..quia ittrn@dia:é ^ p r o x i r a e prpducunHp 
3pCam,gratiaiffi; fedquiaproducímt quart» 
¿ara q ü al i tat c mpr aeui ajá.difp o n entcm a J 
'gtttíám?:q'aám voca'nt ojnatum'rfiue bie 
bvnatus díftinguatur a chara£lcre in ía-g? 
cramenti'^ imp.n'raenti.b'as charaétcrgm,, 
.fiue abillonorvdiílinguatu 
.ílimatítifti Authpi'es eLiam per faáameii» 
tanonimptimentia charafl:ei'em,produci 
in agima íiliqaem o-raatam diftinftum ¿ 
^gtátiávq»tíÍtvdiíPvOÍj«..P M iUam 
Muicáffiniseñ fententia Domini -
ci4«'SoW2R;ePd€Ki quano diílionc prima 
1 
•tefe' 
^ u r í í í o i e te^tiá aíílcMo ^riíno, í i f f e r ^ 
|js eateaus. facranififtEa eífe inftriimesta 
phifica gi-atix,q^tenusimm€djjitc pro— 
¿ucunLC vnionem hominis cupi gratia ,vel 
^iaatenusefficmnthomineiB^rac^na53epi 
,aon autem quatenusatt ingu^^Wí36®^^ 
|>rodü£lionemipfius gracias. 
Q¿iametÍ4ínprobabilem i'eputat Le-
j^efma prima parte:4,quaeftione tercia arti-
culo pnrtio:fundamentum liocum Auth© 
íes qu^atum adid,in quo conueniunt» ex 
IcodeiTiprincipio glpcedit; nimirum quiá 
_facramcnca dcbenc eífe caufíe efficientes 
inftrumeiitalesgratiae,& nan tantum ca^ 
jae íine qúibas n9n: fed nonpoífunt;ha¿« 
xeiipamediate cíBcienLiaiii pHiíicaw c i ^ i 
ipíani. gr,atiam,.ciuani putant oranes non 
«duende pbtentia. fubiefti, fed cr.eafi á 
Deo; adcreationemautem.mil¿aminílrtt-
m entum i hificiiiTi c ooper ari p oteft; ergo 
idebent habere efíacientiana imn^ediate cir-
caaiiqnam difgoíitioncm adgrauamj-vel 
\ ¡circa'Ynioneaigratiscum ÍUDieíVo. 
Tune vkrajledHoc Cufficit vtabfola 
íe Reamas iacramentaeCe, cauras.pliiíi— 
cas eife¿titfas..gvatiaer m m eciapa j ^ i . pa^u-
xalibusageiisJqupdproducitvltimamdir-' 
j>bluionemadaliquam.£oimara , dicitut 
J>rcíjbcere,v el |oncte ipfarvi formam(a?ut 
iiili.) Kte verOííciiicec Seotusjaitíquodiii 
ñatUiraiibas agens efficicns vnipnerafor-
sna^cum fubieclo,dicitar..efficeíe totum 
coinpofimíTi^poneréeiusformg. Qaod 
jpakt exemplorho^inis geneíantis , qui 
nec creatanimamjnccefficit matenam hp-
m'um geniti:efttamen caufahominisge-
n i t i , quia producitconiundionem anim$ 
cum loatgria. - . 
z& ...QjJ^r opii)á^V)í(n?i:l. t m p é * 
•nhns, Caietaoi increuity Ic ab kto immm 
íumpfítjaííent íacramenta eíT© in^ramen 
íaphi Tica Dei ad ^roducendum immedia-
te non ornatumpreniura, non i o ^ n y m o 
nem gratis cum^nima,fedipram gratiara, 
quam pntat educi depoteivcia íiibie^i»' 
-Qu^lis autem ñt virtus iftaphiíicainüni-
•nientanaccnftitueii^Cacíame.njka iu z&n 
. primo ad. efficiendarB-gratiam ^ in anima 
. fuícipientis; diUeiíidTicde expiieant Au*-
..tlioies liuius fententis. .N.am, Suarius 
hic dirpautione nona íec^ione fecunda, 
i & alij N eothericiAqu©s returimus fupra 
.quaertione pgp, ar ticulo fecundo, dieu^t 
ín facramei|ti?.íicut,5v inqiialibet aliacvea 
turavniuetü eiTepotcntiam quandamna-i 
yocant obedieíi4a)em a Í t i u a P ? ' . W " ' 
.-^cmabXo^a|M,!?p|nplet3un, Sí perfe^aiaí 
¿qualis cft in cauíls feeundjs.' ad fuos cífe^ 
: .§$s conaturaless fedincjb.ea^m,^nc«tt | 
píccam,que concurfu PeÁ^o^pletur ad ta 
¿ r a efcftum: .^ c latione huii^s potentiae 
obedientialis a^jw2,faGraí^eataaírGrauíi 
tur a Peo tanquam jBÍi;un?iema phiíícai 
adproduccndara graí^jn , , qu^potent i^ 
completur,&eleuatüf4PfppeíÍiuiiiifíi)Q> 
di diujnum conGurfum^u^ tíeus. íifnul 
concurr it cum faGraificntif ad pr pducf jad^ 
.gradan.'. Ü"qn ^fibet*» SDibí: Í'J 
. ;Caie|anus y e x Q Í ^ i h h á i ^ qvi354 
ftione 15. arpGulpfe-cutidoj.fmdend 
tíain,6i in articulo fecudoj&quarto huin^ 
qusei^ionisj inquit , facraraenía eonftitul 
in aftu fecimdo,& eleuari aDeo inratio^ 
ne iníhurnenti tplijíiei ad prqdvicendas^ 
gratiam per-hoc qupd mouentur ab jpfoí 
Deorccipiesdo ab ijlo quendam mocuct 
incentionaleraífluidumi^fpiritualem d i^ 
ftindum á motu naturali ipfarara rérum^ 
qu « aíTum uot ur, y t i pft ruroeiit a. 
Al i j vero vt vidjmus.in-difto-arti^ 
ticulpfecundoquxftionis i 3. huiufmodl 
yiituteminftrumentariam ad pr,odu¿tio« 
nem gratixjvel cuiurque.alterjits efíeftus 
fupernaturalis,aut miraculofi: nec ii) po« 
t.entia obedientiali cong^ita,necincon-¿ 
curfu DcüHi afociato,neG in íplo mptu fai 
pematuralijaut ípirituali j fed in quadani 
qualicate fluida operatiua,pertiii¿tead.p|s 
mam fpeciein qualitatis G ó f t i t u u n c ^ quiar 
.•hace eft véritati^ Angélico Dp£tpri,& rio?»' 
ílris principijs conÍQiiaior. * V t o e iul 
decktátionc, 
» n , - 39 t\ íPicoprimo.Sacrapiektísno- C^falitaí 
yix legt's noft eft attribuendaiilacaufalitas p ^ ^ ^ ^ 
folapermodümvaíis cpntinentisvaut per tomm noft 
modumconditíemsjííBe qua non,íi,u^ cay efi^rmeit 
fsper accidenssquara eis attíibuunt Au*. caHtjí 
thoréspriorkfententiae. '¡Afine»»* 
' HscconGluíío.ftaíuíturadüerfusNp fj 
minalesj& alios Authores primae fenten-
tiae^taí^quamcertajin epgradu Gertitudi-
l i is ,yt 'Oppoíí tum fit;temtrariuíis;& peri* 
culofúm in fide. ' Et fuadetuE primpiqursi 
h4ii"áfmo,di caufalitasnQnjeft.fufEcieps ádí 
íaluaíidum raodum loqueñdi facr^ Scrip* 
t:uraeJ& Patrumtquo facramentis noux \p 
, gis attribuunt veram caufalitatera. 3^  efíi* 
c i ent i am c i r c a gr at i a m , ^ remiho iie m p e c* 
catorum.Haec autem caiafalitas-* pfiedif 
groptig 
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^ í o f n á eftÍcie'Átiá,néG Verus, & propriu* 
infíujcus: ergo. 
Secuodo.qúiaperlluiütmócli cáufa-
Jitatem faeramcta noux l í g i s ^ e c funf vjr 
tutemaiorá^&efficatiorajnecprxftantio-
raitigí;nerecauiíB,qüamfacrarÉentavctéi. 
tis legis: h q a i á s m h x c etiam cauiabatgrá 
tiaraper m©clumcotiditionis í ine qtixn6, 
vcpotc ^ a D ^ a s ' c x p a d o ^ promiís io-
ne ad pr^fentiaiíiiílorum etiam eofercbat 
gratiam.furci.pi6tibus €ari té ,& fiae aliqüo 
©bicea quad tamen eft contraCommuaem 
fentenciariiTlieologorurn,: & Aügart in i 
in Cuperiüs allega: o lib. i ^ «contraF au íl m 
ITcrtío, <|uta concederé facramentif 
fiou¿E leg's Colum huiufmodi^entis éattf* 
jBne qua non,idem eft ac diceve í o lum eífc 
caufasper accidensjqus cenioíieantimpe-
¿imentam>. naiB aliad dúplex geñus caú-
íaeper accidens afsignatum ab Ariftotele 
l ib . i .ph i í í cora in qap. 5.&lib. j .cap. 1. &; 
iib. 11. M-stapliif. cap.7. mroitam qualé 
«ít illud quo rauficüm dicitüí Fanarc: aut 
quale eft i l lüd quo folio terrae cft cauta 
per accideas inueniendi thefaururá: q ü i d i 
citur carusivel fortuna: eoqúod in pr imo 
accidencarium fuit e% parte cauf^,raedicu 
eí íe muíicumvin Tecundo ver'o accidenta*, 
xiumfuit ex parte affeftus t^heíaUrúrvi ¿líe 
í u b tér ra : hoc inqüani dúplex genüs cau" 
Í £ per accidens ncqüithab^reloCüm in fa -
crame'ntist acperconfequcíis tértium ;ge-
tius dumtaxat poílet habere locum in i l -
lisfecunduín quodcauíarcmoüens impe* 
dimentUra diciturper accidens caufare ef-
feclura impeditura,reinouendo tale irape* 
ndimentum. 
Sed nec hoc getiús Caútae fufficit in fa 
.craiB€ntis,ad hoc vtdicamus, 8c verifice-
niusiMaag¿re 13coperaii:nccadhocrufli-
<:it etiam concurfus per m o d ú m fubredli, 
vel vaüs continentis, ~uia vas nihil ág i t , 
fiecalinúo modo veré iriñuit in eíf^clcuni 
lie o ris conteñti , vr p er fpí cuum eft i quac ta 
men propofitiones verificar i debent de 
facramentisnouaclegis^ vt fatisfaciamus 
Scripcurac,(5c Patribus. 
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^ ^ Z / ' " tedereracranientis n o u £ legis illam. vir*. 
fit ^ ^ ^ Í tatem ^fj^^ent^iart i ^oralem, quam 
*n"1H*''** cis atttibaaht Autboresíecundac fentcti-
fsfontru co^eluno probatüf aduertus d i -
^ a c x , . ^os í ^ ^ ^ y j - e j , Tuna^quia vmuscaufa 
tmAdebetpropor t joaan concüríui eiuí-
demcauííE: fedcoñcurrusfacHmentofütft 
circagratiam non eft íolum ra o rali 5 > aut 
cxdiuinaordinatíonSjVt ofteüdimus du* 
bio praícedente Coacíiiíi^ne J .OÍ:^ er* 
Tumetia,qüiahü:iúrmodi genús caüí 
moral isnonpotéft extrahérefacramea 
ta a mione caufae caúraati&ex opere ope^ 
rantis; nec fufíicit vt eis ttibuamus virtü-
tcrti caufandi ex opera operato: qüám ta-
íncn virttitein.debemüs cis attribuére fe« 
fundara tidem; ergo & aliam virtuteitl 
|jr<Etcr moralem teuemur attribueré facraa» 
raentisñod.tlcg's. Minor cum coníe* 
queritia cft nota. 
M^ior autetn probamr. quía genu$ 
caufae xnoralis^auteftper modum mcriti,fii 
ueíatisfaélionis: aütpér modumimpétra» 
tlonis: neetni ía eft aliüdgenus caufe mo-
*alis ex cogitabiie. Primam quidem tri>» 
buitur pafsioni C h t i ü i , ^ : fanguini in illa 
efifufa. Secündü vero tribüítür orationi-
bus alicüius fan£t:i, qüi impétrat pro fe, 
\'el pro alio aiiqnod bensÉciura a Deo . 
Vtrumque aucemgeñus Caüfae mora*» 
lis caufat ex opere"opefantis": quod per-^ 
fpiciens V a z q u i u s i n d i c o - c a p ^ . n ú m e -
to 80. iñqüit .quód aliud geüus irapetra-
tionis tribuere debémüs facraraStisj q u o é 
non fit ex operé operantis, fed ex opere; 
operato : alioquin fi racrametitaefíicerent 
gratiam moraüter impetrando eam á Deo 
per raodüm retiibutionisex opere operan 
tis, nünqüám conferrent ^ratiam quotiei 
á malo miniftrojhoc cft á malo fine adna* 
niftiantur: quod eft abrurdüm. Nül l ib i 
•autém explicathic AüthoTjquod aut qua 
le fit huiurtnodi ^enus impetrationis t Á 
operé Operato. Imo vidétür eíTe implica* 
t io i f tad ie£ lo ,qaod facramentum caüfas 
gratiam ¿umcaxat raoraliter 5 & pét mo« 
dum impetrationis, ^qUod illara caufet 
ex opereopetatój ideftexpropria v ir tú-
te ipíorüm,3£ independenter á merítosauc 
ab oratione acdifpofitione miniftd. Vn*. 
de hanefentcntiam gladio fuimet A ü t h o * 
l i s iu^aíamüs. 
31 Dico tértio. V i i t u s inftru-
menr-aria -attdbiienda facramentis nouáé 
legisaeft neduramoralissféd etiam phiííU Vtftm ín^ 
ca.habens influxuminipfaai gratiam, & fírtsmem®-
trontantumindirpofidoñempiguiaín,aut Hs fhlfic* 
jnconiunft iónemgrat i i ' cumfubie í lo re- [aeramen * 
cipiente illam-. lerttm at* 
Haéc concluílo ftamitur adusrfus ¿rs» 
Authorés testiíe fcatenú». E t fuade- f^Wt 
tus 
.tjít primo euefteaáo eotum coramuns, ac 
vaicnia faadanisntum, fcilicet aduería— 
riorum,quQ nicuntur íibi períuadere caü-
falitatein etfeCkiaam facramentorum non 
attingere imraediace ipíam procluítionem 
gv^ti^, fed aliquam prxuiam . qualitatem 
dirpoíiciuam, aut vnioaem gradx folam 
cura íubieftp.Qaia nimicuii exiílimant 
graciamcreari a Deo : ad caius proinde 
creationemnulla^i phiíicum inftrumen-
taniiíumediace concurrere poteíl: r quam 
tamen exiícimacionern «íTe falfam, patee 
ex his qux docuiraus prima fecundíequse 
ítioiif; 11 a.aruculo primo dubio fecun-
do* v b i oílendiraus graciam educi de po-
t^ntiarubie£li3hoc,eO:depotentiaobedic-
tiali animíB per q>uandaai fupernaturaleín 
generationem;„(Schanc eírefen-entiam co-
formiorem meRti Angclici Doí lor i s in . 
íilo articulo primo,Í5C in piuribusalijs: ac 
proinde ex hoccapitenon repugnat dari 
infbumema phifica attingentia íuo infla-, 
xuimme.diatggratis produflionem. in fe 
jpfa. Prarter quam quod iíle immedia-
tías influxus phiíicus ingratiamipfam ma 
gis decec vñtutem operatiuam facramento 
rum nouae l e g i s ^ eorum excelientiam fti 
pra facramenta veteris. 
Secundo, quia ex iílo ernatu-
praeuio.queraaduerfarij dicunt immedia-
te produci á facramentis plura requumuK 
iiiconuenienciaJqulead hanc formam re-
duci poíTunt. Nimiiumtquod cum hu-
juímodi ornatus íit diCpofitio neceíTario 
íidgratiam requifita, debet efle ciufdem 
ovdinis fupernaturalis cüra illa: ac proin-
de neceíTec educ^bilis depotehtia animar, 
fed creabilis íkut gratia. Et coníequen-
ter eadem impotentia,qu£ eft infacramen 
tis adproducendam.gratiam immediate, 
quoque ad producendü tale ornatu. 
Rurfus cum huiufmodi ornatus íit 
quaíitasinhacrens immediate animar , & 
per mane ns in illajiabeníque ncceíTaoaiii 
connexioncm cum gratia, eíTet diftiníla 
ab adibusccntritioniSjacdiJedionis, <Sc 
CTteris requifitis in adulto ad ipíius iu í l i , 
íicationem,quos plures Theologi mora-
les dumíaxatdifpoíitione's vocant ad gra-
tnm iuftiíicantemrfieret confequens hu-
• iaíinoái ornatura nedum moralem}fedphí 
íicamdirporitione,mJ& ex naturarei necef 
iariamtoretad gratiam in omni fententia 
¡Theofogorura,^ui neeeífario tenérentuí: 
admitteie hoc gertus-dirpoíitienis in tali 
eríiatmxperiri: & íic requiri etiarn ag* • 
tura j:e,i aliam dirpofítí^ném aá gfatiaíi 
prxter ilias,quasConcilia , & Patres m 
operadonibus aduLtinumerant, <Sc cora-
raepdam: vt videre eíl in Concilio T r i d é 
tinoíefs.ó'.cap. y y jai in foiis quibuídam 
operationibus adui.i agnofeit dirpofitio-
nes adgvatiam neceíTanaSínulla rada meq 
tione huius ornatus. 
Ruiíus daren:ur in iilis facramentiaj 
quTimprimunt characlerem duxdi ípoí i -
tiones neceñariae,fcilicet ornatus, 6c cha-
ratterraut dktndum eiTetin huiufmodi iíl 
cramentis folum charafí.erem eíTe orna-» 
tum praeuium difpoficiuum ad gratiam: m 
alijs vero facramentis produci ornatum 
realiter^weírentiaiiter diftinduai á'cha» 
radere. 
Quorum fteutnimpoteft,aut dé W 
admitti: nonquidera primum^uia multi-í 
plicat fine cania qualitatespisuias adgr^ 
tiam. Necfecundum,propter dúo. 
Tum,quia admittit vnamfpecicqua-
Jitatisjfeudifpoíitionismtali fubiedoco-» 
inc¡dere,(5c confluere inalteram,quod ix> 
naturalibus nunquam contingit. 
Tumetiam,quiachaíaclernon eíl 
prajuia diTpoíicio adgratiam^'tpoce cuna 
qua non habet neceífariam connexionc, 
& fine qua poteíl infundí, & coníeruari, 
vtpatet in adulto mícipiente facramen-* 
tura baptiími,riue Ordinis fine attritiones 
auepeccantem mortaliter poíl fufceptarri 
gratiamvtriufquefacramemi :igitur nec 
poteíl gerere v ices ornatus,«Se Cupiere mu 
ñus iliius. 
5 2, Dico quarto. Sacnmenta o® 
«xlegis nedum moraliter,fcdetiamphiíi-. 
ce attinguncimmediateipfamgratixfacra r 
mentál!sprodudion£m,per virtutera phi ^r^e»ta^ 
fíeaminOnimencanam ipfis.a Deo com- ^ 5 ^ ^ * 
municatarfl: quac virtus iniíliSínec in fola^*'45/^^4 
motione,necinpotentia aiiqua obedien-,^w 
tiaiiaaiuaíafociacaextrlnfecusconcurfui f ^ ^ W ^ 
diuino confiílitífedin quadam fluida qua tta>nec 
litáte fupernaturali operatiua ad piimam ^ -
fpeciem generis qualitatis^ue dicitur dií- f^na"{ 
pofitio pertinente. Hxc concluíio tres £ú* 
habetpartesprobandas: 3c quideraprima íir(*¿íM}rt4> 
fufScienter relinquitur ex aliarum opiniq 
numimpugnatione comprobata. 
Deinde fecunda pars probatur 
eífdcrationib* quipus i .a. q. i i r.oilcdá 
mus auxilia diuina,$c fupernaturalia data 
adoperádíjfupcrnaturalcs act9. Necao 
gratias gratis datas operatiuas |fupematu« 
e í e d w u no c¿¿J|exeinf©ia ^otions 
^üSSÜfííf ettifféat adgenus, fiué ad poíl 
|>r2dicamentum irotusncquiteíTe forma 
, c)pcratiua,ac proinde ntc valet conftit«e-
sefubieétum potens in a¿lu primo ad ope 
randumjquiaiftüdconcretumefteíFeílus 
fprmalis alieuius formae de genere qualita 
tis.Acproindeinhacpartefententia Ca*. 
Íet,anÍBonefl:fuftinenda3nííi nomine mo-
tionis inftrumencaris inteliigat giotione 
QUX grammaticáliter dicatar talísjin re aü 
«em íit qualitas:qüx tamen habeat modu 
motionis , feu motus eoquod cft forma 
^raa(icns,& fluida:in quo etiam fenfta ap-
pellat eam intentionalcm^quafi habentem 
«ÍTe intentionalec^c non folum ea ratione 
á Vazquio inuentatnimirü íquia eíl fecü-
dúintentionemprincipalis agentis : ííc 
cnimetiam virtus, 5c potentia operatiua 
cuiufcumqtiecaufaefecundac priníipalis, 
& principaliter operantis poffet appellari 
|jtitentionslis,co quod íit fecundum inten 
lioncmprimaccaufac. 
34 Tertiavero pars contra authores 
jfrotentiam obedientialem aéliuam adftruc 
fes^tam in facramentis ad caufandam gra-
-íiamjqiaam in ómnibus arijs creaturis ad 
inílmmentáRter operandos quofeum^ue 
jeííeílusjqüos Deus voluerit mediátibus 
iilis efficere iam fufficientermanet proba 
ta ex his,quac docuimus fupra q. 13 <ar. 2» 
¿cplntibus eandem a(¿liuamp.oíentiam,& 
caodum eleuationisextrinfecíc, adrierfus 
iSuariumimpugnat Vazqüius , 1 .p . difp. 
í i7iS ' .e-3.&4. Quommomniura fumma 
ad hxc inconuenictia, quas fequuiitür ex 
tali obediemiali potentia a¿liua,& extrin 
recaelcuationcpexfubordinationcadim-
Ipermm Dei,fiue per á fociationem ad diul 
• num concurfum fimukaneuraínihil intrin 
Fecum pésnentem in ipfa canfaíniíi tantum 
| n eífedtuyreducuntur. 
Pnmüe í l ,qu ia alioquím poíTet DeüS 
f r o fola fuá volúntate aíTumere q'uamcüra 
' <iuc rfem,vtinftrum€ntumphyíicuadqül 
libcteíícdumproducchíkiiíi,ratione hu -
iufmodi potentiae obedientíaíis>& iuchoa 
JÍ^ B virttitis,qu2E fit inipfa'creáturaXineim 
piefsionc alieuius altcrius virtutis ipíi íu-
peradditzthoc^sutem eílcfalfum patetj^c 
coiiüindmr,non quidem ea ratione qua íi 
biperfuadetVazquius ex profelTo ind . 
difp. 175.1 .p,&: eam hiCjC^ 5.&4.difput. 
l 3 i . i teiú c8m€dat,&comemoratidic€iss 
fblü eas res défer ui vé p ofTe D e p ^  v t in íl r u 
íneiitaphificá aiá'aKqu?cSfcMiq¡U.'.T fuap 
ñama ádili» hafeíít aiiqua aptítu^nc. 
Quamuis enim h é c f á'tió KaK^t vim ad 
probandü nullá crcaturápoffe aíTumi, ve 
inftrumentumphiíicum adeffeftu creada 
tiis^qui fit ex nihilo:eoquodens cum non) 
cntenullara habét aptitudifiem,&: piopoíj 
tionem;tamen non habet vim ad proban* 
dura creaturas non poíTe aflumi a Deó vt! 
jnftrumenta phifica ad exteros eífcftus,; 
quamturauis miraculofos, &fupernatura 
lesjqui educuntur depotétiafubie£ti,etia, 
fi nullara naturalem aptitudinem habeant 
adillos:nam refpedu hor^m creaturaen5¡ 
íedduntur aptx^&propordonatxináft if 
primoproximo per naturalem aliqüá ap-
titudinem: ( h enim hoc vellet Vazquiu^ 
volens nollensinciderec in fententiá SVLSS 
íij,quam refutare conatur /olüque ab i l l a 
diíFerret nomine tenus:nimirum,quia quái 
jlle appellatpotentiam obcdientiale a á i -
uam,<Scinchoatam virtutern, ipfe vocarejt 
aptitudinem naturalem.) Sed ratione v i r -
tutis fupernaturalis,qua Deus impriniit»í 
& communicat rebus quibus vdtur,vt inC 
trumentisphificis ad operandos effeduá 
íttper naturales, ficut,& facramentis,quá* 
do ds vtitur,vtphiíicis inftrumentis ad e^  
ñciendam gratiam. 
3 J Secundumcft,qüo(lper folam ex 
trinfecam fubordinátionem fieret ereatu-
ra de non potente pot-nsina£lu primos! 
quítametráfitusjnequitíieri íinerautatio 
he aliquaintrinreca infubiedo per recep.-
tionera alieuius formx abfolutx,ac de ge* 
nerequalitatis : quiaeíTe petens operan,; 
«ft effedus formalis qualitatis operatiu^ 
T ertium eft,quod Deus, & cteatura raí 
done huius potentias obediendalis aíliuae 
concurrerent ad fupernaturalem eftedun» 
concurfibuspartialibus: quitaméraoduj{ 
concurrendi alienuseft á Deo: nec non k 
caufisfecundis,quando c6currunt,vt ele-» 
uatx ab ipfo per virtute intrinfece eas elé-
uat^&iperficientértune enim tale virtute 
eleumtcro eíTe tota radone agendi,& nois 
partiale^feu media virtute in ipfis cauíis^ 
fiucinftrümétari)s,{iueprincipalibus, oC* 
tendimusíin di í lo trasude auxilias diui* 
nxg ra t i x i i . a q . i 1 í <5c t.p.q.zj.art.z^ 
dumdecffcíUbusprsdeftinationis ageroi 
mus. 
Quartum eíl:,quod huiufmodi powií 
tiá .obedientialis,au: eíTct naturalis ^ntita 
dtie>& fubieíliuc: & Ge npnpoíTetprs—' 
liare proximum influxum in effe^u^l,, 
aut in adum vitalem, qúi fe toto eft fu-W 
peinasiisafe g a«c ÍIIUPÍ in fe prxha--
tlertíA fañís DlviThomk. 
ber ét: íiquídeiílíiíec rltione fuiincc ía t iá-
ueconfotci) extrinCeci cóneúríus fie for-
ítiór,aut potéutior in eífeítura íupv r naca-
ranry:auc eíiét íúper naturaib íubi«ftiue> 
& fie cúrn fit.congenica: natura: i-Ci Um,tf-. 
fetab aa'thorenainralijquod eít jmpofsi 
biie: aucíi cífee abaathore íupernatara-
iixnihiipoílet prodaccre author nauuá-
Ü s ; qaimíímulcoproduceret huiulmoái 
potentia in rebus creatis ovdinisíiaturarj 
idem Deús vt aiithoi- ordinis íúper natü-
ialis;quod eíl -abíurditra. 
E x quibúsproínde collig'túr virtñ* 
tem hanc inítmmemariamphyii-am fa— 
crarnentorum nou.t legis eiíe in ipfis qua 
<áo operanturjqualitateiti quandam fluí— 
dam^ 'jc tranreuntem fupernatui alis o id i -
3iis,p2r quamincriníece conlHtuuntur pa 
Xentia in a¿tu primo próximo ad infliru— 
fncntaliteí producendam giatiam quam 
Deus. foUis , vt author principaliá éfíicit 
in anima rite ruícipientis facra nentüm. 
T>6 E x his facile eft fatisfacefe kt 
gu'ííends in contrarium addu£lis. A d 
fundamentura namqué pr® priraafemen-
xia fatis fuperque con^at ex diétis. 
A d iundamentUm vero pro fecundx 
ícrpondetur iüarncaufalitatem , nec eíTe 
propriam, nec íufficiencem ad falaand» 
Scripturs,¿c Patrú teftimonia:necfuffi-
cienter diftinguere caufabtatem fatramen 
torum noux legis a caufalitate fací amen»» 
toium veteris. 
A d prirmim autí ex addüílas á VaZ-
4]uio de caufalitate morali reípondetur ad 
inifta raaiori negando minorera. Kec 
eft eademratjode facramencis nouclegfs 
atquede ranguinejátpa^ioneChriftkná 
illa funt inftmmentaeffeéliuajcSe opeiaa 
tia gratiam ex opere operato ; ifta vero 
fean:am cauíant gradam ex opere operan-
tis, hoceft ex affe€l:u i ' & mérito Chrifti , 
acproiniíe tantum merir.oric&fatísf.ifto 
riegratiam eaufant» Nec malar cauíali-
tas ia addu¿tis teftimonijs eis att^buitur, 
vtpote qu é debent intell'gi feruatis íet— 
candis, de iuxtafubiedam mateiHami' 
A d fecundum ñtígo maivjrem : nam 
ádfaluaadá virtutem.óí cauíalicafrera phy 
íicam.ác exceikntiam facramentoruiB'no 
ta.rlegis:fatis eft { quod phylrce caufent 
gratiam quando acVu miniftramur, ¿kdtíh 
ciuntura iket poíiquara tranfacla fúetint 
ca iftnr gratianatanmanínorílfWír:^v[tdice 
SUisdabio 5, 
A d terciumn eganda eft swaiof : ¿ a s 
4amtniediüm:nimjrum,quod íacramen-,-
ta fortiancur íuum effeftum in vltimo m-. 
ftanti inquo coraplentur, <5c coníuman-» 
tUi,quodlicet íit primum non cife illo-í-. 
rum 111 ratione motus, quia mutatum eífe 
npneftpars niotus : veiumcamcnperti-» 
jiet ad eftentiam ipiius facramenti tan-« 
qu¿m complementuni illius 5 íicut muta--
tura tíf.j pert net ud eiiciitiam motus,tan-
qüameiüscompiemenium , ¿k ideotuní: 
caufan.t. quanooadhuc funt quantum a¿ 
aiiqaodipforumcoropkmencum: vtam-* 
pliús ex plícabimus dubio fcquenti» 
3 7 A d fundamentum , deniqu* 
terd^ iententisenegandaeft mirior, quia 
iara dixiraus caufalitatcm facraracnto--
rum immediatejóc proxime attingeve ip-* 
fam productionem gratiac : vtpote qua 
producitur non per creátioncni , fed pc^ 
«duciionem de potentia fubiedi» 
Dublum tertmm ejl: An ad 
recip'tendam gratiam facra-* 
mentalem requiratm ali~ 
qua dtfpojitio ex pane 
J t t i l l a ? 
j S -"y* N hoc dubio omhes Theolo- S4cramet* 
I gi cóu^niunt in duobusj& dif- noHá> ieg¡g, 
J [ crrminátui inabjsduobüs.Co f^/ /^/ / /^ 
ueniunc quidem primo, in hoc fer coferfa 
qvioú facramenca noax ií*gis, femper at^i vratia ma 
-infalibiliter confciunt gradam non pone- y9Kemtlw$ 
tibus obiccm.Q^iíe fuf'OÍitio eft certa ^—^hietm^ 
cundum fide.r^,'v,tpote exprcííe diffinica á 
Cod l .Tr id . Seír.7 can 7.fub his verbis. 
S' qfits dixent reft dartg^tiam $erhmH[mo* 
difacrawevtafiwper & ommhm , e^ Hamne^  
expafte Vel^etiam/trite piitm,¡ed alt» 
^nankof & aliqulbus ánathem.i fitJEf Íobatur 
etiam ex triplici cap. Tum ex ipía iignifi-
<atione illQXumje© quod funt ffgna gratiae 
nonprognofticajtddsmonftracma r ho^ 
«ft, quia íig íificant gratiam pr^reucem, 
qu.« goaimus ia %mú¿9> fuícepti«ii£;. 
guahabent ad iüda ,n6 qviídc abjfolttta,f€<t 
conditionat am hoc cft Tub c&éiúonc dif -# 
poíiyonis ex parte fufeipieíiíis, veiraiai* 
ílrandsjiuxta illud Euange l i j*^ manda 
remifráds$éccatá,temmmttit, m , ceftum 
auteineílpromifsioHemChriftieílcinfa-
libilem jác íemper deberé fortiri efiíeduna, 
velabío]atc , f i íit abíoluta, vel fub condi-
tione íi íit conditionata: conditio autem 
requinta , & petita ex parte Cufcipientis 
nLiliaaliacftj iraó nee potuit conuentioe 
po^ií qüam quod rufeipiens nou habeat 
obicetu,!iec fitindigíius gratíse reeipieri'— 
de:ergopoíitahacconditione neeeíreeft 
íacramenta inducere eífedum gratiae. 
Tumdenjque,ex ipfa virtute, quam 
j habent ex fuá iaftitucione , qiias cum íit 
jsmmutabilisfemperperfetteraf.ac prom-
deex v i illiusfacramenta feraper habent 
tándem virtutem conferendi gratiam ex 
opere operato,ideft,ex huiufmodi pro— 
pria virtute : qux fuppofita;infl:itüt!one 
eisdeeíTenonpóteft. Vade quia infan— 
, tes non funt capaces apponendi aliquem 
obicemjfacramentaquaceis miniftrantuf, 
^ ísraper <Sc infahbiliter cpnferuntilEs fufi 
rJlcladis e^c^:iim tam chara¿teris,quam gratiac. 
j fn r.:* • 19 Conueníuat fecundo , in eo 
extAtar ^odrequiraturaliquaaetualis dilpoíi— 
vtcoMfera* "oinadultis adhoCjVtfacramencum con 
tur prima ^Y^tl^s?xl^nmgratiam Qaaefupqíitio 
watla, etíameílraanifefta , de qua videndifunt 
Gabrielin 4.diltin£lion. r 4.quxi:lion.2^ 
. artic. i . & Petrus de Soto,Íe£tione 9 . de 
facramentis i n genere, (Scled'ione 7. deco-
fefsione.& Suariushicdifputation. 7. fe-
¿lionc 4.&probatur, quiaobcx impedit 
fnfcepionem primas gratiae cenferendae 
perfaci-amentum,vtconíl:atexprima fu-
poíitione^ergo adimpediendum huiufmo 
A i óbice requicitur ex parte fufeipientis a-
liqua aíluaiis difpoíitio|ne infargat pbex 
.infufeipiente , & máxime refpc¿í:upri--
.megratig s quia hgc nonpeteft conferri 
h omi n i t x i f t enti in p eccat o mo rtalh ergo 
v t facramentum pofsit huittfmodi primam 
«•ratiamconferreíneceíTada eft infubie-- * 
••£5 . . # 
aiiqua difpGfitio adualis^qu^ necconíií-
t i t in fola ceíFatione á peccato a^:uali,nec 
In (olavoluntariafuceptione facramentij 
fed ámplius ráquiritur exparte íntelle&us 
fides'j fine qua tefte Paulo a4.Hebra£;os 
$ 14aip tísibil* eft placeré Qeo :.&e?c pac 
te vpkntatis requhítuí'alíqüís affé&W 
¿«tcft-atiuuspeccati. Cuiusratio ápriori 
eft,quia ficut konvo pencando voluntaria 
auertimr ¿ Peoj^conuertitur adereatu* 
ramsitaquocuiflque modo fitiuftifican*-
dusafiue per facramentum, fiue extra ií*^ 
Jud, conuenienter exigitur ab illo tan-*« 
.quam ñeceífaria difpoficio,qu6d volun—.' 
tanc deíreratpeccatum , ác aliquo modo 
. Conii'értatur in Deumshpc autem non fitj,! 
.nifi mediantealiqUo motu.voluntario m 
Deum,vel inpcccatum,Yel fimulin vtrñ*. 
que. Ethaecratio fuffiejenseft,quotief'.-
cumque infunditurhominiadulto prima 
v gcstia ad remittendumpecCatum mortal© 
perfonaleríi autem comingeret hominem 
aclalturahaberedumtaxat peccatum ori-si 
ginaleytuncadfufcepdonero prims gra--
tiae r Honrequirefetur motus deílatúniiS 
peccati , quia huiuímodi peccatum non* 
fuitpropnavolúntate perfonali contra-? 
.¿tum : led leqtlireretur nihilominus ali-^ 
quis adus quo aliqup modo talis homP 
conuert#r£tur in Deum,voluntarie appe-
tendo iüftificatioHem, & reconciliado^ 
nem cara Deo,faÍtera iraplicitciqux fwffi^ 
cientcrfaluareturiniUoadu,quo volun-
tarie fnfeiperet baptifmum,.credens illuna. 
dari inremifsionempeccatorura: in par--, 
uulis enim neutra ex. his difpofitionibusi 
requiretur ad recipiendam priraam gra— 
t i tm, <Sc rfcmifsipnem peccati originaliss 
. quia non funt capaces vd propria volun-^ 
tat^. 
Sed hic cafus in fententiá Angelici 
D o d o n s e í l omnino impofsibilis 3 quia 
liullushomopoftprimuminftans vfusr« 
tionis poteftreperid cum folopeecato o-. 
riginali,necc*m originalijÓt fplo venia-« 
lib I n ícntentia.yeroaliorum eft mora--. 
Üter impofsibilis, quianequit continge-* 
re^quod homo adultus poft priraum inf--
tans vfus rationismultp temppre perfene 
ret in peccato originali, quim incidat iíi - • 
aliquod mortale peccatum. 
Difcriminantur autem Theologi p r l 
mo in explicando, quac, & qualis debeat^  
eíTedifpqfidpin vijo quoque facramen-
to adgratiaKi conferendara ; & quamuig 
plura fint Theologomm placita , con— 
gruen^ius tamen coníutabuntttrperfequ^ 
tesconciüfiones. ^ ; A d m t m 
•4o Dico pnmo,induobüs f a c r a - ^ T / ^ i , ^ 
meHtismortuorum: niunrum Baptifmo, pmlttm%& 
E ^ S Í ^ i S 4 ^Hi» conferuftt folum e x í g 
¿ m T b ú m Á 
grasum , teqjiiíritttr íti fufcipkntaadulto . lem affe'^um á volttStatf»Elc ^o1^" 
motus volunrariiis detcftatiuus pccc-ati, nfic folutum argurneutuafl a d d u í l u m l n 
nonqui\inTiquiÍK contritio jijadatwitio. c^ntrarium. 
Inhaceoac iu í loaeomncsTheo lo- - 41 Dico tertio, YthíefaGramen 
giconuéniuuf.eo quod fi prsGedéri&t'eéh u q a s dicuntar viuorum conferant fuum 
tritio iamtune horao conlequerecür g r á - proprittavcffeétumgratiac, hoceft aug— 
tf arn tii opere óperant í s , ac per corifeo " raentum grátiae^íine gratiam facramenta-
4|uea3 facramencttm non coriférret pri— 
mam gratiam,íed íecundam , hoc eft aug-
mtntum gratis praeexi-fteatis: fúffisk er-
goat t rk io ío laobra t ionemfadam : ni-.-
. 'JiQirumiYt holiio vüluntarierccedatá péc 
cato raortalijquodpi?©ptia voiütíitatt co-
Stf»llUerj.j 41 Dico fecundo > in reliqnis 
ad grada quinqué facramentis,qiisdicuiitur viuo-
frtnsa es,- rura}vt conferantprimam gratiam homi-
uroriA cen n i exiftenti inpeccato'mortaliiréquiricur, 
traScotti, &CufEcitfol3atttitio cuín bonaíide , 6c 
ignorantia inuineibili pecead morta— 
-lis. 
H x c concluíío ftatüitür adaerfus fói 
tentiam quorundamTheologorum aíTe-
íenrium in hoc cafa non requiri attritio-
jiem/edfufíicere dictara bonam fidem^ 
jgnorantiam inuiñcibilem pcecati morta-
lis. Inquamfentendainclinat Scotusin 
4.diftio¿lion. i4.qu3Eftion. 4. articuL 3. 
¿Quorum fundamentum eft, quia vel ha*-
bituale peccatum moitalé eft fufficiens 
irnpedimentura ad primara gratiam fuíci-
:piendam,velnon:í iprimum, ergo étiam 
poísita actritione maíiebiE obex, quia ad-
huc manet habitúale peccatum, & íic re— 
cipiefís facramentum non iuftificabitur: 
fifécundum:ergo,quiacci8ditadfacramcn 
wealiadirpofitionc,nonponetobicemfa-
cramento:kc prbinde iultiíícabítuc «am 
íaeramenta femper conferünt gratiam 
noaponentibfts obicem. 
Sed noftra conclufio commurtiter r€ 
t ip i turá TheoÍogí's,&;probatur , quia 
bbéx impedicns eííettuim facramemi, 
non folum eft peccatum mortale a^ua lé , 
fed ctiam habitúale non retraaatum, aut 
deteftatumrnajnquamdiu fie non eft re-
tí a^aHira,cenfetur homo moraliterper— 
manerevoluntarleinilloj vndévttolla—. 
tur obex ad.gratíam fufcip!ehdafn,oppor 
•tét,vt voruntas infeipientis deferat ,aflfe— 
ftum ad tale peccatum 5 quod non pó-* 
tefteffici. nifi vel per contritioném , vel 
fakemper attntionera , quae eft detefta— 
%\& jpsccatifufácieíís ad KemosiendíiOi ta»« 
íem vaicuique proptiam, non requiritur 
aliquaac^uaíis difppíítió.fedfufficit ha— 
bÍEualís:niraiiü,quod fuícipiens fit in fta-
m graciíc.quantumbiís veniaiiburpecca-.-
tis infeclus. 
Hsc conclufio ftatuimr aduerfus 
fententiara Gaietanijnfraqusftione 7^* 
articulo primo,& Peíri de So tó , kélio— 
n? nonadt {acramentis in genere, •& le--
étione oílaua de confefsione. Quorum 
jllea^eritjpscialiterloquens deEucha^ 
riília,requiri ad recipiendam gratiam pro 
priam huius fácraménti, aliquam diípofí-. 
tionem adlualem : nimirum deuotionis, 
fiueatencionisteo quod huiufmodifacra-
meatumproptér fui maximafn dignita-.-
tem impéditur non fol«íft per teniale pe.c-
catumjfed «tiam per aftuakm diftraílio— 
nem. Ifte vero ampliaüit ad círterafa— 
cramema viuoruni eandem doílrinam^ 
Guias fundamentum póteft cíTejquia ab-. 
furdum videtur , quod homo dumaftia 
j»eccat,& oftendit Deum,i iá t fanaior , a€ 
Deo gratior. 
Sed noftra eóhcluílo eft eommuni--
ter recepta á Theologis#& cxpreíTa D i — 
uiThomae infra quacítione 77. ártic, 8. 
loqueas fpseialiter de Eucháriftia, idem-
que áfortiori fentit de rcliquis facramen-
t is ,vtpotCjqüc minorem dignitatcm ha-
bent,(& Scótiiii4.diftinct.4. quaéíl,7. áe 
fuadetur. 
Tum,quia cum hoc dependeatex fo-
laDcivoluntate,5c Chrifti inftitutiones 
potius pie ciedehdum eft^ fc fe in huiufmo 
di negotiofacraraentorum humanx fragi-
litaii acommodafletcótra quam eft, q » o é 
hompdebeáthabflHrc adualem dcuotio— 
ncm,feu atetionem, quoties tecipit huiuf. 
tnodi facíamentaadtorumcffeftum gra-. 
tiaefufcípiendum. 
T u m etiam ,'quia oppofita fententia 
nuil© firmo fuleitur fundamento, Nec 
cnim pro iitconuenienti reputatur, quod 
íímul,&: prréodem tempore diuerfis t i — 
tulis , feu aftibus idem homo recipiat 
augrnentum gratiae s & charitatis^ 





re fih'itHr^  
dilfofitt» 
jDtíiVtJídte qtiaí Son fünt incompatible 
i u . Imo cum gratiahabitmlis tant^ fif dig 
iiicatisapud DeumíVtvincere, ac fupcra-
repoísit omncs leues deíf¿áUis, ac negli» 
glerici as.íp fa íolá e r it fui tí ci ens dríp o íuio 
ad hüiufmcdifacramenti cffedum reci— 
píendum , & qiuia gtaría fácramentalis m 
quantiimtali^fupra gratiam habitualem 
folumaddit , vt infradicemusiquandam 
Pei motiorieibsfiue aüxiliumíquod aífo* 
ciacur, 5c concomitatur ipfam gratiam ha-
bitualem neceíTario necefsicatc ex Tupoft 
tione diume ordinationis,& inftitutióni$ 
provt per tale facraraentum confetturs 
propterea eadera difpofuio fufficicris, & 
f equifita ad augmetitum gratis conferen-
dum per tale facramenmm, eft pariter fuf-
ficien.sí& tequifita.ádrecípiendüm talenl 
motionem íiue- auxilium, qúia acceíTo--
tíurafempcrfequitur haturam fuipviñci-
palis.ac proinde iftud nonpetit maiorem 
difpoíítionemqüamillud: vnde ílcut i o -
ta gratia habitualis eft fuíficiens dif—i 
poíicio adaugmentumi ita & adtale au--* 
x i l i u nrecipiendum , vtpote ipí ianhe--
xum. 
Ex-fwdt - ^ Dircrimiríanturrecurido^circaefíé 
í«r, aum facramentonlm, quandoeíl xqua— 
¿qaali dij jjs ¿]fp0fltio ex parte füfcipíentis:añ tuné 
fófaone ^n0 facriment:aeiuidem fpeciei, v.g. diid 
J^^'facramentabaptirmi * vel cóníirmatienis 
wemaeml ¿umaeqúa]¡ difpofitióne conferant ex o-
Ae ifeetet pere 0peral0 x ^ f a m gratiam? (Ds facra 
toMr* y t t mentis j ñamquc diueríaé fpeciei fup---
¿qua ent y^vnmi, tx. infra dicendis conferre i n - -
graíiam, XqU!l\€m gratiam ex Chriftiinftitutio--
ne ) difcriminanturinquam in duas fen--
tuntias. 
Qiiarumprimftefl:Palddamm4. Hi4 
ftin^ione quarta quxftione prima, Sco-
t i ibidera, quiftione Oíftaua)& Gabrie--
lis j quaeftione fecunda concluíionc fep-
tíma^^k Caietani infra qü^ftione 54.*ar-; 
tku ló primo aíTerentium düó facramentá 
f iufde m rationis in íubie¿lo aeque difpo* 
tb fecundum legem ovdinariam polTc con 
ierre inac-ualem eífedum gratis ex fo— 
Já Dei voluntatejVel ex decreto prxdeíH 
natíonis.velex'rolomérito, & orationé 
miniftriíaLt alterius. 
I n primo [eHÍu deféfldit illáin P alu -
danus aiterens dúos paruulos 3 qui cura 
folobaptiíVnoraoritUri íunt , reeipere in 
apqualcm gratiam , proptérea quod funt 
iux^pzhm gloriam Praeordinaci, ^ 
praedeftihati, éo qubd f«ffÓn*t íiómíis 
nés futuros eíTe ¿qualcs in multitudihe 
Angdi's beatis ¿ ocüpaturos fedesin 
beaticudine, quas Angelí íepíobi relie 
quevunt^&cumaljáá Angelí intér í«nbii' 
fintaequalcsindoni? gratis , d' g l o r i a 
fiéut iiecih natura : ideó néceíTe eft om« 
nes homines pr¿dcftinatOs iiixqualeáf 
futuros eíTe iri grátiaJ& gloria; 
I n fecundo áutem feafu illaro tériéAI 
tánquara probabikm S^Ótüs « & G a e 
bnelilíeethoñ omnihb cértl ,dicetes rerai 
efíe dabiam>Vtmn1ifacráméntám cohSl-« 
rat vni maiorem gratiam quam altsri¿ vél 
prbpter foiam Dei volüntateih, aut píaPr»» 
déftinatioriem , vel proprer metica pa-» 
teritüái»írui miniftrotüm 5 qui impetíáhé: 
vni hbmini raaíórtm c$£:£*üm faeramea* 
tij.cJEtensparibus quam alteri¿ & i n eo-¿; 
dem rénfuillam amplectitUr } v i probabi* 
tem Gaictariusin Ideo íitatd V adhotáhíf 
cum ScotOjillum gradüm gíátiié, qüi ád** 
ditur ex mérito j vel impfetratioíié minif-ií 
tri.non eíTeproprié cffeíttám íacrámtntl 
¿ x opere operatd, íed concomitahter da^ 
rí cum effeftü íacram^nti: vt íic fáíuee Fot* 
naaliter non atígeri eífeftúm facfároejatl 
ffiantrite xqúali ¿ifppíitiene ex parte f«fey 
cipiciiti& 
Quorum t a ñ á i m t m ú m , quóad p n ^ ' 
snámpartémpoteíleíTc^ quia diüiná vir^ 
tus,ác voluntas s non eft alligata facta-^' 
memo, Igitut quamuis Deusproraiíre« 
ritintalisfacramenti vfutertum, aede-^' 
terminatum gradura gratiae , poterit pro, 
fuá boria volúntate daré maiorem a j 
confummationem prédeftinatioMs, iux» 
taillüd Matth.si zo .Anmnl ies sp i lh i^má 
Dolofaceten 
Pro fecunda veirb parte futidamen^ 
tumefí:,qUia vnus homd iuftüspoteft ¡Aá 
teri impetrarejreü mereri de cóitgrtio pri«á 
mam gratiam, 6c eius áiigmehtum i erg©, 
poteft etiam impetrare.& tócted de c©n-^ 
grup augmencUrá ie|fe¿írus facramentij»' 
exiftente ^quali difpofitibrie í u b i e ^ 
a i* 
Sécúíídaféiitentia,&cbmÉhiíñiter t é 
cepcá á Theologis aíTerit fácramentuín* 
quodcürriqüe íemper caufáre tqualem cf» 
fe¿tum irt fubietlo f qualiter difptlíitó i m 
^qBakra Vb-oin fübiefío in ^qiíaliterdiC 
pcfitGi Quaiti feqtíuntür ü i i iu s Thón* 
mas infra qüxftione 6$ articulo odíatío^ 
A k i í i s ^ p a i t ^ t t s f t i e n . á 1 .membroj, 
Ricacdii'iin4.difl:Iaftion.4.artic.3 quas-
ftion. \ .Bonauencara, & Maioribidem, 
S.Qtodiftin¿Vicm.<). quaeftion.r.artic. 6, 
LedeíVna i .part»4.quaeQ:ion 2 a r t i c . 4 . 
& Suarius d i rputa t ion . / . í ed ion^ j . cum 
alijsneothcriciis, 
iHXtá, mU 44- E c quiahscenveta fenteñ-
{ntám díf~ tia ftatuitur a nobis pro conclaí ioi ie , &: 
yúfuhnls quidefn pro prima parte fiudetur primo 
áatur era* authoritats Cipdani , epiftola $9. ¿e ' l í í . 
ctasm fa~~ 4.epiíl:olarum,epifl:ola 75.6c Chryfofto 
cramétit. mi bomilia 24.inatta Apofl:olorum,Aii 
guQ:in.lib.4.de baptirnio,cap.20.<^ tra— 
átatu y.fupcr loannsmjoc Damafceni l i -
bro 4.defide^cap. 1 o..aíreremiura baptif-
mum acqualemgratiam coaíerre homini-
bas zquedirpoficis: & cum eadem ratio 
üt de ali] s facramentisdd ipTum de ómni -
bus vldenturremire. 
Secundo probatur ex Concilio T i í -
'áentino,SefsIone 6.can.7. difEnientefa-
cramentum conferre gratiam ex certa, & 
ftatütJikgeaDeo, quifualege proui í io-
nej'Scpromirsionedefiniuic e í fedumfa— 
cramentk ergo ex parte D ei h i c e í í e í h i s 
femper eft xqualis. A c proinde fi ex parte 
furdpieníis, üt Étiam aequalis diCpofitio: 
e í íec las íimpliciter , & ómnibus ra.odis 
crit xqualis.Haeccorequentiapatct, quia 
gratiaqus efteffedas íacramenti poteft 
comparari in ordinc ad triplex e^trc— 
nium: nimimm, autinordine addiuinana 
promirsionem:aütin ordine ad volunta-
tempei : am in ordine ad rurcipientem: 
fcdcx parte nullius extterai potcft in no-
ftro caía augeri>aut conferri maior effc— 
¿las gradas íacramcntalis. Non quidcm 
ex parte promiCsionis Dei qui promifsit, 
definiakcertura elí"eduragr¿tÍ3B i n v -
Boqaoque; íacramento nedum quo ad fub 
^ ftantiam j fed etiam quoad quantitatem, 
tam veruisminimum, quam vcrfü imaxi -
mumterminum.Huiufmodi enim deter-
ir. i n ati o nem co ntin e c praefatum Conci— 
lij Tridcntini decictum. 
Nec ex parte voluntatis P e í , 
^uialicet voluntas D e i , vt abfolmaab 
grani promifsione,&decreto poffet 
ioremgratiamconferreper vaambaptif-
inum,verbi gratia,quam ptr alium ín fub-
íeé lo xque difpoíatoívcrumtamen hoefa 
cetet de potentia abfoluta, 6c miraculofc 
prartei^vcl íupra ordiiuriam legem in E c 
cleíiaftatutamjnon íic antera ioquimur in 
príefentiarum de volúntate d íu im , fed 
uatumpro vt eíl iam de h R o alligatapro 
mífsioni, ^ pafto, átque legí otáíriarñÉ 
qua Deus ftatnit talcm, ac tantum eíFe-* 
&um per vnumquodque racramenturíi 
coftfcrreíex cuiusfuppofitionc manfit dí 
uina voluntas, velutinecefsitata adeon-^. 
ferendam necniaiftrem, nec mmojrcm c£-p 
£c¿lum,vlcra vcl infra definitum.quan-
tum eft ex parte fuá* Nec tándem ex pat 
te Cubietli, quiafupponimüs infubiefto 
4aii aequaleiDdifpofitionemrergo. 
45" Secundo proba£Ur,quialicet 
e x c U ü i ^ ptíedcltinatione , 6c eleétione 
vnus fit admaiorcragrati .am,&gloriaín 
prícordinatus:hoc tamen executioni de— 
bet man^ariper media conaenicntia, a—* 
commodata,íScpraE;pr4iu*taadtalem effe 
¿lum confequendum, quiá prxdeftinatia 
cílprefcietia , 3c praeparatio beneficio— 
íUUi Dei^quibuis ccrtirsimeXaluantur qui-
cumquefaluan'urjtefte Auguftino libro 
ác prasdeilinatíone fandúcam'.üiedia au-
tem pracparatajScpracordinata á Deoper 
quae vnus homo debet confequi maiorcm 
gratiamj&gloriamquam a l ia s , non elt 
fufeep tio baptirrai,verbí gratia, aut alt?-
rius faGramcnti eiufdem rpecieiacurn aequa 
lixiirpolitionc'.red funt auxilia , & aftas 
meritorij , vcldifpoíit iui , quibus v ñ u s , 
vel mereatur augmentum gratiaeí, & glo— 
riar^vel quibus ad maiorem gratiam dif— 
ponatur:ergo nonpoteft per folam fuf— 
ceptionein facramenti eiuídem rationis 
cura xquali diCpofitione ad maiorem gra-
tiam. vel gloiiam peruenire rceundura 
íuauem Dei pfouidcntiam,& ftatutainle 
gern ordinariamfeclufo rniracülo» 
Nec vakt folutio Caietaniv-» 
biíupra diecntis huiufraodi excefluni 
giati^jaut gloriae potTc prouenirc, vel ex: 
mérito,vel impetratione miniílri, aut al** 
teriusípropter dúo» 
T u m , quia eííe£lus racramentí noft; 
cUturpropter raeritum,vel orationem mi 
niftrijredfoliusChriftijiuxtaillud 1. aá 
Corinthios i . NunqnidFaíélus Crttctfixtts 
fjl prt voks , aut lnmmhe Faftlibaf t i ím . 
ejlis* . : 
4S' T u m etiamjquia meritunaíSc im-
petratío miniftri non extenditür inmedia* 
te atipromerendam gratiam fandificantí , 
velaliquemeiusgradum abfque propno 
a^lUjVel mérito fufcipiétisieu quod acqua. 
cftrat io ,áccff icat iarefpedu huiufmodi 
meritijVelimpctrationis inminiliro íapra 
meti,atque in quolibet alio homme « q u e 
iufto orante^aut bcuc opérate pro altero, 
vtpotc>. 
vtpote t quia fhinlfter in hoc mcrito»vcl 
inerátione tantum fe habet , vt períená 
priuata,folumquc acüungit concorarni*-
sanceí orationemfuaíri mmifíerio faera— 
menti, nec €niin habcc alicjium fpccia--
icm promirsionem , aut valorem in fuo 
«pere , Se oratione:nullus auteni hornd 
aeter Clitii^m poteíl mererihvel impe-
trareahen gratiam fancliíicantem , fine 
aftUjYel diipoíitione ipíius fuícipientis, 
ficutnulius defa¿lo purus !iomo eft ea— 
pur Ecclefiae ( qmklquicl íit de potentia 
abíoluta) vt oftendiraus íupra , quae— 
fíione prima articuio recundo,quodíicde 
claro, poteft quidem vnus homo iuftu* 
íuo mcrico , vel oratione raercri alteri de 
congruo primara gratÍ3ra,vel gratia: aug-
fn^ntumjmerendo illi aliquod auxiíiurai 
& motionem , qua aplicecuradeiidéíi--.' 
¿ümaliquem a£Vu.m contritionis , ver--
ibigratia,velatritionis:quo fe difponat ad 
Sre.cjpiendamprimaragratiamextra facía-, 
imentum,V€lGtiara cumíacramento : aut 
«tiam ad cliciendum aliquem aítum meri-
torium fupofita in illo iam prima grada, 
c|[uo augraentum illius promereatur de 
condigno, Huiufmodiautemprimagra-
«ia>vel augraentum refpe^u merefttis au-
SíiliurajiScraotíonem, alteri, eft quidem 
f raemium mediamm , accidentárium^ 
quod taroen eíl iínmediatum r efpe^u ip* 
íius furcipientis,nara refpeftuhuius ta--
lismotio , vel auxilium eft principium 
'c[uo vel fe dirponatadgratiam, vclpro-
snereatureims augraentum: reípedu au-*-
xem alterius habet íejVt terminas , vcl vt 
prxmium velutiaccidéntale , y% di¿tuin 
eft. 
Vndcíit tale medtum congmi fo— 
lum habere locura refpeftu adukorum, 
quifunt capaces recipiendi diuinas rao— 
tiones , & auxilia ad operandum : fecus 
^utemrefpe^uparuulorura , qui taliüm 
auxiliorü,(Sc motionum funt incapaces» 
Abíurdum enira eft, quod ex duobuspar 
uulis baptizatis vnus accipiat maio*-
semgratiam quam akerjetiara concommi-
tanterfeciufo miraculo, 5c fecundum Or-
dinariamUegem , propterea , quódpro 
yno,&non pro altero minifter, aut aliüs 
Jiómo iuílusoret,veialiudbonum opüs 
applicet : ficut & abíardum eft dicere, 
q.uo díecundum ordinariara legem adül— 
•ws dorttueQs,.^ íiibil ¿e fvia íal^ 
tans accipiat gratiaoi,Jí<>f téí "alterius mé 
íitamíVelimpetratíonera. Et huiüsra-* 
do á ptiori eft, quia efíeñtiale prxmiunií 
gratiae,&méritorum vnius cuiurque ho» 
ininis eft gloria propriaí'qu^ gratis co— 
Trefpondet; vnde ríec gracia au getüi;, ni— 
íi vel petpropria opera , vel per meri-*' 
taChriftifufficienteraplicata ptr facra-* 
mcntúmiacproinde quando vnus homo 
iuftus ovat pro altero, aut ei de congrua» 
ineretür ¿per illará met orationem,vel rae* 
ritüm,fibiipíi meretur de condigno praf»; 
miura gtatix, & gloriae prbporti6nattim# 
& adsquatum: ita vt pofsit dicere cum 
pralniifti; Qrdtto meainfim mto comirti—* ; 
tnr i quiaádipfum reUertitur i etiam f¡L 
pro alio fyndatut:cui proinde non poteft 
mereri inmediate tale pr^mium gratix/i. 
vcl gloriaeüjcet pofsit ci de congruo pro» 
mereri áüxilium,qüo Tepfaepárét ad gra-
tiamíufcipiendara, véladpro jftoerendum 
éius augmentura,vc didum eft* 
4^ ©einde fecunda párs noftrse ^ í V ^ l l 
Concluíiotli$,íiimirum, quod facramen— i n ^ m l U 
tüm eiufdem íationis conferat inxqua-* tur dlfpt* 
lera gratiam ex opere operato f u b i e f t i á i u a ^ 
itiac^uáliter difpofitis. q n d m c$ 
Probatur primo, qüia id col l igi tur/m^-*» 
ex GoncilioTridentino,Sefsionefextaí tiamS/t"* 
Capitefeptimo definiente! ÑoniufiificAt^ eumtñtjiÁ 
luflitiam i» mbis recipientessfecmduw wen*» 
li&ftmt'VHlt s &• [ecHndttm f ropriasM vnim 
Crntifane difp9fitiomnii& coofifáitlowem. V « 
bi Concilium loquitur de iuftificationr 
que íit per facraracntum, vt patet ex con« 
textUj Cuiconfonat Daraafcenus in loco^ 
ÓtztoiÁict'í\s':QtiainHis feccatorftm remif~m 
fio ómnibus aque per haptif wum áetftn Spiri* 
tustawengrAttaprofideitacpracedemis pur¿ 
gationis modulo iúcr alione comfáf*tíiY.\át& 
ádqüiritur. 
Secundo probatut ratione á priorl 
defumpta ex Ghrifti inftitutione, qui ita 
mftituit facramenta,&proraifsjt vnicui-» 
que facraríiento gratiam peripfum con** 
férendam proporrionataraj&: accoramo-*' 
datara vniuscuiufquc fufeipientis difpo» 
fitioni. Huiufmodi autem inftitütioni^ 
pluresfueruntcongruenti^» 
Prima eft,quia ita fuaui Dei proui»" 
dentie:&iufl:ifsiraae diftribütioni con** 
gruebat,vt meliuá difpoílto raaior quoqj 
grati^nedtt fK ogere operátis, ifte enim 
E 4 *** 





c^ceííus open operantis correfpondens, 
concomitanter dmntaxatj <5: accidentarie 
fehabet adpropdmn effeftíim factárQen-i 
ti^icá ctiam ex opere operat®. 
Secunda eft,vt fie cauíce ordinís gra-
tiac haberent puoportíoinrm cum caufis nk 
turaiibüs.qiLí- meíiusopeiamur circapaf 
fum m eli us diíp o íi tuín-, 
Tertia t ñ ^ m z . ka expediebat, vt ho 
mmes adultipropteu fpem falteai maio— 
ris frutlus ad recipiendumíacrámenta cu 
fevueatioíi üeuocione,& maióíi Veuerejn-
t^exciuteiirur-. 
48 i í i hc celligo prirno» Veram 
,.íiííelligentiamduplicis teílimoníj Ange-
.up inste] i i c i p 0 ^ 0 r j s : nimirura infraquaeíK ¿ 4 , 
ttMony, . a ^ r. a¿ j ^ quxft.S t.art.^. Inquorum 
prioriinquit; ¿¡md ejfetfus(ácramemi non 
djmr meilor. f er meliorem mlm^YHntyAliqw¿ 
ia'-rn amexurn iwfetrarl poteft redfíentifa* 
eramenium pfr deustionem mimfirl. I n pof-
tevioii aucgm fubdit 3 (jvod mifa meliorls 
[acerdoth maois fruftfiofa efl ex denoúo— 
m facer dotis ¡oramis els , f Co ajuihm ijfer-* 
tur. Nam fenfus .prioris tellimoni) efl:, 
quod ex bonitace, vel mevico míniftri non 
crefeit eflfe£tu^ proprius facrannen— 
tí : hoc teílatur Angelicus Doctor 
in prioribus veibis: infubíequentibus au 
temdum íubdit poíTe ex mérito, veldeuo 
tiene miniftri aiiquidanncxum acrefeere 
recipientiracramentum, tantum noíliara, 
concíuíionem confirinat. ManifeíU enina 
loquitiu* de gratiáilla actuali auxiliante 
fine, mouente, quam miniiler de congruo 
^nererijvelimpesrarepoteft redpiena fa* 
ci'amentum vkragratiam ian¿lificantem> 
^u.c eft effeftus proprius^Sc adaequateref 
f ondens caufalitatiipíius fairamenti. Sen 
íusvero poílerioristeftimonij efi: confor 
rnis eidem fententiac atque eam confír— 
fRanstniínirumjquod frudus mlíTs obla-
t a arneliori faceroote poteílcrefcere ex 
otferentis, & orantis deuotione : fru£tus 
inquara nonille, qui rcípondet facrificio 
tnifíacex opere opevato^ fedille qui reí— 
pondet operi Gperantisjhkauíemfrudus 
i n facerdote oíférente miííam poteíl: eíTe 
augráentúmgratis fanílificantis. I n alio 
autempro qüo cí íer tur , nonpoteft eíTe, 
m ü aliqua mocio gratuiia,quare difponat 
ad cliciendumaliquem bonuínacttím,jíi— 
Beraseriturn rfiaioris gratis, í iueglori^, 
vel ctiarn ad^primam gratiam recipien— 
¿ariís^c refulgí'ndum ápeccato. 
4P CoaigoUwundo^quae&^ua 
lis debeateírchaecmaíof djfpóGtíoiniéa 
cipientc facramentum cum q«a recipit ínÁpali ^ 
maioremeffe^lumgratixex opere ope^í4 í difa/í* 
rato ipriusraCramenti.Btin primis ftatuo tiQmmnen 
pro certo huiurmodi máioreai difpofitio- ^ / « y » ^ 
ncm non confirterc in gratía habituali: w / o / ^ ^ 
k x c enim potius pertinet ad dignitatem t/á^^/r»^ 
perfonXiex quaetiam opera bona elici—/» , fed ex 
ta átali perfóna maiorem,qüámdam dig— waioti pír 
dificationem accip'iunt in ratione nwtiú feftione 4m 
facisfaítiónis , vei impetrationis 3 quam ^ 4 / ¿ 
non habent opera elicita a peccaroré. 
Nóntaraen proprie gratia habitualis prae 
éxiftenS dítponit recipicntem facrainen-i 
tunead hoc , Vt per illudmaíorerá efíVw 
£lum gratis recipiat. 
Vnde calis dirpofitio a^ualís debet 
eífe^eproindé máliquo af tuhoneí ló í f i* 
ue virtutis confiflens: 8c quiá aítus hoAfe 
neflos,Sc bonos comingit eíT^ iri^quales1 
di3pÍÍGÍter;nimiruu"i,ve] mrpec ie íVe lma-
liquacircunííantiainieíiGoniSjVerbi gra-» 
tíajvel duratiónis: propterea , panter J¿ 
huiurmodi difpoíitio potéft eífe maior* 
vel fecundum fpeeiera, ve! fecundüm cirw • 
cunftantiam intcní ionis , íiue durat iónis / 
& quocumquemodo ex hisfuerit tnaiof, 
facramentum maiórem effedum gratiaí 
conferí fubiefto magis di ípof i to , hoc eft 
per meiiorem adualem difpoutionera4 
Nam fidifponatur quis ad facramentum 
baptifmi,velpoenitcntÍ2 peradum con-
tritionis,mélius diíponitur primo modo, 
iquam alter qui difponitur per attridonera 
quia contritio differt fpecie áb attritione^ 
& ideo maiorem gratiam recipiet ex opt-
ie operató talis facramenti contritus, quá 
atritns.vltra illam portionem gratiae quae 
correfpondet contritioni ex opete ope--
rantis. E t fimilker íi «X duobus atritií 
accedendbus ad vnum ex pr^diftis facra» 
mentisjvnus accedat cum inteníiori attrí-
tione,quam altcr,quia accedit cum meljo-
ti difpofitione fecundo modo,hoc eft quá 
tu adintefiOné,recipietquoqu¿ maiorem 
e í f e d u gratiae correfpondeté adxquat í 
caufalitatiipíius facramSti: n á m hoc cafa 
nullaportio gratie fanttificantis cone f -» 
pondet attritionivt operi operantis, nifi 
tantum vt diipoíitionj ad debitamfufcep-
tionemfacramentireoquodattritío fe íoljl 
son eílfufíiciens difpofitio ad gratiam; 
nec vtinformatagratia fuperueniente eft 
mericonaalicuius augmentigvatiarjniiuá 
tum primac glori^ adiummum: íicuttenet 
twmnmn^ fentfntiaT heologoruai dg pt i 
jhacontñtione |e r quam quis rccepic/mc 
cúmracraracnto, fiueextraiUudprimam 
gratiam fanílificantem. Iftaenim grada, 
quacinilloinílanti datur eft prima iecHn-
dumfetota)an5(5c totadatúr per modupri-
niarin inftati íureeptioTiis racramenti,qua 
obrem illa contritio nullius aúgmenti gra 
tic eft meritoria, etiarn proütper grátiam 
informatainiíl tantumprimscglorix, ne-i 
que amplius atíritioni tribúere poífumus^ 
átícdeberous. 
D u h i u m q u a r t u m e í l . I n 
-quo t e m p o r e , v e l ¡ n f l a n t i 
f a c r a m e n t á c o n f e -
r a n t f u u m e j fé* 
c l u m l 
j.ftHtemia f d ^ N hóc dubio difcríminantuí 
slitiHorum Theologi in quatuor fenten-
J | tias. Quarum prima aíTeritfa 
craménta conlctre gtatiára ft-
uc charafterem, fme vtrumqwC fimül^inil 
lis facramcntis , qua? viera jgrátiamhabent 
imprimere chara£Íerem, non ininftantii 
féd iri tempore índeterminátoinimirUm in 
Jilo vkimo tempore,quod immediate ante 
ciedit vltimUm inftans terminatiuum ex--
trinfece facramentUmjquodcftprimüm n6 
efleillius, 
Cuius fententiac fundamentum eft 
quia facramentum dcbeteffícere fuum effe 
¿ium dumexiftit,&eftiam conrummatút 
fed in inftanti terminatiuo extrinfeco, ia 
non exiftit3Ín tempore aúrem anteceden^ 
te ad illud vltimüm tempus nbndum eft 
coníurriatumiergo nonpDteft caüfar'eeffe 
ftum gratis nifiin toco illo vltimo térapo 
rejinqüOíScexiftit&cortíüináíur. Néc 
Vepugnat ex jpairte gratis dari <3c proddcí 
per totum illud tcmpüs indÉtérmmatüm* 
pamgratiapoteftdefinere eíTe intrinfecé 
int^mporeimmediate ante inftans : efgo 
eadem ratione poteft in eadem meftfura irt 
cipeie. 
Hoc antecedens aílumptüm pá-
íet in caTu quo homo iuftus habens ptae-* 
ceptum amandi Deuni ariíef nmüm inftis 
morcis, & non amet teto illo tempore im« 
mediate a'ntecedente:tunc per totum illuá 
tempus peccat 'mortaliterJ& amittit gratiá 
& non in ipíb inftanti mbnis5quod eftpn 
mum non éíTé homihis: eoquodimrn'edia^ 
te ame illud inftans iam transgreíTiis fue-a 
rat p'tsceptum j quod ipfum obligabat.1 
Tura etiam qüia non poteft cbhtingere¿ 
ijubd ilie qui eft toto terapWe v i t s i h gra^ 
tia^ilam áraittát irt primo non •efleyítaeifi* 
cut hec tune poteft peccaye qúatidó hoft 
tff.ergó. - r, 
51 Secunda feíatcntia eft alio— tfeminttft 
rüm aíTercntiura facramentá éfficerc gra-
tiam aliqüó cértd ; ac detcVminatb tem^ 5 
porcinquo Vldma qüaedam particulaif 4 
liuá facrame mi cbnficitür3& confumatur^ • 
'quiaquamuisfuccersiúa fit & partes ha-» 
bea-, verúratamen per t dt ara illiús düratio 
hera prodücitúr gratia, vtpote qüia per i\a 
lam párticularaiíkieius durationemcOiifil 
snatur facramentum. 
, J i Tenia fententiaeftSuari] hic 3 fammñfr 
difputat.S.feaioñe z.aíTerentisfacraraen Samk, & 
tura conferre gratíara ib inftanti ihtr infe- /^»f*??^ 
co;>in qüp \4t¡moperficitüráccohfüma-- mmfpo, 
tur. Cúius fuñdaméntüm ejft, quod facrá 
mentüm debet efficere gratiam qüahdo 
lé exifliCi&eft confummatura: vtiqlie bút 
hes Theologi in libccbnueniunt, 6r hoc 
principiümfuppbnunt tanquamfundarac 
tura f u i ópinionis: vltimumáutero miftál 
terminatiüürafacta'me'hti eft inrrinfecurak 
eoqüod lícet facramentum ihcipiát ex tiriii 
fecepér vltiráúmnbh eíTe ablutionis, vé& 
bigratiaivelprbíatiohisvérborüm.-tameííi 
definiteíTeper vltimumfúi e{rei)& éonfu* 
máturperinftáns iñtrinfecüraiergo in hbé 
icfficit grátiam. Mihoirera fibi perfííailel 
Suariüs triplieitér. 
Priít tb,ex aü thbr i ta teD.Thom^ 
qüiinfraq.^y.art . 7. adprimüm ait traíl¿ 
rubftaciadonem perficiití Vltiraoinftahti 
prolátióriis Vérborüscüi do¿lrinae adftipqi 
látür GaprSólii3(inqüic Suatius)in quar* 
tod . í . q . í . a r t , ^ . ad 5 Scoti contratertil • 
conciufiohem.Vbi h x d S í aiiarefért l 0 c í 
Angelici Do£loris:ergo, 
Secundo proiyatürjquiáíléceílé eft 
fignáre aliqüód inftans inqüoí l t vorurft 
diceréfacráméñtüm eífemafníncóndéhlc* 
Vídetúr rem áliqdam tealiter fiéri,5cíiuna. 
qüam de sílá affirmáti poffé quod exiftatí; 
jfaerámetum aUtérg realiter fiu er^o de i l la 
tiebél 
T e r t u p d r h s 
debet ajfSrifflÜ" quod ¿liquando exiftit; 
tune vi?ra,red hoc nou poteít affirmavi de 
iMoin inllAnci tenninariuo extrinrece, 
quod eftpTimuna non eíle iiliws, quiain i l 
lo iam no exiftit:necin toto teraporepro 
quorufeipiturjquia pro tune nondura to-
ta eius entitasfa£ta eít eoqüod reftat a l i - -
quid illiujj fádendum 8 in quofacramentü 
diífert amotu&tempore,lc ali^shuiufmo 
d i entibus fucceísiuis, quae tune exiíter* 
|dicu.n!:Uisquáiido fiunt, & aliquideorum 
Sam m^um.eft,Ucet aiiquid fupeiTit faciea 
dura: ergo neceíte eft quod facramentum 
efíidátgratiam in illo inftanti v l t imoin 
quo pe^ríidtuí: <Sc confuraatur, se proinde 
quodtale ini^ans íit aiiquid intriníecura fa 
Cíaraentijin quo vetificetur qued facrams 
«umexiilit . 
Quae tatk> amplius coníirmatut9 
dedaratur aSuario ex communi dot l r i 
SU phiiofophiaedocemis-dari in omni m© 
tuíucceísmo qúando peruenitur ad termi 
2num c¡us,aliquam mucationem inl lanu--
Sieam^pcr quam confumatur terminus i l — 
fias inetasceo^uodper iliam acqukitur i l 
l o inítanti aiiquid índiuifi.b}Íe quod in to-
Í&O anteriori tempore non erátadquiíitum 
^clicetillud infíans aicatur primumnon 
cíTemotas quatenuseft ens fuecefsiuum*» 
faraeneít primum ¿fíe terffi.iíiíconrumati, 
perfedis quod.propterea vocatur v i ; i " 
^num mutatum eíle motusietgo pariter ad 
ínittendum eft in fo i -m¿mater ia facra^ 
xsentqrum quae fuccelsiue -fi-unt huiuímo 
d i vltimum mutatum efíe quod íit primum 
íeíleiacramenticonruraati óc perffc&i : ia 
quo promdeíealieer exiftat forma , fiue 
xnateriaillius^namformaracramemi• v g^ . 
Ibaptifmieíí:hxc oratio - cg4> t€hítpiz.9 inna 
;t«rius reddit integi um, ¿cperfeílum fea"** 
)fum:hicautemfenfus maíiquoinftantiiíl 
ll-r'míeqo realiter confumatur.per aliquem 
íoaumsqui ineo inftanti additur, & r-ea^ 
|iter exiftit ítanquam realis terminus to-1-
ftius fonipraecedentis: ergo Cacramentuns 
¡prqducit ikum eif e£l«m in tali inftanti in» 
irinfeco fui effe. 
Ter t io , arguit Suayius abiñeon-
fjenientiquodíequitur exoppofitafériten 
«ia ^nimirum quod facramentum conferat 
gratiam homifii morienti in illo inftanti 
•vltimo compktiuo in quo dicitur períicij 
Sí confumari facramentum quod tamea 
gfjdeturinconuenienspropíertria, 
J um quia g heayo £o to tfiap Ott 
vitae fus fuiíTet iíí f e ^ a t i S a í t á l ! , veí o ñ i 
ginalijin termino eiusinciperet cíTe ÍB gr* 
sia^jel etiam in gloria ratjonc baptifrai* ¡ 
Tum etiam , qui.a faluaretur ille¿' 
qui n.ecfidem a¿luaiemjneciiabitualen»; 
i n hac vita confequutuseílet:quod ef ic^ 
tra ordinaíiam legem.qua Deus fíatuit ne 
minera faiuari fine fide:iiii« qua impoísib^ 
|e eft placeré Deo. 
T u m deniquequiabomofufeipe 
tet .gratiam quando non exiftit-quiainiU 
lo inftanti in quo deíinit cííe iam noneft 
deíinit enim per primum fui no effe. Q u « • 
tamen inconuenientiafacile vitanturQ ait ¿ 
Í Su«mís)in noftra fententia, qux dicit ho 
minera i l lurainif ío cafu non accepiíTefaií 
craraentum^eoquod déficit illi aiiquid ne-í-
ceífarium adefí¿ntiam, & perfeftlonetB-
facramcntijocquiaeummeo inftanti per 
ficiatur fignificatio5& tune deficiat fubie-
Bíam quodper verba fignificaturynonpoí 
funt tune reddere verum feníum, V n d ¿ 
conícquenter íitvt nec tune detur effedus 
faGramenti,quia íine faíramento non c o ^ • 
paratur eius eíFeítus. 
1 5 Quarta fententia qux eft Tho». 
miftarum aflerit facramentum in vltimo 
infíami terminatiuo, «3c non antea confe* 
rre gratiamsquod quidem inftans cftpri—. 
. -mam-non effe:íái'facram^nti."!'Quain -do» 
m Setto in quarto d i f t í to , quccftione;; 
a art. 7. dum ait qüod licet facramentun* 
toto tempore prolatiosiis verborum íit i n 
ftrUmentUm diuiníc virtutis ¿k ideo pofsit 
d k i conferre gratiam,feu faceré hominent 
gratumrtamencum eifedu gratia non da« 
tur niliininftaeti illo terminatiuo ; eo« 
qux)d inftanti & non intempere producid 
tura Deo : eandem etiarafequunturiili 
Aví&l ore&aqüi attribuerüt facr amentiscats 
falitate dütaxat morakín refpe^iftgratiaís 
eoquod huiufmodi ra^oralem caüfaikatenír 
bene poíTunt habere facramenta in illo in* 
ftanti,in quo primo deíkiunt eflej etiam 
mihilrealeilkrum maneret. tetiííscivi-» 
dere eft in Vazquio difputat. 132«cap.4¿ 
üüm, $8° Sed quialicdum liánc m^iakn* 
fed etiampbiliceefficientjai^ refpedu gra 
* t i £ attribuendam eire docuirous íacramea 
t i í nouae legis, ob eorummaiotem excek 
lentiam commendandam.ídéo dicendum 
^ l í q u o d m ill® jiiftanti in quo primo dcñ 
nUnteíTejíiue quantum adformara , hoc 
eft v erba,fiuje quantum ad raatedam, boc 
motum ablu«onis¿Verbigratia,íluc vgi 
é i o t t K í ^ c t h a b m í i | | r ^ « f t ; a > qu¿£ in fie 
'Qutfi.LIll Z d r t . W d . n i í . 
Jmpngna-
Ü coh&ftührVtn^ áe Eúchatiftia qux irt 
í*£to efife eonliftíc,aliá efi:s:atio>qüám pvó 
ptereapraéfeíls tion cómprehettdit 'difc ütá 
tio) íuam caüfalitattín^ >& éfficientiam ne-
dum morale^njfedétiam phificátócí rcágra 
tiá;quá ptoindé ftatúimüs píococlufione* 
J 4 Etfüadetúrpni í ió i ir i ipug--
tffT x .jcftt, liando coeterás rentendas>iScqüidém quod 
piitóáiCüiufcunqúe áuthoris fit s íüñinéri 
not tpofs i lptobatür^-úk cúmoinniá mo-
dus>qúo res Jrtcipiünc > aüt íit per ptimüra 
«ffejfiüéperinftánsintriñrecüríi : aut per 
• vkimtim none íre ,qüod eftinftaná extrin 
fe;um- & hoC modo dieatúr rem eíTe hi te-
porejconrequenter non poteíVdici s qüód 
i l gra t ía inc íp i t in tempore eítemaniraa^ 
fncipiatinminorijScminoritempóreitide 
terminatOjíed necefleeíTet dicete gtatiam 
produciin totó itlo tepóre po í l vkimu no 
cíTerquód quide indetetmirtatü eft: no aú 
'ícsn in minori & minori,ante primü noéf -
íeíacraméti^fedin maibti& maiorl tcpoíéi 
lioteftmagis &magi$ diftanté aprimó no 
«iTcíaCramenti: quod eíTet proxime poft 
"vltimumaliquod jnftáns, qüod eíTet vlti-
ÍPurn non e'ífe ipíius grat i i íergdi 
. 5 y D e i n á c fecunda fetitentia deficit| 
qüiagratiaincipit eíTe in aniiná tota íimül 
ac proinde iainftami. Se perprinyum fui 
tmemt ofteadimu* príkaafecundáB quíé** 
ftione 11 i .5t quxft.i r ^ .de iudiécas io* 
near.7 ergononpoteft pfoduciinaiiquo 
temporedeterminatopro qúo durat,&pef 
ficitur facrameñtüm. Tumetiam^quia fi itt 
tempere producerctur& fuccefsiue iuxtá 
íuccefsionemipÜusracramenti > quodin 
motu coníiftit: fequerctur vnum ex duo-
bus inconuenicntibus, vel quod a í l i o illa 
yrodudiua gratiac füccefsiue, Scpaülatim 
-|>roducer^t gratiam fecundum vatios gra-
'dusanteníionis, ex qüibus coalefceretip* 
ía gram:¿k ficintenfio fictetper additio-
nem gradas adgradum : qüod ell: omnind 
faífúm-vt-oftendimus i n materia dechari* 
tat e quaeft. 24.articulo $. aut quod gratia 
-producetetaTsquando non eftjquk fida-* 
-tux in inftati t i» toto illo tempore ante tale 
lnftans,non e'ÍTetj&tame.n caufatüri vt vo 
luntAuft ores hujüsfentcntiae.qusB plañe 
funt-ab fur da: e rgo. 
y 6 D^indeteftla fententia Stia-
rij füfíicienter confiitatuí a Vazquio in 
loco fuper aliegato vbi pluribus inconuer 
nientibus in phiio.fopkia ofttndit falfaia 
«ffe: eo quo d Kivmímoiii eXttemüm i ndi ai 
fibile^^c ifttríttfecumf miaeas a i effeatíi, 
ptr t.fefít 
Suarez,, 
qüalitatum, aUt etiam chtiufh fuccéfsmo 
rumjnéutiqüam agnofeit pliiloíopliiapra; 
tetilla indiüiíibiliacontinuatiuaj feütetí. 
miftatÍüá,qüaE admittit in fpeciebu-s qiian« 
titatisjhoceíiirt linea árúperficiéj^ cor-*-
poté» 
E)eiñde rationibus Theo log íc fé 
prdbatürfarritas'huiüsfenteñtia: : primo 
quidem> qñiaíi illúd indiüiribilé foni ver* 
Wrüni ,ve l motilé ablütiónis jv .g .prodúa 
ccret gratiamifolum illúd afTámeretur, vt 
inftíümentum a D é o : «Se hort totúiñ facrá* 
mentúm quod coníiftit in a&i oné , & móa 
t u : quodtáme'n eftomninófalfum i^rgo* 
Séqúela patct/namfacrámeñcüín baptif-« v \ 
mi, v.g.non coníiftit irt abluto eíTe é x pac 
te malériaCjnec iñ prolatoéffe eX parte foij 
müeíatqUfe próindé non cortlíftit irt aiiqrté 
mútatóéíTe i fed inipromotU&aftiorte'íí 
ergd. ' • • 1 ; 
Secundo , quiafalfum eft dice'íé 
ttbtúmcott'fifteré iirtmütáto c'ífe qaiam^ 
tatum eite non éft pars inotus \ er|o fal-4. 
füm eft et i am di céte qü o d turtc in lilb v Iti-
mo mutito eíTe litfacramentúm 'ác ebnfe-' 
qúerttsi" qúód eíficiat turtc fecundum ali"*' 
quam fui partern. 
His fal ionibüs refportdetSüarius SeUt* 
vb i fupráqübd licec facramerttUm folum y j ^ , 
efieiat per illmn vltimum ternairtuíñ fuma 
tamen fimpliciter totumfatrattientüm cort 
ierteíí'eélUtrtqúiailie vltimUs términus 
nortefficit rtiü in virtúté totiusformaepr^ 
cedentis. S tdcon íráhoc eftiqúiail ludvlti 
munaindiüiíibik forti verborum > fiéc eft 
phifica virtüs práíCedenriüm Verborum^ 
có ñiodo quo calor eft virtus ignisirtec á« 
gitírt virtüteiilorum íicutinftmmenturrt 
agitin VirtUteagentis principalis: Vlpo-« 
teqrtiartorteft irtftrumcntüm ipforum 
Verbbrumyfcdfoiiüs Dei <Sc Chrifti: ergp 
tationes h & x martent i f t t^cúSíM 
Qüibus addcrepoíTumus &tet-i,' 
tiá,qüa¿ eft velrttiárgümGtü ad dominet 
nápotéftcotingere qüodfiaiacür prola-
t id&fonusVerborümiñbapt i fmoj verbí 
gratu,árttequam incipiatiVeifaltiÉm ante*, 
qüam finiatiir ablütio ' qüod rtOrt pbteft 
negare Süaraüs cum Wiüfmodimotáií i l 
tojiiürt^io^fiue pt.tientia formde ád má-^ 
teriamfactámefltorüm füiíiGiat adéortíVA 
<ohftitútiónci'A. Sed tune vltimum indiüi 
¿bilé foni n opbtéft efácere gratiam j qaia 
non étttoníürñfñatüm.& pcrte£^um (actís 
rneñtüm ob defeftum materi í p r ó x i m a 
^úx cíe ip ábli^tio ^&go i m c v m t ú 
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fijK tribusteHftttVf txdiaus auroro r aámi t 
screp nimirura, vel quodipía actio ablmio-
nis, antequamfiíiíatiir operetur efí":¿luíQ 
laaramencisiclerníiue poíl ; t dicere ¿ t pro-
latione verbo ruax*. vel nyod vltiraum mu", 
tatum eíTeablutionis quod eilipíum ablu 
tum elle operetur cffe&mn hoc negar 
di^ns author»quÍAintali mutato eíTe-nÓ 
eft verum dicere jquodíit facramentum, íí 
cutin vkimo indiuifibilifonijeíle qualita-
cem foni Ucproinde^putat ipfe)pantcr eft 
verum dicere tune elle formam facramciv 
t i ,& ipfum facramentum: vel aquam ipfam 
permanentem 5c io eíTe quieto applicatara 
corpoxi baptizad fine motu operari tan— 
quam inftrumentura dminae virtutis efiFe" 
ÍX um t alis facramenti; fe d tune iam non ip-
Aim facramentum, fedeius raateriaremp-
taeíTet inftruraentum diuinxvirtutis caiA 
fans cflfeftum facramenti» quod plan? eft 
abfordwirseígo.. 
Igkuv áíufficienti aliamm fenten-
tíarumimpugriatJonerefbt vt dlcarausfa 
cramentá-qu^in motu oc ¿¿Vionefuec^ísi 
«a c p ^ f i f t ^ i n yltimo inllant?»fiuefor-
Hidejiiue materLTpiGxim.címe vtriuique 
qu a n d o fi m u 1 fin i a n t ur, qu o d e ft p r i m u m 
SíoneíleiUorum,ncdum mo*alitcr,rede-« 
. tíamphiíiceoperanfuum eífe^luiiio.. B t 
quod.non folum raoralem h^beant infíu-
xurainiUoinftanni, vt contendit Vaz -
quiüii eoquod exiftimauit facrarntnta in 
primo non eífe ipí orum eíTe incapacia phi 
iíici influxuSipatetex didis dübio prjecc-
denthvbi plunbus ollendimus facramen-
ta noue legis,ob eorura excellcntiam ne« 
dummoralijfededamphificoinfluxugra 
tiam cauíare, vtinftrumenra pbifica diui-
nx. virtutis: queminfluxum ante tale in" 
ftans completiuum habere non pofj— 
func* . 
5 7 Secundo probatur hxeno-
fira fententiatquia facramentum non po-
téft phiíiccaut moraliter cfficerc fimm t i 
íeftumjnifi qnando eft perfecium,(Sc con-
fiimatum3vt}pfeVazquiusfatetur:fedn5 
eft peife¿tum,&confuínmatum nifi in i l lo 
snftantiterminatiuoiextrinrece, quod eft: 
primünoeíreillius,quiaifte eftmodus de-
finendi mo£us„& cuiufeunque entis fuccef 
fiüicontinui. N ce non h iecefteonditío" 
illorum vt non habe^nt eíTecompletum, 
& confuraatum niíí.ín primo non cífc , & 
•yltimo inítand extririíecp terminatmo. 
Igiturtune habesinftuxum mora 
lemytfetemr V azquius.Ts^ciiitM 
«ciara tune fac rametitum eft d p K íecl^li* 
¿i diamam raotionem, & habendi influxu 
phificttminftrumctalcjeoquodillndmuta 
tum eíTclicet non fit pars motus fiue fa— 
cramcnü,tarr^neftaliquidjillius,tanquaiD 
íerminuSi^; compiemeñtümtf ieutpüí lus 
yltippus iinex licet non fit pars l i a e z eft 
tamenaliquidrealeillius pertin^s adeius 
intrinfecaraperfeitionem íañquarncermi 
«us compkns iliam'.&inftansnoftri tem" 
poris Jicet npn fit pars temp(oris,tam€n eft 
aliquidrealeiilius pemsens adeius intrin 
fe eam confticutionenij feilicet tanquam e* 
íus coplero^tura vel terminatiuumsvel ca 
tinuatiuumprioiis ,»& pofterioris partís» 
hoc eft praeteritae & futura : ergo non elí 
curtalis influxus phyricua iic denegan** 
dus facramentoiii eo mutato eíle , in qu® 
ú attribuitur inüujcus moralis f fiquidera 
fton minus illius, quaraiftius, procunc t É 
1% . , . V l t í m o p r o b a t u r / a d i f a c í e n - ^ ^ . ^ a 
do duabui pbieaionibu3}q^ hule m o . . ¿ ¡ ¡ f 
do dicendi fpecialiter pbftare ipoíTunt* . 
Primaeft ,quiaía eaufis effickntibus plii« ^ •l9m*.mé 
' íiCÍs,inftansefficientiaBparicef debeteíTeí 
&!nftans exiftetiaeipfiuscaúfa;: eoquod 
huiufmodi caufalstas ef íediüa fupponk 
per fe exiftentiam snam vniihí quodque a*; 
gitin quantum «ft in aélu s fcdilludinfta$ 
menfutans vltimura mutatum eíTe faera-t 
mentí ñon eft inftans exiftentiae ipfius faf; 
cramenti: quiafupponimus ex diftis con¿ 
tra Suariura in illo non eíTe verum dicere 
quod fitfacraraentum,fcdpodus quodnp 
fit quia efe primum non eíTe illius : ergn 
nec poteft eíTe inftans efficicntix phifiear? 
ac proinde non erit verum dicere, qtiod f* 
cramentura i l lud efficit phifice. Quoenica 
_pa£lo poteft phificc efficcrc * quodiana a* 
itunoneft? 
Secunda cfi cadem, quam obi jei cb« 
iftüs aducifus fententiam Suarij^uac parí 
ter videtur, & noftrae obftare : nimirura 
quia alias folüil ludmutatü e í T e ^ nonti* 
tumfacranaentumconferrct phifice g r a -
tiam; quod plañe eft inconueniens : cr—. 
go. Sedabhi sob ie£ l jon ibus fac i l ev iu 
¿icaturnoftrarenceada. X^' 
Primae enim fie fatis, fi dicamus, 
quod illud inftans etiam eft exiftentiíc to* 
tius íacramend vt confumati,&peife(ftij 
licet fit primum non eíTe illius in ratiooe 
motusjfiuc a¿tionís fuccefsiux, auc quod 
eft inftans exiftendae [alicuius'non partís, 
l i d tereftioi ^ esmpkmenEi ip^vi^ ksramc 
t i , 6c iüxta lianc diUin^iónsm minoreft 
tliñinguenda : ¿fc negando confe^ien-" 
tía. 
Secüñááe vero occurritar , f i dica-
iñus^quod fimpliciter dicitur fieri ab ali— 
^ao t o t o ^ u ó o fit per cius partcm,vel per 
te rcainum ciüs intrinfecum,^ coropleriiea 
tum. Sicüt totus homo dicitur videie, 
quaáibiá videat tantumpcr oculos: 3cto-
tus giübusdicitur tahgere planum , licet 
ípium cangatperindiuiíibile.Vndfitotum 
la c ia nl c n t u m, t o t u m i n q u aíD c h a t c g o r e ra a 
ti* a115,dicitur efficcregratiara,qiiaaibisiU 
1 amper folurn vltirrium mutatum cíTe eñ i -
ciat.Eandemquc obieílionern teneturfol 
ueie Vazquiusifiquidemin inftanti ex-" 
timfcce terrainatiuo attribniteiTicientiam 
niÓralcin toti facramento, quod nec illara 
jhabet vfquedura fit perFed^urn^ confura 
rnácum: perficiturautém. Se coníüraatur 
jntaliinftanti. Aíproindeperpefam boc 
argumento fententiara noílram impugna-
re conatur:cum ipfe illudíoluere etiaiá te 
íieatur. 
De feníiiautcm illius propoíltio-
nis.quamadmittit Soto ^  & nosadmitterc 
ctiam non iñficimurrnimimm quodfacra-
xnentum toto teraporc quo duratjCaufat 
gratiam:&Tiihilomi«usgratianonprodu 
citür nifi iri inflanti dcterminato: dicendíi 
eít buiufnnodi propofition m ad bonura 
feníum eíTe reducendam:non enim íigniíi 
*at quod íacráméhtüm toto eo tempori 
quo durat^roxímejiSc cum eí feduprodu 
cat gratian^qüiaifte réníus eíl implícato-
í ius^uemadínodum implicat íaciaméntíi 
Jprodücere gratiam, & giadam firaul non 
prOdúci:aut aliquam caüfarn caufarefuunfi 
pro eo tenipore pío quo efFeíl5* 
non caufatur. Sed fénfus eft quod facram-é 
pf ó eb tepore víqj ad inllans' terrhinati 
liara fui efficiat gratiam veluti remóte, ¿£ 
Jiípofitiue parando viamad emiprodu-^ 
io riera, qü¿e exerceiida eíl invltimo in— 
'ttarititerfiimatíit-o: fícut ¿um agens áatü-
irale aherat íubieüum preparando ii'-4 
íüd ádintrodu^ioiiém forrase fubíUridá-
l i s , dicitur (verbi gratla ignis)' 3 iam 
prodúcete ignem,ameiüsforraarn intro--
Sucerc infubie^uraí curhtaraen iatrodü--
¿lio tális h í v a £ 8 ( generátió fiibftantialis 
jion fiat reuetá niíi in iníianti vltimO ÍCÍ* 
Jftinátiüoaíteratioriis , quod eíl primunj 
«oneíTeaÍterationis,&'pnmtiraeire foí-«f 
^ « rubflantialts ih fubiétlo,qtiando eniiis 
aiiqucmeffe^uraJnfaíibjlitcrexviTÍlaru 
3nfeten¿um,diciturabrolute takm ^ífc— 
¿tum ü t ñ , Se in hoc íenfu imclligenda eft 
diftapropoíitio.nimimmquod eo temopo 
re facramchtujB caufatgratiára quiaprae-
paratadcaufaütatenRgratiae t í ü ó m á x ' m 
vltimoiníiami terrainatiuo. 
S 9 Ex his patet folútio ad íün- 'jl¿fun¿ 
lamentaprim2c,<3c iecúndae fent«ntiae. n>mA S h Í 
A d fundaraentum autem tertiae reí 
f ondetar n¿|aiidb minoVem. 
A d cums primara probatioBem 
refpondetur quod D i u . Thom. dura dicit 
verba confecrationis operari tranfubftaa 
tiationem in vltimtí inftanti prolationis, 
n©n inte] lexic per vltimumiiiftans, vlti—. 
Fnum eíTe prolationis,aut foni verborum, 
fedprimum non eíTe illiusj quia tara prola 
t i o ^ u á m ronusfiüntíuccefsme: áeproia 
denon definunt perinñans intrinfecum, 
amt vitiraum e0«,fedper inftans extr inf^ 
cum,& primiimnoneíTequiairte eftmo—. 
dus proprius dcfincndi entium fuccefsiuo 
rum. 
A d recundara negandutii ejü ante^ 
cedens ob eandera rationem, 
A d confirraationem pariter dicen* 
duraeft quodramatio illainfi:antanea,qU(| 
termípat raotum fit m primo non eífe ip... 
ñus motos. 
AdtertJara probatíoném «iufdem 
mínoris defumptamab inconuenienti ne-
ganda eftrcquela:nam cum dicimus facra-. 
mentum eonfer re gratiam in vkimoin Ba-
t i extrinfece terminatiuoimtelligitur íi a4 
íit fubie£lum capax reciprcníli gradara: l i 
antera ítibiedlüm deficiat, tune facraracn-
tum non conferetgratiam peraccidens oí> 
dcfe¿tumfúbíe£iirecipíentis#quemadmo•, 
dum necillamconfertfubieíto indirpofí-. 
to: quia ob defeítuRn deb it 2E difpo fit ioní» 
ímpeditur eííedttts facramenti. Gomraun« 
iiamque hoceft ómnibuscaufis «tiara n í -
turaTibus.operantibusfuos eítedus per fe 
| ¿ i.ndefe£dDÍliter, vt ob defe^urn, v el ful»' 
íé£í:i>Yeldebitaedirpoíitionis inítibk-. 
Q i fuis cfft£k i bus p er ac«2 
•deasimpedian-
D u b m m c j m n t u m e í l . j i n f á 
c r a m e n t u m f e m d t r a n f a S u m 
f m e f m e f f e ¿ í u ? f o j t e a f e c e d e n ~ 
t e i m p e d i m e n t o ^ f m e f i B i a ^ 
fie* e m d e m e f f e t M m 
g r a t i s opere 
t u r i 
t^nti:*:, á a x extremaE, & vaa 
mediad Primaillamrn vniuer-
ñm íiegat quod íacramentum 
quoácünque fit , fi femelfuic impcditum 
ptopterobicéfn, velindirpofitionern fub-
iefti quae dicitur fiftio, pofteacoferat 
tiara íanálificantemjde quapbti is iraüpr^ 
ceditpvaefens difputatio.Cttius fundámc-
tura eft ckrumptum ex Chriíii^inftitutio-
í\e,,& proraifsion.e:namChriftuS foííipro 
xiiirsit graciam faeraraentaiertt fufeeptioni 
ipfuis racrameGti.nitóifura lub I14C condi-
tione,fihoíDóíiOEiponatobicern: eVgo ü 
homo penic obicera j.iam non implct con 
áitÍQnem,ac proinde pTomifsio diuina no 
habeteffeítum : EsanetqueDeusliberab 
obligatienc conferenditalera gratia/ra^t-
poté quiacontrafttts coíiditionattiSideífi-
€«eñte conditione non íubfiftit. 
Quxratiopotefl: amplias confif-
roari dupliciter: tura quiaper íacrametum 
éatenus datur gracia quatenus per iiludap 
plicantur merita Chvífti: TOKÍ per facrameri 
tum fuíceptum cura óbice non applican-
tur tune merita ChiiO:i,quia homo eíl: in i -
tnicus D e i , &c incapax raevitorum Chri— 
ítijperfacraraenran)autemiarn tranfaílu 
quando remouetur obex,necpoílunt ap-
giieanmeritaChriíti ,vtpote qiiia iamno 
cft t$k íaéram entura vergo nullo paito ta-
Iftfacramentum íam tranfadumpoteft gra 
tiam conferreífiquidera íineapplicatione 
jmeritorum Ckrifti nieutiquam gratiam co 
ferré poteíhhaec autem applicatio ««nfit 
nifipeiiprum facraraentum quancto afta 
fufeipitur, 
T umetíam quia eiufdera facramen 
íi idem eft raodusoperandi , & «fticicndi 
©íílliÉPí Hpc eft ex ©pete pp wato^c j?hiíi 
ce ibftrumentaíí t^; f t riiféwus^íximusl 
facraraentum autempoílquam efttranra-^ 
ítura^cá non habeaceíTe reaíe, necex ope 
«e opérate, necinfluxuphifieopotsft g^a 
}dam eíficcreierg» nullo modo. 
6 1 Secundarententia, demedia ^ ^ ^ ^ 
«ft S oti in 4. áíñ'mSt. íT. qu ae íi. 1, art.^#D u 
xandi diil:inéí:.4. qusefíionc 4. & diítjnft. 
•syjCjúxQilon.i 3-¿k Diu i Thoraícibidem 
art. a .quaeftiuncula 3 .art. 3 »ad tcrtium,P a 
Judaniquacíb 5. Sylueftri, verbo haftif* 
mus 4.circa finem Couarriiu.in.cap.^/?^ 
water, 1 .part.§.4.nam. 13 aíleremium no 
«mniaCacramenta recedente fiélianecon-
ferré füum eífeítum gratize/cd allqua dü-
laxat, nimirumvel íolumbaptiímum, v t 
Vult Si3to,Vslbaptirraum,/£kpGsnitentiara 
(3umtaKat,vE fentit DurandtiX,veltancum 
jlla qu^impriraunt charaílerern j vt fen— 
tiunt curaDiu, Thom. coeteri Xuftores 
allegati.' 
6 % Tertia fehtentia afleric óm— fentmüá 
fiiaracramemanouslegis^ícumíiaíonc Comiinisom 
fufeipiantur, poftea iila abiata,conferre ma]a£ram 
fuum eífeélamgratisiuftiiicantis, Quam r^nced'K*. 
commuaitertucnturThcologi.vcCaieta tef¡3'i0ñec5 
aiastora.i .opuículorumtraftatu j . q u x - ^ w ? í 
ftionc 5.de confefsione informi Pctrus de 
Sotole£H@ne4.debaptirrao, Capreolus 
!n4.diílin£lion.i7.qii2EÍ^ z. Paludanus 
ibideraquaeft S.Swtíriushicdiíputat.S.fe 
¿Ijonc 3.(5c Vazquiusdifputat.i 32,.cap* 
4 . & quia videtwr eíTe conforraior verita-
ti,excellentix (acramemor^m nouae le— 
gis,ac Angélico Doí to r i in codem quar-
to,diftin¿fc. 17.qu2ftion. 3 ,art.4.quacíliis 
cula i.vbipoftqu^miixeratiiflum, quif i 
neiatcrioripioeRitentia abfoluitur, tune 
nonpercipereftuftttKiabrolutiomstcdiv*. 
fequi tamén illura poílea recedentefiétio-
fie:fubdittíícüt etiam coritingit in alijsfar; 
cramentis,&c. 
Propterea a nobis ftatuitur pre? 
concluí! ane/ác quantum attinet adfacta--
raentura baptifmi eft adeo certa> vt oppo* 
fitnm finetemerícatisnotanonpoMt de-
fendiieoquode'ftexpraeíTafctétiaAugufti 
ni l ib, 1 .de baptiímo cap. 1 a.5c lib. 3. cap^ 
1 i ^ n x referturj&approbatur Jn decre-
to de cónfecrationc diftin¿lion. 4. cap.f«»fi 
aialereincifit adfalmemCm omnesTheolq 
gi fuffragantur. 
D einde fuadetur ratione: cui innít 
titur Auguftinusjnimiriim quia íacraraefl 
tumbapcifmiiterarinonpoteft: 8c aliasc-. 
' ^ P ^ prijgmaíistü íirnplidter, 
& neeeisítate fiáetiij né^éííanvis ad faluteé 
in lege £aang*lka: érgo'ne perpetúo ca-
jeac effectu huius CaciaitiéntiíMe qui ficte 
furcepitiüadMicc^irariüméí]: ve recéden-
te iiítionc talis effedus reddire póisit. 
Gonlequentiapatet,qüia alias ho 
xno Cem-élfide recipiens baptirinam.peipé 
tuo carereemed o^eceírario ad [alutenii 
aeproinde eíTec extra ftatUinfalatistquad 
tañen derogac diáiaxmiíecicordi é,ac le-
lta:uc^ a Deo in Eccleíia, & volanta i 
ant¿cedenci,qua VUIE omnes hominís ial-
uo s í ic r i ,^ o m nib ú s e x h ibe t aáx ilia faf íi 
€ieutia,¿c media aecéíTAriaa^ Tai ucém. 
Deinde quantum atíinet ad alia fa 
craiáettta,iicc t nón íit n oft r a conclufio itá. 
c e m ^ ñ taníien piobábilior in T htoiogia 
pioba u r p vi m o,: q u i a p e r q a o d c un q ae 
.íacíarnenturn j quando aitaíuicipitat ap--
plicantur ^ 0 ^ ^ i B ^ é h GAíiá&i ' ^k^i' 
tümei iexpar te Dei & ipííus Gurii t i : 
^go poftquamcaleracraniencurnfideíüí— 
ceptum hiit,iam maneñt osetitaGhriTli ap 
piicata,& aeceptata a Deo,vt quodifeun* 
que auferatur impedimentum > ftatim for*-
tjancur fuum e ff/clwm. 
Secundo probatuv,quiahoc eft eos» 
for fué leigi ordifiarix, quam Deas ítatuit 
in Ecclena'.nimirurn quodgratiaétiam fa-
cramenc^iisvíeroelarniírA per peeca.ü mor 
tale portea recüperetür per peenitentiams 
& fimiiicer quód merita femei mortiíicata 
reuiuiícantper poenitentiarh quantum aci 
«ííecVum gratj2,(Sc inrisadgiüriáin • to— 
quod manentin diurna acéeptatidne, co 
paf to ,^ conditione vt rcddeanti & leíti-
tuantur homini per uoenitentiárn reiiioac 
t i obicem peccat! moítalisVYt com^uni--
ter docent Xheologi cura D in .T hom.nii. 
fra qu^ftione Sp.artic. f'.íed eademell ra-
tiode gfatiaconierendaper faciaraentLim 
^uodcunqüejnifi obex apponatar ex par*. 
^ e fu fe i p i e n t i s: e o q u o d e t i a m p r o h á c a p*• 
fíicata fuerunt merítaGhrifti 'Se trian¿mJii 
3CCcptationediuina::M-gGpariteriexd]Ui--
«n^Tnifcricordiac & l^beralitatis adhuncejt 
fectasií reftituendum excenditur; qúií a^ 
yecuperationemgratix í z m ú affiiír"e per 
peccatummortak;^ ad reuiuifcetiara rae 
rirorum fenaelmort'ficatorum extéditur, 
ec enim fennel haclf-ge admüTa.que pro 
niifsionibus Dei in facra Scripriirafadis, 
& mérito paísionis Chrirti innjttitur pe* 
tefirufficiens dircrimen aísignari ratione 
«uitts ad vQum> & non ad ahum etfsclam 
extendatur. E x quiblíspatecetiamrolü* 
tio arfifuñaafnentum prioris feotclrttiaÉ: cu* 
eiu s p rima coníirraat ione. 
Sed huic doftnnx dao iiobis obij 
ciunt aduerfarij quae ingerunt non parui 
•difficukate\í>. 
P r m p m . e s l : m q m g e n e r e 
r a l So í ^ ^ 4 ^ e M 0 ^ ^ 0 ^ f i á f 0 ^ 
c i i o n e o p e r á ü r effe-
S e c m i ü m e ü : q m n a m g r f i * 
ü a f i t p r i m a •> é ¡ M a n d o b a f f í t ^ 
m u s rece d e n t e f i ó l i o n e p e r 
p c e n i t e n t l a m c o n * 
í e r t f m m effe 
Dprfmum dubiurofumaíl j i e c ¿ ^ m 
qui nedthenciqui i tamor^^^ ^ 
dicus píhiíicam caiifalita- cYAmnaM 
tem inRrúcu^cálem defen ,mne.-ñ^a^ 
^unt inracraméntis, Vt camáttribuánt in ^hlflce^r^ 
hoc Cafu et ám facram-neo prxteriro.. fiümfrjktií 
horuni véíponfio neusiquam poteft fulVi-;mr^ 
nerijquianallúminiHümétunip'oteft phi 
iice efficeve quado no realiter tx i iHt fecil 
dufU íé.vel íeenndum aliqüid fui aquod fe*, 
nim non éít in fe.tvec iníua virtatejphiíice 
ágere-nonpotert, nec vímítrametum phi 
íicúfin aíTuaii aDeo.Propterea enimDeus 
neqüit aíTumeré 8 vt infttumétituín p l i i f i - ' 
cñmi'tmiútmzm qu? nondum habet éíFés 
jgitur nec-praetevitam qu^íiuilunl efle ha-
betifxcvamenturaautemfeméltranraduca 
teiliud ñ£te, vt:notumcrc»€rgo necphifi* < 
ce poteít rntocoperavi íuam effeílum. Nee * 
v4et dicere manere chí ractercm ia aliqul 
bus facíameñtis: fropté? d ú o ; tum quia 
:'|£liaraíl:er. non impriroicur ab Omni-" 
tus facramcncis , fed á tnbus dumta— 
xac. Igitur in alijs non ireiprimentibus 
i charaftetrem nihil reale raanét ratione cu-
íus dicantur maneíe in vir t i i te , & poffe 
jphiíice operari.Tum etiá,quia charaíter, 
4&íi Cit pperaciuus alicuius e^e^us ejctya 
{ubiadumínon tamen eft operatiuus in eó 
dc!»^!bie£lo,acpromcknon poteft gra-
tiam eíBceee in codera CubicóoV Imrao fi 
. illa efüceretiá no facramentum tranraélü. 
íed íolus charader diceretur inílrumentú 
* Deiad gratiamproducendara. 
Zteíjctmrfc 6 $ Quare omiíFa & rcieéla hac 
Ifi.Suarez, folutione,aliara adhibet Suarius vbiínpra 
dicensifacraméntuiiitVanraftüninoHpro-
ptié efficeVe talem eflfedum/ed Deum co 
ferré illurn intuitu facrameríti prias fufeep 
ti:Qam cura facraraentum iam non fit,noa 
jpoteñproprie caufare, vcl efficere gratia, 
<quia caufare,& efficere fupponunt cflcier 
go lolum dicitur ille effe¿lus darí ratione 
facramentijquiainteUigiturmanerc ind i -
•tiina acceptatione. Sed nec K.TC folutio 
íiiftineri poteft; quam Tuíficienter confu-
tatratio Vazquij inloco nuper allegato: 
quia nimiram non íaluat íintentiam ^uam 
deFendendam furcepic,niraitum quod fa— 
cramenta teCedente ticlione conferant fuü 
«ífeftumaiaraqui áDeoimpctrat pro alio 
fanitatera, licetnon fit phificum inftrumc 
tura» veré & propric dicitur fanare illura, 
«ui fanitatera impetrat, non minus, quam 
jnedicus qui fanat, etiam vtíaufa rnoralis^ 
nimirura coíifulendo: ergoparkermini— 
fteríacramenti diceciir conferre gratiam 
ei cui appíicat raccameritura,Iicct ipfum fa 
cramenturo non fit inítrumehlumphiíi—. 
cumadprcduéUonemillius. 
Deinde quia abíurdum, & ternera 
i ium eíl negare quod facramentum baptif 
mi rscedence fiílione conferat gradara 
faam: vt ex fentcntia.Auguftini oftendi-f 
jnús : ergopariterabrurdum <Sc ternera— 
liúm eft negare efFe<ílum baptifmi receden 
te fiélione coferri ab ipío bapdrmftíQnod 
Mecédente tafnennegat Suarius. 
fi&íonefa- $6 Quaretertia&verarerpofío.efttüc 
erametófo Sacramenta conferre fuü cffeftum grada?, 
famníorali íanquarainftrumcntamoraiialDci&Clirí 
tercóufam ñ \ ,nvcemir íqum¿o €Ís attribuimus cau-
gr^iaxij falitatem phificaintedimus affererequod 
illamhabeant ferapers&in omnicáfu,fed 
áurataxat í'ematisfeiuandisjác quando ad 
font pmneAcoi*di5¿ones requifu* ad phi": 
ücara cufalitatera 7 TeóH ta^qH qSánáíí 
de eft aliqua ex coditionibus requifitis n i 
ínirum, vel exiftendainftrumentiipfías 
íacramenti, velpracfentia, velapproxi-» 
matio fubiefti. Vndc defeftu exifteiitiae 
rcalis facraraentttm ferael tranfá£lumpo« 
ftea recedente fi ftione nonphifice fed raoi 
raliter confert gratiann. 
Defeftu vero praffentiíe ,tkap-'-
proximationis facramentum matrimoniy 
contraftum inter abfentes per prócurato« 
res , quod ne dum in ratione contraftus* 
fed etiam in ratione facranacnti valídum 
eftíConfert fuam gradara contrahentibufi 
non pliifice/ed moraliter dumtaxat: eo— 
quod nulium iníhumentum pliificura po-
teftagere de lege ordinaria iriabfenferáma 
teriá'.íicut ergo cafusifte fingukrisno oh 
ñat fententiac communí de éaufalnatephi 
ficafacramentorum, íta nec nofter cafus 
de facramento fiftefufeepto, & iam eran»-
fado. E x qua doftrina manet fecunda 
confirmado Eadapro.prioriopiaioneiex^ 
¿te fo luu . 
f 7 A D recuiidüffi dubiüm vera Bdpifow folutiopetenda eft ex raa recedstefef .reriade baptifmo, & ex fcewtetiam bis quae ibi peritioies fitUonefri9, 
Theologi docerc folént 3 nimiaiini quod wgwerecA 
áuraquisperpoenitentiamremouetfiílió uj* forma* 
nemjquambaptifmoappofuera^duplicejn ^s edujat 
gratiam recipit nimirum <Sc illara quíe cp-*- ^ i b h 
rrefpondet facramento poenitentix, ííue f&nhemU 
contrinoni,^ dicitur íanatiuaí<5c a]iam re prmswge-
géneratiuam qüa? correfpondetbaptifmo. ^'''^ 
Exquibus hxc» vtpotc regtneratiua eft ^^erlalis, 
primavelutimgenere cauf^formalisdlla/^ remonl 
vero eftpofteriorjVtpote fanatiuaílieetfe ^IfohihH^ 
cúndura quid fiuc in genere caufae materia 
lis,ac difpoíitius,aut edam ia ratione re— 
mouentisprohibes fit prior,quia remouét 
obicem vt cpnferatur gratiaregeneratiuai 
•Nec eft inconueniens hancrautuápriori-
tat í)& pofterioritatc admitiere inter duas 
formas,in diuerfo genere caufae ad fe inuir : 
cem conaparatas : oc fie verificaturquodí 
tune báptifmus recedente írdiene conferí 
fuum effeüum gratiae,hQC eft priaiam gra 
tiam¿3íregeneratluam,nedumperraodum 
gratiac fanClificantis vrelud in genere : ve;, 
rumetiampermodum taliteríanclifican-*. 
tisin fpec¿e, j4«6 Xt f1^ 1111^ ! & regenerada 
Infr.'q.'fi: 
iif.'j. ad 2. 
C^ - 4. di. 7. 
a.4, r .^.3. 
£td.ij .e¡% 
^ . 4 . 4 ^. j . 
r í*. 
í. 2, te, 10, 
A R T . I I . 
V ' t Y u m g r a f í a f a c r a m e n t á l í s 
tfiiquidaddat f u p e r g r a t i a 
w r m u m i & do~ 
m m m * . 
D íccuncJt im fícf foccdi* 
tur . V i d e t u r s quod gratia 
facramentalis n o n addat 
a l iquidfupcrgrat iam v i r t u t u m j & 
d o n o r u m . Per grat iam e n i m v í r t u -
t u m , & d o n o r u m pcríiGÍtur an ima 
r u f r i c i é t e r j & q u á t ú a d e í s é t i á a n i m ? 
& quantum aH potentias c ius , vt pa-
t c t c x his^quae i n f é e u a d a parte * d i -
¿^afunt. Sed gra t iaord ina turada- -
himae p e r f e d i o n e m . E r g o gratia 
facramental is non poteft aliquid ad-
dere ruper grat iam v i r tu tum > & do-
n o r u m . 
2 Pr íEtcrdaj Defeftus ani-* 
a n ^ c x peccatis eaafantur. Sed o m -
•n i a p ecca ta. í u f fi c i en í er ex c 1 u d u n -
tur per grat iam v i r t u t u m , & d o n o — 
r u m % quia n u l l u m eft p c c c a r u m , 
quod non contrarietur a l icui v i r t u -
t i r G r a t i a ergo facramentalis ^ c u m 
ord ínet u r ad d e f e d ü s an i m as tol 1 c n 
dos^ non poteft al iquid addere í u p e r 
gratiam v í r t u t u m , & d o n o m m . 
5 Príetereaj O m n i s additio, 
X^el fubtradio in f o r m i s , variat tpe--
c i e m : v t d i c i t u r 8, t Metaph. Sí e r -
go gratia f á c r a m c n t a í i s addat a l i -
q n i d f 11 p e r g r a t i a m v i r t u t u m , & d o -
l l orum, feq i i i turquod í e q u i u c c c d i -
caturgrat ia . E t í l c n i h i í c e r t u m n ó -
bis o f t e n d í t u r ex h o c , quodfacra— 
í u e n t a d icurj tür grat iam Gaufaíe* 
Sed coatra eftjCjtiod fi grat la fa- , 
cramenta i i snon addirai iqui J iupec 
grat iam d o n o r u m , & v i r t u t u m , 
f r u í h a í a e r a n a e n r a , h a b e n t i b u s & d¿> 
n a ^ & v í r t u t c s confeiTentur^ In o— 
p e n b u s a u t e m D e i , nl l l iIeftfruftra-
E r g o videtm^quod gratia í a c r a m e n -
tal is a i iquid addat fupergrat iam v i r 
t u t u m j ó c d o n o r u m . 
R e í p o n d e o d i c e n d u t ü > q u b d 
{ ficut in fecunda parte d i d u m eft ) f* 
* gratia f ecundum fe coní iderara> ^ 
p e r f i c i t e f í e n t i a m a n i m a e » i n quan -
t u m participat q u a m d a m fi mi l i tu • 
d i n e m diuifliefie. E t fícut ab eí íeH-
t ia a n i m í e fluunt ems potent^sE, i r a á 
gratia fluunt q u í d a m p e í f e é l i o n é s 
ad potentias aním<£ j q u « d icuntuc 
virtutes , 6c d o n a : quibus p o t e n t l í B 
p e r f k i u n t u r in ordme ad í u o s a -
€t4s. Ord inantur autem facca--
menta ad q u o l d a m fpeciales efte -
¿ l u s n e c e í í a r i o s 111 vi ta Chr i f t iá - -
h á , íiciff b a p t i í m u s ordinatur a d 
^[uandam f p i n t ü a l c m regeneratio--
n c m > qua b o m o m o r i t u r viti/s^ 
& fit m e m b r u m Chri f t i 5 qui qui— 
d e m cftedus eft al iquid fpeeialc 
prarrer adus potenciarum animan 
É t e a d é m ratio eft i n ali;s f a c r a -
ment i s . S i c u t i g i t u r v i r t u t c s , & d o -
na addunt fuper gratiam c o m m u n i ^ 
ter d i d a m q u a m d a m p e r f e d i o -
n c m , d e t e r m í n a t e ó r d i n a t a m á d 
p r o p r í o s adtis potent iarum 5 ita 
gratia í a c r a m e n t á l í s addit füper gra-
t iam communf ter d i d á m 3 & fu^-
per v i r t u t e s , & d o n a * q u o d d a i t i d í -
u i n u m a u x i l i u m ad coufequ^n--
d u m facramenti fíñcm, E t p e í 
h u n e m o d u m gratia faGraméralis a d 
dit fuper grana v i r t u t ü , 5t d o i i o r u . 
Á d p r i m u m ergo dicendiim> 
q u o d gratia v i r t u t u m j & d o n o r ü i t t 
fufficienter perficit e f í e n t i a m , & p d 
tentias anima;, quantum ád g é ñ e r a -
l e m o r d i n á r j o n e m a ¿ i i i u m aniraíe." 
Sed Quantum ad quofdam effedus 
f p e c i a í c s , q u i cequiruntur i n v i ta v ide tur eí fe i n cont inente 
C h r i í l i a n a j r e q u i r i t u r facramentai is 
Sed 
gratia. 
A d f e c u n d a m dieendara , q u o d 
p e í v irmtes , & dona exc luduntur 
fufficienter v i t i a , & peccata , q u a a -
t u m a d pírxfenSj&i f ü t u r ü m , i n quan 
tura fci l icet impedi tur h o m o per 
v i r t u t e s j ó c dona á pceeando. Sed 
q u a n t u m ad p r e t é r i t a peccata y qua; 
t ranfeuntadu , & permanent reatu, 
adh ibe turhomin i r e m e d i u m fpeda 
liter per íácf amenta. 
A d ter t ium d i c e n d u m , q u b d ra-
t i o í a c r a m e n t a i i s g r a t i í e fehabet ad 
g r a t i a m c o m m u a i t e r d i d a m , í i c q t 
í a t i o fpeGiei ad genus. V n d e í i -
cut n o n jeqliiuoce dic i tur a n i m a l 
; c o m m u n i t e r 4 i d u m , «5cpro h^Dmi-
n c fumptumji ta non x q u i u o c e d ic i -
tur gratia c o m m u n i t e r fumpta , & 
gratia f a c r a m e n í a l i s . 
O n c l ü f i o e ^ g r a t i a ' f a c r a m é -
talis addit íupra grat iam c^-
muniter d i d a m • , & fu- -
prav ir tutes ,5cd6nahabi tua l ia , quo 
d a m d i u m u m aux i l ium a d e ó f e q u e -
d u m finem f a c r a m e n t ú 
A R T . I I I . 
T V í r u m f d c r a m e n t a n o u z 
legts c o n t i n e a n t g r a -
t t a n t i 
4 Ü.Z.A.jSh 
D t er t ium fie p r o c e d í t u r . 
V i d e t u r , q u o d facfatnen— 
ta n o u s l é g i s non c ó n t i - - . 
<jf. 2 7 . ^ 7 . neanc grat iam. C o n t c n t u n j e m m 
gratia n o n e i l i n facramento , ñ e q u e 
í i c u t in f ü b i e d o ( q u í a í n b i e d u m 
gratiaí non e í l e o r p u s , fed fp ir i tus) 
ñ e q u e ficut in vafe quia vas eft iocus 
m ü b U i s , y t d i c i tur in 4. f Phyf ic .Ef- Ux% 
í e a u t e m n i l o c o , n o n c o n u e n i t acc i 41 . to.xi 
denti. E r g o videtur , q u o d facra--
menta i i ó u s iegis n o n contineanc 
grat iam. 
2 P r x t c r e a , Sacramenta ordi— 
nantur ad'hoc,quod h o m í nes per ea 
grat iam c o n í e q u a n t u r . Sed gratia 
c u m fit accidens3non poteft t r a n í k c 
de í h b i c d o in f u b i e d u m . E r g a 
pro n i i i i io eilet gratia in facramen*» 
5 Prseterea , Spiritnale n o n 
cont inetur á corpora i i j e t i a m fiin 
e o f i t : n o n e n i m anima cont ine tur 
á corpore , fed potius cont ine t 
corpus . E r g o videtur, q u o d g r a - -
t i a , c u m fitquiddam fp in tua l c , n o n 
conrineatur i n facramento c o r p o -
ral ! . 
Sedcor i t rae f t ,quodHLigo * de / , ¿ f e ^ g 
f a n í l o v i £ l o r e d i e i t , q u o d r a c r a m e n ^ f , t ^ . c , i ¿ . 
t u m ex fandif icationc i n u í f i b i l e m 
grat iam cont inet . 
R e í p o n d c o d i c e n d u m , q u o d 
mul t ip l i c i t cra l iqu id dic i tur cfl~e i n 
alio inter quos dupl ic i m o d o gratia 
e í í in facramentis. V n o m o d o í i -
cut in fígno: n a m facramentum eft 
í ia ;num«rat iae . x \ l i o m o d o í i G u t i n 
caufa:nam ficutdidum eft, * Sacra- m , ¡,ut¿ 
m e n t u m nouaelcgis e í l i n f i r u m e n -
t a ü s grat is caufa. V n d e gratia efl i n 
facramento noua; Iegis, n 6 q u i d e m 
fecundum fimilitudinem r p e c í e i , u -
cuteffedtis eft in caula v n i u o c a : ne-
q u é e t iam fecundum al iquam f o r -
m a m p r o p n a m , & permanentent 
proport ionatam adtalem eftedlrum, 
ficut funt effedus in caufis n o n v n i -
uocis,puta,res generatae in fole : fed 
f e c u n d u m q u a m d a m inftrumenta— 
i e m v i r t u t c m , q u x eft í l u e n s , i n c 6 
p l é t í íri efíchatüíící v t infradice.-
A d p n m u m ergo dicendunv 
quod gratia non dicitur cííe in facra 
ínento^íicut in fubiedo., ñeque ñ— 
cut in varc,prouc vas eft locus quí— 
dacnj fed prout vas di,citur inftru— 
ínen tum alicuius operis faciendi: fe 
cudími quod dicitur Ezcch.9, V n u f 
quifquc vas interfe¿Uonis habet b l 
jnanufua. 
A d fecundum cüccndunj, q u ó á 
quamuis accidens non tranfeat á 
í u b i e d o in fubiedum,traníi t tamen 
á caufa per inftrumcntum al iqual i -
ter infubiedum:nonTt codcm m o 
«do fit i n e is , fed in vnoque fécun-
dum propriam rationem. 
A d tertium diccndnm , qftod 
jfpirituale exiftens perfede in ali--
quo5continct ipfu<m,& non eonti— 
neturab eo. Sed gratia cít infacra-




C O N C L V S I D affir-mans eft.-nimirum , quod facramenta eodem n í o d o 
ídicuntur gratiam c o n t i n c r c q ü o i U 
lam efficiunt: aon formaliter, 
fed i n virtute,non principa-
Ü,fedinf t rumeu-
ta l i . 
A R T . I I I Í J 
V t r u m i n f a c r a m e n t i s J í t a l i~% 
f a r t u a * 
D quartum fíeproceditur. i ^ q ^ } 
Videtur?quodinfacramen- m . 4.^5 
tisñüníitaliquavirt.ias,gra- á - u q*H 
t l x caufatiua. Virtus enim gratise ^ 4 ^ ^ 
caufatiua,cftvirtus fpiritualis. Sed^*^8-^ 
in corpore non poteft efíe viftus aj4' 3 ^ 
Ipintual is jñequeita , quod fierro- ¿ r , j ^ 
priaci (quiavirtus fíuit ab eflentia 
rei3& ita non poteft eam tranfeende 
rej) ñeque ita^quodrecipiat eam áb 
alio: quia quod recipitur ab aliquo^ 
eft in eo per modum recípientis.Er-
go m facramentis non poteft eíTe al i 
qua virtus gratiae caufatiua. 
2 Prxüerea , Omne quod eft^ 1 
redücitur ad aliquod genus entis, éc 
adaliquemgradum boni. Sed non 
eft daré in quo genere entis fit talis 
virtus (vtpatetdifeurrentiiper íin^ 
gula,) nec etiam poteft reduci ad a-
l iqucm gradum bonorum ? ñeque 
enim eft ínter minima bona, quia fa-
cramenta funt de neccfsitate falu— 
tis-.neque etiam inter media bona^ 
cuiufmodi. funt poícntiíe anima:* 
quae funt quasdam potentise natura-
les: ñeque etiam inter máxima b o -
na, quia nec eft gratia > nec virtus 
mentis. Ergo videtur, íjiiod in fa--^  
crámentis nulla íit virtus^gratis calí 
fatiua-
5 Prseterea, Si talis virtus eft 
in facramentis, non caufatur in eis,' 
nifi per creatione á Deo. Sedincon-
9 2 * ueá 
3 0 0 
Uenicns videtqr, t^uod tamncbilis 
creátura.ftanm cííe deíinat taerame 
to pertcdo. Ergo vidctur quodnuL-
lavirtus íic iiiíacraincntis ad gratia 
cauíandani, | 
4 Praeterca. Ideiñ non.potcft ef 
fe indiueríis.Scdad facramcfita con-
ca t ruMdi fe r í a 3 feilicet verba, Se 
. ~ Tes. Vnms autemfacrámenri non po 
t e ü d e nifí virtus vna. Ecgo vidctur 
quod in raci-amenris uuliaíit virtus. 
Sed contra c ñ , quod Auguftin. * 
tva. 8o. In dicit fuperloannem. Vndc tanta vis 
I&an. poft aqug,vt corpus t.anírat,&: cor¿ibluat> 
^ . , r t Veda * dicit, quod Dominus ta-
Euamel ":u í"? rnundusimíe carnis virn re— 
qmd%a~~ geueratiuam contulit aquis. 
nh, in o~- RcfpondeD dicendum 3 quod i l l i 
Vtan, Eft. qui. ponunt quod facramenta non 
iáhahttHr. caufant gratiam, niíi per quamdam 
l n smiha concomitantiam 9-ponunt quod in 
no mws ; r- . 
anni Inm- íacraracnto non íic ahqua virtus, 
mei. qu*' operetur ad facramenti effe -
¿t"um:cítraroen virtus diuina facra-
mento afsiílensjqu^ facramentalem 
eftedum operatur. Sed ponendo. 
quodracramentum oft infirumenta 
lis cauíagiatise^eceífe cft íinml po-
neré , quodinfacramentoíi tqusE-* 
4am virtus-inftrumcntalis ad indu— 
cendum facramentalcm cffedum* 
Et hace quidem virtus proportiona-
tur inf ín in iento . Vnde comparatur 
ad virtutem abíolutam^ác perfc¿tam 
ah cuius rei^íicut eomparatur inftm 
ftiiimetü ad agens principaíe. Inftru 
mcnmmenim ( v t d i d u m * eft ) no 
operatur nal in quantum eft m o t ü 4 
principaliagcnte,quod per íc opera 
tur.Er ideo virtus pnncipahs agen* 
tis haber permanens^óc cpmplcmen 
tum eiíe ii^natura-virtus autemJn— 
fírumentaÜs habet efic traníiens ex 
vno in a]iud,& incomplctum: ficut 
& motus cft adus imperfedus ab a— 
gente inpatiens, 
Ad primum ergo dicendum," 
^upd virtus ípuicuahs non /pó te í t 
efle in re corpórea feü modutti 
yirtii t is permanentis^Sc completas, 
fícut rano probat. N i h i l tam'en 
proh'bet ni corpore cííe virtutem 
"ípirituaíem infírumentaliter , i a 
' quánkím feil icef corpüs poteft 
Vmoücri ab ahqua fubftahtia fpi r i - . 
t ua l i , ad ahquem effedum fpiri-* 
taaleñi induccrtdum. 5icut & m 
ipfa voce fenfibili cft q u í d a m T4S 
Jpiruual ís ad excítandum mtelle-» 
í i u m hommis , m quantuiu pro— 
cedít á conceptione mentís . Et 
hoc modo vis fpiritualis eft in fa-
"cramentis , in qüa'rttum ordinan— 
tur á Deo ad efFe¿lum ípiritua— 
lern. 
A d fecundum dicendum^uod 
ílcut motus , eo quod eft adus 
Imperfedus , non proprié cft ift 
aliquo genere s fed reducitur ad 
genus aólüs perfedi | íleut aitera-* 
t io ad qualitatem ) ita virtus in--. 
í t iumenta l i s , non eft propric lo -
queado , in ái iquo genere a ícd 
reducinir adgenuSi&'ípeciemVir-^ 
tutis perfctlx» 
A d tcruum rdjcchduni, quod 
í i tu t virtus inftrumentaíis a c q ü i -
rítur inftru meato ex hoc ipíbjquod 
mouctur áb agente principali j ita «Se 
íacramenrum confequitur fpiritua-
Icm virtutem es bcnedidioneChri-
fti,&applicatione miniftri ad vfum 
facramenti. Vnde Auguftinus dícit 
ihquoüíiam ferraone de Epiphania: 
Nec mirum quod aquam, hóceft, 
fubftantiam ccrporalem, ad pur i f i -
candamanimam dicimus perueni-
recperwemt plañe, & penetrat conf--
cientia; vniuctfa latibula .* quámuis 
e n i m i pfa fi t fu bt i l i s, ¿k: ten u i s, ben e-
didiohe tamen Chrifti fada fub-
t i i io r , oceultaas v i t ^ , catrtas ad 
fecreta mentís fübtili rorc pertraa* 
A d quartum dicendum , quod 
íicut eadem vis principaiis agentis 
inftru-» 
I ñ & n i t ñ é ñ t é h c t imieni t i i r in ó m n i -
bus m l t r u m c n t i s ordinatis adcffe— 
: ^ i i m , prout í u n t q i iodam ordi-ae v-
n u m ' i t a c t i am eadem vis facraiuen-
talis inuenitur in verbis & r c b ü s , p r p 
u t e x verbis & rebus perficitur vnü. 
facramentuni . 
O n c l u f s i o eft, q u o d h a b e n t v i r -
t u t e m caufatii iam gtati^ í n ñ u u 
ynentaiem í r a n f e u n t e m , ¿t í h c o m p 
p l e t a n u 
O . 
ínfr.q. £4.1 
ar.z . & 4, 
d . i . q i . a , 
A-q. i r & 
d.f.q.z. a. 
i * tra. i<). 
<5 mcigr 2 5 
ame me, ta* 
J*t**g. loan. 
m m f a c r d m e n t á nQU£ le 
g i s h a b e a r t f v í r t u í e i u 
e x p a f m n e C h r í 
: , m - -
D q u i n t u m í i c p r ó c e d i t u r . 
V i d c t u r q u o d facramenta 
nouce l e é i s non habeant v k 
t u t e r a e x p a í s i o T i e Chrift i i - V i r t u s e-
n i m facramentqr i im c í l ad gi-atiam 
caufandani in anima, per quam fpiri 
tualitcr v i u i t . Sed í i c n t * Angut h 
dicit fuper loan . Y e r b u m prpn i ei'at 
in pr inc ip io apud Dcum,v iu i f i ca t a-
n imas; fecundum autcm qu od eft ca 
xo f a á u m ^ y i u i f í c a t corpora. C u m 
igitur pafsio Chr i f t i pertineat ad vei: 
b u m / e c u n d u m quod c í l caro f a d á : 
v i d e t u i ó q u o d n o n p.ofsit caufare v ir 
t i i tem í a c r a m c n t o r u m . 
2 Praíterca. . V i r t u s f a c r a - -
m c n t o r ü m videtur ex fide depende-
re : quia í i c u t d i c i r A u g u í l m - ^ . í u -
per l o a n n . V c r b u m Dci . perficit 
í a c r a m e ^ t u m , non quia dic iüur, 
í e d q u i a c r e d i t u r . Sed fides n o * 
fíra i ion fo lufc r e r p i c í t pafs ionera 
C h r i f t i , fed etiani alia m y f t e r í a hu-r 
Hiani ta t i s ip f ius j&princ ipa l ius et ia 
diuinitatis cius. E r g o videtur, q u o d 
facramenta n o n habeant í p e c i a l i t e r v 
v i m i f c m á p a f s i o n e C h n í l i . 
3 Pra:terea , Sacramenta oi>; 
dinantur ad h o m i n u m iuí l i f ícat io—' 
m m 3 í e c u n d u m i i l u d 1. ad C o r i n t h , ' 
<5 Ablü£ieftiss«5c i i iñ i f í cat i eftis. Sed 
i u f í i f i c a t i o atrnbuirur r e f u r r e d i o -
n i f í e c u n d u m i l í u d R o m á n . 4. R e -
í l i rre :^ i tProPter i u í l i f i c a t i o n e m n o -
í k a m . E r g o v i d e t u r , q i i ó d í a c r a m e a 
ta magis habeant v ir tutem á r e f u f r e -
A-ionc Chr i f t i , quam ab ems pafsio^ 
n e . . . ¿ r . y ^ ' . 
Sed contra eft, q u o d r o p e n í l u d 
R o m á n . 5, i n í i m i i i t u d i n e m pr.xaa-
n c a t i o m s A d x , * &.Cvdicit glofl'.Ex gt* ord.f& 
iatere Chri f t i dormient i s in cruces ^ r \ t l lu^ 
fiuxeruní racramehta3perqu^ falúas Q ^ f f * ' 
t a e í t h c c i e í i a . S i c ergo íacraraentafuttirif¿Cf¿ 
v identur haberc v i r tu tem ex pafsio-
í i e Chr i f t i . . 
B.erpondeodicendiim> q u o d ( í l -
cutdidhirnef t ^ ' J í a c r a m e n t u m ope * ^ . i , ^ 
ratur ad grat iam caufandam per m o & 
d u m niftrumenti . Eft autem d ú p l e x 
i n í t r u m e n t u m ; v n u m q u i d e m i e p a -
ratum?vt baculus.: aliud autem c o n -
l u n í l u n u v t m a n u s . P e r i n f t r u m e n -
t u m autcm con iunf tum mouetur i n 
ñ r u m e n t u m feparatum, í i cu t bacu-
lus per m a n u m . Principal i s autem 
cania e f f íc iens gratiaj eft i p í e D e u s , 
ad quern comparatur humanitas 
C h r i f t i / i c u r í n í l r i i m e u t u m c o n i u n - 1 
dmir . facramcntum autem f icutinf-
t r u i n e n t í i m feparaturn. E c i d e o 
oportet , quod virtus ía lut i fera , á 
di i i in iratcChri f t i , per eltis huma— 
n i t a t c m , i n ipfa facramenta deriue" 
tur., Gxapa aurem facramentalis 
ad d ú o p r s c i p u é ordinari v idetur , 
videlicec ad to l leados defedus 
pr?etcritorum peccatorum , i n 
quantum tranfeunt a c l u , & rema— 
n e n t r e a t u j ó c i t e r u m ad per f i c i endá 
G ¿ ani-j 
i ó z T ' r t l a p a r t h D m T h m & 
a n i m a m ín hiSjquíc pertinent ad cu l - rat ionc t e r m i n i ad que'nij qui m m é * 
48. 
t u m D e i / e c u n d u m re l ig ionem vi -* 
tse C h r i í H a n ^ . Manifeftum e l l a ü -
& tem ex his , qua^ fupra d i d a f u n t * , 
q u o d Chr i íU i s i iberauit nos a p e c c a -
tis . l o í t r i S j p r ^ c i p u é per fuam pa-rsio 
nern:non í b l i i m eft ic icnter ,& mer i -
T o r i é ^ f e d e t i a n i f a t i s f a d o n é . Si m i 
i i ter é t i a m pet fuam parsionem ini -
tiaiiit r í t u m C h r i f t i a n s r d i g i ó n ' i s v o t 
fcrens feiprum o b l a r i ó i i e m & h o f í i á 
D e o , v r dic i tur Ephcf. 5. V n d e m a 
m f e f t ü m e í l , q u o d facrarnentaEeclc 
fia; f g e c i a l i í e r habent v i r tu tem e^ pa 
fs ione C h n í l i j Cuius vrrtus qtrbdam 
m o d o n o b i s c o p u í a r u r per fnfcepn.o 
n c m f a c r a m e n t o r u m . I n cuitis fignü, 
de la t ereChr i f t ipendenns i n c r u c e , 
fluxerunt aqiia,& fanguis , q u o r u m 
v n u m pertinct ad bapt i tmum, al iud 
ad Euchariftiambquas funt pot i f s ima 
facramenta. 
A d p r i m u m ergo d i c e n d u í i ^ 
q u o d v e r b u m prout erar in p r i n c i -
p io apud 0cum ,v iuif icat animas í i - -
cutagens principale : c a r o t a m e n e -
i u s , & m y í t e r i a in caperperrata,ope-
ranturinftrutnental i te i ad animae v i 
tam, A d vi tam autem coirpons ncíx" 
fo luminf trumenta l i t er 3 í e d et iam 
per quandam exemplariratem,vt íu^-
p f^d idumef t* , 
A d recui i i inm d iccndum, q u ó d 
p e r f i d e m , C h r i ñ u s h a b i t a t m n o b i s 
(vt dic i tur Ephef. 3 . ) E t i d e ó v i r -
tus Chri f t i copulatur nobis per fídc. 
V i r t u s autcm remifs ina p e c c a t o r ü s 
fpcciali q u o d a m m o d o p^rtmer ad 
pafs ionem ip í ius C h r i Ü i : & ideo per 
f idcm pafsionis eius fpcc iaü ter h o -
m i ti es I i beran t u i á p e c c a t i f e c t i 11 d ú 
i 1 ] u d R o m. 3. Q u e m p f o p tí fu i t D e u s 
prop t ia tcrem p e r f í d e m in fanguine 
ipCms. E t ideo vlrtu'S fa i éramento -
T u m , q u í e ord inat i i radto l l enda pee-
cata , p r ^ c i p u é elVex fídepafsionis 
C h r i f t i . 
A d t c r t i a m ' d i c e n d u m , q u o d 
iu f i í f i ca t io á t t i i b u i t u r r c í u r r c d i o n i 
unas vira; per g r a t i a m . A t t r i b ü i - -
tur tamen pafsioni tatione termini a 
q u O j f c i ü c e t q u a n t u m ad di-á'uís io-* 
nemculpae. 
Esponáct Aiigelicus D o í l o í 
babere virtuteíii ex paísione 
Ghi iu i : Cuiu$ virtiis qüodaín 
modo nobis c6munjcat;iw...prer 
iurceptioimm facrareentO!um. líí cuitjs 
íigrííim de latere Cii i i r t i peirdeiitis in crú" 
ct fluxerunt aqua & fanguisniíilia'bapciC 
jna,'^ inift'oEúchariftiaíquxfuntpotif*; 
ÉraafacramMtaíríprgferitariiuri, 
A R T . V I . 
V t r u m p i c r á m e n t á v e t e r h 
legis g r a t t a m c a u f t 
ty r c x t ü m ñ c p r ó t e d i t u í . V i 
detur , q a o d e t i a m í a c r a -
raenta vetetis í e g i s , g r a t i á 
caufarent. Q m a f í i c u t d i d u á i ertf^íá 
cramentanoua;legis habent cffica -
c i a m ex ñ d e pafs ionisChri f t i .Scdf i -
dcs p a í s i o m s Chri f t i fuit in veteri le 
ge3 í lcüt & in noua : h a b e m u S e n i m 
eu nd'c m Spir i r u m fi cieij v t h a b etur 2 ^  
ad C o r í n t h . 4 . S i 6 u t ergo facramtnta 
nouje legis conferunt gratiam, i tae-
t iam facramenta veteris legis gratia 
conferebant. 
2 P r s t e r e a . S a n d i f í -
c a t i o n o n fitniíi per gratiam. S e d 
per facramenta veteris legis 5 h o m i -
nes f a n d í f í c a b a n t u r ; d i c í t ü r e n i m 
L e u i t i c i o d a u o . C u m q u e í a n - * 
art. i . etq. 
toy.a.uad 
l . & 4 d. í, 





iusin vcfti tuíuo, &c. Ergo videtur, 
quod facramenta vcteris legis gratia 
coaferebant. 
3 PríEterea- SicütBedatdí 
cit in homilía circunciíionis. Idem 
falutifcrse curationis auxilium, cir-
cuncido in Icgc contra originalis 
peccati vulnus agcbat, quodbap— 
ti ímus agcre rcuelatse temporegra-
tiaí confueait. Sed baptirmiis nuac 
confert gratiam. Ergo circunci— 
ÍIo gratiam conferebat. Et parí 
ratione alia facramenta legalia.-quia 
íicut baptifmus eft iariuaí'acramen-
torum ftoüse legis , ita & circun-
cido erat ianua racrameritorum vc-
teris legis. P r o p t c r q u o í Í5¿ Apo-
ftolus dicit Galat.5,Teftiíicor om-
liihominicircuncidentife3 quonia 
débitdr eft vniucrfselegis facien-
Sed contra cft , quod Galat. 
quarto dicitur. Conucrtimini ite-
rUm ad infirma , 5t egená élémen-
ta , gloíT. * ideft , ad legcm , quas 
dicitur infirma , quia perfcdenon 
iuftiíicat. Sed gratia perfedé m -
ílificat. Ergo facramenta vete— 
ris legis , gratiam non confcrc— 
bant. 
Rcfpondco dicendum, quod 
non potcft dici j quod facramen-
ta vetcris legis conferrent gratiam 
iuftificantem per feipfa, idcrt,pro-
pria virtute : quia fie non fuifíet 
neceflaria pafsio Chrifti , fecun--
dum i l lud Galat. fecundo . Si ex 
legeeft iufcitia, Chriftus gratis mor 
tuuseft. Scdnecpotefc dkijquod 
«x pafsionc Chrifti virtutemiiabc-
rentconferendi gratiam iiiftifican-
di . Sicutenim ex prxdiflis'patet 
* , virtus paísionis Chtirti cepu ía - , 
tur nobis per fidem & facrameataj 
diíFerenter tamen. Nam conti— 
nuatio, qus cft per fidem, fit per a-
¿ lum animas ; contlnuatio áutem^ 
extenorum rerum. N i h i l autem 
prohibet id quod eft pofrerius teit*-
porc, antequam fit, moucrelccun— 
dumquódpraecedit in adu animac:fi 
cutfínis, qui eftpoftenor tempere* 
mouet agentem afecúdum quod efe 
appreheníus, & deüderatus ab ipfo»| 
Sed i l lud qu od nondum eft in rcrum 
natura,non mouet fecundum vfuni 
exteriorum r c m m . Vnde caufk 
efficiens non poteft cífe pofterioc 
in efle, ordine durationis, íícut cau-
fa fínahs. Sic ergo manifeftum cfr^ 
quod á páfsione Chrift i , quse eft cao. 
fahuman^iuftificationis, conue-^ 
nienter deriuatur virtus iuftíficatiüai 
ad facramentanouae legis, non au—( 
temad facramenta vetcris legis : d t 
tamen per fidem pafsionis Chrifti 11» 
ftificabanturantiqui Patres, ficut 6c 
nos. Sacramenta autem veteris l€ 
gis erantqusedam iiliusfideiprote* 
ftationes, in quantum ílgnificabant 
páfsionem Chrif t i , & eftcítuseius^' 
£ic ergo patet, quod facramenta ve-
tcrislegis a non habebantin fe alw 
quan\ virtutem ? qua operarentur ad 
conferendam gratiam iuftificantem^ 
fed folum figmficabat fidem per quS 
íuftificabantur. 
A d pnmum ergo dieendum^ 
quod autiqui patres habebant fidem 
de pafsionc Chrifti futura 9 quas fe" 
cundum quod erat in apprghoníio--
neanimg , poterat iuftificare. Sed 
nos habemus fidem de .país ione 
Chrifti prgeedenti ,quae poteft iu,ftj> 
fícarc etiam fecundum realem vfum 
facramentalium rerum9 vt d i d u m 
eft*. 
A d fecundum dicendum,quod 
iiíafandificatio erat figuralis pee 
hpc cüim fan¿hfi£ari dicebantur» 
quod applicabantur cukui diurno fe 
cundum ri tum vcteris legis, qui to» 
tusordinabaturad fíguranduiji paf* 
f i o n e m C h n f t i . 
9 4 M 
tTertM partís DWt Thomtl 
A d ter t íum dicendum^ qaod " i f ^ Espon<lfit AjBgelicüsDoáor¥ 
niuerfaliter de ómnibus íacsa-
memis quae fuere ame Chrifti 
aciuentum,tam in lege naturasr, 
quamia feripta, quod gratiam no cofere-» 
baot per feipfa «Se ex propria virtute, qui« 
nondum lubebant iilam ex pafsione Ch t i 
fti quae non eratpofsita in execu t ioncaé 
proindenee vtcbacuriilis tanquaminftnj 
mentis adgratiam confefend^w 1 fedfo"» 
lumerantíignafideiper quá hominestíic 
iuílificabantur.Deus ergo adp^fentiam 
illotiara íacranumorura conferebatgratiá 
iuftiíicantera in vir tut t fidei Chrifti veñ« 
tun,4uamilla faCramenta fignificabant, , 
Circa doftrinam háiiurti conclufiá 
fluro tria a nobis diíputandafunt, nimirtt 
qaam gratiam habeant cauíarc facramenta 
noua; iegi^primam, »c aut fecundara quae 
dicitur augraentum gratixpracexíílentiss 
Necnonquidaddat gratia facramentalis 
fupragratiara <;omitiuiiit«rdiftam?Atqae 
qu« íit virtusiftacaufaduagratiacinhae-^ 
rens facraraesitis íqu« fiuguiis dubi]$ di&s 
cucientuu 
dec iKune i í ione mukiplex fuit opi 
n i p . Quídam enim diXcmnt3quod 
pcrc i rcunci í ioncm non confeireba-
turgratia,fcdfolum>aufcr€batur'pec 
carum. Sed i i o c n o n p o t c í l cíie quia 
honlo non inílificatur á peccatcni -
fí pcrgratiam:rccundum i l ludRom. 
3 Iiiülficatí gratis per grátiamiprius. 
Et ideó alij dixcrunt,quod per circü. 
c i í lonem conferebatur grátia,quan-
t a m ad eíFcüus remotiuos culp^/cd 
non quantum ad effcdiií} poíltluos 
^gratiíe.Scdhoc etiam videtur cífc fal 
íumiquiaper circuncíí ioncm daba-
t u r püens facultas perueniendi ad 
gí oriam,quaí eft vltimus effedus po 
íitiuüs grati^. Etprgterca,fecundLim 
ordine eaufae Formalis 3 priores funt 
naturaliter effedus poíi t iui , quam 
pr iua t iu í , iícct íecunduni ordinem 
caufx materialis fit é c o n u e r í o ; for-
ma cnim non cxcluditpriuationem 
ni í i informandofubíeí tum, Et idco 1 _ ., ._ 
ali; dicunt,quod circunciíio conferc '~ ' , ^ 
batgratiam, c t iamquantr iadal iqué 
cffcdlumpoíitmú,quieíl :facerédig- i * * n a 
numvi ta íEternarnontamenquatum J J u b t U t n ^ T t f n U f n € í t • JÍJ% 
ad hocquod cft reprimere concupif o m n t a f a c r a m e n t a HOtiA l egts 
centiamimpeilenrcm adpeccandü. e x F 0 p r i a f u i r s t í O n e > & m ~ 
Qnod & alíquando mihi vifum eft: 
íed diiigentius coníidcranti apparet 
hoc etiam non cílc vcrumrquia min i 
magraria potcíl reílílerc cuilibet co 
cupi ícent ix , Óc mcreri vitam ster * 
nam. Et ideo mcíiüs dicendura vide 
t i i t íquod circunciíioíicut ócalia fa-
cramenta veteris legis, crat íb lñ í ig . 
num fidei iuílífícantis. Vndé Apoí í . 
tíicítRom^quod Abraham accepit 
í ignumcirconcií ionis , íignaculñ i u . 
ftitiac fidei. Et ideo in circuncifione 
conferebatur gratia,in quantum erat; 
ñ í t u t one h a b e a n t c o n f e t i 
r e f t í m a m g r a t i a m ^ 
& f a c e r é d e a t t r i 
í o c o n t r i - z 
t u m i 
I N h o « d u b í o omní s T h e o í o g ? , . --conueniunt in VIJO > ác diferi - tofiat-minantur in alio : conue— *mJtiaf*er* 
niuntquidcnslneoquod ora— Me*a nm^ 
fignum pafsionis C h r i ñ i f i l t u r » , v t niafacramentanouxlegis habent ex fui leU3 fMf% 
infta p a t e b i t * « inílítutione ¿onferre gradara fandifican- re aHMAm 
tem,(iaepriraam,íiueíecundam. 2*"4M«»t 
Quac fupofitio efteerta fecundara í i -
dem,dt coíligitur ex Concilio Tridenti-» 
m 
ásfíweEtibüs TaCramenta nou;C legis 
ftonferíegratiam^uamcontinent, & íig-
Xiiíic¿nt;acpi:oindeconferredebent, vel 
pdmaro,velfecundamgi'atiam : quacdara 
cniminfticutafünt in remifsionem pecea-
t i monaiis, íiue originalis, vt Baptiímus: 
í iueaftualis^tPoenitét ia: aliaveró funt 
inftitutaadverara,íiuemaiotem hominis 
fandliíicatioaeraiác hxc per fe loqueado, 
conferunt augmemutn gratiae fubiedo no 
ponentiobicem» 
6$ Ecproptcreaiquiaiiladuoptio 
ra communiter k Theologis CaGramenta 
inortuorura,reliqüa vero iacramenta vi— 
uorum a^pellantur.Difcnrainantur vero 
in cxpbcando an omnia facramenta noux 
iegis habeant vim conferendi primam gra 
S!amfabie£loex¡ftcntiinpeccatomorca-
i ; , f i accedat diípoíitum per attritionem» 
^n tres fententias , guarura duae funt 
icxtremxJ&alia eft media. Primaillarum 
teft GabrieUsin4 .diftin£t .4. quxft.a. & 
diftifl;. 14.qu2ft .z,& diftincl. í S.quíEÍi. 
U .Och«n i ,& Maioíis in eodem 4.qviaeft. 
!8. & ^ . Medinac Compluteníis,tra6t.a. 
(de Poenitentia,quaBftionc de effe¿bucon-
tritionis citca finem, & Pctri de Soto le-* 
¿lione .9 .de facramentis in geaere, <& le— 
élione7 .deconfefsionencgantiúaliqüod 
facramentum nouac legis conferrcprimaiñ 
gratiam , auc facete de atrito comrítum. 
Quamíuadenttriplicitcr. Primo, quia a-
«iultus non eíl: caj>ax recipiendi primam 
gi-atiam,niíi mediante contritione: íiaut¿ 
iiabet contritionesn iam habet primam gra 
tiana fanétificantem,Ytpote quae fine gra-
cia tali efle nonpoteft'ergofaltem adultus 
numquam recipit primara gratiam per fa-
cramentum.Minor cum confequentia cft 
«iota,& maior probatur, quia contritio in 
(adultis efl: difpoíitio neceííamadgratiara 
ifan¿lJÍicaníem,taminfacramento, quam 
extraillud recipiendara: ergo nullus adul 
tu* eft capax recipiendi gratíam,etiam fa-
craraentaiem,niti¿ifponaturper contri-* 
jtionem. e 
Secando, qui a facramenta nduae le--
gis,aut funt mortuorumtnimirum inftitu 
ta in remifsionera peccati mortaIi«,vt'di'« 
¿iumefl: i de haec indigent in adultis dif-
poíitione neceíraria,qu2 eft contritio, ac 
proinde iam fupponunt primam gratiam 
jn fiibieíto contiitdiautfunt viuorum. Se 
hzcinftitutafunt a Ciirifto adalios effe-
¿lus particulares,v,g.facramentum con— 
iiinadonis^ad CQeñmundiéi^ K^núnefii 
in eíTí fpirituali grari.xi/Sc ^«cliarlftia 
nutriendam animara,& augcndiim gr^tiá 
pracexifténEcm; qux proinde neepoífune 
conferre primara gratiam , néc faceré ex 
aterito c©ntritura,vtpote,quia iam fnppo 
nuntin fufcipienwfpirituakm vicam gra* 
tiaí. 
Tumetiam,quia huiufmodi facramS 
ta viuotum ex fuá paru 'culariinílkutio-* 
ne,& ratione requirunt infufeipiente per 
fe¿tifsiraanB difpofitionemmirairü, quod 
füfcipiens viuatvitagrati.r.&habeat a--» 
£Vüs vítales illius j vt patet in facraraenta' 
Buchariftiacad cuius debitara fufeeptio— 
ñera requiritur,nedum corporalis,fed etia 
fpirituaíis raanducadojiuxta illud Ioann¿ 
6. ÑlfimmdiicatteYhis caí mmply hmwiSf 
&hiberltis eimfangamemimti hábehlús ffíi.* 
mmíHvohsy&c.txgo huiufmodi facramci» 
ta non poíTunt primara grada coferre, nec 
faisere ex attiito contritum. Patet haec c^ 
• fequentia^quia quitanttttó eft attritus, no^  
dum habet vitara gratise. 
Tertioprobatur, nam huiufmodi fa-i 
..cramentaviuorum.necperfe, Óc exfuaia 
ftitutionepoífunt conferre primara g r a -
tiam, vthucufque probatura eft, nccpei; 
. áecidenstergo nullo modo. Confequentia 
eftnota}dc antecedensprpprimaparte pa 
t ct e x di£t i s. P r o fe c un da v er o p ar te p r o« 
baturjquiaquando aliquid alicui per fe 
. cóuenit eius oppolitü, neeper fe, neepet: 
aliud poteft i ibi conuenire : ergo íihu-*» 
íufmodi facramenta viuorum perfe, & ex 
fuainftitutioHehabent conferre fecundas 
gratiam, & füpponere primara: nec per fe '^ 
. nec per accidenspolíunt conferrepriman» 
gratiam» 
70 Secunda fententia aíTcrit eje; 
facraraenlis noug legis illa duo,quae dicuxs 
, turmortuorum tantum habere vimadeo* 
ferendam primara gratiam, & facienduní 
e>c attrito contritumí reliqua verojquae dj 
cunturviuorum,femper conferre fecundá 
gratiamfubiedlodifpoíitoj & numquaiis 
conferre primam,nec faceré ex attrito co« 
tritura. Quam tuentur Scotus,& fequac^g 
in4 .dift in¿t t 4 . & d i f t i n d . 18. quaeftio^ 
ne Vnicajin quam etiam inclinat BonaueiS 
tura ibidera^ fuadent arg. 3 .nuper addia 
¿to pro prima fententia. 
T eft ja fententia extreme oppoíitji 
prioriaíferit nedum facramenta mortao-
rum habere vim conferendi gratiam, & h 
ciendiex attrito contritum: fed etiam fa--
£|£l$$iita viuorum;quam communiter dé 
íeii« 
fendant di cipülí D m .Thomae cuna fuo au 
. ^ hóre m arcic. i .huios qux ítionis3de quo 
rumniinfieroíimc Paludanusj di Capree-
lus?ii4.djftin¿t.9. ck Soto, diftinft. 11 , 
quxftion-z.art. r , & j.Sc Suavius^icdií-
. futat.y. fedion. z. 4^  coramuaiter eidera 
fubrcribuut luniores Theologi. 
Omnlafa, y i Et quia haec elVveriorrenten 
cramenta xia. á nobis ílatuitur pro conclufione , de 
hnhh vim probatur primo impugnando duas prio--
faciedl ves íententias, quarumprima eft omnino 
amito eo» faifa,& temeraria/i excendatur ad omnia 
^ ' • ^ ^ ^ ^ f acra menta noux legis.J& in om'ni ftatu re 
citur , vt^  cepta , quia certumeft fecundüm fidem» 
íwprokakhcpL'já Baptiínius aplicatus paruulis non 
lis pr//»¿í habentibus vfum rationis confort prima 
Jeme mi a. g ra t i am^ remifsióhempeccatiorigina-.-
. ii^qu®d íine prima remitti non potéit. Si 
autem ftriíle ioquatur de Cacrametis mor-
tuorum receptis ab adulto,etiameíV.falXa> 
, & omnino improbabilis,qüia in Concilio 
, Tridencino,Sefsione 14. cap,4. decerni-
tur,quod licet attritio, fiue facraraeníum 
J^oeniténtis per fe ad iuftificationem ne--
^ queatperdacera peccatorera , verumta--
,nienillumdifponit adimpetrandam diuL 
íianigiatiarainfacramento Bocnitentiíg: 
«x quo'apte coíligitur quod facramentum 
JPcenicentiíE facitexattritocontritum35c 
^Coíert prima gratiam. Idem jpfum colijgi 
turex eodem Concilio, SeCsione 7. can. 
í .vbidicitur/acramentanoua: legis con-^ 
, tineiegiatiam quam figniíicant: fedBap-
tilmus,5c Poenitentia fignificant gratiam 
jprimam remiísiuampeccati m©rtalis:ergo 
eandem concinent, & eonferun't. Idem— 
, £iié íp^cialiter de B.aptiímo diffinitun'n-
Concilio Florentino, vbipoftqüam di— 
aumfuetat noílra facramenta continere 
gratiam,& illam digne fufcjpieBtibus coa 
ierre /ubditur in haec vsrba; ferBapiif^ 
mam €nm[p't'fUualkei reMafcmur ^er c&h-* 
firmañonem augemur tn gratia , &> robd~~ 
vamur infide 1 regenerati antem^ voherati, 
nnmntiir diHfy& Emhaúflt£ Mimonia : ergo 
cum huiufmodi regeneratio debeat fieri, 
! per primara vitam fpiritualem,quae eñ pri 
»roa gratia; confeqüens eft, qüod hanc coa 
^íeracBaptifmus. 
Secundo probatur,ranone defump— 
ta ex ipfa Chrifti inftitutione,& in praedi 
deis Concili]siníinuata3nimirum,quia hu 
iufmodi dúo facramesta inftituta funt ad 
tollendumpeccatum mortakyíiue origi— 
.iiaie,fme mortaletvt Baptifmus, «Se Pc3eni 
•|entia:íed lethalepeccatum tolli non po«j 
\ s T ) m ^ T h é m ¿ l 
teftíniíi per gratiamVéfgÓfieceiíranumííí» 
quod haec dúo íacramentafakemhabtant 
virtutem conferendi gratiam remifsiuam 
peccatimortalis, quáe proinde debet eífe 
prima. 
Dices hanc primara gratiam confecri 
per contntioneíH anteceaentem, qux coa 
.tinet facramentum Baptiíraij íiue Poeni— 
.tentiaein voto : per iacramentum autem 
huiufmodi in re iulceptura dari íecunda® 
gratiam,íiue augmentumpnms.Sedhaec; 
lüiutio eílinlutiiciens ptopterduo, 
T u j i i , quia non requiritur íeraperj,' 
quoddiipoíitioprjcuiaad huiufmodi la-« 
cramentum debite lecipicndum fitcontri* 
tio,ideft dolor perfettus propter Deuia 
fumme dileítum, fed fufneit attritio quac; 
eft dolor imperfeclus de peccatis,exclu—i 
denstamenaffeftura ad peccatura : ergot 
tune tale facramentum coníeret primara^ 
gratiam. 
Tum etiam,quía alias fineceíTariaeC 
fet contritio ad fufeipiendum debite haec; 
d ú o íacramenta,femper daretut prima gr^ 
.tia ex opere operantis,hoceítin vidiiug^ 
. fitionisipíius operantis : &ita nLimquana 
haiafmodí dúo facramenucóferrenteííe'» 
£i;um,ad quera íunt inftitutaper fe primo;, 
& ad quemprsEfata Concilla difíiniunt ha 
bere virtute/n,Ckefficaciam : quod pian® 
eft incpnugniens nuilat^nus admittendú? 
Deindeíquod fecunda fententia etia 
déficit áveritates & nuliatenuspofsitfuftí 
nerijfuadeturtrioliciter. Primo, quia eft 
íententiaexpreíVa AngeliciDoftoris i n -
:fra qu^ftion.7 z.artic.y.adfecundum, v -
bitribuitfacramentoconfirroationis.'vir-
tutemfaciendicx attritoc0ntiitum,&c6-
ferendi primara giatiam, quando iliara no 
inuenitinfubie^o. £ t «andera virtutem 
tribuit facraracnto EuchariftiaPíquxftio-
ne y'^.art. 3.Sedeademeftratio de alijsf^ 
-cramétis viuorum,atqué deiltis duobus" 
Igitür eadem quoque virtus proportiona 
biliter tribuenda eft caeteris facraraentis; 
yiüorum. 
Secundo,quia omniafacramenta no-» 
legis ex fuá inftitutione habent c o n -
ferí-c gratiam fanítificantera fecundum a-
liquem gradurn ipííus:ergo habent v i r tu-
tem conferendi primum gradum grati re in 
fubicfto,quod nullura gradum gratiae ha-
bcbat,Óf alias nec habebat obicem repug-
nantcm infuíioni gratiae ; vt contingic 
quoties ahquis homo exjftens |npeccato 
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mortalibbriii fide,;T,itt quiaéxiftimac fe ei 
íg iaO:iíicat,um,ck nuiiius peccaci mortalis 
xecordatur:auc qüiaexiftimát fe elíe con-
tricurn^cumtamén non íiCjtiiíi atti'itus: & 
ficaccedit ad racrameíuúm Éáchatiftix-, 
vei ordinís,vel matnraóni),¿ce. Conk--
quentiapatet e^ proporcione ad ag-fo Itá 
tárale i quod ñ liabec t irtu t ern prbdücln -
di aliqúara forráam ': & potei lpiodutéré 
íllam vbi noncrti^c etiarn póteií: produce 
re augmentümilliu¿,quando inuenit illam 
produdam in fubié¿1o:íicuí:jgiiis qu-i ha-
bet virtutemnaturaleíñ, & eiíicaGiam pro 
íiucefidi calorenij propterea pbteft i l lum 
(Vtroque m'ódo'pródúCe're» 
Tertiójquiá per quodeumque Tacrái. 
rnentum Viüorum'rite iúLceprum in feníu 
explicato apr!cá:ur|)arsio,(3c raerita Chrir 
t-ijliaec auLem habent v!m Faciudi ex áttri-
ÍO contritum,(&e©nfere'ndi primamgra--
tiara: ergo parkec hánc virciicem habent 
& exercentjproüt ápiieantur per facrame 
tnmvia^orüm rite íuicepcümmcaíu poli-
«o.Hxcigi tut v i i tüs cis non ell denegan-
d3,vtpote,:qüia6c conreqüiturad paísio-
Semi^meritaChriftn&eftpropria effi-
cacias lacrámentormnin conterendo gra^' 
tiara ex-opetéop«raio. Acproinde á lufU 
cienti aliarum opinionum irapugñátioné 
dicendum ftát. 
Secundo prob'atúrrádsfaciendo ob-
jc£lioni, quas contra neft^am réntcnciará 
fieri poteft :nimirúrn,quia alias huiufmo* 
di facramenta Viúorum per íe,de ex v j íaaé 
anftitationis hatereiíit coñFevie pritnam 
gratiam: acproinde non diícrimináren— 
tur ex v i inftitutionis á íacramen— 
tis raortuorúra. Q.¿od tamen non 
cft admit'tcndúm, ergo. Haic obiedioni 
refpoñdentáliqúiTheologiiñlacráménw 
tis poíTeGonfidérarijaút geneiicám rácio-
'iiera,áutfpeciíicam vnius cuiulqüe ,qüa 
fuppoíitadiftinctioné inqaiúnt;quod ora 
nibus facramentis noüx legis fectvndum ra 
tionem genericam conaen;c per fe cónfer-
teptimam gratiam : fecuiidum veió ra-
tíones ípecificas fótum facramentis mor— 




íicadiftiñtlio fecunduragíneric.i n , vel 
fpecificamrationem/non habet locara in 
prxreritiarüraiquia nallam Ucramentum 
llabít vírtutemeonferendi gratiam^rlili ex 
ChíiftiinftitutioiKiCluiilus autem nulia 
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mftitutionem fecitfacíaSéñt^ríimreciiix 
dura rationem genericara & comráunem 
'omnibustfedtantum in particulari i n f l i ^ 
tuit vnüraquodque ad fpecialem finem,-vSc 
effeftüm; ergo nullum íacramehtumpo"-
tellhabere virtutem conferendi graduna 
fecúndurai átioncm genericara,quara non 
h abe a n t f e cun d u ra r a t i o n era fpe c ifi cam. 
Secundo, quiaex prxdidis Con-
cilijs coliigitur qu.rdam íacramenta eíTe 
raortúorurfiiác per fe initicüta ad conferen 
dampLimara gratiam : qüardam veroeíTe 
per íe inftituta ad conferendam'gratiam 
. p t ^ ü i l ^ l ^ i l a . p ^ t o á y S ? fecunda>v el fe* 
eundum áliqúem gi adam gratis,quod ab 
fomte,¿<: iimpliciter Gciam appeüatür gra-. 
tía fan ñ iiieans, ñué iuftificaQSiraxta üi ud 
-Eccleliaítici 18-. Neveredrís vfcjtíe ad mor~ 
tem iHfhficañ) lacobi 2. ¡Bx'ofe'rihusttt(iifí* 
•catur hówoyík Apocalypíis vltira. Qvi 'w 
(tm efl iUfttfifemr adhnc 5 qu.e teÜimonia, 
Pacres CoUcilij Tndencin. fefsion, Cex-
tacápite 1 o. deaügmen.ógratiaemtérprae 
fáncúr» 
7 4 T e r t i o p r o b a t ü r a b i n c o n u e - ^ 
nientibjis quxíeqúuntur ex oppofitafen nieti triplí 
tentia,quae'funt cria:íequi ür namque pri- ci reijcitar 
mo quod omnia facremenea'ñouas legis fal p i m á fol'é 
te n íecúndumrationem genericam cíTent úo, 
per fe inftitücá ad delendum peccktü mor* 
tale: quod ¿Se áb ¿ntiq'ua Patrum craditio--
ne,Óc communi T heologorum doftrina a-
Üenumeft. 
Séquitur fecundoi,qllod fingulafat 
cramentá haberent per fe dúos eífedus 
vati.Í:5 vmira quidem ex ratiOne genérica 
Iciiicet primara gratiam : alccrura vero 
ex í ánone fpecifica , Tciíicet augrae'n'tumr' 
g rat i .e: & c ón fe qu e ñter v n u m qu o d qu e fá 
craraentum férñper conferret diáetPós gra 
'dusgratiá',vnúrarátÍQne fpéciei,Óc a i te i i 
racionegenéris •: nam camfacram&íitum 
per fe inltitutura ad confereñdam primará 
gratiam/i inueniat fubie'fítum gratura , no 
priuecfuo eífeílu •> -feá conferac aliquoi 
augraéntumloco primas gráci.E, hine fiet 
Vctale fácramentúm 'recéptümab hominé 
grato confer-acilli portioHem gratix cors. 
tífpóiádencéragradui genérico, 
Stquicur tercio, quod vnuraqúddi 
'que rácramentum póffet per fe, & t x in*» 
tentioñe aíTurai ad hitnc effeclam remif--
fionis peccati mortalis : fajeem quañdo 
Tieeft copia facramenii póenicelitiaf : ac 
proinrle poífec qüis éxiftéñs in peccatO 
niortali cura Jola attntione éognka reci» 
pete 
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^cre.quocícunque uc^mentura viaorumi 
vtpoie quia peí* íe ex prop.ria inilitutio 
ne i üiiiitiu' conferencian priínam gi a— 
dam :qiioel tamen abrurdum eíí-ergo dice 
.dum eíifacramenta viuoruui de facto aii-
.quando, vtincaíupoíitOjConíc'n'epiima 
gratiam per accidens vt tenet commu-
nis íeateniia Angelicipr<£c<pcoijs,& eias 
dircipuloL"iim3 quibas íubrcnbic Suarius 
vbiíuprajVtpoté raagis pia^magisq'-ií; de-
censturaefficaciamparsionis Chviiti. i u 
etiam facr amento cum nouxjegis excei-
lentiam ,,ap diguicatem. 
(U 'j | Ex bis .td primum pro pvi— 
menta pri- ma rentendai;ei"plondetár negando maio- , 
w ¿ [enten-.!:£rs5na'ríldicet adultas ad,rsc?piendum gra 
tiam extra iacrameaturoindigeat per coa 
t d ti o n e in d 1 fp o ni s q ui a tune ai fp oniturno 
ad facramentum lecipiendum.fcd ad folam 
gratiam cuius debita,& yeluti connatura-
lis ddp.oíitioveluticxiegenacuraliPeiell 
contiitio : tamen ad recipiendam gratiam 
intra fac r am entum fnfficie ns diCpoutiQ eft 
attritio quia lacramenta noua? kg ; ¡«y. íiji.a 
anticua ene habemfyiin faciendi ¿xa,dfi-
tocontritum , ideft , conferencij gratiam 
liabicuaiem cura [ola attricio.neJ.Mucp.er fe 
v t conaiigitiniacramentis mortuorumííi 
ne peraccidens yt contingitiníacramíntis 
yiuorum. Huiaímodioue aterido eíHif 
l^olitio non quidera immediata ad gratiam 
conferendarnjn racramento/ed potius ad 
receptioriemipfms facramenti, quod effi-
cit í aa viitute gratiam in íubie£lo difpofi-
toper attritiancmí quia haec Cola remo— 
uet obicem a quo poíletimpediri eífeclus 
• {aclamenti. . . -> 
A d fecundum admiíTa majo tí ne--
go minorem pro prima parte ob Kationem 
ais'gnataminecnon negó minoremproíc-
cunda parte quatenus probat facramenta 
viuomm in aliquo cafu peraccidens non 
^oíTeconferrepriraamgratiam, Óc faceie 
ex atu%o contritum. 
Diinde ad fecundam probatiopem 
t e f p o n d e t u r i U a m d i f p o fi t i o n e m p e r f e ¿1 i f 
íimara,quaein actuvitali & fiipcrnaturali 
c;oníiffit,í?u.c non requiri abfolute, & íira-
pliciterad effeítum facramentQrum.quas 
dicuntur viuorum , fed dumtaxat requiri 
per le ioquíndo, ik ex propcia eorum in-
ftícutioni.e,quqd fubieáum fit in gratia, 
& n o n apponaí obicem eíK!£lui talis facra 
mera i : aut talern difpoíitionem requi-
p m oiüinead eftectum propriurntalium 
iacramentorum ^ui eQ: augn^eíicuíii g r a -
tis: . ..Qum quo tamen ftaí qíí^'áf 
cidens i ik m abquo cafu conferant pr i - -
»iá gratia. Se tune refpeftu huius eífeítus 
taícm dilpoíitionem nonrequirunt fedfuf 
ficiens difpoíitio eítattr iuo. 
A d teiuaiTi ntgo antecedens pr<¿ 
íecünda.parte. - 1 
Aácuius probadonem refponde-
tui%quodlicetoppoijtuni iiiius quod con 
uemt alrcui per íejidcU ex natura vei>,& ab.-
Hurinicco , nunquanvdeíl neeper íe >nee 
peraccidenspoííetiiiiconuenire: yérurat 
tamen quia cáufarc fecuiTdarn gi atiara3b-« 
ue augraentumiecundsnon conuenitía-* 
craraentis viumum ex Chrifti inftitutio-
ne,ex qua fioguia facrarr.*ntaad fpeciakuí 
íinemjoc effeítuin fui}t,ordinata? ideo ü—. 
cet. Iacraraenta viupvUim fint.per feifto mo 
do,ideílex diuina ijaCtitutione, ordiaata 
adaugmenturagratií£.reducendum : cíí 
hoc tamen ftatquodpropt^rjndirpoíitia 
nem fubiedi conferant i i l i príraam gra -
tiam : quamdicantur conferrepcracci-* 
dens,quiahoc non habent ex primaria ful 
inÜitutione,fed ex accidentali fubietli l1;a 
t U j ^ in difpoíitionejquo patio etiam fa-^ 
cramenta mortuorum peraccidens habent 
Conferre augmenturn gratis propter me— 
liorem ftatum,^c difpoíitionem fubiedti re, 
cipieatis^quodiam eftin gratia,quaequi-«. 
dera melroy difpoíitio accidentalís eft pr i -
mariieinltitutioni. 
y 6 Hinc cplligo primo jlegiti— Exjonii0, 
mamjnterpr.ttationemteilimonij Ange- s, 
lici Doítorisquíírf t ioney^.art icui^. af-
ferentis cuod virtus facramenti Euchari-. 
í l i ^ poteíl: confidera'ri fecundum fe : <3c' 
íic habet vimreraittendiqujECunquepec-; 
cata,etiammorta]ia ex pafsione Chrift i , 
qUcE eft caufa fufíiciensremifsionisom-i 
nium peccatorum . Non enim fenfus 
eft quod facramentum Euchariítiae pee 
fe. habeat caufare ptimamgratiam : tect 
fenfus eftj ^uod ft virtus huius facra-
menti, qu:E eft ipfe Chviftus , vei e-' 
ius Paísio conlideretur fecundum. fe,' 
ideft folitarie mon per fe redupiieati--
ue , talis virtus eít remiísiua omnium 
peccatorum : cura quo rara en Üat , 
quod illa eadem" virtus,provt eft ai-
iigata iam taü facramento in ordi—«. 
ne ad proprium eífectum non eft: 
virtus per fe ordenata ad remitten— 
dum omnia peccata , fed ad nutrien-. 
dam , & augendam gratiam, & per— 
accidens poteít encere rimam j j r a w 
. tiomi 
Q u & I Í X X l l A r l V l . D u h J l 
tiám Se remirsionern peccati inortalis,v t di 
Ztpovm- 7 7 Colligo fecundo . Vevam 
fftr Cfffici- ihcelugentiam prxalkgarorum t e í h m o -
tUé jiioiuia Gonciii] tloientini , 5i i n - - s 
dcntini iii:quibiis dicitur íacramentano-
ux legis per le , & ex- diurna inititu-^ 
tione c o n í e a e gvatiaiB íanétificanrera: 
quorum ieníus eit , quod habent peí íe , 
45c ex iaftitucioneÍJ<iiuiaa cauíare gi a— 
tiam prove ablhaüit á pritiia & íccuii— 
¿a , cuna quo tárnán Üac, quodaiiqaa in 
p-arcicuian ad caufáhdám |)rimam'gráciam? 
alia veró ad cauiandura eius augaientuín 
iincinitituta. 
B x quo fit confequens quod l i -
cet agens naturale quod operatur per 
íórmam ex natura reí ptr íe determina-
t á m , <& ordiHataíti^ád-producenduni ali-
<juera efifeétura , vbi nón irtüenit iüum 
produttura » per fe-quoque habet íllura 
de nóuo prodúcele , áat etiam illum 
augere h iara'inueák produítum : f e -
cus vero contingk iu íacraraentis quae 
non operantur per virtatetn , aut for— 
mam ex virtute rei determinatám , fed 
ex iola diuma iníiicuLione , ex qua ha-
bent ordinari , ac •deteíminari ad pae--
culiares e í íe t tus : ac proinde vnicuiV-
^ue iacr.tmento coauemi per Te hocmo-
do ordinari ád cauíand irn iiiam eíFe— 
a u m ad quem eit inllirutura ; quera 
p-ropteiea li-UOÍI producit , aut pro— 
•áucit aliuíri *• id con ingit perac-
cidens,tk ex conlequea 
t i , vt dí¿íum 
c» o K' o vs \'* \y $ 
fr O 6 & 
D u h m m f e c u n d u m e B * A n 
f r a t i a f a c r a m m í s l t s a d c f u a m 
c o n f e r e n d a m f a c r a m e n t a m ~ 
UíZ legrs ( u n t i n f l i t u í s t , & d d a t 
A l i q u i d f u p r a g r a t u f m c o m m a 
n i t e r d t c l a m > hoc e í i f h p r a 
g r a t i a m m ^ i f i c a n ^ 
t e m , & h a b í * 
í u a í e m l 
7 3 ' ^ T N l i o c dutio omnes Thto io^i Sinpttapi 
I conueniunt in duobus , oc crammm 
M. diferiminanturinalio. Con-hahentpm 
ueniunc quidemprimo, in eo- prios$fe~* 
quod finguiafa^ramenta habent píoprios ¿We, 
e ífe ^ u s, h'O c. eft opdas grati a* í ac^ r^ ^ 
t^es,quas efíiciunt. 
Cuius rario eft, quiaractaínenta 
ordinanturad di í l in¿tos fines ^ adquos 
propt-eiea neceíTe eft, vt habeantdiftin-' 
¿los effeílus gratia^ íigm6catos,<Sc,eaura-
tos ía l ioquin nec facramenta ipfa diíferrct 
fp ec i e i nt er íe i n r atiene fací; a ment i , íi u e i n 
ratione .íígni,& ca.ura.^  nifi feJum rnateria-
literJ& ex parte vfüs^ííüe dtus,aut cere--
monix qua njiniílrarentur, imraonec 
vnum eílttmagis neceíTanum adfaiutem, 
;quamaitcrum-nec vnum eíreemagis itera 
bile , quamalia,qu3E iteraii nonpeíTunt: 
fuperflua quoque eíTet tot facramctoruni 
multiplicatio íi omnia ad cundem gratis 
'CÍfcílum oí djnarentur-.qux plañe abrur— 
•^a funt nullatenas admitxenda: ergo. 
73? Conueniuntre^undoinco-- ^ ¡ ^ ^ 
•quodopuseft Matiamfacramentalera q u e j . • „ 
proprms etTectas.vniuicumlqae lacramé./ ^^ÍM 
t i , aliqmid addere -lap-ra ¡habituaba dona . / 
grad.efanaificantis • cuiastado eít ma-
n i f e í í a , Se deducá.-expdorjfuppxífitio-. , 
iré ? quianon poííant gratie faciamen^ 9 
tales mceríedlíferrc; , niíi etiam diftin— 
guántovaíiquo mudo ab ipí'o habicua--
Ji dono ^raci.e commuuiter diíiae ; aam 
{i identificarentur vnicertio , p lañe . Se 
ífttej: íc idcaciEcaremur ; ac üroin--
/ t o T e r t f a 
de neceíTe eft vt a l í4u^P^Pr^Uía ' ^ ^P£-
ciale ad^aat Tupir g r a t i s communksv di 
¿lam, ase lioc íupecadíiicum paceíl Tolui 
coaíifcsrc infolis gcadibusmaians , aut 
minoris iateaíionis ; ka vtgratisefacra—• 
mentales diiísrant penes hoc pr ic i f íe 
quod qaod vna (irpriiiia & alia fecunda,,, 
vel vná íit incenfain taii gradu, de aliate-
miffa : lixcenim diiíerentia ad huc non 
efl: ruííiciens ad diftinguenda farmaliter^ 
6c rauldplicáda racraraenta-.eoquod eÓ^e-
nes raagis,autmjnuft intra eandera ratio— 
nem gratis: Si alias ideuLfacrameatum í x -
piasrepetiturapoíTet oijvnes hos gradas 
cdnferreVaeptoif tdénon opporteret tot 
facramentarnukipticare ad hui^fraodi gra 
dus gratie eonferédosivnde necefle eft di" 
cere aliquam formalen) diueríitatem in ip^ 
fis donis gratiae facramentalis reperirL 
i .[enihU g 0 i n explicando autem quae fie 
haec forraalis diueríitas difenminantur 
Theoiogiinqrciatuoríentencias . Pris-
m a eil Paiüdani in qüano'diftinftion. a; 
quíeftione 5 .aíTerentis gratiatn facrarnen-
talemrupragratiamcommuniterdidamin 
ciudere aliquera peculiarera habitura, íi— 
Wedonum habitaaie: quago ipfe Paluda— 
nus in genüe íatetur eífe opinionem.pec¿^ 
iHrcra, & contraríam comrauní opinioni 
SchoLifticorum. Probattamen ilíam ex 
Angélico prxceptorc qüi inhaequa?— 
ñione 6^.inarti2iinquitgrat¡arafacramé 
talera adddere aliquidfupra gratiam cora-
muniter di^amificut virtutes &dónaad -
dunt Tupra gtatiara comrauniter diñara, 
quandara perfeélionem fuper eius ordina 
tam ád profrios aftus pótentiarum. 
z.fentetia ' ^ i Secundafentcntiaj&huicaF-
finis ejl Capreoliin quarto diftinftion. i £ 
qussrtion. i .artic. 3. ad quartumDurandi 
contratertiám afferentis gvatiam íacramg 
talero addere quandam qualitatcrá habi--
tualem ííu¿permanentem diftin£tara i g r a 
tiagratüm facientcjper háhc aucem qualí* 
tateminteliigitiprura charafterem ini l l is 
; facTameatisquacchara¿Veremimpnmunt: 
i n alij s vero intelligit eífe quemdam orna-
turn qui eft prarparatio, acdiípofixio ad 
gsrat.iaEn fan£tificantem. 
\.femetia 8 2 Tert ía eft: Aífxandrí , 
4.partequa.Vftione quinta>membroquar-
toartic 2.Bonauenturainquartodiftin-
élione 1, articulo 1. quaeílioneTexta, 6c 
Ricardi in eadem diftinftione articül. 4 . 
qu2Ílion.4.aírerentiuragratiasfacramen 
«ales íolum adderefupragratiafeíxti&íñ¿ 
cantcm diuerfum rao ficiíratrenis; 
fme diueríara habitudinem,&ordmema(j| 
eífcílus diíl:in6los ; ita ve grada provt 
exiftens in anima dicatur gratum faciens? 
& eadem provt datur 9 vel recupetatut;. 
per íaciraffientwni > velquatenusaugetuc 
perillud.dicacuirracraraenuiis ;fautetian]i;; 
quatenus fanéí ifieat íinipliciter, dicatu« 
gratum facíens:quatenus vero fandificaB, 
curando anirpamjócunandaámorbopec 
cati , dicaturfacramentalis» líveanden^ 
fentcntiam inelinart.Ferrarieaíis libro 4 J 
contra^gentes cap. 5.7. § .Aámrtendam: dui 
ais gradas facramentales effe dirpofitio^ 
nes quaídara j qux fant effssftus gra-4 
dac habihialis contra peculiares defe^ 
Cuius fententiaer. íundameotunif 
e í lquod facraEnenta in}l:ituta funt occaU; 
fine peccati in remediüra illius t & ad fa-^. 
nandum animrojyel^d-augend^ín fapita.* 
temillius : crgorufBiCit diltüiguere eo--;-
rura effeftus .penes diftinítos raodo^ 
fanandj , , v e l augendi fanitateín ani-j 
ras» \ i , 'fa • • _ r 
Quarta rentcntiaaíTent gratias fa-f 
cíamentales Capra gratiam^coramuniter d i 
ftara addere quaedam Cpecialia auxilia a-* 
¿buaP .dataadfpccialesa£lusp<Sc ppei'atioí 
nes a .quas vnumquodque facraroentuni* 
ordinatur. ;Haec eft Tentencia Ange--, 
liciprasceptorisin articulo-fecundo hu--^ 
ms quaeftionis,quam ampleftunturCaie* 
tanusibidem,Sotus in quarto di,ftin¿lÍQ:--) 
nc 2. quaeftione 3. articul. z.^Ledeíma i J 
part.4. quaeílioñe 5 • art. 2. Suarius hic ídif-^ . 
putatio.7.fe£lione 3.. Vazquiusdiíputa-! 
tio 1 51 .cap.vl(;imo, & frequenterrecen.; 
tiores : quae quia-eft expracífa Asgc--.* 
iici prxceptoris, <3ciamin fcholis com« 
muniter recepta : a nobds ftatuicur proi 
concíuííone. 
S 3. Etprobatur prígno, exim—J 
pugnatione aliarum fenteatiarura! primae 
namquefaiíitas probatur exeoquodabf* 
quefundamento^ (Scneceísitate conftituic 
dúos habitus gratix in anima, v nuaa qui-
dem gratiac gratum facientis: 5c alterum 
gratiae facramentalis 5 cura tamen vrirís 
fufíiciatad prarftandum effeftum facra— 
mentalis gratis 3 & non fint multiplican— 
dihabkus fine necefiieate. 
Secunda vero opinio Capreoli rJ^Ctt^ft«, 
multomagisdiftat á veritate,quiapríEter i^^t^t f í" 
dúos habitus prsdif íos conftituitorna—. ^Mler. 
tuminanima; quiadnihil eftiisceftarius: 
Quxfl L i U . J r t . V ] . ü u h . l j . 
Jila cnjiD f t ípáiat iG, ac ditpofitio > quaul 
ilicitar prxítaré1 iíle orftatiTS ad gratialn 
fanítificajueR^ praeterquamquod fiftitia 
, c í l , tollit miraediatam cauklitateaii & i n -
"fiuxum facianientorüm circa gratiaraj 
quod tamen fupcrius-oftendimüs non tíTe 
adínittendam:ergo. 
D^eindetenia opinio ín vtroque 
fenfu oílenditurfaifa. In prioriquidera, 
quiagraciaextra facramencüm etiarapo-
tgft primo adquirí 3 augeri, & recuperan, 
noiiminus,quamperíacramentum ergo 
jpropter hocnon opportetdiftinguere gra 
tiam facratneiitalem a gratia gratürn£x— 
•cíente coniniumterdicta.In portevipn ve 
xftfquia non omnia facramenta inítitma 
íuntadpeccatadelenda, íiara facraiienca 
^onfirrnationisjOrdiniSítk raatrimonii no 
füntper fe inftitüta ad delenda áliqua pec-
-cata etiam veniaiia: quatmiis illa de fafto 
«dcleant^uando inueniunt ea ih fubie£lo. 
alias fubiedtum habet attritionem de i h 
iis:tainen per fe loquendo ordinantut ad 
•alios eflfeítüs fpeciales,nimirum ad robo», 
yandum aniroum in confitenda Hde, ad a ,-
jnoremconiugam, &páCern feruandam: 
«& JK] minifteriafacra in Eccleíia exhiben 
tla:quo«efFe<íl:u5proculdübio fortiuneur 
independenter u remifione aliciiius pecca" 
t i . • • • ^n» ¡w . 
Necfufficitquodliaec, & c]uaecun 
que aliafacramentaiiiftitutafuerint óccaf 
íionepeccati : nam ifte eft refpedusex 
trinfecustenensjfe ex parte inftkuenús: 
quiproinde nihil intrinfecum refunditin 
effedus ipforüm facrainentorurn >, per 
quod pofsint, aüt debeant fpecie inter fe 
diferiminari : & á gratia communiter 
ídidingui : ergo reftat á fufficienti d i - " 
ui-íione dicedum eíTe huiuffsnocli gratias fa 
cramentalcs per auxilia aftualia indufa,fi 
l ie aíTociata diítingui , & diferimina-
r i . 
S 4 Secundo - próbatur eadem 
toncluíío tatione oftenfuia : nam do-
.íia quae ordinantur ad aduales opera— 
tiones, aut funthabitus,autfuntauxilia 
aftualia, vtpoté quia ordo principio-* 
tum operandi füpernaturalium non i n - i 
ttenitur', niíi ín habitibus, velinauxi— 
íijs t led grati.e íacraraeiuales quan--
tüm ad illud quod fuperaddunt gratiae 
gratum facienti , íunt dona data imme— 
diate ad opetandum : ergo l cum non 
imt Habitus vt probamm eft, áeceCTe cft 
iquodíin: auxilia» 
Gonfeqüentia efl fi^ta & tnmót 
probatür induólione in vnoquoque facra 
mentó, nam Eudiariftia, verbi gratia, <5c 
eiits c-ffeílus ordinatur ad reíiílendueicc 
tationibuSiaüt etiam adrefrenandaspaf-". 
íioiics ir*JinuidÍ2?>& lúxürííe^ 
Confirmatio vero ^ eius gra^* 
tia datut ad firmitér profkéndam íidemí 
& matrimonium ordinátur ad raütuüm a* 
'morera cóniugum liábiendüm>& confer— 
uandúm,& fie de alijslergo íignüni eft htít 
iufmodi gratias íacramentales inclúderé 
principia próxima harum operatioiiumi 
qu3c proinde funt auxilia actüáli.t6 
Tertio probatur, á íigílo & á pó» 
fteriori quUaliquod donum confer^ur 
per facraraentura in re fufeeptum 5 quodl 
nontribuiturper votum eiuídem facra-* 
menti quod quidem votu.m,auE eft expli?» 
citura deíidenumiecipiendi tale facrame-
tum^ aiuiinpiieitum cuiufmcdj efteontri*» 
lio refpeftu facraraenti baptifnii,& poqni* 
tentiae, cum obligatione fecipiendiin re 
baptifmum,íiue poenitentiam quando ad-
fu opportunitas, fed per huíufsiodi vo— 
tum facramentorufnjHcetdetur gratiagri 
tura faciens,non tamen conferantur auxi 
üagratiae pr^uenientisad operandumoi* 
dinata} hec enim auxilia taliaalligata fun| 
faceamentis in re füfcepus,vt fine illis noás 
conferantur»ergo. 
8 5 DJCCS ; gratis facramentales 
fionfolurniníieri, ¿k quando aftui-nfun-
dunturper facramenta, fed etiam infamo 
effej&quandiu in anima conferuantur,dif 
feruntfpecie, & fuis gaudentdiíFeren-
tijSjtrgo per alkjuidpermanens in i l l i sd i -
ftmguutur, (Scconftitiluntur . Tune v i -
tra,fed hocdonumpe.rmanens nonpo—. 
teft eiTe aaxilium a í tuak quodtaiitumeft: 
fluidum,accranriefiiS3ergo debcteíTe h a -
bitúale > ac proiríde habitibus fuperaditis 
diltingui^turjac conftimuntur-. 
Huicobieftioni refpondent ali— 
quimnior.es difeipuli Angelici Do£lo--. 
ris gratias facramentales praeter auxilia a-
¿tualia includere quofdam modos perma-
nenter'.affixos quibus connotant auxi-é. \ 
lia aclualiafuo temppre habenda; fiue me*, 
dijs quibus dicunt órdinem ad auxilia ha-
benda pro eotemporc proquo debentel-
licere proprias operationes in ordiae 
proprios fines. 
Sedhecfolutiofüftineri nonpo-
teft,(Sc eft omnino aliena a mente Angeli-
ciDoftoiásjquivltragratiam gratum facié 
tena. 
semJ& auxilia,fiiíiíl aliud .ignofcit in gra-
tijs racramencalibas que apudipímii, ve 
conllMcex c o n u x t u , d i ¿ l . aiticuü 2 .pí?" 
cilltí coniUníLii- ex 2ratia ffvacumhaciente 
auxilio íuperaddiC o. 
Deinds } quia cum iftimodinrit 
pe'raanentes,^ alias dati per-fe ad operan 
dura non eft cur non fin!: dona habimalia, 
íiclatenter ifti Áuí loíesincidunt in o-
J)inionem Paludani4fiue Capreoliiatn din 
ab ícholis reieciam^uam refutare conaiv 
tur. ' • . ,'; n , . I« . . . 
Qaare hacfoiutioaie reieftajali-
tsrdicendutn cíhnimirum quod huiufmo-
di auxilia adualiaex legefpeciali,& or— 
¿inatipne diuinaxircaraqtaaienta durant 
^uaradiudurácipfa gratiagratum faciens 
Jnanimajlicctaliasdefd, de iuapte natu-
ra fluida íint, oc ideó deíiciunc árat ione 
habitus qui efl qualitas permanens pac fe* 
& fuapteíia natura. Aucetiana dici poteíl 
gratias facraraentales permanenter diftin 
guífpecie per huiurraodi auxilia a ¿tu alia 
& fluida no» de fafto indufa, fedeonno-
tataínam eoipfo quod gracia gcatum f a -
ciens confmur períacramentum cum ali-
quoauxilio acluali/cn*per connotat ta-
le auxiliumjlice:ftatimcmeac: quiaDeus 
ex vidici:.c legis', «Se ordinationis tnanet 
paratas ad conferendunn fimile auxilium 
quoties oííeratur occafio operandi , nec 
fiouura eíl eanderaforraam fecundum rcm 
perconnotationem alicuius diftingui, (5c 
a fe ipfa abíolutefurapta , Se ab alia l ump • 
tacuoi connotatíonealtcrius. Ex qui-
bus íufíicienter manent foiu-» 
ta fundamenta ad-« 
werfario--
- • xura. 
¿ t r t t s D m T h o m & 
%6 
D u h l u m t e r ú u m e j i . Q m 
n a m j i t w n u s ¡ n f i t a f a c r ^ 
m e n t h ^ o p e r a t m a g r a 
í m f a c r a m e n * 
t a l t s i 
N h^edubio oiiines illi aütlioá 
íes qui denegant facramentis 
nouaelegisphifKamefficienciá 
círca gr¿ciam,aut quia featiunt 
il la folum concurreie per modum condi— 
tioni? fine qua Hon,aut per modum cujuí-
damdirpGfitionis,<Sc pr^parationis,vt vo 
lunt Durandus^ Scotus,aat quia íoiana 
cfficientiam moralem eis attribuunt,vtvo 
lunt Canusa& Vazquius relati ftipradu-
bio i . & a.pariterdenegantillis ineíTealí 
quam virtuteraphificam, ik phiíicc ette— 
étiüam:eoquod vbi caufalitas,<Sc eíficien-» 
cia pliificacíi imporsibilis,virtus queque 
p l i i f i ca íph i í i ce effciliua, pariter debefr 
eíTe impofsibilis.Huiüímodi antera vir tu 
tis impolsibiiitateni íüadeut Durandusia 
4 .d iHin¿t . i . quaríbün.4. & Scotüsibi--
clem qu.;eítÍQü, % plutibus aigumentis ad-
duccis,,^íolutis u Capreolo ibideraquac* 
ítion. 1 .airjc a • & «. ad argumenta contra 
quanam. * qua: tainenad\xxc triaredue^ 
poílunt. 
Piiraum eO:Durandi,qu¡ahxGVÍí 
tus videtur eiTe impoCsibilis €x parte fui» 
& fecandum i"e:eoquod auteíTetfpidtua-. 
liscntitas.aut corpórea*'fedneutrura po-
teíc eííeiergo nulla.Maiorpatet á fufficic 
t i diuiíione)&minor probatur,quodnoi| 
fit fpirkuaiis emitas,quia in iubie£lo puré 
corpoieo nequit recipi virtu3,íiue quali-» 
taspure rpiritualis,ná accidens quodeum-
quenatumeftrecipiin íubie^of ibipro* 
• portionato-aélus enim adi tomm funt i a 
patiete dirpofito-.rubieft uauté receptiaü, 
& proportionatü virtutis fpiiituaiisnon 
cft res corpórea,íicut fubieftüruíceptiui 
accidentis corporei nequit efíe res fpiritua 
lis:necenim Angelas potell eífeiubiecfíi 
recept.iuuquá!:itatis,velcoioris,vel alte— 
rius qualitatis corporalis^tpotc quiahec 
petit recipi modo excenío in mbieéf o: cu-
ins cxteníloniseft incapax f ubífancia fpi* 
ritualispropterruiindiaiíibilitatem: ergo 
fiem res fpiiitualisnequ;t íur^ipere acides 
corp«s 
f orporeüm f fojpteí defeftum ékteíiriotijs clurfi illa paí s motus arít'e fui cohítifntiaa-i 
ptanccres corppreaíctiiafmod,i íuntfacra- t ionem,aüt agevet pofí dePicionem [ubie-
- mentajpoteíl recipere virtutetn aéliüam ^ i i n q u o t a i í s v h t u s e x i ü i t j q u o d e t i á e f t 
fp ir i tüa lcmpioptereaquodhíc eft inca* impoíibi le: c\go. 
pax extenfionisjíihc qüa n o ü p o t e l l r e c i - %f Std bis non obftantibüs Vera 
pi in íubiedocorporeo ,quodnequ i t a f f i - í entent iaanobisque íuftmendaaíTetit a-
ci aliquo accidentiiniri ei taieáccidensco 
«xtcndátur» 
Secundum eíleiufdem Pürandi ,dé 
iiquarn vi^tütemTupeinatutalém i n í h u - Sácramiri* 
mentariam eífefthlam gíatiae imprimí á thadeftpfa 
Deo facramentis media qua inftrumentaiitus '^rmfe 
fumptumabinconuenienti,nimirum quia t e r p h ^ í i c e c o o p e i c t u r D e o adproduclio * a p ^ B i 
aliaseí^entmnplicand^pllll•tsvirtutes,ó,• nem^ratixfacramentalis Quamproinde m 
peratiu^ íecündum pluralicatera eorümi ftatmmlis pro c o n d u í i o n e , illaqj tüetut- ^ 
quaeconcutrunt ad conftituendum facra- orones diícspuli Angel, praeceproris in di 
mentum : nimimm quiainminiftróeí let ftodubiofecundo relati3qui facrámcntiá 
yna virtuseíFe¿liuaJ&informa racramen 
tieffctaliaj&in materia^ íiue re fenfibüi 
facramentalieíretalia virtus: quando qui 
dera vnica íimplex no poíTet atficere hasc 
triafubiefta adeo dmeiTa: quod tamen in 
cbnueniens eft mulriplicare tot virtutes 
impreílas a Dco adprodudionem vnius, 
eiuídem effedusgratis: ergo. 
Terdnm eít ,quo vtitur Scotusad 
tooüae legis attribuunt nedum moralem^ 
fed etiam phy ficam cauraliíatem,& efficié 
t iamcircagut íam, aut etiam charape— 
rem. . 
B t ptobatut primo e* plüribus teft^ 
monijs Angelicj prxceptoris, qus acidu-. 
citíóc expdndiiCapreoJUi? iodiOo art. 3* 
ad argumenta contra quartam. Quorum 
primum habeturin4. diíLi^ q. actic.4, 
«ftendamimpolíbi l i tatemhuiurmodivir- qu^ftiuncula z .adquartü, q u o d í i c p r o -
tutisexpartefubiedi: nam etiam fi hxc cediiiomne quodrecipituriualiquo e í l i a 
virtus infolo racramentojaut in felá eius 60 per modum recipictis: & inde eft quod 
foi roa,fiue materiadebeat recipi, non eft virtus fpirimalisnon poteft e í í e in re cor-
aísignabile congrüura fubieélum fufcepti porea, fedhaec virtus quac ordiiiatur ad 
uum iliius, e o c u ó d forma baptiími v.g. gi'atiarainducendam eftmaxime'fpiritua-
i^Sc iaeíivdealijsformis d í f u m ' p u t a ) eft lis: eigononpoteftcffeinrebuscorpora-
qiKcdam oraiio.fiue nuaíetusdiícrctus co übus. A d hocargumetumreípondetfan-
ilans-ex piUribus fyláfeisV qtíaé proinde 
nonpotei't vnicam iimplicem virtuteu.íu 
péniatUralem recipere: aut enim talis vir-
tus recipiturin ómnibus íylHbis:Sihoc eft 
Sinporsibire propter eorum diileríltatem, 
aut recipitui in vnailiarumjScba'C ncn eft 
aísign.-! bilis,quia fi aiiqua ¿í íamaxirre v i 
tiroa,<3c tunCreliqu2íantecedéates ncnlia 
bcrtntaliquam virtutem füperuaturalem 
im^-cftam i Deo,&íic-nec Deus moúe* 
tet totamillam orationem tanquam inííi u 
Tnenf'meífe¿liuum gratiar. E t eodc aigu 
mentó probaturjquodnecaiiqüa pars ma 
tetiaíífciijcetaqu^vel abíoludonis, nee 
tota ablutiopofsit eíTe fubie&nm recépti-
tiumtalis virtutisjqüiacumfit mocus de-
iinensperprimumnon eíres 6c fucceíiue 
é lü sDo í lo r dicens,qüod in re corporali 
nonpoteft efíe virtus fpirkuaiis fecunda 
eíTe compietuiír. poteft tamen ibi eíTe per 
Tnodümintentionisjíicut in inftrumenxi^ 
;raotis ab atiifice eft viit-us artisí & fermo 
audibilis,exiílens caufadirciplin^vt d i -
-citur in lib.<ie fenru,<Sc fenfato continet i n 
tentioiies animae quodamodo0. & etiam in 
motu eft virtusfübftantix raouentis fecu-
dumí> hilofophos!: íemen agit in v i r tu-
te animaí , vt dici tur in vndecimo de 
animaiibus: & infoliuione quartae qu^« 
ftiuncula;fubdic,qü"Dd quia agens inftru« 
mentaliterjnon habet virtuctm agendi Vt; 
alivpiodens cómpf-tura, fed per modum 
intentionis: ideo deforma introducía con 
fitmerui ineo per modum imeniionis, í i -
fluens: nec íecündum Ce totum poteft ved cut funt fpecies coioi um in aere: a quibuis 
proindeaernon denominamfxoloiatuss 
¿k hoc modt) gratis contipetür in lacramé 
tis ficut in inftramemo fecundü eíTe inco » 
pletüm5<Scc. 
88 Secundum teftiraonium bate 
tur in hac qu2ft .art .4. infolutioí ie primi. 
pere huiuímodi virtutemefpeftiua, ñu¡m 
illa aut fit fíuidaiaut tnigret- de vna ffflrte 
motus in alteram,quod non eft adraitten-
dum; nec íecündum vkimam partem po-
teft recipere talem virtutem * pt@p-
ter inconueniens adduftum de ipfa forma. 
ecnon propterea quod ager et ímifn éííe v b i í l c ajt: V i r m f t h i m í h non fot eft effe in 
r Í T 4 T e r í M p a r t h 
recwfoYed ferínod^m t/trtmls fetmanenúss 
& cemplew. nlhlltamen frohibet In colore ef 
fsmnmem inftrHmentalen»¡tn quamum (ct¿i~ 
cetcorftis pste¡¡ moíteri ah ¿tUquci fíibjia.nú'4 
fflritHaltad atiqmm effehíitm indmendwn.Jí-
€nt & in Iffa vacefenJthtU efi quídam vis ¡firl 
tudts ad excitmdumintelleftam hommnis até 
dlenús in quantumpracedk a conceftionemen~ 
tis,®" hoc modavi;[pirifualis eft m\ítcfaíneif~ 
tis j n quantum ord'mamur aDeo ad ali jítem ef 
feíl.íiw[fititmlem. 
Tertium habetur qur í l ,2 j . a r t . ^ 
infolutiqae adquartura, vbi fere eifdesi 
yerbiseanderafententiamadítruh , <Sc i á 
folmione adqainturajrubdit^uod virtus 
illa necpateftdici corpórea propdc loque 
do, na-íB corporeuíBrad incovp oseum íuat 
diferentix entis completi: fedproprie d i -
citur viccuSíác iricorporeurn , í k u t etiarii 
ipotus magis dicitur adens,quam ens» 
E x quibus apparet: fecundum mente 
rai>£li Doftorisjquad in re corpórea, & 
matenalipotelieíTe virtus fpiritualis pee 
modum intentionis fí.ueHtis,&nOnextc-
íajíedindinifibililiter totaintoto, & tota 
i n qualibet parte,ficut! pee i es incentiona-
ies íunt in aere,5c quod talis «ft virtus im 
preíTaracramentis, habensqvtidemin illis 
effefiuenSíácintentionale, atque modum 
eíTendi indiuifibilera.óc in exteníum. 
%9 Secundo probaturjconcluño 
a firaili pluribus exemplis addu¿1is á Pa-
iudano in eadem diftinítione quarta qu.c-. 
ftione z. & receníitis a Capreolo vbi íu-
pra, quibus ruadeturreracorporeampoírc 
cleLianJ& actuari per vircutem fpirituale 
ad agendumin fpiritum,&eíieftumípiri-
t.ualem: aut eciarn rem ordinis inferióos 
poíleeleuari adeffectum íuprafuam for-
|nam,oc virtutem natiiíalem: ficenimpha 
tafmaex coniunaione ad mtelleftum age 
t-em , & iliuíiratura ab iüo poteft con-
currere vtinftrumentum illius ad impri-
mendas fpecies intelligibiles intelledui 
p o í sibili, & igrii s infe rni v t in ílr uraentimi 
Deiagit iafpiritus damnatos torquendo 
állos,& ccelum in virtute Dei p.roducit a - ' 
mimam fenfitiuam q.uam Gregorius vocat 
fpintum,qui corpore tegitur, & cum cor-
pore moritur,nec taraen in hoc exemplo 
requirimas veritatem.Et tándem calor po 
teft in virtute ááiMs in aliquem eífedum,-
in quem non poteft in virtu-eignis, vide-
tícetgenerarecarnem,.Sc oíTa? ¿k íimiliter 
íacramentaquamuis íint res corpore J:,U-. 
S}e^ per potentiam- obedienti^em P ^ i i ^ 
uaiiuquam habenr poíTiitít éí¿ttail.a De^ 
recipiendo yjrtut^m fpirítualem,4ua^of-r 
fmt inftrumentaliter in elfe^em fpjiritua-i 
lemqualiseftgratia3riue charafter, effer. 
aiuccooperari D^o vt agend p^cipa-i 
% :.„ " u.^ip 
E x hís refpondeW ad priraiii3prf> 
priori fententia>negando mínorem pro p r | 
nía paite: quamuis eftimPalud^nl^s vbi fi¿ 
p.ra fentiat huiufmodi vinuterafup^.rna-
ifím-fac ramentorum elle formaliter,vk fe^ 
cundum eíTcntiam ^ íiue íubiefibue co.rp.o-
learat-ác terminatiu 2, íiue gutoad j^ásm* 
tiam eííe fpii-itualemíhoc ¿ft.,,q'-i.iaad fpip 
tuaiemtíícftamterminamr^eoqupd iiick' 
catimpofsibile quod virtus entitatiue fpi 
tualis íit in corpore, vtpote in quo. gu| |$ 
accidens poteft recipijniíi extenuira, &c,, 
Verura tamenCapreolus v.bi fupr^ 
vgtius femit,6c magis ad men.tem Angeli-^ 
ciDoftoiismpraediftislocis fatis expii* 
catam,quod huiuímodi virtus nedum ter* 
minatiae,&fecundum efficientiam, feáL 
etiam formaliter, & fecundum eíTemiann 
fitfpicitualis. Nec inconueoit accídsnsr 
fpirkuíale reeipi in corpore, habens eíT© 
intentianale^iSc fluidum, & modum eífen^ 
diindiuiíibikm^ 
Dum autem arguítur a pa«itatÍ-5g»! 
tíonís, q.uod in fpiritu. non poteft reeipi • 
accidens corporeum: ergo nec in corp or© 
poteft vecipi accidens fpirituale. fvefpO' 
deat quidáiuniores difeipuli fanÜiD o á a 
l iSínegando confequentiara: eoquod m 
príojsi cafu fubieftum eleuitüt ad aliquij 
fupra fe,quod non inconuenit naturis re« 
rum: inpofteriorivero deprimitur fi|bie» 
¿tum adaiiquidiíifíafe^aod naturis re¿ 
rum nonco.figruit. 
Sed ha?c folutio inepta videturpro1 
ptertria. Tum,quia cum effentke ^txw 
coilftant in indiuifibili fícut numeri»11013. 
tninus eis debet repugnare aícenías ad ali 
quid fupra fe^quara defeenfas ad.ádquicl 
infrafe* Qneinadmodam numero ter-
nario nonminus repwgnat afcendere a(l 
quaternaxium,quam defeendere ad iDina-» 
rium. 
4* 9 0 Tum etiam,quiaíihiiiufmodi 
afcenfus,íiue defeenfus fiat per aduentum 
formae accideotalis non variantis eíísntiá 
fubie£ti,neuter repugnat i l l i . Sic enim 
videmus animam rationalem abfque LT-
íionefuaeeíTentix eleuari per dona gra« 
tiíeadaliquidluprafuamnaturam, & de 
prdmiper vitia,6cpcccataad 4U"quid,qiioct 
•guMxn. A r m . D u k i n . 
ft tíeáümirifra Jed etiam contra eius natú 
tara 
Tuíriclenique,qviiaficutnohrepü-i 
;gnatvnio vii ti*tis fpiritualis cum fuSie.^ 
•¿tocorporeoJi'tanécrepugnat voio acci-
cientiscorporeijraaxime íiuicii, S< inten-
tionalis cum rubieftoípiiitu:. U- verbigra-
tia cú Angelo: necenimrépugaat ék par 
te omnipotentiaE Dei,cui non eil inapoísi-
bile omneverbum/nec ex parte ipíius v^ 
nionis, qiixpotefl eífe corpórea, ex parte 
formsjfiue accidentis, &4p;|rit.ualis ex 
partefubie¡ft i :qüopá£tovnio ánimae rá-
tionalis ad corpus, Ócvnio virtutis fpiri-
tualis adfacramenta ex parte forras eft 
fpiritualis,&: ex parte f^biectí eft corpo-
lalisí accidens áutemcorpóreum vn ir imó 
do vnioñis corpóreo formaliter,neUuqüá 
ii:epugnat,quarauis ex parte termini ei cor 
rerpódeat res fpiritualis. Nec repugñat é x 
parte extremorüra quse vniuntúr: alio-
«quinctiam repUgnaret vnio animae ratió-
i ia l i scümcorpóre, & vnio virtutis fpiri-
tualis cum íacraraento: igitur dicendunt 
eftin neutro carudari repugnantiá. 
91 A d fecundum rerpondeturjnon ef-
]fc inconueniens raultipiicaré illas v irtü-
tes máxime in miniftro, & íacramencoj 
fquia vtraqueefttotalis infuo genere, <Sc 
y na, alteri fubordinata . Virtus enirn 
ininiftri eft ad conficiendum verúra facra-
mentumcauratiuum gratis: virtú^ auterti 
facramenti eft ad pr oxirae Caurandufa 
|am gradad. 
A d tertiuni diceildum eft Kuiufmóii 
'di virtúteíh proxime,&irhraédiatc recípí 
in vltimo completiuo ipfius facraraenti, 
quodeft primürn non eíle illius In ratip * 
n e m o t ú s , vltiraum tamen ftiutatum efte 
pertinens ad eius íntrinfecúm complemeft 
tuTvquia tune, & non ante operátur fui» 
effeíluíHíVt fupra diximúSjíiue hoc v l t i -
mum mutatumeíTe fit ipíius materis ,vt ü 
íorraa cómpleatur anté materiam, íiue fifi 
jp ílus forms,qúando contingit cerapleri 
rriateriam a'ftteforraam,fiue fit vtriufqüé 
Cmúl, guando contingit Vtranque S m ü l 
confummarii crit enira tune in v n o q ú o * 
que mutáto eiTefiia partialis virtüs con» 
flans vnam totalcm,¿cvniüs totalis inft;£ia' 
mentí. 
Nec tameft partes antecedentes ta-
traméntirüperñüiint, eoquod totum fa-" 
^raraemura chategorématice dicitür ele*; 
uafi,&:áperari: quamüis nonni f irat ipñé 
Vltimi corapleraenti. Tura etiam* qui* 
partes antecedentes operantur acionera 
illampirsüiam, &.prsparatoriam ad efife--
^ u m agsntis principalis, feilicet gratis* 
quaííseftinbaptirmo ablutio corporalis^, 
á in cofirmationc vn£tio,acproinde ope-
rantur ad effe¿Mm principalis agentis vé*» 
lutl dirpoñtiue, & in yia, prsbendo fciÜ* 
cet prsparátonam aftipnem ad effe^ 
¿tura gratis jquem facramentuj^ 
, in vltimo inftanti terrai 
fiatiuo confequ^ ^ 
tur. i 
w w W r ^ . . 
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i n í e x a r t i c u l o s d i u i í a . 
% R T I C V L y : ; : P . & . I M V S i 
V i r H m f a c r a m e n t u m i m f r t m d t d l i q u e m c h a r a -
B e r e m i n a n i m a l 
•s.ar.4 
T> pfímtim ílepró^edítíif; 
Vide tur j quod íacramea-
, tum no impruuat aliquem 
charattcrem in anima. ¿.Charader 
enim íignificare vi4etur quoddaai 
í ignüm dif t indiuum. Scd.diílin-
¿tió meii ibromm ChriíU ab -afils, 
íit pet retctnaiii pi'íedeftinatio--
nera, qua;ñon ponit aliquid in pra;-
deñmato , fed folum in Dco prxde-
ftinante : vt in prima parte * habi-
P'P*^ 2S* tumeft. Dicitur enim 2. T imo th . 
ar,$' 2. f i rmum fundamentum Dci ílar, 
habens fignaculum hoc; nouit Do -
míriLis qui funt eius. Ergo faGrame' 
ta non imprimunt charáderem in a-
nima. ' 
2 , Prartcrea, Cliaiader íignuni 
cft diítiíi£íiuum. Signum autem 
( v t Augiiñinus dicit ia 2. de do-
¥r* fr'iitf'' dr inachriñiana) eft quod praeter fpe 
te'h cicmT quam ingcrit fenfibus , facit 
aiiquid aliud ai cognitioncm vení-
re. N i h i l autem eft in 3nima,quod 
aiiquam fpeciem fenfibus ingerat. 
Ergo videttir^quod in anima no a i m 
primatur ali(|irís charader £££ facra-
J írseterea, Sícut per racramc^ 
tanoiiíE Icgis diftinguitur fidelis ab 
infideii.' ita etiam per facramenca ve 
teris kgiSv ^ Scdlacramenta yeteriSf 
legis non imprimebant aiique chara 
¿lerem in anima: vnde óc dicuntur 
itiílitia: carnis, fecundum Apoft. ad 
Hebr.p- Ergo videtur quod neque • *-
facraméñra nouce legis imprimunt 
charaderem. 
Sed contra cft, quod Apofto* 
lusdici tz.adCorinch.i . Qui vnxit 
nos, Deus cíl; & qui í ignauitrios, 5c 
dedit pignusSpintus in cordibus no 
í lns . Sed nihil aliud importar cha-
raclcr , quam quamdam fignatio-
nem . Ergo videtur a quod Deus 
peí facramehtanobis fuum charade 
reili imprimar. 
Rcfpondeo dieendum, quod 
fícut ex príedidis patet facramen- q t ¿ ^ a t j j 
ta nouae icgis,ad d ú o ordinantur, v i -
delicet adremedium contra pecca-
ta,& ad perfidendum ammam in his 
quíc pcrtinent ad cultum Dei, fecua 
dum ri tum chriihanse vitae. Q u i -
en mque autem ad aiiquid certum 
deputatur,coafueuií ad i l lud coníig-
uari; 
a s r i : ficut m i l í t e S i q U i árcr ibebantuc 
ád mi i i t iaa i a n n q u i t u s ¿ r p l e b a n t qui 
Quídam c h a r a d é r i b U S corp^i'AlibU^ 
ingf inir i : c o quod dcputabantur a4 
a l i q u i d c o t p o r a l é , E t i d c d c u m h o 
mines per facramcnta dcputcntur ad 
a l iquid í p i r i t u a l e pertiiieils ad cul tu 
Dei jConfequenseft , q ü o d per ea fi-
deles a l i q ú o fp ir i tuá l i c h a í a d e r e iri-
í j g n i á n t ü r . V n d c A u g ü f t i n u s di-
Cit * in f e c ü i l d o contraParmeniani i j 
Si militias c h a t a d e r c m in corpore 
PñrmMk í ü o , n o n i 1 i i l i t a n s p a i u d i i s exhorrue 
z . c a . i ^ . r i t i & a d c l e m e n t i a m l n i p e r a t o r i í í c ó 
f a r i í a m , fugentsae precefufa, & i m p e t r a t á iá 
t9'7* venia rnii irarccoepetit: n u n q ü i d h o -
m i n c l ] b c r ó , á t q u e c o r r é £ l o , chará-
í t c r i l l crcpet i tur , a c h o n potius á g -
nitus a p p r o b a t ü f ? an forte rpirius hae 
renr f a c r a r a e n t a C h r i f t i a n a j q u á cor-
poralis h í s c nota.'' 
A d p r i m u m e r g ó dicendum^ 
q u o d fidelesChrífti ad praEmmm qui 
d c m f u t u r a g l o r i ^ d e p u t a n t u r í i g n á 
c u l o prsedeftirtationis diurna;. Sed 
á d adus c o n u e n k n t e s prse íent i E c -
c j e ñ x d e p u t a n t u r quodam rpiritua-
l i í i g ñ a c u ] o c i s i n r i g f í i t o ¿ q u i chara-
£ternuftcx ipatur . 
A d f ecundum d i c é n d u , q u o d 
c h á r a ñ é f anímae i m p r e í í u S j h á b e t r a -
t i o n e m Üigniíin quantum per fen í ib i 
l e racramentum i m p r i m i t ü r | per 
h o c e n i m fcitur a l iquid e í í e baptif-
m a l i chara£i:erc i ñ í i g q i t u s , quod eft 
ablutus aqua fenfibili. N i h i l o m í -
H u s t a m e á d i á f a ^ r i V c i figaaGulunt 
dicipoteft per quandam Cimil i tudi-
flem o m n e q u o d c ó n f i g ü r á í á l i e u i j 
Vél dir i inguit ab a l i ó ^ t i a m fi non Cit 
fenfibilc. ricut Ghrifttis d ic i tuf % % 
ráiVel chafader pa ícrn íE . fubÜant i^ j 
í e c u n d u m A p ó f t i H e b r . u t 
A d t e r t i u m dicendutn >quqi 
_ ÍÍCU t á i a ta di a u m ^ e ft >: ía c r a na c n t a 
í ^ 4 * A f v c t e r í s í e g i s ñ o n hahebaut iñ fe fpi-
r iruale m ¥ i r tu t e m , a d a í i que ni f p i r i -
cualem c & é l u m operautem iív: E t 
ideo in i l l is facramcritis non fequirg 
batiir ali^uis Ipiritualis charader:re4 
fuFiic íebát ibi corpbi-alis c irc i i i i c í -
í i o , q u a n l A p ó f t o l u s fjgi iái l i í i i ht>mí 
hat i L o n i . 4 . 
I N Hac ^«afffierié aglt Angeíí i cus preceptor de alióeífeftufacríl mentbrumhou.Tlegis,^] dicitur 
ckaraOeir vt fie com|>letam cáu« 
falitátcmi & cfficientiam fácíramciitótui» 
dedáret; tiam eorprii cáüfalitás extendí-
turadgratiahi [¿iiftificantcni i vt viíuui 
fuit ín cjúacQióné prxcedenti : iicc údii 
adcbiavatVéieni,qüieft effeftus fecünda-
riüs: atjjtoiridé explicato primatioieffé-
^ufciijcet gratiáih<|U:eftiohe praéceden-
tijC-ptre pretiuDieft, vt inhác qüapftioné 
exjjlieátet [éciiudárium efíe^um ¿ qül 
cft charáiítev: vt Tic totavmüSi& caufalia 
tas Tacr áa ehtotum máneiet exj)lic:atá. 
De qüó fécundatid' effeftil t raüaM 
Schúlaftici cüm Magiílro íu qüarto di&i. 
4- & Theologi c«itri p s ü ó T h ó m a im haé 
^u^ftione 6 ?Jncaiüsprimó atticuio ref-
jpoadet Angélicas preceptor, ^er áíiqtiá 
facrátuénta tióúx legis imprirtii Tpifitua^ 
lewqüérndarh chátadletémin animáfüfci^ 
pientis. Gúiusratio eftyqúia qüicümqúé 
.ad aÜqüód certa rn mmiftériusn dcpütátur¿ 
Coiííüeuit aliqtió confi^nati cli3ra£lere¿ 
quod patet exemplo milküai3qúi téíléx\iá 
güftirioUbili contra P a r n i e n ' ^ ü m cap. 
15". figno íiiiecharaflére ía i Dücis , Vel 
Regís infigniüntürjCúiás niilitix depUtaü 
tur: fed hóraiñes fidelés per facrarnetítá 
depütantur ád aliqüod rpiritüate minifléa 
tium j uimirüm ad CükúiTi Dei fecún* 
dumritumChriñianaé vitíctergo. 
opportetvt aliqúo chara-
¿lere Ghriíii cbiifigi 
i l íntüt .qücper ía 
cramenta re-
.íJp A ¿ipianti 
A R X 1 1 
Teku parttsT>m Thónill 
Mctaph. x Sedfignümi'quocI poní--
tu r in defimtione charadcns? magis mtt± 
pertinet ad rationcm effcdus. Chai-i€X 17»^ 
rader ergonon cíl fpiritualis pote* 0 ^ ' 
¿tas. 
Sed contra c íhquod Philofo-
pbusdicit ini^ethicor. * Tria funt 
inatiiínaípotentrashabitusy&pafsio. " ív í*^ü 
V t r u m c h a r a t t e r J i t f p ' i r í -
t u a l i s p o i e ^ 
í i a s í 
Sed charader non eft pafsio,quia paí" 
fio cito traník: charader autem inde 




turefle quod figura: vnde Hcbr. i : , 
vbidicitur j Figura íubftantíx cius, 
in Grxeo habetur loco ílgu— 
r^,charader. Sed figura eft in quar 
lebiiis e f t^ t infra dicetur f. Simili- ^ 
ter etiam non elt habitus:quia nullus 
habí tus eft qui fepofsit ad benc, & 
malchaberc: charadcr autem ad v« 
D feciindum fie procedí- trumquefehabet: vtuntur enim eo 
tur. Videtur, quod cha- quidanvbcne,aiij vero maíe. Quod 
in habitibus noncontingit; namha-
biru virtutis,nullus vtitür male , & 
liabitumalitiíe,nullus bene. Ergo 
relinquitur quod charader íit poten-
tia. \ 
Refpondeo dicendum 3quod 
ta fpecie qualitatis,& ita differt á po ficut d idum eft •{•> racramenta nouoe ^ 
teftatequíe eft infecundafpeciequa- legis > charaderém imprimunt, in -
litatis. Charader ergo non eft fpir i- quantum per ea deputantur homi* 
tualis poteftas. nes ad cultum Dei, fecundum ritura ^  
2 Praíterea,Dion. * dicit 2. Chriftiauíe religionis. VndeDio -
fV^.fÁrftm. cap.Eccl.hier. quoddiuina beatita- nyf. t in 2.cap.ecdef.hierartcum di- e4 ^ . 
" do accedentem ad beatitudincm in xifíetíquod Deus in quodam figno h'ier, p. ^ 
fui participationem recipit, de pro- tradit íui particlpationem aecedenti farum am 
prioruolumine^quafi quodam ílg- adbapt i ímumjubiungi t , Perficiens tenteds 
; JiOíipfi traditfuampardcipationem. cum diuinum,& communicatorern 
Et fie videtur quod charader fit diuinorum. Diuinus autem cui-
qiioddam lumen. Sed lumen ad tus cón{iñir,velinrecipiendoaiiqua 
t e r m m fpeciem qualitatis videtur diuina)veiihtradendoalijsi A d v -
pertinere. N o n ergo charader eft trumqnc autem horuni tequirituc 
poteftas,que videtur ad fecundam quxdampotentia : nam ad traden* 
fpeciemqualitatis pertincrc. dum aliquid alijs, requiritur poten-
5 Prseterca , A quibufdam tiaactiua-. adreeipiendamautem rc« 
charader fie definitur: Charader eft quiritur potentia paísiua. Et ideo 
í ignum f a n d u m c o m m u n í o n i s fidei 
Se f a n d i - o r d i n a t í o n i S j d a t ü m á Hic 
rarcha. Signum autem eft in gene-
re reíationls, no autem ín genere po-
teftatis.Non ergo charader eft fpiri-
tualis poteftas. 
4 Pr^terea^Poteftas habet ra 
.í¿oj|€incaufej&. orincipijjvt patet sm 
charader irtiportat quandara poten-í 
t i a m f p i r i t u a l c m , ordinatam ad ea 
quaefuatd iu in icu l tus . Sciénduni 
t a m e n , q u o d hec fpiritualis poten-
t ia eft inftrumentalis: ficut et iam f u -
p r a d i c t u m eft t dev ir tute , quee eft • . 
i n facramentis. Habercenim facra 
^ n c n t i ^ h a r a c t e r e m j C G H i p c í i t minh- * " 
feris 
gíurt ,LXni:JrtJL • I 
fíris Dci , Miniítcr auteixi habct íe 
per uiodum mttrumenti, vt Phiioí'o 
phusdicitin i , Polit. Et ideo ficut 
l lh.t .cs* vircus?qu9eiUnracramcnns,H6 cft 
aliqftmtt*- in genere per ícfcd per reductione, 
Inm ^ p^_COqUOdeftqmddamfiLieiis,^incó-
W S . r pletum: ita etiam character non pro 
pne eft in genere^vel rpecic,fed reda 
citur ad fecunda ípecié qnalitatis. 
Adpri raum ergodicendum» 
quod figuraeílquasdam terminatio 
quantitatis, Vnde proprie loquen 
do>non eft niíi inrebus corporeis,in 
fpiritualibus aute dicitur metapho-
rice. Non autem ponitur aliquid 
in genere, vel rpecie,niíi perid quod 
de eo proprie prasdicatur. Et ideo 
chatacternonpoteft eñe in quarta 
fpeciequahtatis, licec hoc quídam 
poíuerint . 
A d fecundum dicendu, qüod 
in tertia fpeciequalitatis non funt ni 
íiifcníibilcspaísiones, vel feníibiles 
qualitates. Character autem son 
cft lumen fenfibile: *Sc ideo non eft 
in tertia fpecie qualitatis,vt quídam 
dixerunt. 
Adtert iumdicendum, quod 
relatio qu^ importatur\tí nomine íi-
gni3oportetquodfuper aliquid fun-
detu'r. Rela t íoautem huius figni, 
quod cft charactcr3non potcft funda 
riimmediate fuper efientiam ani— 
rn^jquiaí lcconuenírct omni anim^ 
naturaliter. Et ideo oportet aliquid 
poniinanima,fuper quod fundetur 
talis rcIatio,& hoc eft eíTentia chara 
ctens. Vndc non oportebit quod 
ü t íii genere rclationisjíicuí quídam 
pofuerúnt . 
A d quartumdicendumiqubd 
'character habet ranoncm íigni per 
comparationem ad racrajaietitu fen» 
_ í ibi le ,áquo imprimitu-r, fed fecun-
^ w ^ y . 
R i m a c o n d u í i o m c o r p o r e ar« 
dculi eíl,c]iiod ciiau¿tcr facra, 
inentalis cf> fpiritUaüsqu.Táa 
poteílasjfiue poteRtiA exe-. 
quendaofficia (iiuini cuicas: eoquod hu-
iufniodichaiacH'V i.^priroitur per facra-i. 
roenu:intpunmm per j}la íidelcs dspu-. 
tancar ad ea/^a.tr funt diuini cukus, quoÜ 
coní i í i ic ,vel inrecipiendoaljquiddiuinú/ 
velincradendo aijjs: ad vtvumqae aii,?:era 
feqa^itur qa<edam pocemia: ad recipíen-* 
dum q^idem potencia pafsiuaj ad traden^ 
dum verojfiue ad agendi^m in aiios requi-
ricur potencia ad:ua. 
Secunda conclufio ín eodem cor* 
pore; huiurmodi potencia eft inftrumencx 
lis,&incomplcca,reduaiue pertineas ad 
{¿cundamfpeciemqualicacisi Nara ficuc 
vircus operaciua, qaae eft infacramentis, 
v c d i d u m e í l qu eftione precedente arci-. 
Culo quarto,non eft in genere per fe, fe(J 
perredu^ionem}eoquodcft fluens,(3c in* 
completa:kafimiliter charadter non eft 
proprie in genere, v e i í p e c i e / e d reducituc 
adíecudam ípeciem qualicatis, quia eftpo 
tencianonquideni fluida, d. facile eran— 
íieris, íed incompleta , & inftrumentalis, 
vtpoce qu;edam daiuatio, ac parcicipatií* 
plenitudinis poceftatis Chrifti. 
Tercia conclufio, in foluríone a<| 
tertiumsquamuís íignum fofmalicer ira-. 
. portee relaciónem: umen charaéler non 
I eftin genere relatiouis forraaliteríquiam^ 
importatipram r?laiionem íÍgni, íe4 
eius fuudamentumíquod eft 
pocentia fpiritualii 
animas ñu*. 
du m fe coníideratus, habct i'atione 
principi^per modum iam dictum*> 
4 a e t . 
1 2 0 ^ T e r í u p a r t í s D m T h o m & l 
v l t im . Gratia Domin i noílri lefu 
Chní l iJ&chantas Dei. Ergo v i -
detur, quodchara^er facramcnta--
i i s , noa fit attribueadus C h r i -
A R T I C . 1 1 1 . 
V t r t i m c h a r a B e r f a c r a m e -
t a l i s f i t c h a r a t l e r 
C h r í j h i 
4.d 4*f . I D tertium íic proceditur. 
Videiursqiiod charadcr ía-
cramcntalis non íit chara-
fterChriíli. Dicitur emm EpheC 
4. Noliteconrriftare Spiritum fan-
élum Dei , inquoí ignat i eftis. Sed 
: confignatioimportatur in nomine 
charaderis. JErgo charader facra-
mentahs raagisdebetatrribuiSpiri-
tuifandoquamChrido. 
2 Prseterca, Charader habet 
. ía t ioncm fignk Eft aiatcmíigrium 
gratia^qus per fac ra ra en tu tu confer 
tur:gratiaauteni infanditur anima: 
á totaTrinitate, Vnde dicitur in 
Pfalin. S 3. Gratiam & gloriara dabit 
Dominus, Ergo videtur,quod cha-
radcr facramentalis non debeat ípe-
ciali tcr attribu i Chriíi o. 
5 Prsteréa, A d hoc aliquis 
chara¿l:eremaccipit,vt eo á cajteris 
diílinguatur. Sed dift indio fando 
rum ab ahjs fit per charitatem, qug 
íbla diílinguit ínter fílios regm, 6c fi-
liosperditionis.vt Auguft dicit 15. 
/íkf f. deTrini t vnde Ócipriperditionis fi-
1 S í» prL h j charadcrcra bcftiíE habere dicun-
5» tur: vt patet Apocal.i 5 .Chantas an-
tera non attribuitur Chr i í lo /ed ma-
gis Spiritui Cando: fecundurn i l lud 
Koman. 5. Chaiitas Dei diffufaeft in 
cordibus noftris , per Spiritura fan» 
dumjqui datuscftnobis. Vcl etia 
Patri^fecundum illud z. adCorinth. 
u . 
i \ o . 
Sed contraed, quod quídam 
íic»lefiniunt charaderera: Charadec 
cft diftindio a charaderé « t e m o i m -
preiía animai rationali , fecundurn 
imaginem conlignans Trinitatcm 
crearam Trinítati creanti, & recrcá-
ti^&diftingucns á non configuratis 
íecundum ftatumfidci. Sedchara-
der a.*ternus eft ipfe Chriftus: fecun • 
dura i l lud adHcbr. 1. Qui cura íit 
ípIendorg]oriíE,& figura, vcl ehara-
derfubftantiíE eius. Emo videtur, 
quod charader fit proprie attribuea-
dus Chrifío. 
Refpondeo dicendum,;quod 
ficutex fupradidis patet * , chara- art ¿ 
der proprie eñ fignacuíura quoddá, 
quoaliquidinfignitur, vt prdinatú 
in aliquem finem: ficut charaderé 
infignitur denarius ad vfum c o m -
rnutationum , & milites charaderé 
infignmntur, quafiad ráilitiara de-
pütat i . Homo autem fidelis ad 
duodeputatur. .Primoquidem, & 
principaliter ad fruitionem glorig. 
Etad hoc infignitur fignaculo gra-
tise, fecundurn il lud Ezech. 9. Sig-* 
na Thaufuper frontes virorufn ge--
mentium, & dolentium. Et Apo-
cal. 7. Nol i te nocercterrse, óc mari^ 
ñeque arboribus,quoadvfque figne-
musferuosDei noftri in frontibus 
eorum. Secundo autem deputa -
turquifque fidelis ad recipkndum, 
vclti'adendumalijs ea,quíe pertinec 
ad cultura D e i ^ d hoc proprie de-
putatur charader facramentalis. T p 
tusauteraritus Chriftians religio--
nis deriuatur á Sacerdotio Chnfii» 
Etideo raanifeftum eft, quod, cha-
rader facramentalis fpccialitcr cft 
charader Chrif t i , cuius íacerdotio 
configurantur fideics fecundu m fa-
cramen» 
Q a j t . L I J J J . J r t . l l L t z l 
crimemales charadeícs : quí m h i l ficiclesChnftiáreruisdiabóIi,veí in 
pfdmeadvitama:rernam,vel m o í -
dineadcuitum ptxfentis cecidias 
Quorum pí imum fie percharitarem 
&gi-atiainJvt obiedioprocedit / fs-
ctindum autem fit pcf chafa&etcm 
factamentakm., Vnde, óc chara-
der béília;intelligi poteft pcroppo-
í i tum ,Vcl obftináta malitia, qua ali^ 
qui depu tan tufad poeoam aíteínam, 
Vcl profefsio i l l i c i t i cültus. 
a i iudíunc,quain quardam parheipa-
tiones íacerdotijChriíli,ab ipíbChrí 
í l o d e n u a t í E . 
A d p r i m u m ergo diccrtduin, 
quod Apoftolus ibi ioquiturde *G6 
4/. confi-í.ignatione,recundum quam ahquis 
guratio— deputaturadfuturamgloriam, q u » 
ne' fit per gratiam.* quaí Spiritui fando 
attribuitur, in quantum ex amore 
procedit,quod Deus nobis aliquid 
gratis largiatur: quod ad rationem 
gratia; pertinet . Spiritus autem 
i andusamore í t : vnde & ! , ad Gor. 
j2 .dicitur,Diuifiohesgratiarürunt, 
ídem autem Spiritus. , 
A d fecundurn dicendu, quod 
charader facramentalis eft res refpe-
¿tu.íacramenti exterioris, ÓccíHa^ 
cramenrum refpcdu v l t imi effe-
dus. Et ideo dupliciter poteft ali-
quid charadenattribui- Vno mo-
do íecundum rationem facramenti/ 
& hoc modo eft fignnm inuifibilis 
gratis, qure in facramento confer-
tur. A l i o modo fecundurn pro-
pnamrationemcharaderis : <Sí hoc 
modo eft fignnm configuratiuum a-
licui principali, apud quem refidet 
audoritas eius ad quod aliquis dc-
putatur: ficut milites qui deputan-
tur adpugnarn, infigniuntur figno 
ducis: quo quodammodo ei confi-
gurantur. Et hoc modo i l l i qui 
deputantur ad cultum Chtiftianum, 
cuius audor eftChriftus, charade-
rem accipiunr,qu0 Chrifto configu-
r-antur. Vnde proprie eft charader 
ChriHi. 
A d tertium diccndum>quod 
charaderé di ftingurtur aliquis ab a-
liójpcr comparationem adaliquem 
.finem, in quem ordinatur qui chara-
a¥t, derem accipit; ficut didlu m eft * de 
charaderí? mil i ta t i , quO ín ordine 
adpug,nam diftinguirur miícsRegis 
á militehoftis. E.tfimiliter chara 
..der fidelmmcft, quo diftinguntur 
5 . j ^ ^ i OficIaííóeftaffirraatíua.Cu* 
ius ratioeftjquiacharader fa 
crameiltalis eft fignaculürn 
quofideles deputantur ad e» 
rííunlaiqüaeíüiit cultüs Chnít ianií ergo 
cümtotüs ritüs Chnílianaereligioni? de* 
riuetuv afacerdotio Ghdlli ,cuic6íiguraií 
tur fidelés,propterea talis charader ípe-
cialiter dicitur Chrifti j íicut íignaCulúra 
illud quo milites deputantur ad fflilitlanl, 
dicimr illiusprincipis1vel ducis>cuiu3 eít 
rnilitia. 
Pro Cuius deelaratíone feiendum 
eft.fideies ad dúos fines deputari , feilicee 
fruitíonem gloria ; ¿>i: fecundo ad reci-
piendum.veltradendum alijs ea ,qux per 
tinent ad cuhum Chriftian.Tí religionis* 
fiue adadus huic Ecclefix militanti GOI\« 
Ucnientes» 
Et quidera ad primum iníigníutl*. 
tur fignaculo praedeftinationis xterno,de 
quo dicitur fecundas ad Timothettm fe^ -
cunioi FtrmftmffifidatHeMttim Vei flat ha* 
benifignaCHlumhDC}nomt VemtMs cjfíi [miís 
eins,; Necnon infigniuntur in teropore 
dono Spiritusíancli,quod eflg-fatia» &C 
chantas, de quo propterta dicitut Eze-» 
chie l i sñoño, SignaThafifaper frontes vire 
fHmgemenihiWigf do(EfitU'»¡. Et Apo-« 
calypfis ieptimo; NüliteHoCtre!errAt0- w* 
ri^eeAYhcy'ibHs,ciMoad'v¡qtie¡¡gnemus (ertíof 
Vei na¡hi in fromihs eorum , Et propte« 
reaetiam Spiritus í andus ratione huiuf-
modi donoruíR,dicitur fignaculum no— 
ftnim,vt fecunda ad Corinchios primo? 
Qulvnxlt nos Veus quifignault nos, & 
dedlt 'pffiüé Sfirttfis m co^dibtis noftris. Et 
ad EphefíOs primo: [ftíjno^credentei jig 
nMt tjfíi SfitiiH fromifionisfcnÜotfut e(i pig» 
mhs hatedUáti noftrttSc c, 4 . Nolite contri]}* 
1 T e r t u p a r t í s t ) m ^ h o m & l 
ficu!; pecu-desípeciali chai-M^ere fu iDo-
minünGguiunturjVt ácxcens diílinguan 
tui:ica Spiritus fandus [uis donis oues 
CKnílicoafignatjVt icxteris/cilicec re-
piobis diícrio-iinentur. 
A d fecundam vero mimus , fme 
üntm infigniutúr fideks chatacleie íacrá 
raentali^qui propter rati©nem aísigaacam 
dicitur charader Chrifti . • 
A K T , I I I I . 
V t r u m c h a r a t l e r t n f i t p o t e n -
t i j s a n i m a f i e H t i n 
f f á b h 
4 J 4.fi.* 
^.3.^.3 
D quartum fie proeeditur. 
Vidctur,quod charader no 
fiEinpotentijs anims ficut 
mfubiedo. Charader enim dici-
tur eíTc difpoíitio ad gratiam. Sed 
gratia eft inefíentia animas ficut in 
pdrf.z. f^. fubiedo, vt i n 2.par. d idum eft *. 
iie,4ir.4. Ergo videtur,quod charader fit iri 
eíTentia ani m^ji ion autem in poten-
ti;s. .'''."y"' . 1., 
z PríEtereaí Potentia animíe no 
?¥ÍdetLir eíleXubiedum alicuius, niíi 
^habitus^vel difpofitionis. Sed cha 
^ ^ ^ ^ / r a d e r (Vt d idum eít *) non eft hábi-
q9 f us^vel dif poli t ío , fed raagis potcn-
•tia9ciiius fubiedum non -eft .niíi ef-
.fentia anima;. Ergo videtur, quod 
charader nonfit ficut in íub iedo in 
^>orentia anim^fed ma^is in efientia 
'ápfius.' •• "•' / ••"<• ' ' t 
5 Pra^rerea, Potentia; animas ra-
jionaiis diftinguuntur, per cogniti-
aias appet it i u a s. Se d 11 o n p oteft 
-dici, luod^haradcr íit tantura i t i po 
íentia cogniíiLia,neque etlam íantü. 
-in po tén t i i appetitiuafqai^bon 
dinatur^neque ad cognofeendum t i 
rum,ñeque ad appcrendura) íinnli-
ter etiam non poteft dici quod íit i a 
vtraque3quiaidem accjdens non po-
te ft eüe in diuerfis í u biedis, Ergo 
videtur,quod charader non fit in po 
tétiaanim¿E ficut jn íubiedo^fed ma 
gis inefíentia. 
Sed contra eft, quod (ficut in 
praemifía definitioae * charadens ^ prared: 
contiiietur ) charader impr imi tur Iw^^sí/ff^ 
anime rationali fecundum imagine. comra* 
Sed imago Trinitatis in anima atten 
ditur íecundurn potentias.Ergo cha 
r a d e r i n p o t e n 11 j s' a n i m ^ e x 1 ft i t. 
Refpondeo dicendum, quod 
(ficut d idum eft * ) charader eít 
quoddam fignaculumjqiio anima ia ar$r*Ge¿ 
figniturad fufcipiendñ,vel alijs tra-
dendumea,quas funt diaini cultus„ 
Diumus autem cultus m quibufdam 
adíbus confiftit. A d adus autem 
proprie ordinantur potentia; an im^ 
ficuteflentia ordinamr adefíe. Ec 
ideo charader noneft ficut in fubic-
d o i n efíentiaanima^fedin eius por 
ten tía. ( 
A d primum ergo dicendumv 
quodfubicdum alicui accidenti at4 
tribuitur íecundurn rationcm eius: 
ad quod propinque difponit; non an 
tem fecimdum rationem eius , ad 
quod diíponit remoré,vel ind i redé > 
Charader autem directé quidem>&«; 
propinque difponit animam ad ea,; 
qu^ funt diuini cuhus ex;ec[aenda:(5c> 
quiahaíc idoneé non fiunt fine auxi--: 
liográtiíé (quia vt dicitui: loann, 4,^  
Eos qui adorant Deum, in fpintü, 5c-
veritate adorare oportet) ex coníe-
quenti diuina iargiras recipientibus* 
characterem, largitur gratiam, per 
quá digne impleant ea,adq'ax depu* 
tan tu r. Et ideo characteri magis efe 
attribuendum tubiecuim, íccüdum 
fátione actuum ad diuinum cuitum 
pcrtíneiitmmj quam fecundam t ú 
t ionCmgtana . v 
Q m ñ m i J l J r t . l V . 
. A d ^ c ü h d u i i i dicendü, quod 
eíTe n t i á añi m x clVí u bí edum p oten -
tías Datüralis,qu3e ex principijs cífen 
t i x procedit» Talis autem poten* 
tía non eft charader,red eft quasdam 
ípirituális potentia3ab extrinleco ad 
ueniens. Vnde íie|ut eíTentia ani-
maCjper quanl eft naturalis vita ho-* 
minis,perficitur per gratiam,qua anl 
ji ia fpiritualiter viuit : ita potentiá 
naturalis animse perficitur per ípiri-
tualem potentiam , quss eft chara-
¿ler. Habitus en im, & difpoíitiQ 
pertinent ad potentiam animx: c o 
quodordinanturadaclus , quorum 
potent i^ íuntpr inciqía . Et eadem 
rationeomne quodad adum ordi-
natur,eft potentis tribuendum. 
Adtert iumdicendum, quod 
^rurp^'/-. ( í i cu td idumcf t * ) charader ordi-
naturadea qua; funt diumi cultus. 
Q o i quidem eft qusdam fídei pro-
teftatio per exteriora íigna. Etideo 
oportet, quod chara£ter íitin cogno-
fcitiuapotcntia animaejin qua eft fi« 
des. 
Efpoñáet Angelieus ^ raecep 
toraífirinatiue:eoqüódpot€ 
tis. animáe Cunc quae immedia 
t€,&proxime ad adus ordi-
riantur,& ch-arader etiam ordinatur ad 
ea qu? funt diuini cultus, qu i in adibus 
quíbuidam cqnfiftit: &infolutione ad ter 
l iurafubdit /charaderí pocius íab iedan 
' jnpotctiacognofcitiuajin quaeftíides 
^uam in appetitiua,€oquod ordí 
jiatur addiuinucalíum,qui 
'J¿ « fSÍl quardam proteftaúg» 
p^r exteriora 
figaa. 
V t m m c h a r a Ü e r m f i t a n i -
m & i n d e l e b i l i * 
t e r ? 
X) qu in tumíicproccdí tur ; ^ -
Vide tu r ,quodcharade rnó 4' •4 ^ ^ 
infit animcc indelebiliter. 
Qoanto enim aliquod accidens cft 
perfedius, tanto firmius inhnsret» 
Sedgratiaeft perfediorj quam cha-
tader: quia charader ordinatur ad 
gratiam ílcut ad vltenorem finem.: 
Gratia autem amittitur per peccatü. 
Ergo multo magis charaíter. 
2 Prxtcrea, Per charaderem 
aliquis deputatur diuinó cul tu i , íi» 
cutdidumeft Sedaüqui á cu i - 4 r . i . & ¿ £ 
t a díuino tranfeunt ad contrarium bmm ^ 
cultum,per apoftaílam á ííde. Er-
go vldetur,qLiod tales amittant cha-
radetem íacramcntalcm. 
3 Prs tereaXeíTante í inccéf 
fare debet, & id quod eft ad.finemja» 
lioquin fruftra remanet: íicut poft 
refurredionem non erit matrimo-
nium,quiaceírabit generaticad quá 
ordinatur matnmonium;. Cultus 
autem extcrioír jad quem charader 
ordinatur,,non remanebit in patria, 
i n qua nihil agetuc in ñgura,fed t o t ú 
in nuda veritate. Brgo charader fa 
Cramentalis ñon manet m perpetuú 
in anima, & ita non ineft indelcbili-
ler , 
Scdcontra eíUqitod Aiaguftifi. í í k i l ' é ^ 
dic i t* in i . contra Parmenianum: amedhAi 
i í o a m m a s hísreru íactamenta «w2¡. 
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Chriruana,quam corpóralis nota mi 
l i t i c . Sed characcer militaris non 
repetitur,(edagnitus approbatur in 
eo qui veniam merettii ab ímpera to 
repoft culpam. Ergo nec charader 
facramentalis dcleri porcít. 
Refpondeo dicendam, quod 
(íicut d i d u m e í l * } charader facra-
{. mentalis eftqusedam participatio Ta 
cerdotij Chnfti m fídelíbus ems :<vt 
feilicct ficutGhriftus habet plenam-
ípirituahs íacerdotij poteílatcn^ ita 
. fideles ems ci confígurentur in hoc, 
quod participant aliquam fpiritua-
lem poteftatem refpcdu facramen-
í o r u m , & e o r u m qua? pertinent ad 
diumumculturn. Et propter hoc 
etiam Chriílo non comperit haberc 
charaderem: fedpoteftas facerdotij 
cíus comparatur ad charaderem, íi-
cut id quod eft plenum, & perfedü, 
adaliquam fui participationem. Sa-
cerdótrum autem Chrifti eft íeter-
n u m : íecuildüm i l lud Píalm. 109. 
T u es Sacerdos in actérnura, fecun-
d u m ordinem Melchifedech l Et 
inde eft, qiíod omnis fandiíicatio, 
qúas fit per fácerdotium eius,eLl per-
petua,re coní'ecrata manentc/Qnod 
parct etiam i n rebus i nani marisma ni 
Eccleíia;,vcl altaris maher contecrá 
tiofeniper , niíi deftruatur. Ci im 
igitur ani tira fit fubiedu 111 charade-
ris fecundum ínteilediuám par te ¡n, 
in qua eft íides, (vr d idum eft *) ma-
árt.ftáce. ttife&Km(t&, quod ftcut ihrclkdus 
ad perpetuus eft, & incorruptibi'is, ita 
»e*t* charader indelebiliter m anet i i i a a í -
ma. '>'^. ' 
Adpr imum ergo dicendüm, 
, q u o d aliter eft in animagratia,& ali-
ter charader. Nam gratia eft iri ani 
"maíicütquíedamforma habens eíTe 
completum in ca r charader autem 
eft in anima, ficut qua'dam v.^rtus in-
ftruméntalis/ v t füDra d idum eft. * 
f^Vtl' í 7 o m ^ auiem completa cft InCubie-
^ o , fecundum fubie-
av. & qiíia ahTmá'eft mútabilís fecun 
dum liberum arbitriüni,quandiueífc 
inñatuviaSí confequens eft , quod, 
grat ia in í i tanimx mutabiliter. Sed 
virtus inftrumentahs magis attendi-
tur fecundum conditionem princi-
palis agentís; & i íleo charader inde-
lebiliter ineft ammaí, non propter 
fui perfedionem, fed propter perfe-
dioncm facerdoti; Chriftijá quo de-
riuatur charader, ftcut q u í d a m ia-
ítrumentalis virtus. 
A d fecundum. dicendüm * 
quodficutAuguftinusdicitibidera, ^ t % c m 
*, Necipfos apoftatas videmus cá: Dona.^ 
rerebaptifmatc : quibus vtique per r««* afrii 
poenitentiam redeuntibus non re- ío.7* 
ftituitur, de ideo amitti non poífe 
iudicatur. Et huius ratio eft :qüia 
charader eft virtus i n ñ r u m e n r a Ü S ) 
vt d idum c f t* . Ratio autem m-
ftrumenti coíiftftit in hoc quod ab ^ f ^ ^ i 
alio mpueatur* non autem in h o c ^ ^ * 
quod ipfum fe moii.eat,quod perti-
net advoluntatemV Et Hco quan-
tumcumque voluntas moueatur ia 
contrarium,charader non remoue^ 
tur,propter immobilitatem p r i n c í -
palis mouentis. 
Adter t ium dicendüm, quod 
quamuis poft hane vitam non rema-
neat exterior cultus,remanet tamett 
finis illius cultus. Et ideo poft 
hanevitam remanet charader, & iti 
bónis ad eorum gloriam, ¿i in maíis 
ad eorum ignominiam. Sicut ptia 
militaris charader remanet in m i l i -
tibus poft adeptam vidor iam, 5c 
in his qu i viceruntiad glo-
riam, & fn his qui funt 
v i c t i , ad pee-
nam. 
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re conf0oratamanente,vc patet inrebus in 
aaimatis cukúidiuino clefcruictibtussqux 
niatur charaíteí . Pe í omnia enim 
faGrameiiIranouíE legis fítaíiquis par Inf 
ticcps íacerdotij Chfiíti. Sed cha- a s & 4,1 
raóler facraiTieoralis nibil eíl aiiud, v/4' q-t* 
qná participatio facerdod; Chrifti; r^,'4 ^ 
aHimatiscultuidminocleicruictibus^qux, ^ / ^ ^ „ . , ' , ' e^? .c r¿ r j 
poftquamfcmeiconrecvate funt.mahetin- V c d ^ u r t ^ f t ^ Ergo v i d e í u r , qoiod ^ 
¡lÜs conífecrano qúandiu integré perfeüei per bfnnía factamenta-noaf^gis i j t i ^ ^,7 / 
jraflt;& mcritó qúia cura Sacertiotiu Chtí ' prirnatut chafader. 
f t i fit s témüm»it ix ta illud Pfalmi 10^» 
T/Í e s SactrJss tn £terfiHm,femt}d^mprd'wefn 
Melchifedech, c6[tc\u.ens eíl quacuraque 
conrecrationemfaftam in virtute Sacér-
4ocijChrill:i, perpetuara quoque deberé 
icffe,fcd chai-a^er racrámeñtalis éft quae-' 
dailRparticípati© Sacerdotij Chtifti xttt-
m inéiuáfidelibus fecundum knirhx par-
tem in corruptibilem, hoc e íl Cecundum i ú 
tellc£lumí evgo eíl perpetum,s,&: iqdelebi-
lis. • [13 •• '. • : ' , y. ; . ' 
Minor pro ptima parte patet, quia 
Cbri í lo coniienit habcrenon chara^ere, 
íed tótara plenitiid'iñeracerd()ti),fiuc ple-
íiam facerdotij potellatera refpé^tü facra^ 
inentoTu'ra,&: diuini cultuSjVtfupraquaí-
í l ione z z.oftendimusjcuiusproinde par-
tkipatioeftchara&eriper que fideles ad 
tninifterium facramemo:rum depu-tantuti, 
Se coníecraritur. . 
P ro fecúda vero parte patet,quia fub 
secura imrnediatum charaáierís e f tpot í -
tia mtelleélnia-i vtcoríftat ex art. praecé* 
dente^uíe ert incorruptibiiis pariter ,at-
«^ •üe anima rátioníílis* 
& R T i a vi 
V t w m p e r o m n t a p t e r e m e n t a 
n o u ñ legis i m p r i m a t u f 
c h a r a d e r ? 
D fextom íic ptoecáituí'» 
Videtur5quodpet omnia (a 
cramentanoux legis impr i 
z a . i . q. t 
2 PríEtcfca, Charader fe habet&e¡. ¡ .arj 
ad'animarn iti qua cftaficut coníecra 3 '1'3• 
tí-o:a<i res G'GiifecrataS-. Sed per quo- a'2 ^ 
l ibet faetaitientiim fioue leg.is .ho- í r r ' a^ 
3ÍIG reeipit gratlam'fattamcanteni, * > / . 
vt fupra d idum e í t ^ Ergo vide- ^ . p r ^ 
tU'r,qUod per quodlibet faGramentü m . i * 
noiia: legis 9 imprimatur chara-
det . uy%ri •' < > f t - í i 
• 3 PraetetéajCharadéf e f íFCs , 6c 
f a c r a me n 111 ra. I n qü o i ib e t a u t e m 
facramento noug -legis eft aliquid 
quodeí l res 'tantum3 & aiiquid quod 
eft racrámentum tanta m^ & -al i quid 
quod eft res & facramentum. Ergo 
per quodlibet fecramentura noue 1c 
gis impri mitu t charader. 
Sed contra eft, quod íac ramea 
ta in quibus imptimirur charader,. 
non reiterantur: coqnod chatader 
eft indelebilis,vt didutn eft K Qa,aj•aY,qr*¿ei$ 
dam autem factamenta iterantur, fi-
en t p a te t d c p oe n 1 r en t ia, & m ai r J mo 
nio. Ergo non oríinia facramenta i m 
primunt charadercm. 
Reípondeo dicendurn, qiiocl 
(íicnt fupra didiimi eft * ¡) facramen-
ta noüglegis ad á u o ' O t á i n m m r r í c i ' / ^ ' ^ z . m ^ 
licet ín rémeáiumpeccat i ,& adcñí- $¿ 
tnm diuinuni , Eft auíem ó m n i -
bus íacrameñtis communc , qaod 
pet cacxhibeaaiT ahquód remedid 
contráp^ccamm^perhoc quod gra-
tiara conícrunt . Non antet>mnia 
facram>lta ordinantur direde ad di* 
uinum cultura: ñcit'c patet de pee* 
ñitentia , per qüam homo libe-* 
íatur a peccato : non aurem pef 
hoc raCramentum exhibetur ho-
jn in i a l i ^ i d de nouo > pertinen$ 
a d 
d i u h i u m c u l t ü m , led rc f t i tu i tu r 
i n ftatimi p r i f t i num. Pcrtinet au-
t e m a í i q u o d í a G r a r a e n t u m . a d d m i -
num.cuIt :umíripUíCitcr-: v.po m o d o • 
per m o d u í i i ipí lus a d i o n í s : a l io . jno- . 
dopcc m o d i í m - agentis: íGEtio«^Ho>- -
do per m0.4am - r -ec^pie í i r í s . ; Bar 
m o d u m qa idem ipílüs ad-ionis per-
t i net ad á m i n u m . t u l tü . EacJHnf táa ' 
i n q u a p n n c i p á l i t e r diuinus Giiltus 
coQÍiftit7iíiquaj.it:a0i^ft EeclGÍí,a2Ía-
c r l a c m m . E t p e r h o c idemfaGra-
m e n t u m nQ:n.••.impr;iniitti'r-homiqir, 
charader: quia pei^hoc facrametiim-
non ordinat.ur h d í j i o ad aljq.uid a» 
ü u d vkerius a g e a á ü m , vel rGCipien-
d a m in facramentis; c am potius fíe 
íinis> & coi i fúmfmatro o m n i u m Ta-
é.^.ecd. c r amen tomn^v tDiooy . f iL i sd i c i t * 
hter. arca „ . / - n i , ^ '* 
yrin UPfís * cap. Eccle í ta í i .h ie rarch , G o n t i ñ e t 
tamen in fe ipío Chr i f tüm5in qno no 
cft chara¿ler: í e d tota í ace rdo t i j ple-
n i t u d o . a ->M . 
Sed ad-agentes i n facramen-
tis pertinet f a c r a m e n t ü m . C r d i n i s : 
quia per hoc facramentum depu tan-
í a r homines ad í ac r amen ta a'ijs t ra-
denda. -Sedad recipientes pertinet 
f a c r a t u e n t ü m b a p t i f m i , quia per ip-
f u m h o m o accipitpoteftatcm reci-
piendi alia Ecc le í ix facramenta. V n -
de BapLifmus.d¡€itür e ñ e ianna o m -
n i ü i n í a c r a m e n t o r u m . A d i dem 
e t í a m ordmatur q t iodammodo con 
fyjz,a.j< fírmario:vtiñfra fuo l oco dicetur . "* 
£ t ideo per falasc tr ia racramenta cha-
rade r impr imi t t tT , feilieet per Bap-
t i fmum>Conf i rma t ionen i ,& O r d i -
nem. • Wés tfpt . 
A d p r i m u m ergo dicendum, 
quodper omnia facramenta fit h o -
m o particeps facerdotij C h r i f t i , , y t -
p o t é percipiens aliquem efFedum 
«ius , - N o n tamenpcromniaracra-
mentaaliquis deputatur ad agedum 
al iqnid , vel t e C í p i c n d a m , q u o d p e r ú 
ncat ad c i i l t um íace rdo t i j C h r i f t i . 
Q £ p d quidem ig i tu r ad hoc q u o d 
f a c r a m e n t u m c h i c a d e r e n i Irnpri '* 
m a r . . . .. ,, , .. * 
A d f e t u n d u m dicendfi i q u o d 
per o m n i á facramenta íar id i f i catu i : 
h o n i b, le c ú h d ü m qu od fa ndi tas i nt 
portac m u a d i t í a m á peccatOíquas fíe 
per g.ratiara. Sed fp'eciaiit?¿r per quae 
danj í a c r a m e a t a , q u a ; c h a r a d e r é i m -
p r i m u i i ^ h ó m o fandif icatur q u a d á 
c o n f e c r a t í o n e , v t p o t e deputatus ad 
d i ü i n u m cu l tura . S i cut e t i á m res. 
j n a n i m a t í e fandif icari d i c u n t u r , i n 
quantum d m i n o cu l tu i deputan— 
tu r , ! rf/HVr) fc'rii - , , / „ . , . . ' ' • . . i 
A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d 
l icet charader í l t r e s , & í a c r a m e n t ü , 
n o n tanicn oporte t b m n e id- q u o d 
e í l res>&facramentumjef le charade ? m**~ 
t c m . Q i i i d a u t e m í i t res , & f a c r a - ^ f í ? J j ^ 
mcntum3 i n aiijs facramentis infra d^/íia 
d i c e t u r . * 
Oncluíio eft, quoá pér tía1 
tantum facramenta diarader 
jraprimiturjhoqeft per -Bap* 
tifn:ura,Confirnaacionem, «Se 
Ordinem,5ínoaperaliuíi: primam parte, 
feu exponentem dide conduíionis exclu 
fmx probac authorex duplicicapite.Tü^ 
quiapropterea hxc tria facramenta non 
funciterabilia^quia impvimunt charade-
rem^qui eftindebiiis. Tum etiam, quia 
hxcfacramentaimmediate ordinantur ad 
recipiendura,veltradendura aíijs ea, quaes 
func diuini cultus»adquem fine charader; 
per fe o.rdinatur. 
Secundam vero partem^ue expone 
tem negatiuam probat autor ex eodem dui 
plicicapite,vice verfa. Tum,quia reli-
qua facramentaiterabiliafunt. Tura e-
tiam, quia imraediate ordinantur in ali* 
quod remedium peecatiA non ad recipié, 
dum,yeladtradendum alijs ea.quaí func, 
diuini cultus. Btíi Euchariftia ordinetur 
ad diuinura cultura per modum adionis.» 
vtpote inquaprincipalker diuinus cultus 
coníiílitjin quantum eftEcclefiae facrifi-
cium: fednonper modara prjncipi] ad vi-» 
tcnusagendum>veh;ecipiendum. f \ 
Circa» 
Cítca' <!or¿tnnam tra¿itam ab Ange 
|j[c<^P^^cePto,,:e jatotíl hac quxft ioñ^tna 
íuní q u s T heologis ingeruñt difficultate 
circa charaétetera íacraraeníalera, tpate-
nus ex tnpli£i cap.poft confiderarii niffii-
mm «Se ex parte cauíx efficiencis, & fecua 
¿urnTuam naturamA ex parte í u b i e a i i n 
^uorecipitur:quasproinde án©bisñngu-
|is dubijs funt examinanda. 
D u h t u m p r í m u m e s l : q m n a 
S a c r a m e n t a hah-eat ' v í m e f f i * 
d e n d i y f i u e ¡ m p r i m e n d t 
c h a r a c l e r e m m 
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i eonueniuntindaobus, & diferí* , 
J r minanturinalio. Conueniust 
ofuideiao primo in hoc £|uo,d impti 
miere characterem. átpropria excellentia 
facraraentprum npi|.2e legis, quae nuílate-
«us facranaentisiegis veteiis, íiue fcripise 
fiue natürx.coauenitjeo^uod illa facrame 
tapev re,(Scex opere operatonullurfl efíe-
^ümrpkitíaalem conferebaat ict í i Deus 
ad. praefentiana illorum gratiam confere-
batjfiueparuiiHsjfiuéadaltisjquibusKUnc 
nonerat detérminatú quo.ad externas cae-
ffemonias^ed arbitrio hominum determi* 
íiabatur,aá quem proinde non opporte-
bat hoisines, alic|uo ípeciali charaítere 
diuinitus infuíTo deíignari, íed TuFfeien-
tgr adillnna p^ er £dens,vel characlerem de-
terminabantur i in lege autemrcripta quá 
.liis culms diuinus quoad externas caere-
monias eíTet determinatus ; tamen quia 
nuilam babebamípiritualem virtute£n,n6 
opportebat fideles. tune iníigniri aíiquo 
ípiritualicharadere irapreffojredfufíieie-
bat íilis íígnaculum circanciíionis^quo ad 
parsiuum vfum facramentorum illins le-
g-ís fufficieater deputabantur.: Sacerdo-
tibus vero ad lacraftientorum admüní mi-
nifterium fufficiebat externa coníecratio 
pv.-eterquamquoclpercarnalem originem 
e x L e u i ab alijs tribubus ^ftingueban-
tur. • ... ., 
Verum e^rolum Scotum in quir-
fo diftin^one Teptiria ^usftio^e nona 
ab hac cemmuni fup|ioi[it*oBi áifceíiífe 
©xiftimantera perfacraracntum circuncW 
fioais etiam irnprimi fpiritualera charaí le 
rem. 
Sed nullo fundamento > á u | 
áutborltatefiilcitur, ac proinde nec eius 
exiftimatio alicuius momeñti e í i , ^ oppo 
íitum fnfficienter conuincit* tum comrauJ 
nis Theologorumfententia., , Turo..€tiá3: 
Authoritas Diu i Thoraae articulo primo 
liuiusquxftionisin lolutione adtertiura^ 
C b i; ío ílomi h orailia fecunda in e p i í l o -
laad E >l;ef. diecntium fignaculum i l luJ 
circüncjboiiis tantumfuií íe corporale, de 
extermim , non fpirituale , aut inter--
nura» 
S Conueniunt tecünd© ineoqüocí 
nonpfnníafacramcntanouae legis irapri-, ^ « f o i ^ » ^ 
muntcharaéteremjquia pro certO fuppo-r facmmenA 
i3.untquatüor.facramenta,ñíminimEucha tanom le¿ 
i i f l iam,P«enitenüamExtremara v n ü i o - iíppfl-> 
aem5&Matnmoaium non imprimere cha mwt cha^ 
raaerero." Vd#*r¿$( 
; Qu^m., .fuppofíponem colligimtt.. 
Tunaex.Goncilijs Florentin. & T n d e n ^ 
tino, qü3e dumde tribus alijs facraraen^. 
tis dumtaxat áffirmant exprsfl'e imprima, 
re charáílerem, tacite negaxit id ¿ t ali]^ 
quatuork 
T u m etiára a ppOreriori, & ab eííe«J 
£lú,quiaillaquatuorfacrarrientafunt ite* 
rabil ia, & iter abilit as fígnú eíl non impr eC 
íicharafteris. 
Tumdenique ex congrüentja qü^í 
a d á u c i t D i u u s T h o r a a s ínarticó". nimiJ 
rum quia huiufmodi quatuor facramenta 
tantura ordinátur per fe primo in aliquod 
temediura peccati}ex quo habent gratiam' 
conferre: non autemordínanturper fe ad 
tecipiendum^veitradendum alijs ea quae 
íunt diuinicukus, 6c ex hoc habent noli 
imprimere charaderem. Iraó.ñeealiquemí 
ornatum efficere in anima, qui íitdifpoíl-' 
t ío ad gratiam vt antiquiThorairta; vo-í 
Iilérunci. £ oquod nulia eíl necefsitas po, 
nendi huiufmodi ornatum,qiíi esm íit fu* 
pernacuralis fine necefs-itate poní non de-» 
bet. Necvi la eíl authoritas Scripturc^ 
¿utPar.rumqurenos ¿ogat ad affeueran-» 
dum taiem ornatum conFerri per omnia fa« 
cramenta homini etiam iadifpolito>& fi-i' 
Víq. E t tándem nec gratia iüftiíicans in¡ 
diget aliadifpofitionepraítevillamjqueiil 
adibusliominis coníiftit: ac proinde hu-s 
infmodi ornatum í id i t ium eíTe oftendim^ 
t ñ r t h p a r t í s D t m T í d m £ 
9 DifcTÍm.mahtür autem Thcolo 
ciica alia tria Facráráeiitaviiimirüm bap-
trfniüín,Confirniatioáenlit¿c Ordmcm in 
duas fententias: alij ciiim de q^or^im nu¿ 
niero Táut D u randas in c^ uavto dill:inü.4* 
quxft. r. Scotus vbi fupra,ík.GaBneiibi-
íiemqujeft. i .art .^.dab. reipfa ftégaafe 
charatlerera imprimí per hace tria facramc 
t3,aut voce tenus illum admittünt,aut du-
bítanterdeilloloquuntar:feftarij tameit 
buius temporisjnimirum Lutherijóc Cal-
uini fequaces cura filo Vviclepli.vt refere 
Vualdeníls tora. 2.de racramentis c 1 o^. 
aperto marte negantverura imprimi cha-
jráfterem per qu jecufn«iie íacramenta, 
10 Sed fecunda ieQ^a'ia,¿k com 
tantam murii^er a Theologis recepta indubitate 
fer tria [4 tenet ptr h<Ec tria íacrarnentaimprimi cha 
'tramenta raderera cum QmoThomainhocar t .^ 
imprimí-* Qaxproinde a nobisftatuítur pro concia 
í w f/^r^ fione certafecundurafidem. Et fuade-
^ é r . tur primo ex diffinitionibns Concili} í:I> 
rentini indecreto Eugenij, & TndeRci-
ni rers.7'.can.s>. vbi diffinitur dé facramen 
t'is in genere Jub hi$ verbis: 5Í^ÍJ ci'xcrit 
iñ tñhmfacrammh Ba piifmos¡cUícet C<¡r¡ñr~ 
mattoireffi Ordine^non Imprimí chwacíere&t 
IndehhiU'. vnde ea ittrañ non fofant t AnAihs-
mapj. Necnon ablnnocentio 5»incap. 
mdorés debaptifmo» 
Secundo probamvyoam certum, $c 
defide tenenduraejtaxiomailiudgeaera-
íe, quod Romana Eccleíu v eram, c\ mfali 
bilem doftrinam de facramentis profite— 
tur,vt tvaditur in cap. abolendamjdQ \\x 
reticis,^ in Concilio Tridentino ítfs, 7-. 
can. 1. de Baptifra6ifedRomana Ecclcíia 
vniuer fim cdfpitat i i i hanc vericatc, quod 
praedifta tria factaraenta imprimunt chara 
¿lérem^quamproculdubio ex Apoftoííca 
traditione accepit: nec enim EcclefiaRo-
inana aliquam nouam veritate de íide dif-
fiiiit: nífl vel quar in faCra Scriptura > vel 
in Apoftolicis tradditionibus contmetun 
érgo. 
Teí t íoprobalura Suariohicdirpi" 
i i . fe^ione. í .ex illis teírimoniis Scrip-
"turXifccundx ad Corinth. r.ad Epher,i . 
Se 4. quae in commentarío art. ^ . adduxí-
inus,quaíi in illis, verba Vfíxit,f¡g»ami, fá* 
¿kditp'vnusfvirittíSyirrc. ¿ t n o t e m impref-
fionemcharafterisBaptirmifaltemí&Co 
firmationis. 
Sed hoc arguraentum debile eíl , 
^uiahuiuímodi teiiimonia congruentéí 
mtclliguutur de coftíignatiolc gatíae, 
chavitatis pér quara homines iufti depuré-
tur ad futuram glotianu Vnde D . T l i o -
rna indi t lo art. 3. adprimura refpondet ío 
cuna illüra PaUli ad Ephef. r, Nelltte con» 
tftfiañ'Spifimmf inStviriD«^ in qmfígitñU 
efitS) intedigendum cífe de coníignatione 
adfaturam gloriani uer gratiamiquaE attri 
buitur Spintui íanétoinquamum ex amo 
reproeedit. 
Eademquié eft ratio ínterptctáltdi 
teÍiqtiatcll:imoiiiaineodemrenru. Vnde 
hoc argumento reiefto melius,& effica— 
cius eít,quod defuiniturex communi San . 
- ¿lorum Patrum coníeníu, Namdebap 
tiímo quod imprímat chara£leré,íiue fpe» 
ciale ügnaculumdpcent Baííliusin lib.de 
Spiricu [an£lo c?p. 1 ¿.C.irylus Hieroíoly 
mitanus cachecefi 3. & 4. Nazianzenus 
oratione 4 . in Sátlum baptirm3i& Augu* 
ftinuslib,2.contra Gaudentium cap.44(5c 
lii>.6.de baptiímo cap. 1 .de eharactere ait 
tcni Coníírmationis loquunmr idem Atí* 
guUinuslib.2.contralitieras Petilianica 
pit. 104. Cipvianusinrerraohe deablutio 
nc pedum,Hieronymus fecunda! adCo 
r i n: h i o $ p ri m o a d i 11 u d: Qvi vnxit ms Veits 
Splritpí¡AnSf(t:>&re. Et tandera de chara— 
¿lere Ordinisfrtentioñemfacitidem A u -
güftinus in di cío l ib. 2. contra üteras Ped 
lianicap,! 5. & inlib.de bono coniugali,. 
cap. 2 4.dura ait,facramentum Ordínat io-
nismanereíetiam fiquis propter culpam 
ab otficio i'cmoueafur»& Grégorius N i -
fenüs in lib.de baptifmo: quorum tefti-^ 
moniáiatiusiefer'jnt SuariuS indi£la fe^ : 
tioiií prima,& VazquiüS difp. 1^4. cap. 
1. á qüibus proinde fuper fed^ndum ¿u<* 
ximus, 
Quartum argtisi érttürá, velütí 4 
prioiiprocedens defumitur ex Chrif t i in 
flitutione^qui potuit hanc virtutém tri<— 
buere his tribus facramentis: Si alias GOÍX-
gruürafuitjVteis illam tribuíret propter' 
congru-enciam addüílara a Diuo' Thoma 
art. í . 5c <5. huius qux ionis: qux a riobis 
fufEcienter relinquitür expiieata : er— 
g0-
Sedrogabisqüemhümfmodí 
tnafacrartienta effeftum per fe primo ope ExycdiíHr 
rentiirjgratiaiTuneaütcharafteremíHuic 5;,*í4. ^n9 
imerrogationi varijs modis refpondent '^P1™11-* 
Theologi. tPir^rm^ 
Aliqui enimrefpondentper fe cffiee C(iA*** 
re chavaítererfl. Qaibüs fauec Angelí- ^ r , : 
cuspraeceptor^ugiijiaiycuio r ó.ait. 
. lacfámltáfc'r reprimo oidinarijadea quae 
íuncdiviinicultusl. Aüj vero refpprsident, 
BaptiiiBvim quidern,(3t coníirmationc per 
feprimo.rordman ad coiiíerendam gratiá 
fan¿t3Íicantem,<Sc iliam prius natura con-
feireinLubiedodiíporuOjqium charatle 
remceoquodcharacler conlequitur íidc, 
«ílenimíignúm iz&Qx communionis fi-
íleij&c.acper confequens ex confeqiten-
t i conferre chara£leiera ad participanda a-
lia íacrameuta Sacrara^tum vejo ordinis 
per í e p rim o infti tutum f uifTe ad co ufer en. 
dum ípiritualem poteftatem ordinis, qüae 
datar perimpreísioneraGharaáleris: gta-
tiam autem conferre ex confequenti,nirai 
ium ad di¿ne exercendos aftus illius po-
teltatisai.anlicet gratia fecundum feper-
fectior iit,tamcninhocfacraraento datur 
propter ofíiciure,íiue miniftermm facer-
cioiale. Soto denique in 4. d. r . q, 4. art. 
4.reípondet gcneraliter omniafacramen-
ta peí pnus ordinari ad conferendam gra-
tiam,quamtchara£lei'em,eoquod princit-
palius inftituta luntm remedmm peccati, 
quodprxtfantGonfereridogratiam: licet 
jn his-tribus facramentis, qujeimprimunt 
-Gharaílerem , ex confequenti ordinetur 
gvatiaperdiuinamproaidentiam ad bo— 
aium vfumcharacteris. Suarius autem in 
loco nuper allegadoinqui: quodlicetphi 
ficeloquendo.nullusbc ordo caufalitati-s, 
ánterhasduasqualitates, ac proinde neu-
tra priufquam altera phiíice producatur: 
, íiquidem neutra ab altera dependet: ma— 
net autem charaíl^r fine gratia iaft;fican-
te '& hzee connaturali modo raanet,etiam 
fine charactere. Loquendo tarnen morali-
ter,prius naturadatur charafter, per hace 
., tria facramenta,quam gratia facramenta— 
, lis,quia hxc charaíterern requirit,& non 
«contra : nemini enim datur gratia per 
Íixc,facramenta1cuinondetur charafter: 
multis autem datur charaftei^quibus non 
datur gratia, quod induítione probar. Ñ a 
i n faci amento ordinis datur gratia facra— 
fc mentalis adbonuravfum actiuum diuini 
Gultu,s4qux quidem gratiafupponit pote! 
tatem,&:facuicatera acl exercendos adus 
talis cultas. Similiter in facrau'ientO/Con 
firmationisjprius eít homínem c$nligna-
i n in militem fidei Chriftianx- , quara i l l i 
, coníevvi auxilia ,, arma acl militandura 
»neceívaria. u . ^ ,* 
(>aapropterprius faltem ordineexe 
cutionis ell;jmpvefsio charafteiisjqua co 
latió grati^, licet. prdine intetionisprius 
natura conferatorifte quám i l l e , ^ jpariteí: 
in Baptifmojquieftianua ad facramenta, 
pnus natitóa datur charádter ,qui fimiliter 
eít quardam potentia moralb pafsiua 
ali a i. acr am ent a, ac p r o i nde et i am eft v elu 
ti p>oíenfiáad recipiendam gratiamfacra-. 
mencaiein ipíius, Baptifmi. 
Sed bec dijftintio generíspbiíici,,&mo 
ralis non vrdetur bab«relocum iu facra-* 
men is ad inrentum huius autboris. Eo 
qtiodmoralitas i i i i l l is non eft alia,, niíí 
quara habent ex diLÍma ordinatione,»Sciü 
ftitutione ; quod autem illis conuenit ex 
hoc capae vera eis intrinfece, (ScefTentia-
litcr conuenit,refunditurque in eoium ve 
lutiphifieam naturam ? fi quamhabentj 
Qoemadrnodüjdquod conuenit alijs fig-* 
nis adplacitum ex imponentis inftitutip-
ne,<5c ordinatione , pertin-t intrinfece ad 
ipforum naturam,qu£ tota ex taii impof-
fitione>inll:itutioné,& ordinatione deoen 
det» 
i% QuareCongrUentior, ¿fcveritatí 
conformiof, videtur modus dicendi, qui. 
fequitur SoLO,ckipfe Suarius impugnare 
conataríCuminodeiamine^quoidem Soto 
füam prioreai fententiam quarn docuerat 
in4 .d . i.q.art.4.m.odef atur poílead. ^ 4 ; 
q. 1. art. 2. dicens: quod iicet in alijs facra-
mentis per prius faltem ordine inrentio—. 
nis nedum moraliter,fed etiam phihee co-
feratar gratia íacrarnentalis, quam ehara-
der i eo quad illa fecundam fe eíl:forma 
p r i ' íVan t i o r i ft o, <Sc i de o p e r p r iu s i ut e ¡K at. 
verumtamen infacramento ordinis ex d i 
nina ordinationeí&in.ftitutione per prius 
: Cc nfertui chara£ler: quia ni s huius facra 
mentinon fuit fandifícare fufeipientemí 
quatenuseftperfonapriuata » fed dareei 
pubHca:mpote{Tatemadvfum aftiimmdi 
uini cultu::;.Vnde,& forma huius facramc 
ti in Lacerdotio tantum explicatpoteftatt: 
iiuíufmodij dicicur enim in illa pvout dé-
.cernituv a Concilio Florentino ininftru-
¿lione Armenorum.^apí . ' ¡¡atrfiaícrnojfe'* 
rencii¡AcyifitiHm In Ecck¡¡:ifro vlms^ & 'mot 
tnisyin vomne Patrls,& Fíl i^& SpmtMsfart 
¿?Í,OC fimiliter'informis aliorum ordinum 
expii catur folum pote (las j#ac in illis con. 
fectLU-,prout-late in Pontificali Romano, 
continetuvteum autem facramenta nous 
legis idéHiciantjquod ügmíicant-.confe--
quenseft,quodillud primario, hoceitex 
primariaintentione eiaciunt, quod ma-* 
gisexplicite > fiue principalius fignitir-,0 
cant.. 
s Ph.-
T m h parttsbm Thom¿, 
U a l n u m ftcundum e ñ : A n 
c h a r a B z r f t t q u a H t a s fa* 
p c r n a t u r a l í s - , & q u a 
J p e c i e q u a l t t a t í s de 
* h e a t eol io* 
" I N quo dubio difetiroinantur T h c ó l o g i in qiutuor íetétias. Priraaeii Durádi in4.dilt .4. 
qa<ertion. i .dicentis charade-
rem effe relationem rationis, fme denomi 
nationem extrinfecamjper quam exinfti 
* tutione diuina deputatur á l l i^ fé^racrás 
aciones. Qu<r poteft íuaderi dupÍKÍter. 
TurnsGuialuiiurmodi re lat io , íeuext t in-
feca denominado Cufficiens eft ad talera 
«leputationem, & v í u m , quemadmodum 
apparet in alijs titulis dignitAtums nimi— 
^um,magiílratus,regis,pr;etoratus>Inag¡-
fícrij,&c.quipér^oUm^•€la^ionem ratio-
íiis , aut extrinfecam denoramationem, 
quamponuntinrubieclis, ea futíicienter 
ñrdinantad reales óperationestaliura ofíi 
cionuíucvgG). 
Tun-, etiam.quía facramenta funtfor 
maliter in genere íigni ad pIacitum,acpro 
indem genere relanonis lationis^cfte D . 
Thorr.ajfupra quxftion.do.aiticul 2.ftd 
charader ell etiam in genere facramentij 
fiquidcmeftresA facramentuai íimulref 
pedu eoium facramentoi un^per qu:e co-
fertur.Vnde,&Diu3Thom.i i iart^. hu-
iusquarftionisinfolutionead quartumin 
quit;quod charader habetrationemngnt 
per comparationem ad facramentum fenfi 
bilea quo imprimitur:crgo. 
Secundafententiá eft Scot í in eodem 
^. diftindion.^. q u s l í i o n . / o. aíTerentis 
cliaraderemeíTequidern relationem: non 
tamenrationis, fedrealem , eo quod eft 
quoddam íignum, vt traddunt coricilia,^ 
ex hoc cap.eft quid relatiüum; ex alio ve 
ro quando ordínatuiad reales adus .ác im 
primiturper realem adionem facramenti 
habet,quod fit quid reale, 
14 T e n i a femen.ia eft MaiTilij in 4. 
quxftion.4.avtic, i.aíTertntis charade— 
iem cíTc qualítateni fupernAturalera quar-
tac fpecie^qujedicituic figura: eo qubd eft 
quxdam fpiricualiá confíguratío. V n á e 
ad Hebreos x.v bi dicitur \ fíguruffí^i^ 
tia eins/m Graeco habetur charader íuM"-
tanci^eias, quafiidemfir figura , atque 
charader. 
i ^ Qnarca fementia eft Suarij i « 
didadifput.i i.fedioTÍie 5. Se Vazqui i* 
dilp. 134,cap. j.iík aliorü luniorum^ qui 
fequuti Alenfem>4.pan.queftiün. 1 9.me 
b<o .ait.a.&Bonauencuramin4. diftin 
¿tign.^.art. i.qUceltioH.J .dicuntchara— 
¿Hrem eíTequaiitatem prima: fpecie.fciíi-
cet habitum^íeu difpohtioncm conuenien 
tem ipji anima.'J(Sc fonnaliter ptificientein 
illam,fine vilo ordine ad opetatioríes. 
Quorum fundameutum eft, quia ra--. 
t í o p o t e n: i 2 p h 1 fie 2e a d i u ¿e, fi ue pafsi u af, 
neutiquam poteft,)-1 ipfis videtur,conue« 
ñire charadei i ,ni í i quaedam ratiopoten* 
tiae moralis,iS<: metaphorice di¿l.TÍn ordi^ 
nead adtís diuini cultus: vtpote, quia nuí 
lus eft ad quem charader per fe phifice or 
dinetur:&qui flneillo non pofsit modo 
connaturali produci, 8c cum, alias non 
de ratione habitus^éüdifpofitionis difpo 
nerefubiedum in ordine ad aliquam ope-
rationem:dantürcoimplureshabitus,quí 
tantum habent difponcrefubiedum , ve 
conuenienter fe habeat infe , cuiufmodi 
funtpulchritudo,{anitas , & íimiles a l i s 
corporis difpofi t iünes^inceft quodcha-
raíterjiiec eftpotentiaphiíica^nechabi— 
tus operaciuus:fed habhusjfiue difpofitiú» 
per manens difponensanimam fufeipien* 
tis, vt bene fe habeat in fe phiíice loquen-
do: moralicer añtem in ordine ad adiones 
diuini cultus. 
16 Sed quinta, & vera fententiá 
ánobi fque tenenda eft Diui T h o m y in 
avt. 2. huiusquaeftionis aíTerentis: chara-
derera eíle qualitatem íupematuralem fe-
c u n d í fpecici,hoc eft potentiaradiu.Tjíi-
ue pafsmne,qua.m eciam fequitur Ricardus 
í n 4 . d i f t í n d i o n . y aiticul a.qu.eftion. r , 
adtertium^Capracolus^iftindion^.qu^ 
ilion, t .articul. 3 .Caietanus, & alijdici— 
puli Angelici D o d o n s . Aqua nec muí— 
tumdiílentit Scotus vbifupradicensj,fub 
difiunftjone , quod fi charader eft qua-
litas abfoluta,dcbet elle potentia^ wel ha-
bitus.' Q^a^píoindefententiaprobatur4 
fufficiemialiarum irapugnatione. Prima, 
namque impugnatur trjphciterjtü autho-
ritatc Innocentij tertii> in caf.maiores de 
Baptifmodicentis,quod chara¿leicm ía-
«ramenuii* im|iíiíait operati» , enm 
lifekeiSvolu'átatis contraria non inuenit 
obfillenteiTisnec non Concili j Florentini, 
Tridentin. decerneritium chaváfterem 
«íTtí fpiritiialcíignumanimximprxífüm: 
cpixneqaeuHtde relatíone tationis , vel 
denominatione extuníeca veriíicari: quía 
| i ecnec fünt aliqüid rpirituale, nec anirnae 
3nh^rent,necimpriniuntur pér a£lioíiem 
yealemiergó. 
Tum eciara^quia alias non tmagis fau 
fcranientiim ordinis in lege íiouaiíBpnme** 
j:ec eharaélerem t quam íacerdotm in lege 
fveteri, ííquidem etiam ibi fiebat depü u 
jtatio, 5c confignatio quaedarn extrinfe— 
catacperconfequens aliqua fignificatio, 
i& relatiorationis. Tute dehique,quia in 
se nihil diflíert Cententia Durandi á fenten 
cía h.-erericorurrí negantium imprimi verú 
charafterem per dida tria facramenta: 
quam tamen concilla, voluerunt direíle 
áamnare : fíquidem nec praefatifeftafij 
jiegasrentpertalia facramenta fieriextrin-
íecamdeputationem,<3c relationem ratio-
nis. • " • 
E x quibusfacilerefpondetur adpri-
^numfundamentum Durandi^egando an 
tccedens,&: íimiiiter ad fecundum dicen-
dura eftjquodcbarafter non appellatur á 
D i u o Thoma3figttum íimpliciter.red tan 
tum fecundum quid^&cum addito , ideít 
per comparationem ad facraraentum fen-
íibile:5c ideo fubdit Diu.Tliora. quod fe 
icundumfcconfideratus habetrationem 
principijr&infolatioiiead tertium dixe*. 
rat,quod non eft in genere retationis, íi— 
cut quídam poífueruntífed potius fuppo-
nit pfo fundamento relationis,quae irapor 
tatur nomine figni. Igitur quamuisfa^-
cramenturatantum, quod eft racramen—. 
tum fimpliciter , íit formaüter in genere 
f igni ,& re!at3onis:facramentum autem fe 
cundumqujdjquodeftres, & facraraen-
tum íimul,cuiafmodi eft charafter , nec 
cftjiiecconftituituráDiuo Thoma for— 
saaliteringenere reiationis.aut í ígni: fed 
ín genere qualitatisjqu.T fundat talemre-
lationemj^c eftpiincipium operandi, vel 
recipiendi. Vnde bxcfententia Durandi 
rebus vtriunCjiionpoteft á nota errons 
anfidepurgai. 
17 Deindefecundaopinio Sco-
tíjCtiara déficit a veritate propter t r i a .Tü 
tati o n e f ad a á G ap r acó! o, ^ : C ai e r an o v -
tifuprarnimirura.quiacharader eft ter— 
íninus per fe primo produétus per pro— 
|,rÍ4mA& reakm adianera^vt pat^t práícü 
pue,quandofoliís inlprímitur pet facía* 
teerícumjftnegratiaíandiíicante^vdaij^ 
qualitatc. Tune enim nécconcoíhfflicah» 
terjiiecconfííquenter ád aliaraformarti ca 
producitur t ielatio autem reáíisnohpo* 
teftperíe primo fiíri per adioíiem i quiá 
ad relationem non datur per fe motus; er* 
Tümetiara ,quiaauteíret relatiofig* 
ni ñaturali^vel figni ad placitura^fi fecuñ 
dumteigo eiTetrelatio rationis : hac enini 
folüm accipiunt flgna adpíacitUm ex ira* 
pofítioñe'cSc ordinationrextrinfeca infti 
tueñtis.Siprimum: ergo taliáreiatio noa; 
diftingueretur á relacioné effedus, fmé 
¿aufae habentis naturalem habitudineras,1 
fíue ¿onaexionem cum re, quam fignifi-* 
cat, nate in huiufmodi durataxac p o t e í l 
fundari relatio fígni natUralis, qua? fcra-W 
per fupponit naturattr,fiü€ éntitatem abfo 
lutam,cui talis'connexio , feu habitudo 
debeacur'-ergo in hac entitab abfolutáj^C 
non in relatíone figni cónfíftit charader¿ 
Tum deüiqüe,qüia talis reíatlo rea—• 
lisprsdicamentalis,íine fundamento faU' 
wannonpoteftjat qui nullum fundamen-
tum ei afsignabile eft^nec enim gratiaíaut' 
fides,aut alia qualitas infufa animae poteft 
eífefandameritum talis relationis^ fiqui—» 
demdeíicientibus ómnibus iftis , poteft 
manere charader^ nec fola anima poteft 
talera relationem fundare^ alioquimpofsi 
to aliquo termino,in ipfa anima talis reía**' 
tio refultaret. 
Necfufhciteffugium Scoti dicenti^}-
hanc relationem fundari ín fola anima^fr 
tamentefultare exií ía/uppoíi ta e x i í l e n -
tia termini,quia non eft intrÍKfecusjfcdex: 
trinfecusadueniens. Haec enira foluti» 
eftinanifeftapetitioprincipi]^ pugnaníj 
Cum natura relationis prxdicamentalis,vt 
pofsito fundamento,& termino, non re*« 
fultetnaturaliter , fed extrinfecus adue-' 
niat. I n idemqué Coincidit, atqué íi dicat' 
Scoius iftam relationem non habere fua-
damenturaadquod fequatur , fed fub-" 
iedum dumcaxac in quo recipia--' 
tur. 
Tertia autera fententia fufficien*-
ter impugnatur á Diuo Thoma, hic arti-
culo fecundo ad primara , eo quod figu--.; 
rapropric dida, & non metaphorice non 
poteft reperiri in rebus fpiritualibus,' 
quia eft proptietas quantitatis reful-^ 
tans ex eius terrainis j tamquam t e r -
minado q^ uasdana jpfius c^uantita*.-
I » 
i 3 i TertUfarth t)M ThomH 
t i j : chara^ef ámem eft^aalitas fpiri- habcrerationempt-iácipj] aSmi,amjafsj 
ui,«3c alias cumnec fint habitus, fiuedif-tiiAlis^qa c íolum laecaphorice dicitur t i -
giua*"in quancaró nos configurat Chrifto 
ad i n a r fig ar ae, aat fi g i 11 i c o rp o r al i s r c— 
í?usrnaterialibaáimpr^ísijca» configaiñi 
tis. , , . 
19 15 em que quárta Tcntcnna Im 
piigp.uur.Tum quia cxpraeire aduerCitur 
Angélico pracceptori.qui infpecie Tecun-
da qualitatisfcilicct natüralís potentix, ü. 
ue impOLcntiae: hoccft potencia aftiux» 
aut pafsiux conítituit chara£tereni tedú« 
^iactautpropterrationemRicbardi'.ni^ 
sfiiiram,quia qaalicatesfüpernatavales BO 
conueniünt vniuoce in vno pt «dicaraen-
to cum qualitatibus naturalibus^'t etiam 
nos docuirauSilíbro quinto metaphyíice, 
aut potius propter rationem, quam innui^ 
ipfe Angelicus Doélor : nimirum, quia 
cum fit virtíis quaedam incompleta, & i n -
íj:rumentalis,própcerea ad ípeciéna poten-
tixpertinet redu¿tiué, 
Tumetiam,quíachara¿>eí cft quali-
tasrpititualisj&rupernaturalis, vtipíi au 
thores quartae fententix fatentur: & alias 
cO: permanens ex natura rua,qu¡a eft in— 
¿clebilis; vt probat Diuus T bomas, arti-
cul. $. 6í aliás fubieftiue eft ia intelleftu: 
trgoeft qaalitas operatiua. Confequen-
.tiapatct,qaiaipfifatsmur qualicares afR-
.cientes potentias animseeííe operatiuas, 
quiadebentrecipi admodum recipientis. 
Tune vltra-.fed non eft habitus operati -
«us, vt ipíiauthoteslatenturicrgo eilpo-
tentia. 
Tum detiique, •quia chara£ler facer-
dotaliscftiramcdiatumprincipium alicu-
ius operationis i nimirum coníecíationii 
corporis Chdíl i iacpromde eO: potentia 
a£Viua. Siiniliter charaíler cónftrmatio-
Siis habetqperationem,ad quam per fe ot-
4inatur,qüar eftconftans proteílatio f i * 
deuSc religionis Chriiliana:; vnde etiam 
petrtinetadípeciem potentiacadiu^. De-
niqucchara^erbaptirmalis'ordinatur ad 
recipiendum alia íacramenta j per illum 
tnim homo ingreditur inEccleíiarn, 5c fit 
capax rccipietidialiaracramenta3 hoc au-
tem eft proprium munus potentise pafsi-
\ic:crgo adillum huitiímodi c h a r a á é r ^ t 
betreduci. 
20 E x his patet folutio aá CQ-
fumfundamcntum:quia nimirum iamof-
tendimus dari ípeciales operationes, íiue 
effeaus ad quosifticharafteresperfe or-
í ^«ntur>te lpe t luq«orupro in4e ¿«beni 
poíit ionesdifponemes fubie£tutri, vt be-
jie,v€l male fe habeat in fe prxciíre,autia 
ordine ad a^ius, vtpotequia eodem cha» 
t añe re p oíTumus v t i male,«5c bene.ConCc 
quens eft illumpotiusin fpeciepotentiaf, 
modopracdi^:o,debeíecollocari. 
J D u h m m t e r t t u m * e í í : l i % 
q u o f t i b i e c l o i m m e d i a t e 
c h a r á c l e r r e c i — 
I » j ' y r H hoc dubiodemore noftrc» afiüis opinionibus abftinen-* tes,qua5 Suarius pro more re* 
fert: vt quod charafter recipia 
tur in corpore hominis,tanquam in fubie 
éloproximo,aut quodrecipiatur proraif-
caeinanima,&in vtraque eius potentia, 
feilicet intslle¿tu,tk volúntate Í <\\xx nuU 
luna habent authoremí íolum eas vecenfe-. 
bimus qa^proprios , & veros patronos 
habenr. 
Quarum prima fuit Alcxandri Alen* 
íís 4.parc.quaeftion.i^.men)bro 3. <3cB(* 
naüentur.'EÍn4.diftin¿lion.<í. articul. i0 
quxftion.i-aílcrentiumcharafterem re-
cipi fimul in vtraque potentia, feilicet in* 
tclÍeclüJ&volúntate, vt ¡nfubieflto pro* 
XÍmo,eo quod cum íitfignum quoddam, 
opportctvun totaimagine Trinitatis re-
cipiatur,qu3cin prardiiftis duabus poten-* 
tiisfaluatunquamuisprincipaliusinintcl 
le£i:u,quam in volúntate dicanc ifti autho, 
res recipi characterera. 
Secüñdaeft Scotiineodtm4.diftin-
¿lion.í.qu;eft. 1 í ,aírerentischara¿teresn 
recipi inmediatein volúntate. Quamíua-
det dupliciter,prim6 : quia charaíler eft 
qu.-edam difpofido ad gratiam:ergo debee 
recipi in codemfubie¿!o inquo recipitur 
gratia:Tunc vkra:fed gratia cum fit idem 
curncharitate,recip¡tuiin volutate;ergo, 
iSc charafter. Sccundo,quiachaia£ter efk 
íígnum obligatioíiis horninis erga Deüs 
homo autem proxime obligatur Deo per 
a¿lum voluntatis: igitur expedit, vt tale 
fignum recipiaturin volunute: & quam-
uisapud Scotumvelumas¿& in.§Ue£ltia 
non 
ftonáíftiriguañtúrreaiiterá rubftíimia a-
iiin)aE:íiCücnec chantas ágratia : tamea 
aic ipfe quod adhuc admilfa huiurraodi 
¿if tmdione reali ínter animara,& pocen« 
tias^characlernóinintelieítujícdin volú 
tate reciperetur. 
í z Tertiafentenciaeft Suarij'in 
(diftadifputatione i i.fedlione4. & V a z 
quij dirpucatione citatajcapite 4. qui fe— 
quuti Marfilium in 4, quíeftion. 4. avti— 
cul . i f& Gabnelem diftinílion. 6^ . arci-^ 
cuLg.^11^^0 2' dicuntcharatlerem recipi 
3neírentiaanirD2e,vtinfubieclo p r ó x i -
mo, 
Quam fuadent duplicite.r ; primo, 
iquia quando aliquid iniprimkur alicuj 
.i-ei,vt fit fignum manifeftans rsm illami vt 
deftinataríí adaliquodmunusj debetpo-
ní inillaparte,quaEéfl:prior,nouors& ap 
tior^adtalera rem notificandam. Se diftin-
guendam: fedfubftantia anims fecun— 
dum feeft prior,& notior quam potentia; 
crgo mi.lladebetpGni charader , qui eíi 
lígnumfpiritualediftinftiuuffi, & notifi-
cad uum inoidineadea, quae funEdmini 
cultus. , _ : :-. 
fecundo.vtuntur argumento Ga— 
btielisinimirum , quiadiaraaernOn.eO: 
J)rindpiumphy fícum alkuius a á u s imeU 
kdus,aut v oluntatis: ergo nondt'betpo* 
n i in intelledu aut voluntat é. Cónfeqüeri 
tia eft nota,& antecedens probatur indu-
^tione difeurrence per fingulos charaO.e-
res. Nam adbaptifmura , éc Timilitevad 
¿lia facramenta recipienda fufficiunt ex 
parte intelleftusadlusfideí, fmepruden-
tía::& expane voluntatís intentioreciri 
piendi verum facramentam : ad iftos au--
tem a^us non coneurj-it'cbara^er , fed 
principia, quasin ipfis poteíitijs fum ruffi-
cicntiaadilios eliciendos : nimirura vir— 
tutes fideijiSc prudentia?: & facultas natu-
ralis voluntatis}autnude íumpta, aut ele-
uataper aliquod auxilium íupernatura— 
le. Similker in charatlere coníírmatio *4 
nisnullasaftiis ell aísigñabiíis ad quem 
jpfe phyíice concurrat , quia a£lus ad 
quera daturefteonftans íidei,5c Jleligío-
nis Chriftiaoíe pt-ofefsio. 
A d hunc amera aclum extcrnnm fui*, 
ficienter concurruiu ex parte intelleftus, 
voluntatis aftus fide^pr.udentiíí;, cha^ 
TÍtatisíreb:gioüis,& foititudinis \ qui ha--
bent fuíficiéntia priacipia in ipíis po— 
tentijsinimkuíii virtutes infuías ipíis pro 
» ——^  
portionatas. Et tanderñi eodeiíi difeur^ 
íuprobacur adeharafterern Ordinis, qui 
datur adracramentaminiilranda , nullum 
acUiraintelle.ñus , íeu voluntatis requi— 
ri:quiaadadrainiítranda valide quxcum-
qué facraraenta fufficit in rainíílro inten-í. 
tio faciendi facrarnentura ; & hxc intentia 
q u ^ e í t a ü u s voluntatis íupponit in in -
tel!e£la aliquamcognkionem a quaregu-. 
Jstuf.fiue fit naturalis qualis eíl: in facer-* 
dotehxr«tico roiniftrante verum facra-* 
roentumtfme ílt rup£tnaturalis,vtinmi.i» 
niícro Catholicoíadhosauteni aélus fuf» 
ficientia principiafuntinintelledu,(Sc vo 
Júntate miniftri *. nam ad cogmeionerat 
naturalem fufíicit naturalis facultas in-* 
telleftus; ad fupernaturalem autem fufíi-9. 
citfidessvelprudentiaíftíura. 
4dJntentionein vero íi naturalis íñ£ 
fufficit naturalis facultas voluntatis fup« 
l^lita^iuinareuelatione de veritate , 8z 
necefsitate facrarnentorum ; íi autem fit 
fupernaturalis rufficiunt ad illam vir—? 
tut^sjnfufxfpeijchaiitatis , religio--;' 
J1ÍS. , , , • -J ' ; ; til ijjj.jmj., iaúíi 
2 i Qaarta rententia. eíl Ang^li*i 
ci D o á oris aílerentis chava¿i er-em elle itü 
jnteUe¿l:u,vt in rabie£to p 10ximo:Quaa» 
eijis diieipuli commuiiiterjequuntur , ys, 
Paludanus in quatto diftinclione quafta^ 
quscftioneíecundaiarticulo fecundo, ibw 
dem^aprxolus, & Soto, RichardusdiJ 
í l indione quinta , articulo fecundo4j 
quaeftione fecunda > Caietanus , <Sc a---
ii) recentiores in commentano articuii 
q\iarti. ^ 
Qitíí proínde4 nobís ílamitur proi' 
con.clLiíione}& probaturprimo , ratione 
quaipre Diuus T l i ornas vtitur: nimirumy 
quia charafter psí fe ordmátur ad a¿tufi 
.diui ni, cult us: a d a el um v e 1 o i n m edi ate o< 
dinatuf potentl-e anim»,quac dátur ad o» 
p e r a r i & non eífentia'ipfa quae datur a«S 
eííerergo charaaer inmediate recipituriit 
aliqua potentia, & non W eíTentia ani--. 
m £ . . . . 
Tune vltra : fed a£lus diuini cultus' 
ad quera charaaer ordinatur,ertquar'da^J!, 
-fidei proteftatiocergo debet recipi jn ea-' 
.dem potentia intellecliuajn qua e f t v i ^ ' 
tusíidei. 1 ,0/;. 
Secundo probaturirapiignando re^ 
liquas opiniones , & earum fundamen-^ 
tis fatisfaciendo. Prima namque de--. 
Ücít a yq í ta te j quia cuín charafteí: 
í 1 m 
impreíTusab vnoracfamento ex prardi— 
í l is t r ibus; (it vna íiroplex qualitas íuper-
ftaturalis,vtdid:ura eftjnon poteft diflin 
¿tas potcntias immcdiate aífícerc, ac pro-
Índc,nec opportet illura recipi in tota ima 
gine Trini tai is , Ced in prxcipua eius par-
tCjfcilicetinteUedu. 
Deinde fecunda opinio defficit rnul-
tipliciter. Tum quiafupponit gratiam a 
charitate vealiter non diftingui:cuius op-
pofitam ollendimusji.z.qua'ftion. 110. 
T u m etian^quia fupponit charaftercm eí 
fe dirpoficionem phyficam ad gratiara iuf-
tiíicantem:quod tamen manifeíle eft fal— 
fum,quia,5c charafter fine gratia, & hxc 
íineiilodebito acconnatuvalimodo repé 
t i tur. Siautemfitdiípoluiomoralis non 
opporfcet recipi in eodem fubrefto, in quo 
recipitur gracia: vt pátét in meritis nolhis 
qnx íunc aclus voluntatis multoties 8t 
ínoraliterdirponunthominemadbeacicur 
Üínem^quíE recipitur in intelleélüJ& fcií-
tia>velprudéntia'eil;difpoíitio moralisad 
©btinendura. aliquam dignicatéin , qüae 
nonrecipitur ineodem íubiefto f rox i* -
ino:bene tamen in eodem fuppoíico.lraó, 
¿fcconttitio qüx íecundum piares Theo-
logos eft phy tica diípóíltio ad gratiara iü-
íl í íkamcm inadült is : &tamen non reci-
pitur ineodemíubie¿topróximo in quo 
cfí gracia. 
T u m d^niquCiqura charatf:cr non eft 
pcrfe primo íignum obligationis.íed mu-
lle ti s fufcepci, quodfecüm adducit ali— 
quam obligationcm:ficut íignum in Índi-
ce quod defert : non tam obligationem, 
<]uam poteftatem iudieiariani,ad quarafe-
qültur obligatio oílentat-.ergo ex hoc ca-
pite non opportet cbaráderenr recipi in 
voluntate.lmo etiam fí eíTec íignum obli-
gationis, non requiritur quod eíTet in ea-
dcm pctentia qua bbiígaturi nám Mona-
chus obljgat fe Deo volúntate ; & tamen 
íignum obiigationis defert incapite in 
lierfibus.Ex qüo manentdilüta dúo fun-
damenta Scoti. 
i $ Deinde tertia fententia déficit. 
íPrimo.quia oílenfumeíl charafterem or-
^dinariadaliquosaduSjfiueinternos, fme 
externos faltem,& máxime charafter fa-
cevdotalisjquipcrfeordinatur, vtvirtus 
'iñftrumentaiis ad aüronem phyficam, 
/•quális eft confecratio corpotis Chrifti: 
crgo opportet iilum eííe qualitatem ope— 
yauuamreceptarainaliqua potentia. 
T?rtt¿ partts Dm T h m t 
T u m etiam,qmíaalhÍtcñeíimEr ifíi 
authores admittere cum Durando chara-
fterem elTe rdationem rationis,vcl ext i in 
fecam denominationcm : nam ad quid eft 
qualitasbenedifponcnsanímam in fe? íi 
nec difponit illam ad gratiam, nec adalí--
quam operationcm? vt Suarius^ík V a z - # 
quius fatentur. Si autem difponit iiJarh 
tanmmmoraliter deputando , & conCg--
nando ad opera diuini cultustad hocfulfi-
cit relatio rationis/eu denominado cx--
trinfecamam tituli dignitat.um Regis^rae 
toratus}magiftiatuSí przelati, & poteftas 
iurifdiítionisjetiamccníignant, &depu-. 
tant homines morab'ter ad opera fpecia— 
lia regiminis, & iurifditi'oriis : de tamen 
confiiiunt in quibufdam relationibus ra-
tionisjfeu extrinfecis denominavionibüsá 
ergo idempoíTecpraeílare cbarafterin re-
latioric rationis, vei denominatidne ex— 
trinfeca confiftens: ac proinde iftj autho* 
res verbis dumtaxat qualitatem fupe'rria-
turalem in cbaraftercfatentur^ re taraea 
jpfadiffiteatur:5clatenter vblentesnol— 
lentes in opinionem Durandi ineidunt, 
quam ve erroneam reiecerant. 
Tümetiamj qüia fequeíites fenten—; 
tiam Aftgelici pratceptoris, conuenien— 
tius falaamus do¿\rinam , quam Conci»-
liumílorencinum ¿in decreto vnionis: 5c 
Trident inú Sefsione 7.canone 9, <Sc Sef« 
fione 13 .capit. 4.de charaílcre ttádduntí 
dum diffiniuntin tribus facramrentiSjfciliai 
cetBaptifmOiConfirmatione, & Ordinc 
imprimí chavaélercmin anima , quod eft 
quoddara fignum fpiritualc, & indelebi— 
le: & infuper in cifdcm Goncili]s)«3c in fot 
rna facramenti Ordinis appeUacur potef-
tas. Nam per bocquoddicimus chara--
éterem eííe in inteileduproxirae verifica 
mus illum imprimí in anima, feilicet m e -
diante inteileílu , verificamüs etiaim, 
quod fít íignum fpirituale , & indelebilc, 
quiaeft qualítas fpiritualis permanentec 
iropreíla intelleftuijvScaniraac^cam ad opc 
ra diuini cultusconfignans: & tándem ve 
rificamus illum eíTe iimpliciter pocefta— 
tem,quiafatemur eííe quamdam pocen— 
tiamadrecipiendum>fiue operandum or-
dinátanSP 
a 6" Dices;«rtrochaTa£Ur eftqu£ 
dam virtus infufa : hquidera eft quali— 
tas iníufa á Deo , bene diíponená in— 
telleftura ad operandum. Rerpondetur 
llegando cofequctiam,quia vijtus infuía. 
fefte Attguítífió cíí:l)©Sa "qÜatíüs mentís, 
quahomo beneyiuit, &nullusmale v t i -
tvii::cliara¿tere autem, ¿c poíTumusbene, 
& roale vti^hoc eíl bene,¿c male recipien-
do,feuminiflrando racramenta,& proptc 
reapormsadgenuspotentix, quam adge 
nus hakituSjíeu virtutis xeduci debet. 
Tumdenique ,quiafundamentaho-
tum authorum ineíficaciaiuncíetenímpri 
mumnihilconuincit: quianon oppottet 
fignum internumJ& fpirituale, quale eíl 
charaí lerponiin parte notiori, & priori. 
Prxterquamquodnceanima efi: notior» 
licet fitpriormqtiores enim funt poten— 
tiae,&: earum aá:usj per quas anima mani-
feftatur, Nec fecundum, quia licet chara 
¿ler non deturad aítus internas cognitió 
niSjaut volitionis, quia nec eíl cognofciti 
uus^nec volitiuus:datur tamcn íicut quae-
dam facultas íícíej fuljofáíriátáád pf era i i 
la.quac funt ipfius fidei,ac Chri í l ians re-
Ügionis proteílatiua:íiue qux funi diuini 
cultus.Eiufqucpperatio próxima eíl a— 
¿lusinternusinteliedus imperátiuus ip-. 
fius aflús externi diuini cultus,vt confe-^ 
crationis corpons Chriftí : rainiílratio-* 
nis aftiuíE racramenti,& profeísionis fi— 
dei conílantisradquos ¿élusopporcet po 
ncre aliquara facuJtatem practicam fidei 
íubordinatam.fine qua.ne c fides, nec alia 
virtuspoífcthuiurmodi opera valide, 
fimpliciter operari.Hoc diftum eft de cha 
ratlere ordinis,«Sc confirroatioms; namdo 
baptiímaluquieílpotentia pafsiua : eius 
aduSjíiue effetlusnonin operatione ali-
qua/ed inactuali , & valida receptio—. 
ne alioruria . facraraentorum confir-^ 
A^ESTIO LXI^  
D e c a u f a f a c r a m e n t o m m j a d e c e m a r t í -
c u l o s d i u i f a * 
Solas Ve* 
friftcípa~ l 
A K C q ü x ñ í ó m r ñ mo¿ 
ucuAngelicus DoiSlor 
cum fequenti de numeró 
facramentorüm ; vt to--
iUeftEius tam.dotn-wnam 4e racramentis in genere 
facramenm ^omp|ei'et,&^ihild--{iderandum íeAori-
tí bus rdinqueretv^amque.indeceip diuidit 
articulas^¡.Q | jj * , . 
. . . I n quorum primo determínat íolum 
Deumpermodumagentis principalis o-
peravi e^íísíliim inteviovem íacrament ¡:mi 
nifteriaiiter,vero,fiueper modum in l l ru-
.menti ctiam hominenr, iioc eíi mihiftrnm 
poííe adtalem eíTccHim cooperad. Quius 
T a r i o c (1:. q. u i a fo 1 ú s D e u s e íi c a u fa p r i n c i -
í^s^ffect iu^ 
^ u s f a c i r ^ e t ^ i i V í á i ^ 1 ^ 
11 i.art, í-N^C non charaíleris, qui cumT i 
fit vitijis4í?i¿.# iníír.uraetaiis, & ípiritua 
íjs ab eolé^íncipaí i ágete,qtxod eítDeus 
debet.m ánare. Cu quo ílsc honuné, poííe 
^adeádem gratia..&effeduminterna facra 
'ñienti per modum inílruméti concurrere: 
.quiaeadeert.ratióminiftrij'íScitirtriimctío 
í I n fecuricio vero articulo do-- „ . 
cetAn^elicuspríEceptorlolum Ueum el- „ , 
feaUthoremAiftftItutorem^cramsn-0-- / i - . 
mm Eo quod virtuslacramentiproue— , 
íi ' tabmíntutoreiacramentijVtab agente 
principaÍi,J quoinltrunnentum haber fuá 
virtutem:red virtus facramenti eft á Tolo 
B&P¿v tab agente principal! : ergo folus 
J 4 Deu^ 
Chílflus 
Domlntis 
r i ó ^irfÍAp¿$ 
DeuspoteU eíTs mftíciítorfacramento— 
"tumjVt authorprincip¿l¡s. 
3 NihilominusChriRus Dominus m 
"quantumhomo (fubdicinart. 3 , ) habet 
hahet mi- po^f t^ ra ro i^ r te r i ] priocipalis^iuepo-
fíí/ím»»» 'teftateip excellentix inftiméndiracrameti 
gxcelletU ta»^co?cra^Jijnteriorem cíísclurii íllo— 
adillaÍ«. VUin*confiftentcminquatuor:nimimm in 
ñitHe»d4. hocq110^6^3 mencu{n,& vírtuspaísio— 
nis operatur in facraraentis, & quiavir— 
tus pafsionis ipfms copuíatur nobis jpér f i 
dem , qium per inuocationem nominis 
Chviíli in facraraentis proteílarmir ,' & in 
hoc quod ex eins inítitutione facramenta 
viitu:ern obt:in3nr. Se tani Jem in eo, quod 
jpie pot-iic eífeélam facramentorum, fine 
facraiiiento exteriori conferre , fed non 
econtra. H m e airem poceftatem ex— 
ceilenti je habet Chriftas, vthomo ex v i 
vnionis , idsll qaatcnus eiushumanitas 
eft inflrumentum coniundum humanita-
quam habdit in quantumliomo potUifTe 
aiijs minutns comraumeare : quomara 
potuit eis tantam gratiac plenitudinem da 
ye,vt eorum meritum operaretur adíacra-
fnentovumeflFetlas, vt ad inuocationem 
norainum ipTorurá,fanftiíicarentur facra 
mentad vt ipíi poíTent facramenta inft i-
tucre,& fine lacramentisjeorum eífettum 
conferre foloimperio-.éoquod quato in-. 
ftiuracntura Coniunólum. fuerit íortius, 
tanto raagis vírtu tem fuara poteft iníiru-
mento Ceparato communica.e : ficut m a -
nas báculo. Poteílatcm autem authori-
tatis , quam habet Chriftus in quantum 
Peus^nulli puro homini potefl: corarauni 
.. . care:quiah^cincommunjcabilisefl:. 
r f ! m : $ ; Hhvt infcr t fáf íá iE^Biaor i í i 
T n Z articui.r.maios rainiftros, Varid^acramé 
*nre" ta conferre pbííeteo qiiód ope^ritiir in Ta 
4 Dcinde j n quarto articulo docet 
hanc poteftatem excellcnti.ir. 
rmt facra. 
menta. 
cramentis tan quam miníftd.^írtftrumé-
taChrifti ac Dei^qu^quidem eadqm eft, 
<& eiurdém efficaci.típer quodeumqué in-
ftiumentum applicetur. 
M d l mi- 6 Deindein Texto pt»bat malos 
mftripe— miniftros in dirpenfatione facramento— 
^MÍ coufe rum peccare, eo quod quicüníque Í>W?Í-
¥ind». >. turbión irecunclu!P quod oppórtetípeccat 
inoperando^ te^ePhylofopho, libr. a, 
Ethicorumjcap.^.redroinivler malas fa-
cramen^i operaturnon fecundum, quod 
op p o rte t: ^  ui .1 n o n ce n fo rrnat ur domino, 
& auihoriíacramentorumicui camen de— 
t>etconformari,íuxtajtlud Leuiticí, i f 
'Santti niits^HénUm ego¡anUHS¡Hnt; ergo 
peccati <& quia.hoc peccatum pertinet ad 
irreuerentiara D é i , ^ racramemoram,c6-
fcquenseí l , quod fit peccatum facíUegi), 
mortale ex genere f uo. 
7 Ruríus in íeptimo articulo, do 
ect Angelos non poílc dekgc ordinaria 
minifti are facramenta,bene tamen de po-
tentiaabfolutaDei. Ratioptimi eíbquia 
tota vinus facramentorum-'^éiiüatur á 
Chiiftopatiente-.ergo a<i homines3(Scnori 
ad Angelos pertinet miniftrare facramen-
ta,eo quod illis, 6c non iftis comraunicata 
fait virtus pafsicnisChrifti,vtpoté quia 
pro i l l is ,& non pro iftis mortuus efi. 
Tumetiani,quiaChriftus,vtpatient 
fuit rninor Angelisrminifter autem no de« 
bet eíTe maior agente principali. Ratio ve 
ro fecundi eft,quia Deas non alligauit vir 
tutemfuamroiniftris Eccleíix, íleut nec 
facraraentis» Vnde íi contingerct aliqaan-
do ex diuina difpenfatioñe, quod A n g d i 
boniminiftrarent aliquod facramentum? 
illud habendura eftpto vero,& rato:quia 
Boni Angclifuntnutij veritatis. Si autem 
daemones aliquod facramentum miniftra-
rent^non ellet habendura pro vero, & va-
lido, fed pro falfoiquiafuntípiritus raen-
dacij. 
S Demdcin duobusarticulis fe 
quentibus docet Angelrcus Doflorinten 
tionera rainiftri requiri ad perfeftionem 
facrámenti/nontaraen requiri eius fidem. 
Ratio primx partis eft dúplex, Turn quia 
quando aliquaaftiofehabetin diferentec 
ad multa: qualisefta£Vio miniftratiua fa-
craraentorum,opportetqaod determine-
tur advnum,vtiliudfiat:h2c autem d e -
terminado fit per imentionem ^miniftti,, 
T ü m etiám , vérba facraméhtáliá ex - i 
primunt mirtiílri imentionem. Ratio ve-
ro fecunda partís eft,quiaminifl:er!n fa—f 
cramentis operaturnon propiia, fed Chri 
ftivirtute vergo ficut non requiritur ad 
pétfe&ionerñ facrannenti charitas mini*-
l ln, i ta nec eius fides : eo quod tara fidest 
quam charitas pertinent ad perfetlionena 
jpñus rainiftri in fe. Vndej(Sc mi l i horai-
nes,^infideles poíTunt vera facramenta 
miniftrare.Er tándem invltimo conclu--
ditperuerfam imentionem miniftri refpe-
ftufacramenti.tollereveritatemfacramen 
t i , fecus autem íifueritperuerfa refpe¿lu 
alicuiusalterius. Ratio primi eft > quia vt 






ínitíftri aá pierfcAio'flirbfaeFáfeéñti» Ra- abutatur «á í ¡féríteiUtas talls mttfttíohís 
tio vero íceundi, quiapriüshoti dependec non tollit veritatem facratilenti í licet ipfe 
ápoñeriorr.acproindeíiracerdosinten— miliiAerextaliintentione gtaue peccatSl 
¿at aliquamfüeminam baptizare i v>g.vt Commictau 
QJ/AESTI O LXV, 
D e n u m e r o f a c r a m e n t o r u m , í n q u a t u o r A i ' 
t i c u l o s d i u i f a » 
i P N quorüífl primo docct A n g é l i -cas Do£lorconúcnienter.eíTe fe ptemBcclefiarfacramenta prop-
ter dúos fines ? nimirüm própter 
feifeftionc hominis in bis qüs1 funt Clíri 
il iani cultus'etenim feptem fúnt perfeílío 
nes opportunxGhriftiano cultui. V k l c l i -
cet vitaíroburjconícmatiojcuratiojpote-
í l a s , 5cpropagatio , adquarúm íingulas 
peruenit homo per finguia facrarnenta. 
T u m etiam propter remedium peccatií ¿te 
íiim fepietn fum df fe£lu$ prouenientesho 
jnini ex peccatOjídUcet carentia v i tx fpi* 
»itualis,ad cuius remedium ordinatur bap 
tifraus:infirmitas animiin nupetnatis,ad 
cuius remedium ordinatur confirmatip 
Jabilitas animi ad peccandum in cuius re--
SBedium ordinatur Eucbariftiannfirmitas 
aflualispeccatipoíl: baptirmum commif-
ÍÍí,in cuius remedium ordinatm poenitén-
tia : reliquiae peccatorumquiae non fuere 
íufficienter per pecnitcntiara fublatnr , i n 
cuius remedium ordinatur extrema Vn-8" 
¿ l i o : con¿upircentiapetfonalis 5 in cuius 
remedium ordinatur matriraonium $ nec 
non contra dcfe¿lura multitudinis qui per 
mortem accidit, & t andera defeftus regi— 
minis multitadinis in ordine ad aélus pu* 
ljlicos,ad cuius remedium ordinatur facra 
inentumordjííis* 
a Hincinfen Angeb 'cusDo^óf 
infecundoart. congtuenter divlafeptem 
facrarnenta modo prardi^o numerari ita 
v t vltimum locum^bcmeant ordo, ma* 
trimoniumiquia ficut vmam eftprius muí 
^u^ inc , Ju facrarnenta .qusordinantur 
adperfc£tíoncm vnms perrons in Te, pr i^ 
rafint veluti naturaliter,quara411aqu.Tcoí 
dinantur ad peifedionem muicicudinis» 
Rurfúsex quinejuc prioribus ordinatis ad 
perFectioiíem vnius per íonae piimura lo-» 
cum tenetbaptirrtius, quiapnus eftfpü-i""-
tuafis gene rano . 
SeCundum vero tenet confirmatio 
quia ad fpiritualem generationemimmc-
diate fcquimrrobuí. 
Tertium ténet Bucbariftia quia 
ad robuf fequitur confequtio finís. 
Quartum tenet poenitentia , quia 
ordinatur peraccidens ad petfeélionem 
perfonijboc eft ad eiusfanicaitcm>fuppot% 
ta infirmitate cülp* . 
Etquintümtenet extrema V n — 
(ftÍ0,eoqüod inchoatio fauationis,qu;c fit 
per poc nitem i am p r i u s ñ at ti r al i t e r e ft c o rs 
fummatione i l l i us, quara prxftiat extreraa 
V n a i o . 
^ Deinde in tertio articulo, do-* 
cet EuclVariftiam eííe oroniü m. facramen-
torum perfeftifsími^m;,,prQpcertíia.Tum 
quiain illa coutinetur ipfe Chriüus fub— 
ftantiaiitei-jin alijs autem"tancum paitici-
patiue5boc eft virtus mftrumcEalis áChr i 
fto parcici pata. T ü m etiam.quiareliqua Ta. 
crámentaordraamúr ad E achanftiam v t 
ádfinem. Tumdenique, qtii'fere omnia 
facrarnenta in Eucharifcia Coníuman— 
tur. 
4 Etcandemm4. toncladicomniar* 
cTamentaeíredeneCersitatefalutisidiüer*! 
íímode tamemnam tria,fciiicet Eaptifmus, 
Foenucaciá, & prdofuot üeceíraria fimt. 
plki<* 
. i j S TertMparthDmykomii 
plicitei1 ad fuiem liüji iañs ralutis:bapcir— ü x , alia vero funtneceffapa a4 fírie^J, v i 
jmiisquidemabíolute : pocnicentia vero ineiius , & comraodius COB^  
Tuppofitopeccato:fScordo refpeftuEccle fequatuiv 
C^AT AE S T I O L X Y } : 
. P e p e r t i n c n t i b u s a d f a c r a m e n t u m b á p t i í m i > I 
i n d i i o d e c i m A r t í c u l o s 
d i u i f a . 
Bbac qúsflíoñe incípit Aag$-
licusDoftor agereih'particu-
lari de ílngvüis racrafíleiids; 8c 
exorditur a bápdímo: eiüfque 
traílatum in quinqué diuidit partes,&per 
fex abfoluit qureíliones. 
I n quarurá prima agit de ipfo bap*" 
^ífmo recundum féloc eius partibus. 
Infecunda {Mi de eius miniflfo. 
I n tertia de fübie$:o hoc eft de re-
cipiendbiisbaptifmum. 
Inquarta de elfe&ujhuius facra-
pnenti, 
Etíandemiti quinta agit de pra?-
jparatorijs ad ba^tifmüm, hoc eR de cir— 
"•ciinc¡fsÍGneJ¡Sc ca,tlíecíiifmo. Igitur om-
nia hxc ad córapediuntpiacst reduc^re,6c 
íub breuitate:tranícuri-ere. 
i Quantum itaque ad primarifi 
partem huius traaatus.fupp-oneridüm eít 
¿um Angélico Doclore5inbapdímo,&in 
.vnoquoque facramemo tria confíderari; 
iiimirum facraraentüm tantum. Se aíiqui¿ 
quod eft res ¡& fácramentum , & áliquid 
quod eft res tátltUra, v. g. inbapdfmo fa-
cramentum tanturn eft ablutio corppris 
exteriorffá¿iafub. forma prxfcripta ver—' 
borum.Quas ¿íl di'ffimtiÓ baptifmi tradd^ 
t a á M a g i f t r o i n 4 d.3. 
Res autém, 8c facramentum íímul 
eft chárader baptifmalis:qui eft res íigni-
ficataper exreriorera ablutionem, & eft: 
fignumfacramentale gratiae íartái'fícátis., 
^us eft res tantum/iauius ^qamcmji 
rcilicer fighifícáti > noli fígtiifí-S 
cans.-
Euit autem hoc facra--» 
rnentum a Chriftp Domino inftitKtuni 
quantum ad vir't'Utem regenerandi antee* 
ius pafsionem, feilicet quándo ipfe Chri-1 
ftus baptizatus eft : quantum vero adf 
necefsitatem, & obligationem vtendiil--
l o , poft Chrifti Pafsionem,&Refurrc^ 
¿lionem : <k quia fuit inftitutum ina-^ 
quafimplici, & elementali 5 ideó hetd 
fola eft eius propria materia , intellige 
remota, próximanamque eft ipfááblu-^ 
do , feu aquneapplrcatio. 
Forma vero eius eft háec : Egoté 
ha ftlz.0 in nemine Píítns-,FÍlijt& Spiritusfa/é 
U%, quia hanctraddiditChriftüsinhuius| 
facramend promulgatione Maíth .Ti vltí-» 
tnodicens : ¿'««'fw doeete emrieirffmés^ 
híiplz^ames ees innomine PairlsJQ?' l i l i ! , 
: SfiritHS Jdxfti. Ex qua forma pí-'nbfcrip-
ta verborum nonnuii^ foi -




P r i m a e í í . V t m m h d p t i f * 
m m d a t u s f m u l f l m h u s , 
v e l a p l t i r i l w s m i n i 
í í r i s , v d * 
l e a t i 
vnus eíTet mutu§ quiñón poffet |>rofejf* 
re verbaí ¿k alius carens manibus qui non 
poííet exerccre a¿lüs abludotiis , talis 
bapcirmus éírécnüllus,íie c enim forma tüfi 
vérificarétüri I ñ Caítí tamen necéfsita* 
tiá poíTet quis limul baptizare plütes qui» 
tune Vñürqairqüetantum reciperct Vnum 
baptiffnüm. Ñ ec tun¿ minifter dkendos 
£gbhptiz,ó ^i ,mutarct formam, quia vos 
ti ihil aliüd ¿Ü quam te ¿c ce, fi autem dice-
tetetobapti&'o me* mutatét fotípárojác ide^ 
liulluspoteft baptizare íeipfum» 
S e c u n d a e ü . y 4 n v a l e a t d a * 
t u s f u b a q m u a l e n t i b u s 'ver--* 
& t s , y t i n n o m i n e G c n i t o r i s , 
G e n i t i fiuc V c r b i , 
& P r o c e d e n -
t i s ? 
^ T e r t t a e í í . V t m m v a l e a t 
d a t u s f u b b i s v e r b í s : B a p t i -
z e t u r f e r u u s C l i r i f t i i n n o m i 
JIC P a t r i s , & c . e t t a m 
d a t u s i n n o m i n e C h r i f i i f o -
T i m ' . & n ó n i n n o m U 
l i e T r i n i t a t l s 
e x p r & f * 
P 
Q u a n a e f l , V t r u m d e b e a t 
fiericumimmerjione njna-, 
a u t e t t a m t r i n a i n 
a q U i 
D quas figillatim efl rerpon*» 
denduna. Adprimam itaqüe 
refpondetur, quod plureS íl 
muí non poífunt vOum bap 
tizare í vnde íi conuenuent dúo quorum 
Ü fecundam réfpondctür 
üalidum quoque eífe bap*« 
tifmum tfadditum fub illis 
Vérbis Bemiorts, Gemú^ & 
Procíámis j aut etiam Verbi, licet efd^mí 
propriétatespcifonalés íigníficentur. Ca 
íus dúplex áfáigftatujr rátio: vna quidem 4 
Bonauenturaj^: Scoco : quia his nomini* 
bus potiusactusnotiónales> quamperfo* 
Tizi f tx exprimuntur. Altera á D . T h o - « 
ífta, quia ficuc matenam baptifini voluit 
Chríftuséíreaqü.im.íirapljcem, cuius v-« 
rus íftcommünior ad ubluendum s ita Se 
voluit fóímam cíTe imlocationem Trinita 
tis fub ilíis nominibus,qüibuscommunius¡ 
Cónrüeüéfufit nominari perfonae in vna— 
quaquelingua : <Sc quia haeceft fententia 
communiteraTheologís recepta>rei]cic« 
daeft: opinio Caietani oppoíitiim tenens, 
tanquaminpraxi pericuiora,qúiaexpo-fo 
nitur minifter periculo Faciendi facramen-
tum inualidum: ex quo perpetrat etiam 
ccatum fcandalirquamuis fpécülatiuede-» 
fendipoffeepropter acquiualentiam 
borura» . 
4 A D tertiam, quantum ad eme 
/ V primam partera refponde* 
/ \ concluíioneaffirniatiuaqu^ 
eíl cerca, de eatn docuit hic 
Diu .Thom. dicens non oppprtere in for-
ma baptiími fignificaripeifonam miniftri 
perilludpronomenego^Sílátrn docuirZa 
diarias Papa in cap-rírK/ír/smjde confecra 
tionediftin(fl.4'<S¿ g^off^in c^p. i . de bap 
tifmo , vnde &: Graeci vtentes illa forma, 
bapti&ettir ¡erms Chn flíin »si-mine Pmi is, & 
IUíj ,& SfmmsfanFtl, valldumconííciunt 
f acram e mu m: i n qui bu m m e n v e r bi s ^ec 
explicite, nec impíicice figniíican: perfp-
nam ©iniftrijfeut fignifif aretur fi dicere-
1 4 0 
^usTublatopto nominé v ha$tix>ote m 
mmlne Pmrhs<kc. Namipfi Gr^cipotius 
^tmuuvdifta forma ncvideanturattvibue 
re baptiímum miniftro:quare fenCus illius 
£Í\¿aptiz,etfírferuhS Chñfihz Chnfto,vcl a 
Peo qni habet auftoritatem^&efficaciam 
baptizandi: acproinde ex vitalis formíc, 
non exprio-iitui-vilo modo peironamini-
ftri. Nechpceftneceí lar iumadvalorem 
facrameuti,: quia cum rainirter fit tintura 
fauía inÜrumentalis non cíí íímplic"terne 
ceíTariura ulá expriraere in forma. Nec id 
colligimr ex inftitutione Chriíli /nec ex 
yniuerfaliEcckfixtradditionetnam quá-
uis Latina Bcclefiahoc obfe^uct^non t a -
imen Grxca, qux in hac parte non argui— 
türeíro'riSineC eius vfus damnatur áb Ec-
cleíia Latina. Immo fi Latíinus eadém for 
xfía vteretur Vaiidum conficeret baptiímu 
éoqübd cum facramenti eíTentiá fiivna in 
te , íeü régioneEcclefixeftfufficieíí^ad 
"conftituendum vaíidura facramentum, p i 
riter inquálibet regione E:c leh2éñfuí í i 
cierií?. Ntíccniiii confia ecudd/aut pf^ceptui 
EccleÍJX Latinxpotcft'mucare eirentiam 
faCfamei&tí^aut eííicere vt aiiqtíid m de'ne 
-cefsitate íldüs, quod non eratex'inftitu— 
tione C hrifti Jicet faceve p oCsit y t fit de ne 
celsitaté prxcepti , quia miniftet tenetur 
fus Eccleüae ritum feruare. Igitur quara-
uis^eneceísitate baptiímisíit éxprimere 
i n eius forma a&um baptizandi, & pe río-
üá'm baptizatiVquiaidcolligitür ex ver— 
bis Chriíli Dorr^ni,baf tientes eos¡Scc.no 
tamen eft éxprimere períonam raiuiftri 
b a p t i z a n t í s V n d e fi Latinus bap— 
tizaretvtendo forma Grscorumpecca--
ret qúidemtomra confuetudinem, & prx 
ceptumEcelefixLatinae: vaiidum tatacn 
conficeretfacramentum, quia forma illa 
eft fufficiens, vt di£Vum eft, & ita decer— 
iiimretíamá Concilio riorentin.rn dccrc 
ÍÍO EugenijíVbietiam decemiturcohructu 
dinem GrxcorUm,per fe loquendo non cf 
fe malam :eoquod illa forma vtuntur vt i l -
lius fchirmatisoccaíionemvitarent,euius 
íitmentiopri'rax ad Gorinth. 5. Egaftít» 
.Taíilhegp autem foliosd<.c. attribuentiü, 
fciiicet miniftro facramentorüm virtutem 
&e£ficatiam. Sed licet ritus Ecdeíía: Grc 
ex proptere^íion lit damnandus, praefere 
dustaraen eftilli ritus Eccleíiae Latinx ta 
•^uam melior propter tria. 
Tum quia eíi magis confemaneus 
Síerbis C h r i f t i i ^ ' w f j Í ^ &C. T u m 
etiam quiamelius ex^íícatcauras, & effe« 
¿lum bapciími, 6c ipíum a£lum baptizap-
d3,vt exercitum adualiter. Tura denique 
qviia nonprxbet occafionem difto fchií"" 
matiíeoquodininiftérnonat-tribuit íibiill 
i l lo opere facramenti miniftenumaniíitan 
quam i n ft r um e n t o C h ri fti, íic ut qua ad o i a 
forma facramenti pccnkentix dieit, ego ts 
¿bftílm,no.n fibi arrogat efíicaciam facra— 
mentiinifi vtrinftrurae^to Chrií]i:(Sc con-
fequenter necvllám ttibuit fchifmatis oc-
cahonem. 
S Deinde quantum ad fecundan» 
partem refpondetur conclu íione negatiua 
idaft negante baptifmumdatum in nomi--. 
he Chriftiítacitis nomii-iibüs aliarum per« 
íonar^\eír€V3l ídum,eoquod ád eiuav^ 
lorem eft: neceífaria forma illa in qua ex--
primunturtresPerfdnxdiurna?, vtdiclíí 
eft Q|üatamen huk conclu^onbvidétuff 
obftaredecretum Nicolai Papx, in capit» 
a quodam Iki&o^t cónfefcraeíone diftin .4 
vbi confuí tus vt\ugi¿baptifrnus datus a-
quodamludxo eíTfít validus,refpodetP6 
tifex fuiile validam, l i datus fait in norai-» 
ne'TvinitatisVvelinn^ine'CBrífti í qui 
fequutus eft in hac refponfione Ambró-« 
fiumin jib.de -Spiritu faa£i"ó cap. 3 .dicen» 
tem quod qui benedicitur ín Chriflo , j r i 
PátVe., 6c Spiri tu fanBlO Vénédicitur, quiíi 
v num eft npmen> v na potsftas,c. & qui 
Chriftum nqminat,& dicit filiumjqui v n -
ftus eí l , & á Patrem á quo vn¿l:us eft, (3c 
Spkitum fan€lurajquo y n¿lus eft. 
Propterea operepraetiuin eft tefti 
monia iiaec Nicolai,ác Ambrofij explica-
re,quíEtriplíeiterfoient á Theologis ex-
poni.Nam Diu.Thomas in artic. ó'.hüius 
quaeftionis inquit Nicolaum verurn d ix i f 
fe quia imprimitiua Ecclefia Apoíloli in 
, nomine foüus Chrifti baptizabant, valiá 
dumque conhciebantbaptifmumex Ipe-
cialiJChrifti difpenfatione, ac rcualatic--
neívtcolligitur ex quiburdálocis A í l u i 
Apoftplorum^nimirum cap.2. 3« 10. 11» 
& ip^ücTdifpenfátiojvfqueadtempqva 
Nicolai duiauit. 
"Ambrofius.vero afsignat ratió—' 
nem.obquám conuenienter tali&difpenfa 
tiofa<ftafuitin primitiua Ecdeíia: nimíiu 
quia innomine Chrifti totaTrinitasfub-
intelligitur, & ideo feruabaturad miiius 
forma,quam tradidit Chriftus inEuange-
lio , implicite &:integritate intelligibi— 
l i . 
jAli] vero dicuRt'takm íifp«nfatiow 
Nicokijquifuit óÓii1i|étttís annispoft 
Chiiftum:ac proindé ílíiwñ iion áffitmárc 
ÍíüiuJino4i baptiteum éíTé yalidüm, fed 
íioneíTeiterandúm ábídltitC > nitícán--
tümTub conditicme í q ü i á t e s «fat dü-. 
A l i j autcro dícunt Nicolaum nonio 
quíácíorraáillajin qua exprimitur nómc 
Chnftii&^^1it^turPei^0.n^Pat,:i3»^Spi 
íitus fan^iC^de illain qüacxpnmitur íi 
lius fub nomiiie Chr i f t i , alijs perfonis no 
orairsis.& dekacfoíitiadicitcire fuffiden 
te , 8c eodc modo explicari debet loca A -
(£tuu Apoftoltsrü in qüibüsdickür Patita 
pcifínusab Apóílolis in noraineChri$:i. 
Qax expofitiones piae,& p'r obabiles fünt 
qaibusaddit Cano libr.d.delociscap.^. 
adlepciraumaliam^imimm^uod Nico-
laus, vt pxiaatus Doélorfalfx opmioni 
%L&hzfn i n eodecreto , quantum adillain 
part^m, in^uadixi t kaptiímumdatum a 
Judseo in folo nomine Chi i f t i eíTevali-
di ím: in qtio fequutusiuitíententiam A m 
hvoCi] minus^-eram, & exiríimáuit tefli— 
snoniáillá A£V. ApoílobTum i tae í re in ' 
íclligenda:cuiíttbrcribit-Snárius \úc dií— 
p u t • a i . f e ¿i i o n e 3.1 n q a i c n s: h a H c € x p o íi -
í ioneminrigoreeíreíabftinendam : noft 
tavnen reí jeiendara omnino efle tcrtiaííi, 
quacpietati«íl: co-nrentaaca. 
D quattam tefpondeo t ón -* 
cluíione negante>, qüam te-
net cíim'unis íentlcia T h e o 
í ogorum cuín AngelicoD o 
í t ore inart.:7- & 8. huius quxftionis dice 
iie,nec víiamjfiec trinamimnieríionem eíTe 
<ie necéísitate huins faCramenti, quamuis 
Id teneat communior Eccleíis víus. 
ComBTttiocft, quiabaptirmus po 
teft valide íieri per aquam applicatara no» 
folumper medumimraeiíionis, féd^tiam 
permodumarperíioniSíVeleífallonis,, fi¿ 
cutBeams Laarcntiasiegitur baptizaíTe 
propter necers ica temvelquiaconcü«it 
magna maltimdo baptizandorarajVt iegi 
tur Aí lorum fecundo.^c quarto. Idque 
oftendit etiam vfus Ecclefi.x in his qui do 
mi baptizanturpropter peticulum immi*. 
nens mortis ex^ettitcionesVel eximmer» 
fione-íolent enim abluí, v el folairperíio-
we»vel foíá efiFaísioneaqti;c . Qíiamuis i 
principio Ecdc í ix vtrumque licite íiebac 
ícijiccí quaudoque ynapropter í ígniñea* 
tionem vniiismórtis Chrlftí/5c vmus Deil 
tatis íqüañdíjqüe autera crinaimmérños 
neabluendo ijaptizatum proptér íigtiiíi* 
catióYiérn 1 rinicátis perfónaru de qua h | 
teticimaíe fen iebant. 
P o í l t a v e r ó ihóléüit confuetiidé 
íriñfcimmeifionis.qü^ praeícripta fuit ia 
caíVdüt JÍ$.hvóñ6lchum,8i. habeturjca-
k^.jio^ frkfbytér.ét cónrecrationé diftiA 
¿tíon.4.^c in Concilio Toledano 11 ,PÍÍ-
ftéiíndétéíiátiónem errsris Doháti í íara 
hómines rebá^tizanüüiftatutu fuit qüod 
in baptifmo fiértt Vnáfola imerfío/ceiraá 
te tameti tali caúíaQübdit Diii .Thómas,) 
quodcoramuniter obí'erúatür iñbaptií-" 
mo folemnitér & in EccleriaceleWáto, cri 
iiaiinmeríio; de ideo grauiter péccaret nS 
yte«sina>quiaritum Eccleíiae non rema8-
ret. Fotteqaiadustcpoiibus ad h u c h ^ 
cófefueftldo viralegís habcbat,qui autem 
in xdomibái baptíZant nullum peccaturá 
cófnmi^t^üt ^Mraittentes' ^ fiue trinam* 
íiue vnaín- ;Sñ[!i%t,fioiíenj • > ^uia folá 
afperíione,íiúe eS&Lskíne,íicice fokñ tbk 
ptizare. ' 
7 Mentionem quoque facit Án»1 
gelicusDodlor in fine huius quafftioni^ 
de tripiiei baptirmate,nimirupn aquae,fan* 
;gainis,&flamjnis: exquibus baptifmuá 
aquae eft commünis:qui¿c pamulorum a^ 
peUarifoletioperatürquetffeftüm gratis 
ex opeicopcracoí Bap tif mus aüremíangui 
•nis dicitür , martyriüm per quod martyí 
icoaíbrmítur Pafsioni CliriftiíprQillo pa 
í iendo,&perquüd ex opere operantis co 
¡fe quitür effedt um bApciinn, & qüiap ariter 
'quis poteftconreqüi baptiCmi eíFe^tum ex 
opere operánds folo defrdeíio % Se affeéla 
^uoal iqúispcr Spirimin fanüuni moue* 
tur ad credendüm, tk diiigendüm DeUrcij, 
¿c póéñítendumde pectatisiideó ifteafFe* 
¿tus conüenufrter dicitur baptiCmus fla--
minis,{iue poenictfittó,'íiue étiam báptíf* 
ínusin voto> 
Ex quíbus conclúdit Báptirmuríí 
íangüinis eíTepótiísimam >, eoquodin ill6 
operattit Pafsio Chrifti,&: virtusSpiritué 
fafti excellentiorímodo ,illaquidem pef 
realem iniitationem operis j i fia vero per $ 
¿bim períeíHrsinium charitatis > iuxta i l* 
ludloan. 1 \iattire chántate nemh^heti 
qaavi vt animaftt* fonat qnls fYo amiets f uis, 
Hanc autem maióremexcellentiam baptit 
íTiatis,non habet mart.y riam in ratione Ta» 
¿ramenti, quia ñdc chara^erein imprimit» 
JICC «x ifyfúé íacit somdtUin ex opere 
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perato f ica tk^t i rn i i i la^usíred quantum 
adeífectum facramenti s hoc eftgratiam, 
^uam in graduperícétioii obtinst ex ope 
re oper antis. 
8 Deinde in fecunda pane agk 
D i u . Thomas derequiíiti&ad baptirraum 
ex parte miniíh-ijmqua primo aíTeiit ad 
Diáconos non pertinere qaafi ex pt'oprio 
oiíicio traddere racramentum baptiími: 
íedin col!atiene huius facramenti.Óc alio-
runiafsiílere5&: rniniftrare Sacerdotibus. 
A d quos ex oíficlo pertinct hoc, 6l aiiaía 
crameataiidqus decernitur in cap. tmfíat. 
de confeciatione di0in£l.4.cumquo tamé 
ílac quod eís conueniat baptizare,ficut <3c 
Buangelium predicare ex permiísione, 
feuconcersione Epifcopiuutetiaraprop-
terneceísicatera vrgentem,!!! abfemia Sa 
cerdotum^m EpiCcoporum, V t decernüt 
Gelaíius Papa, cap. dUcoms t&iÜLin&ion. 
9 3 . & Pelagius l?apa,cap.í¿í4co«cí ,dc con 
í«crationedift.4. 
Aírerití"ecündt&,et!amíaicospoíre 
l)aptizare,non quidem ex offici©,íedpro 
^ t t r vrg^ntemneccisitatem , quiaDeus 
qui vuk omnes homines faluos fieri, ©rdi 
jiauit vt homines defacili falutis remediü 
Snuenirentí(Sc máxime baptifirum,qui eít 
S^craraencum valde ad falutem ne^eira— 
i ium. 
Ob quam maxiraam eius necefsita 
t-em concludit Diu . Thomas tarafcemi— 
nafíj, quam hominem p^ganum, fuienon 
bapdzatum poffe l i c i t e , va l i de [eruacis 
carteris requHicís,ex parte materia Scfor 
3fna:,ac debita imencionis baptiímurn can 
ierre:imellige vrgenve neceísitatis ártica 
lo:irio vero ceílance , peccarentquidem 
grauitertam baptiza ns, quam baptizatus 
confentiens , ac proinde impediretur 
Cíteftusgratis,validumtamen elfetlacra 
mentuitu 
1 o' AíTerit tertio in aliquo cafu 
foíTeplurés roiaiftros íimulvnum bap t i -
zare. Procuius declaratione feiendum 
eílhunccarum políe contingeie vno ex 
tribusmodijínlmiiumaut íi plures bapti-
zarentaliquem fub hac forma: Nestehaf* 
ttxdfftm w nomine Patris, Iílv¡,&Spirtms 
[anEii; aut fi vierqne dícetet ego'febapttzoi 
&c. Sed vnus finiret orationems& ablu— 
tioneai priurquam alter, aut fi vterque v -
tendo liacforma fimulillam finiret,& nea 
ter prius altero,& quidem fi cafus contin-
gat primo modo nonconf rtur verus bap-
jibius quia cuín homo 110a bapu2«Cíii8 
Terf!d partís D m Thom& 
vt minifter Chriftií.oppoftet v t mimfieí 
talíter üt vnus,quod vnkatem Chrií l i re-
p r s í en t c t , in tali autem cafu oppofitum 
contingit quiaexplicatur pluralitas minV 
íl iorum. 
Peinde fiat fecundo modo etiaiü 
certum eftquodprimusconfettverumba 
ptífmum.quia prius apponit materiam, 5c 
formanV:iecundus vero nihil agit quiain-
uentc iam hominem baptizatumJ&: intéri-» 
dif illum rebaptjzare,ac proínde cíTetpun 
niendusjtanquam rebaptizator. 
Si autem cafus contingeret tertioí 
modo, tune vterque baptizavet , &vnura 
baptiímum conrerret, quiaChriftus, qui 
vnus eft interius bapt;zans,vnum facra— 
menturaper dúos miniilros conferrettan 
quamper dúo inflrruraenta. Quaequiano 
operantur proprijs virtutibus,red virtu— 
te vni^!>tertij,^cilicetChrifti,nonincon— 
ucmteundem eflfeftum ab illis, vt a piuría 
bus caufis totalibus eiuídem rationis,ín»« 
ttrumentalibus, prouenire, Quodlatius 
explicat Caietanusin articuliíexticora—. 
mentario circafinem. 
11 AíTerit quartoinfolutioneael 
tertium emídem articuli íexti,quod íi con 
tingat aliqucm á 'duobus baptizan alio' 
modo practer tres afsigaatos, nimirura al-
ter» proferenre v«iba & altero exercen--
te ablutionem'tuncbaptirmus non eft va-
lidas, quíanon verificatur eius forma,íi c 
njm vnusdicat-egotebaptizo,& fimiliter 
ikerjnon verurn eftjquiaproferens verba 
non abluit,nec abluens baptizat quia non, 
applicatformam, fi autem vterque dicat 
nos tebaptizamus.nec verificatur forma, 
quia neuter baptiza^ ficut fi dúo fint qu» 
rum vnus vnafnpartemlibrifciibat,5c a--
liusaliam,nonentpropnaloqutio, nos 
fcriprimuslibrum iftum, fedtanrum fine 
dochica , in quantum totumponitur pro» 
parte. 
Ob quam rationem etiara fupra 
qúxílione dd artic.j. ad4. dixerat Au— 
¿torno.n fieri validara bapcifmüm exhibí 
tu ináduobus quorum vnus eíTet mutus¿ 
<Sc alius carens manibu3:eoquod nonpof-. 
funtambo finaul eundevnbap jfmumcon-
ferre,vnb dicente verba,(Sc alio exerecnte 
a¿lum. 
Vbialias duas radones obiteraf-i 
fignat Diuus Thomas ad excludendam 
hancformam baptifmi tanquam infuíficic. 
tem^Ccilicet, te baftiz.atms, 
(Juarunapíima eft^quia aítus muí 
ffi wpl i . 
^ m f l L t H . D i f f i c . i n L 
tiplicaütur fiítünclüfn ffiukiplícationcm 
agemiartl, fi perfeftc ab'Vhoquoqüe aga' 
tunbapti ínUis aütcm éft aOü^ ab vnoquO 
que baptizanteperfe£tüs:étgo vmis bap* 
ti ímus tvon potdt a düobüá miniftriáptó. 
üenii c ítíb diftafo rmai 
Secundactt, quiamütarétürfór--
ma bapdrmi cticcdo;nos baptizamüs, qúiá 
dicerewoí.noivell icUm,ac dicere: É|O & 
11 Aííerit quirico>inbaptifmótc 
quirialiquem,qüibapt:zatünnléUec defa-
cro fontereoquod fie in illo rpiritúalisqüat: 
damregenetatio^d ílmiiitüdiítem quaiU-
dam generationis earnalisjin qua proinde 
\hraminiftram,quigeric vicem geñeran-
tis,requiritur ex praecepto & Gonfuetildi-
ne Eccleííae aliqüi j qui geíat vicem nmri* 
CÍÍ;,«SC pedr.gogi.cüiincurribat infórmate, 
(Scinftruerebaptizaturnquafi nóuitiumiii 
fide de his.quae pertinent ad Eden^íSc Ví*-
tám Chriftianara, & quoniam vnurqüif— 
oue obligatur adeKequcndumruum offi-. 
cium. Proptereaille qui tuCcepic bapti-
zatunnde racrofonce, oblígatur ad haben 
dam curam de ipfo, fi neceísitas immirte- -
Tcc,vtqaando baptizatiimer infideles nu 
triunturjíed ubi nutriuntur ínter Catho— 
lieos Chriftianos,fatis poíTuntab hac zm* 
racxcufarijprxrufnendojquod a fuis pa— 
rentibus diligenter iníhuantur, 
i ^ I n tenia parte agit Angelicus 
Príeceptór de requifitis ad baptifmum ex 
parte fufeipientis, quod pra:ftat in tota q» 
t x v m . 
Inquaafferitprimo omneshomi-
í ieí v iatoiés teneri ad rufeeptionem baptif 
ini:eoquod eítneceífarius ad faluté necefsi 
tate medi]»3c ptarceptijqu.í nécefsitas col-
Ügitür éx illo loann- ^m/j ^ «fj rtnAtHi fue 
rit ex aqHtttt!?' Spriitífaníio, ntHfottfiímYoi-
itmregmnt PfhtUm etiam cxi l loadRo— 
iran.^. Sieutf>erív*>lus deUBHivtnomnes ho* 
ff ineih cvrtderfinAnomm¡fie& fer twius ihftl 
ííoí» inoWitieshúirñnesiH i&ftificátldtvemi/ttÁ: 
quo denotatur neminem poíTe confequi 
ra la temni í ipe íChr i f tüm, fed baptiímuis 
datur ad hoc vt homo per ipíum regenera 
lusincorporeturChritlo faíUis mémbru. 
ipfiasí i i ixta illud ad GaUthas J.(£tícm£* 
tintínChtrfic ha¡)t¡z>ati ¿ñts ffilijíum¡ndu'r*. 
f i i , Omnes autem homines tcnentur ad 
media neceflaria ad faíutc'crgo.Cum qúo 
tamen í b t poífe <. tiam de legé Ordinaria 
aliquem faluari fine baptifrao in re fufeep-
lo^dun) modo habeat baptifmum i a v « t o ; 
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fícatcumaliqüisdefidcritbaptlzaví.&aa 
teqiíara baptiímiim aqüDefürcipiatpraeUe* 
nicür morte,tunc iflie fine bapriímo á f t ü t 
li falútem eonfeqüi pc)teí1:,pr0pÉéi' defidé* 
riuai baptifrai, qüod ptocédit é x fidé pet 
dileftiortern Operante,pet quamDeusin--* 
teriUs homititím íanélificát. 
i 4 Aí íer i t f éc i indo , baptiCmurA 
jpárüülis non différeñdümj behé tamen a« 
dultisiproptettriai 
T ü m qüiá poceíi íliis fubueüirl 
pérfoíurft deíideriüm baptifmi. 
Tumet iám, piroptet Gauteíam Me* 
¿le í iac^décipiatür/actámentüm fi£té áC 
cedentibus conferensiác vtpriüáihl lruali 
tur pléné de my fterijs fideu 
T ü m etiaríi propter reüéréhtiam 
facramentij qüod detíotiüs ("ufdpitur ¿úvA 
inroleinriicatibiispraeiipuisádülti adbáp 
tifmum admittuntür. Poteft tameii bdec 
dilatió prjEterraitci, vél prdpter fníficiéñ» 
tem inftrúííVionem baptizandiiVélprbp-» 
ter infirmitátem ^ aut moitíá pcricii"» 
lum* 
t J Aí^eritteít!oipeccatóréspoí , 
fe baptizari dummodo non fmt in aí lual í 
voluntatej&propoí ico peGcandi,fi.üe pet 
ííílendi in peccatOiqui cafus poteft coiitift 
geretriplicitéir. 
Primo >{! quis exiftetis m a&uait 
afFe£í:u & prOpofito peccandi accedac ad 
recipiendum baptiíuiüm» 
Secundo,í i exií^ens in peccató m ó í 
tali habituali:non tamen cüm aítuali pro* 
pofito peccandijnec cum aítritioncfeU dé 
teftatione péceati accedat ad baptif— 
mum% Terti 0^  fi accedat attritus de peccá* 
tis antea comifsis. 
Ec quidem in primo cafu ait D i í » 
uus Thomasnórí l i cere peccatoiesbap-» 
tizare: denotans peccare, tam baptizan-» 
tem,quam baptizatum , propter tr ia , tund 
quiaadmittirur ad baptiimum qui noneft 
aptüsin corporari Chrífto» T u m etiam, 
qu iacon íuko in opetibus Chrifti3<!5r Ecle 
fiíg fictet aliquid fcuftraneü, fciicet facra*» 
núíltum baptifmi,qüoáfrüUratur fine.ad 
quem órdinetüf ,qüiaaclhibetur illi , cui 
gratiammundantem á pepcatis conferre n© 
potelty 
T u m deniqüéiquia in facramen— 
talibüí fignis coíumittitur filfitas j qus ta* 
men committi non potcft^iimivilm quia U 
uandum íe pr:tbet í ioma,fignificansíe dif 
pon í ad interioremablutionem^ quod ta* 
men elUaifiim. 
VeíunStamen reciperet veiuni ba abbaptizatis non exigiturí|ÍéciíilÍ5 coin-i 
ptirmiim/^: charaílerem^mstciuiprQinde fefsio ptccatorum, niii rntuai generalis 
qLiamfacituitjcluíBrecunáum ritual Eccle non eíTet iterandus. 
I n fecundo autem. cafu peccaret 
• bapt ízatusjquiaf iae accederet adbaptií 
miim,illuraqueinformen, ideíl fine eFfe— 
gratix , validum tamen recipeiec ^ oJb 
.eaCdera ratiqnes. Minifter auterabapti-* 
zans nonpeccavejL cjuia fi^num manifeftü 
í Í^abrenunciantSadianx,& ómnibus p ^ 
piseius. 
D e illo antera qui redpic baptif m 
mum cuna^bice^jdeft íine attvitioyelegi'" 
tima: diximus fupra ín traílatu de facía— 
mencis in genere j qualiter & ad quorum 
non haberec oí^iciSíiScinditpoíitionis re— peccacorumconfefsionem facr^memalem 
.cipientis. teneatur. Etenirado^uimus illüim tened 
S.ed jn tertío cafu non íolum neu- quidem adconfkendum dumtaxafrpecca-
terpecearet^edvalidiim & forraatumjioc tum obicis , hoc ell factilegi}commifsiin 
.eft cum eííeclti gratraeíacramentura bapti ipfa fufcepcidng baptifmi. Ñ:ec non ad ex-
^atus reciperet,¿k baptizans legitime mi- tera^icut commiiTum poí l bapcífmum i ata 
iiiílraret. fuíceptum; minime auceia teneri ad coníí« 
K ) . AíTjr i tqaarto .nechuiufmo- tendampeccatacoramilTa ante baptifmü? 
dipeccacoribus accedentibus ad baptif— autcommií ía UOTulcondoi?iít'am.cradi]p> 
muraeíleimponendaaliqua operafatisfa- farafufeeptionembaptifmi,]]^enimnoa 
.ftoria.ncceosteneriad Cua peccata facra- pertinent adclauesEcckrr'cejfedpIene re-. 
;mentai¡ter confitendum : ratio primi eft, mittuatur pergratiam baptifmalem,quam 
.quiaperbciptirmampeccacor coníepelitar recedente fíclione per confefsioneiii facra 
inmortem cumClirifto,&ciusaoortiin—; m^ncalem,aut per contritioném peccato-
corporatur. 
A c pyoinde Gciu illa Tuit fufíicien 
terfatisfaftoria pro peccacis totius mun— 
•di:ita & in bapcifmo fit fufficieas p rp. qui-
bufcunqucpeccatis praeteritis .Utisfactio* 
aeperconfequensnul ladé nono fatisfa— 
¿lioimponenciaeft homini^^ui baptiza— 
tur,alioquin£ei:e£ÍniuriaPaíioni,¿kMor 
t iChrif lx 
Ratio fecundi efl:, quia facramgnta-
IÍS cohfefsio folum eíl facienda de peccatis 
commifsisportb.aptifmam:foluraq.ug obli 
ganrar ad illam homines baptizati,(Si: exi-
•ftentes intra ianuam Ecc le í ix : ad eos 
quiforis funt iuvifdiá: ioEccleus non ex-
,xenditur. . .. ot| 0;. 
Guias tres radones addücit Ange 
nspoenitentis confert 'bap.tifinus tranfa— 
¿las , qui tune incipit valere ad falu— 
'ítem. • . .7. ,,v". . ' I " 
17 AíTerit quinto,reqniri ex pa¿ 
tebaptizatiintentionem 5c fidem, quam 
quidem adultus debet adhibere per fe ip— 
fum : paruulusvero fufficlenter adliibec 
per Ecclefis minift:VGs,fiuepei- ipfam E c -
cleiíam,qu;Ein perronaipíius paruuli reci«.' 
pientis baptifmum proíitetur íidem de mi 
íle r i j s fu p e r n atur alibu s. 
V n d é & pueros decetbaptizar^ 
vt apueritianutriti in fide, firmius in ea 
períeuerent j& alias intentiq,, & voluntas 
qusrequirimr ad baptifmum fuíñeienteí. 
fuppletui: per mmifiros,qui eos adducunt; 
ad baptifmum. . Nec non íidesfufíicien,-
J icusDoO:or;pnmaeí lquiapceni t£nt ixfa serfuppletus; ab Eccl.eíi'a, nec ímpeditur, 
crarnentuniiupponit.bAptiimum,qui efiia corumfalussfiparantes fiiit infideles,quia 
te í le Auguftmo üpiíiola 2 j ' . ad Bonifa— 
cium-.cifferuntur paruuli adperci-piendam 
fpkitualera gratiam ^ non tara ab ei's0 quo-
rum gellanturmanjbiiSjquara ab vni yer-
fafocjetate Saní lorum , atque ndeliarria 
quare necnegandus eft baptifmus pue—. 
yis infidelium fiüjs : niíi'íint muiti eo? 
rum patentes : tune enim fi non ba— 
bent vfumliberi arbitri] funt ime" na— 
turx fiib cui'aíuorumpai-entumJ & ideo 
contra naf.u-aiemiuíliciam eíFet, n tales 
pueri imiiris ^parentibus baptizaren-^ 
tur,,, . . - ' ^ ¿.j 
Biletquoqueper^ 
n«a omnmm'facramentoruin 
S ecun^a eíl , . quia confe fsio facra— 
m^ntalis ordipa^ur ad hoc quod facerdos 
cojifitentpmabfaUiat .a peccatis , & liget 
ad opera radsFac^oria • quíe tamen bíipti— 
. zatis non funt iaiponenda . vt diaura 
^ íh Immp nec baptizad indigent remif 
í ione peccatorum per clanes Eccleíi^^ 
quibus orania re.mittuntur ^er baptif--
m u » . .;, 
i e r t i a e ft, qui a facr am eht al i s c o n-
le í s iohomini facla^lípoeiioía propter ye 
- .^cundiamconfitentis. : bapdz.atp. .)ii|pm 
pulla exterior poena imp.onitur; & idgo 
'gmB.Lxrm.&Lxa. 
fadl íf íof teir BatuValem aífedum ad pa— 
rentes * ad eorum infidelitatem redi— 
- rene. ¡ nV^  
Si autenv liaberent vínrn rationis 
^uantura adea,quxfuntiuris diuini, vel 
naturalis eíient íux poteftatis: tune pro--
pria volúntate inuitis parentibus poísint 
- baptiímum íufcipcre,ricut $c rnatíimoniü 
contrahere. 
Idem que iudicium facicn— 
• dum eft defurj.ofisjatque amentibus^ at— 
«jue de pucris,iilis naraque qui a natiuita-
te , & continuo íunt expertes vfus ra"-
üonis. , debet dari bapníraus ficut 
& pueris qui baptizantur infideBecle-^ 
A l i js vero qui priurquam incide-
rentin amenrjam , habueiune víum ra-
tionis : aut etiara habent iüum aliquo 
. mapore quia habent aliqua lucida in— 
íemalla a non debet adhiberi . baptif— 
mus in araentiaconftitutis , niiiprius 
explicuerínt voluntatem .fufeipien--
Ái baptiímum quando erantLanxmen-
Secus autem íudicandura eft de 
„ pueris in maternis vteris exiftentibus: eo 
, quod {icutnécabluimaterialiterjicanec ba 
p t i z a r i p c fl u n c, qui a c o i p u s b ap si z á di d e 
bet aliquo modoaqua ab:ui,cu5n baptif--
, snuseírentialiter fie qusedam ablucio. N i f i 
.«ontingat puerura ante totalem eius egveC 
-íum ab vtero maternojcapatímanum, aut 
pedemforasmittere, óctunc eggfefToca-
,pite,quia in eo viget integritas v \ tx , po— 
ceft,ac debet baptizari piriculo imrriniea-
sKneceftpuer. rebaptizanduscum poftea 
, perfeíle nafcatur: in alia autem quacum— 
que parte eggreíTa, v tpote in qua non eft 
i integritas vita^poteritpericulo imminen 
t i baptizan, fed propter dubiumjperíecle 
>siatus puer debet fub conditione iterum ba 
ptizari. 
18 Deinde in quam parte agit 
Angelicus Do£lor deeffetlibus baptif— 
jKijquodpraeftatinqu.eÜione L X i X . in 
decem artículos diuifa. 
i A-íTentque primo , baptifraum 
bperari reraifsionem omnium p :ccato— 
i'um : eoquod per illurn incorporamur 
Chrifto ., & per eius marrem : (pe mo-
íimur vetuftati pe;caci , incipimuique 
\Tiuere oouitati gratis 3 & regenera— 
mur in fpiritualera yitam iuxta illud ad 
Romanos fexto • Qwcm'jue - bíiptiz,4ti > 
f u m m i n C H R I S r O i £ S V > inmohe 
iffias l>aptiz,ati ff*MHs t Sccáte iz i l i a ^ 
vos exifíimate qrúdem martnos effe fecca^ 
to , vínentes ítmerft Deo in C H R I S T O 
lesvVomtno nofíro : Sed Pafsio (Scmors 
Chrifti operata eft , quantum eft de fe 
remifsionem omnium peccatorum : er—. 
go eandem cura eflfedlu operatur i n ü lo 
cui applicatur per baptifmum, • 
Et eadem ratione pxobatur ope« 
lari remifsionem oranis reatüs pecca-" 
t i , vtpote quia ipfa Pafsio Ghrifti fuk 
fufficiens , & pleiia fatisfaftio pro óm-
nibus peccatis, tara quo ad culpas, quan* 
quoad poenas jpfis debitas. Quo ad 
poenas inquam alterius vitae. Nam pce-
malitates, praríentis v i tx conueniení 
fuit non tolli per baptifraum propter 
tria. 
T u m vt homo afsirailaretur 
Cíirifto in cprpore pafsibili, cui incor— 
poratur, & cuiusefíicitur menjbrura per, 
baptifraum. 
Tum etiam propter fpirituale! 
exercitium ácagonem, ve videlicetcon-
tra cencupifcentiamjÓt alias pafsionesp.u 
gnans homo viélori^ coronara accipe-^ 
ret. 
Tum denique, nehora inesaá 
i baptifraum accederent propter impaf-« 
fibilitatem paaefemis v i tE , <Sc nonprc^ 
pter gloriara vita xternae í ad quapita-
, raen refufeitabuntur virtute baptifmi fi" 
cut Chriftus ad yitam gloria: refurre-
x i t iuxta illudadRomanos oflauo. Qui 
fiijcitarnt I E S V M C H R I S J V M a mor 
tms ¿ vialfícabít: & mertalia cor pora ve-~ 
¡ira propter inhahitatem^pirtmni eius invo-
bis. Eadem quoque ratione probatur 
ín baptifraoconferridonagratiae,^ v i r -
tutum infuíarum habituaiia , vtpote a 
. Chrifto capite in eius membra per b a -
ptifraum incorporata , deriuata, iu—. 
xta illud loannis yúrí\o\DeplemtHdinee'~ 
tus nos ow/ies acccefimus 
Quod verificatur, tara de adul-~ 
tis , quam de paruulis , eoquod vtri ;- . 
que in baptifmo efficiuntur raerabra 
ChiiPci, ácquia alias paruuli deceden—. 
tes poft-baptifraum non peruenirent ad 
vitam arternam : fiquidera gratiamnon 
haberent : quod tamen eft contra fir-
dera. 
Ac proinde darananda eft opi--
nlo quoi;unda»nantiquorum,qiii ínter ha-
bitusjfSc a^us nondiftinguentes, aflere—' 
bantpuerosm Uaptifmo foíum charaftere 
T ' e r t u p a r i h 
recipcrefíifé^fatía, 5¿ virtmibüs : quia 
eos iuciicab.uic grati^jíc virrUumi incapa 
ees pro tú Itacu 5 ticuc afluum earum e-
vam incapaces,iu adultis vero vltta luí— 
iurmodi dona habkualia operacur baptif-
nvus noivnuUos ^i^us vktmum vtpotc 
quorum [unt capaces,uimirum iliumina— 
tionem,^- fscüñditatem bono'nim operü: 
*oc]urd ele plenitudine GhTifti qui íuit 
plenas grátix s^ veritacis , atcipi'e'ntés in 
-baptifmoiliúniinantur a Chvillo civea co 
•gnitióneoi verítatis,& faecundantur fxcu 
cí i t áí ebono r a ra o pe cu m p e r gr át ix & vir 
•ttttú'tóinfuiionem, • 
19 AlTerit fecundo aliürn e í íe»-
'ílurn óperaribaptifmum , qui eil; apertio 
e fifí c £ M l ÍS' cóquod Tíínoüet im-
peaimiintum quodhpmines impediebátab . 
intrbitu regni cocieílis: boc énim impedi-
Ttíé&fíftfí ecat culpa, & reatus pesnx : igi -
tur cura baptifinus operetuv vemífsíoneiii 
oirmisculp^, <Sc reatuspoen¿e : confe--
quearfeft quod opetBmr apertionem ia— 
• nute-regüi ¿'déleftiSiper modum retooiKn 
tisprollibé^ls. 
2ó Aíferittertio , quodbaptif— 
musper fcloquendo gratiara vegenerati--
xquáliter , heteft in g-radu aequali 
ronferat pueris : & ómnibus bis qiii 
cum íéqüali difpofition^ illum 'ieci— 
'piünt. 
Adultis vero in^qualiter difpoií-
iiSíjnitqualem quóque g'ratiam vtgenerá-
tiuam corifevt : íicut 6c idémígnis, lic'ec 
quantum eft de fe íEqualiterad omnes 
fuam caíarem effu"ndát,tatóen defamó ma 
Sorem caiorem coramunicat ei qui magis 
• appropinquatipíi :• 8l rninorem miciüs 
' ' í ipprópit iqu-anti& ¡hot cfTe corarauée 
émnibusfacramentisnoaaelagis fupcviüs 
docúimús,cúm deiilis in generé tradtáré* 
2 t AíTerit quartcnihilomi-
xjus huiufmodi effedtum gratis imp'ediri 
" liei íiflionem, hoc eít quando fufeipiens 
baptiftimm ácccditfiílüs : quod concin 
^itquatuormodis i nimirum j ^éi quia 
ácceditfine fide, autcontemnendoipfum 
íacraroentum, aut indeuoté , autnoii ftr— 
' iíandoriíüm Ecclefi-r : hihirominus po-
^íl ta vecédente fictioue baptifmiis opera-
tur fuura cífe&uaji fjcut remoto impe-
dimento caufa expedita fórtitur pro— 
rpiiu'm effeélum : vt hab'et Augulli— 
mis libi o primo de baptií mo contra Do-
paeift^s; capite fecundo dkehs % Tme 
D m < T k o m & 
valere incipit ad fahtew hayt'tfauil e»m 
illa fitlioveráci i ^ é f a k m re.ceff'crU , q*A 
cor de iñ malltia > vel facrilcgio ¡Jcrfeue— 
rame » feccatorttm dhtuñomm jm* fintbfit 
fteti. . . 
i 2 Deoique in vkiráa parte per 
duas fequente-s queft¡iíynesTdeÜ L X X . & 
LXXl, í ig i t Diuas Thomas deprxpara-
torijs ad baptifmumjhoc eíl,de cíkunci— 
fíonc^&Ga^hech'iímo. • , 
De jilaquidem affetit quatuovm 
mirum fuiíTe pi^parattariam, & í lguratr 
uam ba p t i ( mi -f í i n: quantum eva t qu ap—. 
;feiam ptoMsio :fidéi Chríl^i &qiuts— 
ñus per illam hbmines á.ggregabaKtiú po-
pulo hvkliurmconuenienterque fuifTciti-
ilitucam á D e o, & pvim itus'dáiani Abra— 
h:íí, qtiiprimüs promilsionem accepirde 
Chrifto nafcitUro. EiüfqB'í; ritum fuif^* 
-fe coHuenientem,vtpote inílítutü á Deó t 
euiusfapiemie non ert numetus. 
I n ipfaque gtatiam conferri: rtoti 
quidem éx vittute ipkus , aut ex ope-
ré operato , fed ex Virtutefidei Pafsio-
nis ChriftiíCuius erat íignum. 
2 3 Allétit fefcú'ndo dé éathecKlf-
roojdebeve pr.tcedere baptifmum ex Ec-
cidi.t inftitütione , eoquod cum baptif— 
raús ht Ghtifti^nf« íidei facramentum # <Sc 
iniiío fiátquídam prafef-sio íidei Chr i - -
{lianx : opportét vt adíidem recipie'n— 
daminbapdfmo , priüs homo iñitruatür 
de rebusfidei^uieinftrmftió íit per catbe 
chiftóum. 
Vndé & hxc Ecd t f íx inílii-utio 
fúndamentum babee in ipfo iure diuihó: 
•quó'íCtiriftús DomiíiUs Matthaei vltim» 
j p r £cé p cumb'apti 2; andi difci p ul i simp on es, 
prxmifsit dbárinam,& inftrutlionem ba 
ptifmo dicén'S: f í docete 'éfóñés&é$W$0 
-ptit antes :w!f:Similit'er,i& éxorcifmüs de— 
bet ex Eccléfix inftitu£Íoné>&Apoíloli-
catradditionepraecedere baptifmum : eo-
quod per iiiuméxpelluñtüi dsmoñes, ne 
falü'tem hoto'ini'jnbaptifmo conferéndaai 
impédiant : quam quidem expulfio;.. 
nem lignificat éxufBatio , benedi— 
ñ i o aurem cum manáis impofsitio--
ne ? pra-cludit expulfo viam/ne redi-
ré pofsit : fal vero in os miííum^ 
cum narium , & aurium fputo lini— 
tione , fignificat receptionem doftri-
nx fidei quantum ad aures, <3c approbatio 
nem,quantumaduares, & cOníefsioneiu 
quantum ad os. 
Q u x J í . L I X l 
Ücniquc o\tí I ñ u n á i o fígnificat 
SjatítudineíD hominisád pugnanduai cón- ¿" -
trad^í i ioues. Qux qaidem ceremonias 
aliquemeífe£iura operantur: nirairumil-
lum,quera íignificantj&ad qaem ordiuan 
tur : ¿cideó Eccleíiainbúiurroodiexor 
ciímis vtitur vcrbisimperacitiisad expél-
lendam doemonispoteftatem *. nuiufmodi 
autemeífectus eft dúplex JL& pr^ulus ad 
effedum baptifmi, qui efl: gracia Se plena 
rerajrsiopeccatorüra *. vnus el^ronclü-
fio irapedimemi extrínfeci, koceftdx--. 
monüra falutera hominis impediré cónan-
tium : quod impediraentum excluditur 
per cxfufflatidnes : alius ell: exclufio 
ampedimenti intrinfeci , hoc eft provt 
homo ex mfedtione originalis peccati ha-
bet fenfus precluios ád percipiencíá 
falucisrayfteria : &. hoc impedimefe— 
tura cxpellitur per íaliuam typicam'J<Sc Sa 
cerdotjsaclum, medijs quíbus virtus d i -
uinaaperitcatliecameno nares ad pe reí— 
piendum odorem notiti.T D t i , aures ad 
audiendum raandata Dci , & fen-
íus in intimo cordea4 
reipondeni • 
dum* 
V t r - k m a u t e m hos e f f e f á m o p t * 
re ta r exorcífmus ex cpéreoperdtú^a^^ 
exproprta ytr tHte, aut fo lum ex 
opere o p e r t n t í s ex 
t u t e í 
2 4 
T 
Traque pars probabilitéí 
fuftineri pótfeftíficut^ dé 
alijs facramencaülíüsj m", 
mírum q'úod hos eííedlus 
efficitexorcifmus ex opere operatOj&ni 
hilomimis non eft Cacramentum, fed facra 
mentale quódánn5quiaiionefficitprinci-« 
palera effedum, qui eíl gratia remifsiua 
culpx,quod ell de ratione facraraenti np* 
vue legis,led aliquera eífeftum minus pet« 
• fe£him>& praruium adgratiam,qualis eíl 
'exciúfsio duplicis impedimenti arsig'nati, 
&hancfeMtentiaminíinuacD, Thora*iii 
folutioneadz.articuii 3.aiit etiam íi ma¿-
uisjíolum operatmr Iros eíFeftus exorcif-
raus-ex opere,operantis,& per moduni im 
petrationis. 
Cuius ptoihde officium * & mini-
fteriúra auftoritatiuepertínet ad facerdo», 
•tes,quorum officio incumbit has ceremo* 
n i a s ^ orationes exhibere ad huiuímodi 
•Iffeftuü poücionemiíiüeimpetrationem.: 
A d alios autem inferiores miniftros, íicut, 
adle£lores ineatechirmo,i5c ex orciftas ini 
exorcifrao pertinet idem officium prxftá-
re,iicut ád eos qui rainifterialiter, & ve l i | 
tiinílruraentaliter debent íacerdótii» 
buscooperari inhis,qu§ Gun^  
praeparatoria adía-i» 
cramentumu 
( O • 
T e r t u p a r t í s D ¡ m T h o m ¿ : 
Q _ y A E S T I O L X X I L 
De Sacramento Confirmationis j in dúo* 
dccim Artículos di-
i NUac quaeftíonetotamdodn* nam de facraraento confirma-tionis compieftitur Angelicus 
Do¿lor^ : coníiderans i l lud, 
íicut & cctera facramentajprim© ex parte 
irtaceridc s dehide ex parte formjc, po--
fteaeíus caufaíitatem «3c effeftus , condi--
tionemcx parte recipicntis>(3c ex parte da 
tis declaran Sb 
AíTcrici^itúrprimo coníirraatío* 
ncmeiTe veimiiFacraracntumnouzlegisí 
' quia fígnificat, & efficit ípecialem gra— 
tiam j niaiirum illam per quam homo poft 
,vitam fpint<uaÍem acceptam in baptifmo, 
obeinee quandam perfeftamaecatemíótro* 
burfpínmalis vitac. 
Cuius ra aterí a remota eft chrifma 
confeílum ex oleo, <Sc balfamo j proxi* 
jna vero eft vní l io huiuíraodi chrifma— 
tefa í la : ex oleo quidera quia fignifica-
tur in i l lo gratia SpirKusfanfti ; ideó e-
nim Chriftus dicitur vriilüs oleo Lc--
tiae , propcer plenitudinem Spiritusfan-
¿li, quató habuit Í ex balfamo veroj 
quia ini l lo íígniíicarur odor gratis j & 
yirtutisredüíidans in alios» Huiufmodi 
autera chrífma debet efTejmuá ab Epifco 
po confecratúm. 
Nam hoc eft dlfcrimen inte* 
illa facramenta quibus Chriftus eft v-* 
fus , feilicet baptifmo , & Euchari-* 
ftia i 8l alia quibus nonfuit vfüá,qUod 
',. IU lilis materias accepeiunt fufficien— 
teia benedidioneiü , & cpnfccratio -
nem a Chnfto>& ideo non índigent á-2 
lia confecratioñé j bene autem mate— 
riac aliorUm fácramentorum. Et quia 
vníl ionibus vifibilibus Chriftus non 
eft vfirs-, lie fieretiniüria inuifibili vn* 
¿lioni , qua eft vnclus prae coníorti--
bus fuis, proptereatam Chrifma, quam 
oleum fandlum inlirmofumjpriusquam 
adhibeantur ad vfum horum fácramen-
torum > débent benedici ab ¡Epifcopis, 
vtpot¿ qui funt fupremi SkerdoteSjChri 
fti póceftatefiexcellenti^magis imitan-
te$. 
2 Aíferit fecundo, forraant 
huius facramenti elle hanc ; Conjtg^ 
tJ0 te fígno Crucis , & confirmo te, chnf* 
mate falfftts , in mmine Patris > -f'--
l i j , & Spirttfts Sánüi > Amen * Quia 
huiufmodi forma eft , & qua víi fue— 
runt Apoftoli , quando tanqUam mi—» 
niftri fácramentorum j hoc facramen— 
tum prxbebant i & eft conueniens, 
quia continet , & íigniíkat omnia ne* 
ceflaria, & pertinemia adeíTentiarahu* 
íus facramenti i qux funt tria •. N imi -
ríim caufa principalis Conferens pkni— 
tudinem roborislpiritüalis j quaeeftían-
¿la Trinitas í & hxc exprimitur cura d i -
citur i 1* nomlñé Patris & Itlij & Sprunt 
Secundum eft , ipfum ro--
but fpirituale » quod expiimitur in 
i l lo verbo ; Confirme te chrijmate [a'* 
líitis, 
Tcr -
feüm quodpugnatori dacuiiíicuc-ácin pug 
corporali milites fpcciali figno ,'diTcuin 
infigniuatur : <& hoc fignaicAcui- in 
jilo verbo : Configno te fyno . Crucls > 
án quo feilicet Re-x ncfter tnuinphA— 
uit, 
quo liquet per hoc fácramen-
tura imprimi characterem qúi eft pote--
ÍUs fpírituaiis adquafdam aciones faeras 
piíeter illas ad quas datur potcftas in bap-
tirmo : hoc eft'ad puMice 8c confl^n— 
tcr profitendam íideoi contra eius hoftes. 
Quietiam ica per fe fúpponit charadle— 
rem baptiími , vt íine praénio baptifmo 
nulluspoísit valide raciamentum confir-
mationis reciperé. 
j Aflerit cenio > racramén--
feum hoc a folis Epircopis,oínnibiis taráea 
fidebbus in fronte eíTe conferendum.Ra-
cio omniusn horum áprion eftipíaChri-
ñ i inftitutio per Apoftoios EvCieíiae trad 
idita. 
Viera quam ex tant peculiares fin 
gulorurncongiuentiae. ígitur racio pr i-
mi ex congruencia petitae II : quia íicut 
confummacio in vnoquoque opere ar-* 
tis^vel virtutisárupremaarte velvirtuté 
príebetur > ita congmum eft, vt con— 
iummatio virae fpiritüalis acceptx in bap-
tifmo, conferenda per coníirmationem, 
tribueretur áfu¡3rema poteftate Hierar-* 
dca,qualis rcíidet in Epifcopis. 
Cuius etiam íígnum eft rnanife-* 
íVum,quod in primitiua Ecclefia Apofto* 
li^quoiumEpifcopi funt fuceíTores, confe 
ffebantplenuudinem Spiritüs tanéti , & 
cffe£Vum huius íacramenti per manuum 
impofitionera : vtrefertur Adorum o* 
^:auo> 
Sednunquid vtebantur tunC Apof-
eoli materia , & forma huius facramenti? 
vtebantur quidem quando id faciebattt, 
.tanquam miniftri facramentorum, fecus 
yeto quando id rauneris prseftabartt cüm 
vifíbihbus quibúsdam íignis miraculofe 
efFeí l isaDeo : qui poteft effedumfa-
cramenti fine facramento conferrervt» 
j)ote quiá facramento non alligatur, 
Queraadmodum ñeque Cbriftus qui 
per poteftatem excellentuT contülit eif* 
dem Apoftolis rem huius facramen-
t i • ideft plenitudinem Spiricüs fañ— 
¿ti fine facramento : eoquod ipíi pri— 
luitias Spiritu». fan^ti acceperwnt » ye 
' T i l . 
docet Diuus Thomas hic articulo fe— 
c'úndo , <Sc articulo qiiarto , in foltítió^ 
ne ad primum ex Doctrina Üionyfij , 
capite quart© 8c feptimo Ecclefiaft.Hie* 
rarcic, 
Ratio vero fecündi eft > qúíafí» 
cut omñes qui ad vham corporalem 
nafcuiitur , per fe loqiiendo ordinan-ü 
tur ad perfe¿iam xtatem obtinendams 
ita omñés per Baptifmurn ad vi—• 
tam fpiritüalem renati per fe Se ek iñ-
tchtione Audforis grAnx ordinantuc 
ad perfe£iam .Ttatem fpiritüaÜter ob-^ 
tinendam in hoc facramento : quod pro-
inde ómnibus baptizatis debet conferí 
r i : nifi pracuencí raorte per acei--
dens illud recipere non pofsint. 
Denique ratio terti| eft dúplex-,! 
Tam qüia baptizati per hoc facramen« 
tum dellinautur ad pugnam contra ho* 
íles lidei : ac proindcifieut milites i á 
parte magis manifefta cuiufmodi eíl 
frons, debent figno fus mili t ix 
íigñiri 
T ü m étiarh he á tímoré , m i 
verecundia > q u « máxime vigelit in 
fronte , propter propmquitatem ima-1 
ginationis , Se direftura fpirituúftia-' 
nimalium afcenfum a corde ad fron* 
tem , ex quo Et v t verecundati e-» 
rubefeane , & timentespallefcant: im* 
pediantur ad publicara , Se conftan'* 
tem fidei confefsionem i ad quam in 
hoc facramento aceipiurít potefta-l 
te-mi1 • • 5 / ' . " J 
4 Aflerit vltimd dé r i t i i 
huius facramenti, eíTe conuenicntemt 
eoquod obferuatur ab Eccleíia, quíé 
errare non poteft: eoquod ab Spiri-* 
tu fan&ó gübérnatUr,, 
Igitur conueniens éft rieus h u i 
ius facramenti in eo quod confir-» 
mandas mailu teneatur ab alio fcili-^ 
cet Patrinp : de quantum ad tem--
pus , in quo miniftiári iicet illud i 56 
quantum ad chrifraatis confecratio-* 
nem huic facramento deferuientis facieh* 
í dar» incoenaDominí. 
Ratio primi vltra Ecckfiaf iti¿ 
ftitutionem, quae hab¿tür in decre-* 
tis Innoccnti] l?apae 5^. qü^ftio** 
ne quarta , cápite Si quis j vbi ¿e* 
cernitur páriter requiri Patrinuni qui 
baptizatümleuetde facro fonte,&:quite 
i ^eatconíirínatumadfacramétu confirma 
I J O 
tionis; ínter qaosproinde fpintualiscog-
naci'6con:rahicur: ¿k quia cum pev hoc la 
cramentumconíciratur liomim Ipiiitualis 
fí'Mis p^rfedio 6c vobur ad ípiritualc pug 
mam, cxpeditvt illudaccipiens ttsíeatür 
ab alio taqüara ftdhüc iitibecüHs ?& puer: 
¿k: tanquam ab alio eiudiendus á¿ pi-gná. 
Racio fecancji tfl: , quía cum muxatis 
temporibus^útentur qüoqutí leges ob di 
ucrfas c0.ngrüencias:liceL inprirnitiuaEc 
cleíía hr¿c dúo facraraeiícáj fcilicct baptií-
mi 8cconfirrúatioais fueiinc ka coniúíla 
vt ab inuicemfegregarí non poírentj&v^. 
hum fine akeiovité perfici non valeret,ni 
íi morte pi:eueniente;3c!Ídeo eadem tenbV-. 
poia,{c!licct Pafchatis, & Pentecoftes e-
lantprxfixa baptifmo ,'Sc conliimatióni 
folemnicer celebrandis:re"d qui a confirma 
tío a lolis Epifcópis datur qui hec ferapcr 
fum prsfehtes,vbi praesbyteri baptizant: 
neque vnus Epifcüípús fufficeretcotimul 
titudini in magna dicecefi his duobus tan 
tum tcmporibus hóc facramentura impen-
dere;oportuit antiqiukge abrogata,no-
uaraintroduciquapermittiturhuiuímodi 
faerámentum , in alijs etiam temporibús 
pro libito Epifcopi^autpopuli n?cersicatc 
miniftrari.' 
Qbquamctiam rationemnunc l ic i^ 
T e r t i A p a r t h D m i T h o m x 
te rccipimr, <3c miníflratur \ non íeiunis: 
quamuis oliro in Concilio Auieiüncnfi, 
Á MeMenh ftacumnifaTerir vt ieiuni illud 
recipeient; & ab Epifcopo iciuno niini— 
íharetur. 
y Ratio terti) eft, quialiccttem-
poribusquibuícunque erat iicitum chiif-, 
ma conficere; vt con^at ex Concilio Mar 
tini Papx-j^c habetui indecretis deConfe 
ciatione diftinít.^.cap.cwwf í f ^ p f ^ t v e -
rum: amenpofteaco'ngruentet ordinatum 
fuit vt in die coenze Domini chnfrna deíec 
uiensbaptifmo.&confirmationiíatque o-
feuVá ían^um irifiímotum cpníecraren--
tur,propter dúo. 
Tum vt per biduum ante vígilíani 
Parchae,inqua.rolera.nis baptiírnuá Cele— 
brabaturjchriímá cuius vfus rcquiritur ad 
baptiímum eonrccraretur. 
Tum etiam, qui a dies i l k fatis coiS 
gruit ad materias racramentoTura benedi-
cendas, in quo Eüchariftiae racramentum 
fuit inftitutum ad quod ccctera facramenW 
ta, tanqaam adíinern quodammodo pr^ 
' dinantur: vt fupra quacíiiona I j ^ 
articul; $. ollendit An* 
gelicusDp-
Q V A E S T I O L X X I I I , 
De Sacramento Euchariftiiíecundum ib 
in fcx Artículos di-
ti9matert£ j 
qui de illa 
B Hac qiiTÍlíone » vfque 
ad L X X X I I L mm-
uc agit Diuüs Thomas 
Ausuftifsimo £u— 
charifliae facramento : eiufque traída* 
tumin feptem diuidit paites hoc ordi--
í ie . V t in prima de ipío facraratnto 
íceundumíe, hos et lée cius t exiílcntift 
quid* 
quíáciítateivnitaceíüece Ts i cate, d;gnitatea 
nonainibúsjiriftitutionc, ik figuris. 
I n íecundade eius materia.Intcr-
siade eius f o r m a . i í í quarta, de eius efíe 
í t ibus traftat. lia quinta vero rexta.& fep 
tima coufiderat: eaqux ex parte recipien 
tia;n,& ex parte miniilri requiruntur- nec 
non qu:c ad eius ritum ípefV .int. Et quo-
niamhocíacramentura ludáis v iCumfuit 
imporsibile, <3c diícipulis durum enim 
clanaabát:<J*9 modohic pateft dareearnefuan» 
tU admattdu-cwduwi* Ifbi vexodarusejible 
¡ermoyVt refertur loan. 6,.&hcrctic!s,tam 
priÍGKquamnoftricemporis vifum cft i ru 
credibile , propterea ineius decUratione 
jplurima Concilia>& Patres laborarunt,& 
ípeciales traftatus plures eovum edide " 
raot.ExConcil'js quídem Lateranenfe, 
Fio ren t inum, C oloni é fe.. S en onen fe, M o 
£untinum, AiíguftenfejMediolanen.e»^ 
T ri d e n t m u m.j e x P a t n b u s D i o n i fm s, A ra 
^rofius jPafchaíius , A'gerus . Hugo de 
Sanfto Vicente,atque ahj ex illis qui con 
tra h.eretjcos huius tempori? fcripCerunt 
Vvaldenfis, Rcitfeníis, Décanu1; Loba— 
nieníísjLindanuSjArborius.j, O.sius, AU 
ñus ,AEquiu^Cl^udiusde Sain^es, Be-
larminusjaltlque ex BibliíeeXiporitoribus 
quam piares fuperMacth<EÍ 2 5.Mav;ci 14 
Lucac 22. loannis í . & :. ad Corinthios 
1 1 . Ex inris Canoaid p -o'efforfbus plu» 
tes indecreto de confecratioñe difcimiLz. 
& in decretalibus íub titulo de celebratio-
ne MíTarum, Scholaftici vero enm Magi 
ftroin4. ádift,i8.v.rqiiead Í i .d í CrumD. 
Thomain hac ^.p, quiñóníeineljantite-. 
rumde hoc argumento egit, vt viderceft 
a^ pud ipíum lib.4.conr.ra gentes á cap.'ío. 
¿kopuículo j S.fedpotiísiméi <3Í prárcec-
terisab hacq.7 >.víque 8 5.iRclafme m i -
ro ordine.acuminejinteUigefitiajac deup-
A R T . 1 . 
V t r u m É u c h a r i í H a f t i 
f a c r á m e n * 
t u m i 
D p r i m u m Í5c proceditur. Tf3f,d.4.é 
Vidctur, quqd Euchariílja q.79*4,4 
nonfit racranicníum. Ád e t y M 4 . d 
ídem enim noo debénr qrdinan dúo S^.i./s.* 
íácramenta: quia vnumquodque fa ^V1* 
cramcíitum effícax eñ ad t i jum effe-
€ a i m producendum. Cum crgb 
ad perfedionem ordmetur & confír 
niatio ¿¿Euchariftia ( vt d id t Dio— j . 
nyf 4,*EccleChier. j v iáeturEucha lter, 'aZJ¿ 
nrtia non clTc íacramentum,cum có & c, 4 . Í«I 
firmatioílt facramamim, v t f ú u s frmc. 
habitum eftf, ^.€$.4.4^ 
2 Praeterea9iaquolibet racrame ^ ' ^ • I / ' r ^ 
to noti,^ iegis idjquod vifibiliter íub ^ 
i^cirut feníuijefficit inuiribilem clfe ^ M»® 
¿lum facramenti i íicut ablutio aqu ^ , 
caufat & c^araderem bapíiímalenií 
& abluíionem rpiri íuakm'ficut fu— 
pra d i á ^ m cñf .vSedí'pedes panis3J3C. 
yini,quÍB rubí;;ciuntur fenfui i n h d c 
facramento, non efficiunt ñ e q u e i p -
tioíie hunc tra^atum compíeuit: ob quera fu ni Corpus Chr iíii veru ra, quod eft 
&iTie|ruitfpecialiterNeapolí a4imaginera res, &Tacraraentum : nequecorpus 
myfticum quod eft res tantum ira 
;Xa.charií|ia. Ergo vidctur, quod Ei i -
chariíVía n o n fit facramentum nouac 
3 Prsetcreajracramentahouaeíe 
gis-habentiamateriamviti vfa mate-
ria; perfi ciuntur / 'ñcutbapt ifmus ira 
ablutione,&confrrmátio ih chrifma 
tfs confignatione. Si ergo Euchari--
jjftiaíltracramentum, perficeretur.m 
Víb maiterílCp n o i n c o fec r a t i o n e i píi9 
K 4 ma^  
Crucifixiorans^ hanc vocera approbacio 
pis aúdire Í ne¡(.rtpfijTí de r¿e T H O M A\ 
$tiitm ergo msYceAem accipits". cams-oí-
jüinem & nos moreiro 
l i toíeque-
m^tcr ix . Q i i o d patct e f í e f a l f u m : ratur : rcdcum Spíntus fandí fuf,, 
quia forma huius facramcnti, íiint ccpcrit g r a t i a m , tuncpmijia ípluic 
vcrba , qua ; inconfecra t íonematen^ peccata. Sicut autcm fe babet vir-
dienmur: vt infrapattbit *. Ergo tus Spiritus fandi ad aquam bapnf— 
Euchariftiationeíl facramentum. m i r i t á fe haber Corpus Chriftj ve--
Séd contra eít, quodin co l ie - rumad fpecies pañis & vim . V i l— 
¿la dicirur, hoc tmrmfacramcntum dé fpecies pañis, óevini non efficiunc 
non fit npbis reatus ad pcenam. aliquid niü. virtute corporis Chrifíi 
Refpondeo dicendum, quod veri, 
facramenta Ecdeíias ordinanturad Adte r t ium dicendum, quod 
íubueniendumhomini in virafpiri- facramenrum diciturex eo 3 quo4 
tuali.Vitaautenifpiritua1is,Virsecor continetaliquid facrum. Pofeftaü* 
poraliconformaturt 'coquodcorpo temaliquid eífe facrum dupliciter, 
ralia,fpiriruahum fimilitudinemgc fei l iectabíoluté , & in ordinc ad a-í» 
lan t .Mani fe í iumcñ autemjquod íi- l iud. 
cut advitam corporalcm requiritur Híecautemeí l djffcrentia ia» 
generatio,perquam homo vítam ac ter Euchaníxiam, & alia facramenta 
cipir55caugmefltum ,quohomo per habentia maccriam íénribilem.quod 
ducitutadper'fcdionemvita;.'ita c- EuchanÜiacontinet aliquid facrum 
t iám requiritur alimcatum,quo ho- abloIutc,fci]icet ipfum Chnftumra-
mbconfcruaturinvita.Et ideoí ica t qua vero baptifmi continet al iquid 
ad vitam fpiritualem opportuit eñe lacrfim ordme ad aliiidjcilicét v i r -
bapt i ímum,qti i clVfpiriiualis gene- íu temadíandif icandum ; «Sccadem 
ra t io ;&conf í rmat ionem,qux eílfpi ra t ioe í ldechr i fmate , & fímilibus. 
r i tualoaugmentamñtaopor tui tef -* Bt ideó facramentum Eucharlftise 
facramentum Euchariftiíc, quod cft períiciturin ipfaconfecrationema.* 
ípintualc alimentum. teriasralia vero facramenta perficiuri 
Adpr imum t t g o dicendum, tu r in applicatione maccrise ad h o -
qnodduplex eílperfectiO. V h a q u í E minemíaníl if icandum. 
eft in ipk> homines ad quam pefduci Etex hoc etiam confequitur 
turpcraugmentum:&talisperfedio aliadifterentia. Nam in facramca 
compet i rconí i rmat ionú Aliaau- toEuchar i f t ia í idquod e l l r e s á c f a -
temcftperfcdio,quam homo c o n - cramcntiim,cftm ipía materia : i d 
fequitur ex adiundione alicuius ex- autem quod eft reí tantum,eft in fuC 
irinfeci,homincm conferuantis;pii* cipicntct feilicetgratia quas confer* 
tacxadiundionffcibijVclinduméti , tu r . I n b a p t i í m o autem vtrum— 
vel alicuius huiufmodi.& talis perfe que eft in fufcipiente,.fcilicet & cha-
<dio competir Euchariílise 9 quas eft rader, qui eft res & facrai-rentum,^ 
fpintualisrefedio. gratiarcmirsionispeccarorum,qu3g 
Adfecunduradiccndum?quod efees tantum , & eadem ra--, 
tquabaptifmi non caufat aliquem t io eft de alijs (a. 
fpiritualem effedum propter ipfam cramen-
aquam, fedproprcr virtutemSpi.* t i l , 
ntus fandi in aqua exiftentem. V n -
^Ysr . t^dé Chryfoí lom. * dicit fuper i i lud 
jr<M. w « - l o a n n i s q u i n t o . AngelusDomt-
pr^wtf. ni fecundum tempus , &c. I r i 
f9'i* baptizatis non ümpU^itcr aqua opC5 
O N C L V S I O ert .Each^ 
liíliam eíTe facrám^fitum > per 
cjuod homini tribuitur alimen— 
tum.qu'o in fpiiitüali_ vitacon— 
fcruetar. 
i Adhuiüsconclürionisexadam in 
tellig^ntiá tria íunt ¡ ax á Theologis in 
concroücrliam vocantuvt nímiiüm vtrüm 
Euchatiftiaíitnoaae legis racramentum: 
&qa id in i l io fit facraraeiitümtantüm,¿c 
quid fit res. Se facramentum fim al ? quae 
proinde a nobis fingulis dubíjs funt exa*. 
minanda. 
J ) u h m m p r i m u m e ñ - A n E u ~ 
t h d r i ñ t a J i t n O M legis ( a ~ 
t r a m e n t u m , o h a l i j f » 
q u e d i B i r i ' -
E T pats ñegátiua ruadetüí'. Primo,quia quodcumqüc fa-cramentum nouae legis debec 
efficere, quod fignificat > vt 
fconftarex kisqusedocüimus íüpra in tra 
¿tatú de facramentis in generen fed Eucha 
riftiara nonefficerejquod íignificat ^pa-
tetíquiafignificatcorpas , 6c fangainem 
Chriftijpxopterdüo: Tum/quia corpas, 
¿cfaigais Chrifti , vt fappoiiü ex dicen-
dis eít reSjÓc facramentum fimal,'ác proin 
de fignificatut per facramentum tantum. 
T u m etiam,quia ex v i verbotam co;áfe-« 
crationis accidentiapanisJ& vini quacan-
tea lignifiLcabantrubílantiampanis,<Scfub 
ftanuam vinijdeterminantur ad fignificá-
dum corp.us),& fanguinem Chriíli,qU3e ta 
roen non efficit Euchariftiaífiquidem fup 
jonamur eífeítaíergo. 
Huic argumento varias folutiones ad-
iiibebant antiquijquas referunt recentior-
Tes,quitamen illis reiedisrsípondeñtjEu 
chariftia rationc fuae focmae , fea vatione 
verborü caularepr;ríennam corpotis > <Sc 
fanguinisChriftifubrpeciebuspañis , & 
yini,5c etiam ratione totias facrametieau 
Tare corpas,&fanguinem no quantum ad 
phificam encitatem,fed quantum ad ratio* 
jie figai late accepti í habent enim corpus 
& fanguis Chriftijprout in hoc facramen-
í o , quodarampdo fignaregratiacibátcrai 
quam fignificationera Hullo ftiodo jpá'rtkl 
parent, nifi in Euchariftia continerentüí| 
duplici ergoratione, via:Buchatifti^ 
caufat Corpus,^ faiigüineríi Ghriftii quafe 
íignificát. 
Sed contra hanc folütione fíe arguitüf»' 
corpas,«Sefangui^Chriftifecundü quoá 
funt aliquid praefens fpeciebus» & infupet 
quatenus cibant fpiritualiter anima perti* 
nent eíTentiaíiter in redo ad Euchariftiáí 
'ergo non poíTunt eííe aliquid caufatü ptr 
ipiam Eücharíftiam, neepetaliqua ipfiüí 
parte,non folüfecundum fuam entitaterti 
piiificam,vcrú nec, vt fubftant fpeciebus> 
íignificantgratiá cibátemvAntécedenS 
©ftendimr infra dúbio feqú^eti,^ cofeqüe 
tiaprobátür,quia3dquod pertine't eíTeñ* 
tialiter ad cólt i tutioné alicuius caüfi effi 
cientis in ratione taüs tepugnat > quod fie 
eífedus talis caüfx-, in pr^difto genert 
caüfa: efíicientis.nec alicuius, quodillarn 
cauíam efíeñtialker conftitüit, v . g. quod 
'eír¿ntialicer reqakitur, vt ignis fitcaüfi 
«fficiens alterius ignis répugnat > quod fit 
«ffedius iiliüs ignis, & alicuius eífentia* 
liter pertinentis ad i pfi us conftitüttoné; ef; 
;g(!> fi co r pus, & fangui s G lit i fti, v t pr áéfeíi 
tia'fpeciebas,& prnút cibant fpiritualitet 
anima ingrediutur efsetialiter in redo c6 
ílitütiíjneíB facraracti Eacbari^impiicat 
quod efficiantUr per facíamentúm Eucha 
t i f t i i , au t per aliquam ipfius partémi. 
^ Secundo pro eadem parte atgüitüta 
de í atione facramenti noüae legis eft figní 
ficare gratiájqua formaliter iufti^camurt; 
fed Euchariftiaflén figAificat huíufmodi 
gradá '-crgo. Maior quá negat Scotús 
4 d. 8.docens de ratione facramenti í ioi i* 
iegis,vt fie non eífe íiguificare gfítíáiafti 
ficantcyfed vel ifta gracia, vel gratüitü dd 
núDdi.&:quiaexiftentiaChrifti Domi* 
ni in Euchariftia eft gratuita donuJ& illa 
fignificatür per Euchanftiamrideó facra* 
metum nouielegis eífe, oftenditut contra 
ipfnm.l?rimo,quiaeft communisTbeolo 
go rücu D.TkJupraq.^o.arc ^.docen-
t iu facramentú nouc legis fígnificare tria» 
Inter quae ptincipalms ligniíicatü eftgra» 
tia habitualis,& fan^ificans. 
Seóündojquia T r id , SeííV7 / c a n X e x » 
pnt í f e diffiniuit facram€ta nous legis co* 
tineregtatia,^ verbafacit dehabituali fá 
aificáte:vtex cotextupatet, loquiturq; 
indefinite,qu3e locutio in materia do¿hi-
naíi .Tequiualet vniuerrali, 
J t i t i q , <ittia facragiétum noax leg í t 
^ 4 ^rffdpdrtis Dm Tkomi: 
gracia rariálficint^ caurat:& hoc etiaha-
feec Euchariília,quo(ln6 audebit. Scotus 
ncgare:ergo eá íignificare debet: noenim 
canfaliras Iacramenti excedit fuá fi£niíicá 
t i onc^uu níignificarealiquoddonu gra 
tuitü fufficeret ad íacramencúnou.t legis, 
.ytvult Scotusjmmbl^tio agni Paíchalis 
<lua:fíignificabatChriftüimmolandúpro 
»obis,<!k aliapluravetcris legis,quac íigni 
ficabant gratuita dona, & beneficia Dei 
futura in lege Euágelica,eílent vera facra 
meta eiuídc rationis cum noftris,quod fal 
íúeft-.ergo. Vnde rain.prxdiéli rillogifmi 
ín qua cofiüit difricuitas,probatur ita;om 
nis fígnificatio Euchariftia; prouenit ab 
dus forma,videlicet á verbis confecratio-
nis,fed verba confecrationis, noniignifi^ 
cant gratiara fan¿lificante,cu fignificent 
corpus, & fanguinc Ghr i í l i , quae aliquid 
diílinftifsiHium funt á gratia faníli ficáte, 
etiam fiíignificenturpermodum c ib i , ¿k 
potusfpiritualisrergo, 
Huic argumento quidamdicebant Eu-
chariftiáíecudúrationc c5mune lácrame 
t i rtous legis fignificare gratia fanálifican 
léjin ratione carne fpeciñcatalisfacramcti 
fignificare Corpus Ghí i l f i ,^ fáguin^nce 
nnrú eft quod fecundú racione genericam 
Ynüíigniíicet,& aliudfecúdu fpecificara 
íicut homo fecundü rationem genérica im 
£ortatgradumfenfitiuum,& fecundü ra-
tionem ipeciEcá gradü ration.ilitatis.Sed 
hicmodus iam communiter derelinquitur 
amodcmis,&:merito.Quiadi{ferentiafpe 
dfica debet determinare rationem generi-
cam fecundüpfopriaratione ipfiusgen«-
dstergo h ratio genérica facramctiéft fig-
íiificare ^ratiá íandtificancí: differctiafpe 
dfica huius facramenti,fcilicct Eucharif-
ú x ,etk determinatio ad fpecialem grad^ 
eiuCdc gratix/tout qüia ratio genérica am 
liialis eonftjtuituc per fenribiiitatcfníracio 
ípecifica coftituens hominerp intra genus 
^«imalig eft determinatio fenfibilitatis ad 
determina tu gradú, v idelicet ad r áti onal^, 
Btvtgeo difíicultat^ ex eo,qubd fado ge 
íierica>nihil.eft aljuíi quam conceptus qui 
dam communis ahftraü us per intellédum 
ab fpeciebus inferioribusin quibus rápferi 
turtergo fi ratio facramenti fie habet íígni 
íicare gratiá fanÜificantem, hoc ipfum de 
bent haberc facrameta fibi infe ri ora, vel íx 
aliquod facramentum fibi inft rius, qnale 
Eucha-riflia^ncm habeac ex propria fpecie 
grátiá riguificarcfedalíquod aliud: facra-
TO^mum -yt ÍÍÍ: ^f tgaheí ab hoc, quod eft 
íignifkare gatiam habrtuálem,& ahquíá 
ah ud; quod f olut i o, (^ u am imp ug n o n o nad 
mittit . 
Vnde alicer refpodenc Theologi,víde«» 
licet Euchariftiam fecundum gradü fpcci« 
ficum fignificaregraciamhabicualem, & 
hoc radone fus forma?, etenimIicet ver-^ 
ba,qi*ibus íit colecratio formalit€r,<Sc ex-
praeíle non v ideantur.fignificare gratiara, 
re tamen vera eam íigniiicancjeo quod fig 
nificant corpus,5c fanguinem Chrifti, ho 
quomodocuiíiC|; fed ve lunt hoftiaímmo-
laca ían¿tificans nos,vt conftat ex fequea 
tibus verbis- .^í i frovobtsiraddetur s & ca 
vel vt funt c ibus ,potas fpiiitualis ani-
mae per gratiam,ficatrubftaatia pañis, ¿>C 
vini quibus fucceduefunt cibus corporii?» 
Significat igitur EuchaiifHa graciam cibá 
te¡B,feareficientemper rpodü cibi, &po» 
tus,quamíignificationem habet ápropr ia 
forma. 
4 Verümcontra iftam folutionc op» 
pono ííclicec admitcarnus, quod Eucha« 
riftia fignificet gracia cib<int c,& hoc colii 
gicur ex verbis cóíecracionis adiunélis an 
tecedetibus,&ft'quencibus,expr<Yfsiust:» 
menformalius, ik principálius hgniíicac 
corpus.íSc íanguiite Cluiftj,quiefucií anl 
macíanc'titacera,quod videtur apercé conC 
tare cxipfius vocibus componctibusfor* 
mam Euchariftiaf: ergo noníaluatur ad« 
huc^quod Eachariftia fit facramentum.1 
Probatur hsc cprcquctia,,quia de ratione 
facramenti vt ric,eftr5gnificare gratiafan* 
¿tificantem animara piincipalius!expr.Tf-
i ius ,& magisformaliter,quam alia qüa: Gg 
nifícat.QaodprQbo,quiavcfupradixiex; 
D . T h . & e x communi Theologorü, grá 
tia efteíTentiále fignificacum perfacramc!-
tüpctrefpeflum adquodfpeciíicacur^vt. 
conftat exeiusdiffinitione^üdiciturjeft 
íignü rei facrac fan£tiíicantis nos: ergo.de 
b:teíreprincipalius,exprifsiu.s, deforma 
liusíignificacüfacrametivquTaíignificatii 
a quofignü eftentiakfpecificatur>ita ílg-
jiificari debet: cum ergo Eachariftia non 
íignificet fie gratia/ed corpas, &-fano;ai-
né Chrifti^gratiá vero adíuraü in obliquo 
rainus principaliter, & quah iraplkitcjfit 
facramé um non eíTe.Explico hocexem^. 
pío dialeíHcOjdemus quod fignam vt fie, 
fpecificatur per ordincm ad ñgmficatumi 
primo,& principaliter?& per refaeíVu ad 
potetia cognofeitiua inobliqao,&minus 
principalirertfáne fignuni exprxfsms, &Z-
HiagispfiUcip^iiíei: li^niftcabit i i g m t i a * 
cai% 
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tum, quam pocentiam, & rtirfiis fiet inde 
quod ex vífax figniíicationis rerpiceiec 
pocentiáprincipalius expri'fsiusjquá fig 
nificacunoeífe c0llocáda¡ji,prout íicfor-
maliteringenete llgni.adié: eigo fi íacia 
mentú noua^legis conítitar ptt iioc quod 
rerpiciatgratii.vtrpccificatiuújipíam de-
bet refpiccre ex vifux figniíicationisfoc-
nulius expraersius^magis principaliter 
^uáaliaí]gn¡ficata,atquc ádeó cu Euchá 
ri íbanogratia refidetéjedCorpus,*^ Tan 
guiñe Giuiíli expr^Csius, & principalius 
íignificet ex v i fus fignifícationis,vc ver 
baron^int: íequiturinL'crü aigameci videli 
cetingeneré íacraiT.enii noux kgis non 
f t í í c conftjtui. 
j Tertio,óc vltimo íi Euchar'ftiaeffct 
facrametunoiie legis máxime p1 opter D . 
1 k r a u o i ' é j e d illa nó elt efficax, proba-
tür min.raüo D Ihom .pofsita eft ineo, 
^uod vitaípiritualis a¿ qua p ixl l^ndá ía-
cramctanouslegisíuerunt inítitiuapro-
yortionatur vic*natural!,atqueade6, (i-
^cutad vicánaturalcreqniritur geheratio, 
peí qua v ira rccipitur, Ov augmc ;ü quo vi 
uensproducitU) ad peí íectionc v icxj&a-
iimctuquoia vi aco'eruet ut itaad vitam 
ípincualen) eit necellatius bciptiímuSiqui 
«H rpiritualis gerieratio , confirmacio per 
'<?uam confertui íp^ri u'alcaugmcLÜjík. Eu 
chariilia eriamqu^íitípiii uAit'alimenrü 
danda eiit,at haec rátio tancü abe í t , quod 
probetintctú,qiiim oppoli ü con Judar, 
cccnimvitacorpoia'iseodc alimEtoeadc 
que facúltate quibus augetui^Hu; r i tur , 5c 
'COBferuatuiíeigo fi illa proportio cll attc 
denda rufílcit lacramcmum confirmatio» 
|JiÍ>Sc Eachariltiaeponcndumnonerit. 
6 Nihilominus le^úclCi fidé aíTerendu 
cft Eucharii'tiam eíle íaciamctü nouade-
gis;hancconclulionem,etiam hxretici fa-
tentui^vt oftendunt cómécaturesi hxreti 
cijinquajqui vtcüque lacramcta Ecclehaj 
admittunt.Iino Prateolus veibo,Maho-
innetas,rlum. Í ^¿rticrt M^bomecc noíi ibí 
tuliíre,redin Deüretulilíe Euc láriHia;,^ 
tata ineaagnouüre virtureai ^ vt quaito 
Akoraniputaueiit in fidev & bonis opcri 
bus oíirmari qnotquot illa r! gaftaírent, 
¿k fin? remedio eíTe damn.uos qui poli de 
g u í b t á E u c h a r ü am im-prí faftifunt, in 
quoopnmeariim.ui lívtit PiMteoius, ma-
íbrc pitutc ret:iui;i M ihoma.quamoder 
tí\ feft.uij qui fs Eaan;íplicos tractant, oc 
tamcno dubitánt cñ-ta bücháriftiá horre 
¿a l i c r ikg ia .Go^aunt ig i tu r haeuticiíd-
cramctuEacharinii turpítc^admittunir , 
enimtitulum ünerCíCumdicant EuciiariC 
tiá ponédaeíleper modúcuiu da cibi, no 
vt re vera cominens cotpüs,<Sc íanguineui 
GhrilVi Domia¡,dc quo infracontra ipíos 
diceturjdura probetur noftraconcluíí©. 
Ec primo ex locis kripturae taüisisjk 
prooemiómateriae,!» quibus ¿perte dici-
tur corpus,tk fanguincChrilti vereA rea 
Iker codneri inE ucbari(lia5quod fi conti 
nentur .quisdubitet vcrü facramencú eíTe-
Quibus accedit tú authoritas Sácloiú P* 
trü qui referuntuv dé colecracionej dift. 
& peculianterDioDyfiusde EccleíialUcaí 
hieraichiaíAug.epiíLt | . & AmbroLlib»' 
de racramccis. Tum eciádoftrina Cocüid, 
rüEloretini,videlicet indecretofidd , 
5 Car hagmelisterti], c. z S. Óíz p. reícr-
turquein c.iirmiter deíumma Trinicate; 
ík fide Catholica, <3tTrid.SeiT 7.can. i« 
6 tota Scíf. i 3?.atque d¿niquc communis 
fidelmrn:coníe.BÍus, & Bccieíise Romanae 
traddiwo.i ' 1 
7 Sectíndo ratione Theolegicaápr io 
ri defumptaex diffiüitione íacramenti np 
uslegis^ílenimfacramentünoua? legis, 
vtdocct Sand^us Thomas ex Aug. io.de 
ciukatevc. s .fignura a Chrifto Do-mino m 
ft'tutüTei íacraefandifi cantis nos, vei ve 
alijcúMagiftrojicTrid.SeíT.i j . c j . i i i -
uiñbilis g. atic, vilibilis formajquod in id<£ 
inciditjíed Euchariília eíl hujuímodi: er-
go. Probatur minor ex multisSciiptuve te 
iimiomis in jaibas habetur Euchaiirtia 
inílitutaíniUs a Cbrillo Domino íub íor 
ma ceremonia facr^.feu fignirenfibilis u* 
finem nutiicdi anima, qu<£ nutritio fit per 
howquod Eachariüiacaufat graciainani 
m a, v el a 1 i t e r fo r m a r i p o t e ft h 9 c p r e b a t i o. 
V t ipfam íríFormauiiCathechifmusnoftri 
Pij V.hocmodorad veritatemalicuius fa 
crameti oíl:cdcd'á,tria oftéd^dafant, vid© 
licet forma, velrÍLUsrenlibilis,inftitutio, 
vel pr^cepeum Glíxifti» & promiísio gra-
t i s coterend* per ulemrkum,forma , ce 
remoniá,vel fignum,red in Eu-haria hec 
tria reperiütür,datur enimfcliUilis, í eu íé 
fibile lignüm,ritus,& ceremonia, feilicet 
fpécies pañis,6c viniquibus conftat Ghrif 
tumfuifTe v f a m M itth.z^. accepit pane, 
(Scc^dediceniminíti ucu, íeu praeceptura, 
ihv.Hocfaclts i» m**™ civernormonem , <Sc 
promirsitgratiamillis verbis; QUi manáHm 
carhíincpMembibettH ^j'aMteigo Eacha-» 
r i i 1: i a v e r e. & p r o p r i e e 0: f a c t arn e c ü n o u « 
legis'.itaque quu h i í i ves eiVTbiológica 
«4 
2Áprinc ip iaTl ieo íog i¿ qilac Tolafide ere 
ckintursrecurrcndurn eft pro ipfms often-
íio^e jatque adeo ad Chvifti Domini bene 
placitü volencishocmirabile facramentú 
inftitueie confügiraus. Rationc ante con-
gruencem illius diuini beneplacici optime 
á í s i g n a u i t D . T h . incorporearticuli,dif-
cut íu in vltimo argumento fupra poís i to , 
•qua: adhuc magis explicaripoteft adden-
do,quod cum lex Euangelica fit perfe¿lif 
ííroaj&ordinetur ad hominís ralutei^c iu-
ftiíkationc debet in fe cotinere media iuf-
tificationis,& falutis, quaefuntlacrameta 
quibus conferatur grati* plenitud© , fed 
ynusexprscipuis mediys,quibus falus,,(5c 
iiiftificatio noílraplene fit^eft per modura 
cibij^Sc potus ad cpnreruationé invitafpi-
xitualiiergo opportuitabauthpre fuper-
jiaturalifuiíre prouiíTara Ecciefie de hoc 
.Tenerabíl ifacnmento. i 
8 A d argumétaio contrariurerponde 
tur:adpnmíiopt imaeft íoj j íyoibi*f addi-
ta quae magis explicabitar íoluendó repli 
Cam contra iilás?.d quadicoí-qiiodlicec cor 
|>us,5c fanguisChrilli eíTentaliquideíT n 
tialiter,&in reftopertinens ad Eucharif-
tia,quod ego non defendá,partiro propter 
hanc obiedionemjtamcn poíTunt caufari 
a verbis cofecrationis fecundu fuáTpr^fen 
tiá fub fp€ciebus,quiacñ verba inteiiigan 
turpnusnatura,quá fpecieSjVtcofecratfg 
Se quá covpus,& fanguis Chrifti fub fpe-
ciebusjnihilprohibec quo minus prxdi-
¿ l o modo Corpus,(Sc fanguinc Chrifti cau 
fcnt.Sicut f i verue í r t t ,Deúpo íre aííurae 
xe inftrumentü ad creandum,poíret quide 
aíTumere anima rationalem ad creanda ma 
tteriá primá ex qua, & anima, fieret vnicu 
compofsitüjCk defamo anima q u a e c ó p o -
siit homine eft caufa quafi cfficiens intelle 
¿tus quo homo integratur5& íimiliter fub 
jBftentiaignis, qnx requiritur vt ignis effi 
ciat eflt eScdus formac ignis. Siccrgoin 
jprxfemi verba cofecrationis quac funt for 
m a Euchariftix. E t rurfus admiíTojquod 
totumfacraraentü habeac efíiccre id quod 
eft res,& facramentú fimul dequo fuo lo-
co,fpecies ipfae vt confecratae efficiüt cor* 
pus,& fanguinc,fccündü quod corpus^Sc 
fanguis íignificant quomodocuque gra— 
tiácibantemaniraam , quiavt infra vide 
bimus illa funt res,&: facramentú íimul,at 
que adeo , &fi í intpars huius facramenti 
íignificantur etiam&caufantur per ipfa 
;facrameiKÜ,prout prsedida gratiá aliqua-
liter fignifican5:exemplum reperitur in cp 
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tritionc,qux eftpars facraffiénti Popmteí l 
t i2 ,á t tamen caufa tur,^: figniíicatur fub 
aliquarationeper ipfumfacramétü, vt do 
ceo cum communi in materia de P oenitcii 
tia.Ecce quomodo pars alicuius copoísi*» 
tipotefteffici ab alia parte , & q u o p a £ l o 
id quod eft fub vna rationc pars caufseefíi 
cientis^ub alia valet ab eadem effici,itai]a 
fcntentia,quacfupponitür,habent diftin--
gui dux rationes in corpore Chrif t i , a l U 
íub qua fu pars facramenti tantum; <Sc alia 
íecundum quara fu res, 5c facram^ntuía & 
muhde quo alibi. 
A d fecundumecia refpondetur foíutío» 
ne inter arguendaafsignatasAdcuiusim 
pugnationet» dicendum,qüodfpecies co-i 
fccratXíd detcrminat.'Eper verba cadetia 
fupra materia comeftibiiem3 8c potabilera 
íignificant quide iramediatiuácorpus, $C 
fatiguiné,quágratiá reficientc, c^temiS 
prmcipalius,cKprefsius,ac formalius fig-
nificánpfam gratiá,<Sí Corpus & fanguiná 
fecuaü quod refpiciut illá,vt figni ficada,,' 
¿k caafandá,& vt ftátformalíter fub eade^ 
Nec obftatquod verba fonent oppofitii 
conftat cn:mcx toto contextu Eucharif-
tiáfignificare refeíl ionem anim^aepro* 
indeforraalíus,expraífsius, 8c principa-^ 
lias gratia.qaa mediante farmaliter fit re-; 
fcélio, í icut verba quae funt forma raatri-i 
raonij quantum ad fonü » o n videntur im« 
portare gratiamconiugalem-necformaca 
firmationis gratiam coferentem robur, ¿Se' 
fie de alijs facramcntís,5c tamen re vera i l -
las gratiaBfarmaliuSj&principalius í ignl 
ficant,vel faltem fignificant *gratiam fpe-. 
cialem fufficienti modo»vt fint verafacraW 
menta,ita de Euchariftia dicendum eft. 
5? V l t i m ú argumentü diífoluá poft fe 
cunda partem dubiij cuiusetiampars ne-* 
gatiuaappatet vera. Primó,propter i l l u j 
a igumentü,quo videtur couinci, vel E u -
chariftiánon eífe ponenda tíquafacramc 
tura Eccleíí¿c,vcl íi ponatur.vt docuinaus 
a confirmatione non diftingui, Qua difíi-
cultateraviditD. Th.eamquc propofuit 
primo loco in hoc art.Ck refpondic bis ver, 
bis. A d primura er^o diccdüquüd dúplex: 
eft p e r í e d i o , vna qu.e eft in ipfo homine 
ad qua perducitur per augmeniü , & talis 
perfectio competit confirraat.ioni,alia áu-
tem eft perfe¿lio q a homo cofequitur eje 
adiundlione alicuias extrinfeci hominern. 
conferuantis, puta ex adiundione cibi, 
vel induraentijvel alicuius huiufmodi, 6c 
talis perfectio competit Eachaiiftiac,qu<c 
eftffiutualisKe&fóefi A l 
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A t hecrolut lofaní l i T h ó m x n o n fa is 
jfe¿it;etenim ift vita corporal i v'tra^uc pct 
fcdio,cam ea qúac ác-juiricur per áugmen-
t u m ^ ú a m qü.e per nucritioiié ácqilincur, 
¿k prouenic ex adiimdioiie txtriníecij Tci 
licct¿limenr),e{l: viuentimtiinféca-Sc fimi 
ii:er in vita ípiritual^qü^ per grátiam.co-
ÍIÍLUÍCUV>& quam S . D ó f t o t vitae co'rpoi 
rex aCsiiRiiatjperfedio gratixqüae caüfa-
turpervtrumqüe Tac rara entura inütihfecá 
cftanira:e,<Sc vtrüraqueracraiiiehtüm caü 
fans eiíiCiiemer proprium eflFeftüm eft alii 
quidextr infecüanimx ípiritúaliter v iüé 
ti:igitur doélrinadata á D^Th.ñul laeft; 
Ec confirmatur hoc , qüia facranaentá 
diftinguntur póenes eíFeftus principales, 
quos efficiunt, ¿cad quos vt ad finena or-
dinaatuf jfed ex parte effedus,velfinis ad 
quera per fe órdmánrür E,achari(tia,& co 
ftrrñationóndiftingurttanefgó. Proba--
tur rnin.quia Euchariftia caülat áúgmenA 
tumgrathcrüpraptimarri,qiiaÉ data eíí: iri 
baptirrao,&. affert ctíárscuin auxilia gra-
tiaE^üibuspofsithorooviril iter pugaare 
cura hoftibus viíibilibús inuifibilibus 
íidei>& gráti JÍ, vitáraque fpiritúalem age-i 
í e obreruandodiuinamlegeai: (Scfirailiter 
conñrmatio aüget Dei gratiam teceptam 
inBaptirmo,3ci l iamconrérúati ac affert 
auxilia quibus fottiter conferuatá fidéi 
& obfeiUacis maridatis diuinis , fiegratia 
conrerüetUt,vt raagis,&rmágis eopuletur 
íufeipierts confirmatiónem Ghrifto D o -
ininojgratia autem caii,vel tali «ciodo cau-
íata,eit eíí"eélus>& finís ad quera per íe ía-
cramenta ordiilantUrteigó néc in effe£lu, 
& fine ptoprio cohfirraationis eí l aliquis 
moduSíqucra non incedatEuchariftiá,nec 
¿contra iri effe í lu , & fine Euchariftia 
eft aliquidfpecialc rioriiriteatUra per fea 
confintiatione,acpercdnfeqaens idernfa 
cramencú erit Euchariftia, & c5íirmatio¿ 
10 Secundo,quiafácráraeñta diftih--
.guntur inter fe poenes dmetfürá uiodú fig 
ji ificandi,^ caufandigratiamjredEacha-
tiíf iajnon habet dmerfüm tnodü fignificá 
di.cx caufaridi gratiam ab alijs facraraetis: 
crgó .Probatur minortEucháriíliafignifi 
catj'Sc cáufat gratiam per rnodu íigni v-nio 
iiiá,ck vinculicharitacisivtdocüit D . T h í 
anfraq.^P-a. i .hic auferaraodiis fignificá 
¿\,5¿ caufádi grada comünis eft ómnibus 
facraraétis;Oinnia euim !tgnih.:ant, Si cail 
íantgfatiarttídecUius tatione eft vnire, de 
vinculare inchatitatcficklésinterfejSc cü. 
Chtifto (;apite:quü4<Sc vrgentius iignifiA 
can vídetür in facraraen'-ó matrímoni], 
quodgra-iaTipermodum vinculi caufat,, 
& hgrijiieattergo non eft Euchariftine fa-« 
cráraentiimdíltiniluráab al i js ,^ fpecialí 
ter a maenmohió. 
D.kes Vávü effe o ra ni a facrameta caufaá 
te giMtiá,qaje vnit fideles intes fe, & cunl 
Ghiiftó# & jpei- Eüchariftiam Ognificái^ 
fpécialimúdo,qüi modüs cOnfiftit iri hoc, 
quod figníficetur per rnodum reifedlionisj 
vel cónuiuij ípititUalis ahim.T^qüo med a 
te cópúietüráñiraaGhrifto cápiti i <Scfpea 
cialiter,fcilicécáliraéto ciíirdcahiiliae j 3t 
hoc modo eft ititélli^ediis S i T h ó m a s da 
de effedtu Euchatift i i loqUitUt'. 
S ed contra obftat jquia lictt Hoc facráá 
met ü fiirriatur per rnódü couiui), quod 
lijs facramStis non conuenit, hoc liabet fé 
quaíi raatérialiter,& no forroalitér iri prae 
fenticonfiderationejigirur no fufficit ad 
caitrandá diftin£lioric fúi:maléí& fpeciale 
intér iprumi& alia fácranfetai. Cofequetia 
eft euidens ,qüiaéx e o q ü o d le habet ma* 
terialicériníign¡s,áccauíisnp [umiturdifc 
tinftio fpecifica,6c forraalis.Et antecedes 
probaturínori íe tenet intrinféce ex parte 
íignificatii& ef íe í lüs ad quera ptt Ce ordi 
iiatiir Euchariftia» ergo non fe habetfo?^ 
maliterietiam h i c coíequGtia eft enidens* 
etenirá id qiiod fe habet forraaliter in h g -
his>&cauíis debet intrinféce reperiri ese 
parte íígnificati,& éfFcdüSífiquidc fígniíi 
catu.íSccaiifa abeffe£lu,(Sc íignificáto ípé 
cificatür,3c antécederis próbatür:effe£tus 
& finis ad qüe per fe ordinanrür Eücharif 
tiaeft aügraeritu gracix, inqüo, Chriftus 
iñftuit j in hoc aUtém augmentó intriiife-« 
ce nihilreperitür »qúodndrireperiatutii l 
augrácntis caúfatis ab alijs facraraéntis^ 
inquaíet iam Chriftus iriflüitrlicetrepe-
tiatür,qiiod caufétür á facrámento fünip-s 
topermodi iracibi iVelcónuiui j , q u » eft 
qu «dará éxtrínfeca denorairiatio i. évga 
diíferentia illa non ténet fe intririfece ex; 
parte íignificati> & efifeítus Euchariftiac* 
11 T á m e n i n d u b i t a t a c o d u í i ó íitifácrá 
méntu BuchariftiaediftinílueíTé ab omni 
bus alijs facraraetis ÚQ%X legisjta colligi 
tur ex Fldrentirio indecreto Eugenij I V 4 
^Ti idert t ir ío fupraallegato docetitibus 
féptem eíTe facráracta Ecc le í ix inter fe á i ( 
t in í !a ,vnuauceniex i l l i se f t Euchatiftiaá: 
ergo.EtprobatUr rationéjfacramentadif^ 
terunt ó t eo qüod habeant diüerfam maté 
ria,&diuerfam f d r m á , q u o d ligriifícenc 
ik cattfent diuedlmodé gratiá íandliHcan^ 
tem| 
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tsm-.dc hoc fccuclú i n íllo primo origina-
fewv¿,qak eo ipro,quoci uciarnentuni lit di-
ue i í i m o d e c ó p o fs i c a m e d i u e r Ta m a c e r i a, 
&cl}aeLTaL:ovi"na>dÍLi£rfo modo fignificat, ' 
6tGaüfat:Vf per íeconi lat j íed íacramentü 
Eadiariftix habetmateriarn, & Formadi-
üerfam amat:e'rijs,&formis aliorum íacra-
snctoi'ú^' tvbi ofteridic Pomiífex Eiug«á 
i i i v i s^ patebit ex dicendisjligRificatque, 
ck caufat gratiara ípeciali modo non com-
petenü afi^ CacramsnciSiVt ipfe Engenius 
eleganter doctiit his vtthis'.Perb^tifmHm 
Jfivkualher renafcmur^er coHfirmatiúne m~ 
(fcm'Af lngrm'i robora-mtír mfhét, renAit-
tiA silimoma^f'iod f' Yer peccat^mj arrkiiÁine 
nrfanamfirxfplrimkHter iftH •m,& cdf fóráll-
t'er .^QHt a;iim<& expedit,fer Exiremamvnftio 
fiem^ver ordXnem vefó B-:clc¡t¿ ^bermiHY,^ 
WHUiflícatUT^fltiiíiííUtér t per matrlmonUim 
éo-rprAlittrüHgettir^tixc ilieiquibus aper-
teofteAditurCpecialimodoíígnificari gra 
tiam per Euchariftiam, videlicet: per mo-
duraípintualis alimonÍ2É,(&cibi, quo ríü-i 
trkur,&coii[eruati«: anima fpiritualiter: 
vt dicebatutiitcer argnendara, 6c dicetiir 
poftea: ergo diuerfum facramctum eft Eu-
chariítiaáreÜquisi 
12' Evperh^cad argumentapáíet ,ad 
primu quodeítvkimumporsiturn in i . p . 
dubi] negamr rainor. A d cuius probatio-
nem reCpondetur illam eíTe rationera D . 
Thom^; íed non eííe íeruandara (ímilitu-. 
¿inerajquantum adnaturam^edrufficere, 
quodteneac in operationc, qua tendit v i -
tiens ad avígmemum,^ qtiaper nutritioné 
tuecur vitara augmentatá,(S: perfe í l^que 
operationcs in natural i bus dar funt, iicec 
vivtusaqua vtraque procedit eltét eadem, 
de quo modo non eurcita in praefenti dú-
plex lacrarnenttim effe dicicurJ<Sc cófirraa-
t iopíO fpirituali augmento robor i s^ En 
chariñiaprorpirituali refe£lione,& raaio 
IÍ vnione cumChiiílo; aísimilantungitur 
h TC dúo facram cta augmento,& nutritio-
íiijquodíicutpoftprimumeífe vitaenatu-
aralis fuccedit augraentum,& poílea nutri-
tio,ita poft primum eíTe vi tx fpiritualis 
per baptiímum fuccedit per coíirmationc 
Ipirituale robur,(Sc poftea per Euchariflia 
facra alimoniaquaiiutnaturr&:conrerue-
tur'anima in ípirkuali vitajficut & i n natu 
ralibusaliquando fiílitaugmentum inua-
riabile^numqua vero nutritio. Tefte enim 
SbÍl§^0P^0 nutíimuiíemper^augemarno 
íem perita confíi m^tio fe'rhtl i ecipitui'; 8c 
fie ftatuminuariabilemhabetjEucharink 
v ero kmel,<Sc jthü.my& toto vitrt tempe-
re íumiturjiSc reiteraturptá^ augm.ctü1& 
roburin vita fpirituali, vtinquit Eioyct; 
eí ipropiius Enis confirmñtionjs,Eucba« 
yiñKe vero ípivitualis nutritio , de colerua 
tio v i tx fpiritualiSjper ípiritualem cibura 
corporis,& fanguinis Chriíli Domini , id 
eftítinis coníirmationis eíl gvatia fanftifi-
cans ^ xigens auxilia diüina data conue--
nieriütemp.ore,vtpofsit confirma-us tan 
quam miles Chrifti reliiteTe tétationibus 
fuboitis contra fidera>&charitateí& pug 
narc viriiiteí* ct^ rü hoftibus jnuiíibilibuá^ 
& vifibilibusfidei,. ipíam prohtendo co* 
rám^úiburcumqueñtavtinde non retra-
haturpropterconfuí^onemaliquam , vel 
terrorem ( vt D,Th.termmis vtatuiO fi-
nís vero per íe Eüchariftix eft eadem mtt 
gratiaíanflilicans pro vt poftulans auxi-*-
lia Deijquibus pofsitcommunicans con-
feruariin eadem grana,creícereinilia, a í -
que in virtmibus, & magis adunari cum 
Ghrif tojn his enim coníiftit Fpiritualis ci 
batiOialimoniajVel nutrido , quam per fie 
inípicichoc racramentumj& koc VoluitS»; 
Thom.in 4 dift- 8.q, i .art. T.qu^ftiun ui 
la prima ad pnmü>5c inprefénti,Cuius irq 
jíugnatio non obftat,quia 5.Do£lor no-
luit negircquodibi probaturjed appella 
uit perfetlionemconfirmationis inirinle* 
cam in ipTo homiae manente^quiaeilper-
feélio robons,virilitatis,& augmenti per* 
feueraritisinhominí inuariabditer, licui 
augmentum,& virilitas in naturalibus v i * 
uentibusperfe^tionera vero Euchariftias 
docuit effe ab extiiníeco^quia variari poM 
teft ,^ amittijíicut variatur, & amittitur, 
quod per naturalem nutridonem variatur 
ik amittitiír. N ec obftat,quod gratia qusc 
cofertur per coníirmatiortS amittatur peí 
peccatam>ficut qur per Eachariftiacon-
fertur,quia manet indelebilis cbarafter pe 
tens auxilia de quibus rupra,& ratione h ü 
ius perraanenüae veri{icamr,quod maneat 
augractü jr obur v ir ilitas ad pugnam,<Sc 
viftoriá, Atiaminterpmationcm D . T h j 
adducit Ñ u ñ o in pra-fentr: nobis fufficiát 
difta^perquceintelligitur ratio D . T h . i n 
corpore artic.faluatur diíferétia ab ipíb aC 
lignatainter Euchariftia,&cofirmatione 
& íoluitur confirmatio primi argumeti co 
trahanc partera. 
Secundümetiacum eiusreplica: fiquí* 
^uidera apparet ex parte eífa^us Eucha^ 
tífti>:t^nifeca 'exigeníia fpeciaiitiin AU-
^iii<xi>^qux^nexigur¡i;ur ab efífcedibus 
cauí a c i srp ÍÍ ri aii a ran.« u t a; ac déii ique fit 
. íacistoti dü'bio.pEX.p.cífo.P, pQllqttodítii:-
ctáebM'S£Qn¿úm de eKceílemraíacramc-
xi Btttíharcftiac^ifilíupf a lart.ij -Jeí&t 
... ^e : i l laD.T^i iexpix í&feaauiTi i -vr ide 
< ñ&tv.x o i a moBuckari ftiaro eítciíat^ametü, 
«5c ab^linidíÜinaurr], quo.dadquxftioue 
• an eR.pertinetivideamilsin^uoipfius ef-^  
íendacoílftatjquoddubio í'equenti pcrgi 
..jitásdecbirar'e». - ÍISO ; ' ^ ' D I J 1 
{^fíbiti fecunda efl-' i M n i n Euchdri -
~i^Ía;facramentum tdnt ihf in t ipfe'fpc 
r ^ / f ' d ñ i s ^ y i ^ i c p ' H t i n c n t t s cór* 
J intelligentia opere prxtiü cft 
^ ;pr2:notare mhocracraipehtd, 
| licutj-Sc in alíis triaeíTe dií\m-
suenciaex coramuni Scholaílicorum fén-
• t'entii caixi'Magii.iiTo in 4.d. 8- niinirüm fa. 
i crarnecu tátü,re tátu^Sc facraraentü ÍIÍDUI 
cu reíqüibus addedií eft ih pr^íenciai/ü ob 
fpecialemd^hcukatcfnjaliud^uartufn,^! 
licet vircus pet quam id quod eftíacramen 
tum tantü operaturefílfíiuiAgratiagi^haec 
cnim virtus licet in alijs íacrannentis quac 
infieri cofififtun^fit: áliqtiid fluenSítamcn 
ín hoclacramento Eucharifti;edebet eííc 
aiiquid permanens cu ip ío , quodin fafto 
«íTeconíiftit. E-I quiadeeo quodeíl resta 
tüjnulheftdifficultasjeo quod.omnes i n -
dubitate fentiuntjillam eííe gr.itiaranílifi 
fantemdatamin hocíacramtntó: propte*. 
rea de alijscvibiis inquireüdü nobis eíl:J& 
quidem de facraraento tanuim in hocdu-
. bio5in [equcti vero de alijsduobus, & qui 
<ic vt oidine doí lr inx proct darous: ab ei ' 
diffininone quidrei,'( oaiirsisdiffinitiGni 
bus quid nominisjde quibüsinfra}exoV-
«diri ph-cef.totunjque dubiü in tres diuidc 
. re partes, I n quarum prima íupponenda 
;iunt triacomuniter áTheologis rejcepta. 
« 4 PnniüeíT:ruD)ptionc,vel vrumEu 
. chariüiaCjneceíTetotü facrair.ctü , n t c i i -
, .lius paitéeíTentialtsaut intcgrálc • docüit 
,%\oc S . l b.adtertium dicenSj lacramctum 
i Euchariílise pévfici incoíecraciQne mate-
riár ;c6iccratio aut c materix aiit.e..\íuffi.De-
peritui : ^ quod non fit totú facrarnC'ttím 
drfiíinitur contra h^retivos i n T r i d S.eff. 
1 ^.c. 5.& can.4.quod verb nullatenus íít 
Ípars,eíl:c6muniter receptü cotia Aureo-
í«in,& raáfiítíficaxpro tQtbprsíuppjoñ-. 
h A r t : l J 6 u l . l l 
itejfHimíttir ex inftimtíolSe buiüé facrárn?^ 
, ti jfüit enim inítitutü per modü cibijféüfé 
-fed^i^nijánimae proportionabiluerjác tí* 
bus corporalis ,eñ cibuscofporis: íed VI 
-fiís,vel fuÉnptio cibi covporaíii,nec eft^ci-
bus ipfe,nec pars éíTtintiaiis.vei integra-» 
'Ifó^ibirergo nec vfüSiíeufü-mptio Buchal 
tíiftiicerit EuchariftiáíVel aliquo modo^p 
ftus país erit 3 fed condicio eírentialiter 
connotata ex vi inítkutionis huius fácrá-
inenti,iüxta i l lud , ^rdpií?, &~-mMÁHcatet 
quod per dofte vidic N tino difficult. 2.c4 
ciiif.7.6c vt fie requirituradeaurandá gr* 
tiá^iffrenim rumatiir,illa non caurabít,íi»<> 
cut manducatioeft coditio reqúiíitá. v e d 
bus materialis mitriat corpus,at ficnt cib* 
materialis totus faluatur eífentialiter,& 
:éegre anteíumptionenijita cibus ifte fpirE 
-tua'lis perfeftus eíTtntialiteri d iategráli^ 
rereft ante v íum ipíius. 
t% S^d in contra aft atgumentuífump 
t ío réuvfus Euchariftiit eíí ceremonia feit» 
TÍ bilis rigaificans^-caurans grat iáéx iil6 
q ni 'mxiíduGat meainicAYnem^c. ergó eft fa«. 
cramctumjvelmateriapartialis integrans 
eíFentialker Eucharifti* materia, f icütc$ 
fefsio materiapoenitentiaé, velintegraliá^ 
íicut facisfactio eftparsiintegráli§ ruateriae 
•póeniiíentiae: probatur coirfequétia.quattt 
ad íecündáparte diíiunftiüe ex difíinitio> 
neíacífamenti * quátíi ad alias éx páritaté 
partiüpceíiitentix.Et vrgcturdifficultas^ 
quia aliac partes Euchariítize non cauíane 
gratiajnifi vt coniunílae c6rumptioni:er-
-go no {igniiicantipíám,niri vt cojüclae c-u 
iíla3rign!ficatio eñis)J& caufatio in facra* 
metis comcnfüranturíproportionátur, 5c 
ad.tquararjergo n6 eíl cur vfus no ingré-
diatur,vtpars húias íacramctiifiqüide c6 
currit ad fignificationem i&cauíaütateifo 
gratis dat;e per iilud. 
Reípodetur v íüi Euchariftiae eíte pro* 
•mifsagrári'á.nó Vt íigniíicáti,fed vt appli-. 
cationi íigni1& caula:, vndeet á fi nüquá.-
runiaVürEüchariftia , adhuc retinet vira 
caufandiA íigHÍíicádi,&ratio huiusderu 
mitur exdiftisjfcilicet, quodhocíaGramS 
tu eíl admodücibi iní l i tu tú , cibus eniíii 
de fe habet tota vim cibádi antecedeter aá 
raáducatioilc,licet hxC requiratu^vteodi 
tio applicans virtuté cibi,cua propter alie 
partes Eüchai i i l i s lí requisunt vfum, n6 
eí l vt figniíicent,6c íintcauíatiüx g r a t i s 
fedvtde facto,^ inexercicio eácauíent, ' 
quod nó'fufíicit^ t vfu J,feu applicátio d i * 
catür pars t:írentíalis,vcl integralis huiuft 
%fric»aiis cibijíaecUscótingit lüiUispaTti 
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bus poeaitet i¿ , ir i i ígt iraeto a4dudis, cu 
A^P'ipíis no faluetutintegraratio iudicij, 
aÁ modum cuius fuitfaciamentum poeni-
jcemiaEinftitutwai. 
Corra hinc íolutiofie coraunc, quge v i -
«itítureuae-uai-e arguiilcti vimi ita obijdo; 
,quod EachaiiPcia íic inllitma ad modü d -
lv non eftJiiffiGle^s raticvc ante vCwVvel 
appliGatiQiic falufitns: eius iritegra,& ads-
•quata eftení:Í3:ergo Colutio non l&úsi&du 
Pi'obatur>aateGedens,quod Excrémavn-
iiio Geinflímca ad raodu. medicir.aE adía*, 
«rulas ^gnmdincs aiiima:j& corporis, no 
cíl f u S c i é s íada,vtaauaU'S vff: vndi.qiiis 
y el applijcaiio nó lu pars illius:ergo íimili 
•ter in pi^^fenti..Explico difficukatci.íicíit 
Eiicharií l ia eft inftituca admodü cibi, de 
cuVs natura efthabsre virtuté nuu:iendi 
ante íump don c, it a E xtrema vn í t i o eíl in-
ílituta ad niodil rnedicin^vSc olei, de cui* 
,€,ciaracione gft habere vircucc C^nadi ante 
cedeterad vfum, vn¿l ionc ,ve l ápplicaúo 
ue/iCú no obftáte hac propoitione in E x -
.ttemavnífíione applicatio ipía,(Sc vrus,eft 
parsilims-.ergo paiiterno obftate illa pro 
fort ioneEuchari lHxcü.c ibo, ír ipt ia erit 
país Eucharifl;i<s,v el aísignetur ratio qua 
re in E achaníl ia fie pbíeruandaad VBgue 
prardiftaproportiojnon Vtíio in Excre— 
, mavnóltione. 
A t ^ j pbiter ex hac paritateinfto aliana 
jprobationeiquáexcocíi ijscóficiñt comu 
xiicer T h e p l ü g i ad probádü nortrü prxfu 
po í i tu cofi í iemé in eo,quodconcilia di-
cuntfacramentü EuchariíHx eíTeperraa-
i nens,Xerüariinfaciario,aruoitariadiníír-
mos.&c.IftaE autclocutioncs antefuptio 
nc yerifiGáturrergo. Sed ecceinftatiá indi 
¿tisiExtrtffiavDdtiodicituiíacramctupei: 
,nianens,qaado quide afferitui: in íacrario 
aíferuari,<Sc aíportari adinf i imos .&tamé 
adualis ypdliojvel v í u s , qui neeperresa-
net, neciéruatur , necaíponatur eftpars 
i Extremxvndionis : crgo ex eo cjuodfup 
ti© Euchariftixnon permaneat no ferue-
, turj&afportetulfiVeletiáinferatur no ef-
fe m u facramctñíno carné infertur n6 ef-
fe paite EuchanOi^ .Po íTemuiq ía l iá in -
ilatia adliOG ipíum afferre ex pr^ícnti ma 
tcn2,quia verba corecrationis>fecaníium 
ninkos D o l o r e s pertinenc ad Eucharif-




quatc inftitutá per modü cibinucrictis a-
quatc inftitutáftiiífe admodu olej,reu mé 
dicin^fanatis;hoc fecundú coiligo ex eo 
quod alias, ficutin naturalib? medicina i 
q u o c ü q j applicetnrjnaturalker operatur, 
ita oleñ ooíecratu a quolibet a_ppÍÍGarecut 
¿k fine vlJis determinacis veibis e^l!^u fa 
crametaié prbdiiceret:quod ertíalíü.P r i -
m ú vero ex oppoí i to deduco, quia pañis 
cofecrationis á quoGÜqj applicctur caufa-
. bit í u u e í í e d ü ;íignü ei go eíh'n pane con 
fecrat o repej i riadcEquat e eííenti á íacram c 
ti Euchariíliafjno ame in oieofacro eilea 
ti a E x tr-f aie v n ¿ l i o n i s ^ p r o"i nd e Eucha 
. riftia mágb. 4í£s,i,m,ilari cibo, quá E x trema 
. vn&ione mec^icinsé : Extrein» «nmi V n -
tkio exigit pi'í) parte,ex X p j . p í i i . i D i l i m -
t i o n e , V n c t i o n é ipfá fa^ta Í; tal iminií lro 
cütalib9 verbis,atq; adeo ante appbcatío 
íie no íaiuatur «libquatf ¿Se copleccfignu. 
gratinc,quiaipre v íus , & appVica|5o eít d^ 
racione huius íacrament^oc alioniín 3 ta-* 
mecommuniter Theologi diftingunt Eüj 
chariftiam abi i í i s . 
E t per hoc refpódetu? ad ínftatias illi* 
probationisalioruDoclorumex concilijst 
quae meo iudicio in tátíí efl; efficax in quá 
tú reducicur ad eáiqua ex infticucione hü«» 
i9 facraracti defumplimus, fed libet moda 
quatumadprxrens attinec illa deFenderes 
quod cnim abfolute fentiá,dica pocea in ft 
ne fecudi pr.trupoíiti. Refpodgo ergo aá 
primü Euchariftiá adsquat^ furapcá dicji 
permanere,arportar£,& feruarirad^quate 
inqua,falt6 quátü ad adaequatá raaceriara^ 
Excremá vero V n ü i o n c in ad^quáte q u * 
ad materia remota: quod íi petas quare Go, 
ciliano inteliigátur loqui de EuchaTidia 
inadaequate: eo vel máxime, quodí i ver-
bafunt pars ipfius, hoc v ü e t u r neceíTario 
dicendurajquandoq^uidem verba non ma-i 
nent? 
Refpodeturexdí í l i srquiaCpci l iafunt 
intelligenda iuxta fubie£>-á raaceriá, pro* 
baui autena adaequatá ratipnem Euchari -
Ü'ix porte íaluari ante fumptione, 8c adae-
quatá rationeín Extraernaevnftionis n o » 
rencriri ante Vnftionem. A d fecundan! 
iimantiam de permanencia Verborum con 
ftabitinfra'interim dicatur iuxtaillanvrea 
teutiam,verba permanere moraliter. Ais» 
hocipfum dici poíTe de víu^cilicec, quod 
cum hocfacramen um refpiciat eíTentia—. 
liter illum, cenfeatur moraliter perma— 
n€ie>& denominare partialiter hoc facra-
menturn.Rerpondeturfquodidquodnun 
quamextitit, Ted exiftet noiipotefcdici 
moírajUter «tKtere j v t alibi ájm*. 
l X X X l I l J r f J , D d . l l t6i 
i'S Seéünáoidemprorraséft füp 
JJonendufft de a l ione coníecf atiua, íiue 
nomine huius aílionisintelligatut illa in -
uiíibiiis, a£tio perquamcónaertiturpa*-
nis,&-vinusíi in Corpus » & ían^üincm 
Chrif t i t ímsexterior ,& fenfibilis-ptoia* 
tío vefborumfaqua illa prior mútatlo cau 
fatur.ltaque ftatüo cüm communi fchola 
Thomiftarum , &cum alijs Doftotibus 
illas adioneSínec eífc facramentüitt E u -
<;liariftjac,nccaliquaratione ipfíilá pafcesí 
xnultiprobantTheologi iílam veritatem> 
-ycnim ego vkra authoficátem ConcU*.. 
liorum, quac inducifolet ad praéfehá,íícue 
indáélafaitprd prfccdenti pr^fiippdíitdí 
folu vcorrationequaproxime vfüs rumA 
íic eamprópono. Atl ioper qaamconá 
citatrcibusGorporalis^quaecumqueilla fit, [ 
«Scquomudolibetconrideretur noaeí t c i-
fcus ípíe faítus, íiec aliquo modo illius 
f aiSjíedeftaüqaod in oblrqnts connota-
tumper moeíuraEericibi, & vi4e ad ip— 
füm: ergb in' facramemo inftituro inftar 
c-ibi,qüale eft Euchari4l;iasaiftio qaaconfi 
dtur Eachari'.tia cuia modi eil coníecra-
tiojfüb quacnmqueTatione corilideretur, 
iioncft ipíum facramencam, nec pars fa-
craméntijfed aliquod eíTentialicerconno-
tatumper modüm'fieri, vicíiScanteceden-
ter íeliabentis , ficut furapcip applicatur 
per m© dumap pl ica 11 o ni s fubíe quenti s. 
* 7 E t hinc iníero contra quoí-
dam modernos,qaod necconrecrario ac-
cepta propafsionecorrerpOTidente aé^io-
r i conrecratiuí,vel conuerfmnc pañisin-
corpusChriftipertineatintrinrecc ad hoc 
facraraentum: etenira adhac in ifta eoníí-
deratione eftextrarationemcibi ípirkua-
lis,ncc cnmilloid entificatatjVtifti ancho 
res exiíli,raant,qaiaetiampafsio dillingai 
turrealker átermino,&t-;anrit, Sc definir 
eiTeaduenientetermino producto jperci-
nebitigirur ad Eachariíliam fub ratione 
paCsioniSjíicutfubratione aftionis, licet 
aliquantulum proximiuSo Vtrnm au-
tem praedi&aaftio, fifortetiílconrcruati-
tia corporísjOC fanguinis fub fpecicbus,vt 
fie inainfece hoc facramentum coraponat 
per modumalicuius conditíonis mttinfc-
ce Xicut vnio componit intriiifece corapo-
fuumvex alibidicendisconftabit.Igitura-
¿t'.o c^alccratiuaquaccamqvie illa lit , <Sc 
quomodoícumque confidcretur, non eft 
íignurn rei facraE:,nec totaie, nec partíale» 
vr aliqui voluerunt,putañees in prae'fenti 
«ffe pluraparcialiaracramenta>íicut in fa* 
Cramento ordinis,5cdici vilüm ^"roptetea 
quod ordinantur ad vnum finem, <Sc intet 
hec parcialia íacraraenta commernorarüt 
aftionemconíecratiüam, fed falluntur % 
perte. 
A d hoc enim vt confecratio m ali* 
qüa cóníideratione eflet partíale facram^ 
tura Éachatiftise deberet conftare forman 
^ máteriahuiuá faCramenti, vt coñftaiiÉ 
facri ordineá materia <5c forma partiali fa*. 
eramenti otdinis,qüo4 falfum eft t ergo c& 
fecratió ad.tquate confiderata trie via^ea 
dentiaj&fieri íigni facri,qüale eft Eucha* 
í í f t iá .&eómodo concutriti tara in ordi*» 
ne ad caufandumidiqúod ínhoc fácramefíi 
toe!tre^&facramentum fimuUquam iai 
d'fáífíe ad íighiíicañda'mj&cáürandam reía' 
tátttüm>rcilicer gratiami 5c non Concürrie 
ad raodumFacf auiémi Euchariftix, de c i l -
ius ratione eft ugñificacé,<5c caufare^vt ci-
bas applicatus fuicipienti.quodcotifecra* 
tío non habet. 
i 8' Sed cófttta Viáefürla'éer* ftU 
moa úthoritas D . T h o m * ; tura in praeféñ. 
ti ad tértium, vbi dicit)quód faCráln:entüíií 
Eachariftiiperficirur inipra conrecrati^ 
fie materi.e: ergo coníecratio pettinet acl 
liOcfacramentum, vt id quo perficitur, ac 
per confequens vt pars ,v el ad minus tan-i 
qu am in tr in fe cu m co ra pl era e n i: um: p e rfe« 
^ i o enim reí vel eft eius par? formalis^el 
intrinrecum c^mplementum . Tum m 
quarto dift.S.qu.eft. i .art. 10 quseftiuncui. 
la priína,vbiait,in hoc facrámento íanfti-
íicationera materiác eíreipfum facramenta 
in quo diífert a fanftificatione maTeris 
chrirmans.qu.'E non eftfacramentumCo* 
fif rti ati onl s ,fed fan fti ficati o in at eri ae i de ni 
eft acconíecratio: ergo ex mente D . T h o 
mx coníecra-ioyvel efttotaeírejuiahuiua 
facrameti, velpars qux per íincdochS die* 
tur áíanfto D o í l o r t ipfum facramentum, 
Se ita Caieu q tí j.fupra art s • videtur 4o 
cuifteracramemum Euchariftiae, nihil a-
liud eíTcqaacn adionem facratnentalem,, 
qus coniaUit in conrecratione mate—i 
liae. 
Reípondetur, duplicitcr «xplicando 
DJuum Thamam. Primo non curaíTc 
in inislocis,v rum c©nfccratio ht in rigQ« 
refacramenturnEuchariftii, vel pars ip« 
fms.redtantumcontendiíTe apponer« d i -
ferentiaminteripfura, (Sc alia facramenta» 
qur in confecratione materi x non faluan 
tur,vt pacetin Confirmatione, acíi dice-
let j E achaciíiu íaluatar ante vfura, eoipfe 
Tertt&partts 
quod conrectctür miteria,alia vero íacra-
menea non fie. 
Secundo loquiDiuumThomam no 
de conrecratione coníideiata formaliter. 
¿kiníicri.iedin Fado eííejdeftde illapro-
ptpermmietinfuo terraino: hoc etiam 
fecundo modo eft imerpmaad.us Caie-. 
tanas vbi íupra. 
Secando Facit impugnatio rationUj,, 
quibus ínpraprobauimusTd F^ BP*5 
niraus nunequi- fie Focmatur:,verba con-
lecra ionis, ad c[uae*terminatur contecra* 
t'ipíaccepta pro. Fenfibiü verborum prola-
tione^edam concurrunt per modum fieri 
liuius dbiFpiritaali^licet non fintFadmii, 
«lírcitkterminas cp^nparata ad a£ii.Qnemí:í 
¿er^uarn lubent ejje, func.;aihilQmin^> 
Üeíij oc .yia.ad gon-adará Chriftam Fab 
fpeciebasjex quo-reiultat lioc conuiaium 
permaiieris, & de quaprsdicant: concilia 
ieruariiirFaci-ario, ¿k aFportarij'&c. & tan 
turn illa verba,V .Fuppono modo Funt pars 
buius Facramenti-, quia vt dicetur'infra, 
quamuis Fub vna Jonfideratioa?. habeant. 
rationém í i ed /ub aiiahabent radoném Fa, 
^ieíTej&jnformaritisAlíeetphillce 
traníactajmoralitex tamen permanent: er-
go ex duplici racione addutta: vltima ex 
modoloquendi Conciiiorum fumpta, & 
yicima exinldcudone Facramenti petnio-, 
dum G.ibi,no.n Ucee coüigere acl.ionem 
íecratiuam non elle perunentem eíTí ntiali 
i " rcae^d hocíacramentum: íieut, 
pertinent y eiba: de iitaenimadipne pote 
rjmus dkere(¿cquod Fub vna confidera-
tiong habeacrationem fien,&Fub alia ra-
tione partis,;&quod quauis phifice nofit, 
íit tamen moraliter in Fpeeiebus co-nrfecr^ 
ti3,cum iampríEceíTerit» ad dííterendam 
iumptionis,aua*nondumexatit,quando 
eft Faciamenmm. ÉcFane verba non cir 
bantjíed quia cauíam idquodcibat,dicü-
tur pars huius Facramcnd: ergo fimilitet 
^¿•tio iicet non cibet,quia tamen eft cauFa 
,cibi,pars Eucharifti.-e dicetur. 
Hoc argumentum magis oppug.nat 
fententiam afterentem verba eíTe partem 
Bucharifti.Eíquam noftrá doélrinanuvn-
dfí de hoc cric poftea non módica contro-
1sieríia,& tune conílabic Folutio illius, la-
turaque diferimeninter verba, ¿cactionc. 
=-Jn pneFend taacum aduerto probationern 
illam communem deduftam ex CócilijSj 
;jne coníecratio lie pars Facramend Eu-
chatiftis nonefletnco videri ad modum 
^fficaceím^quia dicipoteftf ©smanere mo-
D m T h ú n u l . 
raliteríficutverba>Vt m arguyent«díc i¿ 
tur,velFufficere, quod prseipuum mate-, 
riale Facramend permaneat pro verifican-' 
do inodoloquendiGoricili), (3c hoc candi 
etiam Furaptioni acommodaripoteft. 
i 5> Tercio, «Se vldmo Fuppon» 
^erba conFecracioni-s non eíTe adxquatc 
Facramentura Eucharifti.'Ejita ve nihii a-
liud requiratur ad ilíud coníhtuendum¿ 
etiam inhacaFrerdone conueniune omnes 
Theologí tanca cercitudinefvt opporitura; 
aíí e rae N uñ o Fup ra conelufi one p r i ma, e F» 
piuFquam iraprobabilej^ Forjitaii. téme.raí 
m!i|íc^ errpv,i proxiraum: Suadus ve.rqí 
diFp,4a.FeOdooe 2 . abFurdum^ & p roba-
tur primo .aucb'oricate Eügenij relaej lyfc] 
pra, vbi prxcer illud eommune quodFapr^ 
mentanou.^legis conrtantrebas, & ver-, 
bi s, aeproinde in Fólis v erbis ¡nullarn pof-. 
fe ad^quate F^iua^ij áit verba, Sacerdocia 
conficereFacxamentura Eucbariftiae, FeJ 
nihii adxquace acceptum Fe ipiura conficc 
repoteft; eí gp.adminus aliquidaliudpr^; 
ter verba rsquiritur ad CGní)iciuÍQneriiEil( 
€hariftiae,dé,quQ yer:ificatur,quod cpnfi-^ 
ciacurptr v€ibacQnfecraei,pnjLs. . ., ,¿ 
Secundo idem o fíen di tur ex difcüií 
fuiamfa£lo,quia verbaeoiiFecrationis Fa, 
lanonFunt adxquate fignum per modum. 
cibi íignificansgratiam cibant^m,nec ot^ 
din^ntur per Fe Fola adsqua .e ad illam can 
fandaminFuFcipieme^Fed concurrunt ve 
Confecrantia, &- ni.odifieantia;ip_acftriana. 
Euchadftiaejmo difficile Faluatur, q.üomo 
4o luit pars huius íignipraiTdcis ergoinil-
lis íolis noníaluacur adsquaee racio Facra-
mend EiicliariftLx.Acceditdenique tura 
quia iion eíTee iignabilis materia in hoc Fa-
orameiito.eumverba projata á Facerdotc 
fólam íadoñcFormxhabere peFsint: hoc 
autem:admitte,ndamnon eft, riquidera la-
cramentadebeiat neceífario conílare mate 
l ia . Tumjquod cum etiam in Fpeeiebus 
coníecratisreperiacur, «ÍX pociori racio—» 
ne,Facrameni-um Euchariftis, iam.eíren: 
pluraEuchariftix Facramenta, <Sc non con 
fticuenciá vnum, ficut in oídme : quandof 
quidem vcFupradicebaminon conftarenc 
mat eri|s & fa* i &P artialibus eiuFdera ra-
tionis,ve in ordiai-bus coneingic.ac Fubin-
de eíTent piuFquam Feptem bcramenca Ec-
clefi2e > atque hsc vltima probatio tenet 
quoque pro air.ecedencibus prxFappofi-
«á,quatenttsinillisaFfirmaair,FumpcionG 
& eojifecraeionem aoa eífeFacramemura. 
Q m í í . L X X m ^ Í r t . l J M . l l t 
%é Bt contra prsfens nihi l inüei ioquendi.videturf ertínere, lífud in quo 
BiOi'nifí quod verba cófecracioni^foia % 
nilicant,¿c efñciunt id quod eft res & (ai 
c^raaiencuín finiul: ilia enim,<?c nihildiud* 
fighiticañ£& cauíantcorpuá (Scfaáguinem 
Ghri{li>dequibus dicctur infra éiTt-rem, 
¿fcfacramentutó fimaf in Euchariftia ,atqj 
s tkó cum inTacramcntisnoux légis in eo 
f antiim-cóftíi-ftat adaequata eflentia faeta-
i^enti tantuinjqüodilgniíicat,^ cauíáf i4 
qihodeílresv&racrameiítUm finiul, víde-
tarfieriinverbisfolum Caiuari adxquatc 
quiditatcTnfacrameati Eucíhariílix, 
Sed refpondeturncgarido,quod k fo-
lís vcrbis íigriificantur,¿<c caufantur corp* 
^tfa.n.guis Chriüi^vt funt res & facramen-,' 
tum ílmuK vt íic naRnque etiam Íignifican-
tur,5c cauranrar ab fpeciebus confecratis, 
quod magis explicabo dubio tertioimodo 
addo,non fufficere ad rationctt) facraiHen-
t i Éucharrftix caurare,<& fignificare prac-
fentiam corporis ¿k fanguinis fub fpecie-
bus)redvlterius requiri, vt fupra d i x i , 
quod per modum figni praíVici applicaci 
fufcipienti/ignihoet, ¿k cauíet gratiam, 
quod non competit íolis vcrbis, an vero 
Verba lint pars Eüchariftiae,á£.qua ratio-
neiamexplicabo. 
In fecunda parte ^idéndítm 




"^r O N Percincrctanquam 
partemformaiem in rinCe 
c a m ^ eíTential m huius 
Primé fen ^ facramenti,-n faao eitc 
temía cum docuerunt vbifupva Scotus,Gab,i J, A -
fmsfHnAñ" Íanus,Caterinus. Capieolus, Gaietanus, 
ttcstií. Sotus,Martinus de Ledeíma, Vazquiui 
&alij,(Sc quídam ex iftis docent «íTe for-
ioam íacramentiEuchariftiae in fieri ácce-
pti,quidam principium extriníecum cffi-
cicnsj^aoí alij inftrumentum effediuum, 
Scfacramentale atuecedens: alij extriníe» 
camformamjextrinfece ad Euchariftiam 
comparatam ad modum quo obieélum co 
paramrfcientix.Sedquidquidfit de eo in 
quo differum hi T htologiquod ad iho4^ 
a)nu6nium>vidcliccc in ptopoficione ne^ 
gatiüaCupra pofuaprobatur. 
Et primoauthoritat^Tridentini, dé 
Florcntini: Fioreñtinum cniraiü decreto 
Eugenijjdixk verba íacerdotis conficerc 
facramentum EuchariftiíCjíquod non po* 
ceft eíTe verumjrtiíi ouia verbii eoníecra«» 
íionisefficiunt fpeciesfub ratione eonfe-
crataturii/^racramenti: ergo ipía verba 
fúnt caura^vcl forrdá efficiSs E u c h á r i r t i ^ 
de non forma, Euchariftiam eomponens 
intriníece. Afsignauit infuper idéra C # 
ciiiuíú verba pro forma huius facramenti^ 
eodem tenorc verborüra quo afsignauié 
pro materia panem& viiium/cdnftat au« 
íem pancm & v inum non eíTemateriam,5tí: 
tírentialcm partem facrameati in fa£lo efe 
fe/ed tíiatetiam reraotátti quaíi extrinfeü 
eam Sí teíminam á quo: érgoinec verba e,-. 
runt forma eíTentialiSiCk: ifltrinfeca,fed ese 
triurecaaliquo ex modis fupra numera-* 
Necobftatcommane proloquiuta" 
ex eodem Fiorentino,quo diei foletifacra 
menta rtouae legis confiare rebfts tanquatA 
materia, 3c vérbis tanquam forma. Ete« 
nim Concilium non aíTeruit conftare, f tá 
pérfici ttibus ,materia fcilket,f©rraa,ck mi 
niftro,qui modus loquerídi re¿le faluatuüi» 
dummodo verba fint neceífaria, licet n o á 
componant intrinfece facraméntumialio* 
quinetiam eíTet dicedu ex modo ioquení* 
diConcilij-infien miniftrum intrinfece co 
poneré facramentum, quod nuílus dixitSt 
Tridentinuna Vero fcfsionc i J.cap. j . d o * 
cuit vt fupra vidiraus facramentura Eu» 
chariftix fa£ta confecrationc (Sctratlfaéla^ 
alTeruari,& afportari ad infirmos: ergo iut 
Xta hoc Conciliuna faluatuc facramentuia 
tranfad a confecratione, ac per confequés 
tranfaélis verbis: igitutf verba no funtfotf 
ma Buehariftiac,patee confequentia, quia 
ablata forma ñ J » poteft verifican quoá 
resmaneac. 
Secundo argairar: ití hoc facramenti 
« o a contingic quod in ali]s in quibus ver-
ba non efficiuncfeunon concurtunt efíU 
cienter in órdine ad poíitionem facrameft 
torum,atin hócfacramento verb* prola-
ta a miniftro efílcienter íoncutrunt a j 
caufandum ipfum, proferens enim facer-
dos verba confecrationis, ílatim confcqai 
tur eonuerfio pañis & vini i n corpUs, <3¿ 
fanguinem ChrifHj&fpecies facramenta-
les seddujatwr eoafecEatíe: m quo coníiftic 
j» a cífentia 
i<?4 T^erñ A partís Dm<T%oní¿: 
éffentia huius Tpirkualís cibit ergo verba 
aequcunteíleforma huius facramenti in 
f i f t o e í í e , fícut íunc in alijs íacramenus. 
Probatur confequentia, quia cauCá efB-
ciens, vel id quod efficiénter aliquo modo 
do concurrit ad aliqnera" eífeftum , 
ncqnit eífe forma elTentialicei;, & in— 
trinCeee Gonftituens jprum e í fe f tum , a-
lias cauía efíiciens talem effetójCÚ de pe-. 
deatin^;odem genere cauTsca. quibus e0c: 
&us caufatus intriníeae^ác eífenfeialicerco 
fíituitur^auíaret neceífario feipíá, quod 
|íDpÍicaf.ergo. 
TertioJiocfaGramentiimiVtdo-euit 
D.Thom .ad 3.6:colligitur e x T r i d e ñ t i -
íi o ^ ac fáte n t u r o mnes, e ft p e r m an e ns, & i n 
hocabalijsracraqaentisdiftinguiturtergo 
eius forma intrin-cca ex quajtanquatn .ex: 
aparte forraalj^.ojflponituríTVon peíTunt ef 
fe veíba. ;P,rpbatuv hxc coníequentia, 
yerba íunt íiicqffsiuai^cnon aliquod per-
^anensjíedforma infriníecc conftituens 
rem permanentemjnequk eíTe fucceísiua, 
alias fej eonftituEa ctiam erit fuccefsiuai 
ivef adrpinuspermanensdici non poterit, 
í iquidem eius formalispars.qu.e prccipLua 
«ft inquolibet copGÍito infucceísione co-. 
íifteret;ergo., 
Contirmaturhoc dupliciter. P r i -
rnoimateriaproximaELichariftiarperma-
nens eft: ergo opportuit qu^d eius forma 
íncrinLecapermanens eífetiSc non íuccefr 
i iuaí& talis inftitueretur á Chrifto Domi 
l i o . Sic enim íeruatur proportio ínter 
forniain & materiami & quideni ob hanc 
'caüfam in alijsfacramentis,quOrum tnate-
TÍaproximaeftfuccersiuafornaafuit infti 
íü ta ruecefsiua*ergo proptet eandcra raa-
teric proxime permanentiam debuitChn 
ftus infticuere formara permanentera. 
Secundo,CacramentumEuchariftíc 
ifi[uodhcricoftfi¿lumfuít,5t fumítur ho-
diccauía tphi í ice inftrumentialiter gracia 
anfurcipientejVt docet probabilior opi— 
Siio;ergG totum illud eleuatur hadie aDeo 
.vtphiíice agat',& hoc media aliqua ph i í i -
£z virtute i l l i communicata, íicut docuí--
.jBus fupra.:ergo eius partes eífctiales,quae 
iVc vnitae recipiunt illam virtutem)&opc-
aantur phiíice debcnt phiíice exiftcrc,nüc 
liodie. Alias quomodo erunt fübiedü 
"vírtutisphífícx,&phiíice agent? non er-
verba funtpars eífentialisBuchariftíae: 
illa enim hodie ad minus phiíice nó funt. 
^Quarto^n facramentís noux legís id 
ad eorum 
quíditatcm,quodproxin3e> Sí ímmédíacé 
fignificat & caufat gr atiamiac prpind? i4 
pertinebit íic ad Eachariftianbq«od figni 
íicaueritjác cfíccerit gratiam eibamem ial 
tim partialíter: ac non verbaaedfpecies fu 
pra quasproieruntur VGtba,fignificant «5c5 
caufant giatiá: ergoiCofequeiuia eft pptí 
ma. Maiorpatet.quiapropterillam, ra-
tione^ facerdosjpüus lingaa,a£lio con-
fecratiua,^ alia huiufmodi non pertinent 
intrinféce ad hoc íacra.mentum.^ Ek mínoi; 
probatur,.quia verba tántum íigniricant; 
conuerfionem pañis in corpus Chrifti»5c 
cara caufant, ¿kíi caufant aliqaod aliud^ft: 
medíate,rcíli,cetmedíjsfpeciebLS,quzexÍ 
fí:unc,dum gratiaconfertar.tranfaéHs ianj. 
multo antea verbis^vidicebamus. Et cp-
firmat.ur & vrgeturex diclis: eX€p-;Hara-» 
que quodhoc facramentum ad raodu cibi 
feruatapropQrtíone cum cíbo CQrpprali^ 
deducitursfürfipEionem & confecratione, 
illud e íTeii tialitern oncomponere,íicutc6; 
fe£lio (Se fumptio cibi corporalis íftu'ra ci-« 
burn intrinféce, eíTencialiter non confti-; 
tuunt,fed fie eft quod cibus corporalis fof 
maliter, ¿keífentialiter conftitukur per ali 
quodperdnamens^cibansíanquaperfoc 
mam,«S£ non per verba aliqua: ergo parí-.-
ter hic cibus animar forraaliter, 5c intrinfe 
ceconfticuitur per fpecieSjV el per aliquod 
aliud cibans,& non per verba qux non ci 
bant,ac per confequens verbaptfvtinebüi: 
ad EúchariftiamíVtcaufaextnáfecaíBcufit 
vetba quibus iubetur eonfici cibus coryo 
ralisjad cibum corporalera pertinent rita 
v t fi per poíibiÍc,veÍ impoíibile poneren-' 
tur corpus &fan§uis Chrifti fub fpecic-
bus pañis & vini íine verbis, nihilominua 
refultaret idea^ fácrámentu Euchariftiae, 
quantü ad omnia eífentialia: feclufis enim 
y erbis aformalijiSc intrinfeca compo íitio-
ne Euchariftix faluatur in lacramentoEií 
chariftiac dúplex compofitio, quxcomu-. 
niter requintur ad catiorie facramenti, alte 
ra \ridelicet px re íigníficante gratiásáf i p -
faíígniEcatione'. &: altera exmateria M o r 
ma quibus debet conftitui res íigaificans.; 
Prima compoíicio eft per fe nota. Seca 
da vero acommodanda eritiuxta.diu€rfa$ 
f«ntentias,quiarecüdum quofdara acom-
modatur fpeciebus , ut forras: corpori 
Chnfti ,vt macerisc, fecundum alios e co-
traj&iuxta ai ios cuidara , habitudini reli-
¿líe ex verbis in fpcciebusvtformxjipfif-, 
que fpeciebus vt materiae. Igitur verbis 
¿duí is^vt formaimniifeca reraanct inEu 
ch^iiftia^ 
Q m n . L X I l l l . Art . l .Duh. l l 
¿íiariftía, iqtíód tufficit vt ipCaadlsqúate 
^onrticuatür, 
Vkimoprórttaiori hórurn expücá-
cione , iftius fetltemiae coníirmacionc 
arguitu^quia ve Cuppohó ex materia deía 
cramentis in genere curii Cbmmiini Do£kó 
rumjChriftusDorDinüsliGetpotüeiritmi 
ftituere,&: aíTumete rem quá^nliber ícníli 
bilempro íigno,<5cc^ufagratiaé. D é f a d ó 
tarnen & congiuenter ea eleuaüitj qüibus 
aliqua ÍHCÍI proportiojtScfimiiitüdo ád ip-
fara graciadenocanda, vt videri poteíl id 
£onnis,<ík materijs quinqué facrámetitotü 
quat ordinantür ad vnius cumíqUe fpiri-
tualemperfetlionem infe ipro,quorú qúi 
deói materiac & formx de fe íignificant ali 
quemeffe£lum corporeum firailem eíFe-
¿tuifpiritualiiqücmiuteriüscaurañt: ve 
abluere in baptiímo , vngere in Éxcrema 
vní l ione, & c . JEff(7re/'íipíf^ (?>in baptif* 
inOjB^e te ^ p / ^ m pe)enitentia,&:G. qüod 
f i in Ordine , & Matrimonio huiurmodi 
proportio,(Sc íimilitudo rion eft,qúia h.cc 
dúo facramenta direde Ordirtantur in regí 
roen, & muhiplicationera Éccleíiaí , «Be 
íioninperfedionem vnius cuiufque ih fé 
ipíbjatqüe adeó non opportuit haberé l l -
militudinemj&proporciünérn^niíi cu finé 
in quem dire£t e ordinátur,quod aliter co* 
tingit propter oppofitam tationeni in alijs 
facramentis,acpro.nde hoc ídem repdriri 
tíebcc in Euchariftiajtunc (\c formatur at 
gumentumiVerba confecrationis, Hoc t$ 
Corpus meñyHlc eji calixjAngninU nteix ex fe 
tatú ílgaificant cotpus & fanguinem Do^ 
minifubfpeciebus,&nullamhabentfimi-
litudinem,& proporcione cum graciaÉú-
chariñ;ica,nec eorú quafmaciua fignifica-
tio ad íimilem eííe¿lum figniftcandúm, & 
caurádüdirigicur,<Sc ex aliapartehxcpro 
fort io repetitut in ípeciebus pañis (Scvini, 
qu^ de fe habent caufare refe&ione corpo 
íalé íimilerafpirituali;ergo'de fafto verba 
corecracioniánofuereinüitutaaChrifto, 
Víformaincrinfecabuiusfacraracnti, fed 
ípe^ies factamencalesjíiquidé in his, & no 
in illis reperitur fundarrátü vteleuétur, at 
¡que inftituantur, 
a x. Secunda fencentla per óppoíiturft 
aífericverbaconfecracioniseírepart^ ef. 
fentialeincrinfecamliuius facraitiéti iliud 
per modü forras íntrinfece con(Ktüeteiin, 
itadocuitlViarrilius.recentióresThonniíl^ 
magiscommuniter: Suarius, Valencia,& 
alii,habctqucprofe hscc opiüio optünafü 
¿amenté 
Quorupnmüfitéxíloretitíoitt<iti!cr# \ 
to fidei vuiúerfalicer docéte de omnib9 
cramericis noüae legis tribus pérficiírébus 
Vt raacetiijverbis ve forma,&perfona mi«s 
hfftri cünfercntiífacrámehcü cürn írkccid 
hefaciendiqüod facit Ecclefia't crgó CU 
cut in EiichariDia res qux deíeriiiut ve m i 
teria fünt párs illiiis eíTerltialiSíyerbá quac 
deferuiúnc vtforma:ecuntetiáéiiifdemfa« 
cramenci círemia!is,& ihtrihfecapárs-: !x 
qüidem proptet iftam Pontificis defiriieid 
heminálijsfacrarncntis verba fünt form4 
inttínfécc corilliituériS fácramcritum: erg» 
idcramEuchariftiadicehdümcft. ' , 
Si tefpondeatúriüxtaprimüm fund^ 
meátüptinnscfehtiac Gonciliu non loqui 
de fotmá itierinfeCe copoñenteifed de ex-
trirífece efficÍ6ntc¿& hoc fuhdctur¿tum i i l 
cotextüitüíuinrátiohé.In coméxtuqu i -
dc!ri>quia noá dixittifibus conftare,velco 
pdrii^éd tribus pé«fici,ac íiáfsigiiaret ea¿ 
qúe neceíTatiafunt Vtfácraraentuperíiciai 
tiir^ác conli fl:ic,*ScriOH ilíá qü£ iricrinfcce¿ 
SceíTcncialiter cópomincfacráni^tái quod 
& ¿olligitur cX to qüod emíméráuit perfé 
ftarnrainiftriiquaépatsrácrániéti ñon eft^ 
& ex alijs iaia póderatisiniiloprimtírun* 
dáráeto: i i l ratiotié vetOiqüiarációirorrnag 
etiáiuxtamofeiíil Théoldgórü,¿5c I*hiÍo-
rópborürá quádoqüeáccipitür pro formi 
extrihféce informante,vei terminahee, ÓC 
íicappellatuf obieftüm forma exetinfecá 
fciéti^velpoterttiSi&obicftú fórmale di 
citür refpe¿tüobitíftiraatei:iális: formae^ 
tiá quádoqjcópatatur extrinfecc adaliud¿ 
crgoiíonenrdirohUmratiofti afereré Co« 
ciliumloqui dé forma excrihfecá. 
Conttra.qüia Pontifextradiditibido 
¿Enriara genérale pro facrametis ómnibus; 
ftpuaelegiSiiSc vniüerfaliter loqüicüí afsi* 
nans materia (íkforrrtá omnibüSifédin alijs 
Verba func forriia eíTentialiSiác ihtriñfcca> 
imrinfece coponetts facramentu i ergó ir* 
hoc fi fiéri pdteft: poíTe auíera fieiri Itacim 
áppaf ebitióc no negant coiitraci j ,pra¿tér-
qüédamEgidiü: eígone aeqüiuoceloquá 
turCortciliújdicendú eft Vérba eíTeformi 
intvinfecá Büchariftiaéi 
Hec óbftat Vérbum iltad p^/?tí/í»f^ 
£uit enini áppoíicümpraícife propcer perfo 
íiam mittiftrií in Verbiá veiro,qu.E áppella* 
uit forma Éuchariftii,íigrtificaüitparteni 
intrinfece coporietltem.íicutiilíebüá quaÉ 
funt materia próxima afsigñauie materian» 
rimillter iatrinféce conftituéntem. 
Necitenfiobftat aíTetujíTe verba fal 
%* % Cérdocil 
9] T e n L t f c m h 1 
t'tm 0^ 1 s cc n hcc t ; |ac v ara emú m qui á p r o 
todera rfcpÁli&h conhccrc.íacramentum, 
¿sí conficeí; corpas ChviílijVtpatiet ex de 
crcto ^irt¿tx vnionis. Prarie^uam c|uod 
cu.amti íoquAcur de coníettioae íacrarnc-
tijimclligendam ciljVí: infra expücabiui9. 
N ce deniegue facic iísignaífe th^uam 
i^át-eri.^piíjcmj^c viiuira.qu^ íntriníe-
•ct non compoiiuut '£acluriíiia¡ii,qiiia ex 
•cómmuai modo loquciidi níiatc«a;lat« pa-
ad materiarn proxirnara,» 6c remotam. 
C.Tteiuin racio Forra £ alicaias rei nunq*a 
' íak acornraodita Cmtx eííicienu,vel fov-
m.r eiG^ienurtautamconcurrenti ad ta-
Icmrem: cvgo h verba confecrationis d ¡ -
cantur á Pontífice forma Eachariflix, 
plus tribuit eis quam cificientiamfacramé 
t i ; etVo tiibuit; racioneraformx ietrinfece 
, iniorman'ñsjacptr confequens forran fa-
meruiin íaclo eífc, 
Sscundurafundanicntüm- a ratio-
me fichabet: fecluíis verbis conrecratí^- ^ 
nis ipecics pañis 5c vmi>& c^uxítib ¿lis co • 
íaiemur non hábsne raciensm lacraincnti ' 
integrarn Se perfe^ara, & habenc vsrbis 
polsitis- ergo veiba ítiiít de clíciitia É u -
cñariftiar. Coiifequcntiapatct, quia i l -
1 ti d e ib de e íTe nt i a, ali c uiu s: qu o p o íi to ,po . 
nitareíreacia,5c abIa!:o)aüfertur. 
Aiitecedens altera probatur fpc-
•cies faciaracntalcs de Icnon íignificanc re-
iecí:ionemipiri:aalcmaniraa:: corpas Si: 
iaíigais Cb.riih quap fub fpeciebua.conti-
'siÍTítuononíunt aíiquíd íen-íibiic fignifi-
caifs eaníiem ict-¿ctionem, Vndc íi cor-
pas 5t íangais iign:ficant:»cft ratione ipc-
cicrura,& ipecies íi pr.aedi&am refeótione 
íignificant^eft/quia iunt conrccvatx, at á 
.yeibisconuíc^n.ai: crgo.feciuíis-verbis. 
nonialüatür ratioracramenci Eachariítiac . 
ÍD.j:.sgraí¿k périe£la, qux i n ratione figni, 
íeniibiiis ípiritualis refe^ionis confiUit, 
&JUÍ£.pprnisfaIaatur. 
Quodb dica39 fpecics racramema-
leg habei-é jigaiticatc gratiara lecluíis ver- ; 
I b i ^ i u v t fi poncrentur corpas t i angu i s -
'í>.ominí fub iilis^nuliaprsraiíraconrccra-
tione9X'que benc Ugniíicarcntgiatiara, ac 
jijodo. CoatAaeítjquia nifi ípecies (ínt 
c o ríe c rat a:, 5c dere r mine nt ur per ve<rba ve 
latiter piolata ad fígailicandara gocianv 
HpTx ex k giatiara non hgniáca-nu ergo 
fpacies [acrarru-ntalcs deterraiaantar per 
"«sr>ba,vc iigaihcínL gc^Eiara^ acqwc adeo 
verba faFKforiTiauuiiniecaípecicium, (Se. 
non phiiiCíciiüoiaiaiií)^ moralites uac;. 
per fui perrcueraniiaífl moralera; 
ConfuTflAtur & explicatur bxen? 
tiojcxeoqaod inalijs íacraraentis verba 
non alia ratione funt forma inki^lece COJB 
ponene media vnione , SÍ materia p róx i -
ma,nifi quia media i i u iiguificitione de-* 
terrainantprxdiftammateriamad íigniíi-
candaragraciam, ve patet in verbis qu;e 
fu n c fo rra a B a p t i ím i , P oc n i c c n t i x, ¿<c c. íc d 
l i o c i píüra p r ac Ü an t v e i b a c o a í e c r a t i o ÍI^ 
ve viíum cíl rcrpedurpccicrum: crgo. 
Vlcimum íit: nihil obíiat ne verbi 
íint país intriníeca & formalis Euchariw. 
íViJgr,iicutfunt aliorura facranacntorasTuef 
go vtfcruecur ídem in ómnibus, tk f;üue« 
tur vniuocc omniaconílare rebus,& ver-
bisaíTcrcndara cít veibacoleerationis ef* 
fe fonnira intriníceam Euchariñix. P ro-
bat ur a nte ce de n s, n o n ©bftat carctia vnío 
nis phiGcac CUHI rnatcriajquia hace nen cft 
ncceííari a v t i n al i) 5 f ormis, (Scmaterijs a-
liorum.racramcntqrum conílat : & rado 
cíi^quiafacramentahabent mqralem.coíii 
poGtioncmcaatam.&fiphiíicamífufíiciet 
quidem modas rieli^Lus exui verborum» 
íicacinalijsíacramentishicmodus coníli 
tuitur, 
Ncc obftatiam pi-sterijíTe Yerbapei? 
manente ¡pío faciara e t o E a c b a ri íl i q u i a 
permancm femper mor.ii iter in CpeeiebuS' 
conrecrans,íici<it in alijs facramenfis ver-
ba jara phiricfi'elapfa, moraliter ^períeae-s 
rant ad comp ofitioncm íacramenti > vt v i -
deri poteftiMfacraecnto Poeniteuti^, ác 
Matrimoni'j. N ec e:ia o facit in contra,: 
verba non ligniiicace gvaí;iam,rcficicnté;; 
fignifrcací.fimm illará qiutenu^ decermi-
nantífC'cics,5c caaCant Chriftam. cibaruo 
animai/iy fed non eft' aliuá quod obilar® 
ifclj Ecccvtrailnquercncemiaaifun-i5^^'^ 
danam,& iníinuatara viam,qua ahera a k c - p í ^ ^ p f - ' 
i ras argumcnca^iColait. Et íane exiLlim» temlat 
t rara que e íTe valdc probabü em ,¿k; vt. t 
lenafaciUime<iefcndipoíre,rcdopoit€tvl-
tknamdefenderé 6c elijere> Pro quo a^ 
•uetto pnmo.vt taftam eft in quarto argu-
mento primac fcntentiacinfacramcatis no-
Vkx Icgis dupliccmrepeviri Gompofitionc,' 
de quo Nui iorupraqaí l l .^o .a i t .^ .d i f f i -
cuítate a. vnaro quañformalem,& priraa-
riam, quá videlicct faeramentum compo-
nitur ex fignificanonegratiai tanquam ck 
forrnaj&ex re,quae CublUrnitur huic fig-
niíicationi tanquá ex materia: aliara quaií 
niiausptincjpalen^mateíiaiena, Ceíun-
íubftraftum figiiifi'cátionjs^adhuc ex ma-
teria ocforsia Sit exemplum hüius phi-
íicum in albo,in qüo tepéritur illa dúplex 
c o m p o fi t i G : h ab e; e n i m al b ü ra p i i m a ri am 
conipoíidonem ex albedinej&corpof e:& 
fecundariam in cortorelubílantiaiijquüd 
ftibfteiTiitur albedin^quodquidein copó 
ílitur ex maLeria,& forma 3 íic bapcifmüs 
componitur ex ligniíicadone gratiaerege 
neramiSí&íubílrado huius fignificatio-
Rurfus fubftraílum componitur 
tex'ablutionejiSc^erbís-f i o j f ^ p z ^ : igi-
tur fuppoíitp qúod in Bu^-hariftia baec du 
plexcompoíitio reperiridebeat : etenim 
non cft tatio quare ipíam ab hac regula ge 
nerali cxcipiamus^axime cum Goncilia 
paísim aíTcreve videanturiüam dupiicem 
compoíitionem in om,n;bus facramentis, 
t ) i fficúltas eft no de prima eompolltione, 
fed de íecúda^deli inquiritürjex qüo fub 
i^raclumfigniíicatiünisgratis teficiéntis 
componatur,tamqúám ex forma & toáte-
TÍa,<5c authores prioris opiniohis affirmat 
« x rpeciebu$,& corpore Chtií l i , qúi par-. 
titi runt/qúia aliquidocentípecies eíTe for 
inale><!k corpus H)ateriále,í.!ij é cotra(mit-
$0 illos,qiii dicüt íubftraótum eíTe aiiqüid 
áimplex,rcilicet folas rpeciesOpoüerióris 
Vcio aííerüntcomponi ex verbis vt for^ 
jna,<& ípeciebus vt materia > ¿í iíti euáift 
íun : diuifi in parte fovmali irtiüs cómpoíi-
í jonis,quia qui dicüt verba-per íe ipfajquá 
tenus moraliter vniuntur ípeeiebús, Óc itl 
lilis perítueraieíCcníent eñe formáis: itá 
Postores Thomiftacóc Súarius: alij aü-
teramodum queradam > vei habitudinem 
ex veibis in ípeciebüs reli¿\áJ& fiephilo-
íophaftturin ómnibus facramentiSj Ge 
.dicumfacramentumcompóni ex VerbiSj, 
quia ex virtute ipforum compohi facra--
inentuin,ficutfaiuaturex elementis com* 
fonitur mixtüm, licet elementa virtuáli* 
;ter tantum íint in mixto. Ita N uño vbi 
fupra,& Petras de Ledefma hic difficukít 
14 Secando ádüefto eíTe con t ró 
Uerfiam intérTheologós,videlicet hice co 
j)ofi'iio,de quatftdifíicultas íitvealisphi» 
:rica,an íohim realis moralis^íicne ex pa.r= 
¡tibus^uarum altera intrinrece moraiitejc 
informet. aliájan tantüm extíinrecé> qu«-. 
ftio fátiis vintilari foiitain mareriade [aeva 
mentis in genere,& pro nune fátis eO; vide 
*«* v tr una v e rbA.CQíirecr Ationis ^ t / ^ r ^ a 
Kuius facraraeti^eomoápqíio verba prpii 
lata a baptizante íunt forma baptifra^íiué" 
taíisforma dicátürphiíicc coponere v n ú 
cum mátcriaiíiue moraliter tantum^ácrur-
fus fi m©raliterJ(ííüeiritrinreceí(iüe extrim 
fecc dummodo,non cpincidaBSUs cum pr i -
ma fenteíitia aíTeiente eíTe intrinfécam ad 
iftümíenfum,quodritélficiehs, & extra" 
eílentiám adaequatam Euchariftiíe, ficut 
«fta&ióqüafu. 
Goíitrouertitur ergo, an íicut bsc 
vzxkv.Bgote ¿^prí^dicuntür forma copo 
nens eflentiaiiter fubftraft ü ad iqua tü fi * 
griificatíohisgrátiaeregenerantis, haec 
JS^ í te <Í^ /*IO j iubñraí tü imegrum fignifi-
catiohis gvátia: íahátisjita haec, Hoctji cor 
fns fnenin, compon^ntformaliter fübftra*; 
¿tum íignificationis gvátiac cibaritis, 
Tert io aduerto p ü h ü ü diíficultatis 
pofsitum eíTeinihuieifigandojVtTÚ in fpé 
ciebus fanguinis,(Sc coi-ponsGhrifl:i>feciá 
fis^re Vel ratione,á Verbis repériatúr adac« 
qüatum íubftraftum figttificationís gra-
ti^jannon/edvltrarequiratürj , qüod i l lg 
fpeciés.ác ipfarum íigniíkatiú detérmiñe» 
tür,&:compleantur per verba, vt íignifi-* 
catiua,iicut inbaptiímo abiutio extetiot, 
íígnat ablationem corpolis habentem aU*« 
quafé pvoportíone cum áblutione animses 
tamen hsc abiutio reqilirir.ürqiioddeter^ 
miáetür per verba: Egott í;aptiz,0>vt coníli 
tüatüriütegrü fubftrañü íignificationis 
gratis ve:g€nerafttisi& íi rpeciésindigeani; 
vérbórum detern)inatione,negaii nonpa 
te ft verba eíTepaUcBuchariftiaejricutiüfe 
baptifmi.íiautem nontéquirant illa'm de^ 
terminatióncmjoppoiitüm eft aírerendu»j 
Hisrüppofitiselligorccündá reri' 
tentiá.Sc noflra cohclüfio eft; Verba coíé-
crationis eíTeformam Eucháriftiac, ficut 
hec, EgoXe haftiáü, íúnt forma b ap ti ftíniipii 
gáat híécConcluíio direfte cum prima fer| 
tentia: docétur tamen a Doftoribus alie-, 
jgatis prófecúiida, & infüper á Magiftiis 
, Vincetio, ÓcLedeíma in martuícrjptisqina 
uis eiiim dúo conuitiiant praeter verba ma> 
dü.feuhabitudinem éx verbis caufatá in 
fpeciébus^iScápperieat verba formara ex* 
tririfecam.idem dicunt ir* ómnibus racr^-
metis cumlSfaáo fiipraqu^ft.^o.art.íí.ác 
proindeiánobircu conueniütin hocquocf 
Cóncediint vérba coiiíécrationis coctírré^1 
jead Eacháriftiá.ficác cóncúrrunt, verba 
baptiími aábáptiCraicdríiirácioaé^ verba 
jpoenitentiae.ad facránlentü poenitendé co 
Í 4 1 tu i í í l t 
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Stmle épíaioáis'^ qü iá áutera' fentich— 
da.níi:de iiio modo quern i l l i Thomiftae 
appelUnr. formainintrinfecara in proprio 
íócodeí:cL-rninabicur,&: infoiutiombus ar 
gá ipeacoraa aliquid di ceraus. 
Modo poTsk am coacluíioncm pro 
bo tribus íu-gametis poísitis pro. 2.Centén 
m í q u s cfficácu fuat, vt hm expiieabo 
boV l aque moueor primo authorirate 
iFlorentini: licet eainn ex illo non deducá 
t i l i euidenier hxc pars,quia átiqüalera ex-
fñ££úÓht'tti adaiittitidedttcitur'tamc'íi ma 
gis probabiliter: nana íi verba confecratio 
ms habenc rufficicftcera^pdtudííiern , vt 
faerínt á ChriO'o alTarapta proforma Eu-
chadí t i^jquod conftac ex ¿ í ñ i s intertio 
faadamem6,3c apparebk amplius ex dice 
dis, Conciiiüríiqüe vniueríalicer dóceat 
facramétaperfici verbis vtforma^cur hqc 
Úodttlnxno verificabícur de Euchariftia, 
EefHafiateXccptiOjfedíicut in alijs om-
siibüs facramchtis intclligítur de forma cu 
qua c ©m po ni t u v fub íl r atl um figniíicatio-
siis racramenti5íiciníeliigatur in prxfentis 
máxime cum argumenta contraria, quae de 
T&efcsit cíTe euideñtia , vt ab Üac vni— 
^erfali dfiftrinadiraoHerent: fácilem ha» 
' béání roíutjone'itijVt Ví'debiraus:ergo con 
"f o r rai u s C o n ó lio proc edi mus c o n lí i tuen 
íesproformaEuchariííi^ in famo eífe ver 
ba cónfecratíonis.íícut in ali]s racraractis. 
jVideanturponderationesillofandauieíi-
so appoíitx. Quibus acceáítíquod San 
«&us Thomas3nec in hae materia, necá» 
libí agnouit aliarn formam hüiiis facramen 
"tip5 seter verba, Be. quídera dimiñutus cf-
"íet Sinftus Doflor de alia non trá^ans, 
3 íi aliadarftur?5cíaltini aliquando ex paite 
*'£ütmx cotiftituiíTec diícrímerí aliquod i n -
* ter hoc íácramentumí^ rdrqiíaí quod no 
pr[éft.itit jfed dociiic vniuer raliter in mate-
'•fiadf'faci'amentis in genere^ormas facrá-
' fnentorurai eíTé verba, qnx ¿odiiina. vn i -
; udee verificari debet,ac proinde de forma 
' éódem modo ingrediente in omniura con-
> ílitanoncni,&.compoíitionem. Btfauet 
' tanderaiHud Aug . Accedit verbím aá ele-
' menitim>& fitfatrámentumf quod non éft 
" quare de firailiacceruin ómnibus verifica 
no íít, itaque argumétum ab autborita 
1 te pro condiifione coníicitiir: Conciliíí 
* Florentinum docet facráraenta nouae le-
• giscoriílare verbis vt forma,feu perfieí, 
milla esíceptione f aña , Auguíl inus, & 
T liornas idem aíTerunt:,& ñon efl rati o vr 
lijs facramentis,¿k íi eíTet diferimen in hoc 
iníinüaíTent Conciüumí Augúftinus, 8c 
Thomas,ficut alias differentiás ínter hóc 
íacramentum,& reli<^uainíinuaruntí& e% 
prcíTerunttérgo. 
Secundo raouéor fecunda ration© 
faftapro fecunda fententía,quam explico 
vrgeo fub hac forma*, fpecies facramen--
tales íecluíis verbis non íunt fufíiciens,ÓC 
adíequatumfundamentum,veifubíira£tá 
adsquatum íignificationis gratix : ergéí 
verba ingrediüntur conftitutionem Eu« 
chariftisnonper modum materiíE, cüns 
non ingrediantur vt quid determinatumí» 
íedpotius vt detetminans i ergo per mo^ 
dum ferrad. 
Hic difeurfus eft euidens ex diílís1!! 
probo aritecedens. Primo/úndaraen* 
íum,& fubftraftum ad.Tquatum íignifica 
tionis gratis reficientis eíl illud quod ad* 
iunfta ÍTgnificationeexciíat raentem ad 
cognoíccndum corpus & fanguinemChfl 
ftifub fpeciebus,<Sr praediftam gratiá refi^, 
cientem caufatam á Ghrifto contento fuísj 
fpeciebus,at fpecies feduíis verbis non has 
beot boc,fed vthabeant complete, indU 
gent verbis ? etenim licet fpecies fub fe 
Ghriftum Dominumcontinerent: fi tamf 
quis non audiat,videa:,vel feiat verba co-« 
fecrationi&fuper fpecies fuiíTe prolata, né; 
excitábitur reníibiíiter,ne€ hoc modo deü 
üeniet in cognitionemChriñi ^ontenti,^ 
reíícientás anímam media gratiauiíec in! edf 
gnitionem ipíius gratis: igitiir fundameáí 
tum íignificationis gratíaereficientis , 
fignitm fenñbiie talis gratis áonfaiuatUE; 
feclufis verbis. 
Secundo probatur iílud antécedes^ 
fubflrraftüra adarquatum figoííicationis 
gratiacregenerantísnonfaluatut in abluM 
tidne exteriori fecíuíís verbis: nullus e-
nira dicet ablutionem eífe totum fundam^ 
tum fignificationis gratisbaptifmalis j 5c 
'quod vérbá tantum coñeurrunt vt princi-
-pium effickns facraméd baptilmi,fed om-« 
niumTheologorum confeti fus eftex vtro' 
que,fciiicet ex verbis & abiutione contia 
ríintegrura fubí iractumjquodfait inftittf 
tum á Chrifto ad fignificanda gratiam re-
géneraiitem: ergo íimiliter íubrtraftü fig» 
níficationis gratis reficientis,quodfuit i i | 
ílitutum nonluere fole fpecies,fed coniú^ 
Úx&á ex verbis A fpeciebus^x iliis vt de 
terminantibus: ex his vetó vt determina-
ti§,at£tomde Í Ü & M W & ^ Í ^ 
l i H vt íñátér!¿t• Probatur^ukex eo ma 
teriain cafu antecedentisjfion foh abiiltio 
eftfundamctuni fignificationisvC|uia Ücet 
habeat analogiam cum ablutione fpiritua-
iúquaregencratur anima,tarr.€n ex íe ab-
lucio illa erat indift'evens > vt aílumeretuf 
ad íigniíicadaalia,&per verba faic decer-
piinata ad illa regenerationé,duintaxat íi-
gniíicandam: i taD.Tho. & cornrauniter 
;Theologi,íed etiam ípecies pañis Se vinij 
licet.ex fe habeat fignificare refeftionem 
corporis.,qu<T habet aliqualé proportioné 
cu refeaíone anima^tamen ad alia etiam 
lignificanda praeter refeaionem fpiritualg 
poterant líTumi'Sc ex v i verboi ü cofecra 
tíonisdeterminanturíVt íignificct corpus 
& fanguinem Chrifti coteca fub fpecieb9* 
& reficiencia anima media gracia, ipfamq; 
gratiam reficientem forraaliter: ergo eadé 
cft ratio in vtroque cafa. 
Icaque efficatialiuiusargumenti,c6-
i í í l it in eo quod in facramentis illud habet 
swcionemformsinfaaoeíTe quod deter-
minac aliud,vt habeat totalem,& adaequa-
tam íignificatione i l l iusquodeíl in facra-
xnento res & racramentum fimuljíSc etia il-' 
|jus,quod eftres tantümt vt patee indudi 
^e/ed in Euchariftia illud monus exer-
ce n t v t¿ rb a c o fe era ti o n i s. fin e illis n áque, 
aiecexcitatur feníibilrtercognov-ésjVt de 
ueniatin cognitioneGhriíli cóteti fubfpe 
ciebus.qui eií res,&íacramentü í]raul,nec 
in cognitione gratis reíiciétis,qune eft res 
cantu^neceft copíete determinata í ignifi-
catio fpecieru adprxdi¿>a fignificáda, fí-
cut nec Ggnificatio ablutionis in baptiímo 
necvnftionis inExtremavnftione : vel 
redde rationc quarein BaptiímoA' Extre 
m a v n ü i o n e aá iones fo í sno erüt totum 
fubíl:raduíignificationi?,(Sc verba forma 
cfficiens,&n6inforiia,nso 
Vltimü enim argumentu cotíarie fe-
t e nt i s, qu o p r sci p u é c 6 uin c üc ui' r e c c t i o 
les acquaiem vim habet in his facramentis, 
atqiieinEucharillia,vtintuentipatet Pr^ 
cipuesfi vt Vazq.vulno eííet neceíTariu, 
q,ilodin facrametis reperi,itiiv illa copofi-
ti.o fubíh'adi ex mat£ría3'5c formaí & rur-
üis po^fitis.verbis ponitur exprefsa íig»-
cificado Chrifti cotenti fub fpeciebus ad 
refeílione fpirituale ímimavu^d quafigni 
£candáfiiitirnporitu,& iníb'tucíi figiiiim 
hoc de quod:fpiitamus:e.go.occ.Et mille 
ílliismodispoteft hoc funclameñtum ex-
plicar] rfufficiant.¿\íH pro.defenjanda no 
fea conduüone: §; ad íoliuionem argu? 
mencorumcOriMa^is jíani^áícedaraus, 
-2 6 A d primum ergo argumentu quá-
tum adFlorentinuraattinetj patet expri -
mo fundametofecüdae, nec aliud quidpia 
eft neceíTaxium addere. Quantum ad T r i 
dentinura conftabit adtertiuro. 
A d fecundum etiam apparec refpori 
fio per doarinamibidem tradditarn , quse 
exemplificari poteftmalbedíne,íl virtute 
diuina caufarec corpus in quo fubíieftatur^ 
& i n anima fi caufaret efíicienter materiaiti 
priroá,quainfórraat,itaque caufa efficiés 
alicuiusefifeausadacquati confiderati quái 
tum adoraniaquaehabet>nequit eíTe cau-1 
fa formalis conftitutiua eiufdera eífedus 
propcer racionem in argumenco faftam, 
caufa efficiens alicums eí íeaus in adsquá 
te coníideratijquantumadmateriam, vel 
quantumadaliquidaliud,i:eac poteft ef-
fe eífeaus forms componentis eundemí 
€fí'eaum,& quia verba confecratíonis n5 
funt caufa efficiens totius facramenti E u -
chariftia^fedfolumcorporisChrifti fub 
fpeciebusjhinc íitnihil obftare ne íintfor. 
ma EuchariftÍ€,(Sc quidera media, benedi-
élione conficicur aquabenedifta, <Sc tamé 
per benedi£lioneraconftituitur tamquanní 
per forraam in ratione benedias:quid.ei:-
go mirum quod medijs veibis confecratio' 
nis conficiamrEuchariftiaj & tamenjjeíí 
eandem vt per fonnam eiíentialiter ipfaraj 
componentem componatur. 
%9Í Item íacerdos medijs verbis abfblu* 
tíonis eonficit facramentu Psrnitentisjáe 
tamen verba fUnt forma pcenitentixJ& íisí 
in alijs; idem er^oin prxfenti accidit- fcil l 
eetfacerdotc emeere ho«: facramentu ad« 
^quate furaptü media fuá a£tione,&verbai 
eíte alterara parte totius effe£l:us, & etiana 
íi pars effeaus fint?funt quoque ratio effi« 
ciendi corpus Chrifti , vt eft fub fpecie* 
bus,atque anima rat:\onalis nunc de fa¿l!o; 
formalis caufa eft i-efpeaumateriae,^ ef-
ficiens refpeaupafsionunr.ergo compara 
ti.ue addiuerra,vtdixi,bene políunt verW 
ba confecrationis cocurrere efiieicnterj,^ 
formaliter: vnde quando Cecilia docent' 
medijs verbisGofici hocfacrametü,V€l iisi 
telligeda fútde cófea ione in genere caufd 
formalisjvtin exeraplis appofitisjvcl íiiní 
genere caufae efficientis, quantum ad a l ^ 
quid in hoc facraraento contencum , íicutj 
docent adorári Euchaviftiam latría., a j 
quod verificandumínfficit quod ficado-
retur tantum,quanL.um adChrifbimibi c^ 
tentunii 
Tertupéfth 
Adcení i tmLéderraítvtrefpa 
d«at ideiH diíturuSiCommümterNurio co 
P i f r w ^ » i l : i tuic,vtdixi fupti qüédara modum, vel 
tiaEacha- habicudinem figníficationis caüratan» m 
nfiiAmeft fpecicbus a verbis , ííc cura habitudo illa 
fermoÁnm permanens fit»&medíaiíla vtforisiainttiii 
relitlamtn íecaconftitüiturEüchariftiaifalEáturt©^ 
IfedÉkHS: tum íaerArtiemum permariens eífe qüan ú 
iA intrinfeca/cd liümquam potui acquie-
fccrchis Doftoribus. P r i r ao^ü iadüm 
C^nciliümait facramentaconftarc verbis 
vtforma.non ioqüitur de habitudiüe ád 
verbajíed de verbis ipfis, Do£lórés aüté 
i l l i authoritate Concilij vtiintur, ád aíTe-
leñdura verba éíTeformam Euchariftis^ 
ficut & reliquorum ractámentioruraí ergo 
aíTeiant verbaipfa, & non habitudinem 
ad verba eíleformamjex quaeíTentialitef 
€onftituiturÉachariftia,ricutBaptirmús> 
& P oénitentia non ex modo califato a v eí 
BiSvfed ex Verbis ipíiscomponuntür.Be-
fie video commanicerponi ab iítis modu 
in ómnibus facrament is,fed mihi mi rabile 
quod ex con[eníu,¿k verbis vnius contra 
hentiscauíatis, ¿k prolatis Salmanticac, 
proaucatur modus in conreníibusi& ver-




Sccundc^quía modus iile non eíír 
íeníibilis,& reípiciés tamqüam íigaifici# 
tum Chriftumí&gratiamGibautcíti^x fed 
AÚ iniéfíbilisi,&.reípicitVerba.quotum«3c; 
Siol qus elt habitudo,at fi cít forma confti-
tuens fubílraítum fignificationis totalis 
i n fací amentísjdebet elíe aliquid feníibiíe 
iec¡piens,&eciam caufans id,quod eft reí 
j& facraraentumfimuí, & id quod eft res 
tantum: ergo habitudo illa nequit eíTefor 
«naEuchanftiaE. Et quis vnquara excita-
«us.vel duftus fúit in cognitionem Chr i -
fti,& gratiae reficiencis ex v i ilüus mo-
Ter t í cqu ía vt ipíeLcderma fate-
turíhabitudo illa eft quoddam ens ratio -
nis caufaturaí& deriuatü a fignificatiene 
^erborumjeo modojquo vnum ens ratio-
nísabalio caufatur. Tuncíic ,ea ex qui 
¡bus coraponitur fubftraftum quod eleba-
tumfuitaChrifto ad íignifícandan» gra-
tiam entitatiue faltim,6c moraliter funt ali 
quidrealcmaxinaeinfententiahorü quos 
impugno^qui y olum tale fubftraftum «ííe 
Quarto^quia tdmíffo ex vetbís Áé 
riuari modum illumíille nop eíTet forma 
dcñominans £uchariil:iaffi,ftd quafi mo* 
dus vniefis vcrbácum fpeciífbus/icut iú 
phiíicis vñid animaceuto materia no dicí* 
tur forma hominis/ed cóndi lo adinfoE-
mandíái eigoicainpracfenti. 
Quinto.quia fi nomine przdiftae 
babitudinis intelliguat íigniíicationem 
fpecicrumíprout habentera ortüm a ver-
bis dcterminaíitibusipías ípecieSíquam fi-» 
gnificationem appellauit v incentius fot-* 
mam mcriníecam laGramentij& verba for» 
mam extrinfeeam/fane de illa íignificaíio* 
ne non eft quxí l io; illa enim cflet forma* 
per quamquafiprimoformatur, (Scvltim^ 
tec:oiiftitiiitUr,vtfupradixíi facramenta 
in rationefigni gratiae: íed noftía diffieül-» 
tasprocedic deforma cóftitutiuafubftraftj 
praediftaefignilicatioois><5c eam docüim^: 
eíTe verba,íicut ía Baptihnó, <3c Ptenitea 
tia.^ Vtrum áutem appellandafítfo^má 
extrinfecs^velintrinfeca? omito,vt qtise» 
ftionem comfiaunem ómnibus facramen* 
tis)Etíi nomine pr^diítaehabitudinis^vei 
medí aliqúid aliud intelligatur,impugn3,-
tum eftiamí^: mükis alijs refellj pote íbde 
quibus aliasí ergo non habitudoilla, \ ú 
modtíSjfed verba ipfa funt ídrmajquaín iü 
cjuiriraus in prseítníí., 
A d argumentum ergo refpotídé* 
tur cóíiíormiteí ad tertium lundaraentuní 
fecundsefenténtíaís caaceíTo antecedenti 
negando cosirequentiam^ Adcuiuspr^-» 
bationem dicituf verba eífe fuccefsiua phi 
ficet moraliter tamen permanete in fpecie* 
bus^ iSc hoc eífe fatisíacraraentiSíVt facra-
mentumíitpermaítens,quia materia eiuá 
phiííGa eft phificeperraanéas,&in his en^ 
tibus quafi artificialibus a materia defumí 
tur praecipua , & abfoluca denomiña-¿ 
íio* 
juperbocrpatetaáprimam confíir« 
matíonem^etiam conccífo antecedenti ne 
gandoconrequentiamíetenimverba, v t 
diximus in tra^atu de facramentis in geíié 
ve habent aptitudinem,Vt determinent re|S 
in ratione figni,<Sc hoc oportuiíTe femari 
jnhocfacramemo.ficut in alijs funda— 
mentum eftproportio qus inter mate— 
riam j & formam facrameiiti noií eft 
attendeiida penes entitates, «Se materia-» 
l i ter , fed formáiiter intra genus fig-* 
í i i , qüalis in alijs facramentis, forma 
i f t phifie* fttcc«fs jw^non «ífet ^uiaraatc-
• • " " ' l • ú§ 
i-laproxióiA fii entJCAsiue taiis/ed^proptcr 
aU*s raciones, quaríí princi'palk• eft-, qui-a 
(le aptantur m racione ad-eqUiata rubftraíVi 
ligmíicatioiiis totalis. - . 
: Adfccundamconfirm^tionem ad-
íriííTaillaGpinionCi de qua in antcccdea-
ti,¿>: primaeonfcqucntia, negatuc íeGun-
da. >Whi\ 
A d illius probationcm, reípondctut 
fufficcrcquoGmateriaéxiftatphifice, <3c 
form.i mcrálitÉr, Ve racramemtüm dicatur 
Tccicere virtut€mphi(icam,per quaraphi* 
iicc operctür,hoc enim verificatur ratio-
íie fnaterialis,íicut & alia, exernplura cft 
infentcntia docente fignifíationéraeram? 
^i,qu2 eft ciusformain primaria compoíi 
tione cííc encitatem rationist c^ tamen fa-
cramentum abfoluté dicitur caüfa realis 
gtatiac,qüQdqu!dem racione matcrialis ve 
xiíicaridebetjíicin noftro caCurefti-ing-en 
da cft caufalitas phiíica Euchariftiae ad 
|)arccmatenalemfubftrá¿li,íicut infacrá-
jnento pcenitentiar reftringenda eft ad for 
ínara,vclad vcvbaquando aílus pcxnitcn 
%\s phiíice tranfierunt,6í:ia matrimonio ad 
«ctus vniuscontrabentis.quando a¿tusal 
• ¡tenaspliifice nonexiftunt. 
Adquartumrcrpondctur,non eíTe 
trcceíTariumiquod quslibct pars eíTcntia-
3is lacramenticauíct, & fignifiGét gratiara 
ícácientera immediate tocaliter/ed fuffiec 
í e & requiri,quodiÍlapats q ü s habet rá-
tionemforrase caufet, 6c fignificct pavtia-
iiterdeterminandemateriamin racione íí-
gnipra¿lici,boc auté habent verba coaíe 
cratÍQñÍ5ÍnEuchariftia,vt viíü. eft.Et per 
iiocrefpódetu-r adeofirmacione verba per 
smanerc mora)i:er,& etia cibare aninaaper 
snodum figni partiaüs adintegranti* vnü 
";fignütotale)&: ílgnificantis propriafigni-
ficationc corpus ckíanguinc continéri íub 
ifpéciebustaiiquamcibum animavura , «5c 
caufatiiíiira^fati'-c reficienciSiQua forma-
'literfitcibatio.; Vnde fi poneretur cor-
pus Chriftifub fpeciebus non medijs ver-
'bis^ed'alia via noneííát idera facrarnen-
'turaEucliaiiftis círencialitcr,quodmodo 
«ft: de aüione vero coníecratma, fum-
pcione diuerfa cftratio^quia ad ió come-
cratiua eft via ad formara determinancem 
materiara huius cibi rpírÍtualis,d¿ adChri 
í l ura i b i c o nt e n t ü: m rn f i: i o v e v o i a m f u.p-
^ponit totum cibum conftitütsira, 
Advkimurn, quodeí l omniura ef-
íi cae i us c o n ft a t c x d i el: i s d ab i ó p r i c edén 
Énviftim enim rcíinquítur quemodo ha-
I / 1 
'beantverbafignificationém raq^í i ta , ve 
elencDtUr per modum formíe íubftraclíc 
adequate fígnificationis gratiacrebcictisjr 
& quoddeccrmincc fignificatioíie ípecie-
run3,ita vt fpecies fine illis non fit adxqua 
tum rubft-raclüm^cút nccablutio in ba-» 
pti fm ©,ícaqu c íicut qü i a v t figni ficatio fa-
cramentalis fit pcrfeélior,<3c expreísior de 
buitaquaquac ablütionem propter fuara 
humiditatem>& reff igerium propter fuára1 
frigiditaté fignificat,determinan per h^c 
verba: Ert;oí^pítt^,tanqüam per forma^>, 
vt confurgeret ádasqitatum fubftraftüííi 
fignificationis gratis baptiímalis, fecüdá. 
Diuum Tbomara > 6c oráWlé Theologos 
fupra qusft.ó'o-.ait.d',licet etiara abroiute 
potuiílec Deus foiam áquara » vt ftaí 
íub áblutione eleuarejicain prsfenti affir 
moiquod vt eíTet expreísior fignificatio» 
Euchariftis, & expreísnis veniamüi m 
cognitionern corporis & fang^inis C h r i -
fti,qus íunt res & íacramentum fimui, ci« 
busque fphituaiisí & etiam in agnitionera 
gratis rcGcientis,noníolxfpeeies quana-; 
uis pocuiften-jfed verba fimul,qüibus de-
betur fpcéiéruisa natíüa íignificatio indiífé 
rens ad caufándum robar, & di^aitateraft 
feu virilitatem permanentem, <& nutricio-
nem continua fuere-cleuatapro fubftracloi 
jnEuchariftia4 
Quod fi oppénás yerba con*' 
fecra-tiionis non habere ex fe expreísio* 
re, & c-ontractiore fignificátjonS adefFe-*' 
6bu Eachárift is fígniíicandurn,quá rola¿ 
fpsEíiics. R:erp6deo,quodturefpondcre ds 
bes'fimidi/obitftioni jnbaf cifra© , non t -
nim vidchtur hsc verba: Egiteabluo, {1%.^  
. bere coñcracíi.orem fignificatioDc adefife-.' 
&um Baptifmi, quoíB abiutio ipfa quaE 
fieri poteft ad rcfrigerandüra>& adxollea-( 
:dasCovdfes: íicutcvgohoc'no obftantcpv^ 
dicla verbain haptiirao habenc rationeai 
forras,itaetia vecba Euchaiiftis racioné 
forras,& determinantis habcbantiíScqui-
de negari non poteft verba corecratiónia 
fignifieare ex fe expieísius corpusChriftl 
cibans.quara fpceies ip í s . 
Ex hoc ergo capite apta funt v t eleuS 
tür tá:]uáform.i íubiii'aelit & ex aliapar-
tchocefteoraune verbis,vtHoeentTheo' 
lügi loco allegatOíquod fmtaptiora adfi-
gnincandü,quamres:ergo,&c. videte ibf 
C ab r e r a ra d i fp»1 ^ c o B e 1 3. n u ra. 5 7. sSc fa n e 
aliAsduscograentis, quas D..Th. aí íeiV 
vt fundetíacrameta nous legis deberé co -
ftare verbis tíiqua£qrraa,quadrant noftro 
{acra* 
facramcnto m Faáó effe confidcrat9,idc6 
cnira aíTerit facramenta verbis conftare, 
cjuiaíuata Verbodiuino iaítitu¡:a,& ap-
plicantar homini habenti aniníiarn, qux 
per verbacrtídit,at Eucharirtia infafloef 
fe a Verbo diumofuitinftituta,6cpro falu 




áfortiorijVcdicebá^uia vhra hoc, quod 
«ft habere aptarn moda íígnificandi r¿ tá-
tu.ii huius racrarneAtijíigiiificaiic exprei-
fe,idqaodeíl: íre5> 3c racramencuiti ílrnul,a 
quo fpiritaali^reíevítia caaUtar,quod no 
cócingitin vecbis a l i o r i facrara.2ncorum« 
Jn tertta tándem parte 'Vtden-
¿ u m eñ qna mtione corpas ^ 
nangMs>&) fpectesfacramentó 
les conflituttonem Eucha 
T Í S Í Í A ingredian-
ITertU p^rth D¡m Tíoom&l 




N T E Omniarupponocx 
doftcina tradita , nec fpe-
eiesfacramencales, nec cor 
pus Se fanguinempí rtinere 
Jiia t a ^ a ad bofe Caeratnentum tanquam forma:piío^ 
forma, ; batum enimreliqúitur verba eífe partem 
- formalemipíiusí vnde íiiila ad Eaciha^-. 
- fíiampertinent,vtpartesmateriales.pecti-
' íieredebentíquo fit non babere docum in 
noftrafententia quxñionem aliorummo-
dernorumjqui tenentes verba non elle fot 
mamHuchariftiácinfamo eíTe dUputan?, 
vtrum forma illius fint fpecies, an corpus 
^cfanguis? quibaída^ docentibuí.vc atti 
- gi rupra.primúreoquod corpus Se fangais 
habentmodam fubieeliípecierunv. eas e-
iiimruftentant,acperconrequens fpecies 
rationemforraalijs aíferentibus oppoíi 
tura,quia corpus Se fanguis fuut aliquid 
Piincipalius,ácid» vnde prouenit fpecic-
bus quod fínt caufa gratix,atque adeo cu 
ratiofacramenci Eucliariftix coaíiüat in 
lioc,quod íit fignum pra¿licura,idefl:cau-
fatiuum graciac,fequitur corpus 8c fangui-
nemeíTe fórmale ini l lo compoíito Tacra-
mentali: alijs autem fub diftia¿iionepro« 
cedemibus: dicunt ehim quod ín ratione 
íignifcníibilis magis principaliter,&: for-
maliter fe habent ípecies : i n ratione vero 
caufatiui gratia?,é contra: Se confequéter 
defendúcab alio prouenire in Euchariftia 
effe fignum gratiae,(Sc ab alio gratiam cau* 
farefed erucicntur oranesifti minueííiga 
tionehoru A d nos tátum attinet videre, 
verum materia rerpeftucuius verba confe 
crati oni s funt fo rma,íit corpus «Se fanguis, 
vel fpecies faCramentales,vei vtrunquefi-. 
rnul,íicut dum inquirimusmateriam reípe 
R a cuius Verba abfolutionis habent ratio 
nem formXjinueftigamus: an talis materia 
fie confeísio rola,an contritio , vel vttun-
que íirnul, Se quidem omnes combinado* 
-nesfuut á Doí ior ibus defenfatx. 
i 9 Prima enim fencentiaíquate-
nuit Vvaldeníís tomo 2 .de facraroentis caí 
pit . a i .docet corpus Se fanguinemChriíli 
efle totum facramentum Euchariftiae ( & 
ad remnoftramjtotam materiam) fpecies 
Vero pertinere ad illud in obliquo,^ per-
quandam analogiam,in quantum fignifi-
cant Chriftum contentum fub ipris,& pet; 
hoc dicuntur facramentum,íicut vrina di-
citurfana,quia eft fignum faíiitatís> quae 
formalitcr eft in animaü. 
Et probatur hxcopinio Primo au-
thoritatibusfan£torura Patrum, quas re-* 
fertClaudius Saintes lib. z. de Euchan-
ília Gap.4.in quibusPatres appellant cor-
pus &íanguinem Chriftiíacramentü En 
chariftiae. Se e contra,cuimodo loquendi 
fauetGhriftüsquandodixit; Caromeave» 
reejicibm^SeXv^ttVix in multis capitibus 
decreti de confecratione dift.a. ergo ex 
mente Scripturse 3c Patrum dicendum eft 
corpus & fangainem Chrifti, pertinere ad 
Euchariftiam adminus vt cius adaequata 
materiam in re£to importatam. Se pro qua 
hocfacramentum fuppoHatjVel fuppona-
tur: alioquin non eítent vere locutiones 
ÍUÍE: etenim in eoncretis accidentalibus, 
quale eft facramentum: id quod veré afir-
maturde concretodebetimportan vtfuk 
iedumjvel materia ad^quata^ro quo no 
menfupponac: vtpatetin hac, Í^/¿/»OT ej| 
corpus,Sc in fimilibus-.ergo. 
Secundo,quia fere omnia predica 
taquac communiter tribuuncur facramen-
toEuchariftiae verificantur de ilio ratione 
corporis Se fanguinis: ergocorpori& fan 
guini conuenit per fe quod fu facramentú 
Euchariftií£iíew importatü jn reíiotnoii 
fpeciej» 
'gmñ.Ljjcm. A n . i . m h . n . 
fpeckb«sÍmfipcraccidens,quacenus fig* 
nificant: contencum íub ipOs. 
Coníequentiavidetur bona, quia illa 
jefteífentiaalicuiusrcijVel irnportatur in 
iccto per nome taiis csi> vatione, cui9 eidé 
sciconueniunt p^a|dkata qu.í: de ipía enü. 
ciantu^vtinüuítiucpacet. Etanteccdcns 
probatur^uia dehoc íácramento dicitur, 
quod íiitpañis viuus,panis Angeloruffiíd 
busfpiritiíalis aütóí#Si quod adptetvit la-; 
ti'ia,fitexceUentirsiiiiumproniurpfacramé 
toruríi.racraa'ieatüiii limui' & facriñciun)* 
c^ alia hmufcemodK at baec radoiíe cor-
foris (ScXangumis vírificaruarySc nonra-
tioneáiterius: cígoxorpus. & languis eft. 
siludpro quoinredo íuppoaitur Éucha-
riftía.. ¿tóíii.^ <i>& .KH.uil ab n 
. . Tet t io: il lud eft per fe íácranaentu 
Buchavifti^quod íignificatur i & cauía^ 
mr pex ver.bafquí£ funt eiu'S .cauía/eíl yfeír 
laa conrecmtionis^qux íant cauíafacramíí 
tiEuchariftiaeexpveííe íigaificaíitcorpus 
¿cfangaiñem Chr i f t i , ck illa caiuant, 5c 
»OQ fígnilicaat {V.'eck? niü in coofufo, VÉ 
cptinentes corpas, necillas^cauranttergOé 
Gonfequentia eftbo.ua: ácminor conRat 
cxiprafignificatiofie veiboram: oc maior 
jbabetuí i n F iu v é t i ! n decret o B.deí, §. áutr* 
mníns,\hi dicitur, facerdotem per verba 
pínCecrationis conficere hoeTaeramentú. 
Confirmatiir, & explicatur duplici-
ter. Primo id quod in redo eft facramen-
tüEuchariftiaerigniíicacexpreíreí&prin 
cipalítergratiam reficient€rn3 fed fpecics 
lioc noa habent: habent tamen corpus^ 
íanguis Chrifti: ergo. Patet minor, fpe 
Cíes fignificant expreíTe, 5c priudpalker 
idad quod íigniíiGandum deterrainantur 
per verba c6recrationis,vtdi¿him eft, fed 
.verba confecrationis non determinam fpe 
<ies,niíiiuxtaprppriam fignificationc, ac 
pr o in de cum p r opr i a fi gni fica ti o ht c o r p* 
Sí fanguis^d hsc íigniíicandaderermina-
bunt fpecies; corpus aute & fangaisChri-
íli expreíre,&pnncip alicer íignuicant gra 
tiara rcficientem, & peiíicientem vnione 
'£orpo«is Chrifti miftici cuiñ Chíifto ca-
r i te : ergo non fpecies, fed corpas oc fan-
guis funt huius facrarnentimateria. 
Sacundo,quiafacramentura Eucha-
rif t ix per le cauiat prxdidam gratiam-.eft 
c.nTm fignum prafticum fui lignificati, fed 
¿orpus tSc fanguis per fe caufant gratiam 
illam nutfientem y 6c viuentem j fpecies 
non niíi per accidensjquatenus continent 
authpreíiigraticcergo. Probatur minor^ 
vbieftprasfensagens, perfé jprum íufíí-
cicns agei^ e^non eft opus inftrumento^nee 
expedk inltrumentura adhiberi, at in hoc 
facrainént-o,pr^rens eft Chriftus áquí eft 
author graciae, & inftmmentum coniun- / 
¿lumdiuinitati: ergo per fe ipfum caufat 
graciara,& non per fpecies: erga,<3c c^te-
ra.Nec valet dicere corpus 5cfa«guiñe no 
fignificare, nec caüfare praefatum efFedu 
fentibiliter,quod requiritur ad rationem 
facraraemi:no inquara valet,quiafatis eft 
quodreddantur feníibilia per fpecies . f i -
cut contritio per confefsionem in poeni-
tencia. 
Vlcimo: id á quoEuchariftia acci 
pit cíle vnum^nuniero facraraentum,ingre 
dicurinrcílpipíiuscoftitutionem, 8c pro 
ilÍofupponituriiomen, vt patet in ómni-
bus copofitisaccidgtalib'iinquibus üluá 
á quo vnicas numérica horum defumitur 
eft fubie<aum,<3c materia inrefto imporca 
t a ^ p r o qualupponuntur nomina fígni-
ficancÍ4 talia concreta: fed íic eft, quod X 
corpoie & fáguincChrifti accipltur quo di 
íít hocfacramentum vnumnuraero, ¿cno 
abfpcciebus:ergo. Probatur minor,v-. 
num numeíro facramentura Euchariftiac 
fjamicur a Édelibus.fiue vnam boftiam, íi« 
ueplures lumam,oc fiue fpecies pañis can 
tum,veiri,mu!fpecieí vinñacqui boc noa 
aliaratione,nií-i quia eft i^em numero cor 
pus & íanguis: fpecies enim numero mul-
tiplicantur,acproinde íi ab his accipere-
tur vnicaSíplura cílenc facraracnta nume-
ro: eígo a corpore,^ fanguine, 8c non ab 
fpeci«bus accipfitur Vnitas Euchari— 
ftias. 
3 o Secunda opinio aíFerk hoc fa 
cramcntum eíTe quodam cpnapófitura ex Sectfdafeé 
fpeciebus,(Sc corpore Chriftiiita vt vcrum tmia tuné 
que ingrediaiur in re£to , quod eft dicere fws fundas 
iuxtaterminosnoftrx difficultatis mate- mentís* 
vi ara adxquatam Euchariftiac conflari ex 
acquo ex fpeciebus <Sc corpore Chrifti con 
tenco fub ipfis , ka Caiecanus. Vi¿loria¿ 
Martinus,tx: Barchoíomxus de Ledefma, 
quos fequutifücSuarius,& VazquiuSiíSc 
mulci moderni conftituentes non mi--, 
nuspertinere ad illms fubftanciam corpus 
& fanguinern, quam contritionera ad Cub» 
ftanciam poenitemiae. 
Ec piobacurb<xcfenrentia:pnmoau.-
thoritace,cufn fandorum Patrum, 8c prs 
cipue Irenei Íib.4.cap. i 4 . aíferentiü hoc 
facranaencum conftare duadus rebusjalte-
rateiíeftn,fcilicet ípeciebus pañis & vini^ 
TertUparth 
de ¿ k c t i c<5CÍéfti,íioc éft corpore &fangm 
ne Cunilijquod lubecur in cáp.iof eft, ele 
c o n ü cv ¿t i o ne di ftinti. s. v b i dic i tu r a-
chiiiítiam duobus conllare/cilrcec viíibi 
l i elemctotum ípccicA inuiíibiii Domini 
noltri íeiuClui{lic6&pore,& fangaine/i 
cuc pecíüirji C h ú i l i couílát ex De'a, <Sc ho 
níine. 
furQ Conci l .Tr ident in í .&Florén-
tini^qu e es. modo loqacndi videnter £aue 
re huve paici^Florencmá quatcnus ait hoC 
lactanaciicaiii elle cibuiii, Scalimoniam ani 
raac,quod iiKelledtaiTi facramenulicer, vt 
debccmceiiigi^laadic neceíTano v t r ü q j , 
VídeUcc; corpus tk rangaincm quibus ali-
rour, & aecideciapanis ck viiii,quibus cor 
pus ¿cJanguis Dommi redduntur quaíi 
íórimíaciamcnralis^áccibus vir ibi l is?Tn 
dcntinunQutro^quiarefs. x 4. cap. f . docet 
hoc tacraraentunB colendum eff¿ latría, &• 
eap. j . inquit i i lud habere coramune cuna 
ahjs iacraraentis. vt fu f/mbolumexter-
num^renribiiefanairatis.fedquodcoU 
tur latna.conuenit ci rationc corporís, 
fanguinis:^ qaod fit fymbolum externú, 
atqu^ íenhbiielaiiaitacis,couenk ratÍQue 
fpccierum 
1 utndenique h n ü i Thomac in quar 
todilt .Ü.quxil . h a i t . r . q u í í i i u n c u i á 1. 
ad íecundum, vbi h ¿ c haberitiir verba: 
SecHtidum ^uodex¡pecíebtiS>& corpore Chri-
JUfKWftwfjcramewtfm: Se quíeftiuacula 
a.ad quattum docet, Corpus C h r i j H ^ [pe-
cié i habere vmmem^HAlnfficU ad vmatcnt 
frttiusfacr/ímemi: ergo, 
Secüdo ratiorie; illud cft per fe facramc 
tú fiuchariítix, velproquo Euchariftia 
fupponit in re£to,quGd fitper verba cofe-
«rationis vt dicebájfüdasíencctiáprecede 
te: íedper verbacófecrationis^ec fie cor 
puSíScíauguisChrilli: h4Tcenimfadarup 
ponuncur^ec fiunt fpecics pañis, & vini 
propter eandem rationem,fed fi: cbmpofi-
tumex vtroque, íicutper aílionemincar-
natiuam produckur períona diuina,iSc na-
tura human a: ergo illud compoíitura elt 
facramemuvnEaLharifti.e,íicut Chriftus 
fadus per incaruacionem eft couipofuuni 
ex periona diuina,^ humanitatc. Ec corí-
iirmatur.quianonpoteftnegari, quin ex 
t x ípeciebus, & corporeChriftirefuket 
vnuinmirabilecompofi:ü,habensincíí,a-
bilem vaitatem.tk: quod talecompofitum 
aliquaHommefitiioininiabilemEcdefia: 
uno & defamo nominatuinjfiquidem hoc 
galde congruum erat,fcdiilud noiaen no 
eíl aliud,niíi Eucharinfevel líicraíSentuc 
Euchariftia: in hoc enimimllum incomic 
ni¿ns vepetituri neciatiaadoppofmirDaf 
ferendumeogens: ergo diecdñ eft facra4 
menturnEuchariftiae pro prcediéVo con-
iün¿lo,vel agreg^to fupponerc. 
Tert io, praedi¿tum. compofitum eíl 
íjgnum pra¿licum gratiae reficientis aniw 
ii)aiñ,quia nec corpü's fine fpeciebus , nec 
fpeciee linecorporeChriííi elTent perfei 
¿tum íigr»uni: fpeciesenimaceipiunt vir^i 
tutem retedi^am áClírifto , & Chriftusi 
feníibilitatem ab rpeciebuSíquorum vtrü¿ 
que ad hoc íignumpraélicum gratis ciba^ 
tis requiritur; ergo «x vtroque refultatul 
quod eft materia adaequatahuius facramc 
«,ÍÍ non íit totum facramentura. 
• Necvaletrerponder^, corpu$ ChrU 
fti éíTé ibi inuiíibile,& infenfibile , atque 
adeo nonpoíre eíre,ncquer^cramemi par 
tem,de euius rationeeft,quod fit vifibilisf 
forma, velíeníibilis. 
N o n inquam valet primequia com<* 
poíituraexreinuifibili ,&viííbilieftí im-
pliciter viribile,vt patee in homine. 
Secundo, quia non eílneceíTequoc! 
omnes partes componentes eíTemialiter; 
¿cmredtofacramentum fint aíiquid v i f i . 
bile^eufenfibile, vt docuit D iuusTho-
mas quxftiuncula iam citara ad tertiuna^ 
fed iuificic quod fia: íeníibile rationealte-
rius,vtconlUt exemplo contritionis íu -
pra addudo,qux cft eiíentialispars poeni 
tcntipc:ergo. 
Et confirmatur primo:facramentura 
Euchariftix caufat gratlam per modum ci 
bi,nutrienus aniraamrpir]tuaUter, fed n& 
foJbípedes,fedpraecipue corpus 5c fan-
guis nutriunt animam, iuxta illud : Car» 
meavereeftcibHSt&iillnái Pañis quem (9* 
dabo¡ «Se illud, Qm^mmáücat metrn carnemi 
&c. ergo id de quo difputatur conitat ex 
corpore Ghri í l i ,vtex precipua partc4da-
to^quod non fit totum racramentü,vt do* 
cuit Vvaldenhs. 
Secundo: virtuscaufatiua gratisc 
círeniialiter includitur inquolibet facra-
mentó no uxlcgis,cuinracrameníum íitfi* 
gnum cauíatiunm gratis, & contentiuunat. 
illius^quam quidem nec c6tinebit,ncc cau. 
fábicnifi ratione vircutis pr<edi¿t«,at. h^c 
vinus,ve docuit Diuus Thomas adíecua 
dumeft corpus t ianguis Chr i f t i : eigo 
corpus íanguiseífendaliterin re¿loper 
tinent ad hociacramítü,¿ccumex alia pac 
se ipecies nópoísinc eiletulKerpettinsrc^ 
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Vt probatíírti eíl, &probabitur amplias; 
íit manífelte intcntum huius opiniQ— 
ziis. s 
Quár té arguitur: quia non eft ra-
tio quare corpas ¿x íangais non compo-
<aant hocíacramentum iimai cura ípecie-
hns, íicüt dolor componit cam conteCsio 
íie poenitendara , imó íunt multas ratioñes 
adducta: pro prima fentencia, & pro ifta, 
-qux fi non probenteífe in reíto totum fa-
ícrameiitum,adminas probant eíTepartem 
ÍUIÜS,ÓC alias ixaTheologiz.indo. extolli 
.tuv máxime digmtasEachariíliaerergoíic 
^heolog izan opportet. 
Piimaparsantecedentis huíasdif-
^cuiTuá adqaamvidetur reduci tOta diífi-
xukasjprobatur.quiaíi corpas G h n í l i e x 
^ludert turneeífeni lo modo pars Eucha-
yiíli.caut elíec propter in^skbfíitacemjíSc 
^ropterhancnon, vt ofienlara eít in dolo 
*a€,quicílpaisraateníE poenitenti^ , aat 
propttr.eaqnod eliies oc iacrameotam íi-
rínulin Euchariftia5acpioinclt nequeatef-
• íe pars facramenti -antumi ^ d ríec proptér 
4ioc,«tconñat ineodem doiure^qui edaín 
jnpceniLentjaeft res ¿k facramentum íi-
; í B u l ^ u o d nonobítatneí i t íimul pars fa-
cramenti camu. Vel denique eííec quia id 
quod eft pars íacramenti tant.um debet 
, e í íe i í i lbtutam vt fignumpartíale ad íígni 
» ficaridara gratiami acproinde neceflario 
«ft futuium aliqüid inFerius i & imperffc-
<ftias gratia,quod nequáquam poteftCirri 
í l i corpori eompetere., at nec hzc ratio VÍA 
detur cocludereiná etia Corpus Ghriftí eft 
ies,& íacramentuinrimul, vt-concedunt 
• omncs: ergo efl fignum grati-E^patet con-
fcquentia,quia id quod eíl res & facramen 
tumíimul e í l figniEcatum per facramen-
tum tantumjóc e(l íignurn iiiius quód ih fa 
comento eíl res tantumí fciheetgratiae: 
ergo quia norl poteft eíTe ilgnum gratis, 
nonexcludendum eílratione parcis Eu-
chariftix. 
51 Tertia fententia aíTerit folas 
fpecies factamentalés eíTe adccquatarn ma-
tcriam^ro qua fupponitur Euchariftia; 
Corpusautem «Scfanguinem pertinere ad 
illam tanquam connotatu in übliquo,ácli-
cer pr^cedentem valdc píobabilem i'udi-
Cem: hancelligo, vt commümorem infer 
fecentiores ThomifUs. 
Aílero ergoípecies pariis Se viní 
proutaftucontinentes corpus oc fanguir 
jiemChriílieiíe materiam totalem facra-
menti EucháíiftÍ2J& ve talem ad ipfuiijí 
pertinere: ita ve Corpus & fanguís ñeque 
íit tota materia, ve dicebac prima opinión 
nec pars materia ¿ vt dicebat fecunda ¿ 
fedeíreinobiiquoeonnotatajadil lummo 
dum,quo obieftum notitijeintuitiuae, ne-» 
que elt notitia^nec pars notitiae, fed eíTen^ 
tialiter connotatu,^ ficut locatum , nec 
€fílocus,neclocipars,fed cíTcntialiter á 
loco connotatum pei: modura conten* 
t i . 
Et quod corpus & fanguís non fíi^ 
totum facramentüm,vel tota materia , v^ 
voluit Vvaideñiis,aíferitur ab omnibuá! 
Theologis ,6í videtur deduci ex Conci-
l io Tridentinofefsione 13.cap.3. vbideá.' 
cerniturcommune eífe Euchariftiae cuta 
ómnibus alijsfacramentis, quod íit fym¿; 
bolum reiiacri,¿k inuifibilis gratis vifi-¿ 
.bilis forma; . 
E x qüo tale formatur argumentüi' 
Üf rátiün; iacramenti eft elíe fignum fen4 
fibile reí íaciij^c hanc diifinitionem con-
uenire Euchariftiac docuii ConciiiumTrl 
dentiíiuminpra:fatis Verbis : fed Corpus 
&fangaÍ3 Chri l t i non funt aliquid feníi-
bileproutcontinentur in hoc iaeramen-» 
to: ergo ilec funt facramentum, nec adae« 
quata materia ipfius i 
Dices effe aüquid fcnííbile per cp-
iun£lionem adfpeciesconfeci-atasj & hoG 
fufficere^icut fufficit quod contritio 
feníibilis per confefsionem voeaUm.vt íit! 
pars facramenti. Cur enimfcnfibilitaspe^ 
aliud nonfufficiet ad partem facramenti^ 
aut etiam adtotümfacraraentiira? 
Sed costra hdc eftjquia de rátiori^ 
huiii^ facramenti viíibilis Ecclefíae, e í l 
quod fenfibile íit in fe ipfo,(Sc per feipfurrij 
faltem ratione alicuius intrinfeci ipíiuSo» 
Quod fi hoc negetur,fateor non pofle eui 
dencer probad: fupponitur tamen ex coií» 
mtmiTheologorum do¿lrinaí tedfpecies 
facrameritales in fententia Vvaldeníls n6 
pertinéritintriníeceadlioc facramentum;; 
igitur ríon faluatur ratio adacqüata fa-
cramenti iri corpore <Scfanguiñe,vtpotfc 
quia non faluatur fehfibilitas ratione fu i , 
vehatione alicuius fuae partis: aliter au-
^em contingit in CúritriíiOne>qu.é cum CQ 
fefsione compotíitmáteriam poenitentiae," 
quíe materia. eX h'is partibus compoíita 
redditur intrinfecej&infe fcfibilis,quia vt 
totum compofitum intrinfecc&infe^di-
catur & fit fenfibilcfufficit ab vnatantuia 
patte fenfibilicatena habtre. 
7 í TertíAfarth D m ThomÁ 
A t oj)pone?;qiümu5s ex hoc Cequa- tio fufficiens vindicaré oppoíítamfenteft2 
tuv non 1 AÍuati to^um facramentura in cor 
rpore,& íangaine: non camen fequi non 
íaluari totamillius matcriarn, nam poteric 
quisiáxcaiiollrá doílvinaiTi dicere c^ uod 
fo-aiia E'.ichariíliae íunt verba coníccra-
tionisAharc func Ccníibilia , acproinde 
cxiUistanqua:nexforma, <Scex covpore 
¿clanguine tanqaara ex materia reíultabic 
corapoficumrimplicicerrenfibHe in 1c ip-
(o,^u ¿madmodumex conciitione,^ vo-
cali confefsione refultat compofituin íirn-
piieiter íenfibile: igitur ex argaraentoía-
¿Vofoluinconuincetur non [aiaari totum 
íacramencum in corpore de fangniae: non 
vero quodinillis non raluetui tota mate-
l ia . - ' _ lúiaámi • r-'-^ tí*^* -
Scol contra boc eíV^ quod fí verba 
cóíccrationis íunt forma Eucharirti pro 
uc lütaliquidrcfibileinreipfis'.ergo poítil 
lauat canquam materiam pvoporticnatá 
anquid íeníibile quod pr^lúpponant, 
¿SLitacontingitinreliquis racriiv¡.e.;tis,st-
que hoc patto áísignatur pi opoitionata 
• rnateiia* cum qua fiac vtiumqwe tertmra 
compoiitum: crgo non eft fatisfoinjam cf 
íeícnljbilen.,íeci materia ícníibilis debet 
íuppcniadformam: ergo corpas ¿k ían-
^uisneCjUtunt eíí e tota materiafacramen-
t i Buchaiiítiaeob diCtam communcai va-
-tíunem. 
5 i Quodamplinsafortíorioftc-
Üe ut probando ñeque eíTe partem tnate-
x i i f , v tdücc fecundapars noltta: aííeicio-
ais cum Magiftro, Alexandro, Alberto, 
Scoto,Ricardo,GabrielejMaríí lio, Soto, 
Vincct io .L dcfmajNuúOí&alijsmultis 
I homiílis. Etprobatur primo abautho 
litare ex Tridentino fefsione i ^.can. i . 
dicen is corpus & fangu nera veré inhoc 
íatrauíento contineri. Qui modasloquc-
dicxpiefíus habetur in cap ego Berenga. 
rw,occonrecratione d i f t . i . vbi dicitur, 
«iuod&daconfecrationefum inaltari nó 
leiurn faciamentum,puta ípecies lácrame-
tales: íed etiam Corpus Chrirti,quodineo 
continetur:igitur corpus '¿c Canguis Chri 
il},nec vt pars materia:per inent ad hoc fa 
era cntum^edíuntaüquiddiíHndum ^ 
totofacramentcadquodcomparantur vt 
contentum adeontinens, íicutiocatum fe 
Jjaoetadlocum. 
Fateor pr^difta verba poíTe íaluari 
etiam h corpus ik fanguis ChriíH lint pars 
iuateriaefaGramcntJ,quia pars etiam áicU 
m i c©nanstiin totw; eric^u* UJCC explica 
tiama nota aiicuius ceníurx. Ca:terum 
noneltíuffi.ciens vindi-ire illam anota 
falíicatisyquianothaíententia ^6fürmior 
cít modo ioquendi Conciiij,(Sc iurisCano 
mcuvtpote quia cum totaproprictatefer* 
uat di¿'tumioquendi modum,qu¿E íme da 
bio feruanda eit quantuinpoísibiie fuericV 
Acceditautboritas Angesici Doéiori$ 
hicadíecunduiii dicentis, ^uod Ikut v i r -
tus Spuitus iancti comparatur ad aquatu 
baptJimi,ita in hpc ( ¿CÍamento corpus ¿Se 
iaiiguisChiiític'omp^raturadrpeciespa* 
niso^ vinuviv usautem SpiritusfandinS 
eltpais bapciími: trgoneccofpus & fan^ 
gu;seilpais Euchanltix. R u i í u s a n . í . 
ícquenti iubdit ídem Angei3cU3 D o d o r 
ípecies coníecratas tüe íaci'amenttím tan* 
..'IUJÍ: co^ug viro & íanguinem clTe rem, 
SUacrair.entum ílmul^tx nuíquam legituí 
dixiíle eíie partera facramenti tan-* 
tumt quodtamen Ti itaeíTe^aliquando af-
firrnaiei.,eoquod & ad rerr faceret, & fpe-
cialem difficukatem cotineret ,qua de cau-
íainÉraquarílione 84.agcns de poeniten-
tiaeíacramento dixit doioiem intérnúna 
. elle partem lacrar£cntitan'um,nccnonre, 
uctamentum fimultergo. 
5 5 Secundoprobatur tribus ra* 
tiombusTheologkis: quarum prima' fie 
habtt;corpustianguis Chrifti in facra-
mento Eucharifti* iunt res, & íacramen-
tumíimul,vt fuppono:ergo non funt pars 
facramenti tantum. Patct coníequentia, 
quiaidquodcll:res¿kfacramen:um íimul 
íignificatur abillo, quod habet rationenj 
íacramenti tantum,fed hgnatum omnino 
debet condittingui afuo ligno.itavt neu-
tiquam poísit ingiedi eius con.titutioncra 
tanquam pars :eoquod fignum quantum 
ad omnes lúas partes debet praeinteiligi 
conftitutum a ntecedenter ad íignatum,íi* 
cet non anteordinem adiiiud:ergo íi cor-
pus 6í fanguis íunt aliquid lignatura pee 
iacramenturataiKum,no p^  Üunt eíTe pars 
ipíius: licet ordo ad corpus oc languinem 
fu de eííentia huius facramenti, quod nec 
nos inficiipur negar?. 
Qujf ratio amplius confrmatur, & 
declaratur*íx eo ^uoddceilentia Eucha-
riftixeiVfignificare corpus & fangumc,vc 
contcntumiub fpeciebus, de v t cibamia 
fpirituaiiter animam: ergo pariter de ratio 
ne partium conítituentium hoc facramen-
turn crit íignare partiqulariter corpus vfe 
fanguioem kub ¿di¿Va rauonc. 
Tflrt'c Vltra : fed corpus , & plex formalitas in eís. áiílirtgüi : nam 
i i eílent pars facramenti Eucharifti^: 
hoc habeienr. prout'. cominentur fub 
fpcciebus per modum cibi ípiritualis 
tanguis Ciiriíli non poííunc partía— 
hter íignihcare fe ipia : quia nihil p o -
teít elle íignum fui paitiale , Ucüt 
nec totale í quamuis polsit , id quod 
eíl conilcMtatum alicuius , vt tale 
íngreditui" Conltitutibnem ipíi'iisJíigmE-. 
can per illud á|quo eonnotacur,vr appa-
let in imagine artificiali , & alijs lig— 
tas, 
Veruratamen numquam c o n -
tingit j, quod alíquod fignum fignifi— 
V:et aliquam partem fui , per quam in 
jrefto conllituitür : ergo licet c o r -
pus , & ianguis Chriíli poUint fig— 
nificari per Euchariftiara , quia in o— 
bliquo 3 & de connrotato pertinent ad 
illam: id tamen pugnaret fi eííent pars eius 
conrtitütiua. 
Sed obiicies ínftantiam de d o l ó -
le interno , quod ell res , & facra-
in entura íimul in facíamento Pee— 
nitentiíC , & tara en íimul eft pars 
conftituens jpfura facramentum tan— 
¡tum. 
Huic obie£lioni refpond,etur dif— 
farem effe rationem : eo quod d o -
lor huiufmodi habet dupíicera forma— 
iitatem realera , & ex natura rei diftin-
¿tam : íub quarura vna eft pars la—-
cramenti tantum : & íub altera eft 
res , ¿c íacraraenturo firaui ^ veibi gra— 
jCia , quatenus contritio , íiue attritio 
fupernaturalis eft deteftatiua peccato— 
rum , ¿c quaedam difpotitro ad gra— 
tiara faníliíicantera refpiciens exter--
ínam contefsionera , per quam exter -
ne manifeftetur conleiTori : eft pars 
jcíTentialis facramenti tantum : qua -
tenus vero accipit a Verbas abfolu— 
jtionis , & confefsionis quemdam rao— 
¡dura , quera explicabiraus infra qux— 
ítione 84. eft res , & facramentum fi— 
miü figniíicata per facramentum t a n -
tum : vbi autem ihtVruenit huiuírao— 
¡di diftinftip realitatura , fiue forma— 
iitatum in eadern re : non inconue— 
jpit illara fub vna realitáte , íiue for*-
nialitate eífe fignum i <Sc füb alia fig— 
natura ; quod etiam contiagere pof— 
Jet in corpore , &; fanguine Chrift i íi 
taiis diftin¿lio in iiiis interueni— 
A i nen poteft huiaf^odi du;« 
caufantis gratiam nutrientem r fub hac; 
autem ratione íunt res , 5c facrámen-« 
tura firaul , quia iic 3 & non aliter 
funt íigniíicatum per ípecies confe— 
cratas : ergo implicat , quod c o r -
pus , <Sc fanguis Chiif t i , fub hac for—. 
ráalitate íint pars facramenti tan--
tum» 
Quam, tationem amplius vrgeo; 
ex eo quod licet admittamus in c o r -
pore Chrifts , prout eft in hoc facía— 
mentó omnes has formalitates : nimi— 
rura , quod íit contentura fub fpecie—' 
bus , quod per ipfas , & verba con-- ' 
fecrationis manifeftetur , quod fit ib i 
per. modum cibi fpiritualis , & tam—' 
dera (^uod fit caula refeftionis : ve— 
rumnamen fi eífet pars facramenti tan-
tura , iecundura omnes iftas forma— 
litatés deberet eíTe pars illius : hoc 
enira- conuincunt fundamenta aduerfa--
riorum , i i aliquid conuincunt , vt fa-
cile patebit dilcurrenti p er íingula: er-
go nulla aliqua ratio \ íiue formali—> 
tas relinquitfür in corpore Chr i f t i , fub 
qua eíTet res , ¿k facramentum fimui,' 
dato quod fit- pars facramenti t a n -
tum 3 quodtamen noneft adiEittendum^ 
ergo. 
,34 Secunda ratio dgíTumi--
tur ex ipfa Chrifti iriftitutione : nam 
Chriftus inPutuit hoc íacraraentum»' 
tam quam fignum habens analogiara 
cum cibo corporali : fed in cibo cor— 
porali , dúo reperiuntur :' nimiruni 
fubftantia cibi , (Se eius accidenta 
quae funt fignum tura fubftantia i p -
il u 5 cibi , tum etiam refeftionis : igi—« 
tur proportionabiliter in hoc facrau-
mento alia duó debent reperiri , fci-« 
licet fubftantia corporis , <St fangui--
nis Chrifti fuccedens loco fúbftantia^ 
pañis , <$c vini , & accidentia pani^i 
& vin) > qux mahent inftituta á Deo»' 
vt íint íighum , tum fubftantiae c o r -
poris , & fánguinis , tum refe&onis; 
, ipiritualis ' i ergo Euchariñia quae 
eft inftituta . vt fignum rei facra^ 
per fimilitudinem ad ea qus in cibo 
corporal! inueniuntui-, eft ipfa accidentia 
i ? ? Tenw partís DmiThomA. 
continentiii coclenrem ftibílanciam Chri-
íl:i fine qua accidentia nc-n eílenr. jignum 
talls rcfjdlionis , vt de lado func , nvn . 
Vero efl: i pía íubftaatia contenta , nec 
partulicer : ergo corpu* , <x látiáws 
non ingrediuntur vt pars huius !tg--
ni racraíncntalis , fed vt Ognifica--
u&m, «Se contcntum , vt fubftamia pa--
nis,<Scv!ni non fum p.\is íigni íig— 
nííicantis rcf.iitionem éorporáleín , 
Icd aiiquid rignificaturn' per íig--
num. , . < 
Qaod H dicas. in cibo corporali, 
non lolum acci4entia eíle íijnum rcfetlio 
nis T fed etiam ipfam fubllantiann fub 
accideiuibus contentam , '& pst acci — 
demiamanifertara , atque adeo ia prx-
fenci ídem contingere , fcilicct nonio— 
la accidentia elle íignum gratis , fed 
etiam fubítantiam corporis , & íawgui-
nisibi contentam. 
Contra hoc efti quia in primis fal-
fum eftíabfbntiam paais,(5c vini eíTe no 
bis fignura reFetlionis corpdralis , fed 
fola accidentia funt fignum , tam fab— 
í lan t i s , cuius accidentia funt , quam 
refedionis : & íi ipfa fubftantia eft 
íignum , eft in propric j impropric au-
tera etiam concedimus «os corpus, 
& fanguinem cíTe fignum gratis cí-'l 
bantis , íiquidem funt res , & fa— 
cramentúm hmul , ac per confequens, 
licet iint íigniiicatum per facramen— 
tura, funt fignum gratis,lata quadam ac— 
ceptione. • 
3 y Deindc admiíTo , quod 
fttbftantia pañis fit proprie fignura 
icfectionis córporalis non eífe eaíii— 
dera rationem corporis , 3c languinis 
Chrifti fequenti rationc oftenditurt 
qüx'cft tenia in ordine pro conciufio— 
he noftra , qus ex piopría , Be eíTenr-
tiáli ratione lacramenrinous legis pro--
écedit fub hac Forma : facrainentuin no-
ü s íegis , vt h'ic fuppono , debet elTc 
vere , & propric fignum ad placitum 
gratis , ác proinde omnes cius par -
tes debcnt cffc vere,&: proprie fignapar-
tialia. E x quorum ligniHcatione, re— 
fultat íignificatio totius , & hoc pa— 
tetindudiue in ómnibus facraraen--
lis , fed fie eft , quod corpus Chii— 
fíi t direde , & per fe non cíl vé— 
ffitra , & piopriura íign^in ad p l a -
citum gratis : ergo > Scc. 
Piobatwr minor dupheiter primo;; 
verum , ÍSÍ proprium fignura eft irpper— 
f?íítiu,s íuo fignato , ve dicitur in cliia— 
leélicis ; vnde yideróiis hominera non 
e í l c , íiguum iraíig'nis , e contra vero.-
faterour jmüginem eííe verum homi--
nis fignum , atque hinc delctndimus ad 
aíícraidum , etiam fignum ad piad... 
lum , quod veré > & proorie tale eft, 
elle imperleftnis re iignificata per ip--i 
fum , non lolum ratione forms ratio— 
nis , qua conftituitur : fed; etiam to-«t 
tum coniundwra ex tali forma , ¿k. fub-
ftrato: at corpas Chrifti phyíicc , 
moraliter eft longí perfetlius gratis, 
cibante : ergo non erat apeum , vt ele-« 
uaretur , £k inftituerétur á Deo* tam— 
quam fignum partiale ad placitum 
taiis grat!« : igitur de facto fíe infti— 
tutum non fuit , fed fols fpecies c o n -
notantes corpas ipfum, vtpote qusfunt 
imperfediores graúa fignificata per hoc 
facramentum. 
Cum autem diximus corpus Chri-
fti eíTe longe perfedius gratia c iban-
te , debet intelligi ratione vnionis hy— 
poft^tics 3 alioquira ratione fui , mia-
ñas perfeítum eft , quam g r a -
da. 
Secundo probatur eadem minorr 
quia fignificátio veri figni ad p lac i -
tum debet fubieílari i n re qus fu no— 
bis nota , vel per fe ipfam i vei pera— 
liquid aliud , quo pació contritio fuit 
inftituta tamquam verum fignmn 
partiale gratis facramentaiis : qui*. 
n'obis per cpnfefsionem externam in--*' 
notefeit corpus autera Chrifti , nec 
pev fe ipfum , nec per aliud fit no-~ 
bis .v^otura , fed fola íide credimus il-«; 
lud ibi contineri Í ergo non poteft cf—-
fe propric iignum ad placitum dacenfi 
nos jncpg,nitionem grácis. Si dicas tie-*. 
ri nóbism^nifeftum per vctba confecia--
tipnis. 
Contra hoc infurgo duplkiter 
primo , quiaplures ex aduetfanjs noa 
admittunt verba confeevaticnis eíl'e 
partera huius facrameiiti in fadlo eiTe, 
de quo fub faéta confideratione lo—• 
quimúr : ergo corpus Chrifti,prout eft: 
in hoc facrarnento in faCto efíe non fie 
nbbis manifeltttm per verba ín ebrum 
' . ^ r ü . D i é J L 
U n ü n ú i ' i ac proihdc , vt fie ncn ha— 
bét aptimdinem , vt inilituatut inve--
xum i Se preprium fígnum partiaie grá-
SscunáojquiaadmiíTo 9 iiixta nof-^ 
traiísíententiam verbaeííe formara Eu— 
c hariíli a: i n tad o e lie, pe v iilafierino— 
tum nobis Corpus Chrifti > adhuc.iioe 
noníufficitjquiaderadone paais mate— 
t i x facramenti eft, quod íic nota per fe, 
,vcl per akeram compartem eiuídem ma— 
ftetias: vt patet exetnplo contritionis^qu.'e 
non fit nota per verba abíeiutionis, íed 
percenfeísionem. 
Gains ratio á priori poteft eff^ quia 
íacramentúm debet efte íeniibjle,, non fo-
luai ex parte formae , fed etiam ex parte 
materia: v t i n ómnibus alijs facram«ntis 
indudione probaripotelh ergo fi corpus 
Chrifti aatecedenter ad verba coRfecra— 
tioniSítisc eft nctum par Te, nec p«r fpe— 
•cics,inepmm prorfus eft, vtinftituaturin 
iverum fi gitana pavtiale ad placitumy|c a— 
lias cum nihil horam defídíretur in fpe-
ciebus paríisi^'.vim^prout continent cor-
f US3&fangüingfñ.Chnfti: vtpote , quia 
íunt aliquid diftkiiílum ab i l i o , <St habent 
inferioritateín adgradarn, íufíicientera— 
-que modum fignificandipropcer íenfibi— 
Jkatera, <k notioneraj, ideo aptx funt, vt 
inftituantur pro materia adzquata huius 
íaaamentkprocuidubio dicendura eft i l -
las itafuiíTe defaílo mftitutas. 
36" E x bis reípondetnrailargü^ 
'mentapriraaefententiz. Adprimúm qui-
derftdicendumeft Patres appeilare cor-s-
puSi «5c fangiiinem Chrifti facramentum 
Euchariftixspro^tereaj, quod funt res, Se 
facramentum íimul: vt íic eo modo lo— 
fi^uendí contra harréticos deFsnderem cor 
pus,ck fangiiinem ChriftiíVsrc, (3c reali-É. 
«erc®ntineriinhoc facramento. Qaan-« 
áo autem econtra dicunt facramentura cf-
íc corpus,& fanguinem, aut per metoni— 
snia accipiunt continens pro conteto: aut 
í ígnumpro íignatoínimirum fpecics fa--
cramencales pro ipfo corpe)re, & fangui-
ne iígnacis: quo paS o imaginen G r f a - -
íis fokmeis G^írarem appeliare. Ver—. 
h&m áütérri iilud Ckriíii : Cm'o rhea ven efe 
6ibfis:p]s.rinvn habetfenfüm quamuis ca-« 
xo ipía Ghtifti non fu facramcjiiti parsj 
Guia veie eft ci.bu? rpiritualisanimaeprpp 
ter dúo; Tura quia eaafat gratiata ciba»-
. *79, 
tem. Tum etiam j quia per íñodam cibi 
cóntinetur, ^í ígnificaturin boclfacr^ 
mentoó 
A d íscundusa admiíTo anteceden-^ 
t i ñego confequentiam: quiaad veíiíi-* 
candum illa praedicata non requiritur, 
quod eorpus,& fangius íint pars iacra-*» 
rBcnti , fed fufíicic, quodin ipfó conti--
neantür: fie enira verificatur i quod íit 
pañis viuüs , & Angelorum^. & cibus 
znimg fpirituaiis de hoc facramento ra-
tione rei contenta , nec non adoran a-¿ 
dorationelatrix ; quodetiam poceít fpe-
ciébus cornüe.niré , quatenus continint-» 
6c ítgniíicam corpus Chrifti : qúa ra—>. 
tione , etiam iraagini Chrifti exhibe-
tur cultu latriac s quia Ghnftu!íiTigm=*=. 
Écat. ' 
Nec non ob aliani rationem : ni-¿ 
mirum , prepter vnionem quara ha--, 
bent cura corpore Gbrifli íuBíiftentt! 
in perfona, diunia , cuífi qüo íunt Fa*' 
evamentalicer vni:x, Queraadmoduifl 
propter illamvnioncm , quam huma— 
nitas aíTumpta habec cura perfotia di-« 
uina adoratur cultu \ m \ x 3 Ucee fit ña-
tura creata. Quod aytem hoc facra-» 
mentum íícexcellentius faluaturstüm rá* 
tione Chrift i ibi inciuísi. 
Tum etiam , qüia fpecics facrá—= 
mentales refpiciunt Chriftum veré s d?, 
phylice fub ipíis exiftentem. C^airefc.; 
peftüs in redo eft de eíTcntia Eucha-^ 
riftiae: quod non contingit inaii]síacra-«5 
mentís. 
Ac támdem pr^dicamra iÍIud} fa-^ 
criEciurii s vno ex duobus modis po-* 
teft verifican de hoc facramento >,,iux5¿ 
ta duas Theoldgorura fententias : aug 
iertim racrificium confiftit foralajiter m 
corpore , ¿k fanguine Chrifti oblatis; 
Se tune Eucháriftia eft facrificium , <Sc 
facramentum fub diuerfis rationibus^ 
íacnficium ^uiá«m racione réi coaten-a 
t x > facrárnencum vero in quantum eft 
íignúíñ renribiíc corporis , 6Í fangui—1' 
nis , atque gratiae ciba'tit.is; Aut facrí— 
ficium fonnaliter eft aliquid fenfibile 
éxtcrrkim : Se túnc Eucliariftiá dicW 
tur facrificium hedum racione réi con-«»' 
teiitae ¿ fed etiam ratioiie ipfarum fpe--. 
cíerürá. E x quü nianet ampliusl 
cPnfirmata noftra fente.atia : narnr 
Ecorpus, & fanguis C h r i f t i , non eft 
i 8 o ^ertt&páYtlsDmThomñ 
fermalicer faCriÉcium, necpars racnfici], ctareentumjeftquoclfít jpcí verba confe» 
fed res oblata Deo ira fígnurádiuinxex— 
ceUenti<£ , itancc crittoraialiter facra—. 
inentam,ncc pars iacramentijfedres fig—. 
aificata , & contenta in facramen— 
to. 
A d tertíuna refpondctur, quod ver-» 
ba conrecrAtionis , quatenus in gene-
re caüf.icefficientis concurrunt ad fin-
chan ftiam non cauíant totum facramen— 
tüm/ed corpus,& fanguinem Cub facra— 
ínento:quatenus autem confiderantur in 
¿enere cauí'x' fomjalisjfrc formaliter cau-
íant hoc facramentum, vtpote cuius funt 
forma ex qua,<Sc fpeciebus efticitur vni— 
cum fignum totale proprium, & fenfibi--
lecprpori?,5c fanguinis, quac íunt res, & 
facramentum íimul-.atque^ratiae ciban— 
tis,qusefl res tantum. 
E x quopatct adprimam confirma-» 
tionem, 
Adfecundam vero conílabit cxdi— 
cendis dubio fequenti. 
A d quartum argumentum ex profef-
fo refpondebitur articulo fecündo fequen 
t i , vbi de vnitace Euchariftia; fiet f e r -
ino. 
37 Adprimum pro fecunda fen-
tentia reCpondetur , quantum at^inct ad 
Patrcs non fuiíTe folicitos de huiüfmodi 
quíeliionibus áiethaphihcia, [ed tantum 
voíuifle defenderé in Euehariília realera 
prsfeniiamcerporis Chrifti contra fc¿la 
rios eam üegAnte!s:5c ideo dicunt in Eu— 
chariftia eíie coniunétum exfpccicbtís, 
Severo CerporeChrifti , ScnoneíTcibi 
nudum fignumfcaíibilc íícut in aüjs fa— 
crameKtis.vthocrctici affirraant t neuti — 
quam vero dicunt totum hoc coniua— 
átum eíTein recio de cíTencia facramen-
t i tantum: fedhoenobis rcliqueruntdif-
jmtandnm. Senfus antera Conciliorura 
in lilis locutíonibus eft.quetn nuper ex— 
jplicuimus in folutione prioris femeatixi 
him]rum,quod caro Chrifti eft cibus, 5c 
íanguis cft potus fpiritualis animx , & 
quod continentur per modura taliscibi» 
^ potus in hoc facraraento , & quod ei 
debetur adoratio latriac racione conten— 
t i . Mens qüoqu¿ Angclici Doáloris 
eademeft,atque Saní lo ius iPat rüm: ni -
mirum hoc facramentum confiare ex cor 
porcChriOi , non vtexpartecíTentiali, 
íed vt ex aliquo connocato. 
A d fecundum díüingo maiorem.fa— 
crationis,tamquam fignum verum í e n í i -
bile rei facrae conceda; quod aliter íit, ne-
gó raaiorera:& quia fole ípecies fiunt priP 
momado , 5c non totum agregatura eK 
fpecifbus,&; corpore Chrií l^ideo info— 
lis illiSííík noniniftOífaluaturiatio facra-
menti tanmm. A d cenfirmationempa-
tet ex eadero folutione. 
A d tertium refpondetur fuílinendó 
foluticnem ibi afsignatam. 
Adcuius improbationesrefpoade— 
tur , quod ideft facramentum tantum, 
quod cibat animam per modum figni fea-
fibiiis diftiníli ab illo quod habet ratio--^ 
neKítci,& íacramenti fimul 
Ex quo patee ad primara Confirma-* 
tionerü,quod fo l^ fpecies funt materia fa-
cramenti tantum , & non caro Chrif t i , 
quia ÍIIÍE cibant modo ad facramentum re 
quifito:iíla vero cibat,proutc)[l res, &:fai 
erameatumfimuU6c vírtus ipfius facra-»» 
menti. 
A d fecundara dicendura eft potiuM 
eífcpronobis : quia íícut in alijs facra-» 
raentis virtus fuper addita ad caufandanct 
gratiam fupponít totum lacramentumi 
adaequaté conftituium Í ita & Corpus 
Chrifti,quod fe habct,vt virtus huius fa-. 
cramenti debet ipfum fupponere confti— 
tutum. 
A d qüartüra,nego asteccdenSíquia 
lam conftat ex diílis di ferimen inter con-
tritionem > & Corpus Chrifti : proptec 
quod illa eftnedum res, & facramentuoi 
íimül,fcd etiam pars facrameati Poenitcñ 
t ix tantunnjecusvevoiílud refpedlu fa-* 
cramenti Euchatiftiac. 
Ex quibus omnibascoUigitür,quid 
lefpondendura íit titulo prijacipali, kums 
dubij : nimirura, qüx íit diffinitio huius 
facramenti» N am loqueado de illius qua* 
fi phy fica diffisitione:cít quoddara c o ra-
po fitum «x materia, & forma, ideftfpc--
cies,panisJ& vini continentes corpus, & 
famguinera Chrifti determinatae ad hoc 
fer verba confecrationis , ficuc Baptif— 
mus in eadera confideratione diffiaitur» 
per hoc quod íit ablutio exterior , fuU 
praeferiptaforma vetborura. Loquen-
do vero demctaphifica diífinitionc , eft 
facramentum nouat legis continens cor-
pus , & fanguinem Chr i f t i , <5c ita fig-
nificaas gratiara reficientera, V el lie 
poceft diifiniri Í eft fignum pradlicum 
Quxfi.LXXllL J r t . l . Dub.llL 
renf.biíe ¿rauae yííiciencis contínens cor-
pus , & unguitieraChriíl i . Inquibuá 
¿iffinicionibus Taris ratio gencnca,Ck dif-
íerencialiscxpiimuntur, Vnde in rc£lo 
hoc racramentutn uncüm inoport»!: roa— 
tenalc pro ^uo rupponit:formaÍe vcró¿ 
hoccí t vcvlu cum figniíicatÍQiic,ií)npor— 
tac de connotáto, 5c in obliquo,íicm coil-
tingit iñ alijf concfecis áccideñtali— 
bus. 
Dtibium tertmm cñ : Qm<1 
fit in Enehartilia res , & 
facramentum fimul : 
v ir tus per quam o ge-
raí ur gra~~ 
tiamí 
frt - f - y ^ A T I O dubkandi 
pro parce negante Cor-
pus, Chiif t i » eíTc rém, 
6c racrámemura íimul^ 
ac virtmenft EücháriRisc, furoicur ex tri— 
flicictpite* 
P rimo,quia de ratjone reí, íefacra--
jnenti íímtíl iü vnoquoque facramento, 
eftiruodrigniñcetur prá¿Vice , aepro— 
índe quod caufetür ab co quod efl: ía— 
craiíientum wñtum:at rpecies confecra-
tx quas diximus eíTe racramemum tan-
"tumnonefficmnt corpus^ (Scfanguinem, 
non folumabfolucc confiácrata, verum 
neque fub fpeciebus: quia ípecics non 
' concurrunt cfficienter, vt coi pus, & fán-
guis conftituantur fub illis fpeciebus', 
yelcaufcntur íub aiiqua radont : ergo 
corpus,& fanguislub nulla rationc, íunt 
facramentum firaul. 
A d hoc argumentüm refpondent a-* 
liquicxThomiftis j de quoium numero 
cft Ledefma , nihii ttíé'vrt ad propofi-.. 
tum , quod fpecies Ucramemales non 
cauíent Corpus Clirifti , fed fatis eíl, 
quodiprumíígnenr > ¿cefílciant gramm 
íacramentaieín , eiléque ia hoc íacra-.-
mento peculiarc,quodre$, 5c facrSítien^ 
tum fimul non eftkiatur á facramen-
to tantum» licet ab eo fjgnetutj 8c ra— 
tio efl: , quia res >& facramenrum fimul 
ell: Inipfamateria confecrata * & conci— 
nec fe ex parte iliius»quod cft facrawen— 
tum umuminccpei hqcdcrogatür ai i --
quid cíTentix factamemi noux legis, 
quac in fignificatlone confiftit, & non in 
caufaíitáte. Vnde Dolo res iftinegant 
maiorcm argumciiti vñiucrfaliter fump—i 
taiíii 
Sed íixc folutío nén éncruat vira 
huiusárgumcnti, quiá rcliftaillaqusr— 
ñioné in quatra£tatiir,quomodó eaufa--* 
l i tas , <Sc fighificatio fe habentinraerá.* 
meñt ishoüi íegis jdéqüa fuo lóco^pu-« 
to íignificatíoncm j ^califalitacem , ita 
commenfurari i vt fe mütuo ad iqüent , 
& non latius patcát vna , qwam altera; 
ac proindequidquidíacranatíma nouat je 
gis fignificát,^c quomodojillüd íignificát 
codcmprorfuSíid ipfum effieiunt r.fun--, 
damentá cnifrt qUacCommUnitérafFeriín* 
tur , in propria mataría,ad próbándiini i l -
la «ffc fígnapraftica , veí nihilpvebant, 
vc l f i aliqüidprobant > eftiUaadxqua¿¿ 
te , 5c omnino pra£tíca eíTe , 8c nulía— 
í«nus fpeculatma , vt legenti patebití 
ergo fine fundamento dicitur hic , quod 
facramentum Euchanftiac fignificet fub 
áliqua racione Corpus Chriíti , fub qua 
ipfum non caufet: & non fufíícit di— 
cerc,quod hoc efl; fpéciale in hoc facra-
mento , quia Corpvss ChriCti in mate-
ria confecrata, & fe cenet éx parte i p -
il us facl*áme»iti, nóninquam hoc fuffi— 
cic /quia id ipfum obftáret , iie fit res. 
Se facramentum fimul, fi obílac ne Catt-. 
fetur áfacramento tantüm í hoc enímeft 
deeírentiaiÍliüs,qüode{iré5 Í §c facra-
mentum fimul , & probatür a paiitátc 
tationisinaliís facramencis s quje p a u -
tas íicut conuincic in hoc facramento 
dari aliquid , qüód habeac rationemrei, 
& facraraeiiti í imui^que conuiacitka-
bere eafdem condiciones qüas habet in 
ahjsfacramemis,ac proinde quod fignu 
ficetufíSc caufetür iimul : & ficut fpe^-
cialisratíohuiusiacramená non obfUt^ 
quo minus in ipfo afsighemus rem , 3c 
facraiac'ritum fimul ita nec obíta— 





Qaafeíiacroimione reiefta; alij reí-
ppndcnc Cecundojid quod elt res,<Sc facra-
xneatiiíB riraul, caufari quidem á íacía--
mentó tánmoi ,, non tamen a toco ía— 
cramicnto,red ab vna eius paite , fcilicet á 
verbis confecrationis; qux quidem effi— 
ciúnt corpus Chriíl:] 3 fub quarationc eft 
res^rací-ámericúminiiul. Q^iKmadnio— 
dumvt B^ptifmus dicacar cauíave chara-
cerera íiifñcic quod íubílraftüin eleuetur 
jtd iililm caufandan^quamuis non eleue-
tur eiii:> figaificati o. 
Sed nec liare íolucio eft fufficieñs 
prpptcr diiorTüiTi quia in ali)s facramen-
tisrcs^ScCaci-amentum fimul acoco lub--
ítra6;o íigniíicatioms cañfatur j vt in— 
¿luctions probavipoteO:: ergo pariter in, 
lioefacrarheiito id qüod'eftres, oc facra— 
inentura íimui debs: a toto íubflra¿loíig-
íiiiíicationis cáufári: máxime cum id cora-
snode fieri porsii:, & n o n ab vna tantüm 
T ú m e d a m , quia Corpus Chrifti eft 
^eSj&íaCraíncntumTiraiilinoafolumpro-
;vtcontenturrí íubfjjecisbus, qüó modo a 
íolis verbis efficicar.lcd etiam prout con-
% en cum p e i ra o du m c ib i íp ir i c uaii s; vt íic 
«nim íignificat , &effick gratiaín ciban-* 
.tem^quod eft de racione rei^ác íacraráen— 
.tiíimúhíubh-ac autera racione cibiípiri— 
tualis non á íolis ve tbisjíed ab fpeciebus, 
v t confécratis per verba elficitur; quiaco 
ipío^quod ipeciesfunt materia commefti-
bilis^Ócpotabiiis j determinenturque per 
.Verba eoni.eci-aciüms,iefukatóc fignific»^ 
tiocorporis,5c fariguinis proüt íunt ci— 
bus ípicitualis , & produttio eerundem 
íub hac i-ationc;quemadmodura.in íacra-
Shcatb Poemtcnci^ eo ipío quod a¿tus 
'Poenitentisinfoimentur per -verba abfo-
iutionis refultat compoiuum ílgnifi— 
«ans, & caufans contritionem fub illa ra— 
tione íccmidum quam eft res, & facra— 
siéncum íímul, feilicee prevt eft difpo— 
fitio ad gratiam facramentalera i ergo 
adquodeí t res , & facramentum íimulin 
Eúcha¡!ií l ia, fub hac racione efficitur 
non a folis verbis,ftd a toto facraraento, 
¿cíicvidctur mancrc argumen^um incon 
GuíTum. 
$9 Secundo.quiaid quod eft vír 
tus medíante qua íacraraentum effieit 
iaum«flFe¿tura,nonpoteíl eíTe caufatum 
per tale facramentum : fed Corpus Chrifti 
l^b ratone cibi fpincuaiis eft virtiis per 
quam facramemuha Eueluríftiae eñkíc 
íuumeffeclHm; eigo nec eít i esj'ik íacía-. 
mentum íimui. Maior cum conreinen— 
tía eft notaiquia yirtus per quarn caula cf-
ficic,qúidquid efíicic.debec praefupóni ad 
omnem efíicicntiam calis caufe. Minor 
auteraellDiu. Thom. ínhoc arcicuio aá 
fecandúm dicends Corpus' Glirifti t i l e 
virtucem, per quam 3¿ucháriftiá;pi 6du--. 
cic quidquid producit:quod qui'dciii inccU 
ligendumcftdcipfo corpore,fub racione 
dcteiminatacibiipiricuaiis, vt iie vircus 
agendi proportionetur i^io cífeílui : qui 
in hoc faci-^menco eft gratiaj i^on vteum--. 
que/edvt cibans. 
Tertio arguitur, quiavidetur, quod 
coípüs Gütiftilicftres^ 4$í[ iacramtncum 
íimul,nonpofsit eíTe virtuSpcr quam hoc 
facramemum operatur r^ropcer dw^s 
TumquiajVtdii tum cftiVircúsptr quan% 
caufa operatur tenet íc ex pavee ipíius 
caufac,'tkpraefuponicur ad omnem eius eJu 
ficientiamarqueeífe^tum 5 Jd vero quod| 
eft res, & facramentum íimui cenct fe c ;^ 
parte cífe&us, ac per coníequens iuppo-^ 
nit vircutem operatiuara in caula. 
Nec valet diccrc,corpus^hiiiü eiíe viss 
tcm per quam Euchauftja cauíat gra--. 
tiam:nonaucem per quam cauict i|»iunft 
Corpus , ve eílcibus iubfpeciebuscoii--
tentus,ac fubinde eíTe virtucem agendi,^; 
cffeaum,coraparatum addiuerfa: m qua^ ' 
ñeque eft mconuenicns , ñeque repug--
aantia aliqua: vt raulcis exemplis oíten--^ 
dipoteft. Noinqu^m valet hace folucioq 
quia vniuerfaliter lo^uendo facramcat^ 
per candem virtutem caufauc quidquic| 
caufanclioc eft gratiam,(Sc ^ ^110^ eít í?s». 
& facramentum íimui : ergo fi corpusf 
.Chrifti aon eft virtus per quam Hucha--5 
riftia efíicic id quod eft res, & facramen-.* 
tüm íira^i,nec cric virtus per quam pro-
ducit gratiam , cuius oppoüturn docet, 
Diu.Thom.mdi(aafolutiüne ad fecua--
dum. 
Turo etiara,quia corpus Chrift i , ne¿ 
informat,nec informare poteílfpeciesfa-» 
crametalespro quibus fupponithocfacr« 
mencura, tamejuam pro ad^quata mate— 
ría in nsftra ícntcntia s ergo non eft, ne-*. 
que poceft eíTe virtus per quam fpecie^ 
«ffieiant id quod cfficiunt 5 anteceden^ 
propcer multas raciones concedicur com* 
municer> imo íi aliqua eíTet informatioia 
iueiffabíli coaiuaí to e^ f^etiebusA co 
f9M 
.g^ fe €Kfí^í|ilU fe tenere: ex parte fpe^-
«erucDí cum compareatur teípeílu cor»-
^oris,v¿fubíletat^:corf usver© vt fubílé 
saas,^ cófe^uetia probatur ex recepta do 
¿tnnaintcr Tliomiftas , qui pa^ini di— 
cua; repugnare, quod aliqua cauía effi«-
cieas , Ck: mitmíueácalis operetur eífe— 
ÍXam g míi virtus per ^íiaiJi operatur íit 
laformaasiquaratioDe negaat polle can-
íana iiiquaiB operavi ,p€r au.^iiiam cx--
ttínfec'jfii, & inftrmiienta per pr^ciíTam 
íuboídmationem ad caufam principa--
iem» VadeneccírariQ exiftimauc debe--
mc&fíñkm in cauíis adminus auxiliura 
jbtrinfece reeeptuin & min^mmentis 
^irtucem flujdam :igiturcnmfpecks f ía t 
iníímmenmm ad g atiam cibanfern pro 
jáuccüdani-:n€C¿jSe eft inforraari per alir-
^aam viítutetQ pperatiuam inipíia recep-: 
fiarn á Deo com jiunlcatap,: v,t de tímai--
bus íacramentis docuimuscuHí D i u . Tho 
?na íupra quaeft. 6 i.arr.4. 
40 Sedhisnon obftantibus dppofitá 
leacentiaaíTcrcns corpus , & Cangainem 
Chrítti eflc i«m,¿3í facrainentuín kmul in 
Eachatiftia > ¿x virtutem ad caufandam 
gratiamfpcciali aiodo^tio inalijs íacra--
nieñcisnoacontingit g ert communiter a 
iTheologis recepr.a,acprojnde a nobis fta 
tuittíirpvocondufione , quíE habet duas 
fartes probandas. 
C^atumptiniarcilicet, quod íitrest 
'& facramentum fimul eft expreíTa Ange-
lici Do¿lor,hic adtenmm,& articuloíex 
torequentí,&inc|uartodiO:in£lione deci -
Kiain explicauone textus, & inCuper ha-
bemrjcap.Cíí W4víffdt celebratione miíra> 
& in capite muhijSz in capité hoc f/^de con 
íecratione diftinélione íecünda» de ratio 
•eíl^qiiiaidquodhabet rationem reijíScfa^ 
cramemi iimulinaliquo facramento, eíl: 
quod habet rationem ügnati refpeftu ía--
cramenti tantuín,& kgni aliqu© mbdo ref 
¡peftu illius quod efl: res tantum 5 fed cor-s. 
pus,& fanguis habent hoc in Eucharif*^ 
tia:ergo» Maior€ftdiffinitioreiv& ía---
Ciraroenti fimul , atqueadeo coníequen---
ttaeftádiffinitione addiffinitüJ&: minor 
probaturicorpuSí^í fari.gfiisíi^nificantur 
per fpeciespamsA vini^pecjes ^ero, ve 
funtmateriacomeilibdis> ¿¿.potabilis in 
formantur ^er ve^ba confecrationis , & 
fie infótrnat^, Se determinat.T íigniíicaíit 
eorpus,& fanguincm, vt cibum ípiritua— 
lem animacruiíus corpus, & fanguis, vt 
funt cibus fpi ritual i s á¡ftii€S í gti i can t 
«juodammodo gratiam reíicientem , qua 
forraaiitei nutncur animaj^ vnitur miiH» 
cecorpori,¿ccapitiEccleíiíE : ergo cor-«=< 
pus,5c fanguis íigniñcatur á faeramentd 
tantura, & lignificant rem tantura,inodí> 
lequirito ad rationena rci> & fa^ramenti fi 
mui. ; i 
Deinde,qüántum a^fecuiidara par--. 
tem,nimiruna>quod eorpus Chrifti fit vir^ 
tus htiius Cacramtmi, probatur iuxta no* 
ftram fententiam aíTercmcra jlludnonefr 
fe partcm facramenti tancum: üc enim eCjé 
fet compartiale iníimurentucn cum ipfis 
í^ecitbusad caufandam gratiamj íedeír© 
rcra^ ácfacramsntum íimui: iuxta quana 
^icendum eft-jquod eft infirumeatum to* 
íale cenmíiítum diuinicatiy fpeciesvera 
(2icram^4«fe|reiii-íliuiá«jiit^pTepará<-<¿' 
tum totaie , etiam fubordinatum eprpori 
.Chrifti.Nec eniraeft inconutniens co»*! 
cúrrere ad eiiodé eíFeáam duoinftrumeíi 
ta totalia i i i fuo genere, qáormíi vnuna» 
íubordinetur alceiiificuccalamus«í| mí-*, 
trumentum totaie fubovdinamni maáuÁií 
vt mfttamemo. totali coniun^o i d feri-*; 
feeridum-.crgo curn ifte modus concurren^ 
di inftrumentaliter íitgofsibiiis, ck aiiass 
íit nobiiiormodus operandi iftílíumentíi 
liter:cum corpod Ghriftijprout eftin ho<? 
facramento debeamus trihue re aliquerr» 
niodura'operandij^c caulandi gratiamin*. 
ftrumemaliter Í coníequens eft , q u o á 
ei debeamus tribuere hunc rao-*» 
dum concurrendi proprium inftrumcn*»' 
t i coniundi > cui fpecies facraraenta-* 
Jes,vtinftramentum remotüm fubordi-W 
.Rentar», 
41 Sed numqüi^ ex corpor%, 
Ghriíl:i a¿fpecies facramentales deriua-* 
tur aliqúa vircus operatiuapro co tempoJ 
re>pro quo rüntprodtifturae phiíice.gra*A 
tiam , qua: velia aliquá motione aétualiji 
Vel in qualirate finida confiftat? Rur-A 
fus proeodem rnettempore deriaaturadl 
Cprpiis Chrifti aliqiiamotió, feu qualita» 
virtuofa operatiu.i ab áüthore gratix, i p -
fumeleaans,<Scappiicai!sadaítualem grá| 
t i x produítionemí Reffondeo affírraati* 
uequoad vtramque parteáis qüia iuxtaí 
noiíram , <Sc commártem Thomiftarunai 
femeritiam.fupraqu.eftioae 6i. articuiot 
4.p^robatam,^qa<€ÍÍion. i j.art.J.omn^ 
iníhumentnra phificúm quando a£lu cort 
currit adcÉíeÜúínagencis printipaÜs^dc* 
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bet reciñere ab íllo allqüara virtutem in 
quAluAte fiijicla coíiftencén^pcr quara ele 
uccuf,&confl:ituitur i n a ^ u piimo pro-
por t io iu to í&próximo ad taltm effeélu 
producefldufr!. E x quo principio facile 
impugnátur vari]modi, quibusalijThe© 
logi, óc Thorniftae explicint concuríuro, 
quem Chvilii corpas in hoc facraraemo 
kabst circagratiam: ratione cuius dicitur 
a Diuo Thomaviftus hüius íaeramenti. 
A l i j enim docent corpasChrirtiJ& 
ípecies facraraentales concurrere ad cau— 
íandani gratiam,vc dúo inítrumenta eleua 
t ^ á D e o áminai&:in[tru;Tientaii ekuatio 
si'ccum hoedircrimine , quodcórpus eít 
íaítrui-nentum coniunélum Deo principa 
l i agentiiípecics vtrcparatim, -Se l ixc dao 
ínitrumencavoluritaliqui ex his í>ocVo-
xibus habere fubordinationem imer fe:irá 
Ist rpccie's íub ordinentur corpori.Sc vnú -
«£uo¿que íit tócale in fuá ratione, conimv-
iii,rcilicet , ¿kíeparati: ficut calamus, & 
manusin ordine adformandas literal. A -
lijncgant iftam fubordinationem, quiain 
^uiunt potentiam^qax eít in ípeciebus ad 
ca'uíandam gratiara eífe obcdentialcm, ac 
^«reonfequens per eam Colummedo poíTe 
íubordinariípeciésíóc íimiliter negamde 
fafto talia inlhumenta eíTe totália, fed a-
ivintpavcialiacíí'einam licet cotpiisfolum 
per íc Cutficeiet ad ecíiciendam gratiara, 
pariter fpecies íolx tancum , volait 
Peus vt vtrumque debite aplicatura in-
fiuerec per mbdum vnius adaequati inf tm 
memi iníaluando.Hocruppofito qui ra-
tionc corpas Gt virtusin hoefacraraento 
«dopcráaü Doftoresfuntdiuifi. Etenim 
alij dicunt dici virtut5,quia ex Chrifti in-
ftitutionc habet hoc facraraemum . quod 
íitinílrumeritumgratiar. A l i ] cum Sua— 
rezJideoiudicant corpusappellari v i r tu -
tem, quiaelUubftantuliEer vnitum Deo 
|>rincipaliccroperahti:quarc qnodammo-
«áo cli cauía prindpalis refpeélu fpecie— 
ium,6: inruper,qu!a cleuatio ad agendum 
tribuituiTpeciebüs racione ciufdem cor— 
porisí t icontent i . 
Vincentms¿\xhtZ.§.hís9n¡ifs'iss ad— 
fnitens corpus,^ fpecies eleuari fubordi-
fiatioaciam di£ta permédum vnius in— 
ftrumeatifprxteveaex¡0:imat corpus eíTe 
"iirtutem in hoc facraraento , additque, 
ffluod & eft admencera Snarez^nulUm fa-
peradditara virtutcna«íre ponendam, nec 
I n corp.orc Chrifti,nec in fpeciebus facra-
fcmalib*£iíeécorpuspropcei: folam í«* 
lem vnioncná cum diuinítate eíT^íiMcS» 
diate capax, vt comrounicetur ipfi aft¡6 
Deiprincipalisagentis produítiua gra-i» 
tix}quod extendit ad fpecies, qusia--
tionevealis vnionis facramentalis ; quarfi 
habem ad corpus ChrilH participant,qua 
íi in adu^vel vira viuificatricem/icut hu« 
nunitas ex cofiiundione ad Verbum 5 a^ 
ideo propter hanc patticipationem, abf—» 
que aliquo alio motu jpfarum fpecierurB 
communicatur eis mediante corporc Chr l 
fíijafHo diuinitaiís eíTeíliua gratis , 
propcerea fit corpus Chrifti elle virtutcrií 
rationecuiusEuchariftiaoperatur. , 
Sed Petrus de Ledefma difficultáté 
lo.conclufione fecundaconueníens cum 
Vicentio & alijsin eo, quod fpecies , ¿fe 
corpus fubordinantur>& fiunt vnicum i n 
ftriimentumídócét ípecies elcúan per cor 
pus ad eaufandumrficutper diuinam xao-
tioncm elcuatur ablutio in Baptifmojcutli 
hac diflfercntia,quod ablutio deuatur me 
diamocione habente rationera virtucis^ip 
fa vero motio non eleuatur alia motíonc 
ne demr proccír^s.C.Ttcrum in noftro fa-
cramento fpecies eleuantur medio coipo-
rc Chrifti habente rationem virtutia per* 
mansntis, & ipfura corpus ckuatvir alia 
diuinamotionequandoa¿tu caufat gra—» 
tiam,& ratio huius eft,quia vinus perma-
nens indiget diuina motione , qua afta 
opcrctur.vc patet in habitibus fuperua--
turalibus , qui quamtumuis conllicuanc 
potentiara aniraae in aftu primo ad eliciea 
dosaftusfupernaturalcs» v.g. fideíj íiue 
chintacis;:amen quando a£tu eos elicium 
indigent aliquo fupernaturali auxilio, fi-. 
ue motione, ik hoc modo expiicat dictus 
author quomodo corpus Chrifti fie v ir-* 
tus huius facramenti,foluenfqu8 difficul* 
catem fupra pofitammimirum, quod noa 
poteftcxcrcercmunus virtutis rcfpeótu 
fpccierumfacrameatalium, quiaeas non 
informarjnce a£luat intrinfece: ad ratio.* 
ncm antera virtutis phificx requiritur 
quodvniarurfubie£toincirae,<Scillud a— 
¿iuecpermodumformae inquit hoc noa 
eíTe neceírariumaniíi in his:quae per mo~. 
dum potemix cóncurrunt ad optrationí? 
fecus vero ia his quae per madum períe— 
¿lionis , & virtutis potenti* operatiuae 
cencurrunt : vt pat^c in humanitatc 
Chrifti q u « ex diuinitate habet virtu-^ 
lem patrandi mifacula : cui tamen di-^ 
uinitas non vnitur per raodum formas 
NccaoM in guacia diuina quaí vuituna-
U l l k ú w h t ^ h ^ t i f ^ t modura formae/ed 
Hwatuiapcr moduáucrmjOijíme obieíli in 
ulligibjiiss cui umea cribait vimitem zá 
eiliciendamvifioncni beatificamngitutpa 
yiformitrerGorpui Chriiti,quod licet pro» 
ve cft ccelo fit isftmmcnturn vaiaerfa* 
liter cGncurrens ádefFcé^um omnium fa*. 
Ci:aÍBentoruni:pro,v t eft nairabiüter in hoc 
facramento ¿oncurnt vt inftrumctuiíi par 
úcuUrt ,vt qaod, ruperadditaraotione ad 
taufandam gratiam; ¿k etiaai concurric, v t 
t t*nquam virtuspermanens per quam 
ípcciesjacraraentales conftituuntur in ra* 
done partiaüs iuílrumenci ad eundem cf— 
Ce¿lurn producenduro. Ineoquefenfü 
vidctürDiu Thoma; h í c , quod corpus 
' C h r i ü i eft viríushuiusfacramentia «o— 
quódpracftat iili^quod praeftat virtusSpi» 
"ritus fandi inbaptiímoifcd virtus Spiri-.-
tus fandi eil ipía Vatio próxima agendi in 
Wptifmorergo pavifoimitcr corpus Ght i -
£H eft virtus próxima huius lacramemi 
-a qua immediatc eggreditur operatiofpe-
cicrum. 
4 * • Sedomhcsiíli modicx no— 
ftro principio vnico, veluti vnico i í t u iu -
gulanmr, PrTmusquidcmquamuis verus 
i i t in eo quod ait ipecics,& corpusChrifti 
iiabcre íe in hoc íacramenco^vt dúo inftru 
menta tot alia, & fuboiduKitasqnorum v-
wumque l i t totaleiníuo genere , feiliect 
coniun¿ti,éc fcparati;defícit tamen á veri 
tate in coqu©d íupponit hanc veluti ex— 
trinfecam ¡ubordinatione lufficere vtfpe-
desaíluaiitev operenturgratiam fine ali-
^uavittuteintrinrece recepta inillis , & 
cas inctimece elcuante, «Scconílituentein 
aclu primo operatiuo'.qua; tamen eleuatio 
intrinfeca receptio talis virtutis o m n i -
no neceífaria ell ininíirumentis,5cincau 
íis fecundis ad effedüia fupcmatiiralei» 
producendum. 
Deindcíecundus modus confti— 
tuens corpusChrifti,<& fpecies dúo inftru 
menta partialiaad efficiendam gratiara.dc 
üciens eltíquia ifte concurfusper modum 
jnftrumenti partíalis nonpoteft adaptan, 
c o r p o r i C h i dl i í ü p p o l i t a n o ft r a, & v c r i o 
IJ fententia aírcrence;illi¿d non'iíTc partera 
facran-ientitantum,ex quo iScípecicbils re 
fultet vrium íacramentura tahtum:ac pro-
inde nec ex iilojác ex ípeciebus poteft rc-
fuhare vnum inlhumentum tócale: íed ne 
ceCTeeíl vnumquodque eííe totaleinfuo 
genere Jcilicet ctRiundiAfcpara^ yt di 
Deinde tertittsmodus Slianj defi-, 
dens €ft,quia vult corpus ipfum vt fubft^ 
tlalitcr vnicumDco ex hacfolavnione c6, 
íHcuiin rationc caufse operatiuae gratiacsi 
& quod per feipfuín eleuat fpecies ad pro-* 
duceadam gradara, fine aiiqua virtute in-» 
trinfeca per modum formx ad ipfás deriü» 
ta: quod tamen impofsibile elle proba-« 
tuflQieft. 
Opínio autem Viacenti) eodemi 
claudicatpede,&fimiliter opinio Petrl 
Ledefmij 'in eo^nod adftruunt fpecies el® 
uari,& conftitui in aftuprimo operatiuo» 
gratiae per corpus ipfum cis vnitum,abf-. 
que vlla alia forma iatrinfece recepta^ 
quod omnino e(t impofsibile. Nec oppoS 
tam fuadent exemplaaddu¿ú:namnec htó 
Rianitas Chdfti fit potens in aftuprimo 
adphificépatrandamiraculaperfelam di 
uinkatem : fcdpervirtucemquandafna 
Deitatederiuatam. Necintelkftusbeatl 
conftituitur per eífentiam diuinam in ra— 
tione fpeciei ínteliigibilisipfi vnitam,po« 
tens in a¿Vu primo o per atino ad ellicien— 
dam vihonem,fedper lumen gloria: tan— 
quam per vjitutem operatiuampérmanen 
tem: per auxiliara vero quodama^ualt 
tanqaam per vinatera applicamero : eíTert 
tiam vei 6 ín ratione fpeciei tantam con—• 
currit per raodura principij formalisJ& de 
terminantis adfpeciem aftas. 
Nec tettíraonium Angelid D o - « 
¿loriscum excraploadduftodebaptifmo 
fuadet oppofitum noftrac aíTcrtioniSjquift 
illa comparatio,non tenet in omnibusini-. 
li tantura in eoquod íicut in baptifmo vir-
tus Spiritus fahéti eft.cx qua oritar aftioí 
f roducens gratiamregenerantem , itain 
Euchariftia corpus Chrifti «ft vnde pro-i 
cedit aítio producens gratiam cibantems 
quia dupliciter talis aétio procedit ab illo, 
vno modo iramediate tanquam ab inftru* 
mentó ¿jtW:alio modo medíate, quatenus 
eft principiara á quo deriuatur raotio,fiuc 
qualitasilla fluida ad fpecies facramenta-
les,i;atione cuiasiftae el€uantar,& confti* 
tauntur ia a£ta primo próximo ad phiíi— 
ce.<ík aftualiter producertdam gratiam. DS 
xi ad fhifíce froetHctndamgratiAfnwixai íi fa-
cramentum hoc,& alia folum haberent c é 
cnrfummoralam,vttenetprobabilis opi« 
riio Theologoram, de qua fuprain qaae—; 
ftione 6 i . iudicium fecimus , con-» 
gruenter poíTct fubftinevi corpus ChriíH 
per fe ipfum eíTe virtutem fpecieram: quia 
adbiwafmodimoíaicraconcarfusafufíiciÉ 
ymo quatfi ¿ttm lilis liAbet in hoc facraml 
jCO. , r... 
4 1 Exhisrcrpondetu í ad arg«-i 
m m u ia cdotcarium addü¿ta. A d p timma 
quidem rcfpoiidetttr p r í n o t a ^ d a , qii©^ 
cor^püs Chrifti etiatn prout eft in hoc fa— 
cramenco habit duplicem racionern, fiuc 
£ormaUtatenQ;vn#n quidcra qwatenus eft 
produduoi, fiueconftitutum fub fpecic—, 
!>us,iaquodfa£i:a eft: coaacríio pañis per 
íala verba confecrationis. Alteram vero,, 
quatenus habet dutn cibi rpiritualis ani 
i n ^ : & quidem idquod eíl res,5c Cacraraen, 
tana íimal.ratis eft íi caufetai* ab iüo quod 
«ft facramcntum cantum , qaoad aliqucm 
shoducn fui,íiueformalÍEatcm,licet no can 
íccur quoad fuara entitatcna: vt patet in co 
tritionejqus ab co,quod eft in pocniteati^ 
facramcntum cantum caufatur^noa quoad 
«ntitatem, niíi íolum qaoad modam, fiue 
forrnalitatem difpoíitionis ad gratiam, fe-
«undum qyar» cft ICÍ¿<3C fac?:ai»entuHi í i-« 
¿mi . 
Hoc fupppoíito,&: ^i'xnotato. A á 
formara argumenti admiíTa maio. negó mi 
jaorcraicauíanc enim fpecies facraraentales 
Corpus Chrifti,quoad racionera & forma 
iitacem fpiricualis cibi. 
Adfecundumdiftin^o maio. qu»á 
feft virtus facramcnti ncquit eíTe res, ic fa-
Ctaracntum íimul.fub eadem ratione jfubi 
qua eft virtus conccdoifub alia,n;go rat-
í orem,& íimiliterdiftingo minor.Chrifti 
Corpus eft vi re as ad cocum cfteéturn facr* 
ínenti j vt produélum per verba confecra* 
tiooisconcedoeprout habet ratioaemeibt 
ípiritualis negó minor. vt fie enim non efl 
virtus4nifi ad fürarauinrcrpeftugrati» ci* 
fcantis. 
Adtertianintg©anteceáens* A d 
ctsius primara probationem dicendum eft, 
Cknfticorpusprout produétum per fola 
Verba confccracionÍ3,eíre vírtutera radica 
lem in hoc facíraraento, oc tenere fe ex par 
ce caufe, quarauisprout efteibus aairaae 
geaeat fe ex parte eífeélus. 
A d fecundara refpoadetur Chrifti 
feorptis ad paeftandum hocmnnus vittutis 
íadí calis non indigere informatione , fed 
«i fufficere vnionem illam,quam habet cu 
IpeciebttSj.adquasderiuaturformalis vir-
tuseas cleuans &iníorraans, v t a£lucau* 
5"enc gratiara. Sedrogabis; cürcorpus,<Sc 
íanguis C hrifti fub ea racione, fub qua süt 
caufaj^c virtus adtotura cffeftanu facra— 
^ejaíiíUOnerttBt pars facrameiau 
Siquidem vt fie diftíijg Uptür afeí^Gs íecS 
dura rationsra cibi fpirituaU.s fub q«a ra-« 
tio^etencntfe ex parce cífe^us. 
Rcfpondeo non eíTe pariera (acra* 
mentí taatura : non quidem ob defe¿tura 
huiusdupiicisformalicatis fed ob alias ra* 
tionesfiiperiusafsignacas p nimiruraquia 
provt funt in hocfacramemo, nec manife* 
í>antur per aliara compartem maccriae anco 
cedentera ad formara, ficut contritio maní 
feftatur infacrarnento poenitentiíE. Nec 
funt apta vt inftituantui tanqtwim fignum 
fenfibilegrati.'e!& aUás cura corpusChri 
fti fievirtus huius facramcnti jdebei: fuppo 
aere illudiam conftitutum in racione facra 
nsen ti tantumjquia onmis virtus fupponitj 
fuam caufam. 
A R T . I I . 




D fecundum fíeproceditur. í n f ^ t . a 
Vidctur, quodEuchariftia Ó.adz.et* 
n o ú & t vnum facramen-.^-8.^.i.rffl 
tum, fed piura. Dicitur cnimin 
Co l l e ja . Purificent nos domine 
facramenta, quae fumpíimus. Quod 
quidem dicitur propter Euchariftiaí 
Aifcep.tionem. Ergo Euchariftia 
non eft vnum facramentuin,red pin 
ra. 
2 Prasterca. Imporsibile eft 
multíplicato genere , non multi— 
plicari fpecíem * íicut quod Vnus 
homo fitplura aninialia. Sedíig-
num eftgenus facramenti, vt fu-" 
pra didum eft * . Cum i§imr in gVJb.^ncj' 
Euchariftia fint piufa figna > feili -
cet pañis, & vinum, vidctut confe-
qúens cíTc, qu6d fine plüra facrameft 
la, 3 Pr«* 
' .LXXll l .J r túL 
s Pr^terea. Hocfacramen-
tumxonfic i tur in confecratione ma 
tcri¿e:íicut di¿lum elt*. Sed in hoc 
facrámento eft materia; con íec ra -
t i o . Ergo eft dúplex í ac ramen-
Sed contra eft, quod Apoftoi . 
dici t i X o n n t . 10. Vnus pañis & 
vnum corpus mul t i fu mus o m n é s , 
qu 1 de vno pane, & de vno cálice pair 
ticipamus. Ex quo patet3quodeu-
.chariítia eft facramentum Eccleíiafti 
cap vmtatis. Sed facramentum íimili 
íudinem gerit rei, cuius eft facramc-
í i im.Ergo euchariüiaeft vnum facra 
mentuim 
Refpondeodiceí idUm, quod 
%tex 9 v f ^lcllt dicit&t 5- meta. * vnum d i c i -
¿ j u e a d i z , t m > non folumquod eftindiuií ibi-
19.^ le, vel quod eft continuum, fed etia 
quod eft perfeftum: íicut dieituí' v-
"íía dOníus , & vnus homo. Eft 
autem vnum in peifc¿iione,ad cuius 
integritatem cocurrunr omnia, qug 
írequiruntur ad fincm ciufdem: íicut 
homo integratur ex om nibus mcnl-
fcris neqeffari'js ad operationem ani-
in s j ¿t domusintegratur ex Omni--
|bus partibus,, qua í l m t neceíTaris ad 
inhabitandum; & íic hoc facraméñ 
íumdic i tu r v n u m . Ordinatur e-
n i m ad ípi rkualcmrefcüionemjqu^ 
corporali conformatur. Adcor— 
yoralem antem refedionem d u ó re 
quiruntur, fcilicct c í b ü S s q u i e f t al i-
menttim fíceum; & p o t u S j qui eft a-
l i m e n t u m h u m í d u m . Etideo e— 
tiamadintegritatem huius facrame 
t i iduocóncur run t , fcilicet ípiritua-
i i s cib us? & fp i ri tu al i s pot u s; fecun •-
dum illud loann. 6. Caro mea ve-
re eft cibiis, & fanguis rneus v e r é cít 
potus. Érgo hoc facramentum 
multa quidem eíl materialitcr, 
fed vnum formaliter, 3c perfedi-
A d primum ergo dicendunii, 
^uod inéademJCólieüa^& pluíali--
ter dicitur pr imo. Burlfícent nos 
facramenta quíefumpfímuS} & pO-
ftea íinguiariter í i ibditur. Hoe 
tuum facramentum non fit nobis 
reatus adpcenam; ad oftendendum 
quod hocíacrameníum quodammo 
do eft multa, íimplieitcr aucem v— 
nunio 
Ad fécunduiai dicéñdiim> 
quod pañis , & vinum materialiteir 
quidém funt plura figna ; forma-
liter veró> & perfediué vnum , hft 
quantum ex eis perficitur vna refe--
dio. 
A d tertium dicendum, ^uod 
ex h ó c q ü o d eft dúplex confecrat'io 
materias huius facrámehti, non po-" 
teft plus haberi, niíi quod hoc facra-
mentum maccriallícr eft inultaj vt d i 
duméf t^v 
PnclúCÍQ eft; hoc racraffiémüítsí 
eft plura matedáliíer, vnum v« 
to forraaliter perfedliué. 
Quacconcluíio de vtraqui 
ynitate, ñimiríim fpecificiá, 5c nu« 




Duhmm frimumefl. j i n f$* 
cramentum Eucharíílh 
Jit ninum rurnta-* 
tepctfi-
44 "^T ^ cílio ^ x verfantur fentemiíig 
Theologomm. 
Prima negans eftjquácueis 
tur Aureolusin^.dif t iní t ionj 
8 íqu^ftione vnica cicatus ibi á iCapreolo 
in ártic. 2, ih argumento contra fecundara 
concluíi onem>Maior ibidem, § .contra f t a 
Gabriel quaeft.a.art^i.notatione 
i8S 
4 'Scarc.z.conduíioíic i.camquc Cuadcnt 
tripliciter. 
Primo,auftoritatcÉcdeííac,5c Pa 
trummimEcctefiain quadam có l l caaMi 
fjepotl communioncm, panem, 3c vinura 
coníecratum vocat faeramcca nomine plu 
ralijdicens: S4ct*mtntA (¡uétfiimfftnjHs D » -
wWjOCc .Quomodoloqúend i vtuntur c-
tiamConcjlium Africannm cap.4.<5c Car 
th¿gincnr€ccrtiumícap.z4. & *^ -Éx pa-
ti;ibusqueque Cyprianus in [«rmonc de 
Coena Domin!,i!fe Ambroíius l i k f^defa-
crarnentiscap. i,<5cindccrcdsc2n infiera 
mentísiCm.etmperiniés,cxn ffe^ík can.iíf-
ratur áe conrecrationc dirtinél. t. eodem 
plurali nomine Euchariftia á Patribm ap 
_ pelUtiii» 
Secundo probant rationtsquia si 
mirum vbi íun" plurcs formx,(5cpIures mt 
teriar, quibüs facramentum cqriiponitur, 
funtfacramcnta plura,^ íimplicitc^&fpc 
cicdrllinétatícd in Eichariftia funt p i u -
les formar,-5c plurei matcriae:,ergo Se piu-
la facramenta. Minor patct quia a for--
mis & macerijs facramíftorum, fumitur eó 
rumcQftittttio,acdiftin£tioiíicut&:in ora 
nibus alijs compolítis artificialibus. M i -
nor vero probatur^quia fpecics pañis di- -
ílinft.r Umtfornialiter ab fpeciebus vini: 
& verba confecrationis pañis etiam forma 
iiterdiífsrunt á verbisconfecrationis vi-
ni;<5ccxiiliscomponitur Euchariftia, vt 
tx materia, ¿kfoxma tanquam fubftraftu 
íígnificationis. 
E x quibusttiam refukat diuerfa 
tompoíitio in rationeíigni qux fit ex re íi 
gni{i'cancé,3c ex figsíficatiórie. Ncc va 
let dicere cum Diuo Thoma in hoc artic 
fpecies panis,&vini,ac vcrbaconíeeratio 
nis diftingui quidera non Formalitcr, fed 
tarttuiTi raateriaiitcr,& veluti in t ífc ehtis: 
alioquin formalitcr conílituunt v num in -
tegmmconu'juiumjíicutin naturalibus ci 
bus.ácpotusfáeiunt vnumintegrumpran 
dium. 
Noninquam valet,quialicctin ra 
tionc conuiuij fincvnum, tamc in fuis pro 
prijs rationibus vnumquodquc iliorum 
éft vttüm integrum facramentum per fe 5c 
formalitenfpeciesnamquc pañis confecra 
tíETum vnusinteger cibus ípiritualis: & 
•fpecics vini funt vnus integer pocus. V n -
d?»&ilixdicuntur íacramcntumcorp©ris: 
Sftac vero iacramentumíanguinis DoiVii.-
• 'n i . 
Quod • expiieatur appofitifsimo 
Tertu partís Dmí Thoma, 
exempio nuraerorura-.mquifeusbiBarmj; 
licet cum ternario coirponat vnumter'-
tiara numerum^fcilicct quinarium ,refpe-
ftu cumsproinde vterque cft quid in cora 
p)etum(Sí paitiale : hoctamen non obllat 
quominus in fe,tám binatius^quárntern^ 
rius conftituant duas fpecicsdiílinítas nu 
meri,&completas, 
Quac ratio aráplíus confirmaturdij 
pliciter. T uin.quia ra io facrificij non par 
ticularitcrjícd totaliter, & integre falúa— 
tur in vna fola ípécie, ergo etiam ratio fa-
cramcnti.Confcqucncia patct aparicatc j:a 
tionis. Antecedens autem pTobatur,quia 
fi de fubftancialiintegritatc huius facrifi^ 
cij cíTent Corpus, fangui» , & vtriufquc 
ípecics^non poiTetEcclefia ftatucre^vtfa 
cerdotcs confíciam hocfacriíiciumfub v -
na tantum rpecic-.íicut de fafto ftatuit, ve 
laici fufeiperent hoc facramentum fub vni 
Cá fpecic, quod t amen ®ñ falfum: & inde fvi 
mitureaidcnifignum quodin vnicafpc—. 




cura fidcles fumfiaunt fpecies pañis, fura— 
munt integrum, <SÍ perfc^um facramcntü 
Euchariftiac:crgo.Turactia ii,quia vtfa«-i 
cramentum corporis, 5c firailiter fangui-* 
nis «ítet partieulare facramentum, neceíTi 
riumeftdariin quolibet vltra pep^rian» 
formara partialcm v«rborum,& partíaíem 
íigniíicationem gratiac, aliara rertiam for-
mam total era verborum, & tertiamtotalc 
íignificationcra gratiacrhxc autem non eft 
afsignabilis ,': ergo ncc quodlibet iliorum 
cft partiaic,fcd intcgrura,,& totale facra--i 
memum. 
Tcrtio,arguunt ab incoauenicit 
t i triplici quodíequitur ex 'oppoíita fenté 
titi Primuna eíl, quod ille qui fumit fo-
íum corpas Chrifti fub fpeciebus pañis,& 
non fumit calicem.noH rumeret iutegrurn 
facramentum,ncc totam gratiara coirefpo 
dentem faciamcnro Eucharifl;iac,quod ta-
men cífc falfum patet ex difta determina-
tionc Concili] Fiorentini, &: quia aliaslai 
cifuiítent defraudati per ftatutura Ecclc-
ÍIJC determinamis, vtfoium reciperent fa-
cramemü corporis,quodtamé noncít ad-
raittendum. 
Secundumeft, quod conlunaptG 
corporc Chriílifubípeciebus pañis, non 
mancretintegrusn lacramentum in calí— 
ce. 
Q M & B . L l X U l A r t . l l D u k l 
T f ruum €Íl,quoá duíí^alíeruatur 
folum cerpus G hriftí pi o egrótis fub fpe-
cicbospanis^non poííemüs dicere afferüa, 
i i integrüm racramsnrum:c;ü.e táaién nai-
latenus aüraittcnda videnrür, 
4$' Secuoéarentenciajaffirnlans 
«fl communiccr á Theologis recepta, 
Oaamícquiintur Scholaftici cüm Magi-
£troin4.d.8.vtBonaucntura i.p. árti 2. 
^.2.Ricardus art. 1 .q. 2. Scotüsq. 2 .Dura 
dus,Paludánus,Baíro1is,^cCapieolüsibi 
dcoaq.t.Marííliusq ^. art.2. Sotus q . v 
mica ait. 2. Alexander 4.p.q .1 o.memb. 3. 
art. r.&Gabnelle¿l. j 3.fuper Canon lit-
ía M.p"Gr<ió3 fuam rentertciamiquam do-
cucrátih4.retraftans,&D.Thom.in hoc 
art.querti Caietanus5Suarjus difp, j o.fe*-
í l icoe VazquiasdiCpíxdS.c.i.&a-* 
lij iunioves fequuntur 
Quac proinde a ñobis ííatuitur pró 
€onclüfionc,& füadetür primcex au¿Vo-
ritate Eccleíiac qu:cin CathcuiímoRomá-
íioatiirmathocíacraiiien'cum elle vnumt 
^uoiptopterca Sotus vbi fupra ait eífc 
amplcdendum tanquavn ÉcdefLE confcf-
ííonem. Sicque deEuchariítiá tanquátn 
de vno facramento loquuntür Iñnocen--
¡íjus IIl.mcap.c»«?M '3míde celebratio--
nc M'íTarüiTiiCap íííjíicrííwííjíí», de cotife-
cratione dirt.2,ConciliumLateranenr«;,in. 
<;ap./írw?ím jde íurama Trimta e,6c AugU 
íliimstelatusá Graciano in cap. qtiima»' 
f¿*c*f ,& •cap.^oc/'*cr*ment0m,áiÚm&ionh 
citacx. 
Dciüdc fuadetur duabus ^ationi 
busThéolog!CÍs,quaru[n prima fie habet 
juxta diffiiiitionem ConcilijjBiorentini, 
pol\ca renouatam aTridentin.refs.^.cañ* 
a.íacramentanouaelcgis tantuinfuntre--
ptemjideíljnec plurajnec pauciora, quani 
Teptcnijli autenj fpecies pañis, & vini eí— 
fent dúo racramctadilHnélafpecie^for* 
snalitéfíiameíTent plura^quamíeptem fi* 
¿quiderueíTent o¿to:ergo. 
Hanc rationern infringere cona* 
tUtVazqúius vbi íüpra^diccn* inualidam 
elle: quia pofíet qüis dicere facraméta qui 
deminginsiecíTeiepternjík íicdiffinituni 
ftiiífe eorumiiumemii) abEcclcíta : non 
autem recundúm schbPxiann fpeciem» 
Sed hxc íolutio inlafficiens efl:* 
ptOptcr tria.Tum qaift Coñcilium ñon cíl 
ratdeabrtraélionibasiog?cis quandolo* 
quitürdeíacramt mis.rcdioqultüvdeilliá, 
jprovt IUDÍ in rciaépróínde Tecundum fpc*. 
cíes athOiñas:ali©quinetiampolíctquis di 
cérc dari tria facraraentabajbtilm!, tiimiru 
fangúinisíflámitiis, & aquz: quod támeri 
non«íl ádaiittehdunnictgo. 
Tüm edam,qüia li ñünlcrüs facrá¿ 
mcntoruni hónfaiíict á Concilio Tridctj, 
¿ScFlorent. detérmínácus fecuhdurnfpe"* 
ci«sath©máSi fed feciindüm fijbalterna»¿ 
velgencrá.incertüs omnino maneret: e ó -
qüod generai& ípecies fubakctnx éxten*» 
diiVei cóarftari porsüc iuxta diuerfos fhó 
dos abflráélióhisinam a báptiímó,ordirte 
& confirnlationé poííet abftrahi aliquá 
rpecics fub alterna racraraenti 3 fcilicet ira-
primentij charaderéís,& ab Euchariftia| 
Se alijs íacrámentis viuoíúoa poíTet abftrá 
hialiarpécies íiibalterna facram«áti viüQ' 
rum vt lic:necnon a baptirn3£i,& poenitert 
tiapoíTct abftrahi alia fpecies fub altera* 
faerarnenti mortuorum: ¿cííc augeretur nil 
mcrus racíatüentorum fupra fcptenariuip^ 
quod eft ábfurduni. 
Tum dériiqü¿,quia aliaí veriorí& 
iúxgis proprius ínodus 1 oquendi eíTet iil6 
runa quidocereac facrarnenta houac legi». 
eíTc oftotqüam Coñciliorum t Óc Patruníi 
aíTetehtiüm eíTc tantum fepteEBt fiqüidem 
illaell proprior,<Sc cxáftiorratio iaumsr^ 
dijqaíE vtitUr vltimis VRitatibus fpecificiíí 
próütfuntirtre, ^Uamillaqúá vtiturvni"* 
latibüs fubaltéf nis par t ím,^ partim Ipeci* 
ficisjVtpótcadmiícens aequiuocationcm* 
confequeias tameíinooieíi: ádrfnittcndums 
ergo. Néc vrget exemplum defactamen* 
to ordinis adduiftUmjquia teftc D.Thómoi 
Thora.in 44diftin¿í:.24.q.2. art.i j qu -^a* 
ftiüiicúla i.ad ¿.órdoeíl vnumfacrámeh^ 
tum fpecie athórna,cuius éíTciltiáperfe^e 
&complete reperitur iú CáccrdotiOjin ali]s 
vero ordiiaibús per quándamparticipátio 
nena abilíó. Quare ratio hxc maneeincér 
cuíTatmeritbque illam cíficacgíii ícxiftimái 
lierüm Sotus vbifüpra^&Theologiin di 
¿lo catheciímo Romano Pij qüimh 
46 Secundaratiocíl¿ qüávtituf 
^iüiThorrt.itt hócaft.füb hácformai vni 
tas fp«cifica cuiüfcünque facramenti fumi 
turex fine adquemperfe ordinatur : fcá 
Euchariftia fecundum quod comprx lien* 
dit ípecics pañi? , SÍ viñi per fe ordiñatút 
ad vnicuríi finern íímpiicittrtcrgo t v n u 
facrartientüm íinsplicitér fpecie athom» 
quatcnusintegratur ex hüiurmodi Cpecie 
bus,qu* non íuntf lüta facrarnenta ^ nifi 
materialiter.Scpartialiter. Maiorpatet 
indüdiónc nédufa in ómnibus facramefl* 
tís¿fed ctiaái in alijs compoíitisártifíci^lia 
ent& 
bas, quovüm MatitííaiÍR, condicione irai» 
t^ntur uevaraenta, Minor autemproba 
íur,(£uu iaciramcmum EuchajriíVix quat« 
Eius conílat fpeciebus panissÓc vini ©rdina • 
Jsiu peí íc tán^úa'm ad finem^ad rcfetti^ne 
fpiritualcm animar, ad quara cauíaodara, 
& íi jniiicaiidAin fui fie a ChriftcDoraino 
ihÜitucuro tanquam quodamfpirkuaie co 
uiuiura,conílat ex illo loami. CATO mt* 
efl citfwt0'fzttgm mens verécfi fotasttkc* 5c 
ideo fie ab Ecclefiaappcllatuv j Ofacrum 
eomlulpfm^dcc^mihihttfe ad inílarcon-
liiuij matcrialis, quod integratur es cibo 
autncmc,& pocu refrigerante ad me£í io 
sicmeorporís per Ce ordiuati *• finís auteJO 
Jftc vnus fimpliciter ficu.t .«5c ipía refe— 
liiocorporis cauCata per conuiumra cor-
poralc eft vnafimpliciccr vnitace ípecifi^ 
DicC'Sjíicutifí confcrsiofflc5&con» 
iritionc CUB") vevbis abfoiutioms aniece— 
' & n m ada^'uljei.aíacisfaftionemífalua*-
eur tot a Tubílanna 5 & cíTcmia facramenti 
posniccnEÍaf;nonobftate q^od fatisfaftia 
iit cías país isitcgvAlis Í ergo íimiliterin 
íolis rpcciebuspanis,laluatur totacífen— 
tia, ácfubltantiahuius facramenti ípecifi-
ca ante cede nter ad fpseics vini, £ o vcl ina 
^ i m e, q« o d i n c ar n c, á¿ c o p o r c C h ri lii i n 
ciuditur ctiamíanguis, ac proinde habet 
% 'im nutriendi^ Ck icfrígcrandipci modum 
intcgii conuiai],¿kc-. 
Rc.pondttüv nih lomínus negando 
CoTequetia Gaiusdúplex itratio.Prima 
fliii^em a 1'nori,(qu.€ deíanlitui ex ipfain 
ítrivatioíi-.-.»5c.finc huius: act irnenti, c^ uod 
eflquodam fpirítaale conuiaiumad fpiii-
tual'cm reftítioncm per fe oidinacuna ad in 
ílarraatei-ialiscoñuiuij.^crefedíonisíic-. 
Í&ÍIÍQ aiitem couporalis eílcntiaiiccrjdk fi| 
Íbftanti4ksr componitur ex cibo, & potw, 
i t í \ t fine altero illouimnon faluetur efse 
isías&rubftandaadsquataipfius. Sccus 
autem contingít iníacramsnto pcenitEn— 
XÍX cuius eílent ia,&fubftantia non com-
j^Qniturex adtuali fatisfaílionej fed exa-
lij s partibus receníitis proutin voto ihclu 
dunt latisfaÁ:ion«m:quaui« hasc in reper-
Kineat ad áccpenlaiem illius integrita— 
temí . .. . 
47 Secunda ratió precedit vclu-
ú a po^ciiori ex duobus inconuenienti-
liusjquae icquumurex oppoíitafententia 
Ipnmum cl^qaod íi quis coníscraretfpc-r 
cíes vini antequamconíteraret fpeciespa 
^«ifaáteÉa a© tsnerct^ nee efifístibi íangiiji 
Cbriftisfiquideífi j>ars mtegralU facramíf-i 
ti JROO poteií valickponi á parte rd ante -
quamponacisríubftantiajáieírentiaiprius 
facramenti, vt patet in iatifEi-ílione ref-
pedufacrameati pcenitcnticS, & in parte 
integrali hominis v g. qu£ non poteíl ha-' 
bcre ule e'íTe ante hominis pofríionem: ef 
go íifpedes viniíoiurn eíTsnt pars inte--» 
g: áiis £uchariíti .e^  in cafu p o fsico non c o 
fícergtur facramentum fanguiKis ante coi» 
fecr'ati.onefií ípederum pañis; quodtamens 
nullus audebic concederé. 
Sccandiaia eil:, quodinaliquoca* 
fü,v .g.ne in'firmus decaret fine viaticojiW 
ceret conficere hoc facramenLum, fub íolis 
fpeciebu.s>pa*isí quodcaíneo noncíTe aá^ 
mitcindum,d.icemus infra: ergo. 
Sayuelapater aparitateTacrarafní 
ti pcenitentiác5 quodlicicum cílconficer* 
antepofsi -am fati.sfa¿íion«ma imo abíqu© 
vlia impofita íatisfrtéliont,vt in níortis aff, 
ticuiojcoquodfatisfaílioeíVdefolainte—»' 
grítate taljs facramenti. In quo tamen opti 
me dac racKamentürn fanguinis.ño» obílá, 
tt quod fií de fubÜamia,¿k eáentia totiuc 
facraraeiitijpeEÚ^r.e recundum rpgcialejn 
ratioiiemad complementumí&perfiíftio''1*; 
nem facramenticorporis , potius ^ uam e 
contrateoquodinconuiuio m-teriali jaá 
cuius indar inltitutuníseít hoc facramen* 
tum^potus eciam pettinecad complemen* 
tnm cibijiSc non c contra^quaramSítamci* 
bus^quam potus pertineant ad íubílantia^ 
& cílcntiam vnm« conuiuij corporal 
IjS., , / , . .v:;p 
48 £ x quibus mpondemr aá 
fundamenta prioiisíenteadaE.Adpnmuní 
quidem derumptum ex modo loquendi 
fandlorumPaciumiamjpatetexdiftis. 
Ad fecundum vero refpondctu^ 
fubftineíidam eíTefolutionemibiafaigna-
cam. Ad cuius impugnationem dicen-* 
dum eft ,quod licet fpecies panisjfiue facra' 
mentiim corporis iit compietum fecunda 
quid,hoc eft in fola rationc cibi, cui vt fie 
nihil addit facramentum Tanguinis»^uod 
formaiiter habeatrationemcibiítamenaá 
eíl compietum inratioae fpiritualis conui 
uij,& refe£tionis,ad quam taró facramen-
tum eorporis.quaaafacramentum fangui-
»is vt partes componen es comparancur,! 
ex quibusvnaintegra refeítio refulcat. 
Nam heut non inconueuit ea^quí! 
funt pluraia vno genere,eíí« vnura in a-* 
liQj ve partes domus, quac in genere enris 
func ^ luia íimplicite£¿ io genese t i ú & c i m 
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fünt Yf\üm:na nec mconuenit aliquid eíTe 
completum in vno genere, incomplecú 
in alio. Sicenimanimaquaeeft completa 
in ratiorie^orraír, vípoténon jnciigemsa-
lio íuperadidito peimodumformac, ¿Itni-
hiiominus incompleta refpe¿tütotius ho-
minis, qui ex anima, & materia tanquam 
cxpavtibuscomponitur : & lapisquieft 
completum quid in genere fubftantiae, ref 
peO u domus c ñ quid partíale, 8z incom— 
}< 1 cturn;11a lic ec facrament am c o rp oris íít 
completum in ratione cibij ert tameninco 
plettim,& partíale rerpectu fpiritualis re— 
fe¿lionis. Necvrget inftanciaaddufta ex 
numeris, quiií hiiiarius in ratione talis no 
eft ípecies mcompietá,red ilmpliciter com 
pleta:nec enirn vt ÍÍC efi pars perfeforma-
Jicet componens quinarium : etenimifte 
numerüSiaut aliusmaioi non coraponitur 
períe fex numeris inferioribus/edex quin 
que vnitatibüs, iuxta illud axioma phiio-
íophicum : fex nonfuntbister, fedí^mel 
fextac proinde vna ípeciesnumeri vt fie 
nondicit ordinemper fe ad componenda 
aliam«cibus ver6,¿cpotuspciíedicunt or 
dinemad íe inuicem ád integrandam vná 
leLdlionem. 
Vnde admiíTo quod fpecies pañis 
íjnt ver é í acramen-tum E út liá'riff iáe, ideft 
pattiale, non fequitur quod fint totale, & 
completum íacramentu:n : needeillis, & 
de toco integro íacraraentó Euchariftiac, 
proutconllicex [peciebuspañis, & vini 
pr;edicatur íacramentum Euchariiliac vni 
uoc ',1'iíitancum anulogice^icut rationes 
tranreendentes pr edicantuv detoto, & de 
íwi^nliseiusparcibuí.: vt fubíhntia traní-
cendentaliter fumpta abÜrahens á comple 
ta,(3c incompleta analogicc pfxdicatur de 
homine,^ de qualibet eius parte. Ratio 
choque conuiuij materialis analogicédí-
c.cur detoto, ,decibo/velpotuíeorl iri i 
fumpto jidemqucpariter dicendum diítü 
puta de conuiuioTpirituali, quod fi íuma-
tur y t completum,neutiquamde altera par 
te praedicatur *. conlideratum autem prout 
ablirahit á completo,ócincompletoificde 
tt)to,3c de quauiseius par-e anaiogice , & 
fi performalem praedicationernpraEdica—> 
tar. 
Ad primam coníirmationem ref— 
y o n d e t u r, q u o d i nt er rat i o nem fa erifici j , 
«fcc ratiünem racrAmenn,hoc verfátur dif— 
crimen quód illa íuraicivi c^ t re1 contenta, 
Vtlíacnficacj.; lita veró"ex lolaíignifica-
Sionc expráífá, "& fOrmaji mcc|¡'rarrefc--
¿tionis rpiritualis;vndc qu°am folis fpe— 
ciebus pañis continetur totus Ghri(l:u§: 
nccnonmlolisípeciebus vini: propterca 
jüillis poteít faluari tota ratio iaCrificij: 
fedqüianonrepcritar in íolisillis,necia 
folis irtis cxpraellaíignilicatio integras re 
fé¿l:ionis,prOptcrea nec completa ratio ía 
cramentiin illis,aut in iftis íolis reperitur. 
Si autem vellimus dicere, nec corapletam 
rationemfacriíicijia folis fpeciebus pañis 
vel vini reperiri,quodprobabilius ert,tüc 
negandum eft antecedens, <Sc argumentü 
áparkate potius eftpro nobis. 
Adcuiusprobationem dicendum 
cíl Ecclefiam non poíle 0:atuere,vt íaccr-
dotes íub vnatantum fpecic íacriíicium al 
taris oíferant,íicuc defa¿í o íiatuitivt laiei 
íub vna tamum ípecie pañis facramtntuiii 
Euchariftiae recipian^qua m hoc conue-
«jentiam inuenit, quá: jn primo nuilatc— 
riuspotefl: inueniri,Yt iara pevgimus decía 
rare,vt lie etiam teílimonioinauclo Coi/*, 
ciiij l ridentmi iatisfaciamus. 
Igitur Conciliura inadduílocano 
ne3,nondixitlaicos íuméiites Euchari « 
ítiamíubvnafpccie pañis jíumere totuffi 
racramentum,ied tancum dixit lumere r»-. 
tum,& integrum Chrirtum omnium gra— 
tiarumfoiitein,uc auci:orem:quaeduolon« 
gedmerlalunc. incanone autem primOí, 
Ói fecundo deterrmnauerat Coneiiium jü-
deles non ceneri diaino precepto adlumé 
dara vtramque fpeciem íacramentiEuch.i« 
nítide, aeque Eccieham Catholicam iuítis 
de eauíis addutlamfuiífe vi laicos, ¿k etiá 
clericos nonconhciences,!ub pañis tantií 
m o d o I p e c i a e o m 1 n u 111 c a 1 c t, 1 n c a p. p r i « 
mo eiuid^m fefsionis dixerat tale piíecep-
tumiuris üiuin; comraunicandi laicos, ¿k 
ciericosnonccnhciemes íub vtraqueípe 
cié nuliibi extare : Nec¡alHa fide dttkiurl 
pejfe}cjnin tllisMíeriusjfeáfs commmio tuifa 
ÍHtemiftfficííit. N«m tg-fiChufim Vom'mtis 
in vltlma cesna venerabue hucjacrametítum in 
féais s Qr vim /yeciebui infuiftit} & ^po(íolis 
itadidit,mntamtn iUai»fiitfftfoí& tradítio c» 
tewdHmtvtomnei Chrljjifideiesjtam Vomni 
ad vtr imqtit jfeciem ucc^lendam ajiringan* 
í»nNí<w jildtxnimjlmandfícaiieritis carne 
fiiijhomfiiss& biberitiseiHsfflrigHtnem.mnhé 
hebitis vitam i* vobis'.dixlt qm^aeftqms PÍA^ 
dmtmnt (x hoc pane bmet in Aternnm, 
Ad iecundam coníiuiiaticnem.ne 
gomaiorem:fuíticit namque quodex vce 
bis quibus confreratur v traque fpecies in-
tejr^tur vaa fwina Yetborura totaiis: &c 
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ex figaificatioñibas éoíÜm fias vna tercia 
íigaiHcatio totaiis, nec enim maior vnitas 
in iorraa racraiHécorüíquarr» in ipfis facra-
inentis requiriturrac promdc licut facra — 
menta func qaxdaa compoílta artificialia 
integrata ex íuis pavcibus ;ita & tovmx il-
Iprudi habent arcificialem, íeu moralem v 
«itaccm expartialiujn forraarum coniun-
¿Hone. 
AcÍtertiatii,negorequi aliquodex 
aliisinconuenientibus: non quidem íequi 
turprimum, quiavel fequimur opinionc 
^orura probabilem aíTerentiura quod íu-
.mentes íacramentum corpons,vel íacra— 
mentum fanguinis dumtaxat,veeipiunt to 
tam granara correípoedentera huic íacra-
non extendatur altera.1 
Necfecupdusproptef tría; Tiínj 
quiavbieft maior refeílio, raaior quo— 
qae frudusdebetreperin^fiquidem Chri 
ftus inftituic huiaímodi facramentura per 
raodumconuiuij, & refedionis • at^uí 
in vcraquefpecieeftinaior refeélip : 'er-
go & maior fruftus gratiae debet illi co rre 
ípondere. 
Tum etiam, quia in triduo non e-
ratfangutsin corpore Chrifti ; ergo» 
tune fpecies pañis coníecratae non cau— 
farent tantam gratiam : & tameíi eíre& 
idem facramentum in ratione fignijek cau-. 
Turridenique^uiaidcaufat gra-
mentOjiuxtaquamiam ceíTatdiftumin— tiam^uodiigaiíicatui'per verba: íecipec 
hxc verba, Hoceft coryus meum* nulio mo 
do íignificaturfanguisjed prxcille cor—» 
pus: ergo íicet ibi fie íanguis co neo mitán-i, 
ter,nonliabet prouceftibi caufare gva 
tiam. 
50 Quare congruemius poteíl 
diciiuxta fecundara opinionera alioruni 
aíTerentiumper íolas fpecies pañis, aut vi 
ninonrecipi tjantam gratiam, nec totan^ 
correfpondentemhuicfacramento,fcdmi 
norem,íiueinteníiué,íiue extenriue,hoc 
cft quia non conferturper raodum cibi,(Sc 
potus, niíi tantum per modura cibi folius^ 
vclper raodum foliuspotus. 
Nec oppoíitum deterrainatur a 
Concilio Tridentino in praediílis locis, 
quia in illis dumtaxat, vt vifum fuit., de— 
teeminac Concilium Eccleíiam iuftis ¿$ 
cauíiscommunicare laicos , tk ele rico ^  
non conficientes fub foüs fpeciebus paniái 
.conueniens, explicandum tamerí eft quo 
-|>a¿to fofe fpecies pawis, fiue vini caufa— 
j-enttotumeffedum huius facraraenti2 
C^uod vno ex duobus raodis explicant au 
¿tores huius o pinionis. 
Primo qiiidein,quia licet folae fpe 
¿Ies panis,vel vini non fmt integrum f a -
cramentum Eachariftiícin ratione figni, 
benetameninratioae caufae, ac proinde 
poífuntcauíaretotam gfatiara cibantern, 
¿k refrigeranterajioceitintegram animas 
refeélionem, quamuis illa non hgnificent 
íiiíi fub vna tantum ratione,ideÜ tub ratio 
nccibijvelpotus. 
Secundo vero íic explicant,nimi-
"tum quod foias fpecies pañis » ver-
bigratia (ucidemprQportionabiliter di— 
cune defpeciebus vini,)iicet nec in ratio-
ne íigni,nec in ratione caufee fint integrü, 
totale facramentum Euchatifl:iÍEíniíi ta 
tumpartiale,nihilominuscauíanttotagra máxime propter pericuium effufsionis^ 
.tiamcorréfpondentem vtrifque fpecie— fanguinis,quod;eis immineret. Etquocl 
bus-.diuerfimode camen:,naraiilampor-- ineis recipimu totum Chriftum ibi veré 
tionem gratÍ3P,qua: correfpondet fpecie-
bus pams, caufant per fe,fícut &iliam ex 
¡praelle & formaliter fignificant : aliam 
¡vero portionem correfpondentem fpecie-
bus vini , & habentem rationem potus, 
caufant per accidens > íiue materialiter, 
>&:perconcoraitantiam> eoquodnecillam 
& realiter contentura i vt fie confutaret, 
hasreticos negantes realera prsientiamii 
CInifti,autÍH toco hGcfacrainento5aut fai 
tem^ ineiúsfpeciebus feorfum furap-^ 
tis. 
Nec non,quod fie communican-^ 
tibus folas fpecies pañis, dari gratiam fuf* 
«xpraeíre,niíitaH.tumimplicitefignificát, íicientera adfalutem:bené enim ílac quocS 
<]uiacorpusconcomitatur íanguis, <3c in per folas fpecies pañis detur, & caufe— 
¡eoincluditur. turtotagratiafufHciens, ÓcneceíTaria a i 
Sedneutermodus videtur fufficics,nQ faiutera , tota inquam cathegoreraaticc-
|)rimus,quia liece caufalitas, íiue virtus & quod non conferatur tota gracia huius 
caufatiua , «5c íignificatio in facraraentis facraraenti,totaiiter, &fxncachcgoréma-
diftinguanturjtamen ita adxquate,<!k con tice, hoc eft quanuim ad totam lacicudi—' 
ücrtibiliter fe habent in facraraentis nou^ ñerainteníionis, & exteníionis,qu2c ha-^ 
tí* vttífq«^rpedebí.üs. Wam quo ad h¿nc 
<; x tenít-ofí^m, & ^^'tí^on^tn. non tíit.aíi;^ 
Jy.tem nectflariar^'ííc n%iá¡ici, Óc ele vid 
.>-:oncür.iiu'£nt¿s ,cormrmnj.c4ntes íoium 
j^cramencuni corpoüs non 'dekaüdantur 
fruftu, íia«:"€ íFfd a.hii:usiaci ameriti > Üló 
•inquam, qui eli fufficiens, 5i neceiladus 
adialuteai. 
Nec recunduiBjíík tertium incon» 
W en i en s v r ge nt, qui a i a m c o a 1 i ár e x di d i s 
^uarationein folis fpéciebus vini rema--
.jiemibusin^calke,poilumptípnej?! COXT-
poristSc iníohsfpecleaus pañis iri íacra--
fíp a(rerá¿tis,mancat <otiun facram'entuín 
Eueha'tíftine ; manet enirn totum íecun» 
duínqúid.Vcltotum reípedu ¡rsi cb».en«. 
t,p:pá"rtiale aútem refpeiíiucompk 
salís conuiüi¡. 
lyuhmm fecUndum efí. Ah 
íptcrAfhentnm Eücháriflia fit 
^num numero : Q? *unde 
CÍHS numéttea 




rí hoc dubió omfies f heo-« 
logi cPnUeniaac in vnoc 
hoc eft in ríipía \ nimi— 
( rtim quod a paite reimul-
lipiicátiá vérBis confeCratiohis rioftaiível 
calicisrtiuítiplicaritur formas i ú te n o ú 
múltiplicátií fpcciebdá pahii | íeii vini , 
piultiplicitur materia hdia» fáctanácntio 
Nec ndti in ómtiibús illiá eart--
ácm niitiisro C'rtriftu ncoritinenídifcri--
sainantui aacem id rdodo l^qaeddi in tres 
íententiaé. 
PriniiaíTeiit cóteíTí fícfánicri--
tx. Hacháriiliitiaaiíro diílinctá í qúpt 
Iiue ab eodero facérmete fmuí ^ 
pluribus ; fme ante ccnrecratiíjViVni 
fuerinc diuiiíTx jliuepcfí corirecraíiontAli'í; 
íiue ab epdem3íi,ue á diuerrisíí^f-ul íu&íató 
.tur. ....... . ',: . [ ^ . „ 
Quam íiaetur V^zquius di^ putá*"^ 
tionecicata.cápnt fecundo , ¿k piobal| 
quia nihil eft eflentiaíc in huiúimbdi fpe* 
ciebus fie múlciplicátis Vnd'é fiímácur vn | 
tas numérica facrámemi . •'s cft áutémáó 
liquid e/lentialiter \ vnde furaatuir plu°s 
ralitás .': ergo dicenduni SíVUla tuné 
efte plura numeroíaetameidti, Se laoú V'^j 
Confequentueft nota,5c áhteCé-q 
dens pro prima parte pro'bat, quia nec lo« 
ci propinquitas,nec íVmÜl tanca commUi-B 
hieátio:hec Chriftüsipfe cbntehcüs füht 
aliquid cífcátiale hüic facraEiénto iti ia-« 
tioué fáctameñti tántisin \ & h^cfuht 
ex quibás Vnitas humiS£ÍcaJ)'oíretdeia-¿ 
Deinde pro Tcciindá parte pate '^ 
quia multiplícantüt fpecies eonfe¿ratat¿ 
Sí vcrbá(COníecrationis,áCproinde formíe 
huius facraraenciriéc ñon mül i^licm-ü> 
tur fignifieationeshiám vtíaquaeque Ipc" « 
ciescotifccratáhabiet itt fe proptiate í g-¿ 
hificátiónem rcfe^iphis rpimüalis,<Segi 
ti.EÍpficorrefpPhdentis':ergócümex huí 
tü u multiplicátióñéfümátur pluralitas ná 
knericá fácrámenti I ¡ fisqüicur pliira cf¿ 
fe numero facraméhta.Eandém 'e^uuhtul' 
íionñiilli T hoiiiiftse recentibies^A' con*-
fir-náilt ék Ctyk'e tribásgradühs, dé cbii-3 
íccratiPrie diftinclione fecuddá.t bi Cie« 
méns Papá iriqüic i TcthelúctuJíÁ offe-* 
renda e(fr iá ultkrl^uot fop&h ftfsiñtfotfi'&ii 
re. Q i ó deriotac tot eíTe facramentaElíá 
charlílue, íjüót füht fpetigsjpaüis ¿ §t v iaá 
ni confecratíe, íiüé ihéPdeinlPco.fiüfe iii 
diüerfisexift.uit Siúe áBeddSmfacerdP-a 
te,fiue ádiiié^íiácoriCecrédtüh , 
Infeáhdéni fcn'teritiárri redugittil 
illa qmm aíij qui eX T liomifHs défendüi 
dicente'shocfácráméntdrn poíTé ctínlide* 
tari vnd iriddó ¡íítacidtié G¿nii« eauíatl0 
üi gratis, vél i t i id aft'U ptirrio l Se lie ifft 
pluraridmérdfacramerítá vbi fdetinfát-á 
tierfíe fpeCié; Cóiifecratae | fidé c^nidñ¿¿ 
'&.x récdndiím íó íÜcri,fide fc^arát£ i é<M 
quod iri qdaljbít ha(íiá,&paicicdla diui¿ 
f a, 3¿ f S d r f u ;11 ¿ o ñ fi d e r a t á r é p e r i t o r i ri d e - ¿ 
' f é ú ^ d t é t i h 'iixá ^didquid-rcqdiritur ad 
íígni ficsnásím/ác caürándam gratum ci--» 
bancemiin qualibec rcpericur vnum tota* 
le indiaiduum huius racraraenci: ílcüt Itt 
duabus vocibus fígTisntibus cuaderú ho-
iniaera reperitur dúplex indiuiduum fig— 
ni,co quod ratio ípecifica fígni ad plací— 
tüm inucnitur inqualibqt.üUmm vocum 
independenter ab alia* 
RurfuvjpoteftvcoflGderari veluti 
5n adn fecjfticiojhoc eft in ipía aauaü co-
mumofie^tunc omnes hoftiaí qux ab v-
lio,&in cadem fumpddne'fumuntur.runt 
Viium mirnero facraraea tüni Eachariftie: 
quianoríefficiunt, niíivrdcuín e f í í d u m í 
quia íi Petrus fuinát vnam hoíliam > fiue 
plures cum eádein diípolitione non re— 
veipit inaior<m gratiam, fed candem por--
tionera gratis recipit fumendo plures 
Hóftias, qaam reciperet fumendo vnam. 
y i Secundaícntentiaeíl, quana 
íequuntflr Sotusin4 diílinéb. S.quaeftio-
nt vnica,articulQ recundo,(5c Martinus de 
I-cdefraaprimaparte quarti,quacftion. 14 
articulo fecundo,aíTerentes vnitatcranu-
xnericara huius facramenti non penderé ex 
jphiíicacontinuatione, & vnioae ,fed ex 
morali dumtaxat, ítavt non folum dica— 
tur vnura numero facramentum quod phi 
íicacontinuatione vnutn e í l , vt vna ho— 
íliaconfeciaca ante fui diuiiionem vfed 
plures hoftiaeíimul, &etiamplures par— 
teseiufdem hoftiae diuifíe , : quando 
nimirum fumúmur eadem fuínptipnc,fiiíc 
' phificajVtcum quis plures hoftiasconfu-
nrít fimul, aut moraliter vt quando in 
cadera miíTa fuccersiue fumuncur ,'plure^ 
ll0ftz£>íiué ab vnojíiue ápluiibus, 
Ratio huius fentenciíeeít, quia iaá 
vnitatemfacramenti cum íicens arcificia-
lé fufficit hace inoralis vnio,fiue comiih*-
£tio plurium cntium quantumuis' diftiri— 
íltírum: queraadmodum vnüm conuiuiu 
coalefcit ex pluribusferculis quac fimul— 
tatc morali apponuntur, & fu—• 
fnuntur * ergo pariter cum hoc 
facramentura lie inftitutum ad in--
ílar conuiüij , cenfebitur vnum indi— 
tiíduum , licct plures hoíliac fttmantur>& 
estera. ' 
% 5 Tcrtia fentcntia eft alio-
xum aiTerentium totum hoc facramen— 
fcim eíTe vnum numero , ita vt omaes 
ípecíesconfecyatae, vbicumque, <& qüo — 
modocunqueíintefficiunt vnum indiai" 
fcquitur,vt rn agís dígnítati Kuiü- r¿craiíic 
ti confentancam 6cprobat Suarius difputa 
tjon. 3^,feaióne quartá* 
Primo,quia omnes fpecies confe* 
«atacadvnanturin vno corpore Chri— 
Oi,quod continent i (Se há¿ad vnatio cB: 
íuffieiens, vtíiht vnú numero facraraétü. 
Maior eft certa, & diffinita a í io*. 
rentinovbifupra, 5c Tridentino fefsione 
dezimatertia.canone terticbdiccteinhoc 
facraraeato eontineri totumChriftum fub 
vnaquaquefpecie, & fubíingulisfpecici 
particulis^fada feparatioae. Minoraü-« 
tcm probatur a SuariOjex eoquodChri--? 
ftus eft praecipuum in hoc facranento. 
Sed hec ratio poteftampliusrobd 
tanduplieiter. Tum,quiaaut Chriftus 
pertinetadhoefacraraentum non fohan&r 
vt res eontenta,féd ctiam vt pars eíTentia-» 
lis facramenti eamumj ve tenet probabilis 
opinio cuius fupra mcncioBem fecimuM 
iuxra illam non eft dakium qüim onwi 
¡nes hoftix confeeratx eífent vnum numeU 
ro facramentura propterea quod C hriftua? 
eft idera in ómnibus iiiis, & pars cííentiaí 
lis ipíius facramenti. 
Iuxta noftraia aütena fefleentianí 
aíTerentem Chriftum non eíTe parten) eí* 
rentialera facramenti tantum5fed rcíh eoh-
tentam,nihilominus ad hucynitas Chri« 
fti concenti fufficit vt omnes fpecies con;-
fecratx fint vnum facraraemum proptei? 
ordi nem,^ c habitudinem ad ipiumtv nicas 
enim continentis , máxime in moralibus^ 
&artificialibusfuraicur ex vnitate con-« 
tenti. Tumetiam , quia propterea in 
ómnibus fuperficiebus aeris continencis^ 
fuccedentibus in eodem fitu^ ac diftantias 
& in fingulis illaiu faluatur idem numerof 
locusfoí'maliterVquiáadvnantur in hoc^ 
qúód eft cotinere hoc numero Corpuspe^ 
o rdi nc ad c o f dem mundi p olo sí^rgo p ari« 
terin orañibus,'6c fingulis hoftii^eofect^ 
tisfaluabituridera numero facramentunt 
propter continentiam eiufderaChrifti, ^ 
habitudinem adlltunú 
Confequentiapatetíquiioanfcquiri 
tur maior vnitas infacrameñto,quainlo^ 
co, imó minor videtur fu£iiecre# quia loe*) 
eftensnaturale, facramétüvero artiíici* 
Ic. Secundo probat candem fememiáSüá^ 
nusabexenipÍo:nam fi verbum diuiourai 
aíTumeret plures humanitatcs etiam íoU. 
C6 diftantes cífet vnüs homo í $j 
fi^ili^E S^SS ^OfW exiften» 
lo 'áíaeriBsloci5^^25^ plures albedines, 
¿{feíViiam álbum , ergo pántcrChrillui 
velutiaflumehsA^craaiüntálicet-vniens 
fibi plüres rpccie'spañis etiara loco diílaii 
teSjCohíHtütít ciimíllls vnura nümeio fa-
¿ciamentum. 
TertiOjqüia videtüteíTe bíec feii 
jlcntiamagisconformismodo loqüendi fa 
trae Scripturx, & Patrüm s namPaU"4 
iüs prímae ad CófintKibs duodécimoirf* 
¡quie de hoc Sacramento j Omnes ^húfü 
Corpus famus , qm de eodem jtane faHiK¡~~ 
fumm ' quibus vetbisdenotat quod íi-
cut omnes fideles conftituimus vnum nu-
ínero corpüs Eccleíia?,ita omnes nos par-
ticipare vnuní numero panera, íeu íacra— 
mentum, 
Confonat ArabrofiusTuper capí* 
Ce l o.ad Hebrxos,¿!c reFertúr cap. ín ChrU 
jh>,de coni ecratipne diíViníliori. x.dicens: 
vnameíle hoífiam, & non multas,qu^m 
Chriftus obtulit , & omnes Sacerdotes 
^ííferunt • ergo íicut eíl idem número 
facrificium quantum ad rémoblatam , ka 
t i \ idem factaíftentüm eoqüod inEc«i 
¿leíia,idwm oflítrtür in racriíjcium, quod 
fumitur vt íacramerítuiT). Ét reuera 
h x c fententia rnihi v,:ro l^mil!Oí• vidc^ 
t ü r , vtpote digííjtatem huius facramen-
ti magiseft toUens,^ iolídionbás rationi 
busmirírens. 
$ 4 Qux ampliuá poíTunt 
fccnfirmari hac ratióhe i curtí vnitas 
fit paísio entis , quale fuerit ens , ta— 
íis ¿k eius vnitas debéfe eíTe : fsd fa * 
cramentum hoc ( íicut & cutera ) eft 
i'xis artificiale, formaiiter in gene--
sc (igni : ergo j, & eius vnitas debet 
cífe própoctionata enti artificia-* 
l i . 
iTuncvkra ¿ fed vnitas emísar* 
tificialisnonljcditurper raatetiaiem plu* 
e l^itatem diueriitatem entiurti, ex qui* 
Ibus inregratur, & componitur t vt pa* 
tet indomo , exercnu , tk íimilibüs: er-
go , nec vñitas númefica huius faera.a. 
xíienti lacditár per plaralkatem velútima-
«etialem ípecieirumpahissaut vini. 
E i quamuis düa^fpcciei; pañis non 
lint partes componeñíes vnüm tótale fa* 
cramentum ficutdiximus de fpeciebüs 
|>anÍ5 ,Sc üiñi ad iauicem edtnparatiseí" 
fe partés CGm'pcheates vñum integrum 
conumiura s fúáií timen fübílra^a, ác 
Indiuidna velüti materialia,quaídüm in 
cantineado z m á z m C h ú ñ n m ad YÍUÍÍ-
tur , ídem indiuiduum racráfnenti , 
conuiüi) formaiiter fúnc-idem inquá¿a 
ñon identitate pHiíica 9 aiit ehtita iua¿ 
íed artificiaíi íiue íiiorali , & fa— 
craméritali » Vnde cónclüderido Bica-4 
musplurcs fpecics pañis , verbi gratia) 
feparátás efle plura facraraienta riUmeToi 
fecundum quid > íitíé ísiateriáliter , £c 
jphiíice s Vnumautem!iraplicitér,ác for-
maiiter , hoc eft quoad vnicatera facra-¿ 
mentalem : íicüt de fuperíiciebüs con-i 
tineíitibüs idem locátum dici fblet, qubá 
riiatierialiter, 6c phiiíice funt plures contU 
hehtes ? idém tamen numero lbcusfor-é 
róálitcr propter vhitat&m coiit¿íitip<Sc idea 
titatérüdiftantiac. í 
S í Probattirqüe vltiiñó hácé 
ftoílra Ceiítentiá confutando duás prioreé¿ 
& fatisfaciendb eorumárgúmentis . Pri^ 
ma nam-jue Vaáquif deíkít propter triá 
túm quiá nimis vü!íretiñere tigórera phi¿ 
lofophicutti : qui tamen ih hac mate-
íia iacraméntorum non eft ftriüé: fer-«.' 
uandus i vtpote qucE ád genüs m©-¿ 
ris, dcartificiaiium percintnt. 
Tum etiasn , quia nbti tík áde$ 
conformismodo communi Patrü &The6 
lógorum fentiendi ¿ & lóquendi ' yC 
vilUmefti 
Tumdeniqué, qmacxilloteqii¿" 
tiñtur ptura abfurda nullatenus admitten*» 
da. V t quod dura facerdoS fúmetts hp¿ 
ftiam diuiíam in tres partés , nbn fümai 
Vnúm facramentum , fed tria : quod tai 
snen non eft dicehdüm , quia hace ho—. 
ftia rtoncenfetur magis eílc plüra fác$a«> 
Jnentapoftdiuiíionem quam antea. 
Sirailiter,qui comtóunícando acel 
^éret duasforraasjduo qüoqué facramen» 
ta numero diftiiida fímúl acdperets & co-
fequenter cum eadcmdifpofitione recipe-
tet maiorem gratiám : quam íi tanturta 
mam hoílíara fumeret. Q¿\x tamen ab« 
-;fürda funq a nullo Theologorum admif* 
fa:ergo. 
E x quibüs patet ad fundaraéatürrj 
illius aüftorisjnegaridum cnim eft antece-» 
¿ens eiuspropriraaparté Í füroitur eninll 
vnitas numérica ex vnitate Chrifti con-**» 
tenti in pluribds fpeciebüs: qui vt fie illiá 
coniun(^us,aut eít: país efíentialisfacrá*-
t»cnti:aüt eft faltem ordo & habitado á j 
illum.immo &coniuaftiocuniillo eilen« 
tiális ipfi facramfcíitói 
Ad cónfirrtíatíbneiá áuUtü 
i«fpoháctuí tjuod Qeméns indico capp 
Yerth partisBmThomA. 
Ipqaicurdehoftijs ¿onCecrándis jqune qui-
dera anceconfccrationera llrnplicjter funt 
piares : poílilUmveroaccipiüntquan* 
dam vnicatem facramentalenl , quarc— 
ñus vniuhtui in eodcm eorporé Ghriftii 
h ec vnio maior eft,quani vnio per phi 
íicam continúationera , & multó maior 
quam vnio per moralem toniunítio— 
nem. .v . , 
$ 6 Deinde etiam déficit fecuñ-ai 
dus modas explicandi eandem priorein 
fcntentiara propter dúo. 
Tum quia fecúnda pars vidctur 
pugnarécumprima. Nam íixiüieho— 
íUaé.cóíifecrátac funt dúo racíamenta nu-
jnero cii.ftinclain aftü prinio, & ih rátio--
ne figni,atquecaaíatiai : ergo vnum-i s 
quodque illoruni erit caufaduarn grathe 
« x opere opérato t-af^roinác ápplic.a* 
tura rubieft p diípófitoieató de fado pro--
ducet: confequenter fi dux hofti x íi— 
mulapplicencar,óclumantur áPaulo^ver 
bigraciatcarndirpotuions vcdaOiprodú-
Centgcauamin duplo maiorem,qüafn vná 
hoíliaíumpta ab eodéííi Paulo eum ea— 
dem difpoíitioiié ptodácetetv 
ígitúr implicat Euchariftiam mu! 
liplicari numero in prima coníideratione, 
quinpariter multiplicctur infecunda con 
íideratioiié. Nec fufficit dicere quod tune 
lUaduoindiuiduafacrarfíenÚÍin'iitátur ab r 
actualifumptione vt á coüditione, ne Cáii 
fentmaiorem gratiam quando fim'ul fümu • 
tu^quám íi vnum tátum fumeretur. Quiá' 
íumptio tantum eft conditio ad caufan— ' 
dum adualiter gratiam jíicut applicatio in 
igneadeomburendam, &manducatio in 
cibó córporálí ad nútticdúm-. féd eífe^us 
non comraenfuratur conditioni caurac aá 
agetidura Jed virtuti, q u í eft ratió agen-
di:igiturlicct applicatio, vel fumptio íít 
vna- 6 tamen mediante illa applicatur diio 
iridiuidüaíquorumquódlibethabét virta 
tera producéndi gratiam ex opere opera— 
tOímaioremproducent ambo jquam v— 
num quod fi non prodücunt maiorem, 
cufdens argumentum éft illa non eííé iuo 
indiuidua. 
Tura etiami quiá fi dúo indiüidüá 
fiint, quorum vnumqaodqüc habet fuam 
virtutem caufatiuampropri j eífedust er-
go.quando aüuapplicanturper fümptioa 
nem eandem, non efteur non eleüenturá 
Peo tanquam dúo inftrumenta nüiiÁeró 
4?fti"<^aad producendos fuos eífeélus? 
Et íinefundamento dicitur ilUelettan,vt 
cluo inftrumenta numeíp diftin^a aÜ 
caufandum eundem eííeclunl. Sicut cura 
dúo confecrantes concüriünt ad eandem 
numero hoftiam confecrandara : & dúo 
baptizantes ad eundem hominem bap-,-
tizandum J tune enim fiüe concürranc 
vtduo inftrumenta partialia, fiuevt dúo 
tbtalia, habet fundamentuniin diuinain* 
ftitútionejquodtamen nullum eft: in no;-* 
ftro caíu. 
Héc |poteft¡retórc[ueriargumcn-* 
tum,ex éoquodíí illaeduae hoftiaífume--, 
rentur adiuerfis, vel ab eódérri fübiecto 
duabus fumptioñibus caúfare'nt maio-
rem efFcí^Um in duplo ¿ quam fi vni—. 
ca fumptiohe recipiahíUr ; ergo ííg-* 
num eft illa eíTe dúo figná prá&ica gra-
t i x , dúoqué iñHiuidüa facramenti. Náni 
íioc árgúit quidéra illa cífeduo indiui--
dua,vel partialiajvel materialitcrjÓc fecuri 
dum quid:non autem íimpliciter,to£aiitec; 
&formaliter. 
$7 Secunda áútem opinié 
étiam déficit in éoquod recurrens ad v-« 
nioncm moralem > vt ád principiura indi-
uiduationis Huius facramenti ^ ita vttoe 
fint indiuiduá iííiuís, qubt fiint yñiones 
morales hoftiárum, & hon tót > quot fun? 
vnioftes, & continuationes phificae par-
tiúm eiufdem hoftiae, vel quot fúnt h o -
fti ae cónfecíatx i nu'lum fixum, & con-
ftáns principiüm indiuidüatióáis áfsig-* 
hac : quód cfficaciter coímincit a r g u -
mentum Vazquij adhanc formara redu-
ftumi Aut hxc vnio moralis coníi— 
ftit in vnitate loci, ita vt omnes h o -
fti x in cadera p ix i referuatae cenfean-4 
tur Vnum numero facramentum : autiñ' 
Vnitáte efficientis fiue adionis, ita vt 
ómnes hoftiac i qus ab codera Sacer-
dote vnica aélione confecrántur cen— 
feantur ynura indiuidüUm facramen-
t i , & non aliter: aut fumituv per or-f 
dinem ad eandem refedionem , & fum-
ptionem : ita vt oiUnes hoftiaéi fiue ab 
vno,fiue áplúribüs fimul.vel füccefsiué 
confecrentut-jfifumantureadémfumptio» -
n e ^ fimniapphcentur ad eiufdem fubie-
¿ti refedionemicenfeantur vnum ñüroero 
facraraentum» 
ísíécenimirialiqUo alió cxcógi-*i 
tare poíTiihc didiaiiélores liüiufmodi v-
nionem moralem , quam dicunt efle 
principiumindiuidúationis huius faera—• 
Sed in pulí© jftosumpoteft tais 
frin« 
f nácípíútti líiímíáuatibnis feíuáifirnoqüi 
écvCi in prirtio, qaia locus y & coexiflénclíi 
^liiriumJhoíliaEum in eodeíT\lpíC<) illis 
o jn niño, a ccident al ¡ s, v c p e r fp-i cu ura e 0:: e r 
£ o non poteÜ eíTe principiiimiiiclÍLii4ua-° 
tioriís hülus racrariienti,vtpote ciira piin-
cipiumiridiuiduationis vnicuique rei de— 
bet elle quid fúbftáhtialé-i MllieíTehtía-ü 
le. m~ff**é • • • 
Nec in fecundo, qüía caiiía clfiU. 
ciefís facramenti etiam eft extrínfecajác^C 
ci4entalis ípíí facrameniOíVtpote extra fu 
bftahtiamj&eílentiara illius. Valdeque 
acciditpluribus hBftijs coníecrari íirhul 
ábeodemíacerdote i poíTentenim eaedem 
a pluiibus fimuí, & ab eodem íuccersiue 
diueríis a^ioei-bus coníecsari: & tándem-
pee intertÍ0,qttia etiam furnpcio eit acci--
identalis huicracrarnentoj vtpote cum co-
paretur ad illud ficir aplicatio ad caürarñ: 
acproindeTüppunitiilvidiarflcohítit'uturíi 
Iníuo eíTeilioc llín radóné figai,o£ caúfa 
du i in aéld|)riíiio,fiju't: adaalii applica-*-
sio fupponit caufam coailkáitam in aétu 
.^rimo- - , , :. - ,.. , .; • 
Valdeque accidentarjum eft ab e^ t 
dera communicante plures hoíljas íimul 
íurai:poíf2t enimjaUL vnará durataxat fu-
niercaut oran£s iila's fucceísiuejác diííé^iw 
jiisfurr-ptionibus furaere'aút eafdém omñi 
•210 á pluribusíumi^n quibus caíibus vide 
tür illaseandem indiuiduaíipnem retine-
íe :& oppoíituQi voluntarie dicitur-.ergo, 
Reieclis hisopinionibus tenendaeft vt ve 
:TÍor , &raagisconforraismodoloquendi 
Scripturar>& Pátrum t ertiá, quas adftruÍÉ. 
Indiuiduationem huius raCrameiíci forma 
iiterconfiderati áphiiica , & facramentaii 
vnione,quam habenc fpecies cum Chrifto» 
ícontento,eííe fumendarr!, 
DicesJiancfolumefficeréVt om*' 
jRssformas íint vnum facranientum ex pac 
te rei contentae, non tamenfímpliciter > S¿ 
ex parte fpecierum continentium pro qui-
pus direftc fupponit hocfacraraentiim.Sí 
cut & in ratione facrifícij funt vnum núra« 
TO fecundum qukljideft ex parterei obla-
ta* firapliciter tamen funt plura,quia ad ié 
, facrificandi, íiue oblado pro quadire£lc 
fupponit facriEcium numero multiplica--
tur-.pvoptéreaqüe dicimus in Bcclefiaplti 
tes raiiTas celebrári.&plura quotidie oífe 
"rri facrificia altaris, 
Reípondetur negando antece-S 
dens. Ad cuius probationem,dico difpa 
fupponit pro aftioné GÍÍefemiS & ide^ 
hac piuitiplicataj, pariter miiltiplicatur^ 
fácrífidum r imp^ 
te connotati,& rei oblata?, Sacramentu;is 
vero Euchariftia^nonfüpponupíü ípe-^ 
ciebus quomodocunque niíi prout funt v* 
hitae,& coniunítsE Chri fío, qux vnio, 8á 
coniunftip pertinet adf,ormale,& dirfeáíi' 
fignifícatúmlhuius m^taki^mu^mrifiá, 8^  
ideo cum haec vniojíiue coniuñüio in plif 
tibus fpeciebus non multipliceturfalteraj 
formaliter,auttotaliterj fedeadcm maneat,' 
in díimibus fieüt & Chriftus cíoniun£lus»' 
vnicusillis eftidem: propterea hon fe—1 
quitúr multiplicari numero facraraénta ac| 
inultiplicatÍDHemfpec!trum:|íicutnec lo-
cus multiplicatur numero ad raultiplicatitíj 
íiem matérialem fupérficierum.quia ora--: 
nes íuperficies corporis ambientis cpnti-J 
nemes fuccéfsiue ídem locatum ineáderní 
diílantia funt vnum Tubiedum totale hu-* 
ius ítidiuidiíi l ú c h S t & n p í t e funtíubieá^ 
partialiaiHiusialioquín mutatá vnafupeii? 
ficiejocusmutareturmanente locatoim^ 
mutato : íiquidcmnonmanertt idera lo-*? 
cuSíéc alias non corrumperetur,quia fluiEj 
cum Tubiedo in quo rccipitúr,verbi gra--^ 
tia cum aqua fluui], vél cum a^ re Huen-u» 
te t ergo definerét eíTe ídem locus peí^  
foiain mutátionem loci^ de cuius tamen rá*' 
ííone eí l , quod íit immobilis, idemqu^í 
proportionabiliter dicendum videtur d^ 
¡omnibusy<Sc íingulis fpeciebus cpttfq* 
cratis ad hoc número fa^ 
craraencum com* 
paratiso 
' A R T. I l i 
Vtmm Bmhariñm fit de . 
nécefsitate fí~ 
ktís? 
l ¿«¡ÉL D tcrfium íic proecdituí. 
ff^iá a 2 / A ; Videtur, quod Hoc facra-
a z.n,i,et - í rncntumíit de necefsitate 
Io.6*U.y, íalutis.Diciccnim Dominus loann^ 
tf. Niíi manducaucritiscarnern fi-
lij hominiSj5c biberitis eius fangui-
iiem, non habebitis vitamin vóbís, 
Sedin hoc facramcnto manducatur 
caro Ghrifti, & bibitur fanguis eius. 
Brgoílnc hoc fácramento nonpo*-
teft homo habere falutem fpínttiaíis 
Vitíe. 
i Praeterea. Hoc facramcñ— 
tum eíl quoddam ípiritualc aí imcn-
tum. Sed aíimenturacorporalc cft de 
ncecísitate corpofaíis falutis. 
I Praitcrca, íicutbaptifmus 
cft facramentum Dommicx pafsio-
nis,íinc qua non cft falus:ita & euchi 
liftiaidicireniníi Apoftol. i . Corint^ 
i i /QmDíiéfcunquc martducabitis pa 
Bem huac,& Qalicembibétis,mor -
tcm Domini annuntiabitis, doñee 
veniat. Ergo ficut báptifmus eft de 
íicceísitate falutis, ita etiam hoc fa-
cramentum. 
ít.4\co.'dft Sed contíacft3quodAuguftin» 
^jfp. Pe/^ * feribit Bonifacio , contra Pela-
je , z z . w g i m , Necillud cogitetis, paruu— 
Mgjom. 7. ios Vitam habere non pofíe , qui funt 
expertas ¡ c p r p o r i s ^ íarj|uims Chri 
Redondeo dicéftdiOT, qvrod 
in hoc facrámen r o duoett wonfide^ 
rare, fcili<?et ipfüaa facramentum, 
& rem facramenti. Di^ium eft au-
tcm, qu od res h u i u s fácr am en ti cífc 
vnitas corporis myftici^finequanQ 
poteft eíl eíaius: nulli enimpatet adi 
tus falutis extra Ecckíiamaíicut mee 
ki diiuuio abíquic arca Noc, q n x íig- ^ €%,étt i 
niÍT'eatEc¿Íeíiam: vi habetur 1. Pe-« 
tr. 3 . Diéí:üm eft autemíupra * ) 
quod res aiicLiius facramenti habe— 
í i poteft ante perceptíonem facra-. 
•mentíj ex ipfo voto facramenti pcf-
"CípiedkVndéante perceptioné hu--» 
ius facra'méti, poteft homo habere fá 
lutém ex vóf p percipiendi hoc facra 
mentum: íicut & ante baptifmiiitl 
ex voto baptifmi, vt füpra di í lum 
cftf. Eft tamendifferentia quan ,^- ^.^2.4.» 
tum ad d ú o . Primo quidem, quia 
báptifmus eft principium fpiritua^ 
íiá vitx, & laiiua fácramenrorumí 
Euchanfíia vero cftquaíl cónfum-* 
matio fpirituahs vitaea & emniuoi 
facramentorum finís ( vtTupra d i -
¿tum eft * ) . Per fan¿Híkationes 
cnim omniura facramentorum, 
pr^paratio ad füfcipicndam,vel coíi 
íecrandará Euchariftiam. Etidco 
perceptio baptifmi cft ncceíTariaad 
inchoandam fpiritualem vitam, 
perceptio autem Euchariftiae cft ne-
cefí'ana ad confummaadam ip-* 
íam : non ad hoc quod íimpii^. 
citer habeatur , íed íüfficit cata 
habere in votó , ficut & finís ha--í 
betur in dcfiderio , & intentionc. 
Alia diíFercntia eft , quia per ba-^  
ptifKnü ordinntur homo adeuchari-
ftiam; & ideo ex hoc ipfo,quod pue-
iribapti2átur,ordinanturpereccleíiá 
ad cuchariftiá,& fie íicut ex fideEcic 
ü x credímíic ex intentione Ecclcfig 
dcíiderant euchariftiam, 6c perconíc 
quens recipiunt re ipílus. Sed ad bap 
ti ímu nó ordinátur per aliud pr^cc-
«áes facíaoaétu. Et ideé aatefufeep-
tíoaebaptirmi>n61iab£ipueriaIiquo 
j i iodo baptiímuna ín voto, íed íoli a 
dul t i ívndcrem ficramenti non pof-
íuncpcrcipcre fine perccp t ione ía^ 
crameníi .Et ideó hoc facramencum 
non hoc modo efl de neceísitate ía-
lü t is / icut bapti ímús, 
Adpr imu m.crgo dicetidunsii 
'trS' quodficut Auguft.^dicitjexponens 
fat*iM*9* i l ludverbumloanf í .HanccibumíSc 
potum,rcilicet carnts rQíe3& íangui-
nis,rocietátemVuitintelligi corpo-
ris , & membroium fuo íum, quod 
eílcccleíiain pi:ícdcílinatis?& voca— 
tis, & iuílificatis,& glorificatis Tan— 
¿tiSj&fidelibus eius. Vndé íicut ipfe 
^ I m l M e^aliqtiatenulsambigendumtunev-
^ * numqaeque í ide lmm corporís fan-
guinifque D o m i n i participen! fierij 
quando ín baptifmate membrtim 
corpons Chnítiefficitur^oec aliena: 
iriabiJiius pañis caliciíqae con ío r^ 
íio,ctia.m íi antsquam panem i l l u m 
cómeda t ,& caiicem bibat,dehoc íe 
culo in vnitare corpoíis Chrifti coa 
ftitutusabíe.cdat-
AdfecundümdIcCndiiin7qüodi 
h.^ceft difi:ércntia inter alimentum 
corporale,& rpicitualcíquod alime-
tüm corporale conuertitut in fub-
fiantiam cius, quinutritur : & ideo 
non potefthomini valere advi ta icó 
fcmatioaem alimeñtum corporaiej 
iiiíí realítcr fumatur. Sed alimen-
tum rpiritualc cormertit hominem 
infeipfum : fecundum ülud quod 
Augu^fin. ^ dicit in l ib. confefsidni 
h. j.Cof/e. qyodquaí i audiuit voccm Chrifti d i 
centis fibi. Ñec tu me mutabis in tej 
íicut cibum carnis tua:, fcd tu muta-
beris in me. Poteft autcm aliquis in 
Chriftiim rautari, & ei InGorporari. 
voto raentlSieciam fine huius facra-
men'ti percépt ione. Et ideó non eft 
íimile. 
A d tertium dicendurh >qúód 
feaptiíx^us eft facramentum mgrt iSj 
lo.am. 
6c pafsionis Ghr iftb pfout homo re« 
generatur ín Chrifto virtutepaísio^ 
nis eius.'red euehanftiaeíl íacramca 
tum pafsionis Chriñi ? prout homo 
perí ici turin vrlione adChr i í lumpar 
f i lnvVndé fícutbaptifmusdicitur fa 
cramentum fidéi, q n x clt Fundameñ 
tumfpiritualís vitíE : ita euchanftia 
diciturracramentumcharitatis,quaB 
eft Vinculum perfedioniSjVt dicituc 
C o i s . 
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Ónclufío efl::rem hulus fáá 
craraenti.íiimiruna vnip-^. 
nemcorpcri? miftjci cuní 
Ch'rifto capite, quápeí 
hoc facraraentmmíígnificácur neceíTariairt 
eíTe ad faluterntetenim fme illa nullapo--. 
teft eíTe faius znhnx : vtpote qúiarmllus 
extra Corpus raifticumBccIefiae potefi; c5( 
fequi anims falutera'- íicuf; nec alicui pa—. 
tuiréxtraaic'am Noc adclitus ád faltitcns 
corpQtisiqusfuit Ecckfic rymBóiüm. 
CctcrucQ ^uía huiuCmocii eíieibasEuf 
tbariftixpotefthaberi ílneeius reali fiíf*f 
ceptione,videlic€tperillms votum yim$ 
delidediáiTi :queríiadi¥Jt)duni,&eíFe¿lus bíK 
ptifini adfalutem neceíTarius etiam poteft 
obtineriímc reali baptiímifufceptioncfcl 
liccc mediante eiús voto, vel defiderios; 
hinc efl: quod rcceptio realis EachariíH^ 
íioníitdenecersicatefalütís : beneautcral 
eius votum,vel defideriam, 
Camquo tara en ftat dúplex diferí 
men intcr baptírmum?'ScEuchaní}iá quatí 
tumadrera attinet, Primum efl:,quodí 
baptifmús ^ft ianua racramencorum , <S¿ 
princípiura Ipiritualis vitse Euchariíiiáí 
vero eft rcliquomm faeranientomm finis^' 
tk totius vitx ípiritualis confUínatio. 
Secundumeft, ¿[uod perbaptif-^ 
müm órdinantut honlines ad Euchari-rf 
ftiara,ita vt etiara pueri cmando baptizáis 
turacx intencione Ecck&ae adhoc facta-^ 
msntum ordinantar:<Sí: ex eaíera inteíido' 
ñedeíideranEÍllúd,ac perconfequens eiu^ 
eíeítümrecipiunt : ad baptifimum au-^ 
tem non polfunt per aliad factarbentumi 
ordinari • cuín ipfe baptifmús fit pri-¿ 
mum facraraent»m ante éuius proin-*1 
dé realcm receptionern non habenfe 
|>uerj Wptj [m^]a voto s cec eius 
' ".Z .... • 
2 0 0 
e f f e f t u m p o í f u r i ^ 
chad ftiam,neG aequaliter, neceocitra mo-
do effe neceíTariam ad falutemsiicíit eft ne 
«eílanus baptifmus. 
I n caius dotlr in^ explkatioiíe dúo 
fuut qax ingeranc difficuitacem/nimirum 
qüaliter realis íaíceptio ÉucKanílíxfit nc 
^eíTaria hommilms ad conCequendam fala 
tém í Atque qualker ad eúndem effe-
aüm ritneccíraria Buchariftiajin re , vcl 
an voto tamum? proinds a nobis fin^ 
gulis dubi j s fünt «xarainanda* 
D u h í U m p r í m u m e í í ' * A n 
r e a l t s f u f c e p t i o E u c h a r í ñ Í Á ¡ í t 
ñ e c e f f a r í a f a r u u l i s a d c o n f e -
q m n d a m v t r d m q H e falutem: 
n e c j i o n a d m t s d d e o ¡ d e m 
f e m r a n d u m 
i n g r a -
•"W^É, Hüiüs tituli'expíañátió*. 
nc,&intelligentia praemic 
tendafunttria.Piimoqui-
dempraemittendüm e í l v -
¿ o ex duobas modispoíTe aliquid eíTé ñe 
ccíTarium ad faíütem:nimimrajVeí necersi 
,tate medij íiüe finis^vel neceGitate praecc 
ptidiuini,aut Ecclefuftici Neceirarium 
íieccrsitatcmedii dicitur , iÜudquod ííue 
é x natura re í , íiue ex diuina mítimtioné 
i'equiritur ad íalutem, ita vt fine illo , vel 
p1iiíke,vel raoráiiter influente non pófsít 
obtineii falasrcuius generis funtigratiajíi 
4es,rpafsioChrifti, baptifínus, Ócíimi-» 
lia» 
Neceftarium Veto fecundo ttiódo 
dicitur illüdíquód reqüiritur adfalutemvt 
iVitétur alí^mod^eccatum moitale, quod 
«tt impeditiuüm falutis : cuius generis 
Tiint oratio,eleemory na3reOÍtutÍ9, colere 
íeíla^fiífiiles atluijde quibusd»4iturpre 
fepta. H k :;: ^fiy i* ¿ i 
rneri ortúra ex ipforum ímüthfúmüm 
quod nectífarium priini generis eft cauía 
per fe ¡Scporsitiua coníequudonis íalutis^ 
íaec^ííarium autem íecundi generistan-* 
tumperacddens , & q u a £ negatiüCj Vel 
permodurnTemoucntiSprohibens. 
Secundura eft, quodnüllaignó '** 
- r lntiá,autobiiuio excuíat abéoquodeft 
^eceílarium necelsitate medij; bene aute 
ab ilio quod eft néceíTariura necefsitate 
prarceptiseoquod teipíancm apponatur 
id qüod cít ñéceíTanum neceísitate medij, 
finí s no n co nfequitur ,1 ic e t ho c fiat i ncul-
pabiliter, & abíque notid ptccato operaft 
tisjbenc tamen confe<|úeturfa!us > abíque 
üeceflari] s fola neceísitate prasccptijquaa 
ú o incúlpabiiiter omittúnstir» 
Tertium eilíqtiod ijeceüanum pr l 
nib módo,ideíi neceísitate medi|, quanda 
eft in noílra libera poteftatejíemper t ñ ne 
ceíTanum neceísitate praecepti* quia tene-
murapponere omnia media quaé func i n 
noftrapoteftate ad íalutem neceíTaria: n » 
tara en é contra omne neceffanum necefsi -
tatepraecepti, eft neceíTarium neceísitate 
medí], quamuis íit in noftra libera potefta 
Secundo piaeroutendum , quoJ 
teeccíTariorura neceísitate medij ad falute 
triplex eft gradus. Primus eft,corura qüd 
rum realis exccutio,vel receptio eft deter 
mínate ad íalutem neceíTanajíicuí parmi-
lis eft neceíí aria realis íufeeptio baptilmi 
adralutem confequendam 3 excepto caía 
íiiartid]. Secundus eft corum quae íunt ne 
ceffaria íub disiun¿lione,in re vel in vo—. 
toificut baptifmus eft: necelTarius adultis. 
Terüus eftjeorumquacfunt neceííariaaj 
falutemdeterminate iníolo voto, vel defí 
deiiOo 
T e i t i o , 6c vltirao prxraittendüiil 
eftíálutem hominis eíTe duplicem, ninaú» 
rum primam quse ftc per gratiá iuft^icate> 
&raundanté ápcccatomortalioriginalijíi 
uéperíonali:& íecundam qu e eft cofüm^ 
matio pnor iV^^011^^1^ beatitudmeru 
pernaturali.fme gloria animan 
Et quoniarntranfitus aprima ad fecu. 
dam íalutem no fit niíi mediante media co 
tinuationegraticían¿li{icaotis,&períeae 
rantia in ipí a^  ideó médium necelTariu, ad 
íecundam íalutermpariter debet eífe ad hu 
iuímodi períeucrantiá t\eceífariú.Quibus 
ruppoíitisJ&prcTnotátis titulus nol l r f da 
bitationis nopcocedit de neceísitate pr^ce 
PúreÍpeíVu Éuchariftjx.3de quadiíputati 
^•Tho.mFráq.So.arc . i i-íed detieceísi-
t^te medij fecundumaiiquerá ex pnedi— 
ítis tribus gradibüs necefsitatis,niordi--
ne ad primam,& íecutidam raiu^emjatquc 
5ñ ordine ad perfeucraxidumin,gracia 8c 
jerpectu tampatuuiorum/qüám adultC)-* 
rum,quiaomnes pares íunt in ordine ad 
•cbnrequutionem vtriuCque íalutis,quan-
tum ad iubftanciam:ac per conTeanens de 
ómnibus illis inquirimus/quam neCefsi— 
tatemhabeac Euchariftiain reíurceptain 
ordine ad vtraroque faluteríi. 
Sedquiadirparesfunt in Confefua— 
tionegíat iácto quod aduki gratiam fe— 
ipel receptara poífunt amittere:quam ta— 
nienparüuli,quaradiu vfus rationis ex— 
perti funt araitterenon poíTuni: propte-
rea folum refpeílu adultorüm inqüiriiür 
necefsitas Eucbariftix in ordine adir— 
tum efFeálúra. Ita vt fenfus tituli tm 
ytrüra reaüs fúfceptio EücHariíiise fit par 
uülis neceííaria ad confeqúendam pri— 
"main .> ácfecundarafaluteui;- Necnon 
Vrrum fit aduitis 'neceíTariajlurá ad vtrará 
que ralücém:türa etiam adperfeuerandum 
Síigratia": -oeceílaria iriqüásn necefsitate 
medij? ¿k quja coútinet duas partes ope-
repixtíum eftprius deprima: deinde de 
Xécusada ágete, 
$> 0 Igitur qüantüñh ad primara par-*-
item ;rati oliera dubitaudi prícbueruntan— 
íiqui quídam feclari] exiílimantés rea— 
iemfafceptionem Buchariftiíe eíTe omni-
jbus hominibuSitam paruulisso^ara adui-
tis raediumadfalutemnecefrariura. Qwc 
•errorétn fequüci füerünt Armeni, qüi pro 
jpterea {írauicum Bapc^ímo Euchariftiam 
jffóraáirs tribuebant; Vírefert v valden— 
íis.como 2 ^ de facraraentisjCapite 91 .Eu-
idemque eroremtribuit Grnecis, lacobi— 
:tis,6c Neftorianis Prateolüslibro o£ta-
iiOíCapite i j-5clibro nono5capitífecün*. 
íloj&'libro t i . capite quarto. ^ x qup ; 
er 'otr: ptmétiti's fuic abufus apüd G r e -
cos, qüippílr^Ortem dabaht Eucíli\-if.--
tlam hcminibüs i aro dcíunttis. Q . ^ 
c'oñfüetudo in feXta Synodo,c'anOiíe 8 5. 
T r iMaiia,& iíí Co ncíli o Aríti odóreá ** 
ííjCapite duodécimo in Cafthaginen— 
Ittertí oac^pitc réXíOsmeritó eff abrroga* 
ta.íd::ue fibi pérTíiadebaTit ^x illo loan-
nxHtexto;; Ñí/fW$v3Hcmeritts twn'tf» p** 
lije üiüiyJs' f & Iñf-eriñs'e'íKs fütigti&ftM . 
••hahnli^ltam •'^  voblsl<\\x% verba cürú Vní«-
Werf^ Ua fintead omaes támparaiil<5f, q ü | 
adulto sdkiguntür:& alias 3éñotánt ne-s, 
cefe-itatemmedi] ad fa4utem:quiaiunt •fi-,^ 
xniliajilis,quibus 'Chíiílus necefsitaterti 
baptifmi commendauit^lóannis tertio d i -
censiÑifiqtás renátusfmrit exa<jHti,& Spi*¿ 
yhfísfán5I-0,ríd» pote ¡i inirohe in regnum Deit 
ac proinde^ficut haíc baptifmi necefsita-» 
tem medijjita & illa in Eucbariílianecef^ 
íitatém qubque medij defignant» Nec 
enira éft cür in vno loco vnam, da in alio 
diíparém necefsitaiem fignificent. N e ¿ 
valet dic ere ibi G hr i llum dir exiffe ferrad 
nem ad fotos adultos verba perCipientesí; 
aut qüod fermonem direxit in illis ver-
bis,etiara ad paruulos, fieut infecundo i d 
có loqüens de Baptifmó 
N on i nqúám v alet ^ quia abíque 
fundaménto dicitüv,0hriftum fermorre\% 
Bcere cura folis adültisVíicütíine funda-* 
mentó dicétetur, tune tantura ioquutum 
faiíle cüm praefentibus.qüibusloqüeba-*. 
tur:maximejqüia exi l lo teílimonio col-
ligunt píiures Theologi , falítem votüríi 
Bachariíbiaseíteparualisneceíranum me 
diuraadfalütem. 
-Nec fecunda folutio efirufficiens, 
qmiaieqüereturex illa realera fufeeptio-s. 
siemEuchariftis , ficut §e Baptifrnie'íre 
neceiTariam paruulis: qu od eft intentuift 
lío rura hxrecicorum, <Sc4 nulloCatholi* 
corum adraittitur:ero-b. 
•S écun d o p o t e 0: c o nfir m a r i h x c e 
dem opinio authoritate Patrum, qui di-^ 
fta verba Chrifti ad parúülos etiam ex^a 
'tenduntrde quorum numero funt Cfprifc 
nus,libro tercio ad Q^iirinumjCapite i f y 
Auguftinusepiftola i o^.áclibroprimo,' 
contra duas epiílolas. P,elagianór\im,ca-is. 
pite 2 2.&libro prirao de peccatorüm me 
\*itis,capite ÜO» & Cyrillus libro qaarto, 
in Toannera,capite décimo quarto ^ b i fie 
habet: A/V^ fofirnteum ¡antiiflcat'tone} uit¿ 
fieri fay-tidpes¡qni per mlfticdm heñedl&ie'** 
nem léfam non íecepertínt. I d ipfura con«i 
firmat confüetudoí qux aliquando viguic 
5ft Ecclefiapoírigendi paruulis Eucha-» 
tiftiara^ dequafitmentio apud Dioni*.* 
fium libro fecundo de Ecclefiaftica í i íew • 
ratchia, capite feptimo, apud C/priamíU 
in rermone de laní ts ,^ apüá A a g ü í t o i á ) 
epiflola i o7.ad Vicalemide qüa ipí-e qua 
íi tune temporis rigente mqüit,parüuiósr 
Tédditur os fore rationerain iudiciosqua»J 
do carnem Cbiif t i manducauerum , vel 
i 
r z ú z 'Téiufmh T)¡m Thomú 
Bcra Doraíni biSeítíñESe non biberunt*. 
«ScinGondUoTiidentino, Sefsioncai. 
canone quatto diceme: Anathenia ei, qui 
dixerit parstpliStamc quam ad annos diferet i» 
itis perfieaertat tiecejfaridm ejfe Eífchariflít 
eemínmionetn, Quibus accediL^quodDiu. 
Benediíius relatus á Gregorio iibro f e -
cundo dialogOram,capite a^iufsit appo-
niEuchariftiam , fupra pedas cuiuldam 
paruuli emortui, cuius Gorpus,fepulchru. 
áfe proijdebat: & eo fa¿lo deinceps non 
proiecitiacpromdefendebat beatas Be— 
nedidusillipáranlo de failfe realero ha— 
jus facramenti fumptionem > & ob hanc 
caufam proijei a fepulchro,qao íignifica-
batureiusaniraaeproieíiio á regno coe— 
lefti. 
Tert ió , fuaderi poteft ex Concilio 
florentino dicente effedura huius facra-
menti effe adunationem hominis,ad Chri 
£hirD,& vnionera populi Chriftiani, cum 
eodem Chrifto, iuxtaillud, quod canit 
Eccleíiain huius facramenti celebritate: 
Vnm f^tffijyitmc-or^mmnlnÍHntm, emnes 
«¡mdevvopane , & vm callee farthipamHSt t 
fedhuiurmodi vnio íit pergeadam pii— 
ínamlanélificantem,per quam vnimar,5c 
incorperamiír Chrifto : ergo haecptima 
grada eft effeitus per fe huius facramen— 
cum prima gratia íit ómnibus ad fa— 
lutemneceffaria:confequens eft Eacha-. 
tiftiamin rejYel faltemin voto effe ómni-
bus hominibus ratione fui efíeftus necef-
fadamad Íalutem. 
^ i Sed his non obftandbus fen-
tentia negans realcm fumptionem Eucha 
riftiíE eííeparuulis neceffariam ad falu— 
teraiacproinde eiusvotumpropde fump 
tum, v tpote cuius non íunt capaces j eft 
omnino certa-.& pro prinia parte eíTe cer-
tam fecundum fidem, prob^tur prirao^x 
communi omnium, Theologorum con— 
fenfu:nimi.rum, Auguftini, epiftola z 3. 
£ircafinera,6c indidolibro primo de pee 
catorura racritis.capite 20.&libro tertio, 
capite quarto, 8c inlibroíecundo contra 
lulianum,^ íermonc vndecimo de ver— 
bis dominiíFulgentio de fide ad Pctrum, 
capite so.éc Veda fuper primaadConn-
thios décimo afferentium, quod íi paruu-
íusdecedat cumiólo Baptifmo: coníeque 
^ur xternam beatitudinem. 
Quod eft manjfeftum éx tribus prin 
ppijs fidei. QiiQrumpnmum eftBap— 
íiímum conferre paruulis vevam iuft i -* 
Seeündum eíl,para\íos Hbñ eíFeca^ 
paces peccandi, & amittendi gratiam fe—j 
rael receptara inillaíEtate. 
Tertium eftjquodperíeuetamingrai 
da víque ad mortem confequetur glo-.-. 
riam : exhisitaque principiis euidentei?, 
<;oliigitur,quod fiparuulus baptizatus iíi 
ea2etatedecedat,abfque reali manduca-w 
tioneEuchadftiac, confequuturum fore, 
vitam xternam:ac per confequens hoc ía-
ctamentum in re íuíceptum non eííe ilii 
médium neceíTarium ad íalutem. 
Secundo probatur , exíapraci-^ 
tata diifinitione Concilij Tridentini,! 
Scísione a i . canone quarto 3 dicen—» 
tis: Anathema t'irftti Áixerit farHidU , ante? 
qaam A¿ annos difcretlonls yeruenerint necefp» 
riam e(fe Eachñrlñld ecmmnnicnetn, 
Tertio probatur, hac ratione ; quiai 
nullum íacraraentum eft médium neceíTa-
rium ad íalutem , nift ex fui inftitutione 
habeat daré aliquem eífedum neceíTa-^ 
rium ad íalutem,cuius per fe loquendo í i t 
cauía vnicajfednullus eíFefí:us gratis: ne-^  
ceíTanus ad íalutem fit in paruuio , cuius 
per fe, & ad.xquaia caufa tit Eucnariftias; 
ergo hsc non e ft médium illi neceíTarium' 
ad íalutem. Maior íupponitur: & minos 
probatur,quia paruulijper baptiíniumaí-* 
fequuntur primam gratiam reaniísmana 
peccati originalis 1 ik hancamittere norf 
poíTuntinea aetate % primae autem gradas 
reípondet prima gloria, vt haereditas: er-^  
goí i paruuli decedantcura fola Baptiímf 
fuíceptionc , vtramque íalutem coníe--* 
quentur fine reali manducationc EuchaJ . 
riftix;cuius effedus non eft: prima gratis 
remiísiua peccati onginalisisnecperfeue-sj 
rántia in illa'.qu od ex duplici capite ofteisl 
do. Tum ex decretisFlorentini, quoci 
loquens de hoc íacramentOjinquit eíTe-4 
élurn illius non efe primam gratiam, í e j 
gratis augmentum:aitenim , quod pe^ 
hoc infumentibus digne grttia aügeatür^ 
&Tddcndni Seísione r 3.canone quin-^ 
to,vbidixitanathema eis » qui aíTeue-f*; 
rant praecipuumfmftum huius facramen ' 
t i effe remiísionem peccatorum, capi—í 
te fecundo prsmiíTerat dicens:hoc facra*» 
mentumeíTeinftitutumjtamqiiam anima-
rura fpiritualem cibura, quo liberemur 
quoddianisculpis,id€ftvenialibuá, & i 
peccatismortalibuspraeferuemurSci^ 
Concilio LáteranenfiiCapitejír^lfeT, íub 
Innocentioltertio,dicitur:hoc{acramen-
VÍAícatil\ 2fc iriisoden) fenfii diXérát 
tatcraiideíl: peifeítiohetft, éGmpieínén* 
sutavnitátis. 
T u m etiam,qúia d'ao incíadit dó* 
2Uinperi€üerariEÍ.'EÍn:gratia femel recep-
ía. vfquc ad mortcm s nimirüiti phiíiGum 
Dei concürfun) conreruántis illam iñ ani*-
mahominisiuílij&fpeciale aüxiliumgra 
tuitüm/qupremoüeamúrpeccata > quaé 
|> aíTtfnt g^atiam c o ir umpé re. 
E x quibus düobus efFeOibus. P r í 
mus quidem eft coramunis,<Sc quaíl ex na 
turarei debitus ipíi grati íe, qua: de fe eft 
jn amifsibiiis , & numquam íemelinfufa 
amitiitur,nífi per contrariura expellatlir:-
ac proinde confertur ex vi eiufdem facra-
roenti.per quod ipía gratiaeft Coilata. Se-
cundáis vero licetfpecialis íit,& magnum 
Dei aonumí verttmiaraéñ, nec iníanteá 
pro eo rtatufunt capacesillius, nec iiio in _ 
digent-.vnde necpropter gratisé coníerua 
tionem Eachanftia realiter fuícepta eft: 
ilíis necetraria ad falutem. 
6z Deinde pro fecunda parte>qüáuiá 
^onclufio noftranon fitiinmediatede fi--
dé.ficucprima,efttamen valdecerta , & 
coliigitur ex eifdcm principi j s per cuiden 
tcm difcurfum. N->m iicctditladiffini-
tioConcili] Tridentini l ¡auatur de rea-* 
licommunioneEuchanftixitameníiEu* 
chariília eflet in y oto médium iilis necef-
íariumAdfalutem,nondebuiftct Eccleíia 
cis illam negare faltcm inftatiti morte, 
quod tamen facitiác mérito. Sicut nec a— 
^liamediaquac funt paruulis ncceíTaria in 
Te,velin voto ad falutem eis ab Eccleíu 
denegantür. 
Secundo, quia nullura facramentum 
Jotcfidiciin voto neceíTarium refpeílu 
allorújqui tale votum non poíTunt hábe* 
xe:fed infames non poíTunt habere Vd-*. 
tum huius facramenti, íicut nec defide— 
tium illiusiquamdiu in ea aecace perma— 
nennergo rcfpedluillorum non poteft eC 
fe hoc facramentum neceífariiim in v o -
to. 
Ter t io , quunuliumracramerttiim 
cft neceífariuminvoto,niíí quia ieiuseífe 
ctüs proprims eíi neceíTAnus > vt perfpi--
cuuro sftifcdnullus effe6laspropmvs hu: 
JUS facramenti feft: neceíl^rius piiruulis:vt 
pote,quianécpiima grstia , qüam acci— 
piuntperbaprifmürn^fl «ffeátushttius fa 
craracnti jEttchariíliejattgmeutttfn autem 
k t . J l T . D d . t . 
.íg^ti^&perfeueranciaín Jlhlicét finí cfk 
ieí lus iiuius facramenti, tamen prout ab 
iíio caufanturjiiec infantibus funt neceíFa 
ri],neC ipíi íunt eomm capaces.vt diícUr* 
fuiam faélo oílenfum efí^rgOi. 
A d primum in contrarium t^í 
]pondetUr,quod Verba illa Chrift i , Vel d i -
rigunrur ad folos adultosjqui reuera hünC 
panem cteleftem manducarepoíTunt cuñi 
debita difpofsitione , cumiudicatioñé 
fui, quara poftulat Apoftolus primx ad 
Corinthios. i i .Verba autem quae de bap; 
tiímate prot ulit Chí iftus,nedüm ad adul* 
tos,fe4 etiam adparuulosdiriguntúr,quiífe 
omnes vcr¿ funt capaces fpmtüalis rege* 
iierationis.Vel admiífo > quod Verbaiiia 
omneshominesíetiam paruüíos c o m p r é 
hendant» íicut verba de Baptifmodiaai 
nihiiominus hxc extenfto intélligenda 
«ftJuxtafubieaam materiam, & i u x t a d i 
ucrfitatem Ttriuíque facramenti. 
Vnde.^üiaBaptiímuseftnecéira^* 
tius/tamquam principium efficiens vitíe' 
fpiritualis,debeE applicari per fe cuni rea .^ 
lifuíceptionejeo quod principium eífi-* 
ciens reaiiter debet coniungi cura pafso ia 
quo eflccauraperducat,quiavero Éucha* 
riftia>tantum eft néceíTaria ad produ£lio* 
nem primasr gratis^ 6c prim x gíoxrx tí cor * 
tefp0ndentis,adfummümpermodumcau 
faí {inalis,quae ad caufandum etfe^um fo-
luna petit elVe in mtentione,líue in defide-
rio,idcirco fuffick votürn illius,tam par** 
tiulis j qUam ádultis ad huiufmodi effc-» 
£tus confequütionem. Quo^autem paí lo 
huiufraodi votum pofsjt eíTe in paruulis 
ftatim dicerñüs. 
A d fecundum rerpOñdetür,Patréit 
illos tantum loqui de fpiritpali receptio-*. 
ne Euchariftiacqnaefic per ipíid$ votum, 
& non de reali receptioné* Nec confue*. 
tudo iíiaporrigend! Euchariftiam paruü-
lis fuit V£liuerfalis,iíno nec in aíiqua par-» 
tietilariproüincia,aUt Ecclefia oroni tem-
poireobferuata j fed pro aüquo tempore 
durntaxati^Sc hoc non proptereaíquod Pa 
tres, «Scprílati exiftimarent neceiTariam 
eíTepáruüliírealemfumptionem Eucha* 
riftiae pro falute confequanda: fed prop-* 
teraliaj; puscaufas > & rat ion^-tunco-» 
currentes,pr¿fertim, quia hoc faíko infi* 
delesfacilius aprofanis ritibus feparaban 
túrj & adCatholicam Ecclefiam reduce* 
baatur. Obquas etiam pouebatur £ u * 
chaviftiain ore, velfupra pedus húmi-* 
xiisvicafaná:!. Hecnoa^c í i c ptotef-* 
tarc« 
20.4 
aretur Eccleíia ín vitftüte huías facra-4 
nremic<>rporade£un¿^orumdecedemiuai 
in gratia ad gloriam i-cCuireílionis fore 
furcicandarm quo fenfu a Concilio Trí— 
deatino Scisione décima tercia,cipite íe-
cundo.iVocatUThoc facrapieátum pignus 
aetírnac glorik:, : & al) Eccleriacanuuf in 
ems celebiitáte:0^íc'r««3 comlu'itimjn'qm 
Chrifixsfmikfir , ¿frfa & fmmághvtewsfá* 
f'gms datur. : Quod ,autem attinec ad' 
Aagaftinum , ipíe, fe eXplicat in ditla e-
pillóla ad Vitalem dum fubdit paruulos 
credere , 5c comedere carnem Ghrifti per 
coidaí&otageílandumjideílper Eccle-*. 
áamifiue per alios.p.er quos ficut in Bap-
tifmo propónuntXeruaxe omnia praeccp—. 
eaipariter prpponunt femare praeceptum 
áefumen^a; Éiichari'ftía fuo tempbr®, 
quia hoc eft Vnúm de prscepds, nedum 
,EccÍeíiaftici?,feddiuinis. Vnde 6c in 
eodem feníu redituri funt in iudicio ra— 
tioisem de fúmpta,vel non fumpta Eucha 
Jrjiftia. ( ,¿. 
Miníquoquépatefi t mens Angc-
lici Po£toris,quatenus in hoc articulo,& 
in alijs infra citandis videcür, ncdum adul 
tis, fsdetiam paruulis atcribuere votum 
huius facramenti, taraquám neceíTarium 
^.dfalutem, poteft enimtriplicem habere 
íenfum conformem menti Auguftim , á 
quanon eft credendum illura recefsiíTe. 
A u t cnim npmine voti5& deíiderij intel— 
ügicillaminclinationcm veluti connatu-
yalemgratiae , rationc cuius ipfa gratia, 
ctiam in paruulis fuo pondere appetit fui 
cpnfuramanonem^&perfeftarn vnionem 
cumChri í lo , quamefficit Euchariftia, 
<|Uf propterea eft finis aliorum facramen-
torumiiicut Baptifmus eft iañua illorum, 
& ideo quodarAmodo dicitur includere 
vomni EuchariftíaEjficutmedium appe-'-r 
tere dicitur finera,& incoatio fuam per— 
fe£tioaem;>r(tinterprae;tatuv Caietanus,in. 
fra quaeftione So. aíticulo ducwiecimo. 
A u t proptereaparuuli dicuntur per Bap-
tifffiumhab§re votum Euchariftia, quia 
fcilicet accipiunt ius veluti i n a ñ u primo 
adcommujiicanduín corpori Chr i f t i , ad 
«ummodua i , quo fponfaper matrimo— 
fiíum ratum accipit ius in corpus fponíi? 
qmautem hAbetius a¿ aliquam rem, re— 
gulariter appetit ilíiusiuris vfum,^c con-
íummationem-.ideó Baptifmus conferen-
dohuiufmodiiuspariiulisj&adultisjdi— 
cítuc coja&tse É i s votupa E^chad-^ 
fea-
Aut tamdem quia aá fÉf ¿fílque {¿25 
lutem médium neceíTariusi eft propofi-J 
tum,f«* votuá) ímplendi omnia przecap-
ta^elpera^umpropriuai^ vtinadultis^ 
quiindigeat hac difpofítione adiuftiíica-
tionemíVelperliabitum/feuper alios , ve 
inparuuliSjqui ficut habitu dicuntur ere-
d^re,veiper Eccleíiam;ita1& dicuntur ha 
bitu.velper alios proponere implere om-
nia praeceptajquorum vnum eftidefumen-*1 
da Buchariftia,&ih:ie feníus eft de. mente 
Auguftini^in di£ta epiftola 107. ad'Víit^ 
• len^ ^ü'iiidi 
Secundus vero,eftdemeüte eiuf-J 
dera libro tertio de peccatorum merit2s3C3 
pite quartoj&primus fatjs esprasííuSjhiq 
a,DéThome 
A d tertium iampat i texdié l Í3 ,5¿ 
locis addutttisjtum ipíius Concilij Fio-» 
rentini. T u m etiam Tridentini 5 quoJ 
vnkasjféu vnio cum ChriftOíquae eftpr© 
prius egfeaus Euchariftia non eft illa^' 
quae fit per primam gratiamifedperfe^ioái 
&complementumillius. • Au t etiam ad 
vnatio illa confederationis, & pacismifti 
ci corporis Eccleíiae inter eius membra,& 
cum Ghcifto cap i t e l fpon ío , quam peí 
fe efíicit hoc facramentum in rationc fpi-«> 1 
ritualis eonuiuipquemadmodum, & cor-
porale conuiuium,ad cuius inftar Jioc fa-
cramentum fuitinftitutum, fpccialem Ín-
ter conuiuasj&commeníales cauCat araici 
tiaraj&pacisfacdus» 
^4 !Deinde,quantümad fecun--
dam partem , dux verfantur fencentiíe 
Thcolagorum extrema, Óc prima illarum 
affiemans eft,quam fequuntur Rophen— 
íis libro quinto,contra AEcolampadium. 
in prooemio,Hoíius Cardinalis libro cer* 
tio contra Brentiura,& Marcinus de Le--
defma)quaEftione décima quartaj articulo^ 
tertio afterenteSjhoc facsamentum eífene 
ceíTarium necefsitate mediijíiue finis per. 
fe loqueado in re iufeeptum, non minus,' 
quamBaptifmum,&Poenitentiam. Quá 
probant primo authoritaí-efacrac Scriptu 
rac,(ScSan£torurnPatrura;niriiirum ex i l -
lo loannis fexto: Nifi manducatíeritisc^ 
nem Hll] homlms im» habehitis vltam'tn vobíst, 
SckeiurRffiCUt mfsit mevwens fater>& ega 
viuo fropteryatrem-.^r qnl manitícat me* ip-¿ 
fevlftttpropter meún quibus.verbis vitaípi 
ritualis,quae habetur per gratiam attribui 
tur,huicfacramento,«Sc eiusreali raandu-
cationijtamquamproprius eífeftus. Nec 
non denotat^r 9 quo¿ eadena necefsitatfe 
2 0 c 
Viuít homo fíianílucans CbrUTum^prop-
terChnftum , qua Cht iüus Fiüus Dei , 
própcérPaa'émtalioqüirn incongrua ¿f-" 
ícchaECCpmpavatioa Cbní lofa i l^f ' iVoh 
eíTet vtrumqué extrernumin eóáem he— 
c'efsitatisg-eneic: Chriftus-áutéra fie vi— 
uití&cofcruatutin vicapropcer Facrem, 
Vtnulloalionieciióporsicin vitaconíer— 
uari: Igiturpariformiterrúppóíitá Cht i -
ftiinftKUcione nullus valet conreíuariiñ 
vítafpirituali gvatííE?íine realimanduca— 
'tíonc huius facramenti. 
•Accédunt teftimonia Cyri l l i Ale- i 
acahdrinijlibro décimoin loannemjcapi-
té décimo tertio/Gi'cgori] Nizeniin orá-
tioñéde Eü(:hariftia,¿k Cypriani in {er— 
mone dé Cocná©otn¡ni,ác Ignacij in epi 
í lolaad Ephefiosscfüaerefot Vazquius» 
difpütiatione 16 p.capiteTecüñdo , in qui-
busprsdift ipátrés/docent cóñfeqüutio-
nem gloria;,$" vite innlórtalis liáberi non 
"poíTejniíi in virtute huiús facramenti. 
í n q u o feníu etiam videíür ¿ixifTe 
Conciliüm Tridénrinum.Seísione deci-i-
d^nlí tertiájca|)it^ fcc'Üh.dci i a'cTa<^átnV£r^; 
tum eíTepignus neternar ^ loriae , & mí)i— 
tutum fuifTéjVt antidotum, qúo bomiñes 
liberencut áculpis quotidianis, & ápecca 
tiá movcalibus pVáeferüéntüV. QC10 mo-^ 
leldquendi fignificatur proprium erfe--
£tum Eachariftias eíTé peiTenerantiam iñ 
gratiaaiam éoipfó, quoci bomo exifteils 
ín gratia prsícrúetur á mortalibus > per- -
íéueratiilipfa^efFeílus aútem propriüs a-
licuius iacramenti y t in re ponatur,pe--
titrealem pófsitionem talis facramen^h 
quemadraodúm in vniuérfam pófsitio ef-
feftuspdílulatrealéin cxiílentiara, &a— 
¿iionem fuae propri,-E caúfae efhcie'ntis: 
vndeidém ConcíliumjSersiüiie 2 r . cápi-
teí«cun;do diffiniensjpárúulis antelvfum 
rationis noneíTe neceíTariara factamentá-
lem Eiicbariftiíc rümp'cionem,eo quod in 
jila altare non poíTanc arinittere gratiaai 
per Baptihnum receptam-.denotat íore l i -
lis neceffariámineastátejin qüa iarhpóf-
funtgratiamBáptirmalém amittere ': ac 
jproindefentit adaltis , qui gíatiaíñ rec'ep¿ 
tam perderé poííánt.neceííariaín elíe -rea 
lera Eucbariftiaemanducation im. 
Eandem fententiam confirmant áti 
tboritate AngeliciDo'flons , quiin boC 
articulo, ÍSÍ iniraquiEÍlíone 7^, articuló 
brindo .ad pnmum,3c quceftioRe 81. aitii-^ 
f ulo vn décimo., & in ^uarto diíUndioiifc 
Oíftauai anitülo fecundó 3 quaeítiunculi 
prima, & di ftinftione nonajarriculo pri»-» 
jn o, qÜXitiuncúla fecunda, & diítinft i one 
duíodeeiniaiqúaeftióne teríia,artieülb fe--
¿ündo > qitxftiuhcúla prima adprimum> 
áb íol ut e, & ñe v 11 o di í cr i m i n é d o ce t: E U 
cháriftiameffé ómnibus bomín;büs me--
diura neceiraiiütn ad falutem,5f períeiie--
rañdiim in gratia^non minUs,quam Báp--
'tifmum,& Poenitentiam ': cehuni auteni 
eft>qÜodBaptirmus,& Poenitentia íunc 
per íé loqúendo media neceífaria ín re fuf 
cepta ad íalutéro: & G aliquando, & per ac 
cidehs obdefeftum copiáéyruíficiat eorü. 
%btüta,acdéfi-áériuro:etgÓ.. 
S ecu»d o prbbaht hac ratione: qu © 
hiam hoefacramentum eft inftitutum, vt 
fxpediftu efl:admodum eibi,'&:conuiuij 
ta'áténálisíergo confert eofdeín tfFeclus> 
& eodem modo quo cibus materíaiis fer--
üataproportione^edá cibo raaterialipró' 
uenit coníeruatióin vitacorporalij •¡éí.tlii 
liter quod base conréT"üatio non detur^i-
fi cibus ifte re ipfafurcipiaturrergo íimi— 
liter cbrireruatióin vita rpiritúali erit p r ó 
pnüs efFe^us Buc^ariítiae in te fu icep--
t<T,ita vt. ttné hac téali rntaptiorié non p o í 
íitpoñl aparte réi.Et certefton fa'ciie red-
detür ratio, qüaré in alijs boc racramen-* 
tumimitetur cibüni corporalemj& rionin : 
h o c: c r.go aíTeie ndume íl he c e íía r i am e íft? 
eius'realém manducauóñem ad gratiam, 
'quaviúiraus ad vitam fpiritualem cónfer* 
uandam donécconfumttur per glo— 
riam • ^ • \ _ ; 
6 <; Sed bis non obftantibus fe--
cunda íentcntianegans rcalem manducaj.' 
tionemEúcbanftiae éíTe hortiinibús, ctiá 
ádultis néccíTariam hécéCsitat^ imedij ad 
bos effeftusíniffliriiraad peiTcúerantiará 
ín gratia^iicdum ád priróám grat'iam reci-a. 
piendam, & adglori.c confequiitíoncin^ 
eíl cómmuniter recepta íntet Theolo— 
gos,quáTn áfórtiori tehe'nt i l l i , quidi-= 
curit boc facraroehtúm tantúm eíle nc-íb 
ceíTarium neGeisitátc prxcepti , in^ratíS*, 
«andi, nec'noñ 5c illiqüi'tenentlliudtah*. 
tura cffe neccífariura determínate in vo-á 
íO,feu detideriot ac próiade i nobis ft-a— 
tuitur pr© conclufione , &probatür pri-« 
hTo.Quiáóbtiheripoteft buiúfmodi per-
feucrántia in gratLi>qúamüÍ3 re ipfa Eu-* 
cbariíliañon fúfeipiaturjadulti enim mo-
tiéntes cúm fola contritione confequun-a 
tur gloriara : gloria aiit¿ra confequi non 
valtté 
r ¿ o S 
vaiet^nifí medíapérrcúerantuin gracia:cr 
go adpetfeucranduin, etiaiii íinalkex in 
giatia no eftneccífariatc jpfa fumpta E n 
chariftia. 
Confirmatur,5cexplicatur amplius, 
íi.*c ratiorpoteft aliquis inculpabiliter,íi-
pe tali rcceptione mori,<Sc faluari} vt fi ri-
confeíTüSjVel contritu^iiepentc fu mor 
£UU3,¥cl non furapíit EuchadiHani > quia 
flonhabuit copiam: aucpropter pesicu--
lura vomitusnn hisenímcafibus, abíque 
áubio hi^confequecuc falucem feciindam: 
ac proinde íínalcm in gracia pefrcueran— 
.tiam:ergo&c.. Bonas quides Ifitro glo 
si ara eíl aíTequucus, & tamcn hoc facra--
roencum reaüter non íurcepit:, igitur í ig-
W m eílnon eíTe iicceíTariumin re fuícep-
íUfp adconmrjgtíndarn gratiam cum glo--
fia/etcmm íi eílet Cliriílus Daminus cüc 
Incipiensííacaere, <5c firmare fuam kgem 
©rdinarct, ve aliqua viabonus ills lacro 
s;oramunicaret,non enim exiftimandurB, 
abíqué fandamsnt© eíl dirpenfaíTe cum 
llloinilialegc. 
Secundcprobaturalio argumen--
so,qüod hanepartem reddicita ccrtam,vt 
Oppoíimm , abfque teraericaté fuftinsiri 
sionporsiC;namfiinfirrhusirt cadera jnfir 
iBítacc peceet mortaliter poíí primara 
íurapdonem EuchariftiSípcr modum via 
tici,nontencturfumere iilam fecunda vi-
.ce,<5cíiacl fitopportuniras: ergoneepro-
l^ ofinum illam fumendi : alias íi non fu— 
SBcret^ peccaret morulitcr:quod taraen cft 
contrapraximEcclefiae , qus noncogit 
ínbpraecepco fumere fecunda vice in ea—-
lieminfirmitatenmoprohibct. 
S] dicas,quodnontenecúr peraeci 
3ens,quia.prohibet Ecclcfía. Contra Ec« 
Clefia nonprohibet vfummedi) neceífa— 
tijadfalutem s vndenumquam prohibet 
íeceptioncmBaptifmi, autPoenitentiac: 
.^pe awtemin iurc prohibet receptioncm 
Buchariftix : ergo figHUia eft illam noa 
eíTemédium neceífarium, ctiamin voto, 
quodauteminiurc multctiesfuent pro— 
liibifus vfus Euchaiiílí aripropter aliquod 
áeliftumjvel propter alíquam indecen— 
mmíconftat ex eo, quod prohibitum fuit 
olira f2erninis menflruatis durante fangui 
ucmenílmo lege vniuerfalijVel fatcm fi-
podica fumere rynaxira,(Sc íirníli lege pro 
hibitumfuitEuchadíHáfumere coniuga 
i^s co die,quofecarnalicer cognouiífent. 
Primíc prohibitionis mentionem 
&Qt Dy;«mjiu8 ^ c x ^ U i n t i s in « p i f e 
ia ad Bafilidcro,qü2É cft íft "ter tío toólo Bí¿ 
bliotccsfacraíi vt habetur in canotié fe¿-
cundo demcnftmatis mulieiibüs, & T h i -
motheus Alexandrinus in réfponfiiCa-ir 
nonicis,qu£ habencur tomo fexto Biblió 
tcci»rerponfo feptimo.Ec fccuiidx ptohi*» 
bitionis mentionem facit ídem Thiroo-* 
thzus refponííone quinta, & decid^atelf-* 
tia. Vnde tefte Balfamone fuper difto 
canone fecundo,Leo Imperator cogno—. 
racnco/iípífwf , illam prohibitioiiemde-* 
menftruatis mulieribus etiam confirma^* 
uitmon quiaipfead hoc poteftatera ha-* 
beret j fedquia ftatutum Ecdefiaftiom 
fuá iraperiali lege confirmare voluit. NeC 
iion Auguílinusjermone 244. detempé 
re mencioaernfacit alterius legis feriptaf, 
feu confuctudinis recepta , quacaucuns 
fuicvtmulieres poft matrimonmm , oC 
cius cenfummacionem per triginta dieé 
abinoireíraEcclefix arceientur , ib i : Pet 
trígama dia EccUJtAm martdi nonfrafumAnt¿ 
Q¡irtamcnlegss iamconfuetüdine con* 
trariaefuntabrrogatar:tató«ín initio nafcf 
tisEccleficC propter maiorem deaotio-* 
licm, & reucrentiamergahoc faCramen-á. 
tum fídelibusimprimendam » fatis con-* 
grucritér inftitutx fucrunt. 
66 Adprimüra íncontrarium,rer-* 
pondeturcx ilfis vcrbis^Ióaniiis fextOjtaiiBí 
tum colligi poíTe , ac deberé neceuariuíli 
«íTe ad falutem votum,ííue defidetlum h i i 
ius facramentimee non realera cius fumpi. 
tioncra adultis neceífariam eíTe neceísítai 
te diuini praeceptu&non tantum btimá-* 
ni,fiucEcclcfiaílici. Ineodemquefen-
íu intelligenda funt Patrum teftimonia; 
límilitcrraensConcilij Tridentini taa-« 
tum eft,qaodhQcfacramentum íítnecef* 
fariu adfummuíain voto^veldeíiderioad 
prscauenda peccata: eo quod huiufmo-« 
divotura.ctiamin alijsfacíamentis neceC* 
farij s: nimiruoa ia Baptifmo,<3c P <x niten^ 
tíx pr«ftat totum,quadfolcC prxftare ip-
farcalisfacramcnci receprio :velfolumiri 
tendit C oncilium cxcellentiam hüius fa-* 
cramenti magnificarc,in eo quod pcaeca*-
teris eft médium valde vtile, proficuu* 
atque admeliuseíTe requifica n ad«bti-« 
nendara á Deo perfetteranciam in gratia* 
& auxiliura qao homo per vfura, Se «ius 
freqaentationeta a peccati? proeferue.*» 
tur. 
Quaitum autamattineíad Angelí-*» 
cumPo(ítor«minlociscitatis,nihil mU-. 
«us «olUsim^quM» ^tt^á JÍ«S ^  ^ 
Itis rá¿?aíh?flti fu nécerfarius jimpiicicer, 
íiuénecefsitateiDejdij adprxdiaps eflíe— 
í tus ; íed vel tantutó'colligicur de eius 
íneme,aíit neM^itas praecepti, aut necef-
fitasvoEÍ,veld-efidenjjVt dubio íe^\ien-« 
jicxplicabo» 
Adfecundura refpéfidetur fcnfuj 
vetbiseiurdem AngelíciDQCloris, hic 
• ÍÍÍ folutione adrccunduiíijvbi ^dmiíTo an 
ttcedentinegacconfequentiara, ai sigílaos 
Ijanc diflferentiaai inter alinientunl jCorpo 
^ale,&rpiiituale>quod alimentum copo-
rale conuerdtur infubftantiá eius, qui nu 
trkur, & ideo non potert homiei valere 
ad v i t í confemátioneiiiijniíi realiter fu--
jnatur: alinientum vero ípirituale conuer 
trt hominem in fe ipíum^uxta vocemii--
lara^uam ex ore Ékrjlli, ait i\ügultirius 
libro feptirno confeísionum, capitc de--
cimoié aüdiuiíTc in himc modum: nec tu 
memutabisinte, ficutcibumcarnis tuae, 
fed wmutaberisinme:poteft autern ab— 
ieíÉ¡si« Ghriftum mutari, & ei incorpora-
xí v o to me nú s, c tiam fine huius íacr aaici:*; 
jtiperceptione. 
D u b m m f e c u n d u m c j l : A n a d 
p r a d i d o s e f } $ m f i t n e c e j f e r m 
E u c h a r i f t i a n e c e f s i t a t i 
m e d i j ^ f a l t e m i n m o t o 
d e t e r m m a t e i 
Oí?) : 
i 
€7 ^ H boc dubio áüaÉ vétratitüí 
fementÍ2e. Prima affirraans 
eflt , quamfequuntur Caieta--
nusjhic §.á¿í^mr, &,.Domini-
"tiTs de Soro itíquarto diftiniíione oñx-* 
tia.qáíErtioneprima^rticulo i dit t in-
€lione duodeciraa^üsft ioaé íecundaj ar 
ticulo vndecimo aíTef entesylioe íacrameil 
tura eífeneceífariüm ad v.ramque íalu-
temneccfsitatemedij j non qrí idera ín ré 
furceptumsrédin voiOireiidéhdei:io... 
QuKÍüadecurpnmoi quia vidétar cí 
féfententia AngdiciDo¿l0 | f5 in jocís fii 
Jpracitatis , & p.ríBfértitíó h\ liocátiti.Gtila,-
vbiexprxí í sdocet rern huiús fácrámen-' 
. - ^ f faxrr amento in foto» i S á t íjjo affit^ 
mat ómninoefle neceífarinca íalntcnQ:; 
ergo fentit yo t«m ¿ucharift^ 
riura oninino «ííe ad. •fálúteirii :¿c. quamui^ 
apponat difcrimen iiater Baptifniuín t 8c 
Euchariiiiam in duobusVniíiiirúm ^ q u o j 
Baptiünus eíVneceffarius^camquarn$ í a 4 
cipium vita; fpintuali|,&Íanua faGransciS 
torumiEucbarií l iavero tarnquám con-* 
futnmatjo vitáe rpiritüalis, & rcliquomn» 
facraraentorum finís. Neo'üon in co^ 
quodperBaptiímÜm wdinatur hómo n é 
BuchaViftianiíac proinde in iiio baptiza-;, 
t i ^c ip iüñ t votumjSc deíideriumEuchañ7 
riñljeiíednoH econtra^Ced noin éo quoáj 
vo tám huius facramencj non fu necsíTa-a» 
riura.Btidem docct D.ThoiTi.infra quafá» 
i l ion. 7>varticul. i .dum ait hoc faeramenii 
tum ex fe J^fo virtutern habere conít:ren¿' 
di gratiaííi:nveC:€nim aliquishabet grátiairtí 
ante íuCceptioacm huius facramenti, ve& 
eius votum,quod habcnt aduki pctreip-
fo^oc paruuli per Ecdefíam. Ñec y alee d i 
cere,qupdex hoc fcqü^|urEuchariílianíf 
eííc acque neccírariamatq^e Baptiíraum¿ 
& Poenitcntiam,íiquidera Baptifmus^ 
Ppení tentknon requiruntur deterramá* 
te in reiíedrilfficiuiit in voto. 
; Nam Baptirmus, &Poenitentia per ( é 
ioqiiendo rcquimmür m te: per accjdeéai 
vero,íi non adík cop]a4rufficiunci|i vo^* 
to:Euchariüiaautémaáprjinam gratianí^ 
& pevfeueraftdilminillá. , non requiritufl 
pe r fe in re fufeeptajiii fi táñtum in y oto 
terrniñat e: licét ad confeendíim augmená 
^um gratiae íit neceíTaria rub d i í iündioo^ 
in t c ,ve lm voto , aüt étiam potéíjtdic^ 
quod Eachariftia poteft coníiderari dú»*; 
pliciter:nimirúm, vel p.ro vt in re exifteii^ 
& eaufans in genere cavifaÉ efficientis in»|; 
ftrumentalisnütritionem fpiritualem, Veí 
qüatéiiüséftfinisj coníi^raraatio víta^ 
fpirituálisjác aiiorurri rac^ámentosums 
quideni licet primo modo non íit neceíTá^ 
ria neeefsitate níedi j,étiam in y ó to ,y tpóa; 
te?quia votum illius, vt Be non eft h'eceíf^ 
rium mágis^quain yotnm cüiúrcun|quea^ 
térius pr^cepti incluífumin propóñtó 
uandi totám !egem:bene támen eft neeipr¿: 
.rariümyptumiUius infecunda coñfidérá' 
t i ones acproinde coníla^s eft difcrimen a| 
íignatum a r>iuo Thdnaajntér h.óc facrájjj 
tnentu.ip exvriáparte, ^Baptifmum , a^ 
Poenitentiam éx alia: quod hoc.pferinoUá 
duyi j |ms tamuiu eg aecetfari^na in y otp¿ 
1 ' ; a i i 
^0 
I^b Vtrb ftífifti¿te(fár¡á itite,Vcl in; V^to, 2 z.vbí vocati,& admifsi ádfiáem pergr» 
jpersKóáümcaufaeefficíentis. ! tiamChviftidicumur vocati ad piándjú, 
Sceundoprobaturexdi&oteftimo- &cocnam.ideftEucbariftiam: eigoYO., 
«ioloanmstf.inquoaliquanecefsicasme tumilliusfaltcm implicituro conhderati, 
di] !fiíinuatttr»(5c cum alias didhim fu non fub irtis tribuí rationibus;nimirum fmis, 
• conri'ncri neccfsitatejÉa réalis manducatio -& confummationis facramentoruro, prae-
•'fflis,entoecefH£asmaodttcatio«isfpÍTÍtua fercimBaptifiniAPoenj^11"*!^!»^11* 
' lis,pcrvpmra/eudefid€sramhuius facra tumcaufamifticae vnionis eílneceíTariu 
* m c n ú , ñcquk «k diBo ttftimoiiio illana necefsitatt mcdi) ómnibus horamibus a i 
1 colligao-lnnocentías primiíi, in epiíto- ^onfcquendamprimam falutem. 
* tres Concili|MiieaÍ£ani, Vbi Confeqüentiapacet^uia fine inten., 
damnáíi haereficn Peliagianam, fie ihquit: tioncdefiderio,vel votofaltém implícito 
IlÍMdver0^qmdmfirafraífmlíásdic'it epsaf 'fiáisnoñpoírumclligi > autexecutioni 
fertie,f¿rútilos etitniftne Baft ¡fmjth ¿ra w 
6UtéferM£ vit& frdimi]s dottari poflt , fatmm 
0$ tnlft enlm mwdttcmti Im earnemftU hom* 
mss& hlberlm eltis¡anff$'mm¡ mn bthebHnt 
mttm tftfeiffoi&cJtLz AaguOinüSjepifto-
la 106,&lib- «.contra luiianum % cap. 4. 
&iib.2.contra¿uasepifiolas Pellagiano 
rumíCap.^vbiretercnsprardiílum Inno 
cemij decretum ínquitjfuiíTe Apoftolicá 
1 diffinitionera necefsitatis Baptifmi.atqut 
Eachariftis.íSclib.i.depeccatorum me-
• íitis,6c remirsione,cap. ao.fubdi: hoc tef-
; timoniurt» loannis inducere necefsitaterü 
faeramentiran^ «menCae Daminicc,ideft 
Euchariftrac ad confequendam primam 
' gratiam t^am f efpeétu paruulorum, quam 
rcfpcíluadultorum.^» mlnus^HAm illud 
~lfiq%Hréf>atmfi*€rtt,&f.commendat nécef 
fitatembaptifrairác candemdoclrirtarti re 
'} f t t k in epillola ad Bon¡íacmm,qu x reíer 
tur in cap.w«»» d econfccrationcdift^. 
5 'Cuíusm^nlc1^ T hom. hic ad primum^ 
Sí iíb-1.de peceátorum mentís, cap.4.er-
i go iuxtainterpreíationem Innocefitij>íSc 
Auguftini diáum teílimonium loannif 
^importattí^ccfíifáttirt'ihedij in Eucharif-
«ia refpeí^u omniam ad primam gratíana 
^obtinendam. 
Tértiáprbbátur,bac ratíónc,hoc fá-
írámentumex fui inftitutionc cotinet ve» 
í c , & realitcr GhriftumDommm forttem 
totius grad^de cuius plenittidine omnes 
i accipirrus: & Ideo eft finís omniuíii fa'Cía-
; mentorum.&prarcipue BaptifqiiiacPoe-
- iiítentiac;quae cura caufant vitam fpmtua. 
* lem,opponet vt ípccíaliter ordinenlár ad. 
íius coníummationem bÜ2Tntv .i:\hckn~ 
dampei Eudiaríftiam: híncetiam hábet 
- pro eflfeftu incorporatiónem»& viíjtatem 
cumChriftocapife,¿5í dumreliquií rrieím-
brjsEcclefi^ivtfatísindicaturin iliaca» 
lébpi* £uangeii],Lue* j 4. & MéUh-Xei 
mandari ca,qu3e a cali fine dependent;fedí 
«eceífaritim omnino efl^ quod finis,pr oúc 
In voto>& intentioneinfluat intaiem ele* 
&ionem,vel executionemtergo repugna-
bitjquodBaptifmuSjfiue Pcenitentia elli 
gantur,vcl fufeipiantur in rejaut in voto, 
ad conferendam primam gratiam , quim» 
ibi interueniat influxus Eachariíliae irí 
genere caufae finalis adtalcm cfFe^um pri 
m^gratiaetnee non adeaufandam milti—r 
cam vnionemcúm Chriüo^fine quanulU 
poteít eíT falus in Écctókk 
Q u s ratio amplius con{írmatur,5c 
«¿lectaraturin hunémodürojBaptirraus ref 
picit Euchariftiam,vtfinem,¿c confura— 
xnationcm^5c vt caufantem in genere cau-
finalis gratiam regeneraciuam 1 prouc 
> medianteipfavnimür, ¿k'-ncorpoiamuc 
Chiiftomembris Ecclefix: crgo in ip-
foBaptifmo,>Scincms eíFetlu Mlíildiriic 
ftéceítario ordo ad Euchariftiám. vt ad fu 
nalitér caufantem s aé proinderepugnatj, 
quod in ré^Velin votoiUicipijtuti>¿p£ÍÍ^ 
inu$,tk ponatur irt re eius eflfe¿lus, quioi 
concurrat ad illum Biichaullia pcríein 
genere caufa^  finalis* t 
Bt hxc ratio fie explicata videtupeC-i 
íc Angelici Poftoris,&motiuum Inao* 
ccntijtac AuguOini,vttcftimpnium prx-
4i£k wm loanñif in feníu addufto íñterpr j 
tarcnuir» 
Stfcutida fententia negans eH:: qu ani 
lequunrur Aiexanden^ x i J 
W^nnbro 2.art.4.$ t.Bonausntura • diít. 
í Sipart..2.art.2.quaelt liDurandus i h u 
demjdiftinüion.p.quxftion. 2. Paluda— 
nus,quatft.l .art.x .Gabriel ihidé Petrui 
de Soto, lib. de iníHcutioee facerdotum, 
lesione oftáuade E jchavirtia^Vigerius 
de inllitutionibus Theologicií ^ capite 
décimofexto, §. 5. Suariu-shícdifpu^a-» 
lioae 40. ;qa« elí isrtia-dc Eachar O'^ 
IgAione a. Vazqiaías dirputation. rpá" 
cap, j.^íTerenrcs jba^iacramentutiv tan-> 
tum eííeneceíía^fu.i'n nsceísitate píarcep-
tu-.quodpr^ceptum tantum eífe Eccleíia» 
ítícum cxiílimarunt Alexander,6c Bona-
uentura: csteci yero íentiunt.üiud diui« 
Erquial ixcver i ta t i íacDiuoTho» 
ell conformibr, ideó á nobis ftatuitur 
pro conclulione. Et fuadetur priaio, 
otóia eíl expreíla Ang :lici Dotloris fu-
praqu cüione 5 j arn^ulo 4. vbi aífe-a. 
tria tantuni raa-anienta eíle ncceílaria 
pecefsitáte medij , fme finis ad falutem, 
nirriirum baptifmum abfolu:c , <Sc Poc— 
nitentiam ex fuppoíitionc peccati a— 
¿lualis , & Ordinem . D ú o qui— 
dem priora pío finguli's hommibus. 
^Tercium vero pro tota Eccieíi^ com— 
mun'tate , & loannis fexto leílione 
¿k ÍH hoc articulo tertio: vbi adpropo-
íitam qu ertionem ; vtruin EuchariRia 
íitdenecersicacefalutis? Refpondeí neí« 
gatiue, pofl quam propofuerat rationes 
dubiundi pro parte afrirmatiua : cum 
íarnen dum fimües qu.eftiones propojut 
deBaptifmo,5cPoenitentiaqu^ll^SJ. ar-
íic.2. Ckqu3Ert:.84.artic j-refpoiidétaffir 
matiue foluendo rationes in comrarium 
faélas: cuiustaraenoppólltumagitin hoc 
ariteul. (Se tamennondiuctfumuiodu pro 
cedendiinillo haberec, fi tándem lefolu-
tionem fequideberet : eit- etiam expreíTa 
Laurentijlufliniahi inl ib. de obedientia 
«apit. 5 4. & lanfeñi. capit.yp. concor.« 
jáis» 
Secúndoiquianúllús eífefrús cór¿ 
i'efpondet £uchaiiftiac,rine quo non poU 
íitcíTe vtraque falus^nimirum prima gra-
da.& confequtio gloriar: ergo nullatenus 
feO: ncceílaria in re, velin voto ad vtram-
que falutem. Confcqüentia eft nota ex 
d i ü i s . 
Anteccdens auterá probaturdupli¿ 
ídter. Tuniiquia tota gr¿tia regenerada 
ua,5c remiíiaa datur in virtütc folnis Bap-
tsfmatis;tota quoquegratiafanatiua á pee 
tatisaílualibus comifsís poíibapcifmúra.. 
¿atur invirtutepoenitentiíc; ergo hul-i 
lüm effeítum talem tribüit Eüchari--
ü i a . 
Tumctiami qüia alias prgcipüué 
k:|fe£tus,íiuefru€lus Euchariftiae eífet re-
feifsi© péceatorum mortaliüm t & ta--
s^ ea affcrfmi, Jipe dicjtur aaathepu ig 
Tndentino fersióne í i"."* íaooS qum— 
- to. s," i ; , 1;-: :s . . ' ^ 
, S I refpondea ipfammet gratiam: 
rcgcBeratiuamjVel fanatmam eífe eíFe£l4: 
dupikisfacramentiínimirum baptiími, íi« 
uepoenitcntiaein genere caufae efficien— 
tis: Euchar iñ i r vero in genere caufx fina 
lis,&ratione huius eífe médium necef--
farium , licec gratia cibans fit eífeclus 
f©lius Euchariftir , in genere caufe effi-
cientis inftrumencalis. 
Contra hanc folutionem infur-« 
gotriplicicer, PEÍmo5qttia quoties vo-
tum aücuius facramenti ell ncceíTarium1 
necefsitate medij ad falutem , etiam cadit 
fubpreceptoilludreciperein re, quan¿ 
do adefl: opportunicasi ve conftat€x afsii' 
gnato diferimine initie dubi) prf cedenti^ 
inter eaqusnecefsicatc medí), & ea quaé; 
necefsitatefolius príÉcepti funt neceíTa-^-
ria: atqui no.n tcnetur qiiis Euchariítjarnl 
in re fumere etiam habita opportunita-, 
te , íed éará poteft differre : er-4 
Secundo idem patct exemplo adJ 
du£V6 inf i rmi , qui poU: primam fum-« 
ptionem Euchariftiaeiti eadem iníirmí-* 
tate per modum viatici , iicet peccaturtl 
mórcale commictat, nec tcnetur fumere 
illam fecunda vice etiaqi fi adfit oportoni-» 
tas: & confequenter nec tenetur habe-« 
re propofitum illam fumendi 1 cr-^ 
¿o» ., . 
Tér t io , qúiaEuchariftianoBÍma' 
gis caúfat per módum fiwis.gratiam Báp-3 
tifmií & Pocnitenti^, quam gra*.iam COHJ 
j i rmationisSe Extrcms vnftionis; quijí 
pariter fecundum do£lrmam; Angeli-¿ 
ci Doí lor i s eíl firiis coramuniura Sa-^ 
crameñtorum : <5c tamen non ideó, dici-* * 
tur mediurn ncceíTarium quia finalizad 
has giatias: ergo,nec quia íiiializat i lhf . ] 
Sed quoniam .gratia^Bapcifrai , & gra-« 
tia poénicémiae fúnt-rismifsiue pcccáto-4 
rum^ feeundum quam vatioiiera caufan^ 
turárot i í facraraéntis Baptiími, & Poe-
hitehtiíci propter tantum fequitur hxd 
dúo fácramenta eíTe heceíTaria ncccfsitaté 
médi]5& non Éuchariíliam. 
. E x quibus ad primíim prrf nAih-.-.^^ 
priori feñténtiá iefpondetúr , quod vo— J ^ » ^ 
tiim áfegnátúm á Diuo Thoma hui.üs fa- fr,é 
crimeriü tamqüam médium neceíTarium rt.s i m e ^ 
ad talutem ómnibus hominibiis , aué^*» 
i f t illttd pondas 4 ^ incliriatio gra^ 
N 
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gat i . t re^cnfcíatuíSjVei rariatmae ad fui 
coÉiuniimationeni & íinera: aut eft ius ve-
luci ia aí tuprinio,quod huiufmodi gratia 
tnbuit ad (acraraentalem raanducationem 
Buchaiiftiae. Aut cft genérale propofi-
CUÍTS fcmandi totam li:gem,in quo inciudi-. 
tur votum,fine propóíimm implcndi hoc 
praecepcum diuinum defutnenda Euchari-
ftiaíuo tempore. Qupd qüidem propo-
fitum paruuli habent per Ecelefiainn, fine 
per alios: adulti vero per fe ipfos tenentür 
habere:,vtfatis fe explieat D.Thomas in 
corpore hüius articuli. 
Necoppofitumpotüit fentire inlo— 
ds addü¿lis ex qiiavto fententiarum,vtpo 
te in quibus tantum agnoüic ih hoc facra-
meneo necefsitatém prxcepti Ecclefiafti-
ci: fublato autem precepto diuino no po-
teft aliquod racramentum eíte médium ne 
ceíratium ad falutem: crso nec hahe necef 
ntatem poterat tribüere Diuus Thomas 
hüicíacramento,quando ei négabat necef 
fitatemdiuini praecepti. 
Adfecundum refpondetur ex i l lo 
loannis tertimonio cantum eoíligi neccfsi 
tatem diuini praecepti. Necaliudinten-
dit Innocentius primus in fuo decreto, 
^uam id^ quod conftat fuiífe de mente 
Auguftini eius interpretis. Mens aute 
Auguftinifatis explicatur aDiuo T h o -
mz hic iu folutione ad primü dicctetquod 
ficut Auguftinus dicit exponens illud vec 
bum loannis. Hunc cibum Se potüm, 
feilicet Cainis f u ^ , & fanguinis'focietatem 
vultintelligi corporis,ác membrorum fuo 
fum,quodeil Écclefiain praedeftinat!S,5c 
vocatis,& iuftiíicatis,& glorificatis San-
l^is?& fidelibus eius: vnde ficut ipfe dicit 
ínepi^olaadBohifacium,nulÍi eñ aliqua 
tenusambigendum, tune vnumqüemquc 
fidelium corppris ,fanguiniáque Domini 
participem fieYijquando in baptifmate me 
brümcorporis Chfifti eíficiturjnec aliena 
f i ab illiús?panis,calicifque confortio, etia 
antequarapancmillum comedat,5c cálice 
bibat de hoc fseeulo in vnitatc corporis 
Ghrifti conftítuftls abfeedat. I n quibus 
verbíá t r iahautobfcureadf t ru i tD.Tho-
mas.fcilicet per hunc cibum, ¿k potüm no 
racraraéntümipfum,fed eius eíFc£lum,ni-
mirMravnitatem,& focietatem membro-
rum Ecclcfiac intelligi, & qu»d huius c i -
bi,&potusfitparticepshomo,quando in 
baptifmace membrum corporis Chri— 
fii éffidtui: nec eiu* confórtí© priúacur 
etianFfi abfeedat fín^^eáli eiiss mániíuca-
tioneí Q u od e íl no ríim intemum. 
A d certium admifFoiantecedct^negó 
confequentiam. A d confirmatioiíem au-
tem negandum eft antecedens,nec ab ad-> 
uerfarijs vlla viaprobatur. 
A R T . I V " . 





D quaríum fie pfoceditur. ^ 
Vidcturáquod incotjuenic-
ter hocfacrámentum pluri a. l ' 
bus nominibus nominetur. No m r M, 9\ 
miha cnim dcbcntrefpódere rebus. ^ ^ 
Sed hoc facrámentum eft vnum, vt 
diftumqftt. Ergonon debet piuri- *Ar.%,hfé 
bus nominibus nominan* tns,^ 
2 Prícterca, Speeiesripnno» 
tifícatur conuenienter per id,quod 
efteommunetotigeneri. ScdEu» 
chariftia eft facramenrum nouae le-
gis. Omnibus autem facramentís 
commune cft,quod iñeis confertut' 
gTatia,qiiod íigniíiijaí nomen Euchar 
nfí;iíE}quodéft idenK quod boma gra-' 
da. Ommáetiam facramentareme-
díümnobis afFcruncinvia prgfentis, 
vitae: quod pertinct ad rationem vía 
tici. In ómnibus etiam facramen-
tís fit aliquíd facrum : quod per-* 
tmet ad rationem facrifici;. Et per 
o ntnia facramema íibi inuicem coi» 
jnunicant 
"municat fídeks? qú ód fignificac hoc 
nomcn fynaxis in GraíCO,vcl com-
i n u n i o i n LatuiOi Erg ó h á c no-
mina noii coimenicnter adap|Untiir 
huicracramento» 
5 Prstcrea, Hoftia videtur efíe 
idem quodfacrificium. Sicut cr-
go non proprie dicitur facrifieiumi 
ita nec. proprie dicitur hoftia. 
Sed contraeftj^uod vfus ñdé-
l i u m haber. 
Refpondeo dicendum 3 quod 
hoc facramentum habet triplicem 
figtiiíicationem. Vnam quidem re 
fpc£lu>pra'teriti: in quantum feilicet 
e'íl commemoratiuum Dominical 
pafsionrs^quze fuit verum facrificiü, 
vtfupra diÜrum eíl * : & fecundum 
hoc nomifiatur facrificium. Al ia 
autemíignificationem habet refpc-
£tu rei prasfenn^ fciücet Ecclefiafti-
css vnitatis, cui homines aggregan-
tur per hoc facramentum ; & fecun-
dum hoc nominatur cómuniOi vel 
íynaxis. Dici t enimDamafc. 
l ib . quod dicitur coramunio, quia 
communicamus per ipfam Chri í lo, 
& quíapatticipamus eius carne , & 
quia communicamus,& vnimur ad 
inuiccm per ipfam. Tertiam íigni 
jficanonem habet refpe¿lu fu tur i : in 
quantum feilicet hoc facramentum 
eft prxfiguratiuum fruitionis D e i , 
quse erit in patria. Et fecundum hoc 
dicicur viaticum: quia hicprsebet ño 
bis viam illue perueniendi. Et fecun 
dumhocetiam dicitar Euchariília, 
ideñ bonagratia: quia gracia Dei v i -
ta aeterna ( vt dicitur Román . 6.) V e l 
quiarcaJiter continet Chr i f tum^ui 
«ftplenus gratia. Dici tur etiamin 
Gra:co metalcpíis^ ideft aflumptio: 
quia vt Damafc. * áicit, per hoc filij 
deitatem aífumiraus. 
A d primum ergo dicendum» 
quod nihi l prohibet idem piunbus 
nomin ibus romínar i , f ecundum d i -
ferías proprietates, vel eíFeáms^ 
A d fecundum dícehclu, quo4 
IdquOd cft cómmunie ómnibus fa-
craménitis3attribuiíur antonomatti-i 
ce ei própter eius excellcntiam. 
A d íertitim dicendura > quod 
hoc facramentum dicitur facrificiü^ 
inquantureprefentat ipfam pafsio-
nem Ghrifti, Dici tur autem hoftia 
iñ quantum contineí ijpfumChriftüi 
qui eil hoftia falutarisí vt dicitur E * 
phef.i.. 
7© Oncíuíio eft^qüód c ó ñ | t ü i 
ter hoc facramentum tribuéj 
fpecialibus nominibus ap« 
pellatur^propter triplice reí 
peítum quem habeu Nam quatenüs há 
beat réfpé^üro ad pr^teritam Chriíli paf^ 
íionerAjCuiúséftcommemoratiuumí dicU' 
turfacrificium: qüatenus vero refpicít 
prasfentemílcilicéc Ecclefiafticara vnitatc^ 
diciturcommunio,vel fynaxis. EE tan*» 
dém quatenus fígnificatfuturam gloriam^ 
nominatur viaticum ,quia ptsebét ilóbi» 
viam perueniendi inpatriam,& fecundüíra 
banc fignificationem etiam dieitur Euch^ 
riftia^deftbona gratia,qúia gratia eft fe-s 
inem gloria i vei qüia realites: continel 
Chriftum,quieft plenus gratia. Goncku 
ditque Diuus Thomas in calce corpori$ 
etiam áGraecis dici metalepíim, ideft af« 
fumptionenijiquia tefte Damafceno lib .4J 
Edei ortbodoxas per hoc facramentum de| 
Utem verbi aífumim us. 
Pro horum nominum déclatationtí 
plürá nobis dicenda ocurrerent conciona* 
toríbus,5c eXpofsitiuis Doftoribus pro¿ 
pria.qüia tamen ab inftitutoScholaílici i t t 
terpretis álierta,aut minus propria:conful<a 
torelinquimüs,nefakem inalienam mef-». 
fem mittamusííitamen vnum,aut akerun* 
teftíraonium facrae Scriptur^, & Patrunsí 
in maiorem difloriím nominú declarado.-
nenl,& hüius facramenti excellemiae coiqj 
aiendationeiti expendamüá. 
Igitur j dicitur propté^ 
dúo. Tum.qüiá idem eft, a tqüebonagr* 
tia.qüam caufát digne fufeipiencibus hoc 
facramentúm: vnde Matthíei z ^ & p n m g 
adCoíinthios i i.dumdiciturdeChriftow" 
4gcnst legitiií in Gracco Eucbarijikafjs, 
9.1 
T e r t í & f a r t h D m T l o o m i : 
T u m ctíaná^uía hoc nojnen apud an 
tíquo^s máxime Vú\t&\no$, EHcharlftia, 
írgnificabac fúnebre conuiuium, quod in 
defanaorumexequijscelebrabarítjVtre-
feruncPolidorus lib.4. de rerum inuen-
t i o n e ^ Valerias Maximuslib. 2.cap. 1. 
fumptaethymologiaab officio chari, feu 
charicatis,qiji.i huiafinodi conuiuinm fú-
nebre erat oííicium charitatis viuorum er 
ga-parentes^confanguineoSíV el amicos v i 
ta fúñelos. Cui confuctudini volens 
Chriftus Dominus fe cOijformare-conui-
uiuin quoqus hocíuicoipoiis & fangui-
nis veluti fúnebre cmundo difcelTurus cu 
fais diicipiilisj& ainiciscelebrauit in fig-
num füíe ergaiilos charitatis:iiam cum d i -
iexiíTeí íuos,qui erant in mundo,in jinem 
diiexiteos: quod propterea eongfuentef 
Euchariília nuncupatur. 
Máxime , quia folis amícis, <Sc 
iconiunflis Ch ri ílo per cbaritatera efl; pro 
|>rium,vtnotat Abbas Pafchaíius lib. de 
corpore & fanguine ChrifH cap. 1 o.dices, 
quicibus nonnififolisamicis,¿k fratribus 
porrigitur: vnde fponfus Canticorum f, 
íic adbonatur: Cowmeaiteamici,& inebria 
mmcharljs'ím. De alia vero nomencla-
tura, fei licet. p/^í/J hareditatis aterva, qux 
huiefacramento tiibuicur ob eandem íig-
nificationem futura glorié: íicenimillud 
appellatTridentina Synodus inloco fu-
pra citato,& Ecclefia in folcmni huius fa-
ccramenti feílinitatis officio. Ec Diuus 
Thomasopufeu 1 o í8.capit .2i .deil loJ& 
eius effetlibus,fie inquic; Tria ofteratttri 
•primo peccata 'pmgdt: ¡.ecnnáo vlnnte roho—m 
r*t: tertió invitdm ¡tiernamrefufeit:confo-
nat Guitmandus Archiepifcopus Aber-
íanuslib. z.de veritate Eachariftia?, d i -
cen s: Per hanc qme¡ne VHÍA expellimus, fer 
hanenos f« voua viti conñrrnari confidimus^ 
fer hantyofl medfimperftftes ad regmm ater 
tium no Í afcerfaros ffeiamus. Ec Mat— 
thaíusEpifcopus Vbermaceníi¡sfdüm ait: 
JReáentpionis wemoñale* fignus hareditatis 
láteríiá, futura jffcmditatis amabile pralu-m 
dtam, ¿rra fponfa, tócale diuinum ccelitus ei 
fanatumiEcclep&mUitantis cum triumphan-
\ tefuaueqlutinuniydr vniofraterna; dam eavn 
¿ulctálnem3<]UA Mía frmtur pne velamtnto, 
tiftáhaht ¡nb {acramento : & p illa toeleftis 
IIieiufalemhabet VenmlnumiocundiHSjifis 
interra militans h¿¡ht eptnt mirahi-"* 
iíus. 
Faciütquoque admaiorem expli-
^ i o n e m , excelientiam illius nomini^ 
Sacrifítium , quod fignificat refpeftuRi 
quem hocíacramentum habet ad preterí-. 
tamChriííipafsionem,& crüentum eiusí 
in crucfecrificium, illaveibajquas habec 
Gaudentius Epifcopus Brixienfis tomo 
fecundo Biblioteca tratlatu fecundo de 
manducatione agni Pafchalis : N*i7n vete 
ijlud (iFiquic ilie ) eft hureditarlum míinus 
tepanwmt etus nom, quod vobis ta noíte cjua 
tradejbatur crucifigendxs , tamqmm vlgnns 
fuaprafemsrelíqieit^hoc eft illftd viaúcnm 
tipftriitineús¡quodinhacvia vhtt alimur, ac 
mtrimHr dsnec adipíum pergamHs deh§cfdm 
culo rece dente st voltth eniffj beneficia fu* fer 4 
manereafudnoSiVolait animas praaofo fav-* 
guiñe fuofemper fmffii pcari per imaginem pro* 
fria p<*[sioms: vt exemplar pajsiems Chriíií 
ante ccnlosbebentesyCjuot'táie«trentes m 
mmibuSiOre etfam(Hmewes} ac pecrore^ede' 
pt'íonis nopra inde!ebilÍMemoriateneMuriC&*t 
contra venena diiboli dulce medicinaferpeti» 
fia tutamen confequamur, pcut Spintas [an*, 
Ehus hortdtur: guíate (¿'vidtte c¡mniam¡Ha-
uis eft Dominus* 
Igi tuf propterhuiurmodi tres ref-
pe£lus,(Sí figniíicationes,quas habet ho<¿ 
inirabile facramentum, nirairum prxteri-
taepafsionis Chrifti,cuius eft imago in lo 
cum fuiprototypi fubrogata, prxfentif 
vnitaíismembrorura Eccíefiac, Óc futurae 
gloria, prxdiftis nomenclamris conue* 
aienterappcllatur,qu<c & eius excel-
ientias eíTed us pariter de-
clarant, &fatis á per-
te commen-
danc. 
A R T . 
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Ytmmtnflítmh hutüs (kwd* 
mentífuerit conue-
niens i 
í ) quíntumfícprocedituf.' 
Videtur, qüod npn fuenc 
coiiueniens inílitutio iftius 
facramenti. VtenímPhilbfophus 
%.&4.d.% j j rá * lri 2.dégéneratioiie,Ex cifdé 
'¡friXof. nutrin^ur> ex qui^ 115 ^imus. Sed 
i i le 4 per baptirmuili,qui cft fpirítuaiis rc-
to.^.&lc gencratiojaccipimuseííe ípirituaíe: 
Si- S**9-* vt Dionyí. f dicit ixap.Écclel.hiere 
íw Er2¡operbaptifmum etiáñutrimuti 
| o^ o ^ * Nonergoruit necelíanum inftitue-
Jp.'uiw*. re ^ oc ^r^11161^1^^-1^ ípíritualé 
nutrimenturrk 
2 Prxterea, ^erhoc facramen-
tnmhominesChriftovniuntur,ricut 
membta capiti. ' Sed Chriüus eft 
caput omíiium hominumjetiam qul 
fuerunt ab ínitio muñdiiVt íupra di-
¿hameftt- Brgo non debuit infti-
f í r tutio huius facramenti diíferri vfque 
ad coenam Domirti. 
3 Príeterea, Hoc facramentum 
Üicitur efle memoriale Dominicas 
pafsionis^ fecundum illiid Luc:.2 2. 
tíoefacite inmeam commeñiora-
tipnem. Sed memoria eft ptsteri-
torum* Érgo hoc facramentum 
íion debuit inftitüi ante Chrifti paf-
íionetti. 
4 Prgtcrca, Per baptifmum ali-
íquis ordlnátur ad £uchariüiám,quí6 
jion niíi baptizatis dari debet.Sed ba 
^tifmus iníliturus fujt poít Chrifti 
pafsionem & rrftirredlonem: vt pa-
tet Matth.vlt. ErgO incótluenienter 
lioc factameniüm fuit ante parsionl 
Ghriftiinftitutumr 
Sed contra cft,qüod hoc facrá 
mentum cft iníbtutum á Chrjftoidé 
iquodieiturMarc.7.Eeneomnia fe-
Hit. 
Rcfpondeo dicenduhi* qubd 
conuchicnter hoc Taoramentum in-
fritutum fuit in coena i^n qoa feilicct 
Chriftus vltimo €uhi ÍUÍS díícipulis 
fuitebnuerfatuis. Primo quidémi 
iratione continenti^ huius íacramea 
ti, Gontihetür enim ipfeChriftus ia 
cuchariftia íicüt infacramento. E t 
Ideo quandoipíe Chriftus in f ro-
pria tpeeie a difcipulis. diíceflu-*» 
rus erat,ih facramenrali ípecic ícipr 
fum cis reliqüift:ficut laábfentia im-
peratoris exhibetur veneranda eius 
imago. t Vnde Eufebins Emiflcnus 
dicit % Qi^corpus affnmptumab-
iaturu^ cratáboculis,<5c illátúvus íi cofff.d^cji 
deribuSíneceífeeratvcdie ccjené ía- qmacerpfis 
cramentum corporis ¿c fanguiriis affHmptum^ 
fuiconfecraret no4>is j vt coleretur hom- 4» '* 
iugiter per myftenum quod {cm l^ P^ chaI)p'' 
• y 
offerefeatur in pretium. Secundo* ^ 
quiarinc ñde pafsionis Chrifti num- ^ ^ r m ^ 
quam potuit efle íalus^fecundüm ií-
3udRom.3 :Quera propoíuit Dcus 
propitiatoremperfidem in fanguiné 
ipílus. EtideO oportuit oñini tem-
poreapud homines efle aliquid re-
prcrencatiuumDominicseparsionis* 
Cuius inveteri quidem teftamentó 
prscij)uum facramentum erat agnus 
Pafehalis: vnde & Apoft.dicit i . C o 
rinth;5 - fafcha noñrum immolatus 
cílGhriftusi, Succefsitautem e im 
rtouo teftamentó Euchanftiai facra* 
mentum, quaí eft rememoratiuum 
príeteritsépafsioniSjíicut <Sdliudfuit 
jprcfiguratiuum futurífe. Et ideo con • 
ücniehs fuit ut immineiate parsione^ 
celebrato priOri facrametó^ouü fa-
crametñ mftituérét.Vnde Leo Papá í n f é t ^ . fe 
d i c i t q ü o d vmbrae cederétcorpori ^ / } . í ) ^ -
antiqua obferuatianouo excluditur/*rífpw^ 
facramet©:hofnain hoftiá tráíit,fañ 
Ó J guiae 
giunefanguis aiifertur,& r'cgalis fe- , A d quartum dlccnduní^quod 
jnftitütio re ípóñdct ó íd in i intcnti0 
nis. Sacramehtlim a^tem Euclía» 
nfti^bquamiiis fit póñcr ius baptif-
n i o í n p é r c t p t i d n é , eíl tamen prius, 
in intentione: & ideo dcbuit prius 
i i i f t i tui . Velpotcftdici jquod ba-
jptifmus iam erat aliqualiter inftitu-
tus ia ipfóCímft l baptifmo, V n -
dc&iar t i aliqui ipfo Chrifti baptif-
mo erantbaprizati,vt legitur loailt 
Üiiutas,diim matatur,i mplctur.Tcr 
tiojquiacaqus v i t imo dicüntur/ma 
xiníc aíTarmcís recedcntibus3magis 
memorias commeñdañ tu r : prceítr-
i i m qiimtünc magis inflammatur aF-
f c & ú i i i s m i c o s . Eo vcíOiad q ü ^ 
magis áfflcimur, píofundiüs artimó 
imptimtínti ír . "'Qiija igitur (.vt BÜ 
Alex. * Papadicit) nihil in íacriñ-
cijs maiiis eííe poteft, qüam corpus 
1 Scfangüís Chtiííí , nec Vlia óblat io 
liac pot ió t c/t: ideo vt i n híáiori ve* 
ncrari ón e habe íet úr^ D o m i ñus i ir v l -
íim'o dircefíu fu o á difcipül is hoc fa 
cranientam in l l i tu i r . Et hoc cíl 
rAt t . quod'AiTgüft. * d íc i t in l ib . re rpon í 
*fi*dom- aci Ianuar- Salüator,qao vehementi9 
nerorth. A commeñdaretmyñ:cr]j.huíus altittí* 
medJUms d iném,Vl t imümhoc vóluí t árdiü§ 
•lo. i .cócil. infígére co'rdibü.s3& raemoHaedifcís 
tnef.-ioZ. pulorumjáqüibüsadpars ioñem di* 
c ' 6 g r e f í u r u s erat 
A d primum crgo dicendurrij 
q u ó d ex eiídem nutrimur, exqui-
busfumus, non tamen codeiá m o -
do nobis aduenientibus . • Nam ea 
e* quibus fumus, nobis áduéniunt 
pérgenerationern- eadem autem in 
quantum ex eis nutrimurinobis ad-
ucniunt per manviucationém. V n -
d e & ficnt per baptiímura regenera* 
mar in Chriftó, ita per cüchanftiam 
nianducamus Chiriftum.' 
AdfeCLiudümdicendü, qüod 
cuchariftia eíl íaeramenrum perfe-
(kiitn Dominicas pafsionis tamqua 
contínens ipfum Chriftum paíllim: 
&ideonon potuit inftitui ante i n -
carnationem. Sed tune habebant 
locum facramenta, 'cjuae erant tantü. 
prarííguratiua Dominicas pafsionis^ 
Adtertiiimdicendum4 quod 
facramentum iftud fuit inftitutum 
incoena,vt in futurum eflet memo-
riale Dominica parsionis, ea perfe-
¿ia. Vndeíignanterdicit jHsec quo-
íicfcúq; feceritis, de futuro loques. 
71 " f ^ % Efolutío árticulí eftlizc? 
conuenientifsima fuit inft i 
tutio huius facramenti i i i 
cóena propter tvesrationesi 
Primá,qüiacontinetC^inftum;&ideo 
quando ipfe Ghriftüs ih propria fpecie 
eracdifcéíTiIirrus á difcipülis : op^órtuit* 
v t in facraraehti fpecie íe ipfum illis relin-
querét,ficüt in abfcntia Irnperatbris > vel 
ípoñíi reljn^úitur filijs,^ affeítis- dbme-
fticiséiusimagpjquíeabfehcera reprefen-
tet. Quastatiodérumiturexpriroáfigni 
ficátiókié qnam babee hóc racramécüm re« 
fpcftuprzcteritae pafsionis Chrifti. 
Secunda,quia¿um finefide pafsionis 
Chnft i naraqium fueric fálus, opportuit 
omhi tempore ápüd hoinineseíTe aliquoá 
reprefencaciúum Dominicac páfsionis:cü-
íusin veterilt'|efuit agnuspafchális-huíc 
aütém fúccefsic m rioua lege Éuchar i íb» 
facvameutum, quod eftpretéritas pafsio-
nis rememorátiiiUHi: viide & immihehte 
pafsione,celebra:opridtifacrámehto ag-
nipaíchalis j debuit hocnouiim inftitui. 
Qux ratio etiam procedit ex eadem radie© 
exquaprima. 
Tertiadefumkur ex congruentia qüá 
damhumana, quiaeaquas vkimo dicútur 
abaraicisrecedehtibus, magis memorial 
tommendanturjác profundius eorum ani } 
misimprimümtur; vnde faluator nofter* 
vt véhementias hüiüs myfteri] altitudinl 
¿ifcipulis commendaret, voluit hoc 
vitimum eorum cotdibus 
infigete. 
A R T . 
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AD íextum íic protcdimt* Vidctur , quod agnus PaC-chalis non fuerit pnscipiia 
^ . 4 . ^ 8 . figurahuius f a c r a m c n t í G h r i í l u s 
9.1.4.1.0* caim dicitur fáccrdos fccuádiiiñ ór 
m-* M * V dmcm Mclchifcdecby propter "hocí. 
quod Mélchiíedech gefsif figuraiii 
faririnci; Chní>offercnÍpanC!sl';:ác 
v inum. Sed exprcfsio ífniiiítudi-
nis facitquod vnum ab alio denomi 
netur. Ergo viiietur quod oblado 
Mclchiredech,fuent potifsiiua figu, 
lahuius facramcuti. 
2 Practctca, Traníltus maris ru-
bri fuit figura baptifmi, fecundum 
i l lud i .Corinr .10. Omnts baptizad 
funt innubc ,&in rnari. S c d í m m o -
latió agni pafciialis prascefsit tran-
fitam maris rubri,qucni rubfecutum 
cft manna, íicut cuchariftia fequitur 
baptifmum. Ergo maíina cft cx-
prefsior figura huius facrameti, qua 
agnusPafchalis. 
5 Prsterca , Potifsima virtus 
huiusfacramenti cft,quod introdu-
citnos inregnum coelorum , ílcut 
quoddam viaticam. Sed hoc mz-
xímeprsefigtírat imfu.it infacramé-
tocxpiationis,qnando Pontif^x in-
trabat femeí in anno cum fan-
güine in Tanda fandoruni , : íi— 
^ p o f t ó t p i o b a t Hebr.9. Frgo 
VidcturíqüOd ilíud facrificium faz* 
r i t exprcísiof figura huius íacranien^ 
ti^quam ágrtüs Paíchalis. 
Sed contra eftjquod Apoft di 
CÍt 1 i Coirinth. s^Pafcha noftruniím-
inolatuseft Chri í lus : itáqíic epüle* 
ttiwí in azy mis fy nceritátis, & ver ira 
tiáé ' ' - / r f ] 
Herpondeó díccr tduni , qüoíí 
i n hoc faeramento tria confiderarc 
poíTumuSi fcilicet id qüOd eft fa--
cramentum tantum) quod eft panis^ 
&.vinum: & idquodc í l res ¡Se facra* 
mentum, fcilicctcorpns Chrifti ve« 
rum, & quod cft res tantura, fcilicec 
cffcÜus. huius facramenti- Quaii» 
tum igitur ad id quod cft faCirámeá* 
t u m taricum > potífs-ima figura fuit 
huius faéramenti oblatio Melchiíc-
dech>qui obtulit panem 6c vinumJ 
Quantum autem ad ip íumChnf tum 
paflum,qüi continetur in hoc faera-
mento, figutíe ciusfueruntomniara 
crificia veteris teftamenti: pr^cipué 
facrificium expiationis , quod erat 
folemnifsimum . Quantum au-
tem adeffedums fuit precipua eius 
figura manna;quod habebat m í e o m 
nis faporis íuauitatem (v t dicitur Sa 
pient. 16 ) ficut & gratiahuius facra-
menti>quantum ad omnia reficit mS 
tem. Sed agnus Pafchalis quan-
tum ad hec tria, pr^fígurabat hoc fa^ 
cramentum . Quantum cnim ad 
primum, quia manducabatur cum 
panibus azy miSj,fccundum illudExo 
di 12. Edent carnes, & azy mos pa» 
. nes. Quantum vero ad fecüdum> 
quia immolabatur ab omni mult i tu-
dinc f i l iomm Ifrael decimaquarta 
luna,qiiod fuit figura pafeionis Chri 
fti, qui ^ropter innoecntiam dici— 
tur agnus. Quantum vero ad effe-
dumjquia pcrfangninem agni Paf-
chalis protecti funt filijífracl á de-
uaftantcangelo,& edudi de AegyJ 
ptiaca feruitute. Et quantum ad 
hoc ponitur precipua figura huius 
O 4 facrai 
3 * 
' d f t h 
racraménti,agnuspafchaiís: quia fe-
cundum omnia ipfum reprefen-
tac. 
!Et pec hase patee rcíponáo ad 
obiedá. 
^ ¿ "T^X Brolutí^ eft , qtiod agftúf 
pafchalis fuerit praccipua 
figura huius fácramenn: eo 
quocl reprefentauit illüá 
Quantum áá omnia quae irthoc íacramen-
$0 reperiuntun hoceft quantuns adíacra-
rricntum taíiium,quod funt fpécics panis^ 
<& víni: quia pracégurabat illud quatenus 
manducatur cumpattibus azymis: etiam 
|)racfiguiabat illud, quodefl i;es ¿cíacramé 
Itum fimul,fcilicet corpus Chrifti verum; 
quatenus immoíabátur per tótaní mtiltitu 
¿inemíiliomm Ifrael quartadecimáluna, 
T4juod fuit figura paísionis Chnfti,quipro 
Í>ter innocentiam dicitur agnus. Nec-
gionpraefigurabat rem tantttni,bujui facra 
jnentijfcilicct eius efFc¿lum,quatcnus per 
íanguinem ülius agni pafchalis proteiti 
íuere íilij Ifrael adeuaftante Angelo , ¿k 
ftáu&i de AEgyptiaca feruitucc. Quam 
üis autem alise íuerint olim ñgurx huius 
facratnenti, quia tamen illud reprefenta-
i . . •• / 
vt oblatioMelchiredecli^el qSñntumaJ 
ipíum Chriílum contentiiin, yt facritjcia 
veteris teftamenti, vel quantum ad elíe* 
ftum eius dumíaxat,vt manna , quod haw 
bebat ia fe omnis faporis fuauitatem: & fo. 
\MS agnus pafchalis illud fecundum omnia 
praeguraui t: propterea dicitur fuiífe praff? 
cipua figura huius facramenti. 
Vnde mérito Paulus priraac ad Co4 
rinthios quinto monens nos adexpurgá-
dum vetus fermentum peccati, aisignafii 
pro ratione; Btenlm fAfehattofirum immn'ao 
tus efi^hii¡{usifit¡chAÍn^mtVQmim\h99 efi 
tránfitHs f>omm (interpretatur Caudenti^ 
\ bi fupra) QuoÁ ctelefie cfftítdm efi ptr ettm* 
i¡m tránfit in H l u d ^ f a i t tü&d fnum corpm 
&f*fi¿Mi«tnt,$ €.• Et fíatim fubdit: Eriolm 
ISAC vtrtimqMafuníuSyVftMS fr» ómnibus tnef 
tms ffí»& idtm ftrJiHgMUsEcUellarHnt d i » 
mos ÍH mjficñft fanis & vini refich imm$~¿ 
Í4tfts , vi*ificat er*d'9téí 9 conleertumm 
$es (¿mítifieat eonfecntHS v hae Agni ea~* 
rc^if/^üíj^jC^^Efteriim firtiul facri-» 
ficium 6c facramemum: ín quaruumfacn^ 
ficium immolatur, otf^ ertur w Dei cultuní 
& rcuerentiam: & alios pro quibus offer* 
{ur>fanftificat: quatenus yero eft facram^ 
IttCD.fanftificat otferentéBii ipfttm,Y5 
¿oeétDiuusThomas«t«a% 
fl.xoi.art.4* 
k 5 « 
Q J í A E S T I O L X X I Y , 
D c m a t e r h E ü e h a r í f t i ^ ^ q ü á r i t u m a d í p € * 
c i c m > i n ó c b o A r t í c u l o s 
d i u i f a . 
materm hmusjécfámeñtt JttfámSi 
í> príttü^ín iSc ptdcecJítuh 
Videtur, quod ímtcrla hu-
luí fácramenn ivoh ílt pañis 
'¿^fvc ca, & vinuiti . Hoé enim fatramétüm 
f i . & t í S pcrfedius debct repréíenta'répafsio-
^* t 'C°n' nem Chnfti,quani íacramerita vete-
2 *^ ris íegis . Sed carnes animalium 
' <jua:era;1t marerjae lacrafrientorum 
vetcns legis, expreísius reprefentat 
pafsionem Chrlñijquam pañis & v i -
í ium. Ergo materia huius facranic 
t i magis debct cíTc carnes aüimaliil, 
quam pañis &Vinutr i . 
2 " P t« te tcá i hoc facrameftlfum 
eñ vb-iqüí Gelcbtandiim e Sed i n 
mulns rerris non inuenitur pañis t r i 
ticeus^ác m aliquibus non inúcnitur 
Vinum- Ergo panis & vinum non 
f i lm cona ín i cn i materia huius facra 
ímenti. . 
i Prastcrca, Hoc facrámcñturh 
corripetit fanis Be infírmis-l1 ' Sed 
Vinum nocet quibiífdam ihfumis. 
jH^ridctur^^uod vmuoa non de-
bcat efle materia hüiuá C i C t z m e ú ^ 
Séd contra t ñ , q u o d Aícxan-
d é t P a p a d i c i t ^ , Iniacranicntorum 
oblationibuspaiiistantum viníi J ^ J ^ J ^ 
aquapermixtum iníacíifiéium offe vpift.adom* 
rantur. nssenhv.^ 
Reípoñdeodiceñdum^ quod wed íjUm 
circa materíamhuius facramenriali- ^t.ten^U^ 
qui miiltipliéiter errauerunt. Qui - ht^eharefi 
dam enim^qúi dicüntur ArtOtyntx ^ \tom*$Í 
(vt Aüguftinus dicit * in lib; de hae-
refibus) oíferunt p a n e m ^ caícum 
in hoefacramento : dicentes > á pi;i-
mis hominibus oblationcs defirudli-
bust¿rfae, & ouium fujíie celebra-
tas.^AHj vcroifcilicet Cataphrygx^ 
& Pepuziarti,de iñfantis fanguinc* 
quem de roto eius córpote minut i^ 
pundionum vulneribus extorqüct* 
quaíl Énchariftiam fuam córtficeré 
pcrhiberttiir>mifceates éum f a r i n ^ ^ 
ipancmqiiic aide facierttes. QuidS 
tfiEOi qui dieuntuí: Aq iua j ? aqüaiñ 
1 * 8 Tertia pártrs D m ^homtl 
lolam fubfpecic fobrieratis m hoc temíignifica.trdamr 
facraraenco offcrugt. Orones au-
tem hi etrorcs,& firoiles exeludun-
tur,per hoc quod ChriñüS hoc (acra 
mentum fub ípecie pañis,& vini ni-
í t i tu i t : vt patet Maeth. 26. Vnde 
pañis Sc vinuro funt materia coñuf-
nien^ huiíirmbdi facramenti. Et 
hocrationabiliter. Primo quide, 
quantum ad vfum huius facramenti,, 
qui eft niandiícatio. Sieut emm 
aquaafíumiturin facramenro bapti-
fmi advlum fpiritualís aBlutionis, 
quia corpocalis ablutio communi-
Ad íccuudumdiccndü , quod 
licet non in ómnibus t^rriis nafcatur 
tri t icum,vel viDum?tamen dcfacííi 
ad omnes térras deferri poteftjquan-
tu m fufñcít ad v íum huius facrame-
t i . Nec propter defedum altcrius 
eft fni irn taiiTum fine altero confe-
crandum; quia non efler perfedum 
facramentum. 
Acj tertiumdicendum, quod 
vinum inmódica quantitate fump-
tum ,ñoa poteft mul tum aegrotan-
t i nocere. Et tamen íi nocutnen-
terf í t inaqua: ita pañis ácv inumqui tum timcaturjnon eft neceííe ^uod 
bus commnnius homines reficiun- omnes accipientcs corpus Chrifti, 
tu r , aífumuntur ín hdc'facramentó ,. ctiam accipiantíanguinem, vt infra 
ad vñjmfpiritaalis maridiicationiS. dí tet i l r . f 
Secundo , quantum ad pafsionera 
Chrifti,inquafanguis eft á corporc 
feparatus. E t ideo in hóe facrame-
toaquod eft memodale Dominieíe 
pafsionis^eoríunvfumitur pañis, ve 
facramentum corporis, & vinum ve 
íacrameníüm fanguinis; Tert io , 
quantum adeftedumeonfíderatum 
in vnoqüoque fumént ium: quia vt 
' i .^Corí^ Ambrofuls dicit t fuper epiftolam 
ji.f«p i / — ad Corinth. hoc facramentum valet 
I n d M ó c f » ad tuitionem anim2e3& corporis. Et 
e*1*m "6flH ideo corpus Chrifti fub fpecie pañis 
uj ametnm pro fa[utc corporis/anguis vero fub 
F * * ' * ' ípecievini profalute animae ofFcr-
tur: íicut dicitur Leuitic .17. quod 
anima carnis in fanguine eft. Quar 
to,quantum adeftedu m refpedu to 
tius Ecclefije, quac conftituitur ex 
diueríis fídelibus: 6cut pañis confici 
tur exdiuerfisgranis, & vinum fluit 
f d h a k t S e ex diueríis vuisrvt dicit glof. * fupec 
¿étnhHneh i l lud i . C o r . i o . M u l t i vnum corpus 
„ n , lumus,occ, . 
t.Pafch,fo, A d Pnrniim cr§0 a^cnaum, 
$. . ' ' qnod licet carnes animalium ocdfo £Iecnon, m ¿eheat effe Pañis 
rum exprefsius reprcícntent Chri- . < , . \ ' 
trttmtts determtnaU->& 
OnGlafío affirmanseíl, 8c 
certa fecundum fidem, quatf 
coiligitur ex ipía Chrifti ia 
ftitutioneí&eius fadoMaj 
thxi. 2^ vbi dicitur, quod accipiens Ie« 
fus panem benedixir,dic'ená : Ñor efl »0r* 
fas meum', íimilicer calicem dicens; H i e 
eftfmguh'm£Uíi&c.(]ViQ¿ amem liquoi itS 
cálice cótécus fuiíTet vinü,oftedunt verb^ 
[z€[\Ltnt\2L'. NoHVÍH*m.Amm§¿« Áthes geni* 
miHevltis^c. 
Circa huíusconduiiónisj&arfíca-
li do^rinam plurafunt,qux á Thepío^is 
in controueríiam vocantur in pradentü* 
runa. . ' 
Vt^ an itafítde fidecertumpA* 
nem^ vtnHm e¡fe ma* 
teriam bmusfara* 
menú i 
áli pafsionemí tamen minuscompe-
tunt ad communem vfum huius fa-
cr amcnri>S¿ ad Eccicfiafticam vnita-
<vtmm¿ 
Sttqiit^  
' S i t q U é d e n e c e f s i t a t e í í u m s ¡ a * 
[ I k e t p a r i h & v í m w e t t a * 
t H m f t d e n e c e f s i -
t a t e p r a c e -
£ t t a r i d e m , a n fitde n e c e f s i t d 
t e p u c e p t í d m i n i * m í h ú -
m ^ n i i n d ú p l í c i m a ± -
t e r i a co f i cere h o c 
Q t c r a m é n % 
t u m i 
tíTe veritatem ceitam , he-
ccíTariuiri eífe firtipliciter „ , > 
promáuriaracramehticor art'strttl 
|>ons¡Chriftipanetriticeum:«Septoíxiate¿ Cem'^ 'iv^ 
colligituTéx deerttoBugenij inCond te% 
íloté'ntinop'oft vlcimam lersipnern, vbi 
G t x c ' ú aísignarévóléns certam defacra-
rhentoEuehariftíáe dódtrinamdiffinit eiüs 
roateriánijiiempe coft fe cr adonis iiliuSíéC* 
fe panem tiidceurn,vbi pro huiurmodiiná 
teriaintellexiíTe Eugenium illam que eft 
neceíTaria nedum neceísitate praeceptijfeá 
'etiam necefsitatÉ facramentíprobát V a z -
quius Viicdirp. t f o x i p i 5 .eftqüé coinmiiá 
nis Cénténtia Theologorum contra G a - -
brielérti/qui lcftióné 5. ftíper cañoii ceri-
fetprobábiléeífe panem communem ex 
quocumque genere frumenti confeftuna 









D primum quidem refpoh-
deOiquod veritas catholi-
táeft uvateiiam ílrapliciter 
heceíTaríam ad facramentü 
.* corpÓriséíTé páném: ad facrameñtum ve-
ro íangúniiseíTe vinüm. Q u x cólligituí 
Cx di£tá'Cbníl:iinílicütiohe,<S¿ipfiüs ía-
€to M. í i thx \ ¿í.&éxEcclefiaetradditio-
ne. Nechón diffiriituréadem veritas in 
Florentino in decreto Eugéni],in Latera-
jieníi cap: f^w/r^iiü T ridentino Céfs. 1 3. 
«& a 1. &in Concilio Vuormacieñíi cap. 
4.6c Altiíiodorénficáp.8. & in cap. enm 
^ 4 r ^ de celebratione Miííarum. 
E t probatur optirñis congrüentijs 
quas híc adducit D.Thom. cbnci a varios 
errores in Ecckíia exortoSjqUos réferunt 
& refutant É^'iphanius herefi 4^. Augu-
ftinuslib.dehaEreribuscap.iÉ.&Damaf-
Cenushaereri 48.&49. <Scidem Epiphá--
jftnsh&rtftítf . ^ AugufHñus capit.4<5". 
Cler-erts Alexandrinus lib.i. ipadagú-
.^ic.cap.2.& Iíidoruslib.4. ethymo-
logiarum cap. j . & Cipria-
nusepif t . í j . 
.De quavidendiTunt Alenfis 4. p¿ 
q.io-membro 4.art.i .Albcrtusin 4.diftv: 
11 .art.7. Argentinaí.art. 1. Scotus quzeftflj 
. Ricardus art.h.q. i . P aludanüs, & D o• 
minicus Sotó dift.^. qüa:ft.art,2. Petrué 
de Sotolib.de inftitutionefaterdotümle« 
íltófte ¿.de Eücha'riftia.Innocentiüs lib* 
^.demyílerio MlíTa; cap» 3; ¿k Caietahus 
in art. huius quaettiohis. . . ^ 
Qu^ i omhes vUanimitér fatehíur foia 
tríticüin,¿kfrumentumillu4, q'üod fuerit 
eiuirdémípecíei eíTentialis cum tricico, 1& 
Cetaccidentálite'r diíferat j elle materiaiñ 
idoheam huiús facramehti. Et qúamuié 
certum imraediate de £de íit panem eífé 
materiamneceírariam facramenti corpoi-
ris G hriifti ,íicut &: V inüm eíTé materia né* 
ceíariamfacramenti fan^uinem": qáiá Vi 
trumqúfe coiligitur ex addüítis v¿rbi¿ 
ChriftisMatthdeixí.táirienqüálisdebeat 
éíle ifte panisJnori eftitacertüm dogma fi-
dei,qúoddebeáteíretriti.ceüs determinaré 
•in geñért,vei rpecieí quia hoc nec ex dj . 
¿lis vérbis coi!igicur,neG in Goncilijs Vn-
tiqúis ab Ecclelia eítdetétmmatúmi niíi 
'tantartl fub genérico nomine íiúménti: vé 
rümtamenpOtertpraedi¿tá Eugenij qüar-
ti determinatiohem,quae Gabntíiem 
tuit,licet antiquior illo faéntt iam próptéfc 
llómani catheciími authoritatemi(Sc c'om-
müne m T he ol o g o r u m c on fe n fum ,'e ft n o-
jftrácohelülioadeó certa, Vtoppofitum fi-
lie temeritatis nota fubftineri non pofsit; 
procettoque habeuáumeft Concilia ami 
Terthftdrsh DmThomÁ 
iqua,&Pati?efirqíí*tl3o íáíxerunt materia 
confccrationis corporis eíTe panem frumc 
t i intcllexifle triticeum panem: de^  qua itc^ 
runa rcdibit ferino art. 3, f equcnti. 
A 
D tertíumrcfpoiwfe^ coíi 
cluíioncnegatiua>nim.irum 
Valide Vítd y \ colecratiqnc vtriufque fpe 
fpeciejine a ciei noneíTe de neceísitate 
HA cojecra» huius racraraentijita vt.vnafpecies íin« al 
lifotefl. tera valide confecrari pofsit . Qu^m 
communiter fequuntur T heologi cum D i 
Vio Thoma infra quaeft.78. art.^. contra 
íionnullosantiquos Dolores relatos ab 
Innocentio lib.4.dc oflicio MiíTx capit. 
Etprobatürprirtiói é|uia íi faeerdos 
f roferat verba confccrationis fúper pane, 
«tiara cum intentione non confecrandi v i -
numiVel e concra,fa£tum tcnebic: erunt^; 
fpecies pañis continentes corpus Chrifti , 
¿kfignificanrespraélicégratiam per mo-
dum cibi: eoquod íignificatioformae facra 
Bienti corporis vera eft independenter ab 
exiftentia,& poíi t ioneforms facramenti 
rangainis,<Se econtra :ergo & caufalitas 
quxfemper fignificationi coramenfura— 
turjetiamdabitur fine dependentia a!te-
rius: ergo prolatis verbis confccrationis 
{uper paQem,fortientur fuura eífedum, e-
tiam íxnonponatur forma confccrationis 
^ viniínec | i t animus ponendi iUamí<St c co-
tra: aeperconfequens cum cffedus taliura 
tverbomm fit conílituere corpus de fangui 
nemfubfpec¡ebus,& íignificare praclicc 
gratiam; crunt continentes corpus,velfa-
guincrn,& fignificanecra gradara per mo-
dum cibijvelpotus. 
Secundoprobatiirexemplo facíame 
tiordinis,inquopartialis ordo, v.g. fub-
áiaconatuscaufat fuurn charaélerem , 8c 
gratiam fbtim,quando confertur fine pen 
dentiaáb ordine fcquenti/cilicet diacona 
tus.quia habet fuam pattialcm formara di-
ñinclam in fuá íignificatione,&: caufalita-
ts a figmíicatione,& caufalita'e formac dia 
conatus: ergo cum facramentum corporis 
habeat diftindamformara in fignificatio-
2ie,& caufalitate á forma facrameti fangui-
, nis,licet vtraquefitpartialis inordinc ad 
integrara facramentum confticuendü,con 
fequens eftquod independeter abiila pro 
ducit fuura eífe£lum,nirairum conftituen 
di corpus Chrifti fubfpeciebus pañ i s , & 
coramunicandi gradara per modum cibi^ 
á^mf ign i f ica^ 
T e n i o p i o b atur exV FuliccUfíar 
ponentis corpus adorandum antcqüáift co 
íecrcturviaum,<3crepetita analogía conuí 
uij raatcrialis,in quo quamuis ex pane» 5c 
vino fiat vnicum integium couiúiü, 8c ial 
hoc y na fpecies abaliapendeat^.nihilomjk 
ñus pañis independenter ab vino eft cibus 
habens virtticérá ád íeficisñdum pcrLrao* 
due ib i ,^ fimiiiter vinú indepedeter á p t 
he eftpoc9 habés virtuté ad rcficiSdu per 
modü refngerijtergo íimilicer in hoc miras 
/biliconuiuio dicendUra eft vnamquaraqj 
excisparcibusfeparatamaballa eíTe aptst 
adproducédurapropriumeííeftura. Ncc 
oppofitumdocct DiuusThomas in foltí* 
tione ad fecundum huius artículi? vbi tafi-i 
gens hanc difíicultatem,ait,quod propter 
defedum áíteriüsípeciei,noncft vna coií 
fecfártciá finé altera, quia non eíTet petfea 
¿tura facramen-.uomantum enim yült fan* 
élus Do£l:or,quod vna fpecies rtón pofsit 
rite,&licite fine altera confecrari í quam* 
uis fi fiat,valide confecrabitur,quia mul-
ta funt quac rite non fiunt,faéla camen va« 
lent. 
y Vi t imo probatur noftra condufio Sotftutw, 
fatisfaciertdo duabus obiedlionibus ,,qU2E dudohiem 
ci obftare videntut* • Prima defumitur ^,0f»'íi 
expartibus facramenti poenitétix; in qua 
rum nulla feocíum faluatur valor 8c virtus 
caufañdi,& fignificandi partialem effí£líí 
facramenti. Necenimcontritio,fiue at-
tritio perfefolam fine confortio alteriu^ 
compartis,fcilicetconfefsionis ponit fuít 
effefturapartiakmí nec habetfuam fignW 
íicationem partialem independenter á fig 
nificatione aliarum partium; ergo nec i t i 
hoc facramento Euchariftia? ,quod perftc^ 
tuvtSi integratur ex fpeciebus vini 8c p&m 
nisconfecratisjvnafpeciesquaceftparsiU 
lius habebit fuam fígnificationem, 8c caiu 
íalitatera independeter ab alia compar-« 
te. 
Secunda defumitur ex partialibus v i 
¿liónibus ex quibus integratur cotum fa* 
cramentum Extreraae vnttionis, quarum 
nulla indepéndencer ab vltima habet figu? 
ficarc & caufare fuura effeClam partialesj 
crgo pariter ia noftro cafu, 
A d quarum primara rcfpondetur aá-* 
miíTo antecedente negando confequentiá^ 
Cuius difparitas coníiftit in ipfias. Euch« 
riftixinftitutionc & natura: nara cum fie,' 
inftituta ad inflar conuiuij.conftat ex pac 
tibus,quarum ynaqueque eft totalisinfuo 
genert,acproiiidc ícoífuna íubct; yirtutem 
£«fia 
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yefiaendí pe? rnodurri potus; facramétiim 
autem jcenicentijeiiiftitucumeft permo-
¿ a Ü iadicijjin quo non qu^libet pars m i 
terulis liibec virtutem abroluendi reum: 
fed bitihes íirnul proat ftanc fab fentencia, 
q\x£e(i vnicaformacadensfupratotáma-
teriam. 
Similiter ad fecundam neganda eíl co 
Tequencia; propterea quod Excrema vn-
¿lio inftituta cft per modam oracionis de-
precatin.? fignificántis,& rerpicientispro 
eff^^uvnicOí&indiuiíibili gradam medí 
cinalemremirsiuam peccatorunni per om-
nes feníus commiíTorunr.ac perconfeques 
ex propriainftitutíone n5 poftulac qnpd 
quxlibet vnctio parcialis ftatira conFerat 
parcialeii1 eíf¿£lura: fed quando per v k i -
mam omnes períiciuntur. í a t e o r tamé 
quod-veibacadentiarupervnamquamque 
^ti£b'onem,efficiunc vríam parcem huias 
facramenti,& v abde eam ponut in re feor-
'fúm'íoc ancepofitionem alterias: ficut ver-
ba confecracionis pañis valide ponunt v -
nara partemhuiusíacramenci Eucharifti^ 
Tme vnurn partíale conuiuiumindépende-
ter abakeva: Scinhoc verano eít afsimila-
i i h.'ec dúo facramenta: dircriminancur au 
tem in ordine ad caufandnm etFedum,fiuc 
ad virtutém cauf4tiuam,quia inEachari-
ftia vna pars fine altera habet faam vir tu-
tcm1&: pioducitíanm effedum: non au-
tem vna vnd^io partialis íine a l te-
ra. 
Dices probabile e í l , quod fumptio 
fpecierum pañis non confert facerdoti gra 
tiafB doñee ruinacípeciesvini: ergo pari-
ter probabile eric»quod vnaípecies inde-
pendenterab altera,non habeat vim cau-
fandi vltimumeffectum huiasfacramentL, 
nempegratiam: ac perconrequensfub hac 
ratione nonconficietur valide vnafpecies 
í n e altera: & per omnía erunt fimiles par-
tes Euchariflije partibus Extreme vnftio 
nis: ex quo etiampoteíl inferri vecbacon 
íecrationis panisdependeré á verbis con-
lecrationis vini,vt conuertant panem in 
^ Corpus Chrifti; fiquidem fpecies panis co 
fecratae non funt ininus effi:aces ad cauían 
. damgratiam per modam cibuquam verba 
conCecratioms pmis ad conaertendum pa 
nemin Corpus Chrifti : ergo fiiU^depen-
..dent ab fpeciebus vini in ratione caufantis 
grada,n,(3c ifta dependebant a verbis con 




lud primara antecedéns;ñecéním ídmíttí 
poteft liando in nolÍra,& veriori fent¿n-
uainimirum quod vnaqüxque fpecies ha-
bet fuam figniñeationem, Sc caufalitatcnt 
gratisindependenter ab alterius pontio-
íie. 
D vltimum dubium,m quo 
inquiritur^vtrumfit dene, 
cefsitatepraecepti diUini,!!» 
ue Eccleíiaftici coníecraciai 
vtnurquefpeciei? hoceíl, vtriira liciteíiac 
confecratio vniusfpeciei íine altera : vel 
vtrum fít illicifa^&concra aliquod praíce* 
ptum diainum.íiae Ecclefiaílicum í Rátioi 
qaidem 1 dubitandi pro parte negatiua 
fumitur éx triplici capite. 
P rimo quidem ex didis ín dubio pr« 
Cedenti; nimirum quia hoc facramentürrt 
valide poteft poni^conferuari in vna fo« 
lafpecié :ergo etiam licite poteít confici 
in vna fola ípecie. Confe-]uent:ia patét 
quia exifterejconferuari, & fieri 3 ínter fe 
propor;ionincur,ica vt eodám modosqa(j 
vnaresdepcndetab alcera,in eíTe 8c CoaZ 
fenuri,etiamdepeniec iníieri, aeproinde 
íi Eachariftia in faa eífe , «3c conferuarl 
in vnafpecie,non depender ab altera , noa 
etteur dependeat ab iüainíien: aepercon 
fequenslicite poteric á fazerdote confici 
propria authoritatc iñ vna fpecie : naiii 
bene valet.quod licice poteft á íacerdote 
propria authoritate coníeruari in vna fola 
ipeciceriam licite poteíl: fi;ri cum eodeni 
addito; fed facramentum Eachar i íhx lici 
te poteíl a facerdote propria authoritate 
conferuari in vna tantum fpecie : ergo 8c 
licite poteíl confici cum codera addi—» 
to. 
Secundo ex tripliciparitate. Prima 
quidem defumpta á cibo corporali: ad cu-
iusmílar Eachariíliaíuitinftituta: ¿k ifle 
liciteconficiturindependenter apotu: er-
go pariterfacramen'.um Eachariflie ficat 
valide^itafelicite poteíl confici per mo-
dam cibiindependenter á facramento Dn-
guinis per modam potas: íi enim ad p r i -
mum valec exemplam cibicorporalisjcuc. 
non valcbit ad fecu ndara? 
Secunda difamitur á facraineüto or* 
dinis^n quo proptereach¿ra¿ler diacona 
tus,vfg poteíl licite fieri hne charaí l t re 
facerdoti),quia poteíl conferaari indepen 
denter abillo: ergo fimilitcrjocc. 
Terciaprocedit á fumpeione, nam l i -
cicepouilvaa luirá fine altera: fie enim 
I 4 ú 
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laici rum,uñt r^ctetíi pañis, fine fpecie ví-
nij&quirí.cerdotioinitiancun&raceirclos 
in cliepAtarcebes licite coramunicat facra-
msntumcorporisrme íaciaraento Tangui-
nis: evgo paritev poteft confecrari vna ípc 
cies fine altera, 
7 Tertio ex cafa necefsitatis, qui 
fcomingerc poteíl,vt fit neceílarium ad CQ 
municandum infirmum ia articulo mor-
tis,coníicei-e hoc íacíamentiim: Se t.amen 
poterit inueniriíolus panis,& non v inü: 
igi turin hoc caíuücitum.irao obligatoria 
«rit íacerdoti pi'Qpria.'authoritate coníice-
reEachariíHaminvnataatüínípecie,rcUi 
cet pañis. 
Confequentia patet^uia dato quod 
fitpraeceptúfn de confecrando vrramque 
fpeciemíimal,ta:nenin diftocara aiticuli 
mprtis cut-ricaliadpesceptun magis ftri-
¿tum, nimiruín dsCumenda Euchariftia^ 
quod luidemftnctiiís eft quatu prarcep-
tum de coníecrandaiVtraque fpecie íimuh 
propterdao. Tum^quiaillud eft diui— 
num, irtud vero Eccieíiafticutn. T u m 
€tiam,quia adm!Ífo5quod vtrumque fit di 
uinum3iilud eft de faiute sterna anima:: 
iftud vero eft de integdtate facramenti, 
quod per fe ad faíutem anims,vt ad finem 
oid:natur; quando autem concurrunt dúo 
pncceptaincompofibilia, illud eft obfer-
uandum,quod eft magis obligatoriunj,ma 
gifque ad anima: falutem, ¿k D á gloriam 
eonducens. 
Nec valet dicere tune non curre-
re praeceptu defumenda Euchaiíftia, quia 
,hoc tantum curriu fecundum formam ab 
Ecclefiapr^ícriptamíhocel^quando ad-
funt neccílaria ad incegritatem facramen-
út fncus vero deficiente vno exillis: quia 
.non eiiracramentura coficiendum aliqua 
de caufa imperfedum, propter irreueren-
tiam^quariniplum committeretur: haecau 
t&m cauenda eft omiílá vtilitate priuats 
perfona?. 
N om inquam valet, quia przeceptu 
deconíiciendo hoefacraroentum iñtegru 
i n vtraque fpecie non obligat in omni eué 
tüjxiííi tantum quando coramode Jieri pof 
íit integritas ipíi debita,&iure diuinoprac 
cepta. Quod autem hsc non plus poftu 
letípatet in tribus exemplis, nimirum fa-
cramenti O rdinis^PocnitentiaCjVtin or 
dizie diacon.uus, qui eft deintegritate fa-
cramenti Ordinis: & taraen licite poteft 
conícm,&recipi fine animo conferendi, 
aiit recipieadiracerdQtiura^ad qüod ordi-. 
natur. Tum in confersiofle! eft eniiii id 
tegritas i) lius de iure diuino^Sc cadens Cub 
diuino praecepto; & tamen licite poteft^ac 
debetaliquodpeccatum craitti , quandot 
commode,6c fine akerius detrimentOjiioií 
poteft pandi in confefsione. Simiíite^ 
quod prxmittatur confefsi© ad fumptionl, 
Eucharifti^ eft de iure diuino quando ad* 
eftmortalepcccaturn: in hoc enim fenfi* 
dixit Apoftolusprirna: adCorinthios i i'J 
Probet ¿autem (elpjam homoi & tamen hocí 
pracceptum non obligat in orani euentUjj 
nifi quando coínmodepracmitti valet con*; 
fefsio. 
Tum denique isl ratisfa£lione,qu^ 
eftdeintegritate facramenti Poenitentiag 
diuinitus prxcepta: 5c tamen in aliquó c« 
fu poteft licite confelTarius eam non imp© 
nereexintentione; vt infirmo in articule 
raortisconftituto, quando eam moralitc^ 
aut etiam phifice iraplere non poteft-.erg©, 
fimiliter nec violabitur diuinum prsecep-
tuminnoftrocafu^ifi quando commode 
poftet confecrari vtraque fpecies, & vn í | 
tantum Confecraretur. 
8 Secundafententia aíTerit eífe neceC 
fariam confecrationem vtriufquc fpecief 
nccefsitate prxcepti: quam coramunitec 
tenent T heologi,vt Adriartus q. ó'.deEu* 
chariftia fequutus Alenfem,^ Maior iís 
4.d p.q.^.ad j .Marf i l ius , & Argentinas 
ineodem4.q.5'. a r t . i . I'aludanus d. t t^ 
q. i .art. i Gabrielledione lo.fuper Ca-
non littera D.5c ie¿Ho. j 3 .dub. 3. Alanusi 
Hb.a.deEuchariftiacap.io. Sotodift.94 
q.i.art.t.Caietanusinfra q.8o. artic.xi^ 
Hofius Cardinalis in confefsione Poloni 
ca cap.40.&Suariusliicdlfp.45.fe¿iion§! 
5 4. Ex fummiftis autemTabiena Vcr-¿ 
bo £«!rWt/í^ prima num. lo .Pifanacodé. 
verbo fecundo, $ .12. Syluefter prima.q^ 
y . & Nauarrus in raanuali cap. 2 j .numera 
^x.&Claudius Sainftes repetitione 104 
cap.3. 
E x quibus ali] dicuthuiurmodipr^ 
ceptum eíle tantum Ecclefiafticü,acproii| 
de á fummo P ontififce ex rationabili cau^ 
f a ^ publica difpenlabile: de quorum nu«i 
mero funt Adrianus cum Alenfi» quetn ci^ 
tat Maior,Tabiena,Pirana,Alanus,San«» 
chez tom. 3 .de matrimonio lib. 8. q. 6^ . n u 
mer.(í. Nauarrus,ÓcQaudius. A l i j veré, 
fehtiunt illud eíTc diuinum,de quorum nu 




Q u ¿ feñténtía,qúii Verioreft a no-
bís fíacuicur proconclufionesquac habet 
tres partes píobandas,nimirum quod con 
fecratio huías factAmencifab vtráqúefpi; 
cic íimul íit deneceísitacé praecepu,itá Vt 
nulli facerdoti iiceac propria authoritácc 
vnamfpeciem íme al-eracorirccrare,qUod , 
hocpr;£cepcutn íitdiuinuft!,^cá Papa in 
diípcnCábile. 
Igitur quamtum ad primam probatur 
aduerlus Authores primacrencetttiac.Pri-
mo auchoritatibus^nimirutn Ináocen ij li 
br0.4.de my fterio alcaris cap.z 5. & habe 
tm'inc&y.eomferlmHs, de confecratióiie 
dift.4< vbi dicicuv, non pgffe abfque gratidifa 
trllegio diftidi hoff rnyfterlUm. Et ex Conci 
lioToletano 7.cap.a. Toletano i;t. cap. 
14.5c in capMltid.¿c cap.»t¿í/,7. qüxft. 1. 
¡nquibus prouidetur ve in omni euentu 
confecratio integre per€ciatur,etiam íi ne 
CilTariurtifaerit, ve vnas minifter pérfi— 
ciat,quod aker inchoauit. Et in di£la 
dift.z.de cónfecracionetraditür perdao-
decim priora capitaidfaiíTe áChrifto infti 
tutumíócin Tridentino fefs.i i.cap.x.di-
cicur^LaicoSi&Glericos non coníicientes 
jionobligaii ád vtramqüefpeciem fumen-
«iaijo: veluti denorans Clencosconíicien-
tes adhocténeii ex iúredluino. Et fef-
íione 2 a.in principio fabciitur: Chriftutn 
Dominumin no¿te coen e corpas c^ ían-
guinemfuümíubrpeciebus pañis ¿k vini 
patriíno obtuliíTei&ÁpQUoiiSjeoramqi 
iníacerdo'tio íucceísoribus, vt offerrent, 
praecepiíre. fet canone 2. dicitur Chri-
ftumillis verbis: HocfAcUe'tnmeam eomme 
twor^/o^^inftituiíTe Aportólos facerdo 
tés,& ordinaíle, ve ipíit, <S: ali] facerdotes 
«oííorrentcórpus &ianguincmfuum.Col-
íigiturqueex faítoipGus ChriftiDomini, 
«¡ui poftquam peregerat cónfecrationem 
venuíquemateria dixitdircipülis, vt re-
fertPaulu.s 1 .adCorinth. 1 Í . Hoef¿c¡tei# 
meÁm commemoraúonem. Tum etiam esc 
D.Thom.qui.q So.art. 12.adtert¡um in-
¿[uitiquód reprerentatioDorniniex paísio 
tós-agküríñipfaconfécrátioheipíiüs'facra 
JRÉÍKÍ : (Sc ideo non debet cor pus fine fan* 
gúine cóniecraVi: & ídem habet hic iri fo-
iurioneádíecunduin: & inqüarto cfiítírt* 
•üione 1 í .qu eft.z.art. t.qu;rO:iüncula i , -
ad quartum inquitjeííe cótitra morem Be 
clefiae conrecrationern vnius ípeciei fine 
a\tera,ín quibus verbis indicat tantúm elTe 
hocprxcepturaEccleGafticúm ,tamen iil 
^tUqaislods reaecaianuiuUud eife iuris 
, • p 
dittihi. 
$ \ Sécúnáo prolbamY eaáerri |)ars ra-
tione hac: riimirum quia liOc facramentuín 
inftitütum eíl ad modám conuiui] materia 
iíSjac próinde exigit fuapte natura inté« 
grari in vtiaque fpeciecibi & potus: erg® 
in neutra feoiTúmralúatur adaequatetergo 
iuxtaeius exigentiam'eíl ptaeceptum de 
confecrando fimul vtrámque fpeciemi ac-
proinde facérdoSjquiprópria aúthoritaté 
conficcréthocfacíramentü infolavna Cpc 
cié éx inteátione peceáret péceato facrilé-i 
gij,íiqüidera Scirreaerentiafn ipíi facrame 
to irrogareti6c pr^ceptum Eccíeíiaílicur^ 
acdiuinum violaret» 
Deinde quantum adrecundaifipáé¿ 
tem ftatuitur áduérfus Authores primi md 
didefendendirecúndarn fententiam. Éíi 
fuadetur primo^quia iicec in didis capitu-
lis decréa,^ iuris canonici cotineatur Eé 
cleíiafticucn praeceptura de confecranda 
Víraqüeípécie: tamen ruppónitur in illis 
praeceptum diuini iuris > quod colligicuc 
ek Ghriiti ipfius faéto,& inftitutione, vt 
di£tume(l;factum cnim Ghrifti,maxiriifi: 
in inftimrione fa'ctaraeht^rúnn, tuífficíeáí 
eíl ad introdu£lionem iurÍ3,ac prxcepti di 
uinit naíñpropteiea qüodChríftus Dómi 
ñus in coena prius panem i deinde calicenü 
confecrauityhoc fa£l o c-oliigimus diuinuni 
imporuiíTe pracceptum facerdíotibiis^hunc 
órdinem inconrecrationeíeruandijita ve 
priaá panem,deinde calkem confecrare te 
neantur: idque fatis mateiiali conuiuio,6£Í 
naturae conrentaneum,reGundum quam re 
ft o ordinecibuspotum antecedit. Quodí 
íiracerdosconíulto, vel ignoranter hunc 
ordinem inuertat,peccabit quidem con-*, 
tradíclum pracceptum : fadum tamen te* 
nebit^quiaconfecuatio vnius fpeciei nofii 
dependet eílentialiter ab altera,ac per coa 
féqtiens,necdependet ab ordine alteriusj 
Poítentque ípecies vini confecratx, fine 
fpeciebüs pañis conCeraad n^nminús.quá 
fpecies pañis confeciats Ime ípeciebus vi 
ni conreruantur: ergopari^er, quia Ghri-
ftus in inftitutioní hüius raerámeitici limuí 
vtramquerpeciemj'cilicet pañis & vinico 
recrauit, hoc faílo facerdaiibus indixic 
prscéptumiüi 'Í5diüini,vt vnara fpecienÉ 
íine altera non Confecratenti 
So Sócundo probatür * quia 
iürc diü¿áoeft,quodconrecratio huiusÍA 
crameaci íirnul fu racrificatio.ideíl quocí 
hocfacramentumnonconíiciatür íine la-
crificio, Ced juques coaEciacurjfimul of-
ferattic 
Tertufártts IDm ThomT. 
fcratur Deo racñficmm íncrucntum k 
ChriftoinílitutumrxromriQcnnoraduurnii* 
lías íací iñci).quod Ciiriilus cruentum i n 
cruce obculif:; atqui deintcgiitate huius fa ' 
'' crifici] eíl vtriusque fpeciei conrecratio, 
ócoblatio fecundumciíumuraius: ergo e-
thfa ex ciufdcra iuris prxcepto tcnernur 
bdcfacramemutn in vtrac^ue fpecie tonfi-
: cere.' 
Gonfequentií eíl nota. Et maiorpa-
tej , tum ex traditione, & víu Eccleíisro 
«^u^ nuraquam legituv coníecrafTe hoc fa-
crameatuiriniíí in MlíT^facciñcio. Tum 
ctiam ex Ghriíti volúntate, & inftitutio-
íne íí'cexplicatajl<&intelle£^a ab Ecciefíaj, 
({nx proptereain canone M'íTacpoftcort-
fecrationem vtiiufqueípeetei repetic ver-
ba illa: H A C cjiíoilejcUmcjfie fectvuis in mel 
memoríamfadeiíSt quibus ChriftusDoraí-
nusincoenapoíiquam panem,^: caiicem 
confecrauitíid ipfuro á faccrdonbusfacien 
duminíu! commemoratidnem, pr.xccpitj 
éccomn>endauit,vtcolligitex eifdem ver 
bis Concilium Triden:. in dida rcfsionc 
á ' i» 
Minor probatur,quia hoc facrificiu. 
incmenrtirri eíl qu-edam reprefcutatio ex 
predaíacnfici] crüentioblatí a Chri í loin 
pafsíone,<Sc morte,quod quidem non folo 
corpore^nifi firnul cum fanguínis eflíuíio-
fiefuic abipíoperfecttím: ergo ñeque hoc 
«ri t integrurn,^ perreélurafacrifícium co 
tnemommura iílius fine racramentalifan-
guinis eífuíione.ideílniíicorp9 feoi-rum> 
& feoríunifangiiis confecrencur. l i t alias 
cum fie de iuie diuino,vt Deo offeratur fá 
. crificium non rautilum, ác iraperfedum, 
fedintegrunrii&perfeftuin. Conteqqens 
«ftíquodpariter eíl de iure diuinp hocTa-
cramenmm fote conficiendum non in vna 
Cola fpecie , Ted in vtraque fimul^ hoc 
eíldum vnum, &idcm peragitur facríá-
cium. 
x i Dénique tcrtiapasrsprobatür 
áduerfus -á^uíliorés ptiml modi defenden» 
á i íecuhdam iehtehtíam- Primo fuppb-
iiendo ád^Ka'tsj'átntiamDeipertincre, nc 
íit prouindá aliqáa ad quam peruenire no 
pofsitpañis,fíue vinum fuffíciens, vt ali-
quoties íaltéHi inanno hoc facramentum 
integre ¿onficiatur, ac proinde mbraliter 
loc^iendo non poteíl aísignari caufa ob 
^uampontifex dirpenfet ad confecran— 
¿mníub vna tantum fpecie. I n cafu au-
j * ^ } metaphiíico qnod xifium ad relisiqi 
ncm aliquam afportán norifofsic, iadhu^ 
necPontifex poteft pes: viam dirpenía-» 
tionis,autinterpietacionis inris indulge 
re, vt licite vna fpecies fola inregione iíla 
confecretur,eoquod hoc facramenaira,ita 
fubílantialitei incegramr ex fpeciebus 
ms & vini ,v t in vna fpecie fine alia noT% 
reperiatur tota ratio eirentialis adarqtia^ 
ta, & integra ip í ius : ergo de fubflan-^. 
tia eius cft vt vtraque (pecies coníecrctur» 
vt tale íacraraenturn conficiatur: igitur 
prxceptúm diuinum latum á Deo i u x -
ta exigentiam huius facramenti fie fa-* 
dcndiím ordmat , fiquidero praecep-^ 
tum naturale j feu connaturale ordini^ 
fupenuturalis non minus acommoda <• 
tur rei,fupcmaturali de qua e í l , quaró 
jprxccpcura naturale ordinis naturaiis 9 
ááturáB reí naturaiis á circa qúam vería-* 
tur : ergo ceríum eíl éa ceítitudine q»a^ 
TheologiCo difeurfui innititur prseep»* 
tura diuinum de conficiendo hoc facra*. 
íncnto fub vtraque fpecie ferri in illuda 
quod eft de fubílantia 5 & integritacs 
ipíius facramenti ; fed Pont i fex, neé 
difpcnfationc, nec interpretatione p;>* 
tcíl efficerc nc feructur id quod peni-* 
net ad fubílantiam , ik inte^ntatem fa<« 
cramentorum % & quod fiat licite op« 
pofitum i l l ius , quod circa talem fub-* 
ftantiam ordinatur, Óc ftatutum eíl á 
Deo: ctenim quas circa fubílantiara fa-» 
cramentorum funt á Deo ílatuta , ca-«» 
áunt fub precepto diüino fupernatura-* 
l i , ordiais gratiac, ita vt oranino de-* 
pendeant á fola fupernaturalis aucho-^ 
risvoíuiítaté. 
I n his autem non poteft Sura-á 
mus Pontifex dlípeníare, aut interpre^ 
t a r i : non quidem difpenfarc, quia dif-* 
penfatio fit quando conílat ius obliga-.» 
üe; verümtamen propter aíiquam IcgH 
timam caufam Princeps auíert obliga«í 
tionem reípeílu alicuius fubditi : aa .« 
ferre autem obligationera pertinct tan-* 
tum ad Piincipem , qui tulit iegem : 8$ 
nullo modo ad inferiorem , quia infe-*» 
rior inriiperiorem , aut in eius legemí 
nullam habet poteílatem, yt 4ocuirau4 
i n tradatu de legibus. 
Ñeque interpretan, quia eius €Í | 
interpretan authoritaciúc , cttius eíl k« 
gemeondere, t t ibidem oílendimus, 
T u m etiam , quia interpretado tuné 
haim locu») p quaad» ¿us «11 obícu-* 
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yunrj,vel dutrnatur vcrum ad hunc , vel ad 
IHarn cafum fe extendat: in prarfeati ve'— 
10 ias non eíl: obfcumm i fedlüce clarius 
eí'ldiuinürnprxceptumobligare ad con-
ficieadum hoc íacramentuai integrum fub 
ílantialiter^ergo. v. 
Sécundoiqtiia fi poíTet Pomif.;K per 
•viára dirpenfationis, vel mterprxcationi^ 
ihdalgere,vthÓG fáctanientüm iri áliquo 
caíu cpnfkereturinvnaítíla ipecie t hóc 
eíTetiVelquiapríSceptuib de corifecrándó 
in vtraque ipecie tantuna eflet Ecclefia--
ÍTicam : aut quia licet^íinQül fit prxxep— 
tuíñ iuris diaini^anaehadhiic ití i i lo, pof-
fet Pontifex difpenfaré i authoritate á 
Chriíló íibi delé|atá;6c commiíTayquem-. 
admodúm fiiriili aüthoritate poceíVdifpfeñ 
fai-e,oc de fado difpenfatin v otis Heligio-
nis,c^ caíli:at¡s, quarum obligatio eft di-
«ini iuris-.atqui neutrurripoteft dicie er— 
go. Maior eft fundamenturri adiierfá— 
riorum. Minor autera paret pro prima 
parte, quia vifum eft huiulraodi pr±cep-
itum diuinum eíTedicet iure canónico ap— 
jprobatum , repetitum , & confirma— 
tum. , 
Pro fecunda vero parte probatur, 
quia verior fententia eft quam docuimus 
curh Diuo THorhairi materia de legibus, 
qu.eftione i oo.articulo oftauoipracep-
ta iurisnat-uralisin difpenfabiliáeííe, ne-
mineoiqúc irifrá Deum poíTe difpeníare 
formaliter iri iure diuino , etiam pofskiuo 
propter ratioriem ntiper addúctamsraaxi-
fiie ia iure i l l o^uod habet viai legis comi 
ni unis; ñeque harte poteft ate m fui líe j yn— 
quam delegatara á Ciirifto filinmis Pon-
tificibiis:exceptailla, quam ex Chrifti de 
legatione habent addifperifandum in vo-
tis,qux habent vimlegim particuláfis de* 
pendentis á vouentis voluntare: quiáho.c 
expediebatregiminiEccleflae: feciís au— 
tem aidiCpenfandum in leg'bas commu-
íiibas natarilis iuris,aut di ani), quod im-
mutabilé eft : prxcipue xircá fubftan-» 
tiarri i 6c mtegritatem facramtnto^-
jura. , C , % 
i 3 Qu.od fie declaro : non po^-» 
teít fummiis Pontifex aliqua via , veí 
propter aíiqiiam •cáüfámíaceíé , quod 
deficiente vino vitis cdnfecretur aiius 
liquor , eo quod vi mira vitis eft rftaá-
teria inftituta , 8c pr ecepta á Clirifto " 
pro cdaficiendo hoc facramento ( 
ídem de pane , Se miteria allotíi'm fa-, 
craraentorum : ) igirur fi fubftanrialis 
integritas ex p^ne, ¿fc vino fuit á Cf i r i - -
ñ o Domino inftkuta ^ & praccepta, 
hedtiqüampoterit Po.ntiFíX, aut Eccle--
fia ta'cere , quod truncumi& imperfe— 
dura iftud facramentum confieia-* 
tur. 
Nec apparet excogitabilis cau-« 
fa,qu:etantumponderishabeat, quan -
tum integritas facramenti } maius nam -
que botium eft refpeéíbu Ecclefiae con-* 
feruare integrum s !6c immütatum rítum 
fubftáhtialem,circa conficiéndam Eucha 
rfftiárnja Chtiftó inilitutam,-quám quod 
in re non fufeipiatur i-n ahqua prouin-H» 
cia: qüem ádmddam melius eft alique'm 
mori finefacramento2 quam facramen««. 
tumindebitetecipere,vbl conficere j de-» 
bita enim reuereñtia fácramentis ptx--. 
ferendaeft vtilitati vhius proüincl.T, fi 
iieregionis^ nedum vnidshdminis inpaí 
tículári. Nec difp.erifatio^utíhtérprs-
tatió Fiimrrii Poníificis valere poteft , v t 
íiat aliqmdcomráfuBftantialem integri-
tatemliuiuSjVel alteriús facráraenti, aut 
contra Chrifti Dóminipiríeceptum, fiue 
inftituaorieq^ergd.. ( . . 
. , Vl t imo probatur , fatisfaciendp 
tribus faridarrientis aduerfarioriím. P r i -
mú rn eft ¡ quia nulla fátid apparet de-r 
hegandi fumraó Pontifici hanc autho-?. 
ritacem : íi enim aliqua eíTet , m á x i -
me a riobis dicía , fcilicét, qüia vtra— 
qúé fpecies eft prscepta irire diuino 
iilftitiítá ad integritaEera illius facramen-
ti : háhc iiitérn Ron tbllere quo minus 
PontifeX pofsit per difperifatioriem, vel 
interpretatibnem aliter faqere ., autlio— 
ritaté íibi reli¿ia á Chriíio DomínopaA 
tet 3 quiaeamiprefeliqüitádciifpénfart—« 
dum in ÍTSS quae furít de itíre diüind , ve 
iu voto, iiíraménto , ih itiafnmonio- r a -
to non coníummatP » mfeíidéntia Epif-
coporurn i in tradendá Euchariftia irí 
firmo ffioritiírd > iíí eo quod conlecfán^ 
tes vtfámque fpeciém, ynam tantum cort 
fümanta^ in irítegritate confefsionis ¡ ¿c 
iritegckáte facramenti Poénitéritiac per 
fátisfadioríem , & in.eo , qiídd fácra— 
íhcñturá confirmationis non confíciátur 
ab Epifcdpo , fed á fimplici fácerdote in 
caíu necefsitatis : etgoparker in nof—. 
Qui. ' 
Quíbü í ác^eált Condlium Triden-
cinum, Sefsione 2.o,capite recundo,deter-
rninans Ecdeíiam habeie poteílatem in 
facramentoi'ura difpenfatione, íalua eo— 
runa Cubílantiaíad Racuenda, vel rautan--
daeaquacrufcipientiura vtilitati íiuc ip— 
forum raGramentorura vencraci©ni, pro 
rerunijtempoium, & iocorüm variecate 
magis expediré iudicauerif.cum ergo prae 
di£í:a dirpenfatiQ , veliuris interprxtado 
cedat in maiorena Eccleíi.T , ¿c íide— 
liutn vtilicatem : non eft cur nonpofsit 
propter vrgentera caufam diípenfare, 
veliusintcrprxcari : praefcrtira manen-
te inuariaca , tali faélo , fubílantiafa— 
cramenti , v t maneret,íicjuidera in vna 
fola fpecie faluatur fubftantia , & cííen-
tia Eucharií l ix , alias nec in facrario 
femamur eífeatialiterfaeramentum £ u -
chariftix , nec darecur laicis , quod 
naílacenus eft admittendum : Con— 
fequenseft, Pontificem illud poiTe prae-
ftarc. Imo de faéto hoc feciífe Inno— 
centium o£lauum > in quadam prouin— 
cia , referunt grauirsimi authores. E t 
quod magis eít , Chriftus Dominus, 
quaudo apparuic duobus difcipulis eun-
tibus in Eraaus, folum panem conie— 
crauit. 
Igitur pie credendumeft hanc po— 
teftatem fuo vicario relíquille , vt ita 
mellas prouideret communi fideíiura 
bono,propcer quod hoc facramentum i n -
í l i tu i t : cuius proinde inftitutioni con-
forme eft , vt propter idem boauia f o -
la vna fpecies confecretur » q^*ndo 
adefl: innpotentiaphxfica,vel Aioraiis ha-
bendialiam. 
14 Secundumeft . ^ i a licct 
Eucliariftiain ratione facrificij integre-
tur ex ípeciebus panis , & v in i fecun— 
áum diuinarainftitutioncm, ácpraecep— 
t u m , (¡cut integratur ex eirderain racio-
ne facramentitnihilorainus Ecciefia p m -
óenter iudicauit in die parafceues me— 
liuseíTeconferreiílud fubfola fpecie pa-
ñis 5 ac per confequens imperfeítum, 
<}uam nullum oííerre facrificium : ne 
vlladie careret vtilitate tanti facrificij: 
ergo fimiliter prudenter iudicaret, noa 
obftante diuina inftitutione , & pr;c-" 
«epto de integrkate huius facramenti, 
Conuenientius eíTe , v t in aliqua pro— 
$Híída coníiciatur iroptríeílura i ^uam 
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nullum : ne tota illa píotilnciá caréac 
vtilitate tanti facramemi, <Sc íímul fa— 
crifici) ; ac proinde licet difpeníaüo, vel 
interpraetatio cadere noa pofsit fupra 
mutationem materia , verbi gratia , vt 
pro vin© / íubr roge tur alius hquoi*- be-
ne tarnen potetit cadere fupra integri— 
tatem factaroenti , íicut & de fado ca— 
dic íupra integritatem jpíius jri ratione 
facrificij. Vade íicut propter cauíam 
prxdidam licet jioe íacnficium ojíeire 
imperfeélum in áie parafceues : ita , SQ 
licebit illud eodem die, vel altero prop-
ter de fe 61 um vini imperie£lum confi— 
cere. 
TertiuraeO:, quia propter natura 
gvauem ortum ex imminentj periculo 
vitac ab intrinleco , licitura eft relin— 
quere hoc facramentum imperfedum 
pro falute yitíE corporalis , qu^ eft fuf' 
ticiens caufa interpraetandi in tali cafu 
non concurrere praeceptum diuinum de i a 
tegritateEacharifti;!:: vtpote quodnon 
eít credendum obligare cum difpendio v i 
tac natUralis : fi ex alia parte deíít con— 
temptus legiílatoris . & iniuria facra-
memi s ficut non fit inftanti tali me-
ta orto ab intrinfeco i ergo parkerim-i 
minens periculum \ 'nx ípkkualis to— 
tius vnius prouincie , ad quod fequi -
tur mecus ortus ab intrinfeco , erit 
fufficiens caufa s vt ferael confecrata 
pane , non confeCraremE csáiK , in quo 
confifteret falus diaaé prouincis , quia 
tuneprudentet iudicaretur non obliga-
re diuinura praeceptum cum tanto dif— 
pendil falutis fpiritualis , vt hoc fa-^ 
craraentumintegmm conficcretur. I g i -
tur propter eandem caufara, & difeurfum 
poterit Eccleíiaiudicarcprudentcr potre 
exintentione vnamfolamfpeciemcon-* 
fecrare. 
Patetbacc conrequentia, quia ra— 
tío vrgen s ad aíTerendum ne prop ter me— 
tum mortis ab extrinfeco ortum pofsit fa-
cerdos ex intencione vnam fpeciem fo— 
lum confecrare^vrgec etiarajue vnaconfe 
crata,alia fine confecratione relinquatur; 
igitur é contra racio íufficicns/vtinterprg 
temur diuinura ius non obligare poft con 
fecrationem ynius,ad alterius confecratio 
nefflierit etiam fuíficiens,vt ititclligaraus, 
&interpraítemurpoífe ynára conlecrari, 
fine alteca3 
3Í3 j>ñiíttrfí rerponáeturiiiegando 
ghtecedeas, Ad CÜÍUS probationem ne-
fanda eft cainor; ; Nec aliquid ionuin". 
«unEexémplaaddu£ta : nam de voto, & 
•adeffl dicimus de iuramento , quod habet 
Pontifex poteílatera djípenfandi m M k $ 
•^uiahabent vim legis partieularí sudepen-
¿ e n t i s á volúntate voueritis, vel iurantis; 
Ideo expediens fuitpro regimine Eccle--
üae Chriílum talera poteílátem fuo vica-
iriodelegaíTe : aut quia eorum oáaíigatio 
«loneíliun'sdiuini abtoluti, íicut eft-in 
íioftto cafu, fed conditionatij, hoc e ñ f u p -
conentis aftura humasae voiuntatis: 
xjugmaftum Pontifex poteft tojleve , & 
cxconíeqnent i obligíttionem iuvis diuini 
ih illo íundataro. ; 
Id ipfora dicendum eft de matrimo-
inio rato non coníurnniato. Ad illud au 
item de reíideiítia Epifcoporura dicen— 
dum eft^quodfuperrefidsntiam raorali— 
ter Continuam , quae prudenteriudicatur 
siecéíTaria , ad regendas oúes non <poteft 
EcciefiadiíiJenfaTCjVellegeininterprxta-
srijquiahxceft deiuredmmo abfoluto,& 
ladep en denti ab hum an a'v oluntate. L i 
cetillara interprxtetUT fuper refidentiam 
•^hificam , vélphif ice contimiam decía— 
xans ad illam,vt fie non extendí ius -diai— 
íium , vtpote in quo poterat eíle du— 
^ium. 
De i i l overó exemplo négationis 
-comrauní-onis in articulo mo f^is dicoj» 
quod licet exiftens i'ntali articulotenea-* 
tur iure diuino fumere Eucharift!am,non 
«amen Ecclefia tenetur eam ipli trade-^ 
ye, fed licite poteft de negare , velinpoc-i 
aiam delieli, vel propter reueientiam tanto 
facramento debitam-. 
De alijs vero caGbus de integrita--
te confefsionisi & facramenti Poeniten-» 
ti íeperfatisfadionerndicemusftatim :de 
idaobüs autem vltimis,& íimilibus dicen-
¿ u m e f t i n i l l i s , nec difpenfationem , nec 
Snterpr.Ttationem cadere de fado > quia 
ius diuinumtantum prxcepit-, vt princi— 
ipaliter celeferans fumat Ytramquc fpe— 
.ciera. Ethoc obferuatur in celebratione 
orainum. Nec non quod órdinarius 
ininifter confirmatíonis ht Epifcopus: 8c 
hoc fempet obferuatur : nam quando fim-
|>lex faceráos confirma^ non vt ordina— 
nusminiílcr,fed vt delcgatus confirmat 
in cafu nécefsitatis :quia hoc non fuit pro 
líibkum 4 iure Ámluo 9 fed p9,úus ab ÍIIQ 
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permiíTum^ue ordjnattiií rqiíóá a pofte-' 
riori etiam vfus Ecclefiae confirmat' quae 
idnumquara diácono 9 fed foli facerdoti 
petminit. 
i € AdGonciiiKm v ero Triden-" 
tinumrefpondetur , quod potius eft pr» 
nobisin.ülisverbis : SdnAeoYur/í.fHbfian~ 
í?^snee eredendum eft hiftori)3 illis qui.-í' 
bus narratur Innocencium odauum ali-¿' 
quando,diípenfaíTe inconficiehdo hoc fa-
cramenta.m mutilum : yt feite probant 
NeotherkiThéologi in 'pr;efentipluri— 
bus,&optimis cenieduris: quod fi ad-* 
mittamusillíira difpénfaíre,dicendum eftji.' 
quod id feGÍt,tamq.uam^oft or pgrtíciüa-
ris fequens opinionem oppolStam í¡bi prtí» 
babilecn.: Í>e Ghrifti autem fado in, 
Emaus fi fequamur opinionem eorum pa-
trura qui dicunt Chviftum tune panera 
confecrafte. difGipuío.s-^corQmunicaírej. 
dicenduraeftiquod idfedt non vt facer-a 
dos O rdinarius>nec ritU faerámehtali, feáf 
aiio modo taraquam fuprenius ppminus 
legibus ordinarijs non alligatus: quemad-
modum indie Pentecoftescontulit difei-
pulis efíedum facramenticonfirmationis> 
non lituíacramentali,íicut confertur no-
bis,fed alio excelléntiori modo, (Se vtens^ 
poteftateexcellentis. Si autem fequa--
mur opinioneraplurivim aliorum Patruni 
aíTerentium Chriñum panem iilum non 
e o n Ce c r aíTe Ü fe d t a n tum b e n e d i x i íFe, v t i p -
fe Euangelij contextus.Lucse 2 4.adírrué 
re videtur, nulluna ex fado eo deducitur 
arguEnentum. 
17 Ad fecundum refp ondetur,T 
quodin dieparafceuesnon offertur Deo 
proprie facrificium : quod videtur innue-
re Diu.Thóm.infra quxftione 8 3. articé 
lo fecundoad fecundum dicehs: ne tamen 
Ecclefia ea die maneat3fine frudúpaísio-
nis^per hoc facramentum nobisexhibito^ 
corpúsChrifti confécratura indiepraecei 
denti referuatur fumendum in illo dien 
non autem fanguis propter penculúm, 8c 
quiafanguis fpeeialius eftimago D o m i -
nica; paísiOrtis , eüius figura eft hoc f a -
cramentum , & veniente yeritate cef— 
fat figura 1 vnde quarido in ofricio i l - i 
liús diei facrificium nomihátur , fumi— 
tur facrificium large pro quocumqué 
faero mifterioi Si autem admittamus 
cum aliquibus recentioribüs verum tun¿ 
offerri faerifieium.dicertdura eft id face-
re Eeclefiam fpeciali difpenfatione áGhrí 
ü o h & x oh Tatíeíiem acMudam á Diuo ralem habendi vinura, vel pro 
Thoirta,per traditionem ab Apoftolis ac-
cepta. 
A d tertium vefpondetúr, noti nul-
lam eíle diíparitatem inter vclle co-Fifice-*-
te ex pvirna intentione hoc rácráñíen—. 
turr.\ú vnaTola fpecíe » & iritér relinqvtere 
vnaaííolanv rpeclemcoofecvatam-: nihi'--
lominusqüidquid deillo in , dieeodmn 
eftincafa adciudojquando non íüpcreft 
ailud médium ad vitañdam raovtem 
oere^po^ 
fe-cráre calicém pr-opter ratione'mjncer ar 
guendnm addu &Um i fie-cus aute m' ñ •>tÍTet 
aliad raediurtí' v iíándi mo rtern; vt eíl incá' 
fu realis fúmptiónis, íine qaia potéft obti-
neri fnidüs huius racrarnenti ; nimi--
mm péí votura , 6c deíidaiiiim ip-» 
fiús. ' :m • _ . . ;., . 
; s 8- Sed rogabis^uid íi peft ^ 
qitamfaceTdos incendens confectare v— 
tramqué rpeeienljCarü&praeter eius- in-"-
tentionem ob inpocentiam moralem , vel 
pliilicam^confecrato panejnon valeatvi--
num confecrare? Hmc ¡ncenogationi di 
ti e r fi m o d e r e fp o n de rt t T h é o 1 o gi : A dr i a -
n U s n a (n q u e v b i fu p r a r e fp o n d e t, q u o d i n 
caíu qüa per enórem eítet in cálice appo-
fitaaqúa-í, poífet licite omittere facerdos. 
conrecrationern vifii adeuicandutD fcan--
dalum circUnilantiúrn. 
Qai modas dicendi defficit, eó quod 
pr'op'ter fcandalám vitandum n-onlicet fa-
crameiieam mutilam relinquere , quia 
icandálum illudTequeretur per accidenSi 
&ápud imprudentes: nara prudentes exif 
timaré débent Hoc facramentum fubftan-
tialiter i ntegrar i éx vtraque fpecie , ac 
ptóiade racefdotémteneri adhibereom*-
ncm diljgentiara,vtric conficiatur: Se íub 
ditjAlewíiSíqúod etiam ceíTarite fcandai-
ló fi facerdos iamíumpíerit áqúarñ exií--
tímans eííe fangüiiiem , non debét cá— 
licémconfectaVe ; quia tune iam rtoneít 
iéiunus aiproindenecdebetcohCecra--
re calicem quem fúmere non potefl: j ícd 
Kic rnodus diceñdifalCus eft, etiain qüo-s. 
niatn praeceptum deíumertdo Eucharif-i 
tiam a ieiuno t i l mere Ecclefiáfticurn > & 
humanumjprxceprum vero de integrita-
tc Eachariíliae eftdiuinum , ac proinde 
xnagis obligatorium. 
Aii j vero rerpondent,quodprop— 
íer irapotcntiainfliilampluíicam, vel mo--; 
v pen-2 
culum iínminens mortis,: imminens in-,-
quam ab intrinfeco , poílet licite facer-i-
dos coníecraío pane>calicem non confer-
crare-1-eo quod ad, impoiMbile aeroo is» 
Hetkr, ¡'nüi • - 'Jifi .'. 
.N eeprácceptum de iategritate -bu-, 
ius facramenci obligare/cenfemu- cum dií« 
pendió vita;:, íi ahás non cedat incon--
temptuni legiílatoris | (^vx^íieretquan--
do mehus mortis incuterei,ur ab extrin--
feco y nimirum: á " tirano; rainami fa--
cecdoti moitem fi calicerá íCohíécrat-
\p f ¡£ .m'- [ ' : ' • .^í: a .:-,. niM'V:. - . .n. - -
• Quodconfirmatui exeraplo Da-á 
üidis., ¿x Patrum legis Mofaic-2 : iMfi 
namqüe panes propüfitioni&licite maVi* 
dftisicauit> quotiim manducatio erát pro-» 
bibkalaicis.legé diuina 5 ifti vero lici-^ 
te poílent carnes porcinas illá k g é vei* 
titas; manducare^ caíu quod n o ñ éltfet a^ 
lias cibas: ad vitara eonferuasdam'fuf-*« 
licicns. Et hic roodus dicendi veooc, 
mihiefti 
D é quo videatur Süarms difputá¿ 
lti@ne.43. fectione quarca , iuxta querm 
expenduntur tres cafus, qui continge-* 
re poíTunt in hac parte, vel ad tres: velu-* 
ti in genere reduci poíTunt, qüotquot 
contingere poílúnt > in quibus poíicon* 
íecracum panem hcitumeft omitiere ca-* 
licisconfecra ionem. Dixi poííconfe-
cratum p^ anem* nam ante confectationcm 
illius nullo modo, nulloque título poteft 
üeri licite confeccáUó illiús fpecieiiíme a* 
lia éx ikltentione ; quia conficere facra-^ 
mentum rauíilümj&imperfedura exin* 
tentione ex intrinfece malura , & contra 
prxceptura riegatiuum diuini iuris, 
quod íemper j & pro feraper obligat» 
niraimm ad non conheiendum facramen* 
tumimperfedum , mutilara : omifsio 
autem eonfecrationis TÍIÍÜS fpeciei poft 
coñSecj'ationeniakeriüsiamfádára > non 
eft adeointriníéce stiala, quimpoísitli--. 
eitc contingéíé 5 qüia cftqúxdam véluti 
permifsio > qúodfacrificiüminchoatuin, 
íicrelinquatúríqúacin tribus caíibus,, vela 
t i in genere licita eft. 
PrinlUscafUseft, quandaíaperUé» 
nit in^pótentia phifica, vel moralis ex par 
teipíiúsraateriaeconfecrandx: nimirum 
vini.quod inuenidño poteft,aut fimplici 
ter,aut de facili,*^ fine maguamüraí(íícfea 
4 a l ^ 
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'3aío;atqüc morali interrupcione facrifi-i-
-ci). ' ' : • 1 • '• ' r [ \ ¡ 
SecqHdus eft \ qu^ndo fupemenk im 
paremia ipíi miniítro celebianti, vt íi mi-
iiirterpoftconfecrationem pañis , vitam, 
loquehra, iudiciura, vei feníum amittat. 
I n quo caíü iicec iüíe humano ftatutum 
fit vt per al iumíacerdotera facrifiduín per 
ficiatur-.potefttamen comingere3 vtnec 
alius facerdos adütj nec ocurrere de facili, 
& breui tempore poísit. 
19 Ternus eíl:,quando facerdo-
ti celebrantipoft confecrammpanem Tu-
pe ruenic roetüs g rauis cadens in conftan* 
tém virum,ne facramentum perficiat s &z 
calicem coníecret^neque detineatur inco 
fecrando cálice,fme abintrinfeco, fiueab 
cxtiiníeco proueniat^niíniruín , velquia 
Inuenit venenumincálice, veiquiapeíHs 
iraminet , aut tiranus inuaíor ciuicatis; 
tuneenimlicitepotellconfecrationem ca 
iicis orjiitterejóc coníumendo hoftiam íü-
gana cápete: quantum eft ex vi huiufmo— 
di ptxcepti de integiitate íacraraéciaquod 
non eft credendum obligare cum tanto dif 
crimine,quando talisomifsio á principio 
jnonfuitintenca,aut volita, fedperacci— 
den s fubí'equuta, niíi aliunde Tequatur tea 
áalun^vel contemptus noftr.-eieligioinis, 
íiue legis latotis j quiatuucteneretur fa--
cerdos adpeificiendum lacriiicium : noñ 
quidemex viprcTcepti de integritate ía--
cramenti , fed ex alio capite nimirum ex 
precepto vitandí ícandalum^vel confiten 
«lifidem. 
Ad primum autem in corttranum pro 
prima íententia refpondetur, quod licet 
hoc facramentum poCsitcoíeruari in vna 
ipecie^fine altera j non tamen perfe£lum> 
ik intrgruni,redtantumimperfe£tum , vt 
diclum eíljtameniníieri itadependet vna 
ab altera ex diuinopríeceptOjVtnonpoí* 
íitconfici vna fine altera. 
Adfecundüm dicenduraeíl , riíhií 
conuinci illis inftantijs addudistnon quii 
dem ex prima,quia partes lacrarnenti or— 
¿inis, íiuepartíales ordines » hochabent 
exipíadiuinainftitutione , vt vnapoísit 
Éetií&recipijóccoareruariamc cóíeélio 
nem alteriusavt fuo loco dicetur, 
Nec ex fecunda,quia nullum eft prae 
ceptumnaturaie, vel pofsítíáum coníi-=. 
dendiintegmra conuiumm materiale ex 
cibojiSc potu;íicut eit de coaficiendoiR— 
Segrum conumium jEucharifti^ 
Nec ex teríiaíqüiaeÜ: íftanifeííum 
diferiroen inter furapdonena-, & confe£^io 
nemhuiús fatramtnti: namfümptio íiué 
ví'us noneft de fubílaiiuáilliü's, ac ^ei c» 
fequeñspoteft fieries: vfü,vel decreto Ec 
cleíi2r,vt vna ípe cíes fümatní fine alia', v* 
traque autem ípecieseft dé integritate ips-
ftá» facramentiíac proindíerí©ri poteft ía» 
cerdos vnam confecrareíineaitetaí qui* 
jure diuino teñe tur integrum facramentii 
cohficere. 
20 Adtertiumrerpondetur,tim^ 
non currere pracceptura porrigetrdi in fir* 
rao Euchariíliam,autiilamrumehdi ; íi«« 
cut nec currit prasceptum conficiendi tal$ 
facramentum quando defunt veftes facr^ 
vel corporalia,vel vaíafacra,vel quando 
facerdos non eft ieiunus , vel fi infirmu^ 
patiatur I voraituraii Initegritas autems 
fubfiarimiis huius facramenti poftula^ 
vtramque fpeciem^vt diélüm eft, nec op» 
pofitura conuincunt cxempla adduílaal 
N o n quidem pximum , quia diacona—» 
tus ex Chrifti inílitutione eft difpoíi-*i 
tio práeüia ad órdineñi füperiorCm , á¿ 
ideo poteft conter ri,(Sc tecipi independen 
terabiilo: etenim difpoíitiones añtece-» 
dentes fuapte natura poíTtfnt poní antecé 
denter ad formam ad qu^ni difponunt, & 
independenter ab illa. 
Nec fecundum ,qtóia nullüs obliga* 
túr ex diuino iure , niíi adconfefsioneirt 
quara coramode faceré poteft, & ide6adl 
confefsionem formaliter integram , licce: 
materialiter>& per accidens non fiat ínte^ 
gra,6c íimiliéer nec facerdos tenetur fxxÁ 
mittere confefsionem ánte celebratio--
ncmtnifi füppoftta ¿opia coíifeíToristin c^ 
fuautem neftro tenetur abfóluté,ad vtra 
que fpeciemconfecraridarn ¿ &nonfub | 
conditione íi commodé fieri poteft. 
AiioqmmjetiamlicereE coníectar^ 
ordeum, & aquám ^ vel vmüm pomorúrnál 
quandó pahiá triticeüs ¿' & vinüm vitjs 
cómmode habed neiipoteftsqütídtameil 
ñullus admittit, 
Nec tercium, qüia fatisfa£ÍK5TnTe¿1 
non eft ita de integritate fubftantiali fa-* 
cramenti Posnitentiai,íicut vtraqué fpe--. 
cíes efl: deintegritate ftibftahtiali Bu-« 
chariftiacfateñira eft ratisfa^io in votOj,; 
ve l in virtuteidoior aütfem, & confefsi®^ 
quia funt áe integricate fubftantiali poe—i 
iSitentÍ2E,ide6 óraitti non poíTüm. Quars 
do e^ro integrkas iudici) petic f^tisíaáio 
mtniáff-, táSc lüam amittcre illicituni 
tEk'. vnde íi aiiqijftndo licite omitcnur efti 
^uiaab aequitatí iudici] non p.oílnlatur; 
ik hoc ipTuín ius diuinura diftat^vcl per— 
mittitiin noftro vero cafu isfnpeí exigí— 
turintegritasrabílantialisíacrarnenti E n 
charifti^jid conccftance faü© Chriftiyti'i 
ditíonc,<5c communi vía Ecclcfia?fundíi,t 
,t© in natura ipiius {aerara entk 
I* 
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írhm reqmratm determtm* 
ta qmntitds pa nis-, & m~ 
.Jptcmment'ü 
n n 
D fecundum fie procedí— 
tur. Videtur , quod cequi.-
'4' ^ « i ' í ' JL J l L ^ t u r deterniinata quaati^ 
i.f.5 ^3 pánis, & viniadmateriam hums 
facramentiv Effedus cnim sratiae 
non funt mmus ordínatiaquam c € c * 
dus natura;,Sed ílcus: dicitur * in fe-
cundo de anima,omnium natura coi 
h k i J e s ^antiura,poíi tus eft terminus,&: ra-
t ío magnítudinis, & augmenta Br-»-
ge multo magis in hoc facramento 
( quod dicitur Euchariília7ideft, bo-
na gratia) requíritur determinara 
q J u n r i t a s p a n i s j & v i n i . 
2 Pr^eterca, Miniftns Eeclefiaí 
non eft á Chi ifto data poteftas adea 
qux pertinent ad irri í ioncm fidei,^ 
^acranieatorum cius; fecundü i l l u d 
fecunda? C,Qr. 1 oSccund í í potcf t í j^ 
quá deditnobis Deus ni ícdjfficaup-
iié35cnon.indeftri!iüi<>n"l. Sed hoc 
eííet ad irrifionem facramenna íl ía«-
cerdos veilet co níecrare to tü pan 
qui venditur in foro,&: tocum v inu 
quod eft i n ce'llariQ.. íirgo hoc faceré 
Bonpoteft. 
1 Pr^rcrea, Si aHquis baptizetur 
in mari,non toraaqua mans fan¿ii-
Bcaturperformambaptirmi: fed í o 
lun) aciaa illa , qua cúrpus baptizati 
abluitur.ErgQ nec in hoc racranien-
to fuperflua quantuas panisa Óc Y Í U | 
con ícerari p oteíl,. 
Sed contra eftaqu od muItu m op-
ponlturpauco , é c m a | n u t r í pamo#' 
Sed nuíla eft itaíparua quaníiías pa--
iiis3aut vini3quíe non pofsit cófecr^ 
t u Brgo etiam nullaeft ita ^aoaa^ 
qua? conrecrari nofjpofstt. 
Refp oftdeo diceíKáum, quod q u i 
áamdixer i ín i , quod íacerdos noa 
poffet confecrate immenfam quan* 
titatem paniSjaut vini:puta totü. pa-
iicm,qui venditur ¡n foro5 aut to t t í 
vinUíqu od eft in dalio» Sed hoc ñOí% 
videtur eífe veruniíquia m oiimibu,^ 
habentibus materia, ratio determi- -
nationis materiíc fumitur ex ordi--
acadfinem , íicut matenaferríg eft 
ferrum^vt ílt apta fe^ioní . Fiáis aaV 
lemhuiu^íacrameritieft vfu^ fide-s 
| iu m. Vnde oppcirtet>qu©4 quatitaSi 
materias huius facramenti determí» 
Hctur per comparationem ad vfum 
í i d c h ú N o autepoteft e í fcqupdde-
terminetar percDparatipnS ad vfuL 
fidelium,qui nuncoecurrunt: alío-
quin facerdos paucos parrpchianoi 
habens,non poíTet céfeerarc multad 
Moftías. Vnderelinquitar, qued ma 
teda huius facrameti determinetur 
percópara t ipneadvrumfidehü ab-
ÍQlutí .Numerus auré ide i iü eft i^r-
dererminatuSp Vade nonporeft di--
ei^uodquantitas materiae huiií§ 
cramenti fis determinau. 
A d 
k Onclufio eílriegatlua; qua 
probat Angélicas Po— 
£^or,ex eo quod finís huius 
facramenti á qüo quantítas 
rnatensipfius efl: deíumendaíeft vfus fi— 
delium,quorum numeíus abrolutCíSc per 
te indeierminatus efl:: ergo, Se materia ab 
hoefacramento poftulata. 
Circa quara dodrinam dúo aTheo-
lógisincontroueríiam yocantur ? nimi— 
íum de determinatione quantitatís mate-
liae inCejatque de determinatione illius, 
qnantura ad pr^r€ntiám,& quantum ad in 
jentionem confecrantis. QHX pro-, 
índe anobis,íingulisdubiis fumv 
examinando 
Q m f l ^ X U l J r h 
primum ergo dieendum, 
- qüód cuiuslibet reí naturalis mate--
í iaaccipitdetcfminatam quantita-
tera íecundiim comparationem ad 
íbrxnam dcterminatam. Sed nume-
ras íidelium,ad que rum vfum ord i -
natur hoc facramcntumvnOü efl: de* 
terminatus.Vnde non efl: íimile. 
A d í e c u n d u m d i c e n d u m , q u ó d 
poteftas miniftrorum Ecclefiae ad 
dao ordinatur.Primoquidem adef-
fed:um propriumifecundo ad fincm 
effedus.Secündumautem non t o l -
Jitprimum. Vndeí i facerdosinten-
'dat coníecrarecorpus Chrifti,prop-
teraliqueni malum finemfputa vt 
jrrideat,vel beneficia faciat ) prop-
ter intentionem malí finis peccat: 
nihilommus tairen propter porefta 
tem ílbi datam perficit facramen— 
tum. 
A d te r t iumdícendum , quod 
baptiími racramentum perfícitúr m 
.vfu raateri^ríc ideó per formara bap 
t i fmi non plus de aqua faníbificatur, 
quam quantum veni? in v íum. Sed 
inoefacramentum pei f íc i tur in ton-
fecratione mátense. Et ideo non eít 
í imile. 
D u h m m p r i m u m e í i i A n 
t e n a E m h a r i ñ U f i t d e t e t 
r m m t a f e c m d u m m s ^ 
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hoc dubio díuae vettantüt hútii 
tiaé.Prima affirmans eft, quam fe,-¿ 
quuntutMaior in 4. diíiin^ionij 
1 i.quae ílion. 1 .Aleníisjquaeft^^,' 
membro i.Bonáüentura,difl:iná:ion. j;o^ 
quarftion.4.articul 2. & Angelus, yerbo^ 
í ^ W í j ? ^ , ! .S.a.y.aíTei'ctesnon poffe vaí 
Üde confecrari panem , & vinum in qua-W 
cumque magna quantÍEatesfed deberé ha¿ 
bere ali quera praeíixura terminumverru^ 
magnitudinem, vt conrecratio valida fit»! 
Eandem etiára íententiam probabilem re« 
putat Diu» Thom. opuCculo 5 capit^ 
quinto. 
E t fuadetur tripliciter a filis autlio»q 
riíms. Primó,quiavir tus perquarafa-^ 
cerdos confecrat maten'ara huius facra--» 
meiiti:nimirumGhara£ter eft finitaj&li—« 
mitataintriníececergopoftulat quodefFi^ 
élusab ipfaproduftus habeat intriníecaml 
limitationemtac per confequens5quod má 
teriainquamtalemeífeftum induck a 
circa quam operatur habeat intrinfecuiEí^ 
terrainum. 
Tune vkrasfedhaec materia eftpa-3 
nis,& vinumtergohíEC debenteíTeintriní 
feceterminataquoad magnitudinem : aq 
proinde non quxlibet magnitudeent m» 
teria huius facramenti. , 
Primaconfequentlatum fecunda^ 
|)atet: quia proptereadocetphilofophiá 
terminum aügmenti in viuentibüs efleiíl 
>,riníecü,& per maxímü,quod fie termi—' 
íiari i quiavirtüsaugmentatiua viuenti^ 
cftintrinfece , & poísitiue determina-» 
ta. Nec valet dicere eflTeélum huius fa^i 
cramenti no virtud inftruractijedvirtuti 
agétis principalis^ciljcet Dei eíTe cometí 
| u s á d u ; p r o f e d e j a ó petere limitata quf 
£ á ím 
tkatemin matena,quia vírtus agctis prin 
cipalis éft infinita,& limicata, 
Noainauam valec , quia eo ipFp, 
quodagens principáis,qmmtunmis infi-
nicum operctur medio aliquo inftrumen-
.sp finito,ac limita;0,eííídus ab ilíjs pro-
cedens,npn virtud infinita agentis prin-
cipalis , ícd virtuti finita iníhurtsenti á 
quoproceditimmediate comiíienfuratur: 
quod patet increatione : poteftnamque 
Deus virturé íua infinita imniediate crea-
re producendorem ex nullo prxfuppofi-
toíubiedo : fi autem vtatur inftrumento 
jnoucndoiilud per yirtutemfinitam á fe 
difFufam.cum hzc fit limítata,<Sc in fabie-
fto repugaat,recundum doíílrinam Ange 
liciD¿>¿ltaris, i part.quaefbion. A* , fieri 
tertí ex nihilb, filie ex nuHo pr^rupoito 
fubiééto: eoquod talís eífeftiis non foli 
4ir t i i t i agentis principalis/edpotiüs vir-
tüti inftí umentali, cft proportionandusí 
cigo pariterraateria^effeílus huíasfa-
cramenti habebit intrinfecum terminüíii 
tnagnitudinisproportionatura vlrtütiiií* 
"ftm!rientalínonobft1imeillimitationeí<Se 
fafinitate virtucis caufae principaiis. 
Secundo,quia facerdos non acce-¿ 
pit á Chriíio Domino poteílatem confc» 
crandimateriarnpani* , Se vini inquaiñ 
tamcumque magríam quantitatem : eo 
quodtantumaccepit poteftatem Conre-.« 
crandimateriam deíignabilem,perproiio 
minaifta-.fcoív^' kic t hace autem materia 
(defignabilis habet terminum intrinre— 
cum:íiquidemdebeteírepraerens confe--
cranti phifice, modo humano ; & fphera 
ptá-Teuti^ coníecraatis phifice humano 
tnodpjtcrminum intrinfecum habet Í er— 
Nec valct diccrc hoc argumento 
folum probarijquiamateria huius facra--
jiienti,habeat terminum per accidens ra— 
tione praífentiacquod nec aduerfari|diffi 
tenturifed nonpcrfe:nam materia huius 
íacramenti , vttaliseft,perrepoftulat, 
quod íít praeíens humano modo. SÍ fenfi-
•íjiliaConfecranti ipíarntergo fi ratione prc 
fentiae habet tenninum,étiara per fe illura 
'habet. ' ' # 
Confequentia eíl nota» & antece— 
tedcnsíuadeturjquiaperfe cortüenit ma-
eeriae huius facramendiquod fit Capax re-
cipiendi verba conrecrationis3q|üibus vc-
' iiiti infoVmatur,ticut vniucrCahcer conuc 
s^ it per fe materia cuiusíibet compolui, 
Jusd fit capax recipiendi formana iiiiuí 
conftkiutiuam :pef pf$kmM& ^ e t i i di--
¿>am reditur capax fpvm2:igitu?: huiuf— 
modi praeíentia per fe cpmpetit matgijx 
Eucnariftiaíjin quantum talis eft. 
Quac ratio amplius confirmatiir. 
Sedeclaratur in hunc modumimateíisca 
iuslibet compoíiti per fe conuenit, quod 
limitetur a forma quantum ad magnitudi-
nem:fedfoimaBuchanftiac peticmateria 
demoníbabikm facerdoti coníecranti: 
nam propterea ob defeétum huius condi-
tionis pañis pamus indemoníhábilis hu^ 
manojóc fcnííbiü modo confecranti, non 
i eitapta materia ccníecratiünis:at quima 
teria demoníhabilis facerdoti manifefie 
perit iiraitatan^ quantitatem:ergo,sk raa -
teria huius facramenti per fe peti; determi 
natam magnitudinem; 
Terció probacur labefaílando ra-* 
tióneái,qiia vtitur Diu.Thom. ex inde-* 
tcrminationéfidelium , in qüorüm vfum 
fuit inítitutaBuchariftia, ex hocenimea 
pite iipn bene .^cipitur talis ii>dctermina-« 
tío in materia:propter tria, 
Tum>^uia vfus ñdeíium extrinfé* 
cus, ócaccidenralisefthuicf^cramentQp 
vt vidimtis qu.tiVioiie praecederiie, artic* 
lo fecundo , quaprppter valide íacerdoá 
confccraiet,etiani li non ordinaret hpefa 
cramentura ad vfum fidelium^ vellicetiU 
lud ordinaret adprauura vfuñitex eo au--r 
t e m, quo d e ft r ci e x tr in fe c uiUi 6c acci den-
talerion rede colligitur taha iiiimitatiaj 
rei,fícut necliitiitatio:ergo» 
Tum etiamiquia datcquod vfus fi 
deHum>finis íit per íe intentas ab£ucha« 
riltia,nihilindeinfertur y eo quod talis; 
viusddbet elTc proportionatus Ysettera--' 
tionijflgnifícaEioni * & fümptionihuius 
facramenthpanis amem,!Sc vin'Umih ma^ 
xima quanticaEe,nec venerationi> nec fig 
nificationi,necíuraptioni func proportie» 
nataj&acornmodataxVtperfpicuum efts, 
ergo. 
Tum deniqücquianumerus fideliu," 
eft indeterminatus finca hegorematicé* 
ideft nonto íquimplures ; ex hacautem 
indeterminatione non fequitür,quodquíí 
titas materix confecranda ílt indeterrai^ 
nacaíquantitas inquam coutit)uaíled tan-
tura > quodinuititudo fiue qUanti— 
tas difereta > itavt iicut numerus fi.-
deliumaugeri/poteft m^gis , ac ma--
gis : fie facerdos poteí l plurei , ac 
plurcs determinatas hoftias confecrareí 
hoc «nifift modo falUatUr proponig mten* 
' I K Í D . T b o f n a s & quidquid requiritur ad 
VÍum fideliumsigicur ex iatiohe AHgelid 
P o£i or is folura c olí igi p o t efl, quo d de cu r 
terminus in quantitacc ditcieta mateviae 
Eucharilli^jíion veió quod non detur i i i 
continua. 
Secunda fententia, negans eft quam 
íequuütur D.Thoroihic ¿k jn 4 .d . i i .q .2 
art, i.qu&ftiüneuia 3.<íkibidemcoramu--
niter Scholafticicum Magiít i-o^t Dura-
dusjGabrielj Gapreolus,6: fere omnes ah 
tiquí exceptis prsallegatis in contrarium 
¿5: Ledefroa q. 12. art. 2. Sylutfíer veibó 
Emhariftiay ¿.n.4. Suáriüs di íp.4 3.feft»8 
¿calij Neotherici aííerehtéspofle valide 
coníecvari quamcunque mate riám,ab fque 
vilo termino magnitudinis pañis > «Se v ini i 
fiue in quantit ate continuas hue di i creta* 
peí reloqucndo>(Sc ex vi Formar, aepote--
ílatis exiltentis in minlíli o, 
25 QuaEÍ-ententIa,tíeexplicata a 
íiebis ftatuitui: pro conclufione,^ fuade-
tur primo, ratiGne veluti á priori fumpta 
«xdiumáinftitütione:nam Chriltus D o -
mi uus deditíacerdotibus poteítatem con-
íecrandi panem,6c vinum ábroluce j & fi— 
•ne iimicationeiergó Validé pcíTunt confe 
erare maicnam quantumcumqüe máxima 
5n magnitudinejiiue multicudine. 
Gonfequentra patt't > quia'poté-s. 
ílas hapcdebet commenfuratiinftitutioni, 
& voluntati Chvilii reüelaVx in facra Scri 
p t u r a ^ Vbilex nondirtinguit^neciimi--
tat : nec nos dirtinguere > aijt limitaré 
debemas-iuxtaregulam inris. Antecedens 
, aíutem probatur i quia tális limitatio noñ 
! confta!: ex facra Scripturavtpote in quá 
"nailus íit loGüs hoc indicáns-.necéx vfu íi 
¿eliúiiijad quera recurrunt Aleníis5& Bo-
nAÜentüta, namfideles ad quorum v fúm, 
^ v t i 1 i t á: e ai h o c facr am e nt um f u i t i n ft i tu 
tum á ChriftoDorainó dicentej^mp/^,^* 
comedlte in infiniturri^vk fy ncathegorema-i 
ticepóírunt mUltiplicari:nec ex aliqüó a-
l io finé hóneílo.ad quem recurrit Ange--
iusmám'malus finis appofitús a miniílró 
íinconfeíHone huius facramenti jñoñ red-
dit illudinüalidum. Nec ex virtutécome 
tratiuayéx qua voluit Paladánus limitare 
Sts t^eriam huius facramenti qüoad magni-
tudméj^:nam [ixc in priúcipali agente eíl 
infinita . I ñ inftrumentali vero agéri-¿ 
€e,iicet fie talis vivtus finita a¿Vu , & ca--
{hegoréraatice : tamen hóc ndñtol-
151"; qúó minas piofsit confécrare ma— 
|étiam qüántiinicttñqúé máxiniáitijimo iñ 
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infinítüm Cyuchategorniuticc: fi ali^s ha 
befet conditio'ncs neceíTarias ad confecra 
tionem» , 
Nec éx fubflantia corporis Chri¿ 
f l i iwqüammateriaconuertitur. Eoquod 
ha'choii manet fubfpecitbus materia: hu 
iuS fácrame hti modo CGnnaturaliV& tan-i 
quámfubieé>um inhefionis accideütiumi 
fedmbdo füpeVnat.utáiij&iíidiuifibili, fe* 
cundüm qncm cohtineri poteft fubqiian-
titate quantumúis magna,fiue continuajíi 
ue difc'retai&tandem nec ex pr^fehtia mó 
ralijquxHécéíTaria eft ad confec'ratione's 
nara licct h-áéc reqüiratur,áa fútómum air--
guitmáximam quantitátem inepum eiTe 
Confecratiohipropterdefe£tumpraefenti^ 
moralis,quod nos nonhegamÚs;non Vé"** 
ró fecundumfe, & iatione fui qúod ad-" 
ftruit noilraconclúfio : & non áppare'nt 
alia cápita ex qüibus poíTet colligi talis lia 
mitatioiergó. 
Secundo probatur,quia de fide ha 
bemus verum panem elle materiam aptani 
huius fác'ráraend:fed pañis in qüacumqué 
quantitate'eit verüs panis:ergo eílfufli— 
ciens mát'e'fiayóca'pta conlecratiohi. 
' Tcrt ióiqüiafiex vfuHdelium'coí 
ligcretúriimitatió húiúfmodi rnateriac, v t 
volant. Aienfis, ¿k Bónauentura, hec per 
multas confécrátiones poílet facerdos va« 
lidé magnara qúántitatéra úánis confecra-
rijVtpotc qüar non cíi'et apta vfui íidieliÚK 
quod támen eft falfumjVtpoté quia de fidi 
cercüm eft facerdotCjVere confecráve pa--
hem.etiám íi p oft magnum nümerum co» 
fecrauo'num conficiat hoc facramentúrns 
quiapr^fens'coñfecvatiOi&'emsVálorhé 
'dependetéx practeritisíérgo. 
A d primum amera pro prima fen-¿ 
teñtiajádmiíTo antecedente cúm prima c ó 
feqúenfciaínego fecundara,qúiá ¿adera vir 
tus qaxfufficit adconúcrteñdam pariuiti 
rubftantiam páuis, Vel vini i i i có'rpús, vei 
fangúinerii Chrifti,fuffi¿it etiam áÚcojT-¡.«. 
üefteridam raagñam: eoquod tális^irtus 
conüerfiua non término á qUo,íiúé Tubj?« 
¿loprópórt iónatur , qúaliseítfubflárttia 
p a ñ i s , v i n i indicia cónuérlioñcredéfí. 
fectüi per fepródüfto, &: término ad qüé^ 
qúi eft corpüs,filie fángúisGMiftijfub fpil 
ciebuscontentüm,5c hic effáftúsideméfc 
quoád eíTemiálem períeíiióriérti i fiüéífi 
parua.fiue in magna epiantitáté pañis -, (5¿ 
.vihi'fiat, ác proiñde han maiorém in Vnd 
caíúíquarn iii altero exigi;; virtatera \ «Sc 
quiahohiit cúm ajrahiiatioñe fübftantiae 
pams^aut v^iifeáctím conüéríione vnm 
fubftantiaE in aiteram'.propterea ad huiuC-1 
ínódi cffeílum poteft communieaii á Deo 
virtus inftrumentalis per charadterenaía-
cerdotiicuitamé'nopoteftcomniunicariin 
ftrumentalis virtus ad cre'andum, vei ani-
hilandum:íicut ad producehdum calorem 
y t quatuor in fubie¿to magis extenfo Cuf-
ficit eadem virtus,qux eft [ufficiés ad pro 
ducendum caiorem, vt quatuor in fubie -
£lom¡nus extenfo : quia talis virtus non 
fubiefto Que paíTojíed eíFetluiper fe pro-f 
duílodebet proportionari, quieíl calor 
vt quatuon&curaifte íit acqualis perfe--
¿tionis e(rentialis, & inteniiu.e in vno , & 
altero fubiedo : íolumque differat penes 
modam accidentalem raaioris, & minons 
extenfionisjideó nonpetit, maiorem virtu 
tena per fe loqueado ad productionem fui 
infubie¿lomagis extenfo,quaoiin fubíe-
€1© minus extenfo. 
S4 Adfecundüm nego antcce— 
dens. Ad cuius probationem fuftincnda 
eft folutio ibi afsignata. Ad cuius impug-
nationem dicenduraeíl, quod in materia 
huius facramenti quando fumitur redupli 
catiuc vttalis, poteft reduplicanidquod 
eft per f e ^ conuenit ei ratiooe fui feclufo 
ómnirefpeftuadexmafecura:3c íic, quac 
libetfubftantia pañis in quáucü.nque quá 
titate eft: cofccrabilis a facerdote: vel reda 
plicatur idquod couenit ei per refpeftü ad 
confecrantem,ác rationepraefcntixmora-
líSjquam humano modo debct habere ref-
jpeduilliiis-.&íic per fepoftulat quod ha-
beatterminummagnitudinis íicut&quod 
fit pvgfen^ humano raodo-.quodautei» per 
fe conuenit materie huius facramenti cura 
hac reduplicationcabfolute 8c limplici— 
ter^peraccidcns illi conucait: ficut quod 
conuenit per fe homínivt albojíirapliciter 
Se abfolute peraccidens conuenit homi— 
ni. Ad confirmad o nem admiífa maíorí 
diftinguenda eft rain.fub eadem diftinfkio 
ne. 
Ad tcrtmm negó anteceden». A d 
cuius primam probationem refpondetur, 
quod licet a¿luaiis fumptió fit extrinfeca, 
& accidentalis Eucharifti.T : tamen ordo 
ad il!ara,& ad vfum fideliumperfe, & ex 
Ju'opria inftitutioneei conuenit,quidquid 
confecrans intendat. 
Ad fecundam, vel negó maiorem, 
quia licet materia h uius facramenti nonef 
5^5 a^ 0 t,ation^ 5c fump 
l^adhuc vaUde eoiifecrjaretu 
Tertu Parús Dmi Thomi: 
vel admiíTa fnaiorl, go Enínoréní i qais* 
poífent fideles facramentú in magna qua.* 
titate pañis,aut vini confe£lum,venerarj, 
adorare, & furaerej talem quantitatem i n 
partes aptas fumptioni diuidendo. 
A d tertiam negominoreramameo 
jpfo quoedratio Angelici Do^or is pro-"* 
bat immediate ex numeró 1 irideterrainato 
fidelium non dan terrninum in quantitate 
difcreta:ex confequenti & rnédiáte pro— 
bat.necdan terrninum in quantitate con-
tinua propter numerum fidelium qui hofi 
facraraemo vfuri funt; quia «tiam poíTent 
v t i quantitate continua confecrata vnica 
confecratione.-etenirafiin quantitate dif-
cretanondatur cerminus:quiadato quo--» 
cunque numero hoftiarum, fi alia fuperue 
niat,confecrari poteft, fiue diuer fa, íjue t& 
dem confecrationeiSc fie infinitum,quins 
defmat confecrari áliqua ex praeexiftenti*! 
bustvtpoteiquia nec confecracio'prxexii 
ftentiuna impedit confecrationem adue-*' 
nientis,nec huius confecratio depédet ex 
confccrationc, vel non confecratione pr^-í 
exiftentiüípariter idem continget in quari 
titate continua:nimirum quod figriata qu¿ 
cunque magnitudine pañis, vel vini,aliacf 
continuafuperueniens confecrari pofsit, 
íiuc eaderajliue diuerfaconfecratione- Et 
hace de termino magnitudinis dicta fuffi-» 
ciant. Reftat modo vt ínhac fecunda par« 
te dubij dicamus quid fentiendum fie circa 
terrninum paruitatis.: 
2 y Circaquamomnes Theoiogi 
conueniuntin duobus, 6c diferiminamur 
in alijsduobus.Conueniuntquidempn--
mo,ineoquod nulUfit quantitaspanis,5c ^ ^ 
viniítamexiorua, quedumeft coniuníta " 0íorH(¡1^  
cum alijs in ea portioae aptaconfecratio— 
ni,quac fimul cumillis,&cum tota portio 
ne eonfecrata,non confecretur. 
Conueniunt fecundo in eoquoif 
nulla exillis particulis > quac íiraul cum a-] 
líisconfecratacfueruntjamittkconfecra-v 
tionem per hoc quod feparetur á reliquis!! 
dummodo talis fit, v t fub eius quantitat^ 
pofsitfubftantiapams^velviniconferu^ 
Quac fuppoíieio defenditur ab pni 
nibus Theologis aduerfus Maiorem irg 
4 .d . i i.q.x,&fuadeturprimo,quia fpc-^ 
ciesconfecrata,fiue continua maneanc^ 
fiucdiuifg tamdiufub fe continent corpu^ 
fiue fanguinem Chrifti,quamdiufubftan^ 
tiapanis,vel vini fub illis conferuaretur^ 




^cofabílanti^paniSíáí: vini: ergo quae--
can^aepatsquaefeparataá toto, fufíici&s 
^coníciaaielabitantiaíiipariisavel vini 
tucetiamrtií'^ciensCQndnere corpas,íuie 
fangameiti-Chrill:), ac proiade retinebie 
iuam confecra:iüném i qtia racione etiara 
manetprobata prima rüppoíitío:na[n cum 
í\ngcilx parciciílae hoftis confecrataE, quá 
diu v a i ík manent,íint aptae coníernarc fu-
bft^nnam panis,paiií:erTuat aptxconíe— 
ci-iüo!>.:,acproind€ coníeruant íabfe cor* 
pnsChriíli. 
^ecandoruadeturexpraeíTadiflini 
done Concilij Florendni in decreto Ea— 
genij,refs.í g.can.3,vSc4,diffínientiumnia 
ncre cotum Chriftumíüb íingulis^arti— 
b u 3 ípc ci er um, f a ¿l aTep ar a t i on e Í qu o d c o 
tingere non poífec,nifi ante feparationera 
fingulac partes eírentconrecrata£T& C o r -
pus Chrifti contmentes:&quiaíbí'lex no 
r e ftr i n git;ne£ no s rcftcingere debemus hü 
juímodi decrctura ad partem ¡maiuículam, 
vel rainiinarn, & in d.can.4.dicitur anache 
ma o.ppoíitumaírerenti^fub his vcrbis: 5í 
quis dixirit¿ín panicHlis con[ecraih-3 qus poft 
commmlonemmanentjVel fuferfum^nén rema 
mrever/iw Chrijit corfusianaihemAfit. 
Tercio probáturilabefadandofan-
damentum Maioris.quianimirüm (argüe 
batille j i i particüla íepar-ua eíVita parua, 
vt fie infenubílisinec erit viíibíle'íígnürá, 
nec apta ad vrum,5c finem huiusTacrarné-
ti: e r go n ec. er i t ía cr amentura, aepr oin de, 
nec«retinebit conTecrationera quam hábe-
bat ante (epatátionetn: qüodquidemlun-
damenturanullius 'eírerdboris patet-,qüiíi 
li G e «ali s parti culaíepar at a íit in fe n fib íli s 
ac promde vt riCjnon.pofskmeanvcade-
re formaconfecrationis, ^quianonpottft 
íieti praefens humano müdo:tamen'qüán-
do erat in toto, erat fenfibilis ratione to— 
tius, aliarum compartium s (Schocfatis 
f ñ v t in illo pofsit confecran Í & feparata 
ííeasconfecrata conferuari, quiapoft--
^a.im f mel confecrata eftjiamtion cft-ne* 
ce íTavia pr obatio form 2í,nec prx f éntia, vt 
jbí Chiutus conferuetur, Sed fati» eft vt 
fubiUappfsit conferuari fubftantia pañis. 
ÍHí u enin- etiaro habet verumillud axioma 
vulgaie in phííoíophia: minus requiri ad 
c on fe ruaci o nem,quam adp úmam rei pr o 
dpc^i'onefn. 
Quod etiam exemplq anirn?ratio 
nalis comprobatur, qu'e vt coniunftra cor 
poiiVíSc ranqnc WÜti éfíe£ta fenlibilis po-
ífft inracrameiitp qrdmis confe erar j , hoc 
eft charaf^ere raeerdotalí ihfígniri: quara 
confecretionem retir^et feparata a corpo-
re-inquotameo ftatuconlccrari non po-
tefl:,nec talem charaíterem recipere. 
%é Difcrirainantur amera primo 
circa partes minores miniminacuralis pa- Stntüiva^. 
iiis,vel vini(quem iuxea veriorem phrlo- difcñme % 
fophiam admiEtimus ) dam coniünáx ma íer^f,,,^" 
nencin duas fententias a^l i j enim negant ii gescirmpa 
lasiVt fie coniunftas in minimojnaturali ef w Í 
fe aptas confecratione?de quomni nurac— res wwmi 
ro funt nonntilli iuniores Thomift^ i i i n a t m é i s 
fuis manarcnptis,qui hanc opinionem fi- ^ 
tiperfuadent'dupliciter. Ifini^ 
Primo,quia fi medíetíisminimi ef-i 
fet confecrabíiis fola per raioiftri intencio 
nem direftaíñ ad illam 5 Se non ad alterara 
compartem: fequeretür dari fubftantiani 
pañis , vel vini feparatam minorera mini-. 
mo:confequens repagnat: crgo & aniece-
derís, Sequela patet, quiacontecratame— 
dietate vna minimiiraanebk in altera me-» 
dietatenon conrecrataíubftantiapanis í i -
•cut antea eratñlla autemerit iam feparata, 
&mmorminimo°.ergo. -Necvaletdicere 
vtramqiie íuedietatem quantkatis minimi 
:miin il-o cafu eíTe continuara ¿<&vt'rám-*« 
pue proinde concurrere ad conferuatio-» 
nemformnEj-ac perconfequens dari quide 
'formara fubftantiálemíeparatam mino rsr,' 
minimo'infubftantiaífednoninquantita-
•te'.quodnoneftinCGBueñiens,&:c. N o a 
inquam valethaecfolutio , quiavelillae 
duse portiones quantitatis eftent conti«*,, 
nuar-,veldifcontinux: ripri^oum, adhüC 
-hoc éíTet inpcrtinens:etenim medietasco 
fecrata neutiquam concurreret4d confer» , 
uandam fubftantiam manentem fub altera 
non Gonfecratajfeditafehaberetj acfipeir 
confecrationcra deftruerétur^vel omnin^ 
fepararétur 3 eoqüodiamnülhmlaaberet 
v nionera iníic'íionis cura fubftant/a panis^ 
nec éíTealiquiimeffe^ümformalem cora-
municaret extefionis,á£C.veI quatiíicati® 
nisi^ecconferuatio antera quíeá quantit-a 
teproueíiit in fubftantiam; prouenitqui« 
dera ratione v n i o í í i s , ^ inhelionis, quam 
habet cura ílla:alioqüin oraninopeacci-« 
dens fe habetrefpeélu íllius. 
Si f ecüdü,bocnon dici poteft,quiaTuV ' 
'ftátie fub illis quantitatibuslatétes,eÍT«nE 
diueríf Tationisi quod fátis eft ad diícoHtl 
nuaiidasqtiantitates'.vtpatetinvirga cuJ \ 
i^s medietaseftviridis, (&mediecas fícea^ 
quxp-r^pterea rHedietatésii'On cpntmoapj, 
íejj coneinga^ tp^cum fuut9€9 ve} mx*~.. 
me quod íníioftfo Safu ill^medietates quá 
ticatis haberenc diuerfum m o dura eífendií 
q,uandoqu¡dem vnaefl'et per fe exirtens, 
altera vero eíí'et iahaerens: qui raoditam 
diueríi tepugnant eidem quantitati conti-
8ias:ergo. 
%j Secundojquia corpus ChriíH 
non poteíl adsqua:e totaiixer cxiftere fub 
lilis fpeciebus panis^qux non habent dif— 
poíiticnes ad fotmam pañis confeiuanda, 
fed raedietis minimi non babee orones hu-, 
iuímodi conditioneSjVtpote quia caret de 
bitaexteníione^quaseO: vna.-ex conditio-
nibus requiíitis ad forraatn pañis conferua 
dam, quatfub quantitate citra mínimum 
cpnferuari non pote íl» Cuius manifeftura 
íígnum eft quod íl tale mirtimum diuidere 
tur: fub neutra msdietate feparata forma 
pañis naturaliter conreruaretur: ergo nec 
Corpus Chrilli fub illa eíTe poteft. 
• s8 Ali] veróiunioresThomi^.r. 
feqtmtiMaiorem ybi fupra,<5c neminem a 
!iu ^quem videtin ex antiquis,íiuc ex Ne 
©theticis ,Hcetprofe citsnt Dominicum 
de Soto,Mminumde Ledefma, Suar. in 
difp, 4 5. fed. 8. & Vaz q. di fp. r 71 . c. 2. 
imraeriEotarnen , quia nihil eXpraeíTe de 
hoc punto afíirnunt, fed podas oppoíítu 
fentiunt, v el fupp o n u nt: aíl er une tal era me 
áietatem minimi coniuadara alteri poíTe 
confecLadimianente altera non coníecra--
taieoquodillaconiunótatotiminimo ap-
taefl: conreruare fabftandam panis^el vi 
Sií t & alias eíldemonR rabilispr*!? nomine 
h9ctám hlc',Qx^ o eft apta materia confecra-
tionis. 
Confequentia probatur duplici— 
ter : Tum quiacorpus,Óc fanguis Chrifti 
poíTunt efle vbi eft fubftantia pañis, & vi 
sii,incuius locura fubrogantur. 
Tumedam, quiaConcilia allcga-
taabfolute dicune panem,& vinura eífe 
matedam huius ficraraeK!ti>quo denotant 
roateriam aptara confeerationis efle illam, 
vbi veré fubftantia pañis, ííue vini falúa— 
tur. 
Si dicas hac ratione folum probari 
praediélam medietatem eíTe confecrabilem 
ííraulcumalia,non verofoIarn;itavt íita» 
daíquatamateriaconfecrationis. 
Sed contra vrgeturargumentum 
íaílumfub his terminis: in illamedietate 
.fol2,qMae€ftconian¿taalijs reperiturve-
xa ratio fabííandac panis,vel vini: ergo fo 
laiiiapoteíltíTeadíEquataconfecrationis 
^ ft©i>folwm inadrgquatífs 
Tertm partís DmThom^ 
P a t e t h aec confe qücmi a; ñ zm. coi* 
pus4&fangUL*Cíinfti adsquaté poíÍMnc 
conftitui,vbi repericur vera lubílandapa, 
nis ¿k vinijmaxime cura Goncilianihila-
liudad materiam huius facramenti requi—' 
tant;óc non eft cur lirnitentur» v t á COB^A 
ria opinionc liraitantur. 
Sed vt verum fatear l^icet Vtraqu.e 
opinio íu probabilis, tamen raagis priod 
aUendorieoquodefíkacioEes funt rado-
nes pro illa fattae. 
Q¿ue amplius confirraantúr^ 
exeoquod ex oppoiita fententia vide--
turfequinedum medietatem minimi , auc 
«dara medietatem vnius hortix,ííue quam 
cunque eius partera deteirainatarn,«!ác figj-
nabiiem,fed etiara quaracunque eiuspar-
tera proporcionaÍera,v.g. vkimam verfus 
finiftrum latus^vel primara verfus cálice,, 
vel etiana ©roñespartesimpates,poírc COQ 
fecrar^nonconiecratisali}.sparubus eiuC 
dem hoftiae:eoquod veré ante coníecra—. 
tionis verba centinent fubftantiam pani&j. 
alias poííumpro nomine h&c demon-* 
ftrar isquodeíl fundamentum fecundas o« 
pinionis, 5cfi aliquid conuincit deraedief^ 
te minirai,idem conuincit de qualibet par^ 
te proportionali eiufdem minimi, íiue ho* 
ÍÍ:Í.T:ÓC íi nihil de hac conuincit , paritej? 
nec de illa conumeet, v tp ote quia medie* 
tas minimi non eft magis deraonítrabilis 
ad fenfura,quam pars proportionalis. 
Confequens autem licet admiflunaf 
áMaiore vbifupra'tameneíTe omninofal 
íum oftendit Vazquius in d.difp. 171. c^  
1 .inferendo dúo incenuenientiaiqus níil 
latenusfunt admittendajnimirum quamli 
bet partera confecratam,noae£fe omniaot 
confecrataro,quia cum partes prop ortio— 
nales fmt communicantcSíVnaqu^queilt-
lamra continebitinfe confecratam, Qímo 
confecratara, liquiden) pars impar, adhuc 
eft diuiíibilisiaplures pares, &iraparess 
Rurfus quod continuum diuifuní e f e 
in omnera fui partera:íiquidem in coníe-^ 
cratis non eííet fubftantia panis i^n alijsve 
íóeííet. 
Igitur ad fundamenturm Cecündüe 
opinisnis refpondetur iuxta foliuionem 
ínter arguendum afsignatara. 
Ad cuius improbationem admiíTo 
antecedentejiieg r nela eft confequentia-a-
lioquin pariter adraittenda eífet in paite 
proportionali 1 dequa tamen nec autho-
res huius opinionis admittere audebunt 
fffe^atsitómíon&cradeais fe íola, nili 
Q m ^ ^ J l l H Z é n . IT. Buh. í 
íímulcumaiijs partibus íignábilibus coñ-
fecretur. 
Concilia áütem tantüfn vókitft fub 
ílramiara pauisjéc Viui eíle fn^ceiiarri apta, 
& Tuííicieíuem húms ía'ciáiTñ'enti infieri, 
-. ^  uando eft de rno n ílr abil is i e aami; i n fa 
¿l o am e m e ffei &.\nco n f ér n ítr i , q a a n d o e íl 
cap.ix retineridi aliqiupársjiiúe cÓBíun^-
' ¿lajiiue reparacafubílaiKiat'ji pañis íme 
¿vini. • \ \ 
DiUriminantur fecundo Tl ieo ío . 
.^gi cii-ca aiiarn cündiC!onem,rcilicec feníibi 
111 at i s, quam dix i m us e ti Am r e qiri r i i n m a -
teria adxquata .c'oniecrationis,in duas Ten 
tcntias '..alijenim de quomrn numero eíl 
Soto ni 4.d.í>.q.Vnic.art.i. dócent quarn 
cüqueminimám páitempanis,v.g.in quá 
fubíUntia pañis porsitconreruari,licet ra 
tionepaniitads ad fenfúm derignarinon 
porsitpolsitiuejconiecvátiim'corpus reti-
ñiere,<SÍ. á principio coníeCrarii. 
Qnam (encentiairi íüackt Soco da 
yiicitenpvimojquia vt materia fit apta co-
fecratiónliSc ad retinendüm cbrpüs Chri-
í t i femel conrécratum > eafolum cónditió 
texigenda eft, njrnirum'quod quancitasil-
'liusíkíu^ficiens ad coníeiuandainfórraa 
pañis , quia Chrillus rucceditlocoillius 
fubrpeciebu.>snec conciliá aiiam conditio 
titm exiguntjiiec aliara reculara nobis aí-
íignant. 
-Secundo,quia ad rationeTü facrá-a 
sneriti foínm pertinet, quod ex natura íua 
íit figriUmirennbile,iicetpeíaGcidensratio 
ne parü¿e'qiia:ntitatis nonlentiatúr : v n d ^ 
6c pañis coxjpertüs li'nteo,6c viñuipcoo— 
pertum varéjconfécráripoteíliergo. 
'Qüxratioriésampiius confirman 
•poffunt duplici fígno & velúci á porterio-
í i . Piiraumeílj'quia fi pañis feratlconfe— 
cratus diüidéretur in paites, tam paruas 
qunrTe'nribiles non eírenc 5 ádhúcmanerec 
fub illis corpus Cliviftr. ergó «tiara potíet 
a principio po'ni fub illisper verba conie-
crationis. Antecedeñs lupporiiturs&con-
fequentia patet^quiamateria íuiíiciens ad 
conreruandüm corpüs Chrirtiiocíacráme 
tum Eucharifi:i<T¿ etiam eritíufficiens, Vt 
conficíacur primo ex ea tale íacraaien-t. 
tum. 
Secundumeft, qúod fi miractlofe 
deuaretur oculus>vel alias fc'ttfus íacerdo 
tis adpercipiendam phtdiítárn particulá; 
JampoíTeteím cO-iíecraré , linaidérn iám 
«íTet fenfibilisA demonftrabiiis pro no-s. 
|nine ¿a¿:nec non ü per reaelaLÍoném> vel 
í l 7 
'"teftimonium alterius faceráotis fieret ccrw 
tus morialiter de pr^rentia calis particúl.T', 
poíTít eam coníecrare dirigendo 'incentió 
nem ád íUámVficut'de ÍA(XO íacerdos cecüs 
cóníécrac hoftiamde cuius prsEÍcntia certi 
íicatúr ex ceílimonio alcerius: ergo nullá 
eíl particula racione pávuitatis /qupe ad.t« 
qiuc¿,& íeparata ab alijs non pofsic co'n--
í-ecrarijicet peraccidens non fenciacur. 
^o Oppófnatamén fententia vé« 
rior eftí^ Sc communiter á Théóiogis rece-
pta,qüam cuín Maiore vbi í'upra feqauH5, 
tur Suar.in d.diíp. 43• íeB- S. & Vázqu*' 
idiTp, citatac. 2. & Nuñóincommentar ié 
•huiús ait.Et fúadetur hóc v nico fundamé 
to^quod materia apta,6c íuíficíens eoníe-^ 
'erationi debéc eíle iñ indiüíduodemonftrái 
l)ilis á -cpftlecVance per pioñomen hocvH 
^íír,6cfácráméntúm ex:íáii materia confti 
tutum debét eífe ílgnum fenfibile potens 
quatenus efi: ule nidiñiduára itómitare 
fenliis media fpetierum irfiprsfsiónfe'ipári. 
ticulaáütétójde quaeíl difpútátio, nec eíl 
demonftrabüis á conleerante • nec poteft 
hic, & nunc in indiuiduo eius fenfusirn-'i. 
'mutare/vtíuppomtur : ergo neceBápta 
Coníecratiohi. . 
• N-'e¿fúFficitíatiieíTe,iÍlamdereef 
ie reiiiíbi]éYn ,ac "proindé deíe eíTecapacf 
con (t emú o n i s , l i c e t ¿e f a¿l ü non fe ir.ia-r 
'tura coñíecrante": 6c Hctt per reípeílum 
ad illúm noñ poísit coníecrári. N ec fimilii. 
ter vaiec inftantiaqú¿ ádüci í ók t ab ad-i. 
uerfari]s de magna qüantitate pañis, vel 
vini , qú¿Í ice tobíu i magnitudinem tot¿ 
denionílrári non poísit,, tota tamen de íé 
fcft confecrabilis,qúia recluíTaconditione 
'ptxíétttifijiSc refpe£iú ad rainiftrum j há-s. 
bet de fe fubftarttiam fenHbilem,ac'dem'o^ 
ílrabiíém.Non inqúam vaietptima inílá^. 
tia,qúiálicetprobettalém particulampair 
uam eíle de íe confeerábiléjn peirporentia 
obédientiaiémacrernó'tájquiapotuitChri 
ftus depotentiaabfoiúta, Ócfecundumaí. 
liara legcm,eam infticikre.in nutevia'^ áp" 
tam hams facramentiVtámen de facloí>6c fé 
'cúnd áóÉi p r ae feñténa iníUcútioném poftúla 
uitGliriftusiñ mácéria áptahüiús íacráml 
ú di£tara conditiorterá ptaéf^tiiéféiiííbi** 
lis cúm refp'eftü admimftrünri Cohfecra'ní. 
léíñiqüia de fafto volüic üiam effe dera5« 
ftrabikm di¿lo pto nominé : VhdeVicet 
b^c cóñditiódémóñftrabilitátisi 6c p'xx** 
fentiíé Tit áccideñtalis rnatériae in élíe refpé 
•& ú capadtátis rem oré hui^fáe'rámetittaml 
feftiUiintrinfecauiracione íüátéri.T j v t a 
€hriftd 
a j í * J e r t u f a 
Chriíló lnflíttit¿tB£j^oxinj« aptae ad cS" 
^ fíitudonemhtiiusfacrameoti. 
( Nec fecunda j, quía quantkas 'úli 
; ííiagoa^otacathcgoreinatíce eíTetdemon 
ftrabiiisj.licct jion iyEcachegoi*cn.iaticei5c 
fecianduraomnes partes, ^uodnonrequ-i-
. ricur. 
B x quibus pátte ad pnmom fun« 
áameatum Soti negando ancecedens peo 
.poma parte:nani'pro fecunda Litemur in 
iliaparticulajicetiíademonftrabiliíadrea 
íum.íeraelconCecrata cu ni fuo toco, & po-
íleaditiiraconíeruaricorpus Chnfti,quia 
ad boe mmuí requkitur, cum iam non de* 
beant rupíailiar» proferri verba coníecrír*. 
I s A d fecundara negó ílm ilitcí 
antece^enSj, fal' em cefpeéfcu.huiu&facrám^ 
ú$ quod O i r i ftus v oiuit taiitec c iíe feaiibi 
le quoda conftícrantedemonftt'aremí'pftK; 
A d confirmadonem autem rerpon 
deturniíiíl e>£ illis íignis á pofteriopcon-
íimchnonquidernexpnjGno ob rationern 
üuperaddudara^ Adquodproinde admif 
fo antecedentej, neganda ell confequen--
íia. 
Nec exrecundojqiiia tuiac iámfup 
|)ofitaillacertiíicationeper potcnti^con-
fortatioMetH, íieretilia partículademon— 
fírabiiis ácoíifecrante adfenfum*.acproin 
«Je aptaconfecrationi'.fecus autem, fi eerti 
ücareturper foiam ioteiligibilem i'euela--
tionem;tuficenim non ad íeiifum/edfolo 
inteiiedu eííet, deraoftrabilis pro nomine 
haci exeraplum autem facerdotis csci non 
cft ad propoíitum, nara licet vifu hoftiara 
non percipiat,bene tanaeíi tatluiquo & ca 
licemin quo vinura continetur tangit, & 
odorepeircipittquod íi omni alto fenfu ca-
seretjineptus etiam effet ad confecrandú, 
non ob ineptimdinc materia fed ob ín po 
^entíam miniftn, 
Quod íi difpenfaremr adconíicien 
íáum hocracramentumjpoífet qu i ele ni co-
íecrares:ite,&valide, percipiendo ícilicct 
materiara medíate fentufocij ei afsiíletis: 
qu'm quodper aliosfacimus.velfcntirnus, 
pecóos facerejaut fentírc exiílimamur:du 
niodolinguK vfü , autta£í:u non carcret, 




Duhmm fecurtdum eB. jd# 
materm confecranda deheaP 
éjfe fr&fenf confecranti * & 
quamM&fe&tiám dekeat ha~ 
éere : nu non an fit deter^  
mmanda in fmgulari 
$er c o n f e c r m l i S ; 
¡ntentio— 
Ñ íioc dúbío'omíies ^hcologS 
conueniunt in vno, iScdífcriíDi^ 
nantur in alioXooueníunt qui 
dem in hoc qupdmateriavalidii 
confecranda debeat habere aliquara prar* 
fentiara fenlibilem ^ íiu€localem,& phiíi-^ 
cam,Cuius ratio á priori eft quam afsíg-"* 
nant D . T h„ ía «j-.d-11. q. s. a*, i . Maior q^ 
a.Paludanusq.i^a, jj.Durand/q.^. Sot<sí 
d. p.q. i^a . i .Mar t i i i . dt Ledefma i . 4*í 
q. if.a.i.Viíftor.infumman.^S.&Suár*; 
i n d.difp.45.[t(X. 3 .ex ipfa Chriftí inftitii 
tione qu^ nobis manifeliaturper tradltio 
nemEcciefi£J,& fuadaturin verbisforrng 
iconfecrationis qus eílformaíign! fenfibi 
I lis continens pro eominaW, hlú , quae 
ex v i fus íigniíicationis defignant re p r x 
featera aiiquo modo fenfibus proferentiss 




Qxix rado cum fumat;iir ex Chr í -
íliinftituiione, ^traditionc Eccleíiaeini 
faélo Chriftifundata, quicircaraateriain 
Tibí prsfentem verba huius formas prota-
lit,reueraproceditá priori. Cuipotefts* 
dam ad^ii alia vatio á pofteriori, íiue a coa 
gruentia,& inconuenienti petita. Nímim-
quiaopportet confecrationeraeíTe huma-
no modo certam:ad hoc autem requírituB 
vtferatur fupramateriara certam,pracfen-
,tem,ac determinatam. 
Aliaspoífet facerdos Salmanticaé 
¿xiftens confecíftíe totuai paijem qui exi 
flíc Maínt'rqítóá cít abfurdum:ergo. 
Si dicas , per haecpio nomina ali-
quando delignar i rera przíencem intelle--
^uijVeiiinaginationuítntum: &norifén-
íibusexternis-'vtpatetinforniaíaeramen 
ti Enatrimoni) in qua cominetur pronomé 
í^quod ex modo íigniíicañdi non poíiu-
lat mínoietn praefentiampquam pronomeri 
tiocí&'úmetinon requirit príEfentiain fen 
fibiiero,& localera perípnae defignat^. E t 
fimilitennracramentopoenitemia^incu-
sus etiam forma apponitur praefatúmpro 
nomen te, & nihiio.minus poíTum abfoiué 
xe aliquem abfentera quando profero for* 
mamjdummodofueritmihipraefens, dum 
peccata confitebaÉüríeigOi&c. 
Reípondeo ad obie¿lionem quod 
tti facramenco matiimonij dato verba illa 
eíTefonTiam debet pronomenrfvaccommo 
¿ariiuxtamateriam contradus ÍUpra quá 
tale facramentum fundaturjContraftus aii 
tfeto ad ÍUÍ vaiiditatem non poítulat pr f^eri 
tiara p hi íkaríí, ^  l e n fi b ilem c© ni r ahent i ü. 
íed pottñceiebraiiinterabrejltes.quiprtim 
con'íéníus ium raotalitei" prsefentespet lit 
tetasyvéí per procuratores:at vero non fié 
fe habec res jn noftro caíu. SÍ facramentú, 
quod arsimilandum eft bapcifmo,&: pocni 
jentiíc , quorum formx ad fui verificatió'* 
nera petunt phiíicamJ<Sc locaíem praefeü-¿ 
tiara rei demonftratar per pronomi--
na. Vndeadconfirraatioñem negopof 
fe abfolui illum abrentem,& fi poffet non 
¿ifficcretprobabilisratiodirpaí:itatis,hi-¿ 
xnirura,quiainfl:kütuiTi eft per modum iu-
dici),quGdin abfentem proferripoteíl: yt 
«^784. videndum eft. 
3 ^  Difcrimmantur áutem in éx^ 
pilcando,quab & qualis debeat eíTe huiuí-
modi prsfentiafenííbiliSiin tresfentetias. 
Prima cfl: Vigerij lib.inllitütionum c. 15^  
. 1 .aíTerentis deberé eíTe talis cóíiditio--
nis,<Sf piopinquitatis,vt verba formaepof 
íint revera,vfque ad materiam coníecran-
damperuenirc&ijlamconrirígere. 
Secundaeft Maioris, vbifupra af 
íerentíá fufficere ad huiufmodi pra^rendá, 
<juod materia íit loco propinqüa ,'licet no 
í t i n coCpeélu confecrantis, íedtanturaat 
ergo ipilus : eo^uodhoc íufficit vtáifta 
pro nómina veriíicentur,fiue vttaiémate 
ariam pei' illa porsimüs Vete deíígnare. 
Tertia,nihilomirias,& verior íenten-i 
tiaaíreritad Huiurmodipraeíentiá íufficié 
^tiSc neceírária,nec réqüirí prDpinqukatd 
?UáIqcal| afsignata aVigeiio, necíuffice 
, 
re iIlarn,quafR Maior afsígííatjreí fequiri 
q ú o d materia cónrecranáá íit a l iquómodd 
iríptofpe^tü rácerdotiSjíSc v t ñ o n íit nimis: 
diftans>eciám fi ocülis videíipofsit. 
Quae áriobis ftatuitúrpro cbnclufioiié 
vtpocéqüiaeílD.Th.vbirup.quáí&co^ 
muniter Theológi ampleftüntur,& pro--
bám líüpisr reiati, Frimo^qüidem quia eft 
cónféntanea vfuiEccleíi^íqu^ feinper vct 
ba cónfecratiónis nonifi ciicamateriá ho¿ 
niodó prxfentem protülit. 
Secundoquiátalís jáat'eH'a débét eíTe 
déíignabiiispr^diítispronominibusiquáe 
no defignát nifi re préreilcé,& q u ¿ eíí ccn 
ra proferétejhec ehim illa quíE Vel oeculis 
no videmus^aüt nofunt coraáinobis'. aut 
quíe niroi s diftántia funt fecüdü coinuneni' 
módü lóqüedijSc moraliter dkütur prac— 
feñtia nobisJquáUis réúéra phiíicepr^íení 
tiafint virui,quéadmodünecilla quaeío* 
lo aúditu.velíolfá^a pcrcipimuá íiínt ita 
p'racreñciavt fecüdü comunémodü loqué 
d'ipofsimuá illapraeíetiáappigUare. Xgitur 
debet eíTe in eapropinqttkate,quafaciie o 
ftedijioíretperpronúme^í)ff,&n5perpr® 
nbmé que ptopinquitas arbitrio prtf 
dentis viriiüdicandaeftpehfatis ómnibus 
ckcunftantijsjnec alia cerU regula afsig-i 
naripotefh . 
Deinde qüodilláprolJmqüitasjqül afsl 
ghat VigeriusJnon requiratur^ probatur^ 
^úia materia quae eft in cSfpeclufacerdo-
tis,vel cora illó etia íi de fado nullo fenftt 
ea percipiat in fejdümodoccrtificeturjaliíi 
de de ipfius praefcntiajvalid^poteft c6fc« 
ckari: vnde hoftie incíufe inpixide rite co 
fécrátur: & idé dicédü eft depraediftá ma 
tériaetia íi non tangatut manu immediatc 
velmediate(licet oppoíitüfcnfcrit Palu-» 
dan.) & íimiliteí quamuis verba eonfecra 
tionis nonpofsintillácóntingere per aer^ 
répercdvfsü, veiper fpecie intcntioiialeíe© 
quod in ómnibus his cáfibüs faluatUr ma-" 
teriá eíTe corámfácistdotei.&moraliiatque 
Kuraario modo píxíe'iitci ác percofeqúca 
déíignabiicm perpronomen^e^i vel hicj 
E contra aute propter dppoíita caufa, ne¿ 
ihgcte pañis acerbü qüi á leucs diftantia 
percipitü^neqj pane, écvimi qüae abfen-c. 
tía olfaftu fétiütur, iieqiie materia aterg©' 
|5ófsitá niíi facerdos vértat táciem¿ feu ra* 
riu illarn teíieát contra Maioreríi coíifecr^ 
ripoffedicirausi 
54 Dixidéitiáteílaatergó exi-3 
fleilti nifi facerdos Veítat faciem,vél ma--
Qii illam tenegt ¿ gunc «aigí exiftim<s: 
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Gonrecrabílem eífc ¿üm doftiísimis T h eo 
logis,quia videtac fie conílitái coram Ta— 
cecdotetpeccaret taraen^rauicer, crai it'a 
coníecrarec propter itreúérentiárn5 6c pro-
pterpericulumnonconticiendi ivóc facra-
mentuaiíCiiinemo Ce c x p o n c r c p o c e i t , fal-
timfine vrgchtineceísitate^n qua , vein 
fra referam ,l icetvumkceriañon ómni--
no certa iuxta aliquos Do£lores, ntc m&~ 
tei'ia incerquam , Sc confeerantemiritev-
ponatur aliquodcorpas ópacu>Ti,quocliio 
fehabeacperinodaaicontinéíitisj,yelcoo-
perculijtuc enirn relinquicur tális materia 
incapaK: vtcieíignetur pro nomine^df. D i 
x i qu o d íi tale c o r p u s, non h ab e at fe v t c o -
tinenSjVel cooperculum, nara íi hoc mu— 
ñus gerat non obllabit,CGncines namque, 
& cooperculum non tollunt quin conten-
tum,<Sc cooopertum defignstuür pro no-« 
¡nineW,propriísimé enirn 3c viitate pro 
nomenfeofjproiatuiriruper continens , 6c 
cooperculura^defigna!; rem comentarD,^ 
c®opertam. 
Si antera interroges an materia co 
íecrabilis debeat habere prsefentiam huiuf 
raodi phiíicam de moraletn fecundum fe to 
tam,vel fufficiateam habere íecundum ali 
quas partes? 
3$ Refpondenthüic dubitationi 
nontiulli iuniores, de quorum numero eft 
Vazquius in*di£ta difputat. 1 81 .capk.4, 
circa finem , quod íi materia ei\ continua 
fatis eft habere huiaímodi praeí"entiam fe* 
cundumaliquam fui parteratantum, vt to 
taiValide cohíecretur. Eoquodquando 
totum aliquod conftituit vnum cum partí 
h9 pracíceib9 apte poteíl defignari per pro 
nomen hoc3\icct non íiípreíens fecunduin 
fe totuiu'nam qui proximus eíTet vni par-
tí alicuiusmoatis, congruenter poíTetdi-
cere,hic moas habet vnam léücanlíVel fuá 
altkudineattingit nubes : igitur pariter íi 
ad eíTet c.ovam facerdote mons pahis, v . g. 
totas poíTet coníecrari; & fi totum mare in 
vinum conuerteretur, poíTet facerdos e \k 
tore,iilud conícerare. 
Sedyeriasreíporident Suarius v -
bifupra, Ñ uño i n commentario huius ar-
ticuli ,& alij recentiores non íufficere prae 
fentiamíecundura partera matériae¿fed re-
quiri prxrentiam íecundum totam,6c ora-
neseius partes: eoquodlicctpartes aeriss 
y.g.fintíuihipraerentesj tameii hóc no íu í 
ficit vt totus aer exiitens ínter ccelara , ^ ¿ 
terram dicatur mihi prxfens: fimiliter nec 
loturaaiate OcceaimineíV praeíens naui» 
TertU partís mm Thomll 
gantiper.'boc quod aliqÜ^ fml$ Hnt ei 
priíenteSinimirurail lsperqua&nauisvé 
hi tur ¿nec totus aliquis mos magnus fit mi 
El humano roodoloquendi prsfens, quia 
partes propinquiores fmt mihipr^fentes,. 
verurn quidem eftrae poíTe dicere hunc 
montempertingere nubes:,& hoc mareíT-
gnacis partibuspropioquioribüSíqücT süt 
juxtalittuspertíngere" Ámericam liue A -
fiam'.tamen hoc non eft fatis adpraríentiá 
moralem^uam petit materia confecratio-
nis:petit namque quod fu dcfignabilis fen 
íibiliter á coñfecrante : non fólum quantu 
fuíficit, vt dicat ur ^oc, q.^omodocunque: 
fcdl'í '^quódeft mihipraeCens'-Sc quodha 
beo in meo confpe£tu:ac proinde incredi-
bile efl:,quod totum mare occeanum in v i -
num conuerfum miraculose: poíí'et facer" 
dos e littore cónfecrare:fed in co cafu tan-
tumcohfecravetpartes illas quas gaude— 
rent hüiufmbdi morali pra;fentiá:qUam di 
ximus peüfapdam eífe penes pruden — 
tura iudicium 5 &L communera morera lo— 
quendi j attentis ómnibus circunítantjs, 
feruataque ex alijs rebus ¿Jropbrtió-
^€ Dico fecundo. ( vt fecundae 
parti pvsEfeutis dubij fatisfaciam)Neceíra 
riumeft quod facerdotis intentio feratur 
determínate,& in íingulari fupra mate: i a, 
qüám eft cohfecraturus.Quae cohcliifio é-
tiara futtinetur á praefatis Theologis in lo 
cispra;allegatis,& ab ómnibus eft commii 
niter recepta^ oftediturex eoqüod facec 
dos confecrans,fingularém aílionem hu*" 
manara exercet, vtensforma quzex pro-
pria íigniíicatione petit materiam determi 
natam,& in particularidcfignabilé,ac de-
monílrabilem:igiturdebet habere intcn— 
tionem quae feratur fupra determinatá ma-
teriam,vt eiüs aftio confecratiua fit vali-
d a A fortiatur íüum eííe£tum:confequen 
tiapatetiqüiahoc m o d o ^ non aliter con 
format femodobperandi, 6c forma? facra-
rnenti,íicut ídem, <Sc proptér eandém ratio 
ñera requiriturin mimftró baptifmireí— 
peclu perfonxbaptizandxjvnde fequitur 
facerdotera qüi intenderit confecrare ex 
o í lo hoftijs quas habet coram fe,quatupr 
ñon deíignans per intentionem^quasex i l 
lis in párticulari, nullam confecraturum, 
& idem Contingcret , íi vellit c o n -
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D i c H : quid íi facerdos remitteret 
IkamintentiontirninDeum , vel in aliara 
hoaiinerajlcilicct mcendens prsfcrre for-
mara fupra illáro ho rtiira, qium'D v et 
bi gratia,vel Peti'us'volueritíRéfpondeo 
in primo cafuihualidamfore coníecratio-
nem,quiaDeus remifsit minilVris fuam in 
tentioiiem, vtipíídefignarentdecérmína-
tammateriam per pronornen/joc, \i\h\c9 
y t íic materia coníecrata íieret eis nota, 
Nec vrget in contrarium patitas 
facrificij quod oífernpoteíl pro anima pu 
rgato ri j , quam D eus v oluerit: qu ohiarn re 
mifsio pdenae fit afolo Deosfacramentura 
autem fit áDeo per miniílrúmiVt vultSua 
lius, velqúiade eírentia húius facraraen-
t i eftdeíignatió materiae ih particulari, vt 
dicendum eft • nouáütem eílde eíTen-.. 
tiafaciificij defignatiopérfon^ pro qua of 
íer tur . , . . *. 
Quae folutio magis confentanea 
«ftnoftiis principiis hucufque tradditis. 
Vnde prsferenda eíl primíe folationiSua 
ijj,qureetiam i»firmaii poteflex eoquód 
ficut facramentum fit a Deo per minillrü, 
.•vtinftrumentumíitaremifsió p'o£nitehíÍ3e 
ü t a Deoper facrificantem tanquara perin 
ílrufneiimm. Multoque minas appa--
arens éft reíponíio Vazqui] negantis álsú-
ptum hímirura pofle offeni facrificiara 
pro anima,quám Deas voiuerit^qúia non 
apparet ratio quaie aosi pó í sit ofFárri fa"-
crificiumpro anima, quamDeus volue— 
l i t *• ficuttxpoteíí: ofifarripro ánima ma 
•gisindigenti,vtipfe Vazquius FateturjSc 
iatendü hocfecaadum,minus cpnfequen-
^er.negatpVimum. , 
I n fecundo vero cafa refpondeo, 
quod íi eonfecrans tune non cognofcat 
<quid deíignauentPetrus mparticularijira 
llaerit confecratio, Bene camen íi confe-
íransánteprolatioHemverbommcogíiof 
<at quid Petrús deíigniiiiei'it i tunee— 
nimiam verificaretur Forma • quiafaceret 
liunc Cerifúip: Hoc qüo d' hi c liabeo ae,fig--
siatum á Petr0,(5c cuius deiignatioeíl: rai-
Jai nota, £/? cor fus mettm .* cte-nira- in- hoc 
cafuiam deíignatio veré íieret áconfecrá-
. _ . • , ^ ,2 , , ,. 
, $7 Dicotert io. A d huiufmodí 
'deterrflínatiánem non requiritur reáíis di-
«iíídjfeu difeontinaatio partiü, n ec nume 
ratio hoíliarúm,fed fafficit quod| materia 
praefens deíignemr per intelle¿1um con- ; 
diftinílaab alifs.Ctóiusratioeíljquialicec 
^oúfi^reaUsfeparado., ac ¿iuiíió partiu 
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eiufdéira hoñ:ix,nec hoíliatum Humeratio 
fi ta^fen per intelleílum defígnetur roate-
riacohdiílintaab ahjs, &práEfens.'reddí-
turapta vt terrainetáftioném fingúiarem 
eonfecrantis^ demóiiftretur per proiloA 
menWngí tu r non éíl neceííaria taiis fe--. 
^araríójfiüe nuraeratio, fed fufficit deíig-
natio'per intelie£liirn modo di í tó . 
'HincíefoluuntUr vari) calas rno^ 
íales.P rimas ert,qaaridofacerdós incendie 
vnampastera detci-miíjacamhofti;e confe 
erare,uc non aiteiam Secúridus eft, fi coa 
tingát facerdotem velle confecrare omnes 
hoftiasprxfentes qua. 3 exiiliraateífede--i 
cerajiSc íunt vndeciráoTertius efti quairíd© 
intendit confecraie folum decém^hoftias 
prxfentes:&inueni£ Vndecím. "Quartus 
eft.ficontingac in lateribus imerioribus 
calicisintienirí aliquasguttas vinipofteo 
'fecraticnem,quict fentieodum de illis? 
A d primum enim caíum dicenduni 
e^qaod íi facerdos per mteiíeclutn detér 
minee illara partem,qium vult eoofecrate, 
licet eam realiter ab alijs noo-diúidat,reue 
ra illa mahebit coiifeeraía!£fecus vero íi fit 
propoVtionalis pars; quiahiee non eftde-
fignabilis inpariicúlariiVt füperius dif tu 
eft. . : - . . 4 : . . 
Adfecundumdicendum eft illas 
omnes hoftias manere coníecratast quia l i 
eet facerdos erret in numero;caroen hic er-
ror tenet fe ex parté inteileílus & non re-
ftringitinténti-Gñem qux eft in volunta— 
teUeproinde nec tollit quomimis talisin-
tentib túnc feratui lupia omnes hoílias 
prasfentes qux funt vndecim 5 adus enim 
"agentium óperantur iuxta eorum inteh--
tionem. Nec obftat ratio Paludani Vbx 
f u p r a n e g¿ at i s, qui a n i ra 1 r um i 11 a b o l l i a fú 
perad4i'ta,prx:er intentioniiii faceráot-is, 
non eft dcíignata perimelle&uiB eius'íéí-
, go necconfeGrata;nám deíigáata ell vir-« 
tuati£er,^in¿5raani , nimiruin mediante 
mtentjoaé éonfecrandi omoera materiam 
ptaéfeatetrt: qájcf fotáitld n-sedefíraruir^ 
hecliinitatur per iudiciunn é-cróneumiÉicl 
le^Qs exiftifúantis tatú eífe dece IWftlás» 
f . Secús vero di cea dura eft in tmioca--
fu,nirnirü nalia ex illis haftij s raaiureeo-
fe c %átí, qu U tuñ¿coa fe era n s e xp r x (Tei a 
téridit cóafécraredeeé tatitu, >!k sion pfu--
résr: &UcnullailUni manee eofecráta: qaia 
no eft niaior ratio de váa i^ia de ¿lia 2 niíi 
facerdos Vellec coferrare derem Ubi pro--. 
piaquiores y vel quasjéduineraait, & non, 
á|ias : tune cnirñ iiíx dscem manebune 
* c'on» 
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coníecrata?. VltinfaWro m confecrata. 
Deniquead quarturacafum dicen 
dum eft^uod íi facerdos veiiet íua inten-
tione eas gattas etiam compríehcndere, 6c 
deíígnare uec proaomen hlc, reaera mane-
rentconrecrat^síi cameníacerdos habeat 
intentionera, quatncommuniter, felicite 
poteft,acdebet habece,probabiliusefteáS 
snconíecracas manere,quia debita, & com 
munisftitentiominiílnuonfet:tur,niíi fu-
per illam quantitatem v i n i , quaer in fundo 
calicis continetur,& omnes fui partes con 
tinuas habet: propter rcuerentiamtamen 
tantifacraraenti cas debet linteo abfbrge 
re,ncfortepoft confecrationem defluant 
ad materiam confecratara, «Se ei admifeean 
tur,vbi fanguis Chrifti continetur. 
A R T . I I I . 
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D tertium fie procedituf* 
Vidcmr,quod non requi-
ratur i d materiam huius fa 
atit.et^, era me n t i , quod íit pañis trideeus. 
co. c, 6 2. Hocenim facramentum eftremcmo 
niece pafsioni pañis ordeaceus , qui 
eft arperior, & de quo etiam C h d -
fíus pauit turbas in monte,(vt d i c i -
tur loan.6.)quampañis triticeus. Er 
go pañis triticeus non eft propria ma 
teria huius facramenti. 
2 Praítcrea, figura eft íignú fpe-
de i innaturaiibus rebus, Scdc[U3eda 
T)mThm& 
f r u m e n t a í u n t , qucehabentiimilerfi 
figu rarn grano t n ti c i , fi cu t far, & fpei 
ta; de qña etiamin quibufdam locis 
pañis conficitur ad vfum huius facra 
menti. Ergo pañis triticeus non eft 
propda materia huius íacramen— 
t i . 
3 ]?ríBteréa,pcrmixt¡o fpecieiu 
foiuit.Sed vix inacnitur fariña t r i t i -^ 
cea, quíEalteriusfrumenti permix— 
tione non habeat,niíi fortede eJeítis 
granis ft udioséfiat. Non ergo vide-
tu r , quod pañis triticeus fttpropria 
materia iliius íacramenti. 
4 Prastereasillud quod eft corru 
ptum ^ videtur efíe alterius fpeciciJ 
Sedaliqui conficiuntex panecorru-» 
p ío ,qu i i am non videtur cffe pañis 
triticeus. Ergo videtur,quod talis pa 
nis non íit propria materia huius fa-
cra menti. # 
Sed contra eft,quod in hoefa-
cramentocon£ineturChriftus,qui fe 
grano frumehti comparatj loan . i a j 
dicensmifi granura frumenti cadens 
in terram,moi*tuumfiierit,ipfum fó 
lum mane-t.Ergo pañis frumenti, fi-
ue triticeus,eft materia Ijuius facra— 
mencfe 
jtefpondeo dicendum, quod 
iicuc diClium^eftjadvfumfacramen-
tórumafíumitur talis materia, quas a'1* 
commumus apud homines in talem w l 
vfumveni t . In tera l iosautempa» ^ 
nes communius homines vtuntur 
pane tri t íceo : nam alij panes vi*^ 
dentur eíTe in t rodudi in huius pa--
his defedum. Et ideó Chriftus eré 
ditur in huius pañis fpecie hoc fa-
cramentum inf t i tuiffcqui etiam pa 
nis magis confortat hominein> &i ta 
conuenicntius íignifícat e í fedumhu 
ius facramenti. Et ideo propria ma* 
teria huius facramenti, eft pañis t n t i 
ce us. 
A d primumergo diccildum> 
quod pañis ordeaceus competit ad 
fignificandam, tum duritiem vete- j 
ris 
tls k g i í pfOptcr duntiem panis3tum 
'éi, circa etiamquia vt Aug. ^ dicitinJib. 83. 
qq. h or d^i medull a3 quee te n ac 1 fs i ma 
palea tegitLírs vel ipíam legem % n í i -
ñcáuqux ka dacaerár, vt i n ea vítale 
animíE alimentum corporalibus íá-
eft materia hüitis facíanle tí. Si vero 
ílt magna permixtio (puta, ex aíqap, 
vel quaíijtalis permixtio ípecie mu-
tat:vnde'panis exmde confedus ,no 
edt macei'ia debita hliius facrameti^ 
A d quartum dicendumaquod 
cranaetitis obtegeretunVel ipfum po aliquaiidó eft íanta corruptio pañis, 
.pulum nonduin expoliatum carnáli quod foMtur fpecíes pañis: ficut cíi 
dcfideria, quod tanquam palea cor- cont inui tasrólui tar3& faporJaccOfl1 
di eius. inhaercbat. Hoc autem facra- :16'r,&alia accidentia mutantui': v n - j 
!mentum ^ertinet ad fuaue iugüChri ex tali materia non poteft confiel 
íli, & ad vc r í t áem iám 'mañi'feftat¥, «ebrpiis Ckrifti . Aliquando veíó n o á 
&ad populum Cpírituaiem.Vndc no ^ f t tanta corraptio.quíE fpeciem fo l -
cíTct materiaconueniens huiusfacra natjfed eft aliqaadirpofitio aá corris; 
iiicnti,panis ordeaceus, 
A dfecundum diccndümi quóá 
generas generat íibi íimile in fpecie. 
Fit tamén áliqüa diísimíli tudo geñe 
rantis ad genitum quantum ad acci-
dentia > "vel propter matcnam, 
Vel propter debilitatem virtutis g t -
«eratiuíc, E t ideó í iquafrumeñta 
Íunt,qu3e ex femine- t r i t ic i generad 
poílunt (íicut ex grano'trinci femioá 
to in'malis terris, naícitur filigo) ex 
tali frumeto pañis confeduS j poteft 
eñe materia huius facrametí. Quod 
tamen non Vidctur habere locum ne 
"que inhordeosñeque in rpelta,ñéqü¿ 
etiam in faite > qiíód ínter omnia eft 
grano t r i t i c i ñ iiiilius. Siitíilitudo áii 
t é fígiirÍE m talibus', mágis videtur íi 
ígnificare propinqui taté. qu ám ideri-
t í tatcm fpecidi^icútex íimiiítudinc 
figure manifeftaturjquod cañis ,&iu 
pus funt propinquai fpeciei;nón au-
tem eiufdem.Virde ex talibusfrume 
tlsquaj nuliombdo póftuiit ex fenai 
ne tríriGi generaría noii poteft cortfi-
c^i pañis, qui ÍÍÍ debita materia huius 
íacramenti.. 
A d tertium djcehdüin, quod 
jmodicaperilniíitib no foluit rpecié: 
quia idqüod eft mbdicuj qubdamó-
do abfu mjtur a pí u r i m o: 5c i de 6 íiíit 
inodicaadmixtio alteríus frumenti 
,ad multo maiórcm quariiitate t r i t i -
| l l pbtéri t ¿xinde confici pañis ? qui 
pí ioneni ,quod de clarat aliquáiis ifta 
mutatio faporis. Et ex táli pane po-
teft coñfici corpusChrifl^fed peccat 
cónficiens,propter irTeuereátiam Ta 
tramenti1. . _ 
Et quiaiñi idú eft ex tr i t íco cor-
rupto jnbñ videtur quod pánis ex eo 
cofcduSjpofsitfieri corpus Chriftir 
quamuis quidani coñtrariü dicant^ 
BfponáetfanltusDoftor con« 
cluíione affirnnatiua. Ex quá 
iníertm rolutióníbus argums 
terum omne critícü ex svanis 
tritici genitum etiam n impcrfefturafít, ei 
fe máteriám ex quafiec pañis coBÍeaabi;*-; 
l i s :nón Vero alia genera frumeati^vt hoi-1 
deu^rpeltam^árremi & íimilia,qu¿ t i i t | 
tümnonrunt» , , , 
Subdit^ue in folutione aá tertium¿ 
quod íí tritíco admifeeatur quantitas páí«' 
ua alterius frumenti, adhuc erit materia 
tonrecrabi l is^uia tücno rautatur fpecíes 
triticnfecus verb/i adraifeeátur tritíco má 
ior quantitas ¿kerius frunienti, quia tu nc 
kiútareturípecies tritici > ..eoquod maior 
'quéntkas áfiferé ad fe minorem, 
Et taádém conclúdic an folutione 
ád quahúro % qúod qüóéúnque alio modo 
í u t co rruptio pañis tritieeí, vfque ad reía 
iutióriéih fpeciei,iioá raanebit ittateria co«. 
íecratioñis : qua de caufa nón manebit m 
'amidóímaneret taráeñ^li-ad tantam corru-
ptiórieiü hon perueniat: licet qui h ahe tóá 
teriám confecráretjpeccaret quideinprqpa 
ter irreúerentiam.Pro Eums dotlrinae ekf 
cidationeáubiumfequens eftánobis dif-
GUÜendurni 
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Ro huius trtuli luteliígentia 
fupponcndum eft maconcu 
rrete ad coníiciendam pane 
cotifea-abileui in hoc íacra-
me o. P n' mu m t: i i gran a e x q u i b u s att r i -
tisficíadiu» Secundumeíimixt io aqux 
cumfarina,vc fiatmaíTa» Tertium eíLdeco 
¿tío maíT^, vt refulcet pañis . De quibus 
ómnibus íigilladm dicendüm eft. Igitur 
quantum ad prirnura dico primo. Pañis 
conrecrabiíis,tanquára materia húiusfa-* 
cram.mtidebet eíTe .conf¿aus ex granis 
fmmeon.quod triticum. 
H jccconclaíio ftatuitur aduerfus 
Albertui i í in4.d. i i.art.7.Gabrieiemibi 
atra q a.art. x.uc (uper Canonleél . 3 5", ¿k: 
Argencinam in eodeaí 4.dift. 1 i *q , 1. & 
Cáiecanumin hoc arcJn anciqua iroprxf-
íioiie alTcrcntes non folura panem confe— 
dum ex critico, fed ex granis cuiuícüque 
aherius frumenti eíle materiam fuftici<m-
teiUiik neceirariam huius Ltcraroenti. 
Sed nortra concluí]o eft coramu-
nue ra l licoiogisrecepta, quam tiientur 
Bonaucnturaíilicard.Durand.Paluda.^c 
Scotusineodem4.d. 1 r.Sotoibidera d i -
íl iníh^.qna'ft . Í .art.2. AlcnL4. P-q. 10. 
n-embt0 4.art 1 .^.4. Diuus Thornas in 
4 d i í l ind . i t.ck:4.contra gentescau.d^. 
¿k inhocart. ^. Süarius hicdirputac.44.fe 
ftion.i.iSí Vazquiusdifputacio 170,ca-
Acproindefuadetur primo Tatio-
nequa vtitur, D iu . Thomasin argumen-
to. SedcontvaSwh hacfouna^fub fpeciebus 
pañis conrecrandiponÍLUiChiiOus,quife 
coparse granofiumétiloan. 1 i.dicensíiVí 
figram-tmfrtiTwinii caÁcns interram tnertmim 
p t o t t i S í c * : ergo cüi.gvuum eft panem 
"eoíiíecrandum elle coíiietftumex granis 
Tmmenti, de quo fie fermo rn EaangéTio: 
certum autem eft fierife-rmtytíe-m de iftaU 
mentó tritici : nam licer'fecnndum .Pfí* 
nium lib. 1.natural! shift oriae, & faaduní 
ludorumlib. 17 cthimologia-rrna espité 
teniolatias pateat fiumentufn.áuam t i 
t i cum ¡fi quidem cora ^ r.tfa en d i.t h otrdsumw 
fpclcam,á¿ omnia ai í | qu.í in cálamo fpi— 
camproferuntariftis ornatam. Taii,ea 
in facra Scriptura 1 egulaviter íurnicur pro 
tritico , vt conftat Genefis quadragefsi-
mo quarto , Deuteronomi] S. Ezecbie--
lis4.<&; loeiisprimo,vbÍHTanifeftc condi 
ft ingui t ur fr umem um ab ho r d e o, & ab a-
iijs ffUm€nds,acpevcoafequ£ns accipitui: 
determínate pro tritico: dum dicuur: 
fufsiffím agric&lá iVUuíaüeYfwt •v'inmfesfis-* 
f€rfrHmem4.&herdee^i i íaper i j t mefsls a-~ 
^r^pretriifsuqjfuexat paulo ¿ m z ^ e f o f í s l d 
Pfalmo 80. Cihatfit eos tx adtptde frarmn-
í^&Pfalmo 1^5. Ex adifefrnmeniifailM 
r^tinquibus locis prxfiguratur Euchari-
íliaiuxtacommunem Pacrum interpr^íá 
tionem : & norainefrumenti intellio-iííac 
triticum,quod eft adeps frumenti. litio 
inilioroann. 1 z.locofrumenEi habeturia 
Graecotriticum , vt oftendit Turria— 
ñus lib.fecundode Euchariftia capite t i i -
gefsimo tertio, & Hieronym. ZathariáE 
5>. vbi dicitur : IruwentHm ellsíloyami 
aitintelliguricicum : igitúr materia fui* 
fiviens t & neceífariaEuchariOije obum-
bratx fub adspe frumenti debet eíTe tí k i -
cum,quod eft adepsftumenti Í Septoquá 
acci pitur i uxta co mmuntm pliíaf m fac r^ 
Scripturce,^ fanítorum Patrum^dic com-
munem vfum fie accipientcm fruraentuíB 
abíülute pvolatum. 
Secundo fuadetur ratione, qua O* 
T h . ytitur in corporearticuii ad hancíor 
mam redaítaificutfacíamentum baptifmi 
fuit inftitutum ad modum ablutioms^& fa 
cramentum E x 11 e m 'X y n £1 i o n i s ad moda 
Vudionis nataralis , ita facramentutn 
corporis Chrifti fuit Inftitutum ad rao— 
dum cibi^gitur ficut pro marerianeceíTa-, 
riabaptirmi,& Extrema*vnfljonis fuit ia 
ftitutum áChi ifco Domino id^uo raagis 
aptcA' regulariter homines abiuuntur,& 
vnguntur,lciiicet aqua eiemeta!is>(ik o k í 
oliuar: íicpro materia neceííaria racraracti 
corporis Chrifti fuit aíTuroendura iUtid a-
iiracntum, quo homines magis apte <3c re-
guLirjtercibantur. 
'Qtié.LllJíll J r t . i n Ü H h . í l 
'Qiío3 f>Toculclub)o eíi: pam« con-
i e ^ u s e x ^ n í s tritki" :'iravt íialiquahdo 
aüo dbcii^ur,hoccrt inü€fccl:'aiBÍllivjs: 8c 
jnsmó ^uidcm ^ui.unedioipíofit aptius> 
& meiiusCQrpoiis coufonacio: érgp iU« 
fuit aüuraptas A Chcifto in matcriam hu-
lus íacramenti, cuius effcílus eft ciUte a* 
uimatn rpivítualiteve.irn coafortastido:vn-
de iScineode^ panctriticeo ChrirturnDo 
miflurai coníecraíTe pro csrto haben¿«nii 
40 Tercio probatur cenduíío au 
íftoritacc Co«.6;ilij Floreminí 10 decreto 
Eugenijaííerentisrnatciiam huius faera-
rnenti Euchariftix eíís panem triticeura. 
Ec «juidem q^odloquatur deitiateriane— 
ccíí'aria fímpliciter, & non folüm de raat» 
riarufficieatcfettindubitata^ae-cgílana 
iaeceísitateprxccptiípatcrdupliciECi", 
Tuna quiain initio d i ^ i decreti praí 
^nictitConciiiumin eotradendameífíhor 
SodoKamfidci vedtatem^quam Romana 
í,ccleriaprofitct»t:& hocimentum pro -
ícquensafsignat pro materia baptifmia -
quam,&pro materia Iacramenti faagüi— 
pis viaum de vite,5c pro materia facraifie-
$i corporispanera triticeum : atqui af— 
íígnans aquam f ro materia bapciími, & v i 
r u m pro materia íacramenti ÍJinguiniSino 
foium materiamfuificknieoick tiuiorera, 
Cuaeíatis eratpro iníhuct i rnc Avmeno— 
i:um:[edetiam neceííariarQ {¡Biplicket, & 
.•vniuerfalitcr aísignaiiitiergo pariter afsig 
sianspancm triciceum pro materia (acra— 
Kfiemicorporis&c. 
Tmm etiam quia alias nihil certí ha 
"bcremus ex illo decrctoEugeni j cirea ma-
terias , Reformas eíretuiales facramcíito— 
inm, G illa inte rp rctat i o fe m el adra i tt ere-
tur : confequens autem arique manifefto 
errore íuftincri nonpoteii'ergo needeno 
fbaaíTcrtionelicctdubkarc : quara do--
cuitlnnocentiuslib. i . de rrf}rfí:eiio M i í -
í x cap, .^¡Se Cateckiímus Pij quinti, dices 
íllam eíTe Apoftolicam traditionesi. 
Vl t imo probatur , labefa£Vando 
tría fünáameiata, quibus contraria fenten-
tiafülcitur» Primum eíl^quiamultaCon-
c i l ia& Pontifices quorum verba referun-
tür in capite Hrmter, de fumiTüa Trinita— 
te, & in cia.pite Ow.«<? rri^f^jde conrecratio 
n e d i ft. a. & i n c ap. c u nr Vi í fe <£, d e c e le b r a 
t i o ne M i íTar una: ne c n o n C o a ci 1. T r i d. fc-
ííon. 1 3. c. 5. aiteruat fine al iqua reftriítio 
Síe panera eíTe materiam coiifecr.uionis:ác 
?^EuangeUp[olii^ c^lligitiir Chriftuiíi 
p o m í s u m panera confecfaíre:atqü! ccr— 
t»m dft>&experienciaconft'acvefum pá -
nem, veruraque frumenciim C®RÍICÍ ex a- • 
li)s granis á critico ;eoquod fá!,ii«s frumen -^
t i concinct íub fe piares fpecies,cx qu'ibuá; 
veruspañisconEckurjergo h m vllofuni-
damentba(5cnoníine peiiculo materia ía-
cramenti corporis ad pan<tmconfe£him exi 
grailis tritici reli:riíigitm? 
Secundum eft.quia nullibiconftac' 
Chrií luraDominum confecraíTein pane 
tritíceo,: cüm enim ipfe edere foíerecpanC 
hordeaceumtnam íoannis 4. reíerturpív» 
uiífe curbaj panibus hordeaceis>in quibu| 
fccunáumcomn[iunemPatrumrent«níianl| 
prxfígurauic Eachariftix íacramenmiE* 
de quo ftatim egif.non eft vncle conítec ipi 
fum potias m tritictOíqu^ra in hoideac*(> 
f ane confecraíTe. £ t quamuis iu ÍU® de¿s 
¿lo coaíecraírecadhucntí'a Cequitur illun» 
folum effematetiaui neceílariam facramíl 
t i corporisiproptcr dúo. 
41 Tuai quia etiam coafeciaui* 
in azy rac&tamcn non ideó v oluit íoluni 
azymum paiitm eíTe materiam confecrai 
tionis* Tumctiam^quia licet conícevaf--
fet vinum rubeunijiftudque diíí«i'ictfpe-« 
cic ab albo,non propterea v oliút rubduiii 
tantura eífc materiam facramenti rangui-» 
nisiigitur exfaéto Chriíli nequáquampo 
teft c»Íligi íolum pancm triciceum eílc ma 
teriaraconrecrationis. Ac proinde rati» 
fauíti Thomx , quatenus in hoc vi-^ ' 
detur iaíiftere nulíam habtt efficatíaní. 
Sed nec eam habet ex ea' 
parec^qua aíTuraic panera triticeura cora--;, 
maniere eíTe víui hominU,& idío i\\n fo* 
lumeíTc materia coücrabilé:ná ¡lie e í lpa 
nis magis comunis qui inuenitur vniuerfa 
licer,<3cregulariter apud oranes prouin-* 
cias:lmiuíraodi autem eíl: frumentUBi ge^ » 
nericc fumptu^noo veroencicurí), ve cefti' 
turPli.lib.s S.naturülis hiíion:€.c^.ei 'go 
T e r tium e ft j qui a p 111 r c s fu nc fp ecie s t r i 
tici^aeproinde non vnaípccies athomapai 
'nis.fed fub alteráa eric materia cofecrabii 
lis.Tunc vltra:red hocadraiifo,nG eftcué 
materia córecrarioais nó extendacur ad a-. 
lias rpecie5ÍVuirieti:pr.erertim quiaex gra 
nis alterms ítumenti A critico cÓficitúridl 
pañis fecunda fpecié cura ilioiquod nt ejfi 
ui t icó:quodpiobat Caiet,dujpiiciter/Tíi 
qaóüiara ex diuer(is.cibis Ipecie geue.i'a-w 
tur idern fauguis iVcuudum Ipccieni • t ig® 
fimiliter exdiúeríis frumentis fpecie coaW 
¿íietur jde^ ipaaisi^cíiDclurft fpecieífi. 
4a Tum ttiám, qtiia ex graais tritiei 
ípccie diftmftis cbnficitur idcm pariis Cc--
cundamfpecienijqüi eft materia Eüchari-
iftjB:eteñ(m huíuCmódi paííis dcbct cfle v -
Sittsficiu aqüa, quaceftmáteria baptirmii 
vnaeft fecandum ípccieíir.ergo pariter,& 
«ádem ratione cx gvaBis akeriils frumen-
Úconñciéturidem pañis fccündüra fpccié 
ciim i i io,qi i i fit ex ttiticé. V'ndé ficut ex 
^atiecoíifelloex Víio triticó fpccie diftin 
í t o ab alijs refultat vera materia Euchari-
fti§ , eoqúod ex ómnibus tviticisEt idem 
ípcd« panis.ita éx ómnibus frumeritisípc 
eie áiílin¿Us conficietur idém pañis ícctin 
¿umfpecicmcum iUó,qui cóíificitur éxtr i 
tico: ac.proinde óraniáfrúmenti grana e-
tuataptavcexillis fiat pañis coáreCrabi¿ 
lis^ S^c materia Cacfamenti corpóris Xpi3 
'Sathfit ar Adquórumprimum fatis cofiftat 
gamenth, ex diclis:qüod ConciÍia,^í Pontiíices rio 
frofo/tíis. friine ¿ruraentij&panisjqucmdicebant cf-
femateriam neceflariara Euchaiiftix, in-
tellexerunt triticüm, íicct id aoa exprácC-
ícrint '• propter duo:tum quia frumentum 
iuxcaphralim facrx Scripturae,Ó£ morcm 
loquendi fanítorura Patmm VÍurpatur 
pro tiiticó. 
Tum etiam quia íoquebantur dé 
frumento ex quo coníicitur pañis vfualis 
& communis ¿pud boraines: hunc autem 
f x ioio ttitico cohfiei cónfta? ex diüis; 
A d íecundum negaridiira elt ante-
cedensiimo pro certó habsndüm eft Ghri 
ílura coníccvaíÍG panem tritíceura; Nec 
«ppoíiium colligitur ex adduí iolocoloá 
jns-.quiapanes i i i i hordeacei nonapud A -
peíloioSiíedapudpüetumcxtraricumin-i-
ycntjketum, necenim Chriftus, & C o l -
Icgiura Apoftolicum hordeaceo pane có-
inunitcr vtebaíitunquamuis in illa occaf-
fioneillo Víifuerint j ¿k in alijs íimiiibusi 
jaúii tamen credwndum cftChciftum illo v 
íumfuille quando Euehariítiam ínftituit: 
quoniam tune vííus fa t pane azymo,quó 
¿5c ludaei vtebamurinPaíchateíquodpro^ 
cuidubioexpurifsimo íritico conlicicba-
tur.Et admiíloquodetiaín vtcreritur p a -
ne fermcntatOjÓc hunc Chriftusconfecraf 
íetjnon eft veroiimikfuiíTe hordeaecumí 
indeecns caim valde erat hominé diuitera 
apud-quera diíapuli parau«tunt Paícha 
Cl iu l to Domino appoaere hordeaceuiri 
panc.í ,quiíirfipiscjter non appcilatur pa« 
Risiiiíieum aüdito rcüjcet hór¿eaceus¿ 
4-5 sxd tettium licet aliquibus 
fiaceáccumJPitta Xhouu in 4. diítina* 
i 1 Vqusft. 2 .art, a.qüá: ftmnc«!a 3 • & W ; 
4.contra'Gentíís capit .é^, non íidmittere-
plures fpcciestritkiiiuxta qu amienten-*, 
üam nt s;andüm c'íTet antecedens aigun-c» 
ti. 
S e d admi(To cum al>]s autboribüi 
probabiliter fencientibus tvitici eíFe piu-« 
res fpecies atlromasJ& Vriam rúbakernam" 
dicendnm eft omines & frngulas eiu^rpe> 
cieseffe aptas ad materiam Éa«Harfftijcífi 
cut licet contrit ió, ¿< attririo fpecie diíFei 
rárit/tamen funt apta materia pocnkeiKÍ¡e* 
Et tune negandúm eft ántecedens fubruns 
ptura, eeqiiodípecies alteriüs fmmenu á 
tritico nan ver é participan: eíTeatiam t r i -
t i c i , (Scpariwr hegandum eít alTumptUDa 
Cáieíahi 
Aá cuiús prímam probatioHcro a e l 
ganda eft confequentia. Se ratio diíparitai 
tis eft quodíanguisjlicet fiatex diucríis a -, 
limcntisjconficiturper acionera eiüfdem 
caloris namrali3,& ordinatiir adfufcipiea 
darainformatibncmeiüfdemanimse : ¿c 
ideó indiüerfisanimalibusrariguiseftdi-
ueríéfpeciei,etiam fi fiat ex cddém aiimen 
to: pañis veló fit ex írumeiltis diaeríis íi* 
cut miftúm ex elerriehtis; 
Ac proptera ficüt pro diúerfitate mif 
cibilium diíponitur materia, & recipit íoc 
mas ípccie díuérras-.itaexfrümctis ípecie 
diftihíljs re rultant panes etiárpéde diftiá 
¿thalius qúidemaptus confecratióni,aiius 
vei O inepiüs,&incapax confecrationi, 
Adíecuridá iá patet ex diíVis: fi no dea 
tur plúres rpecies tritici. Si veróderitúr.ref 
pondetur ex ipGs confici panes fpeciedi« 
uerfos,omnés tamen apt os confecrationu1 
Nec enim opportct materiám facramenti 
eírefemper ik ómnibus vnam íecundura 
fpeciem,vt oftendi in facramento Poeni-» 
tentix,licet in baptiímojtk alijs id contiii 
gat ex pceuliati ratione. 
Dico fecundo.llludfruraencumdc-^ 
betíiáberi pro tritico,quod incommuni v 
f u ^ íecundüm pruderitem exiftiraationé 
fundatam in eífeftibus,qüalitatibus>&: ac 
cideritibus rei,pro tali apud hominés ha--
beriroletíacproirideíi fécundurti phiden 
tum iudicium dubitetür de aliquo fmmea 
to an fittriticummorieft appon§düm pro 
materia Eúehariftia:, 
Hxc conclufiofola indiget eXpli¿á^ 
tioríc. Etquidem pro prima pairte de— 
claratiir íic * defeendendo ad fingá--
iaria, qiiia iri [prafticis ferraones i a 
finguiari funt ytilioces • ¿ aliqui ' 
Q u t ñ L X l i m . j i r t . l l l t i u l . í : 
quia tutior; Scqtíía pr^ceprum £aci«ndi v e 
rum facraraentum, aút non exponendi fe 
^afláfuniíqiisindubitate ab homiaibus 
agricaltarae artis pcricis iudicantür trid*-* 
cea,Y:üligo, provc fignificat C'WÍW , 5c 
farprou: iígnificat fip^i^, «^cípcira qua 
tenas figniMcatidem c^ uod íiligo,6c alka-
ílruiiiquatcnusíigniíica: tuticurti tiimc-
Quxdam vero certd iudicantür 
4^ÍitritíceA,vtmakium,hordeumJ pañi— 
f ümímiliuinJhabcna>&' farjquateaus íig-
riiíicat duriuícula granavulgo dida/ írm, 
deprionbüs igicar , tana pro certohaben-
duraertexiüiscónfici panem ineptumco 
fecrationi, quia proculdubio tnticea IIOÍI 
funt.De íihginc vero quaten9 figniíicatil 
lud quod vulgo didtUi Centenoúuhmtft.* 
nam aliqui iudicánt illud non elfe ciúrdera 
ípccicieílentialiscuaitritico. 
Alij veroíentiimtiiiiad cíTe eiuf-
íáem fpecici eírentialis cum critico, liCet ac 
¿identaliterdiíf. ratatriticoperfetto tan-
quaraindiuiduumrainuspeífeftura. E x 
quibuspriores,pancmexilio confcduai 
relegant á materia Eucharifti.r: fecus ve-
j ó poft;riores, quibus magis airentio í ¿; 
exfílimo qaod D. Thorn, liic ad íecuadíi 
¡n cadeíTifuit fententla diccnsipancm con-, 
fs^lum éx íiligine eírc coníecrabilcm, co* 
^uodfiligo imporut triticum imperfedú. 
E t mérito quia experientia coniíat m ali-
<quibus tenis ob carura deb litatcm ex t r i -
tico perfefto íemifiAto, oriri huiuíinodi íi 
liginenvnonauptem vnuna oriretur ex alio 
aiiicírcntciuídcrafpecieieilentialis. 
Demdcfecundaparsprobaturjquia 
ihtm apponitur materia dubia confecratio 
jiis exponimur periculo faciendi nnilam 
co-nTccrationcra , quod abfqueracriregi) 
fiacuio^feienter, &:|aduertentcr fieri non 
fotefl. 
44 Quid fi ocurrat cafus vrgen— 
lis neccísitatis vidciicét coramunicandi in 
íirmum per raodum viatici,oc non adiit pa 
nisccrtotrmceusjreddubius^.g.quiaeft 
pañispermiflus ex tritico & bordeo: auc 
«xtritico.&centeno apudtenemcm prio 
%trs\ opiniqwemnegantern illud eíTc triti—. 
íuni : alias noncertoconftat'án maior 
país fittriticea'ílerpondentnünailiTho 
imílx poílc tiinc á racsrdoce'taiem panera 
coníecrari. 
Alijs vcróplacct oppoGtura prop-
ierdiftumpcriculurh^coníiciendi nuilam 
«onrterítionem, 5c nuilum íacramencum: 
^miautemamat periculum peribit inilio: 
á^*. feat^fiúa | IJ £ i ^ i v j^ctuí k qucniai 
periculo faciendinullum facramentü: aut 
nonirrogandi i i l i iniuriara;diuinuiu ac na 
tárale cft ordinisgratif ,quodpropternul 
lam necefsitatcm violari , aut omitdpo*-» 
teftiliect prima opinio fpeculatiue loquenf 
doprobabilislir. 
4 j Dicotertio.Eaiinaexquaco 
ficiturpañis coníecrabilis debetcíTenon 
corrupta^ admixta aqux f «rjjíeu elemé 
tali . H x c coftdufio ftatuitur aduerfus 
Caietanum infra art. /.¿kalios relatos áSil 
ueítro verbo E»chjírlftÍA i.quaEft.s.aíTe—» 
rentes requiri quidem farinara non corru-
ptamjfed conleiuacamin Ipecic tritíceas 
non requiri tamen mixtionem aquas mate* 
riaUs,icd íut'Hcere aquam rofaceam^íiue s( 
liara quamcunque artiíicialem» 
Quarumíundamentum e s q u í a íi 
Siaír^triticceadmiíceacurhordeaceainpaf 
uaquansitate, pañis ex his confedluseft 
materiaconfecrationis^íimiliter viau-ia 
mixtura aquacarrificiali eii apturii coníeW 
cracioni; igiturpariformiter pañis confe-« 
¿tus ex fannatriticea adiuncla aque arti-
Hciali cric apta materia coniecrationis: co 
velmaxiraé quia pañis ex huiufraodimaC 
faconf-duselíet vere pañis triticeus,»Sc' 
eiuídem ípeciei cum alio fa¿lo ex eademí 
farinaa5c aqu^ naturaii:liquidem aqua na 
petmanet in pane.íed tota mediante deco* 
¿lione exalatur. 
Sednoftraconclufio cft AngelicJ 
D o£l'o ris in dift o articulo íeptimo, in fo-
lutionead tertium , quera communiteí; 
Theologifcquuntur. Et fuadetur ma—; 
nifeftaradone : quianimirum pañistr i-
ticeus vfualis quo communiter hominejí 
vtuntur íicutpecitfarinaratriticeam adfui, 
coagul'ationem,ita ócaqua natural era ícr-' 
go licutfarinaproptcr liocreftiingiturad 
triticea, ita & aquaad naturalcm. Vnde 
cut rriaíTa Coníedla ex fariña per mixta v i -
flotbtitiro,lafti,-aut facaro,& íímilibus no 
cft apta ad panera conrecra,bilein, eo quo J 
noivcoalefcit ex illa pañis vfualis: fie nec 
permixta aquis aruficialibus, qují potius 
funt fucci florum, radicara, ^cherbarum^ 
quam aqunc. Verura fi perraixtio ita 
fieret vtaquaenacurali adraifeeretur par* 
ua quantitas aquas rofacex vel alterius li-í' 
Coris ,non eíTetirapcdirnemum coníecra* 
eionijficut nec impediretur quominus in^' 
¿creíultaietpañis vfualis, 
ZV^Í : V':: ' l . . I i C 
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li.nec obílat matcriae conCccrabili. E x 
^uo rerpofidctur adfuádamemuin priorif 
fcntcatixnegando eonfe<^ttcnt:iamj& dif-
|*arita$eft quia maíTa ex qua pañis vfua|if 
conficitur.fitex: felina & aqua tanquaia 
«x (duabus pavtibus neccífavijs, de píinci-
palibus'.ac proinde funditus deílruitur e^ j 
ius natura ex totali variatioiie rniias inte-
grar partís. 
Acqui áum farinac triticcar admif— 
« t u r aliquidhordei^on variaturtotali-,-
teraliquaparsprincipalis , fedrecundum 
quid, fiquidem tune njaiorquantitas cft 
triticca qux trahit ad Ce minorcm. Et íi-
militcr íi aque naturali a¿mifccatüt aliqua 
paruaquantitas altcrius Ucoris , dummo-
doilla prxdominetur huic , relinqnetur 
idónea adpancmconrecrabilem. 
Ex quibuí patee ad primám inílan 
«iani» 
A d TccundaTá vero patet ex dif— 
«nmincaCsignacoáDiao Thoma in ioco 
aupercitato, vbí ait qttod admixtio aqu.t 
cum vino non eft de neccísitate facraraen-
ti,ac perconrequens nec cft neceííaria, vt 
vinum fia!; >iUteriaconrecrabiJjs; bcnc ta* 
men admixtio a q u í naturalis eíl ncceíTa». 
lia ad conficienduoi panemvíualcm qui fie 
coníecvabUis. 
Advltimam probadonem refpon 
detur vno CK duobas modis : vcl quod 
«xmixnonefar inxtnciccx cum aqua ar-r 
tifiviaiiconfidtur pañis fubrtantialiter d i -
«ciíus ?.b illo qui refaltat ex fariña, & a*-
^uaiiatuiali. 
Quxdiiievíitas colligitur ex acci-
^ctibusdiucrñ^rcilicctraporerColQrc^&c. 
A ¿ quod fatis eftaquam maneje ibi.vir* 
tualite^ncut elementa in mixto > velad-r1 
iwiíTo quodid^mpapis íecundpim fp^cjem 
tcfultet ex tali mixtionc , adhuc non erit 
máteria coíecrabilis: quia illa diÁFcrétsa it 
cideRtaliseftrufficicns nc fitpañis vCiu— 
ífs,ac proindenc fitidoneus confecra-* 
t ioni. 
4 ^ Vltirao vídendum reftat^ 
^[uo páé^o maíTa hxc apta ad panem 
Cfiíirear^Mlem íit dp coquenda? A j i 
^uodrcColutorip refpondco primo illam 
¿ecoquendameíTecaloreignis modo víU 
tato,qúQ h»iT;ines vti folcnt ad confideju 
dntn v fuale m p ane m e x m aíTa» ni mi rum ca 
Jote fohus ignis in furno,velin cinere^vel 
ÍE alio vafe. 
Secuad© colíjgo maffam ipfam afi 
tedecoftioncm, aoneíT? Cppfeftabíl^tó; 
quia vt íic non cft pañis vfüalis. Nec huic 
obílat iquodíu eiulde fpeciei rubílantialia 
curapanefaílo ex ipfa, quiaautid vemna 
non cftjVt maior,&; íaniorparsTheoipgO! 
rum vult exceptis dumtaxat I)urand. ^co 
to,Maio.rc,&.Gabriele:étenimrübítailtia 
tritici per calorem íubftamialitcr tranlsma 
tatur, & íicutex granis per contritioneni 
fitrarinajiSc ex fariña per admixtionera a-
quac fit tnaíTa jinter quze eft fpecifica di flirt 
¿ t i c i t a e x maíTapei deeoítionena fitpa--
nis per noüae forma; íubftantialis acquifi-
tipnem : in huiurmodi eit>im rebus facilis 
eft lubílantialis tranirautatio , Et dato 
quod eíTent eiüídem rpecieh adhuc non ef-
fet talis maílaconíecrabilis, proptcrillan) 
enim accidétale diíferetiáíicut nopeftp* 
nis y fuali?,nec eíTct materia idónea con{%; 
crationi. 
Necetíam obflat, quod í? pañis fií 
teel coftüSjVcldentiura attritionc, y el di-* 
gitorum comprzíií»ne redigatur in mafíáji 
adhuc rcmanctconfecrabilisíquianunqui 
pañis femel codus quaimumyis attritus» 
vel coraprxíras redigitur in inaíTarí) pcrf« 
¿tam-ynde jidhüccrir aptus confecratio-f* 
ni jniíi tanta Ét cpmpr«fs¡p,reu atcntio,ve 
lotalitcr illum corrumpat j ficut coatingfc* 
r« iu amido notat D^Thbra. ad 4. tune c-* 
niranoncrit materia apta confccratioiiiií 
quia iará íubftantia pañis cft corrupta. 
Colligo tertioiriec/iftaffam bütirOí 
oleojvel facaro frixam, vcl clixa kqua eíT* 
raateriam aptám conrecrationKébquodéXÍ 
liuiufmodi mixtipnibus non rcfültat pa--
jaií vítíalisiíiuc íit diftinaacfpccici Tübft J 
tialis * íiue tantüra accicícnuiis j zh iü# 
qui fit.exmaíta calore ignié 
áeco£tacümaciuáh¿*v * 
íuxalijperaíüx 
' :V? • " " ta. , ••• : f . J ' : . 
A R T . I V . 
heatcoñfici ex pane 
% j t f f ; A ^ quártúm fie prócediturJ 
^- 4 cott.fi. J L . mentum non debéat cotsñ-
%%.&ol* t t i ex pane azymo. Dcbemus eniei 
61. eJ* in hoc facrátiicnto imitari inftitütto 
^#'<,tf,í,tf,x inemChnlti. Sed Chriftus videtiií 
hocfacramentumiññituifle ni pane 
fermentato:quiañcut legifur E X Q -
d i 12 lúdáei rccúñdum legem i n c i -
piébañt v t i azymisin die PafchíBi 
( quodcélcbtaturdecima quarta Iu». 
n a ) Ghriftüis autem iñftitiiit hoc ía-
c r a m e n t u m í n coena, ^ u u í ^ e l e b r a -
\ \ í t ¡ |nté dicm feftúm Pafch¿c, vt há--
betur Ibáiín.i j^Etgo, & nos debe-
3Tiushbcft¿ramentum ccleb¿are i% 
pane ferméntate, 
- 2 Prarcerea i Legáliát ñbn .funt 
' ©brert iándátemporegfáti^. Sed vtí 
azymiSjfuit q u í d a m íegis tícrerr-O -
Siia,vt patet E xod. i2 .^ rgo ín hoc ía 
cramento gratiac,non dcbemus azy^ 
• inis v t i . 
j Praetcreá j Sieut fupra d idum 
EucHaM&iá e'ftfacramctitum 
^7?i*^*.chaBtátis>íicat baptifmus fídei ^ vt 
merh í"uP^didui-néft^. Sed f í ruor cha ^ 
, ritatis íísriiiiicárur per ifcrmeñhim: > 
• vtpatet iñglóff. * fu per illud Mat-
t l i . í ^ . Símilecft regtiMrh cgeloirum 
fermerttd,&:c. Ergo hoc facrámen-
5 tum debet coí ic i de pane fermétato* 
4 Pr^terea, Azymum ,5cfer- . 
mentatura funt accidentia panisi 
honvariantiá eius ípeeiemi Sed i t i 
materia baptifmi hulla diferetio ad-
hiberur circa differehtiam acciden-¿ 
., tium áquae^púta íi íit falfá, vel dul— 
'ciSjCalida, velfrigida. Ergo in hoc 
facrameñroaíiquadircrerio adhibe-
iri non debetjVtrum pañis fit azymus 
Vel fermeñtatus» 
Sed contra eñ,quód extra dé ce-
iebratioñ.rniíTar. * cap.litterás puní- * /* 
tur facerdos qui in pane fermenta- - l\h. i* ttK 
t o , & fcypho ligileó miíTarum fo - ^ i . c . t fae 
lemriia celébratepr^ruríipíit. **** & 
Refpóndeód tceñdumiquodc i r # 
cá materiam huíuS íacramenti, d ü o "Mfítt^ 
•pofíuñtconíideíari,rciIicet quid fit 
heccflaritim , & quid coñuertiens. 
Necefíafíum quidem eft» vt fit pañis 
triticeus f ficut d iüu th eft fmc _. 
iqu<> tídri perficitiir racramentLup. •* 
. ÍSIon eft autem de ncccísitatc facra-
íneiiti ,quod fit azymuSj Vel fertóéii-
tatus,quíain vnoquoqüé cbnfici pí> 
teft. Gonuehicns autem éft3vtvnuf 
quifquc feruet t i tüm fuae jEcclefiaé 
in facrameñti cclebratiohe. Supeí 
. hoG^áutcm Tuíit diuerr^e tcclefia--
'fumfxoñfuétudines. Dic i t ení in 
B. Grcgdriüs iñregíf t rb , Romahi 
tcciefíaoíFcrtázYmbs partes, prop* 
terca quod Domínus , fine vil a com^ 
mixl ibneíaíccpi tcarnem:red Grse-
j t x Ecclefi^! offeruntfermentatuHV 
pro eó quod verbum pattis indui"», 
tu m eft carneificutfermentiiíii ^oip 
, cetür fariilíe, Vñdeí i tu tpeccat pres° 
.,byter irt Ecciefia Latinorum i cele-'-
. bransdcpañcfcrmeñtátb •: ira pee— 
carctprssbytcr Graeeüs in Eccíéíiá 
Gr^corum celebraos de pane azy-t 
nio,.qiiaíi pcriiértens Ecdefi^fuíg íU 
turn . í t taracrt coñfuétudb de paiie 
áz^mb cclcbtañdijrá'tionabilior eft-
P r imó quidem, prOptei" i i if t i tutib--
hem Chriftí ^ qui hoc íacrámentum 
íná i tu i t prima die á z y m o r u m ( 
'1 h ¿ s 
kabetur Mat th . &: Marc. 14. & Adquar tum diccndum » quod 
& Luc:2 2 . ) quadienihil fermenta-
í u m in domibus iadceocum ellcdc-
bebat; vt habetur Exod. i2.Sccundo> 
qau panis ell p r o p n í racramentum 
corppris ChriíU (quod fine courup-
t ioncconceptutnef tmagis quam 
ditiinitatis ipfms: vt infra patebit. * 
l Tcr t io * quia hoc magis competit 
fynccritati fidelium, qux requiritur 
ad vfum huius facramenti: fecunda 
i l lud 1. Cor. 5. Pafchanoftruminv-
molatuscft Chriftuü: i taque cpulc-
mur in azymis fynceritaiis,& verita 
tis. Habet ramen hcec confuctu^io 
Grscorum aliquam rationem , & 
propterí ignif icat ioncmquam tan-
* teetciu gicGregor. * & indeceftationcm he 
m ijiemet reíis Nazar3e:o^umJquilcgaliaE^aa-
4rí* gelio mifeebanr. 
A d primum crgo diccndum, 
quodficutlegitur Exod. 12. ío lem-
nitaspafchalis incipiebat in vefpc— 
ris quarts decim^ lun^óc tune Chri 
ftus poft immolationcm agni Paf-
chaüs hoc facramentum inftituit. 
Vndchaccdies aloanne dicitutpras 
cederédicmPafchx,6c á tribus alijs 
" Euangehftis dicitur prima dics azy-
; morum^quando fermcntatum'ín do 
i mibus ludxorum non inueniebá— 
í i í«vfU. t u rv td idumef t . * £ t dehoefupra 
" no.tatum cft pleníus in tía¿tatii D o -
f niinics pafsiónis.t 
é ^ ^ ^ •> A d fecundum dicchdumVquod 
" coníicicntcs ex azymo, hon i n t c n -
duntceremonias legis femare , fed 
conformare fe infti tutioni Chriíli , 
& ideó non iudaizant.* álioquin l & 
" celebrantes in paneferménta to , i i í -
* daizareníí:qüia ludaci panes primitia 
jfüm fermentaros offerebant. 
A d tertium dicendum5quodfer 
amentum fignificaÉ charitatcm, prop 
teraliquem effedum : quia feiliect 
panemfacitfapidiorcm , maio— 
scm. Sedcorrupt ioncmíigniñcat 
ipfa raüone íuae fpcciei,. 
quiafermentum habet aliquid cor--
ruptionis, & ex pane corrupto noa 
poteft confíci hoc facramentum ( ve 
didumeft * ) ideo magis attenditur ^ . ¿ ^ 
circa pancm difier en ti a azy mi , & fer q.^d ^ 
mentati , quam circa aquam baptif- S^w. 
ini,diffcrentiaGalidi,6c frigidi. Pof-
fet enim t^nta efle corruptio fermé-
ti ,quod ex eo non poífet confíci 
cramentunu 
Efolütio AfigéliciDo^oris t i íá 
contine;: aflerta. Primum «ft 
non eíTe de necerskate materiac 
Euchariftiir,quo4 fitpanis az/. 
mus determinatcjfed valide poíle coafici¿| 
tamin azymo,quam infetmenrato. 
Secundura éft deberé nihilomiaa8,5¿ 
fcncriexpraéccptofacerdoté Latinum i a 
azymoconfecrare, Gr^cum vejo infer». 
xnentatore© quod vnufquifqae tcaetur fe 
confuetudini propriae Ecclefiae conforbai 
re; Gracca autem confucuic in ferméntate 
confccrarc,<3c Latina in a^ymo. 
Tertium ert,harum cofiruecudinuiSi 
mionabiliorcm cíTe Latinam. Qup4 
fuadet Angcücus D o d o r ttipiieiter. 
Primc>,quidera ex Cbsifti iníVitutio^ 
He , qui Euchariftiam inilituitpiiroadie 
azynJorum,vthabetur I v X m h x i z S M i t 
ci 14.& Lucac iz.quadie nihilfiermenta^ 
tuníin domibus ludxorum cííc debebkt^ 
t% legc idprohibentc Bxbdi 12» 
Secundo, quia p ani s e ft píop rí c facr| 
Bsenttim, & figura corpoiis ChriíH po«? 
tius.quám diuinitatisipíiusícorpus auteat 
.Chri&i,fme corruptiona conceptum tík% 
acproindg magis adaptatur cipañis azy* 
ffius.quicorraptioaisfermcntiexp^tseílá 
Tcrt io, quia hic paais aiá¿i$ compe^ 
th finceritati fidelium, qus requiritur adí 
• víum huius fiacramentl í iuxta i l lud Pa*l | 
i.Corinthiorum S*P*í*hm9Íb*m imm$4 
j» lattti eftChrijlfts, itiíjue tf ultmuf in ax>ym$ r 
Jí*cer{misi& verlmh. Hocipfuranimiríi 
rationabiliorem eíTe confuctudinera Ec-
clcG^Romanae, ac Latinar, vtpotefado 
Chrifti conformiorem oftendit Varoniu^ 
Cardinalis,tomo 1 .annaliüra, circa anniSi 
Chriftí j4-vbioftendÍ£GhriíÍumDümi.. 
•jmra in azyraopanc coníecfaíííe: «o queijf 
Ü ^ t f^ í a §c r i | t\jrg Dtcim* wat ta 
' Q u t ñ z x m i h J t t r . 
*iie advefpertiM fhafe ftomifti efi , gr de-" 
cima quintA dle ¡olewmtas auymonim* 
Ec quatBuis loannes Eüangeliíla di— 
cat capic. i 5. cceham Dóminicam 
cclcbracam fuííTc anee diera feftam Pa í - -
chx .Ex qiio cetíimónio Éccleíia Crac--
caoccafionemíumpíit celeBrandi ipfer-Si 
iteñtató-íCXÍíHtoa'hs Chnftüm ínfermeri-
tato cclebraír€:,& Euchariftiara inítituií-
fc: co quod ante diera feíliinn PaíchatiSa 
nondum aduenetat fólemnitas azymo-
xum: veruratamen veíperas decinixquar-
tac dici reputatur initiura diei ícquentis, 
folitisiudxis ante verpei"Uín,videlicct ho-
ra nona diei prxcedentis ^aüfpieaH dies 
fett®s,ebrqiic populo e turri excelfa tubaC 
fonituindicere. 
Guínigituripfa prima dieazymoruns 
kdvefperam>cum Paícha age retur , poft 
«fum agni fácrám'cntum Euchariíl ix fue-
xitáChrifto Dómino mílitútum : nulli 
diibiumeftailiudeíteconfeftum inazy--. 
mo pane, non inFermentatb: eundera--
^uépropterearitumfeáiper féruauit Ec-» 
cleíia Latina» 
, 48 Eíabctnihiiorainusconruetu 
'áo Grjecorum aliquam congruentem ra—. 
tionem. Tum propter fignificatíonem, 
quaratangit Gregóiiusinregiftro: nimi-
rum,qúia ticut fermentísm miftetúr fari— 
ainc,ita verbumpátris indatum eft carne. 
T u m etiam in deteftátioriem haerefis Na-
zaraeorum,qui legalia Euangelió aiifeeU 
banc. 
Aduerterim tamen 3 quod fi facerdos 
ia t lnus obitevtraníeatperEcclefiam Gr^ 
cam^ut écontraítúnc ceííante fcandalo l i 
cite poteft conforraariconfuetiidiHi pro-
pri¡e Eccleíiaé^imb in hocmeliusfaciet: fe 
cu$aucemjriiam,fitincüiáí&: liábeatdorai 
ciliurnin aliena Ecclefia: tune enim tene-
tiir legibus Prouincia^cüius eft Íncola:ac 
t^ué adeó Latinus faélus Íncola in aliquá 
Prouincia Grxcis tenetar infermentatb 
consecraréjsSc écontra, Grxcus fádlus Ín-
cola alicüius Prdüincix Romanac Écclei 
fixterietur cóníecrarein azymo. 
Dices CrscosíchinraacicoséíTe: er^o 
ñon licet Latinb le éorum cbnriíetüdini 
¿onfóhíiaré. 
Ílerpond«o,iílbse{re quidem Schífmá 
tiebaineé,quod Lacillos condemnánt i i l 
ázyrao cbnCecrajítés, quafi reos', Ixfae di-
uinx maieftatis,&' Ghri fti faélo non fe co 
formantes,&in álijs'plünbus.': türitibms: 
t t t» dogmatibüs in quibus Eccleíix La-; 
tinae obcdlretenetur^ no veio ln eb quod 
eonfécrantinfermentato :nam confuetu* 
do hace rationabilis éftt Scideoillisperi 
4« d. Í sá 
Vtmm ^ umum vttisJkfrofriÁ 
materia hüimfa* 
crarmnííl 
D quhltum íiéproccditur . 
Vidctuiáquoánon íit p ro -
pria matená hmus facra--
ínenti jvmaiti vitiá. Sieiit eniraaqua ó . n le 
eft materia bap t i ími , i taVinum eft ttion. 7^  
materia hüius racramenti. Sed in. ÍP^9 
qualibet áquapoteft fien baptiímus, 
Ergo lá qaólibet vino ( puta i; malo-
rumgránatoruni ,vcl mbrorum, aut 
huiafaiodi) poteft confici hoc facra 
meatum^rasfertim cúm inquibuí* 
datn terris vites tion crefeanr. 
2 PríEterei,A.ceciim eft qíix-
dam fpecies vitíi, quod de vire íumí-
í u r , v t l u d ó r . t dicit; Sed deaecto tnnteitHj 
hoiipóteft coíifici hoc íacramentü. n.to.ety* 
Ergo videtu^qüód viniim-vitis non mol. c . ^ 
í i tptópria nnteriá iiuiús íacrámeuti. w&mAk 
5 Pr^terea, Sicut de vite fu--
mitut vinurri depuratani, itá etiani 
agreftá,& niuftuni. Seddé.his nori 
vidctLirpoíTccoñíici ildc facrámen-
tum.recurtdam illud ^ quod infextá 
íVnódoiés:irui\Didicimns,qiiód in -O"** Cm* 
nuibufdam EccleijS facerdotes fácci f ^ , 
ficiooblationis con:imj;aar vuas.'oc j . , • , 0 . cojee.d.z, 
fiefiinalvtrumque populo difpca-- c-, ¿UicU 
jUitit. Prajcipimus igitur,vtnuiíus fa mu 
cerdos hoc vltenus faciac. Et iulius 
Papá 
ta. 
f /«/. V m Papa f rcpíaeh eudit quofdam qui ex 
decr ,^ a preflam v i n u m in íacramento do-
med.Ulim minici calicis ofterunr. E r a o vidc-
c r . v J m r tu,:jílUQd v i n u m vuis non fitpro-
eifss dscr. P1'^ matet°ia huius íacrament i . 
i c ^¿e Sed contra eft, quod ileut D © m i 
fmtaba— ausfe comparauit grano frumcníi3 
¿ijsfepara- ita etiam fe comparauit v i t i , dicens 
Ioann.15. E g o f u m vitisvera. Sed 
foius pañis de frumentQ,eli materia 
huius íacramenti: ve dictum'eft. * E r 
go folum vinum de f ite, eft propria 
materia huius facramenti. 
Refp onde o dicen d u m, quod de 
f ó l o v í n ó v i t i s póteft qoiiHci hoefa 
cramentum. P r i m o quidemprop-
tcríaft i tut ioncüti .pi ir i í l i , qui in vi— 
¡jo vitis h o c í a c r a n i e n t u m inftituit: 
^ftpatetexeo quod ipfe dicit Mat-
th. 26, circa i n í t i t u t i o n c m huius ía-
cramenti, N o n bibam á modo de 
hocgenimine vitis. Securido 3 quia 
í i c u t d i d u m eft, * ad materiam íacra 
meiitorum aífumitur id quod pro-
f ne, Sccommunitcr habet ta íem fpc 
ciem. Propr iéautem vit iúm dici-
tur quod de vite furaitur: alij verol i 
quores, vinum dicuntur fecundum 
quamdam fumlitudincm ad vinum 
vitis. T e m o ^ i m vinum vitis ma 
• iscompetit ad efFcdum huius ía-
cramenti , quicftfpiritualis Ixtitia: 
quia í cr ipmm cik, quod vinum Ixti-
ñcat cor h ó m i á i s . 
A d primum crgo dicendum, 
quod illi liquorcs non dicuntur pro 
p r i é v i n u m j íed í c e u n d u m quam— 
damíimi i i t i íd incm.Potcf t autcmvc 
rum vinum ad tetras illas deferri, in 
quibus vites non crcfcimt,quantum 
íuff icit adhoc íacramentum. 
A d fecundum dicendum, quod 
vinum fítaectum pet córruptione; 
.UM* - vnde non fir reditus de aceto in vi— 
text.i^to nuni,vtaicitur S.mctaph. t Et idco 
0g 3# ficut de pane rotaiitcr corrupto non 
poteí l confíei hoc íacramentum,ita 
nec de aceto. Pote í l tamcá confici 
devino a c e í c e n t i , ficut & de pane; 
qui eftín viaadcorruptionem: iicec 1 
peccct conficicns , vt prius di¿lujDá 
eft.* 
Adtert ium dicendum, quod a-* w ^ 
greña eft id vía generationis, & ideo 4 
nondum habet ípec iem vin!:& prop 
ter hoc de ea non poreft confici hoc 
íacramentum. M u ü u m autemiam 
habet í p e d e m vinij nam eius dulce-
do atteílatur digeftioni,quae eft c o m 
plctio ánaturah calore,vt dicitur in 
4.Mctaph. * & ideo de m u í i o p o t e f t /í.4:#.jj 
confici hoc íacramentum. H o n t a - F^fc» 4 
men debent vi i« integrae hnic facía- f tmi 
m e n t ó mifceri:quiaiameltct ibi ali-
quid ptserer vinum. 
Prohibetur etiam ne muftum * 
ítatim expreüum devua , m cálice inar^c¡m 
offcratariqniahoc eft indecens prop tatot& b* 
terirupuritatem mufti. Poteft t a - ^ « r de 
men in neccfütatc fieri. Dicitur cofd.z,^ 
enimabcodemlul io Papa, ^ S inc 
cefíc fuerit*botrus in cálice peema-* ÍT,?^ ,^ 
tUT» CtTiCtl. 
Oacluf iofal ia iDo£tom t f t a f 
íirmaciua. Quam pyobatdu— 
piieiter primo in argumento,5'ed 
ftus Te comparauit grano feumentijitaeti^ 
fe comparauit vkiidicens.Ioanms 1 $.Eg» 
fum vitl) vcr4: folus autem pañis defrumctt 
to eft materia huius facramcncijVtdi^uni 
cft-igiturpariterfolum vinura de vitá ej^ 
propria materia huius facramenti. 
Secwndóánc©rporearticuli»hacr*.-« 
tioae triplici. Prima eft dafumpta ej£ 
Ciinftiinftiíutione,queni conftat in v iaQ 
vitis boc íacramentum inftkuiífe: es ilioj 
quoddixitMatthíEÍz<í.circaiiiftisutio—I 
nem huius facramenti: Non hlham k mofó 
de hocgetilmns vitis. 
Secunda €ft,quia íoUisn vinum de vw 
te eft,quodcommuniter vinum appella— 
tur:ad materiam autem facramentorum z i 
fumitur id,quodproprie, & commuuiteij 
habet talem fpeciem; vt didum fuit^art. 3 
Teniaratiodefumitur ex eíFedu hií 
Q m B . L l X n i l J r t V l . Tí , frl 
litcr an'macn: fiüe fpiritualis qu ídam 1±-
tki¿:huic autem eíf^ttúi magis congruit 
vrnam de vitet^uod ixticiani generat, VÍ-
^® ede c^uoícrijptumeít^Üod Vinüíiilae-
tiíicatcoc hóaiiftis. 
Ex Hac auce;Ti re.roíüíioné colligié 
Sanílus DoélormfolatipnibusargUmeií 
tóiüai alios liquoresuiimiruraillum , c]úi 
txpomis,velex tnalogranatis, velex frú 
mcocis cóíicituruiu etiam il lum^üi prop 
t : r mixcioncíti aiiquam, vel coírupdone, 
non,eft VCÍCV^ íimpliciter vinum vitis pó 
tabíicnoneífe autenam apcam confecra-
tioni.necinillopoíTe Valide confici facra 
njentmn fanguinis; ílñniliter ,necin acetó 
j)eifí : t toJautinruccoexprxíra ex labruf 
cisjhoceft , ex vuisnondum matüris'.cO 
quod nulíus ex his liconbus eíl vinum 
propiiejtkíirapliciterpotabiletbéne au-« 
tem muítum ex yuis niaturis expreílum 
eft coníecrabile, D i x i in aceto perfeílo 
non poílevalide confici facramentum fail 
gainis^YCpotejquia iam per c®rmptioneai 
ínaiiam ípeciem tranfiuit, quje cadauer vi 
liipoteftappellari. Siautern vinüm non 
dum faene omnino corruptum, fedíidhuc 
Étin via ad corruptionem^ficut eft vinum 
acre, fmeacimum ,quodnoíidum perfé-
¿tum acetum eft, tune valide poterit con-
fecrari'.licetpeccet.íiccoafecrans prop.et 
irreuerentiarn faci amenti} \ t ait hie Diü. 
Thoraas in Colutione ad recunduiH , & 
ádemdixeratart. 5. infolutione adquar-^ 
¡tum de conficienteíacramentuiii corpo-s 
¿ í i s in pane tritíceo, quodsfTitin via 
adeorruptionern. Putotameri 
«xcuíari á peccato fie GoriCc-
ícraíitein, iñ caíu vr^en* 
tisneceísi-
; tacis. 
A R T. V I 
m t 
jD í ex tum d é pi-óceditár, 
Videturi quodaquanonlit 4-.4*<'|4 
.. Vino,pernníiccáda* Sacri- ^^2.^.4*' 
ficium cnim Ghriíti í i g u r a t a m f m t Q ^ f " ^ ^ 
per obUtionem MelGhiíedcch s qui £ * 
GcncC i^aion lsgitiif o b c u l ü l é , niíl 
pancm > Óc vinum. Ergo vidctuf^ 
qaod iri hoc facramenío uoa debsat 
admngi aqua. 
2 Pr£terear Dinerrorum factá^ 
mentorum diLierf^e íunt matena^ 
Sed aqua eft materia baptiínlh Ergo 
JO oa deber aflümi ad materiam huius 
íacramenti . 
3 PrgtGfea,lPahis7¿c v i n ü m fuhÉ 
ntateriahuius íacramenti. Sed pañí 
nihil ádiungitür, Ergo nec v i n é dé— 
betaliquidadiungi. 
Sed contra eft, qtí-od Aíex , * V z f & J h k J M 
ícnIÍitJñrácraménforuni-i>b.íáHotii,^/ adam 
bLis ,qu«inícrmíüarüroiemnia do n(5 wh** 
ín inó offerm1rür,panis tai.itum,.& vi ^"A*^^* 
mimaqua psrmixcum, 111 í a c n n c m , 
ofterantur* 
Reí pon de tí dfceridiini, q u ó d vi-* 
ncquddcffertur inhoc facramen-
to deb et aqü a mi fe eri. P r i w o q ii i de 
proprer inftitutlonenl: probabilitec 
enimcreditur, cjuod Oorainus hoc 
íacramentaminft i tuenc i 11 vino a -




illius tcf rse.Vnde, & Proucrb.p. d i -
citur^Bibire vinum quod inifcui vo 
bis. vSeciindo,quiahocConueiiit re 
puaifcnrationi domiñicas páísionis. 
%hUq Vade dicit Alexand Papas * N o a 
debetin cálice D o m i n i , aut v inum 
folunijaut aqua íoia oíi:trri, fed vtrü. 
qué per mix tum: quia vtrumque ex 
latere ems in pafsionc íua profluxif-
leIegstur.Tcrtio,qmahoc conucnit 
adfignificanduin cftedani huius fa-
cramenti,qui eftVnio p'opoíi 'Ghrif-
tianiad Chr i í lum;quiavt lu l ius Pa-
pa d i c i t , í v idcmusinaquapopuiü . 
liahetmie íntelligi,in vino vero oftendi fangui 
cdf.d x.c. ncmChrift i . Ergocumin cálice vi*, 
noaquamifeetur, Ghrifto populus 
adunatur- Quarto, quiahoC corape-
t i t ad v l t imum efFedum huius íacra 
menr i , qui eíl introitus ad vitam 
scternam.Vnde Ambrof. dicit i n l i -
^ „ ? 2 br. * deíacramentiSjKcdundataqua 
incalicem, éc falit in vitara sterna. 
A d p r i m u m ergo dicendum^ 
quod ficut Ambr . f dicit ibidem>íi-
cutfacrificium Chrifti íignificatum 
eft per oblarionem Mclchifedech, 
ita, ctiam íignificatum eft per aquam 
q n x in eremo fluxit de petra: fecim-
dumi l lud i . C O L M O . Bibcbantaute 
de ípiritali confequentc eos petra. 
A d fecundum dicendum ^ quod 
aqua aííuraitur m bapti ímo ad vfuni 
ablut íonis . in hocautem facramen* 
to aífumitur advfum refedionis,re*«' 
cundumilludPfal .22. Super aquani 
refedi ©nis edu cauit me. 
Ad teríiu m dicendum, quod pa-
ñis ex aqua, & fatina conficitur. Eé 
ideo cum vino aqua mifeetur 9 neu* 
truni^ílnc aqua exiftit. 
45» "W*^ Efponftjr» Aíigc!ic!Do2 
éloris affirmatiuiim eft^  
qiaqcl probat primo ex tef« 
timonio Alexandri Papae 
m cpiííola ad omnes íídeles feribentis, 
quod in facrametovüji! ol?latio!iibus,qus 
I4tsí miíTasiimfékmriia Domino ©íferiig 
é 4 
íMí 
me, to. 4. 
Ihidem, 
tur.panis tantura,53c vintím aqEa^éí m U 
cum.inracriíicio oíferantur. 
Secundo.ex Chrifti inftitutione, que 
proVabiliter creditur hoefacramentum ia 
fíituiíTeinvinólimphato , hocefíaqua 
per miftojiuxca moreui illius térra;: íecua 
darn iilud P rouerbiorum#. B'ibite vinum» 
qmod nii[cn l vobis. 
Tertiojquia hoc cpftuenk reprsfen-
tationi Dominica; Páísionis, in qua vtrü 
queJfcilicet fanguis,& aqua ex Chrifti U 
tereproHiixit. 
Quarto,quia hoc conuenit íignificacio 
tá cíícftus huius [¿áamenti, qui eft vnio 
populiChri íbani adChriftum : in aqua 
enirc populus^n vino aútemfanguis C h r i 
ftideíigiutur, 
Vltiíno,quia ita cojnpetic ad prxíi¡gu-« 
tandum vltiraum huius íacramenu effa— 
¿tum,qui eft introitus in vitam aeternams 
ham cefte Ambroíío l ib. j.de fací ame mis 
cap. í.R'edundai aqmmealitemt& ffátít i é 
mtammern.m* 
ART. VIL 
tmm permtxtto áqm 3 j 
necefskdté bmusfa* 
B feptimü óc proccdítüi% Hfíf> 
Vldeturjquod permixtio a 4 '^•^4; 
quse íit denecefsitate huius ^ ' ^ ^ ^ 
í ient í .Dici tenimCypriai ius * a ^ . ^ . tl 
ád GíEcilium ,SiccalixDomini non i 
eft aqua fola, & vinum folum 9 niíl €erm n , 
Vfruraqué iiii?eeatur,quomodo nec €.ÜQ,Í\ 
corpUs Domiñipotcfteffe fariña Co 
lajniíi vtrumque,fcilicetfarina,&a- ^ *tetk 
qua/ueritadunatum. Sedadmixtio m ^ ^ 
aqsx ad farinam, eft de nccefsitate 'con^ ¿% ^  
huius facramenti» £ t § o pari ratio- s, £a 
héaííínlxíío'iíqaasad vinum. Adpr imumergodkenauj quod 
2 Prsterea, In pafsione Domi-
ji¡;cuiushoeracramentLim cíl me— 
jiioriáie s ficut delatereeius exiuít 
fanguis.ita & áqua.Sed vinum quod 
eít íacramentum fanguinis, eü: de ne 
ceísitatchuius facramenti.Er.go pa-
íiratione,&aqua. 
3 Pr¿etérea,Si aqua non efifet de 
neeeisitate huius racraraenti,noniré 
ferret qu^cumqué aqua huic fácrá--
mento apponeí*etur:& ita pófiet ap-
poni aquarofacea,veI quoscumque 
aliahuiufmodi aqua.Quod non ha— 
bet víusEccieíiíe. Aqua ergo eftde 
necersitatehuius facraraenti. 
iKt&p.Y» contraeft»qwod Cyprian. * 
hiter(¡n^ dicit,Si aliquis deantecefloribtis no 
má* ftris,vel ignoránttr, velfímplicitér 
non obfcruauitjVt fcihcet aquam vi 
no mifceret in facramcnto, poteft 
í mplicitan eiusvenia cócedi.Quod 
non cn'ctjíl aquaeíTet de neeeisitate 
facramcnti,íiCüteft vinura, vel pa-
ñis,Non ergo aquas adtnixtio eft de 
neccísitate facramenti. 
Refpondeo dicendum, quod iu 
diemm de figno fumendum eílex 
co^quodfigniifícatur. Appofitió au-
tem aqüac ad vinum refertur ad íigni 
ficandam participationemhuius fa-
cramenti á fídelibus, quantum ad— 
Íioc,quod per aquam mixtam vino^ 
lignifícatur populus adunatus Chri-
í l o m diílum cft, * Sed & hoc ipfum 
?aTt,pms quoddelatere Chriftí pendentis in 
cruce aqua proñuxit, ád ídem refer-
turrquia per aquam íigrlificátur ablu 
tiopeccatorum^quaí fiebat per paf-
íionem Chrífti. Didum eít autem 
ffiWíétl ^uPra3 ^ quodhócracrameritum per 
fíciturin confecrationc materiai: v-
fus autem fidelium non cíl de necef-
iitatcíacramentijfed eft aliquid con 
fequcíls ad íaccafnCtltü ñl. 11 ideo, 
conféquens eft, quod appoíitio a--
qu^ fíómlt de neccísltatc facramen 
verbum iilud Cypriani3eft intellige-
dum fecundum quod dicitur iiiud 
eífe nonpoCTe, quod conuenienter 
efíe non poteft. Et ílc íimilitudó 
illa atténditur quantum ad id quod 
debetfieri, non autem quantum ad 
necersitatcmrnam aqua eft de eíTeá-
tia pañis, non autem de eílentia Vi— 
íxk: :: r ,•. •;? •: ^ 
Ad fecundum dicendúmí quocf 
cffuíio fanguinis direclé pertinebat 
ad ipfam Cliriíh palsionemreft enim 
ñaturale córporí humano vülnera^ 
to ,quód ex éo profluat fangúis. Sed 
eft'uíioaquenon íuit de nccefsitate 
pafsionis:fed ad demonitrandum o i 
fedu pafsiortiSiqui eft ablutio á pee-
catis, & refrigeríüm cótra ardorena, 
codcupiícentiíé. Et ídéo aqua ñoit 
feorfum bífertur á vino ib facramen 
to,í lcut vinum ofFertur feórfum á 
pane. Sed aqua oftertur víno per-
mixta : vt oftendatur quod vinuiki 
per fe pertinet ad hbc facramenrumj,' 
tamqiiam de eius neeeisitate cxif» 
tens-.aqua autem fecundum quod ad 
uingitur vmo. 
Adtertiúm dicendum , quod 
quiaadmixtio aquae ad vinum noü 
eft de neccfsitaté facramenti,non re 
fert quantum ad racrarnenti nr^cefsi» 
tatem^quaecumque aqua miíceatuE 
VinOjíiüeñatüraiis, fiue artifieiaiiSí, 
vtrofacéa. Quamuis quantum ad 
conuenientiam facramenti s peccet 
qui aiiam aquam mifceí ¿nií! natura-
lera, & verana: quiadelateré Chrifta 
pendenrisin cruce aqua vera profíii 
xit, hoññümdt phlegmatieus i v t 
^uidam dixerunt, ad ofteadéndump, 
quod Corpus CHrifti erat veré coni 
poíitum ex quátuor elementis:íicut 
p et faiig u i n e m f I ue ntc m o ftendébá-
tur, quod éirat compofitiim e^  qua*-
tuor híimoribus , ve Inno^entius ^ 
Tertíus dícit m quadam decretali. * ^ ^ 
Qúia vero admixtio áqti» ad fari-- ^ 
naii%eft dehécefsítate huius fa<ra>-
menri, vtpore conftítüens fubftan-
tíam pañis,!! farmaj admifcereíur a-
ckia roíacéayvel quiéumque alíus l i -
^uor ,quám vera aqEarnon'poíTet ex 
' é o confíci facraiíteñtuiBv quia nóü 
ver us pitáis. 
^6 "W^^ Efpondet Angelicus Do-^ 
éiov appoískidü'fim aquse 
eíTe qaidem de fiecefsitate 
p r scep tí, fed a on de aece f-
Étate CaGramenti: eo quod apporsitio aque 
ad vinuíQ ordieatur ad % 
tkipatiónem huiüsfaCramé 
«ftiatérias péraqüam mixtam. vino fignifi 
catur piapütus ad vhatus Cbrifto: & hoc 
iplam %riificaíiicáqiiapro flúens delate-
je CHriftipeíidentis jt i críice,quia per a— 
q«am figaifiGamr ablutio peccatorum, 
quíe fiebat per pafsionem Chrifti: vfus aut 
tem fidelium^non eí^deneceísitate facra-
inentijquod perficitür iií foíá conreGfatió 
lie ráaréri.t: red eft afiquid cohfequeris aá 
ifftímTácráííiéfiturn'áÉquc ádtó aC^ülltió 
aquaeíióñeíl de neeersicatefacrameoti» 
jSif qu¿ reíolutione GoUigjt D i u j 
^hoffi.infolutioneadtertiiimjquodquii 
admixcio aquae ad vÍHum, fiQn efí: dene^ W 
ceísitate racramenti,'non ímpeditiir Valór, 
nec toilitúr íubfi;aritia huios fadramenti, 
per áppóficiónem cümtcumqíie aq-us5 fi% 
iré naturalis, fine artitoal)s,quamuis pee* 
cet,qiiiríCcet aliara áquampi-^tet'p^tura; 
lenii.(& veraui, qaiade latere Chriftipen-* 
deBtisiñ cruceaqúa verafroEuxit : qui^ 
vero admíxdo aquae adfarinara eílde ne-
ceAsitace fac'raitienti córporis-.Vtpóte con-
ftítuens íü^ftant i a ra pañis :f i farin x admif 
cetétur áqiía rófacea' \ aut alia'arrtiíicialisi 
non eíTet materia coníecrabilisquianofíi 
eífeíverüs pañis. 
• De qjyia ratióhe-dubitat Vic Caietá-S, 
ti>is'r&óm^é«déra fundamento, quo fupra 
articulo tertió^raotús fuerat ad pVoban— 
dura quemcuraque páiaem eíTe ráateriara 
áptám cohfécratibñií'ficút enim adTacra— 
rirentum fufficit verus pañis, quamuis ex 
granis diüeríis recundani fpecíem reful i ' 
tet:itaruíficietpañis coñfeftus ex fariña, 
& aqua artificiali.verbi gratia rofacea, íi 
vems panis éx fiej-jpofsit^quod expe 
renúx coramittédum eíl.fubdicque fe ere» 
dere talero paíjem eíTe ciuráeml^ecl^jcijil 
al¡io,qai ex eademfarina»& aqua natura, 
Ufieret foioque odore roíarum,^; accidea 
taliter diftinótus, ac diuerfusíeo quodcu 
aqua non íít pars eíTentiaíis pañis,íed ffia-. 
teria tranfiens emfdeinVrión eñimperroa-^ 
'flet áqua íeciírídaro feipfamínpane :5 feci 
|JÍnis eíí ceriiares reíuítans ex ceraraix-™ 
tione fárinae s & aquae per efeco^íónemi 
' eanPáecurn autera eft res diüéríaraóá fpe— 
'cierameCe;máterkmt¥aníeunce^>ierpe^ 
ftu vniiis terti),etiam horoo genei: vtpa-. 
tet in íanguioei qui ex álimerítis diuerfa-.* 
rumfpecierúrageiíemtíí. 
Sed nihilópímüsftasdum eft'íri'refóV 




B o^aiium fíe proceditur. ^ ^ fj*; 
Videtar , quotí o-pporteat ^ a.M-
aqüatn in magna qiiantita-- e ¡ ,^& i» 
te apponi; Sieut enim fañgms de Co. t t.U> 
JateiieGhrifti íenfibiliter fluxic » ita ^ col*^ \ 
&aqua. Vade dicitnE loann. 19» 
Qui v id i t , teftímonimm perhibuiü. 
Sedaqua n<*n poífet fcáübiiiter effc 
in hoc íacraménto , nifi in magn* 
quantítateponeeetur. Ergó. vide-
íür,qiiod aquadé^eat ^ p ^ ñ i in aaá-í 
gnaquantitatei. 
i Pr«teréa , Parua aqua multo babilior eíV,qui dicuiit aqüárh con-
iit 4 !.£•««• 
Vi no admixta2corrumpitur. Quod 
autem corruptum cíl? iam non cít. 
. Ergo ideiri eft appónerc parum de a-
quain hoc racramentó^&: nihil appo 
;ncre.- Sed non licet nihil appone-
re. Ergo non iicet parum apone-
te. . . , . ; 
3 Prasterea, Si fufficeret parum 
appónere,per conféquens eíTct fuf-
íiciens, quod gutra aqu» in totum 
dolium proíicéremr. Sed hoc vi-
detur ridiculum» Ergo non fuffi* 
citi quód parua quánritas áppona— 
tur. 
Sed contra eft, quod extra dé 
celebratione Miüarum dicitur *,Pet 
hiciofus in tuis partib9 ínoleüítábú-
fermeio— fus,videheet quod in maion quaiiti 
¡ w , tate de aqua in facrificio poríitur, 
quam de Vino: cum fecundum ratió 
habilem conrLietudinemEccieíi.t ge 
lieraliSjplus in ipfófit dc Vinóquam 
de aqua ponendumi 
Rerpoiideo diccnduniiquod 
ícircaaquam adíunítám vino, íicut 
'decefeL 1 nnoc'entius Tertius * dicit in qua 
&>ijff a.cH d á m Dccreta,triplexeft opmio. Qúi 
X*1* dam enimdicunt,quod aqua adiun-
- ^ ' y -L >ta vmo per le manct,vinoconucrío 
infanguiñem. SedhcECopiñiofta-
re non poteft: quia in facraraentó al-
taris poft coníecrationem riihil eft 
4 . nilicorpiis ¿cfan^uis Chrifti fílcut 
mñSyfie* e n i í n Ambr. * dicit in lib, de Offi-
ñpimtian cijs, Ante benediílionem aíia fpe-
í«r,r.9.4 cies nominatur; poft betiediftibneni 
tefM.T0,4,. corpus Chrifti ¿gnifícatur): alio-
^•hñhctHr quin non totum adórarctur venera-
¿e Lon¡£c. tioheÍatri¿. Etideoaiij díxei:unt¿ 
quod íicut vinum rohuertitur in fan 
güinenljita aqua coniíertitur in a-
quám, quas de látete Chrifti fluxit. 
Seduce hoc ratioriabniter dici po-
teft í qiiia fecutidum hoc , á -
qua feotfurn córífecraretur a virio, 
ficut vinum a .pane: Et ideo íi-
cut ipíc dícit,aliofiini bpiriid pro-
üert i in vinum, & vinum in Tangui.-
ñem. ¿ ó c á ú t é m fieri non pbflet, 
nitiadeo modicum apponerctur de 
aqua,qubd ebnuer tc rc íu i in v inum. 
Et ideo fémper tutiu s eft parum dé 
aqua-apponere,^ ptíceipue íi v inum 
fitdebiic: quia íi tanta ficret appofi-
cio aqussyVtfolueretur ípecies VinJ, 
non poflet perfici facramentum.Vn 
deluhus Papa * rcprehcndit quof- J 
d a m , q u i p a n ñ u m i i n c u m m u ñ o in-1*1*** 0 
t indum,per to tum annúm feriianr, íCTtbe*Áo 
& in temporc facnñcii,aqua partem ff ^ ' f ? 
eius lauant, & fie offerunt. í ^ -
Adpr imumergodiccndum, ^ 
quod fufdcítad facramenti huius íi- d x.ca.cíi 
gnificatíbnem,qüod fentiátür aqua, m n t sr»! 
t unaappóá imr virio: n o n á u c e m b-
portet, (¡ubd íit íénílbilis poft mix-
t ionciíi ; . ! 
A i fecundüm dicendü, quod 
fi aqua bmnino non apponeretür , tó 
tahrer exeluderetur íignificatib.Sed 
t u m a q u á in vihúmiconuerti£ur,íig-
hificatur qubdpópuli is CÍirifto in--
corpbrat ür. , , 
A d tertium dicendum 5 quod 
iS aquá apponerctur dolio,non fuffi-
ceret ád íignificatioriem huius ta-» 
crameriti. . Sed oportet aquam v i -
no appóni circaipíam ccicbirátionc 
facramenti. 
J Í írponrurti Angelici Óo» 
ftoiiscft áqüam ap|»oheíi« 
ciamciTcinmddicá quánti¿ 
tare. Quod probiát, túm 
in wgnmtnto Sed eoHirAjéií cip.permttofíts 
extra de celetíratiorie MifTamm^vl)] darn¿ 
haturvíusapponéndi infacrificio MiíTae 
inaTórém partem áciiiaCíquám vini. Tum 
¿til iri córpdré árticüli,^üia iri tribus bpi« 
nionibüs aníiqüorum;qüae circa éeniier-
fibriem áqdar .Verrabantúr: rátiohabiliól 
eft ill¿;qdx ádftmit ácjuáín conuerti invx 
ntim>& vinum infang-aincm GHrifti.° hoc 
aiiceiii ficri non poííet, l i i l i ici módica á« 
quá ipponátur,<|tt« de facili ih vinuni 
uchatúro „ 
C i cea haac t3 oft rinam,quaijQ D . T íio 
ínas in bis arcicalis cradit dúo cocrouertw 
IXLZá Theologistnimiruffi quale vinum fít 
de neceísítace huius íacramenti 5 & quali-
teraqua infufa VÍBO poísk in íanguincm 
couuerci? quae proinde á oobis ííngulis d* 
]?ijsfuat examinanda. 
* I)uhmmprimum eñ: An ád 
Jiéñdnttam mdterU facrame 
ti fdngmnis reqmrdtHY 
eumumevkisfo~ 
t ahile ? 
Artem «cgatiuamtiiéntur Ange-
lus verbo Aífjfrf, Sylu«ftcr, vetbo 
EucharíJ}U,Sozo dií l .P-q- ' -ar. í . 
Suarius d i fp .d j . fea . i . t k V i Z -
quiusdifp.t 8 j.cap.x.Quamfuadentpri-
mo, quia vinum congclatum,licec non po-
ficlicite conícerari propter coníuctudinc 
contrariü^qux habet vira legis: necnoa 
quia propter probabilicatemcó-rarixopi-
nionis, confecrans exponeret fe periculo 
fio conficiendi racramentum^quodremper 
'yitandü eft, niíi £ortc in cafu grauis necef-
íitatij; verumtamen abfolutc capax efl: co 
^ccrationisjcoquodeft eiurdcfpcciei fub-
ftantialis cum vino noncongelatoad ímú 
litudinem oleiquodpcr congelacionc non 
amittitrpeciemf&ad differetiá aquaequx 
ratione uatinac frigiditatis fepius per coge 
lanoncmmutatur in durifsimumlapidem, 
chriftallum v.g. 8c quamuis in vino fie co 
gelato exterius raancat frigiditas: ínterius 
tamenfunc Ospeir, olor,¿calía accidentia 
vinilicetaliquantulumrcrnifTa: & tamen 
durante congelationc non eft potabile: er 
go rnateriaiuiíiciens coníecrationi éft hu 
suímodi vinum vitis non potabile. 
N ec valct diCere,quodmüfi:um prout 
coiitmétur i i i vbis non eft aptura conícera 
t ioni j quia pro eo ftatü non eft potabüc 
oubad vfque ex vbis exprimatur in rafe. 
Nam vinum cóngélatum per fe potabile 
c í t .&ab iníriníecoeri reducibilc de facili 
ad ftatu tamen in quo potetuv, quáuis per 
Igneas durante copgelatiqns potari no^ 
pofsítí quod. mufto contento In vbis XIOIÍ 
conucnit,quiaineo ílatu non dum habe.t 
fpcejern vínit crgó Quamuis müTiT>m con-
teatum in vbismon lit materia conrecrabí-
li$: bene tamen vinuni c@agelaturo péteft 
coníecrarisquia de illo phüvífopandum eft 
atquede pane eiürilsimo,qui licet ratione 
áuritiei íit inneptus in cali ftatu manduca-
tioni,quia tamen retirist eííentiám pañis. 
Se eft ceducibiiis de facilí ad ftatum in quo 
íiiariducan poísit,proptcrea ¿epoteít coa 
fccraii. 
Secundo id probantiquia íi faíVa coá 
fecratione calicisjvinura congelareturjre-
uera manerct ibi fangui's Chrifti , v t 
fuppouit rubrica miiTaiis Roraani aduer-
tens in hoc cafu fpecies vini deberé liqu« 
fierij^c íumi a facerdote: ergo pariterpoít 
coiigelatione pótéft inciperc ibi éíTe fan-
guis Chtiftiex vi confecratienis. Gonfé-
quentiapaíct ,quia non rtqmirkur magts 
ad vnum quamad aliud, 
$z Scdhis nori obftantibus ve* 
rior eft Gíntentia affirmatiua.quani cuctur 
Armilla verbo Eíichartfia , Lcdcfma i .pr 
quaniq . i j .ar t . j .dub, i .ác Alanusüb r.' 
deEüchariftíacap.x x.&ideo ánobisfta-
tuiturpro concluíione. Etfuadetur pd 
mo,quiavt íit materia inepta cenfecratio^ 
ni vinum fufíicit,quod nonfit potabile in 
co ftatu: ob quam rationem muftum in v -
bis contentwm inconfecrabilc eft : quara*. 
uis nulla alia eíTet ratio. Secüdo a parkate 
aqux.qax non eft fufficiens materia bap-
tifmi íi fitcongelata-.ergoacc vinum cón-
gélatum eft apta materia Eucharifti^e, «o. 
quod ficur aqua congelata non eft apta ab 
lutioni»¿cidco non eft materia baptifrai in 
u j i ftatUjita nec y inum con|ehtumeft ap 
tumpotationi: ergoneceriiaptumconfe-
crationi. 
Quac radones amplius confirmantuc 
ex eo quod licet vinum ex vi congelatio-. 
nis non amittatpropriamformara íubftaa 
tialem,& rpeciem^fi tamen congéletur ita 
vtineo ftatunonpofsicpotari^nejC recipe 
re aqu^mixtionciHjper accidens deFaíto 
redditur in confecrabile^ficut quanritas pa 
ruapanis^quneíenfupercipi non valet,Íi-
cec fit ciufdem eftentiae cum pane maioris 
quantitatis,redditur per accidens in coníe 
crabilis,quiaadlenfum oftendinonpoteft 
peí- pro nomenhce: ergo íimiliter licet v i -
num cóngélatum habeat veramiorraam v i 
ni.taraen fimulhabetaliquod accidens ina 
peditiis^jie litpt© ep ftaav vinuin vfuak 
-QvxñxxxmiJrmu. m . i . ^S9 
n ante eoiirecrationemjíSc iacllqüí Faftuna 
pocerií coafecraíj. 
Dubmmfecundum eB. An % 
qua njinofernifxta'iftr w r . 
confecratimis medíate jvé 
immeé^te infangm** 
nem conuefta-* 
'aptum potationijác recipiendii mixtíoneni 
a^üíE; ergpdeíadQrí;díiit^l• incofi[e€raii 
bde. . ;. | , » , , '; 
Haec fecunda ¿onfeqiieüapatet,qui^ 
licet adualis víusj^k aílualis miktip aqu| 
. nonpertiñeant a'd eíTentiani híiius factra»-
mend i pertinet tamen aá íiibftaadaoi j l -
lius,qaadcias EBateti^habeat potenmax 
proximarn ad vtnjmqüé: cumergo duram 
te congelationetale vinum non habe^ünj, 
3 u [ai o d i p oten t i am p t ox i n^ am ¿ e c eri t ra k 
teria coníecrabiiisrficut qiia^uis maCaiSi; 
jj.:,nis qp£lus 'íit ¿iuCdem ("peciei panis íub-
ílantialis: nihilominus majCi dmn eíl íub, 
illa accidentí,non eft apta coníecrationij 
guía non eft pañis vfualis. , 
Ntf. ob'ftát vifium cpngekmm de 
facíli poíle reduci ad ftacum in qno fie po-
tabíie: niáraau.eern nequit re!aigi de facili 
ad ftatu(B,in qno ;fit "cpmíimbilis, Hoe 
fnim tantum^rcbkt vinum facilius.,, quam: 
líiaram.po'ffe reduciad ftatumin quo pro-.. 
55 imam habeaepotentiam cojófecrábiíita— 
f:is: non vero probat illu'd poíle conrecra-
r i durante ílatu.congelationis. . Idemque 
flkendum pi^to de pane adtantárn duricié 
ge rdu d o* v t naljla via p r o túnc manduca-
ppp(sit, , r, ....., .r, i < 
í% , Exqujbuspatetadfnndam^-
•^.apíiórís opiniottis, A d primum eniín 
Hfgáadá.eftmaior pb racionem afsignata: 
u^-ae etiam railitat in muÜo in vais conten 
*p; licet veramíatearíahociiiam radone 
Infupcr 'roilitatc^áimirunji quod.apn- dú-u 
liabetíprmánifubftantiakra vini po^abi-
lis , qux no,n.militat ifl vino congela— 
, , . ' ; , ,, 5 • . . . . . . , • 
A d fecundaron adrajíTo anteceden-
fe¡í>negoconrequentiam,qüia plastequiri, 
fij^r ad primam confeítionem huías facra-
aientijquam ad eius conieruátipnemjVt e« 
^am aduerfari] fateci tehéntUK nara ad có-
feruaLionemCufíicit quod p e ^ ü e r e t fub-. 
fiantia v i n i A d primara vero CQnkdionc. 
•vke.rius jcequírii-ur defignátio rpáteria?, 
.^ótábilis per pronomen^Cj «Se cái ^p í s i l ' 
fieri mixtioaqua?- Igi tur , qúiá v.inult> 
fic^angelatum eft per accidetís iqeptum 
pótátÍoni,&.iacápá-x;-ádmiíteridi mixyq-
mra.aquae^á^ó etiam per accideñs deia-~ 
dio readicur in.confecrabile; Ucee per [e,& 
ex proprianatura fie conTeCiabile, qüace-
ñus efteiuídcih fpeciei fubftándalis ciim 
vino potabili. Vnde íi iñ praxi contin-
gAtinftantenecefsicatejdari foíam vinum 
a l i j ^ s i congcÍat¿im; debet prius iique fie veftium; eo^uodplÉres p^ilófóphi W t t 
t ^ W / ^ Hocdubioquatuorverya'S 
; f turrentemiae: ex quibustresfue 
runtandquorumíquas reccíene • 
Jnnocentiustertius in cap. 
Marthaiáe celebratione miífarumj & D i -
UUsThomas incorporeatdculi odaui. 
Al ia vero fuitinucca a^uiburdam recen* 
tioribugíVt ftadrn vldebiínus.. , ; 
Primaillarum fuit qaoraradam an^ 
t i quorum, aíleíéntmm vln)j.m conuLerti ÍB-
fanguiaem5í¿ aqviára conuerti in aquam, 
Chrifti» , Quamrcfdlunclnno.ccndus,^ 
Diuus Tbomas vbiíiipra.tanquam íalíá^. 
i& imptobabilem: veppté qúiaEccleíia no 
habetíormama Chrifto inftitutam « quite 
tranfnmtet, vinum in fanguinem^Sczqú&m 
in.aquam, ccnaeríio autemiftafic virtute. 
verborom; érgo,&;.quaraúis fingere ^úí -
femús nomine Canguinis in ea torma inteU 
iiguuafamCanguinariamíinqua etiam e'ít 
vwaáqtia; (Scitafíotum)quodeft in cálice, 
co.niíerti i i i iliam maíam : vinum quideni 
jn fangain^nj! aquara vero in aqüam Ghri 
í l i exv ivn ius í i i ime í tameá huiufmo-
ídi cognado nullum Fuadamentum .hábet, 
quiá corfirattai reríCui Éccleíiae, contranao 
tiir.'qua?feniper inteiiexitabíque viládif-
crttipae fplum viíimi confecratum.traiü 
Bit m t o t i m j l l M ^ ú o á nomine íatiguihis 
figrii¿catar: iiíb quá nonaqua,f€<í verus 
fanguisiuteiligitur. _ • . : Í Í ' S 
SecunUaíeiitenda fuitaliomm io, 
Gallia aííetentiuíi) aqúam ¿uraqúam coa* 
uerd irirauguincm Glirifti,íed femper ,iü 
fuá íubftantia remane re áccidendBiis v in i ' 
¿ ¿ o 
ranc aquimin vmüñi tranrmutaii non pof 
fe. Quam eeiam fententiafü sefelluncln-
íiocentiuSí&Diuus'Thomas vbi fupra-.eo 
qticd in facramenco alcaris poft confecra-
tionemnihiialiud remanec niíi corpas, Se 
faoguis-Ghriíli fnbaccidentibus pañis, <Sc 
.vinijvcprobat: DmusThomas exAmbro 
íio inlib.de oíficijs:&quia alias non to-
tumquodibi contineturjadoiavctur vene 
rátione iaerist quodtamen abfüi-düra v i -
decut : & quamuis haecfententia probabi-
Ilo^ríicquampiiorminurque diftans á ve -
ra íencentia, ¿te communiter Tecepta:eo-
quod tantuoi in opinionc phiiica di feo r-
dac abiíU,nimiruiii,qa0d aqu.t: invinura 
nullafiatcranímutatio: tarften eftfalla, Se 




«Mate quando conuerfa prius eft in vinum, 
üueimmediatejhoceft quando proferua-
tur verba confecracionis amequarn Cit in 
vinuen conuerfa. Hanc fententiarn te-
j ientnjnnull ircceníiores: vt Alanus l ib . 
x.de £ ichariftia cap. 14. Toletus l ib .2. 
fummfcap.i j n u m ^ . ¿x: Egidius de fa-
ctamentis qüaeft.74.Art.8. dubio i . ibide 
Pefantiuseamprobabilifsiraaraiudica£,¿k: 
Iti eandem incíinat íaníenius in concordia 
cap»! 31. quibus exceptis na llura aliura 
per hac feñeentia ex Ueotheoricis, qui íua 
fcriptatypismandarunt,inuenio. Minus 
autem ex antiqnoribus. Quamuis ha au-
thores veliint aliquos arttiquioreseam fm-
ftinüiír¿,quandoíl:atim poli: Magiftmm 
fentemiarurn.in Galli a qu.'eftio hasc de a-
qu.T in vinum eonueríione faic excitata: 
íed non ica le rern haberc ex dicendis con-
Illam i *itur fuadere conantur p r i -
nipexfa¿^o Chriftí: quera certo conílat 
mircuiffe aquam vino: at qui to tü id quod 
cfat in cálice s ¿k propinabat diícipulis 
Chriftus d ix i t veré elle íanguinem mura 
Patrum Graccoruni, qüatcnus adftniúht 
caliceramiftüfn aqua,¿k vino tranfire i n 
fanguinemChriñi : de quorum numeró 
funtDaraafcenuslib.4.. de fide capic.X4» 
ÚxxmúliV'erbu'MeTgo Vei ¡ q m d hac etnnia 
fet€fl3ii0fi fótefl ^aKem ftii ipfiHS córporis f<tce-
vinurñyér 'á(\mmfangmnem (Ireneus 
l ib . j .cap 2 Q u a v d o tYgo}& nñ-xtm caiix, 
&fatt(fs pañis ferclph vtrhfím Ve i , fit EH-
chariflia corforh,&[angmm s Cbrijíl (GtQm 
gorius Nyíenus , quera tefert Claudius 
bainfteslib.de racrificio Mfffae f o l 7 4 0 
Omne corpas ex nutrimentojubfifth,quod qwm 
demrtmrimentum ex ciho conftat, & fotn : cim 
bus am emeftpániSitfr fotus ex aqua vwo mix 
ÜVÍ ( & tándem concludit;) H a c autem ír i-
hult virtufens benedlBloms reruin^uói, vmen-
tHrjnAtunmcommtitans ) Nicolaus Me—. 
thonenfis oratione aduerfuseos,qui i n i -
tant in hoc myftcrio; ( Quid reqnhh cfttm 
ffim}Qzordlnemnatñrdi pañis tvanfmmamms 
tn corpus Chriflif & aqffam^vim^ue in fan^m-» 
nem.) Eadera ctiara locutio eft in lithur 
gijsinfracitandis,. Clernens enim habet: 
(Jíimlilter & catlcem mlfcens ex vino a* 
qttüy&fanttificanSttra&dh eis: dicens, 0'c.') 
Aiialithurgia,quara refert ipíe méthonen 
íis habet: {SimilUer, Gr calirem mxtnm a* 
qHa&vimfmBlfieauU.} Proclus Aichie-
pifeopus Conftantinopolitanus in trad-
dirionsdiuinae Miff*". {Per hasigimf pre.» 
ees Spiritus janBi advemnm expeCtabant , vt 
eiftsdimna prafemiapropofttumpaneM)& v U 
nú aquaper mixturn, ipfum ilittd cerpm , & 
fanguinemftluatoris efficeret.) luftinus A -
polo. 2. prochnftianis,circafinem:P^»í! 
vnlcmafue eorum^qm adfuntpercipiendump*» 
TtemMmm.é aquam» qua cum gratiarxm 
aUione con{ecrata¡unt-. & ad eos qui adfufít, 
perferuntur, & Ule eib&s apadms Eucharim 
fiíanomnatur. V b i luí l inus poft con-
fecrationem docct raanerefpecies^non ío-
lura vini/edetiara aqux, quas exprimit 
vini óc aquas nomine. Samonus Ga-
cenfis in Dialogo,cum quedara Sarracc* 
quod vihum eratlimphatum,ideftaquaté no; Sedquare Chriftus fubfpecispañis ,vtni0 
peratura: ergo nonfoiain vinum , fed e- &• aqua. abdnumfmm corpus,&[anguintm 
tiara aqua conuerfa eft infaiiguinem. Co- potius adfufntndumtraddidU, quam ¡ub alis 
fequentia his authoribus videtur euidens, 
quia nulla a 1 ia fub(ta bibenda propinaba-
tur á Chnftojpr.Ttcr fubftantiara fangui-
mst alias non eíTént vera illa verba: f i i c 
eft íVí/t.Vjideft hoc contenttkmift cálice ejl[an~ 
guis meas, 
•z Secundara fuodaraéntum defu— 
ipunt ex teftimonijs^ modo loquendi 
nfateria* Reípondct: Quia inter omnes a~ 
lies clbos pañis locum (ibi vendicat primum: 
hldem,& imerpotiones aejua, & vini f rimas 
tenem, Gonfonat fandus Gxermaiius in 
fuá th«orica dicens: Proprfuít injanBa mem 
fayinc¡mem ómnibus, bibite fanguinemmeum 
provino mixto vobis, Et Clernens Ale— 
xandrinus lib.a, pedasogi capit. a. vb i 
poft 
^oftqüam egerat de temperatütá vini & á-
qaslignificancecempératu'rarn veibi, & 
• c«\rnis,lub'dit: At^üetemperatúnt fyutdim v'i 
no pMÍchre vehh ddftnem Spiritas anitm dé-, 
diúcit 4d ineonHftíonem, i ámbóYítm auitem teh 
y'érkímapdtusjfáríceltdr verhi dmmr. 'Éwhk 
rijiia* / 
% Eünderá ^uoqiíeloqüendi nid 
düraprobantex Patribus Latiuis Alcxa-
derprimus épíftolapriHiaadomnés orthó 
doxoSi& habecür in cáp. t . dé coaíeeráü 
t i o iié di H:. t . fub his v er bi s: ATon enlm in -
lice Domimidm viriufnlolutn.aiít ¿cjtííifola of 
fenifidvtrnmquepimixtum v feratHr, quin 
utrumque ex Imere e'iHS In pa¡s¡oríeffia ptófltí* 
xijfe legimr, I n quibúsindicat v i n i i m , ^ 
áquam oft€í:rii& cum hort ©fiferátür riifi 
poft cdrifecrationem, fequicur ülaiii con-
uerti in Cuafpecie manemem. Eadem re-
petic MartinasBracharenfis in fuá cdlle-
¿tione: &:Cyprianusepiflola6'T.poftqua 
dixeratin cálice vinun^Scaquam concine 
TÍ,d{in vino fanguirierh Chrifti i in aqua 
Veropopulümdefignarij[ubdic:5tV^fí??« 
fn[An¿iijieando caliee Domim ojferri aqii&[o~ 
lanonfótefi^uoníádo héc vUmmffoIúm , 
callx Domifíinon eft a^ Hafola% nec •vtnHm f<f~ 
luns^íji vtrtimque mi¡ceatHf; Amálaiius 
de diuinis offici)s lib \.cap; \ 4.in eatidéni 
fentenciim, ílcaic: H k creémiís ñatüram 
Jítoflicéiti pahfStd^ vinl hs-yii vertí i» »4f»--
ramrationaktlem csrporis & fangutms Chri~ 
vbi conti'áporiens riatiiraítí firnpjiceni 
pañis vino mixto,denotat huius náturam 
iioneíTefimplicem/edconjipóíiíani ex vi-= 
iio &aqüa Ambrófius lib.4.de ractamé-
tis cap.4mquit: FÍWÍW & aqua mealícemi 
fnittiíurJédfitfangHis confecr ¡nlone verhl cté ~ 
íeftis: ^ccápjf. fübdit: Jntc verba Chrifil 
Cil ixsftvlnlt^r a.c[ú& f lenas', vbl verba Chrt~ 
fti operatafuerint, ibl famms efficltnr. Et 
tandera Hieronymus fu per Mat thxi cap. 
2 5.fiehabet: Formansfar^mnemf^iminca 
tice yVtno }t¿r xqna mixto, 
4 . Tertioeademíeratentiám ptd-
bantptxfati Autbores tribus rátio'nlbal 
Thcologicis. Quarum prima eft , quia 
áíiaifepiiís iri certa reddevetur conrectá--
tío,cum fxpe contingat aqúarn non éffe 
ctínuerfara immedlaLéin vinúmante eotí-
fecrátionera: vt con Hat ciím vigebaí de-
crefurnTribudenfh.fíit cum pb aliquera 
defe£Vum oceurrentem in milla infudicur 
de nouo v inum,^ aqua, & fíatitn confe^ 
cíanmr. 
Secufldaefíí namfi aqua non eoé* 
3 m i 
uerfa in vinum^noaconuettnttt in faogui 
nem^hori erunt vera verba conredratio--
nis íaliguinis; í i t c eft CAIÍX fmgmnls meit 
Équidem noutotura illud quod in cálice 
continetiir eilíaíigüis Ghri í l i : quod ta« 
meri hbh efl admittenddm; ergo. 
Tért iael^quia íi mañeree aqua no» 
conuerfáin rañguineu», non poíTet totus 
illecaüx venerari adórátione la t r i s : ne¿ 
que qui ieurn furhéret^iéiunús íumeret, fi-
qüidém ibi eíl parum aqúae ihpropria fub 
ftantiá,qúáe foíuit hatutale ieiunium: eí* 
g o - ' ' , , r, ' : : . , 4 
f QiiartáfententiaalTerensáqua' 
hümquam cOnuerti immediate in fangui-
nemjíedimmtdiatein vinura, §c íic,con¿ 
üerfani tratifire ex v i confecrationis i i i 
fanguinem t h r i í l i : éft coiUmiihiter á 
Theologis recepta,Ó£ ideo á riobis ftatui^ 
tur piro Coricliiíione in eo gradd cértitudi^ 
dis^vt oppofitiira firtegraui riotá defendí 
noripdísicvtaliquipuGAnt o. aut etiam CL 
ne temefitate,vt alijs plácete aut fáltete te¿ 
nend ie í ív t cctcif¿iraa,Vt t i i í t Süánus:&' 
^ v t magis conformis CoiiciÜd Triden-^ 
tino^vt nobis placet. 
Et quidem piro prima part¿,,qüíc mi 
litat adueifus Authores tertiae íententiae,,1 
probaíüt primo ex edrnmurti Theolo^o* 
runi eonrenru,qiii in harte Confpirárunt f l 
tentiára Í de quorum numeró funt Diuus 
Thdmas in4.di íHüdione i 1. qux l l i zJ 
árticuí.4. ad primam qÜofíl, in folutione 
ádfecündum, & ad qüartam c^úxñ'.Ss .3-4 
part .quxíí . 74óartic;8. Altifidddreníis ir* 
Cummalib 4.tra£í. j .cap.i.cdlum. 3. Alé 
xarider Aleníis4 part. quxít . lo.memb» 
4.art icdl . i , i -4 ver.cónfequeiiterqüsri« 
cur iri qua quancitáte. Bonauetürá in quaf, 
cddiíliríéíione t f . s^part. atticaLi.quae* 
ftíofie fiiti corpots,á£ ád tertiura,Paluda 
ñus eadem diftinít, qiíaeft. f. artic.¿T. con-
etóí.f. Ricardo eádemdiííindfionoartic. jíi 
q ú x f t . i . S c quaelb* fi Scotús qUafeft; 7. S¿ 
ibid. VatarGtuss<Sc ScotiíícEi EaíTolis di== 
ftínd.S. quift*. i . an icü l i,prdpe fínera. 
Durandus diftinCtoi ic quíeíl. f . loann¿ 
Maidr quacft.'i.Gabric'LquM i..artic. 34 
dub. v . & l e a . jy.nícaripri M i fe A r -
getit.di'ft', 11 • 4;p. SÍ'í • ar- ^ Sylucft.' yer« 
bo Bmhmfltá. t. i'i ¿.Tab'ietíá verbo Ett* 
táaríflia.ué'ti' Gcegorms de Valentía 
4 . tom.dirpru.^.gene.qüsft. 2. p ü n á o ía 
5. qüintaaífenid, Vigaeriiis ininííitutia»/ 
nibus capit. 16. i , 3.ver. í • Sebafl. Pere2 
f4'Zms> $. inqu^ft.d^ aqua vina 
K 3 Áifcea.^ 
Tkrtifpártís Díui Thema. 
nijícenda míiTÍ. 3 ;Toáti-. Azor tom. r .infti. 
M o r a l i i b . 1 o.capit. 3 o.quajfl:. 1. § .altera, 
q.uasílio, Didacus Tapia de Euchariftia, ' 
qji.cft.z.arc. 1 o. Didac. Nui ío artic. 8. c i -
m o . S i i s rezd i ípu t^ j .Ce ís ioa^ . Gabr. 
V a z q . diCput. 1.7S. cap. 2. qui pro ead-em 
referuntc S.aturD,& Martinui-nLedeímanci, 
lievediaiarepet.deEuchar.parce 5. dub. 
x.ntini. r p. §ificctiam coniequenter, Hen 
riquez lib. 8 .de Euchatiftia^cap. 12. <Scli? 
tera Y .incoramencario putat eíTe rera ora-
ninocertam, Sylviias in articul, 8. ckato, 
Efti i isi í i4. di í í int t .S. §*io. F.mem eciá 
5111 Scholaftici,qui dicunt miiliouem a-
qux cum vino tantum eíf^ de inftiv.itioixe 
HccleUaSjquos referan)iufra, num. 29- Et 
y t vno verbo multacoínplectar,haec qug-
ftio antiquis Dodoribus fait incógnita, 
^cíolum á nomniiUis recentioribus a pau-
cisannis áiíputata, omneíque antiqui vt 
certutn fupponebant conuerti aquarain v i 
nnm,& fie infanguinem. Coramunis ergo 
Theoiogorum Scholaí)icorutn fenfus 
ítat pro noílrafententia,& apudantiquos 
oppoür.afentennainauditafait,&:tantain 
probata paucis quibufdam recentioribus. 
7 Verum prooppofita fententia 
rete n i Tolet Altifiodoreníisin fumma lib» 
4.tra6lat, j . c a p ^ . Sedibi ñeque verbum 
vilurn habetde hacrCípotiusincap. x. co-
lumna 5. feribit aquam apponcndam in 
tamparua quantitate, quod pofsit abíor-
beri á vino,quiaChnftusnonrautatur in 
Ecclefiam, fed Eccleíiain Chriftum. A l -
legari etiamíolet GloíTa in difto cap.C»»? 
M a r t h a . Sed GloíT.i obTcuré loquitur, 
& potiusnobis fauet,quia dicit aquam i n -
corporatam vino tranfire in fanguinem, 
i ta vtnon fint duo.fed vnura: quod fi i n 
propriaCpecie conaerteretur, dúo eítent 
quís tranlirem,non vpium. Referuntur e* 
tiam Conimbricenfes lib. 1. de generatio-
necapvio.qu32|ft.io,articul.2.; Sed po-
tius oppoíítum docent lib.z.cap.io.qux-
ftion, i.art.2. Probant enim aquam in 
vinumconuerti,quia alias in Bucharitlia 
maneret aqua poílconfecrationem in fuá 
fbrm^quando quidemin fanguinem non 
conuertitur nifi vinum, ctsm materia hu-
ip.3 facratnenti non íit alia, quam pañis, & 
vinuniíVtdicunL Florsntinum,cScTriden-
tinura. Itaque ex ceptis Alano, Toleto, 
AEgi4io,qui aperte docente & Pefanüo, 
j u i p'íoh.abiüísiraara iaciicat,IanfeHÍo,qui 
mdicatjiiullusaliuspro ea fententia cita-
jipoteO:,neque BaKonius,4e qu® dicana in 
íranunoer.xa, 
8 Sed dicet quis antlquifsiniara fuifíe 
oppofitam parteminEccleíia, Se multes 
habuííTé fautores. Quia prope annum 
11 8 8 .in Gallia excitaca concroueiTía fuit 
de fubílantia aqux^qus vino mixta offer 
turincal ice,an&ipía íimiliter cum eodc 
vino ' in fanguinem Chrifti conuertaiur, 
vt conftat ex epiftola Gaufredi ad Cardi-
nalem Albanenlem Apottolice Sedis Y i 
carium, quac extat apudSaronium tom* 
12. eodem anno ánum. 2 8.Quam queftio 
nem ibi Gaufredus inauditam vocat, quia 
feiliect vfque adea témpora comiuunis fea 
fus omnium fueratjid quod oíferebaturin 
cálice in fanguinem conuerti 5 ñeque exa-
minabant an,vt conuerteretur aqua , pri? 
tranfiret in vinum,an immediate in fangui 
nem,quod eoreraporein GaliiapoftMa-
giftrum fententiarum dirpucari coeptum 
eft,vt ex eadem epift.conftat, ibi : iVc»/fl-
l i i ta,necfaltemfrúfofitaineií iS códice ejuáftí» 
reperimr. Quodautem quamio ea, cuius 
meminit Gaufcedusjík eofuerit, an aqua 
immediate conuerteretur, an vero neccíTt 
cíTet,vt pni|s conuerteretur in vinum, v i -
decur colligi ex fequentibus. 
P rimo,quia qui afferraabant conuer-
ti,vtebatur ijídera tcíb"moni)s,quibus iíU 
recentiores vtuntur,vt probent immedia-
te conuerti,quae ftatim adducam. Deio-
de,quia qui negabanc conuerti,eo vteban 
tur argumento, vt conftat ex eadem «pi-
fióla, quod P aties duaruna tantum fpecie-
rura meminerintjfcilicetpañis »3cvini¿ at-
que adeo nihiljniíi quod vinumfuerit,c6-
uerti,quoargumento vtuntur etiara Do-
lores noftraefententise. Cui argumento-
refpondebant qui affirmabant conueríio-
nemshominesnonconfueuiíTe mixturam 
aqu2e,& viniietiam íi aquíe quantitas prse 
ualeatjaquamnuncupare,fed vinum: quo 
índicatur eos agere de aqua remanente in 
fpecie aqux. Deinde quinegabanc con-
uerti,Qura.premerenturteílimonijsPatrü,' 
qux infra adducerous,refpondebant vinu 
quod aqua mixtumeft conuerti,fed no a-
quampropterea conuerti: quafi dicerent, 
vinum quod iam in fe conuertit aquam tra 
fubílantiari: non tamen aquam, niü con-
uerfamín vinum, 
cjt Cxterum mih ih ic attente con 
íideraníi videtur qusflionem iliam eo tenx 
pore in Gallia excitar am,cuius Gauíred^ 
meminií:»n6 fuiíTe de eo,an aqua immedia 
cdueí:ucai:p^nguiaa,v4 ponniíi co. 
^"ertain vínuiBífed an aqua conncrteretur 
in vinuin,5c fi¿ m íanguinem,vel annum-
' q;uam cónuerteretar in Vinúm,&:ideo nü-
c^uamctiam conueitevetúr in fanguinem. 
Qjjidam ex illisafiiiraaruat conuevti in 
\ ]num,&f ictráníire in fangume'iB. A l i ] 
- vero qui fibi períuadebant numquam con 
neitiin vinumjnegabant vnquam in faii-
guinem conuerti. Quaie potiüs vtriuf-
^ue pavtis commünis íenfus erat aquará 
numquara irnmediate cranfue in fangui« 
nem: diíFerebanttamen,quod ex eis quí-
dam dicebant conuerti in vinum^&íic trá-
fireinranguineroí& adhocinducebantPa 
trum teftimonia aíTerentia raixturam illa 
i n fangüinem Conuerti, quaíi fíbi períua-
liab€ntes,aut íupponentes pro certo 
3nvinumac|uaai conuerti, & fie traníire. 
A l i j vero ex eis dicebant nuraquana tran-
íire ,mvinüroi1& i tanequé in fangüinem, 
redíemperinfubftahtia aqux remanere. 
Ec quidem de hoc tantum faiíTe eam con-
troueiíiamperruadetinpriinis,,quod I n -
ilonentius l l l . qui paulopoftTübíecutus 
eftjtantumhui^quanQdicójCQntroueríié 
incminentjnon alterius,vt cohílat ex d i -
€ÍO cap .^w^r f r - í ^&deducam poftea. 
Deinde quiaDiuusThorinas, qui no 
inultepoft InnocéntiuíTí TcripÉCíCius opi 
taionisnonmeminit,fedtahcumiiiius,qu¿ 
dicicaquain remanere Temper in cálice non 
conuerfam m vinüm: ricqueincdléxit o-
piniones^quas refert Innocentiits in ea de 
"cretali. Ñeque etiarn vlías ex antiquis 
Scholaíliciseius opinionis raentionem £á 
cit,redtántüm huiusquam diccfcilicet a-
quamnuraauara conuerti in fangüinem , 
<quia non cohuertitur iri vihura. ; Mi rum 
antera eíTet^íi eá qüasílió tanta animoruni 
conteiltioneinGallia difpucari ccie^ta eft 
paulo anteredemlnnoccntijjtantüm de eá 
íikntium faiíTe apud antiquos ícriptoresp 
i&Theologos. 
Praetereámeínducic in haric fente 
tiaraíquod incadem epiftolaGaufi-édus ití 
«^uit eos,qui ñcgaBatlt conuerti ;n íangdi-
iiemcümpraEmerenturteflimonfijs Pactu, 
¿ixifíe ficintelligendoSíquod vinu, qúod 
aqua mixtura eft,conuercatur, non tarnerí 
propcereaáquamm'rari. Qa^ verba f l 
tis indicant íentire ülos aquam nnmqUam 
in vinura conüerri, & ideo nori conuerti 
ñeque mutari in fanguiueín; alias interpre 
tarentur Patrcs non de vjno, íed de aqua' 
conuerrain vinura. Etide'm etiámindicát, 
íi j ,qui exprefsms loquébattir dé aqua. Si 
enim illijQuinegabát cSuertijeíícnt m n ó 
fira fententiájdicerenrjiritell-'genoü de co 
uer ilonc mediata. A t oppontbaturillis 
infmodi teílimoniü: PffiWfasitfjjfacefa 
fecraturdo ^uodacjtiafermaneatjcdveriitíír 
infanguiue. Cui teftimenio rerpódebátfic; 
TefíimoMMm vero Pafchafyrfptíidemdetis efí¿ 
'eademfarscontcmmt. Atque ha^ceade ver-« 
ba,qüücmodo retuiimus affirmantiura con 
üeríionem,inducunt hie in eandefentetia. 
Nam Parch'ari] teílimoniü,quod,quiafíir 
mabánt,cuidens eíTe dicebant,euidesqui-=' 
dern éft: ad probandü aqua no manere feni-
per incon'uerfam,vt aíTétebant qui dicebat 
numquára conuérti in vinumJ(3c ideo neqj 
traníire infahgúiné. Adprobandá vero 
iramediata aqux conuertionc in Tanguin^ 
Vtrecentiores coteudunt^a nemine velme 
diocriter dbfto pbtuit euidés iudicaii, cu 
doftiísimi homines iliudfaciliimé explica 
iri dicant, vt oñendemus poftea. 
10 Ñeque his obílatjquod quiaffir* 
níant couerti aqúá in íanguine, vterentur 
apudGaufredü i]ldem teítiffionijs^quibus' 
^tünturnunCíquidicüntiiXimediate coner 
t i . I l i i eíiim redi e vtebátur illis teftimohijs 
quibusfatis cóuíncebatur invinu conuer-
t i aquájquiaillisconuincebaturaquátraíri 
fire in ranguinemíóc id íupponebat comu-
nismodus loquediPatrtírn. V t enim di¿ 
x i t catechiímus PJ) V . Eccleñafticoruoi1 
feriptoxú iudicib atque fe'ntctia aqua in v i 
nú CGuertituri> Re£lé ctiadicebaiit Honliá 
hes raixturam vinij& aqüx vir.ü appélla« 
t i . Quiafi quando áqua pracualeat, appeU" 
lant vinura rquáto roágisái aquaiam eíliri 
^inum conuerfajid-enira íignificamr n^raí 
né mixtur ae vhii,vt ád coniecration'em re« 
qu-TVirrlií'. 
i r Ñeque etiaobflatjquodmagnirao 
menti iüdicat Aegidius,quod qui ai:íirma« 
bant c^tiértiífi ideó conuerti diccret aqua 
in íanguincjquia priúáxááerte^atur in v i 
riü,id-exprefilíent,aut pro ratiorie reddi-
diíTent.' Dico^diríii t i írne ámbiguiute 
fuiíTe iricer Ecckfialiicos feriptores in vi«. 
óüáquamtranfireiVtdicartatirn, ve illuá' 
e .«primere necéíTé no fuerit, fed hoc íüura 
fundamenta c^inuuitaac íeaíu receptura 
cdlle^iífe ex.íoqudrjonibus Pacrü, qui d i 
ceb'añé aquá,3cviriü in Canguiné cdnUercj0 
E x quo patet intet vtriufque partís aíier« 
tores pro indubicato fuiffe aqüá imraedia« 
te non poil^ couerti irí raugain?i5cid fup-
pénewtes'qui dicebant ndtranfire in v inü/ 
& 4 
negibant ctánrutniantktloaetaiq f aügui- r m t ^ H i aqaam a vino per Ártíficíiiw p f e sfm 
nenaut alij qui dicebanc conuerci in farigui 
ciera,Cupponebant etiaiii cpnucrti i n v iau 
irtdiélaraeft, , 
i % Salcnt deniquc pro ©ppofita 
fentsariá tcferri CardinalisBaronías, ca-
las qvikbm maior inre hifl;pnGa,quaTheo 
|ogic i authorkas eft. Sed 8c iramcrico 
tefertuc t qxiií tom. t x.anno 11 S8.íic eK 
plicat ftatum contiroueifi x eo temporc ex 
citsxx: Devetítiiáta naferin GállijS cjuaftlo-
nesci^eremiyíis alíjs in [asrofancfo Aíljf&[dcri~ 
fíelo aqiiam vino mixtam msttárl in Chr.ijl't fatt 
giiinsm alijsveroxegmtlhfií. Curaquere-
tuliíTcc Baconius Gaufrcdi epiftolam, fu-
bijeit:^*»^ aatem refcrifferit ad fetiram con-
fHltaúaní'M Cardinalis Efífcaptts Aibanenfis 
vpn iníienim/iS'.fed altud referihre mn potwjft 
€£rmme{},qíi¿sm f u d credld-t, ^ Cfíjiod'tHi* 
[emverf m ñ * R o m nn Ecdtfa , mmirnm a~ 
qvam fintíd.®* vlnam irmfuhftámiari inf vn~ 
gulnemChrlftí. Q^ic verba Baronij non 
proferuntiudiciuimpro oppoíit* ícntécia, 
íi«c cnins vnqaam de ea opiaionc fuk com 
munis Ejclelijefenfus, nec res ad fiiena 
pertijorens. Qaaie, íl de fententia Baro-
3ai} ryncereiudicemu53poüus cvedendúcft 
állum reípexiíTe ad eam rententiani. Quam 
fuo cempore^praeceJentibus Caeculis v i -
deba: com nuncra. ík íine dubitatione rt— 
ceptam. Quodenim Ahnus dubitarc coc 
|)'ái-it,faciieB.ii-GntijrnÍaterc petuit. Ita'. 
quepocius Icntentiam nofteara rcfpexit, 
cum dixiteamcredidiíTe, euííodiaiíTe 
ferapér Roaianam Bccleíiamjqaam oppo-
15 Secundo probo candemeom-
munem yeraraque fentcntiam ex Innocc» 
tio Tertio in dicto cap. cum Manha de ce-
leb. MiíLin quo ita aperte hanc fentcnciá, 
Vt proWbiiíorem approbat,vt nonparuna 
xnirer Aegidium liocteftimoniura non Co-
la ra obfearare voluiíTe.ícd <5c in Tuam fen» 
tcntiara trahere. Coníidsremus ers:o,& 
attentc diíciitiarous teílimonmm Innocen 
t i} . T res opiniones recí-nfet eo loco.Pri-
smeí^aquamin aquam CfiviíH conuerci. 
Haticreijcit vtminas prababiiem. Se-
cunda eíVqu^ aíTerit aquam cum vino tía 
fiie in fangal ncm. Pr^de£la autem opi-
nio non aíTsrebat ve cura que aquam cuna 
vino tranrnmcarijfcd eonuetíam piius in 
vinurajficenimfcribit Innocentius : j i l i j 
Vero dicum qmdaqtiA cum vino tran^ubfldn-
tiatur i»fangHine??ís in vlmtmtranf• at nti 
%í4vim , üceíphy/ícl contrarium 4(ferfte~m 
ferant feparari. I n qaibus non refeve Dpi 
nioneralaimembrcra,vccxirtimauic Acgi-
diusjfed opiaioncm cam, qux docec con* 
Uerti,(Sc fundamentum cius opinionis, fei* 
licet.quodift vinum tranfeatmixta yinoi^ 
Se cum addit phy fieos negare tranfire.. a-
quam in vinumjqaia artificio fepararipo-
teft,nihil aliud agit, «juam iundarnencuna 
Theologorumpracfirrc fundamento phy, 
fícerum.quaíi dicerct aquam tranfubftan-
tiari mixtara vino^quia conuertitur prius 
in vinumíquidquidphilofophinegauenna 
traníire invinum. Etiuxta ho.cphilofo-
phorum fundamentum fubiungitftacimln 
nocentius IILopinioncnuquod nunoqu» 
aqua rautatur in vinumJ& ideo ñeque trá-
featinfanguinen^fed tancura per fe ilet. 
14 Atque hunc eíTe íegitimuni 
fenfum Inn»ccnti))pract€rquam quod ver 
baipfafatis aperta funíjColligct qui contU 
lerit huius capitis dccifionem cum Iiis,qu5 
habet idem Innocentius lib.4.de aic.myíU 
cap. 5o. Cum enim rciccciíTeteomm opi-
nionetUj qui dicebant aquara traníire m 
phlegraa Chri f t i , eo quod ex eius laterc 
non vera, aqua, fed humor phlcgmaticus 
profluxerit,ftatim addic: Qvtbhfdam veré 
nonabfurdum vldetur yCfHod iqua cutn vim 
íranfjt in fangumem ieavidelicet r atíotoe > qmÁ 
aquafer adnAxiionen-. traHl¡tinvtn¡imi& v i -
num fer cenfecrAtlonem tTAnfit in [anqtiinenf* 
Ecce opiníoncra quam dcfendimusjáceíus 
fundamentura. Sed addit: Quis enim aw* 
íigat aquam w vlnam iranjíre^ cum mnlie vi*í 
no modit itm infmditur aqut* • Ecce vbi f u -
damsntum Tbetlogorum ita praefertphi-
{icommdoftrinae,vtillud eííe dicat fine 
dubitatione. I d ergo eft quod dicit in di-* 
£to capit.c^»7Míí>'í^*2. veram eíTe opinío-
nem traníire aquam in fanguinem ex eo fu!; 
damento,quiatraníit in vinum, co quoel 
hoceftíinc controuerfia, quidquid phy^' 
fici negent. V t aucera Innocentius irt 
difto cap. 3 o.probet aquam invinum tran 
firetribus vtitur argumentis ab inconac^ 
HKnti ,&abfuráo. 
Primum efi:,quia alioquin fequerctuí 
vinum per guttam aquaemutari,& fieti ali 
^uod tertiummixtum, quod nec fitaqu* 
»cc viaum. Secundo, quia fequemue 
etiam aquam fontis per vnara guttam vin i , 
mutari , itavtnecíitaqua nec v inum,feá 
quoddam tercium mixiura,& confuíum. 
Dcniqucíquiafeq'fteretur etiam, ned 
Janemtrjtiecvimmagere gurB,cgimixtünj 
fttig 
Fuit vníim gUHUm hordej vel haucarjícd 
rcíultareteitiummixtum, & ita noa efle 
xoacetiamaíptamGonrccrationúquaE abfur 
cUCunt. Iraqueexcoquod vmum non 
conuerteritinie aquam iufertforevtrecna 
neretquoddammixrum,quod ñeque eflet 
.aquajnec v-inumíSc ex confequenti confe-
crarinonpoíTet. Ne ergo hoc dicatur, 
abfquecontrouerGacontra phj'ficos vult 
InnocentiusdicendumeíTe aquam tranfi-
re in vinura^Sc íic in Tanguinem, Vnde co-
£luditoportere,quod tantuoa vin i appo-
aiatur in cálice,quod aqua commixtum Ta-
po rem YÍniretineat,qaaíi ex accidemibus 
coliigensiam aquamtranfijíTe in vinum. 
3SIcqueenimno.saliudargumentum habt 
mus colligendi nautationem fubriíntialc, 
quam accidentia. Vide quam alienura 
íit ab Innocentij mente approbarc phyí i -
corumdodrinamaírerentium aquam n ü -
quam tranfire in vinum , vt exitHmauit 
Aegydius loco cítate» EíTeenimcom^ 
munem Eccleírafticorum fenium aquam 
conuerti in vinum dicara in fecunda part* 
Hoitracfententix. 
. t i Bxquibusconftat rcíte ref-
^ondiíTe Innocentium quaeflioni pr opoíi 
tas perillura Epifcopum Lugdunenfenu 
Qu^ftioenimpropofita non fa i t , quatn 
Aegydiusexiííimat,vtra:n aqua mediatc 
vel immediate tranfeat in fariguinem : fed 
.vtrum aqua femper per fé ítaret,&femper 
maneret inconuerfa. Confuluit enim 
Innocentium de ea qurfcftione «uper in 
Cjallijs excítata,oHendimus autem quac-
ftionem de.eofuiíTe. Quia cum perfua-
fumfuiíretinter Ecclcííaílicoí feriptores 
communi fenfu aquam tranfire infangui-
fiem,quia tranfit priusin vinum,<5£: eo tem 
pore aliqtii phyfici dixiffent aquam non 
conuerti in vinum, ea medicorum opini© 
'áedit caufam quaeftioni. lux ta jllam 
hTm,qui eam veram crederent, dkendur» 
mdicabsnt aquam per fe ftarc, & numqua 
tranfire i n fanguinem. De eo ergo con-
faUus Innecentiüs refpoadet,probabilius 
¿íTe aquam in fanguinem tranfire, in vinu 
tamencónuerfamjqui í íq^ medici nega-
rent. Et quamuTsdatafuppohtione,quo4 
aqua m vinum conüerfafit,de fide eft tran 
j&re in ranguinem. & non folunifrobábi-
í í u s ^ d e e o d u b i t a r e non poíTet Epifco. 
pm: at quia fundamento iiU obftabat me-
dicorum opinío jdeo dubitauit , & proba-
tilíus eífecranfire in vinum refponditPo-
f i h x , t x quo coafequentet fe^uibAtuí 
^ 1 
tranfire in fanguin erftV 
Exiftimauic námqtíe friñoíientíú'g 
fu^d^fnentura medicorum eífe ab omni t* 
done,^ opinionc hominum alienum, ve 
conftatexdií to l ib^ .cap . jo . !Ex quo 
etiam ^ atet quara immérito Aegydius nu^ 
men i yz.coiligatex ínrtóccmio indi£laí 
czpiucum Martha, paucOrura hominunl 
opinionem eíTe aquam conuerti in vínuna, 
&: multum detuliíTe mcdicorüm iudicio i á 
caparte. Nam fi coní^uluiíTet locura ex 
difto cap. 5 o.perfpexiíTet faeiie iudicauc 
Innocentium extra omnem dubitationeal 
eíTejquodaquacoaucrtatur in vinum, 8t 
«x confequenti medicorum iudicium tam« 
quamacommunifenfu))& utionc alien» 
rcieciíTe. Quarc,vt reéle nótatSyÍuiüs¿ 
Innocentius líe probat fecundara opinio*» 
ncm,vt tamen non in ómnibus reijeíat tet 
tiam. Admittit enim aquam ia vinuní 
nonconuerfam non tranfire in fanguine¿ 
vtdicebattertiafentcñtiar affirmat tameíi 
corttierfionem aquacin vmumsvt pofsibi-
lem. Notanter enim non d ix i t , ficon-* 
üertitur in vinunfiifcd cum iíi vinüm tran¿ 
feat,fupponcns & proban» coiiuerfieneiá 
ciusin vinura. 
j $ Tercio í i có probatüréíidciál 
communis,(Severa fententia e x m o d « lo* 
qucndl Concilioruoa circa raateriam cali*1 
cis. NamConciíia,dum áfsignaHi matesi 
riam huiusfacrament¡,dicunt eífe panesi 
triticeum.ík vinum abfolütc, nuíla aquats 
mentionefaíla. Síc lul iuspr imui in cap^ 
CfimoinngsÁt coriíecrat.di ftind. t .Cartlia* 
ginenfe ;.cap.x4. Altifiodórenfc cap.S«* 
&Tridentinunafefsione i j . & ii .f»pifsjí 
me cap, ^.ibi; Sab pañis & Vimfpeciéi & itcl 
ifum: S(tb[pedgvl»li8ccÁp '4. Sc canon. »4 
&fnKpé etiara idemrepetitfefsioné 21 . dd 
cum de conuerfionelo^uitur fefs. í J.cap*] 
4. taatiim dicit fieri conüerfidnem totiuáí 
fubílanti i vini in fubftantiam fanguinís^ 
quo etiam modo locütüs fueíat Eúgeniuá' 
quartus irt decreto de facramsntis,cuEO di^r 
xerat verborUrn virtute fübílantiám p 
nisconiíerti in corpüs Chrifti,o¿ fübíían* 
tiara vini infangiiinena. Nümqüam au* 
tem quoties loquitur de materia calicif,' 
Véí eius conueríiortí ráeminit áqux.quo J 
mattnoargünientoeft,vi exiftinaeraus a* 
qüaminiíi coñuertatur in vinura,non efl4 
materiam cortr»GrabiÍcm. 
17 Ét vrgeo raagisTridcíñtjíiiíOCUinS 
c^fefsionc 1 gocan .r . vbi dicitúr aiiarhe-i 
jga n«gant i conutsfignera fieri totiüs fub* 
1 
Í;T5 
ftamíár pañis m coVpüs,5c tótiüs fiíbftán-
í vini in rangülnem,manencibus dumta-
kat rpétiebus pániSÍ?& vini . l; QíitíE fi a--
quanonconuerrain 'vinüm conuertefttur 
ín rang«inem,remanerent accidentia pañis 
<5c vini í&aquac^uod tamen rejnr^nat cá 
éí particula éxclüíiua Coacili] % cuius 
fenruséíl raanere'accidentia pani í & v i - i 
hi/Sc fola illa accidenta. 
Verum adhoc duplicitcr réfponderi 
|>otcfl:. Primo eum Cañonera condícuní 
eííe contra Haereticos huins temporisíqui 
dicebant remanefepanis lubílantiam cum 
corpore Chnfl:i,& ita ea partícula excluí! 
ua tantum excludi fubftanciam. Sed con-
tra hoc eftt quialicet iserror dederic difíi-
nitióni caufarajattamen bené potüit Goh-
cilium vti adeo generali locutiane, vt alia 
etiam comprehenderet, velad alia exten-
áerctur, quod multis canonibus oftendí 
p o íTe t, q u o s om itt o^qui a paísim occurrüt. 
Exemplumfitincap.i.fefs.ai. vbi defi-
nieris Concilium eonrra heréticos A p d i 
fíolos érdinatos eíTe racerdotes áGhrifío; 
<quod h xretíci negabantííimul etiam fe ex 
HnditdcíínitioCoricilij ad tempus ord¡-
nationisjfcilicetin vltiaiacotna , cum ta* 
men ante Concilium Catholici nonni.lIi 
©pinarenturaliotempore ordinatos fuif-
fe facerdoteSiquodtameniarapoftTriden 
íinum íine periculofidei aíferi non potefl:0 
He ex eodem cit.canone,quia verba adeo 
generalia funt,graui nota ccnfetur,qui di -
cic remane re fubflannat exiflemiam cüm 
ájpcidehtibusvquariiuis de eo nullus haere-
tic orura error extiterití 
18 Secundo refpondebit aliquis 
fímul adteftimonium Conciliy Tridenti-
li iJ& ad alia fuprá adduftaíqu «tantuin 
ciuntraencionem vini In materia calicjs,ea 
yoceirítelligí vinumlymphatumjquodeft 
yinuravf t ta le^^apot ior í furait denomi-
nationem,& appeHatur vinüra. Sed co-
tra hanc folutionem eft in primis: quiaco 
muni appeUationc,(5c magis comrmini,vi-
ni tantum nomine nonintelí'gatíir vinum 
mixtism aqua, fed merum, quamuis. etiam 
aliquaiido reraperatum app«líetur abfolu-
jtc vinum. tdqüefacileconffabit ex locis 
fere ómnibus facrae Scripturaetirí quibús 
ponitnrhaec v o x w w w . v t inillis: frunten 
to,&vlno finhiVim eam: lauabiiivvino ¡ioíam 
(udmi vlmm,& fíceramnonhihetigHffaait a-
quAmvlnHmUa-am.&fe-iíctnt* alia: ergo 
cumConciIi¿idu!T\afsjgnancraateriam}tá« 
tum meminerint vini^inceUigénák funt '-
"f ino in magis confu eta,5c prb|)na íigoifii 
cationc!,& non de vino vfuali. 
Et v rgeomagls hoe exemplo; írumC 
ti nomine loient etiam intelligi alia grana 
praéíertriticum: & tamen quia communí 
facrae Scripturas vfuinceliigitur triticum, 
etiam ante Eugenium 4. qui exprefsit pa-
nera tnticeumae£rtmn, <5; indubitatum íti 
Ecckfia fuit frumenti nomine in Conci— 
l'f]s,&. Patribus afíignanribusmateiiácor 
poris iníeliigéndum eíTe triticumrergo cu 
& infacra Scriptura,5c coramuni víu l o i 
qnendi, conftec vinum abfolutc pofuum 
vinum merum íignificareJ&: Goncilia ab-
fclute dicanc materiarn calicis eííe vinum, 
manifefte fequitur vini nomine non inrel* 
l igi temperatura,&: aqua mixtum. 
Quodí idicas Conciliorum verba 
fic interprecandadé vino mixto,quia Pa-
ires dieunt: aquam etiam efle materiam co-. 
uertibiíem,<5c ex Patribus licct explicará 
Conciliorum fenfum. Contía eft, quia 
hoe reft e diceretu^íi Patres aperté dice-
rent aquam eíTe raateriam immediatc con-
uertibilem. A t cum Patera verbanó fínt 
3psrt3¿fed qüa; expíicationé etiam, &íon-
ga dedu£tione indigeant,abfquc fundamé 
to prórfüs ex eiufraodi obfeuris, & ambi-* 
guis teftimonijs contendunt Doí lorcs oj* 
poíicacfentcnciacimpropriars Conci l ior i 
vevh&ySi á comraúdi,receptaque íignifica 
íiorie diftrahere. Addo^fi Conciliaclai 
íej&dittinclé vinuiB tantum'nominanc; 
& vinum materiam eíTe dicunt confecra-
tidnis, & fubílantiam v ini conuerti,& P á 
tres obfeure loquimtur* ñeque ex eoruúi 
verbis coiíigi poteft aquam éíTe materiani 
immediateconuertibilem,quod ñeque iíli 
Doctores negare potcrunt,rc£ta ratio po* 
ftulat,vt potius Patrum teílimonia ambi-
gua,per verba aperta Conciliorum ínter-. 
pretemur,quam vt per verba Pafchafiij, 
aut Algeri detorquearaus verba Concili» 
rum. Máxime cura eadem Conciiia,qu^ 
raixtionemaquíE cura vino in caíice p r x . 
cepfaradicunt.cum adexplicandam con* 
ueríionem^eueniuntítantum^inifubftá-
tiamcónuertidicant,nuUa aquae in ea oc-
caíione raentione fatta. 
Quodvaldenotandum eft abftinuif-
feConciüaadhucabcalocutionCíqus in 
Patribus frcqucnseft,cum dicuñt calicem 
aqua ác vino mixtucouerti in fanguinem. 
Chrif t i ,& folum inConcilijs reperiri fub 
ftantiam viniconuerti.Qoiüdideofaifíuai 
fffe diuiijapromd^mia «rdinantc creden-
Sue^nie v é ! ea ambigua i o c u t í o 9 q u s an-
fara prgberet exiftimandi aquarn xn fajigui 
nem coiiuerti4in Conciiijü á Cede A p o í l o -
l icaconfirmacisrepeii ietur . 
Deinde impugno eandem folutionera, 
quia íi nomine v in i inConcil i js inte.lligerc 
tur v inum v íualer!5c quia vinum vfua lee í l 
aquamixtum3ideo ceníeretur comprehen 
di aqua ve materia facramenti, fequeretur 
ex ea locu ione etiam eiíe materiam con fe 
crationis vinuro, quod haberet medietatc 
aqu-x, quia etiam iliud'eft v i n ü víuale^irao 
ct^iam íi dudí partes a^use y n i v in i fovtis ad 
d i t s eíTentjrquia adhuc i l lud eft v i n ü v í u a 
le,quod non a d m i t t e n t D o í l ores oppo í i tg 
f en ten t ix , cü additione vel ter 12 partís a-
quaevocet Pontifex perniciofum e r ro ré , 
in cpermclofteSjáe celeb.mir.Etcü.de q u á -
titate aqu<c adhibenda no 6t p r x c e p t ü d i " 
u i n ü J e d E c c l e í i a f t i c ü ^ e q u e r e t u r a n t e P o 
tiíices ,qui m o d i c i r s i m á a q u á p r ^ c e p e r u n t 
appo i i endá jhu iu ímod iv fua iev inñe íFe e-
tiam aptann • materiam coníedre t ioni * 
Quia Concilla , cum abroiute-, yin^na 
vocant materia con íec ra t ion i s , non i n ^ 
dtcá t parua.an magna quatitate aqusemix 
t u i i t , rédrecü.düi í tos D o í t o r e s t á t ü v t u á 
íe v i n ü : v íua le ante etia e í l , quod conftat 
& medietate aqua', ¿k duabuspartibus a -
q u x i u x t a v i n i qualitatem; Patres etia cu 
¿icütcá l ice a q u a m i x t u m , q u a n t i t a t é non 
exprimunt.Quarenoneft vndecolligatur 
ante Pont í f i ces taxantes quamitate aqua? 
non poíTe confecrari v inuni adeo íepera-
t u ,dumm0do aqua veftiatur accidentibus 
v i n i . Denique ü íntel l igi tur v i n ü v íua le , 
« rgo faifum eft C h r i í l u caeremoníí? eauía 
snircuiíTe aqua vino5»3cverÜ eri'c quod n o -
í l r i temporia H.eretici dicuntiob teperatu 
ra raiícuiííe.nam in v ino v raali ob tepera-
turara mircuiíTe ia a nobis dubijs praccede 
í i buso f t en fum eft, <Sc reíjciunt D o l o r e s 
comuni fenfu.quáuis placuiíTe etiá eam ra 
tionera á i íqu ibus aiitiquioribus nqn diffi» 
teari 
•i 9 Sed accedamusiam aclcoBderadu 
pro ha.c parte decretü Eugenii 4 . in Coc i l . 
Florent..agens enim de mater ia íacrament i 
EuchariftiíS.h^c h í t e u j ? ermméj} Euch4 
riftm (arrament^m , CPÍ'ÍÍS materis f.adf 
iYutcem¡& vlniim deviu3ciii ante confecra* 
t'tone aauét moMeiísima 4dm¡cendeht. Aqva 
attt'é tieo íidnp.¡cetm qno*íi.amxt4 teftimonia 
SmBorw-Fatrucreilim tpfam Bnm m. viKÚ 
fc\vtci. permlxto meInftitMtfy\acrcnieMu.líltQ 
¡Eugenias. Ecce yb íEugenius d i f t i » ^ c 
vtriufque cqnrecrationis materia arsignas» 
Eantü dixit-eíTepane triticeum., vinp,d« 
vite^nec d i x i t aqua eífe materi a,fed vino^ 
quod dixerat e iTeraa ter ia?aquáapponcdá 
eí íe , Qualoquendiformanontantum no 
dixit ,neque indicauit aquam eííe materia, 
fed i l l^raexcluí i t . Expendo enim non di-* 
. .x i f leBugeniu^ui tameiijin qualocutione 
i l la part ícula tamen indicare v t cuque po-
terat aqua etia pertinere a d m a t e r i á j e d d i -
x i t j cu ian tecon íec ra t ioncmodic i f s ima a-
quaeft adhibendajindicans i l la non per t i -
nere ad materiam.Et vrgeo magis,quia c^ L 
ide Eugenius ratione rcddcret, cur ra o di- , 
cifsima aqua adhibenda í i t ,& mifeenda v i 
uo , vbi locus erat explicandi i l la eíTe mate 
riá etia cu vino,hequaqua eam ratione re^ 
didit.fed q u í a C h r i í t ü feciffePatres dpcue 
rut,<Sc etiá ratione í igni í ica t ionis . 
- 20 Sed ad hoc argumentura, refpon-
deri poteft ex decreto Eugenij folumcoUi 
gi v i n ü e í l e mater iá neceüar iam, íine qua 
nonfieret confecratio: non tara en effici fo 
lü v inü elle m a t e r i ^ i u vtaqua con iü£ l^ 
v i n o manens mfpecie aquae non í i te t iarn . 
materia. Sed c o t r a h á c ío lu t ioné eft,m p a 
mis quia ex íimili modo ioquendiBugenif 
in alijs tacramehtis circa maíeria,formá,(Sí; 
miniftrUjColl igantPpftoresCathelici i ta 
eam,quá vocau i tma te r i a , í i ue fit integra-
lisjí iue effenti,alis,effe materia, v t non i i * 
ceataddere aiiquidaljud,quod íit materia 
forma,velminifter. Percurramus í ingu^ 
ia. Agens de Baptifrao dícit materiam ejfi&t 
a q u a v e i á j & natura lé . N u l i í v n q u á v e n i t ; 
j n m e n t í aíferi pofse alia aqua non natura 
, le eífe etia raateriá.nequepoífenaturali a« 
q u s addi aquárofaccá , i ta v t íit materia cp 
i u n f t a c u aquanaturali. Similiter in fací-a 
_ inento Conf i rmat ionisd ix i t materia eíTe 
, chriíraa ex oleo o l i u ^ , & balí^mQ confe* 
E t quáü is dubitauerint aíiqui Schpla' 
fc ftici,an tám o l e ü , q u a m Bairanm fínt e f s^ 
t i a i i s raa rs r ia ,ve lba l famüí i t t an tü in íeg .g i 
Í i s ,ob t e x t ü i n cap-1. de facramentis n o n 
jtsrandis: attamen nullus aufüs eft dicerie 
. ai iquid aliud,praeterid quod e x p r e í í ü eft 
eííe materiá aliquomodo. Similiter i n fa -
cramento Poenitentis appellauit materia 
tres a é l u s P f e n i t e n t i s j C o n f e í s i o n e í C o n -
t n t i o n e j & f a t i s f a í t i o n e ^ i n r a c r a m e t o ó t 
dinisiiladsper cuiustraditionecofertur o i 
d o / q u á t r a d i t i o n e m i n fingulk ordinibus 
'ifíígnat;; & ¡n omui bus i ftis nullus cum fí* 
damentpjiicerepoteft aiiquid y k r a i l l u d . 
*T?rMPartís DmThomÁ. 
qiiod vocal: matéríaraiji ad eam pertineré.' 
Ec in hoc eodem facrameiito Eüchariftiae 
ex eo tantüm,quod dixit materiam corpo 
ris éíTe panem trkiceum,femper intellexit 
Ecclef ia^ fibi perfuaiit ita declaíaíle Ea 
geniummateriamcófccrátionis corporis, 
vt nulíaalia,vel fimulcum i l la iVel feoríím 
pofsiteííe materia; & ex eodemfundamé-
to perfuafum femper in Eccleíiafait,&in-
dubitatíí alia grarta hordei,& auenae, qu^ 
mifcerifolentfemini tritici.óc vnacumil-
lo efíicere panem vfúalem , íi non íint cá 
grana eírentialitevconuérráin'r;icun,n3 
reciperéconíécrationemjetiá íi íinUlímc 
cum farirta triticis^c vnum panem vfaalem 
conficiant: ergo idemdicendam eíl de a-
qua mixta vino. Et vrgeri poteít hoc ar« 
gumentumexhÍ3,quxdocet idemEuge-
nius deminiftro. Eo enim ipfo,quod dicit 
ínConfefsione,Enchariftia> Vnftionc mi 
niftrum eírefacerdotem,intelíexit Eccle-
íiaitaeífefacerdotemminiaran , vt non 
fie alius.Et quia inConfirmatione,& Or -
dine poterat eíTe c x^éomraifsione alius, 
quam Epifcopus mimftereorumfacrame-
torum,ideo notanter dixit eorum ordiná-
rium miniítrum eíTe Epifcopum, vt eo i n -
tclligeremureíTe poíTealium ex cqmmif-
fion^&nifi eaforma loquendi vfus fuif-
íeti,nullus cum fundamento diccret alium 
quam Epifcopum eíTe miniftrum: ergo cu 
hic abfolutc dixit materiam eíTe vinum de 
vite,¡n quo non inciuditur aqua, cum po-
ftea dicat addendam eíTe aquam, debemus 
intelligere fie afsignaííe material» calicis, 
vt nih i l aliud fit materia. 
Et vrgeo adhuc magis defumpto ar-
gumento ex forma. Exeoenim quod in 
facramends dixit verba e í fe formam , qua 
perficiuntür jintellexitEcclefia in nullo a-
liopoíreformamconftituíjéc vterror dam 
jiatur do£lrina,qiíaedocétpqíre abfolutio 
nerainferiptis dari,quiafctiptuva nonfüt 
verba. Et niíi in facramentó M atrimo-
nif dixilTet regulariter verbis psrfici „ qua 
'parciculaiimitauitpropoíitionem vniuer-í 
falem.quain principio dixerat fácramen-
u p r r f i d verbls vt forma, iritelíigeremus 
i n Matrimoniope'tficiendo ñihil aliudlo-
co verborura fubítitui poíTe.Ergo cum ex 
pteíTcrit vinum cííe materiam,3c nihil ad-
! dideric,quo intelligamús aqüam eíTe mate 
riam fimul cum vino^plane dicendum eíl 
non eíTe materiam confecrabilemjnifieon 
uertatur in vinum, & abfque vilo funda-
memo in Eugenio aftircaari cite materiáíft 
c onfecrabilem in fuá fpecie K S R c r í m . i ^ 
quidem^ifi ifto modo; accipiamur Euge« 
nij verba, nihil certi haberi poteO: de ma-
teria necefsaria ,aut fola facramentoruray 
aut faltem concedendum erit ex v i Euge-
niani decreti non fatis eonftare, íed adiun 
geridamvlteriuseíTetraditionem Écde— 
Íi3e,¿c comrounem íenfurri,quod tamen ab 
furde diceturi Quia Eugehius voiens 
tradere Gríecisdoéírinamcxaítam de fa-
cramerttis,quamtenebat Ecclefia Latina* 
nequáquam eo inruffkienti modo traddi-
feL,vt aeceíTarium ipfis eíTet itenira reciir-
rereadtraditionem Ecclefiae, de commiú 
ném fenfum, ve Eugenij doctrinam inteiii* 
gerene. 
a i Huic tameíi argumento dicet 
quisíquamuis non dixerit Eugenius a*-
quameíTemateriam, adhuc inferri poíle 
fufficienter vt opinionemprobabilera : íi 
eñim exprefsiíTet,n6 táncum eítet opinio 
probabilis^ed de fide. Deiridé quia mui 
ta omifit Eugenius circa materiam, & for-
mara facraraentorum,<Sc non obftante de-
creto Eugeni),inVtranque partem difpu-
tanturá Theologis. Namcum dematri 
moaio agit,nihildixit de materia, & for* 
ma. Similiter cum agit de facramentó c© 
fírmationis,quamuis dixerit materiam ef-
fe chvifma ex oleo,&balfamo,aliquiT heo 
giprobabilitercontendunt Balfamum n$ 
elle materiam neccíTariamifedintegralem. 
Simiíiter cum exprioaeret formam confe-
crationis fanguinis, exprimit ornnia illa 
verba,qus dicuntur in Ecclefia L a d n a ^ 
tamen dubitañt Theologi an omnia i l b 
pertineancadforroam, & probabiiius i u -
dicatur non pertineré. Sirailiter de mini 
ftrobaptifmi agens dixit illum eíTe facer-
dotem, <3cincafu necefsitatis efse laicum, 
& etiam paganum: <Sc tamen extr^ cafuni 
etiam necefsitatiseft idóneas minifler íai* 
cus. 
Áddoego in horum confirmationef 
circa materiam facramenti P cénit é t i sC 6° 
ciliura Tridentinum ex-prefsie eíse confi-
tenda peccata mortalia , & circunlíantias^ 
qu2mutátfpeciem,& nihiíamplius dixit 
depeccatis explicaridis:&: eo non obf!an-
te maiór parsTheologoru docetetia citen 
ftaritias notabiliter ággrauates efse mace-
tiánecefsarioexpíicarida in conftfsioríc* 
Ergo ex eo quod Eugenia* expreíTant; 
vinum de vite eíTe materiam calicis , non, 
poteft inferri illam folam eífe materiá,má-
xime adittflítaPWtíttm authontate dic<?n-
xitatesP¿trum fi ad eífenc in alijs macen] s, 
«ciam pati modo extendeientur Eugenij 
berbajat quianon adíunt ,ideó accipiun'-
íur^vt fonantiine extenfione vlla 
z % Sed contra hanc folutionem, 
quiamultainuoluits multa etiam dicenda 
funt^&breuiter omniátefellenda . Fa-
teor^fiEugenius aptrté a^uam vócáretnu 
teriam, fore rem de fide, íicut fi dixiííet 
expveíTenoneíTe materiam-.erraret quiaf-
firmaret eíTe materiam: tamen ex eo quod 




Conciiijs/ed mere voiuntariara e í le .Ne-
<5He ea.qux in cxemplum adducütur,quid 
quamobftantrationi noltrae. N o n q u i -
dera exemplum ex doürina Matrimoni) 
defuraptum. Quiain prirais, quod atti-
necadiWmam^quaperHckuvraatrimoniü 
fexpreíTa cft ab Eugenio, (Se dixit regulari 
jtercíTe verba: ¿kita nonlicec dicere ali— 
quid aliud eíTe fornaam qua perficiatur. 
Materiam quidem tacuit, & nihil expref-
ü t : tequiatacuit,difputationi vé l i ca res 
eft, at íi exprcfsiíTetjnon eífet dirpmatio-
ni locus, quod contendimus argumento 
zioílro. 
Similicer dico ^ e materia facratnen-
t i Cofirmationis. S^11^ Eugenius quac ef-
Íet:círcntialis,qu3eintegralis : &i ta de eo 
dirputarivtcumquepoteft: at non [ubeft 
«Urputationi an aliud practer Bairamum,& 
©leumoliuasíit raateriaíVel aliud oleum, 
¡vel aliud loco balfami. Quod autem nos 
¡contendimus eft expreífa íerael materia, 
farrna.autminiftroab Eugenio,non lice-
re aliquid aliud defignare etiam pro mate-
ria accefToria. Idem etiam dico de tertio 
exemplo ex forma confecrationis caücis 
defurnpto. Appofuitenirn Eugenius om-
ni'a verbaforraae,quamuis non expíicuc-
ri t quid íít éíTentialein i l la , quid intégra-
le: &ilhidroiumfatiseft,vt dici non pof-
íit alia verba addi poíTe pro forma . I d 
antera,quod de mioiftro Baptiími adduci-
tur, non efl: ad rem, Quia fuííicienter 
índicauitEageniusetiam extracafurane* 
cefsitatis eíTe idoneum miniílrura laicum, 
&paganum. Cum enira arsignauit facer-
dotemminiftrum baptiími, non omnino 
abfolute dixit , fedeúi ex officio compe-
tif.quibus defiguauitlegitimum miniftrüj 
<iui fine peccato baptisgaret: & Uisfufficie -
tier oftendít illanilimifatiónemVqüÁm po-
fteaaddidit de cafunecersitaus,nonlimilá 
re idoneum roiniftrumjéd iegitimum, & 
qui fine peccato baptizarseíii eo caíü, ex* 
traillura vero cum peccatOo 
V"ltimum,qu:od nos addidimús,& maí 
iorém vim habere vidétur,expiicari facile 
lepoteft. Concedo enimTridentinumfef 
fione 12..C. 5.dixiíre omñiapeccata mori-
talia eíTe confitenda , quo probabilitet 
Theologiiudicant inclufamgraüitatc ñ o -
tabileaietiampeccaticuiuruismórtalis,c4 
iudicium in eoforo ferti debeát caüfáintt-
gré cognica,quantum humaitoá modús p^ 
titur,(Sc ideo non fine fundamento i n C o -
cilio/edpotius cum magno fundamento» 
affedtur circuníiantias aggrauantes eíTé 
explicandasineque id neceirefuit ámpliüji' 
declarare. Atqu iá de circunftáttti]s niu-i 
tantibus fpeciem fuit fpecialis errorjVt ex 
Concilio colligitur: ideo de illis exprefssí 
mentionera fecit,quamuis fufficienter in» 
cluíumeratin prima illa vniuerfalipropo 
fitione,qua definierat orania peccata mor-
taliaeiTeconfitenda. Nam circunftamia 
qus mutat rpeciem,diueríum mortale pee 
catum eft ab alio,licet in vno,& eodem a« 
¿lu. Ex quo conftat ex i l i o adno íbum 
cafum nullum argumentum defumi poíTed 
Necvero quodadditur de adiunfta Pa-: 
trum authoritate alicuiusmomenti eft,feJ 
facile refellitur. Nam í iPat rum coafen-
fus eííet,vei raltemplunun3,veletiam ali» 
quorum apertus íeníus aquam immediatc 
conuerti in vinum,dici poífet Eugeníunaí 
explicandum iuxtaraentem Patrura. A t 
cum eorum,&paucirsimorum verba am-
bigua íint, ácfacilem explícationem ha-« 
beant,non poteft ex eorum paucorü obf« 
curis verbis aliter explicariEugeni j decré 
tum.quam verba ipfa praefeferunt, quod 
ampliusrefelletur ex dicendis. 
z •> Sed rurfus refportderi poteft ad-i 
hucinipCo decreto Eugerii) fündamentu 
cífe oppoíitac ferttiae. Eage»iús enim ex* 
plicansmateriamcalicis dixiceífe vinuoil 
de vite,quo explicuit matériam eífentia-
.lem,& fine qua non eífet facramentum. A t 
deinde dicens: Cm mteconfeermonemmodi 
cifstnía ac¡Ha e(i adhlhndarfma Chrlfim itfXm 
tateftiwowa SanÜoríim Patrúm creditnr in-
^(ffijfehocfacrañiemim iníilúo aqaa v2Íxtotl 
eo modo loquendi indicaiíh , non quided| 
áquatn eíreraátenatnéíTentialémífed inte 
graíemi 
. ^ e ¿ vt hancfolutio^i» i m p u g n é ^ 
•notamr l T heoVo|is, Q^Gá filft-l D o a « -
xeSjContraquosdiífutafFiifBiVolüt ex 
jiüili f í i i iáamftophit ofopban in í t íatcsk a* 
qu3EaplijlofGpheíKUrr qu idé per métat CUÍÍI 
eadem-improbabilkates& nota,qtia:dígni 
funt CaÍ€t:anusJ& Alanui5,;cü idc'dlc'üt de 
matériá córecj&tionis cofpoV^V^üo'd i f t i 
de roatériá calids. ' N am fi vtrba Fatrü, 
& amiquoi í i Conc i i í í i rü tancu attendai, 
longe inaiusfundamentü habent Gaieta— 
nus,& AkBüs ,vtdÍGant alia feíBÍna v n á 
cü t rk ico effe poífc materiá,ciira raitiTsimi 
P acres t r i t i c i mgminerintsfedfiumenti, (Se 
i n pane v f u a l i ^ ^ e d i x i t Eugenius eífe 
teriájea c6p:réiié"ndi féleant's ^aücifsiffii aa 
tem í i n c ^ u i áqua dixexint eouerti i n fap-
guiáieñ5.,¿c quifaeik explican psíTunt de-
mediata cQnúerfionc'ficüt & sxpl i tan tur 
limitatc "Patre^qui appellántfrumetitum 
materia coníecratiGiiis corpor ís . Sicuc cr-
go i l lo rum P a t r ü , & C o n c i l i o r a commu-
nisj&frequenslocutio non eílfufficiens,; 
v t extendamus verba Eugeni] citca mate-
ria corporis: multo mi ñus verba p a u c o r ü 
Patrum^eaque ambigua,quidquam Vale-
re po íTunc^vtex tendamus locu t ioncm Eia 
geni}. ^ ^ ,. 
24 Deinde vltenus ^roboea d i * 
ftindionem roatetis nul ium in eo decreto 
haberefundamentum, quia ñequefiándart 
p o c e l H n e o , q ü o d d i x i t ftatim Eugenius, 
quiacreditur iux ta tef l imoñia S a o í l o r u 
P a t m n i C h r l í l u r n hocfaetameRtü i n v i n o 
aqua m i x t o inf t i tu i í fe . S ien iml ia tv i s 
aut expendatur verbum infticuendi, n ih i l 
ex eo colligi pote i l : quia verburri illüd ibi 
idem fignifisatqüod facerejíicut intelle— 
?íi'ti<!k expTefsitTndenc.fers.22. c.7. ibir 
Q*¿a Chiifítísficfed¡fecreálmr, T u m etians 
quia f i cu tEuger i iu sáquáappbhehdá inca 
lice refett aá inf t i tu t ionem Chrift],ita etiá 
v i n u m ^ q ü e ehim.dick ia Tino aqua mix-
to hoc facramentu inílituií'fe: ergo,, i b i no 
tft aliquid vnde colligacur iiiftisuiíTe in v i 
no tanqUam i n m a t e m integrali. Rurfus 
probo fingí eam dill:iii£tionem i^ne funda 
men tó in Eugeaio. Q^iia EugeninSiqua» 
doa l iae t i á in tegra l i t e r per t iné t ad mate-
riá,&formám facramencorüm, eá retulic¿ 
liceai5 explicuerican ihcegralia.an aíTeii 
íialia íintjVt videre efl: i ux t a á l i q u o r ü feu 
tentiam in materia Cort i i rm ationis,quaiTi 
d i x i t eíFe chrifma ex oleo,& ba l f ámb , 
in PoenÍ£entia ,vbi d i x i t eílc q ü a ñ raa,-.. 
tenamcres adus pcenicentis: & in forma. 
faogíiiius.Qmni^ 
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pílendenduei eft f is¥ert3isBugenÍ3,ncc IK 
ujtev col l igi f píTe do i t r inam hanc materi? 
^ e n t i a l i s i n t e g r a U s : fsd ve i col l igi v -
ícáqiieeffe neceHanl materia, y el aquam 
sa l lo modo eíTe máKeriam. Idque o í l en 
ido ptimuíB4.qviÍatatio'qija'"reddit Eügen i9 
fxjadto Cbsifti^nanp'rfibat effe matcriá,s 
cuiTi mgkaf ícer i i : Ghriftas in conreCratio 
j^e fuicqrporis f ^ g u i n i s , multa protul© 
t i t ^ ^ ^ a n o U i ^ q u i d s m i d e o ex ptxcepto 
ii/antiéc tamen non pertitaent ñeque adma 
leriaíB^nequf adlQtrná-.e.rgo ex earatione 
Jl^geni) p^teft co l l ig i aquam v i lo mo 
¿9 eífe ma^ffíi^íP» 
iQuod fi cUcas eííe rarioncra fufíicien 
l ^ a d i u n í i a Patruauthori tate. Cotrahoc 
^ ico ; íilteftimoraa Pacrüeffent aperra,TC-
diceretur iUorütef t imoni js e x p l i c á d u 
^ u g e n i u m avt fupta 4icebam. A t cu ver-
Iga P a t í u m i i o n l i a ; apectajfed facillime ex 
'glicabjiia.vt o í l :endain£ra ,non polTuata-
Uquam vsira a4dere ratioai Eugeni) ,v t ex 
facoU5gatur,vel leuiter de í igna t io aqux 
í a u q u a mapítia* etiam integralis. Quare 
^ura ex verbis Eugeni] non coll igatur, & 
?.lias Patrum teftimonia fint ambigua, n$ 
f o t e O d ^ i ^ í c al iquodhuius opinionisfu 
Jaraentttn? in Eugenio. %% vrgeo naagis ar 
gumeto defumpto ex verbis,in quibus ex 
plicatmateriatvit ici if to pa i to . Eugenias 
4ixic materiá eífe pane triticeum,liaud da 
ble panera vfaalem intelligens,in qu© CÍE, 
p.e al iorumleminum grana funt adraixta: 
oraneatere antiqui Patres, atque C o n -
^ilia,cufn de materia confecrationis corpo 
|i.s meffiineruntjtantura dixeruntfmmen-
tura eíle raateriáiquo nomine et iáal ia gra 
l ia comprelienduncur e x v fu pr obato.r ura 
%riptprum» 
( ^ i ^ u s c o r a o t i nonnul l i ex ant i - -
^uis Sciiolaí l icis dixerunt none í l e , ce r tu 
alia genera fiumenti non eííe raateriam ap 
| ácon iec rac ion i . E t quia Eugenias d i -
^ ic materia eíle panera triticeUjcenfuic Ec 
deíiac coraunisfc'ñfuS per verba Eugeni) 
limica'ndám P á t r ü i & Conc i l io ru lóca t ió 
íiem adípecic t r i t ic i j&riul lüs d jx i t perPa 
preside ahtiquiota Conciiia eíTe dedaran-
daEugeni)vecba:cutamcrieo ipfo quod 
jEugenius patié nominaiiit,<Sc víaaléra in-
t e l l exk^v ideba tü r locú reiiquiíTc op inád i 
| t i4 alia íemma addita tri t ico eíTe mater iá . 
Qubd tí poli: E u g é n i ü Ca¡ctanúsi&: A l a i 
^ u s d o í e r u n t p r o . ' t e r h a é c a d h u c noneíTe 
cercü tricicü eííe raatériáneceírarianecer-
íit^tefacraí^éti". a¿taaiie,e^o^iiiio^:auitei: 
taTBcclenaX5tina5querttm*liqüaeíren-
t i ü i a í u n t j a l u i a t e g r a l ú . M i r u r n autcra 
t f t íólAimin hac materia iutegrali confecra 
tionis c a l i e i s a b í l i n u i U e B u g e a i a m a v e i -
bo materia, q iú tasnexpreUc Q'hm alias 
ísater ias mtegraics n o m i n a ü i t í & a.p;pellar 
éit. matciias. 
Precerca n e q t i c c a d i ñ i n d i o colli-
M p c t e f t t x decrexo Eageaii ,^aamtiis i l l i 
^diungas Patrura iocutioncs. Nana Pa-
ires iu i i i i s t e í l i m o n i j s . q ü x i ü i p r o f e r u n t , 
.&in í ra re íevemus j eodem modo loqui i r i -
tur dt v i n o & áqaamixtis>&:; a?qiie affir-
xnantc(on.ue¡r,ti i n í angu inem. Quave ne-
^ueex eorum rcvbis colljgi poceft vlla ra 
$ionc vinum conuerti inrangainem vr. ef-
fcntialem mactriara^aquam v e t ó v t hite-
2 y D e n í q u c reiicitur eadem, di-
ftin^io matcriact qaiaex. his.qaaé' Ecc íc -
íiafcci^autfieripraE-cepicitiaiiquibus ea^ 
üibusjcoll igimus quidin íimilibas facien-
diiai Gt. A t Eccleiia^cú in alicuius íacra 
ínenci confc£l ione defak aliqua materia 
ctiam integraiis,ruppleriiu[sit quod omi í -
fumfuerat. Sicenim incap . i . de íacra-
liienc-noniter. curn invn¿iione» quac eft 
materia p r ó x i m a Confirnnacionis , defaif-
fctBairamumJ& Colum facía eíTct cum o-
leo (admitto enim oftendcnd.T veritatis 
gratia exemplumjquo eti^m i í i i D o ñ p r c s 
;vtiintiir,quamuis ego alitcr e>:iilimem,vt 
fmo loco dicertdum eft) iufsit Pont i fex 
rúppler i cautéjquod incaute fuerat p r s -
termiífum. E t D . T h o m . 3.p.q.8 ^.art.^» 
ad/>. ex co quodFracítio infacrificio mif-
r.Tjii caíu o m i t t a t u r ^ o n fit iterandajcolli 
g i tnu l l a racione per t ineré ad facrificiurn 
MiilíTjHeque vt partcrnintegralem, quafi 
fupponens cíTs iterandurn, quod ad inte* 
gritaicmpcTtinetifi omittatur, Quod íi 
quisomit tat per obliuionern infufíonem 
aqii?c in calicemjetiam fi antelumptionem 
facrificii rccordemr omihíTe s imo Se fi 
f c i a tnone íTcappo í í t am aquAm naturale, 
fe d r o Cae cam, n o n iu b a t ur a n t e íu m p t i o n c 
repeterctk ¿pponere alias ípeciesjéc illas 
conrecraresYt fuppieatur ckfeclus aqus,, 
íícutprxcipkui'íicriííi a.ii]5ciefeéHbu5 oc 
currentibus, Evgís íigaum t ñ nunqu^ 
Eccieíiam iudicaffe aqux iaíaíioncm cas) 
v i n o adraateriam pevtinsrc. Quod fiquis 
1 refpondeat ideo non iubere kerum coníe»-
crari alias ípecies cu vera aqua,quaclo ei9 
¿tfeftns dsprehendit^r in M i l l a , quia cu 
fitajat^ria í t t b f t aa t í a l i s j&íu f f id^ . 
con fe í l u s eílcaIÍ3C,5c fíicrificiu integrara 
eíTcntiajiter. 
C o n u a e f i : , q u Í a e t i a m € x . e o r u m fen-» 
.tfentiaper vnftibncm o í d t a n t » , q u o d d i -
cuot eíle raateriara eíFefinalé, confeíluíB 
fuerat intcgte eílencialker facraitjentü ca-
j|ji8a$io,ni¿i5c níhilcminus fupplerí p r x c i 
p i t ú r ^ x eo quod Baifamü pertinet adraa 
tería;,licct:Í!)tt:gKale, ¿k non neceiTariá ne« 
.cefsitáte Cacrainencl; é r g o íi Eccíe í ia céñ-
fu i í f c t aquáe í r ea l i quo modo materia í i u -
. ius lac íament i joccurr i í rec huiuímod.i de-
f ech íkqu í non mi ñus frequenter potsft c5 
f ingere io MifTa^quam al i j jquibusoceur-
ric MiíTale Romanura, 5c t on íu lu i í f e t no 
tantú eíTentisr^ed etia'oiintegtitati iPate-
riae facrameci. N on ro lú aute repetí no iu -
be t /cdpo t ius in cap,4.de defgátibus v i n í 
n,y .hxch¿he t i;Si amé celebrans ante con[e-
¿rái lone CAIÍCU adt¿ertat mfaiífe appofítam A* 
qua^á-úm appaxat emWí & f roferdtverl?A ca-' 
fecrationh, S'-id aáuerttt pofi cwj ecratione ca 
l.icis,n'.ülú rÁoio áfpoKat}(}ma m e(i di necefsii-
jatefacraweMi. l lec ihiy 
Q u o d f i irerum dicas.dntegrítatí mace 
•rinc Cófi fmat ionis p.etüiílle optime coful í 
fup plendo vnf t ione tantüBaifami;a t noja 
poíTe fie íupp lc r ide fc f tü aqu;f, quia revé 
ra aquano e í l m a t e r u confecrabilis feor-
f im a v ino : 5c ita eílctíidGeíTarjuL k e r ü d o 
nuo vinu. apponere,5c c6recrare,quodfrii 
ftra ficretjcum folü in ípecie v in i efletper 
a í t l ü in i cg ru racriíiGiú , <Sc alias bis fieret 
Cofecracio fanguinis. 
Contracft , inprimjs valde incertura 
cíTcíi Bairamum enrmateria t an tü integra 
l i s j rupplendüfai^ 'edcfef t f i per vn£t ion^ 
foliusbaliami fine oleo^fediterü vngi de-
beré cu oleo^tiá & ba í l ame , (Se fie etiá in 
i f l o cafu rieri deberec. Q u á u i s enim ÍHte« 
g r e í a c r i f i c i í i c o n f e f t ü f u e r í t ^ c u t io ali© 
cafucrat c o n f e í l ü r a c r a m c t ü C o n í i r m a t i ó 
nis: at no integrafukmateriaj l icutin C o « 
firmarionisíacramapiíSc ideo rupledaeíli,-
Neque eafpecialis ratio, qus aísignatur^ 
eí l alicuius moraét i . T u n i j quia fi regulas 
MiíTalis Romani cófulas ,fepe contingit 
a l iquárpecic ob a l i q a e d e F e d ü oceurrete 
bis apponi.aüatatü íemel appoGtajneque 
Ecclefia iudicauic vnquam hnc obí la re ra 
t ioai facr i í i j i j .Sic c ó f t a t e x cap. ^ .dedefe 
ét ibus pañis,n.(í.(Sc 7.&.c.4.de defeftib* 
v i n i , n . í - ^ ^ - L i ^ t enim d iu inüpr^ icepcS 
naturale fit de cóíecrada v t ra^ ; fpecie pá*. 
nis & v i n i ad i ¡ncegn ta t cucn f i c i j , kav t i i i 
vaa tacü ípecie n o f i t rati© íacrjf ici i ,vt íuo 
locodiceg 
diceíúus: at qüódtañtúm vaa fpeciesvi-
n\ conrccrctur cum vnka fpecic pañis, vcl 
^conucrrotnoneí ladcó neccffarium, vt 
tolUc obligatioíicm rtpctcndi coiirccrátid 
íicm ^ » . ci vini cumraixcionc aqux , (\ 
cius admixcio tane|UAm materiahuias fa-
cramentieítnscciraria expráscepeó divi-
no, 
Et vrgeo magis hóc arguracmutB^ 
Ponamusaliqucm fiacconíuko, fiac per 
obliuioncm omiíiírc parcem form^ fan j u i 
nis.ab illis ícilicct verbis noui i & Aterni^ 
quidfacieadum íitinifto caíadsccTnit re¿ 
/ gula MiíTalis cap. j .d« defc6libus FotaVx, 
xium.z, Sitamen cent el etnfietfe¿ml'ffi ali 
qntd etrum^quAfnm dent&fútáte S Acr timen'" 
ti/idejlforman ^úMfícrMtwm. feíf p irte eins» 
refamAtitfhmfúf tkttra prtffeqnatftr. 
Si Vero va'de probsbiliter dubiter fe A'i quid ef 
- JemialihMfife M'efetfoi mam fdtem ¡tíb tAci-
ta cóndidone. Si antew non funt de hefefsitd» 
tefticríjmeyitijnonrefufMafyfed VTocedtt vlte-
rlas. H.Tfcibi, cjcpcindát Liedot pnus dii. 
¿tum efTe in KiibriQ^Siomjffímfit qaod c5~ 
munlt er dicitHt in cérífecTAtione. Ec íaltem 
habemus ex eá rubrica ctiam quod no cft 
eíTcndalcifi omiífurh íitiClTc fupplcndiira; 
<[üod noílro inili:uto fatis eft. 
¿<í QtiincoprobaturexEcdcfictpr^ 
Ccpto: quia Pontiíices,(3cConcilia, pracci 
¿pueTridéñti'nüm üicantrliixtioncm aqug 
cum vino eííc de ptxcéptó Eccleíiaftico: 
«igo docent aquain non cíTc máccriam ali-
q u o m o d ó Haiusíacrámcnti; Confcquc* 
tiam probo: qttia<xco quod aqtía de pre-
cepto Ecclcííafticomiícéatür,plaa¿ fcqui 
tur non poíTc eíTe materiam : quia íi cíTet 
iHatériá: ergo habuit poteftaterh Ecclefia 
aiircenciij 5c non mifeendi, potujíTctqué 
ümittcre mixtiorieníí&pr.TccptuiTi de i l -
la; ér'gó habtíie poteftatcm Ecclefia facic-. 
¿ i aquam vnateriam facramenti Euchari-
ftivT adiendam vino. A t hoc veré dici 
non poteft,tum quia hace poteftas, cum ftt 
ses fa£li,adiriitti non pbtcfl: fine magno fu 
dsmcnto.ex quo conílet relidam eíTe Ec-
cl¿rixhancpotel1:atcm,5cnondébetalTe-
r i in re tanta ex kiiibus conic&uri$,obrcü 
írisjScarnbiguisteftimóniis, qüx facilem 
explicationcm habent: máxime cum ftet 
inoppofitum omnis Doftorura Schola^ 
fticoiumrenrusjtribüs aüt quatuor exec-
ptis. 
Taraetiam, quia Trideñtinam feTs. 
a r.capjt.^. loquen» de communioneTub 
^traque rpecie,aptrte «Ufinit EccUfiam ta 
T e r t u p a r t h t ) m i t o m ü 
tum habere poteftateffi,vtin racrameilto» 
•írunadifpeñfationc,falúa eorura (ubílantia 
deccráat ^úod expediré iudicaucrit. A t 
efficcreaqttam matcriámconCecrationis íi 
muí cum vino noú pertlnst ad difpenfatio 
neaihüiuj racraracntijad quam tántum l u 
bet Ecclefia poteftaterh i x definkioneCá 
tiliy,redadipfa;^ matedámo 
27 . Quod fiquisdicatConci iiuitt 
untura definiré Eccicíiarn non haberepo 
te^latem aliquid ftatütndi círcáfacraraen* 
ta.niíi falúa raaneme fubftantia. A t qúá-
uis Ecclefiacííécerit aquam materiam íi« 
mtilcúmyino , prxcipicns JÍlammifccn, 
faluam lelinqult fúbftantíám confecratia-
nis^cum manéac materia vini feíñpcr né-
eeíTaria: aqua autem foluro m acceíforia,' 
cum fine ea pofrk confiftére confecra-* 
do. 
Sed contra cft.Tum ,quia Concilni 
áperte expreísit circa quid fe extíndcr^E 
poteífas Ecclefia? in facramentis , feilicet 




ret de poteftate Eccléliac ad prohibendit 
laicis víum-Eucháriftiae füb vtraque íp^í 
t ie . ^ . 
T u m ctiam, quia ex eofcqúeretnt ! 
«tiam poíTc dici Ecclefiam habere potefti 
tem addcndi aliquod giánura fpcciei tritií 
ci tanquám materiani acceíToriam, & eti* 
aquac Baptifrai¿& chrifmati, & óleo infir-
mo rüm i daroraodo falúa raaneát eorura 
fubfl:antiá,& materia neceíTari a: neccHÍnt 
maiori ciirn fundamento poterit afíirmari 
de vno facramehto,quam dé alid. 
i 8 Quodiiturfusquisdicataccé 
piíte Ecclefiam potelUtem á Chrifto i u 
hac partc,vt praeciperct mixtionem aques 
pofito autem per Ecclefiam aqux mifeens* 
dacprxceptOjChriftumillam fecifíe matt 
liara fub conditiohe eius prácépt i i fi fía-
tuereturab Ecclefia. 
Contra eft^tum quia quis no» v i -
det hace omnia afferi pro libito: & itajquíi 
lacilkate dicumurjeadem etiam refcllun--
tur. Vndeenimcónftathaiccoriditfona 
lis Chrifti inítitutio ? Et eodem modo di* 
ccre poífet qúis de additiont alicUius alte-
riusmátcriXiVtdicebaraus modo. Q^iarc 
fifemeladmittatutpracceptüm de mifeen¿ 
daaqüánoneirediuinumjfedEcclefiafti-
Cum,quod ádraitti deber ¿vt conformiué 
ConcilioTd4¿tin»»4icÍ«ónf oteft aqu í 
vilo modo eíTs mAteriam co^níicnationis. 
^ept um de milcenda aqua eiíie^iaimamvvt 
do ce n t A lex ande r Alen íis, 47imi t. qn í 
* o.inert)b.4.ai't. i ,§ .6 , in íoiut. argum. 
H Jíius in Confeí. íicléi cap. i 4.Gafti o dí 
H ereribpSjVerb.EnchariO-ja, H^reli 7, 
A Utms li b. 1. de £uchariftia cap. 15 * V a-
le n da di fp, 5 - ge n era íi qu c ft. au p u n t o 1. aa 
te y.concluí, inolinat Baronius tonio i . 
ánno j 1, num, 144. vbi non tárn vocac 
ApüUoiicarn,quam Dominkam traditio 
nen/fequitur Henriqueziib.8. cap. 1 
nuin.4.in comméntarioütera Z .E t vide-
tur dacuiíTe CypriánuSíepiíl:. 6 3 .qui di— 
cit Chriílumíiíkéfííeciífej ScdocUiiTe mix 
t ionemaquxéxemplo , Magifterioi 
eciammítruíto-snos á Deo eíleidfa--
c.Me. Q¿io dicendi modo indicare vi— 
decur Ghriílo infpirañte, & mandan-^ 
te mifeeti. Itera dicic Deo mípir^nte 
arque raandánte ptáecéptum eíTe. Item di* 
cic,niüfaciamüs id , quod Chiiftus fecit, 
non obferüari á nobis s quod mandanum 
teGedeve á diuino magilleiio. P r.c-
teieaCardlaginenre 3.cap.24.Africanu, 
cap,4;vocam D-ominÍÉraditionem,5i Aü 
relianeníe 4;.cap.4.inqüit non aliud offe-
rendum^quám quodinmandacis Sacratif 
fimis SalaatorinrtituitjCU'n raráen pr;t--
miíiííec vinumaqua mifeendum éíte, Ae-a 
ceditConGiliurn Tvormatieirtre , cap. 4. 
.Vbi dicit Chriílura hoc facfificiüm ÍUisdif 
eipuliácommendaíTe* panem * &caliceili 
pr^bulíTe^explicans autem contentura in 
cal ce-expreCsic vinüm aqUaraixtum. De 
íiique 6. Synodúscap. 3'í. dicit mixrío-^ 
íiem hanc diüinitus traditam. 
3 ó Sed ñeque h.iec folutio placer.Lo 
ge enim verius elt raixtiontíiii aqu^ eíTé 
ex precepto Ecclefiíe , c< ex confequenti 
poíTe Ecclefiara iuílade caufain eo prx--
cepEodirpenfate.SiceniraexpreíTe docet 
GaiiieLDürand.inrationali lib. 4.c¿ 30. 
íiua^. i 8.M?.gií1:erin4.diftvr 1 c . j . Sco-
tus eadern dift.qusft-é.infine.Gabriel irt 
Canon MiíTíeJeft. \ y .T bomas de Afge 
tina.diThi t . i .part .qu.^ft . í art. i.infiae 
Bnranduseadem dift. ?¿ B.^lolisdiH. 
«¡'iTd'. r .art. ^.propefirtcm. Ricarti d i i l . 
í i.art.^.qLÍ.Tti.t.Sotodiíl. S^- queft. í . 
t n M Juárez dirp.4?• fett. %.poít 3. con. 
el u f. G ab ti e 1V a ^  q aé z , di fp. 17 9. c a p. 2. 
i refpntntdúos Eedefraas,& Palátiuni, 
d: S-baOunusPerczJn q ü ^ l i d e mix 4o 
De aqu2,nuia.2.& j . I o a n n e s A ¿ o í , t o - -
^ ^ 
mo i.Infticut.moral.lib. To.Gap. 30. quee 
jftiOn, 1. $,altera qu^ftio AEgidiusin hac 
qu elt.74.art. 7 .conclür. 2 .num. 1 % y . D i 
dacus Huno in. eodem articulo, concluf, 
».ptobabilemputat , & inter modernoí 
commoneil]. Ochogauia de Sacramenté 
Eucharift.qü.es1,iG.concluí.2.Sic etiam 
docuére-Pontiíiees>(Sc CGCilia. Nam Alé 
xander x -epift. í .cap ^.dici t fe á ?Patri-* 
busaccepiíre»&; lühus Primus incap.c1^ 
%mité de conf. dift. 2. inquit iuxta Gano-* 
nuinprxceptai6e 6. Syaódusleco citató 
quod diüinitus traciitum dixerat 3 ftatim 
explicuittradit4xmrab Apottolis^Bracha* 
reníe 3 .cap.i.inquit^ íicut quídam Do-* 
¿tor ediííeritjeo nomine intelligtns Cy-* 
prianum.vtadmoriet Decreti.Gtegoria—. 
ni Cenfores j in di£t,o capite l » » omnt 
Tribarienfe^apite r^ .á Patt ibús accep* 
tum cum Alexandró.pr imo dOcet , Se 
E -igeni-ds4jnConcilip Florentino fo - -
lum cepr.ehendic Grecos,qÚGd ácornmtí 
ttí Ecciefixobíeritaittia.diCcrepatent. Sed 
aperte Conc-ilium Tridentinum, feís. 22, 
cap. 7.inqait ab Bcckfiá ptxceptu.meir¿ 
Sacev.dotibus^vt aqüam vino in cálice of-
ferendo mircerent. Si enim abEcClefiapri 
maiie conftitutum non effet!, feda Gh.tr* 
ftoirtondkerec abíolúte GonciliumEcclé 
íiam pr^cepitre 3 alias etiam dicere poíTefe 
Eselgjiam ptaecepiíre, vt in vino fieret co 
í'ecratio.QnodqUidc teftimonium difiiei 
le eneruari poteli;,cüm tam diligensfuerit 
Coaciliura Trideníinura .ínexplicañdcíi» 
quide íTet exEccleíiafticOiVeí Diuino pr§ 
¿epto > vt conftat cum agit de obligatíope 
ex diuino p t í c e p t o ^ u x Paftoribusin-* 
eumbit de curando Sjrege, (Se docendo fef-
íion. ¿ \ .capit. 1 -de refoimat.iík: de praece* 
pto confeísionis tefsiort. Vjf. capit. f . & e* 
xemp iontClericorumalaicis íeísion.i-l 
capit 20.de reformati vbi vtrumque ex-* 
primit d¡uinürn,3e huíílaniim. Immo cuai 
fef. í^;ágerctde prígparatioñe ad.Eucha* 
riítiamperconfefsiürieratacienda, eáqué. 
dicerec cíTe ex prxcepto * qüod ex prefsit 
Paulus; :-[uia iacercüm el1:,vcru.:T) i l iudd i -
uinum fitiarí hüraanam , vmimqi le reri-«s 
cuix Goiíciliarn , ¿x dirputátioni Schola--
íliconirarelrquicpfohibens tamen Cano» 
ne v'ltimo, rtequis dicat non eíVe p r^mi t t l 
da^í conFeísionem ante Euchariftiam* 
Q'Ure cura Tridentinum dixit mix- -
tioaení aquae pr^cepcam ab Eccle-» 
íia , non tancam dix^c , quod cer-* 
tii.ií éi:áí> VtrsípdUdet Yaieritiá.íed cea-
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fuicnorteíTQália^ ^?£¿ef>tum» Erdeni— eos,quiíioaaipponebant vjrí^m^eáaqü^ 
^aeiajpagaAtureadeiTiroUicio, quianon 
eftAf nde colligacuc Hoe eíTe prsceptum a 
Ghrií to. Valentía illis verbis concincri d!-
Clt* Hac fdcite in meam cammetnoréitionetni 
quad ad omniaiquae in oblatione fmm,ex 
tienditur." .. 
Sed non placet 9 quia hinc etiam 
licefetiníerreillis verbis etiam praccípi i 
Chrifto cofecratione in A z y rao,& itaef-
{e ex praecepto diuino.Quod íi dicas eÉfe 
longediueríatrirationem» vt i l lud colliga 
tui'jhoc verd non^Quja cura Chriílus re-
prxrentariparsioneín iuám prxceperi t í& 
ín pafsione fanguis, & aquaprofluxerint 
ex Chrifti latere3indican videtur prxcipi 
ctiaiii mixtionem aqa;ec»m vino , vt ea 
eífluxiorepr^cCentetur. Sed hoc nullius 
raomenti e^. Tuftiiquia etiam ell: fpecia-
l israt io, ve pane Az)rmo repr-rícntetur 
Chrifti pm-icas. T um etiam ex eo fcque— 
setur mixeioneni aqas: eíTe etiam neceíTa-: 
xiam neceísitate Sacramenti, quia córame 
moratio PaCsionis Chrifti neceíTaria eft 
anhoefacri^cio- Ñeque etiam eiufmodí 
prxceptutn colligi poteft ex traditione 
Patru n, vel Conciliorura» Quamuis enim 
Gabriel V á z q u e z coacedac Cyprianum 
ineafuifTefencenciaj attamen , fi attente 
coníideientur verba Cypriani3nunquara' 
dixiteíTe raandatum diuinü,ñeque Chr i -
0ttm raandaíTeJcd tradidifte exemplo, & 
soagifterio. I d autem non conuincit raan-
datum Chrifti,ficut ablutiopedum iacoe 
na Domini ex magiífterio , ¿k exemplo 
Chrifti eft, non tamen inde íequitur eíTe 
sx Chrifti mandato. I n principio qui - -
dem Epiftoíactantura dixic Cyprianusia 
genere non eíTe recedendum ab:eo , quod 
Chriftus Magifter, & praccepitl&gefsit. 
StatiroiCiim accedítad agenduw in ípecia 
lideminiftrandis in cálice , dicit aliquos 
non eafacerequ.^ Chriftus huius facrifi-
ci} auíhor,&Doíl:orfecit,<Scdocuit.Por-
tea.in eadera col. t cum feribit faciendura 
efTeíquod Dominoinfpirantejatque man 
dame pc^cipitur,t'at!ó.nem expomt¿qua-
re'ipfe áe referibat Epift ©lamme vidta 
TUt arrogare íibi munus docendi, príeter 
id quod virum modeftum decebatJ& dicit 
feexcuíatumeíícqti iaDeusinrpirat , Se 
praexipit P rxlatis, ve docean£,& ideoDeo 
obtemperare deberé. V e l facilius multo 
dici poteft, íi attente kgacur Cyprianus, 
íntemum eius in ea Epiftola eííe centré 
&i¿adeíapppiíitione vini intelligi debet, 
quod diomdetfríecepto,non vero de raix 
tionc aqu» ;Vnde eadem Epiílola,.col.tf J 
Cum agit rpecialiter.de raixti onc aqu.-e^ 
miícendi rationibus,nuUampr2ecep:i mea 
tionfcmfacit» Ñeque etiam.eíre.prscep— 
tum diuinum colligitur ex Concilijs Car 
thagineníi, (3cAí:ricanQ<Rerpondet enim 
V á z q u e z \\\xvzxh*iSicm Vominiis tradi* 
<¿íf,nori effe referenda, ad. omneid^ quod 
prcceíleratjfed tantura ad ea, qux íunt de 
necefsitate materíx. Sed non fatis mihi 
probarur. ExpreCskenirn Carthaginen*. 
fe Concilium5a quo aliaidefumpreruntia' 
quit: IrjSacr^ipems corfops ,. & [anguinis 
Vomin't fñhil am$Um offeramr,c¡¡4ami¡)[e 1)9 
mlms tradidn.%t explicans quae tradide— 
rit mquhiHocejlyamSfrF Dimimaqaamix 
tttm. Quare facilius rcfpondeo dici Chwf-
tumtradidilTe opere,&exeiDplo, quia fie 
ipfe fuit in inftitutione Eüchaiiftiíc, 
Quod íi dicas'Patres eodem modo dicere 
Chriftum tradidiíTe tara mixtionem aque 
quam oblationem ín pane,tk vino. A t hoC 
fecundum non tantum fecit,fed etiam prar 
cepit.Ergo,(Scpriffium. l i l i s ergo ver bis» 
SicMt Chriflfis tradiditiüon intelligitur tra-
ditio per faftura,& exemplam.Refponde 
tur tamen Chriftum vtrumque tradidiíTe 
exemplo,&fafto ipfo, non autem eodem 
modo tradidiíTe oblationem vini,«Sc aquae 
mi^tionem^ecIarauitEcclefia dicens hoc 
^vltimum efle praeceptum Ecclefiafti--
cum.. ^ 
S exto probatür argumento petito a 
rationibusTheologicis, quaefunt quin-
que»aut fex pro hac fententia non contera 
nendae.Qu3rumpnma,5c precipua dedu 
citucex diftis. Quia in materia Sacrame» 
torum non eft aliquid a (Te rendara circa 
matenam,forraa.T],(Sc miniftros,niíi quoA 
ex inftitutione conftiterit, vel per Sacras 
literas, vel Conciliorum definitidnes, vel 
Ecclefia: traditio,nerai& Patrum vnani— 
men confenfumA Theologorum. A t ñ e -
que ex facra Sciiptura,neque Concilij?; 
ñeque Pontificibus, necPatribus , nec 
Theologis conftat aquam eíTe materiam 
acceíToriam confecrationis. Nam Theo 
logiftantincontrariiirn paucis exceptis, 
Innoceatius , Eugeniusnobis apertc 
fuffra^antur, Conciliariobisfauent , ve 
baftenus vifuraeft. E x Patribus autem 
aulium eífe quirepugnet oftedara ftatim. 
- . , C * T i'nX r- ? • • • • Er-t' 
lErgo h x í communis fententia efl: ílne du 
bitatione vera. 
) ix Secundaratiofumiturababfur— 
¿ o . QuiafequiturpoíTernaaere Ghrif— 
sum fúb ípéciebus aqu* tantü. P one enim. 
confecrauai eíTe aquam mixtam vino, an 
•tequamaquacranreatin viaura>& aquam 
«b^ebiiicatemvini, <3c quantitatem eius 
jmaneie inconueríam in vinumínihil enim. 
tioium repugnat 5 da etiam feparari v inu, 
^rel acetum íieri,remaneret aqua confecra 
ta A Chriftus fubfpeciebus aqux. Sed 
xefponderipoíTet aDo¿í:oribustertie fen 
«entiac aquam,vt conuertatur in fangui— 
nemiexigercvt fit vino coniunaa, ¿k ita 
ficm áprincipio Teparata á vino non ad-^ -
mittit confeciationem, ñeque eft capax ' 
illius.ita etiam poftea íeparata a. vino, aut 
i l io corrupto non retinet confecratio— 
llera. Sedin primis omniahaec volunta-
licdicuntur. Si enim efl: materia capax 
coníecrationis, aqua etiam non conuerfa 
in vinum,vnde colligunt ñeque confecra 
tipoíFejnequc retiñere confecrationemiíi 
nevino? Ex eoenimquodChriftus v i — 
uuraLymphatumconíecrauerit , non id 
€fíicitur,cum etiam confecrauerit panem 
az.ymum , & tarnen pañis fermemtatus 
«tiamfit materia. 
Deinde}íi colligunt x eo,quod da-
tet vera fententia^tadiu ibi manere C h r i -
ftum,quamdiu poffent perfeuerare acci-
clentiavini,curergoin haclocutione co*. 
mun iDoí to re s i f t i nomine vini tantum 
lutelligunt Tola accidentia vini , & in Con 
«iliorum locutionibuSiCum definiunt ma-
ne ve dumtaxat accidetia vinijintelligunc, 
íimul accidentia vini,&: aquae? Hace qui—• 
deraomniaconuincunt fine fundamento 
dici,fed íolum voluntarieíaquam conucr* 
¡tiimmediate infanguinem,6citaeius opi 
pionis defenfio neceíTe eft careat confor* 
iBÍtate,& conftancia,quje eftprepria taa-
tum veritatis. 
55 Tertiaratio.Siaquaeftimraedía-
le materia confecrationis fimul cum v i - -
no,ergó etiam íi in dolió, vel in vafe mix* 
tafitaqua, ante quara offeratur i n cálice, 
traníibitinfanguinem , quod tamenipfi 
honadmittunt , feddicunteffe íicccíTa— 
liara conditionem , vt aqua iunfta vino 
tranfeatimmediate in fanguinctia , quod 
fuerit in calicem inie£ta ad oblationem,& 
non alicer. Sed in primis hoc voluntaria 
efl:. Quod enim calix aqua & vino raix-
tus offeratur^potuk foiíara «{Teprscepcu 
* 7 . . 
Piuínurajquamuis noafentiamüscíre Ec 
cieliaflicum.At quod hoc tempore, vel i l 
lo aqua tantum infundatu^vt conuerta—t 
tur,non videtur colligi cum fundamentó^ 
Etfi attendamus Chril t i faí lumjicct ceri 
tura omninb fie vinum teraperatum con--¡ 
fecratum,at aquam tune mifcuiíTe non eft 
certum,fed multi Scholaftici antiqui i ih4 
ter quos efl: Durandus, & inter recentió4 
res Petrus Iturozqui Nauarrus in partit.! 
cap. 11 .Epift. 1 ,ad Cor.fol.raihi 41 .pag4 
1. cenfent mixtura fuiíTe vinum aqua % 
principie Cocnae,ficut moris erat.Omni-
no ergo voluntarle id afferitur. Sed ad-« 
snitto folutÍQnem,vtmagisvrgeam D o - » 
¿lores oppofitx íententiJE , Ócinquiro, íl 
aqua mixtafueritin vafe,&poftea micta-
tur vinum iam ante mixtura in calicem, 3c 
aqua nondum conuerfa fit in vinum > dá 
confecretur calix: quid fiat de illa aqua» 
Vinum confecrari dubitari non poteftj 
cum fit idónea materia fine aqua>ficut pa-
ñis tritíceas coñíecrareturietiara fi habe-
tetalioruraféramumadmixta grana non 
conuerfa in triticum,éx córarauni omniü 
Do í lo rum fententia,fine controuerfiai& 
ttiam Innocenti) in dido l ib . 4 . cap. 30* 
aqua auteraexi f toruraPodorumfeiúen 
tia remanet inconuerfa. Tumfic , ergo 
xuunt omnia fundamenta contrarix fen--
tentiaedefumptaex ealocutionePatrunv 
quod totumjquod efl: in cálice, tranfit ia 
fanguinemjcumnon totum tranfeat ineo 
cafu,quivaldefrequens eíTe poteft. Ruü t 
etiam fundamenta defumpta ex ratione,& 
yentateforrax,hiceft fanguis, cum noií 
totum ibi contentura fit fanguis,vtd«du*<! 
cam ftatiraí<5c etiam argumenta defumpta 
ex adoratione*cum non totura fit adoran 
dum.Quare vel eorura argumeiita inflan^ 
tiam patiuntur manifeftam in ipforum do-: 
ftrina, velillis admiteendum eft aquami,' 
etiam fiinfundatur ante tempus oblatio-
íiiSíiScin vafsjautdoiiojtranfire in fangui 
ncm. 
34 ( jü i r ta celara ratio afferri íolcí 
Saon coBteranenda,ex eo defumpta, quod 
Eugenius 44prxccpit modieifsimá aqu» 
eíTe adhibendam. Si enim non ideo adhi--
beretüriVt tempore confecrationis cóuer* 
fa fit in vinü ( hanc enim eíTe eius prxcep 
t i rationem doc«nt Theologi Scholafti-* 
ci,) nulla eíTet ratio cür tam parUa quanti 
tas apponeietür,nequc car reieftum eflet 
quod de tettia parte aque mifeenda fiatufi 
«at CocUiiTt ibunéíe , & neqj eífet ratio* 
cur p^rnicíofuín' erroremáppeliavet Inno: 
c^ntiu3,quod'plus de áqua^quam de vino; 
íípponei'eciiT in calice ,vwt h¿betur in cáp.; 
P'eruiciofus errorjde-celcbitation. Miffai:. 
l*Tiqiioenim^eiEeipeiniciofos error , n íi 
^üia periculu tttératine feét coníec'ratio-,-' 
H^aritirtn-aqrr'.emi fe e-re tur 5 
3 5^  - Qaiñta ratio-. Si quidqu«ni ob-
ftaret,qub nriinías aqua non conuerceretur 
jmíhetUaté in vinum^ivaKime quod íi a--
<{Uarem:aneret-in cálice ,-&'nefr'. conuería 
ife vitium-, (3c id¿o non eífet conuertenda 
m fangiritíettí Ghrlfti, non Vtrificatentui 
Te r ba c oa le-Ct a c i o n i s, vt. o p p o fit .t íe n ce n-
ti>E Docte ws contendunt. Sed quod re-' 
írianeat in lüaipecie ádiuníla vinó non 
seddit íaKamftírraam, Ergo non eíl: d i - -
cénduní aquAm-iínmedi^Vé rranfire ift fari-
g ü i n e- m ^ - M1 n o r prop o-lit i o ex p 1 i c an da,-
& ¿Dufid-ñiaiidá'éíl-ctiatrfcx h i é . q ú x a d - -
ani /tunt 'Dodore» tevcix fentenii'Jb. I n 
j^rinais pi@ne,íari-n.e tíicici adrnixtaefft; gra 
aaál"eriu«lpc£Íei,.jUce míneáñc incorí---
üerfain cr^^íía^quod fieri nó repugnat, 
t'un<s-v^ra#CptfoiJnaeonreerationiseor--
poris ex commü«|jóíÉnium fententia n u l -
io discrepan'-ei E< caraen tune verba non 
venheaientur táéion'e tótius contenti fub 
ü. Ii s 1 p se le b u 3 3 íi qu i d e 5 n r e m a ne r e t i b i fu b 
Ranciaaiioíum feiüfnuni inconaerfa3& ni 
b i i o nu h u á e ifc t v e r a tb r m a e o n fe e r a t i o - -
I d etiam n pane quem Chriftus con-
fecráuit aceidiífe non repughat. Tune 
íane wtrum eílet Chriftum mhilaliud eo-
íli^edeiTduiTijayttfumen'düm difcipulis t í a -
didiSe.príeLer Corpus? Nequáquam.Vi 
couifccratUm qüidem ríihii ámpiius tradei 
ictufvat eum eo eoniecrato ftmul fume-* 
ríntaliud non confeeratum,quod nenob 
ítáret vetitati verborum cOnleerationis» 
metiammodo inftAri poteft in eo-, 
quod paulo rupradicebamus , cura aquá' 
nonclic"onutí!Ta ínvÍHum,(Sc non fuit i n -
fu a in obíatione,red antea invaíe. Eo 
cnimmodojqub líii vera eííe tune verba 
conlecrationis dixerint,& íub il l is rpeeie-
buspropinarifangUinem Chr i f t i , dice--
nríUs nos eííe veramformam a. Chriflo 
prolatarn,quamuis aqu*rema:neret in fpe 
•cieaqu.f. Irem p o n e e ü n r e e r a r i m u í í u m , 
-quodeüe materiam aptam coníeera t ion i 
oílendi íupi a,cum in mufto lint admixene 
mnIce partes tenen.e fubftanti.e, quac no 
traniubllandancur ex omnium íententia, 
ekplies.ndam«et:iapn ilMs eíl^quomodo fint •• 
v era v erba. 111 m p or; e e on kc rari panem,j 
ctiriüs vna p.us íit ccitupta,alia v t i o ñon, 
veranihilominusetitccníetratio ratione 
partís incortuptar. Item pone vino admix 
\m\ efle aquam i^oTaceamíillamqué non eí 
f^cojiuevíam in v i n u m ^ tune CGníecra- -
r i i v ¡ nu m ío l ura t r an s CubÜ a fi t iar e t u r. V n! 
de Miírale Romaru'! m iubet Cura-i ad inte v 
gritacemfacíifiiiljiibiperluaíum hábens^-
eo.n fe c r ax ix) n e m v al e r e, & fu i ffe V e r a v e r-
ba eoníeerationis. Ectamen aqua roiacea 
iníanguinem non-tranfit ex ou>nium Cen-
tén ti a. Qiio modo ergo dicent illi efleve-1 
«a ver b a í ^ quod eíl in cálice trans-fiibC-
tantiarijik nihil propinar?,nifiíangainera-
Chri fl-irdieem'us>¿c n.os.quando ncwi trans" 
f*tbíl ^ m a^ a^ üq u i a n o n e l i i n v i n ü c o 
uecfa* Quod íi dicanc ex-intencione mi-
wift¡ci.v ei.ba dtterminari ad aquam^qux ex 
liei infunditur ex ritu B c c l c j d e b 
ülarn,taiitu.m Cubijci verbis conCecratio--
RÍs}etiai'n ¿ g p dicam.intentionem rninillr-i 
ten de r e in i d, quo d íub ie él u-m ,e íl c onfe - -
Grationi^camquam matfciriaidonea,non eft-
autem idonea materia aqua ñ O A d u ^ in vr; 
num cpEvueiCa. 
, Vitimiratio,quíE^terasíCon-firma^ 
deCumitur exitlapropoíitione exelufi-ua,, 
quamiubanathemate diffinií Tividentina 
¿ynodus, SeCsipnia^^pskaone i . ^ iiccnsy 
cMbni fAWJi& tuini.WMJhfW*fa--. .Q¿.\ae cum' 
cxeluiiua fit,exponitur,per haíduasex -
pon^ntes,Ccilieec fa£lacónCecEatione ma«¿. 
^eBtípecies^fiue accid.entia panis^ék vini: 
<&nulia alia manent: íi autemaquacon—i. 
uetttretur immediate infanguinem , ian» 
vkra aecidenüa.panis vinixeraanerent 
alia.ífcilicet.accidenxiaaquae: ergoanathe 
nu dkitur ei qui huiurm.odi accidentiaf '.¡¡LÍA 
quíBÍatetUT remaneie, vkra accidendapa^ 
niSivSc vini. 
j 5 Deinde pro fecainda .parte, 
q.ux ftatuitur aduerlus aatíioresCeeunds: 
fententi a-r nimirum,quod aqua prius coti. 
uertatur in vinum, Cfc.íictranCeat in Can— 
guinem^quamuis dependeat ex illa qur-^ 
ílione philorophiea,vtrum a^ua conuer-
tatur in vinum, vt conftat ex d. capic- cum 
M w k a , nihilominus huiuCmodi rauta— 
tionem tierí,doeent Innoeentius inlo—, 
cisíupracicatis,& catheeifmus.Pij Quia. 
tk&probat Vazquius vbiCupra ratione 
philofophicafumpta ex Ariílotele,libra 
& - • - - • -
^nmoclegejisrationejtextu 88. difente, 
parum liquons rnagn^ parci alterius in 
fundacur.cura vcruinque agendi, &pa— 
tienditacultacepolleat:, rriinusu'aníire in 
ppteítatemimpei-amis,& illud augeri:ef-
íicituramem vrnirn mjxtum,quando v— 
trurnque eftp^ri virium aequalitate prae— 
ditum : ergo módica aqua appoíita maio-
r i quantitad vini,nacuraliterin illud tranf 
mutatur. 
Suadetur etiarn abinconuenienti du-
plici,quodrequitur ex oppoíica fenten— 
ti a. P l imum eíl, quod alias gutta vini i n -
füíTa magnas quantitati aquacpoíTec. con-
fecrari: fí quidem fecundum aduerfarios 
n o n m i íc e n t u r: q u o d t a m e n a b íu r d um e ft, 
&. ab Ecclefiar fenfu aiienum. 
Deinde akerum eíliquodaccmatiura 
eíTet materia apta conrecrationi,qui re ve 
raeí l ibiaüquid vini,quodtamen eftcon, 
tra comraunem Do^orum íententiam. 
Nec obftat, quod ea mixtio deberet fieri 
fecundum minimat inaqua autern non da-
tur minimum Nameadem rationepro 
baretur numquampoííe fieri mixtioncm 
liquorum ínteríejquodmanifeftae expe-
rientise repugnat. Prxter quam quod 
dari in aqua minimum phiíicum,5c natura 
le continuumrlicet non feparatum á reli— 
quis partibus communiter recepta philo-
fophiá traddit:<5c nos docuimus > l ib. 11* 
methaphiíecaejarticulo fecundo circa fi— 
nem, 
37 Adpriraum autemin contravium d i -
cendum eft vemm eífe, quod contentura 
3ncálice Chriftus dixit eíle funm fangui-
Rem-.itatamenjVtfi aquaiam eratconuer-
rainvinum , verba illa verificarentu» de 
toto contento in calicei íi autem non eíTee 
conuería^veraquidem effenc ratione ma-
teria idoneac,etiam íiaquaerubftantiare-
jnaneretinconuerfa, Et vt non folum 
probabiiiter/ed euidenter oftendatur de-
bilitas buius argumenti, fie cofideremus. 
Quis certo affirmare audeatpanem , i a 
quo Chriftusconíecit íuum corpus jfiqui 
demeratpañis vfualis azyrnusjadeofuif-
íéder^catum,!vtnullum granum habe— 
yet alterius íemiflis non coíiueiTura in pa-
ñis fubftantiam? Nulius certe. Ve .» 
roíimilesrgo eft in eo paa«,íub cuius Cpe-
ciebus fiium'corpus tradebat Dilcipulis 
coraeclendüm>filiíre étiam, & accidentías 
^rubílariti^m aliójum feminum incon— 
SertibiiemiíiCQrpús Ghriña. £ E eo HOÍI 
obftantedicitur veré Cíirjfítim j id quod 
in manibus habebat,conueríiire,& dedif« 
fe difeipúlis manducandum,qui^,rcilicet> 
totum id>quod érat conuertibile, conuer-
terat, & ideo vera fuerunt verba, ídem 
ergoiniftócafudicipotefl:,íiaquafuit co 
ueríaide toro verificarijíin minus, de raa« 
teria tantum conuertibili,idque fatis fuit, 
v t veré protulerit. Quare cum vigente; 
Chriftus omne quod erat in cálice per rao 
dumpotus,in fanguinera fuum conuei--
t i t , & hocomnino certum eft^cum dixe— j 
rit illuríj potum,quem propinabat elTe íuü 
fanguinera. A t conueríam eíTé aquam 
invinumnon eft certum, cum raultine -
gentconuerti, aut inulto tempore indi-i. 
geatadeonuerfionem. Ergo potius di-» 
cendum eft imraediate conuerti in fangui 
nefn,ne reducamus veritatera verbomna 
ad opinionem incertam. 
Refpondetur.Si vera verba eíTe noti 
pofTentí-niíi tomm^uodin cálice conti-» 
nebaturjConuerteretur in ranguineinsme-. 
rito admittendura eíTet aquam immediate 
tranfireetiaíninfanguinemjne verborura 
veritatem reduceremus adprincipium i n -
certuraJ& ne ííepé irrita maneret coníecra 
tio. A t iam oftendiraus vera eíTe verba,, 
etiam ñ non omnejquod in cálice continc 
tur. conuertatur in fanguinera , & mukis 
cxemplis deraonftrauimus. Vnde nofi 
reuocamus veritatem verborum Chrifti 
adprincipiumaliquodincertujTi s irao acJ 
cercifsiraum reduciraus. Certum enim 
omnino eft omne contentura in cálice* 
quod eft idónea materia confecrationis, 
conucrtií&de eo tantum Chriftum veré 
dixiíTeeíTe fuum fanguinera s non tamen 
certum eft de omni,quod in cálice con ti-«» 
netur abfoluté loquendo dixiíTe Glirif-fe 
tum eíTe fuu fanguinera3 fed ideft, de quo 
difputaraus modo, cum tamen vera fue--
rint Chrifti verba, etiam íi ibi continere-
tur aqua non conuerfain vintóra, <5c quas 
non eft idónea materia, 
38 Acquc ex hisiamfacileconftatp1, 
quomodo intelligendus íit modus loquen 
di,qui reperitur in nonnullis Hthurgijs, 
quem etiam pr© fe afFerunt Doftores i f t i , 
Nam in quadam orarioriepoft confecra-
tion^m pecitur, vtcalix,, í iuequodeft i is 
cálice conuertatur i níanguinemjquo íi.g« 
nificarivideturnonvinü tantum, fed vi-í 
nura,& aquam conuerti. In lichurgia Bafi 
lijíxccíl:¿ffeiatealícemhmcfíngH'mmfre . 
S 1 í'&j 
' sm O t f g f ^ t ^ lEadessa repctit M a t á i s 
Ep.hti!.nsm de c®rpore , •& íaBgmmis 
Ctóíl i íQeR'feas Romanas íkhabet? iPi 
í icemfa^mtemKJSmpjm, 'Ciítyr®Q:ojims 
•^a añilo .¿emw-aHa ocamiat f k ú coáaét^-
fe<ísem --c allck m rangaimem^ qaoS t-amcn 
ncm ita •ell15>vt.iáiicam tiarira, ea veíbaüc m 
t t l f i g í , •vrpet.at^r coawt t i ra!Cangümcm 
Chfi-Rij (pioá e#m calkcapram, Icilicet, 
cér^eorati®aai. Et idetn omnmoTenías 
«ffet^fcsa-muisexpreísecliceretar , ©mué 
•espL QÁ «ft m calic-e^ i ntelligenásm -mim ef-
íet-dt mateña coaí^crabili^ vt'rarione v l t l 
ms. .aliatis exeffi;plis eni-lenteT ofteríram 
•cix ¥"©¿6 fioat n-on e l cectam aquatii 
CTOserá m vm-a-ma^ a o» eft certara de E 
4e t ®tti ÜÍ, q a é í l ¿á caía..-e ip ec 1 OTati o-ni-
W s i i l i s,vc c onaertattírin rangameni,red 
taeta(®i<l <jia-(E>4ÍfactrtconGectationis nja-
teria. Stficut ñlx-o.rario'nes,<Sc petitio-
EesTexae cCent/qtSárnaisin caMce eíTet a-
•qsairofacea eaiadüra in vinam conúeiT^ 
21^ eti-ana jiicet agaainfafa cxrtmorrix can 
famon íit conaerfa. Sed addo , Id qaod 
latías explicam as inFr^ agentes de forma, 
Üa-ocatio-neád ^peti^ -non vt-xjaod eftm cá-
lice ftatrangais^ied vt fatiguisChTiíli^ui 
l ameñincá l i ce^ olíendatii-r ctTe Ta-ngaís 
OscUli ex efíeda^ratiíe* I n quo ferafo 
im-ñ eU aá'rem./<k qüa agitar.,modas lo— 
ifrém d i e in s 4 e p r e c a t i o is i s, 
I f ' Secando -loco olniciunc modam 
l®qS'endiCyr.:rcorarñ •Fatram} qrutenas 
•diciñP.: calicem misctam 'aqná^iSc v i n o u s ú 
fiffcía fangttkieraChrSfti. Daanafcenüsli^ 
l>r.4.de ¿¿e^cap i ^AhhVn'hm vrgo V i l , 
¡imd krzc omntapmrft jno-n fvtreftpanemfíii ip~ 
fim m r f f a c e r é ^ vtm«3)&anjítamfangm 
n t f n l l t x n m s ü h , j,ca|s.5t. Quartdo e r g ^ ^ 
fmxtMs.cáíix^'.faBm^ams ptráfit verbum 
Deisñt Emháripa corforis^ fdxgmms Chrl 
Jfl.Gcegorius Nyfenas,qtiera reFett Glau 
4Í«ÍS Saméleslib. de racrific. MiíFaí /foL 
j4..0mne'C&rpMs ex nmrimentofa'bJf(}'tí.}tj¡uod 
qtildem ntitflme mam ex cíhveüfíat¿é' fotuj 
tihiss <¡mcm eftfams, & foms e^  aqíía vhtt 
imx u.Ettandeno cvnáuiixzH&c&mtm tri 
hmt virtíttem'henediSiwnhrerumfCjfíÉ ^vláen* 
ím^n^turam commístám. Nicolans Mei l io 
itóníis oradcífíe adas.tías eos, qui i irkant 
m hoc my íletio:Quid rr^inris CH^ftsm^ ot 
deiD-ctiaTOiocntio eft in lithuigijs íupr* 
citatis.Clemtns enim liabeti Similutt 
mwmdUUwuVicwsi '&x; . Alia Jithu-r— 
^ia.qtiamTefefft ipíe Mctlionenfi s húy&tz 
S'im\riter¿& mlictM mbctum a%u*, ^ vlm 
^ ^ ^ • ^ • p á f o c l ü s A í d i i c p i f c o p u s C ^ - . 
Hántlnopolitanns in traditione diuins; 
M i f e : ' iPtrhaíighíirjrfm Spriius fax'Si 
-t¡afrofvfittfmp(itteT7J¿& vhmin aqua f'tr mix 
.tvrls f f f i teret . lnñims Apol.a.pro ChriC-
ú m i s , < k c z { m e m : VaMtvnuwiyu* forum? 
'qnl adftmjtrvtyUtdftmfañém, vlntím * 
'tdfmti & ad eos, sjui ad /Wwf, ferfeYtwtur) & 
"hic tlhus a j a d nos oh ai i ¡ l ia m m n a w r . 
V b i l u f t m u s poílcbnfiecrationem docet 
man ere fpeciesTion folum yiraa fedetiaisa 
"áqu 2r,qm asexp rirait •ytnl áqñx iiñtni-
be, Sanaoiius Ga^zeníis m Dia-logó com 
-quodám .SaiT.acebo:.5.f á í3fBrfrí thrifias fulh 
Jptch pañis vtniy^' aí¡ux Abdltúmltífímccr-^ 
fus%&fangulnem pOÚHS ad[umtndum tradu* 
'imrrmtint} a lws€ihos$Ámslocum fibi rven-di-m 
•vatfi^mnftitidém, '& Intéiyeitívhfíi aqtta, '•i&0 
vinnmpn?nñs fe»N?»r, Sancas Germanasiu 
fuá X h e ot i ca: Pfofo[mn n f t n í i a m m ¡ i m * * 
'ijiiiens vmníhmj? thitefavgmm mmenm 'fh -v* 
' m u ñ x i o vohh» Clieraen* Alexandxinasli« 
ttc2,Pcrdagq;givcapit. a. Vbi ^poftqaaiB 
egiflet de temperacu'xa Vini ,& .a:qti¿e,ügia;i 
ficante tempekatutamVerbi \ Sccarnis,, 
íubdit: Atc^ue iemyeratHm qmdemv'mí ímffé 
'thttvthÍt«d'0rttm^,phltmdutvm''dediteitiid 
incorrnpmnemiñmborM^amentteTnpermt^n 
y apotas $dltGeti& Verhi dicitHY Eucharifi'faJ 
Enndem etiam m odam loqáendapróTáam 
'á€xliát5nis Í?ahibafs,Mé:xaiider 'Ft-ífmts 
tpi í lol . i;ád orones Ortlíodoíkos , & dk 
i n cápit, í ;Ée cóníectatíbn. di ftin ¿liomá^' 
N o n e w m d c h é t w c a l l e e Vomim? aMtv'mftm 
Jolnm^atít aquafola oferri^ed virpem^m per 
mtxtnw offeratur , cpíiamrHm^m ex 
re ems lf» fafsione fuá fmfluxljfe lejrktír* 
V b i indicac vinum , <Sc aquam of-« 
fem 5 n o n offertur -nifi per coa*, 
fecrationcra , «x quo fequitat conúct— 
t í in íaa fptcie mánentcm, Badem tepc-
t i t Martinas Btacaten^ sin fna colle¿iio-. 
neoCyprianusepiílol, &5. poftquam d i - i 
x i t m cálice Domini yinaxn % 4k aqiiann 
Igoñtlriesií 5c in vino oílendi fanguinem 
<C l u i fti jjin aqu ap op ulum, addit; Siü amem 
'lafa#ffíñcáiido cálice Domnl offerrl aquafo*. 
¡a mnfoteft po r f ío do ñeque •v¡mwfo!íim.íit 
poíleaíCá/ú' Dór/iimiioti ¿¡T^q^folaineqiíe 
'uimm fotam , nlfí mrur/iqm fermfceatHr. 
Aínbiofiussqiii doáoL'íbus iftis loqui v i -
detur apertius, cuius etiam teftiraoniutñ 
refeitur á Gaafredolocodcató^l ib^ . de 
' f ac i ' ament . cap . ^ánquic rFf^^^^^ í^ 
talicem mlui tuf , fad fitfanguls con[ecratione 
verhi cceleflis. Ec Gap. %. Ante verba Chúfli 
c d i x e ñ vi»U&. aq^a, fienmsvhlverba Chrlf 
t lef erata fáerint}ibifmgms effichur. Hiero 
riiyniUs in;Pviatth2;urnícapít,.i6'. ¿krefer— 
turctiam a Gaufredo. í 'ormms fanguinem 
Juarn In cálice vtnoy^r a^uamixto. Amala— 
xiusde dmínis officijsjiib. 5 «cap. 3 4 ^ ? ^ 
fedlmHs nMiirÁm(¡mfUcem fanis i& vinl mtx 
t i vertí in naturam raúonahilem cor f or í s , & 
jmgulnis Chrifii, V b i expendenda.eftilja 
^znicyAzxS'imfllcem naturaw pañis. Cui op 
poíuit vinum míxtum3eius enim non eft 
natura íimpieXjredcompoíitavjnóí&a-
AdrecundHmrefpóndetur,l^atresab 
folute dicerccalicem mixtum aqua^ Sc v i -
no conCecrarijVt oflendant matenaír,qua 
i n fui initio conflat calix coníeerandus, 
non quia cenfeañc aquarh i m me di ate trari-
ííre in ranguínem^neqne id eoriim verbis^ 
yelleuiterindicatitv. Dicunt «tiam a— 
quam,& vinum conuerti, fed aquam me-» 
diate^quia apudeos erát commiinis animi 
conceptio éara in vinum conuerti.vt fcri-
bit Catechirmus Romanus. Vnde Cypria 
rius,cuiuste£liraonium magnifaciuntDó 
¿lores ifti,ratis indicauit aquam in vinum 
conuertijinquitemnicolumn.^.^í '^rÉ»-
yula t ie^r commÜlo aquA cum vino tn callee 
Vominifiemlfcetur¡vt commxtíclllanon fo f 
Jfitab inmcewfeparari. Hice? fundamentum 
oppoíitum i l l i fundáraento raedicorum, 
quodrefert ínnocentiusindicio czg.cum 
Jidartha , quidicebant mixtionem aqus 
¿Úm vino poífe artificio feparari. Sed vt 
bftendamus aperte horura teftiraonio— 
xura debilitatem^in primis ct iamDoíto— . 
ire.s.q.uiéjep'reuefeütiuntaqúam mediate . 
tantiimtraníite ia viñum > haclociítio¿e 
ytuntur cálicem aqüá:, 8c vino mixtura, 
"cjañíécrari. Quis enim dubicare potéft 
fvinumtemperammjetiam fiaquaverfafit 
in vinum, veré, proprie, & in vigore ap—. 
|>ellari vinum mixtunfi j 8c temperatumi 
feon t fám eft íBeruraj,.: (juis iiqc neget|' 
Ergo ex eo^quodPatres ¿\ci\\i conFecra 
r i calicem mixtum aqua^ vino, non fe—, 
quitureos fenti re aquam imraediate con-! 
uerti, cum etiam, qui dicunt non conuer-» 
tijeampropoiitioneraadmitt^nt » &veraí 
íit, qúamuis aqua fit io vinum conuerfa»! 
Atque ideo vocauic Amalarius, paaena , 
jíimp licem,& oppofuit vino mix to , quia 
rioneO: vinumpiirumí& aprincipio dua^ 
ñaturx coniundx fueran t. 
Deíndéetiam innolhis opinione ve« 
re^&inrigore affirmatur calicem Dorni-»' 
ni non eííe vinum folurajiieque aquam f© 
lamjvt inquit Alexanácr, Cyprianus, & 
aiij.. Quishocdubitet, cura vtrumqueí' 
infundí debeat in cálice? Quomodo erg» 
e^iftalocutione voiunt aqua imraediat© 
conuerti! Ea namqué foluradeíignatur 
materia caíicis in principio oblationis.,na 
qus fit tempore confecrationisjVt docea»» 
tur non eflc vinum merum , quod confe— 
cratürjfed terapératumjquod vt dixi , fa-« 
tendum eftjetiam fi aqua fitim yinura cors 
uerfa. Prajtereainquiro abiftisjaniílag 
locutiones Patrura veraefim , fiue aqua 
fit cónuerfa in vinumjfiue non > vel tan—i 
tum^umnonefteonuerfa. Siprimum^ 
ei'go,íi vevi'ficanmr etiamfafla aqur cor» 
úemoñe in vinum,non probatur ex sllisi 
locutiooibus aquam iramediate conucrti.j 
Si vero non verificantur, niíiquando a^ * 
íjuanon eít conuerfa in vinum s ergo ej¿ 
i&orura Patrum locutione aqua nun-s» 
quam traníit in vinum,n,am i l lx locutio-^ 
nes vnifoimes,&genérales funt. Et its 
fi ex iliis coliigitur iramediata aqua: con-
uerfiOjetiam colligitur nunquam in vi-« 
nurn conuerti. Quare,íihi.steftimonijs 
Fatrum Üoftóres ift i voíunt efficere pro 
babiliorem opinionemde aquac immedia-.' 
taconueríione j, etiam efíiciunt probabi«s 
liotem fentemiam raedicorum aíTerentiS 
nunquam coniiertiin vinum jquodtameii 
íundamentum minus probabile iudicas 
Innocentiusin difto cap.ite><Sc:oppoíitunii 
dicit fine controueríia eííe di£lo lib,4.de 
aítar.rayft.cap. 30. Similiter etiam veré 
dicitur ante confecrationem eíTe vinum^' 
& aquam j vt loquitur Ambroiíus 5 ideo 
quidem^ quia vtrumque infufum efí á priri; 
cipio:at exealócutione non colligitur adl 
eiús veíiíicationem requiri 5 vtimediate; 
ante cofecrat ionem íit adiluc vnumquodH 
queinfuafpecieíaliás ex ea etiam locu-*¿ 
tione inferripoíTet nunquam conuerti^ vái 
d¡cebarau|2 
2 8 0 Ten} a parth T)m Thoma. 
4 1 Cacterum roluticnem hanc, qux 
roanifefte/vt credojdemonftrata eít, i m -
pugnan t DoOorts tertiae íencenüac di— 
uerimióde. P i imo^uia Patres ,cúrádi-
cúnc aquam inTanguinemcoruieru, ind i -
can; feloc[tií de aquamanente in Cpecie a-
qus. Tum,quia nonnulii dicuhtViiix-* 
tum ex vinoJ'& aquacbnuerti,quGriVm te 
ftifnohiaiam adduximus. Tum etiám, 
quia alij exprefse loqüuntur de aqua, 
prout hon eíl vinam , <k de ea afíiimant 
conueiíioñera i loquuncur ehim de aqua 
expreíse, A&gúftinus in lib.déBaptiínio, 
cuius ceftimbiAiüm eíl: in epifl ol. Gaüfre-
di: Ajita'jfottwmi in c4Íicem,*r Htfdngmíeon 
¡ecrmoneVerblCoRlefíisi «3c Amilanas d i -
¿ló lib, 5 .tap.ló'.citat t x Aug 'áf t íhc t ra-
élauííy.íüper loannem h i c véiba. I l íe 
¡aúgms inremí\'slon'em fufas' e(l peccatorpiní, 
aquaillaliilmíire temperat pocftlnm , & h¿es 
SSr Upiácriim pAftat^é* fotum : Paíchaflus 
in libro de cor pore Chrifti,capite i ' i . L i -
¿0frii$s p'mk>Ht& aypia covimlfcearntír ¿foft 
fonfecration*m tamen non ñl/t fá4(£tits bibitiii', 
E'cpoít paaca: Non dübhiM.qmnfabhoc m'y 
¡ferio hlh tnfxs <tí¡Ha7ntde oftia dlitam eft: Qm 
bihenc^^Ham^uant ego djiha eiiptopierea nort 
ineonúenlenter etiam oh hoc aqñá conjecratar^ 
non qüoá'áq'tid'fet rtAneatyfeá vertí 'idf tufati'-
gdlnem, C^aéd teftim5nium refert etiani 
Gaufi-edíis'ioco citato.Hildebertus Ce*.-
nomaiienftí/^üi etiam cítatíir á Gaufré--
do: A^HA ín(ávgMtnem verthtir, vtpopültís, 
qw per 'aq'uam'fym HcÁiHf-%in méltm [ e MWfa*¿ 
t($m meíligat. Á u t h o r libri y qüi djcitur 
Gímmaaniai t j i l ib . í .cap.^4. ideodutem 
hoc¡acrificitifn de/tsjdj fityCjula'i^ua de Chri-
fiilatere exiuit. Et poftea: Sine aqtta autem 
hocfacrlftcium non confieitur. 
Tura deniquequia alij ctiám Patres 
dicum tria conuerti in corpas , & Tangui-
iiem C hri ui,fcili cer, p ane m,v i núra, & a— 
qüam. Sic Pafchaíius loco citar o: H A S 
decatifa in hoc facracento atjífa aámiithuf, 
vt tria h&c tribus t ftjs confecreniur, myjiice re-
¿«j. H i idebertús iñ lib. de con cor. Vcte— 
riSjíSc Nou i teftamenti jfic cecink* 
Jfttcihm hic ex pane caro; Veus ex elertemís, 
Adj(ierieJiñfplex^ti litate triplex. 
Algerus, qui etiam refertur a Gaufredo; 
'Seáilret \nry¡en¡á \)omini tria con^Ufíantur 
fnunent^ Hnt tamen dua^ pjer quam [aerifica--
tm.eil aqHa mixta prius vino '>fed q^andafa-
tmmsne» mftfangms erit^Mo ammáinitti a U 
m . Hugo de San í lo 'V íno te inlibeílé 
de Ganone myftici libamínis?cap. 6 T r ú 
appommHi\vammivirt&m\&'ac¡náfn,cvíUi trl 
fartíta cá'ufÁ ^ . '^rr lndiépéndeht cr ev-go a, 
conueríione aqua ín yinum ítáEiium con 
ueríioncm eius in farigüi'neííi. 
4 i Hsec propoíuiínon quia dif-
ficilera t'xplicaciónerr) habeanty au; sicua 
aliqua indigeaní Tolutionejíed ne omitta-
mus ai iquideoruii i ,qü3sDolores tertiae 
fententiae^contra coimiiüriem obijeiune, 
Negamüs'ergo'^attesloqufde aqua roa-
siente iñ ípecie aquaejheqúe id pr ob^nt te-
ft im ó ni a, qü x i n i m p u gn at í o n e co n ti n e n 
5 tur.' ; N oh prima,vt fatis cotiftat ex d i -* 
ftisi Dicunténira mixtura vinum con-
úertijqüiá ex vtrbque confeftus eftea--. 
l ix , i ion quia exiíliment aquam imraedia-
te conuerti.. Exemplummanifeftum acci 
pe» Probabilior, & comraiiniqr opinio 
iudicatur: elementa non m'aher'e fórina— 
Üterin mixto,&nihilbminus h(gc locu— 
tio eft verájhumanüm corpüs eft mixtuiti 
ex elementis,&etiara3hócraixtum'ex ele 
mentís conuertitur in cadaüerjnéque h^c 
locutio indicat , aut conuincit elementa 
manere inpropnafubftantiain mixto, ne 
queiramediaté conuerti incadaner , fedi 
mediate. E x ed ergo%, qubd Patres di— 
'cant mixtura ex v ino ,& aqua conuerti iá 
fanguiñem.non fequitur eos fentire aqua 
immediate conuerti, ííquidem ealoquu-
tio fecuñdüm rigdrem, & cbrnmuiiem v - i 
fura^óteft elle vera, étiam de conucríió-
ne mediata. Quod íi infles, íi acetumi 
aut oleum mixtura fit yinOinoñ diceretur 
calicera míxtum ex v i n o ^ aceto, vele^ 
oleo coníecrari, * . 
. Réfpondeo;Si materiaadmixta vino 
cfTet conuertibiiis in vinum,pari modo d i 
ei poífet calicem, fie mixtura conrecrarL 
Quod íi non eíTet conuertibiiis,Faiíá eíTee 
propofitio. Exempluraaccipe.Aquar® 
íacea hoii eft materiátonrecrationis, etiá 
íi inFuñdatur á Sacerdote : át ficóiíuerra 
í i t invinura , recié dicitúr calik ñi ixms 
(exáqüarofacea , & virio,eft cóñrecta— 
tus, yt colligi poteft ex regula Mil ta l is 
de der£e£lu materias. Sic eigo ih áoftro)"'-
Cafú. Ñeque magis conuincunt,qu¿aáreíi 
rüncur ih fecunda proBatione. Patres 
enim feóríim aquam nóminanti vt materia 
ex qüa calicis defignent. Mul t i enim ex 
eis eúertcre volebañt eotum pe'rniciortínt 
érro"rem,quiáqúamexciúdebanta calicis' 
cenfedioiae, & ideo expteíse a^uaia no-
^ * n x x x i n i M v i i í . T > u k í i 
itiinañc. Ex quo non re¿le colliglturim-
mediacaconueríio. De humano namque 
corpore dixic Deus; "terraes,^ Inttrtam 
jcum tamen nOníit ímmediáte tcrrá, 
fed ex terraformatum . Nequé máiorem 
v i m habet tcrtia probatio. Tr ia enim d i -
cunt Patres conuerti ih Corpus, & fangui 
nem,quia tria apponuntur in conueríio--
iiisiniti6,ócita verum cfi: illa eranfire,fed 
^u.-edamiínmediatésáliüdvero/cilicet.a-
quam medíate: ác quod in aliqüo cafu non 
conuertatur aqua,non obftat ilUlócutio-
n i , quae explicat quod frequcntifsime fit^ 
quiaíupponunt Patres pro conílantia-» 
quam invinum conüetti , 
4 j Secundo impugnant pvafdi-" 
ftam folutionem,qúia Patres non vtcum-
quc dicunt aquam in fanguinera conuerti, 
fed omnem aquam, q u í cóntinetur in cá-
lice, aut non mánere áquamih cálice; quod 
valde aduertcndum dicunt. Probant aute 
itadicere Patres, ex eóqüódin oratióne 
poft:confecrationetn,qüx habetur in non 
oullis Lithurgijs, petatur vt calix fiat fan 
guis Chrifti,vt iam retulimus. Sediara co 
í la t quomodo íitincclligendáilla Patrum 
iocutioinea oratione. Ñeque enim dicüt 
«otum quod eft in cálice, red,quod eft inca 
i icc i l i i s vcrbis intelligent€S,quod eft ap-
sa materia confecrationi. 
44 Deniqueimpugnant candem 
íolutionem. Qáia certum eft Patres dice-
re aquam,<3c vihum conuerti in íanguiné, 
idenimeórum verbaaperté fonan:; ¿cta-
men nec leuitennímuant conuerti aqúani 
an vinum. Ergo indeperidenter ab ea con" 
uerfioneincell gendifunt. Patresaútem 
independenter ab ea conueríione aqus in 
vinum docere conuetti, probant daabus 
c©nie¿luris. 
Prima eft, quod tempere Tr ibu - -
rienfis Concilijtertiapars aquae adhibe--
batur, & tamen eo temporeperCuaíum iñ 
Ecclefiaíukex Patrum teftimbnijs aqua 
3nfanguiñerúconuerti,cum tamen tertiara 
jpartcm aqux in vinum conuerfam eíTe co* 
ílarenonpoíTec. 
Secunda conieftura eft,qulaMif-
fale Romanum praecipit in áonnullis caíí-
bus,cúrndeprehehditür poli: confecratió-
nem,^ fumptionem hoftiae non eíTe mate 
írUra coníecratio nis in callee,vt inmadán-
tur vinum, & aqua ,&iÍ:admcorif€Cren--
tur. Signum ergo eft Eccleíiam fibi péff-
fiiaíiíTe non eíTe necefTar ium ad confecra-
^ionem aqux, y t cíanfeat in vinum , aliás; 
expeftare iuberet parumpéíV 
Refpandetur Patres aíTereíe aquaru 
conuerti infangúinera,Tupponentes tam^ 
iuxta communemíenrüm coauerti in v i -
num . QueraélTeeorum comraúnemfen« 
fum^&fuppoíitioriemcolligo.tum quialr^ 
nocentius ind>capi.C»^; T^Ur í^ l t adoce t 
cum hanc noftram fententiam antiquaEÉi 
in Eccleíia magis probat eius explicato 
fundamentó,vt iam iñ fecunda próbacío— 
ne deduxi. Tum etiam,quia Cacechifmus 
Romanusinquitíideómodicam aquam ef 
fcadíiibendam,quiafcriptorum Eccleíia« 
fticorum indicio atque fententia aqua coa 
uertimr in Vinum.'Quo "nomine non fígni 
íicantur VantiimDoaoresfchoIaftici, fecl 
etiam Eccleftí Patres,vt ex alijs.iocis Ca 
techirrai conftatinterfe coilatis. SentiteE 
gó hanc eíTe intc'r Patres ¿ommuneroíup-
p o (i ti onem. N ec v ero c o n i é u r ae,qu se in 
comrariura adducunturjuntmaiorismo-. 
menti.Errarunt íiquidem Triburienfesia 
'eo decreto,& contra eonfuetúdihem rece» 
'ptam invniueríaliEcclefiaftatuit illapro 
uincia,vtdicit GloíTáind.cap.pVrWí^^ 
srror i 5. decelebrationeMiftae. Quare 
vnius fólius prouinciaedecretum nonpo« 
teft quidquam obítarecommuni Ecclefiae 
feníui. ^ i , . _ 
, Dcindedico,quamulstertiai^par« 
tcfninfundiiuíferint Triburienfes, n ihi l 
o b fu i íle f ac ram e n t o, cura ádhuc remane-* 
retmaterianeCeífa'riá1& verafovma. Nee 
maiórem vim habet fecunda coniefturá». 
Nam'quiá Eccleíia femper áttendit adin'5' 
tegritatera fác]tííicij,que raaioris longc co 
íid^ratioñis eft, qúarn quod aqua non có-
uei fa n vinum ñon conuertatur in íangui 
nem, cum íit iñ vino íáFíiciens materia ad 
Veiicatem verborura,(Sc quia aquá additur 
tantum ratione íigniíicacionís ex praecep« 
to foluni EeclefiiE,ideo iubet ftatimíihfc 
m o r a con fe c r ar i . Qu am E ce le íí ae m c nt 
apte colligirnu5,ex eoquodprscipitneoj. 
quando deptehenditur vinum raiftumfaif 
fe aqua roíacea, & odóiiFeva,ñeque eníra 
iubet áliuih confecrári/ed illum fumi¿qu* 
tamen aquam rofaceam nondum eíTe con-
.uerfaái in Vinum fíépe póteft áccidered'ed, 
manentemih fuaípecie bibi v'eíl'itam ácci-
dentibus v i n i . 'Curat etiámEcdeifia/Vt 
quoád fien porsit,eüitetur fcandalúm po-
pu l iexdefeáü , quodiñ celebrátione accí 
dito . 
4 f A d vltiraum petitum aratio» 
nibtts refpo^decucsadpríroarjQ quidemdU 
c o ^ o n f e c t a ú o ñ é m n ü n q u a m reddi incer-
tan^coníecrAtUv e n i m v i n u m , & f i aqua no 
fueric i n v inum conuer Ca, remánec in lúa 
fubftantia. Si autern regulas ab Ecctéi ia ' 
fxx^có^t í s téüéittítésfam ent faí la con— 
ttterfió tempore conrecranonis. I l lüd- , 
q u o d e x Ts:ibiirien65& fpedali calu a d d ú 
citúfi iam lupra éxp l i ca tum eñ:» N ec v e r á 
©b iáiawiciimusiaeáfñ fententiam j quarii 
í n h ó t e n t i i i s minus probabilern íudica t . 
iíí aní i l la afhrmat abfblutemanere fémpév 
aquam in propria fubftanLÍa,& ideo n u h - : 
^ ü a m cpntterti.infangttinem,quoS ATIOV» 
ftraieníentia valdediifert j ldem etiam ar« 
gumentum fievi poífec i n 'pañis m a t é a a , 
reddi , Ccilicet,iíi certam co'nrecrationsras 
€iim veroí imi l ias íit quamcunqus tricici 
farioam habere aiiofum íeminum farinajíi 
admiliam, Nec c rédendum eft C h r i í l u m 
t an tüm aqu'x mifcuiÍíe?vt:non potüeric aíi 
tt conCtcratioíiem i n v i n u m conuer t i , cu 
ca admií l io nonfaeti t obtemperantiam^ve 
f ú p r a d i d u r a e ft,fed o b m y í t é r i u r a ^ d q u o d 
o í l e n d u n t Ecclefie de eaceremonia prae-
c e p t í u A d d o e t i a m . v t d i x i p a u l ó íüprajfi^ 
cüccerturiifaí | : Ghxiftum 5 quod in cálice 
ei'át materia conrécra t ionis jconuer t i í fe iñ 
•vinura,non autem omne, íi forte non erat 
aquain v inum conuevía : itaetiameodem 
;modo certum e f t t o t u m , quod vt legitima 
tóateciá fubijcitur verbis íace idot i s , trans 
fúbfi:aridari:de to to vero i n cálice conten 
SOjíi aqúa non eí l c o a u e i í a in vinum>non 
«eft certum ñeque i n C h n f t i , ñ e q u e i a íacer 
dotis f a d o j í e d dé hoc diiputamus. 
4 ^ Adfecundam uuod multis modis 
iñ í l a r i poteftiVt d i í t u m eí t i n vltiraa pr o» 
batione n o í l n c ren ten t i s .Refpónde t ergo 
S ú a r e z détermínar i lormam ex intentio—. 
ne rite confecramis^vt Verba pro ea t ama , 
materia í u p p o n a n t , quae eft apta coníecrá 
tíQÜU 
D i c e etiam vera eí íe verba de é o , 
^ u o d prseipue t r ibui t denominationent 
cá l i c i^ t i am íi fit aii quid aiteriusfpeciei a<| 
ni iÜumjeius e n i m , q u o d i t a p a r u m e í l , ve 
n o n poisit calici denominationern tr ibue-
l e s rml lababetür ratiojdiciturenim. H i c 
efi calix, V n d c j l i c é t to tumi l ludpocuium 
c ó m m u n i v í u appelietur v inum, n o n t a - « 
jnen pronominc i l lo denotatar, n i i i quod 
t r lbu i t calici denominatióncm4(§c eft c o i l -
fecrationis materia. 
A d tertiarn reípondeti i r , n ih i l conj 
tjincere, A d i l ludenini jquod de adora t id« 
ll5 if icur^reiponde o adorati®nem coiifta 
re a f f e a u í n t e r i o r i , Scfígno adoíat ioVrsJ ' 
A í í e í t u s tendit in excelieiitiam c ius , cu-i 
adora t ió deferttití&-figilum exterius ten* 
dit i n i l lura, cui intelligiciír excelieatia co 
jun£ la ex appreheni ione.adt í rant is , Affe« 
¿ tus ergo adorantis calicemfertur i n C h r i 
ftum D o m i n ü m i b i veré c o n t é n t ü r a , non 
i n aquam rcmanenrem,).icet fignura adora 
tionis exter i i ísferatnr ia rpeciesaqüre con 
fecratx fúíit; A tq l i e id-sm argumeotum fie 
t i pbteíl: in. exemplis [upra addud i s ,& i n 
v ino ra i t l o cum aqüa odorífera nondum 
conüer ía . Quibas e t i a m m f t á t u r i d q u o d 
de iei i imo obi] ci tur. 'O milla er go í o l u t i o -
líe Gábr ie i i s affereritis quod,i i certb con» 
ftaret aquam non effe Cóuuerfam in v i n € j 
líoíipd'flTet iterum confecrare, dt furaere 
eo die,'rerpbndemiis p rxcep rúm d e í u m e a 
dá Eachanfba á ieiu&is efíe Ecckf ia í l i cü . * 
tantum. 
Qua're intelligendum cf l l u x ta E d • 
clefiss feníum non eft autem verofiraile 
Eccle í iamVél le 5 v t r o l u a t ú r i e i u n i u m e x • 
eo , quod aliqiiis permodumvnius potus 
cura fanguine Cíirifti fúmatparum aquar» ; 
q ü a : , quia nondumfu i t ' conúe r r a in vinüs ' 
icmanet i n pr opria fubrtamia. A i i as iderá 
periculura eíTet quotidie i n fumenda í p e - i 
cíe panis^ficut in fpecie vinijíi ípecieipa--* 
nis eíTet adfnifta alia fariña diucrfi í eminis 
nondum cónuerfa i n íubftantiam tr i t io 
ci ,quod longe veroíirai l ius eft frequetius 
euenire po í l e . A tque hxc Ecclefíae mens 
manifefte colligiVur ex quadam regula 
MiíTalis Romani de defeélu v i n i , ri. 5 . ib i r 
Sí hoc adiíertat 'Vi¡l¡umf tione CorporiSjVel htf* 
itifmodi aquni, afjjon.at aliám hofiiaín ¡teñí coé 
fecra¡idam->& vinum cum aqua In cali ce t cffé 
rñtfuinmqiiei& c o n f é c r e t [ m i a t ^ m m m ^ 
vonfit leitrnus. Q u o d a f o r t i o r l há^ 
bet locum i n noftr© 
^ ^ o 
fe8 
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conueríione pañis, & vini in corpus, & {m¿ 
guincm Chrifti : in acto 
Árticulos idi-
uiía? 
INKac quasftíotte profequítur Díü. Thom.iaceptamdoftrinam de E u -chariftia, co hfiderans illam ex par-
te máteriac remotac in prdine ad con 
tierfionem» feutransCubílanciationem in 
corpas,& fanguinem Ghrií i i ,^: quoniam 
praerentiacorponsí&ranguinis,efttermi 
ñus iílius aftionis,vel fe tenet ex parte ter 
roini ad qué eíl ,qux efl: íimuífundamentíi 
á quo reliqua dependent, prius de illa a— 
gtt iñ primo articulo : deinde in fecundo 
determino á quo conueríionis, qui eft fu-
bftantia panis,^: vini . Intertio de a£tio-
neper quamterminus á quo deíinit. , ln 
quarto de al ione q[uá terminus ad quena 
incipic. í n quintó de permanentia acei— 
Ücntium fubftanti ae conueríae cum termi-
ñ o ad quem conueríionis. . I n fexto^pof-
íito quod accidentia maneant,vtrum mi— 
íieat etiam forma cermini conuerfií. I n Cep-. 
timo «Je duratione conuerfionis} ^^ande 
i n o£Íatto de modo loquendi circá conuer 
íonemi : 6c íic abfoluit exa í t e praefatam 




Vtrum in hoc facramento fit 
corpas ChriHi fecm~ 
te mi 
D primum fie p r o c e d í m ^ ^ u a ' k c ' i 
Videtur, quod in hoc fa -
cramento non íit corpus ^. 7^4! 
Chrifti fecundum yéritatem, fedfo- per tot.et^ 
Inm íecundumfigaram,yel ; í icut in M w A t J 
f igno^Diciturenim íoann. 6 quód p ^ ^ Á ^ f 
cumDommus d'ixiíTetjniri mandu- f r , f ^'C9j 
cauenascarnem n i ^ h o m i n i s , & b i - Qor ^ le, 
bent i se ius rang í imem,&c.mul t iex $ rifilil 
diícipLiiiseíus audieates , dixerunt. 4»! 
Darus eft hic rermo:quibus ipfe di— 
xitjSpintQS.eft qui viuííicat,cáVo n5 
proíeft quicqiiami:quaíi diccrct, fe.^ 
cundumíexpoíicioiienl Au?.uftín. * •;' 
fuper PUlrn.pS, ^SpitiaUter intelü- áfóe^xp9 
f i teqaoi ioct tmsfumWoahdc ¿ o r ^ . ^ ^ 
T e r t U p é r t í s D i d 
'h^íí'cdf Ponens Auguftin. * dicit. D o ñ e e 
J c [ . ' fecuíum finiatur,ruffum eft D o m i -
ñ u s . Sed tamen & hic nobifeum 
eft ventas Domini i: corpus enim 
inquo refurrexit, in vno locoop— 
portet cí íc, ventas autem eius v b i -
quediíFufaeft, Noncrgo fecun--
dumveritatem eft corpusChnftiin 
hoc facramento, fed foium íicut in 
í igno. 
3 Prxterea. Nul lum corpus 
poteft cite íimui in pliiriBus locis; 
cum nec Angelo hoc conueniat, ta-
l i emm rationc poflet eífe vbique. 
Sed corpus Chritt i eft verum corpus 
& c£i in c x l o . Ergo videtur^quod 
non fit íecundum veritatem in lacra 
m e n t ó aitarisjed folum ñcut in fig-
np . 
4 Prseterca. Sacramenta Ec-
eleíiae ad vtilitatem fiddium ordi— 
\ !¿tveguh xiwaxm. Sed íecundum Gtegor. * 
U hahet in quadam homil.rebullís reprehen-
(3. za ¿ in i r quod quserebat corpioralém 
.»etiíMg. ^h r i f t i prxfehtiam i Apdftoli ctiam 
impediebatur recipcreSpintum ían-
¿ l u m , propterhoc quod aífedi e— 
rant ad eius prsíent iara c#ppra--
all v - - lem : veAuguílín» * díci t fupcr i l -
J ^ J ^ uidioann. 16. Si non abierosPa— 
p , ^ ¡ rac le tüsnon veniet ad vos. N o n 
ergóChriftus fccundiim praefentiam 
corporalemeft in facramento Ai t a -
ris. 
ftiterpiH, Sed contra eft, quod Hilar;* 
Uk d ic i t in odiauo deTrinitat . de verita 
tecarnis^dcfanguinisChrifti, noa 
pus qüodí videtís^manducaturi cftis, 
& b i b i t i i r i i l l u m fanguinem a quem 
fuílirifuíit qui me crucifigent:facía-
¿nentum autem quod vobis com--
mendaui, fpiritualiter intel ledum, 
viuificabit v os: caro autem non pro-
deftquicquam. 
2 Prneterca, Dominus dicit 
Matth. v l t i m . Ecce e^o vobifeum 
í u m ómnibus diebus vfque ad c o n -
fummationem fcculi, Quod ex-* 
eft relidus ambigcndl locus: nunc e-
ni ra, acipfius D o m i n i profeísione, 
& íideiioftracarO eius veré eft cibus 
& fanguis eius veré eft potus.Et A i t i ^ « « p r ^ 
brof. * dicit 6.de facramentis. S i c u t t o m ' 4». 
verus Deifilius eft Dominus le íus-
Chriftus s itavera Chrifti caro eft, 
quamaccipimus,&vcrus fanguis eft 
eius potus. 
Réfpondeo dicendum, quod 
verum corpus Chrifti,&fanguinem 
efícin hocfaci 'araeníoVnéq^e 
fu,ñeque intellctlu deprehendi p o -
teft : fedíolafide , quae audoritati 
diuinas innit t i tur . Vnde fu per i l - -
ludLucae 22.Hoc eft corpus meum7 
quod pro vobis tradetuiydiclt Q y ú l 
lus s Non dubites an hoc vcrugi 
íit,fed potius fufeipe verba SaluatO-
ris i n fide : cum enim. fit veritas,, 
non menti tur , Hoc autem c o n -
uenicns eft. Primo quidem perfe-
¿l ioai nonas legis. Sacrificia enim 
veteris legis i l lud verum facrifícium, 
pafsionis Chrifti continebant folunt 
in figura: fecundum il lud Hcbr. 1 o, 
Vmbram habens lex futurorum bo--
norum , non ipfam remm imagi— 
riem. E t i d e ó opportuitjVt aliquid 
plus haberet facnficium nona; legis 
á Chrifto inftitutum ^ vt ícilicetcoii; 
tineret ipfum Chrí ftum paffum s no 
foium infignificationc , vel figura, 
fed etiam in rei veritatc. Et idea 
hoc facramentüm,quod ipfumChri 
ftum realiter continet(vt D i o n y f d í 
cit 5 .capit eccleíiaftic.híerarch.) eíí 
perfediuum pmnium ajioriim facrá 
racntorum, in quibus virtus Chrifti 
partieipatür. Secundo hoc com-** 
petit chantati Chrifti, ex quapro fa* 
hite noftra,corpus verum noftras na-
turx aíTumpfit. Etvquia máxime 
proprium amxciti^ eft conuiuere a-
micis (v t P M o f o p h ü s ¿iclt 9. ethi-
cor, * ) fui prsefentiam corporalem c ^ et¡ i g 
nobis repromití i t in praimiurn, di-- ct$[t>% 
censMaíth.34« ¥bifiieri£ corpus^ ' '* ' ^ 
illuc-congregabfJiiií-ur & ^ q u i l ^ . I n - , 
t ^ r i m tamen nec lúa pra: ícri t i i c'or-
potMii nos ia hacperegriri-ar:ióñe-de 
i í i t u i r , fcd'pcr vcr'itatem 'có i -póns ; 
¿ i íanguinVs f u i , nos fibi c ó a m ñ g j t . 
ia laoc í a c r a m e n t o . V n d é i p í e d i -
C i t l o a ü n . 6 . Q i n iTiandac i t n í eam, 
t a rnem, & bibir ineuni -faiíguinem,. 
i n me fi lanct, & ego in eo . - V n d é 
boc facfamentam eft m á x i m a c h á -
fí tacis í l i ínum , & noítríe lpci fub-
lc,aamcnrum,ex tam farnuiari con--
i i i n d i o n e Chr i í l i aJ nos, T c c t i o ' 
h o c c ó i í i p c t i t perfediord fi.dcii.qu.s^ 
í icuteft de diuinitate Chr i f t i , ira eft 
d e i n u s h u - m a h i t a t c - r é c ü n d ú m i l l u d 
Ioán .n .4 . Creditis i n Oéurn , -& i á 
rné credite. E t q b í a fides eft inoi í l -
b i j iumi¡ jcu ' t d iu iñ i ía te i t i fuam no -.-*• 
b;s exhíb'ét.Ghríftus ina i l ib í l i te rv i rá 
óc in hoc f ac rameñro cariieni íiiarri L 
r íob i sexh ibe t i r iu i í ib i l i nio Jo. Q n ¿ 
q, 1 í d a 111 ri ó n a 11 e n d e n t e s, p ó Tu e r u n n 
Corpus & ían^ume^i t^ ' r i r i í l i ñ o n ef-
íe in hoc Sacramento ,ñ i l l í icut i n fig 
np: q u o d e íl t a n q u a ríi h x. r e 11 c ü. n a b 
i j c icñd i im^vtpo te verbis C h r í f t i c ó - , 
;hhurdeco í r a n i u m . V n d e & Bcreii^ariiis f , qu i 
f.di. %.ca pr imtishuias erroris a u e t o i ' í u c r a ^ ! 
egoBtrhx, póftea coadus eíl túúxú c r ro rca i rc--'' 
rifíu uocare, & vé r i r a t em ñ d e i c d n ñ t e -
Á d p r i m u m ergo diceniani5 
v ^ qpodcx hac auíbor i ra repra jd id i hg-
fr£ctpuect í.etjcj « occafionem crrandi rampTe-
^ ' * runt male verba A n g u i l i ñ . inteí l i -
gentes. C u m cnim Anguft ín t d i -
p e x ^ t ' c i t . N o n hoc corpus q u ó d vidchs 
* m a n d u c a t u r i e í t i s i n o n intendit ex— 
c indé ré veritatem corporis Chr i í l i : 
rp i r i coa l í t exd ic i , ideftinuiílbili tcr, , . 
& p e r v i r t u t e m Spirirus fandi . V n - -
dclupcr loann . | exponens idquod í r ^ . i ^ i ^ 
d i c i t u r , C a r ü non prodeft-quicquam 
d i c í t . S e d q u ó m o d o i l l i i n tc l l exerü t , tnteJVr:** 
carnem quippe fie intcl lexeruri t l i i a ma^'t '^ 
ducandam,qjaomodo jn cadafere d i 
laníacurjaut m macello vendi tur ,n5 
q u o m d d o fpiri tá vegetatun accedac 
fpir11irs ad c z tnem,&prodef t p l u r i -
m Ci. N a m 0 c aTcv n 1 h i 1 p r o d eífe t , c c r* 
Bu n i caro n o n fieret > v t habitaret i a 
hobis . , ^ . -
. A d fecundum dicendunij» . ; ^ 
quod ve tbum i l i u d Augaft . ^ & onv: c U ' h ^ 
hiaílmilia¡Tiint inteii igendade cor-^ ^Hm' *' 
p ó r e CÍiriílí ,reciiiiduníf q i iód videv. 
tur íri propria fpecié ( recundum, 
q Q ó d e t i a m ipfe D b m i n u s d i c í r M a t 
ttijél 26. M e aur^m non í e m p e r ha-
bebitis j i . Inu i í ib i l i t e r taroen fubi 
rpccie!jüs huius í a c r á m e n t i eftyvbi ^ 
t u h q d e h o c í a e r á m e n t u i n pe í f i c i - -
tirt. ^ ; ; ' • .; ; ; •• 
A d r e r t i i i r ñ ' d i c e n d ü n i , quod; 
Corpus C h n í l i non cft eo m o d o i a 
hoc facraraento, í icut cprpus in íq-^ 
c o , quod ruis dimenfionibus Joca 
comnl?n(uüaci i r - : íí d quodam fpc-
ciali * m o d o , qai 'e^ proprius h l i ic al. fpirr^ 
íácra m e n t ó . V n d e d i c i m u s ? q u b d ' t v i a ¿ 
corpus C h n í l i éíl in diuei í l s a l tan--
bus, n^n ficut in diuer í i s ldcis ,rcd íi 
c u r i n facramento- Per quod n o n 
i n r e l ! i g í m a s , q u o d C h r i f t n s l l t ib i f d 
l u m ^cüf in í igno j l í ce t i ac ra men tu 
fít in-gencre figni v i t é i ñ t c l l i g i m u s 
corpas C h r i l l i h í c e d e ( í i d ü t d i d u n i . 
efi: t ) rccuridi ihi m o d i i n i p i r b p j í ü m f { ^ • ^ 
huic í a c r a m e n t o ; 17 inlo, 
Á d quar tum d i c e n d u r n j q u o d / ^ ^ ^ 
mete, ¡fa 
f e d q u ó d non cratnlanducandanl 
'vertu1 w a ln ^ ac ^peciej i l qua a-S cisvidebatur. rat io i l la procedit dépr¿eíent ia c o r -
cedhibm Ptr hoc autetii quod íubd i t . Sacra f p o r i s C H t i é i , prour cñ pr^fens per ? 
heucitat, m e n t u m q u o d vobis c o m m e n d a ü i -
f p i r i t u a í i t e r i 111 e 11 c d u m, v 1 u 1 fi c a b i t 
vo<ínori in tendi tq ivdd corpus Chr l 
fti íir in hoc f icramenro roíu m fe cu 
durn myl t i can i fighificationeiii: í ed 
modu'm c o r p o r i s , i d e ñ , prout eíl i n 
fuá (p-cic v iábi l i • iióri autem prouc 
eíl rpiriruafife^ideft, i n u i í i b i ^ m o - ^ 
d'o,3¿: v i r tnrerpir i rus . V n d é Auga- . 
ñ i n . *dic i t íuper loaua . Si in te l le-
i 8 d ^Tertupdrth D m Tkomü 
xifti rpiritLiálitcrvcrbi verba Chrifti 
carnefua.rpiritus ce vitat ibi funt: 
fiinteiíexifti carnaliter, c t iamrpir i -
tus & vita fuiu,ícd t ibi non funt. 
$ " f * ^ BfponCum AngeliciDofto 
ris eft affirmatiuura , & 
^certum fecundum íidem, 
nimirum corpus, & fan-
guinem Chrifti eífe in Eachariftia non 
velad Hifigno, vt hxiecici adíliuiincíed 
"Veré/realiterj^c fubftanthliter, quodfem 
percredidic EccIeíiaCatliolica,&cradidk 
in plaribus Concilijs, & nouirsimein T r i 
dencinoCefsion. i ^.capk. i .&canon. z. 
idque accepit pr^íertim ex ilüs verbís á 
Chrido Domino prolatisjquzreferumur 
LUC;E zt .FIoc eft corpas r/>efim:Hlc eft caltx 
jmgHims meltSkc. accedente vnanimicon-
fenfu Patrum Eccleíiae L a t í n G r c c a e 
& totius populi Chrilliani vna cum atte-
ftatione pev miracula <\\xx funt á Deo pa-
tf ata in teftimonium huius verjtatis. 
Contraquamopponunt hxretici 
aliqua argumenta, quibus contendunt re-
pugnare rationi naturali, talempraefen— 
tiam,iScquamuis non repugnet rationi na" 
turali:tamenrepugnue teílimonijs íacrx 
Scripturac : verumea omnia euidenter 
folaunturacontrouertiftis, folumquein-
terim adaerto contra Scotum,Durandum 
Vvaldenfem.Martinum de Ledeímas^c a 
líos hane veníatem,quamuis fit ardua dif-
ticilisj'Sc per diuinam reuelationem tradi-
ta,non eíTe articulum fpccialemíideiiquia 
huiurmodí articuius tantuin fupponit in 
Eccleíiapro illa veritate qu^ credicur no 
propter operationcm velutcüque, fed gra 
tiafuij&tanquamprincípium vniuerfalif 
íimum,&digaifsirnurn á quo aliacredibi-
liadependcnt.-veritas autemiftade qualo 
quimur non credituriftomodo,fcdpotius 
propter operation^mjden: propter vfurH, 
¿c fpecialem adorationem! & vt quíedam 
veritas particuiarisrquam proinde Diuus 
Thomas fecunda fecunda; qu^ílione i.ar 
ticulo 8 ad íT.adarciculum ortinipotentia?, 
quatenus opus miraculbfura eíhquatenus 
v.ero eft fignum fandificatiuum, ad ártica 
lum ad qacm pertinet credere alios eífe--
Valthfa ftusgratis.fiue de Deo fandliíicatorc,rc-
'fidmrthia. ducit. 
contvaL'A- Deindeoperepraetium aduer-
I — ^ venere de fide quo que certuiii efle Cqttiá* 
quid Luterani obm'urfliUteftO córpús > 
fanguinem Chrifti effe in hoc.facr amento 
non folura quando aftu fumitur á fideli— 
busjfed etiampermanenterpoft pera¿tam 
confecrationem manere fub accidemibus 
panis,6c v i n i : quod diflinit Tridentinum 
fefsioneprgallegatacan.4. & coiiigitEc-
cleíia ex praefatis verbis inftitutionis, qu l 
bus Chriftus Dominus abfolutcÓc fine ir 
mitatione dixi t corpus, & ranguincra fuü 
eííc fubaccidentibus pan : vini indepe 
denterabeoquodfumatur. el non fuma., 
tur:ac proinde cum verba illa , raox vt 
prolata fuei in , neceíTaviurn eft ante fum-
ptionem ad eíTe corpus,^ fanguincChri* 
ftifub fpeciebus pañis & vini . 
Ex quo omnes Theologi confe-
qaenter inferunt taradiíi corpus & fangui 
nem fub diclis accidemibus permanére, 
quamdiu fub eifdem eíTent fub ftantiae ,1 o^ 
co quamra corpus, & fanguinis fuccedüt. 
Nec contra hoc dogma habenc hxretici zt 
gumentnm alicuius momenti. Siautenr 
inquiras anetiam fit de fide quod fub hac 
numero hoftiafint modo predico corpus 
& fanguis ? Refpondeo no eíTe quident 
de fide continen fub hac numero h o (lia i 
benc tamen [ub hoftia rite confecrAta, & 
fub hac^fi rite fuerit confecrata: v t diffini-
uit Gregorius vndecimus relatus in dire-W 
¿torio Inquifitorum parte i.cap. 1 o .Ñe-
que ex hoc licet infeire hanc numero ho-
ftiam nonpoíTe adoran nifi fub hac condí 
tionejnimirum,fi rite confecrata fit. Na.n 
adaftum abfolutüm adorationis fuíficic 
virtualis /vel implícita conditiolegitimac 
confecrationis, ratione cuius interpreta-
mur , quod íi adorans feiretnon eíTeibi 
Chdftum , talemhoftiara non adoraret.: 
Ñeque eft necetfarium quod obiedum re 
ligionis infafcSproponatur per íidem fu-i 
pcrnaturalem, quantum ad omnes círcua-
llamias-.vtcontingitinraifericoidíainfu-* 
fa, ad cuius aftum non praecedit cognitio 
fupernaturalis fidei per quam cognoCcac 
largitoreleemofyn^tiftum numero elee— 
mofynam petentem eíTe veré pauperemí 
fed fufficit lumine fupernaturali cognofee 
re bonum effe fuecurrere indigenti, reli-" 
quendo alias circunft:antias,Óc conditio— 
nes examinandas ex vi alteriuslunsiniSíác; 
cognitionís. 
Igituríícutcumiuditio pruden— 
tiaenaturaiis, velinfufas quodhicpeténs 
cleemofynam efi: egenus^ftat optime a fíe-» 
¿tasaUwIucui miiericordis fubueniendi 
m i 
2 
|nj,culiü<liciC' fuFfíci^vericas praábica, 11-
cíetpofsitXubeíre falfuai fpeculatiue : ita 
cumiudicioprudentiae, quod Uxc hoftia 
^uae a facerdote proponicur adoranda po* 
pulo, í itriteeoníecraca , q u o d c ü v e r u m 
pra^ice,quia i u cfle , eft conforme rectac 
xationi in quaconformitate coníiftk veri 
tas praftka / í lat optiroe afFecius abrolti— 
tus religionis^uo hanchoftiamíic pVopo 
fitana adorandamíde h ü o adoramus; inio 
& adqfáriteKemuriquia de éius cohíécrá-
tione fine probabiii rationeáut fundarnen 
to rationabiii duÍ3¿tare non^fiífuEaus^QC 
ART. I ! . 
Vtrum m hoc facramento re-




D fecundum ílc proccditur 
Videtur , quod in hoc fa-
craménto rcmancat füb -
i.^t ftantia pañis , & vi ni poft confecra-
? ^ ^ " ^ t ionem. Dic i t cn ím Daraafeen.* 
m ? ~ in4.1ib. Quiaconfuetudoeft ho--
tf^.pr:.^ niinibus comcderepanem, &vinura 
c¡HojtA.$. bibece,coniugauit eis Deus diuini— 
«tcjitd 9.a tatem, &fecitea corpus, (Scíangui--
t*ad^,cti ncmfuum : & ira pañis com muni-
o.i f. le. catlon[s 11on pañis ¿mplcx eft,fed v-
6. eo nitus díiiinitati. SÍ d comufratio 
eft rerum adu éxiftentiu m. Ergo pat 
*^.4,c» n i ^ vmum í imulíunr in hoc facra-
H-m me. m e n t ó cum c<ot$o*¿z y Se fangiiine 
C h r i f t i . 
2 PríEterea InterBccíefi^fa 
^ramenta debet eñe couformitas. 
Sed in alijs racramént ís , fubftantia 
materias manetaíicut in bapnfmo fu.-
bftantia,aqiiae,&in con/firmatione fu 
bftantia cbrifmatis. Ergo^ & in hoc 
facrapnentp íubftantia pañis ¿ & y in i 
3 Praecer^i Pañis & v i n u m 
aíTumnntur in hoc fa^ramento , i n 
quantum íignificaat eccleílafticam 
vnitatcm : proutvnus pañis ñ t e x 
m u l ü s granis, &. v n ü m yinum ex 
muít is raeemis ú yt Auguftin. rraS^S iñ 
dfeit in libr.:de Symbol o. Sed hoc ^-
pertinet ad fubftantiam pañis , te ^fi'*0*^ 
vani . , Ergo fubitantia . pañis , ác 
vime remaact i n hocL fteramen-
Sed contra efi;,quod A ^ b r o f . 
*d ic i t in Ubr.de facramentis . I , i ' 
cet figura pañi s3Óí vini videatur j ra- ^ ^ ' ^ 
mcnnihilahudquam taroGhnfti & Z4** * ' 
fanguis p,oftconíecrationem;credcn^m#¡<r ^ ^ 
dafunt^;. €bfe.d,2C^ 
Refpondeo dicendum^quod Osniú»? 
quídam pofueruntpoít confecratio 
nem, fubftantiam pañis , & vini i n 
hoc facramento remanere. Sed hsec 
poíi t io ílare non poteft. Pr imp 
quidem : quia pertihanc poí i t ionenv 
tol l i tur veritas huius facramenti, ad 
quam pertinet , v t verum corpus 
Chrifri in hoc facramentoexiftat^ 
qu od quidem ibi non efe ante con--
fecrationem. Non autem aliquid 
poteft cíTe alicubi vbi priusnone — 
rat,niíi vc Íper loc imuta t ioncm,ve l 
per al teriusconueríionem in ipfüm: 
íicut in domo aliqua de nouo inei"-
pit cffe ignis, aut quia i l lud defertuf 
iaut ibi gencratur. Manifeftum eft 
autem , quod corpus Chrifti nonin^-
cipit efle in hoc facramento per mo-
í u m l o c a l e m . Primoqiiidem5quia 
fcquereturquoddefineret eífein ce-
lo ; noneniraqtiodloGaliter mo— 
uctur /.peruenit de nouo ad ali— 
quem locum , niíi deferat prio— 
rem. Secundo , quia omne cor— 
z8: 
j&us localíter m o t ü m , pertraníit om 
nía medía quod hic dici non-po-
t e l t T e m o , quiaimpGfsibile eft, 
q a ó i vmus motusc iu ídem corporis 
iocalker m o t i tctm'iñémt* Cumú ad 
diucrfaloca: ciimtamen in plUfíbLis 
iocis corpusChriftifiib hóc facíame 
tú ílmul éíTe ineipiat : & ideó reÜh-
^uitiiraquod 'pbfsitalitcr corpus 
éhfifti incinere eflTé de n o ü o m hoc 
íkcrámeco,nili per coauerfione fub 
fíantié p^ais iá ipíu m. C ^ d aütém 
•éoí i tót í tu r l i i al fíjili-dffa^có aeríi o 
he nóm'a^et.'V"ii-ierclin ]liitur,qLiod 
M m tíétU&t® iiuius 'fac ra nt sn t i , fa b : 
ftaariá^aítíspoítrófecrationa rema 
nerenon pofsit. Secundo,quia h e^a 
pí>fitio Gontrariatur fo rm^ hüius fa-
crameuti,ia qua dicirurjhoc eíl cor-
pus m ^ q u o d á o a e í f e t veril m^íi fu 
bftautia panis ibi reraaaerct;nunquá 
élíímüibftatiapañis eft.corptis Chri 
fti:red potius eflet dicédü,hic:eíl cor 
pws racitm Tercio?quu cont^ariatur 
veneratíoni huiusfacramenti,ri ali-" 
quaíubftantiacrcataeíí^et ib¡,que no 
fofíet adoratione latriíE adorarii 
Qajirto,quia cotrariatur r i tui Eccle-
fire3íecundü qü-é:p"OÍt corporalem ci 
banonliceEruraere corpus Chrifti: 
tft ta me poft vnátof t íá confecratam 
lieeat famere aliam. Vnde hxc poíi-
t io vitanila cí\ taiiquam herética. 
- A d pr imam ergo dicendum, 
íquod Deus cóniugauít diuimtatem 
liiá,ideft, diuinam \7irtutem, pañí & 
Vino^ion vt rernaneant in hoc facra-
mentOjfed vtfaciatiode corpus, & 
l añguinem fuum. 
A d recundiim:diccndü¿ quod 
alijs facramétis non éft ipfe Ghri-
•flus reairter,'ficut in hoc facrameto. 
"Ex ideó in ali;s facrametfs maner íub 
fíantiatnateric-e,non antem in ifto.-
A d tertiu m dicendu m Í quod 
•fpecies qux remanet in hocracramé 
77.4.3tG,'(vt mfradicerur*jfufíkiut ad íig-
& 4 - n iñeat ionem huius íaeramennjnam 
miirntf) 
p c r ^ c c 1 d e n t i a c o g n ó fe i t u r í a t lo fá -
'bílaritiaí. 
Bfponfum Angeliei Doft 0-
ris eft negatiuam^^c.cei^upi 
fecunduraiidf m: quod lúa-
dec ouadiupliciter. Prirnp, 
qui^ corpus,& fanguis Qhtíiti y.ere ¿k rea 
lit^r runc m ho^ racrarrseiito \ att^ui nan 
.poíTanc efltímíi per ho.e quod [ubílantia 
pariis vi ni conuertatur ia ip ía : eo^uod 
nihii.poteiyuGÍpere;eíre alicubi vel 
per motum localem, vel per coiiug.ifianeín 
alterius in ipíura:corpus amem ¿k fanguis 
Chrifti nequeutit poni in Euchariftia pri-
mo í^pdo: v.í:.pote quia ñeque cicí"erun£ l o -
cu-iti quera habencin-ccÉiOjtie'quf; tranfeüc 
permediííílfrr& quia IKÜÜI conftituufíítír 
inpluribusfacramemis locodirtantibus: 
ergo neeeíTe eft quod ibi ponantur fecun-
do raodo-atque adeo;quo'dfubr^aQi;ia pa-
ñ i s ^ vini ntíh rentarteat poft ¿oñíecratio 
Secundo, guia huiurmodi perrna-
mntiá-íabít.antiacpánis, & vini eíí contri 
ría forraaEuchariftf^inqua d i c i t u r : / ^ 
€fttW%'üímeüm)$i kicefi calix favgums mei} 
quxfoiraartídderetur faifa , fi fubííancia 
panis^ vini remaneretíbi;fiquidem fub-
ílantíapanis non éít ebr JusChrifti.nequc 
quefubftakdavihieft.Unguis Chr i l l i : po 
tiufque tune dicendum foret, hic eíl co r -
pus meutn, quam hoc eft corpus meuín:er 
TiEvtió,quiapermanemia humfmo. 
di fubftannamm in hofíia confecratare— 
pugnat adoracioni latvix.quá exhibemus 
huicfacrameníOiin quocotura, quod fub 
fpeciebus continetur^adoramuscultula— 
triaé : cuius tamen adorationisincapaces 
funt fubftanti* pañis, & v in i ; ergo íignú 
«ftillasibinoneonffncri. 
Qiiarto,& vltimOiquiahuiufmodi 
permanentia contrariacur ritui Eccíeíiae 
proliibentis fumere corpus Chrifti poft 
corporalem ciburr),vel potum,non autem 
proh'bttpoft vnamholiiam coníecratavu 
fumi aliam : igitur fignura ef t^^odíemit 
fub accidentibu3panis,& vini,ñullam fu* 
bftaetiam cibantem eotporisjvel re-
• fngeranterapermoduíppQ', , 
tusibiperraa-
neie. 
T t d t M m é k r A n e x ( o l a 
r é n t a t e v e r h o r u t n :con[f~ 
c r a t i ó n i s c o l l r g d f u r 
l e W í o f í i b ñ a n ' ' 
t i & f a n t S r 
tía pañis triciceiponeret fuí? lílius a c e i t a 
tibas rübílañtiá pañis hordeacei propti)? 
accidentibusdenuclatam, íiue per modum 
'penetratiónts vtriúfque, íiue per modum 
concenci oc cóntinentisrtüncpoífet folué. 
|>áf4i sí riticéü s co nier r a r i; eo quod n on de 
í initefremateriacohrecrationisex c o n i ü . 
í l i o n e ad hordeaceúm:ergó tune verifica 
rentut Verba cónfecrat'onissquamuis p r ó 
jiopieii W , n ó n demonCtraret omne con—, 
tenturti íub iilis accidentibus niíi folam ítt 
bltantiam pañis Witiceiinaffiíubrtañtia pa 
tiis hórdéacei eftincoáfécrabilis vt fupr* 
tíi¿>um eft.Türtidenique qüiaalias pati-'» 
riter ex vieorumdem verboráin coíifecr* 
tionis coliigeretu'r deruió braniü pártiuírt;. 
^modoEumfubftantiaÍii!ro,fiuepcrtiners 
:tiu ad fubfta'ntjam pañis íiue vini,quod.ta 
Itiertfalfiimeírepatet'', qúia pVóbábile efc 
niaUere ibi cxiítentiapañis viniTufti--
beiiáo probafcplem fentetíti ampiiilofophd 
. tü^ífeent iüm accide^tia exifteíe per eah 
dem eXiften jará fübftantiaein iquafubie* 
¿lantur;ergOj&anteíed^'ñs. 
,5 i . Secunda fenteritia.eft affirniá* 
,tiuá,<& communiter á T heologis j ectpta^ 
quam etiam docet Catechifmus Romanu$ 
a.gens de hoc facramento qií^-pioinde a 
•hobis ftatiiitü'r pr'ó eoaduíi'ó-ifei &vqúid6 
quaritúm ad id in qüó dppótutür feflarijá 
admitterttibuáphtkntiam realem Chrift i 
in Eúchariftiá fiaiúl cúm fubftáhtiá pahii 
£< vini éft certafecüüdumfidem ,,. vtpote 
diffinitaab Eccleíia in Concilio Éoraánó 
.fubGregór.VIIiJnLateranenfi,fubInnl£> 
cent . I l l . in Conftantiéníi fubMartirt.V 
i ñ f lórentin.fub £ u | e h i n T r i - -
¡dent.fef. 15/can.2.& íufficientercljnliin¿ 
cit ur tátiónibus áddü£lis áb A r i g e l i c b D » 
&ore. 
Quantum vero ad id ih qüo diré-* 
l i e opponiturauáioribus priman fentetiap 
eft itacerta,vt opptííitum hne aliqua temé 
íjtatcdefehdi noh pofsit, vtpote qüia efe 
corauniómniñTheologOru cohfcnftipro» 
bata éxcéptis illis paucis citatis piró prima 
Rententia. Nec non in Cátechifmi Ronia¿ 
ni auilovitate fuffulta. , 
Pe indeptobatu^quiáef t cdhfofó 
mior Concilio Tridentino in d.fefs. 1 ^ 
4.vbi ñch¿htt:$tívmamar4tem Chriflui Ho, 
dcmvtbr m fter corpusfiiur», cjúod fúHpccie 'pá 
nt$ ojferehat i/ere ejjé dijctt,ideop's^üafamffni 
'perwEcciefaDéifuit id* qáodhune de no&& 
h£cfaná:^Synod(ís dtdárat per cohfecratiorie 
P*mh& vlni comerponem fien tatius¡mhña» 
m . 
I N hoc áobío.omTÍTo errore f e á a r i ó rum nof t t i temporis,^: antiqui, e x i ftimantiúm fimul permanére fub--íUntiaéi pañis , & v ini in hoc f a -
cramento cum reali prefentia Chvi— 
, f t i : eoquod exiftimabatit taÍemfu-° 
.bftantiara pehetrari cam coirpore, fme fan 
. gu iñe Chrifti,vel v tal i js videbatur, per 
yttba confecrationis deftruebaturpiro--
príafübüíleirti:iapah's>5c vini-^c fübftah-
ti-je ip'ffr:vfeie'banrur hypc í l a r i ce Chiifto 
I>om}nonmler Catholicoi du¿c verfantur 
í en ten t i i . 
Prittianegañseft/qiíám fequun--
t u r Scorus in 4.d. i 1 .q -4;Dúíaiidus q - ^. 
Páludánus d. t 2.q. ^,ibideñ> exiftimá 
t e s d e í i p e r e q u i d e m p e r Verba cohfecra--
tionis »b ie l l e fubf tamiampáhis , & v i n i , 
nontameu huiufmodi ¿efit iónem efflcaci 
ter coUi¡giex vidiftacconfeci-atioüiis p r ó -
r picr tria. T ü m quia quando dúae fübftan-
i t i a e f u n t í i m ú t p o t e f t e x i h t e n t i o n e i ó q u é -
t is pronomeh hoc, v el h'tCy detérminari ad 
demonftrádá Vba,&: noh aiiá»maximé ad 
; t i e te rminandápr inc ipa l io rem:v t patet i n 
v afe continente v i h u m , & i h crumenaco-
tinenteaurum:deillohamqUe veré dici--
mus hoceft vinum, iScdciíía, hoc ef taü--
rum,quamüis étíam poííemús veré aiñr— 
iBare^í>ce/?v<«jf&heceíÍcvümena: i^itur 
quamuisrubftantiap3nis.,& vini eflem í i-
• mulin hoc facramento cu córpore & fan-
guine Chrifti v e r ed i ce r e tü r , hoceftcó'rvm 
CVe/?t,defignandoex mtentionelcJqiien-
ti* id -^ uod principalius ibi eft nimiru cor" 
pusCVidft''conrentura. Tumetiam quiá 
¿ato quod D e u s m i i a c u i o í c cum íubftan-
tt£ pm's infahflAfJtiam córporls Chríjii Domi tia p a ñ i s , eft córpus rneuirt, quí plañe efl: 
nKíjr totlfís fabftantlñ vini infíibft¿itttUmfaii~ 
gulnh eifts. 
Igitur fentit Conciliumex veritate 
"^erborurn confecrationis quibas hoc Ca--
cramentum coaficitur colligidefitionc íu 
bftantia pañis & vini'.fiquidem ex eiídem 
verbis dcdaxit Concilium per confecxa" 
tionc fieri conuerí ione totius fubftantioe 
pañis & vini inrubftanciam corporis , & 
íanguinisChci f t i . . 
Vkimo,quiavaiias verba huiufrao-
áiíalfiíicarentar' quod nalhcenas eft ad-
mittendum:ergo. Sequela oftendkur du-
pliciter.Tum quia q«audo abqua íubftan 
tia cxtraneaaiiquibuá aocidenfibas eft íi* 
muí cum fubftantia propria huiufna odi ac 
cidentium: talia aCcideutia per-fe dem o ti** 
ftratit propríámltíbftauciá, & non alienáj, 
nifi j>ropriaexpelí¿tu'r:vc pátet Ci A n g e -
lus fit in corpore hwmno vtünceriira nou 
¥erediceremus¿íVc/?^^r/«í ,oftendéndo 
per ptonomen ¿íVjtoturá iilad aggregacuí 
ergo íimiliten'in nof troca íuh^c propoí i -
'tioeíTet íkKarjhoceflcvrym tñeHm'Si ly efl fig 
íitiificeDideutitatem inter praedicatum,<Scíu 
íbieftura vt-reuera ligniíicat, 5c li ibi p e r -
maneas: propriutn fübieílUm accidentiiim 
•panistacpercor.requens ve íit veravOppor 
;cet proprium fubieftum accidentium qu<e 
fenfupercipiiintur,ab illoconcrecorelega 
yi.Tura etiarnjquia quando duacfubftatie 
•.quarura vna non fe habet ve continens iréC 
peftualteriusjcontinencur fub aliquo co-n 
'tentó íenfibili, prorómen hoc, habec vim 
termini colle&iui demonftrantis tota col-
leélionem mconfufo ibi centencamsquam 
proiudedemoftratper raodü vnius^quod 
conftatexemplo crumens plenas aaro, & 
argento:nec enim tune veré, moftrata cru 
• mena,dicereraus,^í?í,f/f<í!«r^w,quiapr^di 
xaíemuspartera de toto^fed dicendum eft, 
dbo^eft admm,&argemum :ergo paricer i i 
áub aepidentibus pañis continerentur'lfub-
ííantiapañis & íubftantiacorporis C h r i -
í l ijcum neutra ex natura rei íít reípeftu al 
teriuacontinei\sJ non veré dicesretnr, hoc 
efl corpas mef¿m ¿quia tune hxcprOpoí i t io 
faceret hunc íenfám : totum contentum 
fub hisfpeciebus e ñ corpus meum : qu¡ 
.feníuseft FairuSjeum etíamibieftec fubfta 
tia pañis : imo hancdemonftrancacciden-
tia pañis ex natura íua tanquam eius fig— 
uura naturaleracperconfequenspronomé 
^oc^potius demonftraret fubftantiam p a-
•tus, ü s m í m í u s hoc, quodeft íubftaíi" 
*t 
fal íus. 
4 A d pr imnm m contvarium ref-
pondetur negando antecedens f i a b l o l u t é 
& vuiuerfaliter acc ip ía tunfo lum cnim eft 
verurn quando vna ex illis (ubftañcjjs eft 
continensalterius, v t in exemplis adda— 
¿tiá: in noftro autem eaíuTi fubftantiapa-
nis mañeree cum corppie Chiifti ,, neutra 
e í t e t c o n t i ñ e n s alteram.Si vigeas^quid íi 
corpus CIiTifti maaeat non rolum,vt con-
tentum íubacc iden t ibus p a ñ i s , í e d e t i a m 
fub ip fa l ub liárit i a pañi s, v t contine nte, íi -
cut aurum eft i n crumen^Sc v inum in va-
fe,cur tunceiTent faifa Vtfrbaconrccratio* 
nis? 
Refpondétür , quod h^ret ici con-
tra quos procedit ratio Angelici Do¿ lo - , • 
ris nondixeruntperraanerein Eucbad— 
ftia íubftantiam pañis ve continesit&ra cor 
pus Chriftijfed vtpenetratiue íe haben— 
tem vc l vnitam hypoftatice Ghrifto,vn"i 
de qua íenus hxc ratio procedit contra i i -
los non inftatur. 
Sed admi í ío fubftantiam pariis ma-
neré i b i vt cent ineneemíad buc non f u ñ i -
ceret ve verificaTemUr verba confecratiou 
nis,quia non permaueret v t in í l i tu ta á na 
tura,velarte ad continenduovquod necef 
farium erat,vt pronomen ^ ^ a b í o l u t e pr» 
latum poeius de figuaret corpus Chrifti co 
tentumjcum autem ex benepláci to Dei oc 
dinata e í r e t t üuc adcominendum, hoc no 
fuffieic V quia accidencia feníibilia pot ius 
demonftraHt p ropr ium fubiei^ura cuiíisf 
func í i g n u m h a t u r a l e j q u a i l l u d cuius íun^ 
fignam adpiacitum. 
Ratio autem & doiftnna tradita í 
D i u o Thoma potifsima verum habec¿ 
quando exterius apparent accidentia,, 
ftue fígua vnius fubftantiaí dumtaxa'c, ác; 
non VtriufqUe, 
A d fecundum áicemJuni t ñ ¿ 
quod in illo euentu pañis tritkeas 
•íioti effet confecrabilis propter impe-
dimentum adi i íní t i pañis hordeacei, ra1* 
tioue cuius forma fedderetuc f a i -
fa. ^ 
Qu^od fi admittamus i l l u m 
confecrar i , ex v i ipfius confecratio— 
nis difolueretur talis, vn io fubftan— 
t i as pañis hordeacei cum accidentU-
bus cricici , & ab i l l is relegare--
tur. 
Nifi rnauis dicere, quod accidenciaii 
la cum Cm pro^ria í u b í t a m i s panjs 
Ui t ic t i^ 
ta in cotru 
3*. 
2f 
l t i t1cei ,&ñon!iórdeacei , demonftrarent 
{"oUmpropriaínTubilanJam,Ck non ex— 
tranejmyideííhovdeacea n eciaai fiibi ad 
í l íec , ac per^onfeq-iens fiori íalüñ^ 
carctur fornir^conreciacionísV S e -
cas aucem in noftto cafa continge— 
ret. ^ , rr.... ...... 
y AdTeítiuraadjrniíTá íeq^ela negó 
niinoiem:coingicurenini"exadd'j£lo de-
creto Conciiij i ridentininihil íubílan— 
tia:panis,aut vini remanerep,pll:conrecra 
•t ioaemimaxímeadiungeiido vérbácánb 
Jii5 íecundírquibus diFfinicur affeitio A n -
gel iaDoí í lo i - i s rübanathemare d á m dici 
tai :in facramento Eucharift ia tion mané 
re iubftantiampanis vini ,vnacum cb í -
pore & fangui ne Domihi /ed íiéri mirabi 
lem illam conuerfibMm totius fuBftántiaé 
pañis in corpus, Sí totius fübftantis vini 
in ianguiíiem}w^w»f^»i dumaxatffecie-* 
••bm.fams,(9\vnñ ideft aecidéntibus qux 
Cbriciliuttr vocat ípecies iuxta vfieatura 
í i i o r e r n T h e o l o g o i u m , qua? prppoíitioi 
«jUia excluii-aa \ ft, pedí adlui veritatera, 
vcriihii aliüd'pahis, íaut vini j^raeterfola 
i acckientia remanfat in Euchaiiftia poí l 
dictcUiiconueiiionem) ex quibus coll:go 
•L iiratempluriumopinionumiqueinhac 
paite tuerunt:. 
Ir, pvifnis namqüe •olligitarfalíam 
¿. hi'reticam eíTefenrenticirn aíferentium 
Sn hoc [.Kiaii.ento manere po ftpcrfeílám 
coníec.rationemformam pañis J quam ali-
-jquitr bunnc Scoro d i f t in í l ion . i i . q u ^ -
, 111 o n. 6. M a i o r i q u x ft i o n e p r i m a, sS; G a -
brieli qu^ftione fecunda, & leftione vige 
íimaquintain cañonera: fedinmerito,quia 
alH auctoies ñon de forma fubftahtiaíi/ed 
'tantura accidentali lo ;u¿ban ür, vt ex feo 
" iumpate tcohtex tú . •>• -
Deinde col^gitunfalBm quoque 
fí§c haereticarn effe opinionepi-Purandi Ví-
.1» fupra aíTerentis manere in hoc facraraen 
to mai eriam pañis,vt fiefaiüaret c o m m ü -
«efubiefturafub vti'oqué termino coii— 
' ti e r íTo ii i á, & m y ft & r i d m c o n ü c v fi tí n i s p a - -
•jiis in corpüs Chrifti hác via faceret ma-¿ 
gisinteiligibile: fédh^reticam.eííehanc 
pofitionemnon folum poft Gónciliuni 
Tridenrinum vtpote eiúsdecreto addu--
OocomrariaroiredetiamtemporibusDu-
randi,conftatex eoquodturiciamerat de 
• í d e tr^nsfubftanriari panem in corpus 
Chrifti^tum cxdif f ín i t ioneConci l i ) L a -
ttetauenftsfüb laupcemi© Tertio¿ 
Tunaeciarnexapertarradit íon} S a n . 
&orúm PatiumrnihiloroinusipfeDaran-* 
dus haereticusnonfuit, quiamore folitb 
hancpóí i t ionemadftruxit fine conru— 
macia ; ¿c cum íubieft ione ad Eccle-* 
íiana. , « 
Colligo tertio j falfam & erro**; 
,nearaeffeopiniónem Godofredi quodii-
beto odaüó,quccftione i «j.aíTerentisma-
lí .re p oft confecrationem in Euchariftiá 
fubbftenciam pañis de íhu¿laintegra eius 
natura : eoquod huiufinodi fubuftentia 
non eft accidens, fed snodus qúidcm fub-i» 
ftantiaiis. , 
. . Concilium autem Tvide^tjnumiini 
difto cauone diffinit foja accidentia pañis 
remanere:eademratione deftmirur.ippir» 
nio Vanchj piíma parte q ú s f t i o n e qu ar-
ta articulo í e c u n d o,, d u b i o ie cu ndo i n p r i Ó 
. « ^QJtione alíevenusmíine.re eKiiUntia.nt 
pañis :eoquoü exiítimabat iux j a philoí 
phiamáccid. noa exiliere per eandem e x í 
fttntíamíubltantia; > cuiusfunt acciden** 
tiaded quia hnec poí l t iocum di¿to decreté 
Gonciiij Tvidenuni coh.crere cpngrueii*' 
tei üon pü'teíi:, eóquod ñeque exiltencia 
fubftantiiS eft accidens, predicamencalc^ 
fed a¿tusipíius Iübftátia:,hue mGdu^íqui« 
dam íubftantialisjpropLeieafuftineíi 'mtu 
poteft jliam manere m hoc íacramiéto poft 
confecrationem hne pei'icalo eiraiidis 
quampropceiea poíitiohem videní» id^nS 
"Vañeíius re mtlius inípertai contiariamp 
vel ifon fatis cohformem d i í lq decreto 
Conciiijimeritopofteainpofteripri ardi» 
tioneretracíauite . 
Goi i igoquárto ; falfam qtbqú'e 
& magis temerariam, & perículofam e í fe 
opinionem aliorum afterentium maneté 
in Euchatiftia poft confecratioiiem gia-* 
dum genericumfubftantispañisí fiue gra' 
dum indiuidualem abfqüe communi gene 
iico,&: differentiaíi. quamEnriquus quod 
libeto'p. quxftion. 9 . &quodiibeto i 
qu^ftione quarta,Ricaldus ártíc uld;;4é—i 
z i m o q u a r t ó , V v a l d e n í i s t o m o fecundo 
facraraeiito,capit.48. & 691 fátisindica-í¿ 
ruiit : & qüod magis eft Caietanils irt 
articulo tettio 1 & quarto feqüenti illam 
fatis infinuauit ; dum ait raañerc ii» 
Euchari f t^ id qüoderat pañis : J£í i / - -
lud fetátltíf^i quol], ríeferre eandem fú« 
bftantiám pañis : & hanc traníirc i n c o r - ¿ 
pus Chrift i . 
jMagis in^uam hanc opiñionem e í u 
% x t€raé§ 
Jemerarum , ^ ' c r k u l o r a ñ l patet 3 tum 
quia magis p r ^ d i í t ae'diffinitioni C o n - -
cili] co-nrrariatur . E t quia magís p ú g -
nac cum his quae fides de humímodi 
Con leríiane , ¿ctransiubítantiatione do-
cec r etenim docet totam rubílan'tiam 
"pañis conuerti in c o r p u s C h r í f t i : & t o -
tam define re elte: tSc maneré eiüs dümta-" 
xataccidentia. x 
Si aucem aliquis gradustubí lan-
tiíepanismaneret : ñeque tota conuer-
teretur , aut defineret eiTe : quia q u ó d 
-permanet, néquc conuertitur in aliad, 
Hequedeí ini t eíle : & iam aliquid v i - -
CffS a'íCid^Utta panis remanerct. £ t tán-
dem qui^ a pugnat- cura principijs natura-
- libu3 ph'ilo fophi ^ , <5c methaphificaé,quae 
áo'CenG, quod mutata eíTentiatei , ne— 
quitmaUere eádem numero entitas , Vt 
í poté qu;t per efrentiaroin eíTe hu iuseñ -
titatis conílitúicür.Et quod d'cftruftaprí 
"•-ma'fubftanciaínéceífe eft deíhtii omríia 
' q ü x cum iIl a identifica nt ur: v t deftru¿l o 
Pi&trojñeceífó eft délHui ratioiíem anima 
l i s , & rationalisv& indiuidui ,tam gene-
5 r ic i , quam fpécifici^ideft huiüs hominis, 
-• S i huius an i iml iS í q u á orania cum 
'illd-j & in ilio teali.ter ideh;ificaUtur, 
' & iólá ratiohe dift'nguntur : íi autem 
-fafta conü^ífidfte fubiiant:i±panis,quá« 
tum ad gradUm geñericum , ¿5c fpeci—. 
#¿Um iri ' 'Córpus Chrifti , - maneret 
gí';adus indiuidiialis genericus » ideft: 
;1ioc iadjuidum fubftantiae, vel corpo--
l is , i'n' conusffum prxdida natuialia 
principia deficerent J ergo neu-
" í?: ' tiquam talis pófitio 
eft fubfti--
nenda& 
A R T . J J I . 
V t m m f u h ^ a n ú a p a n i s v e l v i 
ñ i p o s i c o n f e c r a i i o n e m h u ~ 
i m f a c r a m e n t i a n -
n i h ü e - * -
t u r f 
Ü ter t ium í lc proceditur , 
V i d e t u r , q u o d i u b i t a u u a 
pañ i s p o f t ^ o n í e c r a t i o n e m 
huius racramenti ,annihi letur,auc i n 
priftina mater iam refoluatur. Q ^ o d 
e n i m eft al iquid corporak: , o p o r í C t 
al icubi e f í e .SedTübftant ia p a n i s , q ü í e 
eft qu iddam c o r p o r a l e , n o n manet 
in h o c facramento ( vt d i d u m eÜ"tJ 
nec et iam eft daré a l iquem l o c u m 
vbi í i t . E r g o n o n eft al iquid p o í t 
confccrat iohem. Ig i tur aut eil anni-
hi lata,autinpraeiacentem mater ia í t i 
í e r o i u t a . 
1 PríEtcrea,ÍMud quod e í U e r n i i 
ñ u s á qi io , in qualibet m u t a t i o n c n o 
remanet ,n ir i for te inpotent ia mar-
t c í l ^ ; í í t ó t c ü n i ex aere fit i gn i s , 
f o r m a á f t B ^ t j n manet mfi in poten 
tia materia* : & fimilitei: quandd 
ex albo fit n í g r u m . S e d i n h o c í a c r a -
m e n t ó fubftátia pañis , aut v i n i í e K a -
b.etficut terminas á q u o , corpus a u -
tem vel fanguis Chr i f t i ficut t ermi -
ñ u s ad q u e m D i c i t en im * A m b . i n 
lib.de O f f i c i j S j A n t e b e n e d i d i o n c m 
a l i a í p e c i c s nominaturjpoft benedi-
c l i o n e m corpus Chri f t i fignificatur. 
E r g o fada confccrat ione, fübí lant ja 
p a ñ i s , v e l v in i .non manet; n i í i forte 
refo luta in fuam mater iam, 
3 P r ? 
2. 
4..com. c, 
65 . ej* 
i]fío. 
I I . & 
qm. 9 ai 
in lih. de 







t erum c o n t r a d i d o r i o r u m e f í ' e v e -
Xüin . Sed h x c eft f a í f a , í a d a c o n -
fecrat ione , í u b ü a n t i a pañis ve l v i -
i n eit a l i q u i d £ r g $ ¡ i '^c cft ve^-
r a , fubí tanr ia pañ i s vel m i c'ft ñ i -
Sed c o n t r a . e í l , q t i g 4 ^ u g U -
/ . S V ^ . f í l i n . t d i c i t i n i1b.83.qu2eition.Deus 
zi . tnme, n o n e i t cáufa tendendi in nonefle . 
S e d h o c f a c r a m e n t u m diu ina v i r tu -
ite perficitur. E r a o i n hoc facra -
m e n t ó n o n annihi latur fubftantia 
pams^aut v in i . 
R c í p o n d e o d i e e n d u m , q u o d 
quia íübf tant ia p a ñ i s , vel y i n i í;non 
f i ianét in h o c í a c r a m c n t O r q u i d a m 
i m p o f s i b í k reputantes , q u o d fu -
bf tánt ia p a ñ i s , ve l v i m in corpas , 
ve i u n g u i n e n i C h r u í i conuerra— 
tur , p o í u c r u n t quod per c o n f e -
t . . l ioncm í u b ü a n t i a p a ñ i s , vel v i -
n i ^vel refoiui tÜT in praeiacentem 
n u t e r i a m , v e l q u o d annihiletur. 
Prariacens autem mater ia , i n q u a m 
t o r p o r a m i x r a r c fo i u i p oíTu n t, f un t 
quatuor e l ementa . N o n c n i m 
p o t e í t refolutio fieri i n mater iam 
p r i m a m , i t a q u o d fine forma e>i— 
Itat : quia materia fine forma eíTe 
nonpoteft . C u m a u t e m p o f t c o n -
fecrat ionem , m h i l fub í p e c i e b u s 
í a c t a m e n t i remaneat m ü corpus , 
& í a n g u i s C h n í l i : opportebit 
d í c e r e , q u o d e l ementa , i n q u s 
refoluta efl: fubftantia pañis , ve l 
v m i , inde difeedant per m o t u m 
l ó c a l e m : q u o d fenfu p e r c í p e r e -
S imi l i t er e p a m fubftantia pa-
ñ i s ve l v in i manet v f q u e a d i v l t i m ü 
j n í t a n s c o n f e c r a t i o n i s . I n vi t i m o 
á u t e m inftanti confeefationis iam 
efl ibi fubftantia corpor i s ve l í a n -
guinis Chr i f t i i f i cutu i v l t imo in f tan ' 
t i generationis , i á m ineft forma, 
y nde non erit daré a l iquod i n i k n s ^ ; 
O p p o r t e t a l - i n quo fit ib i ' pr^iacens m a t e -
r ia . . N o n e n i m p p t e f t d i c i , q u o d 
paulatina fubftantia p a ñ i s ve l v i n i 
r e í o l u a t u r , i n pra iacentem m a t e -
r i a m , íVe l íucGe í s iue egrediaturde 
i o c o f p e c i c r u m : quia íi h o c inc ipe-
•ret fieri in v l t i m o inftanti fu^ c o n f é 
c r a t i o n i s ^ m u l í u b a l íqua parte h o -
fiiaíefíet corpus Chri f t icutnfubftS- < ^ 
tia pamsrquodeft contra p r s d i d a * . ^ P ^ i 
S i v e r ó h o c inerpiat fieri ante confe 
c r a t i o n e m , é r i t daré a l iquod tem-^ 
pus T i n quo fub aliqua parte hoftia», 
ñ e q u e erit íubfta í i t ia pañis i ñ e q u e 
erit c ó r p ú s C h r i f t i : q u ó d e f t i n c o a -
i i e n i e n s , & h o c i p f l m e t p e r p e n d i f í c -
v i d e n t u r . V n d é p o f u e r u n t a l i u d 
f u b d i s i u n ^ i o n e , í c i l i t e t q u o d v e l 
ann ih i l e tur ,ve l inpradacentem m i 
teriam^refolnaturi/ Sed nec h o c 
poteft eífe.-quia non c ñ d a r e a l i q u e m 
m o d u m , quo corpusChr i f t i v e r u m 
elle incipiat in h o c í a c r a m e n t o , niíjl 
perconLict f ionem fubftantias p a ñ i s 
i n ipfumjqug q u i d e m Conueruo t o l 
l i t u r , pofita vei annihi lat ione fub * 
ftantice p a ñ i s , v e l r e f o l u t i o n e i n prae 
iacentem mater iam. S i m i l i t e r e--
t i am n o n eft daré , vnde ralis r c f o l u - , 
ti o, v e l annihil atio i n h o c fac r a m e a 
to caufetur, c u m e í f e d u s facramen-
t i f i g n i f í c e t u r p e r f o r m a m r n e u t r u m 
autem h o r u m flgnificatur per hasc 
v e r b a f o r m a e . H ó c e f t corpus m e u m 
V n d e p a t e t p r x d i d a m p o í i t i o n e m 
e í f e f a l f a m . 
A d ^ r i m u m ergo d i c e n - ' 
d u m , ^ u o d fubflantia pañis v e l 
v i n i f | £ ta confecratione , ñ e q u e 
fub fpeciebus Tacrament i m a n e t , 
ñ e q u e a l i b i . H o n tamen f e q u i -
t u r , quod annihi letur ; conuert i -
tur e n i m in corpus C h r i f t i . S i -
cut n o n fequicur.' S i a e r e x q u o 
geueratus eft ignis , non, fit 1--
bi , ve i a l i b i , q u o d fit annihila-* 
tus , 
A d r c c t í n d u m d i e e n d u m i 
q u o d f o r m a , quae eft t c r m i n u s á ^ ^ . ^ 
q u o , n o n c o n u e r t í t u r i n a l i a m f o r -
m a m ^ f e d v n a f o r m a fuccedit a l t er í 
i n fub iedo: 6c ideo p í i m a f o r m a n d 
r c m a n e t nifi iii potentia mater ix ; 
Sedhicfubftartt ia p a ñ i s cohucrt i** 
tur in corpus C h r i f t i , v t fupradi -
Iteor.ar* ^ u m e l l * » V n d e ratio n o n fequi^ 
frir* prx. t u r . 
A d t e r t í u m d i e e n < í u n i , q u o d 
l i c é t poft c o n f e e r a t i o n c m h x c fit 
f i l fa . SubUantia pañ i s e f t a l i q u í d : 
i d t a m c n i n q u o d fubftantia p a ñ i s 
cft c o n u e r f i , eft a l iquid . E t ideo 
fubftancia p a ñ i s n o n eft annihi la- ! 
ti a p Á n i s t & v i m m h o c p i 
c r a m e t i t ó á e f m m t 
ejfe f e r a n n i h i 
$ I S O , 5c íu^pófito dog¿ 
% ^ mace fidei circadefitio-
nerarubftáti<e totiuspa-
nis^Sc vini in hpc íacra-* 
©,emo, quam rciinquit Diuus Tliornas 
probatam ex praecedemi aiticulp , in 
hoc ad maiorem dedarationem huius 
mirabilis conuerfionis , inqairit mo— 
dum huius defitionis , íit ne anmhila— 
tio^ Vel^akerius generis 'deft^udio? 
^iuf^UG rerponfum eft negatiuum quan* 
tum ad annihilationem.quod pvobat 
^Uíitüor ratjonibus , quasí la* 




N qüo díuidüntu,r T h e o l o g í m 
duas fententias. Prima affirmans 
eft,cuiusprimusauthortuit Seo 
tüsih d)£1ta diftin£t. 11. quxft.4 
c h c i mediüm^ibjqiic omries eius fequaecs 
candem amplefiúntuir Gabriel qüaeft. t , 
Scin C a n o n . l e g i ó n . 4 0 . M a i o r eademdi-
ftinél.i i.quxft.i.OcaUnus quaeft.5.du-
bio 7. Angelus verbo EachariftiA numeró 
3 t.eandemqueque Albertusdiftinft. 1 q> 
art . í .probabil iorem e5?iftitiiat:&Duran, 
dus fimiliter fupponéndo totam fubftátiá 
pañis defineremamipíe putat materia ma-0 
nerepanis,^: ideo non fieri annihilationie 
pañis,fed corruptionem-
Vcráque igítur antiquorum fcho* 
l a , feilicee Scotiftarum, & Nominaliurti 
hanefententiam tanquam domefticama* 
lendarn^cenremandam, áedefendendam 
fuícepit: & quamuisin explicando m©--
dum, ac diíFerentiara huius annihiíatio-
nis ab aíijs.nonnihii hi aüítores difFeranc 
Imerfei verumtaraeri omnes ¿onueniunt 
hanc pañis,¿fc vini defidonerc Veram eífa 
annihilationerii, 
Cuiusfüiídárriériía ad haectriaredií 
curitür. P rimum eft petitum ex ipfa dif. 
^inicione aníiihilationis , quae eft deíi-.* 
tiototius entis í & cuius terminus eít 
ttihÜ : redtOtHmhocinuéniturincleíi-^ 
tione fubftantiac pañis, dum fit conuerfio: 
i l l iusin corpus Chrifti : fiquidem<Sc to-
ta Cubftantia pañis de^nit efíe.nihilqueil-, 
lius manet, vt íupponimus íecundum fi— 
tlem:<Sc alias non deíinit ex vi alicuius a— 
í l ion i s porsitiüae per quam deftfuatur, 
fed per folam íurpenfionem diuini concuc 
fus quo córeEuabaturíergofaluaturquid* 
quid requiritur ta ex parte^teriaini, quanai 
ex par* 
íéxfarfeíTlodil ad annihilatibnero. Mee va 
let diceie aeficere h i cád anni l íüa t ione est' 
parte termini,qüiafciíice¡: 'manent accideíi'' 
tía pañis per rurpenficncnrconcuríus^coi j 
f émando fola faBitatitiá, non evit annihi-
la t ió accidéntiu^quia naaríec airquidil laru: 
feili cet fubie¿lum. N on in quám vMÍt"H| c 
folut io ^nec eft fufficicns mlVantia arguraé 
t i fa£li:ná accidentia funt omnino e x t i i n -
fecarubftant i íEjacproinde n o n í r u t á t m o 
¿uní deí¡tioiiis,-v é rp rodüdion i ' s i i l iusWn 
de fi Deüs fáb fp¿c iebusco rec ra t i s ,& fvx 
exi r ten t íbus acQdéñtibus, iuíeg'ram fub--
ftantiam pañis prodneeret :, eíTet crearlo, 
qnia eíTet p roduf t ió rubftantie ex n i h i l o : 
jgi tur pariter deíitio coti? f a b f t á d x ' ^ a n i s 
m w é ú h 9 accidetibus erít"annihilatio:fufe 
'fíátia autf no eft ita extritifeca omnino ac 
cidentibus^quim í i t a l iqu íd i l Ío tu ,qu ia de 
pendent:abilla,vt áb í u b i e d o de euiuspo 
'tienda e d u c á t u r ; & in qtíaViYtuátker ¿orí-
tinentur: quapropter de l í ru t l i o acciden:-
tismanente Uibiefto non eft anniíiilatití', 
fed covruptio accidentisj&'áccidccaiis ma 
líente e o d e m í u b i e d o ' , ' v t n iá íená ex q ü á 
educí tur accidens. 
Seciindum efl:,quia annihilatio óp^ 
ponitur ereationi.,& corré?p6iraédll iVéri 
go ítciit o innisprod 'uél iü reifine,vlio í u b 
ief to prsuippp ol i to efl creatio;iicet con-
tingat accidens > vel formam prcTÍupponi 
aclillarita defitio totius entís v fqueadpr i -
m ñ lubiecli i j ideft que nu l l u í u b i e d u m re 
l i nqu i t in tali ente, quod deimit eífe , erit 
annihi iá t io ;¿ i 'go cüm talis ht deí i t io fub -
ílantj jepaii is in hocfacramentcproculdu 
biorerit annihilatio. 
T e r f iüm:e{l3quía annibi ía t ió fit per 
ñifpenfioneni i i l ius a¿lionis quaconferua 
t ú r á D c o res, qunsannihilatarifedrub— 
fíamia pañis i n Iróc facramento definit ef-
f e p e r f ü fp e n fi o n e aft i o ni s co nfe r uat i u x4 
í ] u a D e ü s ülam conferuabat , q a x a f t i o 
proculdubio eft creatina: nam íubf tan t ia 
coníer i ia t in 'a Deo per aftióiiem ereati--
ü a m i e r g o deíinit per furpení iónem eiuf--. 
dem a í l ion i s : e r g o p e r a n n i h i l a t i o n é m : 
hxc vl t ima ccmfeqtient'ia pa te t iquiaanni í . 
ESatió n ih i i aliud eft quam Q$ft&&$ con 
cu t íus creatiui:5c ficut corrupcii) o p p o n í 
t u r g e n e r a t í o n i , feu conferuatiorii forran 
JU íubieclo : ita annihilatio aeti'Oiñ'Cre-áíii-
8 Secunda fententia negans éft , 
quam comnluñ i t e r t uen tu r Scbolaftici cía. 
^ l ag i f t i ó ' i r í '4. |íftiliét>. : r i ; ^ ' M e & i o g - i 
.<üm( í . 5 ^ 5 
cuín p i u o í homairihiod ái 'ticuíój v t Alw-
bertUs.Bonaüentura^RicardUSjCapreo-ji* 
l t l s ,&Pa ludahüs ' i nd i f t ' ad i l t i n£ l ion . 1 
Soco'drrtínti.p.qü-ieft. ¿;iart.4¿ Akr i f i , " 4m 
par te -quxí l ione 3 S.raembro ter t io , A k r - : 
íiodorenitsltbro^.vfúraraaé t rada tu f .ca^ 
jJít. ¿ . H u g o VidbHríus i ibr . i .d 'áfaC' ra-- ; 
rilentis p a r t e p £ l a u a . c a p . n o n o . E n t i q ü u s f 
qúodl ibeco 9.qu3eí}jon« ^ ¿ x qaodiibeto" 
i r .qu íef tkme 4 ! I n n ó e e n t m s lib.41 deEi i 
charí í l ia cap. zo.!Caietanü.s i n comraenta"¡ 
r ió huius art iculi t e r t i j , Suariusdifp. j o i ] 
fetlití 'íiey. ¿Se Va'zquius &iWí 183. cap. 2¿ 
Q u x p r o m d e á nobis f ta tui turpro 
conc íü r ione ,& fnádetur quatuor fálfojáií 
bus qu ibusv t i tu t D i u . T bomas inhoc ai! 
t ic .uJo^qusproculdubioeff icacesfunt^Sé 
éarum efficatia ex leqatnn dircuriupate-. 
bi t . Pri i i ía , igi tur eíl^quara tangic-in ar-r 
gumeilto/fd'ceatrat & Ü'ei uinit e x A u g i í - -
ft i n bf 1 ib 8 3. qu .e fti o n ú m q. 21. ni mi t ura ¿5 
qabd Deus noh eft caüfat'éndencli i n n d i i 
eiTe: fedhoc racramentum diuina v i r tu te 
perf ici tur , i t av t htTpeciale opus dinin^e, 
virt:üt;i§í&: omnipotenti.tievgo i n i l l o n u l 
la entirás; f ía t l ub í i an t i a annihiiatuv. 
Cor i feqnen t i apá^e t : nam alias duna 
0eus fuarn omnipo teñ t iamJ& magnif íce-
tiam oftendere mtendit, i ,üquid annihiia-
ret, de reduceret ad non e l l e , quodpr im^; 
int ent i o ni c o n t ráriat ur. 
Quae ratio eadera eft cum i l la , qüanV 
adducií D . T h o m . 1 . ¡pavt.quxft . 1 04. adj 
probandumquod D e ü s de ía¿ to nullarn 
r e m m n i h i l a m redigit :.• ee-quod naturáe;' 
creaturarura refpcftu uatuTalium,&gra—' 
tías manifefta.tio r e r p e ¿ t u m i r a b i l i u m , o- -
ftendít quodnulla res fedigitur in n i h i l ü í 
etsnira ex rebusnaturalibus,aut materia-
les funtyaut in materiales^ íi materiales, re 
manet in eis materiaiii auteminmateria-^ 
les,rera-anet tota íubftantia earum,vtpote; 
q u ^ non habet potentiam ad non e í i e .Ex: 
mirabilibus au té :pa te t , quia non peninet. 
ád grat is raaiiifeilationem annihilatio; vt; 
pote quia diuina boni tas , & potentia ma-
gis oftenditur conferuando-igitur c ü h o c 
íacram'entum íit de mirabiiibtisi<&.maxi--» 
mum in hoc 0rdine,in quo Deus fuá gra— 
,tiamJ'& omnipoteiviam manifeftare intea 
d i t ,ndndebui t fubftantiam pañis annihi- ' 
4«are : imrao incongrua de fació eílec eiu^ 
annihilatio* 
. Seeunda ratio eft,qua v t i tur i n corpore 
art.fub hac forma úm hoc íacraraeto reperi 
t u r veratoc*ÍÍ3Cpueríiofubítad§,panis <Sc 
vini in c ^ t t ^ S c faflgaiíiem Ch.rifti'. fefi 
kaiufmodiconuerí io íaluari a o n p o í í s t , í i 
íubftantiapaaiSjíSc viai aímihilaremr;er-
j q . Mia .pawt , quiaconuerfio totalis in 
íuo proprio conceptu iinportat non íolum 
íuccefsionemj &ordincmduarun? reruna, 
í í d iaíuper addicquoá vña res tranfeat ivi 
álteram,lta vt quídquidcrat entkatis, in y 
aare tranfeat in illud quod eft entkatis 
alterius: porskaautem annihilationepa-T 
» i s | § vinifolurn e í T e i i b i o r d o í u c c e r — 
¿ o daarumfubftantiarunriA npn tr^nfi— 
tus vniusfubftantic inaliam : nam i ie í -
ícttranfitus fubft.antiae pañis in corpas 
Chrifti , ia.mdertruetur terminus annihiU 
tionis,quidebcc effeipfum nihUt&npna^ 
|iqua entitas pofsiciua. 
Ñ e q u e valetinftantiaqa3ead4ur? 
ej folet;de eorrupti.Qne homiais, & genera 
tione c.adaueris«qa;E eft coauerílo tori^a-
lisformx hominis ia formara cadaueris,d5 
tamea emitas forra,? humaniE aoa tranfit 
i.neatitateforraaecadaueris:ergoderatio-
ne conueríioais formalis aoa ei ltraníitus 
Vnius rei ia aliara : ergp aeque de raqoac 
conuerí íonis tota l i s , ¿kc. Noaiaquam 
^ralet^ , quiaf.Qi:ina hominis cura íit aainna 
rationaUs,qu3C aianet ícparapaa corpore, 
a^eutiquam epaaertitur ín formara cada--. 
jUensfuficedeatera. 
I n alijs autem forráis corruptibili 
jjusj&gftnerabilibusjlicét poflem9 admit 
tere fovmaiem conuerfionera naturaliter 
vn iüs form^ in aliam * verbi gratia forran 
JLeoais in formam cadauensj, ¿c formae lig 
jai in formam ignis: de cuius conueríionis 
intrinfecaratione etiam eíTet quodenticas 
jllius formníjquiE conuertitiir,tranfcat in 
tntitatem illius inquam conuertitur,Diu. 
autemTbomas hic adíecundum no forma 
iem conuetíionem admittit naturaiiter» 
fed foiam íimplicemíuccersioacm yaius 
f o r m s refpeftu alterius* 
Tevtia ratio eíljquam fubdit D i — 
uus Thomas ad calcem corporis articuli 
dicensrquod quidquidin hoc íacramento 
fiífiGÍtursdebe.tfigf»iíicariper verbacor^e 
ctationis: «oquod effeélus vniufcuius— 
que facraraenti íignificatur per eius 
forma: verba autír coí^fecrationis nullace-
'nusfigni í icantpané,& vinüannihilari:er 
g o n o n £ t e o r ñ annihijiatio. M i n deelara*-
tur fic:per verba confecratioais íigaific^-
tur exprxíTe «Scforaulitei conuerfiOíquia 
illud proaoraea ^oaa principio aeque íig 
n i íkat determínate fubftantiaai'piínisj,»!-
^ue corpusChri f t in i^píó f^Uiío íaCUn-
tí conueríionis: fed tantüfignificat fingu-
lare vaguu,idert contentüiab hisípecic— 
bus abitrahendo a dijobus nnguiaribus 
determiaatisjfcilicet á íubftantia pañis, 5c 
acorporeChrifti:vade rearusfpcraalisjáfc 
«xpracíTus veiboru c^íecratioais eft: hoc 
quodcoatinetur fub his rpeciebus,pcrirt|L 
mutatioac cumatttcafuerit rubftaatiapa-
nisjmodo fit corpus Chri í l i inó quomodo 
cuaque jíed e í fed w ex p^aeper coauerí io 
né pañis i a ipíum:quod hicapeilatur áCa 
let.corpus Chrifti quoderatpaais : & íic 
e x p r s í l e huiuímodi v^rbaíignif icantcp-
uerí ioné,5í traníitum fubftantix pañis in 
corpas Chri f t i , irapiicke áute fignificant 
deíitione rubftantiaE pañis annihilationé 
vero nulLuenusjideftjneque expraeíTe^ne 
que implicite Ggnificant. 
Dices*.etiamíipronomen¿<Jí', aprin 
cipio íignificetil lud fingulare v a g u ü , & 
poftea in fine propoíit ionis demonftret 
determinatecoipus Chrifti: t o t ü h o c p o -
teft verificaneíiam poCsíra annihilation* 
fubft'átis paráis; verificabitur enim, quo^ 
comentum íab fpeciebus íic corpus C h r i -
í i i :ergo. Reípondetut nihilominus hac r» 
tioné efíicacé eíTe íuppoíita conuerfione 
fubftantix pañis in corpus Ghrift i , quam 
fide Cat holica fupponit D . T U.in ifta, 
¿cpriori ratione:íuppofica naque illama* 
nifeftecolhgitufex verbisconfecrationi* 
Chri l lü eíTe i n hoc facraracto per conuer-
fioae.quá proinde figaificaat verba c o a í e 
cratioais-.iSc cóiequéter excluduntanaihi 
|auoaem rubrtaatiacconuerfae. 
l o Vlt imaratioeftquaecoll igí-" 
tur ex e o d é D . T h . ia folut ad 3. quod eoí 
tendebat,vt probaret deíitione pañis eífe, 
annihiladonem,quiarubftantiápamspof¿ 
coníecrationénihileft. Etrefpondet A n ^ 
gel icDoól .quodl icet fubrtát iapanisport 
¡cofecrationem non íit aliquidnd tamen i a 
quod íubítátiapañis eft conuerfa, aliquicjl 
e If .&prGptereafubítát ia pañis n5 eft anni 
Jiilata.Ex quibus t^ jiis deducitur ratio: ani 
nihilatip eít dcíitio ad purü, <Sc íimplicitec 
nihil terminata, vt cohftat ex ipíius nomí 
nis etymologia'-neque no aparitatecreatia 
nis,qu^ cft.pvoductio rei ex pure,^: iim— 
plici.teraihiio'.red delicio pañis , & vini in 
hpc facraméto non teditper fe i n purc , & 
limpliciter nihil: ergo noii eít a*»nihilatio. 
Cparequentia eft,bpaa:&ínin.proba-* 
tur,quialicet defitio pañis , 8c vini tenda; 
adn^iijiíubltaatidef aniis $ vini; yerunita 
dirputAtion. 18 j . cap i t ept imó fnqüit ÍU* 
iam fauerc híEteticis,& eis arma mJriiftr^ 
fójgá pef re'pnmo tendit ad aliqüi4jnimi--
rumadcorpuSiác fanguijiem Chrifti , in 
qujepanisjtk vinum conuertunturé jpa--
teraur itaqüé fubftdntiani pañis abite irt 
n i h i l p a n i s ^ q u i d é rtihii omnino ipíius rtf 
ínanetrnontamenabit innihil íimpliciterj 
íiquidem ex vi confécrationís, Ócconuer-
í íonis incorpiís Chrifti traníit; quare eiC-
demrationibüsprobatür non anñihilare 
panem,quibus conuincicur illum conuer* 
d i n corpus Chrifti. 
Quác ratio ampíiuscotífirmatür * & 
declaratüríid qup.d couertitur in aliud^ex 
v i calis couerfionis deííninit eíTe, & termí 
naturin i l lüdin quod conuerticür,vtpcrf 
picuum eftrergo non delinit in püre ñihiL 
^ u n c v l í r a t í e d fubftantia pañis * <Sc vini 
conuprcuntur á íacerdotein c o r p i l s ^ fart 
guinefflChfíñis ig i fürnon innihildefi*-
Ijuntjfedin corpus.^ fan guiñe ra Chrifti; 
acpcrconíeqüens í ion ánmhiíantur áfa-* 
cerdoteír€dGOrtücrtuntürí& quidera qua 
tdofacerdoseonrecratj nondicitür faccr^ 
nihiljfed aliquid,idqiic píííiíaripi& ex e(í 
¡qwodfacitíicíproücnit defttü£í:io pañis, 
& vini- . igiturnullaibíinteruenk aaniki-
lat ió. 
Dices: fi D e ü s deftrüeret áriímam ra* 
tíonalcin in Jilo inftanti in qüo ex homi--
nc fit cadauer, tune illa deíitio animx ef-
fet veraannihilatio,6c c írnen rion termina 
tetur ad pu> e,& íimplí cicér ni hihiedad ni 
h i l anijñae,é!c DeUs non diceretur tune fa-
ceré nihil abfolute,&: íimplicitér, fiqui--
4emfaceret,cadauer,vc füpponorergo tam 
tatioaquára eius explicatio nulia habene 
effi.caciani. 
Reípondeoji l íam deíitioníem anim.É 
t í f e verara annihilationem, quia per fe ad 
putq»¿c GrapliciterjUíhil terminaretür, vt 
ad terraíqum primario priiicipaliter inteil 
tUpáj&denneret animaperfeí & Corraali--
ter ex vi folius fufpeníionis diuini concut 
fusíperaccideíque eíret ,quodpoftea pro 
düf t io cadaueris fubfequatur i innoftr© 
yero cafu fübftantiapanis, & vini non fié 
éeíinuntjfedpcrConuetfioti.empoiitiuaiíí 
ad Cübftatiam corpQrÍ3,& fanguinis C h r i 
fti per fe primo terminatarn. 
i i D e Ceníiíra autenpicontrariae 
c>pinÍQnis,6cde ceiti^udine noftrx fenten 
t jx , eciam non rtulliím eft diíídiiíra í n -
ter ciu^authores:nam Sotus vbifupraiH-
quit huiüfmodi opinionerá de ánrtihiíaf io 
nc p a ñ i s , v i n i j i i o n pcíTe abíque etrore 
p á d e f u g i n s n \ y a z q u i ü s yeio ^ d l á i 
readdeftruendam mirabilem conuerfio-* 
nem fubftantiaf pañis ^&vini in corpu^ 
<Sc fanguinera Chritt i iqiiámfidés Cacho* 
licaprofitetúr: qUÍproindefaépiüs í t e f té 
Vyalde í i f e tomoféGttrido,capite ¿S* Hújcí 
argumento aduetfus Catholicoá vtüntüf# 
q ü o d irjípofsibiíis fitjCóftuérfio pañis j 
Vini in corpüs , 5c fanguinem Chrifti § t é 
quod fubftantiapanis,&: Vin i defineret « í 
fe totaliter : ác proindé aníiihiiaretuiíS 
quod autem annihilatur nonpotc f t iná** 
l i u d conuérti: imb í 5cD.Thoraas ¡ n i t í # 
corporis hiiiuis art iculi ííc exórdi tur:quí i 
fubftantia panis,& vjjii non manet in hofi 
facía merttoíquidam impofsibile íépütaíi* 
tes i l l am co líücrti in cor pus, vel f a n g ú i n l 
Clírifti ,poírüeru « t ,qüodpof t confécra-a 
tiortemfúbftanfiacpánísjveivíniirefúíuís 
tur in pradaceritem matenani,Vel quod 
nihi le tür íapüdqt íos : nimirum fe£tarióÉ 
á n t i q ü o s h x c erat bona eonfequentíarfuía 
ft antiá pañis annihiláturí ergo iíoéí coft«a 
lie r t í t i í r i i i corpus Ghnft i :¿cab Oppofitd 
confeqüentis:fubftantiápaííísconüerti-.« 
tur i n e o í p u s Cbr iñ i : e rgó nonaflnihiláa 
tur. Suarius Vero i í iqüitdiftam o p i n i ó n ! 
de annihílacio %t p a n i s ^ v i n i eílefalfaní 
fed niillá digna itimaioti ceiifüráíetí qtídil 
Innocentius vbifupra i l lam áit éífe proba 
b i l e m ^ p r o b á b i l i b í i s inriitifundáméíi-a 
íisífed quianeqde áííertüm Iftíideltij eft 
dífíinitio fidei,fed di^tiJrtipriuaíiDo£lo* 
tis-.pr apterea liciturs manet vi i icuiqüé iíü 
fuo fenfu abündare:(Sc ffieo iudició di&« 
opin io périculofaeft i quia finepericula 
érrandi circa Conuer í ionem quac fit in hoí^ 
faCramentOífuftinerinonpoteft* 
ü Adfündáraetítüm átítcm^n*f 
ffiiíra áddu£í:üm p í o illa réfpondet Süá-a 
íiüsproptefeapariemríortannihilán,qtí | | i 
marte ííc accidentia.qüe funf aíiqaidiilíüs^ 
üec non quia fubftantia pañis definit íitííi 
per íolara füfpenfionenaéoneurfus confe^ 
uatiui,fed étiam per pofsitiuam a¿líoncin¿ 
qua aecidentia feparanciíí i füjíftántíaa 
q u s q ü i d e m d i í l i i í í l a eft ábaé l ioné c[ü* 
corpus Chrifti pdnituí füb fpgciebus.Ea« 
dem foíutiortcm * qiíO ád primaaípatíefji 
adhibet Martinüs de Ledefnaíá prin^s par* 
te quaeíbonc í articulo 4. ^üae Videtü€ 
habere íundametuna i n D iud Thómaípr í 
m i p a r t e i n d i ¿ l a q ü f ftione i 04.artical(d 
quarto irt foíutione ad tertium,vbiiaqui| 
aacidentia^quaeio ^ t m m f m m t p & 
m 
Tubrtantia íic deftru£la íí producefet t í rJ te 
rum fub eirdem accidént ibüs, re vera crea 
rét í i r . 
1 5 . Dices verura'éíFé , quod tota 
haec coaue r í i o ada;quate íumpta non ter-
' í m u n t e í fe in rub í e^6 ¡ r l on annihi lar iznó 
quia aliquapars eorurn maneat : fed quia 
' Wá'áent iá lpbtent ia materije , ve l fubie— 
¿ t i .Sed vtv áqu e fo lu t i o e ft infuffi ci e n s: & 
quidem prima [ufficicncer menet cofutatá 
^ i f e u r f u f á a o - i h t e r arguedu primo loco, ffiinaturfó,rfealiterJ& pntóar ió ad puré n i 
Secühda vero quam fuperaddit Sua- h i l / e d ad corpus Chr i f t i , ac proinde fie 
•ñus ' p l a r i bus ratianibius' irapugnatur a a d x q u á t e fumptanon éít a t in i l i i la t io : ta-. 
^ V a z q u i o i n diél-táp^L z. num.' 1 5. q u á r u men annihiiatio évit fümpta i n ad.xquates 
f u m m a h ^ c e f t i q ü a m U í s fábftantia panrs l í imi rum quan'tuin ad iliam matá t ionem^ 
nondef ina tp rxc í íTe ex v i ío l ius fufpett— quadefini t fu 'óf tant iapahis •: vtpote quia 
í ionis conciirfusCoferuatiui:vtpote quia 
"deltnit ex v i afclionis c o n u e r í i u x : neu r i - -
•^quamtamen deliriitper aftitjnem Üiíiin-*. 
¿í tam ab i l l a , qua corpus C h t i f t i 'pOnitur, 
-fub fpeciebus nempe per feparationera ac 
c id ín t iura á fub ieaova i ioqú im non fá lua-
iretur veraco i lüér f io fubílantialís :' q ü i a 
- haec non eíífolafüccefsio duarum fabftan 
* t iarum fub vno ter t io: fed verus traníi tug 
ynhi$ ir i aleéracn,ita vt emitas vnius coh -
uertatnr i n entitatem alterius:igiturfub— 
* ftantia pañis non déíinit ex v i feparatio-. 
* nis poíitiuae>íed ex v i aftionis conuer í iuc 
fu i i n corpus C h r i f t i : Se dato quod define 
- re te íTeadfepara t ionem accidentium, ad-
• h u c i n d ó £ V r i d á h a i ^ s a u t h b r l s í ^ o n d e ^ i -
• peret ex v i a í l i cn i s pofsit iusifed ex v i al 
' t e r iüs adionisnegatiusehabentis proter 
' mino á quo eíTe panisi & pro termino ad 
quem non elle eiufdem : quodapudhnne 
authorem füffitit adeonftituendam d i f t i n 
íítam.&fpe'cialem adionem.Qiiare fu í l i -
aenda eft foiut io Ange l i c i D o d o r i s í i ü -
cufque afsignatá»' 
' A d í e c ü d ú admiíToantecedétedlft ingo 
confequens pro fecunda pai:e: deíicio t o -
t iusentisjvfque adpriraum fubieftu eric 
annihiiat io: fi terminetur,& fiftat i npu re , 
¿c í impl ic i ternihi lo ,concedo. ; finminus, 
nego conrequeritiara:ác quia' in noftro ca 
fudef i t io fabf tan t i .^pan is í i t ex v i c o n - -
uerflonísíqu^p^moJ<Scperfetel-minatUJ, 
ad corpus Chr i f t i , ex confequenti autem 
deftrúitfubftantiarn p a ñ i s , illam in c o r - l 
pus Chr i f t i conuertendo ,pfopcerea non 
eft annihiiati o. N é q u e t a r a e n talis defitio 
p a ñ i s deíinit eíTé annihiiatio , quiarema-
nent accidént ia ,vt falfo Mar t inus de L e -
:défmaí&: Suarius putarunt: fed quia non 
definit,neque c e t m i n a t u r i n p ü r e , & í im-
pl ic i te rn ih i l inam etiam manentibus acci-
deñ t ibus . f i t o ra fub í t an t i apañ i s deftrue-
retur,Í£a v t no fuccederetiíli corpus C h r i 
f t i ex v i conuer í ionis pañis in ip íuai , í ine 
idubip annihilaremr; fijut c c o t ó táM* 
hxe mutatio íit de eífe fubfcamiaé panis^ 
á d n o n éííe i'liiiEs t o t a l i t é r , í implíci ter: 
ficíit altera mutatio ib i interueniens fu dé 
non eíle c o r p o r i s C h r i r t i a d eíFeil l ius. 
••:H'UÍc obieél ioni vno ex dúo bus m o - -
dispofTumüs refpondere. Pr imo quidein 
negando fuppof í tura , hoc eft dari talem 
mucationem co'ndiftinftam'ábíllá^qne ter 
minatur ad corpus Chr i f thqüárau i s eninj 
ingeneratione, & corrupcionenaturali^ 
V .g.ignis e x l i g n o in terueniánt quatuor 
termini;A: du¿e mutationes: eo quod for-
ma corrupti non có t tdüe i t , nec ordinatur 
per fe ad formam geni ti^ íed pocius eft i l l i 
impedimentum:quod proinde prius p r i o -
r í tate caufaematerialis eft remouendümV 
& expellendura ab agénte ¿jaturali : ad 
quam expu l í ionem requiti tur fpecialis 
mutat io .dif t inéla absilla , qu¿E .verfatur 
ínter non eíreignisJ<&: eífe ignis: verum-
tameninhacmirabi l i conuerfione prop-
t e r f u i e r a i n e n t í a m v n i c a t a h t ú m i n t é i u e -
n i i mutat iOíqu^ eminenter',feu gquiualen 
ter eft d ú p l e x , i d eft ge'rit vicem duplicis 
muta t ibñ is tnam cump.TJs ex d iu ina in-
ftitutionCjiSc ordinacione deferuiat, con-
ducí!rt5& ordihetur ad corpus C h r i f t i , v t 
ad t erminuro inquem eft cpnuertendusr 
eadem mutatiojqu? primario?:5c formali-.-
ter termina tur ad eíTe co l'pdris C hrifti,ex:'' 
confequentij&: íecundar io terrninacur ad" 
n o n e í l e p a n i s : a c p r o i n d e e a d e m m e t m u -
tatio eftpófit io corporis C h r i f t i , & def—. 
t r ü í t i b , v e l defitio fubftantí^ pañi:'-
Secundo refpondetur admiíTa hac du 
pl ic imutat ioi íe realiter d i f t i ^ m ; v n a í c i -
l i c e tpo f s i t i uá ,& alteranegatiua: adhuc 
iftanegatiua , que habet pro'termino a 
qnoe íTepar t i s , & pro termino ad quem 
non eífe eiufdem,non poteft dici propric 
annihiiatio , eo q ü o d ex parte fui haber 
conhexionem per fe cum altera mutatio-* 
ne poisitma , per quam ponitut corpus 
Chr i f t i fub fpeciebus ; <& eius terminus»1 
fci l icet^oneífe gañís fiabefeonoexionf 
9 m 
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i * ra. de fu 
t ü m termino mutatíonis po ís icm^Qui eft 
corpus Xpi'.tSc hoc obfcatanihiláuonijde 
cui9 propriár^tipnc eft, vttalitertermine 
íur adhmpiu-'icernihiliquotí ne^j ipía.ne 
«[j-íius terminashabeAt anneitá poísiciná 
mtitationerh, vel terminum pófsiciuümi 
Qaemadmodiim ctiam conBrigit* ingene" 
racione natúrali vbilicet forma coitlipti 
definateífe per mutacioném hegaciüam¿ 
qu^ primoác per fe terminatur ad non effe 
illius tamenhaec non eft anniliilatió, quia 
habetannexamalterám mutátioriem pof-
íitiuam ad eíTe geriiti per fe primb tetmina 
tarru . 
Adcertiumnegominorem,quiavt 
conftatexdit l i s fubltant iapañis in no— 
fíro cáfu hon per fufpenfionem folam a^-
ftionis cohferuatiu^fedper conu^rfio-i 
aemin cbirpiié Chrifti définic effei 
A K T . i l l l . 
V t r w i n . p a ñ i s p o f s i t c o n * 
u e r ú i n cor** 
f u s C h r U 
M 
AÜ qnarfum ¿ c p r o c e d i t ú r ^ V i d c t u r , quod pañis n o n porsit conudrt i in corpus 
C h r i f t i . C o n u e r ü o c n i m queedam 
mutar ioef t . S e d o m n i m i i t á t i o - -
ni opporrctefle a l iquod fubiechun 
q u o d prius eft líi potent ia , & p o f t e á 
-eft iri a£l:ii:vt én ira d i c i t ü r 3. * Ph)T. 
M o t u s eft adi is exiftentis in p o t e n -
tia. N o n e f t á u c e m daré al iquod fti 
bicebum fubftahtice p a ñ i s , 6Í c o r p o -
ris C h r i f t i : quia de rationc (ubfian--
t ix fftj d u d d fit non i n - í u b i e d o : vt 
d je i tur in prxdicarhentis * . N o n 
ergo poteft ef íe q i ibd tora fubftari-
tia pañ i s conuertatur in c o r p u s C h r i 
2 P m c r c a . Formai i i ius^ i t i 
íquod a l iquid conuert i tur d e n o u o 
i n c í p i t e f l b i h m a t e r i a e i i i s á q u o d i a 
i p f u m conuert i tur : í i c u t curh aec 
conuer t i tur in i g n e m prius h o n exi-
ftenrem,forma ighis inc ip i t de n o - -
t í o e ñ e iñ materia áe^is .• & í i m i l i — 
t e r c ü m c i b u s c o n u e r t i t u r i n h o m i -
n e m prius non ¡ S x i f t e n t e n i j f o r m a h ó 
h i in i s i ñ e i p i t eífé de ñ o u o in m a -
teria c ib i 1 S i ergo p a ñ i s c o q u e í v * 
t i t u r i n corpus Chr i f t i 3 necefle e é 
q u o d f o r m a corporis Chnft i s de n ó ^ 
u o mcipiatef ie in materia panisi 
q u o d é f t f a l f u m . N o n ergo pañis c o á 
uert i tur i n f u b f t á n a m t b r p o n s C h r i 
3 Praeterea. E a q u s e f u n t f e ^ 
c u n d n m í e d i u e r í a , nunquam v n u m 
c o r u m fit alterum.ficut albedo nu iv 
S q ü á m f i f ' n í ¿ T e d ó , f e d í u b i e d u m a l - -
b e d i n i s f i t f u b i e d u m h í g r e d í h i s ; v t 
d ic i tur in p r i m ó * P h y f i c o r u m . / U * f ^ . 4 & 
Sed fitüt duseforma: contrarias funt ttfee} í t .4s 
í e c u n d u m fed iuer f s ( V t p o t é pr in* 
e ip ia i b r m a l i s di í fereht iae ex i f t en-
t c s ) i tádi l íB niateriíe figriatas fuht fe-
Cu n d u m fe d iüér í íe j vtpotc ex i f ten-
tes pr i i i c ip iá m á t e r i a l i s diftindio-^ 
n i3 , É r g ó n o n poteft cife = q u o d 
haec materia ptáriís fiát h x c rhate-^ 
r i a i qua indiuiduatiii: c o í p u s C h r i -
fti. E t í t á nori p o t e á efle, q u o d ^ 
fubftantia hy ius p a ñ i s c o n u e r t a -
tur m fubftantiam corpor i s C h r i -
a * i . .. . , . . 
Sed contra eft, q u o d E u f c b . * ^ 
E i m í í . d í c i t . N o u u m t i b i , ó c impbfs i ^ l ' J ^ 
bi le eíTe h o n debet ¡ q u o d iií Chr i f t i cd.d.úcaJi 
í u b f t a i i t i a m t é r k n a , á : m o r t a l i a c ó n ^ . q u í d e é 
Üer tUñtur . rpiisafsum 
R e f p o r i d e ó d i c e n c í u m í quod Pí«í«»,^•; 
ficut fuprad idum eft * , c u m ihhOc.4 >I ffi 
facra m e n t ó fit veru m corpus C h f i - * 4 
ftij rice i í i c i p i a t i b i e í l é d é n o u G p e r ^ 
i l í o t u m í o c a í e m i c u m ct iam neccojr 
p u s C h r i f t i fit ibi ficut irí I o c o , ( v t ex 
d i d i s patee) ricccflejft dicerc q u o d 
Í%4i* 
: 3 0 6 T e r ú é í p Á r t h & m T h d m & l 
i n c i p u t ibi eíTí; per c o n u e r í i o n e m fu hasc c o n u e r í i o non cft f o r m a l i s , fed 
blknt i íK p a ñ i s i n i p í u m . H e c tamcn 
c o n u e r í i o non eft fi mi l i s conucrfio-
n í b u s n a t u u a i í b u s , r e d eft o m n i n o ÍU 
r . . . . . . pexnaturalis3(olaDei v irtuteeffeda. 
. V n d e A m b r . - d i c i t i n i i b . d e i a c r a r n e 
rijs tmtlav t i s . L i q u e t quodprxteivi iaturai ord i 
ittr,¿,$,p,a ^enxVirgogenerau i t j & h o c , , q u o d 
í¿¿^. í ,4 c o n í i c i m u s , corpas ex V i r g i n e eft, 
Q u j d e r g o qugris natarae o r d i n e m 
in Chri f t i cpcppce ,cum prseter natu-
ra n i í i t i p fe D o m i n a s l e í u s partns 
ex V i r g i n c í E t fuper i i Jad loan .6 . ver 
baquíE ego locutus fiim y o b i s ^ G i l i -
cct d o h o c ! f a c r a m e n t o ) f p ' i n t u í ; , & v i 
f l o r ín ta r u n t j d i c i t ^ C h r y f o f t . i d e ñ fpiüicna 
jc.mnmpl l ia funt ,n ih i l habetia carnale, n e q ü & 
tnavt. me, c o n ^ l l e n t i ™ nátüra ierh; fed ern--
um. 3. ta|-unt ó m a ^ ta|j necefsitate, q n ^ 
in. t érra , & á legibus qu^ hid poí í t?s 
f ü i i t . M a n i f e f t u m eft eni m' q u o d o m 
he agens agit i n quantum eft a d u . 
Q £ o d l i b e t autem agens c r c a t ü m eft 
de terminatum i n í u o a d n r C L i m fit de 
t erminad g e n c r i ^ & rpeciei: & ideo 
cuiusl ibetagentis creati a d i o - í e r t u r 
fuper a l iquem d é t e r m i n a t u s n a í l u r a 
determinatiO autem cuias l ibet rer 
inefie adnaliieft per eius f o r m a . V n -
de nu i lumagens naturale feu crcarú 
p o t e í t a g e r e nifi ad i m m u t a t i o n e r a 
f o r m e , & p r o p t e r h o c o m n i s c o n -
ueríio,qixse fit fecunda mieges natu-
rs;5cft formal i s .Sed Deus eftadus in 
q.y ar' .r . fínitus(vrtin pr imaparte habit eft * ) 
^ . 2 5 4 . » v n d e eius a d i ó fe extenditad t o t a m 
haturam e n t i s . N o n ig i t i í r f o i u m po 
teft perficere conuerf ionem f o r m a - -
l c r a , v t rc i l i ce td iuer fe forme fibi i n 
c o d e m (ubiedo fuccedanr: fed c o n -
uerf ionem totins entis ,vt fcilicet t o 
ta fubftaatia huius conuertatur in to 
t a m fabftantiamil l ius .Ethoc^agitur 
diuina v r r t u t e i n h o c f a c r a m e n t o m á 
tota fubftantia pañis conuert i tur i n 
totam fubftantiam corporis C h r i f t i , 
6r tota fubftánt ia v in i j iñ totanvf^b-
ftantiam fanouini^ C h r i f t i • V f l d e 
f u b f t a n r i a h s m e c c ó t i n c t u r inter fpe 
c í e s n lotus n a t u r a l i s , í e d proprio n o 
m i n e poteft d i c i í r a n s f u b f i a n t i a t i o . 
A d p r i m u m e r g o d i c e n d ü j q u ó d 
o b i e c l í o procedit de mutatione for -
m a l í ; quia formae p r o p r i ü eft in m a -
teria vel fub iedo cí le . N o n autem ha 
bet l o c u m in c ó u e r í i o n e totins f ü b -
ftantiai. V n d e cu Híec conuerfio fub-
ftantialis , importet q u e n d a m o r d i n á , 
fubftan tiara m, quarum vna conuer-
t i tur in aIteram,eftfiGUt in fubicelo 
i n vtraque fubftantia3ficut o r d o , ó? 
n u m e r a s . . - • 
A d fecundum d i c e n d u m , q i i o d 
i l la o b í e d i o procedit de c o u e n i p n e 
formal i feu mutat ione:quiaopoitet 
fi^cut.dídam e f t * , f o r m á ¿ f l e m m a - í n c o ^ ^ i 
teria vel í u b i c d o . N o n a i i t e m habet 
l o c u m in c o n u c r í i o n c t o t i u s fubfia 
t i ^ , cuius non eft accipere a l iquod 
fubiediim.,v 
A d t er t ium d i c e n d u m , q u o d 
virtnteagentis fíniti non poteft for -
m a i n f o r m a m m u t a r i , nec materia 
in mater iam: í e d v i r t u t e a g c n t i s i n -
.f initi(quod habetadionem in t o t u m 
e n s ) p ó t talis conuerfio fieri. Q u i a v-
t r i q u e f o r m x & vtrique mater ia efe 
c o m m u n i s natura ent i s , & i d q u o d 
eft entitat is invna,poteft a d o r entis 
c o n u c r t c r c in idquod eft cntitatis m 
altera^ublato e6,per quod ab i l la d i -
ftinguebatur. 
1 4 EfponfumA.ngclíciDofto, 
riseft , neceíTarium eííe 
quod corpus Chrifti inc i 
piat eífe in hoc facrameu 
toper conuerfioncpanisinipfum: <Sc hoc 
tffici deberé fola fupernaturali De i virm« . 
te mediante mutatione fupernaturali non 
formali,fed fubftantiali totali: qu e^ pro — 
prie,&congruenterdiciturtransfubrtan^ 
tíatio. Hocaífertumprobat Angelicua 
preceptor quoad fingulas partes hoc dif-« 
curfu:in hoc facramento eft verum C h r i -
íli corpus,vt oftenfumfuit art. 1 .hui. qq¿ 
<& ho incipit eífe ibi poft motulocalem j v i 
' Q m n . L X X V . J r U U l D d . L 
Jrobatumriel i r iqui tür járt . a.ergo cum 116 
fíe alias raoclusincipiendi> coiequens eft, 
quod inclpiat eíTe i b i pé i conuerf ioneín 
pañis i n ip lum. ^ 
T u n e v k r a ' . f e d h a e c c o n ü e r f i o e f t t ó 
^talis.oc íubftautialis > ídcí l f ér quam tota 
f u b í h n t i a pañis tranfit in corpús C h r i f t i i 
& cum alias agensnatm-alenon p o r s i t t ó á 
tara tubltantiam vníus reí, i f l aliará to ta l i -
t e r c o n u e r t e t e ' V t p p t e c u i ü s aftiuitas eí t 
iirtñcata,qüia coníequutaadfor ráá t i i fpe-
cificam:iimkata inquam ad immütándaií i 
folum vnam tormam i n aliam i n eodérri 
fubí 'e í lozproptereahuiurmodi c o n u e r í i é 
sis eíficieritiaad folum agsns incveatüra, 
& r u p e i naturale , cuius virtus , & forma 
cft puvus aftus, ac|)roinde nonlirmtatat 
po te f tpe r t i ne re tv rpó te quodrüá inf in i tá , 
virtucepoteft a g e r e i n c u á l i b e t r e m j & i t i 
^ u a m c u m q u é eius pfattem j non qu iden í 
Vt auchor n a t u r a ^ q u i a í i c agit i u x t á coii i 
ínunem rerurr.-curruirj>&sfe agentibus na-
turalibus attemperando , f . d vt autnor 
cft íuper naturalis f non alligatus natur^ 
legibus;&cumhuiuCmodi coñüer í io t o -
tam rubítantiám p a ñ i s , & v i n i tranímUcet 
totaliterisifanguinem, & corpUs C h r i í t i í ' 
nu l lo alio nomme aptioriraut congrüen— 
t i o r i po tu í t n o m í n a r i ^ fignificari, quarh 
nomine ifto cransíubftan ationis. 
I n q u o d i í c u r í u r a n d í D o f t o r i s t r íá 
.fum,quaeingerunt dií í icultatem j nirai— 
yum, anif terueniat i n E a c h a r i í t i a vera 
coiraer í lo fubrtantialis: Deinde an i í l a í i t 
veraattioj.Sctanidem-quis íít eiuster-
minu? formales; Quacproinde á. 
,i0 ncbis fingulisdubijsfunti 
, diícutienda» 
m 
D t i l m m p r i m u m e f i : J n m 
h o c f a c r a m e n t ó i n t e r n é * 
m a t v e r a c o m e r ¡ l o f u b * 
g m e n t e r d t c a t u f 
t r d n s f p i i h ñ a n * 
, M t w i 
Ñ h ó c d ub 1 o cum folis h ¿ t é* 
ticiSíác fedárijSiad-arenam d ^ 
céhdim ü s> qüi & v e rám cbrT-.-
üer i íonerá in E u c h a f i ñ i á > 
nomeri ttaiisrubltantiationis áuerrariturg, 
quos non femel Écc l e í í á ih {mi Conci l i js 
confutaüi t . N á m i n Conc i l io Romano 
fab Gregorio daráha tüs füit Be r t i i ga í i u s^ 
& in Latefartéhíi i r i cap.^r^Jíícr de furama 
T' i ini ta te , & ir i F lorent ino daránatuf 
v v i c í é p h ü s , m T r i d e n t i n o au temlóc i s fig 
p rá citaris d a m n a n t ü r feí lar i j noftr i tem-»^ 
porls é x L u t h e r i , & Ca lú in i ftirpe p u l u - ^ 
lantesiqui orones reálém pr^fentiam C h r | 
fti iri hoc fácrámentó négantes^vel praíf-* 
fentiam f u b f t á a t i i pañis affirmaritéSipaw 
t i ter CónUérfióneuí pañis ih C h r i f t l cor*-
pus négá run t , imó & ímporsibüera exif t i» 
marunt.Idque íuádent. P r i m o , qüia co t í 
uerfio rubftantiáíisjeft rubftántiál ismu—. 
tatiotac proindé íi te rmináre tur ad corpu$ 
C I i r i f t i , d e b e r é t i l l u d f u b í h n t i a í í t e t i m m ^ 
t a r é ; c rgo corpus Ctírifti ex v i illius debe 
t é t adquirere a l iqüod eíTe rubftantiale, 
incipere eíTe íubftant iál i ter : íl quidem te^ 
mint lsrubí tánt iá l is mutá t ionis d e b e t r a u « 
tarií&: incipete (übf tant ia l i ten 
T u n t v l t r a : fed corpus C h r i f t i rtofj 
po te f t in Euchariftiaadquirere eíTe fubf« 
tant ia le j í iquidem i llüdiamhabet ante ta-
lera conuér í ionera : alias nul ium eíTe pd! 
te í t adquir í per aliquam mufa t ioné , q ü o d 
ad ipTara pracfuponatur:crgot 
Secundo, quia (i ob aliquam ra t io - -
nemponendaieíTet i f taconuer í io ,max i— 
ine propterfaluandam veritatcm verbo--» 
gum conrec ra t ion i s ; ( edé^ hoc capice n o á 
\ ^ T e r i m p a r t í s 
dcbet p o n r é t g o . M l i i . patet quia fi fubfta 
tia pauis expeUeretur á propnjs accidenti 
bus, per motum lo cale m aat alia vía : ¡Se í í-
Kfa l f t ib eiCdem accidemibus poneretur 
corpas C h r i f t i per moturo l óca l e , velper 
<:reationem, vel per reproductionem, (iuc 
per al k m a í t i o n í m quae non eíTet conuer-
fto,viéi-üi'n eíTe dicere tune : hoc efico^ptís 
w^^.ideí t .coricei i t t t r f i fub his fpecieíbus 
f aniseft corpas m e u m í e r g o . 
T e r t i o probattlt r¿be'fa£Vando fun-
daTtientara Ange l ic i D o f t oris , niíBirum 
quo v t i t u t adpoaendarn huíufippdi con-
titíríionem dicens;hihilpoteB: effcalicubí 
v b i prias non erat, niíi ve1 pet loci rnutaA 
t í o n e m , velper conuer{it>nein alterius in 
IpCíim : ficut igrsii mexfk effe in hac do-
ÍROjVelquiahuc defe í tur , ve lqu ia ib i ge-
í i e r a t ü r , í edeorpus Chrif t i incipi te íTe in 
i ioc facraraento v biancea non evaf n o i i 
jper mor.üm lócaféin, (¡uia quod tocalítVr 
• S o n e c ü r , non peruériit 'de nono ad v n ü m 
Tocunojnifi defs.rendo priorem,&tl"anrean 
^do'pér mediabáinia,(Sc tendendo advnum 
•^¿éteririinatüiii'locunti: qaae tria in p r x f é n -
t ih ' éqüeuht verificari de corpbre Chri f t i* 
^ u o d ' n é q ü e deferic coelun.) 3 ñeque tranfic 
'^er rhedia,quí íub i to p o n i t u r i n hoc i a: ra 
'nient:oí& i r ímul t i s íacramentis fimul cofi 
í l i m i t u r : ergoponicur per conuer'fionem 
^anis in jpiurñ. 
-Hoc autem fTÍndáméñtüña deí iciens 
cíTe probátvar/qüia>áín maior, qúám mi— 
sior p r .mi f f a iiinz falfaf;rá'aior quideriv,na 
sion ea ^ii.rac íüfFicienter omnes modos 
iquibus v na i es potéft fíicipere eíle v b i an 
tea non erát ; l i quidem prxter motum lo -
" c a l é m , &conucr í ioner i i da'ntüralij raodi, 
í c i l i cé tgehe ra t io , r ep rodué l io , c rcanó . Se 
a l i x a£ t ióhesper qiias res incipit e í le , v b i 
¿n tea non era t íacpróiHae per vnam e x i l -
l i s pb í íe t corpus G h i í í l i tíTe de n o ü o i a 
'%ot. facráraentó.. 
M i n o r í s etiamfaifitaispatet, qü í a 
liCieÉ'naturáiíter l o q u e n d ó noí iporsi t v n í í 
c ó r p u s moüer i ex vno loco i n a l i u , ]quim 
deíerac pr ip íera : tamch a ipe rna tu ra í i -
ter Hon repugnat vnum corpusTimuler-
Te ínfñíiltis locis Vi á q.üaa{rertione no'n 
jpendet póCsíbilitas fiüeyéritas conuér— 
| i oh i s pañ i s i n córpús Chr i f t i - qua íñ 
ÍproíltetuV Catholica fides fieri per 
v i r tu tcm D e i í t ipernatúraUs aú tho— 
«i«. 
V l t i m ó p r o b a t ü r i n c o n g r u u m , ^ 
Sneptüm eí íe Homen WAnsrttbñantiació-fe 
ais : eoquodir>retamgraui , q^^e f t . y ' « 
n u m e x p b c i ís i m i s fi d e i n ott r a: i n y é ¡i-i j 3, 
no'neftloquendum a d l i b i t a m , íed i u x t a 
communem phra í im íacre S c r i p t a r ^ C o n 
cilioruriH(3cran<ílpru;TQ Patrura ' . íed ñeque 
in íacra S c r í p t u r a , n e q u e in ConcilíjSjneC 
infantisPatribas , vTque ad Corici l iu i t l 
Lateranenfe reperi turnomen transTubíta 
tiationisiergo nonlicet v í i i l l o i r e d p o ü ü s 
eft omnino relcgandum, v tpo te nouiimit» 
i n c o n g r u ü m , barbaruni,& á Conci l io 
técanenfe c b n í i í l ú m . 
17 Sed liis non obflantibus vera 
&cacholica fenteñtiá, acproinde tenenda 
pro coilctuGorie á nobis e í l , q u o d i n h o c 
íacraitieñto fu mirabil¡s,5<: v e r á T u b í l a n v 
t ial is-conüerfiorubftántix p a ñ i s , & v i n i 
i n íub í l a n t i a ra e ó fp oi:i s, & Tan gu i n i s G h r i 
Tti'.^uáé proinde congruenter t rans íubf tá 
tiatio nüncupa tur . 
P i i m a p a r s j l i u i u s a í T e r t i o n i s é { | 
certum dogmabde i /quod licec nonad- -
í l rúat i i r expra? íTe in íac ra Scripturaj ha-*, 
betur tamen é X Á p o í l o l i c a t radi t ióne ejfe 
qua Eccleíia ab inXtib docuit ita eíTe iriteí* 
ligenda verba confecrationis , Se i n vero 
í e n r u i n t e l l e í t a i í lam veritatem contirie* 
re. Quapproinde non eft noua i n Eccie* 
TiajVt fine fundamento volunt Scó tus iíi 
¿piavto d i f t in¿ l ibn . i o>qua'fi:ione i . & d i * 
ftindibn 1 i . qüxf t ione tertia>(5c Gabriel 
l ed i©ne 4r .fuperGanomfedeft andqua. 
& i n edrde Ecclefiae ab ini t io i m p r a e í í a , ^ 
jnplur ibusConci l i j sConfi rnia ta , íScappro 
bata : v t in Rotoano relato iüb Gregof i© 
Sép t imo , & i t i E lo ren t iño füb Eugenio 
Quarto>& in Latéraneol i íub ínnocentia» 
T e r t i o : 5c nouirsime in Tt ider i t ino feísio 
ne decimaquana , c ap i t é ' qüa r to , fubhisí 
verbis ; Qmnlavi üttiemChiiftus Redem* 
ftorftofler corpusfauf» td.. qtíodfHhfpeeíepa* 
ms ojferebat s vere ejf ? dixit, ideo ft r(udfnm 
fémpér í« Ecclefta Veifuit j id^m nunedin.^ o 
¡añilA hac Synodns declaratyper conjecratió * 
neptpams & vini¿ontierfionem fierttotitís[ub* 
flatitia pams in [ahflamam corporis Chrifii 
DoMÍm r1oftrii& totiusfuhflantía vini in¡Hh» 
Jlantiarhfangulms etus^fía cbntierffo cohue~m 
nUniery&proprteafttrífta Cathoíica UcclefiÁ 
trmsfabjlantiatio ejiappelUta. De indep ro 
bamr ex teftimonijsfanftorum Pat iura , 
qui l ieetnon vtantur h i s n o m i ü i b ü s f o r -
inalibüs conuerí ionis jáf transfubftantiaA 
t ionis: Cub aequiualemibus tamen. n i m i - * 
rum 'transmutationis.migrationisjtranlj-
tus, transMoiai*4(Sc trans^^ 
« e s h ^ a : ventAfem ta d qu'ará Apof tóJ icam 
^: BccieriAfticam craditionem commen— 
darunc • ^ " - ' ttfa&a 
D e quorum numero íunt G y p r i á 
ñus fermone de coena Domini,t3c Damaf-
cenüs l ib io q u a r t ó ^ c a p i c e q u a r t o , ^ Ghry 
fo í lomus h o m i ü a 4 5 -m Mact 'hxum^x— 
piicAnt háncconuer í ionemnOm-inefraní- . . 
íaucat iónis :& íub eodém ñpmine cbnuer-
Íiorís e x p l i c a n t i l k m AnibrOfius l i b ró 
quauode íacrament i s^api te £ , & l i b r o 9 , 
¿ e myfterijscapit. 9. & Theophyla f tus , 
M a t t h s i 2 2, .&Marei i ^ q u i e c i a m loan 
nis Texto, v t i tur nomine t ransformatio-» 
n íS iGauden t iusEp i í copusBí ' i x i en í i s tra 
¿Vacu z . i i i E x o d u m v t i tu r nomine tranfi» 
tus dicens v f^ e fawefftci corpüs \ tF-de vino 
fangíi'inem'.f 'ei ett.m'qul iranfíi lmllíint,¿ce. ¿C • 
JE-nfebius Emirenus hornilla J - de paicha- i 
t e i n q u i t p a n e m t i a n í i r e i n naruram D:omi i 
íiici corppris,v!k A n í e i m u s ep i í io l ade cor 
po,rey&: íanguine D oraini d i x i t panem mi 
grate in coipus Chr i f t i & tándem F-ulber 
ttis epulola ad Berecg iriumaitpanem tra : 
SÍundi , \&c.: vi;. . , 
Tevt io p r o b a t ú r ex verbis ipfis 
conrecrationisjque ád fui veritatem po--
£lu ian t ,quod cotáfubftantia pañis deí inat 
cfTe fub accidentibus, & quod Tub eiídem 
p-onamr de nouo.corpus Clajf t i i ,v t often 
fum eft articulo p r i m o , fecundo huius 
ájuaeflionis. 
R ú r f u s , deíitio fúbftantiaí pañis 
p e í fe ordinaturjVt loco pañis fubtrogetur 
corpus Chrif í ivVtincompofsibi le cum pa 
netvtinfraoftendemus-.ergoex huiusmo 
cliverbis re¿le coji igí tur vera conuerfio 
rubílantialip habens omnes conditiones 
jrequiíitas adrationem vera: conuerfionis. 
Gonfequentiaprobatur, quia ad 
yationemver^ conuerfionis fubftantialis 
trestamum conditiones requ i run tu rh in i í . 
yum quod fit t raní i tüs vnius rei in alterara 
.-v.erfansinterillas tanquam inter dúos ter 
minos pofs i t iuos>quarumvnaí i t . termi— 
ínis á quo , <5c altera fit terminus ad 
quem. 
* Secunda cor\dítio efl:> quod ter-
minus a quo domíerí iónis aliquo modo 
deí inat efTe , . & terminus ad qüem 
aliquo etiam modo incipiat eííe de-no--
uo : eoquod haeceít natura conuer í io— 
nis v t terminus ad quera fiat aliquo rtiodo 
xnediahteillaj&c. 
TertiacQnditio.efl: , quod fit ínter., 
ytrumqueterminurh coriuerfioms corine-
SOS 
x iopen '€pugnas3 t i a in : a l íoqu iñ fi talís re« 
pugnahtia inter illos non eíTet, non babe« 
ret v.hus rationem termini á quo, ñeque al 
ter h abe ret ratib'nem termini ad quem: í ed 
difparate fe haberent jf icut fi Deus modo 
annihilariet Pe t rumihhoc roco ,& in c o -
dera inf tant iprodücerecPaülu i t i íh éodera 
Joco^veia l ib i^on faluaretur vera conuer 
fio Pe t r i inPaulumpropter d e f e í l u r o p r f 
di^ae c o n n e x i o h i á . 
A l i a vero quarta c o n d i t í ó , quam 
ál iqüi Neotherici iuperaddunt ,nimirunx 
iquoddetur-aliquodtertiura comune v t r i -
que te rminoci rca^uod, Ve l fübquo f ib i 
fuccedant>5c repugnent,noh eft nécéffa— 
r i a ad í ati o nem co mm ü nem v fei a? coñuer« 
fi o n i s, qui a nul l a ap-ar e t r ¡ep ugn á t i a, qu o i " 
Deus meidbnte v e l i cor iuer í ione tiáfa's> 
mutet totam fubftátiam pánis cü accidéri*5' 
tibus i n Angelumjvel e con t ra , <Sc tameri 
tune nul lum daretur tertiura communé v« 
trique termino. 
Fateor tamen i l íud dari dé faflój? 
Srefie neceíTai'iüm fiq^pofita inft i tutioneÍJ ' 
C h r i f t i D o m i n i 5 qui v b l ü i t v t conuer-
fio Euchar i í l i cá fignificatetur per Verbá 
adfenfum of ten í iua i ' e i inquam fit talis co 
u e r f i o : o b q u a m r a t i c ) n t m p r o n o m é t i de— 
monlhansnonpote l t verificati n i f i ma— 
n e a t a l i q u i d f u b q u o » v e l i n q u o f i ibroge--
tur fubílantia inquam conuerfio fit. 
Q u s hinc íolet diuidi mult ipl icó ' 
ter i ux t a multiplicitatem rei ad quam ter*. 
m i n a m n i m d é alia eft fubftantialisialiaac 
cidentalisialiamatérialisjalja forraalis paf 
t ia l is j&tandemalia tota l isrexvi c u i ú s t o 
ta emitas fabftantialis termini á quo^trari 
fitin rúbf t an t i amte rmiñ iad queras 8c ta-í 
l is eft Euchariftica : quac oranes con-¿. 
ditiones í ignif icantur , <Sc éfficiuntur per 
verba confecratiortis vt perfpicuum eíts 
ecgo,peril laíi .c vera fubftantialis | t o t a ' 
lisGOrtüetfio. 
M i n d r ^ a t é t d i f c ü r r e r i d o perf i r í 
galas. Namperhuiafaliodi verba confe« 
cratiortisiH^í" sjicorpm ^ ¿ ^ í i g n i n c a ' -
t u r , & efficitür quod fubftantia pañis tran 
fit in íubf tan t iam corporis Clir if t i ínec n 6 
quod fubftantia pañis definit éfle fub acci 
dent ibus , iñ quibus loco il l ius fübrogatuir 
co rpüs G h r i f t i , tanquam terminus irtcorrt 
pófsibil iscuií i pane i & quodcontcntuni 
fub rpeciebús, quod á principio ¡prolat io-
his verborum erat panisiin fine eft corpu$ 
Q¿iarto probatur. Katione ar¿ 
ticuij 
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t ica l i ad Innc roímiiñ ifedáfta ; cor—-
pas Chrifci ex v i conrecrationis i n c r 
cijJit eíTerabrpecie 'aas paais : & non per i 
myíCUinlocAkm.vtpvobac D . T h . í a o d i í -
curfumeque per a lum a í l i ó n é í n ' q u i a hec 
v 11 r a c q n a e r íi o n e m, m b It a n t i a l é m f n e q u e 
derlegí ordinaria in o rd iñe gráti*,,.. neqúe . 
de-pptemiaabrolutaexfupporitione d iu i S 
n f inftitutioniseftp^oribiUs-.ergo per fub 
ftantlalem conuerfionea'v,&c. 
Qasi rano í íe formata & e x p í i c a -
ta nullam pací tur in f tanüám: ^ : i l la v t i tar" 
D^Thorn .nedamin hoc art.Ced cúbri íib* 
4.:couti-a Géncxv(> 5.,(3ciñ4.d. iji?.iq. t .ar. 
qaacftiüric. r.*3c ea o p robantD.Bonauqt .» 
i b id are. f .-q. t, ^&:C]au4,Saii\ft,e^ re¿ 
p l t i t - y - c r ; circa-íin. &• C^techifeu^Pi) ' 
"V^ttadatu de B 'áchariíiia inqu-i teaáemyá 
tiene vfos faiífi Patres Ecclefr^ in .Con- . 
ci|ijs vthanc v e r i t a t e m C a c h ó i i c a ^ ¿iffirií: 
nirsnt . •• w i i i s i i . u 
15* Deinde fecunda pars n o f t r ¿ 
aOTertionis ftatuitür in eodem gradu certi-
tui inis ,5cprobatur vindicando \\oc n o - ' 
TtisT^tT^»s[»Jj[iantiatlQia.h iniút¡js.j5c o p p r ó 
bri)S,qiiibus Latheras,Caluinus,(Sc cor í i 
fe¿t:ti'.j i l lud lacersire auü rúnt jappéi lan--
dai l lvad,nouam>barbarurn,por tento[ i i tü . 
Conci l io Lateranehfi conliclum : a 
qa ib i i s in iü r i j s . t kopprobr i i s i l i úd défen-
dunt optiine S Oto d i í l i n d i o n e nona ci-« 
t a c a ^ q u « í l i o n e íecúnda, ar t icülo quar--
to , &Cafl:rQ verbo E¡ ichm(l l¿thxtef i 
5 .6c Saar . reé t ione n á p e r allegita,concla 
íi g n e Te cu n da: & p r acte r q uarn q 14 ó d fu ffi.— 
ciencer naaneret-ptobatá hacepars a u t h ó r i : 
ta e Concilij , ¡Tridentini in cap.quarto nu 
peveitato v e r b o r u n á p o n d e r p n o m e n t r a n s 
fiibftantiatíonis ap^robantisrprobatur i n 
quarn vlterius duabus rat ionibus, altera 
quidem á pr ior í q u x fie procedit: ficut v -
naqu^queRerpublicahabetauftoritateiii 
i m p o n e n d i n o u a n o r n i ñ a a d nouas, aut e-
t iam antiquas res fignificandastita& mul 
to magis RerpublicaChriftiana , & Be--
el-fia C h r i f l i . máx ime Spiritufanclc» e— 
dofta, Ceuinrpirata : í icenTn Eaange— 
liO::c glorificationem i l lam tranfeiintem 
corporis Chr i f t i D o m i n i i n monte T h a - -
bor diCcipulis o^tnfam , transfigiitatio-
nein appeljarunt * 6c Eacleí ia vnionem 
V e r b i dluini cum carne aíTumpta incar-
nacionem appeliauit : 6c in Ant iochia 
íeAacoies Chf i í l i , primum C h r i i l i a -
nos vocauit : nsque non i a Conci l io 
^Tcrtté í p a r t í s D m T h o m i i . 
Nizeno appel lauí t Omót i ryohi rdefV^on; 
í u b f t a n t i a l e m , d i u i n u m F i l i u m # vehoe 
norpine cíüsxqúalitatem , & vnitátera ia 
eírenda cuna Patre íignificaret • & in. 
Concilio E p b e í i n ó vocauit beatam Y I R 
G I N £ m T U B O T O C O S , ideft 
veramDtiC5enitvicern «ergo eadem Ec—• 
clefiaparit au£í:oritate gaüdens , ck pariter í 
SpirituJahéÍTO edo€lá jnConcilio.Late— 
ranenfi íub Innocentiór Tertio,legitime 
homenücansfubílahciatiohis inveníc , óc 
impofuit ¿d p r o p r i e ^ congruenter Eu— 
chariílicaiii conuérfionem f r^ni f ican-- . 
idami'.í ••. ^ ': • \ in- \mh • , p ". 2ii 
Altera'vero ratíd defumitur ex 
congruencia,quam nomen ipíum habet 
Cum refignificata : ñanl d i í l a cónuer*^ 
í io reuéra eft tranfitus'fubí^aritixpanis;irt: 
rubílantiam cOtporis Ch r i f t i tofaliterdm 
iufmódi autem trarVíitus Cubftantialis v-» 
n íús fub f t an t i ^ i n a l i á t f t^ répn j r s ime ,5c 
, 'Conúeniehtífsitne'dicitÜE tráhsfU'bftaritia*, 
tro:: quémádmbdam tranfitús vhmsFor*' 
msiiValiai^mahénte eodem fubieft 0,11 ué 
Conúerííofornialisicúiüfrabdi fuit illa quá 
Chriftus DorainusaqUam in Canaa G a * 
lilcaein vinuni mkaculofé conüettit í a i i i 
étiatn qualis eft illa qua l ignüm natúráU* 
terinignem conuer i tür ,conuen¡enter 4 
Pl i i lo íopHis appellatúr ti:¿nsfotmat¡o;e£ 
go,<Scc. 
i o A d primum i n contfariurá 
admiíTo antecedente cura prima confeque 
tia n ?ganda eft minor fubrumptaj quia ex 
dicendisdubió ^.cortftabitquopaélocof 
fus C h r i f t i incipiat llabete aliquc* modo 
nouura é í íe fub fpeciebüs. 
A d fécundum neganda eft mi^« 
j iot . A d cuiüs p robá t íonem hé^bán-i'-
tecedens , quia fi corpüs Chrifti inci— 
peret cíTe alio modo , quaro per fub— 
í lant ialem conuérfionem ÍA íioc fácrá-* 
mentó , non íignificaretur per verba 
conícerationis de faélo á CHrifto i n f t i -
tüta : quaé cum fint figrtum praéli-* 
cum , debent efíicere qúod fignificarif, 
& , íignificare quod efíiciunt : cura er»-
go ñeque eíficiañt» ñeque efAcerepof-
fint quod corpUs Chrifti l i t ibi percrea,-
tionem vt rupporiimus ex prima p a r -
te , quacíiione quadragefirria quih— 
ta *• ñeque per raotum localem i quia 
per illum vt íic adduítam ibi Corpus 
Chr i f t i hon pugtlarec cum fubftan—:. 
tia pañis » ciíoi qua penetratiue 
- — • & ,., falteoi.: 
rsíéem^oíTetiL»! eír^íimul: acproinclc non 
aefttueremrfubrtancia pañ i s ; cuius tamen 
J? íhu tHo neccí lar iaef t ad veritatem ver-
boium conrecra t íonis : vpde tabs del i iu— 
¿l io non po te l l íequi ñifi expoficione cor 
poris Chr i f í i per conuerfionem. 
A d certiura adrniíTa maiori negó mi 
ncremt ad cuius probationes re íponde tur 
la t icnem Angei ic i Do^ lo r i s v n o e x d u ó -
hos modi de í tnd i ab eius dirclpulis: aqui-
burdimenim^quos fequitur N i i ñ o art.2a 
diificultate 5 diciturieinsmaiorem prae— 
jniíTam enumerare omnes modos etiam m 
ordine ad |)otentiarn D e i ab ío lü tam q u i -
bus corpus Chr i í l i po t e f t incipere e% fub 
fptciebus. 
A l i j s v e r o d e q ü ' o m m numero fút 
Caietanus, Sotus, á Ledefma v b i f u p r á 
piecet i i iam folum procederé in ordine a<l 
pócentiám ordinariam D e i inlege gratias» 
| ¿ quidem.vterque modus fubl i ined pO-« 
teft^v iuxta vtrumque fufficienter á prge-
di,dis obiedionibusrat io A n g e l i c i D o ü ó 
nsvindicacur. l u x t a p r i m ü , í i dicamus 
qnod fuppoíi ta Chnfti inñiturione,<5c or« 
dinatione Dei.qua voluit cof t i taereClir i -
álam Lab r^ecitbus modo íigoificabiii per 
talla ve ibacon í ec r . - t i on i s . nu lk t enus p o -
tui t alia y i a, ve 1, per aliaro aé l ionc nif iper 
coruiciiionom iu'bílantialcm i l lud ibi con-
ftitueie. I u x t a r e c u n d ú v e t q d i c e n d u m 
t l t > q u o d I i c e t a b í a l u t e p o í T e t D e u s p o n e « 
le corpus C h n r t i fub ípeciebus alia yhr,& 
per a l iama¿l ionemt tamen atcentaf]ege or 
¿iinaviain prdin gratisimpofibiletuificor 
pus C h n í í i e í l e in hbefacramento niíi per 
conue iT ion£ro ,qu ia i íUmodus eft magis 
propor t ionatas ,& attemperatus ipfis re—. 
bus,6c íi alicer e í re tnece í ra r iü .nouü mira-
culurn ad deftraehdam fu.bftátiampanis5e6 
a d m o u e d ú c o r p u s :C hr i fti 1 o cali te í 'Jd e.u 5 
aatc dum l u p e ^ ^ u r a i k e r i n ordine gratie 
opei atur^att.empjerat fe naturae rerü melio. 
r i modojqi^-p.atcft,^: eügi t media magis 
^Voportiona^ejs}quibus natura v.titur % 
ob quam ratki^i|r(|}iando paul t . in deferto 
qüipf]ue railljai b ^ i n u nQn;e,reaú,i.t. panes 
# puces de ñp**Pí$cet p^tuiíTet, fed ex—-
quinqué panibust& duobuspifeibus aiiois 
p r o d ú x k . ^ iriMkíplicauk: i u fimiliter i i i 
s iof lm c a r u , t ó t tniiltis aliig raodis po tu i f 
fet im BMrhanf t i aChr i f t i co rpüs conft i tué 
i f : de faé lo tamce leg i tmag i s a p t í i ^ p r o - . . 
portTonatü a t t e n t a f u a u í p i o u i d e w i a , quir 
pvo Cu^ Muti io eft raoduSiCQnuerfiGnls. 
A d v l t i m u refpeudetu^^t^ttdQ q ü i -
, 
de nomen transfiibftantíatjóhi« n o u ü eífts 
inEcclefiaatempoiibus, n imirü Cpnci l ) 
Lateranenris,a quo fuit impofitura jfed nc» 
c o n f i d ü , n e q u e incongruü3neque barba*» 
rum,neque portentofum: fed ab Ecckf ia 
i n vuiucrfaii Conci l io reprefentata,&c:o-» 
gregata,legitimaque aü thor i t a te ganden-
te , Spintu fanfto edoflea if tuentUi&im 
p o f i t u m ^ t p o t c congruen t i f s imü,& aptif 
fimum ad fignificandáfubftantialc tran?* 
piucationem pabis i n C h r i f t i corpus. 
J ^ ü h t u m f e c u n Z u m e ñ . A ñ h ñ 
i u f m o d l c o n u e r f i o ^Jiue t r a f * 
i j t a n ü a t i o f i t a l ¡ ~ 
i k *•»•- N H o c dübío cüpaücis Neoi 
i thericiseft nobis difceptatio,5;• . 
J qui v te í í ageren t ív im l iu iuscó 
munifsimi argumenti: conuer* 
íió Buchá,riftica'eft-vera aé^io noua: ergo 
á l iquid fit de nPUóperíHam: fednon cotí 
pus Ghrifti cum iamíupponaair: produ—•, 
¿túminrerUra ñácura^imb cocuirrk ve p r i i i 
eipium adxalem aclionem^nequc aliqua a« 
l ia fuftan:,ia,cum non appareat,fieque ali« 
quodaccitiens,quia alias tális^ conuerfio 
npn^fCet: a^ io fubftantialis,yntj<|ue transa 
fubftantiatio: fiqúidem terminaictnr i n a*»-
li.quod accideSjfiueconcretum accidénta-
le,ÓcQeoaftifunt negare talem conuerfio^ 
ilem effe veramaítionerti. 
D e horum mlmerP eft Vazquiuff , 
hicdirp.rS í,eap. i i .qui vtvimpropofidb 
argumeatieffugeretiin hanenouam opi-« 
nipneniincidit , vt exift imaretEucharift i-» 
qani COnueríionemnon eíFc veram adio-^ 
nem,fed qúandaénextr infecara déiioroiná 
tk>íl§j^íC€UXf.Ur.ipirtefn Tatioini&.íq4lapan¡3 -
dici tur c o m i e r f i i s ^ corpus Chriftidiei— 
tu rpani ' füecedece. Aciquam'-íd^fttítioné 
fibi perfuadejidamjoccafionem fumpfit zit 
quibufdam teÍTimoniysac Verbis A ñ g e l i c l 
D o a o n s , q u i á vt Jnquit faptettsbPkouer-
b i o r u n i . i á . Qccafiokes qákrhtqHÍvél'srece^ i 
re ai> anúco. ' 
I g i t u r primum fandarrientu famit ; 
D^Tho.irí folUtióneád lihuius ar't. & irti' 
^a i iá . r i .q - í -árL^.qugf t iuncülA f .ad tt] * 
v : f u ' 
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fifnilibaslócísait A - n g d i c ü s D o á o r c d ñ - . á l iáa£l ionem total cíh 
^rlionerü eíté rdatione ordinis,(Sc íücceC Ui 
jñonis /ccandum qaam vna rubftantia dici 
.«üifúceedcre ahen.iScQ-óneíTemotüj Scct 
cum ergo huiiíCrriodi cortuerfio riéc fit ma 
t\is,neqae veraaft!ó»red Tola relalio. finé 
rncouenienti potefl: hebeté pvotérnnino ad 
^ue ,corpüs& fangaine Chrifti: quia fue-* 
ceduntpatú & v i n ó . 
22, Secundüéftéxinipúí ibi lkáté Vé 
taeaítionis irt huiufraodi conUeríÍ€me:ete-
nim quod itnporsibilis fit aftio irl hoc cafú 
füadctur ex duplici capite. Tum^qukim-
pofibilis eíl: atíiOíCui eft impofibile TubieA 
^ u r a : ílquideíiideeCerttia aftionis é(\ re-
fpicere rubie£lú,arqiíi huiiís adionis riul-
iuiü po-cí i afsi|tiari fubieftS.ñcque énirri 
pocefteíTerübítañtiapanis.quia in inltáti 
in quo fit tfaíisrubrtantJácio,non eft füb-
ftatiápanfs^uiadeíítiit efTi per primúCui 
non eíTe: nec corpas Chrifti: fiqaide ho¿ 
maneeTubíliantiáliter iiüukitatü: Cubiedú 
iUtern aí í ionis fabitarttialis^neceítario dé 
htzmutari^aque poíTúnt eíTe accidentia, 
^uia aétib rubftanciaiispecit pro fubie í la 
fubftantiam. 
TüiTi etiámí quia implicat talem a£li(í 
neni terminairi ad corpus Chrif t i , eoquod 
hurnanitasChrifti ConcUrrit efftíftiué vt 
órganUrn,(Sc ¡nllrumentu coniuñitüin di-
tiinitatis,fimülcuraverbis coníécvationis 
aTniniftro proíatis ad conucríionem fa í ta 
í n hoc íacramento: ád iliam autém no pof-
fet cócurrere humanitas Chrift^íí eíFec ac 
t ío terrainatain eius coipüs:et;enim ñeque 
pofíctconcurrerc moralitét adiliajciiiceí' 
moiierido.Dleiíín,vt producativel conrer^' 
uet media illa corpusChriftiyVtpote q ü o i 
a í e ipfo,5c ab ipfíihumánitatc nequit depe 
cíere. Meque plliiíCé,quia implicat aliqua 
rephifice cocurrere.fiue adCüi prima pro-
duct ion c.fiUeadCui coíeruatiorlCjfiue ad 
fui repiodu£lionem,écíquodiñter caüfam,-
eí íed.umdebet rcalis diálin£i:io,& rela-
tlua oppo.fitio prioris^&pofterixirís inter 
uenire.. ., • • i i4 óíjo.j >. . 'h 
. rCjUí.aé.raü^ ámplius coíírmatur, 8c 
«iecíaratüt^x coqüdd impUcatcüde numé 
í p éffeíStu á-duab51 caufis totalib5'per duas 
a^tione^idequatas íimulphificé proueni 
fc,.vf co.Mat^ ex pr iuci p i j s p h .ilofóp h i ¡e, igi 
turjimplicat corpus Chrifti iri Éiíchariftia 
pi^oduciíVe] coníeruari aliquá aííioine fo-
tali etiarn i folo Deo (nedu á fe ipfo vt in -
'fímínent,^) íiquidc extra Euchariftiam in 
^«3eloproduGkur,Ck c^feruatuí # P e o per' 
Terciumeft,quia admiíTo huluírnoál 
a í t ioné elle poíibi lcm.adhuc eft inepta ad 
coftitiiendamconuetfione Eucharift icá: 
proptet tr ia .Tú/quia vel hxc aftio eftea-
dem cü illa qua corpusChrifti conferuatur 
iu cütldji vel áiuerfa: Ced ñeque éll eadem, 
quia i l la jáer quara coníerilatur incóelo no 
fcft coaenlua. Ñ e q u e eft diuérfájquianul 
la actio produttiua, liüe coríleruatiüa cor-
poris Chci í l ipoteft eíTe caüCa. defitionis 
panis,neqvie poteft córiefti cúfiírpcnfionc 
aC^ióriisconíeruatiu^^anis: fiquide cor-
pdsChriftijfiaéexiftat naturalit&rjfiüemi 
raculore ex viadionisqiia poriitur íub ac 
cidendbus non repugnat,nequc eft iricom 
pofibilis cumfubftanciaparüstqüodtamí 
requirebatúr ad coriuerfionem. 
T ü m e t i l quia íuf tant ia corporisChrU 
ftirécüridüfe no habetformaliter deítrue 
re rubrtamiápariis,redidtántuhábet ex of 
diíie que accipic ir i Eachatiftia ad ácciden 
tiapaniSjftíb quibuS iubrogaturíóco füb* 
ftaníiaETpaiiis: e r g ó n e q ú e actid produ£ti-> 
üacórponá Gnnlt i fecudu íé eft,qu¿c fóc 
maliter ratiónefül irifcitriií^érificln6'a¿ti(> 
ñiscóferuatiuspanismifi ádrumUtn a£l io 
produciiua prédicti Ordiriis ád ácidetia p* 
tris: igitur fi aliqua a£tio prüduít iuá cílet 
coaerfio,procu}diib¡o cítet illa attio pro-
du£tiua dift] óidinÍ5,(Sc n6 córerüatio/ei i 
prbduít ió corpürisGhtift i lecudufe. 
Turnderiiqlíe, (^viia a£lio fübftarítialiáí 
prodiif l iuacórporis Chnftinajpoteft ha 
bere eund6 terminu,querh 'habetc6aería(> 
fübftatitialis*Bucbariríica,vtpotequia a-
ftio i l la tieceífário attingi^tá coipusiquá 
áríimám,& vniorie ad veíbÜ^fiquidenita-
lis a£t i o con ferüáti ü a cór pdr i,s G hr i fti,t ó'i 
tüin conreruatinEucharirtia¿quod éít vni 
tura corpOri Chrifti: coriUerfio auce E u -
charircicárólu termiíiálí^ad corpus Gl ir i 
fti f ariqiiam ad térráínum ritíak'uí, quia i í 
íiid fo lu efe füb accidetibu* pániy ex v i ver 
b o r um ¿ i U5ct a decret ura T ti éé'tít iní fe fsi &4 
he-1 i.cap.4.&cau.z.erg.()ihíUiufraodi a f* 
üefño non poteft efTe á^^f iPduf t i i í a , f i « 
ue conferuatiua ^ppór i sCl fn í t i i n É i í c h * 
riítiáw • ' > ' ' • : 
Quartum deruraitur é x a l i ó capitCirii 
ráiriíra quia laiis a í l i e no v i d é t u i neceíTa^ 
tia ad faluandam^ intelligértda ra Veraní 
conuerfioriem pañis ineoVpusChriftií er* 
g-o cum alias pluribus in 'conüenicnti.büSj, 
ac difftcuicatibus fitinuoluta, Rijllatenus 
cftadmiuend».-
• <, Á n t e c c * 
^o .quiaad [aluandara veram.coíiüerí ioné 
íufficic id quod íuíficac ad vevitatc vevbo*. 
jram cgníecracioni s. v cp ot ¿ ex qüa"G-orid¿ 
l i u i í i T r i d v b i íupvacol legi t dar i in hoeTa 
cramemo ve rá c o n a e r h o h é , & t r á s í ab l l a 
^iatiotie pañis & v in i i n corpus ¿ k í a n g a i -
nesn G h r i f t ^ a^ b0c aucc non requin ver a 
adio i ic / ed íu í i ícereracce ís iqr tc jd íprdmé 
V n i u s i u b í U o t i ^ ad aker.Sparet,quia ferí-
fus vei-borum eftjContentú í ub iftisípecie 
jbas e0; corpus C h r i f t i : hoc autem.íuíficic 
ter verifi'caturpenes hoc quod corp9Ghri 
fíi fuccedát íub acc jden t ibus rub í l á t ix pav 
'jais fecluraomni produfti.on.etergo. 
^^SeGúndo yquiá ád étfe.- hc%^mt^p 
''C hri fti fub.rpeciebus i I ludí«íf ick, Ic-réqéi 
iiturjquodfufficit ,&requifi , tur adideiii in 
fa£lo e{fe,quod &iáomnibiÍ8 .alijs co'aapo 
,íicis v é r ü m eft: vtpote qu i a idem-e í l .eífé, 
<quod fit,&qiiod po í i ea cp^nrtrüaburt v t au 
$rera Chriftus conferuetur fubfpeciebus fa 
¿ramencalibus non vequiritur aliqvia a£lip 
./Velpvodiift~io ad ipCumterniinataifed iup 
p:ofitailla a í l ior ie qua conferuaturin coe* 
l o fufficit vn i t io media qua vniatur accidé 
tibus'.ficut p r o d ü d a & cóferuata an imará 
.donali per Grea t ionem,v t formaaÍ imet icá 
u e 11 a t ü r i n i p í a m, n o v e q u i i i t u r p r o d u £1 i ó 
l ioua ip fms anjrax. fed fo1 um futfieit quod 
ío i raa alimentidehnat eíTej; ¿k loco i l l ius 
íuccedat anijiia i n eade materia,(Scvniuer-
faii tei loquendo ad fieri cuiufcúque cora-
p o í i t i , c u i a s e x tr e ra a fupp o na n tu r i a p r o -
ciaí lajfolum requiritur actio v n i t i i í a e o r u 
demextremorum: evgo curaeorpus C h r i 
íli,Se fpecies pañis fupponantur p r o d u c á 
ad f i e r ihd iuscpmpoh t i . f ac ra ráen ta l i s re,-
fultantis .per conuerfionenri-Sc transCubftá 
t iationem nonerit neen íTai ianoua produ 
¿l io corporis Chr i f t i , i ed íu'ficiet eiúfdeái 
corporis Chr i f t i antea p roduc í i c o n f t i m -
t io ,óc fubrogatio fub accideatibus • pa--
jais. - . 
24 . Secunda í e n t e n í i a ^ v c o m u n i t e r u 
^Theologis recepta aílerit buiu í raodi con-
íierfitjnein.fcucharifticá,in aliqua vera a-
. Í U o n e cqííii t iereXiüe illa fu a d u ü i u a ; v t 
^oianrS :otiil?f<Sc Nomina les , f iue . í í tp io 
dut i jua , vel cóferuatiua, v t a d f t r i i u n t í ho 
niilt<T,6c alH recen t i o ves: de q u o r ü hume-
] irofiunRicardas in 4 dilt.,-! i . a r t . i . quae» 
ftione i . P aludan lis quaeT^l.arfic.t ^ í j á -
p reo lüs ibidera ad íecunc lumDurandi con 
tra l ecurtd am jF e.i'r ai:i e n fi s 4. c o mra goa— 
. Éescap;6 jv^í Sua í ius hie difg. $ o , cap . j£ 
prpcuiusfententíaedeclarationéo 
Picoprimo;CQnuerftoEucharif t i- ^ , ^ ^ 1 
caeft v e r a a í t i o r e a l i s ^ q ú a c o r p u s Chr i f t i mrf;0plVg 
fub fpeciebus pañis conftitukur. H ^ e atllode 
c o d u í i o f t a t u i t u r aduerfus aurhotes prio-- fenditcon* 
l i s fementix tanquam omnino certa,<5cmo. tracc^ft 
do loquend iConc i l i o rum,& f a n í l o r ú Pa nisfenteiia 
trummagisconfona.^ . V a ^ k h m 
Suademrque pr imo ex iplius Patr ia 
b u s , q u i e x p l í c a n t h u i u f m o d i c o n u e r f i o n é 
per verba faciéndiiefficiendi^& t ranfmurá 
d i : q u ^ proculdubip veram a Ü i o a e m íig« 
n i í k a n t ; é í g o . 
M a i o r patet,nam Cipnanus feím©! 
ne decenaDomin] , aics ,Pamm In carner»^ 
f t V}mmin¡..angHínem pimari 5 & fubdit ft:a4 , 
omm^otimia DeifafápíS'&ft cmo.- A m b r o í i u s 
l i b . 4. de tCacramentis cap ,4. fte a i t : Panit 
ípeyam* commuMs eft ante verba facramemo 
•XftMiVh adíienerit con(ecratio,dej>anefit cor** 
f.vs ChxifthzvvQ didifeift i , qmdexfMe fíaS 
^ r p « f C / ? r { ^ , ^ c v A ü g ü f t i n u s m l i b r o de 
.Jbaptifnibi,<Sc habetur cap. w r ^ w ¡ub figura^ 
de confecratione d i f t i n d i o n . a . Exfttbfttm 
t\a^anU ef¡icltíir'.& vlmfitfangmsChrífli cñ* 
fecratlone verbi cwleft'tsi Dama fcenu s l i b . 4^ 
• cap.;i.4*i"n.qüiti. P a m m ^ .vimna car*emi 
ftngmnemfíifim feck.Gmdenúné Brif ié 
íis Epifcopustradatu z . in Exodum jaits^ 
. J)el,4nief^cicor^Hs\ & Goncil ium Tr ide i» 
tiHura vb i rüpra jnqu i t j fubf tan t i am rhuea 
r i inCubítant iam: mutatio a u t é m j í i u e m o -
tus prout ab alio, verc eft aé t io s e r -é 
Secundo p r o b a t i i r , q u í a p a n e m ef*' 
fe conüerfum in corpus C h r i f t i , •& vinuíiá 
3n fanguinem,eft eífeflus reaiis de fado ith 
rerumnatura,qui ante confec ra t ione ráno 
exiftebatt fednullus effedusrealis de fa-
. £ t o exifteds in rerum naturapbteft dari Í4 
-de vera adione per quam talis eflFeduse^ 
< t r á íuam caufam ponatur: vbienim eft ali-» 
. quid faélumrneceíTe quoque eft eíTe fieris 
é rgo incor id^r f ione Euchariftica necef-¿ 
fe «áftverauii & reakm a£lioii«m réper i -^ 
t i . wj.r.t.-: ~ • . dí/ívTJ ÁV.i 
T e r t i o p r o b a t ü r e x eo quod deceíTa^ 
tiaííU hdiurmodi af i jo ad faluandara cod«. 
u e n i e n t e r c d n u e r í i d d e m ' p a n i t id corpust 
Ghr i f t i talitér quxíd ex v i illius incipiat eC 
f e , & conftitdj corpus Chr i f t i fub accideij 
tibus|panis tanquam aliquid omnino inco* 
poribile cdmfubftadtia pañ is : & id hoc faí 
uaturcdnuerfiOjVtconftat e x cpnd i t i on í 
b us íttpej:ju§ af s i g u í tis.:,q rgo. 
3 o 8 
M a í o r p á t e t , q ü u omnis aiiaconuer-
Íjo Foróialisper quam poniturterrainus ad 
, quera fuccedens té rmino a quo f í lue Vna 
• formainfabief tbal ter ius , Vt repugnans 
'• .cuno iÜafit p c r v é r a m a í t i o n e m : ¿jcin om* 
n i adione naturali per quam huiufíftodi 
tetminus ad quera íuccedit termino a 
^ q u o , & i l lum expell i t 1 fubief to , í a lua tu r 
í a t i o conuerfionis t ergo cmn hóc ipíura 
pr<eíl-et con-derfio Euciiarift icajiió eft t u f 
ñ o n íit vera a£lio conuerfiua. 
QjiartOj'quiatket i n l imutóodi 'C 'ot í^ 
üerf ione interueniacotdo íüccéfsi 'ónisi Se 
denominatio quaedam extr infecá á qua d i -
Catur v ñ a rubi>antia GonüerTa55c ialtera TA 
quam iít conuerria/vtpatet i n d u ü m c , at 
qui d e n o m i n m o ^ ÍHl^ t e ff s n o rí p o C 
í'unt reperiri fine á^ io t í e vera: qürá ofiiríis 
denominatio extr infecá, Se omhis re lá- 'o 
®rdinis,fiiJ:e mtionisi i t íTiue realis.q-ttíé irí 
ter aliquanon erat antea,&modoeft.requi 
^ i t fundaraenttimsrationem, ve l cor íd i t io -
ü e m f u n d a n d i d e nono,vt ex mer.aphiíi'ci^ 
,íuppoíiO',fedqüa'ftdo perí ici tur Eae l i a r i» 
diia 'é.§;rétacioiordinisÍnter;fúbftantíácóT-
jporis Chr i f t i rqü;e me ip i t ib i éífe, & irírer 
ínbf tan t iam pañis q ü x d e f i n i t ^ & d e n o m i -
matur de n ouo p ánis co nüetfu s in corpt i§ 
C h t i f t i , 5cCorpus Ghdf t i denominatur i d 
i » quod Et de nouo conuerfio^v' ip í eVa i s 
'<quiüs.ía:etür: ergo tenetur afsignare n o -
é m t a fündam-encüra, vel nonara rationem 
-fiue cond-tionera fundandi: hoc autem no 
poteft e l íea fe idn i r i nouaa8:io,ex v i cu -
ius fiat hoc quod eft corpus C l i r i f t i í u c c e -
-idei-e pani3&panem conaei-ri i nChr i í l i cor 
t:pus. quae funt extrema de nouo relata > ft^ 
ue denominata: ergo. 
Quin to proba:ur,nara ín te r tcrminS 
ad quemj&termjnum a qüOíConnerí ionis 
idebeteffeformaiisrepugnantiavitavttcr^ 
minus ad quem fuccedens termino á quo 
tepugnetcu i l l o j hsec autem repugnante 
-Ínter iftos temjnos ftbi íuccedentes no i n -
te l l i^ i tur riifi perlioc quód cbrpusChri f t i 
.ponatur i r í Eucha r i f t i a íub aliqua fpeciali 
tatione fub qua antea no erat: v t p o t é quia 
-anteanon ha*bebat prsdíéVam repagnan-
t iam: hoc autempercipinonpoteft iine a-
Üqua a^l: one, vel produf t i one; ergo. 
Keque fu f í i c i t f o lu t i o V a z q a i j dice 
. t is hanc repngnantiam confiftere i n fola 
.."Veritate vérboruraconrecrati'Onis;, ex v i 
quorum ponitur Chrif t icorpas v t impof-
i f ib i le formal i tc rcamfubf tá t ia pañis : nam 
ad faluandl c ó uer í ionc qus de | a ^ o r epe^ 
ritUr 1n Eucbarif t ia , í équ i r ; tü r qt íod ex 
parte o b i e í t i fignificati per verba, p o n á -
tur aliqua répugnar í t i a ; harc aute poni n© 
potelVniíi ponatur a f t i o ^ n d e or ia tur íe r* 
go . M i n o r cura confequét ia eftnota:5c 
maior oftenditur dup l i c i t e r .Tüsqu i a licet 
Corpus C h n f t i habeat r fepugnát i^cü pa-
ne ex virtace verbo ra corííecratíoríi^tboc 
tamc no inteligitur formaliterjíSc imediá té , 
fedeauraliteriók: raediate,in qüar í tu , f. ver-
ba faciunc quod íignificantjideft qüia e í f i -
ciunt Corpas v t t e p u g n a r í s c i i m p a n e . T i l 
ctiái¿íaiá ü non-daretur alia repagnatia iii 
te t p ánc? & có rpu s C hri'fti v Itra v e r itat eríi 
verborüVríá eíie 't conuerfio jpanis; i n co t i 
pusjquór í iá po í i t io corpo'ris non éíTet cau 
: f a d eíiti óni s p a n is,qa od t am é necéíTári a na 
é ft ad v era conaer fi onem, & transfubftaa 
tia'tión ti ergo.&c.Maior patét qüia ver-» 
ba confee-r ati oni s-tatá í ignificání quodcS 
tenta fub fpeciebus panis üt corpas:dift ia 
t ionc v ero i l la pañis río í igniEcant aífi in -
d i r e d e i & a E g u i t i u é » m quantum corpas 
C h r i f t i nopoteft í igni f ic i r i inchi fum fub 
hisácc ident ibüs jn i l i quá ténüs deeft pro-» 
p rop r i a fub f t an t i a i l l o rü r lnbcau té fo rma* 
l i t e r no eftfitbftantiápañis conaer fá efle 
5n rabflant iá corporis C b r i f t i : aeproinde 
neceífar iñ eft fateri pr íeter veritat 6 v erbo 
rara dari e x parte rei •írgnificatás 
al iquidratione Cuias vna feb f t á t i a íit co -
'"l ierfaiHalterá '& pugnarís cura i l l a . -
S e x t o p r ob a t u r , qui a G Cl i r i f tnsD ñ i 
protuliCet h x c verba,corpU3^eüJ((Sc n o n 
pañis fu c o n t e n t ü f u b hisacddctibas:pi<> 
t a ldaKio no eííet coueifio.qaia tantü c ó -
comitater fekaberent poríi coipusfub ac-
c i d e rí t ib ü s ySc'pan e dcfi ner e é íTe1 fub ei fd c • 
re fab iftis accidctibaSj.no íitibi"panis;tíltc 
ex veritate v e r b o r ü corpus figríificatü ef~ 
í e t r a t i o ex t r i r i feca íqaarenoe í re t i b i p á -
aiúSk tamc no eíTet tune coaerfiOífed e o » 
de prorfas modo fe haber res in praEfenti^ 
ü veritas v e r b o r ü j v t v n k V a z q a i a s , n o n ¡ 
caafat i n rebas i p í i s q u o d v n a fit caafa alte 
riusiergo ad falaá haiatmodi c o a u e r í i o n í 
no fa f f i c i tvna eíTecaafam alcerias proat 
co te tü in í ign i f i ca t ione verboru: fed v k e 
l i a s reqairitur qaod inrebus ipíis prout di 
'ftinftis á veritate v e r b o r ü detur r e p u g n i 
tia ,perqaam v a a i n í i t c a u r a d e ü t i o Q i s a i -
terias» 
-z;6 Qaap'pmnia amplias c o n í i r -
;mantü3% P r imo qaidem,qaia caafalis eft 
^fil4c^mChríliieftirjho¡}ía>&figmfívatHr ;# c r e a t ü i n i p f o e f f e á u í p e r q i í i 3 l á e p c c f e c ¿ 
clfelkiW epbi P-MSÍ ergo -ante • í e í i t k m e fuá caula. Q u á p r o b a t e x c o r a r n a i i i c l o * 
panisfii icibiadduc^umpriusnacuraGbri ¿ t r i n a i n a l i j s i o c i s a b i p f o t r a d i t a d e crea-
t icorpus:ergofaital iquodadducensphi- t ionei&aiijsadionibusDeiadexcra,qua9 : 
í i c u m p e r a c l i u n s m v e r a m r a l t e m a d d u í t u ex i í t ima te íTeex t r a Deum,<Sc tbrmalitef 
uam5qux n¿-iait eírcfigntí ícatio : h.ec e- t r ánCeuntes .Tü-e t i á .qu iaa í t io nibi l a l i u j 
Tiiratantuai eíí agens moralejquíe a¿tio ad efl: ,quáeinanatio efFtí¿iusab agente vt lies 
duc t iüa íu f í i c i t ad rah iandamra t iohe ra co fedluecemanatio eftinefiíectu ipfo con-* -
tieríionisiergo. ue r í i on i s*Turnden iq ,ue ,quou iá h.rc ac-» 
M eque valet dicerejqtíódip'Te G h t i t i o conuer í iuaprocedic á veibis co íecra-* 
ftusperappiicacionem volunca t i s í epon ie t ionis ,v tab in icrum«fnto : ergo nec«¿íre efe 
ibi jücut Angelus: quiaponitur ex v i c o n lllam effe quid creátura extra Deum:al io* 
conrecrationisj&c. quien í ie í fe t formal i te r in D e ó j q u o pacto» 
Secundojnam corpus C h r i f t i ex v i poffet abinrtrumento creaco dependeré*' , 
(ponfecrationis accipit al iquod praedic^tü S e d n o í t r a c o n c l u f i o probaturex h i í 
r ea ledenouoíakemext r in íecuTiJ . ác re fpe qúa- d0Gujmus to.a.irietaphiíicae l i . i i .q4 
ítiuum,Cciücet incipienseíTs'fub fpecie-* i -a r t^ f . & t . p . q * i ^ v b i o í t e n d i m u s a c t i < J i 
buB-.fedhocnon poce í lp rouan i re á pane 4163 P ¿ i i q u i b u s a d e x t r a o p e r a t u r f o r m a l l 
de í ínen te jquon i^mpan i sde r inens^ etianl ter elTeiijmanentes>& vir tuaí i ter d u m t a « 
veir icoiTipoiibi l is tnoneíl congrua f j rma x a t t r á o í e U n t e s í ^ c i d e m d i x i m u s d e oper'ai; 
ad coiiftituendurn hoc concret.i.nihue de t ion ibusAnge l ic i : eoquod'h^cért expreÉ1 
f io.ninaciaam,niai i iun[iexif t ín5 (ub Cpe* í a í e n t e n ü a Angel ic iDoctor i sopafc .2 a i 
c iebuSjVél inc ip icsexi i le re rubfpec iebus i t k*1 ^ . ¿c l i b i i . con - . r agen t e s^ . i . 3c , í 6 (5¿ 
Vtpoteqaodatormaeiurdemnominis có* > •? q* t 4 - a r t . 8 . & q . i ^ . a r t ^ . i k q*2 ^ .ar» • 
i l j tüi deb; t: ergo non á forma d e í i n e m e ! t icuL i * ¿c i n piuribus alijslocis autrentifl3 
crgo ab aü^ua act ion: í quaí nonpoteft ef ' P e ü m , ¿ c A n g e í ü operare u i ext^iper i n * * 
(e alia mi l conuerliua» . t d l gerei^c velle : qas ÍUat formaliter a- ' 
T e r t i ó , na.n duplejc niutat ío hiá €5Íones-.mceilectas,6c;v.olaatatis;acproin4: 
in-reruenitjiu^ vna q a t jequiaalenter eft defotmali ter in raanentes. * 
d ' i p l e x í v t r u p e r i u s d i c t a . i i e l l . n i m i r u m i n Deinde q u i a p o t e n c i a q t i í e f t p ü r u s 
paaecranhtusde e íTeadoone í fe i vScincof Étiis ( a i t D . f h . ) ident i f ica t í ib í rua ac tu» 
pore Chr i f t i t raa í i tUs de non eíTe adcíTe leiU ope ra t ioné^qu iacu íicpurUs actusno^ 
hiCjCcil icr trubípeciebusth<£cenimeft á l í indigec actione media,fed per ieipCáeft e l 
í ini io mutationis.red muracio vt abaliov í i c a x : Se potes opérariificuÉ resqux eftfii 
cftaf t tot ergo. Sidicasfqlurnreperiri h i é l l leactUalÍ3,feipfaexirt i í finé aliafupera^ 
vnaramutat ioneai inimirumil lamquapa- ditaexirtentiatergocu p o t é h t i a D e i íitpiií-
l i i s t r a n í i t d s e i r e a d n o n e í r e í e r g o i a m i l l e rus actas (icuc ipe Deuserit füa o p é r a t j o ^ 
^ r a n í l r u ^ ^ p e d ^ f i t i o p a ñ K í p r o u t a b a l i c e * ficutDeaseCtfuü é í T e . R u r f u s v t i t ü r D . T 4 
tkachiK. Tune vi . ra , íed noa eft z£tio a l iaYat ione ,n imíruquiaói i in i s actio, v e í 
jannihilatiua^tpotedependensj&proue* efe complementu pocéEi^Épér^^odüforra^, 
n i ensá race rdo te ,S¿averb i s confeemio.* act i iai i t is i l láint t i r t fece,^él íal tero permoi 
jDÍi,tanquam ab inftrument'o , quod tef-» 4írfoÍ5.aetaatÍ8állá«3Xtrinfece* íed n i h i i " 
p e d a annihilatÍ9ni.s dai i non.poteft i vt ex t raDeüpd. te f t e í f rems fiiiis^aut ác tua l i 
f u p p o n i m u s é x p r imapa r t é q t tac f t^ j» 8c¡ tas:;ergqnulladiuiaa aperadopot«rt eíTe. 
|;X bis quae docu imüs uipra qu eíl..i j .art. extra ipíum D e ú m . ' 
^ evgo necei l t =TliUá^lte a l i o n é c o n u e r E x quibus re ípode tur adfitndarherf 
j u á í ra-ione cuiusverificaiU/quod verba taSüar i )* Adpr imara quide negatur af« 
f óíecrairionis faciunc quqd fignificantí h i t fumptum A d fecüdü vero4iftingaedaerc 
cere autem ecagére iraportax v ^ a i j i a£tió^ maior jact ionibiLal iudéf tquaemanatTO t í • 
nem:ergo. f:ctU? ab.agcte.refpéccu patétiaEf citius efe 
,27 • D i c e fecundo: hú iu fmod iac* : ' finisi^:eoplementü concedo i fecus veroj 
Ptifoní.* t ío re í -peau Dei .e ' l íorm.üi ter , in manensi re ípectu potenti.e cuilis neqúá eít firiisine 
gatSH*Tí9 & t amura virruai^ter tranliens. H*c .con» que conaplementu: qtta rati míe ñ e q u e mo 
ilUm eje clufioftatu?tur adqerfus S i u r i ü . m d i á a f e . tus c^l i tofd&fo ab A n g e í o í n o t o r e , p r o -
eBionem O icn .^a í í e r . en t chancaá iQ . i í c . cÓue t r iuá U t a h i l U é f t p r o p r r i é a c t b i i i i ü ^ q q i a j f e g 
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r3 f o 
nis ,& éíiíl'eopíeraeAttt a quopcrficiacurt 
rtifi canta v t e í f ec la sex tc in í ecus : & tune 
mptiís vcaba l ioe í ta f t i o jqwando adeiui 
pócenc.am a^imnj comparatar vt finís, íl 
Mecompleroentum. 
• V n i c íimiliter in p t í f e n t i quamuiá 
connerfio íiuc cransfuftantiatio adiua fu 
a&io D¿i ,3cfarini l i ter in illo cx i í l cns í ta 
mjcnconuei:fio»áctransrübftaníiaciopafsi 
ua,qnailiipre Suarias etiam admittit vbi 
fupvaconc lu í .3 .rat ione cuíus íubAantia 
pañis njanet conuería in Chrifti Corpus ad 
pQtentiarndiuínainaqua dimAnat vtab a-
génte principali non ve attio pcopric, fed 
y% eifeaus dumtaxat comparatür. 
A d p r i m ü n e g o antecedenstnannda 
pUit a£t.io hic interúenít , í icm&in quibuf 
cijimguealiiseíteCtibus fiue namralibusjíi 
m m i r a c n l o í i s q u o s D e u s producit eie— 
¿jjs caufis fecundis: vnaquidera eft ipíiuá 
D e i vcagít isprincipal is , (Sch^c e f t í o m a 
Ütevin P e s q u i s eft eius intclligerepraétí 
cum^ftae imperiü quo pepducit res ad ex-
tra. Al ia vero eil aftio ipfiuscauíaefecü 
d3e,Yel ipíius inftrumenti: 8c hace cuna fie 
f^rmalim cranficns recipiturin paíTojfiue 
me í í c&u^neque inf tmmenmai dicitur co 
operari Dep adoperationeni huius mira-
tiliscortUerfionis, vel alceriUí miraculi^ 
^uia inf lüat inoperat ionem ípíam D e i a-
ft iüerumpcaMnredquiainBuk in e í f e t l u 
Ü i i u s ^ u i in noftro cafu poceíl dici pafsiua 
Cpnucrfiojfiuetransfubllanciatio. 
, a 8 A d primum pro prirna féntert 
t ía reípondcmr mentenj, & íneentüm A n -
gejici Dpftods in Ipcis adduftis tantura 
fuiíTequpd conüeríío hrec non fít attio, 
vclmocusfupppnens fubic í lum commu-
m vtrjqu^ tcrminp,ricat fupponunt a£iics 
í i e s ,& mptus naturales: & dum inquit ef-
fe fucc^rsipnern imer terráinuni á quo¿ 8% 
ad queía,explicui^ conuerfionemafttom 
per aiiquid conaptamm fe tenens ex paf te 
c í fe¿tus ,& connerfíortisparsiuac! aliquim 
nurquamnegauit faní lus Doftor humf-
nvpdi conuerí ionem eíTe aftionem fornia-
U m : qnira pptius in corporc htíius articu-
l i s&inío lut ipnetad cercium docec aperce 
allionem ageíndsinfiuici neceírariafn eíTe 
ad prasrentara conueríionem: & inffa arcí-
cví!o pftauo prpponit aliquas condidones 
in quibus conuerfio Euchariftica conile-
nit cum creadone»^ tranimutacion'c n-ata 
T a l i , ^ aliasen quibi;sdi{íert:& non diftiíS 
guitilUrnab ali)'S<penes hoc quod non fie 
ba confecracionis cortcufíeícínftfUmem^ 
lltír ad conuerfionc pañi s in corpusChri* 
í l i ,&. idcb huiuCmodi conueríionem fiort 
eíTe proíacionern vetborum^quia prolatio 
prajeerquam quod eÜ inftrumencum refpe 
&üiUius ,e l l quasdam operátio fenfibilisi 
& naturalis: conuerí lo auce«a a¿lio eft l ü -
pernaturaii^ác infcnfibilisé 
A d fecundum negó antecedens. A d 
cuius' pvimam probacionem refpondeíüf 
accionera ex proprio conceptu nonrefpi-
ccre fubieceurain quo>fitte inhxfionisjed 
a qup fiue denominacionis i atque adc« 
p^ífemus negare maiorem^ Sed illa ad-
mlíTanegancia eftminor, quia fubieGturn 
huius conuer^onis eí l corpus Chriftí , fi« ' 
cut & cílt fubiectarft praefcntiae Caerá-» 
fliencalis: íi veroDiuusTliornasaliquan* 
domueniaturdoci i i íTeChrift i corpus irt 
l iuchari ftia nianere immotum,debct intel 
ligi demucaeiQnecorrupciua^fiuédcperdU 
«i ua, vel de illa per quam abfulute cranfeaC 
deeíTeadnoneíTe. 
Adíecvindam neglda éft minof* qtíU' 
Vt ex dicendisdubio fcqfcemi patebíc fub 
aliqua racione Corpus Chrifti eft terminus 
huius actionis,¿k fub alia eít píitícipiü in« 
íirümencaíc jllius. 
A d tertiam n e g ó afitécídéns. A d Cií 
lusprímáraj&fecündamprobacionem di* 
cenduna eft hác acdonem eíTe diuerfam a fe 
illa,quaChrií1:i Corpus conferuatur in coá 
lo j&eí tecaüfam d£(itionispaiáis,quia c » 
iiituit ibi Corpus Chrifti,vc repugnans cáj 
íubftancia pañis* 
Adtert iüm rerponáetüt,qtlpáhae^ 
accio tamam aítiñgit vt termiaum ád que« 
illud quod ex vj verborum eftftíbaccidetl 
tibUs pañis & v í ñ i : ac proinde cpf pus 6cf 
íangúincnl Chrifti,&:ideo habet eundciii 
Éetminüm,qüem habet contíetfib: reliqu» 
adténfi qaaef ibifunt per rtaturalé concomí-í 
tanciani a ÍPlo Deo caufantür,& conferu^ 
tur* 
Adquárfání prlncipalé refpondc-* 
tur négartdo anrecedfcns. A á cuius prí* 
mam probatioilem dicendum eft rton íaluai 
ri veritacempracticam verborum fine eort 
usrí íone pañis'i'ticprpUs Chrifti,&virtiírl 
fartguinem: haecaucena conuetfio non pe» 
ceft coníiftere fine accione,per quam aIí-¿ 
qtiomodo incipiant eíTe fub fpeciebiis pa-» 
nis & vinijproucponicaír abEcclefia, «S¿ 
Pacribusjñimirunjiea vt corpus & ían-^ 
güis dicátrtv í i er i^ef t©á*c i f4e?ex vi v«é; 
. ' V n á í f i t a l i s . a £ t i a n o n d&retuj;, & 
jfineilla ppneretur corpus Chr i f t i fub fpe-
pebuspamsjyerura eííec diceret v tcum-
que Hoceft Corpus mem: nontamen v erka-
te pradica eflíecla ab ipíis v.ei Uis confecra 
lionis conuertentibus pánem. i n corpus 
Chr i f t i in renru in t^Uet to á Patribus Ec -
clcna?,. fj,c} -
A d fecundam probationcm refpon 
d e t u r a d m i í f a i n a i o n negando minerem; 
nara í icu tad hoc.vc dicacur alimemum co 
u é r t i i n l iominem,non requiritut produ— 
¿l io anim^ rationalis ex v i i i l ius aclionis, 
fedrufíick vn i t io anim.E cum materia ; ita 
y t dicatar c o n i u n d u m ex fubrtanda,&ac 
cidentibus pañis conuerti i n agregatum 
ex corpore C h r i f t i , & fpeciebus pañ i s ,no 
eífec Fornialiter loquendo neceíTaria p ro -
duf t io corporis C h r i f t i i a í t a ex v i i l l ius 
conutr l ionis : bene tamen ad conue r í i oné 
pauis in corpusChrif t i neceííaria eft a d i ó 
ad ip íum terminara: propter cuius defe— 
¿ tum ñeque aliraentumjneque forma em-
brionis conuert i tur in auimam rationale: 
íicut propter defeclú defitionis animd? ra-
. t iü ra l i s ,nGn couueit i tur i p í a i n formam 
cad-meris. Qu.r auteinjcSí: qualis fit hu -
iuímodi a£tio conuerf iuaídcpendet ex his 
q u x d i d u r i f u m u s de eius termino , narn 
•vnaquaequeaí l io á termino ad quem fpeci 
íicatur,<lk p e n l i u m i n n o c e í c i t . Q u p d i a 
dub. j .pe ig imus declai-arc. 
T ) u h ¡ u m t e r t m m é ñ : c j u l d h a * 
í e a t f r o t € Y ? n t n o a d q u e m c o n * 
u c r j í o h a c E u c h a r i B i c M i 
J i m t r a n s f u h f i a n * 
ú a t t o 1 
N ; hoc dubio quatuor car.dmáles fc-
tent is verfantur, ad quas plures alij 
modi dicendi r e í e t u ñ t u r . Q^uarum 
j grima aíTerit terminum h.uias a d i ó — 
* í n i s conuerf iu^non eí íe corpus, Cl>.i;ifti ff i-
con- ciindiíiTí fuum t í fe ab ío iucum,&j fúbftan* 
f2 tiaíe.íed ciuaíertHs cpftituitur.p.raeí$nsfub 
fpecifbns.i tá v t í o r m a l i s te.vmi.QU^.huius 
- a d i é n i s f i t p r ^ í í n t i a locaUs cprporisChri 
< fti foWípedebuss.^^mPfoptereaaílionc 
, t i^ ,ao t iu i s 'qQamprodudiua^J , Í t : a .S ío tus 
eius fedarioribus Tartar€tus,^c Liehetus 
ib i^ .Ga i l l e lmusde iub ioneq . i . a r t . 5,. <Sc 
Guililelmus Parif ieníis taadam de Euch'* 
r i f t i a , § r i . ¿ k e x nominaiibus M a i o r 
Ocamus q. 6. & Mayronius qUcEÍt.penui; 
A l i aceñ í i squaé f t . í . ex Neotheoricis a u t » 
Hefellanus l i b . de corpore C h r i f t i fo l io 
i 7 7 . B e l a r m i n a s Í ! b . 5.de Euchanftiaca* 
pie. 18.«Se Claudius Saineteslib.de Eucha, 
r if t ia repetidone fept imaiqui i l lamíuadcc, 
xriplici ter . 
P r imo quidemjquía terminus f o r -
raalís conuerfioniseft i l le , qui fufficic ad 
veritatem verborura confecrationisj íecl 
ad hác fatis e í l , quod fiac corpus C h r i í l i 
pr;Erens fubfpeciebus panis:,expuira fub-
í lant ia pañis , v t conftatjnsc eoim amplius 
requiri tur ad veritatem .verborum coníe* 
crationisj ergoCorpus Chriíl:i vt ftat fuk 
pi-seíencu accidentali ad Cpecies eft forma-? 
i i s terminus conaerfionis, 
Secando,quiaita cotpas C h r i f t i 
eft terminus ad quem conucr fionis fecun-» 
dum eam rationem^quae adquiriturper ae-» 
tionern conuerfiuam,oc,fecunduín qua ex: 
v i talis adionis incipit de núuoeíTe i co i* 
pus aucem Chr i íH tantum adquirit ejí v i 
conuer í ionispi ,ereQtiara accicientalem adl 
fp e ci e s 1 o c o f ub ftant i ae p a ni s 3 & nul ium a-
l i u d eííe fubílantiaie adquir i t , v tpoce quia 
fecundu omne eííe fubüan t ia le príEexift© 
ba t í ergo,. , 
T e r t i o ^ u i a quando c o r r u m p u n t m í 
fpecies facramentales düiinic eífe id quod 
jfait terminus formalis ad quem adionis co 
u e r l i u ^ i eoquodtunc deíini t e í ie facrame 
tum.Eucbariftiac,quod iuerat c 6 f e d ü pee, 
eouevíiQnernj acpe^cofeq9€;Q^j9.e.5peírariíí 
e l íde í inere fórmale t e rminü coue í r ion is r 
fed i ion deíinit el i^ Corpus C h r i í l i ( e cüdú 
fuu eíTefubftátiaie ab íü lu tú .n i í i ío lu qu.a 
„ tenas eratp.r^iens ip.eckbus íacraírjencaii 
bus: ergo vt f i c e f t t e r m i n u s a d q u é huius 
c o n u e r ú o n i s , Elcü al iastalistouerfio n i 
h i i p roduca t rub í l an t i a l e i n cojpore C h r i 
ftijq.nod antea n o n h a b é b a t , n o eritcouec 
^ t e í H u a j f e ^ t l í u jaftórt^iMí-iaáqu^ 
Juíricit quod terminus ad quem incipiat e{ 
fe-íie nqu,0 pi;^íei>&,ybi antea no erat loco 
t e r m i m á q u o , q u i d e í i n i t e í f e i b i . Ñ e q u e 
requiritur quod fubriácia^quí? adduci tur» 
defetat íocú qu^ antea habebaCjíSc per ve-
r u moculocalem acquirat locu fubjíatix,1 
' cui fucceditjfedrufíicjt quüd fub f t i t i a q u f 
exiftebatin v n o l o c p j i j c i p i a c e í r e de no-í 
' ^ r t t d p a r t í s D í r n T h ó m ^ 
51 Sectiacb féatentía afTeiit h u -
¡ttímociiadioiiera cohucrhuam cíTe fub-
ftantialcma£lioiiera,nonfolam ^fubft¿ft 
tia,feci ctiam mrubílantiam terminatam, 
nontatncn eíFe produft ionemipí ius cor-
porisChciftijíeciconfcruationemciuhnítá-
x a t j ó c i d e o eílc adioiiem conícruatiuam 
¡p fius Chní l iv ir tuce verborum continua 
tani,íiuc repctitam. C^uam tcnuit Ga--
^brielin^uarto d i f t . t i.quaeft.i .arc.j .du-
bio z. (Scledione40. Cuper canon: Óc illa 
«rnpleftitur Suatius m difta dirp.40.rc-
í l i o n e 4.^ui p i ó eacicat Angelkum D o -
¿torem are. j .húius (|uacftionis, Altifiodo 
¡rchremlib.4 í u m n i s ttaélaru j.cap, a . R i -
cardum Í4 .d i f t ,x i .art. i .quacft, 1. P a l u -
danumquaéft a.ai-c.i. Bonauenturara di-
•f t iní t . io . a rc . i .quacft . í .Alenrcm 4.part. 
qu^ll.34.me[nbro j . a n i c . i . Henrichum 
^uodl ibcco^.quacft .p .Marí i t iufnineodé 
4 . d i f l : . n . q u £ f t . 8 . Gaprcolumibidem ad 
fecándum Durandi contra fecundam, & 
Ferrarienfem quartocontra gentes c.^5. 
qu^stamen Vazquius difp.i 8r ;capit. J . 
inqúi tñonful f fc hüius Centcncix; Quod 
t ú m ex his (ait i l l e ) quídam dicanc hanc 
conuer í ionemnon eílc íirailem acquiíítio 
n i n o u i loci, quid obíecro referre poteft, 
•vt exiftimemus eos íeníilic fubftantiam 
ipllus corporis, <Sc fanguinis Chrifti per 
hanc c-onueríionem producijVcl conftrua 
r i? Praeterea quod fandus D o d o r dicat 
"hanc conuerlioncm afsirailari creationi; 
qúia non eft ex aliqud íubieítOjnon fuffi-
! cit ytarbitremur eurri exiftimaíTe efle Vé-
-ramcccationeni^Óí: conrerüacionera íubftá 
«iaccorporis íangumis ©hrifti i vt etiá 
exponentes illius lementiaffl ciirius o í í é 
demus. - - -: 
Sedipfe Suatius íuam k t i i & W a 
fuadet q^adíuplicitcr. Primo,quia ad-
ftrüéates hanc conuetfioncincíre adiotie 
füfeílantialeiní& terminum eius eíTe fub-
ftanciam n ó poirunt aiiter probabilius, 6c 
cdm'modiús id explicare , nifi d i c e n -
do iüam effé conferuatidnem ccrporÍt' /& 
íangtt ia i fGhri í í i j i ta Vt illa produceíetclc 
isoúo in reruín n'apurá^'ñiíi iam iñüení'ret 
produfta: ¿c hoe videt-ur íeniirc D . T b o -
mas in quarto dift. 11 .art, x.quxft. 1. & in 
hac quaeí^art. 3 .iñ corporc, ¿k ad tertium 
• art.S.dumincjuíC hanc aftionem non eíTc 
• « x praeíuppofito íabicdo^íScin hoc afsimi 
•laricreationi,^ ideo ei íeprodu¿liuam>& 
'«nfupereonueniecumconuérnonc forma 
diíferre taraen ab iila>quja t e í m i n u ^ é ó 
ucríionis formalis eft forma: term iriiis v^t 
10 ad qüem huius couerfionis eft tota fu^ 
!ílantia: ergo cutíi hace cónuerfio iit aftró 
fubftahtialisjiS; nón addü'ftíua.cdtproda 
¿iiua: &-c=& no producat de nono ipiíí fub 
ftantiam corpóris 8c íanguinis Chrifti.cir 
xa quam verlaturimmcdiaté,& fonrralkct 
non poteft non eftc conCematiiiajllius. 
3 2. Secundo ex teftimonijs Patríi 
anti quorum quibtís hace renténtia eft vaU 
de confentánea; riamPatrés vbique expli 
cant hoc myftcrium per verba qux indi-
cant aítionera^fiuccfte^ionem íubftan--
tiaíemjad fubftantiam terminatamtCipriá 
ñus cnina in fe'rmone de c á n a Do'mini 'di-
xit: Panem incainem^ vlnumivffmgHinem 
íñUtarlx 5c infraí Pamstfte non effigieTjednÁm 
tura mutaiüstommpótemiaVeifatttis eft caro* 
& clarius inferius:^«í fc5i¿ír(de C h r i 
ft o l o qui t u r) t/í r ííc-í/ i j w« w, fknÚifúmum 
corpus¡mm cr'e¿ít,&[a nEtificatí& heneÁic% 
& fie (umeñtibus <¿í«<<¿»í. V b i alludit adií iá 
verba canónisMiftae: H&c omnia Domine 
fe rn per bona exeas Janffilficás ¡beneáiclsi&fr» 
fiasnobis. & c . E t Ambrofiuslib.4. d€fá 
crameritis,cap. 4. Pañis i (le pañis cemnimh 
eft anti verba facramentoríimtvbi adnenit C9~ 
fecraiióydtpanefit corpas Chríftt. & infra; 
Ergo dicticifti quod ex pane fiat corpus Chñflu 
Auguftinus czY.virHmffib figíir.a,áQ'coñfe 
- cratione dift. i ; dicit, per Spiritumfanftü 
potentiaíiter crearii& ex fubftantia pañis 
efíici. Damafcenus lib. 4. cap. 14. Panem* 
0' vitífim tarn'em) &[angumem futim 'fedt» 
Gaudétiústraí latu 2. in E x ó d u de párit 
eflici corpus. Adelman.epiftolá áctBereii 
gariu: Chrlftas per hosfacerdotes9C0rfas, ^ 
'feagmnemfmM creau N ota funt illa e í í é 
yerba Hieionymi , quac infra agenteé 
deforma latius tra¿Íabimus: Sat-erdotes ore 
fm eorftts Chrifti confieipím. Vnde BeKTac 
lib.de verbis cohfecrationis:ToM(inquit) 
Tyinltas.Jjoc corpas altarís crpat. Qpar fa* 
ne verba oranianonloci acqüifit iónc , fcJ 
fubftáiuialema^lioneia.&íáutanonemirí 
"dicant. 
Secundo a l iqúandoex parte t^riát 
ni ad quem,hoc éíarms explicar EufefeTm* 
'Bmiífénus homilia q^uinta^de paíchaté di-
cens,creaturas in Dóminic i corpns t ran l -
re riatufarñ. E t Goncilium Tridentinumi 
dixit vbi fupra,fubftántiam mutariinfub» 
fíantiam. Vñ;d'efepius fandi Patr^s 
tuntuf exertíf íis conuevfionumvfí i tóán« 
tiaí'íum ad í íoc myíeérium exf l icaníuní , 
^ m b r ó t ó v b í J ^ f W í t i m r ^ j f e m p l ó 
11%* 
i s í 
f ü f g i c o i i n é v t x incolubrum , Cyri l lus 
liierofolymhanus chatechefi quarta, & 
Ciprianus epirt.^3. vtuntur exemplo co-
uerfionis aquae in vinurn. Auguftinus re-
latü's ab Vvaldení i tomo 2.cap.8 3.vtitur 
exemplo cpnueríi©nis vxoris L o t h infta 
tua falis. Damafcenus,AnfeÍmus,^ScIre-
ncus lib .4.cap. 34. & Tiíeophilaftvis fu-
per íoann i s (5.id explicaint per conueríiofi 
ties naturales: njínirurn alimenti iníubfta 
tiám viuentis,terrae infubftantiam arípo-
t i s ^ reminis in lierbamjdeinde irifpicám, 
<& tándem in fruftuni perfe£lúra : & alia 
jlurá'funt quae congerie Innoeentius l iB, 
4 .deEüchár i f t iacap .^ . • . ,. ,, 
3 3 Tertio árguit Süarins recor-
^uendo argumentum Scotbnirairum quia 
yerba fü^ficienter verificantur per a í t i o -
¿em áddu&iuan^&c. narn mel¡us,ac pro-
priúsyerificántuirper aftionemprodudli-
uam^vel quaíi produftiuam'. crgo licet co 
cedáraUs vtru'mcjue modüm eíTe ^ofsibilc, 
tameii noi ire^c Scotus infere fieri prio-
r i mbdo^feci pbtius inferendüm eft fien pb 
ifteriori modo, Confe.quentia eft nota» 
B t antec^déns declarat;u^ex eo quod onu 
nesmutation^s miracutofas, quas á D e b 
faftas legimus poífemus quoad omnia 
jquac fenfibiliter fiunt faluare per cranfmu-
iationem localemjV.g.traafrautauo vxp-» 
rísl^och in ft^tuá rális^Scconueríí.o aqug 
sn yinuin Cana tíaUiíeac poífent verifíca 
fijfi fofma pracexiftens alibi falis,'fiue,vi-
fhieíTetibiadduftaaliundc, ^c alecra for-
ínafcilicet vxoris L o t h , filié aquae ef-
í c t i n aliumlpcumtranslata, & nihilorai-
imsfacemurhas tranrmiitationcsfuiífefa* 
¿lasper.eonuerfionemfubftantisg: iraa in 
j^oediftinguit Auguftinuslib. 1 8>deciui-
¿áte cap. 1 8. veras De i conuerfiones ab ap 
tarentibusDsemonis: ergo a fortiori idp icendum eft dehac conueríione Eucha-: 
rifi ica^quampropnísimoj&iperfeítifsimo 
modpnerioportet. . . . , 
(^artp .prqbátUt ratiorieTheolo 
^ca,quasinhacparte ait Suarius eíte prae 
CípuafnCnimirura quia per rolara aftionje 
addu£liuam non explicamr vera cpnucr.-
¿o:fubftantjialÍ5.^..tr4ns/ubftantia 
fel.umtransío.cMio^quaedam:.a? .qui de f i-
i^ e eft hanc eíTe y erara conuerfionem : & 
•valde confentaneurafidei,eft?aírerere illa 
^ í e f u b f t a n t i a m m c o n u e r r i o i i e r a : h o c e-
n^mindicatnomen t ransíabf tanüat ipní . s , 
^Gonuerí ionis í ub f t an t ix i n ^ M w t t t j | ¿ 
S i p vtuntur Concilia: ^üandp j p l 
Xubftantiafolum fucoe^it r ó S ó M f c r ^ ^ 
'¿oteftpropri^dici quod vna:conuerts^ü^j 
iñaliam; crgo h o c m y í t e r i u m n Q n f a H s e x i 
plicat|ar per folam adduítipnem. 
T u n e vltra,fed non p pteft p wrter zám 
¡áuftionem cogitári aliaaftio Jubftantiap; 
l i sni í ¡produ£tiua,vel eonferüatiua adfei^i 
fum huius fentcntiae,eoquo4 onanes aíiolí 
modos adftruendi hyiufmodi aftionsna 
fubftatialem verfantcmeirca coipusChr¡f» 
íti producendo in illo aliquemsnouura raq 
dúrp CübftantiaI«ni,V^l nihi | de faft o pro^ 
ducendo^utat á fe ful:ficieiUer reünqui cí|) 
futatps: ergo fiíce aftio eonferüatiua, v e l 
jper ñiodum conferuationis aftualjs cít fu^ 
ftinenda: eoqupdfufficiencej',& congrufai 
ter ih iUafaluatur v ira ratio transfubfta»* 
tiationis: y tpoté quia eft aélio inf lués ve-, 
r u eíTe tubftáciale terminum ad quera sj 
quae infup er'ex fuá fpeciftcarationefuffx*; 
eiens eíTet adproducjendam rem, etiam B 
alibi npn eííet: & alias cum fola a¿tio anti* 
quafubftantialis qua Chrifti cprpus COÍ\* 
férüatur in coció non videatur íuff idená 
ad cbnfe ruandum i l lud prout eft in hoc fa« 
crament03 quoniam hic exiftit modo, pra2 
ternaíurálicorpori: vnaquxque aut6 res 
yt eonferuetur fine modo natürali,tnaÍQ? 
rem^&fpeeialiorerainfluxum requirit ab 
agente^quia necetite ¡eft, $x agen? fuppleatj 
íua efficatiadefeélumnat.úralis modi: muW 
fató autem i n f luxucauf» agehtis, neceiT^i 
eft n^utari^ftioriem. I d pateé inaccideiií 
¿econfetüato extiafubiedum,quodpro-? 
culdubio conferuatur diftinftá a l ione ató 
i l laqüaconferuaturin fubie¿lp; igitur dé^  
primo advltimuoi fiaec aftio eft conferua* 
t ip corporis Chrift i íaon eadem. qua ,epn*. 
féruatürjn coelp cotiniiata per v e ^ a e o í s ^ 
fecrationis: vevolebas Gabriel primus aró 
thor huiüs fententisevíed alia Iphge. diuet; 
faínimlrunó fupernaturali, qüa conférua^ 
turproutéft' i r ihpc factamento' & han^ 
ponit Suá^ius temperans, & ad mel iorlrá 
Itrifutíí fententlam Í3 ^ brielis teduféns . ; 
34 : Tertia,feíicerttiá efe atiPrurn¿: 
quÍdkuntproprium>ac ^ormalem. termi« 
num huiiís conüeríionis eífe ipfámfubftaii 
t\ara co rppri s C hr i fe i , fipié aliqiia mutatid^ 
ne inipfp faftaj & fine aíiquo modo dencá! 
uo produft:o in ipfo: &nihilominus han(¿ 
aí l ipnem eíTe fubftantialera,^ non addu¿( 
ftiua, fed produfliua, quia termjnatur adÉ 
corpus4Chrifci fubaliquajatione fptmaljt 
difunda ab iUa fub qúa terminaretur ad i l4 
s j i - l > Tertufártts 
¡k&tmtútú Henriqués!,Se Rieardu $ in lo 
cts prxailregatis: 5c tenent .Caietanus>Nui, 
^oci tcahuncarc^i loannes Vincen-
tius in manafcriptis ad eundem art.eodici-
b ü s . Se^ qaiatota fubftantia corporis 
Cbjáfti pcaeexiftit ante confecracionem; 
ideofdifficilevirumfuit explicare quo pa-
¿topofsitelíetermiLnus nonas aftionis pro 
¿udliuae:. vnde diuifi funt in varios modos 
¡explicandi hanc fe»tentiam. 
y,incentius enim ait a£l ionemc6uer-
finam non éíF¿ px,odu¿lionem aduaiem 
de fado fui íermini,quia inuenit ilium iam 
jprodudumjfed^ífe produdiuam veluciin 
a d u p r i m o í a d eum modum quo dicimus. 
abfolut.ionem íacrameHtalem quando a d u j 
non iiaíert gratiápoenitenti;, quia- inaenic, 
eumiam iuftificatum^mplicker eífe abfo 
lutionjem non adu producentem graciam 
fedaptitudine,quiaquan!:um eít de fe pro. 
dueeretgratiam, í i n o n iauenicet produ-
¿tam. 
, Gaietanus vero Ricardus)5c allj di— 
íCun^íubftantiam corporis Chrifti poffe 
conficlerari dupliciter: nimirum vel fecua 
dum re,&hoc modo prarexiftere, 5c non 
«íTe terramam illiusadionisivelproutid, 
quod erat pañis, nunc incipic eífe corpus 
,Chrtftiy<Sc hoc modo inquiunt non pr< -^. 
€xiftere,fedfie^per hanc adionem con-
¿ueríiuam. > 
H a ñ o autera,& ali] recentloresTho 
fniftxdicutu ipiám fubilantiam corporis 
Chrift i terminare hanc adionen^onuer-» 
fiuam fub diuecfaratione,non quam de no 
uo accipiat.fed quam in fe iam habebat, ak 
^lla fub, qua terminauit generadonera. 
Quod expiicant exemplo adionum 
"creatiu!e,generatiuí2í&formatius qualis 
fuitilia perqu^corpus Adaraifuit apeo 
deluto formatum. Manifeftum namque 
cfthas tresadiones produdiuas eífe di— 
leerías ipecie, 5c poífe ad idemcorpus fub-
feftantialehomiuis v.g.tcrrainari,fine eo 
qnodin-ipfo aliquem modura fuper adit^ 
producant: fed quiaterminareturadilíud, 
ye l cum diuefXo moda tend.ecdi ex parte 
spCiusadiDnisiVel fub diuerfis gradibus* 
5c forraalkatibus eidc corporieí lctial ibus 
•v.g,cread o fub ratione entis, generatio 
fub ratipnefpecifica humani corppris:for 
inatio vero fub ratione generica,5iíc.ita5c 
conuerño ifta eft a d i ó produdiua fpecie 
dinería a [generatiione eiuídern eo rpóris 
^hrifti,q^ia de fado fuitgenitmn , 5c a 
nc q u a p o t u i í T e t f o r m a r n m m e d i a t e i l ) ^ 
de luto:quialicet produdiua fit,& inírae--
¿iat» verfans circacorpus Chrifti: illud t;a 
menattingit vel cum diuerfo modo tendé 
• di,yelfub diuerfp gíadu,fcilicet ge,ne.rjco 
corporeitatis^veilub diuería formalitate 
jpft eírctiali abill iSiíub quibus aliaeadi^ 
nes i l lud. a u i p £ u n t \ 3 aut atcinge-^ 
rent.. , ,... \ ¡ rt s n'.tr.o ' •;• a 
Qiiorum fundamentura eft , qui^ 
h o c é i s videturneceíTarium, vt fateantu^ 
hanc conuerfvonem eflc adionem fubftail 
tialem verfantera imraediate circacorpus 
p l i r i f t i ^ de fe produdiuam,nihil tameri 
de fado in iiloproducentera de nouo, ne« 
que illud intrinfece imrautancem,quia prá 
vt;eft , inhocfacramentocorpusChnftieí l 
©ranino incapax mutatipnis^practerquansi 
quodlocalis,admotum fpecierura, vt D i -
uus T bomas i.n tota h.ac quacrftion'e fíippo 
Iiere videtur: id autem congruenter falua-
l i non poteft ponendo iliam eífe ad ionená 
addudiuarajVel creatiuam,aut conferuatí 
uam,: ergo adftruenda eft huiufmodi a d i ó 
fubftantialiter produdi]ia, nihil de fado 
íproducens de nouo, fed pijiexiftcns cor* 
pus attingens fubdiuerfarauóné , PF0"^, 
y nufquiíque ex prxfaíi.s authoribus- ex-^ 
plicat in íuo feniu ¿bundáns» 
3,y . jQnartajententjia eft alioruro^' 
qui vt piroppíirara efFugiintdifficultaíeixí 
adnaittunthancconuerfipnem efle adio«», 
nem fubftantialero prodad iüam, & de fa^ 
d o producere in ChriftiCorpore aliqúéál 
nouum modúni fubftantialemj vel áccide-í 
talemjcura quo 5c fub qwo terminare pof» 
fit adionem nouam p'róductiuarn. Quamí 
tuentur SGtoin4.dift p.q.2.5c4. P á l a ^ 
cios ibi.d. 11 ,difp. i .Palüdanus d. 11 . q4 
3. ixCiLe4efncia quaüt i¿".'art, i .dub .v l* 
timo'.Cápreol.ibidem ádprirfiüra,5¿ ter-i* 
tiura Scoti contraprimaro, A lanus í ib . 
á cap. 34.Claudius Saioetes lib.de Eucha 
riftia r'cyetitione 4.cap.4.& repetkjo.n.^. 
c^p. 6:r& ali).recentioresrqui etiam diuer-? 
í imode afsígnant i.ftum m©dnm: fdperadi-
t u . v t ü c ex^Ticént quo páctorcó'rjpiis€h'l| 
fti ratione í l l iul pofsí t terminare riouaníl 
product ionéprocedentem afe jpfbinftrui 
inentaliter effectiue metlijs verbi¿"cóhfc4 
crationis,cum prsexiftat tali actioíii Í Í 4 ^ 
dum omnem reaíitatem fubftáncialein ipíf 
intrinfetam. 
AHI enim de quorum numero ef^ 
S o t ó dicunt hunc modum fuperaditucoN 
fubftantialítetf Vnitur cuna fpéciebus pa- minas i ioñpoceft eíTepraeferitiaádcidentá 
!jiisj& iiUs fubftentat gerendo vicera íub 
ftartci^ panis,VECOtitentüm füb eifdéiiH 
crurataraen úmtii in haeréntia. 
A l i j vero dicunt huñc niodum de n o -
no per c onue r f i onempróduc tum ad éadé 
münerapr^f tandaíe íTéiqüidemáccidchta-
iianifecundílcn fe: camen compara tu rac í i 
termino á quo po í í e dici íiibítantíaienUed 
^ ú o d i t a p u g n a t c ú m fiibrtantia p a ñ i s , vt 
f et bpp o hcüm cuín ea ipfam déftri iáti&itt 
f e i p í u m c o n u e r c a t 
Quorum futtdaméntüra eft, íjúíá 
á b codera habet h^e a£tío , quod ílt 
•Conuerfio,& quod fit fübftantialis c o n u c í 
fio: fedatermirto á quo /qui cómier t i tur j 
l iabétqüodfUconaerí to: ergo ab i l lo ha* 
bere d c b e t , q ü o d fit fuMíamial i s . 
A H i den iqüe afsignát pro Éerrairió 
ad quem h ü i u s actionis pródüctiuac modd 
fupe rad i tümrubf ían t i ak inmodi f i can tén l 
jpfumcorpus C h r i f t i , & pr?eíbricem lili 
hos tfFectús í n imiru Vt diftinguat ipíuni 
tanqúam ptodiictum á fe ipio,vt p fo4ucé 
tejdeinde vt corpus íemei productum k 
Dcot i t e rum reproducatur ab éodem,& G« 
ínulinmulcisTacramencis eíTe. Praete--
í ea vt t é r m i n s t u r h^c conuer í ió prtí 
t a parre qiia eft actio fuperhatura— 
l i s D e i a d extira: & tandeni vt rubí iant ia l i 
ter,5c fórraaliter infacto eífe fit in compo-
f ib i lécumfubf tant ia pañis ¿ v t p ó t é "qüíá 
•mnésif taecor idi t ionesdí íbei l r in prifen-
t i reperiri ad falUartdam conuerlioric hanc 
eíTe p r o d u c t í o n e m r u b f t a n t i a i e m i q u a d é -
bet terminare corpiís C h r i f t i , ác p ró indá 
fccundi lo ia l iq i iamfofmal i ta temí quae i n 
ípf© antecedefíter non f r í e x i f t a t . E t 
quiahxc.fehtenÉia eft ^eritati,<5c A f i g e l i -
e o D o c t o n c a d f o í m i o í . P r o eiusdeda--
tatiorte. ' 
JmfVgnm 0 D i c o p r í m © . H'iiufmodicoTi 
tur *nfho' üé t f ionór tpo te f te íTe actio adduCtiua ád 
fetprima folamptraercütiamlpcaíemformalifer ter .^ 
¡ emmtu, felfíatai 
H.TCCónclüfioftátüitür adaerfus 
Aiichores p r im^ rentemiac. E t íu.ídetUr 
jJt imo,quia fecundilnl m o d ü m loquendi 
Conc i l io rumj&Pat ru i iQi^ reca i idamco 
íKUnemTheolúgovUavconrei i r i i in lidiur-
ííiodi aa io coiiuerfiua cít fiibftariciaíisiát-
que trAnslubftantiatio; e í g o eius terrai-^. 
ñus formalis adquem'i debet eíTe aiiqiíid 
fub^ant ia le^uándo quidem ac>io íiCut f i i 
lis ad fpécies racrámentales. 
Huic atgümento dupliciter r e í p é i 
dent Scotifte Primo quidem negando 
primarin cónfeqüéhtiam; nara ad faluandl 
áct ionerafübftamialeminhüiufroodicoa 
üerftoneidicuntfufficere tetmiíium á qud 
efíe fuüftantialef«;]eúqüod prae^ipüüml* 
cüm tcnct ih ¿ohuerfióhevíiquidem illc eft 
qüi dicitur cohuerti,ac ptoirtdc ab ilio de* 
bet aecijierfe mutatio conucifiua denomk 
nationena petius ¿ quam á terminó aá 
Secundo refpondentllegando fecw 
dam conrequeritiam: éoquOdadraiíToEue 
Charifticamconüerfiohéinfumete rpecié» 
ac dentímihationem ¿ ternriinó ad quems& 
huiic deberé eíte fubftantiatemjádhuc n6 
{"equicüriÜum non eíTeprgefetitiara lócale; 
ád fpeciesíumptam iri concreto i narn ter« 
roinus ádquemhüiüsconüer í ionis no e í í 
fola.pr.eréntiálocalis cotpóris Chrifti Vé* 
íüti in abftracto, q ü s vt fic.éft accidens^. 
íédéftipram corpus Chrifti prxfms fpe« 
cifibus,quod ve íícaíiqüid fübftátiale eft?, 
á qüd proinde pótefe coriüerfiü fübftantia 
i isdeéóiuinari. 
Sfed neütfa folutio enemat vira ar.^' 
gumertíi fáctir N on quid* ín priraa,quiá 
rion fatis confonat Concilio T r i d e n t i á é 
feCsione i j . ca^ ^ .qüod infert hahe con« 
uevfionem eoíiueniertteri& ptoprie appel 
íati ab jÉccleOátraíisrübftántionemrex e* 
tjüodtora íiibítantiapanís infubftantiaai 
Corpóris Chrifti conüértatur : ácproihde> 
éxig i t Conciiittm ad trarisfwibrtahtia-¿ 
tionem,qiiodetian1 terminus ad quei» fit 
fubrtantialis: «Seméritortam ficüt hócno-» 
men tíansldcatid.de transformatio, denp-» 
tat tranfitum de vno íoco in aiterurii, fiu« 
de vna forma iri alterara : acpercóhfequg» 
ex vi fuae figniftcatioiiispétiúquod nedáí 
f érmiííüs á qüo,Gt iPcus» fedetiam t é imi« 
ñus ad quem: ¿k fimiiiceí: cransforrnátiópe 
titjquoclrton foíüra términús á qu.o,fédé« 
tiam terraimás ad quera fit forma: ka parí* 
teir hocndráen trmsfabftdmiÁúó, qüod eft 
fimilís compófitidnis ex prítpaíit ioné 
iranís&Vy (fíhftAntvÁiUi deno tá t traníitüini 
ab Vná íubftatitia i a aliara : áe perconfe-A 
qüens petitj quod non rdlura íeriiiinüs Í 
qiíOjféd etianí tecrainus ad quera fit fúbft i 
¿ u i d s ratio á ptiori eftj qúdd edíi^ 
mitfpeciem á ' te rmino adq í i jm, i ta exTu-n «erf io per f e , á c e í f e d a l i t e r eft actio p o í í * 
e ú t a b i ü o d e a o m i m t i o ü é í n í et gd talis i t i « . i g a i * ^ ^ *£W pofi t iüa $ ú m M 
3 T ^ T e n i s p m h D m T h o m l ? . 
per fe refpicit terrnmuni ad quem: v tpo te cidentaliter eíTetéfmirmrarecudñnufíJ. S»! 
quemprimario ac priacipalicer irícendit: a u c e m í e c u n d u r n t e í p o n d e a u i ^ v t t t i i tcuc 
tenninam aucem á quo r e í p i c h r e c u d a r i o : rcfpondere Scocus: ecceeíf icaciaminipi i -
' & minus principaliter iatendit jquacenus g n á t i o n i s , q u a m p r o f e q u o r l ic t íupponi aJ 
fci l icecncmpoceí t componi cum termino rationem p c o d u d t á p e r adioRem,mutat io 
priacipalius intento: ergo pnncipalius co nern,vcl t r a n í u u m j n o n fuificit talis a-
paratur r e í p e a u conuerlionis terminas ad a:io,mutat.io,Cetttraritus,rubfl:antialis ap« 
qat;rri,qaani terminas a qao : vnde or tam pellecur,vt p a t e ü i i i p r o d a a i o n e q a a n t i u 
habait.qaodabiUofpecieia acciperetcoa tis,damaagetur v i u c n S í & i K p r o d u ^ i o n G 
ue r í io . acpe rconreqaens (Scdenominatio- vhin\ A n g 4 o , q ú a n d o Angelus iocaliter 
nem: aeqtífis ergo coaue r í l o dici fabftan- mouetur; óc ratio eftjquoniara i i lud quo^i 
tialis^fieias terminasadqaera accidenta- iicfupponicur materiaiiter fe habec ad a-
l is íit: ergo.&fc. Ecfaae fiprnereiKiacorpo a i p n e m . í p e c i e m nontubaens; ergo n t ^ j 
r i sChv i í l i ad rpec i e se í f e t t e rminas á quo deaomiaat i®nem:ergo.<íkc. 
per Te non eíTctfubftatKiapanisjfed pr.¿lc 
cia,quam pañis fubfais accidentibas hab-e 
ba :ergo neqae ex parte termiai'a quofor 
maiiter fumpei eífet fubílaatialis. ¿ o n u e r - -
37 . N E q u e T e c u n d a , q u i a a £ ! i o q a a p o 
' t í i tü r fve l t ransfer tur fabf tant ia A n g e l i c x 
-•Vno loco iivalium non terminatur ad.pí 
Jentiam Ange l i in -ab í l ra ' ^o , fed ad Cubifa 
tiara Ange l í , v t ftat fub pr.elentia l o c a l i : ^ 
tamo a illa aí l i 'o .non eft íabr tant ia l is : nefjj 
tran litas ilie rubílátialis-poteft di.ci,<Sctiás 
fubí tant ia t io , ¿k non alia rationc n i l i jqu ia 
i ^ i i inmisa'd fubltantiá Ang-dj ¿erminetas , 
ter.-niaacurtamen adipiam materiaiiter,vt 
ílac videlicet fab accídentaii prhienda:.er-
. go ílmilíCcr i iceta£t io conuei liaafecundu 
\^caiam non termiaetar ad prcerent iá , fed 
id.corpus Gitvifti.jVt I h t fub pt.efecia,li9:-c 
.non erit fatis vt íitfub¡Htialis,(S£ transfub 
i í l andac io : obeanderatione, quia ícilicet 
ad fubllantia tei minatuis materiaiiter. 
Secundo fuadetar,quia buiufmodl 
p r ^ f e n t i a p o í i c a a b his autboribus protep 
mino formali couerfmnis eft prsfentiaio*» 
ca l i5 ,qaaconl i i tu i tur corpas C h i i ñ i i n d i 
« i í i b ü i t e r f a b ípeciebus pañ is : ací io enirQ 
adda^iua calem rerminum pecitífed hu jur 
ínodi prapfemia non fofíicit ad fali iandám 
veram conuer í jonem pañis i n c o r p u s C h í ; i 
fti.neque ab ío lu t é ,ñeque prouc ponuur '4 
Conci l i j s^v Patnbus:e!go. 
Probaturminor ,quamum adpijqíarrj 
partem fiCi-ad rationem conuerljoms abfo» 
lute í o q u e n d a Vt milües cepetitura eCc^ de-r 
betcerminus ad quem habere mcompol ib t 
litacem formalem cú e r m i n o á . q a o , a t c o í 
pus Cki i f t í VE-pr^cilíepr^fens p t ^ f e n t i ^ 
lojalifabfpeciebuspanij.noahab^t illanra 
i ncQrnpo í íb i l i t a t emca ra f ab íhn t i apan i s s 
. e t en imopt imepuíTua t campohi fubitaa* 
t ía g lor ió la cairpocia Chr i f t i ra ¿pdem l o * 
e o í u b e i fd c a c c i de n t i b a s, fie a: p ote ft ¡"ab-. 
ftantia A n ^ e l i modo effe íi aul cum [ubítíi 
Idem argumenta fie á paricate proda t ía pañis aa^coarecrati fub accidenabua, 
. á : i o a i s q u a a : i , c a l i d i , a c c a i a : c u m q a e c o a p a ñ i s : e i ^ e x p o f i d o í i e c o l o r í s U u i l t i 
. creti acddentalis; i n quibus terminas e l l fo lamfubprsd iaaprs rea t ia no laluatuj 
.accidens i n CubflantiaexUlcs, & n i h i l o m i vera Gonuerfio abfoluteloqueado. q u p 4 
í í ius bii iurmodimatationes ivonían t fub- vero n e q t í e f a l u e t u í p r o a t a l l e m a r a C o t f 
^iantiales. Quod amplias vrgecur fiCjqua 
. do dicitur i n p r e d i o a rolutionefubilantia 
^corpor i sChr i^ i ingred i terminum huius 
¿Qaer i ionÍ3,vel ingreditur v t ai iqaid;pro 
vductamperiprami lubaliqua ratione Uib* 
i i i a c i d l i : vel tam paá fab omai ratione fub 
; í tantial i inproda(aamípr2BGÍíre v t fubie-
¿ l u m recipiensprxfentiamaccidentalG ad 
fpecies. S i p r i n i u m r e f p o n d e a t ú r , d i c e t u r 
con íeq iu ritór terminum fonnalemprima-
c i l i j s , ^ Patribusi^outdjcebatar i n f e c ú i 
da parte minorisprirai filogifrai, o í t e n d a 
hoc modo, {CoRcilia>(Si: Patrcs}vt in í a« 
perioribus vifum eft affirmarit conueiTio*» 
nem Euchanfti<EConíir tereineqquodpá*» 
n i sconuer tacur , inco ipusCl í r i i t i , 6c ia í a (^ 
ftantiamcorporis & v inuminfangü iaemy 
i ta v t ex pane fiat corpus?,¿\',ex vu io í a a -
Suis;fed íi terminusformalis conuei lionisí 
i i tpr^fent ia i i la j ta l i te r quod corpús i r i le 
rm^.quemjnqair imus effe cor p m C h r í f t i í u b t i u l k a ' a t i p n e X ^ f t a n t i a í i '^at - f v t m í 
| ub ea fub í t ao t i a l i r a t i onc ,quádo quidem quit Seotus) nonfalueptur locuticnes i U 
u ib jllaeft prms terminans, fufíicienter laejed omaino redcuiatia faifó. & M ^ 
a d i p e c r i c a a d a m . & f a l u a a d á fubftaatialé pane pr.efeatia ad fpecies;^ ia í r M e n c i i i 
€ © n a & r k 0 u e m ^ i p a ^ m « v t p r s f e n ^ c = l e t c o n u e s f i o i e ^ o ^ c , ; : ^ 
'Qurf-LJXV. J r U i n . D u U l . 
Ter t i o tevmmüsfjrmalisnoftríecon 
lierrionisfuta^elHiiCjquirufíidAC ad ve 
' rificanda verba courecrátionis, vt arguic 
•S^oms^ne^ue'poteilnegariíCumTriden-. 
tinumex veiicüte veiboium col l igátpr . í -
. fe nt era c o a r íi o n e n : fed prxfe uc u.dicl a 
ad ipecíes ia:í*aaientAles non íufiícit ad ve 
r i h c a n d a v e r b a c 6 n fe c r a t i ó n i s: n a m v t v e r 
ba fint: veraídebet ceiiftituiTub ípeciebus, 
•Vtderaünftrab'ile pereafdem: non amera 
cft deir.ün!habile per ipfaSjCU fub illis co-
locatur ex vi prseíenti*, ficut ñeque cífet 
¿craonftrabilis Angelus pefitus praeCens 
localitertantura fub cildem accidentibiís: 
ergo.&c. 
58 "Dieofecundo-.neque huiurrao 
¿\ coueríioEucharifticapoteit háberemo 
duma£lionis creanuar, vel coníénutiuaE:. 
HxcconclufiO ítatuitur aduevlusambo-
tes recundeTentenci<e. E.t liudetarsqaia 
aiitli.ve coníefuatio eft anti'qtflá^ió.qua 
,D e u s C h r i i H c o r p u s c oh íé r uat i n c oe 1 o, v t 
" ad.fímebat G b i i J . : aut efl nouaj&fuper 
jriaiuralis coart 1 natio^quam adll:i uit Sua-
%míi ac qni prima tile non po'teíhquia eíl: 
a¿lio narural- s tenninata primo, óeper fe 
ad totam Chri l l i humínicateiTi,non pones 
ChvHl:ain4vr formal!cer incompohb)ié cu 
íubilácia pañis modo indiuifibili, acinex-
tenlo: a¿t;o aurem,qu.E a rransTubllácia-
tionc r conuc. fionera Euchariftiaeper 
une eumperriacufáliVab agétVte íupevna-
turali procedens terminat^formalitcr non 
ad 101 am 1 mm ank21ern I ed ad pavtem eius 
nempe adcorpuSiVtdeducicur ex verb's 
coniecrationisj& ad Corpus vt repugnans 
• cum lubflantia pañis,& exiftens indiuifi-
bili,Se inextenfomodoiergoantiqua, 8c 
_ naturalisconreruatio.néqüiteíre a d í o iU 
'la,qaará diximusadconaenfionera iacra-
jnemalem pertineie. 
Nequefecundaproptertria- P r i -
mo,quia conferuatio eft continnatum fie-
r i : ergo fi hic ef ldift iní la,^'nonacoHÍer-
uatio abiilájqua corpas & fangais confer 
uanrar incelo,erit noauaífi^rieorurndem 
ánlioc iacraraento, aeproinde noua ac— 
tio. 
Secundo conreruatio rei re— 
fpeí tual icubi , fuppojnit eadera remib¡ ,v-
.biiilamconferuat: e.go antequamincellí-
,gaTius córpuí Ce tangamern conferuari ín 
jEnch riilia, debemas intelligere adlone 
c o n fli t u enf c ni ip fá ibi, a^du^i v el p r o 
lUAíEU . , 
317, 
T e r t i o , quia cohferüano corpo—, 
TÍs,&Páíiguinis,vc haberet racionera con» 
uer í ion i s ,debere t attingere coTpus,& faa 
guinera vt pugnantia cura íubftantia pañ i s 
¿X v i n i , vt fJipé d i d u m eft: fed corpus,¿C 
fangu'.s ex v i íuae p rodu£ l ion i s non acce-« 
perunt talem repugnantiam^vt píiíÜéS fa«« 
tentur: ergo perhanc conuerfionem eaia 
debent accipere : atat t^o, qustr i—. 
bui t aliquid,quod an^ea non fupponeba— 
tur,vera produft io eíl.oc non cóferuanasi 
ergo.Qus: ornnia cónf i rmantur .quia con« 
feruatio infenfuquera impugnamüs , noa 
exp í i ca t ' , quarationefaiuerur conueríi® 
pañis in Corpus,& v in i in faDguine,eo mo 
doquo vidimus aíTeri ab Ecclefiaj& Pa t r i 
bus: liquidem ex v i [olius cónrefuat jonis 
i n pnedida confidevatione/non póteíl: di» 
ci corpus f ie r i íp roduci j&c. Suarius a u t l 
acionera ponit propcer ntodum loquends 
Ecclefix,*^ Pat i ü : eigo debet poneré n o 
uamprodudionefn ,& non con íe rua t ioné 
folam: prsterquarn quod mil i ta tadüérfüs 
humfmodi conferuationera communis ra-
t i o ^ u a oftendirausdubjo pfxcedenti de-
beré dari veram,&nóu"ára acionera ín hac 
conuerfione: quia nirairum v b i datur n o -
u u s e f f e ¿ l u s , n o u u i n q u o q u é í i e r i debetda 
r i : ergo noua ad ió ,qu^e ve ré f i t a t l i o , Se 
prodüdioí<Sc non íólüro coníerua t io rei iá. 
produdae: igitur cura i n hoc facramenra 
deturnouus e í f e d u s , necefie eíl dár i 
nouam adionem á conuer^jünediO:in-•• 
d:ara. 
D i c o tert io: nonpoteft eíTetermi 
ñus ad quera huius conuerfionis f o l ü C h r i 
í t i corpus,velfanguis fine a l iquoraodofu 
peraddi todenouoprodudoper talem a-» 
ctioneraconuerfiuara. 
H ec cocluí io í t a tu i tu r aduerfus an' 
thores tertiae fententiae. E t fuadecur p r i 
mo,nara fecundurn Auguf t inüra , A m b r o « 
í iumíDamafceriUm,^: a ü o s P a t r e s fuperi9*; 
relatos corpusCarif t i f ic ex pane: fed & 
ifta a d i ó conuer í i aa non eíTet factiuajfiue 
"prodactiojnon íieret corpus ex pane,quia 
factura vt íic eft concretum ab adione fá« 
d i u a , fiue faciente: ^ rgo neceíTe eft corpu^ 
C h r i f t i fieri Cecúdum aliquid,quod ante^ 
nonpr^fuppona tur in ipfo. 
Secundo probatur,nara impofibilje 
eft ídem efficere,feuconreruare fe ipfum, 
&ad ione ra penderé effectiue á fuo termi 
no: v t p o t é cura hoc deroget primis pb i lo 
Jefop hiaeprincipij s: qui^ ü idem foS&t ef5 
: T e r i u f é r t k D M ' T Í ! B .T:5 
ceíereipr«ni ,exrí l eret an tequá fieret:ergo 
i i i i } oí ibi le el) idc C h n l l i c o i p u s L u b i t á t i a 
l i ter efhcer:e,leu coniemare fe ip íum. Si 
a u t e m c e r m i n a i e t n u d e í u m p t i u n han.c ac-
t ionsm comieirímaHijad quam ipium con* 
c u n i t (cffecliuc iaílmíiiencalicer iP.cJia co 
fec-ratione^eueraCubftanciaiiceteíficei 'ec, 
feuconfecuaretfe ipíuxj- .ergo dicendü eA 
n o n p o í T e fie taiem a£l ionem .terniina— 
le. . ', . ' ' ; J 
H u i c a r g u m e n t o r e r p o p d é t Suan? 
'Jn<li¿tafe¿tioEJe 4 . videns illudgaricar ad 
l íer í i i s lüámfeBtenc iá^ tqae ad^eilus hác 
terciara inllitare^dií^irigu -ad.9 antecedens 
í í c : irapoísibiie q.uidem eiTe^dem.efficere 
Jen coiiiemaie íe i.pfumfecundú priraaiji ra 
t í o n í i a e^jitendi^vel fecundara prima de 
J.ende ncia;u,üue pr^imam inñaxa ' a i eaa rae 
^ |f í j íékc;is ,p:r qnaralüfficiencei conf t i tu i 
^«-i 2vcl co'nler.aatlir i n rerü natura: & hoc 
^« í t . quod deraonllrant pliiiofophi;eprinci 
.Cjja:^uiacaufaeffeiens fupponitur ejei--
.'•jllettStÓc independens á fuá cff¿£t.a." 
' ^ a a fadoné , í ) .Tiio 'm, i i i fra q u ^ -
íkisím 'y. 8.are.4.ad-fecunduailatetur non 
l 'ocuii le corpus C h r i í í i e í r e in t t ruméturn 
_ a d i u i pnmaoi rüfmaciQnemex raatrertíf in 
^ ^oc leniu e/t efiicax ratió argumentandi 
.. t í f c t í i b u s ad caufas eficientes. ./Secus 
"veropoliquam res íemeífumcienceí: e x i -
í b t pera¿t ioneiníC>cini lüxum totaiera v -
: n ius cauL¿e;tunc e n i m o ü n t f t i n c o n u e n i ^ s 
, «quod per aliara a£t ionemdif tmdamji ,ceru 
"fiatCeü c o n í e m e t u i : ficenimnon inconue 
,p^ í^cuodeadem res v t iamfa¿la ;püís i te f -
í e i iUl rumentum. ad hanc a ¿ l i o n e m : quia 
íGeíFac tota ocio q u z obftare videbatur^vt 
j io te edm rW día luppdiiatur exilieiis ante 
iecurídam a í í i o n e m : oc aliunde.v,Haquae(|; 
jecs h a b e c p o t e n t i a m o b e d i e n a a l é i V t D e u s 
jpofsi t y t n i i a ^ t i n í l i i u m e n t o ad omnt ívk> 
í eque n tern a í l i o n 6: &11 a cpntingit i n hoc 
i n y f t e d o j V t C h r i f t i c ó t p ü s i a m p r s e x i - -
í l e n s ex v i fii£ produ£tionis,effe¿(fcmeia* 
3li:uraentaiit¿t concurrat ad hanc Cecunda 
p r o a i i d i o n e i ú fui > fiue conferuatio--
^lera. 
Sed ñeque hsc folátíci e'nerúat Vir i l 
sioftri arÉuraenti : namlicec non ficrepug-
xiahtia in C b r i r t i cotpoie a d l i ú n c c o n c u r -
íurnprxi landuiTi ob defedum exifténtiaé: 
"bene taraenex aaturaj,ck: cóndi t ione ip— 
f iusa¿ i ionisp todu(^ iuae tqÚ5 petit produ 
c: - é d e ndUo terrainum ad quem refpeéíu 
cu iusd ic i tu tp rodudio nona.fiue nona co 
tis oft endimus a rgüe í i4o c onta t i p c á í i i 
jhoirem. . ^ • ? ? ] 
T e r t í o probatur ab inconüemeiU: 
ddupl ic i /ye l t r ip l i c i^quod f e q u i t u t é x oi» 
pofitafententia. Priraum e Ü , q u o d a Í i á s 
, poíTet idera corpus femel creatum accipe-
•adraiVtiturpoflereproduci: coñfeqücsaU 
tena eíteFaiiura patetaquianoii pr¿elu]ppo-
íi i tur terniinus aquo.generatioiiis/cilicec 
non eíTe taiis 'corponSjaut priuatio formaEi 
í i l ius . 
Se cu p(du ra e $ i qu o d al i a s; p aíTe t h o -« 
gjlia femel c o n f t c r a t a l t í r u r a c o n i é a ' á r i , Se 
íernel baptiz atüs po f fe t r í t e ,« ' yal i de ite« 
, tura baptizan: fiquide-ni ferae.lprodiií lum 
po te í l ide fe numero reproduci% oc-aftum 
ágí : come'qÍLenE aiitc eüefa l fu patet, qü¡a 
p) optérea prohibe tüvi r i iure de Cü'nfcCra-s 
t'lonpTjdiJí>4^capV«¿^^ 
quara.grauiísíhmra peccat.um,tam ex par-
ee dantísjqUam ex paite recipjentis iteia- -
t ío baptifrait quiprqpíerea 'pleí l 'untu ' rpíJe 
'na irreguiaiitatis ex comínuhi fententia 
Tbeo logorum in 4 . d i í l . j fundaráír i 
cap, 1 .CuipicÜjj'Lateraneníis fub Ale x a h -
dro'tertio. Cui i i sp i 'óh ib i t ion i s rat ió á 
p r io r i e í í^qüíataí is i térat io baptifraii ( & 
jdempat i te i ;cutn ' t ]ncoñfecrat io 'ñ is i terá '« 
tione fupra eandclioiíl iam ) eíVeoñcva fub 
" í i a n t i a m , ^ firaul contra reuerentiáfn ía-» 
ciarnentijC^uodfieri tetatut i n fub ie í ló i n 
capaci. 
Te r t jú ra éíljqiíocl alias cbndí t io im' 
mutab i l í t aus pofset faluari i n tervino con 
uerfionis: acpro íáde n'bn í epugna ' r e tDéo 
^ í íe te rn i inum conueVíionis : nara fi repiig 
narec, m á x i m e ex ateribufo immutábi l i^-
tatis: €x hoe eniin principio p r b b a t D i ü ü s 
T bomas fuptá ^üaeíV. i .contra Eutiehete 
humanitatem Chr i í l i non poíTe c o n ü é r t i 
i n dejtátern,quia eft iñ geneYábilil>& in—. 
córruptibil isá fed hoca t c r ibü tum fecundí i 
aduerfariós potefl faluari in t e rminó c o ñ -
uerfionis,f iqüide viñdicátur ab oni i n t r i a 
{cea mutatioae, quod hon repughat irñmuí 
tabilitatiper eí sentíain-.ergo ñeque eífe t é^ 
friiniirn cohuernonis. 
Quod ¿implius fie declaraturiaüt h x é 
conuer f iomuta t iú t r i a fece té iminum adí 
quemdcilicet corpiis Chrifti^áut folumpo* 
hi t i r i ilío d'enommatione éx t r in fecamíéc 
minantis defitiohená páriisiíi p n m u m , i a n í 
Eaec coñuerf io potiit l i l C h i i f t i co rpo té a-
liquemintrihrecum m o d ü realera: í i í é c u ^ 
Qtt f l .LIXnJrf . IJJI.DuUII. 
te cacle mm Tría t i o, fí u c r e fp e £1 u s r at i o n i s n 5 ' 
t e p ü g n l c ifnmuubilican per eltentiáiVc pa 
t e t i n iacarnatiotie diaini verbi .qudd í iae 
reali íuifflutatvohe vímunifuic ruj i íác ia l i -
ter,¿k ta¿tamFait cerminai f t i iort is realis^ 
& adlioriis á l t i impt iu 
Sidicas idsó r e p u g n a r é D í o e í r e t e r 
minain coaaerfidais^ion qdia irnmacAbi-
1 i s p r i c i íTe > fe d q a i a c o ni p ic i b i H s c u e t e a -
t ' uns ' . v tpó tequ ibus ¿íVpt^féns pe re í sen 
t í a m . G o n t r á h o c eft,qaod D .Thomas v -
b i íupraái-güicpropterea h'amariitarem no 
p o c u i í r e c o n u e r c i i n d d ; a t e m j q a u tueciii 
gen^rabiliSíOCincorruptibilis eít . 
T ü m e t i a m í q u i a l i c e t d cicas río íit i n 
compatibiiis cara c r e a t u r á y t c d m q a e , be-
ne tamen cüm creacura coi iüer ía in ipfam: 
acproinde e^hoc captté non repugn.uet 
D e o e ííe t e r ra i n ü m á d q ü e iíi c o h u e r ü o n i s, 
í¡ iftcpofleeab oraniintririfecai^creaiima 
u d o n e purgan . 
39 Vitírfto probatürirap ' i ignari* 
do f igü ia t i r a t r e s ,modos recen íuos deícdc 
¿i,¿?c explicandi iílám íen ten t ia r r í .E tqni -
derafalf i taspri toi ,qüetó Tequitur V i n c e n -
tiusinde ínanifefte coil-gitur, qaodde ra-
tioneintrinfcca á d i d n i s vtTicytií quod íic 
a c t u a l i í i s H i i x u s , ^ fi í u p r o d u a i u a i d e e í 
fcntiaiiiíiís eíl,qüo%(í fit acliiaie faceré ¿! & 
p r o d u c i r é i n a t l ü íecüa' io, (5c non caritüra 
c íTe fa f t iuaminá t íup r i .n^ . l ! i f i quanciíra 
e l ide fe: (iciítde'c'onceptü f¿!acionis e í í , 
quod ííc a'étualis M ^ M \ ú , t k f átio' feFereii1 
d i i n a¿ tu exetdto,dc n o n c i ü t u m qu-jd íit. 
íelatiuahi;aílLtprii^oJ1aat:áp:if(ídiííalisira' 
t iorefcreüdi, : e í g d eo ipfo qudd po.naraas 
c o nu e r G o n e ra e iíe a-ft i o ñera) íi ae' pro d d 
é l ionemjdebemué dicere iíLira eitc aclua-
l émp- rodud ione ra alicuiu's'telmini, a-
<ftu terminari ad aliquid quod per ipfain 
m m ^ é ^ - m k v'tíát íí repugnec aliqüid a-
ílt u al i t e? f i e r i p ér i p íam, r ep u gn ab i c qü o q j 
6c a á i d piódüct iüáo 
|frdporitumJriá'mab['oUKÍü r.on éft actio 
híabensproterrainoiraÍDediaco gracia te-
ín?ííu¿m pe.ccatorura, íedeí l i n l h a r a é h l ü ' 
Í a\io huiiifraGdi asfljO egreditur ránquara 
ab af t i ípr i rno! a'tl'us amera ptirniís tío'pe -
tic act a'ifífí u-e'íe,- t | S t Í M . f i ™ 0^ i u l l iíe-
E ó d e m q i i e a r g a r a e n t o fu! (icicter raa 
ííe'tirapugnatü's ce 1 t i ü s m b i d s dicen'di: v t 
poteqdiaabhoc p'rirao veibo tenas difcri 
^Jninacu'r: foiüra ertim adí í íd i t a£tio'nc hac 
eilde TcíSc velwciin aé>a pnrno4quia pro* 
duceret Chr i í l i c o r p u i í i i l l ud noninueni 
re: i a ráprodi iH üraide fa^o ¿amé ni l i i l pro»" 
dilcereiri il lof a'c proinde f ohicpioduccig» 
riera, llíie é d q ü b d aliqüis tetfTníuiá aí t i^ 
per JÍlam fiat: .]Uf cí l maí i i fedta implicado, 
i n adié t í o . 
Pariterque paucis mutatis refucari 
po te f t é i f c ie r l i ^a t ion ibus^u ibus re fu tau i i 
rausCenceridáiTi af íe tent ium hanc zñioné 
eíTe c o f e r u a c i u a m , ^ ^ » i r i re riequé abi f t» 
Viderdr differre^cüra ponac Bañe acuonerot 
eíreproducciuarai¿5c retraiñari ad corpus 
C h r i í í i fub diuérraracidhefarraál i áb i l U 
fub quA ce tn í ina tgenera t ionera : n i h i l ta-
men de nodo ptddacere in i i lo^quod an--
teanori p i 'xexi í lcrec in ipíofii í quibus co 
dicionibus v i x po te í l á n o ú a c o r i r e r u a d o - . 
fit diferiminarirneque ali.E appauerit rat io 
ries di ícr iminandi vnam acionera ab alce- . 
40 De i r ide tecündus ifiodiis dice 
d i C a i e u a n i , v t á n o b i s i rapugnetur,prius 
eítexplicandas^vSc e ju ídemauthor i s men¿ 
aperi^iid.í inon ó m n i b u s i n hac parce facis 
peffpicija.- Ñ e q u e enirnirí hoc iquodCa- | 
ietaniis cam «;n i lío" 4.árc.quam irí ptiCcedS ¡ 
ce í.epiiís d ixécicmariere p o í t coníecracio 
riera.qudd étac pan i s^o iu i t áuc fenhe más. 
teriara pañis póflcdnrectaci t ínera maneré , 
rubTpeciebus incoTporeCKci í l i í t^ui fuit 
crrdr Darandi in 4wcl í i ; . q. ^. co isiod v t ; 
miíVeriura co.n.iierhdnis pañis in corpus 
Chcirti.fAceret in:cliigib:iie, d i x i t deberé 
mancreidern rab ie í l a ra fub vtroque cermi 
rib cóñüerf ionis : irab HanceíTe condi--. 
doneifi" incrinCecánj conuerlioiiis propric 
rurapcarjquderrore norinalli Caiecariurti 
imraerito'i[í(irTiuíanr,cura opiialonera'Dá-
randi v;c ei toneara daranec itíárc. iu IxU-hís 
q d-.e ¡ti o ni s, oc ra e ritO'qüia ñ'd'ri [oldm^his 
t e iábor ibus eft;e rro nea, u ue it.-c'rctica p o í t 
quarn Concil ia. i i T r i Jen t . f e í s ione i 3 ,cá- , 
ñ o n . 2 . í u b anacheraaceditfiniuit ir ihde fá 
c r ara en: o fí tt i c orí d er íi" d n era t ot i it > fu b— 
rtanti.c panis/Scvini in rab ' í l an t iamLorpd 
•ris,<Sc fa'noruinis.' G h r 1 i t i , mmMmm d#mtd¿ 
xdt *Ciidiv$ik^,y itüi &vm í . ieact iani . ter r í 
poribus,ip$i|s Diu-aadi,vc íitpra vidsratís 
erat h^ iec ica /quia iára cucpraeceíTerát d i f 
f in ido Conciíi] Latecaríe'aliá'fub Innocc*' 
do' ^ .de trarísCabiiandatione pañ i s i n cor 
p u s G h r i r t i . 
Ixeq-ie etí .un fentit Caietan'us'curri 
Héhri 'co qdpdiibeto 9. qu.é í í ione .9. ác 
fariie 
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pañis manesre m c ó t p o i ' e C h n í H fub fpecie 
hcs co.tirécat'isVmtniruin hoc indiu iduum 
ger te r ica infubf táác is , •-luoáfaic pañis ¿ v i 
í m é Vúluhc Soto á' .LLsf.^uxíb.z. arcic.4. 
Leáérma. qn.iKÍí-. t íT.art .^. 'Se' Saarius h'ic. 
íecUoR.2 4 , quia ' i iéquc í n h u n c er 
tótem po lá ic C i i é t anü i ' inerdere, qui ne-' 
q a e i g i \ o r a b a t p r « J. i ct a m C o o c i l i ] L a t e - ' 
ranefis di f i in i t íouem, neqneT^Túra potui t 
Ufete ex p re lia íet i tentia Angé í lc i DoQió 
ifim hoc art.4 5c are. t . & j Vpritceclenr.e,. 
ex are.8. fequéci ñegat i s i h 'tranCríHicatíd-
ne. q a r f i t i a hoc fa i ramentOímanere áli» 
quid corrimune vetique termino prxter ac 
ciderí ' t ia 'pánis ,^ v i n i . Sed ñeque féat.íS 
enm Scoto liánc a í t i ónem habere prqt©r¿i 
níiiio corpus ChruB'yc pracTensTab fpecie 
bas, & vccontentúrnTi lb l i l i s ; ñeque e x 
nío da loquen di Caietani id apparentér ' po. 
t é í l co l i ig i : acpi-oinde ííne vi laapparieu-
th iá coüegi t íai'íFe'dé'iÜenite CaietaniSua 
TÍus hic difp, ^oadio i j ie 4 §. .aher modks 
e¡f. I g i t u r d u m CaietañUs a i t , id quoderat 
pañ í sin ci p ^  r ep e r co n üe r l l o ñe m', e íTe cor- ' 
pus Qhr i í l i^neqac dellgnat materum pa-, 
nisEauc aliquain entitatéril indiüidáará í u b 
ífetmiálera qu jepr ius0fé ta t pauisí raánérc 
i n termino atl quemil i i iüs co t iue r í i bn i s ' y t . 
q t t id iricrioíecum io i i lo rred' dtirataKat v t 
exii ir i íeciis cdniiotatu,Ka vt terínihus arl 
q é e m htims cpnuérf ionis tii C h t i f t i cor -
pus vtfactum crepancin quo v t ííc.neqiiíel 
áflttoiüitur aliquidíubftamiífc Múis, ne— , 
qiie fóla pr. trendalocalis f i ib fpeciebüsj 
fedipít imi-netcorpus C'hrifti yi connotas , 
pftñsm ¿eífeentétn ' tanquarri t e rminám i 
quo . E t i tó feexp l i ca r hic. ' ;§.profelM- , 
'm,6c f.ftÜfáé'-dirP'afditth: vb i 'éxpreíTé'ai t 
terminumad ymfh conueiTionis eíTe h ü c , 
í¿fií€€t'q>íods€rátpítós,e{re de nouocor -
p ú s # f e f t n f u b d l t c [ ü e i á e r a infl-ans i iuiüs 
roatátiBys-füWhtitWts eífeprirmim eíTe1 
tcfiaiíií- ad '^ i í eaTi & ' d e í i t i o n i s . terini—V 
ntiquo\ - ' 2 f ' ' 1 : • ' 
4 1 Quatc cum hxc íít legitima méns 
Caietaaijin h o c í e n r u ^ i u s tíiodus dicen» 
diknpugnatur . i ^ r i m o , qiiia p roduf t io 
sgnis»Véíbíg^rati^cu íit ejt p t s f u p p o í i t o 
í ufeieCto p!ér fepjitit ' íacere tralf íit.ü ab vna 
formain alterara : & t a m 2 n for'íba e ¿ ' q ú a ^ 
non-rétni^dit nonitacem i a téfítlTnurii a á • 
quem: ergbvieqne paais ex quo fit t r ah í i -
t u J I n eQMét&x&té Encha r i í i l ca re ínndi t ' 
aliquamnpuitat^m inChr i í l i corpusu-ktio 
iie cuius jiofsich^iic-áoiUra a^ipne^tó i 
p i i t ave í v i" • • ';H::r " 
T e r t m p ' / r r t h D i m C o r n i l 
R u í f u s , & adcói iüei ' f ianetój i^uf t 
2nCorpus Chi i f t i ,qu3:ef t totius incotura 
matenaliterconcarritpanisjquiafarmali-
terjocproximeconcurritnegatio corpori.? 
C h r i f t i i n p a n e , q ú o d vt conuertatur de— 
bet eííe í ub riegatione ili ius i n quodcon-
uertitur. iSeque éf teur i n conuerfione 
formarum pr iu^ t io fit per fe terminus % 
quo^ rox i r aus j íSc non in conuerfione to-, 
tali^cum vtrobique per le requiratur talis, 
negatip: ergo v t rob iqueconcuni t v t te r* 
minus a quo,vel condido tantuni. 
T e r t i o , quia conuer í io pómí,» 
v d alteri^s alimeati in Corpus C h r i f t i , 
vei fi D e ú s i i iRkueret iaoc facramentum 
m alio cífcip^effet emídeiTi ípeciei forma!!-» 
ter cum conuerfione pañis in Corpus C h r i 
ÍH: í iqnidem vtraque habeteunderatetmi 
num ad quem,&diuerri tas; terminorum á 
quibusmaterialiter fehabet,vt ín omni-« 
bus c o n u e r í i o n i b u s formarum i n d u í l i o » 
ne patet: ergo-Confirmaturj qui^ fieri esc 
partetermini accipic deiiGmínationein ex-* 
triáfecA ex termino a quo: ergo nan pbni t 
nouitatem intrihfecam in termino ad que.' 
An.ecedens p a t é t , nara alias iuf t i í icaci^ 
A n geli s & ho m i ni s, ác pr 9 du¿t i o ignis ex*. 
l i g n o r & dupa dilferrent fpecie: í iquidení 
terminus a quo inuo lué re tu r i n terminis 
ad quoSjquodtaraeneftfalfum-.ergo,. • 
QuartOrquia fieri cíl: pafsio, &.coií 
fequetiter via; ergo praeterfiexidvbet da* 
r i t ó r m i n u s p r o d u í l u s , feu trán&fu&¡ftan-* 
t iácasi .ergo medíat ínter fieri» pL torpus 
Chr i f t i í e cundumfe aliqy,ís modus produ 
¿tUS. n 
( ^ i a t O j q ü í á c o v p u s f a ^ u r o d i c i t ü t j 
ab xdá one recepta:ergo vi prx-uenit a í i i o 
nem niliií babee dif t ináium ab af t ione ; 
p r b 4 u ^ i u a : alias eíTet terminus ratioac 
jp í ias produ¿Í: i t ín is ,& hsc tífet £prmaiif 
terminus ip í ius . 
Sexto, quod fit homo produftüSi 
J>er creat jónem,aut generationem^nullunj 
modi im d i r t i ndum fupra fubrrantiam ho* 
minis addit: evgo peque quod íit f aé tuq | 
expane. 
Sép t imo conuer í io i n triduo» 
petrenerans v íqueadrefur rec^ io í iem , v e l . 
ante tnduumperfeueransyfque ad mort6 ' 
eí íet éTuldera rationis c u m l u a q u x e í i m a 
do: & tamen non haberet pro termino fa-
¿ lum ex pane,hoc enim eífec cadauet, re*-, 
furgens veré efi compo.fitüm^"epirpore»;."' 
& ' ' an imajqu£ noa fy.nt f a ^ ^ f x p a n s i v e l , 
econtnu ergo» 
QiMXXV.Jrk ím. 'DMkin . 
4* D!co vltimo^termínivs adqúé 
^uius eOhueríionis eft corpas Chrifti fab 
rtsodo qiioda n fubíiancialijcie nouo per-
^onuerfioaem producto , ratioííe ciims 
Chrifti corpas dittert A fe ipToy Vt proda-
í ^ n t e , ^ poteft re p roduci,& fimtíl iri m a l 
MS racrameístis conftitui: 5E Eí incorápo'f* 
iibilecumfubftanciapanis.- . 
H'ÍÍC conc iüüó^qús ftat-üitórpVo áii 
tboribusqúartacfencetttiaéj-p^írter quartt 
qü'od a Cufíicíénti aliáTüm impugíiatiohc 
manét probaca i confímiatúr ampliusex 
co^quod talis modus-fubílaíitíahs eft úra-
jrtino ad efFedüs réceAfitós réquilíciss: 
jquodíic dftendo per íingúlúá difClirtédo. 
• Deprimo namque pátetjnamfisp*» 
fo í i to iq i iod Chrifti corpus péríácifaíftea 
tcm fit ñón fólnmmoraliteriíádétiátti^hí i 
í iceproduítura: vtramque eniiti caiiráW-i—^ 
tatemCupratribuimu!; fadatóentis C^UÍH 
de illis íri genere ageremústneceíre el}: dif- ' 
tingui fcc^iitéüc cauíam phiíice pt¿Stófltñ*u: 
tem ab e í e e l u p r o d á d o ^ e r g o cUrnl^hóC 
facramento non folum fpecies.j ^vei?b#j 
ConfecracioniSifexiedam : f í e :Gkt i í l : i íS , ^ 
ei us humanitas, qiio¿d áüiíTft'á^^t^rpus 
|>tiifice coUcur r ant ad h ane a£1 i ohém, ne^ 
c'eííe eft in termino ad que ícilicét in C hrí 
fes corpore aiiquem modum prodacijráti»-' 
ne cuius á Ceipfóprodace.me reali^ec d i f i ' 
tinguatur. 
Similjt'ér adrecútidiirri i teir--
tmmeífedúmpraeftandum requiri talem 
modum patet 5 quiafine illo imporsibile 
¡eft ídem Chrifti córpüsadxqaate prodú- -
¿tum á Deo>iteTümreprodaci alia pro--
dudione adxquatáj<& multis alijs ád^qüa 
ttís^fimul in diueríis facranlentis, fine a l i -
quo modoTuper addito ipfun-i imnrvataá--. 
íe:nequcnonirpporsibire videtür a¿>io-¿ 
sjem íuper natüralem^róduóViuara dari íi 
jie termino Cilpernaturali produjo : qúl • 
nequit eíTe corpus Chrifti, feciindiiaj füa • 
^aturamiíed feciindurn áliquém Tilper n i * 
éuralem modum ei fupet additüm. E ó 
íyelmaximéjqUod éadc ratio indiaifaroa 
siens non poteít plures e'tfeclus formales^ 
^tiam fecundar iósp i f iare , aüt fundare; 
ác proinde,deque Cdrpus Chrifti íüb vñi* 
caratione fubftarttiíe poteít plüies pr^feil 
tiasfacraractalesinhoftijsdiftáciB9Íocc)¿ 
fundare.Ettadé quodrequirátut ad vltU 
xnueífedújcilicetihcoptífsibilitátiájprc) 
Eatur,qu.ia pr aeter repugnan ti a qu ^ pe rip 
fam.adionem cónuerfiuara datur iritsr 
K{iriíU c o t f t » ¿ ^ fubftaáciampanis¿ 
( hxc enifn eft tantiim in gene íé ?áufae e£* 
£icienti$,(Sc inf ieri:) dá tu r etiara alia phi« 
íica repugnancia i & o p p o í u i o Ínter i l l* 
itk fado efteicSc iñ genere cauf^ formálisifi 
ctitin conuerfione fórmali frigiditatis xtk 
calorem per calefadionem quaproduci-* 
tur calor % opponitur frigiditati calor i a 
genere caufae efficieAcis>& in fieri;non 
ro in geáe re cáúraeformalis.ác i ñ f a d o ef* 
fethanceúiíii oppofitiQnefn exercet ca -r 
lor per intrinféca pr^dieata habita ex v i 
calefaétioúiéíergo Vt Corpus Chrifti ba-Á; 
bíat aliquidfubftantiálei .qüp f&rmUtef¿ 
& iiifado eíTei, «5c fúbftañtialicev repug-ü 
nct fabftantiíE pañis; quaudo quidetn pV^ 
propriapraedicaca..hocnoahabet , debet 
poní aliquid aliudfubftaÉitialeei íaper ad 
d4tñ®;,:vt ex páaefa¿\uín,qUod euin pa-* 
ne pügnet rípngna n a m q u ¿ fada quace*« 
nlisfesc pane{l%iíeexpane, nihilipcom-«' 
poísibiíerfitjeft voce te.nus«<3ífá^aex v | 
atlioiivs^ua córpns^iij^rodu.eitnr >: eíf 
qué i n f i e r i & iá genere c'aúfcE' e^ficiéñ^ 
tls'ac tamdfemfacta per ad:ioneni:>qwacpijí 
pus fufte ntat.accidentia pañis ¿iv el per a-"* 
lium m^duni accidental em ^quo adeft jln* 
l i s ^ fub illis contincturjaecidentalis.eftjií-
ad termiñum fécundarinm húiüs coA 
uerfionis percinet X & apofteriori indi-* 
cát- térlninum formalem prinlarium., 
43 E x p l i c ó magis I10C ,cxem-rf 
pío . conueríiorlis farm,e fubftantiá-d 
lís l ignictt i formará fubftantialem ig-^ s 
nis : i n hac conuerficine fie form^ 
ignis ex fm-rria ttgni > ve ex termi-^' 
no a quo , eftpjii incer terrniaurn ad 
quem , «Se a quo intrinfecá repug-^ 
nantia formalis iií fafto eífe , fub««á: 
ftancialis j ac peí: eódrequens non prap¿> 
ciíTe t qüia forma ignis fie ex form^j 
ligni , ¿c cermiiiac a d i ó n e i n , qua fitjí 
& fubrrogatur vtcürriqae IQQÓ fór-^l 
ín<E prxcedencís i t i eádem niaíeria | fej-
quortiarn ¿iriluper habet aliquid fiibf-e 
tantiale in matéria incompdfsibile .cuojf 
forráa pritcedenti 5 ad.quod fubftan.* 
tiale .confequancur ali) effe&us acci-j 
dentales pugnantes cum effedibus for-W 
m « Irgrii í fie in noftro cafu cum tGtü 
fubftantia pañis cdiiueítátur in cdr-«! 
püs GllriftiíaíTerendiinl efe ctírpus pug^ 
fiaré cuni fiibftantiá conüerU formali-* 
tet fubftantiaHteT ifi í i á á eífe , pef 
hdc quodrubrtantialiter coriftitúatúrpaí 
fiue .fub accidentibiis ; itíi y t repug—. 
riet fiffitil eífe ¿Ui fubftantianá ^áiiis a j 
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quam p o (itfonem ruÍ3 (lamialem CQníííqui fequitur,quocl fubftantía pañis coñt ie r tá -
cur, quod aGCÍdentia pañis íuftenjíétur X 
corpore , füftentat ione oppo í i t a p r io r i á 
pane prouenient:i:&: i l l ud tic per modurn 
iubftandai|ui,qiieaa fú.p'eraddendtim..di-
timo p robá tu r fatisfacíendo obie--
¿ l i on ibus t r i bús ,q i i i bus Suarius.y & , V a z . 
quius v b i r ü p f a ^ h a n c m o d u m tübftáñtia?1. 
lera íuper aád i tum corporj C h r i f t i tollere ^ 
vonantur* Pr imo naraque obí jc iunt , [ 
quodfequereturcorpus Chr i f t i rautar i i n 
hoc facramerttOÍubftanriaViter, & haberé i 
aiiquem modtímMitrin[ecu,m Í quem n o n 
IVab e t i n c cej o: q uo i tame n no n V ide t u r j 
e í feadmi t t ' endumrergo . 
"•SeéundoVquia fe querctUry.quodXub* 
ftantia'pááistpnuertereturin iiiimMQ~.~ 
durrti fiqui de fri t t r minus é q m conue i:ti-,- i. 
tur i n té tminúm formalem adfquemfíed tifa 
4.ue b o l d i t i p o í e f t ^ a i a c-ontradigit ;Con; 
« l*o T r i d e a t ino dt^eisnentipaiiieín con** 
a€M; iü 'd© r pus' Ghiáfti % &• hacr atiou e r e * 
f t íUú^HiS'opinibnem Scoti a-fleren;íSíter 
üü-featn h rmále m quénxbmius: .conuer-
tk&ñÑQñic ^ óqaleTn p-riíentiara. ad Jpecies, 
^e! aliqueni-Ebodum accídentalem>fiue a-
ét ionem'egredlentem" á corpore .Ghrift i j 
circafpccies:lrgol • 
Tert ioj ,quia:setm]nusfornial ís con-* 
tierfionis eft i l le , quiCuificit, & requeri-
tur ad veritatera ve iborum confesratio--
nis:vtautem verba confecrationisverifi-. 
centur folum requir imr iuxca Conci i ium 
T t i d ^ n t i n u r a j q u o á íübf tan t iapañis con- . 
ue r t a t i t r i n ip füm C h r i f t i covpus, abfque 
al iquo modoTupeiaddito , de quo nulla 
íit mentife© inConci I io :e rgo . 
; Sediabhis 'O.bieí l ronibus facilinego 
t io noftrá-áíTertio v k d i c a t u r . u A d p r i - -
ream enlm.admáíí 'áfequela rieganda eft mi 
mtf^aO&M omni í en t^n t i a ' dicendum eft 
Cht i f t icarpus ex viconuerfionis habere 
al iqi i id reále íh Euchariftia, quodmon ha 
bet i n ccelojfiué i l iud í i t a f t i o , per quarn 
coníévuat ípéciers í icramentalesj í iue aO*io 
quare ptoducitury? el c o n í e r u a t u r , v e l a d 
¿ n c i t u r í i i í e f i t modus prxfen t ix iócaliS 
£ub rpecieb^-rvnde bcut hochabet,in?quo 
t i a l ium incemuehiens r e p e t i t u r á praffa--
tis authonfeusvcur non habebit ablque irj 
co nuen i ent i n o ftrum modum í u b ftantia-». 
lero? hoc cnuo genere n iu£at ioms, ;qux íie 
q ü ? coi i i i p r i i i a , ñeque ideperd í t iua ,:eft 
tiOn inconueñí t Chrifti 'Cotpiisrautari. 
A d íecüdam nego íeque la rn : íó iú enirQ 
tur in corpus C h r i f t i , v t fta^ Tub^llo mo-/ 
do:qui aut ingredicur rationero formajem 
terminiconuerfiGnis,vtconditio in t r in íe 
ca,& infuplebilis :aut tamquam ratio í o r -
malis term inandi: íicut rat io ent is,cft ra-* 
t io iormalis í ü b qua creatui: Angelus ,ex i f 
tentia veiOjeft condido intr iníeca: ig i tu r 
fiuejngnedía.t.W^p r imo, vel íecunslo mo-^ 
dOíVei-tlicaírur.panera conueid i n corpus. 
Chrif tkriqi . id€m corpus eft> quod í i t e x 
pane>íicu.c verificatür; Angelum eíTepro- ; 
duO;um per creatÍ0nemsquaií;iuis íub ra—L 
tione e n d s . H e q ü ^ u í n i l e argúinentura co 
uincic Falfiéatis opinionem Scoti, fe íolo» . 
njlVajjjscircUnftantijsadiunélis, aut n i í t 
qUatei^usretorquetur adho'minem a d u e í 
fus ¡líos ^ é ó t h e r i c o s j q ú i é o contra Seo* 
tum Vteb-antur. 
AdtertiaratádmiíTa maiori i negó raincí 
iem>qaia;licéi; Conc i l i úm Xr iden t tnura« 
noñ]^e ,0 iner i t e x p r í f f e iftius modi : ali® 
quifftiefret de fide nortra conclufioi quodl 
n o s n e q ü a q u a m i n t e n d i m u s i . v e r u m t a m e á 
v i r t u a í i i f ^ L & i m p l i c i t e a p p ú í r u i t j l l u m , 
v t p ó t é ^ j í É ^ a i i u m ad veritatem ^verbó-* 
rum confecrátion.isj^c ad faluañdam v'eráff 
cOníifirfionem , qü ia non poteft co rpuá 
ChtjftijeíTe i d in quod pañis conuertkur, 
n i t i recipiat talem m ó d ü m . 
44 A d primum pro prima feUíentia 
refpondetur admifta maiori di íl inguendo 
minorem,ad hunc fenrumsnimirumjGuotJ 
ad vedtatera verborum cofccradonis íuf -
fícit corpus Chr i f t i fieri prxfens fub fpe-
ciebus panis,expulfa fubftantia p a ñ i s , n o 
vteumque, fedptopter incompoís ib i l i t a -
tem corporiá Chr i f t i cum pane: h^c aut^ 
incompoís ib i l i tas oritur ex dif to modo 
fubftantiali fuperaddito: Se non ex f o l * . 
p r -s íendaloca l i , au t ex alio modo acciden 
tali>vt probatum eft.Quibus addimus hac 
opp-ofitionem,ilue repugnatiam in tercor 
pus Chrifti,6c fubftandam panis,non iaa 
tum eíTe ex natura re i ,& in ordine ad p o r 
tentiam ordinariara,vt prsfat i recentio— 
res fcxiftimanc, fedetiam eífendalem, de 
neceíTariam in ordine ad potentiam D e i 
abfolutamiquianon inconuenit i id ica-* 
tnus modum iftum fupei naturalera corpo 
r i Chr i f t i fuper additum, qui formalitec 
fubftantialiter,& in fa£lo eíTe opponitur 
fubftanti^ panis,elTe talis naturae,6c con-
di t íonis , vteíTentialiter » & n o n f o -
l u m connaturaliter pugnet cum pa— 
nedmo íle aieiius, & coii^tuendus ial.# 
uacug 
^ H Í i ' e i & ñ t k contíérBonís pan i l ib ésor- -
pus Chnft irnaoi conuer í io . y ^ j i f i n fuo; 
cofi-^ptueíTencialiter importac duplicem 
xnautioneraeílencialicer conaexam, aac 
vnanrí qaxvi r tua l i te r í3£; eminente^ fie da 
p k x - . a h é r a m q u i d e m per quarirtenninus 
, ad.qaem incipiat elle , alterar» vero per 
..quara termiaus á quo deíínat abíolater, 
V n d e f i mi ráculo Ce continseret £orm¿m 
leoniSíV,g. introduci in eamdem m;iteru, 
5n qnaerat forma equi.&hjecpermaneret 
jb idem>ut alibijtuncneuciqu'arn í á lua re -
tuv v e r a c o n u e r í i o p r o p t e r d e f e é l u m deíí 
t ioais abfoluté termini aquo j nimiruta 
formxpr.Texif tentis . 
A d fecimdum negó mínorem,qu ia 
ciiflum ei l corpus Chr i f t i , peraft ioneoi 
conuerfiuara adquirere primario dictum 
niodum rupernaturalem ' fubftahrialern,, 
íjui pVoinde eO: termiaus formáli* prima— 
tius i l l ius : fecundario adquirit prarfentiá1 
iocalem ad Cpecies,qu¿e eft terminus íecun 
«iarius conuerhonis. 
•Ad tertntm negó rainorempro fe*-
cunda parce'.namtunj definit eiTc C h r i f t i 
Corpus íUon quidem íecundum Cuam Tub-
í íant iani abrolutam'.bene tamen, q u a n t ú 
adif tummodum fLibílanLialem^quo íníor 
mabatur, oc cuius in íormat ionem amittit | 
per corruptionem rpecicram íacramenta-
l i u m • . • £ , . j . , , . ... 
45 A d primum ex adduftis á;. 
Suario,pro fecunda fentemia réfpoñdé— | 
tur negando antecedenSíad cai.us proba— 
tionera diceadum eft, quod D . Thomas, 
n i h i l minus intendit in locis ckatis, quam, 
ad í t rue re aftionem conuer l iuáe í fe crea-
tionem rvelcqnreruationemrrolumenim | 
íntendit jVt ex contextupatet,banc atHo., 
nem in aliquibus conditionibus afsirnila- ^ 
r i c r ea t í on i , nimirum quatenus fubftan— 
tialis e t l , & ad totam {ubfbnt iam , & non ] 
ex prsfuppofico fubiecVo communi;ma—• 
u e n t e í u b vtro_quetermino^ermi.natam. 
A d í e ciin d\ira refp ondetur,e x P a t r i -
busfolum habe.íi hanc adionem eífe pro-
du£1 i o n e ra j & e fíe ¿r i o n c m fub,íl ant i a íem; 
q u x iocutiocqngruemer.nequit faluari, 
fine eoquocl per talera aí l ionera, . aliquid 
fub ant i í^e.producatur. de, no uoJn corp o 
re C h r i f t i . 
Adter t iumrefpqp^t -ur , i l lud quide 
nonnolh-íEienrentKejfed Scoticaedumta 
xatoff icereopinioni . 
^ Ad^qnartura eadem eft fo lu t io^nimi-
s ^ ^ ^ d refutat quidem a¿Uonem addu 
aiuamic^níir.mátqlaea^ióném 
char i í i icaded non reFutac aíl . ionem pro— 
dud iuam raodi fubuáot iá l i s íneque con— 
üinci t aét íoneni creatiuarajfiue conferua* 
tiaamv' ' '1 :~' • • 
E x qt í ibus etiam pateris éí t folut io a á 
fundamentum contranse fencentis. 
A R T . V . 
Vtmm m hocfacramento re-* 
mane ant accidenúa fa-* 
• nls^ m n t f o ñ con~ 
u e r i 
col. 6, 
D q i i in tum ñe proceditur. fvpr.ár '£d 
V i d e c u r , q u o d i n h o c facra ^ 
m e n t ó n o n r e m a n c á t acci - fr-
d e n t i a p a m s , & v i n i . R e m o t o e n i m a ' 1 ' a f ^ 
pr ior j , r emouetur , & p o í t e n u s . Sed ^  7 - - . 
fub í ta i i t i ae f tna tura l í t er prior & d¿ 
dente /y t probatur feptimo * M e t a - ¿2.qmi.a¿ 
p h y í i c o r u m . C u m j g i t u r f a d a con- i . O r . n i j 
fecratione, non remaneat í u b í t a n t i a S - t O ' Z A 
p a ñ i s in h o c facramento , videtur ^ ^ 
q o o d aon pofs intremancre accide-
t i a c k i s . 
2 Pr íeterea , I n facramento v e r i 
tatis n o n deber e í fe a í iqua deceptio. 
Sed per accidentia i ü d i c a m u s de f u b 
í l an t ia . Vi'detur ergo, qubddec ip ia 
tur hu man a m í ü d i c i a m 3 fi remanen 
tibus accidentibus, fubí lant ia pañis., 
non remanear .Nonergo h o c eft c o -
ueniens. hi i ic íacramenr.o, . 
.3 P r x f e f c a . Q n a m u i s f i d e s n o r -
t i l n o n fit fubse<fía ration i3non t a m 6 
é í l c ó t t a r a n p n e m v f e d fupra i p í a m : 
y t i n p r i n c i p í o h n i L i s opens d i d u m . I. 
é i l . f S^d r a t i o n o ir ra habet o r t u m á | ^ ^  ^ 
ferjTu;ver^ofides honra n o n debet ef 4 í<)>5o 
f e c o n t r a í e n f u m » Eft a u t e ñ í contra 
X z f e n -
3 2 4 ^Tertufarth 
í e n f u m, du m fen fas i í t d í c a t c i í e p a * 
n e m i & fidesctediteíTe fubftantiam 
corpor i s C h r i f t i . Ñ o n ergo h o c eft 
cotmeriiecis hu le f a c r a m e n t ó , q u o d , 
a c c i d e n t i á - p a ñ i s íübic<fta fcnfibus 
ííianeant,<&: í u b f t a n t i a p a ñ i s n o n ma 
fieat. .a.: i ^ t í ¿ : ¿ ¿ ¿ i i ^ ¿ & ^ 0 $ w P i 
4 P r s e t e t e a j l l u d q u o d m a n e t c o 
u e r í l o n c fddaKvidctur effe í c b i e d á 
ttiutationis. S i ergo a c c i d e ñ t i a p a ñ i s 
m a r t e n t c o n u e r í i o n e f a d a , v idetur 
q u o d i p r a a c e i d c n t i a í i n t c o t l u e r í i o -
nis f u b i e d u m . Q u p d e f t i m p o í i b i l e t 
n a n l á c c i d e n t i s non eft accidens. 
N o n e r g ó i n h o c facrameto debent 
remaiiere a c c i d e ñ t i a pañ i s &; v i n i . , 
Refermr Sed cotra eft^ q u o d A g u f t í n u s * 
decon{ d. d ic i t in l ibro fenr. Profper i , Ñ o s i n 
a. ca. MS fpé¿ j¿ pañis & vin'u q u a m v M é m u s , 
res inuiftbiles 4 ide í t Garnem S c f a n -
g u i n e m > h o n o r a m i í s # 
B.erporided d i c e d a m í q u o d feri-
fu apparér,fa£la coi irecratiorte/om-* 
í i ia accidenria panis^ 8t v in i remane-
re . Q ^ o d q u i d e m fatiortabilitec 
perdminan ipro i i ider t t i am íic. P r i -
m o q u i d é i t i j q ü i á r t o n eft confue-* 
t ü m h ó m i r t í b ü s , fed h o m b i l c cac-* 
h e m h o i r i i n i s x : o m é d e r e , 3 c fangui--» 
ü e m b i b e r e á Éfc ideo p r ó p o n u n * 
t u r n ó b i s c a r o i & f a n g ü i s Chr i f t i fu -
n i e n d a r u b r p é c i e b u s i l l o r l i m ^ quaé 
f r e q a e n t i ü s in v f u m H o m i n i s v c -
n i u n t > r c i i í c e t p a n i s j & v i r t i . S e c a r l a 
d o , ñ e h o é t a t r a m c n t ü m abitifideli-
bus i r r i d e i e t u r j í i f u b r p e c i é p r o p r i á » 
l i o r a i n u m nof trum m a n d u c a r é - -
mus* T e r t i o , v t d u m í n u í í i b i h t e r 
corpus , & íartguir íém D o m i ñ i no í— 
tr i T u m í m U S i h o c piroficíat ád mcri -* 
t u m 6 d e í . 
A d ^ r í m u r t i ergo dicendurn^ 
<[uod fi Cut d ic i tnt in l i b r ó ^ de can— 
J*r9f9~ fis i I i f f caus plus dependent a caufá 
' W c í i b P1*111 '^ ^ t l&QO virture D e i , q u i 
'ínter op. e^ ean^a Pr ima omniumjf i er i pOteft 
Mrif.to.i. vt r e m a n e a ñ t p o n e d o r a j p d o r i b u l 
Tublaris» 
A d fecufídurfi d i e e n d ü m ; q u o d 
í n h o c facramento nulla eft d e c e p -
í iOifQnt e n í m ibi fecundum're i ve— 
ri tatem a c c i d e ñ t i a , q u a e í e n í i b u s di-, 
i u d i c a n t u r I n t e l l c ü u s autem, cuiuS 
eft p r o p r i u m o b i e d u m fubftanria 
( v e d i c i t u r in tertio de ani ma * ) per 5 
2 4. í i d e m ^ deceptione p r x f e r ü a t u r . 
E t fie patet r c í p o n f i o a d t e f t i ú . 
N a m fides non eft contra fenfuin* 
fed clt de eOíád quod fenfus n o n ac--
t ingit . 
A d q u a r t u m dicendura i q u o d 
hjec c o n u e t í í o non propric haber 
f n b i c d u r a , v t d i d u m e i V * Sed t a -
m e n a c c i d e ñ t i a q u r c r e m a n e n t , ha-- ^ * * t ' 
bent a l iquam í i m i l i t u d i a e r a f u b i e - i-
C 
é f i Onclufioaffirmanseft, ác 
cerca fecundurn fidera, ve* 
potediffinita f«pms ab E c 
cíeíiajtiimiruin in Coíicili© 
Lateranenfi^capé í irwww defumma Tri« 
nicate , inFlórentinoindecreto Eugenij , 
& nouirsiraeinTridentino Sefs. 1 j . can* 
í .aduertendum tamen eft has diffinitio-* 
iies foíiim cadereformalÍter>í& e x p r í í f e , 
fupra accideñtia reníibiíia,quac cororaun! 
ter vocamurfpec es-.nonverofüprainfen 
fibiüa.vc funt relaciones immedíatefundap 
taeinCubftántia: ñeque fupraaccideñtia» 
quae funt propriecates á íubftantia natura 
literdimanáñtes : ñatiide íllis certum eft, 
non pcrmánere,quia eíTeiltialicer depen-
dent á tubf? ántia in ¿oñferüaritde iftis Ve-
ro lieét certum íit ,qnod permaneanií quia 
fübiédantur iñ TubSantiapanis tnedianté 
qüantitaccacpérconíequenscutn quan-
titaspetíeueretjipfae qüoqüe proprieta*^ 
teSíV.giViñüs nmrieñdii ¿c fimiks perfe-
nerántjqux neqUeeíTémialitei á íubftañ* 
iiain conferuari dcpeñdentrñontamen eá 
ruin per ínanefttia eft certa de íid^, 
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cor. & 4. 
D f ex tum fie proced i tuh 
.Videtur ,quod facía Con te¿ 
c r a t í b í i c , r e m a l i é a t id h o c 
dif. i i , q. facramento f o r m a rubftahtialispa -
f.Art.x.q. njS, £ ) i ¿ i : u m c í l e n i r n f Í qndd fa--
1 f ^ ^ ^ ' d a c o t i f é c r a t i o ñ e i r e i í i a i i e r i t acc ide-
^ j . f / . & t i á i S e d c ü ü i pañ i s í it q u ó d d a r n arti-
qtiol.p.dri. ficiale , e t iam foirnia e j u s e í l a c c t * 
¿.ad i . & dens. E r g O remaner Fadlá c o n í e — 
1. Cor. i i * c ra t ióñe* 
ic^.fiH. 2 P r x t e r é a . f o ^ n i a c ó r p o r i s 
t art. frac, Qfa i fo eft a n i m a : d i d t u r c i i im m z . 
'4 & $ t», P ó r i s ^ h y í i c i j p b k e n t i a v i t á i ü h a b e á 
^ t is . Sed n o n poreft d i c i q u o d for-
m a fubftantialis p a ñ i s conuertituT i n 
a n i m a m . E r g ó videtui-j q u o d r e m á r -
xieat fada c o n f e c r a t i ó h é . 
i P r x t c r e a , p r o p r i a o p e r a t i © 
í e i r e q u i t u r f o r m a i ú faBftarttijle é¿ 
ius.vSed i l lüd quodrérriariet in hdc fá 
c r a m e h t o , n u t r i t * & o m r í e r n op^ra-* 
t iortem fac i t3quám faceret panisexi^ 
í l e n s E r g o f o r m a fubtlantialis p a ñ i s 
t e m á r i é t i h h o c fac fan ier iro fa&á c ó -
í e c r a t i o n e . 
Sed c o m r a j f o r m a rubftantiaiis 
Í>añís eft de rubftatiria pañis . Sed fub--
i h n t i a p a ñ i s conuert i tur iri corpas 
^ . « . ^ 4 . C h r ) í > i : í ] c u t d Í c l n m e f t * - í r g o f o r - -
H t ^ tóáiubftatitiáíiS p a ñ i s ú ú ú toétiiéU 
R c f p o h d e o d i c e h d u m * q u o d 
Q u í d a m p o f u e r u n t í q u o d f a d a d o t l í e 
t r a r i o n e n o n í b l u m remanent á c c i * 
d e x i t i a p a n i s i í e d et iam forma f i ib í ta 
t ia l i se ius . S e d h o c efle n o ñ p o t é f t . 
P r i m o q u í d e m ^ q u i á íi forma íubftart 
tialis pañis remaneret , n i h i l de p a n ¿ 
conuerteretur i ñ corpus Chrift iyri í í i 
fola máter ia^Et itafequeretur q u d ¿ 
n o n con i i er tére^ur i ú c o r p u s C h r i f t i 
t o t u m , r e d iri e ias kháteriam q u o d ti 
p u g ñ a t i f o r m a e f a c r á m e r i t i , i^üád ic i* 
t u r , h o c eft corpus rrieunii Secunde^ 
q u i a í i f o r m a r u b l U n t i a l i s pañ i s re*-
inaricireÉ > áut ireiiíarieret ih niatieríá¿ 
aut l m a f e H á r é p a r a t a ¿ P r i m l i m aute 
efle h b h p ó t e f t \ qü iá li remaneret i á 
materia pártis * turic t o t á i ü b f t a n t i á 
p a ñ i s rer i iar iere t iquód e í l contra p r § 
d i d a . * í n á l i á á ü t e m m a t e r i á rema--
here n o ñ p o í T e t ^ ü i a p r o p i i a f o r h i á > 
hon eft ni í i ih ü i a t e r i a . S i a u t e ü i re-
inaneret á n i a t e r i á rcparáta4iaí i ie í leÉ 
f o r m a í t i t e í l i g i b i h s a d u ^ e t i á m i n -
í c l l i g é n s j n a m oriincs forma: á ma--* 
t e n a f e p a r a t ^ ^ f ü ñ t tales. T c r t i b ^ f -
fet itlcbrtuenienS hu ic facramentOá' 
N a m á c c i d e r i t i á p á h i s i n hoc t a c r a - -
mentoremai1ent ,vt í u b eis v ideatut 
corpus C h r i f t i ; í i o á autem fub pro-¿ 
pria f p é c i é , ficut ftipra c i i¿ lüm eft. * 
E t i d e ó d i c e r i d u m é f t , q u b d í b r m a fu 
bf tañt ia l i s ^añ i s n o n remanct . 
A d p r i i i i ü m erg6 dicer iduít i^ 
q u o d nibi í prdhibec arte fieri a í i q u i d 
c u i ü s forma nori e f tacc ider is^íéd fot 
maí lrBí tar i t iá l í s : í k u t a r t e p Ó í T ü n t 
p r o d ü c i ranáe, r c r p é n t e s ) t a l e m c n i n i 
f o r n i á n i rió produc ir ars virtute p r d 
p r d p r i á , { e d v i r t u t é t iá tura i ium pHii 
c i p i d r ü . Ét l idc m o d o prbduCit fp í« 
mait l fübftari t ia lém patiis v i r t u t é i g ¿ 
riiSdecóquéñtis m a t e r i á m ex fatihai 
¿ c a q u a c o n f e d á m . 
A d í ecühc íu i t i d i c e ñ d u n i ¿ 
q ü d d áriimá eft í o r m a c o r p o r i S í dan§ 
ei t ó t u r ñ b r d i ñ e n i e f l e ^ e r f c d i í f c i l U 
ce te íTe ,6ce f l e córporcura , (5c éfte a -
í i i m á t u n l ; ¿ c í i c d e a i i i s . C d n ü e r -
£ 2 ^ ^ T e r t h 
t i m t igitur forrfia p á n i s i n f o r m a r a 
c o r p o r i s C h n f t i , f e c u n d u m q u o 4 
dat cífc c o r p o r e u m s n o n autem f e c í i 
d u m j q u o d dat eíl^e an imat i im tali a-
n i m a . rae 
p e m i o r r u m p a ñ i s , q u í d a m cpnfe-* 
q u u ñ t u r i p f u m ration e a c c í d c n t i % 
í i c u t i rara i i tare í c i i f i i i in,Et tales o p e 
l a t i o n e s inaei imnti i i : i n í p e c i e b u s 
pañi s -pof t c o í i í e c r a t i o n e h i proptcir 
i l I a acGidentia, qua: remanent . Q u x 
d a m , á a t e m opei-atiorres c o f r í e q u u n 
t u r p a n e m j V d ü á t i o n e materiíEtíiCLi£ 
q u o d c o a i i ^ i t a t a r ih a i iqaidj vel ra-*» 
í i o n e f b r m ^ fubf tant íahss ficiit^ft o 
.peratio confeqaens fpeeie.íft .eius^ 
pa ta qaodcQti f irmat cor. homin i sv 
-Et tales operatiofies inaeniufttac i í i 
h o e f a c r a m e n t o : n o n p r o p t c r f o r ^ -
manivVelmater iam qaíg rcmatieat? 
g f e d q u i a m i r a c u l o s é c o n f e r u n t u r i p 
l ' ^ ^ ^ í i s a c ^ i d e n t i b a S í v t i n f r a dieetur. % 
CO a d u í i o eft i í egt t iua ,ob ratróS nes ru,p^rius addadas, & á Dr» T hom.hicicerúrn repetí tas,ni-
mimm^üiá roca füb í ÍAnc ia pa-
fiis tvanfit i n corpüs G l i n A i ? 3c qúia f a ¿ t i 
conrécratioñefcyiáiii remanent accidentíá 
|>anis: ¿ c i n f ü p e r q t i i a t i l i s í o t m a , ü e q a e 
xnanerct ín materia al ioqtim . t ó u fub ft aít* 
t í a pañis remancrett quod eft contra fide: 
i i e q u e i n a í i a materia qúia propda forma 
tioú e í i nitún materia propr iM tieque mal; 
neret feparata a matena:alioquimeft 
íet forma iñteUeétualisiiífc 
.conrequenteriioi 
te. 
s D i m 
ffirim, i fía córnerfof¡M 
minBantii 
D í ^ p t i m u m l i c p r o c e d í -
tur . Videt is] ir3quodi í la c o n -
u e r í i o no^i fíat í n inftanti, 
f e d í i t f u c c e f s i u a . I n h a c c n i m con-
uerfionepriuseft rubftantia p a ñ i s , & 
poftea fubrftatitiá"COfpbríí Cti-rifti. 
-Non ergb v i r u m q i í e é ñ in eodem in 
í b n t K í e d i n d u o b ü S i n f t a n t i b t i s . S e d 
inter quselibetduo iñftant ia eít t e m -
pus M é d i u m . E r g o o p p o r t é t q i i o d 
h x c c o n u e r í i o f i a t f e c u n d u ' m t u c c e í 
fronem tempor i s ,quod e ñ í n t e r v l t í 
m u m mü:3,ns,quo ifei eft pan s* & pri 
m u ni iá f táns q u ó ibi e í l corpus 
C h n í l i . 
i Frsef é feá . 1 tetñm c o n t f e r í i ó 
í i e e í l f i é t í , & f a d u n í effb. Sed h x c 
d u o n o n funt í l m u l : q u i a q ü o d f í r ^ 
•non eftjquod autem f a d u m eft, i a n i 
• « f t i F r g b i n h a c c o u e t í l o i l e eft priusü' 
^&:poftetiu sj & i tá o p p o r t é t q u ó d n S 
f í t i 'ní lántaneajfed fucce fá iuá . 
3 Pr^terea, A n i b í : * d ic i t in ÜBV 
de facraiii* quod iftüd í a c r a m 6 t u r a , 
Chi: ift i fermbhe có"n£citur. Sed fet 
Jmo Chfift i f u c c e f s i u é proíe ir tur . E r 
gohaje c o ñ u e r f i b fit f u c c e f s i u é . 
Sed contra eft, quod haíc conue&« 
fío petfieiturvirtute infinita , c u i u á 
c f t f u b i t o b p e r a r í , 
R e f p b n d e o d i c e d u , quod a l iqu l 
i n u t a t i b e f t i n f t á n t a n e l t r i p l i c i rat id 
lie. V i i ó q u i d e m tiiodb ex parte for-
ltiae,quf eft t erminas m u t a t i ó n i s S i 
c a i m í i u l i ^ u a f o r m a , « j u x r e c i p i a t 
Co. & inf, 
^.78.¿i. i 
& %, car, 
& 4. d . ú 
q 1 ar.z* 
q , z , per 
tot. 
Uk 4. ¡r. ^ 
^ l á g í S j & m í n u s / u c c c í s j u e a c q u i r i - ideo ali; h o c concedurjt i n t e m -
t u r l u b i e d o : í i cu t í a n i t a s . £ t ideo 
q u í a f o r m a f a b l l a n c l a í i s non reeipie 
ñ i a g i s , & minus?inde e í l q ú o d fub'i-
to ftr eius i n t r o d u d i o in materia. 
A l i o m o d o c x p a r t c f u b i e á : ! * q u o d 
quancfoque ( ¡ucec í s iae , | í í e m r a t u r 
adfufcept ionem foumai; & i d e o a -
qua f u c c e í s i u e calefit., Q i i á ñ d o v é -
pore \ q u o d m e n í u r a t m o t u n i 
dependetcm ex mot i l c á l i . Sunt au-
q u i d á m o t u r ex m o t u c^linofi de 
pendentes^nee ab cb m e n f u r a t i . - í l - ' f 
cut in pr ima parte d i d u m eft * de art. i \ 
mot ibus ángc^on imi » vnde i n t é í 
duoinftant ia i l l i s mot ibus refpon--
d e n t i á j non eft t e n a p ü i m e d u í r r i . 
t o i p í u m f u b i e d u m e í l i n V i t i m á d i f SAdKoc. i ion habet l o c u m in propo-
p o í i . t í o n e a d f o r m a n i . ? í n b í t é r e d - ' í i t o l q y i a q u á m u i s i f t a c o n u e r í i o fe-
p í r i p r a m : í i c u t d í a p h a n d m fiibiVo c u n d u m fe non babear.ordinem ad 
i l í t i m i n a t u r . T e m o m o d b ptit- m o t ü m c í e l i , c o n í e q u í í Q r tame pro* 
. t e á g e n t i s , q ú o d e f t infínitae Vlttu— Ij i t ione.m.verború' i i i V^uaní ' n.ecefíb 
t is . V n d e f t á t i m p ó t e f t m á t e r i á n l c f t m ó t ú e o e l i m c i i r u r a i í . E t i d e ó 
ad f o r m a m difponere: íiciLt d i c i t ú t i iecene eft inte'rquxlibef <Íaó i n í l a á ' 
M a r c 7. q u o d c i i m Chriftt is dikif»- t i á c i r c a i f t a m c ó n u e r f i o n e m figna-' 
t a , e á c t e m p ú s m é d i u m . Q u i d a m ec 
g ó dici inr3quod i n í l a n s , í n q d b v l t i -
m o eft p a ñ i s , & i,nftans, ih quo prí-* 
íno 'e f t eprpus C h r i í i í , furit quidenii 
d u ó per cbmparat ibrie in á d m e r t ü i -
ratajied í u n t v n u m per cómparát id» 
neríi ad tempus menTurans, í l c a t c ü 
áuas l i n e é fe c o d t i n g u n t , 'lurit dúo4" 
p u n d á e x pái-tc d u a r a h í í i n e a r u m p 
Vnditk a ü t e m p u n d u m ex patte l o c í 
c o r U í t k í i t í s . , Sed hoc n o n eft íl-^ 
m i l e i q u i a i n f t á h S j é c tempurs, partí-* 
cularibua mot ibus nol i eft m e n í u r á 
intrinfeeairiciit l í n e a & p u n f í u s Cok 
p o f í b u s ^ í e d foliirti extnrifeGas í i c u £ 
C o f p O í r i b ü s l d C L t s . V r t d é á í i j d i c u n ^ 
q u b d f e í l l d e m i r í f t a i l s fe ¡ fedl a l iud 
í a t i o n 5 4 S e d r c e u i i d d í i i h o c f e q u e - ' 
fétVEphethá^qüÓd eft ádapér iré , fta-
t i m ápcrtáé fuhr áures homirtiS & f o 
l u t ü m eft v i n c u l u m l i n g u x é i u s . K x 
Jiis tribus rationibus h ¿ c c o n u c r í i o 
€ft in f tantaneá . P r i m ó q ü i d e m ' q u í á 
í u b í l a n t i a c o r p o r i s C h r i f t i , ad qua 
terminatur ifta c b n u é r u ¿ , : ñ d n fufeí" 
p i t m a g i s rícque m i n ü s . Secundo^ 
qu ia in hac c o n u c r í l ó i c non eft ali -
q u o d f u b i c d u m , q ü b d f u e c e f s i u é 
pr.-eparc'tur.Tertio3 quiaagitli i: D e i 
V i i t u t e í n f í n i l á i 
A d p r i m u n i 'éigó ¿ tcéndüm, 
¡quod q u í d a m n o n í í m p l i c i t e í C o n -
c e d í i n t 3 q u b c l íbtel: qt í íé í i t íet d u ó iti-
í tant ia fit tempiis m é d i u m . D i -
c u n t e n i m q ü o d h o c habet l o c u m 
i n d u o B ü s i i i f tantibú^i qüáe rc f erün 
t u r a d e u m d e m mdtum,r ibn á u f e ñ i r e í : u r 3 q ü ó d iféaíiteif o p p d f i t á e f l e n ¿ 
i n duobus iní íar í t iBüs ,qüaj referun-
t u r a d d i u e r f á . V n d e inteHrí f tan¿ 
q u o d m e n t t r á í fínerti quietis, ¡Sí ai -
í i u d inf tansqubd m c t i f u r á t p r í n c i - -
p i u m m o t u s , n o r i eft tempus me--
d i u m . Sed in h o c decipiunturt 
q u í a v n i t a s t e m p o r i l , íriftanris, 
vel et iam pluí'ai itás e b r ü r h , n o r í a c -
c ipi tnr íccuridu'm q u o f é u m q ü e 
í l m u i , n a t r l diueffttáS r á t i b t i i s i i ó a 
Variát a l iquid ex paifte re i* E t 
i d e ó diceiidurri eft i qubd hsecí 
edimerfio ( í i c i i t d i d u m eft * ) per- i 'hctrL^ 
i i c i t u r pef verba "Chrifti i q ú x á 
Sacerdote prbfefi intur 5 ita q u o d 
y l t í m u m íríftans prolat lonis ^ér— 
bot'um , eft p r í n i d m inftans , i i i 
c jüo eft iri f a c t á m e n t o c o r p u s 
fnotus , f e d f e c u ñ d u m p r i m u m C H r i f t í i I n toto a u t é m tempo- -
m o r n m e x í i , cjui eft menfura re precedente eft ibi fubrtant iá 
¿ m n i s m o t u s j ¿ c ^ u i e t i s , E t p á i í i $ , c u i u s tcmpdrfs n o n e f t a e c í -
X 4 
v i ' 
T ? r ¿ U p M f s D m T í o m a ¡ 
iqu'Od i n í l a n s , p r o x i m é prse-k 
cedeRis v i t í m u m : q u i á tenipus non 
c ó m p o n i t ú r ex iiiftaatibus c o n í c -
queacer í e h a b c n t i b u s , v tprobatur 
TyrÚ 11. 6' * f ^ y f e E t i d e ó cft quidein darc 
^rtotam p r í m u m ' í ñ ñ ' á n s , ih 'quo cft corpus 
tm> Í « . C h r i í l i ^ n o n eft atitem;aai'C v í c i W t i i f f 
i.nftans, in quo Cit fdí>ftantia pañis? 
f é d cft dare v l t i m u m í e m p u s . E t ' i d c 
e í t i n marat ion ibus n a t i í r a í i b u s , : vt 
patctpef P i i ü o C i n S . P h y f c * 
A d fe c 11 n d u rtl d i c c ti d u m > q u o á 
ihmurat ion ibus i n f t a n t á n e i s í i m í i r 
eTtfíerí . , & fa£l:um e ñ e 5 ó c u r f i m u l 
ctt ili'u mmari',"ík i l l u m i n a t u m . , e f l e « 
D i c i t u r eb i í i i in ta í ibus f l i d i i m ^ ñ c , 
í c c u n d u m quod iam éfr; ficri autein 
f c c L i n d u n i q ü o d ante non Fuit. 
A d tert i l im dicencl i imjqupd i f -
í n fol ad ta c G n a e r í i o ( í i c u t d i d a m eft * J ñ t " 
in ifie in v i t i i T i o i n r t a n t i , p r o í a t i ó n i s vei*--
b p r i i m : t u h c e n i m c o m p l c t u r ' i y e r -
b ' b r u í M g r i i ñ c a t V o , q u ^ c f t e f ñ c a x 
i h í a c r a i ^ e n t o r u m formis . E t i d c o 
n o n fequitur quod i í ta conueL-fio ílt 
faccefs iua. 
Erponfum Angel ic í D o í l o r i s 
cft affirm'atiuum, eó quod fiibr-
ta'ntucarporis GKrif t iad quam' 
t é rmiha tu r iíta conuerfio non 
fíifcspitmagis ñ e q u e raiñus. 
.Secundó * quia in haqcoauer.fione 
non eft ai i quod í i i b i e ^ aa^quod indigeat 
fuccersiuaprxparatione. 
\ Ver t ió , quia agitur D e i virtute infi* 
' t o a : & é x h o c t r ip l i c i capite c o a . 




1 m j i t c o r p a s C h r i j t i ? 
D p d a u u m í l c p r o c e d i t u r . 4: d. t u 
V i d e t u r quod haec í i t fa l fa . q.i.an^. 
E x pancf i tcOrpus Chrift i^ 
O m n e e n i m id ex qub fit a l iquid , 
e t iam d i c i t u r ^ u o d fit i i lud:fed ñ o n 
c o n i i e r t i t u r ó d i c i m u s e n i m , q u o d ex 
a ibp fit n igrum,6c quod á l b u m fít n i 
grum-M i 1 cet d i c a m u s , q u o d h o m o 
fíat n i g e r ^ o n tamen c i i c i m ü s , q u o d 
e x h o m i n e f i a t n igr i ]m,vt paterin 1, 
Phyf i cor . * Si ergo v e r u m efr^quod 
ex pane fíat corpas C h r i f t i , v e r u m 
er i td i cere , q u p d p a ñ i s fíat c o r p u á 
C h r i f t i . Q u o d v i d e t u r e í f e f a l f u m ? 
q u i a pañ i s n o n eft f u b i é c l u m f a d i o -
nis ,fed magis eft t e r m i n u s . E r g o n o 
v e r é dic i tur, quod ex pane íiat cor— . 
pus C h r i f t i . 
2 Pra: terea ,Eicr i t c r n í i n a t u r a d 
e f i f e v e l a d f a d a m e f í e . Sedh2ecnura 
q u a m cft vera^Panis eft Corpus C h r i 
f t i ,ve lpanis eft fadus corpus C h r i -
fr i ,vel e t i a m , P a ñ i s erit corpus C h r i 
fti. E r g o videtur, q u o d n e c e t i a m 
h^c fit vera ,Ex pane fit corpus C h r i f 
t i . 
3 Prs tereea , O m n e i d , e x q u o 
ñ t aliquidjCOJiuertitur in id quod fie 
ex e o . S e d h ^ c videtur e ñ e faifa . P a -
ñ i s conner t i tur in corpus C h r i f t i , 
quia hite conuerf io v idetur e í fe m i - . 
r a c u l o í i o r , q u á m creado m u n d i , i n 
^ua tamen n o n d ic i tur , ^ u o d non^ 
cus 
g h s ' c o n t i é r t i t u n n cns. E r g o v i d é -
tur3quod et iam h s c ílt f a l í a , E x p a n e 
fit corpus Chri f t i . 
4 Pr íe terea , I l l u d ex quo fit a l i -
quir,potei1: e f í e i i l u d . Sed hasc eft 
faifa, Pañ i s potelt e í f e corpus C¿hrif~ 
t i : E r g o & h^cef í ; fa l fa í E x pane fi C 
corpus C h r i í l i . 
Sed c o n t r i e í l , quod A m b r . t d i 
* C'inc c'lt in ^^ro^e ^ f a m entis , V b i acec 
C¡gCJ 1 * d i r c o n í e c r a t i o , de pane fit corpus 
-ChriíHV , 
R e í p o n d e o d i c c n d u m . q u o d haec 
conuerfio p a ñ i s i n c o r p a s C h n f t i j 
w ^ 
t ione naturali remarict cadem ma-« 
teria ,vel í a b i e d u m i n hoc autem fa 
craniento reman ent eadem a c c i d e n 
t í a E t ex his poteft acc ipi qua l i rer 
di íFerenter iu talibus loqni debea— 
m u s , Q i i i a en im in nul lo praedido* 
r u m t n u m extrema Tunt fimul, ideo 
i n n ü i í o e o r ú m potelt v n u m e x t r e - -
m u m de al io praedican per verbü-nx 
fubftantiuum prae íent i s cempor i s : 
n o n e n i m d i c i m u s , none i i se f t ensjf 
v e l p a ñ i s eft c ó r p u S C h r i f r i ? y c l aer 
eft fgniSjVel á l b u m eft m g r u m . P r o p 
ter óVdirtem vero e x t r e m o r u m pof-
quantum a d á l i q u i d , c o n u e n i t c u m f u m a s vti i n ó m n i b u s hac praepoí i -
" c r e a t i o n e , & c u m r r a n r m u t a t i ó n e n a 
- turali:(5c quantum ad aliquid,differt 
a b v t r o q u é ; Eft e n i m c o m m u n e his 
í n b u s o r d o t e r m i n o r u m , f c i í i c c í ve 
- po f thoc fit h o c ( in crea t ioneen ih i 
c f t v e ñ e p o f t non e í l e , i n h o c íacrarné 
t i o á e e x , q ü 2 é o r d i n e m defighat: p o f 
í ü r a u s e n i m veré^tSc p r o p r i é d i c e r é » 
q u o d ex n o n é h t ¿ fít é n s , & ex pane 
c o r p a s C h r i f t i , & ex aere í g n i s > v e l 
ex albo n i g r u m . Q^uia v e r o í n c r e a - - * 
t ione vñur i i e x t r e n i o r a m n o n t fah-
to ,corp i i s C h r i f t i poit fabftantiahi " fit ín a í t e r u m j n o n p o f f á m u s í n crea 
; p a ñ i s ; in tra'nfmutariohc naturali al t ione t^ ti v e r b o eonüerí íó ' t i tSj 
bi íhipó' íV nígr'u m , v el í gh ispoft a e -
re m ) & q ú o ' d p r í c d i d i t e f m i n i nort 
í ín t fimul; C o n u e n i t autem conuet-
fiojdequanunc l o q u i m u r j C u m Crea 
t i o n c í q u i a in neutra earum eft ali -
q a o d c o m m u n e f u b i e d u m vtr ique 
extre m o r u m , c u i u s con trariu m ap-
p a r c t i n o m n i tranfmutat ione nata 
r a h . C o n u e n i r v e r ó hse'cconuer -
í í o c u m t r a n f m u t á t i o n e naturali i n 
d u o b u s , l i c e t n o n fimiliter. P r i m o 
qu idem,quia i n v t r a q u c v n u m e x -
t r e m o r u m traníít in al iad (f icut pa-
n i s i n c o r p u s C h r i f t i s á c a e r i n i g n e ) 
n o n autem non ens conuert i tur i n 
e n s . A h t e r tamen h o c a c c i d i t v t r o - . 
b i q u á m a m i n h o c facramento tota teft e f f e n i g r u m ^ aerpoteft eíTe sg . 
c a m a s , q u o d non é n s c ó r t u e r t i t u r itn 
é n s . Q iro tamen verbo vri pofi^umus 
jin hoc f a c r a m e n f o ^ í l c u t & in tranf-
mutat ione naruraí i Sed quia i n h o c 
f a c r a m e n r ó tota fubftanria in totan* 
í u b f t a n t i a m mutatur i propter í i o c 
h s e c o ti u e r fi o p r op r i é tr an fub ft an« 
t iatio vocatur. R u r f u s , q u i a h u i u s 
c o n u é r f i o n i s n o n eft accipere ali-« 
q u o d f u b i e d a m , ea quíe ver i f ican--
t u r i n conuerfioi ic naturali ra t ione 
f u b i e d h n o n funr c ó c e d e n d a in haC 
conuerfione. E t p r i m o q u i d e m m * 
nifeftum eft^quod potentia ad o p p o 
fítum,conlequiturfubiedam,ratío 
n e c u i a s d i c i m a s , q u o d á l b u m p o - « 
í ü b f i a n t i a p a n i s t r a n í i t in to tum cor 
pus Chrifti3fed in t r a n f m u t a t í o n c iia 
turali materia v m u s fufeipit f o r m a 
a l t e r i u s ^ r i o r i forma depofita. S e -
c u n d o conueniunt in h o c , q u o d 
v r r o b i q u é remanet al iquid í d e m , 
quod non accidit inc tea t ione . D i f -
ferenter tamen:nam i n t r a n f m u t a -
nis.-licet liase non fit ita p r o p r i a , fi-
c u t p r i m a . N a m f u b i e d u m albi ( i n 
q ü o e í t potentia ad n igred inem) eft 
totafubfrant iaalbimon e n i m a l b e -
do efe parseius . ' f u b i e d u m a u t e m 
f o r m ^ aens,eft pars e i u s . V n d e c u r a 
dic i tur/aer potefe e ñ e ignis , v e r i í i - -
catur rationepartis per í y n e c d o c h e . 
S e d 
Sed i n hac c o r i u e r f i o t i c , & í l m i l i t c c f ie n o n c o n c e d i t u t ^ q ü o d K o c fíatil-J 
i n<- rea t ione ,qu ia n t ü i u m eft í u b i e — 
¿ l u m , n o n d i c i t u r q u o d v m u n e x t r e 
: m u m p p í s i t efte a l i u d : ficut q u o d 
n o n ens p a f s i t efíe ens ,ve l q u o d pa-
, n i s p o f s i t efífe c o r p u s C h i r i f t i , E t ea-
. d e m r a t i o n e n o n p o t e f t p r o p r i e d i - -
c i ^ q u o d de n o ente fíat ens, v e l q u o d 
r d e pane fíat c o r p u s G h n f t i r q u i a h x c 
p r 3 e p o í i t i o , d e , d e r i g n a t c a u í a m c o n 
f ü b f t a n t i a l e m , q u ^ q u i d e m c o n f u b í 
5 t a n t i a h t a s e x t r e m o r u m i n t r a n f r a n -
c t a t i o n i b u s na tu r a l i bus a t t e n d i t u r pe 
/ i ies c o n u e n i e n t i a r a i n fuh ieü ío . , , E t 
, í i m i i i r a t i o n e n o n c o n c e d i t L i r , q u o d 
. ^ p a n i s e r i t c o r p a s C h r i f t i , v e l qu iod 
í i a t c o r p a s G h r i i 1 ; í : i i c u t ñ e q u e c o n -
^ , c e d i í ; U ^ i n c r e a t i o n e , q u o d n o n ens 
| c r i t e ; ^ , ^ e l q u o d n o n ens fíat enss 
„ q a i a h i c m o d u s ;1 o qa e n d i ; v e r i fi c a c-
. t u c l a b r a n f m a t a r i o n i b u s nafcurali<— 
i bus r a t i o n e fabiedi - .p^ ta^cumdiGv-' 
. m u s , q u o d aí b u n i f i t n i g r u n i , vel a l -
>s b u m e r i t n i g r u m . Q o í a taimen i n 
g h o c r a c r a m e n t o fada c o n u e r í i o n e , 
a l i q u i d ide-m m a n e t , f c i l i c e t acc iden 
é , $ M . f f t i a panis-( v t f u p r a d i d u m eft * ) f e -
c u n d u m q u a m d a m f i m i l i t u d i n e m 
y v? ^ aliquae h a r u m l o c u t i o n u m p o f f u n t 
, c o n c e d i , f c i l i c e t q u o d p a ñ i s í i t c o r -
pus C h n f t i , v e l p a ñ i s e r i t co rpus 
C h r i f t i , v e l de pane fít c o r p u s C h r i -
. í l i : v t n o m i n e p a ñ i s n o n i n t e l l i g a t u r 
f u b f t á t i a p a n i S j f e d i n v n i u e r f a l i h o e 
q u o d fub fpeciebus p a ñ i s con— 
t i n e c u r / u b q u i b u s p r i u s c o n t i n e t n f 
fubf tan t i a p a ñ i s ? & pof tea c o r p u s 
, C h r i f t l 
A d p r i m u m e r g o d i c e n d u f í í , 
. q u o d i l l u d , e x q u o a l i q u i d fit, q t i a n -
d o q u e q u i d e m i m p o r t a t í i m u l f u b -
i e c i u m cu m v n o e x j t r e m o r u m t r a n f 
j n u t a t i o n i S j f í c u t c u m d i c i t u r , ex al-
b o fit n i g r u m • & fie e t í a m d i c i p o -
t e f r ^ h o c f i t i l l u d í i d c f t í a l b u m fit n i -
, g r u m . Q u a n d o q u c v e r o i m p o r t a t 
„ f o l u m o p p o í i t u m j v e l e x t r e m u m r í i -
c u t c u m d i c i t m ^ Ex m a a e fie d i e s ^ 
% ..'-i • ' * * ' * • • 
l u d / i d e f t i q u o d mane fíat dies. E t i t a 
c t i a m i n p r o p o f í t o j i c e t p r o p r i e d i -
c a t u r , q u o d ex p a ñ e f í a t c o r p u s C h r í 
ftnnon t a m e n p r o p r i e d i c i t u r , q u o d 
p a ñ i s fíat c o r p ü s C h r i f t i , m í i l e c u n -
, d a m q u a m d a m fímilitiidineii),vt d i 
A d f e c u n d u m d i c e n d u m 3 q u c ) d * C0Y^ 
. i l l u d ex q u o fit a l i q u i d j q u a n d o q u é 
e r i t i i l a d j p r o p t e r f a b i e d a m , q u o d 
i m p o r t a t u r . E t i d e ó c u r n h ü i u s coii-» 
u e r í i o u i s n o n iSt a í i q u o d f u b i e ¿ l u m ¿ 
n o n eft fimilis r a t i o . 
A d t e r t i u m d i c e n d u m í q u o d i í l 
r í i a c c o n u e r í i o n e f u n t p lu ra d i f f i c i — 
l i o r a , q u a m iñ C t é a t i b n e , | n q u a h o c 
f o i u m d i f f i c i l e e f t , q u o d a l i q u i d fit 
e x n i h i l o : q u o d t a m e n pe r t i ne t a d 
p r o p r i u m m o d ^ i p r o d u d i o n i s p r i 
m x c a u f a e , q U a g n i h í l a l i u d p r x l a p — 
, p o n i t . Sed i n h a c c o n u e r f i o n e n o a 
i í b l ú n i eft d i f f i c i l e , q u o d hoc í o r i i n i 
c ó n ü e r t i t u r m i l l u d t o t ü m ^ i r a q u o d 
n i h i l p r i o r i s remaneat ( q u o d n ó r t 
- p e r t i n c a t ad c o m m u n e m m b d u m 
p r o d u d i o f t i s a i i c i í i u s c a u f x : ) f e d 
e t i a m habet h o c d i f f i c i l e j q u o d a c c i -
d e n t í á r e m a n e a ñ t c o r r u p t a í u b f t a n -
, t i a , & m u l t a a í i a jde quibuS i r i f é q u e i í 
t i b u s a g e t ü r . * T a m e n v e r b u m c o n faaf-fft 
. u e r f i o n i s r e e i p i t u r i r i b ó c facramen 
t o , n o n a u t e m i n c r e a t i o n e : ficutdi-
^ m e f t . f i f i c i t p ^ 
^ A d q ü a r t u m d i c e n d ü ñ l í q ü o d f i 
c u t d i d u m eft. Po te r i t i a pe r t i ne t a d 
í u b i e d ü r i l , q ü o d n o n eft accipere i r i 
hac c o u u e r í i ó n e . E t i d e ó n o n c o n c e 
d i t u r ^ q u o d p a ñ i s p o f s i t eíífe c o r p u s 
C h r i f t i - n o ñ e m m h a c c c o ñ u e r f i o f í t 
per p o t c n t i a m p a í s i u á m c rea tu rx* 
í e d per f o l a m p o t e n t i a m a í h u a n i 
e r ea tons . 
4 7 I í-í fióte att icüíóéxpl ícac I D i a j Thoraas , tnodüm loquendi , quem feruare debemus , circá Ettehanfíicam coatóesfiGiieá's 
ijaocí píaeftat á u a b u s conclu í ionibus . P r i 
j n a e f t : v e r é d i c e i e p o í í u m u s : ex pane fit 
corpu^ Ghvif t i : fcn&tVifp diciams, qugd. 
t^Tionemelic ehs,: <5c'exálf>o íit'ñigrarrio 
S^Tinliá 'ert :ai iqüo modo coceci; py í íuüc 
ifta^ propolí t ioneszpAnis eft corpus C h r i f 
íi jéc pañis eric corpus C h v i f t i , 3c cíe pane 
üt corpas C b r i f t i ; i dé f t f e r c^ámclai |f í iV 
íniliti¿iÍneíM huMis cefakerfiéois aHirk^f-
^ralestranCrautationes: íicut enim in iftis 
nianet ídem fubiedurD commune v t r ique 
:termino:itain illa raanet al iquid cómíria-
ljiz:nimlxnñíK.CíémÚi*i . . t i l Ti 
E x hac dod r ina fan f t jDodor i s t r e s 
l éga la s coll igunt T h e o l o g l , l ü x t á quas 
adaiittéñd.'Ejíiue negando func p ropofe -
tiones de hac cdí iüer í ione pañis in corpus 
Chr i f t i . Pr ima eft tpropoíicionesrigni í i— 
cantes Cuccefsioneraterminorum. í i u e t r a 
'litura v^ ius- té r ramár i íá aijeium funtv^e-
tXjÜc fimpliciter concedendk: cuiuCmoai 
funt expane fie corpus, & pañ is conuerti 
tur i n corpus Chr i f t i reo quod illa particu 
l a ^ x , non diatdeterminate,habitudinern 
:cauf.e,vel prinCí^ii,fe*(iám:{tjrdicit íixct'éí 
í íón is habi tudÍHem,vel ' t e rmimá{ |uq: : <3c 
Ideo dicimusex no£U fiendiem, & ex n i * 
h i lo fieri coelum. Simihterinraliapropon 
í i t ione n i h i l aiiud denotatur,quam h a b i -
t u d o, .Se fuccefsio tetmfnófrümiWrVr féVhf c 
aürem re Vera iñ terüeni t 'mter íubf taár iañi 
pa.iiss<Sc coi-poris Cl í r i f t i : ig i tur h u i u í m o 
¿•: loeutiones V e r s T u ^ ^ í i m p l i a t e r ad-
•piktend.actvode & vaide v f ^ á t í íuac apud 
fandos Patres , 
Secunda regula e f t ip ropo í iuones qilse 
^gnificanc í u b i e & ü fubftáhtiale comuríe 
v t ri que termino,feu Caúfam mál t r ia lé c'd-
muneiTijfuñt imptopria^falfáí i n rigorejiSc 
fimplicircr negandact ac. proinde 0 alicubi 
apud Patres.iivaeniantur>pie, Se cum addi 
t o e x p 11 c an d ^ . Gui u s ^e n eri s fu n_t h 2c, d^ e 
pán e ht caro Chrifti,qai 'a iltaparqcuíá^ítf 
3» vigore denotat conlubftantiaUiatem, at 
qu e al i c^Üara ra at e r i am, v 11 fu b ft an t i am p a 
his comtóunícaTi cbrpóVí ChViftr. quod iA 
hacconueriioneeft falfumieo q u o d h ü l - r 
iurñ mánet rubie¿lü coitimuñe vtrique ter 
4Enino:& h ^ c p r o p o f i t i G i p ^ / i j í r ^ r í ) , ^ ' v i 
iw m fitf01$* y t p o t e qu s m t r an fm ut Í t i Q 
iienarurali verificSturratione Cubieíli c'o-
tnunis.fme totaliSíVtin t rañrmii t idbr ie ác 
cidentali, perquam calidurfi fit, fr¡£;idüm¿ . 
& a 1 b ú fit n i g rúm, v b i íunÉ d i c l á pr ópbfi 
tiones propiirsimaf^in tranrmuutione au-
it íubf tant ia j i , , t t i ^ ! ^ i ^ j ^ U ^ r i ¿ é a h | t t | 
r a t ionee iüfdemrubi i^Tpaf ' t i a í i s hoc e d 
raateii.e,& ideo funt rnjnus propriae; ha-^ 
benrtamenjutficiens fundamentum , v t 
^rimpli'citer á d m i t t a n t u r : i n q u ó íenfudici* 
• tur , l o á o . í .'cMmvtdí¡fet kqu¿%m vjnum fátiai 
at qui i n conuerfione totali qualis eft E u « 
chariftica v b i vna rubftantiaAtotaliter t ra*» 
| ; f i t k|-*Íiari%acpr"pinjde n d l m n íutMeduíti 
4 c o n ¿ n u n é j s a n e t , i h r igore /nont^ i l . pro-* 
spvix locutÍGn!es,acproinde n é q u e í m p l í -
c i re radmi tcends j í i i i i cum grano ía l i s , 8c 
cum aliquo additojautpet quamdam í imi 
;Íitudiñ^xvtexpliCHÍtrb.Jh^iiT|:alce hii^ 
t iusar t icu l i , ide | t , invn6et tribus fenfib9^ 
nini i rár í j^velql ia tcnusí igni í icetur i n i l l i s 
: P^^q^idempanem propr ium,& natüralc. 
efficicorpus ChriítiVied Corpus effici pa-
nern naet;haphorice,idertcibum rpir i tual i* 
«er reficientera h o r a i n ^ q u i fub forma p á 
¿lis d | t u r , i n quo'íenfu l i c i t i & t o r | , u s C h r i 
?fciéfíe panem'Tcsleftem, 8 t í . ' a dCór in thy 
l i\iñ^uk PmlüsiQ^otiefamqHe mandHca 
bitlsfmemhmCi &e, \t \ quatenusiniliis; 
í^guificeturpanem fiei'i'cor^ustranfitiiie,' 
idéft eraMlreinbbrpüsvV 'dtkrademprop-
terca, quod manetemm aliquideommune 
y t r i c ^ é ter rá íñp,nempc accidentia j & k a 
fiat Cenrus,quod contentura fub aacidenti 
bus vage,éft corgLis Chrifti/<|uod quidena 
á p H ñ e i p i a er^t p a n í ^ m f i h c altera fon-*», 
ftéífi5tíí$ feft Chr i f t i«o^püs ' i . • v. . * 
, .48. V n d e tertiaVegula eftjquodprp'» 
pQ-fitioáesihgaificanteáaiiquid comnmnc 
y trique termuio. raaneiCj, aut affirmantes 
decorpore Chvifti . iá q u o á erat ante con» 
recrát ioheth, catéríuf veré Cunt c'ohce--
á é n d ^ j q ú a t é n u s fúmuntur n o ú p r o áliqu j | ' 
fubftáht ía iñdiuídúá determinatejed abf« 
t rat iúe pro aliquo ind iu idúo vago , ideft 
p r o recotcnta pañis ,aüt v i n i Cuius ratici 
€ft ,quiaprxter accidentia nulla res indiu^ 
c u a m a n e t i ñ h a c conue^í íóne comraunissi 
v t r i q ü é termino jípía aute accidentia in re 
¿to;&: proprie de nu í íó termií iorüjdef t uta 
qtí^áefúbrtátiá p!anis: ñeque de co rporé ' 
Chr i f t i praedicátur j «3cálias térraini huius 
'^ueVíxonis c^áemut ih rat ioñé co t í t i fub 
his kcidecib?.Vndca,dhuc fe.nfum expes 
hedíe funt i f tx l o c ü t i o n e s j n i r a i r ü - . p w j , ^ 
vina pfi ctyer atiene fHntverÚcorfHSi&fanm 
gms. Chrifti. Q u * Habetur i n c . ^ , Berenga 
ñm dé cofecratióne dift. i . Bt pañis fit cor-* 
ffés\$ víhñfitfangUis ee[c!crattbt¡é>¿k alie Q*¡ 
railes^qúxhábetür apüd In i ioc . iib.'4. dé 
E ucíiari ít. c. 5. apud.Daraafc. l ib . 4- de fide 
ct ii..(5c apud ahos Patres fuperi9 ckato&r 
Q J Í A E S 1 * 3 O L X X ¥ I ; 
m o d o i q u o G l i r i á ü S e f t í ñ h o c f a c r a m e n * 
d i u i f a ? 
Á R . T I C V L V S P R I M V S : 
t o t m C h r i s t m t o n t m e a t m J i é h ú ú 
a. i . dd 3* 
^ 4 ^ 
^»o/. 7. a. 
S . ' f r í o a , 
€ de, 6, fin. 
^.75.4.4. 
^.74.4.8. 
D p r í m t i m fie pfoceditufk 
V i d e t u r ^ q u o d non totus 
C h r i f t u S G Ó t i n e a t u r l u b h o c 
facramento. Chrif t i i s en im incipi t 
elle in h o c facrameuto per conuer-* 
fionem p a ñ i s > 6c v i n i 5 í l c u t d i - -
d u m eft. * S e d m a n i f e í t u m eft 
q u o d p a ñ i s , & v i n u m n o n poffunt 
c o n u e r t i , ñ e q u e in d i u í n i t a t e m C h r i 
fti,ñeque in eius an imam. C u m ergoí 
Gbriftus exiftat ex tribus íubf tant i j s , 
fcilicet d i u í n i t a t e , a n i m a ? óc corpo— 
re ( vt fupra d i d u m c í l f ) videtur* 
q u o d totus Chri t tus n o n íir fub h o c 
í a c r a m e n t o . 
2 Prsetereá » Chrif tus eft it i 
h o c r a c r a m e n t o / e c u n d u m quod c ó 
petit re fedioni f idel ium, q u é in c i— 
bo. & potti coní i f t j t . - f icut fupra d i d ü 
eft. * Sed D o m i n u s dicit I b a n n . 6. 
C a r o mea v e r é eft cibus * & fanguis 
m e u s v e r é eft porus. E r g o fo lum ca-
r c h e fanguis C h r i f t i c o n t i n e n t ü r iti 
h o c facramento. Sunt autem t m i i * 
aiiae partes corpor i s C h r i f t i .* puta; 
neru i ,o f la , & alia h u i u f m o d i . N o a 
e m o totus Chr i f tus cont ine tur fub 
h o c f a c r a m e n t o » 
a Práetérea, C o r p u s maior is 
quanntat is non poteft t o t u m c o n -
t iner i fub m i n o r i s quantitatis m e f n 
ra .Sed menfura paniSi& v i n i confe* 
crati> eft m u l t o m i n o r j ^ u á m pro -
pria menfura cor pons C h r i f t i . N o n 
p o t e f t e í g o eíTcj quod totus C h r i f -
tus fub h o c facramento túñúntZ'* tifertüi. 
*ur* cetrf.d.z. 
Sed contra é r t i q u o d A m b r / t di e.*nteh.¿ 
d t i n Iibt:*de O f í i c . I n i l l o facraraerl & c» 
í o C h r i f t u s eft. infar. & 
Refpondeo d í c e n d ü m , q u o d o m h^et^d* 
I t i n o n e c e f í e e f t confiten fecundum ^ ^ ¡ ^ l 
fidem catho l i cam, quod totus C h r i tultar fi 
ftus í í t in h o c Sacramento . Sc iendu ^ , 
t a m e n , q u o d a l iquid C h r i f t i eft i n 
h o c facramento d u p l í c i t e r . V n o m o 
do quaí i ex vi facramenti , a l io m o » 
á o ex naturali c o n é o m i t a n t i á . £ x v i 
QmnLXXVl. J r U . 
quic íem facramei i t i eft í u b f p e c í e - i e x r c a l i GonGomitantia. 
¿ u s h u i u s f a c r a m c n t i i d i n (¿Uodcii-* A d f e G u n d u m d i c e n d í í j q ü ó d 
í c & e c o n u e i ' t i t u r r u b í l a í i c j a p a n i s í ó c ex v i facramenti í u b h o c facranacii.* 
V i a i p r a r e x i í t e n s . pcout í igrnf icatur to conrinetur q u á r u m a d fpeGies pa-
per v e i b a f o m i i E q u s func e í ÍG^iua nis n o í i f o l u m caro ,red t o t u m c o r -
i n h o c facramenro; í i c u t 5 c u l e s t e - pus C h r i l t i ^ í c i U c e t o f í ^ n e r u i j & a l i ^ 
r i smuta t ion ibus ; puta c u m d i c i í u í v h u i u f m o d i . E t h o c a p p a r c t e x f b f -
H o c eít corpus m e ü m , v d , H i c e í \ f a ñ i a h i i i u s facrari ient i í inqt ia n o n á h 
g m s n i e u s . E x iiacurali auteni c o -
coi i i i tantia eft in h o c í á c r a m e n t o i l -
l u d í q u o d r e a l í t e í eft c o n i u n c l u m eii 
i n q u o d p r í E d i d a c o n u e r í i o termina-
cicuráhctc eft caro mea* fed, h o c eft 
corpus m é u m . Bt ideo c ü m D o m i 
ñ u s d í x i t l o a n . 6 . C a r o m e a v e r é eft 
c ibus: c a r o p o n i r u r ibi p r o tortocot 
tur. S i e n i m a l i q u a d u o f a n t reaii- pore^quiafecundum c ó f u e t u d i n e m 
t e r c o n i u n ( Í A a , v b i c u m q u e eft v n u m h u m a n a m v i d e t ü r e í í e m á g i s m a n d a 
tealiter,oportet & ahud e í í e . So la cat io i i i á c c o m m o d a t a í p r o u t fei l icet 
e n i m cp jra t io i i ean imaed ircemutar homirtescarnibuSanirr ia l ium v e í c u 
q u ^ r e a i i c e r í u n t c o r t i u n d a . t u á c o m m ü n i t e r j n ó r i a u t e m o í s i b t ^ 
A d p r i m u m e r g o d i c e n d u m * v e l alijs huiufmodh- H 
q u o d quiaconuerf io p a ñ i s ó c v m i n o A d t é r t i u m d i c é n d u m '.guod 
terminarur addiuinitatem^ vel a n i - í i c u t f u p r a d i £ t u m e f t t , f a ¿ l : a c o ó u e r - ^ , 7 ^ 4 , ^ 
mamChr i f t i , conrequens eft quod d i í i o n e pañ i s in corpus C h d f t i , ve l v i -
Uinuas ,vej a n i m a C h r i f t i fit in h o c H i i r t f a n g ü i n e n i i a c G i d í n f i á v t r i i i r q ^ 
hahetut iri 
Corte. Eph, 
%.l ep. ad 
Ühits^t re 
fertur deco 
í a c r a m e t o n ó ex v i f a c r a m é t i , í e d e x 
reali c o n c o m i t a t i a . Q ü i a crtim d i -
umitas corpus af lumptum n u m q u á 
depofui t jVbicumque e f t c o r p u s C h r í 
í t i^necef íe eft & e i u s d innitatem cf-
í e : & ideo in hoc í a G r a m c n t o neeef-
fe eít e i i e d i u i n í t a t e m C h r i í í i s C o n c o 
in i tantcmei i i s corpus , . V n d e i n 
ÍSymb.Ephef . * l e g i t ü r j P a r t i c i p e s ef* 
ficimur c o r p o r i s , & fanguinis C h r i -
fti,non vt c o m m u n c m c a r n c m perci 
manenr. E x q ü o patet,quod d i m ¿ 
í i o n e s pañ i s Véj vini>non c O n u e t t n á 
tur in d i m e n í i o n é s corpor i s C h r i f t i , 
fed fubftantia in rubf tánt iam. E t 
í i c fubftantia corpor i s Chr i f t i jve í í á -
guiniSjeft í u b h o c r a c t a m e n t o ex v i 
f a c r a m c n i í : n ó ñ autem d i m e t i ñ o n c s 
Corpor i s , ve l f a n g ü i r t i s C h r i f t i . V n d é 
p a t e t i q u o d c o r p u s C h n f t i eft i n h o c 
í á c r a m e n t o per m o d u r n fubftantia^, 
6c non per m o d u m quantitatis . P r o -
p i e n t e s j ñ e c v i r i í á n d i f i c a t i , & . verbo priaauteni totalitas fubftantiae con* 
c o n i u n d i recurtdum d í g n i t a t i s v n i -
c a t c m j c d v e r é viuificatrlcctn. & ip-
í ius Verb ipropr iam fat lam. A n i — 
i r i i v c r o r e a l i t e r feparatafuir á cor— 
p o r c , v t f u p r a d i d i i m eftf • E t i d é ó 
fi i n i l l o t r i d u o m o r t i s f u i f í e t h o c r a -
c r á m é n t i i m éelt-btaru ni^ n o n fuiflet 
ibi anima Chr i f tbnec ex vi f a c r á m e n 
fei jnec ex reaíi c o n c o m i t á n t i a . Sed 
q u i a C h r i f t u s refurgens ex m ó r t u i s 
i a m n oii m o n tu r ^ v t d ic i t u r R o m. <56 
»« i m a eiu s f emper eft real i f er cor p o 
ú é i u s Vnita. Br i d e ó in hoc faGra-
m e n t o c o r p a s qtude.m Chri f t i eft ex 
f a c r a m e n t í í an ima autem C h r i f t i 
t inetuf i ndifferenter in parua, vel m á 
gna q u a n t i t a t e ; í i c u t tota natura aeris 
i n magno ,ve l parao aerej&: tota n a -
tura h ó m i r t i s in magn,o,vel paruo h o 
mine . Vnde3&: tota rubftaiitia c o r p o 
t i s A fangumisChri f t i cpnt inetur m 
h o c facramento pol i conrecratu5nat 
ficuf ante confecrationern c o a 
tinebarur ibi f ora Tub-
ftantiapanis,6( 
V i n i . 
R i t e 
ErponftJM íAfige-lici- í).o^opia> 
eftjCenujxteíl'e.iejcundum í idem 
:CáchcHe,.íim?qii,oxi tQ¡:us C hr i f -
t u s e í l i n h o c u c i r a r a e n t o : cum 
l ioc carneo dircrimLÍne,quod a l i q u i d C h r i -
e l t é x viracramctijnimij.-um id^in quod 
á ' r e c t e Conuefticiír rLibl lamiapanis ,^ v i 
n i ,p rout fígnificatur per verba c o n í e c r a -
t ionis .qu^uciua! : quod f i^ní í icant : ali— 
quid vero eíl ex: nacurali concomitantia: 
íiicniruai id q a p i realicer eft c o n i u n í t u r a 
jei,i.a quo d c on asr fi o cenni n acu c. £ ,x qua 
d o d r i n a i p. f e c c i n f o 1 u c i o a i b a s a r g u ¡r. e n -
t o r u m c o a c í n e r í f u b fpeciebas pañ i s ex v i 
faqrameftti fola^n corpas G h n l t i , & ful? 
ípec iebus v in i folaai fangaiaem j reliqua 
^ero>fcjlicec.diuinicacem,&aniiiiaín con-
f inen per aojicoraitantiam» 
A R T . I I . 
Vtrum foms Chrijim Cüntínea 
tur fub atraque fpecie hu-
ius fdcrament'ü 
a 6.ad z* 
79* 
a.t ad 
& (¡- 2o. 
ar. i í . a d 
3 & 4. d. 
31 ^ .2 .4 . 
& loa 6* 
/í. 7, co z 
i. Cor. 
D r e c u n d u m í i c ^ t o c e d i — 
tu i . V i d c n i r j q u o d í i ó n fub 
vtfarqiic í p e c i e huius íaerá--
'mcfi t i t ó t u s Chr i f tus contineatu!'. 
H o c e ñ i m f í t c f a m e n t n m ad f a í n t e m 
fíd d i ií m ordtfiaru f, n vi r rute Cpc-
c i eru i i i , í e d v i rru tc c i u s , q u o d fub 
r p c d e b ü s cont iuc tur : quja fpccies 
eránt ¿ t i a m ante conrecra t ionem, 
ex qua eft v ir tus h ü i i r s T a c r a m e n t i . 
S i ergo nilfíí courinetui-fub v m fpe 
c í e , q u o d non c ó ' n t i n e a t u r í u b alia, 
fcd totus. Chr i f tus cont ine tur fub 
y t ^ q u é : v i d e t u r 5 q u o d a í f e r a i l í a r u m 
tTi |>erf íuatm h o c í a c o n i e n t o . 
D m T h o m £ 
- z P r ^ t e r e á i D i ^ ü r n e ñ f q u o d 
ñ i b n o m i n e c a r n i s o m n e s aliae par-: arf, pr¿¿ 
t e scorpodscont inentur i f i cuL o í fa; 
nerui3& alia h u i u í m o d i . Sed fan-. 
gui,? eft vna par t ium humani c o r p o -
r i s / ü c u t p a r e t p e r Ar i i toxe l . in lib. * 
de anima.Si ergo fanguis Chr i f t i GO iltr. ^ ¿e 
t inctur fub í p e c i e p a ñ i s , í l c u t c o n t i - í en anu, 
nentur ibi alice partes c o r p o n s , n o n ZJt0'4* 
deberet l eor fum fanguis confecra— 
r i ^ i c u t ñ e q u e í e o r í u m confecratuL* 
aiiqua alia pars corporis . 4 
3 P f¿e térea , Q u o d i a m fad-u 
eft, i t erum fieri non poteft. Sed 
c o r p u s C h r i f t i ia incepir efie in h o c 
facramento per confecrat ionem pa-
ñ i s . E r g o non potefrefle , quod de 
nouo inc ip ia te f f c per confecratio— 
n e m vin i . E t i tafubfpecic vini n o n 
cont inebi tur corpus C h r i f t i , & p e r 
confequcns ,nec torus C h r i f t u s . N 6 
ergo fub vtraque í p e c i e totus C h r i f 
tus cont inetur . 
Sed Contra efe, quod 1. C o r . 11, <ri0jj' ór¿; 
fuper i l l n d . E a c a l i c e m , d i d t * giofi, /^p. ilfadi 
quodferb vtraque fpec ic fc i l i ce t pa Acdfite, 
•n i s ,&vin i idem f u m i r u r . E t i t a v i d e ^ 
t u r fub vtraque fpccie totus Chri f— GMe* 
tus elle. . 
R c f p o n d e o d i c e n d u m , c e r t i f s í -
m e tenendiira cffe , quod fub v t r a -
que fpecie ( á c r a m e n t b t o t u s e í t G h r i 
t u s . a l í t e r tamen5& alieer, N a m f u b 
fpeciebus pañi s eft qu idem corpus 
C h n f t i ex v i facramentiyfanguis a u -
temvex^reali Goncomitantiaj.ii.cut fu. 
pra d i d u m e f t de anima, Se diuinira-. 
te C h r i f t i . * Sub fpeciebus v e r o v i - ¿rt. ffs¿í 
n i^ f tqu idemfangu i s C h r i f t i ex v i r ^ u 
fa cr a m d n t i: c o r p u s au te m G hr i ft i e x 
reaí i c o n c o m i í a r u i a j f i c u t a n i m a , 6c 
d i ú i n i t a s : c o qi iod n u n c fanguis. 
C h r i f t i non eft ab cius- corpore fepa-
r a t u s , ftciitfuit tempore pafs ionis . 
Se mort is . V n d e í r t u n c fu i f í e t hoc; 
facramentum celebratuiii fub f p e -
ciebus panis>fuiflet corpas ChriíciV-
^ne f a n g u m e í & f u b fpeciebus v i n i , 
fifi fon-* 
4) £ 
/angüis í i n e corpore^icuc erat m reí 
veritate. J 
A d i>fimcm ergd diccrídum, 
quód quamuis totusCiiriilus iit ítib 
vtraque fpecie , non tamcnfmííraé 
Isíam primo quideai tioc vaict,adre 
p Ce a t an d u m paí si o n e m Ch r i ft i , i n 
qiaa fcoríum fixÚ íanguis-' a cotporc 
feparams> vnde 6c m forma cónfe--
crationis í'anguinis íit mentio dee--
luVefFuíione. Secundo, hoc cLl con 
utnicns vfui huius íacramenti , ve 
ícorfum exhibéatur üdeíibus cor--
pus Chnfti inc ibum, & íanguis in 
potirm.' TcrtJO,quantumadc{iC--
¿luin,fécündumquodfupra d idum 
^ 7 4 <íttk cfti * quod corpus exhibeLur pro fa-
lure corporis > óefanguispro íalute 
animje. 
A d fecundum dicendilitíj qttod 
i n pnfsionc k i.núi (cuius h o c íácra 
jn^entum CÍí mcmonale) n o n fuc -
íunt alia* partes corporis ab inüicem 
feparar^, ficur U a g u i s j íed Corpus 
i n d i ü o 1 u t u m p.£ír man fi t : fecu n d u n i 
tyuüá Kgirur ¿ > . o d . i z.Nec os i l l i u S 
c^ r i f r i n í r e t i s . , I t ideo in hoc facra 
men tó reorfum confecratur fanguis 
áccrporcjno a u t e m aliqua alia pars 
aba l i a , 
A d tertiumdicendum^ quod íi-
incoff.ar* cut ^ J^ :um * c f t , co rpus Chrifti n o n 
e í l fub fpecie v i n i ex vi f aCramenn , 
fed ex reali c o n c o m i t a n t i a . Et 
ideo peí- c o n f e c r a t i o n e m v i n i , n o n 
á t ibi c o r p u s C h r i f t i pet re , fed c o n -
c o m i t a n ter6 
k Onduf ioe í l a ru rma t íuaJ5c 
certiísime tenencia; nimi— 
rüíDíquod fubTpeciebus pa 
aH íiccotus Chrif tas ,qu.m 
tum adtotam fuam í i i b C t a n t i a m ^ f i n i i l i -
terfab fpeciebus vi.ni,verum cum hocdiT 
et irninequod Tubípeciebiis p;inis eft fub 
t iacorporisex vifacramenti, & ían— 
g!J'sper concomítant iam • econtra vé ro 
eciebus vini j íanguis eft ex v i í ac ra 
raenti,5c corpus per concomí tan t iam. 
H i n c e o l l i g i t D i u . Thornas,quo<J 
íiia>rida'5 ra ¿reís C h r i f t i fieret confe—• 
cratio,aullo -modo contineretur fanguis 
fub ípeciebus panjsjneque corpus fub ípe 
ciebus v in i ,qu ia tune c o r p u s , f a n g u i s 
erant abinuicemfcparatá;&: proptereano 
dabatur iocusconcomitantiae, q u x i n r e a 
l i coniundionefundacur. 
Circado¿l ;r i r iam b a ñ e vtriufque ar t i 
culi d ú o p r a É c i p u e í u n t i q u . T á T h e o l o g i s 
i n con t roue r í i am v o c a n t u r » v t explicent 
i í l u m duplicemmodum afsjonatum a D i -
uo T h o m a í & a p p r o b a t u m p ü í u a a C o a 
ci l io T r iden t i no Sefsion. 13 . tap. 3.txif-» 
tendi Chr i f t i i n hoc facramentOi fcilicec 
ex v i íacramenti,6c per commitanciam: n i 
mirum qu^ con t ineán tu r in hoc facramen 
to ex v i f ac rámemi , 3L que per c o n c o m í -
tif/tiamrqu? proinde 1 nobis Ün j¿ulis du« • 
b i js funt difeucienda* 
Duitittmprimum elh o¡ú?d(¡t 
In facr amento Euchar/fita 
Jub fpeciehusparías ex w 




N h o c d u b i o o m n e s T h e o l o » 
giconueniunt in vno, & diferi 
ininantur i n a l i o , conueniunc 
quidem in aíTerendo fubfpe— 
t i e b ú s p a ñ i s e x v i veTboruin , feu q u o j 
idem eft ex vifacramenci concineri ectum 
Cnr i f t i corpas; eo quod i d continetur e x 
v i verborum coníec ra t ion i s .qaod forma 
liter,(Scexpr^ffeperillafignificacur: per 
. V.erba autem confecraci on is exp r5 (fe fíg« 
liiíicacur Chr i f t i corpus in t|Uod fie con— 
uer í ío : T u m e':iam,quiah"ECpropoEr.io 
ef idi í f ini tade fideá Cóc i l i o T r iden t ino 
i n loco nuper ailegato: ¿fe fatis per fe nosra 
eft í appofua veritate huius mifteri): quia 
verba forme confecrationis pañis ,nihi l a» 
l iud expreísius.íSc immediatius fignificát» 
ve l ad luana veritate ce^uirunt, qua quod 
Chxi« 
C h r i f t i corpas ficltííoéo pan l s^u i i ó i f - - t^Ugi in i r a t i p m corporls Kümánj ,debi té ; 
fuíE.cqnuercitur, 
• Di íc i i í i i inafxturautem in explican— 
áo, ,quid noDiine corpacis j Q ^ f i f t i ittt:e^j-'• 
giíutr i u h a c c a t h o U c a r u p p ü r u i o ü e . i R f e x 
modos dicencii. 
Kir- j j wo- l Piimus, í a i t Gabiiel is ruperGanon; 
di expUca, U&ioKt 4 1 . M a r f i l ' j ¡ i i4vquxft . 8. ai't.x, 
di corpuí &M.i ior is ,d in : - r .o .qul¥Í l : . j . a f ferenciura 
fafimmex corpus^quod ex v i verborum eftCub ípé-
vivstbo"- qebas pañis ,e í fe non aliquid eompofuu 
fuña ¿ e e s - ex m a t e r i a ^ accidént ibús , íed folam raa*.-
¡eníar* teriam priniArajqueai dicendi modam íibi: 
peiTaadeíit, P r i m a : q u u e(}4pas C h r i f t i , 
quod ponit.sirex v i verborurneft pavs éJC 
c|u,a fnnuicaiTianiraafit.cpraporsitió p h i í i 
ca per Ce:ergo eftCoia materia prima. Gon 
íeqneiitíapacet,£¡iiia fi eíTet a l iqu ida l iud , 
Gsñ ule am mat e K ia» n • n ñ a r e t, v n ^ m p e r fe j. 
t X i i $ a n i m a í . v . c c o n f t a t ej^ptincipiis 
PhiÍorop1iÍ3E:tt 
Secando , qaia í d e m c o r p u s C h r i f t i 
man fie in t r iduo, quod erat viuum: & ídem 
pone re tur Í2ku;idao.jex^vi v erb o r u m corisp 
fecrationis, quod ponituv raodoiíola au— 
tenimateria manet i n C h r i f t o homine ,v i -
u o j é e m o r t u o ^ vtpo.te cum per raortera 
fiatvefolutio , vrqUc adipfaai matedani 
primarí i ' .ergo. 
Secundas eft A E g i d i j theorernate 
a 8 . & duobus requentibus,<?c quoruiidarn 
j u n i o r ü m aíTerentiura nomine corporis i n 
tel l igi non folam materiara y Ced materiara 
cum quanñ t a t e i&a l i j s acc ide^ t íbus . 
Quorum í andamen tum eft , quia m 
comrauni modo loqdendi , licet aliquaft— 
doaccipiaturCorpus p r o t o t o campofito 
exmateria^ <5canir4aí communiustamen 
accipkur pro altera parce compoís i t i hu.á' 
mañ i , p rou td i f t i ngu i tu r ab anima. 
"Vnde communiter ,d ic icür hominera 
conftare co rpore ,& anima:& verdura d i -
uinurn acccpiíTe humanitatem confían— 
«emaníma ' j&corpore , & A t h a n a í t n s i n 
í ímbolo:vím wa,&caro eflhomo: £ c T j i - -
dentinum vbifupra v t i tu r eadem phrafi 
¿ i cens , corpas pon í fubrpcc iebuspañis 
v n a c u m a n i m a r í e ^ c o r p u s e x v i verbo— 
rum , animam Vero per conegmitantiam 
partiummierferergo i n verbis conCecra-^ 
donis corpas vfurpáturpi 'o parte cond i í -
t in f t a ab anima:¿c cum aliás etiam debeat 
condif t ingüi ab omnsalia forma fiubftan-
t ial i ;rel iquumefl ,vtaccipiatur pro mate-, 
riaincludentequantitatem, qualitates 
f^níibik4svep0te fine qiiibus no po te í^ in 
organizationem habentis. 
Quae racio atóplius conftrmatur ex D.* 1 
T h o m a i h i c art. t . ad íecundú dicente,cor' \ 
pus q ü o d p ü n i t u t f u b f p e c i e b u s pañis eje 
v i verborum,includere caráes jo í ra jner—, 
u o s , & alia huiurmodi;: fed per qü^ntita—», 
t e rocon í l i tu i tu r corpas íormáli ter i n ra«* 
t ione ta i i s :namef?e¿ íus formalis quanti*»' 
tatis eft íic partes corporis organici conf* 
tituerejóc dillinguerc-.ergo corpus^ quodi 
pon i tu rex v i verborum, n o n í o l a m dicií; 
materiam/ed etiam quanci tá tem. 
5 TertiusgO: Paludani in4. d. r i . q ¿ 
j.arcü j .aíferentis conuetfioncra panisfic 
r i m c o r p u s C í u i f t i j n o n i n corpas, proas 
eftgenusjeurpccies, fubalteTna inp rx jd i 
camentofubftantiaf, ñ e q u e i n corpas de 
praedicamento quas>cicafis,nec|uéin cor—» 
p ú s , p r o u t c o n í l a t a r , e x mátetia,3c quanal 
sltateJedprout eft compoficura ex mate-
r i a , ^ : anima rationali jnon quidemita, v t 
fíat conuer í io i n animam,quatenus datmaí 
te r i x e íTe co r p or i ^ quo p aft o fola rati one 
differt a íe ip fa^ r out t r ibu i t eíTe viaentisE> 
& a n i m á i i s , f é d i t a , v t fíat íó lum ri t iói ie! 
rhaterix i i i totura cdn ipo í i tun iex fnáteria 
& anima ; quam qüidem Centenciara ípfe 
mi l la r a t i o n e c o n f i r m a t í p o t e f t t a m e r i c ü ^ 
flrmarl eadem ratioiie,qua prima M a r f i l i f 
Gabrielis,5c Maio r i s jaqua parum, aut n | 
h i l diícriminari videtur» 
Qu^rtus e í l S ío t i ir i sodem 4 . á . i t ¿ 
4- & Enr i c i^uod l ibe to 4 . q . 5. 5 c q ú o c | 
l ibeto i j . q . i o . a í T e r c n t i u í B nomine coY^í 
poris importanipatenam cura forma qua4 
dam corpareicatis , quac itíaHet eademiiíi 
homine v iuo?& raorcuo. 
Quorum fundamentumeft,quia of , 5d 
caro Qiianrura ex eorum accidentibus, 8$ 
prop r í e t a t i bus poíTumüs iudicare,diffe-» 
ruñ t rubf tan t iá Iker je rgopera l iq i ía r i3 fo t ! 
mamfubftantialemihacc aucem ñ o n p d - * 
f éft cíTe anitria p rx íe r t im in homine^uiusi 
anima eft eadem in ómnibus par t ibu§j q u i 
bus promdeconfertidem eífe fubítaijtia^ 
íe jer^o debet eífe forma ¿orporcitatis , in:* 
t e g r í t a e x pliíribíísFormis párcialibus d i -
uerfaerationisr. 
Q u o d c o n f i r m a n t t r i p l i c k é r , p r i m o i n í 
< ;a ro ,&osinTat io í ie ta l iumpiec i í re ma—* 
nent eadem viuay&mortuajergo non b a « 
b?t prarciífe ab entitate anime ration^ c a í 
n i s A o í s k , í edá forma ^uacfeper maneeJ 
Secüdo ,qu ia formacorpore i t a t i s ,qu . t5 
fa i t i n cory ore Chr ifü i n t i i ^ u o » n o n f a k 
T e m o » nam ídem nuií iero corpus 
C h n f t i fuic m o r t u u m , & viu.um: idemque 
ítífet i n hoftiatonfacrata a Ckc ' i í io , fi fer« 
Harecuc i n criduoi 5c idera,fi de nono fierct 
á n c o d e m te raporecon íccca t io : i g i t u r ca--
dem eft forma numero femperjí lquidem-ro 
i a materia aon f p p c i t ^ v i ideranumero per 
jnaneac.alioquimide quoque numero per 
leueraretpoftinnumerabiles mutationcss . 
quodOiXin inoe í l f ahu , & i n inteliigíbile» 
Quintas aíTerit nomine Gorpon$ 
¿ienotari compofitum ex materia & forma 
íubftantial i non í e cundum gradum com— 
munem, feddis iun£t im e x corpore vmo* 
mortuo,i ta v t neutrum íignificetur de* 
te r ra ina te , íed IIQG, ve l i l l u d d i s iundin :ita 
v t ad veritatem i l l ius p r o p o í i t í o n i s j ^ c eft 
vorfusmehm non requiratur determi* 
«a t e anima rat ional is , ñeque determínate 
forma cadaueris/ed vnajVel altera quate-
sius conueniunt i n hoC quod eft conferrc 
í í f e c o r p o r e u m h ü m a n ü j a c p r o i n d e quod 
cíe fa£lo,ponatur anima, v t t r ibui t eííe ani 
snatum,non prouenit ex mera, <5c fola fíg-
fvificauone vc rbo rum, Cedexeoquod de 
í a c t o corpus C h r i f t i e x i í i i t animatum i n 
coelo: & íimiliter quod i n t r iduo pone ré^ 
,tur corpas C h r i f t i mortuura,non proueni 
xet ex v i vcrborum,quac t a n t ü exigebant 
Iformá in determínate fufieietem ad tr ibue 
(dume íTeco rpo reumhumanum, 
Hanctuentur Capreolus i n 4* d . 
¡i o.q.a.a. 5. Ñ u ñ o i n commentario huius 
a r t . i . ( 5 c V a z q : d i í p . i 8 ( 3 . c , j . & a l i j i u n i o 
í e s T homift if , qu i i l l a fuadent 1 . e x D . T * 
q .pracccd^a . í . ad i .d icen te tcouer t i tu r ig i 
tu r forma pañis i n forrnam corporis Chri-( 
í l i íecundum quod dat effe c o r p o r e ü m , n o 
autem fecundum quod da te í fe animatum 
t a l i anima:& art. huius qq . fubdit q u o d 
fí i n triduo fieret confecratiop effct in E u -
chariftiacorpus C h r i f t i mortuumiergo i n 
f en temiaAnge l i c iDof to r i s corpus quod 
eft inEuchar i f t i acx v i verborum habet 
eí fe per animam,&pcr formara cadaueris, 
sran quatenus tales funt /ed quacenus con 
fceniunt i n hoc quod vnaquxque habet 
tribuere materia ratione'ra corporis 
I m m a n ú q u o d vtr ique commune eft. 
Secundo idprobant ,quiaf icphi -* 
lofophandojredle omnia principia p h í i o -
IophicaJ5c Theplogicair t tcr fe co.haerent" 
q u a n t ü ad praefens attinet,vt facile confi* 
áerat i patebitsergo fie eft ph i Ío rophá .dú . 
Sextus eft modus dicendiDorainiei de 
S« tq i r v ^ . d , ! o .q . 1 . a i | . 1. j 
r ^ 5 . 
defnaa,i .p.4.q. 1 j.itt.i.dvfc,^. V a l e a - i 
tÍ2B hiCi'^c al iorum aiTerentiü nomine c o r í 
jporis i n yerbis confetrationis í ígnif icat i 
mat f riam priraami v t accipientem ab ani-*. 
ma eíTe corpus humanum,taliter quod fo* 
Ja materia i m p o r t e t u r i n r e í l o j a n i m a v e r ^ ' 
i n ob l iquo . Ñ a m materia prima v t connd 
cans i a obl iquo vnionem cum anima dan*' 
te efte corporeum h u m a n ú eft i d p r o q u 0 
accipitur corpus p o í i t ü r a , e x v i facrameft^ 
ci fub fpeciebus p a ñ i s s ergo f e l a m a t e r í ^ 
fie connotaos vn ionem cum anima conf t | 
t u i tu r ex v i verborura inhoefacrameato^ 
v n i o autem 6c anima quaí a materia c6n0 
c o t á t u r , p o n ü t u r per reale cocomitant iáy 
A n t e c é d e o s probatur jquía i n comi 
muni modoloquendi Corpus dici tur alte* 
ra pars viuetis i n qüa recipitur animasvuS 
go namque dieimus hominem conftare 
nima <3c corpore: ergo non eft cur i n e o d é 
fenfu non accipiatur corpus in verbis c o t í 
fecrationis I m o íic accipifatis d tnoca tC^ 
cii ium Tr iden t inum vbifupradicens ani«i 
mam eíTe i n Eucharif t iafub fpeciebus pa» 
nispropter naturalera conaexionemqual 
partes Chr i f t i hominis 3 feilicet anima i Sc: 
corpus ínter fe copulantut9&cum alias n o 
mine corporis i n prsefentiarum non pofsitl 
i n t e l l i g i materia prima nuda 5 ñeque eunajt 
forma aíiqua accidenta l i ,ñeque cum for,*. 
raa fubftantiali corporeitatis: fit confe*.* 
quensvt debeat in te l l ig i materia pr ima, 
v t cortnotans aniraam tribuentem i l l i e í t t 
corporeumiv 
$ Sed pro veritatis declatatiofte 2 d i - M e m m i 
¿ o p r í m O í n o m i n e c o r p o r i s i n v e r b i s e o í e Wfj 
crationis inte l l ig i tur corpus de predica-* 
m e n t ó fubftatiaejillud feilicet quod eft; co 
m u ñ e v i u ¿ t i b u s J & no v iue t ibus : i t« v t ex 
v i v e r b o r ü p o n a t u r fub fpeciebuspanisiQ 
d i u i d u ü genericü^ideft cotrahens huiufsé 
modi racioné genér ica corporis comunen* 
v iue t ibu5 ,& no viuentíbuSi HaecGoncluií 
í io ftatuitur adüerfüs [ex priores modosi 
diccdi,<Scdefenditur áGaíet»q.pracc€d.a.fi"á 
circa folut . ad 2. Se Suar, difp; jr 1. f e f t ^ j 
imó haíe videtüreíTe legitima fentét í t iaGa 
preoUióc Palud. i n locis prcailegatis*eft* 
que expvxíTa D u r á d i i n ^ .d* X o^q, l .D iú l 
ny f .Ga i tha f .d . i x . q . £ . & É e r r a r , 4 . cosit^ 
gent.c>^4.Suadetur primOi, qü ia v i d e t ü ? 
expraeffa Angel iei D o f t . i n locis nuper c i 
t a t i s , quo rü íénfús manifeftus eft irte q ü l 
in téd i t nra afert iójñeqjin alio fefu p o f s ü t . 
praefatateft imoniácongKuetet expíicari». 
S e í é á a f ^ l s i ü u á e p r p u s ponitur fub 
Ipe'ckbus^aaisexvi veTborum , 'quodi 
^Kprx í f e , & formálkér per verba ip-" 
- fa confecrationis lignificatur , vt di--
^tueft:5c dequo Verba ipía verifieatur: 
atqui \is:cy txhz'hoc eft eorym expvc 
íedignificant hoc c®i:pus>quod eíVifidiui-
dlpiunigencris corporis communis viaen¿ 
tibus,5c non viucntibuSi ücnthoc dfiimal\ 
íigniíicat ex vi vcrborum indiüiduum ge 
«et icum animalis i quod explicat gradum 
generÍ€umanimalis ,&nonfpecif ici i :quá 
uis inre nuraqüara reperiatur Imiüímodi 
indiuiduum animaliSiiiiíi cóniuñftümi 8c 
identificatum ¿üm aliqua natura fpecifica 
videl icethorainis ,vel leonis ,&c¿ergohu^ 
iurmodiindiuiduumgenericum corporis, 
« í l q u o d p o n i t u r fub fpeciebus pañis ex 
* i verbornro príEcifle^lieet in re fít coniu-
¿kumcum grada fpecifico calis viúencisí 
á ü t t a l i s n o n viuentis, feilicet cadauerist 
quae própterea formar tribüentes taleé 
gradus fpecificos ponentúr fub fpe--
ciebus pañis per realem concomitantiamy 
TertioprobaturlabefaéVandoom 
aes aiios modos dicendi, & éorüm fdrida* 
sáenta. Primasnamquedéfici t própterea 
<|uod corpas quodin Eucharijftiaponitur 
« x v i verborum debet elfe organÍcüm,c6 
ftans carne,neruis,(Scofsibas. Rarras,aut 
*ft viuumjVcimGrtuum, infuperefteor-»' 
pus humanam:de quo abfolute & íimplí 
citer verificetur quod fie corpus:atqui To-
la rnateri a nude coíiderata, ñeque eft cor 
pus organiéumihumanum,neque viuum, 
- • aütmoituu ' . ñeque {impiicitcr <3c abfolute 
diciturcorp9iergo no poteíl nomine cor-
poris in praeféti accipiíolamateria prima* 
Vnde ad primura fuhdamentum 
huius opinionis negandüm eft antécedesí 
Se firailiter adfecundü.Ñeque enim in trí 
d ú o maníit idé corpus C hrifti abfolute,^i 
íecundü g íadá fpecif icü.vcpóté/quiatuc 
«rat copofitu ex forma ló^ngé diüerfa, ni* 
niirü ex formacadaueris, licet in vtroque 
ítátu maneat ídem quantum ad gradum gt 
nericum corporis. 
ímpwZ- ; ^ D e i n d e facunda opinio lÉg id i j e t í t 
^ ^ ^ ^ dehcitproptertna* 1 umquiaadmitut 
modi di fe 4UAn"t¿£g» qualitateá fenfíbiíes tecipi 
j . r „ immediate in materia prima* quod dero--
dt uprare . . . . r rf, r • i - i r 
cenfiti gatprmcipijsnottre 1 homiíticaephilofo 
phi^itun etiam quia alias conüeríío pañis 
incorpus C hrifti terrainaturformaiiterin 
atiquod acciderts, feilicet in formam i i lam 
accidentaiera,qu^ cofticuit corpusj quod 
«krogat e í íentix conuerrionis íub f tami^ 
lis,&transfubrtaht!ationis * TCm deni 
<5ue>nam fequeretur quatitateni.(Sc c^Jálití 
tesfenfibiles eíre inELichariítia ex v ive t 
borum í iquidem conftituunt íecundum 
-Egidiumfornialircr, «Scintrinfecc in ra*-
tionc.organici , córpusv Q¿iod.cam¿a 
iioneiiadmitccndumtergo. Ncquc op—' 
poíitura cónuincit eius fundamen--r 
"tum ; nam licet aliquando , ^ minus 
proprie accipiatUr,maxime extra fcholas 
Corpus pro vna parte compoíiti pbilici,fc¡ 
licet pro materia: tamen proprie i& ftt!¿\ e 
acrigurofe iümptum nó accípitur niil pro 
compoí i tophi í ico ex materia, 6cforraare 
cundum gradum genéricum corporeitatis 
rationécuius p o t e í l d i c i p a r s r c f p e í l u t o * 
tius metaphiíici: quod ex gradu genericOé 
& ípecifico conftituitur; ¿k íic debet acci* 
piinverbisconfecrationisi Confirraati» 
autem addu£tapró eade fentendañuli ius 
eft raomenti jquia tribucre carnesióíra,(3c 
neruos,non eft effe¿lus formális quahti— 
tatis:quaetantum habettribuere c x t é í i o * 
nempartibusfubftantiac» 
Peiiide tertiaopinio Paludani es* 
¿em rationé refutatur, qua relinquitur re** 
futa;a opinio Gabrielis,¿5c Maioris, v t p » 
tcaqua verbo tenusdiferjminatür: con— 
uenit námque cum illaín cdcjüod ponit c » 
uerfionemfieriin Corpus Chrifti tatione 
folias matériae-.quamais admiccat íapp©-?* 
nerehuiufmódi corpUs pro toto compofi-» 
to ex materia, & ánima rationali t ex qucí 
tamen asimam rationalemexcludit a ter-. 
mino ad quem huius conüerfionis pófsf-J 
tumex vi verborum, videcurfolam mate-
riamrelinquereponédara ex vi verború, 
Quartus amera modus dicendi Seo 
t i multjpiicíter impugnátur ° primOínan» 
qiiáeübet forma fubftantíalispofsita in ma 
teriatribuit ipíi eífe corporeum: na qUa?-. 
libet vnitur materias: exqua vnionene— 
ceírariumefirefultaréfübftantiam corpo 
team; alíoquim fubftantia habéns eífe i n -
corporetun incapaxe.ftcompóíÍÉionisejc-
materia , & forma : vt ex philofophia: 
fupponimus : ergo in fubftantia c o r -
pórea fuperflüa eft fpccialis forma cor—* 
poreitatis, á qua proueniat gradus cor-, 
poris ' ad quera prxftartdum , füffi— 
cit forma fpecifica vnica raateriac ; ver-
bi gratia i in hoinine anima rationa— • 
lis tribuit raateriae gradum corporis, ;5c 
jrt Leóne eius anima tribuic eundem 
gradumíác fie de fingulis«ergo. 
fecundo, q á i i f ó i m a i A * e ^ í p ^ i e a t i s 
fluantf 
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defeftúm caufzE p'attkuláris,1 Q 
Adterciam terpondetur íníll ís ca* 
í i bus ide ra corpus C h r i f t i eíle q u a n t ü íi'd 
m a t e r iam p r i ED atp, fu b íiften t i am, & e x j ft^é 
t iam,noi i tamen q'mncurn ad ío rmam. V n 
¿ e ntccíTe eft admitter.e V e r b u n i d iumum 
aífúmpTiíTe i n morte Chr i f t i nGuanifoT-" 
piaraínir i i i inm cadauerisj & t u n c p o t t i i í í ^ 
v e r é affirraari de D e o qiiod eíTet tatiaueris 
ñ e q u e enim hoc reputatu'r inconuenknsj 
m m licet Damafcenus dicat : quodferael 
aíTumpíi t nu roquám d i r a i f i ^ ^ c e f l i n c e i -
i igendum de bis, q u s airuiTíf íicper í n o d u 
r u non poteft man ere nudaj^c fpoliata ora permanentis & i principio 5 fecüs vero de 
i i i forraatcr go aguata per forma corpo- l i l i s qüae aíTui^pfic per modura tTanfeun--
teitatis adhuc manet incópie ta , cofequcs t i s^& propter aliud % cuiu toodi eft forma 
eft quod ne pofsit manere cu fólai l la , ab - i l la cadaucris quara aííumpfic i n t i M u o 
<ji¿atfí¿onftÍtíiüm aduerfari^ coeuam ma-
tgjix^qu^.cunque illa in3 non facit cü ma-
se r i avnum ens completum, aliáe forma fu 
ftancialis poftea fuperueniens nonfaceret 
c o m p o ü t i o n e m . p e i cumfubiefto pi-jee-
xi.fteiite:3 confti tuto ícilicec ¡ex prae-difta 
formacorjporejtatis<S: Hiateriscjquod ta— 
m m eftroanifefte fairum:acpToinde debe-c 
faceré cus incompietum:ergo peteutefos 
mafpec l f i ca in léone »v . g. poteftmaner^ 
materia cü [ola illa forma,vt admittit con-
crariafententia. Confequentiaprobature 
quia propter fuam incompretionc raate-
íenteanimaieoniSiV g.vcl e q u i p e . 
Ter t io ,na h illa forma corporeícatis co 
ftituit v n ü ens i n c o p l e t ú c ü raateria.féqm 
tur quod quando atbor ab ic indi tú t i re l jn-
quatur vn i l la fó la formacorpore í ta t i s v ac 
fe r cen í t ! ucs arbor fe abfciífa erit ens i n 
c 6 p l e t ü : q u o d tame eíle falíum patet^quia 
r .ó cfl ratio-ob quá calis a lborno (ir. ens ta 
trompletnm-jí icutferrum , vel l ignum, ve l 
lapis .&c. ergo. , ^ -
E x qü ibus pat^s fit íplutici ád fundam€ 
t u a-duerfariorn. A d quod admiífo antece 
Ñ e q u e inconuenit í imi iks i Denm dici ca 
d a u ? r p e r i d i o í B a t u m c'omunicationem., í? 
cut d i c i t u r^a füS j&mor tuus . . • 
8 Pe i iUequintus ecifmdeficit a ve« H ^ ^ l 
l í t a t e , ^ ; eius faliitas pftenditur p r imo , na m :!ce" 
ex iiló fequitur de fafto poni an imá. ra t io r^ í ' , í * r3 
í^alc ex v i y é rbórü ,eoqüodi ice í ; vierta de 
fe no íiguificent corpas Viuü ni a gis quam 
mortuum,c?Eterum exigunc ad fui verita* 
teraivtponatur i l lud corpus quod defaft© 
fuerit corpusGhriftitde faflo ante corpus 
C h r i f t i eft v iuUí&an ima tü anima rations 
¿enteySc prima cófequeLiameganda eft mi l i rconféquens aütem eft contra intentum 
Borrná anima rationalis s licet v t q u o d í i t huiusfencenttae:€rgo:& ant«ee"dens. 
« íu fd^omnino iationis,forraal-itelrtamc(Sc Secundo , nam f i i h t r i duomoh i s i 
v t q u o e r o i n é t e r p r ^ h a b e c d i u e r f o s g r a d u s ponereturin Euchariftia materia pr imai 
fubftancialesjícilicet coi-pGris,viuctisiíeh non cum forma cadaueris quam habebat 
í íb i l i s ,& rationalis, quos t r ibui t materi^j C h r i f t i corpus i n f c p ü l c h r o j c d cüai ianVí 
& coft i tui t inpartibuscorporisdiuerfita- mero d i ñ i n ¿ l a , n 6 eftecillud co rpusChr i 
«efubftantialem. A d prima cohrmationc fti,quia non eífet ídemcompGfi tumfubrt^ 
siego antecedesma cefte A r i f t o t . i i b , s .de t ia le jed aliud racione difcinftaefórmae'er 
gentrat.animal.c.2, caro (ScfaciesíEquiuo go ñeque modo de fadoponetecur ídem 
cedicitur demortuaSc viua : vndemagis corpus Ghrif t i jquod eft jncjaelojfip'onírfe 
couincicurfalf i ta t isoppoíirafentent ia- .ná tur in Euchariftia ems materia n o n c ü f o t 
f i ab eade formafemper raanence pronehi-
jret fubftantia carnis &facie í ieadé eíTet v -
niuoce caro v i u a , & mortua,<Sc íimUiter ea 
d é eífet facíes vma.&mortua . Adfecundá 
¿ i c e n d ü e f t vnoex d a o b u s m o d i s , n i m i r ü 
ipa racionali $ fed cum forma cadalierisier* 
go verba confecrationisnon v erificáren-; 
tur,íiiqüidem nonponereturidem corpus 
C h r i f t i fedaliudiergo de fa£ lóptmi tur ex:v 
v i verborum anima racionalis , íi corpus 
«[uodfe rmacorpore i t a t i squae fuit produ fuppohat p ro compoí i to fubftaQtia-» 
¿ t a de n o u o i n tr iduo in corpore C h r i f t i , l i . 
(Óc idemdicehdüef t de quacúq j fo rmaca T e r t i ó i r t a m iicét verbacóhréctá 
clauerÍ3)autfuitproduc1[a a vir tute eleraé tionis de fe ñ o n pbftulent póni corpu$ 
t ipr tTdominant is inta l i rnixro , refpeftu Chr i f t i magnum , v e i p a r ü u m , d e faéló 
cui» alig c a u f e e x t r i n í e e x v t i u g u U t i o J u f tapienponitur corpus C l i r i f t i magríüm» 
penf iove l í i r a i i e s i t an tuconcur rü tv í . exc i quia íle fafto éft magnum • <Sc íimili¿* 
Jantesvirtureraelemenriprardbminantisi tev de fa£lo ex v i verborum pras¿ 
A u t q u o d v é r i u s e f t , t a l i s f o r m a c a u f a t u r put ium ponitur i licet i n cidfena Í 3 o á 
^ a Ü ( j u » c « ^ y i W B e i f 4 i f t t p p U p t e tune. cninica 4 non fuerit p b í s i t u m iüfaá.i .: 
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lacramento o a Ghrvfto^unc enim 
non ¿i at iu corpore Ghíiífe' St modo eft in 
IUo:evgo paricer quamüis Vevba poíf ir í t 
ve r i f i j a f i in t r iduo ponendo coi-.pus mor-
' t«ün i m od a tam en n on v e r-ifica re ntuv "ni íi 
ponercnti i . l i id v iüum fi corpus fignifitet 
compofi t i im,quod ponit pviedictaopinio, 
no lolam materiam-. Probacur confequé 
•tia quia ruine i l l u d corpas-co'nftat ex ani-
marationaliyiicut ex prxpi i t ió ,oca l i ) spar 
' t i b^ i é rgó íicutift«2 partes ponurur modo 
ex v i verborum qaiade faéto repér iun tur 
ín C l i r i l b o , ita & c , Neque Válet dicere 
•quod in triduo ponerecür íornia 'cádaueris 
•^ c q ú o d m o d o p o n a t ú r forma rationalis: 
í i ó t a m é p r o b a t ú r bis arguraéti5 illas poni 
quacenus tales fttii!: í pec i l i ce , íed taatum 
q u o d v n a qü ae q u e p o n at U r fe c ü rt d u • q Ú o i 
tribuite(Te Go-rporis humarl i : quia foiúm 
fub hac ra t ione,ác dis i i inél iue ex igun tur 
adveritatem verbotum. N a m e x h o c íe-
quereturiamponide tacto ex v i v e r b o r ü 
animara rationalemprout tr ibuit e í lVcor-
poreum det'erra!nateJ& non disiunctimílx 
quidem ex v i verborum non ío lum pOni¿ 
tur corpus organicum in comun i , íed hoc 
l iu m e r o c o rp u s i n par t i cular i ,quod c o n ftí 
tu i tur per hanc numero formam rationa--
iemrergoex v i verborum ponitur deter— 
minate h^c numero forma rationalis>i5(no 
folum forma corpofis organiei in conirhü-
n i , v e l d i s i u n í l i m i f t a , v e t i l l a , v tprcxfaá 
authores in tendunt , ac proiiide coincide 
rent cum authoribus noftrae íeníentie¿ífe 
rentis poni ex v i verborum de fafto nori 
folumrnateriam, íedet iam animam rat io¿ 
nalem prout cribuit gradum genér ica cor 
poreitatfs> 
Relicltar m Denique í ex tusmod\ i sd iceHdi defi, 
fextHS mo- cityprimoquidem quiaconuerho Eacha-
Ám dkedi riftica cum fu totaiisjdebct habere termi-
num tmdérátfk per fe íubfif tentemiigitur ' 
nt)nfolam raatenara primam :qua; etiam ve, 
connorans formam eft emitas par t ia l is ,»^ 
non fubliftens. 
i Secundo quia fecttndum fidem c e r t ü 
eft poni ex v i verborum carnem in Hucha 
riftia:de quapropterea d i x i t Chriftus ca-
ro mea veré eft cibus: íed caro confti tuitur 
performaai íubf tant ia lem:ergo & hacepo 
ni tur ex v i verborum. 
t Ter t io .quia verba con fecra t ionisní i 
verificarttur de materia,fed de concreto fu 
bftátiaii quod eft corpus" .cocre tüaute fu -
b í l a n t i a k e f t c o m p o í i t u m ex materia, 6c 
fofma, <Sc m á x i m e corpas'humana quod 
non poreft pér folarn materia coiíftiTui, n ; 
fi ex ma tc r i a s&£orma :e rgo vxraque p o -
n i tu r ex v i vevborúm. 
^ Vitim-o'pVóbatiit t i o í l r a c o n - V i n á h ^ 
clufio,vindicando iUnm á cribús óbieCtiov- mr ah ohie 
nibus.quibus impu^nari fole-t ab aduei ía cl-cn'bus 
rijs.priiTuveft q t í i a i i e x v ive rbo rampo . - «dnerf*^ 
•neretúr hscnumeVo forma p acicular i rinrum a* 
i i o h ío lu quantum ad gra$&fft '.genericurn ÜMscon* 
fed etiam quantum ad IpeciBc'um pt)nert "ciafio, 
turtfiquidera non fólara gradas ípecificüs 
p'dn i tu rp rop te rcon iun cíion c t e a i e m, fe á 
propter identitattfm formalem quam t í ^ ; 
b e t e ú m f o r m a : l i ^ c aueem non éft conco-
mitantia de qualoquitur Conciba : quod 
tamen negandam eft,ei-go. 
Secunda eft^quia a^ima rationalis 
prout dat cíTe córpói,eámy-& eífe animattt 
¿x tki íooale eft eadem eiititas indiúifibil is 
Tea]iter:ergO implicat q u o d í i a t per verba 
fec 'úhdüvñaái rationemyíSc non fecuñdurn 
bmñes,pTóduift io enim á verbis orea t é r -
ra i naturad te prout eft aparte reherg.fi at 
t i ng i t animám fecundum y nam rát ionem^ 
necelTum eft ea attingere í ecundú omnes; 
T e r t i á e f t i q ü i a C H r i f t u s D o m i n u s 
media anima racioriaii cociirric p l i i í i ceaá 
p r o d u c e n d ü m corpus quod í igniHcatuc 
ex v i verborumyvt conftát ex d i í t i s : e r g a 
ex parte corporis produf t i hot i poteft i m i 
por tan anima rát ionai is í ecundum a l i q u l 
formalitatem^patet coníequei i t ia qiaiaani 
ma rationalis í ecündüm oiniie fin jEbrraali 
t a t C j & v i r t u a t i U t c q i i á t r i b u i t e í l e corpd 
r ishumani eft eade ehtitatiue : ergo í i p c t 
fuá entitatceft cauíaetficies corporis, ira 
plicat quod c o r p ü s p r o d ú f t ü cof t i tua tué 
per eádc íub aliqua ratione: eoquodinter 
caufam efficientem,&fGÍrmam cofticutiuá 
e í f e d u s p r o d u ^ i i n e d ü virtuaiis,fedrea^ 
lis diftincVio debet reperiri. 
Ad'prima igitur relpodetur negando fe 
que la í eoquod l i cec g rad^ ípec i í i c^&genc 
rie9 realiter idctiíicétur^ fu í í i c i t t amév i r " 
tua í iádi f t in t io . íeu rat ionisrat iocinatein 
ter i l ios iv t Vnusponatur ex v i verborum 
nepe genericus,¿5í. alter ñempe fpecificuá 
ponacur per concomi t amiá jqu^ abftrahit 
á rea l i coniun^ione,^ : real i idet i ta te .Aí| 
fecunda admií lo an tecédeme neganda eft 
có íequc t iap iOpte r eadé radonc. A d t e r t i á 
admiíTo antecédete negada íimiliter eft eo 
fequetiajna íufficit exparte termini pone 
re modü illü í u p e r a d d i t ü c o r p o r i C h r i f t i 
a nob'is íopeti9 a í s igna tü jv t laluctur fuffi 
des dif t inct io i'nt'ei jpíüai vt 'ptod uces^dQ 
^cprodu^tum^ 
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f o .DJCOprimo. CorpusChrift i ¿etnonfui f fe te í farustotüs fanguís lnpaí 
fiQne,cotus umen pomeretür ex vi verbo-^ .áodponúurex vi vetborurfi inte^ratut 
*a;ne , ofibas, neruis, y nguibas, ca.piilis, 
¿ent ibus , praeputio, ¿k ómnibus eis qux 
pertinent adintegcicatéraítSc p e r f e d i o n é 
corporis Chtifti. EÍ racio eft,quia omnia 
funt per fc&í ie termmate de fubítantiali 
perfeí l ione corporis humaniivnde colligi 
tur quare hxcponantur s feu copónaatur 
« x vi Verboria in EuchariftiaiCecus Verd 
anima rationalis,qudc de fa&o cft in X p o . 
Dices; ecgo fanguis poh í tü r fnb Cpccie-
fcus pañis ex v i verborü:ÍÍG[uidl edam c í l 
¿ e integritate corp oris humani, Hego co 
fequeeiam:tü qjiia^etia corpüs exagiic cft 
córpüs humanui túe t iam, quialiceccíTet 
fanguis;de integiitate corpóris huqaani:in 
í l ituciohuiüsracraíneiit i ,&facnfici) pe^ . 
«it di ni fiohcm^corporis á fanguine: ac prd 
inde fangttineín non peni fócraaliter ex v i 
í igi i iácátionís corporis. < 
Secunda conclufí o fangnis C b r i * 
ex vi ve rború ro fubfpeciebus v i — 
| l i . H cccoñclaf io videtur exprxífedif f i -
Siíca in Goncii.Tridenc.fef.x i . cap. 3. vbi 
agensConci l jü de termino confecrationis 
ait, corpas quidem fub fpécie pañis, & ían 
gainíníífub fpecie vini ex vj verbo cu. £ t 
probatur cSclufio Ulud poBÍtur'ex vi ver 
borum in confecratione quod expr^íTe íi« 
gnificatur per verba eonfecrationis'.fiqui-
dem verba efíiciunt quod fignificant i feá 
yerba confecratiortis calicis expracíte í ig -
'QU&ntod* nificant Enguiñe Ghriftiiergo. Sed inqúi 
w w f h m s reSantotusí'ángUÍ3Chriftiritin hoefacu 
X p l 11 í« ^entoex v^ver^orS'^fpoa¿eo,afferma 
L,lr!!~M ."ue:^ ratio eft, quia in Gonc. T r i d . loco me lacran r . - •. . . • 
, lupra c í t a t e , ablolute dieitur fanguinein 
Chrifti ex v i V e i b o r ü m eíTein cá l ice : fe í 
propofi t io i n definita arquiualet vnitterfa 
Ji^ergototus fanguis ex vi verborum efl 
in hoc faCramento* Sí obi jeias folum poní 
tur in cálice ex vi verborü fanguis Chri^. 
fíijqui in eiuspafsionefuit e í íu fuswtpa-
tet ín forma confecrationis i n qua dicitur; 
J i k tftfangm mfus qwfré vobis e.jfiwdeHtr, 
e^d in pafsionie Chrifti tíon fuit efifufus to 
tus eiusfanguis'.ergo fanguis qui non fuit 
t f íufusnon e r i t ib i ex v i v e r b o r ü , fedfo-
lu per toncomkantiam.Rerpondeo primo 
J?robabilius eíTe totum fanguinemCbrifti 
fuiífe effufum ineius pafs iorie:<5c l icethñ 
J fueiit totus fanguis effufus per íyiteábcH^ 
( tamen verifican'pofeft de tote fanguine ií ía partícula qui pro vohls iffttndetftrivndc fe 
^ ^ündp reff ondeo negajado maioreinam l i 
meto ex iii 
rü,quiaquauis in forma confecrationis ca{ 
licis poñatur illa partícula quiero vohis ~éf~ 
fnndetar, n ó ú poaiturvt perealimitetur 
quantitas fanguinis confecrandi,red vt fi-. 
gnificetureiüs Vál6r,& ^ilodinftitucú ett 
hoc facramentü v: rememoratiuum pafsio 
ni s, ^  "ni ó r ti s C H r i ft i. E x fup r adi £t i h i n fe -
ro qúod fi confectatio fanguinis fieretia 
tr iduó , fanguisquiprotüc effet difpérfuSi 
difcontihuüsponeretur ék vi verbotum«l 
Cuius dúp lex eftíatio:primaquia ver-
ba confecrationis viai ponunt fanguinenií 
fiem ipfe eft aparte reí t íicuti stiam v e r b » 
confecrationis pañis ponunt corpus C h a 
íUeómocioquoeí í :aparte reí» qüaprop"--» 
terfiin triduo fieretcóhfecratib pañispQ 
heretúr corpús Chrifti exangue:fed in tra 
diio fángúis Chrifti fuit difperfus,^ dif-«» 
cotiriúusíergóíimiiiter^orierietürpeí c6« 
tecratioñem. 
Secunda quiá verba id tantúm éfficiurit 
quod exprietfé eft ñeceítariu ad faluandá 
eorú véritátem.HcCC aut'én optiiláe falúa» 
re¡:ür,étiam fi fanguis poneretür füb fpecife 
bus vini difcoñtinúus & difperfústcrgo. 
Dicesfeqúi é x nóftra feIitentiafal^ífi," 
cari fornia cortfecrátionis ifi partésfangui 
nis íatttdifcóntmuáé i fiqúidemtünc non 
erit vérüm dicere, üic eftfangHit mms, fed 
ifti funt/íí«|;»f»fí wi?». N e g ó feqúelam qui» 
per verba confecrátionis dehbtatür vnuil 
numero fanguis vhitáte fümpta a diuinía 
Verbo,cui orenes illaepartes fanguinis e« 
tiam difeontinuacreraanerent vriitaEj<3c co 
fequenter verificaícntur verba confecra-
tionis. Si iterum dicásipartes fanguirtis dii 
perfaé, Sc difcontinuac fuppofito quod iis 
triduo fieret confecratio ponerStur fimulfe 
ñquidem poriererttur loco vini:ergo eo ip 
fo coñfcihuáreritürjqúia res líquid2e,& e—« 
jufdemfpecici quae anteaérant in diueríiá 
locis / i pofteápónantur fíoiul ftatim coa^ 
tiáuañtur. 
I t en imi íegocohfeqüeht i ím, tkxk 
t ío dirparitatís eft,quiaresille l iquida, Sk 
ciufde fpeciéí fémper Pcrúant eüdé mbdü é 
xiftendi cóhnaturalem,& cbntíaturale e í í 
eis quódpoifíiac ifimül iri diftátes ftatim CQ> 
tiriuenteripartes vero fanguinis i r i E u c h a 
ríftiá ¿¿iftutitrUodó fpintuaíí i &prs ter 
natural i ,á propterea etiá fi fint l imulfutí 
eifdem fpeciebüSjrationc raodi exiftendi' 
í i id iú i f ib i l i s^ fácrámetitális iionconsi.«i 
nuantur gtro^tes rasioríes fúpradi¿Ías. 
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r e s fint i n h o c f k c r á ^ 
m e n t é f e r ycon— . . 
í t a m ) -
Jtrfpocletur } l 
duptkci coa^ 
D quodre íponc leo c ü m c 5 
munj í e n t e n t i a T h e o l o g o 
r u IU.B u a b u s c onclu fi p n i -
bus. P n m á e f t : Taaguis 
C li | jjpS i co nt i ne tur p e r c p uco ra icán ciá í ub 
ípecie.bus p a ñ i s , & có rpus fub f^eciebus 
g¿W'Í*J^  ^ nííiia rationalis fub vcraque ípe— 
cíe per cocomitantiam^ Qu.ia ficies dehoc 
ni)^fterib coíigruentirsírae expiicatur per 
Jume dupiicern modum conf t i tuenái aii—. 
c ju id inhoc rae ramenco íp rop te reaConc i i . ' 
' i ntieiir.reís^i j . c a . j .hancdi r t ind ionera 
af í Jgnauhjnouquaf i i l lam quoad raocium 
joquend i de fíele certam diffinienSiCed rera 
ioi .mi q u i d i i - e ¿ l ¿ ad dofh-inam fideiper 
tmerj íc i l ícet totum Chr iOum fub í ínguiis 
^ípeciebas conc inenr íed in tendi t tradeie al 
^ tiorera raoduro loquendi , quo huiurraodi 
myileriuradeciararetur: quarein mér i to 
•non í í n e r a c n k ^ i o , & perfidia Lutherus 
'ytreferunt C o c i ¿ u s i i b . a.mifcelanearuiii 
cap.pí-& P^uarclusart. i £. i m í i t hanedi--
^'íl inttionera de his quae exiOruqt in hócfá 
crameto ex v i ve iborum, & de hisquaee-
x i í l u n t per concornitantiam* 
N esfam neai) cumcoramuniScho 
l aü i co ru ip^on í en ru recipiraus, ác appro-
bamEs^'cpoté a T r iden t ino Conci l io tra 
dicanvSc c o m m e n d a t a m , V n d é cum iux ta 
jtám diftinclionera expiicuerimus d ü b i o 
pr.i-cedenti ea quae in f iocíacrarnento con 
t inentur ex vi VerborurriiVeftat v t i n hoc 
e.xpiicemus ea ,qux per concomitantiam 
co j i r inen tü r .T r i aquc a í f enmus in hacco-
cbiiione contineri per; conconQÍtantiam 
í u b fpecie pañis , nio^irum í angu inem , & 
aíiimaro Lnionaignnf&:aliaduo r u b í p e -
ese v i n i , nímiiiim corpas, & eandemani-
¿lam rationAleiniinteiiige fpecifice íump-
tam f aÍioc|uin quantum adgradum cor-
^©.«itatisláffl d i x i n i u s , ex vívér toruní l" 
í ímul cu corp ove fub fpecie f áms co t ine rú 
. I n quo íeníu noftra conclufio Tuá 
decurtripliciter. Pr imo,quia ell:exprarC-
fe diffinita aTr iden t ino in di í t .cap. teuic» 
vb ipo f tquam numerauitea q u x funt i a 
hoefacramento ex v i vevborum, TubiiAn-
gi t ¿ ictnsi lpfuw autem corfúsfab (pede vi* 
nii&[angulnem[fih fpecie fanis, anm^?hqMS 
Jah vtra'jue^ji namr4l(i UHHS cdñmxiúnhs& 
concomía}itt£(fu'A partes Chrifti Domlni, qüi 
%amextñortmsre[mrexit7íóñ'amplms mori-m 
tiHrHSilmerfecópptlatitHr. 
/Se cundo pr obatur ratione,qua v| 
t i turDmus'T-homas in atf. i .rub^iiac f o r -
rrja: i l iud eí l m hoc facramento per conco-
rn i can t i a r i í | quod r e a i i b r e í í - c ó n i a n ^ u i i l 
'curfíeb, ra quod coritieríío "Eücharif t ica 
terminatur í e o q u o d q u á n d ó al iqaaduc» 
funt reaüter coniunO'áneé^ffe eftrealitet 
éíFé vnumíVbi eft aliudjfed corpüs G l i r i -
fti prout aune exifti'tfV háBec fibi realitec 
c o n i u n d u m ranguine'nií-Se ÍVmlliceríaa—. 
guis habet Obi realicer coniür iduna cor— 
pusíác^vtr ique eft realiíer cor i iu í ida an i -
ma rat ionalisreigoranguisChrif t i j&ani- . 
niacontinemur per concoraicahtiara fub 
fpecícbus paniSi&c. 
i i ' Te r t i o ruade tu r f a t i s í ac l endo Sttisfítdué 
duabus o b k & í o n i b u s ^ u a r o b i H r e v i d e n ¿asofaeglb 
íur» Pr imacf t ,quodex fatione Ange l i c i c'ótr* 
Doc lo r i s fequatur humanitatem C h r i f t i propefiam 
D o m i n i eíTe realicer non folum i n hoc fa- ^clafioaet» 
cramento , & i n ccelo/ed vbique, fi^qui— 
dem r e a l i t e r e f t c o n i u n ü a d i u i n o V e r b a , 
quod eft vbique, C o n f e q u e a s a u t e r a e í t 
hsret icum dogma feé ta r iorum, qui V v i * 
quiftse a p p e l U b a n t ü r j e o q u o d humanitaw 
tem C h r i ñ i imfnenfitace p r x d i t a n j i & v-w 
b i q u e e x i f t e n t e m c o n f t i t ü e b a n t : v t v i d i « -
rnus fup .q . i j . a r t i ,ergo. 
Secunda eft,quia nulla realis v n í » 
apparet inter corpusjóc íanguinem practet 
localem continentiam,qua iangukeft i n -
tra venas c o r p o r i s t á n q u a m i n t r a v a s i k á c 
autem c o n i u n í l i o n e m foiam non füffice* 
re ad concómitant iám faeramentalem 
tet jquia q u a n d o C h r i f t ü s Domiiíufe^biifc 
crauit,non pofuit etiam per concm^itarí— 
tiam in hoc facramento cibomjqiiem hlble 
bat in ftomacho, & Caiíuami quaaiiíal^eCI, 
bat in o r e í e o q u o d hsec non era^ceius cor 
p o r i r'éalicer vnita,fed in i i i o conténca1 io^ 
cáiiter t áqua rupoíica diftindla: ergo/&c.\ 
A d prima nihilominus ob ie t i i oné re f -
podetur diéla ratione « 5 deberé inteUigt 
de i l i i s , í une con iun¿ la qua i i t e rcüquc 
& f ^ b . í p e d e b u s vlm-fuiflet tangas go^.. % 
corporej.ficutinrei veritate erar. 
í , ; %0,<^y^ cobcomitantia facrameft. { 
talisprnueilk ex reali vnione, & conRiu* * 
£t4p,^^( tp |>oré a u t ^ m í i p ^ l s Chrirti ,cor 
pus & farignis non h a b ü e r u ñ t reAlem con -
iundiojacminter fe > fedpocius fuerunt ab 
jnuiceíñ repáratai igí tur íl tune í i t re t con* 
fecrat ioj /nequecoipi isChtif t ieíTecper c6 
tíiVíimuíeíllj^s^ntetquéeftconiunft¡o j 
^¿"¿qaa ta , ka v t VÍIIÍCQ noa lacias[é ex-^1 
t^iddt,.íiúa¡ii aiiuel; n e q u f p i á r i b ü s aiijs 
poftitconiungU qúamAljüí l : . q a ó p a á o j 
anifn.-- racionaos eius.inf elleótüs íunt 
nl tachümanitas vero & VerbuaadiuinurQ 
J i u m i m V e i bum plur i^úá aiijs .,tebus:.v*. 
o í r i p o t e f t > v t p ó t é quia p lü r f s alias na-' 
turas poteftfupporitare : 5Í; ideo non fe - comitahtiam fubfpeciebus viniílisquefaííi 
qu tu i quodImmanitas aiTumpca fir;, v b i - , guisfubfpéciebus,panj5,. 
a u ¿ £ f t e B e r i c i i u i n i i m V e r b u m : be--; Po-teftfecuücio réfpbnderí. i u x * 
ae tornen íegüi tur quod vbicumque cí l ta probabiW'B).fen|ehtia.rJi a íT^ept iu tn no 
humanitasfit V e r b ü m quia ini í l i s , . , q u x . fu i í ree lTurümtotümrar iguinemin P tfsio 
funt vn i t a inadáEqua te ,vb icunquee f tmi - - ne Ghrift]Jíed ali^uem i n c o r p o r é manGf*. 
tius, de 'be te í lemajüs , fed non ¿ contra: % q u o d G eonfecratio fiéretin.triducpó» 
qneaiadmodum vbicumqiiéeft caput.Pe-
tii^octius anima r a ü o n a l i s , í ion tamen e 
contra,vbicunque eft anima raiionalisPe 
t u , eíteius caputeum quo realitereft. 
vnitatnam alias caputeíTetin.pede : quod 
efcai-íurdiím. ; . . 
A d [e<:ñ.dá vero iefpodemr dupliciter'% 
n^uiiumiaut negando maiorefnmam ían-
guis i i i íuimatuv animaratianali^vtdixi--, 
jamsdubio praecedenti: con.equenter 
(contunutur corpori mediantibus,patti--
b a s c v a i i o ü b u s j q u a s medei fibrasappeU; 
lanccuvn quibus conbinuatür í a n g d i s , OC 
jjlde.c.. ntjnuaftiur cum vtíi.is: quarn conti 
nuationern ñeque habet. cibus in í tóma— 
cho,nequeialjuain ore, A u t etiam í i e -
g^ndo íim li:ei maiorem ex alio cápite, n i 
ni i yuga qui a4i ce t fangui s, né que.áhiíigae ra 
tjon.ílis./infor-mationém 3 ñeque dicrani 
ccntinatipn'em cu'mcorpore h a b e á t : ve.-
yuvntamcn quia peninet ad veri!:áteiti;>& 
inte.gritatern . hiimani .cerpons i - -
dco fatendum, eft i l ium eífe p<er(conca--
mitantian» í a b fpeciebuspani-sflecas au-, 
tem cíbura,Caliuam,&aÍia.ex,cremcta:quKr 
.íieuciCjUam pertinent ac! h u m ^ ¿ corporis 
integviratem^Sc veritatem. 
- ; V n d e oKearde ín ra t iones , nimimiñi. 
,qüia al i j ; fcr e s h u m o r e s i n f o r m a ntu r an i m a 
r-ationájiyVel Uhepertincc ad humanitatCj, 
& integiJUtemcorporis hümáa ivprop te -
rearunt,:«t,iam iri hoc Caer.amento per con* 
comjtantknXÍub vtraque fpecie., . 
: Sed rogábiS j qúid íi ;Contecra— 
%\o Ecr&í . in cfidqo , ih qua, corpus 
Chfiicifujto.mnino,ex angue? ., , 
. ,^ Refpondeo quidem p r ú n o : .Cura 
D i u o T hoi»a^í)^pc articuijp^^ad^alceí'n 
cojr.poiji? .cí ic entetqjjfod. tanq ifub [pe^kbus 
^ r e t u r f u b fpéciebdspañis per concomi* 
tantjaín fo1us4ie faiiguis qüi maníit cor-* 
pqrj "vaitus, & fub fpecie yini p ó n c r e t u r 
per coneprnitantiam ipfum Corpus. 
Guius racio e í t , q.uia fub fpecie-* 
bus v iñi ex v i Verborurh pon i tu r 
omnisia^guis C h r i r t i :,;efgo cüm corpu*.. 
C h r i f t i pto ame i'iaberet realera,cpniun-* 
ctionem cumalíqupf^iiguioe, ad pof i t io- . 
npTiIiuiu .^x v i . yecborurá , poneretut 
quo^ue 'corpas per' ¿Pncomitántiarti. 
ft | t . D i c o fecundo. EciaminhoC 
facramemo [ub vtraque fpecie funt d iu in í 
t a s, f u pp o 111 u ra V e r bj, ¿k ra o du s v ni o ni f 
hypof ta t ics i 
Haecconc lu í ioe t i an i e í l co rnmü* 
ríuer a Tbeologis recepta,<Sc quantum ad 
primara partena^ fcilicec de diuinitate > eft 
defide,ytp9te d i f f m i u i Tvidencino in l o 
c.o.nuperailegatPíck; r atiene hac conuin--
ci turmírnir t im quia totus C h t í t t u s conti* 
netur íaib v.traqüe fpecie t Ghri f lüs a litera 
jncluditdiuiniracem : i g k u r , ¿kdiuinita» 
eftfub vtraque fpecie j non quidem ex v i , 
facramenti, v t conitat ex fuperiUi díítiss, 
fed per concomitantiara. 
jÉtsadem ra t ióneconu iac i tu r fe-* 
cuqdap^5,s concljidpnis «niniirurn de [üp* 
poíitQ. diuini^Yerbi i ¿ S i cplligi.tur eciarn 
ex Tíijdp.utiñp ybilap,i\i,,quod nominé d i -
uiaitatispjofuldubio.3c.perfon3m Y e i b i 
co .^^ebép^i t i^ i^q .u i^-á inoinu. tc procef- 't 
í i ^ n o n e j q ü i c a n s raoduméxirtendirup, 
pohtri dHiióí i l ibJpeciebus . .. É t a c c e d í ^ 
opcmVarabio; fappofiturpnamque V e r b i ' 
tvoü OgniHcatur e x p r x í l e per verba con« 
(ecrati.pftjs.^. • féd hoc r.eceffanuní e.fat 
vt.ppnerACAir é x v i facramenti : ergq 
non . fic-ponitar & cura alias reuei ' i 
ponacur t. fiquidetn eíl re'aíiter vn i tu tu 
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co r^ó ' r í i ^cS ingurm, qüre ex 'v í V t c b o r ü ' ' 
ponun tu r , f i :coniequens,qnodpohatuc 
^ercohcomit'antiam. ; Sed obiydes-qüoci 
yerbiíÓñfecratíaBrs- 'figriífic an f fópf ' é í iv •' 
euiti V e r b í i ergó n6"ii eít cuf n o n p b í i a t u r ' 
cx^v i^eTborum. — 
Antecedens; p t o b a t ü r tVip l ic i fen" 
jpriíiio quialy mes* proferturnoraine C h r i " 
in ipfius p e r í o n a : ergo ipfam íignifi 
cat. • • 
Secundlo >qü ia iy ^ r p o j íignifi-*-i 
cat naturam rubftatjtialem rubfiftentem, 
S Á y boc idemderaonftrarHed n o n e í t f u - ' 
felíantia creatatergo inc íea ta . 
T c r t i o , qü iá 'eíc paite terminí 1 ; 
qi ib íonüer í i 'onis deíitii*, formaliter i i a tu - ' 
i a t & fubfi ftenti a pañ i s : ergo' e U parte tcr-.' 
mtfl i ad qutm- fovrnal i terponi tüt ccjrpiis, 
¿éfii&íí^eñ'tiacórpoi ' is i ac p to i r tdefuBí l - ' 
í l en t ia formal i te r íignificatüu per verba. • 
Sedlmic obieclioni ' rerpdiidetur, 
llegando antecedens, eoquod ve fnppoír* ' 
tfrm, vei p e r í o n a V e r b i fignifiGaretúr ex 
ViVefboTuni verba deberént eíía li^c'r* 
ffsepetrona , v e i b o c r n p p d í i t ú m V e r b f , ' 
vV! hoc eft viíiéütó i ü p p o f i t o , v d - p e c í o n a ' 
Y e r B i . ' •¿ •'~ ' "'" •. - i ' 
: E t ad primara ptobati onem'Mlci"'-
t m l y raeum íionr'eferi'e Cuppoí i tam, (ed 
pfe.fcemhum'anitatis afsiftentem Cub ípecie 
buspanis^ evgooptimc verificaretur í r 
c'brpusprovt'ell m íacramert to non eíTe.t 
Vni tum V e r b o , ñeque f u b í l r t e n s d i u i n á 
ifibfí-íléntiaíicüt appellatuf corpas d i u l 
Féc r i materia qa.'éftiic vnita a i i ims i l i i u s , 
iícet poftea'alia fub fi Oentia, & alia ftírma 
aftuetur. • • • - ' 
14 B t a d á o q ü o d Hr meum* licec 
fignrfiearet e^pr^íTe (?0rpi|s tcvmiriari pet 
fóftá i o q u e i i t e , n ü a t á m t n q i i o d t é r m i n á -
t ü r vbreumque é í í , fed ál icubí nierapq i n 
.Coció:atq: adeo íi pef pofs ib i le jye l impof 
fib'ireínccclBtdfeteéíecfubfiftáia d i u i -
sia: & in E'icháVíflíájcíeat ^ ái ci poíTeCcó? 
$m Chr i í i r , ¿l'*(íiíiíiia perfoha' pérfo t íá ta . 
A d í ecundam probationem patet 
^ t h r c d i c e f t d o r q ü o d ñeque per íy coy--
pí ís figniticatur í ubfiftentía Ciim í ígñificc" 
fjtiifpars humánitat iS : cuius non eft fubí i -
l lere: ñeque ly hoc deñionf t ta t (nhñ&ert-
tTafrijíed pr;vdi¿tam partem: & fane v er-
bnmdici tur aífuniprifTe corpns: & tanieri' 
í i ond ic i tu r a í tumpí i i le lubí i f tennanv. er«. 
g^-fignú eft nomine corporisnon impor"' 
e!.avi ínbrif tent iara.Et admií ío illara í rnpor 
í m n i h i i deduct í :e tut ad ht*c comra nos» 
n a p o í í e m u s dicere importan 
indete rm inat e, vel créat á^v el inctéat ¿m SR 
cuc importat eííi: movtuumj vei 'vnlümías; 
t>tTConrequens non po^eretur eíc v i V e r -
bo ' r íkrübr iñent ia increataTicat nequecot 
pus v i u u m . 
1 - Adter t iamiadrai íTo an tec tde í i t e t i c 
g'orcotirequeritia'quiaex partetermitti a«l 
qú(5fornialiter Tolu poni turquod fignifica 
tü r eXpraeíTe per verba ; «Sciiiftaníiaeíl i r i 
eoquod diximus fupra de termino á ques 
hu iüs conuernoni$:ex parte cüius impox-
tatur hirecto fürmaliterforma'panis,<Sc ta** 
men ex parte termini ad quem nUHaforrns 
impor'r.atür in reiftQ^recundúm a l iónos . 
Deniqite pto re r t iapar teprobatuf 
no í l r a conclufio eodem argumtnto t riaui 
ad conftitutionem C l i r i f t i per t inetmodui 
vhiouis hypoftatic^j'Sc n o n p o n i t ü f e x v i 
fácrarrientiiqitoniam nonfignif tcaturex* 
praeíle per verba v t conftat: ergo ponicuf 
per concoraitantiam. 
Séd hanc partem negat Ñ u ñ o hic 
Hifficult .r .dicens cont iner i inhoc Tacra— 
m e n t ó é x v i v t rborun i corpus v t v n i t ú 
VerBoíadpercdí if .éqt íens ál iquis ordo a á 
jpfum verbum,qui ordo erit modiíá v n i o * 
riis.Qnodíibiperíuadec primo e x T r i d e r i 
tinoaflerente ,diüití ífatem cot iner í in I ioc 
facramento cúrícorai tánter p r o p t e í v n i o « 
nem h^poftatieam ad ipfüm: ergo ctfrpus: 
v r i i tumprxrupponi tu r ex v i facramentij,' 
q ú o d fciiícet-íit corpus fuppofit i d iu in i* 
Secundo ex Effef ino, & refeí tür de 
conrecratione dift. z.C¿ .^nece^ 'me1¡vhi 
c i tur ,quod in i í ío facramento reeípimuál 
carnem .Chrifíi ver c via i f ica t r icem,^ ip^j 
í iüs V e r b i p r o p n a m f a f t á m : e r g o Cnm ít€ 
v i i t i f i c a t r i x , ScVe íb i p ropr ía ex vi moxll 
vnionis adverbum confequens q u o j 
mod'is i i le Ccin facramento Euchanfti . t ; 
ex v i f a c r i t í i e n d Sed Verioreft nof í raaf* 
fettio pr t ípter ra t ioñémfuprafa f tamrqu® 
niara vídeiicét quod corpus fit vn i t um i i l 
Eucliarif t ia Ve;rbód: iuinó,feü ínodus v » 
ri ionisjvel habituácí ád V c r b u m non ex* 
primitur in fignificatíohe verbor i ími ly e* 
ríim ^ f ^ t a n t u m expr imi t ,v t d i x i í p a r t í 
human i t a t i s j adquod ía luád r i i n c ó m o d o 
íoquend i no lequir i t i t r f ignificari v n i o n é 
á d d i a r a u f u p p o í í t w ih É u c h a r i f t i a e x e r c l 
tSjfed fatis e l ^ v e i quod praecefTerit imme 
díate in ye ipíajV el ad f ú m ü , q u o d rcipfafit 
Vnitü ruppofi toChrif t ! i r i coció. 
V n d e á d p r i m ü fúndame n tü c o t r a r í i 
i iegaturcoBtU^ueníia:exilio«mm ante-cf 
3cote folS cjedacnur, quod re v era ílt vni* 
tu in Euchariíiia corp us fuppofito diuini 
^yerbiíVtideodiuinitasí it ibide per realc 
\onnexionc,(!^Y€tconcdi:bicantiri. 
A d fecüdunegatür fímiliter coféq.jp»o 
fter duo:tu quia vt caro Chrifti fit viuifi-
catrix in hoc facramcto^ck Verbi piopria^ 
noeftopus'vt vnio ex vi fact'anaéti pona 
tur, fedíufficit, qu od idí'brraalifferp onatuf 
á parte rei,íScfpecificatiue habcat vira viui 
i&cádií& íitverbi proprium: quemadmo» 
dura vt hocfacraraentura adoretur cultu 
Utriacnon oportet quod racio adoráiidi 
f onatúréx vi ve'tbbrurñ. 
T ü m etiam qüoniam íiteipfa corpus 
efTet feparatum á diuiao fuppoíito, poíTet 
dici viuificahs: éOquod conferret illi De^ 
virtutera inftrumcimtalem ad viüiíican-i. 
dum,vtconfertmultotics corporibus faíi 
üorura poft roortenueíTetquepropriura 
diuini V e i b i fa£lum,ad fefum quo corpus 
. fan¿UPetr i ,ve iDommiCi . dicitur modo 
proprium v niurcuiufqUe illorucn. 
i J Si autem inqüíras vtfum P a » 
<er,& Spiritus fanftüs íint etiam fub fpe-
ciebus confecratis per concomitantiára? 
(fupponimusnamque vtindubitatum rio 
cíTe ibi ex vi lacramcti) A d hec diuifi funt 
[1 heologi induosmodosdicendi. 
A l i j enim affirmanuc refpohdent, 
¡de quorum numero funt Suarius difput. 
,jf i . fe¿l .«".c i tcaf ir icAVazquius difputa 
^ione J 8 j ; cap . i . feqüüti non riullos ex 
antiquis S€holaí l ic is , in modo loquendi-
Jdqueprobaritex eoquod Pater, & Spi -
í i tus fanftusfunt idem realiier cum diui-
nitate: ergo propter hanc identitatem om-
5ni alio feciuí o debent eíTe per realem con-
comitantia v b i eíi diuiíiifas: diüiriitas aü-
¿em eft inhocfacramentopercói lcomitán 
íiam5 vt diftum eft: ergo. E t confir— 
-ín'arit,qaiaPateri & Spiritusfandus ra-
Ltionefuae immenfitatisfuntintimein per-
dona Verb i : ergo etiam debent eíTeinB;!! 
tfhariftia hac fola rátions í idefl: quamuis 
s ioneí féntperfpns ímmfnfz comparatae 
jdcórpüSj&failguiriemjrieque óperaret í -
tur aliq.uidinha;c: íicut folo illo titulo db 
^cétüt iri materia de incarriatiofieeííe inhu 
• jnanitate Chriftifpeciali modo/ E t fautt 
Piuu&Thomas opufculo tfj. cap, i i do-
cens,qaod Pater totum quod habet cum 
^SpititufAn^to^dedit.in hoc facnmento: 
..^rgo. ex tríente fan^i Doftbris furit iftge 
^ u i p e r f o h i f f e c ú í i m o d o in ipío facrá-
AnimadUertimtvérp pía? d i^ i au 
•thores Verbo diuinoin Euchariftia con- . 
.áenircpluresdenominatidrieá , qux riba ! 
conueniunt Pa tn , & Spiritui fancto, ve i 
manducari,confecrari,& oíferris quonii 
ift2c,ác fimiles folum per idiomatum com-. 
manicatiorie verificari poífut deperfon» 
diuina,non comraunicat aúteiri in idioma^ 
tibus natura humana cum Patre,& SpirU 
tufando: cum peripforunlperfonalitate^ 
non terminetur. 
Item animaduertiint fecundb.í 
nondefignariinEuchariftia Patrem y Qi 
Spiritumfandumpro nomine hoefati ibi 
fintconcomitanterj qtíia tali pro nominé 
¿efignatur id quod fuftentat accidentia:^» 
lum autem Verburü eft fu ppoíltümfufterii 
tans corpüs,5c fangui)^era»quibas compé^ 
tit fuftentare accidentiai ; 
E t hinc foluunc fundamenta óppofit i 
modi dicendi. Quem comuniter tuentur 
Thomiftaeaíferentes Patrem¿&,Spií:ituaa; 
• fanftumeírein hoefacramerico dumcáxat 
rationeimmeníícatis íici^t in ómnibus a* 
lijs rebus vniueríi: heque non modo fpci* 
cialiorijfcilicet quateniis íirnul.cum fili© 
afsiftunt ibi ad operandos effeitus mirabi 
les ordinis gratiac: atque per confubftátia 
Íitate,ideftquaténus funt eorifubftantia-
les filio,& per circü in fefione in ipfo ,pe^ 
quamvna perfona dicitur eífe in alia : ni** 
hiiominus negantes eííe modo facraroen^ 
tahde quo eftfermo,nempeper concomio 
tantiam. ( . 
16 I n quam reíitentíam a^ducuntuf, 
i primo authorkate>tum Conci l i jTrident l 
^nijquod eriümerans omnia fubftantialijn 
quae funtin Euchariftia, nuliám mentios 
nem fecit Patris,(5c Spificus fan^i, ác ho^ 
argumentum licet negatiuum, jn re t i gf a^ i 
ui^magni debete í terooment i ,& vrgctuf«3 
nam Concilium docet diuinitatem eíTe ii$ 
Buchariftiapropterinefabiiem vnioriem^ 
quara habet cum cofpore, $c anima Chris' 
fthféd P a t e r ^ Spiritu fandus non habgg 
hüiufmodi vnionems ergo^ T u m etig au* 
thoritate D . T h o . jnfra q ? 9 - ad ^ . a r t , ^ 
vbi inquit qiiodfub hoftía nfSn éíl;ni|í to« 
tus ChríftuSíCvim ergo Pater, & Spintu^ 
fánftus non pertiíiéahrad totalitate ^%%<i 
ftinon érurít fub'hoftiáíi 
Secundo,quiaeííeinho*craci?aíné0^ 
facraAsentali modo,qüi dicitur per-conco^ 
rnitaritiátantü coüéhitíHis rebus que ali« 
qiio modo pértírieritadcoftitutionlChtil 
$; i ,&fíe ^ 5 [«^Qga^t t tn tün at 
i l l ? d i a i n s P e r f o f l i V lioet-corírieaantuC 
fnen m i l l o modo percinent ad. o o n t l i t u t i » 
i i e m C h r i í l i s é r g o , ' £ t C o n ñ r m a t a t o a n i 
R a c r a t i o n é doce tur i n m y l H d o incarna-
t ionis non1 elle i n húmankaüc . praedi¿tas 
j p e r f o n á s f p é c k k t ó o ^ o i é r g o ^ ^ u e i n p r j e 
f en t i . --r a- • r ; ¿ ; é l 
' T e t t i ó , narn quod eft i n hoc facíá 
tóénto concomitantes concomitantia im« 
med ia t a jVe lmcd ia t a^d ic i tu ro í f e r r i ^nan-
«ducari^doratb&Ct V t p a t e t i n D e i t a t e i 
í u p p o f i t o V e r b i a l i q u i b u s accidenti-* 
l i y k Chr i f t i : fed pr2edi¿lae locutiones non 
"verificantur de il l is duabus Tr in i ta t i s pe^ 
íoíaisíergo* < 
Ad i i e r t ó t a m e n q u o d í i a u t h ó - » 
^es'prlma? íententiaé aífirraarent quod eífe 
f e r c©ncomitantíam tantum importat e í lé 
•v tcamqué connexum cum C h n í í o , noa 
defaci l i p o í s i t c o n u i n c i , quiaadmodum 
l ó q u e n d i videtur reduci abipfis quacltio» 
"Sed n i h i l o m i n ü s m e l i ü s , & propriusvi-7 
dentur l o q u i T h o m i f t s . q ü o d ipforuid 
fundamenta of téndunt i ex q ü i b u s f a c i k 
^ e m ^ a r i a r o l ü u n t u r i í o lum cnim probant 
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V t m m p t t o t u s C h r i ñ u s f u i 
q H a l i b e t p a r t e ( p e c i e * 
r n m P a ñ i s ^ 
m í 
D t e r t i u m fie p r o c e d i t u ^ 4,d.to'*; 
V i d e t u r , q u o d n o n í i t x o - J - f j €t¿ 
tus C h n í l u s fub q u a i i b e t t M ' * ' * ¡ 
pa r t e f p e c i e r u m p a ñ i s y e l v i n ú S p c - ^ ^ 
\<quodnosnoninficiraur-.nonver6 p r o b á t c i e s e n i m i i l f d i n i d i p o í T u n t i n i n f i - cap e] 
^uo^d iaxduaeper ronxr in tmodofac ra* n i t u m . S i e r g o C h n í t u s tOtus eft ^ / í > 4 > ^ 
f u b q u a i i b e t par te f p e c i c r ü m p r s e d i ^ . í » . ínen ta l ipe r concomitantiam in Euchar i -
ftia:ííquidém modas ií le importat quod ii 
" l u d j q u o d e l l ifto modo pertmeat ad con-
' í l i t u t i o n e r a termini totalis conuer í io -* 
nis . .. - • 
D a m autem D i u . T l i o m . & a l í jPa 
"tres í n n ú t ^ t t o t a m Trini tacem effe i n E i i 
schar i l l i a , áu ' é ióquun tu r quantum ad eísea 
«kialia,in quibüsf ^mnes perfonx Conue--
" ü i u n t i a á t í i d e n o t i o n a l i b u s loquantUriit 
•;teUjgeiidi funt de modo exiftendi per coi l 
j íubftantíalitatem» Vel circura irt fesjo. 
3 nem v fed non de modo ex i« 
: ' ftendi íacramental i jde 
quofermonera 
facimus. 
X X X X X 
¿ t a r u r n , f e q ü e í c t u r q u o d i n í i n i t i e S 
ef ie t i n h o c í acra iTjéntG ; quod e í l i á « 
c o n ü e n i e n s m a m i n f i n i t u m repug— 
tlat n o n f o l a m n a t u r x > f e d e t i a m g r a 
t i » . ' i r i • 
í F r 2 t eéea . C o r p u s G h r i « 
" í l i ^ c u m í l t o r g a n i p u m / h á b e t partes 
d e t e r m í n a t e dif tahtes :e í l e n i m de t a 
... tioñ.fi..o t g a m c l c d r p o n s , d e t e r - m i n á . 
t a d i f t a n t i a f i n g u l a r a m pan t i i i n i ab i a 
u i n c e n i j í i c u t o e u l i a b o e u l o ' , & # c i i 
l i ab aure. Sed h o c n o n p o f f e t e f í c 
fi fub qua i ibe t parte f p e c i e r u m elfee 
t o f u s C h r i f t u s i o p p o r t c r e t ¿ n i m , 
q u o d fub q u a i i b e t parte e f í e t q u a e í i - -
b e t p a t s : & i t a v b i e íretv.napars,e íreC 
& al ia . N o n e t g o p o t e í l efle, qu<¿i 
t o t u s C h r i f t u s fitfub q u a i i b e t par -
t e h o f t i ^ v é l v i n i CQntemi i n calH* 
3 P m e r e a . C o r p u s C h r i * 
fti fem^er v e r a rn r e t i ne t c o r p ó r i s na 
ÍJUWÍU, nec vo< juam m a ü m r i iJ .Cplr , 
l i t u n y 
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rituiri»; Seddera t iónecorpór i se l l rpeculof i^oproptérc l luer fan-cf l 
•7 
tO.l' • • 
feferturde 
COnf. d. Z. 
A t . I. hü'.HS 
eed. 
vt lit quantitas p o í m o n e m habeos; 
vt patee in * Posdicarnentis. Sed 
ad rationem huius qaántitatis perti* 
iier,quti4:ái.y;eríx par'.tcs. i n diuetíis " 
partibüS.ie^exilianív-NoQ er-go po 
ttft,cífé(vt videruT)qaod totus Chri 
ItiíSlít füb'qüaíibet paí'te ipecierum. 
Sed contra eft,quod Auguft. * 
dicit in'quodam fermonejSinguh ac-
cTpja.nt ChriftmTi D o m i n u m , & in 
íingulis portionibus totus eft- 3 aec 
*períiñgurá5:minuitur3 fedintegruin 
Te prá:bt't in fingLiI is. 
Re ípondeo diceriduíii >quod 
íicut exíupra diítis patct * quia in 
hoc íacramento fubftaatia GOipoi'is 
Chrifti eft ex vi facramenti, quanti-
tas adte'm dimenfiuaex Vi realis con 
comiranrix: ideocorpiis Chrifti eft 
i n hoc fací a m e n t o per rn o d u m fu b -
itaatic,ideft per modimi qup fubfta-
íia eft tub dimearionibas^non autem 
per modum dimentionamj -idcft no 
per mocki m iIlum,quo qaant'iras di-
niehruia aiicuius corpofis , eft fub 
qaaiititate diménfuialoci. Manife 
íiu m eft aiitera^quod natura fubftan-
tiac tora eft íub.qualibct parte dimen 
íí o n u m, fu b q u i bu s e o n t m e t u r. íi c u t 
íub qualibet parte aens eft tota natu-
ra aeris, &fub qualibet parte pañis eft 
tota natü raspan i s. Ét'lioc indiftere 
íer,riue fint dimenfiones adu diuifae 
(licurcu^aei%di^iditur,vel pañis fe 
catur) vel etiam fmt a£lu indUiiJfe,dí 
uiftbilcs vero potentia...Et ideo maní 
feÉkirrl eft , quod totus Chriftiiseft 
ínb t^Mibe tpar té fpecieturh pañis,' 
ettamt'hoftu.í titegra manentc, &non 
íb luni cum frangí tur: ficut .quidani 
dicant íponentes exemplum de ima 
gine,qnaE;appartt in fpeca!o,quíe ap* 
paretvtmn fpecuio integro : in Cf'éi 
culo autem frado, apparenr íi nn,uVx 
in Iingulis r ir t ibus. Qnpd quide no 
eft o m n m q í i m ü e , qnía multiplica-, 
í i o . h i u u ^ o ^ i i m a g M i u a n a c c ^ i i ' i a 
xiónesaddiuevías partes fpeculirhíc" 
autem non eft nift vnaconfecratio, 
propter quam corpus Chrifti eft i a 
hoc facramento, 
A d p r i m u m ergo dicendumsí 
quod numerus fequuur diuiílonem, 
Et ideo quamdiuquantitas manet in 
diuifaadu,neqiie fubftantia alicuius 
rci eft plunes fub diraefionibus pr.o-
prijSínequc corpus Chrifti í u b d i m e 
ílonibus pákis,- & per coñfequens 
que inf in i t ieSj íed toties in'quot pai> 
tes dmiditur. 
Adfeciidurndicendiim,quod 
illa determinata diftantia partium i a 
corpore o rgán ico , fundatur íuper 
-quantitatedimenfiLiaipljus; ipfa aü-
te'm natura fubftantííú, p%ccdit etia 
'qúanTitatedimcnfiuá..,^*ideó quia 
cónuerfio fLibftátios^panis direde ter 
rni n atur a d fu b í t an ti a,c or p o n s Chri 
ft i , fe c u n d u n i ,c u i u a i m od ü proprie, 
& di rede eft ini ioc facramento cor-
pus Chriítijtalis diftaníia partiü eft 
quidern in ipfo corpore Chrifti v e -
rójfed ríonfecundiira hác diftanti'a 
comparatur ad hoc facramerum^ fc4 
fecundum modum íua; fubftantix, 
fie ut d i d u m eft' *. /» ccr, ^ i 
A d tertiumdicéndunr,quodra?- & a . i t / i ¿ 
t i o i l ía procedit de natufa eorporisx, 5. 
^uam habet fecundriquantítatem di 
"xBeiíftuarn. D i d u m eft aute t7 quoá 
corpus Chrifti cqparatiir adhoc fa; I » c e r . & 
cramentum,non rationequantitatis a*1 • 
dimenruig,íed rationc fuf fubftatif j ^ 
ficut didumeft *, 
ErponCum D . T h o r n . eft. quod 
totus Chriftus eft TuB quaíibeX 
parte rpecieruirj,nori rblurn qu^ 
dofr2iiguntiir,6f difeontinuan* 
türtpfecies^ed etiam dum integríEJ& con-
tiiiu.c permanent. Qubd probat fandus 
D o d o r ratione inFraacidacenclaí& exafñl* 
nanda: & quidern quantum ad primam pat 
t e: a n q u a d e fi. d e Cu p p. o G t a Fu i r í u p r a q. 7 4 
ex Concil jb P lo re r t t iño , & Tr iden t ino , 
Vnde inpraeferiti tántiilíi'elVdirpiitandum' 
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á e veritate ípiiiis quantum ad fecundar ía ; 
a t qüe c u r a i n h o f t i a i ñ fef i tcnt iaprobabi-
i f í ^ c c o m r n u n i p r x t e r p a r t e s d e m ü r etiana 
íRdiuiübilia c íot inuadüas 6c tcrminaciü'a# 
videndum queque eíl: an íit fub his C h r i -
íkus D o m i n u s . Q u s fub vnico dubio cvni 
^lehenduntur. 
D u h i u m e B : j é n t o t u s C h r i - » 
f t m fit f u k q d d i b e í : p a r t e , 0 * 
- f u b q m l i b e t i n d m f i b ' d i 
h o í l U c o n t m m 




Terth fmU DmThcm^ 
ftipres autem docueruíK t ó t a m C h n f t m t i 
«íTc inpartibus continuis,lednonin oram 
bus; exceperuat enim easinquibus fepa* 
ratis á t o t o noapofsit fubfíant ía pañis ¿ 3 
fesuarú 
ÍLt horum fententia quatenus á p n ¿ 
mis defenticprobabicur poftea ^ u á d p p r o 
b . e tu rno f t r ade tc rmínAt io : qua.snus v e -
ro cum il |is conüen i t , á c aíferit i n partibus 
m i n o r i b i s minimis non afsiílere C h r i - -
fturn: óftehdixur hac rationejCorpus C h r i 
í l ineqai t eíTe niíi v b i erat fubftantia p a ^ 
nisanteconaerlaonem: ergo nequit eíTe 
totalkex niíi v b i tocaliter «rat fubftamia 
pañ i s > fedfubftantia pañis non erat ,.ne«># 
que conferuabatur toca fub parcibus mino» 
fibus minimis ; e rgo .ácc . 
B t vcerque raodus dicendi potefe ad-» 
ín ic c b h ñ r m a r i fir^ul ex duo^u s inconue-
fticntibus^quar ex oppofita fententia dedu 
cuatur. P r i m u m eít jnam fequitur q u o d 
totus Ghriftus habeat infinitas prxfentias 
a¿fcu i n hoc facraraento: fiquidem partes 
proportionales a£tu infiúitx funt: ac p ro* 
ariáe fi cuilibet ett Chriftus p r í f e n s to ta l i» 
V o d dubmra i n áua« dítt idi 
partes^vt ipfe t i tu l* p re -
fefert. í n prima v i d é 
dum eft,an totus C h r i -
ftus íit fub qualibet parte ho f t i x confecra 
tac: i n qua d u x verfantur fententiac T h e o ter-hcceíTaiium «ft haberc praBÍemias af ta 
logorum. Primanegans eft quam mea- infinitaSiat hocconfequens eft contra ea¿ 
tu r Alber tus in 4 d . 1 j . a r t . 11 .Ai t i í iodó-
f eníis l i b . 4 fummae traftatu y.c. ZÍ.&Ale-
3Í ander A l e n íis 4» p . q. 40 , m e mb. 5 i, ar t . J , 
I3onauencurain 4 .d. l o . a r t , 1 . q . t , & Ga* 
¡br ie l led .8 o.fuper canon dubio a^  qu i ta-
inen authores diuerfimode, & ex d iuer í i s 
c[u« d o c u í m u s i n roctbaphiíica, v b i nega« 
uimus dari infinitura ín a&U'.ergo. 
Secundum tftanam fequeretur par-i 
tes có rpor i s C h r i f t i eíTe ínter fe confufas, 
i ta v t v b i eft vna,fu alia, ac fubinde capü t 
Vbi pedes,quod apparctfalfura: ergd. P á * 
motiuis.cam defenduht;duo enim priores tet fequelaíriam fi totusChrifcus eíc i n vna 
exi f t imarunt to tum Chr i f tum eííe a £ t u i n tninima parte,ibi«ft caput 5c pedes: {tá i r i 
totahoft ia índiaiCa,m partibus vero tan- tam miniraa parte nequit percipí quomo- í 
í u m c ( r e i n p o t e n t i a , q u o a d vfqucad ajftu ¿ononconfundanturpeides , (3c caput peií 
ireducanturraediadiuifione. B t mouen-* i x í f t e n t i a r a vfaius, ybi eft a l i u d ; er— 
tu r ex eo quod ante diuifionem hoftia: fi» 5 0 « 
f u i f i c a t u r C h r i l t u s p e r m ó d u m vnius d » i S Secunda féhtentiá a f f i r i á a n s ^ ^ f « ^ i , & poftdiuifionein-Vt plures: eí-go ante eft.nimirum totumChrifci ínicoi l t inet í fub fecmdafe* 
'¿iuifionem eft i n ombnibus partibus v n u i ó m n i b u s partibus continuis ho f t i a ¿tiara tewia affit, 
& poft diuifionem plures: ig i tur non a d u minor ibus minimis admií íb dari m in imu WAtim* 
fub fmgulispartibus vni t ís ,aIioquina efi. Í n h o m o g e n e i s , v t v e r i o r p h ü o f o p h i a d o ^ 
fet p lun€s ,&admbdumplur ium c i b o r u , cet:quamtuentur DiuusThoraas hicSeo 
& kocipfum confirmant, na i ta ph i lo fo - tuSiRicardus .PaludanuSíMaior i&com-
phando non cogímur dicere corpus quam inuniter Scholaftici i n quarto d i f t i r i d . i o,; 
tum e í f c t o t u m » & t o t a l i t e r i n q u a l i b e t p a r M a r f i l i u s q u s f t ^ . a r t . i . t í e n r i c u s q ü o d t 
teabfque v l í a e x t e n f i p n e i n o r d i n e a d í o - l i be tó ivq .4 .Brucusqt todl ibeto t .art. jw 
c u m , quod eft omnium difficilimü i n hoc H u g o V i d o r i n u s l i b . t . de facramentia 
¿nyfteno ,5c ex alia parte f a lua ínusve r i t a - part.S.cap.i t . Innocemiuslib .4 . .de E n -
cero formar confecrationis, & modum l o - charíCtia cap.S. Suarius difputat. 53. fe— 
4ue.rdíConciÍiorum,qu3edocentChrifttt ¿ t í o n e a . & Vaa tqu iusd i fpu ta t íonc t S í L 
cominer i inf ingul is partibus,non ^b fo lu CJ^ Uae prbinde ^ nobis fcatuitur 
te,fedfadafeparatione,acfidicerent n o n p ro concluhone, 5c p topr í füa parte ¿ fmc 4 
iPncineii itaante (eparationem: ergo. P 05 é t a ^ ^ ^ i q a a a íf 6$«í*waíu p i o í acur; <Juia 
Át 
, Q u é . L X X V L J r t . m . D u k ' v n U . 
¿t&¿tQLU'h vidimus ex Goncilijs t o m m 
r ^ n i u i o i eíle íub qo.ilibet parte hpftix-
couUcí'ti ' l F.'.cta íepaiatione-: e rgó etiána' 
á.i-.eaeiai: tub cualibet par t t : pareecóiVfe-
t]uenüá,{í antea non evat,non apparet qua' 
v í a p o í t reparat ionérof i i t i b i p r ^ í e n s u n c 
tT.invnon e l l rtoua con íecva t io ;& ' íepara -
t i o , v t de íí conrtactevgoho híbec vimeo" 
t l i taendi C l u i í t u m vbi non erar. 
Sécundá país pvobatur contra fe-
fyopom-- cun/ja.;n iV:ntentiarri,quia a.dmilTa ^Hííófd-
tí,r 0>J'Í''~ pYnadowcñte dar í min imám in bis rebus 
t.tocef.tra „ ¿í i j ^ f t l á t r o ^ f i admitti fidoceacin parte 
r.inVc: i minima c o n i u n í l a to t i fi'&ti confer 
uaníortna 'm [ubltantialem m i n i m i : alias 
3npane ,ve ib igva t i á pavs minor min imá 
ex i í l ens iñcb to j au t eiíVt fine al iquá IBór--
m a ^ ü o ' d rep-iignat/aut.haberet aliain for -
iHara dií l init írm á forma pañis,onse ma'ne-
ret firival cutn corpove C h r i f t i fafta con-
fecratione,quod abTurdius eíl-.'igicur'in d i 
f lapai teet ia poVeft exilVere corpus C h r i - 1 
í l í . q u á d o q u i d í p o ñ el l tVíc vb i evat ante 
conuei í lonem fufe^atítiac pañis : & cum 
n o n (.x l i a :pan ian tev .quan tü .e f t ex par-
te fuá eílet ib i d iu i i ib i l i t e r , q u ó d concedí 
Xionpote íb ergo ¿ti ibi totaliter. 
P o t e í l q u e ampliüí v t r a q u é p a r s co 
clufionís confir í t iar iex Tiridentinovqaod[ 
íefsipnc i j . C á p i t . 5. ait I n e r e í l r i d i o n e 
íubfpcciebus panis.&vini.Óc füBqdalibec 
p a r t e e l T s t o t u m C l i r i í i á i n : ¿ c e x ü . T H ó 
ma,qui vt i tur hac rationej CovpuS C h r i f i i 
cft i n hoc íacrameiito per conueiríionení 
p a ñ i s i h i p f u m ; eiga debet hábev¿ rnodurn 
p r^ í en t i ce^uemTubr t amiapañ i s í iábebat 
í u b propr iá quarit i tate,& reliquisaccide a 
t ibüsz ' cümpi rsd íazTübr iáa t ia f fucccdant ' 
i n officio fullsritandi a(?cidentia,at fubftá 
tiapaois ante conucifioriem fie fe Habet, 
^ u o d t ó t a e r a t i r i t ó t á h o l l i a ^ ^ t o t a i ü q u a 
libetpartKjetjaiíi miridri minima: ergo t o -
tu in corpus Cht í f t i e f t íúb to tá qiianticate 
H o í l i a c , & t o t u n i í u b q u a l i b e t parte etiáinel 
jminori min ima^rgo . 
Sedobijcies,quodlicet vetuní fie 
ante confecrationet^ totam fu'oftantiám 
jpahis eíle íub qualibet par:e rpccienirnto-
t a l i t a t ee í r en t : a i i , qu iaqu í ] ibc t pars pah i í 
- c í fencia l i tere í lpanis , íTcut qaxlibet pars , 
aquxeiTewtialiter eft aqua; falíum tameri 
ef tquod íit fub qualibet parte totál i tate 
emitatiua: non ei\iui tota entitas pañis , 
q u x e f t i n t o t a Ixoftiaante confetratione 
eft totaiuqualibecparte : alias u ib í lan t iá 
janis e i í e t i b i modo ihdiu i f ib i i i / icü t an i -
m 
mara í íona l i se f t i n c o r p o í e i qitbd tamera 
non eft admittenduumr ergo ex paritate 
<3c p'rópoi tione fafta á D i u o T h o m á , boa 
requincur tota emitatem co'rporis C h r i * 
'fti eíte fiib qualibet parte fpecierum tota* 
l i t a tecn t i t á t iua : de qua procédi t praefens 
d i ípu ta t ib . ^ \ , 
. r > H u l e ob ieá ib r i i facile refpóridereé 
j Í l iaüt l iores ,qui tenent fubftantiam cor* 
poreanr í ,&mate t ia lemhul las habere par* 
tes in féVñifi p rouen ien tés á quamitate: ¿fe 
ideo totam eírerúbrbtáqua'mitátei to*' 
ta íub qualibet parce: verum qüiá nos op'« 
p o l i tura docuimus libir. 5» rnet'áphificf^ 
quaEÍliorie 3 .ar t icüi . i . a l i teFreípondch-- . 
dum iudicauimus: niraivum q«od fi femel 
corpus CH'riíli uc ihqualibet parre fpede-
fumpanis tot 'álitáté ellentialij v t coheedi? 
arguraentum: íequi t i í í e t ian i i l ludef le tb-
talitate ent i ta t iua ,eoqüodc 'otaÍ i tas cíTen-r 
tía lis to'tius eth'erogenei,quaiis eft corpoi» 
ris human i ,nonpo te íVe i l e v b i l c i u m fue-
irit pavs é m k a n s i í iqu idem hoh quaflibefe 
pars homiri is ,veibi grát ia eft homo, fe<i 
v b i fuér i t to ta encitas: ia l iocehim differt 
t o t ú m e t n e r b g e i i e ú m á b h o m o g é n e o , v i i 
de íicut rá t io Ange l ic i D o í i o i i s probat, 
to tum cbrpusChri i t i eíTe füb qualibet pait 
te fpecieriim ciirn to tá l i ta te eíleñtiaÜ, pa r í 
t t r conuihcic,i5c il l i ideflé fub qualibet par 
t e tb tá l i t a te endtaciua: aeproinde negan-
Üura eft ancecedéns pro fecunda par-* ¿ ¡ . ^ ¿ ¿ ^ 
Ádfundamentumautem addu£lum, ^ f f * * ^ * 
pro authonbus prnnimodi deiedcaj pno- L . ; í. ,, 
remfentenciam. Relpondecur negando co fé¿¿¿i • r * 
feqüent iam,quaemaniféf té ih f ta tu r inan i fg^f 
ra a r a t i o ni: h x c e n i n ü i c é t é x i¿ac u r á b v n i J f Wfl*2 
t a t e c o r p o r i s h u m a n i , n ó n p i o p t e r h o c t á -
men de í in i te íTefemelad^quátc iñvr io cor 
pore ,& toca ihqüáíibet parte ipfiús: ica i á 
noftro cafu licet vnicás viiius cibi fpiri tua 
i i s .qüal i sef tvr iáHol t ia continua , petat 
quod in ilíá reprefen etii i C h i i f t ü s , di. co* 
tineatur per modum vh iüs ciBi,i3cvc íémei 
á d ^ q u a t e i b i ex i í t ens i í í t ü to ¿ hbri taroeá 
prbpter Hoc t ó i i i í u r q u o mitiüs fimül fitia 
qualibet paite, narn híó módüs e x i t t t m Ú 
jjóGbiiis ¿ít i & á b htíc myfterio exa- i 
¿tus." , , , v 
Adconf i rmá t ionem dicendura eft; 
quod íicet fie difficil l imum hoc peré ipére , 
tamen percipiendüm éíc i ü x t a regulas fi* 
d d fieri poífe ab aucho re füpeinatura l i , i i 
cut percipimus-animam r a t i o n d e m e í l e 
t amin coto corpore, <Sc tocam mquahbec 
parte,(Se An-gelum m toto [patio d iu i f i b i -
U>&cotura inqualibet ip í ius parte. 
N e q u e a í s i g n a n d o opporuum mo--, 
dum exiftendi ía luamus modum loqucndi 
Cone i l i j , v t probaturn eftñroo ñeque Cal— 
Warnus veritatcm forrase,qupniam verba 
confecrationis^queferuntur fupci t ü t am 
aiaccri-am pr.xÍ€ntero,&;-rupcr quamcurn-
T e r t t á p a r t í s D í m ^ T g o m ^ 
comaeniens admít tefe íinhul iivfinítudínem 
¡ n p r ^ í e n t i a qua corpus C h r i f t i ^ f f p ^ 
í ensd in^en í ion ibuspañ i s , f rue huiurmodi 
inEaitudo appelletur i ñ p ü t s a t i a , v e l fyn^ 
cathegoreiiiatica,vel quocu raqué aüo no* 
mine nuncupetuv. 
N e q ü e fá-quitur fecúndam incon-» 
u-€niens,fi nomine confa í íonis intell iga-* 
^ue^iuspartera,aeproinde po l l u í an t ad . tur i n d i f t i n í t i o p a r t i u m in ordine ad fe. 
fui yerkatem q.uod tota i l l a , & quaelibet 
eius pari in corpus GhciO:] con.uertatur,5c 
'Cura alias aon petant couertere vnam par-
tera incaput,c^ alcerano iobrachia: confe-
quens ert^quod « x i g a n t conuertere qüara 
cumque part;em ifl^totum ChriOium. 
Jlejfonde - 1 Adfundana.eatumproauthonbiis 
tur 4^4Kg^^cun^mQ^' ^ icenáúifefp.neg. miniorem, 
j ^ . ¿ i a r a e n i r o oíiq:dimusfu.b qualibetpaite m i 
di modidi»11***1 rniñima faltíarí naturam panis. 
€mdf* • Adconfirraationera v e r a r e f p ^ n á e 
jEur nu l lum fequi ex i i i is inconuenienti—. 
bus; non enira fequitur pr ima ra, quia í i -
cut anima rationalis non dsíinit eíTe tota 
liiqualibet parte humani corpoiis , licet 
eius parteshabeatinfinitatem, & quidefn 
iionininorera,quamparte5 vnius hoftiss 
j t a ñ e q u e naturapanisdefinet eíTcfubora 
flibus partibusproprias quantitatis p r o p -
ter huiufinadi míini ta tera: & confequen-
«eraeque propter illara Chr i i lus deí lnet 
eíTe fubomnibus.partibus hoftiíE: jmo Se 
DiuusThoraas in hojC articulo in fo iu t io-
. ne adprimum eandemfoiait difficultatem 
„ ideo cjííandmcitietntltaiman¿t indifiifa aEtn^ne 
fv-efftbftami* alkmfts reí efl piaries ¡ub dlmc 
¡ír'dh^sproprijs,ne^ae corpus C h r i l l l f ^ J i ^ 
menfiombus-f anU'. ^ per confequens neqmin* 
fimttesyfedtotiesjrí^uot partes dmditur.l ixc 
A n g é l i c a s D o ¿ l o r , q u a í i diceret,ficut an-
te.diuifionem licet fmt i n f i n i t a partes ia 
h o í l i a , n o n t a m e n d i c i t u r h o í l i a i l l a abfp-
l u t e , & fimplicitei-pluresresífed v.na,quia 
. partes illa: quandiuCunt vnit.T, non funt 
p e r í c í e d p e r eííe cot ius , integraníes idein 
totura,ita q u a n r n i s t o t u s C h r i f t u s í i t pras 
íens indiiii í ibili ter ó m n i b u s p a r t i b u s h o -
Ü i x continuae,prxfentia i l la non dieetur 
quia licet lo querido deexiftentia i n o r d i -
ne a d l o c u m q u a n t i t a t i s , q u á ^ dicitur- v b i 
catio , caput C h r i f t i fie vb i func pedes, 
& e contra: cura hoc tamen optime ftat 
vnam partera effe extra aliara in ordine adl 
fefubftanualittr, 4k t n t i t a t i u é , per i n - * 
terpofitioncm corpoiis ín ter vtram-ü 
que. 
ao Circarecundam partera dubi j 
d iu i í ie t iam CtfntT.Keologim duas fenten-
tiasv Prima negat Chr i f tum contined 
fub p u n á i s ind iu i f ib i l ibushor t i s j quara 
cenent Albertus i n quarto áircin£t ione 
i ^ . a r t i c u l . r o - Scó tu s dift ir if t ione l o . ' 
quaeí t ionepoíScdir t in^ione i i . qiía;ftio«. 
ne 4. Ricardus d i f t in í l ione 10.articul.6V 
quíEÍdone 2. Aegidius theoremate 11» 
& 2 0 . d e E u c h a n í t i a , ^ Vaxqu ius difpü* 
tatione citata cap.4v 
Q u o r u m i u n d a m é n t a ad hseduo f^ponfttuf 
reducuntur. P r i n i ü m p r o c e d i í í icapri 'o ^ ^ ^ ^ 
r i , fubftant iapañis non erat fub indiuif i— fr*M& ftHÍ 
bí l ibus ante confecrationem: ergo corpus 
Chr i f t i non ett Cubillispoft confecratio-~ 
nem. Confequentia eftnota, nam cor-A 
pus Chrift i luccedit loco f u b f t a n t ü pa-A 
nis, aeproinde ío lum t f t v b i erat paais 
fubftantiai.. B t ahtecedehs probacur^ 
f i ibr tant iapañis eft extenta, & diui f ib i l i s 
entitatiuc: ergo non poteft eíTe fub indi^ 
uif ibi l ipropter improportionera. 
Secundumabinconuenient i : fequi« ' 
tur enira pnmO,quod fafta diuifione ho* 
ftiaeconíecrataeincípiat Corpus C h t i f t i de 
nouo eííe vbi antea non erat.videiicet i n -
fuperficiebús termihant ibüs v t t a m q u é 
partera hoftise diuifasr. Cónfequens au* 
tera falfum eft, nam per folana diui i ioneni 
í ine n o ü a confecratiohe nonpotel t cor-A 
abfolutc,<Sc íimpliciterplures5red vna in- pus incipere eíTe houiter ,vt fupra dí£tüni 
t eg ra taexp lur ibusprz fen t ip^deummo. «ft. Ht f e q u e l a p r o b a t ü r , q á o ñ i a r a illaé 
4ura,quoquantitas cuicorpus Chr i f t i eft' düae fuperficies q ü ib u s t e rm in á tu r de noW 
^r^rensiintegraturexfuispartibus ? v n - , uoduaemedietates l i o f t i x quacanteacranc 
de íicut non eft inconueniens admitiere cont inus funt noüi te r produftae per di-» 
Kanc infinitudinem partium i a q u a ñ t a t e ui í íonern: ergo i iónerau t anteá ,acpercon 
h o f t i ^ t appellatur i n potentia , vel feqUens non erat iñ eis corpus Chr i f t i , po -
I jnca thego ie raa t i caka j i egue eyt ÚI--A ftea vfsenegarinonpoteft itt « i ^ í T é í í i 
ismei. 
ferticl aámi t t an tur poíTe eífc>rüb ind iu i f tb i 
S e c u n d ó feqükur poíTc facerdo-
tem Gonítcrarc íolam extenoretA: fupetf i -
CÍÍIB ho f t ¡ z , í i cü t p o t e í t consécrate quam 
l ibe tpa r : en i , qúam malaeric alijs norl cotí 
fecratisXiquidemiuxta óppóíuarh í en t en 
tiara e l l materia cápaxconCecra t iónis rhoc 
autera raaiiitsrte eft falíum, «Se indeceñs ap 
p a r e t í e r g o . 
S^canda fententia affirmans eft 
q u a m t u e n t ü r Gapreolus in quarco diftiíi-
Secandafé a ior ie iOiqaá&ftione4.arcicülo terció ad 
te»tiaaffir rccuhdürn Scoti contra priniam.Sotus i n 
matttiaad e o d e r h q u a r t ó d i f t i n í t i o n e 4 9 , quaeftioné 
¡irnitur* 4.articulo Texto, N u ñ o i n comraentario 
huius a r t i c u ü i & S ü á r i a s difputat ióne j 2* 
capí t .5 . 
Q o x ver i tá t i ac ArigeiicoDofto*-
xi conformior eft.Sc ideo ftatúkur á nobiá 
pro conclúí ione áduerfus á i l thores p t i o -
ris Cententiaé. E t íuadetur p r i m ó , qu iá 
ante confecratiohem natura pañis erat í u b 
indit i iGbil ibus propriae qúant i ta t i s ? cor-
pus auteraGhriftiruccedit p o í l eoníécra^ 
t iónem vbicumque erat natura pañ is ante 
con íec t a t iohe ra : ergo fuccedit etiam í u b 
íud iu i í ib i l ibus . 
M i n o r e f t c e r t á . Ma io rau tem p t ó 
batur dupliciter. T u m ad hominera con* 
tra Vazqu iumipfeen i ra f . etur fubftan-
t-iam pañis eíTe ex fe omniiio indiuií ibi— 
lem:.ergo n i h i l prohibet ne ík fub ind iu i -
í ib i l ibus quant i tá t i s . 
Tuna etiam,quia quantitas pañis i d 
tiaecei: fubftantiarpanis: ergo etiam ind iu i -
fibiliá qúant i ta t i s mjáaerem eidem fub-¿ 
í l a n t i i : quantitas enim fubftantix inhae-
ret,quiaaccidehs eft: cümig i tu r iridiuiíí-
b i l i aquant i ta t i s j í ih t etiám accidentia, l i -
ce t ineompieta^necef lani í rnef t eidem i n -
he re ré í ub f t an t ix Í e rgó corpus C h r i f t i 
g e r e n s v i c e m í u b f t a n t i x fulléntat ind iü i -
íibilia qúant i ta t i s Í ac petcohfeqdens eí í 
i i l i p r s f e n s í c t e n i m p r o p t e í hsee eft p r x ¿ 
íens partibus. 
Trofom~¿ Dices, quod ante confecrationem 
tvrobieéitó Potl éfat fub indiuiribil ibusjquan-itatis 
f H £ d A ' / » , , fubf tan t i apañ i s , fed ir idiui í ibi l iatal isfub 
ftantisilliSGorrefpondentia, & prdpor--
t i o n á t a : ac fübiftde p ó í t conrecrationenl 
adfummum erunt indiai í lbi l ia Cubflan.-
tiae corporis C h r i f t i íub indiui í ibi i ibus 
fpecierumí ScnontotafubftailtiacorpOA 
Sed contra eft, t um, qiiia áo i i «ft 
communiter receptü dan . j n rub f t an t i a íne 
diuifibília fixbftahtialia co r t e ípónden t i a 
indiUifibilibüs quant i tá t i s s mult í enim 
hancphiiorophiam riegant. 
t u m etiam, quia i l l is admifsis ad«, 
h u c c o n c i u d i t ú r h o í l r ü m i h t e n t u m j qui^ ' 
íi indiuifibiliafubftautiar coirporis C h r U 
fti íunt fübindiui í ibi l ibus qúant i ta t i s pa-» 
i i isper ópt imam confequentiara dedúc í -* 
t u r i n prsfent i mátená ipfa ra fubftantiann 
corporis eífe fub eifdem indiúiáibi l ibus 
quant i tá t i s : etenim fubftantia coirpori^ 
C h r i f t i eft fiib quarit i táte iñdiuiíibil i rao* 
d o ^ d modum q ü o animárat ior ia l is eft iig 
c o r p ó r e , & Angelus iniÓGú diiiiíibMi: er* 
go vbifuetic áliqúidfabftantiaé corporis , 
licet i i lud indiii iñbile íit,e.rit tótárubftaijf» 
í ia , í icút v b i fuerit á l iquid animx i & ali-« 
quid A n g e l i i rieceíTariiim eft eíTe totac» 
aii iraam,¿ktOtürn Ano;eíum¿ \ 
Expl icatur hoc magis ^quod a n t ¿ 
confecrát ioUem in fententia concedente 
fuUftanth-é pártís iridiiíiíibiliá fubftantia-^ 
l ia ,nQñ ílt fub iñdiuií ibi l i qúant i ta t i s to ta 
fubftáñciápañis eft, qúon iam huiufmodi 
rubftantia etiam quantum ad eíTentialia 
ta l i s fubf tant ix ,not i eft ui-praedidá op i* 
n i o ñ e fub própri js d imení ioñ ibus ind iu i - " 
f ib i l i modo éiicitátiUe, at corpus C h r i f t i 
poft coníecra t ionem éft fab accidentibuss 
modo entitatiue iñdiuiíibil i itifra explica* 
doiqui rionópportkur d i í l i s i n p r i m a du4 
bi j parte:ei'go. , . 
Secundo probatur eadem condi i - i 
íio*. corpus Chr i f t i eft fubfpeciebus pa--
nisproéfentia continua , íicut anima eft 
praefeñs ó m n i b u s partibus máteriaé ¿ 8$ 
Angelus tó t i huic gi ranaf ió ,ñeque oppo* 
fitum al iquarat ionef táader ipócef t : ergeí 
eft preferís i iadidiñbiíibús fpecieb.us ; p a ¿ 
tet c o a f e q ú e n t i á , qu iá alias praefentia i l * 
i ae í r i td i fcon t inUa , íicut eft d i í conc inu^ 
quantitas, cüius partes non copiilantuj^. 
medio i ndi i i i fibili l &'ficüt eí let difconti4 
n u a | ^ x í e n í i a s q ü a m íiabet anima refpe—* 
£luraaceris,sS£ Angelus íe fpe^U l o c i : 
pr^efentia v t r iu íque non comingeret i n ^ 
diuiíii i i i ia. 
É c i d é m argumencum fit a p a r i t á t ^ 
durationis Angélica? coexif tent ís contU" 
nue vni hor^ nOfcti t e m p o n s , q i Í 2 eb ip— 
fd coexiftic etiam iilftáhtibus eius « ack: 
q ü o d n i h i l níoménti re ípondent aduer-*. 
iilis comírittam íore Chrifti prxrcnciaoa, 
& fitotaeiusfubrcamia non eííec fub i n -
«diuifíbili rpecierum , Ted per hoc q u o á 
Indiulfibilía ipíiús íub'ftántiaE effentfub 
andiuiíibilibus quantitatis : íicut m o - -
do de fatít® fubftantia pañis ante con--, 
íecrationera cont inué eftfub prbpnjsdi-
fneníionibus • quamuisiniilaadmittan-
tur partes , & indiuiíibília *• Se dicatur 
f a r t é n o n eíTe fub mdiuiíibili quantitatis,^ 
fed íimilcindiuiíibilc fubftantiale; & ita 
idírcurrendo,<Sctribuendo corpori Chri-» 
ílipracrcntiam omnino íimilem ei3 quam 
iiabet fubftantia pañis Cub propria quan— 
Sítate ín praedióla opinione , &noni l l i , 
quam habet anima in ordins ad corpus. 
í aeile quoque diífolui poíTet prior ratio 
l i defenderémus fubftantiam- corporis 
Chrift ieífe fubindiuiíibilibus quantita-
tis paniá , fed non totam , & adaequa--
t e , n i í i inadaEquatc ratione indiüifibi— 
3ium : de quo tamen mo4o nod difpu-
taoius» 
a a Adprimum antera in contra-
árium Tefpondetur negando antecedens: 
c o n ñ a t enimexdi¿lis ,rubrtantiani pañis 
anteconrecrationemeíre fub indiuiíibií i-
bilibus quantitatis, quoniam haccilli i n -
iiaercbant. Poteft refponderi fecundo 
«tiam iuxta difta admiíTo antecedente ne-
gando confequentiam : quoniam f u b -
ftantia pañis, & e í l entitatiue dmií ib i l i s , 
i&raododiuifibili fub propnjsdimcníio-i 
nibns : corpus autem Chrifti eft fub fpe,.-
ciebus rnodoindinifibili, &proptereaca-
j>ax eft e x i í h n d i fub ^ndiuiíibiiibus quaii: 
citatiseamm. \ 
A d fecunduní negatur fequí a-« 
liquod ex inconuenientibus á d d u d i s . 
!Bt quidem primum vitatur fufficien-» 
íer vno ex tribus modis. Primo di-« 
c e o á o , quod fafta diuifiong ho"-
|?:Í2,fi nous refultent fuperficies, non eí l 
ineis Corpus Ghríftipropter rationemfa-
é:am ibi:nérnpe quia non poteft Ghriftus 
iñeipere eíTefacramentaliter alicubi, nifí 
ih vi confecratíonis nouaei ñeque abfur--
é ü m eft ibi non eíTe, ficut in contraria fea 
temía i b i non eft,neqj fuit fub indiuiíibili 
t u s quando a principio confecratur ho* 
Secundo d icendó , quod i n eo-« 
^em cafu mcipit eíTe corpus Chrifti esc 
v i prioris confeerationisin nouis terrai*** 
^atiuis; ¿ c a y nim^ tima e i 
Bet v im vt fa^a díuidoñe KoruíB femeí 
ttonfecrataerefultent plura facramentaiiea 
habet vircuteirm conftitúátur corpus fub 
tetniiaatiuis refultantibus .:. eoquod 
pertinent ad hoftiam, in qua Chriftus 
efu 
T é r t i o negando, qnod ante fra--
ftionemhoftisenoneííet corpus Chrift i 
fub illis indiui í ibi l ibus,quxpoftea termi* 
nanthoftiarajeiatetenim eadem indiuií i-
bilia,quaepoft diuilionsrníunt terminatr 
ua,cum eis quae antea erant continuatiua,. 
quia diuiíio íit per corpus fecundum ali--
quam corporis deperditiGneraíperid nem 
pe quodraediabatinter duas fuperficies, 
quemadmodumíi linea diuideretur,diui* 
fio fieret per partera , quac raediat intef 
duopunda , aeproinde puní taqua^con-
cinuabant lineara vnicam, poftea termi-
nantduas: vnde non fequitur incipere de 
nouo, corpus Chdft i eiTe fub indiuifibi-
libus, fub quibus ante diuiíionem hoftia:* 
nonerat. 
Pariterque vitatur fecundum in«¡ 
conueniens: vcl admiíTa fequela ¡ negan» 
do contineri in confequenti aliquid ab-* 
furdi: vel negando fequelam, quoniam 
cum fub isdiujíibiÜbus quantitatis noa 
continuetur entitas pañis infententia tri-
buente fubftantia: diftindionem partiura 
copulatarum indiuiíibüibus fubftantialÍ4 
bus, nequeunt primG,& per fe indiuifibi*» 
lia confecrari,licet confequtiue , 
quali fecúndario pofsint íiroul 
¡cum partibuSjVt proba» 
sumeftfupraj 
4. ^  i t 
A R T . l l l í . 
W t n m t a t á q u a n t i t á s d i m e n -
j¡Ui% c o r p o r i s C h r i f t i 
p t i n h o c [ a e r a -
m t n t d t 
t ) quartumfic proccdicüí:; 
Vidctur •, quod non tota 
q uant ií as di rncn íi u á corpo 
3 i.rfr 2, ris Chriñi íit i ti hoc íacramento. 
q.x.conc. í3¡£tUIti éCt enim , * qubd torum 
4 com, c. corpUS Chrifti continetur füb qua-
c5-¿7 Et ^1^¿t Partc hoíua: confecratce. Sed 
^ . 7 . ^ hulla quántitas dimeaiiua , tocá 
8.t«r,. contin^tuc in aliqub toto , & i n 
qualibctparteciusv Ergo eft i m -
.poísibile, quod tota quántitas di -
meníiua corporis Chriftiieontinea-
tur in hoc facramento. 
¿ Prajtcrea, Imporsibilccft, 
duas quantitatcs dimenfuias cffe ft--
t i iu l^ t i am n vnaí l t íepara ta , & alia 
incorpore naturah : vt patct per 
^ ^ Phi io íophum * in 3. mctaphyC 
« \0V 1 Sed in hoc facramento remanct 
i * .^ . -quántitas dimenima pañis., vt (en -
í u apparet. N ó n c r g o sít ibi quán-
titas dimehftua corpofis C h r i -
xti. , ; v;;'"":' 
i Prasrcreaj Si duá quan-
..titates dijiieiilluic iiixqualcs iuxta 
-fe ponan rü r , maior exrcnditur vi-
tra rain o re ra. Sed quan ritas di--
irien'lnacórpotis Chrifti , ctt mu'l: 
fiuas 1 oftix confecraíx 'f f m i ñ d u m 
, omíJ c m d imei i f ioncm. Si _ era o 
, jn Jroc facrainento (ií q u a m i t a s d i -
mcndíiua corporis Chrif t i .cum quan 
tJtate dinienfiiva holnse \ Q $ m x m » 
dimeíif iuacorporis Chnftí exterw 
detut \ i t r a quantitatem . J i o f t iS i 
. que lamen non eft fine fuhftantiá 
corpbris Chrifti . Ergo iubftan-
, tia cérpor is Chrifti ent in hoc fa-
cramento , etíain prcter ípecies 
pañis . Quod eft inconueniens; 
cum fubftanria corpbris Chrifti 
non. fie in hoc íaeramento , niíl 
per coníecrat ioncm pañis •> vt di:--
d u m eft. * Impolsibile ergo ,vidc-rf t t • 
-tur, cuod tota quaütitas diiiicnílr¿ * * 
t u corporis Chnf t i ftt in hoc í a -
tramonto. - 3 . < .1 } 
Sed contra eft, quod qüantitas 
dinaeofuia. corporis alicums , ndín 
feparatur fecundum eOe á fubft^n-
íiaelus.. Sed ihhoc íacrairierito eft 
i t o r a; fu b a n t Í a c c> rp 0 i' 1 s C h r i ft i , v t 
fupra h a b i t L í m * eft, Ergo tota ^ pr*i$ 
quántitas dimcníiua corporis Chr i -
fti eft m hoc facramento. . 
Re ípondeo dicendum , quod 
i ficut fupra d i c i a m cit * ) dupli^- an. 1 .htiU 
citer aiiquki Chrifti eft in hoc fá- í 
cramento.yno modo ex vi íacra-
menri , alio modo ex reali coa,, 
coiiiuantia. Cx. vi quidem faera-
m en r i ' quáht i tas d 1 m é u ü u a c orp ó -
ris Chriíti non eft, in hoc lacra • 
'mentó. Ex vi enim facrarnentí 5 
cíe in hoc .facramcnro iiiud > i i i 
quod di rede conueríio termina-? 
tur.. Conuerfip; autem qug ñ i 
i 11 h o c facfameato..¿directe tedmi-^ 
n .11 a r a d fu b ft a ¡i r i a m c or p o ú s C l i r i 
í t . s n o n anrem ad dimenilones éiuS¿ 
Qu^od patet ex hoc, quod quántitas 
d i m e n im a pan i s re m an et- fada-- eoii -
fccratioile » fofa fiibítailfia pañis 
í t in í e u n re. QLI i a Í a 'ai en i fu bítan -
fia corporis Chrifti , reaíiter non * ^ / ¿ g ^ 
diaidimr f a fuá ^uantitatc dimen ¿&tiku 
; | 5 4 T e r t u f a r t h D m T h o m A i 
fiua, 5c ab alijs accidcntibus : indc pcrtinet,quod maior quantita$ ex^ 
efe a quod ex v i rcahs concoim— 
tañase,, eít in hoc facramento to-
ta quantitas dímenílua corpo--
ris Ghri í t i , & omnia accidentia 
eius. • '• -
A d pnmum ergo diccndutíi , 
quod modus cllendi cuiuslibet ffei 
determinatur fecundirm id , quod 
eft ci per fe , non autem í c c ü a -
dum id , quod eít ei per accidens: 
íicut corpus cftin vifu , í ceundum 
q^aed eft á l b u m , n o n autem fe--
c u n d u m quod eft dulce , licet 
ídem eovpus fit álbum , & dulce. 
Vnde ác dulcedo eft in vifu fe-
ciindum modum albedinis , n o n 
fecundum modum duleedinis. 
Q i i i a igitur ex v i huius facramen-
t i eft in altari fubftantia corporis 
Chrift i , quantitas aütem diraeníi-
ua eius eft ibi coiicomitartter , & 
quaíi per accidens : ideo quant i -
tas dimeníiua corporis Chrifti eft 
in hoc facramento , non fecun -
dumproprium modum (v t feiliect 
f i t t o t a in to to , & íiugulíEpartes i a 
íingulis partibus ) fed per modum 
fubftantia; , cuius natura eft tota 
in t o t o , & rota in qualibet parré. 
A d fecundumdicendum,quo<i 
du? quanritates dimenrmae , non 
poftunt naturalirer fimul efíc m eo-
dem , ita quod vrraque íit i b i f e -
c u n d u m proprium modum q ú a n -
titatis dimenfmas. I n hoc autem 
facramento quantitas diraenfiua p a 
niseft, fecundum proprium mo- i 
d u m , fcilicet fecundum coramen 
íu ra t ionem quandam 9 non autem 
quantitas dimenriua corporisChfi 
ftirfed eft ib i per modum íubftann^, 
1* V t d i d u m e f t . * 
é i U A d tertium dicendum , quod 
quant itas di meníhia corporis Chri-
fti non eft in hoc íaeramenro fecun-
dnm modum commcnfurationis, 
qui eft pioprius qüantitati .-adquem 
í e n d a t u r v l t r a m i n o r e m , fed eft ib i 
| é x m o d ü m ian i d i d u m . í , MCOT^ATI 
R Bfponfum Angclici D o f t o m eft tocam quantitateni Chi i f t i Pbmhjij^c omnia alia acciden-' tia ipíius efle in Euchaviftiar 
nontamenex vi facramenti, fed per rea».-
k m concomitantiam. Pro cuius dottri 
nae expiieatione fequens ¿ubium dilpíl»* 
tacur* 
D u h í u m e j l : A n c ¡ u a r i t \ t Á i 
C h r i í i i D o m i n i f t t í n E u ~ . 
c h a r i ñ í a ' t q u o m o á o , 
q u i d d e a l i j s a c c i * 
d e m i h u s f i t d i ~ 
c e n d m n ? 
i j - y - O c dubmra duai conti— Stamesú 
netpartes, v t ipfé ticulus troHirfi¿% 
praefefert. 
I n quarum prima diui* 
í ifunt Theolbgi in ¿uasfententias .Pri-
ma négat quantitatem Chrifti Domini ef 
fe in.hpc facramento, quammemur noú 
nüí l iTheo log i , ex i f t imantes ,nequequá-
titateu^neque accidentia iíla,qU3equan-« 
t itatemirimodóextenfiofi is corifcquud<i 
tur eíle in hoc facrameríto. 
Illamque ruadenttriplíciter.^rímo^ 
quia corpus Chrifti eft in Euchariftia mo 
do indiuiribiii,& in extenfo; ergo n o u l u 
bet quantitatem íaHccceüeasftatutum eft» 
articulo praecedent^Sc iníra araplius of-« 
teridetur,& coa ieq t íen t ia próbaiur : nam 
de eflentia qúantitatiseftdiuifíbilitas, «Si; 
extení io :ergo. Sirefpondeatur cural>» 
Thoma^adfecundurayetiam quantitatera' 
corporis Chrifti elle in hoc facramento' 
modo mdiuifíbiii . SÍ in extenfo. C o n -
$va e&quia ifte riaójius é^ffteadí indi ui— 
f i l í k 
íb i ! j s ,5c m e x t e n í u s r epug im eíTentiali-
• ter q-uantitatisquia de tiltóiv:ia quantita— 
- tiseíUxteníáOíOí diuiUbiijcas: ergone— 
quit conueuire quantitatil 
S i d i c a t u r e x i e n f i o n e m ^ d i u i f i b i l : -
tafem partium eífe duplicem: altera in or-
dme Á¿ LC,feu ad tocura ,qu.í: intrinfeca ap 
pellatur: altera vero in ordine ad iocum, 
qu.í exrrinfeca eii;(&: ex his pr ioré coníif 
tere in hoc , quod partes ad mu 'cem di— 
ftinguamurperinterpoíitionem aliarura 
l íar t iumtpofter iorem autem in hoc^quod 
vnapaTs correrpondeat ixú loco exct iní e 
"co^ác altera alteri> ita Yt neutra fit in loco 
a l t e r i a s r a tquép r imamconuen i r e eíTen— 
t.aliter quant.itati,& fecundam; ei aú tem 
non vepugnat modas exiftendi indiuifi— 
bilís^quem habet corpus Chr-ifti, ¿k eíus 
qu antipas i n h oc facram et o, qu o c o ex if t i t 
t o tus in totahofHa Í Se to^us in qualibet 
parte^fte e n i m m o d a s f o l ü opponitur po 
í te í ior i modo ex ten í íon iS j&d 'a i í i b i i i t a -
tis , oui de' ev lén tu quantitatis -non 
eft. V , . ' 
Cont ia quia implicat quantitat^ habe-
je partes «n oidine ad íe , cknon habereil-
las inord nc adlocum : ergo fdlüt ió eft 
iruila. Antecedensprobatut parscorporis 
C l u i l ü quantitati , verbi grar'ia , caput 
coexif t i t ; ergo veleide . parti loci cuí 
coexi ib t prxlens,vel ak? : íi aiteri habe 
t u inten um:G ide c a p u c é p des coex i -
í t . jnt interfe ; ¿kcomequente r non funt 
aainuicem extenf^ in oid;ne adfe, ita v t 
\napars fi. extra aliam. Probatur hxc 
confequenria : nam qüac coexiftunt v n i 
tertio coexiftunt inter fe. 
Conf i rmatui , quia rei eftentiali-
ter indiuií]bili,<Sc in extenf<u, v.erbi gratia 
Angelo non poceft conuenire modus e x i 
í lendidmifibi l iSíScextenfus jírg-® nec^uc 
e . m t r a r e i eífentialiter d iu i f ib r l i , qualis 
eft q^antitas^non poteft competeré mo— 
dusexiftendi indiuihbi l i s , 6c i n exten— 
íus :ergo. 
Secundo, q u i a e x t e n f í o , & diui í íbi -
l i tas in ordine ad iocum eft infeparabilis 
efíennali ter a quantitate : ergo implicat, 
quod alicubiponarur ADeo ^uantitasjfi-
sne d.u!Í;L lítate, & ext niíoiie i n ordine 
ad Iocum: acper confequenscum m E a -
chanftia quantitas Chr i í l i D o n r n i non 
pofsit l i a b é r e c x t e n f i o n e m , ^ diuifíbilira 
temhanc.ncnpotui; ib iconf t i tu i j fedcó-
fti!utufu!trubftantia,íine quantitate, an-
««c^ovsis probatur, ¿ l iaexccní i9 ,& diui í i 
bilitas eft eífcftus forraal's quantitatis, 
eft quantitas in fubieí^o capaci ipfj <n : at 
i rapiica ' iquodformapriueiur fuoeffeélts 
formaii ,durneft in"íab 'ef l :o capaci: cte— 
nira n ih i i aliad eft e í íc¿ tus forauiis for-« 
injc,quain cohiunftum ex íorma,3cfub-<* 
j e i t o capad, 
24 Secundo probatur ídem an« 
tecedensrratio figura infeparabilis eft efo 
fent ia l i te rá quantitate: eft namquef igu-
ra terminusintrjnfccus quant satis fini—. 
t.ctacproinde impl ica t , í^uodin te l i iga tus 
quantitas finita fine fi.gu;ra:,ergp etiara a* 
¿ tua l i s ex t en f io , 6c d iu i í íb i luas p a i t i s r » 
i n ordine ad iocum. Probatur c o n f e q u e » 
tia nam figura non p o t e í l i n t e l l i p , ím% 
d í r t amia loca i i ínter partesreíesiim ex d i -
uerfapolirione partium in ordine a d i o c » 
ref ultat diuerfa fiigará, V t c©nftat iii h o m i 
^.2ftant€v& íede-ntsítrgíí . • 
T e r t i o . . ^ v i tim o a igi i i tur a. quia S 
quantitas corporis C h r i f t i eíTet i n hoc fa 
e ramentü idebe ie t elle modo indmifibili 
in ordine adlocum, ve didlum eft, f e d « 6 
eft hoc modo:ergo. Probatur minor ,fi¡f-
eu m o d ü exifiendi pa r t i c ipa re t ,máx ime 
propter rationsm D , 1 hom^íádprimuiTj 
¿k fecundum: nempe quia non elí in hoc 
facramento per fe primo, fed per accidens 
& eonfequenter ad fubftantiamjí & ita eft 
admodum fubftaatia£:fedhaEC ratioeft ira 
fuff iciens:eigo,Minor p r o b á t u r , priir ó , 
quia anima rationalis eft in loco pe í acci* 
densratione corporis , quod t f t in l o e * 
p er fej 3c tamen inde non fcquitur quod a» 
n i raa rationalis fit in loco diuifibüitcr, fi« 
cut corpus: ergo idquod eft per a c c i d e n í 
al icubi,non fequitur raodum elTendi cius» 
quod ibi eft perfe amiíToinodo exiñeadÜ 
fibi connatural!. 
Secundo,quia V e r b u m diuinum t í l 
i nEuc í i a r i f t i a , perconeomieanciam cura 
corpore Chri f t i fubf tant ia l í : éc t a m e n n « 
propterea eft ad modum fubftantia c o r -
póreas : ergo. 
~ Te r t io in creatione,vel generatione fub 
ftantiac matevialis quantitas creaturs& g « 
neratur per coricomitantiam; <k nihi lorai 
n u s a í í e r c p r o p r i u m modum naturalem cf 
fendi,&: ipfum comnaunicat ipfi fubftan-*. 
t i íe :ergo. 
Q^iar to ,quiare£le poíTetfieniíi D e u j 
vel le t ,quodChrif t i corpus e í l e t in hoftia 
modo indmifibili.quamuis quatita? eíTet 
í b i p e r f e p r i m o ex vi v e rbo rum:v t f i f o r« 
ma c^íecrat ioais eífsc h « c ¡ : Hoe eft CQTPM 
mmmff íMrmít f^é '^&bé qaa t i ta» f i t , v c l 
a®f]i fit ih hoc facramciuó cócotni ta t ia 
* fsu per accidéns limpertmeas t ñ aditifeic 
da corptis C h r i í l j 5 á eias q-úatitaícmcíTe 
BQodo indiü i f ib i l i ta Ea^h&rií l ia . 
SetitiA *«/- • Sedh íS ü o ñ Gbftantifeüí fcnttBtia af'fir 
firma ti** mans ftatuiuir á nobis pro coclmíiaiieí v t 
ftahilhur c o m u t i i t e r c t c e p t á e x D . TVi . á p ladmis 
ffacishfie T h c o l o g í s . d é que»runumero íunt Caict . 
m» in hocacti'4. '$oro,& Leáe fma vbi'í*4pra# 
& c o m u n i c c t : S é h o l a f t i c i i n 4.á. 10. 
E t probatur primo e x T r i d . Seff. 1 3 .c. 
^ M m ñ t i i i U ; ^ m $ cotu$,&:iattí |cr C h r i 
Óus coanctuv fub qualibet rpecic; v b i p o -
dcráda eft pameu lM»f t? | í r , qux abr% du -
feiaden®tat C h r i f t ü D o m i n u quatú ad in 
tegrieatcm CubftañtiaiemgSc accidentalcm 
©Eiá,í¿€ftÍ€cudü o m n é q u á habet aparte 
i r é i incoe i^é í f é i t l Eucha r i f t i a : ergo ex 
T r i d c n t i n o c o l l i g i t u r n o f t r a cóclufio:vn 
áecommun i r^ r habctur , v t certa, taliter 
quod oppo&ta ftt cen íenda tnon folura te-
incrar ia i red 'érroneaíVel[úuncrror i p r o 
ácima». , . . u n 
S c e u n d o ^ t i i á qüItiíAS; eft aliquid reali 
í e t c o i u n é t ú fabftantix corporis C h r i f t i , 
í i n e d e p e d l t i a ab á l iquo e x t r i n í e c o : ficm 
depéden t áccidctia illa.quac dicunt h»bku 
4 inead iocü , qUé habet Chriftus ia copio: 
« r g o n o p o t e f t no efíc in hoc facrameto, 
^bief t lubf ta t iacorpor is C h r i í t i . P r o b o 
confequét iStquia n&alü.rationc ¿ iu in i tas 
«ft rcalitetfub fpccicbus pañis , <5c fanguis. 
«t iáiQif iquiafunt aliquid r c a l i t e r c o i u ^ ü 
^ v n i t ü c o r p o r i C h r i f t i . f m e dcterminata 
i l a b i t u d i n e a d e x t r i n f c c ü : ergoerit q u á t i 
tasobftandc racione,qux eft D T h . S i d i 
c a s r q u á t i t u c babete m o d ú r epúgna t e , vt 
ficfubfpeciebus,qUG no habentdiuinitas 
&fangüis;c5ftabitfolutio. ¿k f imul imau 
gaat ioex foludfiáe cont.rarioruoa argu-
incntorum» 
%Í Adp t imucrgo tc rp6de t t i r* í l cú t 
. in te ra rgue(áu ,vfque ad y l t imarep l i cá i ad 
^uá negatur , ( | t t»d qu^titas C h r i f t i , v t l a-
l i q u a q u á t i t a t i s p a r s Cécxiftat iahoe fa-* 
cramemo l » c o , v e l parci loci ,no enim ha-
fcent cx t f f iooe inord inc a d i l l ü . E t adhue 
a d m i í r o , q t t o d C h d ^ i caput coeatifteret 
alicui parti loci,«Se eid5 cóexi í lé rc t pes,n6 
fequeretur pede, caput Coexiftcre Ín te r 
fe ,¡fed coexiftcre v a i t e r t i o , fícát ex eo 
quodego , & Ant ichr i f tus éoex i f t amus 
accetuitati non infertur coexiftcre ín te r 
sios. 
Adc^f i r tna t ioHé $cgatu£ cpfcqucpa* 
t k rati© difparitatis eÍ l ,c |«oá4iulf iUH¿aís 
& € x t e n í i o í n ordine a d i o c ü fuppoaitef-
f en t i a l i t € r ex t€ í i©ac ,&diu i f ib i l i t a t cpa r -
t í u i n ordine ad fe,<SCQ6 ccontra,acperc6 
fequen í repugnas i l la f r iere efte^ine hac 
pof ter ior i ,vndc no rairú no po i í e coanu* 
njcari Angelo>qui prorfus inoapax eft esc 
ténoniSíék d iu i í ib i l i ca t i spar t iü i i i o rd in« 
ad fc , cae tc rümcum prior extenf iononl ia 
b c a t r e p u g n a í i t i a m , vt á t f inepof tc r io r i 
ie¿ tcf ;®tet | :^áanr i tas Chíifti.-fcuéin E u -
$ M ^ M É Í t f e i ^ # } m j Í Í j | l ordine adl® 
cumiác fimuldiuiftbi ij in ordine ad fe,hic 
l í aq j repugnát ias fsc t ia le n5 bab.^t cu i l ^ 
A d fecandura,qUod eft rep lka c o m r á 
dift:^ nega türán tecedená» 
A d cuius p r imám p r o b á t i é n e refpónáé 
tur extef io i ic inordine a d l o c ü eíTe eflfe-
¿ t ú f e c u d a r i u q u á t i t a t i s . & a o n pr imar i í i 
quauis ergo impl ice t formá poíTecofticui 
¡ n f u b i e £ t o , de ao comunicare cf i fe^üpr i 
mariumjnontamen repugnat poai quia 
éOüferat cffcfítüm fe ctiñdárit|fli f v t mille 
éXémplis oftendi^ote^jac proinde o p t ó -
me Valet quantitas Chr i f t i poni i n i p í i a s 
f a b f t á t i a q u i n i l l á a ^ u e x c c d a t ia ordine 
ad locum,imo cu oppo l í t o modo:ficut la* 
p is ,^ui eíTeatialiter eft i n poteatia ad def* 
eeníuía > poteS coafti tai a ü u fub af* 
cen íu . 
0iees;@tí a eft effeSas f c c u a á a n ü s | r i 
tiac habitualis faceré filiü. a d o p t i u u i & t a -
m t a ñ e q u e de potentia abfoluca pr iaar i 
poteft t a l i e í fc f tu j íi ponatur i n per fon i 
extranea .\ Deo ,quxc f t fubic í tum capáJC 
taíis effeftus: ergo qwamuis exteníi© i n 
ordine ad locum fiteffefluáfecundariiiir 
quantra t is , non poterit ab eó abfolui* 
quamdiuquantitas ftt i r t fubie&o capad 
s ali s e ft"e £i u=. ac fub ft aa tia C h t i ft i capa^; 
eft huius t $ ¿ & ú i i ¿ft enim eadéiaaiet isfe 
E u c h a r i f t i a í q u x ia cceioiergo» 
Ecfpondemr traafeat ánteééde'ñéj 8¿ 
n e g ó conrequeatiamieuia gratia habitúa-
lis fe ipfa ,& non per aliquid á fe diftiníftii 
confert i i lum eífc<ftüm f e c ü d a í i ü , qu i fe-
cündarixis dieitur ,coqu9d a oa p r i m ó l o -
co t r ibu i tu r ia t vero quantitas non p er fe 
i|Bfam,fedper aliqasm modum a fe d i f t i n -
iá^um tribuitfubicíf to cxtear ionemin o r -
dins ád locum : atque adeo cura pofs i t* 
Deo i l l op r iüa r i j l i c ec fubící lÉm íitCapaxL 
p r ^ d i ¿ l « éx ten í ioass , eam non habebit, 
quia ad habet modufo rmz aquo effeílu» 
prouenit fermaliter adu ' . íicut ii diccrcm^ 
eff«ctttíécu4a£ia.pa aaica* í s t [ 0 | i l i s cite 
« d d e t 
vrogatiom 
fe5¿eVerul>ie¿íum in quoeft intellefti— 
p rox ime íqaáu i s íi eft etiá in1 fubie¿í:o 
capacicalis e f í ec las i l lum n ó e o n f c r r é t íi 
priuacetur á Deo pótentiaintei ie&iua:(Sc 
hoc proptér riationera diélaití : videlicet 
quoniamcareiet: anima m t e i l e í t u , a quo 
fo rm.ü i t e rp roüen i t e íFeí lus ille : Scidera 
• exefnplumadéft in ren ten t i i Thoraifta— 
rum aíTerentiarD exiftere eífe e í í c d u m fe 
cündar iun i fo rmxt f i en im pone 'retüt f o r -
ma per iinporsibile,{ine exiftentia in ma-
teria ,licet materia cura forma fit capax 
exi í tendi t i n i l l o cafu non exifte— 
ret . 
'Satis Bt S e d r o g a b i s t v r i d e c o n d á t quan t i t á -
gmáa inte teranonperfuara encitatemconferre ex-
^eñíionem a ü u a l e m i n ordine ad locura 
ad diíferctiam grat is habitualis. Refpon 
deO' .co l l ig iápof te r íor iex n o í l r o mifte-
r i o : & á pr ion ,quianon cft quare non fie 
contt í igat . 
2.G A d f e c ü r i d á m p t o b a t i o n e eiurde 
án tecedemisrecuadi argumenti , dicen— 
' d u m e í l , quod íicut eO: dúp l ex e x t e n ñ o 
i t a eíl dúp l ex ratio figurc£:alia qus fequi 
t u r extt ínfionem pardüm in ordine ad fe, 
& a l i aex ten í iOnempar t iuminord iHe ad 
iocum: figuraergoinfecunda acceptio— 
Sie eflinfeparabilisde quacumque poten-
t i a á quamitate : fecusautem in f e c u n -
da. 
A d t é r t i ú r a priiícipale negá tür mi— 
n o s : a d p r ú b a t i o n e m coñcefTamaióri con 
t r a D a r a n d u r a , S ú a r i u m j <5c Vazqu iu r i l , 
qu i deferum ratioiiem Diu.Thomae, ne 
gatur etiam minór . A d cüius primam pro -
bationem-,& fecundara í imul refponde— 
tur aninaam rationalera non habere poten 
itiá,vt í l t i n l o c o ad m o d ü , quo eft i i i ipfó 
icorpus: ñ e q u e d i u m u m V e r b ú m adrao-
Bura eíTendi fubftantiae corporeae: a tqüé 
i adeónequcun t imi t a r i i d ra t ióne cuiuá a-
l i cüb i dicuntur eífeiquanti tas veropri— 
j i a t a e x t e n í i o n e i n o t d i n e á d locúm ca— 
|>ax eíl eíTendi indiui í ibi l i ter in o r d i -
ne ad i l lum : ac proinde difpar eft r a -
t i o . 
Adte r t í á rn oñiifsis aliorum folucio--
h i b ü s refpondeo i n g e ú e r a n o n e , v e l crea-
tione fúbftantiac corporeís re l inqüi res 
feGündumeónnatura lem exigenciavn ; á¿ 
.fubinde,cüm fübftantiacórpovea cohna-
türal i ter petat quanticatem, rá t ione cuius 
|x tendacur , é t i an i i n ordine ad locuni> v t 
hac v ía recipíat alia,quaeháíhi? e x t e n í i o - -
nem fupponünt , ideo quantkas habec 
Vtrümque extenfionis modum , quia 
vtrumque connaturaliter prodrfía pe— 
tit:neque Koe exiítJDTo pc í le negariab 
i l l i s , qui op ínán tu r fuLílantiam praE— 
di¿lám éíTe iijdiuifitikm in t ia proprium 
genus:etenira cüm hoc corr'pcnmit (tfle 
capacem e x t é ñ í i o n i s / & per hoc eam dif-
tinguünt ab incorpórea:vnde debént aífe 
rere ex natura fuá exigere .extenfíonei» 
in ordine á d f e ^ in ordírie ád locum i. at 
quoniam in hoc fácrarcento fubfbntis 
corporis Chrifti ndn producitUT corína-
turaiiter , v t ipfa poftulabat ,'fed ftípfer 
n a t u r á l i t e r j v t i inmediaté í i: fub fpe** 
ciebus facramentalibus ád modum, q ü ó 
anima eft ra Gotpore9& Angelus in loco 
•diuiíibili^d circo quarit i tás Chrift i , quáE 
pohitur fúb fpeciebus pañis , ratione ta-*.' 
1 i s fub ft á n t i áe p on i tur, fe qu e as m o dura i l * 
l ius . , 
Vnde pátetád vl t imám probatio-e 
nem:dico enimjquod etiam íi forma con» 
fecrationis eíTet h.'ec: Hoc efiterym menm 
quantum > poíTemus dicerc quantitatera 
ChriftieíTein hocfacramento,íicut rao-i» 
do eft:etenim tuncly, quantHm nominá-í» 
ret quancitatem prreciíe , fecundara ra-í. 
tionem eíTentiálem , & effedúmpnma-i-
rium poficúm confequeáter ad rationeni 
fttbftantiifc'fáb dimenfionibus, 
¿ 7 E t íi contra liaec omriiá b b i j -
ciasVñon^oíTe DeUmcoriftituere , ve l 
próducere fúbftañtiam corporéam , fub 
alienis acciáentibus ad raúdüm fubftan-» 
tixfpiritualis-.cum hiemodus eíTéndi ré 
pugnet non rainus, quam quod fúbftan--» 
tialpiritüáiispónaturjvelproducatur ad 
modumfübf taHt iábcorpore¿,quiaoppó« 
fitorumeadertieft ratió. , 
Kefpoñdetür negándo aílumptum s 
videmus iiáraque Deiim poíTe crear erem ¿ ¿ ^ / ¿ « v 
quae poftulabac ex natura fuá genelra— /-^ * 
ri-.nontamenpoíTe faceré 9qi!Od genere— ^ 
turanima.vel A n g e l u S j q ü s p e t u n t crtós¿ 
r i :6cñcmal i j sraui t i s ; i tá ihprxfeñ t i : & 
hoc exiftiifto próüenire ex eo ,quód cum 
Dé&s íit fumma perfecii6,aequúm é ft ha* 
bere pótentíamjVt eleüét res aá pferfeáio 
rem ftatum qúemdefepoftúlabant: noii 
autfem vfc á cónnátüráli ftátti deij— 
ciat. .r. ^ '\ 
a 8 Cir¿afccúndámparc«n)>Vaí 
quius dírpiitatioñe i S^.capitc qiiarto,ait 
quanticate{ii,¿c accidentia,qu9 funt de ra« 
done corpons^autfanguinis h u m a ü i , v t 
í ic .c lTeex v i verboruin íubípecrebus pa-. 
nis , v iu i , qaam fcmennam inquit 
adae r í ans Suavio non failTc Gabrieliss 
neqae al ioium nominaliurn ; quoniara íi 
dicebant^vclupeims vidimus Colam mate 
íiana piimam elfe in hoc ucrarnento ex v i 
Ve5;boi-um,5c noft aliquam formam fubf-
taacialeai iaataccideí i ta lem, ñeque COITÍ-
po í i tua i ex materia> (Se cali forma acci--
den ta l í :quo paftopotueranedicere n i h i -
lominus quantitatem eíle fub ípeciebas 
pañ is ex v i veiborunV? fatetur tamen Te 
A E ¿ i d i o theoremate i 8 . ex parte con— 
íentice, quatenus ib i i i f e r i t effe i n hoc fa-
cramentoek vi verbom n,aliqaem mo— 
dum ipfias quanciratis corporis Chr i í l i i 
jpfe tamen Vazquius inqu i tnon tantusti 
modain,red 8c quantitatem ipfam, Se eius 
effeclum formalem poni in hoc facra— 
m e n t o e x v i verboium : quantitatemin-
q u a m , r i u e q u x e í l i n c o r p o r e C h r i f t i v i -
uo, Gue qiiaj eft in coroore mortuo. 
H aius íandamentum eft. auiá cor-
pus Chr i f t i exirtens in hoc íacramento 
ex v i verba m u eíl ocg ih i cú r» , ^ ethe-
reojeneuitijiabens manus.caput /pedes, 
figaiamjCkc. e rgó pariter ex v i verbo-^. 
^um eft , idquodcft deeíTenda talis cor— 
poris o r g a n ! C Í , & ethereogenei: t u ñ e v l -
tra: feddc elTeatiacor|)oris organici , & 
there*ogenei eíl qaantitasjvtpotejquia or 
gan iza t io fovmaí i t e rp rouen i t á quanti— 
tate: ergo quantitas eí l i b i ex v i lacra--
m e n t í . 
Q a x ratio máx ime habet v im i n 
fentcntia probabili aíTerente Tubtlan^-
tiamcorpoream ante quantitatem , nul— 
lam extenhonem.fiue d i í l i n d i o n e m , aut 
diaifionerapartiura habere j íede l le ora— 
niño indiuifibilem i n ordme adfc, ficut a-
nimamrationalem,, 
Qaxfententia habet magnum fun-
damentara i n D i u . T h o m . quatenus i n 
hocacticulo infertquantitatem Chr i í l i ef 
fe íub fpeciebas pañis modo ind i i r í ib i l i , 
exeo quod íit ib i ad modum rubílanti je 
pañis decuius racione eíl indiui í ibi l i tas: 
tsgo per quantitatem habet í u b í h n c i a 
Cí i t i f t i fonnal i rer eíTe diuiubiiiters 6c ex 
tea ecumdiília¿fcione paicium in o r d i - -
ne t td í e : ac per co^i íe^acns, C5chabeteíFe 
coipusorganicum. 
Sed his non obftíhtibus vetiof 
fentéñtiaaflerit quantitatem ; & reliqua Verlorfa 
accidehtia quse quantitatem confequuu- temaft ,^^  
tur ,neqüedepeñdenc determínate á l o — p r a 
cocoeleí l i in quo phifice ex i í l i t QOX-- coclHfmt 
pus Chr i f t i eíie in hoc íacramento per 
coñCoróitantiarn , & n o n e k v i ve ibo-" 
rum. Q¿íamtenent D iuus Tbomas in 
'hocartkuio qúartOíGaietanus, S o t o , & 
Lcdefmarupra relatijCk Suarius di lputa-
tione j i . féÜione f , 
E t ideo á ncbis ftatuicur pro concia 
fioncj&fuadetur pr imo: ex Tr ident ino 
Sefsione decima cej-cia,capite quarco, v b i 
decernitur,perconrecracionempanis , «Se , 
v in i conuerfronem fien tótius fubílan— 
í i e p a n i s i n f u b í t a n c i a m c o r p o r i s C h r i í l i 
D o m i n i n o í l r i , & t o t i u s fubftantix v i - -
ni in fubftanciam íanguinis qu^e conuer— 
íio prQpvie transfubílanciati 'ú appéllaturí 
ergo ex natura talis áiftionis qúa; íub í l an 
t iaíiseft , co l l 'g i tur quodTolum ad fubí-
tantialemlerminum per fe debeat termi^-
•nari:trgo non ad quantitatem^aut aliaac* 
cidentia. 
Secundo probatür ratione > q u i 
D iuus Thomas v t i tur i n hoc articulo^ 
q u x fi re í le Jierpendatur conuincit non 
folum qüanticatem determinate , v t vulc 
V a z q u i ú s > íed etiam vage fumptam pro 
quantitate corporis v iu i > vel mortui cííe 
per concoraiuntiam in hoc facramento¿ 
nam ex coneextu litter.-econdat, quod i n 
eo fenfú i n q u o Diuus Thomas fatetuc 
corpus eífe ex vi racrámenti^negac quan-
titatem effe ík:corpus autem quod ex v i 
Verbomni ponitur in íeriteiítia eiufdem 
faní l i D o f t o r i s eíl v iu i , velmorcui d i f -» ' 
i u n d i m i e r g ó quantitas, quíchon poni-íi» 
tür ex v i facramentiifedpcrconcomitan-
tiárajéíl quantitas vage íümpta , SÍ non 
tanrum hxc determinate. Ratio auteia 
fie procedit: in hoc íacramento ex v i ver-
b o i ü eíl i l ludiad quod di re í le conuerfuí 
te rminatur ,conucr í io autem direóle ter— 
mina tu rad rub í l an t i am corporis Chrifti9 
& non addimenfione^eiusíergo .Proba-
tur miworinqua e{ldiFficultas,phmo: tec 
minus ad qaem perfeloquendo talis eíl^ 
qüalis terrñinus a quo,at ex parte termi--
n i á quo foía lubí lan t ia pañis de ímit cíTet 
ergo ex pai té termihi ad quem conuer--
í ion i s fo la rub í l an t i ape r fe terrainat con* 
uerfionem , ac proinderolajprapouitut 
€X v i íacramenti . 
í e r » 
T e m o coni íer í io fó-r-njáliter:-, & 
' ¿ í t e f t e terrainacur ad.id ^uod expreír®' 
•fighificam yerbaconfecratío'ÁiSpieá vex^ 
ba eoíifecrationis nó i i í i g n i ñ c a m expraeí 
q ü k n t i u t e n i , , tum. qáoñiAni diuer--. 
íam ' Bgñif icát ióñem naBent; Káec v é r - r 
t a ' HoffVjí tbtfíí s meum&h iftis ' , ' I Í H ^ J 
'torpu's- m mWqHáñíHmi \\x éáúcem-pó íle r ib 
*ia» e xp r jeflfeSgni fi Caá4 ¿|\iÜEi t iba üeinjp rio 
xa ergonon f iequant i tacé í i g n i í i c ^ b u n ^ 
T u m quiaft fubftántia cqr^oi-is C h r i f t i 
gone re tó r i i l hoc facraroé|rÍto,jiue quanti-
tatejadhuceíTet v é r í i m j i ¿ e V ¿ ^ eft'co'x-i 
' jp^j 'mH?ntvt cojRfftát: ad vferborum i g i t u f 
: ígh í f icac ionem non requiri t i i r ^uanti-* 
faü^efgov&d 
. V í t i ^ j c o n u e r f i Q v i n i in.fangüinéi 
tft V a z q ü i u . s ipíe f a t e c ^ í á c íequaces , n5 
t er min atur fo r m aii te r ,n i G ad ai i q i i id í u b -
fíáñtiaícScnon ad qüan t i t a tem í angu i - -
kiisCbrifti jnequcindet.ermiiUte ; atque 
a d e ó quantitas íahgarn is Hoá conftitueie 
i iur ex v i facrameiiti , ' f td concoraitahltr, 
folura: c rgó í imil i te t conueiáio panisíá^ 
corpus terminabk^r adá l iqu id íubftanW 
tiale>& non ád ^uantitateaUprobamr co^ 
fequencia:nam iiirententia i l l ius Do í to* . 
lisfubftAtitiaaccipit partes á qiunt i ta te , 
ác rub inde ficut Gorpus,quod eft rúbftaa-
t í a e t h e r e é g ^ a s a aedpit partas 'diísimiU 
í e s á quamica tep i ta íang ' i^ , qu i eft íabí-^-
«^ndahornogéneadeb.ec accipere parces ti 
Smiiares á quanticate¿ Ig i tu r ficut hóc non 
^obfltánce ad quárititatern f-inguirtis n o á 
ter ra iñatur formaliter coiiuert ió v i n i i á 
faügiiinemjíic nónter inihabiCur cónue r -
í i o p a n i s i n c o r p ü s ad quant i ta tém , qüá 
| ) r op t e rqüe rnad tnodun i V azqúi i i s debet 
ilicere fangumerrtíprouc in lioc í á c h m é a -
to ex yiracramentinondicere parces qua 
t k á t i u á s fimiíaresjedalíqaid íubílarit ia* 
|e ,quodertradixparciui i i ílrnilariiimí di¿ 
catidemdeco.rpore ] nenipé e í í ea l iqu id 
Íubf tant ia íe í5í veriim profeso affiana--
' b i t j r um corpus íit par^ humanitatis^ quse 
í ü b f t a m í a completa eft» 
Jleffovde- Bx q ü i b u á a d fundamentum addu---
tur ad a r . & ú t ú prtí p t lo í i fenter i t ia refp'ondetür dif 
gumetaprio.tinguendd maidieni de organizatione 
r b f m e « . - fubí íánt ial i jaut áecidental j : ó¿ de fübf--
tantialiquidem verura eft | qucd c o r -
pus G h r i i l i drgáüfcuni ex v i ve rbdrün i 
e^ in hocfacraraenroifecus autem de ac« 
c iden t a l i j qüxp rouen i t áqiianritate:rub» 
ftantialis veroorganizat io .non a quan-? 
í i tat€prpüéhic,fed á rubíiántia ipfá.ptdu? 
« ' f t í ad ixquan t i ca t i j ; 
A d fconfirmatianeni yerpondemr» 
i juod i l i ea opinione , de cuius veritate^. 
á m p r o b a b i i i t a t e al ibi iudieiurn i:eci'mus¿ 
debeí aífiraiari Corpus ex i í l ens in E u - « 
<:harjiilia ex vi facramemi h o ñ elle cor* 
pus fprmaliter fumptum.» Ud radicali-* 
í i ter í qiia cumeius defeníores ex vnai 
parte concedant terminum conue r í ion i s 
. e í í e t a n t u m aliquid íubftantiale , & e X 
ülia parte non admittant ali^uarr» forma-* 
'lem.dü1un¿lipncm.pardum , í incadlua— 
quantítate> dift inctioque iíta fo tna l i s 
part iutn fit de rá t ione corpqris huraa--
ni,&Orgittiici > v^ t ficfonrialiteiíumpti* 
é o g u n t m: ad aífereiídum corpus duirita--
xac radicaí i ter í u m p t u m cch í t i tu i ex v i 
íac ta ínent i l 
Sednos q u i i l l a m opinionem non 
fe^uiraurj íed o p p o ü t a m 3 qus in c©i-po--.-i 
ré"--íübftantiali > ¿c' o r g á n i c o agnoick) 
di f t in t t ioneíü partium antecedenter aJ 
quantitatem , ¿ k independencei abilla* 
i n g e n u e í a t e ^ r cOrpüs! ' i iumanum y §C 
organ ícum fdrnEialicer í umptum po— 
hi m hoc faciamento ex vi vérborvim; 
biia^tiááEéíri aútem íd ium p s í concomi¿4 
tantianic i ' 
30 D s í n d e fecunda pa r scondu-
l íon is | quae dealijsaccidsntibus p r o . f g ^ 
dit f áiferit omnia i í i a . q a ^ íidií pe^dent 
^<ítgj[mnace a Í 9£s t c e l e í h , poniinboc 
facramento non ex vi verboium , feJ; 
per concomicanciam,qua; vero a tali i o - " 
co dependcnt,¿?,üilo modo i n facramen» 
65 cdnf t i tüüntur . Tocids huius aiTer--' 
íí ratio eft nianiíeíláj í iquideni accideii^. 
:tía p r imi génesis í u m realí ter coniurí—=• 
¿ t a c o r p o r i G l í r i í l i , & ad ip íum pertisH 
ííeiitia , & ¿or í fignificahtur fdrmaliceí 
jíer vert ía i ergo funt in Euchariftia per 
conedmitantiam realem i nul lum knint 
eft impedimeritum ad hoc , farcus v e r ó 
de aocidetkibús íeciindi gerieris i qiiae 
cumeíTer i t ia l i te reoht ie^antüf cüm l o c ó 
coei -dii,vt pr xfentia ad ipíum v crbi g ra« 
tia impedi tá íunt ne corif t i tuahturin £ u « 
c l i i r i í i iá . y t i u m . v e r o pdíiai ícür-di— 
aáácé ident íá . i per eamdim a a i o n e m ¿ 
per §uam ponitut fubftaiicia co rpo-« 
rís • v e í p e t aliam? P a í u m refert i ve« 
iumtarnen é^ i í i imo pon í ¡ per e í rh-¿ 
dem a¿Íipneni 3 d'iüerficíodc-. támens-
nam íübftaiitlá córpor is poni tür^per xU 
lam direcíe , & primario *t, . . acc idf^ 
t i a v e t o m d í t e á ^ c d a c o m i c a n t ^ & f e c » 
m4 
l'.i 
$ S 6 f/trth LmThcm: 
á a r i o : qüenia3mo3um "etkm i n n a t u r a l i -
t u s cont ingk . imo debitum eft natmae ip* 
í iu? a í l i o n i s . q u x comtnunicac eíreiitiam# 
fme formam [ubftantialem: v t i l lam c o m . 
municet priraario-.accidentia vero, & p ro 
f>iietates conrequutas,communi.cct cesifc 
«¿ueater, & íecundár io t 
m c o r p u s C h r i f l i p t i n h o f 
[ a c r a m e n u , f t m t 
i n l o c o i 
ífif.áf.ls: J k í ) q u i n t u m í í c p f o c e d i t u r . 
a . & a d t V idc tur^quod corpas C h r i 
í p A d * ™ J L j L f t i í l t i n h o c facramento ü« 
A t . a d f . c u t i i i í o e o . E í r e e n i m i n a l i q u o d e f i -
^ 7 ^ 8 n i t m e w c l c i r c u m f c n p t i u e , cft pars 
T a d z & C m S ^ o ^ e f l V i n l o c o . Sed c o r -
4 . w » ] ^ p u s C h r i f t i v i d e t u r e í r c d e f i n i t i u e i n 
¿>4 £ ^ -í1 o c íacr a m e t o ( q u ia i ta eft v bi í u n t 
^ . z . ^ . í p e c i e s p a ñ i s v e l v i n i , q u o d n o n c í l 
zz* adz . i n al io l o c o a l t a r i s . ) V i d e t u r e t i a m 
I b i c í f e Gircumrcnpt iue j quia ita c o n 
d r i e t u r f ü p e r í i c i c hoftiae c o n f e c r a -
' í 2 , q i i o d n e c c x c e d i t . n e c é x c c d i t ü r . 
E r g o corpus C h r i f t i eft i n h o c f a c a -
jnentOjf icut i n l o c o . 
¿ P r s t c r e a , L o c u s f p c d e r u m 
|>.anis n o n eftvacuus ( natura e n i m 
« i o n patitur v a c u u m ) ncceft ibi fub 
q-ftiie:'*, -ítantia panisjvt fupra h a b i t a m * eft, 
« . y o f e d e f t í b i f b l a m corpus C h r i f t i . E r * 
g o corpus C h r i f t i r e p í e t l o c u m i l -
í u m . Sed orone q u o d r e p l e t í o c u m 
a l i q u e m , c í l i n co local i ter. E r g o 
«corpus C h r i f t i eft i n h ó c f a G r a m c n -
l o l o c a l i t c ^ 
.3- ¿*M 
í P r a e t e r e á j S i c u t d i ^ ü B e f t , * 
I n h o c facramento eft c o r p u s C h r i -
fti cuna fuá quantitate d m i e n í i u a , 
Cuna o m a i b u s í u x s acddent ibus . Sed 
c í f e i n l o c o eft a c c i d e n s c o r p o r i s : 
Vade & ¡ b i c o n n u m e r a t u r inter n o -
U e m genera a c G i d e n t i u m . E r g o cor* 
pus C h r i f t i e f t in h o c facramento l a 
cal iter. 
S e d . c o n t r á é f t , q u o d opportc t l o* 
c u m , & locatu'm effe a íqual iasyt pa-* 
tet per Phi lof . * in 4.Phy fie. Sed 16 ¡ ^ j¡ 
c u s vb i eft h o c (acramentum ? eft 
m u l t o m i n o r s q ü a m corpus C h r i f t i , 
E r g o c o i p u s Chr i f t i n o n eft i n h o c 
facramentOjfiCut in l o c o , 
R e r p o n d e o d i c e n d u r t ^ q u o d í f i 
c u t i a m d i d u B n e f t * corpus Chr i f t i 
n o n eft in h o c fa^ramentoj ( e c u n d ú 
pj^oprium m o d u m quantitatis di-» 
,écieníiuíE,fed m a g i s f e c u n d u m rno-
« i u m f u b f t a n t i » . O m n e autem c o r -
pus l o c a t u m ef t in l o c o f e c u n d u n i 
m o d u m quantitatis d i m e ñ f i u í e , i n 
q u a f l t u m í c i l i c e t , c o m m e n í t i r a u i r 
l o c o f ecundum fuam quantitatera 
d i m c í l ü a m . V r . d e re l inqu i tur ,quo4 
c o r p u s C h r i f t i n o n eft in h o c facra-^ 
mentOjficut i n I o c o , í e d per m o d u n f 
í u b f t a n t i s B x o f c i i i c e t m o d o * q u a 
fubftantia cont inc tur á d i m c n í i o n i ^ 
bus. Succedi t e n i m fubftantia cor* 
por i s C h r i f t i m h o c facramento fui» 
ftantiae p a ñ i s . V n d c í i c u t fubftantia 
p a ñ i s n o n erat fub fuis d imenr ion i* 
bus IocaIiter,fed per m o d u m fubf— 
tantiae, ita ncc fubftantia c o r p o r i s 
C h r i f t i a i o n tamen fubftantia c o r p a 
rls Chr i f t i eft fub iedum i l í a r u m él** 
m e n í i o n u n i j í i c u t erat fubftantia pa-
ñ i s . E t ideo fubftantia pañis ra t ionc 
í u a r u m d i m e n í i o n u m localiter erat 
ibirquia comparabatur ad l o c u m i U 
l u m mediarttibus proprijs d i m e n í l o 
n ibus . Subftantia autem c o r p o r i s 
C h r i f t i c ó m p a r a t u r a d l o c u m i l i u n i 
mediantibus dimenfionibus alienis, 
| t a quod e c o n g r i o dimei lones p r o 
pria? 
J t f s CÓrporis C Ü n f t i comparantur 
a d J o c u m i l i u m mediante í u b f t a u - -
t iarquod eít contra rat ionem eorpo-
xis iocat i . V n d e nul lo m o d o corpus 
O i r i f t i eft i n h o c facramento loca -
l i ter . 
A d p r í m u m ergo dicendum^ 
q u o d corpus Chr i f t i n o n eft i n h o c 
facramento definit iue: qu ia f i c n o n 
c í l e t alibi, q u a m i n h o c a l t a r i , v b i 
c o n f í c i t u r h o c í a c r s m e n t u m : c u n l 
tamen fit ,& in c o e l o m propr ia í p c -
c i e , & i n m u l t i s ali)s altaribus fub, 
fpeciefacramenti . S i m i i i t e r e t iam 
patct?quod n o n eft i n h o c facramen* 
t o c i r c u m f c r i p t i u c i q u i a n o n eft ib i 
f c c u n d u m c o m m é ' n f u r a t i o r t e m pro 
é % & 4> quantitatis:vt d i d ü eft. * Q u o d 
hmtaq* p t e m n o n eft extra fuperficiem f a -
< r a m e Q t i » n e c e f t in alia prute ¿ícárisa. 
n o n pertinet ad)ioc3 q u o d ñ t ibi de* 
finitiue,vel c ircumfcr ipt iue: fed ad 
hoc^quod incepit ibi efie per confe* 
c r a t i o n c m , & conuet f ionem p a ñ i s , 
q fr¿e ,á . & v in i ,v t í n p r a d í d ü m * eft. 
3 ' ^ 4» A d f e c L i n d u m d i c e n d u r a í q u o d 
l o c u s i l íCjin quo eft co . pus C h r i f t i , 
n o n eft vacuus-neque t a m é p r o p n c 
eft repletusfubftantia corpbris C h r i 
fti,quíE non eft ibi l o c a l i t e r j í k ü t d i -
f n t é . m . á u m d h * S e d e f t r e p í e t n s f p e c i e -
bus r a c r a m e n t o r i i m , q u í e habent re-
plerc l o c u m , v e l proprer n a t u r a m d i , 
m c n í l o n u m , v e l faltem m i r a c u l o í e ^ 
fieut & m i r a c u l o í e fubfiftunt per 
m o d u m Íubftantií2¿ 
A d t er t ium d i c é n d ü m j q ü o d ac 
c i d é n t i a c o r p o r i s C h r i f t i funt in h o c 
facramento ( í i c u t fupra d i d u m eft) 
* f ecundum r e a í e m concomitan— 
t iam. I t ideo i l l a a c c í d c n t i a c o r p d -
r i s Chnf t i , funt in h o c facramento^ 
qnac funt ei in tr in fcca /Efu í autem i n 
l ü c o , é f t a G c i d e n s p e r c o m p a r a t i o — ' 
h e m a d e x t r i n f e c í i í n c o n t i n e n s . £É 
ideo n o n ó p p b r t e t , q u o d C h r í -
ftus fit in h o c facrameii to 
í k u t i n l o c o . 
^ Oncluf ío éft ñegátmáí qua 
pr.obatD.Thom. incorpo-. 
re articuli,ex co quod cor«« 
pus Chriftii ve didum eft in 
ptaecedentibusnoneft in Euchaiift iaaíi 
modum quancitaüá dimenfmaei fed ad mo 
dum íubftantiaB : ccírpms áütem quod eft 
in loco¿eft millo récuudum rnüdürhfuaii 
ritatisdimeníiuae, íiquidem per dimeníi 
uam quaricicatem commertíutatur loco, 
quod eft de racione locati; ig i tür non eft 
corpus Chrifti in hoc íac^amento tam-t». 
quam in locOjíed íicuc eft fubftantia pa--
í»is i verbi gratia fub propria quantitate,» 
& cuüi e f í e in loco j iux taph i lo íophbs c5 
tingatdupliciterjcircumfcriptiué, videli-
cet, & diffiniciue : tatioqué fa^a foluUS 
probet de modo eííendi eircümfctiptiue 
conf i f t émi in hoc,quod totum locatum 
correfpondeat toti loeo , & pars locati^ 
paiti loci; ideó fáiífíus T h o m á s iii folu-». 
tione ad primum probauit,UBqu« eíTe díf*.' 
finitiuequia fie eíTe ia lact> eft ita eíTe i b i 
vt cíe medo éílendi repugnet rei,qu2B d i f f i 
nitiue eft in taliioco5eífe alibijcorpus aa 
temChrifti exiftens in vha hoftia, noti 
ita eftin illa>vt éi repugnet, íirnul effe í n 
propria rpecie,&inaÍijsplurimishofti}ss 
jgitUl'í&Ci 
. Procuíüsdo í ln i íae inte tHgéñt ía -^c 
cxplanatione^vídendum eft qualera p r c -
fentiam habeat corpus Chrifti in hoc fa -¿ 
cramentotpro quo fequerisdubiuminftH 
tuimus difeutiendumi 
ÍMtf 
D u h m m e ñ : A n C h r i f t i c o r * * 
p m h a h e a t [ u b ( p e c i e b m c o n 
f e e r a t t s a l i q u a m p r & f e n * 
t i a m r e a l e m : ^ a n 
h & ü ( i t l ó c a ü s i 
i u n 
H hoc dubid drtiiiés T h e o t o g í 
conueftiunc in vno,& difídmíilah > f ^ ^ ^ 
turirí alió. Conüsnii int quidem 
itted,qu6d Chrifti corptíSí&fan-
^úísfi íb fpéciebus pañis , ¿¿ vinibábeant 
lii^uam gr«{6ntiaí» jpí>ísidü4iii | & íéa -* 
U m ü i p t t adái tam ipf i c o r p o t í , &: qu? ip* : 
fum ihtrinfece afficit,aG denominat pra?-
íens : & hace non eft a l i qüode í í e re lat i»-
«unapr.Tdicamencale s v t v o l u i t Scotas, 
íed tranrceridentalejin q ü ó r e l a t i o p r x d i -
nienta l Í3Índif tant ie ,ve l diftanti^ funda-*» 
N e q j hu i c c o ¡nu hlCupp o (í c i o ni ob ft at, 
quod ex il la fcquatur , quod c o r p u í C h r i 
fti mucecut realicer i n Ce per confecratio-
nemrecipiendo aliquid noaum,quod co-
naún l t e rnega tu r i & íimilicer quod deper-
á a t a l iquid^uanda fpeciesracraíneni: ales 
corrumpunturrquodnegauic D . T h o m , 
art. fequend i n fine corporis. N o n i n q ú a m 
obftat-.ecenim concedendum eft mutati re 
^.ipiendoin fe p r s í e n t i a m nouaro,quapo l 
ficiiie nat indif tans á loco fpeeierüm ne-! 
q u é hoc negatur communiceT,vc diximus 
íüpra; . <Sc paritev confequencer a í ferendu 
eft deperdere al iquid, dum ípecies facra— 
XBéníaias corrurapuntur: cuius o p p o í i t ü 
a o n i o c u i t fan^iis D o f t o r : folum enim 
i n r é n d i ^ q u o d corp«« C h r í u i Ú m df i W 
uat eífe fub fpeciebusineque, quod amic-
tatpcxfentiam fubiUisritavc h^c dcíicio 
inc ip ia t .&or ig ine tur abipfo corpore,fed 
quodabfpeciebusincipiac, po í i to tamen 
abeisinciperesüeceíTeeftpradíatara prae« 
femiam perderé . 
Ñ e q u e íimiiiter o b í i a t , q u o d i f t omo 
¿ o fecundum Angelicum D o f t o r e m cor 
pus C h r i f t i eft i n hoc íacramento prae— 
fens,ficut eratanteconfecradonem fubf-
tantia panisrat fubftantia pañis non h a -
bet d i f t indam priEÍentiam ab eaquamha 
bet fuá quantitas:ac proinde non habet i n 
trinfecampracíenciam in íe immedia té re-
ceptam, ratione cuius reddatur prxfens, 
fed dicicur praefens extrinfece a prxfen— 
t L í r e c e p t a i n q u a n u t a t e : & fie fentiunc 
m u l t i p h i l o f o p h i j & T h e o l o g i an t iqu i ,& 
í q p d e r n i r e r g o . N o n i n q u a m obítat , quia 
faci Íeff i laabet íolut ionem,iuxía ea , quac 
docuimus^ .pa r t .qu^f t . j z . dura de loco 
A n g t l o r u m ageremus: íi dicamus, quod 
fubftantia pañis non habeat d i f t in^am 
pracíentiam localem phifice loquendo ab 
i l la ,quam habet eius quantitas: non a n -
tera íequi tur ex h o c q u o d non habeat a-
l iam pr^íent iara í i m p l i c e n v p e r q u a m Ci si 
propria quáticate fepararetur,eíret po ís i t i 
uediftansab alijs r ebu^&indi f t ans a l o -
C o J n q u p q u á c i t a s aquafpoí ia re tur , erat; 
per qjLia^ n eíTec íbi taliter prarfens^quocl 
g.on eí tetaÚbi^tamquara q u s í l a m p a r s y l 
n i«€ t f i ,&c . Iden iqüe dícendual eft tostl 
t ro cafu.de fubfeantia corporis Chr i f t i t ¡ 
quod habet fub fpeciebus p rxfenúara ía-. r 
c u m e n t a í e r n . 
3 x Deinde p róce rco ftatueii'dum 
e f c i a h a c e a d e m f u p p o í i t i o n e , quod h ^ c 
prxfentia fit qu ídam modus tranfcentlenf 
talkerordinacusadid i n o r d i n e ad quod 
conf t i tu ic fub ie íUmi ,quodin t r in fece ai í i 
cicpraeíens , feu indiftansformaliter fub 
fpeciebas ab earura locotneque no , quod 
ifté raoduspraefentialis fie aliquid acc idé-
tale peitinensad p r s d i c a m e n t ü m vbt f u -
pev naturale;non folum quantum ad m o -
dum,fed etiara quantum ad fübftantiam j 
diuif ibi le irt ordine ádfubie i t i i ra , & in or> 
diñé ad.fpaíiúm:licet in ordme-ad hoc q u o 
dafnraodoindiuiribi-le fitjfpirituale p^r— 
t i r a j ^ partim matenale. Probanturqne 
fingulaparteshuiusfuppofitionis. P r i -
ma quidem , quod fit a i iquod accidens, 
| j rpbatur:quianonpert inet ad perfedlio-» 
ñera fub feáiiti . t corp^ í i» C hf i fti ps? xuo¿ 
du^ri u ibf táQt is confiderati: ñeque intra 
iadonem füb f t an t i s iUud compIet : ficut 
ñ e q u e daratio-.qua de caufa allerimuspr^ 
fentias naturales aliarum ler i im creatarü^ 
& ipfius corporis C h ñ f t i in propria fpe— 
cié confiderat í : ideft, ext ta íácramenrairiy 
eífe accideüs p r«d icamemale :e rgG,&-pr5 
fentia de qua agimus.Quod vero ad p r x d i 
camentum^fjpcrcineat íaltem r e d u í t i u e , 
oftenditur-.nam quamuis non {\x.vhic\ tíot 
vel vhi r e l i í tum é x a d iacent 'aloci: quo. 
modo Gi lae r tUs ,&íubrequen tes philofo 
p h i d i f f i n i e r u n t p r e d i c a m é n t u r a , ^ í : i é vé-
ratamenpraefentem conftituit CíirilHmT 
inlocofpecierum: ve afleruit Conc i l ium 
Tr iden t inum infra adducendümí ergo fal 
tem reduét iue ad p r s e d i c á r a e n t u m , ^ j pe í 
t ine t i t : f icu t prepter confiroilem ratione 
duradoreifuperrtaturalisjlicet non re l in 
quatur ex adiacentia temporis, per cuius 
refpeOum ph i lo íoph i explicuerunt p r x -
dicamentum quandt^ad hoc prsdicaraen 
tumat t íne t* • 
A q u a tamen commüni d o á r i n a rece— 
dit Magif ter M a n o h i c d i f í i c u l t a t e fecun 
dadicens jnaodumpraeíent i^facramenta--
l i spofs i t iuum.ác i n t r i n f ecüco rpov iChv í 
fti,elle aliquid fubftantiale r'éducliüe per 
t i r í e n s a d p r x d i c a m e n t u m Tubílantia*. 
Quod fibi perfuadec primo. E x C o n 
cil io Tr ident ino Sefsione r 5. eapl 1 .aire 
rente corpüs C h r i f t i eíTein hoc faaamcn 
to fub íU t i a l i u s ; e r5© pet modu fubftátia 
Jera, Se-
Q u M J X V l . J r t . V . D u h v n í c . 
Secundo ex D . T h o m a , qui aftirmac 
eíte ad modum . ab:t.inci'.e, sx ficut fubí— 
tantia etl íub propi í j s diraéníionibusj 
fubftauria aIKeSí non e (1: Tub pr o P11 j > di— 
mení ióhibas medio aliquo modo acciden 
^ a l i ^ r B ^ ^ r e á í q ü i a aüAs non eííet q u a n -
tkas prima paísio iub í lah t ixcórporea í jác 
ratio recipiendi alia acddefuia i den iqüe , 
quiapotentiareceptiiiA pr.^dicti modi,ell: 
lubftantiajac ptoindejoc modus receptus 
debecetrc rüb(lantialistcjüiapotentj-a, ác 
actas deben: eíle in eodcm genere : ergo, 
j 5 T e r t i o , qu iafecúndum G i l - -
bertum Porre tanumf ¿f, e í l c i rcamfcr ip -
tio locatiexcircumfcriptione lociproue-
niens,at hocnu l l a t enuscon i i eñ i t p r x í e n 
ú x Chr i f t i in fa t ramento iCiu i l í i i snam— 
qu e n o n circum fcribi tú r a 1 o c o, ne que d i í 
ftuitur ab i l lo ,prout cft iñ BucháÉÍftia,vc 
a í T e r i t D i a Thomas iñ p r ^ í e h t i , ¿c cum 
€• omnes Theologi te igo . 
Viti isnó,quia 'y¿i ,cünuenitrabft .m— 
tijs mater ial ibús medra qúancicatejác fp i -
ritualibus media qualicace.nempe opera-
tione^ proptcreaponitur incerfex vlt imá 
|>r3Edidaraenta;red modas eííendi C h r i í * 
t i in hoc íacrámento non cornpetit i p i l ra-
tione qúati t i tat is ,vei qáaiicatis>red ratio* 
he p top r i í e rub f t an t i* : e r Jo . 
Q u e omnia íac coní i rm2t ,quia fi prse 
fentia hsCieíTet accidens attiriens ad p r x -
dicameritum ^ / , r i o n eíFec ra-i o, quare ra-
tione illius non diceretur Ghriftus vercji 
& p r o p rie eífe i n lo c o s p r o ut i n ía c r a rae n -
- tO'.ficútverejSc própr ié dlcitúr Angelus 
tíTe in loco ratione p r x f e h a ^ q ü a m h a - i 
bet ad locumjquodThomif te c ó m m u n i -
t e rhega t í t cum D i u T í i ó m a j e r g o , A qu i 
bus tándenfácile cxpeditur n o i h a Cupp o-
^ f i t i o . ! 
Jiefpodetur A d p n m u m e m ° m r € r p o n d e t u r , q u o d 
*d argume Conci i ium tantum incehdit ib i contra hx 
Cowír^/^p- reticbsChriftum Dothinura non eífe in 
$ojtdofiem Euchairift iarécundum íigniíicar,ionero,5c 
faftam, figiirániifed veré s & reíiliter Cecunduni 
fuam fubftantiam : ex quo non fequitur 
á iodúni i i lum ratione cuidé formáliter dé¿ 
í iomina tur praeícns íübftantiá Ghri ftijlf» 
fealiquidrubrtamiale , Qcuc ex eo quod 
«go fum modo in hac catliedra fubr— 
tantialher nonfeqá icurmeara vbicat io--
Iteine^- rMbft>n-ía^. 
A d fecandum te íponde tur dupliciter 
¿ r imo negando fimilitodinem tenere i n s 
« n a a i b u s ^ e d i n h i í «¡UJE t« tü ad intentum 
fanéli Tliomae a t t in tbanfex qu'bus non 
deducitui pr^fentian. C h i i f t i t i l e í u b f t á , 
t i a l e m i n u m í e c e / e d í o l u m non e íTepro-
'prielocalc'm , 6c d iu i fb i lem in ordine ad 
locum per covrerpondentiam tot iusadto 
t u m , ^ partisadpartera. 
Secundo ñegando minorem, & aíle-. 
rendo , etiam fubí lamiam pañis habere 
propr iam.ác intrinfecampríerentiam.ra-'-. 
done cuíus íit prsrcns loco p ropr iomm 
accidentium. 5 . 
V n d e refpondetur ad illas probatioli 
nes duas, ad primara dici tür , i i l u d accl»* 
densjí icüt & aliquas relationes.effe in TuB 
ftanciaimmediátej qu orno do autem cum 
ho c ftet quantitatem círe,priraam propi i^ 
ta terhrubftanci i , & Cubieíkurn aliorum 
acciaenHum? hoc ád libros de gencratio-
ne ípe í t a t : ád Cécundam probatiohera di--*, 
cimas ínftaVi in ipfa quantitatc , q u ^ qui» 
dem eíl a£lus fubftantie j & tamen noa 
ideo eft in eodem genere j vnde m á x i m a 
i l lapropriam habet redera,ac iíjtelligtra— 
tiam infibris d ; ánima,¡Se nos iliara e x p i i -
cauiínus;,lib. 9. Methaph. q, z .art. t . 
Adterciam íateor hanC prxfentiani 
jncognkam faiíTe á p h i l ó í o p h i s ; íed eíFc 
longe diaerfaerationis ab v K q u o fubftaa 
tia corpórea citeurriferiBiturí¿fc inco ipo-
readi f f in i tunnéqae ip í iusef t al iquodex^ 
plam ad^quatum increa t i s iqúodindica— 
uit Tr ident inum loco íupra aliegato , Sz 
mukiá ahjs in lóc is inqui lns , íubf tan- -
tiam etTe íácrameñtálitei; praeíentém eara 
t ióne qaaexprimere v ixpo íTumus j pof-
fibilem tamen eífe nobis cognitio— 
hem illius per fulera ; at cum hisre-
¿le córaponi tur pertinere ad p r ed i ca -» 
me ntum ^ í ^ ü e m á d m o d u m pertinent ad 
piedicámentum^«íj^¡5Í(?,dúrátiones fupet 
naturales, q u | id menteni p h i l o í o p h o r u 
honarcenderun t jScadprsd icámencum a« 
¿tioviissproddcíionés fáper naturales C * 
tholici.ck non P hiloíbphiífide fupér natu 
rali d a d i ^ e t i á teaocánids • firáiliter. in pras 
d i c á m é : o ^ í , p r e c e r praefeiitiá circu ferip-
tiuará , St dicHnitiiiam; Hánc reaucimus^ 
qú ia re vera Chtif t^íñ prxfentéfi iconft i* 
t u k , & fi noti d i r ec l e^eda í l i ue faltim . v ; 
ápteiridicat D 6 T j i o m . i u 4 d io.q.i .axtc, 
j iqd.eftiúricula t .adprimum. ¡ i , 
A d vltimum re faonde túr , quod v b | 
circumrcriptiuum medio quo íocatum p e í 
fizitúr á loco ,ve ram^e í t , quod competic 
íubf tanc i scorpore^ ratione quátitatis,áfe 
djífiaiciaurefulcansin Angel is ,v .g . q u i i 
per¿ 
<?4 T e r t u p ~ A h h fornThom*. 
peif ici«nt locurñ, tat iói ie operationis, v t 
<iixiirius,q.5 2.1 ,partis:at vero prxfen— 
t ía ,pe rquamabro luf :e ,& pofitiue redicür 
qúxcumqüe . r e sc rea t a indiftans , or i tur 
ánimsdiate ab eius Cubílantia: ficut (3c du-
rauo in ternpore,euo, vel sc-ternitate a v t 
ex p rofe í fo ib idem oftendimus:quarebe 
nepocuic De as ab extiinfeco communi-
care íubftant is : corpori Ghr i í l i p rxfen- -
tiarnaccidencalém,v'atione cuius indiftet 
alocoCpecierum pañis . 
Vtmmaucecn praEÍentia ifta localis 
dici debe^t (quod in confirmatione pete-
bcitur)fub lite eft,<&forte de modo loquen 
d i eft quaeftioifed rendeudumJ& loquen-
dumeftcum D.Thoma:ac per confeques 
negatiuerefpondemusreo quodpraefeH— 
tia localis,feu eífe i n loco in communi ac-
cepti'one importat eífejVel circurnícript i-
Ucveldif f in i t iue : & Chriftus nullis ex 
h í s m o á i s e í í i n f a c r a m e a t o ; vnde raerá--3 
mentalis pr s rentiaeft appelláda, per qua 
Chriftus fie formalicer praeíens^um quan 
titati,iScalijsaccident2bus pañis , n o n v t 
loco /edad modum quo fubftantia pañis 
prius erat fub cifdem acddentibus feclu-» 
fa imper fe£ t ione : tumloco quantitatis pa 
íiis^non per fe locatac, fed modo a l t ior i i n 
exp l i cab i l i , v tdocui t T r iden tmum. E t 
quidem vt haec concludam, fi modus prse 
íentiae facramentalis fubftantialis e í re t ,v t 
©pinatar ifta author , non itafacileim— 
pugnaremus Scoturn aíTerentem confe--
crationem eíTe adionem addudiuam. 
Mo&sisffü 54. Deinde ' .e íTedif tum modum 
JemUffífer prxfentisfuper naturalera,n6 folumquo 
njttíralis, a á m o d u m ^ u o d n u l l u s negare poteftíVt 
qusad fab~ patet ex diélisjfed etiam quantum ad fub 
fantia a i * il-antiamJvt habetur a D i u o Thoraa, art. 
JhuUseri 7.fequehtiipropter quod fiegat poíTe ab 
Ange lo naturali virtute cognofeirprobo 
é x v e r b i s c o n c i l i j , v b i fu|>rá diffinientis 
pofsibilitatem huius praefentiae, folaf tdf 
j l luf t ratos affequi pofte. 
E x q u i b u s ficconficio argümehtü: : 
ergo h^c prxfentia eft fupernaturalis, 
quantum ad fubflahtiam,patet confequé» 
tia:nam i d cuius pofsibilitas Uorí p o t e í l 
cognofcíínifi media diuiná f ide , al iquid 
íupe r naturale eft^quantum ad fubftan-" 
Pám:eVgp. 
Dices,non dicere concilium fola fi--
dc,fed cognitione per fidem illuftrata: fie 
autem etiam c0*2:110feimus tes in fuá ent i -
quendi i n antccedent ibüS t lá ré ^olligitutf 
i l l a excluf iua :Tum, quia quando d ic imt 
i n diffinitionibus conci l iorümvboc per f i 
dem illuftraciaíTequimurj 5c eftfermodo 
rebus roifterium continentibus, vtiaprae 
fenti, afsiguatur plañe fides, tamquam v -
nica via aiiequendi i i i u d mifterium. 
Tum^quia p rxcc í r e r a t , quod illa prae 
fentiaeft tal is ,qux v i x poteft explicar!, 
.& in t e l l i g i , ¿k ideb adeiusexplication? 
a¿ fidem eonfugiendum eftreigo, quia fi-
des eft v n i cav i a ,& médium cognoícen— 
d i i l l á .E t idemra t ionee f f i cac i of tcdkur, 
iicecnonfacile;fi enimpercurramus con-
diciones huius pracfenciae vidcnturfaluac 
r i i n praefentijs local-bus naturalibus ora 
nium p-artium Chr i f t i D o m i n i adeundéra 
locum indiuifibilem j fi omnes illae partes 
penetrentur rairaculofejquo pa i to fi ha-
berenc praefentiam dúo corpora diuinicus 
in eodernloco pene t ra ta - . tüncenimhabe* 
rent naturalem príefentiam ad eundemio-
cum quantum ad fubftantiamj licet fupet 
nvUuralem,quantumadmodamj&: ita v i * 
dentur fentire aliqui Theo log i , infra artt 
y.dicentes naturaliter poíTe praEfentiam 
facramentalem ab Angelo c o g n t f d ac 
fubindein fuaentitatecfte na tu ra lenuquá 
uis miraculofe p r o d u ü a m j i n quantum i l -
la quac in diusrfis locis futura erant natu-
rali ter, ineodem indiuifibiliter exif tunt 
íuper naturaliter, 
Ñ ihilominus probatur noftra femen 
tia,etiam de prxfén t ia .p rou t af ficienti á--
nimam ( quoddiíf ici l ius eft ) hae ratione; 
pracdií ia prxfentia eft.indebita corpori , 
& anims Chr i f t i ínontan tura , quantum 
ad modüm,fed etiam quo ad entitatem j er 
go fuper naturalis eft,quantum ad fubfta 
t iam. Confequentia eft no tá , etenihJ 
quod eft fuper natural e, quo ad modumj 
quo ad modum tantum eft in debitum na-
turx iergo fihsc praefentia, etiam quo a^i 
^ntitatem eft indebita j fit eonfequens^ 
quod etiá quo ad fubftátiá fit fuper Hatu4 
talisiíSc antecedensprobatur íü lapraefen-
tiacorporis,<Scanim.-E Chr i f t i fecundara 
jfuamnaturameftqujedám imitatio , v e i 
par t ic ipat iddiumíeimmenfi ta t is , i nhoc 
fenfuj, ficutDeus rationefuas imírienrita* 
t i s c f t v b i q u é , ita Chriftus Dora inuse^ 
v i huiusfacramencális prxféntiaejeft eci* 
vbique fyncathegóremáticé j i n hoc fen*» 
fu^quod ex v i i l l ius non l imitatur , n e q ü l 
ProhñtHT 
fenteti4att' 
gate j aa t áu l i . Contra, quia ex modo l o - - diífiiiitur Í<?coji quin jpótiiis ogmis huiuf-
t a , r c ¿ e x p r o p n a natura eít pars alterius 
Cüi vni r i poteftiV íque ad pónendu tn cor-
yu« Cfetifti>¿c eiüs animam vbiqde facrá 
snencaliter ¿ p r e p t e r quo.dciocuit íariclus 
Xhomasadpriiimroj, Chriftuiyi DOHÍÍHU 
inracramento.fto'n eíle diffiñitiúc ,ia ríitól-
íis cíiira a lü r ib i i s exiftic íing t enBÍnó , in* 
^tti tDiu.Thc>mas:at j i icraodus ex igen-
4¡ i ad ebitüs c c o rp o r i > & án i m ^  G h ri ft i • 
Sam coípus «x Te poftulat eíTe circUÍcr ip-
l i o e , ^ anima d i f f in inue ic rgó . 
Dices,poffent anima, ¿k coir-
|>ní Chriftis^re v b i ^ ú é í y u c a t h e g o r e m a 
tieeiper vbicatiohcs n a t ü r a k á múl t ip l icá 
tas a Deo ftípernatUraliter, i t íx ta l u ú k i t ú 
dinero omnis fpati) in qno potlunc exiftc-
rejergo á á m ó d ü m c x i f t é o d i i p r o r u m fa-
c ramenta l ice r .vb iqúe noh e í l neceíTatiá 
praeféntiálitas fupeinaturaUs q ü o á d í u b -
ftantiam,f€drufficitquo ad m o d n m m i á n 
doquidem poí i t amirácu lofe íBUltiplica-
t ione naturalis y x z h m í x , falüaietntr 
q t í o d e í r e m i a mulcisaltavibús ^ íméter-a. 
IñinO. 
Sed contra e f l íqu iaadmí í ro de p ó - -
t e n n a a b í o l u t a c o r p u s Chvi f t i eíTe íitnul 
circüfcripti i ie in mültis iQdsj, & animanl 
antot diffiniciüciquodfairurn cffe ©dandi 
mus itiiBsthaphyficatramea nonefTenc íi 
cut füQt ex v i práefenti* racrámemalis , 
quámconced icnüs i i i p r ^ r é n t i p ú qü© coa, 
fiiHcciils rúpeniat i i ra l i tas q ú o ad fübí lan 
jciam:qU3Cúis enim ptarfentia facramentá-
lispartialis eft ex n a t ü t a r ü a i no rd iñé ád 
omnefpa t i i im:a tqüé ade0 qüaíi v i r tüa l i -
ter eft iaimeñCa Cy ncathegarematic^ qiia 
t c n ü s vel ratione Cüi>vél r i t i ó n e lüac com 
pa r t i s ipe t i t e í t emul i t e i r ponsva C h r i f t ü 
vbiqüíf ractanoental i ter í íncaraantecédéri 
t i s v é t O p í ó p o r u i i i i o b i e ü i o n e * qUituis 
i p t^ fcn t i apá r f í efi iini£a,& adaequata^po 
n i tquéCt ib ie t tüm difárlitiüe im loco > <Sc 
t i ó n eft qüáíi immeiira ex ttatürali e k i g e á 
tia^qu© fit i ioftram pr^ íé i l t iam e ñ e omni 
no jndebitamiacproindeinruaetititate fii. 
pernatur3¿em:ai ias a u t é m e í i e d e b i t a , Se 
na tú táÜs qi iantürr iád ínBftantiarn ¡ edrn 
qiuxl ibetréorrücn lupropor t ionata > & 
qa^libetr^atrúm > velTaltim al iqu. t éa*-
t u m dcbaantiiriSc füpet natiiralis q ü o ad 
roodurá ; in quañraa i nort d e b e t ú r y n í o 
fcQcpraefentialicatum fimul. 
E t p e t h o c patét ad radanemdabi*. 
| a n á i i nfínuac am f ap tát 
3^ Fatcor ením fo l femivaculo-
fe orcues partes C b v i f l i f imul exiftere i a 
todem fpati o indiu iíjbiliircd tune n r n c f -
f c n t v t m o d o f ü n t i n E u c h a l t i f í j a : e ten ím-
« o n r u n t > v t d i x i , í ta Vtptaerentia cuiur.í» 
u i spa r t í s ex hatiiravei í i tváibil is>i&'exi* 
gat v n i r e c ü m p t a d V r u i j s alijs pofs ibi l i .» 
b u s e i ü r d e m ínet par t í s ad ómne ípatmná 
po í s i b i l e j qu i a hoc habe t rpcc ia leh ic in -
eftPabiiis prár íént ia cotpbris C h r i f t i , 
o ran iüm quae e x i f t n n t i n E ñ c h a ü ñ i á i 
iPr i terea diui í ibi lem eífé praEÍeh-» 
tlam hanc in ordinc a d r u b i e é t u m , & l i - -
mu í i n ordine a d í p a r u n i i q u o d eft eíí'e d i -
uiíibilemfubiediúef<Sc obiet l iue,vr aíTe-
t í t u t i ñ qüar tá parte aoftr e cónclufioniss 
J>robátuc,á<; i n pr imís «jffe dmifibiíeto í u b 
i e t l iué ÍJC'di f t ind&pt . r ient ia t í i m capU 
te abea quae éf t in péd ibas rcüpor s i t h x c 
elle íine iilá><!k e c o m r a i á c fimiluer diuer* 
Ta jraefentia eft in anima, ác eft in raa te r iá 
p r o p t é r eándem r a t i ó b é m i e í g b diuifibi-a. 
lis eft praeíentia fácratoentalis i i i brdih® 
ad ru b í é í t n m i 
Déi i ldé jqúafnuis fit indiuif ibi l is iia 
ó r d i n e ad fpat'um: eo quod conftituat í u b 
i e ^ u m quodálficic to tüm i n t o t o fpatio¿ 
& tomsniri lingulis pá r t ibus > eíTe fimiil 
diuifibilém , quoda rümódo i n ordine á é 
ídem ípat iu iñ^of tendi tar bóc modorpráE^ 
fentia quamhabec Gorpús C k r i f t i i n v t t^ 
jpátté fpécíéríim eft dif t inftá ab éa j qüaa^ 
h a b é t i n a U e t a p a r t é éa rundém fpccievüs? 
erga non eft indiuií ibi l is toca to t i hoftiap^ 
Sctotz í in^á l i s patt ibiis GOrrérpondens^ 
acpróiadeéftdiüifiLbilis i h ordine ád h é « 
fciaaijA ád fpatium hór t i*¿ 
^ o n r e q ü e n t i ¿ e r t n o t á : á c áátecedeñi ; 
p roba t t í r , qü iá v n a p á r s hiims praeTcntiaé 
pa te í t f epa rá r i a b i l i a > vtraque feorfact» 
már ien té i& de facto fepáratur per f r á l t i é 
«em liofcisiergo ante reparadbóém era£ 
C i i r i r t i i sp r s f e i i ; v t r i q ü é par t í pcífen-í» 
t i ád j f t i ñáá* ^cnoiieadem iítdiúifibilitéf 
correCpOndertte vtriqiie^patéc coiircqilea 
t ia i náfa*diciíic)np©teftper F rad ione í^ 
hoftijé aalitti totána i[\irú prxfentiacn í n« 
jdit i if ibiUm ^ ü a o á G b n r t u s hailefe inpraÉ* 
d i l í a t o t a b o í c i á > SÍ iní ing-j i i? pa r t i bá s 
iéiustác aiiantíiínilécn de n o ú o ádqUiri iQ 
qilalibet párté fé par ata. 
T á m j q u i a á d m i t t i n o a d i b é t G h r U b 
ftñra amittere pf aéfeñtiam ad fpeciés, íiíje 
earüm cor tüp t io i ié i 8c qüarudiá fiibrtan* 
tant iá pariis fúb ipíis conre t í ia te tu t . 
T u a i e t i a» ,q t ton ia ín curia hace pra^a 
T e r t h p a r t í s D ¡ m T h o m & . 
fentia non cohuenm corpori Chriftí» 
niíi Cola virtute confecvationis fi fe--
mel huiurmodipr^rentia amitwtui- qua-
cunqueexcaufa , non poteíl iterurade 
nouo adquldj ínenoaa-conrecrat ioneíer 
go. 
adjlrtíttur ^ Difcrimiiaantur autem 
difcnmem ^rixiQ \n tyc>p\k:máo t an praefen.-
ter Thcsh tja |1SC facramentalis a pr^femia na— 
gos» tlirali ipíius Chrifti neceíTariodepcR-* 
deat, & iilam pcxTupoaac , in duasTen— 
temías . 
Prima negans e í l , qnimíuentiU' 
•-SGotus in quarto d i í l in í l i onc dsci— 
•jna , qusgftione quaxca , Maior. qu.T— 
fíione fepdma , Soso quxftione pri— 
jnaarticulo íectóindo , ác diftinctione o» 
'£iaua j articuló quinto ^Ledeímaíquac-
l ísone decima quarca s articulo q u i n -
to, ¿kqu^ftione décima fexta , articulo 
quarto dubio Texto, ác Gabriel, le&iqne 
- ••'47.,fupér Canon. 
Qacn'um fundamentumeft* quk 
siatuvab's príeftíntia non pendet a fa— 
Ci'amentali * quia nulíam habecconne—• 
xionemcum illa , ve in ómnibus n W -
ibispater, , <3c in corpore Chrifti a n -
te inftitutionem huius facramen— 
t i , & poft diem iudici ] , & nunc eciam 
contingerepOÍTtít manere corpus Chr i— 
i l i cum prajíencia naturali , íine fa— 
Cramentali íi omnes hoftiíe confecra'" 
tac codem tempere confunuren— 
Itur : crgo 6c éconuerfo facraraenta.-
Üs praeien ia non pendec a natura--
l i jnequé iilam neceíTario rupponit: pro— 
batur confequentia^nam intercedit eadem 
ratio:ideo enim naturalis prxíentia non 
pendet a Cacramentali, quianullam habet 
habicudinera ad iliam , ueque in aliquo 
genere cauí.c eft effeftus illius", f¿d ea-
dem eft vatio de príEÍenda facramctali reí 
peé tu naturalis; quia hace non eft cau— 
fa illius , ñeque conditio oeceiraria i a 
aliquo genere caufae » vt illa íit: ve-
pote cum fimdiuerforumordmum , ñ e -
que vna rcfpicit aliara' , vt íub ic íh im, 
fed vevaque reípicic ipfum corpus : ae-
proindcdifparateíe h i^bent nuliam ha— 
bcíites ínter fe connexionem. 
Frofonitm' Secunda fententja afíírmans eft, 
fecumlafen qnam tuentur Gaíetanás mira qU-^ftio-
t m U afñr ne 7^. articulo fecunda , Paludanus 
t&dtitia Ca ya quarto diftin^ione oclaua , quae— 
?¡ff^í-,#<s üioric prima ardeui© t^rtio , Aitifio-.^ 
dorenfis libro quatto fummas í tráflai» 
tu qutftco , capite quinto-, quxftioae 
í e x t a , !¿c Suarius difputatione 48 . l e -
s ione fecunda. 
Pro cuius fententiae declaratio-» 
ne : D ico primo , facramemalis pr^-
fentia non dependet ex natusa i«i , l l -
uc eílentialiter a naturali priefents* 
Chrifti , vei ab co , quod ipfe íit priu? 
prxfens connaturalites ln aii© l o -
co.. • • ' ;. • • . í*ftJ*¿«Í í | 
Cuius ratio «ft manifefta ^ quia 
poífet Den3 ponev« corpus C h r i - » 
fti curri pi-sfennia facramentali fub 
fpeciebu-í , & illad ibi conferuare, 
etiam fi nullibi prcfupponeretur prae-« 
fens fed i ta , damprimum p r o d u c e -
re t Chiiftum, produceret fine con na-* 
turali praefentia , 6c cum facramenta-* 
li^fícut producit eius humankatem , í i -
ne connatu.rali fubííftestía fub increa— 
ta verbi , ñeque enirii in hoc apparee 
aliqua irapiieatio , imo etiam íi vellet 
Deus , quod aátio per quam Chriftus 
facramentaliter pon^retur íub fpecie-« 
bus dependeret feffiejenter ab eodem 
Chrifto , poíTet poni Chriftus in fa— 
cramento , abfqué eo quod propde 
haberet alicubi connaturalem prarfen--
tiam , fed pr^cife per hoc , q u o ¿ ' 
pro aliquo priori natura intelligere-« 
tur exiftens antevertens omnem prx:-
fentiam , tám connaturalera s quám 
facramentalem , & pro ve Cíe ex í -« 
ftens ekuaretur á Deo ad caufan— 
dam fui praefentiam ; quae 'eniai i a 
hocinueniecurrepugnantiá?. . 
' Sed difíkuitas eft , an ex fup-« Exfl íeá* 
poíit íone inftítutionis xjuae de fa&o t%y ln qm 
fuit , pendeat facrameatalis p r x f e n — ¿ ¿ / g w ^ 
tía á natural^ í n qua rurfus de fide eft tás» 
de fado fie inftitutum faiíTc facramea. 
tura Euchariftix , vt praeCentia natu-« 
ralis Chrf t i praeceíTerit facramen'a«>. 
lem in fieri , & conferuari ; con— 
ftat enim Chriftum Do.rainum in no** 
dit coetiae connaturaliter extra E u — 
chariftiara exiftentera , Euchariftiawi 
inftituiíle , &'nunc quando hoc fa— 
cramentum conficicur , & confeiua— 
tur exiftere ad dextram Pattis : v i— 
dendum igitur eft , vtrUm haec pr¿B— 
cefsio qua; de fado £uit,& efe j exiga--
tur neceffanQ ab inítitutioíie Eucha-^ 
riftiae* * ./ 
ProcuiusreColucionedico Ce 3^' Dixi¿t ia iD3n6requinaquod 
yjdo.PrsíeatiaraeraniccAlisiptiusChLi C h i i Ü u s rupponaturpracCens determina* 
íl i neceiTavio pendcc iníieri ao ali 'aprxiea 
t j¡¿iu[dera Cí iá í l i>vel aamvali,vel íacra-
Ti«nt AÜ, Clip p o nat a r C h 1 i p v e i en s 
fakiíP quancuaiadaairaann:ex Chri l i : ! i n -
'ftitucione,qua: defadofui^nDn veto quo 
a d c o n í e i u a r i . 
Q a x concluficí ftataitur aduerfus aii 
ihores primaerententÍ2e,'5c próba:Uivqüí4 
¡ux ta inf t i tu t ionero Eachadf t lx q u x de 
^ ^ o e ^ p r a e r c n t i a í a c r a m e n t a l i s He a m i -
niftrodcpendenter aChr i f to D o í n i a o , ca 
quam ab i n í b u m e n t o phi í ico coniunfita 
Vei bü ,nooi ine cuiusmiaifter incipic p t o -
ferre verba confecrationis :-. ergo debec 
C íu i f t u s piaEfupponi alibi e x i í k n s cuni 
praeíentia aliqua laltira,quantum ad ani— 
mam. Probatarconrequentia-.nam eoip 
ÍOíquodmini í lc r uómíne C h r i l l i proFé— 
ra: vevbaconíecra t ion i s j debet í uppon i 
prius Chviftum exiftere non íolum natu-
ra , fe d te m p dx e, v e r b a e ni nV c o n fe ciati o 
u i s rucce í s iuepvo íe ran tü t s & i i o u i n irif-
santi íac p ro ináe cum Chriftus luppoüi ¿e 
be a t in i t i o p r o l at Í o n i s, fi q ai deriíVrce ip -
á iu s ,&pe t rubo idma t ¡OKemad iprumiíi-
c ip i t raccráos loqui^necé í ta i ium efl: debe 
se Tuppoai prius tertip are exi l leñcé , quara 
yerbaf iniautur , qú ibus finitis perftcitiir 
í acramentu in : ergo cumaliqiiapracíentia t iñgere , nifi.quiadepende:, p r o u t i n hac 
fahim quantum adanimam, q u i a n o n p o - n u m e r o h o í l i a a r e i p í o ^ v t pri'.renti m p r ^ 
teft C h r i í t u s i n t e a ipo reex i f í e r e , finéali pria fpec ie : e rgo thoca igumétuec ia rnpro 
qua praeientia. uédic contraprimam partem conclu í lonis 
D i x i í a i t m i quantum adar í imamrna p r o p d í i c u m i n c a r u ^ u o , q u a n d o f i t pr imo 
non p e n d e t p r ^ f e n d á fácratóentalis deter confecratip^orpus Gbr i f t i €Ífetin.cine: 
te cum preíehcia debita naturitlitcr,; ed íá* 
tis cíl cum natural i^ ' el íacra'aientaliaake-
ra enin^qu^cumque éx his íuificit, vt n6 
mine C l n i l l i fíat coníecrat iu huius. hof-^i 
t i . t jper veiba in teri?porc a iacerdote pro 
r a U j & í u b o r d i n a i a C i n i l t o ©perant i , v t 
d e f t c o h l b t . 
DeMde fecunda ^ars noítraé conclu- Prohat'j&jf 
í i on i s :n imi runv ,qüodquan tum adcohrer cwda fatú 
ua i i a nulla alia C l l n f t i pnríent ia ipcndeát comi'H¡í$¿Í$ 
i ta v t fi C h n í l u s delineret elle in coelo,S5£; 
i n alia omrii ho í l ia praeter quam in hacj, 
n on ideo in hac de finere t efíe:fie oítenefi-
tu r ab oppofrtojnam íemei faOaconrecra 
t i oq^ pracíemia íacrameütalis C b t i í l i l a 
h a c h o f t i a n o ü p e n d e i i n c o n í e r u a í i a m i -
ni f t ro operaHte,pcr verba nomine Chrio 
i l i j e d é o r i í e r u a t ü t C i u i í l ü s a íoíb D e b 
íubfp eciebus quamdiufdb Üliá coñferül*. 
r e t u r p r b p r i á í u U Í l á t u i n e c j u e ex k l iápas 
te afs ignabi tür ratio,jpropter quam Ct af» 
ferendüm i n liac confértíadoóÉ petiáetís 
ab alia Chr i f t ip rs feHt ia í ' é rgd . i 
Dices,rj Corpus C l in í l i exif tenspr^ 
fensin propriarpecieredijgerecur in cine-
reSípoí lquáfui t hsc-riumerd Hoília cofé* 
ciaca,etiamredigereturincineres v t e í i 
inhacnumeióhoft iatret íhocnS poíeft 
miaate áChr i l l io habente pv^íentiara qua 
tum a d t o t a m h u m a n i t a t e m : e t e n i m í í quis 
coníecrare t in t t iduo ,non con í ec r a r e tno 
fnine Chrifti^quantum adtotam humani-
tatem}quíe tune pon erat, diCToluta v n í o -
jie inter animam,& corpus jvnde ex v i i n -
í l i tu t ion i s facramentijlufficiens eft ^ r ^ -
fenna. C l n i f t i prapciíe quantum ad an í -
mamivtnomine eius fiat cófecvatio, eíTet 
^ u e r o l a a n i m a C h t i í í i p r x e x i i l e n t e , v e — . 
í u m i n i i g o r e d i c e r e : Hocé (l cor pus ^«-«w, 
eo quodrigurofa í igiuticatio horum ver-
b o r u m í o l u m p e t i t . q u o c l f n o q ü e n s ha— 
teatde prsc íen t icorpus^gni f ic t in t ülííct, 
í i vero tune nul lum 'habeat , fetí fie íola 
ai>iir.a,intellígantur de corpore , íub 'quo 
\ l r i m o f a i t tempere mortis in vigore, dici 
pusenim xcieihoceftccrpus p . P f i r í . í ig -
o i l l a , jñ quo vltiriK) ex t i t i t ¿lúm^ D , 
res re(£a&üm i n fuaconnaturali p):acfen-« 
Acíc |uod aliqai refpondehtin bocea 
fu non p o n i i n Euchariftiafub forma.ci-« 
nerum^quia tune non verificarentur ver^ 
b a , & q'üando comcmí'fiiter afferitut C h i í 
ftumhabereinÉuchAviñia eaqux babee 
al ib i , ímel í i^endüm elV( inquiunt i f t i au« 
thores )duinraodo non lepugiiet ver i ta« 
t ive i :borum, íedmel!USo_ ' 
i í c fponde tu r^quod tunce t i ám in Eui 
ch:ar i Í l iaponetetur ,5l confe tua ie tür coi? 
pus Chr i íU in ciner^ifí redaftanS 11 q u i * 
h.tc veda¿iio non tollit.á Corpore C h r i ^ 
tó, quoá p é t i c v e r b o ru m v er i Usjrce t t í o d 
eí tc tr^;conTeíuatecürfubfofma^ub 'qi | a [ 
eftdum viui t>veldum eít moriuum cuna 
communibus accidentibus humana prga 
ñ i¿a t ionis : Í i incautem noniníe.r tur . pen4 
^ere quantum a^conferiiariixi hac hoft ia 
" | < 5 8 T e r t U f a r t h D m c T h ? m 
apr.ncntía^liLKnequc appauentef , cüm 
. ad hocnon üc faiidamenturn ; t \ i Uffi-en, 
. \ t íVin proutia ipccie tedigaíur in cioeies, 
hocipfam hAb.eün £iKh«i i i lba , e í i e u i m 
ídem numero vbique. 
Jtefponde- E ^ Guibus icipondetur adf t índamen 
tur ad ÍÍ»*-tum.pvioris fenteacix.qaed n ih i l coLuiin-
tuwenta cic comrAhanc nofliMm AÍldruoncra, o^ i* 




í ecunduminí i icuc ionem facíam j i l lud 
veroprocedi tde dependentia in t r in íeca , 
¿k i n o r d i ñ e ad potemiam De i ablolucarr^ 
íic en imía t emurnu l l am ejfe d e p e n d e n a á 
prrcrenti.T facraraentalis a nacoiali C h r i -
, ftiificutneque iíl ius ab ¡Ua. 
40 4 DiCcriminantur fecundo i a 
i .^xplicandoUnvhrapr-efentiam hilfuC--
que explicatara lequiratur aliquid aHud 
adeíFcdtus r ú p r a a f ó g n a t o ^ : nirnitum v t 
C liji i íVu s d e rn o n r e t u f p e r" íp i c i e s, m .5 n— 
jducetur^eis raanducads, Óc raoueatur, eis 
^mociíj.rcceaim h Angelus eííet imime pr;s 
tíeníavc poref t í iub eildem fpeciebus , no,n 
^poíTemusdicere h o c , A n g c l a s e í l , m o ú e -
tur Angelus fpeciebus motisineque qup.d 
Angelus manducacur , ül is manducatis; 
í igaumet 'go eCtaliquid ^rnpíiils regulnfu 
pra p r^ íenr iam . ííue indiitanc.iam á locp 
fpcc ie iurn .v tpotécum lutc fola «ion ruifi* 
vciat: ad hos e^ f í -Us pr.Tfiandos. 
I nhu iu s ergoexplicatione d iu idun-
t u r T h f ologi in tres fencentias. 
A l i j enim de quorum numero funt 
Scotus in 4. d i f l inét ione decima, qu<T2 ( l io 
33 e l e x ta, G a b i i el ib i de m are i cu l o fe c u n- -
do,íSc l e £ l i o n £ 4 7 . inCanonem , M a i o r , 
d i í l i n í l i one décima,qu.TKionerexta , A r 
gerit ina^quacíFioné fecunda»articulo v l -
tirao,Petvus de al 1 acó ,quxLl ione quima, 
srncuio fecundo^^c aliqui laniores exif— 
limant ad effectus pr:cd!¿Vo3 prx ftandos, 
i i i h i l aliud requiri prster i n fepatabilern 
prsfennam ex |i,a¿to d iu ino . 
Quorum fundamencum eft, quia hoc 
fatis t\\ ad prania.qu;e de hocmy í ier io f i -
desdocec in t e í i i genda j quia ficut vnitas, 
eíle facramenti non opportet , v t dícat 
neceí lar io aliquid phiheura , pr^eter res 
qu^ ad figniñeanduru imponumur: ita ne 
q u e v 11 i o fa c r an^ . c n t a l i s r e qu i r i t p r o p r i ara 
pliil icam vnioncm/edfohim eam pro* 
pinquicaremjquiEadlignificationem , «& 
eíFedUini íacrarnenti ruvíicienjfuerií;: er— 
go o m n í s a U a v n i o rupcri iuaen: , & non 
Uásínce i l ig ip i f te í l vkra did'tamprsfen— 
cíam ex pac ió , am decreto D e i , a d m n ^ 
j ¿tOw ¡i • 
41: Secunda feíitenüa aííerit v i -
t r ap t . r í en t i amíac t amen ta l em requ i r i , &; 
in i t iueni read práctíandos pvedictos 
£e¿tus vcVamVc¿ realem vn ion tm formai-
lem inc^rChnihifrjiOx ípecáes^irttítabilem 
t imen, ¿>c i í icompra htnfibi lem, Quam 
ícquun tü r Gaietanus hic , qua?Uiouc 
^ 6 . íequent i ¿rcicuio íexro , dicitque 
huficmodum vn'onis in t í rab i lcm apuei ía 
r i c\ConciIío Lateianenfi , coritiWtniisi ffi 
coKami. Aureoius apudGaprxolum, qu^ 
fíione prima.dillinctione dteima in ar^u* 
mentís contra primara concluuonem , ¿k. 
idem Capreolus ibiden quacilione terria 
ad pr imum Scoticontra íecündam> Pala 
danus ejaarftipnetertia > Só tus q u e í l i o n e 
prima,articulo f ex to ,& dif t j r idibne no-* 
na qu^f l ione fecunda art iculó p r i m o , L e -
dafraa prima parte quarti q ü í í i ione feix-
ta,articulo pr imOjdubió qüarfo. , R ica r»-
das articulo décimo tertio , A h h u » libr.o 
primo^capite 54» & tribus fequetitibusj, 
B d a í m i n m s l ibro tertio de E u c h a r i í l i á , 
capitedecirao of taüO,áí Claadius Sa íne-
tes repetitione quinta^capiíe t e r t i o ,& re* 
petkione nona capite fexto. I n candem-
. que indindt D i u . Thonvas in quarto d i - -
ftinctione vndeciraa, quád l ionc prima ac 
t iculo p r imo ,qu^ í l i nncu la prima ad p r i - -
mu,m,vbi íle exponit D a m a í c e n u m , l i b r o 
quarüode í ide,capi te décimo quarto, d i - -
centem; Deom comtttixiffie diMnitÁtem fn^m 
panino' v inefec i ( je ea corpusfangal -* 
nem {mw. inrelligendum eíTe , quatenus 
Corpus Chr i f t i diuini tat i vni tum vnione 
ineflfabilicotiiungitur ¡peciebus, iníra 
quíell iene. 7 «. articulo quarto , dum í h 
Corpus C h r i i l i deí lnereei íe hiccorrup-* 
tis fpeciebu^:qu'¡a lücccdit íubí tant ia pa— 
n i s ; q u o d í i e r i »on p0ÍT,it,hífi quiaámit**. 
t i t vnioncm , quam liabet cum fpecie-w 
bus. 
Qaornmfundamema funt d u o r P r i -
mumeí t jq i t i a nif i intercedathxc vnio i n 
t<;r corpus,ocfpecies , neutiquam po í í e t 
corpúsíorraal i teT excíudcre lubftantiam 
pañis ,per ííitrinfecam incompofsibiii ta-
tem:fola enim prsfentia reaÍis ,non eft for 
nialiter ip'ébmpófsibilr's cum íubfean— 
tia , ñeque cum exi l lemia e i ü s , M e -
que cum vnione,quam cum mis acciden-s. 
tibushabet; feftenim ibi fubftantiacorpo 
r i s C h r i í t i i u d i u i ü b i l i u r , permodura 
í u b -




fttbftamiSí Koc autera modo non repug-
natiquod-íit intime praefens quantitati pa 
nis-.coníequens amém eílfaiiura, quia a-
i iásnon poíTet tfie vera conuerlio fubf-. 
cantiae pañis in corpus Chrift i , quia dúo 
termini,mfi formaiiter inter iVrépugnent, 
non poíTunt ex vi eiufdera aftionis , fea 
cenucrtionisvnusinaliumconuerti. • 
Secundum fundamentum fumitur ex 
prsdi i l is effeftibus, <Sc communicatione 
quadam veluti idiomatum inter fpecies, 
6ccoipu«Chriñi:nimirura quiavifis, ta-
¿l is , íraft is , aut rtíotis fpeciebus, dicitur 
corpus Chrifti videriítangijfiangijn; oue 
ri;eigonafcitui- hoc ex aliqua vnione:fi-
cut ex ümiii communicatione inter huma 
iiitateraí& Verburacolliguat, fan£li P a 
tres vnionem inter i l la; vnde comparam 
fa^ pe hanc compofitionem ex carne C h r i 
fti^&accidentibuspanisjcum illa vnionc 
txcarne & verboJvtrefertÍate Claadius 
icpcticione 8.capite4.(í& hoc máxime co 
uincit communicatio inraotu; nammotis 
ípeciebus, mouetur peraccidens corpus 
Chrifti r quod non póífet «x natura reí 
fieri, niíi vera,6c realis coniun¿lio intrin 
í«caintercederet:Umileargumentum fuá» 
sn» pOLs:ft,ex eo quodcorruptis ípeciebus 
ft'atifiB defínit clTeibi corpus Ghriftijprop 
mt:a,quod amittiEdiftam vnionera.ficut 
deiineietíubftantia pañis ui corpus fuc-
^elsit. 
Ruv fus,quia ex vi huius vnionis ac« 
Cídentía fépatata^abent vim efficiendi» 
«¡uidquid poí íent faceré coniunfta fuá 
fubftantia. 
42 Rurfus,quiaranone huius v -
nioms v@rc,ac proprie deíignatur corpus 
C h iíti dicendo^oc^ttirp^ , quia illud 
pronoraen proprie non deíignat , niíi 
quod realitcrcontinerur, & coniungitur 
"cumhisaccident'bus feníibilibus. 
Tert 'afentent iae í íSuanj difputatio 
ne47 fedionetertia,dicentis inter fpe— 
cíes, & Chriftum prste.r facramentalem 
prífeht iam interuenirerealera vnionem 
non quidem formalemifed eífecliuam per 
attraárionemvnius «xtremí'ad alterüra, 
pi o cua^t-t Claudium vbifúprá. Pala— 
t:ú in^d^rodi f t in í l io i i e vnáeciraa,quf 
Aione prífna.'iSc Guilleímum Parifienfens 
írüSaM dt Eüchavift;a,§. r . 
Quxíenteot ia inqui t dúofotmáh'ter 
Jncludt r e b a n c vhw n e m eííeQ: i uam nu c e f 
í anamvhia lácramctakmpíae f í^ 
praeftandos praedifí os eíTeáus, v idelic«5 
adionemjqua media corpue Chrifti,ver-
bi gratia,v t mftruírcntü elcuatum a Deo 
conieruatefficienter accidemiapanisjíu-
plendo concuríum , íubllemationem 
panis,p'er hacic enim ié l ion«m dicitur cor 
pus Chrifti íubftave accidentibus exer-
cendo,circa eamunus íubftantiae panjs> 
verumenimiquiahaEcfuftematio mge-*. 
nere caufae eíficientis,nc n eft fatis, v t alii 
getur cerpus Chrifti ípec i ebus ,^ fu in - -
time ipfiiconiunctuni'.i avtmoueaturin 
fallibiliter mótis illisuum quia infttumen 
tuna diuínae virtutis in aiftansageiepo— 
teft,vt fert comrounis opinio: tum quo--. 
niaro,etianj hprs í en t iacümpaí ib adagS 
¿ ñ rcquiratur,son tamen huiulmodi prae-
fentiaper modum agtntis a&:pafsi fuifi— 
ciens eft,vt ad motunj paísi, vei cffeduS, 
moueatur agens; vt patet in igne calefaciá 
te l í g n ü , $c in alijs multis;ideo vlteriusixi 
cludirpracdic^a vnio quamdam attrafti» 
nemeirca Chriftum caufatam ab acciden 
tibus diuinaeleuationerin vi cuius babet 
accidentia;hocipfo quod á propria fubfi 
tantiafeparancur.vtconftiiuant Chriftu 
vbi cafunt: ácillumfecumaíFeranc quo* 
cumqueferantur. 
Cuius fundamencum fumit Suarius eje 
eo,quoditafe rem habere non eft impof-
fibile^ ex alia parte ita procedendo^ex-
plicatur vnio int«r ChiiftuiDi&: acciden-» 
tia qU3efuíficit,& requiritur a d p r e d i ^ e í 
efreftus príeftandos. 
45 Sedproexpl icat ionever i ta» 
tis.Dico j»nmo;illud fuper additum ad fa-
cramentalem praefentiam requifu-uin ad 
praeftandeis didiosefiíeÜus^ncquc eft fo-
lura paftum,& decrecum De i ,ñeque alj-» 
quaformalis vnio corpotis Chrifti cun* 
ípeciebus. 
H x c concluf ío ftatuítur aduerfus 
duas priores fententiasJ(Sc pro prima par* 
te probatur ,quiaet iamíi Angelus vellit 
fe fub fpeeiebus collocares& Deus decer-
hat hoc ita fieri,& fiat d e f a í i o : niíi aii-«. 
quid aliud ex parte ipfaram rerum copfti 
tuatur.no yerc dicetür, hoc eft Angelus? 
fed Dei extrinfecura beneplacitumper ac 
cidens omnmoTe haberet ad iftura eífi— g ^ í ^ ' ^ 
aum:erg6ricinpracfcnt'i. f ' 
Y n d e lketde faao Deipaattm,gu€ ^ 
, rC • r ' Cluípo coa» 
decretumneceílanumlit,cxterumpraíter j ' 
illud neceüanael t aliquaíorma, qua lor- . , 
roaUterícChrjftttsponaitur fub ^P6^6"-
líU.sÉ 1 
b u s , v t í p í i c«n«en]antr©vniales í f i fcüus, circa fpecies fufficiens ad col l ígatmncnl 
de quibus proc'edic d i ípütac io . 
Deinde p r o í e c u n i A parte proba--
tm c o n c l u i i o ^ u i á íila vui© íois ial is non 
U ú s e x p i i c a t u r , q « i d fit auLiti 41^ 0 coa— 
fifta;: eteainn feclaía inh.trentia ípecie— 
tura ad corpús Chr i í l i cui re vera « o n i n -
hxreattaUttal is modus vnionis in effabi-
lis qao corpus C h r i f t i vnieur fpeciebus 
e a í u d e n t a n d o eft íubftancialist autacci--
¿UntaUs:ncacruín dici po ie í í : e rgo* N c n 
priraut i í , qu ianon expiicapt , quo pa i to 
anae£ la t fpecies cu IB corpore ^ h r i l i i , ita 
ve per easdeaioníjU-etut corpus,& i n f a l i -
bi l i ter moueatur ad motara ip^avü: quod 
*nonpr,cilanc ifti T U c a l o g i ; N í c í é c u n -
düü}, quia noafaluaot , qua ratiose mo--
düa inh . c reas vniai extrema,Gne eo quod 
'excremum accidéntale inhxreat . 
R u c í u s , q u i a í i u e talis modas fit Cub-
í lan t ia i i s , hueaccidentalis , non eíl car 
vnum extremum noa habeat rationeai 
aftus,(!k alterum rationeta potent ix : ac 
j o ro ind i cx vtroque efficitur vnum cona-
|)ó0t 'um phiíÍcum:qisiod eíi abCurdura. 
R.urlus,quia rnedian.e huiuraiodi 
nione fomial i corpus Chr i f t i reciparet 
f e í l u s formales accidentium, redderctur-
qtie quantum,aibum á í c q u o d non eít m i 
^lias abrurdum q u á m prsecedcns'.eigo. 
J i i f l rmtuf D i c o fecundo. ñeque huiu ímodi v -
fecmdx c«» nto fupei additaeft efiteítiua ex parte Cpe 
clítfío m r a cieram ad a íaddm át t raá ibnis . 'S 'ed dum-
^«¿fowfr r taxat^adarquate-eft vn io e í í e d i u a ex 
tU[mctU» parte corporis Chr i f t h 
M x c cócla i io ftatuitur aduerCus autho 
res t¿r t i ,aérentet i¿ ,& pro priraa parte pro 
•batwr,quiaaUía'c1:ÍQ vaius rei a d a i i a m ü t 
m.edio l i iom rei a t t r á j f t x , ^ cüm iUius'ali^ 
é^uali í:eíiíU)ícia,vt pacet in magaete attra 
'hén te fettam/qao exemplb vti'tur Sua— 
lius- . íedcorpus C h r i f t i n o n lie coaipara-
tur r e í p e í l u Cpecierum faCrarpcncáiura, 
' n e q u é íftaehabtínt aliquam cíEciemiam, 
t i r i a í l l u d ^ r g o , 
y 4 j Dices , non eíTe áurácl ionern cuni 
tanto r i go rc f ed i l l amqus adcoll igat ib-
neMilufi ici t . ' 
S«d comrae f t j c í ^o crít attraftio per 
fh'edum pura: éfHcientíaeípécieram ir i cor 
: pus- at p¿r le pura efnnenua vríius in a— 
l i a d non eft rui^ci€as,vt moto vno mo— 
ueatiu- aimdthao e ñ i m de cauía vhra efft-
c ien t iaa icJ rpor is^c i icarpec i t í sconf t i tu i -
tar ab i ñ j avuhórc at t faát io ex parte ípe 
ciciuna, v é t n o n e í l efficieatia cerpor^l 
pr^cíenrera. 
Dices.nequt e í rcef f ic ien t íamnudaj 
ñ e q u e t r a í l u m r iguioium,red iiiü qu iad 
.inCeparabilitatero íufíicit. 
Sed contra eft, nam non explica^ 
quodnamhoC fic: & qu id in coipore C h r i 
f t i a l l iga toponat : ¿k iníuper hoc ipfuni 
poteft dicireperiri in corporc Chr i f t i i n 
ordine ad ípecies , ¿k íic p h i l o í o p b a n d o 
mag s imicabitUr müdLim,quo íubftanria 
pjniserat antea, fubeis accidentibus, i n 
quibus non poniaius naturalem tractio— 
nem fubftancia; ad re,red ccontra res v i — 
detur accidere,vtexplicabimus. 
D e i n ¿ e pro fecunda paite p r ó b á t ü í Prohatm ' 
concluGo,quia aa:econíecrAtionem fub- coclufío frt 
í l an t ia pañis fub proprijs accidentibu? (eendd^r» 
confidcraturindiftans abeoiumloco,<ác í#4 
inCuper eifdemvnita per modum íubief t i 
demonftr^biiis per ipfamjiSc mobilis adip 
foruen motuar s5c hocidemnon h a b e t í u b 
ftantia^uia accidentiaattvahant ea a d í e , 
fed potius quoniam ccoatra fubftantia, 
accidentia aá fuum eíTe tcah i t , foueado,ác 
conferuando il la taniquam fubftancialc 
fubie£ tum:non quidem per vnionera h y -
poftaticara trabendo illa ad fuura elle» ¿fe 
fab í i f t e re , íku t ,d iu inum verbura bumani 
tatem affuaiptam t raxi t ad íiuim eíTe , <3c 
fubGftere-.íta v t .humani tasa íTua ip ta rub-
íiftatíáic e x i f t a t p e r e a d é V e r b i d i u i n i i a -
c rea taa i íubr i f ten t ia ia ,& exifteatiam: n« 
que eniro accidentia pañis capacia func 
«xifterc^autíubGftere per exiftenti*tn,Jc 
f u b G ft e nt i am íub ft a n t i <e, quali s e ft ex i ft é 
t ia iCkfubGftent iacorpovisChrif t i inequé 
iftemodus vn ion i s , extra incarnationis 
myfcetiu ponedus efe,ñeque á T h c o l o g i » 
admirtitar ; ind penes hoc, quod corpus 
Cur l í t i [ ub r roga tumlocó íub tantiae pa-
uis rufiencat eius accidentia,ficut fuftenta 
bat iprafubrtatfttiapañis íecluGs imperfe-
¿ i ioa ibus f ab ie f t i i nha f ren t i s^ m.odiia 
h í f i o n i s m e q u é eniminhxGuc >ícd effe-
¿ t iue hu iu ímodi accidencia a corporc 
Chr i f t i fa í tentantur ; retinendo propriá^ 
& coanAturajeai €xirtentiafinfqu.arn an--
t eahab¿ ,ban t , l i í e tnó modo p,^|i|iaturali? 
fci l^et inharr endo fub icd©:^ i¿qfa£ t i ' c» 
fecrarione ex v i conueviloais expel l i tur 
fubftantia paai Sj¿>c eius vice conl t i tu i tur 
Corpus Chrif t i exercens^quod ipfacxer-
ccbáí,Íjcet ind iuer lo^ .h^re caufaejVtdu 
¿ l u m eff.ac proiade coqí t i tui tur , i ta v t ex 
p a r u í a a p c t a c ^ u o d íubf tant iapañis pc-
tebat* 
Q j i s p . L X X f L J r t . V . D t t h . t v m c . 
tGl>atf€3?f^t» ~tño¿Q Gauíandi, per jottaM 
teaEiamracpírconCeeiuenspenitur fíeme 
¿lance Tuper naturali modo :perquem in 
'«©ftrafencentiaredditur incompofsibilc 
cumfubftanciapani», vt caufatio siiTaac 
«idenEiaattingacilla; nen qúomodocum* 
quesfed taliter quod íiotneeeffarío con— 
íun¿ta corpori: vndein hac caufatione, 
feuattradíioneraluatui vaio ad p r s í e n s 
requifita. 
'fishtrátur Quod amplias fie o f í e t ^ o ex ipfa 
eíilíi/íQ ^ fentenciaSuarij,qüiadmittithabere í p e -
admifsís cies viai attraéliuam corpor.is Chriftiad 
Sftarie, fej&medio tradlupafsíuo coniungi cor-
pus cura fpeciebusjta veferatur quocum 
queferanturfpecies : ergo etiam éconcra 
poteric corpus Chrifti habere diuina vir-
tute vimeoniundiuam , feu alligatiuaia 
fpccierü ad re,<Sc poneré hanc vim in cor-
pore Chrifti conformiuseíl: fubílamiae, 
|©co cuius íiabrogatur : ergo Ikfaduna 
fuic A Deo. 
Ivuríus^nihil prohibet,quod hace vis 
fi: prsdicátHnaniodiiUius, quocoRilitui 
tur corpus ;n ratione terminiconuerfio-r 
«istita vt ipfetal is f í tnaturacquieexigat 
vt impedibiliter egred'atur aftioacor--
|>ore circafpecies nou qualifcuraque a— 
¿ t í o / e d cuius eíTeniia íit verfári círca fpc 
cies coniunélas agenti ípeciali coniun— 
íiiont.-íicur antea erat co-iiunftaíubftan 
tia pañis media materialiiate : ergo in hac 
aft ioneíeruatur ad^quate in rctto,quod 
Tequiriturad vnionem , quá inquirimus: 
dixii»r<f¿?ajuarninobliquo debetimpor-
t tari,etiam modus íiibftantialjs, predidus 
teimjnus,6c alia. 
4 4 Dices,quodlicetra'tione effi 
«icntiae faluetur fpecialis c o n i u n í t i o fuf-
ftcíenc , vt fpecies demonllrent corpus 
Ch'aftijnontamen vtmotis illis raouea-
tur corpus. vt patet in coniun¿tione agen 
í i s cum paí ío 'ergo ,&c. 
Sed contra eft,quiaex: vno difeurr© 
iad 2ÍJüdifi coniuní l io .verbi gratia. cale-
facientis cum calido permodura agentis, 
jgc pafsi non fuffiejt, vedeí ígnato calido, 
idica?ñus, hoc eft calefaciens, in praefenú 
aHrerafuíhcit fpecialis efficientia , quam 
ii ab é t c o r p « s C h r i ft i'i n fp e c i e s, v t d e m o 
ñratisfpecTcbus^dicamushoceft corpus 
Chriff i: érgóeádera fpecialis efficienna 
ftifficiet ad fpecialem coníiinftjüñera fpe-
tieramcurn c®rpere,aípro.inde , vt ra®— 
.ttcatur corpas i^otis fpecjcbus ^uideQ» 
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íi racione folias pr^dift ^ eíf icíeaíi^ ípe-
cies babent vimdemonltrandi corpus,cu. 
habeane dempuíbandi , vbicumque poft 
' confecrationem coníütu.mturí nectila-'-
riurn eftiVt ratione eiwrdem vniantur cor 
pori,ita vtipfuna fecHrn ferant» 
I n f«aimaigitur dicia'¡u&,qiiod Écuc 
datwr cogaitio quxeíier.t ial iter pecitphi 
fi e am«c oexi 11 entiam^o bieft i. 5c Y ni o,qu 9 
eíTentialiter fubílantialiter alligat dúo ex; 
tremaper modum aftusjác'potenti.xi&iri 
femtentia Suari) traélus artas abípeci«« 
bus ad corpas couiungens vtrumquerita 
in noftra,datar efficientiaaíl'gatiua , leu 
vnihuafj>ecjetum cu corpóre egrediensá 
cor^orejnonenimpercipio quare buiuf-
moá\ efficientiai inpofsíbiiis üc, 
4 ? E x q u i b u s a d íundaiíientHra p r - j ^ 
priorlsfentcnáaEftifficíenter manet ref— a l l t r * 
penfüm. A d p rimum autempro fecun- ^ í h ^ 
da fententia refpondétur negando Ámsct ^ f*10*** 
d€nS3riam haec vni o e í f e d i u a lufficit fu- i w ^ f ^ ! 
prapraefentiam facramentalem3vt corpas 
Chrifti inde axcludac formaliter fubítaa 
tiam pañis: ñeque ad hoc requiritur illa 
vnioformalis , quam di¿liauthores'aá J:. 
ftrusbaát. 
A d fecündum pariter r^fpondetur, 
hanc effddiaam vnionena'ex parce corpo 
r i s C h r i á i a d fpecies fufficientero eíTe s.é 
Jilos efíeCVus pr^ftandosiatque adfaluan 
damiilam velujeomunicationem idioma 
tum inteí corpus Chrifti,«Se fpecies. Ñ e -
que de alia vnionepraeter quam de ifta 1» 
quutásfuic D .Thom. io locispraeallega-» 
tis. 
Adf'undamentumautem.tertiae fen-
tentia refpondetur , quod Jlla vni o inres* 
Chrift:'uÍTnp& accidencia e{í"ediua,feu aili 
gatiua exparce Chrifti pofsibilis,conue-
niensj&fufficiens eft ad cales efifedus. 
Quatenus vero inuoiuic ateraítum 
aftiuum ex pacte fpecierum ad corpu? 
Chrifti^mpofsibiliSiÓc faltem inepta^ 
& incongrua eft a d á i d o s e f -
fe£tus prxftandos. 
) 
A a i 
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ART. VI. 
V t m m cofptyis C h n s i i f i t m o -
h i l i t e r m h o c S a ~ 
" c f a m e n t o l 
r j ' •> A & fextum fie proceditur. 
1.4,4 &• r \ Vidctur^quod Corpus C a n 
«pf. 12. -A. J L f t i fit mobiliter inhoc fa-r 
^ 74. mentó. Dicit emm Phijofophiís * 
* l . 2 . c 5 ín íeenndo Topic.quod motis no -
tndedara 5]s niouentur ea^ux in nobis funt. 
Í ; ^ 24. Ql10c| gUidem eft verum etiam de 
* ' * fpirituali íubñantia animís. Sed 
Chnftns eíl in hocíacramento,vt fu 
j a . i J o H - prahabitum t eft. Ergo moueturad 
\UÍ^. • niotum ipíms. 
2 Prsetercá , Veritas debet 
rcfpondere ñgursc. vSed deagno paf 
chalijaui erat figurahuius facramen 
ti ,non remánebat quKquam ^rqué 
man e, fi c u t p r s c i p i t n r E x o d. 12. E r-
go ñeque etiam íi hoc facranientHm 
referuetur in craílinüm3 edt ibi egr-
pus Chrifti.Et ita non eíl immobili 
ter in hoc facramento. 
5 PríEterca,Si corpus Chrif-
ti remaneat fub hoc facraraeto, etia 
in craílinOj pari rationc remanebití 
& per totum fequeiís tempus : non 
enimpotcftdici,quQddefinat ibi ef 
fe ccííantibus fpeciebus : quiaeífe 
corporis Chrifn,nondependet áfpe 
ciebus illis. N ó autem remanct fub 
hoc facramento Chriftus per totum 
tempusfutii!ü. Vidctnr ergo, quod 
ftatimincraflino , vei poft modi -
cum tempuSidefinat efíe fub hoefa 
cramento. Et ita videtur , quod 
Chrilids mobiliter fit m hot íacra-
mentó. 
Sed contra > Impofsjbilceft ide 
efie motu m3& quictum:quia fie c ó -
tradidona verificarentur de eodem* 
Sed corpus Chí ilti in ca'lo quietum 
reíidet. Non ergo eft mobiliter in 
hocfacratnento. 
Refpondeó dicendum , quocl 
cum aliqui'd eft vnum íubiedo , 5c 
multiplex fecundum elTe,nihil pro-
hibct fecundum abquid moueri, 6c 
fecunda ái aliquid immobrle perma 
liéféííicut córpoti eft aíiud efie á l -
bum, &aliiid cífe magáá m: vnde po 
teít moueri fecundum albedinem, 
&.pcrmancre immobile fecundum 
magnitudinem. Ghrifto auteip non. 
eft idem eííe fecüdum fe, & efle fub 
hoc facramento: quia per hoc quod 
di cunos ipíum eíT'e fub hoc facrame 
to, ílgnifkatui quídam habitudo 
eius adhoc íaciainentum. Secun—; 
dum igitur hoc efle non mouetur 
Chriftus per fe fecundum locura, 
fed íolum per accidens? quia Chri--
ftus non eft jn hoc facramento,íicut 
in loco,íicut prajdidum eft. * Q^pd ár* 
autem non eft in loco, non moue-
tur per fe in locOifedfolum admo--
tumeius inquo eft Similiter au--
tem ñeque per fe mouetur fecun-
dum efle quod habetin hoc facra-
me n t o, q u a c u m q 11 e a l i a m u t a r i o n e ^  
puta quantum adhoc, quod dcünac 
cíic fub hoc facramento: quia iliud 
quod de fe habet efí^ c indeficiens, no 
poteft efle deficiendi principium: 
fed alio deficiente, hoc definir elle 
ineo:ficut Dcus,euius eüe eft inde-
fi.cteps'i & i m'r%Qrtal^deíinic.eíífc in 
aliquacreaturacorrupribiliperhoc, 
quodercatura corrupribilis de iníc 
cfl'e.Ethoc modo cum Chriftus ba-
bear de fe efle indeficiens, & incor-
ruptibiie,iioadeíinit eíTe fub facra -
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mcntcneque per hoc, quod ipium 
dcfinac cíTcneque e m m per m o t ú m 
localem Tui (vt ex didís patee * ) fed 
í b l u a r p e r h o c , quod fpecies huins 
facranvenridcnntinteíTe. Vnde pa-
ter ,quodChri í lus per fe loquendo,' 
immobilicer eít m hoc facramea— 
ta. • • - • • • • • 5 • ^(fí-H'^ 
A d primum erg o dicendum, 
quod racio illa proGcdit de motu 
per accidens, quo ad motum noílrü. 
mouentureaqux in nobis íunr* AU 
ter tamen eaquae per fe poflunt efle 
i n l o c o , ñ c u t e o r p o r a ; ^ aiiter ea 
qua: p~rfe nó pólTunt eííe in Ioco,íi-
cUcformx & ípirituales rubftantiíe. 
A d quem moda poteít rcduciaquod 
dicimus Chr iñum raoueri per acci-
dens fecundugi eíle quod haber in 
hoc íicrarnento^m quo non eít íícut 
in Joco, 
AdfecLmdum dicendum, quod 
hac rarione mot i videntur fuifíe qui 
dam^ponentes,quod corpus Chri— 
ftinonremance fub hoc facrarnen-
t©,íiin craftinumrefcruetur. C o n -
tra quos Cyrillus dicit ? Infaniunt 
quidam,diceates myfticam benedi-
¿l ionem ceíTarc a fandiñeatione , ÍI 
qiiíE eius reliquiíE reiTianferii'it in 
diem fubrequentem:noacnim mu-
tatur facracum corpus Chrifti , fed 
virrus benedi¿tionis, 6c viuiñcatiua 
gratia, iugis in eo cft. Sicut ctiam 
omnes alia: confecrationes lmmo--
biIíter inanenr, pcrmanennbus r c -
bus coníceratis: propter qu od' non 
iterantur. Veriras auícm licfífígu-
x x rerpondeatjtamen ñgura non po.' 
teft eam adxquare. 
A d tcrrinm dicendum » quod 
¿ p t p i i s Chrifti rcmaiiet in hoc facra 
m e n t ó , non folarn in craftinó , fed 
etíam infuturo,quo'üíque fpecies ía 
c r a m en r a! es mane n t. QTM b u s c e f - -
fantibus definir efle corpus Chrifii 
íubeis.* nonquia ab eis dependeat, 
•fcdquiatoliieur Uabitudp corpotis 
Chrifti ad illas fpecie^.-per que ma^ 
dum Deus deílmt efíe dominas crea 
suraccíerincntis. 
E í p o n f u m Angel ic i Do£lorí5¿ 
erbeorpus Chr i f t i ,proutef t i n 
Eucha t j í t i á non nrioueci perf? 
motu locali.fed per accidens:ne 
^uealiamutarjone mucari, C»^115 r e^ 
ponffprimapaicscoUigitur apetce ex di— 
¿ t i s c i r caa r t i cu l am p r e c é d e t e m ú b i enina 
dixirnuspr^rentiarB üiara , qu e Kc ip i tu r 
m coipdre C h r i f t i , localem non eífc j ac 
pecconfaquenscum ad motum localem, 
qaoper femoueitur mobile , requiratur re 
<;eptio intriníecc? pvieíenti.í; l o c a l i s / t q u i 
tur intcntumiquapropter Suarius qu i v .^ 
biTupra p r x í a t a m prsCentiamlocalemef-s 
fe pucat, confequencur opinatur moue-" 
t i C h r i f t ^ m ia EuehaviOia localiter pesi 
f.. , ' ; •:, / 
Secunda vero,quod per acdtlens mi» 
ueatur íocalixer ad raotu.ra rpecigium ne« 
gacurab Scotoin 4.¿iftin¿ÍÍQne; décima» 
& G a b r i e i e l e í f i p n . 4 7 . Tuper canon s 
Caiecaü,hi.c, Primci , quia naíiuna «ÍI 
vinculurainterrpecies.^c Chnft^m. Se« 
cundo:qiiiaalias ÍIIBUI mouerécur Chrir* 
t u s , ^ quiefceretjtS? fimul mouerctar con 
^rarijs motibus. . Tev t io , quoniam n o n 
f r ang i tu r jnequeca l e f i t ac í f r ad ionem, ¿$ 
Cákfa^ ionem fpecierum: 6c aliahuiufm9 
di:ergo ñeque rnouetur. -Quarto , qu i« 
P ia .Thoruas ad calceracorporisarticu^ 
Jj expiieat hane mutationem q u i fii: i i ^ 
e o i p o r e C b r i f t i c u i n d e í i n i t effe i n hocf^ 
cramento^exemplo Dei deíineíít is e í íe i i j 
creaturaper eius rautarionemtconftacau-» 
tem hanc deluionemin Df o folum eiTcd^ 
nominacionem exuinfecam:ergo& haec 
mutat ioqua corpus C h r i f t i mutatur per 
accidens ad matura [pecierum, intrinfeca 
«^ uisiem in folis ípeciebus reperitur, oc taa 
tum ext,rinf"sce4enominac corpus Chrif*?. 
t i m u t a t i j m . 
Se4 vera f e m e n t i a c f t G á p r s D l í , 5¿ 
P a l u á a n i i n 4 . d i f t . J o , q u e f t . 3 . q u i c l i a i n | 
í ianc mmation?riia primo quidera fier? 
fpeeicbi í s t inárautem reíultare intriníeciB 
ífcet fecundario i n corpus (Jhnfti^ ideo 
diciturper accidens i l l i conuenire^qiiam-
uis in ipío re vera€at,iSc ei i n k x r e a t s & i r i 
hocfenfilÍMterpraetatur D.Th- cuius fen-
tentia fiee-xplicataeft vera, cómun i t e r 
tecejpta; vtpote,^uia de fide eft Xp i^o i rp» 
Aa | í o ^ i á s 
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folemnuer cí t í fcrrnf iprocers ionibus, v t a 
fidelibus adorc tur j^arppr ta r i a d . i n í i i - -
i r jO^v t i l iud ru íc ip ian t . i t adece rn i t C o n -
c i l i u a i T r i d e n n n u n n v b i í u p r a ; h x c a u - -
tem rtare non poíTanct i non moucatur ad 
raotum ípec ie rura ie rgo inouetur ,^c . 
Cuius ratio a p.riovi eft % t^uia corpus 
C h r i f t i c®ncinetur íub ípeciebus co rno-
do,quoconcinebatar rubftantiapaiii? fe-
duUinh.crencia: Cubílantia autem pañis 
icacon".incba:ur,vt moueretur motis Cpe* 
cicbus;ncquc ert: cur ob fobm inhacren— 
tiara t r i b u á r a u s h o c fübftand.c pro^pri^; 
er^o <5cc. 
4^ A d p r i m u m auccm in contra 
r ium, refpondecur negando ancecedcns, 
^uiaconftac ex articulo prarccdenti davi 
"yincuiumintcrChriftura,^cfpecicsfuffi-
ciens ádcomamnicaadiiLii i n huiurmodi 
mota . 
A d fecundum rerpondetur ratione 
diuerrorum,nihil o b í l a r c v t p a t e t i n ñ a u -
t a ^ ^ in ánimara t iónal i , qux admotum 
biachi j inouetur íur íuin , ¿¡c ¿eor rum ra-
tione pedís . 
A d t e r t i u m n e g i t u r conr^aHcíTtia.Ta 
t íodjfcr iminis CQnhilit i n hoc , q'iipd d é -
noniinat iúriés pofitir ih an t eCedémi , & 
fimiks ,func ejuafi in t r inucc (iíícutes i n 
fpcciebüsVvndcrion t ran léunt , hecue per 
accidens in cbrpus C l i i i f t" : denorninario 
aütem coníV^uemis ,& ati;a humrmodi ,vt 
yideri jni i íccii jrDánducari jqux funt qua-
fi tranfeUMtes^& in comrauni r n o d o l o q u é 
di cribiuiiKur í i ibr tan^js propt^'r acciden 
t i a j u b quipus íáterinbeiie pcíTutit p r ^ d i 
cari de C h í i ü o . Ifcpí patribufque.»& eo-
rum mbdofoqaendi¿ ru i r . cnda cft regula, 
.per quara 4ifccvnanius,quáepv.r(iicatá' p o í 
fine r t t ione rpeciesum attribui. G lu i f t a 
|>TÓpiie;qua2 Vcvqfigúrale; ¿c quaj n u i l » 
modo ci a tu ibu i p^ í lune . 
A d q u a r t urñ r e fp o n d e t U r e xe mp 1 í\fñ 
i l lud ío luro tenerc,quantafn í¡d id in qub 
adduci'tur a D i ú iThoalaJr t i r t i rám / q u ' á 
jficut dcí i t io D e i in cveatura non poteR ¡n 
cipere a. defitionc ipí ías D e i , euius eíT* 
eí l indeficicnstic^ ñeque defitio co rpór i s 
C h r i í l i íub 'pedebus incipi t ab t^ íúCÓCin 
hoc eít aliqualis fimiiitudo, fecus versí in 
E x q ú ó m á n e t explicata tenia párs 
conclufiouis.qu r intelligenda efl de m u -
ta ' r ioncqux incipiat a corpove C h r i f t i ; " ^ 
ñ o n de miu atione incipiente a coi rup t io -
j ae ípec i e ru^ inam e o i p í o , quod rpecíes 
T e r t ' u p a r t t s T > m T h o m í * 
corrumpancur ,amít t j t corpus ClnHUfi iu 
ílencacionem ípecierufnjprirlentia ad fpe-
cies,& ad ipiarumlocum.tk modum í u b -
ítancialero, quo forraaiiter opponebatur 
fubrtantixpanisiergo patitur muca t ioné 
aiiqualem originatamindefit ionefpccic-
rum ; íicuc anima rationalis perdic ali— 
quid per abíc i ís ionem, vel corruptionena 
brachij>ncmpc vnionem , pr;elentiarn, 
«^uam habebat rcípectu brachij. 
V c i ü m autem poísi t recipere alias 
routation'es e a u f a c a s a í e i p í o , vc lab alio 
ex t r in í eco agentt J Diccmus articulo fe 
qüen t i . 
H incco l l ig i tu r aduerfus eoídem au» 
thqics , moueri corpus Chr i f t i localiter 
per accidens ab eodem mocóse, a q^uo 
uencut Tpecies per íe> 
ART. VII: 
V t m m c o r p a s C M i f í i f " O M t eft 
i n h o c ( a c r a mentó , p o f s h 
; [ * ú t d e r i a b a h q m o c a h 
* f a l t r / n . g l a r i -
f c a i ú t 
D reprimum fíe procedí- í n f d ^ . S : 
tur. Videtur, q u o i cor e-Gr+ A 
pus Chní l i } prout cft in 3í'-4-2 1' 
hóc facramcato , poísi t vicieri ab 
ahqiio oculo. , falceni glorifíca-
te. Ócalus cnim noíler impedí- ^ . ^ 4 , 
tura vifionecorpons Chrin:i3ín hoc 2 & luf, 
facram^ntoexiílcntiSjproprer Tpc- e x p l h : ^ 
cicsíacramentalcs iprumeircumue ^ ^ 
lantcs. Sed oculus giorifícarus 
non poteft ab aliqno imp cdiri,quin 
corporaquglibet vidcar prout funt, 
Ergoociilas glorificacus poteft v i . 
dere 
t . a i i * 
& 4 f • 
i . p r ta. 
t , 
deré córpus Chtiñisprout eíbin hoc 
facramento. , 
i PraetereapCorpora glorio* 
íafan^orunijeruntconfiguráta cor 
pori ciaritatis Chnfti;vtdicitur Phi 
Iip.j . Se<d oeulas Chrifti vidct ^ ip-
íum prout eíl ia hoc facramcnto. Er 
go pan ratioaequiíibct íUius oculus 
gioriñcatus potcft ipfum vidcrc. 
i Príererea,San<ai inrefurrc 
¿tionc erunt aiquales angelis,vt dici 
turLuc.ao.Sed Angeüvident Cor-
pus Chr ifti^prout eft in hoc íacrame 
to:qüiaetiam dsemones inueniun-
tur huic facramcnto reucr ennam t% 
hibere,&:ipíumtimerc.. Ergo pa-
nratiónc ocuius glorificatus potcí^ 
Chnílum vicicre,prout eft in hoc fa 
- craniento. 
Sied contra, NihiUdem exiftens,, 
poceft íimul a.b eodem vidcri ín di--
ucrfís rpeciebus. Sed oculus glorifi 
carus femper vidct Chnftum,prout 
eñ infuarpeeie^fecLidum íliud Ifai, 
3 3 .Regem in decore íuo videbunt, 
Ergo vidcturjquodnon videat Chri 
í lum, prout eft fubrpeciehuiusfaGra 
mentí. 
Refpopdeo diccndum,quod dá 
plex eft ocuíus , fcilicet corporáiis 
proprié diíílus,&íntelleüualis, qui 
per fimilitudinem dicitur. A nuilo 
autem oculo corporali corpas Chr¿ 
Ai pbteft videri, prout eft in hoc fa— 
cramentcupnmoqüidernjquia cor-
pus viíibile per fuá accidcntia imma 
tat médium. Accidentia autem cor* 
poris Chrifti funt in hoc facramcn-* 
to mediante fubftantia : ita fcilicet 
quod accidentiacorporis Chrifti no 
habent immediatam habitudinem, 
ñeque ad hocfacrameritum, ñeque 
adcorpora,quíe ipfum circumftant. 
Bt ideo non poífuntimmurare me-
dium,vtíicabaliquo corporali oca 
lo videri pofsint. Seciindosquiafí-
¿r. t . ^ l . ^ cutfupradic^amcft, * corpus Chri 
i* ¿ti elt in hoc facrament® per mod.& 
fubftantiíE. Subftántia autem i n 
quantum huiufmodi,iion eft viíibi-
lis oculo corporali, «eque fubiacee 
aiicui fcnfuijcd nec ctiam imagina» 
tioni,fcd íoli intclle^uijcuius obi^ 
¿tum eft,quod quid eft: vt dicitur in 
tettio de anima. * Et ideo propric 
Joquendo, corpus Chrifti fecundayíAf* 
modumeífendúquem haber inhoc * 
facramento,nequeícnfu,ncqueima 
ginatione perceptibile eft; fed fol© 
inteiledusquidicitat oculus fpirj«» 
tualis.. Percipiturautem diuerfím® 
de á diuerfis intelieílibus. Qui^ 
emm moduseírendi^quo Chnftus 
eft inhocfacramento,eft penitusfa 
pernaturalisra fuperaatarali intelie* 
du,fcilicet diuinojfecundum fevi* 
fibiliseft, & perconfequcíis ab í^ *^ 
teliedu beato,vel Angelisvei homi-
nis:qi2i íecundum participatam da» 
fitatem diuiniintelledus , videt ea 
quae fupernaruraliafuntrper vifiong 
diuinx eíTentis, Ab intelicdü au* 
tem hominis viatoris ^ non potcft 
€onfpici,niíi per fídetójíl cu t, Pese-
tera fu pe«iatu.ralia? Scdnecemna 
lntellc£i:us Angelicus íecundum fuá 
naturalia fufficit ad hocintuendumJ 
Vnde daemones non poiTunt videre 
per intelle^tum Chriftum in hoc fa» 
cramento,niíi per fídem>cui non VQ 
luntarie afíentiunt, fed ad cana cui— 
dentia íignorum conuincunmr; pro 
utdicuurlacobiÜ. quoddsemone^ 
credLint,& contrcmifcunt. 
Ad primum crgo dicendum^ 
quod oculus nofter corporeus peg 
fpecies facramentales impeditur a 
Vifione corporis Chrifti fub eis exif 
tcntís,nonfoluin per modum tegü-
méti,ficut impeditur videre idquoé 
eft velatum quocuraque corporali 
velaminc : fedquia corpus Chrifti 
ñon habet habitudinem ad médium 
quod círcumftat hoc facramentu, 
mediátib9 proprijs accidítibus, fe4 
liediátib9 fpecieli' facramétalibus, 
M * A i 
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Adfecundum diccndum, quod 
oculus corporaiis Chr ifti videt fe ip 
fum fub íacramcntoexiftentern: n ó 
tamen poteft videre ipfum modum 
CÜendi,quG eft fub facrameto,quod 
pertinetadrolum inteileíaüm. Nec 
tamen eftfimile de alio oculo « d o -
riofo^uiaetiam ipfe oculus Ghrif-
* :tieft CubliobfaGratiientOaiiiquo no 
;i€onformatur ei alius aculus glorio-
fus. : 
. Ad tertiü dicendam, quod An-
.gclus bonus, vel malas, non poteft 
ali^uidvidere oculo corpóreo, íed 
. folum oculo intelleótuali. Vnde no 
Ar eft íimiiis ratio,vt ex didis patet» * 
^ .Erpoíifum Angel ic i D o - -
ftprisjeft quod medio oca 
l o co rpó reo , etiam g l o r i f i -
caco non poteft vidsri cor* 
J t i s C h n f t i j p r o ü t j n Eúchariftia*. n e ^ u é 
tb-oculo ínEcíleétual i ícl i f to fus naturae, 
benc tamen ü iu f t ra to per lumen íuper na-
Pfimá turale Pr i raapars i r í t e l l e£ ta de poten-
t&rs CVCIH ^a ordinaria recipitur a b ó m n i b u s Í & pro 
itonis ñahi ^a^ViKefficaeiter a D . T h o m a , íjuiaacci— 
'dentia CHríñi^yc exiftentis ín faeramen-
t o , n o í i f ü n t e x t e n r o m o d o : a c p r o i n d e no 
ípoífui i tmit ter tfpeciés deíeruientcs v i í i o 
í i i oculárí^quís etiam fi ab oculo glorifica 
j pp ioeeda t i i e s t en í i oñe rn habet:ergo. 
S i ^ e r n intelligatur de ab ío lu ta p o -
| en txa ,mul t iTheologi d p p o í i t u m d o c e n c 
¿ t ó g l m e s pro fe fanftum D o r t orem i n 4 . 
s o c e n t e n i i i l u d f ó r t e f i e r i p o í r e : íed cum 
5sipr¿Fenti3fiñe d i í l . nege t , loquens de o -
feulo g l o r i £ c a t o , p r o p t e r e a í n hocquoquc 
í en fude fendenda eft eius concluf ió : eo 
^uod.licet non r epügne t v i í io i n extenfa 
|>roccdens ab fpec ic&potent ia , & ó b l e -
l o eti&m,quíB non habeanc' ex t en f ionés 
&tque adeó ex parte horum n u ü a fitre— 
^ugnan t i a :ve rumta raen»qu ia modus e x i f 
t end iChr i f t i inEuchar i f t i ae f t i nd iu i f i b i 
l i s , & fpiricuaiiSiacproinde incapax a t t in 
g i á p o t e n t i a c o r p o r e a , q u a n t u m u i s inex: 
tenía^cui modo í j^niunftus eft. ¿ p a r t e re i 
co lor corporis Chriftj;propterca impli—i 
cat etiam Chr i f tum ab oculo co rpó reo as 
t i ng i j í i qu idem v i í ío ocularis neceíTario 
^ebet terminad ad ( e m p r o u c i n í e f yt ax$ 
^rñx partís DmTktmfc 
litan 
fle probatiSc ofteudit Suaviiis, difp. 
cap .4 .& minus bene negat Ya?qu iusd i r 
p u t . 4 j . c a p . a . í e q u u t u s S c o t u r a , & a l i o í 
ex antiquis Scholafticis,Qaod fi obiicia* 
quod oculus corporalis C h i i f t i e x i f t e n -
tis i n Éucha r i f t i a videt fe i p í u m , v t íate— 
sUrD.ThomVbie a d f e c u n á u m ^ e r g ó cria 
p o t e r i t v i d e d a b a l l o , í a U i r a d e p ó t e n t i a 
abColuta.BLefpondecur admiffo natecede^n 
te negando confequentiara jqu iaChr i f t us 
videt le ipfum m Euchariftiaeadem v i h o 
ne,qua fe in tue tür i n ccelo:ac proinde no 
efteademratio de alia v i í Í o n e s 4 ^ ? fef^niK-
naretiir adipfu, prout ef t in Bachavif t ia» 
S e c u d a p a r s c o n c l u í i ó n i í j etiam com ^ ¿ " « « ^ 
muniter á í h e o i o g i s recipitur / e o quod pan coda 
lumen iotelle^tus íi fupejr^aEurale rit:, q u i fioms efjic* 
turn adfübftantiana haberpro^.ort ionem aterfré& 
cum C b r i f t o DqminoipfpuC. hi^; ex i l i en - tnr, 
te Í igitur 'Vefte poceri t ' ' i r i te í íéStus taii 
lumine illüftratüSific cotiFotíatus attinge-
re Chr i f t um D o m i n u m , & omnia cpxx ih 
ipfo- ftfnfcin {E'uch»i5ift«ii»iut*í itiuaí'fiue abf 
t r a ^ i u a eogn i t i oné feG,undüm.coiiditio-«. 
nemluminis i i luf t rant is . 
48 A k c i i yeíro d i f f icu l ta t i , q u x Satis f¡t a* 
l i k a T h e d l o g i s moueri folét , n imirum teri diffea 
quas aí l ióUes Ghriftus Dominus , proi i t tati* 
eft Cubípeciebus facráraental ibusjác a g é -
rej&recipere valeat? Refpondeo n o p ó f 
fe e£ficere#«cfiie reci'pere.ab alto extr infe 
Coagente casaciones , fiue pafsipnes ad 
í^pas requiraturmaterialisextenfio quaa 
.tiiatj^a:bene t a m e n p o í í e elicere easope^ 
ratloties''a d i á l aex t en f ionc independen-, 
tes:viide non poteft Chr i f tu s ,p rou te l l i n * 
Euchariftia'exercere opera vegatm3e,nfe 
quefení i t iuaesnc4, rationaiis animaedepé 
détiaáphátaCmatibuS' .bene tame aliaquas 
non fie dependcnt.Hoc autem inte U i ge n 
dum eft de potentia prdinariamam de po-i 
tent iaabfolutacxif t imo po í f eage rc , & 
c a p e r c q u i d q u i d f u é r i t capix habendi mo 
dum eftendi indiuif ibí lemjquem ipfe ha—5 
bec i n hocfacramentO. Quat autem, 
í ínt huiufmodi operationes , fiut 
jafsionesfacili negocio difcur-
sentiper vnius cuiufquft 
paturam con* 
' / ftabit. 
A E . T . 
ART. VIII 
} n m q u a n d o i n h o c p i t r a * 
m e n t ® d p p a r e t m i r a m l p f e 
c a r o < v e l p u e r i [ i t i b i <ve~ 
r e c o r p t o s ' C h r í f i ú . , 
% 2. t$'tíC, 
op. 5 8. 
tf.i 1. 
* a. fYéte, 
»d i . arg. 
D odlauum íic proccditur. 
Videtur , quod quandovia 
Hoc facramcnto miraculo-
fcapparct caro, vel puer, non fitihi 
veré corpus Chrifti. Corpus cmm 
Chrifti deíinit cííe fub hoc facramc-
tcquando definunt effe fpecies fa-
cremcntales : vt didum eft. * Sed 
quando apparet caro vel puer, deíi— 
nunt eíTcipccics facramenjal'cs, E r 
go non eft ibi veré corpus Chrifti. 1 
¿ Prsterca, Vbicumquecft 
corpus Chrifti,veleft ibi fub fpecie 
propria,velfpecie facramenti. Sed 
quando tales apparitiones fiuntsma-
nifeftum cft,qiiod non eftlbi Chrif-
tus fub ípecie propriaj ( quia in hoc 
facramcnto totus Chnftus continc-
tur,qui permanctinteger m forma, 
quaafcendit in coelum; cum tamen 
id quod miraculofe apparet in hoc 
íacramento , quandoque videatur, 
vtquardam-paruacaro , quandoque 
autem vt paruus puer:) manifeftum 
cftetiam/quodnon eft ibi fub fpc--
cíe facramenti,qux eft fpecies pañis 
^elvini. Ergovidctur,quod^or-
J r t . V l l l . 
pus Chrifti nullo modo Cix ibi; 
3 Prsetcrea, Corpus Chrifti 
incipit eífc in hoc facramcnto per 
confecrationcm,& conueríioncm, 
vt fupra didtumeft. * Sed caro > 5c ^.f f.4|H 
íanguis miraculofe apparens , non 
funt confecrata,ncc conuerfa in ve-
rum corpus, & fanguinem Chrifti. 
Non crgo fub his (peciebus eft cor* 
pus,vel fanguis ChTifti. 
Sed contra eft, quod rali appari* 
tione fada,eadem reucVentia exhibe 
tur ei quod apparct, quae etiara pri'« 
ni o exhibebatur». .Quod quidem nd 
.ficretjftvcrenorr efíct ibi Chriftus, 
cúi rfeuerentiam l^trix exhibemusj 
rErgo ctiam tali apparitionc fada, 
Ghriftus eft fub hoc facramcnto. 
Bjcfpondeo dicendum,quOd*dn 
pliciter; cohtingit talis apparitio, 
qua quandoque in hoc facramcnto 
miraculofevideturcaro, aur fan-
guis, aut etiam aliquis puer. Quando 
queenim hoccontingit ex parte vi -
deiitium, quorum oculi immutan— 
tur tali immutationeac íi exprelfe 
viderent exterius carnem3vel fangui 
ncmavclpucrum: nulla tamen i m -
mutatione fada ex parte facramen-
ti. Et hoc quidem videtur corintio 
gerequando vní videtur fub fpecie 
carnis,vel pueri; alijs tamen vide-» 
tur , íicut & prius fub fpecie panist 
vel quando cidem ad horam videtuC 
íub fpecie carnis vel pueri, & poft— 
modum fub fpecie pañis. Nec hoc 
tamen pertinct ad aliquamdcceptia 
ncm,íicut accidit in magorum pr«-
ftigij's , quia talis fpecies diuinitus 
formaturin oculo ad aliquam veri-* , 
tatem figurandam, ad hoc fcilicet^ 
quod manifeftetur veré corpusChri 
fti efíc fub hoc facramcnto * fí--
cut etiam Chriftus abfquc decep— 
tione apparuit difcipulis cuntibus 
jnEmaus. Dicit enim Auguftin. 
*in libr.dequxftion. Euang. quod /¡ ^ ^ 
cum ñ ^ i o noftra xefertur ad a l i - mn ^rocui 
cpa%níficationem>noncft meoda-
<;iüm3rcdaliquañguraveritatis. Et 
quia per hunc modum nulla immu-
tacio fie ex parte facramenti, maní-
U' feílutii ell.quod non deíinit Chrif— 
tus eíTe íub hoc racramento, cali ap-
paritionefatta. Quandoque vero 
concingir talisapparício non per ío 
i a m i ni ni uta.t i o ne m v i de n t i u tn, (ed 
fpeciequs videtur,realircr exterius 
exiñente. Et hoc quidem videtur 
.efíe quando fub tali fpecie ab ómni-
bus videtur, & no ad horam: fed per 
.tlon^um.tempusitapermanet. Et 
, inhoc Cafu quídam dicunt,quod eft 
propria fpecies corporis-Chriíli. 
. K e c o b í l a t , quod quandoque non 
videturibi totus Chnftus , fedali-
^qúapars carnis ; vel etíam videtur 
j ion in fpecie muenili, fed in effigic 
• puenii : quia in poteftate corporis 
glorioflcft,quod videatur ab ocuio 
nonglorifieaco, vel feeundum to*-
tum,vel fecundara partemj óc in ef-
figie vel propria,rel aliena, vriaafra 
m ahfühii dicetur, * Sed hoc videtur eífe indó-
/Morre p^-ueniens. Primoquidem,quiacor 
ucntus :fe4 pus Chriftijiió poteft in propnafpe-
^ ' ' ^ J ^ * eievideri,niriin vnoloco,in quo de 
L z . ,•44•,, finitiuéconrinetur^ Vndecum vi 
i deatunn propria Ipecic&adoferur 
in caílis,íub propria fpecie non v i -
detur in hoc íacramento. 
Secundo, quia corpus glorio— 
fun^quod ^pparer vt vult,poft appa 
rítionem cum voluerit difparct: fth 
^cut dicitur Luc.vltimo, quod Do— 
üi inus ex oculis difcipulorum eua— 
nuit. H oc autém quod fub fpecie 
• carnis in hoc facramento apparer, 
^diu.permanet : quinimmo legitur 
.quandoqueefleinclufumjÓc multo 
rum epifeoporum Goníliio in pixi-
-de referuatum: quod nefas eíTet de 
Chrifto fentirc feeundum propriam 
ípeciem. Ec ideo dicendum cft, 
quod manentibus dimenílonibus, 
quse prius fucrant, fit miraculofc 
T ? r t t £ P a r t í s D m i T h ó m l : 
quaedamimmutat'íocircaaíia ucci-
dentia( putafíguram, óccolorem, 
& alia huiuímodi) vt videatur caro 
vel fanguis3aüt etiám pucr. Et | -
cut prius didum eft, * hoc n o n cft inipfamt 
deceptio:quiafit i n figuram cuiuf-
dam vcritaris,fcilicet ad oftenden--
dum per hanc miraciiloíam appari-. 
tionem^quod i n íacramento eft ve-
ré corpus, & fanguis Chrifti. E t 
fie patet,quodrem anen t i bus dimea 
fionibus,qua: f u n t fundaipenta alio 
i - u m a c c i d e n t i u m j V í i n f r a ^ dicetur, q.Js^.ñ.É 
remanct veré corpus Chrifti in hoc 
facramento. 
Ad primum crgo diceridum, 
quod fá¿la rali apparitidoc^ fpecies 
facramentaks; quandoque quidem 
toraliter remanentin feipíis, quan-
doque autem feeundum id,quod eft 
principale in ei5;vt didum eft. * incor ari 
Adfecuridum dicendum, quod . % 
in huiufmodi apparitionibus íicut 
diebum eft, * non videtur propria ^í^em» 
.fpecies Chrifti,fed fpecies miracu— 
lose formara, vel in oculis intuen -
tiumíVel etiam in ipíls facramenta-
libus dimenfionibus r vt didum 
eft. * l h t d m ¡ 
Ad tertium dicendum, quod di 
menfíones pañis, & vini confecrati 
manentjmmutationecircacas mi-
racu^ose fada,quanrum ad aliaacci-
dentia^vt diítum eft. * 7 y • ^ 
5. &• 6* 
Efponfum Angel ic i praecepto-
ris,cfi:duobus modis pofle con Duplísl-
tingerCiquod appareatia hoc ía ter foteft 
cramecocaro, ranguis,puer,aut inEarhí* 
al iquidf imile . P i i m o qmdem cumim- rifiiaca-
mucacione faélafolum ex parte videncis, rofangm^ 
p e r f p e c i e m á D e o i m m i í T a m , 1 &c* 
Secundo modo ex paite obie£H i m -
micentis fpecies. Igicur íiue p r imo , fiue 
fecundo modo contingat huiurraodi appa 
r i t ió ,cone ludie D i u . T h o m a s n o n d e í í n e 
re eíTe fub fpeciebus facraraecalibus C h r i 
ftum D o m i n u m l & quidem quod non de-
ünac^ft |>rirno modo Hac 0 gatct manifefts 
Q u x f l . L X J í V n . J r t . l . 
facroneínamín tall cáfü halla fit mutatio 
ex parte íacranient i i 
Si autem con t ingá t fectando modoi 
etiam patee, qüia t u n c í o t m a t i o illius reí 
apparentis íi: ad ofteridendum eíTe ibi c o i 
pus,vel fangüinem G h n f t i , ac per cohfe-
queris debetica ficri.vt nor icor rür í ipan- -
?uf rpecicsractamentalcsrcquiíitaCiVt per 
fcueret ib i cOrpus,Vel fangüis Chr i f t i í a -¿ 
l i oqu in in ipfa appaiitionc dcílr i ictetüt ' 
apparitionisfinis: ig i tür D e ü s format i d 
^ u o d a p p á r e t c x al iquibu» accident ibu«j 
q t í x f u n n n quanciiatc.per quorum immia 
1 7 9 
tationem non cowunhpe te t í r í f r c f t l a fub 
ftantia : acproinde cuir. re il la appa téh té 
quar vete neqiíe t i l C h i i f í u s , ñ e q u e al¡*i 
qüid C h r i í l i . r t t i n e t t i r c o r p u s , f i ú e f a h ü 
guis C h r j ñ i f u b q u £ n t i t a t ^ p a n i s , v e l v i ¿ 
i i i . 
Ñ e q u e p r ó f terca eft aliqua fallacíá 
Sn huiufrnodi appar i t ioh ibüsze joquod ad 
Veritatéra fciuiüs factamehti figurandam, 
& firmada brd ine tur :qüOdfá t i sc f l : ,v tmé 
datium v i t e t u r t e f t e p a t e n t é A ü g u f l i n o U 
bro fecundo de q ü x í l i o ñ i b ü s ¿ua i i¿c l i j ¿ 
¿api tc vitii»c>¿ 
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D primüiri fie procedí tür¿ 
Viaecür ^ qu©d af cidentia 
non remañeañt in tibe fa-
mento fine fubiedo. Niñi l eaini 
inotdirtatum,autfallax debet éííein 
hoc facramento veritatis. Sed ac-
cidcntiaeíTe finefubie¿ló *.-eíicon -
tra rCrurti ordinem^quem Díus na--
turíe iñdiditrvideturcriam ád qiwrt 
damfallaciám perciriere, cüm acci-
dcntiánaturaliter íitit íigña riafurs 
fubieftju £1^9 inhocíaccameacé 
ilpn^farit áccidcñtiaíínc f u b i c á o ; 
V Praeterca , Ficci non poté&i 
j&tiaiii rtliráculose.qúód défiriitio rei 
ab eafepaíetuisve! qdddvrii reí Con-
üeniat dcíiüitío áltcrius fei ( pu t l 
quod homo máderis h ó m ó ílí ani -
mal irratidiíaie5} ád íioc eñirn féqud 
retur coritFadjdtíriaéfie íimuí J hoé 
cnim quod%áificaf rtomén rei j eft. 
dcfiiiitió^v'tdicitar irí 4. * meta. Sed u . i É J i J l 
ad definitiortern accidemtis pertiriet, 
qu@d üc iñ fub iedoüd déñhi t iónem 
vero 
Mefertur de 
eonf, d . z . C 
Sftens» 
T e r t t a p a r t í s D i r n T h o m * . 
vero fubílatí ic, qaod per fe í'ubfi ftac modo poteft his accidentibus tfñcb 
neqqc etiam eíl poísibilc^quod cor 
pus Chrifti g l p n o í u m , & impafsibi 
1c cxiftcnsjalrcrcturad íuícipiendas 
huiufruodi qttalitates. 
Dicunt aiHem quídam , quo4 
funt ficu t in fubícdo in acre circuni 
ftante. Sed nechoc eíVe poteft. Pri 
mo quidcm,quia aer non eft humí -
modi accidcntiuai fuícepiíuus. Se 
cundo , qu iahuiu ímod; accidentu 
non Tune vbi eft aer , quinimo ad 
motum harumfpecierum aer dcpcl 
litur. T c i t i o , quiaaccidenDia noa 
tranreunrdeíubiedto in íubiechmi; 
vt ícilicet ídem accidens numero, 
quod primo fuit in vno fubiedo, 
po í lmodum fíat in alio. Accidens 
ením numerum accipit-a fubiedo: 
vnde non poteft elle,quod Idem na 
mero manens,{it quádoqué in hoc* 
quandoc^ue in iUo fubí£#Q- Quax-
to,quia cum aer non fpolietur acci-
dentibus pVoprijs,fimuihaberctac-» 
cidq/itia propria, & aliena. Ncc po* 
teft c i ic i , quod hoc fíat miraculolc 
virtuteconfecrarionis : quia verba 
coíifecratioñis hoc non íigáificant: 
qu^'taraealioiícfíiciáar, ni íTíuum 
fionificatum. Et ideó relinquitur» 
quod accidencia in hoc fac ramento 
manent íiae Cübicüo,, Quod quidS 
..'.virtute diiiina fieri poteíL C « m 
n o n m f a b i c £ t o - N 5 crgo poteft mi -
raculoíc fien5quod in hoc í acra me n 
t o lint accidentia ílnc rubieíto.. 
3 PrxíercasAccidcnsindiui 
duacur es fubiecto. Si ergo aceidea* 
tia rcmanent in hoc faciamcnto, G " 
nefubiedro , non erunt indiuidua, 
íed vmüerfalia. Qnpd patct críefaU 
fum .' quia fie non elVcnt ícnabilia, 
fed intelligibilia tantu ra. 
, 4 Prasterea, Accidentia per 
confecrarionem huius facramenti, 
non adipifcunturaliquam compoíir l 
t ionem. Sedante confecrationem 
non eranc compofita, ñeque ex ma-
teria, & forma, ñeque ex quo eft , & 
quod eft. Ergo etíam poft confecra-
t ioqemnon funt compoíi ta altero 
horummodorum. Quod eft i n -
conueniensiquiaíiceífent íimplicio 
ra quam Angelí: ch m tamen hxc ac*; 
cidentíaílntíenlibilia. N o n ergoac 
cídentía rcmanent in hoc facramen 
t o í i n e f u b i e d o . 
Sed contra cft,quod Gregor. d i -
cit in * homilía pafchali, quod fpe-
cies tácraiiientaies funt iíiatu'm ¡:e-
rum A^ocabula.quaí ante fuerunt, íci 
iicet pañis,ácvini.Et ira cu m non re 
xnaneat fubítantiapañis,&, vini,vidc 
tur quod huiurmodi ípeciesTema -
ncaac frac í u b i e d o . 
Refpondeo dicendum, qíioa 'ac^ cmm cftedus magis dependcat a cau 
ddentiapanis & vini,qux ícnfu de- fa pnma^uamacaufafecuda^Deus 
prehenduntur in hoc íacramento re qui eft prima cauía fobflaatise, & ac-
íiianerc poíl Confecrarionem,'no'n adentis.,perTium infimtam v í r t u - . 
fiint ficut in fubiedoin fubftantía pa k .m c'onferuare poteft in efle á c c i -
nis & vmi;qü:íE non manct (vt fópíá dc.nífubtrada íubftantia, per quam 
con'íeruiibatur in efíe^ficut per pro» 
priam caufam.-ncut ctiam alies effe-
tlus naturalium caufarü poteft pro* 
du cer ¿afin e n a t ural i bus caufí s 5 íl cu c 
humanum corpusformauic i n v t e -
ro virginis/fine virilifemine. 
A d pnmum ergo dicendum, 
quód nihll prchibet al i quid eíle or-. 
diriatum récuiidum commuhem le. 
ge ra 
¿ ¡ . f t %* habitiim;eft iV:*:) oeque'etiam i k 
O" 6 ' forma íubftántiaÜ , qus lien ma -
neí:(Scíi remaneret, fiibiedum effc 
í» ' ' áf t>tM. non poííer,vt pater per Boct. t ínTIi-
é m e m e d . bro de r r i n it. Ma n i fe ft u m eft ctiam, 
quod huiufmodi accidentia non 
íunf in rubftaiit!acorporisJ&: fangui 
msChr i f t i , ficur infubicdo : quia 
tantu humaui corporis aullo 
Q j i z H . L X X V J I . J r t . l l . 
geni naturseV cuius tan.ea contra.— 
n u m eít ordiuatujn ícem-idam ípe— 
* cíale priuilegium g f a h x ^ vt patee m 
reíutcitarionc mertuorum in ú-
JuminatioDc cxcoruín. 'prout ctiam 
in rebus humanis q u í d a m ahqui -
btis concgduntur ex fpeciuii priujíe 
gio prster legem Communem. Et 
icactiam hcetífttfccuftdum commu 
nem natura otrdincm , quód acci--* 
dens f i t in fubiédo: ex fpecialita-
men rationc íceundum ordihem 
2rar¡e,accidentiarunt in hocíacra— 
mentó fine fubicdo,propter ratio— 
jficofp.ar, nes ílipta induras. * 
Ad íecundum dicendu rn,qUod 
cum ens non fit genus, hoc ipíum, 
quodefteíl^e, nonpoteft efí'eeíl^eii -
t iafiibílantiae,velaccidentis. Non 
eftergodefinitiofubfíanriceens per 
fe íine fubiedo 5 nec defínitio acci -
d e n t i S j C n s i n f u b i e d ó ^ e d quiddita-
tiJeneíTentíse fubíiantiís competic 
haberc efic non in fu biccío; quiddi-
tati aatcin fine e(renri.x accidentis 
compctit habereeffe in íubicfto. l a 
hoc autem facramc.a o non datur 
accidentibus^quod ex vi fuef len— 
tia; non lint in fabiedo, fed ex d iu i -
navirtute fuftentante. Et i deó non 
deíinunt efle accidcntia:quia nec íe-
paratur ab eis defínitio accidentis> 
qus eft apt i tudoadíubisc i t im, qux 
femper manctin ijs,non aítuaíis i n -
hserentia,nec competit eis defínitio 
fubftantiíc. 
Adter t ium dicendum,quodhu 
» iufmodi accidentia acquillerunt ef-
fe indmiduum iníubftantia pañis, 
& vini?quaconiierra in corpas 3 6c 
fangninem Chrifti,rcmancnr virtu-
te díüina accidenria in dio efle mdi-
niduato,qi iodpriüs habebant. V n - -
derunt ringularia) 5c fetaíibilia. 
Adquartum dicendunl , quod 
accidentia hu iu ímod^manen te Tub 
ftantiapanis,&Vini, non habebant 
ipraencOcutnccaliaacciHentiaífed 
fabieda eomm habebant huinfino-
di eíFc per ea:ficiit ni:reft alba per al • 
bedincm. Sedpoft confecrationetu 
ipfaaccidenriaqure remanent, ha-
bent eííe.vnde tunt compofitaex ef 
fe5&quodeft ( íicut in prima parte 
deangelis d idum eft * ) & c ü m h o c f 
habent campoíi t ionei i i partium t) ¿ . ^ 
quahtitatiü^'-imi 
49 ¿ f * ^ O n c t u í i G eft affirnnatjui/ 
^ u á p r o b a t S .Doétor , op^ 
t i iDGdi l cu r íü in l i t e ra vide 
do:ck quide m decius ver i* 
tatc,vt iacet nullus CathoJicus dqbicare 
potef t : i r ro ñ e q u e haereiicusjfi ferntl ad-
raittat q u x v íque mods d i d a ftíüt , circa 
ab remumíub lhmixpa f i iS i cSc vin i* Fa— 
te^r a l iquat íTeargamenca phifiGain con* 
t r a r i a i ik p r x e 1 p a a p r ó p o ííi t & di íTo 1 aitA 
D . T h o m a s in p r x í e n d . 
ART. I I . 
V t r u m i n h o c f a c r a m e n t o q u a 
t i t a s d m e n j l u a p a ñ i s , v e l 
*vini>(it a l l o r u m a c c í * 
d e n t ' m m fabie* 
¿ i m n i 
D fecundam ííic procedí-* 4 . d . í 2 . $ 
tur. Videt^r , quod in 1 
^hoc facramento quantitas 3- ^ 4* 
dimenfiuapanis^velvin^non fit a--
l iorum accidentuim í u b i e a u m 6 ^ & ^ 
Subieaomenimaccidentis non eft Cor.ix. /^ 
accidens: milla enim forma poteft 4 . ^ . 5 , ^ 
elTcfubiedum, cumfubijci perti— 
neniadproprieratcmmareri ís . Sed 
quantitas dimenrma eft quoddam 
acci- H 
accidcns.Ergo qiiantitas di mcníiua 
nonpotctt ciic íubiectum aliorum 
accidentiiim. 
z Pi-xtcirea, Sicut quantitas 
¿ndiuiduaiarcx fubftanti a,itaetiam 
óc aliaaccidcntia. Si crgo quanti-
tas dimcnfiua pañis, aut virü rcma-
net i n ti i u i duat a fe c u n d u m eíl e p r i n s 
habitum, inquo conferuarur : pari 
ratíoñe^ &aiiaaccidentia rcmanent 
iadimduata fecundum eíl'e , quod 
prius habebant in fufeífantia. Non 
erg o fiiiit in quan tírate dimcoíiua, 
íiCLit in íub ícdo .* cum omneacci -
dcns indküductur per ítium fubic-
3 Prsterea, Inter alia a€ci-
•dentlapanis, & viniqu^E remanent, 
•deprehenduntur ctiam rcnru,rar«m 
&denrum^qu» nonpoflunt eífc in 
quantirate dimenfíua, prjeter mate-
ria m cxiílente.-quia rarum eft, quod 
haber paru m de materia íub magnis 
din3cníionibas:defumautem,quod 
í iabetmul tüm de materia fubpar— 
ms dimcnílonibus.vt dicitur 4.. Phy 
lih.4.tsx* ficor. * Non érgo videtur , quod 
84. w-a. quantitas di menfma polsit eílc íüb* 
iedum iccidentium,quae remanent 
in hoc facraraento. 
4 Prsretea,Quantitas áfub-
l edo feparata^videtar eíTc quantitas 
inathemanca >.qux non eíl rubic— 
¿ tumqua l i t a tum ícnfibilium. Cum 
ergo accidentia , qux remanent in 
hoc raGramento,lmt fcaíibiiia , vi— 
deturquodnonpofsintefle in hoc 
facramentOjdcatin fübie^o in qua 
' titate dimenfíua pañis, % vini , rema 
i ientepoí l confecrationem. 
Sedcontjaeft, quod qualitatcs 
non í an t diuifibiles nifi pee accí— 
dcns,fci1icetrationefubicdi.Diui— 
dnnturautem qualiratcs remanen-
tes in hoefacramento per diuifío— 
nem quantitatis d i m e n í i i K E : ficiupa 
íer adfcnrum. Ergo quantitas di-
méíiua eft íkbiectum accidentmma 
K m 
T e r t t & p M Í s D m í T h o n u . 
quaa remanent in hoefacramcntQ; 
Re ípondeo dicendum ^ quod 
ncccílc cft dicerc accidentia alia/ 
quas rcmanent in hoc facraraento, 
cí ie í lcut in fubiedo in quantitatedi 
menfiua pañis , vei vini remanente^ 
Pnmoquidem perhoe, quodad fea 
í u m apparet aliquid quantura efíe 
ibiicoioratom, <Sc aiijs accidentibus 
affc¿1;um:íiecin talibus fenrus deci-
pitur. SGcundo,quiapriáaa difpo-
íitio materiíE ctl quantitas dimeníi-
iia;vnde& Plato ^ pofuirorimas d i f , -
resentías materia, magnum oc par - ^ Qt ™ 
uum. Etquia primum íub iedum m í . ^ í 
cftmateria, confequeos eft , q u o d e r j . 
©mniaaliaaccidcntia referantur ad 
fobiedum, medíante quantitate d i -
meníiua, ( ficut & primum fubic-* 
d ú colorís dicitur efíe luperfície? ) 
racione cuius quídam poíiicnint d i -
meníiones eÉfe Íubílantias corpo— 
rum : vt dicitur in 11 metaph, i Et ^ y 
quia fubrrado fubiedo , remanent ¿-/i^ 
accidentia fecúdam eiíCjquQd prius tom, $% ¿ 
habebant ,conrequenseí i ,quod om-
nia accidentia r e manean t fundara ln 
per quantitatem dimenímam. Ter-
tío.quía cum fubiedum ílt p r i n c i -
pium iniliuiduationis accídent iunv 
opporret id quod ponitur al iquo-
rum accidentiu m Tubiedu m, eífc 3-
liquo modo indiuiduationis princi-
pium, Eft enim de rationeindim— 
dm,quod non pofsit inplunbus cf-
fe.Quodquidem contirigitdaplici* 
ter. Vno modo;qiiianoneftnatutn 
cf íc inal iquo; & hoc modo formae 
immateriales feparats,per fe fubíi-
ftentcs,funteriam per íe ipfas indi» 
uidus. Ali© modo ex eo,quodfor-
ma fubñantialiSiVel aceidentalis eft 
quidem nata in ahquoelTe, non ta--
men in plut-ibus .• í ku t hxc albedo» 
qux eft in hoc corporc. 
Quantum igituradprimum, ma-
teria eft indiuiduationis principi una 
•mnibus formis inhsrcntibusj quia 
Q ú ¿ H L J X V l l . J r t 1 1 i % i 
cum huiufmiócli formx quantum alióri^m accidehriuni rcinaneü--
Cir r> r.viiaí natis ia aiiquo efíe, í i - num ift hoc facramentcqua ínéC5-
CÜI íii ílu)ic'CÍo,cx quó aliquacarum uer ío . 
r. v lavia autcna, ^ux non eíl i n A d tertium dicéndu ÍTÍ'J quod ra 
alio,i-itó nec f o r m a i p ú ficexiílens r u t i i , & dcníum íunt q u í d a m qua-
pcícíuri alio eñe. iitates cófequentcs corpora, ex hoc 
Quantumautem ad feGundum^ quod habent mul tum,vel parum de 
^dicendum eft^quod indiuiduationis materia fub dimenfiombus : ficut 
prineipiam eft quantuas dimcníiua* 
Exhocenim aliquid eft natüméfíe 
in vnofojojquód illud eft in fe in di 
iiifLim,6í. diuííum ab ómnibus aíijs. 
Diuifio autem acciait íubüantiá; ra-
er jam orááia alia acciden tía confe* 
quuntur ex priñeipijs fubírantiae,. 
E t ideó ficutfubtraólafubílaníia,di 
üitia vittute conferuanturdiaacci-
dentia;ita fubnacla materia3 diujíia 
vir tuté coníeruanctír qu alirates ma-tionequantitatisjvr dicitur in i pby 
lih,t.phyf. ficor, Et ideoipíaquanti tas dimén teriam con íequen tes / i cu t r í i r i t r a^ 
tex.zfao. fmz eft quoddam indiuidnaíionis denfumi 
a* princípium huiufmodi fomi is , iú A d qüártum diGendüm, qaod 
quantum fcilicet diucrfaí fonnaí nu- quanticas niathematica non abítra— 
inero, íunt indiuer i lspar t ibus mate h i c á materia in te l l ig ib i l i , redáma^ ' 
ri£. V n d e &. ipraquarttitas dimeíiua teria fenfibili, Vt dicitQr 7, merapb* 
í ecundumrehabe tquamdamind iu i * D ic i tur autem materia Tenfibilis U . f X f f t 
exhocquod rubijeitur íenribilibus í ^ t . | i 
qualitatibus. Ér ideó manifeftum 
cft¿quod qüantitas dimenínia quáE 
reoianet i.q hoc íaGramento tine fub 
k¿to> non eft quatitás ntathematicá 
duationem:itaqliod poíTamus inia-
ginari piures lincas eiuídem IpcCiei, 
difFcrentes pofitioncjquxcádit in ra-
tionc huius quantitatis: cónuenit 
Cnimdimenfióni, quod íit qüantitas 
jpofitionem habens. Et ideo potius 
^uanritas dimeníiua poteft efíe fubie 
Clum áliorum accidenrium, quarti 
éconuer fo . 
Adpri raum ergo dicendumi 
quod accidens per fe n on poteft eíVc 
íub iedumal t e r ius accidentis; quia 
perfertoíi eft. Secundum vero quod 
eft in al io , vnüáccidcns dicirur efle 
í ub i e^nma í t e r i u s , in qiiaQtujni'Vilá 
accidens recipitur in riibiccio , alio 
médiante : íicyí; fuperficics „dí^uir 
e f le fubiedumcoíor is . yode qmo-
doaccidenti datiii' diuinirus v | per 
fe fit,p6te'ft etiani perTe altcrRil á^ ^^  
dentis rubied'unvetíc, 
A d fecuridum diceridnnlVqrioa 
alia accidentiactiam fccü.d-ám quod 
eran t i n Cu b.ft an t i a p m i i n d Í n i d u á -
bañt'ur mediante quantitaGe.di nieñíl 
Jttcirfr 4 üa,ricüt dió-tírh eft.'* Et idcé por ius 
^uantital 'dimeiiüu^ eít íubréétüini: 
•prabacurín árcieulo tribus ra--* 
.$ipaiíbus V&.quaíiim prima eft» 
qiiU ad ísníiiix) apparct ali(|ui<i 
^a.n^-fí^ilAí-.ib.i.c.ol-oi'íitunr ¡ &.alijs acci«» 
díntibusaífeflaíB , ñequeintalibusíert-
fus decipitur. 
S e> u a da e íi, qui a p r í iii a d i Cp o íí e i o na á-a 
teria; ^ jquantitás dimenhttaj & quiapri 
maEníabieítain eft maí;e.na,c-5fe'queris eíl 
qaoci^liaaíiijjiia aceiteFIWa rgferarítíir aá 
U l ^ i ^ n aTrediante ^iiaa«ÍEate ¿imzüCu*. 
ua, i5t:qaod. t^íjeraclo íd'ikéjtG rameaiig. 
j^údáta íuper í.|uaacitatéiii diroenliLiatn. 
^ . ; f efri.a eíljqaia Cúw Cubiíftüm ut prifli 
paccecsid^add ponitiir al iquoraai accide 
ti.aFnrabie|ÍiiiTi,eíre ahquo modo mdiui* 
duacionis principium: eft eiiún de ratidné 
iudiaiJáisfjiiod'non poísicin pluribüs ef* , 
ftí.iipfa autem. quantivas dirnéíiua eft qüoá 
da niiKliiiidaatioaisprulcipiünaiv.ridepO 
t8Íteír©,í"uÍaití£luín aliocuai accidentiuns 
quain econuerfg* 
D u h t u m e ñ , q m a c c i d e n t i a 
f a n i s ^ c ü i m p Y m d m a n t 
p o j l c o n f e c r a t i o n e m : 
^ q u o o r d i n e , & 
m o d o p e r m a -
n e a n t e 
Status eoti* 
troHerjiA» -
N f iocáubiooi í ines Theologi co 
ueniuiít iu vno, «¡kclifcriminantui: 
inalio.Coa'uemuntquiciemiiihoc 
cjuodalicjuaaccidemiapañis, & v i 
ninaaneancfaílaconrecrationevkocenim 
^cfeníibusexternispercipitur,& Conci -
lia diffiaiuut. Q u ó d autem raaseant íinc 
fubieílofttlírcaDcialí, ve fupponit D i u , 
Thomas nül l i catholico ¿abitare Ucetí 
-ttenirn ñ nomine fubieeli fufeítantialis v« 
»iac incelligenda riibftantiapanis,5c víai: 
curadiffinitura fie, v c c o n f t a t e x d i í t i í e í 
noapermanete , feácóáüért i inc»rfUi í5c 
fanguinem C h r i M ifídc cenendunaerit, íi 
ne tAlilabftáfitiali Tubicéto p4if|ucr«i-e: 
atqae adeo Qppoílta aíTeptia-hacrecícacc-
fendaeít. SiVCrc> norftmeCubitdi in-J 
fielI igatur al-iqua alia fubftantlk «XÉtiníé-
ca^íiue exteanea, vt Corpus Chri,ft i , vel 
aer circuraítaQStcam huiuíraodi fuWftan-
t iasVtreflsprobatDiuus Thomas , non 
Jofsit eííe fubícétuai accideiuiam,de tuú 
b u s l o q u í w ü r , vel depotentiáabGoiusa, 
veiral t i ra í iac»ou®miraculo: quodid—• 
ipittfenriuíáiíon eft aulla v rgent* mctki<¿ 
tatevt inpraerenci non vrgetrperraááéw 
re accidéiatiafériám fine extraneb füble-^ 
¿lOiCrit coacluí ío Theologka d e d u c á 
ex vnaprxmiíTa de fide^& 'Aiía eogni*-
ta naturali rationervndc erroíríCetoppo 
l i t um dicerc 
jo• Etiicct aliqui de í|ií@tuiB mimero 
funt Sotas i n quarco d i í t in^ioae d é c i -
ma,qusíít ione fecund^jarticulo prirao,5c 
¡Valeafia jncogwBepicano huáiíaíjlcttí-é 
lipcim? , affirménc etiám íá fecund» 
- íenía c í íe prirao,(ík per fs dcUdc aeciden-
tia»abrquc íab ie t lo percun¿rc : ^uia ia 
Concilijs diffinitur expreCe accidentú 
Euchanrtiar>fin£ fubieC^o manere,5c prac 
cipue inConrtancienficontra Vvic leph 
cuius articulusíecundus erat, non mane-r 
te iu luchariftia accidentia fine TubíeCtoj 
N o n tarasn naihiphcet, quia Concilla 
tarituaí intenduat diffiaírcquod Tufficie-
bat aa íaluandafiQ veram conuerfioxiem 
pañis,6c viniincorpas , íanguinen» 
Chrifti, adhoc autem facis cícaccidentia 
pañis ,& vini oonmánere inhxrent iapro 
prizrubítantiae: &parum reíerret quod 
akeci Cubieélo inhaererent, vt de fe conf-«-
tat: & quamui s C oncilium Q oníf anei «n-i 
fe damnaíTet illam propofitionera V v i — 
ciephj excludensomne rubieílum » ad* 
huc non colligitur intentum : nam non 
oraneípropoí i t ionesi lüus haeretici daí» 
nantur ibi>vt h^ereticx: fed aliquaecam—i 
quam «rrone2eaaliz,vtrcandalorae,(ScCv ¿C 
ntjn de?erminatur in fingulari qna n o u 
hiccvel illa propoficio notanda fie: igi-*» 
turdepermanentia fabrtantice pañis » 5c 
vinipoft ceníecrat ionem, & Gn9 fubie-*. 
¿ l o Cubrtantiali nulla poteít «íTe apud ca« 
tholicos controuerfia» 
Conueniunt facundo i a eo,quod ac* 
cidentia qus tantum modiliter diftingu-* 
?ur áfubftantia pañis,&viaitvei-bi giacis 
pracrcntiaadlocuaa fpecieruna.rclatío id? 
citatis^Sc fímilia,per nullam poteeiam po^ 
fe manare fine fubiedo, quodmodifi-J 
cant. Dcaccidentibus verorealiterdif» 
tiñftis a rubuantia s de qúibu¿ proceliiíi 
diCputatio^paritsrfatentur omnesTheo^ 
logiilla orania permaaet:e:<Sc mérito quiai 
p:er»anet quanticaSjVtíenru percipitur^ i¿ 
ratienevero quantitatis praedi^a acci-W 
d«nti¿Tubf:anxiae inhserébañcvái alias n% 
t f t maior tátio,quare dertru£ta Cubítan^ 
t i a iHan€ant aliqua ,<S|Cnoaoainia : «rgo 
cifnáiapermanent. ;: 
| í " Difcrimfna.íHUt autem primo; ^ fiH*^  
circjgradam cercitudinis huius íuppoíi— f ^ 
ti»nis4aii) enimcum Suano diípucati©— 
ne J 5.re(áioiie primaopinancui eíle de fi c^titudi" 
de,quod permaneam ea accidentia q u « nemjttfff 
aliquoreníil per fe percipi poiTunt : QífiúemijlH. 
dé iítis aiunc incelligenda cííe Coa*» 
cilia diffinientia permaner e ípe— 
cies : de aüjs autem accidsntibus, 
gqn it*.;.(eaí¡]biübtt$,. ^ fio» f (Te i u 
ce»* 
QttMXXm. 










Ali j vero áe quorum harnero func 
*6otoVbifupia,& VazG[aias difputatio-
ue i ^4.cap.pnmo, fentiunt de oranibus 
huiulmódi accicícndbuá eíTe de fíde, ^uod 
permaneant,<Sc hoc eft vero fimiliusj ¡ eo-
c[uocl ü nomine rpecierum non inteiligan-
tur á CoQcilijs accidentia rcaliaocculta, 
fed • antum illa quae per feimrnediate ah ' -
íjaofen uperc ip ipo í lunt , ve vult Sua--
rius/equ tur eue de fide r^iiquaacciden-
tia non iDanere, Sed hoc eft contra jp- -
fum SüariuiPí'ergo. Prpbatur í eque la , 
quia Concilla decermihant manere dum-* 
taxatípeciestergo quáe nomine ^ecie— 
f um non comprehendun/iir non manents 
ficuchacrátione íubftantiíi pañis éc yini 
non ra ínet: ü ergo oceulta accidentia no-
n,iíie,&ratione fpecierum non gaudent, 
<át fide erit non petmanere t igitur nomine 
fpecisriím.7nte iigun'ur omnia acciden— 
tia}qax immediate in fe ipfi&, vel medíate 
)a íuo ef£¿<?:u feníupercipi valent: npne-
nírn eft enr hoc i tanoú fit,nam alias fi hoe 
ita noií cíTet c x [ l cuiííent patres Cóc i l i j , 
qux accidentia manerent,& ípecies dice* 
l e n r a v ^ quae non. E t rurfu?, quia accU-
dentiaormiia pahis (Scvinitalisfuntnatu-
ra: v q jfsint íeníu aliquo dcprehendi,aut 
Jri fe,aat in aliquo effeélu adquem ordu-
nancuv: he con equens verum eíTequodin 
tendimus. 
Dircriminanrür fecundo circa ot-
dinem quem huiurrn odl accidentia pérmá« 
ninr'u f-iiian' ínter fe: & quidera de acci-
dentibus modalibus certum eft vnum— 
quodque Cubleftan immediate in re,quam 
modihcat: dt alijsauterahoceft de qua— 
litacibus procedit qu3eftio,in qua diüifí 
f u n t T h e o í o g i i n duas fententias. 
Prima eft.quarafequmitur nomí— 
naíesjvc Ochamustraétatu de Euchari - -
ftiacap.ig &inquarto quneftionc fepti-
pia, Al iacoquaeít ionequintajMaior di— 
¿i indione i j . q u s e ñ i o n e í , & Gabriel le-
s ione 44. íuper candn,(3c Maríi lms in eo 
áem 4. qusft. nona artículo fecundo, l i -
cet diucrlisfundamentisinnítantür. N o -
minales eriim non diftin^uentes quanti-
tatem a re quañta , coníequenter dicunt 
non permnn!íe poft confecrationem quan 
titatpmfubítan'ciaepanis & vini , fed tot 
qaAñtitates,quot pevmanent q^alitates, 
& nouvnam onanibus communemicui otii 
nes ínhaereanc»acproináé iíiim ñpn fitraa, 
t ió quaré magis h s c qualitas,verbí gratia 
cálór iíitfubíedum aharum,quam c coq-
tra,íit omnia hiec accidentia poft confeT-» 
cratíonem raUtare proprium modum eileia 
dií&ert'e íicut in íentent ia contraria aífe 
mureflcquaiititatcmfubftantif panis,,5i? 
vi í i i . , ' 
Maríilius vero diftinguens quandW 
eatem a re quama,.& admittens etíam per* 
manere illam quantiutem qua reddcba-* 
mr ante confecracionéjm,quaíitafubfta^ 
tja paais s negac quaíitates quantitati m« 
' haerére; eoquod nullum poteft trahi Cígá 
numhuius inhaeíionis, arque adep affiw 
mat omnia accidentia acquirere nouuiai 
(mpdum per fe e í tendi . quo immediate teín 
'minens:uif,5c fubfiftant. 
Sed hocnonobftante fecunft 
dafent-entia coramuniter aTheoi^gis ref» 
cepta Cüm Diúo Xhoma in hoc.atiácula 
fecundo, & cumMagiího in quartó di-* 
ftinftione 12. aíTent omnes huiuímotU 
quaiieates imraeáiáte recipi in quantita^ 
ce. .. \ , .:¡ ;.. ,, ' : „ 
Quafpromde anoluís ftatuitur pm 
coticlufione: & íit prima in ordine. 
fie probatur, riara fecundum veriorem phl 
lofophiara: íicut intelleftus eft ratio qua* 
re anima rationalis recipiat fpecies intelli« 
gibiles, ita quart|:itás eft ratio quare fübe 
ftantia corpórea recipiat corpóreas quali» 
tatcs: igitur ficut fpecies imeiiigibi|es ira= 
medíate inhaerentimcUeftui, & mediate 
animx: ita ante confecrationem qualitao 
teé panÍ3¿& vini immediate inhserent qua* 
titati,(Sc medíate fubftantíae ; ergo ablats 
fubftantia: quartdo íit confecratio, manee; 
quantitas fubieftans ih fe qualitates^, íicuc; 
náuferretur anima, & inteÜeftus mane^ 
ret: eíTct intelleí^us fpecícrüraíntelligibi<n, 
liumfubieftum: & fie reliqua accidendaí 
manentcennexa ínterfe,dümin vpo corrí 
munifübieéia vhiuiitur: quod millo alia! 
ra odo poteft re£l e percipí iaut explican., 
NeqUc per hoc aliquid proprium fubftafj 
t iétribuitur quantitati: nuniquam cnini 
quantitas eft fubie£turn omníura acciden-
tium; cum non fit tubieíkim fui, n e q u í 
eft fubieftura eorumi qux fubieftat v¿ 
prjncipiü remotü acradicale: fubftantiá 
autem corpoi^a fi^i vendicati 6c cite fii* r 
bieftum^toximum quantitatis, & fe-¿ 
curidum ac remdtum qiiaíieátüm, & ¡no* 









f j 'Vtruü vVró fit cfkencla q i ia -
titas rubieétum quo, v'el quod J ío le t hic 
con t roueni . E t m i l i i videtur vc rúmque 
dici poffe : potril- énim dici f u b i e d ú m 
^ ¿ t . q u a t e n u s ifí fe recipit accidemia; quo 
vero prout eft firaul ratio qua're ín (ub-
ftantia r ec ip ián tu i , ad quoddeferuic exe-
plum Tupia a d d u í t u m : & ptofe&o páfum 
fefert fie vel aliter loqu i j qü iaquse í i io eft 
de foió modo loquendi . Sed rogabis an 
f a d a í é p a r a t i o r í e quantitacis á fubftantia, 
'diquanritate fíe conferuátaprx 'exi lVente, 
inceruéñiát nouafti miracuiura V i n hoc 
quod eft fiibiedare d i a j accidenda» Q u i -
da racü in Suaiio íub dif t . re ípondenr aile-
lenceSjqüod pcopriecates, quset iam de-
pendebán t ab infiuxufubftantiaeinon ma 
nencp.ofteaabfquenouo miracuio, quo 
fuppleacur concurfus eífeD:iuus í üb f t an -
t i x . Acc idén t ia autem comrnuniá , quae 
sionricárubftantia depertdent , í ine nono 
pirac'ulo perfeaeraiit. 
Sed mclíus r e fponde tú r , nu l lum 
fiouum tidraculurri e í e neceíTariarn , v t 
omniaaccidentia,etiamea qax funt p ro -
pH¿"páfsionesfáíb'ftáittiacpermaneant: <k 
i noüeor iq iHaqüah t i t a s q ü x conferuatur, 
cft quantitas pTbpriapaúis & v i n i , aqua 
immtdiate s r i ü n t u r ali;e propr ie tá tés , 8s. 
q u ^ í m m e d i a t e influic in i p f a s ^ licet hoc 
prxftet: v t radicatainrubftantia , eadem^ 
ílilfc exigi t hanc radicationená» & i j i f l u— 
x u m r ü b f t a n t i x adproducenda quaecum-
^ á e aecidenda producit: fed Deus confer-
iiat in'Evicharirtia quantitatera pañis ^ éc 
v i m í e r u í n d o propriam exigentiarn quan 
ti tatis: ergo in genere c a u í x efficientis co 
f e r tqu3n t i t a t i , qu idqü id íubftancia pro— 
pria fe ¿ o n f e b a x , a c proinde ex v i mira-
culiy quo quantitas íeparata á rubrtantia 
conCsruacurj coníer tur j p f i quidquid rc.-
qajr i tur ad omniaaccidemia confetuan--
da, <Scea fimul quae funt p ropr ix pafsio¿ 
nes. 
Dircr iminantur ter t io in explican 
dbmodum quo quantitas feparata mira— 
culose conreTuetur.vt ficfuíientet aliaac 
cidentia^Tecipiat ne aliquid i n íe^vcl non? 
I n tres modos dicendi. Primus eft, 
quera feqaitur hic Caietanus ex Henr ico 
quodlibeto 4,quaeft. 3 ¿ . & q n o d l i b e t o 8. 
quíeftione 3 í ) . ,dicens, quantitatera reci— 
pere quidem in fe quandam fubftantia'lern 
entitatera-, per quam fuppleamur 
pcopri^rubicAntiae. 
Q ú o d fibi perfuaáet dup l ic i t e^ 
T u m s quia quantitas poft confecra—. 
tionera noneft Yiolentajfed íufí iner r e l í . 
qua accidéntia íine nouo miracuio, & a-
git V & Pat^tur V't fubiec^um ^Mf i ¿ 
át baéc nequ'eunt. aduenire qüant i ta— 
t i nifi per acceiTurrt n o u ^ íúbftaritiálj.s iífa. 
t i t a t i s : e ígo . " 
Tumet i am ex D i u ó T h o m a , qu i 
doceE articulo primo adquartum in quan-
titate fepaiaca eífé nouara comp'ofitionera 
ex c ih;& quod ef t :& articuloTecúiído ad 
prinium diuinitus dari accidentibus , vt 
p e r í e íihtv ^ ' i n q u a r t o diftiné^ione 10, 
qusrftione prima articulo primo quaeftiü-
cufater í iadavi quantitati , vt per fe fubíi-
ftatV h^ic áWt^m ••Verificiri-nbn poíTunt) v t 
de fe cónrtat : niffal iquárubrtaní iai is enti* 
tasponatur inquantitate feparata: evgó, 
& c . Eidem fubfcribuntFerrara quarto co 
era gentes cap.(S 5 . & Suariu3difp.utation¿ 
y 6. feétione ». eifdein n i x i Fundameil--
t is . • * 
5*4 Secundus eft,quera feqúühtü t 
Vazquiusdifpa-at ione citatacap 2. & a-
l i ) recentioreseiuídern Schobc aírerentes 
fuper addi quantitati moduni pof i t iuum, 
ñ o n quidem entitatiue fubftantialem , feá 
tanmm accidentalem, fimi^ra'tamen mo-
do fubftantiaij quo fübftahtiá per fe fubíU 
f t i t , 
Q u emfü ad en td u p l i c í t e r . P r i m ó 
ex anologiaad fubftantiát haec naque dici 
t u r n ó n e {Te i n f u b i e t i o r a t i o n e m o d i p o H « 
t íu i perfeitatis, & n o n foium negatione, 
fub ie£ t i : e rgo cu'm quantitas i n Euchari-
ftiadjeaturnon erse infubie£^o,hoc habe 
b i t ratione ríoui modi pofitiui,(3c non fola 
negat ioncfubie£t i í alioquin edam poíTet 
quis dicere rubftantiara efse per Ce, 5c non 
i n f u b i e í t o , abfque nouo modo po í i t i uo 
fuperaddito. 
Secundo, q u í a h u m a n i t a s Ghr i f t i 
eoipfo,quodcaretmodo proprio pofit i -
uoexiftendiperfe}recipit a l iuni , quo efe 
i n verbo^&iinea eoipfo quod caret v n o 
p u n d o , f e r m i n a t ü r a l io ,& q á a n t i t a s í i f p o 
l ietur vnafigara,tecipitakeram, & fie de 
alijsí ergo fimiliter quantitas É.ucliarituáé 
eo ipfoquod caret modo pofitiuo exiften-
di i n fub icé lo i r ee ip i t a l i um.quo íit í ínefa 
b i e a o . 
Tertiuseft .quamitatem n ih i l re- Tertt* 
cipere procer concur fumquaí i creatiuum, mfy*s J" 
q u o Ü n e f a b i e A t ) coaferuatur: qv^m fe- c„ A ' 
q u u m u ^ ^ 
Q H * ¡ l . L X X V n . Art.U.Úak'vnk. 3 
^uünsur Scótüs in quatcodiftinftione i x 
(£U^ition« i .$ .adaigainei iEa,Rícardu$in 
tadem dirtin¿lioné ^rciculo fecundo quae-
flionc fecunda, Paludanus qu x í l i o a e pri-
ina,Sotodift in¿l ionc io .qa e f l ionefecü-
da articulo recundo,ík Marlilius qujcílio 
ne nona articulo quarto ad 4 
Pro cuius dcclaratione dico f e -
cundo: quantitacera nihil recipeté prarter 
concurfura diuiaum quafi creatiuumjquo 
line fubieíto ab authore fupernatUrali co-
íeruatur: ica vt quantitas per fe incipiat ef 
fe in hocfacraraento fola negatione fubie-
£ti inqua erat abfque aliquo alio pOÍiciucf 
modo quera in fe recipiat. 
Quscconclufio ftatuitür adaerfus 
prohatHf ¿Uos piriores modos dicendi. E t fuade-
ifficaciter tur primo ex D i u q Thoma in firte corpo-
condufio ris articuli primi, vbi ait i quod D á u s quí 
fttioneD. eftcaüfafubftantiae,& accidentis propcec 
Thoma, íuaná ínfinitám virtutem poteft conferua-
rc accideás fubtr*£ta fubftahtia ^ per quá 
coníeruabatur iñ éífe: íicuc etiam alios ef-
le£tus naturaliütn caufarum pocefi pro— 
ducere fine naturalibus cauíis : ergo 
íentit poífe fola a í t i o h e ^ n m i alio feclufo 
«ntitatem quañtitatis conferúare finefub-
ftancia.íicüt fola adliorie poterat eára pri¿ 
sno creare fine iñtcruentú alicuius caufac 
fecúndate 
Secudo^cjtiiapofi á fola praedietá 
33eiaccionéterminatááderititaté, (Se ex i -
ftejatiá quáticatis fufficiehtér faluátur qua 
f itatena eXiftere per fe hdc t í} nosi in alio: 
£c in hoc fenfu eft explicandus ü . T h o -
Snasinduobus locis pro.Gáietáno addu-
stis: adfiindandamenimde noiío i i támns 
gat ionemjuíf ic ic erititas quantícaris , vt 
cónnotans concurfum conferiiaciüumDei 
áine fubiecto , <3c ex alia parte faluatur 
íjUidquid praedicatur de qaáncitate E u -
«hariftisé, quia Vtnonfit violentáífüfficit 
detineri á Deo i qüi rebu$ violentia non 
poteftinferré. 
Deindcquia vt fit fubiectum conna 
tmáUqtíod aliorum accidentiiim fatis eft 
leliqUa accidentia ei inh^tere p é r l í b i c o -
í iaturaleminlixfionem, &: quod non de-
túr aliudfubieélum jmd'. infupér vt dicá-
tur cum Diuo Thoma tlTe iii qu.mtirate 
Bouam corapofitionem ex elTe, 3c quod 
« í h n o n requiritur nili qu )d tolíatiir ab 
illaraodus ni i írent i «,r i tione cuiiís aftte 
confecrationem, licet haberec eíTcnciam, 
exifl:ennam,ex quüms componeb^tu., 
^ndicebatuc eíTe y%<%Hedt fed falum v; 
(j«fl,atque euitantur etiam mille difficülca» 
tes, quas íecüm aflferc pofitio illiusmodl , 
fiue accidentális.fiuefubftantiális fit: er¿ 
$ f Tert ío probatur iabífactari- * ; 
do dúos priores modos dicendi^ Primus ^ W » * ^ 
cnimdeficit ,qüia id quó res fubfiftit per 
fe.non eft entitás,fed módus entitati*; er- ^ fc 
jgo vt quantitas fit per f¿; <Sc- exerceat mu* ™**ttnlw 
ñera áfsigriata á Caietano, & vt fáluentúff 
qu^docet DiuusThomas de illa.non eít 
.«Dpiis éntitátis fubftantialis ruperaddít¿¿ 
fedád fummúrri aliquo raodp ftibftahtiáili 
Item qaod fuperadditür aGaietano; fi e ís 
fet fubftantialis entitas , effet completa^ 
Velincompieta. !Si primum ¿ non Vakrei 
formaliter afficere quamicemívt peir fe fufe 
•fifteret i cura Hóc ¿hticátí cómpletae repüg 
hc tJe áé í T c t fúb i e dum, cüi quantitas ÍR¿ 
h<erret : cuius oppofitum fupponimüsá 
fi incompleta, vel materia,velformajmáci 
tia aütém Se forma non poíTunc feipíís iiüé 
inediaté réddere quantitatem fubfiíféh^o 
tcm: tura quiá ipfx iñdigentmocio füper« 
•áddito,vtfübfiftant: tuiiiétiam, qüia norl 
percipitur qúo paéío quáhcitatem á£lüá¿ 
rent: igitür nequáquam eít admitiemli 
i l lafubítahtiáiisenticasi 
Deinde fecúridus modus etiam dé 
íicit proptér hoc viiicum argiimentürtli 
quiá módus ille qüantümcumque dicaí 
turf ími í i sraódopof i t iuO,quo fübftaritiá 
éft per fé infiíaenticateifeufórttialitáteiiíl 
trirtfeeeeftáccidens, ve cohtrari) concéd 
duntí&nullatenuseiufdera ratioriis Cüiia 
modoqüofubftant iacf tperfe fine fubié¿ 
¿ l o : huius crtimiüdicant incapacem oñíaa 
h iño quantitatem: at eó ipfo quod intriri* 
fecc infuaentkaee accidens fit 3 repugrial 
Coñferre rei quacHraodifieat,quod fie 
fcpofitiue:ergdi 
Probatur mínor, eo ipfo quod iiá 
fuáerititate litintrinfecc accidens , d e b é t 
adminus eíTentialiter pétere vt quod, vel 
vt ^ée íTe inFubieclo: eceHim h^c e x i g e ü 
tia e í l de coriceptu cuiufUís cñtitátis aeck 
deatalis: ergo iraplicac qüód córiférát ^ l 
quaríímodificatjqudd fitpófitiue per fei 
nifi dicatur praediclam entitatem inddá-^. 
íem afíici alio modo faperaddito fubílaíi-» 
tiali , rationé cuius takm effeítum itÍM 
buat. , 
E x p í l c a m r h o c a T p I m ^ m o d u s i í l é 
iri drüriium fententia debet eífe aftualls 
extra caufasexi í lens ,vt corifdíac quáriil* 
yatUffeílttisdequo loqüimur 5 ergo vei 
£1» % «xU 
8 8 
Ix.sffmsít'' 
tur ad arg. 
vno t ris fefi-
exirtk fíctíñclá^ exigentiam í u x cntita-
íiSíVurl prxtei iilam: fv primum, exiftit in 
horcado : de ratione cnira caiufuis cnti--
tatis accidentalis eft exiftcvc in Cubíccto: 
•íirccundumjautexiftis per fe medÍQ alio 
modo poíit iuo peiTeitatis, aiu per Colam 
ncgadanemCtibie£lr,f ihoe vkimum di-s. 
catur, ídem dici poteft de q^Antitaté 
í i illudpviimimjeadcm quf ftioecie deiilo 
s n o d 0 , & í i c ininíiniturDo 
Quod ft ¿icat aliquis,poCrc daré ín 
genere cauCe íormalis forman» id quod 
non habct; acproindc prxdidura modum 
poíletribuerc quancitati cífe per fe, Jicet 
¿prc non íit íubliftens per fe: adhuc non U 
tisíacit.quia nullaforma poteft tribucre cf 
fe£Vüm quem ipfa non prshabcac vz qtsot 
ac proindefingerequodille modus ai.cc;i-¿ 
dentalis praeberet vt efíe¿ium íi^» 
bioppoí i tum: idem eífet ac fingere ^quod 
5n modo eíTendi .per íc pExhabe^ei;; vt 
^Í*O, hoc quod eft eíTe in alio,, quod quide 
eft manifeftum figmentum-.ergo. 
56" E x quibüs pac^tadfandarni?-. 
taprioris feotcntix. A d primumautenu 
fecundarcipondcturjquod in rubfta'mia, 
^non poniiur íBo^dus pohtiuus pr^ciíe» 
vtnon íitinaliOíCcd vtcompleatur in ra~ 
tione pwiKipij.fubftantiaiis optratiui vt 
anod. ac : •'.< -:- "[ 
AdTécundam admilTo anteceden-
kt negó conrequentiani, : quia. ea, quac 
ponuncur in antecedente fuapte naturapo 
Ikulant terminurn: qüantitas autem fuap-
te natura non petit terniinum,, q u ó extra 
ifubieftum exiftenst«rminetun vnde non 
oportetquodpriuatapropi^aitetrainoya-
liurn acquirat. Imo fialium deberct reci* 
perejic veraipoxius deberct eife oiodus 
Íubítantiays ,vt v o l u n t C a i e m u § , & E « r » 
taricnlis: «oquodfo las itte poteft coofer-
iree^e^aFá cíTendi perfe pofitiií^j ác cum 
§iliÍsprroba.tiiim íit í|uantitatem eíTc inca-
| ) acero iftius modi fubftantialis poíitiu¡,rc 
íinquitur quod fola negationc fubsefti co-
giotando praedidana aél ionem Defconfer* 
•kiia.duam: confensetur, & exiftat mi* 
íacuiose extra fubic¿turg|| 
ittblhntiaic. 
A R. T. 111» 
V t m m f p e c i e s q u & r e m m e n t 
i n h o c [ M T a m e n t o p o f s m t 
¡ m m u t a r e a l i q u t d e x -
t r i n f e c u m } 
D rertmm fie proceditur. 
Videtutjquod ípecies quas 
rcmahent in hoc facramen • 
to,non pofsint i mmutare aliqmd ex 
ttinfecum. Probatur enim7 phy* 
íic.quodformae quíe íunt in mate--
r ia^unr áformis qu^ íun t in mate-
ría, non autem áformis qu^ func tu 
nc materia: eoquodrimileagit i n l i -
bi ílsnile, Sedfpccies facramenta^ 
Ies Iunt rpecies fias materia; quia re. 
imnent ílneíubied:os vt cx didis pa-




cipalis agcti8,ncccííc eft quod ccííet 
aá:io inftrumciiti¿ricut qüierdente fa 
bfo,non mouetur martcllus. Sed 
omnes forms accidentales agúnt iá 
ílrumcntalitcr in virtuteforji if fub-s 
ftantialis^tamquam principalis agen 
tis. Gum ergo in hoc íaeraraento no 
remaneát forma rub0antialis paniSí 
5c vini (ficutfuprahabitum eíl t) vi-
detur quod formaé acdidétales rema 
üentes.agere non pofsint ad immu-
ía t ionemexter ior is materia;, 
3 Prftefea^ihiiagitvlrrafuam 
fpeciem, quiaefFedus no poteft efíe 
prior eaufá Sed fpecies facrametaies 
6mties ( n m accidetia.Non ergo pof 
funtexteriore materiá im mu tardad 
p 4 m s ad formam íubiVanualem. 
S e d c o n t r a c ^ q u o d fí n o n p o f agunt in v i r tu tc fofE"?fubftáñtíal is% 
ícnt immurare exteriora corpora, 
n o n p o ñ c n t íenr in . Senritu'r t tmp 
aliquid per hoc, quod immutatur 
lih í. tex. íenfasá'feufibiii: vt dicitur 2.de ani-
pzi.to.s Rc ípondeo dicendúm i, q«olá 
^uia vnumqaodque agit in quan— 
wtü éíl: ens actu : cónfequens eft,quod 
ynuquod^ Ticut fe habet ad cífej ita 
^ f r . i . » ^ ^ habeat ad agerc Quia igitur fecun 
ím.qM j d u m ^ fpccicbusfacrame1-
taiibus datura eftdiuina vir tutc , vt 
remaneant iri fiio e0e quoci habebat, 
íubílantia paqis & vih i exifterite:c5-
fequens cft, quod etiam remaneant 
in fu o ágete: & ideo omñe'm a d i ó -
riem,quam poterant agere, íubílan-
t iápáms & vini exiílcnrevpoflunt c-
Yiim agere;, íubftantia pañis \X vini 
tranfeunte in corpus 5c fanguineni 
Chriíl i . Vnde non cft dublum, 
quod pcñlmt iü.rautare exteriora 
corpoca 
Ád primum ergo dicciidum, 
quod fpecies íacramentalcs licet fint 
form..\.- íine materia exiitentes . retí -
üenf ramenidcmeíTejqLibd habebát 
prius in materia. Er ideo í e c u ñ d u m 
íuuni eífe arsimilantur formis 5 quae 
íl intih materia. 
A d rccundumdicedumsquod 
ita adli o formas accidentalis depen-
der ab adione formze fubftantialiSj 
íicut cíTe accidentis dependet ab eííe 
íubílanticT. fet ideó íicut diuina vir 
tute datur fpeciebus racramentaii-
ibus5 vt pofsint eííe íine fubftantiadta 
datur cis vt .pofsint agere fine forma 
fubftantiaíi, virtutc Dci, á q n o íicut 
apr imo ágete depender o'mnis a á i o 
formi^&i rubiíaritialis,& accidenta» 
Ad,tertiu m diceridumi quod 
i m m u tat i o q u a: e íí ad For m am fu b-
íi^nti alera,non íit a forma fubftan— 
Jiati immediafe , fed mediantibus 
H^áUtatíbusa&úis,^ 'pafsiuis, quá? 
Haee autem v i r t u s in f tmmenml i s co 
íerüa'tur í n fpeciebus f a c r a x n é n t a l i -
bus d iu ina v i r t ü t e j í i c u t &pt ius erat j 
E t ideo poflunt agere ad f o r m a i u 
íubf ta í i i t ia l em i r i l í fu i^entá t i t er . P e í 
q u e r a m o é l u m a l i q u i d pot^ft a g e r é 
v l t ra f u a m f p e c i e m , n o n quaí i vir— 
t u í e proptia^ fed viytute p r i n c i f á l i A 
a g c i i t i í * " 
É r p o n f W t t m i ThomáB S$ 
quod fpecies íeparatae poíTuni 
habere omRemaftiqnenijquaflál 
in fubftántijspanis Scviái ha -¿ 
Ijere pofíent . E t ratio huius eft,quia retí 
tinent idem cífe: fub mtelligendum vero 
eft retiñere illud cum modo íuó natUrali 
ad a d i o n em p h i íicara ac c o m m o dato; nana 
'etiam Corpus Chrifti habet ibi fuum e í f w 
E c tamen non p'óteft ñatüraliter haliere 
omnemáft ionemfuám: quianón habet i U 
lud modo accomodato ad agendub % h o é 
autem non dift iníle exprefsit D . Th©i-, 
mAS, quia per fefácile eratexpríEcedenti-.; 
busacticulia: quantius enira noneftpri iü 
dpium agehdij Ted fuftentat qualitates,;; 
q ú x í u n t áéVioñiim principia i qualitates 
áútem/vt diMniúsi non Snútánt exifténdS 
modum; & qúamüisnÉutárentquoadinh^ 
remíáj í tavtper fe elTent; hoc liori poíTet 
impediré a£lionem: tum, quia modús peií 
fe exifténdi eft íatis accommodams ád a* 
gendúrn: tum^quiain humanitate Chri f t i 
ñihil irápedit eiús ac iones , g ü o á nort i i | 
fe íubíiftatjfed iri verbo. Vlt imó» con*; 
clufió iñtelligenda éfl: de illis aÜiónibüs^ 
quarum principia adaeqúata fdnt aceiden^' 
tiat nam fi quae eft a ¿ l i o , ad quara praetejgí 
concurfum accidentis i requiratnr im*. 
mediatüs concurfüs fotmae fub^ 
ftantialis.aliter erit deil-





llcfpoudeo dicendüm, quo.á 
^ ó í t u p t i o éíl motus ex eflein non ef 
fe. D i d u m cft autem íuprá f j qüod 
Tpecies íácramentalcs teí inént idem MMjfa 
cflequod prius habebant, íubftahtia 
pañis 5c vini exiftente. Etideb íicut 
cíic horum áccide'ncium póterat cot 
/rnmpíyíabílaaria pañis & vini cxifíc 
te: ita etiápbtcft corruii ipi , ilía iub-
"ñant ía 'abtüáce. Poíeraht autein 
& 4. d,i i 
t ) quartuna nc proceditnr. 
Videtur , quod fpccies ía— 
cramenrales corrompí non 
^ 1,árí 2^¡poÍKmt. Coflriiphó enim accidit 
íen c C6.?ct ^P^^^t^^e111 foi'mae a materia. 
Sed maíciia pañis non remanet in 
^ioc facrarnentOjíicut ex fapra didis 
q,jf,au% patee* Ergohu iu ímod i rpecies no 
^ 6* .pxííinnt c ó r r u m p i o 
- 2 Príttereaj Nuílá forma cor -
í u m p i t u r niíl per accidens corrup-
t o fub iedó : vndeformx per fe fub^ 
fiftentes,incorruptibiles funt, íicuí 
patet in fubüantijs fpu^tuaiibus. Sed 
fpecies íacramentales funt forma; 
fine fubiedo. Ergo cormmpi noñ 
pofíiinc. 
3 Prieterea , Si cdrrümpuntur¿ 
áut hoc erit naturaliter, aut mi rácu-
los c. Scd nonnaturaliter, quia no 
eft ibi afsignare aliquod corruptio-
/ nis fobiedunuquod manear corrup-
tione terminafa. Simiiiter etiam 
nec miracülofe^ quia miraeüJá quaé 
funt in hoc facramento, fíunt virtir-
te confecrationis, per quam fpecies 
facramcntales conferuantur. Nor i 
cft autem ídem caufa cóferuaíionisjj 
& corruptionis. Ergó ñ ü i l o m o -
do fpecies facramentaíes corrompí 
poflunt. 
Sed contra eft,quod'fenfu dé* 
prehenditur,hoft:as confe^ratas pii* 
«refien, corrumpi. 
•1. t>-M. 
'huiufmodi accidentiá p í lmb corrú-
pi duplici íet , Y n o modo peHej 
a l iónaódoperaccider is . Perfeqiü-
1icm3íicuc per alterationem quaiitá-
tüm5át áü'gme tu m vel; dimihu t i on,c ' 
q u á n t i b n s , ÍSÍón qüídem per m ó -
dum augrñeti veldiminurionis, quí 
inueniturirlfoliscorponbus anima 
'tis(qualianon furit fübftaritia pañis, 
& vini) íed peraddi t íonemjveldiui-
í ioné. Nam í k u t dicitur 3.Mctapha 
perd^ui^lonem vnadimenfio corrü* 
pitur>&: fíunt duasjperadditióñé au-
tem é cónüerfo,eX duabus fit vna. Et 
f^ cr hunc modum manifefte poflunt 
corrumpi huiufmodi accidetia poft 
confeciationemaquia & ipfa quanti-
tas dimenfiua remanens5poteft diui» 
í ionem, & addit iónem fufeipere. Et 
cum íitfubie&um qualitatum feníi-
bi l ium (ílcut d i í tum eft * ) poreft é-
líám'v/ e fubiedum alterationis éá-
füm: p ú a , fi alteretur color¿aüt íá- Ar.tM 
por paniSjaut v in i . Ál io iübdo pó tus.ci* 
íerant corrumpi per accidens, per 
corruptiortemfubicdi. Et hoc m o -
do pofliint corrumpi etiam poíl cori 
íecrationem0 Quamuis eniii i fu-
bieduninon remaneat 3 remañet ta-
merieíTé qüodhabebant huiufmodi 
áccideñtiá iñ fubiedo^qudd qüidei^a 
eft prbprium,& conforme fubiedo, 
Et ideo huiufrhodieffe poreft corru-
pi á contrario agente,ficut corrum-
pebaturfubftStiapanisvel v i n i , quas 
Ctiára non corrumpebaturnifi pra> 
¿edente alteratione citca acciden— 
tía* 
£>iftin? 
Dlñínguenciuni tajuen eft i n -
te y tru iiwqu-eimoditm Jaariirtk ^ r £e— 
didarum coirruptionum: qaiacum 
corpus-Chriíii,.^: fangúis íuccedaat. 
in hoc facramento íubitantiíu paniSg 
& vini , fi fiat ralis immutatio expar^ 
te aGcidentium s qus noníiiffeciflct 
ad cbrruprionem pañis & v in i : prop 
tcr talem immutanoneni non deíl— 
nit corpus & fanguis Chriíli efle fub 
hoc racramenm,Tiue fiar immutatio 
ex parte qualitatis(puta, cum modi-
cum immutatmr color,aiit fapor pa-
nis v^i'vini);iiue ex parte quantítatis 
ficu t cum dmiditur panis',aur vinum 
Sn rales partes^quod adhuc in eis pof 
íítfaruari naturapaniSjautvirii, 
'Si vero fíat tanta"immutario¿ 
quodfuiíTct corrupta fubñantia pa— 
m$ ái Víni,non remanent corpus-j 6c 
faiiguil Ohriítí fubhoc racramento. 
í t h o c ÍILIC ex parte quaiitatum,íicut 
^ivm ita imniutaiur color., da í a p o n 
& ali fe qualitates pañis 6c v in¡ ,quod 
nul lomodopoílef i i t compát l natú-
í a m pañis aut vini:fine cnam ex par-
te quantiratis^purari pnl uerizetur pa 
ms,vclvinum in tam minutas parfes 
diuidatuivutiamnonremaneat ípe-
cies pañis vei vini ; 
A d p r imuní ergo dicendumí 
quodadeorruptioncm-per fe perti -
het quod auferat efie rei; vnde in.quá 
tum cí'calicuius formas eft in mate-
' 11 a- c o níequens reíl quod :p.cr cortu-
pti onem feparetur fornn á materia, 
^rvet o huiu ímodi eiTe non eííer i n 
íím?cria5rimile tamen.ei qfuod eít i n 
• li^ateriaipoliet per corrupitioiicmati 
fer-ri c i ia i^mater iamn exiftenre? f i -
eü&at&idií á hoC'fftcramentO) vt ex-, 
*• diíbisfxarct*.5.. j'J j ^ i ^ j m 
TI rAéfccundtim dicen<iúm5qubd-
fpecies íacranieotaleSí H'cer íin.t fór-; 
nise n on in ma.te.riá í haljen t ta nien 
eile quod pnüís in . materia habe— 
i ^ i i t e m u m . d i c i s n d u m Í q u o d 
corruptio iilarum fpeciefümnoñeít 
miraculofa^fed n armaiis.PríEfuppo-
ni t tamen itiiraculum quod eft FaM 
in confecratione ? fcllicet quod illsc 
ípeciesfacramentales retineant eííe 
íine fubie<9:o, quod pri«s habebát i ¿ 
firbietto: íicut &: cscus miraculbsjs, 
illuminatus,nat uraíiter vides. 
Oncluíit) cft j fícut eíTe corráS 
accidentiura coritun^ipoteTat,1 
á contr arJosperniaiieiit€ fub-« 
ftáat ia'& futie^o, iíi quo c'ral 
at a etiam nuViccorrumpi pofíiint. Sic'úí 
«fonclüíióprigceciehns articuli intelligitti'r 
de aiijs accidentifeuspráetér qtíaotkatem'si 
ita concluí! o húius articuli inteiligendá 
eí l etiam de qüantiiate, quam inquit DiuU 
Thomas c o rrum p i p o fíe, t am per"diiiiiio« 
nerai& auditionem , quam per alterátio=.'*i 
áemsqü2é fuápte natura attingeret cor's^ 
pt ioñe [ubftahtiiifi elfttibi; 
m ex [pecíehús facrame^ 
generári? 
í ? qu in tum. í l c ^ r b c e d f t u i r . fcjy.l.li 
Videtur , qilOd ex fpecie-.' % > & 4 
bus facramentalibus. n ih i i 1 a . Í . ^ J 
ífsit generar!. Quod enim&ehe-^-f 
ratür ex ahqua materia generatur: ex 
mhi 1 o mijri. nih i 1 geñerat ur j qtiam — ^¿¡'íq 
uís ex mhilo fíat aliquid per e.reátlp- | a ^ 
nenil. Sed fpecicbüs facramentaíi- -^ .jfistg 
bus no rubeñ aliqua mat&ria niíi tút 
poris Chri í l i , qubd éft inebrrupti-
bile.; Ergb videtur quod ex fpeci€' 
bus rácrameatalibus n ihi i pbísit g é ^ 
rierari. 
2 P r á i f é r e a í í a q u í ^ n o í i í u n t v- n o n ñ u n t ex í p e d e b u s í a c r a a i c n t a l i 
riias genei:is, rion poíTurit ex fe inui-
cem fieri; non ernm ex albedinc fie 
línea. Scdaeéidens iSc fubftaíitia'dif-
feruntgenere, Gumergo Ipecies 
crametitaícs íint accidentia, videcur 
qáod ex eis non pofsit aíiquáfübllá-
tiagencrari, 
3 Prajterea ,Si ex eis gencretur 
aliquafubftannacorporeaviilarubfta 
tia non ent íine acciderite. Si cr— 
bus,redex aere c i r c u n í t a n t c . Quo^^ 
q u i d e a i mulr ip i i cer apparet efíc i n i -
poí'sibiie» Pnmo5quia ex eo gene* 
raturaliquid^quod prius a l t é r a t u m , 
Óc corruptuoa apparet. N u l i a au* 
teni aiteratrevei corrupt io prius ap-
paruic m aeL-e c i r c u n á a n t e : vnde e s 
eo vermeSjVei ciñeres n o ñ g e n c i a n * 
tur . Secuiido,quia natura aeris n ó 
eíl talis^quod ex eo per tales altera -» 
goex rpecíebusíacranaeiitalibusge- tioncs talia genctentur. Tertio^ 
ncretur aliqua fubílantia corpórea, quia póteit contingere in magna quS 
©por te tquodex accidente genere--
turfubftanti,a,&accidens, dúo Tcili-
cetexrvno,qiiodeftimpofsibilc.Er-
go impoíibileeílvquod ex rpeciebus 
íacramentaiibus aliqua fubftátia cor-
pórea gen eretur. 
Sed contra eft,quodad renfurfi 
Vidcri poteft ex ípeciebus facrarncii-
tahbus alíquidgcncrarüvel ciñeres, 
í í comburan tur ,ve l vermes, íi pa— 
trefiant, vcl puiueres, íi conteran-
tur. 
Refpondeo dicendura > qüod 
cum corruptio vnius fu géneratío al 
terius,v|dicitur ¿n.i.degener. ^ ne-
lih.uex ccííe eft quod ex fpeciebus íacramcil 
ty to,x% talibus aliquidgeneretur» cum cor-
ríimpánturávt d i d ü m eit *. N o ñ e-
nim íiq corrump.untur, vt omnino 
art.prac, diípcreant3quaíi in nihilum redigan' 
tur, fed manífellé aiiqáid fenílbilé 
cis fuccedír. Quomodo autera ex 
i " cisaliqnidgcnctariporsit-j 'diffi^ilc 
<eft videre. Manifeftum eft enina^ 
^uódGxcorpore,&farigume C h r i -
^/qua; ibi veraciter funr^tron gene-; 
rátur aliquid^tim fint incorrüptibi-
lia. Siautem fubftamia pañ i s , au t 
viní rémanerct in hoc facramentor 
-«^ f.veí corum materia: faciléeffet arsíg--
rítate hoftias conlecratas comburi. 
vel putrefien: nec éüetporsibüe tan* 
t u m d é corpore terreno ex aere^en^ 
rarj,nirimágna,<5c yaldé fenfibili i n -
rpi í la t ioneaensiada. Quartb, qui^ 
ídem poteft áecidere corporibus fo* 
iidis circunftantibus(puta ferro aut 
iapidibus)qir^ integra remanét poft 
praedjóborum generationem. V n d ^ 
haecpoíitio ftare non poteft, quia c6^ 
tranatur éi quod ád fenfum apparcr, 
Et.ideo ali) dixerunt,qilod tedit fub-
ílantia pañis & vini in ipfa corruptio 
ne fpecierum, & fie ex íubftañtia pa-
ñis & vini redeuntes generantur c i* 
neres.aut vermes, aut aliquid huiuf-
modi . Sed Uaec pofitio videtur ef-
íe impoübi l t s . Primo quide, quia 
íi íubftañtia pañis,& v i n i , conuería 
eft m corpus & fanguinemChi:iftí(v{ 
fuprahabítñm eft t ) non pótéft Tub- ^ ^ 
ftantiapanis,aut vini rédire/nió cor-
pore, aut íangumé Chrifti iteriHn 
conueifo inrubftantiam pañis , vel 
vini,quod eft imporsibile:íicut íi aec 
fíteonuerfus inigncni vflon poteft 
aer rediré,nill i terumígnis conuer ta 
tur in aercrñ. Si veiro Cubftantiapa 
nis aut vini ílt anñihiíata, ñoñ p o -
teft i tenim rediré , quia quod in ni-
mrc,qiiod ex eis generatur illüd fen- h i lum deéidit, non redit idem nu-
fibilequod fuccedit, vt quídam po- mero,nift forte dicatur rediré pr.«« 
f&erun ti Sed hoc eft fal fura, vt fu. dida fubftantia, quia Deus de." nouo 
^ fi-ar, P%]iabitumeft *. Etidcoquidam creat aliam nou i fubítantiam \9SQl 
%,&6. dixemnt, quod ca qaae generantur, primas.Secundo vidétut hoc ^fle i m 
t 4 poísibi-
porsibiíe; quía non eft daré, quando 
lubltancia pañis . r c d c a t M a n i f e — 
- '.ia aum eí lenimex íupradiái is*, quod 
^ ^é^-ii ianentibas Cpeciebus panjs & viñí. 
manet corpus, ¿kíangui sChri ftiyqu $ 
non íimc l imul cum íubftantiapañis 
&. VÍni in hoc íacramento , íecn'ñdu 
prxhabita. * Vnde fubftantia pa--
'q.yf.a.z. gfa & vini non poteft redire,rpécie--
hus facraanentaiibus manentib:use 
'Similiter ctiám nec eis cefíantibus; 
quia iam íubftantia panisy & vini cf-
fet íine prop'rijs accidentibiis^ quod 
eft impoísibilé. Nif iforte dicatur, 
quodin ipfo vkimOinftañti corrup-
tionis fpecierum redit non quidem 
fubftantia pañis v& vini (qúia i l lud 
idem inftans cft,in qüó primo haber 
efíé fubftantia gencrata: ex fpecie-. 
bus)féd materia pañis , 6c v i n i , q u ¿ 
magís de nouo creará diceretur quá 
rediens/proprie loquendó. Et fe-
cunda m hoc poííet fuftiñen pr íüdi -
¿ tapoí i t ió . Vé rum ^ quia ñon ra--
tionabilitcrT idetur dici, quod mirá 
enlosé aliquid accidar in hoefacra-' 
mcntofniíi ex ipfa Goñrccratione,ex 
qua nó eft quod materia crectur, vel 
rcdeat:meliusvideturdiceiidü,quod 
i n i p f a c o n f e c r at i o n e ni i r a c u 1 o s é • d a 
tur quantitari dimen(niár.pañis,& v i 
ni ,quód fit primum fubieúum fub-« 
fequenrium formarumo Hoc au-
tem eft proprium materias. Er ideó 
ex confeqúenti datur pra;didf qnañ 
títati dimeñíluas omne i l lud quod 
ád ma tenám pertinet. E t ideó qnic* 
cjuidpoíTet gencrari ex máíeriacpas-* 
nis vel vini,fi adeffet , to tom poteft 
generariex praedida qua'ntitate d i ^ 
jnenfiua pañis vel vini * non quideñi 
nouo miracuío , fed ex v i ííniraculi 
prius faCl'i. 
A d p r i m u m e r g ó dicendumi 
• qüód quanmis 'noñ íiiibi mátef ia,eic 
qua aíiquid gcne-retur-quañtita's t á -
inen di ménfuia fupplet vicem mate-
tocorp.an r i xwt d idum eft, * 
Qu4 .LXXVlh Art.V. 
A d fecundrm dicendum, 
quod illa: ípecics facramctales; íunt 
quidem accidentia 5 fatent tamen 
a¿ tum,& v i m fu tüant i f , vt d i d um 
A d tertiu'm diceñdu m , qu'o'd 
quantitas dimeníiua pañis, & vini fe 
íinet naturam propriam , & accipit 
miraculosc v im , & proprietateni 
íubftantiíE. Et ideó poteft tranfire \ i \ 
vtrumque,ideft ín fubftantiana> & d i 
menllonem. 
Erponfum DiuiThomae eft^ Gi1 
cutfpeciesracramentales cor-
rumpi po írut tcvt articulo p r ¿ 
cedente diftuin eft í ita e-» 
í í a m e x illis aliqúidpoceftgenerari j quo^ 
modo autém ek illis genetari poís it \ fu« 
íiusoftendit D i ú u s Thonias in textüí id i 
qaeratisdifficilceftintelieftüVin íequeh^ 
ti autera dubio exglicahdum á hobis tft* 
Á R T . V í . 
Vírum fpecles faerdmeñ* 
tales fafsini 
nutnre. 
D Textum fie proceditur. 
Videtur, quod fpecies fa-
Scrámentales ñon poísinr (2^4 Í-O! pj 
E)icit enim Ambíof. ít* 
lib.de facránlentis f » N o n iíicpa* ^ * ^ 4 . / í 
nis eft,qui vaditin corp.us: fed báriis J- '^M* 
ykx á5tern«,qüi 'ifimlf noñrg íub- - ^¿ 
ftáñtiam fulci t . Sed ónühé quod * ' 
nn'trit jvadit in corpus. Érgo pañis 
iftc non nutnt.Et eadem ratio eft át 
vino, | | ^ 
fórtm pmís Dtut ThornT. 
i'Jk Pr^tCfea, Sku td id ru r 2, 
//.a.íff. j«j dcgencrauonc * . ;Exeirdemnti-
tom,%r ntrimur, exquibusfiiixius. - Species 
autem facramcntales (untacciden'. 
^ tia : ex quibüs homo non coríftat: 
non cnirn accidens eít pars fubftau • 
tice. Ergp videtur quod ' fpe-
cies íacramentales nutriré non, pof-
¿iunt. y* * ¿i J o ... 
3 Pcaiterea. Philofophus 2. 
/^,4tíí^^vde Anima dicif t , quod alimen— 
tom.z* tum nutrit .prout cft f i ibftamiaquí-
dam) auget autem, prout eft aliquid 
quantu ra.Sed fpecies facramcntales 
non funt fubftamia.Ergonon poísút 
íiutrirc. 
Sed contra eft, quod Apoftol . 
2„Connthior . i 1 Joquens dehoefa-
cramentpjdicit. Aiius quidem e-
• furit , aiiusautemebrius eft. V b i 
gfaordjM,^ 11 gloíi; * quod notat i l los , qui 
poft ceiebrationemfacri myfteri;, ¡Se 
cbr f fc&t tónehi pa'nís Viii i 3 fuas 
oblationes vendicabant, & alijs non 
cpmmunicantes , fol i Xume^ant, 
i tavt itídc etiá inebriarenrur. Qimd 
quidem non políct contingere , íi 
facramentaíes fpecies non nutrí— 
rent. Ergp fpecies facramentaíes nu-
tr iunt . • • 4- ^ 
Refpondeo dicendum, quod 
híec quasftio diffieultatem non-ha-
brt prcecedcnri qujcf t io^ lb iu ta . 
Ex hoc cnlmi vtdic i tur . íscundo de 
luzJeanu ^ Ln^ma * )cibus nutrir , quod con--
te.4S-et4.6 uertitur i n fubftantiam nutr i t i . D i -
to.z. &nmcñ. auteinf v ^ i o d fpecies fa-* 
m.frsced. cramentales poflunt conuerti in fu-
bftantiam aliqMm^q^^ ex eis ga^ e— 
" racur„ Per eamdem. auttm rátíb-* 
ñ e r a ppíTant conuerti iacorpiis hu« 
film.^ Bianuniíperquam poflunt conuerti 
^.^.•ai.i tii|^in-ereS:iv,c| in„vcr,ínes:& ideoiná- ' 
fe^h. % . i n jfeftum eft quod nutriimt. Quod. 
4* - .Í % autem q u í d a m dtcunt^quod.nonvé* 
re nu t r i imt , qua-í!; i n corpife huma'" 
nu m conuertantt ir ,•• fed refi.cii}nr:," 8c 
í o a f o r t a n t q u a d a m f én fc i íPc imtn t t 
tatione (ficut h o m o confortatur ex 
odeirecibi, &inebnamr ex odórc Vi -
n i ) : ad fen fum patet eífe f^üfura.Ta 
lis enim r e f e r i ó non diu fufficiclao-
mini,cums corpus proptercont inuá 
deperdit ionemréftaurat ione i n d i - -
get:& tamen homo diu íuft |tari po f 
fetjíi hoftias «5c vinú confecratum fu 
nicret in magnaquantitate. S imi i i -
ter etiam nonpoteft ftare quod qu i -
da dicunt,quod fpecies facramenta-
íes nurriunt*propterformáíubjftan-
tialera panis,6c vini:qü^remanet:tu 
qu i a n o n r ema n e t, v t fu p rá h abi t u m 
eft t •  tum quia non cft adus forma; 
nutriré,fed magis mareri«,quíE acci 
pitformamnutritiiTecedenteforma 
nu tnmét i .Vndéd ic i tu r f in 2. dcani / 
ma,quod mitr imcntumin principio m.tex.414 
eft difsimile, in fine autem.fimiie. tom, 
A d primum ergo, dicendum* 
quodfadaconíecra t ione dupheitec 
poteft dici ,pañis in hoc facramento 
eífe,, Vno modo ipíae fpecies pañis* 
q a x retinent nomen prioris fubftan 
tiaí,vt Greg. tdie í t inhom.Pafdhal i i ^jiefert^ 
A l i o modo poteft dici pánis ipíum ^¿jf 
corpus Chrifti quodeft pañis myfti- Syecieí^ 
cus de cáelo deícendens. Arabr.ergo 
cum dicit t > quod ifte pañis no tráílt h'Clin&i 
i n corpus^aGcipit pane fecundo m o 
do : quiafeilicet corpus Ghrift inpn 
conuertitur in corpus hominis > fed 
reHcitmefítem.eius: npn ai|tcm lo?, 
quitur de pane«pr imo modd d i d o J 
Adíeéundumdi-cendumí quod ^ 
fpecies Faor^mentales etíi non ¿ n t 
ea^ex qmbus corpus hominis coftat 
taraeninea conuertuntur^ ficUtdi--
^umef t . íff^ir.i® 
A d t e r t i ü m d i e e n d u m ^ n ó d 
fpecies facramentalcsyquamuis noa 
finí fubftantia, habent tamerl v.i |-
tutem fubftan ti-íEyficut 
d idum eff.t; | ^ 
y : 
'Onclufío eft .'íícut rpeciesfácrá* 
K, mentales corrumpipóílünc , <3c 
'íñfübftan ciá ni. qu ± 'ek ci s ge ne 
ratu'r,cd'tiúéríi: it a e ciarn co ue r -
tipoíTuntiii rabílanciam animátisíácp'ro-
ande ipíum nutrirezcuius concluhbnis ea-
dem ell ditficiiltásác ancecedéntis, tícideó 
infetiu* cxpiicábitur^ J 
Á R T . V i L 
Vtmm fpectes facramento 
"• lesfrangdntur ín hóc 
•facramen- . 
• r t V l l 3 9 f 
fefsióne Beréngári; dicítur Con-
fen t íó rañda jRomaníE E c c l e í Í 2 e , 6 c Vee&hflé 
t ó f d é & ore profiteorpan'cm ÁVÍ- '*'C*égo-M\ 
ñimi ,qu? ih aitári poñunturáp"óftvcd 
fecratibncm verum corpus^ & fañ-* 
•guínem Chfjft'iéflVj&ih veritáte mi 
híbus racerdótVimtrad:an,frang¡5 
fidcliüm dcntíbus atteri . Non er-




ium quantum íbi díuiditu'r, mil Írpe-« 
cies facrameñ tales, quia ñeque cbr-« 
pbs Clinft iquod'cj í iricbrruptibUe; 
ñeque fu p í a htiá p a ti i s¿qux h o d m á -
net. £ r g o ípcties racramcntaics fraá 
guntur. 
4 .d. iot a. 
1 adi & 
d, i x.(j. r. 
4: ^ £j. i.(t 
•x.ei/jfCon 
t óyetop. 
2 c.S et i 
Cp x i.te. 
$ .co.6 
ante med 
íí,z ~, ex te, 
7 7 ^ 7 8 ' 
D r e p t i m u m í i c proceditut 
Videtur , qiiod fpccies fa— 
cramentales non frangan^ 
tur in hoc facramento. D ic i t en im 
Philofoph. * Metcor^.. q ü b d c b r p b 
radicuncur ñ-angjbiliáprbpter dctcr 
minátam di ípoí i t ionem 'pororum: 
qubd non poteft atfribui íacrainen* 
ralibus ípeciebus. Eugo íacrámenta-
lesí'pécies nonpoiTuntfraiigi. 
2 PríEterea. Fraí i ionem fe-
quitar fóniis.Sedfpecies racrámen-
tales aoa fünt fonabiles. Dicií enini 
Pñílof .a.de anima*, quodfbnabiíe 
eíí cbrpus durum,haben'sfuperñcié 
l encñ i ; Ergb fpecies facramentales 
nonfrár iáühtur . 
3 Pr^terea.Eiurdem videtur 
cíTe manducan, frangí, 6c maílicari. 
Sed verum corpus Chrifti elt quod 
manducajtur-, fecunda m üiüdíoana , 
6. Qn/mandiicat meam tarnems 
& bibit meum fanguinem , E r -
go Corpus Chriíli cft , qnoafran-
gi tur ,&maíl icatur . Vnde incon-
^efporídeo dicendum, q u o d 
ápudant iqubscirca hoc iHuir ipiex 
ppihio Fuit. Qüidá ehini dixerañt , 
qubdnoheratin íioc facraaiéto fra 
¿lio fecundum i'ei Veritatehbfed í o -
l u m fecundum aípediim imuentiü^ 
5edhocnon potclt íUrejquia iñhoc 
íacráiilehtó veritátis ienfus non de-
cipiturclrcaea> quorum iudiciü ad 
ipíum pcí:tinet,mteL- qnx éft ñactioj 
p e r q ü a m e x v n ó f i L U i c inulta : q u » 
quidem íunt íenfibilia ¿ommunia ; 
vt parce in librod.e aiiimaf.. V ndé lifájfÁ 
iUj dixcrurit 5 quod crac quidem ibi et$ $.io.% 
veratraclio,fine íubieclb "? cxifterir ai^ hak 
te. Sed hoc etiani feláfui. contradi tHr.^ 
c i t . Appáreter t i i i i inhbcíácrámen ftehtéq 
to állqüld quantum.prius vnum exí 
ftens3poftea in rnuíta part i i im ,quod 
quidciñ oportct efle Tubieclümfrá--' 
t l i o n i l N o n auíem pbteíl d ic i .quad 
iprurri corpus Chrii t i verum franga 
ídríPrinioqUidem,quiaeí l ideorru-
ptibile,&impafsibilc.Sccurídoiquiá 
eít rordfH fub qií i!ibet parte (v t ÍU¿. 
prahabi tumeíl-^) quod quidem eíí | fíJ.:¡i 
contra rarioué eiuSj quod frangitur, 
Vndc rélinqaitur cjaodfraclio ílt íx— 
cutiri rubieCtb in quarttitate di nleti-
¿uapanis^íícut 6c alia accideriria. Ec 
artts 
í icut rpede$ facf ametales funt f a c r a 
I ^ ^ ^ u ^ corporis C i i n l l i v e r i , i ta 
í r ad i ahu iu fmod i fpecierura^ eft fa— 
crameatum Dominic¿e pafsionis, 
quxfai t i i i corpore Chrifti varo. 
A d p r i m u m ergo diccnduíti* 
quoid ficutmfpeciebus íacramenta-
libus rcm'anet rarum,& denfum ( v t 
ms í l ipradidiim eftt):ita eriam remanef 
mi 
ib i poroIitas,<^:perconfequens frari-
gibilitas. 
Adfecuüdum dicendura, quod 
deníitatem fequitur duritia. Et 0ÍA 
ex quo in fpccicBus facrámcntalibuá 
remanet deníitas^cofeques eft,qiiód 
femaneat ibi durit ia, & jpércohfe'* 
quens fonabilitás. 
A d tertium dicendüm ; quod 
j l lud q u o á manducatur in propria 
fpecicipfa m & frangitur, & maftica 
tur in fuá fpecic.Corpus autém Chri 
tii non manducatur in fuá fpeciejféd 
in fpecie facrametali. Vnde 6c fu per 
i l lud íoan .6 Carononprodeft quid 
ir.tf.wTo, quám,dici t A u ^ . * Hoc eft inteliige 
tom 9 ' c*urri ^cundwm i l l es , qui carnalitcr 
intelligebant,carnem quippe fie in--
tellcxeriint, q ü ó m o d o ín cadaueré 
diianiatur, aut iñ mácellovendirun 
Et ideó ipfum corpus Chrifti non 
frangiturjUií! fcCnndum ípeciémfa-
cramentalem. ?Et hoc modo intc i l i -
pjí'tnaYg.i gendaeft coñfefsiot Berengarij 3 vt 
fradio 6c attrít io dentium referatur 
adfpeciem facrámentálem, fúbqua 
verc cft corpus Chrifti . 
Érponfüm Angelici Üoftotis 
eft : diuifioqu^fit dumípé 
cies franguntür , recipitur 
impía quantitate > ftcut íti Cüb 
2€¿to t iprum autem corpus 
Chrifti nonfrangi-
túr» 
Vtrutn aliquis liquor fof*., 
Jit mm confecrato — 
comm¡fce~ 
. I ¥ \ I r i í , •." A 
t ) o¿í:auum íic proceditur; ^ ^ ^ ^ 
Videturjquod vino convíe i^ ,z,q £ 
cratononpofsit aliquisli {pquoLiv 
quor mi lcc r i . Omne en Un quod ^«j» 
permifeetur alicui ^recipitqualitaté 
ipfius. Sednullusliquor poteftré r 
cípere quaiitatem facramentalium 
fpecierum: quia accidentia il la funt 
íineíubicctOjVt did:um etl;t, Ergo 
videtur , quod nuilus liquor pofsit 
jpermifceri fpeeiebus facraraenrali— 
bus v in i . 
3 PraEterca^ Si aliquis l i - ^ 
quor permifeeatur iliis fpecicbuSj 
opportet quodexhis.fiat a l iqu i l v-
num. Sed non poteft íieri aüqu id 
vnumjneque ex Hquore ( q u i eftfu--
bftailtia) (5c fpeciebus facramentali-
bus,qu2e funt accidentia: ñeque ex I f 
qnore & fanguine Chriftiiqui ratio-
ni fui mcorruptibi l i tatÍ5 ,neque ad4i 
t ior íemrecipi tñeque diminurione¿ 
Ergo nulíasli quór poteft admifeeri 
virio confecrato. 
3 Prseterea. Si aliquis li--.' 
quóradmifce'atut vino confecrato,1 
videturquod etiam ipfum cfficiatué 
cóníecratumr íicut aquáquac admif-
cetur aquje bencdi¿i:a:,effícitur benc 
áiCcz. Sedvitium confecrarumeft 
veté fanguis Chr i f t i . Ergo etiam 
liquor permixtus eífet fanguis Chr i . 
4 
i l i . Et ka aliquid ficrét íanguii» Chr i -
ílialiter, quam per coníecrationcíi^' 
quod eíl iiiconucniens.Noíi ergQ U^ r 
no confccrato poteít aliquís liq-aor 
pcrmifccn. 
4 PríEterea.Si dubrumvriiim to 
talitercoprumpatur, non erit mix--
^Í«-Í.8Z. no iv td ic i tu r in primo * de generti-
vfq; sdpo tlont 5ecj a^ permixt íüncm c u -
iufcumqueiiquoriSjVidetur c o m ú n 
pi totalisTpecies facramenralis v in i , 
ira quod íub ca definát efie fangLiís 
Chrifíi: t i im qn iamaghüm & paruü 
íunt diífcrcnrix quantitatis,& diuer 
íificancipíam,íiciit álbum, & nigru, 
colorcii i : t um ctiam quialiquor peí* 
inixtus, cam nonhabeat óbftacalii, 
%rjdeturvn<irque di ífunciLpcr to tum: 
Se ira definitibi efie íanguis Ghri--
fl:i5qiii n o n eíi ibi fímnl cum alia 
fubftantia. Non. eEgo al(iqujs íi--
quor poteí lperrnifcerivino confe-
'exato. rv7jfi . Í, i 
Sed contra eft3quod ad renfuni 
u ' R . L T x v m ^ r t . v m . i. r | í 
Lasjocutrummifcibilium efi: fed y-
tru ruque t ta í i t i-n quod el a ni t e r t íu m 
ex his cojmpoÍJtu.ni . Vnde í e q u e -
rctur quod v i n i m i prius exilicnsj n o 
i c maneret3íed l i q u o r p c m i i x u i s cí^-
íc t a í t e n u s fpcciei .5puTa,üperraiíce-
i • u i r aqua^oiaeretur lpcciesvinj ,&: 
dler l i t juorai ter ius fpeciei , ' Si au-
t c m t ile;, c i u í d c m f p e c i e i j i q i i o r a d -
iÜB'^ÍUS^puta> íi v i n u m permircerc-
.rur \ ..no-) remiaiicretquidem cadein 
% á e ^ í e d n O n í e m a n e r e t i d c m * nti 
mero y inura .quod declaratdiuerd-
fas acc iüénr ium> püta^ fi vhum v iná 
efiet a v b u m & alj ud rubeum. Si ve 
x o l i q u o r aduindus'cílet tam paxuáe 
quantitatis, quod non poííet perfün 
di per í o t u n m i ó n fieret t o t u m v inü 
p c r m i x t ü m 5 ícd aliqua pars CJUS,I 
Q u ÍE qu i d e m n o n r e m a n e r e t ea d e m 
humero proptexpermixci©nem ex« 
traneaí materia:: cemaneret tameiS 
e a d e m fp ec i e , nm\, ib 1 u m 0 p ani H s 
i i q u o 2" p - r m i x t os c fíe t; ei u i d e m fp e-
patet, aliumliquorem vino permif- ciei^fed etiam ü cí£er.alxcnusfpeciei; 
ceri poft conrecrationem , ílcut & qulaguttaaquse rauiro vino pexmí-
ante. ... . , ' 
Refpbndeo d icendum«quod 
iñms quasílioílis venías nianifclia 
i ; ^ 2; cft ex príiemiísis, * D i d u m cíl e-
haivs qu, nim íupra^quod ípecies in hoclacra 
inento remanentes^ ficutadipifcun-
1 iir virtute e onfeer at ion i s, rnodu m 
eílendi rublUntiai: itaetiam coníe -
xta,tianfitin rpeciéíii v i n i , vt dici— 
• t u r i n primo * de gen ex. (M ánife - -
ílum eít autem ex prasdiélis * sqüodte' ^ 3 
C o r p u s , & fanguis Glixiftí remaneRt ^ 
inhoc.rácramcntoyquamdiui i l^rpc ^ ¿ 
cíes maaent eajdem n u m e r o x o n í e - \ Y ^ ^ ^ 
cratuxenim hic pams, &hdC vinum» 
Vnde íl íiat tanta permixtio liquoxls 
quuntur modumagendi & patiem - cu iarcumquevquodpefnr iga tád tó-
ál: vt ícilicfct a'gere.j & pati pofsjnt cum vinum coiifecxatumv& fiatpdf 
quicquidageret vcl pateretur rubíla 
tia, íi ibi prefíens e íd ík rc t . Mam--
feüum eít"autem, q'tiod íi élTet ibi íu« 
bñatltia vini ? liquor aliqiiis poflet ci 
permiíceri., Huius tamcapermi •-
xtionis diuérfuá eflet cífeckis, § fe*-
cundum formam liquoris-& fecun-
diimqoarí t i tatem. Si enim permif 
cefeturaliquid liqnor in tanta qiían-
titate5quodpoíTetdiírond! per t o n l 
vinum , totum fieret permixtu n i . 
^uodautem eft comixmm ex dúo-
,mix tum;e r i t a l i i id in t ímero nba 
xcmancbitibi^ í angu i s Ckrífti . Si 
vero fíat tam parua alrcuius l iquoi -
xis a d i u n t l i o , quod n©n poísít dií* 
Ifundi per tbtuib:^ íed víqde ad á« 
• l iquan i par tcm. ' ipkc ic rum ; deíí-« 
ncr eff'e í a n g u i s ^ h r i f t i fob illa parte 
vim-CQflíecratí iréfhanebit tamé futí " 
Adprlnium crgd dicendurri,^^ fíW 
quod i n n o c c n t . l í L * d i e k i n quada c ^ m ^ ' § ¿ 
JDeerctal. qiíédlpfa accidentiá vinfi Q j^^ ifiij 
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a p p o í i t u m v i d c n t u r a f f i c c r e : «juiaft p o r i ^ u o d í u b eis l a t c t , vnáiqnz. 
aqufa f u c r u appofita, v i n i í a p o r c r n c i rcumfui id i tur9 i ion madidans cjr» 
a ü u a i i t . Coiu ing>t igitur acc iden- c u m f u í u m . Q u o d q u i d e m i i i te l -
t i a mutare f u b i e ^ t u r a í f i c u t & i'üb - l igendumeft , quando n o n f í t t a n t a 
i c ¿ t u m c o n c i n ¿ i t a c c i d c n t i a p e r n m p e r m i x t i o l iquor i s exrrane i , q u o d 
tare. C c d u q u i p p c natura m i r a c u - l a n g u i s C h r i í t i d e í i n a t e í í e í i i b t o t o ^ 
l o , & v i n u s í u p r a c o n f u e t u d i n c m t u n c e n i m d i c i t u r v n d i q a e c i r c u m -
o p c r a t u r . H o c tamen n o n e í t fie f u n d í , n o n q u i a rangar f a n g u í n c m 
i m t e l l i g e n d u m , quafi i d e m n u m e r o C h r i f t i fceunduin eius proprlas d i -
a c d d c n 5 , q u o d p n u s f u i t i n v i n o a n - menfiones, r e d f e c u n d u m d i m c n í l o 
te con(ecrat ioncm,pof tn[ iodum í iat 
i n v i n o a p p o í i t o ; fed talis p e r m u t a -
t i o fit per a d i o n e m . N a m accident ia 
v i n i r e m a n e n t i a , re t inentae l ione in 
iñctf ñrt, fubftantix f e c u n d u m prsdi<aa * >& 
i t a i m m u c a n d o , afficmnt l i q u o r c m 
\ a p p o í i t u m . 
A d f e c u n d u m d i c e n d u m , 
q u o d l i q t i o r a p p o í i t u s v i n o c o n í c r -
crato nu l lo m o d o mifcetur fubftan-
t i s fanguinis C h r i í l h m i í c e t u r tame 
fpeciebus fAcrarnentalibus. I t a ta-
m e n quod.permixt ione fada3corri i-
p u n t u r p r « d i d x fpecicSjVcl in toto . 
nes f a c r a m é t a l e s , f u b q u i b u s c o n t i -
netur. N c c eft í i m i l e de aqua b e -
n e d i d a , q u i a i l l a b e n e d i ^ i o n u l l a m 
i m m u t a t i o n e m f a c i t a r c a fubflan -
t ia aquac/ icut facit confecrat io v j n i . 
A d q ú a r t u m dicendum3quod 
qu idapofuerunt q u o d q u a m t ú c u n -
que paruafiat extranci l iquor i s per-
m i x t i o , fubftantia fanguinis C h r i f l i 
defimt eíTe fub t e t o , & h o c racione 
i n d u d a f . Q u a í tamen n o n cogi t , 
q u i a m a g n u m & paruum diuerf icác 
quant i tatem d i m c n í i u a m , n o n quan 
t u m adeius e íTent iam , fed q u a n - -
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v c l i n p a r t c i l e c u n d L i m m o d u m q u o t u r n a d d e t e r m i n a t í o n e m m e « f u -
f u p r a d i d u m e f t t > ^ ó d e x f p e c i e - S i m i l i t e r et iam Ü q u o r a p p o -
bus l i l i s poteft a l i q u í d g e n e r a n . E t 
íi q u i d e m corrumpantur in t o t o , n u l 
l a i a m remanct q u x í l i o j q u i a i a m r©-
t u m ent v n i f o r m e . S i a u t e m c o r -
l u m p a n t u r in parte ,ent q u i d e m vna 
d i n i e n f i © f ecundum cont inu i ta tem 
quantitatis. non tamen vna f e c u n d a 
m o d u m e í í e n d i , q u i a v n a p a r s c ius 
crit llne f a b i e d c a l i a c r i t in fub iedo . 
S icut fi a l tquod corpus conftituatur 
ex duobus mctal i iSjCtit v n u m c o r . 
pus f e c u n d u m r a r i o n e m quantita -
t í s , n o n tamen v n u m fecundum fpc-
c icmnatutsB. 
A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d 
ficut I n n o c e n t . I I I . d ic i t in D c c r e -
h c cttA.ln t a l pr icdida * , S i poft confecra-
M 1 * ^1 , t i o n c m cal ic i s a l iud v i n u m mit ta -
tur in cal ice m , i l l u d q u i d e m n o n 
tranur in fanguinem , ñ e q u e fan--
gu ni c o m m i f e e m r v f e d . a c c i d e n -
t ibus p n o r i s v i n i gommixcum^cor 
fítus a d e ó pptcft eíTe p a r u u s , q u o d 
fuá paruitate irapeditur , nc d i f -
fundatur per t o t u m , <5c non í o • 
l u m d imenf ion ibus , quse licet fine 
fine í u b i e d o , t amen o b í l a n t a ire-
ri I i q u o r i , í i c u t <Sc fubftantia, fi b í 
adeíTet f e c u n d u m ea quje praemiífa 
funt . 
P Rima conclufio D , Thomae eft» íi fpeciebus cotifecrati» tantus liquora^iue eiüídera,.íiue diueí 
fe fpeciei mifcereturiVt per om 
ne parte fpecieiü dififunclet emr.ita corrü-
perecurfpeciesjvt fi vini lubítanriiibi ef-
fetíetiam corrumpereiar, ac próinde ían-
guisChtifti fub iilis fpeciebus pofe rnixtio 
nem non maneret. 
Secundacfklufio, fi üquor inparua 
quantíratemifceretur,tafolum pars fpe— 
ciei conúperetur .m qua liquor vndequa-
quediffunderetur.acproindein ea íolurii 
parte fanguis deíineret eíTe. 
Q u £ coníonaE do¿jtrinag arti.¿ 
culi 
Q u i f i . L X X r i l Jrt.VlU.Duk'vníc. _ W 
a(idunt,nondecerehoí>iinem his rpecie— 
busnut iui , c^uia'oppovteretaliquid «a— 
rum in'receílura'mitti : quodvalde in- , 
decens elt. , , 
Secunda fententia efl: eorum \ qui RefertHr$ 
admictentes ex hüiufmodi fpeciebus íieri pnioScott^  
poíle}Óc de í a á o conringtre geiieracionc, Snarij, & 
íme nutritionemjdicunc hanc nouaml.ub- Vaz*qmül 
ílanti^rri íieri per creadonem á ío lo P e o . cemú, fitfl 
Quamíeqviuntur Scótus in 4 difi)nft,zz exjfecTéh^  
quxftian.2..Du'rahdu;s qu^ftioh.2, M a - - « tíHaJtthf* 
ior qaxll:ion,4. Márfílius qu^íl ion.S^ai' fmam fe*t 
úc..4.'Ga'fecWitóione 4 Í i ü p e c C a n o n . st^ Sonié, 
Égid ius T'heorebaie 44. & 45 • Suar ius 
^uíítertij pr^cedctisjn quo vt vidimusdo 
cuic D .Thoa i .per diu^fíoaem, «¡kaddita-
mcniai corrumpi quantitatem, ita vceadé 
nuínero non maneac. 
Igicurex ómnibus his articuliscoii 
cludimus cum íaní lo D o í t o r e fpecies ía-
cramentales poíTe agere , vcl pati ortines 
eas aít ioacs . fme parsioiíespoU confecrá-
tiüneni,quaspoterantaiKeíÍlam.(>iiorum 
omnium hsc vnica , &,efficax rati'o eft: 
quia de accidentibus [.apriimemalibus iu -
dicandíim e(j quantum:ádaaionem>«Sc paí 
í iouem,poft confecratipnem, ílcut antea: 
ergo ornnes aftiones^íSc paísiones acciden 
t al es, v el fub ftan ciale s>qna s a nte c o n fec ra 
tione'ro .Vgere/vel léciperepbtGránr/pari--




lia qu.cibi ruccedit,producatuv?Pio cu— 
ius mueftigatione fequens dubiuminfti--
íuitur dirputandumi. 
Duhmm eíí,qm modo welper 
c¡uam afáionem nom fuh fian 
tia producaíur , quandó 
fpecks facramenta-
les corrumpun 
I N quo áubio tres verfantur Centén tiae : prima negat omnino ex his fpeciebus í'acramentalibus fieirí 
gcnerationemíVelnücritiohejquá 
íequuci fuere Algeruslib.a.de Euchari— 
ftiacap.i.Guitmunduslib.^.de myfterid 
Eueharift iscácVvaldenOs tonjo '¿.deta-
cramentis cap. 5 2,eoqu0ddéeíV materia, 
ex quafiat géneratioiíiucniitricio. Vnde 
ad appareiés experiehtias dicunt ifti au--
^oresid¿quódgenerarivid€tü!íreiierano 
«{íejdquodapparet , vel fi élV| miracuioíc 
creati á D e o . 
RuiTus dicunt homiriem poíTeco 
fortari odorejVel alteratione harum ípe--
«•ieruoi, non Víroptoprie nuttiri. 'Tercio. 
Jilpucac. j.;8.cap. 3 . Y a z q ú i u s ^ i i í p u t a t * 
iSj- .capk.^. 
Q ü x fuadetur, á íuis ^uthoribus's 
ptíraojquja deílti'o fpecie'rüm fácramenrái 
liuinnoneft cprruptio fubftáhtiaiis: ergó 
jprodu/^iafubrcancie íublecuent is ad cu i. 
ius p;oíuionem illa dcEtio cc¡Qfequitui,n6 
eft fubrtanti-rtlisgeneratro. •. , \ 
. _ , Aiiteccdenséftnotuni yhkmdefí-
'tíQ.Cpe^icrumcerminatur ad accidens i 
non a^Jubfcantiam: érgo noneíuübiVaü* 
i^i^ftíf i p t i o: l.i ae c c n 1 m d e b e t p r o t e 11 n i 
h ó -Cu^Icáfitiam habsre J :¿< coníequentiá 
probatur ex c.óisi'toütií axioianateigenera-^  
IkftMÜiitfcffrrHytvo aherits% ergbuum cor 
r^^io íubrtantialis non él^nequitdari iu 
bftáciaiis generatib,trgorelinqUKur quod 
íubftantia fiiccedens fpeciebus conCfetra— 
tis^eieadone pi oducatur. 
Secundo, qüia tühcaliqua'respési 
gcrieratiorieia pi-oduckurjquando ex praé 
fupoGta materia prima, agens educitfor^.* 
mamfübrtahnaleinilíius rei^ quae de n o u ó 
fitj^ incaíupviErend non rupponitur roa 
íeriaprima, ex qua agens pOÍsit educere 
formara lubrtahtiaÍenavermis,velignis5V^ 
g.qüi fuceedit fpeciebus córriijltis s ergQ« 
pro.bacür minora quia rálk má£ieiiapnriiáé 
nbri fcfcitiateriaprima CHHrtijVt (iippphd 
ñequeacris circunítarids Í vtprobat P i í i i 
Thomásar . j .ncqüeáliamateriaiquaefial 
á DeópercreadüriéínjVelper cdniierEb^l 
heroquaamatisinip^aoasquoniam HiiiaÍA 
modirnateria admiíl'.^nQn pbceít ¿gciiSTiá 
í u r a l e e x i á edikerefórmáaKei't enim li^c 
raatetiá orañi diípídfititíhe carens , ¿üi 
materiaáutemirtdirpoíicánón valet á g í á 
hatüraleformameddcere^ergd» 
Telrda fénteiitia attéf it ex fpecie-
bus íacramerital ibus huiuimbdirubrtart-^ 
tiara>quxíuccedit,fien per generaüotictn 
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ex prxfi ippoíítoTubieftothoc autera füb-
ieclmn non elle macecian), fed íolam quan 
titatem fufficere^vt íubieélum eductionis 
tal is íórmac. 
Quam communitér tüeritur cum 
• DiuoThoina . in hocart. y. eius d'tcipüiii 
D e quorum numero íunt Capieolus di— 
ftindl, 12* quxilione vnica.ibideííi Soto, 
Paludanusquaeí l ione 2. Herbeusqu^ftr; 
1 .avt. 5. Hirpaleníis qúe í l . 1. nt>táb!H4. 
Ricardusart . i iqni f t / t . ' í" errara'^Vcoútra 
gentes cap.66. Henrícus quddlib;étd quíé 
í t i on , 3 6. Vigerius in íummá^eí fu 9. d,« 
Euchariflia, Ruardus art. 14, CaTétán'üs, 
& N u ñ o in commentarkí d í d i articuli 
quinti. r . ' f T . ^ ^ S 1 
Defidltur Vi ide pro éius declaratione dic© 
¡jtietiaTho primo:ex%cciebus íacraraentalibuS'-veríi 
nñfámfié fie generatio,acqueetiam nutriti6. ' H s c 
rivera ge- eoncluí io llatuitur adaeiíus auchof es pri 
n-erationh meopinionis>qaam vtan1tiquatatr!,& om 
acmitrhio ninoimprobabileraiaThcologi á í c h o - -
temex(pe lis relegatunt.Et nof traconduí io often--
'.UbíiSt dkur,tun[i racione illa comrnuniia' e ^ o S 
tions litters addudatnimiiurá^uoc^idc ac 
éidentibus eonfecratis pliiioÍGpíiilmdaflA 
eít qucuum ád aciones,<Scparsiones>po{l 
confecrationem 3 íícvit antea. Turactfiaiíí, 
quia ftiiltao» omaiiití eft expSriendas- Oféi 
gareiconftat autem experientia^k hoí l i ] s 
¿onrecratis vermes, & ignem g^nerari, no 
inmii>,quaiTiex no coníecratiSi'inq'aibüs 
efFittious nonTolumeft exrerna Cpeeies; 
fíue apparenda, vtpote quiahuiarmodi 
íectus funt pcríaanentes,atqae codera' feo 
doíeraper fiunt.. 
Per experientiam quoque conftat 
eíFeclusnatricionis :oam lialiquis homo 
integrurn panesn conrecratuaicomederet, 
sion Coluiti confortaretur, Ced etiam niitri-
i:ecar,&fa urarecur yeoderamodo, atque 
ü panem non confecratum comederet.l ú 
¿en!que,quia vel Deus ti\ author horum 
effe^uuíüiautagesisal iquodnaturale: fi 
pTÍmum,tam facile poteft Peus illos veré 
«ificcre, fícut í i r e e r e , aeproinde ^lon eí l 
Curillos fingar.:íí fecundurn; agens natura 
l e n o n p o t é l t e o s f i n g e r c a u t fimukresne-
qnefunt hicplura miracnlafingendajqua 
iwitneceíTaria ad veritatem royíterij falúa 
43ain,&Gommendandam:ergo. 
Dico fecundojquando ex fpecie 
bus racramentalibus aliqua fubftantia de 
jjouo piodiiciturjíit per v eram generatio 
i^ni virtuteagencisnamraiis, Hxccon 
cluíio ftacuicají aduerfas authores íecupi 
dsfementiacScfuadetÜr ¡primó, quíaacci 
dentibusEucharif í iacconcedituridíquod 
cüncederecur , í iproprium fubieOum ad 
eíTeitredcuncrubítátiafuccedens veré ge 
rierarettsr vírtíitc agentis naturalis : ev-
o0» . 
Secuhdo,qüia haec accidentia non 
annihilantüi" in cali'cafUialiás cuín definát 
eíTe virtute naturalis agencis, na^uralc a« 
gens aliquid anniiíflaretrqupd-eíl íal íun,: 
crgo deíinunt eíTe^ ita vt íaluetur quod a--
¿lio,raüon£ Güms definüntéífe Htiii termi 
netür ad puré nihil jTed ad aliquid habens 
per íe conntíxionenvcum eirdera;ergopro 
dudio iubrt'átis fuccedeth^nó eft cveatio 
quia creatio río poteft habere eú aliquo c6 
nexiohc tanquam cum termino á «"jUo, vel 
exqüo.Qu.cE vatio araplius confirmatur, 
quia cum nori íí í quare res de nouo prodn | 
(fta,ad cuius produéiionem requicuir acci* 
dentiura dertru£tio,non dicatur vere ge--», 
nita^neque eft cur ab hac fíncentia D i T h . 
&communiter recepta^vecedamus. 
V n d c ad primum fundamenturtí f 
pro fecunda fentcntia reípondetur negan-' 
defaTitécedenSjVeldiftmgusndcrllud lie, cot**n*** 
quodcorrttptiofpccicrüm quantum eft ex PíW«WÍÍ ., 
fe fitétiam fúbftantialis ex conftqüenti^ 
nam fpeciebus covruptís, corrumperetUE' 
yieceíTarib ptopiia fubftStía fi ibi eíTetií^: 
hocefefatis vt «¿£19 ibi primo intenta fie 
gencratió, íi adfit fúbieftum cduftioílis'ca 
pax, 
I n cuíus fuBiedi .afsigiiadoncplu* 
tes fiint modi dicendí ínter a u r o r e » . n o - * 
ftrae fententiaejoráEsis autem eisjqui nuU 
lo íundameto ifulciunmrjduos magisfua* 
datos in médium proferam. 
Pri íous aftírmat fubie¿>um i l luJ 
ftíbfcantialis édúítionis eíTe quarititatéfa 
panisjíic vt fuiftantia fubfequens} vetbi 
g^atia vermisjvei ignis coponatur, taqua 
ex paíríbu^eíTentialibus exquantitate pa 
nis>Sc forma fubftantiali ex tali quamka-
tecdúí la . 1 Quem tcnetRicardus,Henri 
cus, Vigerius, ácFerrariehfis inlocis nu* 
per allegátis; 3 habetqueipforum iudici» 
magniíim in Diuo Thomafundaméntum-
etemra in fine corporis articuli quintiji^c 
habec» Meliw videtur álctndum quod tn i f \ 
[a confecyáúone miracitlosé ditar quantitdii 
dmenfim^Ants & v'mi^ md flt pirtttiMhblt. 
¿iHmjftbfeqfientiHr» formar am, hoc amem efi 
frovnúm maiert¿i&ideo ex coKfeqtsentí d*-» 
tnr pradíñA qumútati dtmtnfiHQ oipne V.lud 
qaod étd métttí'tAmfenimt&Q* Idem re— 
*etit ífl f t ó t i o n i b u s arga!®entoram,&.4í 
Contra" gentcs^Cip. 6;iVÍíV4<;íi/í)íff(inquit) 
c^cidemihHS cifeYtur^ «dlHÍft^ ant, qmd e fl 
y r / 7 p y ' » w / ^ ^ ^ á ^ f e ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ pfiint fácere%& f*nt ¿¡uáffé^Umid ^ ofsii 
.faceré, & j>Aif3fífuh.(iamid ad ejfet. txe. 
: £ )éñiqae in44 áiftihOibni ü . ^ ü g 
fíion. i.articulo i . quaííliuncula4> e3£-« 
prxís iora habet verba 5 concludeiis é** 
jiira diícurfum , ícaáic, vride ficut d i i ie í l -
fionibus illis eft datüm vr fubliftant , & 
fubíint, ¿5c illud cíFe, quod ed conforme 
«íTe prioris fübftátiaej&tcrmmationi qua 
titaás, 6c ómnibus alijs accidetuibúS': i tá 
etiam datur eis vt poftint fub eítej^: alteri 
forraae naturalii& alijs acciderlnbus, quiá 
¿e natura fuá non habent vt fubíint tantú 
accidéntibus,fed etiam formaé fubftántiá-. 
Íi,Vc di í lüm eft: & t ü n c Velejccontéqücü 
ti aduenietetiani materia propter coricó--
micantiam natürálemíorrrtíE ad matéríam, 
& hoc qúodaramodo reditiñ ptirá.um áU~ 
Ctumyvcfcilket materia de nouo fiat , vel 
ip í id imení ioni virtuceáiuina dabitur na-
turamatcíi¿epiopter propinquitatem ad 
3pfara,Yt fie illud generatúm íic compoíí-^ 
•tüin cX materia & forma. 
HaóienuisDiüüs Thomas, Iruí-
citur etiam ratione- quia Cubieítum ed i— 
• ftionisforraxteigenit^in prxfantidebec 
"cííe illud qito agens natuf ale fine rio-5* 
uomiracuío poísit f jrmara próducevet at 
huiüímodi eft quancitás^uiá quodcüm--
queaíiüd afs ignetuí , ilon púttñ fubie¿la 
cí ieíquin interueniat nouunlmiraculumj 
licñimraateviacreetur, ve' redeatdéno--
iio,nouuin miraculum eíí:, vt docet D r a . 
-Thomas: ergo fimiliter.íi quantítasirimá 
tcriam conucrtacüriCum rioníit maiorra' 
tioilicírüm.qtíam huiu;. 
Secundus modus eft CapreoÍi,C!a 
3etani,& áiiordm aírerentiuríitnonpoíTe 
quat it a t e e (Te fübic Cinm edti£t i ó nis form e 
rei genitaé, fed neceíTavio ibi fieri de rtouo 
tnateriara primamfabftantjalem in primo 
írtftantsinquo vermis>verbigratiaJvelig 
fiis ex fpeciebus gener itur* 
Etprobantdupl'citeif primóiaprid 
ri quiáqüantitas riequic eíte pOtentia re-» 
.ceptiuatorraae fübltáiftiáíis, ciím fit diuéf 
ü generis a üaíi fcrma:ergo no potelí í ócü 
niateritx primar habere.Neqj valetdicert 
hoc pr^bereex naturareit non íüquam va 
let»quianequé potentiam obediéntialem 
adillud !iabeí:eíenimex rebabertrepoté» 
fub(lantiaiem>& exfo tmaíecépta f í t v n ú 
per fe fubftantiale ; fedin acddent inñ gil 
ad hoc o,bedientia, ví de fe pattuergo. 
Se^w^do ab iocoñücnientí ,•• quig 
féqüeretüt e^jllá ^ quod vermis genitus 
í x fpeciebus facraif>ení al'bus non eíTet 
íufdem rátíohis cüm alio^qu! ex eifdem n$ 
coafecfaiis gtneraremr, quod non eífet v; 
hum per fcjdc íubftantiale jquod fí po í l va 
riás transmutatipnes fubie^omeiüs íor-» 
teám pañis recipeíet, non í í fe tota illafüá 
bftantía confeCTábilis,quodperpétüü mi 
fcaculum fáeeret D eus co nferüando ta""* 
lera iquantitátem,vsí5Cubiecl limforütíaíüfiSr 
fubftaüiiaiiunu 
C ^ o d étiam É q u i s e x f q í i s fpecie 
qus facramentalibusnuairetur, cbnííaret 
de fola anima tanquara parte fubftaétiaiig 
& alia humfnaodiiqux abfutda videnturI 
ie rg,o ¿ . . • ; 
C ai modo dicendi faüet DiU. T h* 
art. ^. ad tertiürn 5 aíferens qiíatuitatem p4« 
nis confecrati, trarifiréiri fübftántiam 9- dC 
dimenridnemv-Sc art.^.adi.fubdk, noncS 
ll-areexfpecicbusíacrameñtaííbusGorpui 
ho rdríisvCóHáítd tárneit fpecies iri ea , e>e 
quibus cónftatt vñde qúatído D í T h ó m a s 
inlocis addiu'lis o^politúm videturáffir* 
mar I , i nte v ptaítándusefl:, v 11 a ntu m v ol 
rit concedí qisáíititáti,quocl ratione iui fit 
fubie¿tá:ñ difpolitionum ailr.ecedehtiünl 
iiiftans intrirtieciim genei;ationis9ac pró-á 
inde & formad fubftaíí ialisinviajfeufieii 
C0níidevat2t,rati one verb materif prirnx^ 
inquam diuina virtute" conüertitüt,fdrmíÉ 
fubftantialis recepta,6c aliamm fiiBfeqül 
tiura¿ 
E x quibüs ad rároném faftáitS 
pro primo modo dicéndi neganda eft raift¿' 
A d ctiius prdbationem varié re-ípondeíie' 
T h é o l d g i . Al i j enim cúm Scoto, 8c D i i r i 
áo3Sua:Mo,&. Vazq-uio cieatis^vd fecun" 
dafententiadicúnttaléiti raateriam primá" 
pi-üducipcrcreatiónerasé© qüod cociaer^ 
fio debeí ^ í i e K vi ve.rboram confecratí© 
iiis fdb aíí qtío tertio cpmmuni verique ter 
minojñte'r términos incompofsibilésj fed 
iftpí¿efenti terbano íignificát conuerfío P f á ^ p ^ -
nem q^anti tat ispanis inmaedampnmam/¿/«f^ dte» 
ñeque datur terciumronimane, ñec mate- útimateris 
riaprimáj&qdajtítícaspañis funt ínter fe ftimamm 
júcórapofibiliarihiracj Vt muid docent ea*. fieri de m* 
dém qüantifás número pañis rémanet in «o j^»4^* 
íubftaütiapofteaprodua-a*ergo. üérfienem 
Al i j veró cura D*Thomal íce t re- qumítath, 
^utempró^abilc i m^tedam ptimam ctea if[am9 
C e í i d í 
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ti de nono m vítifííoínftanti «Jefitionis fpe 
cieruin-.probabilms iudicant conueríione 
quant i tat i s iü ipsáproduci , vt conftat ex 
locisaddiddis : "¿c h o c p a £ t o dicuntdari 
quamitatiinipfa confecratione , quod íit 
fubie^lum rubrequentinm formarucsijVti-
que per fui in materiam conuerfioncm. Be 
¡dcircohuicfententiíe ftandurneft, qux 
íuadetur hac ratione; vitanda funtia prae-
í enú noaamiraculatfi fieii potcfttfcdpo-
nendo materiarn produci per conucr í ionl 
ái£lara,iScnonpcrcreationcm, nona mira 
cula vitátttr:ergo. Probatur rain.quiapo 
Helado produci per cceadonem^ncceffariu 
cftdicere in opinioniS commurii Thomi— 
Harum quantitatcm pañis anmhilarr.&in 
fuper Dcamexerecre adionem ex nullo 
|)r3ciuppoíito, ñeque taraquarti fubieéto, 
nsque cam quam termino á quo: quae aft io 
aliquid maias c í l , quam illaq\i.« aliquid 
fupponit:crgo.Bxplicatur vis huius ra— 
1 ionisíquia rniraculum eftjquod conúcrta 
jttir quantitasin pri.nam matcriam.&quod 
iiac conueríione fiac: miraculum etiam ert 
^uod quaneitas annihiletur,¿cmateria hic 
íreareturtcísteruia conaerti quantitatcm 
i n materiam,hoc exigitur a priori miracu 
lojnon tamen exigitur quod quantitasan 
ftihilctur,i3c materia cre«tur,aG fubinde ita 
fceri,nouum miraculum eirec, porro non 
)exigi hoc rairaculum/cilicet materia crea 
xiiSii. annihilari quantitatcm patet, ex eo-
(quodintra ordinem produ£lionum, &<le 
í i t ionam quxin pracíenti exerceri poísút 
iacilius eft quantkatem definere per con--
tieríionem,6c raateiiam per eamdem pro* 
duci,quam per annihílationcm, quaütita-
,tem4&materiarn per creatioiiemí hoc c r -
go nouum miraculum cenferetur^on ve-
xoillud:nam myfteríum exigit id cuna quo 
facilius confifi ere poteft. 
Vade adfiKidameatum contraris 
T)mTho¡n¿: 
op i ni o ni s ce fp o nd e tur rt e gand d ia ai o r ens 
quantum ad duaspartesi <3c prima falíiíica 
tur infententiacontraria^mqua non figni 
ficant verba materiarn crearía ¿x tamé crea 
ri airentipfañcaíufíicit vevbaíignificarei 
&eíf icereal iquid poftulaas , ve. poftea 
quantitasconu«rtatttr a D e o i n materiant 
primam» 
Secunda «tiám faifa eft, vtconfH* 
«xd i^ i s t raé tandü conuerfionis conditio 
rics vt fie: ScconceíTa pr xdicía maiori quí^ 
tum ad v Iti mam p artera: di c o, qiiant it atení 
& materiarn in quara conuenitur, reddi in' 
compolibilia, vel ad modum quo fubñaia 
tia pañis,ác corpus Chrifti ,vcl quo, quau 
titas pañis pugnat cum materia prima reí 
genitx poftpancmjcum non pofiit de ful* 
ledo in fubieflum migrarc. 
E x quibus manct refponfuiB a j 
primum fundaracntum fecuodae fentetixr»1 
A d fecundum autem rcfpodetur iüxta do 
élrinam coramuncm Thonaiftarum aíTeré 
tiumnulla accidemia cormpti mancre í u 
genitOvfcd fierirefolatioiiení vfquead pri 
mam materiarn} quod quia quanuras qux 
conuertitur eft á na.turali ag-ntc difpoíicá, 
vtfuccedatformaverrais v.g, d' non alia: 
&adeándcmformam düponeretur mate-
ria prima paniá , í l fub eadem quanticatc 
eífer.ideó, 3c fimul vatione pr^íentiae hu-
ius agentis,5£ non altcrius,cuius a¿lio no 
ceífabit^vfque adeonfummandaro genera 
tionem,matena de nouo produda eft dif* 
pofuafufficiemer , vt pr<cdiclura agens 
hanc forraam educat. 
Quibus addere licetjquodratíond 
fjiftornm etiam debeatur raateriie primse, 
in quamfit conuerfiaquidam modusfub't 
ftatialis ratione cuius potius adhaaq 
numero formam,quam ad 
aliam trahatur» 
4 0 ? 
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pe forma facramenti Euchariília^ in fcx Artica» 
los diuifa. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
Vtrum h&c fitformahumsfacramenti» Hoc cíl 





D primum ílc proceditur. 
Vidcrur , quod hace noní l t 
forma huius facramenti, 
Hoceft rprpus meumrSc, Hic eft ca-
l ix fanguinis mei . Illa enim verba 
videntu' perrincre ad formamhuitís 
facramenti, quibus Chviílus corpus 
fuum & fancruinem confecrauit.Sed 
Chridus ante benedixir panera acce-
•pturmíc poftcadixit, accipite & co* 
medite, hoc eft corpus mcum5(vt 
habetur Matth a6.) & íimiliterfecie 
de cálice. Ergo pra:dicí:a verba non 
íunt forma huius facramenti. 
2 Pr^terca^ufebU-í EmifTcnus 
Mtftftitr^¿¡t^ quodinuifibilis facérdos vi-
eco[.d,2 í]5iics creafliras in fuara corpn^ có-
c. ama cor . . . . 0 r . 
fnsf.¡síípifí '^crrif, diccns^accipi te, & comed i re, 
hoc eft corpus meum. Fr :o totum 
hoc vjdetur pernneread form im ha 
ius facramenti Et eadem rario eft de 
Vcrbis pertinentibus ad fanguinem. 
3 PríEtcrca, in forma bapnfml 
cxprimiturperfona mimftr i ,&aüus 
eius,CLi dicuLir,Ego te baptizo. Sed 
inprasmiísis verbis nullafitmentio 
deper íona miniftr¡,necde a¿lu eius. 
Ergo non cíl conuenicns forma Ta*-*' 
cramenti, 
4 Prícrerea , forma facramenti 
fufñcit ad perfeclionem facramentis 
vnde facramentum baptifmi quan -
doque pcrfici poreft folis vcrbis for-
mas p r o h í i s , ómnibus aüjs pra:tcr-~ 
mifsis. Si ergo prardicta verba * funt foarg.z 
forma huius íacraaiccijVidcturquod fta*^ 
aliqtiando poísir hoc facramentum 
pcrfici his folis vcrbis prolatis , 5c 
ómnibus a!¡/spra;termifsis, qu^ in 
Mifiadícuntur . Qjoá rsmcri vi-» 
detur eflefalfum: quia vbi verba alia 
pr^termlrrcrcntur, pr^dida verba * / M Í 
accioerentLir ex perfona facerdoris 
pcof^retis^ncuius corpus 6c íangui 
C e i nciik 
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nem panis Sc v i n u m n o n conuertun 
tur, N®ncrgo príediílaverba funt 
formakuius kcramenti . 
S€dco[itiaeft,quod Ambrof . 
llteve* c.4. * ^ ic i t fe ffb.de facramentis. Con 
^«/o^prí fecratiofit verbis , & ícrmonibus 
^ « 0 ^ . 4 . DpíBiqi lesvrmampcr reliquaom— 
nía qiu^ di CULI tur, lau s D eo defertur, 
oratione petitur pro populo,pro re -
¿ibuSjprp c^teris. V b i autem facra-
mentum Goijficitur9iam non íuis fer 
niouibus facerdos vtitnr, fed vti tur 
fermonibus Chr i f t i . Ergo Termo 
Chrifti hoc conficit facraraen— 
tam. 
Rerpondéo dicendum, quod 
koc facramenf u m ab al i jsTacraraen 
tis diftert in duobus. Primo q u i -
dem, quantum ad hoc, quod hoc 
facramentam perficitur inconfecra 
tionc materias: alia v t r ó íacramen-
ta perfiemntur i n vfu materiac confe 
crataí. 
Secundo, quia in alijsfacra--
mentis coníccratio materia; c o n í i -
fiitfolumin quadam bencdidione, 
ex qua materia conrecrata accipit in-
ftrumcntalitcr quaradam fpirituale 
virtutem,qu¿u per miniftrum,qui eft 
inf t rumeníum ammatum, poteft ad 
iaftrumcnta inanimata procederé. 
Sed in hoc íacrament o confecratio 
materia: conuftitin quadam miracu 
iofa conuerílone fubftantix, quíeá 
íb lo Deo perfíci poteft. Vnde mini 
fter in hoc íacramento perficiendo 
non habet ahum adumni í i prolatio 
nem verborum. Et quiaforma de--
bet eiTe conuenicns r c i , ideó forma 
buius facramenti differr áformis a--
l iorum facrameíitoruni in duobus. 
Primo quidetn,quia formas aliorum 
íac ramcn to rumimpor tá t vfum ma 
terie puta baptizationem'Vel coníig-
natiooermfed forma huius facrame 
t i importa t folam confecrationem 
materiís,quf in transfubftantiatione 
confiftit:putacumdicitur, hoc. eft 
Terttapártts DmThom&, 
eorpus meura; v c l , Hic eft caÜx fan-
guinis mei. Secundo, quiaformga-
lioruíía facramentorum profcrütuc 
ex perdona miniftrijíiue per moduíáa 
excrecntis adura, ficut cura dici tur, 
Ego te baptizo,vel,Ego te confirm© 
fme per modum impcrantis, íicut i n 
facramemo ordmis diciturj Accipc 
poteftatem , & c . fiu© per moduaj 
deprecantis/icut cum in facramen— 
to Extrcmaevndionis d ic í tur , Pcf 
iftam vn^io í icm, & noftra intercef-
í ionem,&c. Sed forma huius facra-^ -
mentiproferturquaíi ex perfonaíp-
íms Chrifti loquentis : v t detur inte! 
l i g i quod minifterin perfedione ha 
ius íaGramanti mhi l agit 9 n i i lquód 
profert verba Chrifti. 
A d primum ergo dicendum,' 
quodcirca h o c eft multiplex opi-^ 
nio. Quídam enim dixerunt, quod 
Chriftus qui habebat poteftatem ex -
ccllcntise in facramentis,abfquc om 
m forma verborum hoc facramentu. 
perfecit; 5c poftea verba protuIit,fub 
quibusalij pol i modum cofecrarSt. 
Q^od videnturíonare verba I n n o - - , . 
ceatij I I I . * dicentis, Sane dici po- idhhmí: 
tcft ,quod Chriftus virtute diuinaco 4. defaers 
fecir,&pofteaformaraexprefsitjfub «h*™ wj 
qua pofteri bencdiccrcnt. Sed c o n - ft**10^^ 
tra hocexpr^fsefunc.verba Euangc-*^' ^ * 
Iij in quibus dici tur , quodChnftu^s 
beaedixit .* qu^ quidem bcnüdid io 
aliquibus verbisfadaeft. V i i d c p r » 
d i d a verba Innocentij funt opinati^-
ue magis dida^aanidctcrminatiucj 
Quidam autem dixerunt,quod beac 
d id io illa fada eft quibufdam alijs 
verbisnobis igaotis. Sed ncc hoc 
ftarepoteft: quiabencdidio c@nfc--
crationisnuneperficitur per recita-
tionem corum qugtuncada funtJ 
Vnde fi tune per hxc verba non eft . 
fada confecratio , ncc mod® fic-
ret, Etideo alij dixerunt,quod i l -
la benedidio eifdem etiam verbi s fa 
daeft,quibusjaaodofie ; í e d C h r i ^ 
, ñas 
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fíuscabis p ro tü l i t . Primo quidera ad primarn & feCürtdam pcrfeílio--
u c m i p í i u s . 
A d t e r t í u m diccndum ?quo4 
¡ri f icrameiuobaptifmi, ruiniílcrali 
qué adam cxercct cir ca vfum mate-
rix , qui eft de cfieiltíaíacramcnti: 
quodnon eft in hoc íacramcnto . Ec 
ideo non eft fimilis ra t ic 
A d quarrum dlcenduni ,qüod 
quídam dixertint, hoc íacramentum 
peifici nó poflc,praídidis vcibis pro 
latís,& ajijs prajcermiísis, praecipue 
qugfuntin canoneMifls. Sed hoc 
patet cíTefalfumjtum ex verbisAm-
brof. * fupra índucl is , tum etiá quia 
canon Miffaí non eft idem apud oxr¿ 
nesjiiecícenndum omnia témporas 
fccrccé ad conícerandum : facuado 
j iua i ic í léadini t rucndum. Sed nec 
hoc ítare pofeft-quia íacerdos coa íc 
cr^t , proferens híec verba, non vt á 
Chrií to in occulcabenedi¿lione d i -
dajedvcpubliceproUra. V n d e c ú 
non habeant vim huiuí aiodi verba, 
niílex Chrtíci prolarioac , videcur 
quod criam Chriftüs manifefee ea 
proferensconfceranent.Et ideo ali; 
dixerunt,quod Euangclifts n6 ferii-
pereumdem ordinem m recitando 
feruauerÜtquod re? funtgeftf vepa 
i . i 'eol'hi- tet per Auguftin.in * l ¡b.d"Coníen-
tarexc^o. Euangcliílarum. Vnde intelligea 
& l1* ^" 'dumeílordincmreigcí l íBÍiccxpn--
in arg. feé 
44'F*W!44mjpO0-e.acc-pjcnSpaaem|:)enecj)X-c^ fcddmcría funt á diuerfis appoíita. 
dicens,hoc eft corpas meum; & de» 
inde fregit , & dedir difcipulis fuis. 
Sed ídem fenfus haberi poteft cria m 
VerbisEuangeli; non mararis:náhoc 
participium.dicens, concomitantil 
.qnandam importar verborum prola 
tommadeaqux prxcedünt .Non au 
tem opporretquod ii \:c concomita 
tiaintelligatur folum rcrpcClu vlri--
m i vcrbiproIati:qaaíi Chrifttis tune 
iíta verba prorulerit , quando dcdic 
difcipulis fuis.Sed pore(U!iteliígi cd 
comirantia refpcda totius praecede 
tis;vt íit fenfus^dum bencdiceret.fira 
geretj&darctdiícipulis ruis,h^c ver 
4adixit,accipite,&c. 
A d fecundum dicendü, quod 
i n his verbis^accipite óceqmedírc,ia 
Ceiligitur vfus materia G^nfecratae; 
qui non eft deneceísítate huuis (acra 
^ 4 '¿iruy. ni e t i (v t f u p r a b ab i t u m e í¡ f j: & i d e o 
aech^cverbafQntdc íubítanda for 
ms.Qi^ia tamen ad qnamdain petíe» 
d:ionem facramenfi pertinet rpatc--
1 tix eonfccratae vítis ( íiciit operario 
non eft prima, fed fecundaperfedio 
reijjideo per omnia lila verba expri-
mir u r t o t a p e r fe Cci o h u j 11,5 i ac r a m e n 
t\: & h oc ro odo Eufeb. i ntel 1 ex i r * h iS 
í§:é*Án <ir¿. terbis confici^crAaientum^uancíi 
Vndedicendum eft^quod íi facerdo^ 
fola verba pr«:dj¿ta proferret Cum ia 
tentioneeonficiendi hoc íacramen-
tum, períiceretur hoc facrametum: 
quiáintentiofaceret , ve hsc verba 
inreniger£tiH quaíi ex perfonaChri-
íli proíata,etiara íi verbis praeceden* 
tibas hoc non recitaretur. Grauitef 
ta.men peccaret facerdos fie confi--
ciens hoc facramentum, vtpoté lirdi 
Eccíeue ooníeruans. Ncc eíi í lmile 
de bap.t¡rmo,quod eft facramentum 
necersitati? 5 defedurnautem huius 
facramenti pqteft fupplcre fpintua- trA.%€. M 
lis manducatio,r:cut Au juñ in .* d i - lo.té,} C# 
ltigitBre~m 
tiamtx 
G ncluíio afármans eft, proVat- I*0* ** 
que S . f i o d o r c o n u c n i e n c i á m ^i'Vtfef 
foimaeLuiusfacramenti ex'dif ^ e^c*f* 
' í n m m e quo dimcriilam,&f.or * 4™*ltl 
masalioruraTacrafMentoi'üm verfatur: i i ^ 
cum reliquá üc,canient;apctfii;iantur ia.v.-
f u in a c e r i xc uu fe c r at x, a u t b e n f cli.cl gJh a« 
bent formas denotances, r\m\ coniecratiá. 
nem^ed víurn jiiateris CGaíecratac: at ve« 
XOCUIB hoc facrainentum peificiatunflí' 
tonícerariorie nnaterix , haber for« 
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] Vtrmn hac fu conuemens for 
ma confecratioms pañis, 
; Hoc eíi corpus 
meum) 
Sup.cj.fa,: 
a 2.leo. & 
.^8 5".^ . 2.,, 
D fetundum .fíe procedi-
tur. Vidctur,quod híec no 
üt conueniens forma con-
co,& mf.qjfe&ftióniú panisshoc eft corp9 meü. 
8 -.art.4. Perfoimam enimTacfámchti debet 
ad i . & f . exprimí facramenti eftedus. Sed cf-
~£rt'A M ^ ^ W fitin coníecratione pañis 
o'„ 4* * eftconiierrioíübftantíaípanis in cor 
r . ^ . i . Fu$ y i r Í " i» 0iux m^Sls exprimirur 
z &ar .^yV^verbum,Fi r , quam per hoc 
C/ y.& i , vcrbum,Efl:. Ergo informa eonfe-
Co.n.U. crat ionisdcberctdici íhoc fie corpus 
meum. ' • ' 
2 Pr^terea, A m b r o f ^ dicit in 
* / ' 4 ^ 4 l i k d e fteramentis; Scn^YO Chnft i 
^ Hóc conneit fScramcntunv q'uís fer-
e^ naa,^  mp.Cii.ri.fti Mi?c, qu.pdfáda fdhtbm 
^ ; niá. Iüfs í tBomihus , '&fa t ta fD¿rc^ 
, . ^ & térra. Ergo & forma huius íacrá 
v m e n t i csaucíjiCíUiorxflet^erverbu 
2ii iperatiuum ,v t dicerctur 5 Boc'fit 
• Corpus meu-m. - ij7f'¿nii" 1 
^ - 1.-5 • . Prxrcrea,Per %biedum-huíus 
fecuÉfí&iits importattic - aliad quod 
^omiertitürjíicut Jpeepraédieatü im* 
p o r t a turepriuerfioni s r ex m i n u s. S ect 
^Cüt efl: determiaatum id in qüod fít 
«^tmeríip ( j ion enim, fit conuer í lo 
iii£.ín>corpüs ChrifriJ iracftdetermi 
mtiíiiWd'quod conaeifcit;tir.¿¿aon e-
nimeonuertitur in corpu^Chrifti n r 
fi pañis. Ergo fícuf ex ^arte prgedica-
J i fWiui rnoi^ íD^i ta ex parte íubic-
cti deber poni í iomen,vt dícatUrJiic 
pañis eit corpus meum. 
4 PrcetereajSicuí id5inquod ter 
minaturconueríio?eft determmata; 
natnrx (quia cft corpas ) iraenam 
eit determínate: perfonse- Etgo fi-
en tad determinandum naturam d i -
citar coi-puSj ita ad determinandam 
perronamdebcretdic^hocclt corp9 
C h n ü i . 
5 Pr^terea?In verbis forman no 
debeeponialiquid, quod non íit d^ e 
íubí iant iaems. Inconuenienrer er-, 
goadditurin quibufdam libris hsc 
coniunóiiOjEnimjqusenó eil defub-
ñantia forniíe. 
Sed contra efl?quodDominus 
-hacforma in coníecrádoeí l vías, ve 
patetMattb^i 26. 
Refpondco dicendum, quod 
haeceñ conueniens forma confecra-
tionis pañis. D i d ü eíi: enim, * quod an 
hxc confecratio confiñit in conucr.» 
fione fubftantis pañ i s in cotpiuChri 
ñ i .Opor te t autemformam facramé 
t i fignificareidjquod infaeramento 
efficitur. Vndc & forma coní'ecra— 
tionis pañis debet fignificarc ipfarn 
conuerfioncm pams in corpus Chri-
í\;i. Inquatriaeonfideraníui-.fcíiicet • 
ipfa coiuierrio,& terminus á q u o , (5c 
terminus adquem. Conuerí lo ante 
p-®féñ confiderari dupiicirer. V n o 
m o d O j V t i n f í c r i : alio modo, vt m fa 
¿Üo efi'e^  Non antera debuit íignifica-
TÍ coriueríio in hac forma, vt in ficrí', 
fed vr in f M o éí&tí Primo quidem, 
tauia trsccconnerGo non eft íucceís^ 
üa3vtfupradi(aumeíl f, fed mílanta ,3,7.5:,¿.5*. 
nea. I n huiufmodi autem mutationi 
bus fierí.non cft míi'facium efíe/ Se-
cundo,quiái ía fe habent forme (ák. 
crámentales ad íignifieandum eíFe« 
ñ u m fa cr a m e n t i , fi c u tPe h ab en t for-
mc; arrificiaies ad^reprsefenranduin 
éfFeCi: u m 'arti s. F o r al a autem a r 11 íi-
cialis^éíl í lmilitado vkirai elfeduSi 
itt-^cjBfertur-íatétic):attifi.cis: Cimt. • \ 
forma * 
7 
ferina..artis In jneníe xüííicaioris, 
t u Emjbv uoi i ius u-aiíicatx principa 
Jucn p^ &0lP¡®& ^'-'itm per cpníe-
qümií V nae ^ m hac forma debet 
c >: p i i m i : c o o u c r ü o, v7 M a t act o efi.^ 
a u q u. o d í ex t u r i r u1" e a 11 o. t i: q ü i a i p -
ía .onuciíJO eipnrnituc m hacfor-
niajVi.in lacioeiJe, nt-¿CÍJC eít quod 
ex t t.cma couuci íi onis l%iiifí-C'eritiuv 
Vi 1chabentux fa¿to cíjecwnucrfio-
nis.Tuíic autena tcrminus ad qüemj. 
iiabcr propriam naturam fuse íubftá-
tixiieü termifius aquo, non manct 
íecundum íuam fübílantiamjíed fo-
ium fecundorn accidentia , quibus 
.lenfui fubiacer, & adíenfum deter--
ji-iiuari poteít. Vnde cpnuenienter 
terminus conuerfioais aquo>crKpEÍ-' 
in i tur per prono meo deíiioríftran-
u u m r c i a t u m ad a c c i d c n t i a f c n fi b i ; -
iia3qux mancut.'tcrmimis antera ad 
quemexprimitur pemomen (igniñ-
caris naturam eius,in quod fit couer 
fio. Qu_odquidem cít rorum corpus . 
( hr¡üi,tk noniola caro eius ,vrd i - -
^ 76.4.1 «^uiixeít^. Vndc híecformaefl cóue 
4ÍÍ2, nientifsima, hocefi corpus meinm 
Adpr imum ergo dicendurn, 
quod íicri non eít vltimus cííedus 
huius confecrationis;fcd fadum ef-
incor,m. íc,vt d idum eft* .: t t ideo hoc poti9 
exprimí debet informa. 
Adfecundum dicendumsquod 
fermo Dei.operatus eíl in crearlone 
rcrum3qui etiam operatur in hacco 
fccration<f:alitcr tamen,^ aliter Na 
hic operatur eftediiK^óc facramenta 
litcr,idcft, lecundum vim liguifica--
tionis. Et ideó opporurtin hoefer-
raone hgnifícaui vl t tmüm effedum 
confccrationls per verbum lubftaoti 
uum indicatiui modijíSí pra^íeníisre 
pons.Scd in crearione rerum opera-
rus efi íolum eftediuéiquS'quidern 
cfíicientía eÜ pcrimperifi íuiéfapien 
t i -e.Et ideo ín crcationc rerüexpri--
mitur fermo diuinus peí-verhü im -
peratiui modi: fecundü i l lud Gcnef. 
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i.fiat Iux ,& fa£a e£ lux. 
A d rertiuiii dict i idum^qucd 
terminus á qüo in ipíof¿¿io ef e co-
uer í ion i s , non rttinctcaturam luc 
íubíUnt i íe , fieut tcrmicus ac quem. 
Et ideo non cít f i n i l c . 
A d qoartum dicencurTjquod 
per hoc prcncnuDjjMeuirijqüod in-
cludit demcnfirationcni pmxas per 
fona: (quceft pcrfona lo quemisjluf 
ficienfer exprimitur perfonaChní l i 
ex CHÍUS peiíona bíte profcrü tur ,y t 
Adquin tum diccndüm?qucdi 
ha:c coniundid,Enini ,apponituri i i 
hac forma fecundum ceti íuetudiné 
Remanse Ecclefia;^ Beato Perro A? 
por tó loder iua tam : & hoepropter 
con t inuánonem ad verba pra!eedcn 
tia. Et ideo no eíl de fermajíicut ríec 
verbapraícedentia formam. 
I Níiacart incuIo inquint D . T h o m ; deteiíiiinate & fpecialiter de convae nicntiafarmapconreerauoniscpipd 
ris:ficiit in fequencedieconueniejn— 
tiaferra.t: coníecvacionis Cídicis, 
Concludit igicurin pcxfenti a í t i - -
culo eonuenientiam form:-e eonlecratio--
nis corporis in eo eíre,vt fíg»ificetconiuicr 
fieHem,quJE fie in hoc facrainento dum co 
fecrarurjquo modo autem earn denotct,á<: 
aliquoaiodo expviiuát terminum a qwo, 
«Se ad quem i l l iai^uluis explicat. An au-. 
tém pirECijr illa vcib^, quibas EcclehaLa- . 
tina, comuriiter ytituf in hac foraia» 
aliquaaliapertineamad sC-
íenciam illius , non 
difputat. 
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3 Prscteíea 3 Teflamentul^ 
T . I I I : 
mm heJlt conuemensfor-
ma confecratioms njtny 
Hic cft c^lix ían 
quiñis m c i , 
c • ....... 
íer t ium íic proccditiir^ 
Vidctur, quodh^c non fit 
conuemens forma con fc-
a.2.q. t,et 
$ et t. Ce, 
€0.^ 4.^  craíioni»viiii,hjcefi:cahxfaaguinis 
$.q,y6,a, Hic i ,noMÍ & x t c r n i T e ñ a m c a t i , m y -
i . . ^ * fieriumfidei, qui pro vobis & pro 
muhis eífuncictur in renursioncm 
peccatorum. Sicut enirn pañis có 
uertitur in corpus Chri lh ex v i con-
feciariQnis3ita & vinum in fanguiaS 
Chriíii,ricutcx praedidis patet*.Sed 
in forma conícerationis pañis, poni 
tur in redo corpus Chnfti, nec a l i - -
quid aliud additur . lncóuenientet cr 
%o m hac ferma poniíur ñ g u i s Chri 
£11 in o b l i c u o , & additur calix inrc>-
^:o3cum dicitui'jhic eft calix íangui-
xiis mci. 
2 Praícerca, Nonfuntmaio-
^isefñcaciar verba qug proferuntur 
in coníecrat ioue pañis,cjuam ea qu^ 
proferuntur in confccrationc v in i , 
cuín vtraquefmt verba Chrifti, S'cd 
fíatipi diá:®, hoe eft corpus mcura, 
eft perfefta coníecracio pañis. Erg® 
i a t i m c u m d i d u m c ü : , hic cft caiix 
fangsinís niei,eft pcifeda confecra-
tiofanguínis : & itaeaquac fequun-
tn r , non videntur efie defubílantia 
f o r m á , pr^fertim cum pertmeant 
ad proprietatcs kuius faexaraen-: 
t i . 
n©uumpert inere videtur adinterná ^ 
infpiracionem: vt patet ex hoc quo4 
Apoñol . ad Heb 8. iBtroducií verba 
qua: habentur Hiei% 3 i iG^>nfumma-
bo fuper domurn Ifraei Xeftamcntil, 
noumia, dandoieges measiu m e n t é 
eoruni. Sacramentumauxens cxtc.« 
ri t tSvi íÍbi i i tcra§i tur . í i8coauenief í¿» 
ter crgo rn forma faeraracnti dicitur 
noi i i Teftamenti. 
4 Pr x te rea, Nouum di citu ra l i -
q u i i ex eo quod eft propc princi— 
pium fui effe. AEternum autein moa 
habet principiumíui efíe. B r g o i » 
conuenienter diciíur,noiii & SKIGI— 
niqaiavidetur contradidionem i m 
pilcare. 
5 Prxterea, Occafioncs err» 
ris funt hominibus fubtrahenda£,fe-i; 
cundum illud Ifai-S 7. Aufcrte offen 
dicula de vía populimei. Sed quidá 
errauenmt seftimantes myílicc folú 
eíTc corpus & fanguincm Chrifti i» 
hoefacramento. Ergo in hac for-
ma mconuenknter pomtur myftc> 
riumfidci. 
6 Prarterca ,Tupradi^umcft f , ,^ 75, 
quod íicut baptifmuseft facramea^ ^ j . . 
t um fiddjita Euchariftia cílfacrame 
tum charitatis. Ergo in hac forma 
magis debet ponicharitas, quamíi-; 
des. 
7 . Prsetcrea,Totamhocfacra-* 
mentum, & quantum adcorpus, Se 
quantum adfanguin€>eít memoria-
le Dominica pafsionis,fecu«d«m i l 
lud primas Cor in th .n . Qu_oíiefcua 
que manducabitis paném hunc,&; ca 
Ücem biber is3inortc Dominiannd* 
tiabitis. N o n ergo magis debuit i n 
forma confecrationis fanguinis3fic-
r i menriode paísíoncChrifti &eius 
ñ'udH^quám in forma confecratio-*' 
nis corporis prieícrtim cum Lucas 
3 2 . Dominas dixcrit,hoc eñ cor-
pus naetiia quod pro yobis trade— 
tur. 
8 Prss. 
Prgterea^ParsioChnftiCvtfa- fequeritia defignatur viftus fangui-
49-* 
pra habimm cft * ) ad íufñcientiam 
4 ? ^. profuit oannibus: quantum vero ad 
effícientiam,profuit multis. Debuit 
e rgodic i ,Qajé í funde turpro ómni -
bus aurpro oiui t is , í lnehocquodad» 
deret.ür?provóbis. 
9 Prxterca,Verbaquibüsh©cfa 
cramentuni conficiturjeffícaciam ha 
b^-nt ex inftitunone Chriílí . Sed 
'nuílus Euángeiifta recitar C h r i ñ u m 
nis efhjfiin paísione > quse operarur 
inhoc íacrameisto. Quae quidem ad 
triaotdinatur, Fnnio quidean, 5c 
prÍHfcipaíiter ad adipiieendani íeter-
namh3ercditatcm > lecundum i l iud 
Heb lo.Habeinus fiduciam i m n t r o i 
tu Sandorumin íenguiñe Chnfí i .Ec 
adhoc defígnaadiaxi djcitur,tioui & 
«terni tefiameti, Secundc3ad iuftiíií 
gratJSjquge cft per fidem* fecunduj 
hxGomriiaverbadixiífc. Ergo h^c i ü u d R o m . a . Q u e n i p i o p o f u i t D e u » . 
non eft conuenicns formaconíecra-
tionis vmi. 
S -d contra cft , quod Eccle(ia 
Ve*releí. ^ Apoí lo l iS rn f t ru t l a t , vtitur hac 
wif í.íít,fottn$ 'in confecratione vin i . 
Maftb'úJ R e fp onde o dicendum, quod 
circahacformam eft dúplex opinió. 
Qmdara cni m dixerunt3quod de fub 
ítantia fórmx huius eft hóc foíum 
propi í ia torem per ñde in fangainc 
ipfius,vt {jt ipfciiiñuSj & íufiificañs 
eCl,qui ex fide eft le íu Chíifti: & 
* tum ad koc fübdínir.íiayftenü fidei^ 
T e r t i o á ü t e m ad remouendum i¿si«» 
pedimentavtriufquc pfsd idorui t i^ 
Tcilícét peccata,f€Cündum il lud Hc^; 
br. 9- Sánguís Chrífti emundabit con 
fcicntíam noftram afe operibus Hiot# 
quod diciriir,Hic eft calix íanguinís tuisjidcfta peccatis'. Et quah íHm ad 
'meit nonautem ca qu'ac íeqüaotur . 
Sed hoc videtur incbnaeniens, quia 
ca qua; fequuntur, funt q u í d a m dc-
rcrmmationcsprxdicati, ideft fari-
guinisChrifti. Vnde pertinent ad 
•<á?.nonha ,ntegriratem ciuídem * ioeutionis, 
becur ly Et propter hoc funt alij qui melms 
emidera.. dicun^ qüocj omn|a fequentia fuat 
hoc fubditar, Qui pro vobis, & p r o 
oaclris effundetar ia remiísione pce«? 
catorum. 
A d pr imum crgo dicendum^ 
qu©d cü dicitur,hrc eft calix fanguí*; 
nis iisel?eftiocutiofiguratiua. Et po 
teít dup l i c im intelligi. Vno modo 
fecundum mctonymia,qua ponitue 
deíubftantia formas vfque ad hoc5 continens pro contentOjVt fit íefus, 
quod poftea (cquitur, Hoc quot ie í - Pire efe fanguis meus e ó t e n t u s m cay 
cumquefeceritis: quod pertinct ad I jce^equofi thic mentio, quiafaa^ 
Vfum huius facramenri: vndcao cft guis Chrifti in hoc facraméco confe, 
de fubftatiaforma:, Et inde eft,quod cratur,in quantü eft potus fiddium¿! 
íacerdos eodem ritu56c modo, feil i- quod no importatur in ratione fágui 
cettenendocalicemin manibiis,om nis: 6c ideo oportuit hoc defignari 
ai a haec verb a prcfcrt.Luc. etiam 22 per vas huic vfui aecó modatu. A l i o 
interponuntur verba fequentia ver- m^do poteft intelligi íecüdü meta-
bis premifsis cum dicitur, Hic calix phora,pr®ut per cálice fimilitudina-
l iouum teftamentum eft in meo fan- rié intelligitur pafsio Chriftijquse ad 
'fvfiamar %^ nc'  - ^^^due í t ergcquod omnia 
mm 1. iTaídidaf verba funt da fubftatiafor 
m.x. Sed per prima verb3,cii dicitur, 
hic eft calix fanguinis mei, ílgniñca- ? 
"irt^ mce, tur ipfa conerfio vini in fanguinc3c« 
fímilitudine calicis inebriar (fccüdíí 
i l lud Thr.3.Replcuitrae amantudi-
nib9;incbriauit rae abíinthio: vnde 6c 
ipfc Dñs pafsione fu a, cálice no mi-» 
nát,Matf h, 26.diccs, Tráfeat á me caí 
modo q u o d i d u e f t í informa eonfe Jixifte.) V t f i t fenfus,hic cft calix paf 
crationis pañis. -Per verba autena üonis measte quafit mentio in faa-
3 g u i i S 
guiñe fconrum acorpore confecra- A.dquarrum dicendum,quod 
m vot. art 
to. qu i i feparario fanguinis a corpo 
re fuit per paCsioncm. 
A d íecundum dicedunvqaod 
quía(vc d idum e í l j ) ían^nis íeor-
íum couí'ecrarus, expreísc paísionc 
Chrifti reprefeatanideo potius i n c ó 
fccratíoae íanguims fit mentio de ef 
fedu paísioms, quam ju confecra -
tione corporis , quod eft pafsionis 
íub iec tum, Qu^od etiam defignatur 
in hoc quod Dominas dÍ c;r, Q^pd 
pro voláis tradetur • q;n'i dic.erc.t, 
Quod pro vobis pafsioni fabijciC' 
tur. . V ^ ",. 
^d te r t ium, dicendam,, qii®d 
Teí lamentum cft diípoíítio ha;redi-
tatis. Hsreditatem autem coeic-
í temdifpoíui t Deus hominibus dan 
damper vir rui f íanguinis lefu Chri* 
fti: quia vrdicitur Heb. 9 Vbi eft Te-
fíamenrum,mors neccíle eft inrerce 
„ dar teílatoris. Sana.uis autemChri 
W ... • • O' <- ..... 
fiidupíiciter cñ homimbus exbibi-
tus. Primo quidem in figura,quod 
pertinet ad vetus.-TelUme.ntara. Et 
ideo Apoilolus ibidem concludir, 
Vnde nec pnmum Teíiamentüní íi-
íiefanguine dedicatum eü .Quod pa-
tet ex hoc,quod dicitur Exod.24.Le 
£lo omui mádato legis á Moifé ,0111-
nem popuium afperfit, dicens, ríic 
eft languis Teüament i , quod manda 
uit ad vos Deus. Secundo aurem 
cftexhibitus in reí ventate'quod per 
tinetad nouum Tefíamentum. Et 
hoc eít quod Apoftolus ibidem pr.E 
j r i í t i t dicens,ídeo noui Tedamenti 
niediatoreíl: ChnftuSjVt morte inr 
tercedente, reprotniísionem acci -
piarit qui vocati funt xterna; hseredi-
tatis. Dicitur ergo hic fanguis no-
ui teílamcnri4quia iam non in figu-
r a, fe d i n v e r i r a c e e x h i b e t u r: v n ¿ e fu b 
ditur,Cini pro vobis effundetur la-
ternaauteminfpiratio ex huius fan-
gumis virtuteprocedit, fecundum 
quod paQioas Ghrifti iuí l i íkamar. 
hoc te í t amentumef t nouum racio-
ne exhibinoais.Oicitur aurem arer-
num tam ratione ^ternx- Dci pracor-
dinationis?quam eriam ratione ^ter 
nx h^rcditatiSjqujjperhoc reftamé 
tum difpouitut. Ipfa ctiara perfq-
na Chnít i .cuius íanguiuc td'camca-
tumddpon i tu r , e í t eterna. 
A d quintum diceiidun.i.quod 
n^yílenum hic ponitursnon quidem 
adexdudendam rci,veri tute m;, íed 
ad o ftendeada m occu k ar ion é: qui a 
&ipfefanguis Chrifti oceulto mo» 
do cñ i i ihoe faciamei)to}& ipfapaf-
fio Chi ifti oceuhé fuit figurara in vg . 
teri tefta mentó. 
Ad fexrum, dicendum, quod 
dicitur myfteriumfidei, quali fidei 
, obiechim: quiaquodídíiguisChrifu 
fecundum veritatem íir m hoc íacra-
n-iciuo)íolafidetenerur: ipla etiam 
Chrtfr] pafsio per fidem iuftiíicat.Ba , 
ptifmus aurem dicicur íacramentum 
fid^úqim cfr cus'-aai fidej proteica-
t ío. Kpc.autem eít í^craaierituni 
charitatis.OLiaU íiíiuratiuuai,5c. eftV 
¿ imum. 
Adíepr imum diceadú, quod 
(iicut didum eíi * i fjn^uis ícotrum . - , . , 
cooíeeratus a coi pore5cxpreiSius re ^ociu¡,'t 
pradentat paísionemChriíti . Et ideo diAtit, 
pOtitis in contecrat onc langiunis 
fit mentio de pafsione Chriít í ,& fru 
¿hi ipCius,quam in cóíecrationccor-
poris. 
A d odauum diccndum,quod 
fanguis pafsionis Chnlii,no!9 ÍOÍIUTI 
habetcíficaeiaminludaeis eiedis.qui . 
bus cxhibítuseÜ fanguis veteas tefta 
mentijfcd etiS in GeQtilibus,nec lo-
ItíMiiníacerdaribws,qui hoc conf i -
cmntfacrarnentum, v d alijs qui fu. 
muntjfed ctiá ini l l is pro quibus cf-, 
fenur. Et id ío fignanter dicit,pro vo 
bis ludáis,5c pr© muiris,fcilicct Ge 
tilibus,"el pro vobis manducatibus, 
& p r o muitis pro quibus oíxcitur. 
A d 
4 T I 
EuangciiLia; noo Intendcbant tíaüc-
reformas facramcíitorum , quas m 
pnmifiua Eccícíia oportebac eiitbc-
cuiras. vt a k i t DKinyi. * m fíne t c-
cA 7 ec * c|eí.Hicr»Sedinteííaerunthittoriam 
int mld^ t d¿ (Phriíto texcre. t t tamen híec Vtrumpr&diclls verbís forms 
A R T . l l í l . 
ommafere verba ex diuerüs Scnptu 
raclocis aecipi poriuat. Namquod 
d 1 c 11 u r, hi c c íl e ai i>:, h abet u r L uc. 2 2. 
& primae Cor. 1 i .Matth. antera 26, 
d^ciru^Hiccft fanguis meus nom te 
ftamenti, quipromult is eff'undctur 
in remiísioncm peccatorum. Quod 
a item additur,.ttcrni; &uerum,My 
íterium fidei.* ex traditione Domim 
habetur,qux ad Eccleíiam per Apo-
í tolos peruemt fecündüm i l lud i . 
Cor. M Ego acccpi á Domino qaod 
tradidi vobis. 
Oncluf ió « í l , quod verba dm-
ni a, q u i bn s j? r o Fo r fu a V t i t u r £ c-
d c h a L ac in a in c o n! ecrat lo n e.v i 
ni,(uuc cií rab'ítaticiafjrm^ Quá 
qwtecitulu; acncaii cít corideaieníu-
formar cónfecratioaís vini. l ícutín prsce-
oenti arrículo.non áutem de vetbis perti-
nendbus ad.eíicBtUjGri.Ttttfafeftamiáia i l -
I r - s : n.;\iloin-n;rs Dhm* Thaiinas nurl 
r ;'p juütít de convmrencia,, fed de vétb's 
peuiaciv.ibuj ad 1 Ü'^0:antiamFOrm«. E x -
plicans vevo qao p a í l o omnia verba peni 
neantad iu,jft.i¡ir],i;n,!ion obícureindicat 
con ieii;erítia^» FormXiGu Tnialt,^tiora ver-
ba hgnificare conuerííonérnTíicút de For-
ma coulecrationis corporis dixerat inprg 
cadente articuíq: poíleriora vero .netnpe 
l\\¿\qHt pro voStis^&e áznoxixt e-ffedurn ía 
cramenti: ide^ aucemde^Yerbis,qujs addi 
poíTentForrn r cofeciitionis nihii qu^ i l -
üit in prf cedeti articulo,quia E c c l e í u 
X a d a a talibus veriiis nequa-
rum mft al qua vis crea-
ta>effe£ltMd conje-
cratlomsi 
D quartum fie proceditur. ¡Hf4rf ^j 
V uiet ur^qu od praedidis ver ggrt & ^ 
J L bis *. formacum non míít a f irt 
liquaviscreafa, cftcdiua c p n í e c r a - ^ 4 9 a. 
tionis. Dieit enim Damaíceii.,,t in ^'^ &¿* 
4 l ib. Sola virtutc Spíritus íandi fir 10¿ií?iXfÍ 
conuerao pañis m eorpus Chnít i . -¿ ^ ^ 
Sed virtüs Spíritus landi eít virtud 2 & $ o? 
increara. Ergo ntiliavirtutccreara th.fid c4* 
horum verborum cont\cuur hoc fa 14 
c íamentum. ^##í. 
2 Prxterea , Opera miraeul^fa 
non fiunt aliqtía virtutc creata,íed í o 
i a v i r t u t c d 1 u i n a, v t i n p r 1 m a pa r t e ha 
b i t u m e ñ * . Sed conuerílo pañis Óc 
v m i i n corpus óc fángumeii. Chriñi,; lt1 f*1^ 
cíl opus non mióus -miraculofnjttt,'***** 
qnam creatio rerum, vei t t iam for» 
m a t i o c o r p o r i's C h r i í\ i i n v t e r o v i rgi 
nal^qusequidem nulla virtute crea-
taficripotuenmt. É rgb ñeque hoc 
íacramentu m confecrarur aliqua vir 
tute crcata d idomm verborum. 
3 Pra!tcrca.>Prxdida verba ^ iiQ fCcta ftt¿j 
funt íimplicmlfed é>x mulris cornpó' t , ^ 
fita: nec fimuljíed íuccefsiue profe- arg. 1, 
m n r ur.! C 011 ue r íl o au te ni pr-a? d 1 da 
(vt fupra d idmn'e íV^f i t 4w inftaníi ^.7^.4.3^ 
¥ndc oportet-,qobd ifaféi ti mplic& 
v i w i t c m . -H^ó^ergo ñi per-vireutexiir 
hornm v^rbomm» 
" Sedcbwiraell.quod Ambr^di-: 
i ñ libro'de fu erante n¥Í Sí 1 an ta- eft ii< 4. c 4J 
vis in fermone Domini Icfu , vt in mntg wk 
ciperent eííe quze non erant: quahr© W*4t 
magis operatonus eft, vt íint qúae 
curt t 9 & i n aliud commetcn . 
Tentu partís 
t¿iv f Et.fie cfuod erat pañis aate con 
ícaratioiieiu,iani córp%s C h n í n clt 
poí t conlcctationem : quia íe rmo 
C h n í t i crearurapai xnütat, ' 
k c í p o n d e o dicendíim > quod 
qui Jam dixerunt nullam virtutem 
clcaLára eíl e nec in pra:di&fS verbis í 
¿r^ t & 3. adiranrubltantiaticncmfacicndam> 
fojttU 'mar ncc etiam in alijs íacramétorum fór-
gum*t. mis. veí etiam in ipíis facramentis 
ad mducendos facraracntorum cíFe-
Cirnti Qi^od ( íicut fu pra habitum 
f .íG^t)ex didis fandorum repugnar, 
a .5.^ 4. & derogar dignirati racramentorum 
noux iegis. Vnde cum hoc facra-
: mentum.ürpi '^caEtcrisdignius ("íi-
' " cutfupra di¿l:um eft * ) confequens 
^^^•^•J cft quod inverbis formalibus huius 
factamcntí j i t queedam virtus creara 
t d conucrfionem huius facramenti 
1*. faciendasn: inftrumeutalis tamen, fi-
cut & in aü^s facramentis,íicut fupra 
dictumeft ^ . X u m enim h«c verba 
ex perrona.Chriñi proferantur , ex 
eius mandato confequuntur virtu-
tem inftrumcnralcmá Chnfto: íicut 
& Cfistcra eius fafta vel dida habent 
iníkumcnrali ter íalutiferam v u t u t é 
f.^a.4,4. vcíupra diftum eft., 
A d primum.crgo dicendum, 
qtu od cum d i c i r ü r í o 1 a vi r r u t e S p i r i -
tusfandi panemin corpusChriái cp 
tterti non excludmir virtus inftrumc 
t a 11 s, q u « e ft i;n fo r m a h u i u s fa era m é 
t i , ftcut cum dicitur, Solus faber?fa-
. cit.'CuIxcIIntníRQfí-cxciu4itar virfü.$: 
\„ m^r te j l i . 
1 , A d íceundu m dicend u ,,quod-
^©peTamiraculorajnuliacreatura po-
teft faceré quaft agens principalc^po-
tpfttamé eaJac^rc inftrujneutaliter^ 
í i cu t ip íc tadus mauus^ChriíU fana-
Jiit leprofum. Et per- hunc modum 
verba Chrifti conuertunt pancm, 
in corpus Chrifti., Quod quidem. 
üeri non potuic in conceptione cor -
poris Chri ftijqua corpus Chrifl i for-, 
¿nabatur,vtaUquid ácorpore Chr i . 
& 4* 
fti procedens habeuet inf t rumcnía-
icm virtutem adipíius corporis for-
inationem. Increationeetiam no 
fuitai iquodcxtremum,in quod in -
ftrumentaiis a d í o crcatur^ poflet ter 
minari. Vnde non eft fimilc 
Adter tmmdicendum ,quod 
prjedida verba * quibus fitconfecra-
uo,íacraineii tal i teroperantur. V n - o^fta'wa¿ 
de viscoaucrliua, quse eft in formis i.& i/tn 
horum íacramentorum , confequí- <r¿'í^ 
turíignifícationem3qu3E in prolatio-
ne vltimo; didionis terminatur. Et 
ideo in vl t imo inftanti prolationis 
verborum praedida verba confequú-
turhanc vir tutem: in ordine tamen 
ad praecedemtia. Et h«c virtiis eft 
fimpícxrationefimplicis fignificati; 
iicec in ipfis verbis exterius prolatis, 
íit quasdam compofitio. 
Erponfum DiuiThoroae cft: m 
veibisformaruin efse quancbm 
yirtucem creaum inftrumenta-
riam ad faciendam conuétfio— 
ncm,ficut in alijs facranjentis ad íu o se fíe-» 
dus . . . 
fámm pr&di£}& lomtwnes 
A D qu ín tum íicproceditur. qz Vide tu r ,quodpra :d id» io - t.Mtle.Bi cutioncs non fint vene. Cú 
cnira dicitur,hoc eft corpus raeum, 
Jy hoeeft demonftratiuüíji fubftan-
t i» . Sed fecundum praídicta * , i¡u£¡{-4\ 
quando profertuf ¿ b e proaomen, an.i*. 
hoc. 
faocjadhuccft ibi fiibítantia pariis: 
qiua traníubftantiatio íic in vitv.no 
iiiítaatiproJationís verboriim. Sed 
hais ett faifa,%^nís cCt ccrpas,ChrÍili. 
Ergo haec c/r filfa, hoc cú corpas 
mcum. 
2 Prgtcrea,Hoc proñomCíhoc, 
facit dcinonítrationcm ad feufum.. 
Sed fpecies íenílbiles, quf funt ín 
hoc Sacramento, ñeque fiint i p í am 
corpus Chnft i ,nequeaccidcntíacor 
pons Chrifti. Ergt» hsec locutio 
non poteftefle vera, hoc eft corpas 
mcum. 
5 Praetcrea3H3ec verba (ílcut d i 
¿rt. fr¿eed. ¿tum cíl * j íua fignifieationeefñciüc 
coiiucríioncm pañis ia corpas Chri-
íb.. Sed canfaeffedíuapr^iateiiigi 
l a r e í f edu i . Er^o íigmficano l io* 
ruin v.:rboruniprxinteJligitur eon-
ucrtioní pañis in corpas Chrilli.Scd 
ante conucrlloncm haíc eft fiifa,hoc 
eü corpas ÍIICUÍII. Ergo fimphei-
ter cñ iudicuuiuín , quod ílí fal--
fa. Eteadenj ratib cñ de hac iocu-
^tione , bíccll calix angumis mei. 
S e d contfaeft/quodhsc ver-
ba proferuntar ex per í o na Chrifti , 
qui de fe dicit loan. 14. Egofam ve-
litas. 
Rrrpondeodicendum s quod 
circa hoc muítiplex fuit e pinio. 
Qnjdaiii cnim dixcranr,quod m hac 
lociuione hoc eíl corpas meum,hgc 
di d i o, h o c, i ni p or tat d cm o n ft r at 1 o -
ncm vt conceptam & non vt exerci-
ram,qiiia tota íña locutio fumitur 
materialiter^cumrecitatiué profeta 
tur. Recitatenirafacerdos C h r i -
ñumdixiíTc, hocell corpas meura. 
Scdhocftare noñpotcfr : quia fecun 
dum hoCj^crbahscc non appiicaren-
turad materia corporalem pr^fen— 
í ^ S ^ t « t e m D l c , t e n í m Al1" * ruPer I o a n -
Xoa.amed. Accedjí verbom ad elementara , & 
ttf.^. íit focrametú Etptíetcrea ex hoc to-
taliter aon cuitatur difñcultas huius 
qa«íUoms:quia caedempationesma 
nét circapriina prolatione,quaChr;i 
ftus hasc verba protulir. Quare maní 
feilú eft,qaod non marenalitcr, feá 
íigmficatmé lumcbantur* Et ideo d i -
cendúcíVíquodctiam quando profe 
-rútur á íace.rdGrc;,rignificatjués& no 
tata materialiter fumuntur.Nec ob-
ftat,quod facerdos ea recitatiué pro» 
fertyquafiáChrifto didaiqdiaprop-
ter infinitam vinatem Chri f t i , ficut 
ex contada carnis fu9 vis regencrati 
uaperuenitnon folumadillas aqaas-
quse Chriftum tetigerunt, fed ad o í a 
nes vbique terraiani,per omniafutu 
rafzEcuIantacriam ex prolationeip— 
ílus Chrifti,hxc verba virtutem con 
fecratiuam funt coníceuta áquocñ-
que facer dote dicantur, ac íi Chr i -
ftus ea praifenrialiter proferret. Et 
ideo ali) dixcrunt quod hcec dldiQ 
hoc, in hac locutione facit demon-
ílrationera,non a d f e n í u m , í c d a d í a 
telicdum,vt fu fenfus, hoc eft cor-
pas mea ai , ideft fignificatum per 
hoc,cft corpas meum. Sed necboe 
ftare poteft: quia cum in facran cutis 
hoc efíiciaiur quod fignificaturj non 
fieretper hanc formam 3 vt corpas 
Chriftifit inhoc facraincnto fecun-
dum veriratem,fcd folum ficutiníi= 
g 11 o, qu o d e fth ÍE r ctic u m, v í fu p r a d i -
d u m eft Et ideo ali) dixerLit,quod ^ 
ha!cdidio,hoc3facit demonftiacio-
riemadíenfum: íedintell igitur hxc 
dcmonftratio, non pro i l io inftanti 
lo tu t ionis , quo proferpr hace di— 
dio,fed pro vi rimo inftanti Í O C I U Í Q -
nis,{icut cum aliquis dicitj íumc ta-
ccojhocaducrbium, aune, facit dc« 
monftranonem pro inftanti imme,-
diate fequenti iocutionem , Eft 
en i m fenfus, ílatim his verbis d i , 
d i s , taceo. Sed nec hoc ftare po. 
teft: quia fecunda m h&c, huius Ja-
cú tionis eftct fenfus, corpus meum 
eft corpus meum. Quod prsedida 
f locutio non facit, qmahoc fuit ena 
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arrcprolationcm verbo ni m? vnde 
nec hocpriEdic?ta locutio lignifiear, 
•Et idcoalircr diccnduíii eft, quod íi-
cut pra-dictu IÍI eii *, hace locurio ha-
imfif árti. bet vír iutem feidiuam comierfionis 
in pañi:» m corpus Chní l i . Ecidcoco-
é-ar.pr*. pafarur ad alias loeutrones, qnx ha-
ee ' ^ bet folum v im rigryfícatiuam?&non 
fadiuam,íicut coníparatur coneep-
no intcflcdiispradicbquac cft f a d i -
uarci,conceptioni intclledus noílri 
íp^eulatiui,quaí cft accepta á rebus; 
nam voces lunc figna mtcllcdtuum, 
íecunduni Philofophum íc. Et ideo 
r.pm. £cut concCptIO inrelledus pradici 
tn prin.Ub. r 
t / - non p r t T Í u p p o m t rcm conceptam, 
fedfacit eani,¡ta veritas hüius loen-
tionis non prajfupponit rem íignifi-
catamíícdfaciceana; fie cnim íc ha-
bet vcrbnm Deiad resfalas per ver-
bu m. H^c autem conucríio non 
fít fticccrsiu^rcd in inflanti,íicut di-
Ar.x.hwtts dumeft *. Etideo oportct quidem 
c¡ha¡í o r f inrciligcrcpr^didam locutioncm íc 
75,4.7. c u n d a m v l r imum ir^lans prolatio-
nis verborum . non tamen ita quod 
prgfupponarur ex parte íubicái id 
quod eá terminus conuerílonis, fei* 
licer quod corpus Chrifti,ñeque ctiá 
* i l lud quod fuic ante conuerí ionem, 
fciliccr pañis,fed id quodcommuni 
rer íehabct quantum ad vtrumque, 
I feilicet conrentum in generali fub 
iñis rpeciebus. Non enim faciunt 
hsec verba, quod corpus Chrifti íít 
corpus Chri ih,ñeque quod pañis fíe 
^ corpus Ghj-ilh,ítd quod conrcnttim 
fub bis rpeciebus,quod prius erat pa 
ms.fit corpus Chrifti. Et ideofignan 
ter non dicir Dominusahic pañis cíl 
corpus mcum,qnod eíict íecundum 
imeliectaní íecundít opinionis, ñe-
que, hoc corpus meurn eíl corpus 
rile o tu, quod eíler íecundum mrelJe-
Ct111 n rcrri i& opinionísvfed i n genera-
lj,hocert corpys meum,millo nomi 
ne,á parre íiibicíli , fed íolo p roro-
miac,quod fi^miicaí íubílaatiam ia 
c o m in u a 1, fm c qu al i t at c j í ¿le ft fo r hia 
determinara. 
A d primum ergo dicendum3 
qnod hsec dictio, hoc, dcmonftrat 
fubñantiam: íed abfque dctcrmin'a-
t ionepropnaí natur^, íicut d i d u m 
eft*. 
A d fecundum dicendu.quod tní9r>m 
hocpronome,hoc,non demonftrat 
ipíaaccidentia, led fubftantiam fub 
accidentibus conteRtampqu^ primo 
fuit pamSj^pof tcae í t corpus Chr i -
íti . Quod iieetnon inforxrietur his 
aecidentibus,tameníubeis contine-
tur. 
A d tert íum dicendum , quod 
fignificatiohuius locutionis prxin-
telligitur reí fignificatce ordinenatü-
rae^cut caufanaturaliter eñ prior bC 
fedu. Non tamen ordinc tempo-
ris, quia hsc cauía fimul haber fe-
cu m íuum effedum. Et boc fufficit 
ad veritatem locutionis. 
Erponfum efl: pí^dlftas lócu-* 
tiones in hocíolura f^níu vera» 
eíTejVt proñomen kec , vel htc, 
in ipfis dttirionftret,non corpui» 
ñeque fanguinem C hrifti, fed [ubftamian^ 
in vniuei íum fine qualitate, hoc 
cft íine forma deter-
minata» 
ART. 
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Vtruin forma confecramnh 
pañis, confequatur fmm effe-
¿}¿tm 3 amequam perfiaa* 
Wfforma confiera-
/ir.4. (j,xt 
fiy d. I I » 
& 1. Cor. 
I x.le. 6. 
& exan- * 
sa i» 
D íextum fie procedituf. 
VMetuivquod forma con-
fecrat ioms pañis non confe 
quatiu 1 LUÍ m effcduínjquoufqnc per 
ficiatar forma coníecrationis v im. 
vSicutcnim pcrconfecrarionem pa-
ñis incipit effe corp9 Chní t i fubhoc 
íacramento; ita perconíecfaí ionem 
vini incipit die íanguis . Si erg© 
verba coníecrationis pañis haberent 
íuumeíFcdum ante coíecrarioncm 
vinijfequeretur.quod in hoc facra -
mento ineiperet eflecorpus ChritH 
íinefanguinc,]quod eft í n c o n u c -
niens. 
2 Prxtcrca,Vnum facramentü, 
vnum habet complcmcntu m : vnde 
licct in baptifmo fint tres immerfío-
nes^ontamen prima immcrfio con 
íequitur fuum e f fedum, quoufque 
tertiafucrit rerrainata. Sed to tum 
hoc íacramentum eft vnum,vt fupra 
didumeft *. Ergoyerbaquibus c5« 
íceratur pañis , non confequuntur 
laum cíFcdum,une verbis facramen 
talibus,quibus coníecratur vinum. 
? Praítcrea, Ipfa forma confe-
írationis panis?fhnt plura verba,quo 
rum prima nófi confcqaunrur cífe-
^'-im^niri prolato v l t i ' ^o . ílcat d idú 
e^*.Ergo pariratione nec verba^qui 
bus coafecratur corpus Chri l l i > ha-
m í l L X T / m . ' M y i . ^ 4 Í I 
bent eífcd:ñ>niíi prolatis verbis, qui-
busfanguis Chrifti confecratur. 
Sed contraeft?qü,od ña í i md l 
¿lis verbis confecrat iomspaniSí h ó " 
ítia confeCratá proponitur populo a-
doranda. Quod non íieret, fi non 
efíetibi corpus C hrifíi3qiüa fie ad ido 
Jatnara pertineret, Ergó verba con-
íecrationis pañis fuum e í íeüum con 
reqiiuntur3anteqiiam pr ófeíráíuí ver-
ba cemíecrationis v i n i . 
Rcfpondeodicendum j q r o d V 
quídam añtiqüi doctores dijíerunt 
quod duas formsejeilicet confe-
ctarionis partís & vini,fe inuiccm c% 
pedant in agen do • iía fci i ict t quodi 
prima non perficit fuuna effeclun?, 
antequam proferaíiit fecunda „ Sed 
hoc ftare non poteft: quia ficut á i ñ í x 
eft * ad veritatem huius locüt ionis , 
hoc eft corpus ineum,requiritiir pro f V ^ $ 
p te í vcibum pr íe lent is tcmporiSj 
qüod res figniíicatá í lmüi tempere 
í l t cum ipía fignificatióne loc'utíó--
nis; alioquin (i in fururum expedare-
tur res íignificata, apponeretur ver-
bu mfutuntemporis: nonautem ver 
bum príEfentis , i tafci í icet ,quod non , 
diceretur,hoc eV\ corpus m e u m : £ed 
hocentcorpus meum. Significa» 
t io autem huius locüt ionis complc-
tur ftatim completa locutione horü 
verborum: & ideo oportet rcm fig-
nificatam ftatim adeííe. q u x qui-
demcfteffedus huius facramenti: a-
l ioquin locutio non efíet vera. Eft 
ctiamhícc poí i t io contra n tum Ec-
cIefi«T,quíE ftatim poft prolarioncm 
verborum corpus Chrifti adorat.V'a 
de dicendumeft,quod prima forma 
non expedat fecundan! in agendó, ^ 
fed ftatim habetfuum effedum. 
Adprimuraergo dicenduití, 
quodexhac ratiónc videntur fuiííc 
deeeptiilli)quipríEdidam * pofitio-
nem pofuerunt. Vnde intcUigcn-
dum eft.quod fada confecratione pa im.cerf»r% 
ms,cft quidem corpas Chafti i b i 
ex 
m á Tefñ&pdrth T)m T I 
c c n c o m i t a n f i a ; Í € Í p o f t m o d u n i pcf * ~ ~ - r — — 
c p a f e c r a t í o ' ñ e m v i n i , fie ibi é c ó u c r -
(o íangu. i s C h ri í l i ex v i f ie railleñ11 i 
Corpus aoteai ex reali c o í i ¿ o i i i i t a i i ' « 
t ia. I t a q u o d t o t u s G h r i R ü s e í l f«B 
^ 7^.4. i . .^traque í p e c i e > í í c u t f u p t a d í d t í í f t 
A d f e c u n d u m dicefídüiH.i 
q u o d fioc f a c r á m e n t u m eí \ ^ o u m 
^.75.^.1 p í : r f t ! d i o n e ( ve fapra d i d a m c í l * ) i i i 
. a o a n t ü i n fciliceE c o n í l i n i i t u r t% 
duobtis ,Tc iUce t c ibo & p o t u c [ u d -
r a m u t r u m q u e per í e haber fiiam per 
, fediQ.iiem> Sed tres í m m í r í i o i r c s 
baptiTmi ord inaarur ád v'niim rim — 
•pi icem e í f e c l u m . É t ¡ d c ó non eit 
A d tert ium d i c e n d a m , q u o d 
d i u e r í a f,erba,qose í unt in f o r m a c ó -
fecratipnis paniSjConÜitaüc v c r i r a í e 
, vnius l o c u n o n i s s non aateni verba 
d i u c r fa r 11 ir. fo r ra a r u a i . E t i d e o nort 
e í l í i m i l e . 
Ñimbim qm wrhú Jlnt éfi 
%ntíal¡ter reqmjita ad cort 
rkcrdndum pMteM» 
& qu/zád con fe 
cfdndum m{ 
0 ^ X'S*A 
Delnde an hmupmodi ver— 
ñm , (int vera ifrolaía a> 
confecr ante y recita^ 
tlue&elfignh 
fizaímh 
A d qua? ptoínáe ifí eoáem ordins ¿ft 
rerpoiidcfidam* 
Ónclufío eftaíHyrnatiuaj^: fecu 
dumfíáerá Cacholicam certá, 
csmmtíHÍciue Ecckíijc confen 
fu, áctfaáitioríe comprobatá; 
coquod Chrií í i fiddcs üocemur ftAtim 
poft confecratíoheíTj pañis, Chriftam fub 
íp.ecie pañis a4.orareJ& hac Je caufa Bccle 
íiaLacin-a prrcepk ve ftatirn íacramcníum 
coraín cocopopiilo eleuetur:nam in capic. 
J^WjdgCékbratione M i í r a m m , prxcipi-f-
tu.r j Vt parrochi frequeater populura 
doceáñt Ve 'quot. iesin.Miír«umfo 
i leranijs hoí l iac ieuatur , [acramenturo re" 
uérenteradoreat. 
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D pnmum igknr cíubiuTa; 
vt refponckanaus^uppo-
nendum eft peccare illuraj 
qui quodcumqüe verbum 
omitterecjvelmutarct tx ilIis,qu3sEccle* 
fia apponere confucuitin perficieada con 
fecrationé;eoquod contra rkum.acproin 
de contrapr í c e p t u m faceret eiüídem E c * 
cleíiac. 
Devetbi$auteni néceíTarijt^ác 
íufficicntibus ad valide cortficiendum fa-
crámentum tam cof porisjquára fanguinis 
Chri í t i ,d iu ir i funtTheolog i in duas fen-
tentias. 
P f í m a e f l S c o t i i n 4. diftinct, t. 
quxíl.2,<Sc Angel í verbo EttchAnfiia, ^ * 
inero z^aíTerentiura circa verba confe— 
crationis panisjlla dumtaxat jHoc^c ír - i 
fus metífTíinoncíXe quídam füííícientia, vt 
pañis valide confecrecur, íedinfuper re— 
mittunt itaque ifti aurores cura alijs oncu 
nibüs didaVerba : Hoccot^ hsmeam^ 
cíTe neceíTaria, ye facrámentum corpori* 
jKoníiciatur^ed non ejOTe íuíEcienda • licee 
inip» 
Qusñ.LXXVUlJr t .Vl .Luh. l 
|p ípfis raíuetür eíTentia formae. 
Q^iorum fundaínéíicura eíi> quia vé 
vetbatormx ooníeGieritpanem &vinümi 
¿cbent fignificare id, quod virtüte i l lorü 
cfficic,nimivum corpus & íangüinemChri 
íli íub fpeciebus pañis &vini í id autem no 
(iu-nificarenc Aífi Tacerdos píius protúlif-
fec ili^verba catióni s antécédencia,^/^ fri 
¿ietqüaf¿terétHY.&c. abíque ilijstíamqué 
facerdos non coníéCraret in perÍGílaChri-
fti,qüiapronomenwífe'w, in confecratio-
nis pañis: «Sc^^inconfecrationevini, n ó 
refeiretur ad Chnftum,fed ad íacerdetem 
jpfum: eigo. 
ClKjod ampliüs cónfirmátur ex Á m * 
broíio lib.4.deracramem.cap.4.9 ¿kreíer-
turindecretis: carione^«jí ^ de eonfe-
cratioiledift^.vbific h^Qti .QMa ferwo 
Chrifti ndtfiramwtitat: 6c iüfra oftendens 
^ui fitCerraoifte Chrifti,quo natura rauta 
tur,fubdit: Accifite,^ comedhe ex hocem* 
ttessfÍoe e¡¡emm corpas méñin^má pro muí» 
tis confr'wgetfíritrgú feínio Chrifti in. cofe 
cratione íecündüni Arabroíi4inl non fuñí 
fola iila verba: Hoseft corpusntettmiíed Cu 
mulcumalijs adiunftisi 
2. Secunda renteatiaj nihilominus 
Prafertur eft cofnmuniter recepta á T h e o i o g i s , quá 
femeatia co féqüuntur Alexander 4.^^,1 o-rnerab. fu 
fnxmsaffe- $ p.qui eft penukirnüs, Ricarda in 4 ^ . 8 , 
reas in So- arté j . q . í .Durad in eadem dift.q.a.mera-» 
tisillis ver bro ^.Gabtielleftione ^8 in canon^mif-
¿/íihoceft litera K , Soto in4.d, í 1.4q. t .arcra* D i 
(¿rcconfil- uus Thomas are. 1 .huius quaeftionis ad 4* 
ttfi forma Caietanusibidem,&coromunitereiu? dif-
confecra.* cipüli Süarius diíp. 5 5>.re¿lione í .& V a ¿ 
íiowi^wííLqiiiüsdirp.i^S.aírerentesrolaiila verba, 
Hocejtjcóry&s rneum-.t^t neceírariá,& íuf-
íicientia prolata CUmdebita intentione á * 
facetdote,vt pañis validé cÓfécretur i qu^ 
ptoinde á tíobis ítatuitür pro concíuñonej, 
<& íuadeturratione qua vti tur D . T h o m . 
in arí.fub hac fortóa: illa verba.'<Sc fola e-
íunt forma neceííaria, 5c eííentiaiis facra-
inenti corporis,qua£r€quiruntur, & fuffi-
ciunt ad fignificandam conaerfionern pa* 
nisiil corpus Chrifti: fed adhoc-requírUdi 
tür ,& fufficiunt prxdi í ta illa verba í er-
Confequentíá eftbofta. Maior proba 
tü í ,qu ia facramentum corporis fubíift c 
i per hoc,quod pañis conuertaturin corpiis 
Chriftijac proind'e verba rufficientia,&né 
ceffaria ad hanc conüerhonein fignifican-
¿arn.fuffTctent&neceíTaria erunt ad per-
íe¿lam conuerfionena eíñeieudam^cuía @o 
yum íignificatio í ítpia£lica: íí ergo il lafó* 
la veiba neceíTiiiia í ú n t , & fuíticiuht ád 
iftain íigíiificatidnein^fuificient & necef* 
faiiá eruíit ad conueií ic l iem pañis in cor-
jpusCliiifti* MinOrpiobatut diícuireü 
do per fignificationem fjrgulorura veibd 
rüm<. Primum fciiicet ^¿feft p ionoí i i ende 
monftratjuum: quid auieíri dernoñíhet di 
cetur dubio fequenti: in prarrénciíolum-ad 
üe i tendumiiñ vi eius deberé fignificaiijVt 
praefens fit id quod denr.ODÍli at > qüó fi| 
ñ o n fieri confecratibñem íi dicatür iliud 




í a d o e f t e quodi íaf ie i idebere oftenditre-
(ñe D . T h o j n plaeíenriiquiaex partepíap 
dicati Vnit Corpus Chrifti ; quod Vero v« 
niat ex párté íubic&ij ¿k iub qua iat ioné 
dicétur - infra , dummodo ex ejus ftgni-á 
ficationé inferatUr ñ o n fitri confeciatiotil 
íi loco ipíius poíiatur fit, v el áliqüod aliud 
verbum íignificans viaili * <Sc tendeíi-* 
tiara* 
Ter t íam videljcet cór^í impórtat 
non tótara humankatem compofiuni íex: 
aniraá& corpOre4red alterara pai'téra quae 
corpus commUriiter dieitür, vtide íi loe© 
corporis clicáturfabfl:antia,rion fitcoíiíc* 
cratio: íí vero ponatur caro fubdubíó eft^  
¡mihitamenpiacetí quod íi per í inedoqül 
áccipiatur procOmpofito eX cariiej <& o í s ! 
bus, valide confeerabicur s fecas autem í i 
non fie. 
Ví t imumeft íy «"«"«w, qüod poní* 
tiír ad determinádü corpus vt ftet pro c ó t 
por¿Chrift i , vt talieftdetcírrninacum e x í 
ftentia fubrpeciebdsconftiLiítum ájacet* 
doce noaiine Chrift i .Vade inFerunt Síia* 
rias,(Sc Vazquius vbi füpra cu al])s5qiloé 
íi loco illifcis pdríatür Chrifti > ica vt fa-<a 
Cerdos di ceie', Hot eft corpus Chrifti , non 
períiceretür corifécrácio. Sed verias di-
eunt alii,qüibüá,& faüei; D . T h o r a á s in 4^ 
dilt.S.act. 1. dam ait conUertietititíá dici^ 
jfctoCeft eorptis rKetim^üzmcoYpús Chrifti,, 
N v n liuiáfiriodi verba ü proferánturío* 
la finerecicacionecanonis, imo cura j l -
kl ibérabuntur füíEcieríter ameniatio,ed 
quod iicet Cbriftas dixerit formaliter^ 
íloceftcoffHi C^t/ííjpotuit id vete dicere, 
¿kdixr.defacto,rem fígnitlcatamidicens, 
^Jí«»í,perfpicüum igitureft prxfatis qua« 
tuor verbisiitaíigniftcántibi'is.&nuílo a-
Ü© adhibito íigaiílcari corpas Chrifti 
P di vert 
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irereeíle fub acaáeflt íbas pañis prout de-
rnanilracur peraccidsncíajóc quatenus id 
in ^uadpanis faicconuevius. 
Vndepropter lixeexiftisio 5cotüm> 
& A.ng:íla!ndocuiiXe illa fola verba adef-
fenciam íoni i jcp^rt inercnontamenfuff i -
cere vt racrarasntum valide conficiatufi 
Sed inepte quid2m;nim nihil araplius re-
qui cit ur ad v a • i d i c at e IB Ta cr atn e n t i , qu ara 
quod eiTeutialis forma cuín debita inten-
tione applicccunBateriae reqaitit.u. V n 
deqaidiceretiliaverba; Q*l prtdie (¡uam 
fateretttr v eííc neceíTavia vt facramentum 
valide conficiatur: confequentcr tenetur 
aííare eiiam ad eíTentiaai forma: pertine— 
fe. 
E x quibu? ruit fundaraemum i l -
lorum, quia vt íacerdos nomine Chrifti 
proferat verba: faiís eft,quod habeat hanc 
inteñríonem licet illam no ^xprimar» íicut 
Angelas,qailoqaebatar M 3iíi in perío-
Ba Dei veredixic ,^^ fnm <¡(ti¡H?n : quam-
wis non exprelTerit fe loqui m períona 
D c i . 
A d confirmationem rcfpondetur, 
quodte í t imoniam Ambroíij potiuseis ad 
uerfatur quamfaueat: nam illa verba, Qm 
f i d i é íjuam pjtei etar.&ff, non funt verba 
Chrifti , ñeque dirigantur ad mutandara 
naturam: verba igiturqu.e funt Chrifti or 
d.naíaad m itandara natuiam pañis crunc 
eííemialiter rcquiíkaad validítatem con-
íecrationis. 
E x qao eolligituv erraíTe Graccos p« 
nemes aba veiba,nemp pro vobis tra 
tófí^rírequiiineceíTario adforraam facra-
xvient '. tum proptsrrationem fadam: tura 
«tiampropteraiithorkatem Romana E c -
clefiíe^iLE diítis verbisnon vtitur: ta- • 
snen de fide eft in illa confici verum íacra-
iHcntum corpovis Chrifti. 
4 I n fecunda parce huius dubif» 
«qu.t circa verba coníecrationis calicis v er 
fatur diui íi etiam funt Theologi in duas Ce 
temías . Prima eft^quam fequuntur pia-
fes ex antiquis,& ráodernisalTerentes illa 
yeth iyHícf f t ca'ixj<w<TH'tnis mc^non foluin 
cífenecelTario, Se eííentialiter requiiixa, 
fed etiam rufficiemiaad valdicatemconfc 
cvat!onis,& adialuaiidameiTentiam f o r -
ma?: de rubfequemib-as vero verbis dicút^" 
aut efíe ornnino accidení;alia,auc eíTe tan-
tumáelabí lánt ia l i integritate, ficut fatif-
fa í l io dicimr de integritate materht facra-
jfaaentipaeniccntiiE. 
• i d autem in quo c6aeniunt probad 
ttiplidtcr. Primo éjcteftífñÓQijs Pattumi* 
quos adducit Suarius, adftruentium TOIUL 
praedida vecba efte nsCeííario requifitar 
tum etiam Euangeüftai um, quorum nul-
lusrefcrt omnia iila verba,imo ñeque om-¿ 
nes limul: íl autem eíTent de elíencia for-
m^retul í l íeníj í iquidem hiftoriaquánar-» 
ram continet huius íacramenti inllitutio-í 
nem,ac proinde verba pro efTenrlali forma 
rcquilua. T u m denique liturgiarü grae-
corurn,ex quibus conftat in Ecclefia Gr;e 
ca non fieri confecrationem illis verbis 
adiunctis; 8c tamen aífirmari non pote í t 
i n e a £ c c i c í u vinum non confecrari: er« 
Secundo rat ione.qüx colligítur ejg 
r erbi s ,& di feur fu D . T h om fub h a c fo r-
ma: hoc facramentum eííemialiter confi-
ftit,&perficitar inconrerratioflemateri^, 
&coHfecratio materias in conueríione pa-» 
nis & vini in corpus ác ranguinemChriílis 
ergo verba fufficientia ad iígniíi .andará 
conuerfionera hanc,fafficient ad e í íent ia-
lera, (Scneceífariam formara confecracio-
nis huius facrara<ínti: Se hac ratione dici* 
mus íufficere hiee verba! Hoc eft co f^fts 
msHm pío forma facramenti corporis: lecí 
fie eft quod \ i^c\tib2iíHicep;fangHs me9, 
\ t \ jfjice(í Sitüxfrir/g&mh méi, iufficicrer fu 
gniíicant conuetf ioním yinj in fanguinl 
non minus quam h^c: Moe eft corpas 
conuerfionera pañis in corpus: ergo» 
Si dicas,illa verba fignificare conues 
fionem vini abfoluté infanguinem , non 
vero in fanguiHem vt c C u í u m p r o n o b i s 
in remifsionem peccatorum cura circurtft a 
tijs expiieacis per alia verba ingredientia 
vt determinationes ranguiriis,quod requu 
rebatur adfaiuandam formara conuerfioW 
nis. 
Contra hoc eft,quia ad faluandam ef 
f fl nci al e mf o r mam c o n fe. c ran o n i s p a ni sin ©' 
eft neceísarium addere partículas , quo4 
pro vobis tradetur, quibus deterrainatuc. 
prsdica:am orpAtj,^' explicaturtraditumÉ 
fuilsepyo«o¿fí: íi-go fimilirer in praefcntij 
Patetconiequencia áparitaterationis, 
vel máxime quod ficut fanguis eft effaius 
pronobis vcmcraoriále Dominica país io 
nis: ita &; corpus eft ttaditum,6( eftpaí sio 
nismem©riaje,iuxtaillad Pauii i .ad C o -
rinth. 11, QMotiefcumsjHe mar/dtícabitts fme 
hH»ci<$'c.i.i hoc non obftanre pro forma 
confecrationiscorporis fatis fuit abfolutc 
fígnificari corpus,¿c non debuii figmfica-
s i ig ordine ^4£ffe^usftulls-e rf^emptio'* 
g-s, ergo ickrfi defonrrá ránguinis'diceh-"-
^ium elt. '\ • & 
T e i i i o , quíá íi yerba iÜa pohu 
tur áá íígnificandum eífectum f¿bguini $i 
vt ciiftunreíWÓcconcedJtD. I homas in 
covoote articuli tertij, cum e í feüüs no íit 
•dc-ciíentiarei ve pátet., íed aliquidconie-» 
oulU-urnt ficpUneíie^ue iÜa verba «elle d'e 
eíTciuiá figní (•ácraraentalis fignificantis 
fano-úineiB>íed aliquid accidéntale, vel ád 
fumrnü rubftátiale ad imegrans v t Videtur 
lentire S* D o d o r dicens pertinere ad inte 
¿ritaterolocurionis-.etgo; , - _ 
Hísraoti Súariusdirpútat.B'o.fe¿ 
•ftionei V a ¿ q ü i u s dirpüt. citara,cap; 
a.<S: 3 .aífciúnt'eíretttiam iotms confeerá 
tionis calicis falüari in prioribüs iilis ver-
h k M f c efi cnlíx fwgmms meis\i¿ vt ante 
quarn alia proferamür talis fo imaíuum ef 
feílum Cortiatlir J n quo íentiuht cumMa 
giltro in 4idift. S.fionaüentüra ibidem ar 
tic.i ,qua:ft.2; Maioi:e-, oC Aureoloibide 
Alen íe quxfl:. 3 3 . m e m b i b 4 . a r t . t . A l b e í 
to lib.de [acrificio MilT^cap. vltimo V i * 
¿toi iain fu no ra a num.74. Durando djftirt 
iftioiiicitata.qu^ft, 2. Scotoibidera Ga-^. 
b r i d e l e ü . f ^.íuper Canon, &Soto in ci 
Utá diftiác Cájetiqui in hoc artic. 3 .plahé 
deferuifTe Vidétur fetitentiam Angclici 
Docloris . 
6 Sed hisrtbttóbílantibus fecun 
¿iCehtentia afíirmatis Héc omnia verba 
eíTe deelTentia ¿ & fíibftahtiafacramenti 
f a n g ü i h i s e f t D . T h o . ind att. j.fequutut 
PaludahUá q,3.Herbeusdi í l . í o . q u í l l . i 
Antotiihus apartetit. 1 ^ .capit.i y . § , 4 . 
Sylueftet vetboE^ífeilh'^tíe, i .quáfl: . 5V 
Atmilia eodem verbo nurh, í 4. V iguer i ' 
in iní l i tut ionibus capí 1 £JPetriís de Sb¿. 
io les ione 2>de Eüchariíl:ia>iSc Innbcerii 
t i ü s l i b , 4 . de hocray fterio cap. j . Quae 
proinde anobis ílatuiturpro conclufio-"' 
ne. 
Ét probátüt- primo ex Ü i ü . T h o -
iSáqüiit ipr*rehtidocét difta verba eíTe 
rr/t enitrd de Cubrtantiaforín^; at apüd ipfüra idem 
fimo «dp»(eft gffe^ fubftabtiü ác d¿ éítehtla2 ergo 
tvs0™Mtaea ptohaiiXtrnitii multiplieiters primo ex q» 
1¡c''i &0jar^ ^hiageñsdéíubílafit ia fotrhaé 
Hrefter.ecel de fubftantiajac dé eí íentia , fíühiqiiarTi 
. J ' niuetiitut apüdipiüm non aecipi pro ellen 
gf"*is cen[é r 1 r s: 
m ' Secuttdo,&magisad rem, quia hi<* 
eodem tenórc quo aíTeriiir haec Verba; fedr 
% e ñ f m mean» i eífede Cubílantiaíormae, 
.coñíecranonis-pailisvaírcraTt enart) noul & 
Aterm te¡fawá'ii,¿kc,e{{e de íubftantia forí. 
m £ cóníecrationis vini, fediliaíü'nt de^U 
íentiaiergo & hace. 
1 ertio,qüia in fenfu in qüo aiiyáf 
íerVbaht quatüor illa pri ora verba eíle taá 
tum de rubllantia coníecratiohis fangui— 
nis;i n e g a t D i ü u s Thornas , íed al ijaro* 
eodem fumebanifubftantiamíÓíeíTeíitiain 
vtpatef.ergo. 
Qua'r'tó.náítt aijásdimiiiute f t é z 
teísiíTet non expiieans formara íubftantiá 
lem vt diftinctam abintegrali vndequaqj 
ñeque ignorabat diftindliohem hanc, quá 
difcipuh e m s p o í l e i cradiderum, 6c illatn 
adhibereBólüir. ergofignum eft fehfiíTé 
quod intendimuá. 
Quinto ex fécundo árgüménto cu 
foUl ióheprobatur eadem mmor quiacík 
propofuilTeí; praícipüum arguraetü^quod 
pro fe habet contraria opimo defumptura 
apáritate cóníecrationis panis*poterat i U 
lud facñlimediíToluerediftinguens intet 
formara eíTeUtiaiem.&non eílentialemíác 
diceteatgumentumeoneluderfe de forma 
eíTenciali tantumíqüod ihtendebac contra 
r iaopinió: hoc autem iiohpra-ítitit ^ fed 
tradidit difparitatem,quam nos infra pro-
fequeraur; ergo^^cv 
Sexto, 6c exprálísius ex qüartd 
fentefitiarüm¿d; 8. q. 2. arti aiquaetliuncul^j 
i .ad j.quodhchabebat.Propfcieí-ates na*' 
turaliter eonfequüntur fübftantiara reir, 
fedi l l i idqüod confequitur fübil:ahtiam¿ 
íióripoteft eífe íaít iuum trafisíübfiantia-* 
liotiisscrgo cutuilla verba i quae fequurr* 
turdehgntíilt aliquasproptietatés fangui¿ 
hisdtlquemíittianslubO:antiaLio,vidt:tui? 
qdbdnon íihtdefonTiaíreípondét^d terá 
tium dicendum qüod quamuis illa qu^ fe* 
qmintur defígntnt aiiquás propvietateá 
fan gu i n i s i n qua htüm.huiuí nvo d i * fu n c t a* 
imeneílentiales fahguini ih quantum £Ít 
per Pafsibnemeffuíus^&c. ergoi 
Vltimoad hacapertiü.s ex ¿oitimeáfc 
tariorúpercap. i i .prirn^aíiCürinrhjos¿ 
r e f t ^ . q u o i n l o c o í t v a a a n s p r x r e m e m d i f 
ficult atem irtquicfédcirca illa verbajqui-
bus Bccleíiavtituiinconfecratio'ne cali¿ 
cis quidám opinantur quod no omnia fmt 
dé nécefsitate forran: h á folüra quod Bicí 
tÚKH'ttefi callxfaiká'im m i , tion aütém 
refiddilm qüddfequiturjnaui & icterítittí 
íKutientiratihnüai fideiqüi \íxó vobisi 
&c.fédHociricdiiueiiientetdicitüríinqüÍÉ 
p iu .Thoinas ergoaptenegatfalwariid 
P d » q u o | 
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quod eíltJe nec.ersltácefotmae in folis ver- noui,&c/vtcongrue dí^im^sí ücceííariu 
IjispofRis d cün::varia opinione;íe<iid«EQ 
e í l eífe AÜquid de neceIs i tate íotmx , & 
eiTe eífemiale forms,ve in confeí lo efl: a* 
pud OíBnes^ergo,, 
Secundo vatione eiufdem D . T h o ^ 
Ene rubhacfoinia''racramenta nouaclegis 
antet'aliahabenc quod Unt íigna quibus fi 
deles proteftamur bona fpicitualia per 
Chvií lum nobis a Deo coliata: ergo opor 
t u i t i n ü ñ u i i n n o u a l e g e aliquod íacramé 
tmn^n cuius forma «ílentiali prcieftenvar 
^con í i t eamur noftram Ulutein abundan 
ti ís ime, ^perfe f t i í s ime prouenire nobis 
a viuute paísionis ChTÍfti,vt de fado pro 
ucnit,ricutinll itutü fuítdefa£lo aiiquod 
facramentumjnempetjaptifmusjmediante 
cuius forma eíTentiali proteílamur,6í con 
fxtcíT.ur Trinitatem djuinarumperfonatü 
ad ingceíTaminEcclefiam: at huiufmodi 
facrámentum eíl: Euchar^ftia inftitutum 
ípecialiter in recordationepafsionis C h r i 
íli'.ergo opportuit vt ciuseíTentialisfor— 
jnafignificaiet virtutem paísionis nobis 
communicatani:hxc autem vircus noa ex 
j)licatur,ne ue lignificaturíniíimcdijsvcr 
b i s d e CÍ u i fe u s e ft d ? ffi c u l : a s; (Se il 1 i s a d h i b i 
th optirae manifeítatur, vt ofi endit 0 i u . 
T h o m . i n d í f t o l o c o íuper epiftoiam ad 
Covinthios-eí go dida verbaíunt de efsé 
tiaform^ huius íacramenti.ScnQnformac 
fací affienri corporis, qu*a ptr corpus eon 
íigniíicatur icaexprcí ls , confumate,&: co 
píete paísio Chviíii fieut per fanguincm fe 
paratum á corpore; tífufio e n ^ f a n g u i -
niscft paísionis coníun matio:ergo con--* 
g r u ú e í t ^uodii; foima efsétiali íacrarneti 
íanguiiiis a. pon..n,urprxfata veiba* 
Explicat-ur magis hxc vatio, n«m 
licct veium fitquod hxc verba:H»c eftjait 
guu mem, íignificent conuerfionera vini 
jnranguinem Chriftiabfoluteí ficut hxc: 
fÍoce¡UorfHsm(!Hm , conuerllonem pañis 
in corpus hxci^tffe^^. ' j^ípir i tualem 
5ibiutionémanimx¿ c^terurn quiabapti-
ímus cft infi^tutus non íolum ad íigníficá 
dam fpiritualem ablutioncm , fed fimui 
3dprotefra,ndamfidem Tiinitatis: forma 
eflentialis baptifmívltra hxe verba ¡Égo te 
¿^pf IÜÍ'Jncludit hxc ' In nomine Patris, Ócc* 
ergo quia Euchariítia non íolum eft infti-
tutaad hgüificandumcorpus,&fangui— 
r.em Chtifti per modum cibi,5c potusjfed 
iníuper ad íimul cxplicandamefficaciam 
paísionis Chrifti. nobis communicatam 
Hum jc'erpetuiuce per medara | e fU« í í i« i 
eft,vtin forma eífentiali includeietetiaia 
verba hocipfurn expriraemia qualiaíunt 
illarnoui & xterni,ctc.etgo illa íunc de ef 
fentia facramenci íangiunis, atocle hinc or 
tuhabuit. Piiraoi,prxdi¿la verbadetermi 
nationes cííe prxdicati ad iotegt átiaeíTea 
tialiter vnam orationem, perquaracom—. 
píete importatuc íignatum eílenüale adse 
quatum facramen,:i fanguinisquale eft 
fanguiscumdi¿lis f ropiietatibus, v t i n -
qmt S.Dodor,fignificatuminquam ad;e 
quatum immediatum. 
Secundojomníail laproferria S i 
cerdoteeod6mritu,& modo tenendo cali-
cemin manu,&antequaraproponatui ían 
guis populo adorandus. 
Tertio,ConciliumColonienfe,6c 
Patres Cathccifmi Pi ) Quinti hanc opi— 
nionemfequi , <5f ipíum Pmm Qu^intura, 
cuiexpunxit e comentario articnii verba 
Caietani q u i b u s D i u ú T h o m a i n hacparce 
deíerebat. 
A d primum fundamentum contra 
rixfententix:refpondetur ad priraam au* 
ftoritatem , illos Patresinabjslocis alia 
apponere verba : & fi aUquandotamum 
ponunt hxc''HieefifamiMís wfw^vel cqui 
ualentiaíidpradliterunt, non curanco de 
exafta forma, quac tune adintentum noa 
faciebat íicut accidit D.Thomse in primo 
articulo huius quxftionis , vbi referens 
formara coníecrationis v in i , tantum fecit 
memionem illorum verborum , & D i — 
uo Paulo feribenti ad Corinthios qui 
ñeque verba iaomnium fententia retu-* 
l lu 
A d fecundam rerpondetur cunl 
Diu.Thomaartic.^.ad a.non eíleneceC» 
fariumEuangeli í las traderc omnes for— 
masfacraraenrorum, qu x i n E ecl e fia pri» 
raitiua oceultf erant-.licétnarrarent hiftc^ 
ti a ni continentem íacraroentorum inñitia 
tionem : fedíatisfuit , vel quodtradi--
derint, velex traditione Domini ka—«i 
beanturvtabipfQdida, vt contingit m 
prxfenti. 
A d authoritatem Liturgiam^3, 
Capireolus recurrit ad difpenfationem: 
PaludaHusconcedir iMamEcclefiam quars 
¿ofo l i sverbis i l l i s vtebatur, non coníe— 
erare fanguinern. 
Sedquidquid de hís flt rffponde-
tur^uod temporibus D T honif in l i r u u 
gijspraedidishabebantuv omnia verba» 
qux iubcñtur ín Mil í^i i Romana ? cuius 
indi-
itiaitíurn eí l qnocí Angelicus D o a o r iii 
©amibas n u x i m é vetíatüsi illas liturgias 
pon a<iduci:5 o: áddácerec quiderá li ali-* 
quid contra r-ianVÍententiam-Videieíitaif 
concinerer decuvíüp^tea temporis, qúíá 
coñctAria opiñ'io inualüicrion raülcum cu 
tatum ift 4e^ppoíitio-tife oiTiruüni Verbo-» 
'íuriiip rek'é't'-ibníli türgíavanl. 
Bcune totum hoc á:rguitieritüra 
áb auchoritate, fólüi dtbet \ Dodot ibus 
aííeientibas , verbá d í^u ibus agimus ad 
i t u e £ r á i e íu b íi a nt i a i i t e v í óitó a m: h a fn e ó * 
- ¿em njodoí*Beiit:ht raiiiare qaareEaange 
l i íh?;&'S.Patrés ,& G r x c i no afferüi'íor 
»quádó aísigna'r fórnia eóíecvatiotiispanis, 
í o • • • A d féGiiñ'düin ccrift-at ési di* 
.ffeisiírprobatioiie-ftp r x c o n c 1 aü ó nis v.* 
••-bi • pt-opoíüi'reiís - folütiofieiíi ádliibiíaiU 
'íi D ^ i homainpr^réntTvfecundo ibco, óc 
íimiliterin qüarto fe-tiSéntiárurti > «Scídf er 
:-€piftolam ad-<Xí>tir)t-h.'& miric.vdhibébi--
tnns qux irí íentSti js babeturí mquk enini 
ad íecüiiduiT) dkendüm,quod Gum E a c h a 
íiftr^racratnentüm íjt cntímoiiaií D ó m i - -
l í k b PaCsionis iri confécratiotie corporis 
Chvifti norr répfi íentaiur ñiíi palsionis 
íubllantia, fediii confecratione iangainis 
teprxíccaturparsionis rnyTíeriüírno enjríi 
íangüis Chritii fuitíeollum nifi in pafsio-
tic!¿< ideó conditiones Dommicxpaífsicia 
riis expt imunroi per verba ícqilentiá mav 
gis in confecratione íángüims>quatnin en 
i ecrat íórte c o rp o r i s: ec c CM a- i o n eltj t radi 
¿ D i ü . T h o m a q u a r s illa verba quodfro va 
hii tyadctur'won lint de eíleiuiaforrai' 
crámenti corpovis * 6c alia lint de eitentiai 
fotrtik íacrarnenti fanguinisí 
Ñ e q u e aliqaiü Thomiftarum ad-
ítnttit b *G v erba quód pro ítífiffi ttadélUr t í* 
íe defübílantiali inttgritateíqrfnx Gonfe-
ffationis paílis:piuvest uv eu admiteunt a-
lia verbá eíTe de íubilauciaii ititegrifate 
f^ »rm*r Gonfecration's vini : ac.prüinde 
dlfsrimeliqiiod akignant vt alia pertineat 
ad imegticatem lornixiCk alianon,ráuerD 
fnds nos r.enere vt alia lint á^feíTeníia > & 
atiatantum lint accidentaiia eK'mente e-* 
iufdern íarifti Dt í f lor i s . 
i £ A d tertium refpondecúr.qüod 
licet fignata per illa y.erba fint et íeclus. 
6: ptopnetates íanguinis • ranguis anteni 
cumhüniírbodi proprietatibusell íignifi-
catum eítentialeíoim.t coíeGrationísprO-
pterditla; quodqu'dem lie excrinCecum 
t í j facíaDaént-<HÍig-niíi¿atio v ex¿ ii i iusin-
trihrecáeíi ipí i íacproindé v'erbá ad itité* 
g\ aodam lociitioiiem fie fañgüihem fi^ni* 
ícaat iaeí leht ial iaerunt . 
Ñ e q u e bppóíitüm ve í í eu i ter indi -
éaúic SiDoftoi ddcens.illa vc ibapett iné 
re ad iritegritaefein locutiohis:éxVerbis rrá 
que qüse ad integvitatcm IbcütibHis perti* 
hent>pQteft optiiDeeflentialitér GGrnponi 
locütib i vt conftat in verbis prioribus* 
quajadeítentiam pertinentáCk tameniocu 
tionemádintegrantp 
D fectíndunev dúbiüfri tres 
Verfahtiír fetltentiae, duae 
é^tfenííe^ & vha irnedíá ÉxpehjU 
Priíná illátum áírer i tdr if*r (iawi 
i^averbáfumitátürtiréGkatiué, í i cutqüa M H a t í é * 
do dickur Mácth ^:de Cíici í lo i aperieiis m s ^ VA* 
ésiíiiüffidbcéb3teosdÍGens,&G.quam de- ritfenteH* 
fertduñt iffnocént^-ib '4.. de ir yiUrib M í í tUfejet** 
íaf ,G.i7iD'ü*and.in4rd S?q.z/Cátheriik 
bfuicul'újtjMhus ftír'his 'ChHJlks c'on¡ écráuÉ* 
,rtt.PictfgjMítódüíattti-s ih fiia ápbtbgiáqi 
r o . G á b r i e l k d : 4 8 ' f ü p e r Caívbn^litterá 
D.&'Mártirtí.deL'edefma i^p^é^í'-pia. f, 
••'Qu-jiljani fuadéiít düplicite^íprirñ'cl ' 
quiarehlus vérborüiri cánbf í i snondebet 
ínterruropijileqú^ftirni e q u i u o c é j e d vés-
ba anteoédentia j & íubreqüíntia corifecrá 
tionisdiciíntur fbltífn t ec i ta t iue íérgove í 
•ba ^üib*formacófti uitükiíit a l i a s ^ l^ erl 
fus iaterrüperetur,&acqu;,uoc¿ caperétur. 
Secudojquia (í fignific^tiue profefatuc 
feqüi tur idquodco- inetuf lub accidétibus 
pañis nó eíté corp9Xpi,fedfa€eídotis prd 
f^rctis,dú aifc, corp* weíiíboc eniiií éft íigrii 
fícatiue loqui iiG-ütldqúi ñbmi-né propno* 
E t ide argünriérítü íit de iliis verbis:^«t pr* 
vobii efinndétur> qu r figiiiílcatíu^ ácceptai 
Verificárinonpbrsúntttü q-Lliaíangüis n d 
éft eííartdendus.fed eíl iarn effuriístfum e* 
tiam qdiidertotaretur fánguinem ^flíande 
da n elle n on pro facerdote loquente, íed 
pter alijSíh^c autem faífa füntí ergo. 
i l Securidá enténtia ellálíoiüttt 
aílerentiurn huidutiddi verbalarúif con* 
feefationis tátum ^u.ni íigaificátiue. Q a i r 
defendi^Vazqidiíp;2;ob^.¿'.íeqautusA-4' 
le>£;and; Aíenf. 4;^/mérñ'bV4.': áít. i § *J . R i 
card.^c Scot.in 4.d.8¿q. r .Marfil.ibid.q. 
^.art; í .Ocliam qüodi ib .2 .q .v l t .& alioá 
VtriufqUe Schole,fcilicet Scoti, & N o m i 
nálitíLín qdb-í citat prbfiiÁfententia, 
Eamqtlé probac düpliciter.pnrrtb^: 
qaoniamloqui recitadUe.vk figaificatlueí 
utiaiii piignant inter feÉeteniriTloqiii recita 
cíúc eáreferre verbAalteií'-a.'ta vt quire* 
Pd | citat 
.ckat pon V:catür n^gnifícatione vetboiura, 
. ve ul:m velit ipfe íignificare v^ uoci alius íi 
gnificAuirivade qui vetertraendaciu^n a l -
ce r i u s no nm 2 n tit u r . L o e^ ui .v.ero-fignifica 
tiuceft v ti figaificatione vei'b.ovum,itavc 
lo^u^saírtrátquodverba.fignificat^alTe 
srereautem, (Se noivaíTevese imerle pug— 
maíit-ergo. 
Secundoprobatur , quia íí verba 
jiíci p í ant i|r reci tat iu e p f o no men ¿oc, .de--
roonftrat fpecies con.reciatasqu as C h r i - -
í lus habiíit in manibus.íi vero figniíicatí-
14 Exquibusadpriroumfanda-
.mentum propriaufeutentiá rerpondetur, 
ooa connnicti xq^iuocacioneni per hoc 
quodc|uacdam verba canonisíumantur í o 
lumrecitatiue , & aliaeciam figniíicatiue^ 
hoc enim textus adiunfla.racione.poLiU' 
l a t ^ fs hoc appelletar xquiiiocatio, & i n 
terraptio fenfas,|iaareat{red negó aliquid 
í íncoauenientis in eo repeíiri. 
Ad íecundum negatur fequtla, l í -
«e ,oftendit fpecies cjüas habecracerdos:at -.c.ct: enim íignificatiue loquatm conreciá?. 
haccrecurn.pugnanttergo. 
TcitiA fententiaaflevit di£ta ver-
,l?.a fumi reek jiúvií?* ik C.gni ficatiuc. i vqijje 
; ? . .prpc.uldubi-iQeAngelíciP.o.¿!tOvfi$.inhec 
art. j <Sc iilam cuentuí-BQnaijent,.io 4^ d^ ^^  
2 • p d i [1 i ti ¿t ioni su rt; t .q..x. S.otOís.d. 11. q. 
1. art, x-JEgid-tbeoremate 4,2.5uar difp. 
*5^,16^.4,Ñuño in fommencario dvárt, j 
(Sccoramuniter diícipuli SJ^odoris, 
ftitm dtfta Qu.Tproinde a nobis ftatuicur pro 
verba /?— f onclufione: 6í pro prifna pai te nimiium 
mal /^«¡^.quodCuíiiantur íígiiiñcatiueprobatuv ad-
Cítt'iue, et re j.ierfus a uc h o re s pri m 9 fe ntenci ;c: qui a ver 
cimiue t'f..bade quibaa loquimur prolata tantum rjef 
rlotadftru citatiug oftendua\6a¿luip^orpus Chrift i 
U epni». Se figni fic.mí f al.iün q aod idqaod . ^ b r i -
l las habnit: in manibus crat corpHSjvkian--
quiagerit perlonarü Cíiriíli per verbuái 
^f^WjCovpus Chrií l i defi.gnat, (Scexero--
plum iam fupra polltupa in locutione A11-
-geliloquentis-figiiificatiue ad Moyfcm, 
. darn dixit:ego fum qui fum, vbi per ly fum 
perfonaDei llgnificabauii:ad,id quod ad-
ditur de illis verbis,quodpro vohis iYidetuf 
•scXe^Mndetur t^Xmts inuenio folutiónes, 
fed ffiagis placee aíTerere illa verba folüfi» 
m i r e c i t a íi u c j q u a p v o p t e r quan do aíTe rui 
mus accipi verba figni&catiuc9intelligen-
dumef tde ío l i s illis, qu e^ inpíiinafeucéti* 
tiadubi) prascedentisluntde eífentiafóp-
m2e,iuxca fecundam autemfententia:n it>i 
relatara non admitto oainia y&rba accipi 
líignificatiue, 
A d primum ve ro féc und srfentea* 
guis ipfms:ergo hciañtunn piolata non.fi tiae:refp©detur quodreétequispoteií refe 
gnificant lvoc quod conjfecrans babee in rre Yerba:aiteriusJ& fuTiul illa fignifiAKi* 
íBanibuseíTe coi'pus,& fanguinemDomi, 
n 1: e rgo cuín, y érba idem efficiant quod fig 
ÍJIíicant nonc^íiEcient iacranlentUiT) E u * 
chariílie ex hoc pane 1 & ex hoc vino fu-
pey qusc p 1 oíe iu.titur%úc autem dici non 
poteíhergo dicenduaiefl: accipi rigniíiea-
tfiue. 
1 Etconfirmaturinamcomraunistra' 
( ¿ i t i o e í u n a c c r i d e b e r é eíTe prarfentem 
vt confecietur,h3?cvero traditio fnndatur 
inf igni í icadone verborumqmc demon— 
fírant contentum iubfpeciebus his rcípe-
átme: ergo yerba non Coluna-íecitantur vt 
di el a á Chrift0,fuper raateriara íibi praese 
tem r.unCjfedpjofer.antur | aíTerendo aii— 
<5UÍd_de rpeciebu?. .nLinc pr^fentib\ii,i.. 
Dcinde pro fecunda .parte . 
qiiodfumaritar recitauue,probatur con— 
tniAauthQres fecundee Cententiiiquia fie íu, 
tfú híhil aliud cft qaana dici, vt dicta ab a- . 
lioifedica contingitin prxfentiwcconftac 
ex illis veibisanteceden'iibus inconeextu: 
catnonisnipniruin:^»/ prldie qudwfatertemr -
u e pr oítr re j g.p o ffum egod icere,G hrr» 
Itusita nos dociiit ovare Paur-nofitf 
áccv(Sc híEcdieens iimul oro, aeproinde íi 
gnificatiue,& recitatiue verbaprorero, 
quodnonTepugnat, quid.enim prabibet 
me recitado verbis akerius vti íiaralíigní 
ficatiuc,quibus áltervfiiseft? 
Ad fecundurarcfponüctur, quo^ 
pronomen hoc ^ítmftx oí lendit contentíl 
iubfpeciebus refpediuejquodruffick vt 
Cacesdos ex eifdem referat Chriílurndixif 
fe iilud eíTecorpus funm^fimul ¿fiirmei 
í ioc quodeñ fibi prsfcas , c í lc corpu^ 
Ghri í lü 
Hinefacilis eft aditus adfe— • P ' " ^ ^ 
candara dubij partemjquíeinquiritde ve- hocfobfa 
rificadone verbomm:^ quiabaec d e p e n - ^ ^ P ' ^ ' ' 
de: ex eoqubd feiamus quid demonihet t,ir> & c** 
pronomen^OÍ-,Ín quo omifsis var)jsTheo:rffwíawí^ 
logoruinopin.ionibasiduasdücaxat ^\:o'fp(c-iel;9vá 
babiliores,¿k:ad huiufiTiodi vevificacionc 5^  
faluandara fufficientes, & recenfitasa 
ThoiTuin d.art. j.refcrreplacet, quarum 
A¡c.efuganemw¡HfíUxs94cvgnew^ prima.aífentdeJBOuftrari difto prpuom; 
QuzH.LXXVin. Jrt.VLDüh.t. 
corpü? Chriíli tleiemunate eoquodfu-
ínitUiadieajuc, itaVt.eius vis maneatfüf-
penía quoiilquetoca propolitio íiniatür. 
H.vacíeqaitiu- Vazquius vbiíupra 
cumali)s ibi abjpío reíais. Secunda affe-
rit fumi íubrtantiue.,0c non maneve Turpén 
fam virn prxdifti pvo nominisjred a p r i n -
cipio figtiifieáíé comentutn íub fpeciebüs 
in^eneralí, & boc com^ntum demotiftra-
reJLnquam inciinat D. T h . &; eara cum a-
l i j idefenci i tSuat .vbi íup. 
V n d é iuxtapiiraam feíifus yerbo 
lyxtfieüthoceftcoYpHS ?nsumy\¿<i^ í h ó c f i g n a 
to prádicaro eft cbrpus C.hnfti fub ípecie 
busconténcum j quod verüm cfi: ficutfi 
Deus cohcedevec bis vcrbis,/j(V Í/Í ^«¿í /«i 
virtuteniadfaciendüm Angclusti, vevaef-
fet illa oratio produjo Angelo ex vi ver* 
boium eo defignato per pronomen^ic. Ec 
íuxta recundam,coütenLUin fub iftis ípe--
ci ebüs > ab fque d é te í mi n at i o ne p f o p r i x ná 
t a r x v t i n q u i t D . T h o m. a d i . ( v c í a c i i i u s 
falueturnoneíTé proptiam propofinoné 
jdenticam ) eft corpús Gnñft i ,quod flíniii 
ter verum elTe conftat. 
D i x i conrulto/í ÍÍ/Í«A tiGnoh[¡a>h?L 
qui dqüi d fi t de e o qúo d m o n 0 r a tu r ro e diá 
te pronominé/adhüc videtür ex alio capi-
te non poffeillas pvopoíitioaes verifica--' 
ri''Caput autempvopoíitun fuit a D . T h o » 
md,art.argurn. 5 icuius d i i; cultas cortil--
í l ebát in hocquod vcibade qüibüs agi-" 
nmsmediáíua fignificatiorteefficiutquod 
íignificant,acproindceoramfignificatum 
fimulelletféaüsipíórumtei go Ckelt po-^ 
ftsrius fignificatione vecbovura^íicut eííé 
ftus poí let ior eíl fúa caufa i igitur qüan-
do vetbáproferuntUrnondum eft figniíi* 
catunipeíipra^&Ci 
Ñ e q u e videtür fuffícieñs folucio 
D,Thorna;d]cenü$ fignific^cionem ver -
borurn precederé rern íignificatam iíi in-a. 
ftanti,tion témpore,féd narüraeJ&c.iquo-& 
jQiam íignificatio, & veritaá propoí iponis 
eíl quíedam relatioí d¿ cüius proinde con* 
ceptueft hmultas teraporisi&Haturxcum 
fuo termitioiergo. 
Sed^oc non obftante inddbitan^ 
ter tehendum efi: oppofitun),quisenimaii 
deat dicerepropoíit iones prolatas aprima 
veritat^ái: á facetdot^ Ulius eriam nomine 
loquente,faifas e í í e .Ad rationem dubitan 
di re fpóndetHiir, qüod pr o í11 o pii ori nat u -
txintciligitur telacio tranlcendentalis ad 
quamfufíicitpro pofteriori fequenti eíFe 
f ignif icatüperpropoíit ion^: bperepr^tiá 
áutem éO: adüerterc qüod quaiido dicimus 
cum D.Thoma,ó< communi [eticetitiado-
£lorüm,í)giiificatümpér has propoíitio.-k 
ñes deberé ex i í lere in eodem inftanti reali 
tepóris in quopropoí i t iohes íüntjper hoc 
inílans realertoniíUelligitur illudinftatis 
in qüo pifóFertur copula^fed inftaíjs in quoT 
profertur proporitio:patethóc,narñii quis 
proferacPetrus ell: inhoc gymnafio , <3c 
poftpi'oíatam copülam videat UqucnsPe 
trümexeurttcmidebetjne menciatur, ceífíl 
re ápropollt ióheiergo no penes iftahs pro 
lapoilis copulx/ed penes illud in qüo ter-
miíiatur tota propoíit io peníanda eíl veri 
tas* Vtrüra véró liocindans dicendúm fie 
intrinfécü.veiexttinrécütDifubdubió eíti 
de qxid alibi: núnc aücem fufficiaí fcire fuü 
daunentum ad colligendum qüandó termí* 
neturoratióí& qu^ndoíiirpenfama-




4 ¿ 4 Teríla partís DmTh:éA. 
Q V A E S T I O L X X 1 X , 
De cíTeétibus facramenti Euchariíliae.in odio 
Artículos diuifa. 
A R T Í C V L V S P R I M V S , 
Vtrum pér hocfacramentum conferatur 
gratia* 
¿id 2. grana 
B pn mnm í icprocedí tur . 
Videtur,quod per hoc fa-* 
cramentum n ó conferatur 
Hoc enim facramentum 
e í lnu t r imen tum fpirituale. N u t n -
xnenttim autem non datur niíl viiien 
t i . Cumergo vita rpiritualis íit per 
gratiam,non competit h/Qc íacrame 
tum niíl habenti gratiam. Non er 
go per hoc facramentum confertur 
gratiaPvtprimo habeatur. Simih-
teretiam nec adhoequodaugeatur, 
quia augmentum fpirituale pertinet 
ad facramentum confirmationis, vt 
d idum eít Konergo per hoc fa-
cramentu m gratia conf ertur. 
2 Prajtcrea, Hoc facramentum 
confertur,vtquaedam fpiritualis re-
f e r i ó . Sed refedio fpiritualis ma-
gis vidíítur.pertincre ad vfum gra-
t i ^ q u a m ad gratis coüa t ionem. Er 
go vídeturíquod per hoc facramen-
t u m gratia íion conferatur, 
5 Prstcrca- Sicut fupra d i í l um 
cft ^ i n hoc fácramento corpusChn 
^.74.4.2. fti ofí^rtur pro falute corporis: fan-
¿d z guis autem pro faiute anima:. Sed 
corpus nó eíl fubieclum gratiíE, fed 
anima,. vt i n fe cun da parte Jiabitu m 
1. z.q.1 h cil *. Ergo a,ci h i inus quániu¿ i ad 
4 4« corpus per hOcfacraméntura gratia 
& 7. 
non confertur.'' 
Sed contra eft, quod í )omin* 
dicit loan.6. Pañis q«em ego dabo, 
caro mea eft pro mundi vira. Sed v i -
ta fpiritualis eft per gratiam. Ergo 
per hoc facramentum gratia confet-
tur. 
Refp ondeo dicendum, quod 
cífedus huius facramenti debet con 
íideran primo quidem,& principali 
ter ex eo quod in hoc íacramento 
f onrineturjquod eft C h ñ f t u S j q u i í i -
cut in mundum v i ü b i l i t c r veñiens, 
contulit mundo vitam gratis, (fe-
cü .dumíoan . i .Gra t i a 5c veiitasper 
Icfum Chriftum fada cft) ita in ho-: 
minem facramentahter venicns, v i - . 
tam gratia: operatur, fecundum i l -
l i id loan .ó .Qui manducat me,viueC 
proprer me. Vnde & CyriL dicit *, 
Viuifícatiuum Dei verbum, vnicits 
fcipfum ptopriaecarni , fecit Tpfam U . ^ t n U l 
viuificatiuam; decebat enim eum 
noftris quodammodo vniri corpori 
busperfacraineiuscarnem, & pre-
t iofumfanguinem,quíu accijiimus 
in benedidionem viuificatiuam in 
p a a e & i n v i n o . Secundo, conüde 
raturexeo, quod perhoefacramen , .g 
tumreprasfentatur, quod eft pafsio ^ 
Chri f t i , quodTupradictumeft. í Et ^ . ^ 7 4 ? 
^co ar.lj. 
iácoefFedumrqüem pafsio Chriñi 
fecit in mundcl ioc facramentum fa 
c i t i nhomine . Vnde fuper i l lud 
loan. 19. CominuQ exmic íanguis¿ 
hom 84. &a<lna;dicicChi:yíoíl. í Q¿na hiñe 
i^o.circa fufeipiunt principium lacra my.fte-
ffí<d*s9,y ria,cumaccefíens adtrcraenduraca 
iicem. yt ab ipfa bibiturus Chrifti co 
íla,ita accedas. Vnde & ipíe Do» 
mmus dicitMarrh .26: Hic eft fan* 
guis meus,quipro vobis eíFundetur 
in remifsionem peccatorum. Tcr-
t io GonfideratureffedLishuius facra 
mentí ex modo,quotraditur h o c í a 
c r a m c n t u m j q u o d t r a d i t u r per mo-
dum cibi óc potus. Et ideo omnem 
erfedum/quem cibus, 6c potus ma-
teriahs facit quantum ad vitam cor-
pora lem ( q u o d í c i l i c e t fuiVcntati au 
gct,reparat & dehxtat) hoe totum 
facit hoc íacramentum quantum ad 
vitam fpintnalem. Vnde Ambr. 
H.f r, 4. dici t i n i i b . * de facram. ífte pañis 
ifime.t.4. eft v i tx x te tnx^qa i anims noftras 
fubftantiamfulcit, Et Chryfofh d i -
cit f fuper loan.PríEÍUt íe nobis de*. 
H<? 41-* üdcrantibus, & palpare, & comede-
ved tíltus [Cí6c ampl€ai> Vncle & iprG D o . 
aiinusdiCit loan.6. Caro mea vere 
cit cibu^^c fanguis meus veré eft po 
tus. Qiiartoconílderatur cffedus 
- .huius facramenti ex fpecicbus, m 
tra r 6 in clrti^üs traditur hoc facramentum. 
lo.nd muí ^nLÍe Auguft.f ibidem dicit, Do mi 
tttr/íremo- nus noller corpus & fanguinem fuü 
seáfi¡t.t.9 ineisrebuscomraendauir, quas ad 
vnum aliquid rediguntur ex multis? 
namque aliudjfcihcet pañis ex mul-
tisgranis in vnumconftat; ahudfei^ 
iicet vinum in vnum ex multis aci-
nisconfluit, Etideo ¡píe alibi dici,£ 
ira 16 its íuper loan O lacramerítuni pieta-
terfin. e^* tis I ó fignum vnitatis i o vinculum 
f*ed-im*s charrtads l Etqaia ChriftLis-,&eius 
pafsioeft cauíagraticc, 6c fpirituaiis 
retedio, «Scchar i tas fine gratiaclTe no 
poteftjcx ómnibus pi'a;m¡fsis mañi-
ícftum cft j quod hoc facramsnrum 
gratiam confert, 
Adpr imum c r i o d i c c n d u m í 
quod hoc facramencu ex íeipfo vir-
tu téhabet g ranacóferendi : hec ali-
quis habet gratia ante fuíceptionerd 
huius facramenti, vcl niílcx aliquo 
voto ipíius,vel perfeipfi^ficut adul 
tis v e l votoEcclcfia;ficutparuciii;íi-
cut fupra didú cft t , Vndeexeffica q y ^ ^ j f 
cia virtutis tpfi5 eftjquodetiá ex vo-
to ipfíus aliquis gratia confequatur, 
per qi iáfpintualuer viiufícetur. Re-
ftat igitur,vt cü ipfum íacranventum 
realitei fumitur,quod gratia aügca-
tut,<5c vita ípinnulispcrf iciatur . AÍI 
ter t améquá per facramentü confir-
mationis,in quo augetut &pe i f i c i -
tur gratia adperfiftcndú corra exte * 
ñores impugnationes inimicorum 
Chrifti . Pe rhoeau té fac ramcn tña t t 
getur-|ratia, & perficjrúr fpiritualis 
v i ta^d hoc quod hom© in feipfo 
perfedus exiftat per conilindioricia 
ad Deum. 
A d fecuhdu dicendum, quod 
hoc facramentñ confert gratia fpirí-
tuahtencuvir tutechar i tá t is . Vnde 
Damaf.i cóparat hoc íacrarhetü car / Í | ^ m f y 
boni ,qué líaias viditjlfal.íSa C h b o fid.eA&A 
enim ligriü íítilplex noncft,fed vri i 
tum igni- ita (5c pauis communioms 
nó ílmplex pañis eftjíed vnitus diui-
nitati. Sicut Greg t dicit in homi l . 
Pent. Amor Dei non eft otiofuss ma 
gdá ériim Operaíursíi eft. Et ideó per . 'V ' / JT 
hocfacramentüquantücft ex fu iv i r Q W ^ á ^ 
íute^non folú habitusgratiae, & vir-
tutis confertur: fed etiam excitatur . 
in adura, fecundum il lud 2 .Cor.5. 
Chantas Chnftfvrget nos* Et i n -
de eft, quod ex virtute huius facra-
menfl anima fpií'ítualiter refieitur 
per hoc quod ánima fpiritualitcrde-
le6^atufs ce quodammodo inebria* 
tur dakedinebonitatis diuiria; : fe-
cundnm illud Cantic.5. Comedite 
am;ci3&bibii:ea¿c inebnaiisini chá-
nfsimL s . ;-
qiú Terth partís Dtuí Thoma. 
Adtcptium diécndüm, qi iod 2 Prxtere^Pofita caiifafufíicic 
qtiiaCacraméntaopcraatur í a l e t em 
quatn fignificant : ideo íccunduni 
quaaidam arsimilát iouem <iicitttr> 
qaod in hoc facramento corpus of-
fcrLiis: pro íalute corporis & íanguis 
p ro ía la re aaimíei quamuis vtrum-
que ád íalurem vtriuFqüe opcretuf 
Cüfnfubvtroquctotus íit Chriftus, 
g . 7 V t fapmdidümef t ^.Etlicet córpus 
& 2. non fit immediatum íübicdum gra-
tiae; ex anima camen redundat eífe-
€t\\sgrati?adcorpas,dam in prcefcn 
timerhbra noftra exhibemus arma 
iuftitia; Déo (vthabetur Roman.6.) 
& i n futuro cofpus noftruin fortie-
tu r ínco r íup t ionemíócg lonam anl 
.1 
- ^ - - ^ Erponlum Angelici Do£ lor i$ 
l '^r e^ afíiginatiuum, quod probat 
I tura ex ilio Ioan.(í. PanU íjnetH 
egotiahvfCaro njeaefipro.mundívi 
M'.Jedfpiritualis vita eíl per gratiam. T u 
ctiam quia in hoc facramento continetur 
Chdftusj&i pafsio eiús repr^fétatur^quas 
funtcaufagratiaeinnobis: ergo. 
A R T . 1 1 . 
Vtrum efféUus hums facrame-* 
tifit ddepl'w glorUi 
#• loa. 6, 
D íecundum fíe procedi-
tlír. Vide tü r^qüod efFe-
dtis huius facramenti non 
fít adeptio gloriá'. EíFcftus cnim 
proportionatur fuK caufíe. Sed hoc 
l^cramcnturn competit viatoribus: 
vnde& viaticumdicitar. Cum igi-
tur viatores nondam íint capaces 
gloria!, videra r qw od hoc facramen-
tuní non cauí^t adeptionein g l o -
ti,pon-itur cffecius. Sed mult i ae-
cipianthocfaeramcntum,qiii nurii* 
quamperuenient adglonani,vt pa-
tet per Aug. ^ 21, deciuit .Dei. N o 
crgo hoc íacíamentum eft caufa ade ^*^s« H 
pnonis gléfisér 2 
3 Pixterea, Maius non efíiei- ?* • 
tus á minornqma nihil agit^vltra fuá 
fpcciem. Sed niinns eü accipere 
Chn í tum íub ípecieaiienaj quod fie 
in hoc íacramento /quam frui eo in 
fpeciepropria,quod pertinet dd g!o-
riam. Ergo hoc racrameotum nó ' 
cauíat adepnonem gloria:. 
Sedcóntra eí t , quod dicituí-
loa.6. Si quís manducauerit ex hoc-
pane, viuet in aiterniím. Sed vita 
seterna eíl vita gloria;.> Ergo effed5' 
huius facramenti adcpt>ib gloria:. 
Re ípondeo dicendum, q u o d 
in h o c facramento poteft eonfidera-
rijóc idexquohabetcíFcQ:Um> fci l i* 
cet ipfe Chriñus conrentus^&paísio 
eius reprícfentata,& id per quod ha-
bet cfíc¿Him, ícilicet vfus facramcit 
íij&fpecies eius. Et quantum ad 
Vtrumque competit huiefacramen-
t o , q ü o d caufet adeptioné v i tx ícter 
nx* Nato ipfe Chriftus per íuam 
pafsioncm aperuit nobis aditum v i -
ta: íttcráaí. fecundam i l lud Hebr 9. 
Noai teftameti mediator eñ,vt mor 
t e iñ te rceden tcqu i vocati funt,acci 
piant repromifsip'nem ^terts faa:re-
ditatiSi Vnde & informa huius fai 
Craméñti díciturí Hic eft calix fan-
guinis mei uou i & xterni teftameii-
t i . Similitcr etiam refedio cibi fpi 
ritiialis)& vnitasíignificata per fpe-
Cies pañis,-Se v in i , habenrur qmdem 
in práéfenti, fed imperfcaé : perfe-
d é a u t e m i n ftatugloria;. VndeAu-
guft.* d ic i t fupcr i l ladíoan ,6 . Caro v « 'é* 
mea veré elt cibus,cum cibo, & V 0 ' in &w?ír, 
tu ídappetant homines,vt non efu- vonMultii 
riant, ñeque fitiant : hoc verac i - - i^^^i / í 
ter nonproeílat,niíi iíle cibus & po- ,3eito,^» 
tus* 
fus?quieos, áquibüs Xamitiit-í.-ira-' 
ji-iortalcs^&iacorriiptibiks facic.m 
íocictaf c íaadormi^vbi.paxíerix^ & 
v nitas plciia7ac.quc peif^cta..: , 
quod íltttCpaísioChliíti^áiiCuiusvir 
. .t t i t e h p c í a c r a^ nc n t u; m xi^Kr at u r^ c c ft 
quidcm cauíá rufficicns; gioris^non 
taineaitayquOdftatim per ipfamin-
íroducamuriiagioriarrijred oportct 
v t prius íi mulcompatiamura vt po-
fteaümulglonficemur ( í k u t diei— 
turRoiH. S.ita hoc facramenttim no 
ftatim;¡nos jn.gloriaiáa intróducit , 
fcddnt nobis virtutem perucnienci 
ad glonam: & ideo viaticum dici-
tur In eiuus íiguram legitur 3 Re. 
gum ip-.quodEJias comedit, & bi -
birv&ambulauit in fottitudine cibi 
illiusquadraginta diebv>s,(5c quadra-
ginta;tií)jSibus>vfque ad monté Dei 
»Oreb • • • -
A d recundum diceodñ, quod 
íícut pais 10 Chnl l i non habet fuum 
etícetu in in his,qui íc ad eam/'non ha 
benr vt dcbent: ita & per hoc facra-
m e n t u m 11 G n a d i p 1 (c u n t u r g 1 o r i a m a 
qui iudeeenter ipfum füí'cipiüt. Vñ-
ífafr. 16 de Auguft. ^ dicit fuper loan expo-
farttm * nens illa ve^ba, Al iud cft facramen-
me.ta.v.rt t u m , & alind Virtus facramenti.Muí 
gl or. [uyu t i de a|tari accipiunr, & accipiendo 
1 moritintur. Panem ergo coeleftem 
P ^ I 1 ^ ^piritlialiter mandúcate, innocentia 
* fo ad altare opportare. Vnde non cft 
miram}(iill¿ qui innocentiam non 
femantr effe¿tum huius facramenti 
non confequantur. 
Adter t ium dicendum,quod 
hoc quod Chriftus fub aliena fpecie 
fumitur,pertinet ad rationem facra-
menti , quod inftrumentaliter agir, 
N ihd autem prohibetscaiifam in-
ílrumetalcm producei-epo-
. I t iorem eftedum, vt ex 
fay.éCii fupra didispa-
f ¿ tet í . 
JOuclüfío^i-íííáasétl, 5c certa 
fecundui«ii '(l«m,qüae ceil g i tús 
- ex iilo loannis 6?Sí<¡híí Wttójfrm 
cattertt ex hoc f^xe Vimt aier k¡í¡¿ 
yjcaau^eíi) zeterna eft vita gioriae. Tuna 
^tiaiiVex éó ^uodin hoc facEamento fani:» 
' <3cipfe Chfi ' f tuscói i temus,& értis paísi-o 
repríefentata, ¿kidpcr-óüod híifect.&iTer-* 
£Vucn,reiiiceti'fus íacracaemi, &. fpecits 
eius, vt dictum eft art .pv^cedjnti ickcuá-
turn adhaee omnia operatur adeptionem 
gloria: narn Chriftus per íuampafsioaem 
apecujt hominibus aditum vitas .Tternárss 
ñmil iUt refeí l io cibiípirifualis^ác vnitaa 
figaiíicata perTpecies panis & vini non 
- habeatur in pi^íenti vi'taVniíi imperfeíteai 
?pcrfe¿lcauteminílatucglorias. ; . ... 
l.¡ Ig i tü í cumD,Thoii)as in tota}ía¿ 
qu^ftionenumeret^ex eifed^s Eucba— 
rifti^jquifutcollatiograiiarjad^ptio g io« 
'riac.réniifsio 'peccáti^raórtaíis f rem'ifsíci, 
peccati venialiSíremifsio póet i í 'pro pee»4 
cads-debit^iScpta^repuatio á pectatis,fcie 
duaa eft^quodlicet ómnes iilós- ópei'etur, 
Euchariftia,non caracn eodtm tennporea 
Beque eodem modo,v t re£l c jjo.s^t ^aie» 
cauus in cotamentaiio a rt. 1. 
A R T . 1 1 1 . 
Vtrum effeói¿4s huius faerdme^ 
ti Jitremifsiopeccati 
m&rtaltsí 
D tertium fie procedituf J 
Videtur3qiiod efteCtus h u í ' 
facramenti fít remifsio pee 
cati mortalis. Dicitur enimin qua-
damcoüeda^ Sit hoc facramentum ¿- ¿* j ^ j 
•abiutiofcelerum. 1 Sedfcelera di-- ^,2. 
dinturpeccata mortalia. Ergo per ^ a., 
hoc facramentum peccatá mortalia 
ábluuntur. 
. z. Praeterca, Hoc facramentum 
agitin virtute pafsipnis Chr i f t i , fí-
x ü t & baptifmus. Sed per baptif-
mum diraittuntur peccata morta» 
U&i S t fupu d i d u m eft Ergo ^ . ^ . ^ 1 
a. c fa, 
a. t. hulrn 
418 
per hoc (aGf ^  
i n f o r m a huius facramenti Uicatftr, 
Qui pro-multiseffundetur ihj:e.nSif-
ñ o a c m peccatorum.-
3 Fi.-a:tereá,Per hoc f a c r á m e n m 
, gratia,cpnfcrtui'jvi: d i d u m e i j : | . Sed 
pergratiarniu|lifi:catii:r h o m o á p e c -
« caris riiorta.li.baSjtecüdum i i l u d Ro-
man.3 . iült if icati gratis per grat iam 
' ip í lus . Ergo per hoc facraineiítü. re-
m i r t ú h t u f peccatá a ior ta l ia i 
Sede ó n t r a c íl Í q u o d d i c i t u r 14 
C o r a i . Q u i m á n d u c a t & bí^i t indi-
gncMudiCjüm' í ib i manducat & b i -
bit. Dici t a u t c m g í o í l i b i d e m , quod 
ü i c mandacar,cV-bibit indigncf) q iu 
in c r i m i n é eíl , vel irrencrcnt'er tra-
fíat: & t á l i s manducar,&bibi;tjibi m 
gUMerli , &cíu.'ra^id.eft'Harñnaíjoncmu Ergo 
Jlle,qiu-elt in peccato mWl&M) 
Jhocqnodaccipithoc facram entuma 
magis aecumular íibi pcccat Lím,qua 
femriísióaé raí peccati cofequatur. 
Reípondeo dicendum, quod 
vJrtus hiuus íacraincnti pokellconíl 
ederari duplicirGr. Vno m o d o - í e -
cundum fe; & choc íacíamentum 
habet virtutem adrémít tcndü quee-
cumque pcccat9,ex pafsioñe C h n -
fíi,quae eft fons,& cauíaremiísionis 
peecatprui'n. 
A l i o modopoteft coníidera* 
r i per cÓmparationcm ad cu qui re-
cipit hoc íacrameñtuni3piout in co 
in u cm t u r,ycl- n o n i n ucn i tu r i mp edi 
mentum percipiendi huius íacramé 
t i eífcdu m. QLH C 11 m q u e áu C£.m ;ka-
bet coíifcientiaoi peccati mortalis, 
habet inde irapedimentu ra percipic 
di efte^um huius facrametbeoquod 
noneí t conaenieníifuíceptor huius 
íacramenti: rurn quia non viuit ípi-
riruali tcr,&itanon debet rpídtuale 
nutrimenrum fufeipere, quod non 
eíi nifi vi uc n t i s: tu m q u i a n o n p o -
tcftvniri Chrií lo fquod fít per hoc 
faGramcnrumjdiim eft in affeíhj pee 
candi mortaliter. Et ideo,vt dic i tui 
in lib.^e Eccl.* dogmatizas. Si mes 
. in actu peccandici\} grauatur .magis 
•Euchandiae pcrceptione^quam pun 
ficetur. Vnde hoc facramentum in 
1 VO'^ixrüpíii m perc 1 p 111 n c onfe 1 en 11 a 
"peccatiuiiorcalíSíno operátur icmif-
dionem peccati* Poteii t a ^ n h d c 
laGrameiitum operará romíís ionem 
pcGcati;diapíicitcr. Vn® m<!>dOjHO 
pereeptum attu,í'ed voto,íicu t cti m 
q ui s p ri mO:i u ft 1 fi cafii t á p ec ca t o A-
ho modo feriam perceptum ^b eo^ 
qui eft m peccato luortalijCiiius c ó -
feieheiams ác; aíttclum <a§xSn í4 tebet , 
Forte eni m primo nOiffuit íüíTici'eh 
• ter contiM.tüsví ed dea ote;& reucrera 
tc'r accedens, conlequerní' per hoc 
ía c ra m¿tu rtti gr a 11 a m c haí irá 11 s' q u ai 
. contrii'i-omm perficieíj r^ÍTÉísi 
ncm pecfcatu' 
A d p r i m u m ergo.dicendurrlí 
quod petimuSjVt hoc íacramentum 
íi ra b l o t i o f cel eriirni! Vfel-é6rlim,quo 
r imi confeientiam noii habemus(fc-
cundumillUd Pfalm.iS* Ab occul-
tis riieis munda me Dominé ) vel vt 
conír í t io in nobis perficiátüt'ád íce-
Icrum rcmifsionem,vel ctiam vt no 
bis roburdeturadfcelcra vitanda/ 
A d rcctindum dicendúaqy od 
baptifmus c t l ípintualis gencratio, 
quíe eft mutatio de non cíle fpirítua-
í i in cO^ c ípii*ituale,& dafüt per mo-
dura ablutionis, Et ideo quantü ad 
vtrumquc,nGn inccnucnienter aece 
ditad baptirmum,qui habet conície 
tiá peccat i m or ralis. Sed perhee 1a-
cramentrihomo fumit in fe Chriñí i 
per modunj Tpiritualis nu t r imen t í , 
quod no coperit mortuo in pecca-
í is .Et idco non cü íl milis ratio^ 
Ad tcr-tium dicendum i quod 
gratiaeíl íufñcics caufa rernif!sionis 
peccati morralis; non tamen adu re 
mirtic peccatum mortale,; nifi cum 
primo datur peccatori Sic antera no 
datur in hoc íacramenco. Vndc ra* • 
t ioaon fequitur. 
Con-
•Onclnfioeft: quodhocfacraraé 
•fiim.in eo,quj ipCtíra percif it cu 
conrcienüapeccati.ixiortalis, no 
operatur lemiísionerapeccaci fi 
curneqae graíigai; bene tamen ineo, qui' 
curia t a l í c 9 n íde n ti á n o n a c¿ e ¿h i q' i o d c 5' 
tingic duooiii modiSíaimiram^üaclo boa 
fac í . imenm^ non percipitur actUiCed vo-
tc í i cu tcu ínqui spnas iu l t i í i ca tur á pee-
cato peí contritionemcum deííderio E a -
chariiliae explicito,vel virtuaü: alio mo-
do quando percipitur ab eo qui eft in pec-
cato moruliiOiius conícientiani, & affe-
¿lumnonhabeE, fed bona fide, vel cuín 
ignorada inuincibili peccati morcalis, vel 
cum atteicione exiftirriatacontritione de-
uoce Areuerentur accedit ad hoc facra-
mentiim, tune ifte per illud confequitur 
gratiara,^ renfliís^nem peccati. 
^ R T . I V : 
Vtrum fer hoc facramentuni 
nmttantur peccM* 
4 - t . 
lo.9 & re 
ftrmr de 
tof.d i .c . 
mentam* 
D quarmtn fieproceditur» 
Videtur>quod per hoc fa-
ctamentum non remittan-
turpieccaravenialia.Hocenim facra 
me5!tum,vt Aug.dicit t Tuper loan, 
eft facramentum charitatis. Sed vc-
niaha peccata non contrananrur cha 
Titati, vt i n fecunda parte * habitum 
eí l Cnm crgo contrarmm tollatur 
per fnum contrariiim,videtur quoíi 
peccata venialia per hoc íaccamen-
tum non remittantur. 
2 Prseterea, Si peccata veníalia 
pethoe facramentum remittanrnr, 
quarationeremittitur vnum,remit-
tunmr ,& omnia. Sed non videtur, 
q^od omnia remittanturjquia fie fre 
quenter aliquis eflet abfque orani 
¿eccato veniali^contía i d quod dici 
tur l o . i . Si'dixerímüs qula peccata 
non habemus, ipfi nos.fcducimus^ 
K ó crgo perhoc lacramentü rerait* j 
tituraliquod peccatum veníale. 
3 Practerea, Contraria mutuo^ 
fe cxpellunt. Sed peccata venialia no 
prohibent á percep.tione hums facra 
ment í : dicitenim Aug .* fuper illud tf¿ 2$ ^ 
loan 6. Parres vetlri manducaucrüt ie, parné 
manna indeferto3& mor tul funt.ln mj,9% 
nocentiam,inquit,ad altare pórtate: 
peccata,etíi funtquotidiana nof ín t 
mortífera. Ergo ñeque peccata ve— 
niaha per hoc facramentum to i lun-
tur. 
Sed contra eft, quod Innoccn 
tiusTertius * dicitjqwod hoc íacra 
mentum venulia dcletAcauet mor ^ niJ'fíer* 
taiia ah.ea.144 
Refpondeo dicendum 3 quod m ^ 
i n hoc facramento dúo pofíunt con-
ílderarijfcihcet ipíum facramétum, 
& res facramen'ti.' :Et ex v troque ap* 
^áretjquod hoc facramentum habec 
virtutem ad remifsionem venialiS 
peccatorum. Nam- hoc facramentií 
fumitur fub fpecié cibi nütrientis* 
£ íu t r imentum autem cibi eft necef-
íarium corpori ad reftaurandum idj, 
quodquotidie deperditur per adio-
nem caloris naturalis. Spiritualitejr 
aurem quotidic aliquid in nobis d'e^  
perditur ex calore concupifccnti» 
per peccata venialiá , q u é dimiriúut 
feruorem charitatis, vt in fecundé r _ ^ 
parte habitum eft *. Ecideo compe-*y* i J,8<*" 
t i t hule facramento, vt remittat pec-
cata veníalia. Vnde Sc Kmb. * dicit /í. ^ ^ . 4 1 
in 1 ib.defacram.quod ilte paiüs quom.e^ 
tidiauns/uraitur in remedmm quo 
tidianas innrmitatís. Res autem hu-
ius facramenti eft chantas,non foíü 
quantnni ad habitum, fed ctiana q ü t 
turn ad adum, qiii excicatur in hoc 
facramento,per quem peccata venia 
lia foluuntur. Vnde manifeftu eft, 
quod virtute huius facraméti remit-
m í ^ ü r f ec^ac^ veniai i^ 
4 J O ^ertUfanis 
KA y t í m í i m crgo di ce nduiTi> 
qü .od peccata veniá l iáyet i i noli c o a * 
tranantur chári tari q^iantuiii ad h a -
b i t u m ; contranantur tamen e i , q u á -
t l im a d f c r u o r e m a^tus^ qtii e x c i t a -
t l ir per h o c faciramencuai : ra t i^nc 
c u m s peccata verí ial ia to i luntur . 
A d f ecandum d icenda , q u ó d ' 
i l l u d v e i b u m non cft inte l l iger idum 
quin a l iqüa hora p o í s i t h o m o e í i c 
abfque ó m n i reara peccati v e n i á l i s : 
fed q u i a v i t a m i fl: a n i fan í t i n o n du-" 
cunt í i n e peccatis v e n í a l i b i i á . 
A d rertiü m diceñdiirtfi > ( |uod 
m a i o r elt vittus c h a r i u r i s , Ctuus eft 
h o c f a c r a m e n t u n l í q ü a m v'enialium 
peccatof u m - N a r n chantas to l i i tper 
í u u m a d u m peccata venialia,qü35 ta 
m e n n o n poíTuilt totaliter i m p e d i r é 
^ u m c h a r i r a t i s . E t cadena ratio e í t 
de ho c facrá raen í o, 
SfponáétÜ.'f hóitt.quoá ho<í 
facramccum tara per illud quoá 
e,ft facuámentum tantara , qua 
per i l lüdíquodeftresracramen 
u operacur remifsieHem peccátorum ve* 
nialiutn in fubie£lo difpoíito; per facf aml 
túra qüidem,qüia eftípecies cibi fíütrien* 
•tis: nutrirnericufi) áiitem fpirituale reí^ailtí 
yac id quodiii ñobis :deperditur ex cal o* 
Te:.CQncUpifc'é,ndper peccata vetljáliat 
pejr rem verofactarneiitij quia eít cljaritaá 
anoarolam quaqtam adhabituiD 5 fed tút 
^uantamada^Um, qdí excicatiir in hoé 
íacramentOjÓc quo'pdccata venialia íoU 
tíáfitut;' v>' ' " *mv'! i 
Vtmm fe? hoé;fkcTdmmtum 
tota fcena peccati fé* ; 
mitt4turl 
Videtur, q u o d per h o c fácrarnen-
íum toca poena peccati remitutur. 
H o m o emm per hoc facramentum 
íuícipit in fe effeclum pafsionis 
Chr i l t i ( vt d idum cíl *) ficút & per 
baptifiiuinu Sed pet baptirit ium 
pci-cípit homo remiís ióne m omñi s 
poeníe * vir tuté pafsionis Chr i í l i : 
quas fufficientét fatisfecit pro Ora-
ñibus peccatis, vt ex fnpra diétis pa-
tet.* . Etgo videtiir,qtiod per h o c 
facraniént i imhonl in i rera i t ta tur tQ 
tus reatas pcsnfi 
. Z Prcetereás Aíexá^deir Pá-
f a dicit N i h i l in fácfiíicijs máius 
cííe poteft ^ quam corpus & ú n - -
guisChfifti. Sed per faciifícia ve te 
teris i e g i s , h o m o fatisfaciebat pro 
peccatisXuis: dicitur ením L e ü i t . 4 . 
&5 .S i peccauerithomOjOíFerct hoc 
Velillutpro peccato íüo> & remitte-
tut;ei. Ergo muítjo mágis hoc fa* 
cramentuñí talet ad remiíf i0n5 o m 
íiispóeñaí. 
í Pr^tetea v C ó n f t a t Q n ó i 
perhocfaeramentum aliqoid derct 
tupoeníe d imi t t i tuf » " vnd.é & ht 
farisfadioneisi a í i q u i b l s miungituc 
quod pí'O fe rhiffas faciárit celebrárí¿: 
-Sedqttata!ióne.vná- parsfjoeíi|l d i - . 
mittitiír3 éadém rat iGa^^lt alias eví • 
vittus ChríftiiqHíE i t l hoc faeramtn-
X é contitíe:Ur3íitinfíiiita. E r g o vide 
tur quod per hoc íacramenturn to ta • 
'pcenatóllaturi 
Sed contra eft, quod fecüñdíi 
íioeñotíeflet homini alia poena irt* 
iuhgenda: íieut nec baptízato i i l i ü i t 
!gitur¿ 
Refpóndeó diceiiaüm j qüóct 
K o c facramentam íimul cíl íacrifi* 
c i u m , & íacraméntum* Sed ra-
tioncm íacnfici; habet, in quan-* 
t u m oíFert.ur: rationcm auícm ía-
.cfamenti,in quantum íurnitur. E t 
ideo efiedum racramenti habet irí 
o , q u 1 í u m i t; e fte¿l 11 m a\l f e m facri fi 
cij in eo,qui o i fabvc i i n his^pro qui 
bus 
4 ¿ 4 . ^ 





fjus o í f e i t u r . S í ig i tuf c o n í i v í e r e t u r c o n t i n g i t j q i r ^ ú ctiatti hícjrioní;©!!!* 
vt í acr amen tu m3 h ubet c í í ec t 12 m , du-
plicitcr- V n o m o d o , d i r e c i : é ex v i f a -
crayri<nii,alio m o d o quaí l ex q u a d á 
c o f i c o t m c a n í i a - í i c u t ¿fc c i r c a cont i -
í i e n t i a m íaCLamenti d id i sra ctt j . E x 
¿.jS.tr.t v i q u i d e m r a c r a m e n u d i r e d é habet 
0-*' i l l i i m e ñ l ^ u n i ^ a d q u e m eft i n ü i t u -
t u m . N o n c& a u t c m i n í i i t u t u m ad 
f a t i s f a c i e d u m / e d a d í p i r i t u a l i t e r n u 
t r i endum per v n i o n c m ad C h n í l ü , 
& ad membra eius*. í l c u t & m u r i m e -
t u m vmtur n u t r i t o . Sed quia hxc v-
nitas fítper chantarcin^ex cuius fer-
uoreai iquis eonrequitur remirs ione 
n o n í o l u m c u l p S j f e d er iam pc^nseí 
inde cft ,quod ex confequet i pe í qua 
dam c o n c o n i í t a n t i a m ad p r i n c i p á i s 
e í í e d u o ^ . h o a i o c o n í e q u i t u r remif-
íiouem.pqenae: n o n q u i d e m t o t m s , 
fed í e c L i o d u r a n i o d u r n fnse d e u o t i o 
nis3 & feruor i s . I n q u a n t u m vero eft 
facri f ic ium,habet v i m f a r í s f a d i u a m . 
Sed in í a t i s f a d i o n c magis attenditur 
a í t e ó m s o f í e r e n t i s , quam quantitas 
ob lat ion is . V í ide iSc L o m i n u s dic i t 
L i i cas 21. de v idua quse obtul i t d u o 
aera,quod plus ó m n i b u s mifit . Q u á -
ins crgo hsec obiat io ex fui quantita-
t c fufficiat ad fatisfaciedum pro o m -
J3i paena: tamen fit í a t i s f a d o r i a i Mis, 
p r o quibus offcrtur3vel e t iam offerc 
í i b u s . í e c u n d u m - q u a n t i t a t e m bis. de 
uot ioniss6c n o n pro tota poena. 
A d p r i m u m crgo d i c e n d u m , 
q u o d ct a m e n t u m b ap t i fmi d i re¿t c 
' © r d í n a t u r adrerai fs ionempoeng, &. 
cu lpAj i ion a u t e m E u í r h a r i t t i a , quia 
baptifmus datur h o m i n i quaí i c o n i -
Í l í i o J ' i c n t i C h r i ñ o í E u c h a r i f t j a a u t e n i 
quafí nutr iendo , & p e r f í c i e n d o per 
C h n f t ü , V n d e n o n e f t f i m i l i s rat io. 
A d f e c n n d i i m d i c e n d i í , q u o d 
a l ía facr i f i c ia le oblarioncs non ope-
rabantur r e m i f c i o n e m tot iusposne, 
ñ e q u e q u a n t u m a d q u a m i t a t e m obla 
tUficut h o c f a c r i f i c ¡ u m } n e q u e quan-
túm ad d c u o t i o n c h o m i n i s ? ex ^ua 
tur tora posna, 
A d t err ium dicendum3 q u o d 
j i o e ^ u o d t o l l i t u r pars poeníe3 á c n o 
tota poena per h o c f a c r a m c n i i i m , n 6 
cont ing i t ex de fedu v i r tu t i s C h n ü i , 
fedex defedu deuot ion i s h u m a n » . 
Eíponfum, Angelici Dcñcriá 
eft, quo d obiatio'í .ücharifífse 
ex fui arítitrattiiiiííicit ad fatis 
facieis d i í W ^ ' é - o t ó á t f ^ ^ * ^ - * 
l i i l emiñustamen h^.c ©biaoo tanium e í t 
fatisfaetoriaoíFerentifei^vcl pro qrnbu» 
©ffertur iuxta quan titatem deu©;titni$ ¥«* 
niuícuii^rqüe,^ a e n fto t« |a f cena. 
T V I 
Vtmmfer hoc facramcntuprji 
femetur h$mo ¿ifeces* 
tísfutrnisi 
D f e x t u f i c p r o c e d i t B f . V i - 4 ¿ t ^ p 
detur, q u o d per h o c íacra- * <í-2'f ^ 
m e t ú n o n prseferuetur h o - ^ 
m o a p e c c a r i s f u t u r i s . M u l t i e n i m di \ ' 1 
gne lumences hoc í a c r a m e t u cadut. ^ * 
Q u o d n ó a c c i d e r e t j í i h o c í a c r a m e t u 
preferuaret á peccatis íurur i s . N 6 e r -
g o e í F c d u s huius f a c r a m é t i eft3ápec-« 
catis futar is p r ^ í c r u a r e . 
2 P r s t c r e a , E u c h a r i f t i a e f í facra 
m e n t u m charitatis , v t f u p r a d i d u m 
€ ñ * . Sed chantas n o n videtur pra? ^ 
f e m a r e á p e c c a t i s f ü t u r i s , q a i a femel 
habita poteft a m i t t í per peccatum, 
v t in fecunda parte hab i tum e ñ f. »>»-f 
E r g o v idetur , q u o d nec h o c facra-
m e n t u m prs feruct h o m i n e m á p e c -
t o . 
3 Praeterea, O r i g o peccati in noi 
bis,eft i e x p e c c a t i , quac eft in m e m -
fcjcii n o n t i s , ye pajet per A p o f t p i ; 
Tmlifártts Bím'Thm/z. 
Roncan; 7, Sed mitigado f ó m i t i s , p i tur iahomine f ecundúmh©mii i i ¿ 
qui elllex p€Ccari,Eionponinu* tfte- conditioneiii , íicutcoutihc(ir dequa 
€i"us haíus "íacramentí, í'ed na agís ba- libct caula áá:iua,quod cius cftcélus 
ptifini.Ergo prasícraacc ápeccatis fu recipirur in materia íecundum mo-
íudSínon eíVeft-cítushuiuS íacramen dum niatcriae. Homoautem infta 
tu v is elt huius conditiorús^quod U 
b c r u m arbitrluai eias pareñ f ledi in 
b o n a i T ^ & m a l u m , *: Vndehcet hoc 
íacramcmu m,quantu m elVde fe, ba-
bcat vírturem pra'feruatiuam á pec-
caro > neo tamert aufcrt homioi pof-
íibilitarcm peccandí. 
Adrecundiuji i i c e n d ü ^ q u o d 
etiam charitas quantum eíl in Tcprá? 
fefuat hóminem á peccato: íecundú 
'Sed contra eft /quodDominiís 
d ic i t loann 6.Hic eft pañis de ca l© 
deícerídsrns, vt íi quis ex ígio mandu 
caupri í ,¿oa moriatur. Qiípd quidé 
. . í ipaiiifeft^i^e^nqn iniel i igi de mor 
- íccorporaU! Ergo mieiUgitur3quad 
hoc íac tamentum pr^íeruct. i-mor-
a! quseft^ifpjrituaii-*^• q^od gft pc'r pecca-
Rerpondeodicendam, quod l í l u d R o m ' ^ . D i l c d i o p r o x i m i ma 
p.:gccatü,c(^qu sedam ípid t ualis.mors 
"tú tmsL V n de h o e m o do p i; aeíefiíá t ut 
aliquis á p e c c a t o f u t u r o , q u o pr^fer-
uatur-cdrp^sa mofre futnrav, Q u o d 
quídeftifit Suplfciretr. Vrto modo 
in quantum natura h o m i n i s interius 
joboratur contra J o teri ora corrupti-
ua: &;íicprxTeruatur á mprteperci-
i am non operatuiv Sed ex mutabiii-
tate liberí atbiínj contingitiquod áli 
quis poft habitam charitatem peccat 
íicut & poílfurceptionem huius fa» 
era mentí . : 
A d tertium dicendum/quod 
íicet hoc facramentum non direde 
ordinetur ad diminutione fomiíisf 
bum, & medícinam. Al ió modo per diminuí t tame fomitem ex quadara 
hoc,quod mnnitur coatra exterio- coüfcquentia,in quantum áüget cha 
rejsimpugnationes, & fie pr^ferua- ritatem^qoía ficút Auguííinus dicit 
tur per.aniia.quibus munitur cOrp9, i n ü b . 8 3 . * Q n ^ r t i o n u m , A u g m e t á f ^ **» 
'Vtroque autem modo hoc facrame- charitatis eft d iminüt io eupiditatis. ^ ^ F - M 
t ú m pr^ferMat a peccato . Na 111 
pr imó quidem per hoc quod Chr i -
ñ o coríiungit per gratiara , ro--
borat rpirituaiem vitara hominis, 
tanqüamrpirituaris cibus?& fpintua 
l i s .mediciHa:" íecundum i l lud Pfalm. 
103 . Pañis cor hominis confírmat, 
- . S l Au^uft. * dicit fu per loan, Sécu-
_ A , ms aceede7panis eit, non veaenum. 
A l i o m@do,iivquantum eft quodda 
llgTiumpafsioñ'is Ghnfti, per quam 
viítí íunt dxmones^repellit omnem 
d x m o n i í m i m p u g n a t i o n c m i Vndc 
hm./¡t%*ln Chryf. * dreit fuper loan. V t leones 
j í > J w . í / - flammam ípirantes ^ca^'^a menía 
lmi9*%. diieedimus,tcrribiles efFefti diabo-
i o . 
A d p r i m ü m ergo dicendum, 
guod eíf ectus huius íacramenti r«#ft 
MlpK 
Direi :é autem confírmat cor h o m i -
nis in bono: per quod e t iam pfsfer-
Matur h o m o á peccato . 
E í p o s d e t D.Tlior!9,f rxTerüarl 
hornínem á peccatis fucuris per 
^^.hocracramentum (lupliciter,ni-
miram quatenusper gratiam ta* 
quarn fpiritualis cibus,& medicina robo-
ratfpjritualemvitatnhominis: 5c qiaate-
ñus vt %numpafsionis Chvifti'pei; 
quam v id i funt ásmonesjrepel-; 





A R T . 
ytrum boffkcramentmn fro* 
fitalijs^ quam fumen* 
tibm ? 
'[uf.q.7%. A D ^ P ^ m u r ó & proeedi-
a^.Ait. l \ tur. Videtur, qaod hoc fa-
& pr4ífi j L 3 ^ mcnrum non proí í t niíi fu-
ú cj.ar.¿. meiUi. Hoc cnim íacramenturn 
co &4'¿- c^ vnius generas cum aliisíacramen 
4 c'r dl(¡. iis íaerameoía nonprofimt niíi m-
%f:*ej.Í a mehtibus :ÍÍcut cíFcdum baptifrai 
5 h ¿d non íufcipit niíi baptizarus4 Ergo 
t,.lo. 6,1. nec hoc racramenturá prodcft aiijs 
6'f' niíi fu'menh. ; 
2 PríEtei:ca,Effedushuius facra 
xnenti eft ádeptio gratiae, & glorias, 
& rcmirsio cuipx ad minus venia-
lis. Si ergo hoc facramcnrum habe-
rct efícótiíni in aiijs,quam in íumen-
tibus^pcífet cónngere.quod aliquis 
adipiíccretur, &gratiam? <5c giória, 
& remifsioném culpíejabiqué a l i o -
ne, ce p a í s i o n e ^ 1 ^ ^ alio fumeñ-
te, vci ofFerenre hoc facramentum. 
3 Príeterea, Mulriplicata caufa 
jnuIciplicatuteíFedüs. Si ergo hoc 
íacramentunl prodeíiTetalijs,quani 
fumenribaSjfcc^acreturquod mágis 
prodcüct alicui, fi mult í fumerenc 
hoc racramcntumihiultis hoftijs in 
vnamiííaconfecratis . Quod non 
habet Ecclefiáí confuetudo?vt íc i l i ' 
cer multi conirñunicent pro alicui9 
falute. Non brgo videtur> quod 
hoc íacramenturnprofit üoñ fumeñ 
tu- . . .m*rtt\%m. 
Sed contra eft,quod in celebra-
tione huiusíacramenti fit pro raul-
tis alijs deprecatio, Quod fruftra 
u m : L X X l I . J r t . V t 1 . 4 3 5 ; 
ficret,nirihocracramentu aíi|s pro-
deífer. Hoc ergo facramentum non 
í b l u m fúmentíbusprodeft. 
Re ípoñdeb dicendumi quod 
i(íicutprius di¿tum cft*) hoc íacra- ar,^^ 
m e n t u m n ó n folum eft facramentüj ^ 
íed etiam eft facrifícium. , I n quan-
tum enim 111 hoc facramento repras-
fenfacur pafsió t h r i f t i ^ u a Chr iüus 
o b tu l i t í e h o ft i a m D e o , v t dicit uc 
Ephef. 5. habet rationem facrifieij; 
i n quantum vero mlioc facramen— 
totradi tar inui í íbi i is gratiá fub viíi-
b i l i fpecie^habet rationeni íacrámen 
t i . ' Sic érgo hoc facíraméntum fu-
men tí bus quidcm pr o deft, & per mo 
d u m facramenti, & per modum fa-
crifieij; quia pro ómnibus fumenti-
bus o f e t u r . Dicitur enirá i h ca-
noneMiífíE, Quotquot ex hacá i íá -
ris participanone facrofandum filij ' 
tui corpus & fanguinem rumpferi* 
mu í jbmnibened id ione coelefti, 5G 
gratia repieamur. . Sedárlífs qui no 
fumuntjprodeft per m o d ü m facrifi-
ci;vin quantum pro falute eorum of-
fertur. s Vhde & iri canone Miftíó 
dic i tur jMeméato Domine famuió-
rum famularLique tuatum, pro (qui-
bus tibi offerimuSjVel qui tibi ofte-
runtjhocfacrificiumlaudis, pro fe 
í u i í que ómnibus, pro redemptioné 
ánimarum fuarunupro fpefalutis Óc 
incolumitatis fux. Et v t rumqué 
modum proficiendi Dominus ex-
prcfsit,dicens Matth .2¿. & Luc.224 
Qui pro vobiSj feilicet íumentibuSi 
& pro multis,feilicet alijs^eftudetur 
in remifsiíinem peccátorum. i . . j 
Ádp r i n i um ergo dicendom^ 
quod hoc faerámentum pr^ álijsha-
bet,quód eft í acrificium> Et ideo no 
eft íimilis ratio. 
AdfeéundunidicendLij quod 
íicutpaísioChrifti prodeft quideni 
ómnibus ,quantum ad futUcientiant 
&adremifsionejiículpaií<5c adeptio 
neinsutix,&:gfGriíE,fedeffedíí uo 
£ e habet 
tna, cJ- ei9 
erlitinec,*) 
tQ.'J, 
hab>.et nifi in.illisyqtii ipafsioni Chrir 
fti coniiinguncai- per ñde,m., & chari 
tarem: ica &hoc facriñcmm, quod 
eft memorialeDominica: pafsionis, 
non haber cffcdum niíi iñ iiiis , qui 
coniunguntur huie lacramento.pef 
fidcra,«3c charitatc.m. Vnde, & A u 
guft. * dicitad Renatum, QuLsoffe* 
ratcprpus Chrifti niíi pro his , qui 
íunt.membraGhrifti? Vnde & i i i ca-
nonc Miífx non oratur pro h i s , qui 
funt extra Eccleíiamdiiis tamen pro 
deílplus,vel minus , íecundum mo-
dum.dc^otionis eorum. 
A d tertlum dicendum, quod 
fumptiopertiaet ad rationem facra-
menti j íed obiatio pertinet ad ratio-
nem facrificij. Etideo cxhoc>quod 
aliquis rnmit Corpus Chriíl:í,vel ctiá 
plurcSjiion accrefcit alijs aliquod ia 
•uamentum, Similiter etiam ex hoc 
quod facerdos plurcs hoftias confe-
crar in vna miffa, non rauitiplicatur 
effedus huius facramenti, quia non 
eftniíi vnumfacrificiuin. N i h i l e-
nim plus eíl virtutis in mujtis ho.-
ilijs conrecratis^quam in vna, cum 
fuboranibus,&fub vna non íit niíi 
totusChrií lus, Vnde nec íl aliquis 
íiraul in vna miña multas hoftias co-
fecratas íumat, participabit maiorp 
effedum facramenti. In pluribus 
yero m.ifsis multiplicatur facrifici| 
obiatio. Etideo multiplicatur cf-
fedus facrificij,&: facramenti. 
Efponfilm Angelici po&or i s 
eft^quod ratione facraméti pro-
de íl rumentibu5,Quihus <ScIcon 
Fevt gradara woti fumentibus 
S'cro prodeft per modumfactií lcij in 
quantum pro falute eoruin 
oflfertun 
T ] 
Jftrum fzr- venmle f eccatum 
facramenti 
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Videtur, quod per veníale 2"Ar/t'^ 
peccatum non impediatur 
eífedus^huius facramenti. Dici t c- y 1 
n í m Auguí l .^ íuper illudIoan.6. Pa ttAEí. %Í, 
tres veftri manducauerunt man na, po|| 
&c . Panem cceleftem fpiritualiter wd.t*.?; 
mandúca te , innocentiam ad airare ^ ? W 
;apporratc,peccata erfi íun tquot id ia 
.na.nónfiHt morrifera. Ex quo pa- 'a,í, 
tet}quod venialiapeccata, quaequo 
tidianadicuntur, fpiritualem maii-
ducationem non impediunt. Sed 
fpiritualiter manducantes, effedum 
huius facramenti percipiunt. Ergo 
peccatavenialia non impediunt effe 
d u m huius facramenti-
z Praeterea, Hoc facramcntüríi 
non eft minoris virtutis, quam bap-
tifmus. Sed effedum baptifmi ( Ci* 
cut fupra d idum eft *) impedit fola 
fíd:io,adquam non pertinentpccca- i S^j^ M 
íavenialia, quia ñcut Sap.i. dieitur 
Spiritus í andus difciplinae eífugiet 
fid:uin,qui tamen per peccata venia-
lia non fugatur. Ergo neqite eíFe-
€ínm huius facramenti impediunt 
peccatavemalia. 
5 Pra:tereajNihiiquodremouc 
tur per adionem aheuius caufas, po-
teft impediré eiuseftedum. Sed pee-
cata veniaha tolluntur pedioc faera-
mentum. Ergo non impediunt eius 
eífedum. 
Sed^ontraeft,quod Damafc. 
dici t ia4. í ibí*ignis cius^uodin nq crt .f¡M4 
bis ¿fóedz 
biseft deaierii i á í f u m e n s é a m q u « 'baprifrauseftfpiritualis regchctat io 
10, 
hftlus.q. 
ex carb©f ie , ide f t ex h o c Sacramento 
ig n 11 io n e m , c o mb u r át n o ü r a p ec cá-
t a , & ' í l l ú m í n e f c o r d a ri'oftráiVt part í 
c i p a t i ó n e d iu in i ignis;, i g h i á m u í , & 
de i fice ñau r. Sed ignis n o í l r i d é ñ ' -
derijj ve l amot i s impedi tur per pec-
cata v e n i a i i a ^ u g é i m p é d i u n t feru'ó-
r e m charitatis , vt in l e c ü ñ d á parte 
h a b í t ü m e í l ^ . E r g o peccata ven ia 
lia i m p é d i u n t ef fedum huius í a c r á -
m e n t í . , 
k e f p o n d e o dicendum j q ü o d 
peccata v e n í a l i a dupliciter acc ipi 
pofiunt, V n o modo-, prout í'ünt 
fraeterita. A l i o mocib,pfout funt 
a d u exercita. Pi:imo q u i d e m m ó -
d o , p e c c á t a venialia nu l lo m o d b iriá-
pcdiuntcf fef tum huius facramenti . 
Poteft e j j im contingere , q ü ó d a l i -
quis poft multa peccata vcnial ia c o -
m i í í a i d e ü o t i é acCedat a d h ó c T a c r á -
m e n t u m , & p l é n a r i é htifus f a c r a m é -
t i c o n f e q u a t u r e í F e d u i t i . S « c u n d o 
a u t é m m o d o peccata v e n i a l i á n o á 
ex t o t ó i m p é d i u n t hmus facramen-
t i efFedlum, fed in parte. D i d t i m 
e í l e n i m q u o d c í F e d u s huius facirá 
tóenti n o n f o l u m eft adeptib habi-
tuái iS grat i^ ,ve l charitatis : fed é t i á 
^ü3L'dama£tuaÍis refedio fp intual i s 
d u l c é d i n i s . Qiiáe q u i d é m i m p e d i -
t u r fi a l iquis accedarad h o c facrame 
t u m , p e r peccata vehialia mente di-
í l r a d u s . N o n autem to lhtur á ü -
gmentumhabituali isgratisB, ve l cha-
ritatis . 
Á d p r i m u m ergo dicendum^ 
^ u ó d i i í e , q u i c u m a d u venialis pec-
cat i ad h o c facramentum aCceditjha 
b i t u a ü t e r q u i d e m m a n d u c á t fpiti-
tuaiiter,fed non aéhia l i t cr . E t ideo 
habi tualem e íFcf tum huius f a c t a m l -
t i percipit^non a u í e m a d u a l e m . 
A d l e c u n d u m d iccndü , q^oá 
baptitrnus nonita.ordinatur ad a á u a 
l e m effedum,ideft feruorcm C h a r i -
ía t i$ , f í cut Ix^c facramentum. - K a a i 
per quaraaequir i tur pr ima perfed io 
qua: eft habitus vel forma. H o c au 
tetn f a c r á h i e h t u m eft fpiri^ualis m á -
ducatio^quáé habet a d u á l e m d e l e d á * 
tioiVériá. 
Ád t e r t í ü r B ' d i é c n d u m , q u o d 
i l l a ratio p r o c e d í t de veniai ibus príe-
ter i t i s>qtt¿ per h b e í a c r a m e n t u m t o l 
i u ñ t u h 
ifpondet D.Thoinas perpeés 
cara vcnialiaprxteritá nónira* 
pediri cffedum huius facramé-s 
ti,íicüt heqüe grátiám: pe> pee* 
. ¿ataáútem venialiá aéluéíteVcki impedid 
ti quidem ñóti e f fedüm hábitualisgratiáÉ 
áccharitatis,vel eiüs aügmentumi fied a* 
lium eíFe(í>üm,riimirum ac^üalém re fr ió» 
hera TpilritBialis dulcédínis; haec eninc; impé 
ditúriñiUo,^ui accedit ád hóc facramen* 
tuffiraénce diftradüstper péceatá venia* 
lia. 
i j '• Circá doétriúara huius qü¿« 
í l ionis tres difficuitateá Tefe offerunt eoo* 
dandst i 
PrimáeB. j i n Éucharffid 'M 
áliqm edfa edufeiprimam 
Secunda eñ\ qudm difpofitió* 
nem réqmrát in fiífúipiénti 
ád cáufandá m grattam vro* 
priam > hoc cjt ad 
quam fuit in~ 
E c Ter¿ 
fórtk pdrtkDmThomÁ: 
id eM : : quando td-
lemgrat'íam ópe~ 
K^&cpiii eodem ordirie eftrefpoa-
dcndum. 
D primam ígitur plures, de quo 
rumnumero funt Canus libro 
i j.delociscap. i^ .Corduba 
lib. r .queí l ione 3,Gabriel le-
g i ó n e 8 y. fup e r C an on, R u a rdu s T hap er 
ajrdu:;! <í.'Durandusin4vdiílin¿>.i i.quac 
í t ione 4 ,& V az quius difputatio 22 8 ^ca-
pie. z. Refpond^t negaciue moti hoc fun-
damento non con^erimendo :qiiia faCrAmé 
tisnihil eíl concedendurn practer id quod 
c o n f t a t , v é l é x í á c n Scriptura^vcl e x C o 
¡cíli]s,velex Pdtribu.s,veiexeoruminftr 
íut ione:quod autem EuchariOiaconferat 
primam grátiarn ex nul locapi íecoí lat ,e«-
tenimin Scriptura, ConcilijsiSc Patribus 
nulluminueni tur verbum hoc indicans: 
n e qu e e x e i u s i n íl i t u t i o o e a p pXreT * qu i a 
cum hoc facramentum fit inftitutura ad 
jnodumcibicorporahs, íicut ifte in nuU 
|o cafuaieque peraccidens appücatur mor 
tuOiita ñeque Euchariflia in aliquo\carii 
poteft ápplicari vtiliter moftuo ípiritUali-
terjfed ficut cibus corporalis operetur fuü 
efteftuaijdebet femper, *Sc ín omni euentu 
fumi a viuente corporaliter, ka & hic cí--
bus fpiritualis deberjemper fumi s.yiuen-" 
te fpirituaüterdioc eft ab habentcgfátTa^ 
vtopereturfuumeffe¿tum:ergo ñeque ex 
ínílitutioiie huius íacramenti poteft: colli-
g iquódcaüfé t aliquando prihum'gratiá, 
Cedpptiíis oppofitumcolügitur» 
Quod amplíus confirraantrnam fa 
¿ t i e n t a n o u ^ legis in nullo euentu cau-
íant riifi quodíígni í icant , & quod habent 
caufare ex ruainftitutione:fedEutHari— 
ftianullo modo"íignificac primam gratiá, 
í ieque ad iílam caufandam fuit inftitutara-
üas eííet facraraemum mdrtuorura, «Se no 
^iuorum:ergo, 
.i 8 Al i j vero de quorum numero 
fumP<11udanusin4.diftin(n:.9.quaeftion. 
j.Eicar4tt^an.2,quacñ.i, Petrusde So-
to leftion. x i . deBüchaí i í lLi i Séotüs d.,; 
diftind. j l , quaeft. v nica, Álenfis qu? ft. 4^, 
membro j . a r t . z . P a l a c i o s i n e a d e m d i í l i n 
¿tlone 9,qu2eft.4.Diu.Antoninus 3.par* 
te título i 4.C. X2 .§ . í .Sy lue í l : .V ié íor .3c 
alij quoscitati&fequiturSuiarius hiedifp. 
6 3 .fe£t. 1 .Refpodent affirmatiue quibus 
aíTentior: «Se dico quod íi quis accedat ad 
Euchariftiam atritus , & ignorans in— Statultur 
uincibiliter fee íTeinpeccatomortal i ,ve l w yerior 
quíapoftfaítarafufficientem d i í i g e n t i a m p ^ ü ad 
nulliuspeccatimortalis recordatur s vel miten$EH< 
quiaeo inuentoaccefsit ad facramentum chariftiam 
poenitentiae, & fine culpa ipfum recipit in darefrimü 
forme:vel í iaccedatcumattri tÍonedepec gratia iné 
catomortaliexiftimataconrritioneno ha bqm caf* 
benscopiamconfeíroris : tuncfuaiendo c'otraVa*,* 
Euchariftiam ex vi illius recipiet primam qmnm* 
graiiam^iu delebitur eius peccatum mo¿ 
tale. 
D i x i e x vi illifis: addenotanduni 
quod non folumDeus intuituEuchariftif 
receptae mifericorditer conferet huic ho-* 
mini auxilium medio quo habeat contri-
tionem & iuftificeturj vt dicunt authores 
contrarige opinioni? interpretantes A n - - , 
gelicum Do£loreminhocart .3 . fedquo<l i 
ipfaEurhariftia ex propriavir;ute, & e k 
opere operato huic ho ami íie recipiemi 
conferet primam graciam reraifsiuam pee*, 
catimortalis. 
l a quam fententiam adducorprí--¡ 
roopropterauthoritatem Ange l i c iDo í l l o 
r is .nedumindi í l .arc .g .huius quaeftionis 
fedetiacn in4.din:.9.qu3eft.itaTt. 3 quae-
ftiuncula fecunda : vbi ait in cafu noftraé 
conclurionis,quodtalis homo fumes E u -
chariftiam non peccat, fed magis ex vi ía* 
ctamenti confequítur reniifsionem pecca-* 
ti,6c di í l iní t ione 1 z.quaeftione 2.artic *; 
quaeftiuncula 2. ad primuaijác ad tertium^ 
vbi inquit,quGdaliquis cumpecca tomoí 
tali , fine eius tamen esnfeientia fi deuoté 
accedat ad Euchariftiam,confcquctur ve.-
niampeccati-.quíe verbanullam admittüt 
interprxtationemu 
Secundo propter hanc tatíonent 
fumpeam aparitate cum aliis facramentis 
mortnorumthscenim quamuisexfuain* 
ñkut ione hab.eantfupponere fubieílurn 
mormum^^c primam gratíám caufaie^ta--. 
menfi aliquando inueniantfubiedum c ü 
vitagratiSíCaufantiniTlo virtutepropria* 
& ex oper e operato fecundam gratiamrer 
go pariter Juchariftia^Uc^t fuiacramen-
CttlH 
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Vifni v íuorumhabens ex prbpriáiriáitu -
t ioueíupponerefubie í lüm v i u ú m , ^ot^-
lit virtuteproprlá , & é x opere opera--
to cauíare ^ritínam graciám, aii^aan-
¿ 0 * himimm in caíibus concluíio— 
nis, Goíifequentiapacec s ^uiavcriüC--
que eadétn eft ratioúmó Ck efficaeior v i - -
detur eíTe iri hóc fácramento, iii quo con-
tinttur foiis gratiae , praecerqüamquod 
congruum , &<kbicúmef t i vt homi-» 
ni bona fide accedtntí i & fufficien--
ter probAto , & acerico ^ graciara tr i - -
buat. Namficut concraria opiiiio docet 
eííecongruenciam , ve in ptaediíVó cáfu 
PeÜs mííenciardicer peccacum remitcac.' 
ita <Sc hoftráreiáteíiciáaffirnlac eahdem co 
gruehtiam éíTefüfficiéncem > vedicamus 
Euchariftiám conferre primara graciam 
tune virtutéprópria > & ex opere opera--
tó .* , . . 
A d fundamehtüm autem aduer-
faríorúm refpondecur í l lüdtántam con-¿ 
uincere quodEuchariftiaper Te expro--
pria inftitucione non habeat íemictére pee 
cacüra mortale,&: cauíare primam graciS: 
curtí quO fcamen ftat, quod pér accidens in 
aliqüo eüencii illám caufecsíicut <k rácrá-"' 
m^ca morcuorum iri aliquo éuentu, <Sc per 
accidens caurantfeeüiidam graciam, quam 
üis per fe^ íSc ex íua iriflitüciuiíé taheum ha 
beanc can Car e primam. 
i'é N e q ü e opportet ¿ quod 
Euehárift i i imitecur in ómnibus elbuin 
cor^Óralém,íiciit ñeque bapcifmus imica-
tur géñeraciónemnacUralem in ómnibus^ 
licecinílitiitiis fitádmddiím il l iusjvndé li 
cec perñatüralem gertérátióriemiri hül ló 
euencu cauCecur augmencum vi t±;beh¿ cá 
men per baptifinüm poceil cauía-ri per ác-* 
cidens-.&c.Diicrimeriigiturinter vtrum. 
que cibum coníiftic in hoCj, qüod fpiricua-
lis coiiuertit fub ie í tum, cui applicátur in 
fc&qüandoappl icacur ineaíii cdncíüiid 
nis rtoríapplicacür fubiefto omnino mor-
íuoíredáliqualiter viuentiperafitus fiipcc 
naturales fideijfpeii&atcíitionisímaceriá 
l isaucemcibuáconúertuür iri íübie£^üíTi 
á quo íumitur: vrlde íi appiicetut rubieíld" 
carenti poceritiáeonUerfiaa viíaiiíáe.üíti-'-
qüampoceric illi prodeíTe, 
Si dicas:ergoEúcbariftiañoripéé. 
tierubie¿tüm in gracia: ac proindédebüit 
infticui, vtCacrámencUín mortUotum i 5¿ 
non viuorum * Reípondetur negando 
conrequentiam.véldirtmgdéndo fie cori-
íequensiniiiiirum, <iuod Euchariftiaper 
fej& ex vi infticütionis petítfubieftüm v i 
uüm vitágratiae,quiafuit inft itücaadmb-
dü eibi eOrpbralis qüátu adhocquod ptír 
fe habet füpponerefúbieíViim viuens, & 
appiicari viüenti , hoetamenhdn tbllit> 
quiniri aliqüo cafupet accidens producat 
primam grátiám,peridin quo d ffert á ei-
bocorporali iác ipíum hoh imitacür. 
Adconíirmáti 'onem hegahda e í l 
maiór i u x t a d i t t á d e íacramentis mortub-
rüm. 
a » D fecuridam difíicuka-¿ Exfeditkf 
tem quantumactinet ad di ^ÍWÍ j^Ji 
ípoficioném reqüiíitam ¿¿ álffisál 
J L J L . ve Euchariftia caüíet tmfa 
peirFeüiorem éíFeétum 
qüamdiudurat ihftdmácho^icendum eA 
requiria¿tú n maioris íiue incenfidris de¿ 
uot ion í s ,& ferüentioris eliáritátis cdnci¿ 
huacurti, vel de noüd elicitüm: ad poíitio*. 
hem enirri huiüfmodi a£tüs ferüencioris^ 
abundáncioreui qüoque gratiám eauíabus 
fpecies facraméritales durantes Jti ftoma-« 
cho,vt ftatim diceamis; 
Quántám Vetó attinet ád difpofi-" 
tionem requiíltam vt Euchariftia caufeé 
primam gtaciafn.per accidens, iam conftat 
exdidisquze ¿ ¿kquaiisdebeateffstal i$ 
dirpofitió. 
Quarediff icultasfoíumeft inprae 
féncicirca diTpoficionem rcquiíicam a di 
hoc ve Euchariftia cáufee proprium eífe-
¿tumjhdc cft augmencum gratis cibantis 
ac-micriéritiá. 
Inqtia dus vetfantür fehtáitiapáj 
Prirnaeftillorum qui dicuntnon fufficé-
re ftatiini grátiae íiabicualis iri rufeipiéntéi 
fed y leer ius requiri aliquam aítualeni de** 
üocioriem. Quara fequiiritur Alerifi s 4 . pj 
qüxfb .4 t .membro ^ . a h i i . Aheóriinüs ¿¿ 
partetit. r 5. capite 6. §. 8. Bdriáuenciirá 
iriquartddíftin£t,14.art.z.qüaéftidne l i 
DiiraHdusquaeft.4.art.2.Paládjriü¿ qüae 
ftiorie í .articulo ¿ .Syluef terverbo Éú^ 
^n^/átc írcaf ir iem.Caiétands in lioc art* 
8 . & P e t r ú s d é Sotdlectionc 1 z . d e E a «* 
chariftia, &eándem íeqúutus fuit D i u ü s 
Thdraás iri éodemqúir td diftinftid, i H 
4 t í¿íÍ . l .ár t i i . .qáxf t iuncuU \ i ^ 
Qitprum fúndameritiim é ft düple 
vñiira qiiidemderíimpcUai ex ceftimonijs 
Saní iúrüm Pacrum ve Bafllij lib. 1 ,de ba* 
ptí iraocáp.vlt imo, ácinregii l is breUÍbus 
uikffltit Au¿uftmi i ib .de Eccle í iaf t ic í s 
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dogmatibilsc* J3,3c tra^atu l ó . ' m l o m curopeccato venial i ipotefteni iá compati 
nein,oc AnCelmi íuper íecundara ad Cor ia 
thios i s<Sc alíorum qui vbicumque lo-» 
quuncurdeíumentibus hoc facramentura 
dicünc requiri nedum ve in ipfa íumptío— 
sionpeccec venialiter, fedinfuper requiri 
aliquem poGciuum aélum deuouoms, v d 
leharitatis, 
Se^undum defumitur ex propor-
cione cíbicorporalis , quinoncauíac tife-
£lum in manducante nifi mahducans ali— -
quam acionera pofsitiuam exerceaf.ergo 
fimiliter Bucháriftia non cauíat fuum et— 
fe£ lumin mandúcame jn' í i dependenter 
abaliquaadione poildua manducan-
sis. 
Quacarnpliusconfirmatitur ab in 
comleníenti quod videtur fequi ex oppo-
í i taíententia; nirairum quod alias poíTet 
quispeccare venialiter iníumpdone E a - -
£hariftia;,oc íimui erefceie in gratia & fer-
«eve chaiitatis^quia íunt effedtus huius fa 
cramenti : hoc amera abíurdumvidetun 
« r g o . 
xz Secunda fententia e í l alio*-
fum aíTerentium fufíicere ílatum gratiae 
habicualist í inealiquaaliadifpoíit ione í i -
u e p o í i n u a , í iuenégatiua, vt hoc facramé 
tura fimra eíf-í&um, ideft augmentum gra 
ÚP£ nutrientis cauíef.ita vcliccc communi 
cans lit mente diitra¿tus,¿>c a d u vcniali-" 
ter peccans nihilominus fi habeat gratiam 
habituaiem,recipiet huiuímodiaugraen— 
tura quo fpiutuaiiter nutviatur. 
Hanctenenc expi íe fse D i u . T h o -
masinhoc aiticul© S . G a b r i e l l e é l i o n ^ J 
in Canon Adiianus quaeftj i ,de Euchar i -
í l ia Sotoin 4.diftmct. i a.quaertione a.ar 
í iculo S.Ledermaquxft .zcart , i , dubio 
4 . V i £ t o i i a i n f u m a n u . d ^ . S u a r . d i í p . d j . 
fe¿l. ^.Sc Vazqu.dirputatione 207 capi-
te a. 
Quaeproindeá nobis í latumír 
p r o c o n c l u í i o n e , Etprobatur primo ex 
Concilio Trident inoreís ione s j< capit.7 
ybiadefíc;¿lura huiusfacramenti recipic-
áum,ad eiufquc dignam fumptionem ni— 
h'Ú aliudrequirit niíi il;atügratiae,Cx facra 
xnentalem confefsionera peccati raoitaiis, 
¿citainquit Gancjliumper hoc adimpleri 
praeceptum iliud Pauí i prims: ad Cptin— 
til.ios 11 .prohet:(elpfam howo. 
Secundo probatur haGratio nema 
augmentum gratis nutrienusin fa¿ito eí- > 
fe coníide 1 atum non haber lepugnantiam 
íttm Garenüa aétualis ¡¿ci^.úpni§ s «e^ue 
"•jí«i I MI 
cuiBillisiac proinde illa non erunt impedi 
rnentum, quominus Eucharirtia prxdi--
¿lutn augmentum conferat, fx aliud no ob 
ftet•„ almdautera no!i obltare, pa:et ex Co-
lucione fundamentorum contrasiac fen-"* 
tentix. 
A d quorum primum refpon* 
detur PatresillosloqUinon de dirpofuio 
ne rufficienti,(Scneceflaria,folurn,fed de i l 
laqu^vtilior , ac decens eft dignitatera 
tanti íactamentíi& eonducit ad alies fru--* 
¿lus illius percipiendos* 
Adfecundum negó coníequen— 
tiam, diíparitas eí l quod cibüs materialis 
eftomnino mortuus,acperGonrequensin 
digetadione viu^ntis, vt in éius íubftan-
tiamconuertaturrEuchariftia vero eílci-i 
bus rpiritualiSí^c viuus animara in Ce Cpi-* 
ritualiter conuertens:qui propterea mil--* 
la a l i one pof í t iuaexparte aniraae conco 
mitante itadiget. 
A d confirmationem admira fe que 
lanegánda eíl minor-nulium enira abiur* 
durn eíl quod manducans fimul peccet ve-* 
nialitetidc ex opere operato reci^iat aug^ 
mencum gratiae. 
D tertíam difficultat'eiíí 
omnesTheologi conue-
niunt in vnos de diferimi-
nantur in alip. Conue— 
niunt quidem in eoquod Euchariftia cau-
fac efF¿¿lum gratis in eo inílantijíme in— 
triníeco,í iue extt iníeco^de quo modo no 
dirputamus)term3natiuo ipíiusmanduca-» 
tionisjin quo eft vsrum dicere quod man» 
ducatur,6c quod eí l recepta in í lomacho* 
v d vemriculo^huius ratib e í l , quia grada 
huius racramenti promiíTa eft manducan* 
ti,veldeglutientiilludper modum nutri-
menti:ergo non recipit nmusmodi gratia 
niíi ille qui veré & completé manducat i l -
lud. 
E x quo l icét colligere primo, quo J 
qui detinet fpecies racramentales in ore,vf 
quead earutn comipdone>n,vel euomicÜ 
las antequara deglutiamur,noa recipicef-
fettum huius facramed. Licét coíl igere fe 
cundo,quod fi aliqua pars ípeciexum de— 
glutiatur,caeteris corruptis in ore, velfo-
rasper vorakum expullisfatis erit ad efíe 
Oum huius facraraenti recipiendum : e o -




rat in qm 
Pcfitores 
6 Qnenimh 
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- t í i^Cbi idus » & i lUin or.dmeadreliquas 
co'.ittitnit vnum conaiuiüm per modum 
c 1 b i i v c 1 jp o t u s ,, t N an t a n t é m k e t e x li o c 
ini:¿ir'í,quod fi piares particuia*íucceisi--
ue [umAntarin eodern í-icrificio^velcomr 
jr)unione,pÍuresgratixpartiáics prodüeá 
tuv in r.ecipiente-.quoniarn tune osi nes di-
t tx pavcivulxcfHciunt vefeftionern vnam 
n^oialiccr per modum cibiv Vtl pocusi at--
queadeoreliquar partkuhT poli: primam 
recept a:,iam inueniunt ptoductum tífe— 
, 'ítum hbi conerpondentem : quem tarnen 
producerentjíi non inuenirent produéiü: 
vtcontingeretin cafu quo fumehs píima 
particnlarn hoftixconCecrats in peccato 
- moltall,&poftea ante fumptione¡n íecua 
. d.xp-n tkulir lia'beatcontritionemíVelat-
triti.onerccxiíiimatam contritionemjre—. 
• cunda pavdaiUcaufabit per accidens cui* 
dem curn attvitione primaíti grati.-.m 5 cum 
attridone veroperfe conferet augmenta 
gratisicum concritioneinquaniprxhabi-
ta fi enimcomritioineoderninfLnn ter-* 
minatiuo manducationis feeundx partícu 
Lehaberetur, pvimam quotjue gratiam 
• cum illa cciam abundantiorern confer— 
reto •• JM ' - v' !0<J 
1 $ Difcnminantur vero in expli 
fand» vcrumpoftcompletam manduca— 
tionemfpccierum t o í o c e m p o r e q u o i n c a 
rrupcx permanem in ftomacho Chriíluit) 
continentes, conferant augraentura §ra-* 
tix/'n duasfenrenciaSiquarurn vnaelt ne-
gansjquamtuenturSotoin 4 d i i ím£tion. 
x í .qu^Oione i .artic . 1. Ledeímaq[axfti 
20 a r t j i . V i d o r i a i n r u m m a n u m e r ^ o í . 
Suarius dirp.79.fe£tione 7.0c Vazqaius 
difputaM'Oi.cap.x.quam probanctiipli-
citer» 
Primo,authoritate Á n g e l i c i D o -
¿loris quirt.requenttart.8. ¿ ¿ 6 . vbido-
cet sffedurn huiusfaciamenti perfici in ip 
faíumptione , inquarequiiiciM máxima 
deuotio,quiacuncperficicür efjf"¿tusía--
cramencí. 
Secundo ratione a pnorj,auia ni* 
mirüm gratiaquxconfcrrur in £ iciisri— 
í l ianori í í lpromiíra nifi mandu-anti, ¿k 
bibentiutquieo tempere quo po i t íump-
tioncm permanent fpecies in ftümaUio» 
riegue, ka anduc-aníiar, ae que biDuntu % 
Tei-ci^abínconueniemi, quadru-
píici, quod fequicuc ex oppoiita featen—• 
tía. 
Priraum eft, quod fi q u i s i n p e é t ^ 
to mortali coflQ£nunicec,iíc¿!Oí1:ea proruoi-
pat in aftum contrkionis ahtequam fue— 
cíes corrumpancur reJpietfiuftum huius 
iacraaienci. 
Secundum eft, quod eíTet vtilluSí 
(Scmeliusíumtremagnamquan itate.mípe 
cieiurn , & habere debilioum caloremm 
ílomacho.Tertiun'i efi:,qtio.dpeccec Ipe— 
cialiter ilíe^qui licetChvsfium manduca* 




tur líeceílario totoillorempoiequo ipe--
cies funtin ílomacho'.appolitaenim difpo 
fitionc Tuíficientcó; rcquiíita gratis ha*-
bitualis prarexiíientis á principio : nulla 
aliareqniritur, vt Euchaní i ia i l lamaú--
geatrnagisacmagis , íi adhoc habetvim 
ex Ceíquae tamen vidcntür abíurda nuílate 
nusadmittenda:ergo,dfc. \ 
16 Secunda, nihilominus fenten Práfmuf 
tiajcc a nobis tencndaaffirmans cft,quam oftniodUe 
tüenturGi .bi ie l indi t la lect iont ^ f . M a " Euchd 
ior irt quaftodiít inít ionc p.quaeltione i . rifrfa tow 
Paludanusdiftind:. ^.qu^ftion.S.Ruar teyore.qMe 
dusart,! j . í íkCaie.anusinartic t. huius duratinfto 
qUctftioni», & Vt probabilem deftndunc e.macho Cf>H 
tiare Ñ u ñ o jbidem,ác Suarius in d ¿tait* /fr?í gr^* 
¿tione7.concÍur.34 . tía admrm 
E t piobacurquia;hoc facTamen-- [usStíarti* 
tumfuit inrtitutürn ad módijfem ribi corpo eí Va&qt** 
ralis,qui op^racur non folum in iníláci ter 
minatiuolumptioniSjfed etiam in toto tc-
pore quoeius virtusin ftomacho duratríi 
adfintCGeterarequiíica: ideft íi recipiens 
apponac neceílariam dirpoíitionem elicic 
do/cilicetabquem a¿lura deuotioais, de 
charitatis. 
Ñeque valet dicereEucharjftiarft 
nonarsimilaridbo corporali in omnibu* 
non enirn arsirajlatur illi ia eoquod ficuc 
ci bu s:: o rp o re ú's v t pro íit, debet prius cot 
runipi, fie fpecies facrameritales., «ScCec. 
' ac per coüfequens y ñeque ai sirnihbituria 
eoquod íicut cibus corpóreas prodeft, 
quamciia durat ia ílorfláelío, ica & fpecief 
facra^éntales, &G. Non inquam valcC 
quia in illa ^paditioní Corruptlonis, oc íi« 
milibasap^Jartí!; racio ob quam Eachari— 
ftia no deb^atimicari cibuai corporalem, 
ccelerum inhaC coaditione d:quadifpu-
í ^ h u s aullaappafetratioquare non de.* 
beanmicariiüam &al!asced:tin mag-
n-mdigaitateit) hu:U; Cacrameatiquod lie 
*4na;íi imicetuv: í idíleíque aderuídem ds--
uodonem majíiine sxcitat s ergo 
jBe 4 non 
4 4 ° 
none í l cu t tAl í scondl t io {i¿ ei denegaa— 
• Adpninum aütem fundamentura 
contrari^Tententií refpondeturjC^uodD. 
^Thomasibi afí injut v n u m , q u o d e í t cer" 
tum.ncmpeinipfarurnpdone percipi Caerá 
mentí efte£lura: 6c ideo oppovtere tune i\i 
menté eíréieiiir.urñjquodintcdebatS. D o 
£t,or:pei- hoctamen non negat áliud,Quod 
eft iiicertunijrcilicetpofteactiam poí íe fm 
¿lura percipijíi communicans íe difponat: 
&propcei:incertitudiaera,tam dirpoiitio-
i>ís,qijaraopinionishuius aoneilprnccc-
ptum iciunij^víque dum fpecies confuma-. 
cur:cllaiítevnoptiraaraiGonciliü,(Scquod 
antiquitus íeruabaturjVt adnotauit i b i D , 
Thomas . 
Adrecunaum refpondetur e í f e -
í lumquiinEucharift iaconfeutureíTepro 
miíTüra manducanci,vt condicioni appli— 
canti^cibo autera maducaco, Yt rationi for 
í i iai i ,&virtud agendi:vndé íemeiapplÍGa 
tustócípiricualis cibus agic dura durat, íi 
ponaturdirpoíitio ex parte íubieíb*, de 
^[uaílatim, 
Adcertium ex incoDuenientibus 
defumpeum reípondetur. A d prirnu quod 
Hlud non eñinconueji iens. A d fecundum 
quod per accidens eft eíTe racíiora i l la , Se 
nonper feieteriim per fe tátü attendicur ad 
meliore^fufeisdidirpoíltioneaíi. A d ter« 
Terttá partís BmThomÁ. 
tiumnegatur fcquelatrurflens ehim S a c b ¿ 
r i í l iamnon debectollereobicempro OTO, 
ni tcpore,Ced tanturo quádo primo coinmu 
nicat'.Óc obcx fubfequutüs tantum impe-
dit effe¿tum,quera homo non tenetur v i -
. tare. Adpriraum principale reípondetur: 
negando íirailiter fequiaugeri neceííario 
^raciam toto iilo tempore:quoniamdnpo 
litio íubiefti adefteftumEuchariüiaíno-. 
uiterrecjpiendum,debetattendi penes ali 
quem aclum fubiefti. 
I taqucvt diximus fuprajEuchari 
ftiaquamdiudurat in í lomacho caufabic 
fuu effet lü ,hoc eft raaiorem> autminore 
gratiájfi adfintrequilua, hoceí lmaioijaG 
maiordifpoíit io fubieíli conhftensin in-
teníiori, vel feruentióti aflu de nouo pro-
d u j o , velineodem aftucontiauato 9 ac 
magis durante:<5c pofita huiuímodi difpo-. 
íítione(rit quaíi magis propinquum hoc 
agens,quod primo cauíauit totum, quod 
potuitprocuncíficutlucidura applicatura 
fpatio caufat in primo inítanti totam lu--. 
C€rfi,quam protunc poteft: exterum fi ma 
gis appliceturamaiorem quoque lucero dré 
fundet:ita Euchariftia fi pe r raaiorem dif-« 
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De víu, feu fump tione huius fácramenti ¡n cqmmumV 
induodecim Artículos diuifa, 
A R T Í C V L V S P R I M V S ; 
Vtvutn diñingm dehednt dúo modi mdnducdnMs 
corpHs Ckrisitl 
t ) pr imilm í i cp róced i tu r . i ; 
Vjdecurjquod nondebeanC 
diñ ingüiduo mo4i manáa 
* candi corpus Chriíli j ícilieét facfa-ter m, W . * 
Jo.ó.U.yí meñralicer i & fpirituaiiter. Sieut 
co/.).^ z..^11^^ ^^pti^ 111115 fpiritualis rege-
& i.Cc.ií/neratio ( íecundumilíud loan 3.Ni-
&:7;'*0; Í'S l^1115 renatus fuerít ex aqüa¿ & Spi-
^ " ^ \ S ^ x n n ^n¿ lo ,&c . ) i t a e í u m hoc facra-
cf^¿ ' " n i entura eft ípiritualis c i b u S j vnde 
XJominus de hoc faeraírenro lo -
qiVenSjdicit loan.6. Verba qüaecgo 
Jocutus fuiti vobis, fpiritus & vita 
íunt . Sed eirca baptifmum non dí-
ílinguitür dúplex modiís fumendí, 
ícilicet íacramcntalis3& Tpiritíjális. 
"Erg o n cqu e .ci t ca hoc fac ra m c n t u m 
débet hcec diftindió adhiberi. 
2 Prsterea3 Ea quorum vnuni 
cftpropteraiteruma non debent ad 
inuicem d.iuicji: quia vqum ab alio 
fpecicta trahit. Sed facrámentalis 
jriánducatió ardinatur ad ipintuale, 
fícut ad fínem.N^oncrgo debe í (acra 
menrali*; mandueátiocótrafpiriíiia-
íemdiuídi i 
3 Prnetcrea, ea,quorum Vnü p ó 
teft eííc Tne altero,non debent con • 
ferédiuidi. Sedvideíur quod nuil5* 
- i ^ f s i i r í r i á n d u c a r c í p i r i t u á h i t e r , n i í i 
etiam facramentalitcr manduceí : 
ÜOquin antiqui patres hoc íacrameá 
tum fpiritualiter manducaíVent. Fru 
fíraenaméfict íacramentalis man-
dueat iOj í l fine ea fpiritualis efie pof-
fec. Non igitur coimenienter diüin-
guitur circa hoc facramentíi dúplex 
manducatiop íciíicet faeramentaliSp 
& fpiriííuaiis. 
Sedcontrafcft^ qüpd fuper i l -
i u d i i C o r . i í . Q u i m a n d u c a t & : b i -
bitindigne,&c»dicitgloí.•!l Dúos di g l ' * * » ^ 
ci mus elle modos manducandiivnu . 
facramcntalem, & alium fpintualci1 
Rerpondeo dicendum^ qubd 
in fu mptionc huius fácramenti du© 
furit conííderanda^cílicet ipíum íá-
^raméntum^ác effeüiis ipíluscdequo 
rumvt^oqueiamfupradidum eítf. f p í í ^ 
Perfeclus igitur modus fumedi hoc 
facrámentumrufeipi t ,quod perci* 
pit eiuseífeüum. Contingit aurcm 
quádoq^ficut fupra diftü e í l*)qubd 
a l iquis impedi turápcrc ipiedo efte- W W ' é l 
Úu hiiiüsracrameti.jEttalisfnmptio í'7*&%* 
huius íacrameti cíl jmjperfeÓa.Sicut 
igihir pcrfeíni cofra imperfédú d i -
üiditur ' irá íacramentalis manduca-
tio,perquam fumitur folum fácra* 
inen t um ne u i p fiu s> d i u i d i t u t 
tingic 
44 $ fTertíti parus Ditói Thoma. 
coa rúa Cp iritualem man du catéeme a\ 
/ p eí qu a ; i i qn is pe tc i.p i c ctfcct u in h u 
iu> lticcamoani ,qüo ipintuaiitcr lío• 
moChd i íocoa iu i i ¿ i t i i r per ñdeuij 
•6c chancare m. 
A d primum ergo dicendum, 
qu Q d e c i a aa c i r c a ba p r i ím u ¡ai, & a U a 
h u i a í m o í ini^rámenraí imii is dulin 
¿tioadhibetur. Nana quídam íu(ci. 
piunc tantum facramétum, quídam 
vero facrameiicirmíóc rem facramea 
ti, lii4ioc caiaendifíerunr-, quia cd 
aliafacramcnra pjrfíciantur in vía 
mater i íe,perci p ere f j c ra men ru m, eíl 
ipfaperfedioracramcati. Hocau-
rem íacramentum perficitur in con i 
fecrarionc maceriíE: & ideo vterque 
yAiseílcoilfequens hoc facramen-
' í i im, Inbaptif iaoetiam, & irt alijs 
• facrametuis charadercm i m p r i m e a 
* tibus,iiriqai accipiunt faGramcntú., 
recipuint aliquem fpiri tualem efFe-
*¿him,ídlicet charaderem: quod no 
acciditidhoc facramento. Et ideo 
'magis in hoc facramento diftitigtii-
tur vfus facramenía l i s á fp i r i tua l i , 
quara in baptifmo. 
Ad fecundum d i c e n d ü , quod 
íacraraentaíis rnanducatio,qua: per-
ti i igitad fpirifualem, non diuidítur 
^confrafpiriraalemjfed includitur ab 
ea. Sed illa facramentalis manduca» 
t ío cotra fpiritualem diuidítur, quse 
eífcílum non confequitur, ficut i m -
perfedum quod n,ó pertingit ad per-
feclionera Ipcciei, diuiditur contra 
perfednm. • 
Ad te r í i um dicendum, quod 
6. áy-í, f^cu t ruprad idumcí l *; cfFcélus fa-
. íj./S. cramenti poteft ab aliquo percipi, íi 
• <¡ 7|« racramentum habeat in voto,quam-
uisnon^cc íp ia t in re . Etideo ílciit 
aliqiu bapti¿anrur haptifmo flami-
nís propfer deíideriurn bdptifmi.art-
tcquam baptírchtur bap11fmo aqu £: 
íT a c t i a m a l i q u i m a n d u cañ t íp i r i t u a -
lircrhoc íacramentum , antequam 
íacramentahter fumant. Sed hoc c ó 
iciter. V n o m o d o pro 
pteL-deíidcrium íuincndi | ; p f i ^ \a 
cramentum: 6c hoc modo dicLintur 
bap t i zan^ manducareípintualitec 
& non íacramentalitci?illi qui dcíi= 
derantfumcre h^c facramenta iam 
inftituta. A l i o modo proptci figu 
ram/icutdici t Apoíl . i .Cot in t . 10 . 
Quod antiqui parres baptizan íunt 
in nubo^Óc in mari, & quod fpiritua-
lem efeam manducauerLint,& ípirl-
tualem potum bibcfunr. Hec ta-
men fruñra adhibetur í'acramenta-
iis manducarlo,quia plenius indu-
cir facramenti efteaiim ipfa facramc 
t i fufeeptio quam folura deíidcriu; 
íicur fupra circa bapn ímum didum ^ ^ ^ j 
eft ^. 66 A. 11% 
I N hoc articulo áocec D . T h o m hoc racramentum. poíTernanducan imper fe(fté>¿k perfefté: perfeélc quidem 
manducatur, quando percipitur fi- ' 
muí cumfacramento c í f edus íacramentii 
imperfefle vero, quando non percipitur 
efíl'Chis: & hic fecundus moáus raandu-; 
candi appellaturfacramentalÍ5:-pr.imusau ;' 
tem fpiricualis, & facramentahs fvmul. qui 
bus accedit dothina eimídem AngeliciDa 
éloris articuioíequentí piobata in Conci 
lip Tridentino fef$i-oné 1 5, cap.8. quod 
datur alias modus manducandi,nerape fa-
cramear aiis,qu! conting?t mlH'sjquiSÍ*' 
do fide viua dehderant efficaci- : 
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Vtrum fóltus hommts fit hoc 
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É> fccuhdam fie procedí-» 
tur. Vi.detur,q[uod non ío-
liushonlidis fír hocíacra -
m e n t u m fpirituaiiter fumere^fcd e-
tiam Angelorum. Quia fuper ií-
iud Pfal m.77. Panera Angelorum 
inanducauit.hoiríO,dicit gÍoí:. idcft 
corpas Chriftuqai eñ veré Cibus A n 
gelorum» Sed hocnon eííet, íí A n 
geli fpiri tüalirerChríí tuinnon man 
ducarent. Ergo Angelí fpirituaíi-
tcrChri f íum nianducant, 
2 Príererea, Aug. " dicic íiipef 
l o a n . Hunc cibtim?& potam, focie^ 
taccni ü i i i t i n t e l l ig ÍGOrpor i s ,& me-
brordm í ao rum,quod eftficcleíiaia 
praídeftiriatis, Scdadi í lamíocie ta te 
non folam per t inenthomines 5 fed. 
criara fanfti Angeli, Br2;o f a i id i A n 
geii f p i n t u a í i t e r raanducanr. 
3 Prxterea, Ang in l ib. de Ver-
bis Domini dicit,SpiritüaÍitcr man-
ducandus cft CÍiriñiis,quohiam ipíe 
dicit^Qui manduear meamcarnem, 
& bibit mcum fan2,uiriem5in me ma 
ü e r , & e g o m e o . Sed hocconuenit 
n o n í o l u m h o m i n i b ü s j e d e r i á fari' 
£hs Angclis: in quibns perchar i tate 
cft Chril lus,& ipíi in eo. Ergo vide-
rur, quod fpirituaiitcr manducare,, 
nonfolnra í l rhominum,red etiara 
Angeíorum. 
Sed contra ert,qnod Aug. * di 
citfuper Ioan,Paaem de altan fpiri-
tualíter mandiicate,ínnocem¡am áct 
altare pórtate. Sed Angelorum noi i 
eíl accederé ád áltare?tamquaits álí--
^u id indé fümptüri. Ergo Arige-
lorum non eft í'piíitaaliter mandueá 
Refpóndéd dicenduilíi¿ 
in hoc faCramento cominetiír i] 
Chriftus,noh qüidem in rpécie pro-
priajfedin fpecieíacramentl, Í )ü" 
pliciter ergo conti l igit máriducarc 
ípir i tuahter ipfum CÍiriftuíii¿ V r i d 
rriodo prout ihfüa ípecit confíftiti 
Ét hoc modo angelí iiiandücant ípi-
r i tuáUtcr ipíum Chriftum, iri qüan--
tüm ei vrtidritur fruitione charitatis 
perfc¿t3E,& ViíiOrtemámfeílá (queát 
panem expedamüs in j3atHa)nopeir 
fidemjficut nos ei hic vnimur. A l i ó 
modoeontingit fpiritüahter m a ñ -
dLicareChriftumiproüt eftfub fpé-
ciebus huius facramenti: ih quantíl 
íeiliCet aliqms credit in Cíariftüm cu 
deí lder ioíamendi hoeíacramehíño 
Ethoc non folum eft fpiri tüali tet 
manducare Chrif tum/ed e t iamípí-
ritüaliter manducare hoc factááierí-
tura,quod non competit angelis.Ee 
ideo licet angelí fpintuaíiter raandit 
Cerít Chriftiim: non tanien Conue-* 
niteis fpiritualiter manducare h ó é 
íacramentum. 
A d phmümergoaicCridüt i i^ 
quod famptio Chriñi fub hoc facra-
menrojordinatur íleut ad fiñem ad. 
fruitione patrias,quaarigeli éo f ruü-
tur. Et quia ea qux funt ad finem^ 
deriuanturafine: inde eft quod ífta 
manducatio Chrifti,qüa eu m fumi -
mus ^llb^ac^amento,quodammodo 
de^aa íur ab i l la manducatióne, qua 
angelí fruuncur Chriftó iñ patria. Et 
ideo dicicur homo manducare pane 
arigelorum,qniaprimo Stprincipa-
litcr cft angelorum, qui eo fruuntut 
m fpecie propria: fecundario aurem 
efthominum^qui Chtiftam fub fá-
cramento a^cipiLinto 
Terth pañis Dim Thomú 
A d f c c u n d u m 4 í c . c n d ü ' , q u o á n o n c r e d i t i n e u m , quia .non .habe^ 
lidemformatam, ad quam pcrtinet ad focieratem corporis myílici per-
í inent quidem,6c hominesv& Angé 
l i , fed homines per fidem: Angelí au 
í em per manifeltamvirionem. Sacra 
menta autem próport ionantur fi-
¿ci ,per quam veritas videtur in fpe-
culo, 5c in amigmate. Et ideo pro^-
prieloquendo,non Angelisjed ho-
minibus conuenit manducare fpi r i -
jtualiter hoc facramentum. 
Adcerrium dicendum, quod 
( jfchriftus manet in hominibus fecun 
dum pra;í'entem ftatum per fidem^ 
fedin Angeíis beatis eft permanife-
ftaravifioncm. Et ideo non cíl í imi-
^fof^r.?^ ie/icut d idum eft. * 
ced. an, t . 
ErponfumD.Thoni .e í l j fo l i ho 
rnini compecit hoc facramemu 
fpiritualiter manducare : Ange 
ii enim ñeque poífunc fuicipere 
lios facramentum, ñeque defiderare effica 
citcriiliidfibiconiungere: eoquod ípiri-
tuales funt, & facramentum corporeum, 
medio corpóreo motuapplicari debec fu-
menci. 
A R T , 1 1 1 . 
Vtmm folushomo iuñus pofsit 
Chriftumfacramentaliter 
manducare ? 
fi]frd i z ' A ^ tertium ííc proceditur. 
( ¡ . i .a . i ,« ¡ , A \ Videtur,quod nullus pof* 
2,^. JL J L ílt manducare Chriftum fa-
*trAB,%i cramentalíter.niílhomoiuftiis. D i -
in lo. farit cit enim Auguft. * in Jib. de remed. 
amewe.to. poenitcntiíe. Ve quid paras denrem, 
decffd'z ^ vcntrem? crede, &manducabis. 
sa.mtim 'd Crecle!:e ennn in eum.hoccíl pancm 
%*yas. vi'amn manducare. Sed peccator 
q.i.et z.et 
credereín Deum,vtinfecundapar-
téhabi tum cft Ergo peccator no 
poteft manducare hoc íac ramentü , 
quodeíVpams vjUus, 
2 Praiterea, Hoc facramentum 
máxime m c í l ú t efíé facramentum 
charitariSj vt ' fupradidütó eft f. Sed q . p u ^ . ^ i 
ílcutinfidelespriuanturfíde^ita om «^.¿rg. 
nes peccatores priuantur charitatCi 
Infideles aúrem non Videiltur poífe 
facramentalitér fumere hoc facrame 
tum cum in fotma huius lacramenti 
dicaturjmyftenurri fidei. Ergo pari 
tatione ñeque aliqui^ peccator po-
te íl corpus Chriíti facramentalitér 
manducaré. 
5 Praeterea^ Peccátbr magiseft 
abomiriabilis DeO',quam creatura ir 
rationalis. Dicit enim in Píal a s , de 
homine peccatorc. H o m o cum ia 
honore efiet,noQ intcllexif, compa-
ratus eft iumentis iníipientibüs,& íi 
milis faclus eft ilíis. Sed animal bm-
tum (pata,musaut cariis)íion poteft 
fumere hoc facramentum: ficut etiá 
non poteft íumeie facramentum ba 
ptifmi.Ergó videtur,quodpan fatio 
ne ñeque peccatores hoc facramen-
tum manducenr,. 
Sed contra eíh quódfuper i l -
lud loan.6. (Parres veftri manduca-
uerunt manna inde íe r to , & mortul trañ.zGJn 
íunOdic i t Auguft , * M u l t i de al tari Jedn.yaríí a 
accipiunti&accipiendo mofiuntur: me.fcpei i L 
vndedicit Apoft . íudic iumíibiman Ind' .Egoí i 
ducat^ác bibit. Sed Mon moriuntur f ^ vlU» 
fumendo nifi, peccatores . Ergo I<'• ,^-
peccatorescorpus Chrifti facramen 
taliter manducant,&: non folum iü-
Refpondeo dicendum, quod 
circa hoc quídam ántiqui erraue— 
runt,dicentes quod Corpus Chrifti 
nec etiam íacraraentaliter á peccato 
ribusfumitur fed quam cito labijs 
peccatons contingitur 9 tam cito 
fub 
íut> fpecieliiis racramentalibiis defi c icbus ,quandiu f p é c l e s l l l f i h a n c n u 
jiitefie corpus Chrifti. Sedhoc eft 
crroneum. derogat cním veri can hu 
ius facraiiienti,ad quan) pertínet (ü-
*.fS.*>(>» cut íupra d ic tum eít*j quod manen-
(^ *^ • tibus ípeciebus corpus Chrifti íub 
77 «''í'S. . non definat. Specics autem 
^ nianent, quamdiu fui¿)ílantía pañis 
fiseitfdw maHercr?ri )bi ad cííct, vt Í q p t 4 d i á a 
cílf. Manifeílum eft,auíeni3 quod 
íubitantia pañis afmmpta á pcccato-
rcjnoníiatímeflcdcfinitjied manet 
quamdiu per calorem naturaiem di-
gcratur. Vnde tamdiu corpus Chri-
Iti íub ípccicbus faeramétalibus nia-
netápeccator ibus fumptis. Vnde 
dicendun) eíi¿quod peeeator facra-
nientaljf er corpus Chrifti manduca 
r c p o t c ñ j & n o n r o l u m i u í l ü s . 
Adpr imui t i c ígo dicendürai 
quod verba i l la , & ílhiiJia funt, intcUi 
genda- de fpirituaU manducationej 
q u x peccatcribus n o n conucnit. Eí 
ideo ex prauó intellcdu horu m ver-
borum videtur prdídiüus error pro-
ceivüie,ciuai n c U i c r u i u dii t ingucre 
inter corpora lea i ,& ípiritualem ma 
ducationcm. 
A d fceundum dicendü, quod 
ct iam Ti infidelis íumat Ipecics íacra 
mCítales, corpus Chnfti íub facra-
m e n t ó fümi t . Vnde manducat 
C h n í l u m íacramentaliter^fi ly lacra 
nicntaliter determinat veibum ex 
parce ma iaucati. Si autem es par-
te manducantiSjtunc proprie loque 
• do,non manducat Xacrámcntaliters 
quianon vt i tureoquod accipiti vt 
facramento/cd vt íimplici ci.bo,niíi 
for te infidcíis intenderer recipereil-
Jud quod Ecelefia eonfertjicet j i oá 
haberct fidem veram circaalios-aiti-
culos^vel etiamcircahoc facrameR-' 
t u m . .. . . n p Ú h ú , ¿ h o l h:> be p 
A d tertium dicendum^qued 
etiam fi mus,velGar!i$ hoídíam con-
í^crataminanducet/ rubflantiaí eor-'6 
poris Chrifti non deílnit efíe' fubipc 
hoc eftsquandiu f u b ü a n t i a p a ñ i s m a 
n é r e t j T i t ü t etiatn fi' p í b i j e e r é t u r i ü 
luturi i . N e c hoc vergit in detri--
m e n t u m dignitatis e o í p o r i s C h t i ¿ 
ftijqüi vo lu i t á peccatoribus crucif i . 
g i abfque d i m i n u t i o n e f u s dignita-
tis; p r a í c r t i m c u m m u s ¿ aut cani$ 
n ó ^ í a r J g á t i ^ f u m corpus Chnf t i9 fc¿ 
c u n d u m p r o p r i a m f p e c i e m í í c d fo -
l u m f e c u n d u m fpeeies facramenta* 
les. Quídam autem dixerunt, q u o d 
ftatimcumfacramentum tangitur á 
m u r e , v e l cañe,definít ibi efle corp9 
Chri f t i . Qr iodet iamderogat v e r i > 
tati faeramenti , í i c u t . íupra d i é i u m ihcfa i fU 
e&.\i Rf> í í x •»--. tjon', íííx j¿ " j r " 
N c c tamen dicendu eíl^ q u o d 
an imal b r u t u m facramentaliter c o i -
pus Ghnfti mandueet ; quia n o n cft 
n a t u m vti eo vt f i iciamento. V n -
^ e n o n íacramentalit-er^fcd per acci* 
dens eorpus G h r i í t i m a n d u c a t / f i c u l 
m a n d l i c a r c t i l l c q u i í u m e r e t hof t4 
conrecratam,nefcicns eamefie con-, 
fecratam. Etquia id quod cft per 
aceiden^non eadit i n d iui í io toe al icu 
ius gen cris;, ideo hlc rpodus m a n d u -
candi corpus Chri f t i , non .popi tu t 
tert ius príEter facrajmentalem> & íjpí 
r i tualem. 
C Oncluf ió eí^: homiüém jpeCcaté' r em p ofle Eüoh ái i ft i am. fac r amá--taliter manáucare, ideft poíTc; boefacramentum ívinaereJquani, 
u í s e m s jPrüfítüm non percipiat; vt paE€| 
exilioprinixad CorihcHios i ia 
a. for. ^* 
i . C c r . i i 
l f . t .c .19 
non loriffe 
Vtrum feccator fumeni cor 
tenpeccetl 
D quartum fíe p r ó c e d i t u h 
V i d e t u r ^ u o d p é c e a t o í í u -
mens corpas Gkf i f t i í a c m -
menral i tc ivnon pcccct N o n e n i m 
eít m a i ó t i s dignl'tatis Chrif tus í u b 
fpecie propria. Sed peccatores^ia 
gentes corpus C h r i í h fub fpecie pro 
pria,nonpeGcabant>quin et iam Ne-
n i a n ! p e c c a t o í u r ñ tonrequebantur, 
í i c u t l e g i t ü r L u c . 7 . de mui iere peC-
catr ice )& M a t t h , ! ^ die i tur^Quic iá* 
que t e t i g c r u n c f i m b í i a i n v e f t i m e n t í 
í i u S j f a l u i fadi í u n t . E r g o n o a pee* 
c a n t , ( é d magis fa lutem confcquun^ 
t u r , í a c r a m e i í t u m corpor i s C h n f t i 
í u m e n d o . 
2 cPraecerea jHocfaCratncntütn , 
í l euc 5c alia* eft q u s d a m fpiritual'is 
itnedicina. Sed medic ina datar i n ñ r -
i j i í s ^ d i a l u t c i i u H i c ü n d C t i l k d A í a t -
íh» i>9 . ]Non eftíOp'üs valen ti bus me-
d^tiSjfed male h á b e n n b u s , I n f í r m i 
aucem v c l malc l í a b e a t e s í p i n t u a l i -
ter, fu n t j j & c a t o r e s / E rg o h o c fa c r a-
m c n l ú m abi^uc culpa í u m e r e pof-
í t i n t . 
3 Prasterca, H o c facramentum 
c u m in í c C h r t f t u n i contincat,€ft de 
m a x i r a i s ^bonif. M á x i m a autem 
bona ( f c c u n d ü ^ i l A u g ü fl. f in l ib . de 
l ibero arbit .) fü^nt guilDvs nul lus m a 
lepoteft v t i . N i n l u | autem peccat* 
n i í i p c r a b u f u m a j f éu ius re i . E r g o 
nulljas peccator í u m e n s h o c facra-
m ^ n t É m p c c c a t . 
4 Pr í e t erea , S i c ü t fióc f a c r á m c É 
íMm fentitur guftu óc taftu, ita & v i -
fu. Si t r g o peccator ex e o j q u o d íu^ 
n i i t l i ocTac tara en t um,pee ect, Vide-
t u r e t iam q u o d peccaret v í d e n d o ^ 
Q u o d p a t c t elle f a l í u m , c u m E c c l e -
fia ó m n i b u s h o c facramentum v i -
dendura , & adorandum proponatv 
E r g o peccator non peccat ex h o c 
q u o d ttiandücat h o c f a c r a m e n -
tum0 
$ P t a e t é t e a i C ó n t i n g i t q u a d o 
' q U e / q i f o d a i i q ü i s peccator non ha-
feet c o n f c i e n t i a m í u i peccati . N e c t a 
r n e ñ t a l i s peccare v idc tur , corpus 
C h r i í U f u m e n d o , q u i a f e c u n d ü h o c , 
omnes peccarent qui í u m u U t , q u a í i 
per iculo fe e x p o n e n t e s - , e ü i t i A p o f l o 
lus dicit 1 . C o r i n . 4 , N i h i l m i h l cOh-
fcius futn: fed Ü c n i n h o c i uft ifí car u $ 
í u m . N o n efgo-vi-de cu r, q u od píeeéa-
tor i cedat in cHÍpam.fi hoc factamea 
. t u m rumatv 
S é d c o n t r a e f t , q u ó d Á p o f t . d i 
t i c i . C o r . i i . Q u i m á ñ d ü e á t 6cbibit 
i n d i g n c j i u d i c i u m í i b i manducat & 
bibitjideft c o n d e m n a t i o n e m . D i c i t 
autem g l o í í a ib idem, q u o d indigne 
i-nahducat & bibit qui in c r i m i n é cft¿ 
Vel irreuerenter t r a d a t É r g o q u i 
eft in peccato m o r t a i i , í l h o c f a c r á ^ 
n i c n t u m acc ip iar ,damnat ionem ac* 
q u i r i t , m o r t á l i t e r p e c c á n S . 
i R e f p o n d e o d ieendi im, q u o d 
i n h o c ractamento ficut i n alijs , i d 
q ü o d eft facramenrum3eft f i g n ü ei*j 
q u o d eft res facramenti i D ú p l e x 
á u t e m e ft r e s h u i u s f a c r a m e n t i i fi c u t 
f é p r a d i d u m eft * . V n a q ü i d e m * 
q í í a í e f t í í g n i f i c a É a i & C O r t t e n t á ^ i l i -
ce t^dpíe Chr i f tus , alia au tem eft 
í i g m á c a t a ^ j •& n o n contenta , fe i -
l i c e f í c o r p a s Ghri f t i myft icum t 
q u o d eft fodetas f a n ^ o r u m . Q u i -
c u m q u e e r | o h o c facramentum í u -
m i # . ex h o c ipfo í i g n i f i c a t fe e í f c 
C h r i f t o v n i t u m , 5t membr i s e i u s 
m c o r p o r a t u m . Q i m d ' q [ u i é é fit pe^ 
n d e m 
Ü «km for m atam, qu a ai nu í 1 u s habet 
cu JTÍ peccáto mor tal i . Ét ideo nua 
3|iifeítum eíl ,quod quicümquc cuín 
ppccato mortali hoc/acraaienfum 
- • íumi t /a i í i ta tca i in hoc íacramcnto 
committ i t : & ideo incurrit facrile-
gitim/t anqu am f acra m t i v i o 1 at or, 
& p r op rc r hoc mortal ir cr pcccat. 
A d p r i m u m erg ó d i c c fi d u ni» 
quodChr i t lus inpropr ía fpccie ap-
pai:ens,non exhibebat fe tangedum 
h o m í o i bu s i n ñ g n ú fpir i tnal i s v n i o-
nisadipfa m, Cien t ex h ib e t u r fu tn en -
dus in hocTacramentó . Et ideo 
peccatores cum inprcpria ípecíe ta-
gcntcs,nóáincu'rrcbant crimen fal-
fitatis circá diuina, ficut peccatores 
fumentes hoc facramentum. Et ptíje 
terca Chriüus adhuc gerebat fimiíi-
tudincmrarnis peccati: & ideo coh 
uenienrer fe peccatdribus tángendü. 
cxhibebot. Sed remota ílmilicudi-
necarnis peccati pergloriam rérur-
redi om s, fe tangi prohiba i t á m alie 
ie? qus defcdumfidei circa ipfum 
patiebatar,fecunda m i 11 udloan.2o. 
K o l i metangerc ,nohd¡ m enim af-
cendi ad Patrem meiini , feilicet in 
corde tab,vt Áag.exponi t^ .Et ideo 
trke. t i?; peccatores qui d'efectum fidei Forma 
l« lo.ame. t x patiunturcircá Chriftum , repeí-
5 ' ^ ^ - i u n t ü r á c o n t a d a huius facramen-
A d fecündüm dicendü, qüód 
non qúa;libet medicina ctmipétit fe-
cundum quemlibet ftat.im infirmí-
tatis. Nam mediciha , quíc datar 
iam liberatís afebrc,adconfortati6 
í iem^oceret i f i daretur adhuc febri-
citaritibas, Ita ctiam baptifmasi 
Se poenitentia furtt quaíl médicinaé 
ipurgáíiaacquae darttur ad tollcndam 
íebiem peccati. Hocantem facrame 
tumcft medicina confortatiua, qusé 




* virtutes animae>quib,us hallas ma-
levírtar,quari principijs malí vfus. ioco ^ ^ 
Vii íür ramea eis aliquis malc, quafi gam^ 
obie£tismaIi vías,vtpatet i n his,qai 
de virtutibus raperbiant. Ita 
hoc facramentum quantum efí ex 
fc,nón eít priñeipium mali vfusjfe^d 
c b j e ü u m . Ynde Auguñ . f dicir^ tra 62 (té 
M u l t i indigne accipiüt corpusChri- l o . tkcaÉ 
fti-perquoddocemur^quam cauen- fT'&tra* 
dum fit maleaccipere bonum. Eccc í*" e' V 
, r o n. 1 Jot.9.<k 
enim per bonum raclum cít malum, c ^ f j f ^ 
du m mále accipitur bonum 9 ficut c c f á * 
Conrra,Apbftolo per malum fadum 
eft boimm7cumbcríc accepit mala» 
feilicet curñ ft'imulam SatániE pátie 
terportáuir , 
A d q 11 a r t u m di ce ád ü m , qu ó d 
per vifum non accipituripfam cor-
pus Cht iá í ? fed folum facramen" 
tum eius; quia fciíicct non pertingit 
viíus adfubftantiam córpóris Chri-
ftijfed folum ad ípedes lacrámeh— 
tales 3 vt íapra d i d ú m eft | . Sed i l l e f^^?*.^ 
¿[uí manducat,non folum famit fpe-
cics facbmeñtaieSjfed etiam iprum 
Chriíltim, qui eft íübeis . Etideb 
á vifione corporis ChHfti nui— 
las prohibetur > qui íií facramen-
tum Ghrifti confccLituSj feilicet h^-
ptifmiim . N o n baptizati autem 
non funt admittendi etiam ad infpe-
d ioncm huiusfacramenti, v t patet 
per Oicnyf. f i n l i b . Ecclefiaft.hie r -7* ' ^1 
hrch . Sedadmanducatibncm nó 
fuht admittendi , nifi fol i i l l i , qui%aU0a^* 
non folum facrahaentaliter , íed c* 
tiam realiteir fuht Chrifto cbniun-
€ti. . • 
A d quírtturh dicehdahi,quod 
hoc non habet áliquis confeiennam 
fui peccati^poteft contingcredupli-. 
citer. Vno modo pet culpani 
fuam : vel quia pcir ignorantiam 
iur is , qna; non excufát , repu-
tar non cíTepeccammquódcftpcc» 
catüm (puta , íi aliquis fofnicatot 
reputarct fimpiicem fo / a í ca t í o -
« c m n o n c n c p e c c a t u m m o r u l e j ^ c l 
quia ncgligens e í l i a examiaat ione 
ÍLUipíius; contra id quod A p o d ó l a s 
d i c í t príávse C o r n i E h . i i . Probc t a ü -
t c m í e i p í u m homo35c íic de pane i l -
iocdat ,&: de c á l i c e bibat. . E t fie n i -
h i l omin i i s peccat peccaror í a m e n s 
Corpus Ghr i fÜj i i ce t non habeat c o n 
i c i en t iam peccat i ,quia ipra ignor l i í l 
l i í ícrt ei peccatu rn. A l i o m o d o po-
teft c ó á c i n g c r c f c i c c u l p a ip lu i s : pu-
ta, CUÍÜ doui i t de.peccato, Tcd non 
clt {ufficieiucr c o n f r í t u s E r m ra-
l i cafu non p e c e á t fumendo corpus 
' .Chr i f t í ,qu ia h o n r í ) per cer t i iudme 
í c i r c n o ñ p ' d t e í ^ v t r u m fu v e r é corj-
• tr i tus . Sufticit enim3Í3 in í e í i g n a c ó 
t f inoms kii icniat , pura íl do.Icar de 
pra,rcritis)(5c proponar caucFc defLi-
tur i s . Si vero ignorar hoc q u o d fe-
c i t j c í l c a ñ u m peccari,propre:r í g h ó -
1 r a n n a m faSICqua: e x c u í a t (puta (\ ac-
cefsitad non í u a m , q u a m credebat 
é u f ' m í ) non eftex hoc d i c é d u s pec-
caror. S i í m i i t c r et iam íi toral itcr 
cft peccatum ob í i tus , ru f f i c i r ad 'eiíis 
delecioncm generahs c 5 r r i t i o , v t in -
NiMcfyTe- fra diectur f V'ndc i a m non e í l d ice 
ítit marte ¡J QS pee caí or» 
Erponfum D.Tliomse{T pecca-
ie ii!urn,^U! icainpeccato nior-
taüEachaviÜiám rumatreteniai 
yiolat tanrum íacramentum. 
Circaquod conueniunt om~ 
fies Doctores peccare raortaiirer^eiirn qui 
communicat exiOens inpeccAto morralií 
& eo grauius,qu,o peccatuit grauius fue-
rit. • : . . 
E x quotamen noo fequitur pecca 
re venialicer eum, qui in peccato veniali 
f oiTurmnicat: quoniam huiuímodi pe<:ca-
tóAií/ttcqae in rotOjiiequein paite impedit 
e í í .d i i ín huius facramenti. Secus aucc 
coan'ngere fentiunt aliqui Theologipro-
babiiitsr: de qua opinionepaulo ante iu-
diciam fsci.nu*: ú q u ^ aá:ii peccet venia-
liter quAndoCarnit E;i.:h.in*(iiam,vt (i tüc 
verbura Üj^Üi'iÁ piofertsc, pecc^tüna v e-
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ni?.le (aiunti l i i ) f f í t cán'iUnlíafev eoqitqA 
communicans ¿pponiuixipedimerscarri tet 
'tiorichanratÍ3,quiex opere opevato caa-
•farecur a b E a c h a r i ñ i a ^ f i c debe^'^iriHoc 
TacraiBeritum ruícipit:}ne vcir aiitec peccec 
carere piccato veniali aaiiali. 
Si autem mqaírásjqua v\k debeat 
peccacót rcortaie peccaturn a rcrcpcUerc 
ante co mái-unio nem: A n í .•la.ccotntibne, 
veicontersione Ucramentali ? Rerpcn^ 
dieo,qa6d cenecar accederé ad facrament* 
'lefnconFefsioném,iSc hocfü i t fe í sper , -ne-
du:'ft E^clefiál%iei>vt - yültlCáietanils »XéÜ 
'di ni ni .iiiT.is>p r s cep c a ra: q ú o d . C o aci li vm\ 
T r i d e n; fe ís. i 3, c a p * 7. r e d u ok r. a d i H a v < r 
ha Paul i i ,.ad CpTinthios 11 * Prohet anti 
fetpftím hbníq^n aaihús diumuro tradituf, 
&'coramenclatar pr.Eceptum. Opere pre-
tmm cll adaertere hoc efíe inttlligendam 
-pér re,5cí'egaUi"t(:er,nam per aceidens in 
aliquibiiscaiibuslicitum eílpeccatori co-
municare,n©n pr^mlíTa confersione , ve 
qvundonon eíl copiaconfeíTavi]^*:ex a-
lia parte adeftiufta| & Vationabilis caufa 
furnendi EachariftiamjV.g quandoeftali 
quis peccaror in artículo raortis , t5c norí 
eft facerdos á quo ábrolui pGfsit: adeft ta-
men diaconvíSjCiüi Éacharifliam miniflnt 
Ve valei: ttine omiíTa confefsione debet co 
teri,(Sc Eachatifti^facramentam fumere: 
itcai eft facerdos , vel laicus in peccato 
mortali, (Se non eñ conté {Tari] copia : etfí 
non aecedat adEuchariftiamincmret i n -
famiam: tune poteft, & debet depecrato 
doleré, & Euchaníl iamfümeres6t íic iii 
álijs cáfibas. 
Q^osomnes ex di^o esp. j , C o ú ^ Omnis eé 
lítij Tridentini coligitar redacendos fó- fusin «¡hu 
re addaas rad) ce s, ni ;ni r uiia qu.in tí o, cíeeíl: b^ s lien 
copia idonei confeíTan], fcúj vel ex ofh' Euchítrl» 
cio,vcl ex pi-iin]eg'o rac'ramenta'emcon- jiia fume-* 
fef^ionem poísitaiidire: uc quandá adeít re ahf^ tte 
Vrgens necefsitas: qu.r etiam redúcicur ad fr&uiaco* 
dno cápita: nirnirura ü inftct mortis peri, fefstoneai 
cü lumí&non adíjcracerdos vl lusjeddia- duas rAdi 
conu? qu: raipiftrarepórsitracramtntum, eesredftet* 
Vt di£laine{l:,vei qúando inilat prxcep- fHf, 
tüm,aüt óbligácio,aÍiquatotius populi au 
diendimiíTam, velcommunicandi in ai i-
qaacongregatioue,auccelebrandi,aut ra 
tions ipfiur>5qiii communicaturus eft , & 
non poceíl ceíebrattonem,aiit communio 
nem fine «oca infamias pretermitiere, 
quos late expendic Vaz^ums dirputa». 
aoS.cap. i .3£ 2. " 
JLutfus 
Qui!Í.LXXX.Art.lV. 
zp t lurfusnotahdumefí ex iílis 
verbis Concilij fub fequentibus in eodem 
cap. 7 >7 f*od (l fiecefs itate vrgente¡acerdes abf 
queprtftt* confentone eelehráueritrfUAm prU 
ntum co»¡itea(fír: facerdotem celebrancem 
i a his cafibus coaícium peccati mortalis 
pcxtermiíTa conFc:rsione,ceneri «¡uam pri-
mamconfiteri nouo preceptoEccleñafti-
Có Tridendni iii praefatis verbis conten-
to: iicainen ex malicia extra illoscafus fi-
ne prsuiaCünfefsione celebretíiion debet 
ftacim coiiííted,<3cpant:«i- fi poft íumptuna 
faciamentum peccati recordetur: aut fi no 
celebret íedlaicorunn more communicct: 
Sí idem de laicis dicendum eft etian, in prc 
diclis cafibus, iri qdibuslicec non prsraif 
fa conféfsiorie cómniunicire. 
Q j ó r u m omnium ratio eft, quia haeé 
obligatio confitendi ftacim ortum habet 
CJC dido nouo precepto Concili) Triden 
ciniííiu.'ídexpreíre>& ftrifte loquitur de 
foio facerdote celebrante abfque praeuia 
confeísioneíne pr:ecextu i l l o ^ m difFer-
rét confefsionemj&in peccato celebraret t 
fed fclapíaillaoccafioile confeftarium qux 
rerctinam qui feieater habit^copia noluit 
conhccri,noii in4igebac hoc nouo p^aece-
pto,cui fatisdebereteíTediuinum deprac-
mictendaconfefsione. 
Ec fi roges an fi quis pofl fumptam de 
bitc Euchariftiam » recoidetür peccati 
inoitális ñ o n d u m confefsi, artíéaeatür pL 
ludconfiteri prius quam iterum ad com* 
munionem accedatjveluon? ^ 
30 Refpondeo ytiumque efTe 
probabile^fedaffirmaciuam partem potius 
confulerem. P ^ i l l o a ü t é m , cjui dubitat 
fepeccafsemortalicer:^ de iiio qui cer-
tus de peccato, dubitat, an fit confeísus ta 
lepeccatum: eítdubiurájan debeat per fe 
confiten antequam ad hoc ucramentum 
accedac. 
. J n quo dicendurneft,quod fiifte ne-
^ueat probabiliter faltim dabium depo -
nere, tenetur confersioném príemittere 
propterpericulum.cui f séxponi t íumen-
d i in fru í tuo íe Euch.irirtiam: fi vero illud 
dcponat,pocerit ad Euchariftiam accede-
ré. . iühtíO - - 7nQ5 [J3 fíl 03^3 
V h i m o aduertite poíse dari neutrali-
Utem,vt tenet maior T h e o í o g ó r ü pars: 
quad eft áísererepoíse aliquem Euchari -
ftiam fumerc, 8c tamén nec recipere ip-
fiuseíficlu.pequepéccare:;etenim poteft 
«luis accederé indincibiliter puuas efse in 
SfAtia, 5c non eíseiagracia; ¿epoteft ac* 
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cederé fine aliquodolofe: turenequepec 
catjDeqHeiuftificatuT: item íi inuincibiii 
ignorancia laborans ¡exiftiiner ad fuícipig 
dam Euchai i í l iam non requiri maiorem 
dirpofitionem ,qüam ad recifandum : i a 
hoc cciam caiuidcm concingeret.' 
A R T . V . 
Vtrum accederé ad hoc facra-
mentum cum confcientia fec* 
catifít ¡tramfsimum om-* 
nmm peccato-* 
rurrti 
D q u i n t u m fieproceditur. 
Vidernr, qaod accederé ad 
hoc facramentum cum con A' d 9.*i$ 
fcientia peccati,íitsrauifsimiim oníí , -
nium peccatonun. Dici t enim A- 0't<'-i€e*> 
.poftolus primas ad Corinth. 11.Qui- ^ " ' ^ 
curaque manducauerit panem,&bi-
berit caheem Domini indigne, reus 
ecit corporis Se íanguinis Domini> 
glof.ibidem * , Hoc eft, ac fi C h r i - { L m e r l t á 
ftum occiderit, pnnietur. Sed pee- ibi.ififemí 
catum Chnftum occidentium,víde-
tur fuiííegrauiísimum. Ergo ¿íhoe 
peccatum , quo aliquis cum coa-
feientia peccati ad meníam Chr i -
fti accedit » viderur eííe graiuísi.-
m um. 
2. Practerea, Hieronymus djcic 
in q u a d á m cpiftol. Q n i d tibí cu m foe 
m i n i s ^ i a i ad airare c a m D c p fábu la -
ris l & c facerdos, dic eterice, q u a l i -
ter cií¿,:in labiis filium De i o í c t i l a -
ris ,quibusorcularu5 es l,abia m e r e t n 
cis., Cum íuda^ í cu loE i í i um ho-
m i m s tradis. E t íic v idetut forni-
E f caioi: 
Tertk Partís Diui Thotm, t 4 ? o 
cator ad menf^m C h n f t i accedeng 
pc£.care,ricut l u d a s peccauit , cuius 
j j c c c a m m fuit g r a u i í s i m u n i * Sed 
m u l t a alia pcccata funt grauiora qua. 
peccatumfornicat io i i iSj&prarcipue 
p c c c a t u m inf ide í i tá t i s . E r g o cu--
ius l ibet peccatocis ad menfam C h r i 
í l i acccdentis peccatum eft g t a u i í s i -
í n u m . 
3 Prgetcrea.Magis eft abomi -
nabi l i s D e o i m m u n d í t i a í p i n t u a l i s , 
q u a m c o r p o r a l i s . S e d í l q u i s proij 
ceret corpus Chf i f t i in i u t u m , ve l 
í l e r q u i l i n i u m , graui f s imum tcputa-
retur cius pecra tum , E r g o gra--
u ius peccar , íl i p í u t n fumat c u m 
p c c c a c o : quod eft i i n m u n d i t i a f p i n -
tual i s. E rg o h o c p eccatu m eft grau i f 
Sed contiraeO:, quod fuper í l -
l u d loan . 15. S i non v c n i f l e m , & lo -
C L i r i i s e i s n o n f u i í r e m , p e c c a t u m n ó 
tfa t9* in habcrentjdic i t Auguftinus | , h o c i n 
Joan tme? te l l igendum eftede peccato infideli-
wt'&pri. tat is , q a o tcríéntÜE cunda p e g a t a . 
t9,9* E t ira v idctur ,hoc pcccatum n ó é-fle 
grauifsi murri;, fed magis pecca tum 
i n f í d e l i t a t í s . 
R e í p o n d e o d i c e n d u m , q u o d 
( f tcut in í c c u h d a parte díCtuni eft * ) 
* d i c i grauius al io . V n o modo- per 
fe: al io m o d o per accidens. Per fe 
qu idera fecunda m r a n o n e m fnx fpc 
c i e i , qua; á t t e n d i t u r ex parte obic-
€íi. E t feenndum h o c , quanto i d 
c o n t r a quod p"eccatür,eft m a i u S í t a n -
t o pcccatum eft grau ius . E t quia 
"diüiniras Chrift ief t m a i o r h u r a a n i t a 
te fpfiM, & ipfa h o m a n ú a s eft p o -
t i o r quamfacramcnta h u m a n í t a t i s : 
inde eft q u o d g r a u i í s i r a a pcd:ata 
í u n t , quas corara i t tuntur in ipfarn 
d iu in i ta tem 7 í i c u t eft pcccaítsnA' i n -
fideiitatis, 5c b 1 a f p h e m i £ B ^ ? ^ é c u t t -
dar lo autem fivn'rgrauia peCCard>qÜíB 
c ó m n i i r r u n t u r in h u m a n i t a t e m C h r i 
Ü i . V a d e &"Mat th^ i 12, dicitt ir . 
Q u i dixev.it v e r b u m contra F i l iuna 
ho,m,m,is? r e m u t e t u r e í ] qui á i i t e m 
dixerat verbumcQUtra S p i n t u m fan-
¿ t u m ^ n o n remit tefur e i , ñ e q u e u | 
h o c íecuio7 ñ e q u e in futuro . T e r « 
t í o autem l o c o í u n t pcccata , qu35 
c o m m i 11 u ti t u r c o n t r a (á c r a menta , 
qiicE pertinent ad humanitatem C h r i 
í l i . , E t poft h s c funt alia pcccata 
contra puras creaturas . Per acc i -
dens autem v n u m peccatum c í t g r a -
uius a i í o ' e x parte peccantis: ;putaí 
pecca tum q u o d eft ex ignorant ia , 
vel infi,rmitatcc, eft icuius peccato 
q u o d eftex contemptu, ve l ex certa 
feicntia. E t eadem ratio eft de a-
ívfk Gircunftantijs , E t f e c u n d u m 
h o c , iftud peccatum in qu ibufdam 
p o t e f t e í í e grau ius , ficut in his q u i 
exachial i c o n t e m p t u , c u m c o n í c i e -
t iapeccat i ad hoc í a c r a m e n r u m ac-
cedunto I n q u i b u í d a m vero m i -
s i t i sgranesputain his qui ex quo— 
daft í t irn^rea ne deprehendantur m 
peccato ,cum c o n í c i e n t i a peccati ad 
h o c facramentum accedunt . S i c 
ergo patet q u o d hoc peccatum eí l 
mult i s alijs grauius í c e u n d u m , f u a n i 
i p e c í e m ; non tamen eft o m n i ü gra-
u i f s i m u m . 
A d p r i m ü r a ergo dicendgm,' 
q u o d p e c e á t a m indigne f u m e n t i u n i 
hoc facr amen t u m 3 c o m p a r a t u r p e c -
c a t o o c c i d e n t i í i m C h r i f t u m , fecun-
d u m í i m U i t u d m e m (quja v t r u m q u e 
c o m m i t t i t u r contra corpus C h r i -
fti) non tamen fecundum cri 'mmis 
quantitatem. ' P e c c a t u m e r t i m o c -
c ident ium Chr i f tum, fu i t m u l t o g r á 
u ius . P r i m o quidem ? quia i l l u d 
pecca tumfu ir contra corpus C h r i * 
í l i in fpec iepropria: hoc autem pec-
c a t u m eft contra corpus C h r i f t i , i n 
fp ce i e facr a m e n t i > S e c u n d o 3 q u i a 
i l i u d p e c e á t u m p r o c é f s i t 'inren-
t ione nocendi Chr i f to 2 n o n a u -
tem hoc pec<^tAm-
A d f e c a n d ü d i c e n d u m j quod. 
fornícator accipiens corpus Chrifti, 
comparatur ludx Chri i ium ofcu-
íancí . quantum ad íimilítiadinem 
ccimims (quiavterqueex figno cha-
ritaris Chní iura óffcndit) non ta-
menquantum adcriminis quantita-
terti: íícut ctiaíti'píi'us dichim eít *. 
infolnuon. ra[ííen críminis fimihtudo non 
yr&ceíi. minus competit alijs peccatonbus, 
qüamfornicatoribús. Nam &per 
aiia peccata mortalia agitur contra 
chatitatem Chrifti, cuius fignum eft' 
hocfacranientum; tanto magis, 
quanto peccata íunt grauiora. Se-
cundum quid tamen peccatum for-
nicationis magis reddit h o m í n e m 
meptum ádperceptioncm huius fa-
cía mentí : ín quantum fciíicct per 
hoepeccarumípir i tus maxinie car-
iiiíubijcitur,& itaimpeditur feruor 
dile¿Í:ionis,qui requiritur in hoc ía-
cramcnto. Plus taníen ponderat 
impedimentum ipíius charitatis, 
quam feruoris eius. Vnde & pec-
catum infidelitatis 3 quod funditus 
fepa rat h o m i ne m ab E c ele fi x v n i ta-
te, fi mpliciter loqüéndoamaxime ho 
minera ineptum reddit ad fuíceptio 
nem huius facramenti, quod eft fa-
cramentum eceleíiaftica: vmtatis, vt 
- - « - , f l ipradidumeft. * Vnde 6cerauius 
&c¡t4.ji. P^ccatinñdelis accipiens hoc facra-
ei*4.co, mentum,quain fidelis peccator: óc 
magis contemnit Chriftum , fecun-
dumquod eft fub hoc facramento, 
prsfertim íi non credat Ghriftum 
veré fub hoc fácramento cffe: quia 
quantum eft in fejdiminuit fandita-
tem huius facramenti, & virtuteiii 
Chriñi operantis in hoc facráraén-
t o , quod eft contcmncrc ipfum fa-
cramentum in feipfo. Eidelis au-
tem , qui confeicntia peccati fumit, 
contemnit hoc íacramehtum , non 
infeipfo,fed quantum advfum, in-
digne accipiens. Vnde & Apo-
fiolus primacCorinth. i l . afsignans 
rationem huius peccati d ic i t , Ñ o n 
dijudicans corpus D ó m i n í , id eft,, 
í iondifcernensipfum abalijs cibisi; 
quod^max i mefacit Ule, qui non. cce;. 
dit Chriftum eííe fub hoc facramen-
to. 
Adtcrciumdiccr iduo^^quoí i 
ille qui proíjceref hoc facramentui^ 
excedit. Primo quidem, quia ille 
hoe faecrct. ex intentidnc iniuriain 
fa cien d i h.ai c fac ra m ^ ñ ^ q u o 4.n orí 
mtendit peccator indigric corpus 
Chrifti accipiens. Sc^ándo , quia 
homo peccator eft capax gratiac, vn-
de etiam magis eft apíus,ad/ufci|)ie-
dumhoefacramentum^quam qusé*; 
cumque alia irrationahs creatura,' 
Vnde máxime inordinate vteretur 
hoc facfanaentOjquí proíjeeret i p -
fum caníbns ad manducatidum , yeí 
qui proijcerét in lu tum concuican-
dum. 
C Oacl i i í ío Di i í i THomx eft, hoc peccatum non effe omníum gra» uifsimamt grauiora oamque füg 
que contra Deum in fe coftimit-
cunear: effe tamen exiua fpecie grauius 
pcccat i s comraifsis in p r ó x i m o s , & ^ 
per accidens ratione nocumea-
ti pofsit eífe minu* 
grauc. 
Ff; 
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D i fcxtura ñ c ; procedit^r. 
'•yf^étuT,_quodTa.cerdos'de-
¡ bcat dcnegai'G CQtpus C h n -
fti pcccatori pctcnti . N o n en im cft 
fac icndum c o n t r a C h r i ñ i pra-ccptú , 
propter v i t i h d u m ícáncialumVvet i n 
f á m i a m al icuius . Sed D o m i n a s pras 
c c p í t M a t t h . 7 . N o i i t e f a n d u m daré 
canibus. M á x i m e autem darur fan-
¿ t u m canibus, c u m hoe faeramentu 
pccc^tonbus exh ibe tnr .Ergo neqnc 
propter vitando m r c a d a l n m , ñ e q u e 
propter v i tadam infamia m a l i c ü í u s , 
í l e b e t h o c racramcntum peecatori 
petenti dari 
> 2 Prarterea, dedi.iohus malis m i 
ñ u s m a l u m cí l c l í g e n d u m ' Sed m i n ' 
m a l u m e í í e videtur,fi peccator in fa -
m e tu tj vel etiam fi ei hoftia non con-
fccra tade tur ,quam íl fumens c o r -
pus Chr i f t i ,morta l i t cr p e c c e t . V i d c -
t iu -crgohoc porius eflc c ü g c n d u m , 
q u o d vel in famttur peccaror petcns 
corpus C h r i ñ i , v e l etiam quod dctur 
c i hoftia non confeerata. 
3 Pra^terca, C o t p u s C h r i í l i i n -
t e r d u m d a t u r fufpcdis de c r i m i n e , 
a d e o r u m manifeftationem: legitur 
c m m in D e c r c t . * 2.quíefl:.4> Sa^pe 
conringit , vt in monafterijs m o n a -
c h o r u m furta perpctrentur. I d c i r c o 
fíatuimus, v t q u a n d o ipíi fratres de 
talibus expurgare fe d e b e n t , MiíTa 
ab Abb^te cc iebtc iur , ve l ab a l iquo 
ex p r x í c n t i b u s fratribus: &: fie e x p i é 
t a M i í í a j O m n e s c o m m u n i c e n t i u i n 
hace verba , C o r p u s C h r i f í i í l í t ibi 
h o d i c ad p r o b a t i o n c m , & infra 
S i E p i f c o p o autpresbytero a l iquod 
malef ic i i imfueri t i m p u t a í ü m , p r o 
fingulis M i í i a m . c e l e b r a r e debet , 
c o m m u m e a r i , & de fingulis fibi i m 
peratis , innocentem í e o i t e n d e r e . 
Sed peceatores oceultos non o p o r « 
tet mani fe l lar i , quia ll f rontcm ve-
recundux a b i e c e r í n t l iberius pecca-
bunt, vr Auguft inus dieit in l ibro de 
verbis D o m i n i . E r g o peccatoribus 
pcci i l t i s non c ñ corpus C h r i í l i dan-
d u m , e t i a m fipetant. 
Sed contra eft, q u ó d fuper 
l u d PTalm. 21. Manducanerunt , 6c 
adorauerunt omnes pingues térra;, 
d ic i t Auguftinus3* K o n prohibebat 
di fpenfator pingues terra^id ctf,pec Rtfmur 
catores mcnfaiu D o m i n i manduca- d e e m í d . 
R e f p o n d e o d í c e n d u m ^ q u o d froh^e(ih 
c irca peceatores diff ingueudum eft» 10 
Q u i d a m e ni m í u n t. o ce u i t i , q 11 i d a ra 
vero m a n i f e f í i , f e i l í ce t per cuiden -
t iam fa¿ti: í l eu t publici v furar i ) , aut 
publ ic i raptores: vel etiam per a l i -
q u o d iud ic ium e c c í c 0 a f t j c u m > ve l 
fecularc. M a n i f c í l i s ergo pecearo-
ribiis non deber etiam petentibus fa 
e r a e o m m u n i o d a r i . V n d e C y p r . 
fer ib í t t ad quemdam 5 Pro d i l e d i o t gpffc 
nc tu a confulendura me c x i f t i m a í l i , epifl.ioJ» 
quid m i h i videatur de hidriornbus^ f-»*! 
& mago i l lo , qm apiid vos c o n í l i -
tutus adhuc in artis fuae dedecore 
perfeueraí : an talibus í a c r a c o m m u -
n i o c u r a csstcris C h r i ñ i a n i s debeat 
d a r i . Pu to nec maieftati diuinar, 
necEuangelieae difc ipl in^ c o n g r u e -
re ,vt pudor & h o n o r E c c l e í i í s t a ñ í 
turpi & infami contagionc foedetur* 
S i vero n o n f u n t manifefti peceato-
res , fe d pecui t i : non poteft eis peten 
tibus facía c o m m u n i o d e n e g a r i » 
Cumeaim quilibee C h n í l í a n u s ' e x : 
m» tu 
hcc i f í c q u o d cfí baptizatus3 íit ad-
iiiHÍus ad Donunicam mti i íani jhon 
poreí le i iusfuú toili>nííi pro aliqua 
cania manifcíU. yr idé luper i l lud 
i-Corinth 5^81 isquifrarernóniiiia-
turinter vos,&c. d i t i t g lo í .Aug i i íh 
}t$Uh.de * Hos á c o n i n u i h i ó r i c quemquaníi 
•pxdlei.fcs prohíbete non pófitirnüsáhiíi áuírpo 
mi.c. j.,»* tccc)nfeflum¿ aut -irí aíiquó iüdicio 
mi. t : 9. ccciédaíHcG,veÍ fecírfahi hóminatü 
arque conui¿iurru ^oteft támeri 
íacerclós,qhi c f t c ó h r c i u s criminis^ 
^ecuité m o n e r é pcccátorcm occul-
tuHi ,véÍ etiam in p ó b í i c o geriéral i-
teromrics, nc ád ménfam' D o m i n í 
accedant,aHteqüam de^peccatis pce-
citeant, & Ecdeí lx rec6ricilientiir¿ 
Nam póft poenitentiam, 6c fecónci» 
riarióhem.etiarn pubíicis pcccáfóri-
bus n5n eft communio deiiégahda,-
ísrscipüe íha r t i cu lo niortis. V n -
dein concilioCarthágirichfi íé^itüri 
hteoiie^ii * Scenicis atqüohifírioriiBüs i Cáete-
Caráagu rifquc huiurmodi perfoniSjVcl apd-
tan. i f i fiatis cónuerfis ad Déütiiirecoriciíiá-
t ionon negeter. 
Ad pr i iHum ergo dieenduírij 
quódfári í íáprohibentur dan e á n i -
bus^deft, péccatonbüs ¡lianifeftis. 
Sed oceulta non poíTurir pubíicc pá-
i i ir i j fed funt diuiíio ludicio referuá-
di, 
A d feciiridurri dicendum¿ 
quod Hcet peiits lie peccatori occul-
í o peccare mortahrcr,fumendd cor 
pus Chriíti^iuam infaman: tamen fá 
cerdoti mimítrantí corpüs Ghrifti¿ 
pehis ¿ft peccare mórraíitcr s infa -
imndc) in iuáe pcccatcreni occuí-
tum,qiiam quodí l íe mortaluerpcc 
ce t : quia rfiííus debet peccatura 
ínorra íecommit te re , vtai ium libe-
_ , íef á peccato. Vndc Anguftinus 
I Ü ^ 4 * ' ^icit * i n l?Mu;Eft- Kp^f ficriet Pe-
nculorifsj.meadniittitur hxc corri-
penrátio,vtnosfa¿iamusa]iquid tni 
lisne aiiiis granius maiuiu faciat.f ec 
QH*B.LXXX.Art.Vl. 
catór camen occuitus potiüs debe-
rer eligere iofamári > quam indigné 
ád meníám Ddmin i accederé. Hd-
ftiá támeii noh cbníecrara nullo mo-
do deber dari Joco coníccrarsc, quiá 
íacexdoshocraciens^qüaDtuhi in fe 
fcft, iacit idolatrare illos ? qui cre.-
dunt efíe holt iám coníeciátárri, íiué 
alios pr2e0;ritcs,íiüe etiam ipfuiii fu* 
menrem: qüia vt Augüft .dki t f, Ñ c /«p/á.pij 
m ó carném CÍúifti mandúcete hiíi ¿¡r.mé.M* 
pnüs ádóret. Vndé extra de ceíébía f 0 í ^ ^ ' 
ti^ne Miífaef cáp.déhóminejdibitür . ^ , 
Lice t is qm piro fui enmioís Con- ff 
ícientia reputet íe iridigridm, peccet j ' J ' / j 
¿ramtcr,íifcirigeratirreucrentei ' ád 
iíiuargráuius támeri videtur oífendé 
re,, qj.vi fráüdulenter i l lud pcaefumpi 
féritíi muíate. 
Adter t i r tm d icendum,quocí 
decreta í l laümtabrogatá per contra 
riadocuraenriRdmanorurn Ponti-
fícüiii. tíicít enirri Stepharius Pa-
pa f, FerricaridentiSjVeíáquxferué-
tise:xámínatione¿cónfefsiOriem eic-
torquer i a quolibet ¿ facri cationes ^q.^.tii 
nor i c o n c é d u n r . Spdntar ieá eri im c ó iiícbtfthé 
fefsidrie ,vei tef t iuai a p p r o b a t i ó n e i 
publ ica del ida commif la í u n t regi-
ni i t i i r id í l fO iüdícare í o c c ü l t á v e r d 
& i n c ó g n i t a , i í í í fünc reí inqueíida¿ 
t j ü i f d l u s riduit c d r d á f í l i o r u m h o m i 
h ü m . E c i d c t n ^ h á b e t u r éx t rá deJ 
p ü f g a t í ó n i b ü s f cap ex t i i a r ü m . írí a.( j 
d n ü m B u s cr i im tá l ibu^ efie v idetur ™ 
Deiteriratio^vnde fine peccato fierijj^¿ 
t ídn p o í f u n c . ^É^grauiüs-Videre-* 
t u r , ( u n h ó c facramer i íGjquod eíl iri 
ftitutum a d r e m c d í u í n ía l tuis \ a l i - . 
^uis mcutreret iudíc iu i t i mort is» 
V n d e n u l l d m o d o cor pus C h n á i 
í iebeí dari a í í c u i i u r p e d ó de c l l 
n i ín e, q u aíi a (i e^ a ra i -
iiiatidáeíG; 
f i f | Ecfpóti«5 
3 
4 T 4 
tor graaiter p«ccec commiinici-
do: non Meo ipG petenti eft de 
aeganda Euchadllia publice, ni 
ÍLtaUsyüí publicas peccator.fcilicct publi 
eatiiSjVci ex vi publici iadti; vt ü fit puklt 
Cüsraptorjveipiablicus vínrarius, vel ex 
vipablidiadici)B:cícíuílici,íea Tecub-
ÍÍS. • ' *•*'*'•" ' " . i 
Circi qaaradoárisia.ií liccc plura 
'¿irpatencTheologi: t ó m t a omn UiTí 
men rcíolutio eíl.qux coll gitur ex con-
textuCanai Dociaris, videlicec-publico 
peccasori negamium e'i pablicc lioc íaara 
SQentura,ác [«creto, íecrete t*ntum : quis 
áütea?. dkatü.r pnbiicus,& cjuo iriloco: aii 
'hi tcatt'AtUrí hictarfteiifoiaíD eíl adacrteti 
dum d#ckYaanaAhAnc cíe iatelligettda»tr, 
Stuequsm corrijamr/^ poeniceat; íi enim ' 
colliteficueerdop, peccatorena piiblicuta 
eíTs emendatum poterit ei Eachanftiam 
fjrsbsre, <& pablice , íi pablice coíiftet 
á t eius e rn v; n d a,: i o n e •. fe c r c t e verOjíi fecre-
faFaedceius coi-reclio. 
A R T . V i l . 
rna 
•quem impedíat a (Hmp-
'tione bwm (dcra* -
«3 i 
|_ - tür. '-VídcnifVqü.fed feafúf-
• p é ñ h l i t ó ' ñ o n i m pediat 
3,S- p t i 6 t ^ ^ o r p © . r í ^ á | i í r i f t i ? n i i p r c ^ ' t c r 
^ ^ pcccstnm% • ^ e d l í c r d u n ^ s : ^ b l i u t í o 
accidit finepec^rfó* d t d t enirn A u -
^ gaft. * i z . fup .Gcrfc f .ad i i t . í p f a pha 
gíí .j . na.otis;cB.m cj^MctiTa XUCFU rn v. iuo« 
íi€ fonmiantis^vt intci* ilhm & ve» 
r a m c o i i i i u i d i o n c m e o r p o r a m n o a 
d i í c e r n a t u r : con t inuo i i iouc t i i r c a -
í c q a i t a i : q u o d c i i i n m o t u m í e -
q u i í o l c r ^ c u m h o c tam fine pecca-
t o á vigilantibus d ic i tur , quod ve di 
ccrccur íprocuiduDíO cegjtacum c í l . 
'i-tgo nocturna p o l k u i o non i m p e -
di t h o m i a e m ab eius f a c r a m é a í u i n 
pt ione. 
2 Practerea, G r e ^ . d i c i í + in e p i - . / . 
í i o l a d ^ u g u l t m u r a c p i r c o p u m A n - r ^ r ^ 
g l o r m n . Si quis í u a c o n i u g c non cu- i 0, imsm 
pidme voiuprauJ c a p r ü s , f e d t a n t u m gathnem,; 
pcocreandorani iibcioru grana v u ^"g* c-i» 
t u r , : I k p r o f e í t o f iuede in^cc í íu E c « ^ ' ^ i 
cieíiai:3Que de fu aaendo c o r p o n s D o ^ ;4 f" 
i n i n i c i rayílerio,luo eft ind ic io re-1 ^ ^ m 
i i n q u e n d u s , q u i a p r o h i b e r i á - n o b i s 
n o n debet acejpere,qui m igne pofi^ 
tuSínefcic arderé., t x quo paterquod 
carnails pol iut io eriam y ig i ianns , í i 
t fi a e p e c c a t o ? i i o n p ro h i b e t h o m i -
n c m a í u m p t i o n e corpor is C h r i í l u 
M u l t o i g i t u r min9 prohibet n a d u c -
napul lu t io dorraicnt i s . 
3 Pr¿etcrea, N o d n r n a p o l l u t i ® 
videtur í b l a m i m m u n d i t i a m c o r p o 
ral e m habere. Sed al i ae i m mniidi •-
t i « corporales , q u ^ r e c u n d u m k g c 
impediebsnr ab ingreffuSanftArunV 
in noua lcgc n o n impediunr a fu a i -
ptione huius í a c r a m e n t i , ficur de 
muliere patienre,vci i i i cnEuia t3 ,ve l 
fluíciím í a n g u i n i s p s t k n c s 5 icnh'it 
beatus G r e s o r - t A-usaftino A n e l o - „ .» 
mm E p u c o p o . E r g o v i d c m r , q u e d ^ ^ 
' n c q u c ' e t í a m n p d u r n a po i iur io i m - ^ ¿ ^ . ^ 
pcdiat h o m i n e n i a f u i T í p t i o n e i iui í¿s 4Í4 ^ 
f a c r a n i é n t i . f 
4 P r í e t e r e a , Pecca tum vca ia l e 
n o n i m p e d í t h o i c i n e m a fumpt io -
n c h u i u s f a c r á m e n r i , fed nec etiana 
peccatum mortale p o í f posHÍten--
t i a r a . Sed dato quod. n o d i i n u 
p u i l u t i ó prouenerit ex al iquo per -
cato pr^ccdcnt i ( f í u e c r á p u l a , Cmc 
f u r | ) i ü m c o g í t a t i o n u m ' ) p í e r u m -
qp.c u i e p e c c a t a m cfi yenia le : & í i 
• Q m ñ ' L X Z X : J r t . n i 4 5 
í iüQDando í í í m o r t a l C j p o t e í t c o m í a í u b f e q i i i í u r , Q u a n d ó q u e v e r o pro-
acrte q u o d de mane pcxni tcr ,&pecca 
t u m í u n m c o ^ f í t c c u r . E r g o v idetur , 
í l u o d a ó debeat i m p e d i n á í u i p p t i o 
n c h u i u s ü e r a m e n r i , 
5 ,. Fricterca, G r a u i i i s pecca tum 
- elt h o m i c i d i j , q u a m f o r n í c a t i o n i s * 
Sed Ci ahquis de n o £ t c í o m n i c t fe ho^ 
riiicidiuiB p w ^ ^ ^ r e , aiu; f u r t ú , aut 
q u o J c u m q ü e a ü u d p e c c a m m ^ noa-
p r o p t e r h ü c i m p e d i u í r É f i i m p í í o n e 
corpons C h r i í t i - E r g o videtLir5quod 
nui 110 i í íüs fbrnicat io fomniata 
,cum pol lur ione fabrequente, i m p s -
diá í a í u m p t i c n e huius í a c r a m c n n * 
S ed contrae íi ¡ (JÜ od L c u i t. 15 
d i c i r ú r , V l r , d c q u ó cgrcditifr f emer í j 
co i tu s, i m mu ndus e n i v fque ad vef-
p e r u m . S e d i m m u n d i s nonpatet a-
dirus adtacramenta. E r g o v idetur , 
q u o d propter po l lu t ionem n o £ l u r -
n a m aliquis in .pcdiatut a í u m p t i o -
ne hums ("acramenti, q u o d ei i m á x i -
m u m facram&í turo, 
R e í p o n d e o d i c e n d u m , q u o d 
c irca pol l t i t ionem n o t í u r n a m di io 
p o í m n t confiderari , V n u m q u i d e m , 
r t n o n e c u i u s GX n c c c í s i r a t e impedir 
h ow. 1 n c m á fu n) p r i o n c hu i u s fac r a -
i r ^ i : . %\Mé autcm5rarione cu ius 
n o n ex nc-cersitarc impedir h o m i n e 
ab h u r ü f m o d i facramenti perceptio-
iiéM'éd x vjs. auarn c ó n g r i i e n t i a . E x 
nccc( s í ta te q u i d e m impedit h o m i -
n é 71 ab h a i as facr a men ti percepti o-
n - ^ ' m neccatum morrale . E r q u á 
ttis n o í l t i r n a ipfa pol lut io f e c u n d ü m 
i e con fiderata}peccatu m mortale c í -
í e non p o í s i t : n i h i l o m i n u s tamen ra 
t ione Cax caufx q n á d o q u e haber pee 
c a t u m mortale anncximn. E t ideo 
confideranda eft caufa po l lu t ion i s 
no£tv ,Ynx. Q n a n d o q u e e n i m proue-
nit á canr^extrinfeca f p m é ü a l i l f c i í i 
. cet ex d - í c m o n u m i l l u í i o n e , qtii í l c ü t 
In pri ma parte habitu m eft * , phan-
í a f m a c o m m o n e r e poírunry ex quo-
r u m apparinone!poIlutio i n t e e d ú m 
u e n i t . p o l l ü t i o ex caula in tr infecarpi 
r i t u a i i ; í c i h c e c ex p r á c e d e n t i b u s c o -
gi tarionibus . . A l i q u a n d o a u t e n i 
ex c^üía intritifeca c o t p o r a I i , v e l CJC 
i u p c r í ü i t a t e í i q e d e b i l í t a t e n a t u r a , 
í i i i e c t i a r n éx r u p e r ñ u i t a t e c i b i , vel 
potus . 
•Qnselibet autem h a r u m t r i a t a 
c a u í a r u j n ^ p o t e í i , & í i n e p e c c a t o , dz 
c u m pec^ato venia l i ,ve l m o r t a l i ex i 
itere. Et í i q u i d e m í l i f ine peccato , 
vel c ü m peccato v e n i a l i j i i ó n ex ne^ 
cefsitate imped ir f a m p r i o n e n j h u -
ius íacraracnc i : i í a - í c i l r c e t , q u o d h o 
n i o funiendo íit reus corpor i s &:faa 
guin i s D o m i n i . S i vero íir c u m . 
peccato m o r t a l i , impedi t ex n e c e í * 
fitate . l í i u í i o e n i m d s m o n a r r i 
quandoque proueni t ex preceden t i 
negl igentia p r í e p a r a t i o n i s ad d e u o -
t i o n e r a i q u x potelt e f í c , & m o r t a l e » 
de veniale peccarura . Q u a n d o q u e 
vero prouenit ex fbia nequit ia das * 
i n o n u m , v o i e n t i u m i m p e d i r é h o m i 
n e m á í u m p t i o n e huius faeramenti* 
V n d c legitur in co i lat ionibus Pa-* 
trum>quod c u m q u i d a m fraterpate^ 
fetur p o l l u t i o n e m femper i n fcftiSa 
in quibus erar c o m m u m e a n d u m i f e * 
mores c o m p e r r o , q u o d nu l la caufa 
ab ipfo p r s c e í f e r a t ^ d c c r c u c r ñ t q u o d 
propter h o c á c o m m u n i o n e n o n c e f 
í a r c t , §c ira ce í fau i t i l l u í i o d s m o n ü o 
S i m i l i t e r etiampraecedentes c o g i r a 
t ioneslafc iuje , quandoque poflunt 
cíTc o m n i n o fine peccato: puta c u o v 
aliquis Caufa I c d i o n i s , vel d i fputa-
t i en i s c o g i t u r de talitmS cogitare* 
B t í í h o c f i r f i n é concupi fcent ia , óc 
d é l e ^ a r i o n e , n o n erunt c o g i t a d o * 
nes í m m u n d ^ j f c d honeftre: ex q u i - . 
bus tamen p o l í u t i o f e q u i p o t e í l , í l . 
cut parctex auftbritate Auguf t .* í u -
pra i n d u r a . Q o a n d o q q c v c r o p f s 
cedentes cog i tanones futir ex c o n -
rnpifcen tia, «Se dc lecht ione: et fi ad* 
íit C'-'^üiafus, erit p e c c a t u m m o r -
t a l e 
iaarg, t i 
tale: íi autej ivdcri í^eri t vca ia lc . S i a i i 
i i r c r e c i a f n , é c cau ía c e r p o r á l i s quan-
d o q 11 e e íl í i n e p c c c a t G : p u t a c u m e 
ex i n í i r m i i a t c naturas. V a d e ,.«§£,q,ui' 
d a m e t ü i n m vigi lando. abfqAi.Qi^^-. 
cato flaxum feminis patiuntuiv M ^ l 
c.tiam íi flt ex f a p e r f l ü i t a t e natürseiíi-
c u t e n i m e o n t i n g i t fangumci ia f tue^ 
r c a b l q u c p c c c a c o í i t a & i c m e n q i i o d 
t x de ere f ^ J K l f l u i ^ ¿ ^ a i % ^ i a i 4 ^ l ^ i l í « l j 
am.c. i¿S. Fh i lo fQpl i i i ín -^; l ,Qjmndo .que: .vero . . 
awe.&c, eftCQUÍ peceatoypataxara-pr'o'aenit 
19 j>*riíá ex.fii.per£íuita5.e c i b i j vc l potas i .óc>. 
FríW• k p e c t i a n i p o t e ñ 1 cHe..peccatu m ve-1 
miale}vcl morcale , i l ic€t frequenrias 
pcccacriiniisoctale accidat citca t&tii 
fxS.Cogkationes.^propterfacijitatem. 
eo^nfenfus/quara Ciica. fa m p t i o i i e m 
a ib i ,&pot t i s , . . ! ,Viide. OC:(jireg,orius 
! e l t* i ^•C1:i^ens ^LaSuftii:l<> ^ ^ g í o r u n i s.pi 
a** C&%%- ^ 0 P 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ á .co tpm.u- : . 
€ í í . i i . & a^oneJclliaildoexcuxpibus eogitatio 
hahexm idbus p r o n é n i t : non iauren i quando 
3 3 . ^ . 4 . p t r o u e n i t e ; < r a p e r f í u i t a E e c i b i 5 v e l . p o 
c.vir cum t;us,prceíert im íi ncccfsiras adí í t S i c 
frapta. j g t t u r e x c a a T a p o i r i i t i o ñ i s c o n f í d e -
xari p o t e í l f v í r u m n o d a r n a p o l i u t i o 
impediat ex n e c e í s i t a t e fumpt ione 
l in ius facramenri . E x quadan i v e r o 
e o n j u u e n t i a i m p c d i t quant í i a d d u o 
q o i ó r u m v n u m fempec accidit , fc i l i -
ect q u í d a m foeditas corporai iSjCum 
q u a p r o p t e r reuetcnt iam facrameti, , 
n o n dcccc ad altare aecedere(vnde (Se 
v o k n t e s t á n g e t e a l iquid .racrii;m,ma 
mis iauant) n i í l i for te ta l í s i n l m a n d i -
í i a fit perp.etua?vel diututna: í i c u t cft 
I f p r a í V x l f l ü x u s CáguiniSiVcl a l iqu id 
huiufmodi . ; A l i u d a u t e m eft euaga^ 
t io m e n t í s ,qu32 feqaitiir po l iu t ione 
no^turnam^ptaecipue qnando c u tur 
pi imag ina t ionecont ing i t . H o c ta-
mben i m p e d i m e n t u m , quod ex c o n -
•* * j gtuifate proueni t , poftponi debet 
p r o o t e r a u q u a m n e c e í s i t a t e m , puta 
/ ^ í^íííf v t Gi-egrdic i t ' t» c i i m f o r t a í T e aut fe-
dtfto adíft ^.lcs cxígjr3aut exhibere minifte-
rerffg. x i r-|g eo quod facerdos a l i u s d c e í l . 
i p í a nccefsitas c o m p e l í i c , 
A d p x i m u n a ergo dicendurn'^ 
q u o d ex necefsitate q u i d e m n o n i m -
peditur h o m o á fumptione huius* 
í a c r a m e n t i , niíi.. ptopter peccatura 
mortale?red ex quadain conuen ien-
t k p o t e f t h o m o i m p e d i r i p r o p t e r ^' inccn.ttm 
l ías caura^ficut d ic tum eft 
A d fecu.ndum d i í e p d u , q u o d 
coituscQaiugalis.il í it \mc peccato 
( p u c a / i í jafcaiira prol is generandae „ 
ve l cau ía reddendi debitum ) non a., 
l ia rat ioae i mpedit fampt ionc m hu-
iutsfac.raraentijmfi í i c u t d i ¿ t u m eft f .^cof^ ar^ 
de pol iut ione n o d u v n a , quas aceidiC 
í i n c p e c c a t o , r c i l i c e t propter i m n i ñ . 
d i t iam Qacpo , r3lem)&mentís diftra. 
d i o tie ni. - R a t i o n c cuius H i e r o n . f R e f e n m l í 
d ic i t fuper Matth , Si panes propofi - ^ ^ « ^ ^ ^ 
t ionis ab his , qui vxores tfftigerant 
c o m e d i non poterant,qnanto magis 
í l l c p a n í s , q a i de coelo dercendit , n o 
poteft ab hiSjqui coniugalibus paulo 
antehxfere c o m p I c x i i # s , v i o l a r i at-
q u e c o n t i n g i / n o n quod nuptias c o 
d e m n e m u s , fed q u o d co tenipores 
q u o carnes agni manducaturi fu mus 
vacare á carnalibus operibus debea-
raus. Sed quia hoc fecundum c o a 
gruitatem9& n o n fecundum necefsi 
tatem eft i n t e l l i g e n d u m , G r e g o r i u s 
^dic i t jquodtaUs eft f u o i u d i c i o re- / ^ c ^ ^ 
l inquendus . S i vero hon a m o r pro" arg.&hahe 
creandss fobol i s^ed volupras do m i - tur 5 ^ . ^.4 
n a t u r i n opere(vt ib idem G r e g . fub^ C4p.vifc»m 
d i t ) tune p r o h i b e n debet, ncacccdat ?rofrta* 
ad h o c f a c r a m e n t u m « 
A d ter t ium d i c e n d u m , q u o d 
í l c u t G r c g . d i c i t í in epiftola fupra di '**fí- rtgtfá 
¿ta ad A u g u ñ i n u m A n g l o r u m E p i - ^ ^ r , ' ^ 
f eopum, in veteri Tef tamento a l i -
q u i po l iu t i diecbantur figuraliter, 
q u o d populus nona; legis fpir i tual i -
í e r i n t e l i i g i t . V n d c h u i u í m o d i c o r * , 
poralcs immudi t i iE , íi fint perpetuej, 
ve l d i u í u r n x , n o n impediunt f um-
p t i o n e m huius facramenti falutaris^ 
í i^uc impediebant a e c c í f u m ad Ta ^  
cramen 
crarncta n g u r a l u . S i vcro . cuo per trá 
í cant ( l icúe i m a n u i d i t i a p c ü u n o n i s . 
n o¿ l u r n ce J CwX q J i ad a m c o n g. r u c n t i a 
j m p c d i u a t í u p t i o n c m hums ^ c ^ 
m e n í l , p c r i l i u m diem3quo hoc acci 
dit . V n d c & Dcuteró.25. dicitur^, 
S i fuer i t ín t er vos ho i i io ,q i i i i i o ü u r 
nopo i lu tus fit r o m n i o , egredictur 
extra caüra, & non reucrtetur p n u í -
q u a m ad v e í p e r a m 1 atictür aqua. 
A d q u a r t u m ci i c c n d u m , q u o d 
Jicct per contr i t i onem & confers io* 
nemauferatur rcatus c u l p s : n o n ta-
n i cnaufcr tnrcorpora l i s i m m u n d i » 
tia,& d i ü r a f t i o , ment is ex pol lut io-
n c c o n l e c u t a . 
A d q u i n t u m diccndum,quo<i 
f o r a n i u m | i o m i c i d i j no inducir cor» 
'poralem i m m u n d i t i a m , nec e t iam 
t a n r u m d i ñ r a d i o n e m menris , í i c u t 
forn icar io í o m n i a t a , p r ü p t e r delecta 
• t ion i s i ruent ioncm. Si ramen forri ' 
n i u m h o m i c i d i j proueniat ex caufa, 
quaj eft peccatum7vpríEfcrrim m o r r a -
lc , impedi t á f u m p t i o n c h u i u s facra-
inentJ,ratione f u s cauífc . 
O n c i u í i o eft* no£lúrnampollu* 
tionem peccaminoram mortali-
ter,prarniiíra ipfius facrarrentali 
confersioncuc fmiilitev pollutio 
nem non peccaminafam mortalem impedí 
re coramunionem,nonrub peccato,vel ex 
precepto prohíbentejfed ex quadam de-
cemiaiobreuerentiam debitam húicfacra 
mentó . 
Ci.rca quam dubitari Coletsan faltera 
íitpec€atum veniale comnumicave in his 
¿afibus: &iicet vtraqüe pats fitprobabi-
lis,tamen coníulendum efi táli homini pa-
tientí di¿>amnoiftütnampoílutionem, vt 
^ communione pro eo die abílineat ex de-
C€í>tia, & h'umilitate, nifi rationalis 
caufa, am iteceísitas ad op* 
j o í l t u m aio« 
ueat. 
1 m 
A R T , V í l í . 
Vtrum c'thusi vel fotus pradp 
fumpttis. t mped. at [um-
ptionem hums ¡a-* 
crajnentñ 
B o á a u u m f i e p r o c e d i t u r . ^ 
£,'0 ft; 
V i a c t u r ^ q u o d cibus^vel po ^ 174 ^ 
tds pra ía í l i imptus non impe e . a d z , ^ 
diat í u m p r i o n e n i huius facramenti . 4.^.8.^.5 
H o c e n i m facramenruin eft á D o m i ^-4 f 1 ^ 
n o i n í l i í i u u m incoena. Sed D o m i 5o^J, ^ 
ñ u s p o f í q u a m coenauiti hoc facra - 8 1 f^f-4^ 
n i e i i í ü i n d i í c i p u h s ÍUÍS rradidi t : fi- Co°^ 
CUt patet Luc,22. & pnmae C o r . i im 
B r g o v i d e t u r quod et iam p o í t al ios 
c ibos afiumptos nos debeamus f u -
ñ i e r e hoc í a c r a m e n t u m . 
2 Pr:Eterea,Pnma:Cori-nt 1 l i d i 
c i t u r j C u m conueni t i s ad m a n d u - -
candurti,fcil icet Corpus D o m i n i , i n - ". 
m c e m e x p e d í a t e : fi quis autem c í u « 
r i n d o m i manduect. E t ita v idc tur 
quod pcftquam aliquis d o m i man-
dncaocrj t , pofsit i n E c c l e í i a corpus 
C h r i í t i manducare. 
3 P r s í c r e a , I n C o n c i L C a r t h a -
g i n e n f J e g i t n r , ó c habetur de confe-
c r a t . d í f t . i , * Sacramentaal tans n o n 
nifi á Jéranis h o m i n i b ü s c e í e b r e n t a r I ^ w i - f 
excepto v n o die a n n í u e r í a r i o , quo art' cfn' 
Z-Stoó* ha 
c o e n a D o m i n i ce.'ebratim E r ^ o fal ^- íwr^ Z 
te i l la die aliqu is pore í t c o r p u s C h r i - p ¿ . i ' c * 
fíi poft alios cibos fu mere. [acramha 
4 P r x t e r c a , fumpfio aqu^, vel ^ n í c 
iliedicin..T,veI altefins c ib i , vel po--
nis in n u n i m a quantirate3 ve! r c h -
q u i a r u m cibi i n Ore i n a n e t i ü , ñ e q u e 
4 5 8 
iciuniumEccic.íiit foluirj ñeque i b -
briecuoin toliiraqaa-'exigicur ad hoc 
quod aliquís reaercnrer luinat hoc 
íacraínentum. Ergo per prgdiát'a'ao 
impeditnr aliquis áfunipcionc hyu9 
lacranTeStl ' 
5 Prfeterca, Quídam de^todc 
p r o fu 11 d a c o m e d u a r a a t b i b u n c > & 
forterofxMínotfLeni infotnnenl d u -
ccníC'jjdc niane perci'p¡üntíícra'my 
ftenajíioqulura f ^ W é - M i -
ñus autern uiipcdiretur íbburetas bo 
miniSjíl in mauc g^r^m confederec 
& poflea circá 'ñonam' fií merec hoc 
lacra hi.cn tu til- Vi l m étiam fie quan-
- doque in.uor diíl.inriatciriports.Er 
•go vidíctur}quod Calis CID i pírxaísúp-
¡tío non lmpcdiar honiinem ab hoc 
íacramenro. 
* 6 Prrterea, Non mirior reuere-
tia debetnrhuic facramenta iam íu-
p to , quain ante ÍLítnptionciru Sed 
í i impto racr.uiicnüó''licct cibum/aut 
poturnTunure. Ergo óc an te íump-
tionem, 
^^ ^ Sed contra eft,quod Auguíl.f 
1 * dicir in Iib.rcrponlionum ad í a n u a -
rium,Placuit Spíritui fando » vt m 
ñonorcm tanti facramenti^prius in 
os Chrilliani corpas Dominicumda 
trárer^qnam exteri cibi. 
í l c ípoadco dicendum, quod 
ahquidinjpcdír fumptionern huius 
(acrahiénti dupliciter. Vno mo 
do fecundo m fe; ílcut peccatú mor-
ta!e,quod habetrepugnantiam ad te 
gnifícatiim huius racianicnn,vr fu--
g fY¿e & pra^!^:un"lc^ > Aho modo prop' 
. ter'prohibitionem E¿c!cíia\ Et fíe 
£•4. huius .• r . . . . . . . . a r' 
^ impeairui\aliquis a fumptionc kui? 
faeramcntipoftcibum&potum af-
rum}*rum,t'riplící rationc. Primo 
jTp?. ? T8. q^idcmalcut Aug. * dicit in honorc 
el É.unif hnius facramentijVt fciíic^t in os ho 
med.io.z. mw/s^ntrer.; nondam aliquo cibo, 
ve) poní infeClum. 
Sccundojproprcr fignificafio-
tioncm, vt ícilicet detur intelligí. 
quod Chriftus (qui e^f^^HW* facra 
mcLÍ j'(5<: chantas eius,deber primeé 
fúdar í incordibus noftris;.recüdLi ú-
lud Mattli: Qu-aíri:£^ pnmuni regnil 
Dei. Tcrtio,proprer periculuni vo 
ñíitus', étcbVietatis,qux quándoquc1 
cont ingüt ex hoc quod hommes 
o r di n á r c c J b i s v t u n tu i : í i c u t & A p o -
íl üi iis dicit pn míe Cor. 11. A i i u s q u i i 
de ni LTant^alius ante ebrias cth A b 
íiíic rainen ^cacrali regula excipiua« 
tur in i inni , quí itacim co'mmanicaii 
di Cmu eftiiní poli cibum , íl de corá 
pcricalodL¡bitatur3ne finecoaimu-
nroíl c di íl:cdan f, qülancecfsitas ie¿c 
non hab'et, Vade diciturdecoafecr, 
diíUn-íl.a, Prxsby ter infirmu ftaciai . 
coniniuaiccc, nef i i í écommunione ^rf. , 
moriatur. v 
Prí'miim cr50 c^ce[i¿Lirníí 
quod íleut Aug.^ in codean lib.drcit. 
Ñeque quia poíl cibos Dominas de- 117.c; 
dir,proptcrea pr^nii aur coenari fifa--<J.»»W<!,Í.Í 
tresad hoc íacramcatuar accipica--
d á m cóaucnircdcbent , aat meníis 
fu i s ra i fe er e: fi c u t fa c i eb a n t q u o s A • 
poftolus arguit,& emendac. Namqj 
Saluatoisquo veheracnt ius commé» 
daret myftcrijjilius alritudmem, v% 
t imnm hoc voluit arclius infigerc 
cordibus, & memoria; difcipulorú. 
Et ideo no pi-xccpit,quod deinceps 
rali ordinc fumcretuivvr Apo í lobs , 
per qaosEcclefia diípofuurus crat, 
ícruarct hunc *modum. 
A d recundum dicendu, quod d l i * W e * 
i l lnd verbum in gl . í iccxpomturf:Sí 
quis ernriés,& impatiés non vultex ^ í r ' ' 
pecare al ios, manducetdomi cibos * uc*íl't*'"'-
ñ i o s , id eft , pane terreno pafca-, 
tur , nec poft Euehariftiani fu * 
inat. 
A d rerrium dicendum , quod 
capitulum dlud loqúitur fecunduni 
confuetudinern aliquandoapud aii-
qaos obferuatam , vt in reprefen— 
tationem Dominica;ccenae i l iodie 
á non ieiunis corpus Chri lh fu*-
íncretur, Sednunc hoe abi-ogatuni quídam a qaeridie, quídam abocca 
8 eÜ3 najn ücat A u g . f in l ib. f á & á x & o 
4«ÍÍ dicir,Per vniucríum orbem mos ifte 
&íd.to.2. ÍLTuatur,vtíciiicetcorpus Chrüti a 
ieiunis fumatur. 
Adquarrum dicendum3 quod 
(ficut in íecuda parte habitü ei^tjdu-
plex e f t i e iun iu .Pr i rau iae í l i emaiü 
fa.q**!' naturxjquodimportatprmationem 
147.4.6 cumícumque prxaiíumpti per m o -
ad t.arg. c i i ^ v c i potus,6c taleleiumum 
req inri tur ad hoc íacramentumípro-
pterprxdida *. Etideo ñ e q u e péí l 
iecef.aft. ¿jQ\1R1prionem aqu^vel aiterius c ib i 
aur potuSjvd enaro medicina; , in 
quantumcumque partía quaníitate, 
licet hoc racramentCi acciperc. Hec 
refert v r rum aliquíd huiurmodi nu-
tnat/v'cl non inunar, aut per fe /áü ' t 
cumalijs, dummodo fumatur pee 
í n o d u m c ib i , vei potus . Reliquioe 
tamen cibi rcniánenteS i n ore l, íi ca-
fualifcr traníglutiantur, non impe-
diunt funiptionem liuius facramen-
t i , quia non traijeiuntur per modum 
cibi,fedper modiim íahux. Etea-
dem rano eíl de reliquijs aqua; vel v i 
n i , quibus OÜ abluitur , dumrnQdo 
non rraijeianrur in magna-quantita-
f e / .1 pcrrhixtíE faliux, quod v i t i a r i 
ÍO i Doteft. Al iud autem eíl ieiu-
n í ü t á Ecclefiíé} quod mftituitur ad 
carriis macerariodem. Et tale iciu-
n ium per praidicta non impeditur, 
qMapríedidacsó multum natriunr, 
f^d magis ad aiterandum rumun-
tur. 
Adquinfomdicedum, quod 
cura dicitm^quod hoc í a c r a m e t u m 
pnü5 , quam áffj cibi,debet in osChri 
flianiintrare^ non eíl inteliigcndum 
abfolute refpeclu totius t(?nipoi'is: 
Slioquin qni femcl c o m e d í í í e t , vel 
l ) ibi íret ,nümqiiam pofler p o f r e a h o ¿ 
íacramentum a c c í p e r e f e d eíl intel-
l igendum quantum ad ci indcm dic. 
licet principium diei fecundum 
^merios diueriimgde {u maettn nana 
fu,quidam a media nodle,qüidam ab 
ortu íolisdiem incipiunt : Eecleíia 
tamen Romana diem a media n o f t c 
incipit. Et ideo íi poft mediara no-
dem aliquis fumpíerit aliquid peí: 
modum cibi vel potus , non poteí l 
eadem die hoc furacre facramétum 
potefí: vero^íi ante mediara noólemJ 
Nec refert vtrum poft C ibum vel pa 
tum afliimptum dormierit 3aut etia 
digeftus fu,quantum ad rationg pras 
cepti: refert autem quantum ad per-
turbationem menfis, quam patiun* 
tur homines prppter mfomnei ta té , 
vel kidigeftionem. Ex quibus íi 
mens multum psrturbetur, homo 
redditur ineptas ad fumpeionem ha 
ius facraraenti. 
Adfexturadicendum, quod 
máxima deuotio requiritur in ipfá 
í 'uraptionc huius facraraenti, quia 
tune pcrcipiturfacraraenti cííedus^ • 
qux quidem deuotio magis impedí 
tur per prascedentiajquam per fequ.5 
t ía: & ideo magis cft in í t t tu tum, 
quod hora mes iciunent ante fump-
tioncra huius facraraenti, qua poft; 
Debet tamen eñe aliqua mora iiatcf 
furaptioiiem huius facramentiySc re 
liquos cibos. Vnde & in mi (Ta, o r a -
tiogratiarura adionis poft commit 
nionera dici tur ,& communicante» 
etiam fuas priuatas oranones, d i c u t j 
Secundum tamen antiquos cañones 
ftatutum fuit á Papa Clemente ( ve 
habetur deconfec.dift.i.f) Si mane j ^ « 
Dominica portfo editur, vfque a d 2 c 
fextam iciunent müiiftr!3quicara í a gv&fabM^ 
pfcruntaSc íi tertia vel quarta hora ac 
ceperint,ieiuncnr vfque ad vefperü. 
Antiquitusenim rarius miíTárum fo 
lemnia celebrabantur, 5c cura maío -
riprxparatione: nunc antera, quía 
oportet frequentius facra myfteria 
celebrarc,non poílet defacili obfer-
uari: ideo per contrariara confue 
t u d i a e m e í l abro^atum. 
R e f p o í ^ 
Eíponfura faafliDoO-oris eft, 
impediré quidem qiua<io f ixx i 
fumitui-peí niodum cjbi, ve! po 
tus Frangentis narurale ieiunium 
obpraeceptum Ecclel iaí lscum, quod eft 
de non iümeníia Euchariftia íiiíi a i t iu-
A R T . I X . 




D nonum fíe.procedírur* 
Vidc tü r ,quodnon haberes 
fc vfum ratíonis,non debeant 
4.£-(? boc facramcnrumfufcípcre. Reqoi-
l o . G J c . j rjiur cnim quod abquis ad hoc facra 
co, i . ntentnm cumdeuotionc, & praece-
ca 5. ecd. den t c fu i c x a m i n at i p n e ac cedat, í e -
kie»f. z , canda m i i l u d i .Cor. t í . Pfobet fei p 
fü-ia^homo, iScüc de pane i l lo edat> 
& decnlicebibat. Sedhoc non po-
teft cííe in his,qi;i caréi vfu ranonis. 
Emoiionidebet cis hocíacramencü 
dan. nsD iq-íii IKÍ 
2) ^ríEterea,inccralios quieareC 
vfu rationis^funt ená arreptirij, qai 
cnerguaicni dicuntur. Sed tales 
etiam ab infpedionehuius facrame-
t i arecntur, fecundum Dionyf* * m 
Ijb.cccl.hicr.BrgocareiitibuS vfu ra 
t ionis , hoc facramertum dari non 
deber.. 
3 Prffirercadnteralios carentes 
v fn rati on is, m ax i me p ti er i v i d en tu r 
eííe innocenres. Sed pucris hoc fa 
cramentum non cxhibetur. Ergo 
multo minas alijs carcatibu-s vía ra-
tionis. 
Sed contra eftjquod legitur iá 
coaciho Arauficano f (5c habetur in 
Dccret. 2<5.q óiC.qm recedút.) Am'c 
íibusqu3eGumqucpietatisfunC,con c^ n 
fcrendafaiit. E tita eft CPS conferea bjturdcei 
4úrn hoc facramentum, quod eft la 
eramentum pictatis. 
Refpondeo dicendum, quod 
aliqui d icun tú rnon haberevfum ra-
tionis dupliciter. Vno modo, quia 
habent debíUm. víum rationis, íicnc 
dicitur non videiJis^ qui niak Vidcrt 
Et quia tales pofiunt aliquám dc4io-
tione huius íacramenti coucipere^ 
non eft eis hoc facramentü denegaa-
düai . A l i o modo dicuntur aliqui 
lionhabete totaliter vfum rationis, 
Aut ig i tur nUnlquáhabuerunt vfurrt 
rarioníSjfed fica natiuitarc permaa-
fer«nt^& fíe taiibus non eft hoc fácrá 
^ i íentumexhibendü,quuin eis nul* 
iomodopraecefsit huius facraraenci 
deuotio. A ut non femper CatueruñC 
Vfü rationis: 5ctunc í iprius j quado 
erantcompotesfuíé m2tis^ apparuic 
ineis dcuorio huius facramenti, de-
ber eisití articulo mortis hoc facra* 
mentum exhiberi: nifi forre tiniea-
turpencülura vonaitus.veíexpuitid 
nis. Vnde ia Concilio Carthaginen-
íi legitart(&habetur in Decret.26. jr¿( 
qu^ftio.fecun )IsqUipoenit2ntíáití Cank ca. 
i n fi rm itate petit, fi ca íy,d um ad eu ra 7 hl¿ 
íacerdos louitatus venit , opptcffus ?• 
infirmitatcobrautücri t , vel ni phg ^ ' é ^ m 
nefins conuerfusfueritjdeñítcftimo f*"1***"* 
ni'a m qui cum audieruar,& accipiac 
poeniteneiam. &íi coti.nuO credicur 
montürus,recortcil ietur permanus 
impóÍKioncai^&infundaturon ciufi 
Éucharíftia. 
A d primuni ergo d i cendu^ 
quod carentes víu rationis pofluñt 
deuotioaemad facramerítura habe« 





A d fecundú d¡cend« m, qu p4 
bet&M* Dionyf.T ioqui tur ibidecnerpme-
^rír. nis nondum baptizatis,in quibus f d 
hcct nondum eft vis daítnonis extiti 
¿l:a,qu« ^iget in cis per originóle 
peccatu ra. Sed de baptizatis^iu cor 
poraiitei: abimmundis ípiritibus ve 
xantur5efteadcmratio,&de ahjs a-
mentibus* Vnde Cafianus dicit, 
Eis qui ab immundis vexantur fp i r r 
tibiiSjCommunioncm facrofandarn 
áfenionbus noftris n u m q u a m me-
mmimus interdidanii . 
AdtertiLim dicen du m , quod 
"cadem rado eft de pueris reeenter na 
tis,&deamcntibns , qui numquam 
habuerunt vfum rationis, vnde tali-
bus non í u n t íacra myílctia danda. 
QoaniuisquidamGríeci contrarium 
facíanr,pi'Opter hoc quod Dioriif. i . 
'<i.%,'n f zt tcoe^cft-hier.dicit^bapt.izatiseírcfa-
uifi. cram communionera dandam: non 
intclligentesquod Dionyfabi loqui 
tur de baptifmo aduItorumj-Nec ta-
men per hoc aliquod detrimentum 
vita: patiutur^propter hoc quod Do-
m i n u s Dic i t loan .ó . Niíi manduca-
ucririscamem Fiiij b G m i n í s i & b i b é 
ritis eius íanguinem, non habebitis 
v i t a m i n v o b i s, q u K\ ñ c u t A u § u li i n * 
. . ^ ícribit .Bonifacio, Tune vnufquif-
fefrrtar de n y • 0 r • • 
et'^d ^ c c ] U e í l d e i i u m corpons & fanguims 
mil*,' ' '-^ominiparticep-s fit, (cilicet Tpirí-
tuahtenquando ja baptifraate mena 
brumeorporis Chrifli efficitur. Sed 
quando i am pueri incipiunt aliqaale 
vfum rationishabere,vt pofsint de-
uotioneni condpcrehumsfacramS-
íi , tune potcñ eis hoc íacramentum 
conferri. 
C Onclüf io eí! • tiaberitiíms vfum rationisirrspetfeélam, vel aiiter quod ali^uslem deuotionera B u 
chariftia? valeantG^ncipere: ptí-
teftEachatiftiaminiftrari: carentibus ve 
lorationísvíutotaliterunatiuicatev^qüa 
quam: Tecus aucera fiin avticul^raortis eb 
«arcajat , |c ante quá racionem perdunt 
dederunc H^nadeiíotíonis civcahócfacsrá 
meíitum" tunJcnini í i non adrupeticuiurti 
V o m i c ús, v el fpuiuóni s ^ poteft his cofinmá 
nio dati; 
A R T . X 
Vtrum líceai quotidie 
Cramentumfufd 
D deciiímm fíe procedí tur. 4 J ^ % ^ 
Videtur ¿ quod non liceat ^ ^r.,.^. 
quotidie hoc facramentum t X o . i i k 
íuícipere. Sicutehim baprifmus re- /<?.7««.ij 
prefentat Dominic| . pálsionem, i ta 
<Sc hoc íacramentum. Sed nonlicec 
pluries baprizari.fed femei tantum^ 
quia Chriftus femel tanttmi pro pee-
catis noftris mór tuus eft * vtx diciíuf 
i .Petr ,3 ,Ergovideturqiiodnon l i -
ceat hoc facramentum quotidiefuf-
cipere. 
2 PrsetereajVcritas debetrefpo 
derefiguras. Sedagnus Paích.aliSíqüí 
fui t figuraptascipuahuis facramenti 
(v t íup rad idum eft*) non manduca f 7 Í - ^ l 
batur,niíi femel in anno Seítiel etiá 
in anno ecelefiacelebrar Chnfti paf-
í ioncm,cuius hoc facramentum eft 
memoriale. Ergo videtur,quod non 
• ijcear quotidie fu me re hoc facramg-
tumjfed í o l u m femel in anuo. 
4 Prictérea^ H uic fac í am ento3íil 
quo totus Chriítus continetur ^ m á -
xima rcuerentia debetur. A d rcue-
rentiáautcmpert inct i q u o d aJiquis 
ab hoc racramcrifo abftincat. Vnde 
& laudatur C¡eníUrio3qui d ix i t M a t » 
íhceiS. Domine noíi íum dignus, vt 
intres fubteÍLum meum. Et Pctrusa 
qui dicit I-UG, 5 .Exi á me^quia h o m é 
peccato^ 
TertU partís Dím Thom& 
t o r f u m D o m i n e . E r g o non cftlau-
d ü h ü c ^ u o d h o m o quotidie hoc Ta-
crarncnt imi fulc ipiat . 
4 Prartcrea, Si cífer laudabile, 
freqacnte i h o c facramentum accipc 
r e , quanto frequentius fumeretufj 
tanto c í íet landabihus. Sed maior 
cftoi ñ e q u e n t i a , fi h o m o p iuncs in 
die fumerct h o c f a c r a m e n t u m . E r g o 
cflet laudabile, quod h o m o piuries 
i n dic c o m m u n i c a r c t . Qu^od t a -
ñ í en non habet Ecclcí icc confuetu-
do . N o n erg o viderur eíTc lauda-
bi le ,quod ahquis quot idie h o c fa-
c r a m e i i í u m accipiar. 
5 P r x t e r e a , E c c í e í l a intcndi t 
fuis ftatutis fídelium vtil itati proui -
d-erc. Sed e x . í h t u t o E c c l c í l x fideles 
ten en t u r foi u m íe m e I c o m m u n i c a ' 
re in anno t v n d e d i c i t u r * extra de 
hiMch.s p o e n i t c n t . ó c r e m i f . O m n i s vtriurq>, 
/ t í .38 J e x u s fiddis fufcipiat reuercnter, ad 
ufa- eft c minus ln 1 ai^1»! E u c h a n í h a ; lacra -
-8 ^j>rw., mentum,n ir i for tc depropr i j facer-
t 8. /Mrtf dotisconfrl io o b a l i q u a m rationabi-
«Wf ffíf.í. l e m caufam ad tempus ab eius pcr.--
10. cept ioncduxer i tabl t inendum. N o n 
crgo c í l laudabile , quod quot id ic 
h o c í a c r a m e n r u m fumatur. 
Sed contraed , quod Auguft . 
dicit in lib. de verbis D o m i n i , U l e 
p a ñ i s quotidianus e í b accipe quot i -
dic^vt quoti l i ie tibi pofit. 
R e f p o n d e o d i c e n d u m , q u o d 
c irca v í i i m huius facramenti d ú o 
p o í í u n t con/ iderari . V n a m q u i d e 
ex par t e 1 pfi u s facra menti>cu iu s v i r-
tus cft hominibus falutaris. E t i d e o 
vt i lecft quot jd ie ip fum fumere , yf" 
h o m o quot id iec ius f r u í t u m pcTci-
piat. V n d e A m b r o f . d i x i t in Iib. de 
w e * le ^acramcnris» Si quot icfcumque cf-
r' 'r ' t ^ funditur faneuis Chr i f t i , in remifs io 
n e m p e c c a t o r u m cffunditur, debeo 
femper acc ipcrc : qui í e m p e r pecco , 
•debeo femper habere medic ina . A -
l i o m o d o p o t e í i confiderari ex parte 
í u m e n n S j i n q u o r e q u i r i t m , vt c u m 
mas.nadeuot ione r c u c r é n t i a a á 
h o c í a c r a m e n t u m accedüt . E t ideo íi 
a i í q u i s fe quotrdie ad hoc paratú i n . 
ü e n i a t j l a u d a b i í e c f t , q u o d q u o r i d i e 
f u m at. V n d e A u g . * cu ni di x i fíen »« fer, 2 g( 
A c c i p e quotidie vt quot id ic tibi pro \^Verb.do 
fit: í u b i u n g i t , S ic viue, v t quot idic WIfW' f™* 
mcrearis recipere. Sed quia mul to - ^ÍF WE Í. 
ties in pltiribtis h o m i n u m , m u l t a i m 
ped imentahuia^deuot ion i s oceur-
r u n r , p r o p t e r c o r p o r i s i n d i f p o ü r i o -
n e m > v c í animas: non cíl vt i le ó m n i -
bus Hominibus q u o t í d i e ad hoc fa -
c r a m e n t u m a c c e d e r é , fed quonefcCi-
que fe ad i l lud horno inuenerit p r e -
parar urm V n d e i n l i b . f de eccl . don;, 
d ic i tur , QMotidie euchariftiae c o m 
ni u n i o n e m a ccip ere,ncc laudo, nec 
v i t u p e r o . 
A d p r i m u m ergO dicendum> 
hlc ínter 0. 
fer a Ah^ 
10. •^ •kabr 
tardeconí' 
q u o d per í a c r a m e n t u m baptumi co ¿ l i 
fíguratur h o m o morr i C h r i ñ i , in íe 
í u fe i p í en s ci u s charader e m : & ideo 
ficut C h r i f t u s í e m e i mortuu^eft , ira 
f o t u m femel deber h o m o baptizari . 
S e d p e r h o c f a c r a m e n t ú non recipit 
h o m o C h r i í l i charafterem, í ed ipfí i 
Chr i f tum,eu ius virtus manet in ^ter 
n u m . V n d é H e b . i o d ic i tur , V n a o-
blatio c o n f u m a a i t i n fempiternurn 
fandificatos. E t i d e o qu iaquot id ie 
h o m o i n d i g e t ía lut i féra Chri f t i v ir -
ture , quot idic poteft laudabiliter 
hoc í a c r a m e n t u m í n f c i p e r e . E t q u u 
p t í E c i p u e b a p t i í m u s e f t fpiritualis re 
generatio ', ideo í i cut h o m o femel 
carnaliter n a í c i t u r , ita debet í e m e l 
fpirirualiter r e n a í c i per b a p t i r m u m í 
vt Auguft. t dicit fuper i l lud loan .3 . 
Q u o m o d o poteft h o m o n a í c i c u m ' ^ • ^ • ' " ^ 
fit fenex? S e d h o c facramentum eft tta»'10-^ 
cibus í p i r i t u a h s r v n d e f i c u t cibus cor n*tiltl4anti 
poralis quotidie fumitur. ira & hoc 
í a c r a m e n t u m quot idic fumere , lau-
dabile eft. V n d e D o m i n u s L u c a : 11. 
docetpctere ,Panem noftrum q u o t i - . - g , 
d i a n u m d a n o b i s h o d i e . I n c u i u s c x - , * j . . 
p o f u i o n c Auguft in .dic i t i n l i b . t ^ e ^ ^ 
vetbis to. i#. 
4¿> 
verbis D o m i n i , Si quotidie accipis, 
Ruiicct iioc licrdincinam, quotidie 
11bi eit hod¡s,tibi quotidic Cnpíftus 
rcíurgic: hoi ie eaim eft tibí qiiicLina 
qi2ediCS,quo t ibi Chriltus rclurgit. 
A d Ucui i iú dice adum, quod 
agnus Pafchaiis praicipiiefuit figura 
huius facramait i íquantú ad palsio-
nemChri í t i ,quíe repraiíerttatur per 
¿ o c f a c r a i n ^ w p . Etideofemel ta 
tum in aaao fumebatur,g<ria Chrift9 
íeraeimortüüs cíl; & propter hoc e-
tiam Ecclcíiacelebrat femel in a^no 
jr>enionampafsionis ChriftüSed ia 
hocfacramentotradjtur nobis me-
xnoriale paísionis Ghrifti per modu 
cibijqui quotidie fumirur. Et ideo 
quantum ad hoc íignificatur per ma-
na,quod quotidie dabatur populo m 
deferto. 
Adter r ium dicendum, quod 
reuerenua huius facramenti habet 
timorcm.amori comundum (vnds 
t in)orreuerent i íeadDeUm,dici t t i -
mor filiahs, v t in íecunda t parte d i -
f*^^K¿^ ¿tuni eíl} ex amorc en¡m prouoca--
e^a^z ¡f' tur ^ f ide r ium fumehdi, ex timare 
ny.ar 9. autQm confurgirhurnilitas reueren-
tf-aliju d i . Et ideo vtrumque pertinet ad re 
^lerentiamhuius facramenti,&quod 
jquot idieíumatur , &.quod aliquan-
do abíhneatur. Vnde Aug.dicit t ,Si 
i i ^ - dixeritquirpiam non quotidie acci-
f.j . í .z. piendamEuchariftianbalius contra* 
faciat vnufquirquequod fccutidum 
fidernTuampiecreditefie faciendíí. 
Ñeque enim litigauerunt inter ícZa 
tha^uSí^ líle Centur io ,cü altcr eo-
rum gaudens fufcepit I)ptoinum,al 
t a d ix i t ,Non íum dignus^'t intrcs 
fub tedum me{um, ambo Saluatore 
honorifícantesjquauis non v n 0 mo-
do- amor tameri,& rpes,adqufí! fem 
per fcnprürá dos prouocat,pra!fcrü^ 
t u r t imor i , Vnd.c & cum Petrús d i -
x i í í e t ,Ex i á m e Domine,quiahomo 
peccator f u m í r e í p o n d i t í c í u s > N o l i 
t i mere . 
A d q o a r t n m dicendum^ ^u&d 
quia D o m i n u s dicit, Panem no í l r í í 
q u o t i d i a n u m da nobis irodie?n6 e,í|: 
p iur ies in diecommun icandum , v t 
í a i t e m perhoc qüod alíqüis femél 
ind ic c o m m u n i c a t , reprseíeníemc 
vnitas pafsionis Chrifti. 
Adquin tum dicefíduíli3quo4 
íecundum diuer fum ftatum Eccle* 
fi^jdiuerfa circahoc ñatuta emana*1 
u é r u n t . Nam iiiprirnitiua EccleKá^ 
q u á d o magnavigebatdeuotio fidei 
Chriftianae, ftatutum fui t v t quot i -
die fideles. communicarenr . Vnde 
Anacíctus * Papadiat,Pcrada con- lneftft.fd% 
í c c r a r i o n c , O m n c s communicet^qui t . inme.il 
noluccint t cc l e í i a í l i c i s carere hmi~ lil*s &h*k 
n i b u s r í Í G e n i r a & Apoftoíi Í l a t u e - ^ T ^ ^ 
rLint,& fanda H o man a tenet eccle- ^ ¡ ^ ^ 
íia. Poftmodü vero d i m i n u t o fidei 
fcruore^auianus Papa f indulf i t > vt deconfdU 
ñ nonfrcquesitiuSj ralcem ter in an- z.c.etfínoá 
n o, o m n e i c o m m u n i c c n c, fci 11 e e t i n f ^  ^  ^  
Parcha,Pentccofté,&: í^aíali D o m i -
n i . Sore r . t e r i ám Papa incGena Do-
mmi dic11 eíie communicaudum,vt ' « ^ p - ^ ^ -
habetur in dccrctis deconr.dirtin.2. ^ ^ f 1 ^ 
Polimodum p r o p t e r i n i q u i t a t i s a b ü 
dantiam rc í r jgc rcen techa r i t a t e muí W4> 
toruin^f tarui t lnnoeent ius l l í . \ vt I m o . U l i 
faltem femcl in anrtOjfcilicet in Paf- i » c e n c í a 
chajfideíes Communicent . Confuli- ter-c i . 
tur tamen in l ib,*decccief.dogmatic * l circ¿ 
bus^omnibus diebus Domihieis ef- T ^ f 
> • i líber hwm 
í e c o m m u n i c a n d u m . terofera ' 
Eíponfum D.Th.eñ,íi attenda 
tur ad id^quodre teaet ex parte 
facramentijVdiéeR cjuotidie ip 
rum íumetei íí vero ad id quocj 
reqüiritur ex parte futrientis^ fi fubieáura 
fe quotidie pr<tparamm irmeniat, vtilifsi* 
niumetiarneric quotidie c6municíire:quia 
tamen mpUiribus:& multocics muita im-. 
jjedimeñta occuirunt: vtile non eft ómni-
bus homirybus quotidie ad hocíacramen-




- - . 
A R . T . X i 
Vtrum liceat omnmo a com~ 
mmione cejfan? 
5 «n. 2,. a D vndccimumficproccdi-
tur. Videtur,quod ííceat 
ccíTareoraaino á commu-
nionc. Laudaturcmm Ceiiturio de 
hocqood dicicMattí^aei pdaao, Dp-
rnine non fum dignus, vt intres fub 
t c í t um mciim : cui comparatuf lile 
q u i reputar ácommunio i i e fibi cífc 
abf t ¡nendum,vtdidum cft Cum 
ergo nunquamlegatur CSriftum in 
eiusdomum veniííe, viderur quod 
licea: aheui roto tempere vi ta: fue á 
communione abftinere. 
2 Pr£terea,Cuil ibet iicet abfti-
nere abhis,quíE non funt de necefsi-
tate falutis. Sed hoc facramentum 
noneftdcnecefsirate falutis, vt fu-
pra d idü cíl Ergo licet á fumptio-
nehuius facramét iomnino ceffare. 
3 Pr^terea, Peccarorcs nonte-
haheturde n z m w communicare. Vndc Fa-
covf.di.i. bianusPapa t e u m dixif iet , Ter in 
fittpndfn anno omnes communicenr, adiun-
qmnms, ^it^nifi forte quis maionbus cr imi-
nibus impediatur. Si ergoiI I i ,qui 
non funt in peccaro, renentü r com-
BiunicareíVíderur quod melioris có 
t ditionis íint peceatores, quam iufti: 
quodeft inconueniens. Érgo vide-
tur,qaod eriamiuftis iiceat a cómu-
nione ceííare. 
Sed contra eft,quodDommus 
dicit lóanñ 6. Nifi manducaucriris 
carncmfí l i jhominis ,&biber í t is ei* 
lansuincai3non habebicis vitam ia 
Kefpondeodicendura, quod 
í k u t fupra d i í t um eft t» dúplex eít 
modus percipicndi hoc facramen-. 
t un^ fc i l i ce t íp i r i t uahs^ facramen-
íahs . ManifcÜum eft autem, quod 
omnes tenentur fahem fpiritualiter 
ínanducare: quia hoc eít Chrifto in-
corporan , vt íupra di¿tum eíl. t Spi-
ricualisautem manducatio includit 
votura> feu deíiderium percipiéndi 
hoc facramentum, vt fupra d i d ü m 
eít **, Et ideo fine voto percipién-
di hoc facramcntum^onpoteft ho-
mini eííe falus. Fruñra autem eíiet 
vorumnif i implcretur, quando op-
portunitas adeíTet. Et ideo rnaaifei 
ñ u m eft,qüod homo teneturhoc fa¿ 
cramentumfumere, non folum ex 
ftatutoEccleíií^jíedex mandato D o 
mirii,dicentis Lucae i i .Hoc facite 
In meam commemorationem. 
ftatuto autem Eccleua; * funt deter-
rainata témpora exequendi Chrifti 
prseceptum. 
A d primum ergo dicendum, 
qrfodíicut Gregor.* dícit in paftora-
l i , illa eíl verahumilitas, cum adre» 
rpuenditm>quod vtiliter prxcipitur» 
pertináx non eft. Et ideo non potcíl 
eíTelaudabilishumilítas,fi corra pr.t 
ceprumChrifti, ScÉcclefiac, aliquis 
omnino á communione abftincat. 
Ñ e q u e enim Centurioni prsecepta 
fair, ve Chnftum in fuá domo recipe 
ret. 
A d fecandum dicendu, quod 
hóc facramentum dicitur non eífe 
nccefsitatis,íicut baptiffnus: quantü. 
ad pueroSjquibus poteft eíTe faius ñ-
nehocfacramento,non autem fine 
íacramenro baptifmirquantura vero 
ad adultos, vrrumqae eft ñecefsica-
tiS; -/ ' ' • 
A d t e r t í u m dicendum,quod 
peccatores magnum detrimenrum 
patiunrurex hocquodrepe l lun ru rá 
perceptionc huius facramenti: vnde 




p e r h o c n o n í a n t m c l i o r i s conditio ncgrandi íacriicgio proueñire no^ 
'JtinocS' m 
Co*c,L*t. 





nis.Et íicct i n pcccatis permanentes 
non excuíentur proptcr hoc a tranf-
grefsioneprxcepti: pcenitentes ta* 
mcruqui^vt Innoc dicit * ? fecunda 
coaí-i l iumíac^doris abftinent , ex 
cuíantur. 
Onclufio D • Th oro eflínonef-
felicitutn omnino á communio-
ne ceí lare , cum communionis 
fuíceptio fitiub precepto Eccíe 
fiaftico&diuino. 
A R T . X I I . 
Vtrt^m Itceat fmnere Corpus 
' Chrijlifme [angmne* 
D duodecimumíicproGe-
ditur. Viderur j quod non 
liceacfuñiere corpusChri-
fii fine fanguinc. Díc í ten im Gela 
í íus Papa & habetur deconfeedi-
i l ind .z . Compcr imuSíquod quida 
fumpta tantummodo corpons í a -
criporrioiic, a caldeé facrati cruoris 
abftinent: qui proculdübio , q u o n i í 
nefeio qua íuperñirione doceníur 
aftringisaütintegrafacramenta per-
c i p i an t, a u t ab i ntc gr i s ar dea tu r: N o 
ergoiicct fximcre corpus-Chriñi f i -
ne cius fancuine. 
2 PríEterea^ A d perfedionem 
huius faefamenti concurrit, & man-
ducatio corpom,& pptatio fanguí' 
nis,vt fupra habitum eíl * Si er^o 
fumatur corpus fine í a n g i t i n e , erit 
facramennini i m p c r f c c l u m v quod 
ad facrilcginm pertinere videtur. 
Vnde ibide Gelaf.f fubdir,Q\iiadi¿ 
uifiovniuseiurdemque myílerij íi? 
poceft. 
3 Prsetcrea, Hoc facramentum 
celcbtatur in memoriam dominic^ 
pafs íón iSjVt íupra diclum eíl fu ^ 4 ¿ ^ 
niifur pro ánimx falüte. Sed pafsio ^ ys ,^^  
Chri í l imagis exprimitur infangui- ¿d i* : 
ne^quaraincorpore.*fanguis etiam 
pro falute aninix oftertur, Vt fupra 
habiíum eft*. Potius erso efler zbl 7$'**%$ 
ftinendum á fumpt ione corporis, ^ 
q u a m á f u m p t i o n e fanguinis. Ergo 
accedentes ad hoc facramenrum ,n5 
debenf fuñiere Corpus Chriíli ünt 
c i u s í á f t g u i n e . 
Sed contra eíl multarum Ec^ 
cleílarüm víus , i ú quibus populo 
communicahri datur corpus Chriftí 
fumendumsnón autem fanguis. 
Refpoñdeo dicendum , q u o d 
c i r c a vfum huius facrameti dúo po f 
funt confiderari. Vnum ex parte 
ipfius facramenti: aliud ex parte fu-
mentium. Ex parte quidem ipfms 
facramenti conuenir, quod v t rum-
quefumatur , íc i l icct &corpus &fari 
guis,quia in v í roque confíftit perfe-
¿l iofactamcnti . Et ideo quia ad fa-
cerdotem pertmet hoc fací amentó, 
confccrarc ócpcrficere,nullo modo 
debet corpus Chriíl i fu mere fine fa* 
guiñe. Ex parre autem fumemium 
íequ iñ tu r fumma rcue ren t í aA caai 
tcla3ne aliquid accidat quod vergaf 
ad iniuriam tanti myílerij. Quod 
prscipue p o f í e t áccidere in fangui-
iirs^fuinpnone: qui quidem íi incau-
íefumereturjdc . faci i i poflet effun-
di , Et quia creuír muí t í t ado p o p u 
l i ChriftianUri qua continentur fe-
Bes Se iUuencs •ác-pafimli-,* quorktti 
quidam non funt tadtre diferetio^ 
nis,vt cautelam debí ta m circa vfum 
íiuius fácráménrí adhibearit : ideo 
prouideínquiburdara eccíefijs o b -
leruafur, vt populo fanguis fumen-
dus non detur,fed folum áfacerdo* 
te fumatur, 
C g A i 
Tertu partís 
A d primum crgo diccndum, 
quod Gciafius loquitur quantum ad 
£acei:dotes,qui f icut totum conle-
<:rant facramentum , ita ctiam to t i 
communicare debent . V t emm 
legiturin Concibo Toktano,* Qua 
C w . T o L le erit Ucrificium^cui nec ipfe tacníi 
i z. cñ y. cans particeps efle d ignoíc i tur / 
d.%.€.fe~ Adfecundñd iccndumíquod 
Umm, perfc&ío huius facramenti no« eft 
invfufidelmm, fed in coníecratio-
ne niaterix. Er ideo nihil dcrogaC 
perfeftiom huius facramenti j fi pQ-




reprefentatio Dominica paísioms 
agirur m ipfaconfccrationc huius fa 
cramentijin qua non deber corpui 
fincíanguincconfecrari. Poteft au-
tem á populo corpus í i n e f a n | u m c . 
íumi. Nccexiridc fequitur aliquod 
jetrimentum^ quia facerdos inper-
fona omniura fanguinem bffert, (3c 
fumit : & fub vtraque fpecic rotus 
Chriftus continetur j Y t fupra habi-
1% ' i f ^ \ Eíponfum D í u i Thomas 
eft* ex parte íiui us facra-
menti c-onuenireíquod n6 
fumaturvnafpeties ílne al 
sera: gura in vtraque coníiílat facramenti 
perfe£tio: (5c ideo afaeerdotibas, ad quos 
pertinet illudpertefté eonficere, nati' po-
teft vuafpeciesiiae alterafumi : at vero 
^uia ex parte veliquomin communicanciu 
ínter qüosiunLÍeneSjiuüene?, «5c paniuli, 
¡ñeque requifíta cautela adiiiberi poceft^ne 
alic|aid Unguinis éíí«itidatur,qaod in ma-
ximam racramenti, iniqir iain vergitjidso li 
cicuna.eííe.uoa'Caceidotibus fpecicm'falá 
pañis furnerc fine íanguine. 
' IhConunentario luiius articuli fafo 
t ra 111 i c e r e f p o n d e t C a i c t a 11 u s t r i p 1 i c i qn <c -
ftioni: quamin tamen Coludo ad hánc ín* 
maní ie,duc¿nda eft. 
Prima qa&ílío efl:an commu-
nw ]uh rvtr&qm fpeae 
fitínfrACeftol 
Secnnda efl: 4ñvfilíHs flt fk-
mere Euchariji'mm fubvtrA* 
quefpeCíe^quam fub fpe~ 
cte pMts tan* 
tum? 




D prímam refpolidetCaié 
canuSjquod cornmunio fub 
vtraqj fpecie no eft ncccísíl 
riaotunibu^adultis^cü mil 
lum ad Hoc babeatuc p r s c e p c ü , nullaquc 
ad hoc ratio coojat, & innueicrar Chriíjti 
Eccleft^jCum Ecckí iarum omnium M a -
j i f traKomanaoppóí i tmu dcccantjac £»-
eianc. 
A D fecundam tefpondet Caleta* nHs.ncgatiuc mptus authorita-te AngeJic iDoí tor i s in calce ha 
iüs articuli 1 a. disentísj, ^uod 
poteft corpus á populo Cinc fan^iiine fu-
nii>nequeexindc lequitur aliquod detri-
mentum, quia facerdos iapcrlona ornniu 
fanguinera óffert,& fumit,& fub vtraque 
jpecie conrínetur, 
'Sed N uüo in commentario hufus^r-
:iculi cun» alijs vtratnque pautem pfobabí 
lirer defendit. Nos veto iam íuperius 
partem aff i imaciuamstefenfauimus:núc 
«aitdem breukgt ¿«fiñiaiamú» ^ eoc[uod 
cuai 
Qu4-LXXX. J r t . X l I . 
currfpedes Tola,v.g.p^nis non habet ex 
proprio medo fignihcandi plenitudinem, 
¿k íaciecatemconuiuii lpirituahs/ed tan-
tum íaciccatem oper modufn cibi : ac-
proinde in illa non íaíuatur adaequa— 
ta racio conuiuij fpiritualis animamíatian 
tis: ergo non habet cfhcere prxdiftam 
plenitudinem,& facietatem cibantem ani-
inam,-vtadaeqitatum conuiuiumr aduenie 
te autero altera fpecie fcilicet vini,aducnit 
quod requiiitur ad fignificandum plenum 
conuiuium,acper coní eqnens ad efficien-
durn plenum eonuiuium,pleneque fatiás; 
ergo plus fatietatis , ac fubinde g r a -
t i s producitur per vtramqtie , quam per 
vnamfolam: cuiuscxeraplurD eft i¡a con-
uiuiomaceriali. 
Si tíicas probare hoc argumentara, 
quod per feformaiiter non producat y na 
fpecies fola totum,qiiod vtraque fipRuh 
non vero quod non producat totum per 
accidens oc coacomitamer, eoquod C h r i 
flutota cot ineatí inquo eft caro de fáguis 
perrnodum cibi ¿kpotus. Cotrahocelt, 
quia fi in triduo fieret coníecratio pañis de 
'vinijídem conficeretur facramentum ac 
modojlicet noneíTct concomitanter fub 
fpeciebuspanisjfanguis, & fub fpeciebus 
vini corpus: ergo irnpeitinens eft ad íigni 
ficationera facramenti Eacbariftiaeiliaco 
tinentia per concomitanci^m ; ergo & ad 
caufationem.quaeíigmfkationi coramen-
furacur. Explicatur hocquia non eílet 
xninoris cfficacis facramemum corporis 
confeftu'm in triduo,quam modo: fed tüc 
cura R«que concomitanter contineret 
totumChriftumjnon produceret, ñeque 
per accidens gratiam reficientem per mo-
¿umpotus : ergo ñeque modo eamprodu-
cit,quamquani cocomicanter íignificatio-
ncm cotineat, E t ratio á priori eft, quia 
}llacontinen:ia per concomitantiam im-
percinenseft ad rem: folum cnim eleuatur 
ad caufandü in facramento corporis,quod 
habet rationera cibi: & in facramento fan-
gümisyquod h^bet rationem potus. 
Si obijeias ex Concilio Tridenti-
D o ^ u o d í e f s ^ i.cap. 5. docetnuiia gracia 
4 < ? / 
fraudan eos,qui vnam tántum fpeciefn rc-
cipienr,qu»d prius docuerac S . l honias 
art.proxime allegato ad 5 .e rgo. 
Refpondetur Concilium atqueDi 
uum-Thomamloquide gratia neceílanae 
vtabfolutc cofequátur íalütc : <Sc C o n c i -
liura hoeexpre í s i t : q u o d v é i o defraude» 
tur gratia.quae fpecialiter pr ouenit a potu 
non eft inconueniens: hácenim via vita-» 
tur periculum effuíicnis fanguinis, ac per 
c5fequens,cum recipiant in vna fpecie ve-
rumfacramentura,vtfupra oftendimus^iSc 
( gratiara ad falutem fufficíentem^hoc eft fa 
tis. 
Ñ e q u e infuper vrget Chríftum eC-' 
fe virtutem caufatiuam grada: in hoc fa-
cramento : atque adeó cura totus íic fub 
qualibetfpecit^totam gratiam fub quaí i -
betcaufabit. Noninquam hoc vrgctjda 
to enira quod Chriftus fit virtus caufati-
ua gratiaej acommodaturtamen fpeciebus 
eaufantibus) v ade cum fpeciebus pañis fo 
lum caufaegratiam cibantem, <Sc cura fpe-
ciebus viniípotantera íeu refrigerantem, 
í t A ^ Tertiam quaeífione ref-
pondet Caiecanus, quod 
vtilior eft populo Chrifl ia 
no communio fub fpecie pa 
nistantum,quam fub vtraque fpecie,qüo-
niamreuerentiatáta, cui innititur popu* 
lus communicatus fub fpeciebus pañis taa 
tumjnoncaretmercede fuá, & prudenter 
communicarefmduoí iuse f t fpiritui, quá 
minusprudenteri <5c forte in poenam hu-
iufmodj imprudenti.T,in cautela*,ac facri-
legi] eraergentisjdiuino indicio fchiíraati 
cifunt populi conomunicantes fub vtra-
qdefpecie. Expedit igitur Chriftianií 
populis communicare fub fpecie pañis cá-
tuín,(Sc adeuitandiimfacriiegi) periculum 
&admeritum,tam obedientixpradatis fe 
dis Apoftolics coraraunionera habenti-
bus parendo,quam reuerentiae:raagniíici 
do plus facramentum hoc, quara af-




Q j y A E S T I O L X X X I . 
De modo quo Cliriftus vfus eíl hoc íacramento 3 in 
quatuor Artículos diuifa. 
A R T I C V L V S P R I M V S , 
VímmChr/Jfmr^mpfer/tfmmcorp 
.&* fdnguineml 
T> pr imum fie pro cedí tur. 
Vídctur, quod Chriftus no 
« 7 ^ 4 ^ ^ mpfevit corpus íuum éc 
J x t fórtguincin. N ó c n i m d e f a í t i s Chri-
fti 6c didis afiferi debet,quod authó-
ritatc facrá Scdpturae non traditur. 
Sed in Euangdijs non habctutjquod 
Chní lus corpus fuúm manducauc-
rit3aut fanguincm fuuna bibetit. N o 
crgo eíl hoc aflerendum. 
2 PríEterea, N i h i l poteft eífe i n 
fdpfo , RÍÍI forte rationc partium, 
pfout fcilicct, vna pars eius eft i n 
a l ^ v t habctur4. « Phyf. Sed i l lud 
ta.z. quod mandacatur & bibitur, eft in 
manducante <Sc bibente* Cem i g i -
tur.tctus Chriftus íit fub vtraque fpc 
©ic facramenti,videtur impofsibile 
fuifFe,quod ipfe fumpferit hoc facra 
in'cntum. 
3 Príetcre3,Duplcx eft fumptjo 
hu i u s 1 AC r a n i c n t i , fc i íi c c t fp i r i t ua 1 i s 
&facramentalis. Sed fpiritualis no 
competebat Chrifto (quia n i h i l i fa • 
cramentoaccepit) & perconfeques 
nec fdcramentalis,qu^ fine fpiritua-
4 fr£e iá \ ^ C^ jmpei"^^a,vt fupra habitü eft. t 
4.i i , Etgo Chriftus nullo modo hoc fa-
cramentum Tu mpíi t. 
5cd centra eft, quod Hieron. 
á i c i t t adLcsbiam, Dominas lerus 
Chriftuü ipfe coaulua & conu i - q.%,reftf2 
uium: ipfecomedens, & q u i comer ttilr ^ f l 
ditur. : d.2.ea.m 
Rcrpondeod icéndum, quód 
quídam dixerunt 3qiiód Ghriftus in 
coena corpus & fangüíném fuum d i -
fcipulis íuis tradidit>non tamen ip-
íe fumpílt. Sed hóc non videtur co-
uenienter dici: quia Chriftus ea>qtiaí 
ab aIijsobferuandainftituir,iprepri-
mitus obí"eriiauit. Vnde óc ipf¿ 
ptiusbaptizarivolüit5quám alijsba* 
ptirmiini imponeret: íecundum H~ 
]ud A d o r . i . Coepitlefus faceré, Se 
docerc. Vnde & primo ipfe cor-
pus fuum & fanguinem fumpí i t , de 
pofteadifcipulis fumendura tradl-
dit . £ t h o c eft qupd Ruth.?, fuper 
i l lud , Cumquecomcdiffct & bibif-
fec,&c.dicit gloíf. * quod Chriftus ÍU4M 
comedí t <5c bibit in coena, cum cor-
poris &fanguinis fui racramentuni 
difcipulistradidit: vnde quia puerí 
communicaucrunt carni & fangui-
n i , & ipfe participauit eifdcm. 
A d primum ergo dicenduma 
quod in Euangelijs legitnr , quod 
Chriftus accepit panem,& ealicem. 




accepent roíum ín manibus,vt qui-
aaíii Jicuivt; tcd co modo acccpiU 
^uoa l i j s acdp icnüum Mwiicht Vn-
- dccam difcipulis d u e n t , Accipite 
& c o a i c i i t e ; 6c i tcrum, Accípue 
• b . b i t c an t c l l i s eudü iuc í^qüod ipíe 
íiccipieas com-'dcnc Óc biberír. V a -
Úq óc quídam metrice drxeiunííRcx 
fedct ia C06r;ia,riirba cínctus duode-
na: Se teiict m manibiisde cibit ipfe 
^Ci-bus,' ;:0r- /;>,iJfii ^ r'L 0 
Adfccuadum dicendum ,qu04 
^.7^. a.f.* (íicutrupra di¿tuni eíV * ) X h n í i ü s 
iecundaiiiquod bft íbb^hbc íacrame 
to , compara iü rad iocum. non íceü-
dümpropr ias diménfione^fcd fécü 
Üum dimeniiones ípecierum facra-
mcnialium: i taquodin quocumque 
loco vbi íunt i l l x ípecies , eft ipíe 
Chr¡í ius. Etquia ípecies iliíe pó-
tuerut cíVe in manjbus & in Ore Chri 
ílijipic totus Chriñus potuir efíe in 
fuis manibus,(5c in fuo ore 
ícm lioc potúiííet efic 
quod comparaturadIocum per pro-
pnas dimeiiliones. 
A d te r t iumdiccndür r , quod 
¡ (ficütíupradiüunVefi *jeñc¿tus hu 
JUS facramenti eft non felum augmé 
tümhabitüál is grana: , ícdctiai i iqug 
dam adualis deledat ío fpíritualis 
¡dulcedinis. Quamuís autem Chri 
ftogratia nonfucrit augmentara ex 
füfceptioiié huius íacramenti : ha-
buit tarBenquamdam fpintualé dc-
leé^átionem in nona inÜirutione hu-
ius facramenti. Vnde ipCe dicebat 
X u c . i i . DefideHó dciidcraui hoc 
pafcha martdücaré yebiícum • quod 
Xufeb.cxponit de nouo myfterio no 
n i tcllamenti,quod tradebat difcipu 
l i s . Et ideo fpiritnalitcr manduca-
i i i t a& fimiliter facramentaliter , in 
quantumcorpus íuum íub íacramé-
t g í u m p í l t ; quod lacramentum fui 
corporis intellexit>6c dífpoíuír. A l i -
t.er tamen, quam cacten facramen-
tal í tei ócfpiritualiccr fumant, o u u 
qúi aa¿méntuoi •gV t^ibe fufcipiunt-, 
et i im íai ra ID éraí,bu s ílgn 1 s 1 n dúct, 
ádVeVuaiís ^ ¿ r c e p r i o n c m . 
Ktrum Chri^us dederk ludé 
corpús 
„ 4 ¿i , r r (C 
D fecunqu rtl fíe procc4i- 5 *. * ^ 
tur. VideturyCjüod C h r i - V z . ^ / ^ 
flus luda; non dederit corpus ÍUIHÍI. x \ l i ' € & ; 
V t e m m lenitur Matrh .2ó. Potlquá 4-fi'&' !*• 
dedit DonuDus coi pusfunm & up* * 6**i'fim* 
giiinem diícipuljs.dixit eis,ís¡on bi-
bam amonio de hoc geni m ine vitis, 
víque in diem íllun^ciim illud biba 
vobifcum nouum in regno Patris 
nvcia Ex quo videnir,quod i l l i qiví 
bus cofpus fui) m &. íanguinem dede 
rat, curn eo cíícnt iterum bibiruri0 
Sed ludas poftea cum ipío non b i -
bit. Ergo non accepu cum aíijs di 
fcipulis corpus C h r i ñ i , & fangui-
ncm. 
2 Prsterca, Dominus impleuit 
quod pratcepit, íecundum illud A -
ü u u m 1, C<x-pu lefus facerc & d^-
ce re. Sed ipfe prascepit Marth. j . Ñ q 
litefandum dare canibus. Cumer* 
go iprc cognoícieret ludam cüc pee-
carorem, videtur quod .ei corpus 
fuum & íángu.ínem nor>dederit. 
3 Prarterca/Chrillus fpeciahter 
^legitur I n d i pancm mtindum por* 
rexiííej I0 .13 Si ergo corpus íuum 
eidodifjViderurqaod íabbucejla ci 
dederit, preccipue cUm legatur ib i -
dem,quod poft bucellam introimt 
iñ cum Satanás. V b i Auguftiniis 
*dic¡r, Hinc nos docemur > sjuam a * *¡ 
fu caüedum áialcacciperé bonuín/ ct*£ 
. ü cnim cotrípitur qui nondijudicar, 
i d cíl,acmi dHcernjt corpus Doniá'ni 
a c^tcris cibis^quoinodo ápa. á-áj»-
nabitur, qui ad eíus raéníam ñngciis 
í e arnicum^ accedi.t iniirüciis f Sed 
1 «ciun biiccila íi>Mn¿i:a no accepir cor-
traB. 6 í Pus Ch^ft35 vt ením Aug. ^ ait trft t-
inIom.inVQt iííud í o a n a j . Curn iQtinxiffet 
ms.to.9.. panem{dádit l u j e Si monis.. Ifcario-
tx,non,vr putant quídam, negligen 
tcrlegentes3runc Indas corpus Chri 
• Éi accepít. Ergb videtur}qó'ódíii-
das corpusvChriiti non acceperit. 
m Sedcontr lef t¿quod ChryC* 
Io.vohre- dicifjudas particeps cxiftcns myíle 
r.?i*m. .ante ^ o m m,eoauer£u s non eft. V^de fit 
:_eitis eiiís vtrinquc i m a i a n l ú s a u m 
qtiiáíalí 'propbriíd imbutus adijt mi 
Beju^ rism quia adiens meliorfadus 
¿ 5 füiit?nec metu^ncc beneficio, nec 
honorc. 
Kcípondeo diceiidum, quod 
Hilarias t poTuit lupei: Matth. q a ó d 
Chriílus l u á - t cófpus faum & fan-
guinem non dedic. Ethoc quidém 
conueniens fuifíet^on fidefata mati-
tia í u d x . Sed qüía Chriftus ilobis 
debuit efle cxcmplum iuft i t ix, non 
«onueniebat ctus magill:crio, vt l ü -
dam occultum peccatorem, í incac-
cufatore, &euicieaci probationc ab 
alioramcommanionefcpararct, ñe 
perhoedarctur exeniplum Pfíelatis 
]EccieíÍa:íliniliafacicndi,&ipfe l u -
das exafperatiiSjindG fumeret occa-
í ioncm peccandi. £ t ideo dicen-
dumeft,quod ludas cumalijs difei-
ír<f.5.p.3^jp^is,corpusDomiiii &íangu ine 
mlovkri i fulcepir, v td ic i t Dion. j l i b* Ecclef. 
fX'W' H i e r a r c h . ¿ Anguñ.* fLipcrloan. 
P * ] A d primum, crgo dicendura» 
qiiodillacft ratio Hilar, *ad often-
^/oí, cít¡ dcndiim3qaodludas corpusCÜrifti 
e-^/^rton fumpfit. N o n taníen cogit* 
m* ' qu iaChr íñas loquitur difcipulis , á 
quorum collegio Indas reTeparauít: 
non aurem Chrilíus eum excluílt^ 
Etideo Chríílus quaatum cíl i n jCea 
e t i a m c u m l u d a v i n ü inregno Dei , 
bjbir,fedhocconuiuium ipfcludas 
repudiauit. -
A d í e c u n d u m d i c e n d u m , quod 
: Clirifto nota erat ludaj iniquitas, íi-
cut p e o : non autem erat fibi nota 
per moduni í quo homimbus innp-
teícit. Et ideo Chriílus ludam no 
r epml i t á c 0111 m u n i on e, v t d ar e t ex e-
plum pies peg^atores occaltos non 
eñe ab aiijs Taecrdotibus expcllen* 
Ádte i t i am( i icenduma quod 
íiñG dubío íudas fub pane intin6t.Gí 
corpas Chriñi non funipíltjed ílm-
plice panem.Significarur ame fortaf 
íis ( v t Augiift. j ib idem dici t ) per 
pañis mt indioncm fidio luáx:yt.tr¿iB. 6$; 
cnim inficiantur nonnulla , intin-- toJo-á'ú. 
guntur. Si autem bonum aliquid ^ ' ^ ' ^ 
hicílgnifieat t i n d í o ( feilicet d u í -
ccdinem bonitatisdiuiníEí quia pa-
ñis ex intindione íápidior rcdditux) 
idem bonum ingratum non i m m é -
rito cíl feeu.ta damnatlo^ Et prop"* 
ter hanc irigratitudinem id quod cft 
bonum,fad:um cft ei maluin: ficuc 
acciditcircaíumentes eorpusChri* 
ftí indigne. Et ficut Auguft. * ib i - Ihtáe^ 
demdicit,intelligendum eft, quod 
Dominus iam antea diftribueratom 
nibus difcipulis íuis facramentum 
corporis &Qmgüinisfuí: vb i & ip -
fe ludas eratjficut Lucas narrar. Á c 
deinde ad hoc ventum eftivbi fecun-
dum narrationcm loanms j Donti* 




Q u t B i L X X X l M t í , 47? 
ditdircipülis5quale habii i t , KabuíÉ 
'^Í^&jS^^^^ tak.Ergo carpus paísi biie mofta 
f-* : ". , ' leÜifcipulis dedit, . 
T T T ¿dpxDnde.o diccndum> quod 
A j X 1 . l i i ^ . ^ Hugo dcS. V í d . p o í u i ^ q t i o d Chr i -
fj BC ftusaiitepafsronem diuer í l s lempo* 
r r - ' n , ^ niM/9*yn,víf ribasquatuot dotes corporis olorí^ 
V t r u m C h r t n m m e r j t , & ftcatiia^fflpfcIK>{íu1£et tótatl 
d ' í j C í p 4 k d e a e r t t C0rpUS.: . i amaudta^quaado ex iuk de elau* 
f i m m 'tmPdfsi- ' - - í o VÜEO Virginis: agUitatemquando 
i 'T r ¡ ) f l e ? ambulaiutéücis -pcdíbiis. ü i f c r ma-
r*^  :* ré /c lar i ta tcm in trásfiguratiáne: i m 
^ . r í : ^ ; ^ D tertium fie proccditur; parsibilítatem irt coenai .qilaíld^cor-
^í,"5 ^ i - \ \ndeturi,qiijod Chní:tus fü- pus-íuum difcipulis tradidit manda 
i vjL't>íéTit'&':difcipuliS'dederit caadum.-; - Et íecundum hoc dedit-
•^or.g/.flr- eorpus faumirapafeibifó.«Quia tu- difcipaiisuais corpas fuum mipaísi-
•dukidem. per i l lud Ma t tk . i 7."Traiis,figurar.Lis biie Sctiairiort.ale»;- Sed^quicquid' íit -g. 
cft ante eos: dicit quxdam^l'of. ^ dealijs (dc>quib4rs>filpTaidjdum eftf ^ 
íllud corpus quod habuic per .natu- qaidfendadcbeat) circaüiipafsibiil 5 4 ^ ^ . ^ 
ram, dedit.difcípulis in coena noh tatcm túmeimpahMleeft efiequod x 
morrale & paísibile.Et Leu..a:íupcc ámmv, Manifeítanreft enim, quod 
i i lud,Siobi .at iotuafueri tdeíar tagi- Idem verum €orpus Chriñi erat;, 
Ihtám. ncdiei tgloC í! Crux fuper omnia q u o d á d i r c i p u l i s tüc inpropr iá fpc-
fbrtis^arnGrnChriftijqiia; antepaf* cié videbaturjócinfpecie íacraméii-
fionejiinonvidebatureiuiapta^poft tiinfumebatur. N o n autem eraí 
aptaav fecit „ Sed Chrlftus dedit imparsibile,fecundumquGd in pr©-
corpus íuum vt aptum ad mandú* priafpecie videbátur: quinimo ctat 
' candum* E r g o d c d i t u l c q ü a k h a pafsioniparatum, Vndenecipfum 
' buit polVpaísionenijfGilicet impaf- corpus Chri l l i ,quod in fpeciefacra-
fibile & immortale. ment í dabatur,imparsibilcerat.Im- • 
2 Praiterea, Omne corpus pafsí pafsibili tamen modo erat fub rpec-ic 
b-:Ie,pcr contadum & manducatio- facramenti,quodin feerar parsibiíei 
nem patitur. Si ergo corpus Chw- ficut inuifibiliteríquod Iri íe erat viíi 
ílieratpaísibiIe}per Gontadum&co bilc. Sicütenim viíio rcqüirit coii-
jr*cftioncai difcipulorum paíTum tadumeorporis, quod v i d e t u t , a á 
fuiíTet- circunÜans meditim viílonis: i tapaf 
? Prxterea, Verba facramenta- í lorequir i t contaba corporis,quod 
lia non Tu^t modo maiorisvirtutis, patitur ad eaquae agunt. Corpus au 
quandoproferuntur áfacetdote i n t e m C h r i f t i / e c u n d ü m q u o d eJj Tub 
pcrfonaChriftivquamtunc quando facramento(vtrupradjaumefit)no . ^ . ¿ . a 
fuerunt prolataabipfoChrifto. Sed comparaturad caqiiíecircünftá^me 
nunevirtuteverborum facramenta- diantibus proprijs dimenííonibus 
l i u m , ífi altari confecratar corpas qa ibüsco rpo ra fetangunf, fed me-
Chriftiimpafsibile &immortale.Er diantibus dimenfionibus rpecicfum 
'?««.4.</ff 5 o m y ^ o n^agis tunc. pañis & v i n i . E t ideofpecies illa? íur, 
faromjf, S e d c o n m e í l ^ q u o d í i c u t l n - qaa;patiuntur & videntar, nonaute 
*lt. e.ií% noc . I lL*die i t ,Tale corpus tune de ip íum corpus Chrif t i . 
^ ^ . G g 4 4 4 
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A d pr i t i ium c r ¿ o d icendum, 
q u o d Chri f tus die i tur i a c x n a n o a 
d e d U í e corpus fttura motrale & paf-
í i b i l c , quia n o n dcdi t morta l i <5c¡ 
pafsibil i m o d o . C r u x autem fecit 
c a m e r a Chr i f t i aptam raanducatio-
n i , i n quantum h o c facramenruiia re-
praefentat pafs iouem Chr i f t i . 
A d f e c u n d ú d i c e n d u m , q n o d ; 
ratio l i l a p r o c e d e r e t i í i corpus ¿laiif;« 
fti í l eu t í era t pafsibi le , ita^ paCsibili 
m o d o f u i í l e t f u b f a c r a m ^ í i t o . 
A d tcirtiura diGendum , q u o d 
if.yG.a.^ ^CLit f u p r a d i ^ u m efl: * , accidenfia 
corpor i s Chr i f t i funt in facramento 
ex reali c o n c o m i t a n r i a , non autera 
ex v i facramenti , ex qua eft ib i fub-
ñ a n t i a c o r p o r i s C h r i í l i . E t i d e o v i r -
tus verborumq ÉalcuamentaIíum ad 
h o c fe extendit ,vt fit fub facramen -
t o corpus C h r i í l í j í c i l i c e t q u i b u f e ü -
que acc ident ib ía s rcahter i n eo exi-
ftenribus. 
ART. IIII. 
Vtrum fihoc facr amentumte* 
pore fnortts Chrífi ftitffet fer~ 
uatum 'velconfecratum 
ihi mor ere tur? 
D q u a r t u m í i c p r o c e d í t u r . 
V i d c t u r , q u 0 d í i h o c íacra-' 
m e n t u m tempore m o r t i s 
^ / í . % .a, Chr i f t i fu i í l e t feruatum in p ix idc ,ve l 
^ a l i q u o A p o f t o l o r u m confecra-
á',ün & i . t u m non íhi morerc tur . M o r s c n i m 
Cor.i At. C h r i í l i accidit per cius p a í s i o n c m . 
6,co,i.fi. Sed Chri f tus impafs ibi l i m o d o e t i á 
tune erat i n h « c freramento. E r g o 
Tert'u parth D m Thoma. 
n o n p o t e r a t m o r i i n h o c facramen* 
4.4. T9. á. 
tof 
2 P r x t c r e a , I n m o r t e Chr i f t i efe 
feparatus fanguis cius á corpore. Sed 
i n hoc í a c r a m c n r o í i m u l eft corpus 
C h r i f t i & fanguis. E r g o Chrj f tus 
i n h o c facramento n o n morere * 
far, , . , 5;.?...^^t\í>. 
5 P r x t e r e a j M o r s accidit per fe-
parat ioncm anima; á c o r p o r e . S e d in: 
h o c facramento c o n t i R e ^ i ' tam c o r -
pus ,quam anima C h r i f t i . E r g o i n 
h o c facramento n o n poterat Chri f t* 
moiii ''•>t->iq ta muhvjt G h 
v S e d c o n t P a . e f t j q u o d i d é C h r i » 
ñ u s , qui erat in C r u c e , fuiftct'in fa , 
cramento . Sedinreruce moriebatur . 
E r g o & m facramento c o n f e í u a t o 
m o r e r c t u r . 
R e f p o n d e o dicendurp , q u o d 
corpus C h r i f t i idem in fujbftantia eft: 
in h o c facramento & in propria fpe-
c i e } f e d n o n e o d e m m o d o . N a m i n 
propriafpecie contingit circunftan-
t i a c o r p o r a per proprias diraenfio-s 
neSjnon autem prout eft in hofiíifaH 
cramento: vt fupra d i ¿ h i m eftrf. E t é. fr&ceL 
i d c o q u i c q u i d p e r t i n e t a d C h r i í l u m éq**^ ^ 
f e c u n d u m q u o d i n f c c f t , p o t t t t a t t r i * ^S''*' 
bui ei & in propria fpeeie, & i ii facra ^ 
i r í c n t o e ^ e n t i j í i c u t v iuerc , m o r í , 
d o l e r é , a n i m a t u m vel i n a n i m a t u m 
e í í e , & cutera h u i u f m o d i . Quas— 
c u m q u e vero c o n u e n i u n t e i p e r c o -
parat ionem ad corpora e x t r í n f e c a , 
p o f l u n t c i a t r r i b u i in propria fpecie 
exiftehti.* n o n autem prout eft in.fa-
c r a m e n r o , í l c u t irridere, confpui , 
crucifigi3flagcllari, & cintera huiuf-
m o d i . V n d c é c q u í d a m m e t n c e ^li-
xerunt . P i x i d e í e r n a t o poteris fo-
c i a r e d o l o r e m i n n a t u m 3 f e d n o n i l la 
tus conueni t i l l i . 
A d p r i m u m e r g o d i c e n d u m , 
q u o d ficut d i d u m eft f , pafsio c o n - .nc^ 4rt^ 
u e n i t c o r p o r i pa t ío p e r c o m p a r a t i o -
n c m ad agens extr infecum. Ht ideo 
Chri t lus^fec i idum q u o d eft f u b h o c 
íacra-
a**t i .LXXXl.J r t . lV. 
íacramento, pati non poteft, poteíl 
famen Vnori. 
A d fecunda dicendum, qüod 
í l c u t d i d u m eft * , íub fpecie pañis 
^.^.4.1 eít corpus Ghfifti ex vi coníecra--
f¿1- tionis :fangnis.autem fubípecie v i -
n i . Sed nuncquidemíquarido reali-
terfaguis Chriíli no eíl feparatus ab 
eius corpore,ex reali cócotnitantia 
& fanguis Chrifti eíl fub fpecie pa-
ñis fimiií cüm corpore, & corpus 
fub fpecie vini í imül cum íanguine* 
SedíitéporcpafsionisChrifti , , 
do realiteir fanguis fuit feparatus á 
corpore Chtifti»fuiífet hoc facrame 
tum confecratum : íub fpecie pañis 
faiftet foium corpus,& íub Cpecie vi„ 
ni fuiííetfolum fanguis 
Adtcrciumdicenddm, quod 
í icutrupradi^tum eft,* anima Chri-
%n foíuttó. fti eft in hoc facramento ex reali con 
T*ac-&' h comitantia, quia non eft finecorpo-
eot i ata ^ ^ autem ex v i confectationis. 
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Et ideo fi tune fuiflet hoc factamen-
tum confecratum vel pcra£lum3qua 
do anima erat á corpore realiter fe-
paratairton fuiflet anima Chtifti fub 
hoc facramento, ñon própter defe-
¿íum Virtutis verborura,fed propteí 
aliam difpoíitionem tei . 
I N totahac quaetíjone refoluit Diu^ T bomas cjuatuor difficultatcstoudí articulis,pertjnentes ad vfum huius 
facrarnenti. I n primo námque détér 
minátChriftumDominum in coena v l t i -
tima ftimpíiífc ímim eorpus & fanguinem 
vt íicptimitus obrertiaret,cá quae alijs ob 
feruaíidainftituebatí Infecundo determi 
nat Chriftum in cadera coena dediíTe lud^ 
corpus fuum contrafententiara H^j^.kfe 
quenspotius inhacpartp fémentia Dio* 
nyf.irilib.Eceler.:Hierar. c. 3 . Aug. íralt,. 
^z.iníoah. Intestio,qu©ddeditdireipu» 
lis tune corpus fuum pafsibi lc. Etiriquar, 
to concluditíquod ft tempore mortis ma. 
neret C hriftus in hoftia eoníecrata^ibi mo 
leretufí 
q i .c. E t 
cor, eo, z, 
4» 
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Pe miniíiro íiuiüs íacrámenti, in decem 
Articulos diuifa. 
ARTICVLVS PRIMVS; 
Vtrum confecratio hmm faerdmemift prú~ 
pria fácerdatist 
f> pr ímum fie próceditur. Ergovide tüf ,quod non foíus face'f^  
doSí fed ctiam quilibet alius pof-
fit hoc facramenrum conreerarc* 
i Prsterea, Sácerdos hoc fa» 
• ¿ráraeíritum conficit in perfonaChrt 
fti . Sed iaicus fandus" eft vnus 
Chriftopet charitatem. Efgo vide-
tur,quod ctiam Iaicus pofsií hoc fa«# 
cr^meiítunt cotlficerc . Vndc 5C 
$ Chtyfof 
Videtur, quod confecratio 
huiüs facramenti nó íit pro 
priafacerdotis. Didumeft enímfu-
pra tiquodhocfacramcntanl confe-
ctaturvirtute veibornm ,qu3e funt 
forma huius facramenti. Sed illa 
verba non mutantur/me dicantur a 
Sacerdote > ílue á quocumquealio. 
474 T t 
Chryroí lomüs f dicit fupcr Mac-
ho.4.-{. In rá^uod omnis fanftas eft facerdos.. 
o¡>ere im~ 3 PriEterca3Sicut bapciímus or-
ferf, non dinatur ad hoinmuin íalutem , ita 
remoce ^ & hoc {"aeramentLim, ficut ex fupra 
pra.z . d íd isparc t Sed etiam laieus po-
q.6p.a,z tc^baptizare; vt íupra habitum*eft. 
N o n ergo cft propriurn facerdotis 
cbnñcere hoc facramentu-m. 
4 Prseterea, Hoc facramentum 
' l icri ici turin coníecrationc materig. 
-Sed alias matenas conrccrare>,ícili-
cet chrifraa, & oleum fandum 5 & 
oisum benediólam,, perrinctad í p -
1 u ra E p i fe o pura r quar u m t a m e n c o 
feciratiq non cft tantae dignitatis:, f i -
cáiconfecrat io Euchariftix,' in qua 
eft totas p í i n l i a s . ' , Ergo non eft' 
propriamfacerdotiSjfed folias Epi-
feopi Upe facramentam conficc"' 
re.- 'i-im v^^-n^r r : ...... 
. , 1 . ' Sed contra-eft , quod l í ldorus 
•zt c.pcr* mquadam epift. & h a b e t ü c 
¡ d l U : ó ' m decrc|-. diftindione 25. A d pref-
didtHT Ift fe^terum pertiner facramentum cor 
dorJdha- poiis & fanjuinis D o m i n i i n altari 
bére in e~ Oeo conficere. 
f i^au lUfpondeodicendum , quod 
^ ' íicut fupra d idum e f t f r^oc facra-
mentum eft tantx digmtatis, quod 
7.78 a . i nonconí ic i tur niíi inperfonaChri-; 
fti. Qaicumque aatern aliquid a-;: 
g i t i n perfonaalterius, oportet hoc 
fierí per ppteílatem ab i l l o concef. 
í a m . S icütaütcmbapt izato conce 
ditur á Chrifto poteftas fumendi 
hoc facramentum: ita facerdoti, cu 
ordinatur , confertur poteftas hoc 
facramentum coníecrandi in perfo-
ná Chrifti. Per hoc enim ponitur 
ingradueorum,quibus diclum efí 
á Domino, Hocfacitc in meam co-
memorationcm. Et ideo dicendum 
efi^quod p r o p n ü m eft facérdotum 
conficere hoc (acramentnm. 
Adprimii i í i ergo dicendum, 
•quod virtus facr'ánieátüái talis in 
pJunbüí; CQháftih*& non in vnó tan-
rrti&partis Thomú 
tum , í k u t virtus baptifmi coníSftit 
m ipíls verbis, & in aqua. Vndc^c 
virtus confecratiua non folum con-» 
fiftitinipíís verbis, fedetiamin po* 
teílatc facerdoti tradita in íua coníe-
cratione V ordinatione : cum ei 
dicitur ad Epircopo, Accipe pote-
ftatem ofterendi in Ecclefta íacrifi* 
c i u m , tanrpro viuiSjquam pro mor 
ruis. Nam & virtus inftrumentalis 
in pludbíis inftrumentis coníiftit, 
p e r q u é agitprincipaieagens. 
Adfecundu m dicendum, quod 
laicasitiftus vnitus eft Chriftó vnia 
nefpirituali per fidem & chánta te , 
non autem per facramenta!em pote 
ftatem . , Et ideo habet ípintualefa 
cerdotium ad oíferendum fpíritua-
les hdftias: dequibus dic i tur in Pial, 
í o. Sacrifícium Deo fpiritus contri 
btiiatus. Et Román . 1 Exhibeatis 
corpora veftra hoftiam viuentem. 
Vnde & n Petn fecundo dicitur, Sa 
cerdotium fandum, offerre fpiritua 
leshoftias. 
Adtert iumdiccndum>quo4 
perceptiohuius facramenti non eft 
5 tantx neceí^itatis,ílcut perceptio ba 
prifmi,vü ex fupra didis patet * . Et 1' f ru ' ^ 
. ideo licetinnecefsitatis articulo íaí L r ' ^ ^ 
cus pofsit baptizare: non tamen po- ar ^ " 
>j tefthoc facramentum conficere. 
Adquartum dicendum,quGd 
Epifcopusaccipit pbteftace vt agat 
in períbnaChrifti fuper cprpus-eius 
myfticum^ ideft fuper Eccleílanv 
C ^ m q u i e m poteñatem non aeci-
pi t facerdos in fuá confecratione: l i -
ect pofsit eam habere ex Epifcopi 
commifsionc. Et ideo cavquxnon 
pertinent ad difpoíitione' corporis 
myftici,n0i1 referuantur Epifcopo, 
íicut confecrario huius facramenti. 
A d Epifcopum vero pertinct trade* 
íe non folum populo, fed etiam fa-
cerdoti bus ea,ex quibus poflunt pro 
prijs officijs v t i . Et quia benedi— 
d i o chrifmatis &: olci faadi, & olei 
infir» 
:n^rnflórtim,& á í ió tum^üae confc- Sed contra eíhquod fccüdum 
crantur (puta, altaris, Eccleria?, ve-
ftiumA varorum) pr^ftatquandam 
idoncitatem ad facramentaperfidg-
da,qU3e pcrtirient ad officium facer-
dotum : ideo tales Confecrationes 
Epiícopo reíeruantiir , tamquam 
priricipi tbcius Bccleíiañlei o r d i -
ART. 11. 
Vírmn phres facerdofés pop-
Jint 'vnam & eandem 
hofiiam conje-
erare? 
í ) ' fecnndüiü fie procedi-
t i r. Vide tuhqüód jplures 
íacerdores non poísirit vria 
& csridem hofriam confecrare. D i -
duiVicñenim * fu jora, qubd plurés 
non pbilunt fimül Vtfüm baptizará. 
Sed non Üiíhor vií eñ faCerdbtisco-
fccranris3quamhc>mirsis baptizatis, 
Ergoetiarii ñon pbfiunt fimul plo-
res vnam hoñiam confecráre. 
2 Praetcreá, Q^pd pótéft fícrl 
pervnum,fapcrflLic lit pet niultos. 
' I n fatramentis aüfcín riihil débetef-
fc fupcrfluum. Cürn crgó vnus 
fuffíciar afd confccrandiiETci, videttir 
quodpíuí-e^ non poísirit thanh h ó -
£liam corifecrarc. 
3 Pritcfea^Siciitdicit Aíig/fü-
a¿ MÍ Pel *oan" * ^oc ^Kramentliria ^ft 
$<ktQ<$t % facramenturn vnitati^. Sed cori« 
írarium vniratí eííe viderur, mnl t i -
tudo . Érgó non videtuf conue~ 
211 en s cfTe h n i c Tac r am é t o, q u od píu« 
íes facerdóres eándeínhóíl iam con-
fccrcíit. 
boníuetudinem quarunidam Ecclé-
ñaturhUacerdotes,ciim de nouo br-
dinantur ,cbncelebrantEpiícopo or 
dinantí . 
Réíj jondeodicer d u b , quod 
(íícut didum eft ^JSacei tos cum or 
diháti ir ,conñiíuitür ingradu cOjrfí, 
^ u i a Domino ácccí?eruht pbtcílli-
éem confe¿randi in c a n á . Et ideó 
íecunduiti confuetudihem quarum-
dara Eccleiíiarüííicut Apoftoli Chri« 
ñ o esenanti cohcocnauerunt,iía n ó -
ui ordinati^pifeo^b ordínantl con* 
cclebráüt. Nec proptef hbeiteratur t 
conreciratíbíuper eandem hbftiam, » 
iqu ia í lCu t lnnbc .3 . • • td lc i tOmnium^, •^ •^^ 
intentio debfet fer i i ad idém mítansCT0ñ 
cbhfecratiorii¿. 
Adpr i i l ldmergo dicenHuri^ 
ijudd Ghriílus norliegitúr fimul bá-
^tüsáffscum Apoí lb l i s , qtiando i h -
iunxit cis ofíiciü bá^d^aridi.Et idéb 
hórieftíifeilis ratio. 
A d fecündumdlcendurh3qubd 
íí quiHbetfáterdotum óperái-etuMii 
yirtute propria,fuperfÍücreht alij ce-
Íebrántesavnb füfficientér celebran-
te. Sed qüia fácerdos hbn confe-
cratjriifi in perfoíiaChriftii múlt iá i í 
í em funt vrium in Chrif to; ideb río 
refert vtirum vríuhi,áut ptx ma l -
tos hbt fácramentutii confcGrctuf , 
ñifi qubd bpót te t fítiitn Eccleíiie fes 
üari. 
A d terriüm diceridúm %qtióá 
Buchariftiá eft r a c r á m ^ ü í ñ ' vn íU-
íis ÉtcíeíiaftiCít^qüx aítedditi i í ' 
fccurtdumlioc,quod muí* 
t i funt vnum itt 
Chrlfto. 
rté-m d:(¡te nfatio huimfacra 
mentifertineaí íolmm ad 
j d z & d. dirpeníaíio huius ficramcnti* 
i** 
D reriium fie próccditpr. 
Videtiir , quod nan pern-
ncat loium ad facerdotcm 
San 
i ^ . ^ i . i .*, guis enitu Chrifti non mi ñus perti-
2 net adhoc facramentum,quamcor-
pus. SedranguisChrifti difpcnfa-
tur per diáconos: vnde & B-Lauren. 
dixit * B.Sixto. Expcrire vtrum ido 
ncurn miniftrumclcgcris, cui corn-
i l i iñi Dominici fanguinis diípen-
^ ía*ionem, Ergo & pan ratione di-
ípcníario corppris Ghrilli non perú 
Jict ad foios facerdotcs. 
2 Pra-tvrea. Sacerdotes confti-
tuunrur min i l ln íacramcñtorü. Sed 
hoc íacranicntum perficitur in con-
lecratione materia:, non in vfu, ad 
quempertinctdifpcní-iao. Ergovi-
dctnr,quod nonpertincat ad lacer-
dotem corpus Domini dirpenfare. 
í PraetereajDion. t dicit in hb. 
ccdsf.hrer.quod hoc facramentum 
habctpcrfediuam vir tutem/icut & 
chrifma. Sed fignarechnímate bap-
f izaros,non pertinct ad facerdorem» 
fedadepifeopum. Ergo ctiam difpé 
íare hoc racramentum, pertinet ad 
€piícopum ,non ad facerdotcm. 
• Sed contra eft,quod dicitur de 
coníccr„*d,2.Pernen!t ad noririá no 
fíram, qnodquidá ipresbyrcri laico 
aurfa:niiníEcorpas Díii tradunt ad 
deferendn mfírmis. ígitur interdicit 
fynodus, nc tahs p r x í u m p t i o vlte-
r. ev 
SHS* • 
Tertíúpártís D i m TkümA* 
nus íiat: fed pve>by ter per fcm<3tjp-
íum mfirfiios cori JTcunicct. 
Re ípondeod icendum, quedad 
facerdotcm pertinet di^pcníario cor 
pons Chrilti^proptcr ina. Prirtio 
quidem,quia (ficut d idum eílf) ipíe 
confccraL in perfona ChníU. ipfc au 
temChii l lus ficnt confccrauit cor-
pus fuum ni canasta & ahjs íumen» 
dum dedit. Vnde ficut adfaccrdote 
f e r^i nc,t c o trfecr at i o,xo r p ori % C hri« 
ííijifa ad eum pertinct di ípeníat iá . 
Secund o,qu i a facerdos con ft ittriítir 
medins ínter Deum ác populú V a -
de ficut ad cu m pertintf doña popu-
l i DeooíFerrc,i taadeCipertinet do-
na fandiíicatadiuinitus populo tra-
dere. Tertio,quia in reüerent^Kia-
iusfaeramenti, á nnila re coi i t ingi-
turnificonsecrara. Vnde & c ó t p o -
rale & caí ix cónrecrantüf , & íímili-
ter manus racerdotis,ad tangendum 
hoc(acramenrum. Vnde nulli a l i u i 
gei e licet,niíi in nccefsitate: pura ü 
caderctin terram vel in aliquó alia 
nccefsitatiscafu. 
A d pr imum crgodicenduraij, 
quod diaconusquafi propinquus oc 
dinifaccrdotali,aliquid participat dé 
cius officio; vt ÍCilicet diipenfet ían-
guinem.* non áutem corpus, niíi i n 
ncccrsirate,iube,re Epifcópo vel préf 
by tero. Pnmo qi2iden),quia fanguís 
Chnf t icont inctur inyafcvnde no 
oportcr.quod tangatur ádiípenían-
te5íicuttangiturcarpusChril t i . Se<-
c u n do, q u i a f an g u i s defi g n a t r e de m • 
ptionem áChrif to in populñ denua 
tam: vnde & fanguini admifeetur a-
quaqusfignificar populum.Etqiua 
diaconifunt ínter facerdotcm & pd 
pulumjmagis conuenit diaconibus 
dilpcníatio fanguinis,quara dií'pcn-
fano corporis. 
Adíecundnm dicendum, quod 
emídem eft, hoc facramentum dif-
penfare ác coafectare* racione iam 
M a . * 
A d 
Q m ñ L X X X l l . A r t . l U l 
A d t c r t i u m dicendcm, quod 
¿cuc diaconus in aliquo parricipat 
iliuminatiiiam virtutem íacerdocis, 
in quantom diípcnfat fanguinemiih 
l^cerdos participat psrfediuam dif-
penfationem Epiícopi, in quantum 
diípenrat boc íacramentunn,quo per 
ficitur homo fecundum fe, per com 
para t ionemadChr iñura , Aliseautc 
perfeétiones, quibus homo perfici-
tur per comparar ion em aa aIios,Epi 
feoporeferuaatur. 
ART; IIÍL 
V t r u m f a c e r d o s c o r i f e c r J t n s t é -
n e d t u r f u m e r e h a c f s c r d 
m e n t u m i 
D quar tumííc j)rócedítür, 
Videtliriquod íacerdos co-
« recrarts non reneatnr íkme-
rehoefacramentum. I n alijs enirri 
confccrationibas^ille qüi cónfecrat 
materíamsnohvti t i i rca, ílcür Epif-
copus coníceraiis chriímajiion l i n i -
tuceodeni. Sed hoc facrametura 
confiftit in confecrátione materia. 
Brgofacerdosperfíciens hoc facra-
mcntumnonnece íTe habet v t i e ó -
déra, fedpoteft l icite á íumptioñe 
eius abftinere, 
2 Praeterea, I n áiiis facramentis 
itiinífter non.príEbet íacratnentum 
ílbi ipíit nuílus enim baptizare po-
^ teft ^ ^ n m > vt ^P5^ dicltim cft.* 
a i ^ a r g . Sed íícut baptifmus ordinate difpen 
fatu ir a & h oc facram e n r u m. E rg o 
faeerdos perfíciens.hoc facramsñtu» 
non debet ipfum fumere á feipfo, 
5 Prseterea, Gontingitanandd-
^ue,quod miracuiofe corpas Chd* 
2.C. 
tum» 
íti in altari appafet fybfpccie carMs, 
& fanguis íub ípecie fanguinis, qux 
non funt apta cibo & po tu i : vndeCfi-
'cut íupra di'dum eü t)^roptcr hoc 
fub aliafpecií traduntui,nefihthor-
ror i íuincntibus. Ergoíacerdos có- ^ ^ « . 7 ^ ' 
feerahs, non íemper tenemr íumere ^«S. 
hoc í a c r a m c n t ü h i . 
Sed contra cft,quod in Cbnc. 
To lc t . l cg i tu r ,^ h abe tur * de cbní. }i*e**k^  
á 2 .relatii¿i. Modis bniiiibiis tcncñ ^ ecmf 
duhveft , v t qtioticrcumque fatHfí-
cas Corpus ChrUli & fanguir?é Diíl 
noür i ÍBfa in altari immolat , tbtic¿ 
perceptionis corporis & íangúmik 
Chrii í i ,particípemre prcheat. 
, Í\ef]p©ndeb dicendutn, qvioá 
(ñcat fupra diáuín! i ñ Eüthafi- a 
ttia non íoluni ell racramchturh?fed i " 7*. 
¿ t ían i facriticium. Qujcumque a u t é 
facrificiüm ofFert,debctíacrifícij fie-
riparticeps: qaiaexterius iá¿tí ;f ia* 
quodóffertur , «gnum éíi •itaíenori's 
facrificij,quo quisTeípíü oífcrt Dcó; 
v t Áug. f dicit i ó. de f iü i t . b c j . Vn • H.h, 
de per hoc qáod participar facrificib ^--J* 
©Ü:eñdit ad le facrificiíi inter 1 us per-
tinerc.Siniilitér etiam per h o c q ü o d 
íácrificmm populo dirpenl"at,ofi:eh* 
dit fe eíTe difpeiifatorem diuinorurñ 
q u o r u m i p í e p n m o deber eile parti-
ccps^ficutDionyf. tdici t iniib.Ec- e . ^ J ^ 
cí.hié. Etideoipfe anee íuniere ¿tf tranüo M 
bet,quam populo difpcnfct. Vnde 
& in prsedido.cap. * legitur, Qu_ale 
cftí"acrificiüm, cui heci^fcfaCrifícas ^ ^ ^ S 
particeps efiedignoícitur .^Per hoc ^ 
autem ñt particeps, quod de fácrifi-
ció fumit,recürtdum ill.ud Apoílol i 
p r im» Corinthiorum deciniO,Moa 
rié¿ qüi edunt hoñias , participes 
funt altaris ? Et ideo neceílé cft,, 
quodíacercips quotierciunque ¿on-
fecratj rumaí integre hoc íacrameri -
tum. 
Ád pr imüm e^go dícerídum;. 
quedeonfecratio chrifmatis veí en» 
iufcumqucalteriusmatcri«jíiort éd 
refertm-Éi 
conf. -d. *.e 
478 ^ r ¿ h ¡ 
í&Qxik-clwm Rcat C'OviíccvQkt'kO eucha 
TJÜáx, B;t a de o ñ&a cft milis cat ib , 
lacramcntum buiptif-f»! pcríiciwr i n 
l f ÍQ>s?'hi i i ix teúx, Et ideo nuilus 
poteft baptizarefeip'íam.0 <fa-ia in Ca-
«•ra-mentotionfotefl: eflcidem ages 
& pat-iens, V'-ndcmcc in hoc facra-
m^nt-o facerdos caafecrat íeipfmn, 
rcd;panem & v í n i i m ; in qua cóBfe*-
cea t i o ii e p c r fi c ira r fac r a ra e r a. V fu. s 
aatem facra na e nti eft c o aíequ enter 
fe 'hábens ad l i oc facra meara m. £ t 
¡Rd tert kim di cenda ra, qüod 
fí miracuíofe corpas Chriíti in sita* 
t í í w b f p ce i e carn is appareatí ant fan-
gars fiib fpecie íangaiRrvnori cft fa-
men á Q, Í n. D idt en i m H i er o n. * f u -
per Leu ir. De hac quidemboftia qu¿ 
ín Cíirífti comaicmoratione mira-
O r u h e ^ Bflítcr j y , edere licer 7 de illa vero, 
faper Ztf- quam Cfiriílns in ara crucls obtulir, 
fecundum fe nníti edere licet. Nec 
pr op ter hoc facerdos t ranfgreífor ef 
fícitur: quia ea qiiaEmkaculoféEunt 
legibas non fubdisntur. C 0 n í a I e n dñ 
tamen eflet íacerdoti , quod iterato 
corpus íanguinem Domini confe 
craret &fnmeret, 
ART. V, 
Vtrnm malus fdeerdos Eucha 
riflíam co f^ferare 
fofsit} 




4.d 18 . i 
| . ad x . 
U d Seph. rc nonpoís i t Dicit enim Hier. * fu-
?" acer' ;perSoph;Sacerdotcs,qui éachariftip 
Mes pel-á . r o r . ' ..í-^ ! .. I, V 
lueyunt [a 1 et o 1 ti nt oí i a n g n 1 n e m D o m J ni p o -
ttHw,t.6 , pulís diuiduñt i m f ic a^unt In lege 
'Cbdftt, pmantes cticb ar i ñ iam pr cea 
•tisía ce r e v crí&aj nom -v ita m-, & n e c tíf-
í anám efíe ^okiirnein orari-o— ; 
ncáii & :non [ítcerdotis mer-ftay 
'de-qiubuiS dicitutsSacerdos in qua-
" C á m q u ' e f u w í mact)ia?non accedaft 
^ e r r e oblatiories Doiaiino . 'Sed 
facerdos peccaíor~ca.m (ir maculo-
tus.,nec m a m haber oec íBcrita huirc 
conuenicniiafacramcnto. Erg o fa-
cerdos peccator non poteft confe-
crare euchariftiam, 
3 PríEterca,,Damáf.* dicit in 4 , 
l í k q ü o d panis"& vina na -per aduen • vrth f l ^ 
"tum ran<fti Spiritus íupcrnaturaliter 
'tranfitiii corpas & fárigulncm D o - ^ * ^ * » 
m i ni. Sed GdafiusPapa dicit ( í lcut 
h-áfcetut i n decr. 1 . i .-factofanda,) 
'Quomodo ad diuini rajíterii confe* 
'crationcm^-codeftis Cpi-Tka's rnu-oca-
tüS adueniet^fiíacerdos,qui eum ad- . 
eííe deprecatur , c i l i m i n o í i s plcnir^ 
mdioniibus comproDCtur.^ Ergo per 
xnaí u míacerdotem no^poteft eucha-
Tiftiaconrccrari. . 
i Praíterea, Hoc facramerítum 
'íacerdoti s bened i d i on e c ó fec ratur. 
Sed benedidio facerdotis peccato-
xis non eíl efíicax ad coTecraticneni 
liuiusTacraTrienti, cumferiptum fit 
M alach , 2. M aled i ca ni be n ed i d i o n i -
"bus veílrís. Et Dion. f dteit in epift. 
ad Deniophilia'm Monachurn, P e r f c ^ ^ * ^ 
•de cecidit áfacerdotali ordme, qni 
non eíl illuminams: & aódax quide 
nimiumTníhi viderur talis, facerdo» 
talibus marram apponens: & audet 
i m m u n das i n fa m i a $ (non c n i m di ca 
orationes ) fuper diüiná fymbola 
Chriftiformiter enunciare. 
Sed c a n t ra e ft , q u o d x\ri g * d i refewm 
ci t inlib.de c or p o r e D o m i n i , 1 n tra q. 1 .m 
Eccleüá catholicá, in my fterio cor- ira vaáé* 
poris & ranguinis Dñi,nihil á bono 
maiafs,-nihil á mal ominas perficitur ^'^1 
'iacerdote: quia non m merito c o n i e ^ r t . / 
crantistfcd in verbo perfícitur c rea^m>®^ 
tOTis ^ virtute Spbicus fandi. 
iR;efpon 
Refpóndeó diccndum ^quod fclte apparct cius intentiohem clTe¿ 
quod ptcccator íacerdos non debct ( f i c u t í u p f a d idum c i \ * ) í a c e r d o s 
conlecrac hoc í a c r a m é i l t u i t i non vir 
t ü t e p t c x p n a ^ t é d í i c ü t miniftcl: Chri 
l t i , in c iuüsperrdhACOníec irat hoc fá 
c r a m e u t u m . N ^ n auteni é x hoc 
ipío d c í l n i t a l i q t i i s miniftereiTeGhri 
i t i , q u ü d eíi m a í u s : ñabiet ehim Dó-
í i i i n u s bonos & m a l b s . n i i ñ i f t r o s , 
íeu f erüos . Vnde Marrii .24. D b m i -
nusdicit, Qui» patas eft fidélis Ter-
uua & prudeilSi ácc. & póftea fubditj 
Si aurem d ixent irsalus iiicferüus ih 
corderuo ,&c . Et Apoftidicit i . C ó -
rinrh 4, Sic noseüft irhcc homo , v t 
miniftrOs Chrífti: & tamcn pofteá 
fubdit ,Nihi l mihi c o ñ f c i u s funiífed 
noíi i nbóc iuftificatusrum. Erat ér* 
goccrcus feeíTc min i f trum Ghrillis' 
tamen no cra-t ccrtüs TeéíTe iuñunii 
Potéíl: crgo aliquis eflc miniftérChri 
íli,eciam iuftuS non fit. Et hoc ad 
c x c d í e n t i a m Chriítj pcrtlrtet^ cüi íí-
cüt vero Dco eeruiüñt ñon foJü bo-
n a . f c d c t i á n i a l a . q ü a e p e r i p í i u s prd-
ü i d e n r i a m iñ cius g ior ianl ordiriari-
tur. Vndc mánifctUim eíhquod fa* 
c e r d o t c s e t i a r n f t n o n í i r i t iüftii fed 
peccaf orcsjpofl uñt Euchariftiám c ó 
fecrarc. 
A4pcimi imcrgo dícériditrtíj 
ioco cU% tn $ ú ó á Hicf* * per jila verba improbar 
ar, errorem raccidotuni,quÍ credebant 
fe digne poffc Euchariftiám coílfe--
crafe,cxhócfolOi quod fuñt facer-
dptes,ctjá íiíuit pcccatorcs. Quod 
improbar H k r per ho^qüOd macu-
J0Í1 ad aliare accederé prohiberírur. 
N o n tamen rcm0iterur,qMin íl accef 
íefinf j íit Veril m facrifíciuin quód o f 
ferunt 
Ádfccündíí diccnduith quod 
iínte illa verba Gchfius Papa f prac'-
frp.t.cU. niirtir, Sacrorandareíigio vquíe ca-
^ thoíicaíli coririnet dircip!iham,f-an-
íani Obi rrucrenriam vcndicar, vt ad 
eam quílibet{nifi pura confeieritia) 
nonáudcatpetucnire» Ex q^ uo mani 
ad hoc fácranientum accederé. V i l * 
de pier hoc quod íubdi r , Qi iomddí l 
cocleílis rpirirus inubeatus a d ü é ' 
nitt.? ihteiligi bpb.tetiquod nbn át}-
uenit ex mcr i tó factrdbfis, ÍTed ei¿ 
virtutéChriftijCuiuS veiba jprbFeíi 
íacerdos, 
Ad te r t ium dicehduni ¿ ¿jiibd 
í i cü t eádcmad ib , i n quantum fie t t 
ÍprauaintehtióneviminiÍ£n3pbtcfter¿ 
fe mala: bolla autem^in quantum fil 
«ex bbha iriterirentione D b m i h i : i^á 
bcñedidioíacerdotispiícCatbriSi i d 
qüantilm abipíbiíldigncfit iert má-
iedidioncdigñaiiScquaíi infámit fi-
üe bláíphemia,& nóh oratio repuH-
tur: i i iquantumáutem jprofertur ex 
periTorláChriaijCft f a n á a 6c effícaic 




Vtfum m'lfa m¿li facerdoth 
f d facerdótiÉ 
h o i i i ? 
A D ícxtuiñ fie pfócedítür. 4 ¿ * í - f í Videtür ,quod miíTa facer- V4'* f dotis malí l ion niinus va-
íeát^uarri mifiafácerdocis boni.Di-
eit enim Gregor.f in RegilífOj Heu « ^ ¿ f e ^ 
m cjuam ma^auin laqüeüm iricidurj ¿tf£. ¡¿¿¡¿j. 
qüi diiiina 5Í: óccuíta rdytteria , plus i.^f 1 ft¡fa 
áb alijs farldificáta pdíle fieri credñt: fnhlti tuiii/ 
ciiiTí v ñ á i idemque Spintiiá f á r i ^ s 
ea myftenaocculte atque,¿ilaií1bUi-
fer operando íai|<^iñccr Se^t^BC óc 
cui ta my fltóriá cék'&tátítár^ft; ifiiííá¿ 
Er¿(í 
o 
Brgo ffiiíía mali facerdbtis non mi-
nas valet,quam miña boni, 
2 Pi-2Eterca,Sicut baptifmus tra 
ditur ámiríiftro in virrutc Chrifti, 
qui bapri zapita &hoc facramenrum 
in pcríona Chrifti confecratur. Sed 
non meliou baptiTrnus datur ámclio 
, . r i mmiü:to,vtfapradi¿tüm e^ ^. Er-
&(* S j a f=>0 etia necl^e ^cl10{: milla en, quas 
alys!,$etebi&tüx á meliofi facerdote. 
3 PrKtcrea, Sicut mcrita facer-
doCLim differunt perbenum & mc-
lius3ita etiam differunt per bonum 
& mal.um. Si crgo miíTamelioris í:a-
ccrdotis cft melior, íequitur quod 
í»ifla mali facerdotis fit mala. 
Q u o d e í l i n c o n u e m e n s , q u i a raali-
tia miniftrorum non poreft redun-
í i .z.contra da rc inChr iü i myftcria, ñcut Aug. 
literasPeti. dici t * in libro de bapti ímo.Ergo ne 
4^7 arca quemifla melioris fccerdoiis cfl me 
nn.alw "Jet i 
bis to1 
Sedconrraeft, quod habetue 
^indecr i ^n ^c1^^1*^1132^- í - ^Q^an to íacer-
g iI .r4jj2> dores fuerint digniores,tanto faci-
ipíifacerdo- lius íñ necefsitatibusproquibus cía 
í « . mant ,cxaudÍLintur. 
Refp ondeo dicendum ^quod 
i n rniffa dúo eft coníiderare, fciiicec 
ipíUíiií¿icramcntu.m,quod eft prin-
cipale,«5c orationcs,qu3: in rniftafiuc 
pro viuis Ócmortuis. Quantum cr-
goad íacramentum non minus va-
!et miííá racerdotis mali,quam boni: 
quia vtvobiquc ídem conficitur í a -
cramentum. Oratio ctiam qux íít 
^l-f á 9k,i iamilTa5 poteft confiderari difphci-
ser. V n o modo'in quanrum f-iabet 
efficaciam ex dcuotionc facerdotis 
oraatisJEt fie non e& di]biumrquod 
niífTa meiioris facerdotis magis eft 
fruduofa. A l i o modo in quantu. 
orat íp in mifíaprofcrtur á facerdote 
in períona totius Eccieíi^,cuius fa-
cerdos efe minifter. Qnod quidem 
mi.niftenüctia in peccaroribus ma-
£*t.fr<tc<d* nctjíicüt fupradiftum eft f de mini-
fterio Chdí l í . Vnds ctia quantum ad 
hoceft fruduofanon fólü oratio fa-
cerdotis peccatorisin miüa,fed c t i i 
oranes cius orat iónes, quas facit in 
EcdefiaílicisofficijSjin quibusgeric 
pcrfoñamEccleíiaí , licet orationes 
eius pnuataí non í lnt fru<Lluoíaí,fecu 
dum iíludProuer.28. Qui deelinat 
anresruaSj.ne audiát legé,oratio eius 
eritexecrabilis. hrúuúft 
A d p r i m u m ergo dicendum, ^ 
quod Greg.f loquitur ibi quantñ aá 
íaníl i íatcm diuini facramenti. • 
A d fecundüdicendum, quod 
in facramento baptiími non fiunt fo 
lemnes orationcs,pr® ómnibus fíde 
libus,ficut in milla. Etideo quátum. 
:adhoe non cíl fimile. Eft aute ílmile 
quantum ad effeffum facramenti, 
A d tertium dicendum , quod 
per virtutem Spiritus fandj(qui per 
vnitatcm charitatis communicatim 
uicem bona membrorumChriftijfic 
quod bonum priuatum quod eft i n 
milla facerdotis boni, eft frufrúofñ 
alijs. Malum autem priuatum vhius 
homínis non poteft alreri nocereni M | 
npcraiiquemconrenfiim3vt Aug t t ^ . t . j . é 
dic iunl ib .cont raPármenia i iu í í i . extra.sw 
ART. VIL 
& excommmkatt 'pof' . 
ftnt confecr^ re? 
D fcptímü fie proceditur. 
Videturquodhcrct ic i j íchi 
fmatici^&excommuñicati, 
Euchari ftiá confecrare non pofsint. 
Dici t cnim Aug°. f quod extra Ecclc 
ílam catholicam no eft locus veri fa-
crifici). Eí Eco Papa dicit, * & habe-
tur in decr. í . q. i . Aiitcr^fcilicet quá 
in 
4.^ . r 14I 
i.ar i.c].^ 
& t» exf, 
¡it.ifjpr.ct 





be tur í-í* 
Clff(4 P $ 
4 5 1 
i n B c c l c í i a , qnx corpas C h r i í l i eft, 
pee raía L u i U í a c c r d o t i a s n e c vera ía-
t n í i c j a . $cd haeretici , í 'chirniat ic í 
óc c i c o m m u i i i c a t i í u n t ab Ecclef ia 
í c p a i a t i . E r ^ O non poffunt v e r u m 
L c - i ñ c i u m c o n í i c e r e . 
2 P r x t e r e á , S icut ib idem legi-
t u r , I n n o c . * Papad ic i t , A r i a n o s c g 
f x . f r ,c . t e r a í q u e e i u í m ó d i p e í l e s ^ q u i a l a i e o s 
74 . J r r M c o r u m Tub imagine poenitentia: fui-
neí. 
l . t C,T 3 
c i p i m u s , n o n v identur e l e í i e l ebru 
c u m í a c e r d o t i j , aut cu iu l 'p iaá i m y -
enj íu fc 1 p 1 endi dign i tat e efl e, q u i -
bus l o l u m bapt i fmaratum e í l c per-
j iu tr imns Sed n o n p o t e ü : al iquis 
conlccrare E u c h a r i f t i á m , nifi fit c ü 
facerdoU) dignitate. E r g o h x r e t i -
c i &Cce ter ihu iurmodi ,non poffunt 
t u c h a r i ñ i a m confecrare. 
3 Pra:terca, Ule qui eft extra E c -
c i e í i a m , nun videtur a l iquid poíTe 
agere m p e i í o n a toems Ecc l c í i ae .Sed 
í a c e r d o s c o n í c e r a n s E u c h a r i f t i á m , 
h o c a g í t mper fona totius Ecc ie í l í e . ' 
quod patct ex h o c , q u o d omnes o r a -
tiones proponi t i n perfona E c c l e -
fiíB. E r g o v idetur ,quod i l l i qui funt 
extra E c c l e i i á , r c i l i c e t haeretici}(chi-
í m a t i c i e x c o m m u n i c a t i j n o pofsint 
confecrare E u c h a r i f t i á m . 
S c d c o n t r a e f t . q u o d A u g . t d í -
c i t i n 2 ,contra P a r m c n i a n u m , S i c u t 
baptifmus in eis, feilicet hasret íc i s , 
fchiCmaticis & excommunicat i s^ira 
ordinat io manfit integra. Sed ex v i 
ordinat ionis facerdos poteft confe-
crare E u c h a r i f t i á m . E r g o hserst íc i , 
fchirmatic i & e x c o m m u m c a t l j C i i m 
i n eis manear ordinatio integra,vide 
tur quod pofsint confecrare E u c h a * 
í i f t i a m . 
R e f p ó n d e ó d f c e n d n m , q u o d 
q u í d a m d i x e r ü t , q u o d h^ret ic i , fehi 
fmatici 5c e x c o m m u n i c a t i , quia 
í u n t extra E c c l e í i a m , f íón p o f -
f ú n t eonficere hocfacramentu . Sed 
in hocd^c ip inntur: quia >lcüt A u g / 
dicit * I n 2 . c ó a t r á P a r m e r u á r i ü m , á. 
l i u d eft a l i q u i d o m n i n ó n o n habcre^ l c ^ 
ai iud a ü t e m non rede haberc:& f m u ^ 
i i t e r e t i a m e l i : a U u d n o n d a r c , & a l i u d 2 
n o n r e d e daré , l l l i igitur, qui intra 
E c c i e ü a m c o n ñ i r u t i ? r e c e p e r u n t p ó -
teftatem e ó f e c r a n d i e u c h a r i f t i á m i n 
ordinat ionefacerdot i ) , .rcdequideru 
habent poteftarem, fed non rede ea 
vtunturjf i po f tmodum per h x r e í i m 
aut í c h i r m a vel e x c o m m u n i c a t i o n l , 
ab e c c i e í i a í e p a t e n t u r . Q u i autem 
fie í e p a r a ü ordmantur , nec rede ha« 
bentpotef tatem,hec r e d e vtuntur^ 
Q u o d tamen v trique p ó t e f t a t e m h á -
bcaiu}patet per h o c , q u o d ( í i cut A u ^ 
guit. ib idem * dicit ) c u í n redeant 
ad vni ta tem E c c i e í i a e , n o n reordina-
t u r , í e d recipiuntur in í u i s ordinib9. l'u i", canil 
!> armen. 1 
E t q u i a c o n f e c r a t i © Euchariftia; cft ¡JCf~W 
adusconfequens .ordin i s pofeftate, 
j l i i qui í u n t ab ecclefia feparati per 
h¿erelim^aut fchi fma,ve l e x c o m m u -
n i c a t i o n e m ^ p o í T u n t qu idem confe-^ 
erare Euci iari f t iamíquze ab eis confe-
c r a t a , v e r u m corpus & í a n g u i n e n i 
C h r i f t i continet: n ó n tamen hoc re* 
d e f a c i u n t / c d p e c c a n t f a c i e n t e s . E c 
ideo f r u d u m facrificij non ^erci— 
piunt: q u o d eft í a c r i f i c i u m fpiritua- : 
le . 
A d p r i m u m ergo d i c e n d u m , 
quodaudor i ta te s i l lce ,6¿fimiles i h -
teUigendíE Cúnt q u a n t ü ad h o c , q u o d 
n o n rede extra E c c l e f í a m facr i f i c iü 
o í f e r t u r . V n d e e x t r a E c c l e f i a m , n 6 
poteft e í í e í p i r i t u a l e í a c r i f í c i ü , q u o d 
eft v e r u m venta te frudus . l i ce t fit ve 
t u m veritate facramenti: í i cu t e t iam 
í u p r a r d i d u m eft,t quod peccator fu ^ 
m i t c o r p u s Chri f t i facramentahter, 
f e d n o n f p i n t u a í i t e r . 
A d fecundum d i c e n d ü , q u o d 
folus b a p t i í m u s permittitur e ñ e ra-
tus híErcticis & fchifmaticis , q u i á 
p o f l i í h t l i c i rc baptizare in art icu lo 
necefsi taris. I n n u í l o autem cafa 
l ic i te p o í l u n t e u c h a r i f t i á m confecra 
r c , v e l aliafacramenta conferre. 
H h A d 
U r t u partís Dim Ahorna. 
A d t e r t i u m d á c C B d u m , quod 
facerdos m miíía in orationibus q u i 
d e r a l o q u i t u r in pcíionaEcdefia^in 
cuius vnitatecoafiftit. Sed in con 
íecratibne facramend l oqu i tur ¡n 
perronaCbríñisGuios v i c e m in h o c 
gent per ordinis poteftatem. Et ideo 
iS facerdos abynitate EccieüíE príe-
ciffeis^miíram celebrer> quia potefta-
tem ordinis n o n amittit s. c o n í e c r a t 
fe rum corpus & fanguiaem Chri-
fcd qüia eft ab Ecclefiae vnirate fe 
jparatus s or^tioncs ems e f f í c a c i a m 
n o n h aben t8 . 
AR T. y i n . 
Vtrúm facerdos <tk%rddatm 
f^fsit boc facramemum 
t> o d a u u m fícproccditur. 
. t i ^ . ¡mJk Videtursquod í a c e r d o s de-
<fi* JL. 3L gradatus nonpofsithocfa-
4.^-^.12. cramentum conticcrc. Nnllusenim 
*y,x^# coñficit k o G f a c r a m e n t u m , mi l per 
poteí latem confecrandi quam ha • 
bet. Sed degrada'tus non habet po 
teftatcm cófeerandi,lícct habeat po-
* . teñatem feaptizandi, vt dicit Can. i . 
dea t q i q . i . cquidam. * Ergo vjde£ur,quca 
c.qmd qui presbytcr dcgradatusnonpotóltJE^• 
^ n n ^ . chanñiam confecrare. 
z Pr¿etei'ea4Iílequi aliquiddat> 
potéft etiam auferre. Sed Epifcopus 
dat presbytero poteftatcm coníecra 
ái5ordinando ipfum. Ergo etiam po 
tefl: ei aufeiu-e,degrádando cum,; 
3 Prícterea^ace^dospcrdegrá-
áa t ionen iau tami t t i tpo te f ta íemco 
íecrandi,autfoiam executioné. Sed 
kúñ foiam exccutionems quia ii« no 
/. 1 C, 
plus amitteret degradatus,qiiam ex-
c6máiunicatus3qai ctiám cxccurio-
necaret. Ergo vidctur, quod amit-
tat poteftatcm confecrandi Et i tav i 
detu^quodnon pbfsit c ó ñ c c r e hoc 
íacramentum. 
Sed contra eíl:,quod Aug.*in 
2. contra Pármeniañü probar, quod 
apoftats i fíde non carent baptiíma-
f^perhocquodperpfnitentiam re 
d'cuntíbus nonrcftiruitur: & ideo a» 
m i t t í n b ñ poffeiudícatur. Sed fimi-
i i t erc i cgrádatuSjñ reconcilietur5n6 
cftitcrum ordiñandus. Brgonon a -
mifit poteftatcm coníecrandi, Et i tk 
íacerdos degradatuS poteft conficc-
rc hoc racramentum, 
Rerpondeodicendum, qübd 
poteftas confecrandi Euchariíham, 
pertinet ad charafterem facerdotalis 
brciinis. Charaücr autem quiliber, 
quia cum quadam coníecratione da-
turjindclebílis c ^ v t fupra d idü eft: q S j M 
fíicut de qnar u racú mque rcru m con 
fecratiooe s peepetuae funtsnec amit-
íi ,ncc reiterari p'oííunt. Vnde ma 
ñifeftám eft,quod poteftas confserá 
tíi ñonami t t i t u r per dcgradátíohe. 
Dic i tenim Auguft.t in fecundo co-
traParmcnianum> Vtrumque,fcili-
ect baptifmus &ordo3facrametum 
éfl, «5c quadam confecrátione vtrum 
quehominidatur:illud cum bapti-
zatur; iftudcum ordinatur. ideoque 
non 1 ic c t a cat h o í i cí s v tr u m qu c i te* 
rari, Etí icpatet , quod facerdos de-
grádatus potcíiconííccre hoc facrá^ 
Hienrura. 
A d p c i m ü m érgoáicéncium,, 
quod Canon ille non loquitur aííer-
tíue,fed inquiíltiucíilcutex circüm* 
ílantialittcraehaberi poteft. 
A d fecundum dicendum,quod 
Epifcopus non dat poteftatcm fa-
cerdotalis ordiais propna virtute, 
fed inftrumcntaíiter, fícut minifter 
jDéi,euius cffedus per homihem ro í 
l i nonpQtefc fecuadum l l lud Matr. 
ame.uf. 
j p . Quos Dcus coniunxi t , homo 
noníeparcr. Et ideo Epifcopus non 
poteft hanc poteftatem auferre: ü--
cut nec ille qui baptizat , ^o te í t 
auferre charaderem baptirma— 
icm. 
Adtcr t ium dicendum>quod 
excomniumcatio eft medicmalis. E t 
ideo excommunicatis non aufertur 
cxecutio íácerdotalis pGtcñátis,qua 
l i i n perpetnum, fed ad cprredionc 
vfque ad tempus. Degradatis antera 
aofcrtur cxecutio quaíi in perpetua 
condemnatis. 
ARX. IX, 
Vtrum l'tceat ab excommuni* 
fatisiwl h&retkisyfeu peccato-
fibuSf Vommun'wnem reci~ 
pere^ eorum mtf* 
fam audi-
n i 
A. D nonum ílc procedítur. Videtur^quod afequis licite porsiteommunionem ráci 
^.15 q . i pereaíacerdotibushsereticis velex-
4 j . g . j . communicaris ,velet iampeccat©n-
bus ,&abeismi í ramaudi re . Sicute-
^refertHr n im * Aug.contra Petibanum dicit, 
biciridcc. >íeqlle jn honnneborio,neque in hp 
pin, menta. Sedfaccrdoresquamuis ílnt 
peccatores & hsretici,vcl e x e ó m u -
nicati, v e r u m confíciunt Tacramen-
t u m Ergo vídGTur,quod non fit v i -
tandumabeiscommunioncm acci-
pcre ,ve l e o r u m roiflam audire. 
2 Praeterea,CorpusChriftiver& 
%uratÍQum^ftcorporis myftíci ,fí-
p t í u p r a d i a u a i e í l % Sed a p r s d i -
Q i ^ Z X X X l L ^ r t J X . 4 g | 
duracerdotibus veru corpas Chri» 
íUconfecratur. Ergoviderur,quod 
i l h qui fnntdccorporeKnyft icOjpof 
íint eorum facrifici|s commuoicarc» 
5 Prx'terea^MuUapeccata funt 
grauiora>quam fornicatio. Sed n©a 
eft prbh'bitum audire milías íacerdo 
tum alicer peccanrium. Ergo etiam 
non debet effe prohibitñ audire mil* 
fas facerdotum fornicariorum^ 
Sed contra eñ, quod Can, di* 
c i t^a .* dift. Nulius mifi'am audiat W 
facerdotis,quem indubitanter con-
cubinam nouit habere. Et Greg.# di 
c i t i n 3.dial.quodpater pérfidas Ar-
xianum Epifcopum miíit ad filiu m, J)taLc'\£ 
vt de ems mana lacnlegíK coníecra- „v. „ 
tionis oommuníoi iem perciperct.* 
fedvir Depdeditus ArianoEpifco-
povenient iexprobraui t jVt debuiü. 
Refpondeo dicendum ,quo4 
( í ícu t rupradidum eít * ) facerdot^s 
fifinthaeretic!, vcl fehifraatici, vel * s 7*& 
excomraunicati,vel etiam peccato* f f 
res,qaamuis habeant poteftatem c é 
íecrandi Euchariftiam: non tameri 
ea rede vtuntur, fed peccant vtetes^ 
Qujcamqueautemcoramunicat alj 
cui m peecato,ipfc particeps pecca-
ticfficitur* Vnde & fecunda Can. f 
loan.dicitur.quod qui dixerit ei^ aue ^ 
(ícjucet hatretico;communieat ope 
r ibási l l iusmalignis . Ecidco nonli* 
cet a p rKdid 1 s co m rn un i onem accí-
pere,aut eorum miííam audire. Dif-
fert tameninrer pedidas íedas. Na 
haeretici & fchifmatici <Sc excommn 
nicati,funt per íententiam Ecclefi^ 
executione confecrandi p r iua t i : ¿c 
i3eopeccat quicumqueeorum mif-
íam audir,vel ab eis accipit facrame-
ta. Sednon omnes peccatores funt 
per fenrentiam Ecclefis executíone 
huius poteftaris priuati . Et ficquíjíni 
nisfintfufpenfí qu3tum adfe,ex fea 
tennadiuina,non autem quantum 
adaliosexfentéria Ecclefix. Et ideo 
v íque ad fencemiam Eccled^ iiccc 
H h ¿ ab 
^484 ^e r í í ^pd rdsDm^^mA* 
ab eis communionera accipere g de 
C O T u m m i f l a m a u d i r e . Vndefupcr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
wldd I-XOL\5. Giuwhuruímodi nce 
cibum fumerejdicit g lo f . t Auguft. 
'BfiAüg.i» H o c dicendo, nolQit hominem ab 
Ub.deytU. homine iudicari ex arbitriofulpicio 
fcen. a me. ^ ^ y . ^ i enam extraordinano vfurpa 
tú.Q.hetfir • j - • " i • 1 • r 
~ , . . í o indicio: tedpotms exlcg.e Deite-
10.imer $ o Gundam o r d m e m Eccieüae, üue v i -
ho.&e]] vi t r o confcíÍLim3íiiic aceuratum3& co 
úmt E i d u m » 
A d p r i m u m ergodicendura;i 
quodin Kocquod refugimus audire 
miíías talium facerdotu m,aut ab eis 
comm^nioncmxccipcrcv non refu.-
gtmus Dci facramenta,íed potius eá 
venerairur-. Vndehóftia átalibus 
facerdotibus conrecrata,eft adoran-
da: &íi re íerucmr, licite poteíl fu. 
m i a facerdote legiti mo. Sed refugi-
ínus culpam indigne mit\iñran— 
t íum. 
A d fecundü dicendiint» quod 
taitas corporis -myftiei eft frudus 
corpods veri percepri. l i l i autem 
qui indigne percipiunt,vei rriniftrat 
pnuanturfrufrú; vt íupra d idueü** 
^f.S*. «.4. Et ideo no eft fumendum ex eorum 
&(i.y*hti~ diípenfatione facramentum, ab eis tisí»q. qui funt in vnitate Eccicíise. 
A d tertium dicendum, quod 
í icetfornicat io non firgrauiorea:-
teris peccatiSjtamen ad cam pronio-
res fum homines^roptef carnis con 
ART. X. 
Vtrúñt IkeMfacer'doti \ omnU 
m a corifecratwm Eu-* 
chariíii&dbfii* 
mre í 
D decimum fie proceditur. ^ $ ^ 
Videtur,quod liceat facer- ^ 5 . ^ 
doti ,omnino á confecratio f.%*&k 
ne Euchariftias abftincre. Sicut enim 1 f l * 
ad officium facerdotis pertinet En- t**'?,t8 
chariftiam conícerare^ita ethm bap-
t i z a r e^ alijs facramentis miniftra' 
re. Sedfacerdos non tenctur mini* 
ftrare iñ alijs íaeramétissniíi proptet 
curamammarum fuíceptam. £ r g é 
videtur,quod nec etiam tcncaturEu 
chariftiamconfecrarc, fi curam noa 
habeatánimarum, • 
1 Proctetea, Nullu^tcrieturfacc 
ircquod íibi non licet; alioquineflet 
pcrplexus. Sed facerdoti peccatori, 
vel etiam excommunica tó , non 11- , . 
cet cucha^íllam confccrarcvt füpra 
difrumeft*. Ergo videtur^quod ta-á- ~. ^ 
les non tcnentur ad cclcbranduma6c 4 
cupifeétiam Et ideo ípecialitcr hoc jta nec alij; alioquin ex fuá culpa có* ^ 
peccatum facerdotibus prohibitum modumreportarent; 
eft ab Eccleíia, & ne aliquis audiat 
miíTam concubinanj facerdotis. Sed 
hoc intelJigendum eft de notorio, 
veí per fentcntiarasqus fertur in G3-
iiídam>vel perconfefsionem m i u -
re fafram,vel peréuidentiam fadi^ 




lis non perditur pee fubíeqüentem 
infirmitatem; dicit enim * Gelaílus Q e L f í i 
PapajSc habeturin decr.dift.5S-Pra:- u¿ 
ceptacanonica,íicut non patiuntur feribmi 
venire ad facerdotium débiles cor-
pore3i taí iquis i t teofaer i t cohftitu- ^ec-á'^' 
r i- • * - • c.vr¿csp* 
íus,ac tune fuentraüciatus,amitterc ' ^ J ^ l 
' r r tacana** 
non poteft quod temporc las ^ ^ i t ^ H n ^ 
ceritatis accepit. Contingir autem 
qiiandOque,qiiodordinati in facer-
dotes9 iacunuiir aliques defefrus» 
ex 
qalbus á celcbratione ímpedími-
tur,iicuteiHcpra vel morbas cadu-
cus, v ei aíi qui d aiiu d h üi u í m odi 0 Ñ ó 
e r¿ o v i d et ii r # q u od í ac e r d o t e s ad c c-
iebrandum teneancur. 
Sed contra^efí^quoci Ámbron 
dicit ia quadam.Drationej Gfaüe eít 
quod ad n^etífam cuasii mundo cof-
¿c,8c matlibus inaocentibus^on vé 
nimas:fed¿raai9 cft, íddiimpecca^a. 
jiietuinius^etiarfí facrificium nó ced 
damuSí 
Réfponcféo dicendurrii quó<i 
qiiidarii dixerunr,quod lacerdos f o 
tel tomiiino a eotifécrátioné licite 
abftinerejrtifi teneatur ex cura fibi có 
mííTaceícbraíre p o p u l ó s í k facraméri; 
tapr^bere. Sed hdcirrafitíiiabílí-
ter diei^ur: quia vnufquirque teile-
ittr v t i gratia fibi data, cu m fu cric op-
pottunum: fecundum illud 2.ad Go 
rinth.^). ÉJchortaraur ne inváefíutti 
gratiatnDei recipiatis. Óppor tua i -
tas autem facrificiuni offereiidi,noii 
foluni,,.attencUtür ^e^cómp^rat io * 
íicm adfideíes Chnftí,quibus ópor-
tcr facraraeata miríiftrari, íed priri-
cipahter per comp^ratidne ad D A 
cui cotifccrationé hüius facramenti 
facrificium offertur. Vnde facer-
dot ie t iamí inor thabeat Cüram aríi> 
3T\arum,rtori íicet omiiinoacdebfa-
tione cefíare : fed falte ni wiMttyti 
quod celebrare teneatur in prxc i -
puisfeftis35c maxítríeni illis diebüá 
i n quibus fidelcs cotitmiinicare cort 
lueuerunt.Bt hinic eft quod 2.Mach.-
4 . contra quoCdani facerdotes dici-
tur ,quodiáni aoncirca alracis ofíi-
cia dediti era!it,conterrtpto templo, 
¿cfacrificiis ñegleí l is . 
A d p n m u m ergodícertdum, 
<\nóá alia facramenta perficiumur irí 
vfufídeíium: 8c ideo m aliis miníílra 
re non tertetur,tii{i ilíe qui íupei' fidc ! 
les fufcipitcnram. Sed hoe facra-
nrentum Derñcitur in confecratione 
íuckatiftiaeyin quafacnficimn Dco 
oftci-tur; ad qupdraeerdos obíigatuc 
Dco ex ordiae iam Tufcepto. 
h á . íccundum dicenduny, quod 
facer dos pcecaíor í¡ per fententiam 
EccieílagJi££^ecu^ioiie ordiljis p r i -
uactisi^eí fímplicitrrveí a d í e m p u ^ 
rcdditüs eít impoteas adíaerifícium 
0íFcrendiini ¿ &: idea obíi^átio t o l -
i i tur . Hoc autem c¿,dlú fibi ín de* 
tírioicntü/n fpiritiialis.fr^Qi^s^mi* 
gis^quam iñ emolumedíUni . 
Si vero noii íitpriuatüs poté-
ftaté-celebrandi,oóníoluitur ptámA 
í i o : nec taoaén perpjexus cít j quia 
potéñ de peccato poenitére^ t3c cele* 
brare; 
"Ád te r t iüm d i c ^ u m V quod 
debrlitas vel a 'gtiíudo ruperueiuens 
ordini facerdotali,ordíncm 110 toí-
l i t : exécutionem támen ordinis tó í -
íic quantum ad confecíationem Eü-
chádftiae ¿ Quaildoque quidertS 
praptér impórsibilitátem ejeecutio-
nis/fictit (1 i rmetur ocúliS}awt digi-
t'iSi ajit vfu imguse » Qtialidoqüd 
aüfem propfer periculum3iicut patee 
de Icprofo^qui non deber pübíice ce 
íebrare1- Poreft tamen miííam di* 
Cerc occultcnifi lepra adeo inüalütí-
fitjquodper corroí lónem meñibro 
runíveurn ad hoc reddideíit ímpa -
íentem* 
N hac quxftióriétíaditftobis A n g ¿ 
licüs preceptor decem diffi¿ukaces 
totjdefnardculisreíolutas. I n p t i -
mo nartíque reíoluit confecrationeíit 
húius facranientipettiríereadiólos facer** 
dotes, vtpóte quibus confertur poteftasí 
coñrecrafidiílOGfacfamemüm in perfoíiaü 
Chri f t i ,d i ím facerdofi© initiamuí. l a 
fecundo ítroítíic, quod plures faceídoteá 
pofsint fimul Ynam Se eandern hoftiaitj ca 
fecrare: ii) ctíius explicaeioile notat Caie* 
tanus^quod duabus exifteatibus opini©-
nibus extremlsdehac pluraíkace : aketa 
Innocencij.caarílfeqaiíurauthor s & ai - ; 
teraDiirandi inquarto diií. í cotaíiteí -
contrarijsiftandum eft fencentiíe IIIDOCCIS 
H b 1 tijfl 
& 6 
«í^vtpote confuetudine Ecekfiae compro 
h i t s , Intcuipdetera i inat í l i lpenfat io-
aemhuiusiacránjemi per fe ad folurafa-
cerdotem pemn ere^iiAmuisper^ccidens 
m aliquo íaCunéceísítatis permittatur di a 
cono. 5 SH quar.to^quodrac.eÉdos jconíe-. 
eraos tenetur íximaxtihoc facraraentiim, 
BtiaqnintOaquod. etiara malus facerdos 
Buc iuní l iara coníecrave poisit. in 
í e x t o íubdit, (^uod miífa raali racérdods 
soa'rainus valeat,qtíana boni ex parteip-
íínsíáQtmtútU bine autenfi ex paite ope-
D m i T k ú m & l 
ris operantis. I n feptirflo determínate 
^uodfacerdoteshaereticijíSc e x c o m m ü n i -
cati polTünc valide con íecra ie : & c daña 
degradatus (ai: in oftauo ) quia in iiliá 
manee charafter. I n nono determinac 
non Ikere fidelibus miíIaEQ audire á ía-
cerdotibus ex comrQiinicatis,yel hxretU 
cis: intellige tamen poft moderationena 
Concilij Conílantieufis dummwdo non 
í inttollerati. t t i á V í t f r a o concludit no 
licere facerdoti omnino A conlécradon^ 
l i u c h a d í U s abñiaerg. 
AE S T I O LXXXIII 
ritu huius facramentijin fcx Arncu* 
los diuiíáo 
ÍARTICVLVS PRIMVS. 
m m i n hoc ( k e r a m e n t o C h r i ñ m 
i m m o l c t H r ? 
D pnmumfic proceditufo 
Vidctursquod in celebratio 
ne huius íacramenti, Chri-
fvus non immolctur. Diciturcnim 
Hcb.io.qiiodChriñus vnaoblatio-
nc coníummauit in fempiternum 
íandiíicatos. Sed illa oblatiofuit 
<cíus immolátio. Chriftus ergo né 
xíiimolarar in celebrátionc hüius fa-
cramenti. 
z Prastcrca, immolátio Chrifti 
fa(9:acftin cruce, in qua tradidií fe-
jneripfum oblationem & hoftiam 
D c o in odorcm fuauiíatis,vt diciíür 
Bphef 5r Sed in delebratione huius 
t n y ñ c n j C h r i ñ u s n o n erucifigitur, 
Brgo necimmolatur« 
S PrstereaíSicutt Augüft.dicít 
jfi4.lib.de Trinit. in immolatione^*^ ^*^ 
Chrifti ídem eft facerdos & hoíiia. S 
Brgo celebratio huius íacramenti no J$ * 
cít Chrifti immolátio. 
Sed contra eft, quod * Aug.di 
citin lib.de rent.Profperi, vScmei i ni ^ t i / y 
molatuscftinfemetipío Chnítus: 6c confdt z* 
tamen quotidieimmoiaturinfacra- c.femU^ 
mente moUw** 
Refpondcodiccndum, quod 
dupliciratione celebratio huius fa- ^«"^ff^ 
cramenti dicitur immolátio C h x i - ^ fi*^" 
fti. Primo quidem,quia ficut dicit '¿'^ 
Auguftinus * adSimplicium, folent ^ fe4(J 
imagines earum rerum nominibus 
appdkrij, quaram imagines funr, 
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fícutcurníntucrites tabuhm aut pa-
ríetem pi^uiB>diicimiisa i l k Cicero 
ctt, & ille SalluLhus/ Celcbratio 
autem huius íacrametiíüfíiciir fupra 
didameit*) imago qücsdatii eft re-
A,*}9*á.* prerentátiüapafsioms e h r i ñ i .. quae 
& & eft vera eius immolano. Et ideo 
7j.4r.^. celcbratio huiusfacramenti diciruc 
CJhriftiimmolatio. Vnde Ambr. 
i»c . i ;ad * dicit íupet Epiftoíam ád Hebr. 1 n 
Hebf.non chriftoferael oblata cft hóftiaíád fa-
froenl a |UTCm feinpirernam pateas .Q¿id er 
fr . fe . j . g 0 ^ o s y n o n n e p e r á n g u l o s dies of-
fenndus/fedadrecordát idKC mor-
tis eiüs. A l i o modo quantum ad 
cffeftum paísionis Chnfti 9 quia fei-
lícet per hóc racrameiitu'm part ici-
pes efficiraurfrudusDafrii nicas paf 
üon is . Vnde in quádarñ DoBiíiii. 
calioratione fecteta dicitur, Quo-
ties huius hoñiae cbmmtmbratjo 
cclebratur, opus noftrae redemptio-
nise^erectur Quasituuuginir ad 
| )nmum modum, poterat dici Chri 
fíusimmolarietiam infíguris vete-
ris teftamenti. Vndc 6cApoeal.de 
cimotertio dicitur. Quorum nomi-
na non funt feripta in iíbro vitae ag-
ni,qui óeciíuscft ab origine mundi. 
Sed quantum adíecufídum modum 
proprium eft huic íacramefo, qüod 
in eius celebratioae Chriílus i m m o 
letür . 
A d p r i m u m ergodicendum, 
quod ílcüt Ambrof. ^ibidem dicir, 
Vna eíl hoília ( quam Ccilícer fehti-
ftus obtuI i t ,& nos offenmüs)(5c non 
inultíE,quia femel oblatus eft Chri-
fíus. Hocautem facrificium exe-
plum eft i l lms . Sicut cnirn quod 
vbique offertur,vnura eft corpus & 
non multa corpota: ira & vnum fa-
crificiurn. 
Ád fecundñ dicendum , quod 
íicutcciebratiohuius íacramenti cft 
imago reprerentatiua paf^jonis CKri 
fti , ita altare cft repreíentat i-
ttuiaa crucis ipílus 9 i a qua Ghri-^ 
IhlÁem. 
ftus in propriái fpecie imnsolatus 
eft. 
A d tertiumdiccndum3qtiod 
per eamdem rationem etiam facer-
dos gerkimaginem Chriftí,in cuius 
perlón a 6c v ir t u ce v er b a p r on u n c i at 
ad eonfecrandum-t vr ex fupra di— 0 
dis patet* . Et ira quodammo » ^ . ' 8 
do idemeft facerdos Schoftia* 
t i i ñ m i l * i..,, s ñ O i i S m ñ i b S J ^ 
Í^RT: 11. 
KlKMm CAmementer flt deter* 
mmatMm temjius cele* 
ibratioms? 
AT. 
D Tecundum fíe procedí-
tur, Videnir,quod i n c ó - ^ ^ 1 ' 
uenieter 4x determinatum' t"a,z'i ^ 
tempus celebrationis huius myfte-
nj . Hocenira facramentum cft re 
prcfentatiuumDorainicg parsionis, 
vr didlurn cft *. Sed commemo-
rario Dominicaípaísiortis fít inEc-
clefia femel in anuo. Dicir enim 
Augutt. * fuper Pfaim.zi. Qüoticf ¡f) pYd£ zj 
cumquePafcha ceíebratur.numqüid ¿ifalm.ii\ 
toties Chrií lusocciditurífcd ratnen dr.pr.í.í»: 
anniuerfana recordatio repreíenrac 
cjuod ol imfadum cft; & fie nos fa— 
cit moueri , tamquam videamus in 
cruce pendenrcm Dominum. Ergo 
hoc facramenrum non deber celebra 
ri,niri femel in anno. 
2 Prscterea, Pafsio Chriftí com* 
memorarur in Fxcleíia, íexra feria 
ante Paícha. N o n aurem in fefto 
Naralis. Cum ergo hoc facramen-
tum fir commemorariuum D o m i -
nica paísionis, videtur inconue— 
H h 4. siens 
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. nie:n5€ÍÍe,qiio:4kidjeNataUs:tei:cc 
iebretur hoc í acra ni en tu ai .* ia para-
fCeac atttcm toraliter in termit ta-
• ' tur..!; • y í , í p ít isi o t -••.: 
S Piaítércas -In ceiebrationcxhii-, 
ius íacramepti Esclcíía debet inaita-
. r i iníUtut iouemGhnJíl i . SedChri 
flus coDÍ^crauit hoc íacrameíituín 
hora ferorina, Hrgo vide£ur ,quod 
horatalidebeat hoc facramétam ce 
lebrari. 
4 Praererea, Sicat habcttir de có 
'Xec 'itepL fccr.diftindione prima * Leo Papa' 
%i.cdp*A* ícHbit Dioícofo*AÍGXándrino epíf 
Mthetnrde C0P0>C1U^ ^ in prima parte dici mif-
canf di i . ^ celcbrafe iicc£. Sed dícs inci» 
*a,Ne£effe pit á mcd i án©de j vt íu^rsí d i ^ u m 
sfii efto Ergo videtur, quod etiampoft 
Biediam aodera iicet celebrare, 
5 ftxterea? Ih quadam D o r r i r 
Bicaíi óratlone íecrcra dicitur,Con-
cede nobis Domine quíerunaus haec 
frequentare myíler ia . Sed maior 
cntfrcqucnt ia , í ic t iam plunbus ho-
fis in die facerdos ceiebrer. Ergo v i -
<ietur,qaod non debear prohiben ía 
cerdos plunes celebrare in dic. 
Sed mcontrarium cft cotifuc 
tado.quam fcriiat Eccleíia fecundi 
CanoDiimftatuta. 
Rcrpotideodiccndum, quod 
(ücutdídumcfl : * } in ceiebratione 
' 'df.prdg.et hums myftcri) attenditur reprefen-
ef.yp.&io taíioDomínieajpaísiorsis^&partici 
pa t ío frudus cius* Et fecundum 
vtruraque oportuit determinare t é -
pus aptumceícbration i hnius facra-
menti. Qui aenim f iudaDomim* 
, Cs; parsioms quotidie indigemus, 
P^opterquotidianosdeieduG * quo-
tidic in Eccleíia regulanter hoc fa-
cramentum oífemir. Vndc & E)o 
minus nos petere doccf,Luc. 11 .Pa-
ncm noftrum quotidianü da hobis 
. ^ h^^ie- Quodexponens Auguftin. 
-ÍVÍ* * * í i b ro de vcibis Domin i d ic i t . Sí 
&m,i** quotidianus eft pañis , cur poít an-
nu m i l i asa famas, quemad modum 
Gr^ci ia Oriente faceré confacue.* 
t u n t í accipc quotidie vt; quotidie 
tibí p ro f i t . Qui a vero Dominica, 
paísio ceiebraca á tenia hora vf-
que ad npaam; ideo regulariter in 
illa parte diej 3 roiemniter, hoc ía--
cramemuin ia Eccleíia celebra'-
tur. . 
Ad pr imum ergo dicendum, 
quod in hoc facramentp recolitut 
paCsio Chriftijíccundum quod ems 
eftedus ad ñdcles deriuaturí Sed 
tempore pafsionis rccolinir paCsjd 
Chnfti ío lum íecund5um i i o c , quod 
in ipío capite n o í h o fuit perífeda, 
Quod quidem fadum eíl femel: quo 
tidie autem f r u t e m Dominicje paf-
fionís fideíes percipmnt. Et ideo 
i l iacomraemorat iof i t íerael inan— 
nothocauiem quotidie & propter 
frudum, & propter lugcm memo» 
riam. • ... ^ « ¿ ^ « o •*-».KhBV-
A d fecundum dicendfi, quod 
venientev€ritate,ceíratfigura. Hoc 
autem facramentum eft figura quss* 
dam, & exemplura Dpminics paf-
fionis: ficut diótum eft *. Et ideo > 
in dic quoipfa parsio Domin i reco- ***I0***.® 
i i iur,prout reahtcr geítaetl, non ce- ^ 
iebratur comecratio huius facra-
menti. Nctamcn Eccleíia eaetiani 
dieí i t fine frudu pafsionis per h,oc 
facramentum nobis cxhibl to, cor-
pus Chrifticonfecratumin diepras-
cedenn , referuatur fumendam ia 
i l lo die: non autem íanguis4 propter ' 
periculum, & quia fanguis ípecia-
lius eft i mago Dominicoe pa^sionis.• 
vt fupra d idum eft *. Nec verum ^ ^ g . ^ ^ 
eft quodquidam dicunt, quod per adz.&ii* 
i ramií lonem partículas corpons y S . a r M 
Chrifti in vinuni , conuertatur v i -
riuminfanguinem hoc cnira alicer 
íleri non potcft,quam per confecra^ 
tionemfadam fub debita forma ver-
borum. I n dic autem Natiuítaris 
plurcs mií rscciebfantur jpropter t r i 
pliccm Chrifti natiuitatem. Qua-
mm i 
j u m vna eft sBterna> qua; quanrum 
ad noseft pcculta. JEt ideo vna miC-
fa cantalur in nodc: in cuitas introi-
tu dicitur, Dominus dixit ad me,I?i-
iius meuses tu,egohodie genui te. 
JUia autera cft tcmporaliSaíed ípiri-
tualis ;quia fciiicet Chriftus oritur 
tamquam lucifer in cordibus n o -
fíris: vt dicitur 2.Petri i . Et pro-
pter hoc cantatur raiíTa in aurora: in 
cuius introitu dicitur^ Lux fulgebit 
hodie fuper nos. Tercia cñ Chrifti 
natiuitas cemporalis &c corporalisj 
fecundum quam vifibilis nobis pro-
cefsitex vtero Virginali,carnc iiidu. 
t u s , Etobhoccantatuc tertia miflfa 
i n clara luce: iti cuius introitum di-
citur, Puernatus eft nobis. Licet e 
conuerfopofsitdici 4 quod natiui-
tas sterna fecundum íe eft in plena 
luce: &obhoc in Euangciio tertia 
jniííaefitmentio denatiuitate 2Eter-
na. Secundumautem natiuitatem 
corporalera,ad literam natus eft de 
nGdc,infignum,quod veniebat ad 
tenebrasinfirmiratis noftras. Vnde 
éc in miffá noftutna dicitur Etóange-
lium de corporali Chrifti natmita-
te. Sicetiam & in aíijs díebus, in 
^uibus occuríunt plura Deí benefí-
cia,vel recolendaiVci c?cpetcnda,plu 
res mifías celebratur in die.'puta^vna 
pro feft o,& alia pro iciunió* vel pro 
mortuis. 
Ad tertium dicencium ^quod 
^ _ (íicutdidumeft fuperiust) Ghriftus 
\7l*ar*S voluítvlt imóhocíacramemum dif 
cipulis tradere,vt fortius eorüm cpr 
dibusimprimeretur. Ét idfeo poft 
coeniminfínediei hoefacrametum 
€onfecrauitr& dífcipuiis fuis tradi-
dih A nobis tamen celebratur hora 
DominiciB pafsiojiisifcilicet diebus 
feftis in tertia, quando crucifixus eft 
linguis ludíEorum: vt dicitur Marc. 
35, 6c quando Spiritns fan<áus def-
ccndlt fu per difcipnlos: vel diebus 
profeftis iriíexta^quand© crucifíxus 
m 
eft i n manibus rnilítum s vt habetut 
loan. 19. vei diebus leiuniorum iñ 
nona,quando voce magna claraans 
emiíic fpintum^ vt dicitur Mattb* 
POteft tamen tardan3maxime qua 
do funt brdinesfaciedi, & pr^cipuc 
ih fabbato faní^b, tum propter proli 
xitaté off íc iyum quiaordiacs per-
tinent ad diem Dominicam,vt habe 
tuí in Dccret. dift.75. cap. t q u « d 
patribus. Poííunt tamen miÍTsece- ^ ' ^ V 
iebrari in pn roa parte diei propter ah ^ 
quamnecefsitatem,vt dicitur deco 
fecrat.diftindion 1.cap.Ncceífeeft, V e c e r f A í } 
Ádquartum dicendumiqudd 
reguíariter mifía d«bct celebran m 
die,&noninnovesquiaiple ChriU-
ftus eft prsfens id hoc íacrameoto^ 
qui dicir loan.9. Me bportet opera-
ri operacias , qui mirit me , doñee 
dies eft. Vcnit nox qnando nerho pó 
teft operari'.quandiu in mundo fum, 
lux fum mundi. Ira tamen, quod 
pnneipiuni diei áccipiátur ñon a me 
día no¿te}nec etiam ab ortu í'olis 3 id 
cft,quando fubftantia folis apparet fu. 
per terram>fed quando incipit appá-
rere aurora: tune enim quodammo-
do dicitur foí ©rtus,in quanturricia-
. ritas radfórum eius ápparct.Vnáe & 
Mar.i 6.dicitur,quod mulleres vene 
I runt admonümentumorto iam To-
le: cumtamferi venctintíciim adhuc 
tenebras eíTeut ad monumentum¿ vt 
dicitur loan. 20. Siccnimhanccon-
tranetatemfoluit Auguft. t inÜb.de / / / ^ ¿ ¡ ^ ^ 
confenfuEiiangel. Specialiter tamc i tqftatühm 
innoveríaíalis Domini mífla cele- a p ^ t . ^ 
bratur,propter hOc,quód D^muias 
in nodenátuscftjVt dicitur decoq-
í'ecrát. f dift.i.cáp No¿>e,&c. Et f u ^ 
miiitcretiám iri fabbato fañátodirca 
ndftis principiu,propter lioc, quod 
Dominus nodc rurrcxir, ideft .cum 
adhnctcnebrse eficrit antemanifeftü 
folis ortura^ 
4 9 0 viemA partís 
Ad qüiñfnm dicendura^quod 
ficut habetur de confccr diftin. i . & 
Deconf d. Decreto Alexand.Papa *, iufficitra-
t.c.ffijfteit ccrdtíti vnam rajííam indie vna ce-
lebrare: quia Chriftus femel paílus 
eíl, de totfcim mundumredemit, & 
valde foelix eft,qui vnam digne cele 
brarc poceft. Qdidam tamen pro 
defundis vnamfaciunt ? alteram de 
die f^i neceffe fit. QmVcro pro pecu-
nia auradiilationibus fecuíarium, v-
na die praefuniunt plures celebrare 
miffaSjnon asftimo euadere damna-
IndecR • t1- ^ ' ^t extía^e Cc^e^- "^'^-t^i 
tk<4i.(uc» cit Inn^centias tertius;!qaod exce-
pto dienatiuitatis Dominica; ( niíi 
cauraíiecersitátis íuadeat) fuffícit fa 
ccrdbti femel indie vna miífam fo» 
lummodo celebrare. 
A R T . I I 1 . 
Vfmm oporteat hoefacramen-* 
tum celebrar i in domo9 
& vafisfacrhl 
. tk - 41 
A D rcrtíura fie proceditur. Videtur, quod non o^or -teat hoc facramentum cele 
& d . % 4 q brariindomo «Scvafis íacris. Hoc 
z . ñ . z M g c n i m facramentum eft reprxfentati-
toum Dominica pafsionis. Sed Chri 
flus non eft paííus in domo, fed ex-
tra portam ciuitaris, fecundum illud 
Hebr. vltim. lefus, vt faniStificaret 
pcrfuHmfanguinem populum, ex-
tra portam paífus eft. Ergo vide-
tur.quod hoc facramentum non de-
beatceiebrari in domo, fed magis 
fub dio. 
z PrsBtcreaaIn ceiebratione hu-
ius facramenti debet Ecclefia imita-
ri morcm Chrifti & Apoftplorum. 
Sed domus,in qua primo Chriítus 
hoc facramentum confeciííhon fuit 
coniccrata: fed fuit quoddain c ó m -
muñe coenaculum, á quodam patre 
familias praEpai-atum,vt habetur L u 
caí 22 Lcgiturctiam Ador. z.quod 
Apoítol i erant perduVant'cs vnani-
miter in templo,^ frangentes circa 
domospanem, & íumebant cíbum 
cum exultanone. Ergo nec ffiodo 
oportet domos cííeóonfecratas, i a 
qu i bus hoc facramenrum celebra-
tur. 
3 PríEtereajNihil frtiftra in E c -
cleffáfien deber, q u x Spiriru fando 
gubernatur. Sed früftra videtur ad 
hiberi confccratio EcclefisjVel alta-
ri, & huiufmodi rebus inanimatis, 
qux non funt fufeeptiuse gratiae,vel 
fpiritualisvirtutis. ínconuenienter 
igitur huiufinodi confecrationes ia 
Ecclefia fitina 
4 Pra;terea, Solumdiuina ope» 
ra debent recoli cum quadam folexn 
nítafé; fecundum illud Píalm.91-la 
Gpcribüs manuum tuarum exuita-
bo. Sed Ecclefiavel altare opere hu-
mano cohfecratur, ficut & calix Se 
ininiftri,& 3 l iahuiu ímodi : fed ho-
rum¿óníecrationes non recoluntur 
eclebriter in Ecclefia, Ergo ñeque 
confecratio Eccleíia: velaltaris , ci i 




íiebat altare de lapidibus fcdis. Dici 
tur enim Exod. 20. Altare de térra 
facietis mihi: quod fi altare lapidei 
feceris mihi,non aedificabis illud de 
fedislapidibus. E x o d . Q t i a m z j . m S . 
daturfieri altare de lignis Sethim ve 
ftitis2ere,veletiamauro, vt habetue 
Expd.25. Ergovidetur inconueni© 
ter obferuari in Eccleíia,quod altare 
ñat folum de lapide. 
Príeterea, 
PríEíccea» Caiix cum patena fionera funt a£ta. AHud autem per 
Ipíá-^ tfíth, 
repraeícntac íepuichrum Chnfti , 
quod tuit cxcilum in petra, vt ín 
Euangciijs haberur. £r¿0 calix 
debec de pc'tra fieri , & non fo-
l u m de argento, veí auro, vel ftau-
no. 
7 PríEterea, Sicüt aürum prerib 
fius eft ínter materias vaíouim, itá 
panni ferici pretiofiorcs Tune ínter 
ahos pannos. Ergo íicut calix fit 
¿le auro,ita pall» altaris debent de fe 
rico fiéri, & non íblum de panno ii-
neo. 
8 Pnctcrea, Dirpcnraíio facrá-
nicntoruixi,& ordinatio eorumdem 
ad miniftros Éccleíi^ pertinet aficut 
difpenfatiorerum remporalium íu-
biacet ©rdinatiohi principum fecu-
Jariumivnde &Ápoftolus dicit i . 
C o r m t h. 4. S i c n ó s e x i ft i m e t h o m o, 
vt miniftros Chriftí, éc dirpeníato-
res myftGriorum Dei. Sed íi circa 
«iíípenfationcm reruni témpora -
Jmm aiiquid fíat contra ftarüia prin-
cipum, habetur irritum. Érgó íi 
íiasc quas dicta funt * , conueniehtcr 
ÍLint ftatuta per prxíatós Ecclcíiaé^ 
videtut quodíine his corpus Chri-
ftí cdnfici non pbrsit-, Ét fie vide-
tur fe'qui, quod verba Chrifti non 
íuntfüfficientia ad hoc facramentu. 
conficiehdüra: quod cft íncoriué— 
niens. Non ergo Videtur conuc-
riensfuiíTcquodhíEc circa celebra-
tionem huius facramenti ftatuereií-
tur. 
Sed contra eft , quod ca qué 
per Éccleíiam ftatuuntur, ab ipfo 
<Chríftó ordinantur.qui dicit Mattíi. 
jS.Vbicumquefuerintdno vel tres 
congregan in nomine meo3ibí fum 
in medio éorum. 
Refpbiideodicendumj quod 
in his quís circunftant hoc faciamen 
tum, dúo confideranrur. Quorum 
Vnum pertinet ad repríerenrationem 
«omm, quas circa Domihicam páf-
tinec ad reucrennam huius facrame^ 
ti,in quo Chnftus iecundum verita-
tem contiuetur, &hon folum in fi-
gura. Vndc & cbnfecrati'oncs ád-
hibentur his rebus , quste vehiunt in 
Víuiii nuiks facramenti: tüiii prop-
ter facramenti reucrentíamptum ád 
reprsefentandum fanditaté, qux ex 
paísione Chrifti prouenít, fecuh-
dum illud Hebr.vlt. lefus vt ían¿tif 
ficaret per fuum fangumeín populüj 
ice. 
A d primiim ergo dicericiunij,1 
quodregulariter hoc fa'cramentum 
celebran debec indomo, per qüasxi 
íignifícatur Ecclefia : fecundum i l -
lud i . T i raoth. 3. Vt feias quo modo 
bpérteatte indomo Dei conuerfa-
H,qu¿ eft Eccleífia Dei vihi. Éxtra 
Eccleíiam enim non eft locus veri fa 
crificij: vt Auguft. dicit Et quia , 
fecclefia non erat conclüdehda fub [ ^ ' j j ' ^ 
finibus geñtis Indaica:, fed erat ih cer}>J¿fu *^  
vhiuerromundofundahdandebpaf- g,f,tQ0pi$ 
fio Chnfti ñon eft celebrara iritrá ci- ^ 
uitatehi ludsbrum, fed fub dibr ife 
íicíotuSmuiidusfeíiabereí ad paf--
íionem (phnfti, vt domus. Et tá-
men,vr ciicitür de cónfecr.t díftin.i, 
cap. Concedimus,iniiinere póntis, 
ü Ecclefia dcFueritjifub dib,feu in te-
torio, fi tabula altaris confecrara,csE-
teraquefacra rhyfteriaadid officium 
pertincntia,ibi áftücrint, miiTarum 
folemnia celebran. 
Ad fccunduiii diceridu 3 quod 
tíbmiis ih qua hoc facramentu mee-
Jebratur , Éccleíiam íiignííicat , & 
Ecclefia nbmiriatür. Conuenien-» 
íer timen confecratur^ tum ad re« 
prasfentandam fandificationcm .0 
quam Ecclefia conCccuta eft per paf-
lioriemChrifti? tum etiam ad figai-
ficandam fanditatem, qu¿ requi— 
ritur in his, qui hoc facramentum 
fufeipere debent. Per altare auterrí 
¿gnificátur ipfc Chriñus : de quo 
oit í t 
cXocedim* 
4 p t 
dicit Apoft.HcW. vltim. Per ipCum 
oít'erimas hoítiarn laudis Dco. Vn-
de & coníccratio ai taris li^nificat 
fanclitatcni Chnflfi? de qua dicitur 
Lucx primo, Quod ex te naícetnr 
fauítam, vocabiCuc films Dei. Vn-
de de confecranone.diíhnít. i . dici-
tur Altarla placuit non íolam vn-
Ve co*fJ. dione chií'matiSjfed ctiam íacerao-
t .ca alta'- ^ ^ ^ ¿ { ^ Í Q ^ Q facrari. Et ideo 
ta tn 2. regU|antet non liceí celebrare hoc 
íacramentum nifi indomibos con-
n „ /• i íecratis. Vndeíicuthabctur de co 
Ve canj.d. . 
lií:t^//9 fecratione, * difíinft. primaj Nullus 
fresbjier,, prcsbytcr miñas celebrare prxfu-
mar, mil inconícGram abEpifcópo 
lucís Proptcr quod etiam qiiia Pa 
gani non funt de ecclefiajuec ali; in-
íídeics: ideoeadcnV^ñinítionc legi 
V*c9*f 'd. t u r * , Eccleriamyin qua mortiiorum 
i . ch i c l e - cadañera inñdeíium fepeliuntui'j faa 
fiAfo, ¿lificare non licet: íed fi apta videtur 
ad eonfecrandum, inde euulíís cor-
ponbuSy&rañs parictibus vellignis 
cius loci,rexdificetur: íed íi haec co-
fecratapriusfucritjmiíTas in ea cele-
brare licet.tamen íl fidelcs fueruntt 
qui in cafepulti funt. Prúpter ne-
cefsicatem tamen póteft hoc fácra-
menrum pcragi m domibus non co-
íecratis, vel violatis; fed ramen de 
V e c o r f d confenfuEpifcopi» Vnde in cade 
i . c . M ¡ f t ^^^indionclegitur Miflarura fo-
rum. lemnia non vbique,fed in íocis ab E-
piícopo confecratiSyVel vb i ipfe per-
xniíerit, celebranda efle cenfemus, 
ISIon tamen fine aítari portatili per 
Epifcopumt eonfecrato. Vnde in 
Ead. d i . t . eadem diftíndione legicur Con-
^e^'ca' cedimusfi Eccleüae fuerint incenfa? 
á i m t t s ^ e x ^ combuftx in Cappellis cam ta-
co»*. Tr\~ bulaconfecrata,mifías íterum celc-
hmienfi, brari. Q£ia cnim fanílitas Chriñí 
fons eft totius Ecclcíiañicse fandi-
tarjs,ideo in necefsirate fuffícit ad 
peragendum hoc facramentum, al--
rare fandifícarum. Proptcr quod 
ttiamnumquamEccleíia ünc altari 
confecrarur: tamen fine cccleGtt qua 
doq^e confecratur altaré cum íiéff* 
quijsSancterum, quorum vira abf. 
condita c í l cum Chriflo ih Dco. 
Vnde in eadem diftindicne Icgi -
tur *, Placuit vt,altaría , m quibus Vtconf.d, 
nullumcorpus,aut reliquia: Marty- lJU, 
ns coeditíE probantai^abEpifcopis, w -
qui eirdem Iocis pu^fuiit,!! ñeri po-
te ít^eucr tan tur. 
Adíertium dictíiddm > quod 
Ecdeíia'^altare, & alia huiufmo--
di inanimsta :, cóníecranrar , UQÍI 
quia íint graiix fuíceptiua, íed qui a 
ex coníceratione adipiícuntur quí-
dam fpiritualcm virrutemjper quam 
aprareddunturdiurno cuítuijVt fei-
licct homines deuotionem quam-
dam exinde percipiant , Vt íiiif pa-
'ratibfes ad diurna, nifí hoc proptcr 
reuerentiam impcdiáíur . Vnde 
& fecuadi Máchabxorum tertio 
dicicur , Veré Dei virtus quedara 
eft in loco; nam ipíe qui habet ia 
coelis habitationem, vifitator & ad-
iutor eñillius. Et inde eft, quod 
huiufmodi anteconfecrationem e-
mundantur &exorc¡zantür5 vtexia 
de virtus inimici peiiatur. Et ea-
dem ratione Ecckíise, quae fangui-
his cífufioncaut cuiuícumque fe-
niine políutaí fuerint , reconcilian-
turf quia per peccatum ibi c o m -
mifi'um, apparct ibi afsqua opera—» 
tío inimicic Propeer quod edam 
in eadem diftindíonc legitur Veconfdi 
Eccleílas Arrianorura vbictimque 
inueneneritis catholicas, eas diui 
nis precibus & óperibns abfquc 
vUa mora confecrate . Vnde óc 
quídam probabihter dicunt, quod 
per ingrefíum Ecclefi» confecra— 
tas homo confequitur remifsio-
nem peccatorum venialium , fi-
cut & per afperfíonem aquae be-
nediítas : inducentes quod in 
Plalmo 84.. dicitur , Benedixifti 
Domine téyram tuam , reFuififtí 
i.c ecele* 
fi&Arh»» 
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iniqultatcm pkbls tu^. Et idpo pío-
-Í)íer virtutem, quas ex confccratiO" 
ncEccieíi^ acquiritur^Cbníecraao 
EccíefiK nun ueratur Vndemea 
tylrf. ¿ i dem diltia^io^e ex goiisilib Nicej 
c.iZ.tecle, nolegitur ^.Ecciefijs femel D e o c ó 
jemeUexcQ, fecratissnon debet iterum conícera-
tí'ucno z " tioadhiberi,nifi aut ab igaecxufts, 
aucrangüiniscffBÍionesaut cuiufquá 
f€0iíiepollutíe fiierintó quiaíiciit ín 
fans áqualicumqucfacerdote in no-
xnine Patns, & Filij, & Spiritus ían-
¿bifemíl baptizatus, non debet ite-
T u m b z f t i t w k k a ; n l o c a s J j e b di-
catus,eñ ircium confecrandus, rtííi 
prpptej: cas caüfas^qtjas fiipcrius np-
ii5ina'álmus.*íi taraeh fidem fandoe 
Tfiáííaris tcnuerint qüi Góníecraue-
runt,alioquin qüi funt extra Eccle-
V t eonfd. fiám,coniecrarte non pofíorit. Sed 
j .c .eclefa ficutiaead^mdittindione legitur* 
y e í a k m . Bcclefia; vel altaría quaí ambigiia 
•Tune cic Tohíecratiohe,"¿onf^reil* 
tué. Própter hbCetiátüi quod ali-
\ € h ^ í í 3 ^ ^pirküalenl virtuteni adipíf-
húer tL cuntur per Cionrecíátioílénia in ca* 
dcmdiftindione fta utum legiturf, 
Lígna Écclefiíc dedicará don debene 
ad aliud opüs iungi, ntifi adalia Eccíe 
íiáyVel ígní cóBurédajVel ad profecl» 
in Móriafteriófratribus: ihlaicorura 
auteni bpera nbrt debent ádinitti. Et 
4> - • ibidem legitür-j-,AltarispálÍía9cathc 
* I * l ! : f tíra>cáddabrum,&Velum/i fuerint 
vetnftatcconfurhptaancendid deá-
tur: ciñere0 qnoquecorúm in bapti-
ilerio infcráñtür, áut in paríctejáufc 
in fofsis pauimentoriim iadentufs 
iie introeontiuíripedib'us inquinen-
tuí. - fe l*-m:tú\ ' • ; 
A d quártii ríi diceridu m¿ quod 
' -qu i á Cbn fecrár i o al t ar i 5 re p reren tat 
fan¿Máfem C h n í l í , " c o n 1 e c r d t i ó ve-
ro dénins fanclii-átem totiüs Eccle-
fix i ideo conuénienrius f-ecdlimr 
• Cümfánditate 5t í o l é ' m r í í t a r e con-
• " íeerat i o - E-ccléfiae* vcl a l far i s , qnarn 
álióíum ^us confecrautaxi PÍO» 
Jpier quod ctiám o'^ -o diebus íolern* 
nitasdcdícárionisagitur, ad'iignifi-
candam beatam rerurreíliohe Chri-
íli & 4flCmt>roruiii Ecdeíia?. Nec 
cít ópús foíius hominis confecra-
tioEccicíix Se altaris, cum habeat 
ifpirítualem vírtutem . Vnde de 
cbnfecratione diftíndionceadem di . 
chuk t¿ Sblemnitares dedicationum t>*coHf*k¿ 
Ecc]efiarumpcr riDgül©$ anuos ío- s c ffhrá* 
lemnitcríiinr celebrañdaE. ^ ú p d a u dtaí^ 
tcm pdo diebus éncxnia íint cele-
brandáíirtlib, Reg4 perfeda dedica-
,tionetepl^repehes3fciiicet. B. Rega 
$. . 'niuu t .r, / 
Ad quintum dicedumquod 
iicutiegiturdecoriíecratione * di- p e n r f J l i 
ftindione prima,Altáriá^fi hon fue- s / J ^ . j ^ 
rint iapídéá i GhrifmatjS vri^ipnc taris^ 
non confecrerirur. Q¿od qüjdcm 
cOmpetít?& fignificationihüius fa* 
crainenti: tum quiá altare figruficat 
C h n f t u m D i c i t u r áutem i . C o -
rinth-1 o. Petíá áutem érat Ghriftus; 
türnetiamquiaCorpusCbrifti in íe-
.piilchfeQ lapídeo t ú i t reconditumi 
Gompeiit etiam quo ádvíum facra*' 
incriti» Lapísenim & fóiidus efí-¿ 
Se de facili poteft inuenirí vbi^ucr 
íqubd íionerat néceiTarium iri Vete« 
hlcge, vbi fiebat iri vrió loto a l ta-
íe . Quod autem mándatur altare 
fierí de tcrra,vel de Lapídibus infe— 
ítiSjftiit ádidolólatriáni tcmoücíi-» 
dam- .... ., v ; U A , 
Adrextumdicendum, qudd 
ílcut in diftindióne cadera dicitur , > ^ 
capWafa *»qubridan4 facerdótés hó ^ ^WjP 
aureis. fed li^ríeis cálicibus vtebah- f ^ ' ^ M f 
tur. Zepherjniisauterp Papa ; fatfirhssé 
his vitreis ipiflam celebiári confti- t&mi 
tuit: deinde Vrbárms oninia fecit ar-
géntea. Poñmbdiim autem ftátntü 
éft,vr calix Domini cum patena,íiue 
r ex aqrp Om'nirio^iiuécx atgénto fiata 
vei falr?m ftanneus calíx habeatur. 
í>ca:rcautem.aut ex aurichalco no 
¿at; <|ui4hoc yiñi virtute srugineni 
Tirtta partís D m Them*. 
parit,parltcfquc vomitum proup- lice,^corporaHconfccrafi$,& c s « 
cat. Nullusautem i n h g n c © , feu t e n s h u i ü f m o d i per ccclefiam infti-
yitrco cál ice praslumat mi í íam can- tutis; coníecrat quidcm in reí veri* 
tare: quia í c ü i c e t lignum porofum tat^ corpus C h r i f t i , peceát í a m e a 
€Ít ,&ran§uisconíecratus in eo re-- grauiter; n t u m e c c k í l a | n©n f « - » 
mancrct: vitrum aurem fragile cft, uans. 
& poflet íra&ionis periculum i m m i 
nere: & eadein ratio eft de lapide. E t 
¡deopropccrreuerent iamfacramen ^ ^ ^ ^ ^ Á ^ é 
tiftaturumcit,vtexpcxdidisniate-: ^ J ^ & w & J V J ^ ^ * ^ ^ ^ 
rijscalixfiat. 
A d í e p t i m u m d i c e n d ü , quod 
V b i p o t u i c í i w e p é n e n l o f i e r i j E c c l e - * *ry «-p T A T Í 
i iaíUtuit gircahoefacramentum id J \ Í \ , 1 . JL V • 
quod exprefsius repraeícHtar pafsio-
nem Chrifti. N o n crat autem tan- T r * j * m _ , 
tum periculumcirca corpus, quod Vtmmconuementer ordmen* 
ponitur in corporal],ficut circa lan-
gttincm?qui concinetucin cálice, E t 
ideo dicit cali x non fiar de petra:c©r 
poralc tanié fit de panno lineo, quo 
• Corpus C h r i í l i f u i t i n u o l u t u m . Vn» 
de in cpiftola Sylueflri Papx in ea-
D e c § » [ J . ^em ^iftioíbione iegitur % C o n í u l -
tar ea qm arca 
cramentnm 
cmtmi 
i . c 44 ce 
a coomnium ftaruimus, vt faerificiú 
D. quartum fie proceditur* ^ 
V i d e t u r , q u o d i n c o n u e n i é - i y . | , < 
ter ordinentur e a q u s c i r c a >. ¿d 
hoc facramentum dicuntur. H o c & 
enim facramentum verfeis C h r i f t i ^ J ^ ^ 
confecratur, vt Ambrof. dicit in U- ^  ' r 
brodefacramentis. Non^rgode-
altaris non in fenco panno aut intin 
€ t o , qui íquam celebrare miffam prg 
íumat: fed in panno lineo abEpifco 
po confecrato, ficut corpus Chriíl i u uuc i ü iucnu ¿Non^r ac- ¿ i ^ f i , ^ 
infindonelinca & inunda Tepultum bentaliqua alia in hoc facramento dt t$> «¡¿ 
fuit. Competir etiam pannus i i . dici,quam verbaChrifti. 4 ^ . | f « 
neuspropter íui munditiam, ad fi- 2 Praeterea, Verba & fafta C h r i f»^. é l 
gniñeandam confeienti^puritatem: fti nobis per Euangelium innotef- J ^ í f * ^ 
&proptcr multiplicem labore, quo cunt. Sedquaedamdicunturcirea 
ralis pannus praeparatur,ad fignifícá-
dam Chrifti pafsionem. 
A d odauum dicenduni ,qüod 
áifpenfatio facramentorum pert i -
Met adminíftros cccleíiae: íed c ó f e -
erario eocurn eft ab ípío Dco . E t 
ideo miniftri cccíeíiae non habent 
confecrationem huius facramenti, 
quae inEuangclijs non p o n u n t u n n ó 
enim Iegitur in Euange í io quod 
Chriftus in confecrationc huius ía-
eramenti , oculos ad ccelum leua» 
uerit. Similirer etiam inEuangc-
li;s dicitur, Acc íp i te Se comedite^ 
h . t , etl, 
aliquid ftatuerc circaformam con- necponitur,omncs:cuminceIebra-
fecrationis, fed circa vfum facrame- tione huius factamenti dicatur, E l c -
t i ,&modum eelebrandi. E t ideo uatis oculis incodum.* &iterú. A c -
ü facerdos verba confecrationis pro cipite 6c mandúcate ex hoc omnes.' 
feratfupcr mater'adebita,cum inte I n c o n u e n i é t e r e r g o humfmodi vec 
í ioneconfecrandi , abfque ó m n i b u s badicuntur incelcbrationehuius fa-
pr^di^liSjfcilicetdomo <k altari^ca- cramenti. 
Pr«tc« 
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3 ?ríetefea , Omnia íaci'amen-
ta ordmantu'r ad falutem ñ d e -
iium.Scd in cekbratione áíicfruiii ía 
cramentorum ñon fit cómúñis ora-
tiopro íalutc fidelium deían¿ic>i*á. 
Erg'o iticbnueñientci* fit iñ iioc lacra 
\) mentó. 
4 Érxteréá, Baptiímús dicitur 
fpcciaiis fideifacramenrum Eaergo 
quíKpertirietádiníirudióñcm fidci, 
magis debent circa baptirraum tra-
di,qium circa hoc facramentum/i-
cut dodrma Apoftolicá & Euangcli 
ca. 
5 ?r2etereá,Inómiii racramen-
toexigitur dcuoíio fidelium: Non 
ergo magis in hoc facramento, quá 
in alijs deberet cxcitári dcuotió ñdc 
liuriiper laudes diuinas,& per admo 
Bitiones- putacum dicitur, Surfum 
corda. 
6 ÍPráeterca, Minifter huius fá-
^.Sá.^r.S, ¿tameti eíl TacerdoSjVt dictameft.t 
Omnia ergo qux in hoc íacramen* 
íodicuntur/a facerdotc dici debc-
retit,6c non qusdam á mimílriSjqug 
dani a choro. 
7 Praeterea, Hóc facramentum 
p^r certitudincm ó^eraturvirtusdi-
iiina. Supérflue ergó facerdos pe-
tit huius facramenti pcrfeftioneni, 
cum dicit,Qilám obUtione tu Deus 
i n o r h m b u S a & c . 
8 Prastcrea , ^actificiura nouse 
Jegis nnilto cft cxccllentíus, quani 
facnfícium antiquoriim Patrum. In 




9 Praeterea,Corpas Chrifti, íi-
cut non íncipit eflc in hoc faCramen 
toper loci mutationcm (vt íuprá di-
f y i * á u i * dum cft *) iractiam nec cííedeíimr. 
Inconueniéter ergoíaccrdos petit, 
lubc hjEcperfcm per manas íandi 
Angel i tu i in fublimealtare tuum. 
Sed contra éñ/'quod dicltuí 
de cónrecrationedíftinttione i,Ia=. 
cobusfraterDominifecandum car BecevfJ} 
neáiscai primum crcdira eft Hiero- IÓSO* 
fülymifana^ccle(ia,6cBafilius Ca:- ^ J r / t n f , 
farieníis Epifcópus,cdiderunt hobis 
Miíía; cclebrationcm. Ex quoru m 
áudoriráte paiet conuenienrer fin-
guia circá hoc dici. 
Reípondco dicendum s quod 
quiain hoc íacramento totuni my-
fíetiumhóflras falutis comprehendi 
tur ; ideó prx cttterís racrámentis 
cüm maióri f©remnifate aa.ltur. Ek 
quia feriptum eft Eccleíiaft.4. C u -
ítodi pedem tuum ingrediens do-* 
x ú u t h Dómini: & Ecciefiaft.iS. Afl-
te dratiónem prepara animám tul: 
ideo ante celebrationem hjiiül my« 
fteríj: primo quiderri prsemittitui 
prxparátioqüaedamjáddighe ag cri-
da ea qü?s íequún tur, Cuius prs-
parátiónisprima pars eft láusdiui-
ha,qu^ fit in iiitroitii; fccüridum lí-
ludpral.49- Sac'riíiciüm laiid'is h'o-
norifícabit me35c illic iterjquo often 
dam iUi falurarc Dei. Et íumitur 
hoc^vt piuries de Píalmis,vcl faltíini 
cum Píalníis cantatur qüia vt Dio-
ñyíiusdicit * in tertio cap: Écclefia-c.^g'céléSi 
ñ i c x Hierarchiíe3 Pial mi cbnipre- hier, tntcfc 
heiidunt per mbdum láudis, q'uic- fr¡ncip.é% 
quid iti íácra Scriptüra corítinetur. 
Secunda pars cbnnnet cómmemo-
ratióncm prxfcntis miferiae, duní 
niifcricbrdia petitur, dicendo, Ky-
rieeíeifon; ter qwidem prb pérfona 
Patris:terautem pro peHona Filij, 
cum dicitur, Chriíie eleifon/íSc ter 
prb perdona Spiritus rándi.cüm fub-
ditur, Kyrieeleifori, ebrírrá tripii-
cem miferiam, igtiorantia;,Cülp2 Se 
pxnai;: vel ad ílgnificandurn, quod 
omnes perfbns funt in fe inuicem: 
Tertlaautem pars commembrat coc 
Icfteingloriam, adquam rendimus 
pbft prssfenrem virám Se miferiamp 
dicendo, Gloria in excelfis Deo, 
quíe cántátur' in feflis , in quibus 
4 P ¿ > TertU partís Dm'Thoma 
c o a m i c n i o r a t u r c o e l e f t i s g l o r i a : m -
t c r m h t i n i r a u t c m i u ofíici?js';lti¿jtii6-
ü s , q i i x a d c o a ^ m e m o i a t i o n e m m i -
í c r i ^ pc r t i a e i i c . ' Q a a i t a a t e m p a r s 
cou tu i ec o r a t i o n e m ^ u a n i í a c c f d o s 
p r o p o p u l o f ac i t jV t d i g a i habean tu r 
í a n t i s u v / í r s r i j s . Secundo autera 
p r a í m i t t i r u r i u f t r u c l i ó f i d e l i s p o p u -
l i , q u i a h o c f a c r a m e n t u m c l l m y í l c -
o a J i u á i fidei , v t fupra h a b í t u m e i l | . 
* ' .,Quj£ q u i d e m i n i \ r u d i o d i f p o í i c i u e 
q u i d c i n l i t per d o t S r i n a m P r o p h c t a -
r u t n <k A p o i 1 o l o r u n i , q u ^ i n E c c í c -
ü a l e g i m r per L e c l o r e s &c Subdia--
c o n o s . p o f t I c c l i o n c m c a n t a - » 
t u r a c h o r o g r a d u a l c q u o d í i g n i f i c a t 
p r o f e d u m vit^5Óc a l !eIui i>,quod l i g -
m f i c a t r p í r i r u a l e m c x u l c a t i o n c m : 
v e l t r a d u s i n o f ñ c i j s l u d u o f i s } q u i í i-
g n i f í c a t r p i r i t u a l e n i g e m i c u n i ; h x c 
e n i m c o n f e q u i debent i n p o p u l o ex 
pi-sedida d o d n n a . Pe r f ede a u t e m 
p o p u l u s i n f t i t u i t u r per d o d r i n a m 
C h r i ñ i i n E u a n g e i i o c o t e n t a i n , q u 9 
á T u m m i s m i n i í í r i s l e g i t u r , í c i h c e c 
a D i a c o n i b u s . E t q u i a C h r í f t o cre-
d f m u s r a m q u a m d i u i n x v e n t a r i ( fe-
e n n d u m i l l u d í o a r i . o d a u o . Si v e r i -
t a t c m d i c o v o b i s , q u a r e n e n c r e d i -
t i s m i h i / ? ) l e d o E u a n g e l i o , í y m b o 
l u m fidei canta tur , i n q u o p o p u l u s 
o f t e n d i r , í e per fidem C h n f t i d o d r i -
n s a í i e a t í r e . C a n t a t u r a u t c m h o c 
í y m b o i a m i n f e í U s , d e q u i b u s í i t a l i 
q u a m e n t i o i n r y m b o í o j í i c u t i n f e -
Sis C h n f t i & bears V i r g i n i s & A p o 
flolorum ( q u i h a n c fidem fundaue-
l u n t ) & alijs h u i u í m o d i . Sic j g i -
n i r p o p u l o p r epara to & i n l l r u d o , 
c o n í e q u e n t e r a c c e d i t u r ad celebra-
t i o n e m m y í l e r i j . q u o d q u i d e m «5c o f 
f e r t u r v t í a c r i f i c i u m , & c o n f c c r a t u r » 
& f u r n i t u r v t f a c r a m e n t u m . V n d e 
p r i m o pe rag i t u r o b l a t i o , r ecudo c o -
í e c r á t i Ó m a r e r i a í oblatas, te rc io c i t i f -
d e m p e r c e p t i o . 
© f e a o b l a t i o n e m v e r o d ú o 
a g u n t u r ^ f c i l i c c t l a u s p o p u U i n can-
t u o f f e t t o r i j ( p e r q u o d í l g n i f í c a t u i : 
I x t i t i a o f f e r e n r i u m ) & o r a t i o l a cc r -
d o t i s , q u i p e t i t v t o b l a t i o p o p u i i fie 
D e o a c c e p t a . V n d e óc i . P a r a l i p o . 
m e n . z y . d i x i c D a u i d » E g o i n f ih fp í í 
c i t a te c o r d i s m e i lo i tus o b t u l i v m - -
u c r r a h ^ C j Ó c p o p u l u m t u u m , q u i IIÍG 
reper tus e f t , v i d i c u m i n g e m i gau -
d i o t i b í offerre d o n a r í a : & p o í l e a 
o r a t , d i c c n s , D o m i n e D e u s c u í l o d i 
hanc v o l u n f a t c m . D e i n d e a r c a 
c o n f e c r a t i o n e m , q u í e fuper .na tura l i 
v i r t u r e a g i t u r , p r i m o e x c i r a t u r p o « 
pu lus ad d c u o t i o n e m i n p ra ; fa t ionc : 
v n d e & m o n c t u r f u r f u m co rda habe 
re ad D o m i n u m . Et i d e o f i n i t a pra: 
f a t i o n e , p o p u i u s d e u o t e laudat d i u i -
n i t a t e m C h n f t i , c u m A n g c l i s , d i - -
cens, S a n d a s , Sandus , Sandus 5 (5c 
h u m a n i t a t c i n c u m pue'ris , diccns3 
B c n e d i d u s q u i v e n i t . D e i n d e fa-
cerdos f e c r e t o c o m r a e m o r a t : p r i -
m o q u i d e r a , p r o qmb.us h o c f a e n í i -
c i u m © f f e r t u r j í c i l i c e t p r o v n i u e r f a -
l i E c c l e f i a , ^ p r o h i s , q u i i n í u b l i m i -
t a t e f u n t c o n á i t u t i , i . T i m o r h 2. Óc 
f p e c i a l i t e r q u o f d a m q u i o f í c r i i t , v e l 
p r o q u i b u s o r f e r t u r . S e c u n d o c o -
m e m o r a t f a n d o s , q u o r u m p a c r o c i -
n i a i m p l o r a t p r o p r c e d i d i s ^ c u m d i — 
c i t , C o m m u n i c a n t e S j ó c raemoriam 
v e i i e r a n t e s , & c . T e r t i o , p e t i t i o n c 
c o n c l u d i t , c u m d i c i t , V t haec o b l a -
t i o f i t i l l i s , p r o qu ibus o j f c r t u r , f a h i -
tar is . D e i n d e accedit a d i p f a m c ó -
l c c r a t i o n e m , m qua p r i m o p e t i t c o n 
fecra t ionis c f f c d u m 3 c u m d i c i t , Q u a 
o b l a t i o n e m t u D e u s , 6 c c . Secun^ 
d o , c o n í c ' c r a t i o n e m peragi t per ve r -
ba S a l u a t o r i í j C u m d i c i t 3 Q n j p r i d l é , 
6c c. T e r 11 o , e x c u fa t p r x fu n i p 11 o -
n c m per o b e d i c n t i a m ad m a n d a t u m 
C h r i ü i , c u m d i c i t , V n d e de m e m o -
res. Q u a n t o p e t i t h o c í a c r i f i c i u m 
p e r a d u m . e f í c D e o a c c c p i u m , c u r a 
d i c i t , Supra quae p r o p i t i o , & c . 
Q u i n t o p c r i t h u i u s fa c r i fi c i j , & fa c r a -
m e i u i c í F e d u i t i . P r i m o q u i d e m , 
q u a n t u m 




cal á fin. 
tacer.Ui 
^ u a n t i i t o a d i p r o s r u r i i c a t v s , c u m d i 
c i r , Suppliccs-tc rogarBi i s . Secun-
i n e r c - n o n p o l l u n t , . c u - m - d i a t ^ M c . 
n i e n t o e n a m D o m $ & i fec/ ; XGr : -
c c r d o t c s o f í e n d c n t c ^ g a j T Í ^ i ^ ^ ^ 
bis q u o q u c pecca to r i » u s ? ^ 4 ^ e i n . 
de i rg i t i i r de pe recp t ione f ac ran i cn t i 
j& .p r ia to pra-paratur p o p u l a s - a d per 
c i p i e n d u n i . P r i m o q u i d e m , per 
o r a t i o ñ c m c o m m u n e m t o t i u s p o -
p u l i ( q t i ^ e í l o r a t i o E l O í í ü n - i ^ ., 
qua p e r i m u s p a u e m j q u o t i d i a n u m 
n o b i s d a r i ) & e t i a m p r i u a t a m j q u a m 
í p c c i a l i r e i ' f a c e r d o s p r o p o p i i l o . of-
f c r t j C u m d i c i t , L i b e r a aos q u x f u -
m u s D o m i n c 3 &ÍC. Seeundo^pra?-
paratur p o p u l u s per paccm yqnx da-
t u r ? d i c e n d o , A g n u s D c i . Eik enim 
]\oc f a G r a m e n t u m v n i r a t i s , & pacá^ , 
v t fupra d i á u m eft * . , . I n ' n i i f s i s t a -
m e n d c f u n á o r u i B , i n q u i b u s f ac r i f í -
c i u m o ñ e r t u r j n o n p r o p a c e . p r í e f e a ' 
t i3fcd p r o requie m o r t u o r u m pax i n 
t e r m i t t i r u r . D e i n d c l e q u i t u r per-
c e p t i o í a c r a m c n r i , p r i m o p c r c i p i e n 
te f a c e r d o t c í , & pof t .modum?al i i sdan 
te : qu ia v t D i o n y f . ;* d i c i t j .eap.Ec-
d c r i a l L H i c r a r c h . i U e j q u i alijs d i u i ' 
na t r a c r i t , p n m o debet ip fe par t iceps 
e ü c . V l t i m o a u t e m t o t a raiífae cc-
I c b r a t i o i n gra t ia ru m a l i o n e t e r m i -
na tu r , p o p u l o exu l t an t e p r o í u n a p -
t! o ne m y í le r i j , ( qu od fig.ni íi cat can-
tus p o í l c o m m u n i o n e m ) & faccr,-
d ote pe o r a t i o n e m gratias offeren-
t c , f i cu t & Chr i f t u s celebrara coena 
c u m d i f i p u l i s , b y m n t i m d i x i t , v t d i 
c i t u r M a t t h 26. 
A d p r i m a m c r g o é r g o d i c e n -
d u m , - q t i ó d c o n f e c r a r i o f©íis verb is 
C h r hfí 1 c o n fi c i t a r. A1 i a v e r o n e c e fi^: 
efí addere .id prrfcparationem p o p u l i 
fu m e n t í s , ü c u t d i u n i e ít * 
A d f e c u í n i u m d i c e n d u , q u o d 
fi c n f d i c 11 ü r í c a t i . v í 1 i m 11 I r a fu n t 
4 D o m i n o facUwpl d i ¿ t a , . q u « Huan-
go a , i , a¿ 
gelifea: n o n i f c r i p r e r u n f , , I n t e r q u g 
f u i t h o c , q u o d D o m i n u s i n coena 
o c u l o s i cuau i t m x g ^ l u m . : q u o d ta-
ñ í é-E c ci4c íí a c x t r a d i 11 o n e A p o fí; © 1 o-
r U í p i j ^ ^ u i t . . , I^a t io .nabi le e n i m v i - , ~ 
d e t u j ¿ v t , q u i i n f i s fc i ra t ione L a z a r i 
, (vt habetur i o a f i . i 1 , } , . & - i n © r a t i o r 
n e ^ q u a m p r o d i f c i p i i l i s f e c í t , l o a n , ' 
17. O c u l o s l e t i a u i t a d P a t r e m j i n h a 
iu s í a c r a m c ñ t i i n ^ i r u r i o n G m u l t o 
i nag i s hoc f e e e r i t , r a m q u a m i n re p o 
•t iorí» . ;Quod a u t e ñ i dicjt;u;r, M a n * 
d u c u t e á c comed. i te jnon-dj j^er t^qi ia* ^ , 
t u r n a d f e n f u r a : nec m u l t u i i i t e f e r t 
q i i i d d i c a t u r . p t sefer t im c H ^ i verba. ; 
i l l a n o n í i n t d e f G r m a , v t rupra d i d ú 
cft f- Q t ^ o d a u t e m a d d i t u r j o m - -
n e s , i H t e l h ^ ¿ t ü r i n ve rb i s Euangeli j> 
i i c e t n o n e x p r i m a . t ^ r j j j u i a i p f e d i x e 
.rat l o a n . d . N i í í m g ^ d u c a u e r i t i s caf 
n e m fi|ijhominis,.aon habebi t i s VÁ-
t a m i n v o b i s ¿ 
A d ce r t iu ra d i e e n d u m ^ q u © d 
E t K h a r i f t i a eft f a c r a m e n t u m t o t i u s 
Ecclefiafticae v n i t a t i s . E t i d e o í p e c i a 
l i t e r ÍB h o c f a c r a m e t © m a g i s , q u a m 
i n alijs deber í ic r i m e n t i o de o m n i -
b u s í q u s e p e r t i n e n t ad f a l u t e m t o t i ü » 
Ecc le f i^y 
A d q u a r t u m d i c e n d ü m í q u o d 
i n ü r u c t j o fidei eft d ú p l e x . V n a q u a s 
fit n o u i t e r i m b u c n d i s , í c i l i c e t carhc 
c h ü m c n i s: le t a 1 i s u 1 l l r u ¿l i o fi t c i r c a 
b a p t i r m u r a . A l i a a u t e m e i l iMi t rn* 
¿tÍG,qua i n ñ r u i t u r fídelis populus^ 
q u i c o m m u n i c a t h u i c m y í t e r i o : 5c 
t a l i s i n f t r u é l i i o fit i n h o c í a c r a m e n * 
t o , E t t an ien ab hac i n f t r u d i o n e n o 
r c p e l l ü ' t n r e t i á e a t e c h u m e n i & in f t -
deles. V n d e d i c i t u r de c o ñ f e c . d . i.''5 
E p i Í G o p ^ n u l l d p r o h i b e a t i n g t c d i i n p ^ - ^ í 
E c c l e f i a v & a u d i r e v e r b ñ D e i , f u j e g é 
í i 1 el, fi ue h r c r e t i c í i , i l u e I u d e ü , v f q u e 
ad m i f f a m c a t e c h a m c n o r u m ¿ i n qua 
f e i l i c e t c o n t i n e t u r i n f t r u é l i o fidci¿ 
A d q u i n t u m d i cend u m , q u o d 
i n h o c fLicramento , & l í i a i o r d e u o -
t i© rcqtt tr i tBr^quam i n alijs f a c r a m e « 
I i lis 
Í.C. 
• lis m* 
3 
irá 
• 9^% TertUfartts 
t i s ( p r o p t e r h o c , q u o d i n h o c f a c r a -
m e n t o tó tus C t e l V ü s c o n t i n c t u r ) 
6: c t i a m c o m m u n i b r ; qu ia m h o c í a 
c r a m e n t ó r e q u i r i t i v r á é a o t i o t c t i u * 
p o p ü l í C h r i f t i ' , pt 'o qtio íac f i i c iü iU 
•bfFer tur ,& n o n (o lu !m peire'i^tóhwvi 
"facramen t ú^m, íicutfih-aiij s f á ^ r a i i i é n 
t i s , E t ideo i v r C y pr ianus d i e i t 
í a c c r d o s p r a e f a t i ó ^ e p r ^ m i í i a p a r a c 
l n t ^ « C f r a t rü m n i é n tes i / d i ce n d o VSti r í u m 
0 , ^ corda* v t d u m r e f p o n d e c pleb^j H a -
vfw&te MÍJ bemus ad D o m l n m m , ag imonea tur 
i e fm i v f g hih'il á I iS í i f ?^ú-á , r t í -D , ' 6 i i ; co | f t a rc ' dc 
n v % d f e x t u n l £ Í Í c c a d u m , q u o d 
i n ttbc f a c r a r a í n t o íicu't d i d u m @ít 
* ) t a n g u n t u r eaj%üaí p e r t i n ^ t ad to— 
. í ^ m E c c l e l i a m . E t i d e o q u á s d a í i i 
^ i c u i U u r ^ c h o r o V quae p e r t i n e n t ad 
p o p u l u m . - Q á í c í f u m q u í d a m e h ó -
I U s ro ta tele f ^ t % f e q u it-ur, quae-íiíil 
cet t o t í p o D i i l o i n f p i r a n t u i v Q u p -
' dam 've rO p o p u í u s p r o f e q u i t u r , í a -
c e r d o t e i n c h o a n f c , q u i p e r í o n á D e i 
• g e r i r , i n f i g n u m y q u o d t a l i a p e r u e n e 
r u n t ad p o p u f ü m e x r c u c l a t i o n e d i - -
u i n a . í i c u í í i d e f & g l o n a e g i e f t i s ; E t 
i d e o í a c c r d o s m c h o a t Sy m b e í u m fi 
d e i j G l o r i a i n e x c e l í I s D e o . Q u í s -
d a m v e r o d i c u n t u r per m i n i f í r o s , í I -
c u t d o ó l r i n a ve r c r i s , & n e u i T e ñ a - -
m e n t i j i n fignum, q u o d per m i n i f - ^ 
t r o s a D c o - m i í f o s , : c f t dtiOftina haec 
p o p u i i s a n n u n t i a t a . Q j i E d a m ve-
ro facerdos f o l u s p r o f e q u i t u r , - ^ u ^ 
f e i l i e c t ad p r o p r i u m offeiuin facer-
d o t i s p e r t i n e n t : v t f c i í i c e t d o n a á t 
preces offerat p r o p e p u l o v í i c u t d i c i -
t u r H e b . 5 . I n h i s r á m e a qasedam d i - -
c i t p u b l i c é , f e i l i ec t quae p e r r i n é t & 
ad f a c e r d o t c , ^ p r o p u l ü j í l c u t f ü t o -
ra t iones c ó m i m e s . Q u ^ d á v e r o pe r 
t i n e r a d fo 1 ü fa c er d o t e, fi c u t o b l at i o 
&: c o r e c r a t i o & i d e o quae c i r ca hoic 
funt d í c e n d a , oceulcea facerdotc d i 
c u n t u r . I n v r r i f q u e t a m e n e x c i -
tat a í t c n t i o n e m p b p u l i d i c e d o . D o 
m i n u s v o b i f c u o i j & expec^at a í f en - -
f a m d Í £ e n t i a m , Amen. E t i d e ó e t i á 
i i j h i s , q u í ' e c r e t e d i c t i n t u r, pu b 1 i ce 
p r a : m i t r i t , D o m i n u s v o b i f e u m . <5c 
í u b m n ^ í f ^ P e r o m n u í « c u í a fóculo 
ruíftoi V ^ d í e c r e t e a h q u a faCerdos 
d i c i t , i n 3 Í | ^ ü i f t v quod c i r ca C h r i f t i 
paí s í o^ífeíí W-í c-i p u i i n o n n i íí o c u l t e 
c 6 r t f i t d ? ^ i f . á V G h r i t i u m . 
í r A d f e p t i m u m d i c é d u f n , q u o d 
e f fi cae i á v e r b o r u m fa era m en ta 1 i u n i 
i m p e d i r í p o t e i l per í n r e n t i b f í e m í a -
c e r d ó t i s . N e c t a m e n eft i n C b n u c -
n iens ,qub 'd a D e o p e r a m u r i d q u o d 
ce r t i r s ra i c f c i m u s i p í u m f a d u r u m , 
í i c u t G h r i f t u s I oannis d e c i m o f e p t i 
i i í b ^ é t l t i j f u a r t i e l a r i f i c a t i o n e . N o n 
í a m e n v i i c t ú r i b i facerdos bfare ' , v t 
c o n f e c r a f i b ' i m p l e a t u r , f e d ve n o b i s 
fíat f r a ¿ l i í o f a . V n d e í i g n a n t e r d i - * 
c i t , V t n o b i s co rpas 6c fanguIS fiat,1 
E t h o c í i g n i f í c a n t verba r iqüse p f & u 
m i t t i f d fce i iS jHanc o b í a t i o n e m f a - -
eere d igne r i s b e n e d i ( 5 t á r a s f e c u n c | ú * 
A ü g u f t m u í h » i d e f t , p e r q u a m b e n e -
c a m a r y f c i í s c e c per g r a t i a m : a í c r i p t a 
i d cft^per q u a m i n eselo a í c r i b a t í í a r ; 
r a t a m , i d efí j p c r q u a m de v i f ¿ c n b u s 
i;Ch n líféíTe c é n f eam u r; rat i ost abi í e m 
i d eftfper q u a m a bef t ia l i fehfu exua 
mur:acceptab11 c m , v t q u i n o b i f i p f i s 
difpl iceraus,-per hac acceptabiles c-» 
i í i s v n í c o fi l i o ü mas . 
A d o £ b o u m d i c f n d u m i q f f o d 
i i c c t h ó c f a c r a m é r u m ex fe i p f o p t í c 
f e r a t u r ó m n i b u s an t i qu i s r ac r i í i c i j s : 
t a m e n facrif icia a n t i q u b r u m f ú e r ü c 
D e b accepr i f s imacx e o r u m d e u o t i o 
ne. P e t i t e r g o facerdos , v t í ic h o c 
f a c r i f í c h i m acceptetur a D e o ex de — 
u o t i o n c o f f e r e n t i u m , f i c u t i l l a a c c c p 
t a f u e r u n f D e o . 
A á non u m d i c e n d u m , quod fa* 
cerdos won pe t i t ñ e q u e q u b d fpecies 
f a c r a m e n t a f ó s deferanfur i n c x l ü n n , 
ñ e q u e co rpas C í í n f t t v e r u m , q u o d 
i b i eflc n o n def i 'mt .Scd pet i r h o e p r o 
c o r p o r e m y ü i c b f q u o d í c i h e e r ifi 
h o c fiCTatótofigaificaturJyt f c j ü - e c 
i é eoiíf. <fi 
trum [ui] 
amad» 
o r a t í o n f s f i i c e r d 0 t i 3 ? & p o p ü i í > a n g c 
lus a f s i í t e s d i ü i n i s m y í t e r i j s , D e o re-
p T ^ í c n r c c ; recunidLiai i l l u d A p o c a - -
i v p í . o í f u i i o , A í c e n d i t f u a m s i n c e n -
í o ^ u m de o b i a n o m b u s r a n d o r u m 
de m a j a A n g c l i . S u b l i m e a u t c m 
a l t a ix D v i d i c i r u r y e i jpfa Ecclef ia 
t r i a m p h a i i S a i n q u a m t rans fe rn p e t i -
rnus,. vel i p í e D c u s ^ u i u s p a r t i c i p a -
t i o n e m pe r imas : d e U o c e n i m alta 
r i . d i ü c u r E x o d i v i g e f i m o , N o n 
afeendes ada l t a re m e u m per gra--
dus; i d e i l , ÍB r r i m t a t c gradus a o n 
facics. v e l per A n g e l u m i n t c l l i g i -
í i i r i p f e C h r i í l u s , q a i e f t m a g n i c o n 
f i i i ) A n g e l u s , q u i c o r p u s í u u m m y -
fiicu m p e o pa t r i c o n i u n g i t , & Ec -
c l e ñ a i t r i u m p h a n t i . E t p r o p t c r h o c 
¡c t iani m i í f a n o m i n a r u r ^ q u i a p e r A n 
g e l u m , facerdos preces ad D e u m 
X n i t t i t , f i c u t p o p u l u s per f ace rdo tc : 
v e l q u i a C h r i ñ u s eft k o f t i a n o b i s m i f 
f a á D e o . V n d e á c i n f i n e m i f l ^ s d i a 
c o n u s in fe f t i » diebus p o p u l u m l i - -
c e n r i a t , d i c c n s , I t e m i í T a c Í t , f c i l i c e t 
h o f t i a a d D e u m per A n g e l u m : v t 
í c i ü c e t í i t D e o a c c e p t i . 
A R . T . V . 
Vtrmteai qHátm celehratwne 
h u i m facramenti a^untur^ 
fim conueniemtal 
4 f™t. d, 
i Z.Í« exp, 
Ut. & ép. 
6 66. 
fer mam. 
D q u i n t u m fie p r o c e d í t u r . 
V i d e r u r , q u o d e a q u x i n ce 
1 e b t a t i o n e hu ius faeraraen 
t i a g u n t u r , n o h fintconues 
H o c c n - i m ' f a c r a r a e i v -
t u m a d n o u u m te f ta re ien tum per--
t i a s t , y t ex f o r m a i p £ u s apparec. 
mentía 
• 
In nono aatem íisfi^afepto noti füt 
obferuand^ ceremeniae veteris tc-
fíamcnti3a4clliasPe^tinebat , quod 
facerdos, <5c miniñr i aqua lauabátur 
quando accedebani adoíFerefldum.: 
legjtur eaim Bxodi trigefi.mo, Iía,-r 
uabüt Aaron &fí l i je ius manus fua? 
ac pedes, quando ingreíTun funt t a -
bernaculum teflimonij, & quando 
acceüuri funt ad altare. Non cíl ec 
go3conueniens,quGd facerdos lauet 
.mánu.s fuas inter mifíarum felcm--
nia. , 
2 Pr^terca , Ibidem Dominas 
Biandauit,quodAaron a dolerct in 
cenfü fuauc fragrans fuper a l tara 
quoderat ante propi t iator iü . Q u o d 
etiam pertiacbat ad ceremonias ve'-
íeris t eñament i . Inconucnienter-
ergo in miCa facerdos thurificatio^ 
ne vtitur. 
3 Prastcrea,Eaquf in íacramen-
tis Eccleíi2Eaguntur;,non func iteran 
da » Inconuenienter igitur facer-* 
dos multoties iterarcrucerignauo-» 
ncs fuper hoc facramentum. 
4 Prxtcrea, Apoft.dicit Ke— 
br .7 . í inev i laeótrad i¿ l ione ,quodmi 
nuseft,a raaiori benedicitur. Sed 
Chriftus qui eft in hoc íacramento , 
poft conrccrationcm ere multo ma-
ior facerdotc. Inconuenienter igi--
tur facerdos poft confecranonS be-r-
nedieit hoc facramentum, crucefig*. 
liando. 
j Pr^tcrcajInfacramentoEcclc-
á f n i h i l d e b é t f i e n , q u o d ridiculo--
fumvideatur ridicalofú auté eft ge-
ft iculat ionesfaceré,adquas pertine 
re videtur,quod Ucerdos quádoque 
brachiaextendit,manus i ü g i t , d í g i -
tos com^licat, & fcipfum * i n d i - ^ jac^s 
IWK. Ergoh^c non debent fieriin ua:* 
hoefacramenro. 
6 Pra;terea, Ridiculofiim c -
tiamvidcrur, quod facerdos m u l -
toties fe ad pop'dum verrat, m u í -
toticspopulum íalutec . Non ergo 
l i 2 debent 
< l c b é n t h«c í í c r i í n c c l c b r a t i o n e ha- wSed i n c e n t r a r i u m íft I c c l € * 
i ü s facraniGut i . % c e n f u e t u d o , quas errare n o n p©,-. 
7 P r x t e r c a , A p o f t . i . C o r . l . p r o t e í t ; v t p é t e S p i n r u f a n d © i n f t r u f t t ; 
i f l c o a i á e n n i c n í i h a b e t , q u o d C b r i f - R e í ' p o d c o d j c e n d i i m , q u © d 
t u a d i u l í u s fit. Sed poft confec ta - (cf iu t f u p r a d i f t u m e f t * ) i n í a c r a r a é n ^ ^ ^ 
t i d n e m C h n í l u s cft i n h o c f a c r a m é - t i s d u p l i c i t e r a í i q u i d fignifícatur/ci- ¿i^ *5 
%o I n c o n u e n i e n t e r e r g o h o i U a f ran l i c e t verbis & f a á i s , ad h o c q u o d üt 
^ í t u r a f ace rdo te . p e r f e d i o r í i g n i f i c a t i o . S i g n i f í c a n 
8 FraJtercaj E a q u » i n h o c faera t u r a u t e m v e r b i s ^ n c c l e b r a t i o n e h i i 
« l e n t o a g u n t u r p a r s i o n e m C h r i f t i re i u s facrament i^quaedam p e n i n e n t i a 
p r ^ f e n t l t . Sed i n pafs ione C h r i f t i a d p a í s i o n e m C h r i f t i ^ q u a e r c p r a í r c n * 
corpusfa i t - d i u i f a m i n l o c i s q u i n - - t a t u r i n h o e f a c r a m e n t o ; v c i e r i S a d 
que v u l n e r u m . E r g o e o r p u s C h r l -
f l i i n q u i n q u é p a r t e s f r a n j i d e b a r e t , 
m a g i s q u a m i n t res . 
9 P r £ e c e r e a , T o t a c o r p u s C h r i * 
í t i i n h o c racratnenco f eo r fu m c o n -
fecratar a r a n g i i i n e . I n c o n u e n i e n -
t e r e r g o v f l a p a r s e i u s í a n g u m i r h i f - -
c e t u r . 
10 P r a f t e r e á , S í c u t c o r p u s C r í f -
t i p r o p o r t i t u r m h o c í a c r a m e n t o v t 
c ibus j i r a 5E fanguis C h f i r t i v t p o t u s , 
S e d f u m p t i o n i c o r p e r i s C h r i f t i n6 
a d i u n g i t u r i n c e í e b r a t i o n e mifiTap a--
Jius c o r p o r a l i s e ibus . í n c o n u c n i e i t 
t e r i g i t u r facerdos. p o f t f n m p t i o n c 
f angu in i s C h r i f t i v i n u m rtoa c o n f e * 
c r a í u m í u m i t . 
i i Pra : te rea ,Ver i tas debet ref-
c o r p u s m y f t i c u m , quod fígnifica'» 
t u r in hoc f a c r a m e n t o : & quasdá pe í 
tincntiaad v í u m h u i u s rac rament f . 
q u i debet e í í e cum d e u o t i o n e & re--
u c r e n t i a . E f i d e o irt c c l c b r a t i o n e 
hu ius n í y ñ e n / q i i í E d a m gg íu t i f ad re 
pra ' fen tandam pafs ione C h r i f t i 3 v e l 
c t i a m d i f p o f i t i o n e m corponS m y f t i 
c i ; & q u í d a m a g u n t u r p e r t i n e n t i a 
a d d e u b r i o n c m , & r c u e r e n t i a m b ü - ' 
Jus fac ramea t i . 
Á i p r i m u m e r g o d icenduns , 
^ u ó d a b h u i o m a n u u m fitincelebra V'™**»* 
t i o n e m i í í e . p i o p t e r r e u e r c n t i a m h u ^ l^*0-
iús f ae famen t i . E t h o c d u p l i c i t e r . , 
P r i m o q u í d e m j q u i a a l i q u a p r e t i o f a 
íradraré n o n c © n f t í e | i ñ i ü s > n i i i m a n í 
bus a b l u r i s , v n d e i r í d e c e n s v i d e t u r * 
r e n g u r e . S e d d e a g n o paf-- qtiodad t a n t u m r a c r a m e n t u m ali-r 
chal i>qui fu it figura h u i u s í a c r a m e n - q u i s accedat m a n i b u s e t i a m c o r p o -
t i , m a n d a í u r , quod n o n remanerec r a l i r e r i n q ^ i n a t í s . Sccundo^prop 
c x e o q u i c q u a r n v f q ü e mane. I n c é ; t e r r i g n i f i c a t i o n e m : q u i a , v t P i o n . d i 
u e n i e n t e r í g i t u r hoftise confecrarae 
r e f e r u a n t u r , 6c n o n ftatimfúmun -
t u r . * 
12 PtíBterca,Sacerdos p í u r a í i — 
ter l o q u i t u r a u d i c n t i b w s ^ n m d ie i r» 
D o m i n u s v ® b i f c u m , & : Grat ias a^a-
c i t s .eccle. * h i c r . e x t r e m i t a t u m ab e ^ -g^y 
k i t i o fignificat e m c n d a t i o n e m e t i á kieJmiM. 
a m m i m i s p e c c a t i s , f c c u n d u m . i l l u d Ihs. 
l o a n n u . Q n j l o t u s cft , n ó j n d i g e t 
nif í v t pedes l auc t . E t ra l i s e m u n - - / 
d a t i o r e q u í r i t u r a d h o e f a c r a m e n t i i . 
mus. Sed i nconuen iens v i d e t u r Q n ^ o á e t í a m ^ g n i í i c a t u r p e r c o n f e f -
p l u r a l i t e r l o q u i v n i f o l i & m á x i m e üonem, q u ^ fir ante i n t r o i t u n i m i f -
m i n o r i . E r g o i n c o n u e n i c n s v i d e f s .Ec h o c i d e m ñ g n i ñ c a b a t a b l u t i o . 
t u r q u o d í a c e r d o s v n u m t a n t u m m i " f a c e r d o t ü i n v e t e r i l e g c : v t i b i d e r a 
B i ' f í r o p r í E f e n t c c c l e b r e r miflfara. Sic D i o n i í l u s d-ici t . N e c t a m e n E c -
i g i t u r v i d e r u r , q u o d i n c o n u e n i é t e r c le f í a h o e f e r u a r t a n q u a m cerenao-
a l i q u a a g u n t u n n c c k b r a t i o n e h u i u » nia?e veter is legis p r a í c e p t u m , fed. 
íacrajpaejBti* ^uaf t ab Ecclcfía i n f t i t u t u m fícut 
^ u i d a t A 
q ^ i f í d a m f e e i i n d u m fe c o n u e r i i c n s . 
J;t i d e o n o n e o d e m n s o d o o b f c r u a -
t m ' j f i c u t t a n c : p c j e t c n n i t t i c u r c n i m 
p c d u m a b i u t i O j & l e r u a t u r a b l u t i o 
m a n a u m , q u s p o t c f t f i c r i msg i s i n 
p r o r a p t u , & q t i s í u f ñ c i t a d i i g n i f i c á 
d a m p c u f c ^ a m m u r t d a f i o n c m i C ú 
e n i m n^ansas í i t o r g a ^ u m o r g a n o r a 
fr.38 »• ^ v r d i c i t u r 3 ^ ^ a a , i m a * ) o í n n Í 3 o p c 
ra a t t f I b u ú t r . r ¡ n a n i b u s i v n d e i n P í a l . 
23 » d i c i t u f , L a u a b o i n t c r i n n o c e n t e s 
jnanus meas. 
A d f e c u n d u m d i c e n d u m , q u o d 
e c i a n u h u n f i c a r i a n c n ó v t i n i u r q u á -
Ve thHYtfi- fi c e r e m o n i a ] ! p r e c e p t o l eg i s , fed íl 
mitfte. cucEcclefias í h i t u t o . V n d c n o n c © d c 
j n o d o v c i m r ' - J l c u t i n lege v c t s r i c-
rat ftatuttrm.Pcrtinct a u t e m ad d u o . 
F r i m o q i> idGm,adreuercHt iam h u - -
i L i s f a c r a n H ' t u i , v í f c i l i c e t per b o n u 
o d o r c m d c p e l U i u r , f i q u i d co rpa ra l i 
í e r p rau i o d o n s i n l o c o f u c r i t q u o d 
p o f i c t p r o u c G a r e h o r r o r c n í . S e c u n - * 
d o , p c r r i n c r a d r e p r ^ f e n t a n d u m c f -
f c ¿ t u m g r a r i í i c , q u a l i c u í b o n o o d o r c 
C h r i f t u s p i c n u s f u i t { r c c u n d u m i l l u d 
Ge11c.27.Fcce o d o r íilij m e i , í i c u t o 
. d o r a g r i p l e t j i , ) & á C h r i f t o de r i ua -
t u r ad fídeles j o f f i c i o n u n i f t r o r a m t 
f e c u n d u m i l l u d 2. C o r . 2. O d o r c m 
n o ü t i s j u x fpa rg i t per nos i n o m n i 
l o c o . Er i d e o v n d i q u e thu i r i f i ca to 
a l t a ru per q u o d C h r i f t u s d e f í g n a - -
t i u s r h u n f i c a n t u r o m n e s per o r d i -
n c n i i - ) 5 
A d r c r t i ü m d i c e n d u m , q u o d fa-^ 
t)e erurs ce rdos i n c c l c b r a t i o n c m i t í í s v n t u r 
*Ari/t f,í c r u c e n g n a t i o n c , ad e x p r i m c ñ d a u s 
mf ^ p a f s i o n c ^ c h r i f t i V q u a e a d cruce cñ 
t a ' r n i n a t a . Ef t au t en i p a í s i o C h r i f t i 
q u i b a í d a m quaf i gradibf is pe r fe f t a . 
Ñ a m p r i m o f u i t C h r i ñ i t r a d i t í o , 
q u s f a í l a c f t á D c O i l u d a j5c l u d c i í : 
q u o d fignificar t r i n a c r u c e í i g t i a t i o^ 
fuper i l l a verba , H ^ c d o n i h a e c m u 
n e n ^ x c T a n & a f a c r i t l c m l H b a í a . S e -
c u n d o j f u i t C h r i ft i v'eií d i r i o : eft aure 
^ c n d i t u s f a c e r d o t i b u S í Scr ib i s9 & 
P h a r i f á e i s . Á d q á o d í l g n i f i e s n d i m i 
í t i t e r u m t r i n a cruce í i g n a t i o fupe r 
ilJa, B c n c d i ü a m , f e r i p r a m , ratam¿ 
vel ad o ñ e n d e n d u m p r c t i u m v e n d i -
t i o n i s j í e i l i c e t t r i g i n t a dena r io s . A d 
d i r u r a u r e m & d ú p l e x crux fuper i l -
l a verba , V t n o b i s c o r p u s & í a n g u i f 
ad fignandara p e r l o n a m ludse 
v e n d í t o n s ^ C l m ñ i v c n d i f i i T c r 
t í© a u t e m , f u i t p r a s f í g n a t i o p a í s i o n i s 
C h f i í l i faóla ir» coena. A d q u o d d ^ 
fignadum fíunt t e r t i o duac e ruces ,v-
n a i n c o n f c c r a r i o n e c o r p p r i s , al ia i i i 
c o n f e c r a t i o n e f a n g u i n i s : v b i y t r o b i ' 
que d i c i t u r j B c n e d i x j t . Quar ro .a i i 
t e m , f t i i t i > r a p a r s í o C h r i ñ i . V a d e 
adreprcefentandura q u i n q u é plagas 
C ^ r i í l i j f i t q u a r t o q u i n t u p l e x c r u c c -
í l g n a t i o í 'uper i l l a verba , H # f t i a n i 
p u r a m , h o í b a m r á n £ l a t n , h o f t i a m i m 
• m a c u l a t á n i j p a n é f a n í t u m vitse xtet 
n e,(S£ c á l i c e f a l u t i s p é r p c t i i " e . Q n j a -
t a r e p r ^ f e n t a t u r e x t e n f ! © c o r p o r i s , 
& e f F u í i o f a a g u i n i s ^ & f r u d u s p a f s i a 
nis per t r i n a m C i u : c { í g n u i o n e r a * 
qua: fir fuper il!»is verbis ^ C o r p u s 5s 
f a n g u i n e m f u n t p f c r i r n u s a o m n i bc - -
n e d i ¿ l i o n e , 5 c € . Sexto r e p r a í e n t a -
tur t r i p l e x o r a t i d 3 q u a m fecir I n c r u -
ce, V n a m p r o p r c í e e utoribuSjGum 
d i x i r , P a t e í i g r i o í c c i l í i s . S e e u n d á 
p r o l i b e r a t i o r i c á m o r t e * cura d i x i t ^ 
D e u s m e u s , v t q u i d d c r c í i q m f t i m e ? 
T e r n a pe r r ine t ad a d e p t i ó n c m g l o -
r i a i ^ u m d i x i t j Pater i n manus tuas 
c o m m e n d o f p i r i t u m m c u m . E t ad 
h o c í i g n i f i c a n d i á m ñt t r i n a c m c c í i g -
n a t i o fuper i l l a verba tar i^ i f icas . vi* 
m f i c a s , b é n e d i c i s , & G . S é p t i m o r * 
p r s e f e r i t a ñ t u r t res horas, q u i d u s pe— 
p e n d i t i n c r u c e , f e i l i c é t a fexta vf— 
que ad h o r a m n o n a m . E t a d h o é 
í i g i i i f i c a n d u r n í i t i t e f a m t r i n a c r u c é 
f i g n a t i o ad i l l a verba, Peir i p f u m , 
c a r a í p f o , ^ iri i p f o . O ¿ V a b o a u t e m á 
repre fen ta tur f c p a í a r i ó ani ra 2: a cor-
p o r c per daas cruces fubfequen-* 
tes cxtia c a l i e e m fa¿las . N o n o 
a u t c r a a f e p f í e f e n t a t u r r c f u r r c d i o t c r 
t i a die f ada ,pe r t res c ruces , q u x í i n t 
•ad i l l ave rba .Pax D o m i n i ü t fe n i p e r 
v o b i í c u m . P o t c f t a u t e m b r e ü i u s d i c i 
^ u ó d confee ra t io h u n i s í a c r a r r r e n t i , 
& aeeeptat io hu ius f a c r i f i c i ) , & f r u -
t^us ip f ius p r o c e d i t ex v i r t u t e c r u c i s 
C h r i r t i . E t i d e ó v b i c u m q n é fit m e n -
t i o de a l i q u o h o r u r a , facerdos c ruce 
í i g a a t i o n e v r i t u t -
A d q u a r r u m d i c e n d u r r i j q u o d fa-
í« /* /« .p r* c e r d o s p o f t c o a f e e r a t i o n e m n o n v t i 
eed. l t u r c r a c i & í i g n a t i o n e ad bened icen-
í á u m , ó c c o n f e c r a i i d u m j fed f o l ú ad 
« o m m e m o r a F i d a m v i r t u t e m crucis^ 
& r n o d u m pa f s ion i s C h t i f t i : v t ex d i 
© i s p á r e t * . 
A d q ü i n t u m d i C é t i d i i n í , q u o d eá 
^USE (acerdos i n raifla f a c i r , n o n f u n t 
ffidiculofs g c f t i c u í a t i o r t e s : fiunt 
e a i r a a d a l i q u i d r e p r x ' r é t á d ü . Q u o d 
• c n i m facerdos b r a c h i a é x r end i r poft 
c o n í c c t a t i o n c m , fignificar e x r c n u ó 
n e m b r a c h i o r ü C h r i ñ i ín c ruce . L c -
u a t e r i a m r a a n u s orando, a d d e í l g n á 
¿ u m q u o d o r a t i o e i u s dirigirur p r o 
p o p u l o ad D e u m f e c u n d u m i l lud 
T h r c n . ^ . L e u e m u s c o r d a n ü f t r a c u 
m a n i b u s a d D o m i r t ü m i n c o d o s i & 
E x o . i 7 . d i c i r L í r , q u o d cum ieuaret 
M o y f e s raanus > v inceba t l í r a e L 
Q u o d a u r é manus i n t e r d u n í iungit, 
& f c i n c l i n a t , cñ f u p p í i c i f e r , & h u -
m i h t e r 0rantis,& defigrtat hu m i l i t a 
í é m & o b e d i c n t i a m C h r í ü i , ex q i s l 
p a í í u s e í l . D í g i t o s aorem lurigit poíl 
c o n f e c r a t i o n e n a , feii icetpolliGcrrt 
c u m i n d i ce , q u i b u s co.rpüs C h r i f r i 
c o n f e c r a t u m te r ige ra t ,vt íí qua par-
t i e u l a d i g i t i s a d h a e r e r i t , n o n d i fpc r - -
g a t u r t q u o d pert inee ad r e u e r e n t i a r r í 
f a c r a m e n t i . 
A d f e x t a m d i c c n d u i B j q a o d q ú í n t 
qu ies fe facerdos v e r t i t a d p o p u l u m , 
ad fignifícadumquod D o m i n u s d i c 
r e f ü r r e d i o n i s q u í n q u i c s fe mani fe f -
^ ? >* t a u i t r v t f u p r a d i a i i m f e í t i n r r á ^ a t u 
ar^' de r e f u r ' x c Ó i o n c C h a f r i , S a Í u t a í a u t -
t c m fepnes p o p u í ü ü V f e ü i e e t q u i n ; « 
q u e v i c i b u s 3 q u i b u s f e c o n u e t t i t a d 
p o p u l u n r | t b is q u á d d ó fe non c o n -
uercic(fciiiGit c u m ante praefarionS 
d i c i t j D o m i n u s v a b i f c u i n i ^ c c u m d i 
c i t jPax D o n i i a i í i t p e m p e r v o b i í c ü ) 
a d d e í i g n a d a m f e p t i f o r m c i i i gratia 
S p i r i t u s fand i . "Ep i fcop i t8 a u t e m ce-
iebrans i n feftiSiin p r i m a faluf a t i o n e 
d i c i t , P a x v ó b i s : q ü : o d p o f t r e fu r ree -
t i o n c m d i f c i p u l i s d ix iC D o m i n u s s 
c ü i u s pe r fona ix l reptaefentat p r $ c i - o 
p u e E p i f c o p u S á 
A d C e p t i r a u r a d i c e r t d ü j q u o d f r a -
d i ó h ó r t i ^ t r i a í l g n i f i e a t . P r i m o qui 
de i p f a m d i u i f i o n é c o r p o r i s C h r i « 
fii ,4u£Efadaeft i r t pa f s ione . S e c ú d o 
d i f r i i i d i o n é c o r p o r i s m y f t i c i / e c u a 
d ü m d ide r fos ftacuS . T e r t i o . d i f t r i - . 
b u t t ó r i é m g f a t i a r ü p r d C é d é t i u r a ex a m ^ 
p a f s i o n c G h n í t i ^ v t D i o d y f . t d i c i t 5. 
c . e c c l e f . h i e r a r d v V ñ d e ral is f r a d i o 
n o n i n d u c i r d i u i f i o n e m C h r i f t í . 
A d o d a u u m d i c e n d a m , q u o d í i — 
c u t S e r g i u s P a p a d i c i r * ( ó c h a b e r u r €'tn^Tm 
de c o n f e c r á t i o n e d i í f i á d . 2 . i n f o r -
m e eft Corpus D o m i n i i ParS o b l a t a 
in cál ice miffa3corpfis C h r i f t i q u o d 
iam r e í u r r t f x i t j m o ñ í t r á r - í c i l i c c t i p -
t n r ú C h r i f f ü n l i á c bea tam V í r g i n e m L 
v e l íi qüj á l i i f a ' - i d i c u m corporibuá 
l a m i ú M i n g l o r i a . Pars c o m e f c a 5 a í i l 
b Ü 1 a ñ s ad h ü c í u p c t i e r r a n i , q tí 1 á fei í i-
ect viucnics i n rert .o/PTicntofv- Jftas, r 
tunrur jOj . pafs¡oa ;bí íS c o n í e m n t u r stiaatuf. 
ficut & p a ñ i s c o m e f r u s c o t e r i t u r de 
í i b u s i P á i s in a l ta r i v fque ad finémif 
faj r e i i a a n é s , e f t co rpus i r i f c p d l c h r o t 
q u i a v í q u é i n f í n e m r e C i i I i ^ c o r p o r ^ 
f a i i c i o r u a l n i fepufehr is e r u n t : q u o -
r u m t a m e n anim§ f u n t v e í i n p u f g a -
toriOjVel i n Ccelo. H i C f a m e n r i t u s 
n o n í e r d a t u r m o d o , v t f e i l i ee t v n a 
pars f e rue tu r vfque i n ñ n e m miffas, 
p r o p r c r p e r Í G U Í u m . M a n e t t a m e n í e a 
d e m í i g n i f i c a t i o p a r t m m - q u a m q u í -
d a m m e t r í c e e x p r e í T e r u n t d i c e i t - -
'HAñ.LXmilLJri .V. 
{fi decr. tu 
3.t« 41. 
c, ex parte 
&• efi c. y. 
j f f e f l i d d í u i d i t f t r m p a r t e s j i n c í a 
beatos 
T i e n e y ficca n o t a t V í m S ) f e m a t * 
fepuítos, ^ 
Q u í d a m t a m e n d i c u n t , q u © d pars i n 
c a l i c e m m i f l a . f i g a i f i c a t e o s q u i v i -
uurf t m h o c m u n d o : pars a u t e m e x -
t r a c a l i c c m fe rua ta , í i gn i f i c a t p l c n e 
b e a t o s , f j i l i c e t q u a n t a m ad a n i m a m 
& co rp i i s : pars a u t e m eomef ta , fi»ni 
í c a c e s t e r o s . 
A d n o n u m d i c e n d u m i q u o d 
p e r c a l i c e m d u o p o í T u n t í i g a i f í c a r i i 
V n o m o d d i p f a p a r s i o C h r i f t i í quae 
r e p r s f c n t a t w r i n h o c í a e r a m e n t o . 
I r f c c u n d u m h o c per p a r t e m i n c a l i 
c e m m ¡ í í a m , ü g n i f í c a n t u r i l l i i q u i ad. 
h u c t u n t par t ic ipes p a í s i o n u m C h r i 
fíi. A l i o m o d o poref t fígnifican 
f r u i r i o beara, quae e t i a m i n h o c fa-
c r a m e n t o p r a c í i g u r a t u r . E í i d e o 
í l h , q u o r u m c o r p o r a i a m f u n t i n p l c 
B i a b c a t i t u d m e / i g n i ñ c a u t u r perpar^ 
t e m i n c a l i c e m m i f l a m . E t eft n o -
í a n d u m , q u o d pars i n c a l i c c m m i f -
f a , n o n deber p o p u l o d u i i n f u p p l c -
m e n t u m c o m m u n i o n i s : q u i a pane 
i n t i n c h i m n o n p o r r e x i t C h n f t u s , n i 
í l l u d s p r o d i t o r i . 
A d d e c i m a m d i c e n d d j q u o d 
vinum r a t i o n e fuñe h u m i l i t a t i s cft 
a b l u n u u m . E t i d e o f u m i t a r p o f l 
l u l c c p t i o n e m h u i u s f a c r a m e n t i , ad 
a b l u e n d u m o s , n c a l i q u í e r e l i q u i a re 
maneant : q u o d p c r t i n e t ad reueren-
t i a m í a c r a m e n t i . V n d c e x í r a d e c c 
l eb r a t i one midarunij cap. t ex parte, 
Sempcr facerdos v i n o os perfunde-
r e d e b e t , p o ñ q n a m r o í u m p e r c e p í t 
E u c h a r i í l i a ? r a c r a m e n r u m , ni í l c u r a 
e o d e m d ie a l i a m m i i í a m d e b u c r i t ce 
lebrare i ne fi f o r t e V i i i u m pe r fa f io -
Ris acciperet j c e l c b r a r i o n c m a l i am 
i r a p c d i r e r . Er cadem r a t i o n e p e f * 
f u n d i t v i n o d i g i t o s , q u i b u s co rpus 
C h r i f t i t e t ige ra r . 
A d v í i d e é i . n m m d i c e n d u m 
debet re fponderc f í g u f í e : q u i a f e i l i -
cet n o n debet pars h ó f i i s coofecra^ 
t x , d c q u a Í a c c f d o s & m i n i f i n , veJ 
e t i a m p o p u l ü s c o m m u n i c a t , i n era-
ftinum rc l e rua r i . V n d c v t h a b e t n r 
d e c o n f e c t á í i o n c | d i ü . 2 . C í e m e l a s 
Papa í í a r u i f , q u o d t an ta h o l o c a u f t a 
i n a l t a r i e ñ e r a n r u r , quan ta p o p u l o 
f ü f ñ c e r e debeant . Q u o d (i r e m a r i -
f e i i n t , i n c r a i l m u m n o e i e í e r u e n t u r , * 
fea c u m t i m ó r e & t i t m o r c d a i c o ^ 
r u m d i l i g c n t J a c o n fu m a h t u r . Q u i a 
t a m e n ' h o c íaGraii .eí i tüm q ü o t i d i e 
l u m e n d u m cft ( n o n au rem agnuS 
Pafchal is q u o t i d i c í u m e b a t u r ) i d e o 
o p o r t e t alias h b í t i a s c b n í e c r a t a s p r o 
i n f i r m i s confe rua re . V n d c i n ea-
d e m d i ' f t i n d l t o n c f l e g i t u r , P r é s b y -
te r Euchac i f t i am í e m p e r babear para 
t a m , v t q u a n d o qu i s í n f i r m a t u s f a c -
r i t , f t a t i m e u m c o m m u n i c e t , n c finó 
c o m m u n i o r t e m o r i a t u r . 
A d d u o d e c j n a u m \ h c e n d u m ¿ 
q u o d i n í o l c m n i ce l eb ra t ione mi f í f ¿ 
p lu res deben t adefie. V n d c So tc r Pa-
| í a * d i c i t v t h a b e t u r de c o n i é c r . d i - -
ftind.2. H o c q u - o q u e ftatutú eftj v t 
n u i l u s p r e s b y t e r o r u m , m i f l 3 r u m f o -
I c r a n i a celebrare p r í t í f tmia t , n i í l d ú o 
bas p r ^ ñ e n t i b u s , f íb iq&e r e f p o n d é 
t i b u S j i p f é t e r r ius habearur.* qu i a cS 
p l u r a l i r c r ab e o d i c i t u r , D o m i n u s 
v o b i r c u m : <& i l l u d i n f e c r e t i s , O r a -
te p r o m e , a p e r t i r s i m e c o n n e n i t , vt 
ip í í 11 sVefpondeatur f a l u t a t i o n i V n -
de & ád m a i o r e r a f ó l e r a n i r a t c m i b i -
d e m í l a t ú t u m l e g i t u r s q u o d E p i f d o -
^us c u m f í I u r i b u s , m i í r a r u m r o l e m - » 
n iaperaga t . I n mi f s i s t a m e a pr iua* 
í i s f i t f f i c i t V n a m h a b e r e m í n í í l n i m ¿ 
q u i g e r i r p e r r o ñ a m t o t i u s p o p u h 
c a í h o I i c i , e x c u i u s p e r r o ñ a f a 




e f t , q u o d rericas q u a n t u m a d á l i q u i 4 
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Vtrum pófsit fuffidenter oc* 
curri defe&ihus circa celekrá-




D , f e x t u m c p r o c e d í t u f ¿ 
V i d c t u r , q p o d n o n poff ic 
f u f f í c i e n t c r o c c u r r i d c f e d i -
| ) i ¿ s , qu i c i r ca c c l c b r a t í o n e m h u j u s 
f a c r a m e n t i o c c u r r u n f , l U £ u t a Ecc le -
Ijíf p b í ' c r u a n d o . i C o n t i r í g i f e n i m 
^ y a n d o q u e q u o d f a f c r d ó S í a n t c c o n 
í c c r a t i o n s í x t v e i po f t n i ó r i t ü r . v e l a-
l i c n a t a t j v é l a í i q u á a l i á i n f i r m i t a t é 
i n i p c d i t u r , ñ e f á ^ r a m c í i t u m í u m c r e 
p © r s i r , & m i f l a m p e r f í c c r c . E r g o v i 
f ic :Cür ,quod n # n p o f s i t i m p í c r i íVatü 
t u m E c c l c í i ^ q u o p r x c i p i r u r q u o d 
í a c q r d d s c o n í c s r a n s , f u o í a e n f i c i ^ 
2 P r i t r € t e a , C o r i í i n g i r q u a n d d » 
g u s q i í o d faccfdos ante c o n í e c r a - -
í i o p ? | i a ve i p 6 f t , r e c o i i r fe a l i q u i c í 
comed i í l eve í bibiffc* v e i c t i a m al i * 
^ p j p . é c c a t o m o r r a í i fub iacere : v c l 
f t i a m e x c o m m u n i c a í i d n i j c u i u a 
p r i ü s i n c i i i o n a r a ríotí habebat. - N c -
cc;lTe c í l c tgo ,quod i l k q u i e f t i n t a l i 
a r n c ü l o eonftitiituSipGccet raorali-
í c r , c o n t r a í l a t u t u r j i Écc íc r iacfac icSp 
l l u e í u n í a t , í i ü c nQ^f(p;mat. 
3 P r a B t e r c a , C ^ n í í n g i f q ú a n d d -
q u c , q u o d in c a í i c c m m a í c a v e i a r á -
nea ,ve l a l i q u o d a n i m a l V e ñ C n o r d m 
cadi r p o í l c ó f e c r a t i o n e m , v e l c í i a m 
e o g n o f a t facerdos calici venes una 
c f i e i m r a i í T u m abalíquó m a I c u o Í l d ¿ 
caufa o c c i d e n d i i p f u r u . I n q u o caf i i 
í i i ü m a t j V i d e t u r m o r c a l i t c r pecca--
r e , í e o c c i d e n d o j v e l D e u m t e n t a n -
do: ü m i i i t c r íi non f u r t i a t í p e c c a t có* 
t r a ftatutum E c c l c f i x f a c í e n s . E r g o 
v i d c t u r efle p e r p l c x u s & í ü b i c ó t u s 
nece f s i t a t i p e e c a n d u q u o d eft i n c o a 
4 P r á c t é r c á , C o n t i n g i i r q u a n d o - i ' 
q i i e p c r n e g l i g e n t i a m m i n i í l r i , auc 
a q u a n o n p o n i t u r i n c á l i c e j a u t e t i a m 
nec v i n u m : & hoc í a e e r d ó s a d u e r t i r , 
É r g O i n h o c e t i a m cafu v i d c t u r e l le 
p e r p I e x ú S j f i u e fu dáar corpus , f ine fa -
g u i n e ( q u a l i i m p e r f e d u m facieos * 
í a c r a m e n t u m ) fiue n o i l f u m a t nec ^^factifti 
c o r p u s nec f a n g u i n e t t k uut]a' 
5 P r sece réá , C o n c i n g i t q u á n d o 
que^quod facerdos n o n r e c o l i t í c d i * 
xiíTe verba c d n í e c r a r i o r i i s ^ v e l e t i a m 
alia,quae i i i eelebracjorie llüius facra 
m e n t i d i c u r i c i i h V i d e t u r e rgo pee-
careiia h o c cafu i í i u c reiterec v e r b ^ 
fuper eandcrh m a t e r i á m , quae f o r t e 
i am ; d ixe r a r , í i ue v t a t u r par íc & vi— 
no^non c o u f e c r a n s í q i iá í i c o n f e c r a -
í i s . 
6 P r iE tc í ' eá , C o n t i n g i t q u a n d o -
q u e p r o p t e r f r igus , q i i o d facerdoci 
d i l a b i t u r h o f t i a i n c a U a e m , í l u e aa t c 
f r a d i G n e m ^ l u c p o f t v I n h o c erge* 
Cafu n o n p o t e r i t facerdos r i t u m Ec-
c l e f i ^ i m p í c r e , v c l de ipfa fraíliouCá 
Vel etiS n e h o c , q u o d f o i a í e t t i a pars 
i D i t t a t u r i n c a l i c e i r -
7 P r x t e r e a , C o n t i a g i t quandó-
q u e , q ü o d per n é g l í g e n t i a i n íacerdo 
t i s f a n g u i r G h r i ü i e f í u n d i t u r , ' v e l c-
tiam quOc í facefdós-. fácfa'ntKntuni • 
f u m p t u m v d m i t i a u f e t i a m q u o d h o 
ftis c o n f e c r a c » t a t i d i u c o n í e r u a n t u r 
v t p u í r e f í a n c , v e l e t i ^ m a m u r i b u s 
CorrodañCur,vel c t i a n i q u a í l t e r c u n i 
pe rdan tu r I r i q u i b u s cafibus 
ñ ó r i v i d e c u r poíTe h u i c í a c r a m e n t o 
deb i t a r e ü e r c n e i a e x h i b e r i , f ecun -
d f t m i c c l e í i a e b a t u t a . K o n v i d e -
Qmñ.LXXXl lL ArtVL 
^ u r e r g o , q i r o d h i s d c f e d i b u s feu pe» 
r i c u i i s o c c u r r i pors i t / a lu í s Ecc le f ig 
fiatutis. 
Sed c o n t r a e ft, q u b Á. ficu t D e9, 
i t a Eccler ia n o n p r x c i p i t a h q ü l d i r a -
p o ú b i i c o . 
R e r p o n d e o d i c e n d i / i t i , q u o d 
p e r i c u l i s feu d e f e d í b a s c i r c á h o c í a -
c r a m c n t n m c o n t i n g e n c i b u s d u p l i c i 
t e r p o t e í t o c c u r n . V n o m o d o p rg 
u c n i e n d o í n e f c i l i c e t p e r i c u l u ñ i á c c i 
daC. A l i o m o d o fub requendo 3 v t 
f e i l i e e t i d q u o d á c c i d i t , e m e n d e t u f i 
v e l a d h i b e n d o r e m e d i u m , v e l f a l -
t e m per p a e m t e h t i a m e ius , q u i ne-
g l i g c t t t é r eg i t d r e a hoc f a G r á m e n - -
t u n i ; 
, A d p r i m u m e r g o d i c c n d u i t u 
«quod íi facerdos m o r t e aut i n f i r m i -
t a t e g r a u i o c e u p e t u r ante e ó h f e c r a -
t i o n e m corj>oris & f a r g u i m s D o m i 
j i i . ñ o á b p b r t c t v t p e i á l i g ; m f u p p l e á 
t u r . S i v e r o i n c e p t á c o r i f e c r a t i o -
n e h o c a c c i d c r i r , ( p u t a c o n í c e r á t ó 
c o r p o r c ante c o r i f e c r a t i o n c m fan-
g u i n i s , v e l c t i á m c ó r i f e c r a t o ? i o • 
que ) debet Hi i í r^ c c í c b r i t á s per a l i ñ 
t x p l e r i . V n d e ( v i habetur i n de-
é r e t i s / . q u s í i i . cap. r i i h i l ) m T o -
t o c j . T o í e t a n o C o n c i l i o l e g i t u r | J C c n f n i -
le ran. rnus c o n u e n í r e , v t e u n i á í a c e r d o t i -
velxjec* bus^mif farum t e m p o r e m y í í e r i a ía-
«¡scodees C r a c o n f c c r i n c u r , íi K g n t u d i n i s ac-
ff hfbftttr c ^ á t c u i u s i i b c t e u e n t u s , q .uó coep-
yriji i,c4, t u í t i nequeat e x p í e n m y f t e r i u m : fie 
mhil. l i b e t u m É p i í c o p o ve í p r e s b y t e r ó al 
t e r i , c o r í í e t r a t i o r í e m c ^ c q ü i i n c e p f í 
o f ñ c i j . N o n e n i m á i i u d c o m p e í i c 
a d f t i p p l e m e n t a m inieja t is m y í l e -
r i j s r quaxsi v t a ü n n € i p i e n t i á 3 a u t f u b -
í e q u e m i s b e n e d i t í ; i 6 i i é f i n t c O m p í e -
í a í a c e r d o t i s : q u i á rice pe r roda v i d e 
t i p€)írunt ,nifi pei-fedlo o r d i n e c o m -
p l e a n t u r . C u m e r í i m í l m u s o m -
nes v n u m i n G H r i f t o , n i h i i con t r a -
f i u m d i u c r í i t a s p e r f o r í a r u í T i f o r m a ^ 
v b i e f ñ c a c i a m p r o f p e r í t a t í s vn i ras 
M t i r ep ra fen ta f . Ne tarftea q u o d 
n á t u r s l a n g u o r i s caufa c o n f r . l i t ü r ¿ 
i n p r á : í u m p c i o m s p e r n i c i e m c o n -
ü e r t a í : ü r , n u i l u s abfquc p r o u c t í t u pa^ 
í e n t i s mé le f t i acVmiñ i f t e r v e l íacer— 
•'dos,cum coe'pcr i t ; i m p é r f e í l a b f í i c í á 
praefumat o m n i n o rel inqueire . S i 
quislioc r c m e r a r f c p r x r u m p r c r i í , e i 
c o m m u h i c a t i o n i ' s í e á t e n c i a m í u f t i * 
h e b i t . . .. , v í 
A d f e c u n d ú m d i c e r i d u , q u ó ( l 
vb^í d i f ñ c ü l t a s o c e u r r i t , f e n í p e r e^ 
a c c i p i e n d u m i l í u d i q u o d habet rai¿ 
ñ u s d e p e r i e u l o , , M a x i i i i é a u t e n á 
p c r i c L i l o í u m c l r c á h o c f a c r á n i c n * 
t u m e í l , quod eft c o n t r a p e r f e d i b - -
l i e r t i hu ius f ac ramen t i ^ q ü í á 
h o c c í i i m n i á n c f a c r i l e g i u m . M i -
bus a u t e m eft i l l u d , q u o d pe r t i he t aa 
q u a l i t a t é m í ú m e n t i s 0 Ec i d e o í i 
í a c e r d ó s p o í l c ó i i t c c r a t i o n e m ihee* 
p t a m 7 r e c ó r d c t ü r fé a l i q u i d come— 
d i f l e v e í b i b i l í e , n i l l i l o m i n a s d e b e l 
p e r f i c e r e í á c r i f i c i i i m Í ^ f u m e r é la* 
c r a m e i i t u r i í . S i t r i i í í t ' e r f i r e c o r d e -
í u r r e p e c e á t u n i a l í q ü o d £6 í i í imi ( i í* 
í b , d é b c t poeni tere Sura p r b p o í i t ó 
c d á f i t e n d i p & f á t i s f a c i e n d i : &c úc 
non ind igne^ed f rud i ioCe í u r i i e t ía* 
Cram^iitüin. Ecea Jein r a t i o e í l ü 
í n e í n i r i e n í fe e x c d n i m u n í c a t i o r i í 
cuícui l iqüe fubiacere. D t b e t é n i n t 
a í l ' u . i i e r c p r o p d í i í Q m H u m i l i t c T ab-
í o í u t i o n e m p e t e n J i : & üc per i h ü i -
í i b i l e m P o i i t i f í c e m l e í u m C h n í U í i t i 
a b f o l u t i o n e m c o n f c q u c t ü r j quaa -
tumadhudc a d u m y q ü o d fetagae 
d ju i r i a m y fteria. S i v e r o ante c o r í ^ 
f e c r a t i d r i c í r i a l i c u i ü s p r ^ d i d o r u i t i 
f i t niCdíiofjCuíius repurarem ¡ m á x P 
m e i n cafa m á n d u c a r i o n i s 2c é x c o ñ i 
m u n i c a í l o n í s , q u o d m i f í a m i n c e p -
t a m defererer, d i i i graiie f c a d d a i u í i í 
t i m é r é t u r . 
Á d t c r t i i l r h diccndií m ; q n ó d 
íi mufea v e l aráílea i n cái icem an te 
c d n Tecr ár i o de m ce c i de r i t a a t c f i'a n i 
V e n e n u m deprehender i t eííe im m i f -
fura^debseef fundi , ^ a b l u t ó cihcev 
d e a u # 
á e n i i o a l i u d v i n u m p o m G o n f e c r a a - d idocap.* T o l e t . c ó n c n i i , p e r f e £ b f t 
f 77-
d u m . Si v e r o a h q u i d h o r u n i poLt 
coaíeCL-ationeai accideaE,debet a n i 
ma lean tecap i ,5cd i l i gencc r l a u a n & 
c o m b n r i , 5 c abluEio c u m e i n c c i b n s 
i n í a c r a r i a m a u t t i . Si vero vene-
num i b i c í fc deprehen iec ie i m r a U -
í u t u , a u l l o m o d o d o b e t f a r a c r c , nec 
ahj darei ne c a l i x vitec vectacur i i \ 
í i i o r c c ra: Ted d s b c t d i h g c n t e r m a l i -
q u o v a f c a l o a i l i o c ap to c u m r e l i • 
qu i j s c o n í e r u a r i . E t n e f a c r a m c u -
t a m r c m a n c i t i m p e r f e ^ i m , debe t 
a l i u d v i n u m a p p o a t r e i n c a l i c c m , 
& d c n u o r c f u m c r e á c o n f e c r a t i o n e 
í a n g u i n i s , & f a c r i ñ e i u m perficc— 
re. 
A d q i u r t u r a d i c c n d u f l i . q u o d 
ü facerdos anee c o i i f e c r a t i o n c m fan 
g u i n i s , & p 0 L l c o n f c c r a t i O i i c i n co r -
p o r i s pe rc ip ia t aut v i n u m , aut aqai 
n o n e í T e m c a h c c , d c b c t f t a c i m appo 
n c r c & confecra rc . Si v e r o p o l i 
c o n í e c c a t i o n i s ve rba pe rcepe r i t 9 
q u o d a q u a d e i l t , debet n i h i l o m i n u s 
p r o c e d e r é : qu i a i m p o í i t i o a q u x ( vt 
á.7 Í L i p r a d i d u m c f t * ) n o n eft denecef-
í l t a t e f a c r a m e n t i . D e b e t t a m c i i 
p u n i r i i l i e CJCCUIUS neg l igenc ia h o c 
c o n t i n g i r . N u l l o a n t e m m o d o d c 
b e t a q u a v i n o l a m c o n f e c r a t o m i f -
c e r i ; qu i a f eque rc tu r c o r r u p t i o fa-
c r a m e n t i p r o a l iqua p a r t e , v t f up ra 
d í d a m e f t * . Si v e r o pe rc ip i a t poft 
yorba c o n f e c r a t i o n i s , q u o d v i n u m 
n o n f u c r i t p o í i t u r a i n caliGcmrfíqui» 
d e m h o c p e r c i p i a t ante f u m p t i o -
n e m e o r p o r i s , debet d e p o í i t a aqua, 
á x b i f u e r i t , i m p o n e r é v i m m i c u m 
aqua,5c r e f u m e r c ave rb i s con fec ra 
t i o n i s f a n g u i n i s . Si v e r o h o c per-
c e p e r i t po f t f u m p t i o n c m c o r p o r i S j 
a l i a m h o f t i a m apponcre debet i t e -
r o m c o n f e c r a n d a m finiul C u m Tan-
g u i n e » Q u o d i d e o d i c o ; q u i á í i d i * 
ceret f o l a verba c o n r e c r a t i e n i s fan-, 
g u i n i s , n o n f e r u a r e t u r d e b i t a s o r d o 
c o n f e c r a n d i * & í i c u t d i c i c u r l a prae-
v i d e r i n o n p o í í u n t f a e n f i c i a ^ i f i per weow.Ti 
f e d o o r d i n e c o m p l c a n t u r . S i ve- let'7 c**i 
r o i n c i p e r e t a c o n r e c r a r i o n e í a n g u i - a,íe 
n i s , 6c r e p e t e r e t o m n i a verba confe/ ,-^ f5W* 
q u e n t i a . n o n c o m p e r c r e t m u adei let dieeu ' 
h o f t i a c o n í e c r a t a , c u m i n i l l i s ve r -
b i s o e c u r r a n t quasdam d i c e n d a i 6c 
ficndenoníolum c i r c a f a n g u i n e m , 
fed e r í a m c i rca c o r p a s . E t debet 
i n fine i t e r u m fumerc h o f t i a m c o n -
fec ra t am ¿c f a n g u i n e m . n o n obftaft-
te e t i a m fi p r m s i u m p f e r i t aquarn , 
quac erat i n c á l i c e : qu ia p r s c e p t u t u 
de p e r f c ¿ l i o n e v e l de p e r c e p c i ó n ^ 
h u i u s f ac ramcn t i ama io r i s eft p o n d e 
r i s , q u a m praeceptum q u o d h o c fa-
c r a m e n t u r a a i e i u n i s f i i m a t u r a v t f u . * ^ g ^ g j 
p r a d i d u m e f t * . > ^ - ^ i w 
A d q u i n r u m d i c c n d u m * q u o d 
I i c c t facerdos n o n rccolac fe d i x i í l e ; 
ahqua e o r u m , q u x diC^re d e b a i t , n ó 
t a m e n debet ex h o c m e n t e pe r tu r* 
bar i ; n o n e n í m q u i m u l t a d i c i t , t e c o 
l i t o r a n i u m , quse d i x i t : n i í i f o r r e a l i -
q u i d i n d k e n d o a p p r e h e n d e n t fub 
r a t i o n c i a m d i £ t i : í le c m m al i q m d e f 
ficitur m c m o r a b i l e . V n d e íl a l r 
qu is a t ten te c o g i r e t i l l u d q u o d d í -
c i r , n o n t a m e n c o g i t c t fe d icere i i -
l L i d , n o n m u l t u m poftea r c c o i i t fe 
d i x i f l e . S i c c n i f n fit a l i q u i d o b i c -
^ : u m m c m o r i á e , í n q u a n t u m a c c i p i -
t u i T u b r a t i o n e p r í e í e r i t i : í i c u t d i c i - F A 
t u r f i " ¿ e m e m o r i a . Si t a m e n ía ^ fem^  
í a c e r d o t i p r o b a b i l i t e r c o n f t c t f e a l i* t'o ^ntef 
q u a o m i f i f í e , í l q u i d e m n o n f u n t de e^eva 
n c c e f s i t a t e f a c r a m e n t i , n o n e x i f t r ñ^i% 
m o ^ q u o d p r o p t e r h o c debeat reín*-
m e r e , i m m u r a n d o o r d i n e m f a c r í ñ -
c i j : fed debet v l t e r i u s p r o c e d e r é . S i 
v e r o c e r t i f i G e t u r fe o m i f i í í c a l i q u i d 
c o r u m , quae f u ñ í de neccfs i ta tc fa-
c r a m e n t i , f e i l i e c t f o r m a s confec ra* 
t ionis .* c u m f o r m a c o n f e e r a t i o n i s fifi 
de necefsitate f a c r a m e n t i , í i C u t & m i 
t e r i a í i d e m v i d e t u r f a c i e n d u m , q u o d inr0iai4 
d i d u m e f t í i n •defeca m a t e í i » , ^ Jg.hieW 
Q m ñ . L X X X n L J r t . V l ijffi 
í c i l i c t t r c f a m a t u r á forma c o n í c - c á ü f a euomuer in^fep t&'eí ieb i i sp^ 
€ r a n o n i s , 6 c e s t e r a per o r d i n e m r e i -
t e r e n t u r , n e m u t e t u r o r d o f a c r i f i - -
c í j . 
A d f e x t u m d i c c n d u m > q u o d 
f r a d i o h o f t i « e con íce ra t ae . y & q u o d 
v n i f o l a p a r s m i t t a t u r irí ca l iGea) , ref 
p i c i t co rpus i p y f t i c u m ¿ í i c u t a d m i x -
t ioaquse f í g r i í f i c a r p o p u l n m . E t i d e o 
í i o r a m p r a í t e r m i f s i ó n o n faci t ÍJTÍ-
p e r f e d i o n e m facr i f i c i j ityt p r ó p t e r 
h o c C i tnece f í eá l iqu id re i t e r a re c i r c a 
C e i e b r a t i o n e m h u i u s f a c r a m e n t i . 
Á d f e p t i m u m d i c c n d ü , q u o d 
( í i c u t í e g í f u r d e c o n í e c r . d i í l i n t t . i ^ 
"éiconf J i . ex d e c r e t o Pi j Papoe fi per n e g l i -
7..(tferne g e n t i a m a l i q u i d d e f a n g u i n e ftillauC 
gl lgenm. r i t i n t a b u l a m j q u a ; t e r r é adhseret,iini 
¿ u a í á m b e t u r ^ & r a b ü í a t ade tu r . S i 
Vero Uoií f u c r i t t a b i i l a j t e r r a r a d e t u r 
& i g n i c o n Í L i r a e t u r , & citr is i n t r á a l -
ta re c o ñ d e t u r i & facerdos quadragir t 
t a d iebus poeniteat- vSi a u t e m í u -
per al tare ftillauerit c a l i x j o r b e a t m i 
n í f t e r l l i l l a m , & t r i b u s d iebus poen i -
tear. Si fuper l i n t e u m á l t a r i s , & ad 
a l í u d í t i í l a p e r u e t l e r i f , q u a t u o r d i e -
bus pa rn i t ea t . Si vfquC ad t e r t m m 
n o u e m diebus poeni teat . Si v fqae 
a d q u a r t ü m , v i g i a t i d iebus p o e n i -
t e a t ; ^ c l i n t e a r a i n a q u í e f í i l í a t e t i g e -
r i t , t t i b u s v i c i b u s l a u e t m i n i í t e r c á -
l i c e fubtus p o f i f O ; & a q u a a b í n t i o n i s 
fumati i r , (5c i u x t a al tare rCcoridatur: 
p o Ü e t e t i a m f u n l i i í í p o t ü í n a m i r i i -
í t r o , n i í i p r o p t e r a b o m i n a t i o t i e m d i 
í n i t t c r e t u r . Q u í d a m a ü t e m v í t e -
ñ u s p a r t e m i l l a m h o t e a m i n u m ide.i 
d u n t £c c o m b u r u n r ; & c i n e r e m u i 
á l f a r i v e l f ac ra r io r e o o n u n r . S u b d i » 
, t u r á ü t c m i b i d e m ex p o c n j t e i i r i a l i 
ta . M . t , * p r c s b y t e t i , Si quis per ebrie-
krutmtm t a t c m ve^ v o r a c i t a t e m E u c h a r i í l i a m 
c u o m u c r i t , q u a d r a g i n t a diebus pee-
mtea t , ! ! l a icusef t ; c l e r i c i v e í m o n a -
c h i feu d i a c o n i & p re sby re r i , f e p t ü a 
g i n t a d iebus poen i t ean t ; E p i f c o p u s , 
a o t i a g i m a . S i a u t e m i n í u a m a t i í 
n i t e a n t . E t i n c a d e m d i í t . l e g i t u r 
ex C o í i c i l . A r e l a r . * Q ü i n o n beae eadJ.i^ 
c u f t o d i e t i t t f a c í a m e n t i v m * 6c m u s n^themnS 
u e l a l i q u o d a l i u d a n i m a l i i l u d c o m e c*ñ0¿ur i t 
d e r i f ^ q u á d r a g i n t a d i e b u s poeni tea t . fa^* ^ 
Q u i á u r e i n p e r d i d e r i t i i l u d i n Eccle;- * 
fia aut pars eius c e c i d e r i t í n o t í í í t -« 
v e n t a f u e n t t r i g i n t a d i e B ü s p o e n í — 
tea t .E t eadem ppeni^etia v i d e t t i r d i g 
j u i s facerdos, per cu iu s ñ e g í i g e n t i á 
ia o l l i e c o n fe c r a t as p i i t r c fí u n t . P r JE d i • 
€ t is a u t e m d iebus debet p o e í i i t e n s í e 
i íi h á r e, & a c o m m u n i o n e c eífar e» 
T e n f a t i s t a m e G Ó d i t i o n i b u s n e g o t i j 
& petfonae potef t m i n ú i v e l add i a d 
p o e n i t e n t i a m p r s d i d a m . H o c t a m é 
o b í e f u a ü d u m e f t ^ q u o d v b i e ü m q u é 
•fpceie$:pntegf a? i n i t e n i u n t ü f ^ f u n t r e 
uerenfer c o n r e r u a n d a r / v e l c t i a m fu. 
m e n d s í q u i a raáocíltióus f p e c f é b ü S í 
m a n e í ib i ' co rpus C h r i ü : i , v í fuprad i - , 
ftumeft *.Ea y e r o y i n q u i b u s i n ü e - %.jy*d..f. 
n i u n t u r ^ í i c o m m o d e f i e r i p O f e í h f ü i é'UsíscU 
c o m b u r e n d a ^ c i n e r e i n f a c r a r i o r e c o tatiSi 
d i t o , í i cuc d e r a f u r a t a b u l ? d i d u m 
e f t * . í r t i j l w i f é 
J 4 T T totáhacqücEft ione f e x d i í f í -
cul-aces totidem art icul is .pert i -
nences ad r i tum hü iüs fact-ameil 
t i refeluit Angé l i cas pr.f;cep-* 
í o r . I n primo natxiqae teípVuic C h r i -
í i u m imíiiolari i n hoc facramento, ficut 
procor.ypum i . i füá imagina: Se quod pee 
hoc íactameritUm efíicimur participes Frii 
ominicx oaís ionis . I n fecundo 
deterrninatüm eíTe ceniaus ab Ecclefi ACé-
lebradonis haiüsfacramenti í tur i i in fingií 
lis diebus, ne celebreeür p o í l raeridiemi 
ui rneí iam neindie pararccacs,qaan4oi i$ 
fapáfsio Doi i i i f t i lecolitüi-jCelebrefur c d -
fecratio huius íacramenti : fed n e E c d é l l a 
eaetiara die careat oranino írüíltu país id* 
íiis per hoc facrametítum nobis e x h i b i f ^ 
corpi ís confecracum i i l die praícedentí í e* 
íerüaiu t iuniendi im i l U die:non aütem fan 
guispropcerpericuIura,(Síct Circa quaoi 
doft r inatñ opere pr í t iuní i eft breui cak -
m9 examiuaceí an i a ák parafceues ve* 
tuna 
So'. 
r um mi íTac Tac nf idura i n Ecelefia celebre-
t u r . ' ' v : 
P r o cuius deckva t íone feieadum 
'pM-ftex di 2^ Enchariftiam fimuleíTe facráfnentuin, 
¡ctimtn 'pt ^ íacrifieiaffe' íecuádUrriéiueVTás rationeS 
"te? fiera- &f^rraalitates: quamuis enin. r a t io íac ra 
" rihám & n3cnt:^  & ra-.iorscrí&ci], conuenunt in.c® 
raertfícii q^o^ vrraqua torraaliter efl i n genere 
afsioHátur ^ otíl XQ] Acrac : vorumtamem diffe--
* n i n t penes hoc quod facnficium per íe p r i 
m o o rdinatur ad á iu inam éxcel lennam,oc 
cukumeidebiturrt profitendum ¿c figni-
ücanduín :Tacramentu tn vero per fe o rd i -
. i m m ' áda l i quamip fms hominis [ancliG» 
j f^Ípnc^Xigpi f ican4ara ,5c ejiam innoua 
le|fe^aufandainaquiaCacramencum usn3E 
legís fimuleft fignamj&caufagratiaE faH--
iftificancis hómiwem ; aliás c ú i m diferen-
tiAsioceríácraiísentüm ácracr iáci i im co í -
ü g i t Suavius hic "dirpütati0ne7 5. feclio-
q u a w a ^ quintajinter quas n o n e í l co -
t t i nnénda jquodfacnf i c ium pofieft huma-
m a v u h o r i c a t e i n í t i c u i j d a m m o d o fu non 
j'riuaftaCed publica : facranientum aatem 
non ruiB,fed per folare cliuinara auche r í -
tatern infticüi po te í t .qü ia ficút folus De* 
c í t a u t h o r g r a s i x í i t a r o l u s ille pocell i n -
íucue te t igr .apvaít ica gv-atiar: máximecf -
fecliua i i i ia j ,quAlia {UUE facramenta n o -
í e g i s } q a o i u m p r o i n d e au:hor primas 
faic loius Deas : iecuudarius autem fuic 
V Chr i í l 5 vtenspoteftateexcellentiaedebi-
ta humanicati aííumptae ratione d iu in i fup 
pQÍHi. 
5 f E ^ q ü o principio p lañe ctíl* 
l i g i t u r fub qua ratione Eucha r i f t i a f i t f a -
í i a a i e n t u m j t k íub qua fu íacrif iciura.Re-
i ta t autem videre ex tribus adioaibus , 
c^ ax i u eius celebrát ióné exerccntUr, n l -
mi rum oblatióne,coHfécratione> & fura-
p ú p n e j i n quaii laiumformalisracioracri-
í i d ) tonf i í l a t ? E t c u m omnes D o l o r e s 
e túmenian t i n excludendo oblationem, 
nepote adtionem prxu iam ad coníecra— 
uonens, a r atione eíTemiali huius íacrifi-
csj,vc videreeftapud A l a n u m l i b , i . d e fa 
c n í i c j o c a p , 1 8 . & Suariiíra difpütat ione 
7 ^ í c d i ó r i e ^ .d i í f en t iuh tc i r caa l i a sduas 
ac iones: quibufdara aíferentibus i n í o k 
confecratione co n G fie r c, 5c co n fumari e í -
fentiam huius í ac r i f i d ) , v d i n coafecra-
tione cum ordine ad fumpt íoncm. D e 
quorum numero funt Belarrainius i n l i -
bro primo de mi (Ta cap. v k i m o , Suarius 
á n d i í t a d i ipn ta t ióne 7 ) - fe í t ione 4 . oC 
IV az quius diíptttatioQe ,cap. J_. AHI1. 
vero adílruenfeibus effemiaícra í & fo?« 
malcmration<;m huius facriíicij confifte* 
te infumptione, autfolaj.auc prout con**' 
n o t a t ^ füpponi t coníecra t ionem, aut i u 
vtraque f i m u l a í l i p n c h o c eft i n ipía fura^ 
ptionc pf out aíToclatúr con íecra t ion i . 
E t h u i c p a r t i magis aífent ior , vtpoté" 
quia videtur elíV eonforroior D i u o T i l o -
ma: hic quaeftiaac 7^* articulo quinto^ 
quatcnus d ic i t JEuchariftiam habere ra* 
tionera íacrifici) i n quantum üfFcrtur,in-» 
telligc inchoat iue: rationem vero facra* 
menr i in qu'atítüm fumitur , & q u a í l i o n é , 
80 , articulo 1 ¿ . ad t e r t i um^dumái t f ace r -
doterft inpeiTorta to t iuspopul i corpus 8c 
fánguinem íiimercs denotans íumptionerm 
non eífe purum v íumíac ramen t^ fed cífe 
a d ioncm raenficandi 5 & i n hac quxftio-* 
ne 8 3. articulo Texto ad tertiüra denotat 
íacr iñcium perfici per fumptionem % 
<Sc qu i f t i one 8 i * articulo quarto ex: 
Conc i l io Tole tano t i . ait , quod d é 
ratione racrificij cft vt facerdos Tacrificáá 
de v i ¿ t i m a o b l a t a p a r t i c i p e c : & ideo ne-
ceífarium eíTe i n hoc facrificio, vx quoties 
facerdos facrificatjtoties corpus (Scfangui 
i l e m D o m i n i fumat. 
D e i n d e f u a d e t u t h a c r á t i o n e á p r i o 
i i i deeífentiarácrif ici j . ráaXime holocai í 
fti, quod irt celebratione h'uius facriheij 
EuchariO:iciinuenitur,efl:iVt t o t a v i é l i - . 
maconfumatur: (Se velut i ma£Vetiir,d' rea Iy}íít?f^^ 
l i ter immutetur: fedhoefit i n ipfa í u m p - ^ ^ ^ í ^ 
t i one face rdo t i s s í i qu ideman te i l i amChr i Est 
ftusrealitermanetfubfpeeiebus! & noi-ic"artfu£íA 
i i í imutatur^neque ma£latur , neqUeconfu c ' ' ' ^ t 'w í e 
raitur nifi adüeniente furaptione: e rgo i l -
laeft veré e í íent ia l i s ra t iófacr i f ic i j ,v tpo- ^rtemvé'3 
te cum f i t c o n r u m p t i o , & ve lu t i ma í t á t i o rtorienstls 
h o f t i x t S c v i í l i r a a c o b l a t a a t q u e c o n f e c r a - * ^ " 1 * j 
t x . 
H i n c p l a ñ e deduc i tú t fc fo íu t la 
prt ípofícx difficiiltatis: n imirüra i n di£lol: 
d ieparafcéues ofíefri Deo Verum- miífae 
facrificiuna, faltem qUoad pattem magis^ 
principalcm & eí íent ia lem,quaí i n fump-í 
t ione&maf ta t ioneconf i f t i t . Cuius etia: 
fignum e f t ^ u o d ex prasceptoE rcleíiaeaii 
diendifacrum officium miíff, &aísi í len-* 
di roiíTae facrificiocenetur populus Chri» ' 
í l i anus audire i l íampartera miíTac&afsi^ 
ftere i i i i facrificio , qualccumque í i t : vt! 
vfüs Eccletiafliabet comprobatum: nort 
autem ex v i f alis praecepti tencretur po* 
pulus Chriftianus i l lam partem miífx au« 
d i r c j n i g j g j U a v e r u » injíf* fijcrificiuní 
Qufiñ. L X X X l l l J r u V l , 
f a U ^ m e x f i f t e f í a e f m i a l e o í f e r r e t u r & 
ageresur: quiaprxceptumEcclefiafticuna 
dá audiencia miflaj idein eft atque de au-
¿ i e s á o m i í T s facrificiúmi ¿Je i i l i afsiftendi 
v t pe r íp íeuumcf t j é r g o . 
$6 Peinde i n tercio articulo re-
ioluic Diuus Tkomas j hoc racramencum 
ob íui reüerertriana ce l eb ráüdum eíTe irt 
¿o rno ¿kvaí is facris. l a quarto deter-
roinat cdnueñ iea t é r ordinari eas orones 
ocarioneSjác co l l e j a s , ác partes naiíTs, 
quae circahocfacraraentum peraguntttr, 
E t in quinto haec omnia eífe conuenicn-
tia. D$nique i n vki rao coucludi; fufi^ 
c ienterpoí fe a f aca rác t e b'cciívn d e f e a í J 
bus oceurtentibui circa celebrát ionem 
huius fecramenti: Ynoexduobus modis, 
{cilicet aut praeueníendo iílosí ne accidát t 
aiit énsendando i l los , qü i forte accidiinti 
v e l i a í t e m p e r poenitehtiam eius, qu i n é -
gligemer egit circa boc facraroéntüiti»: 
E x quo adalterius n imirüm poeniterítias 
Ctónfiderátionem nos vocá t contexcüá 
íe Angel ic i D o £ l o n s , q u i fequentení 
¡quif t ionem de Caer amento 
jpGenítentixiníH^ 
ItuiÉ* 
Q Y A E 
X*< ,1 
5 , S t t 
ES T 
t S a c r a m e n t o P ( ) e n í t e ñ t i a E , i n 
A r t í c u l o s d i ü i f a » ; 
H l?ro«ÉnaióÍ iuíusí |üff t ié 
nis promictit Diuus T h o -
rnás fe traéiatürüm dé p d ¿ -
iiitchtiaire^-.tvifniturncie il« 
la fécundum fe i dsiíide ¿t 
cius effeftibiiSj ruífiís de 
éms part ibusi í]ijarto dé fufcipicfttibus: 
^uinrode poter ta té mini f t ro tüm q t ían tü 
ade íaues p e r t i ñ e t ; f e x t ó ^ é foíéranitatc 
jpoénitentiíe. Qucití crá£!átuM díuidi t i a 
^ u a s p á r t c s : inpr i rná agii dé pecni tént ia 
prout eft fácramencunn:^: i n fecunda pro-
J>onit agere de illa prout éí i virtus ^ opresí 
inchóácamrelic^uit iauida raerte p r e ü e n -
tus. 
D e prima igitur parte KHÍÜS iíiHki* 
tus,hoc eíf de facramento pócni tent ix a-
gunt Scholaftici cura Magff t fo iís qi íarto 
diftiriftioñe 14. Vfquc ad i í . óc Álenfis 
<juartaparte quaEfti©fíe 5*4. Praecerea ex 
cóRtroaert if t is Vuaídcnf is l ibró de facra-» 
rácntisácap. r 3 f .Rofenfis CQnt raLuté -
rünaacap . ^ & Caiét . tornó priits© ópuf-
¿UÍorutiáópurcuíó quarto,<5c tribus ícque 
tí!)usífumifi:¿ queque verbo Co&fifíU, ÓC 
verbo Córitrith, Diuus AfítoninUs tertia 
partefummx ticuío 14. per totum , & i n -
t ecp recésDiu iXho i&« cunt ruó-fUíhocc 
Iníiuítísquf mbms cóBiméntario: í u r i f i 
peritiiiidecreto fuper feptera d i í l ind io-s 
nibus dcpcehiteftti.'í,& íupcrTrideflcino 
fefsiótie Í 4*- E x Patribus autem Cliryí© 
ftomüs tóaVo quinto índeccrri íiomiiijsde 
pdénitetiaí&iií quiiiqüeferriíonibuseiuC 
demargumienti,^ in düobüsiibris dé can 
tíicíOríe cordiSiíSc AiigüftinUstoriió quar 
t© in libro de Vera & falla poenitemia, Se 
tomo nono libró póeniteñtige naediciná 
fufof'Craftatüsediderunt. 
Sccf^áííivt viam difpütat ioni ápé« 
ííafnüs duó prafmittéfida fuñí. PriíE© 
quidem de nomiñis é t l i ymo log i a : anulti-. 
p l i cke rná raqüe accipitur b o c n o m e í i ^ i p ^ 
eitemia * cú'\ú$ mult ipl ic í tn acceptionera 
técci i fentSotoi í i qüar tod i f t in í l io í i e i4. 
& S u a r i ü s h k d i r p ü c a c i o ñ é p r i n a. Prae 
cipu^ aüteiu fünt dtíar. Al tera qü idem 
qua ten i i sáce ip i tü r a íatiriis pro eoquod 
efi:dolere,ita vtidem fir póeniteré iátqü» 
póenatn.fiüe doíofera fumere j feu time-
re de a í iqüo mal OÍ fme adiieifitaté füptrw 
üeniente,vt ttadidií Augul t inus libro de 
Vera & faifapoenítehtiacapité i £ . Si líu 
dorus libró Texto x t h y m o í o g i a r u m . Gé-r 
terum ¿ T b e o í o g i s iam h ó e n o m c n a p p r © 
priacüíA eíl ad viítutem «[uandam raora-
lenl 
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le ía , cuius propriura efl dolorera,&. t i i f t i -
«iam fumete de otfsKlis coramifsis con-
t i a Dsuíjn. E t licet pi imario importec 
dolerenaintevavim aninai, camen per ex-
tenlionem adactus quoque externos p r » 
t e r t a d a o s i i i c e r n i d o l o í i s , eius Ggnific*-
t i o arnpliatui'rqua propter d iu idun tT h«o 
l o g i paenicentiam in internam & exter* 
nam. 
Secundo prxmit tendum e f lChr i -
í l u m D o m i n u m in lege Euangelica no-
wurn quemdapi moduín poenitendi de pee 
catÍ5piopr!]stiníi:Í!:aifk>hoc eft cum or-
4irie ad facrape nca; ita v t in hoc fíatu no 
¿ c m t verápoenitencia^fufficiens ^necef-
ff t i i í iadremiís ionecnpeccatomm fine or-
di ne ad íacram ct a á C h r i l l ó i n íli tur a, v er-
b i gratia ante baptifrnum mlceptum qua-
tumcumque aiiquis poc^Vitelt 'dé 'péccá-
tis,ncc vérepcen i teb ic , nec remifsionem 
peccatoiuro obtinebit , íinuil babear 
vtfúftá baptiítriiíaltenn impl ic i tum, poft 
fulcepturn autem baptiftnum.vt veré quis 
pcnitcatdebethabere vo tum íakera un-
plicicuiníacramentipecnite^ntia^ób quam 
cauíarii D iuusThomas de hac v inu te t r a 
Ctauit h i c ,& non infecunda fecunda, v b i 
de viitucibus cundis cara Theologieis , 
<quaro moralibus egerat, propter conne-
xioBem quam haecvirtus habet cum fa-
cramenco poenitentix, & piii is de hoc, 
qnam de i j la t ra f ta tumintcr íe i i r^quia v i r 
tus ip raa íac racnen to pocnkentiac depen-
det i n e í l e ^ cognofei tamquám á termi-
no íuae liabitudmis ex prardifta C h i i í l i 
i n í l i t u t i ó n e . Quam confiderationcm 
abfoluicdecem articuliSjin quorum 
pr imo iuxtaordiaem deftiinae 
i n c i p i t á q u í e ñ i o n e 
an eft. 
í> vv <>-
Terüspdrtis Dim Thomú 
A R T . I . 
Vtrum ftfnitentia fufa* 
cramentum? 
J ) p r m ^ u m í lc p r o e e d i t u r . 
Y i d c t u r ^ q u o d p o c h i t e n t i a 
ñ o n fit í i acBjpne tuna l G r c g . 
e n i m c í l ' c i r , S c h i i b c t ü r i n decE t i . . q . 
i . Sacramenta í u n t b a p t i f m u s , c h n -
f m a , c o r p u s & fanguis C h r i i U , q u x 
o b i d í a G r a i - n e n t á d i c u n t u r , qu ia í u b 
t e g u m e n t © c o r p o r a l i u m r c r m t i d i -
u i n a v i r tuS j fec re r i^s ope ra tu r í a l u t c 
i n eis. Sed h o c n o n c o n t i u ^ i t i n 
poeni tcncia: qu i a n o n adh jbenru r a ü 
q u x co rpora l e s res , fub q u i b u s d j u i -
n a v i r t u s o p e r c t u r í a l u t e r n . E r g o 
p o e n i t e n t i a n o n e f t í a c r a m e n t u m . 
2 Praeterca, S a t r a m e n t á Ecc lc -
fiaiá m i n i t l r i s C h r i í t i e x h i b e n t u r ; fe 
c u n d u m i l l u d i . C o r 4 . Sic nos e x l -
ftinaet h o m o , v t m i n i a r o s C h r i í l i , 
& d i l pen fa to r c s m y i l e r i o r u n i D e i . 
Sed p o e n i t e n t i a n o n c x h i b e t u r á n i i -
n i f t r i s C h r i ñ i ; fed in t e r in s á D e t í h ó 
m i n i b u s i n í p i r a t n r ? ( e c u n d u n i i l i i i d 
H i e r c m . s i . P o f t q u a m c o n u c r u í U 
mc^eg i p o e n i t e n t i a m . E r g o v i d e t u r , 
q u o d p o e n i t e n t i a n o n u t f a c r a í n e t u . 
i P rae te rca jn f a c r a m e n t i s , de 
q u i b u s i a m í u p r a d i x i m u s *y cft a í i -
q u i d j q u o d e í l f a c r a m e n t u m r á r u m , 
a l i q u i d q u o d res & f a c r a t n e n t ü ; 
a l i q u i d ve , rp ;quodc f t res r a D t u t B , v t 
ex p r s m í f s i s pa tc t * . Sed h o c n o t i 
i n u c m m r i n pecni ten t ia . E r g o p c e u i 
t c n t i a n o n cft facrannentur iv 
Scd cjDntra eft, q u o d den t ba -
p t i f m u s a d h i b e t u r a d p u r i í i c a i í d u i a 
á p e c c a t o , i r a & p o é n i t e n t i á . V n d c 
& Pctrus d i x i t S i m o a i , A ¿ b . S . P o e n i -
t e n t i a m ogcab hac n e q t u t i a t ü a . Sed 
b a p t i í m t i s c i k U c r a m é c u m , v r í u p r a 
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, b a b i t u m e í l * . E r g o p a n r a c i o n e , ác 
* p o e n i t c n t i a . 
K e r p o a d e o d i c e n d u m , q u o d 
^ t m f f i c u t G í e g o r . * d i c i t i n cap. l u p r a c u -
Í V . ^ - ^ C lo -Sac ramen tum e í l IU a i i q u a cele-
^ p * . b r a t i Q n t v c u m r c s o e t t a i t a f i t , v t a l i " 
q ü i d % n i í k a t u i é accjpiarDLis..q.uod 
fancte a c c i p i e n d u m e l t . M a n i f c i t u m 
e l í a u r G m , q u o d i n p o c n i t e n t i a i t a r c s 
gefta f i r , q u o d a l i q u i d f a n a t i m f i g n i f i ; 
c a c u r t a c x parte pecca tor i s poen i t c -
t i s . , q u á e x parte facerdot i s a b í o l u c n -
t i s : n a m p e c c a t Q r p c e n i t e n s , per ea 
q u x faci t 6c d i c i t , o í k n d j t c o r f u u m 
á p e c c a t O T e c e f s i Ü e . S i m i í i r c r e t i a m 
í a c e r d o s per ea q u s ag i t & d i c i t c i r -
ca p c e n i t e o t e m , í í g n i f i c á t opus D e r 
^ e n i i t t e n r i s peccata. V n d e m a n i f e -
fíum c l ^ q u o d p ( x n i t e a t i a 3 q u x i n EG 
c l c ü a a g i t u r , e f t f a c r a m e n t u m . 
A J p r i m u m erg o d i c e n d u m , 
q u o d n o m i n e c c r p o r a l i ü m r c r u m 
í n t e l l i g u n r u r í a r g é c t iara i p i l ex te - -
f i o r e s adus fenfibi les : ] q u i i t a í ' e ha -
¿ c n 11 n h o c. la c r a m e n t o , í i c u t a q u a ,ii i 
bapuf i r»o ,ve l c h n í m a i n c o n í i r m a - -
t i o n e . E f t a u t e m a t t e n d i n d u i n q u o d 
i n l i l i s í a c r a m e n t i s , i n q u i b u s cofer -
t a r excel lcns g rana , q u x f u p c r a b ü h -
á a t o ame r n f a c ú l t a t e m h u m a i ü a-« 
¿ i u s , adh ibe tu r a l i q u a c o r p o r a l i s raa 
t e r i a ex te r ius í i e u t i n b a p t i f m d , v b i 
f i t p lena r e m i r s i o p e c c a t o r u m , & 
q u a n t u m ad c u l p a m , & q u a n t u m ad 
p o c n a m 5 & i n c o n f i r m a t i o n e v b i da-
t u r p l e n i t u d © Sp i r i rus í a n c t i , & i n 
c x t r c m a v n d i o n c , v b i c o n f e r t u r p e r 
f e d a fanitas f p i r i t u a l í s , q u ^ p r o u e n i t 
ex v i r t u t e C h r i ñ i , , q u a ñ ex q u o d a m 
e x t r i n í e c o p r i n c i p i o . V n d e ñ q u i a -
¿ t u s h u m a m í u n t i n ta l ibus facrame 
t i s , n o n f u n t de e i í c n t i a f á c r a m e n í o -
• r u m : f e d d i r p o í i t i u é fe haben t 
a d í a c r a m e n t a . I n i l l i s a u t e m í a -
c r amcn t i s , qua ! habent e í t e d u m c o r 
a£^ r c ^ o n d e n t e m h u m a n i s a i l i b u s , i p f i 
h * xri *a(^ : l l s^Uiman^unt í o c o m a f e r i í E ; v t 
scfibiles. a c c ^ i t p o e n i t e n t i a , & m a t r i m o -
n i o . • S i c u t c t i a m i n n i e d i c i m s c o r 
p o r a l i b u s q i u b u s d á l u n t res ex t e r iu s 
adhibitae , í l c u t e m p l a í t r a , & d e -
d u a n a ; quaedam v e r o l ú n t a d u s 
l a n a d o r u m p u t a e x e r d t a t i o n c s q u j 
d a m . 
A d f e e n n d u m d i c e n d u n v 
q u o d i n í a c r a m e n t i s , quse h a b é t c o r 
p o r a l e m m a t e r i a m * o p p o r t e t qv10^ 
i l i a ma te r i a adh ibea tur á n n n i f t r a 
E c c l c f i ^ , q u i g e r i t p e r í o n a m C h r i - » 
fti.ín í l g n ü m , q u ' o d e x c e l l é ñ t i a v i t * * 
t u t i s i n f a c r a m e n t o o p e r a n t i s eÜ a 
C h r i f t o . I n í a c r a m e n t o a u i e n i 
p o e n i t e n t i x ( f i c u t d i d u m eft * ) f u n t infotmhi® 
a d u s h u m a n i , p r o m a t e r i a , q u i ftAced* 
p r o u e n i u n e ex i n f p i r a t i o n e - i n t e r i -
na. V n d e m a t e r i a n o n e x h i b e t u r á 
m i r i i ñ r o , fed á D e o i n t e r i u s p p c r a i í -
t e . § e d c p m p l e m e n t u m í ' a c r a m e n t i 
e í h í f c t S t i í i i í l c r , d u i m p ^ n i t e n t e r a 
a b í o t ó M * ' * 
A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d 
e t i a m i n p ^ n i t e n t i a e f t . a l iqu id , q u o d 
• f t í a c r a m e ñ r ü m t a n t u m , f c i l i c e t a -
d u s e x t e r i u s c x e r c í f i ! s , t a m per pec-
c a t o r é m p o e n i t e n t e m , q u a m e f i a m 
per f a c e r d o t e m a b í o l u e n t e m ? res a u 
t e m , & f a c r a m e n r u m , cft poeni ten-* 
t i a i n t e r i o r peccaror i s j res a u t e m ta» 
t u m & n o n f a c r a m e n t a m „ eft t e m i f 
í i o p e c c a r i . Q M o r u m p r i m u m t o t a 
fímal f u m p t u m cft c a u f a r e c ü d i , p r i -
m u m a u t e m & f e c u u d u m f u n t q u o -
d a m m o d o caufa t e r t i ; . 
Prima conclufío afíín-nas eí!, ex qis» 
infere alias duas in folutionibus argumen 
t o i ü r n i m i r ü quod rnateriá huius facramÉ 
t i n6£xh ibe tmin i f t e r ficuc iaalijsfacra— 
met i sco t ing ic íed ipíe poenitcs quiafunt, 
a d u s i p r i u s p ^ t m é c i s I D e o infpirati .Nec 
no quod adus externi e x h i b i t i a penitea 
te,^- á facerdote funt fa es ame tu t a n t ú , p^ 
niccriaincenor.f. dolor, e f t res .&facramé 
t u í i raul ,& remifsio peccacoru eft res t a t ú 
Circaquam d o d e i n í m fexfunt 
qunea Theologis controuerti Colenc. 
Pr imum eft,an in Ecclefusfit veruna-
poenitentia: faefaraentum? 
Secuas 
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Secundum eft^n quo eonfiftat huiuf 
modi racraníentum>¿5c ex quibus pavtibas 
componatur? 
T e r t i u m eft, an a b í o l u t i o in hac com 
po í l t i oae habeat cacionetn forra ac5 
Q^uvcum eft,aH aausp^niccntis fine 
t ius naai.ena,pro qua fuppoüant? 
Quin tum e í l , ani l lud quod eft facra-
Itiencum tantum fu caufa éius quod eíl res 
Se facramenturn í imul , & h®e i i t cauíai l— 
H u s q u p d e ü r ^ c a n t u m í 
SeKcumeft, an a¿ tuspocnicen t i sex 
foiis vinbus-natur.t e i ie i t i , l in t m f i i d é n a 
¡naceriahuius [acramenti? 
Qa/pcoin 'de a nobjs í ingul is dubíjs 
í t tatexaraii iáhd'at 
T>rtmfart¡s D m Thom^ 
I)uhmmfrlmHm efl. An inEt 
¿Ufafit ^ ^ m ^ m ^ U ^ t ^ 




i ^ N h o c d u b i o c ü m f o l i s b ^ r e t i d s 
i & fe¿Van]5,(uraantiquis , tura 
nóuiot ibusef l : nobiscontl•o--
üc^fia,quia íol i i lli .negant, aut 
idariin Ecdcfia verum poenitcntiac facra— 
i\-)entur9?autilludeíTe ábapt i f rao diftia— 
Huncerrorem tenuerunt oliynDo 
natiftíe relati ab Auguft in. l ib.de haerefi--
bus cap. 3 8.¿k N ouacrani qvvorum memi-
ni iGonci i jura Tridcnt inurn fefsion'e 14. 
capÍE.vi.<5c Vvic l eph relatus aBelarmino 
l ib .x .depoen i t en t i acap i í e j?. & la .quem 
Caluinus relatus á Decano Louanienfi ar 
t iculo j .c i rca médium Henicius ¡11 exami 
ce Tr ident feí. 141 . & Phil ippus M e l a n -
(kon in apología confeísionis Augufta— 
naefuíci tarunr . 
I.iamqueruadent primo , qu ia f i 
daretur aliquod facramencain pccnÍLen--
lincdiftin¿iürn a bapcifmo máxime inierai 
f í ion. im^cccatorum acluaifüifed ob hunc 
finemnon reqairitttc;¡cr j o ^ ^ a i . f u ^ p o ^ U 
t u r ^ - w i n o r probatur tr ipltcuef, 
T u m quia ad hunc e í f e f tunvre - -
mifsionis peccacomm omniuiri^etiara a— 
¿ iua l ium datar bapt i ímus.vc dicitur M a r -
c ip i imo^Luc? dezirr>o.*Sc A d o i um d e z i , 
m o t e r t i o . E t i n íy mbolo N izenoconfite-
mur vaum bapti imain remiísionem pee--
c a t o r u m . E c i d é o A u g u l l i n l i b , d e í i d e ad 
Petrom ca^te a. voca tbapc i ímum íacra-i 
m e n t i d í idci ,¿c Pceui tent i^ : v n d c o b 
hancraü ionem ñeque Dioayfms Areopa 
gita contemporancus A p o f t o l o i u m l i b i o 
de Ecclefíaíf ica Hieracchya, vb i de Caerá-. 
mencis El-dlerix'iongam iní t i tu i t íermo— 
nem , meminit í ac rament i pceniten-* 
úx* • | • íibri • ¿íif. J .; 
T u m etiam,quia remifsio peccato 
rum acVualiutpante & p o í l baptiTrauruf— 
ceptum íemper eft eiufdem rationis, fed re 
mifs!© i i lo rum,qu e cbrnmituntur amteba 
pt i rmum eft effeeluá ipfms baptirmi: etgo 
j l io rum re ra i í s io , q u s c o m m k u n m r poft 
baptifmumieirít paiiter e í fe i lusbapt i r ra i ; ; 
^rg@tad hunc effedum fuperfluit facrarac 
t u i u p o s n k e n t í x . . 
T u m d e n i q u e , quiagratiacollata 
perpoenitentiamnon dififett ab i l la quam 
Conferí bapt i í rnus iergo ñ e q u e vnum í a - -
cramenturu di ftinguitur ababo. 
C o n f e q u e n t i á p a t e t , quiafacra— 
inentanouaEilegisnon poíTunt i n genere 
CAUCXJSC r ignidiíferre,nifieK diueríis cíf^ 
¿ t ^ u s , q u o s caufant^iSc figniíicant. 
Antecedens vero p r o b a t u r , q u í a e 
tiara gtátia 'poeniLentix eft regeneratiuaj 
nam régenerareef t communicare vira no 
h a b é a a : e r g ó cum hoc pcxftecgratiadata 
per racramentum poenkenti^ e¡ quierat i n 
peceato mortahjCotíCequens eft eam eíTe 
regeneratiuara. 
Si d k as gratiam regeneratiuara eC 
fe i l l am,qu^ t r ibu i t vitam ei , q u j n u m q u l 
habuit vitara ípiritualcrrijidcft nonbap t i -
zato. Pceriitenrixautemfacramentum, 
t r ibui t quidern vitam e i , qui lapfuseftia 
peccata adualia poft baptifroum. 
Contra hoc eft y cura quia orná is 
comraunicatio gratixcftgeneraciorpiri— 
tualissiuxtai l lud í acob i í, Volamanege-m 
nhit nos-
Turaetiam , nam alias fipecca-» 
t o m ó n baptizatus iuftificetur extra í a -
cramentum per contri t ionem, quae d i c i -
tu r bapcifmus flarniais, 5c poftea iterurn 
peccet mortali ter , & yadat adbaptifmusa 
n o n reciperec gradaoi rcgeaeratiuá>nqui^ 
dea» 
á£ÜtiAmítefi3b.üic aliquando vitara fpir i 
tualem" : confequens noneft adrnitten-
duna 5 ergo ñeque i l l ad ex quo Tequi-
•tur. 
Secundo probamr, omne facra--
xnentum n o u s iegis eft vna qurdam cere 
joonia facra á religi one proUeniensad cul 
tuin Dei ordinatar fedactuspoenitentis, 
& abfolutio facerdotis , ñeque : func v 
na cerenoortia faera fcd dii:E, Kieque a 
v í i t u : e religionis p rocedun t , f edá v i r r u -
te poenitentiae, qux habet compenfare o f 
fenfas Deo inogatas: evgó. 
Ter t io ,namal ias fequeretur i n 
bmni ftatu lege fuiílé t a le íacramen--
tumpoeni ten t i iord ina tum inremifsio-!-
nem peccatorura a<ClualíU)T) . Í fiqui— 
dem in oráni lege > & í la tú poíl: lap-
iam Adami fuit «equalisneceCskas adhi— 
bendi remediumpeccatis aftualibus v b i 
. cnim eftidem m o r b u s e a d e r n q u o q á é eft 
íiecefsitas adhibend^ medicincC. 
, ' Quodtamfen effe falíúra conftat» 
»am fola leX Euahgelica hoceognoaic fa 
cramentum'.crgo. 
Qxurco. nam in huiuífnodi pccni 
temía non videtur políe falaari vsram 
ratioii.ímfacr^rnencinoaxlegis : prO-
pter dao,. Tum qiíra , ex Fiorencini 
Coiicilij doftrina.fa.cratii^nta noé^e le--i 
gisdebentconftare ex rebusióc vetbis vt 
exmiatéria, 8c fcfi-ma, necnon ex do--
<ftrina A.ugaftiqi^dicctisj ¿Iccedit Verham 
wá dememum,& fítftcrkme-jttim, Poe---
witentia autem h¿c de qua fit fernio noii 
conftát rebus externis5fed ex foiis verbis 
fcilieec abfolutionisj & vocalis confefstQ 
nis. 
Tum etiam ., quiafacrámeníd--
srum noue kg l s mTniiler tantura concur-
íritinftruA^entaiite^ad eífeftuin, & ad co 
ifeftionem. ip fomm ¿ adj*¿lus autena 
pócnitentix quibus bono pv,)emtet , & 
doiet de olíeníispropriis concurvit poe-
xiitens , \vt . caula pnacipalis, iiquidem 
libere > 6c vicaikerillos cücit : e r - ¿ 
g Sed bis non qbílantibus 
h- rQpponta íententiaclt communitera 
> ,J 1 heologis recepta, ócuiobatamnoc ar-
• . ticulo j ©c !deoano.bis ítatuiturpro 
^ ¿ ^ j V - conclulione tamquara cerca fecUndum 
> ndera. 
i i t luadetur pr?mo : e X t e í i i r a o -
íiijsEuangeli) v. fcjikct ex illo M a t t h x i 
¿ fg j in ioUxtos TUyd^ hclmes regmcseh». 
Smnht t i 
Catholea, 
THtn, «Se loannis v ige í imo f e c ü n á p : Q m - J 
rutm remi[ernis peccata remttfimmr els 3 ¿íccj 
E x qno loco Concil iurri Tr iden t inum Té 
í ione dezinaaquarta capite q u i n t o , c o l i u 
gi t veritatem-, <Sc necefsitatem huiusfa*^ 
cramenciliib his verbis . . Indeinftuw* 
tam effe a Chriflo Domino integram feccato"* 
ruín cotifefsionem , & etUm poft bapifanníi 
lapfis itireámino neccftanAm exijierey^uiadé 
vtlms nojler lesvsChrtstvs e ierhi a¡cen¡fim^ 
ras ad cátlos}Si*f erdotes¡HÍ tp/tus Vicarios re 
Hquittamquam Prafídes, 0- ¡hdhesadqmj t 
omniatnortdlia crimma deferantur in qua 
Chrijli Fideles ceciderint , qmpro poteftaw 
claHlumjYemllsioms , aut retentiomspeccato" 
rnm¡€mef¡ttam fronmcient • conftatautem 
Sacerdotes ittdiemm.hoc i»eog nitúcaufa exéf, 
csre non pife, 8cc. Quib as verbis C o n c i -
liumdeterrninat contra pra?di¿los fefta-^ 
rios coníefs ionem integrara peccatoruns 
m p í t a l i u m , n é d u m faftam Deo.quara i p -
i l admittuncj fed áuvicuiaremfajara, fiue 
{acje^dj^i f^cetdóti effe iure diuinone—5 
celTariam, <Sca Chr i f to Domino ínftitu— 
tam ad peccatorum poft baptifmum coaa* 
¡fymgXyim reriiifsionem obcinendam. 
fleque enim pote í la tem remitten* 
cU peccata facerdotibus delegaret, niíi eo-
rum i u d i t i u m , & patefadio criminuin eis 
facienda, eíTent heceíTaíia. Communis í 
¿ n o q u e patrum codfenfus.circa loca addif 
¿ta e í l^ l la deberé intell igi de poteftate re« 
rnittendi cp.eccata in coníefsione facra-^ 
raentali j : fine in Sacramento pcsniten—í 
tise; 
4 Secundo piróbamr ex trá--í' 
ditione Eccleí is ; > qü^r feptem facramen-« 
t ap - ro f i t e tu r^ in te r illa nusnerat poeni—» 
tenriam quarto loco tarriqüarhá cxteris 
CodUiinílum; Conci l iuraElorent inumii^ 
decreto vnionkviScTridentinura diéiafeC 
fione dccimaquarta, «apite fecundo, 
Canone decimp ^ anathema dicit ne--' 
gan|i dari in É.cjíjeíia , facraríientiJnf 
poen i t en t íx i 
T e r t i d probaturii 'atione congrueoi 
t ixdefumpta ex ipía, Chr i f t i inftitutio—. 
ne, quaratetigit Dii^us Thpmas j quart<> 
contra gentes capite 70 . cuiüs & merai-« 
nit Concil ium Tr iden t inum capite fe—» 
cundofersionis r 4. Q^nia n imi iumcorá 
gmun>,5c coniieniens ruit a Ch i i f t o D o -
ípino inílitíii 'adcfacramentura in reme-i 
dium'illloirumpeccatoriim, quxhoai ines 
commitere po í len t poft gratiam Baptifma 
íemaccepta i^ ,• cum enim h:ec ^ratia 
fitamirsibllís ex ücíeél ibi l i ta te hiifna— 
n i liberi arbicrij , & alias bapt i í raus 
l i o h ílc i t 'érabi l is , pro huiuCmodi ,pec— 
cacoruna remirsione aliud remcdiunj 
iüüicui conaeiiiebat C h r i l t o D o -
m i n o , & hocet l íacramentum poca i tc i ix 
i bap t i ímo d i í t i n t i u m . 
V k i m á p r o b a c u r r a t i o n c c u a D i -
U ü s T h o i n a s v t i t í i r i a hoc articulo ex dif 
finicioneíacramemi, q u x íic habet. Sa-
cramentum eft fignum reí facrx fan¿lifi— 
c a n c i s n o s í h e c autem diffinit io conue— 
n i t quoad omnia huic facíame uto pccni-
tentiiS,cuod lupponimus a Chr i f to D o -
m i n o inftitucum: ergo. M i n o r patet quia 
per i l lud Deus coníerc graciam remifs iui 
peccatorum homin ibus i ap í i s p o í l bap— 
tifniura,& eam figniiicat. 
j Exhisrefpondetur ad funda-
m e n t a f e é l a r i o r u m . A d primum qui -* 
deuí admiífa roaiori neganda eft minor, 
Adcuius.piimara probationera re ípoudf 
t u r , g i h i l e x i l l i s te f t imoni js 'Cbüi i in- -
c i . í • :' ' 
N ou quidcffl ex p r i m o , qü ía ib l 
fit ferino de bapt i ímo Ioanhis? | u i áppé l í 
i a turbapci ímu? pocn i teac ix íno t tqu iae f -
fet verumpocnicencijcracrarnentum» fed 
quia per i l l um homiaespr«parab!an tu r¿ 
4c inuitabantur ad agendam poenitentiá 
de proprijs peccá t i s jdamque ad iilura ac-
ced¿bam, reve , rx poen i í enc i^ a t í e c l u m , 
ac doloris habere proteftabantú.4: Vt be*-
i i eno ta t A n g c i i c u s D o d i o r í u p . q 3 8-a. 
Ñ e q u e ex fecundo, q u i a i n i l l o 
f y m b o í o d i c i t u r vnum bapt i íma propter 
duorcum q u i a n o n f ú n t p i a r a íacia.nervca 
baptiimacis : tumei iam, quia i l lud non e i t 
' icerabi]e:quod í fbntol l i t dati a l iudíadra-
mentara,(cilicec p o e n i t e n t i á a b i l lo liap-
tifmat e di ft irift u m: vtpot e quia i ft ud' re* 
mitei tpeceáta peV modüm regeneratio--
n is i i l lud verbper modummtdiciude fana 
t i u s . 
Ñ e q u e ex tertio , quia v t nocat 
Diu .Thom.in4.d i f t in¿ t .2 .qu3ef t .2 ,ar» 
sííc,2,quaeftiuncula 1,5c diftiné^ione 14. 
tjuarftione i .a t t . 1. quar í l iancula i .ad4^ 
D i o n y f i u s i b i non d« ó m n i b u s , aut íol is 
facramentis fermonem inftituít ,re4 de i l — 
lis facrisrstibus, & ceremon¡js ,quaecum 
aliqua rerüm,ve] perfonarum coníecra—; 
t ionc peif icmnmr V vnde quia nec 
p o e n i t e n t i á , nec matrimoniura cumhu*-
i t i i m o d i c o n r e c r a ü o a e p e r f i c m m u o p r © * 
ptereaquamuisrac^amema fíntieoiu notii 
memimt, 
Sedncque argumentum negaí í»^ 
uum ,ideft abauttoricate n^gatiua pro—• 
cedens , a lku iu smomen i í í f t - .Auguft iüus 
autem propterea vocat baptiimum íacía* 
nientum fidei, ¿fe pcenitenti e ; quia i n i l -
l o proteftamut fidem,<3c i n aduitis requi* 
r i tur ad debi tamciusíuCcepcionemali— 
quis dolor^tíc motus pcenitentix, 
A d íecundarn negó maioreminara 
reraifsio peccatorum daca per b a p t i í m a m 
eft per modum regenerationis, ¿¿ per gra. 
tiam regcneraciuain^nae velut i dat p r r " 
mUm «ife yitae ípi i i tuai is ; rerniísio au*-
tem quam facit facramemum poeniten--
t i í habet modümfana t ion i s , fit per 
gratiam fanatinam poft amiííam gra— 
tiambaptifmakm : vnde cumiftiefFe-'? 
¿tus üñt fovrmaliter , fpecie diuer— 
fi , quos hírc facramenta pér te priras 
e f f i c i u n t ^ fignificant^cSc á quibus p ro - -
inde fpecificantur 3 Gonfequens eftff s 
ipía í aaa í i i ea t a Cpecie diuerfifica-" 
rí, • . ' • .0 - - JÍ::< sriTti^ 
A d t e f t í a m n e g o a n c e c e d e a s , A d 
Cuius probatiotiem relpondetur^ gratiam 
quideiniliam ex parte iiabitualis ddu i 
gra t i s itiftiíicantis eífe eiuídem fpeciei; 
fecus vert» ex parte modi \ feu aux i l i j ad-
i u n í l i quodaddit gratia racramentalisfu 
per gratiam hab i tua lem,&l icé t abróla— 
ú eiTenteiurderárpeciei i n te,5c cnt i ta t i -
ve j camen ex diuerfo modo operan--0 
d i diuerí if icantur h^c d ú o faeramen-8 
ta 5 nam ficut generatio, &Jíurci—. 
tatib differunt cíTentialiter ex d iuer íd 
modo communicandi candera vitam na* 
turalem ; : ita b a p t i í m u s , p o e n i -
tent iá differunt ex diuerfo modo com» 
íliutiicandi eandem vicam fp'irituá*-
iem 5 í cilicét regenerando jVd íu fc i t án^» 
do animara» 
A d huius pr imám impugnatid-»fe 
nem Teípondetiir ex i l lo d i¿ to lacobi fó» 
lümfequi quod óranisiüftif icátioeftípi*. 
ritualis q u í d a m generatio, per quSni 
homo media gratia fit F i i ius Deiado-6 
ptiuus , fed cum hoc ftat fpecialio-« 
r i modo ¿ra t iam bapcifmi eíte regene— 
ratiuam , & poenitentis eíTe f ana t r -
uam. ! '% • -
Adfccu/idarerpondeturínegofeque . 
U q u i a t ú c i n i l l o hominegratia p r ^ f u p » 
nereturper accid5s,6cex opere operatiss 
grarja dasapsrlraptifa^tt d¿cicar regeaera 
'Sí'. 






futió D u -
ua.5ceft prima íií ordine ad gcatiarB com-
ínunicácaí1^ ex opere operado ad a i ia íacra-
¡aenca, \ 
£ A á fecundurn piinc-ipale ádmlf 
fá maion n e g ó miuor t N am quemad--
¡modum conUníus . duorum cohtraheii— 
tiuinideixirnacriaioaium í a m d ú o actus 
rea l i t e^&ent i t ac iué diftin¿ti,dc tamen í a -
bll:ernuntur;cidern rat ioni valns c o n t r a -
ctas racraraenci,^ vnius Sacrx Cererao-
n i^ j i t aaduspoe i i i t c t i s^ facerdo t i s run t 
pluies quidetn p h i í i c é , & in eíTe entis , & 
licet fint. duae ceremoniaparcialesinihi— 
lominus fubfternuntur eidem rationi v— 
nius faCraraenti , & ceremonia totaiis ¿ 'iSc 
l ice t ia elle entis tales a í l u s p o e n i t c t i s p r o 
cedant ellcitiue a v inute , vei ab auxi l io 
pocnitentiae j r egu la t iué tameninratione 
ceremonia, de cultus procedunt á virtute 
le l ig ionis . 
A d t e r t i u m n e g o fequelara: quia 
l icct ín omni legó i tatafaerit n^cella— 
í:ia peen,tentiauitcvna pro remifsione pee-
catorum obtinenda : nec non licet fue— 
í:italit3usiT]odus externuS| oenitenti^ p í o 
teftaiiuus , licét .nua ica determina— 
sus : i n .lege tamen Euange l icaconí í i— 
tu i t Chr i lb i s DomiúUa Ipeciali iauorefi* 
l ios huius leg ispro íe^uens j inf t icuerefpe-
ciale facramentUiTí poenitentiae^uod ex 
opere opera to^raaa íH ianacíuarn caula— 
eet. 
A d quartum negó amecedens: ad 
ÍC'aíus vtramqvie probationem vnico v e r -
bo refpondetur cum D i u . l ho n. h i c i n fo 
l i ' . ioné ad primumihoefacraír iemurn con-
ftsree'iíara tebus, quatenus coní^atacH— 
^ • " o l i u i i í a n i S í q a i f u n t r e s q u í e d a . L á ver-
l> s ipíis condiftinctae , & . ideo appo— 
ni hanc materiam non á mimi t ro , 
íed ab ip íb poeaitente cuius fuat a— 
t tus , 
7 Siauteminquirascur i n h o c í á 
cramento Cbrif tus non inftituerit m a -
teria;^ apponendam á mini í i ro íicut i n a -
l i j s íacrament is í 
H u i c in te r rog i t ion i rerporidet 
D u r a n d u s i n q u a r t o d i i t i u c i í o n e 14. :¡ué 
ftione tertja : eam fuiííe rationem non 
inílitiíerídimateriaiii apponerid.níi á m i - -
niftro.,in Upe Cacrarheiy:o;Óc i n fa^raaien^ 
to ma t r imon^quonu in nis ddoyus lacrad 
©entis noiiconferfrur aliqua 'focellas adí 
íac iendura , velreeip ' ienduíü al iqüid Ta--
cruna f i icut confeitur ináisjs {acra*-
ment ís , &. propterea i n H ñ u t a m fuif— 
(epro noateria rem ex^trnam appcnen—» 
dan» á n i i p i l b o , {««us verb i n iiiis ¿ u » - « 
bus. 
Sed hxc ratio eft i n ív í í c i ens^ 
quia non i n oirnibus alijs íacran;en-« 
tis confertur talis fpiri tuali* potcila? | 
n i r idumtaxat i n t r i l u s imprinrietibiis cha 
radercmj íc i l ic . in bapt i fmo,ordine ,ác coa 
í i rmat ione . 
8 Quare exaf t ior eft ratío» qúam MJm¡ 
adduc i tDiu .Thon iash ic in Colutioriibus elegam 
p r i m i , ^ ^ íecundi argumenti diccias tzmtioP-l 
íu i í íe rationera ¿ q u o d i n alijs íacrafnentis 
confertur quxdam gratia cxc t l l ens ,& l u -
perabundans, qu.-e excedit cmnem facul'-
ta tem, & p r o p o r t i o n e m humanorum a--
¿luumJ&:id&o expediens fuit eorum raat^ 
r i a m n o n i n huraanis a d i b u s j í e d i n qu i -* 
bufdam rebus externis coní i t tere , quam 
exhibet facetdos íiue rainiíler,v t fie den® 
tai etur hanc gratiac íupe rabundan t i am k 
C l u i í l o D o m i n o efle ab eius pa í s ione 
v t á caufa , & principio e x t r i n f e c o p r o u e « 
nife. I n íac iament isautem matrimonij^ 
«3c poenitentiae confertur gratia non exce^ 
dens proportionem humanorum a¿ tuum» 
í e d e i s p r o p o r t i o n a t a , ¿k adquifibilis p e í 
i l l o s ^ i o e ó o p p o r t u i t eorum raateriara i a 
aftibus huraanis ipforum recipicntium c5 
íiftere. Qua de caufa licet al iquid humani 
adüSjVidel iceta tcr i t ionis , vei contrit io—í 
nis adal iorüra facramentorum debitamíní" 
cépt ionem r e q u i r a n t ü r , h i n o n concü r -* 
runt vt materiaítseque funt de facramen—» 
t ineceís i ta te , fed folum de neceísita—• 
teprascepri j detamquam d i fpo í i t ioncsad 
taiium facramentorum effeftum deí idera i í 
j> ratio Angelicipraccepto-í 
ris quo elegans,eb difticiiis eft. Quare y«5 
no ex duobus modis eius difcipuii illam i n 
te ipretantur» A l i ) enim cum Soto in 4, d i -
ftincl. 14,qucEÍl. 1 .anic . 1. dicum fen íum 
huiusrationis, & mentem Angei ic i Do--», 
^ o r . i n i l la c í f e , quod in ali) s lacramentisf 
cofei tur maior gratia imenfíu.e«quam i n fa 
craraentis posnitentiae, & matr imoni) , 6G 
obhanc maioremgratis perfeélioiiem 
ueniensfuit m á t e n a m i n alijs facraraentis. 
^x l i i ^e r i á .min i f t ro . stSedhxc expofi t ioí 
omnino aliena e í l á veritate>iSc a mente S.' 
Do^tor i s ;. quia ex illa fequuntur 4uo in -^ ' 
conueaientia j quae nefas g i l imputare S« 
t4m 
hñ& 
PílijiS liaráqtie fequitjir ex illa 
íeraper in quolibetaliorum iactatneatoru 
Coüferrimaiore^graEiatninteHÍiüe^tiam 
JH raGrameá-.o poenkQndaeiconfeqüens aüi 
tem tile ¿alíam patet qu'ianonell credibi-
le .m íacraineuco ExcvemsEvnílioíiis, aat 
Confitmacioais> aut Ordinis dari roaiorS 
granam fimpiicker, quam iníaetámento 
poenitentiac. 
Sequimrrecu'iido^Bxtrefnamvn-
f l ionemjGünf i rmat ionemjácOrdinef t i ef 
fe nobiliera, a t q ü e p é r f e í l i o í a facrarhen-
ta quam pocniteaciam: íi^uidem ex riobí-
liore eífe&agratixyad quena vnúmquad* 
«lüefacraríientuinperfeetdiñatui^fuvnitüi: 
u€ius major pe i fc í l ió 5c nobilkas \ íkut ¿fc 
ex effedtuutn grat is diueríitate íumitur 
& íacramentoiUm d^uerfitas eíTeatia--
lis* 
Conreqüetts aütem eíte falfüm eft 
notúmíqüis enim dicet Excremamvnélio, 
nem eífe nobiiius,i5¿ pciíedlius lacrarflen-
tumpoenítcntia? 
, 10 QuarealijsThortilflis placee 
dffenaitur ,ineliusi& v e n ü s aiitei íuuna auctorem ex 
verns plicare'.qaibusádlübeícOiQuifapponunt 
dusexjtllca aiiqtiidqolTe eí le perfc¿Íius altero vno ex 
dlrattonem tiUobus modisi nirairum, Vei fimplicicer^ 
P , Thom. vclíecuadunQ auid: &qttoad rnodura; ac 
fspiúscoütingere vnam rem eíte altera 
peifeítioreffl níDplicitérj& quoad íubítá*. 
tiamíimpctfcttiprem autem fccüdú quid^ 
&quüadmodüni . Sic namquetefteeo--
dem Aagelico Doctore i * i . qüaeftiéne 
* y i .a t t icuio tertioad primam^adlasex-« 
cedit habitara iuura, fimplicitef iü 
roalitia^iueiabonitáte r]0oiaIÍ3 a qiiota"». 
mcii sxeeditur ietüdüm quid, fciiket quá 
tura ad modum peetnaneud^ac diutumi"* 
t*átis>&: teílc eoderE ibidena qüxft. i i o,á. 
á.ad 3» gyatlaiuftificansííra'píidter , 
^uoadelkatiadem perfedioñtím exced í 
fubftaneiafn Haturalém>a quatamea exee* 
ditur íecurtdum qüidsÍGÍlicec quantum ád 
modüra effeüdi per fe iudepcndeiiter á fub 
incito mb^íi©Bjs¿qüiaefl: í ub f i f t éüs jg ra tS 
íiutefin habkualiSi v t p ó t c aecidens depen-
¿étabili®. 
Btiuxtapkilorophix docUmentá 
formaequijv.giexcedic hmpliciter formá 
CcelijVtpote qaia cftprincipiúm •'Vitiendí; 
jiia,plare(que grádu» «ílendi t r ibui t qéaia 
ifta,á quataraen exeeditUíl íecundü quid, 
ideft quoad mO(¿urtf ÍQÍo|maadJ. ina»ihb¿ 
JíteE materia^. ' • 
Eandem itaqu'e 'éorofará^ioriem 
Diuus T bomas i n prarfentiaruift 
ín ter gratias aliorum facramentoium, & 
gratias h o r ü m duorüra , videlicet matrimd 
njj,(Sc póeni tent i? vo iu i t ©bferuai^vt íftc 
f impiki ter illas qüañdQque excedaut, í 
quibus t amen íecundüm quid , & cuoad 
aliquera ipodumieraper, 6c defeí l ibi l i ter 
excedantur. 
Í I Q ú ó d f i c d é c l a r o . g r a t i á b á p -
t i t i t i i quañ tumui s vniniras intenfiohis ha-
bet haúc exGellentiam, & í u p e r a b u u d a n -
tiam,vt prtf tct pleuam rerairsiohem pecca 
torurOiquoad culpas,tkpidenasi quia ha— 
b e t m o d ü m fpíritualis regenerationis 
dantis primam vitam fpm:üálerri í iroplici-
ter: grada quoque íacramenti confirmado 
niSjlicet ndnimajhabet daré plenicudineitt 
roboris a d p r o l i t e n d a m f i d é m : a t q ü i ' g f a - • 
t i a Éx t rémxvnék i ' oh i s lic'ct fftihiitíá íits\\x 
beldare p leni tüdinemfáhi ta t i s ,quaetoUi t 
q ú a k f c u n q u e peccatorum reÍ iquias :grá-« 
«aautemíac íamenúpcKni ten t iae , (¿ í idcná 
dico de gratia raatrirnonj])quatitumuis i a 
ten ía f i t j&creícat in graduali perfeÜit)n& 
fiue ex maibrj vir tme ipíiüs racraménti , í i 
ke ex feruendoti recipieíidá dirpofi í iohe, 
talempienitudinem nonhabet,redr€mpec 
habet m o d ü m gra t ix ptoportionatae a f t i 
bus ip í iusrecipient is , i d eft adquif ibi í is 
peri l los 4 non v t a v i r i b u s í o l i u s n a t u r a , 
fed vt á v i r t u t e Sp i r i tus fan£ l i auxiliante 
eliciuntur, S icut íani tas i n f i r m i , q u x pee 
eius aétüs adquiritur.dicitur i l l is p r o p ó r -
tioiiata, v t quando ex medici confllio i i i -
firmusmodicamexercitationem coroora 
lem fatit deambülandojV t fie per eius cor-* 
pora lé exercitium íanítatem covporis ob* 
í inea t ip í ip ropór t íona tamVSerüa taqüeé j l 
dem propor t ioncvoiui t C h r i í l u s D o m i -
hus i n í l i t ü e í é p r o máf eria horum duorum 
facraraemorum humanos a^tus recipien-
t iü tnVvtper i l los fan i ta temíp i r i tua lem i n 
vno j & i i l altero vn i t i uam,& voluntaturb 
íonc i i i a t i uam gratiam obt inéren t , ob 
quara differentianl volúic quoque C h r i -
ftus ; diüitiá irirtitUtioné fie ó r d i - ' 
i l ah t é s , q u s eft huius difcrimin'is ra** 
do á pr ior i ^ v t i n iftis materia á r ec i* 
p íen te * in aiijs verp a nr.iniftrp ex— 
hibe ré t i i r . Sed vt hic d i ícur íus , ac 
mens Angel ic i Dof to r i s magis pate— 
l u í u r g o triplíciteE • ccnsra Úr* 
fiat , 
xrsiuorem gratiam inlacram:enio ExtieiBac 
tÍ2?,riquicl«inexcelkntioiji &:faperabuá-
dantior gracia eíi maior gtatra: coofeques 
«ftfairuaicergo. 
Secunáo.qaiastiararaQdusgratic 
correfpondéns poeaitentiae eííprscílan— 
t io i , qu^niam eú e^fcílws propriusprs— 
fíantioris Cacrameati; ergo nedura ^ uo—« 
ad eíl'cntiacn , fed eíiam quoad rao—. 
dum excedit giat iam Extremssvíiüio-
xiis. 
T e r t í o , nao» gratia í - u c h a n f U a 
criara datur per medum cibi nucrieacis: ac 
per coníequeus etiara proportionatur h u * 
maaisactibus proueniemibus ab. i n t r i n -
í ecc principio; erg© «rdam eius materia de 
buitapponiáíulcipiencejOC non aTtnmir 
ftro. 
Sedfac iü negotio n a í l e r d^fearfu» 
ab his obieftiemibus vindicacur. A d p r i 
raara eBina refpoadetiiT, graciam Extreisac 
vnítionis ¿ríTc q W c r a maiorem quo^droo 
¿uní pknimdmjs extenüués non vero i a 
í en f iué . 
A d í e c u n d a m refpondetur d i f t i n - -
. g n e n á o ¿nt^ . -^¿dtmimoéus gratíae fácra-
jnental<s poenitentiíe ^íipreiiantior, fira-
p i i ckc r roBcedo^ i : píseiuptior fecuradu 
^uidaegoantíced^us^qa a iotaiUátkcftl 
lentia^, waii> kta^ecjCoarintttwrifitralatitu 
dincíE grati^proporcianacsí huaíanisa^i 
bus.ix adqiiifibilispnerillos: graciaautera* 
•JExticm<T vnclionis^licecíecundum ^ i i i d 
fitnobilior,eíUameK excedens propor— 
íionerfl^umanorumaituam. . ' 
tets iarn fí> ^  antecedéis fvoh* 
-cundf parte.nccjue cnTradiciturgratiaEa 
char'.ftix habere modum. nutr-imenti qaan 
rtúm adhoc^uod efteaufari per noftros a-
¿tus ab inti mfecoi fed íolum quantum 'ad 
-duoÍGilicct quoad e í íe í lura augendi gra-
pami&tíuatenns datur per factamentura 
Jiabens medum conuiui^ comílan*: 
.lis ex c bo , Se 
po tu . i • ' . — . 
Duhmm fecmdum eji. 
facramentum Pcemlenti& efi 





N kec diibio tres verfantur fcn^.' Mefer!f& 
t en t i s : prirsa e á ScoúQtnumyfeteti^Se» 
^Nommal iumaf f c r en t i um fá t l f t a r i ^ 
eramentura poenitenri^ non Nomna'* 
componi cfientialiser ex amibas poenitcn ¿tffeYta 
« g j & a b í e i ü y í i n e impeníaa íacerdotc , fed t iu itj j e U 
• infok h i t c o n l í f t e r e , (Scpro tolahac fwp- ^bfcltitio* 
f>oner@,illos autem íoium poftularc v t ¿it ^cofiftere 
po&íioaes^M^rdarárcqui fitas. . Jderamep 
Quamprobat Scotuscara feq«a- mm 
cibus i n 4-ciif i iacl . i ^.csaxñiOñ.^. , & d i . tenti** 
ñm€x, i 5, qaa:íT:ione/,. & i 6f quaí f t ion , 
x»¿k Maior.cSc Gabr ie l in eodem 4; dif t ia 
f t i on , i4 .qu je í i iüne i . a r t i eu l . i .p robant 
t r ip l ic i te r . 
P r imo ex áiffinitione racrara€ntiA 
q u o d , v t d i ¿ l u m eft,eft í ignum facrura i n -
ñ i c u t u m á C h r i f t o D o m i n o adfignificaa 
<sUm,<3c caufandam graciara reraifsiuá pec-
catorum'-hoc autem faluatur in fola abfo-
lutione impenfa a [acerdotc; erg© fola iilft 
c íHacramea tum poenirentLie. 
M i n . p á E e t , q u i a f o i a h x c vcrba;ií¿í» 
fí^rtf/^tfíbabeHc virtutcmfigni{icaadi,(3c 
cauíandi gratiam íanat iuam ex C h r i f t i i a 
fí;itutione_;nam poteftas remiuendi pecca**' 
t^aá lua i ia datacft á Chr i f to Dornino.fo» 
l i s í acé rdo t ibus , ficat¿>c poteftasclauium 
{©lis i l l is tradita eft per i l la verba loasn i s 
a o, Accifite.foteftatem , qxvrnm remt\erhis 
feccAtaremiítmtHfeU , & € . e rgol icu t i f t 
folis facerd(?tibiis eft poteftas abfoluendi 
á peceatis: ita i i i íoiis illis eft poteftas re— 
mittendi peccata media gracia remifsiaai 
peccatonaro. 
Sí ícüdo.quia factara^tü eft illad^q^io j 
p®n i tu r ,&co í i c i t u r ab eius m i n i ^ r o ad i d 
fpec ia lue rdepa ta to í í cd ra lus Lacerdoseft 
l»iaiftcs |iuj!IS i&tmsm ad. 14 ipe— 
\ 
'TertUfartís "DiuíThemsl 
c i a l i c o n r e c í i t t o a 8 ¿ o n í i g n a t u ? : v t perCpi 
CUUÍDc i l i a í í | i i spoeakens , a a t U i c u y e í l 
rainiftei-racrantleuápocaiccatie: ergo hoc 
faccainsatuiu afolo íaetírdoíe conticitirr, 
é c ^ i o ^ í A t a t : r e d u c c r d o s í o l a m ex*-
hibcc abColacionem ' crgo in fola hac 
ConüítícfacraiTierttaín pccaiccntias. 
A. l io^aia í i a í t a s poe.iitentis aá 
«ias cfTiticiale'Ji conilitacioaera ^crtiae— 
r e a c 5 a s d i rn í a c e r ¿ o ?, Ce d e t i a m p ce a i t e n s 
laicas «iTet miaifter huius '"aJiarncn— 
t i . 
T e rcio:ex nul lo teííimoní© facra: 
PaginaE,,aut Goncil ioram c©íiípcur ef f i - -
cacicer actas poeaiteatispertiuere ad co-
peul t ionim huius íacranacnci : tafa^uaai 
maEena ía íe rgo idaof le íUánaerc aíTcucrá 
duna, 
Amecedsns patee, ntm tx facra 
Paginanih i l exprtflunn hiber ius , nifí 
c l au iu ropo te í l a t eml igand i , at^ae rolusa 
•ditraditam folisfactrdotibus'i ve dittuosi 
e í ^exCanc i l i j s auEe in íF lo rc r i t i no , !kTr ¡ 
áe n :m o fs i o n c r 4. cap i te t c r 11 o, t ant um 
h a b á m a s a í t u s p a c a i c e n t i s e í T í quaí i Tute 
l i a a i i q u . s e í l d i c l i o d i r a i n a e n s : aut i l los 
«{Te materiam UtCjác in geaars, qaod po* 
teft verificari de materia circa quam, 6c re 
mocaiia c|u0 Lsaractiain peccata vocan— 
tur materia hui us racrara«nti. E t pañis , & 
v i a u m a p p á U a n ur materia Eucharifti .ei 
& tamerí aeque il la rcfpcfta í ac rament i 
focni tent idc ,ñeque ifta refpeí tu Eachari-
l l i je runt naatcnaproxima, áceíTantialiss 
« r g o . 
Quac rario amplms exp l í ca tu r , & 
<onErnutur in criplici caíu in quo contin 
j i t conEc i íac rmiencum poeniíefttiae.íina 
aá t ibus pr icfcntibus poeniteacis^cum fola 
abrolutionc face rd t t i s . 
P r i n i m cft,qiiaado infiimus raen-
ctdifl:ra£Vu;,5c iamnon recotdstas ante-
cedcnciádoloriu , & confefsionis acdpit 
•abíolu t ionem á facerdote. 
Secundus cft, quando moribun— 
¿us camfolis fignis doloris accipit abfolu 
t ionem á íttis peccatis^aam revera facer-
do s tcncturei impenderé ne (pidtualis fa* 
lus haius hominis pcriclicetur. 
Ter t ius eftjqHiodoipfe mor ibun-
das fíftc vlli» í ígaís doloris, autconfefsi® 
nis voca í i s (qu ia nec loquijnac moueri po 
ceft^quando fac«rdosacccdirj atteftanti-. 
bus taraen circunftaniibus,fe vidiíTejn i l * 
l o figna doior is .&propofí tui-a conficeadi 
faccvdote,qui ob d l í l a m i a ñ o t i e m p o t e í ^ 
acdtbeceam i l l i i m p e n d e r é : ¿k taraen íi a-
í t u s poein tent i se í l ínc materia próxima, . 
& eí lent ial is faciamenti poenitemix» ne— 
^ u e r i t é i n e q u e valide^poffet {ine i l l is p v « 
fent ibus ,^ ¿¿ tuex i f t en t ibus i l l ud conf i -
cere,auí: e iu s ío rmam aponereiesgo.Inea; 
deminclinat Suarius hicdifputatjonc 18» 
fedáoncz.S'dftmamen , «3c fauent Diuus 
Thomas in eodem 4.dir t in£l ione 14.qu^ 
ftione 1 are, 1. quseí l iuncula 1. 6c d i l t ia— 
¿l ion¿ aa.quaclt . i .art . 1 .quasí l iuncula 1 
ad 2,& berrar icní is 4. cont. gemescapite 
yi^ .fratermtendfén? 5, quatenus docent 
totam efficicntiam huiu-s faeramenti eífe 
infolaabfolut iGne. 
14 Secunda fcntentiaieftaliorum 
exiftiraantium factaraentum poenitemiae 
infoiisadtibaspoernuntis confiftcre, i n 
quamiaclinat Soto in 4.diQ;intít ione 14. 
Cjujeft. i . a r t . i . d u m afferic totara fub í lan-
tiam huius faeramenti e íTeadus ip fos , Se 
fi)lospoenitent;s. 
Quarum fandamentum furoitur ex 
modoloquendiConcil iorum-jTridentini , 
& F l o r e n t i n i v b i íupra dicentium tres 
tamturfa s íTepa r t e spoea i t c aux facramen-
ti jfci l icetcontri t ionemreonfc^ioncra. Se 
fa t i s fa¿ l ¡onem.Nec non ex D i u i T h o m g 
auctor tate,qui infra quxftione ^o.nume 
ransomnes partes huius faeramenti: nosk 
metninit abfolutionis : in hoc articulo 
ad i.m quod complemencum huius facra 
•racntiifcib'cet abfolutioBem exhibet m i a i 
fter, du npoenitente abíoluif.fi autemaU 
folu t ioexhib i ta áracerdoteeíTígt parspec 
tincas ad effeatiaai huius faeramenti, no 
^icereiur cite tantum tres partes ^liiusjfcdi 
qua tuor^áec vócars tur complemeutum c-
ias?fetí 'praseíTentialis.fraeforrea,que OÍ» 
nina cuadif t inguitura camplementoicr^ 
1 j Tert iafentcntiajaíTcrens fa-» 
cramentumpocni tent i íe íTent ia l i te r inc l ia 
d e r e . a d u s p p e n í t e n í i s , & abfolutionera; 
eft communiter a T hiologis recepta, q u i 
tuentuc Dju /rhom . in hoc articulo in f o -
lut ione ad ^.^c 4,contra gentes capite 7a 
Caietan.5c Ferrarienfisin eifdsralocisjA, 
lenSs quartaparte,qu^ftionc (ío.per to— 
tam,5c quleí l ione ^ ¿ . m e r n b i o p r i i a o , a r -
ticulo primo,Paludan is i n quarto d i í i in -
ftion. 1 tf.qiixlV.4- R ¡ c a r d u s i b i d e m a r í . i 
& Capreolus q u s í t i o n e a. Piocuiusde*; 
clarations. 
P i c o i r i m ó . S u b f t a n t i a ^ e f -








g y x p . L X X X l l l l . J r t . W u k l l 
X t t n ^ Á C t ^ i n ú pceni íent ie nou in folis 
'¿¿¡sen ¿ l i b i a s pocfti tentis,!eáin i l l i s , & i n a b i o -
7 fe Lutione Lácerdocis fimulconiift.it. 
ti no H x c c o n c l u f i o ftatuitur aducrfus crA ... a duaspriores rententias.CJt probatur pr imo 
, ira** ex decreto L o n c i l n r l o r e n t m i de vnione 
/ j nitC ArmenotumíOC i ndentinnelsionc i4 . ca 
IÍH b pi t -3«inciu®runaa*terodecernitur omn]a 
none. 
facraraenta nouse legis pei fici tr ibus íc i l i -
cetrebus.^k verbis.dcintentione mmif t r i . 
Rcbus quidem vt materia,6c verbi^ ve ex 
í o r m a , & loquend® fpeciatim de hoc facra 
men tó d i c i t u r i n i l l o aftus poenitentis tíTe 
matcriam:forraam vero eífe i l la verba pro 
l a t a a f a c e r d o t e ' . ^ í ^ á é / í / í í o . I n altero au 
teradeterminatur facramentum pcenitcn-
tijeconftareex i l l i s verbis : ei[oteabfdido', 
tamquam ex forma,& ex a í l ibus poenite. 
tisjtamquam ex material in quam fenten-
tiaaiconfpirantomnes Theo log i docen-
tes facratnenta n o u « legis conloare re— 
bu í j ác verbisjmateriafcií icet & fornia, eá 
cpaeex p a i c t e A u g u r t i n a d i d i c e r ü c dicen 
Xf.AcsedH verhumad eiemenífim$& fitfacra 
a»tf«r««i,qui nomine verbi formam, 6c n o -
mine elementi materiam inr elle x i t . 
17 Secund© probatur ratione a 
| ) r i o r i defurapta ex diuina inft i tut ione, 
^uafciücet Deus in l t i t u i t hoc facramentü. 
ad inftar iudicij humanitquod quidem i n -
t r i n f ecécon f t a t ex cogaitione cauf.£ per 
allegata,& probata,& ex fententiain r e ú 
prolata,i l lumdamnante, velabfolueme: 
« rgopropor t ionab i i i t e r hoc facramentü 
debet con í la re intrinfecc ex cogaitione 
caufxlcgi t imaj&featemiaiudicis inpoe-
« i t ea t cm prolata. 
T u n e vltraXe^icognitiocauf^ha-
betur per vocalem coBfeí'sioncm, quae cu 
debeat eífe dolorofa, at t r i t ioni , Gue con-
t r i t i o n i eft necífTario connexai abfolutio 
autem habet rationera fenterKf.e perticien 
t is . í iue coroplemis hoc facr amentóle iud i 
cium:crg# huiafmodi facrameir.um intr in 
fecedebet ex aaibus poenitentis, & ¿bfo-
Jutioiuexhibicaafacerdoteconftareulio 
^uinnonhaberet integram rationera iudi 
c i j ,quodproculdubio ex aceularioae, <5c 
confefsione r e i , & abfomtioflíe iadicisde». 
-betintegrari. 
18 Ter t ioprobaturabiaconue-
nientijquod fec^uitur ex oppofita fenten-
tia Sco!:i.nim.irura ^uodfola abfolutio ef-
fe11otum facramentum pcrni tenü.x ; íiqui 
dema^us|poenitentis tantum fe haberéc 
y t difpóí¡tioij<fi ad iUud;Ck proptetea qaj 
• 5 * 2 » 
íioe debitadifpcfitione ba^ t í za t i i r verc 
fufci f>i tbapt i rmumqu«niuis indigne,quia 
talis íi¿Hif b a p ü z a t i r o n eft de «rtitiitiaba 
pt i f rni ,ni j j t^nruni difpoCtio ad i l lud : con 
íequens autem ciTefallura , ¿k perjeulo— 
fum in fíde patet quia alias qui í inevl lo do 
]ore,aut ctiam fine v l i i sa í l ibus fufc ipe re t 
á facerdote ab ío lu t ionem, vevum, & t o t u 
facrameatum potnitetiae íufcipeiet : quod, 
eft abíurdum,ác eironeum: cigo e t i ami l -
iud ex quofequitur . 
A c proinde opinio Scetica infe . 
Se máx ime histcmpoiibus,(3ftperieulofa> 
deparara t u t a i n fide.vtpote nonCGijfof-
mis modo loquen di P a í r x i m , & Conc i l io 
rum,aecfatis c o n í o n a inf t i tu t ioni huius» 
faeramenti ad inftar humani iudicij,«3c fa— 
uens fefta.rijs huius ten-poris aííeuerant-i- i 
bus fuffieere folam fidem cum abfolut io--
na irapenfa á rainiftro fine v i i i s a í l i busa - , 
l i js poenitentis ad petfedara remifsioneqa 
peccatorum obrinencUm. 
19 P i c o fecundo. Licet v i r t u s 
eff¿£tjuagratiae fanatiu.x inGt foli abfolu-
t ioni per le primojtamen to tum facramen 
tum ratione illiuscaufat gratiara in fubie-
¿ to debite difp o Cito. 
Hxcconc lu f io ftatuitur aduerfus 
Ferraricnfem, Se Suarium v b i fupraaf— 
fereates folam abfolutionem caufare gra-
tiarahuius faeramenti, S e d n o f t r a a í r e r ^ 
t io def^aditur á Caiecano in hoe articulo^ 
,&á So to in q u a r t o d i f t i n í t i o n e J 4 . q^uae-
í l i o n . i . a r t . i . 
Etprobatur primo : quia eft ex-* 
praeíTa Aagtslici Do¿^or i s inhoc art.ad j ' 
v b i ait^to-uaa facramentam ratione vtriuí* 
que partís caufaregratiam, Scidem habet 
qur f t ione 8 é ' .fequenti ,articulo 5.5c quae 
i l ion? 18.de vericate arziculo 8.ad z . C k í A 
inlosis pfxallegitiiJ . l ibriquarti fententia 
rum innuit , folam formara huius facrame-
t i caufaregratiam, aut h i c c o r r i x i t ftnten, 
t ia m, v t v u U C ai e t an u a u c, fi m alu e r i s , i 1-
lavnexpUcuit .Ibi tíniAW fo l amdix i t fo l aa i 
formam habere per fe primo virtutera effi 
ciendi gíat iam jaoa vero folam formara ef 
f ictre gratiam.qu? dúo l o g é diuerfafuntj 
i n hoc vero articulo ait, quod vtraqj p a í s 
•^uiasfacraffieati efficit gratiam , forma 
quidem veluti ratione f u i , hoc eft ma— 
gisprineipaiiter, materia vero ratione foc 
mxjde f l : miaus pr ineipiüi ter ,& cum o rd i 
ne ad formam, 
ao Secundo probatur ex bis)quae 
docuijpusCupraqufftione 5a. articulo «í. 
dubi© j'.vjftSá caufatnu gcati? conucnic 
facramentisnou^ iegis fecudú v'tramquc 
partera ita vt totutn iacrámentura o p e r e -
tur gra t iam,& totum eleuetur á Deo v t i n 
ftrurnentuin diuin:« v i r tu t i s : tk íieut í igui 
'ficatiocouenit vcrbis, ¿k rebusjita o: v i r -
táis cauCatlaa gHttrJB irapriraitur á Deo né -
aam verb i s / t íde t i a ín iíebi"is:eigo íimiliter 
v i r tuá caufariviagcatias-jquá confer í facra 
roentura poenicen:is, inopritaicur neduni 
abrolutionijCed e;iam aót ibusp ocnitentis, 
íiue fitvnicaíirnplex vircus, í i u e d ú p l e x 
partialis, de quo ibijveritatem apcrie-* 
mus. 
Saihñttrl %1 T e r t i o probatur fatisfáciea* 
b9 ohleQU ¿ o t r i b u s o b í e £ t i o n i b u s , ' l u x h u i c noftxae 
n'wpis ^ •^Í c o n c l u n o n i o b í l a r e p o í f e n t . Prima eft,. 
fafient « ¿^ quia giariahuius Íaci*an3enti datur folum. 
ci rom ACÓ v irtute c launim: íed v irtus clauium refi— 
clufmm, 'detinfolisracei-dotibus,adquos tolos ver 
bai l la loannis zo. Quorum rtmfentií fec 
I cíito. íY?wt'/*«f«r mjdinguntuvjergo gratia 
i f t a confertur a folo racerdote:ac.percgarc 
queas in rulaaDroliuione^faluatur vir tus 
c a u i a á u a , 5 € i a t i o hgai praf t ic i . 
Secunda eft-, quia alias h o r a o i ü -
ílificaretXe, liquidem pe r iüos actus p'oeai 
téns eííccl ue concurreret ad fuam gra t iá 
fanaduatri, x c o n í e q a e a t e r eff¿cliuc eon-
fírretiVbigráii¿m¡,5c hoc eft honaiaemiu-
ílificare té Í pí mn. Si dicas qaod iuftificare 
-fe petit quod horno concucrat ad Cmam i u -
ftificationem per mbdum principi) yrinei 
palis i u t n n í e c i i p r o p t e r e a enimdicitur h ó 
íninc nucrirc C'jjquia habet animam, qaae 
eft p r i n d p i u m j & c a u í a principalis nu t r í -* 
. t í ó n i s . ' * " ' •!í- 1 • l- c ' -'J 7 
Con^ rahoc reqaitut tertia obie— 
^ i o hhainmiqa:>iidiasnequte yerumtí-
í eu dice re., qu o d lacerdos iuftificat p ce nir c 
itenuquia vtrobiqaeeft tanrum'caafali tás 
•eftettitia inf t rumemalis ' cvgo'fihácc non 
./ufficit ad vevihcádá p r imapropof í t i one , 
-neane ad Iverificandam íufficiet facudam. 
A qu ibas t améhfac i i e vindicatur noftra 
c o m i u í i o i ; . toí 
A d p i i r a a r a n a q n e r e í p o n d c t u r d j -
% ñ i n g u e a d o m ; i í o r e m , g r a t i a K u i ü s facía— 
menti datar folum itírvírt^té clauium fi ly; 
folum excludata concomi tan t íBus inego , 
Sin íü inus .concedo maiorem, vel admifTa 
maiori dift ingo miñ .v i r tu s clauium refi—. 
det i n folo {a:«i-dote quomodocumqae ne 
go refidet feriiatis íeruandis , «Sc cum ord i -
Ke ad a í t u s pcenirentis,& tanquam in ex-
Jsiibence formaga íub i iqesvdo^&ñibo rd i^ í 
do maceriaB^ex: ^ uo ¿e r i«a t i | f v i r tus c l ^ ; 
uiam ad a¿ lus pcenitentis per quandaoj 
pait icipationeífi concedoifecus v ^ r ó alU-
tér. ' ' : , ' ' ' 
A d fecundam á i c e n d u m eft iux ta . 
taguas alibi docuimas n i m i í u m in t ra¿ i» 
tuUeiaf t i í i ca t ione , h ^ e p r o p o f u i o ^ í » 
inftificatfe, eft acganda^licet admit-tatar á 
V á z q u e z quoniam facit feníúiTjqüod 
m o p c r í u o s aclusriuftificatfe, qai lenlus 
eft f a l íus , quia fine adus íumantur p rou t 
í u a t diipofitiones ad grat iam, íiuef r«u£> 
faatpactes bü ius facraiñenti propoütigt^ 
h-xceft hifaqaíá petit ex v i t«rmi nor am»' 
ex mo do loquendi quod homo habeac 
vir t i i terapropriara , & príncipalem | ( f f # 
quafeiuftificet. 
Si auteai dicatur cura hoc a d d i -
to,homo fcilicetpceaiteus iaftií icat í e i a 
facrataento peni ten t i ie juf t i í ica t fe inftriji 
raentaliter , l íueper moduminf t iumemi 
erit vera p r o p o í i t i o : & pariter atqueineor 
demfenlUsiSccum codemaddito admitte-. 
da eft iftái Posnhem datpbigrAtt¿im)& nmit 
út (ibl fece4t4 ex opere oferato, í i uepe r mo* 
daminf t rument i , quamuis Suar iüs asget 
illam v b i tnffajftMiti ^ ^ « ^ e o ^ u o d p o c * 
ni ten»,ñeque eft minifter nec conficit fa-4 
c ramenmmjác ide tantum dat gratiam quí 
conficit Cacramentum,fed kasc ratio ceí ía t 
íi appoaatur d i^um additum : tune 
enim.facit veruaarcnLVm;^: eundem quena 
facit prima. ' 
A d fecundam'refpondetur i l laní 
propofitioneoíi-.faccrdos iu-ftificat pecaitis 
tem,prorf%3J(5c hne addito eíFc conceden-
dam,quia cuta facerdos tencat fe ex parte 
Dei,¿fc v c minifter compare túr aá ahecum 
non eft capax v t ei t n b u á t u r h^c a£ t io ,v t 
c au f s p r in c i p ali ^  ai íi t ant ura v t i nft r u ra ea 
to propterea ex v i termraorussi,& ex m o -
reloquendl facit fenfum verurof nimirüna 
quod facerdos vt minifter eft inftrunfren— 
tuna D e i iuftificans poenitentem: ñemoh 
eaadern rationem dcbaeu4o, qui motas i * 
ine mcuer!et]apidem>poírumu.s vercaffir 
marejíSc fiBe addito quod baculu* ftiouet 
lapideai 3 quiabaculus rígnificat ipfuia 
íñftruraemuxB moaersiilapidem. 
2 i AdpriiBum autem p ro prima 
fentcñtia admiíTa mai.neganda eft miaor. 
A d fetundum admiíramai . & nanoncunv 
prima c o n f e q u e n t i a ^ m i a o r i f a b í a o i p t á 
ñeganda eft fecunda cenfg queacia, quia íl, 
c ü t i n a ' a t u r a l i b u s a g e n s c u i t r ibúi tur t o« 
tUseffóCtus f i lara formagi i^troducit I n 
mus* 
aratemifc, v t i l l u d d icatur produjere ál— 
bum,quodintrod«:icaibediriemirtíábi6-
Cto , ^ homo dicicur genérale hoaiiüera, 
propcerea q ü o d añima;n VQU raáteri¿,Íi.— 
cet hec materiam, QCC «nimam pioducac, 
quxfiuiit alólo Dieópér cveatio'ncíTi í icá 
íolüs racerdosdicicui m i n i í U t háiüsfácra 
»Qenti,&illúdconficere quiapo'iiit abro-
iucioaenaj&ilLam vtlúáíortnaín vnicma-
teri^rcil icet aétibús poeniténtisscum quó 
bené íiat fteqúe aítús poenitentis effici a 
racerdóte/nequeelíeiexcta elTemiám hur 
ius íácíamíéntii 
. A d tertium ücgo ahtccedcns pro 
Vcraquepartezadimprobationerapriín^di 
cendum eft ex i l loeodemlocolóanáisad 
iücla pacrá intélli|étiaí&: tradicióne cólli 
pollcipoteftaté claúm tradita fuiftefá^ 
cerdónb9inordiaéádad9penitetisWc c ü 
illis efficeíelúr houus raodüs poéúiténdi 
eleúátús ád ífatioriera facrarrienti inftitüti 
per modünmdicij cuiüLdami. 
Adi raprobat ior iéaá fccúridncref-
jpondetürillarn ditlióneru quafi) non eíTe 
diruinutionéna fed áppóütamtüi íTe a G o á 
cilio áddériotahduiti adius pdemteíitisirS 
cfte materiamcolirtetem in abqua re-fen-
íi b i l i e x t e r n a , íiue elemento qüaliá eft 
materia aliorum facraraehtorum (excep-* 
co matrimonio)vtpote quiá conl i f t ic ina- • 
¿ l ibüséxternis j&internis iphus poenité 
t i s^qüi támei iüéré i fimpiiciter materia 
funt hüiús facrarheriti; _ • ' 
Á d confirmationem refpóndetúr i d 
áullóxafu ex addu¿tis coníici iacram¿ntii 
poenitentis,riteiác valide hne aft ibiispe 
nite'ntisiriohqúidemiripíimd, qüía tune 
ccfentút áíiüspüériitentis praeíentésráórá 
l i ter quíEprarferitia moiális íüFhcieiis eft 
ad faluandam compoí i t iohera Haius fácrá 
menti quodeuro ficcompoficumartíñcia-
Íe,ocvnorale,íiue humaHumad íh f t á r iüdi 
t ' j fe habens,fatis eft íi eidspartesiíciiicíet 
niateriáj^: forráaíint í ibimotai icer pr.Ts^ 
teSjüéctüricáftuspdenitéiKis pHifice iarri 
íranla¿liíiabebiirít philieam efficiéntiani 
circagi-atiám,hifi íolaabíolutiOiquoniárQ 
é x noftradoftrináfüpeiiüstradua dé fa¿ 
ctáiiientis in genere cdnftat e^ceíiéritiam 
hanesaufandi phifice gradan) ecnuenird 
íactámehtisiiouxlegis quandb phil]c¿ c-
x i f túQtéorüm pártcS quxptdiüdepcfsut 
phifice mpueri á Deo ¿ vt piiiíieaditiinaé 
virtutisinftrumentaífecus aüteui quahdcí 
phificc non exiftuntquia tune íoium «is 
.fionueait moraijs inftu^us ia ¿ratiai% 
Ñ e q u e i r i f e c u n d o , q ü i a a a t u í n e 
tío eft tali ma ' r ibñdo impendeda abfolu*.* 
t io cuas folis í ignis doloris abfqué voca l ! 
coafe ís ioné ali quorum pcecatorum iñ fpé 
cié i ük t ap róbáb i i i ü r^mren ten t i a r a An-^f 
g e i i e i D o ' ü o t i s fpeculatíue loque 'ndojaüt 
íi impenaatur ci á fácerdbte fequehdo d p i 
n ioneáaprdbab i l em aliorura, i n p r a x i 
vt i l iofeaj boa . íppónitúr fottná filae maté-» 
r i a , qu i aad íun t adus poenitentis, fciliceÉ 
dolor inter'nus i confefsio per figna, <Se 
i í io tus ,qui funt materia neceílária,Óc fufft 
ciens ad integrum conficiehduin cufei 
abfolutione j pbénitentiac facramen-« 
tuatr, ? . , 
N e c í á t e r t i o , qú ia kut t^cerdósi? 
hec potef t , nec debet tune impenderé cali 
horaini abfo lü t iónem iux ta probabilenl 
opinionem l iegantem^eoqi iód nonpbtef t 
iadicavede ftatutalis h ó m i n i s : a c ^ t o i n d é 
hec pdte í ) fe r ré fententiam ih iliúmt ergo, 
nécaBrdluHosiem fácramentaíeín impen-^ 
dere éi q u i a i ü f t i t u t a e i i á Gh t i f td D o m i * 
ino ad mftar fententia; itidieialis. A u t ü 
malüer i t e i imj jéad l re abfo lú t iobém con-
formando fe alteri opih icni áffira'iáhtí, l ia 
cecminuS p rdbáb i l i j d i c fdu eft ficút in p r i 
m ó c a f ü í q i i ó d t u h c e x á b f o l d t i o h e p h i í i c é 
pr¿íehíij<ik ex a£l ibüspoeni tent i s phi£dj£ 
trari íactis^ácmorali ter p rxfeh t ibus¿per t é 
ftimóniüqüe ádftantíüm humano modo 
p^téfáélis cOnféífa i iü¿eohfic i türfácram^ 
t u m p c s n i t e i i t i i . 
i i A d f u n d a m e n t t i m p r d f á c ü á á 
d a f e n t e O t i a r e f p o h d é r u r á C o n c i l i o ¡ dc'ü 
D i ü i T hoa^'numévari treá partes huius fá 
cramétijfciücet integrales materia ex q u i 
b ü s vná adzqiiata roaíeíia cohfiGitui'i.noíSi 
t a m e ñ e ^ c i u d u n t a b f o l u t i ó Q e r a , q u s eft 
fo t r aae í l én t i a l i s , ¿ c q u i a é í t f o r m a edra-a 
plens artificiatura hocfácranaeiltaiéíác n é 
iñ fdrnaans rüb ie í íumf icü t forma i ia tü taa 
í is , ideó eam ápeil^t l 3 . T h o ¿ complemeá^. 
, tS-dncelligé eírehtialé vtpote ad eiu% • , 
é í t e ñ t i á m r p e ^ a n s í v t i á i D d u b i é 
fcquénci pergimu^ de-
clararé . 
Dnhium tertium eíl* An 




Nhocc l i i l b ioomnesTheo log i c o ñ -
ueniunt in v n o ^ c i i í c r i m i n a m u r i n 
a l ioíConueniunt quidem in eoquod 
ab ío lu t io percineat ad eíTcnciam ha 
ius facramenti poe:nitentix>&: eius conf t i -
íu t iGnemjVrpote q u i b u s n o t u m e í l ; de ere 
tum Conci l i j Fiorencini detertninantis fa-
crametstanou.clegisperfici rebus,& ver" 
bis j íd eíl confid,c>c conrticui,illis quidem 
•yíraaceria ,his vero vtforrr ia iuxta cora— 
naunem eorumdem intelligemianr. 
I n explicando aucem an verba ab 
Tolutionis ingeediá tur con í l i t u t ionem hu 
íusfacramsnti^amquaiTi fotrna^ex qua^ác 
a í l i b ü s p c e n i t e n t i s rcíultet vnum tert ium 
compofitum pro quo fupponat ip íum ía-»-
cramentumXicut ex roateria,& animare— 
Tultat vnum tertium compofitum pro quo 
f u p p o n i t h o m o , ¿ k q u o d n e c cl imateria, 
nec anima/ed compolitura ex i l l i s compo 
ík ' ione quam Metaphif ic i vocant ex bis, 
v c l tnmquam forma cum qua aftas pacni-
t entis coníl i tuári t facrameatuar, qaod n© 
l i t tertium refulunsex illis/edcale com— 
pofitura avtif íciatumiquod pro ipíis a£l"i— 
mis penitentis Uípponat t i cu t in ali^s artifi 
ciatiscontiogit ,v g.fcamnOiCachedrajOCÍi 
miíibus^qucT pro ío lo materiali, & fubílra 
¿ l o f igu ra fapponunt? D i í c r iminanmr i n 
duas íencendas . 
•Prlneaff» Pr i rnum nana que affirma t Suarius 
í m í 4 ^ .hjcdifputatione 18 . í e í l i onc a.fequutus 
ntho:[<*~ Durandurn in quarto d i í l i n í l i o n e quarta, 
tramentH q u ^ í l i o n e tertia , M a r f i l i u m qaa^tione 
íofoni ex décima , Alenfem quarta parte qu.TÍ>io 
aéh'ih9 pee ^o . citat qnoque pro fuá rcn teñ t i aAnge l i -
mtems,e¡: cum&o&0V£™in hoc. 'articuloprimockin 
ñhfolut'.o- ífá qu3EÍlione 9 0 . & qtiarto contra gentes 
vecopofitlo capite 7 a.uc Caietanum, ¿kFerrarlegreBi 
««jex-hisj - . 
i n eifdemlocis. 
a j Suadetur vero hsec opinio; 
pr imo excommuni modo loqueudi T h e o 
logorumaiTeren t iumíacran jen ta nouaele} 
gis in tdn íecs coní lare„& componi ex ma-
teria 3c forma, quo denotant ex iiiis reíul-. 
tare vnara t e r t i um, quod d i í i m d u m l i t k 
iiiateiia,<k a forma dmifiue lumptis, & reC 
p e é l u c u i u s forma fu pars principalius co -
ponens ,»^ conllituens quam materiajquas 
d ú o iritendit hxc i"cntentia,& negat fecuu 
da;erg(j. 
Secundo,quia alias ab ío lu t io n o n ' 
e íTecpraspr inc ipa l ior , a e p r o i n d e ñ e q u e 
forma huius facramenti : quomodo e -
nim í h r e pote-íl ablolutionem effe parten», 
principaliorem , & magis eiTentialera h u -
ius faciamenti>(!3c i l l u d non fupponere pro 
í l lainií i folum pro adibus poenitentis v t 
í lancfub illa? 
Confequens autem eíTefalfurapa 
tet jquiaex d i í t i s c o n í l a t ab ío lu t ionem ef 
fe, q u x i n hoefacramento per fe primo ha-
bet vir tutem f i g n i f i c a n d i ^ cauiandi gra-
tiam,ex eaque talem virtutem ad a£tus poc 
nicentis per quandam participationem de * 
riuari:ergo. ^ 
2 6 Secundum vero affirmant ^ec^a ^ 
S o t o i n q u a r t o d ü t i n d i o n c i ^ q u ^ c í l i o " tmiaafjf 
ne prima articulo primo,Petrus de Ledef- míii ^f1/4 
ma^vniueríal i ter i d i p f u m a f í i r m a n s d e o m críiWet,inf 
nibusCacramentis nou.e legis qu.e í l ione P^.' 
4 j . d e matrimonio articulo tercio , dubio ^ ' ^ P ^ * 
fecundo. tmis ¡jt$ 
Quodruadentduplici ter - .primo, foti*n*É 
q u i a i d d e n ' o t a t p h r a l í s C o c i l i j Florentini F0^ ípfeX 
i n decueto de vnione Armenorum dicen— Am 
tis facramentanou^ legis perficirebus,&-r^!ffyíffí:* 
verb i s , tebus quidera#vt materia, & ver- fofoj0*?* 
bis vt forma, <3c intentione rainiftri j quo (^iavocmant 
rtloreloquendi fignificat verba , Hcut & c ^ f n f e 
imentionem m i m l t r i elle quidem depe^fe 
¿ l ione facrameíici , fed non de eíTentia v t 
par temeíTent ia le raJdem denotwat modas 
loquendi Ange i ic i D o c í o r i s hic ad t e r -
t i a ro appelláucis a b í o l u n o n e m exh i -* 
bitam á íacerdote non formam , fecl 
complementum íacramenti poenitea-* 
Secundo ? ex cpmparatione fa--í 
craraentorum aÜ compolita artefatla i r i 
his namque forma, ideft figura non eft 
pras eí íeat ial is ex qua,&: materia compo-
natui^aut refultetcompofitum artíiiciale* 
quia hoc ia Tola materia conf i f t i t , ^ pro á 
l a í u p p c t i i t p í o ^ t lubílerajtuK t a l i f o r m ^ . 
vnde has p ropo í i t iones eíTe fa l fas /c i l i - -
C€t atinulus componitUE ex a u r o A í igu -
xx, Cathedra eft compofuarex i igno ác 
forma avtificiali patee hoc ril logifrao,qui 
eftformaliscontequemia, v t p o t e d i í p o -
ficui in clarapti:omnis C a t h e d r a ^ c o m -
p o ü t a e x ligmo & figura/ed omnis Ca^" 
the í l rae íHigaumíergo l i ,gnurne í t cprn-* 
pofuum ex l igno ex figura : i g i t i ucam 
i n hoc íi l logiínio confequentia lie Forma-
lis-.&ccmfequens fnfAUum, pariter & an 
tecedens deb et eíTefalíurrunQnpro mino 
ti-.ergopronnaiori. 
Secundar» z 7 í n t e r ^as Tententias media 
duplico cb v i a inceden í lu ranob i se f t , <Sc ^ . eügenda 
toltionem rententia,qtix forte vtramque ad concor 
6¡u¿ ittHcm diam,(Sc fan üm feníum reduck. Sit ergo 
tur h hoc tío attendendo ad compofido 
facramito nem ex rebus & verbis, fme af t ibüs poe-
A** nr'm n i tc t i s ,& .abfoluüonc Cacramentü poenr 
resfenüúA tentiz non componiex i lus , ita ve r e l u r 
'in concor. tectertiumpro quo í u p p o n a t , í e d re— 
. d i Z t g r f a ' Ví;r;i ^ p p o n i t profol is a í l i b u s poeni— 
r i í ((fifum t z n ú * i attendendo vero ad compoí í— 
reí i i fntur . tionem quam habetex f ígni í ícat ione, Se 
Cubr t ra í to i l l i s , non fupponit pro fo— 
lis a í t ibuspGeni ten t i s , fedpro aggregato i 
ex i l l i s , & abrolucione. 
HaecaíTertio fupponit infacra— 
m e n t ó poenitenti.-e ficu: in al i f l 
duplicem compoíicione;T> velut i p h i -
íicam , fiue artificialem condiíl in— 
¿lam abalia, qua! dicitur fnethaphiíi— 
ca , & fit ex genere , ac ditFefen— 
• t ia . . " 
Aheram quidem ex rebus, 5c 
verbis , & akeram ex í ignif icat ione, & 
a4^quato illius fubftravVo. E t hoc 
íuppof i to prinaa pars illius fufficien— 
terprobaturfundamentis fecuads fen--
ten t ix ,cu i i i sau thoreshocdamtaxa tvo 
luerunt , vt in hac pr ior i corapohtio— 
ne abiolutio fe habeat tamquain comple-
m e n t u m a £ l u a m pcenitentis, eosdeter--
minans^accompiens , v t ad íiguifican— 
dam, &caufandam gratiam propor t io - -
nen ta r , & eleuentur , ¿k hoc verura 
eft.: . , z ; .^ 
Secunda vero pars datur au-** 
ftOribus fecundae, fententiae qui can— 
tum infinnis , <Sc i n efficacibus vtun-* 
tur hindamentis atq.ac vcramqae corn-
p o f i t i o n e r n n o n r a t i s d i í l i n g u u n t j e d po -
tiusconfundunt, 
28 Suadetur tamen a n o b i s í i c , 
primo:aaus p,genit<ííitiis n o n Cune ad*-
quatvua í u B ñ r a ^ u m , fiue í n a t e n a - -
k íacrauienti , ficut l ignum eft ad— 
aequatum materiaie cathedrae, & cor-* 
pus eft adarquatum materiale a l b i , 
led funt fubie&uw par t ía le , pro quo 
proinde nequit fupponeve hoc faera— 
mentum^adaequacum €ni rn ,&to ta le fu« 
brtraftum figaificationis funt a¿luspee* 
ni tent is j íScabfolut io , ex his enira, & í u 
gnificatione.conficitur integrum facra-» 
nientum:ergo. 
Secundojnam compont iocx a-a 
£Vibus pcenitentis, 8c abfolurione non 
eft compoí i t io ex materiali adsquato, 
& figníficatione t haec enim eft v e -
l u t i p h i í k a ex materia, & forma. : i l -
la vero ve lmi integralis fecundum v— 
nitatcm ordinis % , ficuc i l l a qua d i— 
ciínus doraura compom ex fundamen-
t o vt materia » & ex tcé^o y t forma : & 
qua dicimus ^orpus húraahum compo— 
n i ex capite , pe¿tore , manibus , '8cc* 
A c q u i nt;que domus fupponi.: pro f o - -
l o fandaraenco^nec Corpus humanuprp 
folocapite peftore : ergo ñeque facra* 
mencumposnitentis fupponit pro folis 
aftibus pcenitentis. 
T e r t i o : nam íícut ter t ía vn l— 
tas eft forma.determinans alias duas y -
nitates ad rationem ternarij , i ta;abfo--
l u t i o eftforma determinans a¿ lus poe— 
ilicentis ad conftitutionem huius facra"-
menci : íed ternarius non fuppoaic 
pro folis duabus vu i t a t ibuS í fcdpro t r i - , 
bus : ergo ñeque facramentum poEni"* 
tentiae fupponit pro folis a í l i b u s pc£-«. 
nitentis , fed pro ill is í imui cumabfoiu* 
t í o n e . 
29 H i n c coll igo primeo • hanc 
p ropo í i t i onem eíTe falfara, aclus pceni-
tentis funt facraraentum poenicentííE, & 
hanc veram eífe a í l u s poenitentis , 
a b f o k t i o funt facramemum poeniteii.-
t i ¿ : quia ifta fecunda, <Sc non p r i -
ma p r o p o í l t i o ex i l l i s , huic,corpus eft 
albura ; & huic , l ignum eft cathe--
dra afsirailatijir. Prima vero huic .cor^ 
pus hurganum eft caput,domu3 eft funda-
mencuiTi^ ¿e duae vnitatcsfuut ternarius 
aísimilatur : q u x proculdubio funt fal* 
Col l igo fecundo : hanc 
compo í í t i onem qua coraponicür fa--
crarnentum poenitentis j ( & idem d i -
cendura puta de alijs facramentis ) ex: 
atiibus paeaitensis , & abloiutione, 
& ex figníficationé Í rédüc i ad i l lam 
t\y\x dicicur cmm hs , potius quarn ad 
i f l i m qux voci tui- e.v hh i nam fe- ^ """~ 
candum Gaietanuin qa i hums dup l i - ¿ 
ds com,po(itioais menaiiütcapite qu i i i t o , 
deente.&elfei i t iaqi i jef t ione Aonacom- ZJtffyifaWtíHáTtÜW C-íí. ^ Í M 
p o f l ñ o e.v feí5, r epé r icur in i l i i scómpofi -» ^ • • U - ' í L ) 
t k qa iba» refaltic v n á . n « « i a m , c x - # « ¿ S f ^ * » * f ^ f W híi'' 
^crac^iicpatc£.componéi4te, 3t ab. i i í i sdi - • ¿/^y faCTÁMSñt i ifí ÍO ' 
ñ'míima y ka ve pvft neutra, fed pío i i - / f C'ñ 
' l o t emorappona t : ficar. horao, LeO ^ C6n]t\SíO-~ 
• e t b i g'. aiia , ftem pro mattíi'ia , aut for— TIÚ ídltiÚ" 
?na,íe:dpro c a m p o í i t ú e x i l l i s refaUan— 
terupponunt ; i x f c dojainias fapra 
qu^ l l io r te feraiida, a r t icü lo qitarto ÜJC-
t rem. tcó .npoGt ionis ex hit commanicant, 
ifeeodem eífe : qaa rati'oae dixirmi? ibi1 
pei-fonain C h r i f t i Domint ex u á t ü r a H a v | o %oc áúh'xé comjaratidnciÜ 
roana, dit i inacífc coaipofitam conApó- i faeiraas adequati materialis h i i 
á á o n j qii:¿appélUciur ex: bis: atqui ex íi • ** J , . itis facramemi non ad'í ign-ii— 
gni{i*at íoñ3,^ e í^ad;éqaa to Tübftráfto cationemrhdc enim conlUc e.^ c. 
títfk;refnica: vnú terciü diftinALi ab vtró dúbioPr«í:«denti eífe attUS poéniíencis ÍI 
«^aíextremo componente, ñeque extre- mal cúm ab ío iu t ione , ícd ad ipfani abCo-i 
nía arriba coai.nunicant i n eodem'eíTei lar.ioiteín,q«iac qdia coñBlt i t iü • ver bis di-* 
qaiaco;npoli tam reCiikanseíl facrámen- d t a r forQia^ndefenfnseíl.an adaéqua— . 
t t im , íiuc t a ie f ign iü i i , quod ¿í l idertt tumraxtecialé a b l o l á t i d n i s , Y c i pro qües' 
cttm adibas poenitencis »' & ábídíot ló ' - füppoir'tlioc'ÍAcranVentaín ex parce pce« 
a'e , & ' füppaQÍt pro ii l is ' , ficutalbutii ñ i tent is integretur ex i l i is tribus fciliceí 
€Ú corpils,vk fapponit pro iílo V E t i a-- cónfefsipae,contr í t i -one,& fatisfaftione, 
í apc r ' a l i a e l l exiftentia rignificacionis,., Vei in ál iqud eorum^veí inTouconcri í io-¿ 
actiiaiTi poenitentis cum a b í o i a - né fa lue tu r ! 
tieneji'fti eiiirn' eíciftüiiit exiftentia réali;' í n q u ó dmidnntur T h e o " 
j f e vevo pjKt exifteutiato Tatioms,;.ílcat Ibgi rft tires featcntiá^,qúáranni.. Úiix fünt i : 
ália- eft é-xíftetltia corpóvís , & alia ai— extrem3e/6rvivamedia. Pr ima i i larum í » / ^ 4 
l>cdÍDÍs': ' : : ergo ficut aibürrt vob has e f tDurand i in qu^rto diftinfti.one 14 • affr***'* 
^atiptKs'eíl coiri-poíitüai' c'mnhis • i ta, qüaeít iohe %VSÍ áiftinéí'ianV I €. qureíl io <:íHá 
ÍK facramétituní ' posni ten t iÉ jíepnraáá{fereffltishutiiu-rin-odi adasrqua-
/ obeandemfac ione i rün te r " turíi raáteriale in fola cortfefsione faluaH-5 
••r'' '-cpm^ oüizcitmhis He t á n d e m f c q u u n t u r G ' á b r i t H h q ü a r t o d i < 
bet compu— ñ i n c t i o n e i4 ,quxf t ionerecandaiPala- i 
t a r i . t íos dií í inéiioríe s í í ' q n í é ñ i o n e prima 
M a r t i n ü s deLedeTma qiijeftrone 3 r. acl 
f é c ü n d ü , & V€gaÍ\b>deiuftificatio,capi-í 
te 15" l . .qni i Í )amíuádent .hocfanclamen^ 
to. Solacori iórs io eft materia h u i ü s Ta-». 
Q ^ ^ Q ^ ' v ^ Q ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ C • c r amemi : é rgo illaeft a á x q ü a t ü m m a t e - -
W ^ ^ $ 1 iñ 'aleformxabíolufíoniSj aritececkns pro' 
' i^ K^A J^K h^j^ jW'J^ S^ ^^  ' bantjquia^eqaecontrit iojfiue dolor ind 
W^í^f^'WW^. ter r íus ,nec fatisfaftio fatit partes in tegrá 
¡Síy f^'iSbS*) • t ésmáter iam haias facramemhndii qai—; 
^ ^ i ^ ^ ^ i ^ í d e m c o ü t r í t i o p r o p t e r t r i a . 
T a m qaianon tO" perfe fenfibi--
f v i ^ i ^ V lis,partes aá tem caiaknmqae lacrameatl 
m á x i m e i ü i a ? q a o d e í l facramentum tan-
tam,deb6nceíTeperfefenf ibíIes , f icut 
j | í H m fáctani-éntam §{1: fejtfibiie rignani^: 
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T u m etiam j quiaconcritioeftres, 
& facramemum ÍSBUX v t habec D i ü . T h o -
üías in hoc ait.res aatem & [acraméntum 
finiulnonpoteLTeíTeparsíacramenti tan-
tuíii vtpoce á qaoQittinguicur v t f ignatú 
á t lgno , tamc^uam efif^iílus á cauía. 
T u m díni(^ue3quia comritio^fiue 
dolor internas mulcoties iolec antecederé 
temporc co'áféfsioñefn i^Famfée ab ío lu t io 
nea^parsauteajfacramsnri debstelTe prae 
fe ns ¿X íi muí cum f o nn 2: e rgo. 
•Qaod nec Tatisfattio ntpars mate 
ría- hü iüs íaGraraenti pi ob2tui-primo,quia 
pars integraiis matenaccuinsHber tacra--
raenti fupponitui: ad íormam , & acl t ía tur 
per i l l a ra : rac i s fa£ l ioautemnecruppbni tur 
adEormaintCci l icetabíolut ionem, nec a--
uatur per i i lam, vtpote quia ad illam con 
fcquituriergo. 
Secundo,quia facraraentum poe-
ni tent is eft corapletum, & independenrec 
áb illa:ergo non eft eius pras integvalisjan 
tecedenspa te r ,qü ia guando quis confite-
tur pececata fuá í ace rdo t i , ab i l lo acci-
p i t abfb;lutionem,jntegrum perficit facra-
mentum p(3enitentia?,cums & efifeílü con 
fequitur , & tamen tune non eft fatisfa— 
¿ t io jqu iapof tea i l l am exhibet poenitens, 
imb fi illam non adiinpleatimegvuinmane 
b i t facramencurntergo. 
T e r t i o q u i a i n iXvfc facramentis, 
vbicontiRgic paites materie difl:ingai,cui 
libet reCpondetpaitialis Fonna í vt in E K -
t r e r a a v n f t i o n e j n q i u f i c u t d i l í i i i g u u n t u r 
plures vudiones parciales,ita & piares da 
turTorma; part íales eis correrpondentes 
quibus &: í i ngu l i t f f e t l a s partíales cor re í 
p o n d e n f . v n d é q u i poneret obicem pecca 
t i mortalis v l c i r a i vn f t ion ipa r t i a l i , f c i l i -
cet i lb qua- fie in pedibus, vel renibus^f— 
fet Facrilegus > vtpote indigae fuLcipiens 
\nampartem facramenti, & impedimen--
tum apponens eius ef íer tu i ; ataui ñeque 
fat isfaí l ioni refpondecaliqua fovmapar— 
tial is ,ñeque exhibes rlfarh in peccato mor 
rali committit íacrilegújm, ne3ue impedi-
mentum apponit alicui effídtui íacra— 
^ ^ « ^ ( j ^ mentí poenitenti.T : etgo eaid-w-ns fig— 
Marfdyd n u m e í t illam non efle imegiaiem partera 
Jferéhs fa* i^us-
thfaEtio-ai Qnarepropterhoc argumen 
nptfc par tumfuit fecunda fen.emia MarGlij in 4. 
te iwf^r¿ ¿ i l t inf t ione 14. qa.eftione 1, articulo 1. 
té materia dicentis materiam fácramerif i poenicentiae 
hulusf*^  i n t eg ra r iqu ideme)ccon íe r s ione ,ócdo lo -
crtmenti, ieincerno,fednonexratisfactione. 
3 z Sedhisnon obftantibus ve* 
ra , & Ca tho l i c a í en t en t i a teiKt tres efle 
partesmtegrales materiae huius facramen 
t i / i i cGtnonexxquo requifitas: quam de-
feMount D i u . l hom.in art. 2. huius qu í? -
fíioniSi«Sc quaeftionepo. ¿ k i n q u a r t o , di-, 
í i m í t i o n e i'6.quaeftione 1.articulo i . R i -
catdus ibidém Alenfis 4. parte quarflionc 
^d.íTierribró prinio articulo 2. & coramu* 
niter Thomi í^aé hic , cum íuo aurore, 
qua? proinde á nobis ftatuitur pro conclu 
fien'e; • - • 
E t probatur pro prima parte, ia 
eo gradü4 certitudinis ve oppo í i t um fi-
ne pericuio ertandi in fide íuftineri non 
pOÍsit, 
P r imo quidemexFlorent ino vbi 
fupra docente hanc veritateni,&: T r i d e n " 
t inofe ís ione 14.capite tertio dicente qua 
íi materiam pcenitentiar elle tres a í V u s p c -
nitentiSiíciijcet contr i t i í ínerajcoi i fe ís jo--
nem>i&ratisfacl:ionem>& Canone quarto, 
idem decernit fub anathemate, ik. in B u l U 
Leonis X . d a i n n á t e e r r o r e s L u t e r i J n t e r a-
lios a r t í cu losdamna tu r vnus in quod ixe 
rát ñon elTe fundaraentum jn íacra Scrip-
türa,(Sc Patribus quod parces poenitenti<E 
fintifti tres a¿ lüs pcenitentis , í c i l i - -
cet confeísio , concritió , <3c fatisfa— 
¿tio* 
Secundo probatur ,velut i ' ra t io-» 
ne apr ior i ex ipía Chr i f t i i n í í i t u t ione de-
fumpea. N a m Chriftus Dominus i n f t i -
t ai t h o c fac r a m en t u m ad m o d um cuiu fd a tn 
iudici! , in quo tria adelas in tegr í ta tem, & 
p e r f é f t r o n e m c o n c u r r e i e d e b e a t , fcilicet 
manifeftatiodelidiper confefsionem, ¿c 
quia confersio deber eíT; aliquo modo do-
lorola^tpoce quianonf implex fafti i u r 
ratio, fed legitima delicli maniff ftátfó a i 
confequendam veniam ordiriata debetef-
fe,requiriture!:iam aliqui? dolor internas 
& tándem opportet iudicium confumari 
peraliquampoenam r e o i n f i i d a m i a v i r j -
d i f t a m c u l p í : q u TEin facramencali iudicio 
d ic i tur fa t i s fa t t iorergó ex his tribus par-
tibas proportionabiliter opportet (acra — 
mentale iudicium incegrari videlicet con-. 
felsione^dolore in terno, oc íatisfactio-*. 
ne. 
Deinde fecunda pars probatur 
ifírnili corporis natut'alis, qaodd i - -
ucr í imode excapitCjíSc cordc,sr.queexpe 
de^icdigitis integratur-ex capi:c namque 
&. cordetaliter inregratur, quod fine il]is 
y^uüconíiílerenoa vaieat,vtpoí6 i n q u i -
N i 
bus rcnras,5c motüs ví tales vigenuex pe- áitjonemfenfibilitatís.1 
díautemjACxiigitis fie in tcgraturvt fine i l 
lis}lice.t mut ilumine impettedum coníc i— 
uaripofsic. I t a p r o p o r t i o n a b ü k e r hoc 
Cacrarnentum talicer ex conEi:icioine,& có* 
fefsioneiategratur y t f i ne iü i s mad lu fmc 
in re exKibitis faluari noripofsit:«Sc adhuc 
é x ií l is duabus partibu!) per p r iüs , 6c eíTen 
tialius concurrit confeísiOjVtpote quxc f t 
per fe íenfibi l is .contr i t io amera eft fenfi-
b i l b racione íli ius,ác per confequeins rna--
gis i l laquam iftapertinet ad eíTentiani» C-g 
n i r e n f i b i l i i , & coníequente r ad eíTentiam 
íacramenti : E x fa t i s faó l ioneay temto^ 
taliter integratur , hoc facraraentum v t 
f i ne i i l a in a t i u exhibita pofsit f a l ^ t i i J f e 
ccequodam EnodoíXiutilua) ¿ <Sc^pJperfe-', 
. ¿Vum. ¡ .:. , müyÚh&i •: 
Nota dtt- 35 Hinc colligitav d ú p l e x d i f f i -
ylicedlffi* n i t i o buius íac rament i ,vnamethaphi f ica i 
múone ha ck altera velut i phifica , fecundum quod 
lus Jacra,., dupl ic i ter in i i lo í i cu t ina l i j s inueni turco 
memh p o l i t i o , a k e r a q u i d e m m e t h a p h i í i c a ex ge 
nete:>(ScdiíFereiKÍa,¿c.alteraphifica e x m a 
t e r i a , ^ forma. 
I g i t u r diffínitio methaphifica, 
q u x eius genus, ¿x differentiafxT explicat 
taüs eft. Sacramentum p^nitenti íeeft facra 
mentumpeire infticutura ad figniíican— 
damgratiamfanatmam , fmeremirsiuani 
peccacorumpoft bap t i ímum commi í fo— 
Diff íni t io auteraphifica,quaeeius 
c o m p o í i t i o n e m velut i phificam declarat 
exraa íe r i ' a s&forma, ideft ex fignificatio, 
:ne,& fubf t rado j i^c eft, Sacraraentum pg 
nitentiae eft compoí i tum exat l ibuspoeni 
tentis cum legitima ab ío lu t ione facerdo— 
T.IS ex d iumain f t i tu t ione f i^a i í i cans sra-; 
tiam remiisiuam pe<:catorum,¿cc, 
54 Adfundamentumprimsefen-
t tn t ía í rerpondetur n e g ó anteeedens^ ad 
Adfecundam n e g ó mmorem, qa ía 
non inconu^nit eandem rem efle fecundíi 
diuerfasrationes, ac formalitatespauemi 
íacramenti t an tum, ac rera, & facramen— 
t u m f i í n u l j has autem diuerfas formali-» 
tates i n contritione repeririinferius dice-
mus» 
Adcertiaradicendumeft doloretn 
internum,qui eft pars integrans hoc facra 
menturaíerriper deberé elle p rae íen temca 
feísionijfiue phificé , íiuc íakem raorali— 
ter,6c vir tuai i ter ;quiarci l ic¿ct l icct a l i q u i 
do ph i í i ce , Sc ent i tat iucprarceífei i t ímu- -
nettamen oioraliter>& vivtualiter quate« 
ñus taüs dolor antea elickus no i i fuit re—• 
t r a é l a t u s , (Sf i n vir tute ill ius fit confeísio 
yocalis apoenitente. 
A d fecunda partís primamproba 
t i onemj l i cc tSua rezd i ípuca t , citata fef t ; 
3 .num. velit ía t isfaíbonern non íuppo» 
i i i fo rmar jnecaé tua r ipe r i l l am, neqi^e i d 
o p u s e í f e i n oranib9 partib9 integralibuf 
to t ius .a i therogene i í&mora i i s , tacnan ve-
r ior ío lu t io eft quod omnes partes cuiusli 
bet compofitiifme natural is , í iue x t h e r o » 
genei,fiue moralis licet gaudeant diuerfis 
formis accidctalibus,debent vnicaforma, 
cí lentiai i informariiquodetiam cotingit 
in partibus ó m n i b u s huiiis í acramenr i : 
quapropter íatisfaíVio informatur per ab 
ío lu t ionem cui & moraliter faltirri con iü« 
g i t u r , ¿ k a q u a d e t c r m i n a t u r i n ratione fig-5' 
m , & c a u í x , v n d e & habe t íuampar t i a l e in 
í igni f ica t ionemíacramenta lem, SL caufali 
tatem ex opere operatOíeftque con íumma 
t io iudieij (acramentalis íupra quam pro— 
inde debet cayere íen ten t ia in abíolutio—i 
n e c o n í i í l e n s . 
A d fecundum re íponde tur ante fx 
t í s fad ionem in re,eíre quidem íacramen— 
í u m pcenitentiae quoad eíTentiavTj, fed i n r 
cuius primam probationem indurara ad p e r f e a u m , n o n t a r a e n a n t e í a t i s f a £ l i o n e m 
probadumquod cont r i t iononef tparshu i n vo tomamin ip í ame tconfe í s ione ído lo 
susracra-memirefpondeturadmiftamaio* r e , & a b í o i u t i o n e i a m i m b i b i t u r í a t i s f a -
t i negando minorem. Satis namqiie eft ftioin vo to , ideft p ropoí i tum,5c v o - . 
í |Uod totum íacraraenttím tantum fit per m m í a t i s f ad ion i s ,& ordo ad il lam accep-
íe feníibiíe categorematicc, ücet no íynca tandam,& adimplendam : alioquin íi pce-
thegorematice,idefttotaliter>5c íceu n d ú n i t e n s c o n í i t e n s , & a c c i p i c n s abíolut io— 
omnes paites:poteft enira aliqua eífe íeníi nem haberet propofitum non íat isfacierr 
bi l israt ione aiicuius c o m p a r t í s , q u . T p e r d ¡ i n t r a t e m p u s á í a c e r d o t e a í s i g n a t ü , p e c 
í ee f t fen i ib i l i s .Qj joc ipa te téxemplo íac r í í care tpeccatoíacr i legí ) ;5c nedumobicena 
síienti matrimonjj.quodintegratur e x c o -
^enfibus , & yerb¡s i l los experimentibus> 
v t ex partibus: tamen confeníus non ra 
t i ane fu i j í ed rac ipae .ve rborum habent co 
apponeret gratiac,íed ñeque verura d o l o -
rem haberetineque veramfaceret coa fe í -
í ionem,ac proinde inualidum eílet tale fa 
cramentuai* j 
¿¿3-
Se-.! e & y Jicen^ j m , fi poenitentiam i n 
!c ndi '''i;ani v'icam rcferaare proponevetj idem 
f . ualgcntiamaliquaip pleLiarum, c*. hcaa-
** Z íln-i¿t:e vo ló a ia t i s ía t t ione mihi impofi— 
l^ ñíens ^ Rerpondeo tune valere racramentuin^ 
J*Jjr* ' fed non.hne voto fatisíaélionís» quia in— 
d u i g e a t i a p i e n a n a e í l reiaKatio omnium 
püeiiiCéntiaruniinmiKftarum á conrelTa-
\\otik nonimplctarum:vnde votum ill ius 
e l t a b u n d a n s v o t u m i í í i u s . 
Propofít!*^  A d t e v e i a m r e í p o n d e t u r , quod non 
verohicra op-p^ítetfingul.iispar.tibus i n o m n i facra-
di alfc¡tta, meni:ore("p0n¿eiefingUi4lsfor]:naSpartia¿ 
tndHi^ Cfi- ies ^ i c i ^ n i ^ f o i y o j c o n - i j ^ i c i a ordine, & 
uam plena £ X U l j ^ j o , ^ ex pecuiuri e0l:Ú in j} i 
rum etta tut¡oneyquaveinfacv¿,-nen!:0 p ^ n i t e n - -
/í non ti.E.qu; d eit iní t i tutuni ad njodamiudi— 
ci)huni,;n j vn i ca lonna , íiue íentent ia , 
* 6 " que eíl ¿biwlutio cad;. Uipra orrnesaíVus 
pce).iuen:is,.u iicet conre sionem, dolo— 
_ r fen^Of la ishict .Gn' .m}nu^mov.íhter co-[itarxlHfh- :,' - o .'. 0 , 
- l u n r ; turiCv eos iriuv.aitev a¿ íu j t . ac deter 
rniní.c m íacioné vnius adxqu.it i íigni gra 
úx ííinan.is, V nde n e q u é p e c c a t , qui 
latisL í l i o n e m in^plet inpeccá to ietliali] 
quianeque ind ;gn- fukip i tnouam for— 
oain prtrc.<ilein i.icvamentakiT^ruam d i - -
j í i m u i x ó elleji iequé paicemintegralem, 
q u i f$xt\mz$. adel íent iaiei i - conü icu t io 
r>v..n ¿a. ramenti'iiílíi tamuu, .id integrica. 
tvin acL:)ü.malem,hue ccíTipíetiuaaTUiqui 
t.c;n ínie latisiaátione in ve nedum exí i ib i 
ta /edet iara impofi t jpote l l faluari eiTen. 
t i a h u í a s f a c r a n ) e i u i , v t q u a n d o moribua 
duscoi.htens abfeluitur v l i a impo-
fita pctnitcmia;in quo cafufaluatur v n ü , 
©i ellen:ialefacramentum pc£mtentiaeJ.íi 
i i - ! a c i s h a i o n e i n r e , & i n voto e x p l í c i -
t o , ide de fiderio i llam i rn p! e nd i : qui a nu l 
1 ufai : impo 1 Ka:nontameTI fine v o t o , aut ' 
d j t idei io impiiei to, ñeque fine ordine ab 
j l ia in . "Qa^refo l idúo aftaspoenicentis, 
fíüioet confcfsioj&contricio CLimabfo--
Int icnecum ord"'nc,Sí vo^o impl íc i to ía -
tisiaftionis complem ellentiam huius fa-
crament i^cuíus tamenintegr i ías acciden-
t k l i s, p e r f d i u a p e t i c f a: i s ía i o a e m i n 
i - , ex l ab í r ami - •' 
R u r í u s . n e q u e illara irnpjcns inpecca * 
t ck rhaH ponit i bicenn gratix partialifa-
crament?.H . qaia íacisfactio non gvatiam 
al-qu'imcrjnbít- ex optve operato, íed fo ' 
lün-. relaxationem poen ^ tempe ralis,quas. 
c t ü pertinet ádplc;n.n-'am.í)uepevfeftam 
peecatormri rcmiísioiitírnjob quae dupltüC 
QHiB.LXXXlV.Jr t .WuklV , 
debitum contrahimus jfcilicet culpse , & 
poces temporalis ,pnjT;umr€mímt gra-A 
tia^ecundum vero t o l l i t í a t i s b ü i o e x h i -
bita ab homineiuOo. Quareillam e ^ h i - . 
bens inpeccato icn. i ís icni fecundi ¿ o -
b i t i dumtaxat obicem p e n í t , & ideo 
íiOn peccat>íieqüe t f t íaci ilegiiSjbené a t í i 
tempeccaí ,^k eft í a c r i k g u s . q u i vnum or 
dinem,aut vlt imam vn i t ionem ftifeipit i n 
peccato iethalijin primo c u i d í caía, quia 
indigne (ufeipit v num íacramenti.'m par-
tíale conftans ex materia, & fofma par-* 
t i a l i : & p c ñ i t obicem gra t is partiali lacra 
mentaii , quia v n ü í q t n l q ü e ordo t x r f e r t 
ex opere operato peculiarem gratiam re* 
qüifiíam ad exercendum mini i íer ium ta* 
l i sordinis . Infecundo verojaut ob ean« 
dem iationem,auc quiaponit obicem t o -
t i gratias fácia'meñti J£xt remsvr i£ l ion is4 
quod totam gratiam íibi coneíponden—> 
tem coníert in p u n ¿ t o in quo vit ima par» 
tialis vn¿ l io confumatur. 
66 D i c e s : e r g o p e c c a t í l l e , qu i 
accedens ad Buchaiif t iam no fedi iponi t 
maióri deuotione,quia ponit obicem ma-
io r i 2;ratix,cuam Euchariftia confevretil; 
l i ex opere operato cum roaion d i ípo i i t io ' 
Ee. 
Refpondeo negando confequentiam 
quía i f te noa appon itimpedimentum p r i * 
ua:iuum,fed negatiuum dumtaxat, q u o d 
remouere non t í :ne tur ,& tantum fe priuat 
j i l o augmento grat}3e,quod eft velut i acel 
dentale,& non correfpondetEucharif t i f 
exdiuina in í t i t u t ione j fedoperi operan* 
tis^fcilicet rnaiori difpoíi t ioni recipictis> 
quáuis i i la fuppof i ta v e r ü fu facramentó 
maiorem gratiam conferre ex opere ope-
rato: in caftbus autem noftris de o rd ine ,& 
Extremavnf t ione recipitns i n peccato 
mortal^vere ponit obicem3& impedimen 
tumpriuatiuum,quia jmpeditgratiam fae 
crameatalem,ideftcorrerpondentem par* 
t ia i i facrainento ex d iu ina in f t i tu t ione ,& 
'adquam conferendrim tale facramentum 
perfe ordinatur. E x a d d u í l a tamenin-
íianfia Eacharifti.emanet confirmata d© 
dfina,quam tvadidimusde i raplente ía 
' t isfaft ioneminpeccatomortal i ,qui 
n e c p e c c a t ^ é c i m p e d i t eífe— 
¿ u m g v a t i a : íacramea--
ta l is í . 
Dfthmm quintum eft * qMh 
in hoc facramentofít 'fa~ 
cramentnm tantum, 
& quid fie res i & 
Jacramentam 
fimul? 
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facrannento legis graricC, 
r r iad i í l ingüi íolenc, feili 
cet racramencum ta t i im, 
res,<5c raci-ameacum fimul, -¿c res tantam) 
hace oppornec eciam i n hoc íacramenco 
di íVngucre . Sed quia de eo , quod e í i 
íes tancumtnotum e í t , q u 6 d fie gratia Cana 
tiua,íimilii:er indubitatum eft, quod facra 
^ jnentumtantum funt adus p^nitentis cu 
abío lu t ioae ,v t :pote in quibus funt: mate-
na,c>cforrna huius racraíncnci,reftac in ve 
f t iga ic jquid lures , iScfacramentum íi— 
m u í . 
SementU I n quo diuifi CuntTheologi in tres 
antlquorti [entendas. Primafait ,quorandam an-
ajfermiíí, ciquorum quosrefert Paludanus in quar-
mhilefteln ^o di ít i n ib i o ne dec i ma qu art a, q u x fti o ne 
hoeftera- prima, articulo fecundo , a í le rent ium i n 
Tfjeto^uod hocfacramenco.Óc in alijs daob iu , f c i l i - -
ftres, cet Extreaiaevnc]tÍ0nis ,& matrimonij, ni 
f icramfn hileíTc rem,iSefacramentum fimubfedfo-
tmmfimul, lium dif t ingui dúo,fcilicet rern tantum, & 
íacramentum tam um. 
Q i o r u m fandamentum non potuit 
eííe aliad^nifi quod eis difficile videretur 
afsignare i n his tribus facramentis , i d 
quod eft res,.^ facramentum fimul,eo val 
m ixiaie,quia res , & facramentum firaul 
debet eíTe quodda médium inter id quod 
«f t rAcrameiuumcaarum, id quod eft 
íes tantura,ita vtrefpectuill ius fe habeat, 
v t fign.itamvScetfcftas, & refpeftu hu-,-
ius,vc v i a , ^ figmim : atqui i n bis t r ibus 
facramentis, nibileftafsignabile , quod 
íc h a b e a t , v t c a u f a t a rrn e í p e ¿l a a b f a i u t i o 
n i s j & aftus pcenitentis, p r^ te rgra t iam 
ípUtn fanantem# qua? eí l íes u n t u r a : s r ^ © 
n ih i l e f t ,quod fe habeat v t res, 5c facra-¿ 
mentum hmul . A qna fententia non ab 
horret Suarius hic difputatioFiedccima 
odauaj feftione tert i a ^ u m e r o te rc iód i« 
censnon e í lccertum, quo d i n ó m n i b u s fa 
írarnentis nou^e leg s debeane reperiri 
hace tria: nimirumlacramentum tantum, 
tes tantum/res.Óc facraraentum fimul,ñe-
que ad hoc ailercndum in ómnibus facra-
mentis cite aliquamcertam,acgeneraiem 
regulam. 
$t Secundafententiafuic alio- SecúJafa 
rumveciamantiqUorumafTerentium rem, tetia-.hihoc 
& facramentum firoub tam ia hoc facra-- í ^ ^ w f » ^ 
m e n t ó poen¡teatÍ3e,quaín in ómn ibus a— e^T^ ,&(a,] 
lijs non imprimentibids cha ra í t e rem eíTe crameinm 
ornatarajcaendam productum in anima ^ « ^ j f f 
Irecipieatis, per qiiem proprie difponitur ¿¡uedam or 
adgra t iá rá p c o p r i a m t á l i s r a t r a m e n t i füf- Mfi 
cipiendam. fonem ai 
Hanc re fe r tDiu . T h o m . in quar to 
dff t in£t ioneprima,quxft : ione prima,art i - etywnim 
culo quarto^qii.eftiuncula prima, vt com¿. 
m u ñ e m i n t e r Theologos il l ias temporis, 
¿fc illamfequuntur P a l ú d a n u s v b i í u p r a , 
«Se Capraiolus iueodem quarto d i í l i n í l i o 
ne I Í . qUí f t i one pr ima articulo tert io. 
Q u i illam probarte düpiicirer primo 
a r g u m e n t o c o m m U n i , q u ó fuádentrem.dc 
facramentum fimul deberé elle in ó m n i -
bus facramentis ( v t vídimus,cUm de il l is 
in genere ageremus) aut charaderem i a 
iUis lqu£ chara£leremimpr imuntjautor-
natum diftinftura á charactere in alijs, 
qux chara¿lerem non imp.rimuntrcum i g i 
tur íacraraentum poeniiendae li t de nume-
ro eo rumqux chara í t e rem non impri— 
munt,coniequens eft,ouQd debeat impri-. 
mere ornatumjqui fit res/ói . facramentum 
fimut 
Secundo arguunt argilmento fpe— 
ciali dedimpto ex conditionibus i i l ius^ 
quod eft res,ck facramentum fimul , quas 
nonvidenrur conuenire dolor i interno, 
qui proinde non videtur poíTe eíTe res ,ác 
facramentum fimul , «Se cum n i h i l al iuii 
po[sit afsignari, pr,Tter di ¿ tum oinatum* 
conftat v t i n ornatu fit ponedurn id quod 
eft feSjiSc facramentum fimul in hoc facrA 
m e n t ó . 
Argumentum autem fie confirman po 
teft fialiquideft res,(Sc facram^tam fimul 
praeter o r a a t ü infacramento poe-ivitetKí?, 
m á x i m e dolor internus:fedifte n o p o t c l l 
eífe^ergo. Mm.pate t ,quia coditiones reí, 
¿ífacraraéci íunc «líe etfe¿kum cauíaturn, 
& fi^UA-' 
í k i i o r e n i 'úlcj¿<. t ü e Cdufairi rei t anumi , 
fignum iihus.., Q u ^ ntutiquara con— 
ueniunt dolo r i imetn f&f £ 8 8 ^ «fí|j eft p o 
ft erior con fe í si o ne, o:, ab fo luí ¡ or^e, qu i n 
codus illas tempoie ao cecedit.apt-f^lctm 
afilas conc©mitai:ur,(&: cun\ali.as fit pars fa-
cranaemi tan tunn ,nequé potel-l cííe pife--
,¿Vuá cauíatus ¿b i l i o , aut eius (ignatuíPi, 
ob dtieftuiTi rea l i sd i f t in^ionis , qiias i n -
.ter^aufam eíficiemern, iSceius e í í e ^ u r o j 
atque inter figaum, ¿c eius íignatuii) de— 
^, bec reperíri . A c candeinyncquc eft caufa 
g v a í i ^ í aut eius*íígnum, non caufa, quia 
ín fac ía rnen to in ío imi datur dolor iriter-
nus fine gratia,non ngnu.m >,quia non fcft 
feníibilis per fes, acproindeideficit á ía t io 
f j e r ign i í en í ib ' l i s^ fac ramenta i . i s . 1 
Dices j n dolore interno duas .'nueni 
t íforrnalitaíesyfub cuavum vna fitpats fa 
cramenti tantum eftque r'gnut"n<& cauíaj 
Óc íub altera íir res,*^ facraalentum l imu! i 
• a c p r o i i) d e l i t e fíe £1: u s, oc fi g n a tu m. 
Sed contra tllriniara formalitátes do-
1 o r i s i n t e r n i f UÜ t ] It : n i mi r u r i i , qu od ílt 
adtus fuperiutujalisliberi arbifri) detefta 
, t i u u s pe c c ati. q u i t o 11 a t í íTe ¿l u m p e c c a i l -
d i , & q u i n t d i i p o í i t i o ad gvariamfanante; 
íedfecundiumhas omucS eft pars facramc 
-Sitantumceigoíecunclüip.nuliara i l larum 
«poteft eíle ic$;&facramer,tüm nmul , 
Terta & ' 3^ Ter t ia , nihilominus fenteri-
commuMer ^ ^ ^ « ^ « « ' " ^ r q u e á Theologis recepta 
recepta Cin- a^t ínt ^ 0 l 0 i ^ 1 ?nterhura efk rera, Ta— 
thu ¿ ^ ¿ s ^ ^ ^ t ^ i i m ú í i n hocfacramento poe-
elue'tdatm ' n ' tent ix^ub alia formal itate ab i l la , fub 
codHfanih*' ^ e^ í,ars faeraraenri'tantum. Quam 
t u e m u r c u m M - g i f t r o in 4 . d i f t i n a - i t . 
cap.vl t imo,Albertusart 5.Bonauentura 
• articulo fecundojquseftione fecunda.Ri*-
cardusjarticulo fecundo, qu^ftione p r i* -
ma.Soto vbifupra, & M^r t inusde Le*-
défmaloco citato > Alenfis tertía parte, 
quxfhone Cío. membro primo , articulo 
ptimo^Ferrarieníi"? quano contra,gentes, 
capire 7 1 . §. / / i ' j ffcarpffkTi D i u . T h o r n . i n 
eodem,quarrod]f t iné^ion« a a - q u ^ f t i o - » 
he fecunda,articulo primOiqu.Tftiuocula 
-fecunda in hoc articulo ad tert ium, Ca 
Qu9diitho ' ^etanus^^^em»Suariusídif]5iitatione de-
f*e**mnta í1ri-a OLliaua^e^onc quinta i ¿k omnes 
tationi rei P ro cuiusdeclaratione, dicü pr imo: 
0- jacr.mé ¿0 lo r í n ' í e i u u s k i . i a e r a r a e n í o p o e n i ^ 
UfimuU ^^tes.vkfacraKientumriaiBii 
40 H c T c c o n d u G o ñ a t u i t ú r ad«A 
üerfus duasprieres opiniones». ÍE,tcoii« 
t va p 1 imam pro batur ex c o m m u ñ i axio-*. 
m á t t M a g i í t r i i n quar todi f t in&ione quaf 
» í a , ü u o d jn omMiiaciamcnio noua: legiis 
!d i í t ingue iuk funt haec t r i a j v i d d k c t facra 
m en tu» i tantun),Tes, ^cfacrameiitum h-* 
m u i , & restantiircj appr 'cbáto a'b H u g » * 
ine .Vi£tor ino l ib^o de-fafiaffientis parte 
, o £ b u a , c £ p i í s í m i o , & in capit.^t*.»Mat 
a fcho-* 
lafticis. vniuerfim. receptos eigo* . & m 
hoc fficraBent© poenitcntia;ha-cppjpor--i' 
tet afsignarejSc cmri pr.ster dolorem inter 
num non fit afsignabiie i d quod e i l res.^g 
facraraentum ü m u l f e c u í t u í i n i i l o coñ í l i 
t i leadumeíTe. 
Ü e i n d c contra fecuhdana probatura 
nequs conf l i tuédum t i l e in ornai u , p i o p « 
t j r triai T u m , q ü i a i f t e ornatus, nequéi 
i n Patribus Ecckí iac , ñ e q u e inccnc i l i j s 
habet fund^nHiitum , nequein d o í l r i n a 
Mag i f t i i , au t A n g e l i c i D o d í o i i s , v t ipfé 
Capreolus fatetui: ergo non eft admitteiS 
dum, 
T u m eüá rh ,qü ia íRc prinátüs cum, fil 
fupernaturalis , tk jnfenhbiiis perfervois 
minusjquam dolor in t evnusnñ poteft í ig 
nihcan per al iquod í lgnum externum, ¿c 
mi l i tominus per a ¿ t u s p ^ n i t e n t i s , n e q u é 
poteft figniiiware gratiam fancliíícantcmsi 
ergo def.^nt i l l i conditiones rei, & facra--» 
menti Gjrnul. 
Tnradenique , quia amifte o rna tuá 
imprimitur anirax indelebi i i te r í& perma 
nént£r ,aut d e l e b i l i t e r , & p e r m o d ú m qua«» 
litatis ftuid^ítk tVanfeuntis, íiué amifsjbi 
l i s^lpr imum.erk^haraf ter j & i icfacrá-» 
mentum penitenti ? non eíTet i te rabi le í 
quod eft abCurdum.Si fecundumj ergo a» 
mit t i tur intra de te rmina tüm tempus, & íi 
ne culpa habentis i l ludt quod tamen derb 
gat dignitatidonorumgratiae , quae fine 
cül pa h abenti s no n amit t un tú r : fi ¿je p^nW 
tudineenirn funt dona D e í , 
V l t i m o probatur ratiórie í p r io r i , ' 
nam d o l o r i i n t e r n ó conúen iun t conditic» 
íles i l l iüs ,quod eft resx(3c facramehtum f u 
mulqaiaf ignif ica tur pér con íe fs ionem, 
& abrotutionenij «Se quoda ramódo caufa-
tur a facramerito tantum,& qücídammo-«i 
do caufat gratiam rermísiiiam pec.cato--
^rprn , 3ci!Íam íigniflcat., v texfequent! 
concluGoriepatebit ; ergo ille eft res, <Sc 
fac^memum íinml. 
<tértfd partís t>tm^thúm^ 
Elegtnter 41 0 i c o f e íü f i áo .do t c t ínxe'rnu5,'en: res 
txflicMnr íacraitienti íub e a f o i m á i i t á t e , qu'a eft 
formd*tas á ' ipoluioví í i Jeph 'y l ica^iúe rootalis -¿ ^er 
ratlomcH- quam Hdáld'diípütiit 'ur adgrat^tó"j¡hbda* 
iHs.Aolorin left i ,fax-íámUritaténi.»quatí i ndc íaera- -
urnus ejl Iñehcüití pécülkficér effíciciüp\"a gtatrafíi 
m- lacra— hábt tüaierñ ^ i ü f t i á c a ñ ú m í impííc i - -
w w ; . I & i r 4 ••'^•^••••^•I|Í>J''• : ¿ ' 
H^C'ó'tídfdfi 'péiíl éxpréí fá Ca i é t a - -
íi?,5c í e r r a v i é n í i s i h í d c i s p r i ailegatiss'3c 
' f tátUitür 'adaéiíüá' trea modos diCendi i a 
q u ó s Aathcn es eértí^Tchtéaci'íé d iü idau -
' tur .Í Vt éxp l icen t liá^ tilias fóifíti¿Ít.t'aVél» 
d o í o r I s i íi í e tn i ^  í ú b a r u'cn v na 1 i t país fá 
c rámcr i t i , í ub altera fu íes íacránoen1--
I J ^ O j pi l^aí JÍIJÍIÍUSÍ iM'uw 'Tiwjíistfifiij£ 1 
M¿ftr*tHr Álení i s en im, 5c Bonáúehtü ' ra ¿ííiá 
tresmodi M?:giftro v b i í ü p r á d i c u n t > dolorern in— 
defeadeadt'ieVvtútii t ó n í í d e r i t a m , í e cündumíúám tú 
tertiantf'» í j ía tém,&vivta ' tém cauíatidára,j^:Tigni*--
fhiaadner ficationem ént páfternTav'rarñénci tañ-> 
ftiSC¡MOS ftá tü'rA', reni 'v'ero la t ramení i élTe'quaténüs 
tai tur pra~ fignificaair per racramentnm, iinc per fig-
cedens con nlitófextétnuní,Hoééíí: per eXtérnam con 
clufo, fefsionemjratisn.anique pütánt i f t i Aü-= 
* thores^efle ad'rémrácramentii , q'uOcl l i g - -
" nificetüiriíicét ftdft ¿áiifetúrper ' íacramea 
"tíim tanturá . 
A l i j vero luhiores Thomiftae d i - * 
cune doldrem internnm 3 fecundum ean--
' 'dém enti tátem eífe part^m íacrarnent i , 3c 
remTácraménd, Jicet cüm d iuér í í s fé ípe- -
' & i b u s , i u m íecún dum fjjam entitátem'jelé 
uat ionem^ác í ignif icl t ioi iem éft pars fa* 
cramentitanti imi quatenus v é i o eft efFe¿ 
£lií°s cauta tus , de í ignificatús proxime a 
facramento tanturri , e l l tes tacramentit 
q u o d é x p h c a n t e x e m p l o ranli álicdius ai* 
b o r i s ^ ú i eft per füám entitatem, íecun--
43umdiuerrosrerpe£t i t sparsa i :bons » 
cí1íedusiiliuSj5c caüíafru£liiSi 
Al í ] curn Domin icb dé Sotodicuritj 
dolorem internum poí le confidérari te--
cundum duasíorrbalitates^tcíyGetinFdr--. 
. niis,«5c fo rmat i , e l í equepar t em facramen-
t i , v t informem , v t formatum verd eíTe 
remtaCramenti.cjhia primo moda eftpars 
facramenti t án tum. Secundo vero rad— 
á o e f t e f t^é lus i l l ius , & cautatiuus gra— 
"tiae rcmitsiux peccatorum, quem rnoduoi 
d icéndiamplec l i tu r Suaiius , f íé l ionc c i -
tata,§.<:/^ri^í:Tubdeiisiweius declaratio-
^BeíJ'Ji quod vel dolor i f te internus irt ac-
cedente' adíacramencufio poenitcnti* eft 
attntio,dc tuneper íacrameriÉumi"orína-r 
t u r íqu ia fit'contritiocaüralíteí :, $mti*S 
ñus íácrámeHitum facit de attrito con-a, 
í r i t um habituaiit^rjjdeft qü ia cauíat g r á 
tiam iüftificantem ¿ q u x eft habit i ia-« 
lis contr i t io > téu contr i t id i n hab im¿ 
Vel i n radice Sí aequiuáieiicer , v e l 
'eíl éon t r i t i d , •& tune per íacramentumj 
¿k éiüs efíe¿1um,tí:ilicet graciaín tanáti—. 
iúamifitniOvalittr dignior | ác meritoria 
'*x&úxt, &-víkoíéc-uad-d m-odd-éft res ta— 
K raníenti b 9 tka o & üte m m 0do ;éft 'p ar-s fa -^
xrameñtiv:^: ' : ' "•, • - •  
: ; 4 i • SedCa ie t anú« y-ác -Ferra— ¿ ^ á n » ^ 
Viértfis v b i íupra d i i ^ d g ñ u n t tr iplicem dns ákléX 
doldrem -int<;rnum , venm" quidera y qu i vt canfor*. 
íe-fMo hne-'iacramantd ifí Té faíceptd Va¿ mloYveruÁ 
let i i i f t ifóaft 'ánimAm4-jdéft ' iuftifica--
t ionis graeiam obc idé t e^ r íEc h iedic i tu t Th eligid 
á r h e d i o g i s c o n t r i t i ó p e t f é ü a j 'Se non iar, 
tñ res faoramefatialiuroj qu i ñeque- í ü r l 
í ac raménto tufhcit obnriére gratiam l ú * 
ftificantem,^: n é q ú í tí'vc eft res tácr'ámeti 
t i . A 'kerúm vero i qui cúmtác rá 'n l é i t é 
i n re füfceptd íufficif gratiam iiíftifican-
' tém obtinépe v qui dicitur at tr icio, quaé 
cüm tacramehto Eacit i de attrito c o n t r i - -
t í ím in íenrú jexp i i ca to . . E t hic eft res 
facraméntí >• 8c pars tac íaméát i í á n t u m 
recundúm diüerfaS formalitatcs, nam de 
poteft cdní idérár i ip rout eft á£lüs pecni-
tenti^e v i i tu t í s , '^Cpront eft d i tpof i t ió 
quccdamad gra i iám iüfti í icanteií irábro-^ 
lu te , & prout per conFersidnera exter--
hará ek!pHi1r)kür i '<l&'ab^iiaqófermatüT, 
E t r i ce f tpá r s tac rament i tantum j a t q u e 
prout eft ditpofuio , fiue phyficeinten « 
r ior, í íue mokáliter digmor , & congrut 
d i ípdnens ad gratiam raodalem , & p r o -
priam huiüs íacraméntii&.fic eft res. Se ta 
craméntuiñ fmiu l . i üx táquem m o d u m d i - ' 
certdi qui v t f i pa t i , ac A n g é l i c o D.o¿tojÍ 
cdntormior efti , 
' FTobaturnoftra concl.úfío» PiU Probdtftf 
' m d impugnancio tres priores djeeadi f\rhm if** 
mddos- quorum primus déficit i n eo, jm^msndf 
qudd ait ád retacramenii tátis eite .> quod t*esfWYt 
í ignificetur per taCrameiitum tan íu /n i , & mtdiS^  
non opusélTe quod cantetúr ab i l l o / c u m di, 
taráen hoe íít fal tum;nim irt ómnibus ta-
¿ramencis ' res tacramenti eft eM^l^is 
cautatus ab ed , quod eft tacramentum 
tantum : ergo ídem dicendum e f t d e d ó -
lore interno íi fit res huius tacramentu 
- - D e i n d é fecundas etiam. déficit p r o p -
t e r i u o . ' ! • 
Xurn^a iaac l ro i c t i : eandcm rem> fe-
cundumeandera foaTJ^ l i ca te rae i r e i ignü , 
¿cfignatuím, eíle caufam eflfe>Clumfúi 
3píius3quod efl: impoís ibi le ,;quia Aú coln"-
ceptu í igni Ck caufe maxirne effi.ciuitis 
c í í q u o á íic f ignum, & cauía aiteriui» á fe» 
1 um etiam,q:uia exemplua^ rami arbo 
rjs non eíl ad pvppor i£um,eó quodramus 
non e i l p á r s p i ü d u ¿ t i u a , <Sc radícali s t o -
. tius aibon|sneque al iqi i^raodo á fe ipfo 
cauraturj.&ptoducitur, í e d á radíce , 8c 
• trunco ipfiusaiboris ; at dolar imenius 
eí t p r e c i p u a , r a d i c a i i s pars materise l i u 
ius lacramentiia qua alij du.o a £ l u s , nem-
pe confefsió y o c a l i s ^ íat isfat l jo o r i u n -
. tur,6c dimanantfal t im, vcab imperahte, 
&quatenus _eft dirpoficiodigniori^c c o n . 
g rúa ad gvatiamí e í í ic i tur íecundum h a á e 
r a n o n e n i j & f ü r m a l h a t e r a á caeteris pa r t í -
bus l^cvannínt i tantum^^c á fe jpfo pvüut 
dd íungi tur iUis,<3c cum els cómpon i t facía 
. mentum tantum; ' . 
Te r t ius que modus ¿efich propter 
t r ia . T u m , q u i a Suarius dicit fe mode-
tarifententiam Caietani, cuíTitaaien non 
Hioderetur jniriíentenuaErí D o m i n i c i de 
Soto. 
vm 
cf tcaurapoeni ten t Í2BÍ i i te t iom,quaten^^ 
pe í í ic i t i l l an i j tamen ratione d i ípoí i t ion i^ 
ad gratiam, quamcaufat ex opere operaü 
t o . 
T e r t i o probatur c k c o n d i t i o ñ i b u á 
adren^facramentifufficient'ibusj, & requi 
í ids ,YÍdel ice t iquod fignificetur, <Sc cauf© 
tu rab eo,quod eft facrarnentusn tafttuffii, 
jtk quod aliquo modo ^ n i f i c e t ^ c á m f e ^ 
i d quod eft res tantumj >c q u i omnes iftae 
eohditiones faluantur ia i lo iQre iaterno^ 
^ ü á t e n u s eftphyfic3sfi.tte mora í i s ¡difpaíi 
t i o ad gratiam facramentalem, ad gTatiáúa 
huius ídcramenti :ergo üla.v.t üc eit res h»R 
ius f acr ament i .Min o r patct) quia áplt? r ¡ q 
ternus fatis éxprimitúr>^c i ignif ica tm piet?, 
con£efsi©Rem,& abfola t ionem,& c o a í ^ , 
•quent.er per facramentum t a n m m , fait ter 
í e c u n d u m aliquas fui parces .a imirum ^ « 
c u n d u m i f t o s a ¿ t u s € x t c r n o s a & f e n í ^ i -
|es.»^c á totofacramentutantiüim caufatusj 
etiam quo .ad modaiem ..perfctiioaecni^ 
q u a m ^ c ^ F 1 ex coniuE^ione ad u k m , 
q u á t e n u s ex i i l o accípit phyíicafia * í r t f 
moralem digí i i tatem dirpaí l t i mis ad gr^« 
tiam propriam huius facramenti^ 
Ruri t i¿ fignificat qwoque ipíasa gr&^ 
T u m e t i a m , q u i a r e s f a c r a m é n t i de— tiam.quxeftrestantumsquatgausiketrs^-
bet eíTe pr ior natura, & caufalitate quam tipne fui f i tdo lor infenfibiiis , tamen rs~ 
2ratia,qux eft vltimus e feaus facramen tione aftus exterioris fit f e n í M i s , 8c ÜC 
tn ' Con t r i no autera, fiue actritio prout 4 indui t etiam r a t i o n c m ^ i | i talis gra t i s Í3Ü 
gratiainformata eftpofterior,quam gra- n a t i u s , quam^etiam eaiilat_quodamrao^ 
t í a j O c i U a m f u p p o n k : ergo vt í i c n o n eft 
tes huius íacramenti . 
^ T u m denique^qUiares, ác í ac ramen-
tum íiroul debet eíTetahs per reípeft i im 
ad gratiam ipraraíaeramentalenaseigo c ó -
t r i t i o , quxc f t r e s , Scfacramentumíimul 
debece í l e t a l i spe r refpe&urn ad gratiam 
huius facramenti:eigo nonfolum perref-
jpeftumad-futuiamgloriam > aut quiaeí l : 
nner i tor iaglor is , v t v u k p r ^ d i d u s au— 
4.5 Secundo probatur •„ nam per 
hunc noftrum siodum congruenter exp l í 
ca tür mens fan^ti Do<ftoris hic ad ter-
t i üm,dumai t tpüen i í en t i am interiorem ef 
fe temj&facramentum fimül, quiacaufa-
fcur j b eo^quod eft facr¿men:um tantum, 
feiliect a'b aftibus exteinis p o é n i t e n t i s ^ 
ab ío lu t ione miniftrijÓc quiá quodammo-
do eft cauía gratiaí,quas eft res tantum.Et 
inquar to diltin£ti,one 22. quartione fe-
cuada ía r t i cu lo primo,quaeiftiuncula p r i -
pi* dum ait: quod íacramencum e^cectiü 
do , jdeft difpofitiue. Id 'eó namqii© 
D i u . T h o m . i n d i í t . fo lus ione ad teniuro^ 
ait córultó^re huius facraméti caufare g r ¿ 
tiam quodammodojideft non effcdiue^ 
fed tantum dirpoíitiue¿licet eiiim dolor iííl' 
ternus,quatenus eft pars facramenti tan^ 
tüvm cum caeteriscofíipartibus c a u f e í g r ^ ' 
tiam e í f e a i u e inftrumentaliter , tamess 
quatenus eft res facramea:!,Ccut déficit ^ 
ratione facramenti íiropliciter , ¿k indu ie 
f o r m a i i t a t e m a l i a m j c i l i e e t r e í > & f a c r a « 
roenti firaulideficitquoque á caufalitate 
e f f é a i u a , q ü x eft p r o p r i a í l l i u s , quod e í t 
facramentum t an tum¿& exercet aliam m i 
ñ u s per feftam caufalitatem, fcilieet difpa 
í i t iüam.quam eírefufficientemin eo q u o ^ 
eft res facramenti, patet infacramemis jn» 
primetibus charafterem,qui eft res facra*. 
n ient í J& ñeque eftíenfibilis per f e , 
caiifat gratiam effeaiue,nifi t á t ü difpoí i* 
cide moralitet,quateuus feilicet, quodam 
modo difponic aniraatn recipientis a J 
c o o g í ii¿ grat iám talis íacraioení j recipiert 
mliqfiikfts i 
fhieciiom-
áám^qu'Árauil ctim tálí g í a t k , necin fietí, 
Hecin conferuari habeat phy ficam ex nsú. 
t ü r a r é i , ÍIJQO^  nec ex lege diüina corine-. 
í c ionem:pote í t en i in ,6cchara6 te r baptif-
íñal is^ecipi abadu í to fine gratia i 5c corn- , 
í e m a r i amiífe g ra t i a , í emel recepta. P r i -
íOUEQ^pateí i n eo,qui fi£té recipi t 'bápt i r -» 
tnüiiú Secü 'ndum»et iam pacec in'bapd--
zatOROnfide, qui poftea pc rpec íá tu fü 
lethaie áraittic gratiana baptifraalem recr-
n e n ¿ o chacaél^f em';ergo. 
44 V M r n o pvobatür ía t isfódefl-
áó qíli'büfdam o b i é f t i o n i b u s , quaeprirha 
•*faci?é hüic n o f t r x aíTertiont o t i l a r e v i — 
ffei tmc.Príoíf eft,quod res facíársénti de 
-feetfeífé pofterier facrarnentb t a h t ü m : ve 
p o t e e t f e f t u M í i ' u s , «SciáCuper debet eí?c 
- ea i í í av l t énór i s e í í c d u s , fciiigetgratiae: 
- 'fed'ntú'Érüm habét dolof Í£ i te rnus t teer<» 
^ \ . " ' ' . J^tr] 
Sécundá 'ef t jquod dolor in temi ís n ¿ 
fcabet^x conimiéliorie ad aliosadus e x -
ternosj fc i l ice tconfefs ionem.&abíoiucio 
liemjaiiquamformalitatem digniür is dif-
pofit ionis rat íone cüius ex t ra í ia tur ara--
í ioneCacramemi tan tum,r iqú idem ex t i -
íi coniundiohe habet» quod íit pafs facra 
siienti tantum cum aüjs compartibus-.er-i. 
Tert iaeft ,quia haceformalícas rúper 
addicadolonMferno , aut eft entitasil— 
liusJaut ma io r^ i i i í i ca in t en í io . au t iBa io r ' 
¿ ígni tas morajis^aut modalis aliqua p e r -
fe ¿ti o , aut f o i a c o n i ü n d i o á d r e i i q u a s 
compartes;nullumiftorum:ergo aulla po 
teft afsignarifoi-inalitas íub qua fit res í a -
cramenti.- M i n o r patet d i ícurrendo per 
f ingulaspá t te^ , q ü o d non primura patet, 
quia emitas ipfa non eftCup^r addita da--
f o n interno,ac per con íequeaSjneque é x 
trahi t i i lum á ratione partis facramemi 
tan tum: quod non fecundum probatura 
quoniam maior intenfio phiíica contri— 
tionis,fiueat:tritionis,prouenic ex maio-
í i auxi l io ,grat is operantis a & ex maiari 
conatu veduntatis eleuatar, & non ex í o -
la coniundiene ad externum facramentú 
jpoenitentiae. Badera ratione exciuditnr 
quarrum. 
D e tertio veto patet,quia h^c maior 
¿ ígni tas raoralis , fine fundamento vide-
tu rpon i , ;&adn t t l l um eífeélaqpi condu— 
' cens. 
Deni^ue quod non quintum proba-
tur .quiafola coniundioad reiiquas par-
|€|gon«xst«blt(^lem doiorem á racione 
p a r ó s facramenti cantttíB : M o fef taíeñS 
c o m ú n ¿ l ionera conf t i tu i tur pars i l l ius 
« r g o . -
Q u a r t ^ e f t í q u o d res , & facraméa«i 
t ü m f i m u M l i t c r cdhneft i tur cum facra*-
mehto tantum , & ei adequatc^ cor red-
pondet ,vt ñ e q u e iftud fine iHaj ñ e q u e i l -
la fine i f to pofsit vnquam inuenir i , vt iau 
d ü . ^ i o n e p a t e t in ó m n i b u s alijs íaCrameb 
tis;»atqVii do lo r Ínter ñus pocé í l i quand o-
'que réperir i finefacramenté-tantum VYI , 
CíSíntingit q ü a n d o qttis iuftificat'ur pés^ 
coíi tr i t iónerí í extra facramentítm pceni— 
tentise i n re rurceptumj& timili ter hoc fa -
cramentum poteft valide fuícipi, fine coi j 
t r i t iohe , aut etiam fineattiitioneperfe-* 
¿la^vt quando datur facraroentiím pcení-.' 
t e n t i s i nfo r m e, ob defs lira deB ti v do loW 
rasfupernaturalis; ergo fignura eft t'áíéoi 
d'dlorem íxúñ éir<é''rem huius facramea-^ 
Vl t i r aa eff^qliod iñ facrarnento ma^ 
t r i M o n i í ^ E x c r e u T i E v n f t i ó n i s j n i h i i da-
tur quod íit res factaír ienti , bb defeftum 
didarura condit íonumVqüae ñ e q u e in do 
' loreinLerno íuff icientr t ralUantur : ergo 
ñ e q u e i f t^ eíl: res facraraenti poen i t en t i^ 
&.cónrequencer , ñeque bpportet in i i l o 
a f s i g n a r e a í i q u o d q u o d f i t res, 5 c í a c r á -
raentum fimuL 
4y Sed ab his vindicatur facilí 
negotio hoftra aífertio. A d prima cnka 
obiedionem refpondetur negando mino 
rem. , ' 
Adfecundam refpO'ndetur s 'dolorena 
internura habere duplicem c o n i u n d i o -
ném cum ali)s partibus extrinfeeis , coa-
fersionisjciiicet, & abío lu t ionis ,-vnani 
quidera partis materialis, & ex liac habet 
eífe corapártem facramenti caiitura , á l t e -
ram vero fcíféftu'srubordinatl fuae cauíse 
p r o x i m ^ , & ex hac non habet effe Com-
parte Jedhabet eífedirpofit ionc d ign io ré 
ad grat iáfacraraentalej (Sc h s c i e c ú d a c o - ' 
d i t io íupponi t primam,vt radicera íuij adi 
eum rnodarn quo con iund io humanita— 
tisaffumptaead Verbumdiu inum pergrit 
tlam habituakmfupponic ali am prior en» 
coniundionem eiuldem-huraanitatis aáí 
Verbam,eX qua deriuatur,nimirum con-
i u n d i ó n e m per vnionem hypoftacicam. 
A d tertiani negó minorem , pro ter-
t ia parte, qu<e nec efficaciter impugnatarp 
iam enimlundaraentum talis moralis d i g -
n i t a t i s & e i u á eauraiitasem r e í p e d u g r a — 
t í s e x p U c u i m u s e 
Ac! ^ u a í t u n i autem adrailTi tnaiori» 
jiegomiHoreoi, | a i ¿ c o n t r i : i o , a u t aur j t io 
<xcralacia iTiencair . i r i ie íu[ceptam, non 
habetictationeru r c i , ^ iacraiDenci fimul, 
j n hoc eniin ü n í a aaciiorcs noítrae fentea 
tiac docenc conrriuüaeAiíquJE dicicur ía— 
ciavii<;ntu.n in v oto non elle reaa facramé 
t i í ^ u a n ü o ic i l i c t t inaen i tu rex t ra faaa— 
menaim in re iufcepiurmalioquin cumfa-
cramento in te [uícepto bene eft res facra-
fnenñ: Ñ e q u e a d m i t e n d a e f t i l l aop in io 
q u x dicit hoc íacramentum pofle fuícipi 
A/alide,red informe ob defeftumroliusdo 
loris,aut ea adtóiíla dices hoc eíTe peculia 
i e in hoc facrarcento, v t poísic alienando 
inuen i r i í ine re,vXiacraniento f i m u l , eo 
quod cusn ies ,& facramcntura fimui in i l -
3o Ht djípoíi io ad gra t iam,nece í ra r ia ro 
co i i nex ione . í ahabenscumi i i a , ideo qu i 
ÉLdc íulcipit hoc facravnentum, val idé ta-
ipenj í icut apponit impedinaencutn giatiae 
recipiendx^tajckdebicx dirpofitíoni ad 
gi-atia!T¡:irpo ipla fiftio in caluatguaienti 
con í i i t i t in carencia d t b j t í d ü l o n s [uper-
pacuraiis. 
A d v l t imamntgo antecedens ; nam 
Snfacvamerir.ü nnatrimonij, tefte D . T h o » 
q u x r £ Í o n . 4 Z . a c l d i t i c n u i n , a n i c . i . ad y , 
• í e s fac ramenu e l l vinculum,feu obliga— 
t í o , t k n e x u s m c e r c o n n i g e s e x i p í i s c o n -
í tnl íbt isex.pieís is reíul tans. I n facra— 
rrento ve;o Ex t remxvnd ion i s re s facra 
l i enf i , re í teeüdem D . i hom. quaeíl ion. 
3o.are g.ad ^ . a d d i t i o n u m e í l quaedamin 
ter iordeuot ip , quceeft ípiritalis v n f t i o , 
í iue ín la r i t :as ,5cfo i t i tudo , acrobur fpe--
cíale ad p r p í u e n d u m Bdem, Sí refiften— 
¿urn ho í í ibus animac in v l t i m a l u f t a . V n -
de m i n a s b e n é innuit Suarius vbirupra, 
eíTe fanitate.n corpotis^quatenus f ign i f i -
cat.piritu.tlemfalutcrnjquoaiam nec Ca-
¡nkascorpora l i s fempercofer tur c u m E x -
t remavnc t ioae»nec eft quid Tupernatura-
le^eque cauíat aliquo modo gratiara p r o 
p r i ami l lms íac ramenc i : quae run tcond i -» 
Jtáones rei,óc facramenti í imul . 
Dices; videturnonTatis explicatuiri 
eíTe hunc modum íaper ad i tu i i ido lo i i i n -
terno rat ionecuiusdick-í i r res facramen*» 
ti:neque eius caufalirascitca gratiam , na 
c<)ntritio íiue atiricio excí ta la á íacrainea 
t o accipit maioreniferuoiem^k imenfio-s 
TienrjphylicaiTiiergoiirafürmalitas vatio* 
fiecui-useO:resfacranienti,&' t l feélu? fa« 
Cr amendtantum eft ma io rpe i i e¿ t i o j > h ^ 
Rurfus comr i t i cCwc a t t r ñ i o fie ex* 
citata,Óc mota , á facr amento tantum: effe 
ftiuccaufat gratiara,vt D e i inft iumeri-* 
tum,ficnt baculus motus á manu phy íic© 
BiouétiApidemñdeft effe£liue:ergo í imi -
l i ter & talis dolor e.fft¿tiue p h y i k e in -« 
fluit in g ra t i á , idque videtur innuere, D « 
Thora-quaeft.18.de veritate, ait iculo o -
&mo ad fecundunv.ergo non tantum dif-s 
pofs i t iüe móral i ter . 
H u i c objeé l ioni quoad fecundar» 
partena^Caietanus refpoadet, hanc for^i» 
li tatem i n e© femore,<Ík maiori intenfio— 
nephi í i eaconf i f t e re . Ferrara vero a i t i l i 
lana coníiftere in quodam modo fuperad-
d i t o i p í i d o l o r i i l l u m complente i n r a u o « 
nedifpofitionis ad gratiara facranaenta-w] 
Íem, í iue i f t e iBodus í i tphy í i cus , í iue mo* 
ralis. Suarius autem ait coníiftere m 
iquadam morali dignitatemorali i n o r d í * 
neadgloriara. " 
In ter quas opiniones prsfertur «p i» 
ftioFerrarieníis.quam verbis ,& fenfui i* 
¿ i í e m í u huius d i ípu ta t ion is íequt i íu««» 
inus, 
Quoad fecundara vero panero Ca5e« 
taiius eo argumento conuifltus y idetus 
contr i t ioni , quatenus éft res facramenti 
í l iam caufalitatem effeftiuam gratiae t r i - * 
buere.Ferraravero ío lume i tr ibuir cauW 
falitatem difpofitiuam ( quidquid obmuH 
nauret Suarius ) quaeeft verior fententia»; 
& ideo iux ta i l lam hucufqúe difeurrimas^ 
Ñ e q u e contrarius eft D . T h o m . i n diéfej 
loco de véri tate3quia i b i loquebatur, aut;' 
de cauíalitate di fp o fitina de qua loqui tut ! 
hic ad t ertiura,dum air rem buius facra»* 
meuti caufaregratiamquodarafinodo: aut 
loquebatur de eontritione , quatcnuse& 
|>ars facramenti tantum ,fic enim íatemtsQ 
i l h r a effe inftrumfcutnm diuinae v k q 
$uys ad e í í e d m e caufaíi^ 
dam grádame. ' 
J p 
DubíHmvltimtímefl: A n a * 
QiMfoemteritts fmtmate^ 




tentla ñffir . 
detur qui— I 
N V h o c ¿ u b í o par t i t i funt 
T h e o l ó g i i n cíuas íentent ias 
aliqui enimfeqttuncur affirnoá 
cemraotinisarguaientis. P r i 
¿Hfddvt Mr* mo,qi!Í^ jnt^rfoKmam, ¿cmat¿r ia in de— 
gummiÍ* bet efle p ropor t io , tara ia naturalibus, 
quam ia ani í ic ia t i s ,ad quodgenus expe-
í t a n t r a a a m e n t a , a t f o r i i i a c x h i b i t a á m i -
jaiftrojideft ab íp lu t io potefteiTe mere u i 
turalis, v t íi lácerdps voluncarie ex moti? 
uo ua tura l i , ác fine a u x i l i o gra i ^ i r a o ex 
afFeau,(Sc motiuo peccaminoíOirci l icet ío 
.Ijcicandi pocnkenccm ad adurn turpem> 
autvendendi íacramencuna ei a b í o i a t i o -
¿ e r a i m p e a d e r e t ; ergopropot t ionabi l i ter 
jnaceriaproxiipa íuít icieus ad valoré h u -
ius í a c r a m e n a p o t e i k elle p u r é naturalis: 
ergo & aé tus pceaicentis elicitl j fine a u x i 
l iorupernacuralipoceiintefle materia íuf 
Éc i ens . , ¿ 4 conftituaíidürn. íaeraraentuna 
yoeiiitentiíS valiáuin* í upe ru tü i en t e abfo 
|mtÍQne,licet infosme* 
Secundo arguitur exemplo al iorum 
facraníeii toiuoi ia quibus materia p r ó x i -
ma eft p u r é naturalis,vt in íacram^to bap 
tiírai a b l u t i o j & i p íacranjento Éx t remáÉ-
vn¿ l ion i s V n f t i o í t í n t a d i u s p u r é natura 
les ,-¿k externi i n quibus tamen faluacur 
íu f í i c iens ,acd tb i ta materia p r ó x i m a h ó -
furafacr ímitncorum: ergo par i ter in ami -
bas doloriSjik coafeís ienis vocalis p u r ¿ 
ua tu ra l ibus í a lua tu rn ia t c r i a p r ó x i m a , & 
fu í ík i eas ad conftituciidura verum íacra-
mcatum poea i t tn t ix . 
Tere JO, qu i an ih i l fupe rna tu ra l í t a t i s 
a p p a r e c n e c t i l a r i u r n í n a í t i b u s poeniten-
tis fufficiencibus tad valide recipiendara 
a b í o l u t i o n e m : Nam quodaliquis doleat 
4e íms peccads p r e p ^ r p<$nas i a f e r ^ 
vel propt e r íed i ta tew pecca^i, v e l q ó í a e f t 
cocía radonera nacuiakm,nullatenus ex* 
ced i t í a cu lu t cmHatu r í e ; í im i l i t c r , ñ e q u e 
cxceditfacukatem n a t u r a , quod poeni-, 
teas ex hoc dolore raotus pandat iacerdo 
tipeccata í u a , adirapleat panaent ia iu 
í i o ü r a p o í i t a m : n ih i l amplias defidera-
tur ad veram,£>c íufticientem materiam ha 
ius í ac ramen tke tgo» 
i^uai to^uiaaduspoeni teHtis mer^ 
í iaturaies opcime po i l un t eieuan á D c o 
i n ratione partís íacramenti j óc in ratione 
i n U r u m e á t i p h y l i d > vel moralis gracia 
íanct i f ieant is ; ñ e q u e amplias requir i tur 
admatenam p r o x i m a m » »¿c íufficienteni 
facramenti-.ergo.Minor éí i cercaJquiara 
cramenta noua: k g i s t an tüm hoc habent¿ 
Vt í int iigna p ra£ l i ca ,& ph iüca , ve l mora 
lia i n 11: r amen ta op e ratina grati x fand i l i -
Cands^compoíica ex mater ia ,^ forraaj ia 
quibuSiCC naee figniEcado^ac vircus ope-
taduarepetiridebet, vtdocuimus cumdc 
facramends i n genere agererous. M a i o r 
á m e m p r o b a t u r , c r e a t u i a o r d i n i s natura-
lis m u l t o t i e s c k u a t u r á D e o de liado , V | 
l i t in í í lumenmm phy i i cé operatiuum ef-
£e¿tus miraeuloh íuper naturalis,^c gra--
tiac Canditicantis. Idpatet , i iaChrif t j hu^ 
manitate carne j Ck iíi aquabap^iími» 
qüae íuilt r e sp rd in i sna tu ra l iS jác adprae-
d idos «rfect us eleuantur á Deodgi :ür ,<S: 
adus pee nitentis mere naturales poce-* 
runt eicuariadhanediguitatem cauíae in-
ftrumencalis grati aejnec noft ad rationern 
figniiliixis:cum hu iu ímodi autem íignifi-
cadone,<Sí: virtuteoperatiua i upe rná tü r a 
l ^ n i h i l eisdeeft ad coriftituendum veram 
figaura cauía t iuum gratiae, á e p r o i n d e ad 
tac i onem facram ent 1 l a iné í unt : i in6 h a— 
¿Vas fupernaturaks/iatjdifficiie eft,quo£l 
hane eieuacionem íuícipianc. 
Vitimí> arguunt abin.conüéniei i t i :ni 
m í r ú H i j i ^ t i alias numquam daretur fa--
c ramehtüm pceniteodae va l idamí tk infoc 
me ex defedudebi t i dolorÍ3iCOFirequen| 
aitcem eft falLumtergo,^ antecedens. M i 
norpate^quia mirara e f tpo í l c dar i bap-
tirmum,qrfietiam eft íacramencukn mor— 
tuorura , informe ex defedu d o i o r i » 
i n adulto, qui fine ateridond recipit i i l u m , 
n o n p o í l e ob íirmiem defe€taiH d a r i i n -
forme íacraraeatura poemtendxo 
Sequelara autciíi lie oiVendo : aut 
cnim quisaccedit a d c o n l e í s i o n e m í a c r a -
mentaiem ¿um d&loie Cuper^^Lurali ¡n au« 
d m B . L X X X l V . J r t . l . D u M . 
«ümTolo dolore na tura l i íau t fine v l i o á o 
loreprorfus. S ip r in iu fn rec ip i tvé rum ía 
crameiuumjnedum validUai^íed etiam ío r 
l u a c u a i i & f t ü a u o r u m i N á m i a u c i a e do-
l o r eltperfeaa contri t io , 6c h í c fmé du-
¿ io jd i ípon i tvh imojócef f i cac i t e r adgta-
tiam r¿cipiéndara, nori ío ium cusñ Táciá--
ment o, íed eciara extra i l l u d iá re raícep— 
t a f n ^ a t eft a t t r i t i o , & hace cum facrameá 
t o inre fu ícepto , etiám eft íufficiehs dif-
po í i t ió ad g ra t í am,qü ia rac taméntum ha-
betVirtutem facieridi ex at t r i tó c o h t r i - i 
t úm, n e qu é ali a m dolo r e m fu p e r n at u Í a-¿ 
lem de peecatis aghoü i t Conc i l iüm T r i - -
dentiaurajSefsion. i 4'Cap.4 dum fie aits 
llUm verocontrUiúnem iwperfettamrftia ¿t 
tritio d'tcitHr^qmMiam vel ex turfundinis pee 
ctti confidtratUfie^ vd ex^ h€nn<z,& pséna--
vum metu commftftmr concipunrifivolunta-^  
ttm feceándi exclüdat chm ¡fe venia decía-* 
rat nonfolum non faceré hominsmhlyocriamt 
verum etiamdomf» I>eie¡fe)& %SftrÍtHi¡an-~ 
üitr.pHifMntheHadhuc quiÚeminhahUantiSt 
JedtMitnJt>uemis,quofkmtensadiíittiS vlafi 
ifi ad ¡fifiitiamparat, Et {¡i4A7nms fír<ffacrd-
•mentó pcenitentia perfe adififtificatwtiem per 
'dacerepeccatoremnequeatitrimeenm ad Dei 
graúamjnlacramentoptemúkü&t impetrAfi* 
tiam difpúmt^ ó. 
Prtfertut 48 Sedhis non obf tánt ibus f e ^ 
J fc í i^ /ew- cunda fententía eoRQrauii '!ev;iTheo!o-í ' 
rf«f/í< "gis recepta aíferi t .af tus pcenitentiSj qui 
gans, íuntmater íarüff ic iéns ad valide conf t i - -
tüendum hoc racramencura, efTe dumta--
x a t i l í ó s . q u i p r o c e d u n t é x áiuiíia infpira 
t ione.hoc eft ex donogracis aüxiliántis^ 
aeper cbnfequens quSTutlt Cmpernacura^-
les;(Sf quia eft expireíTa D i u > I Hom. ideo 
a nóbis ftattiitür ptb concluf ioüé, & fua-
detur primo ex C o ñ c í i i ^ AraüticáriOj cá 
tiorie y.diffinienteiprumcredulitatis affe 
é l u m , q u o a d b a p t i r r a u m vul t homo per-
t ienire,eíre ex infpira t ione ' -qüodáfor t io 
r i dieendum eft de afifedu, ¿k dolore cum 
quo vu í t poen i t ens ád facramentura poe-
n i t e ñ t i ^ accederé;E-, T r idéht ino Se í^ ió . 
lie ^ . cap . ( í .& cap4I4.deternlinanté'fnc)*. 
d ü m q ü o hóminea per íacracr^-nturb bap* 
t i f m i , <& poenitenti.e ad iuftificatlonem 
di rponuntür imedi jsác ' l ib i i s timotií.Cpeij 
d d Í o r i s , & c . á D e o p e í grat íám excitante 
Corhominispr^ueni t iuibus: ^ ia Sefsio 
ne 14.cap.4 ñupe r citato dicitur at tr i t io 
nem requifitaa9,&:rufficienteit> cura ía— 
ctarneuto efle ex impulfu SpiwtusXan--
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Secundo p r o b a t ü r r a t i o n c defuniptá 
ex D . T h o m J n íb lu t ione ad priijiüm h ü ¿ 
ius a r t k ú i i : quíe talis eft :gratia coílátá i i t 
hoc facramencoeíi proportioinata noifttis 
a¿l ibus,eft enim íani tas quaedam fpiritual 
1 i s a dq u i fi b i l i s p et n o í h o s a i i s, ad i n 
ftar fanitatis cóvporal is fe habehs, quarfl 
infirmus filis aé í ibusadqü i r i t i f edh i f i a i 
iftus poenitetis e í lent fuptrnatürá leSjaut 
ex diüinacgrat iacauxi l io"nul iara cümil& 
lis haberet taiisgVatiá fanatiua p ropb r -
tionem j v t p o t e , qu i ag ra t i a iu f t i í i c ans 
nullamhabet proportionem cuín aft i-a 
bus naturalibus/nequeifti t ü m i l l a vll$ 
habeht p r o p é v t i o h e m j n e q u e enif t ipro-
p o r t i o n á t u r ei^vtmeritajneque v t á i fpo 
í i t iones :a i ioquin"gra t iá bbtineretur eje 
v í r i b u s í o l i u s n a t u r ^ t Ó c e x eifdefti pofa 
i e t l iomó haber e initiuna fúae iur t i í í ca t ié 
his jqui eft error P e í a g i a n ú s ; ergo op— 
portee a£í:üs poén¡cencis eíTe ex a u x i l i é 
d iu inxgra t ia r ,v t fintmateria fufficiens^ 
& requili ta huiusfacramentl. 
T e r t i o p r o b á t u r , ratiene Veluti á 
prionVex i p f a C h r i ñ i ibf t i tü t ione : nam 
Chrif tus Domi l i l i s iniftituit libe facra-* 
raentum per rabdum iud ic i j i pe rquód Je 
volüic gratiará conferr í fánatiuamsad in-a. 
jftai-corporaiisraiiicatisfe babeáténv.hec 
h o n q ú o voluicdete tmihátÜmtradci :e i ü 
íeg'éi ibüa iriodum pocaitiendi : a tqüi e x 
prii t io^ik fecundo habetur , quod a í i u s 
i n quibus materia huius facramenti faluá 
tUrvdebeaht eíTé difpoiíjtioúes ad g ra t i á 
fanatiiiam vécipiendam^quia ..'etus rei ad 
formara,fenrentiarn^ finemmdici) i 8í 
á£iüs inf i rmi ád fanicatein coiporalein 
©bciiiendam vei éfünt dirpofi t ibñcs: a-¿. 
£íus auterrijqüi íunt difpoíitioíies ád g rá 
tiara rüaxjme p r o x i m ^ v t funt hüiüfmbá 
di álkaV/dcbidt eíTé eiufdém birdinis cum 
i i la jex t en ib autem habe tü r , qtíbd ficut 
poeniteñtiá d e p é c c a t i s , & offetifiscón-^ 
t r aDeumfuf f i c i eáS j&n^ce í r á i i a ad fa¿ 
íutem f p i r i t ü a l c m i n h o c f t a t U , ^ lege eft: 
füpérnatural is i i tá í Scráocíus p a s i i t e n d í 
per facrarnentum, quod eft determihatio 
•quxdarapcemteñ t i . e fü cenia tur al is de¿ 
bet qupque fiípernaturaílá e í l e j c rgo . 
Vlcirno p roba tü r a r igno,¿x vé íü t i 
i p oft e r i o r i 3 ti a m do 1 Of r e íyui 0 i- Ü | , <Sc i üf 
' ficiéns ad hoc facrameátum debet excl t i 
dereaffetliimpeccandi mortali tsfj &; d¿ 
bét eíTe cüai fpe,venix, & ex fide füpet* 
iiaturali proueniré , <Sc Cum pvbpofitd 
ia^ijeieü^Wt-^uibuí §cde í iae ,v t há'bé 
£ 5 $ TertUfértis 
tur i n T r idea tmo v t i mpra, {"ed has c o n -
diciones habece nonpo ieU, n¡íi mCupec-
natural is , <3cádiurna geatiaprouenicns, 
cuineaimíiáeSí'vk. fpei , 6c e x d u i i o affe— 
£t ,uspeccádi , a:que metas gehenas;, liue 
t iupi tudinis peccad , prout elt offenla 
D c i í m c p r i n c i p i a , & m o d u a r u p e r n a t u r a 
liaconrequencec adus abil l is proueniea 
r - . tes CupernaturaLeselíedsbcrit . * 
^ . 49 A d primum in comranura 
*; ^ ,relpondetur,aat negando rnaiorem , auc 
fa.íspro i{[¿z¿m\$x¿zpío¿oaloai moraliqualis 
fnnsa\en~ j - g ^ ^ j ^ , . 'mltí fpecies compoiici artificia 
tmiAs pai.jtei- adrá i^a minori,nego conle--
quentiam,quia^dabiolacioaeiU validam 
na l í a r equ i r i cu r lapí:rnacaralÍ!:as,nuUave 
mot io Spirt tU5Saa¿ti , í icuc requir i tur ad 
a¿ lu s pceaiceatis,qui debent eife a v i r t u -
tepceüiteat iae,auc pertinentes a d i l l a r a , ^ 
adeias ordmem.vcpotc in quibus v o l u i t 
(Chr i l tas ípecia lem modampoeaiceadiij i 
x i o u a l c g e i a í l i t u e r e . 
A d í e c u n d a m adrniíTo antecedente 
n e g ó conrequenciam, quiamateriam h u -
í a s .acranaeaci iní l i tui t C lu i i t u s P o m i - -
nusinact ibus pocaiceatis, quos v o l u i t ef 
fe l i iaa l difp jficioass ad gíratiam íantliír .« 
. cantem,acproinde e iu ídem ordinis .cum 
i l l a . , . , 
A d tert ium negó antecedes, ad cuius 
^robationem diceadurn e í l , dolorern elici 
tura ex i i l is mot iu is , <Sc ex unpal iu Spi r i -
tusran(5ti,eíle rupernaturai m,ác rnriiliter 
confersionem ex taii dolore proceden-.-» 
tem,rcur ^alatam deberé procederé ex 
ampuliu bpincusrandi , & í i ed propter 
(upernaturalcmptiuumjquac.proinde de-
be t e í f e íupe rna tu ra l i s íaltem qiioadrao-. 
¿ara>licet q u o a d í a b í t a n t i a m , q^uiaadus 
externas e i í , ík naturalis. 
A d quartum admit ió pp tu i í í e Deaaj 
abroluta .potentia eleoare aéüas.. na— 
turales»a4c*aflali tate«i , & i igni f ica t io-* 
nem huius lacr arr.enti,tamen ex fuppoí t -
t i o i i e i o ^ i t u t i o n i s í a c t j e , qua-volak a— 
£ t a s iflosj.fimuleííe marenara huius fa— 
c r a m e a í i , & difpoíit i íates ^ágradam' ,de« 
|>ent ,e íTea&usfupernaturaks modo ex -
1 jpheato. 
A d quiatum autem negandaefl: fc-
q i i e U , p ü t § i t enim ía luad facramentum» 
hoc vaiidum inforaie, ve l cum Tolo do lo -
iré uatur.ali,v.ei cura dolore rupernacura— 
J i í i o n e x c l a d e n t c a í f e í t a m peccati mor-
s; qui a i (l i do 1 ores e l l ea11ufficiens ma 
Mi l • 
DluiThom&l 
'dum,fed non Cufíícíeos d í r p o l í d o ad g ra i 
t iam obanendam, vel quod mihi probabi 
lius eft admiífa fequcla n e g ó m i n ó r e o s 
quoniam illc dolor a t t r i t íonis impeifeitae 
í u p e r n a t a r a l i s n o n valentis exciudete af 
fedum peccandi raoitaliter, cóment i t ius 
eft propter d ú o . 
T u m , q u i a p e G Í t u s ¡ g n o r a t u s , n e d i -
cara exclufus á p a t r i b u s C o n c i l i j T r idep 
t i n i m d i ¿ i . c a p . 4 Sers ionis i4 ' 
Tu ra edam,quianevitiquam inueni-
r i j i u t excogitari poi runt dua; attritiones 
rupernaturales,procedentes,expvincipi)s 
eiuídem fpeciei,tam diuerC^, v t vnava— 
leat,altera non valeat excludere affecium 
peccandi lethaliter ; cura tamen v t r a q u é 
e x i r a p u l í u Sp i r i t u s r an£ t i ,&ex mecu ge-
hennae,aut ex affedu vitandac t u r p i t u d i -
n^speccati^vt contra Deum conamifsipr© 
cederé d e b e a t ^ u s í u n t pdacipia , & mo* 
tiua eiuídem ípecieijá quibus proinde im-i 
plieatadus í u p e r n a t u r a l e s d i f i i n c l o s j e -
cundum ípecie prouenire. Auc quod S p i -
r k u s í a n d u s fuo ípecialii&: effieaciimpul 
fu moueret animum hoiainis accedentis 
ad íacramentalcm confeísionem»addQlo« 
remfupernacuralem accipiendura de íuig 
peccatis roortalibus propter fugiendaaj 
gehennam,aut turpitadinera peccad p r o -
ut c í í o í í en í a De i rqu i inef í icax fit ad ex* 
cludendura a í í e d u m vgluntaf.is ad pec-o 
¡cata. Auc ex quo capitc calis i n éfhca-^ 
cia prouenit i n dolore i f t o , íi pr inci* 
pium , & moduam íup.etiiatUs. 
ralia f ía t ,& eadtm cum illis^ 
á quibus attvitio efficax 
ad excludendura ta-
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rtrum pee cata fmt f roprl* 
materia huim facra-
mentii 
B f e c u n d u m fie p r o c e d í -
t u r . V i d e t u r j q u o d p^ccata 
non f i n t p r o p n a m a t e r i a í iu 
ius f a c r a m e n t i . M a t e r i a enim i n a -
I j j s f a c r a m e n t i s p e r a l i q u a verbapro 
l a t a f a n a i f i c a t ü r s & í a n d i f i c a t a eíte-
¿ t u m f a c r a m e n t i ope ra tu r , Peccata 
aatcm non poí í tmt íandifiGari , e o 
q u o d c o n t r a r i a n t u r e í fedui íacra--
mcnti,qui eíí g r a t i a í e m i t t e n s p e e -
cata. E r g o peccata non í u n t m a t e -
r ia p r o p n a huius f a c r a m e n t i . 
cap:i<mn z PríEterea, A u g u í t i n , * d i c i t i n 
lengea. . l ib .de poen i ten t . N u i l u s p o t e í t i n -
fm.to.9, c h o a r e n o u a m v i tamíHif ieum vete-
ris vitse p e n i t e a t » Sed ad v é m í i a t e m 
vitaLpertinent non í o i u m p c c c á t a 3 
f ed ctiam poenalitatcs praefentis v i -
tas. N o n e r g o peccata füiit p r o p r i a 
m a t e r i a pecni tent iae. 
'3 P r a e t e r e a , P e c £ a t o r u m q u o d -
d a m efl o r i g i n a í e 3 q u o d d a m m o r t a * 
I c , c f i i o d d á m v e n í a l e . Sedpoen i t en -
ÍÍÍE f a c r a m e n t u m n o n o r d i n a t u r co 
i r a o r i g í n a l e p e c c a t L i m , q u o d t o l l i — 
t u r per b a p t i f m u m j n e q u é c ó t r a p e c 
catum m o r t a l e ^ q u o d t o l i i t u r per c é 
f e f s i o n e m p e c c a t o n s ; nec e t i a m co 
t r a ven ia Ie5quod f o l l i t u r per t u n f i o -
n é m p e d o r i s - ) & p e r aquarn benedi-
¿ U m ^ a í i a h u i u f m o d i . E r g o p e c c a 
t a non f u n t p t o p r i a m a t e r i a poeni— 
tentiae. 
Sed c o n t r a e C t q u o d A p o f t o l . d i - -
Q u ^ L X X X l K J r t i l l . ^ 
c i t 2 .Cor . i i . N o n e g é t u n t p g a i t e n -
t i a m f u p e i i i i i m u n d i t i a p & f o m ea-
t i o n e , & i m p u d i c i t i a qua g e í í e r u n r . 
R e í p o n d e o d i c e n d m - n , q u o d d ú -
p l e x e í t m a t e r i a . í c i l i c e r p r ó x i m a , & 
r e m o t a ; f i c u t ftatuas p r ó x i m a " m a t e -
ria e í t m e t a i l u m , r e m o t a v e r o aqua, 
d i d u m eí t a u t e m , * q u o d m a t e r i a a, 
p r ó x i m a h u i u s f a c r a m e n t i f u n t a - *• 
d u s pcen i t en t i s - cu iu s m a t e r i a f u n t 
peccatajde q u i b u s do le t^Óc quse c o a 
fitetLir>& p r o q u i b u S fatisfacic. V a -
de r c l i n q u i t u r , q u o d r e m o t a m a t e -
ria poeni ten t ie3funt pecca t a ,non ac-
c e p t a n d a í f e d deteftanda^ ác d e f t r u e ^ 
da. 
A d j i r i m u m e r g o d i c é d t í m , q u o í i 
r a t i o i l l a p r o c e d i t de p r ó x i m a m a t é 
r i a f a c r a m e n t L 
A d f e c u n d u m d i c e n d u m : q u o 4 
vctuSjóc m o r t a l i s v i t a e í t o b ' i e d u m 
p o e n i t e n t i 9 , n o n r a t i o n e p^ncé 9 f e4 
r a t i o n e c u l p x annexse. 
A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d pefe 
ñ i t e n t i a q u o d a m m o d o e í t de q u o -
l i b e t p e c c a t o r u m genere : n o n ta— 
m e n e o d e m m o d o . N a m de pee-
c a t o a d u a i i raortali, eft p o e n i t c n t í a 
p r o p r i é j & p n n c i p a l i t e r . ^ r o p n é 
q u i d e m , q u i a p r o p r i e d i c i m u r p ? n l 
te re de hi"s qu^ rioftra v o l ú n t a t e c o -
m i f í m u s . P r i n c i p a l i c e T a u t e m s q u i a 
ad d e i e t i o n e m pecca t i m o r t a í i s 
hoc f a c r a m e n t u m eft p r i n c i p a l i ^ 5 
i n f t i t ü t u m . D e p e c c a t i s a u ^ 1 ^ ^ ' 
n i a í i b u s eft q u i d e m r ^ n i t e n t i a p r o 
p r i é , i n q u a n t u m fufSI n o f t r a v o l ú n -
tate fada; n o n tamen c * t r a h^e p r i n -
c i p a l i t e r e í t hoc f a c r a m e n t u m infti-
tutum. D e p e c c a t o v e r o o n g i n a l i j , 
p ^ n i í e t i a n e c p r i n c i p a í i t e r e i ^ í q u i a 
c ó t r a i p f ü m n ó o r d i n a t u r hoc facra 
m e t u , f e d magis b a p t i f m u s ) n e c e t i a 
propr i :c :quia p e c c a t u m o r i g i r í a i e n o 
eft n o í t r a v o l ú n t a t e p e r a d t i m , n i í i 
f o r t e i n q u a n t u m v o l u n t a s A d a ; r e^ 
p n t a t u r n o f t r a , f e c u n d u m raodum 
l o q u e d i ^ u o A p o f t . d i c i t R o m . 5 • I K 
J 
TertU partís I ) m i T i m i Í 4 0 
q u o o m n c s p é c c a u ^ m n t i n q u a n -
t u m t a p i e n large a c c t p i t u r p o e n i t e n 
t i a p r o quacLinquc dc te f t a t ione r e i 
pc3eterit3e,potelt d i c i poen i t en t i a de 
pecca to o r i g i n a i i : í i c a t l o q u i t u x A u 
gu f t . ^ í n h b . d e p o e n i t e n t i a . 
Erp.onfumfandi D o d o r i s e f t , 
aftus poenicentis,fciHcet, con-* 
feísionenijclolorenni j & facisfa-
¿t ionemeírt í^i íatei iam p r o x i — 
mana huius racraraentijpeccaca aucem, v t 
deftrueniia , <Sc detetiaada eíie materiara 
ternotaiTi dafDíaxat-.rnortdlia.quideri) ne-
ceCariam,ven'ialia vero íufficientem ; fed 
or igínale neutiquam eíTe materiam i i i ius , 
l o cujas dodrin>e elucidationecria 
a Theologis i n c o n t r o u e r í i a m vócar i f o -
lenc:nifnir i i ín ,qúa pafto fint péccata a— 
ftualia materia remota huiüs facramentij 
E t qua; peccata á d u a l i a fint hu í a fmod i 
materia? C o m m i í T a n e antejVetpo^bap 
tirraurn? A c tándem : A n talis materia 
faluetur i n peccacOjquodcum re vera n u i 
l u m írt^exiílim^cur tamen certum ? 
QU<E proinde á nobis fingulis dubifs 
examinanda í u n t . 
Ditbmm primum ejl: Añptc-
cata fmt materia remota rte* 
cejjarid.vel fuffiáens hu~ 
msfacramentijta eVt in 










hoc d ü b i o , foli í e d a r i ) , qui 
negant facramentaíera , auri-
cularem confersionem ex cal— 
uinai l i rpe , confequenter íié— 
gantil lam eííe in remeciium pecca torüm 
i n í b t u t a m á Chr í f to Doraino:autharcef 
fe iiiius mactí i iamnecelíar iam, íiue etiam 
fufficientem. 
Q u o r u m piackum poteft fuaderi. 
Ji  
P i i m c , qüia.peccatof eíl raíteriá íe rhota 
huius racramenti:ergo non peccatajliqui 
dem nequit ídem íac ramentú habere duas 
materias remotas. Antecedens autem vi« 
d e t u r e í T e A n g e l i c i D o d o r i s , opufculo 
a 2.cap.4.aírerentis peccatorem elle ma-
teriam C^cramenti po8nÍ£enij¿i<% cumníS 
loquatarde materia p r ó x i m a > fitiatcn— 
t u m . 
. SecmidOíquia aliaspeccata concur-
i efent e í í e d i a e , v t inftruir.eatu-m diuí n% 
v i r tu t i s ad conferendam gratiam íanati— 
uamicoorequensaucem'eli a b í u r d u m : e r -
g o . / c q u e l a p a r . e t ; n a m p r o p t e r e a a q ü a b a p 
tifüH eft inl trumentum díuio.'e v i r tu t is ef-
f e d i u é concurr^ns ad gratiam regenerati 
uará-iquia-eft materia remota bap^Q-fíi^ ac 
preinde dura eieuatur abiutiOsqus eiimái 
tena p r ó x i m a ad talem caulalitatcra, tte—-
ceiTe e0:5& ipTAra aquám eleuari, qü.T eft 
materia í cmot a. 
Té r t iO iqu i a alias ídem peccatum, fe-
mel vemiíTum • invnaconfefs ione,nopof»-
fet rubfterni i n altera,tamquam materia i l 
i . ius ' .vtpotcquiaiam e í t de í lmf t&m i ^ 
f o r m a a b í o l u t i o n i s tunes ionver i f icare-
t u r , m á x i m e fipoenitens non confitere— 
tur aíiud peccatum'jpraEteriilud quod eft 
Iam vemiflumniam tune falía esíTet hsecfor 
VRZ'.Ege te ah{olue a fematistms, quia ian i 
pqenitens íuppon i tu rab ' i l i i s ó m n i b u s ab 
í o l u t u s ^ (Scquiaeííet a í l u m i teiumagi, , 
quod repugnatraaterijs í a c r amen to ru ra t 
preptereaenim idem pañis iam confecra-
tus,nequit i te ium có h recrariiqui a e ft nía» 
teria remota E u c h a r i ñ i x i q u x - í e r a e i c o n -
fecrata,nequir i temm coníecrar i :e rg6 ñ e -
que peccata remel abloluta poíTunt i t e - i 
rum abrólui^G fint materia remota peéni-á. 
t en t í a r i con íequens autem eífe falíum pa-
tet exper i en í i a horc iñum i u í l o t u m , & t i -
morata éonfcientiaé>qui íaepius de eiídem 
peccati: Diifitentur. 
•2 Sed his non e b f t a n t i b u s . c o m - . ^ ' ^ 
munis^eathol icafer t tenda, ;! n o b i s q u é ¡h0'*0*^*' 
an ip ledcndaa íTer i t ^ecca ta aOnalia effe ^ntidad^f 
materiam remotam huius facramenti ne~~fasft^A*teí 
ceirariara qnidem fi mortaliaCmt,¿k fuff i -
cientem fi lint v e n i a l í a . Q ü a m cura D i u . 
Thomiprbban t in hoc arciculo omnes i n 
terpretes>& cum Magif t ro i n 4. d i f t ina^ 
i 4 . S o t o i b i q u í E Í l i o n . i . artic. *. & le£t«, 
i . & 3.depoenitentia,iSc Medina Gom— 
plutenfis com.de poení tent ia ,qus; l l . a, 
Suadeturquc primo ratione qua v t i -
tur D i u . T l i o r a . fub hac forma- \¿\us pee 
íiitemis^vicIelicTet dolor, tk confersio , & 
Cacisfa¿tio íun t macíria p r o x i m á h^ius U 
cramei1ti,qua:& veiTanturcircá peccatai 
v tde f t ruenc i a - e rgo&peéca t a íuric m á t é -
l i ac i r caqüa ra j acpe r conCequens IUHC ma 
teria remota* n 
i Secundo probarur ratione velut i á 
^ p r i o r i é x i p f a GiHrifti ififtitucionedefump 
ta:na:m Cl i r i f lus Doin inus iriííitúic hoc 
facramentum per modurai i idici i : in q u ó 
proihde debét eíTe a c e i ü a t i ^ d o i o r o r a or -
dinacaad obtinendam remiísioHern pecca 
t i t e rgopecca tümef l raícéria remota Hú-
aus iudiciji idéít circa cjuam de í l ruendam 
v e r í a t u t ^ & í u p r a quam cad.it. íenccrttia ab 
fo luüon i s jquemadmodúm i igaaí i in t ma-
teria ignis,per i l lum fcilicet comburchda, 
& hcrao eft matetia odij > «Se homicidi j , 
iquifcilicet ex odió é í i o c c i d e n d ú s . 
Occftrrltdf r ' B x b i s r e f p o M d e t ú r a d ^ r g u . , 
ar anmentU ^ • ^ P r e í t a r i o rum. A d primum qa)clem4 
p j ^ ^ ^ ^ aücd icéndúm éft cum G¿briele> q i iodi l la 
^ t o p o í i t i o : PeccAtor e¡í materia fJéfcamenú 
•|)íg>;(/í«íííe,eft impropria^ita tenet Gabriel 
in4.difl:iiiftii4.-qu:a;ÍVion. ¿ .art ic- i . auc 
cum Abulen í iTupetcapuc 16. Máídlíf i í , 
q u . T f t i o n ^ í . q ü o d e í l p r ü p i i a í i n alio t a i 
unen r en íu longed iae r ío á rlon:ro>rci!icetj 
qüiápéeca torcf tmacer iá íacramerki pee» 
n u e n t i ^ n o n e x q u a compeni i :ar ,qüia fie 
- í u n t aíVus pecnitentis, riequé-drca qtiam 
d e í h u e d a m verfatur^quia fie materia ítrnt 
peceáta > fed'ih qua, ide lKubieé l u m i n 
quo reeipitüt facranieritúm pbeaitentjx, 
ik. m h'Óc fehCuinteiligénda é í l p r o p o í i t i o 
A n g e l i c i D ó í l o l i s . 
Adíécur idu in negó requelamiqüo— 
niarn t r iarer iareáiocadeí t ruenda per lacra 
mentum non raanet in i l l o , vt ad eius ele-
uationem ipTapoCsit eieuari ad rat ionéni 
f i g a i ^ caüfae grat is : áctaí is mafériaíunt 
pecca tá ibeueau tem materia illa í emota , 
qu;Emane:tia ipfo factámentOrinreparabi 
liter incluía ine iüs materia p róx ima , c ü . 
; i u fm o di e íl aqu a, q U « i n t r i n fe c e ^ i nfé p a 
t a b i i i t e r m á n é fc i n c l u fa i n a b 1 a c i d n e j a c p e r 
~ e o í f r q u e n s a d h u i u s e l c u a r i o n é m Ü U q u o -
que eieu'atur. 
• A d r é r t i u m n e g a n d a e í l f e q u e l a ^ ü i a 
licét pañis férael confecr.uaí; ob cam ratio 
nem non porsititerum cofecrari, eo ql iod 
neqvie apponitur ibinoaa matet iá p v o x i -
ma/upra quamcadat n o ú a forma confe— 
crat íonis , támen circa idem peccaturn fecú 
d a v i c e c o n Fe íí*u m p o; e i i c a d e r e n o u a f o r 
jnaabroÍut^briisr,quia appoEiicut nou*' nia 
Q i u n . L X X X l V . J r t . l l . D u k U . 'ftt 
t e r i a p r ó x i m a / c i l i c e t noya cofefsio, cum 
b nouo dolore : v i autemueratur materiá 
p r o x i m a í p o t e f t q u o q u e n o ü a f o i m a itera 
ri,ac repe t í ,qu ia iam h o ñ eíí: a£lum agere, 
fed l iouum a g e i é , q ü o d n6dum aftum fué 
r a t . V e r i í i c a t u r aütem tune iíla noftrafor 
Tdi'.Ego té ablo'ffOtquhhcn hunc fe í i íum: 
ego t i b i Gonfero gratiam de fe remifsiuam. 
peccatr .aút etiam iftiirn,ego impendo t i b i 
formam abfolutiUam i íeccat i : quia etiam 
ip hoc cafu verif ícaíur i l l ud d i a l e ü i c u m 
axioma,verba in difBnit ioae,nondicui l6 
a í t u m ^ e d ap t i t üd inen i . 
DtAhmw fecundid.m eft : AJÍ 
Jdla illa peccatdi qua fueré 
commljfa pofl ¿?Apttf-
murn i ftnt mMteria 
faerdmentipíÉ-
4 - v - Ñ b o e d u b í o omnes T h e o l o g í Cowmil 
conueniuntin duóbus j & diferi- nls fuppt 
i minantur i n alio. C o n u e n i m i t y ^ ajfíM 
quidem primo in h o c q u o d pee- rit)<¡nod{ 
cata ante baptilmum commiíTano fint raa yeccata 
teria hiú'us:facraméntiv aptebaf* 
H.ecCuppoí i t ioe í i adeo certa^^t op tt¡mñ eo~ 
pofitum íltie errore in fidefüftineri ne— mi^ a 
quea t jv tVÍdéreé í l : apudSotUra i n 4 . d i f t . ¡mt mate 
Í 4 . q u 1 í ; L l í ó ü . i . a r t . r . P e t r u m d é S o r o 1 le rU hum* 
¿ l ron . 2 /& 3Mepoeniten£Ía,MedináG6-/<i(?rrf»»<» 
plutenfera, Co .depcen i t eñ t - i á , t i t , i . qúae j t , 
fl:ÍQ.n..2.Süariam hicdjrpntatione i 8. 
¿ i i o n . r . & Valent iam^dirputat iy .quxfc 
í .punco i .&fuadecar p r imó , ex Gonc i -
Í i o T t i d e n t i n ó , S e í r ^ t 4. cap. i .d ice iKe ía -
Craraentum p^nitenti e fiiiíTe á C h r i f l ó íti 
ftitutura in ¡Uis vevbj i l lqannis to.Qtiofñ 
rmiferitls peccatd#emium,Hr,:ehi& c, la, 
quibus rraditur iacerdocibuspoteftas i u -
r i rdiéUónis ad abíoluend-im á peccatis: 
í e d h x c p o t e í l a s n o r t extenditur íid pecCa 
tacontrada ante bapnrmum^quiafantex 
tra Ecckfiara; & teí ie Paulo i . ad C o r i n -
t\\\os $/<^ iÁw¡hi de his,qmforis ftMt ifidi* 
^ r « 3 : Y n d e ^ i d e í A T r i d e n c i n a m SelT.tf^ 
cap; 
Tertufaftis DiulThomú. 
Cap. r^á 'écreue^aVfacrámenturapcéni ten 
í isfui í feinf tr türas 'n contra íola peccac* 
commiffa ab h o m i ñ i b u s b a p t í z a d s . 
Secundóp i -obá tu r^ iu i a t am Cacramen-
tum pocnitenci^jquam omnia al iavíüppo 
ñ ú n t b a p t i í m u r n in re ru íceptum exipfa 
ChrirHiiaüitunÍGne501ua vo lu i t baptifmü. 
«í le ianuam omniam racra!*nencora.m : er-
go ü íqui t íacra í r jeñ tufnpoeui tca t i reex: - - . 
teadi ad peccata anee b'á^tifmuttí i neq i ié : 
f o i i e í l i m p e n d í h o i t i i n i n ó b a p d z a t o . E o 
v e l m a x i m e, q u i á p é r b aprc i ím ü. c u i u s g r a-
t ia e.!! regeneratkta.fit plena rerailfio pee 
catorum qaoad culpas,& poeaas'.ac proin 
de n i h i l reliriquitui- reraittendurn per fub 
fequei isragranieutuí i i . , . 
TertioprobatUL-ratisfaciendo dua-
bus o b i e í l i o n i b u s , que huic noíir je fup-
pof i t ion i ob í la re y iden t i i i . 
P é í t j q n u de peccaco ipfo 'or íg i 
nal i C a g ü i l , iib.de vera, & fa t Ca p o? n j t e a 
t ia^ap. 8.5c l'b.clc medicin^ii poenicentia 
cap.2V5cI>.Thom.}iicad (¡W in^úiil, 
1 4 . r . a r t . i . q t i x e l t i a i i c u l a a.dicunt 
q a o d e í l m a c é r i a p o e n i t é n t i x , au iadei l lo 
horno cenetnr poérsit:ere,i!k habere d é t e l a 
tionemtergo A Foreioriidem dicendum eíl: 
de peccaeisaftualibuspropda volan'.ate 
c o m m i í r a a n t e baptifmum. 
Secunda e í l , quia omne pcccatUiii, 
-• '^ued-eft-nvaccria vi r tu t is po¿ni tencix pa-
r i te rpote lVeí le materia facrArasncj poeni-
tent i^ jeo q ü o d C h r i f t u s i n í l i t u i t h o c fa-
Crarnen!:um.,vtiti .illo, per i l lud p'raeb«-
•ret homiriibus in lege gratiiE nouuna ¿ ac 
detérminacum modum poenietndi, vt fac-
pius d i f taa í e í h a í q u i de peccatis a í l u a l i -
bus commiísis ante baptifmum, pote í l e í -
| fe virtus pcenitentine: ergo & f.icramentu 
pcen i t en í ; i ; . r .Minorproba ta r : tum e x i l i o 
a ^ c r u m zd?cetltemamagtte>& baptiz.eiíit 
vhuf^ mfquevefj:tf4m, qnodQnot^ ax prius 
agendameíTe p^nitentiara de peccatis ab 
ádul t is^quam a c c e d a n t a d b a p t i í m u r a . 
Tumetiaroyquoniamde talibuspec-
catiSjVrpGteconamirsispropria voluntaDe 
•'poíTunt homíhcs aduki habere od!am,aG 
de tc i ra t ionem, í íuedülore rn contrit ionis, 
C^ui e í t ac luspoeni temi iE virtutis,irao de-
* bent habereattiicionem, vt rite, accedant 
ad'baptiimiiin,«Sc io cafu necefsiratisjvcr-
rb i gratia in.ar t iculo, fea periculo nvortis 
-' tenecur de peccatis habere contricionem 
cura vo to , re i i4e í ider io bapt i ímirergo. 
'DefedUnr A d primum enim rcfpondecurjquod 
múm lo-~ l icé t Medina vb i lupra , qitacftion, 5> car-
p a t r a o d u m l o q ü e n á í S. T h o m ^ é ó q u c d 
alias ( a i t i l l e ) eciam h o m o t e n e r e t ü r pcK- njuentli 0 
nicere huios vitaemortalis, fiquidera etiá Tho,abin* 
eft iUi inipediHientum ne ad gloriara per^ crepatione 
uén ia t iquod tamennonef td i c&dumj , & c . MedintQ 
tamen D . T h o m . i m i t a t u r modumioquen ¡>ltitenlist 
di parentis Au^uf t in i^quiverus eft.proj^,, 
te rduo. 
T u m > q ú i a largó ioquuntu'r ¿zf.pih 
tentía í u m p t a p r o d e t e í u t i o n e q u a d a m , ^ 
non pro dolore , qui .habecur de jpjeccaí:© 
perpropiam v.oluntatem comfniíTo-. • 
Tumeciamjquia quando d k u n t h o -
minem teneri p^nitere depeccato" origioa 
l i d o q u ü t a r , de necefsit^t^ rpeclficati'onis', 
i d e í l q u o d fi homo debet habere aGüra a* 
iiquemeirca originaie peccatumjralis a->' 
¿ tus debet eíle non approbationis^Sc coítl 
placcntiae/ed deteftationis,& diípliccn -
tía?, f l e q u e valetinftanriaadduftfi a fvie , ; ... 
¿ i na , . nam alicer vita mor.tals eftimp,c¿i«^ , v 
mentum ,.'atque peccatümoriginaie.)iJU,. . , 
enim eíl: impcdimentum,quatenu3retar— 
dat hominem A conrequucione g l o r i a , i f* 
tud vero quatenus per fuos étfeétils igno 
rantiae^conoupirceatiae^&G.pot&ft-eíTeiho 
min i occafro. í ímpliciter amiaendi: §lo?« 
.riara. ,.. i ufm¡ r n -
A d fecundam negó m a i e r e r o ^ Á d c u 
iusprobatiOnera dieendu eft.quad latius 
fe extendit virtus poenitenti^^qiiam facra 
Mentum penitentÍ2e;iUa enim poteftfe ex 
tendiadquxcuraque a í lua l i a peccata c é -
miíTapropria volumatejetiam ante bapt i f 
munuif tud iolurn ad commifla poft bapgif 
m ü m : e o quodfuppon i t i l lum, tk dici t or-. 
dinemad chucs Ecclefias, aeperconfe— 
quens t an tümde te rmina t modum poeni— 
tedi i n f u b i e í l o c ^ p a c i í h o c e í Ü n i l l o j c[ui 
^ef t int ra i*nuam .Ecciefis , -[ubieclus 
poteftat!,& iur i fd ic l ioni traditaeíacerdo-. 
tibus;; nihilomlnus aduki accedentes ad 
b.'ipcírm-umíVí rite i l ium fufeipiant t eñen* 
tur poenitentiana aiiquam|iaberc,ideft at-' 
tr i t ioncmjqus; eft pcenií/^ltiairr^perfeéi^ 
de quaintelligituE locus i l l e ,A¿ l :o rum 
¿c Auguf t i n . i n ipeq nuper aljegatOje^ | í -
bro de Medicinapoeni tenux,dum ait^pe 
mineinpofTenouara v i u m i n c h o a r c , nií i 
quera veteiis vitxpoeaiteat. 
Hinccoil igofairara, 6c rerpuendam 
eíFe refitemiara Richari i n 4 d i f t in í l . 2 7 . 
a r t i c . z .qua í íHpn .z . tk A n g e l i , v e r b o , ^ 
ti¡mf*s-, v k i m o # & verbo co*ft{síoJ C*r*tár'**'-
§ . 2 . qu iab hac cotnrauni fuppoÍJtione 
í e c iden t e s dicuQt peccata ^á i ra i íTaadce 
Qaañ.LXXXlV. J r t . I l . L u h . i l 
ti. 
bapcirmura eííe mAteyLifñ conféfsionis, 
h o . n i a v i n q u - i u r ü dmino teaeri i l h con< 
- íuer i ü c e i d P c i . N c ú c t u m eñ i r ad i í t um íu-
xic ülu í am c o ni tac ex d-i d i s-. 
5 Conucniunc fecundo ia eoi 
SfiP?0'11'0 q a o d ' o i n a t á p e c c a ' a c o n i m i l í a p o l l bap— 
/*í0* a!e ciíaium/iunc maccr iaruf í ickns , aúcet iam 
tf)> o - n^tf^z^zmQuü pcén icen t i^ i 
f"*?ecca' H.ECcoremuhis iupporicio declara— 
r * ' i T H p tUr ^c:aacPeccau commiíTapoTt bapcií— 
' í / ( mumíunc veaialia,auc morcalia iam con-
ttj mam ^ t í ú i l ^ a i l t • m ^ r í á l i á l í b i í á i i í í 
¡emMeriñ ^^ ^^ refjniífainfacramentOjdepécca-* 
HfC/ - n s í g i c u r p r i m i i & f e c u a d j o i d i n i s aíTeri--
,Jf. muti t i l e niacenam lumcientem lactamen-tet» hmHS . . . , -• i -t i pccnicentiae:de peccatis vero teftii d i - -
Co e í l e m a t c n a m neccliariamulius. b t i a 
h o c í e n í u p r o c e d i c n o r t r a ruppoíicio , & 
probatur ligillatira quoad í lngulas p a r -
tes. 
Quoad priraam qúidern de péccatis 
venialibus eííe materiano íufficientem pro 
batur ex Tr ident inQ,SeÍ5Íone 14,cap. j , 
canonej iddeí f in iente . E x Leóne 10. 
¡n bulla contra Lutherum,ciica dam«atió 
nem arcicuii of taui . E x Gelafio Papa 
de vinculo anathematis,3c ex vfu accom 
muni Ecclefi.-ECorenru,>3ctraditÍ£ineiqua¿ 
01 cüm dux.it ex i l lOi loana s i o. Quorunt 
rem'ifertt is peccata lemhtUmur tii ^ c-, \ú 
quibas vcrbis C l i r i l ld s rtadidic fácerdo-
t.ibus poceÜAtem abColuendi a péccat is , 
^uibarcumqueífed péccata veiiialiá veré 
íuncpecGata,vc docuimüscura D . T h o m . 
i . z . q u x í ] : . 88 de q ü o etiam vidéndusef t 
"VegaJib 1 ^ . in Conci l ium, cap. ^ . ig i tur 
pro conftanti tenendnm.eft venialiá péc—• 
caueíTe materianarufíicienteni racramen-
t ipoenitentis , fed raon neceílariam * ed, 
quod no n indi gene adfui remiísioneni fa-
cratnenco poeiuteiiciariare fUkceptc^ j n e -
«}ue etiam ii ' ius votOjaut defiderio, quiá 
í i n e i l i o p o í l u n t p l u r i b u s a l i j á m o d í s r e - -
Híkti. • - • • 3¿a 11 
D e i n d é fecúnda parSj fcilicet quod 
•peccá t ámoi t a l i a , feinelriteconfeíTa, ¿fc 
remiiiAíetiamTola fin: materia fuíñeiens 
ha-ius fadrámchtijiceí: riegetur aR'/cardcí 
in 4 .d in in£ t ion f t 8 a tc . l .qu í - í l i o n . ^ & 
Gai l le lmodeRubionej dUlindí ion. 1 f . 
qv ic t t t idñ . i . ú íüeh él l omnino certa , <Sc 
cÓni-Tuirii Eccíef ix vTu,ac coarerifú cod-
f i rmataí&probat i i rpr i i -nojex priiiiáex---
trauae;antcdepriüilegiis- n quaBeoédi— 
di¿lus fecundas a i t ihamímodicoi i re í s io^ 
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nein t í l e ralutarcra,^. falubreui, & Vtilen^ 
cónfeiáioheii!. 
Secundo ex ip raChvi í l i in f t i tú t ioS 
D c q ü i d a m hdc iacramentum inftitüit i i t 
p i ardido loannis teí l im onio dedit íacer-
dotibus poteí ta teni abfoluehdi a peccacis 
q u i b u í c u m q u é íine l imitát ione vlla t v b i 
aütem lex m á x i m e fau'oiabilis non l imi— 
£at,aut r e í h j h g i t / n e q u e nos i ími ta re , aut 
l e f t r ihge íe debtmiis. 
1 ettio'p robamrex fine hüitis facra 
imen t i^ü i eft veilitas ^ & nia ioHecur i táé 
conrciehtiatumjatquemaior íanitas ahi— 
raarum.ck á peccatis abundaHt io r iü í l i f i - , 
catio.ad hbsau t ém fines coh íequehdos c3 
fentañeiim eft^^uod pecca ta tno r t á l i á i í e -
iroel rite coHft í la jhedum c b n i ü n d a alijsj, 
fed etiam fola í t e rumjá tque i terüm tonfeC 
íioni í u b d a n t u r i e o vfcl max i rne ,qü ia v i r¿ 
tus pOenicentis; íüis actibus pbteft pluries 
eadem peccatadetéfi:ati1&; repetilb db lb¿ 
te Cont r i t ión is i l l a r^p iuscómpei i fa re i i í l i 
áutetn a f tus repé t i t i poíTunt fieri mater iá 
facrarÍFiencipdenicentix : ergo hu iu fmod í 
peceátá jt\btcalia¿(eroel rkecohfeíTá pof-
funt repetitis houis aQibüs dólo t i s ¿ aut 
Confefsibnis vehire ád HóC facíamentum^ 
tamqüam materia rdfficiedsinedum prbp» 
terreatum paea eforte ex ilíis relic^um> 
fed uiaxiraé prbpter culpam de nbuo c b á 
feíTam ( r i í ppono ,na fnqüe rnateriám h u - -
ius facramend iudici j , circa quam d i t e f t é 
vetracür potef tasi i i r i ídlci ionis fátirái»CH 
calis ábíolUendiá peccatis data a. C h r i f t ó 
D o m i n o eiTe cülpam.ác non reatum pb¿¿ 
íi<e teraporaiis) non autern fúnt ma^giíá 
neceífariaiCjdia iárñ funt remiíTa,*^ cíaui* 
b u s E j c l e f i ^ f a b i e í l a j v tco l l ig i tu r é x d i 
¿la ex t ráuagaru i E í n e d i f t i vndecimi. 
D : quo argumenc tí v idend i íün t Cá-
íecáríusjtom. Lopufculor . t i t . y.decdn— 
fefs i o ne i q'u x ít. 4. -Se M e d 1 ha Co nipl uceri 
íiSjtit. | . d é poenitentia^d.tftionc defrü* 
ftaiterandi confersionetu. 
6 D e n i q u é tcrtla ^ars nof í : r¿ 
fuppoíi t ióri is : nimirunri , quod peccatá 
morci l la commilta poft biptiOniirn fine 
materia fuf f ic idns^necef lam hüiíis í |*^ 
crámenc¡> pcobatiír , qu iah t íc facramen** 
tümin í í i cu ' i im eft per m o Jura iuciieij ad 
abrolaeriduin de peccatis iiomitiis bápt i¿5 . 
zat i ex i í lent i s íiitraianilátii Ecclef i^Kec 
nori adconílitiienduiTiiíl i l lb , & per 
i i lüd h o ü a m modüno petnitendi dé pecca« 
tis-cbmiTiif^is propria voluatale, q i tx prd 
mdcfunca¿ti>alia : ig i túr omnia peccatá 
mor^ 
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xnoTtaliacommiíTapfopvía v o l ü t a t e poft 
bapt i fmuiBj&rola i l la, q u ^ í u n t hominis 
baptizaci^runí materiancdum íu í í ic iens , 
í e i e c i a m n e c e l T a n a h u i u s i^ifóÉ&ftlb 
p o c e í q u i a G n e i l i o i n rcaut in y QIO remic 
t i non poíTanc^de'quo propterea dicituv, 
L u c x i $. Niflpcsaiíenñamfeceritls qmnes fi 
ftíMÍperlhitis. 
Qa^^ra t ío amplias confirrDatut: QX 
eo , í ]uod hoc facramentum c t l neccllaviu 
^draluternascefsicare mcdij ,au.C:fakem nc 
cefsicatiepr.Tcepti jvcinfraorteíidemusut 
<]ui noneftneceíTai ' ium propter fola ve-*-
nialia peccata^qu-c alijs modis remitti p o í 
f u n t j & quiafalutem non impedí unt; ye— 
poce cura fine cum gratia iuft i í icante cora 
patibil ia: Nequepropcer o r ig ina lequod 
x u m non fit contrrifí> um propda perfona-
l i v o 1 u n c a t e n o nc ft ra a c e ¡TÍ a p ce n i, t e n c i ac, 
ñ e q u e propcer mortalia commiíTa ante 
bapt i ímam^reu hominis nondum baptiza 
t i , qu i clauibus Ecclefi.c non eí t íubie— 
¿ l u s : Ñ e q u e propter mortalia cómrniíra 
poí l -bapt i imuraiam rice cpi j feua ,^ re— 
miíTatergo eft necelTariumpropter ora— 
3iia,& foia peccaca lethalia aftualia homi 
nis bapdzati nondum rice confeíTa: ergo 
i f t a íun t materia neceíTavia huius facra— 
n ien t i j nonqu ianece í l a r i o fine faciendas 
íed quiafemel faíla indigent racramenta-
l i confeísione ex ipfalege Oei^qui ordina 
u i t i n hoc ftatu Euangeii hoc medio, 8c 
sionaliode huiurraodi peccacis obeinen-
damfore r emi í s i onem.Qa id íi adultas i n 
ueniretur c u m i ó l o peccato originali , & 
yenial i aduali jpoífet ne iufl if icari fine fa 
cramentopcenitenti^? • 
R e r p o n d e o c a í a m n o n adraitti a D . 
T h q m . i . a.qursft, S^.art. 5. fed i l l o ad— 
mifío pol íe t iuílificari talis homo j»|r f o -
y, u líimcieriderjurabaptiCmi. 
t T f i J u s v tóp H ^ , i t a q u é r u P P o f i t i s . v t e X -
a*Aia*U V l i c t u ^ heologi ,anhxcpeccatamort2 . 
^ i i ia ,quxluntmater ia n e c e ü a n a tacraraenf 
t ipceni tent i íe íhit Colaiiiajqux f u p p o n ü t 
hominembaptizatum: autetiamillaqug; 
firauitemporecunabaptirmo • autineius 
leceptione comraituntur : diaifi l un t m 
Juas reiitentias. 
V rima eft Caiccanijfupra quxft ioa . . 
¿ " ^ . a r t . i o . Petride SotOjlectione 4 . de 
baptirrao.Sí: S.uaui] hicdifputat. 28 , íe— 
ík ione r^aíTerenciu-ra e>:pe.ccatis quaeco 
mitcuiKur in receptione b a p t i r m i f o l a r a 
teionem pertUiece ad Ucrainentum pee-
^ertUpdrüsDm Thom&. 
nitentÍ2,(5c remitti per i l ludne l lq t iave io 
pw'uinere a d i p í a m baptirmum, ¡SÍ p c r i i i i 
. tepictü _ iiíjaiiiiJSi > Í4 &í>ia • ' W* \ 
Quam íuadent p i i m o ex .D: .T í ioma 
qui in áiCto a r t . i o .quxft , 6$. aic receden 
t e í i ¿ t i one remitti per bapcilroum omnia 
al iapeccataantecedentiaíCk íimul ex i l i en 
tia cum b a p t i í m o r h ^ c autem íun t illa que 
c 5 m i 11 unt u r i n i n It anti t e 1 m i n a t i u o b ap y 
tirmi,aut quae duran t íVÍque adi l iudine lu 
f iué:e igo. 
Secundo.quianulla eft ratio exci— 
piendi huiufrnpdi peccata a doctrina ge-« 
neraü Concij iorum^k; Pat rum aireren— 
tium perpoeniecntiam remitti íúlum lap-« 
fura port bap t i ímum: ficut eíl; ratiofpecia 
lis excipiendi jBdiencraiquas ponic o b l -
eera gracias bap t i íma l i : evgo.Antecedeng 
patet pro prima parte:^l ia peccacaínequ^ 
h a b e n t r e p u g n a n c i a » ) cüm baptjfmo, aut 
gracia illius^cum non fuit fiílíü i l l ius ,nc* 
que í i n t p o í l bapt i ímum rurceptumy quo 
niara non func poft inftans c.ompletiuum 
bapt i fmi: fi enira homo^c^nc raoreretur^ 
non morerctur baptizatajS^ieque falaare-
tUr, i • - J _ • . ¿ J , , , . Í 
Pr^terca,quia fufficcret íola actritio 
remouereillapeccaca,veletiam acceírum 
neutruraad b a p t i í m u m : R u r í u s , quia 
omnisvoluncarius obex gratiíe facramé 
tali appoí icus ,v t fie cft peccatum léchale, 
acproindeneqaictoll i5 nif i per graciam: 
ergo debet t o l l i per primara, grat iamjíci l i -
ce tbapt i ími ia i ias f imul intelligeretur o b . 
ex gvatiae>(Scg,i-atiabaptiíraalis ante ad— 
uentum g ra t i s íacraraenti pce^nitentix: 
e[uod ert falíum. Ec t ándem, q u i a í i ¿ l i o 
tluransante v l t i m ü i n í l a n s b a p t i í r a i , etia 
pertinet adbapc i ímura :e rgo á for t ior i idé 
di i-endura eft de aliys peccatis tune exif-* 
tentibus, 
S •Seciindafententia,&:verior p f ^ f í f ^ 
síTerit nedum fiílion^,íed etiam alia ^zz- fsnteúa 4 
cata tupe coromiiTa,& exiftentia in i l l o i n [ersns j>et* 
ftanti terminatiuo pertineread íacraraen ^ 4 sxtf* 
t u m pqenitemiae. Quara tuéo tu r Scotus, temraitiíl' 
311.4 $ i t . 14. qu aeft. y. Socus.dift. 6h c\\ix~, i0 in (¡mí 
i l i o n . í :art.8.purandus}di0,.4.qu2eft.4. terminaú 
Valencia inhac 5.pan.di p . 4 . qü2eft ,4. ^ ^erme 
punto ali j Thomiftae. reaá. 
Qu.epioinde á n o b i s í t a tu i tu r pro ctáwwt* 
concluiionej&probaturynameadem ra- ^mmíe^A 
t i o milirat de iítis pecca t i s ía tqué de pecca 
tp fictionis: hoc autem t o l l i p e r í a c r a m e n 
4ampoemtemiae,&ad iUudpsi : t jneie ,e íc 
Q**H.LXXX1V. 'Jrt.íl.DuUh 
oommuñis rcntentia,a qua nullus recedic, 
Vtpoté cum fu e x p r e í T a ^ u g u f t i n . l i b . i . 
contra Donatiflas>cap. 12. Se refertur de 
confecratione, c^ .tuncvalereineipt, d i— 
ccnús-.Tuncvalereincipit ad falntembAftlf 
WHS fíttereceptHSguando fiftioveracicwfef* 
/7o«(f r eee^ir: nequ é non Angel ic i D ofto— 
ris in d i f to art. 1 o .qusf t .6p . info lu t ione 
adfecundurndicentisifittionem nondele 
r i per baptifmum , fed per poenitentiam 
fubrequentem. M j n o r autem oftenditur 
mulcipiiciterrtum quia i l la peccata, prout 
funt in íllo inftanti terminatiuo,etiam ha-
bent repugnantiam cum gratia baptifraa-
l i de faáo;¿k; eam impediunt, & ideo de-« 
bent pandi i n confe ís ione . 
T u m etiam,quia prout furtt i n in í l a t t 
t i terminatiuo,funt poft baptifmum: nam 
bapt i ímus terminatur extrinfece,eo quod 
definit eíTe per primum non eíTe: ita v t l i t 
verum dicere,nunc non eft baptifmus, & 
immediaté ante hoc inftans ,erat baptif—. 
n m s : e r g o i l l ü d i n f t a n s t e r m m a t i u u r a um 
fupponitbaprifmuna fufeepturn. 
T u m deriique, quia i l la peccata funt 
l iominis iam exiftentis intra Eccleí iaui í 
vtpote,quia funt hominis iam bapt izat i : 
omnia autem peccata commiíTa ab h o m i -
ne intra Eccleí iam,per t inent ad clanes Ec 
c le í ix , ac proinde ad facramentum pee a i* 
ten t i íe :e rgo . 
Soluutur 9 A d primum autem ín con t ra - i 
Amvimen r iumrefpondetur, q u o d D . T h o m a s per 
in comr* Pacata íimul exiftentia cum baptifmo i n 
rierttm, ^ I k x i t i l l j ^ q u x d u r a t i o n e temppriscon-
comitantia funt ipfam baptifmi fufeeptio-
nemtiSc concomitantur ante eius inftans 
terminatiuum:nomine autem f i f t ion i s i n 
tellexit,quodcumque al iud peccatüm e x i 
ftens intra inftans terminatiuum : quod 
cft materule,<Sc fubftraft um ipfius fi¿tio-
nis^erbigratia^habet quis accedens ad 
baptifmum in ipfo inftanti terminatiuo o-
dium p r o x i m i , vel affcttum ad concubi 
nam, vel vtrumque l imuhhoc peccatum 
eftindaplicifpecie:ell:eniminfpecie o— 
< i i ] , v e l l u x u r i x , & eft í imul infpecie facri 
• legij,quatenusponit obicem gratiaebap-
ti ími,¿c eft indigna fufeeptiofaevamenti; 
l e fpe í lucu iasmal i t i j e ,p r ima dicitur ma-
terialiter fe habere-.igitur dicimus v t r am-
quéma l i t i am nomine f i ^ i o n i s á D . T h o -
mafaiffefignataratiScideó vtramque pan 
dendara elle i n contefs ioneíVtpotc ad poc 
ni tennx facramentum pertinentem. 
Adfecundum n e g ó anteceden» 0 ad 
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cuius probad onempatet CK d i f t í s . 
Adter t iuninegomaiorejnzquiai l lud 
inf tanSíquoad entit^ttem, & fuccefsionem 
raotuseft poft baptifmum* Scdnonquo 
ad y timura ceraplementum, quod in fue-
ceísiuis eft ex t r in fecü . Vndíe , & in i l l o di 
cimus fupradíé ia facrameta caufare fuos 
e ^ e í t 9 : ex quo fit h o m i n ¿ qui morerctuf 
i n i l l o inf tant i jmori non b a p t i z a t ü : quia 
definit eíTe extrinfece í i c ,nunc no eft ho« 
mo , & immediaté ante lioc erat! cumergo 
non durauerit » v lquc ad i l l u d inftans 
inclufiue , ñ e q u e accipit cpmpierncn-» 
tum vk imum baptifmalis ablutionis 1 ac 
per confequens decederetnon b a p t i z a n 
tus. 
Secundo refpondentali] d ícen tcs í i l 
co cafutalem hominero accepiífebaptif-» 
m u , fed non eius e í fef tum,quera debebae 
caufare in i l lo v l t i m o inf tant i . N e q u f 
inconuenit dari tune facramentum inna -« 
n e , & informe ob defedum f u b i e ü i , quia 
homo mortuusincapax cft ree ip i íd i eff«s» 
£lumfacramenti» 
Sed praefertur prima folutiotabfur*^ 
dura enim cft admittere verum facramen-
tum baptifmi, abfquc fuo effefltu; «Sctune 
impedirifine culparecipientis* 
A d quartum refpondei P a l ü d a n u s 
m 4 . d i f t i n d i o n . 4 q u z f t i o n . f . q u o d i n i l 
i o cafü fo laa t t r i t io jvel facramentum poc-
nitentisecumfolaattritione eftfufficiens 
reraouere obicemjf iuef idionem, quaefo 
luralcoEÍiftit i n d e f e ü u attricionis : ob 
quera talis homo indigne fufeeph baptif-
raumtíSc íic hoc ordine fe habent i f t i facra 
xnentorum eífc£tus:vt pr imo facramentu 
pecni tent iscum atttitionetemoueat o b i 
cem fidionisjdeindc in alio pofteriori na 
ture baptifmus t ranfa í lus conferí gratiam 
regeneratiuam:& in te r t iopof tenor i na-
t u r a facramentum poenitentiae conferc 
gratiam fana.tiuam,quz per feeftpofte— 
r ior gratia regeneratiua: & illam íuppo— 
ni t , l ice tomnesi f i i -ene£í :us fiant fimulté 
pore,acdurationc. Sed quia f i ¿ l Í Q , & 
obex cura peccatum fit,non poteft remo-
ueri ,nif i per gradara {anftificaetera, im— 
p l i ca t to l l i per folam attntionem, aut e t i i 
per hoc facramentum poenitentiar.cum fo 
laat tdt ione antecedentet ad infuí ionera 
gratiaequx de a t t r i tofac i tcontr i tum vic 
tuali ter ,vel habitualiter. 
Propterea,meliusrefpondent Soto , 
Se Valencia vbifupra per facramentum 
£oen iu&u«KÍc« ,& digne íu fcep taa i cura 
M m a t t i u 
atcridoní j fuíe cuií eontritione conFefti 
Srati.imTarfáVítótt),ptitts in geneve caufae 
m;uerialís,ac di ípor i t ius remouentem o— 
biceni fi6>ionis!-3c ümul terapore,pofl:e— 
l ius vero natura in genere caaíaí forma—• 
lis confcrri per b a p n í m u m gtatiamrtgt--
oetatiaam : n o í i i t a qüod ímtdUíegvsci^-
ent i tai i i iedif t inft .c^ed vna & eaciemfor 
rna^ac emitas eílsctim',d«abii3 formalit'átx*»' 
bu5,ícilicet gratix flSiéíH'¿7^ r e g e h e r á t l 
ú s s e x ' q ü i b a s licetilía fie p er fe ptior,tá«;' 
menper a c d d e ñ 5 , & i n genere cáuí«;díí"*~; 
pótitiusrctTÍodenVis prohibensbene po-
teírin aliqiio cttrata , v t in cafu nolh'ae 
corrcluíi dni svH! á t ffcí pr i'o r, tam en i n al i o 
genere cauurjfcilicetformalistficutetiaiti 
conti-ngit in i l l oiqni accipit primam gra— 
tiám jivlurceptioneE.ucharirtine,- gratiara 
•fetítritiüam'éíTe priorera.,quam:gratiam fa 
^adtfá'nv.qiíiá in eo;eueñtú,qui fi£ieffufce 
p i t bona fide íac^áftyentum pcenitenciae,; 
^ccedens aH Eucliariíliam , priu's natura 
• ^ c i p i t g r a t i a t i i - i f i ^ ^ r á m , leiflaVemír-^ 
líente obicem,poftenus natürá, & íimul 
tempore recipic grátiam fananuam in v i r -
mte facramenti baptifmi tranfadlijSc fide 
ftífeepti. Vtideíicutnoninconüenit in 
hoccafu,ita ñ e q u e in noftro ex duabus 
gr^itiisfacramentalibüs,qaarurn vna per 
fei^c íuapte natura fupponit aliam, per ác 
ddens;,& m diuerfogenere caufae íuppo-
'ni ab illa.r ' 
S a t ' í f i t í u í ' 10 'Rbgabisjquídíififliofuitirt 
dam ínter- culpabilf?55c accéífüs neuter ad baptif— 
rofctilcm. mum? tiurc enini düpiiciter fufficienter 
tol l i videtürper atcritionem,& íionirídi-
get tolli per gratiam , & quia peccatum 
iion eftjVt contíngit ei, qui cum exiftima 
taa tmt ior íG proJbabiliter, fed non vera, 
fufeipit báptifmurfi. 
Refpondeo tune tolli quidem hunc 
obicemformaliterper attritionem, íimul 
cum facramentopcenitentis, quia vtrum 
que contrariumitolliturperaliudfibipro 
portionatum: cum ergo ifte obex coníi— 
ílat in defe£lu debita1 attritionisjac difpo 
fitionis ad baptifmum:fufficienter to i l i - -
tur per appoíitioñem debits attritionisi 
q u s ü m u l íitdifpofitio ad facramentum 
p<xnitctis,(Scadeffeftum baptifmi , quo 
defefitaremotcíimiíltempove ,poftevius 
vero natura, ac caiifalitate facramentum 
poenitentix confert' gratiam Tanatiuara, 
v c p o t e t^ a a: e ft f o r nía de bit a j mm ediat e t a 
- lidifpoiitionij^fta.dmbaptifmus tian-« 
faftus confertfuaro g r a tkm tegeTiehd-» 
uam priusj, 6c pofterius natura iecundum 
diuerfum g e n u s c a u í s prxnotatum , ve l 
pof t t r ius per accidenSjVt d j í tumef t . 
s i A d quiii tum refpondetur prc 
notando fiéUonem poíTe contingere tri-« 
pliciter i vno modo antecedenter a d i n - « 
ü á n s t é r m i n a d u u m bapt i fmi , ita tamen; 
quodfoi t i n i l l o i n f U n t i , vel anteceden--
ter p rox imead i l l ud retrasara ab adulto 
accedente ad bap t i ímum, quiafcilicet i l ie 
aceedens in affeftu peccati lethalis/iSc per 
feueráns iíi i l lo in i t io ablafioilis bapdfma 
l is , poftea in termino illiu's talem aífe— 
ftura re t rada i i i t per attridonem , quans" 
habui tex auxi l io D eij a l iomodo acce—. 
dens fi£le ad bapcifm ü , feilicet fine a t t r i -
tione, & cum affeftupeccati, perfeuerac 
i n i U a n a expiiciie,fedtantum virtualiter* 
quia fciHcet taiem affeftura non r e t r a í t a -
U}t,fed cum iíi-o nonretradato compieuic 
fufceptionerR baptifmi : T e r t i o modo 
quando aífetVum peccacimorcalis, v e r b í 
gratia homicidij ¡ vel adulterij., vel odijs' 
exercet e x p r e í r e , & v eluti in a í l u í igna* 
t o , aut c6 t inua t ,v fqué ad inftans termina I . 
t i ú u m baptifmi,aut i n eumdenuopror--
rumpíc. •; 1 
í g i t u r i n primo cafuillud peccatum^ 
&iñ aliqualisfiftiOi&facrjliegium íit v l . « 
t ramali t iamex proprio obieclo accede-
ré ad facramentum cum aflféílu alicuius 
peccati leihalis:tamen 8z quia confuma— 
tumfuit vetra£tatü ante completum bajT« 
tifmü,cenfetUr effe hominis nondum bap 
tizati,acperconfequens n o r í a d p o e n i t e n 
tiam pertinet,fed ad bap t i ímum, & per il» 
l u m t a t ü r e m i t t e t u r , í i cu t&a l i a peccata 
antecedencia. 
D e fecundo verOíSc tercio dicenduirs 
eft,qupdpertinet ad poenicentiam , n o n 
quatenus inchoatur ante iní lans termina-* 
ciuum/ed quatenus,aut duracaut confu-. 
matur i n iní lanti termiaatiuo baptifmi: 5c 
v t fie dumtaxat fuppoñt t baptifmum conv 
p l e t u m i m p e d i t e iusef fe í tum , feiliceé 
gratiam,<3c eíl peccatum hominis baptiza^ 
t i exiftentifque iam intta ianuam Eccle—; 
fiae:ac proinde de talipeccato teñe tur h o -
mo fie f i de baptizatus confiteri facramen 
taliter pandendoin con fe í s ione , aut fo— 
lum íiíki onis peccatum,!! non fit adiun— 
fkum alteri peccatOjVt quando quis fo— 
lum fi£te fuícipit , quia caret attridone 
/ u p e r n a t ú s á l i : aceufaxis fe indigne fufee— 
-p i l l e 
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plíTe bapdCroum , auc etiam pandendo 
vcramque maliciarn^quando maiici* ñc t i o 
niseft adiunda alterius peccat} malicia, 
v tquando quis indigne íuícipi t bapcif--. 
»-iUíri ,quiaperfeu«raukvfquc ad in l lans ' 
tecminatiuum baptifmi in affettu homici-
dij , v e l adulcerij expre í fo <Sc formaii; 
tuncenimtenccurinconfefsion^ p á n d e -
le,etia.m homicidi] vel adulcerij v o l k i 
inaliciam,ob eafderaraciones, obquas v t 
diximuscenetur maliciara , fme íacriie—. 
g ium Ectionis propalare. 
Dubium tert'mm eft:: An 





ti peen} ten 
tu? 
A N T É omnuopefepre—, tiuraeO: expende ré firigu-los términos t i t u i i q u i r ñ i o 
nis^ceius ftatus pa.te{iat. 
I g ímr inqu iv i t c i cu lu sdepecca to a— 
¿Vualiin.:cilTgetri.ueinortali , í iue veniali, 
q.uia vtrumque qaandore vera Fuk com— 
HñíTum diximus materiam eíTe fufficien— 
ttrra huiusracramentiucprQindede ve ío -
que inqairimus quaado eí l -dubium, & i n 
cenü iS , an í¡c materia íufficiens. 
Dicicur. auccm inceteum, & dubium 
i n pr^renci inateria, quando roeaicens du 
b í caecuma l iquo fundamento & appá .» 
i icmia,ancoramilTcri tcalepiüíca^um , G 
c n i m a b í q u e vilaFandarnanto , fiejut ac—, 
que veredabitatif tc. i ta c i t radubium eft, 
quod raic peccatum.neque eft materia fa-
cramenci pcenicenti.'e. 
Rurlus addi tur in t i t u l o , ^ W / f t / f -
ranonja'.tcemmiffHm, ÍQceiligt, ^ u t ^ u o á 
numquara re vera fuit coir.miíruro , aut 
quod non fuit commfíFum ppft baptif-* 
mum:nam quoadpr íe fens attinet,idem eft 
non fuiíTe commilTum , atque non fuifle 
p o í i bap t i r r aum, í cc i ame ,qu ia v t rumqu í í 
pariter exciudi tur á materia facramenti 
pccniienriaejiuxtadiftadubio preceden-, 
te. Ec tándem d i c i t u r : a n í i t í e f o l o mate 
ría fufficiens, nam fimuladiunéitum cum 
aiijs re vera conimifsis materia erit non tz 
t ione í u i / e d r a t i o n e a l i o r u m : vndepoe— 
nitc-ns f i f i tdubius dealiquopecdtto le-* 
thali.prudencer faciec i l l u d cura ali jscon-
f i t e r i : i m ó & tenebicur fub cautela > fme 
condicione i l lud pandere explicando qua 
l ir^tcm dubicationis , nepericulum faciat 
íe l iquend© aliquodpeccatum mórcale i n 
cónfelTum:idque moris eft c u n á i s Tapien 
tibus , <3c timoratae conreienciat pe r ío -» ' 
Senfus ig i tu rdub i ) e f t , anpor s i tqü i« 
valide,<Sc ab íqué íacri legio apponere pra 
raateiiaconfefsionisfolum i l l u d pceca--». 
lumdequoeftdubius,quodcaraen r e v é - # 
ra,autnuraquam,autpoft bap t i ímum n o 
£uitcommijírüQ-i? 
I n quo coramunis Scl io la í l icorum _ r • r i Stattíittff 
lententia relpondetne2;atiue. ^ ? 
C^aaeproinde a nobis i-tatu7cur p r o ' 
co nclu íi o ne, <3c fu ad et u r p r imb , quia c on- ^ 
í l a t e x dift is maceriaTi huius íacrament i 
eíTe peccara aduaiia eommiífa poft.bapk. 
t i ímum fubieí la i u r i r d i d i o n i EccieíízEr. 
t^uam Chriftus uradidit racerdotibus,. 
quando í o a n n i s 2 0.dÍxit:^íírí<w?r<,w<jf#, 
rttis pecca ta,efre. H . re autem debent e í -
f f peccaca verecommin'a i ergo. M i n o r 
paLe t ;nara í i cu tpropr ieno i i í i c ita ñ e q u e 
iudreatur , ñ e q u e iurifdi.¿tioni mb i j e i - ^ 
tur , ñ e q u e abfoluitur , nequeremit-
t i t u r . _ 
Secundo, ex ipfa jChrif t i inftítu— 
í ione , quia hoc facramentum in f t i t u i t 
per modura iudic i j , ac medicina; : íed ex 
v t roque capite pecit pro materia pecca -« 
tum v e r e c o m m i í r a m : ex muñere qui—, 
dem i u d i c i j , quia iudicium racramenta—. 
l e í q u o d d i u i n u m e l l , nequitefic d e p e c -
caco non comraiíToí eo quod ficuc Deus , 
ñeque per Tereque per m i n i í h u m falle— 
re poceft ,icaiícq..ue faÜi : priraum cn'"m 
cius fumm-r veracitat-krecundii vero fura 
mx rapicnti^repugnar.ex munerjí autem. 
medicinx,quia ficuc corporaiis medicina, 
^ o n n i í í ygsismorbiiappUcamr^vteos f | 
inet,itaTpírjisüaiís. o o n n i f i veris pecca.is, 
velverecoi t imirs i ' sáp^I icar i pot ' e l t . aut, 
«i.ebec,vt ab eis iiberei; iaurnmm peecato-
réi"fl:ergo. 
T t i i t i o probatur , ex comparationc í 
a á a l i a r a c r a m e n t a , q u o r u m materiae re— 
mozs non íünt rés ' f ias , aat ipparemer 
t a l e s , í e d v e r c S ¿ r e a l i t e í ^ t i i v í a c r a m e n -
có bapcifrai,materia remota clebet eíTe ve-
ra aqu a el eme nt aris: & m at e r ia c d mr ma-
t i d ú l s e í l vcrum olcum de ba l í amum, 
quodvere 5creali terf í t tale. Se wz de a— 
Ujs í eigo ik materia rensotaíacramenci 
poenkcat ix noVíefl peccatum apparen— 
ser calcCedillud daníscaxat, quod verc (5c 
sealuerfuerittale. 
14 Qaarto probatur fatisfacien-
cbduabusobief t ionibus, quehu ie ver i -
tat i ob í t a re ^identur. 
Pr ima eft,quod íac ramenturapoen! - ' 
tentixpo'fefl: ac debec e x t e nd í ad omnia 
peccata,ad qu.re xtenditur virtus poeni-
tcntijezvtriurqucenim eademeft materia 
ícilicet peccatum homiais commi í íum 
ptopria volantateiquatenas compenfan-
d a m , veldeftruendum : a tqui íuff ic iens 
liiatcria vi r tut is poenitenti* eíl: pecca--
ttam exiftiraatam, quod homo probabi--
l í te rex i f t i rna t CecomrnifiíFe'.ergo pariter 
«r i t ruff iciensmateria facramenti oceai-— 
sentícC.Maior videtur nota, quia perfa—' 
cramentun p o e i i t e n t i í de :e imin¿u i t 
C11 r i ft u i t n lege n o u a mo á ú m p ce n i t e n— 
di,:üC quiX conu-irio inKaclegedici t o r d i -
tíesií'adfaCíamentaaVpbenitentix. : M i - - " 
so r autem probatur , quia de talí peccato 
ex i l l imato probabiliter^icet Te vera norr 
íúe i i t commi iTum,p0 te f t homo conteri, 
^chabere v e r u m a á ú r a contritionis,de— 
íeí^ando^rcilketillu-d propter Deum fum 
me di le í lumjhasc autem-contritio ef tpro-
p r i m s j a c p é r f e d ú s a a u s vir tut is poenicen 
t i x t e r g ó . 
S e c u n d a e í í , q u i a de talí peccato n o » 
V e f ó í M t a m u m probabiii ter e x i f t i m a -
fo>tcnetür hom'ótantktí:. ne íe exponac 
per iculo ' reliquendi aliquod peccatum 
mortale fineconfefsione Se fatisfaftio— 
neiergo pariter & ob eandem rationera 
tenetur i l ludconfi ter i habita copia con-
feíDrii [ & ' raaxime vrgencenecersitate, 
ant i n f t á n t e p r e c e p t o a n n a a e confeísio— 
nis í i ' uecommunion i s . 
Confcquentia pacet , quia contr i t io 
b s c h a b e i í non p o t r i l i i i lege gt*ú*M** 
(i in ordméfad c l a u e s E c c k í i a r i 6c facrá--
mentum pcenstentisc: in íapcr quia fi tale 
peccatum noia elíet compen-fabiie per fa-
cramencalem confefsÍGncm Se fatisfa-^ 
¿lioiáf anneque cííet obiigatio ad doíe i t . 
dum de i l lo .f iac ad habendam deco con-
t r i t ioncmaquianc íBo adimporsibile tenc 
tunergo . 
A d primam tamen rc fpoüde tur , ne-¿ 
g á n d o rnaiotero^lacius enim patee m a t e -
ria vir tat is pcenitcntÍ2e,quam í ac r amm» 
t í . q u o d r i c d e c l a r o : m a t c r i a v í r t u « i p « í n í - . 
t en t ix e l l peccatum, vt abftrahit a vera» 
& exiftiraato percófeientiam erroneams 
co f^uod cum íít virtus moralis , quac ie*v 
gulatur per hominis iudic ium praSi--» 
c u r a . q u o d p o t e f t e í l c verum pra¿tice pee 
conformitatem^d re¿lam radoncm^ iicct 
falfom fpeculatiue, potcíl- exCTceic í u o s 
attus ve ré & realitcr tales circa obie— 
¿lum ex i i í ima tum & apparens, quod re 
vera non íu talcí Hac emm rationc iaíii—. 
tia execect verc h ú n c a f t u m r e í i i t u g n d o 
altcti^quod ei non debeo,!! tamen é x i í l i -
Fncm rae eíTe il l ius rei debi toremí í ic i n a * 
dorante hoftiam propoficara populo a fa* 
cerdote,licct non coníecratam, vir tus re-
ligionisexe&cec fiium a f t á m verxado-* 
ra t ionis ,&cul tas , qui reguhturabhoc 
í a d i c i o p r a d i c o g a u d e n t e p r a ^ i c a veri— 
tatCjl icetfalforpecülatme sfcilicet c o a -
forme eft reflscration!, v t hace hoftia fie 
propofita hic & n u n c íít rite confecrati , 
licst ob dcfeélura intemionis n o n f i t r e 
veiaeonfecrata. 
I ta r imil i íervir tuspóenitér i t iscifai 
bé t pro o b i e £ l o , \ k materia c$rca quam, 
peccatúrn ííue ve récommi í ru re , í iue ap— 
parees, «Se cxif í i ínamm per eóiifcientiaia 
erroneaia, circa quod p e t e í l fuum actuua 
doloris & CQ.ntritionisexercercregu— 
latum ab faociudiciopradenter ex i í l ima-
sorac hocpeccatum c^mraifsiíTe « quod 
quidem iicct falfum fit ípcculat iue i ^aa— 
dst tamep p r a í t i c á veri tate:& idea íuf&—• 
cíente ,v t voluntas abfolat t ím & veraai 
dolorem qu i fit adus v i n u t i s «xcr— 
ceac circa cale peccatum'fie p ropo í í t án t 
ab intel lef tu : materia autemfacraraea-* 
tipoenitencix determinate eft peccataaa 
verécommiíTum t co quod cum fit i n - * 
ftfumentunl D c i appiicatum ab ipfoj, 
i j u i ñ e q u e fallcre ñ e q u e fallí potefl* 
ad mcdelam verx ínfirsnitacis nequf 
deliM nc^ue pateft yúi$t ajplicarf¿ 
mi 
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ínTia(lpeccatün3,quod Fueritvere com- i 
¿ M a m . E x q u o f a c e t a d p r i n u n i p r ó -
bauonena n ia io í i s , 
A d íécundam vetorerpoiadetur, 
ctiam contritioriem habicam de peccacó 
tantum «x iÜima to dicere ordinem ad fa--
meucalem conFersionemtae proinde tehe-
rihominen-) i l lüdpécca tum cúal i j s ccrtis 
j n comisione c6fiteri, v t valida fít: fi ame 
illü.i duiiitaKac pécca tüm confuea tü r , 
quodre veranori Cuiccoínmiíriuii * cori--
feísio eric per acddeñs i r i v a l i dá ,ob defe-
¿ ium ver emátet isé . 
A d recuhdárn admitto requelam,té-A 
neriquoque horainem i l lud pecCatura íi 
rnortale íit exiftitnatum confi ter i iquad íi 
Verí faciit coíBroi{riiiTj,erit cQRÍefsio va -
lida,G ad fmt ex té ia ieqüifi tairi veifc) i ion 
fueric veré c o m m i í t ü m , ¿ c ü o n a p p o n a t 
con f i t é i s aliaím maceriara certam^efit fai^ 
crámeíi tüm i n vál idüm per áccideñs bb 
defeí lum debicx maceriar, po tér i tc t ín f i - -
tensexcuCan á p e c c a t o facriiegi) ex i u - -
dicio probabi l i jaúc cótircientia errónea^ 
C [uáéxiñ imaüi t fe apponererurficienteni 
imaceriam j rednontamiracilc facerdosei 
abColut ionem impendens fúprá raáteriam 
t j uampo te f t . a cdebé t ex officio, & feien-ü 
t ía iudicaté pro non vera: ¡k ideo cbófule 
ie débuit pcenicenumjiVt alia peceáta ve-
re corámilTa ad iunga t ,né p i sculo fe ex - -
p^natcoaiieieadi íaetarDentútii iü v a l i - * 
dura; 
í t ^ Q ü i d fi ^eccatüm Gt dabiurD.¿ 
á ü t ^ u i a h o n i o d a b i c a t , ! ! camen ii ludeora 
miíTeritjVclccrrusde perpetratiohe dü-a 
bkai: á t i i l lud iarp faerit confeííus2 HÜ-A 
curque ériim egi de peccato non conoaiifA 
ío .exi l - l imató camen per iüd iduna aífit-* 
iBatiuam abrolutuni 
P i o p o í u a aucerin interrogatio étiana 
tofíi^rarhénfa i n t i ta lo p r ^ í c n t i s dubij 
^ a r r i t d e peceáto , de quo homo eft du— 
blas «Scanceps & i d ú e a t r a m p a t c e m de— 
terminatus. 
C u i refpoñdéo , hominerti poíTe^ac 
débe te de boc peccató í a b dubio c[uo.* 
i^ xt fi muí cura alijs ce tris cdnti teri , §Á co 
l e í L n ü s ei poterit ab tbJa t i ^ i eñ l iropen-
dere,o[üia Ge füfhciehcer vicatur perrcii--. 
lum Facieíuli in validum Cacvaniieniüm. 
Sedfideri ir to i l l i i d coní iceatur , quiá 
ob í í b l i ü iónem,ve Í obinftantem necersi 
tacera non poteft aliap.mdere certa pee— 
?a:a,tttac ^ atericijftjte de i l l o fub coadi*. 
tiene conteri & c o n f i t e r í a faceMospo-
t e i i t pehíaca qualitate dubij ac neefeftitá-
ris abrolutionem ci impenderé . Q ^ o d 
fi peccatuin fuciit re veracommiíluni . ráa . 
cramenium validumtóric-quiaconftatvieA 
ra materia «Sí í o i m a ^ i n m í n u s ^ n v a l i d ü n i 
quocue erit faeramehtüm per accidens ob 
defeflum v e r s m á t e r i x : á peccatotamea 
facrilegij fatis p u r g á r e n t ü r , t a m p ó e h i - -
tehs>quátn í áce rdos , i l k Gonfitendb di-A 
iftum peccatum íub conditioiie pirorfiis o -
bl iu ibhéjVel v rgeh te 'nece í s i t a t e : jfte v e i 
rb impéndehdo abfoliitionerti r u b c o o d í * 
tione>charitatis vinculo ¿ü t e t ia i ln iu í i i -
tiac ( í i p a r r b c h ü s p r b p r i ü s f u ) aftriftüSi 
he pfcenitgté tantb beneficio pr iuatúin re-
lir iqüat , áüc etiata pe r i cú lo d a m i i á t i o m | 
^xpof i tum¿ 
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Vtrum h&c fnfor'md hulm 
facrdmcntt •> e g o t é 
i a b í p l u o í 
AD tertium fie procedarur 4.4.*%^ Vidc tur , qubd h^cnonfit 4..<»r.±.|*, foírsra hüiüs facrament i .^-^-^* 
E g o t é abfeit ío . F o r n i ^ ^ 6 * ^ 
cnimíacramerltóüurh ex iñQitütiü-
ncChriftÍ5,&: Ecc l e í i^v ru habentur. 
Sed Chciftus rtoii legitur hanc for* 
tiiarti inftítuiflc > deque criam ia 
coxntl iüni vfü habetuf , q u i í i i m ó 
in quiburdám abfdiurioaibLis y q u ^ 
iti Ecclefia pábl icé rume ( ílcut iii 
Primajéc C o m p í e r ó r i o , & in coena 
Domin2) abfoiúéns non vtitiir ora 
t ioneindicaciüa, vtdiear. Ego v 6 ¿ 
abíbluo 5 fed orátionédcpíecatiua^ 
cuntdicit , Mifcrcatttt veííri omni-
M m s pd* 
^ertmpartis 'D-M Thomfo 
p o r e n s D c u s , vcl Abrol i i t ioacin 
& í e i n i i s i o n c m uibiiat vobis o m -
nipotens Dcus . Ergo h^c non eft 
forma hums íacramcnci , £ g o te ab-
.¿~* • s Praeterca, LeoPapad i -
j , cir9 * quodindakentia Dex , niíi 
L c m a l t l íuppl icat ionibas facerdotum nc— 
p/^wopro quit obtineci. Loqui tar autem 
efilaprhic, de indulgentia Doi , qux prxtlatur 
^ dicitur pceaitenribus. Ergo forma huiás 
epineptfl. facrameaí:i d-bct cüc per modaiu 
ad Thsod. j 
n0 deprcGatioms. 
t»Lsoc.de ' 5 ?r^tei-ca,idem cft ablGi 
¿;ef,d.4,t\ i i ereápeccaro ,quod peccatum re— 
3 4 1 . ^ mittere. Sedfolus Deus peccarum 
tra. s.fup. remittit3qui etiam folus interius ho 
lo.íom.p, xt i inemá peccato mu-fidat : vt An-
gliftin-dicitCupcr loann * Ergov i -
detur , quod folus Deas á peccato 
abfoluat. Non ergo^debet facer -
dbs dicere, Ego te abíbluo , ilcut 
nondicit , Ego tibipeccata remit -
to. 
4 Prseterea, Sicut Domi-
ñ u s d e d i t p o t e f t a t c m difcipulis ab-
íb luendi a peccatis : ira etiam de« 
diteis póte í la tem curan di ínfirmí-
tatcSj&vt dxmonia eijccrentj & vt 
languores fanarent, vt habetur Mat 
t h - i o . & L u c . 9 . Sed faaando infir-
mos A p o í t o l i non vtebantur his 
verb^>Ego te íano, fed, Sanet te Do 
minus íefus Cliriftus : íicut Pecrus 
dixit paraly tico, vt habetufy A£i:or. 
9 Ergo videtur , quod íacerdotes 
habentes poteftatem A p o í l o l i s á 
Chrifto traditam , non debeantvtL. 
hac forma verborum, Ego t e a b í o l -
tio,fed, Ab ío lu t ionern tnbuat tibí 
Chriftns. 
5 Prxterea , quídam hac 
forniavtcntes , fie eám exponunt, 
EgoteabíoI l iOj ideft abfolutum of-
tendo. Sed uec hoc etiam facer -
dos faceré poreft , nifi ei diuini— 
tus reueletur. Vnde legitur Mat • 
thB 16. ante'quam Tetro diceretur. 
( ) u ü d c u m q u e íolucris fuperter—r 
ra a, occ. d i é l u m eft ei 3 Eeaiuses 
¿>imou Báriona,quia caro & fanguis 
non teuclauit t ib i , í cd pater meusa 
qui cll in egiis, Ergo videtur, 
quod facerdos, cui non eft fada re^ 
uelatio, pr<£Íumptuofcdicat , E g o 
te abfoUio?etiam fi expohátLir3ideüR 
ab ío iu tum o í l endo . 
Sed contra efloquodficut D o -
m í n u s d i x i t difcipulis Matth. vlr. 
Eunres doeeteoranes gentes, bap-
tizantes eos:íta dixit Petro Matth;' 
16. Quodcumque folueris luper 
t erra ni. Sed facerdos authonta -
teil lorum verborum Chrifti fieras 
dicit, Ego te baptizo. Ergo ea— 
dem authontate dicere debet in hoc 
facramenco,Egb te abroluo. 
Refpondeo dicendum , quod 
ín qualibet re perfedio atinbuirur 
formíE. D i d u m eft autem f 
pra, quod hoc íacramentum perfi-. 
citur per ca qux funt ex parte íacer-
dotis. Vnde opportet , quod ea 
quse fuuc ex parte p^nitentis , Une 
íint verba íiue fada , íint quxdatn 
materiahuius facraraenti 1 ea vero 
qux funt ex parte iacerdotis ifeha--
beant per modum formar. C u r a 
autem facramenta nouíe legis cffi-
ciant quod fígurant f vt fupra d i - ~ 
d u m * cft) opportet quod fornia ^ . ^ . ^ 
facraraenti íignificet id quod in fa- ^- óz arl 
cramento agitiir,proportionalitec h 
materls facramenti. Vnde f o r - » 
mabaptifmi eft, E g o £ e baptizo.* 6c 
forma confirmationiseñ,^^^!!^»;-» 
no t e í i g n o c r u c i s , <¡f confirmo te 
ehrifraate ía lut i sseoq^od h u i u í m o 
di faCramenta perfíciuntur in víap 
materia;. I n íacramento auteiu 
Euchariftias, quod^-confiftitin ipfa 
confecratione materia , e x p r i m í -
tur veritas confecratioais, cum d i -
citur, Hoc cft corpus meum. H o c , 
autem íacramentum, feilicer p a ñi - ' , 
tentiae,.non conüí l i t i a con íecra t ío 
fie al icuiús materia:,nec invfu ali--
cuiüs matcriíE íaaCtificataéjfed ma--
ois inremotione cuiufdam rnare-
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r i s , fclilccr. peccati: prout peecata 
diciuitur eñe materia poenitentix: 
ye exfupradidispater, * Talis au— 
tem r e m b t i ó flgnificatur á íacexdcv 
te,cumdicitiir , Ego te abColuo. 
Nam peccatafunt q u í d a m v i n c u -
l a , fecundum illud Proucrbiür . 5. 
Iniquitates fux capíuM impii^m, 
& ¿ n i b u ? peccatorum fuorum qui f 
que ccmftnngitur. Vnde patct, 
•qn úé h x c e íl c o n u e n i e n t i fs i m a fe r -
rp-a íiat'iís fácraiBenti ^.,Ego te ab--
foluo. , 
A d p t í m u m erg'o -dic^ndum, 
quod ifta forma affaraitiir ex i p -
fis verbis Chrifti^quibus F e t r o d i -
x i t , Q u o d e u m q ü c íolueris íuper 
terram , &c. -Se tali forma E c c l c -
íia \7titiir in facrámeiítali abrolüt ié • 
nc. Huiurraodi autem abfolutio-
nes in publico'fada;3non funt facra-
iiicfítales,XecHfünro rationes qux- • 
dam ordinat íeadrerni ís ioáem ve— 
niaíiuír* peccatorum. Vndc.infa-
ciamcntali abíolutrone npn ruffíce-
ret áicere, MiCereatur tui omnif o -
teñs Deus:vci, Abrohmonem,& re 
irtifsioncm tribuat tibí DCÜS / qiiia 
per Iiífce verba facerdos abroluí io-
nern non íignffícat fiérí 3 íed petit 
Vtfiat. Prí¿mittitur tamen ét iam 
in (acramentalí abfolütione talis 
erario, ne impediatut effedtus fa— 
cramenti ex parte poeniteniis : ¿11--
iasactiis material¡rerqtiodamrao— 
co fe hsíj-cnt in hoc racramento, 
non autemin baptifrao, vel confir-
ír.atione. 
Á d fecundum diceodtim,quod 
verbum Leonis eft intclligenduni 
quantum zd deprecationeni , quás 
pr^mitc i turabfolüt ioni i ñon a u -
tem remouet quin facerdotcs a b -
íokiajnt. 
A d tertium dicendum , qt íod 
m I f . L X X X l V . J r t J n . ^% 
Tplus Deus per audoritatcm , & | 
peccato abfoluit, & p e c c a t u m re-r. 
mittit.^ Sacerdotes tamen v trum-
que faciunt per iri iniüerium : 1% 
quantum fciiicet verba facerdotis 
in hoc facramento inftrunientali»-
ter operantur in virtutediuina , íl-, 
cut etiam iiiaiijs f á c r a B i e n t i s - Naítti 
virtus diuina cíl,qu3e iníerius ope- - . 
ratur i n ó m n i b u s facrarnentalibus 
f ignis j f iue í intres , í iueverba: ficut 
ex íuprádidis patet. * Vnde & D o -
minus exprersit vtrumqtic .* nam 
Marc. 15. drxitPctro, Quodeum-- ^ ^ 
qué fciueris fu per terram , &c. & 
loann-20. dixitdircípui is Q u o -
rura remiícrit is peccara, remittun--
tu"r.ci5v Ideo tamen facerdos po— 
tius dici't ^ Ego te abfoluo, quatiij 
Ego tibi pcecata remirto; quia hoc 
magiscongrult vei-bis,qii2e D o m i -
ttiiaus d i x i t v i r t u t e m clááíüm o— 
íleádcns^per quas facer dotes abfol-
uuñt . Q&ia tamen facerdos ÍÍCUÉ 
mmiftér abfoluit3con.ucnienter ap- % 
poi i i tutá l iqüid , quod pertineat ad ; 
primará a u d o r i t á t e m Dei 7 fciiicet 
vtdicahlr, Ego teabfoiuo , in no-
mine PatriSiác FiUj ,& Spiritusfan* 
¿tirvel per virtutem pafsionis C h r i -
ftirvel audoritate Dei , í icüt D i o -
ñyf . * exponits.capit.coeleft. hie - - tWi 
rarch- Quia tamen hoc non eft de- l ' - ^ r . n L 
terrainatumex verbis Chrifti; ficut ntiilthw 
inbapt i fmd, ta l i sappoí í t io relinqui pteulafi* 
tur arbitrio facerdotis. tf-cvl hl§, 
A d quartumdicendum, quod W M f ' i * 
ApoCtólis i i o ñ e f t data po t e f t a s , v t 
i p i l fanaren t iñ í irmos}fed vtad'eo— £ 
rum orationem inñrmi fanarentur. 
E í t a u t e m e i s c o l l a t a poteftas ope- -
randi inftrumeataUter.fiue minifte-
rialiter in facramentis, E t ideo 
m a g i s p o í f u n t i n f o r m i s facramen— 
tahbus exprimere-adam íuiiíii, 
quani in fanationibus inñrmita--
tum. í n q u i b u s tamen rton fem-
per modo deprecatíiio vtebantun 
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5 5 ^ TertU parüs D m l Thoma. 
fed qaamdoqixé modo indicatmo, 
& imperatmo : ficuc A d o r . 3. 1c-
gicui' , quod Petras dixit elaudo, 
Q u o d babeo hoc tibi do : i a n o -
mine l e í a Chhfti Nazareni furge, 
&ambuia. 
A d q u í n t u m dicendum, quod 
ida cxpofmo , E g o te abloluo, 
ideH abfolutum oftendo , q u a n -
tum ad aliquid quidem vera eft, 
non tameneftperfcda : fac ra me ri-
ta cnim nous legis , non í b l u m 
% a i ñ c a n c a í e d e t i a m f a c i u n t q i íod 
íignifieanc. V n d c ficiit facerdos 
baptizando aliquem , o í l endi t ho-
minem intedus abíutum per ver--
ba <5c f a d a , ^ non folum íignifica-
n ü e , fedetiana effediüeí itactiam 
cumdicir , Ego ce abroluo^often— 
dic hominem abío i i i tum non fo— 
i u m íigniíicatiue ? fed ctiam effe— 
¿tiue. N c c tamen loquitur quaíi 
de re ingerta : quia fícut alia íacra-
menta nousc legis habent de fe cer—' 
tum e í f e d u m ex virtute pafsionis 
Chriftí ( liect pofsit impediri ex 
parte recipientis ) k a etiara, <Sc in 
1 hoc facramento. Vnde Au2¡u— 
inprhf, iune No i l efl. £tls.pis nec ^ f f o ^ 
^ * l i s , poíl/patrata <5c purgata adnitc-
fia> reconciiiatio coniugij vbi per 
claues regni coé loram noii dubita^-
tur ñer irémirs io peccatorum.' V n -
de nec facerdos indigct fpeciaU re-
n c l a t i o n e í i b i f a d a : fed fufficit ge 
sicralis reuelatio fidei per quam 
remittuntnr peecata. V n d c r e -
|pelatio fidei, dicitur Perro fada 
fuiíle. ElTe autem perfedior 
cxpo í i t io , Ego te abfo íuo , 
ideft , Sacranaentum ab-
fo lü t ion i s tibi 
impen* 
do. 
C O n d u f i o a f í u r r . a j i s ^ í L T n í u . ius explicatio^era triaingerunc difficultatem; niroiruro anfor— iDahuiusTacrameociin praefa-, 
tisverbisore prolatis déteimi-, 
naceconfiftat ? & quera fenfum eíficianc 
huiuCmodi verbaí A c tándem anadef— 
fentiam.velintegricaceiD ul is formac o— 
pus íit addere alia verba. 
Qu.x á nobís íingulis dubi]s fuut exa* 
qainajida» 
Dítbmmprmum efl: Anfor* 
ma humsfacrammú ejfm 
ííaliter in his njerhls ore 
frolattStCVp t e a b -
í o l u o , conjl* 
ñ a t ? ' 
A R T E M negatiuam SefíteütU 
tuentur P aiudanus. acticu- paiud.Me 
lo quar tOjdi í l jnf t ione «U- din£tJSIaff¿ 
ciraafepdmajqusftionefe yídriatiicí* 
Cundo art iculo psiipo, Medina Coroplu» fHisfmda» 
ccníis de confefsione^uaeftione de njodo wentis* 
confitendi, Nauarrus in íuraraa , capite 
a i . a u m . 5 6 . & í u p r a c a p i t e quemp&nUt, 
de peenicemia*diftin£lione prima, nume-
í o q u a r c o , & : Adrianas,c|uaeftk>ne prima 
decoufeís ionejc i ta tus a N a u a r r o , vefcit 
quoque pro hac fententia, Suarius,Pc— 
trumdc Soto , íe£ i ione vadécifíia de ¿on« 
fersioneifediramerito. 
í g i t u r i f t i AutKores dicumfonnain 
facríimcnti poenite^ntize confiftece non de 
terminateini l l isverbisoreprolat is , fed 
in aÜJs fignis externis acquiualenti--
bus. 
Quara opinionem fuadent pr imo» 
qu iave l cum hoc íacramentura iaftitu—. 
$uta íit ad inf ta r iudic i j , illas condiciones 
damcaxa tpcc i t í quaead iud ie ium fun t íu f 
ficientes,& requi f i tx : a tquiad iudic iüm 
fufficiunt coafefsio & aecuía t ío , verba, 
aut feripto fafta a rco,&fententia fiue ab 
folut io data á iudice,(iue vccbo jüue Ccrip 
£0: erge? paríje J; hftc i u ^ i ó ^ í a c i a m e m a -
Qmñ.LXXXW.Jrt\UlT>uh.l, 
le fuFf ic iemerexetcer ipocef tpe í confef-
fiooeni ÍSC ab ío iu t ionem feripto faf tas , i i -
cec veibis vocaiibus non expr imaa--
tur . 
Secundo i quia íacrameatum mat r i -
monij non requirit vocalia verba, fed fuf 
üc icn te r perficitur alijs í ignis externis, 
ju:feripturaautnucibus eontrahentibus: 
jeo quod inít i tucura eft in ip fo c o n t r a -
e n connatural i , de cuius ratione n o n 
iunc vcrba,fed quaeuis fígna exprimencia 
coníenfus internos contrahemium : & 
¡quiaífteleuat ' io contratius ad rationem 
facraoaentinon extrahit i l l u d á ratione, 
&condit íonibuspr©prij5Contraclus : red 
fetiam hocíacraraentuKieft inft i tutura ad 
ínüdura iudíc i j .e ieuadoquoddafn huma-, 
nutn iudicimn ad ratí on em facramenti,fi-
ue iudiei j faeramentalis: erg o non debuit 
j l l ud á rarione, & conditi onibus proprijs 
sudici] extrahere. 
Smnltur 17 Sed his non o b í í a n t i b u s parsaffir-
feutetia af mans formara huius facramenti determi-
prnt/MiCíí nate in verbis voealibus coní i f te re , eft 
Magifíro; -comrauniter á Theologis recepta cum 
iStD.Tb, Mag i f t ro i n quartb dift in£lione decima 
quarca, & D i u o Thoma in hoc articula^ 
& opufculo 2 2-capite primo, quam defen 
dunt Caietanus in rumma,verbo, confef~* 
yíf ,Valencia,difputat ionc quarta, quac— 
í l ionepr i r f l a ípun to te r t i o . adqu in tum, & 
difpmatione feptima, quaeftióne prima, 
jpuncotettio,&: Suariusdifputatione de-
¿cicaa nona feftione prima. . JH*.:.. . 
•Et propterea ftatuicur a nobiá p ro 
conclufione. Quse fuadetur primo e x 
slla communi regula iuñs', SinguUris ex~ 
eeftiofirmatregulam in contraritím : atqui. 
C o n c i l i u m í l o r e n t i n u m in deeretOfvnip 
- ais tradens doctrinara vniuevfalem de fa-
crtmentis n o u x legis, a i t i l l ape i f i c i re - - , 
b u s . ^ verbis íimpliciter & abroiu te ,ex« 
cepitque folum raatvimoniura.de quo ait. 
quod regulariter perficitur verbis,fub i n 
diCansillud po{re,etiam perfici ahjs fig — 
nis externis ex primentibus confenfus> 
contrahentiura : ergo de ómnibus alijs 
í iné vll ius exceptione aüeuerar^dumeft, 
quod verbis vóca l ibasde te rmina tc , quo \ 
ffdfófraas per í ic iantur , eo vel m á x i m e , 
quod talis exceptio pro libito fafta , & 
non ex traditione Ecclehncaccepca , aut 
Pa t rumdo£ lnnadedue t a , t epáe r a . r i ap ro r 
íus efTet. 
Secunda probatur 'eKÍ i ^ U C h j i l j i 
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inf t i tut ione , qu i vo lu i t facramenta i n 
genere f i g n i í a c n c o l l o c a r i , ¿c p ro ind« 
c o n u e n i e n s f u i c v t e á íub fupremarac io 
n e í i g n i adplacitumconftituerentur, n i -
fi v b i fpecialis ratio exeeptionisinterue-
niretíV t i n matrimonio ob rationem con-
c ra í lus humani incluí i , voces autem o b -
tinent fupr.Tmum gradum ingenere íig— 
norumadplacitumjeigo uoca,bus debenc 
conftare,^c. 
T e r t i o vrgetur amplius hace racíov 
ex eo quod fundamentum éonftituendjs 
formas facramento ium i s verbis eft i n f t i -
tu t io Chr i f t i D o m i n i , nobis per E c 
clefiíE vfum & traditionem patefafta: feJ 
e x E c c l e í i í e vfu , traditione habemus 
formám huius facramenti í i tam elle i n 
verbis voealibus,feilicet i f t i s i Egite atfol 
ergo.. M i n o r p r o b a t ü r dupl ic i -^ me 
ter, 
T u m , q ü i a Elorefl t inum vbifupraj©^ 
quens fpecialitíer de facr.imento pceñi—' 
t e n t i í e d í x i t , formara eius eífc verba i l l a 
prolata a facerd©te í ^ ¿ ír ah¡oího 3 Sá 
jdera d i x i t CoscUium Tr iden t inum Sef-
fione décima qnarta , capite ter#« 
t í o , ; ÜVilt : 
T u m , quia forma hmus facrameaí 
col l ig i tur ex i l i i s verbis C h r i f t i , loannis 
décimo o&zno ¡Quorum Ytmfernls pecca~* 
^ . ^ c . q u x f ü n t í imi l ia i l l i s .quibus t rad i -
tafuitforma,j54pí¿]»?f;¿>dpííx.¿«íí'í cosy&e^  
& e i s quibusinfticutafuitforma Eucha-
rifti.ne ,accipite,(5c mandúca te ,Hoc eft cor-» 
ffís meum, 0-c, Q u x i n v t rb i s vocalibus 
confiftuntterge. 
Dices,«t iara i n iure dicitur 3fenten--
tíam ex communicationis deberé ñe r i per 
intimationem & prolationem verborumr 
i d etiam traditur de abfoluti oae á cenfu-
ra:<5ctamen vtraque poteft confici alijs 
Égnis : ergo tradit io ve l vfus Eccleliaq 
non vr get,quo minus dicamus hoc facra-
aaentura c t i ampoí fe alijs externis fignisi 
per f ic i . 
Refpondeo ú j scanon icum l o q u i de 
e® quod regulariter contingit,fed non de 
eo,quodperfe & ex natura rei pet i tcen-
fur«fentent ia jaut abfolutiotiraó i n capi» 
te primo de fententia excormnunieatio-*. 
nis i n fexto prohibetur iudicibus Eccle— 
í ia í l i c i s ,nefen ten t iam ex communica -
tionis ferant,niíi i n feriptis: ergo cum c e » 
furarumfententiaf,aut abfoluciones n o n 
pet;ant yerba de te rminataüu n^que í igna 
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decccmíaat'íi.t Sí quíbufcuriiftae pei'tici 
pa l taa t tatn verb is^uara hgnis/ fecus de 
íacram entis dicendum eft i quorum -fot!— 
mas eje natura rei fuppofita infticucion'g 
ex igun t ne dura verba , fed determkvsta -
vei:ba.. ^ ' . • - I s. : 
Fitfdtls'ar. .. 18 ., . Ad-.prjmum.m.contrariü-mae 
vvnsntis, go maiorera. ,,.ia-ain'Cum hoc racramentüm 
•prim.ifev- Jfa indlcíum non v t curaque red-facpamen-
tentu. tale,aiiquas condkiones petíc ommíso ex 
traneas ab;bumaft^audicio,vt quod idem 
í i t accuCatoc ¿X'íeiiSíquiaeft-jüdiciunT v o 
iun ta r i amotd ina tumin bonaim^íSc-medi-
cinain ipíuis'C:Q.tifii:etitis:pariterqu¿ hanc 
rpeckiémcoiidieiof tem^kabet inEicv alias,1 
^ .o-d v::eivbis;^Q?alibiis.,& aoa atiter per-
A d feíiináisíti n e g ó Goafe^úentiaríi 
ob-rátiejiem aisignacaraneqii-fepnim in• 
facramento pcfSuiLearia: eleuauit Chrif— 
t0s idemliudi.düm h-amaaujEa ad cari ©nena 
. i u d k q íácrarneñtaiis , í ic 'dt in amnmotúa^  
eíeaaúlií aRciquura.contra¿ltim ad ra t io- -
^ e n i f a i M i á e á t i ; Mc'éaim reúáuh contra * 
£kum fub haceleaatione: i b i ^eTo feviutá 
quadam íimilicaxdine cam iadicioliünaa— 
j i o e f t in í lkücü aliud iudic iü diftinfí:üía; 
í^b k u í í u n o , .ac dif t i í idis condit ioaibus 
gaudeas. ' ^ í j " ) . - . 
Solmtar 19 H i ñ e vea i i ÍGlúeiidá.ttiplex-
trl'flex da dabi ta t io . Pr ima eft v t r u m in a l íquo 
bitatie. ca ía uaiidej.&iicite ^ofsit íieri facraraeá-
talis eonfefsi© folis fignisextemis , aut 
n-ucib^s ab iqué verbis voca l ibus í 
SecundaeftyYtrumlicita, & valida-
í i t etiam in aliquo caía ab ío lu t io e x h i b í - , 
taa conleliario inrcr ip t i s jaut .a l i j s í ignis 
ex-ternis manifellata?- ú 
T e r t i a e í t v t rum á confeíTario ab-*-1 
fente licitajaat-ukem valida fit a b í o l u d o • 
dá taper ' l i t emái vel per nunciam; Quibus 
eodem ordiaáeRreípofiidendaip» 
'* EmdatHY Aá Púm2m ¿ g W rerpondemr cum 
vrima» cgminmiá X h e o l o g é r u m , Se luriftarurn 
íenteut ia jaf t i rmat iue . Caius rati© e í i , . 
quia aeque de e í fenda coníeísica^is í ac ra 
mcntalis íun t verba vocalia , v t haí£lenus 
d i ñ a r a eft. Neqae exinft i ta t ioae C h r i 
fi:icoliigitar,verbavocaiiaeííe neceífa-
r i a adfacramentaleraconfefsioneni: quae 
cam íit in í l i t a t a per modura cuiufdam i a -
dk ia l i s accafationis,fatis eft adteraan— 
damhaiurmodi iudici ] formam , ácfub— 
í iaa t iamí ,quodpceni te .ns íaa delióta i ad i -
que ex precepto d iu ino , v e l E c d e f i a ñ i * 
cOjVtpote, quia nu l l am tale extat, teñe— 
tur v'ti i n confefsione verbisvocalibus', 
quamuisex vfa ,&conruetudine Eccle— 
b^recepeum fít ve vniifquirqiie:poeni— 
teas fuá peccata verbis vocalibus confi—1 
teapiv^duín oomraede pofsit: hxc larr.ea 
coníuer.udo' í ion obf ía t quo minas vrge i l 
te graui r iecefs í ta te :aut liante i-ationabi* 
H cauía , pofsit póenitens fnam con— 
fe f s i on e m na t ib tu i , v e l aU j s G g ni s; e x t e r - -
níSiautrfcript© perEcere. 
I n quibus caí ibü&áedam VaMdaj feci 
eEiamilicítaerk confefsto;fe.c;as:á?tttem ex 
traiHosjetenim abfqíifiít^c^fóh-ieéiíatu ra 
tioñafeili caafá peGm!á erit.cotofefsíi'oiiera 
facraméncalem ab íqüe vocabbus verbia 
faceré ,qaia eiicra ¿ i t i o s cafas<i¡alis coa-* 
faetado habet vira legis, ac proinde ali-U 
qaod peccatnm erk íic eonfefsioaem facíí 
re contra v f a m , & confuetudinem Eccie-. 
fiíeia materiafacramentorara:: valida ta* 
men erit coafefsiOjVt probatS.aaí ius,43f-
jni tat iofle n . fet^ióne t e r ü á , numero 
q u a r t o , ñ e q u e enirn alicer coafa.et.udo ú i -
éla introdacijauc babfere vira legispote í l : 
^ i í i c a h i s l i m i t a t i o t i i b a s i n i t o i t a n f i obli-* 
geueosjqui vel habentimp-etentia^i p k i -
i&ca^yvel moral era verba voca l ia f rofe-* 
readiineqae eos qui haben t ra t ionab i i e íU 
csafam aut aecefsitatem vrgentem aoa 
a t end í ve ibis, voca l ibús ia coafefsioaey 
qaara bk^Sc aaac, ve rb i gracia ferficerA 
inteadunt. 
E x qaa d o ^ r l n a re£oluuatur dao 
cafas, raorales'fi'equenter^ coBtingentes^ 
Pi-imaseft ,:qaandopeccator niorjbaa-j» 
das.venbis vocalibus faa peccata expri*-. 
mere-noavaleas , í igaa prcebec eXtenaa, 
quibus iadicat pecc ata fuá a i [pecie, 3: a ? » 
sagenere falcem^acquedolorem. 
Secundas e í l j q u a n d o f o e m ' i a a o b m c 
tum marici g rauem, t rad i tc6fe í ra r io ferip 
tarara peccatorum fuorum, v t eamlegar, 
& eibeneficiura abfolutionis impendac, 
Narp i n pr imo diceadam eíliCam i l i is 
ais exterais fea autibus indicantibas a | i 
qua peccata in.fpede,a.at faltem in geae— 
rc,atqac dolorem deillisvfacerdps písteft 
ac tenetur infirmumjfeu raoribunduíaab 
folaerejae fine facrarnaco ad fslutc nece£., 
fario calis homo decedatr fecus auteiD 
tal iaf i? :aaaoncxhibeat , quia tune aoa 
prxbec fufficieatem materiam facramea 
t&;acfioiu<ie facrijegus 5 f e Í 4 c c r d o s , í í 
Q m ñ . L I X X l V . J . 
a e U l a e i a b f o l u t i o n e m i F n p e ñ c k i i s ^ i n - * 
i ia l idum facraraentura faceret. Si au--
teHidubius ra t ionAbil i terr i taamoribun-
dus fufficíentía figna peccatotum ac do— 
loris exhibueri t : D e b é t eiira íüb con-» 
• (ditione abfohiere : v t lie beneficiüm aá 
falutem neceífariüm périclitáftti impen—. 
dat: (Scpericulum committendi facviie--
g ium & faciendi facramentum nüilura 
«uadat . 
20 Infecundo veto cafudicen-* 
d u u i e f t , q u o d í i d i d a f x m i n a dicatcon--
feíTario dum ei tradit i n í c r i p t o peccata 
fuá : hace funt peccata mea de quibusmfi 
accufOjíSce. ¿kconfeíTanus fcripcüraai fe 
cum velcoraraipfafoemina vel feovfum 
Se i n abfentia domi ftt'2éte¿at, pofteac^ué 
teuertens adfaeminam ei beneficiara ab— 
folut ionis inipeciatf tüacr i te & valideía-* 
cramenturapei-íicítur,£|iíOiiiam iámícvip 
tura ipfa verbo fxra in J: poenitentis con— 
íirraata,fi t xquiuaientervocalisconfef— 
í i o , & per léfturarn confeíTarij í l t ei íatis 
manifetUjfecus autem fi ab íque his dua-
buscoditioiiibus^fieretihoc e l l , íi n e ^ u é 
íaeraina vocejaut ía l tem n u t u á l i q u o c o n -
teftarecur iliam eífe conteísionera íuo— 
rum peccatorum , aut confeíTarius eam 
nonlegeretjtunc enim,iTecjue rite ne^ue 
y alide íieret talis confefsio. 
I n primo quidem euentu ob de^ e— 
€tum fufücienus mateii-e üue aecu ía t io -
U-is. 
^Infecunda autem ob defeftumfuf— 
íicicntisnoti t iae exparteiudicis qui ig-» 
fiarus de l i c lo rú , íentenciaríi ab ío lu t iouis 
ferré non p o t e í l . 
fínodam 2r A d í e c u n d a m d u b i t a á o n e m Vcf— 
¿ecunday |)ondetur,cum Communifentent iaaega-» 
jciueinimirum in nullo cáfu poíreconfeí— 
'íariuniim'pendere abfolationera abfque 
vocalibus vevbis jdef t fo lofcr ip to ¿ aut 
íiutibü4:, vel aüjs externis í ígnis ieo quod' 
,cx dicV sconí fa t verba v o c a ü a e f í ene -* 
l&uar ia adeiTcndam, Se Cubflantiara for— 
tó%'h ^^•ís íarrameRtiexipfaChrif t i i n f t i 
t i tío n : i.c proinde íácri legus eífeet facer-
doa qu i abfolut íonem impeaderet poehi* 
tenti in í i aacuroque neccísitáte conf t i tu-
,to per alia í igna ,quaa i per vocaiia % quia 
inualidura íaceret íacramentum. Qujd1 
I". Tac ir dos adftans infirmo moribundo, 
co fiteuti peccata fuá repente vfu l i t i -
ga « priuatus í i t , & abro íu t ionem non 
.V.v :pondeo.reque ívr icpoífe ta»« 
lem faeetddt'em t i l E áüt v.t!;cit abíolutJOí rdotírñ r:* c aut val 
ném ícripto , a t ^lijs í gnis impenderé 
frseter qüatn \ ocal!bus vetbis: íedmani*». 
íd\'t facrilcgism iore, &ir iua l idamim*« 
penderé ábic iui iof t í ra , f i i l iam feripto» 
aut iob..« Efutybíí's exibeat. Q u o nidia 
cum abi(ol:n.7 0 í u fü rma . t a l i t e rpe t i t ve r -* 
ba v o cali, adiui conftitutionem eífen-ía 
tialem ex diuina iriftitUtione > v t n e u t i - * 
quam per alia í ígnapois i t ruppler f % íicü^ 
ecoutra diximus confefsionem, quia ce-* 
nec fe ex parte materiaepoífe per alia 
nafupplerijautnecersitate cogente # aui 
lacionabili caufa vigente, 
2z A d t c r t i amdub i t a t i onemré f j^ Uffi^  
pondeo5iiequé rite ñeque valide cofeísio teTt'm 
n é íacramétalé fieri facerdoü a b í e n d nec 
benc f i c iüab ro iuuOni spo í f eabeo obtine 
r i . Ñ e q u e de hac ventatepoteO: iam dubi 
tari p o l i decretum Ciementis Octau i aedl 
tumdiedecimonono l u l i j a n n i mil lef i— 
mirexcenteí irarprirai ifub his verbis: Rt 
maturtac díligémer confiderata, hanc f rofg* 
fitloneTKyfclicet licite per literas .fe'H irter mm 
tmnt ccvfeff^ rio akfemi peccata facr ame ma'-m 
litet 'c0nfiteri.i& ah eodem ahfeme ahfeluth-*** 
fiemohiHereiadmiyirn viífa'fam , tewtra-* 
fiam^ fcandalojaffi damnauitiác frohihunt: 
pracefkqíts ne de inceps ifta frofofitio yubtUia 
élsjriuatisve tettíonibus yCcdtcihfíS s $ €on~m 
grefthas decéatHr'.neve vnqaar/t dliq&iO cafa 
frvFitbllis 'deferídatur^p ¡mmuTiduf adprfc 
xhnqubüls modo demlíiatm\ Quibus iu« 
fte,& fí reüerejanimaduerti t in Francif-« 
cüávSüár iura \ tüm temporis Cathedr^ 
P r imar i a Coriimbricenfismoderatoremp 
q u i tomo quarto i n tertiam partemí diCpu 
tatione í i . fe f t ione qüar ta , opinioneni 
defeniderattypis mandatam affirmantem" 
i n cafu aliquo necersitatis poíTe co'ífeG»-
fionéfíi factaalefítalem fieri facerdoti ab««9 
fenti í & a b eodem abfente p^íTe abfo«« 
littionerñ^dari. 
' Qúan i ribifuadebatatum au tho r i t a t é 
q u ó m n d a m antiquorum Thomi'f ta ' rüm»' 
f e í l i ce fPa ludan i jDiü i Antoni i iuS}r lue« 
ftri^ettide Soto3Tun-ecrematá?,&aii<í 
m m i e x quorum teílimoni^s íiniftre in-a 
tetiedis hic a t thor fíbi petrüafum habuit 
éolsiaiffem h a c r e n t é m i a t c a tam€ no de 
a b r o l u t i o n e / e d d ü t a x a t de cpfersione in. 
fcripdstradita,aut per Ikéras fada loquá. 
mis ^ r i | líos f r écede t ib9 cafibua -
Tertmfartts 
negaroas s damai94o literae íacerdiOti 
ImiQ vocalibus vcibisAbiolacioinif «ada 
T u m etiaia,€X quibufdatadecretiis iit*r 
yis canouk i minas k g k i a i e iateUi¿¿tjs,naa 
3Í;ÍSI¿J.€X capke qu^dis , terna ^ u ^ í l i o n c 
¿aiB.fuícipjeadAfia eífc per f<:t5ptum;quo4 
tamesinc^isc agic ¿e abCoiucíOi^iíiis taíi 
m m d e c o a í e í s i c j o e , ñ e q u e de lacercbtí ; 
abfca te .Scr ip íuraef í im i l i anon p o í l u i a -
|íiir i b i proveer abíentiafla iuakis,fedpro|? 
E x t|üibusconie¿i:ui-isl2cet ibi co l l i 
gcr« aoa de íacram^ncal iconiers ione .aut 
afeíalaxitaac , ícd io iumde iud ic i a l i fien 
feírtiujaeío. Cisca hocauceiii decrcrisj^ 
p i o b iben íúb ex c o m r a u a k a t m n í s pcÉaa 
í^ fo ía6 tomcui reüda , íSc íanarao Pensiá*. 
d rc femata^ i ' a s te í alias püpñas ab ©ídiíiá 
EÍU imdkibus ad l ibhum ia iun^ead i s í al-
sefuraeildi ted-ei i i tentUíiQ^^ expl ic i tum 
in. ipfo dccí:et<3,nÍQiÍ5:unads¿«re,a«1tíiocei-
I iancpro^oií i t iOíicra, fciiicet iiceTepeí 
licecas,fetti«tej: nuntium confeiTado ab*-
imti peeca ía fac ramemalue t conficerijác 
ab eoderóabl íate abioiuti©nem obtiiie-*. 
ré^a Ara di i t^ kc dü.:axat pesr decíetü. iftud 
¿ k t a t e s í e u do.ceaceshuiuímodi pi '©po-
í i n o n e m w o d i r e t í e v e r o ^ ex c#aieí|uen 
Ü-daíBíiánHtaiss c q n h í s i o per l i téias fa-
£l:a facei-tioti abfenü,¿c abloiurio,ex.hjbír 
facei-díice abieBcc,caHc¡üam factikga., 
& inca l ida : ideo enim Pomifex d i í t ao i 
e-paEciüoeíB d a m n a t ^ ü i a f es ipía ao— 
xu.éfl : Í v.ei qoiaiaci-amcncuni ipíúm fie 
ex lv ib icum^edua í prohib i tumjfe í i iaüa-, 
l idüm e í l í a l io^u in fiíic i i c c í e c i n i e c o n -
ñteá confeifaUü ab íemi^aut ab illo,:abfen 
teab io iu t iüBem obciricr cueuqqi iam p ío , 
la t ió aut de íení ioca l i sdo^inaug feuprO-
poí l t ion i s daraaaicmr,' 
Secundo pppai-tet notare, q u p d í n 
Jul iapvopoüí íone copufatiiiaj/?, ^ - . non 
íuíjiríif eolicétim fcucoliediuc i r ed^ r r 
Uí*rím»iá«rtswdunsf iiannrjitur a.Pontifice 
de cesas licituii} eíle confiten' facerdoti ab 
í e n t i í & ab il io ab feote abfoiw.c ionem ob-
tkierejqu.;iii vrrum^iscfornv.lirer íit pro-
hilíi£ixfní& íRaiuminon ajatem diuiá in pr i 
muroj.íine íteundoz conftfsio .e^w íacla 
confeiíario, abí-epti , íi.emai:od^,.ab silo 
placiente a^.ioludo ^ b t i ^ e a t u ^ ^ ^ s i ^ ^ 
la,neque prohibita,neque datnnata, v i - ^ 
de turex h i t é t ione lumi iu Pomificis .Sic 
prjediátus í icot l ie i icus hoc decretumin*. 
terprícare áüfuseftiob quai» interpretad 
tionem, quafi alienatn omnino á mea— 
«efamoaiPontificiSigrauiter ab ip ío a.-. 
nimadueifu* * & Romani vocam$ 
f u i t . 
i ' j V t r a q u « € r g o p a r s , t a n s c o ^ * ¡ 
pula t in i ,qúámdiuif i í i i íumpea , idefteatn 
confeís io faéta íacerdoti abl'enti , íímul 
CUOJ ab ío lu t i one impenia ab eodem ab— 
feace jquarn iola cpnfefsj o fa¿ta fat:¿f do— 
•tiabíenti>iaAÍa,racdlega,ck invalida f í h 
ajCpíOinde á furniiio Poocifice daiDnatá» 
B t q u i d c m de ab ío i a t ione jnanifefta res 
e l i , eamque teneucGaictanus m fxínl-* 
íBajVeíbo,C'6i«fffíií>á coñdi t ione vndeci--
saa, V i c t o r i a ia íümma quar ta^a te r iad* 
confeísíone.naiaero 1 7 1 . S b t é in q\iaíto» 
d i i i ; t t í t i onc d6^imaodaua,€[uaefl;ioj2íe fc-
caada,arciculo í e x t o * L e d t í m a íecuadái 
parte qúar t i qu i f t i one a o n a í a r t i c a i o ter 
t io .dubio vaico j, Cano in reiecHoae de 
poÉn i t enda (pa t t ^qu in t a 3 iicetdicat h ó c 
non coll igi ex verbis ÍOTÍDIS > Rüdi iüs^ 
Cacdi^aiisTolletüSílibrotertio de iqí*** 
t r i i f t ione^acerdotümíCapic í f ex to , G r e « 
goiriris ¿e Vaieaci á , ter t iapar te ¿ifptí-* 
í a t i one íeptiiíja > qüaeíi ione vadedma^ 
puñeo p r imodvca í inena , Emanuel Saa 
i n íuííiraajVerbojííáfí'/^íifi», numero deci--. 
mOítScverbo^Cítet/f/iíí? , numerodec im® 
quaríO,Augeríus jnCatheciftno, capí--* 
te quartOjledionefeptima , & ptóba-.*, 
tur ex ipla Chiift i inílicUtione , Scge— 
a e r a ü racione fermonís" vocalis , qu i i i 
deratione buius forran cft , ve h u m a ^ 
na voce proferatur , imperatiuein Oí-* 
diñe ad terdam peifonam, : atqui b t í -* 
iufmodi locutio fuapte natura ordina--» 
tu r ad perfonaní pr^feniem *. ergo fí**» 
au n eít h u i u í m o d i formam fuiíle fu||> 
bac racione 4 & condidoi |e inftitíi-.* 
tam* M i n o r patet , nam b$c Íó-« 
quucio i n qua cortfiftit forma bu--* 
ius facramenci : Sgo te ^bfoltio j 
Imfiiana v o c é proiata d í r ig i tu r tm~* 
t u m ad perfonam praffenteia t & IIOÍ? 
indicat p ro n o m e n í f , ficut pro nomen, 
ísoc contentum in forma confecratioais 
eje vifuac í ignificationis denotat rem pr^C 
íentcit) . 
E x q\s© p n a c i p í o f ú p r a d e d u x í m u s 
CUIB cogimiií i i ún te s i t i a X h s d o g o i u n i 
noiia 
b o n p o í e f a c e r á o t e r h coafecrare panera 
abrenccm. E t quarriujsctiaiti h x c fu va» 
l ida forma hu ius íac rament i : Ahfoluatiar 
fer/MS Chrljii apectfattsSiCVLt valida éft h^c 
foriiiabapfirmi,qua vtuntur GraECÍ:iS?jp-
tUetftr fcrHus Chftjlt* i h nomine Patn's, 
&c. l icet renuat Paludanus i h q n a r t o d í -
í l i n í l i o n e z i .qüaef t íonc tercia arsignaná 
hoediferimen ínter baptirtnnm>£c íacra— 
mentum p e c n i t e n t i a c , q ü o d a d i l l ü m n o i i 
yecjuiriturfpccialis peteClas , <Sc ideo líe— 
^ucopportetvcrbafortnae proferri á rai-
Oiftropoceftatiue: bene támet i opportet 
í icproferr i forinam in i f to , vtpoce ad 
quod requ i r í tu r po te í l a s fuperñatüralifi 
¡ur irdif t ionis ia minif tro. 
Verujritamenpraedidamformam pa 
t i t e r i n í ac rameato poenitentiac eíTe v a l i -
dam,ten€nt Nauanus de poenitentia, d i -
A i n ^ i o n e f e x t a , capite pr imo , numero 
tíecimc reptimo,& So tó Ybirupra,6c m é -
r i t o , qu iad i f l a verba debent accipi nori 
•depi:xcatiue,rec! iinpévatiüe, & í icí l^ni— 
ficant effeí lum abrolunoiiis,prout pro— 
tedant á facer dote pér impetium pra&icü 
3n virtute clauium i n o id iné a djíéíforiara 
^ra:fcntem,^quiualencepímfc)rrnae co í i -
fuetat apud \AÚnos,e£o te¿ifolvot 6¿C. V n -
dc <5chacc fimiiicererk valida forma Ab-" 
Jotteansk Veo i accipiendo hace verba ira-
J>cratiucJ&: refer£ndó imjjenum facerdo-
t i í n o n a d i p f u m D e u a í , féd z d t ñ c C i n m , 
ytpafs iaeirécipi tur inpóenicer icé . Se--
cusautera i í i a j ^ / o t W f f Veas , v í p b t é 
«^uae rieqüit congrüé accipi, niíi d é p t x c á -
tmetnam fiáccipiarttiit buiurmodi verba 
imperatiue,í íwrct (eiíftUI , qüod facerdos' 
imperatDeo, v t a b í ü l a a t j q í i l í e n r i i s e í l 
falíus.tfc blarpheraits,n:hildminits mor t á 
liccr pécearet facerdós vtendo huii irmtídi 
Íovmisfj4í>foltíaf}s a Deo^el ahfolttAtstr ftir-
HUS C h r i f l i ^ c.éó qüod pr^ter qüám q ü o d 
fuirtform^dubiae, «Se iricercat: recedít a 
con íbe ta forma Bcclefi** q ü o d ín mate— 
i i a facramentotum eíí: g raüé pecca— 
t u m . 
¿ 4 Hinc in fé ro fa l famcí fe fcii— 
fentiam S c o t i i n q u a r t ó d i f l i n f t i o n e deci 
IR a quarta q u x ñ i o n e qüa r t á a í íerent ís 
tufficere facéfdotis a£lum ex pr¡rt í i ,qui*-
buslibet verbis abfoluat: t<¿ q ü o d e x i f t i -
snat abrolutióricni facramentalem riori re-
f^iirere determínala verba i í i cu t ñeque i l -
í a requ i r í t abfolutio abexcommunicacio 
tie:nam (eíle D i u o T h o a u ¡a qu*ítQ 
m 
fíinftiofie; décima f tpi ima, qusefíToné tes 
t ía ,ar t iculo térli c>c u ¿ ¡ftiunculapriniáiSfe" 
:tertia,quarr;uis ctítifeísib ( & i d e m in t e i l l 
ge ¿e abfolutiDué ) in qüahtüífD eft aiftui; 
VÍrtütís,póíSH fieti q u ' o c ü r a q u c m b d b i t á 
imen in qu. htum eftpars facramemi, ha-* 
betdetermihatuifri & Ú ' i i M $ c W & & b fa-¿ 
c ramehtadé te imina ta rn m a t e t í a m , & i f l é 
aé lus eft i i le quo máxime cbn íueu inms 
mahifeftare ment is conceptum fietundurtí 
prbpr ium verbumial i j modiijáduifti í u h t 
i n fupplementüm,v t per h ü t u s quo ad íftii 
tum , velperinterpretem, quo ad ho-4 
minern aherius linguac , quia Deus 
non requirit ab homiae p lu íquam póf- l . 
í i t . 
Iglcur cüm quís v ü poteft per fe i^ -¿ 
fum^onfuff ic iur i t ¿lij modi,vnde A u g u -
ftinus fuper i l l a d : Ófíeditevesftcerdótlbus^ 
s n q u i t j í á í ^ ^ r p V r p«f c ^ i í , jr<r VOÍ ¿r«« 
¿¡f/ffáííVjdepixniectia/diftiníaioneptiaa^ 
cz£kz<¡fiemp(zmtet,m abíent ia aü tempr® 
pr i ) íácerdeítis í ion opbrteti qkód p^r fer i 
ptutamfiat confefsio mifa facerdbti, & 
poceft etiam laico eoüfi te t i ,aot i ía i í ien a é 
hoc tetietur. 
Q ú x d o ^ r l r i á á f ó r t i o t l ve t i im h á * 
bet refpeí^u f o r m » abfolutio ni s,quae de« 
bet eíTe non mimis,fed magis determina-
¿ a ^ u a m materia ex ip faChr i f t i i t i f t i t u — 
iiorié. • 
A l i a t a t ió defumhur ápbft ier ibri , & 
a conieé lüra pro hac noftra alTeítione, n ! 
mitum,quia corifeuat íüs debet Habere 
ti t iam móralkef certam dé l l a tu pocniten« 
tísjrieque non debet ei cbnftaré , quodp^ 
nitens non mutaüer i t volüntaterH, i í e q ü t 
¿ é no t ió iteirum peccaüerit po'ft peí a£ lam 
abrolutioriem , 6c miíTam confersionem 
a d i p r ü m , ál ióqüiri fine hac üd t i t i á ndrt 
poteft ei berieficiüm abrolutiohis , q u p á 
t rocáicinalé impeodére , fed Haric h o t i - « 
t fáüldeábrei i te habere son pbtefl: i 
D e cbnf t fs ioüé vero , l i cé t fe shbs i 
füen to I ¡mi t ace r t a>& ideo ob eius ambí¿ 
gui tá tSar i t iqüib tes i l l iThbrni f tac á Sua-
r ió citati in ea pár té incí in i i ier in t . E x q u í 
bus ipife fuam opiníonerh fatetur depvop» 
r i í re ,vcrumtameniam p o í í d i í t i i m d é c r é -
tum Glemeatis O f t a u i nCIn relir iquitüf 
locus dübi tandi ; fed o b í i r ü f t ü m e í l 
os quomodocüff lqüe l o q u e ü t i u m » v c l 
docentium oppofitam opiníonerh ; v t -
P»t€ j a «umg e^pulatiua, nedum y traque 
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í ?a r scopub t ím , fedetiamcliuinni , ideft 
íam ¿bi.olatio exhjbitA a í ace rdo teab re í i -
^iCiuam coníe is io mil la ad facerdotcrn ab 
fenceiTi íic p v o h i b i t a ^ daranata. 
Q j x vlterius probauir rationc ve— 
i u t i ü piioi;i:nirnim¡ii, quia ifiter alias con 
djcioaes.i^uas numerac Diuus Thomas, 
ad:co<nfeísionem. r,equifitas j agua i to di— 
flinctioue décima íept ima.quarf t ione ter-
t í a ^ r t i c u l o qa.ir:o,qu.cltiuncula q i | a r u , 
Xciaeft^quod fit verecunda; cuius etiam 
irieminit jDiuus A n t o n i n u s , tercia parte, 
t i tu lo décimo quarto,capitedecinio no— 
nOj^.p dicens.S.eptiraa condicio ell /ci— 
licet coule ís ionis , quod fit verecunda, 
quoniam te'lle Augur t ino cuius tef t imo-
nium habetur de pcciiicentia, diil:in¿iio— 
n f í e x t a » capite p r imo,e í í magna pocna, 
& i d i o Ht dignus venia , qui pro Chr i f to 
f.rub^lcic-.Ckitla verecundia,l ic«icprinci--
palitor dicatur eff^ r e ípe í tuof íenLt ; d i u i -
n^e maieftatis , u k c m íecundum ra t io-« 
nem-.natutaÍKer cnim crubefcic quis , & 
conrunditur dc£e¿tuprus reperiri coram 
mA^nis per íonis dignis reueremia:excm-
plum eft M i r i x MAgdaieníE,quae vedi—, 
cit Q icgoúns iQr í i t t r au l t eY erubefcehatln 
i^íjrtibjl putAPíit ejfe, qttod verecundtireturfp 
ris'.vnde&flere Inter efttlas non erubni t i t i -
meii e tum eft proficua rcfpe^u íacerdo—. 
tis,^cet1:ratisfadoriap.cenx: ícd refpc^u 
iacerdotis ab íends n ihü , auc parum q.uod 
p r o n i h i i o reputatur , erubeícere poteft 
poeniccns: evgo calis cpnfeCsio ob defe— 
Úxim huius poí:ifsi.ma:'conditionis , quac 
eíl de óeceísitate ipí ius,€Ílet i l l ic i ta , ¿Í i á 
ualida. 
2 5" D cinde probatur íatisfaclen-
do tribus fundamentis oppof i tx fenten--
rs;€. P i i m u m el l , quo vtebatur Suarius 
md i<^a í e f t i one quarca:quia riirDÍium fa-
crarnencalis confcfsio,poteft íieri facerdo 
t i alterius iingu.E per intefpretciii ¿i,; ^ 
¿tiamadraictit D i ü u s Thomas íñ q ü a n o 
diftinftioneidecima íepcima , quarílione 
tercia,articulo quarto,qiixftiuncula ter— 
t ía ád fecuridum,in quo caíu ríeque pceni-
tens confitetur int&ipreci , npque inter— 
pres íacérdoti : íed p oenit en s per in terpre-
tern 'conf i te turTaceidot i : í icutpoíre t con-
fiteripei-verba,5c per nutum ; gerkenira 
tune "imerpres' v icemverb i ,' vclnutus, 
fuleinftrurñcnti ipfius poenicentis; atqui 
i d e m e í í r .]uiualenterPccniteiKcra c o n - -
fiterríacerdoLi a b í e o t i p e r epiftolam; at— 
^ u é confitéri facerdoti f rafenu ahenus 
Tert'u partís Dmi ThomL 
i i^gua: Jet interprecerti, v c p o t c c u í u s pr^ 
• . fcntiaibitamurnCehabctmacerialiccrtcr-
Secun4um eft,quod fi aliquaration<p 
'n'^n j?,o.n"et fieritalis confcfsio per literas, 
v t ^ ^ í c i i p t u r a m facerdoc iab íen t i imaxí 
jnrjc.eífet illa ,quam inlinoat ¿ c o t u s in 4 , 
d i í b n d i o n , 17 .qua í f t ione vnica: nírniru, 
quia ícri ptura d£ le eft fignum publi<¿iim: 
aeproinde contra e í lent iam, & lubftan— 
tiajn coiif£fsionis,qu3e debet eíTe fecretas 
h.TC antera ratio eneruatur ab eodem Sua 
rjo ibidem fedione tertiajcircafinem, du» 
pliciter, Tum,qu iano r i eftde necefsitatc 
confefsioniSjVt fu íecreta i neque con t r» 
rationem il i ius e^jquod ftac pnbltce. 
Tumet iam.quia i icccrcr ip tnra de fe 
fit fignum p u b ü c ü m , tamen poteft occu l -
tari.-¿k hoc ídem c o n c i n g í t i a verbo voca 
l i ;ergo. 
T e r t i u m defumitur ex í pía infiitutiú) 
ne huiusracramenti:quod C h r i í l u s i n f t i 
tu i tper modum iudicij in quo imerue— 
niunc aecuíat io rei. , (5c í e m e n n a iucíicis, 
fed non cft contra racionera iudic i j , quod 
aecufatio manifeftetur per literas iud ic i 
abíenci :ergo ñ e q u e h u m í m o d i f o r m a acr 
cuíationis^Óc confeísionis eít conrra r a » -
t íonem huius 'iudici j facrarnentalis. 
A d quorum primum rcfpondetur ad 
• ©viíía raaiori, negando minorcra propter 
. ddícrimen afsignat-um. 
' A d í e c u n d u m re íponde tu r negando 
pcaiorem, nequfeenimr.ario i l la Scoci eft: 
, efíícax ad n o í l r u m intentum , fed folurn 
adprobandum j q u o d c o n f e í s i o racramen-
taljsregulariter, iux ta con íuen id inem 
BccleliA' debet eíTe aunculalis,¿<: íecreta 
qua^ruiis i d ^ o fit de necefsítate facruraen-
t i có i t ie rs ionis , ñ e q u e de pnecepti diuini 
toecefsítate ex pírte pcenitentis qui inflan 
" t,enecersitate4«5f non valens aiiterpeccata 
fuá cOnfíteri,niíi alta ,vocé,5( in prantn— 
ciaaliorum l i c i t c , & valide fie potevií con 
ficeriítamen ceilante Küiufriiedj faVc^fsjti 
te u culpa non excu íab i tu r quipubl ico f ig 
no.manifeftaret peccata íua». confcííavio: 
propter d i í h í m c o n u i e t u d i n e m B c c l e f i ^ , 
i k reuerenciam ii.ü ic racraraento debitara. 
T u m etiara , quia ex parte facerdocis 
eflpr.Tceptuifí d iuinum reruandi fecre— 
tum, iux ta V^luntatem paenicctist^Sc ideo 
v t fu debita equalkas inter v t r ü q u e , o p o f 
te t ,vt ceífantc necefsitatc (altera fetuetuf 
etiam Cecretura ex parte cóBten t i s . A d ter 
t i u rcfpodctur adraiíTa ináioíi,<Sc íBÍmeri 
fifis 
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hégAfcáo confeqtientiarnjquia v t i a m di^--
£tum eft hoc. iudicium lacramentalej, 
l iceriet ineaj^t íbftanciarn,^: aliquas con-
ditiones pi incipal ioresvmdíci j hurnani: 
f ind ica tur tarntn ab aii.js qwae diceient 
jiiiperfe£^ionem,íiiEí¿ííkíáecent.iafn m ta l i 
facraiTentoiqualis eft veibigratiaj, quod 
accuíat io { oenitentisfieret per l i terasraif 
fas ad facerdotem abíentem : aut etiam, 
í^uodíentent ia , feu abfolutio imptd€ie— 
tuvpoenitenti a b í e m i . Quamuis neu-w 
trum iit c o m í a ratioa^m humani iudi— 
Z)uhmm fecmdum eíí: quem 
fenfamefficmnth&c 
yctha jormaxgo 
te a l 
:Setitfvtta %£ 
& eifti ''UM" 
r N qiio dmif i Mút Tlieoílogl 
| i n varias ferttentias: lueretics 
[ naraquevt V v i c l t p h relatas 
ab V v a l d e n í i t o m o í e c a n d b ^ 
capite 144. & Lutherus relatos á Ro— 
phen r^a r t i cu lodec imo já í Raardo a r t i -
culo t e r i i o ,& BelUrrainio l ibro primo de 
poenitemia negantes facerdotibus p o t e í -
tatsm clauimn circa remirsionern pecca--
torum,pariter negant vericatem hümS for 
inscquodí ib iperCuadent pr i íno ^ x t e ñ i -
ínonijs Cacrae Scripturs , in quibii« remií* 
fio peccatitribuicur foli Deo , ve P.almo 
^ r . THrem ^^limpetAtenifecCíitlmci , & 
i faur 4 5%. Hg<j [uw qui dtlee inlcjuü ates cuas, 
Si Luc t q u i n t e : ^ « ^ Í poteft remitiere fecca 
ta.mfiloltis Vem* Q i i o d confirmant ara— 
pl iu^ex t a n g í s Patribus, nam H i e r o n y -
inus Matthaei 1 6 S u p e x ' ú l a d j i M d a k c U ~ 
u n ^ é c R e p r í h e n d i t r a c e r d o t e s J q i t i a r -
b í t r an tu r í epo íTero lue re peccatores : 6c 
dici t ,quod ficutfacerdotes legis antiqu<tr 
non mitndabant % lepra corporali, íed of^ 
tenHebant quis eíTet mundus, vel inmun-
t?as:ita facerdotes nouae legis non pof— 
í n n t m u n d a r € ^ l e p r a l p i n ^ a l i , í c d u í i - -
tum difeernere munÁos ab iniTiUndisá 
ídem videtui dicere Air-brofius l ibro íe-* 
cundo de Abel^Sc GainíCapke quarro, & 
refenur^api tcFfr /^w Pw, diftindione 
prima de \ cenitentia:& ídem aic A u g u f t i 
mis contra Creíconiurn,capite fex6© , 5c 
aíij quos refere V€ga , l ib ro dec imote r t i» 
deiuÜificatioHeíCapite 34. 
Secuudo íqu ia remitiere offenfas pres' 
f r i e j p q u e n d o e f t a í l u s . v o l u n t a t i s i i imí í 
qui fu i to f fen íus í redfo lusDeüsfu i t of— 
fenfus per peceatum: ergo per folam P e i 
voluntatem poteft peceatum teraittiuunc 
vl t ra : íediacerdos3 n o i i p o t e i l c a u í a r e a— 
£kum in diuina vo lún ta t e cum fit omnino 
immutabilisjergo non p o t t í l remittere i n 
luriam De^: ñeque abfoluere á peccatis, 
eo ve! m á x i m e , quodpeceatum non re— 
mi t t i tu r .n i í i per infaUonem g r a t i s ^ t do 
cuinñus3 prima Cecundiqmxilione 113* 
articulo fecundo/fedgratiapequit i n fun -
difnifi afolo D é o , ¿ e p e r e i u s volunta— 
tem^cum ipfe folus.fic authorgratis: er .« 
go f p l u s D c u í re íü i t t i tpeccatuiniac íubi i i 
defacerdosnonproprie remittic pecca—» 
tum^nequé abfoluit ab i l lo, 
T e r t i o , quiapeccatumproprie !o-« 
quendo non eít vinculura s ergo facerdos 
prop i ie non abfoluit a peccatis: quia ab« 
folut io debeteíTe á v incu lo : antecedens 
pvobatúr,nampeccatum»veldicic priua—t 
lionera recl i tudinis , ve la t tum di íonura. 
rationifecundura varias kmentias:at ve*» 
ro nequ" priilatio redi tudia is , ñ e q u e a«» 
¿ l u s d H o n u s rationihabent rationem v í a 
Culipropiie loquendo:nara a¿tus]l leianu 
t r an l i ) t , quádo homo confitetur: & p d u a 
t io aullo modo eft: vinculum:ergo. 
Inter catholicos autem Bonauenuu' 
ra cum M a g i l b o i n quarto d i f t i n í l i one 
decima o í l a a a , capite fexto, 6c Ale'nfis¿; 
qaartaparJe^quarftione So.membro p r i * 
modicit :hanc formara accipiendara eífe 
deprxcatiue;eoquodnon feextendit ad^  
remifsionemculpcE,niíiper modum de 
prxcationis : Poteftque hxc fenten-» 
tia probatiexemplo Extremacvndioniss 
cuiu? forma e í l d e p r s c a t i u a i e o quod f a -
cerdos foitim confert fpiritualem fanita—. 
tem,vt pniniller D e i deprecando: quopü 
fto licet A p o í l o l i accepiífent á Deo v i r -
tutera j 8c poteftatem fanandi infir—i 
roos , & patrandi alia miracuh : ta— 
men ,. quia operabantur , v t D e i r a i -
r i áujpujíat ; i lU á ^ x s Q ^ u d o fa-« 
Op'mía A 
^iebanc : ergo |)anteif , quiafacerdos 
í o l a m confeti per abroiationena gra*-
tiam Caaaciuam , ve m i n i í t e r D e i , debet 
iliamdepraecatiueGonferre, eo vel m a x i -
zné,<jüod verbum deprecationis aptiu? eft 
ad íigniácandaií) adionem minifterialera, 
quara V e r b u m indica t iu i , quiaif tud ftri-
¿ te í i i ropcumpor ius fignificac imperium, 
& aclionsm piincipalem, feu auchor i ta t í -
uam:qu^; nonfacerdoci, fedío l i ÚQO t r i -
buenda eft ex v i fignificationis formae. 
Fauecque huic fencenciaf L,20 Papa,epif-
tola p i .dicens peccata á'\m'ití\tSupplic4íio 
mbusfdcerdottim^xiodteí&imonmm refer-
turíncap.?w«fíz/7/wdepccaicen:ia,difl: i . 
fauent eciara Hieronyndusini l lud Pfalmi 
3>S.VQX Domim Interclclentts fl4mnm tgnUy 
& C h n Í o f t o m u s l i b . ^. defacerdociojqua 
teaus abfolutionena faecrdatis nomine o-
. l a ú o n i s figniíicare videtur. Q i a m etiara 
fcncentiamref-rtjSc cefatat D . T h o m a s , 
opufculo z z . c a p . i , 
27 Secunda opín io eft A b u l e n f i s i . 
parce defenforij, cap. ^ . afferentisinhac 
1 forma impropric v íu rpa r i , verbum ab¡ol^ 
n o i t o q u o d p e c c a t a p r o p r i é non fucit vin 
cu!a,qus folui pofsint: fedfunt oflFenr.t, 
& iniuciaf ,qu3c potius remicclpoífunt , ac 
deben t:vnde Chriftus D o m i n u s i n f t i -
tuendo formam huius facramenti d i x i t , 
^HoramremlfemisiSc \\oniqHoiHmnbfol(te-' 
r i t h : i g i tu r i ux t a C h r i f t i inft i tut ionem 
vti debet facerdos, verbo remittendi : & 
praeter i l lam v;titur,verbo abfoluendi. 
C^ineopin iopocef t í icarapl ius confir* 
snar i : íaceidos i n forma huius facramenti, 
debet vei iHo verbo,quod fignificec remif 
fione peccati,quoad cu lpam,^ non tancú 
quoadpocnam:fiquidem vtramque efficic 
íacramencurorac proinde vtramque debet 
fignificareiatqui verbum abfoluendi.non 
í igni í icat remifsionerapeccati quo ad cul 
f a m j n i í í t a n c u m í q u o a d r e a t u m p o e n x : ] ! - . 
iara camen apte,<3c conuenicnter fignificat 
Yerbumrenoittendi : ergo. M i n o r patet, 
<|uia pcecatum quoad reatum posnx eft 
vinculum quodará raora le folubile: quoad 
culpara vero neutiquam habetrationeni 
vinculi , idefl : ñ e q u e p h y í i c i . n e q u e raora-
l isafcdfolumcuiüfdara priuationis : er— 




2 8 T e n i a opinío fuit Gabric - • 
Hs.Hu^onis Viftorini.Ricardi, (Scalio— 
rum quos refere Bonauentura,indiíka di* 
ftin£^ioneiec¡raa o¿tauajaniculo íceun» 
4o, quaíftionc pn'má ¡ neC non Medí-^ 
n « Coraplucenfis, traftatu fecundo de 
pecnitencift a írerentiumfacérdotemtan-
tum abíeluere pcenítentem á debito x t t t 
j \ x damnationis>yel ab exilio regni coc— 
leftis,quod fujtííbuCum,vfqucad Chrifti 
mortemtauteciamab obligacione keru m 
conficendi,Ck csanifeílandi fe clauibus £ c 
c i c í i s . 
Huius fententiae fundaraentum ex 
hoc vnico principio procediuquod exi— 
ftiraarunteius authores poteliate ra cía*.» 
uiuratraditam facerdotibus ex tend í , e t iá 
ad reraifsion? peccatorumjn qúo á fe í la* 
lijs difetiminabantur : fed non extendí 
adremifsionem cuipx,nih tantuno debiti, 
vel reatus p o s n í , v e i exilij a regno code-
fti modo explicato : ac per confequens 
hanc foiarn retnifsicnem explican per ve c 
bumabroluendi pofitum in foiroa huius 
facramenti ex Chrifti Domini inftituti©* 
ne. 
Veranihilominus rementiaí6c com* 
municer recepta aíTerit verba huius for--
mac conuenientiísima eíTe ad fígniíkan-* 
daro remifsioncm peccatorum, quam ope 
ratur:opcrari autéra nedum rcraifsionem 
rcatus.autdebitialicuiuspccnx , fed etiá 
culparuna. 
Qoara tuenturDiu.Thomas i n d i c o 
opufculo az .&inhoc articulotertio, 8c 
inquarco dift¡n£tione z z . quarftionefe--
cunda,articulo fecundo ,Scotus,Palada-
nus, & Duranduá , ali) Scholaftici ibi 
diftinftione decima quarta,<Sc Suarius h'ic 
dif pmatione decima nona, fe¿iione p r i -
ma . 
29 Procu iusd íc larat ione dico SentemU 
primo.verbahaecjrloíe^|o/«o .fancruffi- aettforis 
cicns, & conuenicns forma huius facra - ftAinUtr, 
menti,adoperandam,<3c íignificandam re t^preh* 
miísionem, feudeftru¿tionem peccato-- turpriv* 
luraaftualium. eochfh^ 
Hnec conclufio ftatuicur aduerfus verbafo* 
prxdiftpsfe^arios.tam'quamcertafecun fttfficieHh 
dum fidem^probacur primo ex vfu, & & cow*1" 
tradi t ioncEcclef i s ,a tquecxe iusdi í f in i - mem fr* 
t iónibus, in Concilio Florentino in decre >»^ » 
tovnionis , <3c in Concilio Tndentmo; 
Sefsionedecima quarta,capitefexto , 3c 
canonenono,in quibustraditur hxcfor-
n)a,& damnatur error f e d a i i p r ü m , ^ M o 
guntino,capite quarco,&: bulla Leonis de 
cimijdum damnat arti culum vndecinmm, 
& dued^cimum Lutheci. 
Se-?? 
Q u z a . L X X X l V . J r t J l L D u h l l 
Secundo probAtu^Ham ficut e x i l -
i o Matthaei a o. BiptUcmes eoi , & c . coili^. 
o-irur fufficiens conueniens rgroia bap* 
t i f t n U t a e x alijs locis Éuangel i ) ,yc ex i l -
i o eiuídem M a t t h x i i í.tSc c. i 8. & l o a n -
nis 20. Q^dcumj»efoUeritisffíper terram: 
aperte Golligitur hsc formaiuxta C h r i f t i 
j n í l kuc ione ra t e rgo . 
T ertio probat ur hae ratioíie T he p 
lóg ica : illa e f t íp r ipaconueniens íac tamen 
t i ^ u s lignificat eífefturn, quém tale Ta-
craraen<am operatur : atqui hecfacrafde-
tum,&operatur gratiam rernirsiuam,&:de 
íhuf t iua ropecca to ru ra , . Q^arn talisfor 
jHa aperte fignificatiergo. M i n . patet, na 
hocfacramentum babet á Chr i f to v i r t u -
tem non folum oí lenf iuam remifsionis, 
fed etiafseffediuamill ius^o qubd C h r i -
í l u sab fo lu t e dedit facerdotibus potefta-
temnonfolumoftendendi , fedrenaittendi 
peccataper h o c f a c r a m e n t u m ^ d i c e n s : ^ » 
¡rum remiferitis'j & ¿¡uodcumqtie ¡olnirítiSi 
imó oftendercfolum quod íint i iga t i 
.jvelabfolutijpotiuspertinet adfcientiamj 
yc la í i clauem fcientias,quam ád clauem iu 
ris d id ion i s feuadpo te f t a t e ra íquaroded i t 
Chriftusfacerdbtibus.eigo* , 
rSéemda ^ 0 D i c o fecundo, Harcforrna tura 
conclufís pta per modum indicatiui conuenjens e í l 
h&cfor— adf ign i í i eandara remi f s ionempecca to rú , 
waeft co ,qUam operatur hocfacraraent,um)>nonfo-
mtmesad ,]um quoadrea turop^nacs te rnaCí fed e t í a 
iíJU o aa culpara, 
dum re- H e c eünclufio í l a tu i tu ra^uer fus aü 
ir,t\si< n't thorcs prímse <Sc tertiae fententiae in «o grja 
feccato d a c e r t i t u d i n í s , v t oppofitura fit error i n 
Yttmfan f i d e , y e l e r r o r i p r o x i m ü m . E t fuadetur 
f i * f p v i m o . q u i a D u m s T h o r a a s i n d i ' í ^ o ^ p u f » 
mod h culo, x z . loquens de hac opinione quam 
dkat iai . impugnamus,ait: l l U m effe pjíífñmft^ofafp^ 
f)ed;cjíiw erropeawi 3c m é r i t o , quia funda-
tur in eodem principio.srroneOiCui fefta-
•ti) innitebantur :videl]cet quod n « n ha» 
.'beat facerdos p ote (late ra re míttendi pec-
-cata.;- . . . ... t\ . • . ,. .> .• ..} ' 
Secundo jquia poteftas data facerdo-
tibus á Chr i f to D oaiino.ad.abfoluenduin 
feü reraittendum per formara huius facva-
, , jnentisnon eftiad poftulandam,fcdad ye-
í e effi'ciendam talerá reraifsiQnera: ñ e q u e 
enim ¿ \ x h Q h t \ ^ a s : Qmr:mn,j>o(luUHm' 
t h fed quoYtiwremifemís, dr.c. I tem eadem 
poteftas fuffici^iis.ád remifsjonem reatus 
p ^ n x aetemn^eft fimul rufíicijen.s a.d re-
soaifsioneraculps: m o neqaitil.le r í p i t t ^ 
qu in ifta f imul .r.emítía^ur: ímplrcat enira 
homirisra eíle iu í lum & amicum D e i per-
remifs ionenicülpe . f iüe per gratiam remit 
í i u a m p e c í a t o r u m j q u i n vemittatür. fimul 
t i réatus fterne damnatiohis^nam e o i p f ó 
q u o d í i o m o e i l iur tüs 6c amicus D e i per 
grat iam., habet ius ad ccejefte rcgnuim¿ 
cuiuseft (Scheirts; iergo non poteft cfse 
filius gehennx & perditionisper reatura 
2é t e r n x p oe n .T> & firoul ami cus P ei 5 & haé 
íes regni coeleftis. 
Q u o d í i iuf t i a ñ t i q u x l e g i s eranc 
pnüa*ti ingreíTu regni c o d e í l i s , hoc n®rt 
f u i : in i l l i s per reatara aeternxpcena^quia 
nullatenus erant rei xteírnae damnatio— 
n i s : f edpe r t empora l emd i l a t í one ra , qu iá 
feilicet ad tempus diflferebatur eis i n t r o i — 
tus ad paternam & coeleftem haereditate^ 
ad quam habebant ius quafi impeditum 
vfque ad C h r i f t i paísionera execut ioni 
mandatamí 
I g i t ü r iiótl poteft dári poteftas 
in facerdotibus adtollendum reatura ae-
ternae daraHatíonis^ quin íit etiam a d t o í 
Jendam culpara : quia réraifsioil l iuá 
includi t imrir i fecejaüt fupponit remifsio-
nem iftjttstn equeformahuius facraraenti 
poteft vnam fine altera efficere aut figniÉ 
care». ^ 
. D i c o t e r t j o . Cocme-3 
iliens eft j f tud verbara Ah[oluo 
gn i í i candam rernifsioriem peccato—* 
tum quoad, cülparn , quam fignifi-* 
cat & Operatur forma huius facra-* 
wienti* 
H x c cónc lu í io í ta tü j tü t ad-^ 
üerfús Abulenfera authorem fecündas 
opinionis í quod l icét i n - re noo. 
d i í íeñt i re t á vero fenfu , & f ignif ica- ' 
tione h u i ü s forrase , v o l u i t t amén ir^ 
yerbo diferepare * Icilicet ahfaluo , tÁi-A 
c e n s i l i u d i m p r o p r i ü r a , & minus ap--
tum eííe ád f ignif icanáim reraifsionem 
peccatorum > .qux í i t p e r hoofacraroen* 
.tum* • • v r- , • ) V ,1 - . 
Sed eius aí fe t íum al iqúá Ée-¿ 
rtieritate ndn carere & l imul ve--» 
raía eíTe noftram aíTertionern, proba--
tur primo ex communi vfu , & 
traditione ? Eccfefix t q ü x femper 
vfa eft tali verbo ] m forma h u -
ius facraraenti : quam etiam C o n -
ciliá prxfata approbarunt : ñ e -
que credendacn eft Ecclefiara i n for^ 
afeuius, facramenú aíTucnpfif-*, 
N n f t 
5 < í j 
píiíTe verba íñ p ropr í a , & inepta ad 
lignific^ndura eíf jclufn eius , aut con-
cilio illa probalte , c o a í u k o q u e omif--
íiiTe a l ü nnagis proph'a,apta,& conuerí— 
Hientia ad í igai f icandum effe£tum calis 
formatrei'go, 
Secundo, probatur labefaftando 
fundaraentum A b u l e n í i s i n f u a opinione 
induf tu tn : quia peccata quoad culpara 
funt quaedam moralia vincula: Se (ub hac 
metbaphorain Caerá Sc r ip tu r a ío l en t ap-
pel lar i : dicitur e n i m E í a i x Vijfy'tílte 
colligatienes iiwpíief ÍÍÍÍÍ,^: capitc. y 2. Solue 
viftculacoUtrn capiiHít filia SÍOH , Pfalmo 
i r 8 Funes peccatortímcircamplexifant me, 
& Prouerbiorum íept imo; Inicjhittoeifu* 
eg.pinnt impiftm, & ftimbas peccatorum fu» 
r«í»ífl»/?n?jj£íf«r>& Pfalrüo 1 r y. V i r a * 
f i f l i mnept1* me4ttib ifacrlficabo hofiiám U n -
dis. Ritrfus eodem Verbo vfus fuit CKr i— 
ftus Dominus M a t t h í i iS.Sc 18 indiw-
cansformAtn huius facramenti á fe i n f t i — 
t u e n d i í d u m d i x i t P c t r o . ^ c í í <:«w^«<f/<•/• 
nerlsjMfer temim eritfolmHm& InccelU 
coeteris Apoftolis5<j«rfe:«»?^«e alligaiteri-i* 
tiífaper terramernnt[i<r4ta & Xneoslo : 0* 
^u£€Hmqm(9lner\tiilHperuTt*witrmtfolnm 
3,i- H i s accedit c o n g r u e n t í a . 
quamEcc íe í i a inuenit .vt potius in hacfoc 
m a vteretur verbo alífoluendi^quo C h r i -
ftus vfus fu i t i n lecis nupec allegatis,po--
l ius quam verbo remittendi : quo vfum 
fuiíTe coní la t loawnis 1 o. quando huius 
facramenti inf l i tu t iónem Gonfümmauit> 
d i cens^^y^wr -^wí l f f ittí,3cc, h z c a t t t e í n 
congruen t i apo tu i t e íTé d ú p l e x . 
Pnraa ,qu iaa£ l :us remittendi fie ex 
p r í c a t u s n o e f t a d u s i u d i c i a l i s , cum offen 
ftj s,aut ere ditor po fsínt ex t ra i ud iciali ter 
affsnfaanjaut debitum ofiíendenti ac debi-
t o r i , remitiere feu relax:are':cum tamena-
£í:us ifte remittendi exercitusin facrame-
topcen i t en t í acHiud ic i a l í s , a virtute cla-
u i u m proueniens, potius verbo abfoluen 
di ,quaín verbo rcmittciadi debuk expli— 
í a r i . 
Secunda eft, quam infinuat D i -
uus Thomas, hie ad tertium dicens: l&eo 
iámcnfaceráos potins Mete e^ o te ábf úuo , 
egtftibi remitto peccat*.: qnU hoc thagis eo#~-
jrru'ttverbUy'jff/t Dominus dixit¡vintí tem 
mié*» o fien dtn'i: per t¡efas fAcer dotes A&folmift 
quia tamenfacerd fs ftem minifter abfol(*tttcott 
uementer appsmtur ül^stlá, jnodp eft met í ad 
*jie»d(ldá mthsYitñtím Pe'hf cUieet vt dUa*m 
TerttAfAtiiS Dmi Thom*. 
tnrtego teabfelm ln umifte pAtris & Ftlij & 
Spirft**sfanCti,tallstAme» appofítto, cjttú non 
a Chrtfto eji datAtreitníjmtfir arbitrio {acerdo 
tis» 
I g i t u r , l icetverbum¿¿/W /JO,^. 
r e m i t o ¿ t i a ihdifferens í i tadra in i f te r ia le 
facerdoti&,& a d a u t h o r i t a t i u á feupr inc i -
palera E k i a¿ l ionem,ve l .ChHf t i propter 
í ío tef ta tcm exceílentise^remifsíonem f i g -
nif icandamjtáinen e x ü l i s vetbis fuperad 
dit!S ,vel ex inft i tut ione mjniftriJck.iuxta 
fubiedam materiam,ex con íue taque E c -
clefia: acceptionejiam eft fufficienterde-» 
terminatumad fignificandam minifteria-
lem reroifsionem , ideft q u x facerdoti ve 
minif t rotr ibui turreamquecongruentius 
verbum <í¿/fi/^,quam v e r b ü m femutosm» 
dicat. 
R o g a b i ^ c u r E c d e f í a e x verbo l i 
gandí non dcprompí i t etiam formara ad e£ 
fefturn ligandi í ignificandum ordinaraair 
fjcutex verbo abfoluendi, fumpüt hanc 
ioxm3Lín}€got€abfolHo, ad effe íhun remif— 
fionis cfficiendum,<& r ign iücandura : fi--
quidem Chriftus pariter dedit potcftacecQt 
dauiumad l igandura ,a tqueád ab ío luen* 
dum> Refpondco ta'.em fotflnara.ncque 
potui íTcineque debuifle inf t i tu i in ordinc 
a d é x c r c c h d u m hunc actum ligandi: pro* 
ptereaquod ligameniftud , í eude t en t io 
peccatorum quoad pcen.its non indigec 
gtatia ían£lificantc;ac proinde, weque ad 
illUdrcquirituT formaíacramcotal is : fi att 
t i ra fu decentio peccatorum quoad culpa, 
n o n í i t pc ra fh im pofi t iuum áciudiciale» 
fedperpuramnegationero & f u í p c n f i o - -
ncm abío luc ion iá :quam fine v l l o a d u p a 
teft cxcrccre facerdosTdenegando feilícee 
pecca to r i ab fo íu t i oncmob iü f t am Si. ra—, 
tionabilem caufam s vode ñ e q u e ad hanc 
. de ten t íonem requiritur aliqua formafa * 
cramentalis detefminata : bene autem a j 
alium aftura huius poteftatis e x e r c e n d ü , 
feilicet remittendi peccata,vei abfoluen— 
d i a b i l l i s : quiahaecremifsio , & i n d i s c c 
g ta t ia ,& fitper a£lam pofit iuum ac iudi« 
cialcoa. 
^ t f í m c ad pr imum f e ^ a r i o - ¿ ocúrrltHf 
t um Tefpondetur i n i l l is teftimonijs t r i - ¿rgum'edt 
b u i fo l i D e o rcmifsipnem peccatorum h.trtiietf* 
v t authori principali : cum quo ftat 
facerdotibus t r i b u í pofte , ac debe"-
re v t m i n i ñ r i s ; quam v t fie indicat 
forma huius facramciui. l i ipfmttdicitvMT 
ad c f a £ r ^ i o n « Q i « 
jM^ecundum refpondeturiquoá 
I * 
•licec folias Dei ficrerbitcereoffenfam <5c 
íniuriam peccati auchocicat iué ,^ v-t eav^ 
rA principalis:cum hocftatjqaodper eius 
coínmifsionenQacdelegationtinporshfa-
cerdos vt rainifter vtendo facransenco, 
quodeftinftnifnencuna diuirts virtutis, 
efctftiue cáufare remirsionern offenfr, 
nouquidetn immütando diuinam volua-
tateínJed cooperando infufioni gi acix in 
anitna peccatoris media quiexpeilimrha 
bicuale peccatum ¿ & deíhuicur offen-* 
AScertiuranegoantéeedens. A d 
cuiusprobatiooemdicendum eft, qüod li 
cet peccaturo tranfeat ada,manee tamen 
habitu,hoc eíl M o ad habitualeraóbliqül 
tacem, &carenriam debi taref tküdin is , 
ácgrati . t : nec nonquoadadd'gnitatcnl 
ae-cern^ poen:c,propter quas d^formitatés 
dicitut vinculum inórale. 
Adfundamentum fecundae opi--
nioni s r e f p o nde tur-i quo d fupp o fie a inft í-
tutione huiusfacramenti pér modum iu— 
dicij.,opportuitformam inftitui per ver--
bumindicatiui fignificans aílioriemmini 
fterialem racerdotis,qüi fe habetvt iudex» 
in íacraíflcnto vero Exsrémacvniftíonis 




bet'vt medicus,& non vt iudex. 
Secunda eílj quia fanitas eorporis, 
^ u i el! quidam.effettus huius facramen-
f; non. íemper confertuv infalibiliter ex 
opere opetaco í fedquandoqueex opere 
operancis & ob depiecationem mini*-
F ateor tamen ^otuif íeChnftüm 
áprincipio vtrumque facrarnentum v e í 
-eorumformas fie,velalker ijíftituere/ei-
licetper modum indícatiui , v e l v t r u m ^ 
per íiiodum, ac per verbum deprecatio--
«isjaut e contraí quoniam ñeque modus 
indicatiuidenotac virí,ut?m agentis prití» 
, c ipai is inminiftro:neqüemodus depreca 
t ionisexcíuditpoteí íatera minifterialem 
ad operandum efíicaciter e0e¿tum talis ía 
Ñ e q u e obílat exeroplum Apofio 
Sorumjquilicetaccepiírentpoteftatem pa 
-trañdi mi rácula ei-íicaciter^ameri accepe-
lunt cum illa fumuldeterniinaturri rnodum 
-©perandi.iib^.{icu.^craraentáex diuitia 
inOitutionedeterminatummodum habet 
aperandiíüüs e i í e a u s ) fed quandoqueil 
3 3 
difficultas. 
la per depreeationcm 3 quahdoqufe veto 
per imperiura operabamur: vt conftat ex 
Mattbaei t o . J k Adtorura & notat 
Tbomash icad4 . 
A d t e f í i m o h i a v e r ó LeoniSíáfe 
ChryroObmircrpondetur quod ille noh 
de forma facraitientaliifeddeprecationi-* 
bü^ adiuníi is antecedenrer,^ concbini a 
tanter loquiturj quando ait fupplicationi 
busfacerdotum iemittipeccata,veln6re-
mitti fine fupplicationibus facerdotüm» 
quia feilicet facerdos non abfoluit íiüíe aíi 
quibüs deprecatiohibus ahíecedetiter ¿ 06 
concomitahter hoc totura appellai 
fupplicationem : cuib'usnomine iiiclüfi* 
yelforraseífential is iv el per concoraitafc 
tiam tnbüic opus temiréionij; vel ctiám t i 
tura vultquod remifsio non fitfinefup--' 
plicatioñibus faceidotum, quiafacerdo--
tesex vínEccleli^cbnrueuerunt noness 
hiberehancformamíacramentalem e fine 
aliquibusadiumíitisdeprecationibusJfte 
vero formara hanc appeilat orationem^ 
non qüaíemeümque, fed faeramcátalera. 
Adfündamcntu^níecuadxj S í t e r t i s o p i -
nionis patet ex di¿iis in fecunda & tenia 
concluíionéi 
Hlncvenícehodarida duplejc f ' ^ ^ j i É ' 
,Primaclt ianpote í lasc laümm ¿ r. ^ ^ 
& virtusabfolutionis verfetur reüera t i i^^ 
caipfam teoíifsioüempéccatorum qüoad 
culpaml Secunda eftj quadireétefatis íit 
q u x í i t o in titulo huiüs dubi] principalist 
qüerafenfumefficiunchace verba : e f p t é 
ahjo lwi ikc i h 
A d primam reípondetúr affitmáti^ 
u é contra rebatios füpra citatos negan-¿i 
tes abíolute poteftatem claüiura in E c e k « 
íiaínimirúm poteftatem clauium & virtii 
téia abfoiutionis verfari circadeftrulfio»* 
m m pefceatoium quoad culpara; & illan» 
efficerein hotfacramento: cüiüs a í feróó 
jiis verítas colligitur ex hucufqUe di^is^ 
A d fecundara refpbndént Süariüs 
áirputatio IJ?. feékioíie fecunda, numeré 
11. ¿c 1$, & Valent ía diíputatiohe b-* 
¿laü3,qa3rftiéErer^primaipunto terdoiféíiá 
fura buíusform.T'íffe i f tum^é ú b i c o n - J . 
jera . fa&r¿t7»entum db fdú t i i i um , d é fé 
cátifatiuitiff grá t iA r ^ t l i ñ n f í i ége ú b í 
eonférógVMtdíH (\»Atittft ex paite f ac ramhib 
ítavt virt5 cauíatiuáfacrametijfeu caüfaii 
tas in aftu prim© fit fignificatü huíus foti 
m^:quáproináe dicík femper verificarii 
quotiesfacrasrietueft validú? fme quisad 
cedat ad illudiá in gtatia céft ieutus, fme 
fgdignei^.Cttta é b k l íuícipiat ilíud. 
Quac rerponfio probabilis eft, 3c ha-
betfandamcnctim in D . T h o . h i c ad j . d i -
cen:e,c[aiod h.cc verba, evQte-dbioÍHo 
ciunciltana {cninm,facranjentfim ahfalHtl» 
nis^ikimpendo. 
54 Al i j vero ex Thomift í s dicunt 
hxc verba faceré iftum renfum: confero ti 
bigcatiamrelTiirsiuampeccatorum : qu.e 
forma in prim o caíu cum quis accedit iüí l i 
flfatus ad hoc facramentum verificacur, 
qu:a accipit maiorem gratiam per modum 
remirsiu^j&íanatiu*,l icet actunonre— 
íTiitcatpeccata: íicut qui accipit per acci-» 
dens piiiaamgratiam in Eachariftía, acci 
pie iliam per modum nutrinu.e, licet de Ta 
fto non nutriat i i.n Cecundo autemeafu 
quando panitur obex).foima Falfifijatur, 
&id<;aLuiccptio facrameñei c i l íacrile** 
ga. - hi i q 
Ñ e q u e obftat quod {ignlficatío 
^írentialisdebet íignificare cauralitatem 
qus- eft de cífentia facramentivh^c autem 
^ft cauralitas in a ü u primo, qu^ettam in 
Cacraraento infor oi reperítuevt fie forma 
femper lit veratqustaraen verá effe non 
p o t e í l i n c o caraíacramenti informiSifi ii« 
gnificet adaakm gratine caufalitatem, 
Noninquam obllac,quia non in"* 
conuenitíormarn in eo caíu ( dicunt ifH 
falGficari)poteft enirn retiñere fuam íigni 
{icationem eíríurJalem: hxceniminuaria 
]biiis,<Scmdefe¿libiliseft:quamuis veritas 
t ideí ic iat .eoquod íignificatgratiam cáu-
íaiHa<í1:a,quando non caufatura6tu:ftat e-
nímeádem propolitionem,v g PetTmcur 
rír retín entemeádein cíTenciaiem figniStfa 
tÍQ.;nem,rciiicet eiurdcm obieíti^falliíícaj^ 
s^lf o quodr es figuiEcata nonicaíc habec 
^pácte rei.., 
#: Similicex ñeque D . T h o . eft hule 
íeutemige concrariusln d.rolut, ad nata 
^^$vaic renmiTi eíie i ü u m j facramentum 
a^feluti o n i s tib i impend o 11 )r.ah\oimíoms, 
g oteft.. i n te i Stfók mee x. p ar c e. ab f o 1 u e 
n«i^jíic faií^/pvj ÍÜ X opinioiji;:2c paiíue 
gM.par;e recipie/Kis abfolütionem rJk üc 
£auéc fécíindxiquiaideoi^ft conferreiía-* 
^é^entumabfotúcioíi is^.acque.coaferre 
£oí-aiam aKoluciuam v láu^gratiam s>inif-
íiu.tm peccatórum: vtei que i en fus procul-
dubio apefisK± conueniens eit huic for- -
jn^>qaavc\Mrarqiiifqiiein eo quera 
raaluerit, aban-
b ítiV] <Ut. *6ñíú.ÍQÍ 
Duhíum tertium eft , de {uf¡ir 
cientíaformáf,: ego r e a b í o l -
u o ; an fctl cet fujfjciensft 




a J T T N hocdubio, difentiunt Theo». Vtffrmlm 
I iogi , tam circa verba de more 
P antecedemiaad huiüímodi t©r 
raamjquara & máxime circa lü 
bfequentia,ideft ab omnihm peccuis ims, m 
»oíwi»eiJ/iím,(3cc.exiftimante s illa peni 
nerc ad fubftantiam, vel intcgritateip talis 
forras. 3f! 
Quodfuadem pr^mo, ex qi í i^am 
Concilio Moguntiaj celebrato aímb D o 
mini ffiiiiefirao quingentersimo quadra-i-
gehmo nono,vbi prxcipitur facerdotib9, 
vt fimplicibus verbis proíerant ablolucio 
nera,dicendo;effo ^ abfolao a fecccatls tais, 
i n nomine P a ñ i s i dr fiUu, & Spirltus fanílii 
ñeque non ex r locentinojíSc Fridentino, 
quae dicunt vbi fupra quod forma abfvrlu-
tioniseft hsL'Cjf^oíe^^/ííó.&c, inquibus 
gzmcnlA i l h . & c . clare fignificat quod 
forma abl blutionis non Tunt verba illa fo-
lümego teáíjohie , fed «tjaraiilaáf íCípííV 
'-l«W>UCC,' -
Secundb,quiaílÍa verba ^ ^ r f ^ -
j a l m , non fignificant deterrainate eíFe£lá 
facramencí pcenitencia;; : ergo nonfunc 
forma fufficiens : patet confequení*" 
cía quia forma debet íignificare deter-r 
rainate effcftüin facramenti. l i t an*-
tecedens probataí , quiaílla verba funt 
indifFeremia ad fignificandam abfolutio-
»craapeccatxs , & abfolutionem abex— 
communicacione , vel eenfura : ergo 
xíon fignificant dec wttftmace effe¿tura í a " 
eraraeuti. 
£<? n i 
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E o ve l r aax ime , q u i a n i í i dicatur 
i n formaabfo lu t ion is ,^ ómnibus fecca'us, 
npuexpl icatur pev feaé éfltc¿Vus íacramc 
t i huius : ergo i í lapar t icu ia neceíTána e í l 
m forma h u i u s í a c r a m e n t i . 
Antecedens proba tur , nam v t ín 
fradicemus , v n u m p e c c a t u m n e q ü i u e - -
micci fine aliorergo ncp explicatur peí fc-
¿ l é remifsio omnjum peccacorumniil di— 
caturab ómnibus peccatís tuis* 
Ter t io tqu ia ficut t f i c í iu^bap t i f -
mícau í a tu r á minif t ro min i i t e t i s í i t e r , & 
principaliter á D e o : ita eti^n; t í f e f t u ? h u 
jusfacraroentiteigo ficut adhocexpl ican 
d ü i n f o r m a b ap t iíl^ i f u i í h e c e íía r i ú e x p r i 
mere per íonas.T rinit ad i : ita parite r i a hoc 
fac ramentoe r i tnece í í a i iú p ó n e t e eadem 
.verba, J ¿ 
Q u a r t o , qui a h .T c v e r b a p f.rr-rfí Í ; 
in nomine Patri.s, & c . Ron addunc 
alic^uid extraneum a íenlu fuaft^ntiali i l -
lo rum verborvim tqo te amilm, fed tan— 
tüm determinanc,. <Sc amplias ex plicác pro 
prias fignificationesillcrum: ergó perti— 
i nent ad formxintegri tarem: probatur có 
íequent ia^quia in coníecrat ione calicis i l -
la veiba ^ ¿terní tejtamefííitdíc^ QXÚ-
iient ad ío rmíe in t e^ r i t a t em, quiadeterrai 
iiát,&: explicant í igniHcatione przeede:-
t ium verboruffi:eigo fimiiiter in pra?ren-
í i . . . . " ' f 
Propter hxc argumenta d i u i l i 
í u n t T h e o l o g i i n q u a t u o r í e n t e n t i a s , p r i -
ma füit Gabr ie l i s in 4 .d . 14,q.2. aíTeren-
tis i l la verba emnihíí'speecaús f«íí)pert i" 
nere a d f u b í l a n t i a m , ¿c eíTentiamformae 
. huius í a c r amen t l 
QiiamlimitantPakidanus d i f l i n f t , 
i ^ . q u x f l : . 3 .&Angelus verbo r íJ^ / í /o J . 
i.dicentes adminus per t ine ieadeíTen-
(tiam formje illam particulam ¿píCf^fíí 
fine í igno diftributiuo. 
Secunda fentenüia eR Durand i 
• 3n4.dií l : in£tí2 2.q.2.(54.Angeli vbi íupra 
a í íerent íum effe de íub í lamia huiusfor— 
ms. expraeíTaminuo^at ionem trium per-
íonarum» 
3 6 Tertia*eft,quorundam N e o -
theriGorum ^{Terentium dicla v e r b a ^ p ^ 
catis m is, in . no ¡nc P a ñ i s & Fíhj , <Sc c e f-
fe quidem á t integritate huius forma:, l i -
cet non.cle,eíTenr.iar íicut i l la nom& £term, 
tkcSum ¿e in tegr i ta teformíe coiecratio-
nis calidá /í-cet nondee íTen t ia tpx quo in 
í en l -• -'loe- viSj.Scef-ficacia abroltt 
remilsionls peccatotu 
c* mmunicatm etiam ill<s Verbis ^ p f c - t ^ 
ikis.ji* r.ofr>ine IJai 1 iy, & c. taliter quod íi-o 
muicumal i i s t o n c u r t ü ñ t ad producen-."! 
dúnviilum efíi Út im , í iot i t a m e n ü i e eífeü 
tiah'ter dt-ptr-xiet i b i l l i s , cu iá e t i a m ü ^ 
ne ilíis faiüa mafcet eíi 'emia faciaméu-* 
Secundo inferupt qued in orrik^ 
tendisill is veibis eír fcrupulum peccati 
í t o i t a l i s q ü i a í i m t dee í l en t i a^ve lde in t e -
gr i tat e fo i m ae: ÍJ c ut eífet peccatum m orc4 
le in tor j í ec ra t ione calicisCffiitteieilla,»^ 
Ui & ate'rV^éLc. 
Clüarta fentciitiaefí: comíntlíii--' 
t t r r ecép ta ,quam c e n e t D i T h ó m a s h i c ^ 
opü ícu lo i& .Ca ie t anüs hic, ócinfumma^ 
verbo"^/¿/«fCjD.Antoninus ^.part.tituL; 
1 7 capi t . i2 .§.2.Syluefterverbo/s¿•/o/J»-
í jo 6.5,81 4.in quocitac Innocent ium,St 
H o í H e m ^ h ^ N auaifo iri Manua l i capi té 
2 á . n u m . 11 .&Suarius difput. i p-.féít. 1 . 
num! 1 í.aíTerentésforffiam huius facra-« 
menti eírcntialiter,<Sc integre faluari i n i U 
lis verbis e(¡oteab[olu.o\ ñeque non in i f t i s , 
dhloluotei TupréíTo pro nominec^o: v t p o -
té quodin di£lo verbo p r i m x perfonaeab 
feluó [ubintel l igi tur , Si quia bxc eí l ver* 
í ement i a pro eius declaratione, 
37 D i c o p í i m o í i n f o l i s i f t i s v e f ^ 
bis egotéab[o¡uo''Xúi etiam in iftis ahfaltio ie 
faiuatur fubftantia & eífentia f o r m s hú". 
iusfacramenti, 
Hascconc íu f io probaturprimo, ' 
quia concilla prfailegata <3c C a t h e c i í m u s 
' P i j Qií int i dum afsignant forraam huius 
facramenti ^dicunteius effentiam in foli í 
iftis verbis eaó te ahjoluo conGílere . 
Secundo probatur quia efrentía 
f o r m s cúiuscümquefacrament iconf i f t ic 
ot coníurnátñr in i l l is verbis^quibus í igni 
ficatur e t fe í tus talis facramenti,*3c in qui* 
büs retitletur p raá ica ,S£ facramentalis fí-
í¡nificátio ? iicet a l íquantu lum v a r í e -
tur Grammaticalis , quar vélüt l mate»-
rialiter fe habet ad eíTentiam facra--
menci. S e d p e r h x c v e r b a f ^ í í ^hjolua^ 
fufficiemerj& petfe¿lc fignificatur e í fe--
ftus huius [acrailienti, feilicee ab lo la t io . 
SÍ remifsio peccatorúm : ñeque n o n i n i f -
tis /^^ /O/^ Í? te, íeü libelo te > vei remitió ubit 
íké&U yau'^t^r a l iquan tú lum G r a m -
maticalis fignificatio retinetur . t a -« 
ra¿ii facranienralis,& eflentialis íi'ghifícá 
rio eiufdem efíe£)u3 i e rgpin il l is falúa*" 
tur cíf¿atialís forma huius Taa-amea-V 
t í n i ^ Dicci 
$66 ^TertU partís D h i 
Díco k c ú n á o ú l l í v e x h i á f tecalis i m m o ' ^ t eg&tedfoíuotfírelUtm!' qm¿ 
?«fíí<Sc inpomine pAtris, occ» na^aefunt 
«irinzialiajneqae percineiit ad toriBíim hu 
iasfACramenti. Hsc conclaUoprobAtur8 
t^uiaillá vevbAnulio modo ád'TigaíEcatu 
nificacio eCsccialis Uhutur inillis verbis: 
ninv.ua:T.i,aá cotusjsiteger «{redus huius 
fáccA.Tienci !.igáiticar.ar per i l i * verba í e^ 
te amvigfá ^^^^ • Meque eftílmile d i 
verbis aoni ^ ¿eí(?r«i,tequiah>tcdete!í»^ 
miaairiepvíecedécia^ciUcecfangümí? mei, 
& propeerea periinenc ad iacegritatcíof-* 
me,ná iignifi.'ái aüqüid qúo-'l p;-cpr§j:tíde 
t i a non íigpiíjcatünatvero íola illa veif** 
huego teabf&ifw íigniílcanc totum integra 
eí^pPara íacramc ii^c ¡ipil!a2 feéáatU tw$ 
& C K i h i i fignificant^uod non lign fice 
turperproccedeacia verba : (Scideo rtort 
funtdeiñcegricace huius í ' o r m x . Vndc 
fleque eft peccaram mórcale fi cjuis facerl 
dosabfoiaac pcenicenrem diceas folum: 
JEge teabfoltfOtOmmcnáo zYiz verba 3 íicec 
aliquod venialepeccatumconrinnit:a-,quia 
icceditacomuoi^laudabii ivruEccleíi^. 
' 58 Dico tertio: conueniens, ác 
laudabile eíl adiungcrealiquas precesan 
tecedenter ad hancformam, ve illas, ní'fe~ 
reatart/t¡}8cc &rubfequéterJvtillasi^/"sí(» 
Domimnofifi lejuChrlfii, ¡Scc, Non tamen 
opportet multiplicare alia verba infolita, 
ñeque apponere in abfolucione conditio-
íiemdepr^fenn,veldépraE:tenco, aut de 
futuro. 
Primaparshuius conclufionisefl: 
Diu.Thomaein hocarticulo, ¿kapproba 
tainConcil ioTridentinoíeí . i 4.c.4.quia 
per illas preces diíponitur poeniuns ad 
inaiorem effc¿tum facramemi. 
Secunda vero parsprobatur, quia 
Inproferendo formas facramencoru non 
¿ft A conruetudine,& traditione Ecclcfiac 
recedendum. 
Denique tertia pars probacur a 
CaiecSc N au.ir.vbi Tupia quia per condi 
tionem de pracfehtij vel de praeterito irro-
gatur aliqua inimria facramento, ad cuius 
dignitatera pertinet vt iuxta Chrifti inftí 
tutioncm pcenitcns abfoluatur abíolutc, 
& íimpliciterraut eidenege>ur abfolutjo: 
nifmecáfsitas^aut rarion.ibiliscaufa co— 
gat iacerdotem ad abíoluendura/ub con-
ditione : quamtamenconditioncmtunc 
non debet exprimere/fed mente retiñere. 
Quantum vero ad conditioném 
praeterpeccatuirí íacrílegij, talis conditio 
irrstat abrólutionesB 3 quianequi: habere 
vm^poítadimpletan) conditionemj ^uia 
non eíl in potéiláte racetdotis fu TpendeTe 
sffeclura íácramenn * €oquod Pacrarnenta 
aguntpér madum ageátis naturaiis: ne-^ , 
que ame impletam cOíiditioDem,Quia de* 
"eft inteiitio rainíftrijqü.t tair.eii requiri— 
tur ad péríiciendiim íacramenrum, fu etiS. 
imiiriaipíi poínifentiíquiáG accedit fuift 
cisntéí difpofirus habétiüs adab^olutio-
tiem, &:eiuseífecluin ftatim feclpiendu. 
Ex quibusadpiimufnin contra-* 
fíiifiirérpondeturquod in illo Concilio 
nondedararur forma eírentiaiis,redmo-* 
flginüi Cacerddtes^t abro'luánt confUctO 
nioddi Se íded yotikitonomine Pttris ¿ ¿kc* 
quia iíle modüs eíl confüetus. V n d é praC 
ceptumilíius Co'ncüi] cádit fuper verba 
e{VentialiaJ& neceíTaria, éc nonTupei:a"* 
lia.Inálijs vero Concilijs additüí-iiiapar 
ticula > dreet. propcer varietatem opi"-
nionum t non cámenvoluerüntdiffiniré 
quodilix paiticulaeeíarlt de eíTenda, vel 
necefsitate. 
Adfecundum dicitnr illa verbaí 
m íe-^/o/wo.nsn eíTe indifferemia ad ex 
communicationem,¿c ad vincula alia,Se 
peccatajfeddeterminan ex modo proferí 
di , & ex circurílamia, quia proferuncus1 
circa confítentem peccata fuá. 
Ñeque non /quiaetiam fi nond í -
ca tu r^^ í^wí^ í P f ^ r ^ , &c. explicatiit 
fufficienter efitous huius racram5ti,qüu 
peccatamorcalíaruntConnexa quantuoa 
adremifsionem.tura etiamquia indiífini-
ta xquipollet vniuenali in huiuímodi l o -
qutionibus:tum denique , quia verba i lU 
íunt prañica,5c ideo indicant peccatá era 
niaconfeíTa. 
Adtertiunegocofeqüetitiárratío dif 
criminis fumitur t x Chriíii inftitucione, 
qui v oluit fpecialicer in b a p t i í m o ^ cófir 
mationeponi expie ísa inuocat ionéTri -
nitatiSiquia hxc facramenta per fe ordina 
tur adprofefsionc fidei j cuiusprincípaie 
myfteriü efl: Trinitaiis^fecusauce infacra 
mentó penitencif,¿c in alijs^in quibus fuf 
- íicit inuocari tarite, vel in exercitio T r i -
nicatem addenotandura Deumeífe cau--
fampiincipalem gratÍ3e,facerdotem vero 
tanturo minifteriaiem. 
A d quartú ne^o cóíequ^tia,quia illa 
verba nihil addüt de necefsitate facramc-
ti,velde incegiitateformaefupraprxce4¿ 
'¿.eo.grnt, 
c 71 et op, 
a 2.^.4. 
ART. l i l i . 
Vtrum impojitío manmm fa-
cordotís reqUiratur ad 
hocfacramen* 
íumí 
D quartum fie proceditür» 
Videtur» quod impofitio 
manuüm fáccrdotis requi 
ratur ad hoc facrámentuhi. Dici— 
tur eni m Marc. vlt.Supcr íegros ma-
iiusimpohcin,&. bénehabebunt. A e 
gn auiem ípintualirer funtpcccato-
rcs,qüirccipii int b o n á m habitudi--
nem per hoc facramentutn. Ergo iri 
hoc íacramehto eít manüs impofi— 
tjofacienda. 
2 Proeterca. Infacramento poe-
nitenria: recuperar hollio Spirituni 
fant^umamifl'um : v n d é e x perfona 
poenitentisdicitiiriiipralm 50-R£CÍ 
de mihi la;titiara falutaris tui, & fpi-
riru principali c o n f í r m a m e . Sed 
Spiritus fanítas datur per impoí l t ib -
nem maimum: le^itur emm Á d o n 
odauo,qiiod Apoftoli imponcbant 
irianus fnper illoSiSc accipiebat Spi-
r i m m faní tum.Et Matthxi decimo-
nono dicitnr, quod oblari funt D o -
riiino paruiili,vt eis marius impone-
re»-. Friro in hoc facrariiento eíVfa * 
cienda manus impolltio. 
3 Pra;terea. Verba facerdotis írí 
hoc facramentonon funt maioris ef 
f í c a q x nnam in alij'? íacramentis. 
Sed in alijs facramentis non fuffíciüt 
verba miniftri/nifi aliqiiem adum 
exerceat; f i c u t i n b a p t i f m o í l m ü l c ü 
hoc^quod facérdos dlcifrego tebap* 
f izo, requiritur corporalis ablutio* 
E r g ó etiam fimiií cum hoc quodfa-
cerdos dicit,ego te a b í o l u o , oppor-
tet quod aliquem aduin excrceaí zit 
ca poenitentehis impbhendo cí ma— 
ñus ; 
Sed contra e f t ,quod¿um Dó« 
ín inus dixit Petro. Quodcurnque 
Tolueiris íuper terrara, &c. nuilant 
m en ti on e m de m an u s i m pbfi tibne 
fecit: ñeque etiarh:cum ó m n i b u s A ^ 
poftohs f imuldix í t . Quorum remi-» 
ferina peccataii-emittuhtur eís . N o 
c r g o á d h o c racraáietum requiritut 
impofí t ío manuüm; 
Refpondeb d ícendum, quod 
i m p o í i t i o manuüm in facramentis 
tcc lef i íe fít ad deí lghadum ahquera 
copiofumgrati íE etfedum: quo iü i 
qui bu s m an ú § 1 m p ó n un tur:, qu odá» 
modo per q á a m d a m Qmil i túdiñem 
cót imiantur n'íihiftris3irí quibus cb^ 
piagrati^ eíTe debet. E t ideo ma • 
ñus impo í i t i o fitin facrarheritoson-
firmátioriiSjin quo coáfertür pleni-
tud© Spiritus fandi: & in fácrárñeii-
to ordinis i iii q ü o confertur qúasdá 
cxce l léhbá pbteftatis iñ diiíinis my* 
ílerijs. V n d é & z .adTimoth. i .d i" 
citurjrefuícités gratiaDci^quse eft iit 
te per impó í l t ibnen i mariuúni mea-
rum.Sacramentumautcm pceniteñ« 
tig non ordinatur ad confequeridant 
ahqtiani excellentiam gratis; fed ad 
remotioncm peccatorum. E t ideó» 
ad hócracranientum non requiritur 
ínanuum i m p ó í i t i o , ficut étiám nec 
iadbaptifmum : ín quo tamen fit pie» 
nior remifsio peccatorum. 
A d pnmum ergo diceódum,' 
quod illa manus impoí i t io non eft 
íacramentalis , fed Ordinatur ad mi--
racu]aperíicienda,vt fcilicerper coa 
tadum manus hominh fan^ifiGati, 
etiam corporalis infirmitas tollatur, 
Sicut ctiam legitur de Doraino,Mar 
ci Texto quod infirmes manibus im* 
N n 4 po% 
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poGtis curauit: & Mattln s. Icgitur, 
quod Icprofum muadauit per-con-* 
A d fecundum dicendum, 
quod non quxiibet acceptio Spiri — 
Sus íandi rcquirit manus i m p o í n i o 
nemquiaetiatnin baptiTmo accipit 
homo Spiritum íanc tum>nec tamc 
fit ibi manus impofitio. Sed acccp--
tioSpiritus fanüi cum plenitudinc 
rcquint manus i m p o í i t i o n é , quod 
pertinct ad confirmationem. 
A d tertiu m dicendu m , quod 
in facramentis, quas perficiuntur in 
vfu materia-,mimftcrhabet aliquem 
atlum corporalem exercere circa 
cum,quifurcipir íacramantum: fi-
eut in baptifmo,& inconfirmatio--
ne 6c ¿x tremavndione . Sed hoc fa-
cramentum non coníiftit in vfu ali • 
cuius materix exterius appofitse: 
í c d l o c o materias (c habent ea qusc 
ümt ex parte poenitentis. V n d é ficut 
in euchariftia facerdos fola prolatio 
neverbomm fuper materia per^ i^cit 
íacramentum : i ta.c ti a m fo la verba 
facerdotis abfoluentis fupet poeni-
tentera, pcríiciuíit abfolutionis í a -
cramentum, E t Ti aliquis adus cor--
; p ó m l i s c ñ e t ex parte facerdotis ne* 
ceflarius , non minus competerct 
crucis rignatio,qua: adhibetur in eu 
charií l ia,quam manus i m p o í i t i o , i n 
fi^num quod per fanguinem crucis 
Chriftiremittuntur peccata. E t t a -
Jiien non c í lde neccfsitate huius fa 
cramenti , ficutnec de neccfsitate 
íuchaní t i se . 
OnduGoeíl , talcmrnanuumím 
pofitionem qunc hudabiüter, 
autetiam neceíTariofitinaiijs 
facramentis nonefse neceíTa— 
ííam in ifto.ficm neq^e in baptiímo,, quia 
jion ordinamur ad confequendam a l iquá 
«xcellentiarn gratiae ,Ted adreínif* 
fionem peccato» 
rum. 
K RT. V. 
Vtrutn hoc faerdmentum 
fit de necefsitate 
faluttsi 
D q u i n t u m í i c proceditür. [f*fq*6ii 
V i de tur, quod ^oc íacra- "•s-f^'t'* 
mentumnon íit de necef- 2 • ^ 4 . ^ • 
firate falutis. Q¿ia fuper illud Pial. d ^ 0 ^ l 
12$. f Quifeminant inlachrymis, 
&c.dicit g l o i r N o l i c í í c t r i f t i s , íi ad- pr.exp.Ut: 
í i t t ib i bona voluntas,vndemetitur ^ 4.co.c* 
pax Sedtr i f t i t iac í lderat ioneposni* 71* ^ 
tentiaíjíecundura illud 2, Corinth. ^ ^ 
7. Quae iecundum Deum eít t n -
fíitia,poenitenriam in falutem ñabi-
leraoperatur.ErgolTona voluntas Ci 
ne poenitcntiafufficit ad íalutem^ 
2 Prseterea,Proucrbiortim deci 
m o d í e i t u r , vniucrfadelidaopcrit 
chantas:& infra 15, Per mifericor — 
d iam, & fidempurgantur peccata. 
Ergo habendo charitatem, & fídem 
& mifericordiam, poteft qui fqueía 
Jutcm cónrequi , e t iamí ine p^nitea 
ti as fac ra m e n t ó . 
3 Praeterca, SacramentaEccle-
í i x i n i t i u m habent ab i n ñ i t u t i o n e ' 
Chri í l i .Sedí icutlegiturIoarir o d a -
uo3 Chriftus mulicreiii adulteram 
abíolui t abfque poenitentia.Érgo v i 
detur quod poenitentia non í i tdc nc 
cefsitatefalutis, 
Sed contraed,quod Po'mi--
nns dicit Luc.otlauo, ó pcenirentiá, 
nonhabueritis^omue^ í imulpcr ib i 
tis, Ref-
R e fp © ndco di ce nd u m, q u o d 
aliquideít nccciiarium ad ía lu tem 
duplicirer. V n o m o d o a b í o l u t é : 
alio modo ex ruppofuioiie. A b -
foluté quidem necefiarium ad falu-
t é éft iliud, finequo nuilus faiutem 
confcqui potcftrí icutgrana Chrifti, 
& íacrameatum baptií mi ,pcr qn od 
aliquis in Chri í lo renafeitur. Ex fup 
p o á r i o n e aurcm eft neccííarium ía-
cramentum poenitenriai: quod qui-
ce me í lnccei íarium non ó m n i b u s , 
fedpcccato íubiacent ibus. Dici* 
turenim 2.Paralyp,vltims T u D o -
mine Deus iuftoi-um non poíuifti 
paenitenriamiuftisjAbrahan & Ifa-
ac & lacob3ijsquitibi nonpeccaue 
runt.Pcccatum autem cum confum 
inatum fuerit,gertera? mortenl:di-
citur lacobi primo. E t i d e ó neeefia 
rium cft adfalut e peccatoris, quod 
peccatura remoueatur ab eo Quod 
quidemnon poteíi fieri ílne poenite 
tiíE facramentOjinqilo operaturvir 
tuspaís ionis Chrifti perabío lut io -
ncm facerdotis fimul cü opere poe--
nltentis, quicooperatür gratis ad 
d e í l r u d i o n c m peccati. S K ü t e n i m 
Auguftinus * fuper í o a n n c m , Qui 
creauit te fine te, non iuftificauit 
¿everb.A te fine te. Vndepatet quod facra-
fofl.ferm, mentum pdenitentix eft necefía— 
(is.ío. 10 r iumad falutem poft peccatum, íl~ 
cut medicatio corporalis3poftquáni 
homo inmorbum periculofum inci 
deret. 
Adprimumergo dicendumj 
s i tJnar t . qtiod gloí í . * alia videturefie inteili 
gendadeeo, cu íadef t bona volutas 
í i ñ e i n t e r p o l a t i o n e j q a s fkper pec-
catñíaUs cnim non habet triíViriae 
caufam. Sedexquo bona voluntas " 
tollitur per peccatuni,non poteft re 
ílitui finetriftitia, quaquis d o i r t d é 
p'éccato pi- íeterito:quodpertinetad 
pecnitentiam. 
A d fecundum dicendum9 
quod ex quo aliquis peccatum in— 
colli to. 9 
currir, chantas, fides, & mifericor. 
dia non i iberant b o m i n e í i i a pecca-
to fine pani tcnt ia . Rcquirit e -
nim chantas,quod homo dolcat de 
offenfain amicum commi í la , 6c 
quod amico homo ftudcat fatisface 
t e . Requitit etiam ipfa fides > vt 
per virtutem paísionis Chrift i , quse 
in facramentis EcclefiíE operatur 
qua:rátmftifícariapeccatis. Rcqui -
rit etiam, 6c ipfa miíerícordia ordi-
nata,vthomofubueniat penitendo 
fuas miferi9,quam per peccatum in* 
eurnt: fecundum iliud Prouerbior. 
14. Mifcrosfacitpopulos pecca— 
tumt VndéEcclef iaft . 3 0 . dici— 
tur , mifercre ammx tux, placens 
Deo . 
Adtertiurti dicendum ^ quod 
ad poteftateraexcellentiíe, quam fo 
lus Chriftus habuit{ vt fupra di-^ 
¿ l u m e f t * ) perfinuir qitod C h r i -
ftiiscSedu m í a cramenti poeniten--
tiíe , qui eft remifsio peccatorum» 
contulit mulieriadulterai ílne e x -
terioris poenitenti.'e facramento^ 
l i c é r n o n fine interioripoenitennaj 
quamipfein eaper gratiameft ope* 
ra tus. 
Esponsvm Atigelicl D o f t o r í s 
eft i facrarnentum poenicentiíe 
abíolute , 6c per Te loquendo 
non eífe neceffarium homini- . 
bu-s adfalutemíbenetamen exruppofitio 
ne peccati mortalis commiís ipoftbapt i f -
mum. 
59 Qucniamfacramentum pae« 
mtemix íupponit pro confeísione facra* 
mentali ; imFno 6c nomine confefsio--. 
nisa PatribasEccleí ía: folec nuncupari^ 
vt videve éft-apud Symácüm Papanv.A-
pologia contra Anaftafiaai ímperato— 
rem ^ektum a Mariano Victoie in l i - -
brodeConfersione capite lecundo,apu(i 
Cypriannm epiftola d é c i m a , & Augu— 
fti, epi, 1 So.quipvoeodemaccipiunt la» . 
cramentümpoenitentis, 6c confersienés 
5 7 o Tertid partís Dim Thom&. 
illud (jiíandoqiis y no, iSc quandoque alio 
nqrruaeüppcllaatcs: ,necnon íab nomine 
' C MI ft i m z p (X n ir. e nt i it, fme e x o m o 1 oge -
fyssíSc'rccünciliicioms exprimences cjuai» 
tuot dab ii,qu<e de conF-íísione a Theolo 
gi sy& l a r i s c a a o ni c i P r o f e ffo r ib as dif- -
paur i loienc.eadsta in príelenciarürn^tani 
pro commeátai io hüius átticúli véniunt 
diícutienda^ám etiam ádincellio-entiam il 
bus celebiis decteciConciii] Láteranenfis 
fub Inñoceñt io Tertio célcbradj quod re 
fertur in capice Omms 'vtritif^fexusj de pcé 
liu,,Cúb his verh\s,Omms zrMftfifé (cxús fiáe 
lUifsfi^itJim ad annós dtfcretloms pe^Menerit, 
OMm.ífu&foltis petcatafaltem Inanno ndeU~~ 
ter confité Mar frofrlo Sacerdott, ^ InimElíi 
fíbl ^(snitcmutm proprjjs vnihuí findeai adira 
fleretfulci fiens retierenter eid ryi'mus inpafcljA 
Eítchctri¡iikf¿tcra.th€ntptm; nififortede pro-". 
frí\ Sacerdms Cmjlílo ob AliSfMkm fattomibim 
ienncmfam adtemppts hm^fmodi perceptio 
neÁttxerit ahllr/ierfdaWf alioqmn vmens ab in 
gre¡ffi Rcclefa ctrceÁtHr, & mqriens ChYiftiam 
nacareatfaptiltHTA. V'ndebnc[altit,á're.[latfi-
iHmfre^H'enrer in É'ctlefijs ftíbltcetiír^'e íjiiif-
qu im igno't wtÍA Cétéiiate veíanle» excnfatlo 
vis dffamat. Si qws AHtetít dlieno facerdoti 
Vshgerst iufiade caafaíüa confiteri peccata, l i 
cemíam pri.HS poíls4lets& obtineat'-k proprlo f s 
cerdoteycum alUer Ipfc i l lum non. pofyit abjol-
fíer},veíUfare. Sa^erdos antemdifcrettis, 
g f catitus^t more periti mzdtcl[aperlnfandat 
vin!4m& olev'nvtilneribiisfAHclíitly diiigen' 
f erinqHÍremi & peccátorls circttmftaniias, & 
feccm : ex quibus prademer Intelligat quale 
debeíit el pr^here Coníilmmy & cat^fwodi r e 
médium adhihere dlnerfis exp'ertmemis Vten-
do adfalxandíim ¡tgrotüm. Cáaeat nmem om* 
niHti ne ve^boy am ft^nd y amÁlio quoms modo 
aliqti/ttenttsproddt peccAtoYeni'-UdfipritdéHm 
tiwiConftio ¡ndtgueñtjllíid abfju-evltit ex'~ 
frefsione per fon A CAM€reí}(ilrat;fuoms?H! qui 
fefcatHmin p&ftuentialíifedtcto jib't deteSinm 
frafumpferít reHelare^onfolum kfacerdotali 
officio deponcndtsm decern'mfts y VeYumetiAm 
adagendáw perpetuám panltemldm tn ptrc~-
tum ntonaftenum detr^áendííin^ I 
H r c Iánocencj'u§,& Conci l iúmLa* 
teranenfe in fuo decreto: ad cuias intelli— 
ge-ntíam qaatuor difcurienda funt^nimi—'! 
rum an íacramenfum pcenitenti;?, ílue co 
feísionis Heneceírav-íaín ad falutem: Sean 
haíc necefsicas fit fur isDia ini , vel relias 
Ecdef íaü ic i .Rur ía^an confefsio íacra— 
méncalis debeac élfc integra & Tecreta j ac 
iandem,an in aliqúo cafu p aCsit fieri. lau 
co ? Qa-e í íngulis dubijs codem ordinc-
íunc examiiunda. 
Duh'mm pnmum eíi. yin 
facrameñtalrs confefsw fit ne-
cesaria ad falutem, necef-
Cítate medij ex Chri 
Hi infUtutio-
neí 
Nhocdubio omnes Theoloe;! „ 
conuemum in vno, ex diícrinii . y . 
aantunnaiio. Conueniunt T-/ ; . 
. , . i r - *• heoloH 
quidem meo quod íacramentu - ,•*•.{$ 
confcCsionisauricularis fuerít a Chrifto 
Dornirió infeitutum vtabaptifmocondi-
ftindtamJn remedium neceííarium ad re 
miísioném peccatorum a¿Vualiumpoft ba 
ptiímum cúmmiíTorurn: aduerfus dúos et 
rores ré£lariorum:quorüm vnus fuit quo 
Vumdara aírerentiüra cotifeCsionem iníli* 
tutam fuiíTe immediaté a Deo ,aüt in parí' 
di ío ftatim poft Adami peccatum, quan— 
do illum incerrogaak:i2«?¿/<?£,í/?¿?aut po-
ílea in lege feripta^quando Tactificia de— 
terminata pro peccatis inftituit. Qtubus 
fausre videtur Vvaldenfistomo Zjde ía-
cramentis cap.2 40.dicens; confcfsionem 
non fuiíTe primo inílitutam á Chr i l lo , vt 
pote cum iamfuiíTet in lege veteri. 
Alterei l Vv ic l cph i , C a i u i n i , S í 
Lutheri negantium in-confeísione V v i -
tcmvergenli,& Antuerpienfi al i quod da 
ri íacramentum pecnitentis a ba^tiímo di 
fíinítum á Cluírto inftituturn,am ad fallí 
tera neceítanüra:vt referunt C a í h o con* 
trahaerefes, verbo «W/É/Í/O . P a t e ó l a s in 
el encho hxrefüm, verbo Lmheram Rafea 
fis art, 8.& 9.8c Tiletanus contra po í l e - ; 
rioremeonfersionemeap. 18. Petras de 
Soto contrapoíVerioreaij&Rüardus T a 
per.avt. ^.qaoniamexiífim'abant fuííice-
re adíalute aedere,(& baptizan,mxtai l . 
lud M.uthaei vltirno*^* ^ ^ ¿ ¿ ¿ m í , , ^ b* 
ptÍzJ:itHi fa¿rit¡AlHm erit. Huiaínjodi autf 
facramemumípeciale confeís íoms fuiílc 
ifeuma* 
Qu&sí.LXXXlV.JruV.Dukl 
fmmarmm ínuentum al) Innocentio 1 1 í . 
in C o n c i l i o L a t e r a n e n r u n t r o t i u é l u m i u b 
prscepco. 
41 S e d n o f t r a í u p p o í i ú o aduer» 
fus v t rürnque errocem ftacukur, ve certa 
recunduríi íídera.Ec coiitraptímaril proba 
turjquia poteftas r¿mktend i peccata üort 
fuithominibusdacaanteChtifVi aduen— 
t u m, ad c ui u -í p o t e ftat e m p r dpr í a m e x ce l -
lentiaCiquam nu l i i akerí de fació commu-
iiicauitípertinec in í l i t ue re fac ramen ta t á -
quamfigrta^Scinftrumenta operatiuagra 
t i ¿e: Vil de neiueinlege natural! /áutícri-* 
ptafuerunt facramenta eonfereht iagra t iá 
ex opere operato ,aüc culpas remítientia* 
Siquap 'érgofui tconfefs iopeccatorum i n 
áí tciu 'ro iliorura ftatuüm > a ü t í a i t i n t é - -
l i o r a d D c u m íictic i l la D a ü i d w Pfalmo 
3 t . D i x i confiteboradhírjum rrilniiifíiílara 
fneam V o mino '• aucfuit generálisdumta—' 
3cat,& cetemoílialis > quae legi gracúeerat 
promifra tanquam propr ium eius betíefi-
Contra fecundum vero errbréWl 
probatur , qu iaef td i f f in i ta inGonci l io 
ConCtant iení i lefjione 8.¡Be i J.^c i n f l o -
xentinoin decreto Eugenij j T t idévu i 
nofefs ione^ .ócfefs ione 14 cap.t; ob e.4 
ratíorté>quia no eíl minor neceísitas in ho 
minibus baptizatisj i iequ: minuspericuli 
i n peccatiá q a ^ po í t bapt^ mum commic-
tunequam in prscedentibus baptifraum; 
a c p r b i n d e í i c u t ádp roü iden t i am C h r i f t i 
pertinuic remedium regeneratSonts¿ ítá & 
a l iudp t ínc ip lum regenerationis in f t i tüe-
te,qU0 \ peccatis a t t üa l büs pioífcnc reati 
gere:quod quidem \ bapciímo efTe; diftin-
¿ tum patee ex tribtH. T u m ex fine <3c efife 
a ü q u i a f i r t i á & e f f e a u s b a p t i r m i . eíl re— 
mifsio originalís culpxíconfefs ionis ve— 
toUltreraifsió a¿\üal ium:vnde& illa eft 
prima regeneratio fpiritualis ad primam 
vir am anim.T,ha:c vero eílveliKi re.'urre-
ftio fpiritualisadrecuperandam vitam a-
nim.i* amiífam per fe primo ordinata. T u 
etiamex ritudiuferfo, cum quo vtrumque 
íac ramentüm celebrattíf • j l l ud enim'pe:!' 
niodum regenerationis, & ablut ioms, íf-
tud vero per rnodum iudicij CclebratUr, 
T u m denique ex diuerfa materia, for--
«U,ex quibus fu vtrtiifque compofitiú: 
i l l u d eñirti eX íJibludonei.& verbis j i g n i f i -
cantibus,iftad vera ex accufatione,& Ten 
tentreprolat ione vtexmateria,¿cforma 
componirurt& quamuis omüeáCatho l i c i 
Jnhac fuppo í i t i óne eonueñkftr nialíVtífti 
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quod hoefacramentum quantum adedn^ 
fefsionem fuerit á Chr i f to D o m i n o i n f t i * 
tu tumtf iüe immedia teXiuemedia tCíd i fcd 
minantur vero circa terapus iníUtutionis» 
i p í i a s . 
A l i ] eníro cu Ármaca t ió de quaf íííó^ 
nibtis A r m e n o r ü m c a p i t . 5 . & 14 vo lun t 
fuiíTe infii tucum i n prima v ócatipne Apo* 
i t o l o r u m . A l i j cum Aíeíiíi4 partequaefti, 
f p.membro qüaeft¿^í.meinbroí .af 
t ic . a . ^ í i t an t fu i íTe inftitutUmaChrifto* 
án:e m o í tem, quantum ad maceriáffi qüi«# 
dem M a t t h f i 3 .& Lucar i 4 . quantum ve 
t o a d f o r m a m M a t t h í e i i <í.¿5c i S.quando» 
Chrif tus tradidic Apof to l i s poteftateia 
clauiuin< 
A l i j cum Sot'oín 4, d i f t í nü ío , 5^  
q u x í l i o n e 1 tart. 3. ad voiunt fai lTein-
ftitutumin vitima coena quandoChriftus 
ordinauit Apof to los in facerdotes,Rur— 
fuá alij dé quorum numero fünt Bonauert 
tuiairt4. diílinft* 17. in t . pare, artic. 
q u ¿ f t . ^ . P a n o t m i c a n u s (Se gloíTa depce^ 
h i r e n t i a d i f t i n ü i o n e quinta, dicunt fuiíTe 
á C h r i í l o tan tüm i r t í inuatum, ab Apof tQ 
lis Vero ex C h r i f l i commífs ionefui íTepo 
fteainftitütum quantum ad confefsionjE, 
cuiUs inflitUtionem promülgaUit D i ü . l a 
cobus C. f .CUncidixif.Cow/ífÉ'^wm altertitríÁ 
¡teccati veftra. Sed veviot Si commüniof 
fententia eíl D iu . T hóma: i ir t .T ' . feqúencí 
aíTerencisfuifTí in f l i c i rum á Chr i f tope i r 
fe£lé,& complete po í l refurre£l ionemJl i 
céc ante mortem fuerit eius in f l i tu t io in* 
choataá 
D e qua vidertdi fünt Suar íus ia ; 
commetitário di£li art iculifepcimi,&dif-
putat. í 7 feüíor te í .¿k Valen t ia ib i pun-
to primo. Idque colligitUr eX ilio l o a n n i í 
i o. Acc'ifit'e Spri tum fanRtimtSiHofMmre-j* 
Miféritispeccatai&LC vb i Ch r i í l u s conui l i t 
Sacerdotibus poteftatem remittendi pec-
cata infacramentali confers ione ,quapro» 
miíferat Matthsei & 1 8 . tuncenim 
hoc facramentumfuit complete inílitutúj»; 
quandofacerdotibus data e í l po t e f l a s l i -
gartdi iScabfóiaendi , vtpote á q u a depen-
det forma abrolutionis per quam eíTentia 
liter perfícitur hoc facramentumt & quam 
L u c e víéimo'rtianifeftauit C h r i í l u s diceá 
oppór t e re pí-áédicari in nomine eiuspoent 
tentiam , ¿kreraifsfonem peccatorum »• Se 
p rxmi í t e ra t . a tque obumbrauerat M a t t h . 
4 dicern: P#tÍ£eáiUi»afoet8c'* 5tdicens°; 
T t í&Jr th rl.tMfs vegnl ccelofum. Sic intelli—. 
gendus eft D o£toí Ange í i cus i n di¿l art. 
7,duni 
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%.á\xm m Indltmíonem Huías facranieii-
5Í íuiíFe áClir i í io quaíi per partes í igilh-
cimfa4T:ann,qaodexplicaos in 4 d 2z 4. 
a.art.^.qu^í'tiuncuia ^.aithuius íaciv.--
menEiinlticadohenifaiíTe íactam Matth . 
4.qaoadvniitatemjLucíe 15. (]aoadn¿-
€eísitatei;nJ& loan, a o, quoad tífBcaciarn, 
¿cnecersitatem ; ac proinde abloluté^ uc 
fiaiplicitertnncÜa'úTe inílhutum decerrni 
»a tar á Patrib isC6cili] Tr id . in di¿l.feís. 
I4.x.i.quiatÚJ,<3cn6 anteadaca. eft hui9 
I ac r a rn e n t i , Se g c a c i £ p e c c a t o v a m, a ¿l a a - -
lium renalfsiu^ operatiaapateftaÍ: veib 1 
ajitem Concilij[iint hace : Do;mntes amem 
[ACt*/nen:Mmtmc-yr<&doHe injlltuii , cum a 
woftmsexcttatHS , infafflami di¡cÍpuUi,fms 
d\*-€¿íy¿ac.dflte Solmum fpwvafü/morHm re-
vtiftriñs feccata fewfmmtm e i s e t qmr/ttn 
retimerh i J retem a ¡knt %qvo tumi ?. (¡Jni.f-xíio t 
0 , ygrfoü t vn psYfylcaU^potefittemr.eptinanr 
retlnenii peccata 4,4 recon.ciliaftdos Bdfft 
les fojí hapilj-m-tm lanos. A JO ¡hits Oír torum 
lepi lmn fpftef[o$mus t i l fe comm^mcatám^ 
'v*iijierfr<H-n F é t w m cwfrafasjefltper imelle 
x i t . ' v. , ' f; - . .f.t..' ....... ... . , Í 
4% Difcriminamui-autem in ex-
plicando,an rappofica ÍIAC Cl ir i f t i iaf t i tu 
tione 3c ex viJÍUas fíe hoc fa^ramentiim 
coníeísionis neceiracium médium ad íala 
tem 5cpeccatorü.m acl'i.ilium poíl b.ap--
t i fm 11 m c o m m i íío c u m _r e m i (si o n e m, 
i n duas fen'tentias , Aftirmaas c l i 
Hugonis Vií lor ini in fumma tra£tatu 
c a p , i i.oclib.z.deracramenci.sparce 14. 
capic.^jRicardi de íani to Viftore íib, de 
poteCtite ligandi atque íoluendi capit. 1 z 
& Míd i i i s C.'ímplatea(js de ..pocaitenti a 
ti-a(5t.,2.qae'Kdeeffe¿lisal>foíationis:qui 
in peccato tTáortali diícingaentcs macula 
culp^jác reatara pcÉax s t e t n x : fatentur 
conFeCsionem facramentalem in're fufeep 
tara eíTc médium ad toilendum fecundum 
efFeáumaieceírarium'fecüs vero ad tolle 
jdamprimum. 
Quorum fuudamentum eft dúplex 
pnmum, nam fine medio neceíTario ne--
quit comparas i finis. ,. Sed fi ne confefsio 
nefacraraemali.licetpolsitremiísío cuí-
quoad macuiarmeocpiod poteft: haber 
xi contiitio formata charitatc., per quaM 
Tuíficientertollatur talisculpa,.nequitta-
me obtineri remifsio poenaet.aptern2.;ergo 
non eft médium neceírarium,niíi dumta-
xat ad fecundum effeéluní^. JVlinor pró 
prima parte pvobatur ex C^ncjiio X ú ^ r 
t i n o í e f s . i ^ c a ^ v ^ 
Pro fecunda vero ptobatür i quia 
poteftas ad remittendapeccata: qwattnus 
eft clauis Regni cceiexum debe: eí le 
ad tollenda peccata : quatenus im-
pediunt ingreíTumregni coelprnm ; fie 
enim& non aliter debet ccslurn ipfum ape 
iire:impediunt autem peccata ingrefluiu 
regni non per culpam.iedper rcatum gter 
n x damnationis íme poenae aeterna: dam-
Biiergo ad eius remifsiQnsm durntaxát CQ 
felsib eftnecclTari^, 
43 Secuaduraeíi^namfacrameíi 
talem coníefsionem eíTe, neceftariam ad 
remifsionern peccatorum poft baptifmd 
commiiTfírum^eft dogma certum fidei, íi-
ue hxc nccefsitas á iuie diuinojfiue^l) ha 
man a E c ele íi a fti c o dum t ax at p r ornan aue 
r i t, íi 11 e e x .S c r i p r. u r a} fi u e a l i u n d e c o 11 i g a-
tunat hxc necefsitas de confeísione in vo 
to verificari non pptefticumincertura ftc 
apad T heologos qai d fic confefsi onc eíie 
necelíariám in votOjapud quos tamencer 
tifsimum eft Ulam eíTé neceftariam ad re— 
mifsionem peccatorum:ergo eft neceíTa--; 
riajVtin re fufeepta. 
Minoroftenditur declarando^' 
referendo íingulos modos,quibus inteili-
gi poteft necefsitasconfefsionis in votos 
a m funt quatuor excogitabiies ^quia auc 
confefsionem eíTe médium neceíTariuní 
ad remifsionern peccati eft talem remiísio» 
nem non dar i nili fub conditione fufeipie^ 
di racramentum confefsionis t aüteft ñ e -
que remifsionern peccatijneque veram c5 
tritionera haberi poíTe iinc propofito con 
iitendi;aüt eft contritionem ipfam ita con 
neiti curafacrametitaliconfeísionéjdc ab 
ilkdependere,vt jn hoc ftatulegis gratis 
nonnií í invirtute eiufdem conreísionis., 
acpej ipfmsdefideriura caufetur; aut tán-
dem eft per contritionem abfoiüte remitti 
peccata aduali-i cum or^jne taroen ad co-
re fsionemifednuliusmodus^videVuríuffí-
ciens, ^"--Í •!. / , ' • •' 
Nonquidemprimus , quíaexi--. 
ftente contritione fimul homo iuftifica-
.;tipnis gratiáeofequitur,ac remifsione pee 
% cati mortalis, vtpote c^ teftePaulo adRo 
m. á.inrege-neratis,ideftiuftificatÍ3nihil 
inaneaEdamnationis: fi autem non abfo-
lute,fed fub conditione coníítendi confe 
queretur huiufmodi remifsionem,non ha 
beret effe&um vfque*ad euentum condi-
tionís:fiqaTdem contraílus conditionalis 
•aut promirsiQ, nonfortituir eífettum niíi 
^Íi)lfietilconditiüne;íicus:ñeque condi-
g ú x t í . L X X X i r . J r t K D a U . S7Í 
^onalis poni t allquic! in cííe qüoad vfqüe 
coñJi r to ponitvir ia eíTc^íiJC^jCOiltingeret 
comri tum . & irt t i iar i táte ex i í l e t l - -
teni eiTc iniiiriimDeo.íSctali eiilpa iilfectü 
.ececniín fubiie Hamiudonc fi ante ex 
h i b i u i n confcísioném decedat;> quaein ca 
ueaierícia nallátértas ÍUnc adaíitreñ^ 
da. 
Secundas Vero deí ic ic ,qaia ad cott 
tricioneiTi habendam norí eftminusnecer-
íarium habere prcípoílciiraí ciiiürcu.mque 
aftiisalteciilsí virrutis cadí t i t i sTubpr íece 
p to .pücacole í id i pareil!:es,aut reí l í t i iendi 
alienum<qiiám conFefsion h 'ergú fi nomi 
ne huiusprxcepd p r a p a f í d ¿CHifersicf 
d ickuf in vo to deceiraria adreríiirsiorieiii 
peccacorumjpariForinicer ciílcus parentu 
(Scíeiliíilíioíaiíf ^üil ibet akér i i í s v i r tu t is 
a d u í dícetur inédiiiai neceíPariiml ad fa--* 
iut e m *. qu od n ort e ft adm i tt a rid Um 
TerdüsimpvignKiir, quiavoturri 
confefsitítíis.auc eft ipíáminet con t r i t io i 
aut quidpiarri i r i i l iá ¡nc íuram,aa t adillarn 
•ctjnCequutum: fed neqúe idérn in vir tute 
fui ipGuSincquepnus apofteriOri daiifafi 
poteí>:eírgone'qii¿coticritíoia virtUte vo 
t i confersiorii» dari poteí tXed foliara i r ív ir 
tuteauxili] á 0 c o inrar i .a ihi isüi ic opera 
te facrainetttáii conítífíione, qúk'úcat no 
dum exiftictita ñeque proprieopeiaii pcy 
t e í l 
Quár füs deníque def ic icquiá ór-
iáo ad cónfeísionem nih i l additTupra cori¿ 
fefsioneTT} prneter pnram e>:tririrccam de-
nominat íoí iern ex parte pctnitéiicis q a i 
dumconter i tur í f i rnu l tenetür habite pro* 
poficum cdnfitendi:evgd neeeísitas cofef 
fionis-n voto Gonfanditurciím neceTsitá 
tecontr i t ionis . 
Secunda fententiaíiciít confersío 
m in re mktyféfjt denegat neceísitaíen-i me 
d;j,ita iiLim eidem disiunéli ia i n ie, veí i n 
vo to conccdit. 
Quam fequuntur cum M a g í ^ r t í 
in4.:dift ia¿>. t ^ . D i u Thom.ibidern que 
fíione 5.are. ^. q a í í t i u n c u U 1. & quarto 
concr-í.gentes eap.^2. Bonauenturaibi— 
*;demdií>. i4 . ór t . í . q u x ' í H o n e 4 . D u r a n ^ 
dusquarrt.z.Soto clu^ftione z.artic. i,<5c 
d i l l i n d i o n . Í 4.qfi sftiotic í .a r t - I Ga-i . 
briel ibidem queft , 2 . M . Í . 5c di ftrna i o n . 
•» qu^eíi. 1 .art. Ricardas art 1 .qu2rí\. 
I Cano in releí t ionií de CoáBáfstptCB^aífr 
te A d c i a n u s q u í r O . t i de confe ís ione , 
K auarr.in fumma CApir.i ituubsiij 1 y . ¿C 
Suat iusdi í¿)uta t . i7 . re^íOB ,3 iqujauth0 
tes in dúos modos, dice ndi cliniclun'tur i a* 
iij enira cum Bonauentura, P a i u d a n ó , 4k 
D u r a t í d o dicumper coiiíeísicneín i t i •Vó 
to irlceliigi contritTonemaimdefiderio & 
propoí i to ejcplicitó acforínali accedtndi 
adÍACraffieritum poeniteiuiae. 
Quod fibipérrUadent ex t i lpl íc i 
ínconiíertieíiti q ü t i d í e q u i t m e x o p p o í i c i 
fenceiitia,pi:inatóm eftiquod alias fefla eon* 
tritio.eXinílíata virtUtcfua fine otdineadl 
clauesnon Tufíic t ie t adiüíiificatitínem?,ÍÍ 
quidemTola illa inclüdic propoíicumiíi:* 
uaudi omnia ra andáta.acpr ojrtde confiten 
di péceata le-gitiríio íacerdóti 1 quoid eít V* 
í iumex huiuímodi maridatis;conreqüen$ 
autera cft contra C o n c i í i u m TridentiQ* 
íeCsion.^capice X4.(Scrersione i4.capi-<i 
te 4 . 
S c c t í ñ d ü m é ñ ^ q ü i a alias non mi« 
ftüsítiftilicarecconttitio in yoco reílitü* 
tionisjfautíérüartdi aliiid ptxcep:üm , qü i l 
con t r i t io i r i voto f e u c ü m v o t o fiuiusía* 
cvanl en t i , quodtamen non cíl aámiEtcíx* 
dunSi 
T ertiura e í t , q u o d aíiás l i i r e t i c ü é 
•velcl í irmaticusconrequeretunémiísiü 'A 
nemruorurfl peccatórurn filie e x p r a ' í í d 
propofító recdriciliationis cüm ÉccleflAi 
•conrequértS au tém t ñ contra Auguf t i r iñ^ 
Iib.de vera ¿¿faifa regioneiCápic* 1 a.^r-
C t t e r i vero authotes riorbiüe 
conrefsionis in-voto intel l igant contrin'o 
íiern cam p r o p o í i t o implíci to ad vircualí 
acce'dehdi adhocTaerarnetumtqüar i iún^ 
vocurn cd n m s i o' ni s i m p !-i c i t d m ac v i r t u4 
levideftaccedéndiadracrameruaíerri con-
felsionera*qupdeft exprxlTmn: ac fotma-
leféruándi drnniadiuioa madatafijppofi^ 
tainilicutiopie ac áéceísitate ImiasTaCraw 
raertti i fií mediiira fufficiens ád temiík» 
í idnem peccatorura ,a£lualium obt ineña 
•dará. . no : ,. 
t íonsí 'dico primo jfacramentaiis confcf— rts ert>llc* 
fio in rcfüfcepta non eíl médium rtíceíta ^ ^ 
riumadre.miísiom?ai ptíCcatia¿tUalís Cjüo ** c<>cli*fi9 
adculpara , n^que quoad poetlam ati-er-i ms lJri^4 
í ia ra . (¿crani t f i 
H.^c coñcíiifio íiatuitmr adnet- ^ wUíijo. 
fu$ autbofes prima: fenreiui e: Be pro p.rii í*}réM':Éf 
m a p á r t e a b i p i u a d r a i t t u u r , probaHírque H f e ^ F » * 
efíica^ittír ex primo eo rü fniid.irne-d.prd ^ ^ ^ ' l í * 
fecudaverd pan .p tobatu t , «a ncccfsitai TiHm»&<¿* 
h u i a s í a c t a m e m i inpoteiiate c l a u i ñ f i m . 
¿Attt-í^uana C h n f t . u s M % h » i t i f . & l o á 
nis i S.Paco.8c a!i]s A p o f t ó ü s prorairsic 
diccns:quodciimquc ligaucris, 6í quod ' " 
•cviriiqucfolueris,¿cc.íecihaecpritBai'i« ref 
piciccalpam,tSc fecuadaí io pcenx x ieznx 
r m i f s i o n e í i i : crgo & uecef.sicas primo ia 
ordine ad c u i p i : , ¿k íecundo m oidiue ad 
•'pee a 35 rt.m i í si u u emir.!: endi debet. 
M i o ó r patee dup i i e i t eñ tumqi i ia 
tune alicui proprie aperitui' reguum cae— 
ioriuiií tiuod antea per culpira c lauíum e-
Tat, guando reraictitui culpa : fiquidena 
tu.utdatureiikis ad iegnimrat ione cuius 
acceptacur adi lud. Tumet ia fn pacetex 
propria verboruai í ignificatione , quibus 
áá ía fa i s ÍAcerdocibus hxcpotefl:as,& i n -
ftitucum hu ju ímodi facramentum, í ígni í i 
cacui da r i j& ia l l i cu i ad culpas reraitcen— 
áas :hoc enim íignificant illa verba loan^. 
nis % o. Qxoram temifarhls peccaia remlttun 
ta reu^ ík Lucar v ldmo oppoi te t , i« nomine 
.dus y&HitcmiAm remiftionsm feccatorumi 
<]U.E inrenfulitcraliÍCpropn3,cjuína A u 
guftinus lib. 50. de do¿l:iina Chrift iana, 
cap. io,(Sc Athanafiusin l ibro de commu 
nief len t ia in verbisfacr r Sciiptur.x quá 
do CK i i lo nu lk im contra fiderajaut bonos 
-mores Cequitar inconueniens, docent eí-* 
fe rctinendumi: í ignificant remiís ionem 
peccati.quo adculpam, ficuc riomen ip— 
d a m peccacinofl pqEium/ed süIpam ílenó 
tat iergo. 
Secundo, quia prop^lam munus 
. h u í a s poteftatis ac facramenti eft recon-
ciiiacio peccatoris cum Deo , vtcoUigefc 
ü e e t ex Coñc i l iocum & Patrum d o d e i -
: na prxCertimFioventini in Üttcris YÜÍO-.-
ni$,Goafttmtien&s iá bulla contra erro-* 
-res íoa imis H a s , 8c T r iden t ín i r e í s ione 
-54 capit. t o . & 4 ,a í rereat iurüCi i i i f tnm 
dedilte A p o í l o l i s poteftatern reconcilian 
-di komlses cara D e o i ipíanique veconci-
liationeni quando hómoiu l i t i ^ca tu í per 
cont r i t io i iemi i lon eíTecontricioni adícri 
bendam fine vo to rac5:amcnti:'5c bmufino 
di reconciliado horainis cura Deo fie»nó 
per folius poenx , fed culp^i-emírs io--
n e m í c u m recoaciliaci í i t inamiei t iaa i re"-
í i ií u i ; p ro pt.er ea,e ni m P au 1 us ait íccund ae 
C h orinchiorum pofuit in raanibus mjf 
í l e r i u m recoríCiliationiSjideft vnionis , ac 
que smicitias horyiinuíii cuniDeo ,: cr--
, T € r t í o p r o b a t u r , n a m aortpoteft 
feciindum iegem ordinariamconferrire— 
mirsio culp,f mortal is , q u i n í i m u l colla— 
|UK reatas p i rna f e t e inac j&e j í c iu í i o a rc -
Ter impartís Dmi Thom& 
g n o : ñeque écotraiCtim Teams buiurmo-
Sifundetur in ipía culpa íicut in radicc: ac cul . 
p r o i n d c a b l a t a h a c » neccííe e l l ¿kil luas 
aulerri, & illo abUto,opu3 cft <Sc hanc au« 
ferti; a l ioquin homo iuílificaius p t i ío iá 
contri t ionem , íine hoc (acrameato i n re 
íufceptOiác i n gratia ex iÜens íi decedat íl 
ne nouaculpajadhuc a-ternanídarDoatio-
n t n v í u b i r e u í i q u i d a n mant í ie tcuai ream 
pcenx x te rn e : quod eften ó n e u m ; crgo 
aullatenus dicendum eft po í te fine hoefa 
cramemo in »e íuícepto ie í in tc icuipam,ác 
nonrea umpecnae eterna:,aut iIlud elfe 
médium neceí lar ium ad huius, <Sc non i i - - -
l i u s i emi í s i ancm. 
4ÍÍ D ico fecundo: facram entalis 
Confei<io c í l médium neceíTaríum ad r«-« 
mifsioneinpeccatoium non lameain le^ 
fed in vo to i p p i i c k o . 
H xc c onclnfio ftatuítur aducifus 
anchores primimodi defendendi fecunda 
fententiam^ác pro prima pane in qüa cum 
cisconiienimuszprobatur: nam l ioc íac ra 
Bíemumc*nfefs ionis i tae í lá C l u i ñ o i n w 
íhtutumjYteiusrufceptio fit d i lpof í t ionc 
ceíTaria ex parte no í l r a ad abtinendam re 
nRÍr*ÍQn?mpeccatorum a^ua l inm , i iest 
enim lyecaliquando deleátur anteíacra— 
mentumin se íurcepEun3,nimjrum per coa 
tricionem Pcmper caráen obtmecur cum ¡or 
diñe adconfe í s ionemj&per t r . ane t obl iga 
tio. confuendi moi'! alia peccataper raerá* 
rnentalcm confersionem, v : i n c o n t i a f l a 
hominis contingit . qu i celebiatur ante fo* 
lu t ionem pretij^cum tradiiione rei vend i -
tx^cuius dopriiniunadicet obtineamrabfo 
lute ab e m p t o r e . o b c i n e t ü r t a m e n i n o r d j - . 
n e a d i p í u m í o l u e n d u m , cums ío inend i 
obiigatio perfencrat i n emp tore, qocnf— 
que ¿kipraíoluatU 'r,quofoiuto comple— 
Km prior contraftusvhocque fufficit ve d i 
camus p r x t i u m efle mcdiüm neceíTariunj 
ad talis rci cmpcioneni,illiufque d ó m i n i i 
obtiaendnm*.evgo idem pariformiter íufr 
ficit:: vt facramenralis confeísio üt m é -
dium neceíTavium ad remirsionem pecca* 
t o r u m a ¿ i u a l m m obtinendam t q u a m u í s 
hxequandoqueante confer^ionera in líe 
¡Tuíceptamobeineatur, 
47 P c i n d c ff cunda pars ruade-
cur primo .qiiia ad obtiaendam cemi í s io - . 
nem peccatorum fufEcit vera cositritio, 
vtpoce cum hxc fie vlt iaia d i ípoí í t io a i 
giat iam iuftificantem3habensquc cum il-
la ncccíTatiam connexionem» ¿c incompa 
l ibü icaccmct tmpscca togao íca j j : í«d ver.fi 
<o©4 
(hitsl.LXXJlV.Jrt.V'.Dnh.J. 
ífifitriíio per chatitatem formata haberi 
« o u f t íine voto exp l íc i to eoBfeísionisí 
«r^o. M i a o r p r o b a t u r . q ü i a poceft cont ín 
ve^eaii^ueninon recordati zkftéP&M 
confeisioncfed habere, aut i l l iüs ob lmio 
iia,autinuincibilc i g n & r a n t í a , ^ n ih i lomi 
nus habere, vetamde luis pcccatis comr i 
t r i t ionem, liquidem cumtal i ob í ia iowe, 
¿uc Muincibi l i ignorafitia poteft habere 
omnes a^usjci l icet fidei, fpei, d i í e a i o — 
nis D e i íuper omnia ,& deteftationi? pcc-
cac^ad p e i f e í t a m c o n t r k i p n e m jréquifi— 
tos;ergo. 
Secundoprobatur, nam u voturtf 
í i t i ep ropo íuum expiici tum eonfe ís ionis 
leqüirerecur adreaúís ionera peccatorum 
obtinendam,h2c neeeísitas efletjautquia 
fineil lo vera eonti i t io dari no poCsit, auc 
quia íiáe i l l o dato non íufficeret ad remif*• 
í íonem peccatorum,auc quiadeberet hu -
íuCmodi v otum íuppiere vicera facramen-
talis confefsiorrsjm cantando gratiam ex 
opere o^eratOíneque enimaliud caput ex 
cogitar! potetÍt,vtlde b^c neceísitas p o U 
fit prouenire: í e d n o n p r o u e n i t eX primo 
quiafinetal i propofito poteft dari vera 
•contr icio.vtortenínmeft i i r teoquido— 
lee de p e c c a t i s p r o p t e r ü e ü n i í u m m e dile 
¿ tum.r ine expraeífa recordatione confef-
í ion is . 
P rae te rqüamquod oppoí i tum de-
f ogát dinín^E libeftatj acqtie dodl i i 'n^ C o 
c i l i iTr ident in i fe ís ion . r 4 ,cápi te quart©* 
i l i i quiden1,quiá cft contra d iü inami ibe r -
tatem,Deum non pó l l e cónler ré auxiii.ü 
fcfficíx g ra t í aeéxc i t an t i saddo lo rem con 
t r r i o n i s élíciendura einquinon babe; 
p i x í lam vecQvdationem coíefs ioBisthaic 
•vero ^uia docet ad veram con t r iuooer ív 
qu^ ínC lud i t v ó t u m íacramenti fufficere 
cum de teña t ionepropo í i tumfe ruand í om 
niamandata , quodplane eft irapiicítUíB 
eonfeís ionis . 
Ñ e q u e cX fecundo , quíá v é -
ti ¿on t r í t io íemper habetannexam g r a -
tiam &cbar i t a t e ra ,v tpocé v k i m a á d illas 
¿ i fpofu io . 
Ñ e q u e ex ter t ioquia grntia collata 
pervotnm facramenti ,ñeque ef> facramí-
talis , ñeque conferóir ex opere óperatOj1 
fed dumtaxat ex opere opeiantis : er-
DJCCS apud D i u u m Thoinsm pá-
tifarmemrationem medi] neceíTan) inbá«. 
ttifmo,atque in confefsione reper i rn&ni 
fiüonQinusinbaptirmo requiiKÜr vecura 
cxp í i c i tuna : e rgoimpl ic i tumnon fufficit 
in&onfelsione. 
H u i c obíef t ion í refponder S u « -
ííuS'Vbirt tpra nume ío nono , negando m i 
n o r e m í a d d ü c i t q u e p r o f e D i u u m T h o * ^ 
niamrupra quaeftione 65?,articuloquar— 
ad recundurifí tamqii¿m aí leremem i n 
bapt i fmo etiam fufficcre votum impl ic í - -
tura adremi í s ionem p e c c a t o r u m ; í u b d i t -
que pofle quempiam adukum non bapci-
2atü«n cura ignor¿Bf ia inü indbi I i ,& ob l í 
uione bap t i fmí , habére fidem foíítiátani 
cuní 've lacor t t r i t ione . 
Sed iüx tá veraiTi fentendam D i 
u íThomae^quae inuincibilcm ignoran t i á 
i n fuis l e g t t i m i s i n t e r p t e t i b u s n ó patitur, 
neganda eíí maior: qu ia inUt i tud ineme-
dior t ím neccíTariorum ad íalUrCmj vt of té 
d imuí l r t materia de fide^quaeft. a. art, 7* 
8c S.al iaruntal i jsneceíTariora j ficuc e t ü 
Hicerpropofl t íones vér i ta te necesaria 
gaiídenfeáíaliíE alijsitiaiorí gaudent nece 
fsitace:eteftimifts,Deuseft i r inus, Deus 
e í l b o n u s . & c . m a i ó r e necefsitare polient» 
^uaaiirtaPjhorao eft ri í ibilis,coélum ert i a 
co r rup t ib i l e i óc fimiles quzede creaturifi 
f ormafiturtfic baptiriTíi necefsitas ad í a lu -
tem,eft ma io r íquam confersionisaut Ev» 
char i f t ixt i l l iasenim requiri tur r e g u l a r á 
ter loquendo realis íufceptioj aüt éius e x 
prxfTum vo tumjreüdehder iumí i r t aliqud 
caíu raro cotingenti.qualiseft inlege gra 
t je , i l l e inquo adukus ob defettummini— 
ftri,aut materiac per bapt i ími deíideriü i u 
ftificaturiquodproinde cumignorantia , 
aut obliuione bapti ími dar; non pote(1-
V n d e iiuneut fuadaniinta aóf t ra mcañ"-
CUÍTa* 
48 A d primüiti áutém |5ró pr ima 
fen ten t ¡ a ,negominorem pro fecunda pat 
fe: A d cuiuis p roba t íonem refpondecut fi« 
«cconfefs ionc in refufceptaparíform^^eE, 
to l í i cu )pam,a tque pcenam s c e í n a m : ncu 
traríi tamen fine confefsíone in voto-eo-* 
quod v t í a q u e imp«d¡t i r ' g r t í r u m ' r e g n i 
coelorü;ii}a quide ye racHx, oc caufa'b^e 
veto vtformaliseius p r í u a t i o s vel vt for 
ma cont rar iac t imi l loformaí i te r i n . opati 
Bilis, a t e u e p r ó ' n d e vt ryfqueabla t iopev 
tinct aci claaiura poteftatem." 
A d fecundum re fpondé ta r t% oríi 
tiibu-sillis modis quibus TS^eórogí con~-
feísionem in 'vo to . í íue votum e o n f e í s i o -
nis í.o|ene explicare: primumeíTe á nobis 
fubftiriendum i ü x r a do^riuanB traditam 
A A 
Vertía pMíísJDiui Thom&. 
Adcuuis í rn^ tpba t ionem dicen--
¿ u m e f t votumconfefsíonis j ruprApura co 
tr i t ionem addere i ioui i jm^turB volunta-
ÜSÍ quirell de í ider ium,aut prppoTituai e x 
j íTx-íraa\aut:focrriale,quopeccacoipropp 
i i i t confiteri peccaca lúa habita opp tmun i 
tat p, aut impiici tum aut vir tu¿1 eA S110 P10 
ponitreniare onniaroandataj.quorum v -
msmetlde faccameutaliconfersione in l e -
grat is inquadumtaxatoppGrtet con-
t n c i ü a e m habere hunc ordiueir. ádcon— 
fefsienemracramentalem'.aepi-oiiidenon 
confunditur confefsionis necelsitas^am 
. íiecefsitate contrit ionisrin lege enim vete 
sieratnecersitascontritionis tmenecefsi-
tate confersioíiisjcimi HÍEC non eíTet iní t i 
ta ta . & il la pro onrnif tatunaturaeiapíae 
fuer i tneceí íar ia . 
Dubmm (ecundum eft, An 
confe[sto fdcramentalts m re 
. Jurfcepta Jit necej¡arta nú" 






N lioc dub ío v n u r a í u p p o n i n i u s 
oc áiíerum inquir imus, í u p p o -
nimus quidem danpi'scepxum 
clefácraraentaíicohfeísionere^ 
1 i te r e x h i b enda., Q u x fupp ofitio e í l dog-
liíáfi 'áéi: oc coll ignnr ex dof tnna dub i j 
prx 'ceáeñtistf i enim'áe fide1¿ÍÍJa.crámen-
tum ti de élYe'mediüm n^ceííaíiurri ad i ala 
t'éna áá¿1tuécíde,{iriÉa1'is raediis neceífa--
>Cj«ft \ltt^' SrOafíTír StrJp&flVí DOUP ri]s comii.rentifou§ ni alííjuo actu s dan íur 
ipfxttytiicotát^ thi c f tv t eaderñ certitu 
¿ i n e ht ren^ndüro ilíud cádere lUD al iqüo 
mendatur.. „ 
..A- i r inqmruyius AUternjan íit hoc prsfeptu 
medtate:.rutab fcccieiiairapoutu necne? 
i n áuo tres verlanr uf iententiae. . F a m a 
iu i t 
auricularem effe verum faqramentum,aüt 
á C h i i t t o i n r t i t u í a m ^ u i c o n r e ^ u e n t e r ne 
garunt cadere lub diuino picecepto^fedeC 
í'e prsceptum hü,manun)inuenturn ab I h . 
n o c e n ^ l l l . i n Conci l io Laceranení í . 
Cuiuserrorisfaeruntolira Noua 
tianijMarsilianijCx: lacobitas-íquemCufci-
tamnt Vvic iephiCalu inuSjMelancon ,^ 
alij diícipuli Lu the r i , i n hoc a í u o M a g i - , 
f trodiflcntientes, qui ñeque coníersioiie 
á C h n ü o i n l l i c u t a m ^ e q u e e a r a e í T e v e r u 
Eccleliae íacramemiím negaui t^ t referüt 
V v a l d e n í i s torñ- 2 .de í ac ramen t i s caph^ 
1 3 j .P ra t eo lus in Elenco híErefum, ver-
bo Z^/^K^wí.Petrus u Soto i n c o n í u t a t i o 
ne confefsionis Vvitembergel is ,&: Ruar 
dus Taper.articulo quinto contra CaluU . 
num. 
Quorum fundamenta ad hxc t m 
reducuntur. P r i m u m d e f ü m ü n t e x f a £ l o 
Nef to r i ) Epifcopi Gonftantinopoli tani , 
q u i i n f u a E c c l e í i a confefsionem auricu-
laremabrogauit, fideies relinquens ad có» 
municandum iudicio confcientiíE vn iu t -* 
cu iü fque ,v t re fe run t Sócrateslib= 5. hi-^-
ftoriaecapite t p . & i n h i í l o r i a Triparci-*» 
ta, tomo 3- Sotomeníis l ibr .6 ' .capi te . f 8 j 
Nizephorus . l ib . 1 z.capite 28.quita— 
i»en cum eííet vir d o í h ' i n a «Scfanfíitate 
p o l l e n s n o n a b r o g a í r e t vfufn confefsio-* 
nis. í i i l lam diuino iure exiftimaret necef-
fariaraiergo. 
Q u o d amplias con í i r raamr e3¿ 
C h r y f o í i o m o , q u i c u r a . N e d a r i o fuccef-
Cor fuiífetjeandem confefsionis abroga— 
cionem nedum peimifsitj .fedprsdicauit, 
Ytpa te texplur ib i i s iocis Cuorum ope-« 
rum ; nara tomo p r i m o , Komiliafecun-' 
da in Pfalmum j o . ad conruetudineni 
NeftariyAlludens , ficaic y Siconjm.*. 
deris aíkmdieere qumpeccastt, díc qtíoti-^  
g&e ea tfi anima tua , non cíico vt co»fitea** 
ris conferm tíio>vt exfri>I>erid¡c Veo^ ui 
r ^ í ^ ^ i & t o m o fecundo, hoaailia quarta' 
de L á z a r o fubdit '• Caueh$mim Mxeris ne 
Uhi/xfrobet) &cetera. Noncogo tew ms~¿ 
dium frediré theatrít8cc, • Eademque f é r e 
verba repetit tomo quin to fermone de 
poeniterttia & confefsione : i n quibus 
d i d i o exclufiua qua v t i tu r C h r y f o í W * 
mus dicensfpí i Deo peccaca e í íeconf i -^ 
tenda, exc lüd i ' tquemcüraque pceniten-
t iar ium miniftrum : ac proinde vfum 
auricularis confefsionis : quem tamen 
nefas eílet excludere eciara ad tempus , ÍÍ 
í u b diuipoprscepto ca^derei: a q1fionü|lÍ4 
i m u n c l b í l í s i g n o t a m i a po í íe t Chryfof to 
mum excufave j ergo. 
Sccundum, quiaex nul lo teftihio 
n ioce l i i g i po t e í l p í x c e p t u m auticularis 
<;ontefsÍQnis fu i f leáChr i i^o impdfsi tumí 
c igononef t iur isdiuini iconrequent iaex 
so pacet,quia prxcepca iui is draiai p c r t i -
jxen t i aad íac iamen ta leg i sEaangc l i ce n6 
á D e o in lege iiatli tx,au!; fcripta, fuerunt 
impof i ta , ied i m m e d i a n é a b i p í o C h r i f t o 
authore racrarnemorura i c |uorúm p ro in -
de impo íu io ex Euangé l i o debet confia» 
re. Amecedens amera p r o b a t u r i q ü i a fi ex 
aliquotococbnftaret , pot i ís ime é x ü l ó 
l ó a n n i s io ,Accipi teSphUumfat í^am^Há , 
rtimrtmfferhispec$ata}remttttiMríír eis, d" 
qnerfim YttmHeritts retinta efant, in quo di-» 
ximusdubiopraccedenti confers ionísfa-
«ramentaUs nil l irurionenncontineri ; ex 
quo pariter Patres Conci l i )Tt ideat ini , fe 
fsione i4.c;ipií:t quinto , necefsitaternrae 
d i j í acpr recep t i iu r i sd iu ' r t ip ro auriculari 
íonfcís idne» inferunc fub bis verbis, 
Chri fas e tcrrís ajcenfurfis ád ocelos facerdo 
t&s[ú'f'pfas vlr.ay ins nl l^Hit taw^Hamluii-." 
€es>& frxíídfsadquos emma mortAliacrirM-* 
na déffYantar%i¡n ejat ChrlfiiAntRáeles ceclde 
Vfint,cftío prspoieiiatec'.AmHmrená^simis^Atit 
Teter.tlonis fccnatorkm [entenúam froníicientp 
&:c;quaí íhaci r ia t ione v entes : C h r i í l a s 
conf t i tu i . íacerdotes iudices laetaliura c r i 
nn*num:ergoiudicium huiufraodi ac per 
confequens racramentalis confefsio 
ell: neceflarium ad talium cr iminúm ré-^ 
mi í s ionemíex v i eiurdem diu:.nae i n ü i t u -
t ionis . 
Sedbacc i l la t ió eft nuila p r o p t é í 
t r ia .Tura quia e x d i u i n a i n f i i t ú t i o n e ta--
l is iudici] non colligitureiusneccrsitas:la 
tius enim patet inf t i tu t io diuinajquara ne 
ceTsitas: potui t e n i m C h r i ñ u s inftimere 
tale iudicium facer(dotum,tamquam vtile^ 
Si conueniens,quinillud in í l i tue re t t a ra -
q u a m n e c e í r a r i ü m z q u o p a a o i n f t i t u i t f a -
cramentumExrremx vriéí:ionis,matrimó 
ñ ium,&: o r d m é v t v t i b a i n EccIeGa, q i i ¿ 
tamen non íun : ad [¿iutem remed'a necef-. 
fariaifimiliter iudicium íace ido tamiHÍ l i -
t ü i t v t i lepro remi ís ione peccatorum ve-
nialiura^ad qüam tamen non efl: neceíTa— 
riummediunfiifiquidem venialia non Tune 
mater ianéce l la r ia coi i fe ls íónis , vrpote , 
quÍA fine illa multis abjs medijs reraitri 
poíTuntctum ecia.n quia rat ió Tubiunda á 
Conci l io sdprobandumprxdidam necef 
f tatamíiümíruA^. CV^i/?^ emmfatrdetefiít 
dlciiím hec incógnita cavfa exercere.nonfzf *'* 
[ex folúm pVobatcohfeisibiaem efle ríeccf* 
íariara a d i l l ü d i u d í c i u b exércerduÍT:n '6 
tamen iudicium ipíuro eíTe neceílatiüiiváá 1 
peccatorum refliiísióném'*qúod é i á t p í o ¿ 
band i im;e rgó . , 
T u r a d e n i c u e q o i á ' l i c c í i U ¿ ' ' 
l ac ioCónci l i ) fie bciia ruppbr i tá t ' e r i t a íe 
t n t e c e d é n t i s ' niraitum quod fi faclFaq'tel 1 
fine iudices peccatorum CGbfeq«e8|é | 
eorum iüdiciüm íit hecefíaiium in confe^ 
fioneaddaridarii remiísionem peccaterá, 
ráortalium: nihileminus cuod-boc Íudi»«5 
ciuna commiíTum íit facerdotibus, no p r é 
fe^tür á Cec i l io tamquam mt isd iu in i p'eé 
Ch t í í l i i n f t i t u Johe'm exilUs verbis: Qtih 
fhm r t n t l ^ á k h .%eccA\4 , *en-ittmmr th% < 
•qux cum generaba Bfiü ad plures raodo^ 
lemitccndipeccata : pluribus et iaroál i j t 
roc^dis pofsint explicar^neque ad remir-í» . 
fionem iudiciariam aliqua rat io» auti] 
v e r b ó r u m íígnificatio illa coar&at, ai-
fi( aatiquus Ecclefiae c o n f e n í u s , a c t r a - ^ 
d i t ío t cui etiaminniticur Gonci l ium; «s» 
T c h i ü m d e f u m í t ü r ex^rsecéptáf 
Ecclefiafticoiquo Ecdefia annuam prac^ 
cipít fidelium confeís ionem: neqiie B c c l é 
fia huiufmodi annuam conferskmeínpr f* 
ciperet fi lege diuina a Cbr i r to fuiíTetpr^ 
cepta , qüae enim lege diuina fu he. p t f ¿ 
cepta, á nüUalege humana deterra inat ió» 
»ean accjpiunt, ve patee in praecepds í i^ 
dei, ( p e í , ¿kchar i ta t i s 4 q u x per n u l - ¿ 
laiti humanara legerh determihatio-o 
ñera teraporis habent , v í t ra illam^* 
q ü a m ex ip¿fi|, diuintí iüré acci¿ 
jpíunt , á q u ó pariter o b l i g a - i 
t i o j & tempons deterrainatio diraa-4 
ftare debuit : ergo cüm Eccl-fia í 
tempore í n n o cen t i j T e r t i ] ihCoia-* 
ci l io Latetanenfi bmnes fidcles va» 
t ionis corspotei vtr iufquc fexusí 
obliget ad annuam confersionena 
'Ecc l e f i añ i ca i ege , fignum eít iljos anuH 
la lege, diuina ád confitendum obii«i 
gar i . 
5 .Seciinda f é a t é n t i i , & ye"" 
l u t i media fuit Petr i GKoraen- « 
fis D o d o r i s Salraancini , qux, i i i 
d ü a b u s prbpoficionibus confií ie—* 
bat. 
Qua r i ím prima efl , confef-á 
fionem quiderii eíTe facramen--W 
tum á G B r i l l o iní t i t i i tum • n o í i 
garaeft e f f l j n p^cep to h i i q u i 
Q & p ^ 
Terthfdrth Dmi Ahorna. 
per cón tn t ío í i em Vete \ íuis p í ccatis i u - -
ftjficati fmtrpcr quam pro lnáe fine ordi— 
m ad cíaues fii iu í t i f ica t io . 
Secunda eft, quod ike tp rxcep— 
sum confeísiotils obliget eos, qui inpecca 
tol jetal i exiftuncjBon tamcn eft iurís d i— 
«íni^íed Colitis h u m a n i É c c k í i a f t i c h q u o d 
pfbitide vcrc c ó r i t m b » , aciuft if icátós o-
bfigaie a o ñ p o t e í h k a referuntCaft 'ró co-
txji fe^efes vé i i jó cánfe¡ilo , i n b u l l á S i x t i 
QUKCÍ , & a á a quxhabenmr iñfüm'rna 
ConiciiiomrnTub decrét is S i x t i Qtiarci . 
E x aWftoribiis aucerá ri'ólá d^mñ'áeisfáaét 
ejiiem'íe'ntenu'x' g i é í t a in ptm'ci^ib depde 
níUác'í^á'ifti wáí lo né quiht a, & "P Xtío ím~ 
'•'Vajfité 'Ornáis'vtttHfáüt ft*'**' 
5"íuper E p i i t ¿ l a t Hté íos i^ ía l -imSF 
ras a'F® tro de 
t ^ . fec i iaááp 'ás tea i 
I t t o n é t§rua.;",: 
Q ^ o r a m ra 
• /ir* • 
c r a m 0 n ú s parte, 14. eapite prsrao..» a i k r i t 
teapoteitatema 
© m K y n o i i b e r a ^ non coai ta ia ís t cxt@r£á" 
«í&f:a. fidelibus conféísid s Mé iku ál^H • ' m 
•?fá»wi?«f (a i t H u g o ) YJrÜ mfitmh m 
mád'midhoíétsrAÚ vement, 
$Jf^^dmT^$tedágriiihmgrffi 
vetáfStc. P o f t é á v e r ó m e 
SiOimós ie''btcrte' mglig&nttB* ñíh pr«ce-.*; 
fisiiiissírtipoítóerünc venieedi méd icos , 
¥S CMraréiütsficutfecit lacobus cap.quin 
feo ímts €MmmcMsÁK€mtCmf$§mmi altera 
Jí%qmhm§ffuhí$ á u f i x cenfici-
tu r aTgamétumrprjmum'eí l .C^iriííus v o -
l u i t conférsionem clfe omnino liberam,(Sc 
nullatenus coa t í am á fidelibus: fed íi i l la 
ducatur: í iue etiam ex ñu l lo l iabeatür t x ¿ 
pi'^íTum a C h r i f t o n i í i Ecc le í iac t radkio-
nt recepíum ; commuaiter defenditur i 
T h e o l o g í s c u m M a g i f t r o i n 4. d i f t i n d , 
l y . p r x í e r c i m funt pro i l l a Ricardas att, 
3 .quigft.prirna, Argentinas art 4. M o l i n a 
q^aeftioneprima, Duriaiídus diftin¿t. 18. 
i 4. Scotus quaeftione prifná3 S.otus di« 
ftiníliene 1 S^qu íEf t . i . a r t k . i . Adrianus 
qúaeftione príft iade con fe í s ione iMed ina 
quíeffifoneíecundade con fe í s iohe , D i u , 
Thomasar t icu lo íeptímo íeqí ient i jCaie-
tanus fuper iÜüd loannis zQ.JÍmp¡jeSfU 
rttHf»fa»5ií(m>c¡mrHM Y emifíritis ¿dic.SvLZm 
rius^hicdifput. 1 7 feft ion. fecunda, V a z 
^üiiis^usBftof o .dub i®, ! . & a .qu i au íbo - . 
r§sf&é-k^lkándo eiusofeligatidni^ deter-
tñiñati 'óáem» iú t t és t&áú®s 'áic^níái'díui-»' 
A l i j coim curo Ddrando Üiciim \ 
ilhm cíTc ex legc puré diuina. A i i ) v e r » 
cum Soto,ve Cano re le í í ione 'depGeni té -
t ía quinta parte,$ .^«o chca, Medina , G á -
k í a s a s p r i m o t o m o opu ícu lo rum t r a í t a ^ 
m f.q-tóaeft. s M Vazqu ius dub.4 .d icuo¿ 
f ffc detf rminat ione^ caütum iisvisdiuinial' 
A l i ] ámlqutmm Adiiasa© dicunc cíTe p«¡. 
sram kggm^quaé t é ^ p u s deternai* 
g v ! t r á i l lüá«x t r«ms- ¡ sécs f s i t á t i s , 
qtuik !bscs'ft-Catll©Íicaeác de fide tesaenáa 
kpeés ida^prd eiü$ dechras iohé . 
' P i c é I H m o . Aú'r icularis conféf** 
Í@ ñcúí Mk l Chuño iafticuta ica Se i | 
I@ ímt irarnt díate prxcepta. Haec cenclu* 
ü ó í t a c t ü t u r aduerfusfedarios primee, ac 
fecunda?fententizc t ámquam dogma fidei 
Se probatur primo ex Ecclefiac diff inkioá 
nibus in quibus vtraque eft damnata: p r i -
ma enim daranata eft in Conc i l ioConf l iU 
tienfifefs. 8. & i n Bulla M a r t i n i Q u i n t i 
contra V v i c l e p h j & i n d u o b u s l o c i s C o á 
ci l i jTridcnt ini ,nimirumfefsionc 14. ca* 
pr2eciperet,neque cofülferetplenitudinili p i t equ in to ,&ca t t t í i i e feXto : in quorum 
b'ertarismeque o m n i n » coaf t iónera vica-^ primx) diffinicur confefsidñem íapíis poft 
retill iusJergo. 
Secundümeflt , quia prapeeptufli 
quod Apoftol ipropr ia ,6c o r d i n a í i a p o t e 
itatié impofuerunt non eft diüini,fed hu— 
man í iuris:fed tale eífe pracceptum coafef 
fiónis c o n f t a t e x d i d o capitc Iaeobi:cr~ 
4 Teniafententia aíTerens facrafneíi 
talem confeís ionem pariter á Chr i f to fuijí 
fe ín f t i tu tam,a tque pracceptam* ac proiiis 
de huiufmodj p r x c e p t ü iuris diuini cíTe 
filie ex hoa¿(im ex i l l o loco E u a n g e ü j de 
b a p t i í m u m i n m o r t a l c e f l e n e c é í T a r i a m i u ' 
re diuino,ideft ómnibus lapí iset iam i u f t i 
ficatis per coatri t ionem. I n fecundo darti 
natur,qui negaueric illam cíTe aut i n f t i t u -
tam,au tnece í ra r iam diuinoiurc . 
Secunda autem damnatur in eá« 
dcBn fefsiouc fexta , T r i d e m i n i , ca-« 
pite I 4 , v b i d c c e r a i t ü r , q ü « í d cura con— 
tr i t io aliquaado iurtificct, non tamcn f i -
ne oidinead ciaues, ob'quars rationetn 
¿Úckur vo tum eonfeísionisipfa contri— 







grcgatorub A lphonfo Car r i l lo Archier 
p i k o p o Toletano contra Petruin H o — 
xoaienfem ex tnand.uo Sixci Q a a r t í , 
vbi v t r i que propoí í t io h t íms á u d o r i s 
fuit darnnaA,¿k: earam damiiat ionesfue¿ 
runt á S i x t o Quarto comprobatce, 
v t coní la t ex Ralla eiuídena relata á C a -
ftrO vbifupra , 5 c e x a £ t i s q u ^ referün—* 
turinrumma^onciliorum S i x t i Quar-
| í . ' J , , 
Secundo probatur^cx P á t r i b u s i 
quiraultisannis antfe innocentij i ert l , 
decretum commendatneceís i ta tem con-
feísionis racrarhentalrs tMouám ' í é iu-.-
rc dmino a Chviltopromanantem, 
pe quorum humero funt Q i i g e 
iies homilía fecunda fuper P í a l m u m j 7. 
Clemens Romanas epí f to lapr ima ad 
fratrem Domir i i^Diony fias Areopagita 
c p i í l o l a o d a u a a d D e m o p h i l u m j C y p r i á 
nusin fcrraone de lapfís * Ambrofiasde 
ParadiCo capite décimo quarto i 5c re 
fertur canone»owp(?ri;y?, de poenitéritia d i 
fl infticn'eprimaj A u g u í l i n u s l ibro 50, 
Koraiiiarumjhomilia^p.^c l ibro fecun--
dode iuí l i f icár ioneinf írmorum , cáp i - -
te quarto , & qii ihto i & alij quoTüíTa 
teftirooniacongersit V a z q u i u s i n di¿Vo 
dubio primo, § ,circa primar/:. 
T e r t i o p r o b a t ü r , e x i p f a d i u i n á 
jnfli tutiorte, q u a C h r i f t u V ' n í l i t u i t hoc 
facramentüm táraquam mediara nc— 
te íTar iamadra ia tem eisquipofi: baptif-
thuraincidunt iyi l íc ta le : demedijs autera 
heceíTarijs adfa lu temquot iés i n adíu^aut 
rnopc ra t io r t ccon í i i l ün t j éoc lemiüre , 
quwneceíTariáfümjdatur pracceptümíer 
go & ex eadem C h r i f l i infl:itutione,at--
quediuino iure debet dari prxceptum de 
factamentali confeísione quod quicknl 
s m p o G t u m f u i í T e á C h r i n o loannis 20. 
quando pote í ta tem claulum tradidit fa--
cé tdot ibus ,de te rmina t Concií iüra T r i - -
dentimimfersione 14.capite qa in to : i l - -
ludque faiíTe promulgatum á lacobo ca 
f ite quinto (nx caniese tradunt Aug i i íH-
nus in l ib ro yo.homil iarum, H u g o V i -
^torinus v b i í a p r a , & Bedaibidem : er— 
y D i c o fecundo. Pr^ceptum 
annuacconrefsionis cíl p u r é Huraanum 
Ecclefiafticum , per quod determinatur 
tempusobligationis difl:in£iwm.ab i l l o , 
p roquo ob l iga t iü s diuinum, 
Jíaeccoiiciurioftatultur aducr-<f 
g t i M X X X I Z J r t y . BuUÍÍ 
fusautboresprimi fccundi modi de-.-
fendéndi ter t iára fement iám. Et , 'proba-
t ü r e x edrura impugnatione : primus, 
enirá Ddrahd i déficit p toptef tria : tüní 
qü ia praecepturb cónfefsióhiá p tov t e í t 
iiíriá djuini non obligat ad anntiara c6rx¿ 
fefsioriem j í ed d ü m t a x a t aut p r o á l í q ü ó 
t e m p o r e i ^ a g e t ó t i ü s vitáí ' , aütfecúhdüii i 
p f óbabilibireffl feritentiarn, qüám d ó c u b i -
mus infráqaacftidne 8^ar t . a , i r t e^trieüiá 
ne¿efsitaté,in qua etiám obligat praéce^-» 
t uoi con fef é J oni s, ^ n o n e x trai l lafn: tu!i<? 
eíiim>d' n ó ñ alias tenet iupeccatÓr quaf^ 
rere aroic i t íam, &: recohciliationeifi c i ia i 
P e o per con t r i t ioném, aut per conFcfsio^ 
nemiri i-é fufeeptam : tum etiamquia íi®^ 
prxcéptHtri. ahnux confefsionis, q i ioá ha 
betu'r j n "cfi&ó'capite'o'nina virmfe¡ue¡éxHSz 
aut impóí i tumfui t ab Ecclefia potef ta té 
ordinaria E : c l c í i a í l i c a , q u a v t i t u r i n con-
deridó alias leges Eccler ia{l icas:aütpoté« 
fíate fpéciali adimuc elTeílürD, aChrif tcí ; 
epmmiíTa. 
Si pr imiím, iám erg» í i d c ^ r x c é p ^ 
t ü m érit liumanum Écc le í i a r t i cum, í icut 
aüac leges h ü n i a n ^ funt ab huiH.fmodi or=¿» 
d i t i a r i i poteftite d imanantés • <Sc confe-w 
quenter non eíTet Diirandus íibi C&ÍÍ-CÍ 
ftarís; , , i . - • , 
S i recundumífn í f t rá negát.He c ú n ¿ 
fefsione quod de aíijs affirmat íacramen-- . 
t i s i a m rniat enim in i l la qúaeñiohé . 14 .a i i 
niero j . Éccíe í iam auchoritate C h r i f t i i 
poírepraEcipercfufceptionem al iomm fa«=. 
c raménto rum > ñon tanien confefsiéneín^ 
^uaeadmifcet aliquid a&uá interni i adí 
q u é m Eccleíia niíliam habei poteftatems; 
¿c numero feptimo fubdit praxeptiim hoc, 
annu.'c confefsionis obligare quidem qtia 
t e n u s f i t a b E c c l e í i a authoritatc Chriftis; 
inquof ib i r r ian i fe í lc contrariatur:ergo. 
T u m deniquequia nu l l ae í l i ^ t i ^ ' 
qua nit i tur D u r a n d ü s fuam probare fen-«» 
tent iam: nimirum quia Eccle í ia fupraa-* 
ftus internos non IjaB'et p o t e í t a t e m , tkc¿ 
licet enim hec íit comuriis fen ten t i aThe© 
16gon»m,ac iuriftariim adeo certa ve op-* 
pol i tum fit errori p rox imum: vtpoitc cana 
coll ígatur ex cpmmuni eordm'confenfii 
e x i l i o P a ü l i p r i m a s a d C o r i n c l i i o s quar-
to : [taque nollte ante tempus iudicaire 3 (¡üoad 
vpfííeven'.át DOWÍWÍSÍÍIM & Uittny nAhlt áh^ 
C E t r a t i o fuíFragatdr quam a f | 
í ignat p i u u s I H o K U s prima feaín-¿i 
9 o i 
s 8 o Weríñ psrtis bm/Thom^ 
¿ a e q u z f t l o n e 91 > aítfGülo quattb , 3t 
quxlHone 100. a r l k ^ l p nono : cjui 
teilicetpoteftati E c c l e ü x non (ubditur 
quodab ea indican nonpoteft : i ú d i - -
cium eaicn, cribanal>& k i i eiufdem funt 
jpoceftads j nain Bcutlex vina , Scfcti-
pta compávantur i \ fea ñeque Eccleria-
ftica, n e q ü e a l i a iiumana pote lias j aut 
l ex p o t e í l a c i a s p ¿ t e lnteV.nos, iudica--^*, 
re , ide l l prxci '^eré •>'profiibeVé^.. aú t 
puiiire s vtpoce qui a d . t r i b u h a í hums---
ñae p o t e á a t i s adaác i n o n p o í T i i m ' i non ^ 
folum defeíivi ^ rob i t i on i s , quía fciíi-L 
ce tproBáf i n b n p o í t u j ^ i v t Vblúnt Kj 
árianüs" quodlfbáto 6"¿laao a t t i cu lopr i -
m o , F h í ^ i u s C á ^ é n f i s j i b r d fex— 
so f f iefarcbTi.E Écclefiál t ic*' l ibro deci¿ • 
tíiófié%ío f m boca c b m m ü n i fénten— 
t iad i t rén t ién tés > fedetiam d s r e ü ü i u - -
ri ídiift loti is , quiatdiicet húfri.-ihaiiínf-" 
á i c t i o / t a n t ú m ad i l l o sa¿ tü s Ce é x t e n d i t . 
i n quibus i nívíriores Cupénor ibús 6be - i ' 
d i r c á c í u b i j c i , a tqdé eorürn y o l i i i i - -
tari c o n f o r m a d t c n e n t ü t , hqrn inüm a ú -
tcm hierarchia nonpetit con fd i rña t ió - -
nem infei iorum ad ('uperiúres i n á d í — 
bus p u r é intei;nis , fed r ^ l u m l n é x t é r -
Bis, i n quibus faluatur h ú m á n u s con-* 
u ié lus , ¿ccec. O b q^uam rat ionet i í 
íson debiít Eccleíi .e denegari poceftas 
ád pr jeci^iendam ahnUam rb^fe '^^f-T 
inem, 3tií;'<fíirns'íic a í t a s externus ex 
i iu l lo cap i te íub íe r fag i t Ecclefic-e iu r i í -
dif t iónem : ruin aut i l lam íubtérfu— 
geret , quia fie í e s r e t é , ica vt de illa n u l 
lus pejecer poenitentem , & ConíeiTa— 
tiurnpofsithabcre noticiara : a u t q u u 
adeius integritatem pert inént peccata 
cordis, oc contr i t io q u x í u n t a^us p u -
te interni : fed neutrura fuffi— 
c i i . 
N o n primara , quia quod aftas 
externas fiat occulce, i ta vt aiiorura 
praeterquam'quod operantis , fubcer— 
fugiat no t i c i ám^ non tol l i tquorri inas 
de fe , & ex natura fuá pofsit cadere 
fub humana iur i fd i£Hone, v t in hac-
re íí oceulta voce prolata , & fímili--
b u s d é ü d i s p e r accidens occult iscon-
t ing i t . 
Ñ e q u e fecundum , q ú i a d u m 
ab Ecelefia prjccipitur annua confs í - -
í io omniu^i peccatomm , direflc n i - * 
h i l p r x c i p i t u r nifia-£l9,externus:ex quo 
samen h « c CQR^ISÍO r i te non «lebet 
fieri, ni í í manifeftando peccata cor** 
d i s ,&exp l i cando adus internos: í k E c -
cielia hos a¿ lus internos volunta— 
tis folum ex confequenti, indire-*" 
Úc pr¿ECÍpit : q u o p a ^ o nedum eft i n - -
cbnü¿ í i i en saá ;u s internos p r ¿ c i p i , aut 
prbbiber i humana lege, fed eft neceíre# 
quoties p r í c i p i t , aut proli ibet huma* 
ha léx d i i e í l é ál iquem a d u m e x t e r - » 
num , qúi- line inceriori confenfu vo— 
i^ntaws .ex"erceíi non pÓteft : t a k i n 
internam^co^tenfurn indirede , $6 
ex canrequena^ p r x c i p i , aut pro— 
hiber i . N m ^maúis • dicere Eccle--
liam füppófuó iuré "áiuiuo o^ligah— 
te ad habendún i ddlorem de pse— 
catis > de cónfitertdúm péceata cor— 
dis^neiniár ia Eat f a c r a m e n t o d u m — 
taxat fuo pr^éciépeó obligare . a,á 
aiindam cóhfefsibnera abíi taHen-"- ' 
do á dolo re interno , ¿5c pécea— 
tis cordis , quo p á f t ó nxc he— 
que ' i nd i r é í t e c a d e r é n t í u b precepto He 
clefiae. 
Deinde í e c a n d u s m o d a s d e - é 
ficitiqáiá íi hoc praeceptum Ecclefiar ef-
fet mbdificátió inr i sd iu in i debet deter-» 
ñiiñare tempus obligationis iusis diüi-fí 
rii: fed hoc ribn j quia iüs diüiíiuni non 
o b l i g a t á d confefsionem ¿ x r t a t émpus 
extfémjé nécefsrtatis : quódf í c óf— 
teridd i t r ip lex értim témpus excogita— 
ri pbtéft a p r í d i d i s aurhoribus extra 
cXtremám nécefsicatém ¿ irt q ü o b b l i g e t 
ius d iü inum ádconfefs ionem, nimirara¿ 
aut quando iFünrtinct obl iu id peceá-
t ó r u m : quod e x c o g i t a t ü r á Soto , 
Med ina : aüt tempus vhiüs anni i 
quod determinauit Ecclcfiá * aiit 
tempus a l iqüod vage fumpttini ¿ q a ó á 
i ü s d i u i n u m reliquit Ecclefiac detetrni— 
nandum j V t Vazqu ius excogitamitf 
fed nui lum ex his temporibus ca— 
d i t fub obligatione iuris D i u i -
ni : quodpatecdifcurrendo per fiar 
gula. 
Non p r ímumíqa í a v t oftende** 
ir^usinfra, idem tempu^obligationis i u -
ris diuini eft ad contritionem , atque a<l' 
confefsionerá fupplentem defedum con 
t r i t ionis Í fed preceptum contr i t io* 
nis n o n obligat quando adeft 
pcriculum obl ia ionis • ñeque enim 
quis tcnetar ex prxcepto í tudere memo 
t\$ p e c c a t b r » ^aado confiteri. 
Q¿tAñ.LlXXlV.JrtfVf.DuLn: j g JÍ 
numero48. fedfirailiter humrmodi pr^-, 
ceptum de annua Gonfefsione fuperaddí-
tur facraraento iarainftiruto ve medÍQne-
ceíTario ad ralutem 
&"cimc foliím tiaetur ad confefsienem 
peccatorum^uorum poft fufficientem di 
iigentiam recordatur, ne^ue fufficienter 
taü peticulo fubueniret Eccleíia de— 
terminando terapus vnius anni, cum in-
trailludíoleanchomines obliuionem ali-
quorum peccatorum pati,in quo etiam no 
uumpeccatumcommictcrem ab omifsio-
neipíiusconFcfsioais annux diftinftura, 
&ncceíTario inconfefsione pandendum: 
quzinconuenientia non funtadmiueda: 
«rgo. 
Ñeque fecundüm^quia alias ad ira» 
pletaannuali confefsionc, íí quisincide-
ret in extremam necersitatem nontenere-
tur amplius illo anno confiten nouum 
peccatum mórcale omiíTiim : ñeque ad 
confefsioncmteneretur oppreíTus extre* 
manecefsitate ante adimpletum annum: 
q u i abfurda nullatenus funt admittenda; 
ergo ñeque admittendum eft terapus obli-
gacionis iuris diuini eííe ípatium vnius 
anni. 
Ñeque tertium, quia pracceptum 
contritionis, Scconciliandi diuinam ami-
citiam, atque etiam dileftionis Dei fuper 
omnia poft p rimum inftans vfus rationis t 
iuxta p robabiliorem fententiam.quam in 
lococitato 0{lendiious,& Vazquius ad-
mittit hiedubio quárto numero 57. con-
tra Sotum vbifupra, &Bañcfium fecun-
da fecundx quxftione 44 articul. 1 . & a# 
non obligatnifi pro temporc extreme nc-
cefsitatis: & pariformiseft obligatiocon 
fefsionis: ergo ñeque huiustempus eft ni 
Ü extrena ÍC necefskatis. 
Dcinde quia fi Ecclcfia praecipe-
retrurceptionem facraraenti extremacvn-
¿Vionis.aut Ordinis.aut Confirmationis 
(probabilius enim eft hucufque de horum 
íacramemorumrecepcione nullum exta-
jrc prxccptum przt«r illud quod ftatuit 
Concilium Tridentinum fefsionc 23. in 
decreto dereformationccapit.4. vt ne--
^ue ad íacerdotiujaut ad ordines, & pri-
mam tonfuram aliquis niíí confirmatus 
fuer¡t,promoueatuOtale prseceptura r«ue 
ra eíTet puré bumanum Ecclefiafticum áb 
alma Ecclefia fuá authovitate dimanans, 
& non diuinum: quamuis cnim inftitutio 
íacrarnemorumíitdeiuve diuino, petens 
ab authoritate diuina fien,tamen vfus, 
aut prxceptio eorumdem fací amentorum 
fjoteftpraccipi ab humana authoritate: vt 
^íiai» adraiíít Vazquius dubio ^Uatt* 
determinacque eius 
vfumacfufceptionem pro tempore an— 
nuali, quae determínatio eft eius immedia 
ta materia non exiliens términos huma— 
nac Ecclefiafticae poteftatis: ergo eíVpu-
ta humanum, ac proinde non admifect alí 
quid iuris diuini vt eius formalis modifU 
catio, nifilaxiori vocabulo vt entes ve-
limus modiHcationem iuris diuini appel-
lare praeceptum rei ex iure diuino confti-
tutac fuperadditum: quo pa£to etiam prae-
ceptum confefsionis,aut extremaevnftio-
nis poíTemus appellare modificationem 
iuris diuini,quia determinaret tempus o-
bligationis,qaod ius diuinum circa hace fa 
cramentanon determinauif 
% Ad primum autem pro prima 
fententiarefpondetur Neftariü aihii ab- 6ccmrlt^t 
ftuliíTequantum ad fubftantialem vfum» ^rg, i.p?¿ 
aut obligationem facramentalis confef-
íionis, vt vúlt Vvaldeníis tomo fecun-
do de facraroento capite 14. dicens Ne-
ftariumínhoc errafte. Ñeque illam ad 
breue terapus ob fcandalum vitandura 
fufpendiíre,vt putant Cano, & vterque 
Soto > vt excufent faftum Nefta-»* 
Sed falfo,nam ñeque in abrogan» 
da te de iure diuino prsecepta ac necef-^ 
faria adfalutcm,credendum eft Ne£ta-« 
rium erraíTc : ñeque eius fufpenfio illurs 
ab etrore culpabili excufaret, quia neque 
licite ñeque valide íieri potuit, fed exi— 
ftirao illum abrogaífe quandam confue-! 
tudinemadpacnitentiara publicara per— 
lincntemiabftuliíTeque presby terum poc^ 
nitemiariura, eiufquc munus prohibuif-
fe , quod munus fuic oranium fide-* 
lium facramentalcs confefsiones audirc¿ 
&poíVeaeorumpeccata fiuc publica , íí-' 
ue fecteta in conuentu Ecclefia: publicq 
narrare, corripere, ac falubrem poeni— 
tentiám imponere, vt referunt Ricardus^ 
articulo quinto contra Caluinum pagi*- *Z 
na iS í .&Alanuscopus dialogo fecun-
do capite 27. quiatalis confüetudo pro-
palandi peccata confeíTa fecrete inui—' 
tis , aut non confemiemibas ipfis poe-
nitentibus , eífet manifeíté repugnans 
iuri diuino de fygilio confefsionis i 
fi autem expeftabat confenfum poeniten-
tis^ faltcgv er^t fine huiufmodi diaioi iurisí 
5 * * 
c b h t u r i j , vtPotc qulu r ed ík re t difñci l i -
in * i i c ó o ffe fs: o n s ra a a n ¿ u l a r e i n , & a b eias 
v f u homines raaxiraé rctardAiet, cltec^ue 
p'for'ndé iai^ua j i inprüdeíis <S: conuana 
diaci tat i , firaiicra'quc l i a ^ a h á n i legeai 
i d ipCum psrjecipíeh e.ii Háraliat Couci— 
l t a ; ñ •Tridentiüií'ri-v; féísione V 4 . capic.f. 
füb h'is'Vacbiss isreqiis fdth ao»lüíh Immái. 
f i * 'aUqáx'lerg yfM'iféf¿{áft vt'-deVtta, yr.^fer* 
ttmfcereta ^tihtlca c¡fea: Unféfsl'qút aperiea» 
11 on ergp credenium eíl C a n ' i a n t i -
t iopo l í j aeda íB i n t ó t a Oc icn ta l í Ecclefia, 
t a n ihidúatn canfil¿:;adiaC'p,.ir;Hi:is ac da 
, ¿ l i s vins íiia-o .i:i¿taai,aac caindra p e n n i í -
fShi R Í t í l l : vade vero Emilias ¿tí munus 
i i l i ü i prssbyten e.ffejlíbfeHps'eóraíi , c|ui 
p'abiicaul poétir-ti ígíbáh-t réeipere. tScpo-
l i t ice i a Er 'dé l ía corara publica crimina, 
quYra . i i i s fcaádar í ra giaerabant,recita-
re, ad a ü j n m i ediSci'tidnera, & iprorara 
póe . i i rea t íaa i co r r¿c fc ' i ón¿ ra ,2 ra moram 
p 4 b l i : e <ig':adi pc£a:t¿ÍKÍa n per mani ré -
l l a t i onáa i ¿rtsWiná^i pabi ícórará"Fal tará 
de cóníc Jífa i plor ii 1 n'pce 1 iccn- iurá á quo-
dara'p ó6 ar. en t'i ár i ó ad'hdc níiious de l ígaa 
X'o ntrodaí'i"vra•oíirft á ternpóríbus Ncua- : 
ti,«Se diü ob ie raá ía ra ih Of ienta l i & 0 . : c ¡ 
dTearati Ecdél i ' i^cbníVit c x ' C ó n c í l i o Gac 
t t iagir icnii ^.ca'p. \ i - M o g á n t i n o fj$í A -
f r i c a í t ^ , ^ ex A u g a l l i n o inEnchiridio.Ca 
pie.6 f . <Sc ex alijs C o n c i l i o m m ac Pacrú. 
te í l i nonij j ,qa.crefert Burca rdus l i b . i p . 
íü idec^c t i acapicc 5ér.víi j i iead40. 
Cura ig i ta r c k tiác laudabilí con-
fuedine q u. o d d a vn Te anda! U ratera p o re N e 
(ft ar i i C o n (laá:i n ó p oíl ac cide ret, qui a cu* 
iarditri"'iiobiri-5 M a r r ó n * ex cis , q u s i r i 
egraplo pev^ao-íbant,publicatn poenicen-
t iaraagendo: critsen quod cura diácono, 
cora mí íl erat srr. anife ft at ara Fan:ex qa'o í.n 
gens in t e rap lo fcandá lamfab 'o r f i i rn faite-
ad q a ó d íedatidum' N e f a r i a s p rüden te r 
.Olera' c o n í o e m d i a s r a agendi pubiieam 
ptSsnúémiam & raunus poenicentiarij de-
l i c ia í c a n d a l o u p o p u l ó prop . . i¿uds abro-
g l ü i t . 
S¡ A d ' cóiiíii '-mationém íimíílter 
t é r p ó h d é t a r vno tyi duobas rnedis. P l i -
nto qnidem ia^ta inLd'pre^atiííuera -Gra-
t í a n i diítinclToise'quinta, de p'.rjnkentia, 
H''S ¿i(tthoñi4íwUs¡ R i c a i d i i n d í i í o a r -
t icu lo quinto, Barón?]" Card ina í i s to-
irfo primo circa anrtam $6. C h r y í a ñ o — 
xrtura, vtpotc H e&ari) CacccíTorcrn, ¿ ius 
yéftigijs ' iahxteme'ni ' eándem córifué'ini-
Á\ntm non racramcntalls c ó n í e r s i o n í s ^ J r 
pubUcx pcenitcnti^ ac propalandi p o p u » 
lo ícandaloía delinqaentiam crimina re-
p r o b a í í e . 
Secando, quod i n pr^fá t i s locis 
loqai tur Chyroftoraus non de auriculari 
coafeís ionejred de interiori ,Guara ñdeleg 
ciraoratíe conícient iae, íolent faceré D e o 
f er examen confeientia: quotidianam, vif 
perdolorcm comri t ionis ad Deura con-
uertantar. E t hanc racrico monet C h r y 
ío í lo raus non corara í a c e r d o t e , Ce.d c o -
rara Deo Tolo cííe facieadam; confefsip. 
ncm facrameatalera a C l i r i f t o , & Be-*» 
clcíia prxceptam nequaqaara e x c l a » -
dens, 
Qaa: e x p o í i t i o p h n c deducitur, 
tara excanone 3 5. Conci i : ] G a b i l o ñ e n -
íis fecandi: tura ex Ca í s i ano difcipalo 
C h r y f o í l o m i adh^ac internara coníe ís ío 
ñera per coñfc icmix examen 5c animi do -
rórcrá f o l i Deo faciendara exhor tan t i - -
bas, v tpotc valdcraiatarem ac proficua, 
iúKcai l lud Píalra ¡51, Velt^hm meumto» 
gmtum t lhi f tc i i^r ImH^niAm mctim non ah» 
f c t id t : dlxi confitebor adítiTjnm me in 
tiam Meam Domino: & tu remifijU impietite 
peccati met, 
10 A d fecundiini qaacaor fant 
modi dicendi. Primas eft Scot i , Caic-
tan'i, G ib tic! i s, jS l t 'd iax , Corapiatenfis 
v b i rupra,tk í ah í en i ] i n concordia Eaan-
gelicacap. 1 4 ^ . c i r c a ü l a verba loannis 
2 o. a rentiura in eis contineri quidem 
inRi:u.ionen.ifacranHencalis confersidnis., 
& poteliatis clauiura collati'onem , nda 
t a r a e a d i u i n a m p f j c c e p t u r a , í e d hoc coU 
l i g ; ex fupe radd í t á A p o t l o l o r u m t rad i -
t ío i íe iqu i i l l uda C h r i í l o acceperaút , 
Ecc len íe tradiderunt. 
Secundas eft eorara , qui adrait-
tunt: ín l i l i s verbis neceísitateai p r ^ c e p i í 
diuiní confcfsionis condnen , í k inde i l -
lara deducentcs ex fola claaiutn potefta-
t e ad abfo 1 uJndura : íí íacerdotes c ó n í i i -
tu t i iudices fui: a C h r i í l o , ve Índices debte 
audire caufas: eo vei maxime.quod nóí i 
í un t ; iud ices arbitran) a co l l i t i gan t ibás 
pro ruolibico habentespotelti temjfcd ve 
o id ina t i j a C ' u i f t o '\\\im habentes inde-
pendenter a conuentione p á r t i u m : ergo 
adipfos dcFérendafun tpecca ta , vt ea i u -
dicent & a b r ó l a a n c , a l ioqain i n c ó g n i -
ta cauía iudic iumcxercen n o n p o í l t í : de 




i í & S o t u s ^ í o c i s p f s a l i e g a -
_sis. . ,. . :\ i t o n i l c •; cfij 
Tercius eft A d n a n i , A l m a i n i , 5c 
A l f o n í i de Caf t ro , qui i^eadem dcclvina 
conucnienveSrindehuiurmodi neceísita— 
tcm fie deducunt:ex poceftate^ncdu^abípl 
uendi^ícd e t i ádn ined i cqiligicm peccata 
a o n abfoima a racerdote, manere u o i r d i -
, mirsa 'crgoprp eoium t emírs i snedebet i 
faceidote obtineri ab^olutiopel-cürlfef— 
^loncm ei peccata manifeftando. 
Sed omnes i f t i modiruntinruff i— 
cientes. V rimus quidenn,cjuia üce t ante 
concil ium Tr iden t inum tplerari poíTet: 
fecus veropoftquaro Conci l ium i n d i c o 
cap. j . inpraefatoloco l o a n n í s aoj iní l i— 
tu t ion£m,ac p rxcep tu in , fuie necefsitaté 
facramentipoenitcntix coxitinerideterrai 
iDauitvíub his verbis : Indt inflitmam e¡¡€ a 
Chrifte Dominó imegram peecatorumconFe[• 
Jioncm QTfri.hus pofibaptilmmn laffis inre di~ 
uinojtet fffauafH exiftererfuia DfimhHs tío-* 
Jier U¡HiCim¡iiiS ad celos *¡(;fr¡firusj4Cerd§ 
tes jai ifjiHS V'CAttos r eliquh tamqmam pr£ft~ 
-jUi & ÍHf tceSyad QHÍS omma nwrtéiUa crirui 
JBA dfferamír,'tnqHA Chrlflhmfideles cec}.de* 
VHnt^ KO pro poteftateilahiumrtmlfshmi^fit 
fffenti onis peccai o^umjeKtet mtn frorimcient', 
j con ¡imt tm rn face'dotes iuduiitm hoc incegnk^ 
ta catf¡aexercere mn potm(fe%tkc. 
Secundus yero l icctprobabil i ter 
íuÚ5neri ppfait ex d o í l r i n a Sotneoc[uod 
cjuot ¡es Princeps al iquodtr ibunal in re-
publ ica , iudices ordinarios confti tuit 
pro caufis iudicandis:illud eíl médium ne 
ctíTatiura, & refngium vnicura ad lites d i 
jimendas: ita v t ñeque ad alium fuperio— 
rem, immo ñeque ad ipíum confugi p o í - -
ÍÍL immediate Principenojnií i per yiamap 
ge l ia t ion ís , aut ex eiurdem fupremi P r i n 
cipis fpeciali dirpenfatione * fícque 
conOitutumeíTe a Chr i f to tr ibunal íar« 
qerdorumad peccatamortalia remítten— 
da jcon í l a t ex difta c lauiumpotcf la tc ip-
í iStradita loannis v ige í imo , íed n i h i - " 
lomfnus infuí í ic i tns eft p r o p u r 
jttia. • • ,! ; 
T u m qnia Tupponk omnes fa— 
cerdotes confeífarios elle índices o rd i - -
nanos i quod eíTe falíum patet, quia 
Ríuki Tunt confeírari] CK commifsione 
ordinarij parrochi ,áutprí£lati : & j í l i 
quamuis dicantur ordinari] refpeftu a— 
l i o r u m , q u o r u m iex officio ÍCtnt pal lo-" 
res : tamen r e r ^ O u C h r i A i f u n t le-" 
g a ú . i u ^ a , i l l u d í c eundsad C^rimiii©! 
quinto , pr# Chrlfl* ergo UgÁthne fungi**, 
T u m « t i a m s q u i a r u p p o n i t omnes 
iudicés ordinarios,vt d i í l inguun tur ab ar 
bi tr is ,eíTeneccíTaiiú babeTe pOteflatcia 
coercendi reosjcompaiendiin i p í o r u m i u 
dÍGÍo,atque cpram íe cau{;ni agtre: q\iPd 
c t iamcí íe fa l íum coní ia t , quia poteft 
Princeps hanc p o t t í l a t e m íibi refer— 
uare, & voluntat i c iuium relinquere,' 
vt coram ordinari js iudicibus, auteoram 
fe caufas agant. 
T u m denique quia f u p p ó n i t C o a 
ci l ium ex ÍQ)pafíu icnviuendi colleglífc 
nece.rsitatem confeísienjs;civfri taníen j>l— 
lam ñ o n coilegevit nifi íimul ex i l lo a í l u , 
atque ex fecui ido^et inendi íc i l icet^ví eas 
prseallegatii Conc i l i j veibis conílate 
E t vlterius quia per í o l a m c o n t r i 
t ionem ante facraraentaltm cófeís ionem 
v e r é remittunturpeccataroortalia: erga 
ñ e q u e ad remi í s ionem eíl necc í ía r iumiu* 
dicium faceidotum. 
Te r tmra «tiara infufiejentem eíTe 
ob candern rationemJcpnrtatJquianim^^•9 
rw.iTi per con t r i t ion tm habiram extra ía,»-¡ 
crameataiem eonfersionem remittuntur 
peccata, 6c tamen non funt tune abroluta 
a facerdocelergp ñeque ex a ü u detinen-. 
dijideft non ab ío luendi coliigicur neceC* 
í í tasconfefs ipnis , 
H u i c argumento dupliciter ref-
pondent aduerfarij, Almainus enim, dicit 
tune abfolui pecca taá facerdoce invoco» 
clauium quod virtuali ter ín ipía contricio 
ne continecur. 
Adrianus yer;o reípondee tuncí 
manere peccatá detenta, non quantum ad 
culpam/ed quantum ad quendam r,eatüí: 
nimiruai quatenus poenitens manet ob--. 
Boxius obligationi accedendi ad facra-" 
ifientalern coiifersionera. 
Sed neutra fblutio eneruac vira a i 
guraen t i f aé l i , N on prima quia prop--. 
terca votumclauium cpntinetur i n con—; 
t r i t í one ,qu i ada tu r praeceptum confefsio 
nismam illorublatOineque clauium vo— 
tum eífet i n c p n r r i t i p n e - v n d e í u p p o n e n s 
v o t u m clauium contineri in contr i t ione, 
fuppónit daripr.-cceptucóFersionis: quod 
camen erat probandum. P rdEterqua qupdi 
l e m i t t i p e c c a t a p e r c ó t r i d o n ? non ej[t ab-
folui á facerdoterquonia n o n d ü víus 'da-i 
uiura e x c r c e t u r : e r g o . Ñ e q u e í e c ú d a p r o 
p t c r d u o : t ú quiapoteftasdetinedi pecca-
l A a o n f c i u m ^ o b l i g a t i o n e m confuendi 
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i lUi ted e t í i ad ipfü n i m vincuíuni:, & cu l -
para excenditur j i ta v t ñ e q u e incoelis re—^ 
m i t t a m ü r , q t ts iCacerdotibus elaue noa 
e t r a ñ t e d e t i n é n t u t . T u r a quia i l la ab í igá" 
t ió eonf i téndí pe'ecata , non a facerdeí""-
' t c , au t ápo t e í l á t e c l au i i ím >•'íeda'- 'Chri--
"ÍIQ J & • eius4 inft i tüt ibne "'dimanat, 
qui práícéptam confefsióri is impofai t : i g i 
. tu t f ru í t rac i ic i tür detineri quoad i l láobi i 
gationem á íacerdocibus iquod ta t í ieChri 
í l u s iní l i tui t cura ¿ixkrfuorHfn fetmmruis 
Scc, 
D e n i q ú e déficit etiam quartus 
modas V a z q u i j vb i füf í tanümero 2 t . d i -
f centis qiioíd detitiere pécca t ae f t ' i r apone -
r é o b i i g a t i o n e n r a d opeta fatisf^Slíótiai & 
" mediciiialia:qu'<í íi non adirnpleatpoeni — 
teas>ñeque obedlát raCerdotir i térurapec-
cabit,<Sc ratione huius v incul i noui pecca 
ti ineceíFariaeftconfefsio ad obtinendarn 
rérnifsíoneiTi péedatotüfH. 
^ Défic i t inquam ifte n iódus prop*8 
ter duo,tür0i quiaaél i í s detirtendi nontan 
tuniadopetararisfa<5fcoria,5c obf iga t io - -
ne i í i implend i i l l a , fed etiam ád viríciilüní 
culpae e x t e n d i t u r j q u a á d o daue non erra 
te ope ta tu r í detiñeiado enim ab ío l i í t ioné 
_ ©biuftám caufarajfcilicetproptef1 indif-^ 
poíit ioneusrübieéti jeeiarnGóram Deo raá 
nentpeceaeanonremi íTa » T m n etiam íi 
quisconfiteatuv folum venialia po te í l i 
facerdote obligar! ad opera fatisfadoria, 
In q ü o m m aeceptát ione Ci non obediat, 
peccabi t ,^ tamen pro venialibus í loné í l 
fteceíTaria eonfefsioíergdo 
gfimafoÍM Quare hís réieéHs diceeté 
t%ü feemdi g'tínieftcum Suario vb i íüp ra ' n . r j . q u o d 
ay*í*me»tt Cbñc i l i um exv t r -oqüeaé lü j fc i l i ce t re— 
mit tendi j&re t í r iendidól íeg i t ñeceísi tate 
praecepti confeísionisjin v i nuius condi— 
tlonalis íbí c ó ñ i m t x ' fi vos ab fo lüenn t 
legitime facerdotesíabfoiutieri t is : í i vero 
non abróluér inr iüdicia í i ter negando ab-
folutione^jVere (S ícoramPeore tén ta j id 
e f tnonre ra i íTa-e ran t veíii-a peceacá , ad 
quorum pró inde reinirsionem necefTaria 
eft eorurn legitimaí & iüdicialis ablolut io 
facerdotis , c u i & vosdebetis {ubi jc i eic 
praecepto. 
\ l u x t a quem raodüra ad arguffieití 
t üm negatur antecedens, A d cuius proba* 
tionera negandaeftminor : e x q u o enim 
Chfiftus inf t i tu i t racramentum poeniten-
tiae per modum talis iudici j , in quo facer-* 
dotes veré poíTent cognita caufaremitte-
• l e í & d e t m e r e p e c c a t a j r a a m f e ñ c c e l i i g ^ 
tur hociudiciví eíTe ex necefsitaw adeuf!« 
dum proobtinenda remi l ionepecea torü^ 
Qu^^ ratio,neque militat i n alijs facra 
toéntis,qur inft i tuta funt per modum f o -
l iusmedic inx contra peccata. Si non pee 
naodmn i u d i c i ] . N eque mi l i ta t m peccatis 
v e n i a i i b u s í q u ó r u m remi í s io ob tme t ipo 
teí l per Colam contritione fine vo to huius 
facraraent i ,v tpote :quiapote í t habeviper 
fedia con t t i t io de venialibus etiam cum 
p r o p o í i t o non coníi tendi i l l a : ac proinde 
eorum remifsiopotetl obtincri indepen—• 
dentef á Confeísione facramentali^ camm • 
re>quáin v o t o í v n d e ñeque í iraplici tef ,ni 
í i t a n t u f e c u n d u m quid pofsü t detirieri d 
facerdote,claue non er rá te , eoquod leue» 
oífenfac Cunt nonclaudentes, léd tanturn 
irapedientes introitum regñi cce íomcpec -
cata autem mortalia í impiiciter poteftati 
clauium fabiedafunc, quorum remifsio-
í i o n p o t e f t p b t i n e i i fine IIHÍC fáeraraent» 
j n r e , ve l i í i ^ ó t 6 , 
A d fecündüm üegó áníecedens , qu íá 
€X Verbis C b r i f t i áb id lu te pro la t i s^&no 
fub haC Cbnditioneiaccipicepoteftatem re 
fnittertdi peccata,qus ipfipeccáitoTes v o -
luer in t j&c; P l a ñ e cbí l igi tur quod n ó n f o 
lum fecundáis qu id jc i l i cc t MppofuÁ v o -
luntaria í ub ie í t i one peccátoris .fed fimpli 
citer íit neceí íanumfacraroenia le i ud ic iü 
ád peccatorum feraifsionemjquíE a C h r i -
ftofuit commiíTanon liberar v o l ü t a t i pee 
canciüm,fed arbi t r io , & iúdicio facerdo4"5 
tura . • ' • " I 
A d te r t íüm llego áfiteCédenS pr© & 
tunda parte quoniam ex prxfatis verbis 
l iquido cpnftat Chtif tura communicaíffe 
facerdotibus nonpotertatem cXcelIent i* 
ve pro l i b k o culpara rei^icterent ,áút deti-
ne ren t s fedpo te f t a t eml imi ta t a ra ,&ve l i í -
d iudicum o t d ¡ n a r i ó r ü m ¿ y t c o g n i t a e a ü -
faculpasremittercntaut detiriéi"ént. I d -
q u é C o n c i l i u m declarar ex ái i t íquovrü> 
& t r á d k i e ü e E c c l e í i z , quibus ad VeníiH 
feníurafaci'íE fer ipturx, faep^ftumero Co^ 
ci l iorum Patres adiuuantur. H i n c ve-
í\it enodanda^ hsc diff icuU 
taSjnirnirurao 
Q m ñ m x x i r . J r t y j b u h . n . 
tamén oblisiat íicut & al5os fiácles 
Vtrum fummm Tóntrfex* 
fiue Ecclefia pofsii 
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i ¿ lores c o u e n i u n t í n hoc quod 
ftíHs Mffi: Ecclefia , rieque Pon t i f ex 
cpíltas, an po te f t i t ad i rpen ía re inp raecep 
Potífexpof to coníers íonis^ t f ide lesnumqüánr t téneá 
difpef/tre tur confi ten.Cuiusrat io eft,qüjah .TC o« 
ifthóc pr** b l igat ió confitetadi peccata mortalia pro 
eepto* á l i q i i o t c r n p o t e e f t d é j u r e diuino pofiti— 
t io j in q ü o Ecclefia non potet i diípenfarc 
ficut ñeque i l l ud abrogare} ad eum m o d ü 
quo neqiie poteft condé te art ículos fidei, 
íacramenta infti tüerc » aiif illa abrogare: 
qtioniaW hoceft munüSpotcf tácis excel* 
l e n t i í fol i Chrifioproprias^de quafuppo 
í i t ione videndi funt D i u ü s Thonias i n 
^ ü a r t o d i f t i n í t i ene i ^ q u s f í i o í i e tertia* 
articulo tert io quarftiuficula quintaj Ri*--
cardus articulo fecürido q ü x í l i o n e fepti-
jTia,Durandus q u x f t i o n e n o n a j P a l ü d a - * 
í ius quxf l ibne fecunda articulo fexto,So 
t o d i í l » i &vquacft %.artic, f j & V a z q u i u s 
dub. ^ . 
V t aüceráí |Xplicent vtrutxi É c - -
cleíía f ve l Pont i fex , hoc'ptiEceptura 
quo ad annuam confeísionem pofsit abro 
gare quoadomf íés f ideks^ 've lcum a í iquo 
p a j d c u k í i d l f p e n r a r e r i t ¿ , d valide, ideft 
« x pár te 'd i f^enfant i s '& ex parte diTpen-' 
fatijtartft arñplius non teneatur ad a n n u i 
confefsionem? 
Difcr iminai i tu t i r i tres fentert^-
t k s . P r imaef t , negansabro iücé i qu^ ' 
fuadé tü tdüpl ic i te r : Tuna quia talepr^-
ceptum^aut eftiuris Diu in i , au t iüud ad-^» 
miícetí.etemmfi iuris humani^íTet^neuci-
quam fummum Pontifieem obligaret* 
^ ú j j i u a l e g e tenerj nonjpoteft * quei^ 
2:0. 
Tuítt étiarn > quia' difpeñfa** 
tio fine rationabili cauía ¿ auteftnuh 
la > aut illicita > & peccatum iñ-* 
ducens intlifpeníant^: atqui nülla poteft 
eífe rationabilis caufa $d diípeníandum 
cum áliquoin aiinua confeísiGne: iiam íi 
j n aliquo cafuimaxime in afsignato á So* 
to,inEremita¿qui ob fui famñ itaté cauíam 
rationabilera pr^beret vt Papa cum il lo 
difpeiifaretjfed neqiiein hoccaftí darrea* 
lem rationabilem caufara patet i quoniam 
aut ifte haberct confeicntiam folius pecca 
ti venialis>& tunc.non indigeretdifpenfa 
tioneiaUt certam morcalis,6í tune tion eft 
cortgruum remedium abftinete a confef-
ííoriejraáximé in viro magnae fanélitatist 
aut haberet confeientiam dubiam,&:fcru-
puiofamít&tuncpbtius debetet accederé 
ad £bnfefstónem,vt iuxta qualicatem ferü 
puli confeífarius ei congruum remediuín 
adhibem:ergos&6 
Secunda fenténtia j & media éít 
Vazqiíijivbi fUpra aíferentis P apam non 
J>offeritejaut;valíde diíp<;nfarecum a l i -
quo irt huiuímodi praecepto etiam qUaír* 
tum ad idqüod habet iuris humani ípofiet 
tamen illud abrogar ceoquod ad abroga-
tiortem, & eius valoremnullarequiritui? 
icaufa,& fa¿U huiufmodi abrogationefi* 
deles(ált ille)fohim f eneientur ad confef-
fionem in extremanccefsitáteieoquod in 
difcUrfútotius Vits neqüit determinari a* 
liud tempus pro quo obliget ius diuinum 
fublataB¿clefi.TKdeterminatjoné. 
.14 Tertia feiií:entia& extrémá> 
t ñ ábfojmeafñrmans fiimmum Pontifi¿ 
cem^oíTe hoc pr-^ceptura abrogarei & irt 
ilíd r i te ,& validé dlfpenfáte. Q u x q ú i á 
eñ D o a o m A n g e l i c i i & a SotOitScalijs 
aut k onbús p r aeallegátis deíenditur ,á tio-. 
bis ílaíüitür pro conclilfione. 
EtprebatUFpnínotaarncle a f i rd -^ 
g a t í o n ^ o t t eft áublünl, vt e^ tiam a d m i t a 
tic auélor fecundéop'íníonis í ']3e'diT.« 
penfaeione vero mOuens-'-llaiic q u x t i i ó — 
rie m D i ü u s^ T h d-Mas ^ fej íiípV a, í-e rporidee 
Papam pofl^ ¿ í í f m k t e : U áütem poí^ 
fümiis quod iürépofTamusí ergo fentit t á 
le rtl di fpe n fati o hérti ri t c, & va I i d e fi e: • i p o 
íTe t alioqum íeípohderetnciat iue. í i . -
quld'eiís diff eñiat'io ih^alida i eft nul-^ 
"" —ÜÍ - 3 Secando,quiádiípeñíatio inris ha 
n i t t l & í t a * Priíi%e ílns caufajicct rite 
i non 
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Sioíi fíac,é6^uol peccejí ¿irpenrans,vali— diftus authorcf t Tibí contratíus': 
dacam^neftíVt re¿teprobatSoto vbiíu-
p!ía'e'i'gó._. • 
T e r t i o j q u i a p o f s e t í l a r i rationa-
biiiscau[a, ob quam P o n t i f i ü eciatii r i — 
te-poí íe t dirpearare cum aliquo in u l i p t x 
cepco . í c i i i c e tp rop te r vitandvimlongum 
t. iter,aut propcer nimiamcorporisdebilita 
t e r n ^ c vel cum a l iqi iQ¡egroto/vel agen 
te caura?.in tetris iní idel iumj&c. . 
V l t i m o probamir argumento, ad 
hominem, quiaficui: abrogatialégÍ3|e Ua 
bet ad omuss fubditos , i tadifpeniat ío ad 
aliquempartifula.rera:red,Pontifex po=-
t t i \ abrogare tale prxceptum , v t fatetur 
Vazqu ius :c rgo ,&pote f t cara aliquo par 
t í cu la r i i l i add i rpen ía re , M á x i m e obrar -
. t ionabilem cauíamjquae in cai íbus nup'er 
addaclisreperifetur. Ñ e q u e n o n , t i eíTet 
paucitaí? m i n i l l r o r u m i n ali^ua proulaGÍ^ 
i aiit ler r i tor io : atquead tollet^dumfcrupii 
!um in homine tijTiorataccpnrcientiaejqui 
anxietate pr^aniturjCoromiíeritíií RJOfU 
, lepeccatuiiij 
1$ F a £ l a a u t s m h u i u f r a o d i p r f -
cepti abrogatione, adhuc mancret obliga 
tioadfacramentalem confer$ionetn citra 
•.extremara n í c e r s i t a t e m j í i i u s d i u i n u m o -
^bi ige tc i t ra i l lam. Q u o d p í l end i tu r p r i -
m o , nam Pont i fex íolum poteft a b r o -
gare pbligationem iuíis.huraaai5vt Va j^p» 
..quius Fatcmt: íed ex iure diuino tencri fi" 
Á ú t s ad íac ramenta iem coaf áf sipnem e— 
% ci traextrcaum neí"efskaterav dociíc 
j:.at idera author dubio precedente ; ergd 
teaetur £*i^ri-.quod abrogado liui.urmpdi 
pr?:epci Ecc le i i a í lk i non t o ü e r e t qbl 'ga 
• jtjanientaccedendi a^fa^ f^toelit a le 'ü^^ 
^ ffÍ, o n p,m e t iain.cií r-a-ex tjee m^m n e c,e fs i t a 
ttm,&rCBortiis4í6ÍtBÍum;faliaqui n « x ^ ) ^ " 
t.a¡ aqn .aau:er íac%r p r i n . ^ 
jtnoris.s . ,8noáMjíjtWOliq*ii:iüVi.ij úá 
fe'RM^jfei^iíltilítólíéW^íii fideles ad 
ex h i b & n d a m . : ¡ r a c p r 4 ^ % ^ : e p ^ ^ 
íl>£ntadoneml,34ja^í1ggat;^ ílege E s c k í i a - -
fíica de rb l^c i jd f s^ fc^^s !>; adbúc: teñe* 
jrentur í i ips l a l k e r / ^ ^ a r ^ ' : na^h^c 
dbligatio... , ^ .quia^^i^r ls naturAliseí?:. 
a ) ? . . E c c l e f i a . t o j l i ; u ^ n - p ^ t l : í e d etiatai 
obl igat io ,a,cced^ndi-. :'a4 /Co.nfeísioacna 
P^rtra roortis %r^i c.ujup^^jíijrjis d i m m ^ -
opin ionepr r rd i f t i authoris : ergotol-sj 
1^  non po ie í l so. B c c k i i a ^ / - v ^ l . fe to l l i— 
S a^r, i amaoa ¿.ffet iuvig. dijy * 
que valet í o lu t io ipfms ad hoc argumen-
.tura dicentis, quod etiamfubjata Jege de-
cirBarum,poteft abEcclefia feiri determi 
natusmodusalendi miniftros : tempus 
v ero obligationis coní i tendi facramenta» 
l i t e r j c i r i n o n p o t e f t ! non inquarava -
let,nam íi reueraeí íe t tale tempus obl iga-
tionis confersioniSífciri, & aísignari pof-
fet pluá tminus v c^u t ratione periculi M i 
uionis.vt aliquibusplacuit, a u t p r o x i m ü 
tempus extra neceís i ta temíam a l iu r iu—. 
dicioprudeil t ium eíTet determinandums 
quod íi determinari , aut feiri non poteft^ 
hoc ideo cft,quia non eft , d e í o l i s e n i m 
h i s q u x n o n í u n t , d i x i t P h i l o r o p h u s , ü ® 
fei r i . 
A d í c c u n d u r o refpondet Nauar r , 
dif t inft ione quinta de poenitemia nume* 
ro 5 i . R i c a r d a s y b i í u p r a q u s f t i o n c q u a f 
ta ad tcrtiara,5c Scotus quzft ione pr ima, 
artic. f.§.%y lumfkhACfrepofitioeffetvem? 
Pontificem non tenevi prxcepto annuas 
confersionii jconuif t i argumento f a í t o s 
quiarc i i i f ic tnuUusPr ínceps lege fuá tenc 
tur^Sc quia lex illa eft Goncil i j generalis» 
fc i l i ce tLa te ra i ien í i s /cdCQnci lm non e ü 
fupraPápam,eíf€£ autem mpra i l l um, fi le 
ge a fe condka pp í fe t i l l am obligare : e í -
gO. 5 • 
Sed veta fententia eftj'quod Pa - -
pa,licet teneatur lüb mostali ad annuam 
confefsionem : quantum ad v iis dh e í t i - -
uam>ndn tamen quantum ad coafliuam^ 
eoquod n u l ü poenae fubíycittÉr , quia l i - - . 
cet Princeps teneatur fuislegibusquoad 
vira direí l iuam, ' non tameh quoadcoaft l 
uanijV t comauiníÉerxwra D i u ^ T h q ; 
snain materia dc: legibus^ 
<| .5^. art. y. docena ; 
T h e ó l o * 
QmB,LXXXlV. J r t . V . B d . m . 
0i i rchar i l i i s l ib . i ^ . d i C í e t i j ^ S u a t i u s hic 
T e r t i o c o l l í g i t u r ex jpfa C1ITÍÍ\Í 
í n f t i t u t i o n e » a d i u s á a c o n d i t i o n c j r e u na-
tu ra peccatorunimortalium^quod vnum 
non poCsit fine alio remit t i : ex quibuss 
pr incipi jsprocedi t rat io qua v t i t ü r D i n . ' 
Thomas in quarto dift i i i í t , 47^ qu*f t . j , 
art .4 ,adhaacformam i e d u ¿ t a : ^cenitens 
confitetur vnumpeccatum mortale facei» 
d o t i , v t facerdos i l l u d remittat-atqui C^cet 
dos non poteíl: i l l ud rem:tterc, nif i remit^ 
taccactera omniasSí fi intenderet remifsio 
neai,reu ab ío íu t ionem diuidere,nihilfa-* 
ceret t igi tur & pccnitensí quando confice* 
sur vausn.debet confiteri orania : ica v t t l i 
•intenda: diuidere confefsioncm, n i h i l fa* 
ciat. 
Gonfequemia pa te t»qusa confefo 
í i o d e b e t adcquari a b í o l u t i o n n i d e b enim 
nece í fana eíl:, quia ab ío lu t io non poteft, 
ñeque debetdari deignot is .v t d i x i t C o a 
ci l ium Tr iden t inum vbi íupr .^ je ten i in l i -
c e t a b r o l u c i p p e r í e re ípic ia tpeccata i n do 
feísionemanifeftata ' 'camen etiamcadit { \ i 
p r a ip í am perronamconiitentia, earaque 
ín tendi t íimpliciter abfoluere, &iu f l : i f i ca 
re coram D ¿o,ac proinde ab ó m n i b u s pee 
catismortalibus liberare , qua- ficut funt 
connexaquo aKd remifsionem, i ta í imil i— 
ter qua ad cortfeisionem, & ab ío luc ion l» 
. in quo valde á venialibus diferiminan— 
tur . 
Hu ius autem connexionis , ad 
arquanonis i^ter confíCsionem,5c abfol i i 
t i o n f m racio á pr ior i eí i ipra díuina i n f t i -
- t u t i o , quaíc i r 'cec hoc í ac ramemum fuie 
snfticuÉüm per roodum i u d i c i ) , i o q u o &Co 
•cuíatio debet eíVe ad^quata, p rbpor t i© 
siata lententisiquie poftulatur: atque e-„ 
•• tiam per FíJodummedicinae,qux debet eíTe 
proport ionata<5í adxquatamorbo, pro» 
^quo p ó O : u b t u r , & c u i applicatur, V n d c í i 
cuc in indicio reus petit omnimodam abfo 
lut ionem á delidisiudicial i ter coijTp.oba 
t is ' . J tkiñf trmuspoftalat á m e d i c o bbe ra r i 
iomniraodo ab inh rmi í a t e quam patitur? 
-ka (Scinhocracramentali m d k i o pceni-* 
ímvs orarjia íua peccata mortalia áebee raa 
n í f c lb r e \ v t ab i i l is o m n í m o d o abíplua—» 
•.tuT>-Sc curetur., 
I j D ico fecundo, ' Ad-inte— 
^«.ka'cém huiurmodi confeCsionis necefia-
li .omeftomniapeccata, tSceorummali -
í ias rpeciedi í l inctas manl fc í ia re . H K C 
coi>cl^fi®aaoneft n ú n u s certa, quarh pr í^ 
Duhmm tertmm eft. An hu 
mfmodi confefsio f recepta in 
¿/¿íi? r ^ / ? . omnis v tnu íquc 
{cms ,Meát effein-
tegra , & fe~ 
cretal 
t $ *W N h o c dubio c o n t í n e n t u t duae 
i partes íiuc conditiones facra--' 
mentalis conFeísionis íigilla— 
t im examinando Prima eíl i n -
fcf.ritas.Se.cunda.eft quod tic fecreta : & 
quidem circaptimaai rtatuitur primaaf— 
í^r t io , n i m í i u m . q u o d facramentaiiscon-
fef.sio ád falutem neceíTaiia debet eífe;: 
•» tura da necefsitaté pr.ecepti , tum 
cnam de necefsitaté í a c r a m e m i , integra 
pmn um peccatorum mortal ium, q u x fue 
r in t de pracíenti in conícieacia ipf ius pa t -
initentis:omniura inquam p.ecc.atoríí mor-
$$\lfimh$ú&t$&ñ bap t i ímua i j fciJiceteorp 
jmiíTa,^ per aliam confersioncín npnfue-
r i n t r k e clauibusTubieila^. 
I fe^'^áí H x c condufio eíl: certa fecun-.-
éfideneeef^affí fidemícolligiturque ex C o n c i l i o C ^ 
fíate ten- Bilonsnficapite j2.•.^..-Lateranenfi i n d i -
'ftjtúmtf** ¿ t o cip,ommsjifitifi[:qH.e¡wa* i Sf-Filorenti-
t' tmint* no in-.decmoEugeíijitquatenus.iiveisps-..g 
iis* .cipuur qaod p í en i t ens omnia fua-peccata 
feilicet movtaliaeidem íaceráot i coñfi tea 
t u r n n quo.n.6 condant.noiiuoi ius, fedex 
plicant di i i inun: : & ex T c i d f atino íeísio" 
:tit.i ^.capite quinío3(3ccanone Teptimo d i 
centet Qtíl.fciet¡tíYa!iqn'¡áte-sineí,mhlldtm" 
¿¡A baiútati perf¿cerdoiem re?mtie"4díiW pe- -
foHtt* 
.Quibus verbis plame-declaratCon 
c i l ium coníefsionem .dimidiatam eífe 
Eiullam : '-ac -perconfequeas-em-s- inte— 
-g' itatem -eífe • de • necefsitace í ac ramea-
C c n í l a t fecundo-nóPt^a €OR'ciu-«-
4io ex perpetua Ecclefis . - t raák ione , «ác 
•con fue tu diñe qu am v n iue 5: lirE at re s ce— 
t t a n . u j , t^tt»í^m-t©ílim€>iü^Cjongeií«nt 
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ma:dt qiía vídendí Cunt Caietanas i .to—. 
mo opufculorum traclam dt coníefiioiic 
Nauari'jmcapÍEeíTfíí/í^r^nunicroiS.do 
-poenÍLentiadiftind.quinta. Cano i n d i -
ca releftiont parte j .Sotoin4 .diftin¿t. 
qujeft. 18.quaett.i.ait.4.&PetrasdeSo 
tolettionep. de confcísionc & Suarius 
difpuc citatafeíl, quilicet diíideant in 
modo defendendi ftue explicandi huiuf— 
modi malitias fpecie diftinílas «eceíTar io 
confitendas,Ccilicet quando Tunt notae, & 
«larae^ non aliás:ví placee Caietano ,& 
Canope! quando differunt in genere rao 
i:is,&non tantumin genere entisphyííci, 
vtplacct vtique Soto: verurataraen o m -
ines conueniunt in eoquod per íeloquen-
do adintegritatemeoníersionis neceíTa— 
lium íic manifeft^re omnes malitias pecca 
torumípecie diftinftas in genere moris: 
«iíi per accidens excufetur pcnitens,quia 
illarumdiftinclioncm ignorat probabili-
ter. 
Et ficintelledta noftra concluíio 
colligitur ex ciídem principijs átque prr-
cedens,nimirum ex traditÍGne,& coníue-
tudine a principio nafecntis Eccleíix rc-
cepta,<Scex fextafynodocan.ioi.& C ó 
cilio Lateranenli)Elorentino,& Ttiden-
cino vb i fupra. Atque ex ipfa ratione de-
íumpta ex inílitutione pee? raodum iudi— 
; cijíin quo non poteft vnura peccatü mor 
.. talcrtmitti,aur abfoluifine alio, acproin 
de omniadebent manifeftari i» numero, 
. &iafpecie:quot autem funt raalitiac fpc-
cie diftinflae in genere mortis , tot funt 
peccatalp*cciediftinda.Dixi, d i^ inCiAta 
genere m o r h i quia fidiftinguanturdumta-
5£at(in ge,r\^ r« entis phyficijnon opportct 
cas manifeftare in confcfsionc:quia con-
, feíTornon debctferrcjudiciumde fpecie-
bus eQtís,feu naturacjfed taatum de mori-
bus.. • thí. . 
Q5P pafto iuxtapfobabilem Ten 
tentiara illrefpecicsdiuinationisquas di-
ftioguit D . T homas s.2 .quxfl: 9 j .art. j 
íiiruirum illa que precognofeit faturaper 
aquam quae dicicur hydromantia,&perli 
nearaenta raanuSíquae dicitur chy román-
da, & qüac per mortui apparirionem, qus 
dicitur nigromantia,tatum diflferunt fpe-
ciein effe entis,& non in eíTe moris, eo— 
quod in ómnibus eft éadem ratio peccan-' 
di,fcilicet vupado docmonum ad prí— 
cognofeendum fiuura,<!k ideo hasípecies 
jton opportet manifeftare in confefsione, 
íedíufficjj; majtij£«ftare ««litiaDifiif crgi: 
tionis diu'matiuar. 
18 Dicotertio. NeceíTarium iS7fr»odr-
quoqueeft ad confefsionis incegritatem cítftamias 
manifeftare circunftantias mutahtes fpe— ntmhesf^ 
ciem in genere moris,& fimiliter nimis ag de 9& ag* 
granante s intra eandem fpeciem:fecus ve granates i» 
ro cas,qu2 non funt aggrauantes. H^c ? ^ emdem 
conclufio quoad primam partem efteam 
certa ficut praecedens'^ expracífe habe— 
tur in Concilio Tridentino dift.capit. j - * 
Cuius maijifefta ratio eft quia omnes ma-
litiae fpecie diftinílac funt raanifeftandx 
in confefsione'.fed circunftantia qux mu-
tatfpecicm incíTcmoris eftdiftinftamalí 
tiaabillaquam habet peccaturn ex obie-* , 
¿to; quamuis peccatum ípeculatiue loque 
do fit vnum.habettamé duas maliciasfpe 
cié diftin£las,v, g. fuctum rei facrx,& ha 
micidium clerici viera malitiam ex obie"-
£tofurti,fiue homicidij habent maiitiasa 
íacrilegi] contra virtutem religionis: qua 
propter,licctaftus fit vaus , eius tamen 
raalitia eft dúplex , & ideo vtraque eft in 
confefsione manifeftanda. 
Idemcue dicendum e § d« afttf 
interno , hoc eft de aélufurandi rem fa--
cram.vel occidendi clericum, quia obie— 
£turn,& circumftancia huiufmodi nedum 
in aétum externui«>fed etiam in affe&um 
internura malitiam fuam refundunt. De 
quo vide>ndifunt DiunsAntoniRusfecu''» 
da parte tit. f .cap.r.§.í.Nauarr.infum* 
ma cap. .num.4.Lcdcfma a. parte quar-> 
tiquacft.S.art,». & Suarius indida fe£U 
»vnum.(í( 
19 Dcinde pro fecuada parte de 
circunaftancijs notábiliter aggrauantibus 
peccatum intra eahdem fpeciem cuiufmo-
di eft.magna quantita» rei alienae in furto, 
& fie de alijsdicct fit comraünis fenténtia 
iuriftarum negans illas deberé manifefta-
ri in confefsionc, quaro etiam temiere D* 
Thoraasin quarto díftin^. 16, quxft, 
articulo fecundo,quaeftiuncula quinta,íf 
ibi Aibertus Magnus are. a4.Paludanus 
quaeftione tertia,articulo terti©,Duran-» 
dus quxftione quarcaBonauentura diftin 
ftione ly.quaíftionc vltima, Almainus 
quxftioneprimaart.a.Carthufíanus q,» 
Adrianus q 4. de confefsionc are. 2. Me-
dina,C.de confefsionc quaeft.dc circun-^-
ftantijs confitendis Antoninus 3. parte 
tit. i p . í . 7. & conftantifsimé Nauarr, in 
fumraacapite^.num.í.&indido eapitc 
coftpderet de panitentiadiftinaiónC quin 
tt^es» Ce?tofík Couarmu^iu epitome 
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4- decretallvím parte prima capite p r imo , 
numero 14. Turreaeraata capi:e{)rihi6 
h) pimcipio de poeniteiitiá i clii t ih¿iione 
i5. Angelas, ArraiU, ^cal i j íummil tar i tk. 
fummaconftílorum lib. j . t i t . ^4; ^ ü í f t ; 
8 1 .nihilpminus p toBábi l ió r i Scféciirior 
efl: affirmans^uara corornünitér f éqüun -
tur T heologi, vt Al t i f iodoreür is l ibró 4* 
fummaí t rá¿ ta tü í . c a p , ^ qüaEft ióucrex--
ta,Alenfistertiapartequ^ftióne77.me'i 
b ro tcrt íoiafcicüld íécürido, i . fécuádo a-
iiAsqu^fiiione ^.memBro qua r tó j a r t i cu -
l o tercio, § . 1. M a í T i í i u ü n q ü a i t b q ü ± - -
í l i one 1 2. ar t icülb primo parte pr imai l -» 
l i u s , M a i o r m quarto d i f t in f t . 17. q ü x - -
ftione quar ta ,vb ic t í á ih Ricardüs art icu-
lo fecundo quxft. 8. Scotus j Su Grabie l 
ibidem qus'rt, 1 articulo r écüñdo , Caié tá 
hus prima íecundae quiEÍíióriefeptiraa, & 
án íumma verbo confefsio cdriditidne 1 
V i t o r i a infumma quarta nüm'éró í j í . 
'depoenitentia, Cano di£tarelé¿ltioneí)ar 
te 5, SbVo d i l l i h f l . 1 8 .quaL'ÍHoné fecunda 
articulo c u a t í o, Ledefnia fecunda pattd 
qüaVti qúáeftioh'e ociaua articulo qüar td i 
dubidiqüi'ntOiPetrúsde Sotolettlorie nd 
'fia de ccnfefsionejSyhiefter verbo confef-
/í"(?,infra qua í l r o n e h o n a j & r a t i o quaCo-
ciliura Tridentihum vki fupraprobat ex 
^ l icaRdaseí lc ciicuñílaikiasqua: mutant 
fpeciempéCcátiiVidéturenim conuinCere 
de his qlu^ noüb iiter agratíant intra ean 
'd e m íp ec i e mi ni m ir u m (|u ó d fifi e i 11 i s p e c • 
'cata i p i a , ñeque á pocni tent ibüs integre 
'cxp"onantur,nequemdicibüs inhote ícá t ; 
4& fieii rieqüeatjVt de graü i ta té criminum 
re f t é t en fc f f poís in t , ¿k: pbenamtjüam ©p 
portétipro i l l is pocni tent ibüs impoiiere: 
"vndeáljenura á r a t i onee í l docé re circüri 
ílantiAs has ab hominibus ociofis éxtb^i 
tatasfuilTe,aut Vnain tahtum circühftán-
tiam explicandam cíTenempé jpeccaíTein 
f ra t i€ra ,&c. idqüe etiam comprbbat vfüs¿ 
¿k confuetüdb fideliüm timbratapcohfcie 
ÍEiXvqui has c i rcuni lant iás mahifeüaht i t i 
confefsione indicantes íe fine illis ñ o n f a -
tis manifeftare peccati cdmmifsi inali-¿ 
t iam. 
20 Denique pro tertia parte, n i -
íhitíim déálijscircumlVancijsqujenotabi 
íittrnoftaggránantpeccaturaintra eah-i 
dem fpeciera jindiibitanimeftillas non o^ 
p ó r t e t e manifeftaii iMconfeisióñé • eo¿ 
quodpanun ¿ugenrmalltiampeccati,pa-
t ü m q u e aadnnt fupramalitiam quam pee 
catum habet ex ob i e¿ lo :pa tum autera^vt 
Vulgd dk i tu r jp ro n ib i lo té^matiit.Hü^ 
jufmbdi autem circunftantias compreheti 
d i n u m e í o fe^tenario cbmmuni té r d o e é t 
T h e o l o g i , n i m i i i i m , qniStqmd, ve lHrcd 
qntifido , dfeqihaiujn {ihgblis vnufi^uifquc 
facili negotio pocerit iudicaré qüahdo h ó 
tabi l i tér í )ggraue t ,ve lnon aggrauet pee— 
ta tu i i i ,áCproinde quahdb teheatur ade-* 
iusmaiíiíeilatibnefniÜfaciramchtali con-* 
fefsioné. . 
N e q ü e Concillura T r iden t inum 
vbiCüpradetc t ra inansci rcümftánt ias m i l 
¿antes fpecierQ mal i t ix eíTe maniféfiandas 
cxcbrifeqüénci decerniccictérás nb i i tie-» 
CeíTano mániféftáíidas eíTe^riara pirster-S 
quam qt íod argumentütn ab aü thor i t a t é 
iiegatiua n ih i i cbnuincit 'cdbti l i i í t í i cá t i - i 
tüm v o l u i t determinare id quod cértüm é 
t á t : r e l i n q u é n s i l l ü d q i iódéra t i í icertüm, 
aidlirvítái neceísi tátem raahiféítandi circu 
ftancias nbtabiliter aggraüah tes ih t r a t% 
dem fpeciém,t:aniqiiam dubitabi lé in fcho 
l i ^ v t Vr iüfqüi fqüeprdarb i í í ideam pair--
t emamplé f t e ré tu r , q ü á & f p é c u l á t i u c 
p tbbabi l io t <SciíipráXÍfecürior t iv idere 
tuf. r ; ' , , V ' \ ' : " ' . " , ; ' 
Dcinde infecunda parte huius du ¿ ¿ , ^ 1 ^ | ; | 
b i j í i iquir i tur de alceraconditione con— fefooneejfe 
fefsiohiáiúimírüm qübd fit fccreta,in qba ^ 
éonüén iunc b m n é s T h é ' b l o g i i h y n ó , «Se ¿ ^ ¿ ^ 
difChrhiriahtúr iri al id.G bñuén iün t q u i - -
démiÜ é é q u o d mbdils iílefecretac , 6¿ 
auíricüláns cbñfefsiohís efl: hohe í lu s , faii. 
élusjSt ád fácraméhtum cbhf ic iehdumfuí 
í ic iens, t . . 
Ha;c: fuppofitio eft de fide, CGn-2 
trafe£láriosirr identeshuiufmodiauricu¿ 
larem coníefsibhern tamquam fuperfticio 
fan>,& v a n á m j d i f í i i i i t á á C o n c i l i o T r i d é -
tinOífefsidne i 4. cap. 5^ , Col l ign i i rque 
ex dift o cap. O/wí/í vtriufjuef?xus dé p oe-
nitenti]s,(Sc remifsionibus, vbi fbíifacer-
doti diciturconfefsioeffefátienda,,Sc pro 
ba turex confuetudinc áriiiqüá Eccleiiae 
t rad i ta ,&proba ta i r tCbt lc i l ib Cabiio— 
nenficapite ^3; 3c l i é o H e P a p a épi í lo la 
i í S . C y p f i á n o l i b delapfiSí&lib. ^ epifto 
la 14 H ié tonymdi r i i l h ídEcc l e f i á r t e s id 
fliHshiibeñiiltn^HArri vb i libe declarat dé 
j i l o qüi non vüí t confitéri péceata paflio"1 
r i füd > A ü g ú fl i ti 5 d« v e ra, & fa 1 fá p de n i 
téntiácapitedecifñtí , cjuj confiteri vuIcó 
á i t j qu^ ra t f ace rdb t emfc i en t cmi i ^ue , ¿Se 
f d l a É r e , & e x B a f i l i o i a P í a í r n o \ i i i t i i i 
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iregulis b r e u í o n i m s í egu t a 288. & ex 
\ , G h r y f o í l o m o hoínil ia quinta i n ECaix, 
c a p . í í . & r a d o n e etiam r a í d e t u r , q u i a n i - -
íBhum ruppofi taChrif t i jnftitutiosie hic 
modas efl: magis confentaneus ra t ioni , & 
finijCiue materia: huiu? facramenti: CJ^o 
€.0:confentaneus,&honeftus. 
Antecedens probatuc f igl l la t im: 
namcum hoefacramentura fit in í l i tu turn 
- permodunsiudicijjfatiseft q u o d í a c e r d o s 
qui eft iudicaturus de peccatis, accipiat 
noticiam iUorum,quara íufíicicnter acci-
pitperfecretam confefsioneui, rurfus pee. 
nitews quidebet eíTe in hociadicio acevu 
fator fui nuliis indigec teftibus: ac p i o i a ' 
de ruFficientet cura hoc iudicium pert i - -
neat ad foiura aaima:,r« aecufar per fecre-
tam cotifersionem, & alias cum hxe de— 
beacefTe incegrajtanj de peccatis excerftí? 
^uarn de intemis , tam de pabl icis , quam 
de occukisiCongiueQterfíc,rcGretc: valdci 
c a ime í r e td i iBc i l cob l i g ive hoToincm ad 
h x c ovnniapablice manifeí landa, Qaara 
t ionc Conci l iam Tvidencinum vbiLupra 
inculi t non po í í e per humanam legem co-
gihominesad hu iu ímodí pubiieam con— 
fefsionemde ruispeccacisfaciendam. 
2 i - D i í c n m i n a n t u r a u t e m - m ex-
plicando an i í l a c o n d i t i o , í i u e m o d u s í i t 
de neccCskate racramenti, vcl faltim prae-
ceptijinduas fententiasrprimaeft a í t e ren 
tiunn eíTe neceírai iara ,quara tuenturSco-
t ü s , ^ : G a b r i e l í n 4 , d i f t i n £ l . t y . q u s í l i o -
ne prima ,Ricardusaitic, j .qusf i .S .ean-
demprobabileinrepatat ¿ ¿ A n g e l u s ver-
h o coüfefsia num. 2 9. 
P o t c R q u e p r o b a r i é x d i d o capi-
tc Omms vtríMfqúefexfís, v b i dicitur quod 
pocnitens folus omniaiua peccata c o n í í -
teacur iac€rdoti;qu3e verba videntur per-
t ínere admatér iara calis praecepci i b i im— 
p0Gci,&declaraciabEGclefia. Idemque 
v íde tu r ínnui in iüo l i coh ' r . cer f í t emm a l -
tenempeccataveflra: v b i fit promulgatio 
prxcept i d iu in idé facramencali confefsio 
r ie,&denotatuirquoddebeit fieri Cecre— 
tejfciiicct vniusadalcerum : v íde tur e* 
tiam col l ig i ex conditionibas confefsio— 
nís quaecommuaiter aTheelogis nume-
yantur : quxtef te D i u o T h o m a i a q u a r -
tp dif t inf t ione r 7. quíeftione tercia, ar-
t iculo quarto funtfexdecim bis verfi— 
bus concento : fit fimplex , hurailis 
e^n í e f s io , pura , fidcli*, atquefrequens, 
jattdajdircreta, í ibeñs s verecunda,in-
tegra • fecKctaV iacbry mabílis , acceiera--
TfYtiAfdrth Dmi <Thom& 
ta, fort is , & accufins,&: fitpatfexe pára-i 
ta. , 1 ' : , j - "; , . ,; ,CÍ¡JI¿ ' 
In te r quas c o n d i ú o n e s a l iquf íuRt 
nedum de necefsitate prapctpti, fed de ne-
cefsitate facramenti, v t quod fit inte-'* 
gra 3 & a e c u í a n s , &cet. N eque vide-* 
tur miaor ratio de eo quod fie fecreta: er-
o0-
TÉitimo probatur rationesquia ex 
parte coníeífor is eftobljgatio ad leruau-
dum figillum conlersionis : eigo paritetj 
& ex parte poenitentis erit o b l i g a ú o ad fc 
creto conEtcndum peccata íua ; a l io- i i 
quin non cíTet equalitasinter vtrumquet 
qu i camenv ide tu r r equ i r i ex natura,5c 
eonditione hums racramentalis iudicij,5c 
con t radus . 
z i Secunda n ih í lominus fén te i i 
tia,5£ v e r a , q u £ á nobisftatukur pro con 
clufíone négat haiufmo^i sonditionem fe 
creneí leneceíTariam necefsitate factarac-
ti.aut etiam necefsitate pr^cept i . Qaarn 
tuemur Alenfis quarca parte qu^f t iont 
1 S.roembro quarto articulo v l t i a v o , ^ v i 
t Í r a o , P i u u s T h o n : i a s quod l ib« to p r i m o , 
are. 1 o. 5c i a quarto difei ncl i o n , 17 ,qu e--* 
ftionetertia,articulo quarto, quaefciunctt 
latertiaadfecundum, & i b i íViaior qu;E—. 
í t i o n e prima Ricardus articulo tertio qu^ 
ftione oí taua^Pal j í ídanus queftione feci-
da articulo primo » Sotodif t iadione 18*! 
qu^ftione fecuada articulo^. Adr ianu$ia 
quar to quxftione prima de con í e f s i one , 
Ruardus articulo quinto , Medina C. de 
confcCsionc queftione de modo fcc'retc 
con í i t e .nd i ,Pe t rusde Soto les ione fecua 
dadeconfefsione, V e g a l i b . 1 j . m T r i * * 
dent.capite aS.Caf t rol ib . contrahrres^ 
vexhoconfefsli , Diuus A.ntoninus tenia 
parte t i t . 14. capite 1 p . §. 17. Caietanus 
tomo 1 .opufeuloru cypufculo v k i m o ref« 
ponfione j . Cano lectionede pcenitcn^» 
tía, parte qiHQta & Suarius difput^t. 114 
fea:. 2. 
E t p r p b a t u r p r i m o , e x Conci lú» 
T r i d e n t i n o i n d i í t o capite quinto dicen-» 
te pubiieam confefsionem quandoque laa 
dabilera eíTe, ñeque á Chr i f to vetitáf^iip» 
fe : íi autem eíTet fecre taconfe ís iodc 
necefsitate facramenti , autpr^cepti d iu i -
n i , i n nullo cafu publica confefsio cíTet f u i 
ficiens, aut honefta , ^e fuiífet a Chr i f to 
vet i ta:crgo, 
D e i n d « q u i a i n a l i q u o cafunecef-
íícatís v t quiDdoconfefsio fit facerdoci al 
terius ¡ i n g u j , per i»terpret|;fi, & quandev 
pceai* 
po&flitens iri articulo m%iús non potcft ü-
»e alta vo^e coram alljs confitcri: confew 
fio fie riw ¿cvali4e,vedóte quiain ilUfal. 
«atar Veraratio accüfaiionis ex parte pee 
biCcntisi<Sc vera fementia abíolutionis ex 
pattericerdotisjex^ü^113 hoefácramen-
tumperficiturtíte &: valide,íi adíint dcBi« 
taincéutio mihiftri,& dolor reqúifitüs ex 
parte penitencisi veríficaturque de illa dbf 
íinkio comniüniter a Pátribus tradita raa 
xime ab Auguílino fuper Pfálmum 6 6 , 
fciiicet confelsió eft per qúam morbus la¿ 
tensfpe veniac aperitur: quaraprobat Di« 
uusThomas ia quarto diftinálione 17; 
qu^ftioiie j.articul. x. quacñitmcula íi-
frgo, .... . . . 
23 Ex quibusadpnmümmc©® 
ilrarium rcfpondetur ex illis teftimoijilU' 
nihilconuincj contra noftrani rcocemiás 
non qüidera ex priiiio,qü)a dumiá « i i l lé 
cap. otutíh ^frí«/^tffír«j,dicitur¿qdQá.:,p|' 
ssice'ns ftíms cfonfiteatur fac.erdotiiobnprf ; 
ppitur illa conditio folitudinisír€die2ípQ« 
siiturtantum módus confuetus in Eeck^ 
liacoiiíicehdi;qüieílper íeeíetaiii conM^ 
íionctTíí aut diáióJo/^íiVE via!g¿ áidmr¿ 
non exclüdic aconcóoikaíicibisssidsíln^ 
exetudit téftes vel focioa ptíBnkeoass, 
aecufatores ; ita v't feníés lis quá 
poenitens debet fe de^rtípri|s ptcc^lis sss 
cuíaré* 
NfqueexrecuQ4o,qíii¿ dámla¿@ 
. feus dixis^ Confitimm a l i s r ^ m ^ ^ n o n ^ ^ 
cÚídit íédetatein teftiümifed Aplicas t m 
t u m i ^ ú b á í n é i c l n m Eoc íácrámcgiEale la» 
(tef áüos, fcilicet áccuiatorcim Ü .máisei»' 
Ife^láxaidcbccperfid. , 
Á,d fecuadum refpofi'ílee D . ThoS 
^á l i í i locp quéftiunciala l^aa^  ts di» 
^cnséqüod illárum íexdecini': CMditiotój 
jquaídaín fáritdeiiecefsiust c é k í & m n h ^ 
l&quidátri de h t n t eíTcipGiass.lfe blésforsl 
^uod fit feertíá-, ftequeass núá&sé\ÍGsst&¿' 
&c. . - ' . 
Adtertiumaámiffo antgceásotcsiC 
gaaáaéft conrequeritia,ebquod kuiuímc» 
difygilliiraéftihfauQreííj ipfiuispbsfikcíi 
tis , quódaán p'oteft fá^ieraos eb'iiiítlito 
piolaré: ipfe támen poteft cederé mníji^' 
ipepropriae famx parcere.confiteaté® pls« 
tóicc péccatafua^qiíia huiufmodLdamnm 
infamia alijs bonis maióvibüs, videliccfi 
friift* osaioris bümilitatis, confufsíonis 
f*rop¿i«^;fatisíaftiónis, fufíicienter c5 -
Jéiifatfflí» Si tameaprudenter fiatu% 
ámera exiOjnao prudemer fien, quá^do 
adeft vrgcnsneccísitas, aut rationabilis 
caufai'vt m caí)bus prxdiftis, extra quos 
noneritexpcrsculpac, qui facramentaliji 
tcr íonfiseáturpubiiccjeoquod fine cau« 
fa ra tiühabili ab antiqua^ l i '^abi l i E í -
Q l t ñ x 'confuí cudine recedíte 
Dubmm quértam f / f . ^ 
kest ¡Acrúrneutalú cén^ 
fefsi0 fewperjieri 
MF- " f T ^ i , Atip ¿ubitaiidlfumícureM 
duplicicápitc. Primo 
authomatc Dii i i Aügufti-
ni,ac0¡uiTHonis¿ ^úbttt. 
Illeissiib.de verá & faifa pgnitfñtiá cap, 
s o. de in^uit: X'-dwí/í íí<i^«r «'/í coúfe[Uo<a 
n h e ^ m $ itefi facerdos f confiteátm f?®3&* 
«w. ^¿pl' ¿Mmcomitiglt quod femtens mn 
^ coram jaeerdfft'e, 
tthehuetempm e f e r ú dr-p 
U U é t ú fanfiú&UHTifotéfiattmfofomU ñim h& 
6éaítfiitÁipén dignm vtriik ek diejtíi&io f á ¿ i r ¿ 
deéi§sq^ifésíé 'ssnfiíWuf tHrfitHdmsm erlmi*» 
mst 'máMéii tninuffifif Uf'rújtdmm ihaet 'oftítíto* 
¡fof* (é (Mtfdéi ihuS) a n t e q ü s m d d é i s fjftm 
teimrem. V n d é p a m D t ü m Ád fyuod 'rt¡ft~ 
kkrettdmmekÉicefüiate fro^ihmittr édfde íq: 
Ütmsferaérntéifáfe ^Hidéni w# qtt¿rm9t0ftM. 
fad 99$: f ertteHlÓm mormnwr s fed 
¡mGútám'DYi 9$ vhiqtt* i , qn% & iitfis m £ 
m i jfArcerei é ' f i iM* iameiti fiem $ f d ú w f é a 
tmr s fM9fdotes Q ü ¿ Ve'rfia íefgfi,-
G r a t i a M s la decreto d i ñ m C t i b ñ ' e f n m é 
¿|c p ^ a i t é iitia,cadoae q m m f m n l m ' ^ á | £ 
• jfóftfttf ..catione ^ * m m ¿ 
í í í e vero i ú qiíaft® é i ñ m á l m ^ 
i 7;qtt¿ñibne certiá articulo ^uars® q u é § 
i lmacala í<eéun¿a¿ fie KaBét :..díc¿n<i^É« 
¿jubd Écut baptiimus. qui ,e^ fácraratn<^ 
tura üe'cefsitacis, ííatíei daplíceni mlif^ 
í l m m ; Ví^iino ciií « x racib feaptizáre i i 5 
cumbiiÉfcilieeí fáéeíddíer®a.áliU^ cui í g á 
t i b t í t aecefskati» .difp«afatio bappffijí 
$ f ^ l ¡ ( ^ | t t t 1 |c'4 sais 
Í3 
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tix> cuf tónfefs id eftlacienda esc officio^ 
eft Cacerclos, fed i n necefsitate etiam lai-
ciili vicemfAcei'dotisruppletjVtei confef-
fio fieci poísit 6c i n ío lu t ione ad p r imum, 
fubdi t : Sed quando necesitas imm'wet t dehtt 
facs f&p&mtens qmd ejl ex f arte [teaffcilicet co 
terl, & confiteri ¡ c m potefi t qm ejitamals [ a -
efAmentnm perfieere TÍOH pofsit* vt fac'tat id 
qaodefiex parte facerdotis, ahfolfttioHem ¡ei- , 
licefjAnien defeBHm facerJÍMÍÍ Summas [ a -
cerdos fapplet: aihUommfSs coHfefsio lalc» ex 
defiderio facerdotts faCha , faramentdh eft 
q^eíammodoy $f*amais non fit [AcrameMam 
ferfeSiam^Hin deeftei,<¡Md efl ex p4rtefuer 
Secundo cj* reguh i l la commü-. 
ni TheologoruoijSs iuriíiariim ih mate-
ria o b í e r a a n d i pr<s<íépca t cjilod quando 
ál iqu is now p o t e í l in in tegrum o^ferua-
re a l iq ' iod praeceptan, tcneturnihilonji-
nus oÍ3reruare i n quantum fpocen: , (Sc ff» 
cuñdua ipar te fn : cego íi aliquis non p o -
te í l integri l i ter obferuarc d i d a m prae— 
cepturn confefsionis annualis praeícr ip-
Zx i n dida c a p í c e o w ^ í vtrttif^He fexus^ 
aut confeísípnis peaeferiptac iure d iu ino 
incafuníCGÍsitat is o b d e t e d ü r a facerdo-
tis, velob abíent-iam i l l ius ; tenetur n i h i l -
orainusex vieinídempraecepci iilud o b « 
feruare in quantum poteft , íi adíit l a i -
cus, conficendo i l l i peccata fuá : quam 
confeísionera eíTe raltem al iquid {acra— 
me lítale conducens adremifsioncm pee-
catorum fatetur D.Thonaas in loco nu-
per allegar o. 
i $ Sed his non obílantl.bus ve» 
ra 6c catliolíca fententia certa fecundum 
J.. . . . tidem elt,quae at lent contelsiontm l a - -
ItcetVtiUs i r ' r t r i 
n f crainentáícm n ó n p c T h c i m i l per abiolu* 
r j > t ioneracxhipi tam a yero lacerdote ha--
cYamentH. |>ente c iau ju^ po t e í t a t em. Q u í e co l i i -
g i t u r , tura ex eo quodChiíftuís % i n f t i * 
tutione huius faeraraeatiM<itth3ei i «5. & 
loanrtís t o . dum d i x i t , QmeHntqHe fol~ 
uerttisfufer tem7fo>&c. fk. quemm remifie» 
rhts peedita rem'mmtur ei$ : Coli s facerdos. 
t ibus , ad quos fo loa l i^c vesfba ditigeban 
t u r j contui i t cláuium poteftateúl & i u -
« r d i d i o n e m ad facramentalea» eonfef-
Í G n e m audiendara , & facracramenta-» 
lera ab ío lu t ionem impendendam poenia 
tentibus,iuxta communem Patrum in* 
í e rpre ta t ionem & coníénfum ac tradit io* 
P í m É c c l e í i s , 
Juqi etjaffi manifefta diffinfe 
Ciwfefs sto 
tione Concilij Trídehtmi f-fsiiQirie 143 
canone décimo» íüb his ^erbis : S i q u í f 
dixerit facerdotes fm tnpeccaw mortali ¡unt* 
pat'e fiatefifligandi ffifoluendi non hakere^aat 
non falos Jacerdetes efe mtfiifiros akfglmk* 
tionis t{ed ómnibus &JttigHrisfidelibme§e di~ 
fítum : qptA HgaHéritisjfiper terram „ ernm l i * 
gata & in c(xlo% & qMétcHmque foluerhis fti* 
per terram, eruntfolfifa & tneseh] & qtto* 
rum rejmféritis peccata, remittHnmr eis 3 & 
qmfHv» retinuétitis yretenta f m t : quorum 
verborum virtutt quilibét abjoluere ptfsis 
peccata s puhlica quidem per cen e í l ionem 
dftmaxat ^ c o r r e ü u s acqulcuerlt vfecreta v t * 
fo per [pentaneam conjefsiaKtm 5 anatbema 
Ad pfiríum auteift ratíoncm du-
bltandi deruraptam ex aurhoiitate AugU-
ftini réfjppridtt Diuus Antoninus in di f ié 
t¡tttlo it4. §.17. cum Guiílílmo Se P^-
iudaiio, quos ipfc citati quod in nullo 
cafu ctiani extrema neceísitatis cft id 
praccepto conífiteri laico jCum non ha-* 
beat claues^ : de ideo qui confitetUr Ui* 
cojtcnctur iterum confiteti facerdotii de 
omnibusiliis peccatis cum $ 6 ( s k , vnde 
quod dieit Auguílinus in loco citaros 
T a n t * eftvis confefiioíttt quod fi deef} confef» 
far , csafitémur piraxitno, i&'c. coníilium eíl 
& bonuth, ob raríoncm quam ipfe A u -
guftlnus indicat, nimirura, vt penitens! 
per huiufmodi confefsionera fadaro pró-
ximo inadibUs humilitatis, & veré cun-
dí «fe exer ce at, & ad corttridonera ha—fc 
bendara excitetur,quae ell: votum facra* 
mentí confeísionis: ácadquamin cafu n© 
ceCsitatis tenetur deficiente copia legiti-f 
mi confeíToris. 
Ad authoritatem veto Angeíici 
l^o^oris, rcfpondetur , quod ipíe náffiJ 
cienter reexpiieatibidemimaxime in faJ 
lucíóneadteuiura, vbi conñituit diícriJ 
men inter baptífráum furcepcum á laica; 
¿icens, quod cum baptifmus perficiatut; 
perelenaentúm exterius adhibitura, pro« 
ptérca ex quo aliquis ferael bsptizatu^ 
eftaquocumquc/non oportct quod ite-l, 
rumbapticetur: fed in p^nitentia Ecsle^ 
fie íanftifiratio non peruenit ad horai—* 
ñera nifi per miniftrum, quia non eíVibi; 
aViquod dementum corporale exteriusj 
adhibitum> quod ex fau£t ificatione inti{« 
fibílem gíatiam conftrat: 6c ideo quam-
uis illc, qui laico confeíTus cft in articu--
lo aecffsisatis coníequutus v«ñiam X 
P e o j é o ^ o d p r o p o i i c u m cQnfitendi fe-
cundumniandatufti D e i , quodconcepk, 
f i cu tpocu i t j i r ap leü ic , non tamenadhuc 
Ecclefiae reconciiiatus c l t , v t ad íacraraen 
ta EccleíiíE admitti debeacn i í i prius u ía-
cerdote a b í o l u a t u r , fieutiUe qu i ba p t i í -
mo flaminis b a p t i z a t u s t f t j a d E u c h a r i £ r 
tiam non adrnittitur^ &c ideo opportet, 
quod k e r ü m confiteaturfacerdon a cura 
í o p i a m habeie potuer ic , p rxc ipue , 
^uia v t d i f t u m e f t , íacrament uaTi pcaeni-
tentiapperfeftum nonfu i t , vndeoppor-
ccí quodperficiatu» svt ex ipfa perceptio-
sic íacram€níi pleniof era elFe¿1ura con íe -
quatur,Sc v t mandatum de pcnitenti x fa-
cramento recipíendoimpleatv H a £ l e n u s 
X ) . T h o mas. í i i n c ad ex aítarn d i ^ l i e api« 
t\s oM*is vmtul^m^xm^ intel l ígentiam,¿c 
facramentalis confeísionis dottiinae com 
|>len en um. 
Reoluenda v e n i t q ü a d r u p l e x á u b i -
í á t i o . Primaeftyanex v i diéii praeccp- * 
ti-annuae conféfsionis tenéatür píienitens 
•confiteri^aut de íol is venialibus, íi t an rú 
habeat venialia,aUt de illis íinaul cu mor-
talibus? Secundaeft, ex quotcrapore 
computetur initiura finís talis anni? 
{Tertiaeft ,an qui nonimpleuk hoc prae-
(ceptum iutra annum,teneatur ftatira in fe 
q ü e n t i a n n o c o n f i t e i i ? Quarta , «Scvitií-
m * eftján fiquisinconfe sionc huius a¡i-
n i jomi f ská l iq t i apec ta t a ra®rtalia prop-
tei- obi iuionem,vcl aliam caufam raciona 
bilem,teneatur i l la confiten cumprimum 
pofsttjintra eundem annum, 
yS¿"hitr ^ Adquarumpr imam ratio da 
. , bitandi pro parte affirmatiua fumítur e* 
i £g v^»oi^ ilks g e n e r a l l b u s d i é t i c a p t i s , q u i -
mi-Ufas ^us^on€ ' ! ,umLateranenfcprscgpi t jVt 
oirmis fidelis vrviufquefexus dum adan-
nos diicretionis peruencrit¡)omniafua pee 
cataconfkea ur facetdotij & c . vbi í ignís 
illüddill;ributionis,o»íi!íi<i, d i f l r ibu i tp ro 
quibufeumque peccatis aeproinde p r o i 
« e n i a ' i b u s j q u s v e r é peccatafunt, & vn i 
« o c e cum mortal ibusi imo & cont ingi t 
q u a n d o q u é p e c c a t u m veníale eíTeeiufdS 
ípeciei athomar cum morrali , v t furtunn 
pa(üar ,& furtura magus quantitatis e iu í 
cícm fpeciei funt i Se tameh vnum eíl vc*-
niale i & akerumeft mortalepeGcatunau 
Fauet etiam viitata regula íu r i f t a rum: n i 
, rn i rum,vbi lexnondi l l ingui t ,n9queno(s 
di f t inguérc ,aut reflringert debemus : d i -
<ñaautem lexGóc i l i jLa te rane f i s abfquír 
«i i f t inüione * & a b í q ú e i c f t n t i i oae lq-? 
qui tur ile ó m n i b u s pec<?atiSíCTgo ad ora* 
« ¡a ex t end i tú r^ Roboratur etiam h x c 
pá r s r a t i one i f t a : v idel ice t , quiaEccle|ia 
poteft fuos íidcles obligare fub pra'cept© 
adeonfitendum venialia: fiquidem vnuf* 
quifque fidelis legt v o t i p o u Ü fe adftr:n« 
gereadeonfitenda veniaUa : e r g o & p o -
telUegepr.'ccepti o b l ^ a r i abEcckf ia ad 
íLonfitcndavehialia-.evgonon eft cur prae 
d i f ta lex cum gcneralis tí t , non f i c in t e l l i -
ga t u r íu i l íe d .^nr; e u t e E c el c íi s i n C onci* 
l i o Larcranení i , 
27 Sed bis nonob f t amlbas s t«¿ 
ñenda eftpars negatiuamimiru ^uod 
clefia^héqüé rite ¿ñeque valide pbtcft ta» 
íem condere legem oblig-intem fubpeccí 
to ad cenfitenda vcnialia. JNon quidem 
r i t é , q u i a n i m i s rígidura eíTettale praecep 
tura,aeproinde a matre Ecclefia alicnu^ 
. Ñ e q u e val ide,quiaeíTet iniüfturai 5cits» 
peudens faceré peccata venialia materiana 
tieceíTatiam íaeramentalis confefsiouis» 
& faceré quod í i n t c o n n e x a inordine aj 
abfolutionerailla peccata qu.t: i n otdine 
ad remi í s ionem non íuut connexa.vtpo-
te quorum vnum poteft reiBitti fine alte-
r o , ^ quorumremifsio fton eft ad f a l u t l 
nece í fa r iadex autem valida m á x i m e E c « 
clefiatlica q u á debet effe regula morum, 
& faluti animarum profpieiens,debes «íff! 
i a f t a , & pvudensi 
A d primám autem ra t iónem dubifaííi 
d i lefpOndctur propofit ionem illam v n u 
uerfalemintel l igendaíBefre i ü x t a fubíco 
é tam marciiam, & fignmn illüd d ftribta-
t iuum habcrcibidi lhibut ioniem aeconw 
moda jícilicet pro ó m n i b u s peccatis q u * 
funt materia nect?(r.iriafacramipnti,& qu® 
r i im remifsio eft neceíTaria ad falutem! ve 
n'alia autem non funt huiufmodi > & Ucéé 
v e r é , & fimplieitcr peccata ÍÍ!ici& v n í ü o » 
ce cummor tó l ibusexpa r t cconus r f ion i s s i 
tamen ex parteauerfionis analogice diifé 
runtab i l l i s , & tantum reputancur peccai 
t a feeúnd«m quid. H ince t i á r a patet a d f é 
candara racionem. 
A d tertiam ver«j n e g ó antecedeils. A j 
cuius p roba t i ^né adnoiíío anteceJecc ne-
g ó c6requ£t iá : ra t iodi fer imínis eft quod 
v o t ü c ú i j t l e x p a r t i c i i l a t i s pcdeUs á v o -
uentis vo lún t a t e , vnufqui fqué poteft a j 
mel iüs bofliira lege v<&ti fe adftrin—^ 
gcre:ÍeX autem pr^écepti Eccicíiaft ici ,eí i 
gcnerális omnes fidcles obligans, ac pro-i 
mde debet conamunes condi t ioi ics legis¿ 
{ e i ü c e c i u í l k i ^ . í p m d s j a d g a c debitas ma= 
5 9 4 7 e r i U f ? ¿ r t h D m T h o m s * 
tenacobfertiafe* lu ra íe l inqu ic Conciljuriv locum dutitaK 
Safisfitfe' '- Adrecundam dubitationcm refpon- ^ i d e n o f t r a r e í o l u t i o a e . 
sttndxdHhi ^eo oiniísis varijs modis computandiini- a8 A d tertiam licet a l i q u i , de Solunm 
tationide t i um,&te rminumhuiufmodiann i .veno- quorumi-iwracro funtDiuus Antoninus t e n í a d a k 
cóputatlo- rem effe ilium , qui computat talem an— i n í e c u n d a p a r t e , t i t u l o nono, § . ter t io . Sil tmod*0 * 
^ « m í n u m tamquam Ecclefialiicum ab vna uef te r^verbo^acWi/ fM, terciaquxft io- r ; . ( ^ 
fefsienis, quadragelsima m abana includenao etiam ne decima quinta ^ ¿x Ledeirna iecunaa 
illosdies oüo paCchatis in quibus datur parte quart i quaritione í e x t a ar"Culo ^ ^ ^ ^ 
locus implendi pracceptum coramunio- quii i to,dubiofep,tÍFilo,reípondeant nega ¿ . ^ ^ 
jais. tiue-.eo q u o d e x ü H m a n t a n n u a m c o D Í e í - y ^ ^ ^ 
Ratiohuius praecipuaefl: confuetudo íionem eiíe onus tempons annualis , ac 
ipfa Ecclef i^ jqux femper huiuím'ddi an- proinde obligationcm annualis c©nfefsio 
-num,Ecclefiaííicumintellexit computan nis ext ingui cum ipío anno, íicut qui die 
dum aquadragérs ima in quadiragefsimá: dominica omitt i t f a c r u m í p e c c a b i t j n o n u 
vnde licet praedifta lex Concil i] Latera- men tenetur aüdire milíam feria fccjuen-
fienfis de annuali conÉefsione hanc com- c i ^ re i igioíus , vel dericus qui omittit 
putationem n o n e x p r a c í r e i i t f t a m e n c o n - horas canónicas huius diei pcccat q u i -
f ü e t u d o q u s eft ópt ima légura interpres dem mortali ter, non taraen tenetur illas! 
i l lam intel lexi t fie eíTe de mente Ecc le í i ? , reitere die íequent í . 
f aue t D ^ T h o r a a s , q u o d l i b e £ o i .qux-íL Sed verius refpondeoí affirmatme 
^ .a r t i c . i i .dicens,quodtempus impíen- c u m M a i o r e í n quarcodi f t indionedecu 
diprarceptumdeconfefsione annuali eft * marep t ima,qua í f t ionerecu t ida , S o t o d i -
pr íec ipue in Fefto paíchat isr ideo ením Ec ftindione decima o£taua,quaEftione p r i -
cleGaordinauit,vtfemeIin annoquando majarticulo quarto, Medina Compluten 
imminet terapus accipiendi Euchariftiam íi ,qu;ert ione décima oftaua,Nauarro ca-
o m n e s f i d e í e s c ó n í í t e a n t u r . á c l i c e t e x h i s pite a i.num.^.ViftoriainfuramajHU-
vcrbis Angd ic iDof to r i s t an tumco l l i ga mero i 37. & Suario , hic d i ípu ta t ionc 
tur quod terapus implendi praeceptum an 3 í e ^ i o n e tenia, E o quod liuiuCmodi 
iiualis confefsionis per accidens, & ratio praeceptum licet affirmatiuum í i t , tamea 
ne communionis í i t ipfum tempus pafcha aimifeet aliquid denegatiuo , fadt enint 
t is : tamenexquononafsignatal iudtem- hunc fenfura : vnufquifqué fideiisadul-
pus pro o|ao obligetpracccptura annua- tus teneatur Confiteri omuia fuá peccata» 
l is confefsionis per fe & rat ioncTui/fub ferael in anno^^c non dififerat vltratalenv 
ándicat hoc eíTe terapus tdis obl igat io- confefsionena:quarenon folara^eccat o-
nis. V n d e fubdit quod d i f e r e confefsio roittendo annualern confeísionera , fed 
nem v fque ad hoc terapus pafchatisi per §ciara tranfaft o anno peccac diíFerendQ 
fe loqueado licitum eft^licetper accidens i l lam , ficut qui non f o í u i t d e b i t u m i n t U 
po í re t f i e r i i l l i c í tum,pu ta í i immíneaea í i - terapusdeterminatum:non folumpeccat 
quisarticulus neceísitatis inquo confe í - nonreftituendo/edetiaavpeccatdifferea 
fiorequiratur^ velfiaUquisproptet con- do reftiturionera vltraterapus praeícrip-
temptumdifferat-confeísionemíquQdta- tum. V n d e f i quistranfa&o anno con» 
m e n n o n e í F e t v e r u m f iante i l lud tempus- fi teaturinit io anni fequentis hac confeí -
eonfunruretuv diótus annus. í ione ad iraplet,quidem pr^ceptuna con* 
Hisaccedit^quod huic intelligentiae í i tendi annopraecedenti; fed fi oceurrac 
& c o n í u e t u d i n i videturairentire Conc i - ci noua materia confefsionis; teaeturfe-
I iumTrident inaSeís¡on. i4 ,cap. f . circa cundo confi ter i , vtfatisfaciat pracceptd 
finem.dum fie ait: Sedvtfráceftum sonfe[~ de annuali confeísione anni praefentfs. 
f/anisj«Itemfemel in *»n»abómnibus, & f$*i~ H o c confirmarvfus, & confuetudo 
gvlis,cum adanms difcrett&nis peruenifent, paftorum E c d e f i ^ qui fie obligant í u b * 
impleretnr i vnde iam in vniaerfa Ecciep* d i t»sadconfe í s ionem debitafpihuic qua-
cum ingenti ammarnm fideliam fruffu oh— dra^ifsima&,Tt nihilominus cenfeant ma« 
feruarur mas Ule faJuíArtsconfitendi ,f*cf» nerc hominem obligacum ad confiten-
Ulo,& máximeacceptabUttempore quadra* d u m i n í e q u e n t i quadragefsima, & prop« 
gcfsím¿tqHemmoremh*cfanffa[ynodusr»a~ terea e i ídempaenis , (Sccenfurisexigent 
ximeprsh*t&amplettiturta7nqu¿im pte & pofte-a fcquentem confefsionem , quam 
ntrnteritinendum, Quibu* veibjs auU nunsexi^untpr^fenceau 
%p A ^ 
¿ é i t t d á * 9 Ad q i m t a m Suarws in d i f tadi f -
^í ' i ta tqué profaafcnLencia,Yic'lúnainvbi 
•%im P u t ^ ' 3^-tection.4. reípondec ncgatiue; 
fZ-^u o- fupra'.ác Nauai rum ihrura.r.a, cap. eó 
í> S^od exiftimat ex v i hu iüs prarcepcinort 
tój 1» efle obl iga t ioneí i i í ia t im conficendi taliá 
^ ^ « ^ ^ e c c a t a i l e d p o í T e vfque adconrefsionem 
^ * í á w n e ^e£i^en^sann^dii íer i i ; .^ ; obijciensíiibiid 
• quoddixerat,íe£VÍGn. j .n imirurn q u o d i l 
Íe, qa::poft; aliquam confefsioneái i h t m 
annum fa£tani , habet confcienciam n o ü i 
psccati rnortalis^infiriéáhníj f eu t emporé 
^uadrageCsimae tcnetür ad coafitendura 
í n t r a e u n d é m arinum > quia éx didó prar¿ 
cepto Ecc le í ix tenctur fidelis confiteri 
orñuiapeccata mortal iai l l ius annl % e-go 
par i té i fi cmnittit i n coníefsione aliquoi 
peccatura moitAle p róp te r crbliuioneai¿ 
áu t aliquam cáiiram Taiionabilera,Hé ícili-
cct fcxplicet fcbtnpliceiíi, &ciVériébitü¥il i 
lud peccatum confie e.iinci-a i l lum annand 
•cutnpfimum po(sit-t re ípondet negando 
c o n r c q a e n t i á : q u i a ( a k i U c ) obligado i l -
la conficendi intra cuadera annum nouuf» 
^eccatiim,,QóiTirniirampolliamfaftam 
fersioriem mág i so r i tu r ex confuetadirie 
Ecclcfi^e , quám ex v i ve iborum ipfius 
jpraeceptithaec confaetudo áiítern vires ob 
'tinuit refpeAu peecatdiam, qusepoft alii 
quam confefsionem coinmi í í i £uac,& n u l 
lo modo ueqiie per fe^neque. per accidens 
per. prsecedentenn confeísionem auferri 
po tue rumt t f edñón rerpec^aí l lorum pec-
catorum,quaE;perpr¿cedentem confeísio 
iftemíaltim per accidens áuferri potuerunt 
cuiúfmodí fúnt oblkajVél omiíTa éx ratio 
mabili caufa. 
Sed quis non videat hanc difparíta-
«em inconfuetudine , voluntariam cíTeí 
CJuare licet fpeculatiüc ÍOquendo dífta 
opin io fit próbabi l i s : tamen iri p r ax i pro-
babi l ior j&fecur ior eft Qpófita : a l i oqü ia 
í ícutUle ,qüi nouumpeccatura comixiittit 
poft praccedentem confefsionem, fi intra 
annum non confi tera ur i l l ud cum poífet 
pcccatjquianonconfiiteretur omnia pec^  
catamortal iai l l iusanm , ad q ü o d tatnéii 
€X v i dicti prxcepti tenetur, ita qui habet 
^eccata mortál ia ómií ra ,vel ob l i t a inp ra : 
cedenti confefsione,tenetur i l la intra eun 
dem annurn confiteri,cum pofsit commo-
(de,fiin memoriam venerint:alias d i f t um 
pf xceptum non impl£ret ,qi i ia ndn confi-
tere-ur omnia peccataillius anhi ivndef i -
t u t i r i pr i t r íocafuténeturconfirer i noui im 
g8eca^umí¥íobiígatiduiprxccptiíaúsjf'a« 
ciat:i,ta & in fecundo cafu j :v t e i áem ©Mi.; 
gatioai fatisfaciac,teiietur peccata oraiíTa 
ex rationabiii eaúfa5& db l i t a , quorum ia 
me íno r i am,& cofeicntiain h a b e t / c ú m p r i 
mam po t»é r i t intra tundem annuni 
& eo e l a p f o , q u á h t o c i u s p o f s i t , confi -* 
ter i . A l i a s , quo p a ^ o n o n evir reus i l l ius 
p raccepti, quod fi.déles o b ü g á t ad confí* 
te ndura omnia peccata mortalia eit t ídesi 
aunia 
A R T . V I 
V t r u m f o e m t e n t m f u f é * 
c u n d ú t a b u l a f o ñ n & f a 
f r á g m m % 
I ) fexturh fie procedítur . 
Videtur , quod poeniren-
_t ía non íit fecunda tabu-
la poft naufragium. Quia fuper 
i l lud ífái, i . PéGcatuni í u u m quá 
fi Sódoma praedieauerurit > dicit 
gloíf; * Securida tábul.a póít naii--
jfragiuni , eft peceátá abfeoridere. 
^oenitcntía auteiii riori abfcondit 
péceata , fed niagis ea reueíat. Ér-
gc> poeñitcntia non eft Tecuridá taba-
la. 
i Príctcrcá, Furiclámeri--
tum in ajdíficio, non tenet recuri^ 
dum , fed pririiurh locum. í^deni-
tcntiáauterriirí ípirituali fd iñc ibc í l 
fLindachentuni , fecundara i l l ud 
Hebr. 6. Nóri rurfu^ iacientes 
fandámentum poeñitehtis aI3 ope¿ 
íibús mortaisjvndc 5c prscedit ip-
2 ÜUXa 
& .^14 . ^ 
ad t 
i» illum ié 
Iv prine. 
S96 
íümbapt l fmt im 
Ad.2 .P^n¡ íent iamagi te , & bap£iz¿ 
tur vnuíquiíque veífeum. Ergo p^-
nitentia non debet dici fCGaiidata-
bula.. • - iZUnoJi i , 
3 <Prsrerea?Omniara.cramcnfá 
funtqusedam rabillosideft remedia 
contra pccéaturti; Sed penitentia 
non tenet fecundum locum ínter 
facramcntájCed magis quartum, vt 
ex íiipradidis patet. * Ergo pgnitcn 
tia non debet dici fecunda tabula 
poíVnaufrágiuiii. 
Sed contra eftxcj.uod Hieron, 
. _ f ciicií,düód fecunda tabula poft naú 
híd E j a iragium cñ penitencia. 
feccatíi'ftiíi Refpondeo dicendum, quod 
quafiSodo- id quodeft per Ce, naturaliter prius 
watta. eft co quod eft ptr accideEüsríicut & 
idhahem fubftantia prior eft accidente.Sacra-
M a g . t* 4. menfa auteni quxdam per fe ordi-
fe»t Mf, 1 y. n3tur ad falatera hominis, ficii^bap 
t i t e ü s ^ u i ^ ^ ^ r i f B á l i ^ l ^ n é l á l i o ; 
&cóñf^ati;^?c|i2^eft l ^ i r i t u ^ aug 
men tüm;& Eucliariftia>qua; eft fpi-
rituaíe niiíririientuml; Poenitentia 
autem ordinartir ad falutem homi-
nis quafi per accidés^uppofi toquo-
dam?fciíicerex fuppoíltione pecca-
t i . Ñi í i ' en imhomopeccacct a^ua-
liter,pgnite¡iria non indigeret:indi-
gerct tamen bápti ímo 6c confirma-
t ionc ,& Euchariftia. Sicut & in vita 
corporali non indigeret homo me-
dícatíóne,niíi inñrniáretur: indigc-
ret autem homo per fe ad vítam,ge-
iicrationcaug m e n t ó , & nutfimen* 
to. Et ideo penitenriatenet fecurt-
dum locum rerpedu ílatus íhtegn-
tatis,qai confertur, át corireruatuc 
per facramenta praidiüa. Vnde & 
metaphórice dicitur fecunda tabula 
poft nauñag ium. Nam íicut pri-
mum re médium mare tranfeuriti-
biis?eft,vt conferuentur in naui ínté 
gra,fecundum autemremedium eft 
poft náuemTra^ára , vtqujis tabulaí 
adhxreat: i ta e í i a m p ri ni u íii té ^  ^* 
fecúUdum il lad d i u m í n marihuius vitae , eft qirocí 
homointegntatem íeruct , íecun-
dum autem remedium eíljfi per pee 
catü integntatem p e t d i d e n í , quod 
perp^nitcntiam redeat. 
^Ad primum ergo dicendum, 
quodabfeofíderepeccata contingic 
dupliciter. V i i o m o d o a dum ip£a 
peccatafiúnt. Eft áutempeius pec-
carepubiiee quam oculté: tum quia 
peccator publicus;yidetür ex maio-
íri contemptu peccare,,tum etiam 
quia peccat cum fcandaío aliorümi 
£ t ideo quoddam remedium eft i i l 
J)CCGatis3'qüod aliqüis in oculto pee 
cet.Et íecumium hoc dicit * gíof. 
qLlbd fecunda tabula poft riaufragui dt***™** 
eftpecéáta abfcOiidere j non quod^7*'1^ 
per hoe toiiatur peccatum Ecüt per 
pcnií4entiam:fed quid per hoc a pee-
catumfir mitius. Ai io modo aliquis 
ábfcondit peccatum prius fa£iuni 
per negligentiam.confefsidhis , 6c 
hoc conrrgri^turpfqí tent ix. Et fie 
abfeondere peccatüm non eft íecuu 
da tabulaí/ed magis cdñtrari 11 m ta-
bulíe:diciíur eilim Prouerbi 2 S.Qui 
ábfconditfceíeí'áfüásnon dirigétur-
A d fecundum diceñdü ni, quod 
poenitentia non poleft dici funda-
tnentum fpintualis aediíicii íimpU-
citer, idéfti in prima asdificatione; 
fed eft futidamentü in fecunda resedi 
fiCatione,qlü3B fít perdeftrudionem 
pecca'ti.Nam primo tedeuntibus ad 
Deum ocurnt penitencia. Apofto-
lus taraen ihi loquitur de fundamea 
to fpiritualis dodriníe. Penitentia 
^utem,quebaptifmum precedití nó^ 
eft p£nitentia£ facramentum. 
Adte r t r amí i i cendum , quod 
tria praécedeiltia facramenta perti-
nentadnauem integram, ideft, 
ad ftatura integritatis, rcfpe-
duciiius p?nitetitiadi-
- t i tüffécunda 
tabula^ 
Biuus 
.JO tuUS Thoraa?, qui demo-
ti; habec integras qujeftio 
nes aedura artículos mo-
liere j , pro expiicandis Ib-
ds facrg Scripturseaut étiaiü piro grádib -
iribus Pacrum ceftiraonijs enodandisíhüc 
articuluoi raouet pro explicando teftimo 
nio Hieronimi íuper illudEfaix ^ JPeecít . 
tfiffíjttfám qfiafiSodoma'.áiceús, quod íecun 
datábala poíi nauFragium eftpoenitentia 
fumpca metaphora ab iilis qüibus mare 
tranieandbus primum reraedium eft nauis 
integra > fecundum autern remediuia 
poft naucm fraftam eftjVt quis tabulae ad 
haer¿at,&c.contraqium doct&inamj & vé 
foiutioneraobijcitur primo,quia eífe íe-
cundam tabulam eft elTe fecundüm reme-
dium,vel primum polVna\ifr^gium,6c fie 
fecunda tabula debeteíTépofteriorinexe 
cutione ómnibus pertinentibus ad prima 
tabulamifcilicet baptiOmOj confinnatio--
iie,iSc Buchariftia i íed non eft pofterior 
£uchariíÍia:ergo. Minor probatur, quia 
Suchariíliaeft íinis omniurn facramento' 
rumifed finis ficut eft primus in intentio-
xiceft pofterior inexecutione ómnibus 
fiis qu3e funt ad finem:crgo. 
Secundo 3 quiacontirmatiopertmet 
adprimam tabulam,quia dat augmentum 
tefte D.Thomahic art. í . fedetiam Ex-
tremavHélio.verbigratia,»^ ordo dat aug 
jnentunv.ergo. 
Dices,non quia dat augraentum quo 
fnodocumque, fed quia dat áugmeníümi 
pertinens ad primam vitam fpincualerru 
Sed contra eft, quiaordo non magisper 
feprxCuponitpoenitentiam,quam Eucha 
íiftia,quia nonpracfuponitper fe naufra-
gium,neque magis per fe requiritur con-
íirmatiOjautEuckiariftiaad primam vi** 
taraquam ordoiergo* 
Tertio quiaprpptcreápcSenitentiaeft 
fecunda tabula , quia eft remediUmprimi 
naufragijifedetiamcítremedium, z.dc 5* 
&4.ergo etiaro erit g.át 4.tabula. A qui-
bustamenfaciieliberaturaíTeitio Ange-
liciDoíí:óiis. 
Ad primamenira obieftionem dicen-
dum eft Euchariftiam eíTe finérn omniuni 
facrameníorum , 6c ita eífepoft«?riorem 
«xecutione ómnibus, quibus indiget ho-
mo^  íuppofita tara en co rum indigentiaí 
per accidens autemeft, quod.horno egeat 
penitenda/.per íe vero eft quod egeat bap 
tifmo^&coníirmanpnc, Se ideo Euchati-
ftia per accidens eft pofterior ^u^m pocoi 
tentia: per fe autem fuppohw baptirmuixit 
de confirmationeno» 
Ad focuudam refpondetur , quoJ 
adprimam vitam ípíritualem pér fe perci-
nent illa triajíkut generado,roburi&nu 
trimentumpesfepertinent ad vitam cor-
poralem , per accidens vero augmentum 
collatumá facramento ordiniSíquodprqp 
terea non dicitur ad primam tabulam per-, 
tinere. 
Adtettiam refpondetuí, quodficüe 
logicus appellat fecundam fübftantiam, & 
fecundam mtentionem per negatíonem 
primaejicet quádoqué fit tertiaj fiue quar 
ta fubftantiain ordine prxdicationis'. auc 
in termino in ordine cognitionisdtaTheo 
logus appellat facíamentum poenitentiafc 
íecúdam tabulam per íi&gationeca f t ' m & i 
A R T . V i l 
V t r p t m h o c f a c r a m e n t u m f m i 
r i t e m u e n l e n t e r i n m ~ 
m l e g e i n f l i t u * 
D feptimum íic procedí- 4 . ^ ? : 
tur. Videtur3quodhocfa-
cramerttuin non fuerit con 
üenieñtcf inf t i tu tüinnoualege. Ea' 
enim qiíiEfunt dé iure nafurali, iníii 
tatione no indigenr.Sedpgnitereáé 
maíisjqüáe quis gefsit, éft de iure na 
türal i ;nonenim poreft aliqiiis bondi 
d i l igere /qai í i deconírar io doleat* 
Ergo poenitentia non fuit cortue-5-* 
n i en té r í n íl: i t uta i n ri o u a I cg é»-
2 Prsetcrca, l í ludquod íui t i r i 
veteri lcgc > inftituendum non füif 
Pp 3 i n 
T e f t U p a r t í s D m T h o m & é 
' iri noua. Sed ctiam in veteri legc, 
.filie poenicentia: vnde 5t Dominas 
conqueritur Hicrem. 28. dicens, 
Nallus cft quiagat pccnitcntiam Ux 
perpeccato fuo,dicens , Qmdfeci? 
Eigo poenitentia non debiat inftt-
tui innoualege. 
j Pi'feterca, Pocnitcntiaconfe-
queter íe habet ad baptifmum, cum 
fit fecunda tabula , vt fupra d idnm 
üet. f n e . * Scdpxnitenria videtur á D o 
mino inftitutaante baptifmum : na 
i n principio praedicationis fuac d i -
xifíe Dominas Icgitur,Matth.4.Poc 
nitcntiam agité , appropinquauit 
enim regnum coclorura. Erg o 
hoefacrameatum nonfait coñac— 
menter inftitutum in noualege. 
, 4 P r x t e t e a, S ac r a m e nt a n o a as 
leg.is iiiílitariQqeni habent a C h ñ r 
fto: exemus virtureoperantar , v t 
f <t.^.y. fapradidum eíh * Sed Chnftas non 
6 4 » vidctuciníl i tuií íchQcfacramctum, 
s r t . t » cum ip íenon fit vías eo íícat alijs 
facramentís quae ipfe inftituit. Er-
gohoefacramentum non fuit coa-
ucnicnter inftitutum in noualege. 
Sed contra cft,q-uod dicit Do* 
minas Luc.vltim.Opportebat Chrí 
í lum pati,& refurgerea mortuis dic 
tertia , Sc praedicari innominecius 
nitcntiamJ& remiísionem pecca 
torum in omnes gentes. 
R e í p o n d e o d i c e n d u m , quod 
y; ( í ieutfupradif tumeft * ) inhoefa-
*f* V ^ cramento adus p^nitentis fe habet 
^ íicut materia:id autem quod eft ex 
parte íacerdotis,qui operatur vt mí 
iiífter,Chnftisre habet v t foni ia le ,& 
complctiuum facramenti. Materia 
vero etiam in ali is racramentís príe-
exiftit ána tu ra .v taqua ; veí abarte, 
v t pañis fed quod talis materia ad 
facraraentum aííu matar, inl l i tut io-
fie indigct hoc determinante. Sed 
forma facramenti , & virtus ipíuis 
totalitereftex inftitutione C f i r i f t i r 
ex cuius pafsione piocedit virtus fa 
cramentorum. Síccrgo huius fa* 
cramcnti materia prsEcxiftit anacu* 
ra: (ex naturáli enim ratione homo 
^nouctur ad p^nltcndum de malís 
qiiíe fecít ) ícd quodUoc ve l i i l o mo 
do homo poenitentiara agat, eíl ex 
mftitationediuina/ Vnde & D o m i 
i iusin principio praídiCáíionis fu» 
indixi t hominibus , vt rtonfolum 
poeniterenr,fed etiam pcenitennam 
agerent , fignificans determinatos 
modos a í tuum j qui requituntur ad 
hoc facramentum:; Sed id quod per-
íinet ad officium minif trorüm, de* 
terminan it Matth. íd .vbi dixit Pe-
tro , T ib i dabo claues regni cqe ío-
ram^c.Efficaciam auferii'huiüs fa-
cramenti, 6c originem virturis cius, 
iñanifeftauit pofl: refurrediojiem» 
Luc.vl t i i t i .vbi dixitjquod opporíef 
prcedicari in domine eius poeniten-
tiam , & remifsionem peccatoruni 
inomnesgentes , p r s m i í í o depaf* 
íionc, ócrefarrediorse : ex virtute 
enim nomínis lera Chriftí paticnti* 
& refurgentig hoc facramentum ef* 
fi ca ci a m h a b c t i ti r e m i f s i o n e m p po 
catorum. Et fie patet conuenieneef 
hoc facramentuiinin noualegc inft{ 
cutumfuiíic. 
Ád primum ergo dicendu, quod 
de iure naturali eft,quod aliquis poe 
niteat de malis quie fecit quantum 
ad hoc quod doleat ea fecifle, & do-
íoris remedium quairaí per aliquent 
modum^Sc quod etiam aliqua íigna 
dolori? oftendat: ílcut & Nin iu i t» . 
feccruntjVt lona; ^Jegitur. I n q u i -
bustamen aliquidfuit a d i u n d u m ñ 
dei,quam coneeperant ex praedica^ 
tione I o n » ; v t ícilicet hoc agerent 
í'Libfpe venia; confequendx á Deo: 
fecundum i l lud quod ibi legitur, 
Qais rcit,íi conuertatuis& ignofeat 
Dcus,(5c reuertatur áfurore irse íuse, 
& non peribimus ? Sed íícut alia 
quac funt de iure naturali 3determi-
nationem acceperuat ex in f l i - -
tu-
Q m ñ . t J l X W . J r t . 
í t i t i oné íeg i s d i u i r i x ( v t i i i fccu inda 
- „ rto p a r t e d i d u m * ) i r a e t i a n i s peni-
. r 10,a. 
2. 
t e n t i a . 
A d rccundum diccndum,qút)d 
caquaruríc iuris naturalis> diuerii— 
mode determinationem accipiiiiic 
in v e t e r í , & m noua icgc: fecuodiiai 
quod con»ruic impcrfcdioni vcte-
ris iegis, ¿c perfcdioni nouae l'egis. 
Vnde óc poenitentia iri veteri íegé 
aliquairn detcrminarioncm habuit: 
quantuto quidem ad dolorem, vt ef 
íqt niagis in,cordc,,quám i n exterio 
ribus íignisifecundum iííud l o e l i , 
Scindite ¿órda veftra, & nón veft í -
mentaveftfa* Quantam autem ad 
remediu m dolons qu^rendnrri, vü 
aliqno modo miniftris Dei peccatá 
fQaconfirGrerttür,ad mmü^in gené" 
rali. Vnde DomiñüsXeu i t . 5.di-
cit,AnimaíipeccáLigrit perignoraa 
tiam3offeret anetem imraaculatüra 
de gregibus raccrdoti,iuxta menfü-
ram íeftiraarionemqué pcccati: qwi 
orábit pro eojqnód üefciens fecerit, 
<5c dimit íetnr ei. ín hocenim ip* 
1 o qü o d o bl at: o. \ e tíi fac i cbat al i qu i s 
pro p Gcatof i ió j^aodammodo fiiu 
pcccatum íacerdoticorififcbatur: S t 
fecundam hoc dicitur Proueíb. 2S. 
Qu i abrcondit fcelerafuá, rtori dilí-
getur,qiiiauteni confeíTus fuerit, & 
rciiquerit ea, mifericordiam confe-
qüctür , Nondum autcm erat i n f -
titnta pó t e l a s chuium,quíe a pafsió 
» e Chnfti dcriuatur: & per cortfc-4-
quenS nondum erat inft i tutum, 
quod aliquis dólefét de ^eccato ^ cu 
j ropóí i tó íubi jc iendi fe per confef-
Soncm 5 & fatisfadioncm cla-
níbus E^cíeíi* , fub ípc confe— 
quends venisb , virtute pafsidnís 
A d tertium diceHdum » < \ \ \ o i 
"á qilis re<9:e confideret éa , qüáe D,o-
mímís dixit de Uféefsitatc báptifmi 
loann. 5. téiTiporeprKcefí¿rarit ca 
qu^ dixi t Mat th . 4, de nceefsitátc 
poenitentife.' Ham i d qtood dixi t 
Nicodfemo de baptirmo , fmt ante 
inearecratiónem loannis , de quo 
poíleafubdinirj^uod baptizabat: ü . 
lud vero ¡quod de poenitentiá diicic 
Matth.4.fuit poft in carcerátiohenj 
loannis. Si tameh priusad pGeni-
tentiam induxiflet,qiiani ad baptif-
mum,hoc ideó eíTet^ quiaetiarn an^ 
te baptirmüm tequititur qusisdanl 
poenitehtiá , íleut & Peti-us d i - -
cit s KOLOT. 2. Poenitentiam agí-, 
te j ^baptizetui: vnufquifque ve-
ftrum. mu: 
A d quárturii d i cendum,qüod 
s non el t vfus baptifmo,que 
ipíe ínílituit: íedeft b a p t i z a t ü s bap-
tirmo ídanms ,v t fupra d idam cft.* f3P .« ;? í 
Sednecetiaraadiue víus eíl íuo mi & **. 
nifterio j quia-ipíe nob baptizaba^ 
eommunitei-sfed difeipuii eius : v t 
dicitiir Ioann.4. Qaamüis creden--
dum íi t ,quod difcipulos fuos bapti 
zaucrit,vt Auguftin. * d ic tad C e - " t n é f ^ i i ^ 
íeucianum. " Víus autem huius fa- ¿.H^eí»^ 
cramentiabeo i n f t u a t i nulío mo-~ ^ ^ ^ 
do ribieorapetebat:rice dnantum ad f a n m ^ 
noc quod iple pcenitcrct,in quo pee ^ j . ^ 
catu m t^dn fu i t , ñeque quantu m ad 
hoc quod hoc racramerituni alijs 
praeberet^quía ád otoideridam mi« 
feriGordiam,<5c: virtutem fuam eíFe-= 
d u m huins facramenti fine facra-
mcntoprajbebat : vt íupta d idur i i 
cíl. * Sacramentüm autem E u c h a - ^ . ^ J M é Í 
riflisiác jpfefumpdr, & ahjs dedít: ^f.^ i ^ 
tam ad commendandajíi oxcellcn-
tiam huius facraríienti , tum quia 
hoc Tacramentum efl memoriale 
f u s p a f s i o n i S j i n qua ChriñuS e í l ía* 
eerdos,&hoftiaa : 
Rimaconc íu f ioe f i , materia fa^ 
cramenti poenitentia |5faeexi-
ííi t a h a t u f a ^ ú o n i a í i i f x nati í¿ 
rali ratione hórr.b mouctur a á 
poén i t endurade malis qu^feci t . 
f í j í í Secunch conduílo-ft: qiroxi autem 
hoc, velillo íBodo honcio agat.poeticen— 
tüm silt exdiuina inftitutione , oc non i 
na:ura: ideo Ch ti lias ¡n lege nouacom 
ueaicri'.er inílicuic racramemum poc— 
mcenti.E quantum atcínec adabíolucio—• 
ném. ••• ; ^ . • •••• • • > 
- Tertiaconclufioeft, efficácláhuius 
facramentKáí origQ virtutis illius mani-
feilata t"ai|; i Chrifto pofl: refurredionera, 
Lucae vltimocumdicicur : Oportet f r t d i -
cari i» nomine eius f(enhemia,mi&c. 
T, t Circa literam huius articuíi 
omlíla quaeítione d^ inftitutione huius 
facraroenci, ác de tempore quo á Ghrifto 
fui: iaflicutUín ; ñeque non ofniííValia 
qusítioaede prxcepco.tana diuino , qua 
E jcleíiaftico huius facramenci: qúx Catis 
fu perqué in articulo quinro dirpauc.-é 
futít; ÍgIuti oceurrit dlíputanduinde v'eri 
tateprim.íconcluíionis. Si tamen circa 
coneextum vntm , autatterum praelibe-
mus. Et primo quidem notat Suadus 
n o n fine adnniratioae>quod Diuus Tho-
mas omiíTeric inhoc articulo, agens ¿e i n 
ftitutione huius facram^ti prxcipuurn te-
ftimonium , nimirum illudloanais i o , 
Q*orttm remllferitif pecc<iitat&c.m quo prc 
cipuemilitatiohuiusfacramenti fuiccon 
fumata i ceíTat tamen caufa admiracionis 
fi dicamu'; quód Dm.Thomas, hpc cefti-
monium non adduxit, vclquiafuppofuit 
addaclum iam fupra art. 3 . in íolutioné ad 
tertiu)n, vel quia referuabat illud adducen 
duminfratraclacums de clauium potefta 
te. . 
Expendí - Secundo opere pretiura eft expende 
tur triplex re feníum légitimumtítuli huius articuli, 
fen(mqít& qui pofieft eile triplex. Prirfius eft,vtrum 
i - 1* reéleinftitutumíit hocfacramentum per 
/ ¿ema, comparationéna ad legem amiquam , vi— 
delicci: vtrum cpnuenienter fuerit inftitu 
tura in lege nona, "Se non ante iilara. Se-
cundus eft , vtrum conuenienter quoad 
materiam,5cforinamfueritinftitutum, i d 
eftan CQngruaíaefittalismateriav&; talií 
forma. Tertius eíl , vttum in lege no*-* 
fuerit conuenienter inílitutum pet 
comparationem ad iltam , Ccilicec 
antemortem,velpofl: Chriíli Rífurredio 
nem-
Ex quilms primuslicctdirefte in—' 
tentus non fuerit a D.Jhoraa.fuit tamen 
«biterdeclaratus ab illo i n folutionibus 
argumentoram. 
Secundus vero nuUatenusfuitintert 
tus,fe.d przefupponebatur quxfitus fupra 
artic.z.<Sc 3. 
I g i t u r tertius dumtaxat eft per fe ín-
t e n t u s á fando D e c o r e , di incorpore 
articuli declaratus. Q u i b u s p r a c í u p p o -
fuisjtkpiaenotatis. 
D u h i u m é ñ * l i c i r c a f r m a m 
c o n c l u f i o n e m - t a n m a t e r i a b u ~ 
i u s f a c r a m e n t i i f a l t l m i n c o m ~ 
m u n i h a h e a t m e x m r e n a t n -
r a l i > t d e H : a n r a t t Q n a t u -
r a l i s d i & e t ' d d e n d u m 
e j f e d e p e c c a t t s c o m ~ 
? % i f s i s c j u & r e n d o 
r e m e d t u m / / -
l o r u m i 
I K hoc dub ío vidédi funt M e dina ComplutenfisjCodice de pGenitentia,quaEft. 2. S o t o i n 
4 dift. I4.qüaefti i . a r t . y . Ca-
ietanus i n h o c a r t . Suarius circa literam 
eiufdenaárcicuU»<&difput. í .fe^tio.a. qu i 
omneá conueniuntin vno j&di fc r imina i i 
tur ina l io . Gonueniunt quidem in eo 
quod ratio na tura i i s fec lufo iümine f idei 
í ion poteil: cognofcerCiflequ c didare de-. 
í e rminAteJ&inpar t icu lar i dolorem f u -
per naturalem, v t vt i lem vel v t n,eceíy¿ 
t ium remedium peccatorura jnequé lacra 
fflentuen pcen i t ea t í ^ , eoquod h i c funt 
obieéla fupernaiuralia quae éxced í in t 
ípheram luminis «a tura l i s , ác fóla d i u i n » 
reuelationchommibus innotucrunt j^aC 
ptoinde fola fides fupernaturalis poteft 
cognofeere huiufmodiremídia inedi jm v t 
J>raecepta,<Sc neceífaria,fed etiara v t vtiliíi 
& 9onuenientiaadplacandum Deum of-
fenfum^ác obtinendam remifsíonem pec-
catorumreo vel n íaximé quod cum Deuc* 
elte iuftifiLíatorcmper gratiam íit ar t icu-
las fidei^nequit folis viribus naturae h o -
mo cognofeere dari remiís ioncm peccato 
rum^acproindeñeque poteft cognofeere 
q u x 6nt in particulari remedia v t i l i a , ve l 
neceíTada ad obt jnendá huiufmo^i remif-
íidn«in» I & 
Q u t s í . L X X X í V . J r t W l M s v n t c : 1 
ín explicando aü'ternjan íuppoíita 
¿emel fide, vel diuina reatianoiie de hoc 
^uod ranUsiopecCatocdin obcinecür peir 
poeaicen:iam-,dc quod Ocus oft"¿nfus pía 
caturpei-illai^polsit ratio nacuraliscog-
oorcere>¿cdiétarc canquam vtilem' , vel 
tamquam príeceptam,t¿ neceííatiarri pde-
nicenciam íiueinternam , fiue extelnaOT; 
ad placandum Dcmn,& obtineodíim pee 
Catorum remjfsiodérn ¿ difcriminantür iri 
tres modos dicendi: quorum dúo ímu ex-
treme oppoíin:&altereftmedius, Prí-
jnus fuit Medinx vbifuprá abíolutcne^ 
gantis. Secundus eít Caietani conftans 
bis duabus propoíitlonibus. 
Pririla efl:rati6 riaturális feclufa fi-
dé, & diuina reuélatione non poceft diffca 
re doloréril poenitentias in remedium pee* 
catiiiritellige, vt prsceptüm fiüe vt debi-
tum ac rieceíTarium peccati remedium, né 
que vtvtilei& corifonum remedium. In 
qua propoGtiohe non difTentit á primo 
modo dicendi. 
Secunda^  5c fatis difficilisefl: : ratíd 
hatüralis fiíppOlua fide ex fejóc non ex fi 
dediítat poenitentiám in remedium pec-
cati jidtftvt non folilm ydlemi & corifo-
narajíedetiám vtdebitam,acneceíraHam. 
Teítiiis rhüdus,& mediiíseft, querrí 
fequüntiit: Soto, Stíaríiis, cv alij iuniores 
Thoníiiíí^ aíTeieríteSjquo i ratio natura-: 
lis pr^cifé fumpta diétat doíefídura , & 
pefenitendum eUe'depeccatis, proutfunt 
offcnCje Dei aliono genere p^nitertti^, 
<Juáiauis noriagntyfcat ñeque di£fet iri 
particUlari, quasnam fit p^akentia fufíi-
-ciená,s3c efficax ad remiísiohem' peccatis 
íuppoíitátamenfideratio riaturalis difta 
f t potefl: p^nitentiára ih remedium pecca» 
-d reuelatamperfidem. Q i i modas di-
cceírdi eft véritád , 6c doftrinje Arígelici 
Dodoris in Koc ardeuio confoimior,(3c 
Ideo a riobis ftatuitur pro coneiufione, 
Et pro prima parte probatur, quiara 
itio'neriataralipoteftGonftaVe^quod Deus 
offenditur noftrispeccatis,(3c prouocatur 
ad irarnycum enim lí t author legis'ííatüra-
íis juminé náturali, & humano cognófei-
KUsiJlu'm effeiiídi€emji& vindiceaipeccá 
tórum,qii-í contra has legás committuri-
turtacpronide quod pbeandus eft per ali 
quíári*p:?niteatiam interriam..,-. ñeque non 
pef aliqua íigna externa:cuín enim natu-
rale fit h'otñini explicare aflcc^ús inte— 
riores fignis exrerniV, prrécipue quando' 
áóí^tde áliquo ^alp qiís^endo ré^iedjiíi 
illius,confeqíiens eíl,quGd ficat ei natura 
le eft babereaffefitum iniernum doloris 
depéceátoi itaík aliqua íignahúiüs do* 
lorié oftendere. 
Vndé pluvel res publie3e,& prouiná 
d alumine naturali cdoftaf Déos íuosfa* 
ciificijscjíterhiá,^ bblationibus placare 
proefFenfiscommiísis coníueuérunt. , 
'H*céadetnp:ars probatur fa£io Ní-á 
hiÚHarütn,qüi cum gentiles eílent j duft-í 
tameri náttiral: cognitione de oíFenía cotí 
tra Deum itáiütti^ mótiíunt ad ihtefnüm 
affeítum doloiis 3 & externa figna peni* 
tentiab, etfi vt notatDiü.Thómajshic aá 
fecundurá difamen hb¿iriiííis fraeíüpoo 
fuit extrinfecam qüáñdara teüélátióiiera 
per lonxpraedicationem. 
Deindejquia dolor quidiálaturá rá» 
tioñe naturali eft naturalis dicitur de 
iure naturas,qüiaconfonus, 6c conformis 
éíí ratiohi ííaturali^Óc diftatul* ab illa, vt 
honeftusjÓC vtilis ad vitam humánamreo 
quod tatioriatüralisdiüatdoléñdum ef-
fedemálistiáturae i & natUralitet íeíugit 
mala riatürg,& íritendií vitate illa quse in-
ferünt ei dolorem , ácankietatem i er^oí 
cum peccatá lint mala contra naturam ra-
¿iortaíem,ndn efteur ratio nacüralis non 
didetddlorem de illis,vtpoté cum ifte dd 
lor íit aílüs confoniis, <3c proportionatus 
ipíi naturx. 
3 3 ímóetiam poteft di^ari ta- í tat ié "n£á 
lis dolor riédu vt vtilis, & confenus, fed tura l i s . 
etiam vt pr.eceptus^c debitus» quia ficüt d t t ta tdo í i 
datur prxcéptiím ríaturale de amando d f i w 6 § e d $ 
Deum, itáprobabílc ell dari praeceptum: feccmtisj 
dé dolen do de peccatisVqüamüis h6c~ non m d x t m k f é 
fit tam cértunl ficüt pf imiim.eft carne pro- ^«jita dit4 
líabiíe, & eandém probabilitáfem íi'abet, «^fí^f/^ 
^•uód ratio naturális,maxir]íie fidéilliíftraii*^ 
ta diftettaíem doloícnág^tdebitura aepr^ 
ceptumá-' 
Huiiirmodi autem r€íncdiumdóío-¿ 
ris dúplex eft , aherum ad illum vitan— 
dum s aherum vero ad vitaridam caufam • 
illius/cilicetpeccatá- Et quidéraprimoí 
modo tatis dolor eft nátúralÍ5,acpfo;índe 
obiéclum pYopordenaturií diclarDini ra* 
tionis naturalis. 
Secundo adtem-rajodo íieéc-fit pró^4 
babiíeta'km dolo'tem nondiiftíri á nattí-
ra vadonaii,quia probabile éít rijfana íumi 
nc naturali non cognofeere peceátum eífe 
offecifam De¡,íc licetíioc cognoTcatjno^ 
tamen feit qüibus remedijí hic ofFenfa, 
femel pe r peer at^renftktattíiijv é x m t m e m 
< Í ( U ^ e r í u p M t i s D l m T h o m & é 
probvtbiie etiam cft dolo vera huec íe— 
cun jo modo acceptum s íTe na(:iii^km,¿c 
afwnÉaiá ratrone n.ituiali:a quaetiam con 
fequemeirdidtatiK adhibenda eííc fcxtci-
^a figna calis dolouis iaterniiquialiatura 
k eft homini vti Gguis oxtemia manifel-
tatiuis aiíeítuuininternorurn. 
Ssd cito dubiüm eíl» quod vatio ua-
turalis fupoíi ta ÍT:de,ac diuiaa rcuelati o--
ne caltírirdolorem^Cecumio modo accep-
tui«,<Sc eras externa fignajtuííi vt vtilia, 
&coni.:ienieiitia) tumetian) vt debita ac 
pr^ceptaiemedia contrapeccata, diélare 
porsifesquod éft intentumfecuadac pavtis 
noílTíEaíTertionis. 
Etmadetur primo aíimíli., & exem-
plo h^retici, quiCupofita 4iuina reuela-
tioae de raifterio Tvinitaris jfide natura-
l i , íiuehuipana cicditDe.um eíTe Tí i -
num. ; ; :i'¡ jínoo' 4 r ^ m • i 
Secundo,quia fupoíitafide, quod in 
íccleiia íinc vevi.racerdotes,ratio natura 
lis didat illos efFe alendos;& rupoíira fi-
de^uod in Euchariftia contineatur Ghri 
ftus Deus homo ratio didtat- naturalis 
Euchariftiam eíTevenerandara culr.ula--
triíE, & fimoniacum eíTe véndete iljam. 
Üt fupofuo pix'cepto poiiciuojvqrbi gra-
tia,q[uodmerces falipretio taxato á Priri 
cipe vendaiiturjrationaturalis d i t ta t prae 
ccptum quod antea non diclabat, fcilicet 
talesmercesñonmaioripretioeífe ven— 
dendas:eigo fimiliter íupoíito lumine fi-
Ik dei, quod dolor lupernaturalis fie reme-
1dium vtilc-ac neceííaiium adplacanduni 
Deum,& ad remiísionem peccatonim,, ra 
tio aaturalis diclabit talem dolotem , yel 
f alteoí aliquem^dolorem vage,íiue in cora 
smuii:i;aeííe remedium.vtile ae de,bkum ad, 
pr^ftandos príEdi£í:os effe¿lus, étracio-
s^ ' veiutí ápri ari ©^enditux jíqúia natura j 
inferior ex coniunéHone adruperiorem 
prfcifcur in ord¿Q£íad alic|uid quod fe fo-
li-nompocerat, .vt cog-itatiua ihoíniuis ex 
cíÉliílliá^tOn^ potens ad. 
.idioeiii^ findurnj«ijr<& fingularia^ergo; .uattt 
ra^aaÉüw^alis eX ^coMuncl ion i ad. fidem 
y ú ^ i m s m i p ^ pÉr£e.íta,a-c.peí •;CQ:fe.c|u.eas-
ad elicienSum d.i£lamen iílud-jei'uod iefo-
ía ítxm p.4>!30i}ál;aiimkura dolendum.eiTe de 
peccatisaaíffácanduiTS Deüm, &-,iíeír.irsio 
ncm illotdm-'Gíbtmendam. 1 ••. 
In queíúfüiifum poteíl ceduvji iila-fe-
c u n da p r o p o % i o di ffi c i 1 i s C a i et a n i : q u as 
triplicitev potdrHiiteiiigi.-Prirao quideni¡ 
qtíod íu^i«j r :á#- 'mio naturalis di^et; 
doforera natural^m, & infufficientem ad 
reniiCsionem peccaEorura:i3c hoc ex fe, & 
non ex f ide :& hjc Ccnfus verus eft, & ni-
hilabrurdi-inuoluit^Tednon videtur in--
tentus á Caietano^iuamuis Suarius vel-
litei hunc feníum actribuere. 
, Secundus eílj^uod tatio naturalis, fi 
nmlcum fideditVetdolorem fupernatura 
lem,(S t^emcacem'ad remiisionem péceatd' 
rum,ta,n']uam remedium conueíiiens , ac 
debitum,&neceírarium: oc verbum illudi 
exfetS>í non ex fide> intdligkur non ex 
fola. £c hic fe^ Cus etiam eft véius,&: con 
fprmis npftrs fécunda! parti conclufio-
liiSinequc alienus a mente Caiétani. 
Tertius eft^quod rupofita fide, ratio 
naturalis ex íe,& nülíateiius ex fide'di— 
¿let dolorem fuper naturalem ditermina» 
tej&c. Et hic íenfus falius eft, iSc merito» 
improbaturrentemiaCaiecani ab illis au-* 
thoi-ibus,qui eaili in hoc íeafa iiiterprs-
tantur. 
ART. y i n . 
V t r u m p o e n t t e n : ¡ a d e h e a t ¿ í k i 
D o d a i i u m . í c p r o c ^ 4 i t u r . , r j ^ ^ 
Videtur, quod poenitentia ^ st^4-| 
^ non debeat durare vfque ad ^. 1 j . q , i |y j 
finenivitíE. Poenitentia énimordi~ w .4 .^ i : ¿ 
natur ad deletioncm peccáti. Sed ^ % 
pernitens ftatim conrequitur rernif? 
fioncm peccatorumrfecundum i l -
lud Ezech.iS. Slirapius cgeritpoe-
nitentiam a¿ ómnibus peccatis-íuis ; 
qasoperatus eft,vitaviuct, & non 
morictur. Ergo non óppdr te t v i -
terins poenitentiam protertdi. 
A k Pra^xciga^Pf nitentiam 0§ere9 
* 1 
Q * m . L x x x i v . j r t r n i 
¡fíl. JeiJé. 
ra i r fet' 
fos*. c. 11 
¿•ir. rhtd* 
fertine: ad ñ a t ü í t í iñcipientium. 
Sed h o m o de h o c ' ilátu debecproce 
d é t e ad í u c i t m p r o f i c i e n t i u m í & v l -
térius ad i t a t u tn perfe.domm.': £r~ 
g o n o n debet h o m o poérUtehtiám 
agere^ vfque adfinem v i t x , 
| Pi'íiíteréa* Slcut in ali;s facra-
mentis homo debet feruare ftatuta 
Eccl eíiáí * i ta 5c i n hoc fácramentd. 
Sedfecandam cartones defetmina-
ta tunt témporapceni tendi j v t f c i l i -
ceti l lequi hoc vei i l lud peccatttm 
commiferit , tot annis poeniteat.Er-
go videtnr, quod non fit poeniten-* 
tía extendenda víqué adfiñem vi— 
Sed contra eftj quod f Auguft* 
dieit in iib. de poemí. Quid reílaC 
rtobis nitl íempcr doleré jn vita.^ v -
b i e n i m d o l o r finirur, déficit poeni* 
tcntia. Si vero panitcntia finituf^ 
quid derciinquitur de venias 
Rcípdnded diccndum i quod 
d ú p l e x citpcsmtentiá, íciíieet inte-
r ior , & extctior. Interior quidem 
pcEniteníia e í tquaqu s dolct de pee 
catocommino Et talis poenitentia 
debeí duure vlque ad finem vitas. 
5 e m p e f é n i ni d e b e t h o m i n í d 1 í p 11 -
cefcquodpeccauitifienimei placc-
í e t peccaííe,tam ex hoc ipfo peceá-
t i im incurretet , & frudum venias 
perderet. Difpíicentia aütem dolo-
rem caufat in eo,quieft fuíceptiuus 
dolofis,quaiis eíl homoJn hac vita. 
Poft hanc vitam autem fañái non 
f u n t fufceptiui dolons. Vnde dif* 
plicébunt ^is ^ eceata praeterita fine 
b m n i triftitia.fecundnm i i lad ííaié 
6 5.0bliuionitradita;funt arígiifti^ 
priores. k A 
Pcenitentia v e t o exteriores, 
q i i a q a i ^ é n e r i o r a í l g n a d o l o r i'softé 
dit»s5f v e rbo ' t enu^ p e c c a t á fya cort-
f i t e r u r { a c e r - i é t í a b í ó f i t f nti ? iux-" 
t a e i u s a r b i t t í i i ' m f a t i s f á c i t . B t ta—• 
l i s ' poen i t en t i a tum'opporfet duod1 
dureí vfquc ad finem vic^ícdvíque^ 
ad determinatum t e ñ í pus f e c t m d u 
mcrtíüram p c c c a t i . 
A d p d m u m e f g o dicenduni> 
quod Veta poen i t en t i a n o n í o l u m re 
monee peccata ptáeteritá, í e d etiam 
ptaeíetuát h o m í n e m a peccatis futa 
ns^Quamnis igitur h o m o i n pr imo 
inflanti vetae poenitcntise remifsio-
nem confequatür praetcrltorumpee 
catorum opportet tamertin homí* 
nc perfeuerare poenitentiam,ncite» 
rum incidat in peccatum^ 
A d feeundum dicertdüm^ q u ó á 
agere poenitentiam intenorcm íi-
muL,^ exteriOrera,pcrtinct ad ftá« 
tumíficipientium:qui ícilicet de no 
u o r e d e u n t á p e c c a t o . Sed pfniteíi 
tia interior habet locum etiam in 
proficicntibüs & perfedis : fecun-
dam i l lud Pfalm. 8 ^ AfccnfioneS 
in cotde íuo dirpofuit in v a l l e la» 
chrymatum. Vnde & ipfe PauluS 
dicebat p r i m ^ Corinth. 15. N o n 
fum dignas vocari Ápoftolus ,quo-
ñiam pcifecutus' fum Ecclcfiarü 
Dei. . 1 ' * Z 
A d t e r t i un id í cendum, qnod 
illa témpora prsefiguntur p^nitcníi* 
bus,quantum ad adionem éxíerío* 
f is p^nitentiaí» 
Efponfum * Angelki D o i 
¿>oris eft:intcr orena poenl 
tentiamdüratc^vfque ad 6 
* íicsm vitae, non quidem po-
litiue>^cíealitérsqüia hoc humano modo 
fieri non poteft peí durationem ciufdefli 
á£lus,niíipcrfrequemiam j & repecitio-i 
nem a^uum fimüium difplfdentiae de pee 
catis: bene tamen ncgatiüé.i & fflo^ 
qüátsnüsfcilicecpoenitentia femel habi-
ta numqiu3 debet retraéVarii ne^ue pec-
cae^mqupdremeldifplicuityjterum debes 
placeré. P^nítcntiam vero exteriorem 
Intelligefacramentalemper GonÉeisionem, 
iion debere'dürare víqü'írid'finem vitacs, 
qüíá neqüchóc efl Vtile*aiit ntceíTarium^" 
níítqüátenuspeccataléuia, víqueafd íí*-
nem vitae iterantur:agt %uatciius cQníef-
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fio p r s t e r k o r u r í i p e c c a t o m m ínoi ta l iura 
nonfatis integra,vel perfeda xftinaaturj 
quod i n poenitentia íntcviori non cont in-
A I X . 
V t r u m p a m t c n t i a p o f s i t 
e j f e c o n t i m a i 
D nonum íic proccditur. 
Vidctur , quod poenitentia 
non pofsit efle continua. 
Bici tur enim Hier. 3 i.QHiefcat vox 
t u a á p l o r a t u , Se oculi tuia hchry* 
mis.Sed hoc efle non pofíet, íi pceni 
tentiacoatinuaretur, qus coníiílit 
inploratu &iachry mis..Ergo poeni-
tcntia non potcíl continúan". 
2 Prseterea, Dequolibctbono 
opere debet homo gaudere , fecun. 
dumi i lud Pfalm.pp. Seruite Domi -
cilia o in Lutitia. Sedagerc paenítctt 
tiam cft bonurn opus. Brgo.dehoc 
ipfo debet homo gaadere. Sed non 
poteft homo ílmtii g'auderc, & tn íU 
f i : vrpatet per Philo'fopham i n 9 : 
ÁEthic, Ergo non poteft cíTc quod 
pcxnitens Continué rtiftetut. cié peer 
caíis prx^eritisjqaod pertiñetad ra-
tionem poenitcntia;. Ergo pocníícii' 
t ía non poteft efle continua. 
a - PríEterca, Seciindae ad Corin 
íh. 2.Apollo!, dici t í 'Confolamíni , 
rciíicetpíXiiiícnteinvne forte abun-
dantiorí triílitia abfprbeatur , qu i , 
düftBodi cft v Sedieoiifolatio depel-
Ht tnHitiam;qií»pcrtinec ad fatiO'» 
nem penitentiaí. Efgo poenitcntia 
non debet efíe continua. 
Sed contra cft5quod Auguftin. X ^ ^ y ^ , 
dicit iniib.de poemtentia. Dolor 111 r ¿ , ^ f j ^ 
ppenitentiacoptinue cuftodiatur. f c e n . c . i ^ 
Rcípondep dicendum, quodpg- c í r . f i . to .^ 
niteredicitur dupliciter, fecundum 
adlumj&íecundum habitum, A ¿tu 
quidemimpofsibile cü , quod ho-
mo continué p^nitcat.' quia ncceííe 
c í lquodad tuspemtcn t i s , íiuc inte-
rior , íiue exterior, interpolcrur ad 
minus{omno,&alijsquíie adnecef-
fitatem corporis percinent. Alic^ 
modo dicitur p^nitere fecundum 
habitum. Et lie opportec quod ho-
mo cont inué p^nitear .• 5c quantum 
ad hoc quod homo numquam ali-
quideontranum penitentize faciat* 
per quod habitualis difpofitio p^ni-
tentistoilatur: & quantum adhoc 
quod debet homo in propofito ge-
rerequod fémper íibi pretéri ta pee-
cata difplieeant. 
A d p r ímum ergo dicendum> 
quodploratus, Scláchrymac ad a d ú 
extenoris p^nitcntise pertínent, qui 
non folum non debet efle cót inuus , 
fed nec etiam opportct quod durct 
vfqueadfinem vitai.vt didumeft. * art - •> 
Vnde&í ignan te r ib i rubd i tu r íQuia ^ 
cft m crees operi tuo. Eíl antera mer 
ees operis penitcntis>pleha remifsio 
peceatijác quantum ad culpam , 6c 
quaotum ad pcenam: poíl ciuus coa 
fecutioncm non cft necefíe quod ho 
mo vlterius exteriorcm pjniíentja 
agat. Per hoc tamen non exclum. 
tur continuitas p g n i t c n t i » , qualis 
dicta eft.« 3 
A d fecundum4iccndum ,quod m ' Í f ^ 
de dolore,& gaudio dupliciter lo-* 
quipoffumus. V n o modo fecun-
dum quod funt pafsiones appetitus 
fenfítiui. Et ficnullo modo poffunc 
cíTeíimulico quod funt omniño c á 
trai-iíE,vel ex parte obiedí , (piita*cu 
funt de eodcjBo ) vel faltem ex parte 
motus 
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h n h n pe 
jrnotus cordís : nam gaudium eft 
cum dilacionc cordis, cnüitia vero 
cuín eonftndione. £ t bocmodo 
loquitur Phiíofophus * 109, AErhi 
corüm. A l i o modo poüumüs ]o-
qitidegaudio & triflitia, feCLinduai 
quod coilüílunt hi'fiiípíiei adu vo-
luntarisjcui aliquidpUcet vel difpli 
c c t - Et íeciindum hoc nón por-
íunthaberecontrar ie ta tem > t í i ñ ex 
parteobie¿í:i3 putascuíí) funt deeo-
dem , & íccurtdüm idem. ^Bt fie 
honpof íüht ííinul efle gaudium & 
tritVitia:qüia nonpotc í l firaul ídem 
fecuridum idem placeré, & difplicc 
re. Si vero gaudium &; triftitia fie 
aceepta nbn fint dé eodem fecun-
dum idcm,ícd vel de diuerfiSjVel dé 
codem fecundum diuerfa f í icnoí l 
efteóntrahetasgátidii , & triftftitfe; 
Vnde.n ih i í prohibet homiríem íl-
ráúí gáudefe & trrttari-pdr^ fi vidéá 
mus iuftum afál^i,fimul placet no-
bis eius triftitia, & dirplicct ciüs af-
flidio. Et hóc modo íimuí potefl: 
alicui diTplicere quod peceauít , & 
píác'ere quod hoc ei d¡fplicet cuni 
fpc VQÚÍX : ita quod ipfa triftitia fit 
materiagaudij. Vnde 6 í Auguft; 
dtcir * iri l ib . de Poriiteritia, Sem-
per doleat poeriitéñs ^ & de dolore 
gáudeat. Si tamén triílítia huiló 
modo compateretur fibi oaudiüm, 
per hoc non toíleretur habitualis 
contiriiiitás pcenitentiíc, í édadua -
lis. 
Ád tcr t iüm dicen efe m , quod 
fecundum Phí lo íophum * in fecun 
do AEthicorum,ad virtutcln perti-
nettericrcmediuni in paísionibü^.' 
Triftitia3utcmsqü3e irí apperítu fen-
íitino poehitentis cóñíeqnitur ex 
d i f p 1 i c e n t i a v o í u n t a r i s, p a fs i 0 q n s -
dameft. Vnde modéranda cüfe-
c n n d u m v 1 r t u t e m • & e i 11 s í u p c r u i -
taseft vitiora,puiaindncif tn dcípé-
rarioncm. Q^od fignificat Apo-, 
ftolusibidem, dicens, Ne maiori 
friftitia abrorbeatur , qui clufmodi 
eft, Et íic confolatio , de qua ibi 
Apoftolusloquitur,eft moderatiua 
triftitiíemori autem rotalitér ablati-
ua. 
Ademfere eftliuius articuli ¿ o J 
¿Irinaacart.prxcedentis. Vnde 
pariformiá quocme eftíeíolutio 
illius, piríiirurri qüod pcenittn-
tia fecundura aítum continua eííe non po 
teílfiiieinceridr Ime extetior i beneaucé 
poenitentiam feCúndam ilábicüm oppor-
teteíTécdiitimiam qtiantüm addüoj vide 
licet quantum ad hóc quod horno conti-
.iiuejn.urhqUám íaciat aliquid Gontrariura 
poenitentiíéper quodhábjcualis diípofi-
tio poenitehtistoilatmiüc quantum ad z¿ 
himi propofituiB^quod herno fenóperdeí. 
Ifet h aberé ¡ vt iibi p roete rita pe ce ata dif¿ 
pliceant..* 
A R , T i • • X . 
P ' t r ú m f a c r a m e n t u m p c e m -
t e n ú á d e b e a t i t é ~ 
col, 5 
í ) dec imüm fie Procedí -^ ^ 
tur. Videtur¿ quod facra- i . a r . ^ q . . 
rílentum poenítc/iriae non 3 & # r t j i 
debeat iteran. Dicit- cnim Apo- S -q - i tP 
áó lus Hebr. 6. Inipofsibifé Q[} t o s H ^ r - 6 * 
qui fernéí Tunt i l í a m í n a t i & guña-
üerunt ccelcrié donum , & partici-
pes Tuntíadi Spiníus fandti, & pro-
lapfi fiirir^reríbiíarí rurfas ad poeni-
icritiam. Sed quien mque pcenirne1-
rirnr,runr i l luminati , & acccperunc 
donumSpir:itusTandi. Érgó q n i -
> CUítí-
l 6 o 6 ^ T e r t U p a t t l s D m T h o m & < 
cuaiquc pcccat pofi: poenitentiarn, 
noa poccititcraro poeaicerc. 
í n l . x defce % Pirxterca, ArobroC ^ dicit i t l 
ffí í»,:<,«Pí'í i ib. dep^nitentíai Repcáun tur qiu 
wed,f0,t* fapms ageudam poenitentiarn pu-
tant^qui iuxutiantiir in Chrifto. N i 
íi verc ia Chrifto poenitentiarn age-
rent,i terádam poitea non pntarent.0 
quia ficut vnum eft baptifma »i ta & 
vnica eft poenitentia. Sed bapíiímus 
noíi iteratur. Ergo nec póeni ten-
3 Praítcrca,Miracula,quibus 
Dominus infirmitatcs corporales 
íanaüit,rignifícant fanationes fpiri-
tualium infirmitatum, quibos fci l i -
xet homines liberantiir a peccatis. 
Sed nomlegitur quod Dominus ali-
quem coecnm bis liliiminaucrir, vel 
quoda l iquemlepro íum bismunda 
uerit,autaliquemmortuum bisfuC 
otauerit. Ergo videtur, quod nec 
ali«ui peccatori bis per pgnitentiam 
veniamlargiatur. 
. 4 Pra:terea,Gregor. * dicit in 
j ío. 54. Homil .Quadrageíim.x, Penitenria 
me. iUius. cft m t e ^ a peccara deflere, & deflen 
| / í .a . r . i í r daiterum non conimiterc. E t í líi-
i a f r i . & h a dor. d i c i t i n l i b . de fummo bono, 
h m r de fss I r r i for eft & non poenitens, qui ad-
«í/.J.j.ff.ir hucagitquodpenitcr. Si ergo alN 
rií&r9 quis veré pgniteat, non iterum pec-
cabit.Ergo non poteftefle quod pe-
nitentiaiteretut. 
5 Prasterca , Sicut baptilmus 
habereffícaciam ex paísione Chrif-
t i , ira & peni ten tia Sed baptifmus 
n o n iteratur propter vnitatcm paf-
fíonis>& morns Chnfti . Ergo pari 
ratione nccpfnitentiaitcratnr. • 
f i s e hahet 6 Praeterca , Ambrof. * dicit, 
j$.nth (e/.%. quod facilitas veniac, incentiuum 
ÍM Pf. n S . praebet dehnquendi. Si ergo Deus 
dátense . te ,4 veniamfrequenter praebet peniten* 
J - „ tibus,videturquod ipíenominibus 
í&fia, prasbeat jnccnnuum delinquendi. 
Eí íle videretur deleólari in pecca-
í is :quodei t isbomtat i aon cogrui í . 
N o n ergo poteft poenitentia i.tera-
n . 
Sed contra eft, quod homo i n . 
ducitur ad miíericocdiamj exem— 
pío dmin^ mifericordiíeiíecunduax 
i l lud Luc.6. Eüotc nufericordes íl-
cut & Pater veílec mííericors eft. 
Sed Dominus hanemifericordianv 
difcipulis fuis impon i t i vt ísepius 
remittant fratribus contra fe pecca-
tibus. Vndc íicut dicitur Matth. 
18 Petroqucerenti, Quoties pecca-
bit in me rVatcr meus, & di mi t tara 
ei , víque feptics^rcípondit íefus. 
Non dico t ibi víque fepties, íed vf-
quefeptuagiGSÍepties. Ergo etiam 
Deus fíEpius per p^nitentiam^veniai 
peccantibus pr^betjprjEfertimcüm 
doceatnosperere, Dimit tc nobis 
debita noftra, íicut & nosd imi t t i -
mus debitoríbus noftns. 
Refpondeodiccndum^quod cit 
capgnitentiam quídam errauerunr, 
dicentes non pofle homincm per 
poenitentiarn fecundo confequi vc-
niam peccatorum:quorum qaidam 
feilicer Nouatiani hoc in tantum ex 
tendcruntjVt dicerent poft primam 
p^nitenriam, quse agitur in baptif^ 
mo^peccantem non pofle per peni-
tentiam iteratoreñitui . AUj vero 
fueruntha:raici( vt Auguftin. ^ di 
cit in Iib.de peñitent .) qui poft bap- l ^ ' f ^ P 
tiTrnum dicebant quidem eííe v t i -
lem p9nitentiam,nó tamen pluries, 
fedfemei tantum. 
Videnturautemhuiufmpdi er-
rores ex duobus procersiíTe. Pr imo 
quidem ex co , quod errabant arca 
rationem veras p^nitendac. C u m 
enimadveram paenitentiam chari* 
tasrequiratur ( fine quanondelen-
turpeccata) credebant quod chan-
tas femel habita non potsit amitt i ; 
& per confequens paenitentia íi íit 
vera^numquam per peccatum tolla-
tur, vt ílc fit neceffe eam iteran. Sed 
hoc ipprobatum eft i in fecunda 
paf - m . i t ^ 
g m ñ L X X X l V . J r t X . 
partcvbi oftenfum cft, quod chari-
us fcmel habita,proptsr libcrtatem 
aibiti:i) potcíl ami t t i , & per confe-
queas poít veram pa:niteatiam po-
tctl aiiquis peccare moftaiiter. Se-
cando , ex eo quod erraban^ circa 
jEÍlimatioitem graüitatis peccati. 
Putabant enim adeo graue eí íepee-
catüm quod aiiquis comimtnt po ít 
veil iafnlmpetrátam, quod non íic 
poísibile ipfum remít t i , I n quo 
quidem errabant, & ex parte pécea-
t i ( quod etiaorpoft reniirsionem 
coníecutam pdteft eíTe & grauius 
& leuius,qu3.mfucnt primUm pec-
cacum remiíTum,) & multo nlagis 
contra infinitátem diuinas raiferi-
c0rdia:,qua:ruperat omnem nume-
f u m , (Scrnagnítudmeni peccatoriv 
fecundünaillud Pfalmi 50. Mifere-
íe mei Deus^fecundum magnara m i 
íe r ícord ian i tuam,& fecúdum muí 
l i tudincm mtíera t íonum tuarum, 
dclciniquitatem mcam. Vnde re-
probatur verbum Gain,dicentis Ge 
ncf.4,Maior eft iniquitas mea , qua 
Vt veniam mercar. Et ideo miferi 
cordia DeipeccantibuSjperp^nicen 
tiamveniamprsebet ab-que v i lo ter 
JKinorvrtdedícifur 2. Paral, v l t . im-
menía ^cinueftigabiíis miícricordia 
promifsionis íuper malí tiam 
hominum. Vnde manifeftum efty 
cfuodpaeaíteiitiaplunes eít iterabi-
A á p r imüm crgo dicendum^ 
quodquiaapud ludxos erant fecun 
dum ícgem q u í d a m lauacrainítitu-
ta,ín quibus pluries íe ab immundi-
í i jspurgabant,credebant aliquJ l u -
dxoruni quodetiámi per íauacrum 
baptifmi aiiquis plunes purificad 
poflet. A d quod exeludendum, 
Apoí lotus fcribicHebr 6 quodim-
parsibileefteos,qai femel funt ifía 
minatfjfcilicet perbapt i ímum, rur-
rumrenouarí ad paenitentiam, fcili-
ser per baptifmum, qui eíl Iauacrum 
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cíepcncrationÍsJ& renouationisSpi-
mus fandi , v t dicitur adTi r^m 3* 
Et ra t íonem afsignat, ex hocquod 
per baptifmum homo Chril io com 
monturtvndefubdu, R u r í u m c r u -
cifigentcs ribimetípfisfiiiLm Dei, 
h á fecundum diceíidum, quod 
Ambr . loqui tür de psnitentia fo-
lemni^quas in Eeclefia non iterajtur, 
vtinfradíeeturrf 
A d tertitiriiáicéndurii | quod 
íicut Auguít in. ^ dic i t in Jib. deps-* 
íi i t .multos c2ecos,& indmérfo tera 
pore Dominus illümiriauit, & muí* 
tos débiles confirmauit, ofteridcn$ 
i n diueríls illis eiídem fa:pe peccaca 
dimi t t i rv lquem priusfanauitlepro 
fiim,álio tenlpore iliuminet cíecú* 
Ideo enim rot faluauit febncitan-
teSjtotlanguidos,tot cl íudos , c^-
cos>5¿ áridos,ne defperet de fe pee* 
cator. Ideo non feribitur aliquem» 
niíi femel {"anaíTe^vt quilibcí trmcac 
iurigí peccatos medicu m fe Vocat,Óc 
non fanis, fed iiiaíe habentibus op-
portunum.' Sedqualuhic medieus^ 
qui malum iteratum ncfcirct cura-
re / medicorüm enim eft centies in 
firmum,centies curare : qui exteriá 
mirtoreíTer^íiaíijs pofsibilia igrío-
raret-
Adquá r tum d icédum,* quod 0 r e ^ 
pa:rtitereeft anteabapeccata deflere ^ ^ i n e n i 
&flendanon commitrereí fciíicetíi g€u 
muí dum fíet»vel a¿lu , Veí pro poíx-
to. f ille enim eft irnfor^ & non pas;- ^ ^ ^ 
nitens^qui (imuí dum p^niret;, ^ n f e m X i ^ 
quodpainitet, vel proponit k Q t u m ^ - A tcircu 
fe fadurum quod gefsit, veí etiam ^ ^ ' ^ P ^ 
aátualiter peccat eodem veí alioge- ¿ I***11* 
mere peccat i o 
C3¿pdautcm aiiquis poííea pec-
catjVel adu vel propoílro , non ex-
cíudit quin prima pi-nitentia vera 
fkerit.numquameniin veritas prio 
ris adascxcíudícur peradum con^ 
trarium íubrequentem. Sicnr enim 
ve recucua i c^qu ipo f t ea í edc t : ira 
ve-
é o 8 t T e r t t A p a r t í s D m i T h é m a , 
Vcrepaínituit ,quipoftcapeccar. 
A d q u i n t u m d i c e a d u m , q u o d 
habe t v i r t u t e n i e x p a f s i o n e G h n f t i » 
ñ c u t qucedaai í p i r i t i u l i s genera t io ' 
c u m f p i ñ t u a i i m o r t e pr jcccdcQt is 
v i t í e . S t a t u t u m a u t e m e f t h o m i n i -
b u s f c r a c i m o r i , & femej. na fc i . E t 
i d e o f c m e l t a n t u m deber h o m o bap 
t i z a r i . Sed pseni tent ia habet v i t t u -
t e m ex pafs ione C h n f t i , í i c u t í p i r i -
t u a l i s n i e d i c a t i o , q u í e f r e q u e n t e r i t e 
r a r i p o t e í l . 
A d f e x t u m d i c c n c i u m , q a o d 
dd. f e c u n d u m A u g ü í l . * j n i i b depasni* 
loxgeapr» t e n t . c o n í l a t D e o m u l t u m d i f p l i c e 
tom.^.de r e p e c c a t a i q u i T e m p e r pra í í l© eft ea 
foeH.di.i. ^ e f t r u e r c n c f o l u a t u r q u o d c reau i t , 
nec c o r r u m p a t u r q u o d a m a u i t , í c i -
l i c e t per deCpera t ionem. 
Oncluf io huius articuli eft 
affirmatiua, quacin dup l i -
c i fenrupotef t intel l igi : pri 
mo quidem circa diuerfa 
^ecca tá :n imi ru rn ,quod qui poft vnam le-
gitimamGenfefsioneraílabitur iñ alia pee 
catajpofsit ac debeat iterum de i l l is conf i -
tcria&8;ratiam cenfequi. E t inhoefenfu. 
c o a c l u í i o eft de fide contra erro reñí N o -
uatianorum cam negantium: v t bene ad-
ucuun t S o t ó i n 4 dif t intoone 14. q u x -
Í H o n e x. artic. co . & Caftro lib. 6 . de 
hxxc{ \ \> \ i s t s cú>o iFesmteH\a t H x r e f i ter-
cia, 
Secundojdrcacadcmpeeeata, ideít 
quod deei ídem peccatis fcmel rite confef* 
ísispoísií iterari facramentum pceniten-
ti.E,& in hoc fenfu conclufio eí í certa^ Íi< 
cet non in eodein grada certitudinis > te-
l i n q u i t u r q u é probata ex articulo tert io, 
y b i diéium eft hoefacramentum poíTe í t t 
xarí circa eadenapeccatarite eonfeíTa » & 
temi í fa . £oquodlicetfítc2d«m materia 
r € r n o t a j a p p o n i t u r t a m c a d i ñ i n £ l a , & no-
na materia p r ó x i m a i n a£l ibus pxn i t en -
t i s / q ü i l i c e t p o f s i t . n ó n t á m e n debctnecef 
fatiOiam ex precepto circa eádempecca-
ta t i te eonfeíTa & teraiífa facramentum 
i f tud iterare. 
D i c e s , autinhoccaCuquando quis 
repetit confeísionem facramentalem cir -
eadempeccata^repetitur n®üus ¿ o i © ^ 
vel non-.C pnmum,eigOnotipoterit pos* 
nitens Tiste nouo dolore, 6í cum Tolo an^ 
tiquononretraÜatopeificere nouam cq 
fefsionem facramentalen),& recipeie ab-
íolutionem: quod eft falfumifi í e c ü n d u : 
ergo nonapponit nouam materiam pro* 
3£:imara,qu^integratucex confersioneoc 
terna ac dolore interno: ac proinde tune 
non potetic iterare íacramentum paenitca 
t í s r i t e , ^ valide. 
Rcrpoiideo,quodin,eo cafu ad per f í -
eiendúm noüUra ptfcnitcnti^ facraaien-ü, 
fufficitnouacónfefsio externa cum dolo 
re antecédete no retradato proptei: dúo» 
Tü,quiatalis dolor virmaütermanecauE 
etiam íormaiiterí<S<: veluu virtualiter re-
petitur^dum cadit fupra repetitam coaíefw 
fíonem. Tum etiam, quia dum apponituc 
nouacohFefaio extemafubeodem dolo* 
teformalittrjVel virtualiccr permanente» 
fit noua materia próxima fufficicn» adfof 
mam abíolutionis ; eoquod ve vatietuc 
materia próxima fatis eft jquod varictu^ 
confeísioquaeeftperrerenfibiliafub co-
deradoloremon autem eíTef noua mateo 
riaproxima abfolutionis , nouas dolor 
curoeademeonfersione : qu'aturic n u i l * 
pars feníibilis variatur, aUtficdenouoí 
quod tamen ncceííuna eft,vt fíat noua raa 
teña próxima facramé calis abioiadonis^ 
T R A C T A T V M 
d e v i r t u t e p o e n i -
t e n t i « . 1 
D t u í f u r u s D . Tho ímas i n J u a á partes ad fincm fummaf ThéGr¿ logiactertiac part ís reraific ; im 
qua de facramentis fermoneira 
faciebat : eo quoda£Vus h u í a s v i r tu t i s 
funt partes facramenti poenitcatix ex 
Chr i f t i ¡n f t i cu t ionc ;ex quibus p r i r a a m i 
q . 8 í . v r q u é ad S p . a b f o l u i t í t r í a i n i ü a 
pendcnsinínsirum huius vi r t i i t i s eonditi® 
nera,5c naturam ex m o t i u o , & piibÍ5^<> 
i n 1. q. ideft 8 y. in tribus vero féquét ib^ 
eius efficatiam quoad peccatorum mor ta . 
Uum^acveaidliumixyn^QAem 9 íta ve 
Q i u ñ . L X X X V . A > - t . l 
fwrüra q a o a á cülpam non redeant:<Sc taa-
^íemiacjuneftiotie ^9 t \ v á á t m v i r tmis ef-
licaciam , quoael virtutuao , acídonoruna 
per fttbfcquens pecca turaara í f lorum^ect t 
perationem declarat. 
Secundara panem , m « jüaaf turüí 
erat de tribus a^libus, í iue partibus poe-» 
iiiceatiae,nimii'ati» de contritione.fea do— 
lore interno/de vocali coníc í s ione , 5c o— 
pe r i i í a t i s f a d í o n e , in v k i m a quafilionc 
^ o . inchoacam reliquit : earaquc Foe!i--
« iwi conrumaífe t , nif imors inuida t a n -
tura E c c l e í i x thefaurum p r s r n p u i í T e t , 
Eius tamendifcipuli ex illíaS tommenta-
rjo íuper quartum fentenciarüm a 14.vT--. 
que ad ao.diftindionerB in íuppleroento 
terdac partís [umniíE depromptas quX-« 
ftioncs íeruato fui iVLgiÓri ordine'addi-» 
dcrunc; á quo ñeque anobís eft recedeii'? 
dura. 
I g i t u r v t p r i m x buius tra£Va« 
tus partí in i t ium , & 
uem in hoc tomo 
D e o auxiliante 
deii'USj, 
Q J J A E S T I O L X X X V , 
P e S a c r a m e n t o p o e n i t c n t i a e , f e c u n d u m q u o d 
c f t v i r t u s , i n f c x a r t i c u l o s 
A R T I C V L V S P R I M V S , 
V s m m p & m t c n t U f t v i r t u s i 
4. d i . t . $ í 
q I . 
f sr. .si 




t li 4. CA. 
D primum fie proceditur, 
Videtur > quod poeniten— 
tía non fit virtus. Poeni-* 
tentia enim cft qupddam 
facramentiiáa alijs facramentis con 
numeratam : vt ex * íupradidis 
pacet. Sed nullumaliud racramea-
torume&vir tus . Ergoíiequepoeai^ 
tentiaéft v i r tud i r n - n b i ^ \ J S . 
x pr¡steréiij Seéuíjdtim Phí-
lofophum t 4. ethicor. verecun -
dia j j o n eíl virrus tum qu i ae í l 
pafsio babeas corporaiem immu— 
ta í ionem , tum r t iam ^üia noneft 
difpofiíiopeTfcdl: cum f i tde türp i 
a d u , quodtion habetiocum inbo-* 
mine vir íuoro. Sed í imiiuer poe». 
nitentia «ft qaáídam paísio habená 
corporaiem immatationem , í'ci-
licet ploratum ( ficuc Gregor. * * j j v , ^ 
dicit , quod poenitere eü peccata 1» ZuaKg. 
prícterira plangere : ) cft ceiam de po/? wM* 
turpibusfadis, fcilicer depeccaris, & ' « ™g* 
q!i?e non habent locum m homine lt'9 f 3* 
virniofo. Erg© poenirentia non eft 
0 4 Prs-
T e n } # p a r t í s D m ^ T h o m ^ 
exarg, a. 
Ta. 5. 
3 Pr«terea ,Secündüm Phi-
io(ophum 4. ctbicor. nullus eft 
liulcus corum, qai funt fecütldura 
virtutem. Sed ftultum videcurdo-
lerc de commiff^ príeterito , quod 
non poteft noti cffe:quod tamen per 
tinct adpoepiitentiam. Ergo poení-
tentianon eft virtüs. 
Sed contra eft, qúodpraeccp-
talegisdantur de adibüs virtutum: 
quia legiflaíGl' intendit cines face-
re virtuofos , vt dicitur i .Ethicor. 
. * Sed praeceptum diuin» legis eft 
de po^nitentia , fecundum iílud 
Matthaei 4. Pcenirentiam agitc^ 
&c. Ergo póenitentia eft v i r -
tus. 
Refpondeo dicendum, quod 
' ficut ex di£Us * patct,p3eniter€ eft 
de aliquo píius á fe fatlo doleré.. 
' D i í i a m eft autem fupra f quod 
dolor , vel trillitia dupliciter dici-
tur. Vno modo fecundum quod 
eftpafsio quardam appetitus fcuri--
t iu i : 5c quantum ad hoc poean-
rentia non eft virtus , fed pafsio. 
A l i o modo fecundum quod con -
fiftit in volunratc : (3c hoc modo 
cú: cum quadam elc¿í:ione¿ Quse 
quidem fi St rcüa , rlcCeffe eft quod 
fit aélus viftutis ; * dicitur eaim 
2. EtKicor. quod virtus eft habi -
tus elediuus fecundum fatioftem 
redam. Pertinet autem ad ratio -
ñcm redara , vt ¿iíjquis doleat, de 
^uo dolendum eft , & c© modo 
4c fine quo dolendum eft. ¡ Quod 
quidem obferuatur in póenitentia* 
<dequa nunc loquiraur : nam poe -^
íiitens aííumit moderatum d o l o -
rem depeccatis praereritis cum in* 
tentione remouendi ca. y n d e 
mariifeíleftameft , quod póeniten -
tia,de quamincloqHimur,veIeft vir 
tUSjVel adius virtutis. 
A d primum ergo dicendum^ 
quod ( ficut d i t l um eft * infacra--
mento póenitentia marerialitcr fe 
habeñt aólus humanl • "quod non 
contiíigit in baptifmo, vcltolifír— 
aia'nonc. Et ideo cum virtus fit 
prineipium aiicuiüs aclus , potius 
pO!:niíentiaeft virrus,vel cum virtu*» 
te-, qüam baptifmus íeu confiima-. 
t io . 
Adfccurtdum dicendum, quod 
pdenitentia fecutidum quod cftpaf-
l l b , ñon eft virtus, vt d idum eft : * 
íic autem habet corporalem tranf-
niutationem adiundam. Bft t a -
men virtus fecundum quod habet 
parte voluntat iselcíHoacm re--
dam. Qu^od taaicn magis poteft 
dici de póenitentia quam de vere--
cundia: naon verecu ndiarefpicit tur-
pe faíhimvtpraefercs, proquo t imct 
c^nfundi:poewitentia vero r t príEte-
ritura. Eft autera contra perfedHo 
nem virtutis,quod aliquis in prsEfeii 
t i habeat turpefad:um,dequo opor--
tea teüm verccundarimOn eft auteni 
coiltfa perfeüronem vir tut is , quod 
aliquis prius commifetit turpia fa— 
¿ta,de quibus oporteat eum poenite-
rc,cumex vitiofo fíat aliquis vir t i ia 
füs. 
A d tertium dicendum, q é o d da 
Jerc de eo quod pnus faÓum eft, 
cum íntcntione conaiádi ad hoc 
quod faítum nonfuerit, eflet ftul-
tum. Hoc autem non intendie 
pamiteits , fed dolorciu$ eft difpli * 
centia feu reprobatio f id iprxtcr i— 
t i , cum intentionie remouendi Te--
quelam ipfuis,fciUcer ©ífenfani Dei 
& teatum p » n » . | 'jEt hoc non eft 
ftultum. 
Onclufio eft, pcértkenttiam fé--
eundum quod i m p a r U t d o l o r é 
pertintntem ad vo iauca ícm eir« 
YÍrtuceiii>fitte a¿t um vi r cucis. 
v % 
^ 1 ^ 
J D u h m m v n k u m e l t i c ¡ m d a 
^ h e d o g i s f r o h u t u s c o n c l u f i o -
n 'ts e x a m i n e d i f c u ú t U r : a n d o -
*$Í4S p c e n l ~ 
l e c c a t f s p r ú - ' 
t c t n i $ ñ t a a t m h o 
n e í i u s ^ v i r 
t U O j P i S ? 
N hoc J u b í o omriesTlieoio-i 
g i v na n i nw t e r be 11 u m i ndi cen-
tescrroriamiquo M o n t a n i f t á 
rum i oui emti t i tc i rcaaimui i i 
D o mi ni i 8 1 Noua t i anoru iT¿ : i r caan -
i m m z j y. omnem pceniteiuix v i t tu tem 
denegantium , in íuperque afíeremiurn 
« o s ^ u i f e r a e l a baptilTno íufeepeo eiTtht 
i n peccatum pro lapfi jnumqüam ddneeps 
polTeillius refBifsioDem coniequi ( juani-
curolibe: pejeniterentí Q u o d í i b i p e r í i u -
debam ex i i lo teftimenio Paul i ad H e - -
fersosíexto: lw.po\¡tei¡sé(¡ ees, qui femel 
¡ u m (!lHn)i»ati:gtí(}¿iuerunt ftÍAm ¿onunj céS" 
~te(ie)& farúc l f esfaEiifiim Sp'rítHí¡¡in6lttdr 
frolaffifmtvrhrjmyenofiari ad ftenlteptiaw^ 
& c . Vt referuntj& refutan: C i p r i a n ü s , & 
Ambrof ius i n l ibro aduer íus Nouat ia--
t5uni,Eüfebius t r a í í a t ü quinto h i í l ó r i ^ , 
capitedeeim® qu;nio ^ NicepUoriis l i b r o 
quartOjCap.z 7. & PrAteoíus in elencho 
haerefunijlibro vndecimo.verbo, 
l ibro d u o d é c i m o , verbo, N p ñ a t U n u 
5] Te u c t e' m p o t i bu s á L vi t h e t d , & G a 1 u i n o 
fufc i ta tunqMorünni l ie tomo primo Tuoru 
opfrn'Yíifiepiftolaad í o imi ím í lupit iuru 
•^ c in fér^ one de'pctenitentia; líie vero M-
fcro primo ir if t i tut j t íni im)capiteqa:ir toí& 
l i b r d teirtio , capite ^4- & l ib ro quarto, 
í a p i t e d u o d e c i rb o, n n 11 a m a 1 í a rn p e& n i t c n -
t iarapt^ter reilpifcéntiam , í i ucmel io i i s 
v i t x emendationem agndreemes, ill.^ro, 
f u 3? e R d f pecot-i s pr .tterit i s d a m an t , v c 
í í ia t i lem á n ó ' c m a m ^ u a f i a t t d e k a i c o a í 
e jemmum ^ r h i S c í n a m , f u b á u n t q u i po -
uus pes: i i iam reddi homines caríiiíicfes h á 
beotes hypocrifíamV^t ifcfeit,Sc late refui 
u t y v a í t é r j i í s i n Gkv¿'nolo.gia faEcülo! 
i o .^sriutej?, 
fíuit inquam errorií>eíliám iñd iceh- i 
tes oranes ScHoíaftici ruentur cum Diu» 
T h o m a i n hoc ar t icuio ,& in quartp diftiii 
Ü i o n e decimaquarta,quxftionc fecunda^ 
auiculo primorpoenicenü'am <quateriiis h á 
bet r e í p c ^ u i n ad peccata pcaet-itita^ doleri 
i o rcjííceVfiuc de te í l ando iüá , & fatisfa-
c i e n d o p r o i l ü s eiíe v i i cü tem, iiüe a'anni 
yihüt i ' s ; de quorum numero íurit Bona-
üencurair i quavto d i f t in í l ione ci tau,am-i 
culo p r i m c q u í E f t i o n e p r i m a í G a b r i e i i b i i 
áem articulo tercio dubio tercio,R cardui 
&.DurandusiÍ3Ít leni ,CapraeoÍas qn-.^ftió 
nef rima, art iculotert io, A d r i - rius q i i s - ¿ 
í l ione priraa de pc£ i ik£mia ,Pa ludanüs . áe 
Soto qus i l ione fecunda,articulo primor 
Alenfis q u a r t a p a r t c q u x í l i o u e duodeci« 
ma.membroprimOiarciciilopririio.Medi-i 
na Complutenf iSí t rac la tu primo de p ^ n i * 
ten t ¡a ,q t t s r t ió r iepr ima ¿"Pctriis de So;d 
d e i n í l i t u t i o n e racerdocum, le£lioneprí-* 
ínade t e r a p e n i t e n t í a , Suaiiustorr.o quaf 
to incertiaraparcem) difpütat ione tertia» 
feft. f . Pefantius difpiát. vnica . Valencia 
di rput ,79 qüx f t . a . pun to ' í .Sc V a z q u i u ^ 
i n anoratione a r t i c t i l i , ^ alij quain pluressí 
quorum cathoücara renrentiam pr'.Tdi£ti 
feftari] tribus argimcncis d c í l r u e r e ^ u i - ^ 
bus fuara errorem ílabilire cohantur* 
2 P i l i i i u m d e í u m u n t e x i,npdPáibiíis¿ 
t e o b i e ^ i ^ i r c a q ^ i c í d yerfatur huiÜTnodi 
afíusrp^nitendi,aedoíendi de péceatisefí» 
mifsis ineorum compesnrationeni:obic£li& 
cníiti hoc efféirapofsibile [üadetur ; tiirí* 
c x p r x a i í e g a t o t e f t i.mon i o P a u l i a d H i ; - ¿ 
b r x ó s ^ n q u d fí g 111E c a t u r i m p o fs" i b i 1 i t a s 
e m e nd a ndi pee cat a g r ;e t erit a p er p c n i : e ri« 
t iara .Tum etiam ex éo>quod peccatu pr s 
téritiim Rer ipdce í inon fiiiífesTed hica l feó 
ftusdoloiis,&,deceftatioRÍs verfatur cir» 
fapeccatum, vtprsceritum:Vtpoce' quoí 
homo vülc Te ¡iGnpeccaíTe: ego vevíatiií ' 
circaobicctum iropofsibile ex conditione' 
p í x t e r i t i o n i s í e r g d éft actusnon vir tut is § 
fcdociorus,\kpra:rusnptuorus j ccjoTus 
q u i cí c, q n i á e d e i m p o fs i b i I i ; p r f fii m p íi oí 
fus ve td jqnían i t i tu r jVt n ó í u e í i c j d quod 
ñ e q u e per diuiriaEDpoteliriam p e t e ñ n o í s 
fuiífe, 
Ssciíndata ex cempáratione ad Vc-v 
6 i z T e r t t a p á r t h D m ' T h e m ú • 
rccun(íÍAm,qüxté^cPhyloroph0quar-- i?{htionÍ8,& abominatíoms circapecca* 
toethicorum capit« vUimo ob dupliccm tutíicommiíTun) cum propofitoeineiifian-
conditioncnidcficit.apeiiedtionc virtu-- di vitara ípe veniie , djuinitus obtinén— 
t h i Tumjquia eít pálsio non ex cUítio- cíaetqua diffiaitione dolor contritionis á 
xseproucniens, fed ex aprachenfiene ob- ThgologisCol^t difíiiiiriiinquoprincipa-
ieílicuracorporali imrautatione Batura* lis & primarias adus pot;ñi.e«nitÍje confiU 
iitcr r«rulun5. tif.ad quera etiam alij eff^ílüs confe^umi 
Tum etiarn, quia eft de a£lü uupij turjnimirum pafsjo triftitia m appenm 
«^ ni in hofisíne virtuoíolocsim non ha-- f«nílí!uo,qui nataralitcr hanc deteiiatio* 
b«t: eo quod virtus cíl dirpofitia perfe- neracocomiíaturí ex quaproinde velmi4 
i \ i : Ced aifetlu? huiuímodi poenitentiac poftéríó«,&abcíFe<ftti^Gregormá hoini 
4nue'lú!t vérecund¡am,& pudorera de pee lia 54. in Euangelia diffiniuit poenitcn-* 
causcornmusisjacproindc, ampaCsio eft tiátndicenstpetnitentia cííínaia pr.Ttcri-
ícura corporáli mütationc,aut ab illa íepa- ta plangere,6c plangenla iterum non cora 
tari non po^eíi : de eftde aíluturpi , quia «iittere,<Sí Auga(linus\; f <í¿latu de Vera, 
hominivirtuoío , vt ficrcpugnat: ergo 5:faifapceniten^iaaliará ^fsig^at diffiaí-
z «tiam déficit ^pefíeiTkioncviríüds. tíoíiéffl , qux habetur diíiindtic-ie tertia 
1 crtium deíumitur ex ratione vir— ílepocnitentia,canoneprimoJf& fecundo, 
tutis, qux vt fichabet veríari circa ele-- fcilicespcenitentiaeír quardam volunta— 
Ctionem boni , vtpote cum fu difpoiltio tispcena,íiue vindi£lapunicnsinfe,quod 
^erícíli adoptimurn : iíleaütcmafféílas áGletcommififTe: fequunmr etiam opera 
áoloris & ¿etertacionis veiTatür ciíca ma poenalia, quibus homo in fatisFaélionciik 
lum: eius enim materia circa quam , funt peccatorunlfe caftigat , oc taíídem t á ñ ^ 
pcccatacommiíTa: ergo ncquiteíTe aílus quam vlterior effectus petuitentiae íc— 
virtubfus. quíturreconciliatio diüin.E amiciciae , 5c 
DicfsderatÍQne^üídem virtmiseíTe acceptatio ad vitam íEternaní , & quií 
primario quidem & principaliter verfa-- adhos a£^us íitíe cííeílus connaturali— 
ri circa eleítionem boni : ac proinde eius ter <Sc facili5íerproducenddSpraercquiri-i 
primarium aítum deberé eííe circa bo— tur habitus iphs íimiiis ¿¿propoftícna--
íiutn jecundariotamcn, Se rninusptinci— tus^uxtacaquiedocuimus inmateria de 
paliter poífe refpicere fu^am mali 9 & íi charitate qu^l'bione 43.aiticulofecundo, 
coiuing.u malumíicriípoífe verfari circa; idedadhuiufraodi a^uspeniteúdi recui-
«iusdilplicentiaoia! rítur habitusvir:ütis pxniíeítCís irí vo— 
Sed contra hoc efl:, quianoneííaf— luntatea quoétiamceffanteomniáéítí,^ 
lignabilis aíiu&aaus primarius ad quena rao p^ni^ ns habitualiter áenominatur^ 
inciinct habitus poenitentis's a quo affe- - Se proptcreaDiu.Thom.disiuDdiue di-« 
Üusdolons <Sc deteftaíionis pcccatieli— xit p^nitentiam^üteífe virtufem[,aiát a—; 
citur : imp nullus eft afsignabilis a£lus, ¿í ura virtutis, quiaGuandoque pro vno¿ 
quiñónvérfeturcircapeccaturavtcoin-- ¿Scquandoque pro ahero nenien peni-« 
pcfeíabiléjcuín hocfífeíus adacquatüm ob' centie fupponit, & cura eorrelatiua fint 
ieftümn á ^ uo proinde omnis illiüs aátus virtus^aélus virtutis,expoíitionevaius 
dcbetípccificarherg,©. fequitur porKÍoalteriuipo:ius,quanQreX'* 
iefendUnr 5 Sed his non obfíantibüs v<?ra cluíso». 
ema fccla fentcntiá Diui T homac, qux ve cora— Deínde dumpredicát 0 i u ' . ThomV 
ríos ptfs'éi wunntx ab SeholSífticií recepta eílcerta deffuiufmodi habituali.íiueaéluali penU 
Uraf,&v¡í fec\iaáürRñávtrí,Sc idcaa nobis ítatuitur tentia virtutis noraen noniniaxiori fig— 
/íMípan». proconcluGone. nifiwa¡:ione,íed ftri^ioti,&propria vir— 
thttvirti* Ad cuius intelligentíam op^repfaí—r tutis aceptioneilíudvruFpat.nemirtuspro 
m , ' tium eft expenderé fenfum Gonclufio-. priamrationcra virtuti&inp9nitenti4ad-. 
nisDiu.Thomarvqu^ eft propoíitio dif- raitat,eo quod circa malura culpar, verfe— 
iunftiua , nirairumpoenitentiam , prout tor,vcahquibasThcologis placuirarga-
iniporutdoIór«rnpertinantem advolun- meneotertioce^nuiítis , dequorum nu-,. 
tatem eííe vircutem^uc aílam virtutis: mero íailit Caietan. in at. quxílionc 
nosnincicaqucpoenitentixinrelligitDi-- articulo primo , dum aic peni-r-
ttus Jhoaaas velttHtariusú affeátua* wodaaj HQU eífe v i rmtcm , íiiíi 
fcenítétiúá 
efe Din tí'-e 
e'fld 
dti. 
fuppofitioné , íicat ñeque verecun— 
¿i^m eífe í lud io i i hominis , n ih exfuppo-
íitione qaod prae. eílent turpis attus, vult 
Suariuscomo cic<'íto> cüíputadons fepci-
rrajíeftione prima j íed imraemo in hoc 
Gaietanum rubfainacus , vtp.océ cuius 
raens eo íolung tendit, ve velit: poeni—. 
teutüm uonGíTe virtucent neceiTariam ab 
folute,& íirapiicíter,nec de pri ra ario cho-
ro vircutuniíred defecundáriojpropterea, 
quodin luis aít ibuspeccati pra; íuppoíí— 
tionerD iriuoluit: aUequin ínmefído illarn 
pro habita fateturjDiuus Thomas^priraa 
paríe,c|a.eítione 9 <$ .articulo tercio, tim-*. 
piidter ad perfettiontím hominis iurti 
pertinere , & propcerea fiiiíie in Ada— 
mo perfeuerance ftacuiiiROcentí^jquia fie 
ctat íubitualiterdiípofims, ve G pecca--
i c t , doleret de aeccato comraiiTo , quod 
non infiGÍatur Caietanus. 
4 í n hoc igituv renfu explica--
ta noílra con^luTio probatur tanquam 
. dogma fidei. Primo ex tedimonijs 
j ^ , 6 í m a ^ Sctipturas, qit^runtiRduplici íeric . ' A d 
primam peniaent illa in qaibus pr<xdi-.* 
¿ti a&us , & eflíedus poenitencix com-
rnendancur, vtvtiles & neceíTari)ad falu-
t^ m animas.adiilorque nos prouoca: Spi-
ritus Sanftils monendo , d: pr^cipíendo 
dum vtitttr verbis iraperium , & pi-xcep--
tnm (ligniíicantibtis, vt D eutero nom.a uar 
i o , Cumque ^UAl¡eris Ihi Domlnnm Deum 
tuum , inumUs enm . (t tamen tolo carde 
^fíáfieris , & tota t'nhfilat-. ar/twa tud, 
Sz Ioel írecuRdot;Co?7ííí".-í 
lo cordtln f l« t í» ,& Planftií, & \cmátíe cor-" 
ÁA veftra , ícilicet per contritionem , Se 
Matf.haéi tertio., & q ü m o : Pcemcmam 
avite, 8c 'in(\iper:tfiieite hmius dignos pít?m— 
ímiífjideíl: opera ratisía¿ltoria,quíe prop— 
terea fauftus riuncwpantür , quia effe— 
<ftusíiue aclusimperati funt pcenite.n.tix, 
& Baruch fecundo:^Miw¿í quá wiftU efi ¡ u -
fer waffnitpidine fnAlU& iricedH cuma r & 
éetsli deficientes , & mí'>r.a ejíirieñs dat tl~~ 
l í qlórtdrá , & ¡uftitiam Vominé : De qua 
triiíitia fiíbdit Paul , [écú&ém ad Cor in -
thiosrept!rao,qurrecUndiim Delím tri— 
íiitia eft páfcnitentiam in fjliuerí) ftabi— 
|éi-noperatvír:;fsecwli Aiiten^ rriftiríia mor— 
tem operatur , vbi triiütiam fécnndum 
D e ü t n appellat ^oea!tenti;e virtotem, 
«[ut eperatur dotorcm dirponcntfem ad 
falutem ánímác, & tr í l inam f.rciíii illam, 
l í u ^ vel eíi immodeiata paísicr, vel cft de 
iaduriá , <Sc in commodisfeculAiibus' eK 
avimio aítc£l« ad temp'qialia prouenieus, 
de quaproinde Ecclcil.-iüici 30. dicitun 
triftitiam non des aninKS tux , <Sc infia 
tyi{lÍLÍ.im i«ngc expelle a re , niultds 
enjífl occidit } &: non t ü vt.iliiás in i í la , 
¿•ccadem ntcéfsit'as'poe-nítenti^ fignifica-
£nr , tum in ilio nialediftjoniá1 ínimi-né, 
quod Chi i í tus Matths i vnáeciíno , ia 
cinitaces Coi ozain,¿k: Betfaydae vibvaiiic 
dicens : JQtfifyCéro&i'fti t v a t,ibi Be.faydag 
¿ ¡»Í j / } tNTiro ,& S ¿ d a fíe f^ £l<t (¡[c m virtut es^ 
e¡ii£ f -i&d¡untin vobiStúl'.m in cilície, & ííVí* 
re pocHittmianregtffefit : T ü m etiain in p."» 
rabo lapubl i can iJ&pl iar i í^ i , qu^ apuá 
Lucam f espite décimo o^atio, curaidiina 
pliarirsi ico poenitentis animum, (Se humi-
Jiatui^ n per contritionera publifani c e i i 
á texa íFef tupoeni tendi , peieuticntis pe^ 
¿lüs íuum , & claíiuntis , D e ü s pvopí—i 
tius efto mihi peceátori imroducit: hane 
auteai íententiam ítatim ipíe filiüs Dea 
de vtroque prormneiat : Dico vohisakr-» 
cendit hic iuAificatus in domum íuam ab 
illo^quia oranis^qui fe exaltar iiürnili?.bi« 
tüfíiScqüirehüHiiliatexahabitüi' 1 fedni» 
fi eíí'eat huinímódi a¿tu,s honefti,^: v ir-
tucis^neque commend^venturin Scriptu-
ra.neque de illis dare^tur pr.Tcepta^uae 
• de íoiis aciibus vircütüra dantúr , ne—• 
que Spiritus í a n d u s nos ad illos pró« 
iiocarec.eigp. 
y Ad Tecuodam feriera expe-^ 
Ú . ¿ m alia teílimonia in quibus huiuí-.-
raodi oparibus prémjítitiir prarmium v i -
t:e acterníe , vt Hzechiei , caplte decima 
oclauo^íi iniquas (¿geiic^pcxnitennam v i -
ta viaet , de capite 53. vino ego dicie 
Dcus j nolo mortem peccatoyis , 
rfiagis ve conuertatur > & viuat , fcili-^ 
cec vita aecerna vt interpretatur T e r -
tulianas libro de poenítentia , <Sc Mathxa 
tercio? ac quartOjVbidum dicitur poeni—» 
tentiam agics , ftatim Tubicur apvopii}-* 
e^uaiiit enim regnum celorum , ck: L u c e 
í e x t o , Beaii CJHÍ vunc fleíís , quia ridtbitíSt, 
ícilicet gandió xcernx beatiLudinis, ve 
BaGlius incerprxtatanhis fauent , T c r — 
tnliarii vbiUipra , AuguRini in libro dé 
pCKnitentiaXipviani in formone de lap— 
üs^áí aíiorum Bcclefi.e Pacrum teilimo-
nia,qH^ Grachnusin decrero , per fep--
tem tliílinélione.s de pa^nitesuia c o n -
quibus tale fornumus ar-geiáit ex 
gumeíuum. V s r a vntus 
¿1 l 
eft cuius 
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opus eftcíigniim j^rseramm apud Deura: 
conditio enim opens virtuolfi e í l me— 
l i t o r i u m «íTe coram Dea , teíle D . T ho. 
prima fecunda q u í f t i o n e z i . articulo 
quarco > Ced cale eft opus p^nitentix cui 
Deus vitamaecernam in praeiniumpolli--
cetuncrgo. 
Secundo probatur ex diffinitíoíie 
•xpreíTa Tr iden t in i , Seís ione decima 
<juarta,canone ^uar to ,& q u i n t o , d e c i -
cimo tevtio , i n quorum primo adper íe— 
ftam remifsion -m pecotorum requiri 
tres aftusinpoenitente , fciiicet comri- ' -
tionemíConfersionem . & fatisfa^ionem: 
I n ecundo vero huiufmodi contritionem 
cífedolotera vtilera,qui homiaem n o n f i 
cic hypocritamjredpodusdirponic adgra 
tia. I n tertio denique operibus pcenali-
t u s voluntarie fufeeptis Deo fatisfieri 
pro peccacis.quoadpoenam tcmporale t» , 
&optimampoeniteatiam nonc í f e folam 
uooam vitaai , íub anathemate d i f f i n i -* 
tur. 
Tercio probatur ra t íone T h c o l o g i -
ca defumpta ex diffinitione v i r tu t i s 
inoralis , quam Phylofophus fecundo 
Aethicorunn,capite íepcimo afsignat di— 
cen3 ,quode f thab i tu se l eá l i uus mmedio 
critatc confiftensfccundum redam racio 
nemproutprudcnsdetermmauerit % qua 
denocatur vir tuteui moralem eífe illam^ 
cuiusaftus ex eledlione attingit obie— 
í l u m c o t í f o r m e r e f t ^ ra t ion i in quadana 
raediocritace inter d ú o extrema vicioía 
con f i í l ens jnqua í e iuanda fpec i a t i ^ inue 
¿ k u r dif icultas ex aliqua paísionc pro-
ueuiens, ícd talé eífe aftum poenicentiac, 
q u « deteftamur malura culpa: patet, quia 
inpr imis dete t tar i , 6c odire í iuiurmodi 
ínalara conforme rc£lic r a t í o n i e l t , ficut 
& a m o r e p r o r e q u i b o n ú honeftu, ñeque 
a inusel igibi leel t i l luH.quamií lud^l l iuf 
que honeftas imraediatc inter diias paf— 
(iones v i t io í a s , C$c extremas coní i í l i r , ex 
quibus in huius ^nediocritatis eledlioue 
ípecialis hominibus cont ingí t difficultas, 
^ u i de peccatis coramirsis, auc plus nimio 
deledamur, de quibus dicitur Prouerb» 
%.Letantur enmntítlifeceYinty aut vfquead 
¿efperacionem contriftantur, ficut Gain^ 
& ludas, quorum alter i n derperaticnen» 
lapíus dixic :Maior eft imc^uhas mea,, qn.tv* 
vtveniammerear, <Sc alter laqueo fe luf— 
pen(iit:atquc ex vtrauis pafsione a debi« 
t a ^ n i t t d e r a u pcccacorua) detelUiioAf 
retardanturrergo lubi tus slefl 'uÜs h u i u í 
mediocritatis .&percuius opus h x : fpe-
cialisvincitur difficultas, vir tus moralis 
ef t ,quacá fheologis appellacur poeni— 
tentia. 
6 A d p r í m u m i n c o n t r a r i u m ne- Q r w r í . . ^ 
gandaeftmaior. Adcuius^rimaw p r o - fadam"^ 
bationemrefpondccurmentem P a u l i j i n ^ fe^4r. 
illotcftimonio n o n e í T e , bapnzatos pro 9 
kpfosnonpoffe perpaenicenciam Deo re 
Gonciliari, ve Nouaciani , quibus C a l - -
uiauscoCencíc qu i in eodem commeaca-
r io ád Hsbr. 6. íibi contradicit denegans 
apoftacis a fide ( de quibus putat l oqu í 
P a u l ü ) v c n i a m j quam fententiam paulo 
ante erroaeam vocauetat: hic enim fea— 
fus.ák veritaci Caiholicse, quam hucuf— 
q u e p r o b a u i m u s , & m e n t í eiufdem Pau-
l irepugnat , qu i p r imx ad Cov ín th ios 
qu tn to ,Chor in iumíacef luofum paeni-* 
teñeiac capacem iudicans i l l um excoinmU 
nicarecenfuitdicens: T r á ^ r r ¿«'«/«íflií 
hominem Sataña tu nt eritfímcernís tvt [ p i ñ -
tAifaln9 fi.it tn Me Demint nofti i [efa Chrifti, 
fed eam eíTejvcbaptizati inpeccatum lap 
i l i teratob. ipt i fmo Deo reconeilíari no* 
pofsint,ficut enim Paul9 nomine ii lumi- • 
l u to rum baptizacos inte : l ig i t ,quía apud 
veceres Ecclefi.T Pattes i i luminari idet» 
fuicquodbapcizati adeo , ve baptifmuoi * 
Vocarent facramemumluminisjta n o m i -
ne renouationis,baptifrai renouacionenai 
in te i l ig i t^ui tameni terabi l is laoneíl:, fi— 
cueneque morsChrif t i ,cui & ipfe baptif 
nousconformacur, v tex g apcis Chrifoft^ 
Theodot , Ecumen. a c l eoph ' t eundem 
locaminterpractantur, ex Latinis pr» 
eademinterpr etationeaduerrus Noua— 
t í a n o s , & MonraniOas Ambro f . fuper 
pr jedidumlocum prim;? ad Cor ínthios t 
q u i n t o , t k l i b r o recundo de pxni^entia, 
capite fecundo , & A u g u í l i n u s l ibrode 
ve ra,&faifa paEmcentiaiC apite tercio de 
certanr, 
A d fecundanr aucem p r o b a t í o n e n i 
rcfpondecur ex vevbis D i n . T h o m . hic 
ad tercium,quod fie habere dolorede eo, 
quodprius f a ^ ü e f i , c ü intemionc conaa 
diadboc , quod faftum non í a e r i t ^ f f e t 
ftultun, hocauremnon imendic p;Teni-« 
tens,feddolor eíí difplicentia, aut repro-
baciofaí l i prasteriti cum intencione remo 
uendi fequelam ipíius , fciiicet offen— 
famDei,&reatusn, & h o c n o n eft ftul— 
t^m^quibu» j á lup i i i howlecumdum fie— 
ú 
¿5 per aSraaa poeniíemÍ2,& ideó nonftul 
t^im s f«d iludióíam eíTe , qtumuis circa 
•pzCQztmn prxteviturn vci:[etut , iujaa 
^uam diftinítionéra minot árgúmemi eft 
difting'Jen^a. 
l n explicandí) amém á'nhuiüfmódi 
afíeft LÍS condít iot iatus5vel al>rbiiltus ík8 
quateaUicircaímpofsildíilées praeteritio-
ne veríatur .in tres módos ¿iteñdi Theo-
lagi diuiduntur. 
Piimuseft ^.liacen. iriquart'® féti--
teiítiaruna , quscftione vltima , árticüío 
tercic^ui cortiai^us argumento fado áf-
ferk pcénitcntiam nullo aftu abfoluto, 
autconditiónato pofíe verfari, cirea id 
quod peccato commiífoiana praetc— 
Secüssdus c(\ Aletífis, & íoannisde 
'Medmavbi rupra^fferentium hüiüirao-
fiiiaffeéluni, quo pcKñitéátia deteftatürj 
Bedum effactum lubíecutum ex peccaté, 
íedetia.n iprútn péceaturo iam tranraálam 
elle abloiatüm,co quod licet ad imporéi-
bileíimphciter, neqüeat voluntas prü— 
dentis aíFedu abfoluto terminan , benc 
caroen ¿d ¡viipórsibile per áceidens, & e¿ 
fupoíuione qüaleéft peccatüm ptxteri--
tunn,licet faóíura irtipoísibik ex fola CÚÍX 
ditiohe pr^teritionis. Bidetií féntentis 
fübfciibít Vazqüe± alio dufítüs fündá— 
rnento^uocl iatéélcpehd i i.difputa— 
t" ó n.42. cap. qüarto % ad ;iáén Idcum in hii 
íusarcículiwommencario feremittit vbi-
fupra.quod volühtas pofsit nedíiuij circá 
jpeceaturn prxceritum, veruiTi etiam, circá 
quod visobie^íiminnporáibile íimplici-
ter íibi aí>inteile¿l:ureprerentatumaá"e— 
ftiiabrolutb verfari; curaigitwr huiuf— 
rnodi a£tüs poenitentiac ádti pafsis efle 
cónditiónatiís ex pafte fubiedi,fiqüidem 
iionfolumíbretífeddefacto eft prífeiris 
in volúntate , & explicaturper verbuni 
dé práéfetiti fíe % voh nenyeceafte, íiue átf'~ 
flicet mikVfeceafe, Keque ex parte O!J¿ 
iecli cum nuliius alteriüs potéñtiae pto- -
ptins aé^iis íit circa ol5íe¿íú fubcoiiditio 
áeápplicatutn , vt patét difeurreridb pe? 
fíngiilaipotehtiasfeEiíítiüás, ¿kintelle--
fkiuas , acpróiridenec vótuntatis aáldá, 
cura eádemih ómnibus ráilitct ratio , eó 
v d máxime quod in coritía^ibüs, qui a* 
€libus voluntatis pcrficiúhtur Idcúrft há-
|>€tregulailla,qu:EexIcge f«w ¿id p/^--
[e»*,ff- ficertum r^í»»', • deducitur nimi— 
sunijqüod conditÍQ de fa£üro j» v el nsís-? 
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dum jjoíita ineírefurpenditaílütíi, vf— 
^ufeádeiieintum. 
1 ertíUs hüic arfiniiseft Ádrianidif-
tingúe'ntis düplic'e aííéctum abíblutúm': 
alterúrn fcilicet efficácem, & operatiiáúfn 
ñnis imeVm. Al'tcrukn víerb ineíficace'm¿ 
& per mbdura íimplicis cornplacenti¿r, 
aut di fplicen tí obieft i pr itfup o fu i t aífe* 
ritque huinsfecuridi i fed nonprimi ge-« 
neriseííeafíeflumqUó p'ctenitenti'á pcc-« 
caturá príeteritum deteftarur, talem cnixn 
afFe¿tum cii-ca impófsibile Verfari jiodi 
ell inconueniefeJs,qü)á íicut efBcak nóii 
éft , ita ikqiie firopíicitei: tftabfólutusa 
fedeum bocadito per snoUtim fimpliciá 
difplicehti¿. 
Sedomhesifti mbdi defiejumavé 
rítate. Primüá 'qüid«m0 quia contradi-
cit perfcélioni virtutis pC^nitemiae , noji 
foffedoíerede otfenlapraeterua : con-» 
tradicit étiám praeallegatis verbis Diu . 
Thom.hicádtértiura m quibas adfcri-* 
ljitpcbniteñti¿áífe£iüm¿qui fitdjiplicea 
cía,¿k reptobatib fa£li prsteriti; 
Sccuridus etiani deíicit ¿ qüoail 
YtrUraquc fúndamentuniíqubadiptimurii 
qüidem , nám licétíces prxterka fecun— 
düm fe,<Sc cius enritatem ñon fit irapoísi¿ 
bilis^áráenfaftafüpbfitibne prxteritió* 
nisiamfitomnirio,¿cabfolute implicahá 
cohtradi¡&ioheH3,itá vt honminus fub-¿ 
terfúgiat omnipbrehtiam Dei, quam ¡fn¿ 
pofsibile ex Vitemiinorum , teíle I)iu4 
Thom.priíí)aparte,qu¿íl:ione a j . arti-* 
culo quarto : ergo ficut boc fccundiini 
non pbteft terminare aflFcCtum abfolu-¿ 
tüm voluntatis prüdentis , ita nec iilu¿ 
ptimum; 
QiioadrécúridumVérd ¿ qüiaemé 
füporitioeftfalfa^qiiatcnus fupohit im*<i 
pofsibile ¿íTe elj|ibiie.á volúntate aÜfóAi 
Íuta,propt erea enim P hylofophüs quar¿ 
to de cceío text. 3 3 .aíferit áá impófsibi-
le, vt tale riemineai riloiieíi y ¿íuntát^fcii 
licet abfoluta,quia taíis voluntas irratio¿ 
nabilis ¿ & ílultaeífetralioquiti é®ndi-¿ 
tídríatam dreaimpófsibile adftrüit, ter-« 
tiocthicortim i capice fecundo ; & E)iu8 
Tbom. in eademféntentia éft cohftansi 
Baárn prima parte,quxftibrie f artícu--,. 
lotertio.exconditiorie impofsibiíicatis«, 
negat Angelum jn primo peccato poruif* ' 
fe aiíeciu abfoluto eligere elítí Deuisi 
per naturara , & hic ad tertiurp ait¿ 
flüluníi e íe volüntatem conantis faceré 
Í Í3 4 <i^04 
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quod ^ ra te t i t c ím ñem fucvit , q i p i fcllicct q i i x poífe fieri depencleoteif ab I m m l a d í 
eft eíte ab ío iurá , & efficace de ini^oXsiWi di cGBditioaeíVtpote.in quibus LGCUBI te-
l i o b i e í t o , quam i n quarto d i í l i n é t i o u e utt ratihabitio ipfe V ^ z ^ u e z adunitiit m 
decimaíepdma^uarftioae fecunda ai t icu o p a í c u l o de refticutione , capiLeíepíimo 
l o primo.qu<TÍliune«lapti«ía a d t e r t i í i a p dubitationedecima,<3c o p u í c u l o d e t e í t í . -
peUaueratvoluatai;em completa diceos: memis» capiteoftauo dubio quinto e^ 
Volumascompletattob fo t é^e£e . fa f Ím t i i de communi T heologoruna, 6c l u n l l a t u m 
mfofi ikl l l t hene voluntas condltienatu c¡tiá fententia, v t fi qais diCac lego Petro cen-
vultimpofsiytle peísibHe forgt, & hac faffí- tum,fi m a n ü m i ü e t i t {"eiuum, eíl legatum 
ctt a,i canf^adat» dolorzm , & c . Faifa Conditionatum, q u o d t e í i a t o i c m obligat s 
etiam eft fuppofitio praedi^tli amhoris, ad imp ida €onditiüne}ance cuias iraplc-
quatenasnegat in in te l ie f ta , & vo lun ta - rem nihi iominus fuit confenfus donan» 
tea«íi \usdeo .bie£locondit iortato, intel leí . di^íiue legandi in voluntase t e í t a to r i s , 
^ u m enim illos habere perfpicuum eft dependéis a pra?dctacoditióncJhüiii .rm® 
quoties pr.iíbet aífenfam enuntiabili* di enim confenfunecabfolutU3,neccon«. 
bus conditionatis , a l íoquin nuráquas i ditionatus c o n t r a d u á humamos p e r ü c i 
ipfe V a 2 q u e z agnoait hxc eaan-- poseft^ 
t i ab í l i a , / ?^o^^«i?e<;Mm DeJ ^ r w l D i x i mquibus tenct íocum ratiha-* 
non nffmieret, fihoms voíaret, haberet alas, h i ú o > quia funt aliqui con t r aé tu s * q u í 
^ " ¿ • . l a q u i b u s fecunda pa r í non n i f ide - propterea fub conditione^nec valere, nec 
pendenter áptima,tanquam a conditione exercevi p o í T u n t ^ u i a i n i i l i s ex fuperjo-* 
cognofeitur. Ñ e q u e deberet admitiere risinftkutiouelocumnontenetratihabí-
I n d i u i n o i n t e l l e í t u feientiara futurorum tio, v t func facramentanous legis ,quaé 
c o a d i d ó n a t o r u m anee decretum libé— ñon valent fi fub conditione de fataco 
r u m d e o r u m p r o d u é l i o r i e , q u i a p f o i l l o roiniftrentur j tScconcráí tus matrimonia-
p r i o r i t a n t u m h a b e n c e í r e f u t u r u m r u b G Ó lis,cum petat confenfus íignificatos per 
í l i t ionc,ac proinde cognofei fubcondi verba de pr.efenti; l i fiat fub conditione^ 
í ione j í i ca t enim resfehabet ad eífe ita ad D e futuro non vaktin v i oi-ítrimonijífecl 
cognofei. lutamentactiam cScvotaco- taatum in v i fponfa l io rüm, v t docet So« 
d i t i ona l i a f i e r i , v t i u ro , aü t veueo me i t u - to in quarto d ftmftione 2 9 . q u x í l i o n é 
r u m Hierofolirnara,aut ingreíTurum re l i - fecundaíar t iculo prinao3cx íeEtemia D i * 
gionem, fi tale peccatum commifero , aiit u iThofla .e jbidem articulo t e r t i o , qaseu 
fi ex hac infirraitate euadam, dcffe<íia- tiunculatertiacommuniter á T h e o l o g i á 
q u é fo l i í i sabfolut iconfenfus i n mate-- recepta. 
f i ámpereg r ina t ion iS íRomana^Compof - Nec propterea , , condi t iodefumrdf 
teianrejHierófolimitanaejReligioniSvauc dicitur fufpendereaftum, quiavfque aíi 
caftitatis non eífe P priníici referuara/ed eüenturn conditionis non íit fubftantia 
poíTe ab EpifcopOiVel á quolibet confef- aé^us in voluntatesfed quia non t f t n í l n i 
í o re per|5ullam Crudatxcommucarijauc perfe^tus^neque perfecta obligatio e x j | -
difpenfari , tenet communior fencentia lo prouenic v í q u e adcondit ionispoíi t io-»: 
T h e o l o g o t u m , ae íu r i f t a rum , v t vide- nem.» 
re eft apud Medinam in fumaia,libro p r i - D e n i q ú e tertius m o d u í , l í c e t h t m | -
mo capkc d é c i m o q u a r t o ^ . S á n c h e z ne interpr'Ctatus pofsit ad fententianri 
l i b r o octauo de matrimonio , difpucatio- D i u i Thomacied,uci3 d e S c k t a r a e n m e © 
siedccimajCo^arruüi^SsCapiteqit&mmsfz quod ait h ü n c affcclum deteftationis/ne-
i tam prima parte, S.tertiOj numero d ú o - que efle abfolu íum fuüpiki ter V ñeque, 
decimo)5c T o r r e tomo primo de r e í i g io - conditionatum cum tamén dicaí D i u ¿ 
ne'qux'ftione 88.articuloduodccimo/diC Thsmas, i r i loco citaco es quarto diiWi-» 
p ú t a t i o n e tercia,qux t á m e n n o n nifi i n á- ¿ l ione décima feptima, quod eft condit ia 
ftibus i n t e l l edusp ra í t i c i con f i f t un t : er- natuscirca i d quod prxccrk de peccato, 
g o . v tpotc quo poeniceus vulc i t üpbf s ib ik 
9 Deinde Votúnta tem habere forct* 
paffe adus conditionatos, idsft de obic- i o Quaredicef ídnm eft cum S<S- E*ptteá™* 
¿ t o pendencia conditione de futuro, íiue t o , & Suario vb i íupra , i ux t a mencem <itc'*l't*f*ttr 
nondum poGta íri'eífe.pafetin. ómnibus D i u . Thora . in prxdié t i s duobus locis, te *]¡*£*s 
s%atra¿tibus donationibus , & iegatis, í e i l i ce thu ius articuli ad ter t iura , <Sc qu e_ f**** 
?: wicul^ cítataé ád tertium, quodiílcaf-
¿¿¿Vas ¿sitl^JonisexparEe íubifedi eft 
abiüiütusjquiadept-aelenti atluát voluta 
te ex paite vetó obiecii ell mixtas' éx co 
¿iitionatoA' abloiuto, quatei*u$ eiíim eft 
circaidqüodprxtenjc de peceato^eÜ con 
íii:ion.4£U5,& congruentet: explicar! de-
b.'tper huiuriíiodi veibuiíi defuturoim-
perfvclo, vellem noncommiftlTe pecca--
tuin,íi pols bile foiet.quaceuiis vero ref-
piciteíf¿ctura reli&um ex peccatoprx» 
teiitOjícilietcoffenura Dei habitaalitcir 
permancn eni,oc reatüm poenae, eílab--
ioIu:us,&efíicaxieum efficaciter retra¿-
téet,6c remoueat huiufmodi eíF:¿Vum, & 
íatiüiie huius fecundi rerpe¿lüs potert 
explicati per veti>um de pr.cfenti fie, db-
íco peccaile.aut difpi;cec mihi peceátiiraj 
¿k huic vationi a£lús condi-ionati noli ob 
ílac quod tocus ¿¿"tus habeat máteriarn 
íimplicis ^iifplicentiac, qu^per verbuaa 
de pradertdmodisprfdiáis congiüemeí 
¿eciarátúri 
Ad ieCüiidura Vázquez feqüutus 
Hicar. vbirupraadfecundum afíiimat ve-
recundiam elle viitutem :ontra negan— 
tem fententiam Arillotelis i & Díu. 
|Thom. íuamquc aifirmantérn tnbus ex«* 
plicac diílis ; primüm eRin hoc aíferco 
xiüiiatenus Aiiícoteli,fi.iem adhib andará 
eíre,qui íicut malijs'peninenubüs ad mi-
ll:eria íidei , ita in hoetürpiter erra--
tiit ex ignoranna virturis pc i^iiteWtÍJep 
^[uapeécatoresDeo reconciÍjaotur¿ 
Secuadum eft Vñeque-1 Ariiíételiái-. 
¿iecD.Thora. fundametüeíTe fufficiens 
ádexclüiáendam Verfecündiam a. ¡atione 
virtutis , quod fiBípeiTUadct triplici-» 
Tura^quiafuadaraeníüm Ariflb* 
fisfuit i quodexiiliiTiaret omnes vircu--
tes morales eíTe connexas hominem-
i^ ue virtüofum ornatum ' deberé eíTe 
cunítis viiíutibüs ^ ac per cohfequens 
«on poffe in fenfu corhpaíito hoiriiheín 
y iituofum ageré atiqoid tur pe , de qub 
debeat ve'récündan : fed háric exiftirha. 
tionern eífe falíarn probat ciCdem argü— 
mentís'quil>us eam iám impiígnaderat. 
prima fecuai.E , difpatation.1 88. capí--» 
te qiiartb,quoruí-sifumma l i ic eíl, q^od • 
¿x fenreucü HieronyiTiiJ'bro priimo ceti 
tra PeUgianos, imo exipía expenenciá 
conft'.t vnám vimitem poffe fine .alia 
repériri in Hómine V qni in raattína vniiis" 
Xirtutis exercetuf" recetéfida» plures- a* 
(^üs j, quibus fimñh babitíís geiieratur¿ 
quin in alijs exerceatur, & quiaaliasnül 
lus éíTet lotuspxniientiar ih horpine ftu-
djofojVtpoíe qui nulhmi pcCcatum cem-
mitere póteítob defeílum áíicüiüs vir-
tutis cuí nulla deeffet, qubdtamieniiulláa 
teniis eft admitendiiKKeigb. 
' í um étiam j qtiia fundaEnejitUífi 
Diu.TÍibni.in folutione ad fecuadtim h ú 
iusarticuli , eíl quod póenitehtia iit dé 
peccató iam prateri b , vem urdiá aü-« 
tem fit de turpifa^o^t ptxfehti jcüm aíl¿ 
tem contra jpeüeftiohem Virtutis ». qüafc 
éft di1fpo'fitio peife£ti,fic Habére tiirp,efa-« 
fí:üm de qübbpportéat veiecundaiiíHoa 
tamen quod pr^ceíl'erit tütptíaítüm dé 
quoopporteac pbeniteíe, vtfichombe^ 
vitiofo íiat vittuorus:ideb perfeílio vir^ 
íütis coniieilic poenitentiaei&non vere¿ 
cundi os fed liairc rationem difparicatis eC¿ 
fe nuliam patet , qüia etiam pcxnitentia 
poteíleíledeturpi fació praefenti íicüt ve 
recundia , vt cüm qúis inmediaté port 
peccacum cemmiíTum pcenicet. Ec i i c ú t 
poenicentia eíl de peccato prétef íco>quod 
vt fie non bblíat perfeftiorii virtutis de 
pr^ferttí , itátefíe ebdein Diu. Thom, 
az.qüjéftiorie 144.articüÍopHlnOjyeie* 
cundiaperfeeft de tuvpi fututOidenrii-á 
tur enim á DiuThom.quod eltcimor tur 
púudirtis, (Scex probátionisi timoíaü--
temperie refpicit malumfuturura , quod 
nequé obílat peifeííioni virtutis , quae 
eítde prefentiíergo. 
Tumdéniqüe,quiáéx a^ibuS faípe 
tépetlciá in potéritia capaci gener átur ha« 
bicus ad íiitmél aílús inclinans:ergO ex á 
¿libusíaüdabilis padons.tépeíitisiñ áp* 
pecitü Cenhtjuo generábiturhabitas laü* 
dábilis ád fimilcs a¿tüs iriclitiarisi qüi pro 
indeerit virtus verecundia. Cui'atteftá« 
tiir fáciiitas.ckprompticüdbg qüa_vnuf-¿ 
quííque iuüenüm ad qüos pfoprie petM& 
ríet verecdíidati (tcíie Phí^íopHb in lo 
co citato/éXpéntür in (VeXaclibüs fre--
qücntibiis verecdndaridiv b ¿c'enira faciu 
tas Óc prómptitudo rtori nifi áb Kabitúi 
pb-eít proiieaire j qui cum alias ht iau-i 
dabilis giudebit pérfeftipne Vistá»-
Tertium diftum eft; PbiíofdpHiíi-á;; 
¿ú'm neg.it Verecündiám'elli Vj'rc'üténi 
poífeiñterpriétan detimore infamiac c¿ 
áífe'áü proprir aéftimatíoais préwieníén-
te.qui vtficñeque eft attus virtutis nc* 
d i * 
Rabiles Cttiaírriodi eft retrahere homi-
nem ápeccatis ,inquo fequicur flichar— 
dum vbi Tupra exjftiraanteHi vete-cun— 
díaeífe virmte.mJPhiiorophttraque í"o--
lu ri idnegare de verecundia,,quae efl:|>af-
£© appeticus [enfitmi. 
i E Sed h x c iencentía quoad 
omnia eius difl a eft ¿aira*, quoád primuna 
?|uidem quia feuero iudicio in parentena 
í hilorophi<c animadúertisL, qui licet cir-
caaliquaraifteriafideiéiTauerit.non'ca— 
mehcircanumerumacdiftinftioneiB vir-
tutum moralium , inquibus indagandis 
fuit omniscins, vtpote quarum cognitio 
moraiis Phyíofophiae lumen naturale 
n-onexceditiquamiiís aiitera eundern A -
íiftotelemlatueritvirtUsinfüra poéniteu 
l i s , nontamen naturalis*fiue adquifita, 
Jiceteam á rcligionc , aut aiuftkianoa, 
diftinxeritjVt videndura eft duobüs ar-
ticuiis fcquentibus. 
Deifide quoad fccundam nonalitér 
|irobafur esus falíitas quam fatisfaciendó 
obiedionibus prxdiííi authoi'is. Adpri-
mam enim refpúndetur fundameñtum 
Fhylofopbi nón eo tendere , yt pro--
ímomnes vírtutes morales eíTe cónnc—J 
seas , quoad habitus- y & materias circa 
quas vei íantur , fedtatltúm quo ad mo— 
dumperfe£lionis extraquem nullus ha-
bitusiaudabilisrortitur noraen virtutis, 
quodeft nomen ftatus, & perfeelionis, 
(jeque omnes virtuces morales inter fe, ¡Se 
cum prudentia a qua informantur eííe 
connexas oftendit Diu. Thom. prima 
fecU ncl ae qu x fti o n e 6" y. articuí opr imo^ 
quxíiione 6^.articulo íecUndo , 5cquia 
áá hunc ílatum verecundia ríequit per--
ueuirebbimpeifeíiionem a Philofopbo 
^rsignataffljideo néqüe ríomen virtÚÉis ei 
|>ropnc potefteonúenire. 
Ad fecundam'.rerpondetür cum 
Valeiicia punto primOiCORcIuíí one pri--
ifi^VCaLin locj© citato ex.sx.. Soto vbiíu-
pta y Gaproólo diftinílione citata, 
quáeftióné píTraaVartículotcrtio , quod 
dum' DiüuT THtiiíiás hic ad íecun--
áuní áít vérecuadíará rsípicere turpefa* 
¿lumpraElensíoq'uicuf pemiifsmejs ideft, 
quía pdteíteíie de tutpi MHO pr^íenti,. 
& eomp t^i-cura illo,vtpote cumiliud ef-
íc;acíter3nee rétvaítet , nec íerapueat* 
quocl eft conti%^ perfeííionerfl virtutis ad 
quara ípeftat^vc namquarn aá:Urn contra 
riufn fecüm cof4pa;íátür3 h oc eft vitió- - ' 
iiim:pos^tgutia4Ufc€ííi illuía npñá.dpsál';. 
tic,., quia eft de peccato püxtevi tó y "quoil. 
ipía deteftando , , cfiicacitei: remo--
uet» 
Quando vero D i u . T b o r a . i n articuí 
l o citatOjex.fecunda fecunda d i f f i n k v e -
rectóndiara efíc timorem turp i tud in i s , 
exp roba t i oñ i s i i i l a r ad i í í i n i t per id quoci 
habet per fe:3c quia per íe liabet princi— 
paliter reípicerc í u tu ram turpitudinens 
poenalemjideft oprobri j , Scinfamiaeex: 
turp i tudinceulpx confequibiiem , ideo 
d ic i tur t imor quidara huius t u rp i t ud ín i s 
poenal ispnmario- . íecundar ío autem ref-
pici t t ú r p i t u d i n e m c u l p a b i l e m , fiue prae-í 
ter j tam,í iue pr?eíéntem,íiue futuram^ali* 
quando enim timet quis óprobr ium^ 
quod poteftipficohtingere ex culpa pra¿ 
terita Oculta,íi pYopaletur, aliquando éac 
prsefentijiSc propterea fugit pub l i cosco í* 
pe A us ne a vicinis exprobretur, & a l i -* 
quando timet oprobrium ex culpa futü* 
Tá,,vt quando ex eo quód ab amico i i i u i * 
taturadturpe ía£lum erubercictprqpté-a, 
rea ig ' tu r excludunt Phylofophus , «Se 
D i u . T h o m . y e r e c u n d i a m á ratione vix-^. 
tutis,quialicet per fe primo fit t imor f u t á 
r i oprobri) fecundario tamen refpicit a-« 
^:um t m pem cura quo í imuí eft eomp^-* 
t ib i l i s . . E x quo t i m e t f u t ü r a m t u r p i t u * 
dinem vel proximam difpofitio—^ 
nem ad i i lam , quod eft contra p e í - * 
fedionem vir tu t i s , v t notat D u - « 
r a n d ü s v b i fwpra ,qua£f t ionepr imaadpr i 
l i ium. 
A d teitiam rerpcí idetür cura DUEÍ» 
T n o m a in eodesá articulo priitio quaeftía| 
nis t 44,10 ío lu t ipne ad quintum ex a t l i -
bus verecUndjae f r equen t a t i sñon gener i 
ri v i r tü tem vcrecuádi. 'c ad mnlies a é l u f 
inclinantem íícut ex a£Ubus t emperan-» 
tiaE vir tus témperantiae écex a é l i b u s m * 
fíiti^jvirtüs iuftitiaegeneratur , fedtan-i 
tum generatur habitus inciinans ád e í fe i 
í t ü s v e r e c ü ñ d i ^ , ñ imirum habicus tem«¡ 
perant i . t í í iue ' for t i tu¿ in ís ,per quos í e t i á 
h i tü r homo a peccat6,qui eft: e í fef tus v ^ 
l e c u n d i ^ e x cuius imper fe t a r a t ioheh^ 
Jiéftati.sproiienit «e eiüs a¿ lus frequerita 
tigeneventhabitum vir tu t isadf imi lé ' s a-
<ñusinclirtantem,imo ñ e q u e generartt,vt; 
ibidem aduertit Ga i .hab i tüm qui íit difpq 
fi'í i o 1 audabi l i s ci t r a p e rfe cí ionenv v i r cu* 
us reddens pdtecíarafacilera ad íimilesa-*' 
¿ l ü s : e ó quodhumCmódi .a£lus verecun^ 
dandi fun t pafsiones naturaliter ex obie« 
éíia£raBhci^60c ig ayeti tut lnfiÓJiP re-*. 
• - M í 
Q u £ ñ . L X X X l V . J r t J . D H L ' v m c : 
fii1tamcsfcxquibas habicaal s dirpoíi— 
t io generari nequit , fed cantum1 qu . ídaa i 
a í l ue f a í l i o / i cuc ina l i j s potemija corpo-
reis,vcinpro5rersiua,moJua>& expr^f-
íiua vocumjf req^ent ia i^uum non habí 
tum generacjfedper remocionertiimpedí-. 
mentoriim íolam proi í ipcimdinem, & af-
fuefac^ionera cauía t . 
i 2 Penique,qaoadter t ium di-
ftum o í l ead i tu r falfitas prapdidae í en -
temi-cquia Ar i f t -nul lam adraictic inter-
pr>ecacioncm,,aamiacap.vlt]raoprai;alle-
gato quarti Aethicor . deeadem vtrecun^ 
dia neg?.t eíTe virtutem de qua affirmat ef-
fe laudabilempafsionern , pariforaiíter— 
que de contincntia fubdit: , quod non eft 
virtas,redqu3cdam laüdabilis parsio,quia 
d u m f e q u i t u r m é d i u m racionis eompati — 
tur piauasconcupiicenciasfecum , quod 
dc roga tpe r fe£ l ion i v i r tu t i s , Óc l ibro í e -
cuiide Á e t h i c o r u m capitefeptimo anu-
Xfierans Ariftotel.duod-cim medipcrica--
tcs,circaparsiones,ait decem eíTe v i r tu— 
tes,duas vero non eíTe vi r tu tes , licet fine 
pafsiones laudabiles,vtpocc médium p o -
nentesinter dud extrema v i t i o fa : n i m i - -
cum nemefim, quae eft moderata triftitia 
de profpentate indigni ; cuius extrema 
v i t io fa funt inuidia , & rnaleuolemiai 
& verecundia, quac eft modera tüs t imo t 
« p r o b r i j cuius extrema funt duaC pafsio-
« e s viciofac: nirairura per cxceíFum pa--
Uor,&impudencia per defeft ura, 
Quod amplius conf í rmatur ex eo— 
dem contexcumam alias nih l fpeciale d i -
ceret Phi lofophus de his duabus medio-
critacibustfiquidem etiam iha t i j s decertl 
pa f s iones ,ñeque v texorbi rant á medio-
cr i ta tc^eque í ceundum fe,funt a£tus v i r 
tutis>fed materia i l í ius,v t trifíit iafiuc de-
le f ta t ío í i ímmoderaca fíe opponuntur v i r 
tucitcmperantiae>fi au t ém lumatur fecunt 
¿ u m fefunt materia ü í i u s ,quia cemperarí-
t i aponi t médium in huiufmodi pafs ioní-
bus» íi autem mederata fit aliqua éx 'ú\\§ 
iameft a f t a s í e c u n d a r i u s v i r t u t i s tempe-
fantíac, cuius primarius aftus eft e l e í í i o 
mt d iocr i ta t í s in huiufreodi pafs one , de 
ídem p ropo t t i onáb i l i t e r de alijs nouenj 
vir tut ibusraoral ibus, fiuemediocritjatí— 
bus dicendum eft,cuin er^o de riéwfi, &-
verecundia fubdatntfneíTe virtut/$ , fed 
pafsiones l audab i í e s fentit illas fub nu i l a 
racione eíTe virtutes obde íeÉhi ra a l k u *. 
susp e r f e d i e a i i ad vir tutem l e q u i í u a ^ J | 
hace eft communisinterpr^tatio D . T h o -
me in coramencario vtriufque capitia 
A e hicorum Edf t ra t i j , Lambini» & a l i o , 
rum interpr ctum ela í ícorura ,quibu5 p r » 
inde ¡aa io r fides,quamprxdiéto autho-^ 
r i adhibendaeft. 
A d t e r t iumpr inc ípa le refponde-* 
tur faftineudaíii eíTe folutionena ibiafs ig* 
A ata. t* | t | A Á 
A d cuius impugaatiotiem v n « 
duobis raodis dicendum eftjquos Capr5# 
lus vbifüpra e x d o é t r i n a f u i a u t h o r i s dc« 
ducit." Pr imoquidem * quod prima--
r i u s a í l u s p o c n i t e n t i x eft ipfa difplicen-
tia,(Scdeteftatio peccátj J quia ad v i r tu-» 
tem cuius munus eft retraherc á malo^ 
catenuspertinet inclinare i n b o n ü m , qua 
tenusinelinat imroediatc ín aftum h o - « 
fleftum, cuius honeftas i n eo confiftit^ 
quod fit/uga , & d(¿teftatio paalí. S e -
cundo,quod primarius aaus poen í ten-* 
tiaceft velle compenfare off«nfara D e o » 
& i l l i fa:isfacete per doíoreni ac peccav-
ri 'dtteftationem, qui a£Vuseft bonus i n 
fe , & etiam racione materíae p¥oximafe 
qua? eft compenracio,<Sc fatisfaclio p r » 
peccaco,quod tantum eft materia remo-
ta huius aéius : non auceiB mconuc— 
nit primarium aclum virtut is verfari 
'ate* malura c u l p x , tanquam circa ma« 
ttriara remotam: v t patet i n t i n u t i -
bus inoralibus forticudinis , & 
scropetantiae , quae cir-* 
cavitiofas p a í s i o n c i 
cligunt medio-* 
ct i tat tm* 
A r t J 
á^^. I » 
' V t t & m p A n h e n t U J t t 
f> feeuñdiím fie p r o é e ^ 
dicur. Videtur , quod, 
pornirentia'non fit ípc — 
clalis victus. - Eiufclem ertim-ra--
tioais v idmi r efít? gaudere <dc bo -
fíisprñis a ñ i s , <5c doleré de malis 
perpetratis. Sed gaudiiim de bo-
no pnus fació , Hon eft fpecialis 
virtus , fed eft quídam affedus 
lauelabilisex eharntate prouenicns: 
e . ^ . a w e d » vt pater per Auguftin. * 14. de 
te.s* ciuitan Dci. Vnde & Apoftelus 
1. ad Gbrinth. ' 13* dicit , quod 
chantas non gaudet fuper inicnii 
tate 9 congaudet autem veritati , 
Brgo pari ratióne nec poeníten-
tia , q u x eft dolor de peccatis 
pra3tcritis Í eft, fpecialis virtus , 
ícd ell qiiidam ' aífcíius c¿ chari-
tatc proueniens. 
2 Fr,xterca , Qn^libct vir-
tus fpeGialis' habet materiam ípc 
cialcm: quia habitas diftingunn-
• tur per ací:us;> & adus per 
obieda* Sed p^nitentia raon ha-
bet materiam fpccialem: Tune 
cnim eius materia peccata pre-
terirá circa qnamcumque mate-
ria m. Erg o penitcñtia noa eft 
f|}£cians'viítus. 
3 Prxterea , N i h i l ej(pcl-
l i tur niíi á fuo contrario. Sed 
poenitentia cxpellit omnia pecca-' 
ta. Ergo contrariatur ómnibus 
peccatis. N o n ergf eft fpeciaiis 
virtus., , , 
Sed contraeO-,qüoddeeadai 
tur ípeciale Jcgis prácepíum: vt 
íupra habitum eít. * q - f y £ s t k 
Reípondeo dicendom jQuod a. s^p-f^ 
(íicút in fecunda parre'. habitum Í.^.^.J^ 
Cil Tpecieshabitiuim diilinguun- ^E-^ t« 
tur ípeundum, fpecics aduum. Et 
ideo-vbi occurrjí ípcsialis adu» 
laudabilis > ibi necefí'c eft poneré 
fpecialem Kabirum virrutis, Maní 
fcllum eft autem quod in p x n i - -
tcntia muenitur ípecialis ra t ió 
adus laudabüiS , fcilicet eperari 
ad deftrudionem peccati pigrcri-
t i y in quamrura eft Dei oíFenía? 
quod non pertinet ad rationcm 
alterius virturis. Vnde necefle 
eft poneré , quod pcenitentia efí: 
fpecialis virtus. 
Ad prinlum ergo dicendum, 
quod chántate deriuatur ali -
quis adus duplicitcr. Vno mo * 
do íicu't 'abea elicitus. Et talis 
ádus virtuofus non requirít aliam 
yiitutem prpstcr chaviratem: ficiíj 
dilsgcre bonum , gaudere de eo , 
& tnílari de oppofito. A l i o mo-
do aliquis adus á chariratc pro--* 
cedít , quaíl a charifafc impera— 
tus. Et fíe quia ipfa imperar ó m -
nibus virtutibus ( vtpóte ordináná 
eas ad fínem fuum ) adus achari-
tate procedens poteft etiam ad 
aliam fpecialem virtutem pertine-
re. Si ergo in adu paznirenti^ con 
fíderetur Tola difciplicentia pecca 
t í prsteriti , hoc immedíate ad 
charitatem pertinet: íicut & gau 
dere de bonis prsteritis. Sed i n - -
tentio operandi ad dcletioneni 
|>eccati prjeteriti > requint fpecia^ 
íem virtute Tub charitatr. 
A d íccundum diccndum, 
od pa n i t c n ti a h ab e t qü i el em re a-
iitcr gcncralcm marcriam¿ inquan-
tum reípicit omnia peccata : ícd 
tamcri íub raticne' Ipcciali , in 
quartltmii fcilicet funt emcrtdá— 
biha per adum hominls coo--
pcrantis Deo ád ítíám iuñificatio-
A d tertiutndicendunnquod 
qusElibct virrus fpecialís forma-,-
iiter expeMit habitum v i t i ; oppo-
i r i .* ficüt aíbedo e^pellit higre--
diíiem ab eodém Tubiedo. Sed 
poenitentia cxpellit ornne pecca--
fum eíFcdiué : in quantum opera -
tur addeftriíáioiieál peccati, prouf 
eft remirsibiíc ex diuina gratia,-
horainc cooperante. Vnde norl 
íequitur i quod íit virtus géacraii'* 
l i l a 
t r e á t í t u lumhu iusa r t i cu i i o p é i 
re prxcium eft prenotare t r i p i i -
í cem fenfum i que ha jere poteft,-
recefifitum á Suario i n annota—; 
tíoric l i t t e rx éiü.rdern a í t icuí i . Pr imus 
Éníra eíTt pcKeíí 'ah p^nitetia fit v í r tus fpe 
cialisjit a vf detur aíiqüá pecü l ians virtus^ 
adrolumiTAxnusdeftrueridi peccata corn-
miíTaáeft inaca. Secunduseft, aripoeni-
tentia ita fit virxus fpeciaiisjVt vria tola St 
í ingülar ís fufficiat ad deteftanda ómnia 
peccata,etiara fi d i í i in í l i s v ic tu t ibüs con-
í ra r ien tur , T e r t i ü s éffe potef t .nimirurñ 
poetiiÉentia ita fi t vifeiís fpecialis, v t ad 
íliam íoíam fpeclét deteftari omnia pecca-
fa in t enáendo deftrudionem eorum, t a l i -
ter * quod hocnmnus riüUi atteri virtu—. 
t i fub aí iqüa ratione poísi t c ó u e n i r e : q u o s 
pranes reñíus r e fe l l i t d iüus author. P r i— 
mu.m qu ide ra jqü ianu l l ada t i i r vir tus, cu -
jus ad .equa tüm aut ptinfiArium murías fit" 
fugerepeccatUfrícOmrtiiírünn:irao' h u -
ius virtutis poenitentia plurcs (unt aftus,' 
q u i ñ ó n neceffario i n opefarite fUppoíiunt 
peccatum conr.miííum. 
Secundum verb, quia í ice tpocni ter i* 
^ia ineorenfu fit vna , & rpecialis virtus^ 
i i c n uroea ex vjiliiuírre^uitur íieccfía* 
m 
r i 6 ,quod ííí dlfl:ln£i:a \ r c i íqü í s tqüód t á - ^ 
mencondudi t D . T h o m a s : etenimchari* 
tas v r í a , ^ fingularis v i r t u s f i m i l i t e r ? 
fpes • &. tannen v t i aqüe potefl: vérfari c i t -
ca omniá peccata fugiendoi & detéf tando 
i l í a - cha t i t a squ ide rn prout cohtratiantuf 
d iu i i ix l jó i í i t a t i i ípes autem ex t imorc 
garheUnx. 
I D c n i q u c tert ium re fe l l i t , quia neé 
D , T h ó r a á 5 expiae ís i t , áü t indicaui t i l lam 
ex c l u fi u a m: n e c i n e o f e ri íii é i u s, r e Cp o n fi o» 
af í í r raat iua vera eflgtprppícr^üOó Tum^. 
quia chantas ,& fpes,vt d ic lú efi fub prO-
}>ri)s rátíóríibus p o í t a n t intendére deftru» 
£Uóaém cüiurcumqüé peceáti , quatenu$ 
i l l i scont rár ia tür . T ü m ét iam,qüia v t a*» 
liqua v i r t ú s fimplicuer fpecialis dicaturp 
ñ o n opportet quociei conueniat ilie mo-* 
dus excítifi Ónistnam plü íés v i r tu íes ípe-*s 
cialespoífuntcircaeandeiBi matériárn fub 
diuerfis rationibus vetrari. Q ú a r e coñcl i i 
di t VetuMferífüm utul¡,á¿ íríterítum a D i 
Thomaef le hunc: ícilicet, aii poeniterítiá 
íub a l iqua ípec i j l i r a t ione ,qua ; alí^s v i r t i i 
tibus i l i a e T h e o l ó g i d s , í i u e i i i o r a l i b u ¿ 
íiori ctínueríiat j ómñia peccata etiam e l i j j 
Virtutibus cóirar ia deteiletui: fubruapio-
pr ía ratione,ac dbftrüere in tendat í hoc e l í 
i n ratione oífenfae Ü c i , qüateríus offenía 
í juandáni iñ i u f t i t i s irisequalitatem cori t i f 
i let i Sed te vera ptimus ferífus eft vérUi 
S c i m c n t u s á D . T h o m á e x v i c ü i ü s inferí 
poertitentiani cífe fpedalem v i r tu témi & i 
r cüqü i s ómnibus d i f tm&am: ñ e q u e i d i n * 
ferré pOÍTetéx v ia l t é r ius fénfus : imó ne-* 
^ ü é exv iquar t i adra i f s ia Süario,fi á p r í * 
íno i l lumdi f t inguac ¿ v t e x d i c e a d i s a i n - « 
p l iú sconf t ab iu 
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AD tertium ¿ c p r o c e d í - 4 ^ tur. Viáetur i quod v i f -tuspoenitentiíenon ut fpe- ij.f.iw**' 
cíes isaíkiásso lu&it ia ú o n eft t . ^ p é í 
% T e r t m f á r t i s 
virtus theologicajfed morahs, v t m 
:'f t . i . f . fecunda parte patet. * Pixnacntiaau 
$ i . a r i> íeni videtur eíie virtus thcologica, 
^ quiahabet Deiun pro obicdoiiatisfa 
Ó i eríim Dco , eui ctiara teconci -
liac peccatotem» ^ Erg,© vifieíurs 
quod poenitentia «10a fu fpecies iu -
'¿m Praet.erca-.s luftítia cumi 
fi t v i r t Ü m o r alis ^  c o n ü & i t ui m e -1 
dio . Sed pcenitetltia n ó t i " c o n -
fiftit ín medio ^ Ted in quoclam, 
cxcdríi : fecundiim illud Hiero-
jonym. 6 . Lü¿ tum vmgginlti fac. 
%ibi plac^um aaiarum. -Ergo 
poenitentia non cft fpceies iiifti1--
5 írasterca , Óii*» fuftt 
fpccics iu'ílitíaí ( vt dícítur in 5f( 
S*4,ÍO.$, ethicoruo) * ) fcilicet diáribiitf -
ua $ v;$c commu t a t ina . . . JSed fiih 
neutra: \ridccur poeniientiá con • 
tiiicri» Bí'go videtur , quod p s -
niténtía non üc fpecies iu l t i « 
t'ix^, . ' \ ¿ • , . -
4 Fnctcrca , Supcr i l lud 
Lucas 5. Bcari qui nunc ñ c t i S p 
dicit gSoflV * £ccc prudentia, 
gl o r i i h . oí icnditur quám haic terre-
na ñ ñ t niifcra s 3c quám beata cs-
le^ia. Sed ñere cft a^us psni -
í en t i» . Ergo panitentia maois 
eft fpecics prudentia, quám iufti--
tice. 
Sed contra eft , quod A u -
f ^ J t m e d t g v i ñ i n i i s *- dicic in libro de p^ • 
4» oitcntia. PíEnitentia eft qnaedam 
d ol en t i s v i n di d a | fe m per pu ni e u s 
in íc quod doletcommififle. Sed 
vindj&am faceré pertinet ad indi— 
t iám : ynde Tullius t in fuá BÍC— 
' t ^ ' P W i torica ponit vindi¿iam vnam fpc— 
l W ' *' as cícm infhtisB. Ergo vidctur,quod 
/ w m , - ^ pXniscntjafítrpCCies i u r i i t i ^ . 
^ ' * Refpondeo dicendura sqnod 
( íícnt Tupri' d i á u m eíl * ) p « -
nitenfia «on habet quod fif v i r -
tus fpecialis ex feoc fojo q u o d do* 
let de naalo perpetrato ( hoc 
cu im íutficeret charitas:) fed exeó 
quod poenitens dolet de peccatQ 
c o m m i í í o , in quantum cft oífenía 
Dei , cum emendationis propofito. 
Emcndatio autem eftenfe contra a* 
liquem commiflae, non fit pcrí'olani 
celiarionem oííenfa;sred exigitur v l -
tcuus quaedam recorapenfatiojqu^ 
habet iocum in oíFcnfis in altcrum 
c o r a m i í s i s , ücut & rctnbutio : nifi 
quod recp.n3penratiOxcft ex parte 
cius qui ofendit ( v t p o t é c u m fatis-
facit 3) reí ri bu t i o autem cíl ex parte 
eius, m quem cil: pífenía cqmíriipa^ 
Vtrumque autem ad mareriam iníU 
t i s perunet.'qui.a vtrumque cft com 
mu-r at i o qu a d a m, V n de ,m a n i fe f» 
tum eft,quod pceniíentia fecundutn 
qu©^ cft virtus , eñ pars iuñiíi^^ 
Scjendu m tamen cft, quod feam -
dum Phi lo íophum * in s. Aethicc r* ¿4.6.10 $ 
dnpliciter dicitur iuflum , fcil ccc 
ümplicitcr}& íecundumquid. Sim* 
pheiter quidenl iuftum 3 cft inter 
SEquaIes,eoquodinftiíÍ£ cft .tquali • 
tas quaídam:qiiod ipfe vocár iuílum 
política m vel ciuile5 coquod om— 
nes ciues íequalcs funt, quantum ad 
hoc quod i m medíate funt fub p r i n -
cipe; íicutliberiexiftentcs. luftum 
autem fecundüm quid d id tü ivquod 
eft ínter ilios > qtíorum vnus eft fub 
poteftate altcrius : íicut feruus íub 
domiñOyfíliUs fub patreivxor fub v i -
ro. Ettale iuftum coníidcraturirí 
poenitentia. Vnde poenitens recur-' 
n t ad Deum cum emendafionis pro 
pofif Ojíicut fef uus addommum, fe-* 
cundum illudPfalra.122. Sicut Ocn-
Ji feruorum in manibus domino--
ru m fuoru m, ita ocuíi noftrí ad db— 
minum Deumnoftrum, doñee mi^* 
lereatur noftrí. Er ficut fílius ád 
patrero3recundum illud L-uc. 15. Pa^ 
ter peccaui in coelum Sc coram te. 
E t í l cy tvxor advirum , fecundüm 
i l lud Hicrem. u Foniicata es cum 
Deum , óporter q^cd part ici-
pct ea íunt yjrtutDm í i x b l o -
gicartiiti , qu^ Irabcrit Deurn prd 
©bicdot Vqdc p^nitenria cÜ cu ni 
ñ d c pafsicnis C h n ü i , per quanl 
iuftifícaaiur a peccatis : & cuni 
fpevchix, & cuni bdib viriferum; 
quod pertinct ad charitareiii. I n 
^uantura vero eft virtus moralis> 
¡^aHicipat aii^úid prüdcntise, qüas 
cft dirediua omnium moralmm 
v i r t u í u m . Sed ex ipfa ratiohfi: 
iufti t ix non ío ium haber id q u o á 
lu íht i» éíl , fed etiam eá qu^ Tune 
temperantie & fortiíudinis , i n 
aTnatoribus'rníiltisitamcn reuertcíe A d quanuni dicendum 3 qi iod 
aduKjdicic Dominus. p^nitentia iicct íit d i rcüé ípeyies 
A d primum ergo dicendurni i u l l i t i c , coBiprchcndit tamen qud-
ú f i C . u qubd ( í lcut jn ^.cihic.dicuur * } m- dammodo eaqtic pcnincnradcm— 
fun /»«^¿it iaet l virrusad alr<?ium. i i ic au- ries v i r tú t t s . I n quantum ením 
ccn^adqucRi cíLiüiluia, hón dici-- cll iuítitiá qbsedain hcminis ad 
' tureflemateria iuítitiíe 5 fed magis 
res qua: d 1 ftrjbu u ntur, v el eomfau-
tantur. Vade & materia pgnitea-
t i ^ non c ñ DcuS ^ fed adus huiuani; 
quibiiis beus ofteriditur vel placa— 
tutífed Deus íehabetj ficutilic , ád 
quem eít -iufíiria. Ex quo patct, 
quod pgnitencia non efl: virtus theo-
iogica,quia nonhabec Deum pío ob 
í'eislo,vcl ráateriá. 
A d fccunduni dicénduiti, quod 
médium iuflitiajeft ^qualitas, q u » 
conftituicur iñceril íos a inter qüos' 
ftí f.ií.i. cftiHftitiaiVt dici turin 5..ethicor. * 
Inquibuídam aütem non p«iteíl peí 
fedaseqlialifasconftituiiptopter al- quantum feilicet > ca qu^ delcüa-
ícrius cxccllcnfiam / ficut inter pa-- t ioncm cauíaat > ad temperantiam 
trem é c filium,inter Deurii, & h o - pertinentem , vel terrorem incu-
/«k ^ . f .^ /á imcm, vt Pbílófoph. * dicít in 8. tiiiht^qücra fortitudo fí?oderatur}ini 
jiVí.Sj. cthicOr. Vnde in talibús iiíe qui commuri ioüem iaftitiae veíjiunt. 
cft dcfíciens, debet faceré quicquid Bt íccundum hocadiufí i t jam perri-
póteft. Ncc tamen hocerix fuff i -- nct * ¿¿ abíbrierc á ddeüabil ibus¿ 
ciens firaf>liciter, Ted íolum feeuíi— quod pertinct ad temperantiam : 5c 
cfümácceptationcm íuperióris. Et ftiftineredura)qUodpcrtinetad fof-
hociigníficatür per execírum>qui ac t'ifúdiiísm, 
ír ibuitur pochitéíitise. 
Adter t ium diecndum,^uod fí--
cut cft edmmutat 10 cj 11*31 dam in be -
ñcficijs , ( cum feili^ét altquis pro 
Bctecñcio recepto gratiam répen— 
¿ i t ) íta etiam eff cómmuta t i o ití 
©ftenilis * cum aliquis pro offeñfá 
i n altcrüm commiíía , vel inuitus 
punittir , quod pertinct. ad vindi--
¿átiuam Jüftifiárii : vct.voiuntarié-
fecómpenrat cmendcim > qoód 
pertinct ad pocnitcrifiaiii, quse ref— 
picit p'crffónam peccatóris" , ficut 
itiftitia vindicatiua pertotiam iu -
dicis. Vnde manifeítám cft,quoá 
Vrraqne fub ítift«i£ia c o m m u t a t í -
| i a c o H t i i l ^ t u r , 
I N bíscluoliusarticulis tresdeté^ fniñv. Diu. TíiorR.conditioaes dé a¿iupoenit€nti¿ivtex illis afsig-» ncc eílentiaíe coriflitutiuum , a£ 
diñiaétiúum ipfms virtutis pcrniceii--
tiaci.. ¿ . , . ' 
Prima ert.a^iírn pcenitenti-ár Cpecia-
ligauderc ílone!Li.:e ¿ tpatenus opeumr 
a4 Jettxuáionenci peccatí commlísi , id 
quátü erfo.íF¿iiíat)éj.> ¡aH. iüu.mqüept.oj»-
¿eX|)eciat¿ffi vivtutem díiideraii. 
Secyíi.íiaeíljqyíidpei- huiurmodia— 
£lu penicétiaeíf^ftiai?exp.eílir ornne pee 
cataaiiCui proiade non foriTialíier3fed a « | 
ue opemítur^ex qwo nonTequkunihm eí-' 
le yi«u.tci» jencr al^ai. 
¿ 2 4 
T e r t i a e n : , q u o d á £ l u s ifte pceni--
tenviae operatur ad ckfttuít ionem pecca— 
ci cOíwpenrAndo ofifeníatn , q u o d c í l m u — 
mis iaílitiíe commacatiu^, ac per cpnfe—• 
quens pceniten:ia, eft pars iuftiti^ conir-
muutiu:E deficiens tamena pevfttlaTa*-
tione iurtici s.quiAhornims adDeurti cf--
fenfum nequic efie compenfatio aeqtia--
lisjqusfmguiistiubils a nobistxarainan 
á x fuat, 
T e r t } & f a r t l s D l m T h o m A : 
D u b t u m f r i m H m e ñ : j i n a d 
d f á u m p r o p f m m f c e n í t e n -
i q u a 
S u s p o e m t e n t í & a c a t e -
r í s c o n d ¡ B i n $ 4 
r e q u i r a - * 
tenttA dia 
i cris. 
N h o c d u b i ® tir^s v e r t a a t ü r fen— 
t e n t i e r d u í cxtrerD^,<lc vna media: 
. - . 1 quarun) prima Al t ihodoremis l i - -
, . b r o q u a r t o í u m m a e j t r a a a t u i e x t o , 
j . / i . quxí lKínctet ' t ia ,& M a i o n s i n q u a r t o d i -
\ . lhn€Uone<ieamaquarta, quaettione le— 
. c u n d a . d u b i o p n m é n e e - a n s e í t , q u x vn© 
. r * exdnobusmodisprotei tmtcUi^namqua-
•¿i ve l l im e i ü s a u t b ó p e s ^ c c n i t e n t i a m ideo 
JI5 eíTe v i r t ü t 6 í p ü d a i e m , r e d g e n é r a l e ^ , 
^u ia fit ¿ondi t i t íMC ^rfedicatam tránfccn 
dens omñes vktistes, ad eumTnbáüra quo 
i n lüllfriadki'cüt vandi;c io gééeralas^Ws~~ 
niarn peccatorüfií ratioile ctskis ós íne pee " 
catuniappelUturiniquitas , Sí quo iufti--3 
t í a^ene ra i i t e r t l i ña í í l l co í iá ido, &;p í i - - -
dkatutn Giuaiúm vircumm^atiphe caiíis" 
o m n í s vircu's íi 'kitiiriuíti 'íia ;3" i a x t a j l l u d 
JVlatliaei -tertiOjík decet nos implere om^-' 
aen i íü íUt iám^def t omhena v i r t ú t e m ; a ü t 
q|na ací ü s p oe ríitent!;^'^rteratitér f t i — 
neat aapHlhe.§ « íing'ulas virtüte$;,-diím 
omnes & Img-ilde Ciicáftsasiostéíias, !íi—' 
cuí h ibem uí-bfeqai boaarn p ropr iumí^C 
deleftarir1- ¡lio , i u h a b e m o d i r ^ m ^ - f l » 
contratiurn,5c refug crelUud,quod€n pee 
nitere:<Sc ex fecundo fenfurequitur neceí-. 
fa r io jpr i iuus jquia í í quaelibet vir tusbabei 
poemtere modo praedi í to de malo contra-
l if t joamesconueniemin hoc m o d o p o e n í . 
tendijCumque a qualibet eífen^iaii c o n ü e -
ttientiaabftrahibilis ík vaa ra í io pet aÜ— 
quod nomen f igniúcabi l is .coi i reqi iensef t 
p o l í c abooiaibus vi r tu t ibusra t ione hu— 
iüs muneris poenitendi abftiahi c ó m u n é 
rationera hoc nomine poennentiae fignifi-
«ab i lc ,qua ;de ommibus praediceturJlitquc 
praeokaaim c^mune, fiue ad omnes illas 
tránfcendenSyacpvoiude neuter íeníus eft 
alienus ab authorsbu s buius í c n t e n t i x , v ; 
fal fo ex i fl;i maui t V á z q u e z dubio v nico, 
ftumer» primo. I n vtroque igitur fenftt in-
' te l l«¿ta | i fuis autboribus; p r o b a í u r t r i p l i 
citer. 
Pr imo.qma obieélum p^nítenciac eft 
comune ad obiefta omniú v i r t u t u m , feA 
fiullá virtus fpecialis pote í t e x t e n d í ad ob 
ief taomnium v i r t u t u m ; e r g o n o n e í l v i r -
tus ípecia l is : maior probatur, quia r e íp i -
cit omne pecca .um operando ad i l l ius de -» 
fíru^lioncmíred peccatum in tota fualat i -
tudine a m p l e í t i t u í materias oraniurti v i r -
t u t u m , adoranes namquepertinet odire 
peccatum vnicuique o p p o ñ t u m , & d i r p i i » 
cere de i % ) , v t ad temperantiam expedac 
f e r i e primo profequi bonum tempeirati-
íiae , 3c íecúficbrio vefu^ere peccatum i n 
temperaní ia&í&idí co t ingk ina l i j s : ergo^ 
M i n o r vero patet » quia ípecialis v i r tus , 
nequk Cpeciali dif t inf t iuo gaud€re,niS a á 
fpeciale obiewtum9aut fub íjpeciaii ratione 
terminetur. 
t ) ¡ c e^ :p«n j t en t í am quidem rerpjcerg 
oraiíe peccaturn i fed fub fpeciali ratione 
fonnali : ipimirtíra v t e í l o é e n í a De i \ fub. 
c^a9,:motiuo ab 4»iv inutc : f l9ntefp ic i ra i ' ? 
fe d c o n t r a e ft j qu o 3' pe c cat um, v t e ^ ' o l í e « 
í aPs i . i e f t malumk'QnttariaríVeiüs'-tsó^ita-
t i ,Ué{)tóindediffl ioéntra1Hí»§. ,¿vt(icpet^ 
«inet ad^hari ta tení jad qüana ípefl 'at - d f l i — 
gere D eü m i & ^atide r e( 4e b o no i U í u s, e a* 
demeiiiim yir tüseft iquae bouwm arnicisde 
'fiderat v q u x malum aínicoriím 
auenit .? & eiiiídem v i r tu t i s e í l d e %ÍS)=» 
n o a m k i gauáeyey& deeius ^  aa^lo ttift 'árrt 
ergo hujurmodl^i rpl icent iá p«¿batj,vc of-
fenía D í í , eft munus chaíít-íitís', "ficut 
c^mpíacen t i adebc^nod iu iwo . 
S&cu.dó.ná vpa qaae^; vir tus habet gan 
dcr« depro^r io a£iu, ac depsopi i© bono 
^ u o d 
Émoáefteíusotsieaüergoeciá v í u í | i p 
q t te 'h^bebi t t t i f tá r i depfctcato o p p a í i . -
tcr.quoci quideeft rtian«s poeni t« i?s : c6 
fcqüet:iapater.qaiaeiaríievinat;is s i l gm 
¿ere de pvopiio bono , & tnltanjde ir-a-
lo oppoi l to .v tconf ta tex doé t r ina O i— 
! % i XluKü.e p:rima fecunda; qaaeíl'.o— 
«yg ^p. arciculo q a a r : ó aiTerentis ad ' 
quamcunque vir tutem pevcinere., tura 
gaudesein p iopr i j s ; tum etiam triftavi 
os itulis oppo íu i s q u x rcpagnant v k , 
%m.r.-'if*K'-T'' ''' i ' \ • • - ; • • 
. ^ Te r t ioproba tu t ex oppciritié— 
n€squarn''pces[iiten'ia haber «flen omni -
bus.vici jspeccat is*. vnumcnirn vn i 
ccotrai'iaturiteiVe Phl lofopho desimo 
m e t b a p h i í i c r capite íept imo f rirpo 
lie Ceelocapite q u á r t o , í e d p o e « k e m i a 
coattariatur ó m n i b u s peecatis.quomnv 
fiaguiá í lngulis v iv tüt ibus apponUn— 
tur s ergo pcenicentianonponii ia üá 
iiveiocum ali)s v i r tu t ibus . 
Minor'patetyquiapftiiteHtia eft 
Incompacibilis curn^ ómnibus peccatis, 
a d q iorum deftTuftionemi & e x p u l í i o -
5aem operatur efficacit ec, quod muñas 
í ion habem nif i ex viconrarietat is , ex 
v i cuius,contraria í ec i impugnant Ú mu 
tuo fea fubicf loexpel lunf .eigo. 
Secmida [«mentía e í t A k n u s : 
quarta parte qudellio,duodeeiriUjmem-
b r o primo anicuio píirao,aiTerentis p^-
s-iicentiam,,eíre quidem vittu:ernCpecia-A 
|em Empiiciter, generalam ver o q u o d á -
modo , rpeciakm quidern i n orJine aíl 
a-üum p i i a idon i s í quo íci l icet pcxni 
teas v-últ'feipl-isna puaire i n compenía*' 
t«meiiideU'¿Vi.fc. seneraleni vero i n o t -
í i ine-ad/a i l i ím adip.» fiue d íteftatio— 
j i i speccat i ,qai cum fit.generalisdstéfta 
t i o v: o.naiam p £ c c a t o r a í n , i d e a refpe— 
¿ t u h u í a s actas, s i r t d » poealceacix eft 
quodammodo 2;eaeralÍ3,quatenás;fcil i-
cet habet annexain cirea hunc a í l u m 
emnium v i r t u tuoa . eo.ncomitaa~-
tiara. 
Guias f ü h d a n a e n t ü d eft quod 
•vao ex u i b u s modis p o t e í l dici v i l — 
tus a i i q u á geneialis , ve\ praedica--
t ioss f icüt t á t t o V m « ñ s g e n é r i c a p r x -
¿ i c a t a t tie @mn\ vvttuce % ac! pcoinde 
p o t s í l ap^eWari g-eaetaUs vif tus, v e l 
t i ü\ a co a t i a t t . . cumulum • & & . -coe tíim 
e Un £jB a ra v í r t u t a m * quo paft o- iu — 
QÍÍÚ ¿¿a djxitaus: i n voa acce 
I 
í e g s n m l e m víL-tut;eín;qiiu per orones 
vircutes diuagamr v t eamm g e a e r a - « 
lis q u í d a m condit io ^ ve l taadem pes; 
coacomicantiar» a lu run i vir íutmm^.: 
(& hoc tercio modo posokent íaro cf-A 
fe generalera virtutera, jpatec i q u i á 
ad adum odij llue de te í ta t ion is pee— i 
cati coacurrunt coeterac orabes v i r -« 
tutes imperando , ex amore enim 
vaiafcaiarque v i r t u t i s oricur o-* 
dium peccati j aam ex eoquod t c m - -
perantia , verbi gratia fme fort i tud© 
llue iuft i t ia , fie de alijs a m e t í u n o i 
ob iec tumi impera tpcen i t cn t ix^ ' t ha 4 
beatdoioremde peccato : ergo ifte a-*", 
¿^asqa i pertinet ad poenitentiam eli-« 
ciciue, ad ornnes aí jas pcvtinet impe-
i a : i u e , á c p r o i a d e ob haac ratioriem p^^ 
nitentia eft vir tas generalis. Qu.e ra* 
t io poteft amplias confirmar! ex do»* 
¿Ir iaa D a u T h o í n ^ ia hoc articulo 
tertio ad q i m t ü , v b i aíferit po^nuen t iá 
coaipr^hendere qaodamamdo «a :qa^ 
pertiaent ad oranes virtute's tam T k e o « 
1 o g i c a s s qu a m m o r a 1 e s pa rt i c i p at e n mi 
deT heologícis vh quantum éitts aé tas £ t 
cum fiie pafsionis Chr i f t i , cum ípé 
v e n i x , &; cum- odio v ic io iu ia , quod 
pertiaec ad Char i ta tem, de moralibus 
V-eroiquatenüs fit ex direSioae p r u - -
dea t ix , ik.'m qaamum ab í i i ne t á de -^
le£labilibus:-3e4 u-ft' in e t da-r-a i n c omp é n « 
íat ionem peccati?pareicipaí de ' é m p e r a n 
tia,&: foitir.udiae : & in articulo q u i n t é 
fequenti aunasrat D i i i . T h é n a . q u i n -
qué motas,qai funt a£tus aliarüm vir*..' 
tutum,a quibus dependet a ñ a s , poení-* 
tent is i v t efííe^lás i l l is fubórdmatus* 
ergo'fecundum inteationem j D . T h o i r i . 
pee nitentia eft generalis vir tus p e í 
cohcotnitamiam o i i n i ü m aliarum v i r « -
tu tum. 
16 T e r t i a f e n t é n t i a a í r e r i t p b é » 
h i t en t i á ráe í re f impl ic i t c r^&abío lu téc i t 
,ca p ropr iós altus; virtiíterá fpecialeia á 
ccetrnscondiftinSlam j qiiara Téquituc 
D i u . T hom.ih hoc articulo, Alberc. i r l 
4 dif t i í i í t iooe i 4. articulo q u a r t o ^ ó -
nauenturá iBidem articalo'prirno q«a;-« 
ü i o n e fectínda Ricarda Scot. quxftlorte 
fecundajdt G a b r i e l q u x í l í o n e prima ar-
t iculo.tert io ' , Paiadan. xk Argentinas 
ibidem, Sot. in cadera difthiftione quac^ 
il ion.fecunda articuL fecundo,E)ionyf¿ 
Gar tu fí an, qu ^ ft i o n e p r i m a^i om n e s d e 
Jk Medina 
H e r t u f a r t l s D m T h o m i 
de Medina C de poeakemia, tra— 
ftam primo, ^uaiftionc prima* Petru s 
de Soto l es ione de facramenso poeai-* 
t c n t i ^ i C a n u é r c k a i o n e d c pecniteii-* 
t ía fecunda parte coñc la fs ione fecunda, 
V i g u é v i u s i n f u m m a T h e o l o g i a e capité 
dedmoféxtOíS.qüartOjóc V a k n t i a p u r t 
t op r imo affeít ione fecunda j & Ñ u ñ o 
ar t icu ló fécundo, dubio p r i m o , V a z - -
QfkzZ d l ib io vnico > qui authores, licet 
vnantmiter conueniantin eo quodpoc-
tiitehtia fit pecularis vir tus 3 adaliquos 
p r ó p r i o s a í t u s tamen in a í s ignando h ü -
iufmodia¿tusproprios¿>c peculiares pe 
iai tentixdiuiduntur in creé modoá di^* 
«endi» 
V á z q u e z cnim CeqLaútusDu-* 
tandiini > S c ó t u m , &: Gabrielera in 
qui thuiufmodi a í l u s p r o p r i o s poenitea 
t ia ípecul iar is vi r tut is non e íTeodium, 
& detcftationcm peccati, quia hunc fub 
^uacunque ratione exiftiraant pertine-
le ad charkátemjfedeiiré v o l u n t a t f p u -
niendi peccatum , & dignam com- -
, penfatióüem faciendiiatque voluntateta 
accéptandi libenter p c e a a m , i i l a m q ü e 
f>acienrer lü r t inendi . 
Ricardas ve to , á i t propr iut í i á-» 
^t impoeil i tent is t vtefl: peculiaris vir--8 
tus eíle odium atque deteí la t ionem pee 
caci , quatenus eft contra diüiriam i u -
f(tÍEÍám, e o q u o d é x i f t i m a t odium pee-* 
¡cati 5 vt eft contra diuinam boni ta--
.tero pertinere ad charitatétn ^ ódiuni 
l í c r o p e c c a t i , v te f t eoti t ía d i t í inámiu* 
ü k i á m t l ic iápoeni ten t iá fpéc ia l i v i r— 
tute , ^ fub hac racione eífe com-* 
penfacipnem óffeófx é x iüñ i t i a i q u i * 
i ishomiuis e rgáDeumei repocef t» 
Deniquc Soto , & C a a ú s , <Sc 
. V a l e n t í a fecuti D i u u m Thomam , »Sc 
Bo í i auen tü r i docem ínter alios a£lus 
^pvoptios vir tut is pcenitentiae p r s c i - -
p ü u m eíTe vo lún ta tem eompeníandi 
D e o iniuriam fiué oífenfam: ac pro- -
indg dolorera, & o d i á m peccatorun» 
q ü á h d o fié cum hoc raotiüó i & ex 
ijac i r i teht ióne fa t isfacieñdi , & ¿ ó m - -
penfandi I>eo offenfa ta&rccohci l ián* 
d i eius amiciciam, eíTe aékum prdpr íuni 
huius v i r tu t i s , queraadmodum vellé 
compeníare huiiiCmodi iniüriam fa « 
ftam deteftarique iilamfub hoc i ñó - -
t iuofpécialis vir tut is eft af tus, & quia 
h x c e í lvfenerfente iu iapr© siusjáccU* 
rat ione. 
t y D i c o p r i m o . Poenit€n*2 
t ía t ion eft genefális v i r tu s > fed fpe— 
d a l i s á e x t e r i s cónd iBin¿ la . 
Haeccoñc lu f io ftatuitur aduer-
fus A u f t o r é s p r i m a e fentemia;, (Scpro-- '"'^ éfí* 
b a t u r d u a b ü s radonibus qu ibús v t i t u r &en£rA}€r>i 
Soto v b i fwpi-a.Qüarüm primaeli^ quia Jlirtiete>íe¿ 
licet vnaquasque virtus babeat deíef ta- ^ 
r i p e c e á t u m , (Sc nialum fíbi oppeí i tUm ttHrt 
cumin hoc non fpecialis hon t í l a t i s ra* 
t i o í fed genéral is , ad vnamquamque 
vir tütern pertinens i n propria cu iuf - -
que rílateria inueniatur , V e i u m - * 
tamen deteftati peccatum ex moti— 
u.ó emertdandi vi tam in onwii genere * 
virtUtuui fpecialis vi r tut is €0:>quo(i 
nulla a l iav j r tüs práeñare pote í l : : tem-
perantiaenim verbi grana tantum po— 
teft praíí íare températe agere , 8t i u ^ * 
ü i t i a iafteagere , «Se. fie de í i ngü l i s : 
hoc autem quod eft vitam in o m n i 
irfíateria virtutis emendare nülla prx— 
ftare p o t e l í príeter pócnitentíam : er-
go ex hoc fpecialrir.unér« poenitentia 
fpecialis virtus eft a cocteris condiftin— 
¿la vtpote quíE éirca omne genus pecca-
t i habet hunc fpeciakna a í l u m émcndai i 
di vitam * 
H u i c irationi refpondeí Váz*1-
q ü c z v b i fupra numero quinto negan-
do antecedens.quiahica^us decéftan— 
di omne peccatum fufíicienter poteft c U 
l ic i aCh'aritate qüae odio proTequicur * 
q u o d i ú q u e peccatum inquacü e(i D e i 
óffeíifá j i u e í u c o n h a h a ñ e , íiue con- -
trai l iam vir t tuéín >, ac p ro inHef iü í l r a 
ad huric a í turn poní aliam virtutera 
pécul iarem d i í l n k t a m á C í i a r i t a - -
Sed hite foíutio non énetüáÉ 
Vim rationis fa£ta:, nam peccatum v t 
delebile per cotnpenfatlonem j huepec 
craendationera fuperaddit rationera 
quandam obie í l iuam ad o ^ i c í i u m cha-
ritatis i quara p ró ihde Cha r i t á s tiequic 
át t ingere ; cüiüs formáíe obiedurta v t 
profequeüdum quidem elt diuína h®** 
ni tas , ve f u g i é n d u m v e f b e f t q u i d q ü í d 
aüertit á ditlina bó r t i t a t e , ^ propterea & 
cut ad Chatitatcns pért ínct d i í i ^ t t c 
Deum fupér oraaia j í tá & difpliccre, 
de quoCürnqllé péccaío prout aucr—> 
tic a D i o i ¿amen deceftari q u o d . 
Cttcuquc peccacum p c ^ r i c u m o— 
peran* 
^ M J X X K J r t . 1 1 . D u k l 
pevañclo ád"<leftruftionem jlliustper co-
peaUcivonern ÍÍUC emendationem nequ it 
pertinere adCharitateinimmediatejquia 
haecpecuüaris vatio éxtiahit obicílum 
huiusaftus u hcicudifte obiedi Ghari* 
tatis: crgoadáliam viitutem immediaté 
dcbet per inere, quspíaeter pceniteft— 
tiam non eílarsignabiir3)vcetiam ea*-
deiriiatione vtens infere Dlu, í bomas 
hicinfolutionead primüm ócadCfiCun-
duffijvbiexplicans inpeccato racioneirt 
pecuüavera raodaam »Cdb qaa íubterfu-
git Charitatcra, <Sc áttingitucápoeni— 
temiaiquara m corporearticuli dixerac 
CÍTeiniuviáííiueofhnlam Deij íubdicil-
lameíTe oífeiiramDeipraeteritamjVtdé-
lebilem peremendacionérn, áquibüs cir 
cunltantijsprá£terÍtionis,5cemendatio-
nis abfi:rahitChayiuS,qii^ fícucbabee 
diligerefummüm bohum íecundüm íe, 
itaiolam habec deteftari qúodcumque 
jueccatum > Vt íecundüm fe eíl aueiíi 
uum á uimnio bcinOíaut illi conrrarium, 
vt etiam docueratprimafeciindírjquye-
ílione s 13» articulo ^üinco ad pri-* 
fnum. 
Quema(imoduiñ in boiíis tempo 
ralibuspretioxilimabiiibas eít coníi— 
derabiiisdúplexratio, nimirum etbo--
i \ \ fubleuatiuimiíetiíE, & lie vélle con— 
feireiilap oximoindigeod j eftadus 
íniíencoirli^, Cx debiti.in quantum fe i -
licet debentur próximo ex contraftu, 
Vel quia abiácafüerunt ab eo per factura 
fmerapinam ; fie veUereddere illaei* 
¿em próximo éftad us iuflitiaecommü-
tátm¿,cuiüsopusprópxium eft reftitüe 
j-e aiienamiitaproporcjonabüiter in p ec 
caco vatio deteftabiiis vtí ic&ratioco-
penfabilis ckemendabiiisreperiturí de-
teftaviqueillad fub piimagenevaliratio 
ne prout eft contra boruun diuinum,per 
tinetadCharitatem:dete(lari aütem i l — 
ludrub|5ofleriori ratiohe ípeciali perti-» 
nec ad potentialera iuftitiam erga Deum 
qüíe diciturpoenitentiá ^ eoqúodta— 
liscornpenfatio oc emenda oifenrac diui 
n;E quídam ratio debiti eft, aeproin-
de non ad Charitatem imto€áiatc,red ad 
iüfticiampertinenstacperconíequens ra 
íio hsc maíietiticoncuíra. 
Secunda ratio eft : quia nollc 
^oéníteie eft fpeciale ^eccatura ad fpe--
ciale vitium impoenitentiae percinens: 
ergo etiam poenitere" de pec:atis eft 
actus ^ oneftus peculiarisi yiitútis poc. 
nitentias h u k vitio coritranaf, vtpote 
cumeadem fit contrariotüm latio,^ pe 
cuiiari vitio péculiaris etiarn virtus cir--
caeandera fDateriam debeat cVtitráiia» 
ri¿ 
Hanc ratioUera conaíur Ara2.¿ 
q ü e z vb i lupranümerotevt io infringe* 
reexeoquod aííumit antecedens p í o - * 
bandum,¿< acque dubiüm confecuenti, 
autenitn nolle fófnitere eft peccatum 
omiís ionis quando inftat pixeeptura 
pcenitendi, & íif poíeft pertinere ad 
omnem eontrarietatcm virtutis iaut eft 
peccatum conímiísiohis , quia feilicet 
ptecata prarterita p lacént , & íic e—' 
r i t non vnum , fed multiplex pecca*» 
tumfeGundumdiuerfitatem pecratoruiii 
sn qüibus homo diucríimede íibi com-* 
placet* 
Se4 ñeque bac opugrtatio i n -
fringí; rationem íaílam pvopter dúo» 
Priíni im ,quia ancecedenshuius ratio 
nis íuppGuit S o t ó probatura ex te í l i - -
rnomjs tacf¿Sciipt .Goncií ior . '& P a t r ú 
quaeadduxin.us articulo prxced'.mi , ia 
quibus cDntinetüí Ipe^iale pisceptuni 
agendi poenitemiam vt cond ftiníluna 
a pr^ceptis que dantur de a¿libusalia— 
rum virtutum^eproinde fpeciale pecca 
tum huic precepto oppoiitum eft nolie 
poenitere. 
Ñequehoc aflumptum alfa m-e 
d-'get probatione. Tum etiam quia nci 
Je poenitere , íme omiíicniSífme com— 
miíionis peccatum íit,fpeciale nioti-e 
ü ü m babee fub quo noii ad omne v i t i u m 
ñeque ad omnem contraiiecatem viv:u« 
tis»íed ad vríum pcculiavev ñique virtu-
tí contraiium pertineat* etenim quando. 
eft peccatum omifsionis vrgente pr^cep 
to pcehiteudi non eft omií io plurium &-
ftunm circá plura peccata óppohta di-« 
ueríis virtutibus, fed tantum eft omiíi® 
vhius aOu5 doloriá,feilicet, &decefía-* 
tionis omniumpeccatorum prieterito'-. 
rum in ratione emendabilium, & eomp? 
fabilium. 
Si verocommifionís fit,non eft 
compiacentia in v.nojaut altero peccat o, 
néquefüb vna,aut altera ratione,fed in 
ómnibus peccatis praíteritís fub vnicara 
tione: Contrariaquiderii i lon pluribus 
virtutibüs,fed vni dup¿raxac:) nirnirum 
pen!tenti?,ratioautera hxc füb qua om 
nia peceatá commiila placent e i j 
^ihabet|9íinalepropofiturii non poe-
nicendí eí l riegatío emendationis, & 
compenUdoais debitae pro peccato, 
auceft,vc r e í l i u s dicam, poíiciua con— 
trariecas ad compeníac iónem , & e-
mendationem per huiurraodi n tga t io -
nem explicara q u s peculiaris ef t , 
vTtiain^ue pcculiare impoeaiten— 
tiae fpecificáns , ficut ratio e m e n -
dationis , 3c compenrationis pecu--
iiaris eft i n omnibas peccatis a 
qua vircus pocaitentiae ípeciíica— 
tur . 
18 D i c o fecundo. H x c p e -
nitemia; vírcus , ñeque per con'có— 
mitantiam o.naium aliaruin virtucuni 
poteftdici genecalis. 
H.ec concluí ío ftatuitur aduer-
fus aü f to t ea i Tecuadje Centén t i « , & 
probatur pr imo : quia ad huiiiCmodi 
a£larn propi ium poenitentiaenoncon-
currunt ünaul atlus omnium aliarum 
vircutum : ergo nequit dici genera -
lis virtus per concomitantiam omnium 
aliarum. 
Confequentia eft nota , & a n - -
tecedensprobatur: tum quia exper icn-
t i a i d atteftatur^mt etiam quia no po i í e 
musadimplere prceceptum pcenitentiae 
per a£ta;n proprium ipiius deteftan— 
do omnia péccata íine aftibus aliara v i r 
tutam quibas contrarianrur ' quod 
€Ít incoaaeniens Í imo impoCsibi--
lisnbbisyedderetur adimpletio huiur— 
modi praecepti, fiquidera non poíTe'— 
mus deteftari omnia peccata quin 
í imul exerceremus aftus aliarum vir— 
tutum , quod eft impoís ibi le , aut 
í ímplici ter ,aut falteíti réípeclu rubieft i 
locijck temporis-.ergo. 
Secundo probatur , ab in— 
conuenienti quod fequitur ex oppofi-
ta fententia', nimirum poenitentiañi 
nedum per concomitantiara, fed etiam 
pév príedicationem efíe generalem vir— 
tutem , 8c nullatenus peculiarem aba-
lijs d i í i in f t am , confcquens aücem 
contradick au¿ lor ¡ ipí lus fentsnt i^ : er-
Sequela patet : nam quando 
quis deteftatur peccatum al íquodfpe— 
ciale : verbi gVacia intemperan'iaé, íl-
ueiniuftitiíEjá'at i l lud deceftatur,vt ma-
i u m oppofiüum virtuticemperantiíe f i - * 
ue i u i t i t L e , aut v : eft offenfa D e i , aut 
fub aüa radbne peculíaci e x i g e n -
te peculiarem vir tgtem pccniten-* 
tiae. 
Si priraum fufficit eadem vir-» 
tus , temperantiae , fiue iuftitiae quae 
ex amore bon i propr i j h í b e t per 
•íc ipfam deteftari iDaiunv oppoGtum, 
v t fuperius o f t e ü f u m e f t , & lubeadera 
r a t ¡one , fub qua profequ i tu r i l l iu ! ha.bec 
odio i f tud . 
Si fecundum, fiiffícit charitas 
q u x ex D e i amore habet odire orane 
peccatum^vt De io f í cn í i uu ra . 
Si t m i u m , vermn eft , quod 
ad id prxfb .ndum requiratur fpecia--
lis virtus poenitentia á c h a r i t a í e , & i 
coeteris condiftindta , fed cura hatac 
peculiarem rationem motiuam omif— 
ferit Alenfis ficut fruftra ntgat eiuf— 
dem vir tut is efáe amare bonum p r o - -
pr ium , & elieitiuc odire malum op— 
pofi tum^ita í ine fundamento ex ig i t 
v i r tu tem peculiarem poeni tent is , 
q u x ex imperio aliarum déte— 
ftetur mala i l l is con t ra r i a , 8c fit 
generalis dumtaxat per concomitan— 
t iam. i?. « 
19 D i c o te r t io . In te r alios . ra 
„ , . . prtfts abtui 
actas propnos , ad quos exigi tur pe— % . . 
culians virtuspoemtenti.TjYiuis 6c prae ' _V , 
cipuus elt detelran peccatum l u b r . J 
motmoemendationis, oc comPenía t io - - o 
eoexhibendne. r f 
Hcec condufio ftatuitur ad— W* 
uerfns dúos priores modos explican— 
di tertiam fentenuam : «Se p r o -
batur impugnando í i n g u l o s , Se 
eorum f&ndamenta labefadan— 
do. 
P r imus enim déficit in t& 
q u o d exc lud i t omnino detsftatio—. 
nem peccati i n ratione offenfa? D e l 
a ferie a ¿ l u u m propriorum pcxni-*5 
tentiae ' , contenditque i l lam í u b 
quocumque mot iuo fiat , efle a-
£lura Charitatis cum expíycíTeia 
hoc contradicat do¿lr inae D i u i 
Thomae coofticuentis i n corpo—-
re ar t icul i fecundi adiunfta fo— 
lut ione ad p r i r a u m , 8c ad f e -
cundum , propr ium , & praErcipuuni 
a£lum iefpe¿lu cuius póeniten—. 
peculians v i r tus i n de— 
teftatione peccati fub ratione of-
fenf« D e i i n quantum eft delebi— 
lis per emendationem f oc com— 
f enfationsme 
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Meque Dppohtum fuadetura-
liquo flrnío fundamento. li lud enim, 
vnicuni qüodlaíé eicpendit Vázquez á 
numero decirnaíexto, vfque adtrigeíi— 
inüqu¿rt:üiii,nuilms moaientieíi, cuius 
(uiama ad hanc formam reducitur squan-
do quis exercet huiulmodi ouium, íme 
¿etelíationempeccaci commirsi ex in-« 
feeritioiae compenfandi Deo o{í¿nrara9 
& punieíidi pectamm, auc interue— 
nit: vnus dumúxat adus , aut; du-» 
Pr iraum eíle nonpoceft, quja in 
terueníúnt duó motiua, uue dúo íines 
per f€a& ratione fui, acpiroitide non v— 
IlU2•K5^€dduo a6:us exigun- qubs termi-
£sent« Akei-um quidem odij circa ipíuta 
peccatum , v t malura eft , & Deí o- -
tfeníiuum. Alterum vero circa com0" 
^eufationem oífeníde,& pc^niteádaro ip 
Ai us» 
Si fecundum, quocumque mo-" 
^áoiíliá£luslubordinentur nequitinceL 
ligiquododiurapeccati, íicatius pro"" 
prius poeniceiatis , & non Charitat!§? 
nam vel habeíiitíe vtintentios¿£eledios 
jca vtintentio íit voluntas corápenían-
d i , & eleélio íit odium peccati fub ra— 
tione otfemae , aut e contra ita vt o" 
dium íit aflús prior per modüm in--
tentionis, & voluntas compenfandi íi; 
pofterior & per modura eieftionis, vel 
comparantur vt dux intentiones, qua~ 
m m vaa íit adus reflexus jca -
ckns fupra akeram , «Se habeiis íllam 
pro obíedo, & vtraque véríetür cir-
ca finero proprium propcer iplum t Se 
voluntas compenfandi offenfara 
Deo erit a¿ius renexu * habens ipíurn 
afl:um compenfatioriis L^O fine qul> 
<& Deum pro fine, cui i Odiura ye-
kp peccati j vt GÍfenfa Dei , ha--
bebit Deum pro fihe^ dileélo^ & 
peccatum etíam , vt fub bíliura ca--
ídit. , 
Non quidera primo modo > íi 
enim voluntas compenfandi eft iriten-
t i o , Se odmm offenfíe eíl: cleílio spri-
or erit aííus poenitentiet , quama -
£lus Cbaritatis , & i líe íiet ex im-" 
penoiiiius,quodcÍerogat dignitati Cha 
¿itatis,ctiius eÜ:imperare virtutibusmó 
ralibus , (Se non imperan ab 
lis. 
Ét hoc adraiíTo , adhuc &£km 
jpoÜeíior non poífet attingere finena 
& moduum prio,ris,.quia oc!iiimpe^r¿ 
cati , vt oíenia JL)ei non refpicit fuurri 
obieclum , ve médium propter com--
peniauonem , fe j propter fe , vepote 
cu huiulmodi odm abominationis pecc^ 
ti,tu ex amoveDei proprei eiivs bonitate 
quám non ordinát ad alium íinero,fediii 
illa propter ipfam complacetiex cuius 
coñipíacctia.vt fie odio habet peccatum; 
ac preinde ficut tale odium íi non i ñ i -
pe rv tur á vohintate cohipenfandi ef— 
fet aclüs charitatis, ita quarauis hsc 
voluntas pr¿ce(dat, ¿kab illa iinpere*» 
tur, ma i^ebit a&useiufdemvirtu£Ís,f,;iU 
l'icet cháritatiSjüiiiá nulium motiuu^j vS 
tradiuinam bonitatem fecundum fe, 
ádiúngítur. 
eque fectindOs quia íi 
odium peccati ín ratione oífenfae efta= 
¿lus prior 5 retinebit idem obie-' 
Ú-um fórmale quod habet quando fc«= 
cuudum fe, & íine altero aétü-íubfe-» 
cuto elicitúr. 
Ñeque enim prior &€tm á 
poíleriori poteft obieílm^ emendica--
re : ergoeritciufdem victutis cuius «f« 
fet qtóandoeliceretiir íine altera volun-
tatecbmpcnfandi íubfecuta % tuncautem 
perfpicuum eft iiidmelTe aduái Cha-* 
ritatis. 
Ñeque tertio, quia íic funt ¿ué 
a ¿tus ad inuicem non fubordinati, ita 
vt vnus non moueat ad alterum, ae pr© 
inde néqiié; yrtüs poteíl .alteri fineoá 
pr3ebere,fed fdla concomitaritia,&fi* 
múltate gaudent quatenus firauí a v o -
lúntate exercetur vtérque propter fi— 
uem proprium : ex bac aut-ern con-« 
comitantia rioh deíihit/alter propriuna 
obiedtuni 3 & finem retiñere :• ergo 
cum odium peccati exproprio obiecto^ 
& fine fit á Gliaritate, cuius eíl: ama-
re, boniim diiiinum,etiam fi elicia-
íurrimulcumvoíitione fátisfaciendi»5e 
íit veluti materia refiexé per iiiam vo« 
lita 9 nianebit áctüs eiuidem virtu-» 
iis. • ' ' : ' • • -./.^ -
, Nulíius iuquarn mómen-*.' 
ti cíi fundamentum hoc ytpote quod 
facile labefatlatur negando miporem 
pro prima parte cum enim aftus in-» 
teliééias,'&' yomntatís fupra fe inui— 
cem reñeftantur., teñe Djuo Tho-«, 
roa in primo diftinclione decima^ua?-
ftione prima articulo quinto ad fecundü '^ 
&diftía¿4:Í0ne 17. q i^seftione prima, ai>, 
R r ¿ úc¿Ji 
^ T é r t t A p a r t í s D m f T h o m A 
« c a l o q u i n t o ad qiuvtUiiv; eod^.n ¿Ctw 
intslligic in ie l l e í lus fe iHull igtne quo 
inceiligic obieftum ?Á extra , «!k eo— 
dea i4¿ \aamons quo voluntasariuc rena 
amicaai , vu l t ecÍAiii ie amate, ac pro— 
inde eodem af tu odi j & detefta--
t ionis psccaci quo voluntas déte— 
íVatur psccatum , ex motiuo poLMiicen' 
ú s , v ü k coinpeníare Deo ofíanfarn 
per odiun^Sc dolorem i l l ius , ficatcodeíB 
a£ lu el icl ioais ex raociuo itiftici.-e v u k 
homo iatisfacere pro huíTiahamjüjiáper 
fo í i ^ L ^ r . r ^ & í i í n a l Ucisflcíc el igtndp 
¿ebicam fát i sfacl i o ñera e x: c e r i a s ,e x Uibe n 
dam, & f ic iu l i j ece leg ió ex proprio mo-
t i u o e a el u s i u fi: i t i c o ni Ti a: a c i a r , q u s 
haber. kunfi.inasiíiiurias re fa rc í re jeadé- -
teílatioj, f iuedolor pcen.ilisQ^fcnr^diui-
xxx ex proprio mociua eít compenrati--
wa. &raíÍ3ra6í:ociaii 'iiíJ3,a:proiiidc e l l a -
(£íus pcenítenci fc -<\nx ex fuá rationc 
habet per aí^tis pccaales pun i ré , <Sc 
eompenrare ii i iurias D e o irrega— 
tas. 
Acpercohfequens í i c to in hüiuf— 
modi eleftiua deteftacíone qüac poe*" 
naliseft , <3c v iadex peceati , UJU Coluía 
tranficinpeccatum, (ficuc od íam e l ic i - -
t u n i á Cliar i tate) , redin perfofiampeccan 
t is in qua punit iprum peccacum , noti 
raultiplicanturxnociuafontuiia, ita ñ e -
que oportec mukipl icari aftus, p e r í c 
loquendo : ideó autem dico per fe l o - -
quewdo , natn per accidens cont ingérc 
poceft ad huiurrnodi a£limi deteftationis 
p r e c e d e r é voluncatem illam c o m p e ñ - -
faudl qua posniteus i n a¿lu í ignato , <Sc 
vc lu t i teBexe velic compenfare ofiFfiá*-
fam per aftum deteftationis aíTamen * 
¿Um io ratisfaíl ionera peccati , íicüt 
eciarn po te í l quis a f t u r e ü e x o , vellceU 
l e í t ione ra foluendi debituin áut hu*-
manam ini iuiáni compenfandi > fé¿ 
tune i l l i a£lus not í f é ^ a b e a t ve inteft^-
t io , 6c c k a f o y vterque enim eleélio 
«t í ab eadem vifeute m o r a l i p r o n í n i e n s , 
fed habenc fe í k u t aftus c lea iu i rc-^-
ftcxus , & dk-edus , quorum i f h eft 
ob ie£ lum , <Sc imter ia p r ó x i m a ake-r 
rius , & vterque efi: ab eadem vi r tu— 
te , & fub eodem m o d u » elíci— 
tas. 
D e í n d e fecuadusmodus defi*— 
ci t , cuius faUiua cvftendicur dupí ic i te r . 
P r i m o , q a u iicnit peceátuí-n opponitur 
¿ i u i u s b o n i u c i & e x huc o p p o í u i a * 
ne pertinet ad charkatei'íi edium i l l l u s : 
& íkuc opponitur diuin^c/aftícix , e x 
qua oppofuione odtara íllivis pertinerc 
dicittjr ad pcenitentiara : ita habet op-
.po ík ionem cum aüjs attt ibutis diuinis , 
verbi gratiacum miíencordia,<5c l iberal i 
tate:sigoedafn ob has oppofeiones p l u 
res raciones eíTenc c o n í i d e r a n d ^ i n 
peccato í u b quibus ab alijs v i r t u — 
t i bus pdílec odio habed , quod ta--
men nullatenus eft-aáraictendurn. 
Secundo . quia ad diarkatera 
perrinet diligere non í o l u m diuiiiana 
.bonicacem , íed etiam ditiinani iu i f t i - - -
üam , atque coetára :Dei áttTÍbuca , & 
in i l l is complaceré ^ cadem fiquidem 
Charitare •diligimus quidquid eft d i l i - * 
gíbí le ex cháncate quaccn-asíwbert ra— 
t ioni diaitifS bonitats? • ergo ad 
candem etiam pertinet odio habere 
peccatum, v t eft contra iuS;iíiam díui— 
narti. 
Confequent íap j i t ec , ex ax j ó -
mate faepi^s repecko, «Sí ab aduérfa— 
rijs admillo quod e iu ídem v i r t u t i s • 
eí tproCequi bonum prop t iumr & í u g e 
re malum ipíi contrar ium. Sí autera 
velit R i c a r d u s o b i e f t u m b ü i u í m o d i o-* 
di] rpiricualis peitinemis ad p^niten—. 
tiam eífe ofFeníam, v t o p p o í k a m d i ' -
uinae iuflicise non qua l i t e i cumqáe ,1?!-
fi fub ratione expiabilis per fa«. 
tisfa(Sio«em , coincidit cum no— 
í i r a fententia ad quam fie be-
nigne interprxt'atus poteft teuoca-" 
ti? ' - ' ' ': / ' ' • • . . • * 1 
a i A d primura pro prima Oturvitur 
femententia f^ñioenda eft foiut io i b i f*»d*Mhii 
arsignata;dun>3nodomotiuum forma^' prwx ,ac 
It propri j aftus peeniteutix , non i n {eennitop 
fola oftVATa D e i ni f i adiunda ratio— nwnh% 
ne expiabilis per fátisfa¿líónéiBico'n-. 
Oituaraus , & lie iateUteta í o l u t i u ' -
ne. 
A3eius impu2nat joncm refpon 
detur diftinguendo confequens ; d i f -
pliccmia peccati v t ofícíifa De5 prjÉ 
cita omm alia ratione c í l n u n ú f 
chári tat is concedo i difplicemia pec-
cati vioffenfaDei^tendens adeius ex— 
piatiowem per modum poenalis fatfsfa-
¿ l ionis eíl: munus charitatis negó coa-
fequentiam, quia fie eft a f íus elicitus 
i pcenitentia^quacauis á cbansate ÍHi|)e* 
tatus. 
A l 
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Adrecondum diftiiigo inaiorenis 
f t ó f«cünda {iarte: v nac jüx^ue virtus t r i -
ttaturde malo o p p o f u ó pr.ecife v t oppsi 
ni tur p ropr iobono concedo* t i i f ta turde 
mal© o p p o í u o fub ratione ofíenfae diui--
nae expiabilis per fátisfaftionem iiego ma 
ior .hoc cnirn propr ium eft pocnicemiac ih 
quo ab alijs vircucibus,dircnniinatur9 
A d terciurn pacebít ex dicend's da . 
biofequenti , 
Adfandamentum fcCühdícfchtéh-
ciac refpondctur negando amecedens, ne-
que cnim omhes virtutes coiicurrunt a i 
a í i u m poenitentixr. ñeque ex amore v.ni*' 
«u iurqucpote f t otiiri o d i u m p e c c a t í , t i iü 
quacemssopponitur bono proprio ipfiuSj 
huiufraodi autein odium non imperatiue,? 
fedelicitiue proüeni t ab vnaquaque vir-
sucevt proprius aftus ipíius,vtpotc qu iá 
eiufdem vir tut isef t immedia té profequi 
konum pvoprium, & odio habeve m ú u m 
o p p o í i t u m , 
A d confirmationem rcfpondc-i 
m r «x p r io r i teftimonio 0 i u i Thomac 
íoli im conuinci pceuitenciam participare 
al iquid de alijs virtucibusTheologicis & 
xnoralibus per quamdam fimilicudinera. 
Se conuenientiam, quam cum ó m n i b u s 
habettquod l o n * ¿ diuerfum eft ab hocj 
quodefteius a¿ tum ab amibas omnium 
aliatum d e p e n d e r é j auc i i l i s fubordi** 
jpari. 
E x pof ter ior í vetOífolum conuiri 
ct tur a£ tum poenitcntiac dependeré ab 
l i l i s qu inq j mocibus á D i ü o T h o m a cnu 
sneratis.qui í u n t á £ t u s gratiac operantis> 
auc v i u m u r a T h e o l o g í c a r i i m per quos 
a Deoprxparamui ,, ¿ k e x d t a r a u r a d a f t u 
¿>ocaitentia; i qúcm proinde expedk 
feniufmodí m d ú b u s 
fnbordina-
D u h m m f e c ü n d u m e. 
v i r t u s p c s n i t e n Ü A | & i * 
ÍHS a é í u s p r ¿ c í p u u s q ú i e í i 
f u p e r n d i u r a l i s d o l o r d e - * 
f l r U d t e j f e é i i u e p e c 
c d t d m o r r * 
1 z I Ñ b o c d u f e i o ©mies ThcoSog! frop\ conueniuntin vnOi & diferimi f a m s nantur i n a l io : coñuén iun t qüi f iénH$ 
demtamquam i n dogmatefi— 
dei ineoquod poenitencia ínfula , Sc ems 
adus i q ü i e f t íupcrna türa l i s dolor PCU 
fe£l;aqüe deteftatio peccat orum ex aaiurl 
fta cha r i t a t ede í lmi t qisidcm ©nmiapeccé 
tamortalia, vtpote cüm t \ i incompatibi-
l i s (namdcveHÍa í iabus qucüpaéiopet p c ¿ 
n i téc iádé lé i tu r in f raer i tTermo) : hoc d o g 
ma,&coramunis T h e o l o g o m fuppof i t i é 
iiabetur ex ómnibus te f t imoni j sSc i ip t t tñ 
t x art. i . a d d u í t i s j n q ü i b u s commenda-^ 
turnccefsitas hu iu ímod i pcenitcntia: ad 
remiísiorierá peccat Orum i tum ex ilíó £<• 
Z t c h i i Ü . P r e i j c i t e a v o h i s omncsimqHltaieé 
vefirdsitnqmhmfraManeAtl éfíiSi 0 - f a e n é 
m b l i cor n o í t a m t & f f m t u m nÓHÚmt8kc,me 
dianté , feilicet ZOLVL poeaitentix pec -¿ 
catorum deteftatiuo, de C h a r i t a t e i n » 
f o r m a t o , & A c i ó r u r a t e r t i o s 
mniigitffrt&eonusrúmiti i fVS áiUantttr fffH 
E x q u é r i i m p r io r i t e f t imon ió 
Patres Gonci l i j T r i d e m i n i , fcfsÍ0"i 
iie decimaqüar ta , capite dednaóquar— 
to . dif í iniunt contri t ionem perfe-* 
¿ tara hominem D i o reconsi í iáre e-¿ 
tiarn priuCqúam facraráentuno pes'* 
ni ter i t ix afta fufeipiatur i prop-e. 
quqd y o t u m iHius i n ip« 
E r 4 faiaq 
T e r t t Á p a r t í s D m i T h o m m . 
ip ramdudi ta r . teconcUiatio autem homi 
nis cum Dco non fit fine rerniísione pee-
cacoium mediantcgratia i u í t i hcan te , adi 
^uam diiponeie homiMem huiuasodi có 
t r i t ionetndeí in iuc íub anathemate iidena 
Patres can- f.habetar etiana ex ttíltimo— 
n i i i P i a , rhom.nam quadl imi .zS. de ve 
r i táte arcotVauoad p r i m u m ^ a d feciin-
di haUetjContricioncnci eíle caufam remif-
fioniá cuíp. t i n quantum c l l difpofitio 
adgra t i ám, & idc¡n habet 4.contra gen— 
tescapite j z . dum aitpet coatritionera. 
6c oí ícnta De i t o l l i t u r , & mensa [reata 
poenx xcemi; liberatur, & ¡n 4 . d i f t i n d . 
14 qu.e(t. z ai;t pr imo,quxf l iuncula p 1 i 
ina ,¿cquacf t .85 . feqaent iar t iculo Texto, 
duma i t r emi í s ionem cu lp r eíTc e í fe í tum 
poeakcn'ia non folum vt ert facrametum, 
fed etiam ve eít vir tu?. 
Diu idun tu r autem v t explicent 
i n quo genere cauCc a£lus poenitencie v i r 
tutis concurrat ad r emi ídonem peccato--
rum d í d i A u í l o r e s in tres f^ften---
lias : duas quidem extreaus * «?c'*ali.trn 
mediam^Quarum prima eft Scoti i n ^ d i * 
í l i n d i o n e 14.qu eftione fecunda, ár t ica 
16 fecundo aí lerentis huiu.modi a¿>ü pee 
¿ i tent i e virtutis tantum concurrere difí-
iJofjtiue ad remifsioncm peccatorum : in 
quam fenteát iá inclinat V a z q. in hbear. • 
g.dubi© Viiico á num. 3 7 . & 12 diCputac. 
1 f r . c ap i t e í ep t imo , & Suarez difpmat, 
S.fect. j . i l lamque infmuat Ferrara in d i -
¿Jto capite 72 .quarti contra gentes, § i¡hs 
f f £ m f s i s . Quorum fundamenta ad h x c 
tr iareducuntur, 
Primumefl: , q u i a p í n i t e n t i a per 
fuum aftum tantum concurrit difpoíitiue' 
ad infulioneragratie iuftificantisrergo oc 
^d lemirsioíiem culpíe: confequentia pa-
te t ,quíaeüde!r i g í n e r e caufálrta'tis'Concii 
rr i t qaxuis caufaad in t rodut i ionem a l i -
cuius farm:c,¿c ádexpu l f ionem contra— 
iiae:antecedens vérb p roba ru r , t ú e x G o n 
¿iíi o T ridenti n o fefsi o ne féx ta capite fe-
x t o v b ¡ -lítibus poeaitentic attiibuicur ío 
la caulalitas d fpoíitiua ad grá t iamjcondi 
ftinguituvque} oeniíent iaá cocteris cau-
fí«iuOi{icátionis,ninr)irutnefficieiKi, for-
üiali & íinali ,c]uasiiumerat Concil ium ia 
capite fequenti. 
T u m etiam ex duobuf teftimo— • 
r . i j s D i u . T hom. q u o r ü m a h e m m habe— 
tur quxR-. zg.deveri tateart . o ¿ \ a u o ad 
fecnndúiVbipof iquara iH prima folatio— 
f í e f acÉ tu rcomr iuonempiouc in vo toco 
tinet viitu^em c l au ium,e f í e í l i ue bperari 
reunls íoncm culps in vircuie,fcil ic€t la-
c r a m a i d p oe 11 i t e m i <T . 
I n í c c u n d a fubdit i n h x c verba, 
Velfotefi dici qi íodconti i th , ¿d i emtfs'onem 
cPilfAyfdoadieatHmfOÉKA (¿poiahs fe h*bet 
per moMmcauja efficiemis , ¡ ed qaafítHm ad 
rnacklamsif reatum p'(z:¡£ aternA^e h*hei fíp 
lum jier medntn d}jpofí'ivr.istUxc i l l e in v h i -
rna í acp ro inde in ver io i i ío luc ione . 
A l t e r u m vero habeturin 1. 2 . q . 
11 5.articulo o í l a u o j v b i nurneians qua* 
tuor quaein luí l i t ica t ioneimpi j imerue- ' 
n i u n t a i m i r u m i n f u í i o n e m grati^,sr-otura 
l i be r i a rb i t r i j i n Deum per dileCtionera, 
de motum deteftationis 111 peccatum , at« 
q ue vera i ísionem culp.e, Ü q ni t i n fu fionc 
gratix' cenere fe ex parteDei agcntis,rao-
tüs veroil iosdilectionis D e i , & deceíla— 
tionis inpececatum tener'e fe ex parte fub 
j e í t i tánquam d' . fporuionem,^úa difponi 
tur ad remifsionem culj e , v t ad vl:.imum 
finirti, (Sctentiinum huius traníí t intatio— 
iiis:et:goaciuspcenitentiae folacaufalita, 
tedifpol-itiuagaudet refpefturerni ís ibnis 
cu lps . 
S ecundum e fh n am remi fs io cul 
efteíTeílus foluis grat is operantis^i-
cut & iaÜi í ica t io impi) , v t ciocec Diuus 
Thomas queft-fequenti articuio 4,ad 2» 
S i i . 2 .qa .EÍ l . 1 1 r.art z . í c d e í f e é l u s g r a -
tite operamis a foloDeo moutnte pee fuá 
auxi i ium dependet tffcft !ue ,& ntiUate--» 
tvus á cóope ra t ione noí l r i Hbcri arb'crijs; 
i n hoc euiro ab efTedlusrati^ cboperan 
ds difcrimínátür, quodil l t í áb hinufrocdi 
cóopera t ione depenaet, féc^á t i tea f i f i^S 
é rgo remiísío cu]p;e neqúi t dependereef-
f ec t i úeaba 'Áu poeaiteniiae; Cón'feqtó^n-
tiapatet j n'am cu ai aítUs pácn-itemiae fie 
vius l iberi a r b i t i ' i j . r ríj'fáifsio culpa? de-
pendeie^efic.c>jüé a cóopera t ione l ibe r i 
a rb i t r i ] , & hcnGneffettífeftusgratiaEO"* 
perantis/ed potius cooperantis , v t fate-r 
tur D . T h o m a s i n í o l u t i o u e ad ^ .huiusa t ¡ 
t ic . V'-s..' — -, • ; ". 
T e r t i o arguit V á z q u e z , n a f e (I 
ob aliquam ratiemem pecnicentiá enFcftif 
ue expel leré tpeccatum^rnáxi íue quiaeí l : 
vir tus gsneralishabenB Iprnfalem oppo í í 
tionem cum o ran ib t í spccca t i s j qu imnuU 
la fpecialís virtus obÉraere p o t e í t : ob hac 
enimrationem videjur D i u . T h o m . i n fo-
iut ioneadter t iumart 2»t r ibaere pcenit^ 
t \ x vim eífectiuam ad cxpellendum pec-
(ratumjfed hxc r^t io id non conuincit: ev-
Q u a s f . L X X X F . A r t . 1 1 D u h . J l ] , é , i 
go,mm.pKet,na chancas opponitur om-
ni peccaco morcali. de illud expeliktam— 
quam forma incompoisibiliSiCx ex hac ge 
nerali.^iimmeüíiacaoppofuionc non fe-3? 
qüitur illára elTe vircutem géneralemi er* 
gb nccjjex hocquod|' aenicctiaimmediaté 
opponatur omni peccato, Óc illud fornuii 
tei expeilatjequiíur eñe gensiaiem v ir- -
tutera,aut noneíTe ípecialem. 
#. _ 23 SecundaíencenriaiqUarafe— 
Senteu ^ * qUjtur Conaücntura iñ quarto diftinft?©. 
' 0 rand.ibiíquseiiionefecundai^cSoc, íbi q. 
2.art. 1.&dillinílione 1 %, qüaeílione Í . 
articulo ftxtOjattribuic poénitentia? vir-* 
tuti , & eiusaftui nimirum concricioni 
caufalicatemeífeftiuamphificani circa ex 
pulfionem peccatorura : Vircutiquidera 
quiaphificepróducitaftum contritionis 
ínedio quo peccata expellunturjconrvitio 
ni vero quia habet Vim aüiuam cjícá ex-
pulfionemfuicontrari] 5 cuius Íenttnti-E 
fundametura v nicum eft, quod aliqu^ tor 
mxíintquaelicétii; fuoreceptiuonullura 
eíí^unvveldirpoiiricnerñ pioducantia^ 
guetnihilotómusprníke n xpulGonem 
cor.ti-ari]jde qn;.rum numero videtür eíTe 
aélus yirtutispaínitentixíeirgophiíicl a-
git in expülíionem peccatorunurnai.pi o-
bac Soto exempló calorisjqüi cum forma 
áftiuaíit^effcdiue expelí tfrigus a lubie 
£to í calor inquam ille qui ¿íl receptusin 
fubie¿to,(jc a calefaciente produdüs , <Sc 
iionfolumilisqui eft in calefaciente , in 
quodircriminatur a n;gied¡nequ,iecü fit 
qualitás non operatluatormaliter durnta 
xat cxpelij't^rubléftó'álbédiiiéiB prop--
terincompofibilitatem quani habet cui\i 
illa; r in.autemprobat Bonauencquia co 
tritio eft adió cúxdam vit5M,& reccíiüs 
' a''pcccato:vitaliter aütcm recedere á pee» 
tato eft a£tiue 'illud expeliere r er--
gP^ • 
Deinde Sotcefindemmfnoic pro 
' bar exdoftrina Diu. Thom. quj 'n difto 
árticuídTéxto,concluditremirsfó^e cul-
jpe eireeíTcdum pcepitestis prou: eiusa-
ftlasordinaturadcl.mes Ecclcfur^princi-
palius tamen fecundu'Dquod eft facramen 
tum.quam ftcuridum quod eft adüs vir*-
tis. BfJSí folutione ad primum íübd t, 
quod heut reraifsio culp^ eft en r í a s gua 
t\x operantis,ita etianvmorus I beri asbi-
trií deteftatis peccatum:' caUDli^íU aiítlái 
virttuis clauiura , B gran e opeiantis in 
*remiísionem ctílpi eft l í á S j n S p ^ ? ! , 
& hanctribuit D l u . T h o m . a O ü í p ó e n i - i 
t tnu.e , quo aduitus extrafacraitientum 
di iponkur ad giatiam. Vuele 12. quaeíL 
1 1 5 ait^S-incorpore nuraeransquaruor 
q u ^ in iaftificatione impij hoc oidine re 
periuntur,feilicet infufionem grati^ mo-
tUmdiledtionis in D c u m , & deteftatio--
nis i n peccatum / ' á t q ü e remirsíoheoi 
cuípae ad quam tariquam adfinera t o - -
ta haec tranfmutatio ord ina tür j i n 
folüt ione ad primum fubdit quod h.te 
prioritas \t qua inful io gratiac , <Sc 
vterque motusliberi a rb i r r i j , feilicet i n 
D e u m i & in peccatüm ptaccédit remilsio- • • 
neto culpx tenet íe ex parte ageritis , quo 
deaotat fundari in caillalitate af t iua , c i r -
Caexpülfioñerh peccati. Idem et iamin-
nuit D i u . T h D m . i n folüt ad 3 , hoc artic. 
2. dum ait pioenitentiam expeliere omne 
peccatum efteCtiuCiin quancün) ope ra tü r 
ad deteftationem illiu.s:ex cuius do¿ l r i na 
eiusdifcipul iq. i .avt i . fupplementi 3.par 
te diffi'nietes cotr í t lonc m dicunt eílet ^ 4 
díim comminHÚor.em)& mmh'il&vonem affe~ 
Bus feúcam'nofi'. opéra i i Vero ad deftru— 
¿t i o n é m p e c c a r i > & 111 u d c o m m i n ü e r é, a t * 
que armihilare importat etfc^iuam p h i í i -
cara cáufál i taterntergo. 
T e r t j o p o r e l í eaderñ m i n . a m p í i ü s 
probarie>c du¿l:r:nae:üfdemDvm.Tli0m. 
fecunda f e c u n d c c q u f í l i o n e 24. articulo 
i o.vbi ait géCcátüm mórtá'le effecliue e x 
pellerechavit^tem^quodx nos ib ídem ex 
plicuimusdephificacaufalitate : e v g o c ü 
con:r i t io non (Váaeat miñorem vim ad ex 
pellendum pecca tüm, quam pecca-tum ad 
'éxpel lendam charicatea^confequená é?t 
huiufmodi vim non dfc denegandam co* 
t r i t i o u i . 
T é r t i a fententia, attribuit pcxín] ^^ '^P^ 
tentic vi r rur ieff , ' ¿ i iuamcaufal i ta temrnó tentia;, é* 
ralem dumtaxat in prima iüft i f icat ionea- etHS Wc&. 
dalri ciica r t ímíñíóném c u H a i ü m . E x au 
cloribus antera huiu» fementis^l i ) lunc 
mofalerá effctlíuam Cmíalicatem ¿ítr i » 
"buunt foli haBítui p 'céniúnt i Jé^  qua t eñüs 
eífectiue ad aétudecé'ftacionis peccarócü 
cocur r i t íde quorum niimere eft Suar. díf 
pü t S.fecl. ^.ancren? habitum pceív.tetig 
effedi u é ex p diere peccat a, qúatenuVe.ft 
jprincipfü'm e í f í c t iuam ;-i£tus quo homo 
fatisfacit pro iilis , & decpngsko 0)6— 
r er U r e o Í ü c JC pu' íi o n e m: fe cu s y e r o á ti u ta 
i p fu iii | i óc n it e n t i E qui e ft i p fa fa t i s Vt i o, 
fine cbrtipénfa'Jbformalis i hic enim non 
•rmaliter, wCicipfo reíaicit , 
5. . 
<>34 T c r t m p a r t í s D l m T h o m & é 
acproindcexpeUícoff t ínfas .Dif t i r igui t i i i 
faper Suarjalium a d a m poeniteíitiae qui 
« l í a m o r í i a e voluntas cornpenrandi ofen 
fas a quoimperatur con t r i t i o , í i ue detefta 
Ú o p e c c a t o r u m i a c perconfequensquate-
nus imperatiuc concurrit adhunc íecun— 
dum afturn,«t iara e í í e d i u e moraliter con 
c u n i t ad e x p u i í i ^ e r a peccatorum, n i m i -
rmiTi v t p t i nc i f ium quoddam Catisfaciert-
d i p r o j l l i s . 
A l i )5 vc r^ jexpro fe lTor ibusDiu . 
Thoro.placetnedum habitui,fcd esiara a-
Ú , m vir tut is jfci l icet coat r i t ioni e í fef t iua 
caufalitatemmoraleTi adfcribere circa pee 
catoruT^ ^raifsionera per modura com— 
pcnratioñiss(3c facisfadionis exhib i t^ pro 
iliisj.pro qupmm featét ia , q i i « v ecior cftA 
deciaradone. 
2,4 D i c o primo. A é l u s p o c n i t c n 
t iacvirtmis quo adukus conuertitur i n 
Dcum,5 f á peccatis recedit non fo lum d i f 
pofícina^fod etiam aliquaeíFcdiiua caufali 
ta t€ ,moraÍ i camen dumtaxat concurrit ad 
remifsionern en ípa rum. 
:?nmñ€on H e c c o n c l u f i o í l a t u i t u r a d u c r r u s 
dtifiOiAÍt^ a u ^ o ^ s prira je fentcnti.*, ad cuius pften 
fcetntenué f10ncmfUpp0niniias tria 4 P r imum ex 
M e s c á m - |1jgqUÍE docuímus inmateriadecharitate, 
lalttmeej- ^ j e f t i o n e 24tartic. g . clu|jj0 t nirairum 
adukus ad fui iullificationem difponitur 
concur re readgra t i ac récep t iónem s atque 
rcmifsionem culparum in genere cauf«c 
mater ia l i sd i fpól i t iu$ , ideoque inter difpo 
fitíones ád iuft i í icationcm adulti a Con— 
c i l . T r ident. fefsio. í . cap. allegato moturn 
¿ i le£iionis, ' , & contritionis annumerari, 
fiuc huiufmodi difpolícioncs t á t i raorali 
t e r » í m e e x d i u n u ordinationc r e q u i í i t x 
í ín t ,v tp lur i l99neothcr ic i$pUcet ¡ í i t t ephi 
ficc,hocert,ex natura gracic iuftificaatis 
pe t i t x i n aJukiSjVt nos ib i aíTcruímas i u -
xtacoraraumoremfeiireutiamThoraifta-
r u m . 
# Secundum e(l,e%his quae docu?-
sans in nía ter iade incarna t io«e qu s ñ i o n . 
f„ articulo Sr dubio z , & d a b i o f c q u c a t j , 
arñplius oíVendemus j a í H b u s feilicet poe-
initcntiáe clicitis ab h omine inftificaco gra 
t ia iara ¡nforraatis fatisfieri D c o pro pqc-
ais t e m p d í a i i b u s , & pro peccatis vcnia l i -
I jWimin in ie vero pro mortalibus quoad 
^olparn ácreatumpoenae seternae: cum i n 
•b omine iam i í i^ i f ica to non reperiatur ter 
juinius, fiue ráatéria talis fatisfad ionis, fei 
m 'cu lps , aut p « * n « ? í j p « ¿ 
T e r t i ú m e r t ; , ex bis q u ¿ ibídeat 
docuimusjnimirum quod in p í ima iuftií t 
catione a d u k i í í i u e cum reali fufeeptione 
facrament í poenkent is , fmé abfque i l l a 
f ía t ,huiufmodi contri t io v e r é liccc ci t rá 
acqualkatetnlatisfack Deo pro peccatis 
quoad cuipam,&reatum poenae arternae; 
é o q u o d Ucet fupponat gratiam iuí l i f icaa 
tem vtauferentcm peccatum quoadmacy; 
l a m a n i m a e q u ^ d i c k u r m a l u í n operantisj 
fupponiturtanacn adreraifsionem pecca-
t i , v t ofenfa,& in iú r i a , qux dicitur maluna 
pei,acproiiade remifsio peccati inra t io* 
nc oífenfae poteft cífe terminus h u l u í m o -
difa t is fa í t ionis* 
H i s íuppofi t is probatur no f t r á 
conclufio hac ratione: tune dicitur ageni 
aliquod cffediue naoralkcr expeliere a l i -
quam formara ,quádo ponit cffeí lura, aut 
formaraincompofsibilcm cum contrario 
prxexif tent i j raoral i tcr if icut tune eífcdíi 
uc phifice cxpelli t ,quando ponit fonnam 
phificc incompoí ibi lem cum pracexiften-
t i contraria: fed poeniientia virtus in p r i - -
raaiuft'.ficationc adulti produck contri— 
t ionem moraliter inconaporsibilcm cum 
culpa mortalkergo illam e xpei l i t e í f¿¿ t i -
uc . . ' i . 
Confequcntia e f tnota , & maio t 
i n d u ^ i u e patet i n agentibus naturalibus, 
quae inducendo formas ipfis íimiles i n f u -
bicftisjeontrarias co r rumpün t e{fe¿kiues 
minoc vero probatat.nam prima contri-** 
t io qua adú l tus difponitur ad gratjan9,fup 
poni t ipfam habitualem grAtiara,ac pro—• 
inde habitum poenitentix infufum í ímul 
cura ipfa gratia, aeproinde non cí l cur ab 
l i l i s non prodncatur:& ú \ \ i habet vi rafa 
tÍ3facicndi,qu! concurfus moralis eft : ixg 
quo Cenfu d i x i t Diuus T horaas ín di£V.f«f 
lutione ad tertium articuli Ceeundi pcenia 
etntiam expeliere omne peccatum e f f e l l i 
uc . 
!Huius rationis minorem d u p l í c l 
ter adi^rfai i) labefa^are cosjantur.Pri** 
nio«q^í^ ad huiufmodi aé lupi con t r i t i o -» 
ais quo adukus vUimo ad gratiam di fpa* 
nitur,nequc gratia habituilisAnequc v i í * 
t u s p o e n i t c n t i « , a u t chari tat isprsfuppo-
nitur y t p r ínc ip i tmcf f i ckns inu l íu s en i tñ 
aftus cffefliue prouenit a Í o r m a , a d cuma 
introduft ioneni difponit» cura operatio 
fupponat formara in s rodu í t a r a in fubiet-
; ü o , & in fuoeífe conf t i t u t am:vndé haac 
fententiam fupponensDiu. T h o m . 1. par 
luntans t r i j ! i ¿ ^ cohuer í io i iem in Dc 'ü : 
v r ú m per di lect ic í iem perfedAm .qui eft 
c r e a t u r ^ f r a e í u i s D e o ad quam r equ i r i t u í 
gracia cottíü'mmataialiajpeí quam mer'é-* 
raur beaacudin^^»ad quam p r s r equ í r i - -
c^rbabitüai isgracia, quae e f tp r inc íp ium 
zuercnditíS: tándemal iaüi conueruon^ni 
p.erquam homoprcparac fe ad gratiam ha 
bendam,<5c ad hane inquic t ion exigi habi 
tualem gvaciam: fed operationem Oei ad 
fe animam conaercencis fecundnm ü l u á 
Thvenorum vl t imo : ConHsrienos Vemint 
¿ 4 & C 0 P V e r teMfir- igicurdicere nuiuf— 
modi corttvkionemin primaimpij iuft i í i-
catione á dono habicuaU^grat iKjáutpcc-
nitentia', & non ab auxi l io D e i proueni" 
jejíSc ver ica t iadcDiuoThoi t ix concradi-
cic. ., 
ai j Secuado, nam admiífa bac 
fc i r en t í a . adhucnonfequ i tu ra í tumpcfe— 
nkentisfatisfaceve pro culpa i n rá t ioné 
oifeiuaeí i&eiüssemjrsioriem habere pro 
te rminOjním potius iilamfupponatj eo— 
^ u o d g r á t i a l i a b i c u a l i s p e r fe ipfameí i fuf 
fiCiens remittere culpara, vtpotc cüm feius 
• íFeí lüsformal is ÍJ t dúp l ex i primarias 
^uidemiwftificatioaninnf sfecundariusvc 
i o ícm' íá iocülpac: ergo eoipfo quodcon 
t r i t i o fuppotsatgratiam habitualem Se y i t 
tucem pccriitcncine v t principia á q u i b u s 
o m u r , n c c e í r e é f t v t füptíonat Vtrümqüe 
effedum formalem gratisc babi tüa i i s , fei-
Ücec animam iuftificatám, & á culpa m ü n 
datam, cum efteftus fdrmaliscuiuflibcc 
formar n i i a l iud qua íic ipfáFórítia comrau 
íiieatafubieifto. Qui i i i a ió in nacuralibas 
©perati eft t i tumi l l ius fubiec t i quodprae 
íupponkurperformaFn,a£luatumjocdc6 
t r a r i a fo rmaexped icumíVt fubiefti cálidi 
¿5c á frigidicatc expedieseft calefacere; ka 
ánima: iu f t i f i ca t s , & a culpa expedita? 
eft operari a£tus fupernaturales charita— 
tis,acpocnitentÍ2:ergo nihilculpaereliu-
quít i i r p e r h ó s a í t u s rernittendum. 
Sed ab v t raqüe obieftione facile 
ivoftrá tat io vindicacúr. A d primara enim 
cücepdum eft a í l u s d i l e í t ion i s ,^ : cou t r i -
t i o n i s q u i b ü s a d u k ü s vltimo difponitur 
ad ia f t i f ica t íonem, & amicitiarti diuinam 
tecuperand3m,dona habituaba grat'^eha 
i l ta t is pcEnitentK-e pr aefupponcre, v t 
principia a cjuibus oriunttir , & hanc eííe 
legít imam fententiam Ü i ü . T h o m . cói i - -
ftat^x tribus teftimonijs. T u m e x d i í U 
í&iutionc ad terciú huius a t t k u l i fecundé 
r t . n . D u k l J . 
v b i aíTcvlt poehiteñtiain V n m t e h í , ic1;gfts 
h a b k ú a l c m operari ad d t í í r u ^ i t ) n e m p e € 
Cati & i i l u d effediue eKpellere,mediafcíó 
lie etc 'ontiit ioiie,quam pr'oducit,quodd^ 
fola cón t r i t ibue qua adakus vl t imo dilper, 
n i t u r ad i 'uÜi£cauoh^m poteft verif icará 
Q u í t c u m q ^ e eniíii a l iacorr i t io elicitaab 
homine iam iufiiEcato per üifcurfum VK* 
t ¿ , i i e c expel ik p t e c á t u m , nec dcf t rwi t iA 
lud q ü o a d c u l p a m ^ ü fupponatillaro om^ 
n i h ó expulfanijac deftru¿tara, T u m ctiáf 
i . a . q u ^ f t . i i a.art, a. ad t . v b i a i t q u o á í 
pr^parat io hominis ad gratiamiiabendájy' 
quedara eft fimul cum ipíainfufioiae gra'0. 
tiae,<Sc h^c opera t ió eft quideno m c r i t o n é 
non gra t i s qu;e iam habetur, fed g lor i ae 
q u s nondum habetu!r:aliaeft p r ^ p a t a t i é 
imperfe d a ad gi átiám q u x aliquando te? 
porcprarcedkdortum gra t i s iuftificanti# 
^usr éft á D e ó mouedte,& hace non fufñ* 
c i t a d r a e n t u m ¿ q u i a n u U u m m é t i t u m e í í é 
jpoteft finegratiaiuftiíicance:éx quotef t f 
m ó n i o apertc CélUgitur in fentetltia D i u » 
T h o m i h o s p r i m b s a¿l ;usdi le¿l ionem, 6c 
c ó n t r i t í o n e m quibus adiilcüs difponkuff 
ad gratiam psríe£lc,p?aefu}3poucre ipfan^ 
habitualem gratiam, áepróp-erea mér i to* 
rios eCTe no grat is , q u x iam praefupponi* 
tur v t pr incipiü ip fórúm, fed g lo r i a , q u » 
ii,pri fiipponkur,fe<á eft términus i l loruta^ 
E t iderh h a b é c u r q ü s f t i o n e i s j . a h i c ú — 
lo S .cká to v b i á n n i i m s r a n s eaque cae p a í 
te agéht is cocurrüí i t ad remifsiouem pec-
cati,ak pt imum locút^ habere infufíoneirn 
g rá t íu l l áb i túa l i s ^ á á q á a m fubfequituf 
hui i i fmodi mdt i is i ibsr i a r b i : r i j , diledio» 
n i s i r i D é u n í i ^ detéf tas iühiá iapécca-- ' 
t um. 
í ^ e ^ ú e d p p d f i t ú m í i a b e t D. Th» 
mpragallegatolocoptirri^ |Sartis:illa e«* 
nim tercia ednue í í i o volunta t iá i n Deiiná 
áá qüartvjÜqük non ex ig í habitualem grít 
tiam,eíl: Irtíperfíífb per m b t ü m f iraons fet 
i j i i is jf idei&fpeijquitautugo rsroote praf» 
parat ád iiiflificatiotíera, ac prt í inde illarii 
duracidne poteft ¿rícecédfere, quam diftira 
xk D i u . T h o m . i b i d é m , & i t i téftiraoni© 
fecundó \ b c ú addu£lto a conuerfione per* 
fefta, & vl tuno difpoiierife ad gratiam i n 
af t ibüs dile^ionis^iSc contricionis coníi*-
ftenrejquam vtrebique d ix i t eííe iiíetito« 
r¡ambeat i t iádif t Ís : ;&ptoptereahabi : isal€ 
gratiam praífüpponere faltcm i h r a t i o j ^ 
mer i t i j i ce t id ratione facisfaél ionisáfoi^ 
aux i l i a pi:dü«ttiati ^ütfiíeduaius dici-» 
4 i 6 
tur virwusfccnítefitíae/de quo ex p ro f e f 
ío i . 2 « q . i £ 
Ñ e q u e ítat conueniens eOjaut na 
tucas confentanjüa"i,djípoíit iosies v k i - -
snas eíf id^itts p r o ü ; n i i « a formis adquas 
cb íponunt jvc v o l u n : Cano icleél .de pee 
•jaiíeat.^'ai't. if- §' 'ad,fkm da »í a, & V a 3 _ 
^Uez s;,a.dilpu.a:. ih. E.cap.5» 
A i íhc a ñ d a n u e fp o n d e Í u r, qu o á! 
ácutinpeGCato aft iaplexratso m a l í , v t 
feáPdíiU. p r :éalle* ac. de ih car EI ai . Cu p p o n i 
m u s ^ n a v é l i c i p h i h c a , q u r eíl macula 
pr iuan i animaai altare g r a t i x , «5c h p z d i 
citar r sdüJa operan:isj al-a eíl moralísa 
ídiicec©íf^afa & í n ' u r i a s q u s eft iBalum 
'Péi ,gaaá: io3i i i f i , i Í£agra ' i í ta?eex i a f im 
«ate djain, e M a i e í l uis j í f^aíaej idebqae. . 
i iu t lus puras- luímo po te í í p ro i l la Wqua 
le aa exhibe te D e o fatisfaélionera ,benc 
-«amen ckra aeqaalem la aft ibas poenitea 
í i s c o n i i i k n t e m c j m b u s e^ graiia D d , 
& e i a s gt'ataica acceptationemiiam o í -
f e n f s r e i ' á r c i c a r ^ c o m p e n r á t u r j i t a da-
p i e x e í l pártialis r emi f s iocu ip . í : incoa-
M e r ^ o n e i m p i i i U D í a m : altera qa's fit 
j)er forraam phií ieám ex natura tei expel 
lencem macúlame .Se hzc' íkt per íolam g va. 
í i a m h a b i t u a í e m i qtura pr^inde aftas 
cont r i t i^n is íupponi t sakeraef l : moralis, 
^ u s fit per adaaiem receífuiiijac deteí ta 
l i onám ealpe fatisfacientem pro iUa,quA 
t d l i i t u r f a t i s f a d o r i é , aeper c'onfequens . 
mioralittír maluna ofeíf fs ,& haHC remif— 
H o n e m c u i p c E í i o n r a p p o m c , fed potiíis 
sfficitadus pcenieentiíS,quo adultas d i í 
poui tur adiaftiticationem, & fub liac d i 
í l i n d i o n e > dilling-uendumeftantecc— 
4ens argamsnti: í ic^ae m z m t rati© inco 
jcufsa, 
t € Secundapars, fcilicetquod 
meque habitas, »eque ¿ d a s pecnitenti je 
« e n c u a i t effediue phit íeé ad peccati ex 
fu l f ionem j iiataisar aduerfus a u d o r é s 
í e c u n d s f e n t e n t i ^ i c k prcíbatur primas 
4 | u i anu l lumagense f f ed iueph i f i c é e x » 
pelit aliquamiormam;, nin introducen-^ 
do contrai iaminfubiedo 9 v e k f f e d u m 
a l iquempoí iduara inconspoí ib i lemcuna 
illa»fed adus poim:entia?,ncque eflíedi-
ueproducitgratiam>n,;que producit a— 
l i u m effedura poíítiuarr} mcompofsibi-
l é m c u m p e c c a t o s crgo n e q a e e í F ^ d i u e ' 
ykiücpexpe- l l i tpeccat t imí maiorprs te t 
• quaquod indud ionep iobar i poteft^ ra 
tiene pro ba ta r jn tmí iu i i í im agens inten 
[ á f i n s a d m a l u m o f eratur^hiiica % i d e í t 
í i a l i am ag«ns phi í íce c o n c ü m t a d foiam 
£orm3:pr¿eex.5ftentiScórrüpdoaem;;hác 
enimlecundano duntaxat^pi imano ve-
ro forran poí i t iug in t rodudionern intea 
dit:quapropter t e l l é P í u ? o i o p h o , f £ c u a 
do phifiCt texta 70. forma dicitur í inis 
generatÍ0nis,quia oranis generatio, íme 
phi í icaef t ic ient iaad forroam produceo» 
dam,vé l vníendara fu h i e d o primario or 
d ina tur : e rgotum adus ppsniteniiae ad 
folame%puUionetí i „u ipaV& n o n a d i n -
trodudionemsormae concráriíe peccato 
ordinetuisconrequens eft nO^^i fed i t tg í 
ad iliam concafrete. 
Secun^diquiaaut a^us p ^ a k s 
t i * coiicurri t effediue phifice ad e x p u i » 
í ionem peccati in ratione macuia^aut i n 
ratione oífeníae ; neque enim alia ratio 
culpa? iopeccato ell excogitabiiiso 
Nonpr imura ,quia cum macula 
ü t i m m e d i a t e i n anima: adus vero pee.«i 
tentiaein voluutate.nequit i l i ius e x p u U 
fioüemphificeaídngereyeo vel raáxi"* 
me quod ex d id i s cónilac adum p a í n i - ^ 
tenti.e fapponete maculam pergra-* 
tiam expulfara. 
Ñ e q u e recandum,quiacara ra 
t ío offenf^ fit moralis ad qaam termina* 
tur adus pocnitentiaeper modum íatisfa 
d i o n i s í n e q u i t terminare phiíicara eíicie 
t iam, fed tantum í ads f ado r i am j q u x e í l 
rpcciesefficientiae m o r a ü s . Q o o d autem 
aeque h á b i t u s c t n c u r i a t p h i i k e proba-
t u r , quiacura habitus per fuum a d u m 
dumtaxatconcuiratad expe l l tndán) ra 
t i o ue m ó fíen f e fa t i s í a d o r ie, qu x m o r a • 
l i s e í l : ideó» folum coocurrit e í fediü© 
moraliter ad expu l í í onem peccatijquana 
uis medio actu, quera phificé e l ick : qu i« 
l i c é t p o n a t v k i m a m d j l p o í i t i a n e m ph i í í 
Cam,nontamei i invi i tuu formx d i í l i n -
ctae}ac per confequens ihde nonfequi tuf 
poneré g ra t i amphi í i ce ^aut expu l f i0né 
tnaculae efficere. 
¿7 D i c e f e é u u d o . H s c raerá»» 
lis effsctiua caufalitas circa remifsioncm t ' ^t>nc'^., 
peccati in ratione o f í e á f s , e 6 ñ ü e n i l a(3a ^ b&cM* 
folüm habicui j fed etiam a c t u i p c e n i t e í í - i ^ ^ ^ * 
¿Hita e ircí 
HaECCóncluíio ñ a t u i t u r aduer - wnifstone 
fus prinrum modum defendendicontra-» feccati *f 
mmfenten í iam:¿Scprobá tur ,nam mora- Y¿i^oHsoi¡e 
lis efficientia,alicuiuseffectusineocon/^ (:o^ fsemt 
fíftitiquodcáufamoralis moueat v ó l u n 
ta.tem ageritis i a cuius p o i e ftate eft p o f i - M***3*1** 
yo. talis efiFectjas * Vt i a t t tku jiUus pojaac 
j l l u n inre: quo pACCO país io Ghr i f t i fuic 
cauía mericoiÍA,^ fÁtisfActoriá hóf t i - s l a -
lucistác proptereA effeftiua n ió ra l i sü l iüs 
v t oííendic D i ü . Thortl•. í u p r a q á á n h ' o n . 
48.ai£ic.6",eoc|uodfuicipfA a ü ü a l i s f a t í s 
f a A i o , ^ mér i tú n o í t r í í a lu t i s , incu i tucu 
ittstancjdam condigni p r s t i j D¿üséapa 
nobis contul i t . 
Ec h o f h ú m naeritum béa t i tud in i s 
n i dicehdüm eft.'tjuod ionfbns eí l difcd* 
méh a Diü.Thom.afsignatum * íí;ni ku^í 
babitus cbantaiis»^ poeniteñtiíE , qUar^ , 
incera£íus: jnt ie t habitüs^uiderTiCHüiáU» 
cet hábicus chár i ta t i s itipriínáiüüiíifcá-A 
tionc prodücat adlüm ¿ j i t ^ i o i i i s i iubra* 
poís ibi iera cum peccátb.prárexiíUnti» DO 
tameh opera tür ex pVoprio hibtiüo ad de* 
ftiüftionem i l l i u s , non eniín bperatur a4 
«fl :cauíarabráliseffeíl i i ia illius quiamo* deftruíb 'orienl peccáti qubadnvaculam 
uet diüinam voluncacem Vciri remunera-
t ionemip í ius eam nobis impar t i a tü r : ca - -
de inqué ratione íatisfaélió qua ínter h o -
mines Vrtiis compenfat in iür iám altéri i l - ^ -
lacam inórali ier éfficic r e l á k a t i o -
nem in iur ix^qüia raóuet vo l án t a t em of«A 
fenfi ad huiufmodi reláxatioherrufed noí i 
folurú hábicus poenicerítiaé quatenus exh i 
bet mediácónr.ritionecoii)peraciotiein of-* 
f e n í i é d i ü i n i j e d é t i á m con t t i c io ip í á ique 
«ft aftüaiis fatisfaílio & eómpenía t io mo 
uec diuinaai vo lün t a t em, Vt in tü i tu i l l ius 
xeíaxet offeníarníergo itsoralitér efiíeíti— 
«econct i r r i t adoífenfaf remirsionénli 
Confiirrhacürinam vtadrai i t t i tSuá 
xez -ailus qui eft é x p r e í t a Voluntas coin« 
penfandi, qu ia impérá t a f t u i d o í o n s , ac 
deteftationis, effe£liue expel lk peccatui 
quiafecunduín hanc rationiem peccatuni 
éxpe l l i tü r ¡i í o lagra t i a f o r m á l i t e n eífedla 
ue vero á f o i o D e o ihfundehtegrat iá ín e x 
t ra íac rámentum:»! cliaritate vero^^í e¡u¿ 
a í lud i fpoñ t iué ,qü iá fu í i t . duae difpoíititf 
nesper rtbdüm vni i i s . 
Neqiie operatur addeí l ru í t iQnefü 
peccati,qaoad ratione offenL«,quiah3eC 
non c o l l i t u r i í i f i p e r á a u m íatisfaft ionis^ 
occompenfa t ion i s t cha r i t a sa i i t e ínhon 
perature^ mot iuo rádsfaciéndi>«Sccom-B 
p e n f a ñ d i í c i i m h o c í i c p r o p r i ü m m b t i u u í a 
poeriitentiíéó 
í n t e r a£His vero», qum Ücet a£h i s 
c h á r i t a t i s , q u a t e n u s í i t i n m o t i u o poeni-^ 
tentiae li t fa t i s fa í íor ius ^ íicuc qüiiibefc 
aétusalcer ius virtucis¿(3: fie eífeíHué too-
ta l i t é t ekpellac peccarum ¿ noh tamen i á 
fed eiiirderB iracionis funt orones áí l i i s peé ra t i«ñe o f í e n í ^ r e d t.mtum quoad pcenaá 
íempórá les : & íibe haBet peráccidens q i U 
tenusí i jbf te t r i i tür m d t i ü o extrififecoj f r | 
licec pcenitentix^nam ex p r o p ü b mot iuo 
fóliim habec diIigereD.eum fuper braniá 
fex cbriipláceiitia d m i n s boHítatis,eit q ü * 
etiá babee odio habeieco£°¿qucter quodci i 
quepeccaciinn,riue proprii ir i) ; f iuealienü^ 
fiue praetericumjíiuefuturi im, ve abfoiu» 
te o p p o n i t u r d i u i n x b o á i t á t i : a£t«s vertí* 
n i t en t ix , imd contricio eft omnmm perfe 
Oiísifnusrergo eiüsdern conturfus eííe¿U 
ui ellparticeps. 
Dices:nul lum efle diferimen á D . 
T h o r o . ¿fsignatum iíi di£Varolutioriead 
j . i n t e r a ^ i i m & habi tüm chári tat is ex v-* 
liaparte,<5c habkum,acque a í t i im pceñi-« 
tericisex alia>fiquidem pariformitet l i a - -
b i t u s ,& á í t u s cháritatis efífediué moral i -
t e r c o ñ c u r r i t a d e x p e l i e ü d u m o m n e p e c c á poeni tent ia^peí fe ócformaii ter ex p r ó 
t u m m o r t a Í e , h a b i t u s q ü i d e m , q u i a p í o d u pr io lí ibtiuo habep deteftari peccatuni 
cit pró ' i í lo pf ib r i q u ó ádül tds v l t imo di f - propr í i im peénitentís¡, v t p rx t e r i t üm ¿ ¿fe 
jpbnituratiremirsionefnpeccatorum aé tu iam coajnQiíTuRo rub r i t iof ie offsnfíé i l l a* 
d l i e í t i oms l ibe r i im , quieft dirpbíit jó m - t x DeoicbiíipertfabiUá-quíf'per nóf t rds a-
cornpofsiblliscum peccato p r i ex i f t en t i» étus<Scpropcereá íoliis a í i i i s pócuitentiae 
á£^üfveró ,qu iae t i amfüperná tu ra l i s dile perres&formaiker habe t e f f ed iüe inora 
^ í o Ü é i é f t f a t í s f a f t o r i a p r d o f f e n f a nori liter dei í rUerepeccacumiquo ad rátioíiéra 
jninus quam do ío r elicitus u pcenitetuia, 
nec friinús mouet diuinam vo lün ta t em, ve 
in tu i tu illius remitcat ofifenram: imméritd 
ergo afs i gn ac D i u. T ho ra. diíc r i m eíl i n 
ter virtutem chár i ta t i s , &: virtutem poeni 
tenti.T^itque ínter v t r i u r q u e á ^ ü S j a t t r i - -
buendo huic v im e r f e a i ü a m e x p e i k n d i 
peccataiquam den€2;at ÜÜ^ 
a 8 « H u i c aihiioEninus obie f t ió * 
0.ffefif^jficutfolus iHe peí fe | <Sc formali. 
ter ex proprioraotiüo h^bet rátionerh f^ S 
tisfáétionis. Áftus a u t e m d í l e a j o d i s i i 
con í idé ie tu r í ecundua i íe, (Se éKprcpfijs 
Cháritatis proillbpiíori quo a d u i t u s i u í H 
ficatür non mouet diuinam vo lun ta tem» 
vtintüitu illius mfundat giatiam.aucejC 
pe Uatmaculamííed íüpponit vo íunta ten t 
di t i inami ia i f l ao ta ía , ¿kcautum difponit 
homi« 
'Tertu partís D¡uí*Eh0n&: 
Kewjñélñ' J j^ tec ip ia t gríitiam,<Sc amitwt-
Budiilám ex infuí lone cíiu i n x voUuuatis 
.íieque mouee iiUrn vt in ta i tu ipíius remit 
tat offenfAra 5 quoniam Deus a.dukis non 
remittic offenfaínjiiili ob propriara Utis— 
fa^ionem,qua(Ti.iníoÍ!s a í l i buspoen i t en 
ti .T.vel elicitis, ve-iimpeiads exhibeant, 
eo vel raaxune quod iüe actus chavitítis, 
nonrubordinatarpoenitenticT a d u i , fed 
p o t i u s í u b o r d i n a c i H u m übi-.Sc pronterea 
p r o i l l o p r io r i nullaienus efl:fatisfá^ortó 
p í o offenfa. 
Solumtttr A d primurn pro prima fententia, 
argumenta admi íToantecedent i ínegoconfeq i ie t i am 
f r i m a j e * . íi conftquens intelligatur de remiísione 
tenti*» culpar quo ad rationem oífí n í s r hec enim 
f i t medio af tufat isfaólor io , quigaudet 
moia l i efficientiái 
2 9 Ñ e q u e h u i c f o l u t i o n i obftat 
i l l a , quam Diu .Thorn . in 2. locoadhi— 
be tad fecundúa r r i cu l i c i ca t i deveiitate, 
d u m e n i r a a é t a i c o n t r i t i o n i s ib i attr ibuit 
t an tumcauía l i ta ten id i fpof i t iuam, l y í ^ » -
tum non excludit á conconakannbus : ac 
proiíidencqueeKcluditá rnorali efficien 
tiajquac caulaiicatem difpoficjuara in coru» 
tn t ione conc®Dittatursvtporé qux e x í u a 
natura e l l í a d s f a í l o r i a pro pecca-' 
t i s . » . . 
Dices: In illa folutione D . T h o m . 
candem efficientiafn denéga t comri t ior i í 
circa reauísionera maculíe & rea— 
tuspoéivae s tern^jquam ei atrt ibuit circa 
re m i ís i o n e 111 p oe n x temporalis:eigo cum 
liaec non íu phi í ica , fed moralis fatisfaélo 
riajConTequens efl: quod hanc denegat co 
% t f i r ióni . Sed ad hocdicendum eft vno ex 
d u o b u s m o d i s , v c l q u o d D i u . T h o m . tan 
tumdenegac concritioniefficientiammo-
talem ad remirsíonem peccaci, quoad ma-
cü lamj&rea turnpcen íEae tema^qua tenüs 
l i i cad illa conrequi tur í 'Urn quo ftat^quod 
contrit idhabeat moralem effici entiam ad 
rcmi í s ionempecca t i quoad rationemof-
fenfe,& reatampoenae sternaejquatenus 
adoffewram cófequ i tu r icú enim culpa eje 
(d uob'raalisjOpcratis.fcilicetjÓcD ei,hoc 
cÜ rnaculaí& Gflfenfamtegretutjad vtrü-
que poreft reatus pqenx: seternae habere 
rerpedum tairiquara quid ex v troque c o -
íecu tura . 
Sed q u í s ve r í a s e í l reat t í ra pesnx 
« te rnacad rationem oflfenfx Colius confe-
qui ideo dicendum eft fecundOjquod di»-
^ : io exc íu í iua /4«^» í ,qua v t i tur D . T h o » 
¿ ü m a f f e r k c o n t r k i o n c m u n t u m concur-» 
reredífpof idue ad remifsíoném ^eccati,1 
quoad raaculam,&:rcatumpocn« aeter—. 
ii;e fei tur in ío lum eopulatum>íiue coiii-* 
p 1 e x u m j i c a v c f e n f u s 111 q vi o d 1 e f p e ¿i u e x 
pul í ionis macula , & fimul reatus pcenae 
alternas noa concurric e f íe í t iue ; cu qua 
tamen ftat quod refpeíítü vnius parcis co« 
p]exi ,nimirum refpeitu remifsionis prae? • 
diít i reatus, í ícut ierpcdlu offenfae ad q u á 
fequitui habeat contri t io effeüiuara mo-» 
ralera cauíali tatem. V e l tertio fi maluer ís 
D i u u m T homana inhocar t . i l lam corre--, 
x i í í e fo iu t ionem. 
A d í e c u n d u m n e g o confequen-* 
tianrijnam etiamprimailla c o i i t r i t i o , & d i -
l e¿ l io ,qu ibus adukus in prima íui i u f t i f i -
cationecohuertiturjCunt efFedus gratiáe 
operanti s, v t do cet D iu . T h o ra . q u x t \ i o -
ne fequenti art. ^ .ad 1 .Meque oppoí l tum• 
docet in d i d a folutione ad terciara h ü i u s 
art ¡cul i , dum ai tpoenítentiara expeliere 
e f fed iué omnepeccatum quatcnuseft re 
miísibile ex diuina grada homiliecoope-
ran te id id io enim i l l a f^pf^wí^ idera^ ' a - , 
let,atque í imul operante cum diuina gra-
t i a jp ro i i lo enim prior i liberumarbitriaiB.. 
hominis mouetur a Deo ad pra:didos a»*» 
¿ius per habitualiadona gra t i s cbar i ta-« 
tis ác pcenicentis.quatenus habent mo— 
d á a u x i l i j Dura pro eo p r io r i teñe t fe e x 
parte D e i infundentis, & coní íderancur 
i n f i e r i , v t rq¿>runt af lual i ipforum iníu— 
í ioni v t D i u , T h ó m . i n í i n u a t i n l o c i s prae 
a l l c g a d s í a u t i u x t a a l i o r ü placitum moue 
tur pro i l l o tune ad p r x d i d o s a í l u s p ro 
auxi l iaa¿ tua l iae iufdera o r d i ^ í s , acra--, 
tionis cum prasdiftis donis hab i tua l i - ; 
bus, 
A d tert ium V á z q u e z es f imuía . -
tapietate i n ícholae. pareoteraiintendens 
explicare eius mentera i n d i d a folutione 
ad te i t ium, tumih loco in argumento ale-
gatOjtura etiam prima fecunda difputac, 
cicata^i r . d u o d i c i t í 
Alterara quidera quod D< Thora4 
dura caufalitatera effeíliuara ad, e x p e l í e n 
dum onme peccatura actr ibuít pdeniten— 
t i ^ d e f o l o h a b í t u , 5c non de a f t a i n t e l l u 
gendus e í l : v t p o t e quiafolas liabitus efÉ. 
ciendo aélualem receíTúmyac de t s í l a t i o» -
nem expe l l i t pccGá tum, a¿ t a s vero n i h i l 
efficiendotfed Ce i p í o , j k per raodüiíi f o i ' -
malis recersus expell i t i l l u d . 
Al terara eft , qwod rolüt io D i d | -
ThQ.m, ..non .fatisfacit •intentó a r g u m é n t i 
ob inrtantiara adduótam de yirtuce char i -
@tí&a.tXXXV. Art. 11. Dd . I I <Í3<> 
í a r í s ,quasomne peccatüm éxpel í ic & n i -
í i i lommus éít viicus parc ícular i s ,qa ia ref 
picic ornne peccatum inh ratioiié ípeci al i , 
n iminun contrarictatis adboni ta ter í i d iu i 
naai jác proinde faciiiorem ío lu t ionem ad 
hibuiíTet D i u . T h o m . í i d i x i l í e t p o s n i t e n 
tiarti é i íe vivtutem paicicülarem (^uarnüis 
exoelUt omne peccatüm fiue ftiíraalitefi 
fiue effeOiué qiiiá fub ípeciali m d t i ü ü jí* 
i udéxpe l i i t ; 
Sed v t r u m q ü e didlum conÜmcj*'* 
turfalf i ta t is ; p i imum qüidera ex ratione 
faf taprd (ecündaconc lur ione quxeffica 
citer p roba tcaüra l i t a tem efFéftiuara n o i i 
q ú a l e m c t i n q u é / e d moralemduncaxat ha 
b i t u i , &a£luipoeni tent i íe ad iexpulf io--
i iempeccatiin ratione otfenLeconuenire 
q u « d V a z q . n o n d i f t i n x i t . 
He^üecaürameff ic iencern rao* 
raíem deberé p rodúce te a í iquid pofsiti-A < 
tiiirR,redimmediace jpoíle re íminare ad 
de í i rüd l ionem p e c c a t i q u s b ó ñ u m q u o — 
daíii móra le ef t í ía t ís ex eadem liquet¿ 
Secundumvero , qüiá roóciüum 
fpee í á í epcen i t eh t i aenonpo tu i í cong rué -
tius explicari qüamfubi l l i s verbis Diu¿ 
Thom.n i ra i rü rapoé i i i t enc iacxpe l l i t om-
he peccatum e í í e d i u c , c & , f u b q u i b u s ex 
plicaturpoenicentiarh dperari asi dertrü— 
é l ionem péccati fiiis á£liBiis Cácisfáíídné 
ac rerpicierido illüd quá tenus éít offenfa 
compenfabilis^ub <^áiHtíúrí<¿ pet i t fát is i 
í a d o i i u m concürfum i & iioCeilpdccatU 
éxpel i i effcdiue moraliter. 
V n d e a d argumcntuni admiíTa 
ífiáiófi riego minorem,ad cüius probatio-
nera fíégd cónréqüerit iám : nam íi virtus 
penitedt iaé óponeiretur omni peccato fot 
malitef dúml taxa t , ¿k i l l ud lie expelleret, 
nonrefpketec d m h e p e c c a t ü m fub fpécia 
l i itíotiiío copeíabíl iáj íed vel fub raciorii-
bus parcicularibüs ¿ fub quibus f i n g u í i 
fpeciés péccatdrtiíii virciicibus pá t t i cu íad 
bus coí i t rar já tur jvei rub raCioriécomrsü-
nicontrariecads ad diuinaui bonitatem¿ 
ve lconcfá t i e fá í i sadobed 'e íu iam raanda-
to ru fn ,& fi p 'íímd modo cílet quidem ge. 
nerica r atid v irttí t is: 6 fecundo tñ dd o ef--
fetidemcumcharitate: & f í te 'vt iomodo 
eíTetidem cum obédient ia j a qü ibüs p í o -
ptereadifcriminamrjquia refpIcíÉ dmtiiá 
peccata, vtdeftruendaTatisfaéíof ie ini 
quan tu ín pocefthoc eíTe, v e í q ü o á d p ^ . -
namterapqralem, vclquoad cuípamin' rá 
ÚOM Q Í h n í s quan4d ill^m non íwpp©-j 
iiic remifafiijVt contin gic ín priir a iflrtpij íü ^ 
Üificátioíie! quod pi eí íare.non poteft nifi 
refpiciSdo peccata fub fpeciali ratione c6 
penfab i l i s .Adfundamcntumfecu iu ' á r ' en OcurtUii^ 
tenciáe.ricígdraaiorciadprbbatioftemreí- ár^i imms 
pondetur aullam formam expeliere eíe¿ti fccmá&le* 
u e c o n t r a v í a m a f u b i e ü ú i h q ü o irécipitui- ¡tH$i&, 
fed tantiim formáliterjeo quod íiüilúm ¿ó 
trariúrri expellit efe¿liue reliquura niíi 
producendo effe£lura incdmpofsibiieni 
c ü m i í l d 5 Sí hoc nequit efficeté for-* 
ma in fuo récépt iuó refpe£lu cuiüs t a t ü 
habet caúfalitatem formalero, ü imirura fe 
iprainformandd,tkreducendd ádá£ tua í i 
tace fui effeftusfdrmaiis E t qu idqü id íic 
de raaid'rliiegaridaefl: minoradcuius pro 
bationiera dícendtira eft;qu®d licet cont r i 
t io íít aftio Vitalis taraen ef íe í lüs quera fé 
ip fa pr ¡ertat jfo rm a! i te í aut di fp d íi tlue tari 
tnm p i s f ta tur^ppof i rumque hüius alie-' 
hura eíte X veraphildfophia ofteridk d a -
iét. i .p.q.i .arc. 3 .circafdlütioricm pr imi^ 
& CÜÍIS cdntri t io nu l lú effeí lum pvdducat 
á£í:iuc iri compors ib i lémci im peccato i r i 
ánima íiue in vdlutas:e:hinc eft quod neq^ 
í n i l l a p h i í í c c efficiat remifsioné peccati» 
Neqüedpp©ntümconuÍBGJÍn t£cB 
ftiraoniaáduétá ex p . T h d r á - i i i d u o b u s 
enim pridribus tár i tdm trinuit efficiétianí 
mora íen iconden i i e a¿lui pocnitentiaeiCiC 
trafácranrtcíitU irire fufeaptü na p r ó ü t t a * 
lis áatm eft páfs Sac rámed iri re fúfcép'ti 
etiá. habet yim éffeí l íüáphif icá inftrura€ 
talcjad remitsiorieQi peccati Se produítie» 
riera grati.t i u r t i f i c ^ n t i s , i n q u a t ü t o t ü S a -
craraentu n curnfuis pa rc ibuse r t i r i í l rü - -
menrumdiuinx v i rcu t i s . I m o tempori 
bus D . T h o m i o r t e p r o b a b i í i s erát op i -* 
nio a í í e r e n t i u m c o n t r i t i o n é n i ^ r o v t í n v é 
to corítihet Sacrarriehtum pocniteütie pac 
ticlpárc v inu tem claí í iüm íiue factaráéíi^ 
ta íemiracione cuiús 'eífe&iae pliifiíe con 
curreret ad remifsionera peccati? hac enini 
ra t idr íeÜ¿ Th¿ in d i f ta prima foludoRé 
ád fecüdü á. ci tátú dé veíricate atribule kú 
iufmodi effeftiuam eaufalicatem c6 tn t i6 
nicircarémifsioriera peccati, & hanc in f í 
ni iaceíFephií ícamjdumáppellat i i íá ír i fá- , 
Craraeritálem id eft .conüenientém cófitíí 
tioníi j r ioáfecundum fe4& Vcéflá vír íüte . 
fedex Sacnrher i tdpoenicánt i^ cu i in v o 
to , í iuc virtuali ter fub ordinatur ' .fedquu 
tieqjibi har tefdlut ioné reiinec D,Thora* 
tíeqdc ir i á l io idcdcduf i rma^ex i f t in ian-V 




d u m e i l d e fe c u nda fe nt ene i a. 
Ex tevno vero tel i imonio folura 
col l ig i tur aclum pccnitenci.xin primo i n -
&¿.ú mllificationis adülcuenere ie ex pac 
te agennsjcjuia cidemic Deo i í üunden t i 
gratíAtn ve medio i l io remiccau peccatum; 
hoc autefn louge_diue,ríum eíl ab eo quod 
e t l i p Ca m a & u ra t Ife £t i u c c a u fa re te m i f— 
fioncm peccicitcmij eíi.nr' giat ia fiepri--
JJUÍÍTÍ quod %tmi Te e x parte Dei agennis 
v t i b i d e m í a c e t u r D i a . ' T h o r a . oc taaien 
noucaurac effccti.ie , fed uncumformai i -
t«:r remirsiouéri^peccati qupa4 rnaculaai. 
Ñ e q u e ampiias conulncitor ex: 
«quavto qa iu to ,AdfeKtu v e r o l o c o c ó - ' 
firmacionis j dda t lu rn t nega confequen-
t i am o b d i a c r fa t i t i o n Í m, q a £ v e r fa t u r 
ín te r pcccatum^Sc conuit 'onem diaerfarri 
q u e m o d u m é x p e l l e n d i fuam c o n t r a r i ü , 
i n vtroquejUcetin generé propvio vnius 
& akerias caüíalitatis ¿quali eficacia g^u 
denterei: peccattim enim producit a í i i u e 
i h anima efFe^ um oppo l i tum grati x . fcíli 
ie^. náacttkm,fi-ue p ó l i t i a u s ^ rcalis; ime 
duEasaEpViuatitiüSi & próprerea dellruic 
gratiara & charitatem ef féd iüe phiheer 
conn i t io v e t ó ctiíti nui iam eífsclum op . -
p p í í t u m peccató producá t , non poteft 
jU'ad effecliu e p Itlüc ¿ •§ x p ellere^ 
m s p m m t e n t i ú L f l i f p e c i e s ? 
' a r s f u b i e c i í -
u a m f í i * 
t u i 
N hoc dubio quod ad indagatt-
dum genus p rox imum v l r U -
mamque difíerentiam p^niten 
tiae ex quibus Conííac eiüs 
prppr iara t io fpecifica in í l i tu i tur , omnes 
T h e o l o g i conuemunt in vno , & diícri--* 
rninantur in alio : conueniunt quidem ín 
«oqnoü v i r i u i pcenicentiae.noneilTheo-
lopcaeo u odeius: mm ed i atuni ob i e t i ü 
IÍCII t'ft DeusjCedeíí psecatum v t compe-
fabik;cui i i u m e n te í le DiüoTj iona . 
fencialis condi l io v i r t u t ú m the©logícarí í ; 
v t D e u m babean; p í o obieilo-iitimedia-- ' 
to: i i Íuvnqué lerpiciant in v e í t ó ¿vk finem 
qui «Se non tamura in o b l i q u o , ^ v t linent 
cui qua':cnní) cius íinis qui & obie£ÍÜ i m -
mediacumeftcukusPeoexhibendas s Se 
ob eandem radonem in hoc avt. 3 .ad 1. 3c 
i n 4 . d r i l i n ü . i 4.art. J .quaeft. 1 ,an.4. ex 
cludit poenirendara.quia eius immcdiátuL 
ob ie£ tú noneíVDeüSjíed corapCÍatio pro 
peccatis D é o e x h i b e n d a í in quo Deü's fe 
habct j tancuí i í .y t r in iscm ; se proinde ex: 
eodem theologorum communi coníenru 
poetii tennaponiturin ferie v i r t u : ñ mora 
li-.un.non q u a l i u m c u n q a c í e d earum que 
func adalcerurn, Se comrauni norciíne saui 
t i x v o c á t u r i u i e ünc fpecits oc partesTüb'i 
ieftia.c i a i K r i x ftriílediÜ?é,fiüe fintear 
tes pótentLi les reciacliiié'diintaxaY^ád iú 
ftVtiam peiti 'nenteá, " < 
í>. explicando autc^/ ínquü'gei ie ' ' TheotmZ 
Te iftarúm paítiü.rn i u f t i t ü cóíóc<;tiif ~p»^ r ^ w 
nuentiá>$c quam: fpecfehi cpft i tua^difcr i- ta, fente»* 
natur theolpgi ' in eres Cerneeni:ias. P ñm a (ta j)ur¿ 
aíTerenci^ iüam eíTe fpeeiém, Be p á r t é r n t u ^ ^ ^ ^ 
bie£tiuaín iu!t i t i ,«rír i¿te ' ¿ l á x ' . ica..G a- l i f i ^ & e » 
biel . in 4.diíl. 14.an.^ .dub. 5. D u r . 5. q. ¿^cr( 
a.^c pcotiis i b i $. articulas i '3: iMol ina > » ^ , 
f «p.q.z i .cum h o c t a m é diferimine quod 
Gabi ie l exift imat iilá effe iüftitiara diftrí 
bu t iuamicu iüs fundaó ien íumeí í - .qa íap r í 
marius a¿lus poenitentix niffl imm v i n d i " 
care iniuriam Deo fadam per peccñ tü ,e í l 
reddere debicü fuplicium peccato, qui c í t 
a£lüs iuí l i t i^ diftrifeutiu.TS : íi qúidem pr® 
p r iumhmusv i r tu t i smunus c í l , prreniía 
v inu t ibusJ&fupl ic ia cu lp i sdeb i t a r eddá 
retergocum in primario a£ lu concurrat 
poenuentiacum iu í l i t i ad i í l r ibuc iua j f ig -
nutneuidens e í l i l iam abifta noa diOiin--. 
g u i t ^ D u r . v e r ó exifl imat illaim non diílí í i 
gu i a iuft i t iacommutatiua: caius m u o ü s 
e í l redders vnicuique q ü b d fuarii e i l : i d -
que p ro l í a tdap l i c i t u r ' . p r imó , quia ad iü« 
ftitiarBCommutaduam pvoprie pertiriec, 
reddere vsiicuiqu^ f iueDeo íiue homiai , 
quod fuura e í l í e t g o adillam pertinet red 
dereDeo debi tám obedieñt iá raandaco°-
r u m ^ debitara honorem, at^ue dibirará 
fatisfaíkionem pro peccato, quo fie alicu 
í u s p r | c e p e i crárgrefio; ergo cu ptoprius 
acituspoenicentix iitfatisf.icere Deo pro 
peccaeo t coa í equése í t e andem vireucerrí, 
eíTe poemeentiana cam iu f t i e i i ¿'díiJ'íñÚU* 
tiua» Yciaque coafequeátiji eO: ooxa« 
S i 
Qixf-LXXXF. Jrt. Ul.Dul.Ul 
Etantecedcas probatur quia ra— 
cío H;¿á: rcddécli vnicuique liue D e o , filie 
h o m i n i debiuuTiietl vna & eiuídem con-
uenicdx ex honeilatis: ergo no efccur no 
porsicpertinere ad eandem viitut¿rfl,5c i l 
lamfpecificare. 
Secundo,abmconnenienti:mmi-
rum quod qui frequentius peccaret, & a-
geret pcsnicentiammaiorem haberetpcs-
iiitenn<£ vircutem, acproinde ífudiofior 
e líet: quod no n e (l adm ittenduin r ei go ne 
queadmittenclum eft pceni íeht iara i taef-
ferpccialemvirtutera aiuft i t iacomrnma-
t i i iadi t l indai r^vcei i i s adxquatus^&pri-
inar iusa£lus í i tpoeuicere , 6c nonpodus 
r e dd er e v ni u Ce u i u íq u e debitura. 
7) i Scotus cienique vultpccni— 
tentiam a iu f t i r i apün inua . r i ue yiadicAti-
ua non diO:ingui,quam exi f t i in í té l fe ve-
re Cpeciem ae partera iufHtia: rubiediuam 
f t r i á c . d i f t í c , & non ío lum potentialem, 
eoquod primarias, a£tus pxn i t en t i ? e í l 
quo pecnitens v t diainaeluftitidC minifter 
i n Leipíb p u n i t , & vindicat iniuisam D ; o 
irrogatam quod eíl: inunus i u f t i d ^ v i n d i -
catiax : «St: alias in huiurmodi punitione 
í cdd i t Deo ac^uaíeümpliei ter - ergo eft 
, parsCubiediLuiurtitiae a i u í t o íimpliciter 
. n o n d e í i c i e n s ^ a d e m quidem cumii í r t i t ia 
vindicaciua. Mino rpa t e t quiaper huiuf-
^ modiactumpunit ionis fit fat isFaíHoDeo 
duntaxat pro pcenis temporalibus reli— 
£tis remiíTa ca lpá : pr o qui bas fatisfacit ho 
mo exi í tens in gratiaad ^qualitatem non 
minus quampro venialibus: ve ex d i t l o 
articulo facundo de incarnatipns, dabio 
quarto fupponimus: & íhanifef tecol i igr 
• tur l o b fexto.V'tinam a-nfenderewur pecca-
t a mea^u'ihHS Irtim fnermJ& caUmtas , s¡tia 
patior ití ftatetct'.qíiít(i¡iren£ waris htic gra-» 
iSefiténtía 31 Sécundafen tc t í ae f tCa ie tan i 
C d i s t j a ü - inhocar t iculo , fecundo^. AdetiUentUm 
nisVincít . ¿«'*í5,aírerentis poénitent iam eíTe par--
#" S u a r i j . t e m potentialem iultidae ,.eamdemque 
cura rel igione. Gui fabCcribunt V i n -
centius in r é l c f t í o n e j quneftione qu in - -
ta, articula i , dub io í i o. pagina 274, & 
Suarius dífputatiorte 7,fe¿lione 2. l i i a m 
• que fuaderitdupliciter. 
P r imo qiiohiain a í l u s primarias, 
t aminter ior ,quamexter ior peenitendoe 
- prouenit immediatea vir tute religionis: 
. í jo i rdera aftas exter iot religionis eft. 
quo diuinam eXceílentiam , & nortram 
' fummirsionem ¿ r g a g é a m p r o f i t e E n u c - i n 
ter iorautem ertfurFimifsio ipfa nof t r ier - * 
' ga D e u m ; íed v terque .1 £i us eft poenicen 
ti^:eigo. M i n o r p a t e t : q ü i a i n t r ibus 
cohfiftit compenfatiOjícílicet in difplicea 
t ia GÍfehfae, fumniifs icñeinter iot i fui a<i 
Deum,&: confefsione ext£r ior i peccatij 
fed ex bis piin'.us a£lusef tachari ta te : fe* 
c u h d ü s <Sc tér t ius funt a rel igione: ergo«' 
M a i o r bfteiiditi ir , nam qü i ' conHte tu f 
D e o aduer íum fe in iu t t i t i amfuamj in t e -
rius furarnitdcíe D e o & confersi^ne v o « 
cali fableftionem fuam profitetur f imul 
«Se excellehtiara diuinam cui fe fummiít i ts 
cums Omnipotencia paveendo maiíiíefta-
tur, & c u i p r o p r i u m élí mifereri feFBpér¿ 
& p á r c e i e : vt EcclefiacaniczergOi 
Secundo , qüia eadera pr í scep t* 
deaf t ibusre l ig onis , a t q ü e d e bu iu r -« 
m o d i a í l i b a s poenicentiae compénfat iü is 
propeccatbdaatur: ergo adus funt ideni 
ac per confeqüens ab eadem vi r tú te : con-
fequeritiapatetjcum de aé l ibus virtutuna 
dentur piecepta>deeifdem añibus eadcEO 
debeate í l ' e praecepta % antecédeos áuttnqi 
p roba tur ,ham praecepta rel igíbuis funC 
defacr i f ic i is&orat ionlbus pro peccat ié 
quibusforsnaliterexpiantur & corrpeh-
fantur peccata 'áf propterea D a u i d P f a l * 
mo $ b X o r eófjtfituff} #• htimUlátam, quódí 
e í l i pía emendad compenfatio pro pee-
Cato,facrificiurB appeílát qudd formalitec 
e í t a f t u s religioaissergo. 
Tercia fententia a í fer i tpdbn ' tcn* 
tiam eífe partera quandam non quidem fií 
biefitiuara idfHti^Jed potentialem d i i m i 
taxat a religione aihilorninus d i f t i n - -
¿ l a m : ita D i u . T h o m . in hoc art. Ricar -« 
das in 4.d.citat3.ar. 2 .q .2 .Capreol ,&Ar 
gentiha ibi q. 1.Sotoq.2.art, 3.Vaíencia 
i n di^adiTp.7.quaeO:.¿.partid 2. concluf.' 
4.<ScVazq,dub*vnic.hicarí .p:^L x . p .d i f 
pü t . S j . c a p ^ , i . a . difput.20 3 . & t o r a o 
i . i n 3.p.dífp.2.cap.2.3c « í . a tqueFer ra ra 
4.contragé.c.y4.BaHnes i .p,q.2. art.4J 
N u ñ o i n h . a - ^ d u b . 2 . & N a ¿ a r . i a 3.pj 
controu. 2. & ^ . pro cuiasdeclaratione. 
D i c o primo. Pocnitentia n o n e í f p a r s MestüBá 
aút aliauii Cpecies fabieftiua i a í l i t i s ftri- ris:pcem$ 
¿ t e dic>íe.H3fCc6cluf.í"íatüituraduerfus itavc» eft 
auftoresprimxfententise:&:prob,primó {feciesaat 
quia r io f l i i ap.ud D e ü n e q u i t eíTeissíluaQ p^n [uhlé 
fimplicitér,vt inh.art.Scfup. q. 1. art.t. B'tm m¡í}. 
.ada/Sc i . i . q ü a e í í . v l t , 3 1, p r o b a t D i u . ti** 
T h o . o b r a t i o n c S j o b q ü a s q. 1 .de ioearn. 
avt.2,dub. quinto oftendimüsTatisfaft io 
^erapud horaiiiis q u á t a u i s gradac donis 
jSs «xas* 
¿ 4 2 " T e f f Í A p a r t í s D m i T h e i m 
cxorna t ip ro culpafinortali nonp 
fcadaequalitatem, autde r igOreia í l iEis : 
v b i a ü t e m d c e f t p e i f e í t a x q u a l i t a s ^ i a -
ftuin fimplicjterüeeeífc eft deficereiufti 
t íam propcie d i ñ a r a vcpot-c; cumi l lud íit 
Uuiusobie í lur í i í ergo cuín poenicentiá 
m refarciendis s &. cofíípenfandis offenfiá 
Deoi i roga t i s r e íp ida t ipfum D e u m , VÉ 
obie£ lum nequic elle períe£la iüftiEiai 
54 Secundo prcbatui : nana p f i * 
mus eius aí lusfci l icet piinia co iu t i t io iíi 
51W qui per proprios a£íüs iuftificátur eft 
fat isfadoria, S í compertfatiua pro culpa 
inortal i non foliíin aptitu^irtAliter s ¡k iti 
aífcu prir i io/edct iam it1a£^ufecundo, ica 
fie af íual is íatisfaíftio, & c.orop«rtfa<itf 
p ro peccato mortali ,quod proptereá djáii 
m u s í a p e r i u s ' effeíliue raofaliter dcíV^» 
iü ratione ofiíenTae á CtílÁrítione j cura v i r 
tus poenitentix ex fuá natura íit ad íatisfá 
ciieíidum/<S¿ coitipenfandum pro peceát is ' 
o rd i r í aus i l laqüe reípíciat v t eompen íab i 
l i a n»n t an tu i l iq i íoaápoédas i íed ctiara 
^ u o á d culpas i coníequens eft v t q u a a d ® 
fuisaél ibusrefpic i t cuípa.na tefpiciat ii)a 
fub ratioíic compenfabi l is ícuiüs p r » í n d c 
a í t u s erit aélualis compenfatio: tal j íquc 
debet eíTe prima contritio , quapoenitens 
i u p í i m ó i n f t a n t i fu.c iuftií icationis veífa 
tu r sirca culpam mortalem detefta.ndo i U 
iam:alioqujn bu íu fmt íd ípo temia pee ai- ' 
teíítif compenratiuxpropeccatismorta-
l ibus quoad cuipam nunquam eíTct ad a—» 
¿ t u m f e c u n d u m d e le ge ordinaria reduci 
bi l is í f iquidem poft tráñriiidüoi in í taos iií 
ftificatioíiis nuí lá maBet cuipa oaottaíis 
5ñ adulto petf a£ium poínitentiae dclen--
da:fed fatisfadio híec nequit ex:éc|uare o f 
ierífanisergo aeí ici t ab ¿ q ü a i i t a t e , quara 
pe'tií iüftic]áp*erfeéta Se proprie diftalmi-* 
no r patct , qaíaVelotfenfa níortJ!ÍÍ9ha-i 
bet g taui ta te í í i inf in i tam, vtortendiHius 
•quacltiotíe prima de incatiiat. art- i > dub. 
| . v d habetgraai ta t 'e t i i í i íper ior is o r d i - -
í i í s e x raaicftateDeicatisotfenfa vt aíiqui 
feiiá"iwnioribus T h e o í o g i s placet , o h 
<^tíamnequit exeq t ía r i á í a t i s f a é t i o n e p u 
r i hominis1 r cuiusdigriitas ñeque ef t in f i 
nita l í equeord in i s rüpe f io r i s ad grafiaos 
iuftificafttetn, vtpote qiíar non immedia-
te dcriuatui á D e o < fed a gxatiá <|U2C efe 
forma qu edam e r t a t a í& DeiÉatis part ici-
p -a t io :p rx te rqüá tnquad etiam h'tíiufroodi 
fatisf¿¿lionis va lo i pro of íenfainr i i t tkür 
accepcationi ú \ú iúx>tk g t a t i x c o n c ó m i - -
tant i ip íius D ei oífen íi; digai í ica tur egina 
pr i raaconcr i t ioagra t i a íu rwf íc i r i t e protíf 
h a b í t m o d u m a u x i l i j aítualis^fií quatea** 
te r ra iná tac l i l a ieminfur ioncmDc^ef tquc 
e0(i£lus gratiac operan:is:ob quam rat io-
nem déficit a perfeftione iaftaB fatisfa¿tio 
n i s^qú í: ínter alias coriditiones requiri t 
iftam^nimirum qüod gvátix' á d u a l i , í iuc 
coricomitariti creditoris > vel otfeníi non 
íntíítatUr, cuiüfqüéaceptacioue not í i n d i 
geat V t d o c u i m u s i a d i ¿ t o art.deincarn,-
T c r t i t í probáéur labefaftando fin 
gu íós modos deferiderídi peífeclám ratio 
nem íuft i t jann virtute pciéni tent ix ,& e— 
ius áí í ibüS5& primtís qüidem ex p r x d i — 
Cíis duabus ratioilibus manet fufficieñtW 
impugriatus:quiacum no f í r i é rga l ^e t í r a 
non fit iuf tum hmpliciter í|üale eíl com--
muta t iuum, q u o d t é ñ e Ar i f to t - f . é ñ ñ i J 
capi t .4vei ra tur Ínter equaíesréqi i íÉÍfcá 
l i iunicat ioi íemin datis^ & á c c c p t í s , a t q u c 
ex í a t ionc fuiobieéli íerpicit iuscreatu-
i x e^ae^üabi le fecundumeífef tum, ^qu* 
l i tatemimiram reí ad remípropterea quod 
dickur aPhi lofopbp S.e thicor .cápi te 
confiftere i n contrapaíTo : q u x condi— 
tioties deficiunt ínter Deum <Sc homiae^ 
cuna totilra elfe hominum dependea t»-
acceptumque fit a Deotomniaque h o m í -
numbona fintipfiusDei ad q ü l í tcücfe t -
i l i ad Oominum & fili] nondümemañei—. 
pati ad pacrein homines comparantur: ac 
proíflde fteutinter feruos & dominoS ía t -
que inte.í íiliosí6c pat remji ta ínter h o m i -
nes & Deum fíequií eífe í tquai i tas ad í t í -
íl i t iam commutatiuam requir i ta: ñ e q u e 
díatUririter ilíbs tális bono rü ra cora—• 
tnunicatto iri datis &accept is , q u i s e s i r á 
piimumdedit illi,Scretri.buctiír é i ' a i tPaui 
ius R o m á n . 11 .ñeque itís & debitum D e i 
o f t t í m e x offenfií eft ius aut debitum 
creacurac / fed eft exc'eUeiuiusomni i u -
fe & ^ebiííci creatur^ -; ac pro* 
iíídeí fídílris a£Hbus ííoii eft fc« 
cünduTtí éfTe^iííSí éj?ixqnabiíé i er"* 
go pceni teut ía ád quam pertinee 
débi tam corapenfationem Deo exhibere 
pro oífenfis nequit eíre iuftitiacQfDmatai 
S é c ü n d ü s vero ex eo' ittifftim 
feáttír: quia iuf t i t i a d i l t r ibutiua^tellé ' í* k i 
íofopíi . j . c t l i i c o r . cap. tertio ex parte ob 
ie¿li formaíis refpicic bonum commune, 
Vtdebitura diftribiíendutn inter mit i tos 
qui íünt partes commúni ta t i s í e c ú n -
4ttfia xquaiitatera ^eometricamifiise pr^* 
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pto.^ortioni? quar non eft vnius ad vnum 
Ccd piurium a d p l i u c s ^ a t i s í a í t i o a u t e m e -
IÍCÍCA a penitencia refpicit dcbiturq folias 
P e i or tum ex peccato fiueofFcnfa perfo-
nali ipí íus poenstencis, in cuius coifipenfa 
síone cantüiTJ feruamr propoi t io vnius ad 
vaura : ecgonequUeíTe a¿fcdsiulliti.s di« 
di th ibuciu^. 
Eccandcrntcrcíus dé f i c i t p rop te t 
4ao, turnquiaiaf t i t ia vindicatiuarpecía- ' 
l i te í fumpcaadmlíTo quod eius a^tuáef * 
fetpuait io & v i n d i ¿ l a , quam de peccatís 
accipic poenitcni i n feipro,non crt pats f i i , 
b i c á i u a , h o c cft,fpecicsiuftiti.r , ftriclc 
dj¿t3c;fcdtantumadiunda,(Sc pofcntialis 
v tproba t ex fentemia I t t l i ) , & A n d r o n i j 
D ¡ u ? T h o r a . i . i . < | u x f t i o n e 8o.arc.yni-* 
de quxft ionc i oü .avt iculo fecendo,.eo— 
^uodricutrecornpenfatio debici Jegalis 
peuinet ad iuf t i t i amcomráucaduamjre •,, 
compenfatio autem debit i cáoralisorci ex 
particulari beneficio exhibitopertinet ad 
gratitudinem quar eft'parspotentialis i u -
ititiae , v tpotc deficiens a ratione debit i : 
Itaeciartí ret t ibutio poenarumpeo pecca-
t í s in iudice,qui ex debito l - g i l i ad illam 
cenetuv^eft a^usiaftitifcoi-ft nataduetin 
perfona autem priuataqu e pecít v indi f tá 
^ á q u a i n i u r i a p r o p u l f a u i í v í n d i c a t i o e f t 
aftas milicia: vindicatiue,qu? cura defi— 
<iat a racione dr bici legalis etiarn déficit a 
perfefta ratione iuftitiac , ac proinde eft 
pars i l l ius pote.ntialis. 
5 f N«;quc obftac quod pro Scoto 
adducit V a Z q n v b í füpradicen? viadi— 
¿ t am- t am in iudice infligente Pccaas q u á 
Inperfonapriaata i l í a m i u í l e c x i g - n t e ef 
fe comsoutatiuumiuftumjquia eÜ iu í lum 
í í rnp l ic i t e r , acd . .b i tumquod fibi expetit 
perfona pciuataadpropulfandam iniuria 
« ^ u a m u i s a d i d e x i g e n d a m e x obl gatio--
jaelegali non tencatur-.íícut ñeque teñe— 
turcredi tor petere debitura pecuaiaram, 
nequs mutuacor tenetur petere mutuo da 
t u m , & tarsecn iflii verciunt a£lus iuftitiag 
commuta t iu* . 
N oninquam obftat * quia te í lc 
Ph i lo roph . 8.et l i iccapit . rb-debitam l é -
gale ef tquod attsndiciuflitia pro^rie d i -
í t a : q u i a ad i l lud reddendum aliquis lege 
af t r ing i tunvndecum a d i e d d í d u m pecu-
c u m acceptam a cteditore, fiiiv: mu tu» ac 
ceptama mutuatore tenearur h o n r o l e 
gc^hincert huiufmodi debitum elíe iega-
l ? :3cp ro índcnonde f i ce r e i i u í l o c o m m u 
S^üa^f^uamuis parce a lur ius «xcreoii 
niinirumdancis pccuníaf l ñ o h fit legali* 
olaligacio ad illam poílulandam*. debitmn 
autem vindiÜsc, ¿¿propulfandac iniurlae 
inperfona priuata vcrim^weeftmorale 
duutaxac & ex honeftate vircutis pecitú» 
quia ««que oifeafus ad i l l ad e x i § c n d í i , 
ncqae o í íendens ad i l l ud exhibenda e £ 
propr io mociuo tcnecur legalí obligatia* 
ne*. fed dumtaxat « x virtutis honelUter 
ac proinde déficit huiufmodi vindicátla» 
in perfona priuata a debito legaíl s & i u d á 
cia vindicatiua a ratione i a l l i c i s pro«W 
pria , quam difiTerentlar» faciíc c© « 
legiíTet V a z q u í u s « x p r s d i ¿ l o a r c í - « 
culo vnice qu^ft ions So. í i atunte le-* 
^ ' Tumdeníquéfquía íaf t ic íavín<Íf« 
catiua non habet pro fine imnaediato « m i 
dacioiiem?delÍHquettci?,auctecoadli«tiat 
nerncam panel^fa.Ced folum il l ias pu-4 
ni t ionem' fatisfaét.i» a>j,tera exhibita a p ^ 
nitentia habet pro fine emendacionerat 
peccantis , «Se eiusreconciliacioneiBcuna 
PÍÍO pífenfo : crg j non cft a^:us íu f t i c i» 
viui icat iute:quia t a m í n in aliquibus afsi^ 
BsilatUrjideo aliquand.o a f a n ü i s ^ a c r i b u s 
¿ c a b ScholafkiciSíh.ec facisfadio peeni--
tetttis appsilatur v i n d i c a : per veramque 
eniminfligiturpccnajScpropuiracur íniv» 
ría Ucee GÜuerrimodé.tk ex diuerfis m o t i -
nis expI icat is .Q' . i« fimilitüdo forc« piar-
buje coto occafionero fus deceptío*» 
nis. 
\ 6 D i c o reeimdo. Vi rcuspop» 
nícéncic ^ft pars po tenda l í s iuftitíaecom-? 
muta t iax s d i f t in^bacamenab i í l apa r -* 
te { i ra i l i tcrpotent ia í i , quacdicicurrel i¿e 
gío* 
H ^ c condufio í l a t u k a r adaerCa^ 
aurores fecundac fentemiac, 3c pro a u é l o 
r i b u s t e r t í « ; 5 c p r o b a t u r p r i f f i o e x amho* 
r í t a t i b u s D i u i T b o r f i x in qu^buS expraef 
fe vtrairiqae vinut;em J i f t i n g u i t ; n amin 
quarto d i l l i ná t i oné q11?11^ ^ » qusft ione 
quar t a , articnlo r e p t í m o , qujsf t íuncula 
prima adfecundü^docet a f tumla t r i s , i d* 
cfl; veligiortis quandoque imperari a b a « 
¿ l u p c e n i t e n c i x , <Sc d i f t in í t ione deci-» 
rcaquarta, quacíVione prima , articulo 
primo qu.rftjuncula f , ait quod vnufqui f 
queefficitur debitor D^eo d iue t í imodc 
per h ó c quod abi l lo a l iquidrecipi t , a t > 
que per hoc quod contra i l lam peccauít ; 
& propterea religio ex prima ratione re4í 
d i t Deodebitum honorern , ex fecunda 
Veropoenitentu c i d d i t P e o debítam co 
Ss a pea* 
¿ 4 4 
penfatíorterntSc ¿^asquacíHonc i a. ar t i -
culo í .ad í e c u n d ü a i t afltura cleemory--
n . f , quatenusfic adfatisfaciettdum peo 
peccato imperari a iuft i t ia ' ' quatenu* au-
tém ordinatur ad placandutnDeum,irB-»t 
perari alatria,r iuereligione,; fedvircus 
aínperans cftndiftinguitur ab imperata: 
debitumque ortam ex beneficio accepto 
á i fenmina tur á debito t m o ex offeara, 
($c iuíl i t ia poteatialis ratisfaciens pro pee 
Catod i í l ingu i tu r ab i l la qu.'c facrifki}s 
píacat Deu íá ' . e rgo apud D i i í . T Í i o m . r e -
l ig io dif t ingaitur á poenitentia. 
Sécundo probatur^iu ¡a atl relí— 
¿lónétn petCéjá: ex o b i é ^ o ' p e r t i n e t te-"' 
í i e D i u. T b o m. . 2. q u e íl . 8 1 . a r;. ^. &: 4-
é x h i b e r e D e o vt doaiino Se priíAo p r i n -
cipia propter eius ¿xcelleñtiain débf tüm 
c u h u m , qui v t fíe non rapponit GÍFen--
fam^at iáfací io vero reípicit Qeum vt o£' 
íeníumtyn.de innocentes tenenmr redde 
te P e o debituai cul t inn, r ednünfa t i s f a -
&ione5n:ergo fat isfaf t ié i iue compenfa 
t i é pro peccads non eft aftas religióhisV 
a[uÍAtaraén aliquando imperatur ab i l l a , 
Vé l i inpé ra t i l l i , y e l p í o p t e r íiraiiitudi— 
Mem quam habet cam-fatisfaflione nomi 
seTacrifici) nuacapatur, 
T e r t í o p robá tu r j ^ü ía vírt 'us cií-
iuspropr ium munus éfl: d íuinum i us i l l ^ 
futu fenure, vel femel l ^ fum reparare 
perdnet ad genus iuititiae qualis effe po -
ceíl incer bomines (ScDeuaij d i ñ i n g u i t u r 
que a rc í ig io i íe , ve etian» admiteit Suar. 
pluribus iocisjpraefertinntora. x . in j . p . 
íiifp.:4 íe l l , y. ¿c ópufe, de iuftieitiaíeét, 
' ¿ . q u i p rop te reá conftituit fpecialeña i u -
ftjeiaop cominutfe iuarniñ terhorDmes, & 
IDeum^qug exobieftobabeat d iu inuius 
lefum repararethxc autem nequie eíTe i u 
í l iciacoínmueatiua perfefta vefalfo prae 
diiftas auehorex i í l i aáUi t , cur t í nequeat 
ledde re q u al e D e o q u o ad e í í e ¿1 u , fe d 
taneuru qaoadaffedanQ,-^í adacondi t io 
j ia t^vepotedeobicClo íimplicicer i m - -
jp o fs ibií i i qu o d ad su s co m m utat iuum n o 
íufíicit'-crit vero ealis virtus pars poten-
tialisiaftitiae cornrnatatiucE.óc alias a re-
ligione diftindarSc cum munus pcenitc-
tiáe ín ius diainum [."cfum reparare per fa 
t i s fad ion t in t coafequens eft i l lam non 
deberé cam rel igioni ' i 'onfundi . 
Sed dices pro Caiet.iSc fequaci— 
busiprisao q ü o d P . T h . i n 2. z. indic to 
art.'r .q .8o. f íaraerans omnes iuílicie par 
se» |Gcenciaks quac f^¿u fp^éiales 
vivtutes nonmemjnie poeái tent i í f : erg:©' i 




fác iendumque pro hac o í íen ía i l l i s fada, 
fu-ficit eadem vir tus pietatiá qua: d e b r -
tum h o n o r e m p a r e n t i b u í i m p e n d i t í e a d é 
que g r a t i : üdo cuius ett. debittUfi obíe— 
quium prxftare* feénetóduBus fumei t . 
ád r 'eíárcienduni peccatum ingratitndi— 
nis qüoi l iosb í fend imu ' s t i t á eadem'réli-^ 
gib quse De© debituroh 01101 é m i m p t í n -
di t íaíficit ad r'eddendiMn hohorem 
turSTattsíaéiéiVdunn.que pío hac p m l l á f 
4cp)erc¿nr¿qitehs ad hoc poCf e r iu í i ia i—. 
nü 'á t tónIf t fpecialis vircas CondifliiífU 
á^religione .cofiftituer.da. 
37 A d priwam.ni.hilominus'ob 
j c d i o n é m r e f p o n d e e u r DvTh4 ñon roe-. 
minlíFe i ú a• t . t i r t u t í s pce t t i t¿mix quia 
i l lam in 5 .pirt.refes:U3bie,vbi adurüsí e- i 
rae deracranriento p<¿níteptioe, v tp oihtM 
ius partes ex inüitütd" Chtj 'f t i coaí l í iu— 
tac fun t in adibas huius virtutis., 
A d í e c ünd a m r e fp o n d e n t V a¿q; v b i 
fupranu. 2(í. afsignando hoc diferimenr 
qúbd hoáninibus per eandera v i r tu tem 
qua fatisíacimusjiníendimus íatisfacereg 
quia fatisfadionis intentío'oc ipía faéisfi 
d i o íun t c i rca idém o b i e d u n í i ac p r o i n -
d^ e iu ídemvi r tu t i s : fecus v e r o e í i d e i n -
tentione fatisfaciendiPeo, a t q u c d e i | í * 
f a f a t i s f a d i o n é f a d a D ¿ o : hsc cnim eft 
aduscharitatis,Vep0tcquiaefi: o d i ü p e c 
cati ex cora^lacentiaDéi: i l la vero quia 
habet per obie^Qifpecialcm racioné i u -
fticiae cr^a Deum q u j cft in'fatisfacien— 
do pro offenrajeíl aduspeai tent ix . Sed 
b aec folut io cft infufficiens propter d ú o : ' 
tuqu ia ve dulj'prxced.docuimu's n ó f o -
lum elicieur a peniecneia adus iíle refle-
xus,quieft ineentio,vel vólunta&fatisfa 
ciendi j redet iarai i íeal ius d i r e d ü s qui eft 
ipíafaeisfadio pro ÓiFehfa,im6 í s p é i í l u 
fub fpecialitnotiuo cópea íandi ó.ífenfarn 
elicicpoeniteatiajpriori o m i í r o . ' T u m 
eciam.quia alias iamateria cuiaCcumqucv 
vireutis: ád a-dum reñcxu rn con í l i eueJa 
eíTctCpecialis vireustve adhuhc quo vu l t 
quis háberc a d ü ie l igíonis ,vel teperan-
tiXjréqaireretar'alia virtus difluida a re 
l ig íone ,ve l a t e p e r an 11 á, fi'qyíídetñ n ó c f t ' 
cur in a d u rei lexo volendi í a t u f a a i p n M 
potius,quá, ' ini í l is fp'écialVs'dfmcúltá^pC _ 
honeftas repecaeur d i f t ioda ab Hfef^fíi^ 
i a a d a 
¿ í r e ^ o c i í ¿ i éáftdtm materum repei i tur» 
quodcainca nulla:enu$ e i i admiuendiiiH 
y i ídem autor fatctur. 
Q u á r e eivis omiíTafoluticinc tef-
jpQodctur negando aacceedene pro lecua 
dap.irteob aliad di íer imei i jnimkain quia 
©ííenra,quas páren t ibus a t i l i ] s^ -X benefa* 
ac r i ba s a beneíiGiatis po te í l fted no e í l 
alia qaarnimpiecatis, auc ingvaci:udinisi. 
quam proinde oppo í i t a vircus pietaus, 
aut ati ta d i ni u ík cié n tes p o te íl-re y ar a 
rciofEenfa veraquspoteO: lieci e í t 
contraius diainuna j l iabetqufiípecialem 
jationem iniul l i t i .E in omm peccatorum 
genererepertam > & cüm c u n t c a r k í a t e a d 
quancüráque vinutera: ideo ad reparaa--
¿am hancrationérainiaílitiaeíCompenían 
dumque vniu t r fum peccatorú ge Has ípe-
cial isrequnitur virtas iaÜi t i^ erga D e ü ; 
non quidemper íe i ta ledpocci i t ia í tS iquae 
«ílpcKnitentia i quam propécrca d i x i i n 
condufione cíTc partenapotentialem i u - -
í í i t i x commutatiux,quia vt t r a d i t D . T h , 
j n di6l.articulo primo qujeftionisSoi tac 
aliqua virtus ett pa í spo ten t i a l i s ¿kil i i ad 
flunftaiqnando inal iqua eenditione con-
«cn i t cumil ia ,^ : ina l i j sd i íc r imina tu i de. 
diciendo ab cius perfettione. E t qaia de 
ratione i a f t i t i z í t r i d e didíE eí l rtddcre al 
ceri debitum cum zquali tate, cum q u a p j 
xiitcntiahabetconuenicntiam i n eoquod 
rerpicitalterum nimirura Deurai cui d t b i -
t amcompen ía t ione ra pro peccatisirr pen 
idit5quamuisdcficiataba:qualítat€:piüp-
tereacftparspotentialis iuibt iá ; noncu-
S u r c u n q ü e f c d c o m m u t a t i u g r e p q u o d r p e -
cialem conuén ics t i am habet c ü illa d ú i n 
xcrarciendisiniuriisi^c oífcníis v e i í a t u r . 
Bf tquccxpr í c íTa fen tcn t i a D i u . T h o m . 
5'n hoc articulo ter t icad tertium aíferen— 
tis tam vindicatiuam iuftittóni, ^uam poe-
sií tentiara íubiuftitiafdribmutatiua coa-
t iner i ,n6 quide í í c u t í a b genere: Ted í icut 
partes potentiales, & ad iuné las íub pri— 
inanafpécie^ád quam v t imperfedura ad 
perfeftum reducuntur: eoquod durn a l i - , 
q ü i s pro offenfa in alterum coramiíi'ajVel 
Snuituspunitur q ü o d a d vindicatiuam i a 
fíitiam , vel voluntarie recumpenfat, 
^uodadpoenitentiararpeaat,commuta— 
t i c q u í d a m in refarciendis oííenfis excr-
tetur fimilis illi^quara mfti t ia commura--
t iüa perfefta i n reíarciendis humanis in— 
jur i | s exercet jdeí icier ís tamén abeius p t r 
fe¿í:ione>veiquia debitum iegalejVclquia 
^ a a l ú a t e ^ nonat t i f lg i t . 
38 Adpr rmurn pro'ptima fen— 
teiuia,nego minorcmpvopter dúo : tura 
qaiaiwllaiadillributiuanon e x t e n d i t u í f 
ad retributioiiem mai t ín i^ / íd tan tum ad )Tl(L 
dillribiitioncm bonovum córnínunimtíj, 
.-qu;e appfecaiKUT perfonis-pn'üátis i ü x c i 
vniascuiütqiic dignita'tc., q ü o d á g n o f c f s 
. D i u . T b 0 m . i n q ' jArcodiÜinft ione i J.at 
.ticMÍoprioáoqu^iHoa^a. aitéxfp^ciea-
-bus-víea <'parttbus J u r t i í i í n t e r homineé 
.Ter-laock folam vindicatiuam reípicerfe 
pr^dedét í tem o í í en rami i i amque íüppof-
nsre .Tum etiam,quia pcenicentiá, n e q ^ 
reddittotum íupliciüm quod efí debiciifa 
peccato ob eíus inün i t am ^rauitatem, n« 
que Ceruat xqualitatem propo&tionis piii 
rium ad plures:qu.t tarnenlunt c o n d i c i ^ 
l i i s i u i i s t i x d i r t ú b UÍ i [ 
A d rcGundum quod efl: primuñR 
Durand.negQantecedens^adcúius proba 
' tioncra n e g ó fimii i tcr antecedens quiafa 
tio iliacommurtis rsdd<índi debitum, tana 
Deoiquam hominibns non eíl vna vnita 
•te fpecííiGaíaai: genérica , fed tamum eí l 
vna vriítate ariaíogica ablirahens a débi-
to légaíf& raorali hUTiano,>6cdiuirio,€Xé 
quab'.liíOcinexequabilijacpioinde ab i l 
l i s dus virtutesípevif'can'-ur 5 religio ni-
mirü ítue p^niteciaá debito diüino ex v -
naparLei&iuftidacdmu'atiuaádebitoh^ 
mano ex alia quaein ratione iuítkix ana-
logice duntaxat conueniunt. 
A d tertium quod' eO: s íecundufa 
Duund.negó fcquelam pro fecundapar¿ 
teiquartluis cnim posnitcntia fít v i r t u s i i i 
fufaqU-^praitide per füos a£luS íic f i e - * 
quentatos arapliusaug':a:uretFs£liuera6 
raliterjioceft mericoíie^ vtdegratix, & 
virtutum jnfufarara incrementodocui--
mus qüxñione 24. de chántate articuló 
Tex todüb io priinojnde tamennon í equ l 
turijlumquipluries per pcenitentiam ma 
iorem, acraaiorem reíurge: i n grana j ac 
costeris virtUtibtósinfufiseííe íimpliciíer 
íludidfioremreumenim exercitium pee--
nitentie qao homo re íu rg i t á peccatis fui. 
pponataliarura virtutum infafarum defe 
ftam , non illico ea? recapera? in gra™ 
da pevrediori , ac pvoinde , nequs 
fit fimpíiciter ftudiohcv fed qu© 
magis peccata accurnulat niagis alia— 
tum vit-tucum d e í e ^ u m fentis , licge 
poenitentiám i 11 grada perfe¿>ion r c - i 
ciplác. : exerekio; pacm-^ 
t e n t i « exércitium aliaram virtutuna 
aecurmsies f V6 fupra quxflioíie 
uSñtk 
# 4 * 
A d q i u r t u m fc ípot lde turdupl ic i -
tcr:pcimo ncgAndo maiorfim pro fecunda 
p i r t e m o n caim pr imar ías a¿lus pcrniten 
úxeOí v i n d i c a ^ » peitinens ad iuíl i t iatn 
v -mdica t i ium^cda l i i longc d i o e r í a , q ü a 
ficcompenCatio Deo pro offeníi-í ídequa-
t u m diícriminefacis dictum eíl in c o n c l ü -
fione prima,<Sc infuperaddit D i u . T h o m , 
andida folucad j h arr.hanc inccr vti?á-
que vindicatioaemdifiFircntianní vevfari, 
quoJ i l la quam pe:it (ius facic iuf t i t iavi i í 
d icaciaaeí l invo lun ta r ia tc fped tü pacien 
tis;harc vero quam facit pcnitenria c l l v o 
luntatic a í r u m p c a a b i p í o í u f c i p i c n t c v t -
p o t c a á l u s v j í t u t i i in cius Volúntate e x i -
l l e n t i s í 
Rcfpondetar fccundai liegando 
ttt in. quia l icctpcctmentiadum fatisíacit 
p ro peccacís venialibus,«5c poenis tempo-
talibusfaciatccjualictccm.vtpotc cú hoc 
debitum üz ad cqaabile hum mis a ^ibus* 
fiontanisn facit xijualicaccm dunl fatisfa-
cic pro peccatisrnorcalibas in raci one of-
ícnfxjVcpote quorum debitura eíl iuad.r 
q u a b i l c á p u r a c r c a t u r a ob rationeralu—i 
peiiusarsignatam. 
Siautem iriquiras cur fatisfa£licí 
aliaílqu3eficpropcccaci$ venialibas, Ck p<* 
nis temporal ibus , f íquidem eft ad x q u a l i -
ta temjnoncl l aé lUspdrfectx iu l l i c ix » ve 
exift imauit Scot RefponJetur ideo Sco-
m m in hacexiftiinacionedecepcumfaif— 
fe quia pu:auk t r a n í a t t o adlupcccamino 
fo íolum marsers in peccatorc reatíím poe-
srje temporal i s p r o q u o p o í T e t v ir tus pos-
aicencix ía t is faccre , & cum ií>e fit ad X4* 
^ua l i t a t cmcompen íab i l i s , confequenter 
«xi i l imaui t poenkc í idam fimplieitcr ÓC 
abroiute a tqu^pr ímar ' íorüO a á ü «Sccirc* 
primariurn obiefl:ürnfaceré acqualitatcrn 
proindeque cíle rpeciempeifeclac iufti—' 
Pfdter TÉ 
¿ÍÍS píme Sed í iu íu sóppor i cume í r cvc í 
tgnoralis r iúm ^ o n ñ ^ t ex d o í l r i n a D í u . T h o m . 
raanereex* T b e o l o j i ? communiccr recepta in quar 
¿fftsfeeca'^0 d i H i a i t i o n e d e c i m a q u á t t a , qu.cíTio--
mntfloma ne fecunda articulo quarto afferentís 4ua 
c i iUm jnala incurreve homincm per peccafum 
c p n f e f ñ l mortalcmaculamfcilicec&offenram qu^ 
j o negawt etiam tranfaélo a d u peccaminofo habí— 
Seotm* tualicer perrcuerancaquibus liomo habi 
tualiterpcccator denominatur q ü a m d i u 
ab il l is pergratiam non repdrgatuf , & p r í 
pnaíceunda; quaeílionc 8( í , pertoram , & 
quxUione 87, a r .ku io te i t io Texto» 
« a m d e m c o n f i r m a t d o ^ r i n a r n D i u ^ T h e i 
roas fubdenSípeccatum exconuerfionc ad 
bonum commutabile, & aueifione«ib i n 
commutabi l ibono integran,,ad iftamquc 
confequi reatara pcenx arterncr ; qui p o í i 
t r an fa í l am aftiiatem conueifionem ad-» 
huc íuper í les reliaquitur in peccatore, ae 
proiudemunus poenitentix n o n f o i t i e í l 
pro poenis ceaiporalibus , fed etiam prp 
culpisquoad macula m ojEFenr3e><& ua-? 
tusp^nac afcetns D e ó íaciáfacere qüoadi 
a f f í f tum, (3c i n q u á t u poteftjquoad eíFc-
£lam vero íiue d e í a d o babet compen-
fare iddumtaxac quod ex: peccatis com^ 
naiísis, innenit nondum re laxa tüm , Se 
quia p o í l acceptám iuftificationis gra•,,-
tiam aéíüs peni tent ix i n q u i b u í homal 
íuftus fe e x e r c é t f u p p o n u n t p e c c a t a r a o f 
talia dinlilTa omnino quoad [ culpara, & 
rea tuwipfnacx te rnaecumió lo reatu pac* 
n x cemporalis fuperftitc, (Se cura pec--
catis venial ibaSjí i qunc talis homo i u - * 
í lus íme ainifsione gracia iu l l i f icant í i 
commifsit f propterea pro his dusatá-* 
xat funt de fació , & veluc i in a¿lu fe* 
cundo fatisfailori) > pro culpa verd 
£nortali,i5c reaíUpert . t jecerilx dumta-* 
xa t quoad a í fe í lüm fme i n a¿lu pr imo, at 
que apcítiídínalítef. 
Bt q u i a ^ r i m á contri t io iíliuí 
qui ad Deum conuerticur in in í l an t i i u f t i 
ficationisipTiUs itíuenit peccatum m o r -
íale nondum a b l a t u m i á u ; dimilTuni 
^ u o a d m a l ü offenf^ & tea tu í pénac arter 
íiae,ideo pro i l l o i n e o pr io r i fa t i s fac í t .ne 
dum in aOu primo , auc apt i tudiña l i te r í 
íed etiam i» a d u fecundo, v t eius aftifa-* 
l i s quardam fat isfaüio ¿c compenfa««r 
Q u o d conftateíTe Verüfn: t ú m t x 
í o d e m D . T h o m . p r j V n a p a r t e jquzf t ionc 
\ i g e í i m a prima articulo quarto ad p r i m a 
aíTerefíte ex parte Dei in relaxando c u U 
p a í propter dileftionem * <SccontritJo— 
ncm m x í a i l l u d Lueae repciraOjdímiíTa 
funt ei peccata multa quia dileXit muí— 
tum^ feruari áliquaro iu í l i t iam : c r -
go etiam ex parte peccacoris < cu ¡ 
dimit tuntur peccata qtíoad culpain ferua-
tur aliqua iu í l i t ia in fat isfacienáopro illat, 
ftcquitenira relaxatio eíTeex i u f t i t i a n i -
í i h a b e a t a d i l l a m á l i q ú o d ius iílc cui fit 
r e laxa t io , huiúfmodi autem iuí l i t ia e í l 
quara füis aclibus íacit poeniterttia. 
T u m etiam quia contri t io vete 
e í l dolor de ©ífenia P e i , &swlocalpaef 
¿ W . LXXlV. Jrt. M t)Hh. tlf. Istf 
i ionfoiaiBdepoea^temporali alusef 
íet ápk>c íetuiLis ex amore coiicapifccn-
ti¿e, de noa ex amore ámicicix ordee*-
deas » cui i i taa icndi t í i i i ia tur elle dolor 
¿e peccaciá p rop té t D¿UITI rumiiíe dile-
i t U ! n : q u á a i d e f i a i t í ó n e m v : p d c e c o m r n i 
j i s m a i i i r á i c o i i c e p t i o n e r n ^ í t Scoc. ne— 
g a u i t . . . . •,: i ú n . 
H ^ c ergo colligíeur prima vatio ob 
quam facisfaílio pro podáis t e m p o i a l i " 
bas quamuis fáciat xa^iAlicaceiilí adhuc 
non eílá<^vis r igárorxacperfef i t je iuí l i 
t i x , redpotentialis iSc impe r f e í t ^ qua--
lis eftpoeakehna, quia h^c n imirum in 
primario adtu, primario m uñe re , & c i r -
primarium obieclum ^qu ibus vna--
jqiiíéqi vir tus fpeciemrortiturjnonfAcit 
^qüa l i tá tem , féd potius ab-.illá ¡defi"" 
cit diim impérfeftára ¿ a c , p i t r i seqüa-^ 
Jtím pro di ipl ic i ' nialo cu]p«-raí4ytalis¿ 
ícincét offenf^ , & r eatu peen as ¿ t e i n^ , 
icitHibst Dep compenrationem , & pro-
pcerea ab equalitate quam facit in fe— 
c u a d á n o acia & raiinere, n imi rum fa-
ciáfáciendó pro v e n í a l i b a s , & pro pe-
n i t émpora l i ex mor ta l ibüs r e i t t i a íne -
^uic excrahi á ratione iraperféít.-E iníti— 
t i « taut ípeciem i u l l i t i s perfaí i ,E for— 
t i r i : qiiemadmddum i t i fiimli íuppo.— 
siunc T h e o l o g i cúni D i n . T H o m . íe-¿ 
cunda fecund e q u x í l i o n e 87v articuleí 
primo folutionera decimanim qui eO: 
a^us fecundarías religionis fieri ad ae-
q u á l i t a t é m t d t i a s debiti ,,pr6 furtenta.'« 
ti-ónc rácerdóturn nsc ideo teligio— 
ñem eífe iuñi t j^m perfeíla.5^ a.fcd poten-
tiaíem tantum ^uiair iei t is primario a-*' 
€ÍSX quodebi tum cultura D e s , ^ hono-
rcm impendit , déficit ab sequaliu— 
t e , quam defiderat perfeda i u f t i - -
¡ihli ,. ¿i**, .' jrr-.ja ] 
Secunda ratio eíTe potefl eadem 
ó b quam D i u . T h o m . prima fecunda, 
quxf t ione vlt ima art iculoprimo negat 
j n adibas meri iór i is ds epridigno bea-
tstudíñ'is pev-fec\am mil.itiam reperi— 
t i ho'miriis efga Deam.r íon p b í l a m e 4 - -
qüal i ta te , tk cond ígn i ta te ,,qdar0 tefte 
éodem D l u o Tl iorna ibideai ártica— 
Jo fercio hab.eñt cum premio' iqaiá ítí»-
tiirríélTe 8L bonum fiue dvgnitas l ip ro i - -
3h!ismftient fjíb.a&üali dó ramio O ÚSUÍ. 
cucf t l iu s&íe ruus íunt: fub dominio pár 
rentis, ac domini > v t ficut f i l i j ad pa-« 
t r em, fer^i, ad .do^i^'Utn ita ñeque 
^ea tu r íE ad creat©rein>vtpote quianoa 
funt ext rema eiafdem o i d i n i s p ó t e ^ e í -
fepeitefta iuíl i t ia , q u x p o ü u l a t inte? 
aequáles vér íar i : ac per conlcquehs¿ 
ñeque ^qualitas, quam pbenitentia h o -
iniiiis i u l h fácií pro poenis t émpora -* 
libas éíl: iuíMtix pérfeílje , qiiia t o t á 
bonita^ , ac dignitas íatisfacientis eíl: 
fub dominio D e i c u i cxHibctUr fatisfár 
a i o . 
5:7 HilspofTamus addere ter-^ 
tiam defuraptam é x Conci l io T r i d e n -
tinojefsiorie f ék tácáp i t e vndecinip^vbí 
Patres Conc i l i j appellant rerajísidnend 
peccatorura venial;UQ^ beneficium D e j 
quod poteíl: duplici teí i n t e l i ig i .ve lqu iá 
n o ra i n e r e m i f s i o n i s 119 n i o 1 u m i 1 K e II i g Ü,¿ 
aftus ip íós poenitentice quibus fit fa-* 
t i s fa í í id pro venialibus peccatis,¿>c í i - -
mi l i t e rpro poeQistemporalíbus^inqui-
bus quoad lioc éadém railitat í-átio)red 
é t i amgra t i am ipíam iuftiíicaritém curíi 
auxi lo D e i per m o d u n i a é l u s prirni re-
qaifitam ad fadsfácieridum pro i l > 
l i s , quam proitide femiísionem té jüjg 
qaam gra tü i t am beneficium petic É c - -
cleíia á Deo iri o r i t i o n é Dominica dii-
cens: Dimlttenohis debitanofira j cuir iot i 
ob í l a tquodad lus ra i - i s í ac tonüs ab Ira-^ 
iufmodi g rá t i a ,& auxi l io procedensde* 
condigno aboleat ofifehfam venialis pee 
ca t i , ¿xpoenam t.emp».oraíém ex niorealj 
reiiiftara independenter ab alia P e i e x -
t r in fec i , íide lidiía accéptádor ié . V e l 
quia nomine remirsidnisiriteliigunt ip-
fos a í i u s poenitenti.'c ra t i s fáOorids .qui 
licet de condigno^ & ad ¿qual icatem a-* 
poleant offenfampeccati veñiaíisjfám.etíi 
quatenas irii tuntur gratix i & aux i l i ó 
D e i proceduntque ex huiurmodí do — 
his colhtis a Deo in tui to . ta í is fatisfa» 
¿t ionis exhibendarjideo' talis remifsi© 
déficit a r igoré ia f t i c j^ > & feruat r a - -
tionem gratain doni ab eifdem Pá t r i« 
bus Conci l i ] cápite o é l a u o eiaTdera 
fefsionis declarataro: q u ^ in.éd. confi-« 
ftít v t eatenus aliuuid donum Dei fít 
gratdi tum , & gratuito coilatumjqua -' 
tenas nihit pr^cedat i t i &lfcipíeíítéj 
quod ipCaiti doí idm de cond gno p ro - -
raereatur , quamuis autem. iidiafíno— 
di rcm'ifsio veiiialium íi;: cerminus fa-« 
tisfaftionis^nda tamen eO terminas JÍIC-Í 
tJti\cum; rreritum adboü í im o'perantis 
per fe pnmd, ía t isfa í l io vero ad bo—i 
num ofíínfi .cai: compen ía t a r iniuriaji 
per fe pr imo ordiaetur-
Ss. 4 Ét. 
^ e r t í ú p a r t í s D í M í ( T h o m & 
* E t .illas ad fat isfaí t ionem per--
f e d « , r i g i ro r . e iulVitiae requintar , 
v t e x d i f t o dabio querco lacarna-
t ion* fupponimas qaod fíat ex pío— 
prijs .bonis fatisfacientis , ¿k non ac— 
ceptis a creditorc j Wel offenfo , ñ e -
que ineius gracia í a n d e t u r qujs con— 
ditiones in r .uisfaít ione pro veniali— 
b u ; d^ficiune , ac proinde ot» defe--
ftum iU.iiUiTi poteft dici beneficium 
gra ru í tum , prout hoc pei-feélx', ac r i -
gurofje iuíliciae cpir.i-aponitur , quo 
f zdíQ vica xcerna^ & aagnaentuna gra— 
ti>e in via:oi ibi is , iiumo 6c • m e n -
t a i p f i de condigno quibu'.i cor— 
rcrpondenr.,nomine grat ix . Se bítie— 
i i - i ) g i a tu id á l?a:ribus appsllaa—, 
t a r . 
Q^iod íi vrgeas comricionr.n 
cjua.fi: reíniísio non íol irn venialis, 
i m m o etiaxi m^rtalis ofF^af.E n e i u n 
arqii iiicatern , Inie coridigiicatem fa— 
t í s f íé l ionis , íed edam mer'd h á b e r c , 
ac proinde re ni f í ionem oíf^afac i n - -
tegramque, iuí'liñcaticsneTi cutu; c í l 
p a í s non fieri gratis in ícnfu \ Patri— 
bus Cónci í i j vbiWptadaclaíratid , quo.J 
derogat Paulo ad Romanos t e r t i o , & 
Vndecivrt© aíTirentis iuí l if icat ionam n o -
i l r a m í i í r i gratis , & non ex ope— 
ribu^ jJ^íl : meriess de condigno, 
¡yt Patres C^nci i i i interpretan— 
t u r . • • • itó • i'-il ' ' - • • 
^ 8 RerpoiicIetur,murciplicí— 
feer deficere priái.mi coutricionetti qua-
cenas remiísiuain ofFínTe a r a d o n e m é -
r i t o de condigno. Pr im© quia n o i l 
iupponi t perfectam, <3c completara a-
micitiasa D e i , qa.%m dsbrt fup— 
p o n e r é meritura quod eíl: opus ami— 
eabile, & exhibi tum ab aniieo i n ob-
fcqaium aUeriasicontritio autem fup— 
|>0nit- gratiam , ve aufeventem ma--
culam ab anima , & tendencem ad au-
fercd.ara offenlam media facisfa¿l:ionela'd 
recuperandamque diuinam amicitiam a-
miífarrL 
Secando , quia meritnm or— 
áina tu r p-iaeciíTe ad bonnib meremis , 
fatisfadio ¿a tem ad bonurá o C e n í í i n -
juriam ab i l i o propuifando , ob quam 
raí ionem potefl: quis ad sequalitatem, 
condigne fatisíacere pro altero e— 
ins. tevnporalefn poenam ad-squate ex 
, s o n autem potei t mere-í» 
v\ de condigno al'-en gmiaUñi , "aüt e^ * 
ius a u g m é n c u m , autücbitacpcxnstem-» 
poralis folutionem , míll tantum de 
congruo , v t dotent T h e o l o g i cura 
D i u . T h o m . prima fecund.e , quíeft io* 
ne vl t ima articulo ÍVxto , & in quar-* 
to d i f t in f l ione vigeí ima articulo í e - -
cundo q u ^ í í i u n c u i a prima , v b i etiara 
D i u . T h o r a . afsignat tertiarn difleren-
tiam quje ex hae íecunda conrequi— 
tur . W.xSV} ' « S 
O b q«am contr i t io ñequi t t U 
fe racrltoria -d« condigno rernifsio— 
nis j n i m i i u m quia fatisfaélio fit per 
modum foiátiGia'ñ debici in qua pro-* 
inde a t t e n d i t ó quanrita5 p o c n ¿ , me-* 
ritura 'áutem autem i n per modusti ob* 
fequlj alten- éxh ib i t i ad conftituen-', 
dam cara' debitorera , ini quo proinde 
non ^attenditur quantkas pceníe , feJ 
chariratis * í íue amicitia: radix , CJS 
quadignitas meriti aüge tu r , 
C^aarto d fferunt * quia fa-* 
t isfaft io cum per fe pr imo reípieiat ^ 
qualitatem iuftitiac in refarciendis i n - * 
iur i js q u x eíl: foimalis ra í io obieft i- ' ' ' 
ua , a qua iall'icia rpecificatar ideoi 
e í l acl-üs fpecialis vircutis ad iu^itiana 
perünentis'.miiicum autem eft cóndi-« 
t i o cortaetiiens aOui ex dignitate íu* -
bie£l i3& i d í o n ;queel l proprtus adus 
alicuius determinat- í v i r tnt is , ñ e q u e 
iflam valet ípecificare , í^d q u í l i - -
bet virtus ex in íormat ione g ra t i s aJ 
&i imperio ' Ghacitatis fuis a£U-t" 
bus eommunicat meri t i di^ni ta-^ 
tem* • • • •. ..- "••'"y' • 
B t tandem:qü5nto dtflF^runi 
quia ád me'ritum condigni réquirituj? 
xqtialitas fecundum Lí-quiualentiamre-
fpe í tu p r í m i j , aequalitás autem quatrj 
habet contr i t io , vt ía t isfaOoria rcf-W 
p e í l u oflFenfs: raortalis non t ñ íecun* 
diítm íEquiuaíentiara ob iníinitám gra---
i&itatcm o f í e n í ^ , cui dignitas fatis— 
fa¿tionis finita ex fe aequinalére noif 
po t e í l : , fe damtaxat feeuudum accep* 
tatioitem D e i cffenfi j qu i imper-* 
fe í la fatisfacli-one contentas ex fualibc-i 
ralitate aliam maÍGiem a peeeac6i e non d 
x i g i t , 
E x q u i b u s m a n i í e í l c deducimus 
rerftifsionem ©ffenfae etiam fi fíat i a- <* 
tnicu ía t isfaí l ionis adhuc tamen fie— 
r i g r a t i í i u k n i ^ a P a t r i b ü s Conc i -* 
Pmí í .LJ I lKJn .n j .Dd .111 . 
j j j CKplkáto quia noa fít i n u i i t u ir-e— 
xiti .conciigni prarct-cientis ; fien a u -
tem teaiifsioneaj o i re i i íx imuicu fa--
tisfattionis impeifeíl.ie & inni t— 
tentis ciiuinjc acceptationi , ¿k n i — 
ftificañonem fieri i n tu i tu difpofi—. 
t ionis conna tu ra l í s , feu ex ciebi- ' 
to connaturalitatisjnon obftat condicio-
j i i grat is . 
A d p r i m ü m autem pro f e -
cunda fenteritia refpondetur negan^-
da minorem , quamuis enim difplicañ-
tia , feu dcteftatio peccati ex com-
placencia d i ü i n x bonitatis fit aé lús 
Cl is r i tá t i s , v t d i f t u m eft tamenpro-
v t i i t ex mot iuo conipcnraddi i n i u ^ -
l iam , & foluendi debiíiira e í l a— 
£l\i5 pcenitentiáí < ciíius eíiam^ a--
¿ tus funt ex eodem rriotiuo furn--
mifí io inter ior cordis ad D e u m , 
& excema cotifeisio pecca---
•tU • • • f / 
'Qcfiruiur $ 9 A d fecundum riego an-
fundamen tecctlená , nam í k u t formaliter a-
tís apuer- ü ) iunt ac íüs rel 'gionis ab a£í i - -
[ariorttm, . bus pcsnitentia-j ita & pr^cepta qu.T 
dantnv de i l l is í onna l i t e r íu í í t 
diüerfa á prxceptis qus danturde 
i í l i s , licec aliquando materialiter 
. coincidant dum a£lus interni c i r - . 
ca eundem a¿lum ejccrfium fub 
diuerfis mot iu í s formaí ibus v e r -
ían tur , i si quo feu fu ait . D í - a 
üi ls T h o r ñ a s articulo féquenti in 
argumento Sed contra aclura pe-^-
Jí i tentis ' eíTe facrificium quocldara 
feGundum íllud P í a i m i fo. Sá^m 
tnficif4m Veo (pititus centribulatus» 
euia feilicet idera a d ü s qui e í l 
facrificiuía effe pé te f t a£lüs pee*, 
riítenti^e quamuis fub diilerfo mo * 
t iuo^ef i : enim fácrificium , fine obla-
t ío ad rd ig ionem peniaens qua* 
tenas per i l l u m D e o v t prim© 
pr inc ip io debitus honor 9 & re-* 
uerentia impuid i tu r , eft vero a--
¿ l u s fesni tent iz quatenas per i l -
l u m Deo v t oífenfo debita com— 
penfá t íp exhibetur , qñ.? á n x ra-* 
tienes debiti etiarti ex parte Deis 
formaliter & in effe ob i e í t i di d i n - * 
guntur ptopter dúo . 
- T u m quia folutio debiti of-
fenf.Te per fe psti t fieri per opera 
poenalia dol©rtEñ * & tnüiciaftun-<? 
fereiltia : iñ quibiis tfí fpedaiis 
diíf icultas ab ipeciai i ' v ir tute j-ceni--
t e n t i s vincenda , v t docet D i u u s 
T h o m a s in quarto diftir.ólione dfe-
cimaquinta qua-lbone pr ima, art iculo 
quarto qu . ' c í l i uncu lapnma , quamp^-
nalitatem non petit pvo fe in íu is 
operibus folut io ciebiti I ionor i s , aue 
cul tuSjá rergioneii< ptndendi, 
T u m e t i a m , qu;a deb í tun i 
hoc cóhüeni t D t o ex at tr ibutisbo^ 
nitatis > t y r e l i a i ' i . T , & íupra 'mi 
auíftoris v e l u i i iure connatuia—• 
li tat is , ob qii.£ ípecialis c u l t u s v i -
delicet lat riae 3 honor , & reüeren--
tiae obfequium illi a creatúra ra-* 
t iona l i debentur i debitum autera 
q i íod refpicit poeniten.ia conuenic 
D e o ve lu t i ab extrinfeco : e o q u o á 
ori tur ex condkions offenfx , ex*-* 
t raneá quidem & ahena a natura & 
bonitate D e i . Q u o ñ i a m DeÜs non 
ex ig i t tale debitum poenitemiae í iue 
compenfationis fatisfadoriae , ni í i t i* 
tulo otfenfs ipG irrogafae , atque 
ex fuppoGcione peccati: debitum a u -
tem cultus , honoris , & religionis e-
xigit Deus á creatuia rat ionaíi titulq 
fuae intrinfecae bonitatis , & fupremaí 
excel íent iae , in quocumque ftatu h o -
minis etiam í n n o c e n t i z omninoque in¿ 
dep e n de nt e r a f u p po i i t i one pe ce at i : v 
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Vtrum 'voluntas fu pro* 
príe (tihíecfHm 
pmniten--
T> quartüwi ficprocc d í tun 
V i de! u r, qu od f u b ¡ ed« m 
poenitenti$non fit pro -
prié voluntas. Ppenirentia cnim 
efttfiftitfis; fpecies. Scdtnüi t iae í t 
in concupiícibil i , fiGiu 5c ^audiü. 
Xrgo posoifentia cft in coríeupiíci-
. bilí. 
2 PríEtercá, Poenitcñtiaeft 
v i n d i d a q u í d a m ficut ÁuguíUii.di 
Í M M v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sedvin. 
falt dida videtur ad írarcibilcm peninc 
féen c . K . a re / qtííá íraeft apperirus vin'dida;. 
me.ttfn 4 . Ergoviáe í i í r jqnód poeititentia fie 
iniraícibiii . 
5 Prasterea. Pr^ícrí tum eft 
proprium obicftum mcmoriaí,Ce--
*'r»f*' z« cundum Philofophum * in i ibr. 
deMeitiOfia. Sed pecnitentia eft 
de pretéri t os vt d idum cft. Ergo 
pcxnitcntia efi; in memoria íicut m 
í i ib iedo. 
4 PríBterca. N i h i l agit vbi 
n©n eft. Sed poenitenria exclu--
ditpeccatum i b o m n i b Q S viribuS 
z n v s ^ x , Ergo poenitentia cft in' 
quahbct vi animas, & nonm volun 
tatetantum. 
Sed c o n t r a ; peen itcntia cft fa 
c í í ñ c í K m q u o c l d a m , fesundum i i * 
ted Píaim 5 0 . Sacrificium Dco 
rpintus conrribulatus. Scdoí fc^ 
, tcíacnfíciiur. eft adus volunrati% 
fecundum illud píaim. 5 j . Vo lun-
tarie íaeníjeabo tibi Ergo p a m i L c n 
t iacíl in vólLintarc. 
Rerpondeodicendum,qiiod 
depaenitentia dupiicíter i oqu ipo f 
íumus . Vna modo , fecundara 
quod eí l piársio quít'da'in. Et íic cu m 
fit ípccies tr¡ílitia:yeO: in eoncupi í -
c ib i i í íku t in rubicííó. A l i o modo 
fecuridtím quod eft virtus. Et fie íi-
cut diftií eíl*,eíl fpecies iuíli t í^.Iu ¿r. 
fti t i a a u t e m ( vt i n 2. par. * hab i t u m l t z 1 
e(l)habcí pro fiibiedo'apjíet'ítüm ^ 
tÍQríiS',qui eíl voluntas. Vride raan¿ 
feftum eír ,quod pcenitentiajfecun. 
d u m quod cft virtus,cft in volunta^ 
t'eíicut in í i ibicdo;& proprias cms 
a ¿i üs éü propofirum emendandi i l 
í u d quod corra DeLícom míísíi eft. ; 
A d p r i m u r a ergo d¡cedu m9 
quod i\afioiílsproccdit de poeíuíe 
tia,fecundum quod eft pafsiOa 
A d fe cundum dicerídfbquod 
v i n d i d í a m a p p G t e r e ex pafsione de 
aliojpettmet ad iraícibilcm. Sed ap 
petere v e l faceré vindidam ex ratio 
ne de fe vel de alio, pertin et ad v o -
l ú n t a t e m e 
A d tertium dicendiiro,qüodi 
memória eft vis áppreheiiíiua prjs-
tcriti /Penitcntia aucem non perti-,-
nctad vim aprchcnfiuam , fed ad 
a p p e t i t i u a m , q u x p r a e ü i p p o a i t a--
& i t m apprehcnfiuíe. Vndépeeniteíi 
tia non eft in raemptia, íed prairup-
poriiteam. 
A d quartu m d i c g d u i H i , q u od 1 P l ^ * 
vol untas (ficLit in prima parte habí - m'4> 
tumeft*)mouet omnes alias pot|* 
tias animae. Et i d e ó n®n e í t incon** 
ücniens* fi poenitentia involaa . 
tat e c x i ft ali q u i d i n 0 
¡s m i * 
t opere-
QMíiñ.LXlXV.Jrt.lV.Dukl 
t ti boc art. tria funt theeieíf lat* quae 
¿oce t D , T h o n i . pr imüm.cí l 'peni tét iá v i r 
tutem fubieftiue elle in vo lún ta te .Secur t 
dumeft t füraptam ámern pro pafsionccf 
fe íubicéHue in i l lapát te appet i tüsrenf i t i 
u i queappellatur concupifc ibi l i s .Ter i 
t i u m cíV. non quamcumque vo lün ta t em 
fed i l l áduna taxa t ^qux pdteft peccatum 
commictere , & illüd emcndare^eíle fubie-
ftum poenitentix virtutiSjeo qudd h u i u í 
proprius a f lús efipro\p o í i tum emendan-
d i peccatum contra D c u m . Quac an finC 
yerafingulisdubijs « x a m i n a n d a íun t , 
Í R C A p r i r a ú r f l dub iumrupp© 
fita d i f t inc i ionchabi tuüí i j j 
virtúcuno ínter fe atqud poten— 
tiarum animas ínter fe Se aln 
ipfa aninu caritra fenteritiarri quorun-
dam a n t i q ü o r ú m diccritiunl i vriamcíTctá 
tur r ipoté í iam animae rccuiídum reni ¿k v -
naracíTe virtuteta recUnduai rem, q ú x 
í e t v n u s habitus cu.n drdine ad diuerfoi 
3£tus relata,¿creFutatam ab Alexand . 4 . 
^.q.t z.memb.* a r t i f . 
Necnor í fiippoíita diftinílioi^é 
f oenit tnt ix virtiicisagratia habitualt 'co-
irarententiamalioram a n t í q u o r a m reía* 
tam.&refüfafani á B o n a u . i n 4 dift . 14. 
^uacft. x.íríterGlafsícos rcolaHicos,qui i r i 
^ , * hac i . ruppo í i c i t ínccoa i í e r i i an t t r e s Vería-
t u r í e m e n t í * . 
p r i m á eít Aítí i if idorcnfis í ibr t í 
r . ^ ^ 4 . í r á ^ . ¿ . q u a c f t . 5 . S c a Í i o r u m e x i f t i m a n ^ 
Z. . . „ , t iumpoeauctiam elle genéra le eaditione 
S^hieciari • , .. ^ 0 .• n. 
* omftiu v j r tu tu^q t ía tenus ómnibus eítcof 
enen/m ^ rn^ne dcpeCíat is doleré > quicoriífequen-
f ^ f " ' ? ' ^ tet áíTerunt pócriitentiam é ü e rabiediuc> 
fmttms, 'm o f j j j j ^^s a n í i a x pótent i js appietiti--
u is tvbi rer iesf fnaoiamvir i íu iümrübie i ia^ 
t u r . 
i í i c u d * í l Sécuí ídafer i tc í i t iaer t ,Áléxat i . i i í 
tm»><«]f«* dicí.are. f . $ t*a í rc r«nt i sp<rn i tcmiana in H 
l e n t i t p a ' b c r » a r b í c r i a f u b i c ^ a r ¡ noi í q u i d í quatc 
rntemidní nus í ibcrum áfbitriumíéíl ídem cum v o i í U 
fttbieStarty tatcjrcd qüateriuíctíriiflatur ex volunta-^' 
»i / i ' f o tc j&i r i t c l l e f tup íó i í t rationes&diÍibcra«! 
t i k i t t H f f é t i o t í e d u c i t ^ r a d d e í í í ó h é medicíru á q u i 
VÍ *(Í] vid fenteát i a partí ra di ffen al i as q u á í ÜJ id em r «' 
eo*fidtÍMm ferti^rc Alcxan.córif t i tuer ís poenitenti i 
** Velnma i a ¡ r t t é í l c ¿ t ü , e o q u o d cüm fie q u í d a m i i i 
H & . i t o i h . í k i ú z fanqi íara ' iudex t n b u i t vr i icü iquc 
quodrtíiinaeflíiuííitiuffl au>«m qüod cft 
í n u n u s i u d i c i s j & á ^ u s i n f t i t i s pertince 
a d i n t c l l e £ l u m , v t etiamFaeetür 0 . T h o « 
¿¿i 
pone ada eft peen i tea t iá Vt poFe f ars i u - . 
álitiaci v - ^ 
Quodfattdamcntuni poteft a » * * 
jplíui confirmari ex eo q u o d t e f l : e D . T h o ¿ 
a. i . q ¿ i4 . a r t . ad j . l i b . a r b i r t i u e i t p o t e f i 
t i a d i í t i n ¿ t a a vo lunra te¿qu iávo lú tas 
foliasfiriiste{\c p h i i o f ó p h o 3. e thico--
rum capite i . l ibe rum autematbitrium eft 
v i s eleÜiúamedioruiw» qüaefuii tad fi^ 
n e m : o b q u a m r a t i ó h e m c ó h c l ü d i t i b i Ú * 
T h o m . c h a r i t á t c m cuiüs obiéf tüm eí l ü l t í 
musf in is fubicf iar i m v o l ü n l a t c p o t i u i 
in l iberó árbitr id¿ fed pecni té t ia c i l 
fie virtusraoralis habens pro olsicfttí me-
dia ad vi t imüm finemidebeteíte fuíiicdlH 
u e i n p o t c n t i a e Í e ¿ \ i e á m e d i ó r u m q u ¿ e í t 
l iberum arbitrium:erg<j non i n v o l u n t a t é 
q u x t a m u m c f t d e f i í i é i x 
T e r t i a e f t D . B o ñ a u c n . i n d i f t d H 
ori. i 4 , a r t . i . q u i c f t . 1. aíTerftis poe 
nicentiam eíTc fübieft iüc ih irá fcibili^hoic 
t ñ aü t i ñ l l a p a r t e appct í tusíef i t iui , quae ¿ 
dicicurirase¡bi ls¿aut in vo lü ta te prout e- *tYttAtf^ 
rainenterexeqüitutmúnusira feibilis; eó 
«[uodÍTÍUIIUSpóenitenti.reíl,íriíiigetepar ' ' " ^ f , f** 
ñas pro de l i¿ l i s ,quod per t inét ad iuftitiá ft*'* * * ^ 
vindicatiuamtob qaamtatiotie'mdicit D . r*¡cf 
T h 0 m . i n 4 . d i i i . i 5 . á r ^ . q ú x f t i i p d e n i -
t e n t i á q U o d a m m o d o eíf«Tp£Ciemiüíliíi« taté^Mtít^ 
vindicatiu.e, fedbiiiüfmíjdi poena: i n f l i w****^  
¿ i i o i n v i n d i á a m d . c l i a o r u e f l : * a M t k U t*^"!^ 
tíbiíis>vt pote cuna fit appetitus qü ídá v i - tta¡etlftii * 
t i o n i ^ á c récrtíc¡atióriis:ergd & poeniten» 
t ia cft iri irafeibiíi fak?récündo raddó ácep 
ta . r i i ra í rü in vo lún ta t e qüatenius munus. 
exequitur, nonquidem concup¡fcibiiis¿ 
rediráfcibilis. 
Sedh i sño f í obflatitibus vera e í l 
fententiá D . T h o r í i . in hoc are. a t heo íog í¿ 
communitet recepta, pf^fer t im a Caicta-
» o , P a l u d a r i o i n 4 , d i f t ¿ 4 q i i ^ f t . p S c d - . 
l oqu2f t .2 , a r t . 4 .K . ¡ca r . a r t . 1 i Dionílícf, ^ ^ ' r . 
q u x i b í . V a z q , d u b . í . ¿ k V a l e t i á p u n í l t . P ; J * » 
á.affereritibüs v i f tu tcminfufámpdsniéc"^*1^ ' ' ' ^ t 
ú x de qua iri praefetí t iamm íit fermo ¡ (u^- *** f^Htí^ 
bied iuee íTei r i vo lúnta te . q u a t e n u s é x e - i ' *** '1**?**** 
^ui tu rmunusconc t íp i fc ib i l i s , hocen: ap--'4:';,¿^'?^J* 
pe t i t u sp ro fccu t j ü i i ü f t i ^ua l e hominisad f*'****'**. 
D c u i n elíc p 'oreÜiBeompcñrandi í offeu- ^ r , í d ^ f f á , 
Q ú x p to indeát íobisac í t te r fus p i é + ^ l f ' f * * * 
di r í as rericentiasftatuirAír pro conduf io- P ' / ^ ' ' 1 ^ 
ne.E- p toba tü r primo,quia cum poenicen ™™m fó* 
t ía fie pars queda iuítitKé, ve diétürn cft i n b<ft*rt* 
eodemfübie£lCorecipitür inqvideft i u i l i -
s i ^ h ^ autém t ü ÍJS v dlunsatcipropt e re a 
é a io i . 
ensm díífíniUU' qUíjá fit conftans, 5c per--
pctíiá voluntas ius íuuín vnicuique tri— 
buTns'.ergo íírailitsr ¿ícpocniceníia cu íit 
v o l u n t a s m s f ü u m Dcotribucns offenfo 
debet recipi in v oluntate .Secundo proba 
* turnamiüapotent iae lUubiedtum virtu-
tis.ad cuius poteati.c AÍlum rscli í icandd 
v irtus oi'dinAtuv; Ced p -JSai t eat ia ordina-
turad reüif icandutnadunwoluntat ispec 
íe primo; ergo eftimlla iubiectiuc. M u . 
cí í nota & carn a í f u m i t D . T h . íecúdaiecu 
d s q. 5 S. articulo 4. ad probaudum íubie 
a í í iuñit i? eííe volútatc .Min.autc proba 
tur quiapocnitcntia non oidinatuv a4 dui 
gcndumadumintcileftus, aut potentiag 
cégnoLcitiuacnon cnifa aliquis dicitur pg 
íiites ex eoquod quod reítc maiitiá pec-
cati, fine Deum cífc ofíenfum cognofeitr 
N c q u é per fe primo ordinatur ad redifi" 
candura aftum appccitus íenficiui » qui 
confequitur appreheníione íeníus , h r c 
enim nequit fe extendere ad cognofetn— 
darnproportionem j vnius cumaliOiñc--
dum horainis cum D e o , fed huías cogni" 
í io fo l ius intclleftas eft propria : ergo 
cum rcddcrc D : o compenfationen» de-* 
bitamjpro otfenlls, fie a&uí appetitus ra 
tionalis, ideft voluatatis, vtpote cu--
ius obieítana a folo intellefta appre— 
hendi, &prxcogiiorcipofsit, & ad ha 
jufmedi a£fcum dirigendum primario, 
jmmediate ordinemr poenicentiaiconie-
quens eftillam ad a¿lufii volütatis per fe 
primo ordinarisde quiahic a¿las compea 
íationis habst rationem mo.us profe— 
Cecutiuireípeduobieft i voliti primario, 
simirura compenfationis Deo exiben--
d x ideoin iílo excrcet voluntas potíus v i 
ccraconcupifcibis,quam ira feicilis apeti-
t m * 
4> B x his patet folutio ad funda-
ñ s m r i i u f 1Elei:imm: fecunda fententiásadauod nega 
arssimen- ¿aeftí:0Q^<lli«i;1^a quamuis enim iuditiü' 
th¡ecund.& fic^^^^ viftute tanquam a regalante, 
***f™t'!* &inelmá.e5tame clicitiuc eft ab intcl le í tu 
meci]aprud£ntia,vt ibidcm docetD. 1 ho. 
& propterea ex eo quod iuditium íit in in 
telleftu, ficut prudentia, nofequitur iú* 
ftitiaineíTeineadem pocentia fubieéliue, 
quara doCueracD.Thora.in d í d - a r t ^ . q . 
5 8.fubie¿tari in volúntate ex cuius difpo 
Í3tione,5c inciinacione prouenit, vt intel-
l é & a s iudicet quo m o d o » & quandoqui-
feíifüccircüftantijs itisfurn vn icu iqué í i t 
tribuendum, A d cuius con£irma,Reganda 
# W Á i ^ u m s ü i g M m de aii<Eí*t^&¿iítm: 
ftionc rcali voluntaws a Hbef o arbitnOieá 
de enim cftpotcnciajfccaüduraremiVtá® 
ce tD .The . i .p .quae f t éB j . a r t . ^ eoquod 
iic ut c ft e i uf de m pauir al i s p o t e n t i rn o u e 
ri atque quieíccrcCx ciuldern potencia; in 
tellectiu* inteiiigere,dc laciocmaii: quá-
uis i» ordine ad huiuimodi diucifos att as 
íciiicet intelligeuda prima principia linc 
oiícurlu,ácaílenticndipcr difeudum con 
cluiioniU9,íubeat diuecíanümjnaíinceile 
£tu$fciiiccc,¿k rationi3¿ica ciuidem potl* 
$iae voiitiucclt,vcl!c óc e l íge te , quamuis 
in ordine ad fimpiicem mtcntÍGaem íinis^ 
dedeliberatam ele í l ionemmediorum hi i 
díuerhsnominibusappeileturIcdicet vo 
lútas,dciiberü arbitriuin Job h.mc auteiíi 
vutuale diftinctionc docetD. i h. cha— 
sitatem quia eft aífectua ad vitimum finfl 
eííe in v oluntate potíus quam in iiber® aff 
bitriotnon quia voluntas difíeraciealites 
á libero arbi-no,fed quia per chántate pe* . 
ticitur quoad mun5' v olütatis,Cknó quoaá 
munusliberi aibitrij. Inquo leafu^c nos 
fatemur poen¡tctiápotius elle in libero aff 
bitnoquain volúntate, quia perilla p a i á 
citur poietia v olitiua potius quoadmunus 
liberi arbitnj, potentise eletiiux^quaríi 
quoad ruunus voluntatis. 
S Adfandamenturaauternteréie 
fententic refpondccur,iliu'ra aclura infli- Oearrhttf 
gcndi vindittam, aut non eíTe primarium argitmmút 
pocn¡tcntiaí,propier quena fie poHeda ia t e n t e [ h m 
iraicibiliscMm potius propter eius prima— t i ^ 
riumaclum^uicft a í f eaus compenfandi 
ponenda e í l in volúntate :aut omnemeius 
a¿Um pertinere ad concupifcibilcm:vt po 
te cura vel fu affeaua compenfatienis 
vcl dolor,auc triftitia de peccaté coñíímif* 
fo: nullufquc habet ratiorieín proprie viit 
dicls ,co quodlicet fecundar ius a í lusf ic 
triftitia, fiuedolor aí lumptusin poena?3S 
peccati, perraodum pfiemtentis, nihilo..-
minus quia eíl punitio voluntaria , $£aíjí 
codera paciente aiíasDpta, déficit á ratio-
nepropri^ v i n d i a » , aeproindé tantun* 
eft inconcupifcibilijlicet ob firailitudin^ 
quam habet cura vindi&a ^ dacatu? ad in C o m m m t í 
ü k u m viaáicatiaam. fapfojttte r | 
nem af f tú* 
írcafeeuneUfndubitíin %%% tnsfcf imt» 
minandu'meíluñpcEnicen- quando p9 
tiaprout eft pafsio fit aaus ex e lU$toé 
virtutis ab eodem l iábim Repartid" 
exifteate ia voluatate,licet ab alio perfi- jare híwefm 
cii:ntcapp5tü^rafenli.£juíiai proHeniens. m ^ ^ p ^ 
Q u t ñ . L X X X V . J r t . l l í L D d . l t . 
I n quo omries T h e o l o g i conac-
HJU nt i a v a o j & ¿i Te r i ra i rí AÜC u r i u A! i o: c d 
ueniunt quideai m e a ^ u o d h u i a í n j ^ i i 
ííiocaSífeüpAtsio aapetitus k n í u i u i , qui ' 
e l l dolov v tr i l t iade peccaco commitfo 
e l l a í t u s ftjüíiiorus,honeitat©¡»pQe(uteá'-
t i^ p a r ú c i p a n í ^ u a n d o íi t eji eieiífeioiie fe 
c\i-a d UCÍ medi o ce it at^ ra v i r tu t i s h oc e- -
nim commutie el!t pbte.ntijs execiumis, 
appewmiíenüciuo-, ^vteias m©tusóme 
aítus ímt ft^íliofi qüando fiuat fécundd I 
redtam miq'rt£«n^6c.píocedurttex e l e d i ^ 
n t vo lün tá t i s puoCequeíitis ídem 'obiecia. 
fub ráti o lié pt opÉia vn i l ú e a iaíq a é Vi rea* 
t i s íqüa inüis 'p roütp i^ j ien ia i lc omnem da 
lifecrationeiti taci.oais»<Sc el-eftjoneáav-oi».-' 
luntatis fint H i o m s n o a f t u d i a í i j í e d m 
íer tnce í adUot íum ' , Seadiiialaav,:in .quo 
f e n f u d o c ü u D . T h o m . a r t , i h i i i u s q u ^ - i 
ftionis paiaiteiKiara Campeara pro paisio 
ne appc t i tus í tn í i t iu i jnequee iKí viigÉate> i 
Beque aftum virtutis.; 
7 D i í c n m i n a n t u r aiítem in éxp í ica i i . 
dOian huiarmodi metus renfitiaús dalo4 
TÍs,actriLlitiiáE de peccato ¿ommill-í* quá" 
do fu ex cb í t ione ,Ck motiuo poeniteutis 
vi r tu t iS íprocedüunimedia té ab aliquo ha 
b i t u ex i f temeín afpetkürenfuiuOjSc a i 
5un£lo habitui prancipaliori exifteaci in 
v o l ú n t a t e é x qü ibus vna virtus pceaité* 
tiae integretut? 
Induasfententias: pilma affirráans 
c í l , q u a m f e q u i m r Sotodift inóliocie cita-
taquxf t iene z.avticKlo 4. Palttdanus i b i 
dem q u ^ í l i o n e i .Sua r iu s ind i f t . difputa 
t i o ue 7, f e £t i one t . V al e n t ia p u n ¿> o t . 
quii l lara deíendunter ipi iei ter : p i imo : na 
v t a£lus fiat a potentiaprompte facüxtcr, 
& dek¿Ubüiter indigec habita poteciam 
p e rtici ente: íed f x pi os a p pe titas fe n fi ti--. 
tius prorapt c faciiiter, & deletlabilker d i , 
cit huiufmod! motasdolor is , ac trifticiae 
de peccatis commiCsistergo indige1: ípecia 
l i h a b i t u p o é n i t e u t i x . M a i . f u p p o n l t u r e x 
bis^quxdocutmusaccz. de ctiavitate du-
h\o primo,«Se mih.experientia patee in i l -
l i s j 'qu i prompti * 6cfáciles lutit ad lacry— 
mas,5c •emituSjqaxfunt eít^cluSjÓc i i g -
na p f^d i^ r i do lor i s , ac trirlitiae de pecca-
tis comi-nirsvs,ex quibusfreqaeatacis ne-
eelTe eft habiturn ganerari:ergo. 
Secundo,quia túc aliqua vircus ex 10$ 
quaerfum ad alteru, Gue partea iüil i t i .eto 
fiatur exduob«skabi t ibus altero ex i í l e 
te in volu^ue ve p i i s c ipa l io i i , ex altero e 
^iftt í te i^apf etku£ea¿.üuo .vtaceflCwia^ 1 
frdeadiuao,quandodatúr addídgfdas * 
¿l iunás; ad vincendamdifficultatcm^ < 
cju-ae eíbin fa0derandisp.•v^sionibuS'appe-
t i t u s: fe d h u i u f ra o d i eít p oe n i t e ut i a: e r 
go ; cOnflatur • ex -"duobuá habiti— 
busí akét 9 quidein pi4nxipñiíoriy& exi-^-1' 
l íente in volúntate , & aüeYo ac^sírorio» 
& minas princrpali exiftente in ápf ecitu 
fenfitiuo/Mai-éíl í>. ThdfHéqttiob hanc 
tac i p n e m t . 4 vqti ac fi; 6 &. ai ti cülo y», á i & m 
guensfíngulas virtutíásrrtó'raks ex par— • 
te pbi^idcTu^iéé^ijiitttóferáit'libératka-*. -
tem,m¿gniíicemiattííc<& Smickiam i Tme 
atfabiiit^eio-mwfeásvqííae-peifici^ntáp^-
p^tkujur^tlitiuumj: & véífaním-r tórc* 
c,i usipirisiion^sí^ • i . i l qu M l i ñ t í d h j ; 
ad i.-.^'ád 4- bis ann'4aietat>mU^li:#rdiáí'; 
diceaillam cocrariati p;áPsidní n^tíiets, ' 
f t w t o é s e&p i a a^etita íenfoino > ^ úri* • 
idemdebfttfeCeídbteau.m'CüntrarÍécara^ 
& verían cciamcircapáísiones', Í|ÍKAJ {*•-•.' 
iftilítéreftiigniim THaradubi^ári-iri-tj)—• < 
petitU' j "(Se cura atítt hdii4-Craod-i'Virtutes' 
fiatiteV'QkaíatcVt^m^riífn (fot fart?sV 
potcnt iabs iu í l i c i é , «üfe verfétituc circa a-
diones^uarusi principiíim elt volantas 
dicendum sltillas ex duobüs 'hab ic ibav 
ordinate, & non exequo fé habentibus 
cortilari:réCtíindarn quod vnaquxque V-
tramqué poteatiam volUntatis nimirurn, 
&appetitusperficitJ&iníormat. M i a . a d 
tem probatur duplicit&r. 
T u r a quiap^nitentiaquateHüseCí-párí 
luftitie órdinaturadreáiiíicádasaílióneÉ 
voluntat is .&íicfubieét atar in ipfa: qüa-
tenus verodepcndeaceíusaélus primafi| 
ámoLibusafpetitusrenritiui verfatur CÍE 1 
caillosin quorum rs'duítione ad medio-
critatem nónparuain-eruenitdifficuítás, 
nefedicet appetitus á debito peccatoram 
latera® dolore, & externo planea retra-
hatur,autne nimiodülore , Scvehenaentí 
p L " n u 1 sdatu r pras fenfitiua,inhabiiif-• ; 
que fiat advirtutura exercitiu,T:,quara roe 
di oc ri t a t em v t di f fí c i l e m c o m m e nd at P au 
las ad Román.capit. la .exigens abillifr 
perabílincntiam, Corporis maceratio-
nem racionabile obfequiu)^ Dso exhibe 
dumjiíyrnediocritate confidens: Vt-Diu. 
T hom.ibi(i.le£l.prima interpr.£tatur:er<A 
T u m etiam quia cum caufae pecca 
torum (int parsiortes: Ócpoenitentia me'.-
diafatisfaftione habeat caufas peccatorú 
excidere,^ e»rum riiggeftionibus adi-< 
tumaonindulgee % ve c o a l ú t ex diffini« 
¿ 5 4 T e r t h f d r t l t 
turne ratisfaftlonis traditaab A.itgüítino 
iibco; de EccléC Poguutibus cap.f4-ft-
gaumelUlU-n exir.eate Augui\ini circa 
palsiones iüa4>tandAi verraii. 
¿ploiis , í iúie Qafftpeníatioms á volúntate 
elicicdjfiídi.vv ' i f t i .uc poctiitenti^ ícmper 
moue? a^.peticum (enfítiuuai ad íimilem 
motumcoxpo.i-eu;n dolovis.,, ixm triftiti.« 
de péccatisi k.ec-a utenci motio-fteri nequit 
niíi medio habim pccrutentr.Kvimrnediatc 
dppecitatTi rtiifipiuuflir pevficiente:, & in 
a^uprimo coivfticaeatCjVtin pr^diftuni 
aft um íecunduís p r 9 iiim p.^: c tgo. i iM a-
i or pai¿v-pai a, aól us e|c£\MUs nátent i 5 
cx i ||e;HÍs. i© ^v.^Í«ant#.Qi^<^am%:íj nc 
€0.116 o^U ^ áfsjQne'do'bris^tf i f t i t ix fob 
©rtAí^appetkUfádcjuáai moiiec v-olurttaá-
ti|Ef5?5|4tetar DííCisO'fñ:. hic ad 4. dicetts: 
^uoclliam volmirás.habet ranoaere poteii-
tias jgíerJjQir^ica habitas paíB 
í l ens invoianraie mpuírceardeni igfsrio-, 
xf s p p te n t i a s d i r i g ¿ n d o i 11 a s, <Sc j|) uTg^nüo-
a. deordiíutioíiepeccaci: hocautemin ap 
p.^lkü íeafitiuo ficri nequit ni í ime dia paí 
fipric doionsj&tnftitiac qua re traílat íuo 
ínodo peccatum. 
Minorautemprobatur,quia affe-
¿lus exiftens in volúntate cutn fit a£lus 
foimaliter immanens neqait per Ce ipfum, 
^ciiiamediatc mouere appetitum ipfiiaii-
quid intriarecum impriinendo , máx ime 
fium hocneqae Cpiritiule, ncqüe corpa-
reu>Hquidpo^5it«í^e,. non íp ir i tua lcqu ia 
irecipiturinrubie¿lp corpóreo cuiurmodi 
<eft appetitus: non corpoíeura, quia eius 
prmcipYírm cfl oniniiao ípii-imale,cumrmo 
di eíl: immancns a£lio voluntacis: crgo vt 
appetitus moueatur ad huinfinodiadualS 
jufsionemdoloris, & tnftiti«T conftitua-
turque in aftu primo opcratiuo cr i l l i t ia; 
aftus, de peccacis ex motiuo cpmpenta-. 
tionis Deo exíiibendar qupd íubtevfugic 
latitudinemjiSc fpheram o b i e ^ i appetitus 
fcíiriui nudi íumpci, indiget habitu ipíum 
intriníecealf iciente, qui íkpars quedara 
v ir tmb pcenitenti e. 
Sentida fs 9 Sed his non obftantibus: fecunda 
untlci' ne- *Sc veiipi fantentia negans eíl quamdocec 
go^suíj í ia expreí lc D . T h o m . in hoc articulo, dum 
éxpreff* cpim ait potnitentiam lumptam pro virtu 
jtinir D a - t^.eííe m íoía Vülur»catíc, íumptara vero 
Bo>-. defm PS?5- país ion e | ficinap pe tic u fenfitiuotí o-
¿Uur, ¿^T1 'll^m pocnire!iíiam,q'ixell:pars30 ag-
jiofcitinappetitUi.nuUatiíaus auceíai i i* , 
qua^cft virtus,avit habkus > 6c exprersíus 
in4.d.i4.q."i.art.3.quxlliuncula 4. ¿u . 
ait poenitentiavn íumptara pro paísione ef 
Te in concupiícibili rubie£tiue,(S£ non eíTc m 
habi tumjícdaélualeromotumdolor is , ac 
trirtitixcirca peccata cómiíTavquK proin-^ 
denonadirafcibilera-pertinet, íed adaiia; 




lia íenfusicui rubrcribit V a z q * dub. 1. 
N a n o hiedub.2. 
•Qa« pvoinde á nobis fbtaiairpro 
co:ncliiüone;d£ ñonaliter probatur quam 
foluendo argumícta adaecCariorú^ad quo-
rum exaftam rolurionem tciaumí ex va~ 
r i i se ia ídemAngel ic i Doftocis do¿lnnaB 
l o c i s p r í n o t á n d i . I3Í 
to P f i m u m e f t e x í . a . q v y í . a r -
fiCiZ. aliquámvirtacem poíTeeiTeindua-. ^otaP¡k 
bus potentijsrubie¿liueJnonexxquo,redí'r"*,waí,! 
ovdinate h o c e í l i n v n a p r i n c i p a l i u s , (Scia 
alia minas principalitecrcilicet per modú. 
diífaííomsraut per raodum .dirpofitioni* 
in quantum vna potentiamouetur ab alte 
rajócvhaaccipk abalia, qílP.d in duplici 
fenfu verificar! poteftyniraiVum, vcl quia 
eademvirtusex daobus-habitibus conñci 
curíquorura v n á s , ác principalioir vnams 
aher veroj&minusprincipalis aliam po« 
tentianafficiat: & ficvirtuSiquielicetd'i 
plex in genere habitus tamen eadem e í l 
in genere virtutis/principalius reíidet m 
vnapotcntia,&minus principaliter in a-
maad quam deríuatur medio habitu mi-» 
nusprincipalis, «3c ratione huius dicitur 
raoueri,(Sc accipere ab alia potentia, qui* 
ex eius motione.,& imperio operatur, 3 c 
operando,habitum adquiris principaliort 
adiunftumt velquiavirtusexiftens i n v -
»a potentÍ3,v.g. in volúntate mouec alia 
videlicet appecitum infetiovem in ordine 
ad íuum obieftíijratione caius motionis, 
& rubordinationis, dicitar talis virtus a,d 
huiufmodi potentiam diifandi^b illaque' 
moueri,6c accipere nonqiiidem habitum, 
TedaíVaalem motipnem,qaaB elt quxda^v 
inchoatio,&participatioi;llius virtutis, a 
quaderiuatur:3{ excuiusraptionej&Tub 
ordinatioue inferior potentia opera.-
tur. - • . ü ... . 1 T . 
11 Secüdumetiamcolí igitar ex fi¡et&h'tU 
cadera r . a . q . J4.art. virtutes morales recmé¿m; 
c t í e in triplic! differeatia, alias quide prx 
cite ua'ú)Bt«*iiai^s¿iac¿ c ircapaís ione^ 
Q u & n . L X X X V . AÍU n i l . D u U t . 
^ü. t in fo lo ^ppctitu feníuiud fubie^an-
tur^uiuímodi íunt teuipcr,mtia, & fbiti-
tudo,<ík f imiiesáequifitXi^u^ dumcaxat 
boilüm'iprmsopevantisrerpéciunt : alias 
véri&veliaptescircaíolas aáltiones ¿ <\\ix 
pvoi í i i e ih íoía Volüta'LeíubieüáLüri cui5* 
iDOdilut iuí l i t ix paites ^ ú x folitm «diiigit 
á¿íiones/qu^ i u ü i á<i alterum s ífeíte P h i -
hdr$íi Hthyc cap í i . 6? piopíerea poteft 
earunie^eícitiüvn abíque paísione íubor 
«aia áppetitü tepeiiri»li¿ct aliquando in 
appí'títü aliquam paísiohera commoueaci 
quopaOo liic docet "D.T ho. pcerlitehtiíe 
é & m poff^ cim1 paCsioue düíoris i & 
iríftitix,quamni» ab illa hori dependeac, 
fiqüid^m fine tali corpórea corarnonone 
affettuselicitiuuspenitentis eííe poísít: 
^üate nequédefectus gemitas,ac íachry-
rnarum^-ura quibüs fojet fieri paísití hui? 
ínodiposni temixef t figaum Jüfficiens i ú 
btímirie vct9 coriÉntionisi ác pceniceiif 
éxifténCidi ivelüntáte , vt xtíX'c ñotáüít 
V aí e nt i a v b í fu p ra, d ice n s i n dü 0 bti s; c¿ -
fibus poíTe aífidúna poenicerin* C%f 
lie doióre íeafitiuc repenvi, vel quia pc¿-
Bítefis dele^at ur de fuá coiítrici oné ex 
qüáproiíüdé non cauíatuv tfiftiüa iíi.apfte 
titufenficiuOíVeí qüia propter dürinam¿ 
M hebetudiném paítis .feíiütiüae dolóre 
ü ú ñ ñe í t i tür . Poíeí lerJam iuftitiacom-
inüutiüa iudicis jdurá ex ofiicio pee ñas 
ííciiitasííeíinqücctibtísinflifri!: i|i appeti-
tum parsioriem,itaE,aut zeii toípmouerc: 
aqua uní en nondepenéet¿ 
Alias de ni que mediás»<|uar Vcrfari-
tür civc¿a£liories>tk paísiofíes immedia-
tc qUanmiánon ex .-équo^edprincipalius 
CÍrcaiÍUs,qüamcirca iltás: obidque qüxi 
libe¿illarüfn exduobus habitibus altero 
perficiente voiüéttatem cif ca adi ionés , «Sí; 
altero perficiericc'áppetitum circapafsio-
nes conflatür eoquod fOnnále obiedíiím 
in a í l ionum honeííate principaíiüSjác iní 
paCsionüm fnediocritate íecundário inue-
iiitur. De quorum numero au D . T h o . 
ínlocispraeallegatis in 'tecundo aigiimérii 
f o' é fíe m i (c r ic o r d i am, m a g - n fi c e n t i am, í i -
b,€'taÍítatífm/& ¿ffabilnatcín ,• quia ípcfíes 
pOteíitiáfesfünÜííftíí iaeiv 
Sed Ki^ñorií eííenu'ínerándam pee-
ñitentiam quamuis pars potcntialis jufti-
tiae íit exe<í patet,quiactím reípiciat debi 
taiti í ) c o eonipcnfationem exhibcndam,-
quod objeí ium iirmediate accingibiíe n ó 
cftab áppetitü íenfinuomiG á Tola volun-
.tace»ideó duca íwías a ü i o n e i vo íumaú» 
immediatc,& non circa paísiones ptíeiiií-
tentia veiíatur. O b quam nationémhe* 
que teligio his m¿d)js viitutibus annüme 
íaridaeít,red ilijs íécundi generisjquiEfp-i 
lam voluntatém pei ík ium.; vtpbte cuiu* 
obie£iuvn fit debitum honoiaUick cultum. 
Deo exhibete¿ qüód non in pafáionibuf 
áppetitus, ícd in íolis aftibus voluntad^ 
inüeiiitur (^ntíd fi aliquando ex eíeéí íó^ 
ne^utexercitio luium •vittütum ¿xdta«> 
tur corporeus affe¿tus ináppetiiu,aütaU 
qua pafsio ad medidciitatem reducituíjj 
hoceO per a e c e d e ñ s Á indiréde quopa* 
£to docec D . T h o a i i i í i di¿lá queftiüricii-; 
l a d i f t . i 4 . a d z . e i í a m iiiñitiám ftriflte Á h 
ftim.qüae in folá mbié£tatur voliíritate 
ex ¿otireqüenti eíTe cjtca pafsitínésin qua 
tumíunt caufa Gipeu,tÍQnuíT!/!d.í;o4Üs iu^ 
íiitiam cohibere itavn, iré akeri damniiiiS 
iniuftemCerat, ác.có.ácupifcentiaÉü t i é , $ 
aiienürn thdrum accedác. 
Neqí íeprdpteieaadhui i i fmodi mó« 
tus faciieeiieietidos diípoaicur áppetitue 
per rpecialíím liábitum iüf t ir i s i di l l indlá 
<ab ill®, qüi eft iil voíuácate. Sic etiará 
peénitentiá caüíás peccatorum indire--
á^e,íiiie ex cónCeqücti excidit,- ideíí paf-
ííones ad racdiociitaterií , reducit dutíi 
ex affíétú eléftkio cdm'pedfaridi eífenías 
Deoillatás,<Sc propofico emendandi illas 
co liibet ap'péticüra ne adpeccarioum h h i 
tiir,aiíc illiím excitát á i dolénduin de pee* 
cato cqmmmo; qaia támeñ dolor iñe edr^ 
poreus,ñeque eft füráalis cofnp'érátio^i» 
fi materiáiiter iñ quantum éft materia eíé» 
fltionis poenitemix',ñeque rffpicit Deuní 
irümediate,(Sevt ob.ietlünn( cui(ctím hüius 
habitiidinis.íSc otdihis ad Deum incapaz 
íit motus edrporéus) niíi dúmíáxátmedíá 
te.fiüe Vt íinerri cuiiis gratia,& operautis^ 
ádquera ordiñatúrprout Cubeft imperio,; 
.ác dire^iorii aftas electiai p'oeriiccritiac: 
ideo ñeque proillo eliciedo datur habitúa 
peniten:Í3CÍríappetitu. 
1 i Tertiu ef t iqt íodD.Thd. loqüítür 
hiede virtüte¡n'íurepefíitetieivtpotequ^ 
fdía o'btinéc vátioneití v'irtütis ^cén i tc i i^ 
& ííaíjetvifíi péceata etfcflfíue' dellruert-
d¡: ffiie aütem de i afufa: litíe' etiam. de ic» 
quifua fieret f^rmOjVera oc iridubitara aá-
hucef te iüs fententiáitenerís illarti éíte íü{> 
ié£Íiüe in fo'la vólütáte .vt videre éft á p u i 
ipfum in 4.'d. 17. q. 2. art. 1. qiíeftiüncülá 
j . v b i non a^nofcitnifi illas virtUtes infa-
fas ,q i ix fubiedantur iri volúntate , aiís 
in iftEeiie(ítu,eo vei maximg quod cü'm vi^ 
i ú i i é 
T>rtíÁ partís Dtm cThóm&: 
tu tesmfafaSjqüaefubiéf tantur i n volüf t -
ta te , aut ia i a t e l k f t a , eó ve l m á x i m e 
quod cum vírt i í tés i n fu íx morales noa pu 
g á e ^ t iKimediate cum paCsicmibus, ñeque 
earum vincafetdifficultates,earumque o-" 
bieclum fii'rupernaturalejnonreafibile, á 
f e n í i n u a p o t e m i a attingiaequic : non v i -
decurejcpediems illas í u b i é d a r i i a appeci-
tu í e n f i t i u o ^ u m h^c ffedesíólum ob cért'á 
men ineuadütB cum país ionibi ia , v i r t u t i -
fetis raoraiibds deftinetut \t q ü ^ ü m o B k -
^ a t ü n t fefib'iiii;a:c p ró índe á t o t t i o n - ' h ^ 
i p ^ m dicéndára eftcfé Minute iiifafa poe-
Imccnciae. Deacqui£cáVero ,c | i i ia licet af-
feftibus-eleclionis nátural is deteflationis 
' |>€ctá£oiimiv& p r e p e í i t i emendañdi i l U 
'•acqmramr in v oluntate habitlis -pocnítcn 
"úk.át fufe aó'MéiHéáé perfepí^MWn v í t -
. tút is arrtculofeqtiemi vocabi tü r 1n difpa 
^ I t í d r i em: vertimfiÍTÓtibüs córporéis 'dolo-
sis,& t n í l i t í s d e p e c c a t i s non generan' i n 
appetituTfivíitiao habititim ípecialem pee-
. ^ i t e i i t i ^ j fS^d i í l indum ab il io,quigenera-
tur in v o l ú n t a t e , patet ratione qua fupra 
oftendir t iusmeqüe ^ í fe í t ibus v e r e c u a d í ^ 
fpecialerri habitu in appetitu rení i t iuo g é -
nerari,procer i l lum ad cuius pe r feé l ioné , 
^iue exerciciam ofdinátur , & acuius op» 
pof i to v i t ;o retrailit véfecundia. Patet 
ecíam eádem rationa,qUa docuimus in ma 
v t € r i a d e B d e q i i i E Í t ; 4 . a r t . 2 . a d a £ l u s p i ¿ a f 
fef t ióniSiqUibüsvoiuncas iflcliaat intcllcí 
¿ l u m ad cíededLtrH;rí0rí dari fpeciaíem ha-, 
'bi turain voluntateíC© quod ordinacur ad 
€o©plemcntum fui accipieadum in ah'apo 
tentiajuiroiruin in t e l l e í l e vbieí!: babitiis 
fidei^adeuius a¿ l9ord inamur praediéli af-
fectus v o i u n t a t i s , & roedijs i l i i s comple-
rsentum fux perfeft íonis accipiunc, 
13 Hisruppofi t is . A d p r i m u m a r g u -
ÉfcdíSlts Tnet,tliníí r c íponde tur duplicker P r i m o ^ d 
faeiií mío maiori>& rain.negando confequen-
t-:nA:i.JJl, *tiam,quia vtappetitus devicta difEculta-
„vr • t epr©r«pte ,ckdi lec tab i l i t en l iura aiotum 
2*1.»* ^dffe í is^operctur ,mincmií t aiiae vit tutes 
particulareSjjícilicet temperantia.rortitu^ 
d o ^ í imiies: quibus f»eríficitur ad bon i 
fenf ib i l i sprorecut ionemíatque ad dolo* 
rerajfiue tr if t i t iam de malo vnicuique con 
t r a r i o , neqiíe enina fub vniuerfaHori r a í 
'tione appetitus fertfitiuus dolet de pecca-
Refpondetur íecunído negando rai-
nore ra^^ l d í f t inguendo illam depromp^ 
titudine, (Sc'facilitate proueaiente ab i i i-
j r i i i iecoi^cconnatura i ipr incipio» fí¿ 
faifa eí l minor ,vel p í ó ú e m e n t é ex aíTuei 
ía£tione ,qu2 : inappeticuex motibus fre-
quentatis generatut;: dura ab impedinien-
tis raanetexpeditus, tk. ex ruborÜinat io-
ncad motionem habitus exiftemis i n f u -
per ior i po ten t i a ,^ fie vera eft minor , feá 
ex i l la n5 iequicur per huiufmodi motas 
doloris j in a p p e t i t u g c r i e r a r i h a b k ü poeni 
tenciejed dumtaxat aíTueFa¿Uonem , ra« 
t ione caiüs reditur faciiis¿& f imiikerper í i 
ci h á b i t a e x i f t e ñ t e m i n voluntate i .c i í i rüb 
ofdinatur íSc á quo mouetur , ratione cu -
iiís fub6rdiaa£Íonis> aiotioftis diéituir 
v i r tuspoeai tcnt ix deriüari ad appetitüfil 
per modiim dif fui lonis , íeu d i í p o á t i o a í ^ 
iüx tadr i f ta ínpr j ra® notabi i i . 
Adfeeundü i ivnego^ i f íó te ra ' . Adf 
cuius primara probationem negó antees* 
deas pro fecunda parte: non -enida immei. 
d i a t e, 'le' t a m q u á ni o b i e £1U m t e f p i c i c p ce -
n i íent iá raediócritatera inpafsionibus f a -
ciendaai,red indké£ í e, & ex confequcfíi^ 
t i , ñcü t de dlijs par t ibüs iu í l i t i e di¿fcuas 
eft i n fecundo notabili,cuius í ignura ráa-. 
"óiféftüin e f t , q ü o d a £ l u s , & éxe rc i t iu p 
m t e n i p é in v o l ú n t a t e háberi poteft fine 
concómi tan t i pafsione füborta i n appeti-
su , vtpote a qua per íe nondependeu' 
A d facundas patet ex eodem aota 
bilí pcfcniteritiampíoptcrea caufaspeceá-
r u ra e x ci de re m ed i a fát i s fa£Vi o ne* quia e se 
confeqüentlpafsiortes coh ibe t í& propce'-» 
i eá ab ié^c í lu í s p é concomitante, TatiC* 
faflionem diffiniüit illam A ü g u f t i n u s . 
14 Sed huic fóíutiorti dúo o b í i a r é 
videntur. P r i m o , quod tefte D . T h o -
ma fecunda fecunda quxftione j ^ . a r t i ^ . 
culo quarto: tune in appetitu feníit iuo po 
ni tur habitus vir tut is in quantum eQ mo^ 
bilis a y oluntate: ficeniraeft pr incipiui t l 
huraanieíTcraoral is : fed mouctur á v o l u -
tate ad huiufmodi a ¿tus doloris , & t r i f t i -
tiac de peceatisí ergo refpe¿tui l l ius habe^ 
habitüm:. 
Secúdo ,qUÍaqud t i e sá l iqu i s a£ lus 
ad fuiperfeftionem depedet a duobus poW 
tenti j s , ¡nv t raquepe t i t debito modo difpo 
fidoü€[^* acp;ro'inde habitum t ergo cuai 
irte ac tu sdo lo r i s f en í ib i l i sdependea t , v t 
fit per ígélus ,á voluiicate^'Sc a p p e t i t u , v t r í 
que potentiam petet difponi per habitum. 
Sed neutra obiefitio enetuatfolutjo1-. 
ne raa í s igna tá . N o n prima,quiaraaior ta 
tura eft vera i ux t amen temD.T ho.quan-
do appetitus eft mobilis a t a t í o n e circa 
obieOumproporaonatu, c a i ^ 
Qu*ñ.Lxxxr<Jrt.iv3uh. m 
ItótBíilidcríc^te pafsionis, prá^cipac co i i -
fu.actur^aoilnoconcingiciaobieftcsf f $ 
Ñ e q u e fecunda,quiaatiaaiflo amccé 
denti negaa^a eíl coafequeatia, cura fuffi 
cicas di lpofi t ia appetitusfenfitiui addebi 
te hi i iuunodi do ío rem c l ic ícndum,aut ex 
«titfulione hue vedundantig, í iue imperio 
a í ^a s p r f ex i l i e a t i s i n v©lunta te i aiit ex 
a l i p virtutibus temperancia,v.g.ac Forti-
tudinisjipfuraaddolendum de Fnalis íiUi 
contraiijs incíir iantibusi v t in f r a ex fo lu -
t ionead 3.amplias cotíftábit s l icet etiam 
áppet i iasjf iae fpeciali habita iuftitiae ad 
debite elicieadum m ú t u m firuilemexcita-
tus fufíicíenterdifponicur &i-souetuf ab 
a £ l u e k £ t i u o iuf t ic is ex i í l en t e i n v o l ú n -
tate. 
1 y A d t e t t i ü m n e g o m a i o r e m » op--
pof i tam enim e l l verüm , riimiruai affe-
ftam compenfationisa vo lún ta t e excrce. 
r i p o f f e í i n e m o t u p a f s i o n i s , v t p roxime 
d i¿ lü eft iliatamen gratis admiíTancgo m i 
norem* Á d ctiitís probationem patet eic 
d i c l i s i q ü o d huiufmodi afFe£Kis pafsionis 
prouenic immediate ab appetitu feníki— 
uo conftitwco i a a d t u p r i m o p c r r a o í i o n é 
Intrinfeceinipfo r e c e p t a r a , í i u e fluidam 
qualitatemadinftar raotienis fe haber t t í 
ab « i ed ione vo!untatis,& vir tut is poérni-. 
tenciiE prouenienterai cura enim huiufmo 
d i cleíliojfiuealFeiflüs fít a í í ü s etiam v i r -
tua l i t e r t ran í iens i n p o t é t i a m inferiorcm, 
¿ccfficaciteri l lam mouespoteft i a i l l a ha 
Sufmodi niotionis, fiue qualitatis fiuidae, 
& corpoEexintetionalis forraáimprimérc 
racione cuius appetitus raouetur ad dolen 
«lum,& eoncrif tádum de peccatis propter 
fupcrna tura íemot iuum, idef t ia ratione o f 
feaf^diuinae.ác ob compealationemDeo 
«xhibenda- .quo pa¿ tod ic í t Caiet. 2. i . q . 
l ^ a r t . S , ex imper iocha t i t a t í s íecipi in 
a í l i b u s al iarumvir tutum quamdampafsi-
«am o r d i n a t i o a e m i n D e ú vt fupernatu-
lalem finem,ratíone cuius eíficiuntur me-
ricoriiglóriíeí& áchar i t a te thformancur, 
A¿ eum raodura quo ex motione artis e x i -
ñenc is in intelleaii practico ad eius inf t ru 
í n e a c a r a o u a b artifice,vis quedara, fine 
pafsiua ordiaatio artificiofa deriuatur, 
q u s eft quali tás Buida ,& termirtus mot ío 
nis artis ia diminuta artis participatione 
confiftenstvt ratione iílius inftrumctum 
ade í f e f t am artis coopereturinftrumenna 
i j teradquoddefenoH poífet cooperarf-, 
y e i ü o a t t i í pognit iat iaíB auliateaus aff i-
cere intr iwfeceappeti íüS, qitia non eft de 
« a m e r o i l ia ium v i m í t u m , quac conf ían-
t u r , ex daobus habitibus^neque de namc 
a©ca ru ra ,quxpe i f i c i un t duas potent ia i i 
vaam priacipaliter,&:alteram p e t m o d u n í 
di íFuí ionis ,aut difpofit ionis.non iní ic ior 
quia appetitus feaí i t iuus ex appreheafio-
n c o b l e í l i eft propor t ionaí tus ad hos a-» 
¿ !usdo io r i s , ac criftkiaede peccato cómif* 
ío operandos: fiquidem etiam ante o m n í 
elle¿lio»era volun.tatis}acpfnitemix aÚ-* 
quando i ü o s haturali velut i refultaatia o-
peratur^neqjex hocquod motioae p e a i t é 
tiae ad finem ÍUperaatuiaíera ordinentur 
reduntur in proport iohati v i r t u t i p h i f i i e , 
ac aatarali ipí ias appetitus, quia hic f ia ié 
noneftoperis ad quera motas i f t i ^vc ad 
©biedura ex fc,&ab' intriafeco ordine'n-» 
í a r / e d eft finís operantis,quera poeniteil* 
tia media ellectione ómnibus a£l:ibus,etÍ3 
aliarum poteri t iarara4á fe iropciatis pref t i 
tuit^ex qaonullaiUtriafcca cleuatio fequi 
tur in huiufmodi ac í t bus , íicut ñeque i n 
operibus exterioribus meritorias , ñeque 
niembiisexterioribus quando a vo lun t a» 
te mouentur.aliquid inuinfecum ipiis o^ 
portet admittere,prxter executiua p o t £ -
f iara i fedfoiaext í infecadirect io : iacrinfe-*. 
ea aütera potentiae,& virtutijOU.T ad pro-ii 
p i i um o b i e í h i m tamquam ad finem^aítus 
pótentiajrum in íe r io rum ordiaac. 
c í r c a t ^ T t m s n d u b i u m * qu'a dg qu inqué generibus perfonarui, «ScftatuumjnimirumdeChrii lojj 
Angel is , &: beata V i f g i n e : dá 
ftatuinnocentiar,«lk í l :a tubea t i tud in is ,e í l 
a p u d T h é \ o I o g o á c o n t i o u e r Í j a , n u m i n ¡pí* 
í is luer i tpocni tent ia ? a o ft rara, ac veri-i 
tat i coaformiorcm fentenciam ftatue—« 
re opponet per feqücntes conciufio-* 
nes. 
1 € D i c o p r i m o : i n Ghrif to noU 
latenusíuiíTe virtutem poenitenciT. H ^ g 
conclufío ftatuifur aduerfus M a r í i t l é m 
in quarto quxft ione a o. ad fextura , <Sc 
Thomam de Argent ina ibidera d i f t i n - -
ftione 14. quaeftione prima articulo p i i -
i p o , 5c A l e x a n d í u m j e r t i a parte qu.TÍtio.» 
ííe i a.membroprimo ad cei tiuiTajaíleren-» 
tespceni ' tentiamfuifíe in Chrifco íecún-^ 
dumeiu í foamale ra rationem , licet fecla-
fa inoperle£lionedolor.is de peccatocom^ . 
fniíTb,qüarafub hoc nomine poeniteatíaí 
coiiiiotatinpeceatere. 
'Tertíá Pár t t s 'Dm l l kortu 
fc^aitur Sa.ivez corno primo 
i a f. é re 1 a in pare - m d i fp u r ar. i o o e 1 y • i¿ -
¿Uoae prima, & tomo 4. cliCpvic/. ('«¿1.4. 
co fíbi háríc períuadüns reuterKtiam.» 
e^ uod pr.stci: aélas illas qaibus refpicit, <Sc 
ptíeftipponit peccatum coramJÍlam á b e o -
clem operante, quos Gkriíftás habeie ne*. 
quiaÍE,potüit Samen habere alios, nimiru, 
quia fie erat Gurií'íns difpaGtiis vt fi pecca 
íetídoieret de peccato.acproindc habebat 
Eanc aclum cotidittonatumrti ego p:e.cca^ 
fe™, Deo pro peccato fatísíacei.á.m: quod 
fufiicere adfahuiadam virtucem posnit;en-
tiie'j pateta (imili. T u m , quia inboaiine 
iailojtefte P i í i l o f o p i i ^ Ethycor. ca.vk. 
poaimr vcr¿cundiainiílo',qui sil í icdiípo 
fitas-, quad vsrecüdaretmrde turpi ací:a,íi 
illum cammkteretjik teíle D . T h o m . T, .p. 
q. 9 í , art 5. Adamas in (tatai ianocentix 
h a b a i t v i r t u t e s p n i t e n c i ,r, & m i f e r i c o r -
dix ,quial ícet earum acias abLolutos non 
poíTct pro iilo Haca habere ob defeclucui 
parpropri ?, B, miíerix aliens , habe— 
batta-nenillo's inpríí.para:ione animi, <3c 
íub conditione, quia lie erat dirpoíitus, 
« a ó d pcKftit/set,.G peccai-e-,&vnirereretar 
fi alias iu mireriarn incarriií'ec: &c teííe D . 
T h o m . i . z q, j j 2. art. 3 ad 5..muliernu-
p:a redaec viitutem virginitacis qaoad for 
maie.qaiahabec propofitam coaditiona-
tam uraaadi illam^íi fibi congrueret-.ergo 
propte-r íi nile propoíkum coadiíionatum 
animi pr^paiationeraponendaeíl vir-
t ti 3 p e a i t e at i x i 11C h ,r i íl o, l i c e t íe el a ía i m -
perRcHone^qaamconnotatrin peccatore, 
a qua nonrmifak imporií-um^quemad-
«3bda ni'd-qüod eíl; potencia peccandi, id 
eíl; liberum acbi tr ium'repenainnChní lo 
D j m i a j reclufaiaipcrfdftioneyquam con 
sí jtac potensia peccaadi, eo vel máxime 
q jod '/.irtuspowüitentis.noqdiílingaicuc 
•Ciffei^ialicer.á virrute iuflki;e,,vd .religio-.. 
rsiSjVt volant praefatiaactores,tic proinda 
cu m In Chí i ll o fu k illa, neceffe eít fui i íc 
rationem fsnTia'emiliius. 
17 Sed noilcaconclufio e í i D . T h o . 
mente D <$^(4» praccedenti arr.y.ad 4.5c in 4 dift. 
ef'1 T4'ai i*att.^.quefl:iuncula ^.ad a . & di -
caei ipjifts ftin^• ^ i»q- 2 « r^t* 1 • quefttuncula %. ad #á 
rmioneéto '-^^^^njterquerecepta a Scholafticis in 
A^v.v ' d.á:0:-.'r4>:prxrcrtisxi á Paludano ibidera 
c. Í ¿L.a 50^0,0.2, .art. iusk Feiantio hic du 
put. 11 a Vazquio dub, i - & V alendapu--
átQi^P.robaturqae .ex eo-quod ablatoi 
obiecto primaii.o alicuias virtutisirapoíi-, 
bile íu illaai confiítc re^ v tpote cíi ab obie-
'éat -O • 2 T ~ ' • \ 
l i o priaríavio fpecRnrj fumat , fed m C h n ¿ 
fío déficit.primarijirp obit¿tum pcjeiiitea 
ti x íp ec i ali s v i i t a t; s, a r 111 g i o 11 e,; ivílit ia, 
& cstevis üiO:in£i:¿e, vtex d'iítis probatu 
fupponiiTius : ergo ipfa déficit. . M i n , 
patet,qaiaprimariutn o b i e í \ ü v i t m » s p£ 
nitenti.í eí l peccatum compj-jllam ab eo-
dem habentKi tefte enira D j T h o m . artic. 
praccedenti ad íecundum, eadern eft aiare-
•riapeciiitentiap,Óc.- verecundi-¿,vtraaue e-
n imeí ldeaf t i i turp i j c ü t tangen verecua 
aiarefpicit v t pixfentem: p«xnkentia v e-
to vt pr^teriturfi,^ arc.iidicit a ü n m pro 
p i iumpóeokent ix eíleop.erari ad deflru-
¿lionerape-ccati commiisi^ik. are. 3. exmif 
te AuguíK dicit eífe dolent-is vindiftam, 
<Scin:4.diil'. 17.q. 2.arc..2.qaeñ'iuncula4« 
aitexdolore de peccatis commiísis oriri 
propoíiturncauendiillainfuturu'.TiiVelu-
tilecundariuma£tum ex primario: huiuf-
modi autemcurpem a í t a m j i u e mala, cal* 
p x j n C h rj il o n e qu e d ^  fa c ió , n ec d e p o í i -
büifaii íe.oííendit D Thomifapraquxí t i ' 
.1 f?ar.tci .& 2. ob animxiplius impeccabi 
litatem.quarn ex gratia vnionis eft feiti* 
ta,plaribufque tcílim.Qnqs eandem C h r i -
íliimpeccabilitatem comprobantNifcnus 
or atione 13 .in Gant ka, E pi p hani us i n ait 
choratOjRicardus de S .Vit lore,quii lÍucl 
teftimoniumCanticovumJcilicet, V t k ñ * 
meus emÁldm%& rubicunclm eltUas ex mlílí 
bus A s Chri í lo interpretantur óbe ius per, 
fe(ftam faníl itatem, & impeccabilicateru 
exphnkudiiv: gratixpvouenientem , ¿k, 
Gregoriuslib,^o ÍÍ oraliurn cap. 1 j fuá 
• per illud lob 59-0^,5 mxá'}:M onariuwélihe 
itimi&c. inquit Cbnftum denocari, qui 
propter íuam irnpecwib liiafert) dicitur ve 
nilte libera vinculis peccatorumjqui etiá 
proprereaPfálmo 78 . intermortuo3libec 
appellatur.CEtTheodoretuSjChiyfoft® 
mus, Theophyl.fuper illud i . a d T i m o -
theum 3, quod Paulus de magno, pietati^ 
facramento.idcfl: incanutionis myfteno, 
fxcfaxz* Mittmfeftatíim efi mcarnejafitficatii 
^i^/pír/ í^idemargaraentumprQÍequua 
tur. ; 
18 E x quo patet ad fundamentum adí 
nerfariorum, deficiente enimpofsibiütate 
obiedi primarilj 5c atlas abíoluti circa 
obiectum alicuius virtutis impofsibíleeft 
talem.virtut,^m manere.prppter folos acl* 
conditionatOs circa ob ie í lum íimpiieiter 
impoí ib i tacumenim virtus fe difpoficio 
perfecii ad optiraum a<ílam.no poteft dari 
pro.pterioÍps,2d? imperfetos cuiurmodi 
• iSaa 
Qké.LJXXV.Jrt.JV.Duh.ni 
fotm Cocíítíonacície obic£>o fimpltcitevim 
yo l ib i i i Jednecé íTe eft iliam c h c a o b i e é i ü 
Íiofibile íup.pliciter, & íub aliqu(5 aclu ab oluto at t ingibrlé ver íar i j^uo per accides, 
& pro aliquo itatu dcficictc poterit vircus 
dart propcer a¿\ UID conditionatu de obie-
¿^o l implici ter pofsfbidi i licer ex aliqua 
í u p p o l i t i o n e veddauir impovsibile, ta-
les lun: aé>us recenfiti in argumento. N e -
^ u e e f t í i m i l e u l e p o t e m i a peccandi, quae 
^uoade íTsn t i am eíl liberura a rb ic r ium^u 
sus o b i e í l u m fórmale eíi opevari cum indi 
fercntia quodnul lam impci ted ionem i n 
uo lu i t C h r i ' l o repugnantezobiecifi vero 
f oenítentiae eft malum culpx propri.-e, & 
quia i l iud voluntas Chriftiperpetrare r.6 
| »o tu i t | ideo ñeque habuit poeniten— 
tiam. 
Ñ e q u e obftat^quod habuer í t o d i ú 
&deteftat ionem de peccatis alienis * & 
^ u o d pro i i l i s adaequalitatem fatisfeceiif, 
pr ior enim aftus adcbaritatem : pofterior 
vero ad iuft i t iam commutatiuam peni— 
Siuit,vc ofl:endimusqir<Eftione prima de in 
carnacione aiticulo iecundo dubio v l t i -
irao. 
•*!*n>m\ 1 9 ^ c u n d o : ñ e q u e A n g e -
• A , ios v ia to rés ,au t extra viarn habuille v i r -
VlufOrtS* . . ^ • 
ver extrd tureri1 P 0 ^ 5 ^ ^ ! . ' ^ nequeelle capaces i l -
Vafo eana^m*' H x c c o n c l u f i o í i s tu i tur aduerfus 
€ts(m hn ^ a z i i - 1'lumero 1 9 dubij fecundi, aíTe--
m v i r m i s *:encem^-nge^0ScaPa'ccs efte penitencias 
qu í a natura fuá conuerci poíTunt ab eo 
<^uod fernel e-legerunt.ac proinde de peeca 
t is commiís isdoleré , f i Deus i i l is gratiam 
c o n u e r f i o n i s n o n d e n e g a r e t í q u o d Latius 
- r docueratprimaparce difputatione 2 3 o ca 
jp i t .7 . & de fafto i n via iilara babuif--
íejfi peccatum prírnum iliorura potui t ef-
í e veníale : fecus autem fi neceí lar io fuit 
rriorcale. Immcri toque ibidem numero 
- j t . t r i b u i t D . T h o m . in qiiavto d i f t in ; . i 4 . 
íquarft.r art.5.quefljuncjln4.fententiara 
afíirmanté 'pariforiTitei in animabuá bea-
tiSjin hotnine pro ftatu innocenti^ , atque 
i n Angel is p f nitenuarn repgVirh quia op-
pü í i t a f en t en í i a , ae pioinde nofl ra concia 
i ioef texprefFaD.Thom.ibiJ .em commu 
í iue t -qucreeep taab Schp iaü ic i s ÍRcadera 
dif t in^ioxle p r x f e r t i n ^ A l e x á d r o in dif ta 
4 . ^ a r t e q u x í K i membro «a»1.1 . Soto i n 
d . a r t . r C a r t u r q . 3. & V a l e t . h i e p ü a . 3. 
ProbatUrque primo ratione qua v t j -
- t ü r t ) . T h o . i n d .q iá-4 fnbbac Forma.qüa 
ttisinAnéelis daiTinfi'-t,s(cum de v t r i f q ; íu 
«adc l a t i o ^ U i a t ^ f t e P a Q i a í c . i i b . a . ^ c í id* 
c á p ^ . q u o d h o m i h i b u s e f t i U o r s , hoc eft 
A n g c í o s camO lie adus penvtemix, GUÍ 
dolovis í imi l i tudinar ie dieli curn i l lo , qui, 
eft pa í s io /mxca i l lud Sap. j - i ruvaf f gcñlf 
tes,(!x pecnitenciam agentes,refpeftü aute 
pacnitcnti;e virr-utisdeeíl ' in filis p iopr ia 
materiajciica q ' j am^^adc f f i c i én t e necef-
fe efti¿k vir tütem de^h^ere:e!go.M;n.pai 
tet^quiadeficience materia non si anet po« 
tentia exeundi in a t l ü m circa illam : ergo 
lieque manet acVns vir tut js . M a L a u t t m 
p r o f e c u n d á pai te pi obatur, qaia propria 
materia huius v i t tu t i s eft peccatum p r o -
prium vt remifibile^velexpiabiieper cola 
penfationém:fed in Angelis pro nullo fta-
tu manet huiufmodi materia; non q u i d e í a 
pro ftatuviae, quia eorum peccatum fuit 
faftum irremifi j i l e jVtpote cüm fuérit ter« 
mintís viífjíicut mors bominibus fecunda 
Damafcenum,(&: á for t íor i pro ftatudam-
naiionis manfu i treraifibile: rieque tand? 
pro ftacu beatitudinis, quia cum Angelé 
beati numquara peccauer int^ne^üe remi-
fibilejíieque irremiíibile peccatum i n i l l i s 
fuppou i tu i : e rgo. 
Secundo probar! poteft ratione qus 
D . T h o . v c i t i i ¿ , í .p.q.54.at.x.Sc j . a d p r o 
bandum v o l u n t a t é m A n g ^ l o r u m i n f i e x i 
bilem eífe ab ed quod femel d l c g e v ü t , p r © 
ptereaque de malo culp.t femel a fe com« 
miíTo doleré non poi fe , re i in i l ió rnanere 
obftinacos,ex quadamnat e r i o r e r o O r i g é 
n i s l i b . 1 .per ia rcon .cap .^ .a íTcren t i s om-« 
nem vo lun ta t ém creatam^pro qnplibet fta 
tu excepta Chr i f t i propter vn ioneadVef 
bum eííe flexibilem in boimm, Sí malumr 
eumergo á malo cul fS femcl commiífo « -
tiam íi potuetit efíe veniale in A n g e l i s . v i i 
to r ibus(quod gratia difputat ioni» dumta 
xat fupponimus) eorum voluntas fie£tl 
nonpofsitjConfequensfitillara nóeíTcfuf 
ceptiuam virtutis pesnitentis, ytpote cu 
eius adlús fit i i l is omnino impaí ib i l i s j ni« 
mirum libera peccatifemelco i mifsiretra 
¿ la t ió ,ac deceÜ:atiü>6c propofitum éra tn* 
dandi vitanru 
Ñ e q u e fufíicit própofitu. 'i. i í lad con* 
ditionatum ümendandi j fcilicet aut déte* 
i ládi peccatü femel eorfamifsam fi pofsenr» 
p r o p t e r d u o T u rn, q u i a c ü fi t d e o b i c «Tt o 
om nin O i m p o i 1 b; i i n o * í r fu efici e s fp eciíi * 
care vircutc.imo neq iae iabéa t i s j t t eque ih 
•datonatis Angelis e f tadmiueñdum' . in i í -
lis qu'dem ob impevfet^ionem, ik oc io fu 
tatem huuifmodi a c í u a m : in^i l is veio ob-
y o i u o u i i s c©ru;si iaHQalopbft inaíienéíP. 
66o Terttá partís DmTkomÉ 
TUT. etÍAm,qii*íiob finaíle propGÍittt 
|»onevetui"in Angelis beatis virrns tempe 
ranti.í ' jV.g. Áat l o r t i t ú d i n i s : fiqüidem e-
l i á m f u n t ¿ f f e í t i i n á n i m i p u x p a r a t i o n e ad 
banum harurn v i r tu íum U p«{lent ,qaod 
tAmetó elTe ÍAlíum conftacqaia cura paísió 
num lint expertesjin quamm irícdiocrira-
teinipiohabentehoneUas harum viv ta -
tum coníi í l i t j ideo neqae i l U i u m funt CuC-
ccpciui, 
fc 20 D i c o t e r t i o t ¡ nbea t aVi rwne fu iC 
. - • / • fe qnoad nabuum, icd non quoad adtii.n mtett£fHit . i • • TJT " x r 
. rr . vntutemposaitenti.e.rianc coc lu í ionem 
' \ ncg.mt A l m . i i n u s m d d i l t . i 4 . q . z . ( j a b r . 
, , f ~ ' i b i d c m q . ' r . & V a z q . d n b . i . a r t . i . d u b . ^ . 
propter duo. i um , quia beata V irgo 
ta^e^M0 mia^ll2m porahpeccare etiarn vemiíkttk 
v t d i i h í m u r m i ridenclels,© .can. i eo 
quod anre concepr ioncm-Cl i r i í í i r e ü g a -
tumhabaitformice.ii , quia tune omnino 
fait exrirt£tas9 acproinde fubrtra^a faic 
i l l imateria circaquam vir tut ispfui tecie: 
qaa fabClraí l 'a ,^ ipTara virtutem neceíTe 
el ldtf icerej ob illíus enim rubí l ra ' í í ionc 
3nCiirif}:o,5c Angelis 4efcc¡t ;ergo e t i á in 
Beata V i r g i n e . í u m etiam,quia FruOLi 
l í ense ít h a b i t u s, q 11 i n a ra q u a m p o t e íl re-
duci ad a^'um-: íed habitas pesnitenti* i n 
beata V i f g i n é n o n p'offetreduci ad adam 
dolorisvaat propofit i efíicaciscorapenríin 
d i peccatum commiíTarn, quia peccatum 
committeie nonpotu i t , & quilibet a l iu í 
a£tus non e(k pi'oprius poenitentiaejfed a l -
íe í iüs v i r tmis : eigov 
21 ' Sednoíl/"aconcíuri(y practer qua 
q u o d e c o n fo r m i o r D . T h o m. v b i íu p r a 
quefti 'mícula 2.& 3.defemlitur á Paluda-
n o i n d. d i 1 f. 1 4. q. 4 > P 3 i a c i o s i b i d e m q. ^ . 
SuareZjác Soto'jqui r a í ionemPaludan i l i 
cet o'p-ughe^coclutíffirií t améeius n o d i í s é 
ti^Vaknt!a,&PeCanti'oiri '[(ycispraealle-
g at i,?, & H c r i qu e z i n fu m m a l i b. i * q , d p ^ 
i i i tentia cáp. 1; j . E t probatui pr imój quia 
1 v t aliquiá habicüs infuíus ponatur i n a l í -
qu-o fubie£Voiíatis e f lü lum íuapte natura 
concoraitave gratiam , proimicque poEii 
a d o m a t u m 3 & q ü ó d ai i ¿"s f ü b i e u m i 11 i • 
ex conditione fui fíatus non habeat cóndi 
tionern rep i ígnanu-m/ed i ice t beata V i V -
go ex p r i u i i t g i d ípeciali fuevit re ícrüatá 
a peccatis venialifeas.neque amplias di f -
i in ic Gon J l i u m vb i íapTa : tamenex con-
d i t ione ía i ftatuifaitliberaadpeccandvjim 
í a k e m venialiter,dum fuit v iatnXj.&'áliás 
habui-gratiam iaftihcantem^ad quam íua 
pie n^tuia omnes Virtuces a tórales infufx 
cura pcxnitentia confequi ímur , íi qoideni 
ex paite fubie£Vi non fuit conditio a l j ^ 
xju a 1 e p u gna IU h u i u ím. o d i p cni ic c m i a-: e t 
go íión eí l cur in beata V i r g i n e gratiam 
abi l la fe iunganiüs : alioquineciari) feiun-
geiemusil lam^b habi tü i r fufo pceniren-
t í e i n p u e r i s decedentibus cu rng ra t i aba» 
ptifmali ante v fura rat ionisí quia pro tune 
ü e q u e peccauerunt^ieque potuerunt pec-
c a r e 2 d u a l i t e r , a c p í o i n d e ñeque habitas 
á d a í t u m reduci po tu i t : quod tamen cíTe 
fatfüm fequeüti conciüf ione ofíeilde— 
mus. ; 
Secundo,quia Hce t l r -bnüs poeni-
t en t ix in beata Vi rg ine non potüeri t í e -
duci ad a O u s r e c e n í u o g d o l o r i s dé pecca* 
to a fe caRnmiíío.iSc p ropo í i t i eíficacis eo» 
p e n í a n d i i l í u d : tamen potui t reduci ad a-
lios a£lus íibi p ropr iüs .cu ia rmddi íüt pro 
pofí tum genérale cauendi omne peccatumi' 
i n quauis materia*, vere enim volebat n u -
quara in perpétuum peccareitSc h o c i l l i co 
placebat, licet enim p r o p o í i t u n vicandi 
peccatumin hacaut ilia materia in pa r t i -
culari pertineat ad partícularerfi virtutem,' 
q u x verfaturinparticulari materia : tamc 
p r o p o í i t u m vniuerfale v i tañdi omnepec-
cratum irí ra t ioñe oflfenfx, ne fíat in iur ia 
Deo,aut vt feruetur i l l c í u m i ü s d i u i n u m , 
ad íolam virtutem p^nitentÍ2e poteíb pen i 
ñefe. Deinde propofitum i l iud coadi* 
tioiíatünT corapénfandi pro peccato p r o -
pr io , íi i í lud haberet , exiftente a b í o - » 
lú tapofs ib i l i t r te peccati eli: fufficiens fpe« 
ciíicatiuura huius v i r t u t i s : ergo falten» 
propter huiuíraodi a¿ tus ,nedum ad orna-
tum,poneada eíl in beata V i r g i n e viecus 
pen i t en t iS í 
G i í i n e n obftant fundamenta aduef 
fanorum. N o n p r i m u m í q u i a p & r fe, & 
abfolute loquendo ex conditione i n t r i n -
feca ftatus non f aitjmaxime ante concep-
t i onem Chr i f t i abíará pofsibiíitas peccati,, 
cura tamen in i l la mañferitfo,meá,q.ao ma«' 
nente ÍU'fficiens eíi: materia habi túa poeai 
tentiaejicet ab extrinfeco, & ex priui ie-
gio fu hü iu ímod ipocea t i a i r aped i t ans e« 
x -eac ina^ i í r a . 
eque recundüas^propter du OcTú 
qii íapr.Tcteri irósaílus iara a í s ignau imus 
aiios, propter quos poí le t darihabkuspc 
n i ten t i ae i n beat a V i r g in e* 
T ü r a etiam, quia potu i t huiufmodi 
habieus i 11 i iafundi ad folum orriacum, ex: 
concomicantia adgratiamjficut puetis i n -
B o t « m í b u s j n quibus p.ropterea non op-
portet 
Q a a s i . L X X X V . J r U y . D u U í l 0 * 
jpórtet v t ín ali^uem aftum explice— 
%% Ü i c o vhisoo: ín homirtibus 
iÜíiocentibus.Cx. íieatis ponendam ¿íTe vir 
• p U m n » tutem infulana pccnitentiá;. H ? c coclu-
yitnnete (i0{VatuÍ5ur adaédus Gabri . Almain. & 
lúm i & Vazcpiníocispr^aUügaLis, hanc virtut« 
e$ etiara quoadhabicurn ómnibus innocenti 
v\n*siníH buSí&animabusbeatotum máxime illo-
^ « « « » - ^ u r i l j q a i íiullum aítualé peccatürii cora-
Wi» mifftrunc ín via ckoegantes co c^ uod fru-
ftrane* eft habittts.qm per le ip[um,(5<: idc 
numero manens non poceft a4 a¿tum reclu 
<i: eo cjüiodhabitas prjecife dancar prop-
t¿r á d i i s i ícd calis eílet habitas infufut 
pocnitenciaí ia innocéc ibus^oc eft in pri-
juisparentibuspio ftatuinnocentiae, & 
jíueris gratia baptifmali praeditis , acquc 
ín bea^  isiergo.Minorpiobatur figillatira: 
ín primis quidemparcntibuSj^uianeceíTe 
fa;c k'iiüfmbdihabitúminfaiiim pcfenitc-
t i * expclli prias,quam effetmateria circa 
^uam operaretur, duranteenim ftaiu irt-
üocent ix nulla fuit materia,t}üia cum nul 
lo pcccatoictiam veniali erat ille ft atus c6 
yatibilis: iilo aucem araiíío «eceÜlcfuic a-
mitti hane habicum,qaia neccífe fule pri-
fnumpeccatüm faiíTe mortale, per quoi 
jíatiaíaílificárisjaccíeterae virtutesinfii-
líc.prxterípenní^ ¿k fidefrt > expellurt-^ 
lupueris autern^üíateftcctídeníÜ. 
T h á r n . i . x . q . S p . a r t . ¿ primara peccata 
^renientium ad vfum rationis oppartuit ef 
fe mortale,ác proinde grati.«,ac petniten-
tiac infuíae deíírwftiuum* de confequenter 
prxexiftenshabitüspocniterit iaenumqui 
j > o c u i t a d a £ l u m d o í o i k d e f t c c a t o c¿mi í 
íoreduc i . 
I n beatis deHÍqucqt í ra a ^ ü s proprij 
fcuius virtatisynimirum doior depeccati» 
«ommifsis , atque abfolata voluntas illa 
«onpenfandi non decent ftatum patriae,ni 
jfi tan:um v l^ : quandmpcenitentiamage-
í c e f t ad falutem nec«íTarium : propcerea 
«nira A p o c a l . i i . dixit Angel* de beatis, 
quoá ahllerget oitonem lathryfftamakotHUsfa 
Shortémíisr ntorsvltyamn er'>t,*zclHÍAHJ» »Í-
qufdAmof'ntcdfoUYiritvltra y £\H't4 prima 
¿btetHHts di. £ i a i . é f. Qmaobl i* t§mtradi$* 
fjsm aff^Ht{Uprt»re9. ^ . 
% ¡ Sednoftraeft expreífa D . T.hc), 
^uámüraadí ía tnminnocent i í prirfSorurai 
yáréííttírti prima parte q u x í í i o n e 9"fiáttll 
culo tertíó.Gtioadamnes veroinnócenteé 
ín qu^ít© d ¡gin¿l ien€ ^itata q u s t , a. ass. 
j.queftiuacviía2.<3c quoadaKimas quoü 
xumcumqae beatovum ibidem quertiun¿ü 
la tertia,quam fequitur Diony fmsCaj thtt 
íianus in eadem di í l in í l ione qux(K3 Ale 
xandiPalud. Soto, Suareá:, Valentía^ 
Pefantius in locis pracalkgatis. 
E t probatur dupliciier. Tijmjqüia fuf-
ücic ne temeré ponattir habitas i l lumdar¡ 
in orriamentum íübiefti , naturalicerque 
coníequutñ ad aliquarnfbrmam, qüand» 
nonadeft conditio repugnansilli: h o c e í l 
quando ficaui ftat poísibilicasobie^ti pri-
man j,¿c aétus abíoluti circa iilud,ecli per' 
accidens ab exercitio calis a£lus impedia-
tur: in praídiftis autem fubieáis nulla cf>* 
ditio erat repaghans habitui infuío pdeni 
tcntix (acquilitum enim rupponimus in 
íll isinon faiíTegenitum)íimilitcr quanda 
crac pofsibilis maceria Cufficieni circa qu4 
üimirum peecati,&conencioriis pofsibiH-
tas.iri Adamo quidemíquiaflatusil le iií-^ 
ftitiacoriginalisrelinquebac illuvn l iber i 
ad peccanduraiaeproinde ad deceftanduna 
iprumpeccatum aéíd abfolucó: ín puerií 
vero qb eandem tationem, qúia in illis I -
tiam manee libera facultas peccandi, lieét 
obdefecVum vfus racionis, fie ab exerci-
tio per accidens impedíta,& alias eft natía 
¡rai«confequium pccni tenr iXí ac e x t e r á -
tum virtutura infufarum ad gratiam* 
I n beatis denique , quia íí hanc ^irtu^-
temhabaeiuntin via obgratixórnamert«*í 
tumnon eft cur illam amittant iíi patria^ 
magi¿ quara alias virtutes morales,verraia 
tes circapafsiones»que ai füisa£Vibils exer 
fancin pattiaiquara pafsiohüm modératitt 
nondecet.- Ñ e q u e tam? illasaliquisThco, 
logoruraá beatis feiungit: ergtí. 
T u m etíarRjquia ftantc abíoliitá pof^» 
íibilitate primari j cibieéti,& a£tus circa i!« 
lud^non ttmerejfed mericó ponuntur habí 
tus virtutuminfubiéétispropcet alios a« 
¿lusfecúndanos,qutts ini l l i svalent exer 
cer£,in pracdiélis autem fubieftis virtus 
penitencia exercere potük alios aélüs (c*. 
.cundarios,6í í ibiproprios prxtér prima-. 
jjos recéfitos.'in Adamo enim poniit habíe 
re prardiftum propóíitum condítioñátunit 
fatisíacíendi pro peccatefi iliud commit-
teret,im0 ácpptuitabíoiísíó,^: eftícaci a-
ftuuéniale peccatam cómpenfarcfi fortt 
illudpriuíquam mortale c6múterct ,quoíl 
pofsibile ene admittit Richard, vbi íupra, 
fiqtíidém per hurufmodi veníale peccatu, 
non expelUreturp^rntemia, fícut ñ e q u e 
T t a 
€ 6 i 
E t t á n d e m í . q u u fíe ertit diípofitu? I>Í O 
i l l o t U u v c f ceuiceret fi peccarec ¿ í icú: 
crac miíericoi-diaineo.tiuiji he erat clif^o-
fitus.vc coaipa;eieciU-próximo , íi illüm 
inmiferia videret¿vt argUicDiims T h o -
mas vbirupr.)» l u pueris vero ian©ccnti-
Uus, venicncibüs ad vfum ratiortis po-« 
t u i t habeie nediun p t x d i d ú . n p r o p o í i - -
tumcondit ioi tatam oc ineíf icax,fed etia 
abfolutam »5cefíicax coínpetirandi peccá 
tum a fe cúmmií tum faltena vetíiale > q u i i 
licet Diuus Thomas doceat in loco praeál 
legato prinia: fecündje p i imum peGcatuni 
vertiértrís ád víurn radonis débél'e eflc 
inotl:ale,hOG imeHigitur fi tu í icpeccat : í e -
cus autem íi non péccat . fedpotius^aut í t i -
Itificatiir^áat raéiretür augnenrum p x ~ 
t i i t i t ranfaf to ertimillo initanti vfül ra— 
ti on i s j p o t e r i c p o í i e a p u e v fad ü s i a ni ád u l 
tus venia lepéccatum comittere, acpvoins. 
de de i l l o .p í cn i t e r c . vt adáiittit D i u ú s 
T h o m á s in d i d a queft iüncula íecundá ad 
prirnura diechs: habiturapoenitemi* pof 
f e i n a f t ú éx i re i n püevis innoceiitibus 
priusfort^rcfpc¿tu véhiáí iüai feccato-* 
l u a i . 
£ t tañdern inbeatis, qüiatefte D i -
l i o Thoma in dicta queí t iuncüla tevtia ha 
b c n t a l i ü m a ^ u m , qui eu gracias ageré 
D e o pro mi í t i i co tdsa telaxante peccata, 
neqviehic pertinet ad virtütera gráci tú-
<iinjs(vc falío ex'ft irnaüit V a z q e z ) ad 
<qiíani íolura pettinet *ratias rependtrc 
D e o benefaéior i : non amem vt offenroi 
que Ve lie reCpicit poeuitentia iSnprxdido 
SL&Ú : habet etkrn gaudere de ptoprijs 
a£libus babitis i n Via : vtpote cum terte 
P i a o Thoma prima íteundac qü^!l.'55>. 
a n i c ú l t í q u a r t o eiuíídem Virtúti^ íit g á ú -
derie de propri j s afí:ibús , cuius eft & ope-
ifari i i i o s : íiclit de Vittiitibüs moralibus 
vé í fan t ibüs circa páfsiones docet quxf t io 
ne 7^. articulo primo ¿k fecundo/¿e fe íon 
da fecundar q u i f t i o n e , j 2. articulo, ter-* 
t ioa 'dfecündüm> & intertio dif t inél ione 
3 j .qu .TÍlione p i imái habete ih patria a-
. | ios aftus diíl:inO©s,áb aÜibús v i i c í n a x i 
gie i l lum q ü o g a u d e n t depáfs ion ibué 
devi¿lis i n vía. £ x q ü ó i p a t e t 
adfuDdamcnta aduer» 
faiiorum. 
T e r m p a r t í s D m í 7 h m 4 
*— _ 
A R T V, 
V t r u m p r t n c i f m r t t p m t t e n t í A 
f i t e x t m o n ? 
A t> quintümíicproccdi tür . 4 . i . i 4 ^ Vidctur^quod principium poenitcntiíe non fit ex t imo P" m» 
re. Pcxrtitentiacnirnitlcipic indi* 
fphccntiá peccatorúm. Sed hoc 
pcrtinct ad cháritatcm ^ v i fupra dí-
ü u m cíl Ergo pccnitciltia magis j , ^ 
orittireíicamore,quamcíxtimorc. ^ 
1 Prastetca, A d poenitenttáttt 
homines prbuocantur per cxpeÓa-
tionem regni cGelefíi'Sirectmdüm íl*-
lud Match, 3. & 4. Poeniteñtiarm agi» 
te/appfbprnquauit enim tegnum c§ 
lo rum. Sed régnum c^lorum eft o-
bic€bumípeí. Ergo peéniténtia ma-
gis ptoccdit sx ípe, qaam ex t i rao-
re . ^ • (¡ S j 4 1 ' • 
í PfíEtetea, T i m b t eft qu ídam 
a£í:us interior hominis- P^nitéit* 
tiaautem non videtur iíi nobis eííe 
ex opere hominíSvredex opcíe Deí: 
fecundum iíind Hierem. 3 í> PoA» 
quam cófiuertiñí me,egi poenicen-» 
tiatn. Ergo p^nitentia noii proccdiK 
cxti í í iorc. 
Sed cOfitrá eft* quod Ifai.'idT-
íáicí'tu'rjSicutqux concepitucuraap» 
propinquauent ad partum 5 dólcns 
clámátindoloribusrüiSslic fa¿ti fa-
íuus, fciJicet per p^nitcnriam. Et 
poñeaíübdí tur íceundum aliara l i ^ 
teram j A t imóte tuo Do miñe cotí* 
ccpimus, & quaíl parcurinimivs, Se 
^et^erimus íp i r i tum falutis, ideft, 
penitentiíje falutaris, y t per píjeraifTa 




i l c f p o n d c ^ ' i c e a d u a i ^ q t i o d A d t e r r i u n a d i c c n d a m , c,nod 
ip fee t iam motus t in ior i s proccdi t 
ex a d u D é i conuerrent i s cor . V n d é 
d ic i tur Deutcr . 5, Q u i s dtt eos ra -
Jem habcrc jn^ntenij vt tinicant me? 
:Et ideo p e , i ; , í ^ f , < ^ i o d p o e n i t e p t i a á 
t imoce . p r o c c d i t , n o n e x c l u d j t u í 
q u i n p i : o c e t ó ex a¿lu D e i conuertS-
cis c o r , , 
d é poenirentia I^qui pot lumus du 
p l k i t e r . V n o m o d o quantu m ad-
| iab i tum. E t fie immediate á D e o 
infuriditur fine nobis p i i n c i p a l i t e í : 
operantibtis: n o n tamen fine nobis 
d i f p o í i t i u e coopcrant ibus per a l i -
ó n o s a d u s . A l i o rnodo p o í í u m u s 
l o q u i d e poenitentia quantum ad a-
¿ n s . q u i b u s D e o operanti in poenitS 
^ia cooperamur. . Q u o r u m a d u u m 
p r i m u m p r i n c i p i u m e t t D e i operá - -
í i o c o L u e r t e n t i s cor > fecundum i ír 
1 u d T h 1 c n. v i r. C o n u e r t e n o s D o ra i 
Be ad tCj <Sc conuertemur, S e c u n -
d u s a d u s eft motus í ide i . T e r t m s 
<ft m o t u s t imor is í e r u i l i s , quo quj^ 
s i m o r c f u p p l i c i o r u m á p e c c a t j s re-,-
trahitur. Quartus adus eft motus 
l Í5e i ,quo quis lub fpe ven ix confe--
cjuendíE a í í u m i t propof i tum eraen-
«dandi. Q u i n t u S adus eft motus cha 
¡ritátis > quo a l k u i p é c e a t u m d i í p l i -
c c r feenndum fei^fumj & n o n iara 
propter í u p p l i c i a . Scxtus a d m e f t 
m o t u s t imor i s filiaíis., quo propter 
í e u e r e n t i a m D e i aliquis c m c n d a i ñ 
D(?o voluntarius offerti S í e ig i tur 
T 
. JL c 
f t r m n p ( s m t e n t U / j t t ' 'p,y( 
D í í x t u m fíe p r é c e d i t u r . 4 ,4 , 
V i d e t u r ^ q u o d pceoitentia \ > $ , f j ü 
fítprinia v i r r u t u m . Q u j a é .ad jS 0 
f u p e r i l í u d M a t t h J . P c s n i t c t t t i a m a - ^•«^.««1 
g i te, d i c i t g í o f. * P r i m a v i r t u s c ft,p e r-
p o é r i i t e n r i a m p u n i r é veterem h o m i g L « r j l l á 
n ^ m , á £ v i t i a ©dJíTc* 
2 Prasterea, R e c c d e r c á t e r m i -
p a t e r , q u o d a £ t u s p o e n i t e n t i f á t i m o - ^no^prius ef íe v ide tur , q a a m acce— 
r e f c r u i l i p r o c e d i t í i c u t á { í r i m o mo* dere ad terminuni i Sed omnes a-
h x virtures pen incre v í d e n t u r ad aa tu affedus ad h o c ordmato : a t i m o -
re antera filiaii í i c u t ab i m m e d i a t ó i 
p r ó x i m o pr inc ip io . 
A d p r i m u m ergodicendam^ 
q ü o d peccatum prius í í i c ip i t h o m i -
B i difphcete ( m á x i m e peccatorf) 
pf o p t e r f n p p l i c i a ^ q u ^ r c í p i c i t t i m o f 
í c r u i l i s , q u a m propter De i ofFenfaín 
v e l peccati turpitudine: q u o d p e r í i -
S ic tadchar i tatem. 
A á r e c u r i d u d i c e n d u m , q u o d 
i ñ r e g n ó e o e l o r u r ñ appropmqiian-
r e , i n t e U j g i t u r a d u e H h i s R e g i á j nór i 
í o l u m p r x m i a h t i S j i c d etiam punie-
t i s . V n d e & M á t t M . í o a n n e s E a -
pfifta dl€cbat ,Progcnics v iperarum 
eeflum adtermir ium (quia per o n i -
ñ e s ordinatur h o m o a d bonura age-
dura) poepiteritia autem videtur o r -
dinariadreceffum á m a l o . E r g o p o e 
nitcntia videtur efle pr ior omnibuá» 
alijs virrucibus. 
3 Fraítcrea, A n t e poeri i tént iana 
éft peccatum in aniiiia. Sed 11 m u í 
c ü m peccatd rtuila visftus ánimac in» 
eft. ÉrgO nuilavirtuseft ante poeni-
tentiara: fedipravideturefie p r i m a , 
q u x alijs a d i t ú m aperit, exc ludcndo 
j í e c e a t u m . 
^ é d c o i i t r a e í l j q ü ó d poeriitcii 
tia proccdit ex fíde,rpe,& charitatcj 
q ü i s d c m o n f t í á u i t v o b i s f u g c í e a y g ficutiamdidumeft^.Non ergo e í l 
t ^ a i r a . ^ p o e m t e n t i a p r i m a Y U t u t u m . 
T t 4 K t £ * 
Rcfp ondeo dicendum * quad 
i n virtutibtis non artcíiditiir o í d o 
^emporra quanmin adhabitus: quiá 
curu virtutcs finí conncxa; (vt in fe-
cunda parte habitumcft * ) omnes 
Bmuí ittciprmnt cffc 'itfátiináa. Sed 
*«M dicitur Vna earum effc pn©r altera óf 
4r '1 ' diñe ñ-atiifae?qui c o n í i á c u t U t ex o í -
díneaí tauru: fecnndü rcilieetjqüód 
áéhisvnius vii:tutis pfáéfupponit 
¿tumaltci-iüs vimitis. . Secundum 
hocigi t l i í diccndiim eft,q'UQ.d aáus 
quídam laudabiles ériam tcraporc 
píséeckre pbffuiiitaduj^ &babitum 
poéni iá i t iá : ficuí adns fedei -Se fpci 
iáformiatl i , 5c adus titiioris ferui-
•IÍS^n,-Á4ÜS auteaV& habi.tus. chari-
ratisfimul fmit tempóre cum aái i 
& liabitQ pOímténtia!,, ^ c u m habi-
tibu^ aííarum yirtutnm. Nára fi-
tv». fd<. cüt infecunda parte habitüm eit*,iñ 
i * V*«'3 inftl^^arioncimpijfimül ef tá iotus 
P I » iibetiarbitrij inDeurajqui eft ádus 
fideí per chatitatefbrmatus: & mo-
íiís liberi arbitrij iá péccamáV,-qui 
. cft ááus jioenitcntiás» Horum ta-
jnen duorura ái^uüm primus natura 
iiter jpííecedit fééu'ndutn: nam ádus 
virtuíispoenuentia; cft comra pec-
ca tümcx amiDre JDei: vnde priraus 
af tuséft ía t ib Ót taufa íe tundi , Sic 
igitur paertitenUa nón cft G.rnpiicitcr 
prima v i l tutu tornee drdiric tempe-
riSínec ordine natuirse; quíá tecundii 
©rdiñem náturx fimplicíter piríceé -
áün t ipfam virtutes TheolO|iCíE. 
5eáqlíantii ni ádáliquid emprima in 
ter ¿eteras VirtüteSiOtdíné témpbris 
quatítüt1iJádciu§ áÉlfíii; qu! primus 
occúrrit in iuRifícatione i m p i j : fed 
í)f diñe naturar videntur eíTc alia vir-
tutes ptioreSi íiGutquod eft per fci 
t ñ priüs eo quod eft pet accidens, 
Kara alise virtutes j per fe videntur 
cííe necefiana?'ad bonum homintsj 
poenitcntja autera fuppoíito quódá, 
fcilicet peccato pra;exifteriti, ficut 
^ , ^ . ^ 4 . etiajaidi^vimcft t cireaordineinfa-
alia facr4«« cramenti poenitcntia» 
aácnfaptsdi í ia . 
Adp t imun l crgodiccnduiM| 
Gjüodglof. illá loquitur quantum a¿ 
hoc^quod a¿his poehitentias primus 
e t tempotc ínter adus aliárum vir-
tutum moralium. 
A d feGundüm dicendú, quo4 
ih ínotib* fucccfsiuis recedere a ter-i 
mirioaeft prius tenipcíre, qüám per-
ücniread terniihvm¿ &: ptius natu— 
rá¿qüantüm eft éx parte rubiedi ,uué 
fccüúdilm otditiem cáufag materia-
flsi SedíecundumordinetócauQc 
á^cntis & finiiiis,ptiüS bft perueniré 
ád termiiiu hoó cnim eft quod p r i 
hio agcri s i ri t e d i t. E t h ic ordo praé^ 
c í p i i é attenditur iñ adibül animgivé 
dici turin 2,Phyr3c. 
AdtcrtluoVdicendum, quod' 
pceniténtiaaperitaditum virtütibvj 
cxpelicndópetcatuni per virturerá 
fideí & chantáti^qua; íuntnatural i -
ter pnóres-i ta taiticn aperií eisadi-
tum^qUod ipfae fimul iritránt cum 
ipfa.'" ÍSÍám i n iiiftifícatione impi ; 
í imal cum motu Jiberi arbitrij iix 
Deum & in peccatum j cft remifsio 
Culps 5c infufíogratiaé 9cum quá fí* 
m n l infanduntur oranes virtutesj 
Vt itá fecunda parte habitu m eft t* 
I N hisduobusartkulispoftremismé fpünckc DiuusThoraas tribus com-clufionibus. Prima eftjpeeahen-i 
tiaquoad habithrn immediace á De© 
infunditur finé nobisprmcipalitei: ópera* 
tibüsi iaon aute fiae nobis difpüíÍEiuc cao 
peraatibús. 
SecürrcíacGñdufioí ^geauétiácjüo 
¿tdaélíiSiquibuS Deo coopeiaraur buac 
habet ordiriemi prirnüm prindpiura eít 
D e i o p e r a t i ó coRiiértentis cor: fecündus 
aftúséft üíiotiisfidei; teirtius tiraotis ferÁ 
üilis/Cjüo peccatdr timoreruplieij á p e c é i 
tis tettahítur ° qüarcüs eft rnotii*? i f t h 
^üimusefteharicatis . «jütí peccaturii di-
fpíicet fecundu fe i p í a m ^ non u m prop-
ter fupp l ida : fexm» eft t imoiis filíalis quo 
prosees 
ÓuMXXXF.Jrt .Vj.DdJ. 
Jíéptftrifctíéteñtjam D e i hórao emenda 
v ú l t t n u v i e conter t , adqLielnimmcdia--
iHequ i tu r ac \u spden i t en t i t l • , 4ü iu tim©¿ 
j e r e i u i l i i í icm á priraó iiibcu atfeftus ad 
h o t ordinato procedic. 
Tettíacbrtclüíi6,pi3eaitch6iá,riec 
S>rdmeduranonis,nec ordine riaturíB ü m 
pliciter cft pjima v i t tu tumj ice t qúoad a-
é luraor iá iae "dntationiscuteras virtutes 
morales p t í c e d a t i q u a t e n u s eius a f l ú s 
p r i u s c ó h c u r t i t i n i t i lb f i cáddne in ip i j ior 
diñe vero natura fimpíiciter prsccditur 
í iv i r tu t ibüs T h e ó l o g v c i s : áb aiijsautem 
moralibusprjeceditur íicvk id q ü o d e í i 
per accideas ab e.o q u o d é í t per r€3quf i i ú 
g lilis dubijs examinaiida íuu t . 
i e n t t a f t ' V t r t u s fitpernaíM-* 
f d ü s p e r f e ¡ á c i m m e - ^ 
d í a t e a D e ó 










i 4 ^ N lioc dub. ¿ n x verfantur t i d 
I t i c i .negásé f tD»ra i4d i in4 .d i 
ftin&. r 4 . o ü k ñ . 2. <Sc in 3. di-
fliiiít. ^^^^ft .d .Scbt i ibidc 
diílinft. 5 6. <\úzÚt.i. Ócquaeft. 3. E H l i - -
quez qüedlibeto fí". quacfti 12. Medinae 
Goplutenfis^od. depchitehtia tra^atú 
i .qí i .a íTerthtium póeñitentiameffevir-
tktem ádquifuam per íe^di naturalf q u ó -
ádrubftahtiamificut ck dec^tcris virtuti 
büs mOráÍibüs,Düraüd.ScotóJ& Éni i -
quez cjiiftimarürit, nulias alias virtutes 
per fe infüfás, pr aetér 11 esT he ólogícas ag 
nofeentes. 
Quorum fandariientum cft ¿quia 
íicÉít árS inferior pottll: ovdinari,&attin-
geré finem foíi íú p e ñ o vi hotura,& abi l -
lapro^órnumjteRé P h i l é í o p h o i.ethic¿ 
cap. f .itá fttppofita cognitiong fupetnaf ú 
ralifídei & reuelatione pdteft.voluntas 
cíiceré a^us naturales quibus doleat de 
peccatis inratione o f f í n f e D e i ; crgdper 
huiufmodi aíVuí frequentaros, genérabi-
tur habitus jeoenitenti^ fufficienceriricíi-
nans ad dolendum de peccatis, vt íunt co-
t r a D í u m ^ c p r o i n d e ad pí..EÍlánclürn tr.u 
n u i v i r t u t i s pecriitehris f>rouc efl v i r t ü s 
d i f t in í tá a charitate, <3c á exteris viicuti--
b ú s ^ c o n f i e q ü e n t e r cric virtusadquifi--
taJiipeifluaqUe crit poemiceritia per fe 
iafuía . '¿j 
Secunduraeft, quia aliasfciret h á 
aaofee í r e in gratia; quiafeireí; fe l iáberc 
aé tum pcen i t en t i s .dé te í i á t ionem íciiicec 
peccati in ratiohe offeufx > & hunc eiTe 
iupernaturalem i de vltimamdifp'ofrtio*-
nem ad grat iam i quod tamen éft coritra il¿ 
lud Ecdeí iáf t ic i $,Ntfc'u homo v tmmawo 
re,an odio dig^ht ft k 
¿y Secundafchtentia affirmans S t c m á é 
eíl a T h e o l ó g i s conimüni ter récepeáspre/ íwf ffMíí* 
fertim il lam tuehtur D i u ; T h o m . m quar- net virtuti 
t od i f t i hé t . cha taqü^f t . í .ái:t;2. A l b e h ü s fanuthtik 
ibidem ah.3 .Boiiauehr.attic. i.quaert,2. ejfeferfeÁ 
Paludanusquxft .35jÍichard¿arc .4,Soto j ? ^ ihf*é 
quaEft.i art. Alexahder 4 partequac-
fUohe H . m é m b r o p ait ic .2. C a h ó r e l e » 
ftioriedepoenitentiaj 2¿ part; c b n d ü f i o -
Ke v i t ima. Vega lib, i j úh cohcii iúm cap; 
2 y. V a l e n t í a quxf t . i .püntf l i i . Gaietan. 
hiCjPérahtiusKÜfputat.f. V a z q . d u b i o f t 
cundojdc S u a r e z d i í p . jofeft: f.Óc difpu-
tat.7.feét* i .corolar io 2. 
Q ü i aurores in dúos módds dicendi 
d iu idun tur : Ricardas enim vul t dift in--. 
guendase íTeduasv i rc i i t espoeni ieh t i s ja l 
teranaperreinfufam , 5^c rüpernátüraletn.í 
alterarn rióítris i í l i b u s ácquif i tam.Guiué 
IFundamentaadhíéc d ú o redüci poflunt ; 
Pf-mum e0 quiá fimilis d i í t i n í t i o fit i n 
taetéris vir t i i t ibusirroraíibtís i v t praetér 
temperaritiam infuíam poni tür a l ia , qii-K 
l ioftris af t íbus a d q ü i i i t u r , & in fuo gehé 
re eft v e r a v i r t ü s , fimilitérpr.Ttér iiéligio 
nem pet fe infúfárn ponitur teligio natura 
lis «Seadquifita¿qu:EDeo v t a u f t o r i n a t ü 
t a l i eu l tum, & hohorem impendit i & eft 
•vetaviitusinfuo genere j q u o d e t i á m dé 
a l i j svér j f ica tür íe rgo n o n e f t c ü r h o c i p ¿ 
íüm de poenitehtianon verif icetür , q ü b d 
praf ter in fu fám,qüx dblfet de offenfis, V t 
íunt contra D é u m a u í t o t e m í i ipe tnatura 
íem admittenda fit a l i a h o f t H s ¿ f t i b u s ad 
^üi í i ta , quac doleat de oífeníis v t f u n l 
contra ra t íonem^ & aü<D:orem natura-a 
íem. 
Sécundurnefl: i quia ex á í l i b ü s 
huiufmbdií ia tural is dbloris de peceát is 
gerieratür áliqüis hab'itUs , qui vera eft 
virtuspoenitentiae::ergo. M a i o r eft nota, 
q u i a e x a i l i b u s i i b e ú s frequentatis circa 
T t $. m 
6 6 6 T e r í u p a r t i s D j m T & m m 
aliquodobie£VurDj certum efl: aliquem ha 
Uituai ciica. illucl genei^ci in potentia a 
q i u cale? a ü u s íi c^ucutatur. Min.aucem 
proba-ui-rripiiciui. lumquia talis habi 
tus eltelectiuus ít ícuadumredam i;atio--
neoi vtpote inclin.ins ad a£tus laudabiies, 
<k liQneítoSjCuiuíinodi íuat doleré de pee 
eatiSítk eintndace A U quatenus íunt con-
wa i\ationem,Ck auclorem natur.iilcrir.er--
go.Tumetiaoi ^uiaad veíarciendas o í í en 
Us próximo ilUt«is vequivitur aliqua vir-
;us natural i i ,^ adquilua, ¡Se haceforraali 
ter habec racionem pgenitenti-c, cuius eil: 
oífenías corapeníare : ergo íimiluer ad re 
iarciendasoffeníasi l lAtas Deo vt aufto-
ri natura ponenda eil vircus naturalis 
íiitccix ílmilis i l l i , qu e^ humanas iniurias 
coíBpeníatíauceadeiii curaiiU.Tum deni 
^ue ^uiacp.iuariaTu^t rub eodem gene-
ra: ergo cusí habuus eomrarius pocaiten 
Ú £ na.uralis íu ümpliciter vicimo, vtpo-
tc adadus iílicitos inclinans^ipfa quoqu¿ 
yutus fimpliciccrdebeteíTe. 
z 6 Reíiqui vero aurores ficut 
duas poenitencias agnofeunt, alterara na-
turalcm.éc alceraír.iupernatiiralera :itara 
t ioBí in virtutís in ifta Cola confticuunc. 
pro quorum íeiuenci.e declaración^ D i — 
co prm)o. Virtus poenicentix eft per Te in 
íuü^óc íupernáturalis .Hxcconclufio [ta 
tuitur adaeiTus AUÍtor. i .leryctiac eítqué 
certainco graduccrticudinis^quodocui-
jnusqu.eil iüne z 5,dech2ritatearticul,!, 
dub. i . ce í tü elle dari virtutes íupernatu-
i;alos fideir{:péi|Bc charitatis,íub his nomi 
m b u S i f i á e i J j i e l ^ ch*ntatiu qu;imuis íub 
raione viremiájaue habicus hacufque dif 
íiniüum non fie dari donum [upernatura-
kjneq^e ht magis certum dari habicum in 
íuíiirK poenitentiar.quamhabitus infuíos 
coeterarum vjrtmuro moralium,bene ta-
men íub nomine peeniteada^óc üc intelle 
¿lacojic íul ioprobatur, tamquara dogma 
fidei. Primo e x . C o n c i l i o r u m & 
Patrum teftimonijs, in quibus poeniten' 
tia dicitur d o n u m , g r a t i a De i , vt ad Ro 
manos 2. Bem^niins VeÍ 4dpesmteHt'tam te 
aadítcit>di Hieremic 51 Xonuerteme P e ' -
m n e , & coufrtar,<juÍA tu Domine Denf meus 
fo@¿j»í}meHímconH(rt'flifriC,egi yoemtenúa»>t 
c. 2. ad C orint h i os 7.Trijtttia f re tttsdum 
T>eum pcefJ'tefttiam iHfdlfítem¡lahílém oftTá 
íw^quo ílgnificatur poenitentiara tile in-
trodi^ioueai ad alurem , aeproinde ex 
gratia Dei ,& 2.a J Timotheum x.nefont 
JJms m iilkt fmiti. m i a m , & v t f a ' f c m A 
diÁhoUlaqfteis. iHisacccdunt dux diffiim-i 
clones T i identini lefs, 6 .altera quidem h« 
beturcap. j.Cky.vbidithnitui" nerninena 
« i f i D e i gratia poffe penitentiam agere¿; 
S í alter aCanone 5.íub bis veibis, Ü i q m s 
dixeritftne praftemeiitis Sptritus fan&i iíífyim 
ratioftejatcjfte eim Adimorto hominem fcenhe* 
re po(¡e(¡cut opurtetvt ei itijitficat'wnis g r a ú s 
cpnferaiMrfanathema(jt. í i o c ' t t u n i á o c t í i i 
Hieronyrna.s luper capuc citatum Hiere -
mi^, Augullmus de hde ad Petrum capi" 
te 41.¿x iib. 5.0, hómilia-rumhomiiia 50/ 
cap. 1.Lso Papaepiftoiaad Tbeodoruna 
v<cCeleLtinus Papa'epiitoiaad£pircQpo8 
Gai l i s . 
Hoc argumemum-eneyuare cona 
tur.Vazq.dupiiciter. l um quiadonum» 
& g ratia Dei excitaos,fme adiuuansla--
tius patet quanvdonum enticatiué fuper-* 
naturale heute í t hdes The^l^gica verbi 
gratia & eius a£lus,extenditur cnim eciá 
ad auxilium itidebitum3quod-Deus con-
fert hominibús adopérabona m®ralia ©ir 
dinis naturx,qUodquia indebitiím eft. Se 
fupra humanam indurtriam , appella— 
tur gratia Dei íac proinde ex di¿Tis téfti--
motiijs,qu-£Índifterenter vcantur nomi* 
Regratie^oncoll^iturdeterrainateíp^-» 
nitentiam eííe virtutem fupernaturaletia 
determinate,redtaatumeíle gratia Dtií, 
quod de gratia duplici modo poteft verifi 
cari. Tura etiam quia prxdiOa téftínia 
ni non loquntur de aéitupcenitentiíB ípe-0 
cialiter di¿laí,proute.íl: virtus fpecialis a, 
reliquis diftinda , qux eft voluntas cora-
peníandi Deo offenfamíred de adu dolo-
risjfeu attritionis,qupe eft a£lus charita— 
tis, ac proinde ex illiscantum colligitur 
penitenciara generaliter diñara prout idé 
titieaturcum charitateeíle infaíam, ócfu 
pernaturalem,quüd non Tufficít ad inten-
tumconclufionis. 
Sed neutra fo'lutio cuacuat vim R e f u t i - i é 
argumemi fa£li ; nonprimapropter dúo S * 
tum quiaiuxta regulara Auguftini lib.de f?tf [«intuí. 
do¿i;rinaChriftianacap. 1 o.¿k Athinaí i ) ttit^ 
libro de comrauni eftentia Patns,& Fi« 
fili} , verba ícripturae in ienfu proprio» 
ík communiter recepto funt accipien-» 
da nifi al iquodinconue»íens contra fi-» 
dera t aut bonos mo res ex illo íeqoa-« 
tur. , 
T u m etiam, quia auxiliunft illucl 
collatum á D e o ad opera bona moraba oc 
dinis na-vUT^ non dicitur gratia fimpiiei* 
tsr ^ íeá íec Widum quidíOí í as» aadito^o* 
^t ibá Teávickur ad gráEiain charicAtis > &" 
eft debitura ipéciei naturise ra t íona l iS íqu^ 
de fe incUnat ad bonara raciónis licet in' 
án'diaidúo fit indebitum > ¿x pioptérea-cú 
araalogüm ÍÍLnonien,gi-aiicí: íu.T).ptum per 
fe&f íne addité,d<íbcL in prxdi¿tis teftí-
ífión^s accipi pro p» incipAíiorí ivgniHca-
t '0»idéftpródono e:mitaciüe iupcvnatu--
íali» ^ ; ' ' 
Ñ e q u e fecunda, quianeduií i i iU 
Wlantas coropeníandi in adu í ignacó, 
íed etiáTnipraTdetellatio d ó t u a l i s ^ dolor 
dcóí fení i s ex motiuo compenfandi in a-
£VÜ exercito funt aítüs ptopri)püenittft-
tiaé virtUtis ípeciaiis , Vt contra eundera 
authórém ofteridimus art. a , 
E)í:'nique probatur rátione q ú a v 
timr Ganusfub hac forma,act as pcenitCi-
tia? eft tntitatiüe Ctipérnaturalis: ergo vt 
prorn^teiáccohnáturaliter eliciatur indi 
get babitüíííúe vivtutc endtatiüefuper--
ríat»irali,ac per confequensper fe in fufa a 
Deo Honfequent ía t f t notai&antécedens' 
probatür > nam cura commühe dogma fit 
Theologorumreceptum,virtútes 'jáf'ecM 
logalés & earum a&ús eí le qu'oad entita-
lemfupetnaíurjles-ja&úsab«isper fe d é -
pendens/tSceásnectftario-prxruppoheUs, 
quóad entitattm 'qüoqueciebet efle íuper 
tíátiirálisí-atlüstiúmttatus-alis quoad (ü«; 
bftantiam ñeque per fe der thdec a virfeé* 
libusTheologicis neqüe i l las iieceftario 
pTseíu^poniicled aüüspvopí-iúspcKiaitea' 
ti*Habet huiurmodineceííariam conne-
xionem.&depe'nd'cntiam cum vir tut ibus 
T h é o l o g i c i s , & earUm a'étibüss cUmfide 
q u i d t t n ^ o i a a d H e b r x ó s t i .dicitur:^«r 
fide imptfs't&íe eff fiUcert Veo , & iceruríit 
dcfedintetn ad Deum epnet éredert quid 
0 ' f í r contritionem autem homo phcét 
Deo ad quera accéditi & in T ridentino 
íeísione &,cap.6.ínter motüs adiüftifica* 
liontm adülti reqúiütos primo loco nu-*-
meratur motus fidei,qu® per mpdum afsc 
fu s .ve l í a i t tm per modum fimplicis p ro- -
pofitioniscredac peccator mii ter io íideí» 
& praefertimBeum efte íanílificatorepcr 
Chríftited€mptioném,(3£cap,8.fubditui: 
í idemeí íe hüman «falutis inuium.Sc radi 
cem iuft,"fir!,tionis íine qua impo í rb ik 
cft placereOeo iuxf a iíiud Pauli ad-Ra-"-
man. 4. Creitirl á m m i* mlilfa** 
imftumrifmatíiyfideséusadítefimam. E x 
quo teftimonio prabal D . Tho iñ . prinva» 
fecunde^qu^ft i t VaTtjc.4.aü 3.vcquiri 
HCtiitn sxpr f iTwsa Edei ad iuftiE¿aü©ii6ím 
adialtii quo credat Deura «íTe itfftiíicáto**, 
rera hofiainumpér íByíbrium Cárifti i <3c, 
propterea Auguilinilib. de vera & falÍA 
p<^rtinéndacaf ia, í idem appéllátracramé 
tum pc3cniteHtia?> eoquod fine fide temil*. 
fionis peccatorum nuilúspofsi ad eórüm 
dectftatiQnem ac deltrUdliouera aioue*»? 
rii'—r?".f \ mt< ' [ ¿ u u l v w s 
2p C « m f p c VérOiqüiaíieíUóhU 
fifüb fpe veni:e, atque auxrii}diuini ob^» 
tiuendi iñtendit olffenram Deo compens— 
fare,cúra'terfininas húiüs compénfátioniii 
fú ipíms pcctati vcniaíac oííenfícremif--
fiosqúam fine auxilio diüinoíperáre prái 
fumptio eft'; vndé in cap.wí'wí/dé ptienitert 
tia qúaéft. i .idicitúr: Ñemü fotefthewagirm 
ex Ambroí io i ib . i .de poenitencia I capiu 
t .éc ^ropreréa ad Román 8. dicieur: á'jpt 
Jdlm faSíi epi t Macthaéi 9» Cmfidelúij re~ 
inmmtmiihí f 'éce^tá tmt6c ia C o n c i l . T r i 
dentiné fefsione <í. cap. ^.niotus fpei nu<* 
meratúr inter í éx a^ús ad adúhi iúftificlk 
tionená réqúiíitos.diffiiycürque cóntrici» 
n em, qii ae e ft p r o pi n qüa ád grá t i am < iufti8" 
ficantém dirpoíitio,incipére aEde}>&{p* 
Óc refpicertChrifti merita/quibus pecca-
tor credic, ¿k fperat faciendam effe h ¿ n t 
peccatorum remirsioném & compenfatio 
«•em'faüet Auguft.rerm.4a. infáfto om». 
hiúmrandorUíntóm, í o.dum ait: Necefv 
íjf vt ín $'4o eft fidts qttxpííy diietlionem cp'if 
ratfir^md Dmsfvllimíir^'me^qHt eft fi^ 
déi¡pes.QxóA autern íuFíiciat actas virtüá' 
l isi&impiicitüsfpéi pateti 
Tura ex eoquod illi foli adlus de». 
btent cxigi exprxí fe & íormaliterjcü q á i 
bus iuftiHcati«>peccatoris íextra facraraé 
'ttiun fi:: fuaüior^&iacilion íl autemíecua 
dum iegem ordinariamDeiiuftiácátiDeí» 
xigerct acítúm expr^ííúm'íi íormaíéná 
fpei pí aétcr a d ú s ü d e i ehatitanisatí pocni"-
tenti 5 jinon eíTet íatis luaüisiac facilis li&ut: 
cft cuna fo ló a^tü fpéivfíttuali. 
T u m etiamqiii^ íufftcit ylrtüalis 
iatentio ác áttetttio addignató c o n f e t i » 
nerfi >aü£ fufcepúoñein^aerameati,^ noa: 
magis reqUíiiturípei aí iüsadiuftif icatio 
Dem^q uait. intencio 6c auen-sio adíacra-» 
mentó rusa cofífettionemi aut íuíccjptm-w 
T « m de&lqac9quiaíe^uiritarpi« 
vífarmittót atlas fpei acque timoris, qui t4* 
m é n n o n t e q u i m u r ad adum charitati* 
habettdumexpiaeíTas feuforíaalis: ergo 
fimiliier íié^ue tequiretur '0mi « x f rarf-
\ \ T e r t k f a r t k D i m T h ó m A * 
fusjíeufotmalis Cf ciad cUai i t iás aílura, 
acproind« aeque^d gratiamjfeciíukficist 
viitualisjV no ex duobus modis,vt oftea* 
¿imus piima iecundac quaílf. 11 5 .artic. 5. 
áub. Lvelquia tempore antecede ti prac-
ceíTeric aliquando ia homine a£tus expr^ 
fus > & íormahsfpei , ve lqu iacon t i iK-
tur vittuaiitevin aclualtenus viitucis v i -
Jeiicet eharitatisjhcut ele¿lio dicitur con 
tineri iaintentione. 
GunacharitatcdeniquCquia ciu* 
a í luse f t in tent i e f in i s iux ta illud primar 
ad Timothaeum primo. í i n h prteeptt cha-
ritas detorde furo, & confotnti* ¿004, ^  jí-
denoaplfra. Primus aute» rnotusaniraaí 
ad diurna eft D e i d i k c t i o j t e f t c D i o n y f i » 
<iecelertiHi<i:arch.capit.z.&teiie D i u . 
T h » m . hic primusmotusexpríCiequií i 
tis ad aftum poenitcntiae- eft diiedio cha-
fitatiua¿x. i . a . q u í f t . i 1 ^.attvy.quodfi-
jnum eft hunc elle eiuídem ordmiVcurm 
li i is^i ioquiñnonvirtual iteryaut formali 
ter conne£terentur,neque vnus aliu prx-
liUppon«re::ergo, 
50 Dicofecundo. Przterhanc 
íapematuralesn aeperfeiníufam poeni— 
teuriamdatur alia naturaljs,qüac eft lau— 
¿abilis quídam habitusnaturalibu* aél i -
Wsadqui í i tusrfednon virtuSr 
Harc conciuiio ftatuicur aáuer— 
fus au¿V ores primi modr deíendendi f«cun 
dara re«tentiam,&pro primaparte proba 
eur primo ;quia homoiaudabil i tc í ,& libe 
f ¿ exerceri poteíl in a^ibus natiífalis pe 
siitentiaCífedix-huiuímodiexercitio ne-
«eíTe eft generari habitum ad íimiies adl* 
Snclinantermergo^ Min.«ft;nota, mai^ 
probatur,quianihil vetat qúorainusetiá 
n todo ín lege grati f, G«e iufti, Sme peccar 
•o r es c x folo m © ti'u o n a t m r ali do le a n t de 
jdelié^is fuís ^t (usat contraDeum au£to.^ 
lemj& finem natural emíbabeantqae fre- , 
^u«nterintcntiofiem fatisfaeiendi p r o i l -
Jis in quantum, pofrunt i qucfHadmoduna 
4}it£eft.i z ^ . ú ^ h i m u t art. s.diximus ne-
¿ura poísibikyredetiam vtileeíTe exerci-
tium amorisnatuifalts eEgaDeüaijex quo. 
gehereturiírailis habitus naturalischaid- . 
tatis!niítei us mxims Bttftienter pr.sfta-
jet naturalis imfiinatio y olunicatis j qax 
jpropterea irapedit generationemíupc^uc 
»ientis habin:us/¿i: v. uemadmodum de fa-
ftoinhfrcctco arnifTa Tdeologka íide 
jiianet aliaadiqxriíicaex aftenhbus.natttra 
jibus ad liniilesiírciiíus inclinans^'itam 
manet habitus pocnitentísB aáquifit.t 
affeílibMSvnaturar.bus poenitendi ad íimi 
les aífeiftus iaclinans volumatem, quorú 
exercieium ob earura honeftaiem no mi* 
ñus vtileeftin pcccatcíribus ad afluefa-* 
¿tionemfupernaturalis poeaicentix , qu i 
exercitmnanaturalis dile¿tionis D t i ati 
aíTuefaftionem charicatiua; ¿ i l e d i o n i s , 
& quam bapti musloannis vtilis erat pr« 
aíTúefaciendis hominibusad Chrifti bap 
tifma recipiendum,vt docet P . T h . fup.q# 
j S . a r t . i . 
51 Secundo proWtur,quiaaa—; 
turale eft honaini pro omni ftatu praecep* 
tumpoenitendijVtdocet D.Thom.quae-
ftio.pr^cedentiart.y.&quaeftioncfequl 
tiatt.^.Óc D.Bonauetttutam quarto di— 
ftinftione .19. i pait.art. t .q . i . quorum 
do¿l riña eft communiter á Theologisre* 
cepíajquac tamen íic eft intelligenda non 
^uaíi ad finem confequend! diuinam ami 
citiam per internana iuftiiicationcra fit h# 
mini prxceptuin a natura.cuuThuiufwo""'" 
d iñn i s omniao fie fupeinaturalis,& nata 
laliluraine minimcalTequibilis,fed t a n -
tur» quoad finem placandi Deura, aufto-
rem naturce,&: fatisfaciendi illi aliquate— 
ñus p.ropcena peccatis debita i quamuifi 
ÍMppofita ekuatione hominis ad ordinení 
gratiae determinauerit Deus raodum poc* 
nitendiper pocnicentisE infufx pptius 
quam per aherius virtutis aftusihuiufm# 
diautem naturaleprírceptumnon niíl a* 
ftibus naturalis pcenitems ae horaiíat s fo* 
lo y ú a m é naturali du¿li adirapierc pofsüe. 
vtpote quiad folos illos ex vitalispr^Cjl-
deti aftiinguntur :ergo ad kuiurfl&odil^s-j 
dabiies actusJ& fubprxcept© naturali c¿, 
dente $ connaturaliter «liciendos dabilis 
eft habitus naturalisf céni teot is laiadabi 
l>s,ck ípíis-praportionatus. 
Min . probacur tripliciteT. Turo , 
quiaratio naturalis diftat nüllura coa—»; 
grue reliiitui in amicitiá alterius^líueDei^ 
ítue hominis ei4i conspeufando offenfae 
iili irrogataí,ac ptoindeex diálaminc ra-j 
tionis naturalis tenctur homo üde deftit» 
tus tompí farea l iquo modo ofFenfasDeo 
auétori naturae kregatas quod foiis a^i^ 
bus pcenitentiíc naturalis ex hoc motiuo 
«iicitisjfiue imp-tTatis poteí l praeftare. 
T i i m «tiam quia h©G naturali lu— 
mineductra gentiliura quarcuraque aatio 
quantumcunque lumine E i c i defticuta 
femptrexiftiraauit vari)5 victimis, ó í fa* 
SW§cijs D i j s í ífsiiwn|U«4wiSlítura cale 
^ B X X X X V . J r t . V l ü u h . l 
¿utvim etíam eos pUc^adi gr,,itia,vt cradit 
nátali» coinés l;b i aVkicoio*!^ capic, i 7 
Guidius cecin.t l ib . í .de Poned cÍe¿iá 
j / S ¿fe levac patas ,ereciaquemímiíJáyeadM 
ffum beneyeccaii f ecnnm^ev¡¿ém. Q u ó d l i -
^uum mahitertum cíl illos iumine ILIÍUCÍ 
l i r e a d á l i q u o s a d L i s p í s a k e n d i af t r idíoi 
linquerecuvcoditusihpunsWaruiralibas, 
terievetür lueiiat i iral i lege offenías con-
traDeumcorárai í íasi copeníare i r iquátum 
poíTeccjüod pro i l i o ttacií noh alitetprac-
í laret n iü aftibus ná tura l i s dó ldr í s i ac de 
teltationispeccatoram;ergo. 
3 E D e i ü d e p í o lecuridá parte 
p ro t a tu r , qü i ac un i v inus fit dirpoiipio 
pe r f e f t i addp t ímun^oporcec ¿iüs a c i u d 
ateingereadvltiraarn füi generis perfedid 
nemivldmaamem peifedio poenitentiac 
naturaliseíTíC tolleie <Sc dd-truerepeirco 
penrationera o t íenlas con:ra Deurnaü— 
¿tbrern naturalem,5c eius amicitiam recu 
petare, ad quovum lieurrum á tc inge iepd 
teft fúis acl bus naturalis pccnicencix, ed 
c juod,ñeque o í í e n l a c o n c r a D é i i m a i u t o 
remnatuvalém-pote l lcol l i niG pergraci.e 
ddnum jpef qdodí imi i i te rcoí la t i i r vt e í l 
contraauctoiem fupematuraiem ¿ quiá 
Omnepeccatura éo ipío q u ó d eíl contra 
D e ü m f u f e p r i o f i , eí t ¿oritra eundem íuW 
poftenor i confideratiorie, üeqiie eU dabi 
Sis'vllaamicitia cúm DéO au ro re na tü rá 
lj,praeter íu 'peihatüialem íitara iñ T h é o -
logicacharitate, v tpotc q ü ^ f o U ad v i — 
á e n d u m D t ü m fub vtraque fát ioné 5c 
fruenduni ¡lio incl inat jVt ofteñdirnus ar-' 
t iculo i .dechari tatedub. ¿. evgohoneft 
v i r tus . 
I z D ices : cha r í r a s naturalié at-
í i n g i t p e r f e ¿ l e D e u m v t í inem A/ltimum 
naturalem quia De t í s v t f i ce í t ób i c f tumi 
eiufdem ipfi pvópór t i ona tum , féd etiam 
peccá tüm v t efl;contiaDeura fíñem n a t ü 
raiemeft db ie í lu racon ' t én t i im intra o rd i 
nevn naturv€,ác per coitfequens proport io 
natuirpoenitentie na£uraíi,en:qj petftífte 
dertruibile alxipíajqnaE p i o indé evit v i r -
t u s . 
Sed n e g a n d á e í l corifequentiai 
ñana quando obiecluni naturale habet an 
nexara cond i t iónem ruperiíataraíiLatis, 
& ab ea necéi íar io dependet io fui ablatio 
netn'equitpeifefte at t ingia v iuu tc natu-r 
fál i : ta le aurem eít quodeumque peccatu 
v t deftt uibilejqiiia licét d i reé ie auerrata 
D e o yi í imo fine ha tura l i , fecundario 
tajnen.,!Sc ex confeqacnti aucvut a!> eod? 
v t v l t imo fine [upernatiirali,'S( p rop té i eá 
n e q u i t t o l l i í i i b prÍ!T)a,qiiin toilatur fub íe 
cunda ratione,ac proinde mediante dono 
grat is ,ad quod naturalis pcenitentia no i i 
d i rpof i i t .Amor autem naturalis D e i r a l i -
¿erad D e ü m vt finern iiaturalem termina 
tur^quodib i í i fU^neqne v l i c i i u s ad fine 
fupematuraiem etiatn ex CGnféquehti ter 
mine tur )& p r o p t e r e a D e ú s vt v h i m i i s f i -
nis na tura í i s je í l perfef té att i l igibil is per 
actus naturalis charitatis¿ 
N e q ü e ideo baéc cíl vh tus j hcH 
quiderh deféctu períV&af attingentiae fui 
ebicct i j feddéfectudilf icülcat is ad v i r t u -
tem requifi t^ , quam nullam patitur yo^ 
luntas créata i n dilectione fui creatoris, 
a cuius proihde n a t ü í á ü ihc l iña t ion í 
iroh di f t ihgui tur cha r i t a s i i a tü r a Í i s , v to -
íl:endirous n i l o c ó p r s a ü e g a í o . 
33 A d fundaráentum primi 
t en t i s fefpon^etur Dii rdí idum noníu i fc 
fe fibi ipG cOníl:aíitem;düm actu-m pteni^ 
tentivE dicit dependeré per fe a v i r t u t i - -
b u á T héOlogicis,Ck. aliás elle nAtiiraIern¿ 
ex hac énim depehdeí i t ia rnanifefte fe--4 
quitur mura dtb'eie efle eiüídem ó i d i - -
his cum-adibus viríütnrí i Theologica- -
rum. 
Qtiare negandum eíl aí i tecedens 
^cceptúra de actudolorisex motiuo f u - -
pernacural icomper í íandi oliFcnfarn vfqué' 
ad eius d t : í l ru f t ionémí& ámkitiae diuing 
reconci l iá t ionem, 
A d fecuhdum negó fequelara,qu!Í! 
íicet peénitens fciát certofe habere dete--
ftaciGnem peceáti í tamen noncettp feit 
n i f i cdñ ie£ lura l i t e r , an habesc iíiam quae 
eíl fupématufaliácunh ©mnibiiscoñdit ioí 
n ibus ,qüaspe t i t vt fit djfpoíitio á d g r a - ^ 
tiam.ficuc id ip fümi^f io ta t d e a f t u c h a r í -
t a t i s , V t d o c é t D i u a s T h d m a s prima fe--
cündacquxf t iohe ¡ i i . a r t iculó quinto' 
ád fecündum. , 
34 ; A d p r í m i i m p r o . R i c a r d o n c " 
ganda eíí confequentia ob diferimen af-
í ignatum. , A d fecundara ñe^o m i n o . -
remead cuiús primaVn prob'at ioném diceii 
dum ell habitqm iMurñ l i c t t hone{lum?' 
ác l a u d a b i l e m . n ó n e l í e virtatem ob defe-
¿"turn dibitíé' perfe^tionis in de í l fuendo 
ofifenfas: . . . ; . " . 
A d fecundarn negar da eí l 
ñ o r . v i r t u s eñim illa,é[U.T verfátur in re-* 
farciendis iniuri)s altevi b d m i n i i i r o g a t i á 
non efí fpedalis virtus husúañaep üeniteti 
ü x ¿ 
$ 7 ° 
tia^j vtfalfo exiflimauit Valentiain ¿&~ 
¿í.i q u í ü i o n e z .yunció x. tequucus S o » 
t ú i n á i £ t a . ¿ i i * n \ í \ } ó t i t 14. quncíHone i . 
articulo ^.id^piuu) vt piol|>abileaílercum 
tcnemem : fedipCa juftitiácommucatiua 
cuiu§ obieítuni tormale c i \ exterior x " 
t^ualitas rei ad rem,quocl etiam in huma— 
narum iniuriarum compenrationc rcpeii 
tur^um aEqualicateoi ínter compenfatio-
nerKJ & iniuriam huraaiiam ponit, qux vt 
íic ñeque propofiturn emendationis per 
totavn vitarn,ñequeplacationern aut ami 
citiam oífeníi ¿xigit-qua^tameneft circü 
ílátia í in i sp ' tapr iapcc i i icc t í^ lupernatu-
s:alis. A d tertiaun nega conrequentiam; fa 
tiscnim eíl adraluandaítiprardiílanrcon-
ti-aríetatc illoseíTeju genere habitus:prae 
tcrqt'arii quod .vitiointernpcrantixopo 
nitur Tinusinfufa pocHÍtentix ,non obfta 
tediueríicateordinis , fiqxiidem hícenee 
obfiat conrrarietati,qu^incevcxteras vir 
tutes infufaste vitiaiprisadueifantii re» 
peütur. 
T e r t U p a r D i m T h o m A . 
T ) u h f t a t u r f e c u n d ú A n o m ~ 
n e s m o t u s l i h e r i 
J í i j i c a t i ú n e m d d u l t i e x t r a f a -
c r a m e r i t u m r e c i w f i t i > f e r u e n t 
s u m o r d ' m e m i n t e r f e ( j f r e f -
p e c í i s a f f i i s s p c e r n t e n t í a * 
q u o d D . ' I h o m é 
r t c e n f e n -




r N h o c dub. omnes Scholiftici 
^ ^ ^ f . B i ^ t i j K y ^ ' i ^ dirctimí 
nantur in ali^íconueniunt qui 
dem in coqu od illi fcx motus a 
P iu .T l iom.numcrát i ícilicct í idei .t imo-
ri s fe raí li s, fpc i, charitíít is, ti ru o r i? 6 Ualis, 
Su peenitemiar ad cam íolam iuftificatio^— 
«emadulti extra facramentum qu.E fitin 
Bcclcfiaregulariter fetundum ínagis 
cofuetum n^odum in ordine gradas reqüi-
íantor: eofdcm enim fert motus numerat 
^Tiidcntinu» k í s . 6 t c z f , 6 , de icr ibenstá 
fuetaranflodum,qüópecc¿teréé eíscira fá¿ 
crametum dirponi folent, fubditque in ca 
p i t . / . í e q u e n t i a d v l t i m u m aftuiB ex his 
nirairumeontritionis, fme pecnitentire, 
tamquam ad vltimam dilporicionem im-* 
mcdiatcCubfequi gratiam iufliíicanterni 
C u i Cuppoiicioai uon obftat huiurmodi 
iuftificationé aliquado fieri fine a í l u f o r -
mali,&: cxpr^íTo í p e i , aut etiara timoris 
íeruilis íiue filialis cum Tol© viitualijquia 
fcilicct» velanteprxcefsit expracíTus, de 
formalisjvelin actuenainctiorijV.g. dile-
ctionis^ut cotritionis cotinetur virtuali 
ter^per que proindefupletui-jquia v t o l l é 
diir.us prima fecunda qa^efí. 11 ^ .artic. y. 
dub.i.illos folum a á a s exprxíTos.^cfor 
BQales,d!ximiisreguÍariter debge ordina-
ria eíTc neceíTarios ad iufHficavionem a— 
duitiextrar¿icramentum,quibus iuftifica 
tiofit fuauíor ¿cfacil ior, ac.proindedi *• 
uinaemirericordix, & fuauí pvoHidentijB 
D c i niagisproportionata,quique ad trau 
íitura, ¿k rautationem » qua peccator d 
í la tupeccat iad iuf t i t i s fb tum tranfit, re 
quiruntur, vt acceíTus ad Deum perdile* 
<ñif>nem ruppofitoiuditio^vcl apprehén-
fionefidei fine qua voluntas viatoris ne-
quit in obie í lum rupernaturale moueri» 
nc in incognitü feratur, (Se receíTusa pec-
catoper contritíoncm & detertati^nem 
illius.qux eftadus poenitenti^i imo & 
hunejn •.iliquo cafuílicccraro poííe Tupie 
ri pcrfoiuai aftum charicatis ibidem o f t í -
dimus dub.i.&amplius quefl . íeq.arc.a. 
oflendemus. 
$ 6 Difcriminantur antera in ex Mk'pehdltHf 
plictndo,an quanJo omnes p r s d i í l i a— fíttus cotra 
ftusautaliquicx ülisformaliterjSc ex— nerfi*. 
pr^fteadiuíl if icationenaaiulti concur— 
runt arsignatumordinemferuct? Induas /. 
fcntet!as,pnmaeftncgatiua,quararequri 
tur Alcxand^.partcqu^ft.i a.art.a.Pa- a . 
Iadan, in4 .d i í l in£ i . i4 .ar t ic .a . quxft. 3. | ' r j ' * f \ 
BOonauent.ibidim,& Scomsqu?ft.2.art. l * * 
V a z q hicdubio LaíTérentesprio-o. * r% 
rcm eíTe fecundum durationem, aut falt^ 
fecundumcaufalitatem a^um furmalsm 
pocnitGntixaftibuscharitatisJpei^ti— v 
moris filialis. 
Quorum fundamenta ad ha^cqua 
tnorreduci poflunt. Piimumjdefumitur' 
ex teftimonijs D .Thom.qui i n 4 t l i íhn-
Aione 14. quxf t . i . art. 2. quxftiuncula 
i.docet aftum pcpnitentix priorem eíTc 
a£lucharitatis>oc in hocartic.5. aitquod 
rtetífus k tcKjsiuo i qu© eft p KÍOÍ ex par-
dttur con 
llf*¡ÍQfl}¡,¡> 
h U & M <5ciíigeaere cauraemateriaiis 
acceiíus ad :eí minum ad c^uem s receííus 
autcni¿pcccAto ÍK per aé lum ciolons > & 
¿eceÜationiSír iuc | ceni teut i .e , f icutacceí 
fus in iu i l i í ica t io íK i i p ^ i j fit per oiptum 
311 Dcum, qui e í ld i l ed t io , v t habet ideu> 
P i u . T l i o m ' piitoaíi ,ciind.e q u x ü . i i 5, 
ate. f . & ibidem ad 1 .artic.7-.ad ^Jñteg.ra 
teutatio peccatoris tic per dúos a ¿ tus cha 
fícatisircilicei 'acceííushi PcU.mpcr dile-
&ioiiem,.3c receííus a p.eccato psr o d i u a 
ili i .usiiiratioae o f f e u l a e í e r g o . . i s -. 
Secundo argui tur t l i di leif t ioiP^i 
^ íTe t p r i o i'í t o 11 e r ^ o tFenfaHi;?y tp.ot^; cum 
i l la incoa) f oüh lis, & fie íuperuer i ie l iscé 
t r i do n ih i l facergt^uodnon cft-adttó&ten 
durniergo.. <•:- :?, ? 
T e r t í O í q u j a a ñ u s p r ó p n u s p c e n í -
tentix eí l y piuntas c o m p e n í a n d i D e o ©f-
f en ías j ed ifte eft prior a£lu d i l e ^ i o n i s j í i 
quidem ex illa v o l ú n t a t e compenfandi 
piouenit actas charicatis^cuna enim y o l a 
tas fie reflexa habet pro obiecto compen 
faúonem ipfain peecati, ¿[ux.íit per dile— 
€jíionem D e i , & o.dium peccati^aGproia' 
de ex iU'ó a¿tu exci tatury olumas a d i ü o s 
potius, quám e contra. 
Q u a r t ü funi i turex i n e p u e n í e n d 
t n p l i d quodrequitur ex pppp í i t a fenten 
t i a .P r i inüm eft,quod i u f t i i i : atio non p o í 
fit fieri i n inftattti,fed íemper exigeret t í -
p©ris durationcm j r iquidemil laraexigi t 
fuccefsio horusn motuum,quod eft $ $ # ¡ 4 
t ra i l l ad Ezech . 18. & 5^. 'm ^uacHnj3h&¿ 
ra , ideft i n ^ a n t i > ingemuerh peccatafi 
Scc. 
Secundutti 6^ > q u é d numquam 
ó r i a t u r a f t a s pcsemtentis atiimoreferuilij 
aucfiliali.fiquidem furficienter excitatur 
abadad i i e f t ion i s : quod tamencontra— 
m t u r d o f t r i n a e D í u . I hoBíi i n hoc ar t i -
culo. ¡ t i 
T e t t i u m e í t , q ú o d contr i t io fi— 
m u í e í l d i r p o f i t i p ad gratiam, <Sc ad habi -
tuscharitacis g r a t i s , & poei l i temix, 
qu i Gmui cum gratia i n fundüu tu r ' quodí 
taraen nón e l l d icendüm:ergO. 
37 Secunda íenteratia eft affitma 
tiua, quam fcquntur ciím D i u . T h o m . 
Gaiet.in h l s d u t í b u s articulis Dutat idus 
i n d i a , d i f t . 14.^.2. & di (tí f 7. q. t f C á — 
preolusibidemq< i . Argent ina art.i4.Rii-
card.epdem art.-q.2.SotpHift...i:4.q¡. i i A. 
é . f t o c u m s í e n t e n t i ^ declaratione, 
D i c « pr imo Primuswiotus par— 
tis appetijiuaejquo p e e c a t © r s | e.xcjud f» 
- -. (Jt^  / • sfc, 
lent íecSdaro Conínmfm.ín,p4uai conus-^l'-
fionis i n .Dey i» ¿ l a ^ u ^ l p t e ñ i t e r i t í ^ eft 
t iwa r feíui i i>si4í# péen^ruan , ;ac:4im^sB . 
juftitiac v- i i id ic^ i fed^j iéta, K se c e n c í a -
A© co«1 m unis p r o au a o IÍUÜsvtriaí—, 
:^.¥eJ W r w j ^ & p r ob'atu r;p ri mp^ ^ 
Í H D . . ' i í b o . i a 4 d i R i j . 4 r f t . t y 2 n . s.q., 
-pe^caco.íes q-uando afíc^i.íwiip peccatii 
ipis «-©^itáfacije ex fola c ©ggderat i©n¿, 
& aneorediumae bo.nkatis.ab illis r tuoca 
•tursniíi etiam ex timore p.oenanim ad e ó -
m m deteíUtipncffl KKci^Fftüv 3&fdepra« 
- M t y m a f f c á u m . a i t f e ^ i l p r o f d i . r p . e t b y c . 
c. 1 . dehu in ímod i p f ccatoribus-jquod 
p^ ias -de-b i lUc io^ 
• i ' t lmywnpiunnaiHffj iíviili^lcreg^uian-
;ter pGenktótia;Orkui> ex tisipre ieruili» 
^l iWfB^rep íe readoce tD^i rho^ef fe^ imi , -
ffiotum.füppofuo z ñ u fedei^qui^ümin» 
t e l l e£ tu ,ex regüiai icer ' requii i t i f ad img-fc 
iuÜiificatioíiém, 
Secundo p r e b a w ' e ^ ^ecr^toCp» 
cUi] T r iden t in i i quod íeí. é . c . ^ . d ü ¿ l r i n f 
D . T k J a h s r e i i s dfcterminatprjsíitó ^ íau» 
.q.úó p.eccátprés ad iuftificatio.oera pr^pa 
rantur eíTe fidera, q u a c r e d ü n t yeracffs^ 
q ü ^ á D e o reuelata runtJ& i i l u d in prirais 
á D e o hoíii inem iiiftifieari poíTe , deind^ 
t imoreradiuinamif t i t Í3e,deinde fequi mo 
t u m í p e i , quia confickrantes D d ^ i í c r i - -
cprdiam in ípem-erjgunturjf tat imq i P e í * 
fpntem i u í l i t i xd i i ige re incipiunt. V a d e 
tándem in peccatprum deteftationera , 6c 
propofitura nouae v i t x fnpuentut: hanc* 
que eíTe verarn pGeniieiitiam,qu.im ad fa" 
lutem nefeíTariara cemroendat feriptura, 
adquana i^mediatcfcquuur itíftificatips 
ergp primusrnptus part ís a p p e t i t i ü á s , á 
quo re^alariter excicatur adlus pc^nicen-
t i x i n priaaa iu í l i í i ca t ione peccatoris>eft 
t imorfetui l is ex deterrainaiione patruai 
CpH€ÍlÍj; . . 
Te h ie p roba t a p^x tef t ímómjs 
f an f to rumPa t rumid ipíum axteftantiüí 
prpptereaenim Auguf t . l i b . 3¿confeísí6-. 
jaume. l í . f a t e t u r í é t i m o f e p^rcuCTum a é 
Deümfu¡ í reconuer rum,d ice r i s : N e q u é m e 
remcahM afrofuuáUri vohptátMüi caTnaUfá 
gurg i t s /mf imttüs n w t U ffiftituYi iudieij tmf 
¿k l o h cap. ^ í . feniper qu^ft tjimente> fuper 
théfipiStiñs f m m Pé««» , -vb i .Gregor . hi-m 
h^^T-ime^ Vet COMÍHUÍÍ ,3c Grcgor, h(> 
m . i 6 inEuangcliumT'ÍWQYtimnosa'd v~ 
furniroMíneperatiÓtiis exeYceat^ctHi i íHus v i 
tñmmjirám ¿grmimiecgtwpefcíítfSíc. frop 
r m a n i i n e í l c teftAtuv ^ ¿ i i o c l m u s ÍUper 
P f 49^ V a d e Cleneít* 5 i jdici tur 
Xacob iuvatTe per tifiBorcm pAtris fui I f a -
í ic jded- .per D t í u m . q a e k ^ c o í e b a t pater 
fuüs I faao , vtporc ci i iusVcligíó, c u l t ü s , 
éc amor in i t iumfumk ab eiustimore i u x -
t a i l l u d cuiuídái'n Z^oecamm geiuil ium ad 
d u a u m A Cafiodovo v b i í u p r a : Fr i fkm in 
trbt DeosfeeUf 'tfftor, 
18 D i c o fecundo. Af ta s cont r i -
t i o n i s p t x f ü p p a m t e t i a r a f í cuadum Ordi 
na r iam iegeminpriní ia iuftificadone im~ 
¡>i) a ü u m o i l e f t i o n i s D e i . 
H^eccbncláf io rtatuitür ádtierfus 
a l i a r e s ^ r i m ^ fctíteáeiae i Se probatar 
' prim'á tn í ' ^uam^is huiüfmodi a í l ü s c h a -
ritatiá 3 & c o n t n d o n i s s q u á n d o conciu ' íu t 
ambo £onTiatii:€ri& e x p r » f s ü in iuftifica-
t ioneimpi j fincUmuiineodeminftanti f6 
j)Gr!Spínnatuj'ai& caufalitate ptxccdic á-
ans charitatis,vt d o c e c D . T h i n hec art. 
-ff . femit téndó readeradita i n duobus ar t i -
culis i . a . g u a r i d 1 ^n i r a i i ün i y. & 8. in 
quorum priori iocuerac duplicem Enotñá 
l iber i arbi tr i j concurrerc ín prima i u f t i f i -
catione i m ^ j a lce runadi le£ t ion is inDeü, 
& akerum dctcfwtionis in peccacum, illíi 
^ue habere modum aeccílus > ac proinde 
dfeprioreFnifto^uihabec modum recef 
íus , cum prior fu inmot ibus animse accef 
í u s a d t c r m i n u m a d c j u e r a , quara receíTus 
a termino a quo , l icec íccuscont ingat i a 
a iot ibuscoiporis : inpofter ior ivero fub* 
di t hanc caufalem eífc veram, quia d i l igo 
Deum íuper omnia,dct€ftor, ae doleo de 
pcccatOj^tiod cft contra i p fum, Ideoique 
d i i e t t i oáem D e i eíTe caufam, fiuc rado--
»em dolcndi de offenfa ipí ius: evgo natu 
i a , & caufaiitate d i le í t io D e i cft pr ior co-
tr i t ioneifiue actii pecnitentiae. 
S e c u n d ó p r o b a t u r , n a m inagenti 
bus liberis incemio finis e l l p r iomatura , 
&catífal i tatc,qüamele£tiomediorui]Q)vt 
pote ciim il la &t caufa iílius>alioquia ele-
g i ó íieret a cafu prxtcr incentioné, c|uod 
derogat debito modo opárandi agentis l i 
be rh fedd i l eé t io charitatiua D e i cwm íit 
v l t i m i finis habet modum iritentionisj a-
í l u s vero poenitentiac cusa fit circa mo— 
¿iumjc i l icec circa cómpeníandaro offen-
fam,& peccati de í í ruf t ioncm habet ratio 
nem elc¿\iot*is: evgo ii la prxfupponi tur 
adiftam. 
Tertioinara aftus penitentiae dc-
gendet per rc,¿>c regularker ^b a^ibus v i r 
tu tmaTbeolog icammjV! Cohftat. du-
bioprccedenti:naturaU a u t e m e í l Vhicui 
qüe rei eíTe p o f l e r i o r e m h i s , a q u ¡ b ü s d é -
pendet : ergoeO- po í l e r io r natura 3 Sz 
caufalitate ad aí l ibusí idei jfpei^ *Sc chari-
tatiá» 
39 A d primum pro primafemcu 
tia r e í p o n d e t ü r , n i h i l e x i l i i á i e í i i m o n i j í 
conuinci. I n primo euim aut D i u . T h o -
tnasloquutus füit d í prioritate ex parte 
fub i ec túac iu genere caüías m.'.-evialiscü 
quo Oat quod in genere caufxef í ic ient is , 
Énal i vSc form al! s jac p r oinde firá p l ic icer 
aítusCharicatispr>E"ce¿.vt-actum p<xniten 
t í ae - í a f í r ag i tu r haic expofi t ioni x t U * 
poi i&o ináudiA íh\ a D i u . Thora . n i - * 
mirtím quia per pcenitentiam recuperan-
tur u i rt ut g s i n fu fx cura c h a rtt ate, b ite au 
temrecuperatio, tantara conLie«it pc£— 
saitentisí , \ t d i fpof i t ion i , feu condi t ioni 
reraouenti impedimentUm prohibe i í s l í ec 
¿ z i h 
A ü t dicas i 11 ara f ín tént iam i n boc 
articulo f ex to , atqueia articulis'quinco, 
5c o f t a ü o ex prima fecundar citatts D i u u 
T h o m í m correxifTeA'bi oppofitum ex— 
p r í í T e p r o t e f t a t a r . Infecundo v e r o i p -
fe fe explicat dicensfecus contingerein 
lao t ibué aaimse inquibus prior efl accef 
fus adterminua ad quemrece í fu a termw 
n o a q u o í icu tprorecu t io boni eft prior, 
^ u a m f ü g a r n a l i , v tpot^ cumilla ííc rati@ 
h ü i u s . I n t c r t i o deníqüe «Se quarc© v i — 
tra receíTum a peccato per aftum detefta* 
tionisacharitate elicitum non neg;ac D j 
T h ó í í i . requiri rcgular i íer ádmftífíca— 
tioaent á d u k i extra facramc^tiim a-
^ ium receíTum per aftum dí>loris cora-
pe afatiui elicitum a v i j tu ts ^ceniteñ*» 
tiar. 
4 » Adfecufcidumprinci^ale ne-
g ó maior.quamuis enim af tusdüec^ioni» 
D e i f i t incorapoíibi l is cum peccATomor* 
taliitarncn q ú a n d o f u b o r d i n a t fibi farnta 
lem aí>ura posnitentiíE fciiacet con t r i t io -
nis tolHcur offenfa i íicUt compenfatione 
toUi tur in iuna inhumanis , raacv í Ía autem 
Éolii turfornaaíiter, Icimraediatea gcatia 
ittftificante .difpoíitiueáatem,demedíate 
abipfo af tu dileft ienis^q»! l icu: p r o i i l o 
p r i o i i difponit ad gracia!in,v.t conditiodiC 
po í i t iua incompofsibilis cum peccato 
q u o ad ra t i o n í t i i macule , ita i l l ud inc ip i t 
excluderediCpertcitíejeffectusenifn fecíí 
dum varias raciones coliection i o m n í u m 
fuarura caufaruaQ proportioualiter debet 
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ftón*erpondere,qüin aliqua illavurn fupet 
fiaac,nonobrUuce incompoísibiluate cu 
íuaví ícu in íorm.! eoira'Aria ^ vt videreeít 
in ovodué^ione ignis ex ligno ad qucnn 
concurrüntigrilsge-ñerans 5 vt efficiens 
principale>calür ve oálo tamqaam vltima 
djfpófitio.formaí-eiufdem igriis geniti vt 
caüfaforrnalis,& mateíla priraa,vt Cuícep 
tiuum iTi¿icerialc}iiec]ue ícquitur ex incó -
pofsíbirrate 'cal'oris vt oc ió cum fófraa li 
gni Tuperfluere formara ;guis geniti, quae 
in gsnere caufiforpalisexpellit tormam 
ligni^quem limul terapore in genere catr--
íaedirpoíitiu^ expeliit calor vt o£io:fími 
Iker ex e o q ü o d i n produc^ione hominis 
íimulihterüeriiunc coheurCus Dei termi-
natus adreílendi (Sc foliá cpncu^jp i d cor 
j)oreitatis,& hóminisgenerancis concur-
íus adrátiéiiaikatis gradum términatus,li 
cet primusadfecundum , & fecundus ad 
tértiú^Ti n a t u r a l caúralitate fupponatitr, 
&proruo prion qüiíibet fit incoirspoíibi 
l¡s c um ne ga t i o ñé h o rn i n i s ^ i m p l i c at e n i m 
concuríum Dei cffieacem aut folis peni 
circa senerationem hominis cura negaticí 
né hóminis geniri , nonfequituraliquerri 
e X illis Cúp etñuerequiavnaqu^qjcajiíaiii 
íüo genere eoncufrens prxftat íuum mu-
nús-j haüd dirimiliter in caiü avgumehti 
charitas,pb£nitentia1& gvar'iaaá remifsio 
nempecwatiíubdiueríisrarionibus, ¿k in 
diúerfis generibus concurrünt,, quin fu -
j)érfluataliciiius concurrus,aut íit cu pee 
catomortalitOmporsibilis. 
Adtertium negb min. veliila admiíTai 
rt^go confequentiám jquia attus poeniten 
tixadiuftificationéítitegulariter requiíi 
*üs noti ellilia volitio reBexácompéían-
¿ i offenUSinequedeiiocactuloquiturD; 
T horruCedeft dolor de peccatis aíTump--
tus in corapenfatiohein illoriim in aftu e-
xercito, ád qüémnequitliomofflouerirtí 
gulariterniíi ex praeuio amorediuinae bó 
liitatis^qüiaadiilüm íicüt concurfus cau-
fae vnitierralioris ad concuríum caufe mi-
ilüs vniueríalis'iíibi fubordinandum com 
paratut. 
41 Adqüaftüm rerpóndetürtrul 
lum fequiéx illisinconiteniencjbus: non 
primum j quia iiiftifícaiio poteít Tumi, 
aut pr o fola i nuiíl one gr a t ! e ^ íic íemper 
¿r inínllanti qüiagratiaindpiLeíTe iri á-
h i m a P er p r i m um fu i e ñ e t e ít e D i u. T h o " 
nía prima fécund.t qu.Tftione 1 i f&áúi* 
cülo^éptiroojaútpro ínfurionegratiae- ( i -
inui tüm diípeíititinibus vitimiSí & fie e* 
tiam poteft ficri ii> inftami.qüía huiufmo 
di di ípofuiones cum lint ex mor.ioneDei 
$c tffeiftus gratis operantis etiam pof— 
fuot exerceri in inílanti : proptereae-
nim dicitur Ecclefranici i 1. facile eft 
in Gcuíts Dow'tnt [khho honefiarr paupetem, 
& A í t o r u m nono in conuerhoneD. Pan 
li : SHÍMIO circhwfHlfít ehm lux deC&!o, &Z 
in 1 ridentmo leísione fexra capite í ep- -
timo diíhnitur hominem qui proprijs a-« 
f^fJbui? difpoil tm jd iullificationem fi— 
mu] , ideli, in eodem inltailti accipere fi.. 
dem, charka-em, & gratiam, quod etiam 
habecur diltin¿^ione prima de poeniten— 
tja,capite AÍ*liifle'X> ex LconePapaepi-
ftola mina ad Theodorium deíump-a 
Aut tándem fumitur pro infuí io-
negratiae fimulcum tota ferié,iík appara-
tu oranium operationum, ac dirpoíitio— 
liumá prima víque ad vltimam con^ 
cürrentiúm adiuílifícationem adulti, <5c 
ficnOn poteft nonindigere aliquá tem--
poris durationé ae mórula , de qua 
ob eiu.s i breuitate.m verificari etiam 
poteí l prsd i í t i im teriimoniumjÉzechie.» 
Ijll*. 5 ía^Ani ñqx , . . % íq >ii • tpílíí 1 
Ñ e q u e recuridümqnia regular! 
ter excitanttir peccatores ad poeniceiuia 
á tirhore í eru i l i s t a primo raotü ex perti 
lientibusrad voluntatem, vt diélum.eí l ,a 
íil.iali aute vt a próximo motiuo, cui9 aüt 
npn meminit Conci l iü quianou ita regu-* 
lariter requiiitur expreuus, Ck formaiiSs, 
fed dutaxat virtitalis iíi a í lu cha.rica.tis có 
temus:autdicas fi maluerisilliiismeminif 
feConcili.^ fubnomine propOÍiti incho'a 
di nouá vita ebq'ipd humínaodi íiliale t i-
mpre diífínitD Th.per propofitumin d. 
art- Y-diccns^extus actus eft motus timo 
lis filialis quo propter reuerentia Dei ali 
quis emendam Deo voluntarius offett. 
Ñ e q u e tertiu!n,quia iuxtanoftrá fen-
tenciá non eft inconuenies,red potius na-
tura; confentaneu ptimá contnuonem irí 
generé caufe mareriaiisjac difpoíitiug prc 
cederé habitus gratiae, charitatis,& pee— 
nitcntiae, á quibus tamen grágeedituriti 
genere cauí.eefficietttis,quo paitó fani-
tas in genere caiitae fin a lis' prscédit mo 
derátüra exerdtium in deambiilando , á 
quo tpraecedit^:rHin. genere *cauf.-c effi,-
cientis , vt aer apeiiens feneftram 
pjíEcedit in genere caufa? efficientis 
apertionem , ad q í a m nihilomi--
nws in genere cauíx difpofititiug 
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procí?dnuí , f icque quamuis prima con t r i -
t i o p s o i l l o p r i o r i a gratia radicaíl ter , á 
charitatcimperatiücsCx' abhabitupocni— 
tetiti«.eli¡¿ititté:, f imuíque a l ibero arbi— 
?iio oriar.ucjtamen prout eft a libero arbi 
uioprecedie ingensrx cauf^di lpof i t iu? 
haiafmodi habitas , á q u i b u i p r f c e d i E ü r 
i n ¿enere caaíae e í fk ien t i s . 
Camncitar ^ quo patet miniis Verani ¿(Té 
x ^ ^ ^ - j p ^e iven t í amCan í íd <.p.el . rele¿Ldepoeni-
JumAC(íni t e n ' ^ a í r e r e n t Í 3 prii-namct)ncricionc eíTé 
^u id í i t i d i rpo í i t i onemad gratiarti m f t i f i -
cantcm,non vero ád habitum ^ocniccntí^ 
íiifufumiá quo p r o í d m c oiitur,cíchacconi 
fequentiam rión va lere ípr ima cotr i t io efií 
difpofitio ád g r á t u m * ad quam eonfequi-
tur habi tuspocni tent ix infnfü&í ergo eft 
áifpofit io ad iprum habitum pócmeentiaí: 
ficuc ñeque valet i f t a , que eÜ fimilis for -
iiiaeíqii,íiitatesrecurtdx d i lponuntad ani 
ifiam v iuen t i s ád quam con requ i í n tu rp r i 
ni? quaji^atés:ergo difponunt ad prima* 
qualicates: Ced hancconrequentiarti nod 
effe fimilis formae cum prisna ex co patet,-
quod f ecundaqüa i i t a t e s apr imís i n v i — 
uen t ibüs ,nedüm efTeftiueJed pdtius dif-
p o í i t i u e d c p e n d e n t , ac proin4cnedetur 
prioritas,<SE pofterioritasin eodem gene* 
T C n e q u e u n t i í l a r a b illis dependeré : ne--
que prímaf qualicates ab anima fecunduirt 
fpecifictim gradumjfed cantum gene r i cú 
corporeitatis m i x t i confequntur^habi tuá 
autem pani tent ie a gratia minificante fe 
Gündumípeci f icuragraduaí incalí fubie** 
&o dimanacqui íimuí eft p rox i rhü p r i n -
c ip ium elicitiuiímprisn? cont r i t ioñis , ac 
|)r©jnd¿ non íncont íeni t , imó eft neceíTe, 
fcanc a d g r a t i á primario> & fecuiidarió ad 
h a b i t ü m pcenitentisEGiím cacteris inFufis 
dirponete, Vt habent efíe receptum q ü i é -
«umi&permanens in fub i e f tO í hoccft i r i 
f a í l o e í T e i a q u i b u s i n í í c r i i á c p e t m ó -





tdtem in oritne a dalias *vir 
tutes mfufds habed$ 
tiat , 
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íies virtutesinfuraSídicés} Alias effeT heo 
logicas^qü? habentDeupro obie¿lp^«flrf 
<& ¡mmediatoralias morales, qu$ habent 
Deumta tum pro o b í e é t o ^ t j v e l fine pro 
x i m O i q u é r u i s a & i b u s a t u n g u n t i a o b l i - i 
quoiS¿ vecw, cuidrmodifunt re l ig io , 5e 
paer t i tent ía ,a l iasdeníque eífe morales c-
t i amíqu^ Deum ñeque v t ob ic^ í i» wc Vt 
í inem pr oxinm^neque i n refto, aut i n o b 
liquoimmediate a t t ingunt /ed cantum a á 
i l lü v t ad fine v k imum poffunt ordinari , 
CüiUs gener i s fun t tcperan t i»^ for t i tudo, 
& fimiies. 
Q ú o rüppoí i tópote f t p^nitetia ad hec 
tr ia genera v i i tü tum coparan fecundü t r i 
plicc m o d ü pnoritatis hic á D . T h . c ó f i d e 
ra t i imjfci l icé^recundumdurat ion^jáütfé 
cundüm naturam,&caufalitatem! aut fe* 
c ü d ü dignitate'.igitur fi copafát ío fiac pr | Secndíitrl* 
mó m ó d o , n e q u e eft pofterioif v i r tu t ibüs p / ^ i ^ ; ^ ^ 
primi gencriSineq) prior visrtutibüs tér í i j íhtíepiBm¡ 
f scüdu duratione quoad bab i tüs , bene ta t¡áil^ Ai'%¿s 
fiiZf q ü o a d aftuSíCui9 rat ioeft iqüia quoad virtutestrU 
hab i tu s i í imu l in fundú tu rhd ín in i omnes membfU(ÍA 
v i r t ü c e s i h f ü í ^ ^ a n i T h e o l o g i c ^ quarat» tnitur códít 
nlesjnifiinpeccatore fidelijCáiüsiuftjfi-^ 
cátionC précedüt6des ,6cfpci in eíTerttia 
h a b i t ü s i a t t u s ve rópccn i tÉd^ duratione . 
pr^ce'dit adVusaliarü v i r t u t u m o r a l i ü , VE 
p o t é q ú o s 110 oppottet exe rcé t i in prima 
iiiftificatióne adUlti^in qua éamé exerce* 
tur prima cotr i t iOiquá eci^ precederé f ú í 
funt dúratioi te a í t * fideij&fpei informes. 
Sí v e r ó copar atio fiat fecudo mo.dOíVirt ' 
poenicícic aacura, & caufalitate pofterioc 
« f to r an ibusv i r t u t i busTheo log i c i s , v tpo 
te c u i u s a ü u s a b a O i b u s i l larumdepen- ' 
d é i ^ v i4 i¿ i«» i«f t¿ & taadcaa fi compara* 
Ú9> 
-Jo 5 ^ f f t ^ d o . d i c e . t i d u m e í l , v i r t u t é 
poeniEentix eile qviideui ppi í .#norcm íe— 
cuadam digni ta íem ómnibus v i r tu t ibus 
Theologicis^pviorem vero ó m n i b u s v i r -
tuci.bus moj alibus.narniecundi, quamter 
tigeneris. Rá- io prima? partis deivunirur 
ex p r s i l a n t i a o b i c ñ i v i r t u t u m T h e o l o g i 
c a r ü , quodcum ncDeus^iui excelciitius 
cft obie¿tis omniimi quarumcunque. v i r -
turum fí)otaliura..R.uio vero í e c u n d x p a r 
t i s e l l ^ ü i a a ü u s primarius pcenitentia, 
nimirutn contr i t io cft excelieiitiou.ailib9 
aliarum v i r tu tum moralium.,nedu,m ^eitij 
generisjqui Deum ñ e q u e in re¿í o* ñ e q u e 
inobl iquoimmedia te at^ingunt, fed et iá 
fecundi generis: n imirum r e i i g i c n i s ^ t p o 
tequiai i le v l t imo difponit ad.gratiamiu-
ftificantem in aduitis , eftc-íe neceí íar ius 
adiuf t i f icat íonem extra racraroentum,im 
mediate a vir tut ibus T hcologicis ,^: ea— 
rum a í l i b u s d e p e n d e n s . p e r quam deftrui 
turomnepeccatum effediue moraliter, 
ck cunílae virtutesper peccatum amiíTse: 
recupe iá tu r jquac íun t figna maiorisperfe 
¿ticmis fimpliciter , licet í e c u n d u m q u i d 
cxccdatur abaftureiigioniSiquatehus íu 
pponit peccatun»,& ínuolui t i m p e r f e ü i o 
ñera lepugnantem C h n f l o , quam religio 
í i o n i n u p l u k . 
Sed huicrat ioni dúo \ identur o b í l a 
ie:primo quod pcenitentia \ niuoce parti 
cipat rationeragcnericam vivtutis mora* 
l is , & nonni f i mediahte ra t íone iuñitisej, 
cuius proinde eft pa í s : ic l ig io áu temef t 
pe v te ct i o v o m n ibus-fpe c kljiis¿<&partibus. 
i u i l i t i x t t f t e D . T l i . a . a . q . S ; ' ^ * Trgiif 
e i l pe i í e f t io r virtute pcenitentia?. 
Secundo^auiaimplicat viiaíT] ípeciem 
e í í e p e r í t f t i o r e m altera in r a t i c n e d i t í e r é 
t ia l i ,c í impcrf tOiorcm in rationegtrpeiU 
ca.atque e contra: fed pcenitentia eft ira-
per fe^or- iuf t i t ia leg^l i^d- ecn nuuatiua 
i n ratiüneiufliti.T:fiCTo etiam in gradu zc 
neiKp vnt'utis, 
4 4 A d p r i m u m ni 1 vi 1 o re i nu s di ce n- * 
dum e f tpa nitentiam non t ile partera íu -
b i e í l m a m i u f t i t i ^ í l i i d e oiftse ,fedpo-K 
tén t ia l tm damtaxat vt d i í lu in eftacpro* 
inde non excedí a ieligione*;aqüa tantiíftj 
jüXta fententiaro D . ' l ho e x c e d ü n t u r i l -
i'íS partes iuf t i t ia r , qua? funt ^ubieHjuafj 
íeü fpecies rubijcib'iles ii l ius cum c¿tevi§ 
vi r tu t ibus moralibusteni} generis. A d í e 
cundum re íponde tu r posnitentiarn pa i t i* 
cipare ratione v i r tu t i s í r ed ia ípecie mbal 
ternainnominaca,que potef tdici virtus 
ad alterum^non aurem media ratione iu f t i 
t i íc f t t i f te dicV.'cíiquidem hon eíTpars Cti 
bieéliuailbus^red potenfialis,^cper ^na-
logicam comíen ien t i am.Mai . au tem ¿rgia 
menti dumtaxat eíl vera quádo illa rat io 
ínter media eft e í íent ial i ter , & dire£lé in 
ferioradgetiencara?vtems partes. 
QJV AE S T I 
De effcclu pcenitentia quaiituai adrcinifsioneiii 
peccatorum mortaliam. 
A-RTÍGVLVS ::P:RB 
' ¿rum per pcemtenttárb omma feccat& 
rem&UiantUY) 
Coací t f í ío e í í t j t í í uc vita omríépcccatu ia per veram paenfccmíám 
a ^ ^ . U o ••••¿•¿je|.¿ p0¿¿jjf , . i ' 
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ART. II. 
V t n m fine f c e n i t e n t U 
p e c c d t u m r e m h " a 
i i f o f s i t i 
C Oncliado eft: ad tcírúrsioncm d i uinxcotfenraerequiri-.ur quod voluntas hominis fie mutetur 
vtconuenatur ad Deura cum 
deteftatione peccatií&prOpofito emen^-
dx#quodper t ine tadvi r tu tem poeniten-
íiae finequa proinde peccatui^ .a í tuale 
roprtale extrA íaGráraentum renait&i non 
poteft . J 
C i r c a m a t e r i a m h a r u m c o n c l u í i o n u i f l , 
-quatuorde aétu contri t ionis, v t eius toti 
deraGonditione3exafirtineatur,a.Tlieolo 
gis in controuerfiam vocari ío len t . P r i— 
mum quam efficaciana habe ac ad Femifsi© 
ae p m n i ü pecca to rü mortaliu, Secudum, 
qua nsceísitaté f i tneceíTar iusfupppTi-
to ,quod oceurrat memoria a l i e ü i u s p e c - -
c a t i l e t b a l i s j d e q u o í i t d o l e n d u r a , & quia 
h x c neccrsitaseílptaeccpti>dirputá!:. T e r 
t i a quptempore determinato obliget hoc 
pracceptum contritionis quiahuiufmo 
diconir i t iohabetannexum ptopofi tum 
cauendi peccata i n futurumjinquirunt . 
Quarcurn'-aacadera ncceísicace debeat ha 
b«ire fó rma le , Óc e x p i ^ í T u m p r o p o f i t u m 
non peccaudi. 
D u h h a t u r p r i m o . j i n h o m o 
Ifiator poput agere f r u U { u é f e m pos-
n H í f ñ U m de o m m í m r f eccétUs 
mortal'thus, q u é p e r i l -
I t m y e r é f y n t r e m f 
(¡hlliít\ 
Mxvéditur i T N hoc dubio.quoniam ex triplici ca-
¡ i A t m dtffi picepoteff pecca^ummortale excp-
cftlmis, gitftii irremiísibü^nimirum^aHt ex í«fe« 
¿I n e f fi c acix, fiue fúíficí em a i n ip i^ v í r¿ 
tute pcehítewciae»áiílt'cx,defe^tí hVíma'nx 
ii!->erta'tis.,qüíEá maloin bonum'Héfti no 
poteft ,aut ex defeduauxi l i j íufíieien— 
tís , ideo t í i p l e x eft í en lus i n quo a 
Theologis h o « d u b i u t n cPatrouerti ío— 
let. 
Primas , an v i r tus p o e n i t e n t i » 
extra facraméntara in re rufccptum,í ic 
fufficiens , quantum eft de íe , quíe— 
cumque ríiortalia peccata deftruereí 
SecüduSian homo dum eft invia l ibér ta te 
gaudeat , qua poís i t á quouis peccato 
v e r t i i n b o n i i m quantum eí l ex meritisli-
beri a rb i t r i i ju i f i eideíít g ra t iaauxi i i j fuf-
f ic ient is jTcrt ius eft,an huiurmodi gva— 
tíám a u x i l i j rufticientis habeant omnes a 
du l t i viatores advere de quouis peccato 
poenitenduro? quireníus í ícutef t pofte--
riorinexecutione ,eft pr ior in intentione 
Controueríiae,cui vt fatisfaciamus fingu-
l isconclufionibusad fingidos eius íenlus 
eft relpondcndum. 
z I g i t n r d i c o p r i m o : omniapeccata Qa^dom» 
tnortal iaeífe remifibilia per verara poeni- f¡ia peccm 
tent iam,i tavt quantumeftex parte ipfi9 f¡nt remifsi 
Virtutis poenkentiac etiam extra facra— btHaperfee 
rnentum i n re fufeeptum , nullura fit Mi^Um^. 
mor ta l epecca tumíquod remitti non p o l . » 
í n , 
H x c concíuí io eft contra Atma*. 
cbanümj l ib ro nono de quief t ioníbus A i 
menorumeapite 27, qui motas a l iqu i -* 
bus teftimonijs Scripturx fuftinct v t 
probabile a í te r tum ^ q u í d a m ei?e ho— 
minum viatoruíi i peccata,ex ordinatione 
legis diuins: denegaot ís v é h k m non m i -
ñ u s irremirsibilia efíe quam pecca -
ta ieori im ^ qui íunt in termino dara— 
n a é o n i s , q L t d d imprimis de pecca t i sEíau , 
de Anciochi verificari videtur 'propterea 
qaod dci l io dicitur adHebr. 1 z, .Quodnó 
• inítenk- foémtent'tÁ íocu^fíaihíiU cHmldchfjm 
ms ínqmfiffet eAm,ík de ifto dicitur a . M a -
chabeorum 6^Orahat¡celejlus DtHr^^kqm 
nonerat mi¡eticordiítm C0n¡equtnYu¡''%\múi-
, ter ídem de peccatis populi ^ f r a ^ i t i c i , &i 
c iu í t a t i sDamaíc i fignific^t íc i ip tura *. da 
de i i lo Ezechiel .14 .a i t :5/ heftiáslndHXe* 
rtniJvpfr íerrAWvaffeMeaM (ideft prop 
ter peccaturhidoi a t i Í2} \# freí ^ ^ ( ¿ ^ ' ( í c i -
J í c í N o c D a i v i e l j Ó c I o b ^ m s í froea}viH9 
tgo dtclt DomíniísyC^ula »ecfilios3 ntcfHias 11-
¿ f .íí^wf.Sc Hieram, hA.rJSfolLarare pro va-, 
fuhin honti cum lemnmevint notiexandia pra 
fes «Qtnm^ capue x J. Í i Mojfes, & Sa~ 
mttft 
. mnel flefsvlnteótáfrtme^mn eft anima mea ad 
fop&lfimlflumiáQ ciukate VeroDamaíci di 
citar Amos i.Sufer trihasfieleríhHS Dama 
fcif&fuper (¡¡ftainoY non cenuertam eam) vél 
Ve habet Gal<ia:us,(^-,r«pí,r fúátflor noii dh 
" poUtameis, eoquod triiui áncrint In CIAH^HS 
ferréis (y¿iU#d,8cc. 
í ) e n i q u e ipfum verificamrciepeccato 
sd Spiri'tüm íanéliiraicle (]úo ciicituu Mac-
thaei i j . S p i r i t u s a ü t e n a b í a r p h e m i x noh 
i:eíriittetür,(5c f b t i m fubditur, quod íit hu 
idírnodi blafphemicpeicatum íub hís ver 
b i s , ^ » dixeritverbtintcontra S^iiitum[tn» 
Üam non remittetH'r tiente tn hoefect/biHee in 
j^ffíf¿:de quo etiam loannes capit. y.fuac 
pvimac QitiQnicXiút'.e^eecMHmAá mene\ 
ttondicofro e$ vtoret ^ Í Í ^ C . vtpotc exi— 
ftimansilliídeíreirremiribilei 
Sed bis nonobftantibus n o í í t a con— 
cluíio probatur ineo gradu ceftitüdiílis, 
¥ t eíus oppofitum íit error infide. Pr imo 
£X teftimonijsScripturae imquibusDeus 
vnÍ4íerfalicersüC fine Tila exceptione v o -
lens omnes hornihes iuftiíicari ^ d poeni-
tent iampeccator i í ra i l los ina i at, 3c pro 
ómnibuspecca t i s poenitentibils veniars 
p romí t t i t v tHierem. •¡.ConHeriimthi(¡lij re 
mertevíe'St&lavahmerfioneivefirasi Eze -
¡chielis i%,-S% tmp'ms egiiit pcenitent'am a» 
tmmhus fecrmis ¡ms fVitaviuet y ^rnon morié 
tHr^mmHWWtqmtAtum ems non recordihor^ 
"Se ik^úva^nhái^ s Nttwqmd vólitmmh me A, 
¡tft mws imfij ditit dominus Deas, # tton vi 
evnuertaiHV Ávity$fms>0' v / ^ í ' ó c cap. ^ ^ . 
V i m egc dicn Vbmínns Vtns¡ndó mortém \m 
fíjjideft nül l íus impi j voi6' mortem , qi ia-
curnque impíetate B t m , ' ^ á v f comerta~~ 
ÍH* impius Aviafnaf'Sr v i » ^ í , « M a f t f l ; f j^í• 
dico i ibifrfihs ff?dfefittap és feftlés, h oc 
«ftjiri quantociiirnque luitnero fáer in tpec 
cat a, r e ^  itc e n da e ííe p e v p Ó t e íia t e m t r adi-
tam íacerda t ibus inracramét i to poeniten-
t i f e / í i t m l o á ñ n i h t i iu ímodipo te í t a ten í 
commendans Chri f tuá d i c i t t ^ w » remf 
deUtatipofi t io cotrafiaiujftft í l lüd í - l o i 
nis i . Si confiteattur peccata fíoftrá ( i d e í c 
qi iarcaniqüeií la fint)fideiis ejÍt& 
rewtut nebis peccmatiofirA , ^ tnmdetnak 
3 S e c ú h d o , q u i a c o l j i g i t ü r e x decre-
tiá conciliorüm^tiaih in Goncii io Latera* 
nsnfi f u b Í R n o c . ^ . c . ^ ^ í í í r d é r i i m m a T r i 
nic.(ScFid.Catho.decernitiir#quQdri poft 
fufeeptionem bapciími qaifqua p ro lap í f 
fue i i t in peccammjpei vetampoceft feiia* 
perpgniteciam reparari, qnx propof i t ip i 
cumindiffinita íit,5c d o f t r i n a l i s ^ q ü i p o l 
lee vn iuer la l i ,& m-Tv i i f e f . ^.c. £4 . í imí l i 
ter verbis abrolut is ,&indiff ini t is decerni 
tur fcmel á graria per peccatü e x c i d e n t e í 
Rurfusiüí l i f icar i po í t e per ve rá peniten/?. 
tiamjquae falcim in vo to conrinet facraml 
ta 16 coFeís ioncm.Idc ctiá coll igi tur ex t é 
tafef. r4 .maxime can.4 & J . ¿ x i n d e c r e i 
to dift . i .de pcenkentiain cxm^jdefunS*' 
pso ex /Vmbr.lib. i .de pcni tent iac . i . di» 
citarj Deas autem HUIIHW enrhen excefit^m 
f€C€At4 omnl» dhnamt. 
4 Tercio oi obatur,quia contraria poíi. 
t io derOgat n6 folü d id inx tideljtati, vt d i 
¿ i u e í l .ve rum ct iádigni ta t i rederopcioni? 
Chr i f t i ,ad quá percinet vt, Ghriftus per l i -
l i fit vniaerfalis r edep tó r omniü peccata» 
r U n a x t a i l l u d s.Xoanra I./J^ÍÍÍÍ yeccíiuerH 
(hoc eft quocuque genere peccati) adm-* 
cad habernos ¿ptfdPatrelefurnChriftit 
^ tp[e eft profhittu f ro peccañs no$rls,nofré 
mfifis adtetaHtÚ, fedetiafto tétmsmiidi j 
diains: mifericordiae , d l i qdide o'bftaTetp 
quia dedecec eius vri iüerial i tat i , & p l t n i -
tudiHÍ fi .aí iquodpeccaturn effet iíl hac v i 
ta írtemifsibile obdefeélU,vel obinefficá 
ciá pocriitétiae vir tut is taut lácí"ámcti :huic 
yero áerdgaret íVrpoxe qua deeec Vt á n u l 
lias peccati vrtalitía vincatur, iux ta ü l a d . 
l o el. i . Benignüi s &mi] erieersift* & paiten 
^ multdtmfericordid , & préftabrjis f&per 
*??/í/jií^: vinceretur autem abi l l í ) peccato* 
ferith f e t e a t a j r e m U t m t u l í t s í i á e ñ quorum qvíodper p<¿nitentiam, de lege ordinaria 
c u n q « e í & quíceumque pécca¿/i,neque ad- delcri non poífe?. 
pauciorae.xtenditur effic^cía vittiieis p ^ -
íiiteñtiaéin cuiús adu íac ra r r í e tüm ipfum 
c o m i r i e t u r í » v o t o , idenu iue / ign i í i camr 
L Ü ;. i j . in P a r abol a E1:) p r o d i g i , qu i p o ( i 
fnukacrimina veniam á párente in le re— 
iierfus cchréq i i tu se í l . E x quibus habe-
t u r d i ü i h á p r o m i f s i o faCta hominibus dé 
remiís ioné pecea torú q i i o r ü c ü q u e a D e d 
©btinenda mediante vera noenitehtia, ac 
I r ó í i t d e ¿ « o g a t d iu inx ^roíSÍÍsi«»is ftré, 
Ñ e q u e o p p d f i t u m c o i i i n p t a r e x t e f t i " »€€Íif$UW, 
i |ionijs pr iáUegacis a p rxd i£ ío ; au&ore fttüddfhttii,, 
báb'ent eiiirt» aliena omnino .explicarlohe Arm&sh¿l£ 
á fenífujqüe ipíeintedi t jná. in duobus p t i -
dribus foia li'gn'ficatar d í r icu i tas impét r i 
divenia obd i t f i cu í t a t e inagendo ve raía 
f loen i temiápecea torú ,quá 'pá t iüc i i r , q i i l 
per fuperbiá elati diuinam iegg c o u c í n ü ; 
cui u ímodi f ne r ut E íaa , & A n ci oc H UÍ , qu i 
^Oíí y cr i i (Vd jB^ta p a n i t c ntiam u n t 
T e r t U p a r t í s D m i T h o m A 6 7 % 
i l le quidens p l o t á ñ á o proptcr pr imogeni 
tur¿m amiffAm,iftc;yefo o b p b g a m , qua 
¿ D e o percaiTusnequiuit hierololyraana 
fubaei tere í^c neater prapccr diuinam o f 
feníá^vtfefponidet D . T h inhoc n * t r * ¿ U 
Siíriiluei- ad tria fubrequeatia ceí l i rno-
í i i ad i cendum ell vno ex duobus modis, 
iuxcaduas regulas explicandi ha iurmp-
•di feaLenciaSjpoe nam commiaantes i n ta-* 
craScripEura. Ptimae!l:,quam ai siga at 
Casi tapctrení is l ib .<?.H)rponpovregul . 5. 
* x Lucherio l i . a . i n Gencfim c . j t ; quod 
kuiufmodi fencencix ad fui veritatem n ó 
ipetumrei eúenturíijfed tantuna volunta-
tem ancecedentaai Deiexequendico ; -» -
jniuat ipñem,(ecundiira p r ^ í e n t e m iürti-* 
t ianij lc ftacum caufarum diCpolicai-ü ad ta 
lemeife&üiqi iae proptereadicuntur Cecíi 
duni proplieciam coinminationis, i n q u a 
fenfu ver i f i ca türGensf . to . íScEía i . 3 g.íSe 
l o n n , ^ . fentemia d^morte futura con-
t ra Abimelech ,& E z e c h i a m i & d e f u b u e í 
í ionec iu i ta t l s N i n i u £ contra Nin iu i t as 
p r o l a t a ü n esdemque Y.ecificatür D e ú m , 
iiecper orationes Ñ o e , D a n i e l i s , & al io-
rumjquorura in te í l i raoni js praedií t is f i t 
tnen t io jBe í^endum effe ad remktenduiti 
peccatuai idoia t r i j ; populo^cum qua ta- -
men comminatione ftat de fado ex v o l ü -
tate coníequent i ¿c efficaci fuilTe ei con— 
¿ o n a t u m , auc de lege ordinaria pocuiífe 
cendonari príEraiíTapoeaitentia* 
y Secunda eft,quod i iu iüfmodi te í l i 
ínon ia in te l l igun tur de remiís ione pecca-
t i j i ionquidem qua ü adculpam,aut tea-
tum poenje diuiníe, íed tantum quoad pos 
m m t e r n p o r a l e m v q ^ P ^ f t ^ l p a ^ pce-
i i s aetern.í reniilsionera a d h ü c l u e n d a r e -
ftat,vttraditdeg.lib.p.moral.c 27 .ex-
p l i cans i í l ud i ob y Veiebat ofetamea jcieS 
fa ix aduer íus l o u t n i a n ü , oc A b u -
l e n f ^ . R e g é i 5.c.42.per hanc regulam in 
« ju iü tpecca tapa remum in fcriptura a l r " 
guando imputan 6njs,(Sc ineis p ü n i n : i ü -
X t a i l l u d E x o d i zo.Egofitm DomvHS vift* 
tans imqiiuati PÁtrtí i» F'ilios,Ck.c, ideft quá 
tum a d p ^ n a m t e m p o r a l é i a l i o q u i n quo.--
adculpam paratus eft fepcuagies r é p t i e l 
dimittere pGéakentibuS4 
• E t iuxta hanc poftedorem regulám C3¿ 
p l i candü efi ter t imoniu rubfequens ex A 
m o s c . i . c u i u s d ú p l e x e í l fenfuslitteralis 
alcerpropri .us^alter metaphoricüS,fc¿u 
d ú p r o p i i ü quide-ter teRAbi-pa^id íigni** 
ores incür f iones co t i ap©pu lu D e l de qu i 
bus fit m é c i o i . R e . i J.^.Re ao.i3c4, R.§. 
8 .dimítendá eíTe tcporalc poená ipíis debí 
tá , fecus aur.c propter quaitara,qua,attto 
c i o r f a i t . V t refertur 4.Reg. r 1 .dum d k i -
t u r i hñtPij^e^fufo^Vam'mi contra J[r^els 
& tradidií eos Inmdnu Haxjñd. Jiegh Syr ié t 
6cc*&. infra , ^ m » funt dírel i t t l loaca^ dt 
^oyHlo^iftQjnnciaagma tqni i íe i l& chvi c a t 
f í i i ) & decemmtllta f td'nüi 'inteífecerdt emm 
ios Rex S y r i d ^ fedegerat quafíftiluei tm i» 
tritHrA^red. Spccialiterque banc irr i ta t io* 
íiemfuiíTe faftá inciuitate Galaad CÓTrat 
expr íecedent ibuscap i t^S & l o . o b q i u m 
D e u s , v t v u b d i t u r i n e o d e c » 134 Anátrnt 
¿efr&catioy.em í o a c á - t ^ Vidh angu^ianf I f 
faelrfmaattriiiefkt eósfex S j t i a t ^ dedit 
Vóminns Salfiatere Jfrae¡ i& llheratus efl df 
tMunuRepsSj' idi , ' & propterea jnqui t fc 
aoo éfTs dimiiTüriím idetlt eífe vl turum t5 
porali füppíicio ob qUArtutn fceluá , fíue 
quaitaiiaoleftia fa£lá á firiis populo Ifrae 
l i t i co . Qjiaexplicanonegaudet idemo* 
dus ioquendi quem prophétaf íepíus in d¿ 
C. í & i .repéti t . c6tra Syr ios ,Cazeos ,& 
Idume03J& MoabitaSjtk alios hoftes m « 
eu t í ames populura D o m i n i . M e t a p h o r í * 
cus efl : ,quémex Hie ron . expendunt ibi* 
d e a l R i b e r a / S c F í g u e i r o , niínifum qt iod 
ipro peccato ter repetito de íacili D é u s vfi 
niam Concedit: ecusautcpro peccáto qua 
i :r,au plúries repet i tOj&propte téa mo»« 
neraur 311 íacra S c r i p t u r a n ü ^ Cíépius iteríi 
re pecca- i í , v t B c d . ^ N e í f ó m i p A s veccatsi 
f per feci a\ u , ^ m dicas wifcfMto V o m a t 
ntagriaefijfnullitHd'tíisfieccatoriim/ofíi rkifg 
rehltur, 3c l o b ^ $.Ecce hdeo&mñ óf erñtHf 
DeHS tnhus vltibus perfingulos, vtreséodt A* 
tilmam eerum a e ó r r t i f t h n e ^ Uluminet l&ce 
vlfíemififá ,6c V zulas adTimotK". ^ . H ' & f * 
thuni húminew páf 'Vnat»^- fécHtidajji'cbrfé 
BíonemiciJha\fcieris qma[ubmrjH$ <fjf, ^«1 
eiüfwsiieftjtfr delinqmt. # ' 
6 A d tria vero poí léf íórá té í l imoni i í 
dióetídü tiíí exp l i ca r i i i l x t áRegu lam 4 Í * 
qaa exH ' i é ro i iTupe rMat t 1 J9 .desüptani 
tradit CanEApetrení is , l ib .9 .Hippotyp5í« 
teon4dieeiis, al iquandoirripofibik fu m i 
p i o di ffi cilí aut tar o conti ngeíitiÍ v t L u » 
i 7 dicitur: iwpefiibtleeft'vt n ó n v m l m í 
¡cAndala , ideft , difficile j fie a r f 
Diu .Thovn. ínarc iCí s ad ^ ¿ c : 2 . a, q u í * 
fHon*i4.ar t iculo f M h pecca tumcon-
tra Spiritüfil fan£tura dici irremiísibilei 
du}á0cüm difficulcatepeccator a g i t d e i l -
16 f<^m^ttíiiuñ>-v c yeiiiam c é n í t ^ u á t u r . 
'gmñ: I X X W I . Jrt. 11. DuL l 
füítmur enim h u í : fmodi pecca:uai apud 
J) at r c s t r i p i i c i L e Í , a u t p r o p e c c.r. o fi n a 1 i s 
jimpocaiteatiae:^» tíC «- . i^caciai is . condi-
t i o ' o m n i u ^ pecca^oium, ayc pro pcccato 
ex 'cetw maliuajquod ex¡arr. chciciu- con--
tw5pjr i ta i i i ranctúrn ,cuiac t r ¡bui tü . i - b o -
iiicás^ticutpcccatura exignovacjA ¿ i cku r 
rpec i a l i : c r con t r a í i i i um , c ^ A t t ^ b u i t l i t 
fapii;ncia,& peccatuai exiafirmitac® J c i -
tuv Gomtapatrení í caí actnbuitur vircus,, 
¿ c p c t e n c i a j auc p í o b la íphemiaconcra 
D ¿ u c n J n primaigicuraccgptione dicitar 
irremifibile i ^^ ia i^mouec poeniceticiara 
i n hac v i ta . í iae qua po^cbaptirmura n a í -
íurfi peccátum de lege oidinaria r emi t t i 
p o t e f t ^ S c ^ u o ^ malicia perueniac v f 
íjue adalianain qua rémiTsio eííe aon po-
teft. I n fecunda vero dicitur j i rea i i f ib i ie , 
quiamaiitia non babee caá Cara exciifsa--
các ibnccm'us l ibe t iuf t i reraittí fo lc t , fed 
cum ditfisaicatejílk dücaxAC ob depreca-
.sioncni aiicuiusi;ufti .excellcn:ior. 'sfíiK^í 
taris.Bt ex his n i á n e t n o l l r a p r i a i a con— 
clufio ir iconcuíra. 
7 D i c o fecundo. N ul l i i i i j c í rpecca* 
t u irV q u o d fi c i r r e m i f s i b i Í e i n v i a d e r t ^ u I i 
b t r i a r b i t r i j hominis v e i t i b ü i s a malo i n 
boi iú .Hacccocl .üf io eifl contra L ü t h e r a, 
3 0 . & C a l u i u . l i b . i , iDftituc.c. £ 5. ¿ c l i b , 
z.c..i,..& g.auerenccnullu bomine, defe-
¿tuj iber tacispcjeni te iniá agerede fuis p« 
ccatis ia v i a , e o q ü o d .Oeu? cogic quecp.li-
bet pecca to i éá ( imá lL im,qü^ c o a í l i o col 
ü t humanam l i b é r t a t e ^ illaablata ñ o po 
t.e.R humahavo l t í ca j fleaidemaio i n b o -
naiUjacproindá ñeque ver¿.ma^ere poE-
nitentiara de peccato, quorum p o í i t i o n e 
v t h a; r e t i c a a , a c n a t u r s h u m a n 12 i n i u r i o 
TI . - - l—-*-»- -">—»»»-» .v*i i .»» l»t», i J4 iU4tn^ 
t i o n i s , & ficut iteratiopeccatiponic ©bi- fam,danQ ei negai libertatcm,qaaa brucis 
cernd¡uirt íemifericordi;£,ne defacili mo- aníinantibuis diicrirainatur,confucác Sua 
ueatadpoenitenciamJ'3c culpaní reaiictat, rez difp.8.fecí:,.i<cSc Valent .q . 3. punt t* 
i i cc t r e ípe£ lü vircurisdminx,dcefficaciae «Sclate Gualterius inGhi-oooi / fecüL 1 .ve poenitentiiEmanea&.rirapiicicec remifsibi 
i e . I a t s r t í a d e n i q u e ^Uiaper iacredulita-
•;eii3,autdiffidenLÍam de diuina viru|re» 
a*it onifericordiae ponit homo fpecialem 
o b i c e m i n f í u x u i Spiritus í a n d i , cui attri 
b u k u r inf^ufio grati as rerHifsius peccato-
rum,dici tur i r remüsib i le , 6c ne dmaimo-
r i t 4 . & Soto l ib , t . de riat. áe grat. c. 1 7 , 
B:carndarartat C « n c . T r i d . f e f 5 can. 
ííib anathemace dicens*. Siqms U v á u h o M t 
ms arhk'tin paft A d a p c c M u a m l ^ m , ^ ex* 
tinñti e(fed:xer)fi4Ht * e c(fe defvlo titulo (w*. 
rnetH'tn fine refac.AnMhemA fit in q u a p r ó 
i n i e t á q a l í i n d o g a i a c e fidei non RiinuSj 
iGbile. 
tu r ,u ic i tu rp0t ius 
miEtendusijquam irremil 
Ec ^uia pro peccato ad mortera accipi-
$ur apatribas.'autpeccatum í i iu l is itapos 
3RÍtenti.ac,.vt yp lu i t AuguEinas l ib 1. re-
í r a f t a t i o n u r a r a p . 19 tomo i . vbi re t ía— 
¿ i a n s íement iar t i , quam fcripferat i i b . i ; 
defevmone D o m i n i in Mon te cap 4 4 . to 
pi0 4.nií:nirürn qúod peccatum ad mor— 
ttm cí.rtt!BUÍíiia de Fratetna gratia^dicetís 
hoG<íeberé~.intelligidefola i imidiaperfe-
« e r a n t e v ^ ú e ad niortepn : q.uod c ó a ñ r - -
Biacc0m.7Jib.de c o r r e a j o n e Á . g r a t i a c . 
: i 2.dicens peccatum ad niortem e i i cc i i a -
t i t a t e m : v f q u e a d « o r t e m de'íerére. E i D» 
Th: ,q . vdernalpar?. 1 f. ad 5. l á e o d í c i t 
i r remifs ib i le^uia fine.pccaitent.ia; qi^ani 
exc lud i t s remiuÍHon poceíb.Auc accipuur 
jpr® peccato e.x certa mal ic ia íquod^í t j d i 
cum peccato contra Sp iv i t u f an í t u in f e -
cunda 3cceptione,quodproinde eodc m ó 
do poteftdici i r r f t sni fs ib ikA ideo confu-
l i t AooOolus v t n o n oret q u i c ú q u e p r o i i 
I© J «juia defaci l i , ñ e q u e ofr 4«P r9 
_ - j r - . w , w . . . , » . ^ . r » 
¿lu ^licaius v i a tó r i s d e í e d u aux.ilij ftifíi-
ciemis in tres r en t enc i a í íP l ima efl; J lofei í 
fis ar .!5.coiy.raLiuh.& An 'min . in i . d i i l : . 
4.6 cj 1 . A b u l é f . f u p ^ M . u t h , q . 1 2. Ca-
thei\ opufc.de prardeíí Ruardi Taper arc™ 
7 & Michael.de Med . i jb . 5 d e r e í í a f í d e 
in D e u , C a ¡ e c . íuper l oan , aJ illa veibas 
non foterani É-»"eíÍÉ're,Henrící quodlib. S. q¿ 
^.aíTeuenuuin a í iquos ex hominibus v ia 
toribiís non poiTe de peccatis pmnirere 
ob defeífum auxi lij fafh 
nonpo te i l Hominis voluntas clicere fii--» 
pernaturales actas v í r tu t i s poeairenti.íí^ 
ii.inaimi'»'irlos,qu.iXunt obduraci,, & e x c ¿ 
Catí. :A; y¡{ • , , v,. 
Q u q d aute?» i]S;áereget D e ú s au 'x i l iá 
fafficieti.s adpQbnite«dain cíe peccacisjpróí 
ban t t r ip i i cúe ' r :p r imo eX teí i imonijs 'Scrj 
p t a r s in qúfbus .denotaté? U'aiu'modid* 
51 € g at i o a ü x i í i j fu ffi c i c' i s a d v e x-i penicg* 
cía de peccatis;propte\-eaeoit,í> de q u i b u í -
dá Éf. <í .dici tur:quod exc&cdah dculoseorp 
$ ifídíirAmtcsY cérHtv.í no vldeat Ó€ÚÍÍS,ÍI »? 
3^v 4 iñtelÜgdái 
Chrlítasaiiimplctam dixit in iudxis ^on 
crecietKibas eius fignis losníiis 12, ftib-
dtni<:¡>f«piereaxon poterant creciere. A ¿ Ro 
man. 1 .Tfí iÁHli i l l lnn 1 eprohu^¡e»Jum-lEz 
Bccidi'allici y Nezno fntefi corrigere^p^er» 
' i i i é t é fpex 'erh . i íUñ pe; fübftrafíibneiii .iu 
rXi^fafficieneis, Xoanniá • /S/ÍWC pofe/? 
<3ÍÍ r/nveiúre>mjifciter tñem traxerít eum, & 
eap. 1 ^.Sinememhllpotepis faceré, multos 
"autem derelinquit D^vis, cudshequetra-
'hic,neqü.cadiuiLU íua gr.nia» vt de genti-
;bu5 d i ^ i : Paulus a£ to . í4 . tí[uod V a a l n 
fr¿teritls tcveratiombiiS dmtfh on}ntsgeyt- ~ 
tes irgrediviítsftidSySc de Bal?ilonicis Hie 
remix <; iX(traHi7»tís Báhjlonem* & none(} 
•fetnud-éércHnqHAmHs t i t w ; ( ¡ m m a w f e r m n H 
•v¡-(¡aikd collammUiclumelus: & d i Caiino, 
' P h a r á o n e dicunt Gregorias l ib. 11 . 
ípovaüumcapit. y. 3c AuguRinus Tib. de 
^pi-afdeílmatione cap. 1 í - iHós non p©tuíf 
fe í ledi de maloin boiiiirs) 9 qüia erant a 
Deo derelifUtevgo. • 
Sgi-undo,ciuia txcccáti,3c aggrauatip 
atque iudurati in hóc ditferunc a rcl iquis 
'viatoribus^uialilisdinegat Deusauxi" 
lia rüffieientia ad faluteir.,^ reraifsiünem 
peccatQttiiTiconr€quendaín)piiitesaut? i 
Deo exc^catUTí-Sc inddrácur:evgo Ma . 
paiétquiac'ériftituit D/Thí>. í . z. q. 75». 
arr. ? .aso-iauatiáiiem in fubftráOione att 
mih] illummantis intelleftum ad audkn-
dumraandata D£Í ;qüpdexigebatChn--
' ü n s h n c x %, 6c Apocal 2 duna dicebat-
Q j U hxhít aures audiendijaudtnt. &z. E'xCe 
cationera amem in fubírraélione auxili] 
jftMíltáñtis incelieílrumad re£Ve viden j a 
^112 agenda funt'e'rgOjMin.patcc ex pí§ 
' ¿ i t l o cáp.Eraiae & pX'cStíÁ cor ¡lof uhhiiws^ 
'QT /nvres eins ^ f g r . i u ^ ^ á Román.^. Gmas 
Vfílí v/í[ereí:Mr)&' cjuem val í indnra,t.lút 2Í&Í. 
""y. Dura dralcevos"S'piriiffifaHftoféfittiftis* 
Se Bxódi 4. Ego iHdiitcibssor Pharaonh ni 
d imt ta tpófñ lüvf ' , 'tk i í ád Cotinthios 4. 
JJchs kzitisfecHtt c x c & a m ntmes infidéli^f 
ikt'. éfgó. ' ' l! 
Tevtro/q«ia ex ááiíltis etiara' funt pía-
riíni,qui non,habcnt auxiliú íufuciens ad 
p oca i t c du oc p e e car i 5 i d ii ac V it a¿clfi q u o -
tu,T. iiúnícro [unc'inficieles ¿ c ü cnim iliiá 
ci^fint fide-^ ípesThe«lógicaf a quibus 
"<lcp?i*dcta^iis pccñiteníiís, coúícqú'ens 
eíl ííne ÍU;Í noa poífe'á'£ius pcenitemias 
abinfidenlA^ exí/rceri, íirailker reprobi 
m inllátu.uoi'iisjíiíéiin vícimo tc|»ore v i -
tac ÍVLS carct'htíiwímodi auxii io, eoqued 
tune ilkid habereii^poíTtn: '^'f núere,á¿ 
proinde redd'-rei.rricü decretü diniBc p¡ é 
lcienci:Ede ipiorum daronatione, qnod t í 
mennon t ñ admjttendam-ergo. 
5> Secunda fenttíicia buic extrema 
©ppofita aílerit oranes adulces prb totd 1 
fez 
tepote hüius v i :x habeieauxilia füfíicig extrm< 
tiaiturinfeca,quibuspofsiht íeíTiper j tkfr&ce¿mi 
^quac-ü ^ í 'GCcarroné credete '% pceakevei ^ " / ^ 
6c falutem coníecui^tavcnüiluset ia b ¿ 
ígnoiantiam inuincibilé pofsít excufati 
á peccato pon credendi,vel non po^nitedí 
quandoinlí'ac líblígaíio huiufmodi pra" 
c e p c i . I c á A d t i a n. q 11 o d 1: b. 4. c. 1. G .1 b r i e í 
in 2 diíl.í .s.q.j.qu. 'busfubrciibaht Sua 
rez lib,4.'d9 pt;xrdeft.t. %.& ínedifp.cica-
t a í e í h i . Ahaaréz lib.deauxil.di.í-p.t c x; 
Fauetujnasin í .(Vnr.difp.^iñcap. ^ 
Q^íod probar duplicitcrt-piimo iex fuá' 
i i ipiouídeñdaOe!,qux dS. valt v-olutáté 
anteií-ederiti onhnes homines faluós fictí* 
pr.Tbct illis auxiliaíuíficTccia adfalutem, 
ptovfprafberceilcorreUciütt ad recípere 
Ácpróinde in ip'i lsiatrinrecrecepU.(lúa . 
Vohmtate etiá v ü H 'onihes h omines ager» 
poemtenti^iüxtaillud í .Pe t r i ¿ . N e l e n í 
Xñlíijms fenre fidcWnesdd farntrntiatemer-
tí'-acproindé etiam ómnibus tribuit aaxi 
lia fufficientia ad pocnicendnm. 
Secundó^quiatsftcD.Th q. 14.de ve 
iit.art.5.ccq. 1 9 .ait. 1 i.omnes homioe» 
venientes ad tfum radonis tenencur con-
uertere fein vkimum fine naturaiem ,acl 
quodrequirituráuxiliumintriñrecumr^S 
íupernáílU'aié^^cüodhoroo in naturaU 
pfa n sqü i t -p ' e iMo modo cahuerti i i l 
Deüm,vi finéié i tzti itkléúti finé hu-'ufmti» 
di auxilio grátíx-, qubdl£hüic praeceprg» 
pro illo primó inftanti vfü'STatiónis-fíaitis-
faciant, ftatliü 'iilíl ific abtíñ - w íi n míniisv 
peccabuntmortaíitet , ñe detúr 'Veáiali 
peccattíroíolum curn origma^i téítt codé 
I ) . T lio m. x 12. q. J¿ 9 . art. í . ad h oc áuterii 
vthomo.auLittftificeturjaUt impúte te eii 
peccaíum viüUtionispr^céptijpIaneBe-
c.effanum eft aiaxiliuití inti ihíecu-gratiaes 
ergo ho,cin omnibiís aduUis tecipitur, á 
princiisr!0'vit¿ racionalis/in ^^b t t i ^ í r é l l 
dedsiíkepspeífeuerab . 
'Tetcianihiíomindsfesiterítiá^qüaéá ^' &,t9~ 
nobis tiatuitur pro conctuíiofié ileut aíFc rr*C0flí * 
lie ómnibus adulcís adeiie auxiliaruíficie^* 
tia adíalütem, ac proinde ad medica ne-r 
ceíTaria ád illius eonrcqutionem , d« 
quorum numero éfl: ageréveram poeni-
íenti-aiíi ¿epsecat-ii m^mlibus c«mirsisi 
K a ri e g a t li u i i i fm o d ¡ a a x i I i a f« m p e r, & p r o 
omni tempore,&in ómnibus adükis ia-
'¿á*$'t$e recepta: cpiam TeiateriEiam faftiftet 
-Soto lib. i .de natura & gracia cap. i 8.Ba 
íi^z i.p.qií.Trt.2 j .art .^ düb. ?.^c Nuno 
in hoc-ait.dub.2. Guias prima pars proba 
tutprimo,qii iatefteAugaíl inó l ib , i . r e -
tracUtienum cap. i 3 .de ñullius íalute in 
Iiac vitácllderpecanduna, 6c teííe Ámbro 
fio Ubi 2.de Caín, oc ñM>ú^ qmcam^He pe~ 
TÍtrit¡mortis (uacanfaví afcrlkat, qm mrari 
'nolhít cfuo poífet euaderedx autealiquis auxi-
lio íufficietiad poenitédü careret, 3t poífé 
rnüsdefperarccle eius faluceíYtpoceimpof 
ftbili fecundüm ordiriariam legemj le ip[e 
hoHeííet cauíaTux damnátionis;qüia nec 
•libere damriaretur jdec poííet non damna-
«ti/icut i< ivon peccáv£,quia nullus psecae 
«neo quod vitare nonpoteftiergo. 
. Secundo prcbaturexdiffinitióneEc 
tlefiae in Concilio Nizenocanone 8. vbi 
ídiífinitúr.érnnem kominem faluari poíTe; 
quod nóii éíTet verum,niri etiamferael la-
pfus íiipeccata poiTetdcí illis p'dcnítetci & 
iu CoricilioTridentíhoreís.^.Cap.fiieáde 
Neritas difíinitüí- Cub his verbis: Si í¡iú$di~ 
ke'/Hnoyj ejfe inpate^ate hom'mUvias¡ms ntA 
las faceré fed ntald opera ¡ta vt hona Ven efe 
•rmi,vm fexmiff/ef&ínmsfedétiamfrdpr'üy^p 
fir fe: ariathrmeifít, 
Tertio: nam ómnibus inviaisíponi 
ttírpfxceptum poenitendí,Yt exteftimo-
m]= Senpcurac oftendimus aft .1 .íeáprae-
ceptiitD fiipponic auxilium fufficiens j ne-
íninienimDeiüspraEcipit aí lum impofsi-
biiemvpr.-eciperctauremiilum íi prxcipié 
doalicujp^niténtiam'depeccatísiííenégá 
lecei auxilium adpcenitendüpn,fiqtiidem 
f^ine huiuCmodi aiíxilio quod dát pofTeí^C 
xonftitüitpotenciam in aí lu priáio ádope 
raadura,a£lus poeríkeüdíeííet homini irá 
.yoísibii'is'í-e'rg©'. , 
i r Quarto, quia auxilia fufficientla 
ad falutera praeparantur a Deo exlege fta 
tutafii.-Egeneralis pr.ouid'en!ri.E in ordine 
^dfinemfupernaturáíem/cá hxc excen» 
ciuuradomáesh'omines tapafuulos, quá 
•adultosíerzoómiíibus dat auxilia fum* 
ta • 
tientia ad íalutem modo proportionato 
vnícuiqúe confequéiidami'ergo cum pro'-' 
f ortionácus; rnodus confequetíd? faíu~« 
ttrn in aeiukis fit per propriós á£tus fí-
cíeu chantatis, ¿pócn i t enc i^ , coníe-
quens erf/^íodillisd-kauxiíia fuíficicn-* 
it'Ta,quibu? ppTsim.creder€,cÍil'¡gére,&p oe 
áitfce. Mai . ¿ i v trague c 6fe que ntia eíl noí 
ta: min.aütem probatur^namex vshuiuD 
modi prouideor.ia: Deus vuk volúntate 
antecedenti orones homines íaluos-fieri, 
VÉ dicitur f. ad Timotlieum 2. & Sap.r; 
m 
r^r^^danclo fciijcet bis auxilia fufficieaS 
t i a^u ibüs fanari pbí lent , & Ezechieli^ 
3 ^. Cum ifírameio ajfirwat Veui \emllc mor 
Ttm alietiiHS feccatorisi¡edfbt¡itiS'iftcóhuert4''* 
tfiriS"v'iftat: 8; 2: Petri $.d^ckm¿iVo/e^íí, 
(ícilicec IDeus) aliquos ferhe, ¡edoñwfS ad 
fcenhentiam reüerti; & loai l . 1 .(jtiod Ulnml* 
Matorntiem hominem veníemem in huhe wun* 
¿«w;ideí'VilhiminationegutiaEr J)er auxi-
lia íufficiéntia, vt Riulti Patresinterprc¿ 
taiitur: ergo. 
v ItitíiOíná Chríftus pro ómnibus h.6 
ininibüs morcuus eílj ómnibus reliquic 
íuafácfámentaí& bnmibüs p r¿dka tü eft 
Buangelium : prPpterea enim diékur dé 
illo i ,ad TimotbétiH) 4. Q w d éft ¡aírntof 
ommum homif7Mmté" máxime fideimm^&i a j 
Roña, 5, Per vniits mftijiradonemih emnes hé 
mines ad mjhfieAÚojent vita : ^ i . loan, a^  
ípfeeCl propltiatio pro peccach hójbm: mpre* 
ntftrls aátem tantum,¡ed pro totiusmmdi', 6c 
Pía ím. i 58.de prsdicatione Apoftoloríí 
diciturí/« 'omnev tetrant extultfoKÜé eortinr, 
cui conroríatiliud Pauii 2. ad Corinth.a, 
De0 ¿Htemgratias,qííiodoreM ttotltiaffia ma* 
n'4¿(iat per ms m omni haiqaid üb'Hjli hanui 
bdorj^ím^s':HÍ3¡stqmj4(di{líé«i, <írtn '^i¡ H*** 
peremtx íed haec Tut auxilia fufficientia aá 
falüt^mfakcm extrinreCá : alio qui n neí: 
eíTet mortuus pro illis iquibus huj.urmodí 
auxilia detlegat,neceíTet iliórüm redem* 
ptorjquod áerogat fidei, qüás irípísefatif 
teítirripni)s adíViukur'ergo. 
Deirldefecundaparsprobat^r p r i i 
moex duobus ceíiifBonijsAaguíliiiiíqu 6* 
rumprisTiUtii habetur íuper ¿piííolim a j 
Rocían.cap.5>, vbi verbaiacicrisde Pba-
raofie^ fie ait: Non érgo hoc ítli i^iputaiuf 
¿fmd iidnc non ^ btempeTarnt¡quanáoqúe obdfí^ 
ratocérde obtenipsrdre mñpoterat, féd e^ ulÁ 
talem f? prdhmt cni o k d t í r a r e t x f S £cuu-
dum habetur lib. r á d íimplicianum qiícT-
ftioné fecundá,vbi íicHabet- Adakes vó2 
catw qéiitlm perttemtfod qtiiá tal ti fmi} ^ud 
inoüeriyfánpo^enttV9C^ti Á'ycl potueftifit, fed 
Üúmeíecti>^f.quib' fiígniiija:,nec Pitará^' 
uera ad obtemperandum, á.e.c álios vocá'* 
cas potuiífe mouéri ad credendum/quodi' 
cangrue VerifiCari non pateíl: ni ii de íwthó' 
tentia proueaiente ex cáreatia ¿axilij! 
íttfjacientís inttiaíice , quandoquidem 
¿ nec 
6% ^TertU partió 
oec PhAtaoDUQt í ignis percaíTojaec a l i ^ 
vocatisf adfidera vocadone externa Que 
im.es:na,aaxiliafuíficientia oblata d e í u c -
rq . .'; . » ,;v •, 
i x Secundo probatur^quia alias 
n o n e í t e c adfnittenda in í idd i t a s ncgatiua 
in i l l is gen-tibbaSj.Si pagan iS íqux h á b e n t 
ignorantiam'inuincibilem Euangei i ] ; co-
íecpaens autem eft contra doclrinam P i u i 
T h o m i e co mmuaiter a T heologis recep-
tara z . z . q u s í l . i o.art. i .alTerenris iní ide 
litatem contingereduplici ter , vel tecun-
damparam negationem, qua dieirur a l i -
qais infidclis ex hoc folam qaod non ha-
bet fidem.qaam numquam audiu i t , & 
ignora^ inamcibil iceriqui proinde á pec-
catoinBdeiitatis excufaiur , vel fecundü 
c o n t r a i i e í a t e m a d f i d e m , q a a fcilicec a i i -
qaisrepagnat fidci, aut iHara eoncemnif, 
c a í proinde peccatam infidelitatis impa-
tatur: 5cin folut ioñe ad íecundurn íubd i t 
adero D i u u s T b o m a s , qaod infideles i n -
fidelitatenegatiua non peccant contra fi-
d e i p r s c e p t ü , q u i a n o í a b e f t poteftati eo 
fumhancinHdcli tatcm v i ta re , & nullus 
peccat ineoquod vitare non poteft ; er-
S e q u í a autem patcrjqmaciim q m -
cumque infidelis teneatur í idem recipere, 
& ad D c u m conuerti poft Cuíficiemem 
Buangeli) promalgationem Ecclefiar fa-
í l a m , í i alias poí le t credeie,& c é u c r t i per 
auxi l i a fufficienua i n ip ío in t r in íecc re-
cep:a , nullaten9 ipeccato infidelit Jtis ex 
cufareturiac proinde non negatiaa,Ced pri 
« a t i u a infidelitate eíTet in{idelis : nullus 
«n im «xcufa tur ab eo ad quod tenetur, & 
Qasc ratlo amplius cosifirmatur ex 
á u o b u s tcftimouijs eiufdem D i u i Tho-
xiíar, nirairum in di£la íceunda fecunda 
qu<TÍlione Tecuada articulo quinto ad p r i -
í n a n u & t e r t i o concrageñ tes eap.J SS' 
<juoruiTi altero ¿íTeiit quod homo tenctur 
ad credendam explici tc al i qua m y í l c - -
r i a í ide i ,qu ia boepoteft faceré cum au— 
St i i i iogvat is , quod quidern quibuscuri i-
que datar,mifericarditer datar, & q u i -
bufeumqusdencgaturjufte denegatur i n 
poenaraprafcedcntispecctniinaltero ve -
* ro inqu i r Dcum paratum eíTe ó m n i b u s co 
ferré fufficientem ©¡ratiam, qua i l l i fol i p r i -
« a n t u r . q u i in fcipíis ha iaf ínodi gratiac i m 
pedimentum apponunt , ficut íole m u n -
d u r n t o t u m i l i u m i n a n t e i l l e í o l a i n e i a s lu-> 
cejptiuatur^quiocuiosttkudi^attt ebfta-
cu lum aliad oppoc i t , i n c u í b u s íocis D i -
uas Thomasagi t degra t ia íü t f ic ien t i q u ¿ -
homo poteft ad Deumper fidem | & poe, 
nitentiam conuc i t i , de c!e bac fatetur ^ i i -
qaando noa dari hominibusa Deoui poc 
nam praecedentis peccati, nee per verbufa 
dandi intclligic Eíiuus Tbomas oblatfo^. 
n«ra illam > qua v o l ú n t a t e amecedenti 
Deus omnes how-iints ad faiutem vocans J 
oíFáit i l l is auxihafuf í ic ienda^quibus poC 
í ia t ciedtne,&poenitere: hocenim modo 
n u l l i vnquam denegar auxi l ia í u f í k i e n -
t i a j V t d i f t u m eft: fed tantum intel l ig i t . 
collationem illam quaiaFundit h o m i n i -
bus aliquaintiinfeca auxil ia íu f f ickmia j 
cui ex parte bominum cor re íponde t i n -
trinfeca receptio hu iu ímodi auxi l io ram, 
quibus bosnines í iuní intrinCece potenj-
tes adcredendam,velpocnitendam, in 
h o c í e n í u ait Deum aliquando non daré 
hominibus adultis (nédum patuulis q i ioá 
pciTpicuumeft) auxiliafulficiencrá, Cjüia 
aliquando hxc i n hominibus intr iníecc 
j ionrecipiuntur . 
15 E x bis patet folut io ad p r i -
fnumfundamefttumprímac fentent is , ^ g ^ i j ^ 
quod dicenduai eft ex ill is tertiraoni)s fo- ¿¿wenvt 
lura conuinci hominibus a l i q ú a r d o d é - a((H€ríd s 
í i esar i a Deo,aut auxilia éfficatiia,autfuf-
ficientiaintrinfeca, ob quorum defe&um 
d ic«n tu r nonpoíTe c r e á e r e , aut conuerti 
p o t e n t i a c o n r e q u e n t e í i i c e t p o r s i a E p c t e r -
tia antecedente,aut quia no a ita íaci lepaC 
fuñt i a x c á . r e g u k m íape i ius aís igRatam, 
qua? accipit impoís ib ' l e 'pro dim«% 
c i l i , ia quo fenfu d i x i t C h d í l u s íoanr ics 
i j ad ludaros: Q*omodv vos pefc'flis cre~* 
d»re , ¿¡tíigltridtn ab inmeem acclpith ? ideft 
difíícilc p» te r i t i s credere dbimpedimen-
tum , quod diuinae gra t i s oppon i -« 
t i i . \ : 
A d fecundum n e g ó raaióress, i a 
duratio enim prout eft c f f t c ü u s D e i , fine 
malura poenx}oon in fubftra^ione aux i . 
l i} íuf f ic ien t i s jed in rub f t r a í l i one conti 
tmata aux i l i j eíficacis cor eraoljientis coa 
í i f t i t , e x qua fit coarequens vt indura--
tus íu© peccato permanenti affeí tu ad-
hacreat, fimiliqae modo de aggrauado* 
ne &excecat ione ph i io íophanda [ne f t , v t 
ex D i uu o T h o m a i n di¿l a a[ü x ft i o ne 7 p . 
colligerelicet, & ex Augaf tu io i n l ib ró 
de prxdeftinatione & | r a t i a capiteqaar-
t o , v b i lie habet: indurare Deus dickiiC 
eum, quem rooilire noluer i t , fie etiam 
exescare dichur f u m , que» íilufiuinare 
Q u ^ L I X i n Jrt . I W u h J h 
^ o l a e n t j R c e t ^ n v r é p e l l e r e eun?, quena 
vocuenoluef i t : in qúibils vefbis indu-
ranioneai, excecationem > & repulíafn 
Auga^in;¿s in negatioñe aüxilij éfficá-
cis.ideft cunieífectiiemoilieñtisvol mta-
terníiue i 11 uráinantis i n t e i i e í l > íiü'é v o 
cantis ád fidenl confticüic s pr^miUerat 
enim induratum non excüfari á peccato 
iHccs^uodinduratíio eft diuinis pbiiiare 
ftiandatis , iuxtái l lud Aélofum féptiraói 
PuracerHfeevos ¡emfer Spirttm fantto reftU 
tí/fir. ¿^táraenfiinnegatione auxiÜj íuf-
ficie'ñtis faltem oblati, huiuímodi indu-
rationem Günftitüeret, á peccato inobe-
dienci.ti&tranfgrérsionis dminimanda"-
t-i indutatosexcurartt. 
A d tertiúm negó áatecedens oto v* 
traque paite.d'einfideiibus enim fatis d i -
^umeíli^Cüíiendit 'Süto in d ido capiti 
4 j 8. omnes poííe ád fideni Coñuerti > 3t 
poeniterepoteftateañtecedenti > qúcS ex 
aaxiiijs oblatiá próuen!t,ita vt numquani 
íiecper Deumhuiufmodi gratiam cis de-
íiccre. Dereprobis vero etiam in v l t i -
jmo temporé vit^e, conftat etiam pode co-
uertij^ífalutemconíequiabrolute, & i i i 
fenfü diaifo: noM tamen in fenTü corüpofi-
to compórtenteiprórUm íaiutem cdm de-
creto repuobatiottLsquod prOpléreá i r n -
turafaf ére non poffíint* 
Ad.fundairjintüm áütécft feciin-
¿ s f e n t é n t i ^ , rerpondccur quod tantiím 
conuineunc; primam partéíH eoneluíio* 
Duhhdtmrpcundo. \An asm: 
ddeíí memoria pecedtorumi 
pr&terttWUm $tJlmpktter, ^ 
inte dmlrio neccj^drím acím 
lis 7 0 exj)re[{us 
fizmie-míárnédul 
14 - ^ f H ' hoc dubio vnam fnpponi— 
m ü s, ¿< a i t é r u m i n qu i r i m ü s, fo p ¿ 
ponimüs quide ex materia de i u * 
í l j f i ca t ionepoí í ' ehominé á d ü l - j¡ixy¿nifo2 
turñ extra íacramentum iuftificavi, 5c con tHr j¡Atftg 
íequi remifsionera peccatorum cum fdló ContYQHtrr 
á é l u charitatis line exprelio &fó rma l i a-
diú poenitendae , in vnic© d ü m t á x a t ca¿ 
fu.ideíl q ú a n d ó non ádeíi memoria fta» 
tuspeccati,quiarciiicet peccator ñeque i.t4 
vjrtiüeríalii ñeque in parciculáti fuorum 
peccatorum monal ium recordaturí quae, 
íuppofi t io fecüdum ver io té íñ ferttéíitiaftt 
commúni te r recipitur á T h e o l ó ^ i s p i x * 
fertim a Scoto i r i q ü a r t b diftinCtionc 
i 4 .ql isf t ioheplfima articulo tertio, G á -
brielé quxf t ioné prima art iculó fecundo^ 
Só tó dift inftione i j ;qua (Vionc prima ar ^ 
l iculo fecündoj N adarro in fumma capit-
primo numero ^ OÍ Medina Co tóp lu t en í i 
códice de peenitentia q u i i í i o n e fecundaj 
Caietano qüxf t ione fequentí articulo pr i 
rao dübio ' fecundo * & V a s q ü . hfc du-« 
b iopr imo,Be la rmin i© l ib ro fecundo de 
píjenicemia cap,9* <5c Pefant. .d%utat. t¿. 
áíTerent ibüsñoíi fáffi^^fé1 f ¿ l áme ' jÉ í&w 
diuin.eboiiitatis adremifsionem peccaro 
n i m ina'dülto/fihe expre.íTo d ó l o r e & d i a 
fplicen:ia, niíi quando rion ad t i l é o r u m / 
iecordati© , qi íod étiam D i mis T K o í ñ a s 
indica t indicó articulo p i i no q ú e f í i o k í í 
fequéñ-.Ís circá fiaem corpoiis9vbí con«! 
icludit virtual 'emdoiorem, fme difpliceri-
tiam íioníufficere ad remifs-ioflem ^ecca» 
tort ím mortaliürti niíi quantum ad pee» 
cata oblita poft áiligerlüem inqui í ic i©. -
Iiem.::: J'- • -
. , lU i í í en t iunt tameh ab hac fu p^ & tu 
t í a n e , M a i o r in quárto d i í t in f t ione ' 14, 
q.tta&0Sbne.fecunda,- Caño- dicta t é h f t i d ^ ' , 
tie-de^ésüitentia téi-tiaparte ^ P é t r u s de 
, SotG;deinñitüt!oMefacerdata:rñ íedlióíié 
quarta $ & Bctójfeicus dé "Sot®'libro fe-, 
cuñdo 'áe n a t u r a l gr*atia;capit 16vB( ^'é.. 
g a í i b m í e x t o ^ n C o n c i l i ü n v Gapit. 34Í $t" 
cap-* ^ 6. & ¿ ^ ^ 6 f ^ i S n ^ e T á v ^ m i ^ o M 
í i ona fe^ toñepr ima>á í 'Néiíó-dubío pri-
rn,p../ & iíi d i í t a ^ l i t ó i d n e 66, a r t k e U 
:- . , i Quoi 'ürn trés pri ores •volürít Áñ úrú 
lormálcíiT <&-fekpVeflurii p^riitéñíiap ta 
peccatotewtduho étte Omriínoinfuplebí-
lem lege Oidiilaria; eoquod exifti--* 
m^nt illum eíre necé í la r ium extra facta* 
fnemam ad reífiifsionempeccatorum ne-
«efsitate »e4viffl p^^ceptiifed etiam ovedi)* 
' T e r t u f á r t k ' D h i^ ricwfa 
A l i j au temqua tuorpof tg í . ip res e x u 
í l imanics hu i a ímod i a£lum Cola necefsiti 
te pr ccepti effe neceíTárium, v o l ü n t i n 
duobus caGbus poíTe fupleri per a¿lurm 
cluvitatis^nimirum ih cafu t i o í l r ^ í u p p o -
í i c i o n i s j q u a n d o deeft memoria peccato-
Tum,<3c)ncaruquohomo rapitur admar-
t y r i u m ob Cpeciale raartyrl) p t iu i ieg ium, 
qaodadhuc düplicicer intelligunc ; V e -
ga enim vulc martyriumrat ione a £ t u s d i -
left ioais Tufíicere ad remirsionem-, alijs 
"Veroplacet martyriapa cum Tola a t t r i t io -
ne íuíficereíficüc & inracramentiscontin 
- SednoflrafuppoGtio adueríus has 
duas fententias ptobatur. P r i m o qu i -
demaduerCus primam, quia poteft homo 
ahqvundo de lege ordinaria moueri i n 
D e u m affe6lu dile£lionis charitatiu^,, 
q u i n m o i i e ¿ m r a í í e í t u d o i o r i s eirca pee-
cata ^ íiquidera p o t e í l cogitare diuinam 
bonitatemtT5on cogitatis peccatis , «Se íic 
á bonitate diuina cogitata excitari ad 
eius an- orem, & n o n ad dolorem de pec-
catis^ue non ceg i t a t ,ñeque eorun1. etiam 
incommuni habet pro tune recotdatio-
líem: ab. ülis autem non apprehenris ne-
"vr.iquain voluntas excitari p o t e í l , íed 
tune fuffíeiertter difponitur adultus ad i u -
í|: í ícationem per folum a^Ufn dileOio— 
iiis.quia eonfti tui thominem amicum D e i 
dirpofit iue,&: eíl incompacibilis cum om 
n i peccato mortal),quod non to l l i tu r ni í i 
inedia jrat iaiurt if icante; et'go, 
15 pe inde aduer íus fecundaili 
l"ententiain probatur t t ip l ic i te r . Tura , 
quia n;ji. tyr ium non habet v im ¡uñif ican-
d i niíi i n quantum eíl aélus ehar i ta í i s , & 
i ñ c l a d i t d i l e ü i o n e m D e i í u p e r o m n i a , v t 
¿ücc t D iuus T bomas (upr^ ..-quxMMí-ó^ 
arricui. i i . d icens incorpore , baptifmum 
íajigainis opet . i i i ad iuílificationero i n 
q u a n c u r a e í t yocíísimus d i le í t iouis eflfe- • 
¿tuS',i,ux!:a i l iud lo.mn,t $^Maíorem!hítc ' 
diieCttenem-nemp habrt quan?-'ptdfiimam(úa 
f»»at '«jifa, f Yo'Amle.ls ful i : ¿x iqb Col u ti onead 
fecundum í t i^d i t^quod effafio.Caágüinis 
nors habac tattoncni;bapjtiXgiyi^ íu Cit íme • 
charí tate : <& ideo oranis baptifrnus ían- < 
gainivsinfjiadit baptif íBam.^la^inis • licet 
Don econuerfo^iuxta ijlu^LPauli prínríac 
aaCho i jn th . 11 Sí tr a didero cor pus meum> 
^íté fti(Ydeanj,cbarJ(item antif» nonhabmer» 
vlhú mloi prodefi : íed aftus di ie¿t ioois i n 
aduho nequic Cupiere expref íurn for - -
j a ^ r n doloísníi depeccatis íuppoljEa eo-r 
t ü m recordat íonfe: ergo neqij« M a r t í — 
í ium fuppofita recoidacione peccatorum 
niortal ium fufíicetet ad eorura remi í s io -
nern fine c x p r e í í o aOu pcenirentix. M i -
norpate t , quia fuppofita peccatorum re-
c » r d a t i o n e n e q u i t efle vera dileftio D e i 
fuper omnia q u i n pariat explicitam eo-
rum deteftationem ac doloreoa : hic enina 
ex i l la naturaliter confequkur, ficat e x 
fuperbianaturaliter fequicur inuidia fup-
pofita apprehení ione excellentiae alienx^ 
quatenusdiminii i tpiopriam,i ta fuppofi -
ta apprehenfione peccatorum commif lW 
ruminadu l to ,qui v.ult eorum remifsio-
ncra confequi^vt mutetur de malo in b o » 
n u m , & perfe^e inDeumconuertarur ,TC« 
quir i tur o m n i ñ o faltern fecundum o r d i -
dinariara í egemdúp lex snotusexpref lus» 
ócformal is .a l tevdi ledionis i n D e u m , & 
alter ad i í lu ra confequotusdoloris , aede 
teftacionis inpcecatura}& pr.opterea n « -
que ifte minuitferuorem lllítts^Jfocét ñ e -
que affedusinuidi.Tminuit.aflFe¿ium fu-
perbiac, vtpote ad quem naturaliter coufe*: 
q u í t u r e r g o . 
Tumetiam .quia ve l i l le qni rapi -
tur ad martyr ium habet tempus, 5c i ndu - f 
ciasex cpgitandi peccaufua, a«t ita re—5 
gente rapi tur 'v t huiurmódi temp'us ,e i n5 ' 
fupetat, f i priñmna a tenetur exprnece— 
cepto poenitcntis peccara expiare , aut 
.perconfefs ionemíaut per fxpreíTara £c 
fórmalem comri t ionem, ve etiam adüér - ' 
rari)fatentur; fi fecundumjaut tune pee-
cata mortalia fponte veniunt in memo— 
tiara,autnon,etfi fponte veniaat in me-" 
moriam , tenctur firailiter .d,e eis habere 
cont r i i ionem, alioquiunequ^veram d i -
leéVionemDei habebit, v t probatum t% 
aepr qinde. ñeque v emnr marty rium fubi-; 
b i t : fi aUtehtndri veniane in r áemor i am, lV 
p|^bitur;taiis a£tus centritionis praecífe 
ob defetlum recordationis peccatorum.^c 
fife cafus iftc coincidit cura cafu vnico ÍÍO-Íi 
ílxae'fuppoiitionis. ^ ; 
T u r a deniqüe,, quia licct r h a n y - » 
rium íu quidam baptiímiSs, ñimirurn ían* 
guinis quantum ad hoc/quod bperatut 
eurudem éfifeítum grauz^ Óc p k n í e remií* 
fionis peccatorum nioí¥áíiurh,' ác venia--
l iüm quoad culpjist& peciias, quem ©pc-
. ratur'baptifmusaq,uae,ytinloco pr íea l le-
g a t o q ü s f t i o n í s ó ^ / i S f i u quarftione fe-
^uenti articulo primo ad fecundum d o -
: cet D iuusTbomas , nihilominus diuer-
1 É m p d c fcuiuí^Ofij effeauia ©peratur . 
ti. ífLlXiri;Ml.Dd.Jl. 
Iv^ptírrnt'.;.,; aqux : hic enim tam in 
j ¿rual is , iUáixt iaadukis operatur efíe— 
¿Vum p i ; e ^ ^ t i ; i i vtíacraiBenturiv,, (5c ex 
opere o p e r a t c a c p r o i n d e í o k m exigi t a t -
tritioneiB péc'catorum : ille vero riegue ve 
faGraxeniura , necjue ex opere operato, 
fedt5arum ex opere operantis fnediante 
fcilicei:aftu dile¿lionis iii adultis p r x d i -
ftw t$e&um confec]iiitur , i n quibus 
yroinde í iae a í l u pevfedo poenitenüae, 
fuppofitarecoidatione peccatoium i l l u m 
confequi n o n p o í T e ^ a c p roinde ñeque hu 
iufmodi fiogukre priuilegmiti iu iVi f i - -
candi fine v i i o a é t u tvibuendura eft raar-
t v d o n i í i i n p a r u u l i s (cuiusmodi faerunc 
jnnoecces occifi ab Herede pro C h r i f t o ) 
| n quibusíup'Iet vicemB-aptirmiaqUíri i ta 
ex diuina d i í p o í i t i o n c q u o d pr 'uiilegium 
probabiliter extendit So to in d i í i a d i í l i n 
¿ l i o n e i $, quxf l ione Tecunda articulo 
jprimo, dumtaxat ad adultos dormíen tes 
cum Cola attriti6í4e,in quibus ficut íup le -
ret vicerabaptiímiaquaEíjira videtur Tu 
plere poíTe vicem p o e n i t e n t i í . Secus 
autem ad alios adultos íuppofita recorda-
tione peccatorum, i n quibus exiftimac 
cxpceffumadtuns contritioHis ( n i l l con-
feCsione fupleatur) vequiri retrasando o-
pinionciu iilara qua in d i í l o ioco de natu-
ra & gracia plus <*quo priuilegiura marty-
r i j ampliandOííecutusfuerat , 
i $ DiCcrinninancur autem T h e o 
l o g i i n explicando, qua necef sítate íit nc-
ceuarius a ¿tus penitent is ad renairsio— . 
nena peccatorum extra facramemuna, i a 
tresfententias. Pdm^a íTe r i t i l l um eíTe 
ncceíTarium necefsitate medi]: non áutem 
tjecefsitatcpíaecepti , quasií fequuti fue— 
funt V i f t o r i a relatus á Cano releftione 
de poenitentiaparte quarta^ác ali) r e k t i a 
Medina Corhplutet i í i códice de poeniten 
t i a q u a e f t i o n e í e c u n d a . & a Vega l i b . i 3, 
i n Conci l ium capite 19-' 
Quorum fundamenta funt t r ía . íPr i 
tnum derumitur ex D i u o T b o m a fecun-
da fecundas quaeílitane 14.articulo fecun» 
¿0,5c in fecundo d i f t í n a i o n e 4 l -ar t icu--
í o t e r t i o a d ter t ium aíferente imp^niten-
' tiam fumptampro permanentia ia pecca-
to v f n u e a d m o r t e m . n o n e í r e f p e c i a l e pee 
i catum.Cedquamdam cúiufcumqucpecca^ 
t i circuflftantiaro^nquo peccatorpernaa* 
íieat ,eíre tamen fpeciale peccatum4 qua-
cenu^ efl contra Spiri tum fanaum , ideft 
^uatenus éft foí malepropofitum non poe 
•mus -folaáa-joxhifsioitem a.fíus p^nitentiáe 
noa.e i réfpeciale peccatum ; ergo nec e l l 
contra ípecule prseceptum sconfequen.* 
t ía ex eo patee,quod íi eííec contra fpeciau 
le p r í c e p t u m eius omifsio i n tempore de-
b i to cilet fpeciale peccatum. Se non tan-* 
tum communis circuisflrantiaalioruna pee 
catorum, ^ . 
Secundoíqu iahu iuf rood i prxcep-
t u m , neque .e f tpo í i t iuum, weque natura*6 
le: non pGÍi t iuum,quianul l ib i imponi tu t 
pr.eceptuni poenitendi niíi facramentali» 
t e r, h o c e ft p e r reale m fü fcép E i o ne m fac ra-
menti pea i t end íé : ñeque n a t u r a l e p v o p « . 
ter tria. Tura,quia a ü u s penitehtÍ2E víf 
t u t i s e x f o í a o r d i n a t i o n e d i u i n a , quia n i* 
miiura Deus fie ordinaai t ,& non ex nata 
ra rei,aut abintrinfeeo eft ad rerairsiotiena 
peccatorum necelTarius. T u m etiam, 
quia íi naturale effet, con t ine ré tu r í n t e r 
praccepta Decalogi , in quibus cota naca* 
ralis lexcont inetar : fed ñeque i n fecua-
dae,neque in primse cabula pr^ceptiscoiS 
tinetursvt numerantipatebic: ergo. T u m 
denique,quiapr^ceptanaturaliafuttt i n -
uariabilia^íicut 8c natura rerumifed pra?-
ceptumpenitendi eftnedum variabilgjfedi 
de faé lo variatum: fiquidem ante legera 
E u a n g e l i c a m i & i n í l i t u t i o n é m facramen* 
to rum érac neceífaria farmalis con t r i t i a 
ó m n i b u s adaí t is ad obtinendam remifsia-
nem pécea to rumínune autem in lege £ « 
uangelica fufficit contr i t io cum facramen 
to inrefufcepto:ergo. 
Tercio ab in conuíent i quod fequi* 
tur , nimirum neminem poiTe condemnar í 
propter vnum prnecife peccatum mórta-i 
Icifempcr enim incideret homo in aliudl 
nouum,fcilicet finalisimpaenitentiíjioc 
cft omifsionis praccepti poenitendi s 
quodtamen non efl: admictendum : er -« 
%0 
Secunda fentemia aíTerlc aíVurn 
p^nitent i^.hoc eftdoloris ác contr i t io-« 
riis,quatenü3 eft a fpeciali virtuce peni-
t e r l t i * cóndif l inf ta á ch i r i t a t enon eíTe 
"necefsariumadíalutemneceisitafe medij, 
autprjecepti,lfedtantum p r o u t e í l á eha-: 
rkatejK2 SlUr^us ^"c^^PUta"one 1 y .Tc-
¿ l ioné prima & fecuda,3c Vazquius qug 
flione pr ecedfnti articulo fecundo a n u -
mero 38. (Scin hó"carticulo dubio pnino, 
quiexiftimanr teftimonia S c r i p t u r z , & 
pa t rumjnquibus ind ic i tuv necefsicas p9 
nitentisein adultis ad remifsionero pecca-
|©mia,ífl6€Íligenda siTe de i lio dolo re ac 
con»» 
| 8 S t T e r t t A p a r t í s D m í 7 % o m £ i 
ContnVioneíqu.O ckaruas deteftatut pee-
CAtaex amore diuinE b o n i t a t i v tausc 
tiarn huicrencenti.!: vtei-qii;-Me4ií»a: C 6 
pl-üEcnlis quidem Godice de poenkemia 
,capiie i 2..nollerYoro pi-i)üarecuncl.€í]ii$ 
i j i o r i e i 13;. a n k u l o quinto in lolutione 
adter t ium: quorum i l k aitíufEcere adre-
mirsionempeccacorunBj obtinendam etiá 
í uppo í i t a ¿orüai notit ia virrualem af-lum 
pcKnitenti-cECon.íentutn in actuformali di 
k £ t i o n i s : i f t e vero rubdit huiafniodi .al 
ftiim di le í l ioi i is íuf í ic ienceín, & requifi-
tam íld remirsione.m peccatorusi extra ía-
í f^rnennim iden-?iñcarifarmaliterex na-
,tura reí cuna acia exprelTo 'poeníten— 
ú x , cadeace fub .precepto posniten— 
j d i . . 1, i. • " • ' 
Probantque fiiam Cententiauldu-
püciccv, ;. Brirap, nam aétus chantatis f i * 
m\ú curn aé íu í tde i & ípei poceft perfeftc 
haberijme 3¿lii Éprrpali fpecialis peniten-
|i<£,vt;pot;e,cumiile fu pofterior i l l i s , vt 
pí lendíi ims qu,cllÍG-ne prascedenti .arti--
CUAO quinto ; prius aucem v t fie non de-
p e n d e e p e r f e á p o f t e t i o r i , íed poteft eCe 
fin e i l lo : hu iu ímod i au t emaé lus chan'ta-
tis clKuií iciens ad remiísionem pecca tó-
ruiü j íaltein permodara dilpofit ionis: er-
g p u i i s remjfsip-haberi pote í l fine aftvt. 
i:prm¿lipopnitentia:: ac proinde ifte ne-
q^ ue medij ,ñequepraecepti neceCsitate eft-
neccí lar ius . M i n o r patetjnam propte-
rea huiurmodi aclui t r ibui tur i n facra 
Scripturavisiaft if icandi, ííue teraitendi 
peccatnm, ve L u c e feptimo, RemituntHr 
ei.^eccaiamHlta^mmíini Áilex'itmHlmm; 3c 
prhna! P e t n quarco, Charlta^oferlt maltU 
tuánempefeatorunt Í&Í prim.'E loanis ter-
cio, Scimus c¡fiom¿mtraniUtí ffíftíats ad ^ ú * 
tf M, <imadirtgimHsffHtresi&c de fide for-
í tuca per charicatem dicitur ad R o m a -
nos terriot Iu¡iit>4Ks Del per fidem Chrifli t* 
tmHesquiereámny&C' & ídem «de a^lu ípei 
íprmara; ad Romanos o€tmo , Sfz Jalm 
facIifiumsés^Sz de.elceraofyna quatenas cft. 
t c c t us c h a ri c a d v d ic it u r- T o b i & <]» m § -
¿k nono; Qleemofyw ab omnij}€c;t¿fto<& msr 
jffMrA*f, & Lucae r r . Date eltemi>(yif4*»s 
€r egGeomnlansmda fmtvobis.: <5c Danie-
lis quasto^ Peecata tua eleemefyms redlmei 
& de rerniísione íniuri.T, q#atenus •eciaíii 
eí):a£lus charitatissdicitur M a t c h ^ i fcx-
to : St dimjeriiis homimbm peccatAtoyum, 
& pater vefíer c&bjVsdimittei vehis peccaía 
vef iw.üc de eleer.iofyna rpivituaíi l a c o -
y\ quinto , fubdi tur , Qtñ cúmefti f t a * 
ritpsccaiotem(étrrore vU&f&it$&i wefit 
mftltitwiincmpeccatoyHm: ev2,o. 
. Secundo, quia per huiiíímGtU ¡de-
teftatjonem ímedííplicientiam de pecca-'* 
tis e l id tam á charitate íuífieiencci;'fácil* 
facit homo obligat ioni i .& príBcepco pee-
n.itendi,ck redendi Deo debit-am compén-
fat ionemreígoíufHcic ádobcinendarn rer 
miísioneni peccatorunuí ine aclu í o n n a * 
l i fpecialis virtutis poenit:enti¿. C o n » 
fequentia pa:et, nam qui í a t i sbck p r ^ - « 
cepto penitendi vers obtinet rermlsio-fc 
netTipeccaLorum,nequf ampliusDcusexi 
git ab ilio. Antecedens aiuem probatur, 
quiapv<^ceptum penitentia: non obligat 
pr imo,&pcr fe ad iiabéndam iJhm vo la r i 
tatem veiuti reíkKam.fatisfaciendi, q u á : 
eftprimus a¿lu,s fpeciaiis virtutis poeni*. 
tent iaej íedfolum-adiplam fatisfaclionenü 
ina£ i :uexerc i to^qu« máx ime fit per ac« 
tum .doloris , & contriti.ohis eiicituffi i ' 
charitate,qmquanto perfeftior eft quo-
cumqueattuforraali fpeciaiis virtutis p^* 
nitentix* tanto, magis placee Deo, ac-* 
proiwde magis precepto íatisfacit : er— 
T á t i a lementia aÜerií aélüna for-
cnalem, & expreíTurrí fpecialis virturis 
pccnit€Htiaecondiftin£ium a b a í t i b i r s e i i -
citis a charitate eiíe neceilarium in adul* 
t i j v t raqueneceís i ta teyíc i l ice^med^ 
prxcepti ad obtinendam temiís^onem 
peccatorum, nifi confefsionc fuppka - i 
, tur . f i s i i ,* 
Hanc commíiníter í ' equuntut 
T h c o l o g í . v c Bonauentura in cjuarto di«i 
ftindione: ly/fecunda parte d H l i n f t i o - " 
BIS attiGulo primo quxfl ione pnmas D a -
r a n d u s í b i d e m , Ricardas irticaio fecun-
do quxft ione tenia * Dpmtiiicus Soto 
quaeflione fecunda articulo texto , P e -
tras de Soto de in í l i tu t ionefacerdot is l e -
s i o n e 1 5. C o r d u b á libro prioao fummas Defedltfíf 
quaeilione fécunda , Viger ius in íumma cotrapn^ 
capite I Í . §.4. -Vega & Canus in iocis ofmUn^y 
prxal legat is .vSaar i i í s .d i fpata t ione nona qm¿ 
fe í t ione primai Sí N u ñ o hic dubio ipxi--* formattsftí 
mo i á c i n a d d i t i o n i b u s qaasftione fecutu nite*f$i¿h 
daart iculo tertio dubio fecundo,& quia neceífafi^ 
hícceft verafententia. Procuiasdecla-. }jece[s'¡t^ e 
rat ione. rreJ-ij* & 
17 D i c o primo.' neceflarium eí^ pr£cepti,f 
fe necefsitate roeáij & ptjecepti ex parte t'tap^w 
hominis a£lain pgnitentiae virtutjs i n a- difiirM9¿\ 
dultis ad obtinendam remiísionenu pewv- acluchw* 
ca torunvmoí ta i iUm extra factamentam tatispfát 
in SteAntH1** 
$ * * ñ . L l l x r i . An. 11. BHUL 4ti 
j i i ^rutccftüróí ruppoíita corum noticia 
íiae íecordatione. 
Ha^c conclüfio ftatuitut aduerfug 
amhoresprinlaercnteiítíse'ineo gradu cer 
tkudmis.vc óppoíitünGi fu erróneum infi-
<le- Et probacui- primo ex teftimonijs 
SctJpturx/iri ^uibus cpmmenáatur neccf-
íitasáótuspoenitencix verbis fígnifieáti-
bus íiifeririiproprio vtramqiíe ríécefáíta* 
«era, nitiflitümtnídi),& prac^pti • própte-
rea ehira dfeitút Bcclefiiftici feeufldot 
Si fmmterittam mu eger mus. itíüt'démi*s tfi 
friAKm Vomni , Hieierhj3E; 18. 5Í 'fórntin* 
iiamegefn^ens illa k rnalo qttod fedt , agani 
& efó f oefikeniiitmfáper malum cjtiod cogitd¿ 
M i ^ h x í . z x T i . Nifi fámtenúitmegeñtist 
tntnes ñwnl peribitls: qui ni odas loquera-
di íímiíis eíí i l l i quo comméridátür necef-, 
fitas báptirmi,Idárihis tertioi Nifi qms n * 
patfésfuerit ex a q u a ^ SfirUufanflrá,mrt ps» 
éefiimrolre irtregrfúm Véti&L ríeceísitas Eu« 
chariHise loannisfeicto *. mafíducaue-
ér'ttis C'tmemfil^ hominlst^rc. non hábeh^tis vi 
tamf&c.<\no íignificatür baptifafíüra ¿ §C 
Jiucháriftiam eíTe neceíTariá rieceCsita-» 
temcdijadfalucera:ergo ex eddenrt rao* 
¿ o loqüendi colligituc p^uitentiaai ca-? 
dcra rieséísitate propertioñabilitei ¿aíi-
dcrej &:qai¿Oínaia media neceítaria ad 
faluteaiífi furit in íioftra p^teftate , cá¿ 
diiritctiarti íuí> ptaecepto, eoqudd qui l i -
foetcenetür, qüactete, & appoeere media 
^eceííariaádíáliicéfh, vtdocent Tíieoío^ 
g i cüm Diuo Thcírná fupra quxftioné 
^5.art ículopfimóiác quaeÜionc84. ar-
ticuío quisto j 8c ú ú s tomímodi A&ai 
f & n i i é ú ú x fit médium íícGeíTatinrn in po 
ceftatc norita exiíiens ¿ corítequens tfft 
ííuiurmddi i & ú m poenicentic éciam ite-
cefsitáte prgceptí effe liecelXaríuüí ad falii 
iéiúi , 
Qu^ ratío ex ed amplíus ¿orfír-
lBáttífáí|uia médium ad fálutem necefía-
duitíquáíidoeíi in rioftra por¿ftate cura 
áaxi i id l5éi , t í í talisconditionisi ve non 
folarri fule illo damnetur homo proptef 
jtíiapeccata, fed etiam ob etüs OHIKSÍO-
jHéi«,atít negle£lüm etiam fine alijspeceá-
tisdansnetur,quia prapc:pit Deus hüiuf-
Hiodi media nott omktete, aút negligeve: 
certumautem eft aélrum poenireatix eí-
fe ín noftra poteftate ctim auxiíip 0 e i , 
«lüiefiisoraíüiortcm fiue negle í lumpto-
liibet, dum Éíaiae 65-* aic: Onwts rhorte 
moriemtniyro eo qtipd'üúcAUi %& mn re[petí~ 
áijiis: vocat au^em nos ad poeuicentiam. 
V t conftat ex teftimoni]8 p i s i í t e & u U s <3c 
H i c r e m i a c p f t a i í ^ d u r a repreheadeíSs o« 
^í irs ionera p^ : i t eads ,a i t : JSf^llm e(i ¿ ^ 
drat pañit emlam deyeccafo f m dkfns: tjmd 
fect> E t Coi ic i l ium v b i fupra inte? d fpo« 
íiti-onss neeeffaria.s ád iuliificationern im^ 
ptj nuraerat vetampoenitentiam : d i f p o í u 
t io autem tic tíeceu¿iria>eK mediiim i ficut 
& ipraitítVificatio im |5Í ]¿qüod nori haÍ>et 
Iifjnoratió parehtum yerbi gratiá? ñ e q u e 
ref t i tut io álieni: hi.senim a í i i b u s j i c e t ne* 
ceífaiiji íint necefsitate praeceptUnón dif-
ponituc impías i d ¿ ra t i ad i s é r -* 
gO. \ 
Í 8 H u i c árgi imeñtó.rcfpoácleñt 
üer íar i j negando cp.nrequenriam ex d i f -
crimine quod ín te rbap t i f i i i um EucliS^ 
riftÍ3ra>ác ¿ónfersipnem é x vnapa t te , 
cotticibnc á ^ u pcni té i i^^f j r íü t i s ex aUá 
Vérfa tdr ,quód Hoítíd inf idel i^ iüí l if icátt j í 
j^ér cotitfttiohem teí teretur á á h u c hab ía 
ta dpo r iún i t a t e baptiríhiir£uchai iftiae j ^C 
Confefsidnis Hüiüfmddi facraiftfenta i t ú u 
ter Cufcipére, tametííci^fel iüf t incatus pet 
aftuos dileftionis , aut pet fáctamentuiií 
cutíi atcrit iorie,nod teneré tur JJceniteré 
per e x p r e í f u m ^ í d r í t i á l ^ m a ^ m piieni-
tenciac^fiue c o n t í i d o n i s f acprdinde füf» 
cép t id i t ío r i im t r ium tiitíc tempísiis rioíí 
fol i im fub medi j í íed 'e t iam fub praecep-
t i necersiute cádít í feCtís veto éíicieri-áí 
tía iftiuSí q i i s t a r i tum v íde tu t efíe hecefa 
fada iíecéísicate medi}¿ quañdo p é t aíiuíi 
flonfupplerecür ,q i i íe p ro indé nécéísiíaá 
dumcaxat iafit íuatur ín p r x d i í í i s Scr ip-
£ut¿E teftimoííijs. 
Sed Bíee foíut io non ene tüa t v i n i 
árgiinrientifaáiiqíiia ficiic coníefsio rtoít 
eft neceíTariaeX precepto i ü r i s d i u i h i i n í -
fi ei qiiipeccáuíc m o r t a í i t é t : itá ñeque á-
^ u a í i á contr i t i t í eft neeeírarianifieXifíezi 
t i í r ípeccatomorta i^ , í^cüt ñeque pracce* 
pt i im íeft irüeüdi dbli^af íiifi retiíientéfit 
aíieríura^qúíE n ih i íominüs praeceptá Ver^ 
pbligaiíciarüiiÉjqtíamüisiíi e^ercitia t\bíi 
obl igeni j i i i f i fada á í iqüa íuppofi t ioñes 
Vnde ob de íe&üm hu iüs füppoíi t ioíi js 
in disido caíu e x c u í a t u r iuftificarus ab 
exptelTo a£la con:cit ionis,quaviiuís 
to} «Se Vega v b i fiíPEaadmití^síc Ülilm c¿« 
neri ad habendarñ a t l á m contnt ío í i í s^ 
n o a r o l ü m o b d a b í a m confeiericiam, qua 
prübabi i icerputa t peccatum m o r t a l e í i o a 
eíTe fibí remifrum: fed etiam per fe, «Se t a* 
tione ípfíus pr<ecepti p^n i t enc í s , quo4 
exíflloaañtíeíap^ «bufare independen* 
ter AdiftA Tóf poílí'Otne peecátí mcrrtalis 
ácihibandam coaci-itioiiem; áe peccata 
ic^amcUmcttm^iiedimiífo^üx tariien ío-
lútic? núlUim iiibef-fan-daínchtañíi > ac-í 
|)roinde qa; facilítate a fais authoriWus di' 
•citar, ¿adái-n á nol>i% •^t\\cii\xí'ii íic máv 
Eiutnoílraná arga^^ntiimincon^ctifuai. 
' Secaadf) probamrinam volanta í 
homínisTeínel per peccatam aaet'Ca a Deo 
•'&conaerTa-ltdbijnam'Conim'itabiie • -noú 
p o t e í t e o n a e r t i i n 0 0 ^ 1 1 1 ^ áu-rtí a Bo-
nocornrmisabili perfe£l,é nifi aílti torma-
' l ipcKnket f t ráÉS ^ u i e f t c o n t r i t t o : ergó-n-í-f 
C[uit confeqa i remiísionern peccati raorca-
"Jis e x t V a í a c r a r a e n t u m f i n e formali pteni-
"tcntia. Confequeñtia patee, nam pec* 
"cátum mortale"horí rpoteft rsmitti ex t r i 
:facramentüiti n i ü í b r m a l i &:pevFe£tacon-
•Heríione peccaton!sitiDeum,& auérfio-
' ü é a ct¿át'úíá.< 
— Anteeédens autemi probatur ra-
tioiie quaDirius T-liornas ftipraqaaéftio-
' rié-príEcedéntiartlculo fexto,^'prima fe-
5íurid¿' c|a¿rtÍQne! s 1 5. artkaio qui-nro, 
©ftendit voíti'ntát'siá peccWóris fcnícl a-
•''tterfarn á DeOj & contíerram'.ad creata--
yam per peccamrn non poíFe au'erti á péc-
' cato, <f< conáef ¿1 ín'Deuni fine formali 
peccatideteíiatione.; quia nimiram nihit 
póteft-accedere ad terminü ad ^«e^niíi re 
cedendp a termino a quoi cerminus autem 
áqu'o hliiuunodiconueríionis peccacoris 
•in D.ürn eli pececatúm mortale, <Sc tecef-
fusabilioeílfonnaliseiusdeteftatio: er-
go fme hacfornialideteftatióne nequit 
lunus exiftentisinpeccáto mortáli rece-
dereabillo. 
Hüic argumentó í-efpondentaduer 
íavii huiurmodi conuerfionem peccato--
tisinDeum.^auerfionem ápeccato fuf-
ficient er fieTÍ per foium motuvn charitati s 
in Deum finé interuentuformalis deté'íía 
eionis pecc'ati: cum enim acceíTus ipíe ad 
•vnum terminum fit teceíTus ab alio in ría-
taralibiis^ira-'Scin moralibus acteíTás ipíe 
4n Deum per adum charitátiux cliledio-
í f i i s , e ft reí e ífu s abono comrnutabili. 
Sed h.TC folucio non eneruae vim 
ar|um'enr,ifací:!squi;a J]?cet ve rom íit eiüs 
'aííumptum in illis, qui non habsnt non-
tiam peccatorum raortalium á íe c^mmif-
foruro : íteus autem iñ his qüi notitiáiti 
huiurmodi peccatorumhabentí vtpote in 
'quibus hequit íaliíari á¿lüs chariratis,, f i -
iie di 1 e fl- i o ni s D e i fu p er om n ia íi lié fo rmá 
lidetfcftatione offenfe Dei, cpxx t ñ coft-
tritio H & veras a^'ts póenltentiae! á e^ ibt 
enim doleré de otf ínfa amici»6c velle i l l j 
fatiáfacérei'Vt bílendit DiuusTliomas fu* 
pra qUcCbdone 84 articulo quinto ad fei 
cundum^Scnós iam concluíione íequentl 
Yergimusex-piicare. : 
Dices, ante recordationem fufficít 
adus cnantatisí(5c per il!üm fie homo fuií 
íúrtificatusjdert gtatiam, obtinuit , fed 
poftrecórdatiortem adnilftlamplius teñe 
tur: ergo etiám íi non tliciat tünc ton* 
t:ritioñt:m,ex;préílam,perFeüerabit! in gra* 
tía & chántate: ergo ¿k' pote"ft 'idthúí'cllái 
ritatiscotinuarejqui ápiracipio íufficics 
•fuit. :' ' ^ - ' ^ 
R e fp o n á e t u r, q u o d fi n o n i n (1 á t p r 3P¿ 
ceptum tune p'enitehdúno teneturadcoa 
triciofiem: tarrien tune acltum ddeétionis: 
Dei íüper orrmia non poísa contihuári fi-
ne expreíía déreftatibne neceíTaria ex pr$ 
cepto: Sf i ta m ;nebi t i n grati a, ceífabit* f a -
mén ab aftviali diledionc,fi Jepeccatis re¿ 
cogitáis non conterátur: íicat etiam' de« 
teílatio contritionis de yno peccato ex« 
preíTa.poíl- aliontm rbcógitacionem ceffa-
bi':,hifi terminetur exprelTe ad ália , non 
qaiacenreretupcompbceiltia iiiotum,reá 
quiaréquiritur ex pr-tcepto, & iit ordiné 
ad confefsionern inlege gratis "qiix debet 
fieri integrare omaibús ls:alibüs recogi-
tatis. • ' p 
i 9 Dicd Cecundo: adb^dfiendl 
rerairsionem peccatorum mortalium,non, 
folum requiritur illa formalis deteflatio 
peccati3qu2e eft aüus charitatis, fed e-
tiamillaquaeen: contricio.&acfí usípecia-
lis virtütis'pdenitenti^ a cháriuté cbnflii 
íliaftar. H ec c6:lu{io [latui'tar áduerrus' 
aüthores lecund^ fententiiÉ in eo grada 
certitüdiriis^vtOppofitüm aliqüá teroen-
tatenon careat. Etprobatur primo e ¿ 
regula tradra ?.h Augullino hbr'o tertío 
dedoéírihaChriftianacap i o . & Atana^ 
Í10 libro cíe ctímmuni eíTentia Patfis & F i 
lij,iiiir)iíum quod verba fácráe Seiiptür^ 
in fenfupróptio literáíi furit irttelligea« 
'dajquando exilio nullum contra fiderae 
áut bonos mores íequitur inconutniens; 
ícdinpríEdiftisteftimonijs Scripturje tra 
ditur príECcptü p^nicendi, & commenda-
turHecefsitasaítuspen tetiievérbiá íigni 
ficantibusin ícníuproprio a¿tüm virtuti» 
ípecialis a charitatej & exteris condifHn-
¿t.T: ergo temeré contra regula Parra ad 
rerifum minlispropriü de pf nitc ntia, (^uf 
eíl aélus ¿hariutis extrahúmur* 
Secund® 
Secundo pro^aí i í rcnam in Goncil ia 
etMfncommeadjtar riicefsiía» aé tus poe- ! 
nh-cuu . i^vcceuiiiliniiaeaU actu .IIAIÍC»-
WSj& aliaiu.ii v i r ta tum : étenim Seís ioae 
r .cap .^dicicurjcotpt ionemjqu^pnaiurn 
locum iater pceoitentis aclits? baibet, e í r i 
aniinidoloiem,ac dtwftatibaea^ de pecca 
to commiílo.cuiu p'ropohto; sioa: péccau-
di decxcero : fuií-iVque pro q u s á i s ííacu 
adimpetrandaoi veaiampecícatotum in a-
dukis ueceiTariarn : v b i ÍKTermo á patri— 
bus C o a c i l i i d e f arcibus Cacramenti poe— 
jvitend^j^ aé t ibus proprij/s l iuius fpe.cia--
Jis viicutis^v t e x antecedencibiis,& confé" 
quentibus capitibus conftasí & canone 4 . 
fíkb anatbsmaee di í í ía i tur huiurmodi da-
loreai»& concritionem eíTe vrímn ex t r i - ^ 
bus a í i i b u s peenitentis ad obtinendam re1 
sai rs ionempeCeatorumrequi í í t i s , & SeíT* 
^c . añode ' j . d i í f i nku r fub anadienaaie h o -
cainem fine praeuenience Spirkus faa£tí 
infpíracione non po í t s eredere, fperare,di 
lfgeré,aüEpceaitereíicuc opor te^vt eiiuC 
tificationis gratia conferatur: i n quibus 
[tfetbis a l ius poenitendi condiftinguicur' 
á b actibus eredendi, fperandi > ac d i l igen-
cli , & tanquam fie diÜinétus ¿kt ali j s com— 
l o é n d a t u t a d iaftificationem asceffariusí 
T e r t i o probatuf,quiafotmalis áá lus 
f deaitemiaeeatenus eft ne «flarius» ad re-
joifsionera peccatiin ratioae of fen ís D e i í 
^uacenüs talis GíFeníaindiget fatisfaltio-
í íe í f iüecomp^ra t ione vt remitacur,fed de-
íeítátiOílCiüé dolor depeecato , quatenus 
e ^ á c h a n t a t e f o r m a i i t e v n o u b a b e t ratia-
aetti fatisfaaionis jfiue compeníacionis :ef 
g o Vltra i l la requiritur alia detertatio pee-
cati ex motiuo eorapeníationi&i quae fit a-
^ u s fpecialís vírtmispoenkentiíE. M a i o r 
«0; D . T h O r n x i n hoCarti* aCTerentisoíleii 
fara adfuíremifsíonem ex ig iré períe lo— 
^uendofatisfaflioBiem^min^rielipqui-" 
tu r knobis probata^qu^ft.precedentiare. 
i .vbíGÍteñdimusfovmalem rationem fa-
t ísfat l íort ís pro nraadípeciaiera Vir. .-
t u t e c a p o í n i t e n t i * elicitiue , & p róx ime^ 
| )er t iaere ,cuiaspropi í iumeíídeteÜavip£;c 
¿a tum in r a t ionecompen íab i i i s , & opera-
j í ad deftruftionero ili¿iS ex m ot iuo c o n -
yen ía t íon i s . 
Q u í a í t o p r o b a t u r , quia ípecia le pra í -
«epturo Guiuícumqué virtutis pet íe pn— 
itoo obligat ad-aftum formaíem eiufdem 
vir tut is j íedptaeceptumquod datur dea— 
ftibuspeenitemí» i n p í » d i ¿ i ¿ s tefiimo-* 
nijs Scripturae, c íKpeeia l t condíft/náluni ' 
á precepto quud datur de a f í i bus charita 
tisien go p - i íe primo obiigac ad a^um pro 
pnum>(3¿ fonnálem fpeciaiis virtutis poe« 
nitentia*. M íioi patee > quia & íi fécund* 
iio,<Scperaccidensalnjuod prsceptum o-
bl igac *d a ét us ;dr.er i u s Y irt ut i 3 ? quat e nu» 
íciikec-pECfpxiu s é'ius aftiís non poteft cp» 
ueri^cntGfvíineilii'S sxerceri j tamen per fe 
ptim®<oÍ5Íigát.ad aétüm formaíem íníugr 
var tu t js^deqüo da^ür j.<Sc qu ie í lpeopr ia . 
m í t e r i a t a l i s p r ^ c e p t i j m i n ó r autem fup--
poi í i tür ex d i^is quaEiiioneprscedenti, 
a t t .x . ' 
%6 Hu ic ra t ion i í lupUckeEre fpo^ 
dentaduetfari}. P r imo reíporídet Sua— 
rius negandormaiorenijeo quodexif t imat 
i l l ud pr ísceptum poenitendi non obligar© 
pet fé ad adum formaíem fpecialís poeni— 
temi^,vcdiftÍBguitur acbaritate:, fedf©--» 
í u m a d o d i u m fetí deteftationem peccati, 
<|üaeefta£lus cbarítaíis propter tria: T u , 
quia per bu iu ímodi aélum exhibetUiT)e(* 
fufficiens- Goropenfatio pr® peccaco cum 
fit ncdumxqualis.fedetiarii maioris tp\-é 
tis ácpi-a;EÍ);quam dolor exhibkus a pos- . 
niientia , quia i l la e(l prieficmtiof v i r t ü s , 
quamifta: Ti í ra edamíqu ia faepecon t in - -
git pr.Tceptun» vnius virtutis o b l i g a r e á d 
a í t u m a k e r i u s , í k u t prxceptura religió—. 
« i s faepeob l iga tadaé^us í ide i j charicatis, 
&peenitentia'-jquando fine i l l is nonpo— 
teft fierí a¿^ us religi onis q ú i per fe inre n -
ditur: T u m deniqu%, quiamotiuum a é í u s 
v i r tu t i s non caditfub p r e c e p t o í p r o p t é - -
r eaenim,.qui audi t facíüm in d i e f eño nort 
tenetwr ad audiendum i l lud ex mot iuofa-
t Í5 fac iend iprxcep to í& qui reílittiii: debis» 
tumcr2ditoriJuffid.cnterfaíisfacitptaEcegi 
to iuí l i t i íEpeEfolum a&ttm ref t . tu t ioniá , 
eíiam íi ñ o n habeat a í fe^ura ref t i tüendi : 
alioquin fie reí l icuens fine tali animo, ve í 
a i fedunon adimpleret p r ^ c e p t u m t é í i i - - . 
tut,ionis>tenereturq; i terá reO:ituere,quoc| 
ef tabfürdúiergof i tn i i i te rqui coteritur de 
peccatisex foio aflpeftu/vel¡sotino chari 
tatisplene racisfacic obligarioni, & prse « 
cepto pcenitendirliquidein ex v i huiiTÍmo 
d i a í t u s csnfequitur peccacor temiísi'o** 
nem peccatimianetquc liber ab o b l i g a t í o . 
neexhibendi- Deo aliam fatisíaeiioneñfí,, 
n imirum ilíam qu<£ fít per a£lum ío rma le 
poEnkenti;e:acproinde huiurntiodi p r^*-
ceptura non obligat pe r fe ada¿tum íormá. 
k m fpeciaiis vir tut is poc;!.iitentiae,vt a cl>» -
ikat«f i«n¿i i i in¿i '£ ex tali m e ú u » elicktiU 
Secundo refpondetVazquius r.egan 
á o m i n o i r é , qu i aex i í l imá t prxceptumpoe 
nkcnt i í e noneiTe d i í l i n f lu in a precepto 
c l u v u a ü s : ac pvoinde ñ e q u e obligare ad 
a d u m poenitendi cond i f t i n t tüm ^b ilio> 
qui eft á c h á n t a t e . 
CmlHCHmr . Ssd neu,:ra r o ^ " 0 entr-^ 
Suar. & ua£ V^m *r^raciíi i i . |»dffc : noa prima 
Va^hIu í . S11^^1^^ ver i im f í t q u a n d o q u c prnecep— 
tum vnius v i r tut is obligare ¿ i a á ú m altei 
l i ü s per accidenSiSc fecundarip, quatenus 
e i l aece í í a i iu s adexecutiouenr propriy a-» 
<£ias , vtinejcena-piis adduftis contingits 
nuila faraen yirtus obligat ad a t t imi alto-i;: 
riasceCÍaiatc obligationcpvopn] a¿ba.$:v-t 
potecura iífteii-L ratio obligandi a d ü l a m : 
acproinde,0011 poce í lnon quslibecyirtus r 
o b l i g á i s pecie pxirno i d propriutn a t t um, 
Vt ratioije i l l ius poísis ad alienum obligar-
re: i¿dpr©.pniis &: formalis af lús Imius 
vir tut is poenitcnti-T cfl: condiftindtus ab 
a£tu chavitatis^nimirum contr i t ió in quasn 
tum eft compénía t io offenfac Dei i vt idetn 
Suarius conui¿ \us t e í l i m o n i j s C o n c i l i j ^ 
IPatrum fatetutvhic difp. 5. fe£|:,4. (Scdifp. 
4^6^* i .num.4.&: í e d . 3.elTequé e x p r s f 
fam doél r inam D .Thoms , qu íEf t ionc prc 
ccdenti,art. £ . € r g o n e q u i t obligare per fe 
primo addeceftationem peccati , quac eí l 
a£ las charitatisj&íecaiidario ad illam de-
tcfl:ationem,quae eftproprius poenitentis 
a í t u s : a c proinde qUándo poftea áifputat . 
s-5 fubdit Suatius prxceptum pcxnitendi 
per íe primo obligare a d ^ u m charitatis, 
<quem diciteífe connk ionem, fecundarlo 
vsro ad a¿lum propr ium,& formaUm vir-
tut is poenitentif pro temporepro quoifte 
íue r i tnece í í a r ius adexe rc i t iümi l l iu s , itk-J 
q u é {ibi,neqiie veritaticoftans eft. N e q ; 
«íus fundamenta alicuius momenti funt. 
OsmritHf z l primum enim refpódetur ,a -
Su¿ir.fm~ f t ü dete í la t ionis peccati,prout eft á chati 
éAmentis, ta teformali ter ínofí habererationemcora-
pe nfationis^íiue fatis£aétionis,nií i quate-, 
ñ u s fit ex impej-iOj&motiuo pcenitentiac: 
v t ficertim eftaclusiufticiar ; refpicitquc 
peccatum fub ratiot^e compenrabilis: quá 
f o r m a l i t a t é m í n e q u e d i í e f t i o D e i , ñeque 
dete í lá t io charitatiua peccati , í icut ñ e q u e 
a'ilus cuiufeumque .dterius vi r tu t is quan 
íumui s maiorisperfeftionis enti tat iua: ,^ 
ynáior isprxt i j in ratione raeriti íif» quam 
achisproprius poemtentix » lubinduere 
poteft^prout fit ex rnotiuo proprlae v i r t u 
tisjiedranturaproac ¡Btimperaciae e x m o 
tiuopGeQkeáúx. 
T é r t h p ^ r t h D m í T ^ h m & l 
A d fecundum ves^ dlcendii'm e f t ^ u o á 
iicet prxceptmn vnius v i r tu t is fepe fae 
pius obl'get ad aftum alterius: nunquam 
tamen obligat per íe pringo ad alieiuim a— 
£lum , íedtantumperaecidens,<5cx .nionc 
pibpr i j , ad quem obligat per íe primo:jfno 
nunquarh p.oteft adimpleri pr^ceptum a!i-
cujus vir tut is fine p r o p r i 0 , ^ fovmali a¿tu. 
j p í i u s j q u o pa£lo ñ e q u e prxceptum reli— 
gionís p o t e ü adimpleri fine a£tu propr io ; 
& formali ipítüs vir tut is religionis^iakem 
quantum adíubf tant - iamaí tus jnequépra : : 
ceptum i u i l i t i x pote í l vnquam adimpleri 
fme ajftü proprio faltem emitatiuo ipfius : 
virtUEisiaftitiasvac proinde ñ e q u e pt^cep > 
tum peenitendipoteft ad impler i , fine eo 
quod mterueniatpropnus> <Sc formalis a- ? 
élus ipí ius t i r m t i s potaitentiaE condiftirl-1 
£lus ab a¿ lu chapratis-.fiquidem vnius cu 1 
mfque viitutisp-fzceptum pet i tadfui ad-> 
jrnpletionemaftum fibi propornonatura^; 
6c debitum iuxta exigentiam vi r tu t i s , cu-
íus «ft praéceptumt'rationecuiüs ad alienu 
fccmidario poterit Gbli |arej& íic praecep-
cum pcenitendi tatione propxij a í l u s pce-
uitentiaci^ non alitér obligat ad detefta-»': 
tionera,ciuae eft aftüs charitatis. 
A d t e r t i u m negandum eft an tecedeas í 
imo motiuum cuiufeumque vir tut is fub 
eódemcadi t precepto,fub quo cádit aé^us 
eiufdeni virtutistquare pr^ceptum reili-« 
tüend i obligatjVt reftitutio Éat ex aniña©' 
& motiuo fóluéndi debitumríícutprecep*. 
tura mifericordi^ obligat íuecurrere naife-
ro ex animo eiüs miisnaia fubleuandi* a-
l ioqu in dans pecunias creditori (mt ani--
sso folueridii Vel fatisfaejendi pto dcbitOp 
reverá non fóluitjiiequé raanet líber ex v r 
• i l l ius donationis gratuitc ab obligatione 
foluendi, í iqí i idem folum tüHca£lum mife 
r icord i f jautiiberalitatis excrcet ,& qui fa 
c r u m a u d i e f i t i n d i c f ¿ f t o , a u t i n u i t u s , 8c, 
coaftus ©ranino • auí cura imentione non 
fatisfacisudipr^ceptOjrcvera nonfa t is ía^ 
ceret, &teneretural iadaudire exanirso 
faciendi opus i l l ud virtutis^quod pr^cipi-. 
, tUBabEccl«íia,l ic«rtaudiens miíTam, talis 
pr^ceptinon rec©ird€tur,nequcexpreíraitt 
intentionera habeat i l lud ad iasp leád i : f i—. 
cut enim requiritur ad cuiufuispraBcepti 
snapletionem voluntas l iberafac ic iad io-« 
pus ill ius v i r tu t i s cadens fub precepto, <Sc 
quod non habeat ioteiuionem contrar ian 
nijairum non fatísfaciendi per tale opus 
praecepto : ita ñeque requir i tur intent io 
iernaalis ,^ ex;preáAUtisfacien4i jp í*cep 
1$ 
• >to. Sic Ñ a u a n o, capire qadndó úe coníé* 
c ia t i ened i f t in i l . i . S a c 6 i i b . i .de i üü i t i a i 
^ u x í t . 3 .ate. 5 .Hen t i cuá , i i b .dc raiíTaiCa— 
y i t . a y. ¿k Azovius,com. t olib.7; cap. a* 
^ux í l . ^ - íSc l ib .xo . cap . i x q u x í l . S . 
E x qucsrumrententiac0lligitur,mi-¿ 
n ü s yeraíTi eíTeiUani,quaro í equü tü r V a ¿ 
^ ü l b s i . i . q u x f t . 1 í&,átt . 9 . c i rca l i t te rá , 
¿ T h o m a s S á n c h e z l i b ; i . í t i m m x j c a p . i ; 
num. 1. aireremes ad prareepta i u f t i t i x i m -
plenda requit i jquod actüs fiat non ex alio 
j no t iüo ,quam foluendi debi ta>qüia id p é -
culiáre et t inobiigatione iiiftick-Kí qüíE ex 
¿oncrahentium v o l ú n t a t e dependet i íecu* 
irerO in al iotum pracceptorutn obligatiel-
nerquaequiaex folalegií latovís v o l ú n t a -
te deperídetjquoeumque animo fiar adus 
praeccptuSjadimpiecüí prxceptum per i l — 
luna. E o q u o d i n ómnibuspraeCepitis pá -
t i ío rmis mil i ta : ra t io; videlicet quod p r s -
v eepranonadimp}sntür ,n i í iadibüs huma 
tliá¿<Sciiberis¿honeñirqué ex obie¿l io , l i - -
«et ex circuilflantia vi t ient i i r j Sz cúm h ú -
i t i ímodi aéíus non operericur vkrá agen— 
tisiuteatioaleni, ííeqUit per illo's impler i 
prseceptum^quando fiuritaflíimo non i m - i 
p l end i i s cpé reon fequens pariformitet ad 
fadUfaciertdüm precepto ¿ Se obl igat ioñi 
pcénitenciaE fpeciaiis virtutis ríecetíatius 
« I t ad tu scon t r i t i on i s , í i ucde te í i a t ion i s 
peccatorum é x r a o t i t í o compefíifanái p to 
í i l i s ,qui ve ficeft pr®pri üs aélus hiíi us fpe 
cialis v i r t u t i s , & neceí íar ius ad remifsio^ -
nempeecatorum obt iñendara iac p r o i n d i 
í a d e n s fub pr arcepto pOcñitf tiíé¿ríilí itt c á -
fu quo delidat peccatorum net ic iá , üue re 
<¿OEdatioí turic eHÍm,& non aliás ruppletüi: 
yer folum a£iam charitatiiiae dileftionis á 
quo p rxuen i tu t , & i n quo v i u u a í i t e r coíl 
í m e t u r , v t d i í l u m eft 
Ñ e q u e rccunda íqd ia to l l i t necefsitá'S 
U m v i r tut is pcsnitentis .prout eft fpeciaj. 
l is a chariute condiftiriéí a* coníunditqué1 
| ) r « c e p t ü m vaias cum precepto alterius, 
«Sca^us vniuscumadlibus alterius: quod 
c ü m m i n ü s modo i oqdeñd i Scr jp tutc ,CÓ-
cíiiorum,, & P atrurn in p rxd i f t is locis con 
fQnet,íiiae temeiitatis nota non eft a l l e ü c -
í a n d u m ; ae proinde manet ratio fíuftsa ifí 
¿pncufa . ; ' t- i •••••i 
Sansftf a * ' A d p f i m u m p r o p r i m a Teriterí 
fnnd^mcv ^*dicendiira eft n<2áumiilukj fórmale pro^ 
us aiiHt~tít p ó t i t u m n o ñ p c É n i r e n d i ' , fed etiam ip íam 
fitt*m smiS^nem'a^uspÁDéniténtis: pfo tempo-* . 
re p r o ^ o ^ m í í a t obiigatio ptiarccpti pee-
e ce atiim i m p « 8 a i u a 
t i ^ q ü i a tansen hxe obiigatio per fe l o -
queado íioniíUÍat ,nirj tempore e x t r e m * 
neceísitads.aut: in articulo mort is jdeo ex 
tra hos carüsomifsio pdcnitentiae i i o n e í l 
fpeciale pectatum impoenitént iat , íed q u « 
dam generaliá circünftantia a i io rumpecc» 
to tüm» inqü í i ferifuloquutusfuit D . T h t » 
ii)a§inlocoptaealegatG> quando ú t impofe 
niretitiam eüe circunftantiam aliorum pe^ 
ca íd ruTn^u ia rtirnirum jporaine in poeni-w 
tetítia: ih tc l lexi t folara perroanentiara iti 
peccato,vrque adraoncm^usepoteft d i * 
ei impesnitentia materialis, v l t r aquamdi f 
c inxi t aliamfotrtialeini qux eft propofitál 
non poc'niten.di i ve l o m i í s i o a í l u s d e b i t i 
pocnitentiaciquando homo potef t ,& t ené 
turpc3enitere,qudd procuidubio eftfpeciá 
lepeccacuiti o p p o ü t u m v u t u u pcenisen-* 
tííE. 
A d fecundum tres func mod í dicendi^ 
Primus eft Mediase Gomplutenfis» C o d l 
ce depecnitentia, quaeftion. ¿ . a í ferent is 
huiuCmodi pr icceptümpQeai tcndie í fe ttc* 
iu í i s d iu in i , fed tañtura pofitiui , ficul 
f u n t f a c r a m e n t a n o u x í e g i s , cui feíiteñtiafc 
fübrciibit Suarii i5,difp.í f / f e f t . 5. numw 
^.aíTercris QUodiicétratisfadio D e o ex— 
hibcdaprdpeccatis abhominc c6fiderat« 
f ormaiiter íit debita, iüre na tü ré ticuioiufti 
tie,tamencOníideratamaterialiterhoc e É 
«juatenus fit per hunc, Tel iliiira a f í ü t á t» 
eft d e t e r « i n a t a ex i i ire pof i t iüo jn imirun i 
quateaus 0eus libere ©rdinauic huiufm© 
di í a t i s fa^ ionenspro pcecatis fieri í i b i p e t 
aíé^us v i r t u w á p c é n i t e m i a e , potius quanl 
pctá l ios . 
Secundas ef t , quem feqitítur V e g a 
vbirupraexiftimatis huiu í raodi precep-^» 
tumpeenitendi e í íe iur i s d i i i in i naturali l^ 
reducique ad quinmm D e c d o g i pf tcep--
tiím de non oceideridoreo q u o d i l í ó iube-
ín t í raedum v i t ^ Chri f t i^fedet lamprapr i l 
cor poris,acaaim5 r i c^ coníülere, ác pro* 
inderemeiiuna iuttiliGationisiquodeftp^ 
nitencia quereres^ adhibefe. 
Ter t ius ef l íquem feqüitur V a z q u í t i é 
v b i f u p r a e x i ñ i m a n s fimiliter h u i u r m o d i 
precepea^ iuriTdiuini natUtaíis e í re ,& 
pefitiui^quod tameri non ad qu imum D é 
ealogi pra:ceptam,fedad pr i íuam de dilc* 
Alione 02$ fupcr o.maia ckkere reaoearis 
eó quod ex hoc prsscepto'sdrítui- obi igat io 
i n p e e ca t o r e :q« arrendi amie it ia m, & reco** 
cií iadonern cüm Deo,quod fit mediate d i -
l ed ió i i e DdjíSt odio peccatí in r a d o ñ e o £ 
^ a f « s q u i f t o a ¿ f c ü s charitatis^aeproind* 
T 
«ovam omlfio edpeccatumclunicaxat op-
poÜLam ciiAdtacjji;eque alias ad^us pceai 
ÉeiítMt!, vteftipeciahs vi i tus á charitate 
coiicUltincla,cuiu.smodielt voluntas co-
fcn land i iniuiias Deo^elldebituSjaut ne-
ce f l anusad ía l a t ea i j acpe r conrequens ne 
q u é cad i t í ub ípeda l i precepto poeni>en-
¿ á precepto d i i e i l i o n i s D e i c o d t í l i n c l o i 
cuieciarafauet Suar. i n dict. íedl. g.n. 14 
diccnspeitinere radicaiiter adpiseceptuin 
dileclionis Dei jp rox ime vero adidem p i i 
m u i n p r x c e p r á q u o d e í l d e colando Deo , 
quia e jdftimat virtutern püénitcatiae 4 c ha 
í i ta te religionis non d i t l i agui . 
a j Sed omnes i l H m o d i deficiitnt a 
yeritate.Primas quidem, quia neceííariu. 
fu i tp ro omni cemporc l í a t u a d o b t i n e n 
dam rernii si onem p^ccat orum, h abe re co n 
t i i t ionem de illis , quxef t fonnal is a í l u s 
pc^aitencí^íVtdeierrninat Conciliurn T r i 
«ientinum y b i í u p t a . q u o d no aliunde col l i 
geie potuit, nitiex ipfanaturarcmifsio— 
nis pecc^corum>qu« conaturaliter.exigit 
j i n aduico huiuímüdj contricionem,ác a t i u 
P.cnitentijc tanquam debitara d i fpoí i t io-
m ^compenra t ion^nequeer i imidcol l i -
gexe pocujt ex ícr iptura veteris legi^ 
« x quafolum poteft col l ig i ncceísitas hu -
iuunodicontr i t ionis á fu i in i t io , v í q u e ad 
í inem iegis^cript^/iGutex nono telta— 
jnento tancam poteíjtcoiligi necersitas co-
ír i t ionis .pro hoc ita uciurationis Euange 
i í j Jedquodante legemrcr ip ta iTi ín imi . rum 
iü iege nat a r 9 fiAe rit ngc e i lar i u.s talis a^ u$ 
pxniret i^nuli ibidiciturjne^; DeusAda 
xnum cxpellens ex pa rad i ío , ¿ e a . 5. H o c 
je raediü iu i deli<fti indixic:crgoex Tola tra 
¿i t ione Eccleííae in ipfa rerw natura funda 
ta.potuit Conciliumfuam depromere fcn-
t^npam de necefsitate aftus p ^ n k e c i x p r o 
rerniísione peccatorura obtinenda. 
| Secundo , ñamad remirsionern>pcccatl 
mortalis in adakodebita cft ex iure natura 
^fa t is fadio Deo proófenf i s fecundu pof 
líbilitateiin peccatoris^huíurmodi autem fa 
t i s faStío non. al i ? er j quam p é r a & a pié n i t e 
tiyEpoteftexiiiberiífcrgo ad i l lum tenetur 
j ^ u í t ü s precepto iurísdiuinis<&naturalist 
Oí r i fequent iapa tee , quia ficut ncceís i tas 
sne'dij exiJ íkmtis in iaoi i rapotef ta te infert-
aecersitatem ptaéLcepthítanecefsitas medi] 
^ecerífari) ex iure naturali infert neceísi ta-
tepr^cepti natiira;)iis,rainor etiatn eftno-
ta,quia aftas viriutispaenitentif per fe,!Sc 
éx proprio motiaahabet formálé ratione 
{atxsfa¿iioms»i2c comj^a i ía t ioa i^ 
iMlitÜ « 
í i s D c o i T r o g a t í g , maior autem pfóba t i i t 
dupiieiter. f ü^qu ia iu s naturale obligat 
ad ratiáfaciendü. pro ofentis alten i l l a t i s , í l 
ue ía t is fa í l ióne iúftitiae commut Atiu^.qua 
lis eí t i l la .qüae exhjbetur pro humams ofé 
í i s ,v t doeet D . T h . 2 . i , q . 6 i . í iueíat isfa-
¿ l ioneiui l i t i ícpotc t ia l i s jqual isef t i l l aquá 
poenitetia exhibet Deo pro ofenfisipíí i l la 
tis. T u e t iá ,quia non e l l minas debita h u 
iurmod].poenitccialis fa t isfaüio in aétu co 
t r i t ion iscoí i f tens jqua a¿tusf idei ,¿k:chan 
tatisjfiquidem iure naturxdebitumeft, ve 
qui propia volurttate ofeníaraintulicDeo» 
¿kab illü receísit ietiam voluntarle i l la re-
trai í letac cpmpenret,&ab illaperdeteOa-
t i o n e r e c e d a t j c d i f t i a £ t u s f u n t neceífari j , 
& debiti in adulto ex iuíe naturaCíVt í up ra 
ex D Tho .oíUn .rura e í l , vípo.te curo per 
i l losf ía taTi icabi l isconuerf io in Deucn ,^ 
auer í io á peccato ex i l l isqué integretur 
raotus l iberi arbitt i) hominis a peccato i a 
Deura neceífarius ad araiciti^ideperdits 
recuperationemrcrgo.-
H u i c argumento duplicitev re ípondenc 
adiierfarij. Pr imo re ípondet Med . negad© 
m á i o r e m ^ u i a exjure naturac, nec con t r i -
tio,Hec di le£l io,nec gratia h a b i t ü a l i s , nec 
a l iquidal iud eí l médium ex natura reine-
ceíTariura adremiisionepeccatorBjnifie^ 
l ibe ra íDe i ordinatione acceptantis potius 
hoC,qu:áillud : camadpraElentiam cuius-
libet alterius formar fiae qualitatis poffet 
D e u s r e m i t é r e , condonare peccata# 
non minus,,iqaamínodd de fafto il la remi-
tit, & co ado nác m e di ant ib u# aél ibus dile-i 
¿iionis ,ac cótritionis cu gratia habituali, ' 
- S e c ú d ó reípondet Suarez ,n£gando m i 
iiofem,eo quodlicet ex natura reipetat re 
mifsio j ieceatoiramaliqüam ía t is fact ion?, 
tamen quodhaceíatisfaíVio fiat peratVura 
formalem pdenitentije,non ex lege aatu—. 
ra-jfedtanturn ex lege pofniua D e l liber® 
fie ord iná t i s dependet ,vtp.oíe qni altevius 
virtutis a£bias potui t pro debita íatisfa£ii® 
nem peccatorum ordinare; 
24 < Sed v t raq ; ÍOIUCÍQ eft infufíicieSsr 
Primaquide.quta ficut albedofuapte na-? 
tura pneftathanc effeftura forraalera,quá 
eft eoftituere álbum jpernttUamaliam for-
raam fuplebiletita gratia habitualis]faapt| 
natura prsf tathunc effeü ¿ á r m a l e omni 
no per alia forma in í ap l eb i l e iqu i eft co f t | 
tucre homine coforté d i u ^ filia 
adoptiuum,vel arajeü Deii>: obic^umque 
congruam diuinae diledip^is , ac protiidc 
i f t ic l&ét as fu»t n$"«r á i ^ J i o úhm^y íi 
¿US 
'QMxpZlXXnjrüLpuUj: 
gat alícuiiis formas determiriatae, ni Airuna 
i l l ius quac dicitur hAbrÜAlisQjratia^vtcón 
t í a Scotu^óc N o m i i ú l e s of icndui icTl ieo 
logicurn D . T h . i . i . q . i i i .Scq. 11 á r -
t ica . .nque patifoiroiter quod c6ikitio,<Sc 
di le£i ío ch»r i ta t iüaDe¡ , funt i f tas t :a l i s ná 
türae .quoclpr i f ta r l í homihi feos effeftüs 
for 'málesjquirunc reJdére illüauérCurri a 
p¿ccatOi<!k cúniiérfumin Deann.oferifam-
qaéréttáftacamecVpehíatarfi i h a b e n c q ü c 
vira e^cpéllcdi 6mnepéccatfí. mortále ; ille 
íqüidemíqtiia eft i p f á a í t ü a l i s , Se formalis 
©feaf i corapenfátio j qúam proiñdé petit 
l ex natúraéjác i ú f t i t i e j q ú í pecit íieri ^quá 
litatem ab ofendente pro iniuriá ciiicuín— 
iqüé iliaca ín qttahtum poísibile eifueric» 
l i l e v e t ú i q u i á V e r a , 5c fórmalis inaicitiá 
fcft cum D é o j q u i p r o i ñ d é curn qüocuai— 
qaemortál i peccátói habet opoí i t ionem¿ 
cura omne cotrat iüra pétat cKpell i , pe í 
áliüid coht rár ium íiüe ópoíicüria p r o p o r t i ó 
iiaturajCohíeqüens eft q u o d c ü m q ü é m ó r -
cale peCcátüm ád fu i expü l f ionem póí íu la 
te i n Tubiedí: ó cápacj,n¡mirúra i n adulto a^ » 
ífturo charitatiüáe dileft iohisi 
Secunda viéró,quiá éódém iüfe eft né 
ééí tá t ia cont r i t io¿ qüaecf iáé iusformal is 
^<^nitcntia; ¿ q ü o értiieceíTai-iümhabere 
intentiónéflft,fiu¿ volürt tate coropenfandi 
D e ó ofeiifás, & q ü o eft rteceíTariiim illas 
comperifare Deój í iqu idem ócritio efl:ip¿ 
faróetFormális j & a£luaÍ i ícompenrat io¿ 
(qúambabec proobief to pr.édicta interi-
t i o ^ & q ü a m e x h i b e r é j p e r t i n é t ad v i r tu té 
|)óénitetiti.tiCüiüs p rópr iüm munds c l l o¿ 
fcrtíaS Deo compénfá re , ita V t e i ü s a & u s 
í i n t e x ^ r o p r i a t a t ióhé rpéciíica,6c forma-
í i mbtiuo fatisfa^ori] , a t q ü e ofeníarum 
^iuinairum cámpehfatiüi.iraci fiint ipf^ a-¿ 
£l i ia íésra t is fa£l iohes ,a tqüécomp¿nrat io¿ 
jiéSjfed i i i sha tu ra i éex ig i t .> v t h o m o q u i 
i í í í c r ide r i tDeumihabéa t volunfateraconí 
penrahdii l l iofenfaáj i l iasque adüa l i t e r c6 
fCHÍetjéa compenfa t ioné , quam ex a u x í ¿ 
i i o g r á t i x é i í h i b e r e p ó r s i t í q ü ^ q ü i d e m e l i 
| )Céni ter t t ia l i s inaá: ibuspcéni tént ix £or— 
ipalitei:cGnfiíl:ens;er5go ¿c lioc codera iü-¿ 
t e natura l i te í i ííeceíTariá. M i í í o t admitt i-
eurplanea S ü a r e z , &máior é t i á q u i a a * 
í leo eft no t a iVt r idnü i í i vol i i r i ' ac ieabip-
fo pcírsiÉne¿arii6¿ fichoftra ratití maaet 
Inconci í^í 
i Deiridefecundus modas déficit pro^ 
' t é t t t i a i t í i qüiá materia cjuinti pr ecepti fo 
j lumcompíeá i tü í -eaq i i í r^e rc iner ic a d v i * 
i$ar»corporaieai e i u í ^ ü l eoíifefiiatio^em^ 
jgi túr non ex t énd i tü r ad medía qtiae ad ví^f 
r§ rp i r i t ua l í s con te rua t ionepc r t inch t c ü -
iurraódi fünt pd¿nir,erc,& rcíípifccre á pee: 
c a d s . T ú m etiam,qü¡á iquintupraeceptuna 
eí l negatiuum q ú o prohibetur pr^cifeás; 
dus indeb i tus ix f io i i i s córporá l i s proxi-» 
morum,pr3éccptum Vero peeniteridi e f ta í 
í i r m a t i ü u m , q ü o prsecipitur af tüs d e b i t é 
compénfacionis propeceát i s* T u m d e n i -
que, quiaillud p r^cep túm eft , d f ixázm 
lex iuftitiae commütáuuxpe r fe f f c^qüa t é 
hetür horno alterius córporá lcm vitam ,né 
q ü é t ó l l e r c * h e q ü e l e d e r é , i f t u d v e r o e í l 
lexiuftitixcénÁmutatiúaé po 'tchtialis, «5c 
imperFe6^e q ü a t e h e t ü r homo própt iam v i 
,tara fpiricualememendare iñ omnige r t e r é 
V i r t u t ü m , a tqúe propr i lpéccá tafa t i s fa -« 
ftionepénitentiali^cproinde irapeife¿t^ 
Deo compei i rare :é igoi 
2J D í n i q u e t e r t i u s d e f i c i t , qulá 
próptervnamex d ú o b u s rationibus v i o -
latio praecepti poeniténdi éíTet peccatuqt 
contra prasceptum primú dilediokiis De i¿ 
v t córitendit V a i q u e i i n i m i r d m j a ü t quiá 
di i rapeccatór i íoi l póeuitec défilis pécca-¿ 
t is jüónpi-drpicit v i t á animae fux ,cuita-A 
m e h e x c h a r i t a t e p t o r p i c e r e i c h e t ú r 5 auÉ 
í^üia non recuperat diuiíiám araicitiamje-i 
mel per peccatúm ámiíTami^üam támclcK 
ípfa diüiri:É áraicit i i^uae ih char i tá te c o ü 
íiftic idbec re¿upéra re . Sed ex neutrata--
tiorie iicet cólligere impeeniteritiam etré 
fpeciale pes:catumc©trácharitatém¿& ieius 
pr^céprürav.nóhex p r i m a i q ü i a n o n r e f i p i í 
cere á peceátó fed t a illo pérmaiieífe, e m í i 
dem prbr íus ratioriis e ^ a í q u e i d e m nóctt 
mericüra rp in taa lé inf¿rt , á tqae prima pee-
ca t ipérpe t ra t io i vndencqaé fpec ia l i s t f t 
raalitia i n hoc fecundó, qu<E ntíii fit iíi pri* 
m d , a l i o q u i n o m n é péceatum náoítale dii* 
Jilici malitiá ípecié diílin£Í:a i ác rieceíTari» 
exp í icandá confeíáiune cónftarec > v n a 
quidera ex coht ía r ié ta té ád própriára vif-
t u t é j ake ra vero ex darano rpirittiali,qüO j 
animíE infere Coti-rra chatitatemiqUod tá— 
ííieri eít abrardumjhxceii im íécunda tá-* 
tio nócumenci fdiri edalis, general is quac-
dam otnniürri morta í iürá peccatotunijeí l : 
c o n d i t i o ^ e q u é Cpecialém raalitiam edri trá 
c h á í i t a t e m r u b i n d ü i t , RÍG quaridoeftpes 
f c á c d i r e í t e v o l i t a , í i c u t n é q u é a d u s á l i a 
rúní vi r tütüra , aliot-um prxcepcorürd áil 
ímplétiui ex éd q ü o d char i tá t i ,aut obed i l 
tioe fubdrdinentUr,rpecialem honeftatét t í i 
harum v i r tü tüm formaiitér rürcipiüncjpr^ 
ieic^Uañdanieíretítialém harum v i t t a t u m 
X x | CQAdÍtÍO< 
«ondi t íoaet i í (tfix oh^éxiunÚA cuiuslibet 
prjfcepti d ia in^dí iec^io Deijfeu o b e d i é á -
x . $Í3denoi-niaarüiTjnsqaccx: fecunda pr^p— 
l t é r d a o ^ a m pr®ptcr argumemum f a í t u m 
| " <|aoipre V á z q u e z v t i t ü í aduc r rusautha-
les recuaii modi diceudi.ck n o s f i m u l i n i p 
fam recorquefuusmimirum, qaiaeiurdem 
oiTiaitio ratiauis eft ingenctc ra9rjs,ami-
cunídiligere.sSc cius ^ m i d t u m confcruare 
l l lamqae i'e.Kel a ni i l í a n vcllc rcc"uptrarc: 
v tpotc cum \ tK amicici^ par i íormitcr ad 
Ttrü.nqae obligec: crgo cciam eiufdem ra-
t ioais eft arsiicum DeuíT», odire, aut offen-
dcrc,Kquc ciu? araicitiann amiíTaiii non re 
^ i i p arate T ans e n a , i a a l i d s pr ¿ c e p -
Uitn posaitcnii coiacidercc cum prscept-o 
charitatis, virtuCfue pceaítcnti .e , 3r eias 
. ^ ¿ l u s vr n«:eíT4r;j adlaliKírvi non d i f l i n - -
gue ré tur a charitatCítSc eias amibas, ne--
^as haberent fpeciale raatiu i m , quod a 
.y. charir.aceiraiinedute, ¡Se elicitiiis eust a — 
ti]ngibik,ficque ñeque pocni te i ru , vt cft 
fpe^iaüs v i r t u s á c h a r j t a t e ^ & c x t s r i s c o n -
d i í l i a f l a n o a e í f c c a d o b d n e n d a n rcmiPsio 
fleui peccacorurn neccíTaria , q\ix omnia 
Sicci VW-J-VÍZ ad nicat , noncarnen íinc 
ali {uicciiisricate,vepace naa fatis cohe— 
ffenda, ns dicam repugnaatia te (limoni) s 
ácríp:<ir«,ar!:.i.íSc a .quf ftioais pr.T;ede 
tis aduciisj ^ax vruntar verbis íigaific.m 
tibusprjccepeU'i'J paenitendi diftiafturn cf 
fe , funcr adicu-n precepto dile£Uonis 
p . e i , acp . í r coafcquensadliumcadentetn 
í u b i l ! o c íTe fp e c i a 1 i s v i r t a t i s á c h a r i t á t e d i 
í H n & . r , & cadera racioneconuincit ' ir.ne-
que. psrtinere ad prreeptam religionis, 
^u i a vircus penitenci e quoad h a b i t u i í , 3c 
qnoad acla n e f t i i r t i u f t a a reiigione non 
Eainiii/^uam á chántate , ac proinde cadit 
í u b p r r e e p t o d i í l i n f t o a pr.ec 'p-is chari-, 
ta t i s , ac religionis, i l l iusqucobl iga i ioab 
o b l i g a t i o n e i í l o m m cíí d i u e r f a v : i n art. 
2.qu,«fl:ioaispr3ECedentiso{Vendimüs-.re-
i t í l i s itaqus hís modis dicendi. 
pY£?ermr * $ Verus ác a nobistenedu* eft.qué 
•moá9dieei9 fequuncur Cano 4.p.d€ pceaicetia D o m i 
diThom~ ni cus de S,otoin4 d i i t i / . q . i . a r t . ' i í . Pe-
ftitvumcon trusde So to j c f t . ^ .deinft i tmione Sacer-
fiituent'wm dot. E n e i q u c Z i ü fumína l ib , 4. cap 7. 
j f t t ídeffA H u ñ o q u . e i ^ i o n . i . additionUíB, art icul. 
ceptú pcem 5tdub. a. ad primuEn aííercivcesprsccep—. 
^jí íá í ,^ /^ tum pc»nitendi eíTe fpeciale,^: obligare ad 
Visfaeíend? fpecialiivirtutispo^üitenti .Taélurn^titulo . 
jtro úfienfis, iuílitise po ten í i a l i á ,quo vnufquirquete-i» 
satitYa Ven netuv proiniuriaDeoirrogacafatisfaccre, 1 
sómmi¡sís, q i í o d t a m e n í»bpriirai.o D^calogip íascep-g i 
te impl ic i te con t iné tu í i ad i l ludque remoá 
radica]¿ter reüocatur , vtp.ot.e a quo 
dc r iua tü r , e*: i l l o enifi iprincipio » quod 
Deus eft fuper omnia amandus.Ck colen— 
duSidcduciturnon eíTe i l l i irrogandam i a -
¡ur iarn,camque femel ¡Ilatam elle compea 
Pandan», fiCjUC ex: co quod proximus cí l ,1 
nobis diligendus deduckur non eíTe ia^u» 
riandura , <Sc íupol i ta iniuriaeíTc i l l i 
racisfaciendum,iuxtaquamdo^trinam ad 
formam Cccundi argumenti principalis, né 
gandupn cít antecedens pro fecunda parre. 
A i cuius priman) piobationem, nega 
tur fimüiter antecedens. A d í ecundam 
n?g.mda eí l minor. Siqui dem ex d i t l i s 
ftatilludin primo precepto totius Deca-
log i ac primac tabal ^jimplicite c o n t i n e i í , 
propterea qnod ab i l lo deducitur, ob q u á 
rationem ineodem praeceptafidei, di ípe i 
impüci tc corttinentur. 
A d tertiam dicendum eíl: c u m D . T h á 
1 . i . q u x f t . ioo .a r t .8 . prxcepta inris na— 
turalis variationem aliqnando pati non 
q u i d í m , q u o a d formam obligaci®nis , fed 
tancum quaadeias materiam, & modum 
ab i l lo , q « i Pupraearahabetpotelhtem; 
quarationeinlegegrati;ebenignicas D e t 
volensfaciliorem rtddere homirti ímiiíft i* 
ficationem inOituitfacranienta> q u « p e í 
vir tutem paísionis Chr i f t i g m i a m i n n o r i 
ponantibus obicern caufarent.Ex qUabc-
n i g n a o r d i n a t i o n é f a ¿ t u m e í l , vc inuariatál 
niancntc forma obligationis praccepti pcK* 
n i t cnd i íob quam quilibet adül tus pro petí 
catoraort^li tenetur D e d á i i q u a m poeni— 
temialcra PatÍ9faftioñem¿ cxhibcrc , cunai 
hoctamen dipGriminé>& variationc , c^ Uü^  
ad niateriapa,& modiim quod in lege Ve-^ 
te í i ,qu i l ibe t ad prefata ratisfa^ioaem pee 
n tentialcm i n a ¿tu coritrit ionis confifte» 
iem,in noua tucem ad hanc Polus ille cene* 
tu r ,qu i Paccamctum in re non íufeipie, q n i 
vero i l l ud CuPcipit ad imperfeta Polutione 
que conGftit inatri t ione teneatur^per qua 
fufficienter obligationi praccepti pcenltc* 
di fatisfacitidefe£tuín Contritionis v í r t u -
te iplius íacramenti in re íuícepti ruplefíteji: 
í i c u t e t i a m p e r accidenspotefl debitar n\> 
obligatione pr.-ccep i vclbcutionis in to -* 
tum , auc i n paitcm ex cu lar i ob libe— 
ralemGondonationem credí tor i s . quiPa— 
pra materiam reftitutionis plenambabe--
ba. poteftacém , mx^.a quam di f t iné l io -s 
ixem Pum di í l ingucnd^ naaior,^ sainar ter 
t i^probat ionis» 
^7 A d t f i ^ i u p f riacipaieineiaR 
áa cftfeqüaía > i t i t r ibusén ináca í ibas qui 
«jtóceiic impoeiiiccas in peccatd mortáli, 
ípoceft propter rolamilladconclemnArjjOi» 
Bsípecialis pccca!.iicnpaEíniteiJtiaíirapúcá« 
tioiie.Plimas eí>,C!UAnciopeccator obre-
peikinam ¡Doitem fit i i luincibiliccr innae-
mor obligationis prscepti poéaicebcii. Se« 
cundas eít,»-]^^11^0 P0^ ¿ d h i b i u m fuffi— 
cisrttesTi diligéhtiano,maaec cuno ignoraa-
t ia . íéu ¡ú addercemia inüin£ibil i iname-
n a cíiacdí fui p^ccati. Ter!:iaseft,cjuari 
¿ o confcius peccáti,oC pr<rcepti,RÍceiis adi 
fcabendam de peccáté cósnitiiíro cóntrii»-
tiófiencicxiftimat próbabilitfer feillaíüliá 
Be?e,qú2Ctafiien reveráColiimeO:atr¿do» 
aCprsiride infúfíicieus e i t r a facramentS 
iri re ruícepcum ad ©bciuendá'o peccáti ré 
jtiiíéioaefnr in h i j s i t á q u e c a f i b u s e x c i i f a -
tú r inipeéai tens per accidens ab Óblígatio» 
«é habéridi contr i t ionem, & obdefeéidiiS 
í l l i u s ^ t q u K a c r a n i e n t i i í i r e r i i r c e p c i p r é p 
ter foIaiTi praecedeiis pescácüm cóndémiíá 
b i ta r j excraillos ve roaon eft mcortiis— 
yiíln's, fed potius necefiuriúra nddur t i , i c 
fpéciale pecca:um impocnicentiac fiiper ad 
<di ifip<;Gca:ore maribundo,ac pro i r íde iU 
liitii propEer dud admiauspeccátABadrtá-» 
l i fo re dái í iÉandum, 
A d píífTiiUi fü í ídámintum fccúnáaí 
fédtencí £ te ípdücUmr ntg-niáú raajdreit!¿ 
fi proceda:de iÜOiCjiii habct noduiára ñÁ*. 
ttis fui peccui iií onál is^hác enim ruj[>4fiti 
ñ e q u e verana di lef t íonera D e i íupef on í -
i ^ t l é t cor i requéter .neí iüé i&úaa fidei.áiít 
fpeiforriiiatuns h a b e r e p ^ t e í l , iile quide 
cyífenfacdmrdiffá c o á t r á De'vitó üon con-
t e n c ü r . & p r o i i l l a D&o tíoÚ vülc fatisíacc-
r é , Y t ¿ o c e c D . T h o m . í u p r a q a a e í t . g 4 . a r -
t t c ú l j , ád fécundura, vftdé quoties vis 
íúílificáridi i a i M s huiuíaaodi v i rcataní 
infacraScripcura t r íb i ikur j cen fcndae í l 
u i b u i i U í s rioníiQeaauexpraiíro P á é n i -
tenciai, fed v t e i áro'eíatis» 
Á d fecundum iiego fifniíitéf aritcce— 
'áens^üppoTíto eríira í h t u peccati morta-
Íif¿c ciu» aodua ,non éftfuffícichs com--
penfatio Colus a^us charitatis pr.dpcer 
¿ n o i tum quxa vt d i^ í raus iílc acquic 
habed fme confotticí a£ltts formalis, & 
cxprarísipcsniceHtiíE,qtti licé-cp©íhrior 
natura, eft tamen finnul cü ¡lío' rubfiftedi 
c c r e q u e a a , t u m e t i á , q u i a l i c e t h a b e á pdí 
^ét ,veius:aftus ciiaricacis iacali cafa, fiae 
si£tu pcs:nitentiaefórmal¡,'3c tune efTét má 
ioris Valoriá in ratione rííerítí, íecus V ero' 
liter i n folié áf t ibüs p b e n i t e i i t ' í Vjrtutis 
iirtufenitur ex coiüs motiuÓ . & i m p e r i é 
i n a d i b i i s chaí i t :at is ,atqüealiarúni v i r tu» 
t i i t i ipár t ic ipacur , «^uibusproindiepríCtíf 
túm pro priutó,5c rpédalé pbeni tenái , n é ^ 
q u i c á d i m p l e n , r i i í iq i iando obdefe^ur i» 
r.otidae peccati exprsffúspcéHÍténcis á« 
Ú ú ^ f Q i a & ü m f e l m s cl iár i taüs CüpUcttl* 
t t a t ú r í e r f m $. q u i d n a m . 
t t t e m f m d e u r m t n M u m f m 
a d h ' a k é n d m m s é i u m 
p r d j f á ' m fíe?' 
mi I N afsigraaodoll'aimLmcdítem porcdifcriaiinafitiar S c l i d a í l i ciiíí »jüatii©rfenteütia§0 Qua - 9* . 
r u i i ' 4 ü s fiínt e%tfems5 & a— ^. 
liae fdn; medi^.Pr imai l lamm afferit teiB» ®t$ 
pus ílbligationis hú ius prscepti eíTe ¡ l k « á i . r ^ 
quodiramediate fequitur po i t cov[imiU*€mlé 
fum mortalefeccamnvSc eb vfq-^e eius o« 
fcügatíonem durare , quouíqiÉe pgcggcQg' 
illudadimpieat:,oc rémifsiogíe m peceát© « 
runa obdneat ^ <|uaro mentur Guiildiaayp 
Paíi í ieníis , tEa¿Satuidepdenitentia ,Béf»« 
n a t É n * Sésenf is io l ibode arcerno E u a g e « 
l ic j , fe tmüdéde eonfe í s ione , Inoeéoc ius 
Quat t i is mczf.OmnU vtr'mfcfuefexms¿% 
pijéiiitén:ia,Sc reraifsioniBu3,Árch!diácd> 
nusi^cap ÍZ/ÉT Rex depoenitentiaidiíl in--
£i:ion. 3 Máio r in4 .d i f t in f t . i ^.^uaeft.z; 
Argenc.ibidc ,art.4 .Petrusde Soto l e f t i 
i $ <depoS'nitenda,& Cáiccátfüs'tofno'í.o-
püfcifláfüíTiítrad. ff ^ quacít i , (J i ionícá 
fúndárRentafuattriá. P r imum defuíiiituÉ: 
ab é ^ e m p l o pr?ecepEÍ de conedsone frá— 
teínaíquod quidem ftatira nos obligat aJ 
cripieridutn no f t r ácd r r e£ l ione p r o x i m ^ 
á rniferia peccati jhifícomodíior opor tun i -
tas ipil corrigendo exrpeéietar, aut peded 
tum ¿¿fturiE grauis iámineac corrigenci^ 
tune enim cótffeüio diferri potefl e% kntft 
tia A u g u í l i n i l i b . t.cle ciuit:ate,G,.p.íedpr9 
c a p t u m c o n r u k n í U p r o p i i x yitae ípicicuali 
per poenicentiamno rainori/eclpotiori iú 
renosobligacquacnpraEcepcurr) confulea 
d i vkacal ieH^rpírkual i jpev correptionem 
£rateíiiam,<!k alias in huiurmodi poeuiten-
tialiemeadation,e,c|uatenemut ex praecep 
to Posniceptiae nos ipToá liberare a pecca-
EO comiíTo^nec cortíodior opoiEunitas ex-
p e £t e c a r 5 n e c pe n? ulií ra imm i pe ac .vojje nt i , -
bus pcenitentiara agere s coofequens e í l 
nosteneri l lat i raadil íana agessdarai nifi o -
l>Uai.<?pe{'aiie ignoramia í l ams peccati a 
3if ^r^cepti c?bligKÍoíie,peE «ccidens ek«; 
SecuEidíi deítirciicar eíe comparatione 
l imas praecepti ádiltud,e |ua vnüfqui rq i íe 
«enetut íproprium eorpusr & cius hembra 
tuen,hoc enini {latim obligat Ti^ainquens 
«[ue^netnor temcorporalem , aüt #cmbr! 
mucilationcnrijetíaTi voleaspa;tiat:ur,5c v t 
abiiac raifeíiaypericula'tjaé inaminctT, q u l 
Crimum potaeritre jpfárnjiSc p r ó x i m o s l i -eret: evgo cu?n po t ip r i iu re vnufquifquc 
teneatur íe á mi feria Tpirítuali liberare con 
Sequens eíl ad id ftatim tenevi. 
Tertiudefurnicur ex compatatione ad 
^rasreeptum refticuendi bona aliena / q u o á 
quidem obligar, ftatimdetentoremjéu de-
feitorem ad ref t i tuendum» quamprirnum 
pocuerichonorem debitum,famara,fiue pe 
c u n i a m á p r o K Í m o a b k t a m , nectamen eft-
Ur i í l i o r i s obligationis,quafn pr ícceptuin 
¿e í l i tuendi Deo honote ablatum per pee-
caturajeiuíque o íenfaracompenrareper a¿ 
tftum pocnitenciar'.ergo afort iori ad kunc 
€ x precepto pcenitendi ftatim poQ: pecca 
$mn comrniíTum obligamur. 
Secunda fententia, & m e d i a e f t B o n * 
tienturf¡.in^dift r j . i .par t . a r t . i .quaef t , 
j&.aírerentis huktfmotli oí>Íigationem ad 
ítaü'mpGenitendü'm non omnibusJed ali-
«quibusincambere3nimirtíTeligieiíis,quc>-s 
exift imat tcneri ad ítatim confitendü pec-
catafuaifi adfitcopia co^feíToíi&Vvel bac 
deficiente ad contEÍtionem de fifís l í aben-
dam,vt íícquara primum mftif icenmr.cu-
iíj.sfianda'mentuni nulle aliudeftjnifí «juia 
«oturR ftatus obfü iper fe f t ionem ftriftio» 
í l o b l i g a t i o n e eos obligat ad agendüm Pe 
nitenn.am de. peccatis cornmíísiSjacproin-
á e ad ftatim poenitendum,Tiec enim in alio 
hüiufmodi fttiftior obligati© faluaripo^-
29 Te r t i a feníent la aíTerit ' p $ ¿ * 
ceptiam hoc n o n obligare ftatim p c í l pec-
cátura commiíTumjíedpofteainfra cevtura 
t empüs , aut vniu?anni , ?.ut c r o m e n - . 
í i u m p l u s m i n u s ve* quam íequan t l i r a l i -
qu i ex neotHericis TheologiSide q u o r ü m 
í iumero eít N u ñ o , q u t E Í t i ü n . a . addi t iouu 
art. j . d u b i p j .quiiliamprobatdupliciter. 
P r i m o , quia bocpraccepcum.oblsgatpr® 
omnuempore pro quo obligaiic piacepta 
iBdei, (Sí charitatis; hsc autem n'o¿ folum 
obligant in fine vjtae^yel articuio í.nQL'tisp 
Tedeciar» extra i l lam faltem intra ípat i i im 
vai^sanni :€r§.o ¿c illud. Secundo nana 
huiwLftnodi prxceptum agendi pqenitentiá, 
perincernuraadum comri t ionís caen í i : m 
ris d ia in i obligat pro temporeipro quo o« 
Migaip^scepíU -mconfeís ionis , v t inris d i 
úini ef t jCedhocruppoí i taÉccief iae deter-
mÍHationeIO'b.ligat pro fm'guli&aHnisjqus 
iprampbMgationem inris diuini in h i i m C » 
modideter^Tíinationedcclarauití ergoetia 
^ i l lud .Maferpa te t^u iaf tandoin iure d i 
u ino íuppof i t á infti tutione facramenti pci&' 
nkentiac eadem.eft ratio obligationis ITÜ-
, íus''fa'cramenci,& contr i i ionis iminor aut^ 
probatur ,quia Ecckf iap ro i i lo t é m p o r a 
determinauit , & prxcepit confefsionera 
eC^faciéndam^quo iadicauit hominem te* 
n e r i e x m r e d i u i n o ab ío lu t e fumpto adil-. 
lara faciendam: e rg,o. 
Quarta fententia, aíTerk buiurmodi 
pt íeceptura nec. ftatim p©ñ psecatum com 
rBÍÍfum,nec infra fpatium vmu&ann i , aue, 
aké r ius te rapo í i s determinati obligarepe£ 
fe.i& ratione fu i ,n i f i f i t extrema? neceísitáfe 
t¡$ qualéef t tempus v l t imum v i t s , ve! pe» 
ticuliiaininentts raortis, aut peraccidens^ 
& ratione altefius,: nimirum pro|5ter r¿— 
ceptionera,{iiie adminiftrationem a í íe r ius ' 
íacrament i . > 
Hanc communite r fcquunmr TheóW 
logi pracfertin^Diuus T k o m a s , in qaar-«»' 
to dift inft ione decima feptima, quaeftio— 
ne tenia , articule primo , quaeftiuncula 
qua r t a j rPa luáanus , & Durandus ibidem^ 
quxf t ion . 1. So tOjquxf t ion rá . articuK6. 
AdrianuSjquaeftion. j^deconfefsibnejA-
lexander j^par t . q u x í l i o n . 17, membr®' 
a.a'ít .2. Cano ,4. part .releét ioni s, N auar J 
rpinfummajcap,! . a num. 27. V ige r ius 
ihíumraaíCapite f 6 § 4 Caietan. in íura«: 
st\ztvetho, comritio . A z o r tomo p n m o J 
c a p i t c 4 i . quaefito oftauo,Suarez i n d i -
c a difp^tawone decida quinta g feítio—. 
$ H . é . L J X i n . J r t . l W d . } l l 
,3o P r o cu'us ü e d a m i o n c . D i e o 
imo , nuí lurn hoíninem fme ixculareni;, 
liae religioram tened ftAtirn poft p&ccatu 
m t m á l é cominjíTum habere de í i lo c o m r i -
t ionem, etiam dcjRciente copiaconfefro— 
\ \h'hzccúúc\$(\Q (lataicur adnerfus duas 
pviore5,fententias,&pro prima p.nte pro 
barat Privno,quia pt^ceptunvagegdi poe 
siitentiam^iue per co rn t ionc j iue per con 
fefsionem efl: puré aíf irmati imm , fiqui— 
dem fub hocprscepto cadit a^uspceni— 
tentix' ob finem reconciliationiscumDco 
.quo.proinde nequit davi. negatiuura 
prohibens^fed tamum afíírrnatiuum prs» 
ceptum i l lum , vtpote aOum honeftum 
piaecipiens ; j^ríeceptum áwtem affirma"-
t iuum n ó h bbligat pro íemper , í e d 
|>r© certis temporibus , & ocaí ionibus 
?. n e 0 e rii m a n e g a i u o d i fe r i m i n a tur, qu o d 
hoc p í o femper obl gatfecus vero i l i u d ; 
s rgo . i : ; • ' 1 
Huie argumento refpondent aduerfa 
ú \ pr:cceptunR h o c e í í e m i x t u m exaffirma 
t i u o , & neg t iuo t ex a f l í rmanuo quidem 
^uatewus pr^ci|)it haberi a ^ ü m c o ñ t r i t i o 
BÍS ( n 'fi confeís ionefupleatuí ) addiui— 
ñ a m amiqítiam conciliandamjex negatiuo" 
autem quatenus p ó b i b c t hominem mané 
Tei n atu p e c c a t i , 6c i nim i ci ti a: D e i , & e 52 
fioccapice obligare pro rempe,r,quoufque 
peccator ad diü'inam amicitiam red— 
deat. • • • • • .. í>. • •• ; 
Sed h.Tc folutió faírdir iki tur prínci«« 
p i ó , quia f a í rumef thu iu rmod ip r sccep - -
tumexaliquaparte, , (Sciníenfuexplicato 
«He negatiuum al^oquin q ü a m d m quis no 
poéniteretjuí á peccatore l ip i ícere t»cont i -
nuo pe,ccaiet,íícut continuo peccat,qui a-
lienum detinetj ck íicUt contmu'ata detcn-r 
t i o alieni/continuatum p eccatum eft in dé 
b i t o r e í q u i c u m poísi t n o n r e ü k u í t M t a p e r 
manentiain ftatu peccati,CQntinuatü p ec-
catum eílimp<3S .nitentiíe ,vtpotecontinuá 
ta omií io debí t i a£ lu s .Ac tándem q u o d c ü 
que peccatura dupHcí maiitia gaudere| 
ípec ied i f t in í l a ja l t e raex proprioob . ieílc^ 
éc altera eK rctentione bdnoiis d-uiniabia 
ti,atque pevmanentia in í la tu peccati con-
tra pcenitentis' pr.Tceptumjqux tamenab 
íu rda fun t nullatenus concedenda. ,Ne— 
que valet euafio Caietani m di¿to ópuCcü 
lo^aíferentis haec abfarda nonlequi , qn ia 
hoc'praeceptum affirmatmum poenicendi 
no obligat ratione fuijíed ratione alterius 
negatíui , ícilicet non'permanendi in í l a m 
in imic i t i ^ j&prop te reanon peccat homo 
contra i l l u d í q u o n í q u e adueniat obliga--
t ío i í l iusy ide i lquando babet volumatem 
c x p r x í í a m noanendiin tlatu peccati , aui; 
non conciliandi diuinam amicitiam : non 
inquam valet hxc euafio, quod probatur 
triplieiter. 
Tum,qU)aimplicat in adie£í:o:niroi-¿ 
mmvquod lecundum príeceptum íit nega-
tinurn , & quod non í lat im,ac pro fempeg 
obliget^cum HÍEC íit intraneapraccepti ne-
gatiui conditiefy^ i n í u p e r , quodpriroum 
íit áff irmatiuum , & ílatim obligaos p o i l 
f eccatum commiírum , & al iasquodnon 
ftatim peccatur catra i l lud in omiísionea- . 
¿ tus debitiexraentiseiufdem obl iga t io» 
ñis,- , 
Tum.eda«5a quia fupponi tprarcep-» 
tum ^abendi aélain pdsni tent ixjvidelket 
contritionera nonobligareper íejíedyati® 
ñe alterius aclus , í ieut prxceptnm confef-
í idnisfacramental is obligathabente conf 
cienciam-lxtalis criminis , ad . íumendan j 
Euchar i í l iam,ra t ionehuiusf i i i rcépt ionis9 
q u * fuppofitiofaira e í l , c^rogatque ho— 
neftati ,djft in6lidni, ac necefsitati v i r iu«* 
t i sp(^ni tent i^ ,ex quoenifneius aftus eR 
honef t i í s , á reí iquaruro v i r tu tum aftibus 
' d i f t iné ius j&neceí rar jus adralutem,, de-., 
bet dari praeceptum per fe obligans ad i l -
l um ratione ip í ius . 
Tura den iqué , quia rupppnic c e n t r á 
huiurmodi prscepturn tantum d e l i n q u í 
per.expr^ífaqfj' voluntatem non re.íipií-4. 
cendi Apeccato, a ú t n o n conciliandi di-« 
uinam amicitiam :quaefuppoíi t io^tiam e x 
é d coiiuí nci túr fal fúatis, quia quandiu de» 
bitor cum aduer teo t ia^ oportunitate r e« 
í l i tuendi non refti tuit , negligenddr , a u i 
fimplickér Qraitendo adum refl i tut ionis^ 
éciam fine expr^ íTa vo lún ta t e detinendl 
alieiaum,continuo peccat contra tale prae*. 
ceptum-: ergofimil i tercontinuo pecca-«i 
retcontrapnecept^im poén i t en t i s pecca-, 
í o t , quamdiu íimpíiciter Qm ¡teret aftuns 
poenicendiaeciara fineexpreíra volunta*-, 
te detinendi honorem ablatum á í ^ e o , . 
aut non reiípiifcendi a peceátov. . Qiia—. 
re' ex His raatóet prima ratio inconcu— 
fa. •- • < • < . 
J I Secundo probatur alia ratione de« 
í u m p t a e x precepto Eccfehaflico d t l c ó n * 
íe ís ione annuali facienda, quod i n capí-.* 
té^omma vtriíifqaefexuStÁe poenicentia , & 
irémjí?ionibus contiiieÍ5ui,lioceniín p r e -
cepto E c d e G a d e t e r m i n a u i t p r e c e p t ú m i a 
í í s diuini agtndi pocniienriam iacramenta 
Iemi»de naortalibuspeccatis,aut qüia vt 
l i q n í b u s ScholafticispUcet > d^ Quorum 
aiiünoeroeíl Gaiecan.part tf.dep^nitemrá 
Scclefiaiudicans ias diulnmuad rácramé 
ralítér pcenucdíá deLíetalibüá ei imii i ibus 
intíáfpatiaTivniusanni íakem obligare, 
cjus obligationeni ruopoís i t i i ío p i í écep -
to fidelibus i n t i m a u i c A u t quia ve alijs ve 
ruis p lacét íóbl igat ioaein iüriá diüiíii,qüne 
tStituiio t% v i illias in caíu necefsicatis ex-
wemáciiaílabat adfpatium Vnius anni mo-
dificauitjacdeteriiiinauit.vtin^raiUudfa-
crainentaüterpoeni t í í rentde tótatibüspec 
catis,quOrutn confdenuam haberent, ob 
ytilitatera vfus,ac í iequent i ie íacranmenta 
lis confe íá ion i s : fed praxeptum habendi 
í ü n t r i t i o n e r a non poteft ex iu ie diuino 
fereuiori t cmpbré obligare füppofua hai: 
E c e l e í i ^ l e g e , q u » per obligationern de 
lóeni^entian) agendo inris d iuini , per di— 
¿tunn|ípat*ú vniusanni ,autcxplicui t ,aut 
í o a r t á u i f . e r g o ficutprjecepmni confefsio 
íiisg nph ©bíigat í lat im pú í l commi í íuna 
jectahjra,Ced habet vnius anni la t icudin í , 
áfortiovi ñeque ftátirnobiigat pracceptum 
contri t ionis , vtpore coius obligatio 
í i ón minor i latitudine debet gaudere, fed 
eo roaioriíquo h u c u í q ú e ab Bccleíia nott 
deterrainata. 
P e ú i d e pro fecunda pane p r o b a t u í 
Cór iduí io , quia prxceptum pdiri i tendi, 
conhdcratuni ab ío lu te , & fecundum f t 
p tou t á iuré diuino diraanat, parifoimicer 
obl igat ornnes §aeles>táni regulares , q u á 
íeculares ;e rgo f í i í l o s n o n o b i i g a t í la t ini i 
Jta ñeque i l ios . 
Qusera t ióa i t ip l i i i scSf i rmatuTperpen-
é e n d o cleroentinam¿»í'í» agro dominico, de 
¡ftatu jMonachorub j in qua Ecclefiaílica 
legcpraecipitur, qu ibúfcuinque M o n a -
chis Benediftixiís ob regubris obíeruan— 
t i s p c r f c A i o n e m ^ v t iü ta tem v íüs ,ac fie 
^uemisfacrameritalisconfersionis^vt íin 
gulis íEculibus ad i l l a» iaccedant ,vb i tena 
j>us anuale obligationisconfcfsionis íta— 
tutum pro cunttis fideiibusiin á i d o capi i 
te,fi'r/3?7/it/írí»/^»í/í,a:«fí,eadernEccIeriapr5 
d i ^ i s M o n a c h i s ad tempus vnius meníls 
tdetermiriauit: tempus vero obligationis 
ptaecepciiuris d iuini a d p c s n i t c n d u i n í í n i -
gjicsterjhoc eí l per a í l u s v irtutis p o é n i t e a 
íis«sitEaíacramcBtum,nequé pro i scu ia -
n b ú ^ n é q u e p i ó R e l j g i o G s J i u c u r q u e E c i 
c l t r i adé te rmiwau i tnmoin ordine ad aflrus 
internos,de quibus roodó eíl Termo, cuiuf 
mpdi eí lcontritiOjneque í t g e m ferrfepo* 
t 'eíljVtpote quae in tales a f t i i s iu r i íd ic l io -
n m non h.>.bet:ergo quarauis ex di£i a le-
ge ^ c c k i l a ^ k a t e ü e a h t o r prfedicli M o n á 
chi admenftiUam confeísiouera faccameii 
talemde peccacis facieudam: non tamfen te 
nentur ad í latiraillam facjendanh po l i pee-
carura comraiíf l im,ñeque ad cótr i t ionern 
d e i i i i i habendam o b d e í e d u n ? talis con—' 
felsionis. 
5 i Dicor€CÜdospr3ecéptum pbenite 
di»extra facraraetiiealé fiifceptionem no 
o b 1 i g a t r a t i o rí e í u i , n i ü i h t e ra p o t é n e c e ís i 
tatis quamm fine v i ta t ' , sü t ioardcül6Uiue 
peficulo vete imminenti tobirtis dicimus 
cotinen . itjECcociufioftatui'-iir adüeríus 
authorestetti.r, ¿kproauthoribus 4. ad 
cuius fen fus expofitionena f ú m opere p r f 
tiumeil aduei teresqüod propterea ¿ i&im 
ilía»ratione füijquia tefte I > , T I i . in ^.(liO:. 
i ^ . q - f art. 1 .quéÜiüsiciüa4 .dyiobus m«í 
dis po te í í ob l igaré pT^ceptumpoenitedL 
V írimo ratione íui^deft proptér a ¿ lü exer 
cebdu ipíius mét virtucis p w n k ^ t i s . S e c á 
d o r a t i b h e a l t é r ] ü s , i d e í í p r o p t e r c x « c e n « 
d u a é t ü a l t e r i u s vi i tut is ie l igi©ii iss v . g¿ 
auteharitatis^quopado ob i iga thoepr^ -
ceptum a d h a b e d ü contritiooera eurr^ q u l 
. primitur confcisníialgcalis c¡riiüioisai]ii(» 
tiesaliquodracramenmm vsuorü min íC^ 
ttaturus,aut recepturuá accedit 9 excepto 
Eucharif t is facramento ad cisms debitad 
í u r cep t i on^hab i t a cop i acon fe l s i oe i s í iics 
dum fatis d i fpon i tü rpe rcon t r i t í oüe é o i í l 
etiá adhibéat facramentalefiiGofefsibncaé 
quam copellit.ür e x B c d e f i a f t i c a i e g e C ó -
cili j - T r i d . SeíT. 15 .c.7.(5cCan. i 1 .tradiíi^ 
ni Apbí lo lorumini ten t i s :adre l iquorüat4 
te íacraméncoiü d i g n a , a c d e b u a í u f c e p t i d 
nc fu£ficit,5í tequir i túr cot rk io prcuia,de 
feüucuiuSjíurceptiQ , a tqüeet iá (olcmniá 
adminiílratiopecCatü mortale el lfacri le-
gi)c6tra reiig!onejinter quos modos o b l i 
gaodijhsec cit difer eneia,quod quado obls 
gatio concingit primo m o d a ó m i f s i o con-
tri t ionis eft fpeciale peccatü impeniténtiaé 
contraTpecialempoenitentiae virtutem Se 
cus autera fecudo raodoyin quo t a n t ú pec-
catur c o n t r a v i r t u t é religionis adeuius a-
£lus exerc i t iú neceíTarius e f t p r x u i ü s a--
élus pcenitentixjvnde quádo admindlra-
turus,autreceptUrüS factamentum ordi— 
ais^auicoaEsígiottistV g.auc J&ucharifti^ 






fümcó«íae íñ í«peccac i 1 x t ú i s . , dmittit 
-íbnttitionc,m,áur,[acsainentaieití confef--
¿onern,« o ñ contra poeaicenti^í íed taíiiíi 
contrarcligionis vircmen^peccaí peccato 
faciilegijjcle quo damtaxattenccür id con 
jfersionsíeaccuraredicensreracriíegá.j ac 
indigne tale íacramentU B íuicepiííe , m i 
adminifl;rare>quia hxc obügatio a ¿ l u s c ó -
Critioms > ñon ex iplius virtutis poc— 
nitcnriacfed ex religionis neceísicatejat— 
que honeítaccexigiti i i nioilra autem ra— 
tioprocedit de obl gAtione pr^ccpti poc-
n i t end iex ipüus victútispoenicenrir ho-
ne í la te , acnecérsitate orea, acque exacta 
áde ius virtutis adus exercitiam^d'í qua ai 
ferit tantum in fine vit *,aut in articulo, íi 
«cper iculo mortis inflare , 6c in hocfeMÍu 
probatur primo,quia cum prxceptum pee 
nitendi affirmatiuum fic ad ailuai fpecia— 
lis vírtutisjtacum ad obrinendam remifsio 
nempeccatorum ncceiTarium (qu.rndo co 
. ícfsionefacranientali non íupletut ) ex ia 
re diurno naturalij v- ¿ i ñ ñ eil/habec vi n 
©bligandi pro aliqüo temporc cam h.xcfic 
intránea conditio príécepti afíinTíatiu'j 
miae vis aliquahdo adaftuíti redad debet 
jneiaailisj&fruftranea fit,s érgo aliquod 
tempus eií fignabile , pro qüo obliget de 
f a í l o hdc prxcéptum > tune vitra fed non 
obligat ftatim poft peccamm comiailTami 
v-roftendimas in p r i m a i o n c l u í i o i i e n e * -
que pro ípatio vnius ana;tpróptectriat tu 
iquia ius diainumícciindum fe rpeclatum 
hocfpatium n u 11 i b i (1 e r e r n i i n a u 11 p r o e 1 i— 
ciendacontritionejncquc Ecc le í iaü luda-
fignauit.nifi pro confeísione ucramenta-
litergo voluntaria,& ficVa eft talis ^nnua-
lis contritionis determinatio: fiquidem ex 
fiullalege,autiurc h abe tur. 
. Tumctiam,quia alias qui babens cñf 
cientiam lactalis peccati contritiohem o--
jmicteret fupofitó , quod nonrupeteret ei 
facultas ad confeísioneiri facraíiientalesii¿' 
peccaret Cpecialiter contra prreepturo di-
tiinum pcenitendi de ano' peecato impoe--í 
ftítentix terieretur conficef ij, qüod abfque 
cíamno,&peTicuíO inimarum admití non 
|)Oteft,ciia írab'adtíerfar^ admitaturréri. 
go. Tt ím deniqife, quia ñ Aaretur huiüf-
iBodianntíalis comritionís óbligatió/Koc' 
eííet ob perkulum oblitíioní^ peccatorum 
propter quod diennt Soto vbiíuprav 
éc'NuñOí'quaeft. ^. ad:Í i tit? n üm, art. ?. obli 
gate prarceptum pcenitendi, fine per áétü 
éontritionis,fine per facr^enral ím' con-
feísioíiem* guando adeft copia iilms;,¿c í a -
ítultas ad.illam íaciendam , fcánuilatenuá 
huiuímpjü.pe riculuni aducix obligatiaitérts 
poenicftn.di,(iquidem prxceptum pocili. eS 
di non obligat ad retinendum mei^otite 
pmriia peccata in particuhrijed folü ad co 
fitéduin ca.vel ad coterendum de iilis,qÜ2e 
poft adhibitaríi ruíficlentem difeuifíonens 
memoria occiirrerint,vnde licet inftec pe« 
ricuíum pbliuionisaliquorum per dilacip 
ncrti tfempprisiutraánhum,nulla3 tgnefur 
«X precepto confeísionem anu-lem, aut 
eontrit iohém pv^uenire; ergo ciurntaxai-
in tempofé é^trem^ nccersitatis,hocéft i a 
fine vitre,arciculp,íiueetiam psriculoraof 
eis inftat obligatlp.íuiis diuini, adpceni— 
tendum de peccarjs extra facramental^m 
e o n fe Cs i o n e m, h u i u ím o d i autem íinem v i -
tx fiue articulum mottis^aeque periculun» 
diffiaiunt G^no, part* 6 de poenitentia^ 
Nauarro in iümma,C3p z 2. á num. 14. <Sc 
E iriquez iníam nadib. ^. depoénicentia^ 
cap.p.aírerenteseiTejqüádo quis ex mpí-i 
bo,aut renectiuejau: vuiheresaut per feri« 
tentiam iudicis, nulld inris aut fa6to reme-
dio impedibilem eft ineo ftatu, vt infalibi 
iitermors , paulo paftfequatur, licet per 
rairacnlum euadat : periculum autem eire, 
quádo homo eft in eo fbtu.etiarr. fanusin 
quo probabilitcr.ck regaiariter fokt mors 
eontingere, v-.dum ipilesintrat eruéntutn 
príel¡um,vel logam periculoram maris ha-
uigationeaijVel dum puérpera primo par-
tui apropinqdit, extra quod tempus non 
inftat obligatio inris diuini agendi poeni-
tecuiam de peccatis mor!:álibus?vtpote ex 
tra quod ñeque immiriet ípeeialis necefsi-
tas poenitcndi,ncc periculum décedendifi 
ne poenitentia; 
5 -> Adprimúm propiimarententu ¿ ,t 
ómiísis varijs modis explicandi obliga-^. ^ í,iiií!-
ti6nera¿&anateriaraprxcept-i corteélio— 
nis fraíerrt.T,qu e videri poíTunt apud C a - ^ í ^ ^ ^ i 
num 4tpart de peennf¿nús.<$ .ad quartHini 
$c . V a ^ q t í e z in dicto dubio quirird 
e x g l o í í a , ití-cáp./?peec*uer}t, Silüeft.ver 
h.óiéóyreBie-x quasíl. t. & .v étHó}demmtM;o-9-
q 1 Andelo in verb ^*,rfS/y?(&.Ab'ulenít 
quxft.S i-uipef Matth.Cap». i S . c u m e d - i ' 
tí em C an o. Re Cp p ndeí urnegandPeo n fe-
<qd e n t i am c^p qxi cu m h omoí li t- d o ftáti xíé 
bpnorurri í u o r i rp":tkd-iiufnt, prolibito' 
pot eft eo nimú a ¿t s r a s ' p a t i í c per cóhTé-¿ 
q u easmontenctur.ft ai i m adeó'rumrectí,- . 
P i v a ti o n 5, r e fp e £1: u i ú t G b o n © f ü fp i r i í u a -
l iü aí¿srras eft tátucuftos , qui proinde aá 
ittftat cuftodisteiietur ftatiia habita opó'r 
ni4 
tunitáte fpnhuaU á á m n u proximi repata-
tet2c vcilluarpirituali mircriaeripiat,cor 
redione fraternaadhibere, quia materia 
correítionisFraterna obligans füb roorta 
l i n ó n eíl péceatum preteritum, Vtpraeteri 
tum,quia iam dimiffuavéft,fedlantürn aut 
futurum imminensjaut perrcuerantiaprac-
fend§,cuiúsc»ntinuatiú,autcoraplacen--
t ía futúráimrñinet, aeproinde huiuCmodi 
. prxceptum tune obligat nos ,qúahdo p r ó -
ximas indigíns no[lracorre(flione,tetie— 
turillara acceptare & perillamí & me-
diante illa eripi á peccato , neauit chimex 
parte corrigerttis ftare obligatio ad prae— 
bendum beneficium confili j , n o n ftante ex 
parte indigentiá ád illud acéptartdum, alio 
quin,necordo illorüm triuin gfaduuin á 
C h n f t o M a t t h . i 8. afsignatus íeriiareturj 
videlicet corripe eum inter ce,6í ipfum fo-
lum , poftea adhibe dúos > vé l tres te— 
fíesjdeindedic Ecdeí iac : fienimillenort 
tejneretúrpro tUncmeo cortíilio obédircj 
quia non térletür peccatum ftatim relin*-
quere,nOn»círetinobedicnSiac perconfe--
quens nec in poerlam inobedieiltiaí eííet 
coramtefl ibuscorripiendús , & BccíefiiC 
denunciandus,vt tanqiiam inobediens, & 
v t etnichus haberetUrjqUod tamc tton eft 
admittendum,vcpote contra forma á C h r i 
fto inhuiuspraecepti obferuationepr^f— 
criptam , & ideo negatmaiorem argü--
menti^qaiahdiuímüdi praecepiura non o-
bligat ílatirn nifi quando próx imo inftat 
obligatio poenltendi,aat pericülum pécea 
ti euadendi,ne velincomplacentia péceati 
períeueret^velnouum peccatum admittat. 
Sed h í C folutio déficit propter d ú o : tum 
quiafupponíttantú in cafu extremas ile— 
ccfsitatis obligare legem corredionis fra-
terna,quod eíl contra communem Tenten-
tiarum T h e o l o g o r t í m , 6c patrura fenteil* 
tiam,<3c contra irttelligenüampraefatitc-
ftimoni] Euangeli) . 
A d í e c ü n d u m d í c c n d u m e r t c u m C a -
no in di£t. 4 p a r t . $ . f e e n n d i vero argu-
mentí, quod difcrimen inter Vtrümqué pr? 
ceptumineo conhí l i t ,quod homo rioneít 
dominus fedeantum curtos vitaé t ú £ i ac 
membrorum covporaliu, ac prolnde íicut 
quoiurecuftos vinexdomini fui teñetur 
iliam Feruare.ac defenderé,ita homo eode 
iure propor.ioiubiliter corporalóm vifam 
accorpons membra tfelffafemare : atque 
ab inrainentidamnOíquan totius pofsit,dé 
fendere tenet.ur,alioquin fpéciale peecatu, 
pluribus malitiisinuoivitumcoramittitdn 
iuílitiae quidem erga r e m p u b l í c a m , fiu¿ 
coramunitatena cüius eí l pars,quam ex i u -
ftitialegali infuijatque aliorum integrita-. 
te ac vita corporali teftetur c o n f e r u a r e ú u 
daci^ v e r o , a u t r a ó l l i t i e ¡ contra fo r t i tud i -
nem.erga fe ¡j^rurn.ex qüa ñ e q u e t imidüs , 
aucmoll is in periculisruperandis > ñ e q u e 
audax iri eiídem agrediéndis, aut ñon v i ta 
dis eíTe téne tur O viij véi ó con irá charita-
tem fécundúm quam poft D e u m , fe ipfum 
i n ípiritualibúSjíSc corporalibus bonis d i l i 
geredebet, Cum autem homo fit dorai-
nus vitae fuaefpiritüalis íicut pecüniié» ác 
fupelleftilisjéo q ú d d Deus bona fpiritua-
lia eius vo lu i t efl'e íubie¿la volunta t i , iuí£ 
ta illud E c d e f . i $ .Deus ah'mtie confiitm he 
mnem, & reliquit illumi» r^auftrsnlUtjffíí». 
Ñ e q u e damnum inillis voluntarie patietU 
d o , n é q ü e i n i l l o non vitando fpeciaíé c o -
mit t i t peccatUm^ficut néqúc i l W cortimi-
t i t pecunix propriae (citta prodigalitatC ) 
ia&uram faciendo,aut illam non vi tando, 
i ux t a qu 'ádo£tr iná negada eíí cófequetia* 
A d tert iüm vt re ípondeamii Sj í ü p o - -
netidum prxmi t imus íiHarrícomparátiú-A 
nempoíFe fieriiridüpiicicafu.Primiíseí^, 
quando vterque tam n o í e h s póénitére¿ 
quamnolens re f t i tuerea l ienú , habet f ó r -
male p ropo í i tum non fatisfaciendi Deo¿ 
áüt credicori ' .fécudus eft,quando vterqu^ 
confcius deliél i , & ob l iga t ion i s jnegá t iué 
fe habens difeit fatisfadUoném Deo "| aut 
ereditori exhibendartiíSc qü idemiñ pvimí? 
cafu Cano , in d i é l a p a r t . 4 . § . qnodfivúlm-* 
tas ,Soio\dí Palacios in 4,dift. 17, qüíéíb.* 
a .aru¿" .docent v t r ü q u é patiformiter pee-* 
care; eo quod ille qui vul t expreíTe perma 
nerein peccato , & inimicicia Deipeccac 
iüor ta l i t e r ,qü ia ¿omplácet Tibi in cadena 
péceat i mortalis malit ia,!fedíimiliter q u í 
v ule expreíTe non poenitere,6c e x t r a í e m -
pus obligationis praccepti poenitendi^vult 
permanerttiam in peccato c o m m i í l o , f a l - -
tem virtüali téf cüra h í c ád vol i t ionem n o 
püeni tendi ,neceí rar io eonfequatur: ergo* 
Sed verius S ü a r e z in di£la dífp* 1 j . fe¿tw 
J . & Nuno ,qü3ef t . í . addi t ior ium,ar t ic . ^ 
di ib .^ . fent iunt voieritera n o n r e f t i t ü e r e , 
habita opot tuni ta te ,& facültaté peccares 
fecúá Vero volentera pro tune non pceni-
tcrc,eo quod i l le habet voluritatem con— 
tt'áriam precepto nega t iüo denonté t i t t én i 
do alienuminUito domino'.fecus vero irte 
qui íicut nullo precepto tcnetur agerepoc 
nitemia extra t épus obligationis,ita neq; 
alicuipraece^ ' h a b e t c o t u i a ñ a v o l ü : a t c . 
TiírS eti3rn'»qim qaod non licet faceré,ne 
«juelfcet vellesfiGUt eGontra^quodiicec fa 
cet<?•: velletac'proincl'e f;cucnon'is-
cet r e t i ñe r ea l i enuminu i t o domino , i ta 
pequelicet i l lud velle; ¿k e contraV ftcüt 
extf a teaipus obl igación is pracccpti pcs -
nitendijlicet nonpcenicere, i tá l icet & i U 
ludvel le . 
Ñ e q u e eít eade ratio de vó lun t a t e per-
tníEnendiinpeccátójatquéde volatate no 
poenitendi'.ilUenimcoinplacet io peccati 
rsalitia, qux pro indediu inx atnicitix ac 
c t ia r i ta t iáduer fá túf .bxc vero talem coin-
placentiam.nec virtualiter adruiícet : etfi 
a d ü l a m fequatur permanemia materialis 
Sn peccato, qúa tenüs v o l e ñ s h o n poenice-
te;reriiediü peccati n.qnapponit, quodno 
t f t i l l u d ve l i e , r ed ta tü iUudpermi te re : per 
raiíio ante h í r c^o eftper fe mala, quianul 
! i pro tune p rscepto^fed ío l i confilio con-
tva r í a tu r tomi te reau té opérá conf i l i ] , aut 
eorum contraria veUejper fe malum culp§ 
noneft . Siamemfiatcompara: i4m Tecü 
do cafutenehda eft verior fententia cum 
^íau inrufnrna,c. i ^ . n . $4 Gaiet. a .z .q . 
6" 5. art. z . ad fecürldúm,& c o m. i . opufe. i • 
£ra£ í . i 7 . AÉdr io t ó m . ^ íúramae, i i b . 4 . C. 
I (J,q. 1. Suar. & V a 2 q . iri lócis proxirafe 
allega-is aíTeretibus eüm qui habita ó p o r -
tuaitate non tef t i rui t , con-inuo, peccare, 
.^naradiu inul to dopnin o retinet alienurni 
quiaprxceptumrefti tuendiefl : neganuíí j , 
í t Ü e D . T h . z . i . q . ^ ^ .a t t .8 . v^pote quo 
prigeipimur alienum non decineve inúi to 
doín inoyCedi l lúdrera to in e iusdóni in ium 
í latúete i ac proinde obligat pro íem-r 
P er. Secüs aute m eum, qui nori p penitet,cu 
poís i t extra pr^farurntempiisneceís i ta t is , 
quiapreceptusupoenitendi e r tpuvea í í i r - -
t i á u m , ac proihde non pro femper, fed 
pro de te rmir ía to te r r iporeobl iga t .Duota» 
men , adhuc in hacfehtentiarunt expli-4 
canda. P r i r n ü efhari non rsftitueiis,íderri 
cotirinuet aut noutim peccatum fu rdj íiue 
in iürnt i i í ícomita t . Secundum elljCur no 
pdcnrtensdetinendo honoreMi aBla^uDeo 
jq.uoíd a f fedura j imoqüe aliquando quq-
ad eflFectura , vt.quando pr^bet prexirnis 
í canda lu t r ' ^x . quo dehonoracür Peus, & 
e iu i glonajacfai^a de ni gratín*, non peeca-
fcit continuo,quamdiu hec damna^per poe 
¡nitentia.m non reparat?..: 
A d ptimum •rerponclet Azor ius vbl 
fuptanon reftituentem innoftrd caCú no« 
ttumpeccatuiniuftitíae comittere quoti.eá 
tuendi,aut coaafumeñii f ¿nfl aílefrám i aut 
a d u externó illamconfumit, vtpotcquia 
fe redditimpoterem ad illam reftituÉdara^ 
Si autem neqúe huiufraGdi a£ius interné 
neqúe externi facit repetitionem ; tantun* 
pVimü peccatíí continúat,qúarod;iirciens> 
v o l e n s , á c p o t e n s reílituerejalienam remij 
detinéc contra dorainivoiüntateñu, 4f 
A d f e c ú n d ú m vero dicendácneft , ideo 
impefenitenté iá tali'cafuhonp'eccate,ne€ 
cono peccato^Hecpraecxiftfettscontimiaíü 
d*ó , quia Deus ex oífeníis cóntraipfius 
honoreo^ , riúilum damnum , aüt dstriv 
mcrú. i n fe ipfo patitür,hihilque€ft, quo® 
ei detineamus áblatürn , vtpotequi nec itíl 
feinec i r i fuo iureper hoftrapeccata rfeali« 
tér léditúr > ficut leditur homo per i n i u * 
íláiio aciioñeiTi, aütdeteritiotiem.vtpoté 
perquaiafü ísbonis , aú t veitítátibas , aut 
iuribus p r iua iÉr , acproiíádeqüatndiuhog 
dainnum durat , c b n t i n u ¿ durát obl igad® 
negatiuipríEeepti nondetinendfaiienumí, 
fecus vero quamdiu durat; o f e n f a D e i j q u í 
íicut nüllum damnam veré infert i3eo, i t ^ 
núllam fuúdat obligationem negatiui prae 
ceptJ non detinendi d i u i n u ^ hono t f abl i 
tnm qüoad effedum¿íi tamen vltra huiuf*. 
modi ablatÍQneíii lioiiorisdiuini,quoadaS 
fecíum peccator inferatprGXimiá áli ]uo(l 
á imnuí i i fcaridalijícilicet peccati, aut de— 
ceptíonis contrafidem, decafioném prae-a» 
bendo^aternu r tune peccato rern teneri aci 
.huiufmodi damnum repatandum,rton q u | 
dem racione obligationis,red aliarum v i r* 
tu tum.vt charitatis Se fideijniiTiirüm pro» 
ximum aedificando bón i operis exemplo¿; 
aiit cdrain i i l o veritatemdocendo , í i -
ue íidem í i rmiter cúfite.adoriUxta ea <\U7£ 
docuimus^ü.efl;. 5.defideart,£ .E t i u x t á 
hane verioreinfenterítianiadmiírá raaiori^ 
& rilirioririeganda e í l confequentia¿ 
5 f A d p r i m u n i p r o fec(irídafenteri-«a 
t iá patet ex dictis iri prinhá cónGlufiofle, 
A d ptiínüm pro tertia riego maiorenri¿ 
i l la praeceptá de aé t ibus v i t t u t ú n í 
Theql^gicarum cum fitit de vltimií fine 
vit;E Car i f t ian§,obl ]gát vkratenlpus ne« 
cersititis,Qikenniinuio vítse ¿ quia h o -
mo,teíle D . T l í o r a . i . a qUjfeít.Sp, art. 6: 
teneturdifponerede vícalua , aeproinde 
de vltimo fíneilliusrti^faclo aute i l l opr i -
mo pt í to vfusrationis,exillim6 becprxce 
ptáaffirhnatiua tatú obligare intepore esc 
tréiijaB nécefsitaíis vt in fine vit^,autinar 
t iculo fiue periculomortisjn quo dficaxae 
ób l iga tp tdccepc i iü r i s diuini de habendo 
a ^ r a p«ni'tcnt?íB cxtva fácramentum ¿c ó 
cjuod cum C\t cíe medio in ordin1© sá fincína 
vltimuB rappoíito Istali pcccato non « p -
porcec eius obligationenr. aliud tempüs 
é x t C d e r c D i x i hace praecepta afíirnaatiúa 
fidei fpci, &char iut i s , narñ de negatiúis 
«arundera virtacurapro c^rto habedü eft 
illa ^fO femper obligare nam pro í em--
^er tenecuc homo non negare fidem, ne-i. 
^üe defpetaré, aut a^ere contra charitate* 
tlon umen pro íemper tenetur credere.fpc 
rarc,aüc diligcrcqui Cum a¿lus harum vir 
tucum^de quibus dantur affirmatiua prací» 
cepta de quibus fie Cernao. 
A d feíuildum refpondetur dúplicitér 
süxta duplicem raodüm femiéndi, circa té 
ptis obligaíionis prxcepti clnfersionis 
atento Tolo iüre diüirtoicüiüs fecimus meii 
tiotiémin fecunda probationes prioris par 
tis pvimac concluficnis. Primo Megan-i 
(á© maiorem¿quia preceptúan habendi c o á 
tr i t ioaeméít iúrisdiuini fiatusalis iade— 
pendens omninoi fácf araentorum inrtitu 
t i o n e i a c p r o i n d c e x t r a t e m p ü s d i d x B e - -
«eísitatis eius obligatio5 fine vilo funda--
Rientoextenditur preceptum vercjcon— 
ffcfsioaisfacrawentalis e á iuris diuini pof 
fitiüi,e[uod ex Ghrifti inftitutione ortum 
«ft ,ex quaetiam potuiepró íingulis anhís 
( i u x t a Eccleílae interpraeíatioaem ) ob 
huiusíacramcritivrüsvtilitatem obligare. 
Refpondetur íceundósnegando mino 
írerniobligatio enim annuaiis confefsiohis 
s o n otkurex iure diuinOiqüod ¿uáitasac 
protampore extretníE neceísitatis fideles 
adfacramencalern cofeísionefii obligaba t, 
íed ex iUre humano Ecclcfiaftico, que E e 
«leíiafpatium vniusannifidelibus deter-
minauitpro confefsionefacramentaliia».-
¿isnda.vndc quiintrailludfpatium con— 
feísionera omitat j non cotra diuintltB,f€d 
tantum coiatira Eeclefiafticum preceptum 
coí i fs ionispeccabi^ quldo v e r o p o f t q ü i 
femeltonfeirus eíHütraannum,c6níÍitu« 
tus in articulo mortis coníefsiánem, 
^uamfa¿eie potu¡t «miferit , con 
« o n t i a t c t i c i i a l l i c u m , fe«i 
c o ü t r a í u m diuini p r | 
septum eonfef» 
fionispec-
D u h i t a m t q H A t f o : ¿ i ñ f y l t m 
d B m i p c z m t e n t i á í y q & i £ É 
h r d e p e c e s t t s p r ^ t e r i t l s ^ r é q u i -
T A t u r ¿ l í H S i q m e ñ p r o p o f i -
t u m c a u e n d i p e c c a t d m 
j u t u r u m a d o b t i -
n é n d a m p e c c a * 
t ú r u m r e m i f * 
f í o n e m . 
I | f Y ' ^ áubio tres Veífantül' fentcntiaedux cxtremac,& a — lia inedia. P rima iilarum affir 
mame ; qüam tueatur Scotus 
in 4.diftm¿t. 14.quacft.4 art.2. ¿kBonaue 
toraibiden)) i.part diíl inction tka.pars. 
dub y.circatextüm^Sotodift .x «f. quséft* 
1 art. a.Paludan.diftinélion. x f . quaeft. 
i.Alexander,4.part.qu^ft i7.memb 5. 
arup «Se Adrián.quoti ib. 5.art. | .quorum 
íundanfentum eft s qüia vera potnitentia 
peccatorum íemifsiuaparifoimitcr futu— 
ra.atque pretérita reípicit peccaca de cis í i 
quidemdolendo, illa vero proponend» 
cauere^ideo eüimdiffinitur ab Ambrofio^ 
quodertíinalaprxt€ritaplangere, & plan* 
genda iterüm non comn)ittere,<Sc á Grego 
xio, quodeñameaf tapteca ta defiere , Se 
fiendanon coramjítere: trgo ficut ad obti-
nendaiíi remirsionem peccatorum reqüiri^ 
tur dolor dé ptasteritis, ita expr i i lum 
propofituín cauendi futura» 
Secunda fententia orchino negarts 
tftiquamíequuritur Mai«r in4. dift. 14 . 
qusft. 1 Medina Go.de po8nitéiatiA»qiix» 
ilion.3 . Vegal ib . í j . inGonc i l . cap. a 1. 
í*lauarr.infüaamacap.i & V a z - . 
i^ueí h i c d ü b . 4 eamqué probarte triplicí-
terprira0,roi«sa£tuscontrit ionisde pee-
catisptíÉteritis cüm adu di le í l ionis D c i 
fuperornhiajeft veraacperfe£taconuer— 
fiopeccatoris in D e ú fufficlens ad temif-
fionc péccátorU,Éc cu Deo recociliationé 
obeirtendam, & in hac uon inciuditurfor-
inale,aüt exprs í íum.red tátu virtuale p ra 
^ a & i s e r g o i U u d n í rc^uifícur. S e c ü d o , 
i t t i » 
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s|UÍacontingefc pcteQ-jhoinineTri non co-
a-itare ck fatuta vitajac per c o n r c í u e n s . n e 
^uedefututispeccads vicandis^íed tai\tu. 
clediuinabonitatej, acqne a n t e a r á ; vitoe 
turp í tüdjae i í t .^eni incogicaciónes non 
funt ita neceíTarió corin ex a:,v t p.rima i\ fe 
c u n d a í e p a r a r i n o n p o r s i t : í e d t u n e ex i l i a 
ÍAn^acog ica t ioneexc i t ab i t a r i n voianta 
te d ü e d i o c h a r i t a í i u a D c i , & verus dolor 
con t í i t i oa i s de peccátvs eorpmÜsis fine 
P r op o íi te e x p relTo, ac fo r rr. ai í c aue nd i fu-
tura , vtpote quodeirca obicfturanoa , 
appreheaíunii , auc cogitatuna eííe non 
pofsitcergo intali cafu JUtur y era contri— 
tjo fufficienterreconciliatiiiahoriiinis eú 
D e O í r i r ^ í ó r m a j i f ropofiro. ^ 
T c r t i 0, q ui a aüt h de f o v m al e(p r op o fi -
tum eft necenariumad obt inendám temi í -
f ionempecca to rúmío lanecer s i t a t e fxx-r 
cepti^autem neGefsitate medi j : & h o c aut 
c£íet3quiarinetaliproporKO e x p r x í l o , n é 
qui re t inhomine vera conrritio repet ín; 
aut quiatalis veracontr i t ionon eííet ("uf— 
í j c i ensadreconc i l i andum peccatorem cu 
Peo-.fi'prirrrumiCümá cuiuslibetprxcep-
tj,ctiarainris diuinijObligatione e x c u í e - -
jnur obinuincibilCignoraUtiá í iue nat i i -
taleitiincpníiderationem j e t i a rhab i í l ius 
obbgat íor te excurabi tur i i ie jqui ob defe-
^umeogi ta t iohisdefutum vita n i h i l c i r -
ca i ilam p r o p o ni t ié o qu o d d ef e u s h i c na 
tu ra j i sac inu inc ib i l i spors i te íTe^nquid ím 
cüprimii<:ogitatio hornihis tlaturalis fit, 
Pon eíl iniilius poteftate eam habere > aut 
a fe repeliere, ae proinde potell: humanas 
intel le í tus m t ü r a l i cogitatjpne íse dluiha 
l>onitate,&vitaptsterita ficpr^ocupari^ 
V t n i h i l pro eo tcporismonTento de tu tu -
yapofsit cogitare:fi fecunpurn, lirie fundá 
¿nentódic i tu r iqu ía f teur ille q i i i non ha--
\)ti recordatioEieríi lactalis pecuati. á fe 
eorBmifsi,pqteft babere, vt fupra vidimus 
dile£lio.nem © e i fuper omnia Cuíhcient ém 
^d remi í s ionen ipecca torum óbtiñendaBi¿ 
fine a£fcuíotmali pc¿ni tent i« ;cur i l lé , qui 
uihiicogitans de futrirá vita, cóg-itat ta me 
Ae praetéritae VÍtaeturpküdine ,hoíi habe -A 
bit v e r u m d o l o í e m conrritioFiis,linefor— 
IHAÍÍ p t d p o í i t o c a ü e n d i futura peceáta? 
E t vreent iot i rationc conuine í tur ter-
t iu iud ic t i ím eífe fine fundamento ; narrí 
t u m hic ddlbc íit veta cpntrido^^íírur— 
que aftas poenúentiiE cha5-itatiúc diiedio" 
n i D e i fubordinatus.ex fehabet v im auet 
íendi lióminera a peccat®, reconciiiandi 
CUHÍ j p e o ^ d j rpón«Miü l t tm ,p iox ime ad 
i u r t i f í c a í i o n e m , ^ ^ © ! ! a propoíuó) q u o á 
cum íit natura poflerius comiitioneivtpo 
Ú etTeí^us i l l ins, ab ea rúbeas , quidquid 
virtudSj.iSí períj¿>ionis habet,nequic ej ra 
ic v i m c a m u ü i c a H v p r í ú f e n i r a , vtpr ius5c 
v t caqía , á pjC){|jBtiori ác cauía to ñ e q u e p © 
t e ft a t e ra, n e q u e v i r t u t e m e m e 11 d i c a r e p © « 
ieft;ergo. 
« Te r t i a í en t en t i a mediaefi:,hocprop© 
íitum £ovmale>riüe expr . t íram vicandi jpec;' 
catainfaturum eíTe per fe regalaritcr ne— 
ceíTariana ad eb'tiñeíida'm p'efccatoruTtf r e . 
rairsionem, íicur. eí l regalariter neceíTa— 
rium ad habendara veram cohíritionem de 
peccatis commifsis, quxmbdo ordinario 
habeVi foiet in Eccleíia i peccacor ibüs , 
q u i d u i n i n anteaftx vicx turpicudineni 
mouentur affeftüdeteftationis^lm ul co-
gitaaede futura: cum quo tamen ñ a t , v t in 
aliquocarUiqualiseft fignatus ab authorl 
bus fecunda ientétiáE'ti d e f e a u s e x p r e í - * 
fi. propofi t i Tupleatur peraaus diU-aio-
nis D.e.iíuper omnia ,&dálor i s de peccatis; 
prcteritis-.Hanerequuntnr SuáreZjhicdif 
put.4.recl.3.(Sc Ñ u ñ o q u ^ f t 1. addicio— 
hura ,a r t ; i . dub. <¡. & iios ftatiiimus pro 
cOHclufionejVtpote verioreryí ¡ & per q u á 
¿ ú x pridres fehteíúix ad cóhcordiAni iré—. 
uocantur, & varia teftimonia D . Ti rom» 
explicántur • iti quorum álijs Huiufmodí 
p r o p o f u ü m numerat inter dilpofitiones 
neceíTariasad aduitiiuüificatiorieiin extra 
faevamentura, Scfér í l luá d i l f in i t verurai 
a c p e r f e í l a m dolóiempceriitenti.-s ; v t i a 
art.4,qu.icftiotá¡s prácedéhi:is,tk In zxi: r l ! 
adpriniüm qüarrtitínis íequeritis: in a l i ) i 
veto lu i iuspvopofuiñohmeminit , fed íi» 
ne i l lo faluat peifeítampeccatofis in U c ü 
Conueriionemuvtih ah . j .quxlliohis p r s 
cedentis.iíkin i . t . a t t j . d ' H.quzft. i 1 j;1 
pedaran tu t etiam ceftimonia Conci— 
l!orumFi.Gveritini,(St Tt ident i r i i , quorum 
i l l u d Seil .vlt . i i i decreto Bugeni] iriter p a í 
tés facramcflii Paei>itent:iae numerat con - -
tritionemjad quam dicitpertinere própb» 
ficum Cauctidi peccata in futuraroMÍlud ve 
r o S e í í <í.c.(r. interaftus ad detertation^ 
perfecíáro peccatofS nécé(íari6s numerat 
propofituni,i í íeundi nouarn vitíi i i s Se 
SeíT. 14 cap.4. diffinit co ritritidiiém eíTé 
ddlorem de péceato edrffmiffd cum pvop© 
íleo non poccand'i de ea'ferb. E t 
tándéíil fatis fie a ignraént i s 
v t r iufquc íen— 
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¡ i n e a l i o ? 
C Oncluf io cft negatiiia, q u x iu—* telleft a de lege ordinaria eft ccx-> ca recuadmii fideaa. 
S e d a n í í c v e r a í n ©rdinead 
po íen t i am DciabColatam , v e r ú t u r apud 
S í h o i a l b c o s indtí l>íúfs. 
Xoquo vnunaCüppOHiínuSi&akerutft 
inqui r imi is í rupponinsús i^uidemde poten 
%h Dei abro luu poíTe fteri á Deo remiísio 
»em peccacorum monalitiim,fine v i lo a t t i í 
ip l ius Peccatoris-.ac prdifidé fine vUafor-
nialijaut v i r c ü a í i e i a s p í n i c e m i a , c^axínf 
foCizio adue i íus v t r ü q u c S o t o , quorum 
akerin4 .dÍLlin£t . t ^.qa e í l . i . a r r . z . & al 
teikcíií>He 4 .denecefsltatepetíÍÉeatía¿ ne 
gatiudratuetur partem, coEnmuniter rs*-
cipituv á Theol.ogis * & vnoexduobus 
modisverificacar. Primas eftpervnione 
hy pof ta t i i amíqua íeiíicec D e ü s de poten-
tiaai>f©luta p©tcíl vrtire fibi hypoftaticae 
aiatüram huffianam álicuius peccatoris n u l 
ía interueniete operatioae ex parte í i l ius, 
í iqi í idem illana d<áríñieniem,íSc ab omui o-
pé ra t i one ¿eí íantem poíTet Deu» ad fe af-
fttmerccutn i nhocn i í l l a i nuo i i i a t u r iaapli 
cae io j acps rcpnráquens i t í eduote vnione 
hy po llacica, qu3£ eft fornla faaílifí caas,ac 
per íe ,& ex natura Csa irtconaporsibilis cú £ 
peccato il lam fan£liíicaret<Sc eiias praeexif-
«cntia peccaca renaittere. 
Secuadns eft per iufursioaefingratix 
hab i tua l i s , ^u«m Deus fe folo pote í t face-
ré r i n e a í i ^ a a c o t í p e r a t i o n e c x parte peCca 
corisiliam recipieacis ígra t iaenim hab i túa 
lis vno ex tribus modis l iaberep©:cf tde- -
pendentiam i n (tu in£uriione a. co^peratio 
nc , <S:dirpoíitione recípientis » aiianifüm 
au:e l íentulem,&:onai*ino inruplebilcnia 
Deo^auí connaturalenijCjuia fcilicet ex na 
turare! pecit in ta l i fub íeé to , n í ín i rum i n 
adulcoj^ui propr io a ¿ \ u i Deo fak aucC"-. 
ius,durporKÍonem ex pf Ópfo a ^ u ccwit-i , 
tente c iusvo lumatemin E) «uní, «5c illa^g a* 
u e r t e a t e á psccatOjauc mGrakra,<4U;a n i ^ 
mirum ex libera ordinasione D e i perú ^ a 
t ia in íui in fu í s ione in cali febicíto difpoti 
tionera p rop r i j a¿lus vo lmna t i s : %eá nou 
pr imo m@do , fiquidS illa i n íu t ídu»! par-
uulis baptizatis iine YÍio aOu spíoniíB - fe 
autem fecundo modo Hcet de ^egc é M í a í ü 
r ía tnfuplebilis fu talis dirpofitioríecus au 
tem de potencia abfoÍutai -, quamcum^ue 
enin8íonnexionem,<&: ¿ependrn t i am elte 
£tu!íab aliqua cauta (máximedi ípo l ' i r i sa ) 
& coneu-rfuca cu iu í eumguc difpofitionis 
fion requificíí" efrentialiter Deus de poten 
t ia abColuta Tupiere potefl^ ¿k de fa¿>o i W 
p k t concurfum peife t l i a í t u s p^nitemid?, 
& char ' t a t iS íhocef tcont r i t ion is j^cdi le»-
¿ t i o n i s , quifuntdirpohtiones ad graíiaaa 
recípléndam in adulto per íacramenta bap 
t i rmi , .& pénkeo t i . r , A d q u o r u m f r u í l u o 
famtucepcíonem fufficítfedaaterido, q u í 
etiam Tupiera poíTet diuina omnipotencia 
ín fundendogra t i am adulto indepesdé tec 
ab omnieius operatione, Ve ípevhu iu rma 
di facraméma,vel ext ra i l la . Sicut t thm 
defamo in adulto gratiarc conretuat inde* 
pemkncerab omni eius operatione. Si 
aatémcevtiomodojRoneft cur difpofitioV 
quae ex fol« D e i libera ordinatione r equí 
ricuvjfufktirionpofsicpeo'alicer ordySkaa' 
te. 
í n q u i r í m u s aatcoá , as- e x t r « 
ktinc cafum pofsibikm d u m t a x a t d e p © -
t e n t i a a b f e í u t a J n q ü o D e u í media gracia, 
fíue quauisformaintrioreGe faní í i f icante 
liabituali^vel aftúali tolleret raacularo» ác 
a u e r ñ o n e m r e l i í t a m ex quouis p r s c c d í v 
r iptecato sacrtal! aá tuaü , v ípotecura i l la t 
incompofs ib i l i , íiifrc v i lo a¿ iü peniteatiae 
t x p a r t e peccacoris, de quoproirade nois 
procedit quaeftio, fed in caíu ( v t d e k g * 
ordimiria coatingit) quo petcator media 
tetero a£ iupaení t ,ent ixrera i rs ionempee-
•atorum morcalium confequ i tu r í poísí t ' 
vnum de pot entia abfoluta remit í pee hu«« 
iufmodi verampcftitentiam fmc alio» 
a I n cuo dtía: v e r í a n t u r fentea— 
tt.T. P i imaa f f i rEnanse§ , quamcttentuir 
Adi ianus in 4.quaefl. 4. depenitenna, de 
Medina C ó d i c e de p^nitentia, quxf t . 11. 
bcocus 5n4 .d i f t inf t .14 . quacft 1. Ocaa 
i b i d e m q u a í í l . ^ Gabrielq«a?ft. i . a r t . i . 
& Suare^ bic d i íp .p T e í l i o a ^ . á í d i fpüt . 
i o.(eft. 1. §c Ccquacesqui v n o c x tribus 
modisiUg%defendttftCífcundum tripli-'» 
ceta 
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céfti.etjxm m o á ü cSrtituendi rationem é * c©KJpáti,veÍ quia coñcí!rfu§ qtieíft a De(> 
fentíaiem peccati habitualis,(Sceius oppo- 1 h a b e c a d e x p u l í i o n e m vniu^denegatur ej 
í idoiieni cu gracia» Scotifte enim exiftiriiá ádicxpuir ibhc a l t enus , í i cu t fi eírcnci<ípr® 
tes peccatu habi túale eíFéncialiter eonlidtc dü¿iae ácíqüam connatúra l i fer fsquuntur 
re in Cola depuiatione, íiue obiigatione aá cUidi paCsictnes,Deus denégare t cocurfura 
poenam debitamsconrequenter tenem pof r c í p e t t u erMriatioTiis vnius, p y b c u l d u b i » 
fe p£r pdenit^ntiam de potentia abfoluta cuianatio húiusimpediret .Uí n p n l p p e d i t í » 
íemitti vnana.pcccatü alio nonremirso, eo 
quod Deas de potentia ábíólura potell: fa 
cerc qüod per penitentiám tollatur reatus, 
Vel obligacio ad penara debitám vni pccca 
to^quim '•ollatúr obligatio ad p^rta debita 
{alteri/iué aeterQam,lTÍue tcmporalé , íicuc 
<qui a íhingitur pluribusdebitispoteft o r -
á í nare foi a t i o ném pt ;cci ífe ad v num^ «5cn o 
ad aliajác fie manere libet ab obiigatione 
vniuSjvSc no <iliorurn,& íicut qui ptaribus 
í;!t,iílis,Ciue caüfis eífet incarcerem detru« 
fus poíTet folui quantum ád vnum, adhuc 
remariente alio,fíe etiam poffet depotétiia 
-abrolutaaítus pamitentue in quantu fatif-
¡ía^brius ordinari adtoUendárn obligatio 
nempeiLTifiucreatiim v n í u s p e c c i t i i & n o 
alcerlüs: ergo tune illud roáneretfoiacum, 
éccompfenfatum.acproinde remiífuna fi-
ne alteró. Ali) veroexirtimantes péceata 
habitúale confiftere prxcife in alicjúo polfi 
sino phificOíVel moralireliftti ex peccat» 
aftualicorirequentertenct et iampóíTe dé 
potentia abíolutá v n ü remitti íine aliojed 
quodnulkefl: implicatid ex piuribias for-
snis pofitiuis perraanentitjiuíi iri aliquofub 
3e£lo adaduentum contrArixtolli vna re-
manente altera, propter dad. V e l quia 
cum expulfio talis form^ non fit eff¿6lus 
primarius & effeñtialisiíedtantum fecua-
darius formx contraríxipoteft cu illa de 
potentia abfoluta pcacéxiftens remanere, 
vt €Ü calore introdafto frigiditaspr jeexi-
fténs remanere poteftjetñ piares frigidita 
tes per pofibilejVel impofibik ín ¿od2 fub» 
\tStQ reíiderentjpoffet de potentiá abfolm 
ta per aduentum caloris vna expelli , a h i -
ta rémattente. V el quiaDeus poteíl: con-
cúrrete cu forma,qüx introducitar ad ex-
pullioiiem vfíiuSjfuípéndendo, ac denegá 
doeiconcurfi ím ade><puirío;nem akerius 
vtincafuprxdifto poffer. Deas concurre 
t é cum calore ad éxpuHiorvenn vftiiísfrigj-
ái íadsjdenegando ei concürfum aJ expul 
í íonerhakeí ius . ergofinailiter vno ex his 
¿ a o b u s m o d i s , vel vtroqüe firaul pote í l 
de potentia abfoluta fieri ouod per pfnite 
t iámexaellatur vnum peccatum fine alioj 
siimiraníí vel quia cum haec expuifio fe ta 
tume^eftusfecundariuspeJfn'itentiáepQf-
í«tfiiie Ülo f a l u a n , & GuiB altero pecca.tq 
CBianatioae alteri us. 
5 A b j denique quamuis e x i f í i m e n í 
peccatum hab i túa l e conííf tcie jnpíiuatifi» 
ne gratiíé.íiue r e í t i t u d i n i s , ^ « o s í f o r m i t * 
t!s>aá reftarn rationem debitseln eíTe, ni», 
hilominiis exiftimant adhuc poíTe coíli ,ac 
ierai t t i fine gratla intrinficc recepta i n f ü b 
i e í t o ^ e o q u o d lit i iufraodi priuatio poteft 
de potentia a b f o l ü t a i b fimpikemñegati® 
nem tráf i re . Q u o d p roba tSüare2 ,qu iap<J 
tellDetisfacere quod homo non habeat 
íiíebitum habendi gratiamvin q u o p r o i n d é 
eiuscareht ia ,qu<í antea etat priuatio fiet 
caren t ia for rc¿ hon debitíejac proinde finí 
p lex ríegatio,^ucmadmodüe contra finj-
plex negatio poteft tranfire in pr iuat ioné. 
ve corítingit i n catulo, in quo carfintia, v j -
fusquá ante nonum diem eít fi-mplex-neg» 
t í o p o f t íllum tranfadiumtranfit inpr iua- ' 
tionena vifus, quia ex tune incipit elTe e l 
debicus vlfús: é rgo poteft t o i i i peccatu ha 
bituale de potentia abfoiuta ,abrque. íntdni 
feco dono gcatiaé^ac proinde etiam vnuns 
pecckturnpocerittolli rine áíio i antecedésí 
verificare üi t i tur hic authbr i n t r ipl ic ica« 
flí. ' - m i 1:1 •> r Jv^v-y " / 
P r i m ü s e f t r e rpe í tu peccati Orígma-í 
lis de quo quantum ad hoc eadem eft rat io 
á tqué de peccato habituali perfonali i n 
hac fententia,cum v t rumqüe fo rma i i t c r i® 
pr iua t ioné gratise coníiftat j, pofiet enin* 
Deus per fuam ordinationem i l l u d tollere 
modo pr^di.^o oráinaí ido,fci l i?et ácineíá 
do paitara cum Adamo a p r inc ip io , ve ít 
í íoi ipeccarct originalis iuftitsa der iuare» 
tm ad eius peiftetos ffqde ad quartam ge« 
nera t iónem dumtaxat^ua t ranfafta nui« 
lumeíTe debitum habendi ór iginalem i u -
ftitiara inreliquis^ac proinde tune carctia 
juíl i t i íe o n g i n a l i s ^ q u x i n p ó f t e i i s Adara l 
ante qaartarn geúera t io ném ef íe tp r iua t io 
po í í iHam in íimplice negatione tráflrct0, 
Secundus eft de hominc codito in p u 
ris natural¡bus ,qui fi peccaret poíTet ad efi 
demftatuiai purorum naturaliu rcuocari» 
m quo proinde millaeífetpriuát5o}fedro-i 
Ja . f implexnegátlo gratiac per qua manccí 
rét reraYÍTuiTí tale peccatam. 
Ter t ius cft de hominc qui poftf|U2Ti3 
habet gratia^llam arnitteíeí fine culpa ip 
i r 
' T e r t í á p a r t í s D m i T h m M 
í ius ,^o í rc t é n ' m D s l t s i l l á a ü f e r r t ab ip ío 
h o rn ine fi ne p é cc at o,eli á l i i n ei us ablat i o 
nem líber ccótenti iet^ficut p tobabi i i s í r ,u l 
t o .üTOtene t in t e rp i e t a t i o defacto con t i -
^ t í T ^ M o i l i i & P a u l a ^ q u o r u a l t exExodi 
I % profaiute popuii am-ílsionemíu.e gra» 
h\m deiMerabatjdicensi Aat.álmitte tis hmc 
fiéxaw^mfi nonfaás dele me de libro tuojCjne 
Jcrififtfi'tidtñ á t l ibro i u í l o r u m . A i t e r r v c -
t o a'áR^rh .^í OftabsténAthem*e¡fe.a:ChrU 
fto frdframbm¡«tí,ideft fepatatus a C h r i -
-ílo-per v o i ü i ú a n a m c a r e n t i á g r a t i * , qua 
-fíe abíata tune manem homo velut i in pu 
l i s nacuralibuSjhoc elt fine debito haben-
áigratiá>&fín£:peccatocumióla fimplici 
- I iegat ionegiá í i .e . 
'4* Sedtósr ior i obf ta t ibüs fecunda & 
yerarcntentiaeft negatiuajquae fic'u't ne-
gatpeccatufnGrtalepQlletoili de porlcia 
abro íu ta í i í i e ' á l íquoinr rmieco dono gra-
iíi^»ica confequeternegat pc>íTe v n ü t o l l i , 
áiut remitti finé alio,qua Ceiquüeür Ricard. 
i n 47di ft. i art. ¿ q. ^. S otus d, 11 . q. i . ar. 
í"^ . ¿Süt ibt .^dcnatura&gtat ia c i 8 Petrtts 
4e'b0 o leci^-depoenK.Gaiet.artypraecc 
éenti ,r& i t.q» 11 j . a r i . V a z q . i n c o r í ce. 
fiuiUsarc.Sc i ' a ; -d i íp^a .o í . ca .& $. Va léc . 
«ü p . - jvq i5 .puaf to j . L o t c a t o m . i i n 
18.a.di p 3.7.dub. 1. 
Que pr oinde á nobis ftatuitur pro co 
c l u í i o u e í ^ c ó u i n c i t u r r a t i o n i b u s D . T h » 
i n hoc art. Quarura prima ettí quod pecca 
t ú mortale non poceft remitti iuie infufio-
negrat ie ,v t rupponi turex dif toatca.qu^ 
ftionis deiurt>ñcatione,fed hac infafarml 
lumpeccatura m o r t a l e p o t e í t i e m n e r c l i 
^uide nuliü eíl cü quo nobabeac grada pa 
.tiforme oppofitienc: ergoilta i i í u í a . a u c 
siullújaut omne mórcale pecca ú remittt^ 
í u r . Secundacftj^uiaponta v e r a p ^ n i t é 
tiapeceatorum quorucumque, neceífe eft 
l l l a r c m i t t i j q u i a v t l t í p p o n i m u s ex ditTtis 
c í lde i l iu íViuae í í i cackerpecca tü ' .ü ra^ed 
n e q u í t verapenitentrahaberi de vno pec-
cato mortali quim habeafur de omm;bus, 
fiquidepeccata ©mnia mottaiia cóuen iú t 
ín ratione oíferaediuinaexpiabil i jquae e í l 
i r iot íuü formale,f«b quo pcenite tia refpi-
, cit i l la : e r g o c ú eade í icra t io formalis Je-
teftationis in ómnibus eo ip ío q ü o d vera 
p e n i t e t i a d e t e f t a t u r \ n ü l imul de te l í a tu r 
& reliqua,quia vbief t eadcrat io .&idcef-
í e£ tu s4ebe t efle.Tertiatfl :fquiac6traper 
feftione mifericordi<e D e i , cuius pe i ie f ía 
fuüt opera eflec v n ü m o r t a l e p e c c a t ú fine 
alioremittere^vtenim inquit A u g . 1 b.de 
gssa § i falía^oeiaiuc.6 » i m p k u s ^asdagx 
infidelitatis eft apeo díraldlam fpef are 
niara: ergo. 
Qaxrationesaraplms conf i rmár i , Se 
ad hanefumá reduci poííunt • remií sio vm 
nius peccati mortalis habec míepar abilit^s 
anexá-in fuis cauíis remiísioiie akerius^ec 
go p í r í i u l l á p o t e n t i á dari poteft remifsi© 
vn íus íme remifsionealterius.Confequc-* 
tia patet.quiaea qusomnino inleparabi-
i i a íuíu per nuliá potent iá fepara t ipoíTut . 
Antecedes auteco probatur^wá tiipiex eíl; 
jcaufa remiisionis peccat! per íona l !s ,n imi-
rumiormalis,qUde eft gracia Deijdifj: o l u i 
UÍ. jVÍtf us píínitentixjik eff iciéSjdiunami 
fericordiajin quarum.í ingul is remiis io y -
nius peccati inreparabditer, & int i inf ice 1 
eft anexa remifsioni alterius.In primaqui 
dé.quiagraciaptiuatiue opponitur omni 
peCCatomortaii tub eade ratione forrnaü 
.macula, Cx auerfi.onis.gCÜ peccatu quodeu 
que morcóle perfonale^fiue a á u a l e j í í u e k a 
bicualcjautformalitercoílftac in pfiüatio»' 
ne grat i s ,& auerfione á Deo,am illam ne 
ceflaiiojndudatiac proinde pofíta gratia, 
i n anima excludSdo v n u peccatu exc lu -
dit reliquajVtpote cünu i l ap r iuaT iopof s i t 
copati cu forma,cui9 eft priuatio'.oppona 
tur enirn cói;í:adi£ior¡esve] p r i a a d ü e , ü c i i t 
eus jócno ens^oecüjiScvidés,. quspe rnul 
i ápo té t ra poí runt eíle íiraul. I n í e c ú d a ve 
fo qui a p ¿etr tetia fub'ea'dc ratione forma-
•tli,foiHcet offenraecótía Deura dellruit.Sc 
d e t e ft at u r o m n ' a p e c caf a, q n « c 5 uen i un t 
ín t alione íjfFeñr<eí6c vbi efi: cade ratio de-
• bec e(Te)décífe11 s,ac proinde d.teftatio 
vnias eíc í í m ü k & a l i o r u deteí tat io; I n t er 
tia den 'que íqu i a mifef icoídia D ei fubea-
dc u t i rnc fo imal i , fcilicet miferiie i n q a a 
conueniunt omn'apeccatasCo ^donat illa? 
ergo coa nado vnius í imul eíredebet,<Se 
a j o r ü m condonat io» 
j Sedhancratiofie e n e m a f e c o n á n ^ 
tur adueiraiijjex eo quod contritio de v -
no peccato dari poteft quim deteíletur e x 
piicitCjVelimpliciteícliqUa non qbftante 
• conuenientia eorümin v na ratione forma 
l i macular,vel ofifeníac quemadmodumru» 
obftantecoúüenientiaomnmm conc iu í io 
num logicaliiírajV g ineadem racione for 
mali po tef tquisa í ren t i r i vni r iona í fen t ié 
do reliqüis ,aiít etiam iliis difentiendo: er-
go deteftatio,fiüe deftruílio vnius pecc** 
t i non neceífario habec annexam d t t e í í a -
t í o n e m , & deftru£lionem aliorum ial tem 
i r ió rd inead potenciara D e i abfolutam.ca 
fequemiaeft aoca , 6c ancecedens proba-
| u s » t u i Q a üaaüi tudin t excíii¿)h i u d u ^ ú 
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yani v h m cxem|>l¿áít ríuouis,qu je p o j e í | 
dteífiíUrz vnum pccca;M-«Io.doimpixtóp 
8Xcludci-ido ¿tíe£lum ejifca Ulud,quim de, 
íeíietut-alia.aat excluddt aff^cturn eprü^ 
«uaíuuis omnia atcingacih lá ion; offen-.-
fe D'ei,acprGÍn(le (i.írúliter conmdo pote-
nc pevleüe deteí iad vnura peccácurn hn^ 
alqs non obttanie eprurn conueniencia in 
racione offcnía?, T u m denique. exem-
yle ciufdeín contritionié circa yenialiaj, 
quorum vnuavpotefi iení>itn,áeíirui,&de 
sefí ariperconEritionera fiiie alio nonob-
iíbncecorumconuenicntiá in ratione ie-
laisoíFenrve contra Deum: ergp firailiteE 
^oterit ex jnortalibus vnum atting^ác de 
, í iruipercontíkioiieirníiriéalio. 
Sed Nihiloíxiinus ab hac ob ieé l io -
Siefacile vindisácur ratiohies Diui Tho= 
vSxt& diícuvíusexilL;scotinatus ,negan° 
é u m enim eft autecedens. A. icuius pcobá 
giontrn ab exempio concluíionum lógica 
I jum dcíumptorefpondetur negando co-
íequentiam. i ó i i ^ enim non eft vnaíirn-
p.ltX5<& indiíunilisutÍGfprmaliSjfed po-
tinsdifiínilismatevialitter in totidem par-
tes/eu inditíia ilTius, quísTuBt media ad 
WemonftTandasipfasconcluíi.ünessiSípro-
ptertaaíTenfus vmüs poteft llave íine a í s l 
fu alten^iaut e i^a cu diíeníu alteri9^in pee 
can's aute Hiovtalibus elleadc omriino ílm 
|>iex ratioíormali? pffeníx aueríionis, ¿¿ 
imaculeii non [ubíeftiüejfiquidl iuxta nu 
rneium peccatorum niuitiplicanrur3tk of¿ 
íení;F,rahemobie£l?vi¿, quia ih omnilíus 
« í l olf nía ciufdeín Dei,laeíiü eiuítíenn. iu-
Tisdmiaiíeft auerlio ab codem Deo?& eíl 
«areiniaeiurdemgratíac,íiueconuinfiio— 
yus cum eedem D co, ac promde potencia 
«xcludeasvnumdebetncceítariOiác rTeii-
<^ ua excludcve nc fimulcum oppofito £ibi 
|)iiuatiue compatiátiar. 
A d íceundam negó nmiíí-er confe-
«[üentiainj quia ciir? attritio íit impesfe-*. 
a detet-btiü péceati, ficiu nec üliid de-
l írui t in recita ñeque ponit formam incoirs 
pef ibi lcmcuín i l loex vicuius neceííe íie 
defírai omniajác proinde pottflactingere 
.H/num firtealiotíeciis vero co'mvitio» q u ^ 
«ft peifeiftadeteftatio peccati iiiiusque de 
ílrudiuaíquaé.prolndeponitfoifaarnafiue 
¿ifpofítionem omni peccato.priuitiue op 
pofnamsacperíónrequenscúmiaLilIo^orú 
compatibikm^nde, non poteft detePari 




fcqnentia»cuius diferíriaet; afspgnalíirous 
.ellione requen«>ficqae manee ratio fa« 
álj, incovicuía. , ¡ D e i a d e p r o b a t u í alia ra -
t^Ci)ne,quia rciiicet peccatummojtale hab í 
t u a l e , í i u e in aiicjUapoíinua de ordinat io-
Be plí i l ipajaut raoraii, (me jn pviuatipne 
confiífac n d n p o t e í f veraittietiarn de pote 
tia D e i a b í o l u t a , nifi perpp?nitentiani fi« 
muí cu g r a t u Cáí f i f icá te ,^ interi>is reno 
uante hominero ,ád q u a m d i i p o n i t , & cura 
q u á habet neceftariarn connexipnem pcK-
í i i :cntia:fed pofitagratia ndnpoteft vemifi 
t i vnumpeccatura íine alio , p íop t e r duo? 
Tum,quiapeccacum mor t a l e , ^ g r á t i a o p 
ponun t t í r p t l ua t i uc j fme yirtualicer , fiue 
formal i ter :pr iua: io autem & forma qua 
priuat pernullam poecntiám poíTuht eífe 
í imul . T u m etiam,quia cumgra t ia l i t fo r* 
nui i terfancl i ia ; reddes fubiedumforma-
l i í e r a m i c a m D e i , d í obie£turf» c o n g n m n l 
d i u i n x dile£^ionis non po t e í l compati c5 
aliquo pecaá tomor t a l i , quod v d eftlipfai 
pciaatio ran¿Íitatissv€Lneceíravio,<Sc i n í e -
jpaíabiliter h u i a í m ó d í pr iüadosicm i n d u * 
citsergo. 
T f r t i a rario efí j qu ía quando 
peccatumortale r e m i t t i t m per p^ni tent iá 
neceire elijVt peccaror auertatura cteatu-
ra,&;conuertatur i n D e ü , t í í n q u 5 i n vl t i« 
ítium tínéjcum enim peceátú movtale c ó ü » 
ilac in conuerfione adcrea t .urá ,& auerfio 
rie ab v l t imo íine non po te í l pf nites i l ludl 
déftruere niíi per concrarium motum pro^ 
p b r t i o n a t u m , q u i i n c 6 u e r í i o n e adDeü,*? : 
aÜeríione á creamra coüftat , fed ímpl icat 
peccatoie eííe aueríúrn á CTeaiUEai& con»-
ligríum ínDeüjác í imulmanere auerfuna a 
Oe0,5c c^ueiTuna i n cieaturájficut implic 
cat corpu? aliquodrecederc á cernaino ^ 
qwjSimtiyji raancre iiiil!o ,atque í i m u í p e r 
uéiiitG ad termina ad ^«mscSunanere inter 
raino i jíáo'QT^o iraplicat per p f nisentiasia 
peccatorc deltmere v n ü pecca tá raoreale^ 
fimul peaToanere ina i iooCorequér i aps 
tetjouia deí t í iE^io voiiaspeccati mfortalis 
fit per ñUcr&oBá á creaturaj, & cSuer^Qn^ 
in D e ü ) & peí-nLjánétia ina l io fn p^r habi» 
tua ié aüer í ionem a t ^ e o , ^ coiuieil í ionetó 
incrsaiurarn. 
'Hanc ratlphem eneruare c o n a n » 
?üí audiotes r ecud imodí defendeíidi p r i» 
niaa'i feméntiara pegando, eius oiaiorero^ 
quiaTcjiícet CUKI ipíi exirtiment c©nuer« 
fioflénWoíí ¿uer i ioncm habicualis peccati , 
« x i 0 m ) velíararn eiTep.oíitiuarn Cfnfe--
^«enec í diuant D e aipa ilíam p o í í é j o l l e r e 
ílott inrenictu oppafic^ c o n i m G o n i s , & 
auaf í loa i s perfolam- ra penlijiiiern cén—• 
carruscorireruai:iiii,ficacpotelV dtr íhucre 
quemcu,íiiv|iie habhumjlii ic entitatem po-
í i t iuam pecTo'am rab'ratlionera fui con-
c u i r u s h a e i n c i U í í u t a alkuius formac o p -
7 S e d k ^ c r o l q t i o e f t i n r u f f i c i B j 
|5ropter duo. 'TüTn^quia q ü a m a i s ' á u o ad-
tnitamaspr.^cbftis authoribus Deum per 
hu ia rmodi íu rpen í iGnem concuvíus con-
feruatiui po í í c deltiUeie,ac reniittCTe po-
fidaamaiier'ftoncm.& c o n a e t f i o n í m pe c 
can habitu.xlis'fineincraencu a l i c ü i u s ' m -
t r ia fecx ' fo rmsíau í : diípoíicionis contra-
r ia ,ca iurmodi fuñí: gracia «Scpenitenciajdc 
quodifputari foletart ia.deiuft if icationei 
taiDeinn n o f h o cáfi í , de quo eíl prarfens 
quaeíl iojquandofcil iCet adremifsionepec 
cariintctuenit motuspoenitenciae hoc í a -
fóneri non p o t c í ^ q u i a intemenience h u -
iuraQodi mv-ZM i a u fit intrinfeca mutatio iü 
ápfopeccatore^ per aduentum di ípóf i t io-
nis contraria,cual peccato nnorcali,qualis 
€ÍVa¿Í:u3pcnireni . i^detel lat iuus,acdeÍhii 
^ i u u s i i l i u s p h i f i c é d i fpoh t iué . Si moral i 
terfacisfactórie,ac proinde iam non f i t r e -
niiísío peccati per folam fabf t radionem 
concu r íu s conferuatiui, 
T u m etiam, quia imerüeniert te l i u iu t 
modi mota pocnitentix fi aufsratür auer-
fio á D i o c o n a a í t a per pecca tum,au tcüc 
l iOínomane tco imer fus in Deum,velauer 
lus abi l lo .neqaeenimin hoc v t exercece 
i i iú mo tü eft date mediu inquo necíit aueic 
í a s neq; cOiierfas.'fed no poteft manere a-
aaerfuí l iquidé fupponimus ablatam fuiíTe 
auer í ione per í l ibcraé l ionc co ruríus 'f iné 
quaproinde nequit manere eius efFe^us 
£ormaÍis?qui eí i hominem eíTeaucrfmp.ser 
go i^anet coniierfus in D e u m , acpro'inde 
n e c e (Ta tí o i b i i n t e r u e n i t c 6 u c r fi o a d D e a a 
e l l ra t io formalis huius effc'ctüs, qui 
ell::iiGit)íiien1 e'ffe conuerfurtí-' ei go quado 
temiís íopeccar i f i t per poenirentiam non 
p o i é ^ t ó l i i auerfio per I l l iu i con t r a t a n i -
íi per oppoíi tarn conuérrioriena, <Sc fie raa-
aet ratio incoRcufa. 
V n d e adfundaméntá primar fenfert* 
t i ^ r é f p o n d e t t t r iuxea primum eius m o d ü 
quod nál íácenus eíi a nobis admi t t éndus , 
qui vlcva dspurationem ad pcfcnam ágnof-
cimus in peccato habicuali macuiam > ^ü.C 
eft p.riuat.iograt|l-e)&cortféqa.¿hter fine í l-
lanulUreiaus áüferib¡li3j i üo en imadmí í* 
í» í ¿ r tóWr t ' ¿ a e mférri p o á e & i Í M yrnSk-
peccatmn remittere fine alio re larundo, . 
{cil ícetpi |nam vnias non relaxata pena al 
terius, íi ac t e mp ovaM'/fi ue x c e r na. 
l u x t a fecundum vero refpondctur^ 
nequeVdium a nobi's eíFe a d m i t t é d u m , qui 
hab i túa l e peccatum non in fo lo poficiao 
conrtitüimus,Ced po t iu í i n ío lo p r iúa t iúo j 
tamen adhuci l lo admi í íoJe ius | 'undaraen-
t u m n o n c o n u i n c i t p o l í e vnura peccatum 
remit t i fine alio , q ü a ñ d o remiísi© fie 
per p^tiitentiam, & cuín intrinCecashomi-
nis ienouatione,vt dittum c i^.qaáu 'scoa 
uincat poíTt quidem t o l l i vnum fine alio 
a b í o l u c e ^ fimplicitet hoceft fin'e m o t i l 
peccatoris,i3c iotr iníeca ems rcnoua í ione 
per fola® extr infecám ©ei donat ionem» 
l u x t a t e r t i u m denique quem vt ve -
r i o r em,& conformioreiti D . T h o arnplc-í 
ftimur quantum ad eoiíftitUeadum hab i -
tualepeccatum infolapriuatione grati<e, 
& reáticudinis debit<£ cümrérpc-dn ad ac-
t u m peccaminofúm tranfactum, refponde. 
tur eiüs fundamenavm noncouincere p o í 
fecollipeccatum finé graria, m á x i m e ix^  
l i o í l r o cafi^quado fciliíet rernifsio fit pes 
p f nitentiam,quae nect'íTarfo. 8c infepara* 
bil;ter c o ñ e £ í i t u r e u m g r a t i a , & i n i l la Ta# 
dicatur, 
V n d e ad forma argiimVnt! ñegaodü eft 
ámecedens . A d cuius primam probat io-
nemdicendum ert.quod in homine feme| 
cleuatoad ordincragrati<e,(Sí ordinato ad 
finem fupernáüuralem macóla femperret i 
Bettatiótíem priuationis, quia femper efe 
carentia forman deb i t a , iaoc eft gratis i a 
í u b i e í t o apto illam habeíC é x D e i ordiníl 
í i o n c . •> - ' 
Adfccvindam véfó adi^tíToántecei» 
denti negandaefteonfequentia dé h o m i -
ne ordinatoin finemfupernaturalédeqü* 
«ftqueftió,. 
8 8 tertiam négandúm eft antece* 
dens,ñeque enimhoir.o flsmeliuftiíícatuí 
poteO: fine peccato líber í gratiara amitte*» 
re^c proinde ñeque fine c o n t r a t a macu-
laíqiiá veré priuatio fit.De fetifu a u t é l e -
g i t imo illius dúplicis teftimOnij d ix imus 
q art .4 de charity V e l poteft f ecñdo 
tefp^>deii admiíTo a n t e c e d é t i n e j a d o cofe 
quenciáj.quia eo ipfó qüod priuacio vnius. 
peccati cranííret in fimplice negatione, fi* 
muí ¿k' priuatio cuiufeumqué aherius pee-
Q t i mortal i s transferretur in fimjsíicem n^ 
gationero: cumenim fit ptiuar.io eiafdevn 
gracia ablatodebito habendt g i atiam nul** 
la r e i i i i ^u i s tó^p t iaau^ J^ r aü f m f u b k a o. 
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«iua, t á r n d e p c s n i t e n t i a ^ i r t u t e , q u á r a 
pocnixemia facramemo imeileifta. 
Se prohibe nu l íum raah¿bit peccacum m o í 
sak^e^ue vnum í iae alio j:eniítictur 
r m t j f a c u l p a p e r 
n i t e n ú a m r e m a n e c í 
l í u a , de poená tcmpotali imeilef ta . 
1 N H i s t i i b ú s articülis d ú o fuñí 
circa cfífe¿tumpocnicemiae,jquantum a á 
íeaiifsjoíjckn pcens teFDpor^lis : qua? á 
Theoiog is m comroucrfiam vocaa-^ 
tur» 
P r m u m e f i A n & q u é M * 
r e p o í l r e m i f f d m c u l p a m ^ f ^ 
f e a t p i m p o t n a M t r n R 3 m m € 4 Í 
á l t q f á á p o s n a t e m p o r a l i s ? m i 
p e r p o t n i t e n t i s m i n h a c m t d h 
a u t i n a l t M p e r i g n e m p n r ^ 
¿ a t o r í j 
•".I lilVlitfTitf» 
A R T . V . 
r u m r e m t j j a c u l p a m o r t a i 
t B Ü a n t u r o m m s r e l t c j m s 
C O N C L V S I O eí i ,raanerefe-
iiquias pe'ccati dimitíaculpa ,nou per m d -
aürnhabitüs,reclpetm®dün.idirporKÍónis 
HebiiiucaCinon^ocQm antis íubieétsí. 
S e c u n d u r h é ( i , j i n h u m [ m é * 
d i t é m p o r a l í s p c e n á e x p e c c a t ú 
r e l i ó l a r e u e r a m h a v v i t d p e ^ 
a f f M s p o s m t e n t i a . ' v c l fecsifc 
d H m t ó t u m ^ s l f e c u n 
d u m p a r t e m 
e x o l u a t u ñ 
í | u i t i u s p ro inác a no t i s fiio Ótáiáé e^i 
í e rpondeadun i . 
' A K J . V i 
r ü m r e m t f s w c u l p á ¡tt . f 
¿ i m 
Í 5 p 'r írntimígníir dubíuri í 
Luthcmsart . f . fuarumafi' 
fertionurat& Caluimisl ibJ 
i . inftitiínoriara capít .4 Bt 
\\h.% * Cap.4-£c laKoris , & p * a i t € í u i ¿ 
inirtiici negarunt aliq?iam tenbporatem p « 
i i a m p o í t rciniífara culpampurgandam tís 
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manere .quo i í e f c í í í f t t & tefutant Soto i n 
q u a n o i i i l i P . q . í ^ t ' ?; (Sclib.3.de na-
tura & gratia cap ,£ . Ca r t eó de hxrefibus 
•verbo p«i i i t en t ia , Rofenfisarc. y. concra 
•fcuthctüm.í'i 'atcolas in e lechó l iárerum 
verbo Lách€r¿ni ,Hof t iu . s in-'cofi'fefsioné 
£ d e i íap .4.8. ^ G.ialterias incrondlogia 
í í c u l o primo veriiate 9 § . i 7 . & Tequen-
t i . Guias erroris ex odio indulger ida¿ 
rumÍErc la f i i , ob qiurara qü^eftam inda-
ftam fuiíTe fatisfaáiOijem pro p « n i s tepo-
ralibus-jin •Escleíia^ab.eius P-ontifícibus 
eKÍftitnauic L u t h e r ú s , órcum habencis: 
fundamenta ad hrfe tria teduci pof--
£iats . . . . . _ ¿ , • K;- .-^  .; 
PrisTium, quta ofpofitu.m oeróga t 
plenit u dini r edem o t i otij s, Scfati sfa vlio ni s 
•C^hrirtijqui plenirsime pro noftris culpis, 
OÍ^an í smis fé 'Hé iáá qüam proiade perti-
DeCíYtcfficaciórí&ábuñdantiov1 íít adre-
rairsionenniculparuín,5€ p e n a r á iriferéda 
Ifüa péccatúín ad¿ ad inficiendós nos ex 
cuiusculpa,ornnes p^nis t r a x i m á s , i u x -
t a i l l udPau l i a d R ó m a r a o s q u i n t o : Norte*, 
nmfimi delf^itW^i'a & ionnm$tpiim vmtts 
delltio malti wortm fftñt multo magis gratít 
DeifS* donptm fsr^atlám vmiis homnís le» 
JfiChrlftlin flures ahHad4m,»atnmditití'm ex 
uno ln sonáemnzvonem: grMÍá kutém ex mal 
tlsdehBts ín itiíiificatw¿em:(\ igi túr ex v n ó 
péceá tó Ada;ni omnesincurrinsus culpá, 
^cpflrnas,á for t ior i per iuftitiam C h r i f t i 
s|a® efñcr.cioi éft, 6c abundantiof Hber l -
muráculpaj íSccoi l fequeníerá debito ora-
nisp<en¿¿ 
Secundum e í í ^ u i a d s r o g a t p l e n f 
j>^J[eclionidiuirt^nnlerkordiae ad quam 
peVtinet veré pamitentibusplenarn faceré 
condoña t ione^pecca to rumi quafea Eze-
cliielis 18. promit t i t Dei iá dum dicit fe 
araplius non recorda türum peccaca e o r ü , 
^uifemel egerunt pflf.hitenciana: íi áutem 
póf t rcfriiíTamculpam reliñqueret penara 
ternporálcln lueíidamjrieque pkriam face-
l^c-peccátorurn cdridoriationerh,ti'eque ed 
i t ím.obí iuirceretuf íobl iairci eriim péceá-
t o r ü m D e u m i n Scr ipturaeí í : q i íando no 
püüici l íaal iquapflfnaif ict i t recordari eft 
guarido ea punit aliqua p ¿ n á ctiatn cempo 
ra i i ' c rgo . 
Tertiumeft^ quiá déroga t ordiai 
d-imiriá iuíliti¿e c o n t r a q u e m e í t v t "paenarn 
foluat,quiñónefl:debitorp3eriaE,red p o í t 
xemiílarn cuipamjSc reatum paeriae aetérñ^ 
j íublatum^herao nga giaaet debitor p<tn|í 
T e r í h f á h h D í m T h m & 
temporalis: ergo ínmftuef t aáillarn exo l 
uendana obliga vi , M i n o r probatur , quia 
aut reatas huíurmódi p<eru teporalis poft 
diraiílani culpam manet iñ hómine ex na-
tura ipfiusiaílificationis .ipa' ve per illam 
nojtjauferatur omnimodo cauíareatus^íi . . 
we obl iga t iónis ad p inam terrlporaléra,, <Sc 
fie ádhuc diraiíTa culpá peccati mortalis 
m a n e a t h o t ó o dignus alicuius temporajiis 
p«n<«,vt v i d e í ü n n n u s r e Di i iusThoraas 
inhoca r t 4 d i c e h s , p r o p t e r é a i n a n e r e h o 
rninem dimiíía culpa obnoxidmp¿ená tena 
po raüs feníuSjCiuiah-íC íequi tur ad peccÁ-
tuna rcUioneconu-ríionisquie non o m n u 
sio pergratiamiernouet^ir: aut qui^i v o l u -
tas diuiru l iberé cómmutaui t pánaai étttx 
ham fe n fus correfpondecera ^éccató mor-
tal i ra t ióne cónúerf ionis ante cülpára d i -
miíTacn ifi p¿rtám- ceniporaieoi pp^ . cul— 
fét remiísíonenn: aá t qüía eá'dera v o l u n t á i 
D e i l iberé í í á t u i r p o í t dimifrain culpam 
áddére i l lam ptenatn temporalem pro fuo 
l ibi tó .cuiusi í l ias homo iuftificatus no eft 
jdignus.ñeque alia ciufa, aut rario r e l i n - -
quend ip¿na incempórá lem psfl:diraiíTana 
calparn afsignaltpIoTí: íed óbnuliáfü i!ta-
rum relinqui debet: noti ob pirimam ¿ 
quiagratiaiuftificansex natura rei t o l l i t 
' b m ñ i m ó d o culpaiiapeccati morr^lis quo-
ad a ué r fi o n e m t ff« c o nuc r fi o n e m, e x q a i-
bus integratur eflTentia peccati^tiod cum 
gratia fecündum ni l id fu £ eíTenti £ compa 
t k ú r , á c proi í idetdl l i t cáiifam teatiis cuíuT 
fcumqde p|h;¿,cu=n iíle fit eífecíus culps^ 
fedab ia tacaüradebe t au íe rn efF-tVus: er-
jgoetíamremiiTa c u í p a e x v i gratiae i u f t i -
í icantis debet qu^uis peería ad illara coa* 
fecutarehxarL 
N e q ü e ob recundarn^quu íicu' tDeup 
ñ o n remiteit culpara pet extrinfecara coa 
donarionem,aut faiiorem fuae vó lan ta t i s^ 
fed media gratia phifice mútantCj tk inte-
t ius homihem renouante > ita ñeque pee 
vol i in tár iám commutationem debet acter-
nam p eaam in temporalerp trarisferrCjni^ 
mediantfe aliqua formaid exigente ex na-
tura re i , 
N e q i í e o b tertiam, quia Deus n é -
minera panit, qui nó íit dignus pcpf^aj.alio 
quin ft pro fiio l i b i t o aliquem pieí iere t fi-
ne caufá, aut demerito ipfius, in iuíWs aut 
c rude l Í3e í le t ,quod á nul lo cátl íolico eft 
admittendum-.ergo. 
10 Coramunis tameri ferueritia 
XhtologQirum ha icer ror i oppdí í tá tenec 
Komi* 
íromínesf.Tpepoft dimiiTam culpam mor-
ulem per ptEnitentiAir^cAi^ CUÍB íacr^ític-
tp jn re íulcepto,qüarn e>;tiAilludraañere 
obnoxios pc£ns'tempav.-iiilacdat,,v¿l i'^ 
Jiac vitapes: ¿¿tus íariitaci^tios p^niien-
ú%fy§\ poli ilUm in pu'rgatQnüjqui tarne 
meKplicand^vatione , & caufa ob, guara 
manee.^ x: parte IÍQm-i«,55 iuíl: 1 ficati^kitü 
buiuiínodi.pjene temporay^» ác;'ek parte 
P e i ius ad lilam exigendara in tres modos 
áicendi.diuíduntuT. 
Primus eftíquern rec;uuntui- Vega 
ü b . t j . i n C o n c j l i ü r a c a p ^ B . & V a z q j n -
í raqux í l .p^ .ar t . 1 .dubio a.affcreptes hu 
iurmodicauram eile inipía natura i i iüi í i -
cationis fecluía omñi extrinreca diuin,ie 
voluntaris commutatione,aut ordinatio-
iie quod non aíiter probant ni fia p o í l e n o 
yh Vega quidem,quiaDf.5us mediante ie« 
mdolore inhac vita vtmittitculpam,&pe 
¿ara asteinarn,qiiís i.ili exequari non po-
tellj ergo raftum eft vj: adhuc exigat ali— 
quain aliara pxnam: V a z q . vero^quiane-
aue illaconimutatio, ñeque illa ordina--
no voluntatisdiuineruftineri poífunt ob 
argumeritmn faélüm tert.io.ioíco. 
Secúndus eíl: Scóti iú quarto dift. 
i z .qucf t . 1. S.deCecundo arguráento, aí-
ferentis racionera eíreiCórnmutauonemil-
laratqua voluntas diuiná pxná'flü cEternani 
ídebitarapeccÁto raortalipo 0 Uiud remif-
ium in temporaiemcoramiuauit \ eoquoá 
exiftiraat cius remiísibuem non fieri peí: 
ipfam gratiam iuflificantem ex natura ip-
íius,fed per diuinam voluíateni,&extrirl-
fecúm l-aáórern cui ad pnefeatiarn grar 
tiaeremÍLiitivélcbiidonat peccatum prxci 
fe nonímpucandó illud ad p.xnaiTi a'terr^á, 
^uarnuis per cornraútationem qu Ando que 
iropuiet acltempojalem, di^ ra [ciíjcet non 
¿xibetur De'é plena pro illóTátísfaftio; 
C u i ecíam rubíciibunt Alexander qaarta 
|>a:t t e q u aé ft \ o n. 24. me m b r p 1 . & M e d i n a 
Corapíüteníls qúaeft . i . de latis'fa'ílionei 
ácSuáre^. difpütáuoíie fe í l lone ter-
ela. . * . ... . 
Tertiuseit i>'¡uí 1 í loraxin ^ocar 
ticulo 4.6cin quaiftbclírt' 2 ^qu^eít. z.ar-
tic.t queftiunc-ula z . 'Duhíndjdi íhj! . Í.^ 
« ¡ u ^ í l . s - S o t o d i í i 1 p.qdxft, f. art- & 
l íb . %. de natura..<Sc gratia cap: 20 pe dift. 
i í . q u ^ í l . t.ar|icúli4.-SeCaiefatü cqra.i , 
opufeutorum trael atu 4.quxÜ:,4.. a (Te rea 
tiura rationem,<Sc cautara propter quarn re 
ínanet po i l d i mi íl a m cu 1 p a rp r e atuspec 11 e 5 
• semporalis eile.conüeríipBeminürdinasI 
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peccacij cuiuspóeaa nofi tollríiirVrqueac!! 
exhibitioaem exaíl^e fatisfa¿tionis .Pro 
CUJUS deciarapone. 
11 p i c o primo: fecundum ordi« 
nariam legera poli remilTam culpara, tárii 
ín facraracnto poenitenu*,quára extra il* 
1 a d re m an et ali qua p cena t e mp o ra 1 i s h o« 
mini iuili í icaco luenda quadiu plene pid 
peccato non fatisfacit. Ha'c ftatuitur 
aduerfus í edar ios recenfi;ier'roristanquá 
dogma íldei.• Ec probat'utpriáiOjexteV 
ftiraouijs Scriptur s ^ q u á funt in duphel 
ferie. / , 
Adprimu m fpeflantilla Jhcjuilsúig 
indicitur debitum mortisjvelálterius ps*. 
naeternporalis, aiiquibuspecCaíonbtís e« 
tiara p o í l eorum culpas remiíías , \ t 
Qeneiis ? o. dicitur ad Adamum,quia aii« 
difti vocera vxoi i s tu^ ,5ccomedif t iác l ia 
gno5&c. Maledifta tef r 'á inoperetuo, & 
inFia,in íudore vultus tui vefeeris pane d ó 
riec teuertarisin terrara: qué tamen á cul« 
pa ante finem vicxDeig' atiaeripuerat,v6 
dicitur f>ap. id' .áceduxitaideí i f to íuo; íi« 
müiter E x o d i j,2.|::0rtdonataculpaidolac» 
tri.E populo líraeliticó tura ob eius poenii 
tétiamjtura ob M o i í i s deprecátioaerarai-
hilominüs á debito pcen^ no abfoluit e5 
D ñ s d 3, d i c i t, e g o a u t c i n d i e v í t i o n i s v i íi « 
tabo,6c hpc peccatu eoru,(Sc infeavperca** 
fu ergo Dominas popü lu pro reatu vitu^ 
li,quertl fócerat Aaron & N'umerorum 
1 a.iegirauá Mariam ror;oremM.oiíispoft 
peccatura raur¡niirát;ionis remiííum , per-
cu fara lepra.-Sc extra caílrá feptem diebus 
exclufarn fuiíTe, & cap. 20- dicitur i í o p á i 
lo cui datafuerat vetiia ad MOÍÍIS «depre* 
catíonerapeccafi rríurmurationis,Kon iíi» 
trabitis terrám fu per quam leuaai'manUfiii 
meamjy t habitaré vos-Face reñí p t í é t e r © | 
íeph3,& lofüe /S: ihfra:veftra'cadáiíéca ia¿ 
cerentinfoiitijüine. E c infra'iüxca N á i 
raerum 40. dieniiñ quibiis c o n íi de 1 a «> •*> 
ftis tercamannils pro diejmpiítabimr , 
qaadiaginta annis recipietis iniqüitáter 
v_elWs,& feietis v:ÍtÍQne{í3.isi;eam^6a;." dea 
cap,26. Simiiipcsnapledtitur Aaron obt 
pí?ccatu-incredüiicaclsjam tettíiíftim que-
ad culpara. E t Deucerófa^ral ^ a-.-'éadennÉ 
fertur pqínális fent^ntia c#rttra h'io'Stm 
qbidem.peccát ü, d ü, d i d u s * ra Q t e r é i íi m & 
te licut raórtliuieftciVarófi-'ív.tter íTnis: iif 
nionceHoriqtí.i^ptaraaricati eft.ié contra* 
me,ad aquas contfadicl:ioQÍs,i;í1 Cades, 5c 
iioa raaíliíicaftisrne ínter %X\m 'ílrael.. c 
cmstsa vidftbis seííáañ, é m b u ingiedieris 
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i n enm^c. Ht t-Regum r 2. Dauid 'Audi-
uit NrJiAm l ib iD¿inomin¿ proíjwntián-
tem remiíT^íTj elTccaipam adukerij.pGieni 
"tamep. ali^UArntoilevandiamircilicet rnoi-
tcmfilij,e5Caclult:enonatitrub bis verbis*. 
D^omm-As (fftotjf'ic lYAnftulit pccca'.Hf»íMum,nó 
worleris: vcrnntameH cjaoma/q bla^he^idre 
fsci fri immicoi Domlnl propter veri)fiffi bncfí-
IIHS S¡IÍ\ n UHS c(i tibi mor te moñetnr. E t pri-
m.r adCotintlvos r i.de his quimcligne 
fac ramenc um E u c hari ti:' <£ fu Tci p\t hanc,i n 
Í^lii| Paulas: Ideo Ínter vos multi iníivmly ^ 
imhevilUssir ástmtHntmulú Ec tamen e>c 
íe 4 ue nt i b as v e r bi s ,-fci 1 i c e c yQ^jd vos met 
ipfov &i]udíCAremui,non váque itidictifemíiT% 
útifi hidiciMar anta Ai Domino corrí fimnr9 
vt non cuinhaa mnvdo daniñemur'. colligicur 
plaribas e^iil i í iCoriiithijs réilliííaai faif 
fetalemcülpam. : 
12 Adrecundamípeélanti l la inqui-
bus cormné<iát ur necelsicas rei íignificac^ 
per nomeníacisfai^ionispro debitopoe— 
naetempotalis., qaaiüüis noiinen hoc ex-
preílani ia Scripíuraíio Kabeatütr.vtMac 
t h x i 15. & \Qzn, io . Qmdcpim<i!4e iigauem 
físfvtper terram eritiigatnw, & inecelis, & 
qmrúmremjferttts peccatá ertiw rem'ffji, & 
ad culpam per denegationem abfólurio-
iiis.&liiniiicer quancuiTa ad pcenam impo 
fitampdeniteiitiá Cacerdote claue non er-
lance,retenca fiaeligataeruat haiufmo-
peccata apud Deum^t ex Patribus in -
iietptetatur Soto indió lo loco de natara 
ik giatia. Ex Muthaei 3. íaeite vóhis fra-
fím dlgnos yosmtenúiz , ideft opera fatisfá-
¿loriapro penis reüélis ex peccatissafi di 
Jíiirsisquoad cuipam , qñ.e propcere'a áf-
cijnmríviiiftus, qüia ítint eflíeátis ipfiu-s 
fSetiíítnti ae, v t C k r i to í lo mu s T he o p h y * 
lá£l.us s & Eucherius raterprétantíir, de 
Pabias ad Romanos C. hortátur i á m i u -
Aifica'coí jívríicat exibüeriint méi'nbra fuá 
£ ^ V i t l ^ } b i | | í t í j ^ H « » ^ a i m t ^ ica exi-
Wan^membraíeruireiurtiti.'E in h n 8 í \ ñ ¿ 
«t iQn^^adpiañ^Cci l icetMr/jáfs ionem' 
peecatorum. 
Secundo probatur ex teílimonijis 
Concjl ipruín & Patrum , in qüibus haee 
«pera p.dcniteiitias coarraendantur^vt «e? 
ceflariiiad pienara peccacotum emünda-^ 
tionemj fub nominequé fatisfadiówisTi-
gni í icantai^qus reíeruntf Caílro in loco 
citatp, Caniiiusin íao Catechifm'o <éá fa-
cracnentp p^niteatis cap.7. <5c V a z q . iu 
difto 4ubio priiiíio;y a l e n t i a p u n ü o ^uag 
to,<5c Bcllarminus l ibro quarto' ^SÉSli 
tÉftía per to tum. N oairsimt aucem con^ 
tra Luchevurn dilcfínitur h;cc v'eritás a i C ó 
c i l ioTr idenc ino íe r s ione 14 cap.^.-ík ca-= 
none 1 2.1 ^.ác 14. (Screfsione (í.can 14» 
& can. 5 o. E x quibus patet,non fi ne Scri 
p tut íé jSí PatíUMi íancUmetico huiüfmodí 
fatisífiftionernácathiolicis defcndijVt per 
feram-^ulherus \ tk Galuinus cenan— 
tur» •' ' ' : : f 
15 T e r d o pTobatur , e x duplici 
Íncoriuenlemi3qüod íequl íur ex o p p o í i -
íaíentencia. P i imum e í ^ non eíTe ne--
CcírariopOnendumiocum purg.uori] poft 
hanc v icam pro reliquijs/Cxpceiiis cempo-
ralibas exolaenJis ex ptecatis r e l i á i s , 
quodtanieneire contra fidem , quam Sed 
peura& Patres acten:antar>&máxime i l - ' 
l u d fecundi Macliab íoram f i . SkhSt&é* 
falithf'ts eíl cofitatie pro dsfi4»Eíi s exorare, ve 
Á fvecatís [oluAtitar, o f t índ i t Dinas T i l o -
mas in qaarco dif t indione fecunda q 1. 
a r t . i . 
Secundum eft, tollendas eíTe ab Be 
cleíia indulgencias tanquam omnino i n -
vciles,(5cfüperfluas, & Coníequenter de-
negandam eíTe P o n t i í i c i b u s poteftacen» 
ad i l lasconcedendaSíf iquidem poft d i - * 
miíTam culpam nullarelin'qukur temporil 
l is preña exoluenda, cum tamen indulgea 
t ia n ih i la l iud íitjquárá relaxatio paen-T de 
bitxpropeiccatis ex t r a í ac ramencum fá«« 
£la ,ve l quoíl i n ickm Cokicidicdonatio a-» 
licuius partis chefauri Ecc le f ixa lku i v t í^ . 
tisfáciat pro pacfíadebka cor'am D e o ; co* 
í eqoens aucem eilefairum, ¿c hacreticuín 
conftat exex t rauagác i vnigenitusde p « -
nitehd)s ¿cremifs-ionibus, v b i d ic i tu i th«s 
faurum E c c i e í i ^ commitci Petro» 8c eius 
fucceíToribus per indulgencias fidclibus 
d i r p e n í a n d ú ^ exGocil ib T r idemino fef 
fione 11 . cap.9 vb i tanquam vtiles ab or 
dinariSslocorurripublicare í u b e n t u r , <Sc 
fefsione 2 f oin decretó de indulgentijs fub 
ánatkemace damnancur^qui auc m u iles eC 
fea iTerur . : ,aucpotef ta temeasconcedendí 
i n Ecdé f i a negaat: ergo. 
14 D i c o í e c u n d o . R a t i o xSc cauu o b 
qüatn p o í l dimiíTam culpam naahtc in bo-
mine reatas pens temporaiis, pcaecife eít 
i n ordinata conueríiOíquíe ad ordinem d i 
uins iuilitiaenon reducitur quoufquede 
•bita exhibeatur pro p^ena temporali fa— 
t i s fa f t io .H.eCconclu í io ftáruituraduer» 
fus dúos prióries modos defendeiidi com-
É ^ í ^ ^ t ^ S l ^ i ^ l ^ l t ó ^ ^ p r » r 
feacas 
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|>atur p r i m o : riam ex tribus conditioni— 
bus iiiie medijá pc3en?e debitae pro.'pecca-
to mor aü n imi ium pqena darnni,q«nE i n " 
carencia d iuinxvi í lonisconi i í lk .poe 'na 
f tn íus * quae cruciatura t ¿k dolorera 
iniportat, 6c vtri urque aecetnaduratione, 
quarum í in .guls , fingúlis etiam conditro-
pibas iapeccaco repeitis cOrerpondcc r*-
D i u . T h o m . i . z. quxf t . 87 . art. ^.4. 
& j . Pcena quidemdamnicorrerpondec 
peccatorationeauerfionis á Oeo j poena, 
vero íenfus refpondet peccato ratione 
co ímet i ion i s adbonum comut.ibile^uae 
jiciic eft finíta,ita etiam quantum eít de Te 
pcenara leníus finitam inducir, ac duratio 
íEtetnacomfpondet irreparabilitati eiuf 
dem peccari , quod ratione auerfionis á 
D e o , e í l i r í e p á r a b i l e quatitumert de fe, l i 
cec vutucediainaTeparari pofsic : culpa 
autem cu3£ eft irreparabilis, de Ce gaudet 
perpetuaduratione/cui promde eterna 
poena debetur a pár tepof t tamdarrrai, 
quam r en íus ,quamdcfa£ to p á t i u n t u r d a -
n a t i j e d r e m i í s o peccato raortali per poe 
jiitenciam, «Sc gratiamiuftificantem auíer 
tur aüeríio,(Sc macula ratione cuius debe-
bacut ei pcena darani.^ & arterna duratio 
pocii2edamni,¿krenr,tis 't ergoconfe-
quenter debetauferri r e a t u s p é n x damni 
Se xtcrnaEdurationispoenx feníuSjVtpo-
t e c u m í i c u t perpeccacuma ortaleíi t irOi-
mo dignus carentia tliuinae vifiónis > & 
xtetnaE poena; fenfusjúa per gratiam fit ac 
ceptus ad vitam aeternam , 6c eius alterna 
fruitionem,iraplicat autem hominem íi— 
m u i eíle dignum carentix diuinas v i l i o -
i i i s , & dignu ipílus d i u i n x v i í i o n i s , í icut 
implicac íimui Uomine fruí diumavif ion^ 
<Sc i l l a c a r c r « t u n c vl t ra i íed cum gratiav«Sc 
accepta.ione ad vitamartérnam no repug 
jiat dignitas íiue-icatus aiicuiuspoeníEte-
p o r a b s . ü q u i d e m h ^ c n o n b a b e t oppoG--
tioa«;mcum gracia, & dignitatead vi tam 
a ' teinam, Ted folumcum ipía vita xter— 
na iam coníecu ta ie rgo ex v i gratis i u f t i -
ficancis,<& renaifsiu^peccatüvum obceii-
tx per poenit entiam, vel alio modo no i l 
nece ísa r io , aut infal i ibi l i teraufer tür vea*, 
tus totius pena£temporalrs,ledpoteft: ma 
ineremaior, vel tninorpena luerida i ux t a 
exigemiam-grauuarisculpx, «5c minorisj, 
{V\if nMÍoris{acisfaítionis interuenientis 
iniuft i f icat ioiu:adeum medumquoinhu 
manís , quando aliquis irrogat miuriam 
p r ó x i m o poceft ,adehsgra-iam, ¿kami -
citiam tef t i tui manente adj^uc obligatio* 
7 / 5 
ne fatisfaciendi pro damno temporal] !p l \ 
i 1 la: o, e x h i bend o Cae i s facti o n e m f £ c un—. 
dumordinemiufticjjedcbitam.C^iaBi-ati© 
amplius dec la ra tü r , Sí confirmacur, nana 
léx iuí ' titiá exig i t vt q u í p e r peccatum or 
dinem ipllus diuinae iúftitijs t r ansg red í - -
tur,adeundem redeat , 6L ¿i fábijciatur 
peralicuius pignac compenfationem^quaé 
ad xqualicatem i u f t i t i x reducicvtfciiicet 
quí plus voluntat isfus induific quam de-
buic contra manda'tum D e i , aliquid cocra 
J 11 udquod ye11 e t , f p o n t a n c u s e a ü ' i c á $ 
paciaturjuxta i l l ud legis p r f cep tü , De'u-
t h . 1 $ .Secmd»?Kqfiamitaítm dtlííli,ern f l * 
^arum-iW moá.m,& Apoealy pf. 1 8. £¿Mím-
tumgl0r¡ficaf4t¡et& m Jelkijs ffiit , tantam 
ÁAtetUl térmetumt& /«¿?aw,quod etiani i n 
iniuri js hüman i sob fe ruacu r ,v t p e r r e c ó -
penfatiqnemp^naereintegretur aequali--
tasiuftit iaeiftdhomo peccando mor ta l i -
ter t ransgre í tus eít ordinem diuinac i u f t i -
t ix ' .ergo l exe iu fdemíu f t i t i a eex ig i t , ve 
adhüc poft remiífam culparn, 5c ablatant 
aue r í i onem,& conuerfionem i i i o r d i n a t i 
maneat obnoxias debito alkuius pcenae 
temporalisconuerfioni'ex proprijs meri 
tis co r re íponden t i s , v tper h u i a í n i ü d i p f 
nx compenfát ionem áddebicam ordina-* 
tionem redeat, & ordinidiuinaciuíHtiae 
fubijeiatur. M i a o r eftdiffiiUtiü peccati 
moríalisjck ma i . e f tp .Thom. t 1 .a . in d i -
¿ t a q u í e f t . 8 7 . a r t . i 5, & 6. approbaturqi 
a P a t i i b u á Conc iü ] T r i d e n t i n i fe í f ionc 
14. cÍ :v. j . v bi fi:u¿^u |japt'^tni i fru¿t\x 
P^ni tent i* d iñ inguen te s penes hoc quodíi 
MI iüo plena, & in tegré pecca to tü omi^ík 
remi ís ionc quoad cuipiu <k p'f nS c ó í e q a i 
mur t tecús v e r o i n i f t o : f u b d u n t k u i ü s d i f 
criminisrationem, fubhis verbis í ad qua 
noui ta tem,ác integritatem per racramea"5 
tump^ni tenr iac í ine meritis 4magnis fletl 
bus ,& laboribus,diuina id exigente i u f l l 
tia perüeni ie nequaqua poíTumus.&c. 
cap. 8 damnantes iÜorum erroréno quí a í -
ferebant culpam a Deo nunqüam remicti* 
qu inv niñería etiam ptnacondohetun 5c 
facisfaftionis iiecefsicatem comendances 
idera difcíimen profequüntür íub bis vet4*' 
b is í fane^cdiu inar iuf t ic ic ratio exigerc 
v ide ta r»v ta l í t e r ab eo in gr^ciam recipiaa 
t u r í q u i ame lapíum per ignorantiam de* 
l i j üe i i n t , aiiter vero , qui í'emel A pec íá t l 
feruitute í iberat i íc iemer templnm D e i 
Violare noil í o r m i d a ü e r i n t , ^ dminá ¿*i¿» 
memiam decetne ita nobis, abfque v l l a 
íatisíaítitíftepeccatadimicVantur vt o c c ^ 
5 í i o a i 
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í ione acceptapeccataleulora putante^in 
grAuioraUbamur .Ócc .e i 'go . 
14 Secundo probacur labefafbando 
d u D s ü l o ; ptiores modos dicendi- .pníinis 
eni.n deíi-'.t ex eoquod íi natura iuftifíca 
t ionis poftalaret poft d imií lam culpam 
m a n e r e d e b í t u x p^nxtemporalisf ñeque 
l u b a p t í f i n o j u e q u e vnqu.ira i n facraraen-
to pcenicend^auc cum perte£ti ís imacofi 
11* i c i o n e r e l a x a r e t u r t o t i u s p ce n x t e m p o -
ralis debicUm i iquidem o p p o í i t u m i l l i a s , 
quo d c o a ue n i t ali c ui P e r f e, n e que p e r fej 
nequs pe^accidehs poteft i l l i ' conueni re 
q ú o d tamen eflfe £ a i r u m p a t e t , q a i a i n b a - . 
p t i í m o dari plenara omnium peccacomdí 
quoa.l culpas,Sepoeaas ^emifsionern do-
ce: Uiuus rh :»masqu ;c f t ó'^.avt.i.<S£de 
te rmiaa tConci l ium Ticidentinumin lo. ; -
cis pr<2allegacis:conftatetiaraMagdalene 
ob perfedíCsimám contri t ionem dimiíTa 
fui í te c aa¿ l a peccat'á,(Sc totius p?nae rea-
t u m , v t p o t é cui d i x i t Chr i f tuSjLuccrep-
t i rao • RemltttHntHt eipeccata mMltaquo-
ni-am dtlexlt maltum , & L a t r o n í in crucé 
pendenticui d i x i t Chri f tus Luc^ t^-Flo 
ditmeettm erisln Paradijo idíB* Br ig idg 
Iib.4.ruarum reuelatioruracap.48.reue-
i a tü fu i t á C h r i l i o , quorundam hominu 
tam perfe£lam contri t ionem eíTe > qua 
n o n í o l u m d i r n i t c k u r e i specea tü , íed etia 
pcfnapuvgatorijrob eandeque perfeftiísi 
mam diCpofitionem peíTein ipfo facramé 
to Pcenitentiac reatumtotius'posn.'é re— 
mict i patet, exeoquod cum h u i u í m o d i 
pceuae temporalis debitum í ín i tum fit^ 
poteft ab ai iqúa perFe^irsima fatisfa—i 
¿ i ione adequati, cura nui lum íit í i n i tum, 
quod ab alio finito exequari non pofsit; 
e rgo . v . -
Secundus vero impugnatur ex: 
é o q u o d iurtificatio^íSc remifsio culparura-
non íit per extrinfecum fauoremjfiue con 
cíonationera díuinae volunt*tÍ5 ,ni í i m e -
dia gratia iiiíUficat:e,ex natura fuá culpas 
mortales expellentetergo ficut harumre* 
mi ís io .non adtalera extrinfecum fauo— 
rera,vel condonationera reduciturita ne 
que remifsio pena; íeternae, & comutatio 
i n t c p o r a l t m a d i l Í u e f t r é d u c e n d a : e o vel 
m á x i m e quod magis certu e í l re l inqui de 
b i t u tcporalispoenar poft dimifsaculpam 
quara remiísionem culp.Tfierí pe rex t r in 
fecumfauorem.diuiiK'e vo lü ta t i s ,cum hoc 
fub dubia opinione verfe tur , minufque 
p r o b : b i Í i in T heologia j l lud vero fit d o . 
gmaí íddtQt ius dubietatisexpers: ergo» 
T e r P A p a r t í s D m T h o m * 
nequic ex hoc furhl fuiTdamert--
t u m i l i l u s , ac peiconrcquens cum ñ e q u e 
ad na tu ia rn iu í l i f i ca t ion i s , nequeadex-*. 
trinfecarc diuiníE volunratis commutat i© 
11 e m, au t i nip u t a t i c n e m r e d u c i p o f s i c de b i 
tum temporalispoenx ex p e c c a t o v e l i d ü , 
con^equens eíl: vt ad iegem diuina: i w f t i . -
t i x » & in o rd ina t ionemeonue iTion i s í i e 
reduce ndum. 
Sed vótra has vatíonesitria obiijcere pof 
funt aduerfarij-.primO quia ex i l l i s íequi -* 
tureundem eíle veaturn pocn3e,correrpoa 
dentera c o n u e r í i o n ^ a n t e ¿x poft remirsa 
culpam,confeqaens autern eííe falfum có 
ílatsquia ante re'milTam culpam,eft reacus 
inferni Scpcensctern^j iniraicorum D e i 
contra propriara vo lün ta tem íuf t inend.e : 
poftea vero manet reatus paen:r p u v g a t ó 
ri},aut tcmporalis,qu2dicicur pecnafatis 
fa£lovia,«?c fecundum quid .v tpote amico 
rum Dekataque voluntarie fuf t inendaí te" 
í l e D i u , T h o m , i n c i i f t a q u s f t . 8 7 1 i . a r 
tic. 6.ergo dicedmn eft i l lam fuiííe per v© 
luntatem D e i j i n iílam comutatam. 
Secundo,nam fupponit poenae tem» 
poralis reatum deberifoii couer í ion i pee 
cati, quod etiam eiTe falfuir. patet ex eo--
qu®d talis reatus debetur peccato quate* 
nns eft culpa,fed eft culpa ratione aueríiio 
n i s , v t p o t é q u s adconuei í ionem compa 
ra tur ,vt fórmale ad raa te r i a l e ,quodpro i í i 
de abi l lo for t i tur rat íonem cu lpx , v t c t i i 
fatetur D i u . T h o m . i n h o c a r t . 4 , a d 1.er-
go, ; ^ rus K v 1 -
T e r t í ü m quodféqü i twr exfé'Cündok' 
ftimirurn qu ia í i conueiTío eíl in ordinata 
ratione auerfionis) ergo ablataauerf ioné; 
pergratiam,non mane tconuer f ió qiiate-
ñus inordinata fme culpabilis:tunc v l t r a , 
fed ad illam v t Ge confequitur reatus pce^ 
x n x t empora l i s í e rgo i l la vt í k ablata^con-
fequenter, & aufenur talis reatus. 
Si dicas elíe aiiam inordinationS 
íogediuer fara ab illa^qUam includit auer 
í i c f c i l i c e t i n^qua l i t á t em d iu inx iuftitii; 
ordinantis h o m i n e m a d e á t a m p ^ n a m p r ó 
conuerfione peccati etiam remiísi , v t con 
ftatex pisallcgatis Scripti!rIT,i& C o n c í » 
l i j lóc i s . E t l u l i c manere pofse fublata 
auerfione peccati. 
Sed contra,hamhceneque mane 
repote f t íneqüee t iam fimaneat potefl co 
fequi ad illam reatus p a i u temporalis rno 
primusnjquiatefte Paulo ad R o m á n , S. 
Jtflhú damnattoms eftin his qni renati (am 
C^yt/?i?/^/a:nianereE antena a l iqu iddam--
na t io -
sutííostáJíí luftííicato, fi ad talcna p^íiam 
adUacclíet depucatus. Ñ e q u e í e c u n d ú , 
quia h¿c in ordinatio niíiil eft áliud qúam 
debitum íoluendi ftatutara pc¿nani ex di*1 
yinalege'.debicumaatera iftadertipíemet 
xcatus píenze:ergo non manetex paite Co 
uerfionis ali '¡ua \ú ordinatio antecedens 
c ú i u s e e ^ s t i p fe r e a t u s: a c p e r c o n íe -» 
quens fine caura huiuíinodi h/ipucabi— 
tur: ^ r . • ' , , , . 
x ^  Sed ab hijs obieíl íonibuS fa-
cile noftrxconclufiones viildicantur: ad 
p ri Íi? a m r efp o n d e t u r, n é g a n d ó f¿ q u e 1 a m, 
quiacohuérTidhiex proprijs .'raetitis s & 
expropria vátioiiecorrefpondet dumta-
xat p'&na feníustemporalis , tañíante, 
quam pofl remilTara culpam,quámUis an-
te culpxremirsionem coniieríio inducat 
reatum pcenae á:tern2é,fiue ihíeiBi per acci 
Üens, & ratione alteriiis s hoc efi rátionc 
auerfionisíqúateriüs perpetua» & irrepa* 
rabilis^quafabUtaper gratiam mauet idé 
teatus,7'ícn^ íeníustemporalis.Buejn hac 
Vitabüe in alia puriiehd^jfiibiata etiam 
íEternítaté,&: perpetuitate: qude áuerfio-» 
íiTioeinamifsibilitaticüípx correíponde-
Adíécundasridiftingiio minorem-
k ñ culpa ratione ícl ius auei íionis reda--
éíicatiué conceda,ratione íolius auerfiO' 
nisrpc.ciflc'átiüe ñego minoremjquamuis 
enimformaiisratío maiitiítconueríiat a— 
í t u i humano ¿B adeí íloric primordialiter 
Vt in diéla roiucíoné ad ptimum initairDi 
i ius Thomas í tamen non ídla auérf io iud 
etiam conuerho habetrationem culp.Te,<3c 
jnalimordlis,5ccu!iireatus pc¿t isdebeá» 
tur cüip.c,ideó táiii aiierfidíii, qúaCRcon" 
uerfioniaUquis reatusí debetiir¿ ilii cjuide 
folus reatus poenaedaranijVt pátet inpaf-
uui is ,qüibas propeccato origniálij^uod 
ínfo ia auerfioríe á Oco; ¿ hue prluacione 
01 igiriaiis gratis conGftit,íolápóeni daírí 
xn ideft carentiádiüiná vii íohis tieberud 
IfííiC vero panaCérifds filie teitíporalis per 
íe íoquérídoiGue peráccidetis vt-peipecui 
tati comriélá o b c ü l p x irrepatabiiicat'emí 
3/tdi6[.umc& 
Adtertiamfuftínendaeil: folutio7 
Inter argüendum aísignata; ad edius im--
piobationem négañdüm eí l anteesdens 
Ipro v traque parte, 
A d prirrís partis prob'acionem ne 
ganda eft rain, qüiapropteréanihíidamna 
pqnís manee iniuftifícátis per gratiá Ghri 
í t i t e f t e p . T i a o m a i e á . i . íapei-diélo ca-
pit.ad Rom.8. quonia») neqtieíjuBád cul 
pam,ñeque quoad pa'nam íetevnamhná— 
net damnatio peccati, reatus aufeem p^ps 
temporalis.fiue fátisfa^oteia cürafit po?-^ 
naamiciDei , 8i ámicabiliterfuftinenda 
non meretur oomen dan.mationisp 
A d íecúndae partis probationem^ 
n e g ó roaioiem, quiahuiurmodi inordina 
tio conuerfionis peccati manens poft il-tó 
iiusremirionem eft lex diüinanúftitiác fta 
t t íeñt is ,^c ordinahtis homihem ad talem, 
ac tantam pf£nam,qüaté!iüs non eft redur 
fta ad debitam ^quaiieatem,ñeque éft im¿ 
pieca,vei eft jpfá i bxqua l l t a s l feuex igeh í i 
tiatal'i.s legisjVt ad sqüaiitatfem pbt íola* 
l ionc ptenae reducatur, quae eft valde di— 
ftinéliiih q u i d á b i p í a , ^ antece.dens adijl 
fum reatum,qui eft debitum hominis paft 
ü e i n ipfo contra£liim,& réceptüm ek tai 
lis legis exigehtia,acproinde lile ádiftaiil 
confecutiiie fe habet. 
A d pHrnum aütem principalefunS 
dam'encüm pro reftatijs adduHum reípori 
detur qnod adplenitudinero,dc í upe rabu 
dan t i am fat i s f aft i o n i s C h r ift i ta h t um pe | 
tinecéíTe rémiísiuam q u ó a d íuíficiehtianá 
nóf t ro fum peccatorum quantüm ad c u l -
pas,& pinnas,nonaiiterii q ü o d i l l a tbllac, 
quoad efficaciara.niG in illis h ó m i n i b u s 
q u i b ü s p l e r i s applicatur, v t c o t i t i n g i t i t i 
bapt i za^»^ mar tyr ibus¿ v tpo te in q u i -
pus medio baptifmo aqus , & fánguiriisi 
vt inftrumeíi to país idnis Chrifti appli— 
catür jndependenter a ccioperatione 
l iber i arbitri] : ac proiriJe o p e r á t u í 
in i l l í s pleriam íémiísioriem peccátbrurQ 
quoad culpam, 5c p^nam > in raaríyribus 
'álitem ex ptiuilegio martyrij- fnílilem e£-
fe£íüm bperatur Pa ís io Chrifti depch* 
denter ab a£lii dile¿>idnis ¿ ve í u p r á 
dosjiimus : quiá vero in alijs i u f t i -
ñ c a t i s ; Gué intra íac taméntu pí?:nitehtiae¿ 
Gue é k t r á illud ' applicatur Jvirtus paí» 
Goiiis Chrifti depéndentür á ¿UphetiútíZ 
ñeliberiarbiriij ,6cdjrpüGcioueipííüspe-« 
nicentis J d é o & gratia remiTsiua peccati 
noncbmmuriicatur eifclem n'úi i i ixtameíi 
furara calisdiípofitibnis^qu^ miilcociestp 
tam penamdebitam non exhauric, 
i f ' A d í e c u n d ú m rerporídec\it dup í i 
citef: pr imoquodad mifericordíam Dei 
expeftat píé'narh facete cSndonaüdnení 
peccacprum.quoad culpam, 6c pcenám ^ -
terríam }qüpad hóc enim iuftiíkatia e í í o ^ 
pusmifericordix : fecus autem auar t tutá 
ádjp^ríaDa tetnpoVálera cu iu í ^enwísio a l í i 
f i ó *artt$ 
^uale eft opUímftitíacVriquiáem fitintui-
t u cequalis,& condigna í a t i s í ad ion i s , & 
piopceiea ínp r^d i£ tü locoEzechiel ispri 
íiiain darntaxatvere poeaicemibuspolli-
CCCUÍ mifericoidempeccuorum condona 
t ionem:m eoque feníu dicit Le ampl iu seó 
l u m non elTc iecordaturum vt rciíicetil— 
losactevna sooiTe puniac,iuxtaquam íali i 
t ionem diftirvgaendaeft maior^vehiegaa 
áae f tmino i : Argument i . 
Secundo refpondetür curaiCaftro 
& Vega vbifupra i n p r s d i é l o loco E z e -
chielis fermoucm íi^ti de lílis qu i veram 
aganc de peccatis poenitentiam non fo— 
íampei-cont i i t ionemrát isFaciehdo pro o f 
fenía,red etiam per alia operaCubreqnen— 
tia ratisfactoiiaespiantia temporales pa 
iias «3c p r o p t e v e a n o n í o l u d i c i t u r íilpcccát 
sor coihierfusfaerit á peccatis fuis , hoc 
eft jier céntr ídonéra , fed fubdiiur fi cgerit 
po£nitenciam,6k feceritiuditiuroj<3ciufti-
rjara peccatoium^iHiusampliuí non recor 
dabor}&Ciq|uibus-verbis Ggnificatur per-
fe í l apcén i t eñ t i a cum debita fatisfadiortc 
ópevüna pcenaliura.óc bis nc íe i i tapramit -
t k D e u s plen^m qaoad culparhíiSc p^nam 
temporalem peccatojrum codonationem: 
5uxta quam foiutionem admiíra maioi-iiSc 
jninon.neganda eft conlequentia quaten9 
IH illa infcertüf i h q u i b u í c a m q ü e iuft if ica-
tis etiam ¡n iiÍis,qUi pcrfe¿lam p t ó n i t e n - -
t iam v íque ad exactam fatisfa^ionem 
pocnalcrn egeiun^hihilccmporalispoenjc 
l e i inqü i , 
A d tenium n e g ó mínorcmjad ca-
iusprobationem ^ autnegandaeft maior, 
quoad or€nespar tes , aü t il la admií ía ne-'-
ganda éft min.pro prii-aaparce , íi na turs 
i p í m s iuftificationis adiungatur leXíckof 
cl inac iodiu ínaex quaprouenit quodgra-
tia rcmiísiüa peccati quamuis coilat auer-
í íonen^óccosníer f íonemculpabi lera^qu^ 
eft de d T e a t i a p e c c á t i , n o n c a m e n t o l l a t i a 
otdinationem,«Sc innsqualicatem exlazfio 
ne legi$ dluiax* i u f t i t i x reliclam ad quará 
v t d iximus lequitur reatiís p.Tnac teinpo-
•yalisJ¿x ad iili'us primae partís impugaacio 
nemrefpondet DiuusTbomas in duobu$ 
ioc i s jn imimmpí imarecundae quaeft. 87. 
art.d.ad i . quod f i cu t ce íTan t caé tu pecca 
t i raanet maculaÍH animarcaceftantc ma-
cula m'ane't rcatus poenaí íecundum quid, 
fciiicec temporalis latisfaóiionis, & a m i — 
cab'iiis,denotans qued ficut adus peccati 
t an tu r a^ l cauía infieri,<Sc non in confer-
liarj^&jidjcp tianfaf^o s í l u p o t e f t coníer* 
uar i maculajita conüevfip,<5r macula pee* 
cati tamüfiifUntcaura(infievi,Ok nonincS 
feruatí reatuspíBnac tcpovaliSi(?í propce -
rea etiam il l is fublacis po té í l huiuíniiodi 
reatus rclinquiiiSc conrerüai i . 
I u x t a quam foiutionem d i f t i n " -
guenda eft ilía minor i ablaca caufa aufer.-
tur efte£ius,(Scde caufaquidem iníieri , «Se 
conferuari eft conccdenda:neganda veic» 
de|caufa á q u a e í í e ^ u s i n foio. íicri depen-
det* . 
SecúndOí telpondet in hoc articit 
l o ad primum diefens, non auferri omnind 
c a u f a m h u i n s í e a t u s , quaeeft inordinata 
conuerfiO ad b o n ú m commutabiieiCQ-.. 
quod ba'c conflaiur ex ipfo a d u conuei* 
iioniscuípabilis,5c inordinacionediuinae 
legisf&licec per g r a t i a m , & p o é n i t e n t i a m 
tollatur qtjoad primum^non tame n q u o a í 
fecundum,manetenim h u i u í m c d i i n o r d l 
natio qtíoad vfque pertemporalem poe-" 
iiam,aiit debitatrifatisfaítionenj ordine-* 
t u r , & cum ratione huius i nó rd ina t i on i s 
maneritis poft re miíTum peccatum indu-* 
ea tcenuer f ió í e a tumpfenx temporalis 
ideo negatDiu .Thomas maiorera prae--
diétiargamenti ,nimirum t o l l i per gracia, 
& pGcnitétiácaufam omnimodá huius xkt 
tus,autconuei Éioriesi quantum ad tat io* 
nem fo^malemií ium cauíandi» 
D fecütiAura dubnini, ém4 
ncsTheolog"; conuemús 
i n vno, &di ic i i s i i inantuf 
íri alio: conüen iun t qui-*' 
dem in e o q i í o d p i o hu iu ímod i penatem-3, 
poral i reliiVaex peccatis homines iuf t i fa' 
tisfaciunt in to tum,vel fecundum parten* 
p c r a £ l u s p o c n i t e n t Í 2 , & ope íap t iena l iá 
i n gr ac i a, & charit at e faéVa: qq|á íttpp o fui 
e&aduerfús praediftosfeélarios diffiniEií 
i n Conci l io T t ideh t ino i n locis fup,racit4{ 
tispraE:fcrtir»fcfs . i4 .c.9 .vbidicitur tan-* 
tam effe diuiae manif icient i* Urgitatetn^ 
v t non folum posnis fppntc á nobis p r o - -
u ind icádopecca to füfceptis, aut íacerdo* 
tis arbi t r ioprp menfuradelifli impofítis» 
Ted etiam quod máx imum amoris argumS 
tumeft cemperal ibús flagellis á D e o i a -
fíi¿tis, (5c á nobis patienter toleratis fatis-
facere apud Deura v a l e a m ü s , & c a n o n é 
13 .fub anathemace dif f in i turnospro pee 
catis, quoad p^nam-tcmporalemp^nis i 
Deo in f t id i s^a t i en te r tolerat is , ¡vela Sa 
«esdote ^ a i u a ^ i s ^ alijs fronte [u íce^t ís 
m 
Q u a J t . L I I X n . J r t . V J . D M U l 
v t i é i u n i j ^ n r A t i c n i b u s . e l c c m o í y i l i s , vel 
ééii'í^ al^s pietatis opctibus íatisíítaeí.e:in 
quati fíinitionefundaroentum habetcotiii 
i í)uni.ür,& ver ior fentttítt ia ' i h c o l o g o i ü 
aireventiuii) neciurnpct a í tuspoenkcnc ias 
¿k o ' jeraposn. í l ia , íedet iam per qu^feum* 
cjüe opera virtUíum in gratiaf.íítaj&accef 
t i ^ VÍCÍ1 meritoria homines iuf íos D e o 
pro pocnis .etnpovalibüsíatisfacere^quatil 
uis quo opus haiüffTiGdi fu magis pocna-
lec":eceris par ibas fie etiammagis fatist'a-
£bj i i jm,vt : v ide ree í l apud Scbrumin 4. 
ciiilinctiorte 1 y, qax í l i oKe prima , So-
tuiTicliílin¿tione 1 p.qu:cftioae articu-
l o p r i m ó , Medinam Códice de fatisfa -
¿ t ione , qu^ftionc quar t á , & V¿2-* 
quJnfiaquaclliohe i>4. arcieula «. dubio 
^uintOi 
D i f e r í m m á m u r á U t e m T h c o l o g i 
v t c x p l i c e í i t , an hi i iuíraodirat isfaíUo 
pro poetiatefBporalifiatde condigno peí 
opera praedifta pí3cnalia,Gueniencoria ab 
bomine iuf t i f icátot l ic i ta i prima contr i -
t ione, Í Íue attritione media cjüa iüftifica* 
tur , vfque ád vícimuríi tempusvitaeirt 
epad perfeueracin g r a í i a , intres fenteü** 
i ? Primaefí: D u r a n d i i n ^ ^ j f t i í í " 
£ t i b n . i f .quíEftiotie 5:,ad 2. & Ledefm^ 
1.parte que ftione 1 i .ar-Jcüló í dubio l . 
aíTerennúrn per huiüírnod; operaíatisfa-» 
£i oria tantum íatis fieri Deb ad ^qa^lita-' 
tém propgnatemporaii ek beneuolenciá 
D e í ácCeptantis i l la & dependentet ab ex 
t r in íeco noiio í a u b r e , & acceptatione d i -
( f t i soper ibüáfuperucnien t iku i fenreritiae 
fauet S c o t t í s i n 4 á i f t . i 4 - q ^ ' & ^ ' f t - 1 
q . i art .4. E t S o t o i i i 4 . d i í l i f í . í Sí.qu^fl:. 
l é a r t . i eoíiclufione ^.i l le q ü i d e m q u a t e ^ 
ñ u s aíTerk o p é r a h o m i n i d u f t i tat l tüm eP 
fe fatisfadoriade congruo apud D e ü prb 
pen4 teaiporali^acprcinde ctiam per hu-s 
Jurmod» opera faélain ftatii peccati mor-» 
tál is poíTe bbminem ratisfácére p s n s tetó 
porai i inquamcenimutataf i i i tp^na aítet 
napeccati , & q i i a m u i s t k e m p l u m ponaC 
S c o t u s í n íatisEaíVionc impofua v i r t m é 
clauium in facíámento pxn i t e r i t i ^ t amen 
•x niuevfáliter iddocet de qüacunqüe fatif^ 
f a í l ione voluntarie aíTumpta á éniten* 
t e . If te vero quatenus aíTeric íioftra 
o p e r a f ati sf A a o r i a ex p af s i o n e, 5c f at is f a-
a i o n e C h r i f l i i p f i s á í f o c i a r á , ^ fpec ia l i -
tet imputata fieri mag^s condigna ad e x o l 
u e n ¿ a m p a e n a í n t e p p o r a l ¿ « i # qü¿raf i í ie 
í lU . 
m i m f f a i n q u o jft) wiity 
íes conuetihitic p rpbá r i poteft d i i o b t l í t e 
ftir«iomjá Coríci l i j T r i d e n t i n i , nimitUra 
feís. £ 4 cap 8. v b i dicitur ratísfá^iones 
noftras Vim h á b e r e e x Chr i f l í , & n b f t r » 
rum appl ica t ioot ,& D e i accepuntis fau« 
te fub his V t r b í s n n ^ ü o ícilicetCferiílo v t 
ü imus j in quo m ^ r é m u r i in qub Catisraci* 
mus , fac ien tes f tü f tus dignos p^ni te tu ia í 
<|ui e x i l i o vim habtntjab Ülo o í í é r u n t u c 
Pac t i , ós per iilamacccpcantur a Pátre* 
&c.<Sc c a p . p . v b i r ü b d i t ü r í q i i o d n i a x i m * 
amoris aiguraencatn e & í e m p o r a l i b ü s f U 
g é l l i s á D e o in f l i a i s g (Scánobis pat ie í i -
ter toleratiSiapudDeum P a t r é m p c í C h r i 
ftani í e rum * fatisfacete valeánausíquaí i 
vimfatisfaciendi per accepcacionem v o -
kncariam flagelloram a Deo inf l ié toruin 
t r ibaat¿onci l iui te fpiíítuali Dei beneuo* 
l en t i ^ íSc fauo r í , ácque fpeciali oblatio=-
üi perChr i r tum Deo Pa t r í f ada í* 
Deindepoce í l ra t íoné confumá* 
r is í íamprima coucrida mediaqua v l t i -
modirponiturimpiusí ad iuftificacionefñ 
extra racramentunaiioii tft de condignd 
fatisfa£toria pro pecna temporali debita 
péccatointaliiuftificationereraiíTo & ea 
démratiotíede abjs oper ibüspc^ni teñt iae 
íúbfccutrs í í iqüidem ñeque p^rfediora,iie 
que magis á gracia i ^ ü í i c a n t e informan* 
tUr^fgonaUin-ibuei ldaeft ratio condig" 
ú z f a t i s fad ion i s .Min fupponitur, & ma 
ior probacUr duplicitef. 
T ü m q u i a teíle D i u b T h o r n a , í í i 
í iocar t .4 .ad i . r emi í s io p¿en;etejTiporaliá 
cH e£fs6lus gracia éooperar t t i s íPf ima an 
tena iufl:ificatio,& aflús l iberi árbitri j qu i 
bus peccator ad illara difponicur futit e í íé 
£lüs gf-itidE" operarttis de qubtum í iuaie-* 
r oe í l coh t r i t i b : ergo pro 20 i n f t a n t i i l — 
1/is non debetur, n e q ü é cbrrefpoildst re-
miísío p e n í t e n l p o f a l i s * 
Tüvneciarüíqi i iapof t coricingete 
á l iqUemdi fpon iadpr imamiuf t i f i ca t ionc 
pcrconcr i t ionémmil í imara j íedhaccnoi l 
habé t vira remittendi aliquiid pxiue cem* 
paralis f iqi l idémcivscotal is vis exbaur i 
t u r i ú r e m i r s i o r t e c ú l p e , á c p ^ n e í E t e r n é 
íllá énim Contricio qiiaí vlrf a reniirsíonem 
c\i\p:tt8cpqñ£ ¿tern e operatur alicums 
part ís p.en.etempdralis remiráianeLnnoil 
eíl minimá t viera qu^m tton pofsic dari a* 
í i a m i r i o r q ü e p r o i n d e minoris virnücis^ 
Se efticaciae í i t zh^cáUternuoi ie í i af-iigna 
bilis n i í i in illaeoncricionej qu ip i - s fa í t e 
habeat v im a<icul^^,^cpsaJB aeteme re*--
T e r i i M p a r t í s 
: \ ' s - • • . . . . . . . 
Tert ío p^bari poteí l j ab incon-, 
"Uíniencidupllci c|uo'dreqiiimrrex: oppoít 
í enteana: primum ell cjuod poftprima 
conír ic ionem in iuftii icatione iínpi j intcc, 
iienientemnulLi vnquam r ^ i n q u a t u r t é m 
poralis p é i u per oper^íubrfquétiacxrol 
senda, fiquidera cmn prifua con tritio fuffi 
dens fit de fe t&eKpropna vir tutead t o l 
iendaiti culpam, ¿Scpamam x t é rnam quod 
eft quid maius, etiam [ufficieT, ex propril 
Vir ta tc tó l le té tocampepnam cemporalem 
•quod efl quid minas, hoc autétn derogat 
Eiffinitionibus Goncilij Tridéncifliindm 
feioprarcedenti. 
Secundum efl;)quod per nulla o— 
f étaOibísqú^tia iaftificatiooem qaa i | í ;^ 
wispenaliag&charitaceiotorniataimtjpp. 
ísit bo-mofatisfa-sere pro pcena temporali | 
lo ^pmn^ytí m parceifi, quod éifdeaí. Cotí ; 
cilij teftimGínií s aducrfátúr, fequeU xwié i 
jatetjfiquideiiñ omoíátalia opera fúnt me 
j i t o n a v\í:¿£i:erfu,& alias cúm idempr.^ 
t m m á e q u e a t duobus debisis diftindis 
ád¿equari íi pr.-ctium cuiufcunqtie mcri t i 
atd*¿aatii,r debito glorias nequitdUbit® fo 
lutionís poee,s;íetT)poraíis ad^quari . 
¿ o Secunda féntentiaeft M e d í -
í\£ Códice dé p^nkemia qu<gíl. f .aíTereii-
tisnoO 'ramratisíadiiOnérh eíTe condigna 
pr© p^ná temporal i h u i u s v i é s i & etiam 
prop^napurgator i ] íi efteiürdemratio-3 
ti\%cum perna haius vitá:r¿:üs vero íi fit 
alcerius rationis eoquod eondignitas, & 
¿rqualkas pr^tij ad rem pro qua foluíéur 
yet i tpro£unda ,mento ,propor t ionem, & | 
cohiieriichtiam v í n u í q u e extrerai t h&c 
íütemimerextremadiuerf*rat ionis in -
weniri non poteft í etgo íí p^na 
Piirgatorij eft diuerfa: rat ionisAp«-« 
nalitatibus huius vi .* per has non = 
poteft exhiben coridigmim , & .cqu^—• 
le p r e t i u m p r o i l í a , ac proinde indi--
gebit n o í i r a farisfaéíio mifencor— 
dia , & £^ttoretercdicoris í iliaíIlaccep•, 
eantis. 
Tertjá rententia aíTcferi's per ^MTZ 
cuiíqtie opera píeaaliaiiRO , & meri toria 
ab í iomine iafto elicita fatisfieri Deode 
concíigno,í& ad dequalitatém pro pama t é -
poraíi in totum, vel in partemcondignita 
re ir ídepenismi á nous acceptatione^íiiae 
faiiore diftinfto ab illo quo Deus praptes 
meiítáCh.vifti gra tbmí& auxil ia infundiE 
quibus fatisfaciat yeft comrnüniter á T h e o 
logis recepta•qui fimnern t r ibuunt operi-
büSíBer í ton j s re ípe f to vite s t t x m ^ m z 
gjtnenti gratix contllgn;tatero , vt videré 
eí lapudimerpríCtesUiui ThoFriy prima 
fectind:í;>quíeft. vkimaatc. 3. S i u r c z h i c 
¿üfp. i o . f é ü . 5 .& Vazq . in íra q. í )4 .art . i 
dubio 3. 
Que proinde a nobis ftatuitur pr© 
concluí ionea probatuc aduevTus duas 
priores Cententias:primo,ex Bulla P i j V . 
&. G r e g o r i X . í í í I . aduerfús Michaelem 
Bayum edita qui hancpropornioné quae 
e f t ip f ia sLXX Vl l . i e i j c iunt : ía t i s fa¿ l i* 
neslaborioí .E iuftificatorum non valCt^ 
expiare de condigno parnam tempoi alera 
reftantem poli culpam coridonatam. A i 
proinde cura hác propofitio a pr^ediftis 
fummis Pontif icibüs in&er alias eiurdena 
auctovis fit damnabí Fioiipoftcondig— 
nitas.Sc xqualitas óperibus fatisfa^orijl 
pro pana cemp orali fine aliena temerita-» 
tisnotanegari, 
% i , Secundo probaturrationeTheo 
lóg icadefumptaex Diuo Thoma prima 
fecunda,quücft, vi tima ait. 5 & 8. adhanc 
formamredu¿\a:ad condignitatem merici 
apud Deura non r equiritur aequalitas p h i 
fica,autgradualÍ8Ínter opus meritoriura¿-
^premium^edrufficit proportio mora-
lis ,&recündum exiftimationera íicut fe* 
ín€nfru£Íui,(3cprf tiumrei vcnaí ipropoc 
tionatur quamuis diuerfímodíc rationis 
fintívndeli etnoftrura íitleMeíOc momea 
taneumKternuiPgiorijepoidus operatuc 
i n n o b i s , & quamuis peccatum fit tcmpo-, 
raneara cohdigncpynam acternam pi©-nr 
méretur propterea quod hoc ab iniíTÍ-«* 
co Dekillud veroabamicoDei procedic 
gratiaqueiuft;ficante>&charitate infoi> 
matur ex qua dignitas meriti prouenitp 
q u i n e n folüm advítimam terminum^qui 
eft vita títetna^redetiam ad teraainos in-« 
ter medies cuiuCmodi furaugmecS gradas 
& charitatiá extenditur; fed opera fatísfft 
ftoria elicita ab homineiufto habencVim 
fatisfacicndl coram Deo per modu© me» 
titiAvtpote c«m habeant rationer^ íatisfa _ 
¿l ionisvolántaritf ,& araicabilisvt d i é t a 
£ÍÍ¿ergp eoipfo quodiníormantur gíacia»' 
& charitate habent condignitatem ad I Q I 
leudara panamtemjporalem íecundumto 
íura,Vel íecundüm partera ioxta menfaríá 
diuin2cí»ftici<« CaarequenciapEobamr 
duplkitero 
T t í m q H t a cum huiiirmddi opera 
bonaex gratia & cháritátehabeanc con« 
4ignij;aterií merki r e í p e ^ u vits; 2SteTrt3e{ | 
q u t á e í l c|ukJsiaiuí>a fordori habebuni 
f o n d í g n í u t e m mentii<ík ía t i s fa í t ionisfe í 
pe^tupoenc temporal » auíerend. 'e , q u « 
eftqti i t l rainus; tum tjdiacmn condigni-
tas merícoiiá hu iü imodi operum e x t e n d í 
ta r ad p r >T m i a m v i t s ^te r i i ¿ , q u e íl v 11i 
mus terróinds ffieritijetiaíii' e x t e n d í debet 
a d t e r m i ü o s i n t e r m e d i o s , vr adaugmen-
tu'na gvatix,3c charit atis, & ad a b h t i o n é 
peen r temporal is, quar eíí médium necef 
farium in tai i Tubiefío ad confecu—-
tionew vitac accetn^íVtpote remoués im¿ 
pédímfentum" pr ohibens,&: retardans eius 
co n'ÍVaf t ió'ííertí, licet tális condignitas ref 
pefttípdcn^E tempocalis cum fiac per.mo-
dum folutiohis debi t i , po t iüs íit 5c dica--
taríatisfadon'a,<ju.arnmcíito'r.i«v-
z t E x quibus ferpondetur ácí 
primumfandan^entvim pro prima fenten-
tia quod ex illis teftimonijs Conc i l i j ni- -= 
hit contra noftram conuinckur j iri p r io t i 
cnim acceptacio, <Sf óblat io non fignifi-j 
ca-nt nouafíí imputá t i^ í tem mer i t o run 
G K u í í i , ñeque nób' im accepta; ionem' di-
|f--).->araabiÍ-la- , q-uaDeUs per- mecit» 
C htifti conferí nobis g'faciaravác auxi l ia , 
^uibusripfa opeíafat is faéior ia condignaí 
ác Deo e x i p f o i umsnec baniute^iSc digni 
íate grata ,eiiciamu'!! : in pofteriori ver©' 
Sinoris argumencu'Tt non efl: qu'ia opera fa. 
tisfaftotia-eíi'cifa abf h omine i u í í o nouo 
faUoie,?.üc riobaapplicatione meritorum 
C h ^ l l i áccepteótur , fed q u i a C h r i l í á s co' 
nobis gfaturnJ& auxü 'aquibu'sfla-
í lía jjtientej'cclieíerntís,i&.ítafacisfa-. 
cu ^ís.pTOp^ni'sdebicisjquod eít.magrm' 
araoti-s arguraentum. 
A d iecu ! dum DuYandus in 4. di» 
ftínO-1 7.qu tftv ^.ait minimam coacritio 
nem-.fiüe attikiotVem qua hó'm'é" extr¿fa= 
crarne'umm^út in racrameñtoptónieeir— 
t i e d 1 f p o n i c ur a d i u t i i fi c a c i o n e m , c o n fe -» 
c .;it,m:lsionemculpXj(&pcenx aetern^s 
Tion au eln temporalis ifiquani.commüta-
'"tifi x t e n u . : ; ^ . . 
Sed vera folurio efl:, quod in ons-
tit i A i iiífljficarione cciKvitio,ííue4ttrí— 
tiointervicniens qnantacunque i l i a í i t c ü 
fu af íus pof nitfti^, fiue ptKnalis, & alias-
h o m i ni s e x i Ü e n t i s i n gratia, e ñ fati sfa O o 
tiapro p-jena tempovaii fecundum £otiimP' 
vel paftera íuppofita remiísione euíp'aPjSc 
p*n.E ^terníE,qua-fenteíUÍa verior) fup— 
pof i tantgandaeí l maior argumehti. Ad-
fuius primam probationera d icmdum efi: 
i l los aau's l ibeti arbitrif q u i b ú s adnltiis-
feconfiderari dup l id t e f f io l í lo in f tami 
temporis .fei í in qüo ipfius iuftificarioais 
ñ imi rü vtaacecedcccí lüftificationem, <Ss 
a d i l i a m d i í p ó f i t i u e c ó n c u r r ü n c i vel ve 
gracia iníormantur,¿k: ad ipfam confequu 
tur. 
Ht primo quidem modo non fuñé 
effeifí,U3gratiaecoopcrantis,íed operan— 
tis,íicift ¿c ipía íü í í i f ica t io , 6c proptereat, 
áeqtiéfüfi t rneritofij vitar sedérne»ñeque 
fa t i s fador i í prc? pdená témptírali , 
S e c u á d o autem mod© funt cffedus 
g ra t i aécoope ran t i s / 3t propterea e t iá ta . 
í un t fatisfací o t i j pro.poenjstcmporali fi— 
cut 3c func meritorij v i u .tt€ríie¿vcoííen; 
d i m u í quaeíl prscedemi art, a. e x D i u . 
T h o m a r.2; q. 1 1 z.art.z ad £. á l ioqu im 
ñ ü n q u a m fübico , & i n eodes í momento 
iü í í í l i ca t ion is D e u s p e c c a c o r e m á culpa» 
)&p«ri¿.aetcrftap"er gratiam , & ab omni 
|>cena temporaii per a¿ íumpa 'n i íen t iá l i -
beraref rcüittó oppofitum in aliquibiís pee 
catoribus contigoíTej^: fxpiús modo cois 
tingere docet D . T hom<.'in hoc árc. j . in 
la t ionead priffiura., 
í ü x t i quara d id inÜionens ad-^ 
miita raaiof i í ^ m i n o r i diftinguendum efl; 
confequen's.. 
A d recuridám probatioríera dicetó 
á u m eí í jáut nondari rninimamcontri t io-
ñem cicra quara noup^oís i ta l iaminor da-
r i ,cum in hu'iufmodi adib)usj& qualitati-
bus fupernaturalibus ñon íit minimuni af 
í ignare íaut admilToilianl dari^adhiíc q,u^ 
turtru'is minimá mteíííiofiis Gt^níhil I i o mi 
ñ u s íicut hrabet vim diTponendi aéreraif -
lionem cuípscí& pen.T «eteink ita & i i l am 
h'abet quateñus doio'rem ^¿kpeiaa'lifatecn 
inuolui t ad alie uius pañ i sp^nae cempor» 
l is r e i axa t ioñém 9 & p íopor t iónab i i i t ec 
philo^ophandurn• éíl di- minima attricione 
dirponente cum facramenco ad remirsio— 
nem c»¿lp2Cí<& p¿nae a í t t n x > quodícilicee 
prout í imul tempore á graciaíacramenca'0 
íi informatur a í i q u i d p ^ n ^ t e m p d r a i i s re 
iHittit magis^ut minus íecuodum mcníü» 
í a m p ^ n a i i t a t i s , ac doioris ip í ius , í u x t « 
quam doftrinam ¿dmiíTamaioti negandü 
eftminor. 
Ad tá r t i i ím re . rpoadeturñe0^ 
gir ido feqúi i l la inconuenient iá5 & a d p t i 
rai probationem negó maioiem^n efFedi 
bus enií» nonfubordinatis per íe non fe-* 
qui turquod quipotef t in mains poisicint' 
iBÍnus,ac proisídenequ^fequituf quod co' 
^ í t n n o d i rpon i tu rad iu f t i f i ca t ionempoí - t í i t iofeabcní Yimd]fp |f i tmamad tolltn* 
7 i o l e r t l * p a r t í s D m ^ h o m & l 
daai culpaifí, & penam xternatn, quod e í l 
niaius,h¿bcat etiam viró íernptr acUollen 
darntotam pítnani ternporalcmjquod eft 
rainusquia i f t i eff¿¿luspei íe Tubordina-
tijaut c o n ñ e x i non fundad remifsionein 
cnira culpje,& pcenae ¿etersiíg concur r í : co 
tridodumtaKac per modum diípoíi ionis 
6c per modiimfacisfacHeois n o n cond íg* 
p á j e d inperfe^;«4'3cacceptaf<« á D e o pro 
pffenraiadremirsioncm antera po¿n<c tem " 
poralis concurrit per ínodura condigníg 
f a t i s í a d i o n i s j é c d e b i t i p t ^ t i ] foiúdlsnisj 
Fotefl : autem concingere u n t a m t l fe pge 
nans debitam peccatis preceden ti bus, vt 
saiediecris contr i t io non ílt condigna , & 
cqualisiümsratísfaí l iOj.vt touiusp^tu de 
|> i tümexhaur iac . Sicut ob eandefn racio-
nem contingit fájpius nos per opera raeri-
tb i ia vitara ^ t :e r r iam,&aagméntura gra-
%\s p romérer i (|uín per i l la inéreamur b©* 
na terDporalia,aut liberan a pfi?na1itatjbu$ 
tenípovalibus huius vit2e,quan-iUís \%^k 
maius prsaiium íitjejuam iñud . 
A d íecundi ve lo piobationem iam 
patet ex di f t i s illa du© debita , n imi iün j 
g l o r i i e ^ rclaxat ionispocns teniporalis 
«ííe íubord ina ta quatenus h^ec rctriouet 
prohibens ad il l ius c o n í e q u t i o n e m , quo 
p a í l o enamidcm n eri turoeí l pi aetiü cor^ 
cHgnuvn gloria? t í í en t i a i i s j n •l.íiti, ¿< aug-
menti gra t i s in hac vita , imo & celTame 
quacuncjue rubordinacione diín1. iacisfa— 
¿t io € t coiam D c o per nVüdim: n^eriridie^ 
cus vero cont ingi t in raatcria iut t i t i í r con 
fiftentis in datÍ3,ck: acceptis) eodcjrj a d u i 
&eadem ía t i s fa í t ione po í íumus ducbus 
debi t i s ía t i sFaceredé condigno indepen-
denter á noua,6c e x t r i n í e c a D e i a c c e p t a -
t ione» 
Q Y A E S T I O L X X X V 
D e r e m i f s i o n e v e n i a l i u m p c c c a t o r u m ^ 
A R T í C V L V S P R Í M V 
V t r u m P e c c a t u m v é m a l e f ó f s k r e m i t t i 
J i n e p o s m t e n ú a } 
Ó N C L V S I Ó eft:fineexprer 
íci,<Sc formali adupoenitemias 
áut virtualijCpialis eft dile— 
€t\e> D e i íuper omnia inc |u-« 
ns vinuaHieT difpíicentiam venia-* 
l ispeccad¿remit t i non poteft ha 
. ÍEfraodí(v€nialepec-
catum. 
A R X . 1 1 . 
P í r t i m a d remifséonem ^ e n i a l w m 
fecca farum rehu ir a tur 
g r a t t é s mfe/io* 
^ Onclufio eftínon reqaíritur gratis m* 
fufio vtpeccaíuaiveniaUremiratuio 
ditas 
n Z X X W l L J r t > n j > u k l í 
| i K i r a l a l t o eias pe¿cau vcuialia r smit i 
Circábas cqnclufiones tria éxatni' 
n a ñ í o U b c . 
T r i m u m e p , / / / ^ f o r m ¿ ~ 
l i s y a t é t v i r t u a l i s p o s m í m t l a 
f u f f i a e m ^ r e q m f í t a , a d r e — 
'mífsionemfe€C4t$rum fy$ht4* 
l i u m i n f é o a U u c o r i i r k m m s l 
¿ u t d i l e & i o n i s faluetpri ¡ t * v i . 
p e r m l l u m d l t u m á B n m c m u f 
c m q H C d l t e r i m v i r t u t i s p o f s i t 
^ e l ege e r d m w i a fien r e m i p -
í a m i n f d c r a m e m o f o e n i -
fánSUiquam e x t r a 
S e t ü n d ^ n e f i . J í n m n f o -
l u m i n h ^ i * v t t a f f e d e t i a m m 
¿ l i a r e m t í t d t u r p c c M ú m v e * 
m á l e q m o a d c u l p a m l & 
n o n t a n t u m 
e p . ^ M r e m í ¡ s ¡ ü p c » 
m i o m m v e n i s l m m f o f s i f f i e -
t i f e c m i h i m l e g e m ó r d & # - ' ~ 
r i a m fine noma g r a t i s i n f u 
fione>velpr&eXífie& 
t h a u g m e u ^ 
• A d q u ^ p r o i n d c a . n o b i s TuO óKÜftic 
D priíjnam dubiuiP 'tnuüs 
fupppnirausj, ác akervitft 
quidem rcmirsjonein pes 
^atoriim venialiufn. quoad culpam,^? 
delcgf oidifiaria in áduUis( fiue infacra-
niencopognitécwe,fiue extra illudí^déhac 
f niiareuTiirsisínefit ferju© in iQá q ü ^ l i i o . J 
Se quando'fitfc<?irum á pééc^tis tó^ítáli''» 
kashoc cft,quando pbt iókurtemi f s i^ve 
fiialiumfine remiísionc ailtíali mortalitt 
no poílfe fieri,niri fubiéétum ficnul tf porü 
fit in ftktu grat iáe: # fuppofi ti« ¿©ínmii 
niter admiecie»^ T h^ol ogi s, ( f «ÍKÍ s e 
ceptis Sco0,ninit i íumaíí urando, Gabrie 
Í«,¿k Ma i^ré iniocisinfracitartdis} prae-
íe^cira a P i u o T h o r a a articulo quattofe-
ájuend, & primafcííuríd«,quxftione 87W 
articulo quinto ad wrtiuin» & (juaeftioaíi 
feptima de malo,are5cul©..d€CÍmo> & in 4;: 
diftijiCVione 16, qusft ioí i^fceunda ard-, 
culq primo,qu3P(liuiíéül!a^. ad certmm» 
Be habeturin additiópibus qus|lí??pe déi 
dmÁquatta^ articulo primo «& feeundflp 
irbx:.áif^i¿i^eáti j n peccato mortalinal*' 
lam prodeíTe fasisfaítiofiem ad reraíC-^ 
fioncm pee ía t i , fiue quead culpam, í i-« 
iíe^UDaiip,«,nat® e0qttpá huiufmodi Ta» 
KÍsfa£ltie IjEÍécuíidaín accepEátioilem D e l 
e( lqúeamkabi l i s ,acproindeexi l l6QtísM 
ftatia amic i í i scum D e o , a Bonauentura¿ 
Richatdo, Alenfi, Soto,& ali)s ,quós reff 
runt,& fcquuntur Suarez dilpiatatio pri« 
ítnaíeíllone fecunda, V a ^ ^ i n hocár*'*-
l i ca íadub iopr in^q ,^ f á m u recundf, diC 
putjatio. r ^ 4 . H u ñ o i i asfíéuío quartdfe* 
^ueoti • > . , • . •• 
Probat i i t^pf t íá fuppofitio dupU, 
¿hen primo, quia í ém i fs io cufp « c a i u fe ÜÍI 
quf etiam venial i f icfteíFejí lusgtatix, 
ímfc-icia? Pe i /^ f^terca eftiro. P a u í u s - 1 4 
Rom an. 4 .grafií^' 0 4 tr i buic q ü é ^ l f e ^ » 
n i n « n impmet peccatumq aodíuWsq^c .fil, 
illttdiuxta id Pfalmi 5 p S ^ m m r c a l n á , 
«iciftií in'gratia nequic ttmÉÚQñtm cui-e 
pae venialis obtincre. .. . , , . 
..Sccundií^namYei y caíale peces* 
|;ura rcmÍEtit,ur ex opere Q^erato infaGra^, 
í^ento ,ve lex opere operaritis ex tra fa^¿ , 
Éíftcum? Sipnnatiaiiara fimul ttmUi^f., 
tur cun5 i n funoné gratiae facrimentalisw 
S¡ lecuatia xi ,d¿bí t reííiitti per exhib í '" 
tionem debk.e r a t i s í a^ ion i s^ iqu idem of-
feua non remiccitur extra íacraa íentuni 
«ifi media ra t i sFa í t ione , vt (upraoften— 
d mtjá , íed exi t lcnt i i n peccat,^ mortal i 
^«Hafacisfactio prodel l ad r eañ í s ionem 
culp ej, immo nec ad remi ís ionem poenae 
iUidebi t .EínuHa.nei i im OPUS extra cha-
r i tatcmfaft i imvaletad meri tarn, ve! ad 
.fatisfa£tioncm iux ta i l iudPaut i p r imx ad 
Cor in th ior . i i -Si difirihaeiomeibos papt.-
fertim » &cst. CharUáteim aatem non ha~m 
bíMYo nihU mlhl útodtfy , vt etiam of--
t end i tDiuus T bomas in íocis ci(at!s;er-
go qui ex i í l i t in peccato raor^alinuUo a-
é lu per modura meri t i»ac proinde ex ope 
je opcranris p o t e í l ferairsionera alicuius 
c ü l p s venialis obtinere» 
a í n q u i r i m u s autem an in ho* 
mine míl if icato remirsio peccatorum 
.veniaisum debeat fieri nece í ía r ió , aut per 
£ormakm pcsnitentiam ipCorum, qu;e efl: 
£on t rkso ,aü t íaitem per v i r t u .ilern ipfo— 
Sfum jíoeniteotiam in a£lís dihdVionis cha-
n ta t sua íDe i coníif lenrcí in quo tres ver-* 
íaEtur Cementixjdu.e e x t r e m ^ ó s alia me 
idia. 
P r í m á i í í a r u m n e g i n s e f t , qua'ts 
«uentur Scotus in quarto d i f t in^ ionc a £ 
qu eftione prima § Ñonftcautem: G á b r . 
¿it l inft ione i ^oqáe. í l ionequinta .art icu 
1 oTe c u n d o, 'Se a r t i c u l o t e r t i o i u b i o fe c u n 
'4o3 Medina • raftam primo de pceaitea-» 
ciaquzl t ione 5.S0 oineodem quartp d i 
f l in^ipne . t f . q ; i « f t ' one fecundá 'á r t ica-
lo u r im J , A. b a 1 e fi Í i n q a a r; i R egu m fe— 
.cundo q'Ulliun? 9 E rriqucz ' n í a nma 
ü b r o quavtocapire j j" A^forlibro qa^r-
t.oi.iiftku-ioniitn 'prno pri noijapite deci-
ipo .quáeft 'üne,!.^ & Saar z j v k di'ptica-
tione f. i . í ee l ion . 5 exiftiman^es ad remi í 
fipnera peccati vetiialis íufíicerc nedum 
aftam p^nitentias/í iuc di ipl iceat ixadlaa 
lis de tali pec-cato per contritionemiVelae 
t r i t ionem habitx,red etiam quemcumqué 
Silium a^um-aberias virtutis a clvaritaté 
i n ío 1 m a t u m $ i m p ep at um, qu am ui s d i a et 
íinio.4e.pr«?l*6fcaitclores fuam explicent 
. {entemiam.. S .eo t as en i m-v no ex duob u s 
inqdis iljam de fe í idk , nirokum aut quia 
exiftimatpeccatum Víniale habituak' ex 
a<ftuali Lielictum in fola o b ü g a t i o n e ad 
pecnam te i t ípo iakm conliftere, conCí-» 
qucterquerolUper aequiualemis pense in 
l a c vi ta íoluÚQatm. , quae e£-mbectt|: 
T e r t k ¡ f á r t h D k i ^ T l o m É 
per quodeunque opus vír tút iá r ñ e t ' t d ^ 
r i i m ab ipfo operante ex int tnt ione latis 
faciendi pro venialielicitum : aut quia 
v t p c o b a b i l i u s e í T e , Se Canítis Patribus 
raagis conforme aguo fe k , aliud eft pee— 
catumetiam veniale vemitti quoad c u U . 
para, quara íolui pqenam i l l ius .ve l abfoU 
u i ab obligatione pcen^Jdeo fubdit pec-
catum veníale remitti per q u e m c u m q u é 
a¿*um bonum ¿5 mei i tor ium hominis iu« 
í l i ,qu i faltem tantum Deo placeat, quan-
tum veníalepeccaturildifplicuit . Vt fie ma 
l i t ia , & culpa venialis peceati apud 
D e u m boaitate operis compeníe • 
tur . , ; 
Gabriel ver© eidem feiítemí^ dti« 
•plicem addkmoderationem ; prima eft 
quod ñeque tal isintetio íatisfaciendi pro 
veniali culpa i n opí-re bono homi»* 
nis iu f t i ad illius remiís ionem requira-» 
tur . Secunda eft^ q u c d n e q ü s f e q u i í U * 
tur v t tale opus culpara veniakm vemit— 
tat placeat Deo tantum,aut magis, quan« 
tura culpa diTpIicuit , íed etiam fi minas 
placeat, &quodcunque fit illuddunimo» 
do i i t opasbonura j&merkor ium acha« 
ritateinformatum fuíflciet ad venialis cu i 
p.x remirsionera, & in eodera íen íu Soto» 
SuarfZsSc í eüqu i reccntiores l o q u i vi-« 
dentur. 
Idautem jnq i socowuenmm f r o 
banttr ipl icker Pnmo,qu!aminus requ í«» 
ritur ad remiísionem venialis, cuam a d í e 
mi ís ionem mortalis, fiquidem cumJUaJ 
1 eui s o íle n fa fi t?m i n o í i c o rií e n tüm eft c o» 
p.enratipne,>5c rat isfa£iiüne, ,quanto enim 
oífenfa minor eftíper minorera r emittkais1 
Tsti s f a i onem, íi ctit qua íit o m ai o r, ex i gig" 
m á j or era fsti.s, fa¿^io ñ em. ad ía i r e mi fsi o-« 
oem/edadrerairsionemrapvtalisrequiri-
t u r p e r f e í l ü s a O a s p c e n i t e n t i s s ícilicee 
contr i t io cura á i l e ^ i o n e D e i íuper om " , 
nia:ergo aólus iraperfeétiór iftis,ac pro-* 
inde adus bonus emufeunque aíterius vis; 
íu t i t íuf feckt ad culparfcnia l ís remiísia^ 
Secu.n¿0,iiam de fafto p,lur«,s í m i 
a ^ ü s á l iamin vjrtutum'qáíb\is ' peceati 
veriiaiia reraiduntur quo.á:ácul|»'am4qiffodl 
tamen verumnoHeíFe t fi adeorura remif-
í ioíicm' exigeretur dolor ContíitioniSp 
au^Ue¿);|pr DciTiipes orna i a vircjiali— 
ter ilíarri, mc laqsñá s^ergo. N í ú . pacet,-
namdeízSX'á remktütUrpecc^ta Veraialia 
p e r v í a m fK^am^ntaliufni.njiiniíUt^ aqu,s 
$¿c. Vt á o c e t D i u u . í iThatnas,articulo ter 
t i o í e q u e n t i , & per naartyrium recepíiVm 
lanea í lua l i dolorede peccaco veiuali , í i— 
; c\ i t&'baptifeana,Vt d ü c e t D i i l u s T h ó -
a u s h í c articulo prirad áá' fe tundüm , Sí 
per receptionem íacrarTienti ^cenitentise 
cum í o h a t t r i c i o a e , q a ^ non eft a¿lusp2r 
feclus virtütis pcei i icéri t ix : eoqudd 
tune homo recip'it g'ratiara íácranaenta*-
k m fiquidémilli nón poni'c obicem, q u o » 
ties aúcera i iórao de noao gradara recípít 
á v e ñ i a ü b u s peccatis qüoadctllparr! ab-
foluitm'jVt vidér.urdocéré D . T h ó m art. 
¿ . e r g o . 
T e r t i ú m defUmitur eK dupl ic i í í l -
conuenienti quod iequimr ex b p p o í i t a 
fefitentia • p r i m u m é í l q u o d a > l u s a l i a — 
tutní V i i f Ucum a chari táte . & pócni temiá 
d i iHn í t a rum e í lk in ab homine iüfto n ó n 
í int rnevitorií vit.e .Tcernn?,ÍÍ enimmere--
rencur vitam . r t e rnamjqaodé l l quidma* 
ín.i á forciori veaiiísiorierp calps ve í l í a - -
I i s, q u o d e f l q u i d m i n u s ni e r e r e h t ü r. 
Secuñdüm eñ / quod at tr i t io dfe 
pecca tó v e n u l i ellicita á b h o r a i n e i u í l ó 
i l l u d non rer . i i t te re^qüod rameheífe fal 
íu i i ipa té t , quia calis attr i t io opponitur 
pecctro vénia l i j&exclúdi tconaplace i i -* 
tiaiD i l l ius , neqae éhtíii cüm taii compla--
centia poteíl: compa'ti, vnumquod--
que per f u ü m c o n t r a n u m expellitur:erw 
^ o . u 
Ter t i t imeff , q u ó d nullUm opus 
aliaram vi r tu tum hominis iüfli ílt fatisfa-
£toriUm pro pcfcnatemporal? debita pec-
catis venialibustfiquidem pdenarnhuiuf-
nfodi tollere non poteíl: nifi ablata culpa,* 
quod tamen non éft admit tendüm : et-
Secunda fententiaeO: D i ran-
dif t inél ione r 6 . qúa : í l ione 2. & 
+icne 2 r .qúaírtlone 2. Pa! ;adá-
OK em qu^ft ione 1 .articulo a . & T h o 
m t A i-ge n tinas in eadern d í f t in í t ione 16 
afterenuüfcn veniale peccatnm'qudad cul 
panTdeleri po í reper fo lunndoíorem ex*-
^ r¿ í rum, í iüé ejf prxíTaiD)&a|tualeFn dlf-
plice'htiáhi de i l lo . f íuehi i infr^odiexpraer 
Tii?dolor (it con t r i t ión i s . í iu^ etiam attri* 
fionfsatftus ab hominé íü f i o elicitusíquae 
dupiiefter pfbb^atur.1 
P t i m o a D i i ! ando „ quía nul lum 
ro»rr.5r:um expelb-nr niíí per aliud con-
h-ar»um»pfi prOportionatdm,vt exper t n 
Í-.^.I' natural i ratíone co d p e r t i r n t f t : í e d 
pecca t ivc i i iá l i s qüóad c ü l p a m - p r o p o n * 
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t ionatum contrar iüni e í l f o l u s a ^ ü s do¿¿ 
i ó r i s , q ü i eftiprius a a ü a l i s difplicentia^ 
dcrecráé la ta t ió jCámin a í t r i t i one , quam 
i n contritione confiflens : ergo fo— 
lüm per humfmódi á d u m r e m i t t i t u r . M i 
n o r . c ú a i f i t e x c l u f i u a cbntinet has duas 
-exponentes , i i ini irüm quod i f t ea f tua« 
lis formalis do lo r fie p rópor t iona tu i ' a 
cónt ra r iun i culpae veniaÍ¡s,(Sc q u o d n u U 
ius aiius a¿i:us culp.T venial! contra— 
r ie tu r . E t quoad primara probat t í f 
m i n o r , quia cura venialis culpa coníi^"" 
ftatin c o n u e r í i o n e ioordiaata vo lun ta» 
ti» , á t q ü e ra coniplaceiitia obie¿t í in -« 
debita eíüs imme'áiaturo contyá'siufn s^ 
TQrdinatio eiufdéra volunsatis s atqü© 
dirplicentia 3 & re t ra&at ió af tüa l iápxf» 
d idk t c ú l p x venialis , & ino idmat io io 
nisy qú é in : aftu c o m r k i o n i s , veieciar^ 
attricionis de peccato v ín ia l i confiftis 
Gurn Vtérque fit eiüs aduaiis difplicén;« 
tia , & recradatio , qua pófíca l i equ i l 
manere voluntas i n p t i o n aífe£tu()aac cS^ 
placentia. 
Deindte qüoa'á fecúndátlh p a r t e é 
probatur, quia fi aliquis a l i u s a í t u s efset 
íut í iciens concrarium ad tol lendám ve— 
hiídem culpara , m á x i m e íeruidus cha-
ritatis, vtpote cura i l iaTetuór i cKaritatiS 
opponi videatur : fed huiüí 'modi a£ lus 
yiuilam Oppoíkionera habet cum culpa 
venial i , qu;e cornpatipotell:, cum qüan-*» 
t ú m c u n q u e intenfa ,(5cferúidá charita—. 
t e , tamhabitual i , quat í iaf tual i : er--
20. 
Secundo p r o b a t ü r , e x dupl ici í a -
conuenicn' i jquod fequicur ex oppofi t i l 
fententia : primum eíl , quod remifsió 
vn iuspécea t i venialis quoad c ü l p a m h a " 
berec íemper annexara re rn i í s i e r i e raa - -
l i o r u n , ac proinde vn urnnon pofsecrC" 
mi t t i fine alio , í icuede fíiortalibus di-« 
¿ lum éft , h o c á u t e m non eí l adrnitteh-" 
dura ob manifeftam dírcriraen, quod i r i 
hac pátrte ínter r e n i a k j ác m é r t a l e p e c -
catüra verratur rergo-' Sequcla patee, 
quia fi ad remirsionem v n i ü s peccati 
venialis fafficeret a<ílus di lef t ionís D e i j 
í ine expraelfo dolore , aut di plicenrjai 
confequemerfuffkere; ad aliorum re — 
mifsíOTisra: fiquidera non cíl magis riéi 
t r a f t r i o , ¿kar ípl icemia vnius,quam a-¿, 
Í ió rum>imocumnul l ius fie exp t . r í r a d i f i 
plice{ítia,omníUmparjTotmiu;r elt difpli¿ 
eentiavirttialis. 
Secunduin eft quod per quera-'4 
2. enmi 
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íjumqii* a^u í t í ¿urntcurríque^virtucis a 
^ lurka te i n ío rma tum rcmktatur v e n i a -
lis calpa, quod taraen negat Diuus T bo-
mas | i n hoc a t c i c u l o i e r g o . G o n í e q n e m i á 
patee, nam q u q c ü n q ü e t ^ i i a d u hoaio 
l a í l a s aug¿t íuam gra i iam»5c chanta--
^em,vel íalteiii meretut de cond ignó íu^ 
grati*,(Sc charkansaigmentum, ác p ro -
inde in qu >lib2t h a i a í m o d i meritorio.a.--
¿ lu feruet charitas, cuiüs Terúor cum í u x 
? a o p p a í i u m feratentiam o p p ó n a t u r c « U 
p^vetóial i^erk ruíficieiisi l lámdertruere^ 
..frgp, 
4 Ter t5aren t?ñ t ia aíTeriC ad re** 
mi rá i snempecca t i venialis fuíficere v 
.fequiri a d a m f o r n í á l e m , Se ex-pt£.(i'mi9 
v\-¿l vinuálena , Si implici tum paeniíert'"'-
. t i « , hoce f t í fuffivere & requiri ac^um 
concri t iónis qui íit exprae í l a , & forma-« 
lis detgftaciopeccati venialis , v e l a d a s 
charicátis qui íu vi r tualk* Si iixiplicitáil" 
I j u s d e t e í l a c i O j U a D i u t i s T h o m a s i n hoc 
articulo p r i m o , & articulo fecundó as t íe-
cundurBiác articulo tert ioad primum & 
^dcertiu!n,Ricardusiní 4 . d i f l nd ione i S 
articulo quinto qujeftioae prima, A r g é n -
t i n a s d i í i i n c t i o n e i i . a r t iculó prima ,, & 
quarto,Caiecanusinhoc a r t í c u l o , ! m ref 
fonfiens ád tertlum Petrusde Soto, de vn-
i^ í tu t ione facerdotumlcdione i8 ¡ . A — 
bulenfis íuper Match^icaput z ¿ . qu.e*-
í l ione 718. & V a z q u . hic dubio p r imó . 
.Ve autem explicent pr r d i c l i audores^ 
quam repugnant ía "n,tme contrarietateíiS 
h a b e a t h ü i u í m ó d i adus fo rma l i ^ve iv i r -
juaiispoenicettt is cum culpa ven ia l i , TC 
l l h m expellat A f u b l e d o ñ n tres modos d i 
c e n d i d i ú i d ü n t u r í 
A l i j étíim d i c a n t h ü i u f m o á i a-«¡ 
<51:um habére non folum moralem, fed e— 
tiara ph i í i camtepugnanc iam, & contra— 
f ietatemcumpfccato vertiali ex v i cu iüs 
l í l u d n o n t a n t u m móra lke r fa t i s fador ié , 
( e¿ etiam eí i í íd i l í s phi í ice expcliac, ¿?c 
caufet eius remifsionena ficut fimilena 
e.fíicientiam tr ibuunt a d u i pecnicen- • 
t i ^ : c i rcaremífsiooem peccatorUm mor-
ta l inm^vtv id imusfupfaquaeñione S j . a r 
tic a 
A l i j v e r o , ele quorum numero 
íun t Paludamis vbi fupra quxftione p r i -
ínaar t i cu lo recundo conclufionc z,St A -
zorius q u i f t i o n e i 7. dicunc huiurmodi 
a^;um poeniuentiáefolum moraliter, hoc 
t ñ per modum meriti,3c fatisfadionis, ae 
(%uemoraiis d i f ^ o f ^ j o j i j ^ c p f l ^ r r s i c ad 
* T e r ñ & f a r l i s D m t T h m s 
Tem.ifsionemculp.'é'veníays i 'quixn foí^g 
Deus t l t c d i u e producir, 
A l i ] vero, t r ibuunt huiurmodi 
d u i duplicém concurfum r e í p e d u remif. 
fionis venialium , nimirum phi í icum 
dirpofi t iuum, ílue formalem ratione phiE 
ese tepugnantiar,^ comrariet;uis,& t í fe -
d i u u í ü a i o r a i c r o in ra t iont ímeri t iTméra-
t i s í a d i ó n i s jiM,CUÍus cócurfus moraiis ese 
jdicatione adhuc diuiduntar T h ^ o l o g i 
in alios dúos modos dicendi, aliquibus e« 
BÍm, quos réfert , & refutac A z ^ r i u s 
v b i íupra quisftione 1^. píacet a d u m 
comrkionis j fiUe charitatis rtóndecon-
digno , íed, .dumtaxat decongruo , Se 
o>\ gratuita ácceptatióíié D c i tmúiút.cs, 
teraittete veiifelem culpam. 
.Contra quos tcnec comfntóniof 
Théo lo igo rum fenrentia p r s í e r t i m P . j I u -
$$m*& Gabtielis YbifupraScoclira quar« 
í o diSl ind Jone x f . qu^ f t i óne ptirña 0 u -
randi ibidemLedefmain primapaite q i u r 
t i qu rftione í É aí*iculo q ü a í t o , S u á r e ¿ 
l i b ro 1 i.degratiacapite 2 4 .&éomópr i - . 
iraoin tertiam partem dífputat ioné quarta 
fca ionc 11 . V a z q u . a r í i c u l o t e r t i o r e q u ? 
i} dabio pr imó circa fiaerójCabrera tomtí 
pr imo in teitiam partem dkputatione 1 f 
q u x í t i ó n i s primíE articulo f e c u n d o ^ Ai 
z o v i j i n d i d a q u ^ í l i o n e 1 5 aquafemert-
t ianoneft alienus Petiusa Soto vbi f u -
pra, quamuis pro oppofi tá referatur, v t ia 
f i ao í l endcmus tp rocu iUsfen ten t i^dec l i í 
r acione que veraefb 
$ Dico p r imó , Á d remifsionena 
culpre venialis in homine i q í l o n o n íuffi-
cit quodeunque ppus bonum akerius vit 
t u t i s i c h a r i t a t e , ^cpceni ten t iad i í l ind t f 
qt^antumuis ir .eikorium íit v i t ^ ^tei;* 
nZíxSt charicate informatum» 
H aec concláfió í la tmti i r aducrfxté 
áüdoVesprim^fen' tentiaE i 6c probatur 
.primo.¿ E x teílimóüij;s D i u i Thomgr i a 
quibus a.íTerit ad remirsionem culpaé v e -
nialis reqviiri motum poeokentias forma 
Í is ,vel vict ualis, h o c e í l a d u m e o m r i t i o -
í i is^velcha ricacis > í i c e n i m h a b e t in fine 
coípósisht tAiusart i íül i j & in ar t iculó 2¿ 
ad fecüiiduii \ articulo tertioad priocíum 
in q u a r t ó d i l l i nd ione 16. qu.Eftio— 
ne fecunda ¿ articulo fecundo , quae* 
ftiunculafecu v ida j&d i l l i nd ione 21.ar-
t iculo 5. qux .Üiuncula 1: de nul lo autem 
aduakeri9 vir tutispoteft; verificariquod 
ficaduspeenic C , t Í£lpropriu3,& formalis 
fii44fi cattSHtie.íie^KW ex U i k d i o n e D e i 
í u p d t 
CMpet O í t í ^ » v n á e D h m s Thoraasfu-
¿ t u m ^ropr ium poeniteaciac huia í roo— 
¿ i dutntaKat coiKi ksoneín i n t d l i g i t ^ e -
quedeaiiquoactu alcerius v i r tu t i s p o - -
teft verificari/quod fuaí tuspae-akent iae 
- / i i cüaUspK^^vquamquod de jiaiuríTio-
¿ i d i ie í t ione , liue a í t a charicacis: er« 
Secundoprobatiir t naraintan— 
tumaclusalicaius vircutis vemiede pee— 
catum veniale quoad culpam,in quan— 
gum habic oppolitionetn cum i l l o , non e-
íiim renaicticui"ia)iqu©d peccatura , fiue 
íportale , í i ue y -iiiale de lege ordinaria, 
|)er ío lam non imputacionem, vel « x - -
t r iníceam condonaciones v t fupponi— 
m u s , fed per a¿ tam , íiue forraarn cuntí 
i l l o incompois ib i l tm , <& repugnantem 
rationfe comrarietans, í iae o^pohtio— 
a i s , fed nullus a£lus akerius v i r tu t i sa 
pcenitentia 4 & c h á m a t e diftincl.e ha-
bet opporitionem aliquam cuín pecca— 
tis venialibus habicualicer permanenci-
bus : ergo non eit íaff icieas ad i l -
l o rum revnifsioneín. M i n o r i ndu í l i o r t e 
probavi po te í l dilcuvrendo per adikus 
teraperanis ^í(>rtitudiais,iufti£ix5 Óc í i -
mi i ium qui ointamo coiTiporsibiles Tune 
cum peccatis veniabbus h bicualitec per-
üiañencibus éciann i n propvijs macenjs 
carundein vircutum , vepoce cum non 
í im. re t ra¿ iac iu i , neccompenfadui i l l o— 
xum ex p rop r io rno t i uo , imo ve es d i - -
¿ t i s q u x r t ¡ o n e 8 j.pr.Ecedenci articulo z . 
coní Ía t ,operar i ad d e í l r u d i o n e m culpa— 
rum e x p r » p r i o mot iuo eíl Colms v i r t u ü s 
poenitentistergo. 
6 D i c o fecundo í Ñ e q u e ad 
remifsionem culpas venialisfuffick que-
cunque exprx íTa , (Scforuialisiilias dete-
í l a t i o / i u e d i f p l i c e n t i a í q u a i i s eftattritiü» 
extra racramencum-
Haec cfsn.lufío ftatuitut adaer--
fus a u í t o r e s fecunda í e n t e n ü ^ Scpro-
bacur primo : nam ex p r^d i f t i s t e f t i -
aionijs p i u i Tho iB íe conftac requ idad 
lemirsionem culpis venialis veram a-" 
&nm poenitenda; fonnalis , fiue vir— 
tualis t nomine aucem a£lus v i r - -
tuds poenicend^ formalis rion i n t e l l i -
j , i t u r ar tr ino nifi fola con t r ido jfScno-
^nine aftus pcenitendae virtuaiis intel" 
l igrtur Tola charitatiua dilectlo : f rgo 
S j j ^ ment.e- D j u i . T h o i n * .awriúo». 
fufficit . 
Secundo probatur t nam atttí-. 
t i o nu l lam habet c p p o í i t i o n e m cura 
peccaco venia l i : ergo non fufíkit ad 
ilUus renoiCsionsm : con íequen t i a pa—' 
t e t , quia tam peccatum morcak 9 quana 
.veníale n o n t o i l i t u r nífi per a d u m , í i -
ue í o r m a m f i b i cont rar iam, aut o p p o í i -
t a u i . 
A n t e cedesis antera probatur,quia 
laec habet talem opporicionem ratione 
fu i p nec rat ione adiunílo? chanta.-' 
tis : n o n quideoj racione fui quia e"b 
fui i inperfedioncna,non eft per fe f u f « 
ficiens r e t r a ó t a t i o peccaci venialis , i t a 
v t íit cura i l l o iucompofs ib i í i s a l ioqum 
etiam el iet fufficiens retva^atiopecca-
t i raortalis , incorapofsibilis cura i l -
lojeciara fine facramento, liquidem ma-* 
gis pugnat cura mortali , quara cum v e -
nial i cuius eftdifplicentia , quod tamen 
non cft admittenduin • ñeque r a t i on t 
a d i u n í l x charicatis : quantumuis e— 
nira habitualis charitas fit i i r en fa n o n 
p u g n a t i ñ e q u e habet incompoCsibilita--
tera cum peccads venial ibus, ac pro— 
inde il la non remitt i t ; forraa amera, 
q u r per fe non habet oppofldonenl , 
ve l repugnandara non poteft illara al— 
ter i praebere t ergo ñeque charitas ha-
bitualis poteft p r f i l a r e a t t r idoni op - -
pofit ionem , fme repugnandam cura 
peccatis venia l ibus , quam i n fe non ha-
-bet. _ . 
7 D i c o c e r t í o . A d remíís io— 
nern culpae venialis fufficic, & requi -
rieur , ve l adtus con:ntionis , qui í i t 
i l l ius forraalis difplicentia , ve l a£ tus 
charitads, qu i íit virtuaiis i l l ius d i fp l i -
centia , - í i u e deteftatio per. quem de 
condigno moraliter e í íe£Uue i n r a t io - -
iie raeriti 9 & fatisfadlionis to l l i - " ! 
tur , 
Hsec condurif? í í a t u k u r aduerfu^ 
au ro res pr imi moá i defendendi tertiam 
rententiam, pro audoribus t e r t i j . Cu«i 
IUSpaíspr imaJ&fecunda , in qua omaes 
p r « d i ¿ t i a u í l o r e s conueoiunt prpba—» 
t u r : nam i n tanturn aliquis a^ftjBfitr 
mkt i t peccatum veniale in qUanuiin ha* 
bec oppofitionem cum i l ' o , v t d i é t u m 
eíí: s íed tara aétus c o s t r i d o n i á , quam 
a¿lus chadtatis habet oppo í idonena 
cum, i i lo peccato veniali pra:eif^ 
iefcuiuseft expraeíÍa , aut v i r tua i is .4 i í* 
^ i h ' t i á f d r t i s D m T h o m & 
plicentia, filie detcftatío i ergo fuffi— 
ú i s & íequiritur ad illius remi ís io- -
nern. ' ' ^ 
Minor eft exptaeíTa Diu i T h ó -
mse in hoc articulo , vbiadremifsio— 
nem peccari venialis veqairit pceni— 
tentum , quae íit eius iex^iícita de— 
teftatio , hoc eí l contritid , vel v i r - -
tualis difplicentu, hoc ert a£lus chari— 
taris, quiaptus natusht páteré cxpliei— 
tam eius difplicentiamqüoties memoriae 
occurrerec \ irt di í ta qúajftiuncula 
quavca ad cectium áit , quddcam contri"" 
t i c , quaradilectio Dei poteft effe calis; 
^ctanta quod deteítetúc dnítlia peceata 
venialia. ácturicorrinla remitteret * & 
paíeftcaíis,ácrataerseqüod hoomniaired 
vnum i veíalteriim deceftetiir é o q d o d pd 
"seftíccuini permitéré coraplácentiam in á 
liquo peccato veniali, vtpotc cum amor 
amicicinéjicet ridn feputn patiatur gra— 
uetn oííenfám ergaamicum diíToluentem 
eius amicitiana bene tamen conapatitur 
cura leui oí fenfa, quampariformiter a-« 
Eior cbaritatis Cecum adnnittk erga D eucb 
licétrtonadmittátmortalem' offenram,vt 
pote diuin.'tarriicitiae repugnantes 9 5¿ 
tune calis aftiíscontritioniá, íiué dile¿tio' 
nis; noomnia peceata venialiadelet,fed du 
"taxatvnum, vel alcerurn nimirúni illud 
cuius eft expracíTa, aut virtualis deceíta-
tic. ' , 
8 Secundo probatur : nam vel 
peceata venialia rnemoriae aecurrunt, vel 
non rupponicureocummemoria.riue no-
ticia* 
Si primum^equiricur formaliss 
& expríeíTa eornm detefbtio íicut qu^-
ftione priécédenci diximus de raortaii— 
bus quddfu^pdfita ébruni' rlotitia, íi -
ue recordatipne neceíí'ária eft formaIis>&: 
' expritíTa poenitentia ad illoium remifsio 
aem obtinendam. 
Sirccü'ndttm,rufficit virtualis i i -
lorum poenitentiá,< hue deceííatio , quae 
in aétu charitatis faluaiur, quo ícilicet 
homditadiligit Deum, «ScicaeíVdifpo— 
fítusvt propter Deusn fuper omhiadi--
le&UEñfr expr^íTám Y & formalem habe-
f é V ^ e í í a t i o n e n a , hoc e í í contritionem 
c e ü l i ^ peccatis venial ibüs , qua? pro 
tunc eiúV mennorÍ2 oícurrerint e r -
go ficut requiricur foirmalis poeniten— 
tia q a ^ eft contritio ad remiísiohém i l -
lorum peccatoruíja ye^iialiutn, quorum 
poenitens recordaturnta fufficít virtual 
lis poenitentia inclufa in a¿tu charica--
tis ad remirsidnfem illovum peccato-i. 
rum veniáí iümiqüxpdenicentis recorda 
tionem fübterfugiunt, 
Antecedens pro prima parte eft n® 
tum , qaiaqüot ies habeci poteft forma* 
lispoeniteutiade aliquo psecuto, non eft 
fufficiens virtualis in á£tu charitatis in— 
élufa adeius iemifsiohera óbt ihendam:^ 
pro fecunda párte probatur duplici— 
- ter.' Í!. f v ^ • 
T u m quia exprxíTe aíTeritur I 
D i u o Thoma in fine cdfporis huiusar* 
.ticuli primi,, vbiiic babét : Veré feqxh 
tur c¡md reqmratur fjuadam vlrtitÁüs ¿¡f* 
flicemta futíi cüm aHquls hoc modo ferm» 
tm ¡ecundítm affeft&m in Venm , & res 
d'winas yVt qmdejHid fibi occurrérét ejuod 
mm- ah hoc m'otu retárdáret^ífpliceret elf 
& doleret fe ctmrmjsiífe, etiam f¡. aftit di 
tilo non cogitaret , ¿xce i , V b i pervir-* 
cualem difplicéntiaiíi rufficientem, & re-
quiíítam ad remirsionem peccátoruíH 
yenialiiím memorial non oceurferitium^ 
C a i e t á n u s & ali|interpretes D i i i i T h o X 
mae diiédionera D e i e x qua oatáurfei» 
qui formalis difplicéntiá pecéáti í i t u n s 
oceurreret memoriae, communker ínter* 
prstantiir. , 
T u m eciamíquia etiam defícierí* 
ie notitia peccatorum mortalium poft: 
adhibitara fufficiemem inquifitionem 
fufficit ad eorum remifsiohem calis a»* 
¿tus cbaíitatiuae dilcÓiíonis , ve fu— 
petiüs oilerifuTir eftaquia protunc non 
poteft habere formalem eorunv déte— 
ílacioriem', ííue poenitentiam , quae 
pVoinde fuppletur per aftum dife£l io'* 
nis : ergo á fortiori prcí remifsio--
nc peccatorum vénialiúmraernonae ndrsi 
óceurremiura obtinendajufficiet ví'rtua-' 
lis poenitentia in a£tu charitatis in-^ 
ílufa, íiquidem minus pro Veñialiunjp' 
'quarnper mortalium opcinenda remiísioi 
nbrequiritur. 
Deinde certis pars conclu-* 
fionis probatur , quia aftus eontri— 
tionis , íiue diledionis ex v i cuius 
rémittitui' p'eccatum venidle per mo-« 
dum'merici, atqu'e fatisfaétrdnis,exfupe-
rat grauítatem peccati venialis' tantum"-
q ü e , fiue etiam raagis placet Deo^ 
quarn venialis oífenfa difplkeat qiise 
func cqadit ioñeí merki'¿. at^ue' Patis-^ 
|a¿tio< 
§¿&lo$hÁt condigno : ergo de coa— 
digao reraitnc vcniale peccaciiín. M ' — 
jios: e í l c e r U a di maior probatur> iiam 
h u i u f í i i o t i i a ^ u s c o n r n c i o n i s , fiueeliie--
íkionisauercic horainern íimpliciter a ere 
atura can^aatn á fiae^Sc conuertic i n D e ú 
tanquatnia vk imufn finemipeccatu am£ 
^eniale f o l a i i aaer t í t a D e o i & coñuer t i t 
' ad creacitram fecanduín quidiac proinde, 
sieque infinita1:? liAbe: í impl ic i te r in ra-
t ioneo íF t ín r^ red tan tü ra fccundurh qtJÍcí¿ 
e í l qus pr<rd'£tus aftas quia á gracia p ro» 
cedic,^ adDeuna p e r f e d é conUettit ma-
ior i sva lons ,&ff t i rna t ian is coram P e o , 
quAin ven ía lepecca tmn inrat ione offc i i -
9 A d primunra ig i tur pro prima 
líent€mia,vel negó rnai. vei i l la adrniíTa cu 
m í n o r i r n e g o con íequenc iamíquod enim 
adremifsionem peccaci venía l i s .minus re 
q u i r a t u ^ q u á adremirsiorflm mortalis no 
ver if icatur in eaquod adus imperfeclior 
ad) l l ius,quamadil i iusremirsionem re— 
«juiratm': fed dumtaxat in eoquod a£í:us 
eharitatis íafficiens advenialiura remifsio 
zuemnoo pra'exigit adhiberi pro eorum 
recordatione d i l gentem inquif i t ionem, 
quamtamen pracexiguncpeccatamorta-
l i a ^ t p o t e q u x íunt materia neceffariaco 
fersionis)ficut Se funt neccíTario conf i - -
í e n d a . 
A d í e c n n d u m n e g o r a a i . A d c u i u s 
jprimam probationem dicendurn ert,in ar. 
5. A.d fecundamvero dicendü eft maréi-
riura dumtaxat habercpviuilegium bapti 
fmi,acproinde íicut baptifmusnon remit 
tic pecca taadu l ton i í l prjcíuppoíi ta for--
sna l i jve lv i r tüa l ieorum diCplicentia , i ta 
ñeque M a r t i r i u m purgabit hominemab 
i lüspeccat is i f iue venialibusjfiuemorta-
l i b u s j ^ u o r u m n o n h á b e t f o r m a l é m , v e l 
v i r tua lémdi íp l i cen t iam , idque iníinuac 
D . T h o m a s i n d i d . f o h í t i o n e a d í ecundü : 
dam dicit matt ir ium purgari ab ómrii cu l 
pa veniali,(Sc mortali ,nih a&ualñef. vo l í i 
tatem peecatoinueríeri t inhaeréntem3hoG 
eft per eius formalem, fme virtualem com 
placentiamjfiueobdeFefturaformaliSíVel 
v i r tua l i sd i rp l i cenn^Jnquo minüs fide-
liter <Sc nimis large priuile^iiím mart ir i j 
extenditCaietanus^raentcqjrui auftoris 
efiinterptetatuSíConccdens martirio VÍHI 
remittendi veníalepeccatUr-Tide q u ó vo^ 
Juntasf t í rc ipient ismart i r iüm haberet Co 
placentíait>,qüam tíímeñ baptifmo iudicat 
A d íert iam ¿ ictháúm efe, q a o á 
lic'et attrit ip cum facrament© i n re fuícep» 
to fufficiatquandoque ad reHairsioncm 
venial ium peccatorurh s v t i a d i f l o a r -
t ic i i io 3. o í l endemos 9 fecus v é r ó e x -
tra facramentum proptes ipí iüs a f lús ú i 
perfeól ionem. 
Adter t iumrefpondetur , nul luni 
fequiex iliis inconuenientibus, non e-^ 
jiirafequitür> pr imum quia i n h i s , quas 
diuerfíe r a t ion í s f i int»aüt fubordinata 
i i o n f u í i t , non fequi tuí q u o á p o t e n s i n 
maius, fit potens i n minus, aut é contra,' 
ac proinde ñ e q u e fequitur quod íicut qiis 
libet aflus meritorius i n homine iuft© 
proracretur vi tam íeterí5ara,debeatetiana 
promereri remifsionem peccatotum "ye-0 
nial iumjqu^ licét cum vi ta ^terna corapa 
t i b i l i a n o n í i n t j beoe taraen cum gratia 
huius vitac, tk iure ad vitam sternaníe," 
Sicut n e q ü e f e q ü k u r q u o d . f i c ü t qwilibes 
a£lus charitatis3vel contritioilis eft f u f f i -
ciensadremifsionera omnium peccato-* 
rum mortalium quod eft maius,icafuffi-» 
c ia tadremifs ione ín omnium venialium^ 
quod eft quod minas. 
Ñ e q u e fecundiirn»qüia licet at-
t r i t io ob rationem i b i addué lamí i t j n - -
compofsibilis, & pugnans cum pecca—. 
to v e n i a l i a & u á l i i n o n tamen cum h a b i -
tual! quod relinquitur ex a&uali 3 5c ideó' 
licet h á b e d s attritionem , de a l iquo 
peccato veniali , í iue mortali nonpofsic 
i l l u d fimul e o m m i t t e r e j p o t e í l tameri 
fimul mahere iri peccato iam commi l ío* 
quia ob imperfe¿t ionem a£lus noii i u f f i -
ci t ad i i l u d r e m o u e á d u m , v t ái£lianai 
eft. 
Te r t íu ra veroj icet feqüatur, HOIB 
tamen eft inconueniens, quia nu l lüm o -
p ü s quan tumais , 'men tonüm pótef t fatis*i 
faceré pro poena peccati raortalis^aut ve -
nialis, niíi prncfuppoiutüii: iHius culpa a« 
b l a t a , cuius ablatio longediuerfaeftabi 
jpfa poenae fdlutioríe íicut 6c ipí ias malí» 
tia,atq 'ue inordinatio habituaiis rtonia 
folo reata , í iue obligatioríe ad pcenaní 
confif t i t . 
* A d primum pro féciinda férííeii 
t ianegominoremquoad vtraraque par-
tem , quoadprim'am qjiidem qüa tenuá 
expellendi cülpann veniakm rioíi 
folura adcontritionemjfed etiam ad a t t r i -
tionem ex?:endit,qaae tameríde fe ob' i m -
p e r f e f t i o n e m a ^ ü s , j l lam expeliere notí 
pQteft ,alioquinetiaípin homine exiftete 
Z 2 4 i$ 
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inpcccato moiftall fola a t t r i t io ven ia lé 
ireccatum remictererjquodtamen eftcon-
t t a f ú p p o f i t i o n e m a d u e t í u s eütidem D ü " 
randuin.-Sc a l io s fa í l am, 
Qu_03d fecundara vero quia dené 
gat hu íufmodi v im expellendi venialern 
cu lpami l l i aftuicharitatis qu i eft adeo 
feruidus v t eius dirplicentia virtualis íit¿ 
é o ^ ü p d í o t m a l e m dirplicentiam, ác ex*-
praeílii dolorem eius pareret íl niéráoriae 
éecur re re t . Cura huiuCniódi énim á4*' 
feruida charicatis non eft cónapát ib i -
k habi túale venía le péccatüm cuiús i l l é 
éft vktual is deceíiAtiójác difpiicehtia, v t 
pote habeñs c ú m e d o p p o í i t i o n e m , fiue 
€oncrariétaténl¿ 
í ó A d fecundum refpondetiir 
üq l lumféqu i ex i l l i s í nconuen ien ibus, 
non quidem p r í r a u r n , qu iahocef td i fc r i -
meninter veaialia , ac mor ta l i apécea ta 
q u ó d i n hís itcquit fieri rémifsió vniusé 
^ u i m fímiilfiatreniifsio aíiorurii ób v n i * 
üoe&n coñiicniéritiam orariiümíri racio¿ 
fleaüerfionis a D e ó , &contrarietatis c ü 
¿ r a t í aác amici t iaDei ,ob quam vt q ú s - ^ 
ftione p t s c é d e n t i odendiraus, deteftatití 
Tniüs pe r fe f t ape rcon t r i t ioñem i vel pes 
aéliirti chát i tá t is eft fd rmai í s , ve l v i r tua-
iisómniünQ aliórur)ideteftatio>ácpro¡n-,i 
de reraiíio vnius ,éf t í imul le a í idrum re-
jnií io cura nullutn fit cum gfa t ía , & araíci 
t iá diaina compatibiíesat i n illis fecus co-
t íngi t ,propteEeá q ü b d íicqüe coñueri iunt 
i n r a t i o n e a u e r í i o n i s a D e o , aut contra—. 
lietatis ciíitj gratis Se amicitiajñifi tantum 
i n rat ioriel¿uis offcnCs quae amicitiam di 
u i n a m p ó r i t o l l i t i néqiie m i n u i t , ñ e q u e 
araicicia D e i crt incómpóCsibilis cum pee 
caco veniai i j í icüt rieqüe humana amici— 
tiaeft i i icomporsibil isí aüc cont rar ía cura 
k u i of fen ía i r roga ta amico, fed po t iüs i l -
íana peírait t i t . V n d e p o t e í i concingere 
irerairsiO mortal ium^íine remiísione alic.u 
sus vériialis,& remirsió vnius venialis í i -
ae ícmiféiorie alterius > & tandera rernif--
fio omniura venialiusil íímul obtineri p o « 
lef t , 
R a t i o p r i t ó i e f t , quia fiarepoteft 
•ffontvido de mortalibus cura complaccciá ' 
amnium vcnia l i i ím. 
l i a t i o v e t o í e c u n d i e í Í , q n i a p o t e { l h á 
l íe r icdut r i t io , ve le t i am dileét io Dci,-
5alis,quod illius eí iprxíí 'a «Se í luius vircua 
lisdirpliccnciaad v n u m , & non ad al— 
terurn - yeniale psecatura extenda--
Denique ífatio tertrf eft v qu|g 
poteft eíTe concri t icle^i d i l e á i o . c i r c a ve 
nialiatalisactafica quod i l l ius a£lualiffs 
& if t ius virtualis difplicentiaad omnia fi 
iRu lexceñda tu r . 
Keque ex hoc licet colHgeré 
diff ici l ioris rerBiísioniseíTe veñja l ia ,qul l 
morcalía peccatá per eontri t ionenii aut d i 
icélionena jíiqüidera r l lá iqúauis contr i t io 
o c a u t diíectione rcmi t tün tuv , ÍCÍUS ve** 
ro ifta,irao Empliciter facilioris létnirsió* 
riis í un t venialia propter tria. 
T ü t t í q ü i a p l u r á pro iílis remic-
t e n d i s í i a t rémediá¿ himirlufB faeramen— 
ta quara pro raortalibus. T u r a etiani 
quia ad venialiuna rémifsionern bb t inen ' 
dam non requ i t i tü r p í aeuiá d i l igen t ia , v t 
i n memór iam r educán tu r , fed fufñcit di l« 
¿ l io D e i includens virtuaiera eorúra dif'1 
p l icén t iá ra , qügetaraeh noni fuíílcit pro 
inortal ibiásf ihfrpriüio e x a m i n é . 
T ü m de r i i qüe ,qü i á venialiaadl 
ía i remilsionemnon iridigent faeramen''" 
to i n re fufeepto, ñeque facramento 'm.*& 
uoto quia non funt materia neceCarÍA 
éohfersionis : quod tamen íequi r i tuc 
pro remifsipñe radrtáliUm^ vtpote quíé 
funt necei íar iácoii í^rsioüiá mater ia ,cuíu 
quo taráen ftaítjüdd í c c ü a d u m q u i d , Sé 
^ u a n t ü m ad raddüm, feuferuorem a ¿ l u * 
d i m c i i i o í í i t remirsid vénial ium > q ü a m 
iportáí iüm é x t r á facramentum, q i i iapro 
j í lorürñ renlifsiorie fuffkic q u i vis con-«f 
t r i t iosfeudilel t io De i íuper omnia , pro 
i l lorüm verd remiísione reqüir i tur fcrui« 
da, cu iusferüor irt eo conli i tat quod fie 
foraulis,feu vit&ualisd)rpliccntiá,ac de» 
teftatio i l l ius c ü í p s venialiSjCuiUsproin 
d e e í t r e m i r s l u á . 
. Ñ e q u e requitúr fecundum inconue-
ñienSíquialiccc quitibet adus mentorius 
j n horaine i u í l o mcreatur gra t i s «Se chari-
ta t i saügméntum>ñon tamen «juilibet au-
gét ftatini/edrolumadusinténfioí chari 
tacis,vt oftendimus qui j í t . i 4 ' d e c h á n t a -
te articul, C. Ec prdpcerea non i n quolif; 
betferuecchantas quoad aiígmehturn 
intet i í ioncro: & quansuis iü quoí ibe t a¿ l i | 
í lcfeii leret charitas, non támeñ ferueret 
^Udáddi íp l icent iamforraa lem.vcl vir tua 
lempeccati veri iaí isifedinii l lo dumtaxat 
qui hüiús difplicentiam mcludi t ,ác pro in-
defolum hu iü ímod ia£ tüs veniale pecca-
tUm habi túale fiio CeruoreeXpellic, vtpo* 
te babeas cumii io coatrarietacei^. 
C i r -
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I rca fecunda.TI dubiiira du^ 
ve t fantür fehtehtiaei P r w 
mafüit q u o r ú d a m á í i t i ^ ü o -
rümjiTcilicetH'ugonis d é S . 
V i £ l o r e , & Aleh í i s jqüos re fe run t Ü i u u s 
T h o r a a s , B o r i a ü e n t ü r a , & D u r a h d u s , n e -
gantiutn veníale peccaturh q ü o á d cülpam 
i n alia vi ta deléri póíTé^eocJuod exif t ima-
bant omne uehia íepeccatüni l iominis i u -
l l i d eceden t i s i ng i a t i adebe ré in hac vi ta 
de ler i )^ dumtaxat q ü o a d p o e n a m in alia 
^i taexpianddm re l inqüi . 
Secunda fentehtia affirmatiua eft qua 
¿ómmühi te r Scholaftici t uen tü r , niroirtt 
I ) . T h . q . 7 . d e malo art. J I . & in 4.di .z i ; 
q . i . a r t . j . q u e f t i u í i c . i , Scotus ibidem q . 
•x .Ricá tHü«i&Bonaueh turaa r r i e ;2 . q . i , 
Durand Paliíd.(Sc M a i o r ibidem q. i . S o -
i o dift. i f ,q.2.artic. 2, Alexander i . p0q ; 
i o j . m e m b . i o¿& alij O.ÜQS refert V a z á n 
hocart i . d u b , i . B e l a r m i n i ú s t ó m . i . lib¿ 
j . de purgatorio c, i 4. A z o r l ib .4 .c . i . q . 
^.Suatez difp . í ¿.(6^.4 a í íerehtes venia 
íe peccatumhedum in hac¿fed etiam in a» 
l ia vita q i ióád cülpam de lege órdihafia de 
ler ipoíTe: vt aütem expl icentpraedi¿U a ú 
thoresciicunftantiasloci.tejpporisiiScmd 
ídi ,quibusveniaÍis culpairi alia vi ta deleaj 
fui¿ ihquatuor modo$ dieendi d iu idun¿ 
i u r . . ' ' , , ' , >,:; 
Pr imus eft A l e x a h d t i exift i-á 
Srantís q ú o d peccata venialia cum quibus 
luftus decédit deleri in ipfo iriílaiui fepará 
l ionis anira2E,Jácorpore qüod eft ptiraiim 
«(Te termini>& prin üm ñor) effe viaej 5c 
$uncdeleri quidém non per aliqüem a f t ü 
ipí ius anirn;E/ed per foíara finalerrí grat iá 
hab i túa le ra, quac licet tune non fit fummá 
fecundürn intenfi©neseft ranrien íiirama fe-
cundum ftatumcum lie in termino ex v i 
^uiusftatUsreditur pocent ior í quam ah--
t e a j a e p r o i n d é potens excludcre oranem 
í u l p am v e nial ém ab ani ra a. Qa o d conü r -
¡matur dup lkker , 
P r i m o a b i p f o A l e x a r i d . q ü i a v e " 
inialia peccata non reroittumur quoad cul 
|>am iri pu rga to r io , í éd t a n u m purgantur 
^uoadpcenamjCumillic tarttüm exh ibeá 
|urabanimarolat ió xqüiuaieñcis ^^xi\<é 
pcrfa t is faé i iónem: é tgo íiipíponiíniiír r é -
iniftaquoad cuípam ahee íngieííitrn pur-* 
^atorij ,víknon nifi iri primo inftand fe-pa-
jationis a n í m x á covpote. 
SecunAOtnaT Ví'HuTmdd: rerairsioY© 
." íiiíli^ culp.e non po tc í l fi-iri ab aliquo ac-
ati ip uus ani^a?; ^ r§.o d<;bct íieii i íola gr* 
t ia habkuali habén te ftatürh t e í m i n i n u n c 
v l t r a íed gratia habet huiufmodi ftatum¿' 
v b i p r i r aüman imafepá ra tú rá có rpo re : é t 
g o iri i l l o inftahti feparacionís ; quo4 e í t 
p r i m úm e (Te a ni m áe fepar at aei cor p c/re, re 
mi t t i t Vénialiápéccacá quoad culpÜuminui 
í u b fúmpta cura fesundá eonfequeá t ia e í t 
no ta ; & prima cbnfequehtia patee etiam % 
fufficierite diuifione,cuni non fit alia f o t -
raa per quam pdfi l t fiéri temifsio venialis 
culpae práéter adlüm jaue graciam animas 
iuftae. Aiitecedens aüterti p r o b a í ú r , í |u i¿ 
aél us elicit? ab anima iuftá a5 poteft a l i i é l 
caufare remifsionem culpas veaialis o i á 
per modum metiti^aut f a t i s f a á i o o i s , kbS 
cniin modo dúra taxaccaufá t i l lam i n h a é 
v i tá i í e d nequic habere rationem naeriti¿ 
aut fa t isfaaiónis i i i allá v i ta , e ó q u o d iftáS 
fur i tcóndi t ioáes a í l u ú v i a t o r i s í q í i e p r o í 
i r idercpi ignánt condit ioni liatus á h i í ü ¿ 
iam exiftentis extra v iám: ergo. 
1 i Secundas modus eft Scoti afferéi 
tis Veaialiapeccata q ü o á d cü ipam,au t r é ¿ 
mit t i i r i alia vica^dütaxác in purgatib pef 
coridignam panae fó lü t iónem, aut deleri 
i r i p r imó inftanti f epá ra t i oms i r i im^ á c o l 
pore prdpter opera b d n á praeterica ex i r i -
t e r i t i o n e ^ u á f i á d hóc referuata vfque a d 
i l l ud tempus, cui íententhe v t p r o b a b i i i 
fubferibant Gabr i e l ,& M a i o r , E i u f q u é 
fandameritusríeft iquiá v t d u b i d p r s c e d é « 
t i vidimus S c b t ü s d i í o s modos aü íe rend l 
veníale peGCátüm agnofe í t , riimífum á u i 
petídlarrí pobriaeíolútídtíeni, qutá e x i f t i * 
raat p'robabilitér ¡dém eíTe remitti pecca-
tum,qudadculpara, & quoádfolat ior iera ' 
peenJB cura ex aéiií píaetefitd peccati folá 
cbligit iop^rieremaHeatj&íícnequitfieri 
reraifsio venialis culpe ni.íi in purgatorio^ 
v b i exh ibécür cóudrgr í i fdí utio p g n i , aué 
per tet l í f icat ioaem^íiue ordiriationem VQ 
luntát is qiiatenas exiftimae¿vt ptobabili^j 
(Sccoaformiusíariiftis Patribus habitual© 
peccatüm aííqiiára iridrdiriationém i i íc lu-
dere é x aííviali religara pu te r tíbiigatío-
nem ádpdín i ra¿ac proinde aliam formámi 
ex ig í ad remifsionem c u l p i venialis , q u á 
fcJlatiori'em poeii.«: 5c fie ciím riulla alia 
Forma afsignari pofsit in alia vita fufficíeg 
póseás ¿ d i e a u f á i d n é m cdlpie venialis 
p irx te r 6 pera rn e ri t o r i a p r sced ¿ n c i a huí ds 
vttje ád hunc-finera A De o r e f e r u a t a ^ h l d 
applic^rituF animae iri inrentíone De i i r i 
primo inftáti fepatatidnis i c d í ' p d r e , hirid 
conaíncicur quod ir i épdem iní íat íd fial 
¿emifáí» c-uípaeum venial i t ím, 
Tertms aíTent ^eccáta venialia cum 
quibus homo iutlus decedit reraitti quoad 
culpam per aí tum contmionis,(Sc charica-
tis quo voluntas animaífeparacae á'eorpo-
i,e illa consigne retraótac in primo inrtan-
t i aiueqúam locü purgacdrij ingrediatur. 
Sedquat'tus e f t i D l T h c i n 4^111.21.^ i.» 
art. i .^ue í lmac , i .&indsfto artic.de ma-
lo ^ p i p n y l L Qmjjf iaa . i n eadem dift.4.1 
q . s .Palud.Oiicácl.vterque Sot® i n locis 
prsra ikgat iS j i&Va^M hoc ar.s.dub.io 
^uarnuis nonnihil a i-ñeme DcTliOo Se fe*.. 
^uaciurn dircriminan videatur dum iní i -
ñ m t huiulmodi ai&ut» remiísimim culpa-
íuns veaialium elici ab aaima iuflia in p r i -
jm o i n ftan t i mor t i s h,o ra i ni s, fiue fep ar at i o 
íiis animíc a corpoje antequam purgato-
tí] locum ingrediatur,inquo duoitaxatpc 
xsa relinquitupluendat cum tamen 0 . T h . 
& requatiuíS íententia conftans íit in afsi-
nando hiiiurmodiadum íemifsidüsi c u l -
parum yenialiu^ in ipropurgatori] l o -
co vbifimuifit codignafolucio pgnce.Pro 
cuius fententiíg declaiatione. 
13 Dicopiimo. Peccasavenialia ne 
dura quoad p^nam, fed etiam quoad cul-
para in alia vita remíttuncur. Haeccon-
ielufio ftacuitur adueríus authores primas 
fentétiíe in eo gradu certitudinis,vtoppo-
fitum íit error irl fide. Enpi obatur p r imo, 
quiaex teílimonijs Scripcur^, ¿k f a a í t o -
lumPatmmcoiligitur aüquas leuss cul-
pas eíTe^queinalia vita remictuntur^vt ex 
tilo Match a:i 12 Qt¿ feccamrh in Sfmtum 
[mñ.tim nnnremtietptr ci,ncc in hocfaculo^e* 
qaeinfattiyóyCpio íignificaturaliquapecca 
ueíTeaquiE in futuro fecul o dimiteuntur, 
vt Magifter ex fententia íanítocum P a -
trum in dífta difir.21 *iüterpretatur^5c ex 
illo Pauli r .ad Corintb^-deillis>qui edi 
Écanclignumífenusii&ílipulara p e r q u é 
A u j . l i b . 21 .de ciuic.c. 2 ^ .intelligit pecca 
tavenialia, quaeínigne puígatorij con-
furoentur,quibus accedunt aüaduotef t i -
aoonia.Gregori) feilicet in4.Dialog,cap. 
3^. &eiüfdem Aug.inlib ,de verap^nite 
5ja3 alíetentíurn, quafclam elle lenes cul-
pas, ( |u4Ín futuro feculo remiecuntur, & 
Anaí la í . Nizen.lib-queft.in Scripturara 
to. r .Bliuio.q. z.o.confonatjdicens: Q m á 
f ¡ 0 t lema deíiSta3ehiS qtti decefstt isaccipit a-
Hirjtíítm vtllhcuem ex hifs qíi&fro ipfo peragíím 
tíiYijm ame finí gr áfila Deas ettm exclndit, 
snfra^prolunt autepreces quoqj propijs 
deíun£lis?n^m&ri magna crimina no ara-
püteíitípEeí'aat ^amen ^ ro^cerea quod cí* 
fimus homines , f2pé hbamui ' yo lüó t av í e / 
inuoluntarie : qu ibüs verbis denotac 
peccataleuiadimitt i in a l í av icapropre i fa 
t i s fa í t ionesócfu í í rag ia , q u s p r o i p í i s i a 
hae v icao í fe rü tu r , no quia talis remifsio 
íiat fine a ó l u p r o p r i o animae iuft i íaut fo lu 
ob roerita v iuorum^ed quia iu í lüs i n hac 
v i ta meruicquod nequit intel l igi de remif 
fione quoadpcenam,quia fie omnes cuip^ 
quantum cumque graues qüantura ad poe-
na per igné purgacorij e x p i a n í u r t e r g o . 
Secundo probatur/quia íi omniaped 
cata venialisvquoad cuipám hboí in i s i u f t i 
i n hac vi ta deberenc remittijhbc c o n t i n g é 
m proptervna ex tribus caufis ab adúer-. 
rarijs afsignatáínimirüm vel q i ü a g t a t i a i f 
fa habitual i s hominis i u í i i p r o p e mortcnt 
praedominavecur radici culparu venialiS 
fomiti,fcÍlicet ¿ccocupifcedíf, acproindt 
illas extinguerfet jVtvüít AlenCs4, p . quij 
í j . m e m . 5. art. 3 .aut quia neceíTario i n a* 
ílumcontritioniSíVei charicatis,tuneho-
moiut tus ptorumperet quo proinde fie^ 
ret .oraoiú cu l f arum veoialiura íemifsioj,: 
aut t ándem quia circa vkimumtepus raoi? 
tis tenerctur homo iuftus necefsitate pr»-* 
cepti de venialibus aétualeriijvcl v i r tua l^ 
poenitentiam h á b e r e , a l i o q u i n t á B q u á c 6 * 
teraptor g r a t i s , ^ glorias fuá?in actéraurá 
damnaretur,vt fie eius peccata etiam Ve-* 
nialia ineraifsibilia omníno fierct,vt v u l t 
H u g o V i f t o i i n u s l i b . a.defacraraentis p^ 
1 y .c . i 5 .1ednullaillarufuftineri poteft^ 
N o n p r i m a , q u i a d c f c ¿ t u s v i r i u m corpo* 
r a l i ü j q u a i i s e í H n v l t i m o vitac neeauftírt¿ 
, ñeque minui t concupifcenciae c o r m p t i o -
n6 quán tuad rad i eem, fed fo Iu raquan íans 
a í l u m í n e q u e t r a n q u i l a t p o t e n t l a s a n i m í é , 
v t eas gcatiae fubifciat.quia Imíufmodi po 
tentiarum t r á q u i l i t a s ^ fub¡e£lio e í l q u a 
do inferiores potenciíE ob ediunt fuperio-
r ibus^quae leg iDe ícende l s f t an tu r . acp rd 
indein ftatuillo faluari nonpoí :ef l : , inquo 
«xerc ic iumvt ra rumque pó ten t i a rüm ira-
peditur, n i i i tranquilitas fumatur minus 
proprie p r o p r i ü a n o n e pugn.-cqu^ íic e-
tiam in dormientibus accidit, ñeque tarne 
ideó fomnus dici tur concupifeentiam m i -
nuere4aut potencias aniranígratiaefubijcc 
re. Ñ e q u e fecunda.quia licet gratis admic 
tacur deeedentencem in gracia quando m é 
tisjSc vfus rationis efteomposin a&íi c ó -
tritionispeccatorum vénial ium decertati-
uum prorumpere^ot-efteamen continge-
l e i l í u m f o m n O i a u t amencia pi-^ocupatu 
e y ita decedere quando nul lum aét ñ cp 
h k i o n l s ^ ú t diari tat is exerceve poteft.ac 
pe i con íequens netiue tune cuiparum ve-
nialium terairsioneín opciíicliic in hac v i * 
ta. Ñ e q u e tercia,qüiá peceata vchialiaj,íi« 
c u t n e q u é confctsionis íaccamencalis, i ta 
ñeque penitehciíe funt raatena neceíías ia, 
aeproinde riullá eft necéísirás p r s c e p ü ad 
poeni tendü dei l l is inéqi ie piopterea quod 
homo prope mortc habeac de lilis coplac c 
tia.aiit eano re . raf tec . t ia í i t aliquid UIÜÍ ú 
j n p c e c a t ü m o r t a l e ^ n o p c e r d u ü . T ü ^ q u i a 
ádem numero peccacü ,quod antea fuit ve-
n ia lé ínéqui t t ranf i re in morcalé obllante 
eiufdem nUfnero ¿ f tus mbialis vhitáce; v t 
o f t e r id i tD . T l i o . i n d.q.7 de malo árt.-^.¿ 
T u é¿ia,quia n o n q u s l i b é t cotiiplácentia 
^eccati venialis pictceriti conl t i tu i t raortá 
Íe ,a l ioquin orane venidle eifetmortaie^í i -
q u idem eíl vÓluntanüm,5c ceiminuscom 
p l a c e n t i s d í e d r ü l i s c ó p l a c e n t i á c o n l í k u i t 
n io r t á I é , quaeádc6 : emp tu D e i peruenis,' 
( S c a d f r u k i o h e r a í p é í i a t í i n q u a t e f t e A u g 
l i b . r . d e d o í t . C h i i r t . c 3.614- omnis hu-
mana peruerí i tas cohí l i t áúhu i i t i u r rebus 
y tendis: e í g o nülla eíl i u i o áíí eíendi om-
n iaveñ ia l i a peceáta hofriiñis i u l t i i n hac 
•vita prope m d r t é néceí íá i io dimicti . 
14 S e d h u i c r á t i o n i videtur o b í l a r c 
ceftimoniUm Gregdib,4 .Pialog.cap .24. 
aíTefent ispeccata leuioia í a n í t o r u m ipia" 
e o r ú r á m ó f t e ^ n a í d u n u s p á ñ ü t u r i e i u l q u e 
acerui ía te v o l u m á r i c tó ik ía t áexp ia t i íh» -
cut c o n t i | i t, i l l i P r ó p K¿ c x m i fl o c o n t r a S aí 
mariam,qui v t refertur ^.Reg; i ^ .á L e o -
h é i n itinere íui t 0;Ceifí"us;ob ieuepeccatu 
5 n o be d i é ñt i á¿: q u ó d qu i d e rÍ;I j ÍÍ i p l a m o 11 e*' 
. fukexpiatutri , in cuius f ignum Icó de eius' 
cadauere n on cora edi t g! t úr i ia i lum p ec-
c á t u veniale homiá i s iüi l i relinquicur i n 
ál iam vi ta expiandum/i iqüiciém q u o d c ü -
^ <que [ü f f i c i en t e rpe rmouemip íam expur* 
Sed haec o b i e á i o non eoemat v im ráí 
í ioñisfa i l íE : ñeque enim meas Gregori j 
e R i n p r x d i d o c e f t i m o ü i o j quodmors ip -
faex opere opéra t» valéat peccata venia-
l i a i u ñ p m ñ i expiare/auc et iaeiuídcm mor 
xis vpluntá ' r ia to l lerahna, cum h<£.: iñ a d u 
Tecimdoaliqtiandoiiaio hepius liominibs1 
iuftisdcficiat: fedViurritaxac quodmors Jp 
fa immines, aliquado exc i t a in hominib*' 
jUftis , im0Ín peccatovibu's^ráótuaii contr i ' 
t l p n ¡ s , & eh 'ar i tá t is ,quo propter D e ü 
|ne dileftum deculpis, etiam ieuibus f ib i 
¿ i fp lkeanc , ác prbinde medio, iraiuírnodi 
stftu op t ine l t xe^irs ioa^id^t is di.« 
¿ toProphets rcoc ig i íTe jVt verofimíleGrel 
gonus atcellatur ab e í íec tu 9 & fig— 
nof qu iá nimiruin leo,qui prius peccatoris 
vica t necauerat poíc modum cadauer i u * 
í l i c i i í i o d i u i t j i s e n i m q ü i cülpabilis i n v i -
t a t u a a t i p u n k a inobedienciaeratiamiu-
i lus ex morte. 
D i c o Cecundo t peccata venialia cum Rem'tfshvd 
^liibusiuftusdecediCnequeper folá gra- nidia cu*** 
tiam i iabi tuá lemineque p rop te r ío l iuspoe qpi'ibHs bo* 
n j e í o l u t i o n e m i n p u r g a t o r i o i n e q u e pro- medecedtti 
ptermericapraecedéut ia^rí primo inftaati agfitin f>ri* 
leparationisariitriaí á c o r p o r é qoload cu l - }#g ínflaml 
pam r ena i t t úu tu t iHxc conclufio í lacüítuv^arationié 
adueilusduosprioresmodosdefeíidédiie fin'tm¿hep>. 
c ü d á r é n t c t i á ^ p r b b á t u r f i n g u l o á i m í í ' U g ^gre?í 
nando¿ P í i i nusen imde f i cK , ( | u i ag i á t i a 
habitUaliSjiquamtumuis mtenrajdum nort 
eft cditriSmaca per v i í ionem beatim n ó é í t 
iñcompát ib i l i s j áucpugnans cum peccatis 
ven ia l iBñs iá l iéqUin eciam i n l i a t u huiu i . 
Vitaeillafeciim non admitteret, quod tamé 
Gonftat eíTe fáííum: íed grada illa cum qua 
homo iuftiis decédk obnojé ius cvilpis ve-
nialibus,in primo iííftantifepaTationis a-
niraaé.adhuc eft velut i in v i a j l oc eft c i t rá 
f íatum beatitudinis, & grada: coóíuraatae 
ergo noneft incompatibilis cum peccatis 
ven ia l ibus , aép ro indc ñeque i l la remittit 
quoad culpanu 
Deinderecundus modus, quoad p n « 
m u m d i £ t u m i m p u g n a t u r ex eoquod e x 
peccato veniali a£tuali p r e t é r i t o non fo-
lummariéti)ñf homirie depa t á t i d ad poená^ 
fed etiam a l iquál íab i tua í i s mácula , 8c n i 
órdinadóhabitualisjVc do'cet D / T h o . i n 
hoc a r t . i licet 1 i .q .Sp artic. 1. néget'&X 
pecatd veníáli adual i rírapíiciter macula 
te i inqui iád d e n o u ñ d i t m huiufmódi macm 
lam venialis ¿ulpae non c o n í i ñ c t e i n p r i u á 
t ióne gratisé óon taméñ líegát aliquam ma 
cularn ex i l l o relinqUi ^ quae in.cáreíijtií ' 
debit iere¿ti tüd¡n1s mora l i s . ;&hab i tua l i 
obl iqui ta te , feit i ño rd ina t i one coníiftat. 
ex qua t i t i homo dignUs;,qWod deptítetuc. 
ad poe nam'temp'o'ra k m : híef erílm caurfa" 
lis eft vera , qma'h^.mo; eíld;¿nus'p<^R'¿ 
p.er peccatum.ideo Mi l íam. depúuxar, 3c 
non e coiura-Zergoad'.aiifereñdam huiuf-^ 
ntodi-habltuaíera málitiarn $ í i no f di'rt ati o 
neme u Ip « v e n i a l i s al i_q u i dam pi i a s requi 
t i tur v 11 ra de b i t e p oé n £ folu'tí ó n e m, Él m i 
rum oppofita ordinatioVojuñtads/vSc coa' 
digna ret taftat io 'prx-eri t i sftus. 
Quodampl iusconf i rmat t i r , nam a i 
j a i ^ m i a ' i A f i w n d fieret réixijfsió'eülpa-i" 
T&m vemaimíf ipe í ^osnae folut ionern, fi-
^[aidsmaceraicas j l ü u s pcsnac psir alie|üa 
tempons dm-acioaera tolkcacx adaequát , 
imo exa,)erac ven'ulis o f fcn íx graukacc, 
^aodcaitienUcet: luxca fencendara Scots 
iic adiBÍtceadiir)i,non tamen catet manife-
ftafaiíuate-.íiqaidem indaranacis tota d i -
gnitaspcenx%iiue malitia culpae venialis 
per í^Uirat in aeternum í icut5& raalitia c u l 
pac raortalis,eoquod n u n q u a m r e t r a í t a t u c 
eorurn voluntas á culpis t á m raortalibus, 
quam venialibusj cum quibus deceíTeiüc 
, ac peL'confeqaens etiam in ¿sternis^ cauU 
|)oeaac,& psropterea nunquam eius Colutio 
firumcled perpecuo durac venialis calp-<e.: 
• p.oenitio concpniitante? ad peccati morta-
lispunitionem: etgo. 
De iüdeq i ióadrec í sndund ic l i sm defi 
dtsqaiaopeiarae.iitoria pr^cedentia h u -
í a s v i t s . ve i í ue r i i i i t fufficietitiaadreraif-
á ionefuculpsmra yenÍ3 l i am,v ta£ tus con 
UÍdon i s , Í€u d i k a i o n i s carura deteftati-
tiijível non^ficut d i d u m eft de operibus a-
i iarum v inucum. Si primuria á pr incipio 
Snhac vitacauiareat haiufmodi venial ia 
semirsioaeíiudc íic nihi) culpá relinquere 
tu r i n alia vi ta reraitendam. Si fecundum, 
ficatin liac vita huiuCnnodi opera funt i n -
fufftcienciaadremirsionern venialium,ita 
-Scinalia eadetninfufficientia gaudebunt, 
«o vel máx ime quando ían t tranfacla, & 
p r e t é r i t a ac proinde minor i se f f ica t i^qui 
bus abíque fundamento,«íkroeie volunta-
r le calis cffiicatia,tunctr!buitur,quG,eis i n 
x hac vita denegatur,ac proinde qua facilí-
tate haecp o fui o ab Scoto d i cku r , eaáem 
á nobis negatur. 
1$ D i c o tercio: non eft necefte quod 
Connemen remifsio culpaium venialium i n alia v i ta 
ti9fi< hpíír fíat in primo inftamifeparationis animaei 
gitorioper a n t e m g r e í í u r a i n p u r g a t o r i u m , f e d p o t i a s 
aéamcon- conuenientius eftillam fierj in ipfo purga 
m ú o m , t o r io per a ¿ tum contr i t ionis ,ác charitatis 
velchñúta e l i c i t u m , & i n c l u d é m e m eorum d i f p l i -
íh> centiam. Harecoclufioaduerfusautho-
sem ftatukur tertij modidicendi>&: pro au 
thoribus qua r rú e ia íque prima pars p r o -
Uaturprimo argaraeto ad hominemjna i p 
feVasjqumsadmit t i t r . p . d i f p . r p J . c . f . 
& x 96 , c .4?motü Ange l iv& proinde eciá 
a m i r i s l e p a r a t ^ p o í T e fien i n i n f t a n t i , & 
confequenp.erté-netur admictere,qaod. an i 
jna coto tempere amecedenti ad inftans fe 
pavationis,exiftensin corpore i n i l lo mt* 
dioinf tsnt^qLicdef tpr imu eífe i l l ius e x -
í í^corpt t^pq|(Bft ad^ui rc ré IOCUÍO a é t t ^ 
acp«Tconfequens potef í eííe p ú r g a t e 
r i o : & quSuisnequeatlocalkeririOucri }a 
i n f t a n t i j y c d i c i t D . T l i o . i . p . q. f ^ .art .?; 
bene tamen poteft locum adíjuirere in i n . 
ftanti,hoc eft quando tempore antecedea 
te a l i q u o / u k i n aliquaparte vn iue i í i príe 
fens,poteftin v l t imo ia f t an t i j l l i u s tepo-
r isa l icui loco applicari^quo pado anima 
C h r i í l i D o m i n i íceundü eiuídem íentet íá 
i n primo inftanti feparationis á corpore 
po tu i t eíTe i n l imbo Patrum pracfenciali-i 
t,er,iSt ita de fado contigíffe docet Caieta-
nusfupraq. j a ai'c.2.cuca fine: ergo q u á 
uis anima obtineac remifsionern culparura 
venialium per a£tum comrkionis/Sc cha* 
ritatis exercitum in pr imo inftanci fepara-
tionis,non fcqukur id contingare deberé 
extra puigatorium* fiquidem in il!o medio 
3 n f t a n t i , f e c u n d u m p r s d i d i a ü t h o n s f e n t e 
tiam po eft anima adquirere nouum locú» 
^cingredi in purgatorium: eo vél maxim© 
quod tefte D . T h e . i n d i d a d i f t . a i . q . t * 
a r . i .queíHiunc a.aliquando fecunda d ia í 
naradifpenfationem in qualicumque h u -
ías m ü d i parte locuspurgatori) aliquibus 
animabus afsignatur >ac proinde poífet ali 
cui anirax fecunda diuínam difpenfation€ 
aftignarilocos putgatori) mxtapropr ium 
corpas,a quofuitfcparatajin qub proind^ 
p o í T e t p o n i i n p r i m o inftanri l u x fepara*» 
tionis,fine m o t ü , p e r f o l ámf t an t aneami í* 
tationena: ergo. 
Secundo probatur cáf i rmatur aria 
p l iushxc ratio,nam anima iuf t i in prim*» 
ánftaaci^quo á corpore recedit íub i t i u d i -
l íum deputationis ad paenamfuftinendafs 
profuis pecca t ¡s ,quodcura n6 fiat f i n e i l -
í o r u m difcufsione,neceífe eft, i l la pro tuc 
íecogi tare : fed habita recogí tat ioiíe chulpa 
rumnenef t racioBabiliscaafa,ob q u á no 
debeat ftatim in i l larumdetef ta t ioné p r o -
rümpere ,media quarenvifsionera earü ob* 
tineat-. ergo. M i n o r eft no ta : & múot . 
coll igi tur ex i l l o ad Hebr . ^ . 5 f ^ t i í f/? ¿¿r* 
mimhusfemelmori,& pofthoeifíditmmJéeCt 
imroediatc p o f t h o c t & e x Conci l io Flore 
t ino fefs.vlt.in decreto vnionis diff inientí 
animas morientium ftatim euolaré 'ád cce-
lum,veladinfernum defeendere, vt debi-
tumpríStniumíf iuepenam rec ip ián t ,& ex 
Anaftafio v b i íupra q. Í 5?» fabiris ve rb i s í 
Credo ijs}c¡í*a dVcmtfaptentesrfáodowms'ani 
ma hona & rsügiefa fofíquam lihr'¿tíi fu'erh 
hcorpórey^mimverfñnsínfeniUié' coHtempld 
tlonebómylihemer pergit adfunm DomUtiimf 
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m u 
| c ^ f . l J prL^u¿ia Gj-.iibií? teíliraónijs per 
/?íííf>»,aut rigaihc4tur primunn inlians 
íepaiacionisiáütrái tern recundu.tJili forcé 
coaucu;ehciuSj& raagis ráí ioni contenía» 
usam fu áriinuin feparatáminprimel inftá 
tirepá'-'átidixis ali |satlibds phEócupán.ni 
miviun vecognitionis propi i j (lacas,diuini 
sadicij iabeandiíScrecepcitífiis rpecierum 
á D JO iafaíarü .ü, ve ad tnodum A n g e l i d 
intellectus fi.úeiusimeüedtascogsioícii 
t iaus: ita ve fieprábocupata in i ü o inf iao-
ti,aut noti poísitíatlc fáltírii nondeBéác á¿ 
¿Vumcontri t iori iSí í íüéchari tat is p e c e á t d 
íUvn venialium decéllátsaarri éxercere í ig i 
tuc dicendum e O ^ u o d poft i l lud priraum 
iníVanselicit h u m í m o d i a í l u m irí p a i g á t d 
i i o , v b i e x v i ipfuis, ¡k cruciatus pcenara 
debicárám-, ü b d n e t calpararn venialiuni 
rémlfsioriem. 
rQj..ié e í l f e c u n d a p á r s c ó : l a í i o - i i s , Si 
aTuff ic ientediu i í ione ,a l ioram^ue modo 
iu ro impugnatiorie ré í inqui tur probaca. 
Ampi iü l t jue confirraacur ex eo quod h u -
iurmpdiremitsio culparurn veriialium i n 
purgatorio n o n p ó t e f t fieriniü v ñ o e x e r i 
basmodistvideliceCjaut peripíam pcen.e 
rolacionem,autper€Íurdem p d c a ¿ vo lu i í 
tariam a c c e p t a t i o n í ^ u c per mocufn poeni 
ttijtiae ¿k chár i ta t i s : ied noi i fie primo AIO-Í 
d o , q ü i a c u l p a n o n c o l l i t ü r folias pcenaefo 
. iudone.vtoitenfum eft : néque ú c u n d o » 
(^uiaaccepcatio pcenae cum non fit amor 
amicitiar,fed potius-timoris fé tu i l i s , te l le 
D i u o T homa in d i f í o a t t icuío de malo adi 
í i o n u m i n o n t&coridigriá c u l p ¿ recra í la -
t i o ^ u t d e t e í l a t i o : iergocollitaf tercio mos 
do, : 
s 5 A d p r i m ü r o i g i t ü r pro primó mó¿ 
do dicendi refpondctur venialia peccata, 
^uoadculpam non iétnit t i iri puigacoiio 
vi ignispurganciSíaütpoenaetoiltra ^ 
í e d e x v i aÓusco iu r i t ; on iS i r i üe eharita-
tis habeilcis cumillis coíitraiietatera re* 
j iugnamiam, 
A d fecündum refpondeti ír . PrifflS 
Curo D . T hOiiíi d i a o are. 5.dift¿x J • ad 4 . 
q u o d ü c e t po í l hanc vicam non p o f s k e í l é 
lyiericumrcfpec^Uptemij cíTemUlis, bené 
tamen rcfpedu alicuias premij accidenca-
lis quamdiu manee anima aliquo modo m 
•vía ad beati tudinem» vt mariet quandiu eft 
j n purgatorio^in quoproinde poceít elle 
inericumremifsionis culpa? ver í iá l i s^qux 
éft premium quodá accidentalesiaxtí i qua 
folüt ionem negandü amecédens ;ád cu 
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Secunda refpondeturcurfí e o d e m l J é 
T h o , a r . i i . déma lox iegandor imi l i t é r kri 
tecedens; ád cuiiisprobatmiic i ie-gadieí^ 
maÍQ>rjquiálic<eta£\uscohtriciooissvel ds 
l eé l i ón i s in b^c Vica,qu¿ eíl í ia tus mereft 
d i & facisiáciéndi remittat veraialem Culpa 
per m o d ü m e r i t i ^fatisf-flionisatanne i i i 
alia v itá rio feruat iftü moduro propter de? 
í e í l ü p r sd i í l a ccond ic ion i s í r éd fub iddu í t 
a l ;ü modumi i l i t U t ü i p r b p ó m o n a t ü ¿ n i « 
m i r ü condign<e rétra¿taí ionis ,6cdifpí iceí i 
xix áuf í re iu is culpae vénialís impedimtn* 
í ü i & f i c i b i tol í i t cülpám vén ia l emper 
d ü remouentis prohibeEs» Vr idé c'olli-
g ó infuffíicicces e í f edüas fo lu t i báé s squás 
ad hoc ai g ü m c m u ádhibéhc aú ihbres iecíi 
d s femehtiaeó 
P r i m á q u i d e m V a z q u i j dicetis a £ i á 
cónüi t ic ínis eíTe ipfam formalet^ remils i^ 
hsm culpaé veñialisr al terám Vero á í i b rum 
diceotiama^umeoritricionis pracílare re 
íriifsione cuípdé vehialis í ioa per m ó d u n i 
mtírit i ,aut facisFaéíionísjtd phií ice iex-.ná 
tura réi propter.pHiíicifh ¿o t rá r ie tace^qui 
fempec ácfscuridü fe Habetcü i l i á . E x q u | 
bus fb lu t io í i ib 'p tima defici^")rüpter d ü o . 
T ü s q u U f u p p d n i t h ü i i i f m b d i á í tü ra t o c r i 
t i o n i s a c d i l e £ t i o | i s eífc forma fáriütfilráíí 
te, nedü á vehiálibtsSifed eciarh á m o h a l i * 
bus peccacisi cuius bppbf i íum ofteiidimíp 
í . i . q . í í 5 a n . i . T u m e t i á , q i i í a remif?iq> 
peccaei cá venialis q u á m o ^ u l i s confiíli^ 
innoriimpUcatione il l ius fafía ex gracia 
De i j t cp roba t D . T h . i n l j o c á r c . j . € x . P a á 
lo ad Rom .4. í^üi é3¿ ilíü P fal, Bt trnf 
vir cfii rionimpHtám Vns péceatum , o'í edu; 
remifsionem pécea to rü fieri ex huiurmoo 
di gratu.tailon imputatione, 
Sei'Üridá vetb Cólucib def tc i t íp ropté l 
fea quod p^ r i i t cn í i á eódé modo operatut 
ad der t rü í t ionern peccárdrüm tam morca* 
l i ü , q u a m Veríiaíiú. feciád illoíurn d e f i n u 
¿üionem "oncurri teff í t l i í ie irdraiiCer d í i 
t axá t , vc br te i id iniüs ;q;pr^ce¿éní t 8 j ,ar,' 
^.€vgo5c a d h d í ü d e í h u í l t i ó n é conc i ín ig 
tañe ü e í fed iu c mo r áí i cér. T ü e' i a m, i ^ 
í icc tcf iu t rk ioqúateni i sd i fp i icce iáé í l ih , 
beá í contrarieeacem ex na íü ra t e i cum j, ^ 
Caco v é ñ i a l i á í í u a l i , q u o d in a£lual ic6pi . . 
eehÉiádééoderri o b i e í t o cofifticcura quo 
piúlñáé compati no potéft t fecüs vero c^, 
peceáio vaniali h.íbicilali-.qüód t ranfaf ló 
a¿lu ^ekcepco habicü genito ex freqüeta* 
t i o n e a 0 u ü ) r i í h i l pb i í i cü reaíe includit» 
n i f i folarn hab i túa le obíiquica' í^quae m o ¿ 
le neminaú© eft cura íefpe^ 
'Tema partís Dim Thom& " 7 3 4 
¿ l ú ra t ionü a d i ^ ú praeteiitu, 5c ratio cft 
o^ufaediuin.EjCjuxin ómnibus peccatis 
moralis e&,AC proinds incapax u i m i n a n -
d iph iücame íEc ien t i a r a ; ergo cumcontr i 
tio operetur ad defl:ru£tioHem peccati vc-
í i ialis& mortalis , q u x moralis omnino 
eft,non phificéííed nantum moralitsr ef— 
fe&Lmz eius de f tmc t ioné operatur:in hac 
íUiidem vita per modum meri t i , & fatisfa-
í a d i o a i s n n a l i a verojautetiam pee a i o d ü 
fadsFadioí¡is5aüt per raodü impetrationis 
f emouentis impeáiment t im prohibens, i n 
mitacuius v t c o n i l i g a £ re t radat ionis ,d i 
«aína voluntas ínDuecai: ad culpe veaiaiis 
selaKationerQ. 
Adfandamentapro fectindo & tecti© 
sínodo dicendi^patec ex didtis» 
P Ter t ium dübiumrefpíS 
detur bimembri c o n d u í i o -
nejnimirü poíTc de lege or -
dinaria optincri v e n u i i u m 
ieraifsionern extrafacrai/íécUin fine noua 
gratijBinfufione.au&pr^exillencisaugmc 
t o , regiiUriter tamen qvjoties f i t . noua 
g r a r i s m í d f i o m adulto excraCacramenrU 
¿jcpeccatórum raoitalium reraífs io, o p t i -
tieturetiam remifng ^enia l iú . H ^ c c o 
€ lu f íoe í l . t íXpre{ rAD.Tho . inhoca r t . » .& 
C a i e t a n i i b i d e n i í ^ T h e o l o g i s q u c commia 
«ntec recepta, quosreferunt 6cCequua— 
%Mt Soto v b ¡ r u p r a , N u ñ o i n h o c a r t . d u b * 
&ik A z o í i u s to. t . l ib .4 .c . i o .q .7 . ác 8. 
£ ; u r q u e p r i m a p a r s p r o b a t ü r , q u i a p o « 
teft homo iu í lus optinere remifsronc pec-
c a t o i ú venialiu per al iqüem aftum c o t r i -
SÍonÍ3,velcharitacis minus in t^nfum: Tcd 
tune ñeque de nobo infunditur noua gra-
Éia^autcharitasjíed potius fupponitur lana 
ÍnfijXa,alioquin ñeque fieret venial iú re-
n i i í s io ,n«que p reex i í l é s g r a t i a ^ ü t chari-
C is ¿ u g e t u i , quia h<ec non auge tü t i t a t i r a 
m a í t - i i a£t ibus intení ior b u s ^ t oftendi^-
mus q 24 de chán ta t e ar.^.'ergo 6c ve^iia 
Üum remirsio fieii poteft line noua gratiae 
I n t u ü o n c a t q u e fmepraeexittcritis incre-
íñé to . Deinderecundapar^piobatur, na 
^inociesaduitus extrafacranoemum o p t i -
net primam juíHtiaí í^&rcmifsionem letha 
l iuuipeozatomm, difponicur fegálaci tcr 
p e r a t ü u m p e n i t e m i x . n i m i r ü con t r i t í on^ 
t j ü a o b a m o r e m D e r d o l e t fe pcccaíTc, & 
propoiiic oumquam amplius peccarc, ac 
peopropeccacisfatisfacere.vt cius ami -
citiá fibiconciÜet: f e d h i c a í t u s non.folu 
ijapctaliom^íed e t i M yenialium «ft 4eteft* 
t io ,aut difplicentía for í ra l is ,vel faítim víf 
tual i i:ergo omniura optinet remi ís ionc , 
Mai-patet e x p e r i e n t i a , q u a c o t n p e i t ü e í l , 
eumqui per raotum pceniteiitiae coriueiti 
t u r i n D e u m r a r o j V e i nüquarn pr.TCife dé 
peccatis raoi talib9 doleie3Ck potiub de orrs 
mbus peccatisincomiriUni habere dolaré 
& dirplicétiara. M i n . v e r o probasur, qu i^ 
a f f e c t u s d o l o r i s j & d e c e í i a d o n i s j q u o v o -
luntas fertur in aliquamrationemconinm 
nemexpi ic i te j í a l t em impl ic i t é í& virtua* 
l i t e r fe r tu r inorñn ia f ingu la t i a j fub i l i a ra« 
t ionecommuni contenta; ergofi voluntas 
peccatorisillo afífcííu contntionis e x p i i * 
c i t e c ó m u n e m rationernotfenKe, vel pee* 
cati contra Dea ín de t e f t a tü r , conuenien* 
t é r imp l i c i ce j eu virtüali ter omnia pcccatA 
u m l e t h a i í a , q u á venialiaTub illa racione 
co^auni cocentadeteftaturjac proinde haé 
deteftacione omnena pecCaiidi v o l n n t a t é 
rémoueti íScretraftat , v t p o t é i p i l contra-
riara,in q u a r e t r a í t a d o n e coníiftic Vánia* 
liurarefftifsioiergo. 
17 NeqUe obílac veritaci n o í l r é c á -
clufionis,quod ad primara gra t i s i n í u í i o -
nernTufficit cura facramesuo attri t io de fo 
lis mortalibus,tk extra racramentumeen* 
trit iOíqus mortalia peccata durataxat de* 
teftecui íCiimquapoceít manere affedius, 
¿ccop iacen t i adeven ia l i comiíTo^imb Se 
defideriü aliquod veníale pecvatumconit 
sendi,cUius proinde íefflifsi© pro eiinc íionL 
pofsicoptineri/optenta remiísioae mor-* 
ta i iüm. NoninquaiTí obrtat,quialicet ve* 
rum íit adukum poífe t amin facrarneuto, 
q u l m extra i l l u d di fponi ad gra t iá iu í l i f i -
cantem op t ínendá per huiuf ínodi contr i* 
t i o n i ^ f e ü attritionis aélu^qui folum mor-
taliüm íit deteftatio.íSc cu a f í edü , ac com* 
¿Vaé ritia de venialibus cSpatiatUr; taríien 
autrententia D . T h o m . non loqui tur de 
i í ío .qu i diTponitur ad g ra t i á iuft-ficanteía 
cü defideno,&: coplacentia de pcccaco ve 
niali.Ced de eo qui cum in gratia rcr t i iu i tüs 
c k p l i c i t e , v e i i m p l i d t é ororiem cu lpá de* 
tefl:atur,& omnem v o l ú n t a t e peccandi ab 
folutedeponit; auc intelligendaeft dere-
gular imodo quofolent adulticonuerti i a 
DeüjÓc d i ípon i ad iuf t i í i ca t ioné .quia ifto 
regularis rnodus eíl per moturn peeniecn-
tiaequo volutas comunc ra t ioneo í í en íae , 
& peccati cotra D e ü dc te í la tur , 6c t ú c om 
n i ú t á m o r t a l i ú , q u á venia'iü optinet re-, 
mi ís ion? ,cm vniuerfali propofi t ioni reg* 
lariter incelleft e no officit v a i u s ^ e i alte-
i iu$ faikuUris c^cepcio» 
• . L X X m i J r t . . 
A R T . I 1 L 
V t f U f ñ v é r í i a l i a f e e c d t a r e m h 
i a n t H r p e r a f p e r f w m m a ~ 
iufmodi? 
' r ^ \ H'ríia con.iuno petcaíá venuliái 
fimJ$ reraictiui.ui: per omniafacracneii-
ta,in qüibas gratia infundkur. 
Secundacónctufio, íácramefi-
táliá opeHntur ád peccatorurn vénialioríi 
yemirsiorierís, qur.enús in eórürri v ía ex« 
titatvtr(vel espreita ipíbrttm deteftatié, 
VdafF i i lüs léüerentisevga Deünrjj&reis 
d¡uín.ás¿qüi eft virtuaíis corüm d«left4-
sio. 
Trimum éíí. £^ quopaBl 
fer omnia facramtnta non 
Hentikm obtcem gratis 
fa t njeniahum re* 
mifslo? 
tioneifiat per facramentah^ 
femifsio^  
tyenialiumi 
^ e r t m m e H i u á n ( ¿ oh q u a m 
tAtionemnjeniale co'mnB'í rá 
m o r t d u n e q u e a t f m e t í h 
r e m i t í i % 
A R T . i 
mven'ale p e c c a t u m pop* 
i r e m í t t i f m é m o r * 
t a l i ? 
C Ó N C t V S t Ó efts ven ía le |>eeck 
íüm quando e i l coniutlusri twá tóbhaÜ, 
'fioa.^títeíV'finfeilio.rciiiitti. 
18.. Circabascoolüf íof lés ir iáá i íiéií 
l oá i s g-^miááiiíoIfeQt.-
A á ^ ü x p r o í n d c i nobis fao ordiiie él 
refpottdendumo 
D pnmi im Smífs is^ar í j smodsl 
dicendi relatis ab A z o n o "vbi 
fúprácap» i í oqüxfí joüé pdma, 
íecundaióc rert ia, Sbt© isi ^ ü i s 
t od i f t i n íHoóg i j . quae í l i oné fscundaar». 
t i c u l o f e r t i é , SuarezdiíÍii3£iioíÉe J & . Í ^ 
ftiorie priíná , V á z q ü e t ih h o c a h i c ü l © 
ter t iodubio recandoj¿k Ñ u ñ o dubi® {©« 
Ciandoj íéfpohdetür Hicjbmiembti con-* 
du f ione .Pe ró í t i n i a r ammeí i i t a noiiaí lé» 
g i s e x t í p e r e óperaco reiiistcuricur cnanés 
t ü i p x vcs i i jks füppoí i t^ debita difp©íi-« 
f'iüne ad earutóí rtímirsíoncnra obtinendafta 
é x p a n e rúrdpienciSjrcilicet coa t r i t ionéj , 
• a»t faitea) s t s s i d e á e de iliig0 
m& ám 
4 l 
T e r t M p d r t i s B m T h o m i 
Pnma|»3ir$coñcluí toai$f l :a tu i tüf 
áduerfus Alenfcia quÁcti parte qu*— 
ftione 9.raeiT)b>ró tercio articulo q ü á r t o , 
JRi-cariu^íLk: alios sxif t i í i iáütes; veíliália 
p e c c i t a j C j u o a d c u l p a d ü u x a t p e r diio fa- s 
crameutA.CcilícctBaptirmúi-D.tk poeriitert 
«iam ren i i c t i , coquoáréU veriiáliüm r f t 
suifsioitcní firitá G h r i í l o initicvita. Sed 
aihi loni imis h pars cft D i u i Tliomae i i i 
hocarsiculo j . v b i vniuerfa l i tc rá^í ine x% 
ftriáione dicit per racrameta veniales cul 
fas dimitcijConacniencerque r e c í p i t u r l 
caeteriá THcologÍ5, i t i eo gcadu ccftit.udi-
iVt abfv|uc errorciiaut errandi in fideiJe 
t iculonegarinonpofsic. Ecprobatur, na 
i l l cc t fe f tu í ex opere operatp, fít per a l ¡ -
<|uodracrai3ientum,qubd cft íncentus , & 
fignificacus per i l l iusformam, cum facra-
fficacartouelegiséfticiant ex opere ope^-
fatbsVt diurna v i r i ^ t i s inftruinenta, i d 
quod c É C l i n í í i ordinationc Ggáificanc. 
Sedrcrairsio venialium e t iácf t incc ta , & 
fignificaca per formas quorttmlibec facra-
metitorura: crgo ex opere óperaco caufa-
s u r a b i l l í s . Mino rpacc t inda í t íOr t e per 
á inguí¿d i rcur rcndo ,na ínper fof tnam bap 
t i fmi fignificatar plena abitlcio«íea ífínaif-
í i o omnium culparu etiani vemaliisiiií. v i 
liabetur in Conci l io Florcnrino i n decte« 
so vnionis Graecorunn, ArmenoruinJ 
Simínter re tn i í s io venialium fie perfacra-
mencura pceniteo\iaEiCmusÍormie fuppo-., 
n i etiam tanquarn materiam fufficientem 
peccaca veniaí iadcterminat C o n c i l i u T r i 
Scntinu fefsiorie 1 4 cap. y D e Euchar i -
jftia VCÍO dolcet D i u u á ThonDas, & Exr re 
ma v r í ^ i o n e i n hoc ar t i^ülo ' ter t io ' , ide 
I n d i c o articulo de malo inTolu t íone ad 
3 4 . hoc ipíum de ómnibus facramencis; 
generalicer aífírmat dicens: quod licec nu l 
lumCacramentum noujelegis líe enera pee 
caca venialia principaliter jnfticucum, eo-
«juod omniainrti tuta funt ad graciam con 
Sessn^ira ' j t iuíque Cpcciales e{í"e£ius,& ad 
icmifsionem venialium non re^uii-Kur no 
l i aEgra t ix in fuf io jVcdiaúe í t /n ih i lom 
per illapeceata veRiaíia lemittuWtur: er-
%S Deinde fecunda pars ftatuí-
íu radue r fús A z o r i u m , Suarez,<Sc V a z -
quium in locisprxallegatis aíferentes ha-
Jufmodi facramenu cauíare remifsioneiD 
"venialium peccatorum^iineeorum forma 
Íi tveivirtualipcicnic0tia»íiuedece(lat ione 
icuw Cola diíp oEtioae ad Cttícejptieai p 
t i x facramentalis,& ín ten t ione v tcná l 
l i facramemo,vt remedio aJ jeccata vc« 
nialia toilenda; ¿ c c o n t r a S o r u , & Ñ u ñ o 
aíTeremés remitt i peccata venialia, deíi— 
c icn te tameneorumctómpláccr ida per fa-
c rámema ex opere operacb.cx v i ipfms 
gracie racrámencalis^auc omniaiauc falreia 
i l la q u x magis opponunturcum talis gra-
t i s eííe&U; v t per cofirmationem iÜa^qus 
Tune contra fonitudinem^per Eucharift ia 
i i iaqiiaefuiü e o n t r i c h á ^ t a t í h a j fie de 
alijs, 
í. Sed nihilomiiius h s c pars proba* 
cardupiieiter. T u r o j ^ u i á e í í e x p r e í f a D i -
u i T b o m c articulo pr imó praecedenti^vbi 
aiTeritpeccátum vehiaie non remitt i fiine 
formal!, vel vi r tual i i l l ius poenitentiajioc 
eft l ine£ormalidifplicentia i ndu fa in a¿ti» 
comritioniSjVel fine eius v i r tua l i d i f p l i -
cencia inclufa in acta charicatis,vt ibidem 
cxpl icu imuss íedfo la arcritio de ri íortali-
bus verbi gracia Cui^ interttione v tend í fa 
cramento canquaní remedio ad ycniai iuai 
remirsiqnemoptinetiidamj ñeque eft for« 
raali^neque virtualis venialium dirplicen 
t i a , G u e d e t e í l a c i o : e r g o n o n e f t í u m e i e n s 
adeóru<aremiCs ioncmopt inendam i n f a -
cramentQ. T u m etiam,quia huiufmodi 
a t t n t i d d e f e l í s m o r t a l i b u s , velinecntio 
fufciplendi racrame^tam ad remiís ióñeni 
venialium optinendíam, etiam vt con tun« 
^ a cuín gratia facramentali,ex v i facramé 
t i caufata non habec oppofitione cu peces 
to ven í a i í hab i tua l i i e rgo non íuflicic ad 
i l l u d remittendum :,conCequencia patee, 
quia ex djAis' condat peccatum ven ía i s 
non rernitsi nifipéf ío rmam oppoíí tara ,c5 
dign^ primam voluntatcm recra¿taneein* 
Antecedens autem probatur , nam p r ^ d i * 
fláatenno, fme intcntio , ñeque IvaVee 
oppoí ic ionem cum peccato veniali pes: fe^ 
a l i o q u i n í e m p e r , ^ vbicuraque, ac p ro in -
de etiá fine racTamento,& eius e l f e í tu op 
poncrerurilli ,<& caufare? e' remirsionc 
q u o d n o admictttt a.düeíraric]: neq; habet 
oppoficione ernn i l i o , v t c o n i u n é l a cu gra 
t ía facrameneaiij quia gracia A e^c& us c'ttí 
í uslibeeTacrameiici non habent per fe o p -
poí iEfbnemcumpeccato veniali , fiquideníSt 
pocefteompaci cum¡l lo , á¿ retenta gracia 
recepta per quodeumque facramentüín p a 
eeíl quis de noao in peccata venialia inci« 
dere.fcd forma, qua: de fe non habec o p -
po íicionem.ne^ttU UJU» alcesi cohámüni-
H a k á f g a ^ c n t o tri^licifer rerpondent 
adaer fa r i j íPr iMo reípodec Saar. remiís io 
jienni peccaci veniaiis non fícvi ratione o p -
. p o f i t i o n i s g r a t i ^ v d attvitionis cü pecca 
to ven ia l i ^xnaEüia reiifédcátü füoraliter 
€X o rd inaáon¿ diuiita diíponfcáte in recep 
"tioneíacra«aenti cum cali-intenc-ioñe-,&: d i í 
ipoíuioñe ficri venialium rcmiísionem. 
S e c u n d o r e í p o n d e t Va2 :q .vbi rupra i& 
[ i z .d i íp . » 0 7 . c.4 qaod .remifsio .peccati^ 
ívén l a lhnóa f i t i a : ióne grati.-c facraoiert— 
talis,ampr,i 'difí:íe difpofitionis abfolutc 
lo.^uendo^réd quatenus per illamgraciani 
i m al cú m i a í l i fi c a c i on e fic r e x i 1 i a: i o c o r á. 
D e o , quaeíuflicir, adomniapeecaca eciani 
yenialia remiíenda. 
Tes-io refpondet Ñ u ñ o huiurmodire-
tríirsioeem venialiumíteTi ex.vi gratiaefa-
craraenraiis[iipp;oíica i i l ad i fpohuóñe Va-
t ione oppoí i t ion is rpecialisiicec impérfe-
¿ l ^ í q u a m iiabet cum i i l is i 
zo Sed omnesil tx io l i ic íouesr i in tm-
{ufhcientes. P-úma.qúidérb^qjáia peccatí i 
"venia lenónTémit i tur ,n i í i vólancas qüss 
| )er ipr i imfui t de otdinara.conaertatuv, & 
"oidinetur iñ DeumjVC dicliiín e í l / e d haec 
"OidinatiOjVel conuer í ío includit íormalé> 
V c l vitcnalem eius dilpl icenuam, íiíie qua 
pr ior vólimcasinordina; :? .condigúe rerrá 
¿^ari non po*tefi::ergo ileq-ie íiiie.ilia remii 
t i poteft de lege ordinaria veníale pecca--
t'Um:neque de illa d í u i ñ ^ vólunta t i s o i d i -
liationedirponenre remití veníale pecca-
tum fine forma oppohta nobis ex reuela-
tionejaut Sanflorum PatrUmtef^monijs 
conflat/ac proincié qua facilítate a Tuo a ú -
t h o r e a d t l r u i t ü r . eadem^á nobis reijci'cur. 
Secunda vero , quia mukoties h o -
rno per ipTam reakm fúíceptionem fá -
cramenrinonaCCipit piimam gratiam i,ied 
sugmen tü rnp raeex i í l cn t i s : ergotutic e x 
v i facramenti non recipít formátn a l i - i 
quam, quae fit incompofsibiiis cüm pec-
€ a t i s v e ni alibu s, 5c c 6 fe q ü ent er, f ic qu e f o ir 
Enamqu^ fi t í l lorú remirsíuá. T u m etiam^ 
íquia admiíTo quod per i eale rufceptione 
cramenti recipiat pr imagrat ia ,& recocilia 
t i o n e c ü D e 0^  ad h ú c n e q u é h t e e 0 fo r m a 
fufñci tns ad 're^ifsionc Venráliu line e o r ü 
fürmaíijVel v i r tual i difplíc.entia v eo quod 
nenhabet pugna,aut oppofi t ioném ¿ü ü-
lisric¡tíidempeiféuerans homo iiciullífica. 
tusin huiurmod; grar.ia,,&' téconciliatrorie 
cum Deo poteft labi de nouoin peccata 
^en iaüa^rgo . 
J e í t i a denique déficit, ^úia gratiaíacra*. 
mecalis cü nul l i speccát is vem habee 
feciufa e o r ü í o r á i a l i , v e l v inua l i d i r p l i c i -
t í a fufticientem bppofitionern a d e o i ü e x 
pu lhonc fiquidé in.i pfa perieuerans h o m ^ 
iuftus po te l l v eni aüter peccaiie> v t d i í t mu 
é-ftí-& quamuisaiiqUsgrati.T fa í r amen ta -
Í e s j i ux t a éaru proprietates, ac diffeiecias 
dirponancacmelinent aniií am fpecklirer 
centra aliqua percata venialia potius q u á 
contraaiia v t gratia Euchanf t ix ad feru® 
reíftclraricatis ad euicandavenialia i l l i c o -
traria^¿« gratia confirmationis ad robora-
dúm animum in confeísione fideii&; VÍXAÉÍ 
daítarn niortaliaiquamvenialia hüic cofe£ 
fionrcontrariadirponit,atqüéindmat:ni-
hí íorninus no habet cum búiü. f tnodiveni* 
l i b ú s p e r f e ^ á oppofi t ionéAqux íuíficicns 
íit ad oriañiailla reraitendasatit oranino v i« 
tada alioquim homo huiú xnódigrat ia afife 
u s o m n i a v e n i a Ua i n t a 1 i ra a t e n a d e 1 e g e 
ordinaria vitare poíTetjqúod eft contra cor 
muñen» TheologQíi imrenteDtiaraóqu^ 
iu ímodi p e r f e í t i o n e m n o n nifi ex prmi le-
g i o a l í q u i b u s p e r f e c t i o r i b u s f a n ^ i s af f i r -
ina tcónuén i re ; ig i tü r . 
2- r His folutionibíiís oraifsis, ¿c re-« 
k c l i s d icendú eft jquodin fufeeptipne vea 
l i facrameñtipeccata^vcnialia íüreipientisi 
remicütur no ex v i folíus grat is í ac ramen 
talis^ n é q u e e x v i diípofitíonisfufíiciéti.Si, 
& requifitarad líuiñfmodi grat is recepcií» 
nemi íed ex v i at tr i t íon!si quae n o f o l u í i t 
morta l iüpeccatOtvi , redet iá venialiu d i f - -
pl i c e n t i a 3 ac d e t e ft at i o, v t c o i ü ¿l ;e c ü ip f¿ 
gratia facraraecali^ eleüalc per facíame-, 
t ü ad ordiné,i5c pé; féf t ioné talis difpoíiti í i 
nis.Procuiusdeclarationefupponcda eft 
d o £ l n n a Cai . íupra q.84.art, i . a í le ren t i? 
dolore imernu pcenitentis poíTe eíTe tale,' 
ác t a t ú ,qu i etiá fine íacrameto in re fufcej* 
to füficiat ad pecca to rá í i ü e m o r t a ü ü i í i u é 
étiá veniai iü remi í s ionern , cuinímodi eft 
cotr i t io inc lúdens e o r ü difplícetiá, p r o p -
ter D e ü fumme d i l e d u , « & p o í í e c í l e t a l ^ 
a c t a m d i i i l i n u t ü ^ u i n e c c ü facramuo i i i 
re íüCcéptdfumciat ad peccatorü veiiiifsio 
nemóbxiíieuda-mjCuiufmodi eífet a t t r i t io 
t amexigaa»vc n o n e x c l ú d e r e t p e c c a t o r ü 
a í f e¿ íum,&complacen iam; &póiTe eíTe 
taienv,ac tanturñjVtcum íacramehto in re 
fuCcéptoCuiñciat: ad peccatorüm remifsioi 
üeracdiuímodi eftat tr i t ió inciudens pecca 
tor,üp;d | fplicéntiam.qúa med iá t e in fac rá i 
mentó fíat homo ex attri to contr i tüs , ác 
qui a adhauc aterí tionera concurrit Deus 
í1}. í ac ran ien tópoemte iKi^ jnon /o iüm me» 
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dio A ix i i ío imVnon/eci mxm mediáte ip=. 
fo exteror-ifacrárnento ekbat ipfára vt íie 
k'tSfSc faGrarneiicuar fmialjVtpote cauíata, 
<& ílgnificata per; exterius facrarnentum, 
iuxta qüem roodumíicut in facrametito 
poca-i'tend^ ekttatü^hiíkirrnodi attvmoad 
p éfle ¿t i o fié m M sSÍ fac ram e n t i .Gi finl| qu® 
i l l i rscundum fe»non conueniebatyita & i n 
-bapdfme^aEqiíé 'malijsfaoramctis-iex-íiíb 
bráinafioneadiprá,& ©ídine ad eor'üBYef 
feftus^ aófiries «teüa£ur ad f&Í4'mé&&& 
cálilSíac táf * dlípofuicinis j vtíicHii ffi cieos 
ádreraifsionéiHotüm'peecatéruitJ^nia» 
liurn obtioeadaíflí-quoriirB eft-re-tíaílatió^-
ac dirplicentia.C^od'íi dicas ex hac fbluO 
tion-eleqüi.rítía^ifafli pmacfáfiventu peje''* 
n i t e n t i , ('Se id e mi n 6 onii e ni e n s' par i fo r 
raicef,de alijs racranlentis inferri-poteft )^ 
remití veniá l iaf ec-Gasa^qaod tameneí l co 
t ra féatcatiam-U vT h-. q ü i m híí^vf^ue é é * 
fendií i iüs'ergo/eqiiei lapatetínará realis 
fuícipll-o'íacrasie'ntiíiípponie pvsú 'ú corí 
tritioflemíveracctidbnemítanqííá necéíTa 
siara'dirp'oíi'tíone líi fubie(Slo % fed pro illo 
priorilmiurmodi prcEuiacontriti6;íiueat* 
«ritió iaciudensdiffiicentiar^ Venialiumji, 
ó p e r ac a r e o r a m rern i ísi o a e ra, íi qu i d e p r ó 
illo priori rupponitur contritio coniuma-
íáfqa'x. eft de fe forma fufíiciens indepede 
ter a íacrarnento in voto , & in re ad venia* 
liumremifgionero^vtdiftuméftiVéiriippcí 
nitar attriÉio^qavginordine ad facrametu 
inrá rufeeptunt^etum eíKítñiciens forma 
ad exciudenda venialia pectíata q u ó m eft 
dirplieentia^ergo quando aduenit íacrame 
tuminrerufceptüiD/emper inuenit venia 
lia peccataremiíTaex vi huiufmodi prje—. 
tii^contri>ionis,autattrieionis¿ J 
Sed huie obiéétionírerpondeturjnega-
Áo féqu€Íam,quía quamuis qdan^o difpo-
aitur adultus ad facrarñen'rura in re fufeep 
tum per contritionem íncíudehcem diípli-
ce ntt am V eai al i amfe rtt p é r i nueri i at illa re 
milla ex vitalis cotritiortis:fecus veto quái 
¿ o diípofitio fit per attrkionemjharcenim 
licetin raíione dsfpoíicionis prarcedat rea*. 
lem fufeeptioncm facrarnenti/Á: gratis fa-
cramemalis infufsionerasnos tamen pro i l 
lo priori eíí forma fufficíens ád venialium 
rcmifsioncjquia pro tune no coíideratür, 
ni f icü pr^d.icatis eítctiaUbas,& proptijs, 
quae illi ex propia racione coaeiíiUilt, fecü 
da qax non habec o p p o í i d o n é , & irteopa 
tibí!itate cu peccaris venialibas, íiciít ríe-
<jueeíl:eorum condigna retraftatio ,tam 
In homine,qui eft in ^ raüa.^uá in illo * qui 
ts D m t I h o m & • ' 
eft in peccato moxtali,vt contra D u r í ndu 
ofteiiictOTius Jupraavt. i .duU..r /Sedeffei* 
türfuffiGiensdjfpoíitio adremirsioné ve»' 
n ialiujproatfubordinatut facramctoiñre 
füfceptOí & iníuríoni gratis facraraecalis, 
ex ^uafubordinationej&^oiüñít íoi ie ele 
uatas;ad.O¥diriémi& peí£c6tioíi£ taíis^ac. 
tatae difpoíiíionvSjV t illa fuppeGta ipía fa-¿ 
crámemaiisgratia.pt.Eftec remifsionéjne-
d ü morcal:.üíl€<i.eíiailio£üm vvenialiü. qua 
tú. iUaincludicdifplketiáí^ quia hác per-
fe ¿lione üb habet anteGedSter adrealc QtE 
cepíioríé facrame'nciJed potius dependea^. 
ser ab ilhjpropterea non fequ-iíar.qaod fa 
craíTiStu í'emper ioueniac venialia peccaca 
iam ren,iit'a,ailí qudd nuquáb^eretnr ex)« 
rumTeroi fsion'em".-
l i i Circafecüdüdubiüdraríes T h e o 
log icoueniunrinvno}ác difciiminátUT in mf jimut 
aiio,c6uen.iun£quidéin eo ^ quod noaem fe cundid» 
furicfscrarjoentaíia,qií-ibus reguíáriterlo» kijdemp' 
quendo.p'eccafa venialiatqiio'idcülpa re- Vg 
.mitütur:vaü oraCibne Daminicá.piá, , wntatiitrt* 
Rebgiofam peftüristúísoné^generalé co- mlfsUfí 
feíáionempeccatoram,largitionceíeeratí- perfácr^ 
fi n a*, P o n c i fi c i a, fe u E p i fe o p a I e m b e n e d i - m€ Italia, 
ftionefolemni litü.ac lignoCrucis popu-
lo d a t a m ¿i e i un i á reí igio íe fuícep t tí m, E 
chariftixfuicepíionem, íacram vnclioac, 
¿ícaquam líjílralemJíme benedidlam, qiíci 
rumiiumeruscoíi igitür ex Ecckf jx patrt 
bus,iScporificÚ decretis addaclis ab A z o 
noir idiét .c . i.lib.4.<|. 
- DifGrjfíiináítturaiiteatíVtexplicent m á 
dum quo h^c facramentaliamáxime, quac 
puré fácramentália fmit operentur pecca-
íorü venialiü remifsiooem in duas fenten* 
tias.Prima aíTerit ea caufare venialium re-
raifsío,aem ex opere operato^ fuppoíita ta 
meó debita diípoíítione ex parte fufeipie-. 
tis,lioc eí lal iqua formali, vel virtuali ve-
nialiü dete í ía t ioneinaftu falté ateritionis 
incluía, ficutde remiisioríe raortaliu pee 
facramentú caufatadici folet^qua" feqüüa 
tac V valdenfiicovn. j . de facr'amecalibus 
tit.4.c.^8.Cario in rcíe<3:ionedefacfamé-
cis,parc. r.Óc lib. i í . d e l o c i s c a p . t 5. adp. 
Soco in 4 di í l int l ion. 1 j.qn,Ett,2.art. 3. 
N ü r t o h i c d u b . a.EnciqUez in furnm. lib, 
4.cap. 1 $. &. Azorius vbiíüpraiqü>TÍl 4. 
Qa.arum fundamenta íun: dúo . Pr ima 
eft^quia Ecclefiaperauthontatem accep-
ta á C h r i í í o Domino , poteí l iní l icüers re 
media íuf í idct ia , & efficiétia ad remiteda 
peccata venialia ex opere operaco, & hu-
iuXmoái auchoÜLacé conceilau^ fuiíTe de Fa 
a * . 
Q u t B . L X X X V l l J r t y L B d m 
cto in in í l í t u t ione haiufrr.odi íacrámenta-
Íivvi33m4xime aí]uje beuedittdf c ó n l t i t 
decreto Alexaadr i prirnide coníec iá t ióhe 
¿ift. 5 jCap.^w.evgo non eílt CÜÍ- h u i u í m o 
d i rac ramcnca i iba ív i r tuce i i i ad témicenda 
venialia peccata ex opere operato denege 
mus. jViai.proba u i íqu ia Cliút l tus D o m i -
ims dedil Eccleíi.E p i e n a m p o t t í b c e m ad 
l iganduip ,^ ab ío luendüm a peccatis, ré— 
niiísioaucefívvenialium per lacrartieiítalia 
e i l q u ^ d a m a b í o l u c i o á p e c c a t i s: c r go. M i 
j ioi" vero paiectnam ind ic io decreto k g i -
ímis í k t a q u a Tale cófpeirárn in popul isbe-
nedidmus, v t ea cuncti aíper i i land]f icen-
tur ,cxpuiif icentur : "¿k mt i a lubd icu r í ' í i 
ebirncinisvitulaE afperíus populum íanct i 
í i caba t ,a tquemüdaba t9 i r ia l ton)ag is aqua 
fale coníperlapopuiunt í ían¿bBcat,ck i n ü -
dac,dcc. 6i Eccleiia ipía quando confecrac 
aquam fale roixrarn,üc ai t ,v t tu íument i— 
bus íalus men t í s ,& coi poris^quibus í igni 
flcatur aquam iplam confecracam habtre 
v m u t e m ad v emalium remilsionc, eaque 
. a í i h u n c e í í c t t a m Deum , v t m í h u m e n t o 
v t i , h c m inicgc veten vteb.uur ciñere v i -
tuhe acl mund«ndum populara ápecca t i s , 
6c Gciu E b r e á s vrus ia i : íale arperío ad a-
^uce fte v í 1 irat e ra<to Ue lidana, qu ¿e fant exe-
pla Akx.mcirMetgo. 
SswimJuínde iua i i tu rex dupli.cl incon-
üenien i^quodrequiturex oppo í i t a f en t e -
ti-a. P r i, 11 ü e l i i qu od i mp r op r i e, im o, fa l -
í o dice retar a jUam benedidamj 5c a l i a ía -
cramencalia remitere venialia peccaca,íi 
qu idem, í i calis remifsio íierec ex opere o-
perantis,fieret potius in vntuce a¿\us cori 
trition^s, vel charitatisdbiUisexckaci, (3c 
l iefolusaftus contntionia,aut chaikatis 
etTec ,qui remiterec venialia peccácajíiqui-
d%jm folus iile adeorum remirsiohc eíi fuí-
ficiens, quod ramen p r ^ d i í l o A l e x a n d r i ; 
decro to ,^ alijs addudlis ab A z o r i o vbifa 
p r ¿ de r o gaí i i n qu i bus V fui ía c r ame n t ali 
¿kacliib iávoncr inoniSjautchar i ta t i s fuci -
t í Í:Í rr ibuitürj 'vehialium remifsioí ergo, 
. !n.n eil:, quod nontantum nouem; 
r iur.i eíTenc fácramencalia nUmeranda, 
íiquiderri pllira aliafant , qü3e nos a d p o é -
n;'iM'»M;i«,c\charicarisattüs exc i t a r e ,po í -
fu n . c\i (•)d ta cn e ^  cont ra Pairu m ; & 
Theolosovu-Ti cdrrjmunemfentítTStetgo.-. 
3^ Sed bis non obilantibus,fecunda 
5c \fevlot-fementta ; qü.-c prdinde á-nobis 
í t a r u i t u r p t o conclünonerí í lér i t í l iu jüfnto 
di facrArnerítairá non ex opere opéra to j e d 
d ü r a t a x a t e x opere ope ían t i s^hoe ejj rae« 
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dio aftu pee ni cent i s,, vel. charít M l \ Gpi i ú 
eorum v fuexc i t á tu r cau fa r e venialiurn 
mirsionem, fupofita gracia iüftificance i i i 
fúcipifentcqua inlinuat D . T h . i n hoc a i c 
j . i a f o l u t i o n e a d s . & a d 3 . & i n q . y . d e m ' á 
lo ja rc v l t ,¿k in 4 . d i f l . i ¿T.q.¿.are.a. q u s -
Í l j u í i c u l á 4 . ik fequuncur amjcui omnes 
D u r . i n eod,*4.dift .2i.q. 3.RicaVd. art- 5, 
q . i . P a l u d . i n d i í t . d i í l . i ^ . q . i . a r t . 2 . Pe -
tras de SbcOjtraChde pcenicentia? facramé 
t o í l t f t . 2 5 í . A b u ) . 4 . í u p e r 4 . R t g á . q . 3 ^ 
S ú a r . d i í p . i z .k&'.z . ik V a ^ q . i r . h c c á r c . 
dub . i . E t probaturprimo.'ha peccatum 
v e n í a l e f e c u n d u m oid inár ia legemnoprc 
mi t i t u r ,h i f ipé r poricionc,aMtprodi]íiib«» 
n é alicuius foimaf oppoí i táf ,& mcopatibi 
lis cum ipfojríaiten'j ex diurna ordinatiojiea 
fed humlmodi facianictaliaínihil ex ope-. 
re q p é r a c o p o í í ü n t cfiicere ib anima, q u o á 
talem oppofit ienera, auc incópatibi i ieaté 
habeac cú veniali peccato: ñeque en imek 
v i benedi&ionistauc cófecrationis ipforíÁ 
recipiunt virrucem,pby hcam , autmorale 
incrinfecam ad huiurmódi eífectum p r o - « 
ducendumjficuc cohtingit in facramencis 
a quibus rieque lacis d i í t ingueren tur i i ca-
lera haberent vircucemtcrgo n6 eit l i l i s ta-i 
l i s vjrcus concedenda. 
H u i c argumento refpondentaduerfa— 
TÍjJaquam benediitam ( & ide p r ó p o r t i o -
nabüicer de alijs facraraentalibus) ex v i 
benediftionis EcclefiiE e leuar iá Deo cati 
quam inftrumetum ad producendura aftíí, 
pcenicenci e, velcliariíacis , q u o v e n u l i á 
coliLincur. Sed hxc fblut iofalfoini t icur 
fundamenco:nimirum,quodEcdena ha-
beat poteftacé ad cómunicádü talem virti í . 
temfaci-amencalibHSjquapofsint ex ©pere 
operaco caufare a¿tum charícati?, pgeni 
tencia: , quo peccata venialia remitaficurr 
Eccler i^enimbenedi¿t iones , iSc cbnfecra-
tiones nihi l reaieinpnmunt ipljs r e b u s b é 
nedi£tis,&- cohfecratis,niíi purum refpe-*» 
¿lü ' ra t ionis jquatenUs rtunenc adculcura> 
auc vfüm aliquiem facriim deputata;: a l io -
q u i m e t i a r o p o i r e t í c c i e h a vjfcucemiebui 
t r i b a e r e a d p r o d ü c e n d a m grat!am,í5cpcc-
cacoram morcáíiiirn reraifsionejacproin--
defacrámchcá infticuerccum egdemde v -
trifque Ge racib,quodcaraen { íonef tadmi-
tendamjCurnh:EC fie propnum p.bteftatisi 
cxce l l€nr ¡á r ,qüáChr i í t a s 6 a i l i akeric6-«í 
m u ri i c a ü i 15 e e 11: e D . T h * 1. u p f a q1. 6 4 , a r t. 4 . 
ergo. \ ^ i -'n 
.Secundo , cum facramencalia ejg 
atíjuo fe lubijant ad omnia peccata venia» 
T e n h 
hifñcjxiUcm í ion vn-afn^uanr alte--
jfun!,;;ii¿ntuai e i i J f le vc(j,>kmnc,-íi ex o--
J>ere operato 'caulavenc «ó'Vüro «eiriiísiu— 
fiens^ut omnia fiiimi,<iut núliism remite— 
teut:tLut cotuingit in racn^emrs,<:ihrc:a re 
miüionenQ rnortalium, o^mi fepoíita di í -
pohtioneex parte Safcipicntis,cuitamos 
ta l íáremituf i t íquGditamen noneíTc adra i -
s endam.düce t D .Tf t . in dicl:.q.4. ad 5. & 
arc»vlcimü ,quxíl iohis de malo ad 4.dices,-
per v íum racraítiériicalium,nón oiunia v e -
iñal ia péceaca fiemper remicijíed vnum í i - -
íie a l i o , i a x t a f c r a o r e m a ¿ l ü s charitatis.ac 
poeaicenti^ excitati *. fi enim feruor a£tus 
fe calis ac íaÉLissjqaoáomniurn (it forma-
| i s , aüfv i r tüá l Í5 detef tat io .ómnía rerifitetí 
.fí •vero fie calis ve aliqua deteftetur, 8c non 
ál ia , i í iücum daracaxac optr'abitur remif— 
Éonem.qBioiuminclndic díeceftatiOfté, ac 
«d'iCpiicentiara. . 
Ter t ioproba tur}qma4ui i i rmodi fa^ra 
msncaiiaintantuTnop^rantur ad remirsio 
Sem peccacorura v e n M i u m in qnatam-de-
ferumnead cxci tandí im p r x d i í t u m a ^ i i m 
p<xnicenti;ií ,velcharicatis e ó r ü m decefta-
s inarn íhaecenimeí lexpre íTafencent ia D . 
T i i . i n locis allegatis, íed non concurrunt 
fed excicandura huiu ímodi a í i u m ex opere 
« p e r a t o s e r g o ñeque ex opere operato cau 
íknc venialium remifsionem. M i n . p r o b a -
i íu rdup i ic ice r .Tum,qu ia fiex opere ope-
sato ad i l l um excicandum concurrerenc, 
i-episr le infalibilicerill» e x é i t a r e t i c ^ i n -
í iavfacramecorú,qu.Tferaeíapl icacaí í ©m 
jiia^qus fiínt de neccfsitate facramentiyfef' 
?ícncur,íempei,dc infalibil i ter fuum eíFe--
á i u m forciuníur, quod tamen in vfu facra-
iBePtalium/.fpiusdeficere experiencia c5 
Ü a c q ú a compér íum efi plures aqua bene» 
«ikla afpergijiík'b-éoediftionem Epi lcopa 
lera recipeie,noH elicicntes ñ e q u e fencien 
«es sakm aftum poenfíentiaE-^ut charita— 
?t3s,Tum etiam,quja cum hu iu ímodi a£lus 
vitalis ficab ahima vtericis facramencali— 
líü.s vicalitersíSc p r i h c i p a l i t ^ r r f e d i ü e , ve 
principio incrinreco débee prouenire : fi 
sutem-cx opere operato á vktute fecrame 
taiwm^roduceretiar, fufeipiens tSciam paf 
i iue fe-laberet ad iílius-fufceptiótréíí);,£— 
mt íc habec ad e{feí tus ,quos ex Qf-tt'&&f& 
taco faérkmenta i n fufeipience operaamn 
t 5 § o , \ 
^ 4 A d p r i m u m i g i í ü r p r o p r i r t í a f e í i -
.?eníia,nego maiorem.Adcuius probat io-
lieffiferpondecur,quodiicetGhrirtus D o 
mi-Biifdedenc ^ e c l e í i » pienam p ^ t e & t l 
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acHííi; 'KíAtuií& •MnaliitiiíluiY! 1 peccatig 
ex oJpésiSQf&íMO. róedifs facTameiiiis,qui 
bus l iu iul inodí vivtutvm inl.huír.eucale.in. 
co > ís mu ¡i i c i c, n o n ta m ¿ a. nve d • j s i acta aic -
talibus , aut-'-aHisTemedi^s qmrbas nolu i t . 
v.irtute^TcomnJuaicav-e ad i-,e-Hu'í$ío^«aa ver 
S'IÍAÜUÍIJ cau aodam'ex opc í e operado ^ íed^ 
durataxat ex o-pere operaiicis mediante 
propioa£l :u vtent is . f ecipfa íacrameníalia 
fpecialkerexcitaco.Ne^i mkioc v i r t u s i a 
e í féaqüar beBedivle colUgitut e x a d á u ^ O; 
'decreto AlexaTréri,vt--patec in extíraiilis d , 
i ierís ,vi tul( | ,6c falis a f p e r f i a b ^ i í é o ad^o, 
iendam aqu^ amantudine & {lerilicaíem^ 
4.RQg. i .qu ibus v t i tur A l é x a n d e c , ad eje 
plicandam virtmeca aquae benediftac ad 
c&ürandamieraifsion^m veftialium. Siciít, 
en imi í ta nOn ex opere ©peraco pr¿ediílQ5, 
effe£tu% caufabancj íeddumcaxík ex dpe-* 
r e o pér a p¡ t-Í5,q u a t t t iu s .e'x^di taina orditia 
tione/3c psapcj-biits Pac^rdotiis o&rfcis-sfed , 
^ rophecáe fak áquam aFp-ergentis i l lost :f 
l e f i a s á D'eé i;ír<petrabant,ica &• vfót';á¿j'üf•. 
"beneáidcc^t im ex pra íc ibus , quibas con-, 
f e c r á í ü ^ & adeífeétummundahGli á venia 
l ibus ordinatur: cum ex i p í a E c c l e í í x b e » 
nediélione,(Sc coníecrationevhabet iraps-*. 
trare a Deo,vc animum v ten t Í5 inouea t ,&-
excicet incerius ade l i c i ehduma£ium p<x«. 
i i i cen t i s^ue charicatis medió q&ófcteíf-* 
í ionem venialium obtineatr 
A d fecundum, re ípondeoi r nul ium fe* 
qu i ex il i is i nconuen ien t ibus í i ion enim fe 
« í s i cü rp r imumtqu iav t vere.proprie , 8c 
febfoluc¿dicatur aquamki í l ra le ra 3 & alia 
facraraentaiia remitetfe culpas y e a i a i e s í a -
tis e í l^quod hkbeant fpecia1emívifaíatque 
deí l ini ' r ionem.Gue depucacioneífe ese É c -
clefi B o r ü n a t i o n e in ipfa e orara jbenedi— 
•¿liéíie,fíue cenfecracione ad e'xcitandu'm-
i n vtentibus p r í e d i ^ u m a t o m pcenitet i^ 
velchar-itatis vetíialiüm rtraifsiuarB . aut 
ad impetrandura á Deo huiufmodi a é l u s 
impetracionfcm.quod explicat D . T h . fu» 
pra q 83. are."5.ad 1 it&M^^tm^mmxmb 
quam facrament um E adiar i fti ae, nbn hi"S 
i n domo,alcari>&: vaíis facris^Ecdefia fie 
ordinance ) poceíl celebran, í ub bis ver— 
hh'.Ec{;lefiai& altare, alia hmalmedi í i 
•mimma coií¡ecftmttír,non qma fint gratia ffíf* 
ceptÍHa,feií^HÍa ex con¡ecratwne adipifctif.tur 
T^áduntur^Mlns cu¡.tm%vt{€ilw& h{)m'm€s faifa 
uotionem cjMtíttdgextndeferctptant^vt04f fjf* 
ratieres addtitm*, &lndee¡i quod hfé'mfwedí 
f-teXindé vlftm \mmkl fdlatar,®' eadem ra* 
ftone Bscle-tA^HA f-wgmmstmtfemáis efafm 
iíA'.Váde & qmAnm pohahtliur doeem, qmd 
*et ingreffarM Ecclsfis. cvnfíctatá, homo confe-i, 
qMt$t rer?3í(síó»em Venlalifim feccatorKm^-^ 
gnt' & ?er fwfoneri) aqkií, bíneAtEíaJndticeñ 
teí qwd tn Pldímadicittír: ffléfyedtáifii Domiu. 
ne terrán líiñsre'4iifí¡¡i mquitatem fíehii tíi&t 
& idsopropíer vlrtínem^uá exconfecratloné 
EcdeftA adphrit -ir cvrtfecrmlo Bcclefu non ite 
rattif , SÉ mira , propter hoc qwd allijifi 
fprlfMtérii viriniertí ¿dip jcúritHr per cónfecrx 
ilonem t* eadem difUnffíone - {[alicef de confe* 
cradoni) ¡iatPíinmhgtiiiT'Ji'gniii EcciefadedU 
tata non dehent aiAiindoptty 'ntn^^nifiítd alia 
Eccie(iam,vis{ign%c6rfthMrend4t&ei, • 
E s quibüs plañe colligitur íécuridufíí 
fcntentiam E) . T h . íacramenulia ex ipfa 
eorumbenédidione-acconíecrac ione , St 
prxcibus quibus áb Ecckíi.ie miniüris be¿ 
si¿dicürjtar,ridecüarccraiítur,tecipereTpl 
titualqai qüandanrt virn non phyíicaHii, 
siutiniplisiiurírireceiéceptam,fed pcre>£ 
trinfeca áepuracione.Sc ín'íiirtationem ab 
£ c c i e fi a, A d i m p e t r a n d ú m á D e o a 3: u s p ^  ¿ 
íiixcnti.í . í iuechariracisexcitationem, í i - -
cut 6c alia- ves cflsnfetíatx in rmniílenuai 
facramenti altavis deíeraicntes,ob íimilem 
depatationém ac árdírir.ionem in eoruai 
cdnrecratione ab Eccleíía Faílam d k ü m r 
habere vim a i excitaduna affgftam reut?re 
ti^jácdéüotionis erga resdiainaSiqu^ v k 
tus media eft iíiter iilaí;,qu z c o m p e t í fa--
craméntis ad caufandum gratiana rernifsi-A 
tiam péccaidfürtí,^ illaiíi qajecorapecic a-
ü i s t cbus faciis,vt iraaginibus adexcita^-
dum deu0 Íonis,íuc pGEnitcntix afF¿¿tüm: 
i l la enim , qux coiiipetic facramcDus, eft 
phyfica.ócincrinreceiaipfisreceptá, yt ea 
medfance,tanquarn diuinx virtucis inllru* 
rñencaex opere operato 5rat¡am,ac peccá-
torum remirsiónc eíficiaot jqu^ yero iraa-
ginibusíacris competit a naturali ipforum 
téprxfen tationenondifert.mediaquaoc-
caíionalitsrniouenc videmenruhocert prc 
bent ei occafione-ft, vr veniendo in cogni-
tionem prtítotypisfíimíl m AfiFedlunr deuc» 
tidni^aatreuereri.TjCircaíüud excitetur, 
fed yitÉiiscomie,niens racramcntalibus, in 
ipíoriim vfú.en: imp^rat iüa ,quaten^prs 
c e s, & o f .it-i o ne s q a i bu s á ni i ni ft r i s Ece le -
fi,irbenedicuntur,riue con^ecraatur,eain-• 
re^tioneFl1nc!\lntür,vt proí ícunte is *, qui 
farrameTiNilibus vcuntüf ad excitandum 
inipfis affeaam p initciias circa ycmali^ 
vel aíFe^uiia amoris, & yeiierciitl^ erg« 
DeurnJ& resdiuinas in qtóo yhtualis m|* 
íiialium difplicentia includatur,CSr ex tuite 
manenc prardiftar prxces^Sc ofatiónes v tr 
tibtts apiicacxí&; in virtute illarum lacra-, 
memaliaraanentdepijtaca adhunc finem, 
ve qúi eiídein vcatur raoüeat diukam vo-
lúncatem peiraoduni imperjatioais, vt inW 
ti i i tuprácedentis bene<i¡aionis,& con íe -
crationis a minií lris Ectkfiac cum 
fpeciaiibus pr^ciBusíScorationibus ex— 
citetanirauni verntis-ad ^ í í a m e x p iá d i -» 
^ i s a f f s í l ibuspeccs tomm venialium rt« 
mirsiuum.Ei ob eandcíB rádonem, ñeque 
fequitur prirauinmconaenien^ qaiaiiceé 
.al i¿ resfatfs í irit ,qu|aliqaaijdo peracsi-
dens,& occafionaiií'er excitent; in anirno 
vcentis aífeítumpaenicésijPjChariíatís, aué 
religlónisjvtdefaeri^ imaginibas d i í tnni 
'CÍl:,ea tamen^quíí fpeciaiiter ex vibenedi^ 
\ aionisíjíSc coníe.craÜDnis E c c k f i s ad hu« 
jüfrnodi excitacioném inftitur.a,ác deputa 
ta faac in iiiis nouexn recenfitis comineíi« 
2$ Adieíciurn dubiiiiSidiiplicera ca« 
fmndií l ingunt Theologi ifiquo quaeíli© 
locunahaberepoteft. Primuff tfí,qi}and(S 
veniaie peccatiíin eft coiun^ wn cu\t mbi 
tali perfonali. Sécundus eíl quatódo venii 
k eft cóimi&urn eum íolcorigixiali pecca-
to,<Sc horno obnox i i í s •vtfiqtiedecedit: St 
qu idc inpi imoca íuomnesTheGÍog i diferí 
minanturiacres fencentiasdaas niinirum 
é x t r e r a a s ^ aiiam rnediann. QuaruRapri 
ma eft Scocii1i4-.dift.z1. q. 1. Gabrielisp 
Se Maiorisibidem^ & Almayni tra^at. t;»' 
Moraliam,c .2 3.in vniuerfurn a í íe íent iu , 
tá in hacyica^quáminaliaapud inferos dg 
lege ordinaria veníalepeccaturemiti quo-
ad culparn ^ & poct?am finemonali , cum 
quo eftcoiunítuüKco quod exiftimanc ifá 
ti authores peccatura quoadculpara fuffii 
cicncer colli per debitae peénse rolmionenig 
fiquiderniníola deprnationeslc obligatigii 
neadpcenarn calis ctalpaconfiftiSiveniaBs 
autemculpanori raereturpoen^En aeternaij 
fedduríTtaxat: temporaleiB , cnius proind^ 
íoídiioncmeempore exhanriri, etianainiiií 
ferno neceííeeft , al¡oqüiiBDeusrr;áiorena 
pcenamrepeteret,qu.im ¥eniaiisculpa d i 
femerercturjqüodeiusiuftiúaeiaemiíeEi.e 
cordie derogat. 
fecunda eft Durandi in dift.k í ^ . f e a t l 
t i a v u, q. í . a íTe r c ti s, íub d i ít i n £t i 011 e s cy i o<4 
licet peccatu veniale.neq; irtifta >nc<li ifí 
alUvitapbCsjtdiflúci ,.quóadgulpaíia lint 
p e r i t a p d r t h 
' morcaií c o í u n £ t o : b c n c t a r a é i smi t i poteíl: 
-la AÜA vita cjuoad pc£oá pro qua peccator 
i n hac vita non fatisfccit c u í t a m e n dimif-
fum fuic veníale péccatura quóati culpam. 
C u i a s í u n d a m e n t i i m eíl pro prima paite, 
. jdem quodfaue t t e r t i . 'E Íe iueo t i ¿ :p ió recú 
da vero parte e í t , quia quando vei homo 
- cum Tolo peccato mortah decedic poft d i - -
ecíiíTam yenia le inca ípam i n hac vita m a n í 
te támendébico tevnpora l i spa t ine , nihi ipe 
C&ú venialis manee iu i l Ío ,quodp£X debite 
Í)Xñ&folutio-nem to l l i non pbrsic> fiquide o í ip f a s obnoXfius.decevsit j íedhxc cum 
temporal i^ fu exa¿^.e folúi po t e í t > & 
Hai r i i n alia vita? er§ó,&L relajean p f nai 
debita peccacó vénial i dimiíTo q u p á d c a l 
pam in p r i f en t i - v i t á . 
T e r t í a i e n t écia ommno neg'at peccatum 
Teníale c o i ü ^ u m raortaljpoifealicubi.de 
lege <srdinaiiavquo adcuipam, yei penani 
dimití finé i ü o . q u a m f c q ú a n m r có .nmuni 
íe r Theo log i pr^fert im^Aibertus in 4 d i -
í l i o d . 2 i .arc .8 .Bonauí ibid .ar t . i . q . 1. R i 
sard.q. j Aidf iódorenf i s l i b . i . í r a ¿ t . 18. 
x,4.q, 5. A l e x a ñ d . 4 p.q^ 1 j , m é b r o j^arV* 
3. ¿k alij quos réíerurK, f é q u a a t a r Saa-
- f ezd i íp . ' i r . fe í l . i . Ñ u ñ o ín hoc arde.4,0 
VazqoincOdeffliart.(Sc 1 i . d i íp , 207.5c A -
2Eoriuslib.4vC. í a»q. (Sc quiaeft e x p e d í 
f a D . T h . i ñ e ó i e r a 4 . d i f t . 21. q. s.avt.a. 
quxf t iüneu la j . & x t ,q .87 ,ar t . J .ád 2.ad 
j . & i n h o c a r t . 4 . 
VenUleco 1^ I d e ó a hobis ftatuiturpro conciu 
tpiSi-umcíí ^one aduerfusduasprio/tesfea£entia3,& 
mortaline P r ó b a t ü r p r o prima pa r t e tná peccatum ve 
niale q ü o a d culpam ñeque in hac, ñeque 
ov¿,m in alia vira reraititür de l egéo rd iña r i á i f i - -
yiati¡neil ne^uPP0ficagr^4 'ü ^ b i e f t d i v t p o t e c u 
k nmitL ems *Q^S10 ^n e^e<^"s gr^iaej ac diuin e 
' coñdona t ion i s j ácamkic i a í j acp ro indep r f 
fupponensgra t iámiuf t i f icancemin í ub i e -
£ lo : red¿xi f tens inpeccato mortal!,nequit 
. gratiam haberejVtpoté cumil lo incompa-
t ib í lemsergo ñ e q u e eftcapax rersifsionis 
cu lpxvcnia l i s . r u m e t i a m , q u i a á £ l u s r e -
fniftiuus venialis culpar debethabere nso-
dum meriujaut ra t is íaét jonisramdebét ef-
fecondignaretradatio i l l íus ,gra ta 0 e o , 
qua? i l l i t an tum placeat quantum venialis 
¿íienfá dirpl icuit , fed opera fácta fine gra-
<ikt$s cháncate nullam ex hiS c o o d i t i o n í , 
bus habere p o í f a n c c ü nullius valoris fint 
apudDeumsergo. D i x i d e l e g e órdiga-
« iamam in ordine ad potentiam D e i a b í o -
lutam,nuilas Theo logorum cxpraeíTe ne-
' g a t p o í í e vemaie caiunftttm cumaiorEa--
i i r e m i u í m e i l l o , quia, nulla a^faret ffatio 
repugnantiie, obquamDcus de potent iá 
ab ío lu t a non poísi t í ínegra t ia iuÜi í ican te 
veniaiem culpara dimitere snimirum ú}-* 
quo a£ iu ,ve l donogratui to ordinis naru-
r ¿ , au t íupevna tu i a l i , nontaroen í u p p o - -
heme neceíTario giatiaai- iuíl i&cancem, 
q ü « íicut non opponimr peccaio ven.iali 
k a ñ e q u e eft cur i n ordine ad potentiam 
D e i abfolütaiD ad eitís remifsióasm requi-
•ratur. 
Deinde pro fecunda parte probatur 
c o h c h i í i o , quia quamuis incafuaduclo i 
Durando ,homo ille dec'edens cum pecca-
to mór ta l i Coiam pcenx peccati venialis 
rharíeat obuoxiuSínon tarnaa i l iam potel^ 
folüere iiiália vita legitime.,^11: pro i i l a l e -
gitimeraEisfacete^íicut D e i l e x , & i u f t i t i a 
pQÍiúlatüiaec cnim poftúlac vtdebita í a t i s 
f ad io pro poena rel íela ex cuípá dimiíT* 
fiatex gratia D e i , & i m t e n d o merit is^acía 
t isfaft ioni Ghi i f túaUoquin nullius va io -
ris erit apud D e u m ^ n c q u é aiiquid prode-
rít ad poen.e relaxationem, v t d ü u m eí t , 
fed has cond tiones habere nequic folut io 
talis poen^ in alia vi ta fiqu.idcm decedens 
c ú peccato mortal¡ ,ncqii i t habere grat i ¿na 
iuf t i f tcantemjqúíEel l radix ornáis mer i t i , 
& legi t imf ratiáfa&ioais apud D e ü m í .3c 
aliás cü fit daiionatús.adinfernü néqueunc 
ei raeritá Ghr i í t i prodeíTejaut communica 
r i , vepote , que damnatisapudinferos 
Chriftus prodeíTe nolui t ; ergo ñ e q u e ta— 
lis daranacus poteft temporalera poenaia 
cük>x veniali debitam foiuerejauc eius de-
bi tümext ingaer€ ,c-€í iequent iapatc t , quia 
nullusdsbitorfat isfacit , aut f o lu i t deb i - -
tum credi tor i íni l i fecundara lcgis,oc i u í l i -
tiae exigentiam fatisfaciat. 
E x quibus patet ad fundanietum pro 
prima fententia,quod ruprafá t i i ó í lendi— 
rausfaiíoInltifundacnentÓ. E :ác l incóh i i e 
niens i l ía tum refpondetür nulium eíTe ia 
hocquod culpa véii i¿Íis)qu'«defe , Ckex 
proprijs raerilis folána temporalempgna.n 
promereturper accidea5,& propter con— 
comitantiam peccad rnorta l isfa í l i iam irre 
mifsi 'dilisin alia vi ta poena oecerna punia» 
tiirjeo q u ó i ricut,&: ipfa cul ju veiralis fa-
¿ l ae f t i r r emi í ib i l i sob o b í l i n a c i o n e m , 
impoeniteñeiain damnatorurQ,ita Sí pa r ru 
ei correfpondens in xternum duret, eiuf— 
que folutio numquam extinguatur. A i 
fundamentum pro fecunda fentcntia p a -
tet folutio ex d a í t r i n a fecund^ part ís ao* 
ftr <£ ccacittíioniso 
z m F n . j r L i r . D d M 
z j Inrecuado vero caíu diuiduntut 
Theo log i ina l ias tres íentent ias . P r i — 
^ a H é r i c . v e n i a l e p e c c ^ n i cum Tolo o r i -
ginali i t ,peí in ,&: i n ^lia v i ta püni t i p ó í l e : 
^Uatnfequuntur Burandi in 4 üi(l.3;4 ».q. 
ft.ad i . So tusd i f t . i J . q . i . a r t 4 L e d é f e a 
^ . .p . i q .28 .a t t .4 .& A z o r i u s vbifupra q . 
6 qui eircal 'ocumin quo puniendum fú 
huiuiraodi vieniale c l imfolé origli ial i co— 
i u n í l u m diuer l ímode rentiunt ,quibuídam 
enim placer i i l u d i n interno ex accidenti, 
^cper concornitantiam perpetuo fuplicio 
eíTe puniendum,quia tune decedens perpe 
t ü o manet i n i l l a culpa obft ínatüs , he ^ r o -
- indéperpe tú 'o etiaradtbet peen ara iuere: 
alijs vetoplacet in alio loco á Deo deter--. 
minando,quamuisnobis igaotum: eíTepg 
na x t é n u j á ü a m u i s leuiüt i püaier ídü prop 
terra t ionemfaélam ,quianimnum tale pee 
caturn ex c o i u n í l i o n e ad oiiginale poft 
Süortcfn fit irremifibile : alijs denique 
placetjquodnunquarn diuina bonitas pa-
tierur q ú e m q ü á cura folo veniali,«Sc o r i g i ^ 
na l i , fimulexhac vitadeceve j c u r a í h a l i o 
f ó c u l o coftituta í int loca i n qux beíiev v el 
malemsientcsrecipiantur , & ínter HÍEC 
h u c u f q u é n o n fuconrtitutusjaut repoíi— 
tuslocus pro huiufmodi veniali p u n i é d o . 
Secundalententia hüicaff iniseí l P a l u -
dan-in 4 . d i f t . i <>iq r .ait. 1 .aíTerentis pof-
fe aliquera cu [olo venia ^óc originali de-
^edercnihilorainus taraen exl iberal i D e i 
b e n í g m t a t e l i w u r m o d i ^ e n í a i é ¿i^»i ténd2 
forc poft exitmsi animíe á corpore, autiis 
pr iaio inftaníi feparationis ipfius á corpo-
re per a l iquemaf tü in natura í i s acnOris,!*-*) 
ttep^nitemisatj anima natur SE vir ibuaei i 
c i tum. 
T e n i a tamen fentent ja,quae a nobis fta" 
tui tur pr© conclu í ioneef t D . T h o . 1 %. q, 
%9 att.<ív&;q. a d é m a l o , are z. Alexan-«» 
d r i , B o n . & Ricardi in locis allegatis negató 
t i üm pofle quempiara deíedere cura fol® 
vcníali,<& originals,eo quod cura pr imum 
puer perUenit ád vfura rationis tenetur ess 
d iu ino praccepto ad bonum iratibnis p rófe 
qüendumj&conue t t c r idu í in l é inv l t imUín 
finerojquod fi protunc pra?ceptum hoe aá 
impieat,rpeciali D e i aux i l io iuuacur ¿ ¡SE 
gratiam di'uihatn f ibi coacüiá t jqua ab o n « 
g iña l i tnunda tur fi Wap t i za tüsndera t : litó 
m¡nús ,v ió la t huiurmodíptr¿ccpmiB>&:l^¡ 
thale pfeccatuni cdibraiik^ac proMde n u m » 
q u á veniale cum Tolo or iginal i c o i u n í t í l 
inueni tursüio cameh a d m i á o dicendum e í l 
tune peccacurn veniale puniendunacíTe n© 
quidem paena temporal! , v t exif t imauit 
N u ñ o , h i c in folutione ad pr imüUed p^na 
in infernOiaut i n alio loco ex d iu inap rou i 
dentla determinando: non q u i a p í n a x t e r 
úk íít debita per fe peccato venblijCed quia 
i l ludreddí t t i r i r remif ibi le ex coiuhé^íbne 
adoriginale p o í V m o r t e m , cnae adho- -
raihes comparatur, fieut cafus ad Angelos» 
Q J Í A E S T I O L X X X V I I L 
D e r e d i t ü p e c c a t ó r u m p e r p c e n í t e r i t i a m d i m i í T o r i s r a * 
i n q u a c u o r a r t i c i i l o s d i u i í a * 
A Í L T Í C V L V S P R I M V S . 
V i n m peccdtd dMjfa réddeaiét per feqüenspeccatum? 
Qnclu í ío re f ipecca ta re rae id imlf 
ía per peniteptiam q iunrum ad 
cohüer fionera, hulUtenus red--
deún t per (ubfequens peccácüm: 
^Tuntlin;i vero» ad id quod teriet |* ex piarte 
atieríiprás i ionreddeünt in quanciim c^u* 
fátür ex pecsati* prius dirbifsis/ed in q u t 
t u caá ran t i i r ex peccato rubrequéti ,quo(S 
á g r á u a t i í r « x p r é c e d e n t i b u s p e c c a t i s iam 
dimifsis: Se hoc non eíl peccata dimiíTi 
rediré fimpliciter , fed folü fecudu qui í j 
i n qUatú feilieet inpeccatd íiibrequcci cóf 
imeiit i ir . . Á a a 4 A E « 
7 4 4 Tenii .partísDmiThomi 
A R T . I I , A R X I I I , 
VtrMm feccata dimijja red-
de&nt per mgratitudmemiC¡!4& 
Jfpecialíter efl fetmdum odium 
fraternam^ apóñhajiam a 
jidí'júntemjitHm confef* 
fshms>&dolor em de 
pmitenttáha-
c O n c í u f i o ef t , 4 u ^ m u ^ f eccatá dimilTa reddeánc qupdammodo ratione ingratitudinis i n c l u í s 
inquolibfetpeccato m o r t a l i , eo 
<|uod oranié péccatUm mottale poft pee n i . 
tent iamcorní i i i í lüm h a b c t q ü a n d a m ingrá 
;S¿t:udinem,qüam alias non haberet, qüia íi 
cmpcjcnicenspropcer béneficiurn a c c é p - . 
su ípremi ís jon ispecca t«rura d e b e b a t a g é -
re gradasDeo raagis, cjuám fitale benefi-
d u m i í Q n recépiíTecsica per rubíeqüens jpec 
cacurii íncürric maiorena ingratitudinem 
contrár iám praedidíe obl iga t ioni : n i h i l o -
mi ñus fpecialiter reddeunt ratione íngra--» 
í k u d i n i s i ü d u f e i r i c j t i a t u o r iecertfitis ge-
neribus péceá to tura , eo q ü o d il la qüátüoir 
genera peccatoruni i n t i tu lo articuli r e -
lata rpécialernhabenc maliciara ingra: i t u d i 
niSiCjuateniis fpecialiter beneficio remífsio 
liispeccatorum prxeede í i t ium o p p o n ü i i * 
t u r , nedumexparce ipí iusbenefici] 
aceptj, fed etiaro expartebene-
fa¿t:oris,auc ex parte acei* 
p i e n t i s b e n e í i -
Vtrum per ingrMtltudínem 




C Oncíu0obimeinbr i se f t tnor i6Uí neceíTe reacum peecati Cubfequé cisedecantum , quantus fuerac 
pecGat©rümpr¿cedlciut i í : t amf 
tseteris páribusiqüaíiÉo peccataprius d i** 
miíTa fueruntplura, ác maiora , tanto e í t 
mai®x ingratitudo peecati tnortalis fubfc 
queia£Ís>acpi'©inds,&maioíféiygreattí,s¿. 
Vtrum íiigratítúdo ? fdtlóni 
mius féü¡Uens peccatpfacit re* 
dirépeccMAprmsiimif* 
fafa fpeciále pee-
Ó n c í u f i o eftecíana bimembrisi 
ingratitudo racione cuiusdicun-
tur rediré peccata dimií la , non 
femper eft rpeckle peccacum, 
í e i g e n e u l i s c i i c t t n f t a n t i a a l iorum pecca 
^ ñ L X X X n n . J n . W . D u k l 
tétúiftiCaffiénfipeccattím coramí t i ta r j f t i MagiíVérit i_4. d i f t . í i . a í T e r é h t e s p e é c a t á 
eptcptum D e i beneía¿loris,v3c eius bene— 
íicij ingratitudo e íh^eci ' i lé peccatürt i i ípé 
cialí g á ü d e h s malicia. 
CÍTcado£tfifiara hoWm árticulorüíft¿ 
triafunc,qü3e á Theologis i i i óon t roue ra 
ü a m v o c a a t ü r . 
Primüm duhíüm éíi:An féc~ 
€ata remtjfa náeánt c¡mn~~ 
tumddidtqmdteñet fé ex 
porte aüérfams per fttb-* 
fequcns mortale pee-
tattim» 
femel dimiífa per pdenkeí i t iam r e d i r é p e t 
füBíécjüens peccátüto rádrtalejqtiamüm a á 
inaeüla inv&téaíürn p ó e n ¿ aetetnae, i t avá 
| 5 ro i l i i$pün ia tu ípeeca to r¿ ac i ihónfüi f** 
fent eidimiiTá. 
Ec omifsis varias íe í l i r í ioni j sSanf taá 
rum P a í r u í n á G r a t i a n o vbifupra addu-« 
ñ \ s i q u i é x p l i c a m e s illarn pa rabo lam¿ 
M a t t h . í 8 .de íe rüb í i éq t i am,cu i dimiíTuín 
fuéra t debituín>de quo d i d t ü t traditum éf-
fe t o r to r ibüs í q u o u f q v ^ d d e r e t nóiiifsiftiu 
qijadrancem¿ infinuam ea C h r i f t u m d e í í d -
tare volüiíTe Í i taagehdum eíTe cuííiüiiá¿, 
quidifnifs isf ibipeccat iSí i io dimitúsit füis 
•fracnbus>quód noh folum funt puniendl 
própterpeccaci imi{ubfequens í i pó d imi-¿ 
tendi fe tü iá í ted edampropter aliapeccá-fe 
taiam^dimiíf i . 
P d t e í l H¿c fenteritía probar! t r i p l i c i * 
ter. Primc>,nam a b l a t a c a u f a f o r m a h a ü - a 
i e r t u r e i u s e f F c í l u s n e d u m p n m a r i ü s , fed 
edara íec i indar ius , ficüt abiata quaftt i taté 
íiecelTe e f t ^ éx teñÉOhem in ovdirie ad 1© 
éum au fe t r i ^ tptít é qiias eft effe¿íiis féeuá 
dar iüs q ü a n t i t a u s , qi i i f ihe i l la coh íe rua r i 
s o n p o t e f t i í e d r i m i í s i o p e c e á c o r u m eft ef 
fedus fo rma l i á fecundar iüsg ra t i s i u f t i f i * 
Cantis : etgo a b l a t á g t a t i á pe r fübfé^uchs 
j^éceatum mortale rieceíTe efl, & pécea to* 
fum remirsibneraáuferr i . T ü n c v i t ra , fedi 
ídem eftauferriktr í i íéionesn peccatóriiEn¿ 
asqüepeceá ta ip rá qüantürn adeulpam, 
teatum rediré^ac fi p í i ú s dimiífa non í m U 
Sid icss í iu iu rmodi effeéíum remiTsi6 
í í ispeccacorumfuiíTe abrolutej&indepS-
dénter a, qüaiibet coñdjticme preftitüiii¿ 
q ü i a abfo lü te fuerun t abó l i capécea taco^ 
íam D é o , Se alias éíle priuatiuum in fo í á 
í jo r i imputadone peccátbrurá c6níiftéh-4 
tero,qui proinde eriaíB abfente forma, fci¿. 
licet gratiapoteft fübiíftére. Contra hoc 
éft ,qüia rcmirs iopeccá to ium fit füb con-sa 
dk ionehac : r i imi rüm ^ ü o d redean t í i i io« 
ínó pófíeai teniro fíetcauff i t ; e rgó á p p o - i 
f i tacondkiotteiri eíTc nevéífe t f le t pecca-
iaaí i tearerni í ra i i térum feÉxe píéí fubféw* 
^üenspeccacüm,Ahcecéci 'eríspate¿ ¿ qt i í j , 
ñ u í l a e l l ir^piícatio In hcíc quod D e t i s l í ü t 
h i t éor idi t ionepoís i í pec í acó ru in ' f rxcé* 
f ' u t t ü m t í u g d de Sanf ío V i ritoruro facete íemifs ionem^poíáíbi l íáct^ 
í l ó t e , l i b . i . d e f a c t a m t n t i s , p a s t o 14. capí t empofs i to ine í t enu i iumfe^ü icür i r í cÓH-
5). Guillelmus PaíiTierííis f^ ri t r a ^ a t l i - d « üeniéns-ergo üüllurn é f t inconuehiens i r i 
pcÉni ten t : ia ,«StGradanus indecre to ,d i r t* hocqudddefado Deus vo íumate concli-
4 d 'eÍ^Qjteüsia* ^^ J?* 5»» ri**tih « t t iÉu*^ fytnii* i h^tñdsplfrd^nter ápraed H * 
Seemdumefi'An ingratitud 
do pecemtis mor tdltter poft 
pceniténtiam fit grauior i 
quampeücMk i 
imcentiam. 
^Tefttum eB:j!n huxufn-'ódí ¡ñ, 
gratitudo fit [peeialé 
, J>eec¿ítt4m¿ 
Q ü í étiatS á sobis filo ordins sxa*-
án inanda íun t . 
I r c á f r i m i i m dubíutti d u ^ 
vérfantur ícntentiae. Pr ima 
affirmans e í í , quarri fequuti 
T e r t u p i t r t h D i m ' T l m ' i 
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conditionc ficíac f raeceritorum pcceato--
lura condonationem. 
Secuado .quia ex paite auerfionis ha 
hcm fe macula, fme carentía gratiae „ Se 
reatus poeaae s c e t n « , fed vtrumque redit 
perfubfequtns peccaumiicrgo.Maior íuj* 
ponitur exdi¿ t i s iiiquaeft. B^.praeGeden-
ti.Minor vero probatur de macula quide* 
quiahabetfe manisia ad inftar priuatio» 
nis lucís ín aeie>vtpote cum illa fit príua--
t ío gvat i^^quíee f t luxj&n^oranimíe /ed 
príuacio lucís in aere redit eadem,raltem fe 
cundum fpeciem per iteraiam abfentiam 
eiu'dem folistergo & eadem macula, f a l -
te m fecundum fpeciem rediré poteft per 
fubrequens peccatum: máxime íi hoc ík 
ciufdem fpeciei cum primo , ex quo prior 
macula fuic caulata^vt fi poft primum pec-
catum dimiífum , quodfaichomicidiura, 
v.g.labatur homo in aliud homicidiura. 
Confequentiapatet:narn pofitacaufa eittf 
demrpecici,(Sc eííettaseiurdcm fpecicí de-
bet refultare:de reata vero probatur.quia 
poteft comingere fecundum ordmariam 
le ge ra quod poft peccatum dimiíTura quo-
ad culpam maíicat reatus pcenx tÉfporaíis, 
p r o qua homo in hac vitapl ene non fatis-
lAcit,ac proinde fit in alia vitaluendaitunc 
fi labatur de nouo in peccatum ífíortale,iSc 
iflillodecedat punietur in inferno pcena 
«lebita,n2dum huic peccato non dimiífo, 
fedetiam pcena debita illi peccato, quod 
aamfuerat dimiíTumjfedhxc non erit poe-
natcmporalistergo erit «tcraajac p r o i n -
de eadem posna eterna debitaiam peccato 
(dimiíTo reuiuifcitper fubfequeas pecca— 
tura. 
Tertio , opera mencoria elicitaab-
fiomine exiftentc i n grat!a,itaperpecca--
tumíubfeqaens raortificantur,vt perpoc-
nííeTitUm , & nouam gratiam in qua talis 
homo coníurgit redeaat.ck reuiuifcant^vt 
q u s fei one fe quent í o ft e nd e m us; e rg.o p ari 
fermicer peccata prxterita femel diraiffa 
per pGcáitentiam»& gratiara redeunt^re 
uiuifcunt perfubfequenspeccatum morta 
íe^confequentía patet^quia peccatumíub-
íequenSjnequc ex natura re!,neque ex le* 
g€,aut ordinatione diuina eí l rainus efí i--
cax ad fucitanda peccaca pretérita , quina 
pGenitentiaadfucitanda praecedentia me-
rita: ergo, 
z Sed h ís non ©b ft antí bus, fecua 
da Sí vera f ememUíncga t peccata prxteri 
taiamdsmilTa, íecundu.ra ardinariam le— 
gem reaiie p&$^b^quefl9p«cca(ttm mor« 
eakjautpoíTe reüíttifof 6 fímplíeitefiSc afe 
foiucé, Q u á coraraunicertuenturThedi 
log'^vtBonauent.ura, Durand. in 4. dift. 
^ a.art. 1 .quaeft. i . Scotus ibidem, S oto di 
ñm&* s quaeft. 1 .att. 1. Valenciajhic dif 
pútat .^ .quaef t^.puní lo 1. Suarez difp. 
2 5 . f e á . s . & : V a z q . d u b i o i . 
Q u x proinde á nobis ftatuitur pro 
concluliooe ineo gradu cerutudinis, v t o-
pofitum temeritate aliquanon careat. Se 
probatur primo exceftiaionijs feripturae^ 
& Patvü in quibus h^c lex ordinaria D e i 
figmficatur , vt Naun primo dicitur mrs 
confurgit dúplex tribulath , vbi 7o.legunt, 
non furtlt hts dontinm in idi f f í im; iiatí-« 
tem peccataTemel diínifTaredirent per fub 
fequenspeccatum,itá vt homo tara dimif» 
fotum peccatomm.quam fubfeqiiemisno. 
dimiísi poenas lueret,bis pro codem p^Cca 
to puniretur;&Ezechielis 18, J ! iwfttís 
egerit fcemtemiam , Scc, i»iquítatum elus 
non recordahor , ideft non puniampoení 
aeterna pro illis debíta.oc ad Rom.ro . iine 
pcenitentia funt dona Dei,ideft non poe— 
nitet Deum de dosis femcl comunicatise 
ita vt veí l i t ea refeindere, íi aútem peccáea 
femel dimiíTa redirentjiara poenittret D e í i 
de dono remifsionis illorumjquibus con— 
fonat decretum Gelafi] P a p * relatitim,dif<í 
t:in(ílioa.4.depo8nitentiaGap. dinlnát, fui» 
his verbis , dittitta cUmemla d'mtlja pecca-m 
ta i» vltíonem vlter'tus redite non fatltHfg 
Se teftimonium Auguftini, in reíponfioni 
bus Profperi,ad capitulagalorum relatü» 
etiam in eadem d i ft i u ¿t. c ap. qtá recedís^vb 
his verbis , qui recedit k Chrlfíot& álienui 
a gratia finit hanc nitam^uid nift in ferái** 
tiofíem vaáit t fed ttoain id > ftíod rstmjfnfffy 
eff ye<rí¿l<ít&c.etgo. 
Secando probatisr ratiofle D'mi Thol 
raa?,3dhancformamredu¿taiidqu0drevQ 
ta deftruitur^edire non poteft, ialtem fe« 
cundum legemDei ordínariaiQ quiafc-* 
mel c^tmptum ídem num«ro reproducá 
norvpoteft,vt pcobari foíet fecundo de ^ 
neratione,& eorruptionecap. 1 o.fedpccW 
cara mortalia, quando reraituntur re ve ra 
deftruuQturrergo fecundara ordiiuriam la 
gem per fubfequeas p«ccatvim rediré noa 
pe í íunt . Minorprobatur, quiareraifsio» 
peccatoruTn, vt defamo fecundum fidem 
catholicam fitin E c c k r u , n ó n í o l u m e f t 
nonimputatio eorum ad poenam* áut ex— 
trinfecacondonatio, fed vera Se ph)fíica 
illorum dcftruít iOíVtpot e qus fit medim 
se i ca t ia iu f t iEcaat^^? s f t & W e x 
'Qu*nxxxxvm.jrtJV:bd.i 
f á t i reí dedruftiua peccacorum mor tá l iü , 
& incompa: ibílis cuna iil¡3,a(:proiade ab-
foluce,<3c iadependentec á quacumque <-5 « 
ditione,aut benepláci to extriurecopteftaS 
efF'iclü reoiirsionis^aüt dei'lruClionis i i i o -
íuiiij l iaícenira eft modusproprius p r « Ü 4 
d ie f fe f tus fo i r t i á l e s i l l ammformarü .quae 
eje natura rei habent praeftare fuos eít¿— 
ftuscana aíijsfóVíñjs incompofsibiies, • ve 
indatíi ione i n ómn ibus alijsfórmis often-
dipÓtírftíácile. * .. , -. 
| Ñ e q u e oppolitumcQlligitur e x d i 
^ a p a r a b o l a ^ M a t t h x i i S.cui varias ex— 
cpoutiones á d h i b e h t , lattfenius in cánce r* 
* diaruperil lumloCumiSúarez hiedifp. i 5» 
feft , i , N u ñ o dubio i . & Vazq^num. 24^ 
& 1. x. d i í p . 2 08 cap.7. AbMet í í í s ibideni 
q u r i i o x 4o.'6c Pefantius difp. 1. 
Quarum prima e f t q u o d peccaca prae 
t e r i í a i ám dimiíTa dicantur rediré per i i l ud 
fubrequens peccatum crudelicads jñ f r a t r I 
comií taejrat ione ingrati tudinis, quia illud 
eft cantíE grauitads propter circunftañ— 
t i am remifsionis praecedentiám peccato--
i u m , Vt merea tu rpuñ j r i tanta paena,qua'4 
t a p u n í r e n t u r praBcedendá íl ñ o n fuiífenc 
remilfa.Sed Üanc reijeic Vazq.<5c m é r i t o , 
^quianonopportet huiuCmodi f^bfequens 
'peccatum crudeii tatiseíTetantaegrauicatis 
v t parificetur ómn ibus p r scedénc ibus di-
ínirsis,acproinde necjued.-bst eíTe táti rea 
tus poenae;ergo ñeque co'ram D e ó pr'ume*. 
retuctantam pcenam,quautapr;fCedehcia 
peccatapromerebantur.Quare Cubdit ipfe 
V a z q . íecundame-J<pofitioeeradicens di 
£ta parábola denotari , qüod propter íut> 
fequens peccatum punietur homo tanta 
poena, quantadeB>ebatur praeceHentibus 
dimifsisjnon quia i l l ud fubfequens pecca-
tum íít íemper aequalis grauit^atis cum om* 
tiibüs praecedentibuSjfed quia Deus iuf t6-
iud ic io permitet buiurmódi contempto— 
rera accepti bej íef ici jdimirsionispectatoí-
íu ra labi in plurapcecaca, quorum v n ú m , 
áut omnia parificentur in grauicate cum 
j^raecedemibus dimirsis. Sed no rninus eft 
i e i jc icndahxcexpoí i r . io*quam pnor vrpo 
regrá t iSj&í laefuQdajneñíddidta* volu ta 
t ie eñirá dicitm: D c u m permiífurum eíTe 
iibpeccantemiabiinpeccatatantaegrauita 
Explica.- t í t f i cu t pr^cedent iafueránt cum oppofi-
tur parab» tum nedum de poísibili^verumetiiim defa* 
i«de ferno í t o f aep iúscbn t inga t . 
lequaw de Quare y crior expofi t io eft/quam af-* 
ted tM pee- fignat D Thom. inarc . 3. fequenti dleens 
<*tor¿ <jüo m c o r p o ^ & a d s e t ú u f f i , ^ u a © a p r c b á a f 
A b u i e n f l s , ^ Pefantius huiufmodi i^Mu, 
cum p e c c a t o r u m d i r a i í r o r a r a í n t t l l í g e i i d á 
e í l t í ,aonabíó lute ,& í imp-iiciterííedíecim 
düra 'prOpórtioíiem beneíici) accepti , 8c 
grauitatis ptccati'-fabfeqwcmis; i t a y t t a » * 
tione mgratitudinis inclufig in ilío .redéat 
debittóm,(Sc reacus poenae, no fccfidú t o t ü 
qudd dííbebatur praícédentibus peccatis» 
ícd fecundum partera iílam, quaetali pecca 
to fubfequeti 1 e ípódet ob circuftátiaúigri 
cicudiniSiSc qu.e tato mai@r eíl p r o p o r t i ó -
nabiliterv quanco beneficium ;remifsidni$ 
iiiit maiusV& hoc eófui t maiu^,quo pecca 
ta dimiffa plura,«Sf grauiorafuerunt jabío» 
iute taracn non crelcit grauitas peccad fub 
ícquefi t is^niñ fecundum quaritkatem ofen 
f.es¿k con témptus bentíici) accepti 3 vnde 
per/)' vniuerfuradebitum i n d i a a parab© 
3a(v£ re í le ait Pefantius)non eft intelligé " 
dura debitum totius poena?, quíepeccatis 
precedensibus diraifsis, eorí'efpondebat, 
ícddumtaxac debitum poen^ vltimo pec-
cato correfpdndentis & per i l l ud contra.-
¿laf,aut fo|um denotatur, yt vult A b u l e n -
í i s ,quod oÜpecc'atum odijfrat€fni,rati¿— 
ne ingratitudinis talis peccator fit acerbif-
fime,punieadas',qüod"eft peecata prfCedé 
t i a , ^ eorumdebitum redireinonabfolute 
fed fecundum quid , quodammodo ob 
ingratitudinem pr.ecedentis beneíicij. 
E x quibüsadprimum pro prima fenten ¿i 
tía refpondecur i'uftinendara eífe folutio— 
ncm i b i afsignatara.Ad cuius impugnatip ' tP ' f&J* 
•ncm neganduán eft amece'dens , quial ieét f1?91*? 
de potencia abfoluta pofsit Deus fácere re w^í*^i-
mifsionem peccatorum praeteritorum fub 
illacOnditione,dequocafu inprefentia — 
ruá inonef t difputado: tamen ioquehdo 
de remifsione peccatorum, qua; defamo 
•co-titing;Jt in Eccléfia ,niír¡irum medianté 
gratiá iullificahtei;& pf-nícent]», q u x e s 
«atura rei eftformadei lruít iuapcccato « 
tum incompatibiiis cüm.illis non p b ' é í i 
e íí e c o n d i t i o n a t a, f e d a b fo j u r a a d i a c o ñ 
ditione independensreo V d máxime, quod 
huic opp.bGtioni,¿c incompatibilitatí gra-
t i ^cum ppcCacisadiungitur diuina otdiria 
t io ,qüa Beüsvoluic peccatorumjeimél ííé 
imiíToriira i a xcernum óblinifci quantum 
ad ículparnj&rearum aetern^p^níe,jta v t 
nün^üamproi l l i s f ternam pedáis debita 
¿nSiga t . , | 
,4 Acirecun(|iaimnegomíiiorem,qsió*r 
ad:Ytramquepar¿erfl , ¿k adprob uioncila 
primsrefpondetur.hocefledircriihenin-
terpriwaúííja^iEcismaere» ¿k p IMacié^ 
7 4 ^ TertU partís D m Thizmá* 
n«ín lucís i n aere,SÍ priuacioncvn gneis , ! ! 
Meraacalami¡ianÍ!,ua,terte D . T h o i n , i a. 
^u,«rt.85 ,as:t. s .quodi lUeft pnuatio ab-
foluta fiae ordiae adeaufam^nxc vero i n -
moiuic íntrinreoe orditiem ad caá(a ra : hoc 
e f t a d a i í l a m p r e-erituin peccammoíara \ 
q u o f u i c c a u í a t a í a c p r o i n d e illa afola for* 
ma,cuius eíl priuaeio fpecificatur, »3c ideo 
ledirepoteft eadem formaliter : ifta vero 
n o a folaf6ana,cU!US eíl pr iuat io , f e d e ú á 
ab ordiaé ad actuin prx:erituna fpecifica-
tur,¿ík idea iicut a¿lu3 prreeritus reprodu 
ci non poceíl , i ta ñ e q u e eadem macula for-
roaliter^vtcífáítus calis aí1;s> re í repocefl:: 
Iben^ carnenrnaterialiter hoc c i l i n a l i a m i 
CulaconGnoili a b a £ l a peccarainofo eiuf-
dera ípeciei caiifata.quodnon obí ta t ver i -
t a ü qoítciE; conclaí ionis . 
AdfíobadonemfeciradcE pa r t í s ,negan 
dae íc mioo r jqu i amc i i t l oca rü non punie» 
tu r homo io hnferno eadem pee na ^ecerna 
f o n n a ü t e r d e b i t a p r i o r i peccato iam dimif 
f o j a quantum poena debita i l l i e r j t . f edd í i 
taxat poena debita peccato [ubfequenci no 
dírailTo,qa>-eraaterialít:er,(Sc fecundum fpe 
c i e m p o t e í l dici cadera pesna prioris pecca 
í i i a m d i m i r s i 
A d tei t ium n e g ó confequentiam, (Se ra,-
t ío difparitads eil^quod peccata per grat iá 
& poenitendam non folum i m p ^ d i u n t u í , 
íed r e u € r a d e í l r a u n m t , & : ideo rediré non 
y o í T u n t f a m i a l i ' c e r ^ íimpliciter9 fed caá-
tam virtualiterífík fecundum quid rationc 
ingratimdinis peccati fubfequentis infen-
fu fuperius expiieato: opera vers-merito-
da per fubíequens péceatum mortificata 
ex.diurna raifericoidia fie ordinantc nos 
í u n t verédeí l ru¿la}Iedtani i imi íOpedi tap 
& propterea ablato impedimento rcuiuif-
cunt,¿k re de un t cum eodemiure, & vaio*. 
se,s|u€m antea habebanc. 
D fecundum dub ium,dus 
vetfantur fententiae. P r i -
ma afferitraai are m ingrat i 
tudine i n peccato p o í l ino 
Cenciara,qnam in peccato po í l poenitet iá , 
& rsmifsionei» peccatoium comifso repe-
ffin,KaBonauentur. i n 4 . dif t . a a . a r t . i , 
Scotus qu.-eft.vnica,art. s . & Gabrie l 
sbidem. 
Q u o r u m fundamenta funt tr ia. P r i m u 
¿efumitur e x c e ñ i m o n i j s San^orura Pa-
t m m afserentium raaius bencfkiucn eíTe 
íímpliciter,<& abfolute inocemiarav qu^m 
t i u m p e c c a t o r u m ^ y p n a n ü s e n i n i í e p i i l ! } 
la j . a i tpr imurnf íe l ic ica t í sgenus eííc non 
de l ínque le .Secundum vero delida cogu 
tarc ,5 í ret:ra6tare,6c t j u g o d e Sanólo v i -
¿^©reilib.a^defacrameness,p. 14 c .4 . in-« 
q u i t f i magnum el! a l íquando fuigercma^ 
ius eft ce icer í iunquácecidi iTeiquibus con 
fónat Auguf t . i ib . a . c o n f e f s i o n ü ^ ^ . aíTe 
rens non efte minoris:rnifei icoidive,au£ 
gra t i s Dei referuare aliqueir. á peccatis co 
micendis^uam aipeccatis comifsis libera* 
re:ex quo infere non eíTe minas di l igendi l 
D c u m piopter beneí ic iü prafe tua t ioni i 
á peccatis comitendis,(Jboc eft inocemiar.t 
quara propter liberationis beneficium a 
peccatis iam commirsis'evgo. 
Secunda eft,qaia cantó maioreft isigra-á 
t i tudo,quanto poft maius bet)e%iu.in ac« 
ceptumaliquis peccat,fed maius bjeneiiciá. 
eft inocentia , quam iuftkia reftir.ucapef 
poenicentiarn íiue reroiísio oraniüm peces-
torum ; ergo & raaioiis ingxacitudmis e í t 
peccarepoft inotentiam.quam poftpoewi* 
tentiam. Min .probaturdupl ic i je r . T u r a 
quia inocentia eminenter continct q u i d -
qu idbon i eft inpaenitentia, forma antera 
eminenter continens aliam eft p a í e í t i o f 
i l la : tum euam,quia beneficium inocencia 
collamrafuit máx ime gra t i s ,^ a Deodi— 
l c í l i s , v t A n g e l i s , B ^ ^ V i l ginij¿k l o a n * 
n i Bapt i f t x , q u i propterea tenent ar raagis 
ad agendum gratias pro huiufmodi maio^ 
r i beneficio recepto:etgo. 
T c r t i ü eft,quiaille per ofenfam eftma* 
g is ingra tus ,qu¡ .ad maiorem graciarum a;* 
í t i o u c ccnetur, íed inocens tenecur ad ma-
iorem gratiarum a$:iouem,qua poenitensi 
e r g o ^ peccando fit magis ingtatus Deoa 
maiorpatet quia ficut vinculo gratitudinis 
o p p o n i t u n n g r a t i t u d o , i t a & maiori v i n -
culo oponitur raaioringratitudo. M i o . a u 
tem proba ur, ex teftimonijs D . Thom;i? 
i.parc q .20 .ai:t .4.ad4 .vbi ak quod I k c t 
poenitensr5c inocens fe h a b e a n t , í k u t ex^ 
cedenSySc exceífum j tamen cs ter isparL-
bus.inocencia dignior eft,<Sc magís á 0 e a 
di le£la:eatenus autem dicitur Deus plus 
gaudere de pcenitente. quam de inocente^ 
i u x t a i l l u d Lucae 1 J.dico v o b Í 5 , q u o d m a 
ius gaudiura e r i t in caelojuper vno pecca-
to repeen icenúam agente,quam fuper 
iu f t i s ,qu inon indigeut pxni ten t ia , quia 
plerumquepaeni tentescaucioreSíhumil io* 
res , Scferuentioresrefurgunc: ¿kideíiS 
habet in j . d i f t . 5 ^ . q . 1.are. J.q 2 i ncorp . 
4k ad ^.c^ncludie diema ^qu&dllcst benc-
ft&ferttir 
^aii?beiMturJ,rjonlamen e í i w a i u s íimpli" 
l a ^ a i t ^ Q o c i c ü u G d e r a n d o í j u a m i t i t é do • 
» i , í k mocens wagis t cne tu í j quia malas 
elVíJuod accepitjícd cófíderádo hoc quod 
cí t^rat i í i la temagKs tene tuvpúsn i tes ,qu ia 
Bu^iseloíigatáS erat á debito lecipierídi, 
& ideó vtev^ué aliquo modo plus tenetur 
ad grat ia iáma^ionerU , 6c aliquo modo 
aequaliterjiSc ídem habetinhocart i . á d g> 
quibús cbUigi tór fe íünduro raentem 
P . T h . i í l o c e a t ^ magis fimpiiciter,aüt fal-
té«í £ ionminas ,quam posá i ten tem tener i 
ad gratiaium a¿l ionem. 
ni r( 
Secunda íéntent ia aííeric maiorem eífe 
fho. quod ingrat icúdinem fimpliciter peccantis poft 
pnlotfit in poeniteatiam,quampeccaniis poft inocen 
Latiwdo t*Amtha Ricard. i n 4. á'úh ^^. art, 1 .q. j . 
Lrcam{s Medina Complaccnfis^q.p.de poenitetia, 
f ^ ftfafte Socoin eodeni4.di í ] : . i ( í .q . t . a r f j . P e c r ' 
de Soto#lect.7,dspcfcniteñciaJ Se Q z h i h 
q. r o^. arr. 2.ad 1. & 6. uV. tk Peíanc jirt 
hocart .di íp . 1 quia kaecéíl exp re íTaD. 
Tíi .art .príeaÍlegatoex 2 .¿ . ideo ftacuitúr 
a nobis pro concluíioneJ& prebacur ratió 
ne^quavticar ibidemad hanefórmá redu?. 
& ¿ i juo t ft maior ingratitudo oponitur ma 
lori gcatisejíiue dono in raúone gratis, 
cfani, qii;a íicüt gratiarum a£líO forma--
liíerrerpicicgfaciamdantis v Ita&ingra--
thudofoimalicer opponimr grat'!X,yc grá 
tuitameionum e(l,fedpGEnitetiaí6c remir-
Í10 peccatorum eft maiorgratiain tatione 
grati.\*,acbenefícij gratuiti£ormalices:,quá 
inocentiacasceris paribus i ergopoenicens 
tenecur magis ad gratiarum actionc exte-
ris paribusiac pi oinde peceátum poO: p e é -
ní-énciámágis habet deingvatitudinejquá 
p o íl i n o ce n t i a m. M i n o r p r o b at ur, qu i a i n 
betieficio,fea dono gratuito daoatendun 
tursíciikec magnitudoveicollatae fecunda 
féJ3é modas gratuita cüMatioois, & ex v -
troquecapite crefeit quantitas ipfiusiác i i -
cec cuantum ad mag'nitudinem rlei collataf, 
fecundnmíejCaeteris paribus maius íit be-
jíeficiuminocentírEiquam pccnitenti«4ca-
jnen quantam ad rhodam gratuicaí coliatip 
jñs máius eft berieficiumpacniteiici^pro-
prer dúo : cum qvíiacoísrcar, indigno h.oí?; 
eft pécearori ilabentidebitum carendi * é i t 
Ij-eneficio-Ex quaconditione indigniUws 
c-rerckTatíogratui t iben^iici i , q u a e i í l m 
fnbieft um c S minils dignum ,e o Úc ntfiríl* 
t i magis gratis confertucTum etia^iquia 
ceááere ( u h k ü u m grat í } ' 3c re in i te^ 
«i p é c c a t a . B x qü :bus tamum pr ímü hab.e'|; 
in Hioc5re:t5c quia ratio g r a t i ^ c k doni 
tu i t i abroiu(:cy,ác í implk i te r pefatur t x co -
ditione gvatnite doiiationisjhioc e i l q u o é 
abro lu te»& íimpliciter cárceris paribusdia 
etndum. íit maius donum grat is pceni ten» 
t l l i S i remifsio peccatorum, quara inocen» 
t¡a ,vtpote ciim habéa t magis de cond'tio-
negratuicae donationis i n pxni te i i t e , q u á 
in inocente,incums fignum liletenctur m | 
gis ad diiigendum Deum, q^p^ i i ^ s i u x t ^ 
l i í u d L u c a ; 7.CUÍ plus d imi t i tu r , plusdil i? 
g!n,ideft magis tcnetüv a d dii'genduri) i i i f 
c u i p l u r a p e c c a u d i m i í í a funt: ergo. 
7 A d p r i m ü p r o p í í m a í e n i e n t i a t r e f e 
p o n d é t ü r í q ú o d dumtaxat c o u n í a t i n o c | 
tiarn eíTe mams doí ium,feu benefici íí fecm 
dúmíes^c ex parte rei C9UaEa?,quarn pesoií 
t?nt ia ,qux dicitur [écüda tabula p o í t nais 
fugiumji ' ionautemin ordine ad íubicctíft 
recipie ' r tSj í iué^uáñtum. ad c o n d i t i o n e ó i 
g ra tu i t i . 
Adfecundum riego m i n o r é , Ádpir im^ 
p r o b a t i o h e m r e r p ó d e t u r diftinguendo roa 
iorc íub e a d e c l i Ü i n d i o n e : nimirnm cuodi 
^ratia iilocentis,cDntinet eminctergra t i | 
pGenitentÍ3C,quoad qüant l t a tem rei eolia» 
c^jii.on autemquoadcoditionem gratuitas 
Coll ájt i on i s j-faít-íc fúbiefto i n d i g n o , ¿kJjfifá» 
benti debitura carendi cali beneÉcioí& a j | 
ín i í raroinovi^dif t ingucdü eíl confequen^ 
fub eadera diíiin^i.one., v e i h e g a n d ü n í , ü. 
í i m p l k i í e r í & ab ío lu t e fuma tu r . 
A d fecüdá pvobat ióne dicendü eft i n lí 
lis Sanftis pevfeftioris í an^ i t a t i s ¿ roáius 
fuiiTebenenciu inocent í^ j CjUÍacutera nú> ' 
fitnc paria^pluribus cnim giadibus ell ma-
iorgrat iacollata Beats V i r g i n i j q ü a c o i U 
ta qui bu feunque p oe 11 it etib us ,& ideó ma « 
gistenetuc ad g ra t i am a¿"tioncm pro beí i§ 
ficio recepto Beata V i r g O j íjuae eu Ipccu- « 
i ü inoc imi -e íquá Magdalena quac ex epiíg. 
ppenitentix: riraiíicetrgcatia coliacá An.Se-
{is,ác cQl la taBrpt i r tá . roa ior e í í incoíBjpa-
rabi í icsr ,quam cül la ta a l iqüíbus ppenjtea 
tibus Jia vtteneantur magis i lU a d ^ r a c i ^ í 
ag£uáu.m>quamiíi:i. 
^ 4 M c " u G a i e u n . i ^ ) d i f t V i q W . v í t 
negat m ai o r era} q.úia. e ^ ^ l ijia - .i n o cenceoi 
c íSter ispar ibus cenéa ad maiocesgracias 
s g e n d ú in Deucníqiup:^nke,a! :ernJoo ta» 
me magis teiieci.ad gratias.agéda^eoquQ j 
ál iudet t tca^r i ad rpí iores gradas agcduin 
velraagis teneri*P rimú, efiimrer^odet fflá 
' i g f t c ^ e Í M \ 9 ¿ e ^ d i W v ^ r p M 
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poadet i t u ' o n blsllgationi agendi gratias, 
q u x c o n f u i g i t n o n e x r o l a quant í ta te be-
neficij r ecep t i j í ede t iaex c ó d i c i o n e i a d i g -
nitatisrecipientis, & qu i ahacce í t i n p o en i 
tente,iScnonin inocente,ide6 inilio con-
furgit ríiaior obli^acio ad gratias a g c a d ü : 
án 'Ú\Q vero coíuvgit obligatio ad ínaiorcs 
gratias agendumjptopterea c^uod quant i -
tas beneíici j recepíi t f t maioro 
Sed h^c folutio eft infufficiens: pfopte 
jrea q u o d D . T b . i n d i d . a r t . 2 . q . i o t f .&in 
dié l quaeftiuncala 2.proeodemaccipic a-
l iquem tencri admaiores gradas a g e n d ü , 
acqu^ magis teneri ad granas agendumt & 
fnento,quiaobligatio gratitudinis or i tur 
«x baneficio recepto,vnde quó hoc efl ma 
iusrerpe¿>urecipic t i s ,eo & obligatio gra 
í i tüdrnis eft maior,qua ¿k magis ,^ ad ma^ 
aoresgratias tenetuv, vnde <5c foenitens, 
«luia maius beneficium ab ío lu tc recep í t in 
í en íu expl icato^ideó & magis,& ad maio-
tesgratiasagendurn tepieturcaeteris pari-t 
l)iis,quam inocens. Qua p í opter hac fo lu* 
tioaeicsefta.Rerpondetur fecundo admif 
íamaior iTiegando minorera. A d cuiuspro 
bat ioneradiccdüer i : ,q i íodin duobuspno 
l ibus teftimonijs.D .Th. docet ex inocen 
t e , & piKui'cente illura abrolute magis diií-
g i á D e o , qni habueritmaiorem gratiara 
3nteníiu¿,tan9c cirteris paribus fubdit gra 
t i aminoc t ín t i se íTe maiorem, ac proinde 
inocentem magis di l ig iá D e o , quia per or 
dinero ad d i l e í t i one diüinam non atcendi-
tuv cQ.nditío indigni ta t ís rubieí^iíauc mo-
<diiá gratui ta coilationis ( hxc cnim folum 
Attenduntur per ordinc adrecipieñs ) fed 
lela qtiáítfifas' > & magnicudo.rei c o l l a t r , 
& q u í a l l s c cíeteris paribus efl maior in 
inoceme,ideo-& conlbtui t eura terminum 
rhaiorisdileftionis d i u i n x . I n tercio aute 
teílinDonio D.TlT .nonfacic abfolutam e5 
parationem inter d o n ü pcenitentia^ do 
11 u ra i n ó ce;»t i ae, f e d t ant u m p r op o rti o n a— 
Ic j tk ideo nequédeterminat ,qu0dna illo-
r u m íit maior fimpliciter, & abíolute imlu 
Cens niaiorerr ingtatitudinem m peccante,: 
iVdapí icandó í íngula í ingúlis determinat 
iUafe,habere, í tci i texcedens ,&e2:ceírua)¿ 
c^iía etia coparatione proportioriaÍT vti vo 
lü i t i f t l iocart . í i ^U"'^ ( |u5etaraendoftrm¿ 
non pbftat e^qúa d ó t u e r a t in d id . q . i 06 
ex 2; t\ ar t . r . vbi-faciens;inter vt rumque 
¿ o n u n l abfolüta coparatione i n q ü i t i q u o d 
B c e t d ú n u m i n o c e m i e c ^ t e í i s paribus fit 
jnaiüs donopcKnirénti^ ex quanticare reí 
á l t S * & propter maiare^ontinúasíone/ 
at^ue pr^reruationc a feccat ís , níhilomi*' 
ñ u s ab ío lu te ,Scf impl ic i t é rpróp te r p x ^ . i 
diftasduasconditiones eft maius donuna 
p o e n i t c n t i e j n d u c é n r q u é maioVem obliga 
tionem giat icudínis in recipiente. 
8 A D t e r t i u d u b i ü dux verfan 
tur fententi je. Prima eft R j -
c^rdi in 4. dif t . a a.q.4. are» 
r.Med.Cod.depcenitecia^ 
q. 9 . & A b u l e n í i s fuperMattb. a 8, q. 141. 
alTérentium peccatum i l lud racione cuius 
prsterica peccata iam d imi fía rediré diGufi 
tur íemper gaudere malitiarpeciali ihgra— 
ticudinis á cx t e ro rúpecca to rUm m.aiitijsj 
fecunduro fpeciem condiftinftajquod fuá-
dentferipliciter. Pr imOiqniaingrat i tudo^ 
t e f t e D . T h . a . i .q . soy . a r t . 2. eftfpeciale 
peccacuraiquiaopponiturrpeci.]li v i r tucü 
nimirum graticudinijed quod<:uqu« m ó r -
cale peceátum poftpcenitentiam haber ma 
l i t iam ingratkudinis ,vt d i ñ u r n eft : ergo, 
& habet ípecialem maiitiam a c^eteris coa 
dif t inf tá . Ñ e q u e o b í l a t h u i u f m o d i ma i i -
tiam inquolibetpeccato generaliter repe-
ríri;hocenim n o n t o l l i t q u o minus ficfpe-
ciaíisjficut ñ e q u e ex eo quod odiü,(Sc i n o -
bedietia,generaliter in omnipeccato repe 
ríátur , toli i t quo aiinus rpecialia peccata co 
ftituanequocies aliquis ex De i odio c5 
temptu t l iuini pr^ecepti i l i ad violat l t r g a , 
Secuiido,quiaingratitudoformalis c&f t i -
tuensfpcciale peccacumeft ína^qusefic ca. 
cocemptií benefa^orisJ& beneficij, vedo 
cet P ; T h i i n hoc art.4.eo quod peccatun?, 
recípít fpecieni ex intencione peccantis,íSc 
cum peccatum cxpraÉdié la incen i ionef ia t 
í n c o n t e m p t ü beueficiyfurcepri t rah i turad 
fpedem ingrat i tudinis/ed peccatura mor-
talc quodeunque poft pesniterítiam fie €3$ 
i n t en t i oné faltem v i r tua l i , contemaen--
di D e i beneficium,quíeruffici t a d i l l u d co 
ftitueduinTpe-deingraticudinisrergo era-
b i tu r ad ípecic ingratitudinis gaudetque 
eiusfpeciali m a l í t i a . M m o r p r o b a t u r t r i — 
plicicer. T u , q u i a adhoeno r e q ú í t k u r f o r -
maliscomemptusbeneScij iuícepti á D e o 
fed fufíicic vir tualis ,aut iriceeptactátiisus 1 
alioquinjneque qui oferídit homine bene-
f a ^ o r c r n ^ t i a m í i n e f o r m a l i c ó t e m p t U i C o -
sniterét fpeciale peccatum ingrati tadinis: 
quod ñ'^ri eft admitendumt-qiij autem quo í 
vis péc'cátQ mortali offendit Deumifakena. 
V!rEUaiit€r,5cincerprxtatiue vulc ip íum 
ctiotemnere ergo. Tu rn eciam, qaia ve , 
aijquisailH^'araatr^eciecx ob i tc lo malí? • 
ve l 






ifelex tna l . í s iusc i rcunf t ín t iá Cufficicule 
ob ie^^f í5^2^ circunftanüAírí viitUAÜtec 
vQlmákecthttttciúVnárcí^z pátec irr p e í 
citisÍAcrilegi) , ídit iy vel bomicidi j , pr<¡y 
qurbusnon reqUiritur obicdta maiá d i i e -
ftéraut e x p i e í k eííe Yoíifa,red íaífícit vo 
lantanuviri:uaie,riue ind i re f tumí ergo ve 
peccatum q u o d l i b e t p e c c a n t i s p o l í pceni-
tenciAmtr-ihaturaí irpeí íeraingrat i tucl inis 
fuífici: v i r tüal is ,& iaciíreftus coir t ímpcus 
beneficij remiísionis pi gcedendum peccá 
toram. Tumdenique i n í h a t e ptaécep--
to gratitucíínis pro beneficio accepto íi no' 
retribuatur e t i á n o n i n í e m e n i e n n e coritép 
lu fo rmal ibenefa í lo r i s comicicur fpeciale 
pecca tumingfa t i tüd in i s ;e rgo fufficic v i r -
t u a l i s í & i n d i r e d u s , qu i inquocuque pee 
cá ro inb ib i t u r í 
T e r t i o arg 'amenta tür , quiaprxCepmm 
g r a c i t u d i ñ i s o b l i g a c a d a d u n i p r o p i a ii,(Sc 
formalenci^alis v i r tu t is : 5caiiaspoceft c ó -
tiugece qu<ídat iquando h ú m í m o d i pr^.--
cep tun iob i íg€ t reo iTü í i i ada£ lüh i i iu5 v i r 
tutis independencer ab aí,1i akerius, & co 
fequé te rpofs i í t r a r t rg red i j ine t rá ígre ís io 
ne altetius prxcepthergo tune o.niisio ca-
l is a£tus debici eric ípecu le péccat:ü í ng ra -
t imdinis rÉcltiíoi 'onnaii coiKemptií b ¿ n e -
faf tor is^autbeüef ic i} , có':tíqa;ntsá patet: 
í i amda t a hac hypothsfi o ní ís io acias gra 
ticudiniseric peccat.ura ing t k ú i j n i s a c j e 
ter iscondif t iof t i ími íScí iócr i ta i iorurn cic 
cunftarl t íá¿anfeceden5au-e pro prima par 
te pcobatiK, aparifate racioüis j^uiani t r í i 
r i m príecepeuni obediccix o b i i g i t x i aíflu 
proprium.íScfórmale virtucis obedienci a, 
& picaecéptiírti teimperantie O.blig ú ad af tü 
fórmale vircutis céperant i .e , & ¡dé de m e -
Ceptis a l iarú Viríucü G.^11^^ neceí íe e í íp ro 
jptios i l l a iu ,i£tas cadete a l iquádo füb pc.s 
cepto.Pro íecuda ver o probAiür, quia a — 
í l u s g r a t i t a d inis nori Uabet eíTeiidaic de-
pendencia ab aé lu a lcer iüsv inu t i&tergo . 
p Sedh i snonob! l i iK íbas recünda ,<Sc 
v e t a f e n É e n t i a e f t D Tb.inhocart,4.«!fe a. 
z ,ar t .c i tato,Cai . íbid- Bonan.^r Scociin 
d i él. d i f í . i x . q / x . q u a c o m u n i £ e r Ce q d a i: u í 
r ecen t io res ' . n imi rúquo j peccatüiUtid ra-
tionecuius redeuntpeccata pr iüs dimifTa 
nonCcmperef t ípec ia l i s i n g r a ü t a d o , nií i 
q'.undo fie ex concemptuforntali JDei be-
nefa^oris^iuebensfici) recepti,qu^e pro 
inde á r i o b i s f t a t u i c t t r p t o c o iclüfionc,, <5c 
probatvír füpponendo peccatum ingrarictt 
dinis rpeciaíitef dklx 'coramar i in afta i n -
terno v o l u n u t í s ^ " i u u t u m i u b é / e ipe-
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cia íedeforra i tacé^n quar í tü op^ó í i i tü r fpé 
ciali vircuíti graut i idinis>qü.c non í o l ü m * 
becj.vt b e n e h ¿ l o t i bfenefaeianjús efcteiiuí^ 
fetí vc ei be í ieFaciamusex aflPeftu reróune-. 
randi berieficij ,(ku£ ¿k peccata inobediefi 
t íe jacque odij in t á t ú habeh^^péc ia lcde-
f o r r a i t a t é , i n q ü á t ü o p p o n ü t u t obedictie, 
óc GÍiaritaci ípecial ibus v i r íü t ibüg Qúseiic? 
folü iubent v t excciioribus fignis páíear-
íaüsifiíperantisautbonum proxiroo veiW 
mus^fedex a í f é f í u p á r e n d í , ^ di l igedí , cr. 
ideo non inquacü 'cuc tranrgvefsioueprx-» 
c^pt i íaüt omifs ioí ié /ed folü in e a / p i í e c>c 
coceptupraecepti íyGi exd i rp l i cen t i áÜe i , -
riueproximiproced¡t,fc>rn'!aíie6rc6íi0.ücs, 
al ioqaim ratio inobedienciae,vél í>di}rna-
íe'riaiis ed:,& gentraiis eiccüñantiáí i í t q ü i 
bi íCcuque peccatis in b ib i ta i íed no minuá 
requir i turad fórmale i t f g r a t i í ü d i n e e x p r | 
íus j rmefüfmaí i scon ten íp tas bené ía£ to .~ 
iis,6c beríeíici} receptisérgo fine b ü i u í m a 
di e x p í ^ í í o j í i u e io t malí eoceptíi 0 e ¡ iioti-
erit fofmalis malicia ir ígrati tudinis erg* 
Deum ,fed cantum mácerialis, ác general iá 
cond i t io / iuec i rcu i i í t aüc ia omniam pee* 
Cacovum. 
Confirmacur hafCífacio ámpíius d u p í i -
ckerjCürn quiacefte D . T h . i » diéKq. i o 6 é 
árc. i .licet gracicudo erga homines íit fpe-
cialis vírcus hoc nomine iignificacaname 
C r g a D e ñ e f t e a i e r a c ü vircute fel ígiónisí 
quia f icutrel ígio <¿i\ qaxdam fuperexcel-
íens pktas^ita ¿k eft quaíd'á fuper excé l i c s 
g rac i cado ,qa£quace l iu s Deo,vc rupremO' 
Damino imper íd i c debicü culcü dicícar re« 
l i g i o . v t vero eidern ve primo principio i m 
pendí t debicum obfeqüiü dicicür pietas,(SC 
tameh qaa t enüse idém v: benéfaé^ori e x -
liibet debitas gracias dicituí emiñéns gra t i 
tvido-.iedáÓ'qiíodlibetpeccacum psecatiá 
poft pcsnkenciáopponicur re l ig ior í i , aut 
haber raalitiamCpe'cialem irreligioftis¿ v t 
p e r í p i c a u m e í L c í g o nequeeíVirigeacícu-' 
dini s erga De ü < T nm eci a, quia aü as qu od 
íibe: peccaciim poíl pd:nicétiS afí íceretur 
duabu* malicíjs rpecie di ílincí is.ac p r o i n -
deneGe-í rar io iuconfers ione 'expl icádis^ú 
t e r a n i m i i ü defampíá ex p r o p r i o o b i e ¿ ) a 
calis peccaci,*^ altera orea ex virtuaíi ,-veí 
materiaíi co-épcii De? vcl benefici] recép 
ti ,qaod carneabfurdú eftíergo. Neqiie Va 
lecioiücio iMi i in e vbiOjpiri alTerecis pi'o i 
pterea buiafm.odiXcCürtdarti máliciaing.fáw 
t i rüdin is inquol ibec peccaco reperrá tion -
eííe in canfefsione manifet ládam^qaia e í l 
aíxexAoaanipcucate mítparabilicer/wk ía» 
tis 
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tiS nota coMfeíTon.Pi-'obAtur d ú o , tu quia 
éXío ,q \ iod fie aaioiauifeparabiliter omni 
peccato procvilciLibiorei-iaiuu-ilUmtíregc 
neralem condit ioneínomaium pgeeatorú, 
ac proinde non formalein, led mateiialein 
gra icudinemiricut gcneralis conditio ino 
bedienti.-e,liue otíiyin ómnibus peccatis re 
jierta nonfornulis/ed materiaiis d ü t a x a t 
S n o b e d i e n c i a i fi u e o d iú e 11: e x q u o G a p. p r o 
uenít illam non eííe in coaforsione panden 
dara,Quia non ponit io numero cu malitia 
pro^riá cuiafqus peccati, ü c u t ñeque pvx 
dicatuin tranfeendens ponit in üUinero cu 
fubieftoinquo inbibitar .Tüeciá^quia ít 
t al i s i ngr at i t u d o fo r m AI i s e ñ m q u a n t ü b i s 
nota conté íTai'io, ( q a o i ^oluntarie d i c i -
türpluresenifn minus do£tos poife" lace-
r e ) adhuenon ejccufaietur po&niceils ab 
obiigAtioneiilam matiifeftándi ob integri 
tátemconiersioñis ,quaé vr egreditUrex o-
repesnitencis incegradebeteíTe, aeproin-
dernanifeílatiiiaciiiusvismalitiíerpecíalis 
boceíldií\in6tamfpecieCBpeccati c o n i -
t'uenti§:elrgo. 
ÚWYítíir ; i o A d prirnu verpódetür iaxrtaroid-
fóndarnt- t ioné ibi arsignatá^íicuEenim peccatüfor-
t lSiMedi- malis inobedienti^,aut: odij non ell: dlud, 
na>& A ' quodgeneralitercircüliatofnniapeccac'aj 
httenfís, , fedcatüilladquodcoiii ínickureK: aífeftu 
j i o n obediédi Deo,aut voledi malu D e o ¿ 
UcoppotiiturCpecialibus virtutibus o-
bedient;is,& eharkatis.ficpariforrnkeriU 
laingratitudoinquolibet peccato reperta 
€(1: catumateriaiis,¿kformalis >atque fpe-
cialisoppoíiíaípeciali virtuti graticudinis 
eí l foUii la ,qücE f i téxcont-emptu formali 
benefaüor i s . -
• A d íecüdu admifTa nrtaioriinego mino-
i r p r o fecüda parte,n6 enim virtualis , fed 
f@rmal:s5&eXpreíía i n t í t i o cotcnendi be 
3iefa6lor€,aut beneficiü requiritur ve pee-
catum coftituatur in ípecie ingratitudinis. 
Adcu ius prima probatione negó maiorc, 
iisque i i ludeít habedu pro inconuenicti 
c ü nulla fie fpecialis ingr;t!tu.do e^ga Deü. 
•velhominés {inehúiuímodi formalí , vel 
^xpre íTo cí>r.éptubeiieñci}, auc benefadlo 
l i s . A d íecudanegadum eB: antecedensíi 
víiiuerfaliter Cumatur de omni volücario 
viíruali , ve | indire£te,foluenim v e r ú e d 
cuado volütariu virtuale, vel indireftam 
opponiturfpeciali precepto alicuiús v i rc i l 
tíSjVtcotingit incjíeplisailatisrpeccacac-
n imi l iaopponüíur pr:¿cepds ípecialibus, 
"qu* prohibent ger.eraütér homicidiu ,rá-
c n k g i u ^ ó c f u u u e x (|uocuque afeduirt-. 
crertí& partís D¡m ^ Thorríti 
tenorifiantjfecus vero cot ingu in peccu 
to ingratitudinis cuius prseepcü piopri^, 
nonprohibe t pr^dicKi peccatñ isíítjémjg^ 
ter acepcüífed dúcaxat iliud quod fic af. 
f e í t u fotmali contemnediJ& idé de pecca» 
tisinobedientiíejiSc odij dicenduK eíl» 
A d tert iá negádu «ft a n t í c e i e n s j a d h u c | 
e n i m i n í l i o c a t u omiís io rea ibut ionispro 
acepto beneficio íine formalí coteptu 
noneO: ípeci^ iepeccatum ingiacitudinis, 
quiaiiludpraeccptumpro t u n e n é obligat 
ad r e t r ibuédü ex intentione foiraali grati 
tudin is jed folum adfubliantiam opensii j 
quof i t ietnbui:io>acproinde eius omiís io 
pro tune no Cubindaic ípecialem malicia i n 
gratituditiiSínifi ad í i t f e inu l i s cócemptus 
beae í ic i ] . 
A d ter t iu negó antecedens pro v t iaque 
parte. A d p r o b a t i o n é primar dicedurn eft, 
quodlicetde a ^ i b u s a l i a r ú v i r tu tü detur 
afirmatiuapr^ceptardeaftib9 vero obedie 
ti«c,& grat icudinis t ia íur negatiua prxcep 
ta,nontarhíaffi im^tiua .acproinde adus 
propr ius j&formal is obedietix fiue grati-» 
tudinis nuc^ua per Te feoiTum cadic fub praé 
cepto,niíicümi-as:ercuiia aé tua l te r ius v i r« 
t u t i s i & i d e ó n ü q u a reperitur peccatu i n -
obedienticC,aut ingratitudinis per Tola o -
miís ionem fine peccato contra alia v i r t u t é 
cuius aftas prxcipi tur . Adp toba t io i c v e 
ro fecunda; partís ¿ ícendú ell, q u o d a í l u s 
p i o p r i u s ^ formalisgraticudinis ^ ñ e q u e 
c i r c a p r o x i m ü eft neccífnr ius , l inea£lu al» 
terius vircutis.videlicet i u f t i t i ^ > pietatisp 
liberalita'is.velalterlus íimili?,qai eíl pro 
x i m o nece í ra r iusmeq; c i r caÜeü .n i f i q u i 
tenus co iüg i tu r cü a£tu vir tut is religionis 
ideo ñeque cadit fub precepto , niíi v t 
co i ác lu s cü aliquo ex pr^diclis ac l ibus jné 
que eius oraifsio eft pecca tu ,n iü ííraui ha -
beatanexaalicuiuspcaeeepticb a£lu alte-
rius vir tut is tr3nfgtéfsionera:potefteciant 
fecundo refponderi gratitudineerga D e a 
eífe cande cü virtute re l igíonis ,vc dichrna 
eft cuius proinde omifsio iní táte obligaud» 
ne praecepti erit peccatu facrilegij durnra-
xa tomi fá ion i s ad quod no requiritur f o r -
maiis Deibenefaftoris c ó t e p t u s i b i c enim 
folam requiritur ad cóft i tuedii peccatu cS 
mifsionis in fpecie ingratitudinis contra 
eÜ,v tpe te cü ad omiís ionem>ficut íuf t i -
cit a¿tus ih caUÍaiíiiie v i r t ü á l i s , ita & v i r ^ 
tualis contemptus fufficiat: ad 'peccatUm 
verocomalirsionisjficuc requiritur forma 
lis a£lus voluncatis^iu í c fonna l i s contera 
ptusEe^uUicur^ 
Q Y AE S T I O-EXXXIX. 
J ) t recupcracionc vktutum per p&nkcntiarn, in fcx 
Articulos diiiiía, 
A R T Í C V L V S PRIMVSJ 
Vtmmfer fmttentUm vktutes 
c Gnclufi o, eft per panicendaía re CoñGluíioíft: reSituí a4 pí l ía€lp4t cuperari gratiamiuftificátcm, & ¿ignitacemínimicaai graciam, ac Dei Elí^ omnesvirtutes ieftitmijVtpotead ¿ionem; fecus veco adinaocenclam arcuf* 
gratiara coníe quistas» íaoi» 
Á R. T. 11. 
mpiílfesnitemísm rejkr 
gathomam ¿qualt vir-
AR.T. I IU. 
Vtmm opera *virtiitnm m ch# 
rítatefaBA pofsmtm&r-
t'tficm? 
G o n d u í í o eíl;llla íB»orcifictri per peS 
catummoctale, c^uatcnus retardatur, ve l 
impedkar sorutrn eíTe^us i &«a auttra 
SQOCÍ. 
C Onclario eft: hominein per p « á niteatiam quandoqueinoaaioiri, quandoqucio cnmori,<Sc quando que ia aequali gratia, ac proinde 
^írtucc, íuxea variationé ái ípofit ioaisfub 
| t & i pe&nicencts^eítiig^re. 
A R T . V. 
Vtmm apera mortificsts pef 
peccdtttmtfer pcenitemii 
remmfcam) 
A R X. I IL 
iTtmmperpcsnkemtAm refJs* 
t H A t u r homo inpriBma 
digmtdteml 
m m 
754 TenU ^ d ñ h D m T h m i j 
A . R T i 
qHintem.eíism 
tita v}té;£r 
Circa ha? c o a c t a í i o n a s fex 
runt <|tt « á T f i é oí o»i seo : r o íi^r 
tifolent^qúaé proindefuo oedi-
Sie í ingul is ¿úbifs i n M i QKmln&ñáz, 
Dmmm prím-sm ej 
'prfpogmtentidm om ' V t i m mz~ 
nt©rm®prmctpia% %¿ omnes 




N H o c dubid á u » verfantuf 
fententi*. Prima eft M a r t i n í 
d e M i g i f t o s (|U2jftionc fecua» 
dadevirgini ta te . re la t i aCa ic -
ganbrccundafecund.equtacftionf i j i . a r -
d e s » & M a r t i n i de Ledéfnrta in hoc ar t i -
culo primo relati á Suaiezibidem aíTeren 
tmm*no omnes virtutes etiam infufas per 
|)ceaitentiam recuperari,reddamtaxat i l -
las qux fine peccato amit t i ñ o n poíTarit , 
cú iusgener i s ru í i t virgini tas , & v o i ü m a -
ú z paupé r t a s»qua rum altera per copalaro 
^oniugaIem,& akefa per diaiciarum I k i -
«tam profefsíonem labefaftatur; q u « fen-
t é m i a p o t e f t p r o b á r i d u p l i c i t e r , 
Pr imojquia vi tgini taá eíf fpecialis 
vmtis infufacondif t in£í :a á caftitate Com 
muni te rd i t t s ficücniaghiíicctiadiftingu! 
«ur a liberalkate, teftc D i ñ o T h e m a z. 2, 
^ua?ft. i j i . a r t i c u l . 3. Sctamen nonrecu 
jperatar per pcenitent iamí e rgo .Minor pa 
|9tpí-juia virginkas dick d a o , ¿ e materiaii 
«amis in t egnca t ena expetcena omms véá 
né rc i volnncarij ej¿perím,thci. ^ e f o r * 
mal i ver© afíeítaciv» <Sc propofícura omri§ 
h ü i a r m o d i experimen'rum ckdadend i , 
í ed quoad neiitrumfcrocl aFnlílumirccupo 
.raripoceft: tíé'n quoad pricBum>quia dicic 
negationeroprasterkiexferimSti : adpr^ 
tentara auteai fac iendürnquod non £ae« 
r ic ,non eft poteat ia: quoad fec^ndum v« 
1ro n ó n eft r e p a r a b i l i s ^ ü m db eaademra-
doBemlcum etiam,quia v b i materia v i r -
tutis eft impofíbiliSíetiá eius fórmale eft 
í m p o l i b i k , q u a r a t i o n e i r a Chr i f to , & i i t 
A£i.wélisdixímus eíTeínipaUibilein a ^ * 
formalempoet i i tent ia í jq t t ia eius noaterU 
ef t impofsibi l is t fedini l lo quiamiCsit car-
Ais imegriiatem voluntar ief i t i iupofsibU 
l i s materia virginicatis: ergo. 
Secuudo^quia nec ianoecntia, neC 
totaifttenfio g r a t i * arBÍíTe perpécca ' tüm 
r e c u p é r a t u r p e r p o e n i t é n t i a m , & caméíi 
pért i i íe t adpriftinaáiiiafti hominis d i * a i -
tatem,3ceiusrneritorum presnia, imo ia 
nocéc ia ,n on ponit in numero cura ^ratia, 
& Virtutiba?,rcdcft idemformaiket CMJH 
i i l i s : crgo non orñnsa mtr i torÜtn p n í n i i * 
necprincipalis dignitas per poenkemians 
recuperaur. M a i ó i p a t e t i d e iriaocencia 
quide tía, quia tefte D i u o T h o i r i a i u a r c . a* 
homoquandoquerefurgic i n minori gra«» 
t ía quam fuerac amiíTa per peccatutsuerga» 
t 'üac non récuperat ftx poenketiüafti t¿tá; 
grat i «si i i íenfionem. 
i z Secundafententia aíTerk orane^ 
vir tmes connexas cura gratia per pcen i té 
t i a m r e c u p e í a r k q u a e per prscedens peces 
íU íñ faa ramara i í r ^ jkA D . T h o m . in hoic 
articulo p n m o , & in loco di£í 6 fecunds 
c ü n d f . Cuius fcmentiacoíTimuniteE: re-
cipicür aTheOlogis , vt videre eft apixcS 
Sdeoin q ü a r t o dif t inf t ione 1 í . q . s V a * 
lentiadifputat:,^ q,<S. puncto L S u a r e ^ ' 
& V á z q u e z incomraentario huias aít ia 
cu l i . P ro cuius declaracione. 
Dic© primo,quando addkus mílíH-J 
catur per poenicentÍ3mpíiuc q u « fis facra- ,¿ •• 
meatUfU.íiue quK fitadu? vi r tu t i s recu- ^ f ^ " * ^ . 
pera tgraciaf í i i j&omdes virciices amií í¿s <7 f^';,<",l?"' 
perpraccedenspeccatufi» H ecconclu:- 0Wt}*s 
íip ftatuitur aduerfus authores prime rea ^trmgsin 
tencis. £ t f robatur,nammeodera gecle*'^'8* rccít 
reí 'm.quo per facraraentum pgnice í i t i s re- Per^ [ ?ff\ 
cuperatur grat iaapai íTarecupcrantnr eciá fwmma* 
vir tutes amiíT^squíg ad giatiam ve lad 
pa ís iones fcquutur,hquid0 eiuídcef t cau 
íare forma, & eius propriccates¿ í edpec fa 
cíaiBen^' , 
Q t f t B S X X X l X . A n . V i . D u Ú . 
^?,sntum|><5cnít<!nt3jr vecupcraturgratum 
itificAaseírtóC^iue in í l rünKnuütc i : ergo 
eoti-eui genere caufe]HaLÍSf& vircutes aaní ' 
lae recupei-antur^ua sacione p^oportiona 
b i l i t e r í a í l a f lobacur p e r a í t á vircatis p^ 
a í t e nx i as, q ü x e ft c o n t r i t i o e x c r a fa c r a m é -
tümgratiaíTi, yk virtutes aíniíTa* diCpofici 
ide íeenperarij in cuius veritatisftgnum fi-
lio P r o d i g o ^ x i u t í u p a r e m . i s ie(tKata«íl 
í io ia prima ,('iclcíl;gratiaiuiftifwaas cu v i r 
t iuibus,que pectacori conuerfo per poeai 
t ínc ia f l i áOeo refticnitar.vt commaniter 
• aliamparabolarn Pa t r e s i acc rp rc t á tu r . D i 
x i inconcluf ione.quxperpcccatum prc-
csclensfaerunt: 'arniírx,quoniam fides, & 
fpes quando non amittuwcur, v t contingit 
j n peccatqre 6deii,5c etiam virtutes a d q u í 
í ic j ,q i ioad habitara a ia í ier i t . ssaonrccupe 
ranturper pigenitentiam. 
D i c p f e c ü n d o : refurgensper poenité 
t i amal iqúandore fu rg i t i n .«qua l i , a l iq iun 
¿ o i h ínaioii ,3c aliquando inmfnor i gra-
tiaják. idem dicendum eft de vir tut ibas ad 
gratiamconCequntis. H c c córtciutio fta-
tu i tur aduerfus duas í c m é d a s extremas, 
AkeramGandauenfiS, quodlibeta f. q. 
s j . a í í e r en t i s bpminem íemper in gratia 
i c íu rge re ;equali i l l i ,quam amnís ra t per 
peccatum: (Sealteram O . h a m q . f . ¡ n 4 . J c 
' M í d ' n a c C o d i c e d e pcniccntiaq.§,aft ,«ie-
t ium iemper reíuigeTe inmaio r i . 
. Sed nof t raconv lú i io eft D f u i T n o * ' 
twaem art.n.communir.erque a Theblogis 
rcccpta,& pattt prima parsínam forma de 
pendens a difpofit ioníbus íabiect i imn \ 
quam in t roduci tu ia i i f i iuxea propor t io -
jiem adi l las ,vtdoc^tDiausThomas i .zf 
q. í i . a r t ^ i . f e d g r a t j ü c o l b t a homini adul 
,to d e p e n d c t á m o t u i i b e í i arbicri] in D í ü , 
& in peccatumstanquam á d i í p o í i t i o n c ^ t 
etiam docet Diuus Xhomas ineadem s. a 
q. i i ^.art. ergoinfunditur iux ta p ro -
port ionem & raenfuram talis difpofnio— 
í i is í tunc vltpa>rcdcptingit hu iur íaodi mo 
t u i á , q u a n d o q u e eíte maiQi is inten í ion is , 
^[Uandoque xqu^l i s , qu ando que J^inori í 
quam fuerat t o t a l a t i t u ¿ b gra t i s inceníiua 
deperditx: ergo qnindoque erit propor-
onata mai o r i , quandoque «qa>li ^ q u á n -
doque minori gra t i s rcdp icndx , 
Deinde fecunda par» p r ó b á t ú r eadem 
t a t í 6 n e p r o p o n i o n a b i li í e r Fa ( t a, q ü i a p r ó 
prietates alicuius f o r m « depéndemis á 
d i fpo r i t i on ib i i s i n íubké t i incroduclione, 
«tiara dependentab ci^deíá , ¿k g r a d ú a n - -
.ittr fe<;uiíduíaa m«nfwram A Pf o p ó r t i ^ é n v 
ad ip í a s , 
D i c o tertio:per pcennsntuiTTj rdíi 'pet 
l iomo rsftituitur in Driftinam dicní tá ie i i i 
pr}raariana,quaHturp adDeurn,non tornea 
sñfecóo'dariam ,aucEcciefíaftjcam d i g n i -
tatem. H.ecconclufio ctiam con m u n i -
terrecipimr aTheolog is ¡ probatuv a 
D . T h o . i n a r f ^ , ex ce quod t r ip lex p o -
teft eíte dignitas,qüaf per peccatum amit-
t i t u r í d u p l e x quideró ó^uéad D c u m , ó í p r i -
maria,qii2EÍn filiationeDei per gratiam co 
fiftit. Secunda vero,&: minús principalis, 
q u ^ i t i rtatu innotientia: cófifti:: alteraeffc 
dignitas quoad Ecclt í iam,fi i ie Eccie í i í f t l 
ca,qurf in habilitate ad oíficia Ecclefiaft í -
cae poteftatis ekercenaa fitá eíLff d ex hjs 
homo per pcn i t c t i ádücaxa t primarfmper 
c ó n f e q u i t u ^ q u i a femper confequitur gi¡B 
t i a m i u ft i fí c a h c e ri>: p c r g r a r i a m e n i rn i t c - -
turn filius D e i couftitüitui: non tamch cS 
fequitur ftatuminnotenti^qui vt tic c t t 
ílatus gra t is continuu3enuílam perraittes 
di fc o ti n uati o n é: i h v ol u c fquet) m ñi m o darai 
negationcin-pr.^ceritipeccati mortalis, a<S 
•proíndefemel amiíTa héqük rsparariíqui^ 
néqü i t í i e r i , vc quod Fuit d i í c o t i n u a t ü fue 
r i t femper cócinunfUíaut quod non íaer ie 
peccatum pr^terirumJcum ad prateritum, 
non íit potentiaíí i íBiii tcr dedignitate £ c « 
c l c í i a f t i c a p r d b a t D . T h o . i n aliqaibus ca 
í íbus per pesnitentian non rediré i l icet \í% 
alí js homín i |)re(Íiná digriitas 'cbncedatür . 
' ' i 5 E x quibiis ád prímüro argumien- S'y- ' ... 
tuna refpondetur fupponendo dupliceirn eí®™*1***^. 
fe moduin dicendi. Quorum primus fuit-'*,í 
Al t i f iodovení is l i b . i . (um^T.a? cap. J i . q^ tiS MartU 
*~ tk Gvt'g-ón] In i . ¿ 4 ¿ . i . e x í f t i f o t t . n * ¿ t M * ~ 
t iumvirgini tatem o m n i n ó ta quoad m n t y ,s* ^ 
rialequamquOadFoiraale v i r tu t i se í íc i r r® LeAt¡ma*% 
parab i i é á Deo,'6c propterea per peni tcn-
tiá recuperad n o n p o í l e . Sccundus eft D . 
T l i . íoci» citatis alTcrentis: v í rg i í iha tc c í í s 
quide irreparabile qüóad materule: vépá» 
fabil«m vero quoad fórmale v inut iS í&fic 
pcrpfeni tcnt ia-réél jpeuri ; cuius feuténtiá 
d iue r í imedc e x p l í c a n í . S ü a r . v b i l u p r a , & 
Caict.sibidem,atquein hac ^.p. q S f , a. z* 
Suar. enim a i t t i r g i : n i t a t é * í l « p d l v i r t t t -
t& cum caftitate có.rnuniter di ¿Va.» fo lümqj 
aHderemodu queda «cculetalc, ficut quiel 
perfecii ius ja taii.fped«. caftiíátis>& ideo É 
cqccaftitagjiEá & virginitas recupgratus 
peíp-ac.siicern.iam q u b á d i o i m a t e : a ' « t a i 
ñus vero í e q u u t u s D . T k . a i í , virgiii icaté 
arique voto eíTe eá^lé.virtutc c u c a í l ú a t é 
caxat p t í A u v e t » í i f . 
tfirtu p a r t í s D m T h o m b 
«(Tcdiftínííam a t l l í a ^ C perconfequens 
e í íe ípe'cietn celigionis, íiue eandem v i i t u 
tem religionis incamcxcel lent i raateriá, 
•nde ficue teligio rccuperacur per p o é - -
níceneiam, iea ¡k virginitas q u o a ¿ fór -
male t fecus vero quoad a ia ter ia lefe-
ccindurn quo J, ncc habet co i i iunf t ioacm 
cumgraciajac proinde nec opottet recipe 
ffariadrecüper^tionenigratiac.QEo p o l i -
so a d í o r n u m a r g a m e n t i , n e g ó minorem. 
Adcuiasprobat ionem pro fecunda pare* 
si icenduimcft ,quüd licec materia v i reu tb 
s e d á a t u r i m p o f s i b i l i s e x fuppofitione,ad-
h ú t poceí l manare fornaaletalis vkcut i s , 
ficuc in paupere manere poceft affe^^ ma* 
gniíicientiff , & i a b e a c i s propter aíte— 
¿ t u s conditionacos^quibtis complacenc de 
pbiedtis magaifiecntiae, g. pesnitentiae 
tsmperaneiie,^ firniliucn d i x i m ü s faluari 
tx^iuCmcdi mcirales v k a tes^ í ta & forma 
le Yirgiaicacij pro|iteS' íisiilem a í fe í tun i 
ceaditioaacuia í a l a a c u r i n c » r r u p — 
A d r e c a n d u í B á i d i n g o miMFeín8 
4|aoad vt^amq^cpartern• innociSti^ cí i im 
quantum ad modúnn,quem fuperaádic gra 
s í x , & virtHtibus non ad primariara, Tedi 
a d fecundariara percinec digrticatcni ,<3e idé 
dicendunti e í l de incenílone g ra t i s : ac p r o -
inde non oportet h sc per poeniecntiaín r§ 
cwpcrari cuamui? omina raericorem pre« 
caia* quoad fubftantiam recuperau— 
lu r» 
T)uhHáiUT fecundo. A n opera 
meritoridperpeccatum mor-
tificdtajeHmifcant per actum 
foenitenti&3&qua certitu* 
diñe h&c remmfcctjtis-
f l Ajfeueran* 
C9atrwTm i S ^ o n u e n i u n t i n v n o , ^ d i fe r í . 
c JL Rlinaníur i n alio. Conueniuac 
t ic .4 ,qaod opera meritoria a iiigrati'4 
períubíe^uens mortale peccatum mortifí 
camur: cu ius fuppof i t i cn i í ratio eftj.quíá 
mortif icad ve ré operanihileft aliad quá 
habere fe adí íroi l i tudinem alicuiyis mern-
br i movtificati quantum ad id, qw.od íícut 
i f íu^lperditfuam operationem }íic & i l i a 
perdunt fuum efíedum8& ab iliias'Conré-
c u t i o n e i m p e d i ú t u n f e d merka p t r íubfe-
quenspeccatum iropsdiuntur á confee®-
t ione fui e f T e é l u s ^ refpeftu hominis ob« 
noxijpeccato amitmeluamvim d e í f i c a * 
c iamperducénd i i l íumin vi tam aeteraarnt, 
i u x t a i l ludEzechielis 18. SíaNmerUJtm 
flus A 'mfítt'm,9Wfies m^ttiú ews mn ncfádA» 
^««íwfjidelleffeftü [ u u m c o r a m D e o R ó á 
confequentur permanente peccato: e rg* 
mortificantur. Difctiminaotur amera 
explicando an hüiufmodi merita ñsortiS* 
cata per peccatum poftea aduenieme poe-» 
nitcnt ia ' reuiúifcant , an omnino m o r t ü i 
fuei Í n t i c a v t nullatenus cecypeiemur^ m 
duasfententias. 
P r ima fent entiafuit quoruitidam a^* 
t iquorum.quos refere D . T h . i n hoc ar. f . 
& i n 4 , d . 14.q.2-.art. j .queí l iuEC* | , n e g á 
m m hü iu fmodi metita. femei m-ortificata 
per aduenientcm poenice.ntiam aliquatid^ 
'fedire.autrcuiuifcere. Quorum fuoda« 
menta ad hzcquatuor t e d u c u m u c . P r i m » 
* fundamtnmm tft^quiaprarcedentiameci* 
ta per fubfequens peccatum ve ré fueruns 
m o r t u a l d e f t m á a ^ e d quod fuit CeracS 
deftru¿t^m>non po te í l de lege o í d m a t i * 
í terum Tcuiaiícere. Minor patee «x di*» 
í t i s q u f ft.praccedéti. E t m a i o r probaeur, 
q u i a i l l a f o r m a v e r c e f t d e í l r u f l a , q u s % . 
cundum n l h i i fui manee infubiecto,fed n. e 
r i ta fecundum n ih i l fui manent ín horoiné 
jpecca t o r e » á quo fueiuntelicita: n i b i ! « -
nim phiíicwnníaut morale relinquant inilsi 
l o : ergo. 
¡becundum €Íl,naro non «"ft mlsius ef-
ficax peccataro mórcale ad deftra élionefíi 
g r a t í ^ á c rper¡tosrum,quam fir gratia aÜ d é 
á t ru íUonem peccatorum p r f c e d é n t i u m , 
i m ó maiór elficaeia videtur eííe peccaíivví 
pote cuius roalitiain racioneoífcfíE eft ín* 
ü n i t a , b o n i r a s autem gratiae eíl finita: fed 
gratiafuperuenies operatur o m n i r a o d a d é 
í t r u a i o n l peccacoru prarcedentiu, fiqui-
den ih i i phificum,aut morale relinquiturs 
crgo áforcior i leí hale peccatum operabi-
tur omnimodam gra t i s dcftruftioneni.kai 
ve nihi lphi í icum^auc ater^ie i l l ius f e l in-* 
Q u & ñ . L X t X i X . : A n . n . T ) u h l . 7 < ¡ f 
|>ic3S>efficatioreiii eíTe gra t íám ad dt 
^ s u í t i o n e r n peccatonim, non ex natura 
?ua>ieíie3¿l"ege & ordiaatione D e i raifeti 
to id^e* volentis remunerare praecerita 
oétitaTénpél mOrtifjcata>& noleiatis puni 
re d e l i r a femeiílimiíra. Sed hecfolutio 
e í l jníufficiens p r o p t e r n i a . T u i n . q u i a 
nu í lum eftfundamentumtalislegis: fi e-
nim aiiquod e f t í n a x i m e q u l a h o i n o r e f u r 
gens perpc«nitenriaín gaudebit de meri-
t i sp r scedenc ibus jü l aque ecíaniDeus adu 
cecadiudiciuníJ,<Sc quiaEzechiei. Í S.dici-
%xxi' Qmnmm iniquttaipsw non recorda^or's 
&c . fed edara pariformícer quódl ibec 
^eccatum quamtumuis dimiíTuni infere di 
ípl icédara fui>6c adducetur aDeo ad iudi-
ciura: Ecciefiaft. enívn v l t imo dicicur: 
Q m d Vem ctthBra ¿ffir tadiHÁtcium ,f¡úe bo~ 
num^uemal'Hm: ¿k i n d i í l ó capite Ezech . 
í icut dicitar; Omnlum ¡Mi juitarum non re-
«r'í¿ííl'í>rvta dici tür : Owvei infík keius non 
ffCúrditbmtuT'.ti^o ficutiniquitates fernel 
¿imilTaS nonrecordari ¡ z ñ iilas omnino 
aboler i / i ta iuf t i t iam&rrier i ta noíi í e co r -
(danefl i lb? omninodeftruijíSc aboleri:a-
lias ineodem t éx tu idem verbun recor-
dar i equiuoce runnet-etur,quGd non eíl ad-
snittendum, Tu iné t i a r í i í qu i ag ranap i , o 
picrea deftruit omnino peccatá prxcedea 
í ia .quia eft forma coní:rat?a, & incompo-
f ibi l iscamil l is ineodem í i ib iÉ&ó, fed e-
t iam péccatumfuperueniens , e ñ e t i a m fór 
E3áconcraria, &:incompoíibi í is ciim gra-
t i a , ¿k iure fiuévalore meritorum prxce-
áen t i i im: ergo omhino illa deftruit. T u m 
denique > quia i d to peccatum deftrüi tuf 
¿>mnino pergratiam ócpccn i t en t i am^i i í a 
«oll i tur per ilíam fundamentum reatus^ 
ícilicet macula,qua fublata neceííe eft 
t o l l i acceífot ium , ícilicet reátum ipfum 
& obligationem adpenara ^ ternamj /ed 
¡etjam per peceátum deftraitur fundamen-
tunasdcradix valonsiuris,(Sc condighita-
tis.quam habent meritaad gloriamj hirai-
J:úmipragtatiaiüfi:ifican5:ergo ¿tiám & 
fnerica omnino deftruuntur, 
Tertiuinfundamentum eft,deut 
ineritafpanentíndiuina acceptatione, i*a 
& peccatum mdiuinareprobatione, non 
ío lum abfolutc ,«5c íecuodum fejfed etiam 
v r f u e r ü n t huios hóminis peccatoris, fed 
Jiicmodus manendi nohfüfficitjVt pecca-
t á remeldimiíTatedeánt : e r g o n e c i l i e í u f 
ÍBciet,vt merica femel mortificata reuiui"-
ícant. ]Vlaior|'robAtur,íiUiíi mema ina* 
nent in diuina acceptatione,quáteuusíe^ 
per pIacentDeb,& v t plácencia accepcait«. 
t u r j e d etiam peccata i n re3(Sc vt huius pee 
cátoris femper di ípiicent D e o , & vt diCpli 
cencia reprobantur, vtpote cuín femper 
íínt obietlum diuini bdij,ac d i r p l i c e n t i ^ ' 
iuxra illud E:clefiáft í i . Odiojmt Deo im 
fifís}&imptetas: tigo. 
i f Q u a r t u m , q u í a a ü u s conditiona» 
tus deficiente conditiofje omnino manet 
e x t i n £ l u s , v t patee i n contraftu,quo Pe* 
trusproraittit Paulo librum íubiia'ccon-
ditione,{¡ difputaueric craftinadje quad« 
ficieme extinguitur obligatio c6 t ra¿lu^ 
fed e o n t r a í l u s quo Deus pepigit m e d t á 
reman e r a r é eft condit ionatus,nimitü de-
penden sab baccéndit ione, f i toiiatfjr e x 
pai te hominisimpedimctüm^vtpote quis 
volutas in Deo dandi gloria,proptermeci 
ta eft coditiónata fub coditione fi iiomo» 
nonaponatimpediroentum,&re indignw 
con(iituat:ergoadueaiente huiüfmodi i m 
pedimento per rubrequens peccatum m o t 
tale,coatra£lus manet exdndüs.&nullufií 
aeproindernerira etiam manerttéxtínílap' 
& nulla durante peccátO}quod eft oppo í s 
tum contradtus conditioni. M i n o r - p a ¿ 
tet duplicitef Í tuití.quia fi i l la voluntas^fi 
fetefíicaxjócabrolutaíempet implereturi 
quod támen eíTe falfum c6fta£ ín p i u t i b ü s 
qiíi bese incipientes in gratia 6c mericis 
|[)roticierites,pofteaper[ubfequens pecca- " 
tumdamnácur,& i r i Salomone,de cu— 
iasíaluadone poftmulta metita, q ü ^ i i i 
in i t io liabuit, dubitat Auguft inus. Tairti 
étiám,quiavolUrttaspuniendi propterde 
meritaefteondítionata áb llac c o n d i d ó - . 
riedeperidenSííipeccacor íri i l l is decedatt 
ergo firailicer vdluntás dandi gloriam p ro 
pter menta eft c o n d i d o n a t á , alias daren* 
t t í r in Deo ¿um voluntates abfolutg ref» 
peílaeiufdera hominis contrariíej.alte---
ram dandi g i o d a m i l i ! proptetmerita 9 Se. 
alteraos infiigéndipcÉnám ddem proptes 
demerita fubTeqaentia,quod taiBeH no eft . 
admittendumj ergo. -
Secunda fénteiitia aííerit prscett 
dentia merita íemei per peccAtam morti-^ 
fijatapofteaper verarapoenttentiam real 
u i ice re i quam coiirtraun iter tuemur iuris 
C a n o n i c i . & T h e o l o g i x p r o f e í f o r c s v €5£ 
i l l is qaidem Gia t i an i i sdepoén i ten t iado i , -
eanone wnefítíimimuftüi, & d i . 4 can. I»» 
termittentes, N a u a r r o , & Turrecrcmata 
Íbidei¡B,&Cpaarr.inczy.almamattr. x . p í 
TerthfdrthBmí Thcnf& 
^.co e x í f t ^ a u t e m D . T h o i í j . i n hoc avt. 
y.»3cin4.íiift-&q.citaE4,5c d i í h n . q .» . 
avtic. J . & ad Hebrxos <S Je í t ione i 3. 
H u g o V i í t o r i n u s Ub. z.de facramentis 
|> 4.c.5>. Alení is 4 p.q. 1 « .mcb 4 ¿kom-
nes Swholaíticijvt Bonaucntura, A lbe r -
tusP¿ilucl .Scot.cum Magiftroineade 4. 
diftt2i.& Soto di f t . i6 .q .z . art .y. Sua« 
í e z inre l e£ t ionec i ta tare£ t . i .& 2. V a l e a 
d a v b i f a p r a p u n £ l o ^ . V a z q i . a . d i í p u t . 
« 2 r c a p . 4 . & B a ñ e s 2 . 2 . q . x 4 . art ^. dtl-
bio vlcirab.qui inexplkanda ccrtúudine 
ü u i ü s aCgrtionis in tres modos dicendí di 
wdtmtuT, . Süa t eZ enim in di£tare¿t.2. 
íafferitdüoirdiicet quod íicut explicatio 
«eftiraoni] Pauli ad Hebr. <S* de rerauaera 
.done meritofutnmortiílcatoruni,non eft 
aurentica,fed opÍRabUis,ita aífereio de re-
aiaifcentíainericoruna cadic fub opinión© 
fiihiiominuseft adco certa, fubdk in 
he feílioniSiVt abfque temeritate,& impie 
«ate negari nonpofsit. Al i ) vero de quo 
tumauracro eft Soto volum HancaíTer-
tionero eíTe adeo certam , vt oppoíitutn 
sccncritacis nota üc inurendum . Alif 
deniquesdc quorum numero eft Bañes v o 
lunt efle adeo certam,vt oppofitum fit cr* 
roneum,auc etrori proximum» Pro cuius 
fententi^ declaratione. 
s 5 P icopr imoíomniamencahomlniá 
¡OiTím^Wf» iufti pcrpeccatüjn fubíequens mottifica-
fitátnotvfi~ taipoñeaper verampcenitentiam teuiuif-
catá renimf Qwnu Háec c o n d u í i o Itatuitur contra 
snttt perpv au¿toresprjm2?rentétiap. Etprobatur p r i 
mm'mmt mo.cxlegediuinsiDÍfericordiae,& iufti-
sÍ3e,qu:e nobis per Scripturá, & Concilia 
iuxta Saní lorum Patrum explieationem 
innotefcití lex ergo De i ÍUtuta erga iu-
ftoseft vteorumratrita úuharitate fada 
xerauneref.dummodo in gratia decedant 
¿ccrgapeccatoire^ eft vt eorumpeccata fe 
meldimiíTaamplius e i s , non imputentuí 
ad aeternam poenam^ fed huiuírnodi lex 
íc ruar i non poteft, nifi merita praccedenti 
á r€umifcanc,& peccatafcmel dimiíTa om 
pino aboleantur: ergo. Minor patet ex 
terminis. Etmaior probatuc ex tribus te-
ilimonijs Scripcurx. 
Quorum primurn habetuf í o e l i í a» 
Meddam vobh Amos (¡nos commedlt locu(ia& 
¿'«««.vquemlocunnexplicans Gloí fa ex 
Hieronymojai^perannosvbcrtatem bo» 
norüoperüintell igiquarperpeccatafubfe 
; • ^[»entia hoininesamittunt,ad inflar vber» 
satis quam devaftarc folet locufta,tunc i g i 
$*t tiddit g s u s asnos ^uos s^sfl«4if 
fta quañáo remunerat menta , q ü S |)ee^ 
catum mortiíicauerat. 
Secundum h*ibetuiE2ecliiel¡s 18.S| 
mtewiwplHsegerh famTtmiaw ah oryin'thm 
fetcatis¡ms,e¡fí* oferatus eft^c. Ommv tnim 
qultatum eim no recordahormjUttaffiA qttt 
operattís eft ^ « ¿ t : quorum verborumdu* 
plex Cenfus eft,aker quod agenti v e i á 
nitentiampraEteii^ iniquitates nonirr.pti 
tabutur , i tavt pro iiiis aeterna pena no p^ 
niatuv, Se hocinfinuatur vfque adilia ver 
ba, oMnmmimquhaittnf eius Honreaordaim-i 
altee eft quod agens verampóeni temiaáS 
ad priftinuai ftatum gratis, & mcricomm 
reftimetur.&iíle iníinuatur in vit imis vet 
bis, in ififtitUf/ta, (¡namoferatmefiviuett 
dciuscaprimum renfumcolligitur abfolá 
té lex Dei de abólendis peccatis femel di¿ 
mifisperpanitentiara; iuxtafecundu ves 
ro colligitur lex conditionata Dei de a b é 
lendis meritis fub eonditione iropediraena 
ti poísiti ex parte hominis dumtaxat prtíb 
tempore quo pofitum faerit,áf eonfequea 
ter de i l l is fufeitandis í edu íb impedimena 
to* 
T e i t í u m habeturad H e b r a s v b l 
Paulus confolans Hebreos, 4k t i rgens í^ 
fpem VUÍC aEtein.e,¿5ciuftitÍ5t)ei eucamS 
ticorumremunerationem,íiic ait: Corifidim 
n¡n$ antefnde vohis d'tldiifsifni meitork»^ fJl 
cioni(fra¡duti\noHetimmHftHS'€$ Detts»vJt 
phHfiifcátnr oferls u e ^ r l ^ dile&tonis quxm 
ofíendijíis in a*mine ipffus^ai míüuñ'rdflis f iñ 
ftis: in quorum verborum fenfu afsignana 
dotripartit i funtTheoít igi , ^t éXporitiul 
D o d t ó r e s j e c u n d u n i q u o d o p t r a b o n a e ^ 
o b i e d ó de quibusloquébatúr Páulus pof 
funt eíTe in triplici diíerentia: alia íciiicet 
mortuapriuatiué,quia lunt Faíla in pecca 
to mortali, 5cpriuata grati 5 infotroati oi?eá 
alia funt viua,vt opera hominis iufti ejs 
imperio chatitatisfaOra,aliadenique func 
mort :ficata,vtoperafa£laexcharitatepfef 
Tubfequens peccatum mortifieata. Quidá 
igitur quos refert & refutat Benedi¿tus 
luftinianus in cómmentario éiufdem l o * 
djex i f t imátPau lu loquide Opieribus pri 
ni¡generi$,<3(Hebrae08exortari, vt ab o-
peribusmortuisadoperum viuorumexet 
citiumeonfurgant: Al i jvero de qud— 
í u m numero funt Theophiktus , Chr i ío -
ftomus,Adamus,& pr^efatus luftinianus 
exiftimant Paulum loqu i de operibus fe* 
cundí geQeris,6c Hebraeós iuftos exorta» 
r i , ve ad per fcuerandum in gratia,(Sc maiui 
SutBíXXXVni.JnVLDukll 
Sed neutra explicatio cum il la caufa-
\] f iüft coheiec: non pr ima, t\nu pecca-
cor non habet ius adgraciam recuperan-
dam^ncc Dei ís feruaí: i i i f t i t iam ergai l lum 
guando e una iul l i f icat j íedpoteí tabrciue le 
í ione fifffeiuñin^ i l ium non iuftificarc: t i i 
etíani,quiacoinmenda,t eis d i i e í l ionem er 
ga proxim<i)S,& mini fleriumcharitacis in 
nomine D e i e x h i b i c ü , &ciuodadhuc tuc 
exhibebat, qus omnia n ó coherent íi í e r -
rno fíat ad peccatores durmaxac, & de eo-
i:umoperibusmortuis prsceritis. Nec fc-
.cundapropter d ú o : mm quiadonutn per-
f eue rán t i xno cadic fub metito.nec eft ma 
ter ia iuf t ic i^fedrol ius m i í e r i c o r d i s , oc 
Peus d e n e g a n d o i í l ü d homlni iufto no cf 
fet iniuftus. T u m e t iá ,qu ía Paulas exor-
tatur Hebreos ad agendiim pcenicentiam 
demalisoperibüs,<Sc adrecuperationc bo 
íiorufn antiquorum: ergo no loqukur prc 
p í e de operibus viuis . 
17 Dicendumell: ergo cum Aáfislmp 
^ c D . T h o . i n comraen'ario emídera loc i 
Greg .homi l 4 . f ú p e r E z e c h i e i e m ^ ' H i e -
s r o n y m o ^ Grat iano.m duplici canone c i 
tato de poenicentia P a ü l u m loqüi ád t o t á 
Ecclefum H e b r ¿ o r u i i i , e x iüftis perfeue-
sradbus i n gracia, Se ex péceator ibus á pr io 
ñ gracia prolapTís cé l léc tam, i l lo íque o m -
ílés ad meliorem fíacüm exortari,(3c fpe ré 
snuneracionis iuílitice Dei,vcpoce quiper 
feuerances <3c crefeemes in bónis ó p e t i b u s 
abandatiori premio remunerabíc : peccato 
tes etiam refúrgentes per poeni tént iam 
iremuncrabit , cüm propter metitafub*. 
fiequencia, tum propter raeticá p r s t c r i c á , 
sea vefenfus fic,id quod vos rtiouere debet 
¿ d p^nicent iamef t .quiaDeusnonef t in i i 
í í u s j f e d p o t i u s ve iü f t a s reraunerator na l 
l 'orúmmericorum obíiUírciturj íed omnia 
sremunerabif T é í ü d u m iüfiiciám, & íic p e í 
f $nitér tciS, tumpremium anc iquorü ope-
tum, turuBreqüGCÍülucrabimini : ergo ex 
Jege D e i mérita mohificata per p^niten-
t íamreu iü i rcun t . Q ú z c Ó f i r m á t u r e x C o 
c i l io Tr ideht ino refs .^c. ! i5. v b i Patres 
Conci l i l eunde locu Paul i c u á k e r o e m í -
dem ad Corinth» r f .adducurit in hxc ver* 
ba: J i M mtUYYathne tH^íficaiís hommbiiSj 
Jttíe£e'eeptdmgr-aiiám~p¿fpefw'c^^ 
¡¡MeHla'mr'eciifeYauerrnt,pYflfotiendii¡uhi Jifa 
fíollveYbaiahmÁatetfi opere honofeihes quoá 
flcneitlnnams lahoY vefíeY in tyerrAno'.non e-i 
ftim imaff-fís eff' Deus^in o^líulfcatHr operis ve 
diiettktits, quamófeii'di'fiis tn nomim 
ty¡ws>&c. Q u o r u m v e r b o r u m í e h f a s eíl* 
v t h o m i n i b u s i u f t i í i c a t i s , ^ ! gfatia pe^pe 
^tuo coníeruaruneproponátur verbaPau* 
l i i .adConnch. 1 j ^ « ^ / í - ^ c v t í icasl 
maiusaugmentumfuse iuftitivT prouocea 
tur*hominibus vero qui gratiannpoítpee 
c a t ü recuperarunc proponiacurvejbaPau 
l i ex 6 'ad Hebrxos: ÍVWKÍJI» mufins eft 
V e t í s ^ c * v t fie fí^uciam d e í u o r u r n ope-
rum precedentiumremuneratione conci-
piánt> Se ad noua opera a íphen t : er-« 
Secundo probatur ex condicione ip¿ 
f b r ü m m e r i t o r u m fuppoí íca iprmsDei dii 
plicilege,nam ages quod á fuo effe¿tuim-
pedicur, feclufo impedimemo poceft ac d^ 
becconfequi ü l u m / e d m e r i c a a n t i q u a p e r 
fubfequens peccacum tantura fuerunt jm« 
pedita á fuo e í fcdu ,qu i ell confeire h o m í 
ni ius ad v i tam 2Écernam:ergo fecluío hoc 
impedi raeñ to per peenicenciam poíTnnc ac 
debenteundem c f f edüm Homini cribuere 
in quo i l lo rum reuiuircent iaconí i íHc.-Ma 
io r eft hó ta luminefidei: &min piobacuc 
á D . T h o , ex condicione morcjficatioeis 
mer i to rum, quaafíeiic in huius effe&us 
impedimenco confirtere, '¿k cx lcge d i u l -
niE mifericordiae ftacuentismerita valere, 
honfo lumquandiurunt i n ad l u j ed eciany 
in diuina aceepcatione* 
T e r t i o probatur ex parte dinince íü« 
fticiaPiCurnon c©ngrüit pun i r é hornihens 
fqnx fpeciali propter peccacüm femeldi* 
tni í lumivc col l ig i tür ex i l íoEzechitel . 1 g,' 
Omnium imqwtdiftm eim 'mn YecórdMbor,idé> 
teft quacenus adp^narti xcernami cepe»-
akm, féd fi Deus nort remojierarec mé« 
tica pr^ccdeücia poft a£lamf ¡oeniceociaüj 
|>iinirec liominem pena fpfeciali r ícilicet 
priuacioneili ius giorix-Eiqu^ mencis p r ^ « 
Ccdcntibus debica fuerac propter peccací t 
fisbréquens iam diáiiífura: ergo. ° M i a o f 
"patecynam huittfeiodi gloria deEita prxee 
dentibus mericis j nulla alia caüfa d é n e g a -
recur , nííipropter peccatum'füb 'equensg 
quoddimmictici ír ^et nou^m pesoicen—• • 1 
tiam,& fieiám 0 e t í s recoxdáreturiniQui-
tacisdimiíl^^íra Ycpóííec dielrtVetiam íl ' 
•íifftus; ág:ac;.pcénit'éntjam / n ib i lominüs 
in iq i i i t á tüTneias recórá¿bor cuius óppp» 
ficüra^etEzechieltímprotfei^acur. 
N ec obfbt/ quod Deus de po* 
t éñe i a abfoluta5vt Tupra diximus, Se v t 
Dorninus oaiií!UJ& actenca n u í i i a pecea 
•ti poíTet abfque I s í i o n e fus m i l i c i a 
itacueire legem, vchdmo propter peceá^rf 
niííi fttl>ré<jueas puujatur ípeciali poe* 
^ b b 4 n i 
7^° 
na * & ln*e|>ií¿l>íli amifsionc pr^cé— 
dentium meritorum & g l o r i x ill is debkx 
quia huias poen acumule o maioris homo 
perpeccatu quodeft raalitiac i n í i n i t x , d i g 
num íe conftituit6nam v t iudex, & iuftus 
femunerator fnctitorum ¿e lege ordina-
ria eít adftnf tuslegibusfux ni i íe i icor- -
^ « • ^ a - v o l u i t iuftidac rigorc temperarcj 
4í£ legem illam í la tuere de remuncrandis 
n m k i s femel mortificatisí6c aiiam de non 
p.unieiidispeccatis femel dimifsis,quas fi» 
éut [nauioresí<3c vti l ioresnobis ita d i u i -
f i s ra i íe r tcord ' ic , & iaft i t i? c ó g i u e c i o r e i 
^í le^Kil l i roádiLcft iquibus TubindcDeus 
í e c u o d t a ^ o r d i n a d a í n legem tenetur ad--
i i t i n g i • 
Qaarco probamr , ex conditione 
«ipiitraltus diuiííac promiís ionis quo pe--
fii^iscpfcrrc gloriara hominibuspromen 
t i s ^ u i l i c e t a b í o l u t u s n o n fit tamen kuic 
coi-nditionidiintaxat inn i t t i tu r ,n imi i un i 
4|jLiod ex parte homiüis non adíit impedi-
spentum finalis impoeí i i tent i . r ,quando dé 
cedieex hac vica,vtcol l igi tur ex C o n c i -
l i o Tridencino i n d i ¿ l o capice i d . f e í s i o - -
aefejctas& canone 3 a. i n cjuibusTeceníi 
. sis conditionibus metici de cofid §ño# 
^uod rciiicet fit opus bonum hominis i a -
í l i j l iberum , & ex charitate relatara i n 
]Peu.mJ d u n u x a t po í l t áa t Conci l iunvex 
jpau« horainis ad peernium gloriae pronaií" 
f^m CQnCe^ueiiduiBjquod decedat i n gya-
«iaífed per nouara pcenitentiara ex paite 
l iominis ínvpleturilla vnica condit io ¿ i ' 
ceíruscumgratia>v«.X«ppóniraus5ergom« 
aiet in; ta l i l i a tu v t i l l i debeatur prn i ina 
^ lo r i aJ& liber abhuiufmodí ampedimeto 
«dillaíiifuO tcmpor* con ícquendá , quod 
«ft apu4-om^es Theolegos merita reumi 
; i S . P i c o fccüsjda s poíitio, haf'í: 
Vsñrín^ de íeuigifcentia raerkosara elt adeo cer-
h&c dtre- tay£ o p p p i i w j n i i t c r r o n f i a m , ve l ?r r i í | í 
mmjmia proximpm,f, . 
meritoru, cpnfluf íp ^atui tur adu^rfus 
fo* ^ror^Mij»§4prÍQr€s modos explicandi h u i u s í e n 
m£ar*m® ttml* cw^ 
foteft, 4^ aliqpa p ropo í i t j o infertur ex aicer^ 
, pTopoíit ionede fide.velteftimoniOjScii 
p t u r a í i m x t a C a n o n i c u m f e n r ü m e x p i k a 
ta e í l ad«<) cena , ve oppo í i t um íit eci^r 
i o f i d e , q ü i a e l l c o n c l u ü o T i i e o l p g k a ^ r 
^ut Chtif tura eíTe riíibilem q n s infcrtiar 
jper euidentem co^rcqaemiam ex nasticsiy. 
!o de fide i n quo C h r i í t u m eííVveruai 
^liqua<p,rppo.íiitío ex altexade E d í j e s c$ 
í e q u e a t i a ^ probabilem» autex teltiiBo™-
nijs S c r í p t u r s iuxra íenrum commuigiise^ 
rcccpti|«)4A>*t,:Íbus ,<St Do£toHbt t ssc í l 
adeo c e r u v t o p p o f i c u í n f i t e r v o r i p r o - ^ 
x i m u m í q u a r a t i o n e n o n dad i n Eccle í i^ 
po te í l a t em iudicaadi acta? pmc internos 
eftadeo cetrura vt^pporu-ara í u error i 
proxiraura quiadeducj;urper probabil^ 
confequ ín t i am e x i l i o Pauliad C o r i m h , 
4,Ndneantettmfus¡hdic*re, q^oadvf¡as 
vyeniAt Dffmims,éíc communiter ad bunq 
fcnftím á í a n ^ i s Patribus expl ica to«i i r -s 
cethuiufmQdicxplicatio vfque ad huc nQ. 
fit pro canónica diffinita, fed renii i j ícear 
t ia raeritorum deduci ex t e í l imoni )^ Scrf 
p t u r x f i c c o m m u n k e r a í a n ü i s Pat r ib i j^ 
expiieatisconftat ex diélis^quamnis spriá 
expl icat io vfque ad huc non fit pro can® 
nica habita:crgo eft adeo c t r m m v t op*^ 
po í i t um,au t f i t € r ro r , au t erroriproxiraaui 
A d primutn i n coBtrarium rcfpoíi 
det Scotus vbí fupra negando mmottmi, 
qü iaex i f t imá tmer i t a raortificaca rei in-* 
qaere i n hornine ius ad g lo r i amj ice t im* 
ped i tumí i t av t non competat i l l i a&io i l l a 
repetendi pro tempere quo rrianet i n fta-
tupeccaci. Sed HJECíolutio fuílineri n o n 
potert propter d u o : t ü quiadeftrudo fust 
damento deftruitur quidqviid i n i l l o íiíia-« 
datur , f icut tcf tc Phi lofopho de f t r a¿ l i4 
íubf tant i js ncceíTc eft def t ruiqux i n l i l i s 
í u b i e d á t u ^ f e d per pecatu fubfequens de 
í l ru i tu r gratia quar crat fandaraentura i u ^ 
i i s í & v a l o J s p r j f c e d €tiü mentorumíer*! 
go & ipfuna ius deftrukur. i um etiájqíaiaí 
ius ad gloriara confticuitíubicÉííumacce^; 
tura Deo,&: ob ie í tu ra congruiam diu ins i 
di le^ionispcccator vero nullatenusES*-* 
siet Deoaccepcüs . au t obie^una c o n g r u í » 
diuinae diieftionis^ícd potias o b i e í l u di*» 
Umi ©di^ac d i r p l i c e m i s í e r g o n o n h i b e é 
ius ñdg lo r iá durá te ftatupeccati aHoqAiiní 
f imul afíiceretur práedicatis omr^Ho c o n -
tradif tori js jcíret cnira Dcpacccptws, 5c 
i n u i l í u s , & fimilicer cíTet dignus v k x 
ternati&reus pícnac sterns-^quod non efé 
ja^lmittendum. 
Refpondetur crgofecundo, t i€gaíJ-« 
domaior, íi intell igatur de deftf uition©, 
rno ra ikqu ía hxc.petk v t nihí l Fornax raa-
^eacinfubiei lo , au t in alioiraesitaautera 
saortificataquamuis fecundum í m mh'ú 
pancant i n kanaine Jeccatore, manent 
m e n í c e u n d u m comea vaiesem i tkálainz 
A d recundura fubllinenda eft fo-
lutio ibi al>i gnata,ad Guias prinaa impro« 
b a t i ó s e ^ reipondetur fundameia|:,um v--., 
triuiquelcgiáex loc isaduéi i s Scripsurx 
juxtaCouci l i jTrident ini , ¿ k í a n í t o m m 
¿atrunirenran^collig'. congrueatef ex ip 
fis racruií& peccati nacuns, atqoe ad sna 
iorcmDei ad miíTerendum quam adpu-« 
Hienduta pronitate ; lex enins deíufc}«« 
tandis meritis natur?e grat i s , Se mérito— 
iam,qux de fe cU perpetuaífic inawiiíibilis 
congruitetiam mifcricordiae Dei fecun-« 
dum quod Deus femper remunerat meri-
ta vltra condignum ex quo confequicur, 
non tantum pr-eTentia 3c v iua , fed etiá 
jnortificata merita, fsclufo impedimento 
yemuneret. L e x verodc abolcdis omnino 
|>eccatis femel dimifsis congruit naturas 
yeccati, quia peccatum eil contra naturl 
fationalem, ¿edefe amifsibile quoniam 
fiullam vioientum eft de fe pcrpetuum,a,c 
|>f oinde per pesnitentiam efl: omnino de-
ítruibileJ(!k velutianihilabile , congruit. 
cJam rainori pronitatiDeiadpunienduni. 
«quia femper punit citra condignum,& ita 
contentus eííe voluit dum peccata prsfen 
tía , &: non pri í l ina , femel dimilíapu-» 
niac. 
Adfecundamnegandaeft maior, 
fed quia gratiaeft taliter jncpmpofsibilis 
cum peccato ex lege De i v oltntis puniré 
<itrac®ndignum,& abolere omnino pec-
ía ta femel dimi íIa,non amplius imputan-
Á Q illa quoad poenara scporalem.fmc aetee 
Adtertiam hego minor.quíal icet 
jper peccatumtollatur , ideíl impediatut 
e l í e ^ u s grat i s , <k ius ad gloriam circa 
Siunc horninem peccato obnoxium non 
Raínen omnino abolecur,& deftrukur mo 
taliecr,quia manet obíeftum diuinx acce-
|!tationis. 
Ad'téirtíum argufnentum negó mz. 
ier.pro fecunda parte,ad cuius probatio-
fiem negó minoreHÍ,riam licet peccataPe 
t ú v.g. vt Petti non placea: D e o ^ o n ta-
roenrequitur qtiod vt fie difpliceant Dep 
Sta vtfedant Pctrum o b í e í l u m diuini o" 
di í ,placuit¿nim Deopeccata femel dimif 
laampi'ms non imputare Petro. 
A d quartum refpondetúr negan-
do maiorem pcaíecundaparte,CQmra£tus 
énirn iile dandi gloriam propter merita có 
¿ i t i o n a t u s n o n a b i l l a conditionedepen-
áet.fed dumtaxat ab iñuSí hoijijO decedat 
tógratiasvcl ü i a % Q ^ o ^ t | £ ^ t H 8 i m ^ 
pedimenitM)nB,& ideo non quodlibet pecov 
tum morraksfed dunta^at aliad quod dw" 
m v i c j ^ z g á m ñ m s m m t k i m l u í i m tol». 
lit remuoerationeiei prf cedentíum mérito 
mxp,<^ «xtinguit prsdidum contraduns 
sx qu© patet &á dup lkem f m h 
antecedencia» 
Dtehitamr tertio. A n hu~* 
mfmodi mmtontm remmfcem 
t i a fit o f n s f r o P r h m í i i f k p 
velfoíms fotius miferi~ 
rícordix di-
I i T T N Hocdubí^ oriifies Theolog! frofenUt^ conueniunt in vno & diferimi ¡tutus€§n^ nantur in alio5conueniunt qui tren 
de ineoquodreuiuifcentia me 
ritorum,quantum ad id quod includit ae« 
tecedenterefl:folias mifericordiac «pus^ 
& quantum adidqupd jncladit confequ| 
ter eft op9 foli» iaftidaf.Pro cuius fuppo» 
fitioaisdcclaratione,notandura eft reu{« 
uifeemiam meritorum tria inciudere9aíi«« 
quod praeuium,& antecedeter fe habens, 
quod in illa duplici lege Dei prsdifta, 5c 
remotionc impedimenti peccatk-oníiftits 
& aliquod confequenter fe habens quo<t 
eft r*muneraiio meritorum iam viuifica-
toruna , quam recepit homo decedensiis 
gratia& aliquod formaliter m quo ipfai 
formaíísreuiuifcenüa confiftícjquod e í | 
ex parteDci acceptatio meticorum ád glo 
riam illis debitamí& ex parte horainis iua 
quod ex antíquis meritis accepit feclufo 2 
impedimento adtalem gloriam. 
Q a o fuppofito probatur priínti 
pars,nam lex illa dúplex Dei non ex me-
ritis neftris, fed ex fola Dei mifericordía 
prouenif.poíTet eriimDeusabfque lefio-
ne fuac iuftitiíe merita femel morcificata 
numquam accepta.rct SÍ peccatorem puni 
re irrepaiabili córum amifsione:& fimili-. 
ter remo.tio impedimenti peccati eft efFe-
ftusgratie iuftificaausformalker;d¡fpo-
¿cifte amera eft «¿Fed us Priraae concricio 
nísXed v t r o q ü e ÍTÍOÍIO {¡t gratisj&abfque 
xi go r e i afti t i ¿c; p r i rn o qu i de m q aia gr ¿tí a 
i n f a n ¿ i t u r g i a t i s i u x : c a i l l u d Paul i adRo.' 
Secuado vevo ,qa iap i i r í s a to in r i t i o eft 
e ífef tus grati £ operantis a quam D eusin 
nobi i gratis operaiiur.ergo^ 
Deiade fecunda pars í u p p o í u i o n i s pro 
b a t ü r ^ a m fuppoííca remop-ione impedí— 
men t í ,& remlís'ione peccaci, horno recu-
perat i u s a d g l o r í a m d e b í t a m meritis anti 
quiSí fed re t r íbut ío premi) debiti eft opus 
i u f t h i s ^ r g o , IViai. patef jnam f ecluíToira 
gedimento.rperha recuperanc eádem vina 
quam habebant antea, Sá for t íuntür eun-
d§m e í f e ¿ t u m , q u e m t i i b u e b a n t ante mor 
tificatipnernttribuebant amera iusad glo 
m m . M i n . v e r o p r o b a t u r d u p l í c i r e r s t u m 
quiaactus proptiaeiurt i t i^eft redere v n i 
cuique fecundum íaum ias:fed Deus ved-
dendo gloriam debitam pro meritis viui í i 
catis reddit hornini fuuín ius: ergo exer— 
cet a&um i u f t i t í x : turn ctiam quia a ¿ tas 
í f t e jquqP.eus remunerac mericacoftituit 
5c denoniinat illurn iuftum iudicem, v t i u 
fteoperañtem q u s denomittationes non 
poCunt nifi á p topr io a£tu iüftitiae prae— 
ftari-.ergo. M a í o r patet.nam ab huiufmof 
d i a d a Paulusdenomina t iuf tura ,&iudi 
t é rad icens i Nonemriiiñiufifis efi DetiS, 
f í ohlmfcatüf epeiis véfiri, 5ccei. & a l i -
b i : / « fellqpto repófitit efi vtihi cotona iíi-
ptld., quam rcddetTftthi Vomnns iuftfisia* 
deXy&ic.ervo. Difcr i roinantür aútem cir -
caid in quo reuiuífcentía mer í torura for -
rnaliter confiftit in tres fenten:ias,quarum 
in& funt «xtremíc o p p o í i t x , 8c alia me— 
¿ i a : prima illarumaíí 'erit rcuiaífcentiam 
Formaliter fümptam eíTe opus m f t i t i x í i -
cut & i p ía re t r ibut io g l o r i x pro rneritis 
«ft-opusiufticicr,eoquod íicut ad hanc, í ta 
"Scadillam Habct homo ius fundatum 
ancónd ign i t a t e mer i torum, <& in valore 
Íprimaecontii t ionis,per quamimpedimen 
tum peccati remouetur'.huius fente^iae 
aué to res fun t i l l i qui docent contrit ione 
é í l r fatisfadonam ad xqualitate pro pee 
cato mor ta l i . 
ao Secunda rententiaJ&media af 
íevit reuitíífcentiam meritorum quantum 
ad fórmale eíle opus vtnufquevir.tutis ex 
asquo^iuftitia; fdlicet <¡k mi re r i co ra íx : iu -
fticix¿]üidem quatenusin i l la interuenic 
acceputio raericorum moitif icatprum ad 
gloriam ipGs debitam, mifericordiac vero 
quatenusfupponit l egemPei n u u n c a i -
di ter jmer i tá retinentls i n fuá acceptaiio-
si e, & q u a t e n u s f u p p o n i c r e m o t i o n é i TJ p c c 
Catí p e r g r a t i a m . & p o e n i t e í u i a m nureri— 
co rd i t enn fu í am^ i t aS i i a r . i nd . r e l e í l . r e í t , 
3.5c Va len t . vb i rup.pant. 3,concL 4. i n 
quame t í aminc l i na t V a z q . t. 2 ,di íp. 221 
cap.4..¿kid inquo vtraque (ententia con. 
uenit.probatuc afuis a ü t í b r i b u s q a a d r ú - ' 
p l ic i ter .Pr imo, namrelaxatio tufaslibet^ 
pcene ad peccatum cofecuta fít e x i u í l i d a 
í iquidem homo fatlsriciendp per c o n t r i -
tionera pro ofFenraJatisíacicdecondiguo, 
pro pee na ad íliam confecuta fed mor t i fU 
catio meritorum prsrccdémium eft pena 
peccati fabfequemisjpro quahomofatis-í 
facit p e r c o n t r i t i o n e m í e r g o eius re laxa-» 
t ío fie ex iü í i i t ia , & perconfequens recu-« 
peratio meritorum q u x eft ablatio rnorti* 
í icat ionis eorumdem eft opus iuft i t ie . 
D1 ce s poe ¡um peceati eífe düp l i* 
cem,altera qu^ iri fui abfolatioae non ití-U 
Uóíüít giatiarfl,aat eras formaleroeffectíí ' 
&'hanc cade re fiib r a t i s f a í l i o n e ^ a u í s r * 
r i ex aliquali iufticia 3, ¿c altera,quK in fu i 
ablatione inuolu i t huíufmódi g ra t i s cffs 
¿lLim,6c hanenee cadere fubfatisfaclio~« 
ne ,nec auferriex iuftitiajtalemqae eíTe 
mortificationcm meritorum,quje íicut c 6 
íifticia amifsione grat i¿e, i tanequitaufer- ' 
r i niGper reparationem grarisr* 
Sed híéc folutio eft infuíficiens 
p r o p t e r d u o í t u m quia alias nec poená ac¿ 
terna cadere: fub fat isfaí t ione f iqüídem 
Coníif t i t infeparat ione hominis a Deop' 
que ad fui remocionem pe t i t p r imar iú ef-
fectum g.atiar,qui eft c o n i ü á i o hominis 
curn Deo , confequens aucem eíTefalfuíiS 
pateí;,quiapc!£na eterna fequ i tu rado í fé í i ' 
fam cadenteiD fub npftra facisfaítione: iu¿ 
etiam quia abbt io mortificanonis mér i to 
r amfüppdr i i t i n aliquo pr ior í naturaegr^' 
tiam iufti6cantem,<Sc vt auferenrem mac^ 
lam; ergo etiam ínter grát íam vt íic,<Sc ab-» 
lationem falls niPrtificatienis poteft me "^ 
diare f á t i s t ó i o , 6c <:óñfeíjüeñtérpotcíl 
cadere fub fa t is fa¿l ione, (SceíTe terminas 
ilfiüs. 
Secundo,qüia q u a ü d o homo eft i ag r a 
t iapoteftmeteri Kbri decondigao repara-
tionem paft lapfü n : ergo cune reparaciG 
prxcedentiu m e r i t s r ü m c a d i t f u b mer i t » 
condigni j acproinde,eft opusi i i f t ic is r 
Antecedens patet,nam poteft horno e x i -
ftcsin gr i t i a poflulareaDeorcparar.ionc 
íuam poftlapfum Gcut i l lam poftuíabata 
P a u í d Pfal i i i . yóAioiai''Cíémdefecetíf v ír 







tus He derÉÍ'm^s /»f, Sec. & ali as hu— 
jufmocíi peticio cu fie a¿t us religionis ha-
betcondiguicatemcuna reparacioue gra-
t i s á c m e i i t o m m - é r g o . 
Ter t io j i iam homo habec ius ex dupl i -
ci capite adreuiuifcentiam meritorum: n i 
jnirum ex condignitate eorundem c o n t é -
t en to rü indiuinaaccepcacione, ex contr i 
« ionequeremouen;e impedimentumpec-
cati:ergo d e i u ñ i r i a debecur i l l i mericoru 
tcpaiatio:antecedens patet quod ex con-
dignitatemeritorumjquia ruppofita k g e 
P e i merica retinent fuam cendignitatem, 
feclufo impedimento iüam recuperanc 
huic hominijac proinde conft í tuunc g l o -
íiam cidem debitamtex contritione vero, 
quia contritio eft quedam fatisfaílio p ro-
cedens a v ir tute poenicentiac ,quae eft p o -
tent ia l is iuf l i t ia , (Scaliascum fitinforma-
ta á gratia de condigno, ¡Seex iuftin'a cQn 
í e q u i t u r reparati©ncm gracias & precede 
tiura mericorum. 
Quarto probatur ab inconuenienti 
quodfequicur cxoppofica fencencia, n ¡ -
tn i rúm quod merica non reuiuifcant qao-
adprxmiume íTenc ia l e : cofequensaucem 
eftfalfum,vcex infradicendis conftabit; 
ergo. Scqucla patee nara raerica re ui fe ere 
-fiihilaliudeft,qua[n quodrecuperec eam 
t l e m v i r H j q u a m a n c c a h a b e b á c in ordine 
adprcmium cflenciale, fed hanc n o n p o f 
fent recuperare, í iquidem antea habe-* 
l>aftc ius confequendi, 6c promerendi g lo 
l i am ex iuílicia camquam meccedem deb í 
tam,(Sc non folum ve hseredicacera. Sed íi 
íeuTuifeentiaí iat ex fola mifericordia me 
rica non haberenf. ms promerendi glo— 
fiam ex iuft i t ía ,nec gloria correfponde--
ret i l l i s vt merccs,f€dprcciífe ve hsredi— 
tas*ergo. 
z i Sed his non o b í l a n t i b u s tercia 
fement ia j&ver ior aíTeric reaiuircentiann 
meritorum quantum ad id i n quo formali 
terconfifticefTeopu; non iuftieiae p r o - -
p r i s d í<^s , fed folian mife r icord is , ficu: 
ác ip rap r imabomin i s iu f t i í i ca t io ; quam 
fcqair ,urBonaá1in4 .d!f t zt are. i q, c, 
Pa lud . i b ídem Scotasar t .a ,^ G ib.ar. 5. 
d u b . i q u s proinde á n o b i s ftatdirur pro 
conclufione.Etpro prima paTce probatur 
fiam iuf t i t i apropr i^ d ida eft ad akerum 
babeneem verano ius qaodeft obie í tumi 
¡u f t i c ixu t i n homine poíl: peccacum mor -
tale nul lu n i i is nun ec ad pr emi am f u per*. 
»a tura le ,cü iurmodie f t a'ntique g i ac i .E ,^ 
b i o p r a e c e d e a r ú e i g o calis recuperatio.Eio 
elt o p u s i u f t i c i s p r o p r i s d i ó t s . 
Secundo,quia mericum, de fatisfaftÍQ 
iuftic i s ,1 ic et [>oTsic fundari i n gratia ante 
cedenci nequic tamtn fundari in gracia c6 
comit/meijíed reu¡ui fcenciamer i torümn6 
foiurn rupponit gcaciam D e i aneccedente 
qua miiericorditer ftatuit iegem de re t iné 
dis mericis in fuá accepeatione, fed etiam 
inuolaicgraciam cocomicancem remifsio 
nis peccati ¿kinfuí ionis poerti teneí«,quíC 
gracuicoconferuncui peccacorií imo ad -
huc fuppoiua gratia, 8c poenicemia in l i o 
mine refurgence á peccato eft noua g r a -
t ia,quod mericaanciqua recupcretípoíTec 
eniraDcus abfquelefionc fus i u f t i t i s i l -
la n o n reparare, quia homo per peccAtft 
condigne meruit.quancum eft ex parte 
fuá irreparabiii amifsione i l lorum puniri» 
nec de fado Deustenetur reroiílo pecca-
to Pecri v.g.merita eius anciqua accepta-
re,<Sc reddcre i l l i an t iq tum iusnif i ex fide 
licace propcer p a í t u m , ¿ c i e g e m , q u a m mi* 
fericorditer (tatuic non puniendi homin€ 
irreparabiii mericorum ami f s ione ,aé tus 
aucem iuftici B cft i l le ad quem operans 
tenecur e x i u f t k i a , <& non ex fidelicate» 
« r g o . 
T e r t i o probatur labefa^ando funda-* 
mentum huius iuft icis:nam fi homo ha— 
beretius a l iquodad reuiuifcenciam f u o ' * 
rum mericerum m á x i m e eíVet, ve l ex co-
dignitace ipforummericorum,vel ex coa 
dignicace concrit ionis, vel ex veraque fi». 
rnubnon primum quia talis condigaicais 
per fubfequens peccacum eft impedirá ne 
fuum eff íc iam homini tribuane: iuftc 
íuiíTec omnino e x t i n g a ex dernerico pee* 
cati nifi p r s d i d a l e x iilara rairericordkei' 
referuaret. 
N e c f e c u n d ú m p r o p t e r t r í a , tura 
quia contrieio noncol l i t offenfam pecca* 
t i morcaiis ve facisfaítio pc i íe^a ,oC equa 
lisjfed duncaxat cicra squalicatem,ac p ro 
i n d . ex iufti t ia imper fe ta , & licet t o ü a t 
otf.-nfamex haiufmedi imperfecta i u f t i -
tia,camen maculam q u s eft malam anims 
fola gratia collit, v ade vemifsio integra pe 
cacifit graeis ficut ipíaiuftificaeio» l u m 
etiam quia concritioni non debecur ex i u -
ftitia gracia, aue rcmiisio peccati,ad quaiu 
feqaitur reuiaifeentia meritorumsnec e.-
n i m m e r e c ü r i a r e debici codigni.alias p t i -
m ígraciacaderec fabmerito c ó d i g n ^ q u o á 
eft coñeraf idem i nec iure far.isfa£Íioni$ 
g&udjgaíe ^u i^m-e t fá^e t * i a i lad-sfa^tio». 
Terthpártts Dml' famti 
iñs nif i v t rubfequitür gratiaiií & iafor 
matur per i l lam ve rupradocuimus, wsc 
adhucvt í í c i n f o i m a t a e í l c o n d i g n a , fed 
imper fe ta Causraclio-.ergo nec i l l i debe-
tur ex iaíVicia meritorum reuiii ircentiail i 
quidem h^ecura acceílovia fit ad gvatiam 
fequitur natutvirn principalis. Tura deni-
que quia aliqaando teuiuifcentia fit per 
Cplam artritionera curo Cacramento, Se eft 
¿juCdera rationis cura i l l a , qux fit per con 
t e i t i onemíe rgo ficuc quando fit per attrí-i 
t ionem non eft opus iu í l i t ix fundatum 
i n condignicate attritionis,ita necquando 
íi t íf iediante con t r í t i one . 
Denique f^uod nec tertiura patet, quia 
(ée&ruftis duobus prioribus ti tulis d ( r -
ftruitur tertias qui ex ülis c d n í l a t u r . 
D e i n d e fecunda país conclufionis proba 
tur ex rat ionibusfa^is pro p r i m a , na ex 
i l l i s conftat reuiuifcentiana nifUatenus ef-
í e o p u s iuftitia; perfefelK.nallumque ius 
fappom in nomine ad iliam-fed fieri mere 
g í a t i s ñ : ut í p fa ni r eral fsi o a e m p e ccat i *• at 
ü eíTet opus ex xqno fimul iu f t i c ix ,&: mi 
íerjeordinc debe re te í r e fub aliqua r a c i o -
ne opusiufticineyScfupponereiusia ho— 
raine,atque nonfierimere gratis:ergo. 
Saúsfit 22. A d p n m u m pro prima fententia 
gdfstetis ad patet i ux t a folüt ionem i b i a ís ignatara íad 
iíerfariúríé cuius primara probationc patet et iamex 
tertiarationefafta pro cowcluí ione: ad fe 
¿undara rerpondetur negando antecedes, 
qisia ablatio raortificationis fit per dupli* 
ceracaufaríj i altera eft per f c & d i r e c t e 
caufa i i l ius , & h^c eft gratia ant iqua, Se 
í o n d i g a k a s fme valor prxcedentiam me 
r i to rum perraanens in diuina acceptatio-
sie'alteraeftper accidens v t r e m o u e á p ro 
hibens .&hxceftpoenitet ia 8cgratia prg 
í e n s i n q u a r e í u r g i t p e c c a t o r : adeum mo 
dum quo gratiabaptifraalis infufainfacra 
memopcenitentiac poft baptifrai fiftam 
{ttfceptionera,cauratur a duplici caufa, 8c 
abaptirraoper LCjóc d i r e f t ^ a facraraento 
ve ro poeni tenÍ t Í£mediate>&per accidens 
v t á r e rnouen te prohibens, ¿5c quia caüfa 
formalis intrinfece includitur in fuo efFe-
¿^Uj&íll iuscoramunicat io nonfupponi -
tu r ad eflíeílum cius.ita communicatio ite 
fata gtatiae priftinae,&: condígnicatis me-
t i to tuminiprafandat^jinqua forraaliteE 
c o r i n í l i t r e i n u i í c e n t i a n o n f ü p p o n i t g r a -
tiamipTam cornnnunicacara,aur, eius effe— 
Aura forrnalem,fed po t ias i l lum includit , 
A d fecundum negó amecedensdi 
aDeo fuam reparationem pof l lapfura p e í 
modum impetrationis non tantura per me 
dum raeriude condigno propter duo;tum 
quia alias ipfaraerita pí<tcedentia eífent 
adaequata caufa fux reuiaifcentiaEí& v i u i 
ficarent feipfajquod tamen eft impofsibile 
cura n ih i l fuam vitara caufare pofsit: tuna 
e t iam,quiain termino talisraeriti inuo— 
lui tur indignitas rubie¿ t i ,vfque ad i n i l as 
remifsionis peccati^qu^ reraifsio fit ex 
gratia & non cadit í ub m é r i t o , aepercou 
íequens nec reparatio priftinae giatiae.au: 
roetitorum cadit fub mér i t o . 
A d t m i u m n e g o antecedens^ad cuius 
probationsm patet ex dictis . 
Adquar tumnego íequelam , quia ye 
nierita reuiuiicant quoad premium eilen-
tialefatiseft quod vecuperent ius confe^. 
quendi gloriara debitara ipfis ex iu f t i t i a , 
¿ecuius confecutio íit opus iuftitiaejqua-
uis r c c u p e i a t i o i p f a m e r i t o r ü no fit opus 
iuf t i t i^fedfol iusmifer icordiae. 
Dtóbltátnr quartQ. A n m e ¿ 
rita remmfcant in ordíne ad 
tótum dugmentum gratis $ 
gloria, qmd antea hahebant 




s 5 N hoedubio duaeyér famur Xtú 
tentigrpriraaaíTerit raetita fena 
per rcuiuifcere quoad i n t e g r é 
premium eífentiale, itave v k r s 
gloriara i l lam ad quam refurgens habee 
ius ex viprnefentis contri t ionis g r a t i s 
eicorrerpondentis.etiaraadquirat ius acl 
totam gloriara priftinac gratÍ3e, & raeritis 
praecedent ibuscorrefpondente tn : í ta Se® 
tus in 4 .d i . j 2.q-1 .Bnriquus quodl ibe t© 
y . q . z j . D u r á d . i n j . d i f t . i 3*q.i .Adriano 
i n 4 . t r a ^ . d e f a t i s f a ^ q . t . M c d . C . d e p c j é 
u j t , t i a¿ l . i .q .S.Couarr . inc. Alma manera 
tenim p o í s i t ; i u f t u s p e t e r e , c o n f e q u i s » j . § . 4 . S u a t á 2 i n l e l e f t í o n . c i t a t a di fp^ 
'Qu&ñ.LlXJJX. J r t v i m k m i 
t / f e á . t ' . '& V a z q . p a. difp. z z 7. a cap, 6. 
ex imibusau£i:oribus alij,de quorum nu-
¿ « t o eftEnriquus vo iü t horamem per 
j j ^ ^ t j a m fecnper re íurgere i n « q u a l i gra 
t i a , & jtfrc adzqualem g lo r i a tncü i l laqüg 
aatelaprumeiusaisricisdebita crac. A l i j 
yeiO,de quorum numero funt N or inales 
Sua rcz ,& V á z q u e z volunthorainc per 
paeni té t iamfemper i n maiori gratia tefuc 
gei'e,& iurc admaíoremgia r iá» quam An-
te Upium promeruerat/quianimirurr. ha-
betpluramér i tá íánl iquafc i i icec orania^tk 
in íaper meritum praefeñtis difpofitionis 
per quam TerurgkbQ,ui fuara fent^cia pro-
bancquadfupliciter ; pr imo, quiamerita 
naortificatareuiuircere n ih i l a l i ude l^qua 
j i la recuperari quoadaliquid premi j e í ten 
íiaíis ipíis debici: íi enim recupergtur quo 
adpremiumtotumreuiuifcunc in to tum, 
^cf i recuperenturquoid parcem reu iu i í -
cuncfecundnmpartcm. Sed non eft ratio 
^uarereuiuifcancquoad partem, 5c non 
^uoadtotaraquanticatera premi j eíTentia 
lis:ergo dicendum efHIU reumifcere quo 
adcocum.Maiorpacecquiameritareuiuif 
cereeft i l la recuperare eandsm v i m quam 
anteahabebanc:antea vero habebác v i a l 
perducendihommem intantam gloriara» 
ac proinde v t reuiuifcant debent recupera 
revira perduccndi hominem i n eandem 
glor iam,ve l in t o tum, vel Cecundum par-
tem. M i n o r vero probatur, quiapracce--
dcnsdi fpoí ic io non magis concurricad 
pa rcem»quamad tocara qtunti tatem i l l o -
r u m i í i q u i d e m ex natura rei non elldiCpo 
í t i ó ad reuiuifcenciara meritorum, v t p o -
t c CUSÍ poísic faluari abfq^ i l l a , in eoqui 
uul la habuic merita antepsccatumtncque 
c x l e g é D e i qu ianu l l ib icon l l a t t a l i s l ex 
t a x a n s p r ^ f e ñ u c o n t r i t i O n i partem i u f t i -
tiae praecedentis: ergo. Q u o d fi dicas ad 
leumifccntiamfufficere quod recupere-
t u r eadem vis perducendimpremium e í -
fcntialc quoad to tum cathegorematice, 
fednon quoadtantum, vel quoad totum 
fynca thegoremat i cé <Sctocaiiter- Contra 
l íoceft ,nann etiam t inul la merita raort i f i 
Cata recuperaret adhuc ex v i praeíentis co 
t r i t ion i s5V.g .v tduo ,coQreque i« tu r gra-
t i am ,&iusad gloriara vt d ú o , independa 
ter á p r e c e d e n t i b u s meritissac proinde ni 
hilprenaij eíTentialisdebiti ipfis recupera 
ret ^quod eí l Ufe nec fecüdum partem.flec 
fccundum to tum rcuiuifcere. 
, Secundo probatur, nam cflFe^us imp« 
4icus fe iw©impcd¡roem«ix iceser ECC*-
pera tur ,6cpoi i ¡ tu r inc (rc .Vt^a ten í2 quo-
libet agente n a t u r a l i , q u o d í t liberctwr ab 
inipedi íoento p r o d a c i t é u n d e m eí feé ium 
quem pioduceret á principio.fed effeéfcu^ 
gcatiac,6£ raevitorum pr<ecedencittmquo^ 
adrab í lap i t i am^&quandta tempre i r t i j cí'-
fent ia l i i fu i t t a tum impeditusper pecca^ 
tu j i í ,v t fupponimi i s : remoto ergo impedí 
m e n t ó per poeniteatiam intcger e f feé tus 
debetrecuperari,acproinde debec h o » © 
re íu rge re in tota g r a m amiíTa cum to t e 
valoté,3C iure «flericorura adpremiura efw 
fenciale. 
24 Ter t iOjnamfi menta non reuimC 
cerent ad to tum premium, hoc eíTet quia 
pejenitens non refurgeret i n tanca- gratia* 
quantafueratantemornficationem, hoc 
e f t f u n d a m e n t u m o p p o f í u fententiae ^ 
D . T h . i n hoc art. y. Sed hoc non ob í ta«* 
re probatur cr ipl ic i ter .Tum quia quand© 
contritus accedit ad íacramentum recipit 
maiorem gratiam,quam reciperet cumf<> 
iaconcritione extraíacramentufBiíVtpote 
cum facraroenta n o u ¿ legi s cauíénc gra"" 
tiam ex opere operato,ac proinde maio-* 
rem gratiam cauían: i n re íu feepta , quara 
i n Tolo vocoíSc tamen talis gratia non cS* 
raeníuratur phi'ficé praecedenti dlf p o í t t i a 
n i per quam pa?nitens Lerurgittergo. T i 
quia deterrainac ConciLTrid . re í .d .c , i o«. 
& 1 9 . & c a n . 14. <Sc 52. pcrquxcumquc 
bona opera^fiue intenfají iuc remilfa q u i * 
bus mandata íe ruantur jhominem crefeere 
i n i u f t i t i a , & íáclicacejideftin gratia:ergo 
gracia non correfpondec noftris a f t i b u i 
v t p h i í í c f j e d cancura ve moraii d i fpoí i -* 
tióai,ac proinde gracia in €jua p c e a i t e n í 
refurgitnondebec praeíenti diCpoíicioni 
commeufurar i .Tum denique quíalicec a-
¿iuscharicatiSí&píEnicátiíErefpcclu gra 
tÍ3e,quaedc nouo con íe r tu r habeanc r á t i o 
nem phi í icc difpoíícionis cu i i l la fie com* 
raenruranda,tamea r e í p e í l u recuperatioi 
nis priftine graci<e contriciojper quam pee 
nitensrefurgicnequit eíTephiíica diTpofi 
t i o ^ q u i d e m cantum fe habec refpcclu i U * 
lius ve caufaremouens prohibens, ac pro 
iade non debet i l l i proport ionari .nec da* 
riiu>íca mefuram i l l i us, cite ¿ tus enim coa 
fecutus.ad remotionem impediraenti n# 
cauííe remouenti,red c a a í í impedit<e COID 
menfuracur, v t ia nacucalibus p e r í p i e u S 
c í b e r g o . 
Q i i a r t u defumiturex duplicí inconue 
n i e n t i , q u o d r e q u i t u r c x o p p o í i c a r e a t e R * 
tia'.priíaüra eft -Pe um eíTc ¿áiuñuffl * 8c 
7 6 6 
ob'i'un'ci operís RDÍhi boi?) fi^aidern con 
t r a i u i l i t í i f n e í l rakniu rdmojuere irremu 
sierata , & prmais debito premio, i t a v t íl 
jptiueurav rilo ^ u a a d t o t ü j t i t mluí l i t ia cit 
co tü , 6c ií pr iuí intur premio cj'ioad par 
11A e d at ü r i u 4 i ; i a q u o a d p a r t e m, 5i fi c o b ! i 
uiCcacm- Deasi l lorura operum, í í t |u Ídem 
o b i i u i í c i D e u m n i h i l a l i u c í e d , quam non 
tribucve preaisaca p ion i i íTumope i ibas , ! ! 
ue quoadcotunijriae qaoad pattenrs fa^Va 
proporciosacjquod tarnen «ít cor.cca i l l ad 
P a u i i ad Hcbv. 6". ¡Slon eniminiuSuse[f De9 
S ÍC . Si illild P fal. i o QmnAm iafias Do mi 
nris}& inflitias dtlexit. 
Secundan eft^quodpeccatumiam di* 
toilíam adhue nocerec paenitentij^Sc Deus 
tccordareturiniquitatis pr^tencar dimif-
fx.fiquideníi propter peccaturn i i lud íubfe 
«quetvs adhac punircrur poc'nitens priua— 
done reuiüifcendT,3cre cupeiationis gra 
s i « d e p € r d i t . í recundiimpartem,vel fccü 
dumro ta ra ,quod tamencfl:conna i l l ud 
B ¿ c c h . i 8.5/ implus eger'tt ^mnitemiinm 9m 
rtiam etus ir.itjultíiftit» non re€4rdxhor%dctÚií. 
Ezechielis 3 ^ Impletastmpij mnnaeehH el 
¡tt {juacíMqxe dls comsrffts ffierit ab imfictá* 
tefaa. 
2 ? Secundafenteatia aífíri t merita 
imortificata non reaiui ícerd quantum ad 
sus prerai] eííentialis nifi i ux ta ménfuram 
& p r o p c m i o n c m p r s í e n t i s dl ípofi i ionis , 
Se graciacinquapocniccns re í i i rg ic i ta Bo 
ñ a u in 4 .dift . 14.a. zrq. i - Gapreol.<3t Pa 
k id . ib idé q. i . a . ^ .Sqtodif t . ? Ó' .q .z .ar .x . 
Alenr .4 .p .q .77 .mernb. j .Ca ie t . i na r t . j . 
huius o u r í l i o n i s . Valfcficia vbir .puní l . r 
& 5 .p€ t rusdeSo:o lc^ tf-depoenitemia 
B a ñ e s 2 .z ,q .24 ,a .^.&: Aluart íE lib.7-cle 
auxi l i js difp.tf i .qui aurores in expl ica-
da h u i u í m o d i p r o p o r t i o n e reufuiTcentiac 
jnericorum.&iecuperacione gracixdcper 
ñ k x u\ f f k í t m t r a d i rpoí i t ionem, 8c gra* 
m m in qua p^nicens refur^it: d i ü i d ú n t u r 
m tres modos dicendi? A l i j enira ,vtPal i i -
da.Petrasoe Soto ,C2Íct.& Bañes dicut , 
Kanc p r o p o r t í o n e m con filiare i n quadara 
aquá lka t e iu fHna ídepc rd i t a r , Si prarfeh-
tis d i f p o n t i o n i s ^ i t a v t t o t g r a d u t i l l i u s d ü 
taxat r e c ü p € r e r t a r , q u o t r u n t gradas iOii5' 
ve f iPetras tefurgiteunn cont r i t ionc , ve 
«[uatuor v hra nouam gratiarn.quarn reci-
f>it v t q u a t u o r c o m m e n f u r ñ t a m éidem co 
trit ionijrecipiet df raeritis amiquisdumta 
x á t v a l o r e m , ^ ius ad g lor ia ,v t quatuor, 
A l i ] vtvo.de quorum uamero fynt Soto, 
S i Aluarea d icún t ^ cea í i f t e r t i n qtiááana 
p r o p e r t i ó n a l i t a t e m e r i s o r u r o p t e e s á e n - i 
tiura ad pr^fente contritionern,c'üius re#-¿ 
la fit í u ÍQ m a c o n r r i t i o, a o n a b íol U f c q a j^g 
fed que pcv De i auxiliuria hic oc mucepo 
teíl hab«ri,itavtCumiTie contr i t ioni refpo 
deac totalis reuiuiftctia m m t o v u n i , ^ mt 
dietati mediecas,<3cquart«quarta pars mfe 
ri tonina. Hucacccdit a i i o rume j ipbca t ió 
circa hanc íunmiam cent r i t ionem, \]uaiii 
c o n Ü i í u u n t rummamnoa rolum i'erp£^a 
a u x i l i j d i u i n i , fed etiam r c í p e í l u llatus 
peccatoris , & quantitatis peccáicruni A 
quibusre í iMgi t í i ta vt ilia r i t fuminaqu^ a 
peccatorc deí íderar i poceO^ac perconre— 
quenslufficicnsad i i i t egrammeci torü re-
cuperat ioncm^qua-ef t íuff ic ie t í iad inte^-
gram remirsiorkem peccatorum quoadeul 
pam.&pcnam obtmendara,& huius fum 
m% medieras crit fufficics ad rnedietatem, 
& quarta ad quartam par te m meritoi ü re-
cuperandara . q u o d p r o b a n t i ü i a u ü o r e s 
duplici ter . 
P r imo, nam comr i t ió non c l l fo ium diC 
policioadgratiam,qu3e de nouo c o n f e r í 
t u r / e d eciani ad reumifeentiam méri to ru, 
mortificatorumrergo etiara h.Tcdebetds 
r i i ux t a qu'átitatcm i l l iu?,vt docct D . T h . 
a.i.<Sc j .hu iu5quxf t ion is ,acpro inde to t 
gradasiull:ici.E,8e dignitatis p r i f t inx re - -
cuperat po^nitcns^uot umt in contricio-
HCíper quam rc íurgi t tcuius regula nulía a 
l ia cíTepoteft nifi furama eoi iu iub im ien-
í u e x p l i c a t o . 
Sccando^am mérita morcificaía cbm-
p a r a n t u r á q u í c o n g é l a t e , (Scimpedite ría 
fluat,ten:3 A u g . P í . 1 z ^ u p « r illiid,C#«^ 
uerte Dominé cdptimtdtetf} ftojiram fout tor-
?}¿entjit¿kc.d{i lererni^ 6,Shjtíffigidamf¿~ 
cit dfierii¿ii<¡u*mf'AamJtafrt£tdAm .fech í f 
raelim^mtatemf^am^Óc Ioant i .4 . ftet In tur 
fens aqxspfalíéntis invltá Aterttñm, i¿tñtnte 
yitorum^MX anta adu«ntum chttieatis, ^ : 
poenitenci.eeranccongclata frigorc p<«:-
cati.fed aqua fie congelata non ílacita r c-
f o l u r u r totaliter, fed fecundam partcm? 
eirgo nec merita mórtif icacaílat im feuiuif 
eunt in toturfljfed^^wnduna partem qua í i 
liquefianc iux ta qaanticatea's feruoris c í u 
ritatiSjiSccomritionis ex auxi l ioSpir i tus-
fané^i , iuxta i l lud P í . 147. Cryfi¡tlíim¡m 
mktit ficnt ¡tnccelUm^me faeiemfrí^or'ts tim 
i}mi[ub(ltnshit,eMUtttvet hií?úJftbm, & Ü . -
quefaclet ea,dcc. A l i j denique, de quorum, 
n ú m e r o eft ValenciaariTerunt Wiiius p r o -
port ionis i c g u b m «ífc í»i«ni ¿iainar mife 
b e a e í i d a ríuiaiíceíKix á t t eádeás áo i í fo 
lura a¿ p t s fenztmtká edádl ád praeterkje 
chAritat iSí&contri t ióñiá difpoíitioneiiii 
vóluitiVc procer líoiiam gratíaiTacoíreípS 
¿encsmpi^rehddi rpoí idoái áliqliidán¡', 
pliasde p r x t e d t á recáperaírét vtpote 
qú ia liberalior eft Dsus ád f é^ara t i aaerú 
g a c i í dsperdic<e,<Sc andqais meritis d i b i 
t s - . í edpro explicadorie ver i tá t i s . 
%e*t»ifce D i c o p r i m ó d n r e u i ü i i c e i i t i a r h é » 
Yiatantftm r í toráfiánónfit recuperado gtadae d«pec 
fafecmáñ á¡t2,&iuíl iciáe a m i q u i r i i f i i i m á ñaenftó 
fnenlnram r amprxren t i sd i ípé í i t i oü i s . Hsccmic l i s 
p, ñ o ftatuitur adueífus a ú ^ o r e S prinii.T; fgbi 
ékfpofiio' tentiaí:5f probatur pr imo, ex t e í l imoa í j s 
vis qtio¿d p .Thom .qüoruiBprirnumhabeturlnar. 
'qfiamitaté i^Htiias ^ t i íe^íonis Tub his vcrbisi 5ífC,i¿»-
g^ífá: r^* i'fáfn (¡m/imoXHi liberi aybnrij tn poemtemÁ 
Úrts conftqtíitkr m&ór'erfifjsl minaremgrAtiA 
kont'mgn ai-aem IntenfíonemmótUs fosn'tenús 
qHinndoifue ^YopnhnMÁtn effe malérigratia, 
{jtiíimUlaapíAceáderat fer peecAtümi c¡úm 
Hoque amem Aqtédi^Hunáoque vero mlmú'p 
ffiideopoenitim'^UMás^uerefagltin maio" 
H gratl4)qf4amplHshdhi4eTñt9qmndoqtóefnl 
m ú ^ qn wdoqisedindi^Síc. E x quibus 
¿)Iane cóll lgitúr qüod tota grada i a qua 
p ^ a i t e n s r e r u r ^ i t c o r a r f i é uratur profeta 
t i dífpofidori i , <!kquiaHíca}iqaando cíl 
ttiaior, aliquando ¿equalis^ aliquando nii"* 
i i ó r d d e ó aliquaado ex¿cqu.ltui: per iriaio-
ferajáliqüarido per minore i i i , aliqdando 
per eqiia1emgrátiá;qaafii<;iac deperdita. 
S e c ü d í í habeturar. j . a d j . v b i í ic tefpo 
¿ e t D . T h . a d | . d i c e n d ü , q u o d i l í e qiiiper 
pccn i t edda rn ré ru rg i t i n minori cháncate 
Coníequiti ir qúidém premiú eíTendale fe-
clindum q í i ' and ta temchár i t ids iri qaa in-
uenkur jhabebimmen ma.ius gaudium de 
cíperibusirí p d m a c h á n t a t e f á d i s , quaiíi 
de operifeds , q a ¿ in fecúáafecit q i iod per 
tinet a J premiu accideritale-iii qüibi ís ver 
b i s í t n a i a f i n u a t D . T h priraurnéft , q u o á 
aliquando re íurgi t pceniteris i n mino r í 
grada & ¿Hati taté , qaam friera; ámiífa.i í i ; 
^ ü o d i r é í t é á u ¿ l o n b i i s píitnac íenteritíae 
cbntradieic: fecundiim ¿í l , qudd i i le con-
íequ i tu r premiüm eíTeritiale Cecmidu nhe-
fúram gra t i s 3c cha'ricatis in qüa inuen i -» 
tur , i n q u o i l í u d verb'u 'rn'fo^f^^/iiy, ríon' 
lerertur ad témpiís i n quíd refur^íe 
]p¿n i t éns , fedad v ldmuai tempus vitae 
5 ti q u o pr e m i uin c o n Ce q u i c u r, i t a v t fe n fu s, 
Bit tptam tha r i t a t eñ í áralífam n i E i l o m l 
EÚS erlt accepcús ad tofcúm premium eíTeri 
t j Í r c , q ú o d c ó n r e q ü i t u r i h í ine v i t x i u -
x t á (j'Uántitatera gratiae^ác chadtads, i ü 
qua t ünc í nuch tüs fue r i t ; tuácen i ra inuc^ 
s i t u r i á m á i o r i g rada , & c h á n t a t e q y s 
per modáií i preaii j i l l i ¿onferré tur í¡ i n d i t 
c u r í u vitae k¿ illaña recipiendani per mo« 
dunafer inaenbbredi fpórui i r i t yer ai luaa 
f e í u e n t i o r c m . 
H T c r t i u m eft, q u o á fa¿^a córoparki^fld 
i i tfer p 'reráium acc idénta le coirefpojmfea 
laonis ó p é r i b á s ante lapfuib, & premiuni 
'accidental^ cé r r éfpoád «s boiaís ópesibua; 
^ o í l p í ^ n i t é n t i a m , i i lúd eritmaias «juaia 
i f tadvtp^té cum ÍK% o^era iamvjwif i -s 
cata fine máter ia máíér isgat t<i i j , í c r t i& t é 
ftiaiénídiia h a b í tur i á r . a .q .vk .a r t .S .a^ 
i . v b i r e fpoáde t D . T h q ú ó d l icut h o m o 
q u ó l i b e t a é t u í n é v i t o r i o e d a reínifs© me* 
í'etür vitára xceíham^itáméíetMr aúg*'ne?ii 
t ü m g r a d a c r e d ficut v i ta eterna non fía-» 
t)ra,ícd fué í empdre redittórjita nec g r a t i é 
ñ m m ¿ t ¿ íiió tfimpbre augetut cüm fcilifi 
cet homo fuerit fufíicieiiter difpoí í tás a á 
g r á t i » augínenturf l ,& t . í . g . ¿ 4 . art. é'.eaS 
|> l ica t í s ,quac l i thxí fufíiciehá d i í po í i t i ó^ 
ait eífe a&urn feruentiorena diié¿íiom$í 
quo homo conatur ad charicatis augmear 
tism, ex quibus locis tale deducitur a r -« 
gumeritum.Iuflus iñ grada, cliaricatea 
Ve quatiior c ó n í l i t u t u s íi eliciat dileítioci 
ricai vt d ú o nonfta t ini cohrequeturaug,!| 
shentum gratiae,qiioád vfque fe difponat' 
^er á é iuu ferueHCÍorc¡3j,íéd fürgens á petí 
cá to per cóntr idonein , v t d u ó p o í l amif"/ 
fám grádam & raerita vt quatuor v .g . n(> -
¿etíet eííe raelidris conditionis, quamaW 
ter qui ante lapfuni habuit íimiíem a £ t u d ( 
ergo riec refurgens per t a k m a í lu ra debse 
rec ipereáugnien tu i i ig ra t i ae , fupra dao§( 
gradus,antequam|>e!: feriieiit iórem i Ú i i i 
íei ifponaco 
Secundo p r o l í s t u n q m a i n C o n c i L T n r 
dent.fef.íj .c. 7.deCernitLirsquod quande»^ 
adultusiaíl i l lcatur, icc ipi t gradara m x « 
ta men,ruram,quarri Spirítii.s fanü 'ús pares. 
tur íiagulis.-próuc vulc9 & mjétátr ícnfüra 
difpoFitianiis rubie£í i»srgograei i , qa-inL' 
accipit homo rerurgerié a peccaco .debes 
c amraen fur ari eius di o Qtmni }ác p r OÍQ-* 
de.íi.íi^cf üS£nc miniór, quam praecedens e 
t iám tota grada.üíi infufa erit minor , quai, 
prxcedtns . 
Huicargumento refponiáet Suareziav 
hxc comrftenruíatio ro lumexig i tu r a C í g 
ci l io íncer giatiam nouamiper le pertinen 
tem ad horoinis iuft : i í icatioaé,& eius diC-
p o í s t i o i i e m, n o n au te m i nt er gr at i a m r e C-
|>pndentera eius meiit ispraetentis,^ p t x 
fentera concdtioneinie|uoniatn jUagrátia,a 
í i on per Ce,í'ed per accidens p ertinet ad h u 
las hominis iuftilicationemiCiii accidenta 
k fuit habuiíTe merita ante peccatum , & 
suftificari fimulrcCurgendo ab Ulo. 
Secundo r e íponde t , c^uodpr^renscoa 
^t^iojhabet ratiotiem duplicis d i fpoí i t io 
m s s i ú per fe fumpta eft dirpofi t io ad gra-
sura Eiouanaí& v t con iuné ía meritis ant i -
«juis.iíira visuiíicat!s eftdirpofitip ad eotá 
gratiam deperditam.ac proinde illam fta" 
isim i n t o m m recuperant. 
Sedvtraque folu t io e i l ín fuf f idens : 
J r ima quidemnam vel gracia iuftificans 
appe l í a tu r a C o d l i o Colus iiie gradas, qu i 
fufficit hominera iuftificarc» vel tota gra-
m t q u » infunditur peccatori i n inf taat i 
conuerGonis á D e o ex v i a&i©nis¡uftif i-
(Cantisríipnraura, fequitur quod felus p r i -
sms gradas gvatif dareturiuxtamenru— 
íamdi fpo í i t i oo i s rub i e£ t i ,& nullus ali-is 
«tiara i l lms §ratine:qu-£ de nouocofer tur , 
fiquidcm folus primas gradas eft per fe re 
<juilicus,!Sc fafficiensad ia f t i í i ca t i anemt 
jifecuadum.fequeretur q u o d n o n f o l u m 
iioüa,fcd ccíam recuperata debet dici gra-
ifáiuft i f icaas: í iqaidetn tota i l la datar tac 
per modam forrax ac p t i m x gratiac, & i c a 
toca debet dlíp ^ f i t ion i rec ip i í t i s cofngfu-
srari, quodeft i n tentam, fedprimara eft 
« o n t r a mentem Conc i l i ) . Secuada ve ro 
jpropterduo Í tara qaia comri t io non eft 
diaerfacracionis i n i l l o t q a i habait raeriu 
iBorcificatajatque i n i l l o qui abfque m e n -
tís prscedentibus morcificacis iuftifica— 
tur de noao : ergo í i cu t in iftb non for t i— 
tur duplicisrationem d i fpo í i t i on i s , j ta 
yiecin i l l o : tura etiara quod merita a n t i -
cua quandoviuificancar per praefentera 
cont i i t ionem non poíTunt concurrere cu 
i l l a p e r m o d ú m p h i í i c s d i r p o f i t i o n i s t í i - , 
íjuidem nul lum eíTe phificum habet i n fu -
feiedojnecperraodamdiípofitionis m o -
í á l i s , hoc e ü p e r modurarneriti,nam alias 
Jaretur huic bominigraciadeperdita per 
raodumpremij, Ót in ta icupreceden t iu ra 
mer i to rum, ac proinde prima gratia quae 
datar in primo inflan t i iu í l í f icacianisca-
deretfub m é r i t o , ^ ficformalis ipfarecu-
geratio antiquac grati^ & mcritorum reui 
aiícentiaejléE opusjuiUtie , Quim o p p o « 
(¡.tuna oftendiraus á u b , pr¿céá .c¿ t l ? S n a 
í a t i o n o í í r a manee inconculTa. 
z8 Dicofecundo, Nih i lominus om 
nia merita mortificata ftatira per poenit^- ^ e ^ ^ f « ^ 
tiam recuperantur cam coto v a l o r e , ^ i u , r<fW£s 
re ad premiam cÜenciale ipíis debitara,& l l t a c& t9t9 
r i o n f o i u r a i a x c a r a e n í a i a m , & q u a n c i t a - » ^ ^ ^ v * 
tem gra t i s co i re fpondent i spr íe fenü dif- a i * ^ ^ 
pof ic ioni . nam> 
H £ c conclafio í lacai tur aduerfus au« 
flores fecandsfententi^^&probatiir .pti , 
mOfüara vel i n reaiuifcentiameritorura ac 
cipitp^cenitensius adaliquam p é í c e p d » -
nera glori<8 e í femiaüs debitae antiquisme 
ritis vitiaiilan3iqu2e debeturmerico pr/s— 
fenciscontritionis velnon? fi primara c ü 
non fu maior ratio de v na parte quan t i t a» 
t í sg lor iae .quarade a l i a , confequens e ^ 
quod aucrecipietiusad gloriara debitara . 
fecundara to tümiau t n ih i l i i l ius recipiet: 
í i fecundara fequitur nonfaluari v e r é , 8c 
proprie oiíi nomine tenas reaiuifcentu 
mer i torara í f iquídem n ih i l iu r i s ,£a t va lo -
risprif t inirecuperat pcenitens v í t r a ius» 
¿k valorcra praefentis contri t ionis ergíj 
p r e m i u m e í T e n d a l c q u o d e í r e cemerarm, 
¿ c e r r o r i p r o x i m u m oftendiraus dub. 2» 
p r x c e d e n t i í e r g o . 
Secundo probatur , labefaé^ando tres 
i l los modos defcsidendipraedi¿lam fent€« 
tiaraspriraus enim déficit propter t r ia t ü 
quia contr i t io praefens non concurrkper 
fe & d i rede ad recuperationem prxccde-
t i um tnencorura, nee fe habet ad il lam v t 
difpofit io,fedtantum vceaufa remouens 
prohibens cui proinde non debet córame 
íu ra r i : e rgo non eftcurhuiufraodi recu— 
peratio fiat iux ta menfuram pratfcntis d i f 
pof í t ionis & grade iilis c o r r c í p o n d e n t i s . 
T u r a et iá , quia pr^efens contr i t io , fíue d i f 
poficio adaequate difponit ad gracia, íjuae 
de nouo cenfertur i u x t a menfuram ip l ius 
& con íequen te r adsquace difponit a d í a s 
& accept acionem ad primara gloriara i p í i 
debitara: ergo nuLacenus difponit ad ius» 
& accepcationem ad gloriara debítara p t * 
cedentibus mer i t i s , ac proinde , aut haec 
non recuperatur ex v i prefesds contr i t io 
n iSíaut recupera tur to taacccp ta t io t5cv í í 
lor recuperabitur per quaacuraque rainí-
raam co:ritionem. T u r a denique propter 
d ú o inconueniencia,qux ex hac fentcn— 
(iafequunturi primara efl:, quodhaben? 
piara merita mortificata v i x aut n u r a q u á 
poífe t i l la recuperare eoquod indiget mu i 
d^iieatiou^ac tanca aduura pccni tent i«A 
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$c c h a r í u u s fe[Jetitione„ q u x fete eíl: ira-
pofs íb i l i í in ílirciuTu huius vitaj^quodca-
ir.en p f ^ d i t l x legi miíericordiae d i u i n x 
rnéritis viui í icandis rspagnat. 
Secundum.quod ex duobus h o m i n i -
bus habencibus in^qual ia rnericamom* 
¿Cata j rc íu rgenc ibus tamenper contcitio* 
nem eque intesíanj vcerque refurgeret ad 
¿equalem valorem, & acceptatioríem ad I 
g . lo r iamefren t iakm.quode í ia í i i e idcrn ie 
gi , imó & iuftitiae diuinx- repug4iár.,quia. 
íummaacqualitasjunr/ma iniufticiaeft, v -
fci <fít inarqualitas rneii toruii i . Deinde fe""' 
cüdus raodusdeficit p r e ^ ^ w k i tu quia 
fummacoatritio^aut dicitur fumraaabro-
lucejaut rcrpediueihoccf t rerpeduauxi 
l i j efficientis mouentisad pcsaitcndum: 
210Q primo m o d o , quia abíolucc nonefl: 
dabilis (umma 'conti i t io^ficui ütc in gra-
£Ía,attt charitate cü: dabilis raaximus rer-
minus augmenti,yt etiam aducríari j ía ten 
íufáiec-fecundo modo^quia fie qux l ibe t 
contr i t io eíl fummafiquidG ad efficaciam 
aux i i i ] pertin'ct ve operetur lecundum v ! 
t imü fu^po ten t i ae» ac pe rcon íeqüens .v t 
producat a£lum fibi^qualemin in ;ení io 
xietcvgo.Tum étiaíff j q u l á í l i a p r o p o r t i o 
^ r egu ia t aá fumma concjicionc cft contra 
diuinam xíjualitatena, & coincidit cu fen 
t ea t i aNomina l ium, quam vult vi:are:5c 
facitpeccatorera meliofis codicionis q ú a 
|pcrreucrantemingra:iaiqulE omniaabfut 
« i a f u n c Q u o r u m pr imumpate t^quíá ad d i 
uinam zqual i ta t f pertinet ve habentiraa-
lOíejR-dirpoluioneminduplodeturmaior 
gratia i n duplo íicut pertinet v t habenti 
f e r feó l io re rana tu ram accipiatperfeíVio-
ics proprietates eidem debitas,tefte D i u . 
4Tho. i . p . q . n .a r . i . f ed i i l e jCuius íUHima 
icontritioeíTet v t d ú o , reciperet magis de 
íü í l i t í a deperdita:quam aker cuius c o t r i -
t i o vequatuor c í I e t c i t r a fummam.Secun 
á u m vero patet,quia in cafu quo homo de 
ectics a gracia,<St; mentís re íu iga t per fum 
ínam contritionei7),v.g. ve dúo cota i u f t i -
t u huius horahiisrecuperatunquia vhra 
dúos grados n^ua? grátiac reci pit tocam U 
titudinem grat ix deperfi i ixi tum patet níl 
reTurgens apeccacoper fammam centri-
t ionem vtduo,recipi t v i n a dúos gradas 
t iou^gracixtocara déperdi tam, vt v o l ü c 
ífti audorcSjpcrreueras a\Kc in gratia ve 
quatuorf i eliciatcorridone vtda©}n5 re 
cipit ftatim tale augmenü ve ex í ícétia D . 
T h . o í l c d i m " q.2 4.de civarit.a. 5.dub.'4. 
.crgo.Tu dedique quiíá^x hac fcutCtiaíc 
quitUTrnelioriaconditionis eíTe cadente a 
maio r i iurtiíia, '^: refurgentemper mino-
lem contritionem, quamcadentem á mi-
s b r i i u f t i c i a , ^ refurgentem per magis i n 
ten íam con t rk ion t ra ,quod tamen d l e fal 
fum conftat ex maiori ingratitudine i l l ius 
& meliori dirpofitione iilius:fcrgo. Seque 
lapa te t indupl ic i cafu. Pr imus eíl, fi Pe* 
trus «Sc'Ioanes cadant á iuft i t ia inae^uaji,' 
&:::refurgant:pev ?equalesconitiones í s m 
ra^s*,: Secundu^.eftíri Paulus^; Fraucif-
cu's cadant abjs.^uali iiifticiaA'. g. v t d ú o 
6c r e f u í g a n t p e r inaequajes xontr i t iones, 
aher quidemip^r ícontr i t ioncra fummaro, 
v t duo'-alter ycip^ v t quatuor citraíiim— -
mam s'iile quidem reparabit totara fuam ia 
fMjá*ril>Cccus vero i í l e : e r g o . T á n d e m ter« 
tias modus déficit , tum pvopter eadem i n -
conuenicntia ex íecund© m o d o i i l a t a , t u 
etiam quiaiegulahuiuspíQportioQiSjauc 
eft praeíens contyjtio ex natura rei,aut ex: 
aliqua lege4(5c vo lun ta r i aPe i ordinat io« 
ne:fednonprimuín quia cum omnes con-, 
t t i t iones fine eiufdem fpeciei, non eft cur, ! 
magis vna,quara alia difponat admcrico" 
rum pr^cedentium, & iufti t ia: recupera-
tionem. N ce fccundum,quia talla l e x , v e l 
ordinatio nullibi c o n ñ a t , nuliibi eftrcue 
lá ta , au td i f f in i t a , acpvoindc a nobis r€ij« 
eitur. p i c c d u m e f l c r g o p e r q u a m c ú q u e 
contritioneai quantumuis minimamre— 
furgerepcenitente i n toto va lore ,& iure 
pr^cedemiummeritorum cjrca premium 
c(Fentialc:quáuis gratia deperdita iíi eíTé 
qualitatis no recuperet,nifi pe ra f tü feruc 
t i ore in hac vita fe difponat,aut in aliaper 
raodumpren8Íj*dc quo dub. feq-diceraus. ' 
25? A d p r i m ú i g i t u r , & f e c u n d ü p r o O f ^ f í í ^ 
prima fententia refpodetur, quod probas fundamettá 
nofh'á fecundara concluf ioné . A d t e r t i ü dduirfanj^ 
quatenusintedit ,quodin reuiuifceciafem rw^j, 
per fiat recuperatio totius grat i f deperdi* 
ta in eíTe phi í ico & qual i ta t is ,& non folu 
i n e ffe mo ra l i , hoc c f l qu anturn ad iu§ , & 
acceptationead gloria per mentanegada 
e f t m i n . A d cuius p roba t .p r imáj ie fponde 
tur quod ^ratiacoHatain facramentis de-
p e d t t i n a c i u l t i s á difpoíicione fufeipiétis^ 
támen excedie quaricatedifporj: ioniáfecíi 
á d fe cofideraex.auiSore lacrameiotu i ta 
difponece, qui lic.ucíuplet defeítudifpoíi-
ü o n i s i n p a r u ü l i i r e c i p i e n - i b u s g i a t i á p e r 
bapcifinu,ica in adü lds fupkc d í í e c t ú ma 
ioris difpofuiorsisvdu illisper facramenta 
e x o p c i e o p e r a t o c o i e r t m a i o r e g r a t i á s q u a 
alias cofequsrea'.ur ex opere pperá t i s ex 
Ccc traían 
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ftcraraentuex vi alis^actam^dirporuio 
nis.cum quo tamc fUt quodex íege & ordi 
n i t ioneDeÍ3grana,qu«íUtur adultis ex o 
pereoperamisextra facramentuin le fuf 
ceptu fie idxca menfurá aíluscharitatiscíc 
c6critionis,vt c ó f t a t e x difta C ó c . T r i d . 
determinatione , iui«: huiafmodi abusad 
grat iaphi í icejsücmoralker tácüim difpo 
nat. A d fecunda reípondetur.quod éx di 
^ÍBtcftimoni)sConCiCól4igitürhóniinem 
iüf íu pe? qu.ccunque bbna oper^ mérito" 
íia»quibii8 feruamúr manájfta, ficri quidé 
magia faní tu ák'iu^íinon fanc^itacc habí 
«ualí^qu^in maiori gratiai<Sc chántate for i 
snalir ct con fi it ,n i li o p e ra fin t i d t e n fi o ra 
qüibusduflataxatftatirn prxdifti habitus 
auge tur, fed maiori fanfticate, íiuc virtua 
Si , íiuc aíVuali íquí inptunbusoperibuj 
meritorijscoíiftit vrpote aquibusvis ,& 
«cceptatio ad ataiorem gioria proueíiit ,& 
inquibus v irtuí jrat i?magis explicatur, 
cxercecur»ac proinde multiplicatis hu-
iuimedi eperibus crefeit virtualis , & a - -
6;ualis hominis iüftitia,quamuis emitate 
ptsdictoru hábituú fo l i sa í l ibus intcn» 
Éoribüs iugcantur. A d tettiam refpodc 
tur, quod licetprarreniconcritio in ordi-
nc ad merita mortificata habeat fe tintura 
Vtremouens prohibens » tameninordi-
tte ad priftinágratiam.quac in alia eiufdertl 
fpecici,& quátitatis recuperanda cft( fup 
yonimus cnim cande numero qualitatcm 
grat ixfemelperpeccatü amifsa numqua 
rediré, ficut cade numero merita redeut) 
í i u e f i t v t phifica, vel moralis difpoíi— 
eio,cui ex drdinatione Dei debet comSíu 
rari eoquod talisgratia dltur refurgenti 
permodüprimargratiat:omnis autem pri 
sna gratiaíemper míunditur iuxta menfu 
rádifpoíitionisrecipicntis. Adquartura 
«rgumentura refpóndetur, nuliú fequi ex 
lilis inconueniéntibusia noftra fentetia» 
que adftruit cuní \a merita mortificata cü 
totciurc «5c valorcper qu icüque minimi 
contritionem ftatím rcaiuifcercjquaniuil 
gratia deperdita non recuperetur in eífe 
phií ico,nif i vel in hac vita iuxta menfuri 
praefentis difpofitionií, vel in alia per mcr 
dü preroi),& fie mee peccatü fcmel dimif-
fum nocetpoenítrci,nec Deas efl iniuftui 
aucobliuifcituroperisnoftnifiquidé nul 
lum meritam raortificattím relinquitirrt 
»un«ratutn in homine dcccdcnte in gra-
tia, nulloque graduó gratiac priftinac il -
lutn defraudabit. A d primum pro fecunda 
Cerneada negó antecedent quia ve j iAuta 
e í l praefeas contritio ad teuiuifcemia m§ 
ritorum nan fe habet vtdifpofit ioík cali-
fa per fe:ícdfiumiaxat vt reriiouens impe 
dimentum peccati.Adfccundum ntrgo c6 
fequentiara, &ratio «ájCcnmiHis e í l squod 
in aqua congelata non auftrtur imp«di . -
snentumin iní la iuij fcdfuccersiuejrt ipc-
£tuautcm meritorum mortifieatorum col 
licúe impedinaeatum in inftanti per c o n « -
trit ionemiqu^aél io inftaníaneaeft ,vtpo 
te in inftanti «licita. 
DuhttdtHr quinté. Jlnin e$* 
dem iniíanti in qna fanitens 
refurgit fer quamcunque con~ 
tr'itwnemy eiÍ4mminusinten-* 
fam> totam qmlttdtemgrMtíM 
deferditA >dHt p A r t e m i l -
¡ m recupi-
ret? 
I Nf hoc dubío qaatttftTVcrfanmf ñ fententi» d u « e x c r e a » x , & a l i t f ^ ^ f'**'' duc inedix, qaarum prima abfo r******* 
luce affirmás eft, quam f e q u m u r ^ ^ ' 
Nominales relati,MediaaComplut.Hc-
ticus, <5c alij ques retu'imits pro primjB 
íententiadubij prxccdentis qaibus fubf« 
cribunt Suar. difp. i . d i í t s r e l c f t . f e í t . t w 
V a z q . v b i f ü p . c . 7 . 5 t i n hac<j a f .duW 
¿.Quorum fundamenta ad haec cria redu^ 
ci poíTunc.Prímüeftfquiaper quacKqut 
contritionc teia minimá, vel etiam per ac-
trition^ in facrameato,ftatim & in eodedft 
pun£Vo conue; fionis peccatoris omnia e« 
iusanciqiiameritareuiuifcuflt,vtdi¿tue(^ 
fed non poíTunt reuiuifcere.nifi tota gra-
tia in qua faerant fandata ftatim ^ í ti co-
dc pun^o cecupcr<t«r:«rgo & \\%c fecua 
dumeetam quantitatern ftacim recupera, 
tur: M i n . patee quia ficuc vitalicas altut 
fupponic principiara in quo radicatur: it« 
condignicas,5c vitalicas meritorum debet 
fupponereprincipiurain quo radicacur, 
quodeft gratia iuftificanf deperditá pee 
peccatum,fine eius pr*indt rccuperati«« 
ne nc^ucuac umica viuific^ri t hoc «nina 
í i m ñ . L T X X l X . J r t r i . ' b H h . r . 7 7 Í 
j j g Q g y i i U ^ f t í ^ p o r s i b i l c , quam mtel le- de «¿tusfiiglfá i l l á í qu»rüfunáaittltafuiTt 
ajonerKjv»gvrer'J2rííicieiiit:elÍcau<Sc om eade^aacrerulliraus inq . a4 . dechac iu tc 
aiaquaetunt v i u i i u t i s ip l iusp r íRc ipu , *.<S^dab.4 adp robandu innona f t i bus r t 
Sccundura, nam cotagi a t í í a n t í q u a , mnsionbas .aurxqual ibus , redfol isÍQtc-
Y e Í e x i u r t i t i a s v e h i c a í a connatuial icat iá fíoribusdirponi h o m m e m í u í f i c i e m e r ad 
aatiquismcritis d i b r u i r ad hun": íeñíura, llacirá r ec ip icndú augnactí i gratia: & cha 
quod i l la p o r t i o ^ u ^ fuk prima gracia, dé ricati* excefsui eorundc a¿^uú c o r r e í p d n 
becur prim.^ contfit íoií i , vcdilpoficiaf— d e n í í e o q u o d p r á f e n s d i ^ p o f u i o p e r q u a r a 
iñ iu reconna tu ia l i t a t i s j í cu i : forma cona- h o m o r e r t f r g i t c o p a r a t u r a d g r a t i á d e p e r * 
turalicer debetiwrfubieíto d i f p o l í c o ^ o r - di táíüci ic adusincenfiorad augmeci ha* 
t i o veróaliaquxhabuitraciGncm a u g m é bitus pracexiftencisminas inceiiíí. 
tidcbicafait merkis anciquis ex i c f t i t i a , Q^iarta v c r o , & vkimafentét iaeíV Sea 
Vtpoce qaibus illam homo tanquam deb í t i fupra d. 1 1 . O u r á d . i n 3 M 5 7 q . a . M a r l i 
cumpremia!npromcrisit,fcdtamprima c6 l¡j,<& H í n r i c i vbifupra afferentiü g ra t i á 
tririojquara fubíequentia raei ¡ta ÍUdin re deperdit á p t r pecca^ü^nu^uam in hac v i -
uiuircuntinhomincrerurgenteper rhiní- ta recuperari/icdin i n g r e í í u a l t e r i u s dari 
mamcencrk io í iem , vtpotc c ü i l l a p r i m a p c r r o o d ü preraij .eiuídS fcn tcn t i aee í lM5 
«oncr i t ioet iamfaer i t meritoria primaegrá te í lnos í . í . q . vh.a .8 . pro cuiusdeclarat. 
t ix :e rgo & tota quantitas primac g ra t i s D i c o primo jquand® pcxniccns r é f a r - Citram4á 
efl:debitahuichomiwiin eodempunto CQ gií apeccatoper a í t u ifiinóris.atttequairá ; J ^ r 
uethoms.tunc v l t r a , led v t aljquis recu- imenliams cuna gratia antiqua & ejüs d i f ^ / ¿ z r ¿ 
feret v i m íuanMUt fibi debitam non in di p o í k i o n e . a e q u c grat iá deperdicá iri to t ' ü , tiádeverdá 
g c t a l i a d i r p o í k i o n e n i l i remotione í m p e nec in parte recupérate H s c conclu í lo fta rtc PS 
<Í iment i ,qu2 remet ió innof t rocafúfuf í i - t ú i cu radae r ru6au£ to respr imjc ,&íec t tn- rAti(r 
ciemerfitper minotcmeontritionem-.er- d ^ f e n t c n c i x , ^ probatur pajmo:nans oná * 
nón e í l e x p e f t a n d a alia dírpbíi t io a d nis prima gracia i u l l i í k a n s datuf in hac v i 
lecuperat ionemtot ius 'grat ia í1 depcrdffca?. t a i a x t a m e n r u r á d i r p a f i t i o n i s f u b i e ^ ^ v t 
Te r t ium de'uiMitur, ab inconuenienti oilendimus dab.prarcedenci, f ed i l l equ i 
^uodfcqui turex oppoütaíenteiuia^ninai refurgit pc rd i rpo í i t ionea j v t d u o v . g d ü 
rum quod huiufmodi merita iam viusíica taxat cft dirpoíí tus ad recipiendum duos 
x a p o U e m d e l e g e o í d m a r i a perpeLUocatc g i adasnou . íg ra t ineproeodena in f tanc i v t 
te augmentó graci s ip í i s debito: fu]uidem pote quibus adjquace huiufnaodi quant i -
jpoteR.con ingcreqtóod poe^nitens in dif- t a s n o u e g r a t i x c o m m e n í u r a c u r ' . e r g o n u i 
cu r íu vitx ,nunquam pronumpeietin a— lusgradus i n t i q u . t grati.e depsrdicac i l l i 
R u m fcruentíorem ,quod tamen íidcli tati correfporidetsac proinde nullus ftatimift 
¿ i u i n f p r o m i í s i o n i s c o n t r a d i c i t iaxta i l - funditur . SccundOíquia v t d o c e t D T h , 
lud JvLrci 9, QHÍdederh f^tPima^uApigi» ^ t .contingit horninen» refurgent^ a pee* 
dt in mm'tmeMtaynon ferdei mtrctdemfaíim'. caca per poenitentifialiquando in maioríi; 
crgo. a l i quádo in ctquali, ali . |aandoin m i n o r i 
31 Secundafentemia a { r e r i c , q u o á graciareíargeie,q"^»1» ^ r A t deperdita: 
jhamo refulgen? a pcccaco per quamcun- íed íi ftacife rccuperecpeVquatunque dif 
que'concritionem ílatim viera giatiam no pofi-ioncmcotam gracia amiffam íempef 
oam j co t r«rpondentcm prcrenci diTpoíi- refurgerec in maioiijquiaiHa ruperaddic* 
l ionirecipiat aHqúid graVké dcperd!t.r,li qüanticati gratis,qa^m dé nouo f ecüad« 
cetnon femperrecipiat iliam íecuBdu ÍO- dacitprxfensdirporfciapíemperéfí iccrC"» 
tam quantitate'mjed iuxtaproporrioñenl tur m a i o r , q u á faiíFet'fóla gracia d í ^ e r d i * 
pr^fentisd rpofitionisaísí i l !am,vnoextvi ta.(Sc rimiücer cfficéreciír fá t e í u i g e n s per 
b u s m o d i s a d d í a c t i s p r o í e . undaTcntemia ^ q u dem contritionem áliquam partga» 
dubij p rxccden t i s í cu i a í fundasicma fum a n t i q u » grati.c reeipia: vltra nouam ,qu« 
cadem a^que illius (enceiiti.r. ratione ül ius ruperaddii^ erxcederet ant í* 
V Tercia íencentia eft Cípreol i . Pa lúd* qua'min intenfiane,«C'proindémn ve r i f i 
& Bañes in locis cit arrsAiííftenciurn quod caremin duoméaibradifttñftibnis afsig* 
duntaxat quandq homo r c f u r g i f p e r ^ i í sat* á D . T h . q u e d nórteft*adnaiteedú:«r 
Ímcnfiorem ,quaFueratp^tia,ái'diípdfi'- ' go Tertio probsturjomnibus r a t fombué 
f i o pr/ecedens>recuperet f b n m aliquam. quib'ind. dub.4 .á ,de 'c l lar i tateof ted} 
f ar^ÍHíus iuxta latitudiité é x e é í l u s e m f jgjasa§íb*iBcrkonjs tcmíís ís no ftatid» 
" fice» áa í i »wjp 
a « g m e m u m gfátiac & clia.rkatis ipfis debi 
í u m , pariformiter enim philorephandum 
e ft de me r i t i s an t i q u i s i amv i u i íicat i s r e f-
p e f t a q u a n t i t á t i s f u i e g r a t i s , a d quam v t 
mericareraiíTacorñpaTaiiturjacptoinfie i l 
lam ftatimnonrécipium ante aduentVtPPi 
fufíicientis difpoíi t ionis . 
D i c o recundo,nec quando poeni-
í e ^ s r e r u r g i t p e r acturn fsruentiorem re-
cuperat í^at imgratiam deperdltam, fcdto 
tam in alia vi ta recipic per moduna premij. 
Hxcconc lu f io f t a tu i tu r adaerfus a u £ t o -
í e s t e r t i x f c n t e n t i x , & probatur p r imo, 
quianunquampoenitensin d i r c u r C ü h u " 
ius v i t fpo te f t Cufficieter Ce di íponere per 
aíkum,firu5tiorcf(»adreceptionem deper 
ditsegratiaciergo referdatúr conferenda 
j»er a odara prensil iíi alia v i t a : antecedes 
probatur ,^uiaqai l ibe t aétUs féruerttior 
a d ^ q u a t é difponit ad gratiam q u x de u p i 
tto ^ q n f e r t ú r , i tá v t latitudo KuiuS ad«— 
q^uatecommcníuretur i l l ius l a t i t u d i n i i n 
ten í iu£ ,ac proinde ad núl lum gradiirti gra 
tiaeídeperditaedirponere pp te í l . confeque 
í ia vcrb patetínarñ alias darc tür g r a t i a i ú 
fliíicans itlhac v i ta indepándenta r á debi 
tadirponcione Tubiedi, ac non per modu 
|ormai:quodnoneftadnaittendum : er^ 
Secundo probatur,quia a^us i n -
í c n l i o r , n e c r a t i o n e fui exceiTus feorfum 
fumpti,nccrationeexcefrus v t adiunft i 
pcaccedentibus meritis iam viuificatis d i f 
poni tad receptionem grátiáé d íperdi t .T: 
©on primo modo qúia exceiTus fecunda 
totam fuam latitudiflem ad^quate difpo-f 
riié ád áugmentúna ipfi.debituni,de nouo 
ei corceipondens. N ec fecuado p r o p t e í 
¿ a o , t ú r a qú ia antiqua merita ferael mor^i 
í , ca t an ih i l r ca í e relinqaunt i n fubie¿io¿ 
. ^ u m etianriiquia aiias pr i í l ina gratiadare 
tu rv t te rmir ius mericorüm pr?cccdeatiu, 
3cproinde eius recüpera t io fierec per rao 
¿una premij debiti é x iuf t i t ia , quod often 
¿ i m u f e í í e f a i r u m d u b . 3, p r « c e d e n t i , i n 
^Uo mortificata merita á remirsis no mor-
y i i v ^ i s d i í l i n g u n t u r , q u p d haec vtadiun* 
i laa<áüi Cubfecuto feruentiori d i lponum 
a d r c c e p t i o n é m r u i aujmcnti m hac vi ta 
xecipiertdKrccus veto illa,quac ob ratio— 
|ies aís ignatas nequéün t difponere per fe > 
¿ic pr^fenti contr i t iohi a í focia taád recep 
yoñer^ graeiácdepjeiditacin difeurfu h u - ¿ 
| i jsvitaé. 
55 A d p r i m i i m p r o pr imá feritentia 
pego mi.qyiia v t ^er i t^ i r^iimifcaae ap 
porter, quod redeat ^^Hr^M^^^yM 
taris ipforum,fed iolum moralis dignicasv 
ác va lora tqüefuf f ic icy taccep: ccuraDca 
in prdine ad gloriam ipfis debitam in v ir* 
t u t é t a l i s c o n d i | n i t a t i s & valorisfundata 
in gratia antiqua qu? eít íiuic homini cor* 
ferenda quando peruenerit in alia vita 
premij p e r c e p ü o n e m . 
A d fecundum adrniíía prima cpnOs 
quentianeg.mai.furaptam raaximé quaa 
do talis x a debita recipienda cft per mo— 
dnm formüe qup pa£tp recipitúv gratia, & 
tius a u g m e n t ü m ia hac vita,ii/)o 6c g lor ia 
ipfa quac d ú m t á x a t con fenür per modura 
pr^mi] n o n f t a t i m á t q u e illam promere— 
níurcpnrcqu imur í red fup tcmpore,nimi*' 
t t tm in alia vi ta v b i jht plena meritorum re 
muneratioo 
A-dtertiúra refppndetur,nullu eífc 
inconueniensinec contra ^ iu in s proioif» 
í ionis veritatéiH, fi non recuperetur debí* 
tum grati^ aügmen tam quarndiu homo 
ad illíUs receptionem in hac vita no fe dif-. 
ponatjdura modo in aba per modmn prc-» 
mij conf¿ratúi- .Adfandamenr,a autem fe-
cuñdác,(Se tertiaí fententiaipatet ex d i ¿ t i | 
dubió ,P , r«cedenti , 
nitenuam recu^eret í iatim 
grdt ' i am i í U m 
tam i quAni Ahfyue meri* 
tísfmrdt c&nfix 
t u m i 
1 34 N hoc dubio nomine g r a t í j al>f txPÍkké <|ue meritis confecut*,duplex tnrtiiulftf gratia commúri i te r in teTigi iur & ft*w 
á T h e o l o g i á , n imirü i l la qiiá í¡H4¡t¡9M$ 
é x opere o p e r a t ó p e r aliqupdfacrameruu. 
i n r^ fufeeptü hPmpaccepi t ,<Sci Í iaquaex 
opere pperantis adukus confequít i i t pef 
p r i m a c ó h t r i t i ó n e m : vtraque enimhabet 
ratioiicm primae grat ie^tqué proinde in« 
fandicúr independeñter a méntis,hp.c cft , 
no v t t c r ia inus ,necán tu i tüá l icu iüsmer¡ '* 
t ipr¿cedet i s ,5f de v t r a q u é dirpucátThe* 
log¡,ahfl:atimpér poenitétiahóino refur-
^ c s á peccaco iilam recupejret, in quOcrés 
yerfatítéfc f c n t c i j w ^ d M e ^ t í e m ^ f U j i * . 
Prítoarencentía eft , q u s a í le r i : quan-
cuníi«e concntioneiu ctiasu mminí)am,per 
^uaio homo re íurga t á peccato habere cf 
ficaciarnad ílátim cocam gracijtn iecupie¿ 
^ndamjCjuam habuei at line raeritis, ímé 
3[larníauam per fuam dirpoíi t ionem excra 
í"acramenturn,íme illam c |uamperfacra¿-
menti operationem c e n í c c u t u s f i m a t . 
Hanc rententiam tuencur Nominales, 
Se alij Auótoves prinix fententiac dubi) 
prxcecierttis,quos fequiturSuarez í e ü . z 
acatanu. 5 5.ex quacoiligitnum. j 8 , c o 
r o h i i u m neceíFatio inferendum, n imi rü , 
fernper hominem relurgeutera á peccato, 
j í fúigere cnminaiori giariaí cuiTiUlo^uíí 
habuerat .af tepeceaturaieoquod refurgic 
cum tota gratiadepeidita, fiue t x meritis 
jfiueabrquciliiscpnfecuca^Sc iníupei-cum 
3M3 quanticatcgían-Tnoueiquae p rx f e i i -
tidirpolitióni c o n e í p o n d e t , q u o í u m f u n 
damenta í imt cadena,quac retulimus pro 
.prima íentencia dubi) pricedentis. 
3 5" Stcuiida lententia aíTerít f o -
lam jgratfarti cone ípondeRtcm a^tiquis 
SDdritiSjatqueillam icjüa? priniac contritio 
íiicorteípondetjrecupcrari ftatimperpoe' 
í i i tent iam,i i lam autem qua'ex opere opc 
Mzo per lacrametum íuerác collata, nuaii 
quam rcítitun per quamcunque eciam i n -
t e n í í o r c m coturit 'onem; an i tensre íur -
gat Jta V a z q u . v b i Cupfa cap. 7, a nu; $ 
qu i in hoc ab au í tor i 'buspr ima; íentf t i ^ 
c^cclinaaitjCóñíeclürHteí ad fuam loques 
fenttnnam. ex qwa tsmen infcrtal iud co-
solUnium nectfianoinFercndumjiiimiru 
h > r í ineraperpceni te iuiam aliquandoad 
toaiorem^iiqüanJoad xqualem j & a l i - -
€£uando ad rainorem rcíurgerÉ gratiam, 
' e o q ú o d q u a m u i s f ^ a con:ip?.ratione gra 
t i a e p r x í e m i s i n qua refurgic adgratiápri 
nam, h « b i t am ¿ e p e nde nt e 1 á m er i t i s, (5c 
apriiTu conuitionefempei illa Cit maior 
iftá prepter grádd.n luperadditum ex v i 
p í ^ f en t i s diípoíícionis: tamtn d t f e ñ u f a -
cram ct ali s gr ati«j \ u ae p o ce 11: e íTs in alo r , 
arqualisjau: rainov, quarñ abagrati^ por* 
t i é k onelpGhdemiií mericisj 6c coopeia-'" 
ti^nilibevi ai b u i i ] , ideo abfolute p o t e í l -
cóntingei'epcsenitentem ad maiorem , ve l 1 
so :eq«aieni,vel ad m-noren) g ra t í amre- -1 
fürgcreicuiu&itntentixfundainema íunc 
qliinque - ' j ' ; jf- ' 
Wtfa v'T- í luJamenrUm ef l , namde bis 
s: - i di bth -'e -.t^x li-bcra vo lún ta t e D e i j : 
íoki;i3id quodiéaelanirMTeuerandy.eft, 
dens.ex mera D e i volüOtacé i Si ordina— 
tíOMe^^caliás nu i i i b i rcuela taeí í re l 'Htu" 
tío gracix^qu-e per facramenta cotlfercur 
ex oo^re operaco t ergo calis grat ix rt lf t i* 
tu t it>n eít adftnienda. 
Sccunduraeí l .qviod íifiróptíéraU 
quam rationera adftruenda e í T e c m a x i -
racprdptsr excellctiammeritoruro G h d 
fti,led hanc rationera non eíl'e fufficíért-
tetn ex eo pacet: quod plures a l i^ ex celleii 
ti^potuerunt compe te ré metitis C h r í U 
de potentia abfoluca, qua? tamen i l l i s , de 
fa¿to ex ordinatione Deifueruntdenega 
t x í c ü i u r m o d i f u n t i u í l i í i c a t i o A n g e l o r ü , 
& Incarnat ioPat r i s , vel Spir i tusfanf t i , 
ad quas promerendas p o t u é r u n t de poten 
tia ab ío lu t a e x t e n d í i i i e t i t aGi j r iOi , qua* 
tamen de L f t o non promeruerunt Í .evgc> 
fiAiiliter & h^c excellentia p r o m é r e n d i 
rellicmionem gra t i s facrameiualis eft i l* 
lis d tmeganda i í iqu idemnon magis de hac 
quara de iilis hucu íque ccn í l a t . 
Tett iumerc abinconueniemi q u o d 
fequitur ex o p p o í i t a í e n t e n t i a , Rimirmu . 
q n o d q u a n d o m e r i t a G h r i í n remoto jm.• , 
pedimento peeeatifortiunturin pcenice^ 
te prardi i lum gra t ix e í f e f t u m ^ i c a n c u f 
xeuiuifcere, quod non t í \ admit tendümf 
«rgo. Sequela patet, qoia iilud merituiflí 
dic i tur réumircerc ,ouodfo i t i tü ie f fe¿tunj 
a quo per peccatum£uerac impeditum , ¿c 
tale elíet roeritümGhnrti. M i n o r autem 
probatUi-íquia nu l lum meritum dicitur vé 
uiui íceie ni f i prius fuetitmortificatum^ 
mericuíH vero G l u i f t i nuaquam fuir mor 
tificaLU,quianec p s r p r o p r i ü , nec per alié 
numpeccatumpotuit mor t i f ican , v tpo t e 
cum i l lud fie irapoísibile , 5c i í l u d i n a l i o 
fubieao'ergo* 
Quai tumt'ftjnampropterea prima gra 
tia collata extra íacramencú adulto non re 
ft;tuitur,niíí iuxea meníuram pr^Tcntis d i 
í p o í u i o n i s q u i a c ó f e r t u r d t p e d c t e r ^ a c o » 
peratione l iberi arbi tr i j rurcipÍ€ntis,& 
i n t u i t u i l l ius ,vt d i rpof i t ionj í i iedet iá g r» 
tia lacraraéntaUs if í íunditur mafor íSm m i 
ñ o r ex opere o p í r a t o i ux ta maiorem^vei 
miii.ovemdeuotionem, & diCpofit ieneía 
íüícipientis .VEprobabiÜs tejiet ffent^ntia 
T h é o l o g o r u m : ergo eademratione nort 
debet reftitui nifi iuKcaraenfuramprsren 
t i id i rpofu ionis , aeproinde íaitem quAn¿. 
do h^-c í u e r i t m i n o r , aut arqualis n i h i l 
de quant'.tate htiiurraoái g ra t i s refur* 
gens canfequicur. Q u i n t u m eft ,nani 
gat ia r ^ ^ ^ E i w * H11^ confertus 
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per baptirwünifliimqü^ira r c c u p m t u i - ex 
go.ncc aitqua alia.íA.Cí*ai<:i>tali&gratiaíe-
mti amiíl*..tecupvMa;bicur > vtpote ctira de 
©ranibu? ht.eade.rncatio. Ant«ceí iens au-
temprobatuv.T um^uia gi atia vcgeaea-
t iüa míundi tUí «x. v i at l ioais gcncratiue» 
eíl dif t indtx ípccici ab att ionc rege-
n e o t i i u , qualis elt i l la per cjuan* po^m--
t ens re ru íg i c : b.cjc enim eííentia'iiter; a ge-
n e r a t i o n e d i Ü i n g u i t u r : e í g o t : x v i i l l ius 
hoiwo non regeaei'atar ; ac proinde non 
accipit gradanj regeüeíaEiuaaií tuni etiam 
mra grac iarerpondyaspr íe ient i dirpofs— 
fcionide nono elt p t ior^vípoce cusn p t r i l " 
i*m i-emoueatur iinpedimentum p«ccat i , 
gjatia autefn ifgencratiua eft illa /qusc 
n i i l i a m p r i o i f m pracfuppoait-ergonum-
<^iaín per poeiiitcntiani recuperacur.-
Ie tc ia í t ín ten t ia ¿f lent quod íicet 
pr imagvat iacoire[ps íudenspi imdE CÓÍIÍ— 
t r í t ion i extra racramentum,non recupere 
tur Üatin^nióÍUKUnaeníuram, prefen—i 
tis d i (poí i t ion is ,au t ic alia v i ta per raodü 
preiwij-.nihiiominustotagratiafacramcn-
sai íá^uac ex vi alicuius íacramemi colla-
taiu,<iac,iUEÍni in punto conuer^onisre* 
saoto inapedimeniopeccati,pcr quancuín 
«^ic éiiara minimam diípoficsonera recu— 
jp^iaturjita Ma i t i nus de Ledefína, Bañes 
án locis allcgatis3Á$c Montef inos i n 4iét© 
as t .S .dub .v i t .Ócquia iaaece í t verior fea» 
cencia : pro eiusdeclaratione. 
Gv<itUñ¡i l 6 D i c o p i i í f i o . G t a t i a i l h j i i u a n i 
qmfítA ¡hs homo recipic mediantecontntione í inefa 
jacramete„ ^amento nurnquam illi rc{lituitursniri iií 
vil* rejtttm áfan vi ta p t r moduf» prferai). Hace c o n d d 
tur in hac l*o itatuitur,contra primara, fecundara 
mta , bene ^n t e t i á . ^c probacui :nam eoda modo ph i 
tAmtddquI ioropnanduiíneftdehuiufni%di gratu,at-
Jaa per ¡a- ^ue de i i l á ,quam homodependentei' ame 
«lAmewm, litis coníecucas fuerat í f iquidem vivaque 
data fuic depenclentcrá di ipof í t ione lub--
jcílijcSc lux ta illius méíuv-am; fed illa quac; 
d e p e n o e t á mrr i t is numquam teft i tui tur , 
v^que ad aiiam vitara, v t ex profeiTo ol le 
, diraus dub.prarcedenti íerg® eadem ra t io-
» c aacifíia quaccor re ípondeepr i rn^ cori-
íTÍiieni v í q u e ad aliara vitam refticuemr. 
Q u a t í a t i o amplias cófirmatur ex e«tquod 
ÜCtít gratis admittamas manere f ú n d a m e ^ 
íüKia i fquodinmer i t i s amiquis ad gvatia 
Hiam»,qu^ habetrationem avigmenci fta— 
t4m*rtéa;perandani, tamen ad illana qune 
fuit prima gracia nul lum máne t iundamen ' 
surE ,quialicuti i lanumquam fuit eaufata 
\ .«i» méíwi '^ i tamerita n u n i ^ u a ^ M ^ W ^ ^ i 
virtuíeíí) c^ifandi ü l a m íe ígq^ec- ín .rcair-
uifeen% in vetinent v i r tu te , JÍbm. i;ecu pe va 
d i í cqníeqjuenciapa-etsquiamerica v;uifí« 
ca ia , t an íum habent viscuttm', quam ¿me • 
fui raertilicauioncm habu^tum 'nmviqui 
aucernantc fui mottificationcru habuerut 
vir iuccm in primara gra t ia ín :esgü. 
D i c o fecundo. T o t a g r a t i a í a c r a , 
mentaljs, quam homo accipit ex opere o-
perato alicuiusfacraa^enti^ílatim io ipüus 
hominis convici hone ptr q u á c u n q u e dif-
poricionemfaí^arecuperacuc. H .vccen -
cJLufio üatui.tur contra Au¿tGres [ecundíc 
f e i K e m i ^ & p r o b a t u r p r i m o , quiafaeva-
mientum ficle,faíceptuín non eít m ¿ g i s e f • 
ficaXíquam ri te fuíceptura,, ^cipropterea 
a íuo eííe¿iuimpeditui:,£!edt>quandoeft, 
fi^Tte falceptura feduf» impedimento for 
t i tur íuurn e í f e d u m , v t doéea tTheol 'Ogi 
cum D . T h . C u p r a q . ^ ^ . a. i o-erge etiá r i -
te fufeeptum^pafíea remoto impedimenta 
pec(?ati lon i tu r íuum e í f e d u m , ac p ro in -
de conf e t e t e ande m gr ati am facr ara e nta-
l e m i q u á a p r i n c i p i o con tuk ra t .Ma i pro-" 
batur t r ipl ic iccr^um quiajquancioett r i - ; 
t é iufeeptumnon efficitur pcioris condi -
tienisnec debetreddidebiiius ex prima 
í u i e f í e ¿ t u $ p r o d u ¿ t i o n e . Tu ra e t i á q u i a 
qAíQd appo i i t ió impedimenti fiat in pr inci 
piofufceptionis^autpofteajnonvariat n« 
t i i f á r a ^ c o n f e q u e n t e r í n e c efRcaciam fa 
evamenu, T ü m deniqueí quia tota r a t i » 
cfficacix in primo cafa eft i n ü n k u s valor 
merití>rumChriftiapplÍGatus,,¡k operan? 
per facramétum:nulla autem ratio eft, cuc 
jn fecundo cafu non appiiceturpariforrai 
ter,<3c o p e r e t u r p e r f ¿ c r a m e n t u m : e r g o ^ . 
Secundo probatur, argumento ad h « -
minem»nam ratio recuperandi ftatim i l lá 
gratiac porti©nera,quaeex mericisfuk ha-
bita,eft valor precedentium raeritorüma 
Kens in d iu inaaccepta t ione já fuo eí íef t i i 
propter fubfequens peccatum impeditus, 
fed etiam refpeftu gra t i s facramentalii 
manetfufficienscaufaindiuina accepta-. 
ti€>ne,licet á f uoe í f e f t up ro tune impedid 
ta ,nimiru valor raí;ritorüChriO;i,c]ui me* 
r í t o n é , & p h i í í c é c a u f a t f a c r a m e t a l é g r a -
t iá :ergp.par i íormiter remoto impediraen 
to peccati illá flatim caufabic.Tercio pro* 
batur etiá ad homincMiá omnis excellen-
tia*3ídignitas,que tribuicur caufaUcati no 
ftrorü m e r i t o r u i á for t ior i t r ibuida éft ca 
ufaüta t i m é r i t o r ü CHri f t i í fed caufalitatr 
n o i b o r u i n rasritorum tribuicur cffi— 
sacia recup^iaaái .ami^uam giaciaca 
6 ¿ t e t a i £ opere operato per facrAmenta, 
ác perCQníeqÜtíiiS ^Uí tertet pvmiuríVimalé 
ftegat íccunduni. 
37 his aci p í i m u m elus avgüméh 
tun) re ípondecur d i i l i n^ .ma i . de a i í suera 
¿©ne c€ít3>corice<ío rfiu íe) r. d é ;a fl eu« t'áti ff-' 
l ieprobabil i negó :S i cu t cnimaí ler im5 ba 
pt i ímufp| .&aliaracramenta{i¿^c íuícepsa 
[ o i t f í i í é é i eiFefturn le'ceckncc B f t i or-
ne abfquc aüqua ex^praeíTa reuelatione, 
dumraxac proptcr protobii-ia i f i T h e o l o -
gia fundarnenta,ita n o r t r á aíTcrcio defen-
ditur proprfreaquod prob¿bi l ionbu.s . m 
Thcologia ín i íh t i tu i fundamenr is ,n ' i in i« . 
siam addüíilis iafecuí ida conclufione. 
^ d f e c u í i d a m í iego mia. p t o p í c r ratio 
fjes ib i a ís ignaías , 
A d terciurn n e g ó fequelara proptes* ra" 
tionerti iíitef argu'endum ádduétarn. 
A d quarcurif) refpondetur, quod fi ad,— 
jnittatü» i l la prebabilis fenten!:ia,noftía 
ó^clafio í ú M m debct inteüigi de, HU' qua 
cítate ^ ¿ . u x ^ x con.fertm ex vifacra— 
tDemu]ualis éft tyíx confeuur parualis 
per baptiínoiimiáí qu^e in adultis corver— 
y o n d e t p r ^ d í T c o^cEatioai íacram©ntor5E 
? 7 Í 
i l la amera quantitas ctí^f cSmfpoi iuk^ 
Cooger^íiGni aduiri íu-ícip^nris Q i C t A p ^ 
tum non feftituicuv,^ifi a u t i u x t í ! n i t u f f 1 
rarn ^ r ^ í e m i s difpoík}onÍ3,aiu in slia v H 
ta per raodum piemij . Prsetcvquair.cuod7 
o p p o f n á leéi'tencia t ñ pf obabilisj cuaí af-
fefic íacvamftum ex opere oprssio x^ua 
lera omnino cauíare gradamin fubi tc to , 
í!.üe«iai®rñ, íiue ¿ninesidií j oí i t i f i ie d i U 
pon to . 
A d vh imus i íncgs»an tecede s: adcuius: 
pr im a m p t o bat ioti tff£ reíp o í d e t u r , q u o d 
gracia vefulcitatiua non dat gvatiam bap-
íiffn'alerai pcvmodum. cauíae legeneran-"^ 
t í s j e d p e r m o d u í n e a ü í ^ p e r accioenSj, 5§ 
í emouen t i s proI)j | jeñs , y t remoto¿m-* 
| ie í l imento Dciiis ex ineritTs Cliai í l i i l ' ia^. 
infündat , 
A d recundara t e íponde tu r i - ^ u o é X í i t t 
gratia regeneratina o í i z i n u m e í M t k j 
í i t p r i m a , tam&nqtiando p r o p t e r f a q u ^ é 
iu i t a ra i í í a recupera tu r j e r t po í le r io r per 
acciden», vtpore confecu taad i í í a fn ,qa® 
yeraoüe-t impedimemuíH jpeccati 8 í eR ^ « 
•fiatinaí . • 




3v C-^ i 
i n q m m o s 
B b a¿ qu s ít i o n é in cipiebat A n 
ge l i cusDoé>or recundam par 
te'rn huius t r aé l a t i i s , in qua a-
gere intcdebatde fingulis par 
tibns peénitentí s.hoc eft de coñtr i t ione^ 
cSfeísionéj^f fatisFaflione: de q^ibiisfcs-
¿Jato orcíinedó^íina^jquíoa commoni^r i 
t m i n c'í p i e^um f c í e pr .e fe ¿i bi • n r , i n hac'-
PTioti qüTÍl ioTiede jTuiiírnnodrpartibus 
jncbmrptirti agit\nimirum'deterroinas d2 
bere afsig'naii aliqüa's partes, ex quibus 
- C|n% e^tomrníon'é,confeC«ionem,ScEa'*---
á i e$; jgmi tur Í-^ C- coiictttrmht". 
á tsmfacr íH«^t i í iwpcemteút?f .Cui i r i ié t i§ 
v t vir tus e ñ 3 diftinguic CUBO A u g . in li^C 
de v í i l i t a t e p o g n i t ^ c i s alias tfes pan€s3 
fciiice t p ce ni tf«mi aip antebapti , ^  05 
rntend^rn moytaUiifn s <k p^nít^riti^nfi ve 
Malmtó .Qüan} S$ nos cám Angel icp-D©^ 
O o r s í i c i n c h o a t a m r ^ l i n q ^ i n r a s j eb vej 
m z i ó m k s quod p r ^ c i p ü a s eina q-a^ü io-« 
nes inpr io r i p^tLeáiíciiísii-nu?; á quibusf 
proinde medtb fiiperfedcve s a c í a p e r a é -
d-ereduntAJta^ tta&'ataiiK.de indü igen t j j s 
pro e iurdem'paiüe C ^ W I ^ | | I ^ 9 | centeri 
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TRACTATVS AD CQMPLE 
m c n t u m h u i ü s terticE p a r t í s d e I n d u l -
g e n t i j s j n q u m q u e d u b í a -
d m i f u s . 
B hac materia áiíputantSclio1 
hftici cumMagiftro in 4,di 
ftiníl. ao. & 21. v tD iuus 
Thomas diftinéíione 20. 
Bpnaucntura, Durandus, Se Paludanus 
3 ábidem, Aibertus ineadem dift iní l ipne, 
& Socodiftia£tione z r . Maironius di - -
^ftinftionc 19. Syliiefter v e r b o ^ « / g ^ - " 
f U p a í d . D i u a s A,iitoninus C p ^ ^ r u r n -
m ae tic. 1 .cap. 5. ác 5 .par. tic. 2 2. cap. 5. §. (T 
Caietanus in tribus opuículis fub hoe tic, 
de indfilgentys > d ' r fc ip i i l i D i u i Thomacia 
^j|dd|cioaibu$adlce.rciam paccem quaeft.ay 
'ác duabus requentibusjMíchaeFdg M e d í 
fialib.de indalgeacijs a difputatione 
P uteanus in fu a 5 .parte, Suariu&torao 4. 
in vp^tem dirputat.49. ácíf quencibus, 
& Valentiaintomode ccmsrouecjjjs cíe* 
ca fmena (pedales traftatus ediderunc. 
Hcquiaia quinqué potifsime comro-
üerfia á T h e o l o g i s pafiueft,nitnirurá dc^  
indulgentiaruna concedendarum ppcefta-
te 3c vfu: nec non qui fit earUm eíFeílus, 
ac valor. 
Tert iodeearumcauía veluti materia* 
li,5c ex qua,qu3c cftT hefaurus Ecclefiat. 
Qaarto,qur fit e^ arum caufa eíficiens^ 
ac tándem quodíi t ífubieéi:uní capax cas 
teeipiendi, &: de reeipiehtis idonekate, 
qus proinde a nobís íingulis dtt« 
bijs funt esami--
nanda. 
I)uhmm primHtn e(t \ de f o-
teñate concedendi indHlgen-* 
qno tempore imepe~~ 
ritinEccU* 
s Y B huius dubí j ' vafeo tital®1 triaexaminandaproponi— mus, nimirum, a n i n £ c c i e « fia íit potedas «oncedenda 
mdulgentias:dcind< anearura vfus fie vtl 
liS)(3clegitimu$,Sc tándem ex quo cempo 
re i n ce pe iic calis v í u s in Bcclelia, ve íic 
iuxta ordinem doftrinsc á P h i l o í o p h o 
ftacuc^prinloPoft.textu fecundo,» qux 
í l ione áneftexordíaniur.quiain his qusc 
ad bonum aainiae pcrciuenc,idem eft eíTc, 
aeque vci ieeífcjadhevam íingula jerdin» 
te refpondeadum eft. 
Ig.icur.dicoprimo-.in Écclefia e f íepo* 
ceüacem concede ndi indulgencias , per 
qaas reíaxentur fidelibus poens tempo-
rales, debsc a; pro culpis remifsis apud 
Peum. Hec conclufio ftatuicur,tanqu4na 
dogma fidei aduerfus errorero V vaiden« 
fiumneganciunj v l lameíIemEcclef iapo-
teftacemconcedendi huiusmodi indulge 
tias,quem Cequuci fuerunt V vicleph, l o a 
a e s H u s j á c HieronyrausPraga dafnn*c¡ 
in Concilio ConftancieníiXefsion .8,1 f. 
<& 1 p.nouifsiraeqtteeundern erroremfuf 
<icauicLmhcrus,qui ex affeíiu impugna 
<Uindu%entia»,occAfionejcn Cumpéc fu« 
TraB.de indulgehtíp. Duh.L 777 
íip0{íaííapj^treferuiit,&: refucanc Rofen-
íisart. 1 7 ^ recjuenti, O í i u s i n i n l t í t u t i o 
Lindanus lib.4. Panoplia c. 
^ j . p i ate o lu s i n e le n c h o h x r eí n ra, v ei b o 
W W ^ f ' ^ r & C a í h o eodc veibo , G u a i * 
teriusiaChronoioglarecuio i i . c. i 5 . de 
V u a l d é f i b ^ & f é c u l o 1 4 c¿ r4 .de l u á n * 
Vbielepho^iScfécula 1 (S.c, í . d e Martina 
jLuchero.Et fuad'etur primo ex duiobuslo' 
dsEuang,el}^ni:ínirum Macth. 1 d . íc 1 8. 
in quibus huiuímaéi pioceílas Petro-Ap* 
ílolo,í5ccius fucceírocibus prámiíTa fuit * 
C h r i f t o D o a í i n o : diciturenim Mate, x &. 
Ttbidah clanes Regni ceelotum^y qmdeum' 
quelelftÉrispíper terrateritfolHtimi&mca:'. 
lh,&'^HsácHwqHe ligaHCris^ufer térra:, erif 
ligfparíí&incGelísÁ c.18. lubdic C k r i — 
ilus loquens cum émnibus Apoftolis í i -
piilia verba ¿ i czmi Amen dlco vohis^fotcH 
^ueligaHerhkfHfet terrdm^fHmligáis&i» 
rír/fl.gj'c.quara promifion? irapleuic C b r i 
í lns í oan. z r. dicens: pjfce caes meas.fcx 
«quibus íeicis tale deducitur argumentumi 
poteftas coníerenái indulgcncus dataf uit 
Ecclefiac á GbriftoDomino, ve expreíTe 
idecernit Concil Trid.fcfs. z f. in decreto 
de induígentijsjdiccns: C»m]ioi£jÍasc:onfe~ 
venÁiifjdttlgenúas a Chiflo ÍUckfi*. conceda. 
'pi&Ct & $m\oinh&till»yanmhem*tedar» 
&atiqmlndHlgenú$S,ñHt inutiles cjfe ajferütt 
vel eas concedettdi tn Eccleftt potefiaíé (¡fe 
£<m* Sed máxime videcur fuiiíe átChri 
í l o D ñ o promifía, <&: conceíFahiwaííModi 
Ssctsftas ínprcdift islocis.vbifukiUis vec 
bis vniueríaiibüs promi íTk^ coceíTa fuic 
Petrov&fucceí ioribos omnispoceftas iu 
í i fd i í i ion iscoduecsad apeyiendü,<Si: cían 
deadum regnure c0elorum,qnta poceftas 
concedendi induigemias etiara conducit 
adaperiendum regnnm ccelorum, vtpate 
«^uia per illas remouetuv irapediraentú rea 
cus poenjtcmporalis, retai damsanjiaaas ab 
sngreíTu regni c odor urcu er g;o. 
S ectóndo p r o bac u r e x Be ele fi ae a nr U 
(quatradítiííne.qux' á tempore A p o f t o í o -
tum huiufmodipoteftatcm femper in E c -
defia agnouic, & eias v fura approbauic, 
(\u.x autem per buinfmodi tradkionem c6 
llanc, firmicatem,accertitudinem ñdci ba 
;l)ent,vcoftendimu$ 2.2.q. i .art .ro. q.f. 
dub i.detraditionibnsrer^o.Maiorpro-
l3atur,quia Bonifacius 8. in excrauaganr 
te ant'tefnorHrfi ,de poeRi.^ remi. ait,ex anti 
quis traditionibus ©ojaítare fibi fuos anee 
•ceífores vfos fuiíTc liuiúCmodi poceftaec 
éóncedendimdulgeiit iaí: & OiuiA&XJl»* 
mas in di£Va d. lo.art. 3 ,quf Üiuc So-ad 1 „ 
facetur teftimoniumillud Pauli z . a é C o ^ 
rinth. 2. Jstam 0 egoqucddenatii (¡quid do-^  
naút pofter voí inprfoHa Cfcn/?f er'Ciinteljjt 
gi deliberaíi c ó d e n a t i o n e i a d a per indvi|. 
gehi iámí qtíam expofnionem delumpfift 
ex G br i ío í h T heop h il. T be^odóret. Aec ji-
fn;«ái©,& Ambrof. aíTerfentibus P'auluia 
vfum fui í íej ibe rali remif^ione'. & condo-
aaci one cu ill© ince ftüoío,qüg prius gra« 
ttiter pun-ierat, Si nihilomirms quia non 
dum plené ratisfecefatprodcli£to,<Sc Paw 
lus liberaíem concefsierelaxationet» vite 
riotis p^nae dcbieae^velex prudenti mife-
ricordia.ne forte prs nimia tri.ftitiaabfor 
bcretür,vc idem Apoftolus dixics vel in 
graciam Corimbioru'm^urígroipío- inteff' 
ceíTerastjVt verbnm illddf íeyrer Ves figni 
-£cat. Vndemer i to Sotoin dÜJtadifi.a i« 
^ . l . ar t .3 . coirigicex h o e t o c o v í u m in-* 
^ulgentiarñinchoatufuiífc ab Apoftolis 
licee hoenómen mdulgentianon dumfuc 
f ie tune iaucacum,vrquc ad Grcgorij M * 
gHÍtci»pora:ecgé. 
x Si autcmmquirasVas bsBcpotcñas 
fit ordinis^vel iuriídi^iani s: rérpondetur 
cumcommuairenteadaTheolGgorumjil 
•larn ñeque ftírrmaliter eonfitlcre m aliqua 
poteíTate ord!nis,neque eam prarruppone 
- re^aue requicere necelíaí jo;fed tañe ú per* 
«nereadpotettat-¿m iurifdi^ionis v n i c é 
excepto D urand.qai in did^ a dilt. a o.q. 5 
& f . a í i m t huiuCmodi poteftaeem,& eiu« 
•aftum non iui-ifdictionis,fcdcuiufd4 
akerías p rouid éti.T paíloralis, pr arfuppo 
n6:is neceíTario orcíinispoteftatem,quoá 
íibi peefuadettripíiciter. Tum,qa ianu l» 
íus non facerdos poeeft indulgentias con-
cederé,quodeíl il gnum manifeftum adhu 
íufmodi a^um prsrequiri ordinis poeer-
ííatem: ergo. Antecedens páte t , quia pe í 
índulgentiam remittitur pcna>eciam m i ü * 
¿la i íacerdote in facramento p e n i c e n t í ^ 
fed hac nemopote í í reroietsre,nifi hafoeac 
fquatcrapotellatqm ineodein faro^quartt 
Builusni0facerdos habtrs poeed:: ergo» 
T « m e c i a, qui a fie {Te t a £íi iuc i fdi i o ni í 
poíTet exerceri in inuicumínec poüetfrui 
índülgentia,quí illam cocedittnemo enim 
infeip üpoteí t exercere iurildi¿tioníímr 
conrequens autem eft faKum 4<Sc coni:r.iBc 
clefi¿c vfum: ergo. Tura denique, qui* 
EccUfia^o.nccditíDduígientiasd^&ínát*, 
í n q.u o s i u r i f d i & i onetn no babet; t r go* vt$ 
eíl aftus iürifdict¡onis,redpocius elt quac 
d*ip 2&<¡imir <Sc i^ ifeiiQQkrs difpenfat;ioEc 
£ dcü**-
77% Tr^¿?. de ¡ndulg. Duk. 
deíiaf t ic i tHéfaUrí Acl fuliueQiendum íjpid 
t i u l i t e i : indigcntibus. 
Sed his uon o b í l a n t i b u s o p p o f í t a í e n 
t e n t i a e í t c o m m u n i t e v r e c e p t a á C r h e o i o » 
gi^de quorum numero íunc D ^ T h o J n d i 
^ a di í t 20.q. i.art. 4 . q u e i ü c . 2 . Pabad. 
4.boc.d.zx8qs 1 .art .4. Caiet.^pu.íí;-de 
5ndulgenti) s a d ; I u l i u í n e / a . & Suar j a di» 
¿ l a á i [ p , 4 9 . f e d . ^.&indubitateell : tenea 
4a; & probaturjqalia in primis hujuímotii 
aótusconcedenáiindalgentiasn-OBpoteft 
eíTe á f©la poteíla?;e ordinis^oaín t x v i fo-
lias poteftatis ordinis^tiemo habet íubd i -
tos9 v t p e r r p i c ü u m s f t s n u l l a s autem p o -
leftinduigenrias concederé n i f i fuis fubdi 
tis»vf d€cernimrincap«f»(5Í^f«?»,depc£ 
nitentijs & remifsionibus:ergoi non-eií: a-
l i u s íoiius-fíoteítatis ordinis . Deinde 
ñeque l i lanéceírar io requirit.aut praerup-
Vefed.im p.pnitiquia fi illam pr^íuppoBeret, m a x i -
cotrafefta m e p r s í u p p o n e r e t p o t e f t a r e m facerdota-
nospf)ts~~ lemjVüpotequjBÍola per fe ordinatur a á 
fiasturtjdi xeraittenda peccat%: cxtcriautem erdi— 
Btsm I» fl€5 infeviares non per fe ordinantut ad *t 
^ f ^ f mittenda peccata.fed potius adminiftran-
eedeudt^  tn dumracerdodj&c. Haec autem facerdota* 
'm'm Jispoteftas,necrequirimrnecefCarioinec 
praefupponitar adaftum concedendi i n -
dulgemias: e rgo .Minor pacet dupliciters 
tum ex vfuEccler i íc ; fa ;p¿ entra I>iacom 
Cardinales ex conceís ione Papzc indul» 
g e n í i a s t o n c e d u n t . & ipfe SummusPonti 
l e x eleftus quamuis non fít confecratus, 
mee ordinatus facerdos po te í l indulg6tias 
c o n c e d e r é , íieut & ácenfuris abfoluere. 
T ü ^ q u i a poteftas ordinis facerdotalis per 
fe loquendo tantura ordinatus adaliquiwi 
íacramentum conficiendum, ilue ad a f í ü 
jfacranaentalera.qualis non eft difpenfatio 
i ndu lgen t i a ru ín ,v tpo t equ í e fie extra fa-
cramentum: ergo. Antecedens patet ex 
áecretal i Leonis 1 o.miíTa ad Caiet. quara 
ipferefere 5ttp,q.48.arde.y. 
E x quibusrefpondetur ad fundame-
taDurandi ,adquorum primum n e g a n d ü 
eft antecedens. Adcuias probacionenríreí 
j jond 'é turrcmifs íonem pocna;,qu,Tfie per 
i nda ígen t i amnon f í e r i confequeter adre 
íriirsionéculp3e,fedpotiu5rupponerecul-
|>am iam remiíTara ex v i facramenti.aut esc 
cfpereoperaní is ,acper€onfequens no per 
tinereadpoteftatem ordinis facerdotalis, 
ad quí ra pettiner it&$^ffti&9 q u x fit 
per in'un«í>am pcenitét iam a facerdoce in 
facramenco pcenitenti^ 
^ d í e c u n d u m siegatísr f équda*mH3 
l i c e t ^ u s i u r i f d l f t í o n i s fnc ludcn t í sco* ; 
¿ t ionem^vel o b l i g a t i o n e m p o í s i t e x e r t e * 
EÍininuitun^feeusaucc iur i fdi f t icnis vo 
l u n t a n £ pcrdnendsadgxatiarB9 oc f ¿ u o , 
rejquaiiseft difpenfatio mdulgentix.quc 
proinde ñeque po teíl: cqnferr i in inui tum^ 
ñeque ad i l l a fuperior pote í t obligasri. Ec 
ob eandera ratioaera huiufmodiaclum fa 
UOva]bilis,<Sc beneíice iurifdictionis po-s-
t^ i t Cuperior exerc«rc i» feipfum, quate-* 
nusobaoxiusreatibuspeccatoru,^ qua-
ten9 pars CQOiunkatis^ cui perfe primo c5 
ceditut indu lgemia í íecus auce-m a¿ l« í u -
i'ifdi61i©niscoa«5tiux, 
A d t e r t i u m refpondetur, huiurmodl 
a^um appbcatiuumindulgenti^ n p n í i e , 
TÍ, ita primario erga defuní t os quisa d i ré* 
¿fceedam exerceatur iur i fd iOio erga vi» 
uemes,quibu&coBceditur v: p e r m o d u á f 
fufr agí jin dul ge n t i a s pr o.d eíu n Síi 5 l u f r e a 
tur ,v t inrt;TÍus explicabimus. 
5 D i c o fecundo: víus indulgent iar í» 
amiquus ¿k legitimus fuit femperinEcde 
fia. Hace conciuí io í ta tu i tu taduerf i i s eoC 
demfeftariores,qui licet huiufmodi vfu's 
antiquitatem fateantunekis tamen l eg id -
ir i tatsm acvti l i tatemdiffi temur. E t f u a -
detuv ptim® ex commtmi Ecclefisecófen*. 
fu & accep tadone ,qu£ femper hunc vfum 
vtlegicimum & vtilera acceptauit, & tan»» 
<quam heré t i cos damnat eosjqui i l lum re^ 
p rehendunt /edcos iun i sEcc le r i seca tho»» 
tícae accepxado errare non potefl: i n h is , 
quse adeultum D e i , & b o n o s mores fide^ 
Jium expeftant^ vs ©Üendimus i . z . q . 
artoio.ergGe 
Secundo probamr ex áiffiüitionibiíé 
Conc i l io rura jnqu ibus huiufmodi í n d a i 
g e n d a r u m v f u s a p p r o b a t u r , K Í r a i r m a 
Conci l io Vienenfi fub ClemSte quinto m 
Glementina vnica de.reí iquijs , &L venera-
tione f aná to rum,& in Conc i l io C o n í l a a 
tienfifefs 8 , & 1 j . ácTrid . fefs .v l t , inde-» 
ctet© de indulgéntijSí&Gleipente fi.in eiS 
trauagand ^ « ^ « « ^ j ^ e poenitentiys,&f © 
mifsionibu5,<Á:in pKiribus.ali)s decre ta l í -
bus eiufdem «ituii, & in bulla Leouis 1 ©<,' 
contra L u t e m m , atque in decretali, quam 
ad CaiecanumíegatunafttümiÍTEiii Germa. 
niaiT),quanaipfereferí 3..p.q.4S.aic. y.fub 
his verbis: Per yr&femejúUfígmficmdíidx*, 
XímffS RommamEccleliámtíMidi^e Roma* 
m w Pomificem Petri Cldmger'tfaccejpjref» 
iefíats clAtil»w,cptárHM e(i. apper iré regvu cm 
lQrumtí$'c*tGlíiáoUlim mCbri¡ii(idelií?us' i& 
p4m efü'dcw meÁiAntcfacr amento foemtemiA -„ 
éd&fX'*» vero temporahm pro aftuallbtis frme-
rttti deb-tar» mediante Ecclefiaftic4indHt%eíí~ 
ttat&c óc m bul la S i x t i 4.conrra Pctruna 
O x o m e n í e m i q u i in bunc errorcm lapfus 
f u i c , ^ ckinnuus i n Conci l io P f o ú i n c i a i i 
ComplurenU. 
Tercio probatur a f imili ,quia íícut a 
principio naícent is Eccle í iacEpifcopi rc -
snitcebantex t o t o ^ e l ex parce poenas i m 
poficaspeccatoribuspropeccacis publi— 
ciSíquando ad bonum animarura expedi-
ré iudicabanr, de quacotuecudine conftat 
i n GoncHio N i z e n o c a n . i i .Carcagin.4» 
e.7 j . A g a c e n f i . c . ^ o . t S c L a o d i c e n o á a n . i . 
Se z.cuius eciam confuetudinis memíne— 
runt Terculianus i n l i b . ad marcyres c. t . 
Ciprianusepift. 1 i.<!k 1 4 . & i n l i b . d e lap 
í ís , & e p i í L j z.ad Anton ianum, 8c epift. 
54 ad Corneh iL&Baf i l i u scan 84. á c l n 
nocent. 1 .in epift. 2 2 .ad E p i Í G o p o s M a c e 
doniaeaírerctes-.femperfuifra i n vfu quod 
Epifcopi de huiufmodi poems impofici» 
p ro publicis peccatiSípropter interceCsio-
nem aliorum fidclium,pra:rertiria marcyru 
íacerenc aliquamrernirsionem, qua fa£ta 
peccatortalis admi t t eba tü r ad pace, & co 
«mnica t ione cum a l i j s í idc l ibus , í tcu t i g i -
«ur hu iu ímodi remifsio poenarurn tempo-
raliumfiebacin foro ex te rno : ica verofi». 
mile eC^etiamfieri in foro interno q u a n t ü 
ad pcenam debitam apud D c u r a i q u á d o i d 
£*cere expediebaceoquod potcítasclauií» 
ü g á d i . & f o l u e a d i q u a n t ü eftdefe ad verá 
^ue remirsionem extenditur^ficut & defa 
£ t o videtuvfuiffe extenfa á Paulo , i » 
¿Uí to locó 2,ad C o r i n t h . z . c u m i l l o i n c e -
ftuofo: propterea enim rubdit , i l lani codo 
i ia t ionemfeci í le in p e r f o n a G h r i í l i , ideft 
p€rpot8fi:atem i C h r i f t o d a c á , q u s p ro in 
de nonfolum adrelaxationemp^naecem-
J)ora!is in fof o externo,red etiara ad rela^ 
¿cationem poenx temperalis debitae i n f o * 
to interno per ver ara indulgcatiam « x t e n 
¿i po tu i t . 
Qiiar ratio amplias cofirmatur ex eo 
^uodillaE pcsÓKimpof i tx in foro excer-
iio pro publicis c r i m í n i b u s m o n folui» ad 
fatisfAÜionem Ecclefiacjed etiam ad cora 
penfationem ip ío rum delictorura corara 
D e o iraponebancur ecrgo veroí imile eft 
a Gipriano, Innocencio .Bar i l io , <Sc alijs 
Epircopis^no r*mitci folere,quim alia v ia 
compenra re tu r ra t i s í ac t iOí feu remi r s iop j 
na?debi téco i -am Dco^quod non obfeure 
jlndicat Cipnanus in d ida e p i i l . 14, dices; 
H tsremlfstoties foíttAs e((c fiert pe? mtercefuef 
n'esmartyrHmtvelgonfs'j'orifm tfmaáúm 'éOOtíü 
lio fecCAtorésin dtlitiií (ms adifífás r entur 4* 
pttd DomiHum, hoceft , v t i i l o m n n latisfa^ 
£t i ones per modura fuffragn p rodc í í en t Is. 
phs ad remirsionem coramDeOsSí: ideo eo 
rumin te rce í s ione fiebat remifsio i n foro 
externo apud Ecde l i am. 
4 D i c o tercio; huiufmodi indulgen* 
tiarum vfus quamuis a m i q u i í s i m u s fie i n Vf*st*dfé 
E c d e í i a , «5c a temporc A p o f t o l o r u m in> gemiarum 
choatusjnihilominusfubhoc nomine inr incefuestm 
dulgenciacjnon incepic n i f i a cemporibus Eccltfia: 
Gregor i j M a g n i . H<ecconclufio e ñ cora máxime J 
muniter recepta áTheo log i s fup ra rc l ac i s . fmp? í¿ i»5 
Ec pro prima parce probatur , tura ex d i -
¿ t o l o c o Pauli z.ad Corinch.a . ex quo fe 
cundum comrnunem Pacrum expoficio-
nem conftac,illíJ fuiííe vfuna poca (late co-
cedendi veram indulgcntiam, fibi á C h r U 
fto concefTarcum etiam arguitSoto vb i f i í 
pra:quocies P ontifices mencionen» facitU 
de indulgentij s, iemper loquuaíür de i l l i s 
caquade re antiqüifáima,(Sc procedence á 
p o t e í l a t e l i g a n d í , (Se foluendi, á C hrift» 
D o m i n o conceíTa^vt pat | t ex illa ext rau* 
gaoti Bonifaci) % anúqmtHnt, & ex ali[6 
Ponci f icumde£reca l ibus ,acbul l i s inqui-» 
busauc.anciquasinduigemias confirmáCft 
fiueaugenCjfiaemoderácuríaut etiam n o 
uas conesdunt: ergo. 
Deinde pro fecunda parte p rob i tu r^ 
quia Giegor ius maguusfuitprimus , q u i 
fub liqc nomine indulgencia illas concef-. 
fie,ve referuncDiuus Thomas in 4 . d i f t , 
a o. q. 1 ,an 5 .queftiunc. 2.& Altifiodo--» 
r e n f i s l i b . 4 . f u m m x t r a £ t . í . c . p . i l l u m fep 
tenara indulgenciara concefsiíTejqui vfu« \ 
m á x i m e v igu i t a cempore L u c i j fecundi» 
3c A l c x a d r i 5.quiplurimasindulgencias 
infauorem bell i te r rx fan£ta:,(Sc conc ra i» 
íidele's c o c e í r e r u n c ^ u i deinceps per j o o -
anaos, vfque ad no í l r a cemporafempe^ 
fuic a Poacificibus legitime,, ¿>c v t i l i t e t c3| 
t inuatus. 
RogabiSjCur i n primiciuaEccleSa EO 
fuctieboe nomen v í ica tum indulgenciar,! 
ñ e q u e expre íTaminuen ia tuc apudanti— / 
quosPacres Ecclefiac? R e í p o n d e t R o f e a 
fis art.i S.ideo non fuiífe in principio £ c 
clefur, adeo npeum hujurmodi aomeu,ne 
que confuecum haki lmodi vfutn remitcen 
d i poen^5 per indulgenciarn: quiatunc no 
dam eranc ó m n i b u s ñde i ibus nocae purga 





Scdhaf cTolutio Falfá eftj qu iaConc i 
l iu rnTr i Jen t inum {é.ú.x y . i ndeae to de 
purgatorio expreíTe aiCjinEcclefiaexra-
cris literís,'<Sc anciqua Patcuna tradícionc 
purgatorium eíTe , animasquc i b i deten-
taSifideliurn íuífrag' js adiuuari. Quarc 
nieliusrerpondet S a t o d i Q . x i artic 5 .& 
Suarius v b i ruprafeut, i .circa)finem:ideó 
tune ignoturn fuiíTe hoc uomen, <ík magis 
rarum indulgctiarum víura, propter d ú o : 
C£nvi,quia non dum exorci fuerant hacrecU 
ci indulgentiarunv calumniatores. T u r a 
etianijquia rigor dirGÍplin,eGhrifl:ianae,& 
íeuedtaspoeni tent iae ,ae íatisfadlionis t ú c 
magis vigebat.acproinde minus neceíTa-
í ia erac dirpenfario indulgen;iarura pro re 
n i i r s i oáepoena ru rn t empora l i um,deb i t a -
xum pro culpis apud D e i i m . 
Dúhlum fectindum cB de ejfe 
¿ta CJ3 V A l o r e indul-
genti&i 
N Hocdubíopraemittcndaeft íllf 
finitioindulgentÍ3s,vc eiuseffe— 
élus.valoríiScefficacia inueftiga-
tur . E t quiadirfinicio qu idnora i -
nijconducicadmanifeftatÍQnernj,<&intei-
ligenciara ipfias qaod quid eft re i : propte 
rea ante drania ptacraitteñdá eft drfíinitio, 
quid norainis indulgecj.e.deinde ftatueda 
e f t i p r a d U í i n i t i o q ü i d r e i . I g i t u r quantu 
addif í inicionc , quid nominis [ciedü eft, 
quod licet hoc noraen indulgeniia varias 
ío t t i a tu r íígnvficationesi v t videre eft iti 
Silueftro verbof«¿/^/¿e/aíj4,§. 1^  taracn irt 
p r í fentiarura accipitur á T h e o l o g í s > q u a 
í e n u s fignificat gratií i tara l iberalemí^c fa 
ciiem rerairsioneraalicuius d&bi t i , in q u á 
f i g a i f i c a t i o n e a c c i p i t u r á G l o í r a i n e x t r a -
tjaganti antic¡mrHnii&: ab l i i d o r o l ib .a .ar-
í l i imo log ia rum c .y .&indecre to i . q . 7 . 
& dift. í .de penicétia cap. Uhmert8c i n eo 
demTenfuhabetur Efaije . Sftrhus V»* 
wlnlmiptrnéy&c.vtyr&ciicíiieni eaplnii »«* 
duígm'iam, v b i Scptuaginta pro i n d ü l g é -
tialegancremirsionera. In idemco inc id i t 
Uliiaccepcio eiufdera nominis fecundum 
quam fignificat liberalem concefsiopem, 
reudifpenrationefrtjin quaacceptione vti 
|Vf| Eccleí ia hoc verbo incLulgenái m cano; 
T r á M J e m d H l g . T > u k l l 
nejdicens: Iffn VomUfié ' íocüpf Yefrí^Ytj 
ifteis'Cr f(tcis,vt¡fjdfi¡geas deprecarnur, itieit 
yt ,concedas,&in Conci l io Trid-Teís. 5. c, 
a.de r e í i demiap rx l a to ru ra c.a. dum ait:. 
Indftigmijs verpi0' difftttjatiembus tempera 
Deinde circádiffínit ionem , quid res 
aCsignandam dmiduntur Theo log i in t r e s 
fententias, dua1 extrema j & alia media» 
Pr imai l l a rumaíTer i t indu lgen t i am eííe a-, 
f tufo lü t ionis , r iuedirpeíadonis ,per quá 
da tura l icui^nde foluat debitara penanü 
propeccatis,hanc fequuntur Durandas 
3n4 . d . ao .q . 3 , a r t<2. Silueftcr v b i í u p r a , 
§. 3. Adrianusin4'. q.deindulgeati^s, 
J ) .Anton5n, i . p . t i t . i . c . 3 . Quorumfun-* 
damentum €ft,quia indulgentianon eft: a-
¿lus i u n í d i ^ i o n i s formaliserloqucdojne 
que eft in genere abiolutionis,. íed potius 
i n genere Colutionis debite,aeproinde no 
habet eflPeftum temittendi p f nas,niri qua 
tenus applicat de thefaiiro E c e k í i x eam 
quantitatem ratisFa£tionis,qus fuíficiens 
eft adeondignam debiti folutionem: ergo 
per fe <& formalicer eft ío lu t io q u ^ d á d e b i 
ti. S i c u t í i q u i s f o l u e r e t i n g e n t e pecunia 
pro altero daranato ad moi fcem, v t eun» 
ab i l la pena i iberaree ídon diceretUr 4WGI 
u i íTercumab iHap5na,neque a í l u m i u r i f 
d i í l i o n i s i n e u m e x e r c u i í T e j f e d p r o e p p o 
tius debitum foluiíTe. 
Q u ó d f u r í d a m e m ü m poteft amplias 
cofirmari dupliciter. Tura ex teftimonijs 
Cleraentis in ^xtrauaganti vnigmins^ 
de poenitenti jSjSc remí ís ionibus , & Leo-i 
nis 1 o. in Bulla contra Luterura fupra ci* 
tatis, fígnificantiura indulgentias i fe coa 
ceíTas nomine difpenfationisjquibusthe-» 
faurus Eccleíía? fidelibus falubrit er difpá 
f a t u r j & D . T h i i n 4.d.-io.ar. 3 .que í ímnc^ 
i . ad i .vbia i t .eumqui indulgcnt iara fuf-* 
cipit non abroiailim-plicuer á debito poe* 
ns,fed accipere vnde debitum foíua t jád i i 
folut ionead j . í ü b d i t diferiraenhocimee 
ab ío lu t ionemfacramemalemj&indulgen i 
tiaratquod abfolutio faeramemalis eft d i * 
minucio r e a t ü s : & h i c e f f e é t u s n o n i n d a c t 
tur per indulgentías3fed pro eo dans indu í 
gentiasfoluit pfnam,quam debebat de co 
nrnnibusEccle í iaEbonis Tura etiam ra-
t i onequ ia fie Te habet dans indulgenrias, 
í icut qui de bonis comrounibus daret a l i -
cui debitori,VHde í o l u e r e c v e l Gcut seo-
i iomus,qui de bonis domini fui daret debi 
t o r i í V n d e í o l u e r e t d o m i n o r u o í fie enira 
p r a e j a t ^ i r p e n U t íideUl*üS de t h e í a u r o 
£ c c k « 
d$ ¡ndulgeniijs. Duk l h 
^ccje(¡ae,Vnde foluat Abi tas poc ñas D « o 
ac íi iplimcc illas pcetuspAtetemúr, vndc 
jujQca hanc rentciitiam iodú lgemiá , v'el fie 
diíftnicndacft cuín Siiüeftro ; ¿ j í Áéyiktt». 
filiettius pmis'lh([*kri Scclefik fatt* Micni, 
ytfitisfacUt pro foenk Áebitk cortm PÍO,vel 
lie cum Durando v.Bi fapra ,W/i /¿f»í Í4 ^ 
sommnnkatto foenét C h r t ^ i ^ ^4«¿f*T ¿í 9 
fitf3ohis adjatisfAeienÁ»rn pro feccAtis »«- -
6 Secundafentemia eft a í io rum a í í e 
jer t t i imindulgéciaraeft 'e formaliter a f t ú 
abrólutioaisi¿k rclaxatioinis á poenis deb í 
tls coíáró 0 c o , á c proinde ita effe diffinié 
'fam'JrtjUlptáújtfireíaKéitio pcett*. dehit* ex 
Í j ? 4 / ^ 4 ^ ? « f ¿ ^ f ^ 4 , U á G a i e c a i i u s i n d i -
ap9pur . i . dc ihdu lg tmi )3 c .».ác ó .GloC 
í | ia-eHtraúagenti ¿«íí^oriii». Soca in d i -
¿ a d . a 1.4.1 . * t t . i . & i . C o r d ú b á q. 5 de 
ánda lgcñ t i j s /Ángc la^Rofc la^ & A c m i U 
j a vtvbó Jn4*lg¿mif*&' Medina Cóávgiuf 
te i i r i sd i í .4 .dé iadüigcñt i j s £ . | 1. 
(^9runBfundafiQe.tit:Ü€Í^duple>í:pri 
ariUiú ^ ú i d c m , q u i a i ñ a l l eg ro c . ^ M ame 
depcn i t c t i j l ¿ ¿k réÁaifsiónibus, Á l e k a n -
'4?t te t t iús apf cllat indurgcutíám úórnine 
icwírsionií,<Scait non poífe coiicedi niíi 
f ubdici$>qüia nul iús p o te ft í o l ui¿ au 11 iga-
i) niíi i füo iudiccjaut fúpeiriorii v b i red-
d í t r a u o á e m ¿x propria 11 u ü r a i n d u l g e n -
t i x , c ¿ r íftoh p ó l s k i$ n ó o rubdi?dm t o ü c é 
^ n i m i r u i o qüia cft a6t,us abrolutioais. 
Sccün4 \ in4cft ,qúÍA indüilgei>tia per 
íefoí i i i4 l i ter loqucsído € l la¿ ius iunídi^-
í t i o n í s 8c poteftatis d a i u u í t ^ & aonel t a-
ftu$l!gañdi;er¿o«ftá¿tasfolucnd¡ícrgá 
i f t áb fo lu t i© . , 
Secunda confequentia eft n o u : <& 
jpriraápátét, qüiá ©mnes aclus poteilatis 
slauium Adhosduosi-iedücüncür. , 
T c r M i ^ ; W 0 ^ i * | e ^ e u u a e í ^ B e l a r m i 
¿ í j l i b . i . d c p u r g ^ t p r i o C i 6.&.\\b,i . ¿ t i á 
4nl§ent i )s c. j .^c S u a r í j i n d i t l a d í f p . ^ . 
á íc ren t iún^ indu lgén t ia ro p i ü y i * 
»is, cífe v c a r i i i á c i u d i c i a r u m abrolü t iq-^ 
íiernj indulg«iiti4ni verppirq deíÚK£lisef¿ 
fe a A ü ^ ^ i t t P V ^ i s ^ lubencem forjhatti 
fubíídijirieu fuÉfrágij,qüdd p io tjefaniílié 
c0ertur , i l i communi aútem íump?aí|i 
iftrahere ab ácVúaBrolutíio^is, l ^e ¿iemif» 
fiónis,& ab a^a ÍQl iUion i s . f iu i íu í í r ag i} 
CQnaenireqttf ¡ a e b , q ú o d fi| a&ús c^auiü 
pSet^iicra Hbmcur pifccátpha reatu^cnx 
tempbrál ís coram P e Q ^ f 3¡Í tta f^cka.ip^ 
tum. katiQ^rifia* partís eft f q p d ^ e f t ^ 
vero fecund* partíseft.qwíái Fof l t i fex 
<éder i i indu lgen i i a tnexerce í direftam i i i , 
rifd;i¿ti<ínem i n hóitiiiics Viuií:nte$i& ide«, 
p o | | I I éo s áb[©lúere á Jieccau s ,15 úe i n fa* 
crara£ncQ9Iiuc extra facraáveúmnl fecun* 
"duni diuetios füae poceftatis Í Ú Ü Ú in ani-t 
mas V^ró p u r g á t b r i j non execcet c í i r e c t | 
i ü r i f d i i l i one ra iqu i a ficüt per motterp c o i 
ftitiiti fuác eáLtra ftátútn viaeíitá á c e k t r t . 
f a i á m Eccleíiat: m¡licántis,ac p ró inde n o j | 
í u b d u n c ú r d i ré 'de ciüs lur i íd ié l iohi iergdi 
indulgencia r c f p e í l u c a r u m aequit habe^ 
te ra t ioñeíp abfQlüciónis,riifi t in tura íwí^ 
^agi]:.v.nde ncq>u'é Pont í f ices c©ncc'den4 
tes indgJgeritiás pso d e f u a ü i s '¿jcu'qt f« 1% 
hiitcere pocaas iü is , re4 uheum tóncedete, 
itidúigentiana v i u i s , v t p e í üioauni íuffra* 
gi j polsinc ¿am f%Q áúwtx&'ú offtirké, 
7 &át io deniqme t e t t i s part ís eí1:,qui|{ 
v t r i q u e d ^ t ü r al iquá vatio coiiimuRis pet 
hpc noDQeaiüdülgentia rigrtiEcáta,:nequ^ 
e n i ín n o i n e n q tVi u o c u oí ¿ í h U d v h i u o c u 
aut (akeaa análoga n , ic jproin de ratio per 
ip fu ni h gui fi c ata v c r i que i'íidu! geh t i f , t ara 
pro viúis^uarn prodefunftis con: mu n i * 
eft,ác p'ér aiiquam 4iffinitionefQ. explica* 
b i l i s , qúae feüccntia veritati coníohi i iog 
duas pridres ád concordiam ré ídu - í 
cic congiueñtcr<, M o d o tamen coh-<i 
g r u é n t i o n Hct huiúCrBÓdi ieduclio . S i 
dícártjús ¿ indulgérit i^ni pro v iui í , e^ 
tiam habere raodurti rolutionis , & íiinul 
abfpiúcionis^íiüe remirsionis diiietíimo--» 
dc taoié, i l l i im quidem p'rásíupp® fitiue,(Sc 
amece4¿>.Vter,(iüe cauriliter y i llura v e r » , 
ío^máliteriica v e q ü a n d p F^ñcifeXconce 
ditindulgentiarii pro Viúis prius exetcet 
a ct u m d o n á t ioñis , í 1 j e d i fp é fa c i o n i s i c¡ u o. 
appiicac ^liqüana parteni, dé tiicfáüro E c ¿ 
c 1 e fi ^ , y 1 e p e c c a o r l á t i s t'í c i á c, & (ü p p o i 
íico huiuíiTiodiadu dónacionissác d i l p e á 
fa t ion i sexe icéc í imal cempóre Acldrn ab 
f^lÚtióñis.tS: reláx;acionisiüdici4)^i ^ o i ^ : 
ig^ii^n incohüeri icicpniungi roUitionem cij. 
abfoluciüne¿qüán4o ípía fcorcoa a b í o l u t i o . 
i i i s f i i p e n n ó d u i u iudicij paterni,& g r i - -
i tüit i^quod^ií idtí l laml ppt?ft adáüícerf 
«Se rationeiti reiaxaci4nis,.& gratüitJe cori. 
4ot íauoi l iS tqual i s iüdid j f o n i ú iuepiieer 
fíprieindulgeiltii;repetitur., vnde i u i c i . 
hiific iapduia di^endi ¿4 epiieprdiárn red-
(ducutitúi diij? priores rcaceh"Í£4namdíí-i 
finicio aísigriacaáb a u á o r i b ü s pirira* feá 
tcr i t ie ,qH.p4indülgent iáeÍ i dpnatib alicú 
i^P4vt j . sTheUur i £ : : l e h ; t í . & c . d c b e c i a 
y ^ ^ P m ^ fiif64Í5ÍP veri* 
7 8 z TrattJemdulg. DiíkJL 
afsign.ua a Sato,le alijsaiuhoribus fecu 
ddereateiiti^jqüii i a iu lg ínc iad ic i tur eí-
fe E ckdalVca rchxatio pocaaí,¿kc. de— 
hez iotelligí in fenfu focaíali. Cum aútljó-
libus veto tertiae Ccnceati^ e tenií ivium eft 
indulgcdampeode íunf t i s tancii'in^íle in 
geiicie donanoni$, lra¿ folutionis ob ra-
tiones addudas, cisi adaptacur praedifta 
¿ifbnitio k Soco aísignata^uacen* aoiai-
ne vehivationis iaceiiigicur no abío lmio 
ftride UimptaiCed liberado a p^na tempo 
íalijfiue fiac per moduai abu>lutionis , í i -
uepeemoduariruffi'agi).Guni quaproin-
de diffinitionc coiaciáit i l la, quá aísigi^at 
Suacias vbi rupra/ub bis verbís : tnUttLgi 
Utt eji alias fñritttüis ímifdiEhionU^uo peecd 
tot inforo' OÍÍ líberMttrk reMuptsva témpora 
Us extra (acT^mmHtf,' Q j a r u m duarum 
áit í init ionumreil icudoj ^c coimenicnuA 
plañe colligitur ex eoquod per vtramqu« 
íttfficienterexpiicantur genusv^difcren-
tiaindalgfnsix, genus quides dumdici-
tttrEccWííasíiGa relaxado, vel a^us fpiri 
tualis iurifdidionis, qüia indulgentia eft 
a¿tasqaidaí i ipoteftat isclauium, conue-
nieos in genere eum áhjs aéiibus eiardem 
poteftads.pcr quod cxcladücur remifsio-
í i e s f á ^ í ía ía ír iBcio nii ír^,&ali)sUcra-
memtis (excepto íacranReivo panitendr) 
^ u s vel non íant foliu? p^aje cemporalis, 
fedctumxulpac, vel fi quandoque remit-
tatfolam p^nam tempoialem reli&am ex 
culpisjtion runc actusclauiuíHjncc babee 
modum abíoludonis . Di í ícrentiaamera 
explicátar,dum dicitur a rearu p^nac tep» 
ralis excra íacramentum.nam per hoc dif-
crirsinatur indu'igentiaab omni remiísio-
necalp<e,¿c poca* xtern.^, quirum neu-
tra fit per indu!gcmiam,red tantum fuppo 
íiía remifsionecalp<i,(Scpoenac ¿eternae in 
dulgentia remictic poMiarn cemporalem re-
Hélam ex culpjs. DiCcriminatur tándem 
áremiísione p^ná temporalis, quae fit in! 
fácraraeivto pcaicemiaedicetex opercoi>e 
Taroremittat reatu poení* temporahs per 
adtamiariídiftioniSjíScpcrmbduai abfo-
lut íonis : non tamen efl: indulgentia . í f d 
éxcei íentíor qu<edam lemiCsio, &: abfolu-
tlojciliset facraméntalis. E x t r a facramc-
turn vero v ir tutedaniumnuí la fit renriií-
fioparn? ccmporalisadmoiitini operisope 
Tadittifi per indülgenriam.Hisfuppofitis 
circadiffinitionemindalgcntiat opere pre-
emm eft explicare iam «ius c í f e^üi i i , & 
qtiiatriplex pottlLtex cogitarreffedrus in 
lii,necnon remiísio culpae y enialis, & re^ 
nmsiopoenx teporalis debice apudDeu, 
¿¿l ingul i sper l ingulascoaclaíipiies pvo 
priam'iUcueve oportec U'nUcia/n: igitm-
pro vcríu^sdeclaiacione. 
Dico primo: indulgentia per fe . & 
ex propria natura non p^ccitcQnki re re-
inií si onem culp x inoitalis.H^p conciuíi o-. IfT^gev*. 
«íUonamunkec recepta a Theoiogis^n.r,<í Pír /f 
qua conuemum CUÍIÍ O . i"hpViu dicta ¿ l u "0" efíre* 
í í iunc . i .Pa lud .Du 
raud.¿cCapr ibideíís boto d.a i . q.a. are. 
3 .D . Ancón. 1 .p.n. r 0.C3 f. Siluefter 
verbo ivdfilgeatia,^ % o & Stiadns dirput» 
yo.iett. 1. Btprobaturranquamdogma 
fidei ,1 at i o neT h eolo^ica defum p ta é x C & 
c i i / r r id . f e f s .6 .C .7 . í can.4. & íeís. 14. 
i d n quibus locisdiffinicarTacrameñtanó 
u$kg i s i í í ea4 fákKem. í i c té í rar ia , ita ve 
fineeis,auteoruna v^tüneráo poísít iüfti 
ficationis gradam^aut remirsionern pecca 
timortalis adi-pifci,hoceft fine facranaenw 
to baptifmiauteius voto pro infidclibus, 
& fme facramento pocmtend^aut eius v ©• 
to pro fidelibüí lapíis p e í l baptifmmn. 
E x q u i b a s tale deducitur argumen-
tura:ín EccleSa non eí l potefta? ad canfe* 
rendara gratiaraiuftificantcra , vel remif-
í ionem peccati mortali* homini lapfo p o í t 
bápdfmum extra facramentum poenitea» 
t iac,a«tcius votum. Sediadulgeatia ne-
qncindudit facramentuna poenitetiz^nce 
per fe includittius votum :crgo non pp* 
teft conferre grariam iuftificitem per qua 
remittatur peccatü ie tháki-Maioref t ees? 
ta fecundum fidem ex diftii d'ffinkionu 
bus Concilij: minorauternprobatur q u » 
t d primam partera,quia ex diíf initíoneia 
dtilgentis conftat illam fieri extra facra« 
mentum. J^eindc quoadfecundara par» 
tem oílenditur.qwa votum facranieñti p% 
nitcntiar,aut eft attrido,aut perfefta con-
tritioí fi primumínemiquaíTípotefl caufa* 
re cum indalgentia remifsioríera peceáti 
Icthalisíquiaiotaattritfo p«rfe no poteí t 
hóraiftera iurtificire n iñ coniunéta cúm 
facramentopoemteiicHcaut cura altero fa 
cramento caufantc gratiawex opere ope« 
rato.vt idem Concilium determinat ftfs, 
14vc/4.ergo cum indulgentia no fit facra* 
memura quantumuis coniügatur illi attri« 
t ío non poterit gradara iuítificantem co-
ferr«,aut ternifsienera peccati mortaiis o-
perari. Si fccundum,iam tune indulgctia 
nonconferet refnifsiDnem peccatimorta-
Ixífoá ili&m íappf imid^ain vi ítutt c a o » 
T r d f t . d e t H c l u l i . D u l i J L 7%Í 
tmioni«,<lü^<3« re»5c p rou t i r i t lud i t v o t ü 
íacrAífltnci pocaittmije honainera ftatim 
peor£Conci Í3a t , e tMm fi i ndu lgemu n » 
ad iunga^ur j^ i cet h o m o h a b c á t p i o p o l i 
t um nan, lücrandi ilíaai-
D i x i inconciurionepetre , & e x na-
e i i c t í ^ ^ í ^ i f i P ^ A ^ ^ e n s , , ^ concornitan 
tec íolcc cont i i igeré , v t f imul indulget i t ia 
íecumafferat ai iquid, qaodadconrequea 
cUmfadlius remifsionem e^ípag mortalis 
conducif .vt quando ciíffi i tidulgemia con 
Cádituv facultas ab ío lue 
feruatiSíVeiácenrurjs .vel adcosprnucan-
davota , velinterdum etiam ad alíadebita 
componenda, q u a í o m n i a muhuni mbant 
jul facilíus obcincndam remirs'onemj^cab 
folut ioním cülparuín raortaliüthiíiiífmo-* 
¿iauccmfacul ta tes nonfunt i n d u l g e n t í * 
proprie loquendo/ed quaídam pr iu i íeg lá 
qu*indul»enti )sadiunguntur , de ad i lUs ' 
d i fponum. Sinítilicer ad abtincrtdam indul 
gentiamtfxpe exiguntur opera v i r tu t i s , 
per quatrcrairsía culparum obciríecürinni-
petratorie, á u t á i í p o l u i u e . Et íjLiiapaena 
acrernanon remittitar nifi ad rcüiifsioneni 
cu lpx mor ta l i s , ideó ñeque indúígecia per 
fe valetadeiusremiTsionem. 
8 D k o fecundo: ñeque ir idulgentí* 
tnlH V Í - V 0 ^ ^ ? ^ ^ cauíare remirsionem c u l p í 
ádue Vcalialis*H'ecconclu,Uo l la tui tur aducr-
ü c r fu s fe n r e ti t i a m S c o t i , Se P a 1 u d a n i i n 4 . 
< l - i o . q . 4 * & D .Aacon in i í . p . q . i o * ca. ^. 
aíTeréntium indul.gcn:iam v alere ad remií 
fioflem cu 'paí venialis^qui tamen .diucrfi-
rnodeí hanc Ceütentiam ueícndunc. Scotus 
« n i m eíc eo mouetut .quodex i í^imat tran 
f a í t o a O u p e c c a t i v e n i a l i s n ib i l muñere iri 
h o m i rí e ni ií r eatú p e n . t c c p o r a l i s; fed q u i -
l i b c t reá tuápúcní r tempora l i s re ra i t t i po -
t e í l p e r i ndü ígenuamí eigo <S¿ culpa venia 
l i shabi tual is» 
A l i j vcrot r ip l ic i ra t io t ieducücuf .1?r i* 
ü tOíqu iaadremi f s ion? culpar veniaíis n o 
« í l niCcíTariainfaísio grati.e, rleqüs ope* 
ía t io^aut vo tum alicuius facraTienti,ricuc 
adremirs íoñern cu ípe mortalis^ T u m c-
t iam per fac tarncnuí ia delentUr culpar v¿ 
nialesex opere operato,propt€rrolamEc 
cUí i í t inftitutionenn: haícautevn n o n p o -
tcf te íTenid liberalis q u í d a m cortceísio, 
péf fnodüm indulgenti^ facta vtenti hoc, 
•utitlofacramental!; ergo. Tura denf-
c^ ue id probant ex íüpradif ta poreí ía te cíi 
cedendi it)dulgentias,qujr cot l igi tur ex 
¡ H o M a t t h . K S , T'ibi dabi clanes rt¿nt ect» 
vepote q u » eíl poteftaj claujum condu-* 
cens ad aperiendum tegnum coclorUm, ik 
toÜendun» omnia eiuá impedimenta, qune 
fun : culpa 5c peina: ad qU« proinde t a l i i 
poceflas debet e x t e d i í n e q u e eft ratioí CUl 
ex vn iue t í a l í conce t s ione Chífiílireílrin'» 
gatucad col lendumimpedimefi tünsfoí iu^ 
pene , atque ex t e n d r é qiíorüíTídam i u b i -
í eo í i imjqu ibus indulgcntiscScedUntur^ 
&ir í quibus proraitticur plcnaria abfola* 
t i o á culpa ,& a penas ergo vtrumque in-i 
dulgeritia p o t e í l remitiere. 
Sed n o í h a coriduíxó ^ íicet IÍOHÍ 
fie tara certa íicut prima , nihi lominus 
eft multo probabilioriquara pppofua feflí 
tenria, & c o m m u n ú e í deferidituraÍThcQí 
logis cum Nauarro in coramentarid dé m 
dulgent í j anotabl l ipr imó^Adi^a i ió^ i * 
lijs,qaoscitac & íequi tur Suarius f e£ Í i«^ 
fie cicata numero primo. Ef probatuc 
pnma ex forma Je tenore y í í ú t o ¿ o n c e . * 
dendi in EccUí ia inda ígenc ias l f emper e« 
nim explicacur,eas cocedi homin ibu i c ó -
ffrsíSvVstconcritiSíaddenotandum. ^ u o d 
propiias effedus i n d a l g í n t i e t a n t u m eí l 
re n iísio p ^  n ,e t a m poralis fupp one n s re-.* 
íDifsionem cutparura faftam per ¿onfef-^ 
íionerrijVel per ccíntrnionem, & ad dcrío-i 
Éaadumquodpeí:indalgerttiam co 'mpeiu 
fatur q f ide aiít rúpp íe tur íatisfaft 10, q u « 
cft tercia pars penicerít ivt ,níoiiaucemeoa« 
feisio.Vcí Johtrir.io:ergo. 
SfiCundo,qir a recundum ord inár ían í 
legein v ín i a l i s culpa deleri non pateft fi-
ne a£ tuhom!nis ,quo?e ius Voluntas rttra* 
¿le tur ,¿c aliquo modo rautetut,red perir4 
dulgenciam nondasUr hdmirii huiurmodi 
a í t u s contrapeccatum veuiaíe; ergo, M * 
ior CüppOííitur ejí d i t t i s in materia de p j -
ílite'ntia qu e l t íone 8 / . v b i ollcr i d i m u í 
peccatam vertíale de iege ordinaria non, 
reraitei extra iacrámentum niíi per con t r i 
t ionemdete í lac iüam ipfiUs , í icet cüm fa»-* 
cramento o p e r a n t e g r a c i a m ^ u t t i u » aug-
memuns ex opere opera to íuf f ic i í t í o l a i t 
t r i t i o . Minorau^em elt no;a, quia in . * 
du í lgenc íaper fe loquendo non íecunrí af« 
fert attricionem,aut con fitionenof , imo» 
íseqae peeit aliquam intpiníecam mütaciow 
neíTi>aut dirpofi t ionemin homine , vtpOrf 
Cc qui per exer in f ícum fufiFragium facrí.»-
f íc i j , aut fa:ísfaftioni$ alien.» po te f í i n -
dulgenditm liicrar¡,3c eias cíFeítiím o b t i -
iieie.nifniruna ablationcm rcatus poenf t i 
p j r a l i s í e rgsy . 
&jLhi sa4ar¿a .ucnua ia :rranoru¡B 
7%4 TsJíéí. de ¡nddg, Dub. 1L 
TACIIC refpoudetur. Adfandametum cnini 
Sco:i negacur AÍlumptu¡nJf.i irumenimeft 
^ a o d t v a n U é t o a¿tu p^ccáti venialis non 
nunea: vera racio calpx nif i tantum rea-
tus pcfnae tcmp.oralis. 
Deindeadpnmuta exadut l i s infc 
cundatjerie n ¿ g a n d a m ell: amecedens pro 
fecunda parce, ^uamuls enina non rec^ui-
rácui" giatiáb infuisio ad i-éraiísionena 
culpa; venialis extra racraraeí i tum^requi-
ritiu táiiiea aliquis mocus yolmitatis ip— 
íms culpajveuial isdste í la t iuuSsVt ó í l c n -
diíHus euñí D . T b o . i n diCtaq.S/.depos-
nítentía 
A d fecundum ibidern ó f t í n d i m u s 
facramen:alia,vc vfam aqas benedif t^ , 
Epircop^lem b e n e d í d i o n e r i í . & i imi l ia 
no d d e i « caljUs vemaiea fine aliquo m « -
t u p í E a K s m i s i p í i u s p e c c a t o n s . 
A d tertiiiín dicendum eí l , potefta-^ 
t&m dacana P a r o , «?c rucc«íToribuí í u b 
i l l i s vcrbis vniuetfalibus Macthaei xO.dc 
loanuis 21 . ex t end í quidem ad remi í s io -
n tmculpa r i i ' . npe r rac ramentumí red banc 
non effe decerminate potefiatcm córicc— 
dendi indulg 'nt ias : qu iah^c íoflum e x c í 
di tur ad rerniísionem pcsnarum t e m p ó r a -
l i umex t r a Caciamentum, «3c n ihi lominus 
c o na p r e l i e n ía f u i t f u b i U a v n i u e t i a l i , <5c íu -
prcmapoteftate iur iCdi£tíonis ,qüf fecun 
¿ÜÍB diacrramuniaad huiufmodi cliuer— 
f o s a í l u s e x t e n d í t u r . Ñ e q u e oppofi— 
tuis conuincitui- e x t c n © i e i u b i í e o r u m , i n 
quibusconeedunturplenari^ iadulgen--
t i £ peccatorum: nam nomine peccatorum 
folentpoenxjpro ilíisdcbitíE fignificari, 
í u x t a i l i u d fceundi M a c h a b e o r ü m 12. 
SanEiaergo & falubús eftcegitatio fro áefun 
ílis exorareyvi a peccMtisfolHatittí*, id e í l a 
p ^ n i ¿ « x p c c c a t i s r e l i á i s : dum atítern in 
f r .ed 'Ztismbileispromittituc ab ío lu t io a 
culpa &:á p5na,vt i n d i c a extrauagan--
ti ^ « í í ^ a r ^ ^ f e a C u s in vigore tanturfl e l l , 
pertalcmindulgentiam concedi, ve qu i 
caai lacratus fuerit,maaeat ab ío lu tu s al 
culpa Se a poena; non quia indulgencia v -
tramque toliat,Cedquiavtfortiatur fauna 
e f f i é tunadebe t rupponeré culpam rerni í -
fam , 5c tuncipfacomplettociuspoenas 
ríraiCsionem. Poteft: etiam eíTe fenfus 
horum vetborum.quod ex viilloriim co 
cedi :ur,nontantumindiilgentia reraiCsi— 
lia poenaruin^fed et iarn facultas, vt fidelcs 
ppfaiút abfoki i facrafnentalicer ab o m -
jjibusculpis t t iam rc í i rua t i s . 
J t B i c » t e í y o : | » e í ind t i ígsayarn 
rcraicíiLuf píísiia tempotalig debita coraítj 
Deo/ iueantcquam in facTamento faeric 
iniuncta penitentiapropeccatis/juepo{} ^ « ^ p e ^ 
quamfueric i n i u n a a . Ha?c concliifio ^ 
etiam cftcQmmuniterá T h e o I ü g i g rece- wH* 
pta,€arnquedocent D iuusTbomas d i - . ' ^ « r ^ , 
I t inft ionecitata quxf t . 1. auic. 3. Bona, 
uentaraqu<eft.2. Soto clift inft .z 1 .arcic. 
1 . & 2 . & ^uar iusdi rpuc . jo . fc í l . z . Be 
probacurtanqUam dogma fidei. Pr imo 
quiarecujiduríif idem certura eft, eííe in 
Ecclefiapoteftatem concedendi indulge-, 
tias^per quas jn tUl iguc tUi verae remilsio 
nes/ qu* hunc e f ^ d u m habeant eoiam, 
D e O j Ó c h s c t i l praxis P o m i i i c u m ÍÜAS 
con'cedentiuniJ& hóc modo ruam'raen-* 
tem interprccantiam.vt vidtre eft in ex-
trauaganti vmgimtiis> ¿ t djiaíüemils ,^ r r -
rn i í s ion ibu í : e'rgy. 
Secundcquia Ghriftus Dominios 
|>romitcens huiu-fm-odi poteftatenT fub il« 
l o verbo vninerraiij í j w . o ^ w ^ e ¡ohíerisv 
t^,c.,dcciinnitauitín¿c í e ñ r i n x k fuana pro -
raifsibneajjíiú'fc póteftatém promiífam ad 
reatuai pc ínac .debimm ex i n i u n í H posni-
tenriá f«cranacntali>fiue ex diuinalegc.ac 
JiiftÍLÍa:ergo nequenos iilamlimitare,aus 
reft ringere debei i iu í ,acprornde f a t e r í t e -
naraur illam extendi ad m a i ttenduai rea-
tuna poenae tempovalisjfiue pra i l lafuérit 
in iunf ta p^n í t en t i a facrafBcmaíis , fiut 
non. 
T e r t i o p i ó b a t u r , nam debitumi 
p í K n 2 : t c m p o r a l i s a p u d D e u m , n o n e l l m s 
ius,nequcd¡ffici l iu$ ante in iuuf tam pe-
nitemiara racramcntalem , q ú a m pof t 
i l iam, iroo difficiiius videtur p o í t i n iun -
£tam calera pcnitentianri) quia prs tar de-
b i tum inris diuini taxantis p^nam tempo 
rale pro culpa, accedit nona obl iga t ío e>c 
humano precepto confeí for is , peniten* 
tiam iniuagentis: crgo íi Ecclefia poteft 
remktere taiem píenam poft in iun£tam pg 
niccnr.iam a for t ior l i l lam poterit remisté^ 
rcanc-e'quam íiciníuniSta p e r i u d u l g e n ü a , 
& eXerárscramcnturn . 
V l t i m o p rob» tu r faíisfaciend© 
duabus obieél ionibus^quíe oppofitSE í en 
tent ix fauereppíTent . P i i n s a e í l , quoíf 
E c c l e í i a n o n poteftfolucre hoc v i a c u - -
lum penx doñee cu lpa fuc r i t r eon í í a : cul-
pa autem non remitticur.nifi per iudiciujn 
confcíToriSjin quoin iungi tur poeniten«=. 
t ia íacrameacalUi e rgoremi í s io per indul 
gínciarn tantum videtur cífc de peccati» 
p r » quibus cft in iun^AÍacra ínenta i i s f§ú 
íxitgfitU, 
78? 
«¡LitcatiaV Secunda cf^qma Ecclefia foí 
usre no p o t e ñ , qaod nonligauitieoquiad 
poceftas iigandi , ¿fe í o i u e n d i , f»bi inui— 
ctmpr0p©rtionari ,ac cofrefpondcre de-
betn: Ecclefiaaucera nec imponit inccca-
xatposnas debitas in fe ro D c i i n i i i i n iun -
gendo facraracntaies penitencias : crgo 
fo lumpoce í t ro lue rc ab huiufmodi p^ms 
occcasorumjpro quibus tales poenicentiáe 
luecintiniunclac. 
Sedad vtranque facile refponde-* 
i u f . A d primara quidera, vcl negó m i -
liorcna,quia cnlpf non rohira remictuiicur 
|)eríacramemumconferi?ionisifl re ÍUiCi-
prum.fed etiam in vo to , h o c c í t per con-
tTÍ:ioaefn»5c tune nuila facrataentalis pos 
niteatia p ro cis in iungi tur : vcl admiíTa 
jmaíori , <Sc minori#nego con íequen t i amj 
quialicct adlucrandam indulgentiam prg 
ínitcenda íit peccatorum co^fefsio, adhuc 
exteudicur remiís io i n d u i g t n t i x ad cas 
poenas debitas,pro quibus non príircefsiG 
poenitenna facramcnt:dis i n iunda : p o -
tu i t erjiui, qui lueratur indu lg ín r i am, m 
confarsione obiiuifci aliquomm pecca-
t o rum,qux peraccidens fiierunc remiíTa 
quoad culpam,& pro q a o runo poenis con 
í e q a i c u r rcmirsi'oneríi per indulgenriam, 
^ ü a m a i s pro eis, v tpote non (. ofersis,raul-
lafueri t imp o fita pcenineuciaíacra menta-
l i s . 
A d f ícundam nef.anda ed maior: 
latiusenim patee,poceítas ío luendi in Ec-
clefia quamligandi : poedi enim P o n t i * 
fex íolucre homiaem á voco ,& eius obli-
gatione,quamuisipfe illuns non ligaue--
ü t : p robab i í equee í l po l íe Pontificem ali 
quando iuftis de cauíis diípenfare in o b l i 
gatione ex iurediuino proúenience , ac-
queitapoffe folucre , qu'od non ligauit. 
iVe l diftingo rnaiorcm, EcckGa non po-
í e íl: ío 1 u e r e j, q u o d h o ti 15 g a u i t, a él u p o ís i -
t iuo negó maiorem: quodnonl igaui t a-
^ t u faltem negatiuefe concedo maiovenu 
]Ecclefia autem licet per íe^Sf afín pofsit i-
ü o noni iget ad poenas purgarori), ligac 
tarnenadillas negaciue. Hoc eíl retinert-
do illasj quandiu indulgencias non COH* 
Cedit^Vel quártdo reuocat couceí las , ve í 
pr iuamio aliquem illarum vfu ik fru¿>u, 
aut alijá Ecdefiae füífr.ígij3; ¿k ín hoc fen 
fu,poreftas ío luendi ad:cquaiurpou í iai i 
i i g a n d í . 
9 D i c o q u a r o . Per indulgen— 
Üas quaefunt j a vfu Ecdeí iae f elaxantur. 
n í í n r o l u m pcÉnkencias iraf^oíits i n c o a á 
^tí ísioní. íed etiam a l ix pecnx uno pora— 
les debit íe pro psecatis tCHámDco. HíSQ 
condu l io rtatuicur aduerfusduasfef í ten-
t ias ,al teravri iuri í lárum quorumdasa, <§6 
alterara Iheo logorura i 
Qaarum prima eíl: G i o í í x in ca« 
pite ejmd Aidtfrh^ át pesnitenrijs, ík remif-
í ion ibus ,5c aliorum Inr is Canonic i inte? 
pretil rn i b i a í í e r en t i um, indulgentiam n o 
relaxare abíolacc poenitentiauifacramea 
talem, niíi fub condi t ione^óc dependen— 
t e r á valuncate, & confeafuip í ras confeS 
f o r i s ^ u i illam impoíui t 5 aut fub condi-, 
tione quod iile>qui indulgenciamconcef-
íit obligetur ad fatisfaciendum pro illo0 
cui fuk iniuncla facramencalis fatisfa-*» 
¿ l io* 
Cuius fundamentum poteft c í í a 
hoc, quiammirum in facramencali poeni-. 
tcntia iniuncla, d ú p l e x ratio fiue forma* 
litas inuenitur j íc i l icetmediciníe p rx fe r -
uancis, (kíatisfaClióniSíliue v i n d i d ^ / e á 
fecundum neatcara cationem indulgen—. 
cia poceíl toilerc obligationem implen^ 
di iüam: crgo. Mino rpa t ecqu ia quan-
tum ad tacioacm medicina non ccíTat eiuc 
obligacio pt í r indu]g;nciam, í icut neccef* 
fat necefsitas medieinx, eoquod i n d u l -
gencia , nec moderatur carnis país io nes, 
necremiccit viciofum habirum, fiue pra-
uam con uetudinem : erga . Deind© 
qijuncum ad rationem fatisfaftionis, & 
v i n d i c t x i a u t eius obligacio to l l i ' ü r p e í 
dupenidcionem Sunami Pontif iciSjVtpo-
ts quia per íupreraam íoluendi potelía--» 
tem poteft tollcre vinculuai impoiuura 
ab inferiori í a c e r d o t c ^ i m i r u m á confef« 
foie: fed h-5írc diíptnfació fieri non p o t e í t 
á Summo Poncifice, piopter d ú o . TusH 
quiatradata ac del finita aliqua caufa i n 
fupremo foro,quale e í H o m m facramen-» 
t a Í£ ,m quo ipfe C h n l i u s pei luum m i n i -
l l r tun fertienttjntiam» non poceíl in a'i© 
reuocari , vr. co l l iguut ex capite fecundo 
de exceptionibas in Sexto>¿k lumine na 
tarali perfcertnotnm. T u r n etiara pvo-
pcerratisnsmfuperiusFadiam, quia po-
te (las foluendi'éft pi oporcionata, 5t ad^e-
quaupotxflat) ligando ergo cum P o n t i -
Fex nonpo í s i c ligare ad pcenicenciam fa-
cramencalers ex t ra i i lud romm imerniina , 
facranventis ica ñeque poterit foiusre i l -
lam ex t ra idemíacvamencum p t r indul— 
genLÍa ín*autper íub t raé l ioaem materix, 
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& hoc non,quia alias í iquis per alia ope-
ra fa t i s la í to i ia propvia, vei aliena,aut i n 
alijsfacramentis ex opere operato obci-
n^ret r^miísionecB totius pcens terapo-
ra l is^l íc t l ibevab o b l i g a ü o n e adimplen-. 
d i pcenitemiam iniut í i tara i n confe ís io-
ae , q u 9 d tamen eíl abCurdum i n d u d u m 
íucapice cnm ex fí>,qaatenU5 ib i dfcitfir 
p e í indifcrecas inclulgentias facisfaílio—^ 
nem í a c r a m e n u l e m eneruari : e r -
g o . 
Secunda rententiaeflCaietaniin 
4¡£fco opu ícu lo fecundo c; pice feptimoj)& 
Gldí lae i n extrauaganci ami(¡mrHm , 8t 
inClement iua vnicade veliquijs > & ve -
ne racione San£lorum}& Alberci in diéla 
dift inft iowe 2o.ar t iculo í e x t o , aíTeren--
t ium indulgenciarntantum effe rerailsio» 
nem, fine relaxationem pcenicemiarum 
aniunftarum in contefíione.ica ve ad n u l -
ias alias pcenas debitas coram D e o e x -
tendatur* 
C u i affiüis eíl feirtentia D u — 
faíldí , & Paludani diftinctione citata, 
q u i f i i o n e quartai Alen í i s quarta par— 
t e q u x í l j o n e a 5. Adr ian i q u x í l i o n e v í -
tim.i de Indulgencijs , ik Pet r i de Soto 
l e£ t i cne fecunda , a í íerent ium per i n d u l -
genciarn friura, remitti pen im debitara 
pro i l l i speccí t i s , qu.e femel delata func 
ad forum potni tent i íe^ i ta tamen , quod 
i s o n í o l u m remittit indulgencia obliga— 
tiouem implendi poenitenciarn iniun— 
¿ i a m , f e d etiam reatum poea.e purgaco-
r i j , pro qua compenlanda taüs poenf— 
tentia i n i u t c t a í u c r a t , i n quo" hij pofte-
riores auchores á priovibus , non tam re 
qaamvocibus di rcr iminantür ^ ac p r o i n -
de eorum «mniurn vnica fentencia eíV, 
^uae ab ipíis fuadetur t r i p l i c i - -
ter . 
P r imo *rx tenore confueto con-
cedendi indulgencias : regulavicer eniin 
co í iceduntur lub Kac foirjna , de pañi.~ 
temijs tmHníih, 6í cum h u i ü í m o d i Jitni-
ta t jone, vt habetur in capitc cmm ex eot 
de penFtetijs.éi remifsioaibus, de capite 
Komanat eiufdem t i tu l i in f ex to , <Sc i u 
Ciemencina vnica de reliquias , ve— 
ntrat ieue Sanftor i m , ex qrfbus ta--
Jle dedacitur argjumcntum : indulgen— 
t Í £ cairum valcac qLuntum fonat, fed 
regulaiitei ' , tfcfefe femper fonanc ab i n -
ii inctis peiiitetj)s-: crgo can- ú-habent va 
loreia folueadi p^uiteatias in iu í i i t t as . 
¿k ad fummura p^Sairii piírgaéóti] poe^ 
s i t e n t i ^ iniunéías correípondencero . 
Q u o d íi aUquando indulgencia verbis 
abfolutis eoncedatur ; ck abfque ta— 
l i u m verborum te í l r ingencium adié-. , 
¿ l i o n a , nihilominus debet ir* illa diéta 
eadem íeílri£%io fubint.eiligi s prop.^ 
ter d ú o . T u m i (|uia verba iudicirP á e -
b.ent accipi i u x t a confuecum ardine.m 
inr is , cuius ipfe iudsx eft anisiia 9 <§c 
v i t a i 4 
T u m et iam, quia m capitc cttm 
«x «o> de p^nkentiis , & icmi ís ion ibus 
dif f ini tur ab I n n o é e n t i d tert io s q^oé. 
indulta remifsi® rniundas penitentus 
nonexc tda t , & in capice necejfavio ^elní^ 
• demt i tu l i iiraitatur Archicpifcopis , $z 
E p i í c o p i s poceflas concedendi indul---. 
gencias , quoad i n i u n ü a s p^n lie ¡itias ^ 
<Sc ex hoc abfolate limicata dicitui ' ta-» 
lis p ó t e l a s i n eifdem capitulis s er-¿ 
Secundo, quia Cieps Pontificss 
concedunc indulgencias , fub hac formas 
Concedlmus ¡evtem mr.os , vel quadragm* 
td diss, atít tot qttiidragcnds indwigentie z 
q a « numeratio non itlcelligicuf de an-
nis , aut diebus p^nae purgacorij , feá 
taiiíiim de duratione p^nitentialis fatif-
f a í t i o n i s i n h a c vi taexhibend-^ propec-
cacis imponendae : eigo. M i n o r p a -
tee dupliciter . T u m , quia multo— 
ties c ímeeduntur fub hac forma , Mii lt , 
vel decen milis amñ indulq)enú& : cum ta» 
tnen poenae purgatori) regularicer in v -
naquaque anima non fine tanto tem— 
pore duracurse, ve probant S o t o i n quar-
t o d i í l i n c t i o n e 19 . quxft ione tertia ar-
t iculo fecundo, & Su a? i us- i n hoc quar-. 
to como in t e rüam parcem difpu:ati.O'« 
ae 4<í. fe£lione í^üarta. T u m etiam»-
qaia e x i p f í s vecbis conftac,per i l la n o -
mina q.U'iáfagena>3cfeptenai<Sc fimilia í i - , 
gnifi"cari a n t i q u a s p ^ n a s q u a s f o l u r j i t a x » 
bac E c d c í í a pro crirainibus impon^í idasr 
ergo. 
10 T e r t i o ratione T h e o l o g i -
£a i q-uia ninuiium debita ma,teria a--
£ íus i u r i í d i d i o n i s Ecclefiaftic^ eíl- i l -
l a , qu ís poceft fubfterni indicio Bccle-
liaftico,fed pcenitétia non i n i u n í l a n o i i 
fubflternicur indicio Eccleí ia í t ico : ergo 
non e í t debita materia íupra quam pof-
ñc cadeve iudicialis a£ tus É c t l e f i x , 
q.ualis «i i i ndu l scn t i a , M i a o r patet. 
^ T r d B J e í h d u 
^ % éññ M lelata adforum Ecclef ia í l i , 
•ÍIVÍJ,5c ^' ia«eít incógni ta ipíi iudici E c -
¿iefiiítfcoí eigo quandiapoenuentiaifmc 
íatifíac'íííi n^n eíl í n i u n í t a ab Ece le í ia -
í l i co iadicó^wequis í ab í t e ro i eius i ud i» 
••iSed.hvsníín'obnaiítjbüs nof!rac6-
•ú-xño d'éf«ad kae éaití a iün i tc r á T h e o l o -
gis pv^i írciíü 3 D i i i o T h o m a i n dif ta d i -
«Stiníliotte.tó^aifdctíb t í relo queftiuncu-
iáprifti.^, Pá l í idanó 'q t iS i l iQneqi ia r ta ar-
|icalO p r imo , Soto díf t inclioac % t. que-
^IsrneíeCttnda articidoprinao, D i u o - A n -
feoniuo vliiíjspra etfélé I o capit. a 
iufIsmeÁto-iáiíftinftiorte 4^. 
11 fyÁ 1 vi n k u 16 Te cando-, M é di -
;on^q.i!art«le indulgentijs ca-
i&i&t'&Ati co-úmefttario de i n -
CApít;.9. C )fclaba que l l ione 
vb i (ttpra quael^ione fé-
ü '? , -^ Q»í.3f itione Oitaua 
••<aíCt'>íj(jarcoíwíf Si ir . t iaaifpucatiüne j o , 
je<ít.?0 '' :- " !•. i)i%y • ¡ •• : v , i . 
• wbaié f r ims í Ja r í sp ro^áni í ¿11 aHé*a-
Ira c .t p 11 b ^ smris canortfcr'oé-pee n-i tétrjs , 
& tcu^fsioiffUuaviiiq' i ibú?dícituti i í idul 
•gMitiáál-l-ace^ relaxati-órti a potfnis-iniati 
^ . f«»qaod q- . i ide^i ta l r^di igendu efl;,vt 
ioilsfttt oblTg3tffínemsí|d ira homo habet 
'tsapierüii priarCcptumfatisfílüiendi incort-
í e i í i o n t iyüpo^-nm.i ta ' Vi per doncefsio-
••liéin-^'.tí^.itis m;uieat i«a rb i t r io h ó r a k 
^ I spc iu -wm. vel fa-isfacUonem implere, 
v ^hndiri g.t.iit iair» iucrari^qua cum eff¿clu 
ítíCv^rajiSí obtentájtb'itim ¿k:non anteacef 
l u c-bii^do adimplcndi fatisfiftionem, 
' l í ix ramodaa i j feu quantitatem iplius i n -
dulganti í í r í nam ü pcenitentia iniunfta 
fuierir vnius atjiii><& iiídulgeíntiarolarri co 
cedít rernirsíonemdirnidij anni; non í l a -
-t|aii t^frtkdtur to tapf núent ia lacramen— 
íss]ís,nifí cantum é x parce cum d i # a p r o -
>pomone; íí ^ñtemfuericíncielgenüa ple-
-rt.ttiaífíiíeexcedeins pcíínitentiam facra--
SBüíitakm ex to to iüam remitteéí 
Secand© probatur rationíf a p r i o -
|rí3quia ablato debido poenfe, au íer tur etiá 
jdebieumícítisfaciendi pro i l la pei lub t ra -
í l t ioní í rnnia ter í s , vndecamque tale ds* 
biramorcura habueric^iiae tx iege d i u i -
fia,fiae pr^cgpto conFeíTaris 1 íed per 
Indulgentiam ctiáa efftí t tuobten-am , au* 
jfertnr dehinim pqaa: cemporalis in fc«ro 
X)ei: ergo aiíf i t tur etiara debiium fatisfa-
(16 
f tu indu lgenc ia«o l í í eü f , SccéCat obligad 
ció adimpJcndi penkemiam iniun£tam 4 
confeí fore . C o n f e q u e n t i a e l í l n o t a , 
minor conftabit ex fecunda parte con--» 
duf ien i s , M a i o r aiuem prebatur da* 
pl ic i ter . T u m , q t i i a ficutin comrauni le-» 
Ee^ceífante eius fine ceíTat eius obligatiotí 
i t a in lege particulari i m p o f i t a á í a c e r d o * 
tesceíTante eius fine intrinfeco , parti-í 
culariíCeíTat eius ©biígatio : finis aute ía 
c i u s i n í r i n f e c u s , & particularisefl fadsCa* 
ccre pro penis debids; ergo fi tale debi-# 
í u m abolitum eft per iadulgendamjCeíí*» 
bitobligatiotalisprseceptio T u m etiais 
quia iubih-a¿t a materia cuiurcumque ac-
tas virtuds^ceffat obligatio exceircendi ii« 
l um propesr defeí^um ma íe r ix s v t ioduW 
' ¿ t i o n s p r o b a d poteft jift adibus i u f t i t f ^ 
r e l i g i o n i s ^ . i iberalkáíiSí ac m i f e r k o r ^ 
d i * Jnullas cnim tenetur reftimer© ^aug' 
facrificium oireri-ejaut eleemoryoam fa« 
cere de hisjquseno.n habet: ergo. ciara ma«. 
teiiái 'at isfactionis pesnitentialis i rapo f u 
á confeí lore íit debimm poenx tsaipo- . 
ralis: fublaco hoc per iudulgentiam ceíTaa' 
bi t coniequebter oblig-uia i m p k o d l ta-» 
1 e m f at i s ía¿t i one m» 
P á i n d e fecunda pars probatur fuf ¿ 
^onendo índulgent iam p o l í e j & f o k r é 
concedí quandoque cum limitatione , 6¿ 
ad)\.'¿l:joae ili ius par t icu l^ de i n i u n í d s 
poenis : & q u á d o q u e verbís vniuetfal ib^ 
íme l imitat ione, aut adie¿tioné i l i iuspar-í 
. t icul . t j ík v t r o q u í modo remittit aliasp<^ 
ñas temporales debitas coram DeGáVltráj 
pcenas .iniunci:as,<Sc iilam portionem 
ns: purgacorijíquae in iun í í i s poenis cor-
reipondet, Ecquidem *}uod hunc efíe-*» 
.f tumoperetur qaando eoncedí tur ab ío^ 
la-e,üC fineillo addito^ Probatur fuifi^» 
ciencer ex illo commürti axiomats, q u o j 
indulgendavaiet t an tum, quatum íonat^ 
jdeft valet prout concedituv: ñeque á no« 
b i se f t re f tdngeñda , fed pocius ampl ían-^ 
da qüaíltüiti Verba paduncur 3 q ü i a fauo^ 
resjpraeferdm aniniabus concefsi, qualis ^ 
efttauor indulgriuiarum ampíiaadi funt» 
& quia in hac materia indefinita aequU 
polle'i: viliuerfali , in hoc nu l lum eí l 
diferimen interprxfatos au thorés : er* 
go . 
t ) e i n d é q ü o d e d a m huiufmodi éf-» 
feí tura opere tü r qúandd eoncédi tur cuna 
di¿l :oaddi to , i icet negi tur á Soto , N a « 
j i a£ ro¿ iCor4uba ,^ S i j u e í l r o , Probu.u.r 
7§S TratiJe mdulgentijs.BuhAÍ-
p r i f n o ^ u l a i l h a d í e n l o de poenis i n i u n -
¿ l i s , n o n eí l reí í r i£l iua»fed potius anu 
p l i a t u v í e r g o non r e í t r ingh cffeí tum i n -
dulgemia: ad remiísioiiesn pcenitentia--
t u m i n i u n ^ a r u m . Antecedens patet, 
q inamaiüsef l : remittere poenas,pro q u i -
bus Cacramentalis poenitentia fuerac i n -
¡un f t a jqusmre l iquas poenas,í icut i n f o -
t o externo diff idl ius eft iudicí remittere 
crimen poftquatn iam eft iudicatum, & 
damnatura per fententiam diffinitiuam# 
quara antea :erga cui concedicur i n d u l -
gentia de p^nisiniunclis,nonnt?gaturde 
alijs non iniun£Vis. Confequentia ve-
ro probatur ex regula q u » habetur i n ca-
piteear parte 17.deckcimis,nimirum quod 
•ybimaiuscoceditur, minusconceíTum ef-
í e v i d e t u r : qu;t máx ime tcnet locum i n 
his quae funt eiuídem órd in i s ,& per fe ad 
Ídem pr;ui legiüro,atque ad eandem pote-
í la tem expeí tant jCumfmodifuiuif tae re-* 
Síiirsiones,de quibus agimus. 
Secundo probatur , quia DiuuS 
T h o m á S v b i fupra articulo ten io que— 
ftiuncuíaprima2!r;abfoíutc , firnplici-
tcr indulgentias valere ad remifsionera 
y>oenarum, íiuepocnirentiaí fint iniunftac 
fine non: quibus vcibis denotat,quod i n -
dulgentia fub quacuraque forma ve rbo-
tum concedaturvaletad remi ís ionempoc 
narumjetiam fipoenicentiae pro illis n o » 
í iminiudlaf . 
T e r t í o , q u í a q u a n d o d i c i t u r i n i r i -
dulgcntia de poenis i n i u n d i s , vel i n t e l -
l i g i t u r d e i n i u n í l í s in vltima confefsio— 
n c v e l de qüibufcúrtíque iniun£lis in to to 
tempore v i t a ' : fed neutro modo poteft 
c o n g t ü e n t e r a p p l i c a r i í c r g o non ref t r in-
g i tu rad fo laspeni ten t ias in iün£tas . M i - ^ 
norpatet j q u o d non pr imo modo , quia 
concefsio i l la eft i nde í ín i t t i ac proinde 
acquipollet vnitievfali : evgo fine funda-
mento l ími ta tu t ád penitentiam i n i u n - -
^ a m i n h a c j v e l i n i l l a confefsione deter-
mifíáte. Deinde quod non fecundo mo 
do probatur , aut enim intclíigert t ü r de 
p a ñ i s í n i u n é í i s n o n d u m i m p l e t i s : da hoc 
non quia alias, qu ¡ eíTet negligentior í n 
p^nitentijs adimplendis , fieret aptior ad 
obtinendas tales indulgentias, & qui con-
fulto illas omitf€ret»efte£ melioris condi-
tionis ad irapetrandum effeftum i n d u l -
gentrar: quod tamen eft contra rationera, 
contra intentionem Pontif icum , qu i 
I n ipíis cpnceisionibus indulgemUrum' 
folent honVines adfatisfaftlonem pf^peg 
ca t i s , n ih i Íominus exhibendam e x h o r t é 
t i . A u t i n t e l l i g i t u r d e p^nis iam impletisj 
& hoc n o n , quia íi poenitentije i m p o f i - . 
taciarnimpletae fu n t ,R ü l l u m i'am tema— 
net debi tüm ilíarum > ac proinde «eque 
taledabitumiterumremiti poteft per i n -
du lgen t iamzquoddef t ru i tpGf i t iónemad-
üe r l a r io rum: ergotal isadiedio non ob-
ftat,qUominuseífe¿tu3 i n d ü l g e n t í * ex-
fendaturad alias penas, pro quibus not i 
dum p^nitentiaractanaentalis füerat i n i u -
aa* 
Sed his non obftantibiisargumen-
tis Suári)}verior eft modus dicendi N a -
uar r i jSo t iXordubs^Si luef t r i^Durandi , 
& Adriani* 5c a l iorumaíferent ium, q ü o d 
quandocoitcedicur indülgettt ia cum hac 
limitatione, &t adieéi ione bu iüs particu-
lac de pcemtenrijs imuh0fi t folum va íe t ad 
temifsionem haiurmodi pcscniterttíarüni^ 
&po8iiaruFnpUrgatorij,pro quibus tales 
pceniten JasimpOÍitaefuerunt. E t p ro -
batur primo ex á i&o axioraáreiefifedusi 
indulgencia d e b e t e í f e i u x c a f o r m á m c o i t 
cefsionÍ3Ípíius,qu!a tantum valet qüan^ 
tum fonátí ergo íi cum tale ref tr idionc COÍ 
ccdituví n o n p í ü s V a í e t . 
S e c u n d ó probatur. quia fine furfw 
dame'ntOí'Scindamnum Eccieíiafticrf d i * 
fciplinae fie exf enfio talis indulgentiie coit 
GeíTae cum huiufráodi reftviélione ad a-
lias pcenas non ia iunftas: hoc enim cftt: 
quod reprehenditurin capite mm ex eo 
depaenitcci|s, & remifsion)bus,dum dicí 
turperindifcretas.tSí fUperfiuasinduígeií 
tías ratisfaftíonem racramentalera ener-
uari,&: á C o n c i l i o T r i á e r i t i n ó i n decretos 
cicatOídurrs djGÍfut,rtimía facilítate i n d u l -
gentiarum Ecdeí iaf t ícam difciplinam e-
neruari: indifereta autem,6c fuperflua,at-
que nimia facilitátefa£lavideturext"eñríoi 
indulgentisE datas cura reftr i¿Uone,ad to* 
fum effe<ftum,adqüera ex tend i tu rdaca í iu 
neref t í i c t i t íne ; erg©. 
Tercio probat i í r ,qUla alias nulla ef 
fet d i t t i n d i o indulgencíjein partialem, & 
to ta lemj í tüe pienariam: confequeris au* 
tem eft fairum,5c contra fententiam Gle-
t íñentis fexci in extrauagami vnigémitsAt 
poenicenrijs, & rerailsionibus, a í íeren^ 
tis: Thefatiri Eccleft^ic't dlffeñfditonem Pem 
troeffe coinmifidm tKttnc pro ttfalhrítinc pr opar 
tiali vemijsiorje pcens, íemporalis pro pecca-* 




tiene Áe fes 
extenditu* 
Trací, de ¡ndulg, Buh 11. 7%? 
• 'Xheoíogorumíl ic i iu i squs remictirdle fe 
tótampocíiafíi, qium itiuenit in íubje¿to 
«üiapplicatur: partialis vero d ickür .qux 
taatum remktit partem p c e n ¿ : evgó Se-
quela autem probatur, qüiá fi inciulgén.-
tiaquicconcedit partem poenae cum li— 
riiiutione, qualiseft illa,qu5e concedicuc; 
de píeBÍcenti]s iniunftis operátur remif-
fionemtotius panae alias debítae coram 
Deo,iam erit plenaria, & totalis, acper 
tonfequcns cointidet vquiu membrura 
¿iuifionis cum altero, 
; t i Vltirao probatur fatisíacien-
doarguraenris Suarij. \Adprimumqui 
dern ircrpondétuí negando antecédeos. 
frAclttdti A d cuius probauonem dicendum eft. 
tmefugia quodlicet remifsio poenirentiarumimpo-
Sfíary: ricaruin,roaius quid <3c difficilius fitfeor-
futn fumpta, quam remirsio aliarum pee» 
Carura, pro quibus penitencia non funt 
¡ro{ioíítap ; tamen maibr óc difficilior eft 
f emifsio vtfaiumque col leél iue, 5 í ex co 
cefsione vniuspartis, non bené íequitur " 
concefsionera fieri vtriüfque, fimul aut 
«orias, & adhuc adiniíTo antecedentijnon 
valetconíequentia, quia ex concéfsionc 
¡iiivis quodeft maius iuxtafubie í tamma-
wriam non requitur conceísio ülius quod 
<eft minus.epquod ille cui iniun^a eft poe 
siitentia digniorcí f ic i tum' pe£tu Eccle-
úx ad obtinendam remirsíonem illius, 1 
propterea quod illara acceptaük,6c adim-
plere propofuit rubijeiendo fe clauibus 
Eccleíiaejquamaltev cui poenitencia non 
€Íliniun<aa,yel quam idernmet refpe^a 
pú?narum,pro quibus nonfuit ei iniun— 
ílap^nitentiafacramentalis , ac proinde 
r o n fequitür quod fi concedituu ei per in -
dulgemiam cumdi í la límitatione remif-
üo vniuSídebeat illico concedí remifsio 
alterius partis^el totiuspenx. 
A d íecuodum reípondetur, qao4 
DiuusThbmas plañe loquitur de jndul-
gcnti |scoacersís íubformü abloiüta abí-
que talireftyictionfe. 
Adtertiumadmiífa maiori pro fe-
cunda parte negandaeíi mmbr. A d c u -
íusprobationemrerpcndetur,quod talis 
indulgentia valet ádrettptsionera,qua— 
rumcumque poenitéi^tiarucn iniunda— 
rum, 5c poenarum ipíis correíponden— 
f ium, iniunftarum quidetri hoc eft ab ho-
m b c jn!Xacsr#mentopoenit6ntix', & non a 
| w í V / t | i d e t ¿ Suarius íaiCo txi íUraauitt 
quiapfniteonapqua?taxantur alurt n o n 
íuntiniunflae pioprie loquendo , í i cotne : 
que tune íacraoientales. fed potius iniun» 
g é n d z C i a c proinde ficut partícula, 
nonintelligitur depenitentijs iniungen-
dis í icañeque detaxatis áiure? nifi for-^  
teexprimatur in concefsiene indulgen •' 
t ix, fcd,tantum driniunélis , tam imple— 
tis, quam non iropletis. Dehon imple-
tisquidcm,quiatollitur óbl igadó illasadl 
implendi, vt di^tü «ft, de remittitur poena 
purgatorijilliscorrefpondens. D e im* 
plttis vero,quia licet indulgeutia nil ope-
retur adtollendam obligationem illas adi 
implendi, eoquod iam ad impletse funt, 
tamen operatur ad remifsionem reñdui 
p^nac purgatorij , quia quandoque plusí 
debetur poens purgatorias pro peccatis* 
pro quibus iniuclatuic poenitenüa,quarEi 
per illam potuerit expiari, $t CQin|»«nfa-i 
r i . Quod fi hxc fué'rit «tiám per talem 
p«nicentiamimpietam expiata i per ac-» 
cidenseft, quod nil talis iñdulgentia ©« 
peretur in hoc í u b i e ü o , íicut per ácci—. 
dens etiam plenaria iñdulgentia bü1-«. 
üus p^ti.? renaifsionem operatur in iilo , 
qui nullius p^ns purgatorij debitot, 
eft. 
í z Adfundamentumautem pr*' 
priorifententia,refpondeLurnegandí» mi 
norem pro fecunda pai te. A d cuius pro 
bátionem patet eft d ié t i s , obligíJtionen» 
adimplcndi p^nitentiam iacramentaleia 
in ratione fatisfaftionis , quando alias 
ceílat eius necefsitas in ratione rnedi— 
cin3e,toUi k Pontíf ice media iñdulgentia, 
non quidem per modum difpenfatio—• 
nís, fed tantum per material fubtra£*i9-
n'em. 
A d primum yero ex adduftis pro 
fecunda fententia refpond«t:ur,quod tan* 
tüm probat indulgentiam valere ad folara 
verriifsionem p^narum,pro quibus íuRt i a 
iünftae penitentix quando conCeditur 
cumlimitationeilla, 11 adieclicne illiu»-£ 
párticuiardeiniuriftvspoenitentijs: íeeu» 
autern qüánd»' cóhc'edinir abfólute , :<3c 
ab^uetal'ilimit:tÍ6ñejneqmtí dppofitum 
ücñuihcicurexi l l is cáp/tibhviivrS^- , in ! 
quibus'Archiépifcopis, & Eprfcopis re-
ítringituV poteíiasconcedendí indulgen-
tilYíiVadptniiteficiasiniun^as | «ík pvSJiUf 
ci^ctóvicfpondeates, eoqaoJ nonreí idet 
i r i " ^ pféñáriá'póteftas'íicüt-in Summo 
EÁfclfiU p ¿UtperpoériitfeBtwí iniundat 
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y^litatis refpedu taliura indulgentUru . 
fine excluí ionc nucerij.vclttti recüdanc, 
minaspiiucipaiis^ux cotiüet alias 
fiaspurgacoti). 
A d í e c u a d u i B dícendum cft*, indul-
ge ntiaracobceíTamfub illa forma totdie* 
ram,íiue annorura>eírc pArtialem diftin-
¿tam á tótaliifiüe pienaria, per quam re— 
mitcitúrtocapeiiaí^us inueniturinrwbie 
^:o; perillam aúcc^ nunierapioneoi dié-
i:ém,í iüeanaotumintel l igi iur iaxta cora 
múnemTencemiaai Soti vbi ÍUpra ^uae-
ñioncfecundaarciculo primo, Cordubac 
Éju.eílione xi .^c Suari) diíputatione jo* 
fedio,ne nót í tocanüos ,ve ld ies dura--
tio lis pccnaepurgatoria, vt falío c x i f í i -
rnauic Viguer íus in inftimciúnibus capí-
te 18 . § . ^ . ex cuíusfeméntia h^rccicioc* 
cafioBera fanaunt irridetídi mdulgentias^ 
vtpott qaxidre ía i t tunt qóod numqüara 
futixmmcft: fed tanta pocna purgacorij, 
guanta per p^cnitentiam, íiáe impoíítara 
^ c o a f c á o r c ^ u e wxatarná iurc,tot die-
xúni, vel tot annómsn rcmitterctut. £ t 
hocprobatargumenturafadum, ad cu-
sas fvrmam ádmiüa maiori f vel nsganda 
tík rainañ vel ctiam admitía minori in fen 
íü «xpl lcáto nefanda cft coníe^uen- -
í l o g a b i s j i n quo igiturdiferuntin-
dülgéntia tot^ís , fme pienaria pie» 
BÍoti í^pknif í imajGquideiB pienaria, co 
tampoenatn remkti t}ácpromde¡aon vi-
( á « m n a f c i p e u m a | i s , aüt m i a ü s , qaoti 
icamea eft centra di^am «xtxauaganteni 
tntiqutYmm , vbi Bonifacios o^auus Ge 
ait; N f f » f « h m f lettarn,l4YgÍ9ifímtt9fío pletíifm 
f m á m gmmMrnfft«r*mft>nctd(istm Vtm-A f ir* 
Rcfpondetur, illa mimbra indul-
gímixtotalis.rmepieaariaMuxta com?. 
fDuaioreffi ícmendam Sosi vbiíupra q u « 
fíioncfecundaaxticulo primo. Cordwbf» 
JkMedmacmlocisprarallegatis, & Sua?,. 
rij diíputatione citata,r«;¿tione quarta, 
diíFerrc qüoad fubftantiam.vel fecündufi 
fpícicm# nifi untura q^ioad modum gx 
parte cauíx>quiálícutcotalispriaatio1auc 
formalis relati^ infe » o n furcipit magis, 
& minus: bene tamea ex parte caufs \ fi» 
ue fundamenti: ita indulgcntia appeila— 
turpieuana,pknio^aut pleairsinu f noa 
^uiaaliquid magis cfíiciat circa reraiísio* 
mam caüfató habetjquar píqinác ác eíle.*; 
^uipfiüsíadülgentiáípoteftcert iores jít«-
deles redderej&magis, rollere fcrupulos, 
cpki ex calibns opinionibüs oriri poteráu. 
Suprahuiufmpdi autem plen<uiam, fiucr 
plenifsimam indukemkna additur no** 
*. . . . . . . . . . ' *> - . r . 
meniubue i ,qúo viera rémilsionem tota-
lempocnarum, íignjficantar quaedam a-
lia priui 1 egia > íeu íauores,vt abfolutio h. 
caiibtt5ieíerüatisJ& a GenTurisjCommu-
tatio vatorúm íelaxatio iuiamencoruma 
¿k íimilia, quxcumillaindulgentia,^ ia 
©rdiñe ad eius «fíe¿tura lucrandum concg 
d i ío lent . 
Ad.tertium negó sñinorcm^d 0 £ 
ítisprobationemrerpondetur, quq4 Ucet 
pena n©n iniun(íla áracerdo.te,no,nfit de 
lata ad forum Ecelefiafticnm íacr^menu-
le, ñeque pofsit «Üe iilius materia : bene 
tamenpotefteíTe materia altcrius fori E c 
clefiaílicij qualeeClforui» induigeatu--? 
rum, q u o d q ü i d e m í ó n g e diueríum cft \ 
foro racfamentaíi'.eoquodpotiuseO; gra« 
tix>quaraiufl:iti.'E,necí:eíiiittit per fea^eis 
tiamparticulareijD,redp®r fententiam ve-? 
luti generalera f Se ideé autnon íuppcni i 
culpxcognitionem, íed taatum requick 
rationabilem cauíam adreraittendum de<3 
bitumréatum p^uar corana P e o fub 
ceduioné . f i ta leopus fíat.autíat eí l qu©¿ 
fixppoQatin Pontífice faltem in c o m í W o 
ni cognitionem debiti,hoc cft,quod eog» 
fiofcAtfideíes,vt in plürimum eííe debi» 
tores aliquarusn pf narum^ ac per confe* 
quens qued indigent indulgentii?» im% 
ob eandera rationem, ñeque poíTcE 
Pontjfcx reinitcerepenitcntias 
iaiuníta* áfaccrdote,fiqui'; 
¿em neceas in partictt« 
iati c®gn«« 
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N hocdubiotresveirfatttur fc^ 
tentiseTheologorum. Pr^mi 
fuic Maiqris in 4. d. d. 19. fi- z ..ai. 
ferentis non d.^ii in Eccle í i i the 
rAururpponlUnt.emexírjeritis, ¿k ía^isfa-
¿lionibus Giirilti,aut Sattorura^cprójl i 
de ñeque hnncdifpenjati adeííeit.um jh'-
dulgcntiaruífí^fed Pontificcni amhoiit^-
ti.ue,& ex pleaitud'ine poteftaus iuriídi» 
Oionis gratuito, ¿k a^ique.táii,itheíaur,^; 
pgrmodimi abíolutionis effeclum indul-
g^cntiarum eommtínicare. Cuius íund^--
nsentura eít>quiaopuspei"fe¿l e-remunera 
suíb in vnü ,non poteft nec debet in alte-
ro tcnuinerari: íed opera Chn&itamijc ts 
tipne menti,quam inráuone fatisfaOip-.-
nis ( éc a íoitiori aiioruHifané) oium} íuF-
fkieiuemifmuneratiojum habuerunt in 
C l u i í l o hominequando propter illa fuit 
cxaltatusj&accepit glorum c o r p o r i s . Á 
nornen quod eft iuper omnt ncmtn: ergo 
jipndebent inabishorninibus remunera-
ri^ac proinde ex illis ae^uit: conftare E c -
ckC^the íaurus . . 
Secunda fuit Durandi in e o á e m ^ . ¿¿ 
'ao.q. 3 .aíTeteirtis, dari quidem in,Bccler, 
fia theíaurum(Jpró^t coníl antem ex rnei i-, 
ds & íat i s fa íUoníbusGbnft i : non vero 
prout conftantemex mericis ^fatisfa&io 
n ibusa l iorumfan^orüm. Quamfua— 
¿étduplicitcr. Pr imó tanoneeadsmlyifi 
rGnisjquaí Ucet in C.Htift® fif incalida: in 
alj|5 v e r b í a n ^ i s efficax yrdeturf/ait Ou-» 
j-andus^quia valor operuro ipíorum fini-, 
< u 5 e í l , a t q u e v e c i p i t á d ae q u a t uto p r e m i u 
a D e o remunerante,©per;a iuríovusn yhra 
cqndignum>iuxtaij!ud Liic.y 6. M e r f y r a 
hamtn,<&, COA qitaiam^r fayer ajflvicntjm d(ti 
humiupifi vffiro: & adI\om. S-iy^-at»? ca* 
digtta pafsi.cnty hmpi tensorh aü ftitvrAr* gle}. 
tt^nt; cju&reMelákitiir w noh'iu E x quo coiu 
fequens nt,nulla.meriu,ían£loTum iuper--
fiuere jpílsJ.,fed omniaeis eííe;neceíIar.iaA> 
&,.ytili.aa4 aliqu,pdpfe¿míum a ved^ 
^ n d a a a ; acp'reindeiiuiía fuptrfunt ©pe 
ponantur, , ,. , r 
Secando, quía opus vnius non po*. 
teft áken prodeíle de.iuftitiajnifi ad h u n é 
fiaem ab ipío/net operante referatur, cum 
enira fic^u^dam liberalis donatio , pro-
pria volantate operantis, fieri debet, fsá 
hojninps iufti nunquam babuéiunt hanc 
intentionero reponendi opera, fuá ih thei 
fauiro Eccleft.TjVtalijs píodeíTeiitifexifibi 
merendi quasuurn po,tu§rimapudDeurní 
ergqcor.ü operamthefaúso E c c k í i a no 
reponuntur.. ^ 
Tertio poíTuíraus has duas raüonea 
Durandi confirmare ab inconuénienti^ 
quod íe^uitur ex o^poíicáfeiitenua, ni* 
mirumderogari, per huiurraodi thefamíí 
ex íausfaélionibus fanílorum dignicati^ 
Chriílii(Sc copiof^ eius redeptioni, quotl 
taraen eft fairurn,& contra illud Pia l . 12 5?^  
Copiofa afad, €nmrede}r>fti» 3 quo dennota-
tur Chriftir^deEíptionenafuiíTe fufficien 
tem ab ómnibus cUlpis^pcenis^íSc con-
tra jlltid A . f torum^. NeqHe mim ¿(i a l í f i d 
ttomex dAtiimhomlmbtfstií? qmopporteat nos. 
fainas[í^rh eigo,, Stíquelaautc pitee, oui;a' 
fi merita,¿k fatisfaaiones ¿ana.orum dif-
peníarentur exchefauro Ecclefi^ ad re-
raifsionem reatus penx.iam concurrcrec» 
&cpadiuuarem,ad coraplendum munus 
p^ienis. Y n d e D . T h o . vt hoc in -
conuenieps-vitarét j ' .p .q^S.art^ . inf©--
lutioneadtertiuí^aaic páísiones fandor í l 
n.on prpáelTe nobis per moduav rederop-
tíonis,Cc d untum per raodum exempli^áq 
cxortacionisjiuxtaillud i .adCorinth. 1. 
Sjrte tribttl0mu(á-1yrovefitajxortM\ahet&[d 
l u t e j ^ m epd? fenfu ex¡piicatibiillud eiuf 
d ? m P au li c e i ja o rs'i u na ad G o 1 o f. 1. y4¿í 
yleo eAqn<t defcunt pafsieMHm Chrifii in carné 
mea pro cor por e eiusrffiedejl Ecelefia,. , 
'Tertiafentéciai&comun}ter aTheo' 
Iqgis recepta aíTerit^aí J in.Eccleíia the—i 
faurum cQn,f}antemíexChnílji,& aliorunv 
Sancorum raeritisjac fatisfactionibus, eK¡ 
quo i ndulgenti co ncedu wt ur, Gue di! p é - . 
íantur^ita DvTha. in^-di í i , citata, q u . i » 
art^^-, q.uqíiiuní;. 1. Boñauentura ibidenr 
q. f. P a l a 4 & í^ c ^ r J 0»S o r o d i., x. r. a r t. 2 . . 
fuppl.?m,entum Gabriertsdift.4f,q, ^. Di-
u i ^ AntpnirtUiS y bi íupra, Pemis .de So-
tq 1 ?A- 2 • de induVgenti)^,Co 1 duba qu. 4*, 
6c y.Caietauasoparc. 1. á c iodulgenriis^ 
q. 2.6c opufe. ^ .q , i .^Suav ius di íp^ 
y.í .fecl;, i z. Siiueíler verbo indulge 
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Qius firomde a nobis ftacuicurpro co-
clutionejquz continet ties paitesprob.in 
¿as-.^uaiumpriiTiaelt Ecclcfia? thefaiiru 
c o u í l a v e ex rneritisj ía t i s tacVionibus 
Chrifti. S e c u n d a e í t e u n d e í T i t h e í a u t ü r a , 
confiare etiam ex r i ipe iabündaíat ib i i s a -
l i orum Sah3:oium fatisfift ionibus. T e r 
tiadeflique eft, indulgentias f e m p e r á c 
neceí tariof ier iex h u i u l m o d i t b e í a u r o i 
1 4 Q ü c í i g i l l a t i m ptobanda funt, 
prima ig i turpats llatuitür adueríus au--
¿Vorert) primae femencia;,taílquam d o g m á 
fideii «Scfuadctur primo i quia expricí le 
eít tradita a Clemente V l . i r í é x t r a u a ^ a -
úvfítgemtí4s,¿Q poeaiteni:ijáf& remifsio— 
nibus, v b i poftquam dixiítet Chrif tüm 
Dominumper effaí ionemtocias fui faa-
guinis áósrsdemiííejCüm vna guttá fan-
g u i n i s p r o p t é r vriidiiieríl áti Verbüm , ad 
íedénlptiohém tocias generis humaníruf 
fieeie potuifTeí, íubdit, Qued nefuferfltíA 
tñntaefufíúms mferatio rederemr%íhe[afirfir)» 
mi lhanú BcclefiA ácqm¡imt <3cc.vt íic fit in-
fimtustheíaarúshóminibus quo qu iv í i 
fütDeiamieic ie participes íüceffecti¿qiié 
quidem theíaurum per beatum Pe.cruni 
coeliclauigerum , eiufque íucceífores 
¡UtitíHI cammirsit fidelibus íalubriter dif 
penrahdam,^* hi¡Hferd'e cutns ccvftimjitio-
ne^eHdimtnHtioneneri é({ aliqtiMtnusfortñi-
dandum, tum f roper ihfmta Chríftl tnmta, 
&;c.& á Bonifacio V l í t . inextrauagati-
úanticjuarurtiiSc áLeo iaeXi iñprcdrüadé 
cretaiirtiiíTa ádCaietanam Gcrmaniae le 
gacümííeddiffihitioiaibusdecretaliüjpofl: 
íacríE Scriptuiís ,& Conciliorum diffini-
tiones,fidesádhibendá eR , vt dicituriri 
decreto diíl . i p.cap.í»C<í«¿«>Vfí,¿i< diftin." 
ao.cap'. d é c e p w m s , n \ a x i m e in bis qüae ad 
materia de facramentis¿aüt eordm parti-
bus é x p e ó U h t í V t dicitüriíi e x í f a ü a g a n t i 
^4¿¿ / f« i^wdehae i ' e t i c i s iVhdé ' t e f t e C a -
íet cdmo 5 .opurculoriim ca. 1. hereticus 
cenfeUdüs eft,qiiipercina£itctaduerratur 
reuelatidni h ü x i n íacra Sciriptura, aut 
indecíecal íbus-etgo. 
Secí indopróbacur, nam thefaurusíri 
priróéüafuiacceptioneeft depoíit io quae 
¿ a m p é c ü n i á f i C u i u s n o n extat memoria/ 
v t difíinitur aluriscouTulto in lege nfím~¿ 
^^fw^. vdeadqüirendo rérum domini©, 
Vndevurgarittr accipi foletpro cümniMi 
lG, inquo respreciofifsimxcuílodicac, & 
rjeconditaeCunt : atque Hírc accipitur a 
Tbeologistheraurus l¿cdtíix,piú aburi 
áantiísiíno cumffiuio Í4tisf4a¿o^tt@, ^ 
fodcí.óle Indulgentljs. DuhJIL 
diuitiarum Chrií l í : quaein diuina accep» 
taüone velmi cuO;oditx,acrepof)txinan 
ferüht, ve alijs diípeurarentur: ex quo ta-
le deduc i turargüiTientum : theíaurus eft 
cumulüs in qud dmiti<E repónuiitur^c re 
cdndumur; íedit;Eccie(ia eílt cümmuius 
fatisfacítionum Chrií'ti fidelibus difpen*-
í a n d ü s ; e ígocheíauvusEcclei i^ confia: 
exfaíisfaaKCiubüáChrifli- .Maiüreftdif 
finitiOj& rainorptobaiUr dupliciter^tuia 
ex parteiplius Ecc í e í i x qüxef t perfeíU 
cómmunitas, & república: oppoitetau-
Itra tcmpübiicaai peifettam habetetne--
íautam difpenídndüm ciuibusin tempo-
re íieceísitátiSíperPirincipem cüi Cüríhá 
bétilliuSjquáratiorie Vtitur Diu .Thüm» 
•vbifupraate.\.queftiuikula r.ergo 6p--
portait Eccíefiá fpiritüálem haberethe-i 
fauriim difpenfándum füis fidelibus per 
íi immü¡tiPontiíicem,qüi curam habetil-
lius,ac proinde ex b o n l é ipfius Chrifti ca 
p i c i s ^ redeoiptons coñttantera. Tuna 
etiara ex parte tpíius ChriftiíCüius opera 
vtpoteinfrniti valorisfueruntfuperabü-
dantia.tam in racione rocrici, quam in ra-
cione fatisfadionisibona autem, qu<e fu-
perabundanc, conüenienter reponuntur 
in chefauro, vt ali|S ptódeffe poís int , er-
go óc opera G.hílíVi qüáteriüs íüpérabun" 
dantiaintheíauro Ecclefix funt repo— 
fita, vé fidelibus proíiciant ad peccaco— 
iuoi remifsionem. Maior colligitur ex: 
teílimonijs Seriptur^ , propcerea enira 
Paulas ad Philippenfes f e c u n d ó , a p -
áppellac huiufmodi opera Chriftí abiindl 
tesdiuiciasgratiae.quas Deusm bonitacc 
fuper nos oftendit in ChriftoIeru:& cap¿ 
3. eaá appellát inúeftigabileá diüitiasChri 
fti^&diípellíationemiacrameiítiá faecuhs 
in Deojquafi repoíitas inThefauroFide 
Íibusdirpenfaridó,EraÍ2e ó.dicitur: Ce»-
fttmmatlo ahrehlatAimndAbUiti¡iiti¿m ^ v b ¡ 
Lxx. \eQiVítsVerbH}nahrehlAtum iMíindA* 
temiufticiam.queralocumPaulas adRo 
mán.p.ihtclligicde Verbi Incarnationc, 
in qua fé' exinahiüic, vt daret iuftiti^ fu-
per aí)undanciam,& i.Ioannis a .dklturi 
Jjtfé éfifrofitlaÚQ prófécatis n ó j i n i m n f r o n é 
(iris mtem tamum^edenamora t ó ú m w m d i 
& Pfalrno 12 <?.dicitur í Cofio[aApudi$tm 
uded^tioiSc L u c . p . Moy[eSy&- glidivifitri 
f»ai eftate dieelxtm (XceftaM ém¡(fne completu, 
tus efdt i ñ j t í l & H f * l é m i : ( \ ú é ' á ú $ f d f t c r í o » 
yatéííimoriíaádcíucitiñhoc fcófuGioífa; -
jg Í ' ^ u ú ^ ^ 4 » i i ^ w r 0 t » i Si a iu v i d e á . 
tus 
Ttdft.de hdHli.DukllL 
tur ín D i ü o f homaTupra q.48.Óc 49 . v -
¿ i probat P a í s i o n e m C h r i ñ i in rá t ione 
inénti ,6£ fátiábctioriis habüiÜé inf initu; 
&irupetabüridanteiti va lb i émie rgoBdiu f 
xnodi The fáu rus EccíefiaCjprbut co í láná 
€3C ope r ibüs Ch í i f t i habec tuiidlainéntum 
í n facra S c r i p t ü t á i ^ é f t confórra isdigni* 
t a t i , & v a i ó n dpérürrí Ch r i f t i ; 
Deinde íecuMda párs adiierfusDuran^ 
dum ftatuitür^anquám certá i i i eodé gra-
duce r t i t i í d in i sa tqüe prima. Et íüa jdetur 
pr imo :ex eiídem decretaliUlis i n quibus 
<iifíinicur in T H e r á ü r o Eccleliae etiara ré 
poHÍfatisfa¿tiones füperábundin tes alio» 
l u r a i u f t o r u m , í u b d i t eniin C l e m e n s . V L 
i 'nfuaExcrauaganti *• v} i i^mmsAnh.xc 
fiéi\}Z>Ád'C(4iHSqfétdem T h e ¡ m r i cHmmulíí 
Beatá. Ú h g é m t i i t k U > & omniU Ele¿}ori4m,Á 
fr lmó i ¡ ipó ,v lqüead Mtiihbm, ad mimculnm 
f r i j í a r é w f l ú n t u t i 3c Leo X . i d í i iádecrecá 
I j íubdic inhaec verba; IndulgenUÁspéri ex 
fHferábunddmldmerl terumChrij l i^SanBt» 
f H m f & t á m pro vÍHÍs,ejt*am frá defunUis A » 
fo(¡o¡tca aufitoritate Kiclefiam Thijaürt í fñe-
ritorum lefuChrifli, & SiinBorum di[penfA~ 
r^áíc^. Se infrá íubdi t : I ta abomnánstener i 
& párari deber ¿jfnb éxcommmicdtioni i latit 
fentemia yoenAyk qítá UUmiñcHr*entesi ab A -
I h í j u a m ¡t Ramátió P'omftce nljlln mortis ar 
ticMlo neqHeünt dbfolHtiom 's benefielftni obtiA 
fíeüi&í'ái, 
1 j Secundo, quia huiusmodifaper-» 
á b u n d a n t i a r a t i s f a í t i o n u m a l i o r u m Sani 
f l o r u m i n T h e f a u r o Ecc lé f ix cuf tódi ta 
pa r i t é rHabe t fundament i i in ih Caerá Scr í -
p tu rá jd ic i tü ren í f f l ío l i 6.Kirt?;rf«)aprende 
rentar Ptctatd meÁ^mbUÍ ham t H e r n i ^ CA 
l a m i d U jf¿Ani fdHorin ftdterd, q/ÍAfí arend 
w*r i sB¿égta» í9rapparere t , \ ae poíí'ent dH 
cere Abcl>Hoe,'&ali]rá£liPatr¡ar(:Haej(S¿ 
P r o p í i é t x quoriim.mortes e'xceífeÉ'unt^ 
íScPaulus ádGbíóíré 'nfes i . x í t \ A d i m p l e » 
eai¡í4jide[ftmpA¡sionHmChri(}n.f3earf¡é me4t 
f h coTyoreeim,cim¡Íejí Ét.cle(iÁtide¡l íu f t i -
neo'^poenas v l t rá deHitúrripetcaf-orúmeQ 
rusj,v' t Cuperabundaritia m é a v u m pdena-
rum cedat i n aiiorurw'membrorurií Eccls-
l i x ytilicacem'.quám PaUÜ fehrentiámejc 
t c i i d i t Augüf t i t tus i n p fairfib •¿" í / a d álibs 
f a H l l o s , & 2 . á d C o r i n t h . 1 i . a i r j Ñ m q j í d 
roqkd véjlráfffHt, fedvoúnt^aé'emm'•afáeni~ 
filij parentibus tfoefauríz,are s (ed parémés 
filijSféa-o AHtem Ubennfsíme mfend^w, 0 J U t 
ferimpendarego ipfé pro Ammábtís v i f ins i 
quibus verbis rigaificau Paul i í s Ce v¿ fp i -
gltualera patjecia thefattrizare b 9 a f fpirjá 
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tualiafil i jsfuis quosper Éuár igeíui i i i | c& 
nuera t i&c. 
0ices:ergbante aduet i türaChri f t i i t i 
legs daturrf inlege v ese diana e t a t T h c " 
íaurus Eccl e fi ¿ i c o n ítaris é k CliperaBürí-.^ 
dar í t ibusradsfa£l ior í ibúsIobi iAbeÍ í£>5¿ 
áiiotat-B S^orUm^ac^toinde t í i t fQÍé-~ 
ftas dífpenfandji i lumíal ibqüianeífetHüU 
lius veili tatisquiaintbefauro abfcondicb 
& inuifb hulla eít vtilicas v t dici^ür Eccle 
fiaft. 206 con íequens autem efífáífum, «2c 
contradigadubio 1. y b i dí ícuimus hü— 
msmodi poreftátem tocededi i n d ü l | e t i a a 
á C H r i t t o ftiiíTe data & eiüs v íum ad ívmz 
mum ab, Apoftolisincfepi.fse: eigSio 
R-eípondétur et iheédendb p r i ; 
mam partlra f e q u ¿ Í ¿ i & negando fecunda 
quiapoteftasclaiiium <5ciUrifdi£lionis a á 
aperierídfi regniim ebeiorü, coius ift.9 e í t 
ihduígenciá eft propria íioiiac légis & i 
Cüvir to D o m i n o Eccleí i f concefa, v t co l 
ligiciir ex locís áddu£lis Mate. 1 <í l o a * 
¿ r ; E t cumalias f i tpotéf tás fupé rna tu rá i 
lis áfolá vo lu r i t a t édmina dependens n5 
eft ádftriilenda aif i qüáteríus cbiif tans, <Sc 
reúelatur nobis infácva Scriptura : íiort 
aute conftat illaftiiííe concei tá ante C h r i 
í í i aduer tü ; 1SÍ ec tame fuit tupie inu t i l i t a t i ^ 
í l lacol íeé l io ¿Scinclidatib ThefauKÜqÜi l 
(Üq t empBref rúé lum iriabitiirá erat: quan 
do fcilicct Euangelicus difpéíator pojiIe| 
proferre d e T h e í a u r b fuo nbua & veteff 
y t ipfe Dornih i i s I d q ü i t U t M a t h . 1 5 ; \ 
16 T é t t i b probacurex kgeixsíic 
r icbrdis ,qua Deus curia hominibusiuf t is 
ftacuit¿vc eorum opera roericoria, (¡kfatisr 
fa í tor ia i n ftatu i u l l i t i x fadta per peccacíl 
fubfequensnonbinniqdper irent , fed m ¿ 
n e r e i K i n d i i í i á á a c c e p t i o n e , q u | iex c ó l -
l i g i t u r e x p i í ü r i b u s j o c i á faicrae Scripcur^ 
pr^ferciíT} ex i l io ád H e B t i o s $ .Non en'M 
hiHjffis í jf 'P'tHsvt o&tiwjcmitr oferls veMrh 
& diÍe0ioni's^Ham o(¡enai(ils in nomine tpigl 
^ c ; & e x i l to l o e l 'r z*Reddamvabh ames j 
quos cú?nr/¡edit ipc&fta , ide'fi n s i i f ^ U f pertrM 
vbertatemrfHfm.cfim penurbút ime am/H A* 
?»ff5Í//í^(aicgÍoira)iquí vbeHas éllnauftÍJl ' 
¿udo bonbmra o per ijm ¿ •<&.' c x i 1 l o G irit?2 
corum 5 • ^¿Afcendu per drfériw 
ficut v i r g ü l a f a d í ¡ex airomAíibltstñjrrhd i. $ 
ihkrU'í & •óúiüer'fí palúerís piphetttdry /-^-^ 
Í)iGHáfd,acus fichábéé';. f¿*ndb ¿¡céndermt 
fit;^Ifrael de ^ í fe í io lS ' itanfiérunt Iordahem¿ 
dlxermt pofuli térra efi i j iagéns eJe$A¿ 
qud'df céndii de'def Wio ftimiíráta', ab incenfis d¿ 
R 4 4 1 m 
I raó íJe indülgentijs.DubJlL 
qulfeYHiMil&CYúiltcoYam Dom'tm'in monte 
fAoriha , & ex tcr f t j topter lH¡{ i t ia í [aac^ui 
f u i t í i g a m s ÍHÍOCO domHsfafiftititrij , 6 í c . cui 
cbnfonat Chryrofl .hom .^ i . inGencfi iu, 
é'lCQVts: ¡ÓXJHÍÍO nan ¿¡l'tnxemxs w prdfentivi 
taisijlus aiiqtiU¿uneyyoytei dtfmHoYítm vir 
i'A em^c f'ietatemVetu viuentium cttYam [ha 
l>etttkc.Si BernardUsuiíermo de coimer-
í ione ad cle'ricos cap. i y .dum a i t N t q u e 
enim operátiojira iranfeHKt, vt videntHT , [ed 
íemporalia (¡H&^tíeveÍHt Aiermtatis/entina ta 
h i í t t i u f i f k qualegeinfcrunt omnesThe-
b l o g i c ü MAgiii.in4.dift. i ^, & cum £ ) . 
T h . ^ . p . q . S ^ . a . j .mer i ta i i i f to iumremei 
mertificacaper p e c c a c ü p o f t e a per.pccai-
tenciam reuiaiicere coram Deo . Badem 
autfemlcx; diuins mifericordiacquae fun-
6at*feuiuifcVntiam meritorum,fundatpa 
riteítlielaurum Eccle í i jcex operibus fad 
iftorum coaftarkem :ergo, Minür patee, 
^ u i á e a d e m eft ratid fupdAndi vtrum.que, 
i i i m i r u m p e r m a n e á t i a u í i i í m operuin ¿i 
l i inaacceptatione, 
Quarto probac. ex 1 o. art. fymboli de 
c o r A r n u n i o n e f a ñ f l o r u m j C o n d i c O j a c d i f -
finito a faiiíirSíradneiriGhry fopafo virí 
á i f ignatoApocaí .z i iiriquocredirausno 
fblumcomraunicacionerain vno baptif— 
ima t e & e i fd e ni f a c r a m e n t i s, v t fa 1 ío p u t a-
iikau^orl'ortaliciifideilib.4. fol. 11 c. 
fed etiam coramunicationem ex mutuis o 
peribuseorii'i ,quicom'municantin gra-
f ía & charkate,ex quibus o ra ni a Chrifti 
Eccl'éíiá membraiñ cíiarícate connexa 
áliquod emolumentuTn reportant, qaalis 
«omraunicadofítperindulgentiam , 
jper applicationem ipfms operantis qui.a-
l iquaopéyarpecialíteradhocfacicvtalijs 
Proíint & valeant ad ratisfaítidnis imple , 
t ionera .vtexpl icantD.Th. in^.d^y .q . 
i .avt. 1 .queftiunc. éceius diícipuli in 
, ^dá i t i©nibus ,q . ^ i r a bu-
M i^ art. de co mm uni one f a n o r u m per.tí-
á'ét credere ^oteftateo» dirpeníandi de the" 
f i ^ r o Ecclefis ratísíaflipnes aílorüm í a a 
& h \ \ m i y S i non tám.ujcnCWdb* • 
É x ü U t h e ¡ - ^ ^ í ^ t l r t i a p ^ p r o b a c u r 
fauroindu W?jn3ulgfintix¿pn.cedanturp?r modum 
Jirrt!JO T)*? abrolútisnisVííue^per modi imauxi l i í , 8c 
fenfanmr, raSllÍ '^mper ac neceíiario c o n c e d í de , 
bent ex theGruro dmitiatum C,brifti, . 
fan$:omrn ,'íta yt tliefausus-iítft IfíScaufa • 
jieceíTaria,Óc mqralitefper fe CQncurrens < 
á d h u n c c f f e á u B r . e x ^ a r t e ^ u l d e m C a r i - k 
fti quia fui.t vniuerfabired^pto^hopij-
ptionis fuit caufa p^r mpdirinR merit),é< Qi 
tisfaá;ionis,tefle D .Th . ind . jq .^S^a r t ^ 
fed remifsio poenx fa^a per i ndu lgen í i ¿ 
eft vnusex e f feñ ibus redepcionis : e r»o 
ncceíTariodebetfieriex appücauone me 
ritorum, & fatiáfaótionum Chrift i . E x 
parte vero aliorum faní l^rumiionitanc. 
ccííarie concurric thefaurus i l le ad indul 
gcntiam,eoquodfí ex hacpártee í fe tex-
hauftus & G©nfuípptus( quod non repug, 
nat íimpliciterpropter eius finitacem , á c 
innúmera hominum peccata ac reat u s ) fo 
lus operuin Chrifti valor fuificcret adin-
duigentix, difpeDfati©nemí,<Sc efficaciás 
tamen ex fuppoíi t ionc quod aÜorum faii 
¿iorumíacisfaélionesin hocthefauroin-
ueniunturiCtiam concurrunt,&: prefup--. 
ponuntur ad induígemias, quas PontiR^ 
cesiuxta órdinariam lcgem,& confuetíá. 
ordiríem volueruntconcedere,&defa£l:cr 
concedunt de, fatisfaftionibus Chrifti fi-
muí 6c aliorum fanítovfi. Cuius ratio eft 
q a i a í i c a t vnus homo ex fuá intentionc " 
poteft alteri fuam fatisfa£lioném aplicar^ 
& ei obtinere remifsionem p.oen^ tempo"; 
ralisinquoconfiftictefte Diuo T h o m » 
vbifupra artic. decoinmunione fan¿lo.« 
rumdtaíijpilitet fatisfa¿lio alicu.us fan— 
¿li quae effe.étur» non habuic, repofítaiu, 
thefauro Eccleñae poteric difpenfari, 3c 
applicari á Pontifice ad remifsionem poc 
n.T alteriu3,ac proinde ex illa poteft coa 
cedi iñdulgentia. 
17 Éxhisre fponáeturadfünda OfmíV«f 
menta aduerfariorum. Adfi indam^ntum/««^^w^-
quidem Maironisneg^da eílmiaotv quia tis dduei í» 
falfum eft quod Ghriftusinfua humajuita t m ^ m ñ 
te receperie préraiura adequatura fuis me« 
ntisjcí* quib9,vtpote infiniti valoris , n e 
que exaltationorajnis,ncq[jgloriacorpo 
i:is,autftliudpremiump0teftadaE;quari:<Ss 
gratis adniiíío eius opera in ratione mer¡*t 
ti fuifte ad aequalitaiem remunerata, id ra 
snen nequit dki de illis in ratione fatisfa» 
£tionÍ3,quia v t fie non ipfi fed nobis pro10 
fuerunt,y tconftat ex diferimine quod,qJ 
i .art . | . intermeritum&facisfá^ionem' 
comílituimus. 
Adprinqum autem furidanicnmra D u * 
randi refpodemr epdem modo, diftiriguc 
¿ o antecedens deoperibus alioiUip fsa—1 
¿lorumintaf-ione meritijiScfatisfaflionis 
nam licct fecundum priníam rationem ac-
cipiant adaequatum prepniupi inip p ope 
raf)te,non vero quantum ad fecundan) ra-
to tUi rafe íexceáunt d«bi:urap<En2e t2* 
poralis ipfms ©perantis . 
A d fecundutn d i l t í nguo mirt(3rem,ho* 
inin&siufti nonhabuerunt intentionem 
iepoacndi opera fuá ia thefauroEccleí iae 
quantum ad rationena fat isfa¿l ionis , f o r -
iKaliter&exprarffe tranfeatrímplici te <Sc 
-yirtualiter negó minorem; eo ettim i p í o , 
quod ab ipíts son fuerint applicata al icui 
jnpart iculari , & aiias eisfuperfunt, ha— 
beatvinualem intentionera aggregandi 
í l i a a d b o n a c o r a m u n i a E c c l e f i x i q u ^ c,--
tiasncanquam mater iure hsredi tar io m 
honis fuorumfil iorum>qux ipfi a l i j sno -
l«erunt legare, difponit. 
Adcerduna, negandacft fequela* 
a d c u í a s p r o b a c i o n e m r e f p o n d e £ u r , q u o 4 
licetfacisfa^jones í a n ^ o r u m ¿ o n c u r r a t 
adeffe^um indulgent is in íenfa a nobis 
«jcplicato, noncaraenproptereaipfi fan-
¿ t i poíTunt dici nos redimere^etiamex par 
t t p r p p t e r d ú o : tum quiail le redimit , q u i 
f ropria v i r tu t e fo lu i t fu í f i c i ensp rcc iu r» 
p ro a l io jquomodofolusChnf tus potuic 
ío lue re :&cxper f€£ la iu f t i t i a ra t i s face re i 
al i j v c r o f a n í t i f o l u m i n vircute C lu i f t i ] , 
Se ex gratia ab'ipfo accepta. T u m m & m , 
«juia C hriftus ex hac primaria intentione 
Se caufapafüseft v t p r q alijsfoluerec. A -
l i j vero S a n f t i í i u e M a r t y r e s pafsi funt, 
¿ r o p t e r alios fines primairio, &roí um qua 
m ex confequenti nos iuuan t , }» quo G h r i 
lpus,qui teftí? Bafi l io M a g n o , axiomata 
lualargiturTuisjVoluiteos honorare fa— 
é i f d o eos adiucores n o d r z redemptionis 
<|uoaá effedtum remiísionis poenarum. 
i p í e q u e h o c munus denega tD iuusTho-
masin loco c i ta to , íed cantuu explicat i d 
ñ d quod ecram opera per le, oc veiut i p r i 
fnarío con4uciint , atque independenter 
ab vfu,&: authoricace clauiunS, Gcautcsi 
foiuineonducunt ad neftrum proís;¿tura 
f «r moduna exempl i . Se exhorta-. 
t i p n i s , v t ibideoi cxpi i« 
W C a i f t i " 
S1US. 
DHhiumqutrtHmeñ ^ de can 
fd efficienü índíilgentlamm: 
4n feilicetpoteñas HUs conce? 
dendi folifummo Ponttfici ex 
iure eiiutm comeniat, ex cu* 




V O N i A M trift iage^-
r unt di f í icukate \ ¡ 
«n á iure diuinfi? Papr^ 
aniureord inada , 
quo iure Epifcopi i l lam babean:, 3c quá í 
caufa finalis ex parte dantis requiratur l ' 
I deo pro huius dub'ij declarationcnDicb 
p r i mo,folusTurasnus Pontifex habes po* 
tepatera concedendi indulgsnciasimrae* 
diatc a iure diuino' , tam circ» tocara Ec-'T 
cle í iam,quara circa determinata loca, vel 
perfonas. 
H i c conclu í jo ftatuitur aduerfus áuafe 
fcntentjas,quarum altera eft Panormita-
n i mCiementiaaz.de poenitentijs, & re-* 
miriioaibu3,(ScFelin.tra<aatudciadul— 
gentijsnura .44 .dt Soti di¿tadif t in¿Í ,a i ; i 
qusf t . 1. art.4.. <Sc C o r d u b s quarft, r z .de 
mdulgcacijs aírereQtium nedum fummií 
P ontificcra>red etiara Conci l ium genera 
l e , v tucap¡cecondi í l in£ lum , im6 S:fcpa-
ratuminfede vacante haberc immediate 
á iure diuino poteftatem concedendi i a -
dulgentias cirCa totam Eccle í iam. Al te ra 
cft quam tenet idem Soto,(Sc Gorduba v -
h l í n p v i t y i f y a t i i f y a t m o a e d e i n d u í 
gentijs Capice z ^ . N auarroin commenta 
r io í i ca tonocáb i l i 5 i . & P e t r u s d e Soto^ 
leftioae } .de indalgentiis a í íe rentes y - -
nu»que i i ique Epifcopurn.etiafuaiuredi 
UinoHabcre poteft^temconcedendi i n " 
¿u lgen t i a s ¡n fuáP ic s : cc í i , a t quc r u i s í u ^ 
dicis. • ' 
Quametiaai poteftatem e x t é d m i t M a f 
fiUin4 q . » z . a r t . t . 5 c Gu i í l e lm.d . Í 9. ^ 
í . a d oajaes íácérdotesra t ione poteftatis 
t r á i a i s q u a m u u d e f a m a a u a c i l l a m noa 
iuUsaAi 
Traa.élnáulg.DitÚUl. 
habeant: e b q ü o a l f u m m u s P o n t i r e x eam 
l i b i lereruaueiic, led uotlraconclufio elt 
D . T h o m . i n d i t t . d i í K z ü . a r t . ^ de íendi -
ii¿cque"conimiinÍL€f á -Theolog is p r i ' i t r -
cim a Daraad . i b id t ím q. f . B o a a u e n t . a í t , 
J . q. 2. P al ud. q. 4. a r t , j . R i car d o ar t i j . q. 
3, Ale aíe 4 p, q,, 2 j .müuib to 5 ..a Ge rí ou 
lib.de potc í la te Ecc leU^coa l idec i . 6c á 
Caiecopufc.^.c. 2.(3c j .6c á S u a r i o d i í p , 
5 St^Ot. * , & i . £ t probatur primo >nain 
h x c p o t e í ü s d í c i t u r conuenueCol i íüm— 
mo Pónci-fici ratioac .vniuei ra l i i iisriídi-
ftioH¡s> ¿k c'ur;B circatotam Ecclefiam: 
hxcat t temenpropr ia ipf ius , ita v t n u i l i 
aket i conuenfac.ergo parkéx hsec poce— 
ftasconcedendiindulgentias iured iu ino 
iplíusfolias,eO: propria. M i n patetquia 
foliis P o n t i í e x eftcaput & vniueríal is pa 
llortotiusEcclefi . 'E ,vcpotc Pct r i fuccsf-
for,raaiorautem piobatar,quia C l u i í l u s 
i b prcaUegatislocis, Macth 1 í .5c l o a u -
m s i i . í o l i Pctro & íucceiFm'ibu» huius 
modi poteílAtem concefsit ^diceast T i ¿ i 
ÁAm claaesregm caslorHmJ&.c.& p4ce 0,ses 
jwf¿;:vridc Clc raensVl . ind i f t aex t raua 
gaiuii'«íífiiírx#íJavt,CjSwt/í«'» feBq.ftl^e E c -
c U f a f u a i h í f iHrnwfnorum meritorttMCjuem 
fer heatHmPetrHm ca l i ctoHigerHin eiHfqug 
jaccsfjres/nos i » t e n t s Vuarios comim[sitFi 
deU^usjalHhnterdijfenjandum, & c , Qaac 
propo íu ioe í> virtualisqu.cdAUi e xc h i í i - . 
ua, v c perfpicuuro e ihergo» 
19 Secundo probatiir4namille ha--
becpoteftatera aliqaana immediate a iure 
4iuÍHo,qui eatffl immediate accepit á Deo 
íiue a C ia i f t o qui eft a u í t o r iuris d iu in i : 
í e d nullusprxter p £ t r u m # & fucccíTores, 
l ioc eft íummos Pon t í f i ces , legitur acce-
piíTe hu iu ímbdi poteftatcm concedcadi 
andulgentiasimmediateaCbrifto : er— 
^0. M i n o r patee,nam in primis^id non le-
gimus dé Conci l io Genera l i , v t conftac 
ex locisEuangeli),imb ñeque hoceratne 
ceíTarium quia Conci l ium G e n é r a l e , aut 
congvegatur praefidente m i l l o Pont i í íc t t 
per feipTumí& tune includit ipCumiSc co-
f ide ramr in i l lo Eccleí ia cura fuo capitc, 
acproiiadetunceandem habet p o t e í h t é 
(Concedcodi indulgént ias quam habet fuü 
caputquod ef tPont i iVx '• au tp rad íde t in 
3II0 perfuos Legatos ,& tune poteflf C o -
t i l i u m accipere facultateifi concedendi ín 
d ü l g e n t i a s e x conecís ione ipOus Poncifi 
cis faf taei ídem Legatisj í icut fspe eon-ia 
wit ia Ecde í i a j au i undeni C o n c i l i u m G í 
j ie ía lc legi t ia iam congKgatuV gae v i l í 
p racr idendafuramiPont í f i c i s , v t infede 
vacante di hoc quia ranfsime contingicV 
femel'que dumtaxat legimusfuiíí 'e fa¿tum 
in Conci l io Conftaatienli q u o d p í o Teda 
do chifmace congregacumiuitjin q^ uo au l 
lus¿rae certus.ckindubitatus Poat i fex ; 
ideonul lum ordinariuai ius p í o tali C o n 
cilio-ia materia iaduJgentiarum t o n f t i t u 
tum eft ñeque alicubi legimus C h r i f t u n i 
ei iianc p o c e í l a u m d e d i í i e , ñeque ex t i a-
ditione aliqua,autex loianeceCsitate col 
l ig ipotef t . 
S imi l ¡ t e r ,neque ta l i s po te í las fuic 
4 Chr i f to immediate Epifcopis conceffa 
eteaim facultas concedendi indulgént ias 
i n ArchiepiícópiSí-S»: Epi icopis l imi ta tur 
vel 'augeturex benepláci to Pon í i f i c i s j í c 
poíTec eis t o l l i omnino hoc aurem eft Gg-
n ü iuris di£l ion. isdimanantis ab homiae, 
& non á Chr i f to v e» s^ o ñeque huiufmodi 
facultas conueniens Epifcopis eft iur isdi 
u ia i ,redtantum humani, maiorpateteac 
pxaeallegatis capitibus eum ex 69,0- nofír*B 
depoeaijs <& remi f s íon ibus , i n q u i b u s í i * 
mitatur poteftas cóñeedendi indulgen--
ciasin A r c h i e p i í c o p í s , ^ Epircopis,quaii 
tura ad quantitaterfl i n d u l g e n t i i n ia i i rü¿ 
v t íit de ín iun í t i s pcenitentijs durataxats 
& quodindedicacione alkuius Eccleliag 
pofsint concederé annum hu iu rmodi in - -
dulgenciarjín aniuerfarió autem die ta-¿' 
lis dedicationis,atque inquocunfque a--» 
l io cafu ex cauía íuffidenti pofsiat,folutm 
cócedei c indulgctiam quadragin tad ieru» 
& in czp.ejuedantem eiufdem tituluiteruim 
l imitatur eadero poteftas quantum ad pet 
fonas,hoc ef t , ve huiufmodi i ndu lgen t i i 
vnius anni , í i uequadrag in t a dicium de 
iniunftispoenijs non poís iht concederé 
Epi ícepi ínif i pro viuis , fibi í u b d u i s . M í 
ñ o r p roba tur» quiafiEpiCcopi haberetVi 
hanc poteftacem iromediateá Chr i f to , St 
de iure diuino.proculdubio illara habetCe 
fine v l í a l im i t auonequ i aC lu i f t t í s a b í o -
lutCj^k fine limitatione ¡ pbteftatem cía— 
uium Pctro & íuc<íe{lóribus conccfsit,ac 
proinde poffent Ep i fcop i in quacumque 
qnantitate,(Sc tam pro v iu i s , quam pro de 
funftis indulgént ias c«ncedcre ex iuredi 
u i n o , v tpote qvKidnullam limitatipnem 
facit circa taíem poiieftaiem,acproinde u a 
po í í e t á P o n t i f i c e . i t a l i m i t a n f i u e aufer-
r i e x parte, ficut de f a^oab la t ae f t^ i i f i éx ; 
caufa vrgentifsima quae certa & ,'nota ef— 
f e t ^ in praefentiaruna u l i f cauía afsigna 
| i Q o a ^ o t e f t » ergo« 
tfrtBJe Jnduig.Buh.lJli. 
30 © i c i fecundo. N i h i í o m i n u s ha-
Ure time b W ^ * ^ ? ^ ^ ^ , ^ l p f f é # , i : H i r i f * -
tw.Moejl a i o n e m , Sí poceft atem OrdioAtkm iür is 
i u É p í ™ " humar í i , c6ced€r id i¿ l iqüás indü!gen t í a s , 
I tscvqf*' curoiimitációrie t amenars ígna tá l u k t a i u 
limita- r i sd i rpof i t ioném. H s c cónclufio ftatui-
ilone, í u raduer fus f - r i t en t i a r r iDuraad i v b i f u - -
•• ptaqüaeft . a l iorüm áíTcrenciüra iiémi 
nem prácter íumEauti iPomificem poíí'e c5 
cédete i r id i i lgent ías poteftate ó id ina r i a i 
j i i f i per potertatérfi ¿eiegaf ám ab i l ío iq i id 
rurnfundameñtüm efl: q ü o d curn íolus i u 
m u s P o r i t i í e X i h a b é t hancpo'teftarem á 
C h r i í i o í i d e o i l i i fo l i con í i en i t éx v i fui 
jnuñeris & oíficij j ^t íai i is ipfe pófsit alijs 
liaricfácultatem dé lega ré ipo te í i a sáucem 
í)rdiiiaria,fiiíé iurirdiftio d ic i tür il1a,cju* 
álictii c o n u é n i t ex Vimtiriet¡s.j & ófficij^ 
fícutSc delégatadic i tür ü l a /qüe íolurn c5 
xnicricUráb eo v u iure ord inár ió cbnue*" 
h i t , v c a b a h t r o v i c e í u i e x e t c e a t u i : : erá 
SedRQÍlra conc lu í io corBEnuniS 
onau Palud Ricar.&Nauai2 
t i , & A le níl s v b i íu p ta j & Süari] di íp . $ f . 
féf t .^ Etfuadetutprirr .o , vc lu t i á b é t í e -
£í:u,riüe á fignojtk ápof íe r io r l , q u i a p o í 
fe d e l é g a t e iurirdictíoriemi efi í í g n u m m ^ -
iiifeft um 6r dinari e iu ri ídi rt i o hi s, v tp o te 
quiá delegatusriort po té í i rubdé legare re 
gulariret loqucdo í fedEpi rcóp i habet i u -
rifdi¿t idne á l iquá l i ce : i i rniuta cftcedcdi 
indu ígent iáS jVt cónrtat ex dióitis, & alias 
SÜampoffcntáí i jsEpircepis delegare: er-
go habent h ü i ü f í n o d i po te í l á tém.á í i u r i f 
d i d i o n e m v t ordiriáriám.jVÍinor col ig i -A 
tur ex dicto capite qucádmem ^ cjuateuus 
ib idecerni tur , v t í u b d i t i vnius' Epifcopi 
de ip í íüs i ice í i t i apors in t lucrar i induíge t i 
tiam ab Epifeopo áítét ius Dioécéíis con* 
t e f f a m i q ü i e í í incídus qtíidam de íega t ió -
Tn,s,& ihfuper é x p e í i é h t i á , ^ v íu coñftat 
Xpifcopos ro le réhár ic iu r i rd íd idnerh de 
l egare j&i l lav t i car iqüaf f tdrd i i i áE ia s é r * 
Secundo probat i i r , t a t íoñe ofteh 
l í u a a p n o n , q u i a E p i r c o p i habent hanc 
ijDteílafem eóncedendi indulgencias ctml 
dif tal imitat ione ex iure cdmniürti Eec lé 
fiaftJcdiatqüé áded tx v í íü i mUnens,ÓC 
officij p í d u í aíümmi.s Pont ifícibus iníTti-
tütunijác diffihitüm éí^fed iü i i sd i í l i d dr 
diñaría é f t . q ü * conuenic aiicui ex v i fui 
m u n í t i s & díf ici j tetgo M m d r eíT: diffíni 
tio,<5c maíor pátet quia íicet dignitás E p i f 
^ o ^ a l i s ^ u o a d p ó t e ñ a t e m ó íd in i s ^ t i m ' : 
rrt ediate ex C h r i f l i kft: tu¿ioit^,á¡: .qüa'í i-
tumadpoceftateni paftoralemiutirdictio 
n isü tecfam ex C h t i f t i rnandatÓiricofrU-
raunüoqueudd;tart\einpátti¿ülati,quó-
ádca i en i , (Se tantam pocéftatem hócefti , 
quoad i f i d s ^ e l i l l o s a a u s i u f i í d i d i o n i s i 
ert diffinita ex iure humano ,& o r d m á t i o 
rie Écclér iaf .&hdiuf ínGdi eíl iu r i íd i f t io 
quoad a¿lurn coheedendi í ndu lgen t i a s -
p o r t q ü a m a ü t e m h u i ü r m d d i p d t e í l a s iu-¿s 
r i íd ic l ion is iure í iurBar ioord ina t id d i f f i " 
h i t a , dete t rpinataef t i teúé ' racor íueni t 
Epifcopis tanquain otd 'ñariaiet-gdi 
T e r t i o p r o b a t ü i ex c o n g r u é n t i á 
áddu£Vá ,á D^Th .Óc a D .BonaÜ¿q í i i an i -
rnirum Epifcopi füntfpúrífi fuarunaEccíé 
íiarurn pa t t i cu la r iüm^&fuht l ü d i t c s , ¡Se 
P a í t o r e s i á c Principes ord ¡han j , r i cü tPá 
paeft S p o n f i i s ^ Paftdr, ác Princepses 
tius Ecdéfiae vr t iüet ía l is ie tgd cóhuén ic* 
fuic v t i l l ihabcrent á l iqüam pd t t f t a t en í 
o rd inar i im ad difpenfaildum bdna f u « 
fponut ia i iqüas re niislonesliberaies fa--
c;endd,ficüt uccor íuer t i^ns íu i tPapam ha 
bere poteftatem ordináriam difpeníandí 
b o n á rpiricüaliá de cdiriinuñi t b e í a u t o E c 
tleíÍ2¿¿: 
I n hac áiitém é ó n ^ t ü e n t i á o r par í* 
Lite obrenlandum eíl diferímetí dnplejC 
afs igr ia tununimirüm quod Papaeft a b i é 
luce pn 'mariüs dirpehf^tdr the laür i todus 
BcCléfi;T |ü 'catÍÍtSpdnfüs' i l l iüs , a t q ü e 
Ghrifci V ica t iUs in terris'.Epircdpi vero 
furit dirpenfároves leciindar') (k v t l u r i i a 
ád^quaci eiufderr, íheíáÜri;Er t^uod P .pa 
irtimediate á iuré diuino habét httitiííno-w 
di poteftáfem difpéníandi , finelinnitátid-
h¿ theiaurum Ecclcfi xvEpi íccp i vero l ia 
berit: po te í t a t em difpeiirandi cüm p r x d í -
¿ í i s l imi t á t ioh ibus a Papa deriaatam , ác 
d t p e ^ d e m é m . ^ ^ • a r ^ ü l g m 
i t U i c o t é r c í o . N e f e c í l a t i á • « í t ^ n a k S u i i f 
qiiácádfafinal i í hoaeaa ác pia d i í l i n - - ¿a'Hfafi„d 
¿í» ab ipfo e í t e c i u j e u f i n e iüíf idiécd in- - ^hrifte(l4 
ddlger ic ÍA ' ,obqua tnexpediá t indulgen*- ^ pY(lp6^ 
tiam concedercck lirie qüa fit i n u a L d a é x t¡0ytdtéi 
tdco,veUx p a r s e j é c u n d u m prdporc idné 
ád ta i e m c a u í a m xc t d n c 1 ü h o íta c u i c ü t 
ádüerfus düas lencencias, quavUrñ aírera , 
aic p iameaúfá íñ finalém i é ^ u i t i quideríi 
ex parte dant is indulg-ínt iam^vtt i ' -é ña-ij 
iioncarflert vt ^/aiéat.pro qua fententia re-
ferí quoídarfi füpprf í í o nürninKp.dudari, ' 
in 4 d. í i iilíam lequi teiíetiir M a i r o n i ü s 
vb i i í lp ta in eddém 4 . d i i p.dum ait indu l 
ger i tuj a e a coacedi e x difpenraci one t h t 
í a u d 
faars Mccísfí^/eáésc gratuita o m m n » & 
.liberaliremiísione £a¿ta á Pentifice per 
jíoteijUtem a Dsoaccepcá, Altera vero af 
itúx. requiri quidem caufam piam ad val© 
remindulgencip>riontamen adqua^r.ita-i 
i tem valoris,fiirecfftftusindulgeratise,ita 
vx. fi cauíVln pia,etiarn fi fn miner, quan-
i tacan.{aefa^rit ¡ndaIgentia»totu^níuut^ 
eífe.cHm forcjetíii-, ?CA Palud in 4. d. 2o» 
. q.4.Bon3ri,q..5;Rfcard.ar£. s'.q.s. D u r a 
dius q.4.G.ibr,ÍHrüppleincnr-o dill:.4 J.q» 
".•j'.art. T »Mí'Ghaél de Medina ifíq. vlc. de 
indaigentiji. Angelus, 6c S.ylu2Ít'¿i,ve«r* 
\*Qindxlgemi* aa^n. | . <SC'ÍH eaalcrn iíicli• 
aat D' .Th. indi£l .d . to.art. | . q«ae^iaa-
c u i a » . . . ttííii 
i-fftínistviratn conftietudo Bccleíí^,¿k Bife 
itificum, ^{íi pcQ.eaderncauía qaafiá^q'is 
-.0J.ÍHorcna,& qaandoque maiorem c^nce-
át iatmdii igení i ims.& qaia aKioma rece» 
lírwineft-vqa^dindalgenti.-ctantum vaicc 
qnartram fonant ? quod quidera abrolute 
i snte)lig€rídum€LÍ,i5cnon ctim lirrikatiane 
i/tiacjcilicet íu^ta'pr-opartimTSSS a4 caai« 
| 'fammotiüamjícu finakra. 
í' Sed noílra eonclufío dárínditu-'í 
l •aCaietanoopisrcuí. i .qu^íito^ t} q o ^ í l . 
' -s Sz opuícao.cap.8,<Sca Sotoin'd. 
-dsfha 1 j q ^ . a . t . á t á D . Aatomno ybií i i 
pta.Sc Alberto in eod,4,dií:!:. 2 e.art. 
.Cardaba q i o.de mduigentíj&jíSc a Sisa-
..^ÍQd3fp.?'4.reíl,;5tpi-obatiirquequaíitn!Ti 
«dprimam partem dupliciter.Tum á prio 
irí ^Uia Irse potéíias concedenJi indu lg í -
' t i a s d a c s e il £ : c 1 e G e n o n i« d e (V r u el i 0 n c 
í ed jn sdif ícationem.ac proinde t ñ pote" 
' ílasdifpeafaf iu a, qtii a & i p fa conce ísi o in 
dalgct i^íVtdi í l i í eft^utínciudit formali 
; ter.aut íapponit diTp^nfationem : o ra ni s 
, aucem djípenfatio requirií caufam piara 
¿ift inítam ab ipío c í fef lu, 6c fineintrin» 
Teco dirpenrationis:ergo& conce í s io in -
dnlgentinerequirit cauÍArn piara diítinélá 
abefFeétu,^ fíne intri^recoipfms rndaU 
gent^^^ilioquindiripatio potiu^eiTet & 
indeílruíVionerá , ac pemiciera íidelium. 
'Tura etiam a í igno 5c a pofteriotiíquia 
abfque huiurmodi piacaufa concefsio i n -
tdul^entf.írcflVtprúdens ,, & rationabilis 
poí íet Pontifex pro i m volúntate fpo--
iiarePurgatoriutn^'el ómnibus fidülibus 
rite confefsis toturn reatura posna; re-
mifterejcotanrwm fine vt eos a tali malo 
Übeare f .qn i eíl fini? honeftus,^ intrin=. 
fecus indulgemis Í coníe^uens amera efe 
p lañe abíurclüm $c contra conruefüm 
¿UÍU concedendi indu]gentias:ergo. 
Deinde quoad l«cundara partcnj 
probatur.quia íuramus Pontifex non eft 
Dorninus . íed tanturt dilpeníator Ecc le -
fíaíí uú thcfaurijid enim lignificacur iu iU; 
lo 1 .ad Goruith. 4. Sicnosexiftimethom* 
vnm í ) e í , 6 c 1, Petti 4. Siciit honiydtjfenlíi» 
tere i mpfiti f i r m s gratU P^í;íed d:irpeiira"« 
$or notl p^cell^ofuolibícojíaccredirp.g^^ 
fationcm yaii^m,í^4íiílH8*.í'ií^W í^onaf 
ni volapí['iíem,& irií;.eíiti^n«Tn.-; ergonec 
P o n t i í e x p o t e í l abf^uefta^i/^aabiiicauía 
faceré pro íno arbitratu itidu-lgefl'darn va 
i idam M.ÍHorpr©bataríqtíia facultas.dif-
p e a fat o r i s c sy>^ op r i) s m t f i m n Q n. e x t tsi 
d h m vitra,Dornini i m e n t i o n e í B S c ^ o } ^ 
tatcna1, VE:indü£li-onc pi'obaVi; ipgteftí, 
Narn fi faimvlus tui .pát s-r.faraiija?. c o r ó > 
m i ís i t p c euni a s ce rt a s, d i ír r ibbE? ñáas i n 
quoídam paupere» deterrmnatos,aii)sdi-
.'ftr-ibuatjvelim alios vCtiíscoi^Citrnar, talis 
•«rogatio pecuniarum ne dtirn ilkita^féüe 
áam mtiilida er-it,itavt:uDi ipíí qa^m aü} 
q u i pecunias receperunt^ad earura reíli-* 
tuíioriem per re/loq-aendoígneantunidefíi 
§ít de cura!í#re i n t e í l a m e i j t p re i i í ló^qus 
nií?, kgata reílituat iuxr^ t e í l a t o i i s voiuss 
tatenvioo folam íBalefacifit^fed ctiam ni® 
hil íaciet . , ¡ 
Gonfcquentia ^isrt eft.n ota,qii3^ 
Chriflus nonconcefsit Retr©-& r^ccélf® 
ribus'hancpoteflateiti ¿¡fpenratiüarndató 
di indulgentiam.míi füb hac c®iiditioaee; 
& curadependentia á racioTiabili cau'fa^vs 
indicat Clemeas V i ia rua£xtraua<2"au« 
.ti v m g e n í t ú s i d ú m 3átiTbe.faf(rumi^nntd¡f^ 
fenfandam fro pifs, "Ür rMloyiahiühm €¿ufig 
nnne frototMi, vtme fre partldlí "rtfotísloné 
fosn&fvel 'vt aiiqm tegtím yr& fys^Ó' vaiiúñM** 
¿HikííS caá ftStScc. 
Dices: dirpenfatio ín recitatíone 
horarum^n ieiunio,aíque in alia fimili leW 
ge iurifpofitiui, licet non pofsit rite E s d 
íiñe caufattamen femelfaítaex plena v o * 
luntate habeme poteftatem valida e íber4 , 
go pariter.l icGtpiacauía requiratui: v tc® 
cefsio indul^entiaé rit¿ 8i reíltí fia't, m m 
tannen vt femelfadla valea:. R.erpondecisf 
adrailTo amecedémi negand© coníequea 
tiamtquia concefsio iniulgentie incliulis 
dirpenrationemin iurediuino5eoqnocl v$ 
diñara clt poteflas baecimrnediáeeáCbíi 
ñ o diraanauit;hocaütemdircrimén vería 
tur jater jjiípeaíati0ja|í® í"^a§i & diuw 
Üi í u r i s » ^ ^ (Jif^eiaratib i r i iute diuiao fit 
bonis a l ienis ,^ i n alien a v olumate f u -
| )er ior is ,& propterca v t valide fiat,íequl 
j i turcaufa, quia fine i l la non cénfettir í a -
pe r ío r confentircjác fine eiüs Gonfeníu rií 
i i i l fit i n u l i n í g o c i o : qu i vero dirpenfat 
l a i é g e h u m á n á , dirpcníat quidem i n re 
^ ropr ia i f iuc in fua ine tvo lún ta te , 6cideo 
talisdiTpenfatio femelfadacenet q ú i a e -
tiacn fitalis voluntas illicic,e,&fuie cauíVi 
inutetur,cainen v e r é niiucaturi6c retra£taa 
¿u r . acpro indé tollitiír obligacioj.qüae sb» 
jl l íapeíidebat. 
Penique pvo té r t iapar te proba 
tur p n m o : q u i a P o n t i í i c e s r equ i run tv t in 
dulgentia fit valida caufám non f o lü piami 
fcdet iamiüíUcá (Scratioriabiiem, v t patet 
ex i i i is SQt fasra t lombUiymscmj íS^mhyx i 
lYtuntur Clemens V I . i n Ext rauagant i 
i/nigemt¡is>6c l í e o X . i n decretali miíTa ad 
Ca iec . ¿kex fírailibus vevbis, í e i l i c e t , ^ 
é m f a f í a i & i u ¡ ¡ a , q n \ h \ i s v t i t u r Mar t i na s 
Y . i n Conci i .GonÜande.Cefs v í t . í«d v t 
cadía íit rationabilis & iuftajdebet eíTe r-^ 
t i on i coitrentanea, ac p to índe p ropor t i o -
i iata .qi i iareftarat io í en iperv i t a t quid'-« 
,4«id QÚ improportionatunv.ergo. 
Secundo j hará propterca I n n © - -
' ( e n t l u s l l l . i n ciy.ctem ex eo, de ppenite'tf 
t i j s , & remiíá ionibus repreHíndi t indií— 
cretas,6£Íup:erfluasindu}geacias;eoquod 
ye r i í l a s ,p«snÍ£€ikÍAles fa t i s íadione^ ener 
U3ntur,ac ü diCctct jquod per illas n o » ad 
impientur debitas f a t i á í á^ iooes c o r i m 
Deo.Supeifluas'autiem & indiscretas i n -
áu lgén t i a s vocat e a s , q u £ largitis c o n c é -
d u m u c , q u á r a pot tulat cania: e ' ígo caufa 
ratioHabilis requifita ad valorem indul••-
gerít^ae vkrap íe t a t e ra petit adaequatione, 
¿ f c p r o p o r t i o n e i n J p r o p o r t i o n e m inquam 
velaEquaí r ta t i s .ve l a f o r t i o t i maieris ine 
55 aalic at i s, f e d n o n ra i i? © r i s. 
T erti ó probatur, nam q u a n t ó co 
cefsio indulgent ix excedit caafxmytantc) 
i n i l la concedicut íine iuft a caafa f'fe p ro 
íof i v o l ú n t a t e coricedent is í igi tur quoad-
i t í t ü m illiím ejcceíFuin non e ñ va lida'.er-
go v t fu integre valida^petit cauram p r o -
portio»natara. A m s c e d e ñ s cuín fecunda' 
confequentia eft notUiti:. Prinra autem 
jprotxaturdupliciter.Tufriquia oaitiis re-1 
ttoirsio f a¿ t ap ro folavolunlate dirpenfa* 
tot is fine alia caufaeft inualida j , v tpotc 
í ju i a l íocnon 'd i rpenfa to r i s , íed p t o p r i | 
¿ o m i n i nnunu» e í l . T u m etiam, quia í icuc 
í n p í í l í ^ 3 ^ p toponiQn^íJ i i í i^ r i s i n s q u a 
artem 
l i tat is non fit aftiojtá nee i h Háülls nfjófá 
libuS s í i rationabiliteroperentur. 
Sedtbgabis : í iumqta idqi iándd 
caufa piaiob q ú a m concedi tür i n d u í g e o -
t i ae f t i í i adaeqüaca , ide í i : í í i i só r re rpeé l i í 
Jntegri effe í l u s indi^ígentiae i operabitut) 
faltem paí tem e f f e d ü s íibi adaeqüáte ¿ o r -
tsrporidesJtÉraí 
¿ 5 Refpor táeo áf l i rmat iue ^ á : 
hoc ipfura co í í t ine tü í i n tertia parte ¿i©— €Anf* 
ftras aíTertionis fire£ié i n t c l í i g a t ü r , c u i í i s ¿ ¿ q ^ t a f t á 
rat ioef t ,quiaquandoPontif t :xconcedi t eritWH t@ 
jndüígent iam pro m i ñ o r i c a u f a j V u k c o r f^ eff*ttM» 
cederé quantum potef t i íedpotef teff icere A 
eífe£luiti adaequamoi tal ieaufs s ergo 
hoc v u l t & quant í lm ad hac faítemifinpíep 
voluntatem filara, 
A d p r i m u i r i p r o fecunda rcfpon-
de tü r i n c a u f a p r o p o r t i o n a t á eífe latitu--. 
dmem,ac proinde quandoque P o n t í f i c e s 
; pro eadeíTi cau fa íp ropor t ioná ta t amcn co 
cederé ráinorera, quandoque maiorera 
indulgerit iara ,nü!nqüam tafeen creden— 
¿ u n a c h i l l o s concederé p rocáufá m i n ó r i 
índu lgen t íam raaiorem, fuperexcedei^ 
teraipfara caufara quiagrauitascaufis n a 
éíVpenUndafolurn eX opere quodiniun?-
gi tur pro kterancia indulgeritia, fed ex a-
l i o a l t i 6 r i b o n o , a d q u o d í a n q u a m ad fi« 
¿em ordinatur ,Yt el i D e i g l o r i a , Y e I í o m 
immis vti l i tás Eceldlaei pro indüigeítcia1 
enim publica xe^um publicara cauíam^ 
Hoc e í l cotemune bonura, doceñ t Albcr - i 
tus in 4 . d. i o, a. 17.8c S ó t o d. a 1 , q , 2 .ar¿ 
2 .pro indulgentia auíém priuata fuffice-
re pduataHi caufám s hoc eí l p t iua tü ra bo» 
i iümi l l ip ropor t io r í a tu ra , & á o n rehuir! 
püb l i cumboQuracóuc rap rae fa tosauc to* 
res tenet probabi l i tc í Sua r .d i íp . j ^ , f e é t ¿ 
4 . c o n c l u f , » . 
¿ 4 A d fecuadum re ípoúde tur í ' 
quodtresmodos" dicenUi, «3c exp l i cand í 
íftud axioma refert D . T h . i n d . q u x í H u i í 
la a . P r i r a u s e f t e o r u m q u i d i c u n c i K d u l g é 
tiara vá le te tantum quantum fonat i u x t a 
fidem &deuotionemCu'fcípientis . Secun-
d u s e i í A lbe r t i d.zo. & aliorum aderen-
tiiiraindulgentiam valere iuxta q u a n u c á 
t e rn í u b t i d i | d a t i , v e 1 o o e r i s e x h i b i t i , p r o -
pter quod iAdulgentia'co'n'ceditur, v el e-
tiaralaboris impenfi peafata condi t ion© 
pérfón^e<Sc Scclefios ñeceCsitate. Ter t ius ' 
éft eorura qui dicun t valere iuxta ' raenfu-
ram,dc p r o p o r t i ó n e m caufae rationafcrili;^ 
pro ^ua coneeditur índu lgen t ia , 
Hos dic^ndi naodosreftttat Diu¿ 
woüo farcipienti!» nec eíl c&vSz indülgfeTiU 
ti acnec d i f p o í i t i a sius cffcífeurn reqai-
- í i ta .Secuncium vero,quia ©pus iríiutíÉtt 
JTQptcr q u o d c o n c e d i c u í índulg¿atia> Ctt. 
íit táttcumdifpolicio íiue conditio q u ^ d i 
T e q u i f i c a a d e f f e í l u í T i i n d u l g e ñ t i a e j n e c c f t 
Jívetium per quod foluitur poena ^uc re -
xriictitur, acproinde non opportec ^uod 
fit condigna ratisfaftio,cui debeat com— 
jDcníurari effeítus indulgentrae-ialiaquin 
3ndulgeatja,poi;ms haberct moduro com 
rautatíonis^uam ab ío lu t ion i s : quod eft 
faiíunn, 
Ter t lumdenlqi ierefu ta t^ t i iacau 
Xaindulgcntiattft mericorum C h r i í l i a b ü 
dan t i í & valor, cui pioindc commenfura 
vi dcbet effeítus indalgenti 5c non alte 
l i e a u í x e j c t r i n r e c x í quibusmodis dicen 
di re ieé t i s íubdit D . T h . q u a r t u m . c x pro 
j j r i a fencenda dicens:indulgentiam fem— 
|>er valere totura <}uod fo»at dummodo 
adfint tres condicioneSjnimirum potcftas 
i n dante,chantas in fufcipiente s áe pietas 
%n caufa,m quo videtur fauere fecedf fen 
«entiac, &: noílrac conclufioni dií í 'entire, 
lfedquiaipremetinfi-ad .4J .q.z.a. 3, <5uae 
>í«iuncula 1.explicar fe dicen.*: Mee lamtn 
f cquitar SHOÁ frdmns EccleftA p#/jíV freftta 
arhltrie ánimas k ptirgdt o rio l iba Are^tsu a i 
hocvt ináulgentttt valeAnt re^nmutr C4H(4 
mmemiMs InÁHlgtnt'iM cencedendi, v t fufrs 
dtio.diftum e(í , dcc. Quibus denotat i d 
ivalorerfiindulgcntiaerequiri caufam non 
í o l u m piamjed etiam conueniemcnjjhoc 
* f t rat ionabilcíD ,5cprop6rtionatam ,Nec 
an hoc ccnCendus ellt refutare tcrti i imrno 
Á n m dicendid .2 0.quempofl:ead.45' ara 
Iplex^is eft.fed i« coquod eius auftores its 
nuebant requirs huiufmodi cauram finaie 
i'vt CGníun^am cum opere,propter quod 
toncediturindulgentiajtanquamcondig-' 
l u m r a t i s f a é t i o n e m a d e f f e í l u m indulgen 
tiaL-^vc-l ©pus v t relatura ad cauíanij, « u o d 
^uidemfalfum eO:,quiafatisfa¿liocondig 
n a ^ x quafumkur acqualitas Colatianis, 
piecijtantumeft Chr i f t i ácSanf to rum 
fa t is fa í l ionum valor.Caufa autem rat io-
rtabiiis^óc p r o p o r d o n a t a p r o p t e r q u á d a -
tur i adu ig£nt ia , t an tum eft neceífaria ex 
far te damis ad hoc, ve fit valida ipfa con-
cefsio m á t í l g e n t i ^ . E t in h o c í e n í u e x p l i -
catustertití&müclusdicend¡,necrcfucaitür 
ü D T . f e d p o t i u í í a p p r o b a t u i » & a n a b i s 
ample í l i t u r . i ux taquem expl icanáura eft 
j»rae¿i¿i um axi&ma quo4 i n 4 u ^ e a t Í « v | 
icnt qur ntum foitaat i u x f i catifae f repar 
t ionem. 
x f H i n c coll igo primo > quod fpe I n ^ f€Á 
calatiuc lo^ueKdo i úd í i lgen t ix f e r n p e r / í í J K d ^ ^ 
vaient qu.xmum fonant, cencurremibí i» t '^tata^ 
ómnibus cauíis adcasneceíTarijSjquarum l ^ t } ^ A n 
v n a e í l eaufa iinalis pia & propoitiona— w [ Q K ^ 
ta. 
C o l l í g o fecundo, quod ín praxf , 
& i n particulari incertum eft aliquand o , 
an indulgentia operetur totum e í feó lum 
quem promitt i t • eoquod etiasi in part icu 
lari incertum eft, an caufa iinalis propter 
quam conceditur fit xqual ibwel p r o p o r . 
tionata.fedquiafupcrioris fa£tuBa fem— 
perpr2rumcndumeíUegi t i iT ium,&: v a l i -
dum,<Sc m á x i m e fafturi ífummipQntif icis 
propter fpecialcm Spiritus faníti afsiftea 
tiara ipfi promifíatf íadEcclefiam guber-
nandamtpropterea quandiu in fu f f iden ' -
t iacauí íEcuic lea ternoa conftiterit» n u l U 
tenus eft indulgentia reputanda,^ á for-
t i o r i nec praedicanda minoris cfficatiac, 
aut va lor i s^uam verba fonan^dequo v i 
¿eaneurCa ie t . in d.opufc.a a d l u i i ü , q .a 
Corduba q.a buarius difp 5 6 ,Ce¿t, $. 
Duhtum quwtum eñide ido-* 
neitate, condiíwnibus re-~ 
quffttlsex farte fuhjiñify 
a f kntts efjecittm 
inlgem* 
N IÍOC áiú*\o9 ífuod áe casfaMá 
teriali indulgent ia , hoc eft d« 
fubiedo recipiente iilamdifptó 
tandum infti tuimus: dúo ex a* 
ü e n u s diíkis recolenda funti P r imo q u i . 
dera recolendum eft duas clíc indulgen— 
tias velut i fpecic d i f t in í tas . Alterara quas 
habet modum abíolut ionis ,Scconccdi tuc 
j rro ha ra in ibüs viuis í alterara v e r o ^ q u » 
hftbet moduro folut ioais , & íuffragi j , Sz 
conceditur pro defu-nais:quaruravtraq; 
diuidi tur intotalem fiuc pleaariam , Se 
^ e J ^ ^ S S ^ t S ^ s i í parte fubiefti in 
per íonakm . r e akm.&loea l eo i i quia lieet 
«rn'ies huiüfonodi inda lgent i«conue i i i á t 
jn hoc quod ordinenrur ad v íura & v t i l í -
tate'Ti h o m i n ü r e f d e é l u quorum impsrtát 
quardam r e m i í s i o n e s , íiue r e l a á a d o n e s 
poeuarum debitarum corarai Deo : tamen 
diferiminantur in «<íquod indulgentia per 
fonalis immediate veluti i n h s r e t homin i 
buSí&aíf i c i t ipras-pecíonas : tealis veroí 
eft quar inhc ict,<S: anneXa eft quibufdam 
jeb9 i a c r i s, v t i m .ig i n ibias, fi ue cal eul i s bé 
jiedic»:is»^c'tílríciem localis eft,quae al icui 
p i o l o c e i n h a í r e t , & eft annexa v t akari 
Bedel ía ' , f iue oratorij j q u a r u m qu^elibet 
fui fubiefto t e c e p t i u o f p e c i a l e S í & . p r o -
yviasex ig í t coDdi t ione í . 
Secundo recolendlinLcft difcriml 
Snterillas duas ihdulgentias priores,fcili-
cetper moduín a b í o l u t i o n i s ^ fuffragij: 
ín t er qius dúp lex verfatur dilGrimen , na 
s n d a l g c ñ t u i ( lux habet modum abrolutio 
siis diífert abilla^qu^. habet teodum fuf-
fragij .ficut incitukns abinclufoiquia i l la 
í í ic 1 ud ie r at;onem d i fp en fati o nisjfc l a t í o-
i i i s ,^ ab'OiUiiouis: ifta vero tantum ha-
bet ratiouemdjfpenrationis, ¿k f o l ü t i o n i s 
í equiuAlent i s prec i j , ínie ccmrautationis 
f u n d í t x inproreiii&ione diisinas ex quo 
d irc t imíne feqaáJtdí a l iud , nimirum quod 
illa tantUiii po té f t conced í Tubditis, v t p o -
t e c u m di aetus i i- ir i ídici ion s:• ifta vero\ 
poteft conceci.i etiarn n o n ú i b d i t i s ¿ qirare, 
conditio-nes í t ib ie^i ieícep.üui vtr iu.quc 
indulgcmi.-e iygil latim examuianda' i u t ¿ : 
P r o cuins declar.itíoné, 
Üicops ir?)» . Coridi t iof iesqt í ibus 
. S ( X ] m t \ ^ ^ 0 f c t ú l o n e u s ad rec ipiendum«€e£lü . . 
codutenes jn;íui<rerttfaepv0 Viuis f u n t í e x : n i ín i iu ye 
/ í% viatai ' í^aoi^habeatchará^efc baptif-a; 
tn • » £ t ía fKA|3mi. fidtm habitt íalem . - j . & iniuper 
q u o l t : i n í ta tu gr^ t i^ ,¿c, . cbaritatis p í o 
te m p o v e p v o q t ío d eb e 11 e d pv re e i í c ci; ufa 
3tH-lulsenrÍ3e,&qciodnon fit l'g.rcu.s v i n -
c t í í o áiicüiu» cxccjfmmu-nic'.iti;ortis maio-: 
r i s , ve lminor i s ,«^ tandeí», quod íaeiat o-
pUÑiniuníllim pro quo indulgencia data 
«•ü, i u H t a í o rm ñni i p fi as i ti duí ge nt i * * 
H-ec c o á d u l í o ciuancum ad tres 
priores condit ienfs communitef rec ip i - -
t^r á T h c o l o g i s ^ c videre eft: apud S ü a -
r k m dirpUcatiGne f a ^ e ü i © i i e f e c i t n d a / & 
P ucea m m in fuá tev ti a parte tr Aik¿ru de 
Sfttiulgemijsqüaift- f . p e t t o t á m . ^ E t va-
tio p r i m;:: condil ionis eft, ^üia foliis ho r 
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ns:temp©ralÍ3,ácpSB^fc^üéhs fótüS i l -
Iceftcapax remiísjonis íalis debiti: erg©: 
felus ille ift'capax recipiendi e í í e ^ u m -
indulgeiniae. Antecedens patet difeur-
rendo per omnes fingulosíftatuj, ñaflÉ 
in primisbeati ih- ftacu bmitudihis cum 
fiñtin gracia confummata nullius pecnaé 
funtdeb i tóos , Deindedamnatiin.infera 
hocumfim ra termino da ínnationis»íie-« 
que habentreatura folius poenáe teñipora 
1 i s ,n e que ift e eft i n ei s r ena i f s i bil i s, qui a i rt 
inferno nulla ex redemptio. Exiftentes 
áu í#minLimbo puerorum,ctiaíB fuíic i a 
termino damnationis qu antusn ad ^teRíá 
posnamdamhií & alias carent orani peccaL 
to aftuali iacperconíequens nuliius pee-
ú x teporalis fust debitores j v tpote quae 
pro folis peccatisaftuaiibus debetúr. £& 
tanderaexiftéritesinpurgatorio e a t c n u s 
funt capaces recipienái e & f í u r a álicuius-
indulgentiae, quatenus adhtjjc.ffemi quod-
ammodo viatores,quia ad vltiraum terau 
íiura beatitadinis,non dura perueneruatt' 
crgo ftatfl v isef teondit i© requihta in o m 
RíbusadrecipiendumeíFe^uns indulgeü 
Ú x * v i r r •¡•'-• 
Ratlo vero fecunda c©ndit í í íniSy 
nimirum quod requirat^r charafter bap-
tifníalis elt,quiaináíulgcmia pro.Viuis eíl: 
a£lii 'SiuriídiiitionisEccleíiaftitaK j v t d i -
¿lum eftí ergó extendí non poteft niíi a<l 
fubdiros exiftentes intr'aianúam Exccle-» 
fiac. Tune vitra: fediasma;ad EccTefi.^Ti.' 
feft Baptifrous: ergo íolum .ad baptizatos 
extendi poteft Sccitfiaftiea iurildi^lio^ 
ac proinde effedus indulgentise pro v i « i 
iiis,ixta illud Pauli i .ad Gorinth. f.fí»»¿Í 
tmm mihi de htsqmjor'n fu Ht indi ¿Are B ideft ¡ 
de bis qui funt extra Ecelefiami 
z f Deinne vatio,tertiae éonditiok.-
ñísinimir^m quod requiiatut habituí.liá 
fideseft dúplex. Prima quidem.ea den» 
qüscmilitat pra fecunda conditisin€,quia 
f ub iie u m i d o rteum Ad' effe ¿t u m indu i g é -
t i x pro vhiis dcbet eiísfubieCium iuriídi^ 
^ ¡«n i EcclebaCí acproinde membrusíi.il-
• í ius: fit autem horaO mcmbmm Ecc'ufiíé, 
per habituales^ fidem: erg© indiget, huiuC 
modihabitualiüdci; 
SecÜDdaraíiO eft, quia panjeipatíe» 
jndúígenti^, vt diximus dub». j^peuinet 
ad eommunionera SancloruH^: hx-f auté 
•íaonñcniíiincef membra Ecclefi.-t, quae 
eoaiungürltúr mediante fide.^charitatéá:.. 
' « tgo nequee^edus indaljcn. t}X extendi 
quad cum In recipiente c í í :c l i i n i n i u U 
gen:i.e reejuíracar charicas gratia, q u « 
fine fide in víatoribus cíle aan poí íunt .e- . 
tiam depriiT.o xá vi;i .nu'n iitíceílaiia ell 
habituaiis fides. 
Circa quarum eÓindkionera onanes 
T h e o l o g i conueniant ih vao^tScdiCcrimi. 
nantur m ali ó: c o n u e n i i i h í qi i idém. in e ó 
quodpro ceraporepró quo homaraceptu 
rus eíl: e'fFiftum iadalgcnti^ débet eíTe in 
ft a t u gr a t i ae & ch K i c át i s ,q ai á fe í f s ó | u s i n 
dttlgehtiar e í l reítitfsio gratuita, <Sc artilcá-
bilis fot'us pocax ternpor^lis d e b i t é c ó -
ó ' t t Oeo,qú"e proiade fu^ponicrémiíTani 
culpáni,Sc pcapterea femper Concedí fo¿ 
Ictconfeísis ¿c cóñtuitis da fui» culpis í r e -
nSiráioáurefiiculp.uunii fic pergratiam oC 
cbii^Kicéríij i>er qdani etiána Gon'áituítür 
Iforoo áiíiicus D€i,ác cápax communicari 
di cum i i lo í í ibonis Cpiritualibas, & íuper 
naturalibusjde quorum numero e í lbenc -
ficiumrridalg:nti<t: ergo Hoc fupponic 
m recipiente gratiam Se cháritatcm. D i í -
crimiriancur autem in explicando an re-
cipiensdebeatéire ingratiapio rempore 
añteccdenúpro qüofacit opus iniuntlura 
pro qüo datur Índulgentia in duasíeitten-
tias. 
Prima affirmans e í l quara t á e n t U E C a 
ietáousÉÍndi¿lo opufede indnlg.ad lu l iu 
&f- j0 i$c inal ip opurc.q.vlt. Nauarro vbi 
lup^á ffOtabili 19. 3c Soto eam vt probabi 
lemdefendicdift 2 r .q . i.art. ^.vbi ait hac 
f en t e n d a m í o r t c _ e ffe v e r a m, q u i i 1U m p r o • 
bant quadrilpliciter. Primo at guit Gaie-
tanus ex ipraforfriaconcedendi indulgen 
tÍ3m,nimirum íiib his veibis: Orrimbm con 
iritis confefsüfhoc aut ilittd efus facténtl" 
hf ts ta íemcoricédiMuftndátgemiam^c. qiio? 
tenore verbomm'íignificatur, quod cori-
feísio & c o n t n t i ó debet íuppoai in r e c i -
piente, nedum ad effefítunf indulgentia?, 
fed etiam ad opera * pro q u i b ü s indulgctiá 
conceditür: ergo.id huiurraodi opera prse 
requiritur ílatitsgratiae & charitátis. 
Secundo,quiaeatcnuspoí lalatur ©-
pusaliquod viftutis adobtineiidum éífe-
|tlmi indulgentix,quatenus eft conduces 
adpromoucndam piara caüfam, propter 
qüam conceditür índulgentia: íed opus 
virtutisfa^vim extra ll^tum gratix non 
e í l aptum ad pmtíióuendum piam cáufam, 
fiquidera núíiius vtlorir eft a^ud Deura; 
ir^o debet fieii istgrátiaV 
a 8 Tcrt iO,q\ t íáaut opusiniufturapro 
gtur j^át t lgeat ia^txc |4h icn) 
pore ei«scífe£kum, auc condomirant'er fe 
habet adillum.ica vtdebeat íieri in eodé 
pundlo,in quó cóñrümatür Índulgentia: 
fed in v troque cá[ü.pctit»tanquam necef-
faciam coftditióneíá,llatum gritiásih péíl 
pieáce. In primo quidem vitioue ipfius 
ind u 1 gen ti a?, q ú x v t d i ¿l um ¿ íl , non f o r ti-
tUr e{f¿tluin,iiiíi füppoíitagrada 5c cha-
ritaté pro eodern temporis momento, íiue 
inftanti pro qik» Índulgentia bperatur fuu 
€ffe£tum,qüÍ2 rctnifsiopOEna¿rémporalis 
non fit riilifuppoíita remiísione culpe ob 
quamdebétvir. I d feciiado vero,quia cuc 
opiis precedéris requiritúc ex parte hóraí1 
hiátatíquammeritutridlfpohens ipfuiT) ad 
obtiiiendumeflfei^um.índulgentia : íed 
hullum opus pótefl eífemerítoiiurn cora 
Deo,nifi procedat agratia (Scchariute,vt 
dóceht í hiologi cum D v T h d . i^a .q. vlt» 
á r t . ^ é t g o . 
.(Jdarto^fvltimo, quia ««uicuraque 
thefaürus debet applicari per opera ipil 
^ropoL-tíonata: ergo thefaürus vítalis ap-
plicari debet,per opera vitaba: tune v l -
tra,redthcfáürusEcclcriJceílYÍcaÍis,VtpQ . 
í ecomparams pef fatisía^iones ChriUi , 
& Sandióram ¿ qua? fucrunt opera vitalia 
SE Íic í4 irigi'atia: ergo difpcfari debee per 
operá fimilirer vitalia,aeper confequerfs 
íaCla in gratiai ergo opera i n m í l a pto qui 
bus datur indalgentia deb^t procederé a 
gratia, vtmedijs illis ebefáurus Eeclefiáí . 
pofsít difpenráti; , 
Sed His í ioobftantibus fecunda U á ^ m f t ^ 
temiaellaegatiua,quamruentur D . A n - r i turf im 
toriír.tt» i .p.titulo lo.cap. j . § 4 . Syiue- gratht 
í l e r v c i b o ^ ^ / g m u j n u m . j t .GloíTa itxoper* antt 
extrauagaucíprima depoénicenfia re- c e d m h e f 
mifsione, verbo ¿•a»/íí«¿«»f»r, relinns iwfe^um iw-
traálátü deiridiilg.ríum. ¿ S . Soto vbi fu- dfttffmíá, 
pra eam ve probabiliorem dcíendit, S>úfe 
d i íp . j rz . f e í l . y .n .S .&Puteandn ¿ i d a | ¿ 
y'.dubicatione ^.aíTerentesnó requui í la -
tum giatiac 'Sccharitatis iu recipiente in* 
dulgeiria^ ad opera antecedencia éms ef-
fe¿¥üm: n'oriinquamrequiii ex vi ipfoiü 
op^erummeque ex commuai <Sc confueta 
fo'rm in Eccleíia concedendi indulg m-
tiav,licetabfolatíf poíTct Ponnfex idpo-
ftulare, fi veilet indalo;éntiá cocedere fub 
alia forma,nimirum íacientibüs tale, vel 
tale opus in ílatu grati e, ¿k non aliter. 
Qii«reniientia quia veritaci ac D Thora . 
quodíibtíta fecundo^artic.vk.conformiot 
«ft'Vftatüituranobis pr» eaja'clulione,<Sc¡ 
probacttiduplicijcje 
^ r i f é é 3 g r J e t í ^ t i i á íine h i t c o n » 
Sjtlaac fáluantür omncs a l i ^cod i t i o i aé s , 
4 | u t i a x c a c o n á m u a é r n fesatentiai» vequi-
í ü n t u r í & fufficium ¿d iucraadam i n d u l -
gcatiatiuícilicet aucheritas ifedanteícharf 
casiarecipiente,ckpietas ,a¿prs>p0rtio i a 
¡fiauíasergo buiafanedi conditio í l a t a s g r á 
c i r 5c charitatii ad o p e r a i n l ü n d a non re-
Ajuiritat. A n t e c e d é i s patet, quia íine 
fcac coadi t ioné íaluatur aü tho rhas in dan 
te: h s c e n i m ñ ü n q ü a r n d e f f i c i t i a Sumrriís 
Pont i f ic ibü? : deinde faluatnrcharitas ia 
recipiente, fi illam habeat hamo pro i l l o 
5n í}aDt i , inqúo cónfvtínaciir indi i l | enr ia , 
quia in i l loDeasconfer t effe^UHi i p f i ü s 
Í¡ndulgeHtiae>¿k non antea: deniqi iáfaluá-
tar pi€tas,6c proport io i n caufaíquia hace 
poteft etiam íubfiftere independenter ab 
opeiibusantcccdentibus fañis ingrat ia» 
v t p » t c a q u i b u s ©tonino poteft eíle di-» 
Hinf ta & íeparata: ergo. 
Secundoprebatur á p o ñ e t i ü r L q u i a 
• p u i i n i u n f t u m nullatcnu s requiritur, v t 
jne r i to r iü ,neque v t ía t isfacloriü ad c b -
x incadumcffc í lu ra i n d u l g e o t i ^ , vtp©tc 
^ ü i n o ü d a t ü r homiai intui tupr^pr i ) me-
t i t i^u t r a t i s f a í l i on i s i f ed tatuum intuitU 
' f a t i s fa^ io f tumChr i í l i 'St S á n í ^ o m m : orn 
ais autencíalia vtilitas in huiufmodi opers 
p o t c í l f a í d a r i , etiam fi fiat extra ftatttm 
grati^squiatantum pótel l ; e í fe vtilitas im 
pe t ra t i«n i sad quarlasonrequiritur gra— 
s ia .v tpo tccumi ra ípe t r ado non innitatuf 
¿ ign i t a t i operis.velfubic^lijinififóli d iu i 
JasmaifcricordiiTí é r | a * 
30 E x qaibus rsfpondetnr ad fun-
damenta aduer ra r io run í . A d priraum 
jquideradicendufSieft, q-aod illa conditio 
^ocnitenti^jConfcrsioffiiSsanr contridonis 
^ u x p o f t u l a t u r i n í a r m a i n á u l g c n t i s tan 
« u r a c x i g i t u r v t preceden s adapp l i ca t ió -
saemeffecliis indalpenti .*:nonaüter /J ad 
opera in junda án t scedemia pro quibus 
C0ac«diturindulg;«ntia. 
Adlecundum n e g a n d a e f t m í n o r , 
^ttia etiam o p u s f a í l u t s extra gratiam po 
t e f tp ro ínouerep iam cauram.eoquod po* 
teft effe inapetratGfmra coram Deo,atqite 
remote difpoíit iuum ad confequendüm di 
« i n u m auxiliüné adv eram poeniíent iam, 
& ad quodcumqae al iad benefidma a 
3^eo obt iac í ídura . 
A d tei t ium ne ganda eO: nainór pro 
fecunda parte. A d quartum , vel n e g ó 
ántccédens/quiadi fpenra t io tbeíaur i p o -
l ^ f t ^ i j Ülif YUQ ^ « r e CÍÍ p a r í s íecipiigA 
/ ^ropov^i^natam ex parce dands, liue áiC* 
peáfautiíj: & fie etiam afefoitít »> & fimpli*1 
citer poteft Pont i fex ¿"upehíatc t h e í a u r í 
Ecci«n3epcr indulgenciam fine vil® iopc^ 
re áftuaÍ!>ieqmíite ex partfe t ec íp i sn t l s j , 
Vt «liccmús circa fextam. cottditíoSiem^ 
• V e l ádrai'iíró' m&trJt.nils:,. ^ a á a e i l £ 0 * ' 
fequénti^ quiaetiáns fi óp«ra anteceden-' 
tia non fiat viltalja, & in gratia faélaííuftíi 
^ r apo r t i®aa t a5 vfc de^esdeá te r ahillistá? 
qú&'m A fc.@adíti®neJ(ftu dirp'oiítmne appli 
cetur homini v i ta i i s thefaurusmer i tGrui» 
Cisrifti per indalgeísti.uniquíaiadffioduaií 
i n facramentis r ao r tuo rúm operanribus 
primara grat iám appl icantür raerita C h r í 
íii dependemer á difpofitienibusfaftis 
bamine extra gratiam. 
S ed rogabis: an iaípedite e í fef tu í t t 
dulgemtix propter indignara recipientis 
f i t ícept ionéra .quianimirum í i¿ le confef-
fus eft^aút ad pcrfeélain contritionem n á 
pe rüen i t i r ecedcn te fiftioné recupetetuí l 
« f fedus i ndu lgen t i » prxteritac? 
R e í p s a d e t Fa ludanus ÍQ4 .d i f t a » 
« |u^ft .4 .ar t ic .5. a f f i r m a t i u e , e o q u o d p r » 
ptersaracramenta fííté f u f e e p t a p o ñ e a r e 
ccdenteficliose & impedimenta , for— 
t iun tur íuura cflTedum, quiacaufant gra-
tiam ex opere o p e r a t ó , & 0®n í u n t ©pus 
hominig recipientis, fed D e i c©nferentís 
i l la per fuum rainifl:rum:qd9rum proinde 
e tTü t i u s m a n e t ap p 1 i c a t u s i n di nina aece ^ 
ptati©n»; r fed etiam indulgentia operatu^ 
füUra eííeltufii ex opere opéra te , de aoa 
t i l ©pus hoía in is recipientis „ fed D e ^ 
©{feremis i l lum per fuura miniftraisn, cu-» 
iüs efiíedus maaet applkatus ex meri t iá 
C h r i f t i in diuina acceptatione : erg© e t i » 
r e c ú p e r a b i t u r r e c e d í a t e i m p e d i m e n t o ü « 
é t ionis i 
31 S € d r e r i ü s r « r p e i d c t u r neg* 
tiuecuna Gaietano indi£t® opuícu lo a j 
l u l i u m cap.f. & Süariodifput.yi.feClii í» 
ne t . eoquod ñ e q u e e f t invfu , ñeque i a 
poteftate Ecclefix concederé indulgea* 
t i a m í u b t a l i f o r m a , vtappücetuu- komi-.' 
ai e x i í l e n t i in peccato a^e t ta l i ja qu© 
poftea recedsnte impedinR«nto recupe-
"tét r u u m c f f í d ^ u a á p r i a c i p i d imped i -» 
tura. N on quidem eft in v í a , quia iuxsa 
cosImUnera, cenfuetasa formara fem** 
per coQceditíár i n d u i g í m i a eeatt i t is^ 
velGosifefs is ,^ numquam a5pl icatur , « i* 
firappofitáreraiísione culpae. Ñ e q u e e í l 
Í » í W f t i ^ Ec^leriy^quia hsec folum p o -
sc í lap^ l ícafs m á u l g e a t u m homini apto, 
41c czfxci effcattsipfiüSíacque per v o l u n -
Wetn ratioaabilcaa ex parte ¿ i ípenfa í i -
l i í í fed hom© exiftens ia peGcato m^sta-» 
. | í pEoptcr defeítiím coofeísíonis f ru^uo ' -
far,aut v c r a c o a t r i t i o n í s efí iacapax eífs 
lÉus i adulgeat ix , v t d í f tum e í l , Acfyxo'm* 
da vo luataSi^i ie ia tcat i© appl icanái i n -
^ulgent ian í kosaini pro eo tempore pro 
eTv ííe imp edicus eft i rrat i^aabil is , 
«oa t rad iu iauna ias tergo nu l ía tenas ap-
|» l i sa tus i l l iyera iadulgea t Í4 ,quae ; poftes 
?eo jo to impéd imea to pofsit for t i r i fuaia 
«fiFeftuíDínequeefl: fitaile de facramsn--
t i s , quiahaec a o a fortjuatuc íaaaa eflTe— 
¿ t a í a ^ o í c o q u o d e a u r a a t illuna ex opere-
Operato ^fedex eo quod aliqua illeruna, 
l i o n poíTuní i terari , fed (emel tanturB ap-
j ) l i can tur ,&ideo ae f ru í l rea tur fuo effe -
¿ h i exf diuina ordiaatioa* habent haaC 
irirtucera, & efficacíam recuperandi Cua 
« í f e d u r a r e c e d e n t c f i s i o n e : quod fo r te 
Áonpraeftant alia fairaiaenta, qnae fani 
icerabi l ia ,^ Tapias cidsm hoínini applica 
s ipo t fun t : & qiiia indulgeatia i terabilis 
. « f t , & e i a s t í f e ¿ t u s o b d a e r i poteft p lur i» 
feusalijá modis , ideo ,nonQpor tuÍE, v t ex 
¿ i n i o a o r d i n a t i o a e , & C h d Í Í i i n í t i t u t i o -
líe h l c v i r tmcmliabere t recupenndifuu 
• i f tCtnm tecedeaff fi^ioae vik adj^ilToy 
qaodomniafacramenu nonas l e | i s , t a i a 
«qí isaon icerantur, quami lU q u a r p o í f á t 
icerafigaudgant hanc exce l í enda , effi-
catia^vt rcrael impedisapi l lea remoto i ia 
^ e d i m e n t o j í i ^ i o n i s fertianrur íua ia tífe-. 
iftum : hocn©n prouenit ex e® preo í re^ 
^uodcaafancgrat ia«Q ex opere opevato, 
arelquiafantopus D e i , non hominis^ 
íed quiafua t^u^damjBftrameata ex d i -
n i s a i n f l i t ü t i o n c , ^ u x v e r é perficiuatur 
t x f í op ría i^iat e r i a iSc fo rm a, & v e r é ap p l i 
c m t u r hoií i íf i i ínapedito propter peccata 
^ ¿ l i o a i s : quoirripedimento ablatopoftea 
© p e r a l t a r c f t i ^ una «[ucm i a fubiefto ina-
ped í to á principio operari non potue--. 
iHiaf. fedindulgentia nec v e r é perficimr^ 
aec ver i ; applicatur Homini itnpedito qua 
d i a darat iaipedimencum ficlionis : eo-
«[uodneqae ex parte dantis efl: poteftas» 
aut M t i o n f i l ü i s ineentio applicandi v e r j 
indulgentiam hosoini (IciEepeditOjnequc 
«ft capacitas ex parte rccipiemis. 
3 a Circa qaiataffi conditíoncnaí 
•nanium eft conrors fentest ía requir iex-
yarre recipiemis.quod non fit ligacas v í ^ 
p íe t ea fo le t cara i a á u l g é f t j i g i a l e í í l l a ; 
cultas abfolaeadi ab «xco.sawiianicaiio. 
ncsve l fo íe t p r z m í t i ipfa a b f o k t i o . D g ^raT)Hf 
aj inori amem excorjataunicatione i a f i - - ^ 0 ^ * ^ ^ 
auat Saarius difpatatioae j £ . fi¿lj©n: 2. ^ " " ^ 
nana. 5. nonií»pe<íireefí"sctarn i c d a l ^ a - ^ ^ ^ ^ 
tise dam loqueas de excoramunicati&nis rfat"M^ 
v iaea Ío ,qu '»d iaapetíit eCsHu m í a d u l g ^ 
tisefoluiafacit meacioaera de a u i o r i . S t á 
^ i i o d etiaoa a í iaor « x c o m m u n i c a t i o i a j -
f «diat: prQbatur ,quia ytriusqueeadc eft 
ratio : quia propterea excommunicat io 
¡saior impedir receptioneaa e fie ¿"tus in— 
duígca t i í eyq 'aapr iua t fideles coramani-i 
ca t ión* omniurn beneficioEum íp i r i tua^ 
l i amEcc Ie f i x i de qusram nunaeroe í l f r i i 
ftas indalgendarum: fedetiarei excora^ia 
a í ca t i o miaor aequaliter priuat fideles ca 
laanisatíone^Scparticipatione pafsiua ota 
aiam benefieiorufíi fpiri tualium E c c l c -
f i x : .Scaliás recepu'© e f f e f í u s i adu lgcnpg 
efl: pafsiuapamdpatio alicuius fpir i taa-
lisbeneficij Í ergo impeditur per a í i a o r í 
exéomn¡iuaicati®n«m ex partt; recipif a^ 
D e fext^díeníqaé conditione ¿ora; 
i n u » i s í e o c e a « a e f t , q i i o d r e q u i r i t u r def» 
<fto,Boade patentiaabfoluta Pomif i í i f^ 
^ a i poíT^tabíolut® concederé indp lgea» 
t i a r í i ^ b r q a s coaditicne alicuius operis 
exhiWeadr» q d i ' u x t a .comnaune dogín*-
T h io logorum tría fuMciant ad c6ceísi®-. 
aem indulggníjí£>nimir:are poteftas i n d * 
te^gratiaic ciaaritasin recifiemej & pic-
tas i a caufa proportioaata: qaac omnia fi« 
ne neuo opere,aat ©seré §x parte r ec ip i í 
tis po í fea t fubriífertí poteftas quideta i a 
dantejquia hxc femper i n u e ^ t u r ia S u a -
BaisP©ati f ic!bu«, | ra t ia^c charitas iare"* 
c í p i e n t e , q u i a h « c c á fit habitualis nS de-' 
p tade l ex a í^aal ibus opecibas fabisf t i^ 
Á:p ie t áS¡acaufa ,qu iapo í r s t Pon t i f sx ú 
tu lo g ta t í tudin is propter aliqua o b í e q a i a 
©l imfada EceleSaenuac viueritibus con-
cedere inda igeu t ia í s . S t d quia de o fe 
parfoletcdncedi iadulgenua fub condi -
tione alicuias cení opeiis ^ k i b « n á i y pro 
ptcreaneceíTe efl i l lud facete ad © b t i é t a -
dum effeíiapi indulgentíae ^propter t r ú ^ 
TurBiqaia indulgencia non valet aifefua 
tum f o a a t í & in eias foroaadeaoí 'atur effe 
^tum indulgeotiae d a r i ^ p e n d e á ^ r / á ' . t ^ 
l i opere. Tumet ia .qni j i c^uodes pjomiv» 
fio.feuskíaatio eft c5ditionata n ih i l opet 





;/r. ^ i» 
jgfi ch-.r,-*. 
feitm eífti'.^^OÍ s aüte Ínc3ul,gentia fub 
ditioae ©pcn sexhibeadi CG<.éíra,eftqüa5 
¿aiu pr^íiiifs 50 í iuc ¿ona t i o coaditiona-
ia:eigo u i h i l opetabiiur í icodk:© non ad 
Iroplvatur. 1 urn (át-niriue a í imi l i ,qu ia in 
©ffini alioeffedbj ^tatiae, qui ex opere ©-
|>eiato íüfe conditione aiicaius operis pr© 
mi t t i t u r^nonobc ine tu r t a l i s e f f eé tus n i í i 
t l l ad ©pus fiar, vt grada p r o í K i í í a i n b a p t i f 
mo,auc jx.eeíiante íacriEci'o MiíTse obtins 
je ia jpr íe íupponicexhibi t ionemtal is opc-
Tis:trg0 fimiliter 5c gratuita reraifsio pee 
I3.ari3.aipreraiílainiíidülgsntia dependec 
ab txh ib i t ione ta l i s openSiCub cuius com 
¿u ioDí ip iomi í t i tu r . 
5 j i3 íco iecundG; V t anima deftin-
¿li i í t c a p a x , ^ idónea adrecipiendí i f r a -
éium induigentje per Yodura íuífr.igi) v i 
t raüUrB gcaeraiemconaitioHem, nímir t t 
c-uodíit .míl. i tu graticOupponiams cnim 
í id íoUsanimas exi f teñ tss iu Parg-a^orio 
^ u x í u m in f u t a gracia: ex tend í humím© 
¿ i indulgeatus). duae tantaas ípeciales co, 
rlniones r c ^ u i r a n t ü r : nimirum charaé le r 
káf tifasalis, &-^i to .áhomo t i a to r exe--
r u é w r-opiu i l i a d pro quo 'conceditur ín 
• afgentia,defunftopcr tnedumfuffragij. 
írl'sSrC concluí;© cum excla i iuaf i t r e ío lu i -
tjsr peí KcS duas expoaentesznirairi ' iíiaé 
duscondiriones v£nüirün-!:,uvinanima de 
funét i adUictandatr* i n á a l g e n n a n ^ & i a u l 
I g ú \ x cov.áKfov.ei fan': tóeceílariig*& co 
tinet tres pirt.es probandas. Prima eÜ^ 
^nod..r«üuiritwr in ¿ n i m a d t t u n t l i cha ra* 
éter bapcifmahs. Harcpars licet arieínine 
te x p r at fé e n c get u r v e 11 i r n t t a m e n ] n d u - * 
b iuma Pa lác ios : in 4 .d .45 v .q-vhi áqu@ 
proii idc ñeque expr^ff-c negatnr, 11 é q u e 
aíl 'erirtrr/.íedeixin^lf e cUífeiHUtur a.Suar. 
difp. y ^ a ^ i ) . ^ nL-'7. & ^ P-juteawoiH^.,^» 
5. p. 2. d u b ita í. 4 • q n i i i U m p- r MO i t « x t o -
quodindo.Hendap'er ^nodusi fuffr.iagi:) e« 
t i a e t 't. a^us Ecclefia (ki cae iu r .i i di ¿ti o 
r is^qni proinde exercer; nos pore í i nif i 
jn eos qni rn.nt^v,el aiiquádo-í^er.un.t Tub-
íec^iEcclefiaftiea; j m M dicti on i : c ui uí sncji 
di n© íait de íuu¿tus qüi ¡n hae^i^a n u q u á 
íuícepit cha ra í l e i c baptjfr? «Uíied hgc ra 
t i o [•. i f o i n n i 11 i c u r fu n d a ni e co'>qüia i n d u 1 
pey-iBodú faífragi] po te f t ex tcc í i ad 
n ó fabditos, vt.patetex í s c u d o dircrimi^ 
m hitcr y í ráque indulgeiuia cOilfti tutoj 
eoquod non e(Vaftn<: i u r i r d i a i o n i s j i c e t 
fcc a t í u s poteltatis di ípclat iuae.quare hac 
«atione omit ía piobatur aiijs wjbus e-fíjica 
Priraa cfl:, quía ' f ícucpótef tas of¿ 
fércdi facriíiciü e t iáper mpdum fuflFragi): 
pro v iu i s (Scdefunítis coar tara eftad low 
losfeaptizacos íná i ux ta comunc regulaos 
f a n a o r ü Pa t rü , cachecumenus so eíí-ca» 
p a x recipiendi e í f e é l ñ gratie ex opere o-
pevatOí in virtute alicuius facrifid j pr© 
fo ob la t i jquan tñu i se f f i cax í i t jv t e f i í a a i 
ficiú M i í í ^ - . i t a e t i á potef tasc lauiü con i 
cedendiindulgentiaslimitata debet elte 
ad íolos baptizatos^quia nullus non bap 
tizatus efl. eapax recipiendi remifsioncBa 
f c e n x peraiis ex epere operato: ergo 
aeque éft capax recipiendi t i u ¿ t ü i a d u l -
gentis . 
Secunda e f t jqü iaPont i fex s o p o i 
ted: alicui cocedere indulgencia peí m o d a 
fuffragi),cui v iuent i n ó pui íe t i l la ¿once 
¿ere per r n o á u abfolutionis : í ed hanc no 
poceft concederé cachccufneno^liceEexi-
í lat in gracia,eoquod non efl intra i a n u á 
Eccieíi-ZjVcruperiusdifiü e íh ergo neqj 
p o t « ñ e i d c concederé indu'getia per m G -
d ü íuff r agi j . M ai o r p at e o, qu i a i n dül gen-
tia p e r r a o d ü ru f f r ag i j j i ce t fo rn í ah te rno 
í i t vfus i u r i í d i í t i on i s , c í U a m e n v í u s p o -
teftatisclauium diípenraciu* thcfauri Ee 
ckf ia í l ic i jquís nequit ex tend í m ü ad i l - -
los qui fu»t,vcl aliquando fuerunc í u b i e -
¿ti i u r i f d i d i o n i Ecclefiafticaí Í ciúiáoiraa 
catechumeni non habentis charadlerf ba 
ptifmaicm n u n q u á f u i t f u b i e f t a r i r g o ñ e -
que potefl recipere fru£lum indulgentiae 
pernaodumfufffag']. , 
T e r c i a r ati o d e fura i tu r a (i mi 1 i , qü ia 
ficut the íau rus teropotalis reipublicx i a 
fol'Qs ciues iii iüs congruemer d i lpeUiur^ 
i a t h e í a u r u s Ecc l e í i * congruum elt , ve 
i n Tolos ECCIÉÍI.u c íues , a£ membrad i rpe í i 
íeeun í ed íine charatlere baptiímal? n u l -
lus vnquamfair. ciuis^aut meoibrum £ c -
ck í i ; ? ; ergo non congruic vt partkep-s í i t 
d i ' p sn ía t ion i s thelauri Ecclel ia i t ic i ¿ «Se 
K^o;ia iignum huius numquaiñfu i t in v -
fü taiis iadulgentia conceda per rnoduaa 
fu ;7; non habeatibus characlerem ba 
Deindefecund^pars conclu{ionis> 
nimit i i rn quod á viuence Bat opuSjVe.l&h 
fequium pro quo conegditur calis i n d u l -
gen t i a - .p iobacur í qytia etiara h u í u í m o d i 
iudu^gentia per modura íuf í rag!} e ñ p r o -
mirsio,liue donanoconditionata, q u x fit 
á . P o m i á c s fub cédic ionc talis opksis « x i 
bendi: ergo non impleta condicione non 
íotdetttKeífcítiáim. ; 
TraÜ.delnMf.BukV. 
Sed rogabis, v t rurn quarido v i — ' 
(«en9 cxequicur huiurmodr ©puSjVel ob íe 
^ummir»u.e racvificiura pro anima defun-
i l i debeat ex i í le re iri í la tu g r a t i í ? Refpo 
«leo curaconamuai íentent ia T h e o l o g o -
.rum,quod ficut non reqmtitur grá t ia i n 
iucrante Ubi indulgenciam, cuandofacit 
o p u s a n t e c e d e n s a d e í í e c l u í n i p r i ü s i n d u l 
g e n t i l : i t á ñeque r e q u i r k ü r grát ia iri l u -
crante indulgencian alteri , quando fácit 
opusancecedeas ef fe í tam & conrutnraa-
t ioaemipf ius indulgemix . Sedadhuc in 
quires. Andebeat e í f e i n g r a t i a q u a n d o 
facit opusyquoconrumaco l l a t imluc ran-
da efl: indulgeatia a d e f u a f i o ? R e í p o n d e t 
affiraiaciuc Ange lus , v e í h o i n c a t l g e m a , 
n.2 i . & C a r d i n a l i s i n c l eme t . ¿ . dep^nit^. 
&remi r s . eoquod in r ina í l i caíu requiricur 
grat iain lucrante í ib i indulgen t ianá ie rgo 
parker requi r i tur in lucrante indulgen—-
t iamakér i , -
Sed verius refpondetur n é g a t i u c 
c u m D i u . T h o m & Riqhardo v b i fupra, 
<juos cicat & fequicur Gabriel i n additio 
nead leéb 'onem y 7.fuper C a n o n . & Sua 
r iusdifp. j ^ f e í t 4 . ü c C o r d . q. x<>. cuius 
rauoeft , quiainlacrante üb i indulgen— 
ti.aiií proptereare^uiriturgratia ad opus 
furriquo cúrifú'mátuf indutgentia , quia 
tune deb er, optinere eífeftuna indulgen 
tiacad quemrequir i turvt non p o r í a t o b i -
cem.-obex autem tol l i tur per g r a t i a m a t 
'q'Uando al i qui s 1 ucr atur a!teri indulgen-
tiam^non e í l idecn ó p e r a n s , & obtinens 
cf f ic lum indulgentia;>quratune obeines 
m é r e p a r s i u e l e habec, ac proinde culpa 
©perantis^rion t i \ obex obftans receptio 
n i éíFüí^us indulger i t i^qUíE fie in altero 
ex i í l en t i in grada. 
Denique tertia pars , nimirum" 
quodnull^aliaecoadit ionesrequirantur 
í ta tuicar aduer íus dua> r e n t e n t i a s i q u a r ü 
alteraeiVCaiscto'na. L o p u f c . ^ .crad, i o 
i ,al lerentisrequiri iaruper ad lucran-
damindulgentiana aliam dirpori t ioncma 
¿iuaieni , {cilicer quodanima defaiíf t i i r i 
hac vita habuericafFeíVum, <Sc f o l k i t u d i -
ri era q u an d ana ad fat i s ía c i e lídu'ra pe r o p e-
rap^o'pna proTiíispecca'tis.quafn opinio 
nem n'Ouam eíFe fatetur Caietanus , & 
Slam1 fóquutüs fait Sotas , Nauarro ' 
i n c o í m K e n t a r i o de l u b i l t o , no tab i l i 
2 1 , 
Cuius ruHdameritumeft.quianori 
eftdignusalieno adminiculo , q u i negl i -
genseft i f tCubuenieníio íibiijt>fi; fed <¡pá 
non habet praedié^am rülicuudííiem adÉ 
fatisfaciendum per ©perapropria^negli-, 
gens eft inrubueniendo ribiipfi ; esg» 
indignus eft [ubridioindulgentie.Quock 
conhrmari poteft ex A u g u f t i n o i n E n -
d i i r i d r o n eapite i 08 dicente quod fuífra 
gia, <3cracrific"ia.eis,rcilicetdefunéltis pr© 
funt > qui cum viuerent, hxc fibi vt po— 
ftea poíTent p r o d e í r e , meiuerurit , & 
i r i ira i nemo autem fe fperet quod 
hic neglexeric cum obierit , apud 
D o m i n u m promeieri : ergo v t a— 
nirna d e f u n á i obeineát fruftum ia— 
dulgeatije indi ge t h á b t í i í í e hoc me--. 
r i tum de congruo , quo rséi'üerit vt ei 
iadulgemia , p o í l mortem proder--
fet. 
Altera e :^ Hof t i en í i í in ca— 
pite ex «o , de pqenitemip , Se remif-
fioaibus ; numero quia to , aíTeren--
tis v l i r a d i¿Us coRditiones Te:qüiri i n 
anima defun&i ad lucrandara indul— 
gewtiam noticiam a í tua lem , <Sc acce— 
ptationerfi beneficij impenfi i ac pvo-
iadefi Deus hu iu írnodi beneficium ?1— 
l i nonreue .k t iaequefrudura i l l i u s o b t i -
nebic. 
Sed nftftraconclufiofuit a n t e C á 
ietan. communiterrecepta ab Scho la í l i -
cis inquar to d i í l i n í l i one I O . fupponi--
t ú r q u e a D i u T h o m . tanquam certa in 
quodlibet® fecundo, articulo v l t i m o ; 8c 
defenditura lu r i sCanonic i ¡ntevprgti— 
busmeapite nofirbA?. poenicentiis, & c . 
E : a Soto vbirupra, Corduba , q u x f t i o -
ne 20,&S,uario difpucatione %%.iitt\\Q 
•ne ^.probaturque aduerfus Cafetan* du* 
plici tcr . 
T u m ex vfu 5c Gomimuni forma cois 
cedendiinduigsntias, i n quataatum d i c i 
t\ív,confe[sis,vel CÉ»«ínííí)3íc.& numq^am 
additur bxc faxúc iúz fa t l s fac i e f í i tk f i s , aat 
volemthtisfatisfdcere per apera propia, & ta 
men ü hüi i i ímodi a í íef tus , 3c folicitudo 
fatísfaciendi per opera propVia eiTet con-
di t io requifita ad obtiriendum eíf^ciuva 
indu lgen t ix , apponereturin eiusíorrnai 
dif ta par tkü lá ' . e rgo . T u m etiam.quia po 
teftas clauiuna concedendi indülgent ias 
eíficax ert,& cííicacifér operatut ja 'um ef 
fef tumiuxta in tenr ior iemPoHtJÍ ic isXe— 
cluíTo óbice ex parte recipientis:fcd in— 
tentio coh'cedeuris eft concederé cfF-¿t i 
i nduígehe i ae ómnibus ex i ft e nt ibu s i n ^ r a 
t i a ^ exaequentibus opus i n i u r i £ l ü p r o 
<luo wonce4itajjadulgeiKU; ergo in o m -








Wumuis ¿efit in eis p r . T d i í l u s a f f e ^ u s , & 
rent iahaiufn odi a t f e í t u s n o n e !>«bcx 
eKparte recipicutis-.crgo non o b í í a t c j u o 
Bnmusrccipiacfru¿Vumindul*entia%allo 
q u í n é a e r u a r e t u r efficatia p < ^ f t a t i $ í c l a -
uium concedendi induigtnt ias , 
^Peiodc^ducrfus Hoí l icnfcm proba--
e u f / q u i a ^ a n o í t i a aílualis bencf íc i j im-
penfi,ncc rc^ufljcarioanima d c f u n á i ra 
trene éífel^'uí intfulgentiar, (juia Ron «ft 
conditicaut áifptfitjo adillum ncccíTa-
ria«fieú>ntfc4cf€áijhüiusnotlt if cfl 
^ c x i m p e l e j s e j í c | l u m i o d u i ^ h t i x e x 
parte redjpicntij , |SeerFc{kir i tur rationc 
opcris in iun^ikc iu ia | n i m a d e f u t ó i o n y 
jnino paíáitte fe HaUetid ©bíi1ain<|ur» « Ü e 
¿^arn i n d u l g c m i a í per » o d t i r a f u í í r a g i j , 
4 C | f . o m d c ojW'^jpeKa" d f ^ t ; & t a « d | ¿ í 
nec requijitur rati^sié a íccf tipohif ,quU 
acceptatSe huiufmodibenefici) no debet 
fieri a recipiente illudríed aDeo cuius eí l . 
acccptareChrift i^ Sanftóruin fatisfa— 
&iones,ex quibus difpenratur^applic* 
tur harcindalgentia per fnoduniíttfóa— 
gijietgo ex jiullo capitc talis notitia eft 
nece í íar ia .Bx his ruit fundamentuffiCa-« 
iet. A d i[Uodncgard* «ft raaior. Adcuius 
Sonérmatipricm dicédiira eflfjrequiri quÍA 
ddntinerituní iUudgc^ci^le| quo viu«ns 
indíget vt per feucr t t í í t i t e ldat ¡ n g í a t i * , 
& hoc poíiulat Auguftimis, vt f u í r a g í * ' 
viuotucr defuh£tis ptedc?e pcifsifVttnoíi 
^autem aliud rpecjale,{p6CíalÍ6€|ap||ícair5r 
a dtfunüiscürn viúerenf adramíaciendl* 
upeEfOperapropriapro pocnis tcraporaU*! 
btís debitls corart) D e » . 
nor ,& gloria 
i "h ] m i ~ 
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T I N E N T V R Í 
^BColudoeí lpárs c í íendal is rá 
cramemi pocnittntje.pagin. 
•\.bf<>Ji|tidhi i i^ff t . pTindpa-
l i u s vírgá? ca^fo^ua g ra t i s ' 
UlnáCmic, i b í*.c olí 2. 
'Abfolat i®cowpari ía 'aí l .aWds poeniten-
t i s h a b n fe v t í é r r h l :^omparata vero 
» adfignificatioitáná Vbábct fe vt mate-* 
ría pag. y 2 j . c o l . ' i i . 
"Ex abfoludone i&atítibuspoenitcncis ííc 
c o w ^ o ü ú o c u m b í i / i b i c i a l i i 
Confi i l i t¿e termiuAte ira iftis vet-bis vo— 
c ú i h ú s - . e f j i t e a h f o l m ^ a g , y j ^ . c o l . 
ü & c y & i h ü m ^ j o l ü ó t conueilieris eft ad 
formám facramenti poeniteriti e,pagia. 
H 61 ,co l , i . 
B i a í q u e feufus eft,conFcro t ib i gratiara 
remlfsiuara péceacorutn pagio. ^^4. 
• l&l** r , . * « ' 
A ^ ^ ó Oei foí ^áii t^r 'eft ir^'^ariens & vir 
tua l i te r t raní iéns , cj.ttaopcratuí adex-
tra,pag .50j>.col . i . 
Bapcifaius falt inftitatus a C h r i á o ani f 
pius paCswfteía ]»ag. i 3 8.CSÍ)1. u 
B a m i f í n u s ^ a t u s a duobus ? alteró mué» ; 
le alte*! carente aianibus, naa valetg 
Inualidus quoqiie cíTet, á a t y s m nemint 
Genitoris & Genit i .ócc. ibid. ... 
ya lcr«t t^ i ie i i ,d j«üsí i ib í<?i4^a .Gryco^ 
rüiD , Éaptíytf iYfí i m s Chrifii ifámminé 
J:><ifr/íJácC.p.'ig, Í 4Ü .C0Í . i . 
Peccaret tatmíá Lát i i iúá V ténfá'taii.forma 
i b i d . ^ > 5 Í ^ ^ ^ ., -
Inualidus q u o q ^ é f l í t b ^ ' i i f r n u s datu^ 
in aomine íoi ius C t e í f t i j ibidem co'j 
> lumn, a . . " 
Forma bapcifmipetit éxpr^íTara inuoca1? 
lionera t i i i impcffonarurnibid , 
A d eir«nt jam bapiifinijneque t r i n a » n e - * 
vnainnméi'ilo requititur deteinñnatCi 
p a g . i 4 » . c o i , í . . . 
Bap t i ímus c i l triplex,feilicet aqux>ñamí 
nis ,<Scfj .nguinls ,exquibüspoti ís imu$ 
ef t fanguinis jbi cól. z, 
Laicus poceft valide baptifraura coñferre 
pagina 141. coíumn. 2. 
Idem baptiunus poteft valide a pluribus 
confcrvi,fciÍicct fimu] finientibus ablu 
t i onem,& oratloriem haac; ego ts haftl 
x,<?>&c.ibidicol.a. . 
D e r c q u i l u i s a á bipti trnum ex parte reci 
p i en t i s j ápag , 145.C0I.2. 
Baptifmus operatur plenaai reraifsioneoi 
peccacorum quoad culpaiu reacuña 
poenaepag. 14 <¡ .:<:ol. 1. 
^apciícBus w&wfeugv^aga legenefatiui 
-/ N D E X 
a iu s . con f i rmü t io j&b idd jpá^m. i J 8. 
co\,t. . .... . 
C h a r a ' á e í eí l qiiAlitas filpcítriáturalís' Fe-
Bgcipi tür iromédi ate inííHí,(¿íPe?£lu,p 3gln. 
, . berie& maie vtifpag J'3 ^ 'co i . i , 
C aa fi Í m a t i 'ó n i s ía c r a ni é rl c ü fit t tí rt Fé r f Pp e 
ciakíh.grir.i.am;o{.u^eft'ré'bíii fpificua 
i k v'i ' t¿,pa¿. ' t VS".có!;'Pi 
B ius raa íé ru .e f t C h t i í é i 'Gú'nkdíúfú' ex 
'' QÍ|Q ex baifaí^O'íibM, 
fililínr'ritád'tíriísfáíratnéÍTtiím a ío l i s É - ¿ 
^^^op í f cb . r i f e íd ' pó t e fKJá ' áTO^ , co-
Bius effeétimqtrattdó-qcrrÁpiífd 1 i (fon 
I fevebáht í i a e ip ío íacrárpencd ibicíeraj, 
E i ü s n - u s c o r t u e n i e n t á r a b E'cdefia ob**' 
^Jp' .áamr^ibfócQt ¿ . 
C'ónEerijo eíf p i rs ínregíal is fártanieiicl 
'^ :' po ín í fen ' t i¿ ,pa 'g . . j i ' r . co l . 1. 
C o n le I s i d fac r a m c n t ;i i f á Füit 1 C h r i f t o h t 
ft¡ttita,^ág. 5: jr'o.Cpí ác 
.Cphfcíí i o íácrament aiis. in': re fufceptá» 
son eft médium néCeíTaTÍiira ad faía-* 
, p a g ^ 7 ^ . c o L ¿ : 
faritum in v é ra í t rppoíi to pescato 
Ki,o£t¿H á f t aa i ipó í t bapt i fmüm, p.vg. 
: j 7 4 . c o l L , ' } 
B í r h V re Étít- e p a conFeísié pr.-tcepta a 
CUriñ.o Dominor jpá l . j 7 8 . C 0 I . 2 . 
í? rXCeptumsf ínú . « c6 n ieps i d m k ni Hiiü-* 
Kiinus feft puré liamrínvmi¿ ú E c d c í i á -
ííicuro^pag 57Í? col. V. i, 
J ^ t ^ c e p í u m díuiiwím 'ccynfefsfdTííS lACvá-
iTi.ent.tiiscoiligitar r x i ü o íxtáun. 20. 
flttúrumré-rf.tf friti} f t icata , &c;« pagulv 
inpxacepto aflntíté ccmfs'fdfomi pofe^f 
^ P.rpadirpenrave,pag. 5 ^ | coi. 2. 
Conf^ísi-'o farrament.ij'is qu.íHrei d-ebeatr 
eííe iiregra,&fecr&c'a,pag f S ^ . c t í - -
•/'tó^-n'.f. 
cirauhftantiar peecatea'iirft E m i t a ^ e é 
f i- .ciem^&aggrauantes, pagin, j ^ S . 
cal.2-, 
Serrjípécdebetfieri; Sacevdotí í p a g . y 9 i > 
# c o l , i . . s' 
Éacc? laico in cafu neceísicuis e í l vn'lágs 
fed iloit racrameiuum,pjgin. so-
... lumn.su 
Af i tms co nf efe i o nis airinu a 1 i s c ú m pu r ati « 
dus eft ab .^inaq:ua'd^a§eir¿iraa i n 'úts&i, 
- pag. ^ 4 . c o l . 1. í 
T r a n í a ^ b a n n d , ^ c o m p l e t o r e m p q r « 
Pafcfí i t is oblig.it jfrxceptum E c c k f u 
jfticuni faci^ndi ce^íeísiQ.neoi, e i t í í * ¿ 
^ ñ f á p ú l c h f z l ' : . • ' f ' ^ ' f 1 
renenmfque Bdelssintraañníirtt¿dD:ffrí& 
r i quaíiiis pecdatamortalia cb í i t a , y'el" 
órnmifla in pvióri €0 nfcefs-i ó oe., p ^ i i a ^ . 
Gon t r í t i pe f t p r d ^ n ü s afHis pceni te tól* ' 
Jpecialis vircufis/pag.dsS c q l . i J 
i>eífí%9tlqüé'peccátá d'/ralia effcSihF 
•xnoraM!ét1^]rltÍ^nV-ü,ftín'L'i¿ 3:4. 
Acluscont r i t ion is formal i s , SÍ ek^it^f—» 
fíis' efl n^ceffdí-tQ^MdBtTHcníi am1 Ve'-* 
Síifs-i'ónem péóca'cd iMfR' mo; cal: uij?) e x -
/ t rafacramétum pag; 6 8 6 . c o i . t ^ f ^ q * 
Coivf-rki© q u í h t 14m f^S' mínima dnfr&tíif. 
a d p oe n 9 x t e v»m w 'm i'í 3 i c n e rh, ¡fai -
l icüias parci* póeRís ^tt ip^alvs' r¿í-axír 
7,- ' í i ^ í l ^ i i s p ^ g - 7 i p-efeL'i*; • 
C o n u e r íi tflÉRi € ItaíHlí: i c a cortgrusnMrap* 
pírflrk'iirá P a t í i b u s traá iubftán-siaíí*^ 
Conae^fi 'obarceí iver-a i f t i o p i g ú í . í^j? 
. co l .a . JO'Í. r i .t.-g- , 
I n baccon»e^tofi'<?aq-ií-*-iWa; ce nue 
turimir.ediate¿4Feá^rcKfeüpaÉí i 
Circu-mcifiáo íiriffííy v eí©^ 1 ffcttt&) f i 
, . cramentum.pas-Ó'í .co ' . - i , - «i 
CirGüríici\s.io IVOÍÍ» co-nb^v.eü^c grAt-íawvé^ 
opere o p e r á t d , p á g , 6 i..£-.;L A. 
Dirpofuio al'íqiia requii itnr ex parte fu-". 
' íVrmenrisad iíüC, ve tacramtntaadu'af 
g i sc .Mi í erant^r^Jam.pa; 
•aiii ¡ta«1.11 Caijí ^^ .uí-i drfpof re i an c c o u rere idemíl '» 
' ¿ra.Ticoami xquá lem gr^tranV» <k inrae-
q u al e-ii .cu m i n x k u a i i d i ! p o htion e, p a • 
ifygpm o r d i n i m í n A¡\ contrit ionem i n 
m i m a i n í l i f i c a t i o n c impij pag.^77.. co 
l u m . t . 
D i f p o í u i o a4 vecipiendum g r a t i s , & c h a -
rkat is au^rnetmim eft folus a d u s fer-
ucntiaris d i l e í l i o n i s D á i , p a g i n . 7 Í 7 . 
c o l . i . 
D o l e n d u m c l T c d c peccatis in rationc üf* 
f e n í t d\ct.iz vxtio nami-aiis , m á x i m e 
. C u p p o l í t a d i u r n a r e u e l a d o m e , p a g . ^ 
' • E 
É a c h a v í f t i a r e c u n d u m fidem cUrXacram?» 
cu n n o i i r l e g i s . p a g . i y f .col . 1. 
E i i c h a r i i l i a efl: racrarfí-sntum d i l l i n ^ a n ) 
á c ; r : e r i s n o u r l e g i $ i p a g . 1 J 7 c o l . z . 
B u c t i a n í l i x v í u s ^ n c q u e e(l tocumCac/a-
m c n m i i í n e q u e p a r s ü l i u s , pagin. 1 
COI. I .- : r .jJ; .. ' ; 
Necj,ue ad confticmionera intrinfecarA fa^ 
craraenti E u c h a n Ü i a s pertinct c o n - * 
fecr. ít io p a í s i u c acce^ta, pa^. 1 5 1 . CQ* 
Y j ^ b a c o n C e c r á f i o n i s p e r t m e n t e í í i n t i a -
licer ad f a c r a m e n t u m E a c h á f i { l ix ,pagf 
-^^.t^Z.COi. 
Y e v b a confecrationis funt ^ r í n a B u c h á * 
. 4 $ $ $ r , p a g . « á f r & U * * 
;é peirnaneiK mpralitisr in rpecicbtts co 
íecratis.tSc hoc f u f f i c i t j v c h o c í a c r a m f - . 
turn fu permAnens>pag. 1 7 0 . 
S^Cíamentum E a c b a r i f t i x í u p p o n i t p r » 
rpeciebi isconrecrat is ,proutcont inea-
tfbus corpus fanguineiD C b i i f t i ^ p á " 
gin. 1 7 S .col . i . 
S o l r í p e c i e s v í í i c c o n t i n e n t e s funt facra, 
j mentum tamumjbidenj . , 
R e s í S c f a c r a m e n t u m fimul i n E u c h a r i í i i ^ 
funt Corpus <& Tangíais Chr í í i i , p. 1 8 p 
col . r . ; 
B ü q u e c o r p u s C b r i f t i v i r t u s h u i u s fact* 
raetiti,íbidem. 
Euchar i f t iae f t v n u m facramemum v n i » 
tate rpecifica.pas^ r 3 9 .col . 1. 
E f l q u o q u e v n a n i íacrarnentum vnitatc 
n u m e r j c a , q u . r r a m i t u r ex vnitate rci 
<:oDtcncj*,pag. t 9 j ' . co l . 1» 
B u c h a r i í l i a non e í l p a v u i i l i s neceíTaria ab 
falucera ,p .ag . io2 .co l . 1. 
E u c h a r i f l i a i nre í a f c e p t a , non « í l etiam 
aáu i t i s neLtflaiia necersitate medij ad 
. U i u r e m j p a ^ . z o y . c o h z . 
I m o ñ e q u e efle fie neceí lariano ¡ n v o t o . d e 
t ermínate ,de í ' e . i idkur vt probabilias,,* 
Buchar i f t i a p l t ír ibu^ ñomínTbus g a u á e t 
fecunduai plures eius effe¿tu5,pa< z i i-
c o l . z . 
Matera hu í as facraraemi eft pañ i s t t i t i -
c cus ,& v inum y í t i s j p a g . i 19. 
N o n eft de n e c e s í t a t e h u i ü s íacranRcntí» 
quod conficiatur in vtraque fpeci* ; be 
e l i de nsccfsiute praecégu diiuim; pag , 
a z j . cob i . . 
I n quo pioinde "non peteft S ü r a m ^ s P o a 
t i í e x 4i'P.c«^f€»PA?;'A24«col a. 
^ l i t e r u b u í u s f a c í a m e r a i non e f t ' d c t e í -
m in a c a S c u njdu m agn i tudi n « m , p a ^ i 
i ^ j .coí.Í<. 
P a r t e s minores rainiiDO iva*turali panis» 
v e l v in i ,n?que repatatx,neque coniu-. 
al.íis. iri m í a i m o ü t turaU í u n t a p t ^ 
c o n í e c r a t i o n i , ac proinde mater ia -Hü-
í u s facramenti verCus m i n i m ü éft deter 
• . uOJ ^ V 
mmata>pag. t ; y .oc leq* 
M a t e r i a apta, fuFficiens conrecrationi 
deb^t círerenííbilis.hoceft ad feriFum 
d e r a o n f t r a b i l i s , p a g . i 3 7 ^ c ® l . a , , 
Similiter.dcbet eiTc prxrciHtacsrdot! e t i l 
f i ocu l i snon v^idcatur.p.a 3 9 - c o l a -
M a t e r i a facramenti corporis eft rolu's|Ja^ 
nis c o n f e í t u s e x t T Í t i c o , p a ^ , 2 4 4 . c o -
l u m . 1. 
, N 6 e f t . d e n e c c f s í t a t e l i u i u £ r a a t e n x , q u p J 
fnpan i saz imus^pag ,5J9 .C a. 
M a t e r i a facramenti fariguinis eft f p í u m 
v inum vitis pocabilcj pag.a j 8, co\.7,« 
A q u a vinoperroixtajper yerba c o u f e c i » 
t i on i snon tranfit i m m e d i a t c í n fangui-. 
n c m , p a g . a f í r . & r e q q . 
J n hoefacramento fecundumfidem reatw 
ter funt Corpus & fanguis C h r i í l i , eti^t 
q u a n d o a ^ u n o n í u m i t u r á ft4eííbu3» 
p a g . i S ( 5 . c o l . 2 . 
J n B u c h a r i f t i a ex v i v e r b o r u m confecrai 
t i o n i s d c f i n i t e í T e f u b f t a n t i a p a n i S í & V j i 
n i j p a g . i S ^ . c o l . t . 
Sed non defi nunt e í f e per annih irat íonena 
p a g . z p j . c o l a . 
J n E u c h a r i f t i a f í t vera conuerfio pañ i s í c 
v i n i in corpus ¿ k í a n g u i n c m C h r i f t i » p | 
g i n . ^ o a . c o l . z . 
Q u x conucr fio in vera a^ioae confiftko 
p a g . 5 0 7 . c ü l . z . 
H u i u r m o d i E u c h a r i f t i ? c o n u e r f i o , n c q u ¿ 
e f t : a £ l i o a d u £ l i u a , p a g . 3 1 y. 
Ñ e q u e creatina, ve l c o n f e r u a t i u a , f e d c o » 
ucrf iua.pag. ' » i 7 . c o l . i . 
E j u s t e r m i n u s e í i corpu^ru ie fagu i sQhr i 
fti.vt Cubfunteiodo de aoiio i u p e i a d « 
d i t o / i b i d c m c © ! . * ^ 
/ Ñ D "É X. 
j a •EttcKarlftJa c j t v i r e r b o r ú m coafecra.-
tionis corporis e f t í o l a n i corpas de pr^, 
ditamenco í u b i l a n u e , p r o a t : i a d i u i d u ü 
gehericurap^g 5 5 7. col . a * 
Tgx v iaute in v e i d o r á m c o n f c c r a t i o n i s v i 
hi ponicur in hoc í a c r a r a e m o , folus 
totus fanguis C H r i f t i , pagiu. j 4 1 . c o -
l u m . i . 
jpejrCóncórnmitantiá veí"ó í u b fpeciebus 
pah í s^e t iárapon i tur í a n g u i s oc anima 
rationalis p . 5 4 2 , ( S o l . 1; 
I n EucHar i f t ia cocusC Hriftus c o n t i a e t ú r 
fyb d í í ja ibús partibiis cocinuis hofliar, 
é t i a m m i n o r i b u s f c i í i i m i s j ' p a g . 3 4 8 . C 0 
l u r h . á . . ' 
J n E i i char i f t i a Cunt q u a n t i i a s , á c alia acc i 
d e n t i a C h r i f t i D o m i n ^ p , ^ J6".C.I. 
J n E t i c h a r i í l i a c o r p u s G h r i f t i fanguis 
h a b e ñ t fub Ipeciebus veram praefenciá 
rea íe fn ,p , j o a . c o l . í . 
E t fttpeíriátíiralera oranirib, j * . 5 ¿"4 co . i . 
H u i u f m ó d i p r i f e n t i a d i í i i r i g u i t u r a p r a e -
fentianatiirali ipríiis C h r i f t i , ñ e q u e i l -
la per fe dependet abifta,p. 
'yXuz huiuCdiodi pr<TfentianQ i n t é r u e n i t 
v n i o quacdamrealis inter Chnftarn,<3c 
fpéciés* quae^tSc q ü a i i s fit ¿ explicatur* 
p a g . 5 7 d . ^ . , ' . • . • 
Q a e accidencia p a ñ i s & y í n i m a ñ e a n t i a 
Euchar i f t i a p o í l c o n f e c r a t i o n é ^ l c quo 
dtdineiexpl icatur pag. 5 8 4 . & feqq. 
C^uáriddin E u c h a v i f l i á producitur n o u a 
fubí ianc ia ex fpeciebus corruptis fit v t 
r a g e n e r a t i O j p ^ o o . C i i . 
C u i ü s í u b i e á t i vicgm gerit qüant i ta s i p á ¿ 
g i n . ^ o í . c ó l . i . 
I n E u c h a r i ñ i a ad v a í i d a m confecratione 
corporisfuff iciunt illa v e r b a , / ^ ^ eft 
A d validam aucera c o n í c c r a t i o n e fangu i« 
nis n e c e í í .uiafunc o a i H Í a v e r b a , q u i b u s 
v t i t ü r E ce i e í i a i n e a fo r ai a ,p ¿ g m . 4 1 ^ * 
c ó í . í ; . ; 
Q u ¿ verba v t r i u f q ü c £ o r m ¿ fumuntur h -
mul fignific^tiue,^ rec i tat iuc . pagia . 
, 4 2 ¿ . C o l . 1. Tr 
E u c l i a r i f t i a ia al iqud cafú cofert prisnam 
grat iamjp.^^ 
A d conferendam vero propriam' gratiana 
cibantera fufficit ex parte rec ip ia jus 
fíatus g r a t i a e h a b i c u a l i s j f m é a l i a d i í p o 
_ f í t i o n e a £ l u a l i , p 4 3 8 . C . 1 . 
E t t i H a r i í í i a c o n f e r t h ú i u r m o d i gratiara t© 
to' témpdreJ,quo durant fpecies in fto— 
macho,; p>g.43^.c .a . 
C©jnmutí i6Eu:éhanft iae fu^'veraque Í P t ; 
c í e non eft neceíTaría aacers í tace p í s r í i 
p t i ^ p ^ ^ ó . c . i# 
V t i l i o r táraen e ft fub vtraque fpeciej q u a 
í u b v na folaiquia c o p i o í i o t e n ) gratiam 
confert,ibiden3. 
N o t i t a r a e h e x p i É d i C í q u b d p o p u l u s G h r L 
ftianus Comiaunicet fub "vtraqüig fpe^ 
c i e , p a g . 4 5 7 a c . i . 
E t t c b á r í l t i a eft facraoa e h t u n í fimül, & faS 
crif icium fub d i ü e r f i s r a t i o n i b u s ; ocye 
facri í ic iurh C b n f u m a t u í f o r í n a l i t e r , « 6 
i n f o l a c 6 f é c r á t i o í i é , f e d i n í u m p t Í G n e ¿ 
o b q v a indie parafceues Verú Mül<e fá 
crifieiuna o í fertu i ' ¿ pág* 5 o S . coiusi . % 
F ; 
E i S t i o contingic in receptione facrameiii 
torum q u a a d ó impediuntur á f u o e f í e ^ 
ftü,p.5?4C2. 
Fisione r e c é d c t i t e j p o f t e a p e r p o e n i t e n t i í l 
facrameatum ficie fufceptuid confers 
,, fuamgia t iamjb idem; 
P e c e a t u m f i £ l i o n i s b a p t i r m i ¿ c ó l l i t u r pee, 
poeni te tó t i» fac^áitteatutíii p 4 ^ Í $ ' 0 
CotLs, 
Gratkfacfaifcental is fupra gratiam iufti* 
ficantem fítnpliciterdí£iam,addit q u o -
d a m a u x i l i u m f p é c i a l e í p . 1 1 0 . C . 2 . 
G r a t i s facrámencales foimalicer confide-
r a t s d i í F e r u n ' t f p e d c p . i i s . c . z . 
G r ati a b ap t i fa» ai i s i quam c o riíe f t bapt i f* 
musrecedentefidtione.eft p t í o í i n g e -
í ierecaufjEforraal iSjqüám gra t iá fana^ 
i i u a , p a g . > ^ . C G t , ¿ , 
I 
I n E c e l e f i a cftpoteftas concedendl indul 
gent ias ,p .776 .c .2 . 
I n d a l g é t i a r u m vfus v t i í i s , ' 5 c a n t i q u u s ia 
Ecc le f ia incepi t aiceinponbiis Apoft^' 
l ocu!m,p. 7 7 7 c.«'. Sí i -
S u b hoc.tarncu nomine indulgerit i jé . non ' 
incepit nifi á t e n í p o r c GregoriiiMfagni 
1 N 
poteiíarsiaci-- •ávúiniSyf.j'/Ü.c.i • 
Indulgente dúplex difónitio , fcilicet, 
quid nomiiiis,ác^U?d re i^ . 7 §o .c . i . 
Jsdalw'entiAPi© viuiseft áótus nidicialis 
abrolutio5Us,ibidení. 
V i ® deíüais veto c-ft aftws íoludonispet 
BiodufjRÍublidijíácfu^agiijibide^c» 
lum .2. 
í n d a i g e n t i a p e t r e n o s i operatur re^jiísi© 
nemculpxmomli^p^Sz.c . t . 
f ^oaeque ceiísiísionem culpx venialis, 
pag.78 g .col . i . 
Per indulgentiaís remitticur pdeaa tem« 
poralis debita coran Deo,iiae ante, f i -
isiepot iniunclara poenitemiara íacra* 
iTi€atale5n,pa|.7l4 c.z. 
Jndii lpucU facicrclaxationem á pocnis 
Í H m n £ t Í 5 , p 3 | j%jx.t* 
fNecisen -rclaxac poenas nan iaiua¿la?9 
ibid'.cel.j. 
^iaxiasequandoeftpleairia,fecus auté 
quando eoncediturcum hac limitatio-
f ¿áülgentix lemper concedunrur de tfce-
faur® diuifeiarum C h r i f t ^ p ^ p ^ , c. r* 
j o lu s Summu.s Pontifex.haber.áiuredi-
liinopoteílatena coacedsndi ináulgen 
tías eirca totam Eccieííarn, f íg>7^ 
col. 2, 
Í?r^lati cxteri maidí^s Ecclefiae tmtnm 
habentaiiue hlí^áno ordmariusi po-
teftatem concedendi aliquas mdulgca-
.tias-cunaUínitationc,p,7i>7.cyí.-
j ^ . d valorem ífeclulgentiae requiritar ali-
qua cauíaímalis pía diuiníta abipC© c£ 
ffílain.dalgemiae, .oúc*^. . > 
%n qüo fea(uindulgeatiaí tantuoa vslent» 
quantum ioaant,pag.75>^.eol: a.& fe-
quenti., 
-Jii.dulgen^íarelaxat nonfolam p,s|gniten-
tíaf in i ií n a a s 1 n conle isione %ve, d*£ tj a na 
alias paguas debitas coraraDeb rennp®-
ralespag^S 5 .C.2 . 
Indulgencia íantum yaletjquantum fonae 
luxcacauf^ proporcionen),pagin, 800, 
col. i .&feq . 
Sex funt condicionesquibus hooso fit ido 
neus ad lucrandam intlúígep.tiáconcef-
Campro viuisjpag.Soi ,coL W 
Pro tempore peo quo homo laeraturin— 
dolgeetiam, debeteíl'e inilacugratiaí, 
p.Soa c , i . 
N o n vero pro tempore antecedente, pro 
q^iofacic opus iniunítum propieiquod 
é i t M iftdulge^tiajibiílolt'jit' 
Lucrans indalgeatláISS'&Séf feffe espedí* 
tus a vinculo excomraunicationis, tata 
maioiiSjquamminoris^'ag 804.C.2. 
ytaaimadefuní l i recipiat fruauraindul 
gentiaeper m©dum íuffVagi^vltra 0 atu 
gratis áebst habere charaderem bap— 
tiímalem,Se quod viator f|riaS opus iU 
ludproquocor íced i tu r ind i i igeDciads - ' 
funao^pag-Sl^.c. 1* 
>í ©n tamen requirirur ñatus gratis in la-
crante indülgentiám , alten quandofa-
cic opus pro quo conccdiiur in^ulgen.^ 
tiaíPag-Soí.col.a. 
Datiirirí aqtia rainlfflum iiaturale,f. 2 7 ^ 
c®l a' . r , ,. 
p a í u r quoqae mínimum natural^ in lí»f 
.. mo g 'neis,(pag. ? 4^ ^ol. 2. 
K o n ciatur mínimum in adu atcricioals» 
^ut C0ncmÍQRÍs,p-71 ^ .c.a^ 
Kuíltím peceátur; t ñ ¡ t t é m U i h i U m Vlá 
úüéñ tí fiberíí'rbit f í j . ' ffiy^x, i . 
Peccata venialia non remiituntur quoad 
culpá feorfum á mor t a l i buS jUi f i íabi^* 
(ftiik'iit túgratiaipi7a- fJ'C, - • 
.d r e mi ís i ©n e m p e c ca c 9 tum Vem alittm, 
^ u o .id culpara feffi'cfts^ réqüiritur ele 
t í a lacramentum, vel a á u s coitíritionis 
'qui htf^fmaíis eot'um decsita'tio., v é l 
'á^ias chafitát!$,qui üt vírtaaÜs dacclla 
tio-e^rami'psg.^rf 
P fCvl'ta vénj'alu quoad eulpam, ñon le 
in hac ,.led etiam mal ia vita deleg 2 
- ornaría reniittJ poüunt . p.72 j?. c . i . 
Peccata venialiacum quibusiuüüs Skc£¿ 
dit,ñeque per íolam 2r.itiaíí« h.u?nuv: • 
•le^jBeq^e'pcr folius péehár ío l a t i oné 
in porffaiori©, neqtte ür^pter' m.eriu 
y t ^Meo t i a , remitURtur quoaa culpa 
...inprimoinílánt'iíéparatioñis aaims á 
c&rpor£,p.7^ i .c.a. 
"Conücníensias t ñ illa remittí inpúrgato* 
'; rjioper a'aamc@a'tritioais,f'el charita-
tisibi elicitum,& ihcludemém eoruia 
dirplicentjam,p3|.7 ^ 2.col 1. 
Quocies fie nona gratix infufio in adule©,' 
,¿c peccacorum áaortatiiírp remíísu», oi* 
t 
^ c c a t a v s s i i s l J * r emí t tun tu r per omm$ 
f a c r a a a t n t á a ^ á ^ t e g j í . e x opere opera 
t « > f i tópáfct* debita á i C p ^ í k i o a s - e x 
^artcfiirsipiVstiV, fciljcet coatnciaa% 
velAttritione ¿ e ü í i ^ p . y j56e. í , ^ f c -^ 
quent!. 
^eccata^t^ ter i ta {emeldimiffa, non xé¿ 
¿9Uút%£tfa%tt0t&%: peccatummoi'ta' 
Ma io?«f t í i m p l i e i t e í ingra i i tud© peccaá- ' 
t i s p « f t p c e A K e n t i a m , qaam peccantis 
pof t i anoce t^áámjf ag.749.c. i .> 
' P e c c a c á f r s t e r k a d i c u n í u r rediré perfuW 
reqüeESspeccatum radoiie i n g r a ü t u d i - . 
«isqaoáaagnaod©, & ^uancuósí ad a l i -
^cccaturo i l l u d í a t ione cuius redeunt pee 
catá priu's" ¿ i m ífa(,n o ir femper eft í p e -
ci ali s i a g m i t u d o ,ÍI i G q u á d o fi t e J¿ for-? 
roali éornenaptu D e i b e a ^ í a £ l o t i s , fine 
icij reecpt^p.^.f í . c . i , 
í o c n i t e n f i a éíb verum Hctlcfiac facrataerf 
t u r a , p . 5 r í 5 . c . i . 
B ius i»a t s r i a í JonappóQj tu r á naiaiftr©, fi 
c u ü n al i jsTacraáieüus,p. 5:07.C. i . 
B í í en t i a l i t e rcescp^n icur ex a í l i bus pcc'^ 
niceatis, & abfoluüioüe Saee ído t i s , 
Inrafiiaraento penkentiae d©!or internug 
c ñ res & íacraineiatuía firauiipag. J 31 «• 
col . 2. 
Afl íuspeen i ten t i sc l i c j í i ex vnfl>ii& natu' 
j e nonfunt oiateria íviffickiisTacran3ea:' 
t ipoeni te ia t i^p. 5* 5 7 . C . 1 J 
Mater ia remota1 racranieuct poenitentisc"" 
fuiltroíurR p e c c a t a a S ü a i i a , pag. % 4®* 
c e í . a. 
|^,aa taoien qu€CUísé|ue Jed comií fadus i ' 
taxat p o l i baptirmiií» p 5 41 .c. 1. 
¡Stiaif t í im naatena pocaitencis;' .pgecata, 
q u s í l í D i i i e x i í í u i n t in i jaí laati terpnitía' 
tiu© baptifrai,p. f 44.s s'. 
••3^oá'fant áaatetia-fúf&ci%m facraaiéti p^' 
niten'tiae petcata incerca ac dukia > pag,. 
t 4 7 í « . a . 
Penitencia eft verc v i i t u s ' m í a C ^ pagmV 
S J í qu'oguerpecialis yircasa rd iqa is d i -
á s n ^ a ^ p ^¿«í .c .a 
E i u s | » t o p r i u s a ^ U 3 e ^ deteftarí peccatüí 
fub Ksotiu© compeníandvtp. S 28 .c. z.' 
Peftruitquepeccatum eff¿éiiae n iora l i - -
t e r j p . ^ H ' . & f c q . 
P c e f t i u n t i a v i r t u s a o o e í l p a r s r u b i e f t i u a 
S t ó l ^ í W ^ m ^ p e ^ H i ^ s ^ p ^ i c i i 
^4í4Scre«(J 
Dif t ingu icu r^üe Í v k t t t ? ¿ í 'e l ígiQhís^ai 
Subiaéi-arri poenitíintíae v i r tu t i s éffi f o l * 
vofurítts, p rou t eft c oricap'iícib1Uf*p# 
p n a <Í5 í . c . a . 
P ó c a i t e n t i a p r o a t cfípafsió recipitur 
* tpat i ta Ceafiíiü©, pag. ^ J4.C. í . 
Pccaiteatia v i r tus ao f a i t i n C h r i r t o B o i 
tBinojfifqj in ikagelis v i á to j ibus , a a ¿ 
beat is ,p .¿ ,^8 .&r€q.' 
^uictasaeainB. V i r g i i f e q ü e a d Vbicuoat 
á c i a n o í n i a i b u s inaocentibus ac bea-tf 
t i s j p a g . ^ í r f t ^ f e ^ 
FcBaiteBxia eíí virtus füpé raa tu ra í i s , S¿ 
per Ce ÍnfuíTa,p. 6 5 j"¿c. i . 
A i aftampoeoitentiae, qa i eO: contr i t ÍQ^ 
alif raocus i iberi arbi td) p r s r a p p O n á i ^ 
t u r ^ a g . i í / s . e . %¿ 
Poeni tea t iana ta ra^ cáural i tate e& po* 
flrerior oraaibas virtutibus T h e o i o g H 
c i s j p r^ / ^ f . í . 
O m n k peccata raortalia de'fe rünt ' teiaif^ 
í ib i i ia perpísenuenciaín^etian) eXcrjafa' 
GrABüeatura.p 6'j$.c.i. 
jtóas-for®a!i«'poc'nitéBúx,h©c eft dol 
si s & e o n t r i r i o ai s tfft 'de ceííár 1 as ín ad-
dulcís necersicate úiedij,^: pcaecepti a<i' 
©bti Rociara re® i Csion cía psccatovü.nii' 
• eaofcaliass extf a fa'cráraeatULWítupp 
fi c a e o r u ® i' e c o v d a d 0 a e, p ¿ g. <J I ¿ . c o* 
Pe h-aiufmodiaíla p'ccojteatlae' proprío^ 
&/ftdfn^AÍv ¿atar rpecialc praecepcum^ 
Q a o á obl igatrautam in teísiport necersi*' 
tacis,veiaarcicakVjVel p e r i e u i ^ w o í t i f i 
pa fgVíp^sco l^ . 
Vl t i aa i lu ia dolans requiritar regalavi^ 
ter ioqaen'do adob-cinend¿ifi peccat©* 
Í ru®re8íifs¡onreiaalias actas pqeia-ea-.-
| i fc i i iec tpropa}; :ura vicaadi pécea-»1 
t a i a íu c u v a la, f. 7 o 5, t c. sr. 
íN.ca pótelítolli vaum peccacuai aiortalft 
í iae alio per ac^ usa poeoiteaci^pagin^ 
7<i)á C(#l, íc 
•••P^ílteíaiilanj culpaai per peaitemiata^ 
re g u \ ar i t e i" rfl aüec al i c iispoena-tc ta.p o -
rariiílacadahorami iuibñcaco,p.7 i r , ' 
col. a'. 1 \ 
C a í a s rasío-¿< ca^ Ca i ft' inordínata coair-»" 
l io peccatHf. 7 t x - c 
pVo Iiuiuííaodi pceaa terapora l í rsVüra; 
poílaat hooiines'luí^i racisraesre ' i r a-
¿f t t ipOBqiteat i o 'pei -^pqea4ujp^ 
g i a a 7 í ^ , c o U i » 
1 N D £ X . 
Qaár fatísfaáio ^oteft effe e©fi¿igrta, I ? 
jpcrpccn iceHt ia ía orniKs virtutcs anvílt* 
per pecc^t «lia, fmuil c á |ratisi r«ílfcituSi-
poeniteutiam homo aliquando refur-
git in ^<juali ,ál iqnáé0in niaioti, leal* 
qaandloinminerigratiatp.7 j f i -
^ e r poenitentiam homo femper recuperat 
priftiaafn dignitatem primariam qnan-
tum ad Dea ñ j [ t ¿ non iccandanam, 
auc E:clcriaílicaín,p.7 j í . c » . 
P t r pocnitcntiaí» o «mi a meri is haminis 
iuíli caorcifieata per peccaeuaii,reuiüii-
cunc.p.yf S . c . i . 
PoenitensttfWrgens ;\peccat» par aílusa 
raineris, am ae^ualis inceiafienis cu 3 
gvaciadspevdíta,neutle iílarc, m lomm» 
«eque fccafidam parccsn rscuperat, pa* 
í íXnicens refurgens peí*aílum ferucntio 
xem,neqae a n d q u a m g r a t l a í B ftakins re 
i cupem, íe ' i totiin alia vita recipit per 
ni ©tlam p txm\] ^ . 7 7 2 x ^ 1 . 
^srpeseaitentiam no recupevat heme fta-
tim gracianaj-^uam receperat extr.? fa-
craiKencarn^iíi m alia vitap«rEn«duina 
pr3eFR!j>p.774 c . i . 
^erpoerucentiái-n hom® refurgens á pec-
caie fl:atím recuperac ttitam grat iaj í ) , 
<|aam acceper^t ex opere operato alíca 
ius facramcmi,ibi.c.2. 
Fol lat io nofturna lion^cceaminofa ÍPG-
pedit CGmraunioncía ex ^uadaísa decc-
Reumircentiamaritoriímeft ita certa, vt 
fine errorenegari n0npofs i t ,pa .7^0 . 
col. 1, 
ReumifcentiatReritorum eft @|»«s folias 
üTsiíencovdiaejhcuc ¿k. ipí*priisa homi-
nisiurtificatiojp.75 ; . c . i . 
I n reuiui íeent iaBBeti toFi i fn non fit reca-
peratio gratix depevdit.T^njfi iux.ta rae 
Curara p r asíenü$ difpo í i t i o n i s 7 ^ 7 . 
col 1. 
^ecupetaníurtamen oiuni a nerita morti 
íicata,cu£n coto valore, de iure ad pr.»-
»»ÍHin tüentialtt ipíis debitara, pa.7 6 S 
ni,^; non in gei-íere cauí*E| p a ^ . c © ! . » , 
fequenti. 
Sacrafflcntumformaliternoneflingencji 
re ritlis^aut cercmom2e,pt 1 ©.¡r. 1, 
SacramentunifornjalitereíliHgcners fig 
n i a d p l a c i t u n S í p . 1 iéC. í . 
Suppdiiitpro ents reali, quamuis de tox* 
raaii fitensrationis,p.r ^ . c . a . 
Specifica rati© facraraemieft fignificaré 
gratiam afta fan£tiíicant:emsp.-1 y>f. 1. 
Omnia facramentartóuaelegis fignificanl 
t TÍ a, íci 1 i c e:, gr at i am ^  g! o ri ara, & C h r i -
ftipafsioneín^p.io.c. 2. 
Vniuoce conueait ómnibus facrafinentis 
fignificare haca tria,licet nonex^quo, 
fed principaliuí? gratiarn.p. 2 1 . c 1. 
D e f a í l o o m n e íacranaentum e í t i n f t K U t á 
in aliqua re f en í ib i l i ,p , 2 3 .c. 2. 
Idqae efl: de intrinfeca ratioEie facrarnen-» 
torum,aonabfolutc,rcdf rout de fa-« 
OLO inftitutafunt a Deo,p. 24.C. 1. 
Omnia Tacramentatam veteris ^uam n©-
uaclegiscon&antex rebasreftlibilibafi 
deter»)inatiis,p. 3 2.col. r . 
Ononia facracaenta nouae legis coní laní 
intrinfece ex verVis detersáinatis, ia 
«juo á íacrament i s veteris legis diferí-
minantur,pag. ^ 4. c. 2. & feq. 
Aliquando fuffteitaliquid fupplens vice 
verboruÉn.v t ín matrirnonio & confef-
fione,CjUxfiuntpcr nutus,p. ^5.c.2» 
Y e i b a fu n t f o r raa e ífen tial i s i n fa e r a ns e n -
t i l «0115 legis, camparáta ad res fenfi-
bijes: fignifican» vero comparatur a á 
res, & ad v erba,vt vldnaaforma ad fui* 
adarquatum mat«riale,p. 3 7.C. 1. 
Pecckura eft,forraasfacramcntoruni n©-
uae legis fine vidente nc€efíitate ,auií! 
enidenti vtilitate,aceidemaiiter ifflrmi^ 
4á&,j3aj£.3<>.€,2. 
Si tamen corruptio non c®llat fenfum 
verborum validum eri? facramentuw, 
fi taraen adwt debita imemiornimftri,, 
pag.4i.co1.r. 
Licet peccatú facrilegi] fítdiminuerc for-
mara [acraiDéti,adimendo aliquaro par-
ticulam ex consmunitcrreceptisabEc-
eleGa, taaien facraraentum non reddi-
turinualiduf», nifi induobus ¿afíbus» 
ninsiium quand© deeft legitima intca-
tioiurniniftrOjVel quando tolliíur le« 
gitmias recuas verb»rwm,p.4i .c. %, 
. / N ' D E " í . 
^ • Ü J A O * & e i a s í o r m a additur aliquod 
J ^ b ú no;cüU?s)^ i i : i^uaVÍenruni , ne« 
d c f i c i t U g ' t i m a i \ u e A : t i ® , p . 4 Í . c . i . . . 
j í e -je ób f t i l v á Ú n u c r a m é m i ^ u o d mi 
JlVerincali a ^ i t í á n e jrtccndát i r i t ro -
¿ü^ere uoüu .^ t i tutn no có i le rkusa ab 
^leuciqaanifuiiAinc lacramenta in t tatu 
i n n o c é n t i ^ a u - p e c c a t o non exifteanc 
pag.?^'^-- * . - ' . ^ 
Tfüiííec ta^^n factif idorum, St o b l a t i o n ü 
v fus, cükúm D e¡ ocdinatus ,p-. 49 . (Se 
fe^üentii :r : ^ , 
"f^crunrinlege naturas aliquafacramepitá 
p .^g, 56.C. 1. : ;^ , 
lüawiiicn etrañ: volantatis, (me ex v o t o 
hotiriinumí Lacraracnta verolegisfcrip-
t r f áen i t i t neccfsitátis', & e x p r x c e p t ó 
p a g . í S . c . i . 
JSÍOP. fuit x^erum facramemiim aaátr imo-
niutn primorum parf:ñturn,p4 j 9 .C0.1 . 
Vevaniracrámentum faic fácrificiu M e l -
ch i fedéch^úan tu iDád r sn i t íB lá t á Jb í -
demcot. ¿ . . . f 
P íu ra alia íacráTiénta faerunt in lege fci i -
p ta in remifsionern peccágbi-um aftua-
liiirn vkricircuncirsidttefn^qujé & ve-
rüm factáreentuni fuic in rerhedium pee 
cádor ig ina l i s^pag íd^cb l . íó«Scfequen 
t i . 
Sacramenta nouse legts caufant gratiam 
. iuft if ícancemex opere ope i r a to ,p . / i i 
col. iá 
N o n folúm caufant illam per áccidens , & 
y econditio fine quanon.aut ex Tolo pá 
, c t o D c i , p . 7 2 . c . i . 
auiflnt gvaciarri' per modum infti-umemi 
inora ! i s , ácph iHci ,p . 73 . c . i . 
Sácrarnenta nouxlegiscaufant ,& cont i -
¿enf gtáciánijqaarti fignifieantjnnon 
poneiKibusobicemjp . /^c .a , 
y i r t u s in f t r t ímen ta r j a conueniens facra* 
ment ís ü d u é legis hab^t i s f l u x u m , no 
folúm raoraiemaed ií'hií'kum m ipfam 
|-fá*iÉfi/& non t á m é É m p r j i l i á m dif-
pofi!:ÍGneín;p yp.^efeq. 
Saci-atnéáca tíou¿ legis indigént ad ¿oñfe 
l éndaw gfáiiam a l iquadi lpoí i t ione i n 
í i í ic ipi íentcp. 'Sj . 
Sacria éftta rhort i iorurá pe tün t iri adul-
to 1Ta6tumdeteft¿tiuumpeccati; qui ííc 
faItcm'ait 1 í t io ,p . 84 c. T . . 
BademdiípGruioTuTfi'cit vt facramenta v i 
uowim conferaneprimam gra t i am, ib i -
V t vero c o n f e r a n t í ü a r o p í o p r i ü í R eífe-2 
¿t i im. fc i l i ce t augmentucf^ gratiae^fuffi-
cit habitualis difpofit ioj fc i l icetv^uot i 
fufeipieas fie in í t a t ü graHaÉ>i^id<paa eo 
l u í u t i a Z; • , 
Cata <rcjaáli d í r p o í i t i ó n e i n í u b i e á : o viaú 
q u ó d q u e facraméntutn fesnper eaafat 
aequaleni eííeéidfn g r a t i ^ -.iniBqualena 
vero,qaando i n s q u a l i s eft difpoficior 
, p a g . 8 í * c » i feq', 
Sacrafnenta n o u ¿ legis c a u ^ n t . g í a t i a m 
folmn i n vlt irnó inftanti temiinasiuo, 
quod eft p r i m ü m .oda eíTélpíiaiá íacra-
( , raenti,p.j9o.c. a, ijís.. 
Q^ialiter verum íit q u o d f a c r a r o e n t ü cau-i 
iat gratiatn to to ten^ore quo durat^es: 
, p e n d i t u r , p . ^ 3 . c . i . 
Sacratnedta ñfte.fufceptajrpoflrearecedeíi 
te fidlione conferupt íuüm effe'cium^ 
I p . ^ 4 . C . Í . V v 1,11%$ OlÜfyílW - y ú . • 
BctuneconferunciUum^rolum Vt infl:ru« 
menta morá l i a , p . 6 $ . 
Onnniá factámetita n ú u x k g i l babé t v i n i 
coaféi^íidi primafn grat ia inj& faciendi 
„ de attrito contriturn^p. i c ^ . c o l . i . 
S a c r a r n e t i s r i o u r l é g i s ineí t vircus iuñm 
« i c t a l i s , ^ ftípematiii'áUs efifecliba gra 
«ae,p...i t ^ . c U . 
SacramemaliafuntnOuera, per q u * pee-
cata vénialia remutunun q ü o a d £ulpá¿ 
Pag-73.^c.3^ .... : í-. 
Sacramenta l i á tan tum ex opere epe rá t i s 
remittunt v e n i a l i á j p . ^ j ^ . C c X . 
T 
Therauruse f tdepont ioquxdá pecunia» 
cuius non extat ínemor ia ,pa .791 , c. Í • 
D a r u r i n Eccleí iá thefaurus coní lans ex: 
iperitis ¿Jcfátisfaítionibus C h t i f t i j i b i -
^ dem. , , 
C o n r t á t q u o q u e i í l é thefaurus ex fuper* 
aburidaotibus al oruníi Sandoruai fa-» 
^ tisfactt6jiibtis,p 79 i-c. 1. 
Semper de hu iu ímodi thefauro difpenfau 
rucindtt igeri t i^in Eccle í ia , pag 7í»4'« 
COÍ. l , / 
V 
ÁTenialium peccatorurri remifsio n u n q u á 
íit fine femi f si o ne m o r t al i mu, n i fi fübie 
¿ iu i» í i t ín grátia, |>. 7 i 1 . ¿ . a . / 
T N D ' E \ X v 
• A ^ f e m j f s i G n é p i ¿ a l p « venialis fuFficit. 
-íliu$:reGjuu icurextru racrAmcntum , v c l 
>-a^tt5Concfi.tionis,quirufoira<\lis i l l i * 
«ki'celS^ti^-yelaftuschantans , qui fie 
v i f t u a l i s e i u s t l e t e í l a t i o . p . y i y . c . t . 
£ s ? t r a CacramentuiBJfi^ fwffici^roUattpi 
: : t i o ad icmiísioneyn culpe venialisjpAg. 
Bcneautctticutnracraiiiento inreforcep* 
tOjibidcm. p 
^ e n i a l i a p e c c a t a í i o n f o l u m q u o a d p ^ n á , 
^oüi fet lc t íam quoadculparn in alia v i ta re» 
mitantur .p .y^CJ.c . t . 
HuiuCmodi yenialiuas r e m i í s i o ín alia v í -
»y£^ta fie folum in piirgatorio per aftum cí i 
2c,»t t f ¡ t i o n i s , v c ) charitatis ibi e l i c imm, i n -
cladcatem eorusn dirpliceatiam, p^  
. Jpe l e f e o r d i n a m potefl: obtinen venia* 
Jiura vemirsio íixtraíacraraea^íin í ine 
t isaugmemo,pv754)C<l- ^ ^ V 
Regulamer tamen : * O % H « 5 ^ U U Q 
rnor t a l iumremi í s i c f i t ^uo^vn ; ^ vj 
niai ium culpariim,ibidcm. 
Per orania íaciamenta noux Ugis ¿x o 
i r t «pecato reitiituntuv omnesculpae \l 
niales .fuppofita d e b i u ¿irpoluÍQnJ 
feilicet comiinone ,ve l íalteni attvuio 
i-iedeiUi5,píg.7 3 f -c> i . 
Venial iarn rtrnilsio per lacr^iriemalhiri; 
iít ex opere ooeratO^cdíeluHj ex op» 
r c o p c r á i S í p . y ^ 9 'C. i . t^ {fiq. 
V e n í a l e ptCviatttfñ coniunftum cummor 
tali períonali aumquara potcíl: remkú 
í inei l lo ,p .742 '•( : • , l • 
Con iun í twrn vero c u m i ó l o originall da* 
i i non poteft: ne^ue homo p o t c í l dece 
dere cum íolo veHÍali,<Si Ofiginalipecw 
• t i . • vr. 
• ír.bíloqii-
ni JflUJt^ E 
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